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E ' Tudományos Gyűjteményben közöltetnek; 
I . 0 I l y e r e d e t i , r ö v i d , ' s t t i d ó s É r t e k e z é s e k , 
itiejlyek Magyar ország' physikai, geographiai , termé-
szet-históriai, történetbeli 's polgári álfapotjának bő-
vebb 's bizonyosabb esmertetésére, a' magyar nyelv-
nek keletére, tulajdonságainak fejtegetésére, írása 
módjának meghatároztatására szolgálnak ; mindenné-
mü természeti , h i s tór ia i , philosophiai , mathemati-
cai (mennyiség tudományi) , erköltsi tudományokat 
terjesztenek , gyarapxtanak , "s tökélletesítenek, a' szép 
's kézi mesterségeket, gazdálkodást, kereskedést tár-
gyazzák , közlik, s elő mozdítják; a' he lyes , ésoko 
nevelést intézik ; Hazánkbéli és külföldi derék Férjfiat 
nak 's Aszszonyoknak élet' leírásit magokban foglalják ; 
II. A' Magyar országban kijött, vagy akárhol, de Ma-
gyar országot érdeklő, vagy Magyarok által Íratott 
újabb könyveknek, 's mívekuek esmertetései és vi'sgá-
latai," 's a' külföldiek' vi'sgálatainak kivonásai i s , a* 
mennyire ezek a'Tudományok' 's Mesterségek' előmene-
telét , 's ezzel a* köz hasznot , és az elmének tökélete -
sedését eszközlik-, 
III. Tudománybeli Jelentések: megtzáfolások 's igazítá-
sok, eredeti okleveleknek kivonásaik, jutalom-té>ér 
l ek , jutalmaztatások, találmányok, intézetek, 'elő-
léptetések 's megtiszteltetések, kihalt tudósok' ésJirók 
emlékeztetések, régiségek , jelességek , tudománybeli 
kérelmek , új müvek, új könyvek 's t. e' félék eránfc, 
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I. É r t e k e z é s e k . 
A5 F r a n c i a Országi Akadémiákró l , vagy 
Tuclós Társaságokról. 
Frantzia Országban régtől fogva három Aka-
démiák virágoznak : a' Tudományok' Akadémiája, 
a' feljül-írások' és szép mesterségek' Akadémiája , 
és a' Frantzia Akadémia. Ezen tudós Társaságok, 
mellyeket a' fejedelmi bö-kezi'iség fundál t , és ha-
talmasan gyámolít , nagy mértékben nevezetesekké 
tették magokat. 
A' Tudományok' Akadémiája , mellynek fö 
tzérlja a* természet' vizsgálása, 1066-ban fundál-
t a to t t , és l600-ben megújí t tatot t , és szebb rend-
be vétetett. Egy tudós Társaság sem egyesített 
magában annyi híres neveket , mint ez ; ollyan 
szerentses időszakaszban lépett fel , mellyben 
minden Országokból fogadhatott nagy találókat
 i 
és vi'sgáJókat sajátjaivá , 's egész a' legújjabb 
időkig számtalan olly Férjfiakkal ditsekedhetett , 
kiknek nevei az emberi ész' tö r téne te iben , min-
denkor tisztelettel fognak emlegettetni. 
Ezen tudós Társaság azon kívül , hogy a' 
Tudományok' lelkét minden nemzetekre terjesz-
tette , az ízlést is igen tökélletesítette , midőn az 
ítélő - tehetség' igaz törvénnyeit írásaiban gyakor-
lottá , és ígv hathatósan tanította. A' Pontosság, 
a rend és V világosság a jó ízlésnek igaz tulaj-
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donságai , 's ezekben áll az igaz szépség. A' Tudo-
mányok' Akadémiája szintén,olly szerentsésen elo 
mozdította ezen igaz ízlést i s , valamint az észnek 
's a' dolgok' mértékének Tudománnyait és Mes-
terségeit 's ezekkel együtt azt a' lelket is , melly 
az eszközöket szorosan a' tzélokKoz szabja és al-
kalmaztatja. 
A' feljúl-írások' Akadémiája , melly hasonló-
képen a' 17-dik század' közepén állott fel , a feljíil-
írásokra nézve ugyan keveset t e t t , de az tsak 
mellékes tzélja is v o l t ; ' ellenben az emberi érte-
lemnek az is igen fontos szolgálatokat tett. Ha 
szintén más tudós nemzetek'nagy Antiguariussinak 
nehéz járású fundamentomosságával 'sCriticussaik-
nak , a' régiekben való mindentiidósságával, a' 
Frantzia szép elmék altaljában nem birtak is; még 
is o t t , a' hol egy éles tekintet 's könnyű öszveha-
sonlítás elégséges volt, sokszor szerentsésen ma-
gyaráztak , ' s ki bátorkodnék az ollyanoktól, mil-
lyenek Casauban , Saumaise, du Valois, 's Frere t 
's a' többi voltak , a' legnagyobb Philologusok kö-
zött való helyet megtagadni? — Azonkívül ezen 
tudós Társaság nem tsak a' Görögökre és Rómaiakra 
szorította magát , hanem a'hazai régiségekre , Fran-
tzia Ország' történeteire , a' napkeletiek' megesmér-
tetésekre 's a' többire is kiterjeszkedett , és a' Diplo-
maticában, Nnmizmaticában, utazások' leírásában, a' 
régiek' fordításában is jeles és maradandó betsű 
munkákat ajándékozott. Különösen felébresztette 
a' Régiek" szeretetét a' sok fordítások által , mel-
lyeket azokból részszerint némelly tagjai készítet-
tek , reszszerint keszitesekre másokat felebresz-
tett. Ezen fordítások ha szintén nem egészen hí-
ven adják is az eredeti í rásokat , de tzéljokat még 
is elérték. A5 Frantzia Nemzettel a' régiekből sok 
hasznos esméreteket közöltek, még pedig ollyan 
móddal , melly az olvasástól nem tsak el nem 
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i j jesztett , hanem inkább arra édesgetett. Tizen-
negyedik Lajos' idejében a' Frantziák, már a' régi 
Görögök' és Rómaiak' minden írójit olvashatták a' 
magok kimiveJtetésekre saját nyelveken tűrhető 
fordításokban. Mikor megyünk mi Magyarok tsak 
ennyire is ! 
A ' Frantzia Akadémia , mellyet 1035-ben 
Richelieu állított f e l , a' nyelv- tudománnyal ékes-
szóllással és költés' mesterségével foglalatoskodott. 
Ennek érdemeit Feneion röviden de velősen elő-
adja , következő szavaiban : „miolta tanúit és ki~ 
„mívelt emberek a' nyelv' igaz regül áj ir a viszsza 
„ té r tek , azolta az írók nem élnek úgy viszsza mint 
,,az előtt a' s z ó v a l és az é r t e 1 e m m e 1; egy 
„olly írásmód jött szokásba, inelly egyszerűbb, 
„természetibb , rövidebb , velosebb, ineghatáro-
„zot tabb és tisztább mint a' régi volt. A' szókhoz 
„már most tsak annyiban ragaszkodunk , a' men-
„nyiben gondolatokat fejeznek ki , 's nem más 
„gondolatokat szenvedünk meg , hanem tsak ol-
„ lyanoka t , mellyek igazak , állandók 's a' fenforgó, 
„ tárgyat i l l e t ik ; a' tudósság, inelly hajdan olly 
„igen pompáskodott , most tsak annyira mutat ja 
„magá i , a' mennyire szükség van r e á , még az el-
„mésség is elrejtezik ; minthogy a' mesterség' tö-
„kélletessége abban ál l , ha az egyszerű természe-
„ te t olly igazán követjük , hogy még az elmésség 
„is természetté váljék. Már ma tehát nem nevez-
g e t i k elmésségnek és finom észnek az, a ' m i tsak 
,,vakitó képzelödés; egyedül a' regulázott Géniust 
„di tsér jük , melly a' belső érzéshez szóll , a' t e r -
„mészetet a' mindenkor 's mindenben egyszerű 
„ékességet szüntelen nyomban követ i , melly min-
„den gondolatokat a' józankodaV törvénnyeihez 
„szab , 's az igazon kivtil semmit szépnek nem 
„ t a r t ; meggyőztük magunkat a' felöl , hogy a' vi-
„rágos í rás-mód, akármelly édes és ketsegtető is, 
„soha sem emelkedhetik a' középszerűségen félj ül, 
„'s hogy az igazán felséges minden költsönözött 
„tzifraságot megvet 's tsak az egyszerűségben ta-
l á l t a t i k ' . Az a' szép t zé l , mellyet Feneion it t 
ra jzol , a' Frantzia Akadémia' jelesebb és neme-
sebb tagjainak tagadhatatlanul mindenkor szemeik 
előtt v o l t , ' s ugyan azért az a' derék intézet ,me l -
lyet ok ékesítettek minden hijánosságai 's üres ko-
szöngetései mellett is méltán áldást érdemel 's el-
lenemondhatatlanúl megbizonyította azt , hogy 
egy a' nyelv' tisztaságára vigyázó tudós Parlamen-
tom felette szükséges és hasznos, ha valamelly nagy 
Nemzet azt akarja , hogy kimíveltetése szerentsé-
sen eszközöltessék , 's nyelve virágzásban maradjon.. 
Különös figyelmet érdemel az i s , a' mit a ' 
Frantzia Akadémiák' hasznáról Fontenelle ez a* 
r i tka talentomú Tudós mond : ki a' Tudományok' 
Akadémiájának közel fél századig Secretáriussa 's 
egyik nagy dísze vo l t , ki egész a' legkésőbb véu-
ségig szeretetre méltó és játszó elméjű i f jú mara-
dott . JEz a' Frantzia Akadémiához, minekutánna 
benne ötven esztendőket el töl töt t , e'képen szollá:. 
,,A' három emheri nyomokat , mellyeket Nesztor 
„ lá to t t , tsak nem egészen végig éltem ezen Aka-
d é m i á b a n , melly kétszer u j ja i t meg szemeim 
„előtt . Hány táléntomok , elmék , érdemek , kö-
„vetkeztek itt egymásután , mellyek egyenkint va-
„lamelly tekintetben mindnyájan tiszteletre mél-
„tók , egymáshoz hasonlítva mindnyájan külöm-
„bözők voltak! Hányszor változtatta meg ezen 
„Akadémia a' maga ábrázatját , hogy minden 
„időkben méltó lehetne azon tzélra , mellyre fel-
á l l á s a k o r magát szentelte! Ezen Társaság, melly 
„mindunta lan külombözött 's még is szüntelen 
, ,egyenlő maradot t , majd a' költés' mesterségét , 
„ m a j d az ékes szóllást, majd a' Tudományt , majd 
„ismét az elmésséget tette figyelmének tö tárgya--
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„vá. Hoszszas tapasztalásomba bízván, azt merem 
„áll í tani , hogy azon felséges és nemes pál járói , 
„melly eléjibe Tan szabva,soha sem fog eltévedni. 
„Régtől fogva és közelről esmérek egy másik 
„híres Társaságot, mellyrŐl i t ten, ha bár a' szők-
eség nem kivánja i s , a1 beszédes Nesztor' módjára 
„említést teszek. Midőn a' Tudományok' Akadé-
,,miája ezen Társaságnak egy híres tagja által ú j 
„ábrázatot nyert , a' végre éledett f e l , hogy a' 
„magasabb Tudományok eránt való szeretetet , és 
, , jobb ízlést olly igen elterjesztené valamint tsak 
„lehetne. Ezen Tudományok ez e lö l t , mint hajdan 
„Egyptomban egy bizonyos szent nyelven beszéll-
„tek , mellyet tsak Papjaik és Avatjaik érthettek, 
„az új Törvény-szerző azt akarta , hogy a rnen-
„nyire lehetne a' köz nyelven beszéllnének. En-
„gemet tett lolmátsává , mert számot tartott r e á , 
„hogy a' Társaság nekem a' nyelv' mesterségére 
„nézve hasznos oktatásokat fogna adni. 
„A' nyelv' mestersége a' gondolkodás" mes-
t e r s égéve l szorosabban Öszve van kötve , mint az-
„emberek gondolják. A1 Frantzia Akadémia tsak 
„szókkal látszik foglalatoskodni; de ezen szóknak 
„sokszor olly finom Ideák felelnek meg , hogy 
„ezeket felfogni 's egészen úgy fejezni k i , mint 
„őket gondoljuk , vagy inkább érezzük , felette 
,,nehéz , minthogy más hozzájok nagyon hason-
l í t ó Ideákkal könnyen eltseréltetnek. A' nyelvek 
„nem okoskodás , vagy Akadémiák' világositásai, 
„hanem számtalan sok egymásba szövődött esetek-
„nek öszvetalálkozása által hozattattak bé. Ezen 
„öszvetalálkozás úgy látszik mintha vaktában tör-
„lént volna ; 's még is a' nyelvekben egy bizo-
„nyos finom Metaphysica uralkodik, melly azok-
énak szerzojit vezérlette *). .Nem , mintha azon 
* ) A ' n y e l v a z I s t e n i g o n d v i s e l é s ' m í v e 's t ö k é l l e t e s e k t ö r v é -
n y e i m i n d a d d i g , m í g a ! T u d ó s o k , v a g y t ö b b n y i r e t sak 
T u d á k o s o k k e z é b e n e m k e r ü l . A ' R o d , 
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,,durva 's tudatlan emberek ezen Metaphysicát tud-
óvá 's szántszándékkal követték volna, az egészlen 
„esmeretlen volt elöttök; de semmi sem vétetett 
„fel állandóul, a' mi azon természeti Ideákkal meg 
„nem egyezett , mellyek a' gondolkodók' legna-
„gyobb részében találtattak. A' mi gyülekezetünk' 
„tanátskozásai is erre tzéloztak , 's fáradsággal 
„hajtották azt végre , a' mit a' nyelv' szerzoji haj-
„dan munka nélkül tettek, valamint a' megnőtt 
„ember is tsak szorgalom és nagy figyelniezés úl-
„tal tanulja meg a' nyelvet , mellyet a' gyermek 
„a' nélkül , hogy róla gondolkodnék, könnyen 
„meg fog. 
,,Az Akadémiának egyik legnehezebb dolga 
„ a z , hogy nyelvünkben ezen elrejtett Metaphysi-
, , c á t , mellyet tsak éles látású szem vehet észre, 
„kifejtse. A ' r e n d n e k , világosságnak , és pontos-
óságnak azon lelke, mellyet az eíféle nyomozódá^ 
„sok kivánnak , kultsok a' legmagasabb Tudomá-
„nyoknak, tsak illendőképen tudjuk hasznát venni; 
„ennek segítségével az a' tudás' mellyet a' magas 
„tudományok' mesterei nem annyira közölnek, mint 
,,tsak távolról, tsak nem elérhetetlen magasságról 
,,mutatnak munkájikban, egy bizonyos pontig le-
„ jebb szállhat és nagyobb számú embereknek ért-
„hetové lehet". 
Ezen törekedés, melly mind a' három Aka-
démiával közös vo l t , a' legszerentsésebb kimene-
tellel koronáztatott meg. Ez nem tsak a' Frantzia 
nyelvet a' finomabb kimiveltség' nyelvévé t e t t e , 
hanem minden egyébb tudós nyelvekben is na-
gyon előmozdította az értelmesebben, és vilá-
gosabban írást. A' lioszszú és tekervényes Periodu-
sok jobban kimentek a' szokásból, 's az előadás 
jobban bizonyos nyugvó pontok közzé szoríttatott. 
A' Tudós Társaságoknak Frantzia Országban 
m a' hasznok is vol t , hogy mint Királyi iotéze-* 
i 
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tek a' Tudósoknak, és jú ízlésű elméknek az Or-
szágban bizonyos rangot és még is terhes hivata-
loktól függetlenséget adtak : ezen ranggal együtt 
egyszersmind ollyan helyhezetbe jöttek a' Tudó-
sok, melly a' polgári Társaságnak nagy hasznára 
vólt. Az Akadémiákban minden rendű emberek 
Öszveelegyedtek , Cardinálisok , Ministerek , tzi-
meres Yitézek , szintén úgy , mint a' puszta Tudó-
sok. Tizennegyedik Lajos mindnyájokat, megkii-
lömbozteléssel és bötsüléssel fogadta. A' tudós 
név akkor tiszteletben tartatott , holott nálunk 
íiémelly fo rendűek alig tudnak még ma is a' Tu-
dósokról máskép' mint megvetéssel emlékezni. 
Egyébberánt Frantzia Országban az említett 
három tudós Társaságok 17Ql-ben eltöröltettek 's 
utóbb 17Q5-ben egy tudós Társasággá vegyíttettek 
Öszve , melly 1804-ig Nemzeti Intézetnek, attól 
fogva pedig Napoleon' megbukásáig Tsászári Inté-
zetnek neveztetett. Végre 1816-ban mind a' há-
rom tudós Társaság ismét viszsza állíttatott. 
2 . 
Értekező Észrevételek a' S z é k e l y e k 3 
Eredetéről. 
Az egymást felváltó évek' szakadatlan sorá-
nak figyelmes átnézéséből tud juk , hogy a' két 
Magyar Haza' történeteinek minden idökori jele-
néseiben nevezetes személyt játszott a' Székely 
Nemzet; a' melly, noha mai napon is tsak egy 
maroknyi népből (legfeljebb 500,000 f ő b ő l ) áll, 
még is eredeti Nemessége , jeles Szabadságai , 's 
íuilönös Nemzeti tulajdonságai által a' Hazafiak-
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ban maga iránt mindenkor figyelmet ébresztett ; 
sőt Osseitől reá marado t t , és a' mai napig el 
nem kortsosodott vitézsége, 's hőstettei által a' 
külföld előtt is szép h i r t , nevet érdemlett. De 
mind ezek mellett is , — a' tapasztalás' bizonyítá-
sa szerint! — a' Magyar közönségnek nagyon tse-
kély a' Székelyekről való ismérete, kivált az ő 
eredetekre *) nézve: mellyet még bizonytalanabbá 
tésznek néhány, mind a ' r é g i b b , mind a' közeleb-
bi időben élt történetíróknak némelly, tsupa kétsé-
gek' alapján épült észrevételei; a' minek azomban 
valóságos okát eltalálni nagyon könnyíi , tudniillik: 
ditső Eleink , kik a' kard' markolatja mellet nem 
sokat gondolának az írótollal , a' szomszédokra bí~ 
zák kii lso, 's belső viszszontagságaiknak , és más vi-
selt dolgaiknak lerajzolását, a' kik gyakran késza-
karva elvétették azoknak festésében a szinnek válasz-
tását ; a' következett századokban p e d i g , — midőn 
a' tudományok', a' szépmesterségek , és a' míveltség' 
díszei kezdették az először érzéketlen Magyarnak 
is már vékonyabb inj ét tsiklandozni , — kéntele-
nitteték szegény feje ezen új létének kezdetén, a' 
miveltebb idegenek' útmutatása szerint, első lépé- \ 
seit t enn i ; ezek által kezdé elhunyt Üsseit is meg-
ismerni , 's e' szerint idegen Anyától születék a' 
Magyar Történetírás. 
Ugy vélem tehát , hogy olvasni szerető Ma-
gyarjaimnak kedves dolgot tselekszem, ha a' Szé-
kely Nemzet' Eredetéről közönségessé teszem azt 
a' vélekedést, mellyet a' többi felett legméltóbb-
nak tartok a' h i te l re ; — annál is i nkább , hogy 
értekezésemben megfognak jelenni magának a' 
Nemzetnek is tulajdon hagyományjai; mellyeket 
* ) F i g y e l m e t e s e k k é t e s z ü k M a g y a r - o r s z á g i O l v a s ó j i n k a t ezei* 
's t ö b b ü r d é l y i h e l y e s k i f e j e z é s e k r e . 
A ' R e d , 
i 
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nem a" tudatlan köznép' meséjiböl tanultam, ha-
nem a'Székely-földön néhány régi Templomok' , 
és papi megyék' poros könyvtáraiban a' kézírásuk 
között talaltam , olvastam , kijegyzettem ; must 
pedig a' régiségeket betsüio olvasókkal rövid érte-
kezésembe elegyitve közleni kivánok a' következő 
három pontoknak kitelhetőképen való megvilágo-
sitásában , megbizonyításában : I. Nem állják ki 
a' szorosabb vi'sgálatot azon vélemények, mellyek 
a' Hunnoktól külömbözö eredetűeknek tartják a' 
Székelyeket. II. A' Székelyek azon Hunnoknak 
unokáj i , kik Etele Király alatt építőji valának a' 
hatalmas Európai Hunn Birodalomnak; mellynek 
elbomlása után III. Nem vala lehetetlen néhány 
ezer Hunnoknak Dák Ország' azon részében, mel-
lyel ma Székely-földnek nevezünk, a' Magyarok' 
bejöveleleig megmaradni. 
I. Nem . állják ki a' s z o r o s a b b v i 's g á~ 
l a t o t a z o n v é l e m é n y e k , m e l l y e k a' 
H u n n o k t ó l k ü l ö m b ö z ö e r e d e t ű e k n e k 
t a r t j á k a' S z é k e l y e k e t . 
Első helyet foglal itten a' Szitziliábol eredelt 
Palermói Ranzan Péter ' véleményje , ki (Epit, 
Her. Hung. Ind. I .) a' Székelyeket, vagy az Ő 
régen szokásban lévő ezen latán nevekért S i c u l i , 
vagy ta lán, hogy magának a' Magyar földön a -
tyaíiakat szerezhessen , Szitziliabelieknek állítja , és 
azt költi rólok: hogy azon Szitziliai seregtől származ-
tak , melly a' Hun táborban Etele vezérlése alatt 
vitézkedett , ennek halála utan pedig Erdélyben 
megtelepedett. De én ezen Szitziliai seregnek a' 
történetíróknál legkisebb nyomát se találom ; 
nem is képzelem é mi ókból állhatott, tulajdon ha-
zája ellen a' Hunn Zászlók alá : mert E te le , noha 
ret tentő táborával a' Szitziliai partokat el nem 
é r t e , m é g is ellensége volt egész Olasz Országnak; 
sot meghatotta az ő nevétől való irtúdzás nap-
nyugotnak minden taitományjait \ azoiuban, ha 
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kéntelenittetném is megengedni, hogy az Etele 
külömbféle nemzetekből egybesereglett hadi népé-
ben Szitziliabéliek is voltak; azt mindazonáltal el 
nem hihetem, hogy a' Székelyek azoknak unokájí 
légyenek: mert — hogy a' két nemzetnek egymás-
tól nagyon elütött tulajdonságait , szokásait 's a' 
t. elhal!" assam, —• ellentmond a' ket*külombözŐ 
nyelv : ugyan is emiitett Szitziliai seregnek anya-
nyelve a1 romlott latán nyelv vo l t , mellyet az E 
telével való táborozás alatt egészen el nem felejt-
hetett : minekutánna pedig Erdélyben megtelepe-
det t , tsak nem mindenfelé olly nemzettel volt ha-
táros, mellynél hasonlóképen a' romlott latán nyelv 
divatjában uralkodott; itt tehát a' legkedvezőbb 
alkalmatosság adta elő magát nemzeti nyelvének 
gyakorlására. Am de e' szerint a' házassági egy-
beköttetések , a' szomszédság , — — •—• — és a' 
nyelv' megegyezése által szükség vala a' két nem-
zetnek idő' jártával egyesülni , az az : a' Szitziliai 
vándoroknak Oláhokká változni. Állítsunk most 
elő egy Oláhot, és egy Székelyt; vegyük szemügy-
re őket tététől fogva talpig ; valljon egy nemzet-
bélinek fogjuk-é találni mind a' kettőt? O h , en-
nek tsak meggondolásától is ments meg Uram 
minket! —- Réntelenittetünk tehát a' Ranzau véle-
ményjéről vagy egészen lemondani, vagy pedig 
— a' T. M. Űr . hoidvilági időnaptáráíioz folya-
modni. 
Stilting János (in vita Steph V.) több erősí-
tő okokat hord elo Konstantinusz Porphyrogenita ' 
munkájából de Adnainistr. Imp. mellyekkel tsak 
nem minden rég ibb , 's ú jabb Magyar történet-
írók ellen igyekszik megmutatni , hogy Erdélyben 
Sz. István' idejéig Pátzinákok laktak , és uralkod-
tak. Valljon a' Stilting' erősítése helyes-é, vagy 
n e m ? azt meghatározni nem szándékom; mind-
azonáltal kötelességem vala itten említeni a z é r t , 
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mivel találkozók egy j á m b o r , a' ki abból azt kö-
vetkezteté , hogy a' Székelyek, vagy Pátzinákok, 
vagy a' későbbi időben támadtak, a' mit nyilván 
tagadok; mert először: O maga Sti l t ing, noha 
vélekedését tüzesen védelmezi , még se rekeszti 
ki (Sz. István' idejében is) a' Székelyeket Erdélyből, 
és ámbár kételkedni látszik, még se tagadja , hogy 
ők a' Hunnoktól származtak légyen (§.IV.) . M á -
s o d s z o r : a' Pátzinák név alatt itt az Oláhokat 
kell é r tenünk, kiket a' régi írók nein egyszer ne-
veznek Patzinákoknak ; megtetszik az Czedrenusból, 
a' ki ezt írja a' 775 lapon : „Incolunt (Pacinacitae) 
trans Istrum planities a Boristhene fluvio ad Pan-
noniam usque porrectas" a 'melly szavaival Czedre-
nus épen ezen földeket jelenti , mellyeken mind 
az Ő idejében , mind későbben a' Dákok , vagy is 
Oláhok laktak. Bizonyságot tészen erről Suidas 
i s , a' ki világosan í r j a , hogy az ő idejében a 
Dákok Pátzinákoknak neveztettek ; és ez Konstan-
tinusz' 's utánna a' Stilting' állításaival is minden 
kifogás nélkül meg egyez. Ha tehát Pátzinák ere- ' 
detiiekké akarjuk a' Székelyeket tenni , szükség, 
ho gy ismég őket az Oláhokkal atyafiságba hozzuk; 
de ha ennyire mehetünk , akkor ne véljük továhb 
lehetetlennek a' Klimi Miklós' pujájival is sógorság-
ba elegyedni. /V' mi pedig az én jámboromnak 
második következtetését illeti , hogy t. i. a' Szé-
kelyek Erdélyben Sz. István' időkoránál későbbi-
ek volnának: — 
Kolosváron 1725-ben kijött egy illven tzímíi 
könyvetske : Vetus D a c i a ; melly (fi. V.) azt ál-
lítja , hogy a' kiket ma Székelyeknek nevezünk, 
azok tulajdonképen Jászok, kiket IV". Béla Királv 
a' Tatárok' eltakarodása után szállított Erdély' 
napkeleti részébe, hogy ottan a' határ-szélek' Őr-
jei lennének. Szint ez a' vélekedése Praynak is 
azon kiilombséggel
 7 hogy ö a' Jászok' helyébe 
( I i 
Kánokot teszen. Ebben megegyeznék, Ka a1 Szé-
kely nemzet 1244-dik esztedonél i f jabb volna; de 
én azt sokkal öregebnek találom : ugyan is Lo-
rintz Milkowi Püspöknek már egy lOQÓ-ban költ. 
levelében neveztetnek Kezdi, Szepsi , Orbai Székek, 
és két rendbél i , úgymint : Loohfew (ló-fő eques) és 
Giharlog Székelyek (Benkö Hist. Eppatus Milko-
wiens). Emii ti Őket Thwrocz János II. Béla Ki-
rály alatt a' Német háború' leírásában, fsmég : az 
Apor familia már l l 7 5 - b e n így írat tatott : D e 
S i c u i i s (Epla o-da Sam. Timon ad Petr. Apor). 
Fel lehet a' Székelyeket találni Ii. András Király-
nak l(>2k ben kiadott rendelő végzésében i s , 
melly a' Sász nemzetnek igazait és szabadságait 
foglalja magában 's a' t. 
Nagyobb szemfényvesztő erővel bi r azoknak 
vélemény je , kik a' Székelyek' tor'sökattyait az 
Avarok között igyekeznek feltalálni : azomban 
megpenderitheti ám bajuszát az is , a' ki megakar-
ja győzni az itt előforduló nehézségeket; vegyük 
észre tsak, miképen született ez a* vélemény ? 
Nem képzelhetek némelly írók , miképen marad-
hatott meg a' Hunnokból egy kis tsoport halálos 
ellenségeinek közepette; de még se mérészlék ta-
gadni , hogy a' Székely Nemzet atyafija légyen a' 
Magyarnak: mit tselekvének tehát ezen környül-
állásban? — így kezdenek okoskodni: imé — a' 
t ö r t éne t - í rók ' bizonyítása szer int , —< az Avarok 
egy eredetnek a' Hnnnokkal , és Magyarokkal : az 
Avarok bírták Dák , és Pannon Országokat, a' 
hol birodalmoknak végső romlása után is megma-
radtak: hihetőbb tehá t , hogy a' Székelyek ezek-
től származtak, mint sem a' Hunnoktól. De meg-
állj szemes okoskodó, azt mondád , hogy az Ava-
rok egy eredetűek a' Hunnokkal és Magyarokkal: 
— ezt sokak megengedik ugyan , de olly gyenge 
alapra épit ik, és olly erőtlen állításokkal támo-
gatják épitményjeket , hogy nem tarthatom elég 
bátorságosnak abban sokáig mulatozni. Vegyünk 
tsak szem-iigyre itten egy két vonásokot az Ava-
rok' nemzeti tulajdonságaiból: egy esztendőt se 
tölthetnek el a' nélkül , hogy a' fr igy' köteleit 
szentség-törö kezeikkel széljel ne tépnék az ő 
Kágánjaik ; és miért ? hogy kedvét tölthessék az ö 
fösvény lelkeknek. Ezt a' Hunnok' Fejedelmei, 's 
a' Magyarok' Hertzegjei nem tselekedték. — Az 
Avarok tsalárdúl , rú t embertelenséggel keresnek 
esztendőnként okot a' napkeleti Birodalom' meg-
támadására, pusztítják a' hadi erő nélkül való 
helységeket ; ellenben fortélyosan kerülik a' na-
gyobb ütközeteket , sőt néha ezen okból a' gyávák' 
egyetlen eszközéhez a' vitézeket annyira nem ille-
tő futáshoz folyamodni se szégyenlik , ámbár még 
vakmerőség nélkül a' hartznak jó kimenetelét re-
mélhetik. (Simocat ta pag. 166 , 2 ^ 0 , et seq.) 
Valljon illy dolgokat a' Hunnok', és régi Magya-
rok' háborújinak leírásaiban olvasunk? nem teljes-
séggel. — Ezen kívül : az Avároknak mind testek' 
állása, mind nyelvek, mind szokásaik, — a' men-
nyiben némelly régi írók után ismérhet jük, — e£*y 
olly nemzetet állítnak szemünk e le j ibe , mellynek 
a' Hunnokkal , és Magyarokkal semmi , vagy fe-
lette ki ts iny, — a' Gothokkal pedig , és főkép* 
a' Longobárdokkal nagy hasonlatossága vagyon; 
p. o. magos teamet , szőke szín , kartsú sovány 
tes t , hoszszú szakáll, 's a' t. Nem tsuda t ehá t , 
ha a' Hetumogerek őket meg nem ismérték , ha-
nem részszerint fegyver által kiir tották, részsze-
rint Pannon Országnak más lakóssaival együtt já-
romba fogták *). De 2-szor legyenek ők a' Hun-
*) L e s z e n , a ' ki a z t f o g j a m o n d a n i , h o g y f e l e t t e n a g y f á t 
m o z g a t o k , m i d ő n az A v a r o k o t k i t a g a d o m a' n e m z e t s é g -
bő l : d e e r r e t s a k a z t f e l e l e m , h o g y é n s o k k a l t ö b b , é s 
f o n t o s a b b e r ö s i t ö o k o k a t t a l á l o k v é l e k e d é s e m ' ü g y é r e , 
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noknak, és Magyaroknak rokonjai ; még se szár-
mazhattak tolok a' Székelyek: mert az Avarok5 
történeteit előadó írásokban úgy ta lá l jak , hogy 
ők Deák Országnak azon hegyes völgyes részében, 
a' hol ma Erdély fekszik, nem laktak, ámbár hi-
hetőképen azon részekre is kiterjedett hatalmok : 
mikor pedig a' Károly Ts ászár' páltzája alá ke-
rü l t ek , akkor se közel a' mai Székely földhöz , 
hanem meszsze , t. i. Pannon Országnak észak-
napnyúgoti részében száz, 's több mértföldnyi tá-
volságra nyerének magoknak lakhelyet. 
És ezek a' Székelv Nemzet' eredetéről való 
fo ntosabb hibás velekedesek. Vágynák ugyan meg 
többek i s , de ol lyanok, a' mellyek nem nagy sze-
get ü t n e k fejébe annak, ki a' régi történetekbe 
tsak fél szemmel is betekintet t ; így p. o. nints 
miért olly tüzesen perlekedni , kikelni azon véle-
mények ellen , mellyek a' Székelyeket Gepida , 
Bol g á r , é s k i tud ja még miféle eredetüeknek tart-
j ák , ha tsak nem akarunk babot botülni , vae;y 
zabot hegyezni. Békét hagyok tehát én is ezeknek, 
a' mellyeket azonkívül is egészen szükségtelenekké 
tészen a' következő állítás-
II. A' S z é k e l y e k a z o n H u n n o k n a k 
u n o k á j i, k i k E t e 1 e fC i r á 1 y a l a t t é p í t Ö j i 
v a | á n ak a' h a t a l m a s E u r ó p a i H u n n B i -
r o d a l o m n a k : 
Ha az eloidoről vagyon a' szó , I. Mátyás 
alatt virágzottak legszebben a' Tudományok Ma-
gyar Hazánkban : ezen időkorban , vagy kevéssel 
ez után éltek nevezetesebb régi Történet-íróink , 
Bonßn Thwrocz , Oláh Miklós, —- a' kiknek hite-
m i n t e l l e n é r é : m i r e n é z v e n e m á l l h a t o k el a ' m e l l ő l 
m i n d a d d i g , v a l a m í g ^ e g y a ' M a g y a r r é g i s é g e k ' f e l e t t e sürí i 
h o m á l y j a i n n á l a m n á l é l e s e b b e t á t l á t ó h a z a f i a z e l l e n k e -
z ő t m e g n e m m u t a t j a . 
les-
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Jességek ellen , ha emlegetik is némelfyek a' haj-
dani görög írók ellen való ama panaszt : „Quid 
non Graecia mendax audet in historiis" ? még is 
ök Herodotuszoknak, Kszenofonoknak maradnak 
a' Magyar történetek' lerajzolásában • — ezen idő-
tájban készítette Verbötzi is a' három részekre 
osztatott' Törvény-könyvet ; a' mit tehát ezek a' 
késő maradék" számára írásban hagytak , azt mind 
mesének tartani nem lehet vakmerőség nélkül. 
Azért bátran vészem kezembe én is könyveiket , 
és az ők jegyzéseiket tészem állításomnak talpkö-
véül. Ezt olvasom pedig először is Verbőtzinél 
(Decret. Trip. P. III. Tit . 4.) : „Sunt Transilva-
„nis in partibus Scituli Nobiles privilegiati ab 
„Scithico populo in primo eorum ingressu in Pan-
„noniam propaga t i , quos nos corrupto quodam 
„vocabulo Siculos appellamus" *). T h u r ó t z inál 
ezt találom ( Chron. Hung. P, 1. C. 04 . ) „Siculi 
„Hunnorum prima fronte in Pannoniam intran-
„tium etiam hac nostra tempestate residui esse 
„ d u b i t a n t u r p e r neminem, cum in ipsorum gene-
j.ratione extraneo nondum permixta sanguine, et 
„ in moribus severiores, et in divisione agri cae-
„teris Hungaris multum differre ^ideantur". — 
O l á h M i k l ó s ( i n suo Atila) így í r : „Pos t 
„pugnam in agro Sicambrico commissam tria mil-
„ l ia Hunnorum caedem elapsa in eam Da-
„ciae pa r t ém, quae hac nostra tempestate Tran-
f) V e g y ü k é s z r e , h o g y a* V e r b ö t z i T ö r v é n y - k ö n y v é n e k kö-
z ö n s é g e s f o r d í t á s á b a n jó v a s t a g h i b á t ! e j t e t t a' F o r d í t ó , 
m i d ő n a z i t t e l ő h o z o t t h e l y n e k é r t e l m é t í g y t e t t e k i 
m a g y a r u l : , , K i k a* m a g y a r o k t ó l a z u t á n s z á r m a z t a k , 
h o g y S c y t b i á b ó l M a g y a r - o r s z á g b a n , P a n n o n i á b a n b e -
j ö t t e k " . U g y a n a z é r t j o b b e n n é l a' H e l t a i G á s p á r á l t a l 
K o l o s v á r o n 1571-ben k i n y o m t a t t a t o t t , V e r e s B á l á s ' e g y ü -
g y ű f o r d í t á s a , m e l l y a z e m l í t e t t , h e l y e t b e t ű s z e r i n t í g y 
a d j a e lö i „ S z é k e l y e k k i v á l t k é p e n v a l ó N e m e s s e k , S c i t i a -
, , b é l i n é p t ő l , a z ő e l ső P a n n o n i á b a b é j ö v é s e k b e n t á m a d -
j a k , v a g y n e m z e t t e k " . 
T u d . G y . I . K ö t . 1827. 
/ < / % 
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„sylvania — denominatur , cfcleri itinére appule-
,,re. Qui ut facilii^s persvaderent , se non esse Hun-
„norüm reliquiás , mutató agnomine Hunnico se 
„Siculos denominarünt". 
Ugyan ezt bizonyítja a' későbbi íróknak is 
nagy serege, mellybol P i s z t o r i u s z János ( in 
Gen. Keg. Hung. ) ezt jegyzi meg : „Sieuli ad tria 
„millia in Pannónia subst i ter i int , ubi occupata 
„Transilvania mutavere Nomen, et Siculos se fe-
„cerunt". 8 i g 1 e r Mihály (Chron. L. I. C I. edit. per 
M. Bel.) : , , In ultima — Daeiae, quae Transsylva-
nia voca tur , ora remanserunt — quaedam Hmi-
norum reliquiae se Sieulos pro Seythulís noniinan-. 
tes". — F r ö h l i c h (Prodrom Chr. Hung. XX. 
edit. per M. Bel.) ,,Siculi Hunnorum reliquae a 
„Seytliulis orti —• — translatis in Transylvaniain 
„sedibus usque huc dégunt ibidem nobilinm pri-
„vilegiis gaudentes ' . (Nem kis haszonnal lehet 
ezén tárgyról olvasni Zamosinál in Annaleetis 
Daeiae lapidibus C. III. et V.) Emlitem itt utol -
szor az egész régiség' nevében még D e s G r i t s 
Intzét , a' ki valamit tsak találhatott a' Scylhák-
r ó l , Hünnusokról , Hunrtogorokról Ongorokról, 
Mazarokról , 's a t. a' Noé bárkájától kezdve az 
egész ó Világban, azt mind szorgalmatosan egybe 
szedte (LL. De Ihitiis, et Majoribus Hung.) , még 
is munkájának több lapjain nyilván , minden ké-
telkedés nélkül megvallja , bizonyítja , erősíti , hogy 
a' Székelyek azon Hunnok közül valók, a' kiknek 
már nevek' említésére is reszketett hajdan fél 
Európa ! 
Nem kevéssé neveli állításomnak hitelességét 
a' Székelyek' nemzeti tulajdonságainak élesebb 
szemmel való átnézése
 i és azoknak , a' magyaro-
kéval való egybehasonlítása. Leginkább szembe 
tűnnek pedig itten a' következő fő vonások: 
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1-ör Minden nemzet szereti ugyan tulajdon Ös-
seinek ditso tetteit kitelhetőképen magasztalni ; de 
még islegnagj 'obb mértékben találtatik ez az indulat 
a' Magyarokban, a' kikben mint egy természetes 
érzoséggé vált azon régi történeteknek ditséreteit 
tele torokkal h i rde tn i , mellyeket valamelly ma-
gyar hősnek nagy lelküsége megnemesített , ha 
mindjárt egy gyászos kárpit ' lesuhanása vetett is 
véget a' vitézi jelenésnek : ezt bizonyítja a' hősi 
együgyű daloknak különös szeretete a' köznépben, 
ezt juttatja eszünkbe az agg regéknek nagy ked-
vellése a' fö rendben *). Azomban a' Magyarnak 
se enged ebben a' pontban legkisebbet is a' Szé-
kely: Belső öröm-érzés gerjed lelkében a' Nemzet' 
minden igaz Ujának, midőn hallja néhány Széke-
lyeknek, — a' kikben még az ősz haj alatt is pis-
log a' nemzeti tűz , — azon beszéllgetéseiket, mel-
lyeket ők gyakran a' kellemes nyári estvéken 
szoktak tartani : hallhatni itt a7mindennapi dolgok-
ról való kérdeződések után korunkbeli hadi tör té-
neteket , a' mellyek útat nyitnak az elenyészett idő-
századokba való bemenetelre , a' hol most Torok , 
majd Tatár háborúkról foly a' (már szinte mesévé 
vált) beszéd: mind ezekben pedig egyedül a' ré -
gieknek ditsérete harsog a' mostani kornak gyak-
ran nem kis megbántásával, míg a' jelenlévő i f jú -
ságnak tüze másoknak tulajdon kisebbíttetése ál-
tal való felmagasztaltatása ellen fellobban , keresz-
tül vágja az öregek'szavát , 's az egész ditséro be-
szédnek véget vet. 
2-szor Nagyon szembetűnő vólt a' Magyar-
ban mindenkor a' szabadságnak éles ösztöne. — 
A' Székely nemzet szabadságaiban II. Ulászló Ki-
rályig legkisebb tsonkúlást se szenvedett, hanem 
azokat kénnyére használta ; azért is a' következett 
T s a k a z k á r , h o g y k ö z r e n e m b o t s á t t a t n a k . 
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zűrzavaros időkben kezdett benne nyilvánosab-
ban munkálkodni a' szabadság' lelke , midőn a' 
szerentsétlen Mohátsi ütközetnek még szeréntsét-
lenebb következései Erdélyt legszerencsétlenebbül 
elszakaszták Magyar-országtól. Megszaporodának 
ekkor a' számtalan nyomorúságok' özönétől elbo-
rí t tatott ' Hazának terhei; kéntelen vala tehát már 
a' Székely is azoknak alája vetni vállait ; a' mit a' 
tudatlan nép midén úgy tekintene , mint szabad-
ságának erőszakos elnyomattatását , gyakran annak 
helyreállításáért felzendült , engedetlenségre , pár t -
iitésre vetemedett , noha mind ezekért többször 
megjárta az a 1 a p á r i t á n t z o t ( ! ? ) . 
5-szor Minden idegen útazók háiáadatosan (a' 
mint tartoznak is) hirdetik á' Magyar' ingyen gaz-
dálkodását. Igaz ugyan , hogy a' Székelyekről r i t -
kán olvasunk e ' féléket ; de valljon m i é r t ? — a z é r t , 
hogy a' Székely - fö ldet , mint nagyon félre eső 
helységet , ritkán keresik fel ol lyanok, a' kik há-
láadatosságokat a' nagy világ' íYilébe besúghatnák: 
azomban a' mennyivel kisebb ezeknek száma
 i 
annyival nagyobb azoknak serégé , kik Őszintes 
köszönetjeket négy szem között tsak kevés szókkal 
jelentik , de egyszersmind örtzájoknak némán be-
széllö vonásaival bizonyítják. Válójában a' Szé-
kely ember nagyobb szerentséjének tart ja embert -
szerető szívét vendégjének ajállani , mint sok ide-
gen elfogadni; ugyan is : mi az oka , hogy az egész 
Székelységben olly ritkaság különös vendég-foga-
dót látni ? — Nem egyébb , hanem hogy minden 
Székely gazdának hajléka egyszersmind vendég-
fogadó ; igen is vendég-fogadó, de Ay mellyen er-
szényünkre nézve illyen kedvező feljülírást lá-
tunk : M a ii e rn p é n z é r t , h o l n a p i n g y é n. De 
4-szer Há a* Magyarnak olly nagy az idege-
nékhez való szívessége , hogy annak illatja után 
úgy tódul a' külföld' népe hazánkba, mint a' mé-
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hek a' virágos ke r t be ; már előre goudolhatjuk, 
hogy Ö bizony magáról se fog elfelejtkezni. Job-
ban tudja ezt a' jövevény, mint maga a' Magyar, 
a' ki észre se veszi, hogy: ő jobban él (noha a' 
természetnek minden erőltetése nélkül)
 ? mint 
akár mellyik nemzet Európában. Mi ennek az oka? 
egy részről ugyan a! Hazának áldott fö ld j e , a' 
melly lehetségessé tészi a' zsíros lakozást; de más 
részről bizonyosan a' magyarnak azon természetes 
szokása, melly szerint ma kivánja asztalát tetszése 
szerint rakva látni , ha mindjárt élésházában nem 
marad is egyébb h o l n a p r a reménységnél. Tér-
jünk bé most tsak egy alatsonyabb sorsú Székely 
gazdához: nem találunk az Ö asztalán (pityokából 
készült) ( ! ? ) ha t , hét féle tzifra é tke t , se kaflfét; 
(ámbár a' Székely-földön is elég makk terein), ha-
nem olly eledelt , melly nem annyira gyönyör* 
kodteti a' szemet , mint táplálja a' testet. Elha-
gyom itt V lakadalmakat , torokat (convivia oeea-
sione f u n e r u m ) , mivel ezek nem mindennapiak: 
nem külomben a' fo rend vendégeskedéseit , és 
utoljára még tsak azt jegyzem meg : ha a' Székely 
nem épen földhöz verettetett szegény, nem méri 
soha lapát - háttal a' bo r só t , se nem adja konlz 
nélkül a' levet; hanein állandóan eszében forgat-
ja ama' közmondást: Jobb egy jó lakás száz éhe-
zésnél. 
5-ször A' Tó tok , Németek, Rátzok, Oláhok 
egy helységben laknak , egy levegőt szívnak a' Ma-
gyar ra l , és ennek nyelvét még se tudják ; 's im a' 
Magyar Hazának végső szegletében a' Székely ma-
gyar nyelvet beszéli! — m(^g pedig legtisztább 
magyar nyelvet ; ngyan is kénszeríttetünk megis-
mérni a' Székelynek a' külömbféle dolgok' egybe-
elegyítésétol annyira irtódzó természetét itten is: 
nem veszen Ő más nemzetből feleséget, nem isz-
sza vízzel a' b o r t , de bizony nyelvébe se zavar 
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idegen ki mondásokat; hanem azok helyett Szittya 
Össeinek azon tsudálatos kelleramel hangzó szavait 
használja , mellyeket örökségül kapo t t , és mind a' 
mai napig híven
 ? szorgalmatosan megőrizett , meg-
tartott *). 
# ) E z t b i z o n y í t j a a z o n v a l ó s á g g a l m a g y a r e r e d e t i i , f o r m á j ú , 
t e r m é s z e t ű s z ó k n a k n a g y s z á m a , m e l l y e k e t m a se M a -
g y a r - o r s z á g o n , se, E r d é l y n e k a' t ö b b i r é s z e i b e n f e l n e m 
t a l á l u n k , h a n e m t sak a z e g y S z é k e l y b e n , m i n t p . o , 
Á H é — s t u p i d u s . 
E a r k ó — b a r b a b u c c a l i s . 
B e f i i r m ö l n i — b e z á r n i , o b s e r a r e . 
D o g á n — M é s z á r s z é k . 
F ö k ö n y — s z i i m ö l t s V e r r u c a . 
G a r . p . o. n a g y g a r r a l v a n , — i n s o l e n t e r j a c t a t a u c t o r i -
t a t e m s i b i n o n c o m p e t e n t e m . 
G ó t z — k u t z k ó f o c u s . 
G ö r g e t e g — É g i - h á b o r ú , t e m p e s t a s f u l m i n e a . 
H á n t o r g a t n i — q u í d p i a m a l t e r i s a e p i u s e x p r o b r a r e . 
H o m o l y g o s — s z i k á r , m a c e r , 
H u s á n g —• r a m u s a r b o r i s e l a s t i c u s , e t l o n g i o r . 
H u t j a t t — h o m o , v e i a n i m a l f a m e e x t e n u a t u m . 
K a k u t s — m y o p s , r ö v i d l á t á s ú . 
K o r n y a d o z n i , — l e v i m o r b o a f f e c t u m esse . 
K u m a k — d a r a b , f r u s t u m . 
K u t r é j o s — e l m é s e n t s a l n i t u d ó , ( e i n A n f ü h r e r ) . 
L e s b e t e g — f a r k a s , l u p u s . 
M a t a t n i — q u a e r i t a r e , ( h i n , u n d da s u c h e n ) . 
M e g f ű d ű l n i — i n s a n i r e . 
M e r k e i n i - - t o r v a f r o n t e m i n i t a r i . 
R e n k e s z — z ö m ö k , s o l i d u s , ( d e r b . ) 
S á p í t a n i —• k i á b a l n i , k a j d á s z n i , 
S e l y m é k — l o c u s p a l u s t r i s . 
S o d —• G ó t z , k u t z k ó f o c u s . 
S z ó d é — p r a e c e p s i n agendo . ' 
S z u v a t — f r u s t a c o e m e n t i , v e i a r g í l l a e e x s i c c a t a e d e 
p a r i e t e d e c i d u a . 
T o n y h ó — s o c o r s , deses . 
T z i h e r — b e r e k . 
T ö n k e s z — r e n k e s z , z ö m ö k . 
T ö r n y ő — s e m m i r e k e l l ő e m b e r , v a g y á l l a t . 
Z u v a t — c o l l o q u i u m , in q u o a l i e n o h o n o r i d e t r a h i t u r . 
H l y e n e r e d e t i t ö r ' s ö k ö s m a g y a r s z ó k a t a' S z é k e l y -
s é g n e k m a j d m i n d e n r é s z e i b e n n a g y s z á m m a l l e h e t n e 
e g y b e g y ű j t e n i \ m e l l y e k , m i n t i g a z ú t o n k e r e s e t t j ó s z á -
g o k , s z e m b e t ű n ő e n g a z d a g í t a n á k a' m a g y a r s z ó t á r t , , ' s 
a' n y e l v m i v e l ő k e t n a g y f á r a d s á g t ó l m e n t e n é k m e g a z ú j 
s zók ' k o h o l á s á b a n 
* * ) A' t ö b b i t is jó v o l n a Ö s z v e s z e d n i 's h o z z á n k b e k ü l d e n i . 
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Ö-SZQU Mi a' külföld' ítélete ? — A' hajdani 
időből H e g i n o a' 10-dik század' elején azt írja 
a' Magyarokról , hogy azok „Rendesek, magokba 
,,zárkozottak, keveset beszéltnek, de annál többet 
„tselekesznek"; a' mire azt jegyzi meg E n g e l 
(Geschichte des Ungrischen Reichs 1. Th. 1. Ab-
schn. ) , hogy ezek az igaz magyaroknak még ma 
is tulaj donnáik: én pedig azt hiszem, hogy nékem 
is lészen annyi igazam, midőn a' Regino1 Ítéletét 
a' Székelyek' nagyobb részére alkalmaztatom ^ mint 
Engelnek volt , — midőn Ő azt a' maga igaz ma-
gyarjaira húzta. A ' legközelebbi időből de L a -
g a r d e Gróf (Yoyage de Moscou, a Vienne par 
K i o w , — et Hermanstadt, a Paris. 1824.) illyen 
Ítéletet tészen a' magyarokról : „Genéreux , et 
„vaiilans, la franchise , et la loyauté , sont les 
,,lraits caracteristiques des I longrois ; et sí avec 
„ntóins d1 amour p r o p r e , ils étoient plus calmes, 
,,et plus laborieux, il est peil de nat ions, qui 
,,leur seraient comparables". (A' nagy lelküség , 
és vitézség, a' szabad lelküség, és egyenes szívii-
ség a' magyarok' ismértetŐ jeleinek vonásai ; és 
ha kevesebb őn szeretet mellett nyugalmasabbak, 
és munkásabbak volnának, kevés hozzájok hason-
lítható nemzet találkozna). Valljon nem épen így 
keli-é gondolkodnunk a' Székelyekről is ? — Te-
gyen Ítéletet, a' ki Őket jól 'isméri, — 
Ha két jól eltalált képen minden ÍŐ vonáso-
kot egymáshoz hasonlóknak találunk , azt szoktuk 
ítélni , hogy mind a' kettő ugyan azon egy kép-
festő' etsetjének hagyományja. Szemünk előtt áll 
most egy felől a' Magyarnak , más felöl a' Székely-
nek valóságos nemzeti színekkel kifestett szobra; 
a' kettő között pedig majd semmi külömbséget se 
vehetünk észre: ha tehát a' részrehajlásnak nem 
akarjuk áruba botsátani az. igazságot , meg kell 
val lanunk, hogy: mind a' keltő egy műhelyből 
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költ. De e' szerint kéntelen a' Magyar testvér 
bátyjának ismerni a' Székelyt; mert máskép' néki 
se lészen igaza a' nagy Etelével úgy ditsekedni, 
mint Árpádjának tor'sök attyával. 
De legnagyobb nyilvánság állításomra a' lántz 
szemek gyanánt egybefiizött' történetek' sorából 
háromlik , a 'mel lye t itten úgy terjesztek e lő , a' 
mint némelly ( m á r feljúl említett ' ) kézírásokban 
találtam; Nem volt a' Hunnoknak esész Birodal-o 
mokban valamelly anya-városok, mellyben a' Ki-
rály , 's vele együtt a' Kormányszék állandó lak-
helyet választott volna ; hanem a' helyett külömb-
féle tartományokban voltak néhány fő szállásaik , 
mint p. o. Moldvában , tálára a' mái Foksán' tájé-
kán , Jászberényben , és a' Székely-földön azon a' 
h e l y e n , a ' hol ma Udvarhely fekszik, (a ' melly 
innen kapta nevezetét is a' régiek szerint). Ezen 
fő szállásokon tartózkodott a' Király , ezeken tar -
tott a' nemzet is gyűlést békesség' idején; ha pe-
dig táborba szállott a' fegyveres nép , — 's az el-
lenségnek távolabb fekvő tartományjaiba szándé-
kozott bérontani , — ezeknek szomszédságában 
hagyta ba rma i t , házi b ú t y o r á t , fe leségét , gyer-
mekei t , más hadra alkalmatlanokkal és mindezek-
nek bátorságokra szükséges fegyveresekkel. Epen 
igy vala a' dolog akkor i s , midőn Etele' halála 
után , az ő három fijai karddal fogának a' b i roda-
lo in' osztásához; de nem sokára a' visza-vonás itt 
is megérlelé a' maga szokott gyümöltsét , a' rom-
lást , és a' Gepidák, Js rnás hódolt' nemzetek sza-
badon villogtalak régi Uraiknak birodalmában dia-
dalmas fegyvereseket. Érzették a' sorsnak ezen 
gyászos tsapását az Udvarhelyi szálláson lévő Hun-
nok is ; mert ámbár Ardarik a' Gepida Király 
nem volt épen engesztelhetetlen ellensége a' Hun-
noknak, de a' sokkal vadabb Dákok reájok ütöt-
tek , 's kénszerítelték őket a' rengeteg erdők' va-
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donjaiban menedéket keresni, a' hol lappangottak 
470 'd ik esztendőig. 
Az alatt megtörtént a' több Hunnoknak, ki-
ket az a tyaf i , 's idegen fegyver megkérnék, széljel 
oszlása : Ernák a' legnagyobb tsapatot viszsza-
vezette Szittya Ország' kebelébe ; mások más tar-
tományokot vettek nyakokba; két fő emberek pe-
dig Emets Ur (a' kiről hihetoképen Imets-falva 
Háromszéken vette nevét) , és Utsind Ur huszon-
két ezer főből álló néppel megtelepedtek azon he-
lyen , mellyet régi íróink Czeglég, Czegléd, vagy 
Csillag-mezewnek neveznek. De nem sokáig tel-
heték kedvek ezen áldott földnek termékenységé-
ben ; ugyan is , midőn nem engednék idegen já-
rommal terheltetni nyakokot , ismét hartzra ke-
rü l t a' dolog, mellyben a' Gepidák, és Oszt-Go-
thok levágtak közülök hét ezere t , 's a' többit el-
űzték 472-dik esztendőben. A' számkivetett Hun-
n o k , (k iknek száma mintegy 15 ezerre m e n t ) , 
Erdélynek tárták a' szekér' r ú d j á t , és egyenesen 
jövének a' mai Székely földre : itt egyesült a' két 
Hunn felekezet , és így született a' kis S z é k e 1 y 
N e m z e t . 
Előre sejdí tem, hogy ezen előadásomról így 
fognak sokak ítélni : Szép rege ugyan magában , 
de — megvallom, hogy azon hagyományoknak , 
kéz-írásoknak , mellyekből a' Székelyeknek ezen 
Irt esztendőkből álló idoszakaszi (454-tŐl 472-ig) 
történeteit egybeszedtem, hitelessége gyenge lá-* 
bon áll , úgymint : a' mellynek megállapítására 
egyebet elo nem hozhatok ezen törvénybeli fenék-
tételnél (princípium) : „Omnis b o n u s , d o n e c p ro -
betur esse malus"; mindazonáltal , — m i k o r lát-
j u k , melly szépen megegyez előadásom több neve-
zetes íróinknak hasonló tárgyról szólló jegyzéseik-
k e t ; sőt miképen egyezteii meg egy közép ponton 
ezeknek egymástól külömbözőnek tetsző vélekedé-
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seiket, — mintegy kénszeríttetiink annak helyes-
ségét megismerni. Olvassuk meg e' végre először 
T h u r ó t z i t , a* ki (loco citato) ezt í r j a : „Hos 
„prae ter Hunnos — tria millia virorum eadem de 
,,natione praelio de praedicto per fugae praesi-
,,dium örepti ín Pannónia reinansisse, et quam 
„pr imum in Campo Csiglamezew vocato sibi se-
,,dem fecisse , tandem occidentales nat iones, qui-
„bus vivente Atila infesti e r a n t , metuentes ad 
, ,Erdewelwe — se transtulisse, et non Hunnos — 
,,sed — Siculos, ipsorum autem vocabulo Zekel 
j,se denominasse perhibentur". Turótzival egészen 
megegyez O l á h Miklós; de halljuk tsak O t r o -
k o t s i t , ez a' I lunnok' elszéljedésérol Jornandes 
után így í r : „Hunni mili l iae, et armis addicti , 
, ,part im Romanis se Graecis ad junxerun t , — p a r -
olim in Scythiam minorem — — — sunt reversi, 
— partim in Illyricum se contulerunt , part im 
?,etiam manserunt in ipsa parte Hungáriáé meri -
„dionali in Dacia Ripensi , ut loquitur Jornandes, 
„ q u i — fatetur Hernatum juniorem Atilae filium 
„cum suis in extremo minoris Scythiae sedes de-
,,!egísse; Emnedzur au tem, et Ultzindur consan-
,,guineos ejus in Dacia Ripensi juxta Temesum , 
„e tDanub ium usque ad Valachiam" (Origin Hung). 
Olvaszszuk most egybe azt , a' mit ezek ketten ír-
nak , és így először: a' Tiirótzi' Csillag-mezewje 
ugyan azon egy hely fog lenni Otrokotsinak a' 
Temes , és Duna között való földjével; a' mellyet 
azomban, nem a' Tisza, 's Duna között (a1 mai 
Tzegléd' tájékán) kell keresni , se nem épen a' 
Bánátban , a' mint Otrokotsi akarná; hanem in-
kább a' Maros és Sebess - Kőrös között A r a d ' / 
Nagy-Várad' , és T e l e g d m e z Ö' tájékán (a' Szé-
kely hagyományok szerint). Másodszor: a' Turótzi 
3000 Hunnjai épen azok lesznek, kiknek Otro -
kotsi szeriht Emiicdzur , es Ultzindur valúnak ve-
zérjei , és a' kik Túrótzi szerint Erdélybe által 
szállván, ott a' Székelyeknek tör 'sök-atyjai let tek. 
I i i . A z E u r ó p a i H a n n B i r o d a l o m -
n a k e 1 b o m 1 á s a u t á n n e m v o l t l e h e t e t -
l e n n e h á n y e z e r H u n n o k n a k D á k O r -
s z á g ' a z o n r é s z é b e n , m e l l y e t m a S z é -
k e l y - f ö l d n e k n e v e z ü n k , a' M a g y a r o k 
b é j o v e t e l é i g m e g m a r a d n i : 
Ezt elhinni felette nehéz dolognak tetszett 
sok nagy nevü íróinknak , a' kik közül többek 
tsupán azon okból tagadták a' Székelyeket Hunn 
eredetüeknek lenni , mivel által nem láthatták : 
mimódon maradhatott meg egy maroknyi nép 
annyi halálos ellenségei között négy századok' le-
folyta alatt. Halljuk tsak, mit ír ezen tárgyról a' 
magyar történet-írásra tekintve olly nagy érdemű 
T i m o n Samu: ,,Quamvis concedam-a cognatis 
,,Irnachi in Rippensi Dacia consistentibus , con-
„stitui potuisse in agro Csikiensi vigiles , persva-
,,dere tarnen mihi non possum eos , utpote non 
„inultos, et exiguis finibus constrictos inter in-
„cursiones variarum Gentium in Statione perma-
„nere quivisse, nisi forte omnibus se submisis-
„sent". (Epla I. ad Petr . Apor.) ; hasonképen vé-
lekednek még sokan mások i s ; a' minek valódi 
oka az, hogy nem volt nékik jó alkalmatosságok 
végire já rn i , megvi'sgálni, megismerni a' Székely-
földnek se ú j a b b , se ( é s pedig kiváltképen) ré-
gibb állapotját. De — 
Azon tudósok is , kik az én állításomot vé-
delmezik , két egymástól 'külömbözo véleményhez 
ragaszkodnak: némellyek azt hiszik , hogy a' Szé-
kelyek úgy maradtak meg mái foldjökön , mint 
a' szomszéd uralkodó nemzetnek jobbágyai. Ezt 
ha megengedjük, azonnal eltűnik azon nehézség, 
elenyészik az a' nagy akadály, mellyet sok íróink 
meggyőzhetetlennek állítottak ; ugyan is : ha ké-
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pes volt Erdélyben azon sok vad népeknek, mel-
lyeknek egybezavarodása az Oláhokot szülte;—• 
Magyar Országon a' külömbféle Tót és Német 
eredetű nemzeteknek mint jobbágyoknak megma-
radni a' mái nap ig , és pedig majd minden részek-
ben , mennyivel könnyebb vala ezt megtenni azon 
kevés Hunnoknak, a' kiknek erejétől a' szomszé-
dok már nem sokat ta r tha t tak , és a1 kik azon 
helységben húzták meg magokot , mellyet az ak-
kori mostohasága miatt senki se irigylett tolok, a' 
ki egyebütt magának lakhelyet talált? 
Azonban helyesebbnek tartom azoknak állítá-
sát , a' kik azt vélik , hogy a' Székelyek Erdély-
ben a' Magyarok' elérkezéséig szabad állapotban 
voltak. Ezen vélekedésemnek a' leghitelesebb kút-
főből adom okát , l ígymint : a' tapasztalásból, a' 
melly azt taní t ja , hogy a' meghódoltatott ' népek 
szintén észrevehetetlenül minden időkorban ma-
gokra vették az uralkodó nemzetnek legalább kül-
sőjét. Számtalan példákkal lehetne ezt megmutat-
ni , de én azokból tsak a' leg szembetűnőbbet ho-
zom elo : Imé Magyar nemzetünknek vagyon (a ' 
levéltárakban) tulajdon polgári a lkotmányja , és 
pedig o l lyan , a' mi Ilyennel Európában is ritka 
nemzet kérkedhetik : vagyon törvényes Kirá l lyá ; 
vagyon ( a ' köznép" szájában, és a' könyvekben) 
legkellemesebben egybehangzó eredeti nye lve ; 
vagyon (a' köntös-tartóban elrejtve) legszebb nem-
zeti r uhá j a ; vágynák az igaz emberiséggel legjob-
ban megegyező szokásai; — nem visel idegen jár-
m á t , se nem valamelly hódoltató erő , hanem tsak 
egy örökös ! f r i gy tsatolja Fejedelme által az 
Osztriai németekhez : még is — nem fogok talán 
felette nagyon megtsalatkozni, ha azt mondom , 
hogy : — a' mái Magyar nemzetnek színe inkább 
hasonlít a' németekhez, mint tsak a' tizenhatodik 
századbéli magyarokhoz is! — De ennél még sok-
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kai nagyobb általváltozást keli vala szenvedni a' 
Székelynek, ka Ö három századoknál tovább szol-
gált valamelly hatalmasabb nemzetnek. Miképen 
kerülhette el tehát ezt a' Metamorphosist? — M i -
képen tarthatta meg nemzeti tulajdonságait olly 
épségben, hogy azok Őtet minden más népektől 
valósággal külömbozŐ nemzetnek lenni elegendő-
képen megmutathassák? — Miképen maradhatott 
az idegenekkel való egybeelegyedéstől olly tisztán, 
ho^y ezen dolgot legrégibb íróink i s : — Túrótzi , 
Yerbötz i , O láh , ?s mások — úgy emlitsék , mint 
a ' Székely nemzetnek különös figyelmet érdemlő 
tu la jdonságá t?— miképen beszéllhet mái napon is 
olly tiszta magyar nyelvet? —miképen külomböz-
het mindennemű szokásaiban annyira szomszédjai-
tól , mint az ég a' f ö ld tő l ?— kénszerittetünk ezen 
kérdésekre azt felelni, hogy : mivel a' Székely soha 
idegen Úrnak nem szolgált, azért nem is volt 
kéntelen valakinek forma-ruhájába ( l i b é r i á j á b a ) , 
öltözni. 
Nem is volt néki lehetetlen ezt a' szolgaságot 
elkerülni , akár a' Székely - földnek akkori termé-
szetes állapotját tekintsük, akár a' Dák Ország' 
népeinek azon időkori történeteit vi'sgáljuk. Az 
egész Székely-földet úgy lehet nézni , mint egy a* 
természettől épittetétt nagy vá ra t ; mellynek min-
denfelől vágynák akármelly ostromló erőnek el-
lentállani képes sántzai, kerítései, a' rengeteg e r -
dőknek meg járhatatlan hegyes völgyes vadonja i ; 
ezeken kívül tsak nem minden részekben vágynák 
megvívhatatlan bástyái : ama' meredek hegyek, 
iúellyeknek megmászása a' vad állatoknak is nem 
kevés fáradságba ke rü l ; mind ezeket pedig a' mi 
időnkben is láthatni ! — Mit Ítélhetünk tehát ezen 
természetes erősségnek még hajdani állapotjáról , 
holott a' még életben lévő embereink is mutatnak 
számtalan olly helyeket , a' meliyekről Ők gyér-
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meki esztendejikben fát hordottak , ma pedig búza 
kévéket gyűj tenek; —- sot mutatnak ollyan helye-
ke t , a' mellyek ez előtt kevés esztendőkkel a' fe-
ne-vadak' tanyáji vol tak, ma pedig népes helysé-
gekké , falukká változtak? — 
Egy jó formán megerősíttetett vár vala tehát 
a' Székely - föld , midőn azt elfoglalta a' Hunnok-
nak egy nem egészen megvetendő tsapatja. Ezen 
Hunnoknak számát, — a1 mint feljebb lá thatni , 
— sok írók tsak három ezerre tészik; de ők ezen 
szám alatt vagy tsaA a1 hadra alkalmatos férjfiakat 
értették , vagy pedig számlálásokban nagy hibát 
ejtettek ; ugyanis semmiképen el nem hihetem , 
hogy három ezer főből álló elegyes nép a' Tsil-
lag-mezején ( aká rho l volt az), ellenségeinek kö-
zepette megtelepedni mérészeljen, és több eszten-
dőkig — mint ellenség — megmaradhasson; bá-
torságosabbnak állítom azért itten a' Székely ha-
gyományokkal tartani , mellyek 15 ezerre tészik 
már azoknak is szamat, kik >a XsiIIaí^— mezőről 
szállottak által a' Székely - fö ld re , a' hol ezeken 
kivül is voltak bizonytalan számú Hunnok, a' kik 
mindoszveséggel egy olly kis nemzetet formál tak, 
jneliy — ha az akkori mód szerint minden fér j fi 
fegyvert r a g a d o t t , — a' maga mind a' természet-
től , mind a' mesterségtől megerosittett ' helyéinek 
(mellyéknek omladékait a' hegyek' t suts ja in , 's az 
erdők között minden részekben ma is lá t juk) , vé-
delmezésére elegendő fegyvereseket állíthatott ki ; 
főkép' — 
Dák Országnak a' 6-dik 7-dik 8«-dik század-
béli viszszontagságai közöt t ; a' hol — minekutánna 
Ernák ZjfjCJ-ikben viszszament Szittya Országba, 
— a' Gepidákra szállott az uraság , kiknek Királ-
lyáról Ardarikról azt jegyzik meg több í rók , hogy 
ö nemzetének megszabadításáért a Hunnokot meg-
támadta ugyan , de nem gyűlöl te , mivel hajdan 
\ 
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Etele különös kegyelemmel viseltetett i ránta; e' 
pedig egy kedvező alkalmatosság vala a' Székelyek-
nek arra , hogy Ők módot találhassanak a' Dák 
Országban való megmaradhatásra. Azokban a' Ge-
pidák' urasága is tsak pünkösti királyság vala; 
ugyanis: jó formán rendbe se szedhetek magokot, 
és már /iQü-ben kitasziták őket tartományj aiknak 
nagyobb részéből a' Longobárdok ; a' kik nem 
sok idővel ezután úgymint 5 57-ben által engedék 
Dák Országot az Avaroknak; ezek pedig, — 5 0 8 -
dikban elfoglalván Pannon Országot is , — egé-
szen néki estek a' napkeleti Római birodalomnak: 
ezzel vesződtek ezután mindenkor úgy annyira, 
hogy az éjszaki részekben a' Székelyeknek (ha 
nem éjjen teljes szabadsággal is) megmaradni le-
helellen nem vala. Az alatt estvére juta az Avarok 
hatalma is: 788-ban Nagy Károly keményen nieg-
veré Őket, 7QŐ-ban pedig egészen felforgatá bi ro-
dalmokot. Dák Országnak ezen időtől fogva a' 
magyarok' béjöveteléig való történeteit kinyomoz-
ni szinte lehetetlen; azomban a' mi a' Székelyeket 
illeti : ha ők a' veszélyben eddig el nem merül-
tek , már kevésbbé félthetjük, midőn látjuk hányt 
vetett tsónakjokat a' parthoz közelíteni : ugyan is 
a' tizedik században élt két görög irók (Georg. 
Monach. 's Leo Grammat. a' kiknek ezen részben 
inkább hihetünk , mint a' Béla Király' nevetlen 
Irászszának) , bizonyítása szerint a' Magyarok 
Theophil napkeleti Tsászár alatt (a' ki 82(J-lől 8U2-
dikig uralkodott) , már Európában voltak , és pe-
dig kevés esztendőkkel ezután Erdélyről nem mesz-
sze Atel közben (Moldvában a' Szereth , és Ruth 
folyók között). Nem volt e' hihetőképen titok a' 
Székelyek előt t , sőt helyesen gyaníthatjuk, hogy 
valamelly szövetségbéli egybeköttetések már ekkor 
volt nékik a' magyarokkal, a' melly kevés idővel 
ezután tökélletességre jutott akkor, midőn a' Ma-
gyarok attyokfijainak megismervén a' Széketyeket, 
(talám épen ezeknek útmutatások szerint) először 
Erdélyt , azután Magyar Országot szerentsésen el-
• ) K é s z a k a r v a e l k e r ü l t e m é r t e k e z é s e m b e n a z E t y m o l o g i z á -
l á s t , G r a m m a t i k á t , S y n t a x i s t ^ 's t ö b b e ' f é l é t m i v e l 
m e g v a g y o k g y ő z ő d v e , h o g y s e m m i a n n y i z ű r z a v a r t n e m 
o k o z a' h i s t ó r i á b a n , m i n t a z e ' f é l é k n e k s z e r f e l e t t v a l ó 
ü z é s e , k i v á l t : h a a z E t y m o l o g i z á l ó n e m t u d j a t ö k é l l e t e -
s e n a z o n n y e l v e k e t , a ' m e l l y e k e t , a n a t o m i z á l . — V a l l j o n 
n e m a' n e v e t é s r e á d é o k o t a z , a' k i , — midÖn meg* 
a k a r j a m u t a t n i , h o g y a' M a g y a r o k a' C h a l d a e a i a k k a l 
e g y n e m z e t s é g b é l i e k , 's a ' m a g y a r n y e l v , a z ö z ö n - v í z 
e l ő t t i n y e l v , — N a b u k o d o n o z o r t m a g y a r r a f o r -
d í t j a ' « n e b o l o n d o z z o n a z Ú r - t t s i n á l b e l ő l e ; — 
n e m k ü l ö m b e n E v á - b ó l e v é m - e t , Á d á m - b ó l a d á m -
o t 's a' t . ? — és e' m é g i s m e g t ö r t é n t ! - n e m t u d o m m i r e 
f o g m e n n i az E t y m o l o g i a , h a e z e n s z ó k a t C h a l d a e a i , 
v a g y Z s i d ó b e t ű k k e l t e s z ü k k i ; m e r t " V ^ J - p í ] ^ Cnebu-
c h a d n e t z a r ) , j-pj-j ( c h a v v a h ) b i z o n y o s a n m á r t o v á b b 
T -
n e m m a g y a r s z ó k . E p e n e z e n o k b ó l h a l l g a t t a m el a' S z é -
k e 1 y n é v ' e r e d e t é n e k i s v i ' s g á l á s á t : a n n y i t t u d o k r ó l -
l a , h o g y a ' S z é k e l y e k n e k n e v e k 'már a' r é g i i d ő t ő l f o g -
v a m a g y a r u l : S z é k h e l y v a g y S z é k e l y ; l a t á n u l S c y t h u l i , 
v a g y S i c u l i ; n é m e t ü l , Z e k e l , Z e c k e ! , v a g y S z e k l e r ; o lá -
h u l S z é k ú j , 's a' É. v o l t ; d e e z e k k ö z ü l e g y i k r e se b á -
t o r k o d o m v a l a m i t é p í t e n i a ' S z é k e l y n e m z e t ' e r e d e t é n e k 
v i ' s g á l á s á b a n ; á m b á r (a ' t á g a s a b b é r t e l e m b e n v e t t ' e t y -
m o l o g i a s z e r i n t ) , a' S z é k e l y b ő l k ö n n y e n l e h e t S z Ö k é l y , 
e b b ő l S z ö k é n y , i n n e n ( S z o k e n ) p r a e f e c t u s a u l a e ; 
i n n e n t o v á b b á ( S z e g a n i m ) f ő e m b e r e k , t . i. a ' 
M e d i á i b i r o d a l o m b a n , i n n e n S z e g é n y e k , u . m . a ' k i k 
v a l l á s o k é r t h a z á j o k b ó l s z á m k i v e t t e t l e k : i n n e n v é g r e 
2iywvcu ( S i g y n n e ) , v a g y i s H e r o d o t u t á n S z . J . ü r 
s z e r i n t M e d i á i e r e d e t ű M a g y a r o k , ( l á s d a z 1826. T u d . 
G v ü j t . V. K ö t . a ' 7 - d i k , és 8 - d i k l a p ) . I n n e n k i t e t s z i k , 
h o g y e z a z ú j m ó d i e t y m o l o g i c a G e n e a l ó g i a is m e g l e h e -
t ő s e n s z i t j a a ' t ü z e t a z é n f a z é k o m m e l l é ; d e m é g i s 
t a r t o k é n a z i l l y e n t ű z t ő l , n e t a l á m f e l e t t e m e g h e v ü l v é n 
a ' f a z é k ' o l d a l a , h i r t e l e n e l p a t t a n j o n . A z é r t is b é h e l y -
h e z t e t e m a' S z é k e l y e k e t e l ő s z ö r a z ő m á i l a k h e l y e k b e , 
é s a z u t á n a d o k n é k i k n e v e t e ' k é p e n : A' H u n n o k n a k a z o n 
f ő ' szál lások , m e l l y a ' S z é k e l y - f ö l d ö n v o l t , n e v e z t e t e t t 
a z o n r é g i i d ő b e n S z é k h e 1 y - n e k , ( a ' m e l l y n e v e z e t m a 
U d v a r h e l l y é v á l t o z o t t ) - e t t ő l a z o t t a n t a n y á z ó H u n n o k 
n e v e z t e t t e k S z é k h e l y i e k n e k , á- m e l l y n e v e z e t a z u t á n 
foglalák * 
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Vajha merész, de nem vakmerő próbatéte-
lem olly szerentsés lehetne , hogy általa Hazánk-
nak tudós fijai a' fennforgó tárgynak szemesebb 
megvi'sgálására , bővebb 's tokélletesebb meg-
világositására bátorittatnának , ösztönöztetnének , 
lelkesíttetnének! — a' kik iránt én minden Szé-
kelynek nevében már előre az egész nemzetnek 
köteles háláadatosságát ígérem. 
Sok szépeket írtak 's írnak mai napiglan T u -
dósaink , mind magános különös Munkákban , 
mind folyó-írásokban annyira j hogy azokat olvas-
ván gyönyörűséggel telik el az embernek szíve. 
És én megvallom; hogy felette nehezen várom és 
lesem a' Tudományos Gyűjtemény' egygyik da-
rabját a' másik után. Óhajtom is buzgóan ; hogy 
honni Tudósinknak szerencsésen fellobbant tű -
zök semmi okon el ne aludjék , sot Nemzetünket 
minél elébb a' tudós szomszéd Nemzetekkel mér-
köztesse!!! 
k i t e r j e d e t t m i n d a z o k r a , a ' kik o d a h ú z t á k m e g m a g o -
k a t ; — a* S z é k h e l y i e k b ő l a z u t á n l e t t S z é k h e l y e k , é s 
S z é k e l y e k ; e b b ő l k é s ő b b r e l a t á n u l : S e c e l u s , 's a z u t á n 
S i c u l u s ; ( t s u p á n a' s z e b b h a n g z á s é r t ) ; n é m e t ü l Z e c k e l , 
o l á h u l S z o k u j . , — •— M a g y a r o k ! — t i s z t e l e t , b e t s ü l e t 
a z o k n a k , kik a z e t y m o l o g i á v a l h e l y e s e n , és m é r t é k l e t e -
s e n é l n e k ! — d e é n ú g y v é l e m , h o g y t ö b b h a s z n u n k 
f o g l e n n i b e n n e , h a h i s t ó r i a i v i ' s g á l ó d á s a i n k b a n r é g i 
a n n a l e s - e k e t , K r o n i k á k o t f o r g a t u n k i n k á b b , m i n t C h a l -
d a e a i , Z s i d ó , I n d i a i , F i n n , L a p p , 's t ö b b e ' f é l e l e x i c o -
n o k o t ; á m b á r e z e k e t se k e l l e g é s z e n f é l r e v e t n ü n k . 
T u d . G y . I . K . IÖ27. 3 
S z a b ó J ó ' s e f , 
K á r o l y F. V á r i N e v e n d é k P a p 
Az Ember' elete bölcsőjétől 
sójáig. 
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Én , mint hajlott idejű , ki sokkal kevesebbet te-
hetek ezenczélra , mint akarnék , előttem forgatván 
szüntelen az t , hogy nem sokára ütni fog az óra , 
melly földi életemnek véget vetend, az e m b e r i 
é l e t n e k f o l y á s á t a1 B ö l c s ö t ö l f o g v a a* 
K o p o r s ó i g lettem ez úttal értekezésemnek ma-
tériájává. Jer tek! velem egy forma idősök , olvas-
sátok gyönyörködve 's el mull időtökre viszsza 
gondolva! Jeriek ti is! kiknek ifjúi liizötök láng-
gal lobog, nézzétek itt e lőre , mint egy tükörben 
jövendő sorsotokat-: leszaladnak hirtelen a' ti 
esztendejilek 's napjaitok is , mint az enyimek , 's 
nektek is meg fog nyílni a' sírnak szá ja , melly 
engemet innen lova benyel. 
Ama régi hirés Hippói Püspök S z e n t A -
g o s t o n így írja le az emberi életet : „Ez az 
„élet kétséges, vak és nyomorúságos, mellyel a' 
„nedvességek fel puffasztanak , a' fájdalmak elgj^en-
? ,gítenek, a' hevességek kiszáraztanak, a' levegő 
„betegesit — az eledelek kövéril ik, a' bojtölések 
„soványí t ják, a' tréfák mulattatják , a' szomorú-
óságok emésztik, a' szorgalmatosság öszsze meg 
„öszszeszorongatja, a' testi bátorság megtompít-
„ j a , a' gazdagság liánja vet i , a' szegénység leve-
„ r i , az ifjúság felegyenesíti , a' vénség meggor-
„besz t i , az erőtlenség megtör i , a' keserűség le-
„nyomja s mind ezeknek utánna a' halál megöl i , 
„minden Örömeinek véget vet. — 'S midőn e' sze-
„r in t megszűnik lenni ,úgy gondoltalhatik, mintha 
„nem is lelt volna' \ Melly szavaival valósággal úgy 
leírta a' Szent Atya az emberi életet ; hogy a' ki 
tagadná ezeknek igazságát, a1 dél-szinben ragyo-
gó napot tagadná. 
S z e n t Á g o s t o n n a k ezen állítását S z e n t 
A m b r u s is ezzel erősiti: „Ez az élet annyi go-
n o s z o k k a l teljes ; hogyha a' halállal öszsze ha-
„sonlittatik
 ? a' halált nem büntetésnek 5 hanem 
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„orvosságnak kelljen gondolni". Ugyan is s í rva, 
nyögve lépünk Le az emberi éleibe, veréjtékkel 
folytatjuk , ellankadva végezzük, és senki azzal nem 
dicsekedhetik; hogy magát ez alól k i vette volna. Ez 
áz egy jó van i t t ; hogy rövid ez a' nyomorúságos 
élet. Megkérdeztetvén egy Philosophus — így ír 
A g r i c o l a — minemű volna az ember' élete ? Mi-
dőn egy kevéssé megmutatta volna magá t , majd 
elrejtezett : mellyel azt akarta jelenteni; hogy csak 
egy szempillantásnyi, és felette rövid az ember ' 
élete. Mint a' hajókázóktól a' száraz fold 's a' vá-
rosok eltávoznak : úgy a' sebesen futó idő elsőb-
ben a' gyermekséget, azután az i f júságot , végre 
az öregséget elemészti. Mint a' Gólyák' haza - jöve -
telét senki se veszi észre; hanem csak akkor
 f 
mikor már itthon vágynák, sem az t , mikor elmen-
nek ; hanem mikor már elmentek, mert mind a' 
kettőt éjtszaka viszik véghez : igy az ifjúságot 
senki se veszi észre, mikor mégyen e l ; hanem 
csak akkor , mikor már e lment , és a' vénséget csak 
akkor veszsztik észre, mikor már elő jött. P l i n . 
H i s t . N a t . L i b . IV. C a p . 23-
Be szépek! be gyönyörük az emberi életről 
T i f e r n á s G e r g e l y n e k ama Deákból Ma-
gyarra által lett versei:
 # 
Csak nyomorult fö ldből , csak porból mindenek 
állunk , 
'S mint könnyű szellő futnak el a1 napok is. 
Lankad erőnk akként , mint a' Kasza vág le ha f ü -
vet , 
'S mint a 'rózsa , mikor van leszakasztva, enyész. 
A' nyavalyák lepnek , ha kivált utói ér az öregség, 
Nyomnak bennünket százszorosan gonoszok. 
•Mint köd enyészünk, és mint a' füst a' levegőben 
'S mint naptól a' dér széljel enyészni szokot t ; 
* 3 
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Ügy múlunk el , mint tűz a' zsúppot megemészti, 
E'lve vagyunk árnyék , 's áloin — egyébb se va-
g y u n k — — 
Honnan van még is bennünk a' csúnya kevélység ? 
Ennyi gonosz mellett nyel kiket a' gödör el. 
Az ember egyébb állatoknál lejebb van azzal, 
hogy sziilettetvén helyéből magát ki se mozdíthat-
ja ; m e r t : 
„Fekszik erÖtelenül csecsemő , szülik ha vi-
lágra". O v i d . m e t a m 15. Csecsemőségének el-
sőbb esztendejiben semmi gyönyörűséget nem kós-
tol , magának 's másoknak terhére van, és azon esz-
tendőkig, mellyekben kezdődnek ki fejtozni benne 
oz okosság és az ítélő-tehetség , végtelen sok vesze-
delmeknek van kitétetve. Ez egyben a' többi kor-
bélieknél boldogabb ; hogy szerencsétlen sorsát 
nem ér t i , nem érz i : ki volna már az , a' ki szünte-
len való csecsemoséget kívánván, azt megnyerné , 
's abban szeretne élni. i t 
Ez a' szó : É l e t k o r , vagy É l e t i d ő , tu-
lajdonképen az ember ' természeti tartósságáról 
mondat ik, melly bizonyos grádusokra oszlik. P y -
t h a g o r á s az emberi életet 4- időszakaszra osz-
to t ta , 's mindenikre 20 esztendőt szabván öszsze-
hasonlitotta az esztendő' 4. részeivel, — következés-
képen 80. esztendőre határozta S o I o n az emberi 
élet' határát 70 esztendőre tette. Melly két véle-
kedések megegygyeznek a' XC-dik Zsoltár' 10-ik 
versével: A' m i é l e t ü n k n e k n a p j a i 70 
v a g y l e g f e l j e b b 80. e s z t e n d ő k . T é -
r é n t i u s V a r r ó . 5. gráditsait t e t t e , és az utol- • 
són. kiviil, mindeniknek 15. esztendőt. 15. eszten-
deig hát gyermekség, 30-ig felserdültség, 45-ig 
i f júság. Co-nig közép k o r , attól fogva az életvé-
géig öregség. H i p p o c r a t e s 7- Elet - idősza-
kaszt t e t t : az első 7- ig , a'második 14-ig, a' har-
madik 28-ig, a' negyedik 35-ig, az ötödik 42-ig, 
I 
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hatodik 50-ig a' hetedik pedig szinte halálig me-
gyén. Ezen elosztást tartották P l a t ó , és 
P h i l ó is. 
A' mi nézi az életkorokat , tudva van , melly 
külömbség légyen a' gyermekek , ifjak , meglettek 
és öregek között, az erők mimodon nevelkednek, 
gyengülnek 's fogynak, a' kiilso forma 's nagy-
ság mimódon változik. Az életidő' hoszszának sem-
mi bizonyos határt szabni nem lehet, minthogy az 
emberek rend szerint halnak minden életkorban; 
annyi mindazáltal világos, hogy az emberi élet' 
határa a' régi Pátriárkákéhoz képest megrövidült. 
Már Mó'ses a 'maga idejében azt mondja a' feljebb 
felhozott helyen: A' m i é l e t ü n k n e k n a p j a i 
70 v a g y l e g f e l j e b b 80 esztendők. És ha 
szintén vágynák példák a' mi napjainkban i s , 
hogy néraeilyek a' Mo'sestöl meghatároztatott időt 
általhágták, és a' 100-zon feljíil is jóval éltek, 
mint különösen az éjszaki tartományokban ; mind-
azáltal a' Világ elsőbb idejebéli életidőhöz képest 
csekélység. 
Ha azt kérdi valaki: honnan volt az ; hogy az 
emberek az özönvíz előtt olly sok ideig éltek? 
Nem lehet tagadni; hogy természeti okai is vol-
tak — hogy a ' levegÖr-ég hihetőképen egészsége-
sebb volt , mel ly , az özönvíz után megváltozott 
>s tisztátalanabb lett. Eltek az emberek a' leg na-
gyobb együgyüségben, nem volt olly sokféle eledel-
nemök, jó Diétát tartottak , az eledelek egyi'i-
gyüen 's igen természeti módon készíttettek. Azt 
is lehet h inni , hogy a' Pátriárkák jól esrnerték a' 
földi veteményekel, zöldségeket 'saz által egészsé-
goket fentarthatták ; de nem ezek, 's az ezekhez 
hasonlók egészen a' dolognak okai. A' volt az Is-
tennek czélja; hogy az emberi Nemzetség szapo-
rodjék , a' Vallásban oktattassék , 's a' metsersé-
gek' feltalálására vezéreltessék. Innen még az 
Istennek különös áldása járul t hozzá. Ne is mond-
ja senki az t : hogy az emberek olly hoszszú ideig 
nem éltek , mint Mó'ses mondja ; hanem hónapos 
esztendőt kell é r t e n i , melly hónap 25- napokból 
á l l o t t : mer t abból az a' balgatagság következik; 
hogy a' Pátr iárkák igen gyenge gyermekségökben 
már nemzettek volna. Csak egyet említek : 
midőn K é n á n Mahaláelt nemzet te , Mó'ses szerint 
70. esztendős volt. Ha a 'nevezet t hónapos esztendőt 
é r t j ü k , a' 70 esztendő alatt a ' m i esztendőnk sze-
r in t nem volt még K é n á n 7. esztendős. Ki ne 
nevessen ezen? De láss e r rő l bővebben H e i d e g -
g e r nél in História Pat r ia rcharum Exercitatione 1 Zi-
ta de Longaevitate Pa t r ia rcharum Tom. l - o pag. 
mihi 2 4 0 . — Tiguri 1729* 
Valamint a' születésben , és az emberi nem-
zetnek külömbözö változásaiban egy szoros r e n -
det ta lálhatni , ugyan azt lehet a' halálban is az 
életkornak külömbözö esztendeji 's gráditsai sze-
r in t . Ez a' halál történik a' közönséges regulák 
szer in t , mellyeknél fogva az emberek ' élete' t a r -
tóssága szorosan meghalároz ta to t t , ha p. o. meg-
halnak 1000- ren , ma jd egyenlő a' számok a' 20. 
50. 60. ÍIO- esztendősöknek. Úgy tapasz ta l ta to t t ; 
hogy falu-helyeken nincs annyi b e t e g , 's nem hal-
nak meg annyian , mint a' városokban , mellynek a' 
külömbözö életnek neme az oka *). Fele része az em-
bereknek már 20 esztendős korában meghal a' vá ro-
sokban , faluhelyeken pedig a ' 2 0 ' s 25 esztendő kö-
zött; másik része meghal h á r o m s z o r , vagy n é g y -
s z e r lassabban, t. i. 20-tól 30-nig vagy 100-zig , 
20-tól Zj.0-nig körü l belől az egésznek l / lO része. 
fcO-től 60-nig megint szaporább a ' ha l á l , 160 meg-
hal 1000. közül. 60-tól 80-nig 2 /10 rész és fe l jebb, 
és csak kevés marad f e n n , mellyet mintegy 1 / 2 0 
részre tehetni. A' melly eszrendöben semmi ragadó 
*) É s a z O r v o s o k A ' R e d . 
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nyavalya nem ura lkodik , falu - helyen 42. 63. kö-
zül l . hal meg. A' középszerű városokban a' halan-
dóság már nagyobb min ta ' falukban, és a' külombség 
mint egy negyed , midőn a' 42. 43. helyett eszten-
dőnként 32 közül hal meg 1. — A' nífs^ népes-
ségű városokban a 'halandóság legnagyobb t.<a. i f i k 
vagy 1/28. vagy 1/30 — ( S ü s z m i l c h v o n 
d e m A l t e r d e r M e n s c h e n ) . 
Az első esztendőben legtöbb gyermekek 
halnak meg a' másodikban h á r o m s z o r vagy 
n é g y s z e r kevesebben , — a' harmadikban , csak 
felénnyi m i n t , a' másod ikban , és t i z s z e r keve-
sebben mint az elsőben> 15 esztendő körül a' ha-^ 
lál leg kevesebbé félelmes. Ez hát az emberi é-
let ' valóságos virágzó ideje. 20 esztendő körül 
m á r megint elkezd a' halandóság fel jebb f e l j e b b 
hágn i , midőn az ember leginkább gondolná az 
élet ' tartósságát. De elkezdődnek ez életkorban 
a' f é r j fi ni nemben a' rendetlenségek 's nehéz mun-
kák és az aszszonyi nemből sokan meghalnak ez 
időtá jban gyermek ágyban. 
A' dolgoknak mostani fekvésök szerint nincs 
az embernek olly hoszszá életre szüksége mint az 
elsőbb i dőkben , mivel ennek á' mesterségek 's 
Tudományok ' nagy nevekedése és a' tökélletesebb 
tanítás' módja mellett nincs annyi időre szüksége 
lelki tehetségeit a' tokélletességnek egy olly grá-
dussára emelni , melly a' halál után léjendő főbb 
's örök boldogságra való készületben megkíván-
tató lenne. Úgy van itt a' dolog mint a' szántó-
földdel , ha azt először készitjiik arra ; hogy te rem-
jen , sokkal több munkát k iván, mint mikor már 
egynehányszor megmunkáltatott . A ' rég ibb idők-
ben alig tanúihattak az emberek 20 esztendő alatt 
a n n y i t , mint tanulhatnak 5. esztendő alatt az ú -
jabb időkben. Már ma alkalmatlan is vo lna , ha 
az. emberek 2. 's több száz esztendőkig élnének. 
A' tör'sök Atya miből élne gyermekeivel 's te-
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mérdek maradékival! Gondoljuk m e g ; hogyha 
még most mind élnének azok az emberek, kik ez 
előtt 3. 's több szász esztendőkkel születtek, inelly 
teméntelen ,sokaságú emberek laknának együtt a' 
földön. J/ t régibb időkben egészen másként volt 
a'dologi; akkor még a' föld sok helyeken lakatlan 
puszta volt. Innen, a' legfőbb Valóság úgy bánik 
velünk emberekkel , mint az okos és bölcs Ker-
tész, ki a' f a - oskolából azokat a' fákat , mellyek 
magosságokra nézve a' többieknek akadályokra 
lennének , ki ássa és másuvá általülteti , vagy 
plántálja. 
De menjünk már a' 4- E l e t k o r o k r a , 's 
k e z d j ü k a' g y e r m e k s é g e n . Midőn a' test 
nevelkedik , azzal egyszer'smind nőnek a' nyo-
morúságok. Alig , hogy a' dajkának kezéből ki 
ke rü l t , a' Mester' plágája alá adatik — midőn játszik, 
szüntelen való félelemben forog , midőn t anú i , 
kéntelen tselekszi. Az az egész életidő,mellyet a" más' 
Tútorsága alatt tölt , tömlöczhöz hasonló előtte. 
Semmi egyébb eszében nem forog, semmire másra 
nem ásitozik; hanem hogy mi módon juthasson 
azon esztendőkre, mellyekben a' mások parancso-
lása alól magát szabadságba helyheztethesse, és 
hogy minél hamarébb felserdülhessen. A' régiek 
közt H o r á c z i u s az élet-korok' külömbözősé-
gét igen helyesen adja elő a' K ö 11 ö i m es t e r -
s é g r o l í r t k ö n y v é b e n . Ezt írja ö a' gyer-
raekségrol dicső V i r á g u n k ' fordítása a' szerint : 
„A* gyermek ,k i beszéllni tanúit és já rn i ; hasonló 
,,Társai közt örömest játszik , de haragra is indúl 
, Ok nélkül 's el csendesedik,kis idő vártatva megintlen 
„Változik". 
Mellyel arra mutat ; hogy ha a' gyermek 
beszélleni 's járni t u d , két tulajdonság van még 
benne : egyik az , hogy játszani szeret— a' másik, 
hogy igen változó , és ezt a \ tapasztalás erősíti." 
mert a* gyermekek mindég azt akarják ; hogy le-
gyen valami játszani valójok. A' játékok a' külsÖ 
érzékenységek alá esnek , erősítik a' kc -odést, 's 
annál fogva tehetni vagy jóvá vagy rosí* t • — mi-
vel még a' gyermeknél értelemmel való élé nincs 
meg. 
Lássuk hát már a' gyermeket abban az élet-
korban , mellyben szabadságba helyheztette magát; 
abban az élet-korban mondom, mellyben Hercu-
lesnek választására hagyatott, hogy válaszsza vagy 
a' virtus' vagy a' vétek' Ősvénnyét, és úti vezérül 
vagy az okosságot, vagy az indulatok' mozdulá-
sát. Ezen kettős üt végére állíttatva szükség; 
hogy a' kettő közül valamellyiket válaszsza. Itt 
csudálatosan hízelkednek néki az indulatok. Ezer-
féle eledellel igyekeznek kecsegtetni , ezerféle 
világi gyönyörűségek' nemeit tesznek fel eleji-
b e , hogy megbübájozzák. Es végre micsoda gyö-
n j öriiségek azok ? ollyak, mellyek az ő elmé-
jét mintegy szüntelen való hidegleléssel ráz-
kódtatják ; — ollyak, mellyeknek nyomaiban olt 
terem a' megbánás , melly , mint valamelly 
viszketegség, minekutánna hoszszas vakarással in-
gereltetett , végre kisebesedvén a' fájdalomnak 
hoszszas emlékezetét haggya; ollyan gyönyörű-
ségek , mellyek a' leg nagyobb fájdalommal , 
munkával és veszedelemmel kerestetnek, szerez-
tetnek; de egy szempillantásban elenyésznek, az 
elmét pedig hoszszas és nyughatatlan rájok emlé-
kezéssel hányják, vetik. Hlyen valósággal a' világi 
múlandó's veszendő gyönyörűségeknek természete. 
A' ki azokat átaljában megvi'sgálja , úgy találja; hogy 
egy sincs azok közül annyi édességgel fűszerszámoz-
va, mellyet a'keserűség felül némulna , egy sincs 
melly az inyet annyira csiklándoztatná, hogy a' 
gyomrot meg ne zavarná; hogy a'hoszszus vele va-
ló élés csömört ne okozna. Egy sincs úgy mérsé-
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kelve, melly valamit ne hozzon magával, a' mi az 
elmét rágja 's holiérkodásával megsebesíti. 
Nem akarom már említeni azokat a viszszál-
kodásokat, pe reke t , gyilkosságokat, számkivetése-
ke t , nyavalyákat 's külömbkülömbféle veszedel-
meket (melly alkalmatlanságok, liogy a 'gyönyörű-
ségekben vágynák, kiki meg vallhatja), a 'mellyekbe 
vagy az élet' maga megnemtartoztatása, vagy az 
életkornak vigyázatlansága és csalíásága többnyi-
re az embert hanyatt homlok szokta taszítani. Hogy-
ha valami gyönyörűségek láttatnak benne lenni 
ebben az életkorban, azok merő unalmak. Hogyha 
a' gyönyörűségek közzé Őgyeledik a 'fájdalom, mint 
a' vízbe ürorn, világos , micsoda 's millyen gyo^ 
íiyörüségtelenséget érez kiki azokban , és millyeu 
legyen az a' keserűség , mellyet kiki azokkal egy-
gjaitt merít. Illyen átaljában a' felserdült ifjúi 
ido vagy ko r , melly vagy a' szüléknek vagy má-
soknak tutorságok alól kikerül , és a' melly a' 
a' szabadságnak, vagy is inkább zabolátlan kiván-
ságinák fékjét megeresztvén, most tűzbe, majd
 f 
vízbe taszítja, mint valamelly tisztátalan lélek, 
most magosra felemeli, majd a' mélységbe veti. 
Ugy van : az Ifjúság az az ido , mellyben vala-
mint a'kívánságok legeröszakosabbak; úgy a' fájdal-
mak legelevenebbek. Leginkább gyönyörködik ez 
az érzékenységek1 csiklandozásiban , meltyek elkop-
tatják a' test' húrjait , 's időnap előtt elhozzák a' 
kómor vénséget. Az ifjúnak mindennap' változik 
hajlandósága, semmi se tetszhelik néki sokáig, 
mellynek oka részszerint, magokban a' dolgokban, 
részszerint pedig az Ő állhatatlanságokban vagyon; 
teljes lévén azzal a' gondolattal ; hogy az ö i f jú -
ságának minden dolog tartozik a,' leg édesebb gyö-
nyörűségekkel adózni, a' mellyeket ma kóstol t , 
holnap megútálja., 's ekképen maga csinál magá-
juk gyötrő luiuliíiut. Minthogy meg a' szerencséd 
nek kedvetlen csapásit keveset tapasztalta, ter-
mészet szerint kevély ö , 's minthogy még a' ta-
pasztalás által megnem tanul ta , micsoda az é l e t , 
és mit várhat a t tól , azért hajlandó a' boszszonko-
dásra. Sokszor neheztel ö másokra minden ok 
nélkül , néha pedig boszszonkodik magára is. Mint-
hogy az ifjak még nem harezoltak az élet' sokféle 
szükségeivel; könnyen megutálják azokat a 'dolgo-
ka t , mellyek csak hasznosok, sokkal fel jebb be-
csülik pedig azokat , mellyek kecsegtetik az ö 
kevélységüket: felette érzékenyek a' becsületre , 
noha még azt meg se nyerték , szint' ollyan sok 
búval epekednek azon, a' mi nincs, mint a' mi 
van. Az I f jak könnyen hisznek, mivel még keve-
set tapasztaltak , 's mivel sokszor megcsalattatnak, 
indúlatosok 's boszúállók lesznek. Annak a' jó véle-
kedésnek, mellyel az emberek eránt elejinte visel-
te t tek, sokkal nagyobb mértékben való útálás' áll 
bennek helyébe, a' melly is nem kevesebb bajok-
nak kútfeje mint az első. Mivelhogy az elmúl-
tak igen keskeny mező az ifjaknak a' gondolko-
zásra , szüntelen csak előre néz az Ő szemök , 's az 
q határ nélkül való reménységök egygyiit járván 
az ö elméjöknek elevenségével "s szívoknek kevély-
ségével , ki üzi belölök azt a' szükséges és bölcs 
félelmet , melly az életnek paizsa — innen v a n ; 
hogy gyakran meg sértetnek Ők szerencséjükben , 
betsiiletokben,békességökbeu egészségükben , vagy 
pedig mind ezekben is egyszersmind. Az If jak 
semmi dologban sem szeretik a 'közép ú ta t , hanem 
mindenkor a' két végső széleken tévelyegnek, no-
ha a' boldogság és a' virtus a' közép úton ta-
láltatik fel. Szint' ollyan tékozolva prédálják egész-
ségűket , becsületöket, békességöket mint pénzü-
ket , m o n d Y o u n g. 
Semmi sincs szeretetre mél tóbb , mint a' sze-
mérmet es i f j ú , mond Sz. B e r n á r d. Oh? melly 
0 
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szép, ineliy fényes gyöngy az ifjú' életében 's 
ábrázatjában az erkölcsi szemérmetesség ! melly 
igaz, s' melly minden kétségen kívül való jelen-
tője a' jó reménységnek 's mutatója a' jó ter-
mészeti indulatnak, veszszeje a' fenyítéknek, hó-
doltatója a' gonosznak, védelmezője a* vele szü-
letett tisztaságnak, különös dicsősége a' jo lelki 
esméretnek, a' hirnek névnek Őrizője, az életnek 
disze , a' virtusnak lakhelye, a' természetnek di-
csérete , és jele az egész tisztességnek ! Az Ifjúság 
csinálja meg a' bűnöket 's a' vénség siratja meg-
azokat, azt mondja Y o u n g . — C a s s i o d o r u s 
pedig azt mondja : a' nem jól végzett ifjúság 
gyűlöletessé teszi az öregséget. Ci c e r o a'köteles-
ségekről írt munkájában így szólí: Ezt a' kort 
leg inkább kell le tiltani a' bujaságról, kell pedig 
gyakoroltatni a' lelki 's testi munkában 's tűrésben, 
hogy a* hadi polgári kötelességekben szorgal-
matossága ki tűnjék 's erősödjék. Kerüljék a' mér-
tékletlenséget, emlékezzenek meg a' szemérmetes-
ségrol , mellyet annál könnyebben követhetnek, 
ha nagyobb idejűek forognak közöttök. Ugyan Ő, 
az ö r e g s é g r ő l i r t m u n k á j á b a n azt mond-
j a : a' buja 's mértékietlen ifjúság elerőtlenedett 
testet bocsát által az öregségre. De gyakran meg-
esik; hogy korábban is megadják ezen vétköknek 
árrát az ifjak. Lássuk erre Y o u n g gyönyörű fes-
tését! igy szoll ő : irigy szemekkel nézed talán ama 
buju i f j a t , kit kézen fogva hordoz a' szeretet egy-
gyik mulatságból a' másikba, egyik gyönyörü-
ségböla' másiknak kóstolására. Mikor az ö aranyos 
hintajában melletted elnyargal, így kiáltasz fe l : 
oh melly boldog ember! ennek egész élete csupa 
lakadalom és mulatság! oh ha tudnád, melly nyug-
hatatlan 's melly sok unalmakkal teljes az Ö élete! 
várj csak egynehány napokat , 's akkor vesd sze-
meidet ezekre a' balgatag ifjakra , a' kiknek kép-
zelt boldogságok ki mérgesítette a' te nyomor^-
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ságidnak érzését , majd meglátod; hogy rövid ído 
múlva ezeken a' szép ifjakon nem látszik többé az 
emberi fo rma, a' bujaságnak tisztátalan tüze meg-
emészti az ő húsokat: Ollyanok lesznek, mint a' 
csontvázak, a' mellyek csak azért lézzengenek az 
útszákon ; hogy elrémítsék a' még ártatlan ifja-
kat ; hogy az ö tisztátalan életökbe ne részesül-
jenek. 
Lássuk még az i f jú ember' leírását Horácz 
után , ugyan kedves V i r á g u n k t ó l ! így van az : 
„ a1 serdül t , és már nevelője* kezéből 
„Felszabadúlt ifjú paripákra , kutyákra, mezőre 
„Vágy , — mint gyenge viasz hajló a' roszszra, ha 
fedded 
„Durva , makacs , morog ; orránál meszszebbre ki 
nem néz, 
„Tékozló, dölyfös , heves; a' mit ölelve fogadt ,e l 
„Fordul 's hirtelenül melljétol viszszataszítja". 
Melly szavait Horáeznak az oskolai ifjúság' 
rosz állapotjára lehet alkalmaztatni. Vran egy ne-
vendék az oskolában, majd nagyobbra kívánko-
zik, számlál minden heteket, napokat és órákat, 
míg nem eljő az idő , hogy Tanítójának kemény 
fenyitékje alól megszabadúljon, és szabadság' ál-
lapotjába helyheztettessék. Megnyeri •—• azt gon-
dolja ; hogy már szabad ember , minden szükség-
telen dologhoz fog 's tölti az időt. O felette áll-
hatatlan , és ha jó volt is , minekelőtte oda ment 
volna, könnyen elcsábíttatik aJ romlott ifjak által, 
melly kevés hetek alatt mind magán, mind tanúl-
mánnyain megesik. Magát szabadnak képzelvén, 
épen nem akarja kiállani, ha büntet ik , noha az 
az Ő javára szolgál; hanem a' legnagyobb ellen-
kezéssel veszi azt. Az illyek rend szerint nem tud-
nak jól bánni a' pénzzel; hanem szükségtelenekre 
vesztegetik, a' szükségeseket osztán nem fizethet-
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v é n , könnyen fel IcngŐ's gondolatokra vetemednek, 
hirtelen neki esnek valami dolognak, 's hirtelen 
eltaszítják majd mell jektöl , a' mit ölelve fogadtak , 
az az : megunatkoznak attól. Midőn némelly nagy 
tűzzel fog valamelly tudományhoz , tüze csak ha-
mar elaluszik. De nem mindenekről lehet ezt el-
mondani ; hanem itt csak közönségesen szóllék : 
mer t vágynák, tagadhatatlan i f jak, kik ifjúságok-
ban teljes szívből Istenhez t é rnek , azon vágy-
nák , hogy az ifjúság' vétkes gyönyörűségeit ke-
rüljék , és az illyeneknek egészen is más kimene-
telök vagyon. Ez utóbbiak szemök előtt tart ják 
Sz. C y p r i á n u s n a k ama szavait : Valamint ar-
ról a' fáról hijába vársz gyümölcsöket, melly elő-
ször nem virágzott : úgy az öregségben senki sem 
jut el a' tisztességre, ha ifjúságában valami tudo-
mányban nem gyakorlotta magát — 's szerencsések. 
Ha az ifjú az okosságot követi mint kalauzt , 
gondold meg, melly sok nehézségek nyomják őtet! 
szükség) hogy fegyverbe öltözvén vigyázzon, és 
minden szempillantásban készen legyen akármelly 
kettős viadalra, mint a 'k inek a' nyughatatlan el-
lenséggel , melly testének minden részeit ostrom-
mal fenyegeti , szüntelen öszsze kell csapni. De 
micsoda ellenséggel ? A' maga' kivánságival, mel-
lyek Őtót nyájas kiderült homlokkal 's álnok szín-
nel gyönyörködtetik mind azokkal, mellyeket kö-
zelebbről 's távolabbról szemlél. Majd a' legnagyobb 
ellenséggel a' Világgal , és (a' melly legméltóbb a' 
siratásra) tulajdon testének ezer veszedelmes té-
velygő 's csalárd vélekedéseivel, elméje' kétségbe 
esett felháborodásival, mellyek ezen é le t -korban 
leginkább megvagynak az emberben , és minden 
alkalmatosságot felkutatnak, hogy Őtet elnyomhas-
sák, 's mindenféle gonoszság' nemeibe legázolhas-
sák. Egyedül az Isten mutathat néki arra ú t a t ; 
hogy ezen ütközetekben győzödehneskedhessék. 
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Látjuk ezen kivűl , melly kevés azoknak számok, 
kik ezen útba beállanak , melly sokan vágynák él-
lenben, kik abba beállván, viszszalépdesnek. Kö-
vesd ezek közül a' mellyiket tetszik! a' felháboro-
dások' kegyetlen uraikodású birodalma alá adod 
magadat — terhes és veszedelmes ütközethez kell 
fognod , vagy hanyatt homlok' fogsz rohann i , 
vagy tömloczbe mintegy megbékózva veted ma-
gadat , vagy a' csendes folyón nyugodalmasan vi- , 
tetei , vagy nagy munkával hajókázol a' habok' 
dühe ellen. Nézd az if jat ezen életkorban a' csa-
lárd és hijábavaló gyönyörűségek' poharaira úgy 
elbámulni , mint szoktak a' vesztegető ivó cöfripá-
niákban a' részegek, kik más nap' az az előtti ele-
deleket 's italokat megútál ják, 's azokat csömörivé 
emlegetik. Vágynák mások , kik midőn a' gyönyö-
rűségeknek valóban ellennök harczolnak, annyira 
el fáradtaknak , 's a' munkában annyira elroncso-
lódtaknak érzik magokat; hogy kevés hiján egé-
szen megadják magokat az ellenségnek, vagy a' 
nyomorúságos élet' unalmainál, 's a' nehéz mun-
káknál fogva elerőtlenedve a' haláltól nem igen 
borzadnak. 'S ímé illyen gyönyörűségek azok, 
mellyek az ifjúi életkorban megvagynak, mellyek-
re a' gyermekek nagyon ásítoznak ; de a' mellye-
ket az éltesebbek felettébb megútálnak. 
A' f é r j f i ú i m feg l e t t k o r r a számlálják 
mindenek a' bölcsességet, 's azt reményl ik , hogy 
itt csendes életet élnek.. Ez egyben itt elérődik a' 
tökélletesség; hogy az emberi természetnek egész 
tökélletlensége, mellyet vagy az együgyű 's csa-
lárdsághoz nem ér tő csecsemoség 's gyermekség 
elfedezett, vagy az állhatatlan 's tanácstalan fel-
serdült ifjúság mentegete t t , akkor emeli fel fejét 
legelőször's magát szem elejibe állítja. Egyebbeket 
elmellőzök, csak azokat említem itt megítélésre 
méltóknak; a' kiket a' Világ az okos és boldog 
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emberek' lajstromába számlál. Eddig a' félelem 
foglalt el bennünket , rövid volt a' gyönyörűsé-
gek' ha tá ra , 's a' megbánásnak szomorú emléke-
zete hagyatott. Most a' nagyobb gonoszok, a' fös-
vénység 's nagyravágyás , mellyek a' világi jóknak 
's becsületeknek , tisztességeknek rakását ígérik , ha 
azokat imádándjuk, foglalják el eszünket. Nincs 
is egy halandó is az Istennek valóságos fijain kí-
v ü l , a' ki valamellyiknek szerelmétől elbolondít-
ta tván , magát a' felső polczról nyakrafőre le ne 
taszítaná. 
De minekelőtte a' fösvénységet 's nagyravá-
gyást hoszszabban leírnók, lássuk itt is a' férjfiui 
korról Horácz' remek magyar fordítását! így van: 
„A' már meglett férjfi becses tisztségre törekszik , 
„Gazdagság's hatalom neki legfőbb tárgya,'s barátság 
„Minden tetteiben vigyáz hogy kárba ne essék. 
Megmutat ja ; hogy az ember ezen életkorban meg-
változik , lepkéskedését leteszi , 's más formává 
lesz, midőn a' hevesség már nagy részint oda van 
— innen példabeszéddé is vál t : E z k i i t t a , k i 
s z e l e s k e d t e m a g á t . De ha valaki azt gon-
dolná ; hogy ez lelki megváltozás legyen, felette 
megcsalatkoznék, mivel arra sokkal több kívánta-
tik meg. Innen leírja azokat az iparkodásokat, 
mellyeket ebben a' korban tészen , midőn azt 
mondja l - ö r G y ü j t r a k á s r a , az az: már most 
megszűnik tékozló lenni , azon töri eszét, hogy 
nyerjen valamit , hogy magát , 's az Övéit táplál-
hassa. 2-szor B a r á t s á g o t k e r e s . A' íijatal 
emberek hamar megesmerkednek egymással, de 
ez a' barátság csak a' testi gyönyörködtetésekre 
czéloz, 's nagy részint sokáig nem is tart. De eb-
ben a' ko rban , miden az ember megértelmesedik 
's okosodik, keres maga meggondolva jó baráto-
ka t , kik neki használjanak 's előmenetelét munká-
lódj ák. 
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lódják. 5-87.01* T i s z t s é g r e t ö r e k s z i k , a z a z ; 
az e m b e r , kinek érett gondolkodási vágynák, néz 
a' tisztségekre , hivatalokra , külsőképen tisztessé-
gesen 's az illendőség' reguláji szerint é l , mivel 
t u d j a , melly sok függ attól , ha az ember boldo-
gulni akar a' világon. Ezért mondja Horácz: 
Minden tetteiben vigyáz, hogy kárba ne essék. 
De lássuk már a' fösvénységet! A' fösvény-
ezer meg ezer utakat megtesz mind a' szárazon 
mind a' tengereken , ezer rablásoknak kiteszi ma-
gát , 's a' szerencse' külombkülömbféle viszon-
tagságainak ; szüntelen való munkával, félelemmel 
küszködik, hogy a' hajó-töréseket k ikerül je , sok-
szor szembe-tüno ido-vesztéssel, nem minden nya-
valya 's betegség nélkül , a' testnek 's tagoknak az 
idö' sebes folyása miatt nem minden megerŐtlene-
désök nélkül. Hogy jövendőre csendes életet él-
hessen , gyakran nagy munkákba bonyolódik , 
nyugodalmát feláldozza, és hogy kincseket hal-
moztasson , életét koczkázza. Tegyük fel m á r ; 
hogy jól gyű j tö t t , napkeletet gyöngyeitől meg-
fosztotta , napnyúgot' bányáit is kimerítet te , 's 
hát már ezzel boldogabb 's megnyűgodottabb lesz-
é? bizony Ő ennyi unalmakat kiáltván, sok uta-
kat 's költségeket tévén mind e lméjére , mind tes-
tére nézve , nagy rakás nyomorúságot gyűjtöt t ösz-
sze, 's ámbár egy unalomból másikba ment által 5 
de még itt a' nyomorúságoknak nincs semmi ha-
t á ra ; hanem csak néminemű felcserélése 's változ-
tatása. Felette égett Ő a legnagyobb gazdagság5 
öszszegyü jtésének tüzétől, most m á r , hogy , a' mi-
ket gyű j tö t t , el ne veszszenek, azon törődik. Né-
minemű hideglelős kívánsággal gyűjtöt te azokat , 
majd hasonló félelemmel 's remegéssel b i r j a .Hogy 
azokat magáéivá tegye, ki tette magát a1 rablók-
nak ; most beszerzett javai után mindenfelöl tol-
vajok leselkednek. A' legnagyobb szorgalommal 
T u d . G y I. K ö t . 1827. 4 
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szedte ki azokat a' földnek gyomrából , öszsze 
gyűjtvén, ismét azon van , micsoda mesterséggel 
ismét a' földbe ássa és rejtse. így telik az b e : 
h o g y a' f ö s v é n y n a g y o n m e g a k a r v á n 
g a z d a g o d n i s o h a se l e s z g a z d a g , ha-
szontalanúl gyűl rakásra körülötte az arany és 
ezüst , mert az Őtet szegénységben hagyja. Hogy az 
Isten ezt a' vétkes hajlandóságot megbüntesse, azt 
parancsolja a' bőségnek , hogy ölet szegényilse 
meg , mutasson az ö szemeinek elég kincset, de 
ne adjon a' vele való élésre tehetséget a' szívnek. 
A' fösvény mutatja meg legjobban , melly kevés-
sel megéri az ember , 's még is melly telhetetle-
nek az ö kívánságai! kicsoda a z , a' ki kevesebbel 
él mint Ő? 's kicsoda az , a' ki többet igyekeznék 
gyűjteni mint Ő ? a' melly pénz az Ö kezei közzé 
kerül , ollyan , mintha viszszamenne a' bányába, 
azt mondja Y o u n g,'s szint' ollyan láthatatlan lesz, 
mint addig vol t , mig a ' föld zárta azt be az Ö se-
tét gyomrába. 
Nincs az emberben nevetségesebb 's balga-
tagabb hajlandóság, mint a' fösvénység, melly 
szüntelen gyűjt csak azért, hogy gyűjtsön. A' fös-
vény a' szegénységnek csudája az emberi nemben. 
Ember ! ki boldogságra vágyakozol, tanúid meg ; 
hogy annak megnyerése nem áll az arany' gyűjté-
sében , hanem az Ítélet-tételnek megjobbitásában 
?s az indúlatokoak zabolán való tartásában. Sok 
Bölcsek elűzték magoktól a' gazdagságot, melly 
Önként felkereste Őket, úgy nézték az t , mint nagy 
akadályt a' boldogság1 megszerzésében ; de a' fos-
vény nehezen hiszi el . mikor iIlyen emberekről 
beszéltnek előtte. Az igazán bölcs, vágy a' mi 
mind egyet tészen,az igazán boldog ember , ki el 
mondhatja magáról: noha kevés jószággal birok 
én , de senki sincs gazdagabb nálamnál , mert 
megelégszem sorsommal. Tökéllelesen igaz S o c r a -
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t e s n e k ama' szava: a' melly ember legjobban 
tudja kevesíteni szükségét, az hasonlít legjobban 
az Istenekhez, kiknek nincsen semmi szükségük. 
Sok terhes fáradsági után mit gyűjtött a' nyo-
morult fösvény? a' Mammon, mellyet a' fösvény-
ség ördögének neveznek, haszontalan, hijábavaló 
varázslásival , mond M o r n é j , elhiteti ve le ; 
hogy valami különöset n y e r t , mellyböl a' lesz; 
hogy úgy jár mint azok, kik a' valóságos képes 
arany helyett fagallyakkal tapasztalják teljesek-
nek lenni kezeiket. Most már ollyas mit b i r ,vagy 
igazábban, birattatik a t tó l , melly természete sze-
rint sem hathalósággal, sem semmi erővel nincs 
leiékesítve, melly a' nyavalya ellen legkisebbet 
se tesz, sokkal alább való minden füveknél , gyö-
kereknél , mellyeket a' fold hoz, alávaló ganéjokat 
— szemetehet gyűj tö t t , és ollyan állati természetet 
öltöz fel magára ; hogy fejét ollyanokkal ékesí-
tse , mellyeket lábaival vala illő tapodni. 
'S valljon e' szerint már eleget tett e' kíván-
ságának ? épen nem; sőt sokkal nagyobb kíván-
sággal ég , mint annakelotte. Mi legföképen azt 
az i ta l t , melly a' szomjúságot csil lapít ja, 's azo-
kat az eledelehet, mellyek kevés mennyiséggel a* 
testet táplál ják, 's az éhségtől megment ik , kom-
mendáljuk. Ezek pedig ollyan neműek ; hogy men-
nél többet veszel be belolök az éhség és szomjú-
ság el len, annál kevésbbé csillapítják azokat. Vízi 
betegség t. i. és képzelt éhség — honnan a' lesz ; 
hogy inkább azt várjuk megtörténni; hogy a' kö-
zépszerűség elenyészszék, mint sem hoey a' jó-
szág' bőségével megelégedjék. Az legroszszabb; 
hogy többekben ez a' szomjúság mélyen megrög-
zött anny i ra ; hogy a' legmélyebben ásott kútak-
ból nagy munkával kimeríttetett víz mellett is 
végre a' nélkül szűkölködnek, a' mivel szomjúsá-
gokat enyhítenék. A 'habok ' közepén szomjan vesz-
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nck el , a nagy garmada-búzák mellett éhen kai-
nak meg. Van elég jószágok 's hasznokra fordí-
tani nem merik , élni láttatnak azokkal, midőn leg-
kisebb gyönyörűséget se vesznek belolök, sem 
magoknak, sem mákoknak nem gyűjtötték azokat, 
és igy semmijök sincs azokból, a1 miket birnak. 
Továbbá , a' mikkel nein b i rnak , az azok nélkül 
való szükségtől nyomattatnak , és nyilván megtet-
szik rajtok a' mit szoktak mondani : A' f ö s v é n y -
n e k a' m i j e v a n , s z i n t ú g y n i n c s , m i n t 
a' m i j e n i n c s . Melly re nézve oda men jünk ; 
hogy mind azoknak keresését , meltyek csalárd 
névvel jóknak neveztetnek , nem egyébbnek , mint 
test' unalmának, és a1 vagyonnak bírását legna-
gyobb részint a" lélek' terhének lenni megmutas-
s u k , melly a1 test' unalmainál • annál nehezebb , 
mennél a' lélek a' testnél t isztibb 's higíjattabb 
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érzéssel van felékesítve. 
Akkor pedig Őket csoportonként lepik meg 
a' nyomorúságok, midőn vagyonnaiktól megfosztat-
nak , midőn vagy hajó-töréssel vagy ellenségei 
elragadozással , vagy t ű z - támadással , vagy más 
hasonló szerencsétlen történettel , mellvnek a' sze-J
 <j 
renesének ezen veszendő javai engednek ; kezeik-
ből kitekertetnek, megemésztetnek. Innen , nyö-
géssel, jajgatással siratják elvesztett javaikat, el-
méjük' nagy gondjával 's keserűségével nem ídű-
lőmben gyötrik 's szaggatják magokat , mint szok-
tak a 'gyermekek semmit sem érő szemetjeik miatt, 
és semmi okokkal rá nem lehet őket venni , hogy 
elhinnék azt^ hogy a' halandók semmit se birnak 
a' vi lágban, melly az elenyészésnek ki ne volna 
tétetve. Még is úgy látszik, nem hiszik; hogy 
javaiktól megfosztattathatnának. Innen van ; hogy 
midőn minden reménységöket 's bizodalmokat azon 
haszontalan dolgokba helyheztették, 's gondolat-
jaikat a' porba lefeszítették, ezek nélkül lévén 
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kétségbe esnek, a' honnan alig hogy valaki közii-
Jok kihatolhasson s jpzanabb észre jöhessen. Az 
pedig minden bolondságon felji'il v an , hogy mind 
azt elveszetnek lenni vélik, valamit nem uzsorá-
val szerzettek , kárnak ítélvén 's tulajdon raká-
sokból kifolyván, a' mit gyűjtött javaikhoz nem 
Yalamelly szokatlan nyereséggel adtanak. Kik kö-
zül sokakat annyira visz a' kétségbe-esés, hogy 
magokat megölik. És hogy kevéssel kimondjam : 
ollyan többnyire a' fösvénység' fizetése, mellyel 
rabjának osztogat, a' millyen az ördögé szokoll 
lenni , a' kitol eredetét ve t te , a' ki mihelyt egy 
darabig kövelöjinek kedveskedett, vagy a' hóhér-
nak adja végre azokat, vagy torkokat metszi. El-
méllözom azokat a' sok gonoszságokat, mellyekre 
szoktak vetemedni a' fösvények a' világi jók' gyűj-
tésében , mellyek az ö lelkiesméretoket, mint meg 
annyi íuriák szüntelen marezongják. Az esik meg 
végre , hogy ezen erőszakos gyakorlással , melly-
nek sohával az emberek' nagyobb része étettetik 's 
megcsalalik , a' test megölettetik, az ész leásatta-
tik , végre maga a' lélek az élet minden gyönyö-
rűségei nélkül nyomorulttól elvész. 
A' n a g y r a - v á g y á s , tisztesség' kívánásá-
val a' legjobbakat is az igaztól bolondiíl 's eszte-
lenül ellenkezőre hajtja. Valljon azt véljiik-é ; hogy 
ebben több boldogságra találunk? csalatkozunk—• 
vagy még kevesebbre. Mert valamint a' fösvény-
ség, midőn az emberi munkát alávaló földi ganéj-
jal fizeti, minket megcsal, ez füsttel 's levegővel 
legeltet és ennek tisztségeiben annyi h iábavaló-
ságok vágynák, mint a' mennyi durva 's mívelet-
len matériák amabban. Mindenik ugyan a' legmé-
lyebb örvénybe mer i t : ez mindazáltal annyival 
veszedelmesebb, mennél okosabban csal meg a' 
csalárd színnel. Azoknak nagy része , kik a' nagy-
ra-vágyásnak szentelték magokat , a 'Fejedelmeknél 
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becsben van; mások az armadák' vezéri köteles-
ségeknél 's méltóságoknál fogva kiilömböző grá-
dusokban. Láthatod; hogy ezeket mások köszön-
tik , tisztelik , 's a' kiknek parancsolnak , félnek 
tolok. Bíborba bársonyba öltözködnek, úgy hogy 
a' világnak minden gyönyörűségei , úgy látszik; 
hogy ö érettök vágynák. Kevesen vágynák, kik 
általlátnák, mennyire nyomja Őket annak a' hi-
jábavaló tisztességnek csak egy latnyi t e rhe , men-
nyiben áll nékik az a' tisztelet, melly drágán ve-
szik azoknak a' ruháknak csak egy roíjét . Hogyha 
a' halandók ezt voltaképen meggondolnák , nem 
találkoznék talán senki , ki ezeket annyi áron meg-
vásárolná. Sokan a' tisztesség' polczára hoszszas és 
unalmas szolgálattal jutottak e l , kik életöknek 
hátra lévő részét veszedelmeknek teszik k i , nem 
ritkán valamelly tagjoknak elvesztésével , hogy 
fejők' kénnyének engedelmeskedjenek, ki a' szom-
szédnak 100 rúd földjét többre becsüli , mint az 
illyen esmeretes hűségű szolgákat. Nem így a' mi 
kegyelmes Fejedelmünknél. — Szerencsés az , ki 
ö alatta akármelly tisztségben szolgál; megtudja 
ő jutalmaztatni, 's meg is jutalmaztatja hiv szol-
gáji't, mind a' polgári , mind a 'hadi hivatalokban, 
mellyre ezer a' példa. Éljen az illyen drága Ural -
kodó hoszszas időkig ! kívánja és kérje szívéből 
minden!! ! 
Hízelkedéseknél fogva sokan magosra emel-
te tnek , mert nyelvöket kezöket hoszszas idő alatt 
megtanítot ták, azt szóllani 's cselekedni, a ' m i fe-
jőknek tetsző. De nem úgy van-é ? hogy mikor 
legfeljebb emelkednek, sokszor legalább esnek. Azt 
vé l ik ; hogy sok barátjaik vágynák, és sokan tisz-
telik ő k e t , 's nem gondolják meg; hogy úgy tisz-
telik őket mások, mint ők tettetik , hogy másokat 
tisztelnek. A' hatalmasabbak megvetik, az alább-
valók, reményivén valamit to lok , köszöntik, t. i. 
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szerencséjüket, fényes székeiket 's ruhájokat tisz-
telik. De az egyenlők (kik között van leginkább 
helye a1 barátságnak) égnek egymás eránt kölcsö-
nös gyűlölséggel, rágalmazzák egymást , leskelőd-
nek egymás után , irigykednek egymásra , 's jó 
szerencséjük miatt gyötrődnek, az irigységnél pe-
dig nem lévén nagyobb gyötre lem, a' léleknek 
legvalódibb száraz betegsége. Láthatod hát eze-
ket minden barátság nélkül lenni , mellyet a' ha-
landók között minden józan eszű emberek legna-
gyobb jónak tartottak 's tartanak. Azt mondod: 
l ega lább , míg a' szerencse nevet r á j o k , kedvökre 
élnek. De kedvére él-e 'az ol lyan, kinek szüntelen 
félni kell ; hogy a' magos polczról mélységbe ne 
essék ? A' nagyravágyók hasonlók a' tengerben 
lévő csuda nagyságú állatokhoz, mert mint ezek 
csak játékból is felzavarják a' vizeket: így Ők is 
csak magok mulatságokra is szélvészeket támaszta-
nak körülöl tök, az Ő legkedvesebb jálékjok az, 
mikor mindenek nyakra főre hullanak mellettök , 
minekelőtte ez magokon is megesnék. A' nagyra-
vágyó emberben a' legkisebb méltatlanság is nagy 
nyughatatlanságot szerez, a' legboldogabb előme-
netel is pedig kevés örömöt okoz, mert mindég 
nagyobbat kíván annál a mit megnyert : kivánsá-
ginak eröszakjától magán kívül ragadtatik Ő , soha 
sincs o t thon , mikor valami gyönyörűség megkeresi 
ő te t ; hanem a' következendokön bujdosik , 's a' 
még távolról reménylett boldogságot üldözi. E'-
képen a' nagyra vágyó ember megúnatja magával 
á' vjlágnak minden javait , 's önként szerez nyo-
morúságot és unalmas időket. Még ha sok orszá-
gokkal bírna is , és az ö elefánt - tetemből készült 
's arannyal bevonatott királyi széke korul , mint 
az éhező holló-fiak, úgy kérnék tqle a' kegyelmet 
a' hozzá hasonló emberek , akkor se tölthetné be 
az Ö nagyravágyó lelkének feneketlen örvénnyét. 
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E m b e r ! csendesítsd le lassan lassan kívánságidnak 
nyughatat lan habja i t ! ha hasonlók azok a' tenger" 
vizéhez az Ö szüntelen való hánykodásokra nézve; 
légyenek legalább part ja ik is mint a' tengereknek. 
A ' nagyravágyó azt hiszi ; hogy senki sincs olly 
meszsze mint ő av szolgaságtól 's egyebektől való 
függés tő l , holott senki sincs nálánál keményebb 
rabságban. Másokon akar ö uralkodni , és épen 
ez a z , melly Ölet egyebbeknek szolgájává teszi. 
Valami csak az ö feltett czélját tudja vagy siettet-
ni , vagy késlel tetni , mind az nyughatatlansággal 
's szolgai féleíemmel tölti be az Ö szívét. A1 ki 
másoktól semmit sem v á r , m o n d Y o u n g az él 
legnagyobb szabadságban, 
A' kiket te Barátom , mond !V1 o r n é j , külső-
képen gondolván boldogul élni ítélsz , azoknak be-
lől van a' bajok. Fényesen építtettek a' tömloczök, 
teljesek a' legmélyebb al- lyukakkal , legsűrűbb ho-
mállyal, kígyókkal 's kínokkal töltetlek. A 'k ik neked 
tágasan látszanak lakni , és tágas szobájik vágynák, 
azok magokat öszszeszoríttatva é rz ik : kiket a' te 
vélekedésed szerint magosan helyheztetteknek itelsz, 
azok magokat igen alacsony 's elvettetett helyen 
Jenni ítélik. Látod : hogy tes t - őrző katonák-
kal körülvétettek , de ezeknek is kevesen hisz-
pek , akár magokban , akár társaságban légyenek, 
szüntelen félnek. A r a n y , ezüst poharakból isz-
nak ; de épen ezekben szoktak beadatni a' mér • 
g e k , nem a' cserép 's üveg poha rakban : puha 
ágyakhan fekiisznek 's hálószobájokban sem egér 
nem f u t k o s , sem egy légy sem alkalmatlankodik 
nékiek ; azomban a ' szegény jobbágy a ' c se rgede -
ző patak mel le t t , vagy a' piaczon , vagy a1 kereszt-
ú t a k o n , vagy ágy helyett a' földön jobb íziin 
aluszik, mint ezek a' legnagyobb csendességben : 
midőn ide oda forognak , mindég úgy tetszik , hogy 
•y£}lanpt hullanak , annyira nyughatat lan nyugo-
dalmok. Ha akarod tudni : mi külombsée van ezek 
közöl t , es a' kik a' legocsmányabb tömlöczben ül-
nek? mind kettő meg van békózva. Ez vas békójit 
csörgeti lábain , amannak lelkét aranyos békó 
szorítja. Nagyoknak ítéled Őket ; de ha belse-
jükbe láthatnál , nem találnád azoknak : mert 
az igaz nagyság a' híjábavaló nagyságok' meg-
útálásában áll , ezek pedig naponkint feljebb 
akarnak hágni. Tegyük fel ; hogy felérnének 
oda — az esnék ra j tok , a' mi az Alpesek' tete-
jén élőkön : — nem csak a' felhőknek , szelek-
nek, jég esőknek tennék ki már magokat ; hanem 
menydörgéseknek, ménköveknek, szélvészeknek is, 
mellyek az embereket megszoktak reszkettetni , az 
emberi kevélységet öszszelorik 's hamuvá teszik. — 
JVlind ezeket talán elhiszitek : mert a' példák bizo-
nyí t ják, mellyekkel teljes a' régiség és a' história. 
De azt mondja valaki: mind ezek alól ki vé-
tettek azok, kiknek fejökre maga a' természet tet-
te a' koronát , maga adta kezökbe a' királyi pál-
czát , kiket a' bölcsőtől fogva magos polczra hely-
heztetett. Ezek méltán boldogoknak tarthatják 
magokat. De nem úgy van e' sokszor; hogy ko-
ropájók tövisből , pálczájok nádból áll? Nem azt 
mondotta é egy Persiai Uralkodó 's Ő utánna 
N a g y K á r o l y Császár i s : H a t u d n á a z t v a -
l a k i , m i n t n y o m j a a' k o r o n a a' F e j e -
d e l m e k e t , t ö r t é n e t b ő l a' f ö l d ö n t a l á l -
v á n f e l n e m v e n n é . Hát a többiek mit felel-
nének ? Nem emlitem azokat , kik valami csúfos 
halállal végezték életöket, kik országok' veszedel-
mét szemmeikkel látván, még keserűséggel tovább 
éltenek , kik a' királyi fényes élet után még soká-
ig nyomorkodtak. D i o n y s i u s Sziczilia' kegyet-
len Uralkodója csendesebb életet élt sokkal
 ? mi-
dőn Kórin tusban tanítóskodott , mint midőn királyi 
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publikál (melly az elölt a' föld' kerekségének na-
gyobb részét kirablotta) tolvajkodásaival megun-
dokitotta ; soha sem volt mindazáltal csendesebb 
e lmével , mint mikor őrömest , készakartva min-
den hatalmáról , méltóságáról, becsületének kocz-
káztatásával lemondott. De Salamonnak halljuk 
meg ítélet-tételét, ki azon kiviil; hogy az Istentől 
különös jelességekkel 's legnagyobb gazdagsággal 
megajándékoztatott , Prédikátori Könyvében elég-
gé megmuta t ja , hogy végre mindent h iábava ló-
ságnak , munkának 's gyötrelemnek talált. Kérdez-
zük meg A u g u s t u s Császárt , ki a' világnak bé-
kességét megadta—-ez is megunta elmúlt éltének 
nyughatatlanságait , mellyre nézve a' legalábbva-
ló embernek csendes és bátorságos sorsát elejibe 
tette a' magáénak, és azt az órát boldognak vélte, 
mellyben a' koronát le tévén, méltóságának nehéz 
és szélesen kiterjedő terhétől megmenekedvén az 
alacsony sorsú emberekkel csendesen élhetne. Ha 
az utánna valót , T i b e r i u s t megkérdezzük , azt 
vallja ; hogy ö a' Birodalmat úgy tartja , mint a' 
farkast fülénél fogva , és örömest el eresztené, ha 
veszedelem és marás nélkül megeshetnék. Vádolja 
a 'szerencsét , melly ugyan Ölet magosra felemelte, 
de osztán, hogy le ne szállhasson, alóla a' lajtorját 
elvette. IIa D i o c I e t i á n u s t tudakozzuk , kiben 
a' vir tus, a' bölcsesség jelesen tündöklöt t , ez a' 
maija Salónai önként való számkivetését az ecész 
O *
 # U 
Bomai Birodalom' méltóságának sokkal elejibe tette. 
Végre V-dik K á r o l y t , ki az az előtt való szá-
zadokban élteknél szerencsésebbnek ítéltetett: ez 
kárhoztatta győzedelmeit , Birodalma' szélesítéseit, 
győzedelmi pompáji t 's nem átallotta megvallani ; 
hogy több hasznot látott egy napi klastromi ina-
gánosságában , mint fényes életének minden győ-
zödelmeiben. Hát ezeket ítéljük é boldogoknak az 
ö fényes életöknek képzelt győzedelmi pompaji-
b a n , kik magokat boldogtalanoknak ítélik, kik 
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egyetlen egy boldogságokat méltóságok' kiseb-
bedésében 's ez életnek alacsonyabb grádussában 
helyheztetettnek vélik? kik az egész földön alig 
találnak annyi helyet , hol magokat kipihenhetnék, 
Csak az a ' b o l d o g , ki sorsával megelégedve él, 
mindeneknél boldogtalanabb pedig, kinek kívánsá-
gát megnem elégítheti mind az , a 'mi t csak az em-
berek kívánva megnyerhetnek 's kénnyöknek nyu-
godalmat 's csendeséget szerezhetnek. Szegény hát 
és nyomorult P y r r h u s az Epirusi Ki rá ly , ki, 
hogy csendes életre juthasson, az egész világ' b í -
rására vágyik , 's e' szerint meszszirol keresi a' mi 
mellette van .Sokkal boldogtalanabb N a g y S á n -
d o r , kinek, ámbár legnagyobb 's legfényesebb bi-
rodalmú örökség ju to t t , 's csak nem a' föld' ke-
reksége győzedelmes meghódolásival jeleskedett; 
mindazáltal más világokat kereset t , hogy ostoba 
vágyódásának eleget tegyen , kinek nem sokkal 
azután égo kívánságát egy csekély sir 's hat láb-
nyi föld megoltotta. Rövid szóval : ha a' leg ma-
gasabb Alpesekre emelkednek, az Egre vágynak 
's kérdik: hogy lehessen oda menni? Ha kiknek 
talán megengedtetik ; hogy minden Királyokat meg-
hódoljanak , a' határról majd az Istennel veteked. 
nek , 's dühöknek mind addig se vége, se módja 
nincs , míg maga az Is ten , hiábavalóságokat ne-
vetvén, mikor legfelsőbb grádit-iokon vélik már 
lenni magokat , kevélységoket lealázza, a' királyi 
pálczát kezokben öszszetori s tulajdon koronájok' 
terhével le nyomja. Es hogy egy szóval megmond-
jam a' dolgot: minden boldogság a' vágyódásban 
o l lyan; hogy a' rosz' megszerzése' kedvéért leg-
több roszat szenvednek a' vágyódók. Van ollyan, 
ki magasabbra hágván azt reményű ; hogy an-
nál fogva a' bajokból kiszabadul, 's nem veszi 
észre ; hogy épen az a' polcz , mellyre olly 
igyekezettel törekedet t , minden gonoszoknak ra-
kása. Elhallgatom azoknak szerencsétlen sorsokat, 
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liik élelöknek egész folyásában mindég iparkodtak 
valamik lenni ' s még se boldogulhattak, 's szí vök-
nek nagy keserűségével látniuk keleti ; hogy mások, 
kik felénnyíre se törekedtek , i^en előre mentek , 
és gyűjtött vagyonjok általszállott maradékaikra, 
midőn azomban mások elegen nagy igyekezettel 
zsugorgatván a' mijök volt , a' legnagyobb szor-
galmatossággal se kerülhették ki ; hogy tolok eine 
ragadozták volna. Legboldogtalanabb , kinek a sze-
rencse a' gazdagság' gyűtésében kedvez ; alt ól 
azomban megfosztatván igen fájdalmasan érezi azt. 
Hát valljon , kik a' törvényes dolgok körűi 
foglalatoskodnak, vagy szüntelen a' Fejedelmek' 
oldala mellett állnak, azok közt van é' o l lyan, 
ki javaival gyönorködve élhetne ? Talán még mikor 
az igazság, az egyenesség jobb lábon ál lot t , meg-
eshetett; de most i. eg nem mondhatom: jól cse-
lekszed é vagy roszszúl, ha abba avatkozol. Ha az 
egyenességtől elhajlasz , az Isten haragját vonod 
magadra , lelked' esméretét hóhéroddá teszed: 
ha igazán, egyenesen cselekeszel, az emberek' 
gyülölségébe ese l , kiknek roszsz akaratjok szün-
telen leselkedik utánnad , 's kegyetlenségük szün-
telen fenyeget : ha önnön hasznodat keresed, az 
Istennek nem fogsz tetszeni : ha az Isten' akaratja 
szerint viseled magadat , a' világ ezer veszedelem-
mel ijjeszt. Innen van ; hogyha a ' jó emberek' na-
gyobb részének, és kik a' középszerűségben sor-
sokkal megelégesznek , szavaikat meghallgatod, 
ollyakra találsz, kik kívánnák ruhájikat egy majo-
rossal felcserélni. Mások azt mond ják : azok él-
nek szerencsésen, kik semmit se b í rnak; mások az 
udvari lármáról panaszkodnak 's azon vannak; 
hogy onnan kiszabadulhassanak. Röviden : alig 
találnál valakit , ki sorsát ne b á n n á , másét ne 
ir ígylené, magáét máséval fel ne cserélné, ha ta-
lálna o l lya t ,k i rá állana ; alig van , ki meg ne un-
ta volna a' mire szánta életéi. Már mit csináljunk 
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az illj^en sok kiilömbözésekben? az emberek' tár« 
saságát kerül jük é ? az erdőkbe vonuljunk é ? a' 
világból kimenjünk é ? A' kik ezt cselekednék is, 
meg nem találnák, a 'm i t keresnek. De még gyakran 
azok, kik teltetéssel val l ják: hogy kerülik a' vi-
l á g o t ^ ' világ' hijábavaló dicséretétől 's a' vágyás, 
reménnyétöl elszédíttetnek ; tettetik : hogy futnak 
a' világtól , pedig cilébe rohannak. -Fut valaki a' 
tisztségek előtt
 rezzel a' hivatalra akar utat nyesni; 
amaz elrejtezkedík, hogy annál inkább felkeres-
tessék. 
Az ember ' egész élete vitézség. IIa bátrak 
vagyunk a' kiilso lesek ellen, alattomos csalárdságok 
ostromolnak. Mihelyt a' Görögök az ostromot fél-
be hagyják, S i n o n csalárdsággal mindent felza-
v a r , 's be veszik Tró já t a' Görögök. Szüntelen 
vigyázni kell há t , ha minden szempillantásban az 
ellenség' kezébe nem akarunk esn i , és fegyverben 
kell lenni. Ámbár tudom én az t ; hogy másképen 
van azoknak ál lapotjok, kik a' tudományokkal 
foglalatoskodnak, mint a' kik vadászattal töltik 
teljes életöket — de bizony Salamon ezekről is 
azt mondja ; hogy hiábavalóságok, 's csupa nyo-
morúságot okoznak. Némellyek egész életökben 
azt tanulják ; hogy kell helj esen beszélleni 's i r -
n i ; de legkevessebb gondjok életök' helyes intézé-
sére. Mások azon vannak ; hogy az okosság' min-
szövevénnyeit kitalálják; de azoinban a' természe-
ti okosság világa 's ítélet - tétele nélkül vágynák. 
Emez, jó számvető; de annyira nem tud menni ; 
hogy attyafiaival jól tudjon osztozni. Mások min-
dent felmérnek, de magokat nem tudják. A ' csil-
lag - vi'sgáló szorgalmatos jegyzéseket tészen ott 
fenn , azomban verembe esik jövendölgetvén , a ' 
jelenvalókat elveszti: erősen néz az ég re . de elmé-
je haszontalan világi dolgokba merült . A7 dolgok' 
természetéről helyesen értekezik a' Philosophus; 
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de magái nem esméri. A' Doetor a' mások' nya 
valyáját meggyógyít ja , a' magáéban vakoskodik. 
A' Historicus a' Trójai 's Tébai hadakat egészen 
e lmondja , a' mellyek körülötte esnek, nem tudja. 
A' T ö r v é n y - t u d ó az egész világnak törvényeket 
szab, csak magának nem. A' Theologus a' hitről 
veszekedve 's erÖsen disputálván , nem is akar a' 
szeretetről emlékezni. Szóll az Is tenről , de hogy 
az embereket segíteni kellene, arra nem gondol.— 
A' tudományok a' mesterségek hát ez elmét ki 
menthete t len munkával fáraszt ják; de semmi 
csendességet az embernek nem adnak. Elménk 
mennél nagyobb esmérettel teljes, annál inkább 
akarjuk öregbíteni. A' mesterségek ngyan pallé-
rozzák, de a' vétkektől nem ment ik , jobbá nem 
tesznek — tudóssá ngyan , de nem bölcscsé. Ad-
juk hozzá , hogy az elme mennél terhesebb a' 
tudományokkal , annál üresebbnek tapasztalja ma-
gát annyira , hogy akármennyi tudománnyá le-
gyen valakinek ebben a' világban, csak legkis-
sebb része annak, a' mit nem tudunk. 
Akármiben gyakoroljuk magunkat a 'vi lágon, 
mind keveset tesz: elo áll a' v é n s é g , véletle-
nül meg lep , nyakunkra ül akárhogy talál , akár 
a' társaságban , akár a 'magánosságban, rajtunk hajt. 
Többnyire azon vannak az emberek , hogy idejök' 
haladtával minden gondoktól megüresülvén csen-
desen él jenek, testök'egészségéről gondoskodjanak. 
De másként üt ki a' dolog , midőn a' vénségben 
az az előtt tett roszaknak csoportjait érezzük. 
Viszsza kerül az erőtlen csecsemőség , a' zabolát-
lan ifjúságnak büntetéseit a' kiilömbkülombféle 
nvavalyák által ekkor lakoljuk. Az emberkori gon-
dok , szorgalmak , vaksággal, siketséggel, 's egyébb 
érzékenységektől való meg fosztatással fizettetnek. 
Testünknek minden részeit elzálogosítja a' halál , 
csupán csak a1 bűnök iíjodnak meg bennünk a* 
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természetnek ellenére is. Az az ember pedig, ki 
koros vénségében is úgy viseli magá t , mint akár-
melly feslett i f j ú , szint ollyan nevetséges, azt , 
m o n d j a Y o u n g , mint az a' dobzódó, ki, mikor az 
egész napot*részegeskedésben töltötte e l , estvefelé 
az égre vetvén káprádzó szemeit , azt gondol ja ; 
liogy akkor jo fel a' nap. Hajlandók az öregek a r -
ra ; hogy magok felöl jól Ítéljenek, nem azé r t , 
mintha másoknál szorgalmatosabban kerülnék a' 
vétkeket; hanem a' bűnök hagyák el őke t : virtu-
sokkal ékeskedoknek állítják magokat , minthogy 
az ifjak' bolondságait levetkezték m á r , a' bűnre 
való tehetetlenségöket gyozedelemnek ta r t j ák , s' 
koronát várnak azér t ; hogy az ellenség megútal-
ván Őket, nem is kivánt megütközni velők. Vágy-
nak ollyan vének i s , kik ártatlanúl töltették el 
ifjúságokat 's öregségökre tar to t ták , hogy akkor 
bolondoskodjanak. Ez valóban szánakozásra mél-
tó dolog. Valamint az esztendő' részeinek kü-
lömbözö munkáji 's gyümölcsei vágynák : úgy az 
élet' minden részeihez külömbkülömbféle vétkek 
ragadnak, az illyenek érdemelnek valami el tűrést ; 
de a' melly bűnök rendes idejökön kivül találtat-
nak , ollyanok , mint a' csudák a' természetben, 
's méltán irtózást gerjesztenek mindenekben. Még 
gyermekségünkben sem voltunk hiba nélkül , a' 
vétkek velünk nőttek , sőt megelőztek. Sokszor 
czívódunk bűneinkkel , mint az egyenetlen házas 
tá rsak , de ez nem válik bennünk gyülölséggé, s' 
mig élünk, soha sem adunk azoknak elválásról való 
levelet. Azt mondja C r y s o s t o m u s : az Őszség 
akkor tisztelendő, mikor az ember ollyat cse-
lekszik , a' mi hozzá illik, mikor pedig az Öreg ifi-
júi módra társalkodik , nevettségokké lesz az if-
jaknak. C a s s i o d o r u s pedig azt mondja : nem 
minden öregeknek, kiknek fejőket ősz hajak fe-
d ik , és a' kiket csak a' hoszú élet kommendál , 
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nyomdokaikat kell követnünk, 's intéseiket be-
vennünk ; hanem azoknak, kik felöl tudjuk ; hogy 
ifjúságokban dicséretesen éltek. A' fösvény, bá r 
egyik Iába a' koporsóban, még is földbe ássa e-
züs t jé t : gyanús , mert sokat próbált a' ki szünte-
len gyanúság közt é l , hasonló annak élete az ol-
lyan ka tonához , ki szüntelen strázsát á l l , éjjel 
nappal vigyáz , hogy a' lest hányó ellenség meg 
ne csalja. Ez a' szüntelen való félelem 's gyana-
kodás kegyetlenebb a' halálnál. Ha az öreg vala-
miről megkérdeztetik , ritkán állítja vagy tagadja 
a l ta l jában, melly nem annyira alázatosság benne, 
mint az ifjaknak csúfolása, kik noha még mit 
se tapasztaltak , még is , mint csalhatatlan bírák 
mindenről úgy szóllanak. Senkivel a' vén ember 
meg nem elégszik, idegen mindentől , mert életé-
ben sokszor megcsalta a' barátság — gyenge szí-
vű és félénk , mert sokszor megverte a' szerencse. 
Ez a' félénkség akkor foglalja el a' szívet, mikor 
kiköltözött abból a' reménység, melly az életnek 
megúji tó balzsama, kemény , és szánakozás nél-
kül való , mert tapasztalta , melly nehéz a' pénzt 
keresni , 's melly könnyű elkölteni. Ritkán van 
benne a'szemérem , úgy él ö , mintha csak maga 
volna a' vi lágban, minthogy orczája már régen 
próbál ja a' mások1 szemeit , nem pirul az t ö b b é , 
keveset gondol vele, mit ítélnek felőle mások, 
minthogy esmeri az embereket , nem becsüli azo-
k a t , a' kit pedig nem becsülünk, annak nem gon-
dolunk se dicséretével se gyalázatjával. Mindég a' 
régi időket emlegeti , azokat dicsér i , a' jelenva-
lókat ká rhoz ta t j a , gyiilölsége állandó és e r ő s , 
szüntelen hadakozik az emberi nemzetséggel. Szá-
ja teljes panaszszal , mord , komor , irigyli má-
soknak azokat a gyönyörűségeket, mellyekkel már 
Ő nem élhet. Az élethez való ragaszkodás annál 
nagyobb benne , mennél bizonyosabban látja ; 
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Iiogy minden órán elaluszik ez. Rendszerint igen 
fösvény szereti a' pénzt, mert mikor mások meg-
utalják , ez , azt mondja Y o u n g , mint hűséges 
lárs vele mula toz ik , és mivel szóllni nem t u d , 
nem fél hogy Öszszeháborodjék vele. 
De lássuk itt is utoljára az ékes lantú Magyar 
Horáczot! így írja Ö le az öregséget : 
,,A' koros oszt sok baj környékezi; mert vagy örökké 
„ G y ű j t , és a' nyomorult megvonván félti magától 
, A'miket Öszsze kapart,vagy mindenben hideg és rest, 
„Mindent napról napra halaszt; kétségbe esőleg 
„El , irtózza jövendőjét, panaszolkodik és mord. ' 
„Azt az időt, mellyben gyermek valahányja 's dicséri 
„A' fiatalságnak haragos feddöje 's birája. 
Melly szavai szerint Horácznak az öregek nagy 
részint fösvények , midőn mennél kevesebb idejok 
van hátra az életből, annál inkább hiszik, hogy 
még Ők sok hijjával vágynák az életre megkíván-
tató jóknak , mellyre természeti félelmök sokat 
tesz , azt hívén ; hogy még ők megszűkülnek, 
azért is mindent öszszekaparnak, 's öszszegyüj-
tött javaikon nincs annyi hatalmok, hogy ők azok-
ból valami jót tegyenek. Hányszor félnek at tól ; 
hogy a' másokkal való jóllétei 's alami'sna által 
elszegényednek , nem g o n d o l v á n meg ^ hogy a* 
pénz csak akkor lesz az Ő kincsök, mikor vala-
melly hasznos és szent végre ki n^qgyen az Ő ke-
zökbol, 's akkor lesz tulajdon jószágok, mikor el-
búcsúzik tolök. De még magok is minden gazdag-
ságok mellett is éhséget, szomjúságot szenvednek, 
melly a' legnagyobb bolondság a' világon. Lassúk 
továbbá minden cselekedeteikben 's mindent igen 
nagy vígyázással tesznek. Innen a' politicusoknak 
az a' regulájok: ha vágynák ollyan dolgok, mel-
lyek nagy vigyázást kívánnak , azokat öregekre 
kell bízni , az ifjakra pedig az ollyan dolgokat, 
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mellyeket hirtelen kell véghezvinni. Azt mondja 
E u r i p i d e s i s : az if júi kezek izmosok és erő-
sek a' munkára; de az öregek' beszédjeik bölcses-
séggel teljesek, mert az ido sok és sokféle tudo-
mányt szül. Régi közmondás: az ifjaknak, munká-
ik , az öregeknek, tanácsesaik erővel birnak. Sz. 
Á g o s t o n azt mondja : a' csecsemőség legyen ár-
tatlanság, a' gyermekség tisztelet , a' felserdültség 
tűrés , az ifjúság vi r tus , az emberkor é rdem, az 
öregség nem egyébb ; hanem ősz és bölcs értelem. 
A ' mit mond Horácz : hogy az öreg ember. 
Azt az időt, meliyben gyermek vala, hányja 's dicséri. 
C o r n e l i u s G a l l u s is így bizonyí t ja : 
Régieket dicsér, gúnyolja de mái időket , 
Mit maga tesz, egyedül az csak előtte helyes.*) 
Azt mondja végre Horácz az öregről : 
,,A' fiatalságnak haragos f e d d o j e ' s b i rá ja" : — 
irjuk ideerre Y o u n g ' VI dik éjtszakájának az ele-
jétől a' következendő gyönyörű és igen igaz soro-
kat : micsoda nevetséges vi'sgálója 's dorgálója a' 
gyermekség' hibájinak az a' vén , a' kinek meggör-
bedett hátán vagyon 70. esztendőnek bűne. A' 
második gyermekség, melly az életet berekeszti 
még balgatagabb anná l , a' melly ezt elkezdi. Mi-
kor a' vétkezésre tehetetlenekké tétet tetünk, akkor 
kezdjük papolni a virtust az if jaknak, mikor töb-
bé senkinek se kellünk , akkor kezdünk tanítani 's 
öszszehúzott homlokkal prédikáljuk a' mi erkölcsi 
tudományunkat. De mikor az ifjat némelly csalfa-
ságból származott hibájiért megdorgáljuk, lát ő mi 
bennünk sokszor azoknál nagyobbakat , a 'mel lyek 
kétszeresen rútakká teszik elölte orczájink' r án -
czait . . . 
* ) L a n d a t p r a e t e r i t o s , p r a e s e n t e s d e s p i c i t a n n o s , 
H o c t a n t u m r e c t u m q v o d ' f a c i t i p s e p u t a t . 
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A' nagyravágyó Öreg Testamen tómban hagy-
j a ; hogy pompásan temettessék, 's vétkeinek osz-
lopot emeltet. A' bú ja vént bár a' vétkek elhagy-
t ák , de azoktól még is búcsút nem vehet. A' cse-
csemöségben serdiiltségre vágyakozott , itt azt 
megútál ja ; felserdült korában magát a' jövendő 
korreménységével b iz ta t ta , itt a' jelenvaló rosz-
szat érzi. Fájlalja az elmúlt idő csalárd gyönyörű-
ségeit , 's nem látja e' meglepettetett ko rban , mit 
kellene főképen kívánnai. A' csecsemőnél esztele-
n e b b , ki az elmúlt időt haszontalan fá j la l ja ; a' 
felserdültnél boldogtalanabb , hogy midőn a' nyo-
morúságos életet nyomorúl t halál is követ i , nem 
lát egyebet a' kétségbeesésnél. Nem említem a' 
gonoszokat, a' mellyek mindenik életkort érdeklik, 
minémüek a' barátoknak 's atyafiaknak halála , 
emez gyermekét siratja , amaz azoknak sokaságán 
's terhén panaszkodik , emez felesége' halálán s í r , 
kesereg, amaz azon ő röng , hogy régen el nem 
temethette. De ki győzné a' világi sok gonoszokat 
leírni ? ez az élet hát nem egyébb; hanem a' jö-
vendőnek kívánása, az elmúltaknah fájdalma, meg-> 
útálása annak a' ki mivel é l t , ki mi állapotban 
vol t , annak hijábavaló emlékezete, a' jövendő ál-
lapotnak bizonytalan reménylése. Uto l já ra , semmi 
sincs bizonyosabb mint a' ha lá l , 's egyszer'smind 
semmi bizonytalanabb annál-
De rekeszsziik be az Öregségről való hoszszas 
unalmas Értekezést annak valami részből való dicsé-
retével. Az ifjúság, azt mondja Young, az idő, melly-
ben ki ütnek az erőszakos kívánságok, minden erő-
szakos kívánság pedig valóságos betegség, hideglelés 
és gyötrelem. Az Öregség az az idő, melly követi a' 
szélvészeket, a' melly viszszahozza a csendességet és 
békességet a' lélekbe. E' tanít meg ar ra : miképen 
evezzünk bölcsen a' szerencsének felemelkedett hab-
jai között. Ekkor a 'mi kívánságaink lecsendesedvén, 
5 * 
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megszabadulunk attól az emésztő lángtól , melly 
életünket fogyasztotta. Ha egy felől fogy a' test-
nek vére, szaporodik a' léleknek e re j e , 's akkor 
kezdi az érezni a' gyönyörűségeket az Ő egész bő-
ségükben. Jaj de bezzeg a 'nyavalyák is akkor jön-
nek el az Ő egész erejükben. Oh micsoda nehéz ter-
het vetnek ezek a' mérÖ-fontba. Válaszsz, ha tet-
szik a' szélvésznek szörnyűsége , és az Ispotálynak 
betegsége között! Az ifjúságban mennyi a' baj , 
mellyet magunk okozunk magunknak. A' Vénség-
ben mennyi a' fá jdalom, melly a' természet ' folyá-
sának' szükséges következése. Az emberi életnek 
van reggele és estvéje; de ezek egygyütt kiílömb 
kiilömbféle fájdalmaknak napjává teszik múlandó 
életünket. Ez az oka, hogy jóllehet az ember minden-
kor nyomorúl t , még is szüntelen boldogságot vár. 
Ha illy változó állapotokon nem mennénk keresz-
tül , hamarébb meggyozettetnénk a' mi varasunk-
nak haszontalan voltáról ; de most szüntelen ke-
csegtetjük magunkat a' reménységgel, a' melly itt 
alatt nem ád boldogságot ; hanem csak a' mi ba-
jainkat változtatja. 
Keresztül mentünk e' szerint az emberi éle-
ten , kezdvén a' bölcsön, mellyben darab ideig 
s í r t u n k , és sziilejinknek 's dajkájinknak sok alkal-
matlanságokat okosztunk. Meg futottuk a' gyer-
mekséget, i f júságot , 's ezeknek minden h i á b a -
valóságaikat figj^elmetesen megnézegettük. A' férjfi 
kort minden vágyjaival bőven leirtuk. Végre az 
öregeket dicséreteikkel 's gyarlóságaikkal egész a' 
koporsóig kísértük. Nincs egyébb há t ra ; hanem 
hogy ezekből tanúljunk meg bölcsen és kegyesen 
élni í légyünk szemérmetes ifjak fösvénység 's 
nagyra vágyás nélkül való meglett emberek! nem 
mord , nem komor , nem zsémbes, nem fösvény , 
nem ifjúi módra bolondoskodó; hanem követésre 
méltó példákat adó öregek! hogy így jövendőben 
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jól legyen dolgunk, előttünk tartván szüntelen, 
hogy melly sebességgel iizik le az emberek egy-
mást a' világnak játékhelyről. Hová lettek ugyan 
is azok a' nagy emberek , azok az emberi nemzet-
ségnek csillagai , kik a' dicsosség' külömbözö 
útain tündöklőitek ú g y , hogy az ö ragyogások 
irigységet gerjesztett sok szívben? a' vagy nem 
olly sebesen mentek é keresztül rajtunk , mint a' 
napnak árnyéka, a' sík mezon? nem láttuk é , 
hogy mind azok úgy aludtak el egymásután a' 
mi szemeink előt t , mint a' meggyújtatott fa leve-
leknek szikráji , nem hagyván egyebbet hamunál 
magok után ? ne öntözzük mi ezeket a' hamukat 
könnyhullatásinkkal; hanem inkább igyekezz ük 
azoknak haldokló szikrájinál meggyújtani a' bölcses-
ségnek fáklyáját , melly a' mi úlunkat világosittsa 
m e g ! ! 
K o v á c s S á m u e l . 
I I . L i t e r a t t i r a . 
* » 
A. H a z a i L i t e r a t u r at 
a.) KÖ n y v - v i ' s g á 1 a t. 
A u r ó r a H a z a i A l m a n a c h , k i a d á K i s f a l u d y 
K á r o l y ig*7- ( h a t o d i k é v f o l y a m a t ) P e s t e n , 
P é t r ó z a i T r a t t n e r M á t y á s n á l ( n y o m t a t t a -
t o t t ) 1 6 - o d r é t b e n 343 l a p . n é g y r é z z e l , m e t s z e t t 
c z i m l a p p a l 's e g y m u z s i k a i d a r a b b a l . 
Mi szép, 's nagy reményekre szabadító kor 
derüle , Auróra' legelső megjelenésével, Literatú-
ránkra ; 's mi szépen igazoltattak , 's múlattak fe-
lül legmerészebb reményeink is : lehetetlen, hálás 
örvendezéssel meg nem ismernie, ki különösbben 
/ 
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Poésisünk' 1821-ben volt állás - pontára , 's ezen 
időszak olta közre jött termékeire, mint emelkedé-
sének legbizonyosb mértékére , — a ' mint i l l ik , — 
komoly figyelmet fordít . Hosszas lenne , 's nincs 
is itt he ly , minden jeles darabokat , mellyeket 
Auróra e' korig közlött , egyenként fe lhordanunk, 
Recensens' eleve tett nyilatkoztatásának, szembe-
szökő tanúságai , ezen becses Almanach' minden 
kezeken forgó hat kötetei. 'S a' közkedvesség 's 
javalás , mellyet e z , a' nemzet' míveltebbeinél ta-
l á l , legszebb kezessége az ez' való ér tékének, de 
egyszer'sinind , — a' mit örömtelve jelentünk , — 
a' félszegseg' salakaitól t isztuló, 's a' való Szépre 
zsengedo ízletünknek is. Mennyi sefolyása volt 
Aurórának , ez vagy amaz költői szellem' felébre-
désére, vagy kifejíésére, vagy kiképzetésére; 's ez 
vagy amaz poétái inünek szerzetésére ? azt itten » 
nyomozni nem akar juk; annyi tagadhatatlan , hogy 
Auróra ' szép példája , 's a' nagyon természetes 
vágyás , illy ragyogó szinen lépni-fel először Pub-
licum' elébe , hívottakat, és hívatlanokat , nagy 
számmal serkentett a' pá lyára , 's néhányakat ha-
sontárgyú intézetek' kezdésökre is kecsegtetett. Ez, 
hasznot sokat hozott Literaturánkra ; kárt keveset. 
M e r t , kiknek keblöket istenség ihlette meg, azok 
a' felfogott szikránál , a' legkedvesebb áldozati 
lángokat gyújtották , a' Charisoknak; kik pedig 
pingvi Minerva kezdék a' fu t á s t , Önsúlyoktól le-
húzatva rogytak-vissza érdemlett homályokba. Nem 
fogja talán a' Publicum kedvetlenül venni , ha ez 
alkalommal e lmondjuk, hogy Vörösmarty' Cser-
halmát (Auróra 182Ó-), ezen egyik legszebb gyön-
gyöt Poésisünk' koronájában, egyedül Kisfaludy 
Káról ' barátságos felszóllításának köszönhetjük, 
nem kíilöinbben , mint a' németföld Schulze' Meg-
bájolt Rózsáját ( Bezauberte R o s e ) , Brockhaus', 
Urania' számára tett jutalomhirdetésének. 
- ( /.71 ) -
A' jelen kötet ajánlva van Nagy Méltóságú 
Gróf Cziráky Antal Magyarországi Fotárnok' Hit-
vesének, született Gróf Batthyányi Mária Ex.c-
jának; — tartalma íméz : 
A' Sziszeki gyözötielem. (Horvát Endre.) A' 
boldog Férj. (Szenvey.) A' vígjáték. (Kisfaludy 
Károly.) A' Csákányi vérmenyekzo. (Kölcsey.) 
Élés a' jelenvalóval, (Szenvey.) Nefelejts. ( M i -
ke.) Hazámhoz a' Távolból. (Tessedik Ferencz.) 
A' Barátság' ereje. (Guzmics Iszidor.) A' Felle-
gekhez. (Bajza.) Jó barát ' intése barátjához. (Szen-
vey.) A' Kegyeshez. (Sédel.) Tokaj. (Tessedik 
Ferencz.) Solymos Dezső (Kiss Károly.) Kérelem. 
(Vörösmarty.) Egy vár-omladékra (Tessedik Fe-
rencz.) Elte. (Kisfaludy, Károly.) A' szerelemhez 
(Gr Teleki Ferencz.) Hazámhoz. (Szenvey.) Föl-
di menny. (Vörösmarty.) A' Betegek. Vígjáték. 
(Kisfaludy Károly) Phantasía. (Kölcsey.) Tün-
dérvölgy. (Vörösmarty.) Tollagi Jónás mint há-
zas. (Szalai Benjamin ) Epedés. (Kölcsey.) Világi 
dolgok' forgandósága. (Szenvey.) Katona-dal. (Sé-
déi ) Bácskai népdal. (Vilkovics.) Schiller az ö 
barátihoz. (Szenvey.) Emlékül. (B.) Hollókő, 
(Kiss Károly.) A' világ' panassza. (Szenvey.) Ho-
monna' völgye. (Vörösmarty.) A' Pénz. (Szenvey.) 
Hortenzia' búcsúdala. (S. Tézi.) A' temetőben an-
dalyó. (Szenvey.) A' boldog pillanat. (Bajza.) Az 
élet' vezérei. (Szenvey.) A' versenygo szív és ész. 
(Kovács Tamás.) A' Naphoz. (Szenvey.) A' Mo-
hácsi nap harmadik századán. (Bajza.) 
Nagy részint ismert és tisztelt nevek Lite-
ratúránkban! 
I.) Horvát Endre , 
Aurórának legrégibb , 's leghívebb dolgozó 
l ársa , 's Poéiisíinkben fennálló epikus triumvira-
tus' Korüpfaäusa, itten (1. i—55 . ) a x I 5Q3d. Ju-
nius' 22d. a' Sziszeki vár alatt nyert fényes győ-
zedelem' emlékét dicsöiti-meg. Horvátnak lángaló 
liazaíisága , széles nyelvtudománya , különös ereje 
a' harczok' festésokben, mind az egésznek Össze-
fogására, mind az egyes pontok' kiemelésűkre néz-
ve , 's való epikus szelleme ismeretések. A' Ma-
gyar Epikusnak, ki régiebb fényes századok' tet-
töket yálasztja dolgozás' t á rgyául , lehetetlen egy 
bizonyos elégiái érzést szívében elfojtania. Innét 
Vörösmarty ' Zalánának, innét Horvát ' Sziszeké-
nek is keservesen édes kezdeteik , melly utóbbi-
ból , a három gyönyörű első sorokat ide i r juk : 
SzépHaza' fényben uszó,valamíg szolgála szeréncséd; 
Mis qem az Eg idegen tüneményt támaszta fejedre , 
Melly védcsilíagodat kiszorítá ,ösi helyébül; (1. 1.) 
Az egész kis költepiény szerencsés poétái com-
ppsitio. A' bevezetés után (1. 1.), a' dolgok' ak-
kori fekyésökről , némelly szükséges isméretek 
közöltetnek (1. %) és aztán Sziszek' helyzetének 
r a j z a , kevés die világos vonásokkal f i . 3 ) Nagyon 
eleven a' Sziszekiek' védő 's az Osmánok' támadó 
készületeiknek leírások (I. 3-—6.), szintúgy a' vár-
vívásé (1. 12—18), Juranicsnak Jusuffal váló egyes 
bajáé (1. iö—17. ) , és az elválasztó derék ütköze-
té (1. 3 0 — 3 5 \ melly huszonkét ezer törököt 
tör le-el , 's Tó t és Horvátországot a' Bosznyaiak' 
liatalmoktól felmenté, a' mint Petthö Gergely' év-
könyvében feljegyezve vagyon (Rövid Magyar 
Krónika, etc. Kassán 172Q. aT 13^d. lapon.). A' 
charakterek jól vágynák tartva; a' várnagy Juracs, 
kit az említett Krónikásunk Jurák Balázsnak ne-
v e z , — egy való b a j n o k ; i j jedetlen; de gondos; 
nem bizakodó ; de bátor és e lszánt , 's akkor is a' 
nyugalom' színét viseli beszédiben, és te t te iben, 
midőn 
- ( 11? ) -
belől gondoknak gondgyai nyomják (L 5 ). 
Ellenképe, a' török vezér Haszán, felfuvalkodott, 
dölyfös, ingerelhető, kegyetlen 's elbízott , és 
továbbá késedelmes és gondatlan , 's ezen hibáji 
miatt önkényt rohan veszedelmébe. Ennek Juracs-
hoz tett izenete (1. 6.) igen a' valóságból van 
véve, 's a' kor' szelleméhez' 's Haszán' charakte-
réhez képest nyers , sőt durva és vad; 's jól meg-
egyez egy torok Basától Széchényi György Prí-
máshoz irt azon levélczímqiel, mellyet Schwartner 
után Pápay is feljegyzett (Magyar Literat. Esmér 
rete Veszprém, 1H08. a' 586. d. lapon.) 
A' versek általában könnyű folyamatuak , hi-
bátlanok, tömöttek és numerosusok ; a' 10. lapon 
áll egy hét lábú vers : 
Mocskait - ellen - ségé - tül mi í i - d o n meg -
hallnia-kellett, és a' 20-dikon egy öt lábú: 
Szép s e r e - g e m majd - nem fé l - anny i ra 
mint volt. 
E?en czikke.ly' befejezéséül, ide írja Ree. a' 
Sziszeki Gyözödelem' megrendítő végsorait , mel-
lyeket minden hú houfi szívből elsóhajthat a' lel-
kes Költő után: 
Lelkem rázkódgyál, és küldd e' néma sóhajtást 
Vétkes ^tyáim után : ,,bár így volt volna Mohácsnál : 
A'Magyarok' mezején soha nem «ázolnaPogánvság !" 
(1 .35 . ) 
II.) Kisfaludy Káról , 
Ditséretes szokása szerint, önnön szerzemé-
nyeiből, ez évrq is gazdagon kikészítette Aurórát . 
1.) A' 57—68. lapokon,, A' Vígjáték" a' 141 — 
I7k ' lapokon pedig „ A' Betegek" czímmel áll 
tőle két vígjáték, egyegy felvonásban; mellyeket, 
hogy való értékok szerint méltathassunk, nem le-
§zen felesleges egy futó pillantatol vetnünk drámai 
Liter a túránkra. 
- ( 1U } -
Hosszú ideig parlagon feküdt nálunk a' drá-
mai költés' szép mezeje: noha mívelésére a' kez-
det, még a 'XVld . században-megtétetett. 1580-ban 
jött ugyan is közre , Pápay szerint (Magy. Lit . 
Esm. 1. 575.) > Bornemisza Péter Superintendens-
nek , Sophokles után dolgozott Klíitamnestra szo-
morújátéka. A' könyvet magát nem láthatván , 
csak véleményképen mondhat juk , hogy Borne-
misza , talán Sophoklesnek Elektráját ford í to t ta , 
's a' czímet változtatta-el. Mert azon hét darabok 
közöt t , mellyek a' legfőbb Görög Tragikus' igen 
számos dolgozásaiból, a' mostoha idők viszontag-
ságaikon által reánk szállottak, Klütamnestrát nem 
találunk, hanem igen Elektrát , melly már a' ré-
giektől is Sophokles, egyik legjelesb remekének 
tartatott , 's csak ugyan Klütamnestra ' halálát fog-
lalja magában. Pápay az idézett helyen említi 
ugyan még 1575-ből Szegedi Lőrincz' u j és igen 
szép Kornodiáját első atyáink' ál lapotokról: de 
f é l ő , hogy evvel is úgy j á r t , mint Illyefalvy 
Istvánnak Buchananból fordított Jephta Tragédiá-
jával , mellyet , czímébol Ítélvén hasonlóan já-
tékszíni darabnak ismert ; a' mi azonban nem egyéb 
verses dialógokba öntött elbeszéliésnél. — A' lé-
pés mellyet Bornemisza olly szerencsés ízléssel 
teve, másfél századon keresztül követőt nem ta-
lált. 1 v53-ban jelent-meg csak Kunics Jezuitának 
,, Szedecziás" czímü Keserves játéka ( s i c ) ; ?s 
1707-ben adák-ki ennek két szerzetestársai. Illei 
és Kereskényi, szomorújátékaikat. De mivel ekkor 
még nyilvános Játékszínünk nem vala , 's csak a' 
monostorok' setét falaik között áldoztak, a' nem-
zeti Melpomenének 's Thalíának, ezeknek darab-
jaik i s , mint Faludinak későbben (1787-) Révai 
által kiadott Konstantinus Porphyrogenitusa , a' 
tanuló ifjúság! számára Írat tak, 's nem igen áll-
tak egyébből , száraz morális dialógnál. Besse-
- ( /.75 ) -
n y e i , Gróf Teleki Adám, / e c h e n t e r , és, Pécze-
li , — Corneille', Racine', és Voltaire' míveiket 
fordítgatták, 's a' mi eredetit adtak is , franczia 
manierban , de példányaik' elevenségeik , simasá-
gok nélkül adták. 'S ha ezeknek , 's az é korbeli 
t öbb fordítóknak, egy Arankának, Báró Bálin-
t i t thnak, Kónyinak, Báró Naláczynak, Osváld-
nak , Kún Szabó Sándornak, Ráró Wesselényi 
Susanának 's a' t. igyekezeteik által a' nyelv va-
lamit nyert is : de egy eredeti nemzeti Játékszín 
megállapítására nagyon keveset nyertünk. Nem sok-
kal mondhatnnk többet , Simaynak első vígjátéki 
próbájáról is a' , , Mesterséges Ravaszságról" és 
liléinek Tornyos Pé te ré rő l , melly utóbbi kivált' 
legelső alapnak is nagyon gyenge lett volna. 
X 790-ben nyílott meg Pesten a' Nemzeti Játék-
szín , 's másfél esztendei vergődés után l7Q2d-
Májusban kapott állandóbb lábra. Ez volt drá-
mai Literaturánknak legtermékenyebb időszaka. 
A' külföld' legkülönnemübb termékei , jók és ro -
szak : Aischiilos és Rotzebue, Schakespeare és 
Sehikaneder 's a' t. a' legzavartabb tarkaságban 
hozattak - által. Ezzel, ha a' szükségen segíttetett 
is; de a' müvészség' kívánatai (postulata) ki nem 
elégíttettek , 's a' Nemzeti Játékszín bizonyos el-
határazott irányt nem vehetett. Sz. Jóbi Szabó 
és Dugonics, sejtették jókor az ú t a t , mellyen 
kell elindulni a' Magyar Drámairónak, 's honi 
történeti tárgyakat kezdtek színre állí tani; de 
amazt a' halál korán ( l7Q3-ban , mintegy 2Ó-dik 
évében) elragadta, emez pedig durvaságban ke-
reste a' nemzeti eredetiséget, 's egyik sem vezet-
hetett kielégítő resultatumokra. Azonban 17QÓ-ban 
Martiusban megszűnt a' Pesti Nemzeti Játékszín ; 
's ettől fogva Kazinczy' fordításain kívül Goethe-
b ő i , Dömééin Metastasíoból, és a' Gorove' szíri-
já tékain , Kisfaludy Sándor' Hunyady Jánosán, 
- ( /.6 ) -
's az Erdélyi Nevet len Tragikus' Öt Szomorú já-
tékán t ú l , alig láttunk valamit , a' mi említést ér-
séget nyújtott azon drámai de legkivált' komikus 
magasságról, melly re már Mátyás Deákban (Auró-
ra 182Ö.), az Élet és J^iteratura' 2d. Kötetébe 
adott LeányÖrzőjiben, legközelebb pedig, a' ke-
zünknél levő két vígjátékban emelkedett. Minek-
előtte ezeknek megitélésökbe bocsátkoznánk, szük-
ségesnek látjuk néinelly előisméreteket közlenünk, 
mind ezér t , hogy ezek közönségesebben ter jed-
j enek , mind pedig, hogy olvasójink szempon-
tunkat el látván, mintegy önmagok hozhassanak 
ítéletet. 
A' v íg j á t ék ,—mel ly a' művészvilágban ezen 
néven ismértetik , 's már a' Helléneknél vette ere-
detét , — lételiképen különbözik a' régibb Komö-
diá tó l , melly legáltalánosabb ellentétele vala a' 
Tragödiának. A' Tragodia , a' Poesisnek legma-
gasb komolysága : a' KomŐdia általában tréfás A' 
komoly ideál , az érzéki embernek, a' szellemi-
ve l , harmoniás összeolvadásában 's egységében 
á l l : a' tréfás ideál el lenben, a' fennebb termé-
szetnek az állatival, mint uralkodó okfővel (prin-
cípium), tokélletes egyhangzatában , 's egyességé-
ben. Esz és okosság, mint az érzékeknek önké-
nyes martalékaik, állíttatnak itten elö. A' T ra -
god ia , — Platón kifejezése szerint , , a ' legszebb 
aS legjelesebb élet' utánazása , — fájdalmas é r -
zelmek által emel-fel , az emberiség' legméltóbb 
tekintetére; a' Romődia pedig minden dolgoknak 
gúnyoló és lealacsonyító szemlélésökböl, a' legpaj-
kosabb vígságot csalja-ki. A' Tragödiában mo-
narchiái aikatmány uralkodik: de ú g y , mint a' 
Htalleneknél a' hőskorban, despotisinus né lkü l , 
I 
— ( 77 )— 
m i n d e n ö n k é n y t h a j o l a ' hŐsscepLrum alá . A ' K o -
m ö d i a e l l e n b e n , d e m o k r a t i a i p o é s i s , m e l l y n e k in -
k á b b t e t s z i k az a n a r c h i a ' z a v a r a , m i n t a ' m i n d e n 
s z e l l e m i e r ö k ' , s z á n d é k o k ' , s ö t -egyes g o n d o l a t o k ' , 
ö t l e t e k ' ( E i n f a l l e ) , ' s c zé l zá sok ' k ö z ö n s é g e s m e g -
k ö t t e t l e n s é g o k n e k m e g s z o r í t t a t á s a . E z v o l t a ' K o -
m ö d i a a* G ö r ö g ö k n é l , m e l l y n e m b ő l csak A r i s t o -
p h a n e s ' m íve i s zá l l t ak r e á n k , ki i g e n k é s ő K o m i -
k u s vo l t , 's az ó K o m ö d i á n a k v é g é t is m e g é r t e . 
A z ú j K o m ö d i a , v a g y , a' m i n t k ü l ö n b ő z t o t ó s é r t 
m i is n e v e z z ü k , — a ' V í g j á t é k , b i z o n y o s t e k i n -
t e t b e n ú g y j e g y e z t e t h e t i k - m e g , m i n t a ' m e g s z e l í -
d ü l t ó K o m ö d i a ; de s z e l í d s é g , a ' g e n i a l i t á s r a n é z -
v e , n e m é p e n szo lgá l d i c s é r e t ü l . A ' t r é f á n a k f e l -
t é t e l e t l e n s z a b a d s á g á r ó l l e m o n d á s á l t a l s z e n v e d e t t 
v e s z t e s é g e t , az ú j a b b K o m i k u s o k b i z o n y o s k o -
m o l y s á g ' v e g y í t é s e á l t a l i g y e k e z t e k h e l y r e p ó t o l -
n i , m e l l y e t a ' T r a g i k u s o k t ó l k ö l c s ö n ö z t e k , m i n d 
az e l ő a d á s ' f o r m á j á b a n , ' s az egész ' ö s s z e k ö t é s é -
b e n , m i n d az ez á l ta l c zé l zo t t b e h a t á s o k b a n . E z e n 
n e m r e , m á r a ' T r a g o d i a í r ó E u r i p i d e s e l k é s z í t e t t e 
a ' l é p é s t , az á l t a l , h o g y a' t r a g ö d i a i k ö l t é s t , i d e á i i 
í e n n s é g é r ő l l e s z á l l í t o t t a , ' s a ' s z o k o t t v a l ó s á g h o z 
k ö z e l e b b h o z t a , m i n d a' c l i a r a k t e r e k b e n , m i n d a ' 
d i a l ó g ' h a n g j á b a n ; k ü l ö n o s b b e n p e d i g , a l k a l m a z -
t a t h a t ó t a n u l s á g r a t ö r e k e d é s á l t a l , m i k é p e n k e l l -
j e n a ' p o l g á r i 's ház i é l e t e t , ' m i n d e n e g y e s s z ü k -
s é g e i v e l i l l e n d ő e n e l r e n d e l n i . E ' s z e r i n t , a ' v í g j á -
t é k , a ' t r é f á n a k ' s k o m o l y s á g n a k v e g y ü l e t e l ö n . 
A ' K o m i k u s , m á r n e m üz t r é f á t a ' kö l t é s se l 's a ' 
v i l á g g a l , 's n e m a d j a m a g á t o d a e g y t r é f á s l e l k e -
s e d é s n e k , h a n e m a' t á r g y a k b a n k e r e s i - f e l a ' t r é -
f á s t , ' s az e m b e r i c h a r a k t e r e k b e n 's h e l y e z e t e k -
b e n a z t f e s t i , a ' m i t r é f á r a i n d í t , e g y s z ó v a l a ' 
v í g a t , a ' n e v e t s é g e s t . D e e n n e k n e m ú g y ke l l m e g -
j e l e n n i e , m i n t a ' k ö l t ő ' k é p z e t e ' c s u p a t e r e m t m é -
n y é n e k ; h a n e m h i h e t ő n e k kel l l e n n i e , az az v a -
- ( 7 8 ) - ; 
l ó n a k l á t s z a n i a . A ' T r a g ö d i a ' l e g m a g a s b k o m o l y -
sága u t o l j á r a m i n d é g a ' v é g e t l e n r e m e g y e n - k i ; ' s 
t á r g y a t u l a j d o n k é p e n , a1 véges k ü l - l é t e l n e k ( ä u s z e -
r e s D a s e y n ) , 's a ' v é g e t l e n b e l - i d o n n a k ( i n n e r e 
A n l a g e ) h a r c z o k . A ' v í g j á t é k ' m e g s z e l í d í t e t t k o -
m o l y s á g a e l l e n b e n , a ' t a p a s z t a l á s ' k ö r é n b e l ő l 
á l l a p o d i k - m e g . A ' s o r s ' h e l y é b e a ' t ö r t é n e t l é p i k , 
m e r t ez é p e n t a p a s z t a l a t i m e g f o g a t a a m a n n a k , 
m i n t a n n a k , a ' m i h a t a l m u n k b a n n e m áll . A ' T r a -
g ö d i a , v é g e z e t é n é l , az é r z e l e m n e k k i e l é g í t é s é t 
k e r e s i : a ' v í g j á t é k i s , e g y l e g a l á b b l á t szó n y u g -
p o n t r a a k a r j a v i n n i az o k o s s á g o t . ' S e z , n e m & 
l e g k ö n n y e b b f e l a d á s a' V í g j á t é k í r ó n a k ; az e l l e n -
m o n d á s o k a t , — m e l l y e k n e k z a v a r t j á t é k o k b e n n ü n -
k e t g y ö n y ö r k ö d t e t e t t , ü g y e s e n ke l l f é l r e t o l n i a ; 
m e r t h a a z o k a t k i e g y e n l í t i , h a az e s z t e l e n e k m e g -
o k o s ú l n a k , a ' r o s z a k m e g j o b b d l n a k , v a g y m e g l a -
k o l n a k : ú g y v é g e a ' v í g b e h a t á s n a k . 
A ' v í g j á t é k ' t r é f á s és k o m o l y á l l a t ó r é s z e i h e z , 
j á r u l m é g e g y h a r m a d i k i s , m e l l y m a g á b a n s e m 
t r é f á s , s e m k o m o l y , s ő t n e m is k ö l t ő i ; é r t e m a ' 
k é p m á s o l a t i v a l ó s á g o t ( p o r t r a i t m ä s z i g e W a h r h e i t ) . 
A ' v í g j á t é k n a k , a ' j e l en s z o k á s o k ' h ü k é p ö k n e k 
k e l l l e n n i e . 's h e l y i és n e m z e t i m e g h a t á r a z o t t s á g -
ga l b í r n i a ; ' s h a m i n g y á r t m á s k o r o k ' és n é p e k ' 
v í g j á t é k a i k a t l á t j u k is a d a t n i , ez t r a j t o k é r e z n i , 
és b e c s ü l n i f o g j u k . A ' k é p m á s o l a t i s á g o t n e m ú g y 
k e l l é r t e n i , m i n t h a a ' k o m i k u s c h a r a k t e r e k n e k , 
é p e n é s e g é s z e n i n d i v i d u a l i s o k n a k k e l l e n e l e n n i e k . 
E g y f a j h o z t a r t o z ó k ü l ö n i n d i v i d u u m o k n a k , l e g -
s z e m b e s z ö k ő b b v o n á s a i k , e g y b i z o n y o s t e l j e s s ég ig , 
Összeá l l í t t a t ha tnak a b b a n , h a k ü l ö m b e n e l é g Kü-
l ö n ö s s é g g e l v á g y n á k f e l r u h á z v a , h o g y i n d i v i -
d u á l i s é l e t t e l b í r j a n a k , ' s n e m i n t e g y f é l s z e g m e g -
f o g a t ' p é i d á j i j e l e n j e n e k m e g . D e a ' v í g j á t é k , a ' 
m e n n y i b e n á l t a l á b a n a ' t á r s a s és ház i é le t ' a l k a t -
m á n y á t r a j z o l j a , v a l ó s á g o s k é p m á s o l a t ; ' s e z e n 
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prósai oldalánál fogva, idő és hely szerint külön-
bözően határaztalik meg , míg a' komikus motí-
vumok . poétái alapokhoz képest , mindég ugyan 
azok maradnak. Már a' régiek i s , a' vígjátékot a' 
való' szoros másolatának tartották , 's a' Gramma-
tikus Aristophanes így kiáltott fe l : „ O h élet és 
Menander! mellyilek utánazta a' más ika t?" 
Minthogy a' vígjáték, tréfás és komoly , 
költői és prosai elemekből álló vegyített n e m , 
többféle alnemekre oszolhatik - fel , a' szerint a' 
mint ez vagy amaz állató rész uralkodik benne , 
a ' többiek felett, f ia a' köl tő , enyelgő szeszély-
ben játszik önleleményeivel, úgy egy Tréfa (Posse) 
támad ; ha pedig a' helyezetek ben 's charakterek-
ben találtató nevetségesre szorítja magát , minden 
komoly vegyítéknek lehető kikerülésével, — tisz-
ta Vígjáték; a' mint a' komolyság tér t nyer az 
egész Összetétel' ezélában, az okozott részvétben 
's erkölcsi megitéltetésben ; úgy m e g y é n - á l t a l , 
a' tanító vagy érzékeny já tékba; 's innét már 
csak egy lépés vagyon, a' polgári Szomorújáték-
hoz. A' szokott felosztást charakter és szövevény 
darabra , nem lehe t , minden megszorítás né lkül , 
helyben hagyni. A' jó vígjátéknak mindenik fé-
lének kell lennie , különben vagy tartalom' vagy 
mozgás' híjával leszen; csak hogy benne , majd a' 
komikus charakterek, majd a' komikus helyeze-
tek éreztethetik magokat inkább. A' komikus cha-
rakterek' kifejlésök, ellentételes helyezeteket kí-
ván , mellyek a' szándékoknak 's történeteknek 
összeütközésökből erednek; 's ebben áll épen a' 
drámai értelemben vett szövevény (intrigue) is. 
Mik legyenek mind a' két rendű vígjátékok' to-
vábbi feltételeik, Schlegel August Wilhelmnél 
(Über dramatische Kunst und Literatur . 17. und 
i 7 1 . Vorlesung.), — honnét a' közelebb mondat-
tak is vétettek
 ? — bővebben láthatni. 
- ( n o ) -
A' kezünk alatt levő két vígjátékok közü l , 
az első, a' Vígjáték, melly Paziazi Mihály U r -
nák az eredeti szellemében dolgozott jeles német 
fordításában , a' Pesti várasi Játékszínen , két íz-
ben nagy javalással fogadtatott , nyilván a' szöve-
vénydarabok rendökbe tartozik. Elek6 egy gaz-
dag fiatal költö di let tant , szerelmes a' szomszéd 
kisasszonyba Póliba , ki „szere t olvasni, 's édes 
andalgással kíséri a' költő érzetét." (1. 40.) Hő-
sünk , „hogy szíve' dolgában is más halandótól 
kiváljon"(1. 46.), 's „ n e mindennapi ú t o n , vagy 
gyáva térdhajlással, melly férjfihoz úgy sem illik, 
ajánlja szívét" (1. 55.) atyja ' távolléte a la t t , egy 
Önhelyezetéhez szabott vígjátékot í r , mellynek 
t a r t a lmát , titkába avatott húgának Klárának , ki 
Póli bátyjától Yáry Kapitánytól szeret tet ik, — 
környülállasosan elbeszéli , a' 44—45d. lapokon. 
Ezen vígjátékot atyja' hazaérkeztével akarja ját-
szani , húga által Pólit is játszásra szándékozván 
b í r n i ; 's gondolatának végrehajtásában kettős ezé-
la vagyon, hogy „ P ó l i előtt megnyiljék , 's vele 
együtt atyához járuljon, 's áldását kérje " t (1.45.). 
Az elmondott egyszerű plánból a' pazarlásig gaz-
dagon vágynák a' legkomikusabb helyezetek (situ-
atio) kifejtve. Elek, épen az első monológot p ró-
bál ja rolljából midőn e' fe le t t , a' tisztes Yáry 
Klárától Póli atyja' testvérétől (1. 50.), 's későb-
ben Yáry Kapitánytól (1. 53.) észrevétlenül meg-
lepetik ; az elsőbb , a' monologistának szerelem-
vallását , a' Kapitány pedig egy vágytárs (rivális) 
ellen kifakadását érti magára , 's amaz nagy csu-
dálkozással de elégedetten, ez pedig a' vélt meg-
bántásért boszonkodva 's elégtételt kívánva távoz-
nak. E' közben váratlanúl megérkezik hősünk' 
atyja az öreg Udvardy , 's Eleket nem kis zava-
rodásba ejti. De ezen kedvrontásáért , sarkon kö-
veti öt is Nemesis, mert Yáry Klárától azon le-
- ( 8 1 ) - ; 
forrázó h í r re l , hogy Ö néki Elek szerelemvallásfe 
t ö n , nem kevésbbé rezzentetik-meg, mint nem 
sokkal utóbb Váry Kapitánynak Elekhez intézett 
kihívó levelfcéje által. Legkülönösb fátum érte a' 
vígjátékot, mind ezen zavaroknak ártatlan okokat; 
mert azt Elek , atyja' nem várt hazajövetelén el-
hültében földre e j tvén , vele Tamás , az öreg 
Udvardy' inassa, 's Elek Úrfi ' boszszús , de való 
kifejezése szerint ,,classzikus remeke az ostoba-
ságnak" (1, 6/*. ) kályhába gyúj to t t , 's Eleknek 
szép reménnyei t , a' legszorosabb értelem szer int , 
füstbe repí te t te , nem menthetvén meg belőle a' 
lángoktól, Elek is egyebbet , a' felírásnál és sze-
mélyeknél , 
, ,Mert gyűlöl az elementom 
Porkézzel tett dolgokat!" 
a' mint magát hősünk Szenveynek a' Schilleri ha-
rangénekböl fordított szép soraival vigasztalja (1. 
63.). Végezetre a' balértések felvilágosodnak , Elek 
PÓIit, Váry Kapitány pedig Klárát nyeri hitvesül, 
's egyedül a' ,,harminczkilencz esztendőt, tizenegy 
hó napot és huszonnyolcz napot" (1. 5Q.) számláló 
\ áry Klára marad kielégítetlenül. 
Ree. véleménnyé szerint , ezen darab' legnehe-
zebb 's legmesteribb jelenése , Eleké Váry Klárá-
val 52—53 lapokon, hol a' zavar1 csomója, min-
den szóváltásnál feloldódni látszik, 's mindég uj-? 
ra szorul meg. Játékszíni hatásra 's jól van szá-
molva a' két szerelmes' zavarodása is (I. Ö4-) , hol 
E lek , atyja' hálósüvegében , Póli pedig bátyja ' vi-
tézkesztyüjével jelen meg , 's Udvardy Klára' gán-
csát vonják magokra , ki azonban semmivel sem 
józanabb nálok, 's a' szobalyánynak, thée helyett vi-
rágot ad főznie. A' személyek' beszédeik hű-ké-
peik a' charaktereknek. Ezért van Elek' szavaiban 
egy bizonj os ünnepiség, válogatottság sőt kere-
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settség, képek 's sententiák után kapkodás ; húgáéi-
ban ped ig , derült vidámság, gyermekded (naif) 
Őszinteség , gondatlan kedves csevegés. 
A' másik vígjáték, meíly „a' betegek" czí-
m e t viseli, a' charakterdarabok közzé számlál*Latha-
tik. Rudliázy és Kistelky , két jó bará tok , képzelt 
be tegek , 's ebben egymáshoz hasonlók, de kü-
lönbözők annyiban, hogy „ez elégedetlen , az élet' 
komorabb oldalain csügg, eleven képzete sötétben 
szállong, a' létben nem lel ö römet , 's haláltól 
még is fél ; amaz eddig v íg , boldog vol t , 's most 
csekély sérelmén lelke e l rémül t , mindég halálon 
tépelődik, 's örökös félelmében nem hallja az ész' 
vigasztaló szavát ' (1. 14^-145.)? Forgay orvos által, 
ki mindeniknek ba rá t j a , 's kiben itt a' komödiai 
történet személyíltetik (personificatur), egy vendég 
fogadóba hozatnak össze , a' nélkül hogy egymás-
ról tudnának ; 's psiichologiai cura alá vétetnek. 
Egyszerre kettős szín nyilik meg a' néző e l ő t t , 
Rudházynak és Kistelkynek egymásra nyíló szobá-
jik , kiknek lélekállapotokkal, leginkább monológ-
jaik által ismerkedletiink meg. 'S ezt a' nyavalya' 
neme hozza magával, melly nem épen szokott 
társalkodó vagy közlő lenni. Kistelky elkezd he-
gedűjén játszani , 's Rudházy a' múlatás' ezen ne-
mét nem veszi barátságnak az ismeretlen szomszéd-
tó l , ezt 's legénye által a 'közajtón keresztül szállít-
tatja meg , hagyna fel hegedűvel. Szó szót vá l t , a' 
két hiipochondrista tűzbe jő , Ristelky feltöri a' 
k ö z a j t ó t — ' s egymás 'karja közzé omolnak. A ' v é -
letlen találkozás' öröme , 's a 'boldog múltra emlé-
kezés , elfeledteti betegeinkkel nyavalyájokat , 's 
teljesedik Forgay' jósolata : „mindeniknek van an-
„nyi esze,hogy a' másiknak bolondságát áltállássa 
,,a' lélek magába t é r , hasonlítani kezd 's előbb 
„mintsem vél jük, kifejlik sötét fátyolából." (1. 14Q.) 
Kistelky megérti b a r á t j á t ó l , hogy hűtlennek vélt 
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kedvess étől most is szerettetik ; Rudházy ú j ra érzi 
kedves hölgyében 's íijában bír t boldoságát , 's 
betegeink épen a' barátság ' és szerelem' egészsé-
gét isszák, midőn Forgaitól 's Rudházy' nőjétől 
meglepetnek , 's hüponchondr iá jokból , psiicholo-
giai cura' dicsőségére szerencsésen kigyógyúlnak. 
Általában , mind a' két rendbeli darabot kü-
lönösen a ján l ják , a' plán' egyszerűsége, a' helye-
zetek' természetes kifejtésok , charaktereknek leg-
kisebb vonásig hü festésök 's tartások , ' s — mit 
Költőnk különös mértékben b i r — , a' dialóg' sebes-
sége. A' vígjáték' nyelvének tulajdonkép' a' társal-
kodási nyelv hü másolatának kellene lennie ; de 
fá jdalom! mi még társalkodási nyelvvel sem b í -
r u n k , 's roszúl értené az a' K ö l t ő , a' müvészség' 
kívánatát , ki társolkodásunk' gallimathiását aka r -
ná a' színre állvinni. íróinknak kell tehát még 
előbb társalkodási nyelvet alkatniok: 's ki tehetné 
( ezt több s ikerrel , nagyobb szerencsével , mint a' 
vígjátékíró ? Kisfaludynk e' részben is sokat t e l t , az 
Ő vígjátékaiban, társalkodásnak megnemesítet t , 
fennebb nyelve hangzik; 's Ree. nem hiheti olva-
sójinkat olly kevéssé széplelküeknek , hogy e z t , 
vele együ t t , háladóan meg ne ismérjék. 
2) Recensens egyet sem ismer szép- l i t e ra -
túrai írójink közül , ki írói charakterében olly sok 
oldalúsággal 's külonnemüséggel bírna , mint Kis-
faludy Károly ; k i , minekutánna a' komoly és enyel 
gö prosában ,-a ' drámai 's lyrai poesis' minden 
ágaiban, — ha az Operát és Odát kivesszük, — 
jeles mívekkel gazdagította L i te ra tú ránka t : leg-
újabban az épósi nemből közöl a' 115—128-d. 
lapokon egy gyönyörű költői képgallériát „ Elte " 
romános Költeménye' első Énekéből. Ree. tudtá-
ra ez nálunk legelső próba a' tiszta romános Epos-
ban ; 's egy ú j sugár Kisfaludynk' fénykoszorújá-
ban. A' köl temény, Nagy Hunyadynk' korában 
* Ö 
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játszik, 's ennek a' honunkra ü tö t t Osmánokon 
nyert diadalát festi. 'S ezen históriai küszöbön ál-
t a l , vezettetünk már a' Romántika' türdérvilágába. 
Közepén a1 bús piarcznak, 
Legdühösb helyén a' hareznak, 
Most felül a' hol takon, 
Kikre mérge csattogott , 
Egy szép i f j ú , fekszik o t t , 
Mint "vitézi hamvakon 
A' leroskadt emlék-kö, 
Még diiltében is dicső. (1. 122.) 
Torda ez , kit a' dicsőség 
Harcz-veszélybe kisztetett , 
?S mint zászlósa a' Vezérnek 
Megfelelt a' bajnok vérnek , 
Mellybol fényre szármozott , 
Mellyre új díszt bokrozott. 
Ott a' halmon hü melljével 
A' hegyes tör t ő fogá f e l , 
Melly et orzó gyilkos kéz 
Oldalast Hunyadra sujta. (1. 125.) 
A' roppant egész szemében, 
Elmerülve nagy tisztében 
A' Vezér nem látja Őt, 
A' miatta vérezŐt, 
'S néma b á r , de szép te t tével , 
Torda holt gyanánt maradt e l ; (1. 1 2 6 ) 
Holt testek mellől kivéve $ 
Ékes nyoszolyára téve , 
Egy magányos lak' hüsében 
Torda eszméletre jön , 
'S mingyárt első érzetében 
Kardhoz k a p , de hő kezet f o g , 
Melly gyöngén ápolva hajlog 
Vas terhét feloldani, 
'S nyílt erét elfojtani. (1. 125.) 
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'S ím a' bágyadt lámpa-fénynél, 
AH egy szép alak fejénél , 
Egy alak : melly báj-vonzattal, 
Egyszer látva mint az ég , 
Képzetünkben él mindég , (1. 12Ö-) 
Mintha álom lepte volna 
Hosszú álom és nehéz , 
'S most az ég reá hajolna; 
Torda a' szép szűzre néz ; 
'S bár utóbbi sorsa kétes , 
Sebje még is kétszer édes : 
El Huny ad m é g , 's általa! 
'S mint a' földet ébresztette 
Hajnal-csillag, áll felette 
A' vidék' szép angyala. (1* 128.) 
Ezen sorokba kívántuk olvasójink' számokra össze-
húzni , a' költemény' fő míveletét; jóllehet tud-
juk , hogy illyetén csonka töredékekből, az egész-
nek öszszeillését, iránylatosságát kivenni lehetet-
len. A' l lQ — 21. lapokon, az elhagyott harczme-
zö' tableauja áll előttünk , mellybol néhány group-
pokat ide iktatunk: 
Mint nyár-esti villanások 
Hévség szülte kék felhőkön , 
Játszadoznak a' tetőkön 
Szerte fegyver-csillogások. 
Elhangzott a' had' dörgése , 
A' baj-téren csendesség, 
Csak a' haldoklók' nyögése 
Kél remegve néha még, 
Kik az édes léttül válnak, 
Jég-keblén a' zord halálnak. (1. 119-) 
Ott egy bajnok a' fövényen 
És magát, sebzett agyában 
Vélve még a' büszke ménen. 
Levegőt vág 's elhunytában 
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Tág kebellel szív-feszülten , 
Vér-kedvében elmerülten 
Felszökik, 's örömkaczajjal 
' Győztünk! győztünk! harsog 's meghal. (1. 120.) 
Mély porágyon elterülve, 
Látni így a' hőseket, 
Üldözésök' lángja hiilve, 
Most örökre békesíilve 
Egy föld issza véreket. (1. 121.) 
Mi gyönyörű estvélyí tájkép (Abendlandschaft) 
festetik a* ?-d. számban í 
Esti bíbor tűzben égnek 
Erdős bérezi a' vidéknek 
'S a' nap válva nagy körétül 
Csendes felségben leszáll, 
'S h e g y , völgy fosztva lángszinétül 
Kékello homályban áll. 
Édes illattal tele 
Kél az alkony' hűs sze le , 
És enyhítő lengzetében 
Reszket a' lomb és z ö r ö g , 
JS a' patak sebes lejtében 
Most vidámabban csörög. 
Harmat-gyöngyök fényledeznek 
Rengő zöld fiiszálokon; 
Csüggedt bimbók éledeznek 
A' kisült virányokon. 
M o s t , a* rekkenő melegtől 
Eltikkadt virág-kebel 
Csókolgatva langy szelektől 
Kelyhét szebben nyitja f e l , 
Mint a' szem, melly könyüjében , 
Érző szív után tekint, 
Es a' részvét' lágy ölében 
Édes nyugtot lel megint. (1, 124-^-5«) 
/ : - • ' 
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Az egész bájas költeményt a' Romantika' való 
szelleme lengi kerbsztül. 'S mennyi természet és 
élet vagyon a' képekben, melly melegség 's ra-
gyogó színpompa a' festésekben! melly a' kellemes 
zengésű nyelv — a£ aetheri lebegésü troehausok — 
's a' kedves cseréjü rímek által nem kevéssé se-
gélletik. 
A' 127-d. lapon álló jámbusi dalnak ezen sorai: 
Ni ncs koszorúd szép tettedért? 
Tőlem ne várj szerelmi bért; 
nein fejezik-ki a' Szerző' gondolatát; mert ö azt 
nem akarhatja mondani , a' mit ezen sorok tesz-
nek: ha szép tetted jutalmatlan maradt; tőlem, 
ne várj szerelmet ; hanem talán inkább ezt: ha 
szép tett által nem tetted magadat méltóvá juta-
lomra 's a' t. Azért is ez , és a' neki ugyan azon 
lapon megfelelő sor: 
„Van koszorúm szép tettemért" 
igazítást várnak. 
5) A' 215 - 50. lapokon: „Tollagi Jónás mint 
házas" rajzoltalik tulajdon leveleiben, 's ezen tré-
fás Román Szalai Benjamin alirással van jelelve. 
Régólta nem titok már sokak e lőtt , hogy Kisfa-
ludy Káról ezen álnév alatt adta humoros darab-
jait Auróra' öt évi folyamataiba. 'S Ree. annyival 
kevésbbé tartja titok-sértésnek , ez iránt a' Pub-
licumot is tudósítania, minthogy, az ö értésére 
is' találkozott már egy jámbor , ki az említett da- * 
rabokat magának tulajdonította, sot az 1825-d, 
Aurórában álló Tollaginak pseudo-kéziratát is mu-
togatta. Tol lagi , a' jelen Románban, házas éle-
tét írj a-le barátának , lakadalmán kezdve egész 
addig , míg a' legkomikusabb siluatiókon , 's a' 
féltékenység' tüz-vízpróbájin keresztül kijózano-
dásra vezettetik. Szokása szerint reflexiókat leszen, 
sententiákat hord-fel 's axiómákat mond. j£.gy el-
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més szójátékát ide írjük a' 24Q-d. Fajiról: ,,Könnyű 
„az okoskodás , de nehéz a' házasság ! — már a' fe-
leség-tartás sok bajt ád , de a' tartóztatás még 
„többet , és a' tartozás legtöbbet". 
III.) Kölcsey. 
Legteljesebb készületíi 's legjózanabb itéle-
•tü Miiphilosophusunk, csak nem egyedül méltó
 i 
hogy ezen nagyjelentésü czímmel tiszteltessék , 
egyszersmind első rendű költőjinknek egyikök, a' 
maga kiképzett külsői telentomának kedves termé-
kei közül, három kecses virágot nyújt Aurora' ol-
vasójinak. T ő l e , ki mint mü-bíró szorgalmat 's 
gondosságot szokott kívánni irójinktólb méltán 
Várhatók , hogy mint pro dúcén s művész önmaga 
is iparkodni fog ezen igazságos kívánatot teljesí-
tenie : 's elmondhatjuk hogy a' jelen müvek is , 
mint nagy részint mind azok, a' mik eddig költe-
ményéi közül közvilágra jöttek , classieus tisztasá-
got , művészi hibátlanságot (correctio) mutatnak, 
's várásunknak a' legszebben megfelelnek. „Die 
poetische Feile ist überhaupt ein gefährliches In-
strument, wenn sie nicht mit höchster Vorsicht 
und Behutsamkeit geführt w ird , und schneidet 
nicht selten da zu tief e in , wo es blosz darauf 
ankam, Vermittelst eines leichten Druckes eine 
kaum bemerkbare Unebenheit verschwinden zu 
machen" azt mondja Matthisson (Sämtl. Werke 
III. B. nál. a' 175. L.) Helyesen! mert a' legna-
gyobb geniek, többnyire aesthesisi alapos theoriá* 
Kijjávai vágynák , mint Shakespeare; és a' leg-
jobb izletü Kritikusok, többnyire nem geniek, 
mint Lessing, ki ezen czimet magától árcziilcsa-
pás' ígéretével tiltja el. Magyaraink közül itt sen-
kit sem említünk, mert exempla sunt odiosa ; 's 
kinek szeme vagyon a' látásra i s , nem csak a' 
nézésre , ujmutatás nélkül is lelhet példákat, az 
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á l l í t m á n y ' m i n d e n i k r é s z é r e . D e a' l e g r i t k á b b t ü -
n e m é n y e k közzé s z á m l á l h a t o k az o l l y a t é n m ű v é s z e k , 
k i k b e n a ' k r i t i k a i íz le t , a ' t e r e m t ő e r ő v e l , az az 
g e n i e v e l , s ú l y i r á n y b a n ( a e q u i l i b r i u m ) á l l ; ' s e z e n 
k i f o g á s a lá t a r t o z n a k S c h i l l e r , és a ' M a g y a r H e -
l i k o n ' e g y i k k e v é l y s é g e K ö l c s e y . 
A' romános Poésis, a1 hös-kozépkor' szülemé-
nye 's sajáta , déli Európában ; középett á l l , *s 
mintegy köz-lánczszem, a' Iíellás' nyugalmas, ne-
m e s , 's világos menetelü Epósa, 's az Éjszak' se-
t é t , zordon, óriási Rege-drámáji között. Ezeknek 
bélyegök , a' fennséges különféleség ( nagyság) ; 
amazé a' szép egyszerűség (nemesség) : a' Roman-
tikáé pedig, a' szép különféleség. A' Romantika' 
egyik legbájasb vi rága, a' Románczban nyílott-
fel , melly az újabb müvésznyelven, a' Balladával 
csaknem egyetjelentö ; kisded romános Epos tudni-
illik , mind formájára mind tartalmára nézve ro-
mános , melly tetteket zeng , drámai sebességgel 
5s tömöttséggel, 's általában lyrai kifejezéssel. Fő-
tulajdonai , a' könnyüség , tömöttség , különféle-
ség , 's elöntve ezeken, eredeti szülö-honának , a' 
Délszaknak, szép és dagadó világa. Kölcseyt illeti 
minden kérdésen túl az érdem ; hogy honnosink-
kal a' költésnek ezen szép nemét megismertette , 
megkedveltette. Mert a' Döbrentey' mértéketlen 's 
félig rímelt „Bálint és Juli"-ja (Segítő. 1806.), 's 
a' Kisfaludy Sándor' szabadon áradozó Regéj i , — 
hogy ennek némelly szerencsétlen utánazójit ne 
említsük,—- annyira különböznek , művészeti for -
májokra nézve, a' Románcztól : mint Himfynek 
egyébbiránt szép dalai, a' szoros korlátú Olasz So-
nettoktól. Kolcseynek Rózája (Magyar Dámák Ka~ 
lendáriomja 1815.) Lenkája ( A u r ó r a 1822. ) , 's 
Dobozija (Aspasia 182/*.) pedig , nem csak nálunk 
ál lnak, a' Kisfaludy Káról ' magányos Sírja (Au-
róra . I ö 2 4 ) j 's Jövevénye (Auróra 1825.) mel-
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l e l t , vetélkedni nierö társ nélkül, hanem a' leg-
műveltebb Európai nemzetek' literaturájoknak is 
díszére fognának szolgálni. Ezekhez méltó társ-
képen szövetkezik, 
„A* Csákányi Vérmenyekzö" (1. 69 — 78. ) , 
melly azon korba teszen-által bennünket, midőn 
a' Mohácsi gyászos nap után, a' Török honunk' 
kebelében magát már megfészkelé, 's rablóvárai-
ból , a' merre vad kéje ragadta, gát és tartalék 
nélkül zsákmányolta , a' védetlen rónákat; nem-
zetünknek azon korába , mellyet Önmaga Költőnk, 
mély históriai 's kritikai pillanattal tett parallelá-
ba (Élet és Literatúra. Pest. 182Ö. I. Rész. 1. 48 
—4Q-) a' Spanyol Románczok' teremtő 's tenyész-
tő időszakokkal , mikor a' szép Hispániában, a' 
Spanyolok Mórokkal osztoztak , 's a' keresztyén 
királyságokkal vetélkedve, 's ezeket ragyogásokkal 
sokáig elborítva , pogány fejedelemségek virágoz-
lanak. -— A' költemény, történeti dátumon ala-
p ú i ; Petthő Gergelynek felebb idéztük évkönyvé-
Len a' 127-d. lapon ezt találjuk: „Anno 1582". 
A' Sz iget -vár i kis Haszanbég Csákánnál a' Rábán 
által méne hadával , és Vas -vármegyében sokat 
rabolván békével tére viszsza hadával". Költőnk 
igenHjól érti mind a' müvészség' titkát , mind ön-
hasznát is , hogy itten ama' hőskor' nézőszínét 
tárja-fel e lőttünk, hol a' romános szellem még 
keletben 's a' Románcz mintegy otthon Vagyon. 
Ezen költeményben semmi sem hijányos, semmi 
sem felesleges , 's minden szépség helyén áll. Fenn-
ség és kel lem, erő és gyengédség' bizonyos forró-
ság által , a' legszebb eürhüthmiában olvadnak egy 
bájas alakká. D e , — hihetőleg görög példányaitól 
sajátává tett , bizonyos egyszerűséget 's idealitást 
Költőnk , miként Goethe , e' nemben is egészen 
meg nem tagadhatott. 
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Ha a' tér engedné, szerelnök ezen gyönyörű 
Románczot egész terjedésében közleni : de meg-
kell elégednünk, csak néhány töredékekben nyúj t -
hatnunk belőle néminemű eloizletet , az ezt ne ta-
lán még nem látott olvasójinknak. Hasszán a' Szi-
getvári Bég , Zsákmányra indulván kiséretével, a' 
Rába mellett nyugtata hada t ; 's hírt vévén a' Csá-
kányban tartatott menyekzŐrol, a' násznépet meg-
lepni felrobban. — A' lakadalmasok pohár és 
táncz közben vigadnak : 
Nézi László szívmerülve 
Hölgye' lángtekintetét, 
'S kedv 's remény közt lelkesülve 
Vére kényhullámot vél: 
'S az könnyű , mint esti szellet, 
Tánczát vőlegénye mellett 
— Szíve olvad, arcza ég — 
Pártájában lejti még. (1. 70—71.) 
's ím' ott teremnek a' pogányok ; 
Öszve jaj dúl irtózással 
Hölgy és NŐ , 's remegve néz ; 
De sebes meggondolással 
Rardon minden íérjfikéz. 
- Rél és forr a' harcz' dagálya , 
'8 nem reményt nyúj t a' vérpálya ; 
Rablójikkal mindenek 
Csak halálért küzdenek. (1, 72.) 
A' többi Magyar hősek már mind elhullak , \ 
hölggyeik rabságra jutottak; 
Lóra áll még oltalmában 
Lászlójának egyedül : 
Harczol ez , de bús harczában 
Reble 's arcza sebesül; 
Es midőn fogytán vérének 
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Érzi gyöngiiltét kezének, 
Még egyszer hölgyére néz , 
'S új erővel sújt a' kéz. (1. 73.) 
Végre egy buzogány ezt is le ter í t i , 
És ott fekszik melij hörögve , 
Hölgye látja 's könyörögve 
Felsóhajt az égre m é g : 
Is ten, Isten itt a' vég! (I. 75-) 
A' hőslelkü hölgy a' haldokló' végszavait: 
„O ne rettegd bús pályámat , 
Vérhintette nyoszolyámat, 
Lélek é l , ha vész a' szív, 
Kardom itt van , mátkád hív!" (I. 75.) 
teljesíteni készülvén, jaj nélkül , köny nélkül ve-
szi elhunyt jegyesse' kezéből a' megszabadító ha-
lál' vasát. Hasszán Őtet kecsegtető ígéretekkel 
kér le l i : 
Je r velünk a' büszke ménen , 
Váram gazdag, keblem hő ; 
Jer 's derülj a' jobb reményen , 
Melly egedre most feljo. 
Légy e' győzelem' pompája , 
Szép kertemnek szebb rózsá ja , 
Mellynek bíborkebelén 
Bőv jutalmat nyerjek én. (1. 7 6 - 7 7 . ) 
de Lóra elzúzott lelke'fájdalmas bosszújában felel: 
Menj , eredj a' büszke ménen , 
Várad zsákmány, kebled düh ; 
Nincs r e m é n y ; a' vérösvényen 
Nem kél virág, nem kél fii. 
Győzelmedre átok húlljon , 
Kerted tüskével v i rú l jon , 
'S árnyékába hogyha mégy , 
Kín jutalmat bőven "végy! 
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Szólla , ha l lgat , és intézi 
Hómell jének hü vasát ; 
A ' Török dobbanva nézi 
A' hőslyány' mozdulatát. 
'S f u t , hogy — mellynek vesztét szánja — 
Megtartassék szép zsákmánya; 
H a j h de késő jöt te m á r , 
Lóra ' lelke mennyben j á r ! 
Lá t j a Hasszán , 's elfagy vére 
Visszaborzad , 's megfordul ; 
I n t , 's nyomában intésére 
Népe zajgással t o lu l , 
'S közte búsult é rzeménynek , 
Hátán a' nyerí tő ménnek , 
Vívén átkot 's hagyván j a j t , 
Szigetvárra vissza hajt . (1. 7 7-—78.) 
A' ki Kölcseynek Dobozi jára emlékezik, 
azt vélhetné első p i l l an t a t r a , mintha Költőnk a' 
jelen Románezban 
Terhesen , mint jégfel hőnek 
Vészhozó dörgési jönek : 
Pusztulás minden n y o m á n , 
Úgy közelget a' pogány. (1. 70.) 
azon hasonlatot ismételte volna, mellyet már amott 
használ t : 
'S már mint f e l h ő , melly hord j ege t , 
Már mint villám fáklyá ja : 
Úgy z ú g , 's villog hátok megett 
A ' vad tatár ' láncsája (Aspasia. 1. 5.) 
de figyelmesebb tekintettel észreveendi , hogy Do-
boziban , a' jégfelhőnek akustikus kri teriona a' 
zúgás, itten pedig annak okozata a' pusztulásx 
teszi a' hasonlítás pontát . 
A' 70d. lapon a' billikom szóban megütkö-
zött Ree. Ezzel a' mennyire tudhatjuk, Kisfaludy 
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Sándor' Regéji után kezdettek sűrűbben élni iró-
jink: de ez sokkal nyilvánabb bé l jegét viseli né-
met származásának, mintsem komoly költemény-
ben használhatnók; szintúgy n e m , mint a' So -
prony Vármegyei köznép' nyelvébe csúszott ke-
lázl i t , a' pohár helyett. Pignata József viszontag-
ságainak 212d. lapjokon, egy Stájer tiszttartó 
által adott vendégség' leírásában ezt olvassuk: 
„ A p r é s avoir bien mangé et b u , il (tudniillik a' 
tiszttartó) fit apporter une machine de cristal , 
qui pouvoit tenir trois p inles , ce qu' on nomine 
en Allemagne un Wilkom (Lásd : Les Aventures 
de Joseph Pignata. Francfourth et Leipsic. 177Ó.) 
Ki nem látja, hogy ezen Wi lkomból , az az Wil l -
komm'sbecherbol származott a' magyar billikom. 
a' mit Zríninek ezen sora is bizonyít: 
„ Ihon van az iól jüt bilikom pohára" 
(Adriai Tengernek Sirenája VII . Ének. 2U. v.) 
A' ,, Phantásia" (1. 174') a' sentimentalis 
Epigrammák közzé számláltathatik, melly nemét 
a' Görögök különösen kedvelték. 
Az , ,Epedés" czími'i dal. (I. 251—2-), vilá-
gossága, könnyűsége 's édessége által ajánltatik , 
's a' legkedvesebbek közzé tartozik, miket még 
eddig Magyar költő elállott. 
IV.) Vörösmarty. 
Még ifjú korában (szül. 1800. Dec. l - jén.) , 
férj fiúi erőben 's érettségben lépett-fel az Éposi 
pályára , 's olly ízléssel , melly a' régi 's újabb 
Európa' legjobb Epikusainak sikeres studiomok 
által képzeteit; 's a' Magyar Epost , Zalánával 
és Cserhalmával, azon culminatiói pontra vitte-fel, 
mellynél ez már alig fog felebb emelkedni. Az 
előttünk lévő Auróra' 112—11^. és 160. lapja-
in „Kére lem" és „Fö ld i Menny" czímmel két 
lyrai darobot veszünk tőle. Édes fájdalom borúi-
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el raj tok , melly Auróra ' közelebbi három évei-
ben megjelent lyricumainak is főcharakterök. A' 
„ F ö l d i M e n n y " Ree. előtt különösen kedves: de 
ennek két végsorait feleslegeseknek találjuk, mer t 
úgy vél jük, hogy az ottan használt mindennapi 
életből vett hasonlat, a' behatást nagyon gyengíti. 
A ' „Tündérvö lgy (O Magyar Rege) ." (I, 
1T5—214.) kimulatja czímében azon szempontot , 
mellyből ezt szerzője láttatni 's Ítéltetni kívánja. 
O Magyar Rege ez, nem ta r ta lmáér t , mert erre 
nézve szintúgy lehetne Spanyolnak nevezni mint 
Magyarnak , — hanem az öltöztetés miatt. Zríni 
rendű tetrastrophákban van írva: nem mintha 
költőnk e' formát a' többiek felett kedvellné, — 
ellenkező értelmét eléggé világosan kimutatta Za-
lánban és Cserhalomban , — hanem , hogy czímé-
nek megfeleltesse. Verselojink ugyan is, — a' mint 
közönségesen tuda t ik , — négyes rímmel i r t ák , 
nagy részint Bessenyei^ György' korá ig , 's némel-
lyek, — mint Horváth Ádám, Poócs, Etédi 's a. t . -
még Ő utánna is , verseiket; 's ezt t a r to t t ák , a' 
legalkalmasabb eposi schemának, E' nemben írta 
nevezetesen Zríni is , — k i , a' mint Berzsenyinek 
tudós Recensense, legújabban az Elet és Li tera-
túra ' I. Részének 54. lapján is megjegyzette, Fa-
ludi Ferenczig élt versírójink közül , csaknem egy 
maga érdemel poétanevet , — örök emlékezetű 
Sírenájál. 'S ezen lelkes költő' schemáján és ma-
nierjában tetszett Vörösmartynak, Tündérvölgyét 
írnia. így , bárha a' Sirenának 's Tündérvölgynek 
tárgyok 's kivitelök, magokban a' leghasonlatla-
nabbak is: nem lehete kü lönbben , m i n t , hogy 
Vörösmarty' czélához képest , néminemű hason-
lóság legyen a' kettő k ö z ö t t , a' képekben, fo rdú-
la tokban, kifejezésekben's még a' csonka rímek-
Len i s , pé ldáú l : 
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„ Kicsoda engemet fölkeltett álmomból ? " 
(Tűn dér völgy. 1. 176.) 
így igazíljuk-meg a' Szerző' kéziratából , az idéz-
tük lap' 5d. so rá t , melly Aurórában hibásan nyom-, 
tattatott-le. 
„ Ezt az megalut vért, melly tested chúnittya, 
Kichoda belőled fegyverrel o n t o t t a ? " 
(Zr ín . IX. Ének. 89. v.) 
'8 ismét: 
„Kichoda engemet kínombúi fö l - zö rge t ? v 
(Z r ín . XIV. Én. 59. 5.) 
A ' prosai szókötés' természetes r e n d e , egyformán 
van megbontva , 's a' közönséges kérdés , mindé-* 
nik költőnél egyi rán t , poétái Miptikus alakot ve-^  
szen magára ; mintha ezt hallanók: Kicsoda a z , 
a' ki eneemet fölkeltett álmomból ? 's tb . Ree. 
/ f • felebbi észrevételét nagyobb világosságba fogja 
tenni , Tündérvölgy' 7-d. — 53—őU, és kk 1. — 
és 181-d. — és lbQ-d. s t ropháj inak, a' Zrí-* 
niász' X I V . Éneke 84-d. — XI. Én. 6 4 - 5 - d . — 
III. 78-d. — és X. 103-d. versszakasszaival össze-
vetésök. 
Ki az t , mit Zríninél becsülni lehet és ke l l , is-
m e r i : lehete t len, hogy ugyan azt Tündérvölgy-
ben is fel ne találja , 's ne becsülje. Ugyan azon 
ero van itt is , melly amot t ; csak hogy több lágy-^ 
sággal, van is inkább gyengédséggel rokoní tva: 
ugyan azon merészség a1 képekben 's szókötés-
ben ; csakhogy több csínnal , több nyelvtudomán-
nyal. Ree. nem győzi eléggé csudálni a' Költő ' 
ügyességét , ki ezen egyhangú , unalmas , bugyogó 
tág schémába is , olly változatos modula t io t , ele-
venséget , lömottséget és praecisiót tudott önteni , 
A1 compositio , á l ta lában, 's valóan romános, 
szintúgy Csabának, a' darab ' hősének busongásai-? 
ban (1. 1 7 Ö — 1 7 8 . ) : mint Kármán' varázskardá-r 
nak , — mellyel a' tündér meggyőzetik, — képen 
ben 
— ( Q1 ) — 
ben (1. 1Q1.\ Csabában, egy valódi Lovag, a' 
lovagvilág' (Rittervelt) liöse festetik. Bajnoki ero, 
rettenhetlen merészség az Ő tulajdonai, és inga-
datlan hűség és olvadozó sentimentalismus. — 
Mi gyengéd érzettel moliváltátik a' végkatastro-
phe (I. 21/».)! hol a' szép Jeve , az által oldoz-
tatik-fel halálálmából, hogy megkötözött atyjá-
nak kezei felszabadíttatnak. Minő elborító teljes-
s é g , gazdagság van a' hasonlatokban! például: 
„ Örül és öröme nagyobb a' világnál, 
Mélyebb és magasabb tengernél és napnál , 
Tüzesebb , ragadóbb lángnál, áradatnál, 
Teljesb és hatalmasb minden gondolatnál,'' 
(1. 214.) 
A' habok' kékszemű leányok (I. QQ —205.) 
egy idyliiumi gyengédségű bájalak, 's ezen virá-
gos tündérkert' rózsakirálynéja. 
175. lap. Q. sor. Bendegúznak, olv. Kendegúznak. 
202. 1. 13» s. Bendegúz' olv. Kendegúz' 
205. L 2. s. Bánatlanúl olv. Bántatlanul. 
„Homonna' Völgye" (1. 283—327-) egy lán-
goló , merész, termékeny phantásia' teremtménye ; 
's benne a' poétái dictio, a' tökélletességig fele-
meltetett. — 
2 8 3 . lap. 7. sor . á l m i m ; o l v a s d : á l m a i m . 
28(J. 1. 3- s. m a g a s b a ; o lv . magasban . 
Jegyz. magasban költ madár, az az sas-
faj , melly magasban szeret fészkelni, költeni. 
2Q3- 1. 1Q. s. bagolyfiúk; olv. bagolyfiak. 
305. 1. 2. s. benézve; olv. lenézve. 
305» 1. l 6 . s. éjnek; olv. éjben. 
315- 1. 13. s. leány után kimaradt: vagy. 
317. 1. 20- s. bármi; olv. barmi. 
323. 1. 12. s. nyilát; olv. nyilat. 
325. 1. 13- s. remeké) olv. rémeké. 
Tud. Gy I. Köt. X827. ? 
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4 V.) 
Különösebb kijegyzést érdemelnek még: Szen-
vey' mlvei , 's ezek közül kiváltképen „ A' Bol-
dog F é r j " ( l . 3Ö.) humoros Sonett . Tessedik' 
dala „ Hazámhoz a' távolból" (l; 83 ), 's két Epi-
grammja : „ T o k a j " (1.Q2.) „ E g y vár-omladékra" 
(1. lik-) Bajza' dala „ A' Fel legekhez" (1. 8G--8?. ) , 
melly Winkhler töl muzikába té te te t t ; 's keserve 
„ A' Mohácsi nap' harmadik századán." (I. 341 — 
343.) Vitkovics' „Bácskai népdal u — a (1. 2Ő2— 
2Ó3.); és a' Kiss Káról ' Novel lá j i , „ Solymos 
Dezső u (1. 93 — I I I . ) 's „ H o l l ó k ő " (l. 2Ő7—282.), 
mellyek k ö n n y ű , világos stylban dolgoztattak, 's 
kedves ajándékok lesznek honnunk' szépeinél. 
A' Rezek l . ) A' Hazai Szeretet (Czímkép), 
2.) A' Csákányi VérmenyekzÖ, 3.) Tündérvölgy. 
4.) Hol lókő; a' mennyire Rec-nek profanus sze-
mekkel Ítélnie szabad, — csinosak, szépek. A' 
b e l ü k , különösen a' petit rendűk
 y igen szép 
metszésüek ; a' papiros j ó , 's a' nyomás tiszta. 
$ Recensens meg nem tartóztathatja magá t , 
hogy Auróra lelkes kiadójának azon szép haza-
fiúi tüzéér t , melly szerint honnosinak évenként , 
?s jelenben is a' legkellemesebb virágokat ajándé-
kozza, az egész nemzet' nevében, szíves háláját 
ne jelentse, 's azon óhaj tását , hogy vajha e z t , 
hasonló buzgósággal 's lelkességgel, még hosszú 
időkig folytatni meg ne szűnjék! N e m , mintha 
Ree. magát a' nemzet' szónokának képzelné; ha-
nem mivel ezt tennie , igazságosnak i s , ülőnek 
is hiszi, ) i • i < ; 
F e n y é r y G y u l a . 
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2. K ö n y v - e s m e r t e t é s . ' 
„ Ú t m u t a t á s a z o r v o s i g y a k o r l á s r a , v a g y b e v e z e t é s a ' b e -
t e g ' á g y a m e l l e t t v a l ó o r v o s i t a n í t á s r a . T a n í t v á n y a i ' 
h a s z n á r a k é s z í t e t t e és k i a d t a G e b h a r d X a v . F e-
r e n c z , O r v o s D o c t o r , és P e s t e n a ' T u d o m á n y o k M a -
g y a r k i r á l y i U n i v e r z i t á s á n á l a ' s e b o r v o s o k ' s z á m á r a r e n -
d e l t k ü l ö n ö s o r v o s i p a t h o l o g i á n a k , t h e r a p i á n a k , és p r a -
x i s n a k r e n d s z e r i n t 's n y i l v á u v a l ó P r o f e s s o r a . " P e s t e n 
T r a t t n e r b e t ü j i v e l . 1827. n a g y g a d r é t h e n , 101 és V I I I lap . 
Ismereteinknek legfontosb és legsziikségesb 
ága azon tudomány , melly az emberi élet' épsé-
gét és megtartását jegyzé-ki czéljáúl, De ezen 
méltóságához képest ugyan a' legterjedékenyebb , 
a' legnehezebb is ; mellynek alapjai a' száz tekin-
tetek szerint változó vagy módosuló, emberi te r -
mészetnél fogva , magok is sokképen változnak 
vagy módosulnak ; 's épen ezen Protheus-forma-
ságok' következésében tömérdek isméretet 's egy 
rend kiviil kímivelt philosophiai elmét tesznek-fel 
arról , ki azt okkal és foganattal gyakorolni akar ja : 
még is vagyon egy rende az orvosi személyeknek, 
kitol sok tulajdonságok nem kívántatnak, mellyek- * 
kel az abbeli fentebb rend b í r , az orvos Docto-
rok tudniill ik: 's még is t á g , felette tág mező 
engedtetik n e k i , kivált n á l u n k , e z e n tudomány' 
gyakorlására — 's ez a' s e b o r v ó s o k ' rende. El-
szórva a' kisebb városokban , helységekben, ná-
lunk ők a' csupa tapasztalásra szorulnak, de mel-
l y e t , philosophiai lélek nélkül szűkölködvén, 
magasabb czélokra fel nem dolgozhatnak; mivel 
az orvosi literatúrával semmi öszvekötésben nem 
é lvén , elvannak mivelésok' fö eszközei nélkül. 
Az idegen nyelveken írt munkák t. i. jövedel-
meikhez képest megszerezhetlenek, sokszor pedig, 
épen a' nyelv miatt nem ér te tnek; m a g v a r 
munkák pedig ezen ágán a' tudományoknak, igen 
* 7 
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csekély számúak, "s a' mi különösen a* praktikus 
orvosi-tudományt i l leti , ebben az el felejthetet-
len R á c z , ki még 1778-ban lefordítá Störck' 
különös therapiájá t , mind eddig csak egy köve-
töt lelt. De ez a' kevés i s , ismereteinknek illy 
bővülése 's eligazulása u t á n , elavult. A' Tud. 
Gyűjtemény' érdemes szerkeztetoje több ízben 
orvosi észrevételek' közlését is ké r t e , de inilly 
foganat ta l , látjuk. Illy elhagyott állapotban vau 
nálunk az orvosi l i tera túra; 's azért Prof. Geb-
hardt U r örök hálánkra érdemesül , minekutánna 
ezen hijány' némi pótlására , ráadá magát az o r -
vosi különös pathológiát és therapiá t , legújabb 
állapotja szerint , kézikönyv' idomában magyarul 
kidolgozni. 
Valamint pedig a' betegség* orvoslása annak 
megismerését teszi-fel szükségképen; úgy annak 
megismerése az orvosnak a' beteg körül teendő 
vi'sgálatán epül. Innen világos ezen vi'sgálás' tu-
dományának haszna, szüksége és méltósága: nála 
nélkül tudniillik lehetetlen a' nyavalya' ismérete , 
's így okirányos orvoslása is. Ezen alapját tehát 
és talpkövét minden orvosi praxisnak az ú jabb 
időkben , minekutána a' philosóphia' lelke ezen 
mesterségben is mind inkább behonosodott , több 
külföldi nagy orvosok különösen választották szor-
galmok' tárgyává — m i n á l u n k parlagon ma-
radt ez is. Most Prof. G. U r , nálunk első adja e' 
t á rgya t , a' felhozott czím a la t t , 's a' legjelesb 
munkák után dolgozva. 
A' munka négy szakaszra oszlik. Az e l s ő 
a' nyavalya' kivizsgálásáról szóll; 's először is an-
nak o k a i r a figyelmeztet, mellyek elrendelok 
és indítók (disponentes et excitantes); másad-
szor a' nyavalya' l e f o l y á s á r a , a' hol a' Szerző 
arra mutat, a' testnek minden részein milly bete-
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ges állapalokat kell kiváltkéj^en kémlelnünk és 
figyelmünkbe vennünk. 
A' 11-dik szakasz a' nyavalya' természetének 
és f o r m á j á n a k meghatározására ad útmutatást, 
A' l l l -dik a' kiejtendő e l Ö r e r a o n d á s kö-
rü l szemügyre veendő pontokat tárgyazza. 
A' IV-dik végre az o r v o s l á s ' p l á n u m á -
r ó l értekezik; 's itt kerül elé a' jelentésekről 
(indicatio), ellenjelentésekrol (contraindicatio), a5 
szerek' választásában szükséges fő-szempontokról 
s azoknak elrendeléséről való tudomány. 
Toldalékban a' nyavalya' történetének leírá-
sára (hist. morbi) adatnak a' szükséges rendsza-
bások , ' s ezeket például egy többfélekép' vegyített 
(complicata) félbehagyó-hideg' hisztériája követi. 
A' munkának ezen átnézéséből világos, milly 
szoros logikai rendet követett a' Szerző tárgyai-
nak öszveszerkeztetésében, melly nem csak meg-
tanulását vég nélkül könnyebbí t i , hanem az o r -
vosi gyakorlásban is biztos kalauzúl szolgál. De 
Referens eleget' nem magasztalhatja a' Szerzőnek 
azon ügyességét, mellynél fogva illy sziik korlá-
tok közt is (101 lapon) elég teljességgel 's a' leg-
kövétésve méltóbb világossággal adja elé tárgyai t : 
ezek pedig a' tudományos eléadásnak legfővebb 
postulátumai , 's jóságának egyetlen feltételei , A' 
műszavak (term. technici) rövidségük 's ismét vi-
lágosságok által ajánlják magokat : mindazáltal 
úgy látszik, hogy a' s z e m l é l ő közelebb jár a' 
theoretieumnak képzetéhez mint a' k é p z e l ő d ő , 
valamint a' már bevett j e l e n s é g vagy a1 Szerző 
Urnák j e l e n e t e is a' symptomára a' t ö r t é n e t -
n é l sokkal ráillobbnek látszik lenni. 
Melegen óha j t juk , hogy a' T. Szerző minél 
elébb ajándékozza-meg seborvossainkat azon mun-
kával, mellynek a' jelenvaló olly ajánló és sokat 
igérö előrejárója, S» F.* 
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3 . ) A z 1826-dik e s z t e n d e i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y ' X I I , I i ö t e 
t é n e k á l t n é z é s e 's f o g l a l a t j a , a z a z o k b a n e l ő a d o t t t á r -
g y a k n a k r e n d j e s z e r i n t . 
r 
I. É r t e k e z é s e k . 
A.) P k i l o l o g i a (Nyelvtudomány) 
1. A' Magyarságról. Bessenyei György által. I-ső 
Kötet . 3-dik lap. 
2. Mi akadályoztatja a' Hazai Literatúra ' gyarapo-
dásai ? Földváry Miklós által. I-so Kötet 38-
dik lap. 
3. Baranyai Szótár. Tóbi Antal által. II-dik Kötet 
58-dik lap. 
4. A' ts ügyében cs ellen. Er t l Nepom. János ál-
tal. II-dik Kötet 7Ó-ik lap. 
5. Egy szó a' maga' idejében. N. A. Kiss Sámuel 
által. II-dik Kötet go-dik lap. 
6. Némelly Nyelvünkbeli különözésekról. Vágotai 
Kálmán (ál név) által. III-dik Kötet 6 l - d i k lap. 
7. Észrevételek a' Magyar Orthographiáról . Tét i 
Takáts Jó'sef által. Y-dik Kötet 24-dik lap. 
8. A ' Nemről . Simon Florent által V-ik Kötet 
84-dik lap. 
9- Révay Miklós igaza a' Magyar igehajtogatás' 
liarmadik formájára nézve. Guzmics Iszidor 
által. VIII-dik kötet 12-dik lap. 
10- A ' Mennyiséget jelentő Szavakról. Szeder Fá-
bián által. X-ik Kötet Qi-dik lap. 
11. A' Sanscrit. Szabó Jós'ef által. Xl-dik Köte t 
47-dik lap. 
12. Hazafiúi Óhajtás a' két Magyar Hazá' I ró j i -
hoz 's Nyelv-miivelőjihez. ß . J . M. P. által. 
Xl-dik Kötet 78-dik lap. 
13. Mint kezdett a' Görög Nyelv a' XV-ik Száz-
ban Napnyugoton felelevenedni? Kováts Sá. 
muel által. Xl-dik Kötet 99-dik lap. 
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14. A ' Magyar Hazának, 's Nemzetnek Elsőségé-
iről 's a' nyelv' tökélletesitéséről —XII -d ik 
Kötet 68-dik lap. • 
B. P h i l o s o p h i a (Ész-tudomány). 
1. A' Hazáról 's annak szeretetéről. Kováts Sámuel 
által. II-dik Kötet 56-dik lap. 
2. Oskolákat 's Tanitójikat érdeklő egyvelges gon-
dolatok. Kanya Pál által. V-dik Kötet 77-dik 1. 
3. Észrevételek, S. G. menyből jött kirekesztő 
Privilégiumára. A —- által. VI-dik Kötet 
104-dik lap. 
U- Némelly Észrevételek K. I. Pedantismussáról 
és S. G. Menyből jött kirekesztő Privilégi-
umáról. —ff— által. VII-dik Kötet 3-dik 1. 
5. Lankaszter intézeti! Tanitás Lembergben. Kiss 
Károly által. VII-dik Kötet 41-dik lap. 
6. Bajnoki Hartz. Takáts Éva Azsszony' Ügyében , 
azAszszonyi Nem' érdemei 's Jussaiért. Szon-
tagb Gustáv és Kiss Károly által. VíII-dik 
Kötet. 72-dik lap. 
7. Az Értelemnek gyakorlásáról. Halasy Mihály 
által. IX-dik Kötet 56-dik lap. 
8. Barátnémhoz ír t második levelem Nemünk' 
Ügyében.Takáts Éva által. IX-dik Kötet 75-ik 1. 
Q. Szózat Napkeletről a' Magyar férfiúi és asz-
szonyi Nem' Visszonyaik eránt . rwoCeßeg — 
által XI-dik Kötet 65-dik lap. 
10. A' Sympathia. Köteles Sámuel által. XII-dik 
Kötet 28 dik lap. 
C. H i s t ó r i a (Történet - tudomány) 
1. Egyházi Rendek' Intézete. Horváth Elek álla}. 
I-sŐ Kötet 10 dik lap. 
2> A' legnagyobb Körtvély-fa Magyar Országban 
Jász Apáthiban.Vidényi (álnév) által. I-ső, Kötet 
71-dik lap. 
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3. A' Magyar Sz. Koronának Bécsből jelentett 
szármozása eránt Észrevételek. Y által II-dik 
Kötet 3-dik lap. 
4. Az Ország Gyűlésére idéző két nevezetes Királyi 
levél I-sÖ Mátyás Király' halálának idejéből. 
Gyurikovits György által. II-dik Rötet 30-dik 1. 
5. Napkeleti Galliczia' esmérete egynehány Statis-
tikai tárgyakban. Kiss Károly által. II-dik 
Kötet 49-dik lap. 
6- Eger ' Várossának történetei. Gorové László ál-
tal. III-dik Kötet ő-dik lap. IV"-dik Kötet 5 - ik l . 
X-dik Kötet 3-dik 1. és XÍ-dik Kötet 3-dik lap. 
7. Kálmán Királyunk l-sŐ Geyza', 's nem Sz. 
László' fi ja vó.lt. Y.— által. IV-dik Kötet 54-ik 1. 
8. A' Magyar név' 's eredet méltóságának kiví-
vása. Szabó Jós'ef által. V-dik Kötet 2-dik lap. 
Q. Históriai Töredék Túr-mező várossáról külső 
Szolnok Vármegyében. Gyurikovits György 
által. V-dik Kötet iQ-dik lap. 
10. Csabának leírása. Ágoston János által. V-dik 
Kötet 57-dik lap. 
11. Hrabovszky György' egynehány Kézírásai. Cs. 
F. — által. Vl-dik Kötet 9Q-ik lap. 
12. Palota Várának 15ÓÓ-ki Sz. Iván havában , 
a' Török környiiltáborlás alól felszabadulá-
sa. Kiss Károly által. Vl-ik Kötet 10tf-ik lap. 
13- A ' Majki Klastrom időnkben. Holéczy Mihály 
által VII-dik Kötet 31-dik lap. 
14. Hrabovszky György ' röv id Életleírása. VII-dik 
Kötet 55-dik lap. 
15. Zrinyi Miklósnak a' vad kan által elesettnek 
lélekképe 's halál - évében tettei. Holéczy 
Mihály áltál. IX-dik Kötet 44-dik lap. 
16. A' kis Honthi Esperestség' Könyvtárának His-
tóriája. IX-dik Kötet Q?-dik lap. 
17. N é m e l l y , e z e n században kimult Evangeli-
cus írók a 'Dunán tú l i Kerületből. — i — ál-
tal. X-dik Kötet 69-dik lap. 
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18. A' régiek' Temetkezésökröl. Kováts Sámuel 
állal. Xll-dik Kötet 5-dik lap. 
1Q. A' Budai Palotáról. Podhratzky János által. 
Xll-dik Kötet 74-dik lap. 
D ) J u r i s p r u d e n t i a (Törvény-tudomány). , 
Semmi. 
E) M e d i c a (Orvos-tudomány). 
1. A'megszűnő hidegleléseknek hamar , bizonyosan 
és kellemetesen való gyógyítások' módjáról. 
Dr. Thótt Jó'sef által. Il-dik Kötet 35-dik lap. 
2. A5 Borszéki szénsavanyú ásvány-vizet érdeklő 
tudósitás. A. által. 111-dik Kötet 84-dik lap. 
3. A' m e n t ő , vagy a' tehén-himlő-oltást ajánló 
írás. D. M. J . által. Iil-dik Kötet 88-dik lap. 
4. A' hólyagos himlőről és vakezináról. Sz. Szo-
tyori jó'sef által. YI-dik Kötet 85-dik lap. 
F) T e r m é s z e t - és M ű v é s z - t u d o m á n y . 
1. Értekezés a' Szelekről. Kováts Sámuel által. 
I-ső Kötet 44-dik lap. 
2. Az első Austriai tűz -kármentő Társaság tör-
vényeiről Bétsben. Tóbi Antal által. lV-dik 
Kötet 73-dik lap. 
3. Erdő-mivelést tárgyazó Javallat. Báró Prónay 
Kálmán által. IV-dik Kötet 80-dik lap. 
4. A ' Vértesekben talált kové-vált Fogról. Holéczy 
által. IV-dik Kötet 82-dik lap. 
5. A' Birka elletésröl. Dienes Imre által. V-dik 
Kötet 07-dik lap. 
6. Serkentő próba a' Magyar füvészkedésre. Ta-
tai Ferentz állal. IX-dik Kötet 54-dik lap. 
G) M a t h e s i s (Mennyiség - tudomány) a' Hadi 
tudománnyal együtt. 
1. Az O és Ujíior' Csata rendje. Kiss Károly által. 
I-ső Kötet 2 7-dik lap. 
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H. S z é p mi i v e k ' t u d o m á n n y á . 
1. A' versformákról. Ber'senyi Dániel által. IV-ik 
Kötet 85-dik lap. 
2. A' Drámai Költés , és annak Históriája. Lassú 
István által. VI-dik Kötet 3-dik lap. 
g. A' Poésis' betséröl. VIIÍ-dik Kötet 3-dik lap. 
U. A' Szépségről. Simon által. IX-dik Kötet 5-ikl . 
5. Aesthetikai és philologiai Eretnekségek. F. S. 
által. X-dik Kötet 58-dik lap. 
II. L i t e r a. t ú r a 
A. H a z a i L i t e r a t ú r a. 
A' Literatúrának ezen szakaszsza alatt megesmer-
tettek és megvi'sgáltattak a' következendő 
Könyvek: 
1. D. Junius Juvenalis Szatiráji. Részszerint folyó, 
részszerint kötött beszédben. Magyarra for-
dítva 's szükséges jegyzetekkel világosítva 
Kis János által. Pesten Petrózai Trattner Má-
tyás' betíijivel 's költségével 1825« Thaisz 
András által. II-dik Kötet 100-ik lap. 
2- Epiktetosnak kézi Rönyvetskéje, aVagy az éle-
tet akármelly állapotban kinek kinek magának 
tűrhetővé sőt kedvessé lehetésének mestersé-
ge. Fordította 1 Görög nyelvből és némelly 
jegyzésekkel, nem kiilömben a' Stoikusoknak 
erkoltsi tudománnyáról , és annak nevezete-
sebb fogyatkozásairól való rövid elmélkedés-
sel megbővilette Mokry Beniaineo , a' Görög 
és Deák Literatúrának vólt közönséges Taní-
tója 's a' t. Pesten 1825. Petrózai Trat tner 
Mátyás' betüjivel. Thaisz András által. II-dik 
Rölet 100-dik lap. 
3. Grammalica Angiiba e recenliorlbus oplimis-
que fonlibus deducta , addila cujusvis vocis 
reeta pronunciatione ex consimili voeum hun-
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garicarum sono condiscenda. In usum Nob i -
lis Academicae Juventut is Hungaricae , eoruin 
praecipue ,.qui nulla Magistri accedente opera 
h a n c L i n g u a m condiscere percupiunt ab Joan-
ne Lemouton in 11. Scient iarum Universi tate 
Pesthiensi Linguae Anglicae Lectore concin-
nata. Budae Typis II. Universitatis Hunga -
r icae 1826. Thaisz András által III-ik Kötet 
102-dik lap. 
U. Felső Magyar Országi Minerva. Folyó-írás 1825. 
Zi-dik Negyed. O c t o b e r , November , Decem-
ber . Kassán Ell inger István Cs. Kir. Könj 'v-
nyomtató és áros be tü j ive l és költségén. — 
Thaisz András által. III-dik Kötet 105-ik lap. 
5. Tiszti T á r , melly az egész Magyar Országban, 
és a' hozzákaptsolt Tar tományokban lévő 
minden Ts. Ns. Vármegyéknek , Sz. K i r . Vá-
rosoknak 's az Érseki Nemesek Tisztviselőji-
nek is neve i t , a' Nemes Vármegyék Bandé-
r iumi ö l töze t jének, 7s szolgálatjában tartani 
szokott lovas és gyalog katonák' ruházatjának 
leírását magában foglalja. 1826-dik közönsé-
ges esztendőre. P o ' s o n y b a n , Fiiskúti Lande-
r e r La jos betüj ivel . Z. G. által III-dik Kötet 
107-dik lap. 
0 . Solennia Memoriae Anniversariae Bibliothecae 
Kis-Honthanae publ icae , Senioratus Evang. 
A . C. Alsó Szkálnokini celebrata. Pes t in i , 
typis Nobilis Matthiae Tra t tne r . E. J . P. által. 
lV-dik Kötet 100-dik lap. 
7. A ' Felső Magyar Országi Minerváró l , és annak 
nyelvbeli h ibáj i ról . Beregszászi Nagy Pál 
által . V-diA Köte t QZj-dik l ap . 
8. A . B. C. Oskola vagy is : Betű esmérést ol-
vasást és helyes kimondást tanitó Táblák. Az 
Oskolák, közönséges hasznára , készítette Ba-
lazsovits Lajos. K ő r e edzette Schmid János. 
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A' Pesti Ágostai vallású gyülekezet5 oskolájá-
nak költségén. Pesten 1820. Thaisz András 
által. Yí-dik Kötet 110-ik lap. 
9. Tsudálatos állatok' Kabinétje , a vagy nevezetes 
Anekdoták* gyűjteménye az Allatok' országá-
ból. Az Ifjúságnak tanitó mulatságára készí-
tette Ckimani L . után Kovásznai Kováts Ist-
ván. Nyóltz rézmetszéssel. Pesten 182Ó- Pet-
rózai Tra t tner Mátyás' betiijivel 's költségén. 
Thaisz András által. Yí-dik Kötet 113 lap. 
10. Útmutatás a' Klavir vagy Fortepiánó kelyes 
játszására ; gyakorló muzsikai darabokkal 
együtt . Készitették és kiadták Malovetzky 
János és Domény Sándor. Nyomtatta Strausz 
Antal Bétsben. — Thaisz András által VI-dik 
Kötet 114 lap. 
11. Zalán' futása. Hősköltemény 10. énekben. 
Pes ten , Tra t tner ' betiijivel. 1825. 
12. Cserhalom. Hősköltemény egy énekben 
13. András és Béla és Árpád emeltetése. Aest -
hetikai levelek Vorösmarthy Mihály epi-
kus munká j i ró l , némelly bevezető észrevé-
telekkel — Tóldy Ferentz által. YH-dik Kö-
tet ?5-dik lap és VlII-dik Kötet 105-dik lap. 
14. A' Felső Magyar Országi Minerva. Folyó-írás 
182Ö 1-SÖ negyed Januar iusz , Februar ius 
Martiusz. Kassán Ellinger I s tván , Cs. Kir. 
Könyvnyomtató ' és Aros ' betiijivel és költsé-
gén, Thaisz András által. IX-dik Kötet 102-ik 1. 
l g . Elet és Li teratúra. 182Ö, első , második , har-
madik , negyedik Rész. Pesten Petrózai Tra t t -
ner Mátyásnál. Tóldy (ál név) Ferentz által. 
X-dik Kötet 95-dik lap. 
lO. Felső Magyar Országi Minerva. Eolyó-írás 
182Ö- 2->lik Negyed Aprilisz , Majusz , Juniusz. 
Kassán. Ellinger István Cs. Kir. Könyvnyom-
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tató és Áros beli'ijivel 's költségén. Tliaisz 
András által XI-dik Kötet 10Q-dik lap. 
17. Delectus Poetarum. Pars prima. Sales poe-
tici proverbiales et jocosi ad condimen-
tum honestae conversationis, recrcationem 
et eruditionem simul stúdiósáé Juventut is , 
collecti a Joseplio Gatti Florent ino. Editio 
secunda aueta et emendata per Stephanum. 
Lánghy. Budae Typis Typographiae R. Uni-
versitatis Hungaricae 1825. Delectus poeta-
tarum. Pars seeunda, Var iorum Poetarum 
Carmina Selecta : Descriptiones poeticas et 
morales ; epigrammata et aenigmata cont i -
nens a Stepliano Langhy collecta Budae T y -
pis Typographiae R. Universitatis Hungari-
cae. Thaisz András által. XI-dik Kötet 122-
dik lap. 
IQ. Laurea Vir tu t i s , sau Tractatus de Praeroga-
tivis Nobil ium I. Regni Hungár iáé , módis 
item adquirendae et legitimandae Nobil i ta t is , 
positivis Patriae Legibus , Benignis item 
Normalibus Resolutionibus Regiis ac Supre-
morum Fororum Decissionibus illustratus ab 
Ignatio Kassics per I. R. Hungáriáé Par-
tesque eidem adnexas Jurato Fori utr iusque 
Causarum Advocato , ad excelsam Curiam R . 
Agente. Pesthini 1826 Typis Nobilis Matthiae 
Tra t tner de Petroza XII-dik Rötet 88-dik lap. 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
A' Külföldi Literaturának szakaszsza alatt kö-
zöltettek , megesmertettek és megvizsgáltattak: 
1. Magyaroktól Német nye lven , vagy külföldiek-
től írt 's hazánkat illető Könyvek. Yerbegyi 
(ál név) által. I-sŐ Kötet 93-ik lap. 
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2. Orvos - tudományi Egyvelgek: B. P. által. Il-
dik Rötet 114-ik Jap. III-dik Kötet l i o - i k l a p . 
IY-dik Kötet 105-ik lap. 
3* Kivonás a' Skótiában Glasgow Yárossában lé-
vő Dáma Intézetnek Professor Garnett Ta-
más által készített leírásából. Báró Pronay 
Kálmán által.Y-dik Kötet 117-dik lap. 
U- Kivonás a' Bulletin Universel des Sciences et 
de l ' industrie , publié sous la Direction de 
M. le Baron de Ferussac" tzimi'i folyo-írás' 
lU25-diki Octoberi füzetéből az Orvosi T u -
dományok' szakasszából. YI-dik Kötet 1 lő- ik 
lap. 
5. Pater Ábrahám 's a' Santa Clára sinnreiche 
Gedanken und scherzhafte Einfälle aus dessen 
Schriften gesammelt. Mit einem Kupfer. Wien 
182Ö gedruckt und verlegt bey Schrämbl . N. 
A. Kiss Sámuel által. Vl l -d ik Kötet 112-ik 1. 
Ö. Kivonás Garnet t Tamásnak Londonban a' Phy-
sica es Chemia' Professorának Skótzia' felső 
tar tományjain keresztül útazasából. Útmutatás 
a' Sárrétek és posványok haszon vehetővé té-
telére. Báró Prónay Kálmán által VlII-dik-
Kötet 120-ik lap. 
7. Egy Erdélyifi utazásai Tibetben (Quar ter ly 
Orientál magaziné tzimii Kalktutai folyó-írás ' 
1855-diki Martiusi füzetéből) . Thaisz András 
által. iX-ik Kotct. 105-dik lap. 
8. Genera nOya plantarum iconibus observationi-
busque illustrata , Auctore Leopoldo Tra t -
t in ick , Musaei botan. Caes. Reg. Custode , 
Magnatum Austriae infer. Phytographo etc. 
Fasciculus í-us Yiennae 1825. Sumptibus Edi-
toris. Thaisz András által. X-dik Kötet 113.1. 
Q. Der junge Mann in der Wel t . Eine freundl i -
che Anleitung leicht , glücklich und angenehm 
mit Menschen aus allen Ständen zu leben. 
- ( . I I I ) -
Zunächst zum Besten junger Leute verfaszt 
von Ebersburg. Wien 1825- Thaisz András 
által. XI-dik Kötet 124-dik lap. 
10. Magyar országot illető Kézíratok a' Párisi 
Királyi Könyv-tárban. Tessedik által XII-dik 
Kötet Q7-dik lap. 
III. T u d o r n á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
Ezen Szakasznak tzél szerint való gyarapítá-
sában , melly megtzáfolásokat 's igazításokat, ju-
talomtételeket, jutalmaztalásokat, találmányokat, 
intézeteket , előléptetéseket 's megtiszteltetéseket, 
kihalt Tudósok' és írók emlékezeteket, régisége-
k e t , jelességeket, u j könyveket 's t. e'f. foglal 
magában, fáradoztak több Tudós Hazafiak, kü-
lönösen pedig közöltettek az Olvasókkal 65. Pet -
rózai Trat tner Mátyásnál , és lOmás Könyv-nyom-
tatóknál készült Könyvek, ide értvén azokat is , 
mellyek a' jelenvaló kötetben esmertetnek meg , 
mellyek közül 5Q Magyar , iő Deák , 11 N é m e t , 
1 Rátz , 1 Görög , és l Tót nyelven írattak. 
Ez úttal újonnan kérjük a' Könyvnyomtató 's 
Könyváros Urakat , hogy a' kijött új könyveket 
velünk közölni ne terheltessenek ; hiszem ö nekik 
válik legnagyobb hasznokra , ha Könyveik nagyobb 
publicitást nyernek , melly Magyar Országban úgy 
is nagyon hibázik. 
A' Szép Literatúrai Ajándékban is némelly 
helyes darabok közöltettek , 's időről időre már 
most Elbeszéllések, Balládák 's Romántzok is kül-
detnek be , és mi reményijük , hogy ezentúl 
Tisztelt Irójink a' Poézis' felsőbb nemeiben mind 
inkább fogják magokat gyakorolni. Egyébaránt 
itten tsupa remeket keresni nem is kel l , nem is 
l ehe t ; mert mi a 'gyengébb p r ó b a - t é t e l t is szíve-
sen fogadjuk el a' jobbnak reménysége a la t t , 's 
ez az Értekezésekről is igaz: úgy hogy mi félre 
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teszük inkább a1 magunk' raunkájit, tsak hogy 
másokéi helyt nyerhessenek. 
Azon T. T. Uraknak 's Asszonyoknak a' kik 
a' Tudományos Gyűj temény előmozdításában, ha-
zai buzgóságtól vezéreltetvén, részt ve t tek , neveik 
be tű- rend szerint háládatosságunknak jeléül ezen^ 
nel közöltetnek az Olvasó közönséggel: 
Ágoston János , Almássy (Zsadányi és Török 
Szent Miklósi) Fe ren tz , Balla K á r o l y , Balajthy. 
Jó'sef , Balogh (Almási) P á l , Baritz János , Bartfai 
László ,Batsányi J ános , Bentzúr Jó ' se f , Bér'senyi 
(Egyházas Ber'senyi) Dániel , Bessenyei György ; 
Biankovits Károly , Bugát Pál , Csehy István , 
Csergheö Feren tz , Cseremiszky Miklós , Dianovsz-
kv J á n o s , Díenes I m r e , Egyed Anta l , Érti Nep. 
János , Fabr iczv Sámuel , Fárnek Dávid , Fejér 
G y ö r g y , Földváry (Földvár i és Bernát fa lv i ) Fe-
ren tz , Földváry (Földvári és Bernátfalvi) Miklós , 
Goró (Agyag-falvi) La jos , Gorové (Gáttáji) Lász-
l ó , Gozsdu Emánue l , Grynaeus Ala jos , Guzmies » 
Iszidor , Gyurikovits György , Hamuiják Ete lka , 
Hannák Fridrik , Hideg János , Hofner Jó ' se f , 
Holéczy M i h á l y , Horkovits ( K o m i á t i ) Jó ' s e f , 
Horváth Elek , Horváth Endre , Oszterhueber Mo-
ritz , Hrabovszky Dávid , Igaz Dánie l , Illés (Edvi) 
P á l , Kalchbrenner Jó ' sef , Kanya P á l , Kazay Ká-
r o l y , Kiss (Nemes Apáthi) Sámuel , Kiss Károly , 
Kiss János (Superintendens) Kisfaludy (Kisfaludi) 
Károly, Kováts J ó ' s e f , Kováts Sámuel , Kolmár 
Jó ' se f , Koltsey Költsey Ferentz , Kornyei Jó ' s e f , 
Köteles Sámuel,Kossuth (Kossúthi) István, Meritzay 
A n t a l , Májor Jó ' se f , Nagy István , Nagy (Beregh-
szászP) P á l , Német János , Ormándi István , P e r -
laky (Perlaki) Dávid , Podhratzky J ános , Prónay 
(Tóth Prónai és Blatniczai Báró) Kálmán , Polgár 
Intze , Kóthkrepf Gábor . Rosen thai Sámuel , Sár-
váry Pál , Sebestyén Gábor , Schedl Ferentz , 
Sebők 
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Sebők (Sz. Miklóssi) Fridrik Jó 'sef , Simon Flo-
r en t ,S t e tne r Gyula , Szabó Jó'sef (Professor), Sza-
lay An ta l , Szeder Fábián , Szent Miklóssy (Pr i -
móczi) Aloiz , Szemere P á l , Szigetlii Gy. Mihá ly , 
Szontagh Gusztáv , Szotyory (Szotyori ) Jó ' se f , 
Szrógh Sámuel , Takáts Eva , Takáts (Téti) Jó'sef, 
Ta r Mihály, Tatai Ferentz , Tessedik Feren tz , 
Tétsy Jó ' s e f , Thaisz András , Thomaer Ignátz , 
Tóbi Anta l , Thótt Jó'sef (Doctor), Tóth Ferentz , 
Varga Jó'sef Kapitány, Virág Benedek, Vilkovits 
Mihály , Vörösmarty Mihály , Zibrin Jó'sef és 
Zsivoia György. 
Valóban igen háládatlanok volnánk, ha Tisz-
telt Irójinknak hazafiúi áldozatjaikért legszívesebb 
köszönetünket kinyilatkoztatni elmulasztanók; de 
szintúgy liáladatlanok volnánk, ha Tisztelt Olva-
sójink ellen legkisebb panaszt is ejtenénk. Ditse-
kedve mondhat juk , hogy ritka Nemzet az, melly-
nek Iróji olly tiszta érzéssel bírnának , mint a* 
Magyarok , a' kik minden haszonkeresés nélkül 
írnak ; de az Olvasókban se kisebb a' Hazafiúság, 
's ditsekedve mondhat juk, hogy számos Olvasójink 
vágynák, a' kik kinyilatkoztatták magokat , hogy 
mig tsak élnek és a' Tudományos Gyűjtemény , tart 
azt mindég fogják olvasni. — A' kik nem olva-
sój i , azok úgy sem olvasók, 's a^  Magyar Litera-
túra Ő reájok nézve ollyan esmeretlen, mint ők 
a' Hazára nézve. i 
Egy szép 's örvendetes vonást vettünk észre 
Tisztelt Olvasójinkban, azt t. i. hogy a' kemé-
nyebb Könyv-vi'sgálatokat, megtzáfolásokat, az e rő-
sebb kifejezéseket, az úgy nevezett penna-tsatákat 
nem szeretik : de viszszont íájdalommal kelle tapasz-
talnunk , hogy ezen szép tulajdonság némellyek-
ben túl megyen a' maga kor lá t ja in , úgy hogy , mi* 
helyt meg nem egyez valami az Ő vélekedésekkel, 
azért nagyon nehesztelnek, azt azonnal és erő-
T u d . G y . I. K ö t . 1827. 8 
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sen kárhoztatják : holott a ki az igazságnak való-
di barát ja , annak az ellenkező vélekedéseket is 
tsendes vérrel 's szívesen ki kell hallgatni 's éret-
ten megvizsgálni. 
A' Tudományos Gyűjtemény' Pártfogójinak 
betses sora örök emlékezetnek okáért itt követ-
kezik : A 'N . T. Catholicus Clerus. Méltóságos Gróf 
Tolnai Festetits László Cs. Királyi Kamarás. Mél-
tóságos FelsŐ Szálláspataki Kenderessy Ferentz, 
Erdélyi Fő Biztossági Számvevő. Nagyságos Kis 
Dobronyi Isaak Sámuel Cs. Kir Tanátsos. T. T . 
Baritz János Orvos Doctor és Professor Nagy Enye-
den. T . T . Miliálkovits Jós'ef T. N. Jász és két 
Kiin kerületek' Fő Jegyzője. N. T . Bitnitz L a j o s , 
Szombathelyi Megye' Áldozó Pap j a , Böltselkedés' 
Doctora 's Matheseos Professora. T. Cseremiszky 
Miklós, Böltselkedés' Doctora Bécsben. T. Gyuri-
kovi ts György T . N. Posony Vármegye' Tábla 
Bírája és Sz. K. Posony' Várossá' Senátora. T. Be-
reghszászi Nagy P á l , Böltselkedés Doctora , a' 
Göttingai K. Tudom. Társaság', 's több más Tár-
ságok' érdemes Tag ja , T. N. Bereg , Szathmár , 
Pes t , Ugotsa Vármegyék' Tábla Bírája. Nagyon 
Tisztelendő Szeder Fábián Sz. Benedek , Szerzet' 
Áldozó Papja és az Esztergálni Kir. Gymnasium* 
Directora. Ts. Neboiszai Bogma István> T. N. 
Temes Vármegye' Tábla Birája és Számvevője. 
T . Vitkovits Mihály több T. N. Házak' Tabuia-
ris Ügyésze és Directora. T . Szirmai Szirmay 
György , T. N. Szathmár Vgj^e' Sz. Birája. T. Nosz-
lopi Noszlopy Jó 'sef , B. Kienmayer 8-dik Huszár 
Ezered Fő-Hadnagya. T .Wal therr László Táblabíró. 
T. T. Kozics István, a' Győri Oskolai Kerület Igazga-
tósági Actuáriussa. N. Dulliázy Mihály , Gróf Des-
sewífy Jó sef Könyvtár-őrzője és a' Felső Magj^ar 
Országi Minerva' Kedactora. T. Ivánszky Antal 
az Egri Kir . Lyceumban a' Magyar nyelv' 's Li te-
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ratura' Tanítója. N. T. Gaspárik Kazimir, Váczi Püs-
pöki Titoknok. T.T. Lassú István, a 'N. Mélt. Magyar 
Kir. Udvari Kamara' Accessislája Budán. 
a ' R e d a c t i ó és a' R i a d ó , 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
F e l j e g y z é s a z o n v á l t o z á s o k r ó l , m e l l y e k e n a' h a l a n d ó s á g ' 
t ö r v é n y e i , á l t a l m e n t e k E u r ó p á b a n , e g y f é l s z á z a d a l a t t . 
0 7 7 5 — B e n s i s t o n d e C h a t e a u n e u f U r á l* 
t a l . ("Olvastatott a ' T u d o m á n y o k ' K i r á l y i A k a d é m i á j á b a n , 
J a n u a r i u s 3 0 - d i k á n 1826) 
K i v o n á s a z 
A n n a l e s des s c i e n e e s n a t u r e l l e s , p a r M M . A u d o u i n , A d . B r o g -
n i e r t e t D u m a s . T o m e V I I . M a r s 1826 p . 3 i 4 n e v ű f o l y ó - í r á s b ó l . 
1. A' természeti történetek, mellyek az em-
bert körülveszik; az indúlatok, mellyek ötet lel-
kesítik; a' politikus felfordulások, mellyek Ötet 
liányjákvetik, befolynak az ö organizátiójára, azt 
megváltoztatják, módosítják. Az éjszak' lakója, 
ez a' szabad , boldog ember , nem úgy születik , 
nem úgy nemz, nem úgy hal m e g , mint a' dél' 
lakója , ez a1 szenvedő , szerencsétlen , szolga-
ságban élő ember ; és az élet' változásainak meg-
határozását czélozó felszámolások, nem azon kö-
vetkezeteket adják többé , a' szer int , a' mint az 
gazdagságban vagy szegénységben, rabságban vagy 
függetlenségben folyik le. 
2. Ezen szám-következetek tehát , valamikor 
az ember azokat kieszközölheti, legigazabb meg-
mondóji lesznek, azon több vagy kevesebb bol-
dogságnak, mellyet rendalkatjainak (institutions) 
köszön. „ E z e k " — a' mint egy hires angoly í r ó , 
Malthus Ur mondja — „sokkal több oktatást ad-
, , n a k , valamelly népnek, belső oeconomiajáról , 
í?n2Ínt a ' legpontosabb útazónak észrevételei."— 
* ö 
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3. Az utolsó században sok tudósok foglala-
toskodtak a' halandóság' törvényeinek, 's az élei' 
tartóssága' probabililásának kikeresésében, annak 
minden szakasszaiban ; ök úgy vélték, hogy szám-
vetésük szer in t , a' következő faktumok elegen-
dokép meg vágynák bizonyítva : 
U- Egy születő generátióból , az életnek első 
tíz esztendejiben, sot még elébb meghalt annak fele. 
5. A' három negyedrész, nem érte el az öt-
ven esztendőt , és a' négyötödrész meghalt 60 
esztendő k ö r ü l , vagy más szókkal: száz indivi-
duumokból tsak 15 érte el ezen időt. 
6. Nyóltzvantól, száz esztendeig többé sen-
ki sem maradt ; egy egész generátió élt. 
7. Abban is megegyeztek, hogy a' holtak-
nak az élőkhöz való közönséges arányát úgy néz-
zék , mint egyet a' 32-hez, a) a' születésekét pe-
dig , mint egyet a' 28-hoz. 
a) Cröme Úr ezen tekintetben három Classzi-
sokra osztja a' népeket. A' gazdag és népes nem-
zeteknél a' halandóság úgy van , mint 1 a' 30-hoz ; 
a' kevésbbé gazdag és népes nemzeteknél , mint 1 
a' 32 -hez; végre a' szegény és alábbszálló népes-
ségű nemzeteknél >, mint \ a' 36-hoz. A ' 32-dik 
szám épen a' középső szám ezen három képest-
ségek közöt t ; a' két szélső számok 22 Hollandiá-
b a n , és 58 Muszka Országban. 
8. Száztíz, száztizenöt individuumokra szám-
láltak egy házasságot, és azt állították, hogy az 
emberi termékenység elég pontosan elő van adva , 
Jia minden házasságra négy gyermek számláltatik; 
noha mint minden más relátiók, úgy ez is a' helyek-
hez képest változásoknak van alávettetve. Spanyol 
és Olasz Országban, tsak két gyermek esik egy 
házasságra; Frantzia és Muszka-Országban négy: Né-
met O r s z á g b a n ö — 8 , Svéd Országban 8—11. 
- ( 1 1 ? ) -
g. Mindezen faktumok, a' Necker , Moheau, 
Des Pomelles, Frantzia Országi ; a' Short és 
P r iee , Angliai , 's a' Vargentin Svédországi, fel-
számolásaikból húzattak le. 
10 Hlyek voltak tehát 17 80 körfii a' fo tör-
vények , mellyek alá vetették az emberi élet' 
folyását Európában , a' kisebb vagy nagyobb tö-
kéletességű társaságos ál lapot , a' kisebb vagy na-
gyobb munkásságú industria , 's a' szorosbb vagy 
tágabb korlátok közzé szorított létei' eszközei. 
11. Ezen idö ól ta , a' faktumok megszaporod-
tak , sokkal pontosabbak lettek. Nagy politikai 
változások történtek , civilizátio , industr ia , sebes 
lépéseket tettek. A ' t u d o m á n y azt k ivánja , hogy 
megvisgáltassék, mitsoda béfolyások lehetett azok-
nak az emberi életre. 
12- Lá t tuk , millyek voltak annak törvényei 
egy félszázad ólta. A' régi állapotnak tegyük el-
lennébe a* jelenvalót. 
Mondottuk m á r , hogy a mai vi'sgálódásokat, 
sokkal számosabb, sokkal nagyobb kiterjedésű 
documentumok segítették. Mi ezeket azon hivata-
los darabokból vesszük, mellyeknek gondos ki-
hirdetését , küiombkülömbféle hónapos gyűjtemé-
nyek , több esztendők ólta eszközlik. Ezen gyűj-
temények közül, különösen említjük a' B. de Fe-
russac által ki adott B u l l e t i n u n i v e r s a l 
d e s s c i e n c e s - t , az Eyriés és Malte Brun által 
kiadott A n n a l e s d e s v o y a g e s e t d e l a 
g e o g r a p h i e - t 's a' t. 
13. Azon pillantatban, mellyben írunk, (1825) 
akármennyi számú Európában született gyermekek-
n e k , az első tíz esztendők alatt , valamivel több 
meghal mint harmadrésze, (38, 3 százból) a' he-
lyeit , hogy az előtt fele (4Q. 9) megholt. — 
2) elhalt , most a' halál, ugyan időköz a la t t , tsak 
6 6 - o t vagy háromhuszadrészt ragad el. 
15. Végre most száz közül , 23 személyek, 
60 esztendőt é rnek , a' hellyett , hogy ez előtt fél 
századdal, 18-an érték el ezen időt. 
10. Ezen képestségek' középszámok. Ha kü-
lön szakasztva vétetodnek , még kedvezőbben ütnek 
ki. így Frantzia Országban azoknak proport iójok , 
kik 60 esztendőn túl élnek , 24, 3 százból, a' helyett, 
hogy az előtt 15-ön felül nem vólt ( l4 , 7) 
Ezen már igen megjegyzésre méltó resul-
tá tumok, más nem kevésbbé nevezeteseket 
határoznak meg. 
17. A' szélességnek 40-dik grádi tsától , aT 
65-hig, az az egy Lisbonától Stockholmig te r -
jedő lineán , melly kÖrülbelől ezer mértföldet
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's 65 milliomból álló népességet foglal magában , 
's mint a' mi Ilyet Portugallia , Nápoly Ország , 
Frantzia O r s z á g , Angl ia , Burkus Ország, Dá-
nia és Svédország együtt tesznek, a' megholtak 
proportiója egy - 40, 3 ból 
A' születteké egy - 30, 1 bői 
18. He ezen képestségeket (rapports) az u tób-
bi század' képestségeivel öszvehasonHtjuk, szem-
betűnő külömbséget találunk ezen két időszakasz-
ban , az első életidő' actualis halandóságában ; ez a' 
kiilömbség nem kisebb mint 38—50 százból. 
1Q. Már maga ez a' kiilömbség elég vólna a' 
tehénhimlő szerentsés eífectussainak , — mellynek 
ezt egyrészint köszönni lehet — megbizonyítá-
sára; de még ezenkívül bizonyítja ez a' gyermek-
nevelésnek nagy megjavulását is; és az erre való 
A' házasságoké egy 
A ' termékenység pedig 
mek , minden házasságra. 
123, 3 ból 
4, Ogyer-
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gond maga azt mutat ja, hogy a 'famíliákban sokkal 
könnyebb élés 's jobb állapot uralkodik. Ma most 
azt meg gondol juk , hogy különösen az alsóbb 
Classisokban volt igen nagy a' gyermekek' halandó-
sága ; abból azt lehet következtetni, hogy ha m;1 
közülök kevesebb hal meg, ennek az az oka, hogy 
ma azoknak jobban gondjokat viselhetik , 's job-
ban nevelhetik Őket. *) 
20. A' sem kevesbbé világos,hogy ha ezen okok-
nak , 's még néhány másoknak befolyások az első 
életidőn túl nem ter jedne , azoknak mind öszve 
tsak azon szomorú hasznok vóína, hogy a' későb-
bi életidőkben , a 'halá lnak sokkal nagyobb számú 
áldozatokat adjanak. Azomban épen ellenkezőkép' 
Yan a' dolog 's ma sokkal több személyek érik el 
az 50-d ik , Go-dik esztendőt. A' gyermeki életkort 
megmentő okok' munkásságának, ki kell tehát ter-
jedni a' meglett emberre , pályájának hátra lévő 
része alatt i s ; és ezen megmentő okok, (causes 
preservatrices) a' mi értelmünk szerint — hogy 
okét egybe egyesittsük, melly azokat mind öszve-
foglalja; a' jobb társaságos á l lapot , ' s a' messzebb-
lerjedett civilisatió, a' honnan minden polgárokra 
és mindenüt t , bóldagabb és könnyebb létei háram-
lik. 
21. Ezen első faktum a' halandóság' megki-
sebbedése mellé, egy második já ru l , melly hasonló-
kép', a' két epoeháknak öszszehasonlításokból szár-
mazik, a' házasságok' megkevessebbedésok. Ezek 
a' népességgel olly arányban voltak, hogy 110 in-
# ) G l e n n y U r , k i A n g l i á b a n s o k a t f o g l a l a t o s k o d o t t a' s t a t i s z -
t i k á v a l , a z a s s z e c u r á l ó t á r s a s á g o k k a l v a l ó r e l a t i ó j a b a n 
g o n d o l v a , a z t v é l i , b o g y a' D r . P r i c e ' i d e j é t ő l ó l t a , a'^  
k ö z ö n s é g e s e g é s z s é g a' g y e r m e k e k n é l m e g j a v u l t , d e n e m a 
f e l n e v e k e d e t t e k n é l . 6 ú g y t a l á l j a , h o g y a z u t o l s ó 25 esz -
t e n d ő k ' l e f o l y t á b a n a ' g y e r m e k e k ' é l e t e ' t a r t ó s s á g á n a k kö-
z é p s z á m a 1/50 e d ré s sze l n e v e k e d e t t . ( R e v u e b r i t a n n i ^ - ca-
h i e r d e n o v . 1825 p. i6d.) 
— ( 1 2 0 ) — 
dividuumra egy esett, (No 8-) most 123-ra esik egy. 
Ezen közép szára még bizonyos tartományokra néz-
ve igen nagy. Frantzia Országban , hol a' Necker 
calculusa szerint l l l lakosra esett egy házasság, 
most 135-re esik egy. 
A' házasságok' megkevesebbedésének termé-
szetes következése, a' születések' megkevesebbedé-
se- Azonközben ezen megkevesebbedés csak a' né-
Eesség' nevekedéséhez képest van ; mert noha a1 ázasságoknak ehez való aránya 110-ről 123-ra 
szállott, 's a' születéseké 28-ról 30- ra ; de még is 
úgy tapasztáltatik, hogy mind az egyik , mind a' 
másik bizonyos számmal nevekedett. 
A' mi illeti a' termékenységet, az úgy lát-
szik , hogy ugyan az maradt. A' most folyó , va-
lamint az elmúlt században, az azt ábrázoló szám-
kitétel mindég 4 gyermek, egy házasságra. De ez 
kétségkívül nem az igazi arány , mert a' születtek 
számába kéntelenek vagyunk beléfoglalni a' tör-
vénytelen gyermekeket is , az esmerteto utasítások-
nak nem lettök miatt, kivált az idegen tartományokra 
nézve Franczia Országban a' születéseknek a' há-
zasságokhoz való pontos aránya 3 : Q. 
24. A' házasságok, valamint a' születések 50. 
esztendő, ólta Európában megkevessebbedtek , és 
még is ugyan ezen Európában látjuk mindenütt 
nevekedni a' népességet. Egy utolsó fak tum, ezt 
úgy látszó ellenkezést kimagyarázza; a' holtak-
nak az élőkhöz való aránya igen nagyon megki-
sebbedett. Régenten ez egy vólt 32-re , most pe-
dig egy 40 , 3-ra 
A' halandóságnak ezen megkisebbedése, különö-
sen az élet' első szakasszára esik. Egy részről több 
újszülettek maradnak meg; más oldalról többen 
érnek öregséget. 
25. A' dolgok' ezen utolsó állapotjának szük-
séges resul tátuma, a' középső életidőnek megho-
szabbodása, melly valóban ,úgy látszik, túl terjeszt-
— ( 1 2 1 ) — 
keclik azon határokon , mellyek közzé az eddig szo-
rítva volt. 
26. Egyébaránt a 'házasságok' és holtak számá-
nak egyszersmind való megkissebbedése Európában 
a' jelenvaló időben , megerősíti Maltlius U r észre-
véte lé t , hogy mindenüt t , a' hol a' holtak' száma 
nagy , ott a' házasságok is nagyobb számúak, mer t 
akkor szükség az üres helyeket bé tö l ten i , s' hely 
van minden embernek ; 's hogy ellenben o t t , a* 
hol kevesebben halnak m e g , kevesebb házassá-
gok is tör ténnek. Mert valóban , mihelyt az indivi-
duumok' nevekedése kezdi az életnek minden 
út ja i t be tö l t en i , minden pályákat bedugn i , a' lé-
teinek eszközei r i tkábbak , bizonytalanabbak lesz-
nek. Akkor a' házasodás' 's familiásodás' kívánsá-
g á t , nagyon magtsökkenti annak előre lá tása , mi 
nehéz lesz a1 gyermekeket felnevelni. így noha 
paradoxumnak láttassék, de nem kevésbbéigaz még 
is , hogy lesz egy pi l lantat , mellyben a' népesség 
megakadályoztatja a' népesedést , 's az industr ia 
feltartóztatja az industr iá t . 
27. Az eddig mondottakból , úgy látszik, 
ezen resultátumokat lehet húzni : 
28. A' halandóság' törvényei , a' mint azokat 
Ötven esztendőkkel ez e lő t t , az azokkal foglala-
toskodott tudósok megállapították , úgy látszik , 
hogy ezen időszak ó l t a , következendő módosítá-
sokra mentek által. 
A ' külömböző életidők' Régi állapot. Ü j állap. 
halandósága. 
A'születéstől tíz esztendeig 50 százból 38,3 
50 esztendeig 74,4 — 66,0 
60 esztendeig 82,0 — 77,0 
A'hol tak 'aránj^a az élőkhöz 1:32,2 -—• 1:40,3 
A' születtek' — — 1:27,7 — 1:30,1 
A' házasságok — 1:110,4 —- 1:133,5 
Termékenység — 4?0 — 4,0 
— ( 1 2 2 )— 
2Q. Ezen táb lában , minden bizonnyal töbl> 
Iiibák foglaltatnak, a' nem eléggé szoros tudósí-
tások miatt. Egy mód vólna azoknak megorvoslá-
sokra. Ez az volna , hogy minden tartományban , 
a' hol a' népesség' törvényei , 's az azt előadó szá-
m o k esmeretesek, minthogy külömben sem tud-
juk azokat, hanem tsak nyomtatás' u t j án , melly 
azokat sokszor megváltoztatja , valami illy nemű 
számolásokhoz szokott e m b e r , vagy pedig a' tu-
^dós társaságok tennének, ugyan ollyan relátiókat 
közönségesekké, mint a' millyeket mi most köz-
löt tünk. Mind ezen külömbkiilömbféle elemento-
m o k b ó l , akkor egy közönséges bizonyos közép-
számot lehetne nyerni . Egyébaránt a' külömbözö 
számok, azon sokat változtatnának. 
Mi ezen feljegyzést ezen ezélból teszük kö-
zönségessé , és hozzá kötjük Frantzia Ország' né-
pességét különösen, úgy a' mint az a' Neeker' ide-
jében vólt 1780-ban, és a' mintáz ma van 1825-ben, 
a' hosszúságok bureau-jának esztendő-könyve (an-
nuaire) szerint , 1820-dik esztendőre. 
Régi állapot. U j állapot. 
10 esztendő alatt 7 esztendő alatt 
Népesség Népesség 
24,800,000 lakos. 30,400,000 lak. 
Megholtak — 018,4Q0 — 201,250 
Születtek — QÖ3,200 — 957,Q70 
Házasságok — 213,770 — 22Zi,570 
Természetes gyermek. 20,480 ( / 7 ) Ó5,7Ö0 ( j \ ) 
Halandóság külömbkiilömbféle időszakaszokban: 
Születéstől tíz esztendeig 50,Q százból *) 45,8 
—• 50 esztendeig 74,4 — Ö7,5 
* ) A ' M o h e a u , k é t t á b l á j a s z e r i n t , ( R e o h e r c h e s s u r la P o -
p u l a t i o n d e la F r a n c e 1 5 7 , é s igz 1.) 5 0 , 517 k ü l ö m b ö -
zö m e g y é k b e a ( p r o v i t í c e s ) v e t t i n d i v i d u u m o k b ó l 2 6 , 0 9 4 - e n 
— ( 123 )— 
A' holtaknak az élőkhöz 
való aránya — 
A ' szüleiteknek — 
A ' házasságoknak 
Termékenység * — 
()0 esztendeig 81,0 75,0 
1:30,2 
1125,7 
1:111,3 
1:59,9 
1:31,7 
1:135,3 
4,4 3,9 
Ha most a' halandóságnak ezen ú j törvényei-
hez szabjuk , az Európában 's különösen Frantzia 
Országban U0. esztendők alatt történt politikus vál-
tozásokat ; talán azt lehet igazságosan 's ö römmel 
gondo ln i , hogy a' jó intézeteknek 's a' jó igazga-
tásoknak van egyedül azon szerencsés pr ivi légiu-
m o k , hogy azoknak atyai béfolyások a la t t , az em-
beri élet megmarad , és meghosszabbodik , az 
a l a t t , hogy megemésztődik 's hamar kialszik az 
igazságtalanság 's elnyomás alatt. 
Már elvégezők ezen fe l jegyzést , midőn D u -
reau de la Malle U r , ki most nagyon széles k i -
ter jedésű vi'sgálódásokban foglalatoskodik , Olasz 
Ország' régi népességéről , következendő resul tá-
tumokat kozlötte velünk. 
Nagy olvasása bebizonyitá néki , hogy elejinte 
a' Sená tus , 's azután a' Római Császárok, nem 
m e g h o l t a k t í z e s z t e n d ő s k o r i g , v a g y 51,6 s z á z b ó l , a z 
e l s ő s z e r i n t ; a' m á s o d i k s z e r i n t p e d i g 2 o , o o a - e n 39,699-
b ö l , v a g y ő o , 2. M o h e a u í r t 1 7 7 8 - b a n , 's t u d ó s í t á s a i f e l -
m e n n e k 1770-től 1752-ig. , 
A z ó l t a D u v i l l a r d Ú r , s z á m o s t u d ó s í t á s o k k a l é l v é n , 
m e l l y e k e t ö s z v e s z e r e z h e t e t t , ( 1 0 0 , 0 0 0 h o l t a k a t ) a ' h a -
l a n d ó s á g n a k e g y ú j t á b l á j á t a d t a , a ' m i l l y e n n e k , a ' m i n t 
h i s z i , k e l l e t t l e n n i F r a n t z i a O r s z á g b a n , a' r e v o l u t i ó e l ő t t , 
é s a ' m e l l y b e n a ' h o l t a k ' a r á n y a , a z e l ső t í z e s z t e n d ő b e n , 
n e m t ö b b , m i n t 44
 4 8 s z á z b ó l . (551,12» h o l t a k 1 , 0 0 0 , 0 0 0 -
b ó l . D e l ' i n f l u e n c e d e la p e t i t e v é r o l e , s u r la m o r t a l i t é 
p . 123). E z e n k ü l ö m b s é g , k é t s é g k í v ü l a' t u d ó s í t á s o k n a k 
n a g y s z á m o k b ó l , é s k i v á l t k é p e n ^ a z o k n a k ú j s á g o k b ó l , ( d e 
l e u r n o u v e a u t é ) s z á r m a z i k . D u v i l l a r d Ú r 1806-ban h i r d e t é 
k i m u n k á j á t , 28 e s z t e n d ő v e l M o h e a u u t á n ; m e g e n g e d -
v é n , h o g y ö 1780-tól 1 7 9 0 - d i k i g s z e d t e ö s z v e a' f a k t u -
m o k a t , m e l l y e k r e t á m a s z k o d i k , e z e k n e k 20 's t ö b b esz -
t e n d ő k k e l k é s ő b b i d á t u m o k v ó l n a ; m i n t a* M o h e a u - é i n e k . 
- ( ' 51 ) -
mulatták el adminisztrátiójokban azon statisztikai 
feljegyzéseket, mellyeket sok mostani Státusok, 
olly nagy^ gonddal és pontossággal öszveszednek. 
Dureau Ür a' mi t öbb , azon külombkülömbféle 
utasításoknak segedelmükkel , mellyeket néki a' 
Pándekták és a' Római törvények nyújtot tak, ki-
tsinálhatta tokélletes tábláját azon kérdéseknek, 
mellyeket a' Censorok minden polgárhoz intéztek, 
's ebből láthatni, hogy ök ezen tekintetben , sok-
kal nagyobb kiterjedésű egyes környiilményekbe 
ereszkedtek a' nemekről, életidőkről, életmódokról, 
fekvő földekről , a' cultúra' külombkülömbféle 
nemeiről , a' rabok' számáról , 's a' t. mint a' 
miéink. 
De a' mi még intereszánsabb , Dureau U r 
felfedezte a' Pándetákban , az élet' lehetősége' szá-
mait , minden életidőkre nézve, és így bizonyos-
sá lett a' felöl , hogy akkor Olasz Országban , a' 
közép életidő, 30 esztendő volt , Severus Alexan-
der alat t , a' 3-dik század felé; tudjuk, hogy kö-
rülbelül e' volt annak tartóssága , 5o esztendő 
előtt is. (28 esztendő). 
Dureau Úrnak engedjük azon gondot , hogy 
ezen faktumot , azon elmélkedésekkel kisérve adja 
e lő , mellyek abból folynak, 's mellyek azt azon 
helyre teszik, mellyet annak a' tudományban el 
kell foglalni; de maga ezen faktum, melly egy-
szerre öszveköti az t , a' mi van , azzal a' mi vól t , 
eltüntetvén két ezer esztendei időközt, 's melly 
olly régi idokorból közli , az első esmereteket az 
emberi é le tről , nekünk olly különösnek, olly in-
teresszansnak tetszik, hogy mi sietünk azon enge-
delemnek hasznát venni , mellyet ada nékünk 
Dureau Úr a r ra , hogy azt ezen feljegyzéshez ra-
gasztva kihirdethessük. 
B. F. 
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III. 
Tudománybeli Jelentések. 
í . 
J e l e s s é g e k . 
E g y m a g á t meg nem n e v e z e t t , a ' köz jó t és t u -
dományok ' v i r ágzásá t sz ívén h o r d ó , nemes g o n d o l -
kozású hazafi , P ro fes so r és T á b l a Bí ró Tek . P é c z e l y 
Jó ' se f Úrnak mostan sa j tó a la t t lévő : S u m m a r i u m 
H i s t ó r i á é B e e e n t i o r i s E u r o p a e a e tz imü 
m u n k á j a ' 5 o nyomta tványai ra p raenumera l t ol ly m ó d -
dal . h o g y azok időről időre a ' s z o r g a l m a t o s , szegé-
nyebb sorsú t anu ló i f j ak köz t osztassanak ki . Bo t sá s -
eon m e g a ' t i t o k b a n maradni hivánt J ó l t é v ő , h o g y 
n e m e s t e t t e el nem h a l l a t t a t o t t , s ő t , h o g y az i l ly 
á l d o z a t o k a t be t sü ln i t u d ó k ' kedvéér t annak k inyi la t -
koz ta tásá ra is s z a b a d s á g o t vesz m a g á n a k a' t u d ó s í t ó , 
h o g y ezen M a g y a r Maeeenáe M é l t ó s á g o s Kis Rhéde i 
R h é d e y F e r e n t z Úr. 
T h . 
2. Ú j K ö n y v e k . 
1) O d a , mel lyel M é l t ó s á g o s Bá ró Aszódi Pod-
manitzky Károly Ú r n a k , a ' Cs. 's Ap. Királyi F e l s é g ' 
Kin ls tá r i Taná t sossának , O Nagys i g á n a k , midőn a ' 
Dunán tú l i Ev. Ekkle ' s iák Fö Inspee to rává S o p r o n b a n 
A u g . 16-kán 1826. b e i k t a t t a t n é k , a ' Sopron i t a n u l ó 
M a g y a r T á r s a s á g nevében t i s z t e l e t e t t enn i k iván t 
ennek egyik T a g j a Kis J á n o s . S o p r o n b a n , 1826. 
K u l t s á r Hatalin Asszony ' b e t ü j i v e l . 
2) Sz ívből ömledező T i s z t e l e t , Mél tóságos B á r ó 
A s z ó d i P o d m a n i t z k y Károly Ú r h o z , a ' Cs. Kir. Ap . 
F e l s é g ' Kin t s t á r i T a n á t s o s s á h o z , a ' Béts i Cs* K i r . 
Meze i Gazdaság i T á r s a s á g ' ugyan a ' Morvá i és 
S lés ia i T á r s a s á g o k ' va lóságos T a g j á h o z , midőn a ' t ú l 
a' Dunai Fö T i sz t . '8 T e k . Ey. M a g y a r S u p e r i n t e n -
dentiának Junius 8-ikán 18^5, eszt.ben Pápán tarta-
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t o t t Köz G y ű l é s é b e n k ö z ö n s é g e s b u z g ó f e l k i á l t á s s a l 
F ő I n s p c c t o r i B a n g r a v á l a s z t a t n é k , é r e z t e 's k i f e j e z -
t e B e l i c z J ó n á s l l ö g y é s z i Ev . P r é d i k á t o r ' s H e m e -
n e s a l l j a i E g y h . J e g y z ő . S o p r o n b a n , 1826. Ku lc sá r 
H a t a l i n A s s z o n y ' b e t ü j i v e l . 
?j) O r v o s i É r t e k e z é s a ' í t ö s z v é n y r ö l , m e l l y e t a ' 
T e . Ns. é s T u d ó s M a g y a r O r v o s i K a r ' E n g e d e l m e '8 
h e l y b e n h a g y á s a m e l l e t t , O r v o s D o e t o r s á g r a e m e l t e -
t é s e k o r , a ' b e v e t t s z o k á s és r e n d e l é s s z e r i n t , a ' T u d ó -
s o k , köz i t é l e t ö k a l á t e r j e s z t e t t C s e r e s n y é s S á n d o r 
M a g y a r N e m e s . Az É r t e k e z é s h e z k ö t e t e t t O r y o s i - á l -
l í t v á n y o k nyi lván f o g n a k v é d e l m e z t e t n i a ' P e s t i T u -
d o m á n y o s E g y e t e m * n a g y o b b P a l o t á j á b a n A u g u s t u s -
r e g g e l i - ó r a k o r , B u d á n a ; M a g y a r K i r á l y i U n i v e r s i t á s 
b e t ü j i v e l . 
4 ) T e n t a m e n p u b l i c u m ex H i s t ó r i a U n i v e r s a l i , 
q u o d c o r a m F a e u l t a t e p h i l o s o p h i e a R e g i a e A e a d e 
m i a e C a s s o v i e n s i s ex I n s t i t u t i o n e J o s e p h i M a g y a r 
AA. LI j . e t P h i l o s o p h i a e D o e t o r i s . H i s t ó r i á é R e g n í 
H u n g á r i á é e t U n i v e r s a l i s P r o f e s s o r i s P . O . P h y s i e a e 
S u p p l e n t i s , F a c u l t a t i s P h i l o s o p h i e a e P r o s e n i o r i s I . 
C o t t u s A b a u j v a r i e n s i s T a b u l a e J u d r i a e A s s e s s o r i s . 
M e n s e A u g u s t o A n n o M D C C C X X V 1 . Gasov iae T y p i s 
C a r o l i Verf 'er T y p o g r a p h i A c a d e m i a e . 
5) O d e h o n o r i b u s R e v e r e n d i s s i m i e t C l a r i s s i m i 
D o m i n i J o a n n i s N e p . V e i s z , a n t e a P a r o c h i C a r p o n e n -
e is , d u m C. E . N e o s o l i e n s i s A e t u a l i s C a n o n i c u 3 r e -
n u n e i a t u s ad c a p i s s e n d a m n o v a m d i g n i t a t e m C a r p o n a 
d i s e e d e r e t , d i e 16. Ju l i i 1826. a S< ho l i s P i i s o b l a t a . 
^ c h e m n í e i i T y p i s S t e p h a n i A l o y s i i M i h á l i k . G a e s . 
R e g . p r iv . T y p o g r a p h i 1826. 
6) O r a t i o l n a u g u r a l i s P a u l i M a g d a de o r i g i n a l i 
f o r m a h o m i n i s , h a b i t a S. P a t a k i n i 3o J a n . 1825. c u m 
is m u n u 9 , O e c o n o m i a m R u r a l e m , H i s t . N a t u r a l e m , 
L í t e r a t u r g m R o m a n a m e t G e r m a n i c a m p u b l i c e d o -
e.endí a d i r e t . E d i t a i n ipens i s A u d i t o r u m s u o r u m e t 
aji-orum S . P a t a l ü n i i i n p r e s s a p e r A n d r e á m N á d a s k a y 
1*26. 
7) A n d ä c h t i g e B e t r a c h t u n g e n u n d G e b e t h e z u r 
Z e i t des J u b i l a e u m s u n d de s von S r P ä b s t l i e h e n H e i -
l i g k e i t L e o XI I . v e r l i e h e n e n a l l g e m e i n e n J u b e l - A b -
1 s z e s , b e y B e s u c h u n g d e r v o r g e s c h r i e b e n e n v i e r 
K i r c h e n . P e s t h 1826. b e y J o s e f L e y e r e r B u c h h ä n d l e r . 
Ofen g e d r u c k t mit königU Hufig . Universität« 
Schriften. 
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8) A u d i t o r e s J u r i d i c a e e l P h i l o s o p h i e a e F a e u l t a t i s 
in L y c e o A g r i e n s i s e c u n d u m E x a m i n a , a n n u u m q u e 
p r o g r e s s u m in c lasses d i s t r i b u t i , A n n o M D C C G X X V I . 
9) Béla* F u t á s a ' É n e k e i . L e g e l ső N e m z e t i O p e r a 
a d a t o t t e lő B u d á n a ' Város ' J á t e k - s z í n é b e i 8 ^ 6 - d i k b a n 
Aug1 . 4 - d i k 7 - d i k é s 27-d ik n a p j a i n , a* B o r s o d V á r -
meggyei N e m z e t i l á t s z ó T á r s a s á g á l t a l . N y o m t a t t a t o t t 
L a n d e r e r Anna b e t ü j i v e l . 
10) A* R ó m a i R a t h , é s P r o t e s t . K e r e s z t é n y e k k ö -
z ö t t f e n á l l ó U n i ó n a k m á s o d s z o r i v i ' s g á l t a t á s a . G u z -
m i t s I s z i d o r á l t a l , S t re ib ig - L e o p o l d b e t ü j i v e l . Gyű-
r ö t t 1826. 
3, Petrózai Trattner Mátyásnál kászűlt 
Új Könyvek. 
1) B a t s á n y i J á n o s * V e r s e i . 1827. 12-ed 
r é t , l a p 132. f inom ve l ín p a p i r o s o n , m e t s z e t t c z i m l a p -
p a l , éá f e s t e t t b o r í t é k k a l . Az á r r a e g g-y e z ü s t f o r i n t . 
2) S a l a m o n K i r á l y . S z o m o r ú J á t é k , í r t a 
V ö r ö s m a r t y M i h á l . 1827. 1'2-ed r é t . l ap 168. 
5) S c h e m a t i s m u s V e n e r a b i l i s G le r i A r c h i - D i o e c e -
sis C o l o c e n s i s e t B á e s i e n s i s . 1827. 
5) K ö z ö n s é g e s I s t en i T i s z t e l e t r e r e n d e l t e t e t t 
É n e k e s K Ö n y v , m e l l y Sz . D á v i d ' ' S o l t á r i n k ívü l 
m a g á b a n f o g l a l n é m e l l y k i v á l o g a t o t t , és a ' H e l v e t z i a í 
V a l J á s t é t e l t , k ö v e t ő 4. S z u p e r i n t e n d e n t z i a á l t a l jóvá 
í iag-yódott É n e k e k e t e g y n é h á n y b u z g ó I m á d s á g o k k a l 
e g y g y ü t t . 1827. 8 0 l a p 5,36. 
6) Ilaiduywyizá Ma&rjfiaza, J?vvT£i)ivTa rraQ.á 
r £ (f á v 0 v Ko /Lt {á t)Tcic toi) tx (frSíaq, E x Xwqccq-
%iag {J.EV Ko'/.oolov
 y Kcófitig ds l\w(fMV, Avayvu>gtxá. 
A')iCpaßj]TaQtov, TtsQityov öoct avußäK'Aovöiv elg yvwGiv 
TWV R^afifiáriov, rov <ZvXlaßi£eiP, zccl T?/g ccTt/Sjg 
A^ vccyvúomg TCOV TTOOJTOTIZLOÍOV, 1827* 
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I. É r t e k e z é s e k . 
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P E S T E N , 
P R T R Ó Z A I T R A T T N E R M Á T Y Á S ' be tű / ive i 
es k ö l t s é g é v e l . 
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I. É r t e k e z é s e k . 
1 . 
Miben van még aJ Magyar hátra leg-
inkább ? 
E i n M e n s c h s o l l t e s i c h n i e s c h ä m e n , e i n z u g e s t e h e n , dass e r 
u n r e c h t g e h a b t d i e s s h e i s s t n u r m i t a n d e r e n W o r t e n 
s a g e n : er s e y h e u t e v e r s t ä n d i g e r , a ls er g e s t e r n w a r . 
S w i f t . 
V a l a h á n y s z o r e g y v a g y m á s n e m z e t ' h i b á j i 
f e l f e d e t n e k a ' s z o m s z é d n e m z e t e k á l t a l , m i n d a n n y i -
s z o r i n t é s ü l szo lgá l az — az é r d e k l e t t h o n ' f j j a i r a 
's l e á n y i r a n é z v e ; 's u g y a n a z é r t az e ' f é l e h i j á -
nv 'oknak — ha m é l t ó k és h i t e l e s e k , — d o b r a - ü t é -
se n e m á r t a l m a s , s o t e l f o g a d h a t ó , m i v e l a ' h é z a -
g o k ' k i p ó t o l á s á r a h a t h a t ó s a n b u z d í t v á n , ö s z t ö n t 
á d a ' t ö k é l y e s ü l é s r e . D e m i n d n y á j u n k e l o l t t u d v a 
v a n , h o g y e ' v i l á g o n s e m m i b e s e m a v a t j a m a g á t 
az e m b e r o l l y t ű z z e l 's o l l y g y a k r a n , m i n t á z i l é -
l e l h o z á s b a . M i h e l y t a ' b í r á l á s c s u p a t a p a s z t a l á s -
t u d o m á n y - é s é s z - f i t o g a t á s b ó l , v a g y a ' n é m e l l y e k -
ke l v e l e s z ü l e t e t t igaz a k a r á s b ó l ( R e c h t h a b e r e y ) 
s z á r m a z i k , m i n d j á r t t ö k é l l e t l e n a z , 's m é g r o s z -
s z a b b a k k o r , m i d ő n e l ő í t é l e t , r é s z r e h a j l á s és k a -
j á n i n d u l a t szül i az t . A ' k i i l ö m b ö z o n e m z e t e k is 
n a g y o n s z e r e t n e k e g y m á s f e l ö l í t é l e t e t h o z n i , 
m é g o l l y a n o k i s , a ' kik e g y m á s t i g e n r o s z ú l is-
m e r i k . U g y a n ez o k o z á , h o g y é d e s h a z á n k r ó l ' s 
n e m z e t ü n k r ő l is e l e j i l o l f o g v a sok b i r á l g a t á s o k a t 
k e l l e l á t n u n k , m é l l y e k e t a ' s z o m s z é d k ü l f ö l d i e k 
* 1 
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a d á n a k t ü k ö r g y a n á n t n e k ü n k : n e v e z e t e s e n a ' n é -
m e t s z o m s z é d o k g y a k r a n o l l y k ö s z ö n t é s s e l t i s z t e -
l é n e k m i n k e t , m e l l y a ' n é m e t u d v a r i s á g g al a l ig 
v o l t e g y e z t e t h e t ő . V a l a m i n t eg j ' e s e m b e r r e , ü g y 
egész n e m z e t r e n é z v e is l e g j o b b , h a m a g a m e g -
i s m e r i 's va l l j a t u l a j d o n h i b á j i t . N e m z e t e m ' 's h a -
z á m ' r é s z é r ő l k i v á n o m é n m e g v a l l a n i a z t , m e n n y i -
b e n v a n a ' M a g y a r h á t r a ; a ' m i t é n m a g y a r ö -
s z i n t e s é g g e l f o g o k i t t e l ő a d n i . M i n t h o g y a z o n b a n 
n e m z e t e m e t , á l t a l á n o s h i j á n y t é r d e k l ő vád ne in i l -
l e t i , t e h á t j e g y z é s e i m csak b i z o n y o s i d ő k o r h o z , 
b i z o n y o s k o r ö k h e z , b i z o n y o s f e l e k e z e t e k h e z , r a n -
g o k h o z és t á r s a s á g o k h o z l e s znek a l k a l m a z t a t v a . A ' 
m i t ö r e g e k r ő l m o n d h a t n i , n e m l e h e t a ' f i a t a lok -
r ó l ; a ' m i t a' p a l l é r o z o t t a b b r e n d r ő l , n e m — a ' 
k ö z n é p r ő l ; a ' m i t a ' s z é p n e m r ő l , n e m — a' f é r j -
f i r ó l , 's m e g f o r d í t v a . U g y a n a z é r t f o g o k e z e k r ő l , 
a ' m e n n y i b e n kel l , — k ü l ö n s z ó l l a n i , h o g y í g y 
a ' d o l o g v i l á g o s s á g o t n y e r v é n , az á l l í t á sok igazak 
l e g y e n e k . 
H á t r a v a n a ' M a g y a r : 
1 . A ' n e v e l é s ' m ó d j á b a n . I t t e l ő b b a ' 
f é r j f i a k ' n e v e l é s é r ő l , a z u t á n a ' s z é p n e m é r ő l f o -
g o k é r t e k e z n i . 
A ' f é r j f i a k ' n e v e l é s e n á l u n k t ű r h e t ő k a r b a n 
á l l a n a , csak a n n y i b a n h i b á s ez n á l u n k az én l á t á -
s o m s z e r i n t , a ' m e n n y i b e n a ' l a t á n n y e l v n e k o l l y 
i g e n r a b j a i v a g y u n k . M i d ő n a ' m ó s t a n i O r s z á g -
g y ű l é s e n t ö b b b u z g ó ' s j e les i t é l e t ü Haza f i ak d i -
c s é r e t e s b e s z é d e k e t t a r t á n a k a ' n e v e l é s ' m ó d j a i r ó l , 
é d e s ö r ö m va l a h a l l a n o m n é m e l l y l e l k e s e b b é s 
n a g y o b b b e l á t á s ú K ö v e t e k t ő l a z t , h o g y a ' l a t á n 
n y e l v n e k a z o n m ó d s z e r i n t v a l ó g y a k o r l á s a , m i n t 
a z t m i t a n u l n i s z o k j u k , n e m csak a ' n e m z e t i n y e l v ' 
k i t e r j e d é s é b e n , h a n e m a ' t u d o m á n y o s i s m e r e t e k ' 
ü g y é b e n is v a l ó s á g o s a k a d á l y . N e m v á r t e l l e n -
- ( ' 51 ) -
m o n d á s t t e r j e s z t e t t a z o n b a n e g y va lak i e l ő , m e g -
v a l l v á n , h o g y i s k o l á j i n k o n a ' t u d o m á n y o k n a k n e m -
zet i n y e l v ü n k ö n v a l ó e l ő a d á s á t ö t e l j e s l e h e t e t l e n -
s é g n e k t a r t j a : , , D e á k n y e l v e n " — í g y szó l í t Ö, 
— „ t u d n á m é n i s a' t u d o m á n y o k a t i s -
k o l á k o n e l ő a d n i ; d e m a g y a r u l n e m , 
m i v e l a ' t e r m i n u s t e c h n i c u s o k a t n e m -
z e t i n y e l v ü n k ö n m é g n e m t u d j u k k i - * 
t e n n i " . — H á t ez o k v o l n a - e ' a r r a , h o g y i s k o -
l á j i n k o n a' t u d o m á n j ' o k a t n e m t a n í t h a t n ó k m a g y a -
r u l ? N e m g o n d o l o m . A ' ki n y e l v ü n k k e l és L i t e -
r a t ú r á n k k a l i s m e r ő s , l á t j a ' s t u d j a , h o g y n j ' e l -
v í ink n a p o n k é n t g y a r a p ú l v á n , a' m ü v e k e t és t u -
d o m á n y o k a t is k é p e s e k v a g y u n k m a g y a r u l n e v e z -
n i , v a l a m i n t a m a ' k i t é t e l e k e t i s , m e l l y e k a z o k b a n 
e l ő f o r d u l n a k . D e ha ez í g y n e m v o l n a i s , v a l a - . 
m i n t a ' R ó m a i a k m e g t a r t o t t á k a ' l a t á n n y e l v b e n a ' 
g ö r ö g s z a v a k a t , sz in t o l l y jussa l l e h e t n e a z o k a t 
n e k ü n k is a ' m a g y a r t u d o m á n y o k b a n h a s z n á l n u n k , 
m i g a z o n b a n r ö v i d i d o m ú l v a j o b b a n k i t i s z t i t a -
n ó k n y e l v ü n k b ő l a ' H e l l e n i s m u s t , m i n t a ' h í r e s 
R ó m a i a k a ' m a g o k é b ó l , m e l l y e t n é m e l l y e k h a z á n k -
b a n o l ly i gen m a g a s z t a l n a k 's n e m is t u d j á k , 
m i é r t . A ' ki a z t m e r n é á l l í t an i , h o g y a ' l a t á n 
n y e l v t i sz ta r ó m a i n y e l v , az t a r ú l n á e l , h o g y 
s e m a" l a t án , s e m a ' g ö r ö g n y e l v e t n e m é r t i . T u d -
j u k , h o g y e ' n e v e z e t e k : A s t r o n o r n i a , A s t r o l o g i a , 
G e o g r a p h i a , M a t h e s i s , A r i t h m e t i c a , G e o m e t r i a , 
T r i g o n o m e t r i a , A r c h i t e c t u r a , P h i l o s o p h i a , T h e o -
l o g i a , H e r m e n e u t i c a , E n e y c l o p e d i a , P h y s i c a , 
P o l i l i c a , N e o l o g i a , O r t h o l o g i a , P a l a e o l o g i a , , 
D i p l o m a t i c a , í i e r a l d i c a , G r a m m a t i c a , S y n t a r i s , 
R h e t o r i c a , P o e s i s , H i s t ó r i a , B i o g r a p h i a , M o n o -
l o g i a , T h e a t r u m , D i a m e t e r , S c h o l i o n , H e x a m e -
t e r , P e n t a m e t e r , C h r o n o l o g i a , S y n c h r o n i s t i e a , 
C r a n i o l o g i a , A n a t ó m i a 's t ö b b s z á m t a l a n o k m i n d 
g ö r ö g szavak , m e l l y e k e t a ' R ó m a i a k n e m is tud-» 
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t ak k i s e p r ö z n i . — H o g y a' l a t á n n y e l v i s k o l á j i n k b a n 
t ö b b k á r t o k o z m i n t h a s z n o t , tŐké i l e t e sen h i s z e m . 
T u l a j d o n t a p a s z t a l á s o m g y ő z m e g e n g e m ezen i g a z -
ság f e l ö l , a z é r t csak azt e m l i t e m b i z o n y s á g u l , a ' 
m i v e l e m is t ö r t é n t . N y o l e z , k i l e n c z éve t a l ig h a -
l a d el a ' g y e r m e k , l a t á n k ö n y v e t a d n a k k e z é b e . 
A z ú j s á g o n k a p n i s z e r e t ő g y e r m e k v á g y v a veszi 
k e z é b e a' l a t á n k ö n y v e t , h a m a r m e g t a n ú l a b b ó l 
o l v a s n i , ' s ez m e g l é v é n , l e g o t t k ö n y v né lkü l t a n u -
l á s r a k é n y s z e r í t i k , a ' f e l a d o t t l a t á n l e c z k é t n é h á n y -
s z o r n e m é r t v e is jó l m e g t a n ú l j a , 's a ' kis p e d á n t 
e b b e n m á r g ő g ö t is l á t t a t m a g á n . í g y m ú l v á n e l 
e g y d a r a b - i d ö , l a n k a d az i d e g e n n y e l v ' s z a k a d a t -
l a n t a n u l á s á n a ' g y e r m e k ' t ü z e ; a ' n y e l v e t n e m 
é r t v é n , a' s zá raz f e l m o n d á s o k o n l e lke s e m m i t á p -
l á l a t o t n e m n y e r . D e m i n t h o g y m á r m o s t a ' l ecz -
k é z é s r e k é n y s z e r í t t e t i k , ú n v a 's k e d v e t l e n ü l e l k í n -
l ó d i k a ' l a t án l e c z k é k e n e g y p á r é v i g , a z u t á n n e m 
t a n u l á s b é l i e l ö m e n t s é g e , h a n e m tes t i n a g y s á g a 
s zükséges sé t e s z i , h o g y ö t a ' sz i i lo j i v á r o s i i s k o -
l á k r a v i g y é k . I d e j u t v á n Ő , m á r m o s t m é g n a -
g y o b b f e n y í t é k l á n e z o l j a Öt a1 l a t á n l eczkék ' m i n -
d e n n a p i t a n u l á s á h o z , ' s ha a z o k a t s z a j k ó ' ' m ó d j á r a 
e l t u d j a m o n d a n i , d i c s é r i t a n í t ó j a . D e mi t ö r t é -
n i k ? a ' m i k o r l e g n a g y o b b t ü z é n e k k e l l e n e l enn i 
a ' t a n u l á s h o z , m á r b e l é is ú n t , m i v e l a3 n y e l v e t 
' s í gy a ' t a n u l a n d ó t u d o m á n y t n e m é r t i . H a k i t e l t 
e g y i k i s k o l á b a n az i d e j e , n a g y o b b á visz ik Öt á l t a l 
a ' t an i tó j i ; 's így m ú l n a k e l u n a l m a s és c s ö m ö r l ö t t 
t a n u l á s a m e l l e t t n é h á n y éve i . A z a l a t t s e r d ü l ő 
k o r r a j u t v á n , k e z d g o n d o l k o z n i , 's l e g o t t é s z r e -
vesz i , m e l l y igen h á t r a v a n ö a b b a n , a ' m i n e k i 
s z ü k s é g e s v o l n a ; m i n t h o g y az i d o is e l h a l a d ó i t , 
a ' l a t á n n y e l v e t s e m t u d j a
 f ' s i g y t u d o m á n y o s i s -
m e r e t s é g e s i nc sen . H a í g y é s z r e v e s z i a ' s e r d ü l ő 
i f j ú a ' m a g a v e s z t e s é g é t , ' s az t ö n s z o r g a l o m á l t a l 
k í v á n j a i sko lán k i v ü l h e l y r e h o z n i , t e r m é s z e t i do^-
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Jog a z , h o g y i skola i kö t e l e s sége i f ognak s z e n v e d - , 
n i , 's a ' jó i g y e k e z e t m i a t t a ' c l a s s i f i c a t i ó b a n o l l y 
r a l c u l u s t f o g j ó t é v o t a n í t ó j i t ó l k a p n i , m e l l y b o l ő t 
az egész v i l ág a ' l e g r e s t e b b , a' l e g o s t o b á b b i f j ú -
n a k véli l e n n i . L e g a l á b b é n ú g y t a p a s z t a l á u l , h o g y 
a ' t a n í t ó k n e m a ' j ó e l m é t , h a n e m a ' s zá raz leez~ 
kézés t vesz ik t e k i n t e t b e , 's t a n í t v á n n y a i k n a k az é r -
d e m e t e ' s z e r i n t o s z t j á k . E n i s m e r t e m o l l y e m i n e n -
s e k e t , k i k n e k csak M í d á s i f ü l e k h i b á z t a k ; ' s u t á n -
n o k o l ly i f j a k a t c l a s s i f i c á l v a , k i k n e k r e m e k - t a l e n -
t o m a i k v o l t a k ; m i n d ez t a ' l a t á n n y e l v okozza . Ki 
is n e m l á t j a á l la l , h o g y a* ki m o s t m e g y a ' g r a m -
m a t i c a i o s z t á l y b a , n e m é r t h e t i m é g a3 l a tán n y e l -
v e t , m ive l e h e z m é g a ' S y n t a x i s és R h e l o r i c a is 
m e g k í v á n t a t i k ? a z o n b a n m é g is m i n d j á r t m i n d e n 
l e c z k é t l a t án n y e l v e n ke l l t a n ú l n i a . T e h á t a ' k i 
ház i s z o r g a l o m á l t a l n e m igyeksz ik a ' n y e l v e t m e g -
t a n u l n i , ' s m e l l e t t e v a g y n é m e t vagy haza i n y e l -
v e n í r o t t m u n k á k b ó l t u d o m á n y o s i s m e r e t s é g e t 
s z e r e z n i , h i j á b a n v i t t ék az t szü lö j i a ' t u d o m á n y o k ' 
m ű h e l y é r e . M a g y a r ú l k e l l e n e az i s k o l á k o n t a n í t a -
n i , 's a ' l a t á n n y e l v e t m i n t t u d o m á n y t ú g y k e l l e -
n e az i f j a k k a l t a n ú i t a t n i , d e n e m n y o l c z é v ü k o -
r o k b a n , h a n e m r h e t o r i c a i o s z t á l y b a n , m e l l y e t 
m i d ő n m á r é r t e n e k , a* j o b b r ó m a i i r ó k k k a l v a l ó 
m e g i s m e r t e t é s r e k e l l e n e h a s z n á l n i . í g y n e m l e n n e 
az i skola i p á l y a o l l y g y ű l ö l e t e s m e c h a n i s m u s s á , 
* m e l l y m á r sok i f j a k r a ö r ö k v e s z é l y t hoza . 
H a az e r k ö l c s i n e v e l é s t t e k i n t e m haza i g y e r -
m e k e i n k 's i í j a i n k k ö r ü l , s ó h a j t a n o m kel l . H á n y -
s z o r l á t u n k egész c s o p o r t i f j a k a t v a l a m e l l y t á r s a -
s á g b a n , ' s a l ig van a' sok köz t e g y k e t t ő , a ' k i -
n e k m a g a v i s e l e t é b ő l a ' s z é p n e k , j ó n a k és d i c s ő -
n e k é r z e t é t l á t n ó k k i t ü n d ö k ö l n i ! T i s z t e l e t a ' j ó 
n e v e l é s ü e k n e k ! de g y a k r a n f á j t n e k e m az t t a p a s z -
t a l n o m , h o g y n é m e l l y m a g y a r i f j a k s z in t e g o n -
dolkoznak társaságokban az oJly beszédeken , \ 
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k í v á n j á k m i n d e n e k t ő l l á t t a t n i o l l y t e t t e i k e t , m e l -
l y e k e t a ' v a d s á g és n y e r s p a j k o s s á g b é l y e g e z , 
m i n t h a ez a ' M a g y a r n a k v e l e s z ü l e t e t t k a r a k t e r e 
v o l n a . I l ly b e s z é d e k e t h a l l v á n , i l ly t e t t e k e t l á t v á n , 
e s z e m b e j u t o t t , m i n ő igaza v o l t a n n a k , a ' ki az t 
m o n d o t t a , h o g y a ' f é r j f i ' é r z é s e m i n d é g 
n y e r a z a s z s z o n y o k ' t á r s a s á g á b a n , a z 
a s z s z o n y o k é t ö b b n y i r e v e s z t a' f é r j -
f i a k é b a n *). K e r e s v e is r i t k á n t a l á l u n k a e s t h e -
t i c a i é r z é s t 's v a l ó d i n e m e s i n d u l a t o t i f j a i n k b a n , 
m i v e l a ' sz íve t k é p z ő m u n k á k a t n e m o l v a s s á k ; 
i n n é t v a n n á l o k m i n d e r k ö l c s i m i n d t u d o m á n y o s 
t e k i n t e t b e n a ' sok d e f i c i t , m i n t a ' r e g u l á t l a n 
i g é k ' h a j t o g a t á s á b a n . A ' d u r v a m a g a v i s e l e t e t ő k 
m a g y a r o s n a k m o n d j á k ; és é p e n ez a d o t t k ü -
l ö n ö s e n n é m e t s z o m s z é d i n k n a k o k o t a r r a , h o g y 
m i h e l y t k i m o n d j á k e z t a ' s z ó t : U n g e r v a g y M a -
g y a r , a z o n n a l o t t t e r e m ez az idea : b a r b á r . 
D e t a l á m i f j a i n k is az t t a r t j á k , a ' m i t F á y A n d -
r á s , h o g y a ' s o k u t á n o z á s m e l l e t t a ' n e m -
l a e t i k a r a k t e r e l v é s z **). T a l á m azt g o n -
d o l j á k , h o g y a ' h a z á n k b a m á r b e j ö t t f r a n c z i a b o n 
t o n - t s o h a n e m ke l l a ' M a g y a r n a k i n d i g e n á l n i . 
J ó v o l n a e ' , h a m o s t is a ' r é g i A ' s i a i e r e d e t i s é g é -
b e n á l l a n a m i n d e n t e k i n t e t b e n a ' M a g y a r ? h a 
m o s t is m i n d e n E u r ó p a i c u l t ú r á t m e g v e t n e , csak 
h o g y igaz e r e d e t i k a r a k t e r r e l b i r j o n ? I g a z , h o g y 
a* m í v e l t s é g b i z o n y o s t e k i n t e t b e n a ' l uxussa l e g y 
n y o m o n j á r ; d e n e m k ö v e t k e z é s a z , h o g y a ' f é n y -
ű z ő n e m z e t n e k r o s z h o n v é d ő n e k ke l l l e n n i e , e b -
b e n m a g a a ' f é n y ű z é s ' b ö l c s ő j e F r a n c z i a - o r s z á g 
v i l á g o s p é l d a . A ' m i r é g i e r e d e t i s é g ü n k b ő l is l e g -
i n k á b b a ' h a j d a n i h ő s s z e l l e m e t v o l n a k á r e l v e s z t e -
n ü n k , a ' n é m i n é m ü e l p u h u l á s á l t a l , m e l l y e t a ' p a l -
• ) É l e t és L i t e r a t u r a . 1826. a' 7 -d . l a p o n . 
* * ) E r e d e t i M e c é k és A p h o r i z m á k . — A ' M a j o n j , 
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l é r o z o t t s á g ' s z ü l n i s z o k o t t . A z o n b a n n e m csak a 
d u r v a B i r m á n o k l e h e t n e k jó k a t o n á k ; m i é r t n e i n 
l e h e t n e a ' M a g y a r i t t h o n finom í z l é s ű , p a l l é r o z o t t , 
k e l l e m e s és n y á j a s m a g a v i s e l e t ű , 's e ' m e l l e t t a ' 
c s a t a - p i a c z o n is v i t é z ? — T a n a n n y i m e g g o n d o -
l á s u n k , h o g y m á s n e m z e t e k e t csak a n n y i b a n k ö -
v e t ü n k , a1 m e n n y i b e n az t m a g u n k r a n é z v e j ó n a k 
l á t j u k . I l l e n d ő s é g e t t a n u l n i p e d i g s zükséges a t -
t ó l , a ' k i t ő l l e h e t , ' s azzal a ' n e m z e t i k a r a k t e r 
n e m f o g v e s z é l y e z t e t n i ; a' m e l l e t t m i a ' m a g y a r 
ny í l t sz i v ü s é g e t , b a r á t s á g o t és h a z a - s z e r e t e t e t m e g -
t a r t h a t j u k . 
A ' mi a ' l y á n j ' o k ' n e v e l é s é t i l let i , e b b e n o l l y 
h á t r a v a g y u n k , h o g y m é g l é p é s t s e m t e v é n k a n -
n a k ü g y é b e n . S e r d ü l ő - k o r r á j u t v á n aJ l y á n j kák , 
v a l a m i n t az i f j a k ú g y ezek k ö r ü l is s z o r g a l o m m a l 
ke l l v i g y á z n i , h o g y n e v e l é s ö k el n e h i b á z t a s s é k . 
A z e m b e r e k ' n a g y o b b r é s z é n e k c s u d á l a t o s , v a g y é p e n 
s e m m i i d e á j a n i n c s a' s z é p n e m ' s z á m á r a s z ü k s é -
g e s n e v e l ő - i n t é z e t r ő l . A z O r s z á g g y ű l é s e n G r ó f 
D e s s e w fFy J ó 's e f , m i n t e g y é b e r á n t is je les 
h a z a f i , jó l á l t a l l á t t a , m i b e n v a n n e m z e t ü n k n a -
g y o n h á t r a . D e r é k j a v a l l a t o t t e t t Ő í r á s b a n , a ' s zép 
n e m ' c z é l e r á n y o s n e v e l é s é t a d v á n a b b a n e lő ; ' s 
a ' d i c s é r e t e s ó h a j t á s , r é s z v é t e l n é l k ü l m a r a d o t t , 
N á l u n k c sak a z é r t is jó l e n n e a ' szép n e m ' szá -
m á r a n e v e l ő - i n t é z e t e k e t f e l á l l í t a n i , m i v e l t u d j u k , 
h o g y l y á n y k á j i n k az o lva sá son és t á n e z o n kivi'il 
a l ig t a n ú i n a k v a l a m i t . A ' ki m á r e g é s z e n p a l l é r o -
z o t t n a k m o n d a t i k , a n n y i b a n k ü l ö m b o z m á s o k t ó l , 
h o g y n e m csak a ' n é m e t , h a n e m a' f r a n c z i a n y e l -
v e t és k l a v í r - j á t s z á s t is m e g t a n u l j a ; e z e k h e z j á r u l 
m é g a' s zü l é i h á z n á l a ' g a z d a s s z o n y s á g b é l i t a p a s z -
t a l á s . I g e n jó l e n n e u g y a n , ha a ' l y á n y o k m i n d 
e z e k e t t ö k é l l e t e s e n m e g t a n u l n á k ; d e h o l v a n n a k 
a m a ' t u d o m á n y o s i s m e r e t e k , a ' m e l l y e k Őket i l -
l e t i k , 's m e l l y e k b ő l a ' finom í z l é s t , az e r k ö l c s i 
— ( 1 0 )—* 
józan gondolkozást és a' szépnek , jónak érzetét 
nye rnék? —- Ha van valakinek elmulhatlan szük-
sége a' legpontosabb nevelésre , a' lyány az. A ' 
szüléi háznál nein érheti el a' lyány azt a' ezélt 
nevelésében, mellyhez eljutnia kellene ^tudjuk pe-
d ig , hogy ide külföldi Gouvernantokat nagy fize-
téssel az úri rendnél sem minden édes anya hoz-
h a t ; mivel rendszerint az a' h i b a , hogy a' kinek 
módja van benne , gyakran az is sajnálja az áldo-
zat té te l t , inkább a' lyányt teszi áldozattá. Ritka 
lyánykának ád édes anyja már a' bölcsőben olly 
okta tás t , mint Ninájának a' széplelkü Malvína 
adott j így szóllván : 
Vigyázz! kiszabd lépésidnek 
Már előre a' h a t á r t ; 
Mer t a' leány ollyan v i rág , 
Mellynek egy szellő is árt . *) 
Midőn a' lyányok eljutnak amaz időszakaszra, 
mellyben a' gondolkozó - tehetség nálok nagyobb 
mér tékben kifej tözik, ide 's tova keringő Phoe-
nomenon' módjára könnyen túl lépnek az illendő-
ség' kor lá t ja in . Izgásba jönnek az érnikezdo test ' 
o rganumai , 's ezek' tüzét a ' józan okosságnak kelle-
ne zaboláznia, hogy féktelen gondola ta ik tó l el ne 
ragadtassanak; de az ész nálok még most csak 
ábránd körökben csapongván , a' fényér t 's ké-
nyér t hamar lemondanának a' valóról , hamar 
ki törnének a' veroczén. A' lyánynevelés' fontossá-
ga megkívánja a' szüléktől , hogy a' lyányok kö-
r ü l nyomos vigyázattal legyenek , arra vigyázván 
főképen^ hogy a' lyányi szelídség, alázatosság és 
szerény indulat nekik szent legyen,.el ne vaduljon, 
sőt mind nagyobb mértékben bír janak azzal. Ben-
Lásd: H é b e . >823. lap 84. 
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nök mint gyenge edényekben, csak ezek tudnak 
mindenkor hatalmasan győzni, midőn Őket a' ve-
szély' ostromai fenyegetik; az ezekben való állha-
tatosság az a' bájfegyver , melly a' gigászéról is 
leveri. 
Hátra van a' Magyar : 
2- A b b a n , h o g y m é g n i n c s m a g á n a k 
K a t o n a n e v e 1 ő - I n t é z e t e. Politikai 's egyhá-
zi hivatalra készülvén hazánkban ifjaink' nagyobb 
része , tudjuk minő bajos ügy az , midőn nálunk 
valamelly i f jú katonai életre kivánja magát adni. 
Az Alis tri ai KatonanevelŐ-Intézelekben igen sokba 
kerül a' nevelés. Ott minden tudományok néme-
tül tanít tatván, gyenge magyar ifjaink még azt a' 
nyelvet jól nem is értik ; mellynek azután csak az a1 
kedvellen következése van , hogy vagy nem tesznek 
olly előmenetelt , mint kívántatnék ; vagy ha még-
is megakarják az akadályt , őnbecsületok és 
szerencséjük miatt győzni , nagy szorgalomba 
's magok' megerőltetésébe kerül , az idegen nyel-
ven való tanulásban el nem maradni azoktól, a' 
kik ott anyanyelvükön tamilnak. Az Ezredeknél lévő 
Kadetek' állapotja nem tekintethetik úgy, mint va-
lóságos Katonanevelő - Intézet. Hogy a' Magyarok 
e' szükséges Intézetre nézve való hátramaradáso-
kat érezik és fájlalják, bizonyítja az, hogy a' most 
folyó Országgyűlésen , Vármegyéjétől kiszabott In-
structiojának következésében mindenik Követ elő-
adá azon szives óhaj tás t , hogy a' L u d o v i c e a 
Academia minél előbb felállíttatnék. Szükségesnek 
látta a' Magyar Ifjúságnak a' hadi tudományok-
ban leendő oktatást, 's e' mellett nagylelkűséggel 
nyújtá segédkezét annak sikerülétére, *) az igaz 
*) Illyen a ' valódi nemes t e t t ! midőn nem puszta kivánatofc 
és javallatot terjesztünk e lő , ha vttlamelly szükségre^ 
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magyar szívekben halhatlan emlékii Hazafi, néhai 
N. M". T o l n a i G r ó f Festetics G y ö r g y Ú r 
O Excellentiája , midőn az 1802-ik évi Ország-
gyűlés alat t , a' nemes ezélra 40000 forint toke-
pénzt ajánlot t , meíly summát az elhunyt nagy 
Magyarnak egyetlen fija, kiben az atyai nemes 
lélek most is élvén , árasztva hint áldást édes ha-
zánkra, — pengő pénzben továbbra is megálla-
p í to t t , és 10000 pengő forintokkal azt meg is 
szaporította *). Biztat már most minket a* remény, 
hogy a 'kivánt Intézet , O Felsége' a' mi kegyelmes 
Királyunk' pártfogása mellett , bizonyosan fel fog 
állíttatni ; 's ez mind O Felsége1 dicső Uralkodá-
sá t , mind a' Magyar Nemzet' érdemét nagy fény-
sugárral fogja még késő maradékaink előtt is 
diszesiteni. 
Ezekben van még leginkább elmaradva a* 
Magyar egyéb nemzetektől. A' magyar Acade-
mia is ide tartoznék még , hanem néhány oszlopférj-
íiaink Atlási vállaikat Öszvetéve kívánják a' Ma-
gyar Nemzetet o d a t o l n i , h o l Őt nimbusz fogja kö-
rü l ragyogni. Ez az ügy is a' mostani Országgyű-
lésen van dicséretes pártfogással felvéve , úgy hogy 
a' foganat erá-nt a' Nemzetnek már eleve is nagy 
reménnyel buzog a' szíve. 
De még sok egyéb hijánnyal vádolnak min-
ket a1 külföldiek, 's ezt csudálni sem lehet akkor, 
midőn a' Német Országi Professorok most is azt 
vall ják, hogy Amerikát mindeddig jobban ismer-
ték mint Magyar Országot. Innét azok a' sok bal-
i téletek, mellyeket már több ízben hallánk a' 
v a n a' s z ó ; h a n e m a ' m e n n y i b e n t e h e t s é g ü n k v a n , l e g -
o t t s e g í t ü n k is. I g a z , h o g y a' m i n ő n a g y t e t t e z , o l l y 
r i t k a , 's c s a k i s t e n e m b e r e k ' t u l a j d o n n a s z o k o t t l e n n i . 
• ) L á s d : Az , Ország ' R e n d e i n e k a z 1826-ik e sz t . Oct . 6 - d i k 
n a p j á n Ö F e l s é g e ' e l e j i b e t e r j e s z t e t t F e l í r á s á t , m e l l y n é l 
d i c s ő b b e t m á r o l v a s n i n e m l e h e t . 
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külföldiektől. A ' n a g y érdemű S c h w a r t n e r i s 
mondot ta , hogy a' déli Német-tar tományban, ne-
vezetesen Bécsben gyakran lehet hallani: D e r 
U n g e r i s t s o s t o l z , a l s e r d u m m i s t . A' 
jó Bécsiek aligha másról tesznek az egész Magyar 
Nemzetre meggondolatlan következtetést, mint ar-
ról , hogy a' bort és pályinkát felhordó magyar 
fuvarosokat ölly neveletleneknek és durváknak 
látják lenni; vagy a r ró l , hogy az ott megforduló 
kanászokat az alföldi subában nem győzik bámul-
ni , 's Őket gúnyolódva W a l d t e u f e l névvel tisz-
telgetik, valamint a' d u m m titulussal is. De jó-
zan ésszel illy egyes alsorsú emberekről az egész 
nemzetre soha nem lehet következtetni. A' mi az 
Öszves népcsoportot i l le t i , hajlandó vagyok azt 
h inni , hogy a' Magyarnak a' nemes büszkeség ve-
leszületett tu la jdona; de a' melly Őbenne inkább 
a' nemzeti méltóság' érzete , mint kevélység. Igaz, 
hogy a' Magyar sem mindenek elolt csúszni , sein 
hízelkedni 's szót szaporítani nem szeret , mivel 
ez az Ő komoly természetével nagyon ellenkeznék; 
de becsüli azért a' kit kell , alázattal hajtja meg 
magát a' felsőbbek és Királyja e lő t t ; barátságát 
erőszakosan senkire sem tolja , de a' vele rokon 
szívűek' barátságát tudja becsülni 's igazán viszo-
nozni. Gyávaság tehát a' Magyart kevélynek mon-
dani. Magát nemesen reá tartani nem csak szabad , 
de szükséges is,mivel azáltal józan érettséget, mél-
tóságot és erős talpkÖvön álló karaktert sejdílle-
tünk magunkban egyebekkel. Nem akarom ezzel 
azt mondani
 }hogy az ember magát neki feszeges-
se , 's minden tette csupa száraz és utálatos mecha-
nismusra mutasson; hanem hogy a 'nemes lelket a' 
természeti csendes komolysággal párosítván, a' sze-
rény indulat a' minden józanoktól gyűlölt goggé ne 
változzék által. A' durvaság, neveletlenség pedig tu-
lajdona a' köznépnek még a' legpallérozoltabb Nem-
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zeteknél is nem csak a 'Magyarok közt; de azért 
egész Nemzetet durvának mondani nagy igazság-
talanság. A' közkedvességü M a t t h i s s o n is ezt 
mondja egy ivó-^dálában : 
Kein roher Scythe 
Nah' diesem Kreis! 
Des Frohsinns Blíilhe 
Liebt Mittelgleis. *) 
Reményi jük , hogy az ú jabb időkben a' kül-
földiek sem fognak már a' szépnek 's jónak kiví-
vásában meg nem lankadó Magyarokról , a'féle bal-
itéleteket t enn i , mint a' minémiieket hallanunk 
liagyának ezelőt t : mivel alkalmat nyújtunk nekik 
arra , hogy minket jobban megismerhetvén , lás-
sák , miként haladunk a' Cultúrában naponként 
elo. Magunk is megvalljuk most , miben vagyunk 
még hátra ; de biztat és éleszt bennünket az a' 
boldog remény , hogy csak egy tized' lefolytával is 
szűnni fogunk e'féle hátramaradásunkról panaszol-
kodni. Hogy mi rajiunk eddig sem múlt semmi, 
sőt előhaladásunkat a' nemzet mindenkor önáldo-
zatjaival eszközlé, — bizonyos. A1 nemzet' haza-
fiúi tüze most is egyre szent lánggal ég; ehez már 
meg van a' legnagyobb , legszükségesebb óhajtás , 
t. i. lelkesebb hazánkfiainak búzgó pártfogások.— 
Ha még iskolájinkban a' tudományok magyarul 
fognak taní t tatni , ha nemzeti Ratananevelő - Intéze-
tünk lészen , és ha majd felállván honunkban a' 
rég ohajtott Magyar Academia , bölcsen fog az el-
rendeltetni 's kormányoztatni , — nem lesz akkor 
többé hátramaradásunk; sőt el fogjuk mi is ha-
0 ) L á s d : F r i d r . v . M a t t l i i s s o n ' s G e d i c h t e . II . B a n d . 
S . i g . A' l e g ú j a b b K i a d á s s z e r i n t , m e l l y B é c s b e n M a u s -
b e r j j e r n é l j ö t l ki íbafi. 
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zánkról mondhatni az t , a' mit a1 jeles Mailandi 
K ö l t ö , P a r i n i «agy örömmel vallott Olaszor-
szágról, így szóllván mi is vele: 
— — Ungheria (Itáliát oggi si ride 
Di quello ond' era giá derisa, tanto 
Puote iina sola etá volger le menti. *) 
N . A . Kiss S á m u e l . 
2. 
Otscklnek leirása. 
Ötsöd az éjszak 's nyngot közt nyúló oldalon 
végső helység , T. N. Békés Vármegyében fekszik a' 
hármas Körösnek egyiittfolyásánál ; melly ezen 
helységnek határát katskaringós tsavargásaíval két 
egyenlő részekre osztja ú g y , hogy az éjszaki táj-
ról tsak réven járás által történhetik hozzája a' 
a' közelítés. A'mellet te fekvő kies Bábotzkai pusz-
tával éjszakra végső határa a' N. Váradi deák Szer-
tartású Püspökségnek, 's Filiája az ebben lévő Sz. 
Andrási Anyaegyháznak. Tartozik a' Debreczenyi 
T. Superintendentziához, a'Békési Egyházi vidék-
hez, és a' Csabai Járás' második osztállyához. — 
Határos napkeletről Túr M. Várossával 3 ; és Kún-
sági Mesterszállás nevű pusztával ~ ; délre Szt. An-
drás 1 ; Szentes 5 ; és Kún Szt Mártony 1. Váro-
sokkal ; éjszakra Tisza Földvárral 1 \ ; és a' Mart-
fűi pusztával 1; nyugotra a' Gyalui pusztával l . 
és Czibakházával 2- órányi távolságra. Gyulá-
hoz 7. Pesthez 12. Váradhoz 14. mértföld. 
* ) I 1 M e z z o g i o r n o c z i m ü m u n k á j á b a n , n á l a m a' 8 - d i k 
l a p o n . E h e z v a l ó k m é g u g y a n t ő l e : I I M a t t i n o ; I I 
V e s p r o ; és L a N ő t t e c z i m ü V e r s e z e t i , m e l l n e k M a i -
l a n d b a n G a l e a z z i n á l j ő v é n k i , m é l t ó k a z o l v a s á s r a . 
Első eredete és történetei ezen helységnek 
a' hiteles tanúságoknak fogyatkozása miatt homá-
lyosak, bizonytalanok. Azomban tulajdon hatá-
rában , némelly helyeknek Ősi , 's mai napon is 
fenmaradt elneveztetései , u. m : Tatárszállás , Fe-
héregyháza , Veresegyháza 's a' t. ezeken szem-
lélhető ősz régiségre mutató emiékezedékek , t. i. 
itten , 's az Arátsi ér mellett álló halomból kiásott 
fundamentom - kövek, a' közép Csapoti szöllok 
alatt a1 Körös' öblögetése által lemosott partból 
kilátszó sok ember tsontok , mind ezekben talál-
tatott hamvedreknek megzúzott töredékei, a' leg-
utolsó megülök által itten lelt puszta Templom, 
az ez alatt lévő kr ipta , 's körében sír-boltok tson-
tokkal rakva nvilvánságosan bizonyítják nem tsak 
Ősz régiségét Otsodnek; hanem az emberi sors* 
változandóságával azt is : hogy ös elejinek, a' ha j -
dan szeretett honnunkban uralkodott háborús 
visszontagságokban , 's országos zűrzavarokban , 
soU veszélyekkel kelletett kiiszködniek, míg nem 
ama' roszszaknak ellentál Ihatatlan árjától népe tu-
lajdon lakhelyéről elsepertetvén, a' helység pusz-
tasággá változott á l ta l , egyedül szomorú emlékeit 
mutatván hajdani virágzásának , mig nem újonnan 
telepíttetnék meg. 
A' 18-dik századnak első tizede bizonyosan 
az a' határ- idő-pont ,mellybeiv a 'ma i kornak tör -
zsökös attyai Ötsödöt újontan megszállották. — A' 
helységnek jól rendbeszedett leveles tárában talál-
tatik egy az új lakosok' részére kiadott bátorságo-
sító pecsétes levél , melly azon idő -pon to t nyil-
vánságosan meghatározza, 's mellynek szóról szó-
ra 's betűről betűre kiirt mássá ez : 
„Császár és koronás Király Urunk Eö Fel-
„séghe Szöged Arad és ahoz tartozandó Fiscalis, 
„Districtusoknak Praefectussa, és azon Eö Felsi-
„gének gondviselője. Adom tudtára mindeneknek 
„a 
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„a' kiknek illik: hogy mikoron némelly szegény 
„emberek az Otsödi pusztát a' Körös mellett meg-
„kívánták szállani, elsőben is három holnappal 
„hozzám jöt tenek, kikérvén és Protectionalist vet-
í tenek , hogy eö Kglmek ezen pusztákat úgymint 
„Szent Andrást *) Babotzkát, Fejéregyházát, és 
„Tatárj teleket bírhassák , és usuálhassák , a' kitt 
„nékiek pro tempore és consequentia nélkül oda 
„is adván és engedvén, de hallom hogy már sok 
„felöl Tur r i ak , Kür th ick , Szenthessiek , és egyébb 
„Tiszamelléki helyek hatalmassan Határaékra reá 
„ m e n n e k , Halászák , marhájokat raita t a r tyák , 
„azon kis fűz ErdÖtskét vágiák , és pusztetyák , és 
„szegényeket minden felöl szorongadgyák : kére 
„nézve én Hozzám folyamodván, akarván is sze-
g é n y e k n e k pártyokat fogni. Ezen Levelemel min-
,,deneket 's feokipen felyíil nevezett Helyeket eros-
„sen tiltom , hadgyom , és parantsoloin : hogy 
„hirem passusom és Levelem nélkül senki azon 
„az Otsödieknek megh Engedet határjokat megh 
„ne mérészülye já r ta tn i , az Füz Erdotskéket pusz-
„ té tanyi , és azon puszták határján a' Körösben 
„halászni , ha jó szóval, és intéssel nem gondolna 
„szabadok légyenek marhájokat el haitanyi, cso-
„nékokat , haloékat el vennyi , és minden okve-
,,tetlensig nilkiil effélékben magoknak elleget ten-
gni. Hogy pediglen senki magát tudatlansággal ne 
„menthesse, Levelemnek páriát mindenék Helyre 
„küldhetik eö Kglmek, a' melynek is nagyobb Bi-
z o n y s á g á r a Ezen Levelemet kezem irásom , és 
„Pöcsétem allatt Attam ki eÖ Kglmeknek. Költ 
„Szegeden die 6-a February 1715. L. S. Joseph 
„Comet m. p. Praefectus." Ezen hiteles levélnek 
értelméből nem csak Ötsöd' utóbbi megülésének 
• ) M á r e z m a n a g y , d e r é k f a l u B é k é s b e n . L á s d l e i r á s á t T u d . 
G y ű j t . 1823, d a r a b 10. l a p 36. 
T u d . G y . I I . K ö t . 18*7. ^ 
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időpontja meghatározottan nyilvánosodik k i , liá-
néin e' felelt az is : hogy a' helység 1715-dik 
esztendőben már a 'Sz Andrási , Bábotzkai *), Fe-
héregyházi és Tatárteleki puszták' hasznavételei' 
birtokában volt. 
A' számos Református Magyaroknak itten lett 
megtelepedések természetesen vonta maga után az 
egyháznak szükséges leltét is , 's ugyan tsak a' 
he l j beli leveles tárnak tanúbizonysága szerint az 
1715-dik esztendő az, mellyben az ütsödiek leg-
először a' Mindenhatónak nádból kerített tulajdon 
templomokban zengették a' ditsoséget helybeli 
lelki pásztorok' vezérlése alatt. — Azomban a' mai 
napon is fenálló hosszában 22. szélében 8 ölet 
foglaló derék templomnak az 178/|-dik esztendő-
ben tétetett le fundamentoma , mellyhez tsak 
1804-ben ragasztatott a' torony. — Ezen tornyot 
ékesítik , az óra , 's több má'sákat nyomó 5. ha-
rangok **). 
Öt.södot bír ják néhai 1>. e. Báró Ilameher 
Ferentz' véréből a' leányágon származott örökö-
*) E z e n k i e s , m a g á b a n 36oo h o l d a k a t f o g l a l ó p u s z t a Ötsöd-
h ö z k a p t s o l t H a r u o h e r i b i r t o k v o l t . 1770-ben a' Gr . K e g -
l e v i c h F a m i l i a ' b i r t o k a a l á e s e t t per á l t a l . — E g y é b i r á n t 
a ' F e h é r e g y h á z ! , V e r e s e g y h á z i p u s z t á k a' h a j d a n i f e h é r , 
's v e r e s t e m p l o m a i k r ó l e l n e v e z t e t e t t . h e l y s é g e k n e k e m l é -
k e z e t é t t a r t j á k f e n t s u p á n . — A ' T a t á r tel ki p u s z t a a ' 
h o n j á t s z í v s z a k a d v a s z e r e t ő m a g y a r s z í v b e n s z o m o r ú e m -
l é k e z t e t é s t g e r j e s z t . 
A ' t o r o n y n a k h o m l o k - f a l á n a z a j tó f e l e t t e z e n c h r o n o -
s t i c o n o l v a s t a t i k * . H a n C C e C r e a t o r ! h I C V I V e n s ECCLe-
s l a J e s V e X . f e r V e n t e s V a t V r r t m p l e t a t e s a C r a V I t . — A ' 
l e g k i s e b b i k h a r a n g a l só s z é l é n e z e n i r á s o l v a s t a t i k ; ] \ E 
C u r a v i t i i e r i G e n e r . D n . S t e p h . G e r i n c z y d e P a s s a e z e c z 
S . C. M. M . P a r t . H a n g . S u p e r . C a p e s t r . V i c e Capi t . i n 
p r o p r . P o s s e s . Fe l ső D o b z a m e n s e : — A n n o j6.33. e z e n 
k i s h a r a n g a' K ő r ö s b e n t a l á l t a t o t t . — A' t o r o n y b a n lak-
n a k k é t v i g y á z ó k , k ik f e l v á l t v a , é j je l n a p p a l a' f e r t á l y , 
és ó r a ' s z á m á t s íp r i a d á s s a l a d j á k t u d t á r a a' n é p n e k , 's 
s z ü n t e l e n v i g y á z n a k a' k i g y u l a d á s o k b ó l t á m a d h a t ó s z e -
r e n t s é t l e n s é g e k n e k e l f o j t á s á r a . 
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sok. Jelesen felét Gr. Stockhammer Ferdinánd; 
a* másik felét pedig Gr . Stockhaminer Ferencznek 
örokössei, u. m. Gr. Stockhammer Hermán, Vil-
helmina, B. Bedekovits János' felesége, Carolina, 
B. Dreschsler hitvesse, Sophia Gr. Auersperg fe-
lesége, és Johanna Gr. Stockhammer Ferd. hit-
vesse.— Azomban valamint eddig mindenkor, úgy 
most is mindennémíi, regale és urbariale haszonvé-
teleknek árendális birtokában maga vagyon a 'hely-
ség. A' haszonbérért , a' folyó esztendőre fizet 
pengő pénzben 7200 Rftokat. 
Vágynák ezen faluban öszvesen 651 házak —-
35 5. házzal 's földdel biró gazdák, 287. házzal 
b í r ó k , és Q. szabad épületek,-^— 15Í5-, házallan 
zsellérek,-—• 10. száraz malmok. — Ékességére 
szolgálnak a' környékében fekvő kies legellŐK szép 
ménessel, ökör-, tehén-tsordákkal, gulyával , juh, 
sertvés nyájakkal *) , a' gazdagon , 's a' Meg^e' ke-
belében legjobb , életerővel teljes , ró'sa piros-
ságú , a' Pesti pékeknél legkapósabb búzát termő 
szántó-földek; a' hármas Körösnek a' helység kö-
rül katskaringós fo lyása , gazdag halászattal **); 
a' helységet körül övedzo szöllŐ-kertek, a' jó íz-
léssel készült szabad épüle tek, 's a' lakosoknak 
némelly házai gazdag készülettel, a' tzélerányosan 
*) A z i d e i d i c a l i s C o n s c r í p t i o s z e r i n t t a l á l t a t i k : s z a r v a s m a r -
h a 902 . — l ó f é l e 1045. — s e r t v é s 300. — j ú h , b i r g e 6 0 0 0 . 
— ö s z v e s e n 8247. d a r a b . — F i z e t a' C o n t r i b u t i o n a l i s Cas-
s á b a 1503 f o r , 12 a/ó x r . a ' d o m e s t i c á b a 1479 f o r . 
p e n g ő b e n . — 
* * ) A' h a l á s z a t S z . M i h á l y « n a p t ó l f o g v a Sz . G y ö r g y - n a p i g 
g y a k o r o i t a t i k , e g y é b r é s z e i b e n az e s z t e n d ő n e k t i l a l m a s , 
's e z é r t g a z d a g . — A' 86. s z e m é l y e k b ő l á l l ó h a l á s z t á r -
saság e g y f ő ' , 's k é t t i z e d e s ' v i g y á z a t a a l a t t t u l a j d o n 
r e n d s z a b á s o k a l á v a n v e t t e t v e . — E z e k k ö z ü l e g y i k e z : 
h a v a l a m e l l y t a g a' h a l n a k r o s s z a t m o n d , v a g y a' h a l a t , 
v i z e t m e g s z i d j a , b ü n t e t é s a l á v o n a t i k . — A ' v í z n e k m e s -
t e r s é g e s e l á l l á s a h a l á s z a t k o r a' n é z ő n e k g y ö n y ö r k ö d t e t ő 
l á t o m á n y t s z e r e z . 
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elrendelt helység' háza , melly különös figyelmet 
érdemel. 
Tulajdon határa Ötsödnek hosszában 4. szé-
lességében 1 § óra. Határának ezen kiterjedése 
mennyit foglaljon magában, eléterjeszti a' követ-
kező tabella , melly a' helységnek authenticált 
mappája szerint készült: 
Sess ió H o l d 
Urbarial is szántó 's kaszáló földek iÖ4f — 
A' legellönek jó része — — 7 8 | — 
dtto székes része — -r- 717 — 
dtto kiöntések alalt való része 724 — 
Belső fundusok, t emető , és aklos kertek 4 j — 
Szőllős kertek — — — — 
Kender - földek 4 — — 2-| — 
Füzesek — — — — 2 | 2 | 
Ország-útak , és düllok — — 1J 
A' Körös vize' árka — — 103 — 
Allodialis föld — — — 5 — 
dtto — — — —- | 4f 
Allodialis kert — — — — | 
Parochialis , Notarialis , et Commun. földek Cj|- — 
Javítás' fejébe imitt amott kiosztatott £ — 
Hék tsárda' legellője — — — '-j- — 
Öszvesen — 434J l j * ) 
>) E z e n s u m m a e g y s e s s i ó r a 58 h o l d a k a t s z á m í t v á n , t e s z e n : 
25181 í / t í h o l d a k a t . — E z e n m e n n y i s é g b ő l 14331 h o l d a k 
11 od Q ö l l e l v a n n a k s z á m í t v a 10850 J/8 1200-a l . — A z 
Ö t s ö d i T e r r i t ó r i u m o t a ' K ö r ö s v i z e s z i n t e k é t e g y e n l ő 
r é s z e k r e o s z t j a . T ú l a' K ő r ö s ö n é j s z a k n a k f e k s z i k a z U r -
b a r i á l i s S e s s i ó k b ó l 6 6 5 / 8 's a' l e g e l l ö n e k e g y d a r a b r é s z e , 
2 t s á r d a é p ü l e t e k k e l a z ú g y n e v e z e t t H e k i t s á r d a T ú r -
Jiak , é s S z o l n o k n a k v e z e t ő ú t b a n , és K ö r ö s h a j l a t i t s á r -
d a , P e s t f e l é s z o l g á l ó ú t b a n . — T a l á l t a t n a k h a t á r á b a n 
15 . n a g y o b b h a l m o k . — Igen h i h e t ő , h o g y e z e n h a l m o k 
é d e s h a z á n k n a k s z o m o r ú i d e j é b e n r é s s z e r i n t s t r á z s a h e -
l y ü l s z o l g á l t a k , r é s s z e r i n t p e d i g a z i t t e n e l e s t e k n e k t e -
m e t ő h e l y e i . — E g y e z e k k ö z ü l m e g á s a t t a t v á n , a b b a n 
ember t s o n t o k , f e g y v e r e k t a l á l t a t t a k . 
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A' tanya-földeken találtatnak házak, istállók, 
' felszerek, a' szarvas-marhák ' 's lovak1 számára, 
aklok a' juhok teleltetésére; szénás ker tek , kutak 
's a' t. A' gléba minémüségére fekete, homokkal 
vegyes, résszerint fekete agyagos és használható 
székkel 's iszappal kevert. — Vágynák | sessió-
tól kezdve ^ sőt sessióval biró gazdák is. —-
A' szántást közönséges magyar ekével teszik, 's 
mag alá tsak az egyszer-szántás vagyon szokásban, 
Js erre is alkalmatos időre bőséges a' termés, 
Az idei népfelszámlálás' alkalmatosságával úgy 
találtatott, hogy ezen helységben öszveséggel vagy-» 
nak 4205 lelkek. — Ezek közül 10 R. Cath. n . 
e. Görög , 58 Luther. A' többi mind Református, 
„ 's ezek között 10 Armalista Nemes gazda. — A* 
lakosoknak tsak kisded része üzi a' kézi mestersé-
geket mintegy 38 külombféle miivü Kontárok. A' 
többi része a' lakosoknak földmíveléssel, barom 
's juh-tenyésztetéssel foglalatoskodik, — Ben a* 
helységben is esnek heti vásárok, azomban gabo-
na - t e rmése i t Pesten szokta e lárulni , sa j t já t , vaj ját 
N. Körösön , gyapját helyben adja el a' Zsidók-
nak , marhájit a' Ketskeméti, Sz. Mártonyi , Szén-* 
tesi , Szarvasi, és Túri vásárokra hajt ja eladni. 
Ezen falunak vagyon a' nép savából, józan 
ér te lmű, tisztes férjfiakból álló becsületes Taná-
tsa. — Ez egyetértőleg tulajdon Nótáriussával , 
szép kt'szségü fér j f iúval ,*) végzi az előadott ügyes 
bajos do lgoka t , a' jó rendre felvigyáz, kormá-
nyozza a' helység' 's árvák' dolgait , a' N. Vár-
megye' parantsolatjait ' végrehajt ja , elintézi az á-
rendális dolgokat, a' jövedelmekről számol 's a' t. 
A' Bíró' választása, 's a' Tanáts' megújítása esz-
tendőnként minden Szentek' napján szokott tör-
* ) Ez F a z e k a s I s t v á n Ú r , a' ki* k é s z s é g é n e k k ö s z ö n a' S z e r -
z ő t ö b b Ö t s ö d ö t é r d e k l ő j e g y z é k e k e t . 
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tenni- — A' választást egy a' helység' házánál adat-
ni szokott ebéd rekeszti b e , mellyre a' honora-
t io rok , 's a' helységnek tisztességesebb lakossai 
hivatalosok. 
Otsödnek tulajdon lelki Pásztora', 's az úgy 
nevezett iskolai Inspeetoroknak felvigyázása alatt 
vágynák tzélerányosan elrendelt iskoláji, melly ek-
ben a' fiú 's leány nevendékek külön épületek-
ben , a' kiszabott időnek lefolyta alatt szorgalma-
tosan oktattatnak a' vallásban, 's erköltsi tudo-
mányokban , hogy így idővel jó keresztények, 's 
polgárok váljanak belolők ; nem külömben tanít-
tatnak mind azon tudományokra, mellyek nélkül 
az egyes polgár sem lehet e l , ha tsak a" kimive-
letlenségnek durva állapotjában nem akar sorvad-
ni. — Az idei felvetés szerint , a' fiúk' iskolájá-
b a n , 5 osztályban, 5 érdemes tanítóknak vezér-
lése alatt számláltattak 2 l6 . a' leányokéban 2 osz-
tályban , kettős épület a la t t , 2 rendes oktatók 
alatt 185. — A ' nép áltálján véve vallásos és er-
költsös, előljáróji iránt engedelmes, rendel sze-
re tő . —• Az aljas nép ugyan kitsapongó, károm-
kodó , 's a' lopásra hajlik , szilaj, (mert a' tanyá-
kon elvadúl) , de a' nagyobb rész emberséges , en-
gedelmes, szelíd, 's vendég szerető , barátságos. 
Otsödnek lakossai tiszta magyarok. — Férjfiai 
közép termetűek sovány test alkattal , barnás sá-
padt arcz színnel , azomban nyílt homlokkal , 's 
bátor tekintettel , mint a1 kik nem érzik a' nyo-
más' terheit. — Fejér népe hasonlóan közép ter -
metű , fejér szőke ábrázattal ; tisztaságot szerető, 
a' ház körül határoztatnak foglalatosságai, — A' 
magokat biró férjfiak fejér gombos setétkék posztó 
dolmánt . és.hasonló színű magyar szíjjas nadrágot, 
magyar szabású bo újjú gyolts inget viselnek, 
mellyel ugyan tsak setétkék posztóból 'készült 
jnelljrevalóval szorítanak a1 derékhoz ; — fejeket 
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k e r e k t e t e j ű k a l a p , l á b o k a t a l k a l m a s m a g y a r tz iz-
m a f e d i , h a j ó k a t n e v e l i k 's ken ik . — A z a s s z o -
n y o k s e t é t k é k p o s z t ó b ó l , v a g y m á s m a t e r i á b ó l 
k é s z ü l t r e k l i b e n , m a g y a r s z o k n y á b a n , p i r o s , v a g y 
f e k e t e k o r d o v á n y s lek l i s t z i z m á b a n j á r n a k , f e j e -
k e t a ' m a g y a r D e b r e c z e n y i f e j k ö t ö f edez i . — A ' 
l e á n y z ó k t s i n o s a n ö l t ö z k ö d n e k , s z e m é r m e t e s v o l -
t o k n a k m a g y a r j e l é v e l , p á r i á v a l ékes í t i k f e j e k e t . 
— A ' M a g y a r l l a z a ' köz j a v á r a é l j e n e k az O t s ö -
A g o ß t o n J á u a s . 
— n . : * — 
P? 
A' N e i n z e l i s & r és a ' K u k út-a. o 
VÍSÜSZA M a g y a r ! h a M a g y a r n a k a k a r s z t a r t a t n i : dlicsoüKi 
E l d ö d e i d n e k n y o m d o k a i t k ö v e s d \ 
A z t , a* mi t b á t o r f e g y v e r 's ész s z c r z e : k i t o i n p ú l t 
S z i v 'S k a r d o k á l ta l v é d e n i n e m l e h e t . 
V i r á g B e n e d e k . 
T a p a s z t a l j a a1 M a g y a r is n y e l v é n e k az t a ' 
c s u d á l a t o s e r e j é t , i ne l ly u t á n r e á j a k i m o n d h a t a t -
l an sok jó h á r u l ; h i s z i , h o g y az a ' n e m z e t i s é g b e n 
e r o s i t , hiszi , h o g y azzal n e m z e t e köz t a ' k u l t ú r á t 
l e g h a m a r á b b és l e g n a g y o b b f o g a n a t t a l t e r j e s z t h e t i . 
E z , o l l y k é t p u n c t u m . , t ue l l y m i n d a ' h a z a f i ú s á g -
n a k , m i n d az u n i y e r s a l i t á s n a k v a g y c o s m o p o l i -
t i c i s m u s n a k m e g f e l e l n i lá tsz ik . E z v o l t t a l á n o l l y 
i n d í t ó - o k , m e l l y sok h a z a f i a t , a ' n e m z e t r ő l e l f e -
l e j t k e z v é n , csak a ' n y e l v ' ü g y é r e r a g a d o t t . M á -
s o k n a k j o b b a n s z íveken f e k ü d t a ' n e m z e t ' ü g y e , 
a1 n y e l v e t e s z k ö z n e k t e k i n t e t t é k és az t e g y e d ü l a* 
*) T ö h b i1!yene!;efc is k é r ü n k -, m e r t s e m m i f e l e s l e g v a l ó v a l 
n e m terheltetik az- Olvadó , 's még íg u ú n d e a s^uks 
m e g v á g y o n b e n u e . 
A' R e d . j 
d i e k ! • ) 
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n e m z e t ' f e n t a r t á s á r a h a s z n á l t á k : a ' n y e l v e t p a l l é -
r o z n i csak a n n y i r a v o l t o h a j t á s o k , a ' m e n n y i r e 
s z e b b e n , m e g f o g h a t ó b b a n , s z i v r e h a t ó b b a n a d h a t -
n i v a l a m e l l y t á r g y a t e l o . — A m a z o k a ' n j ^ e l v b e n 
é l t e t i k a ' n e m z e t e t , e m e z e k a ' n e m z e t b e n a ' n y e l -
v e t . A m a z o k á l l i t á s o k ' e r ő s í t é s é r e f e l h o z z á k a' .Ró-
m a i , G ö r ö g n y e l v e t , m o n d v á n : h o l a ' R ó m a i és 
G ö r ö g n e m z e t ? és a z t n y e l v e k ö z ö t t ü n k m é g m o s t 
i s é l t e t i ! t s a k e g y n e h á n y e s z t e n d ő v e l ez e l ő t t 
a ' R ó m a i n y e l v u r a l k o d o t t , o r s z á g o k a t o s z t o g a t o t t 
E u r ó p á b a n ; e m e z e k , é p e n e z e n p é l d á b ó l k í v á n -
j á k Őket m e g c z á f o l n í : ki l észen a z , ki a ' n e m -
z e t n e k i l ly é l e t é v e l m e g e l é g e d j é k ? t e h á t i n k á b b 
é l j e n a ' n y e l v , m i n t a ' n e m z e t , v a g y e l ég e e g y 
n e m z e t n e k c sak i d e á b a n é ln i ? a ' n y e l v él ' s 
n e m z e t e n e m . A ' n y e l v fe l n e m t a r t o t t a u r á t , 
n e m z e t é t k o r u n k i g , c sak n e v é t . E s , h o g y n e v e 
a* n e m z e t n e k f e n m a r a d j o n s zükséges e a ' n y e l v -
n e k o l l y k u l t ú r a ? a n n y i h a j d a n i n e m z e t ső t n é p * ) 
i s v a g y o n , m e l l y n e k n y e l v é r ő l i g e n k e v e s e t , v a g y 
s e m m i t se t u d u n k , és n e v é r ő l e l e g e n d ő k é p ö s -
m e r j i i k . M e n n j ü n k t o v á b b : a ' M a g y a r N e m z e t 
e d d i g , a k á r m e l l y s z e m p o n t b ó l v é v e , t e t t ( i g y e k e -
z e t e m e l l e t t is n y e l v é n e k kevésse l s z e r z e t t n a g y o b b 
k e l e t e t , h o l o t t m e l l e t t e a ' k o r c s o s o d á s s e b e s l é p é s s e l 
h a l a d . N é m e l l y e k , t u d v á n a ' n y e l v n e k az e m b e r e k r e 
v a l ó h a t h a t ó s s á g á t a ' m a g y a r n y e l v e t e ' p o n t b a n e -
g é s z n e k n e m t a r t j á k ; f o g y a t k o z á s t á l l í t v á n h a j l é -
k o n y s á g á b a n , b ő s é g é b e n , l á g y s á g á b a n , és k e l l e m e -
t e s s é g é b e n . H a z á n k n a k r i t k a fijai i s , i l l y k ü l ö n ö s 
• ) K ü l ö m b s é g v a n a ' n é p és n e m z e t k ö z ö t t . E z e n s z ó a l a t t 
n é p é r t j ü k m i n d e n f é l e eraber ? v a g y h a d ' ( f a m í l i a , m o n d -
j á k a' T i s z a és D u n a k ö z t ) Összeáll ásáfc , kik b i z o n y o s 
d a r a b f ö l d ö n m á s U r a l k o d ó ' p á r t f o g á s a a l a t t é l n e k . A" 
n e m z e t p e d i g a z , m e l l y e g y O r s z á g o t formálvkrt- t u l a j -
d o n t ö r v é n n y é é s F e j e d e l m e a l a t t ö s s z e á l l v a é l , és o l l y 
h a t a l m a s , h o g y v a l a h á n y s z o r s z ü k s é g , b á r m e l l y e l l e n -
s é g l é g y e n , a n n a k m i n d é g e l l e n t á r t l h a t , é s m á s n e m z e t t ő l 
v a l ó f ö g g e t e t l e n s é g é t m e g m u t a t j a . 
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7.Ö v é l e k e d é s s e l v a n n a k a ' n e m z e t ' és n y e l v ' e l ő -
m o z d í t á s a f e lö l . D e e g y e z z ü n k m e g e b b e n : m i n -
d e n e k e l ő t t k í v á n j u k e s z k ö z ö l n i a ' n e m z e t ' f e n -
m a r a d á s á t , és t a r t s u k ezt n e m z e t ü n k ' e l ső b o l -
d o g s á g á n a k , a z u t á n ü g y e k e z z i i n k a z o n j a v a k a t e s z -
k ö z ö l n i , m e l l y e k b e n e g y á l l a n d ó n e m z e t r é s z e -
s ü l h e t . 
M i n d e n n e m z e t n é l u r a l k o d n i ke l l a ' n e m z e t i -
s z e r e t e t n e k , m e r t a ' n é l k ü l e g y n e m z e t se m a r a d -
h a t f e n . E n n e k l é l e k k é n t , r ú g ó e r ő k é n t ke l l a ' 
n e m z e t b e n é l n i . A ' n e m z e t ' b o l c s e b b e i n e k e r e j e -
k e t és t u d o m á n n y o k a t a r r a ke l l f o r d í t a n i , h o g y 
az a ' n e m z e t b ő l ki ü e a l u d j é k . G y a k r a n ke l l t e h á t 
a r r a a ' n e m z e t e t e m l é k e z t e t n i , é l e sz t en i , e l e v e n 
k é p e i t á b r á z o l t a t n i , és e ' b o l d o g i t ó é r z é s t á r t a t l a n u l 
m a g a s z t a l n i . H o g y p e d i g ezeke t h a s z o n n a l t e h e s -
s ü k , s z ü k s é g , a ' n e m z e t n e k h a j d a n i és m o s t a n i 
ö s m é r e t é v e l b í r n u n k ; el kel l ö s m e r n ü n k : m i d i -
c s é r e t e s és m i g y a l á z a t o s n e m z e t ü n k b e n , m i v e l 
b ő v e l k e d ü n k , és m i n e k h í j j áva i v a g y u n k ; t u -
d n u n k ke l l : m i az ö s z t ö n , m i az a k a d á l y ; 
és a z o n n a l s z e m ü n k b e t ű n i k n e m z e t ü n k ' á j ú l á s a , 
s z e m ü n k b e a ' n e m z e t - s z e r e t e t b e n v a l ó t é v e d é s , 
s z e m ü n k b e s z á m t a l a n M a g y a r n a k h o n n y á t ó l v a l ó 
e l p á r t o l á s a , s z e m ü n k b e m i n d e n n e k , a ' m i n e m z e -
ti , megvetése, t iparása , bitanglása és kicsúfolása. 
Tapogatódzunk tovább és két extremitás akaszt 
m e g b e n n ü n k e t : az ú g y n e v e z e t t v i l ág ' t ó n u s s á 
u t á n va ló l e lezés , a ' s z e r i n t v a l ó é l e t *) és a ' 
d u r v a b e t y á r s á g . **) M e n n y i r e e l h a t a l m a z o t t az 
*> O s m é r t e t ö j e l e i : m e g v e t é s e a' n e m z e t i n y e l v n e l ; , s z o k á s 
n a k , v i s e l e t n e k , a z n k ' ö s m é r e t é n e k és p o l g á r a i n a k . Öl tö -
z e t e k , v i s e l e t e k e r k ö l t s ö k , m ó d i . 
Ö s m e r t e t ő j e l e i a' r u h á z a t b a n , : ' s i n ó r o s n a d r á g , - h o s s z ú 
b o d o r h a j j a l , f r a k k a l , v a g y A t i l l a d o l m á n y s íkos p a n t a -
Iónna l , f e s z e s n y a k r a v a l ó v a l és s z é l e s k a r i m á j ú k a l a p p a l . 
É l e t n i ó d j o k v e t é l k e d é s a' b o r i t a l b a n , p i p á z á s b a n , v a -
d á s z a t b a n , é j s z a k á z á s b a n , k ö n y v - n e m - o l v a s á s b a n . 
- ( 26 ) -
' e l s ő , l á t j u k ti k ö v e t k e z ő k b ő l : m i n d e n s z ü l ő , a ' 
k i c sak m o z o g h a t , és g y e r m e k e i v e l a ' t u d o m á n y o -
k a t és a ' v i l á g o t a k a r j a m e g ö s t i i é r t e t n i , m ó d i s z e -
r i n t ü g y e k s z i k n e v e l n i , v a g y j ö t t m e n t k ü l f ö l d i 
f é r j fiak' v a g y a s z s z o n y o k ' n e v e l é s é r e b í z z a . J á r j u k 
b e az o r s z á g o t , e g y n é p e s v á r a s t se t a l á l u n k p r i -
v á t n e v e l o - h á z n é l k ü l , f ő k é p a' l e á n y k á k ' s z á m á r a , 
h o l t ö b b n y i r e a s z s z o n y o k n e v e l n e k ; d e a z o k k ö -
z ö t t e g y m a g y a r n e v e l ő - a s z s z o n y t se n e m t u d o k , 
s e n e m h a l l o t t a m *). M i I l y e n s z e m é l y e k k e v e r e d -
n e k a z o k k ö z z é , f e l h o z o m s z o m o r ú t a p a s z t a l á s o m a t : 
Ö s m e r t e m e g y n e v e l ő - a s z s z o n y t , k i t , e r k ö l c s t e -
l e n s é g e i é r t i n n e n B é c s b ő l k é t h á r o m n e m e s h á z -
b ó l e l u t a s í t o t t a k . L e m e n t M a g y a r O r s z á g b a , és h a l -
I á m k é s ő b b e n , h o g y t ú l a ' T i s z á n e g y V á r m e g y é -
b e n l e t e l e p e d e t t és a ' k ö r n y é k e n l é v ő m ó d o s a b b 
n e m e s e k l e á n y k á j i k a t k e z e a l á a d t á k n e v e l n i , — -
e l l i í r e s e d e t t . É g y m á s v a r a s b a n t u d o k e g y n e v e i o -
asszonyfc , k i k o m o r n á j a v o l t e g y d r a g o n y o s T i s z t -
n é n e k . E z e k e n n i n c s m i t c s u d a l k o z n u n k , h a m e g -
g o n d o l j u k , h o g y a z o n U r a k , k i k i l l y s z e m é l y e -
k e t f e l f o g a d n a k , a ' v á r m e g y e , v a g y v á r a s h a t á r j á -
b a n m e g e n g e d n e k , v a g y k ik g y e r m e k e i k e t i l lyesek* 
n e v e l é s é r e b í z z á k , m e g e l é g e s z n e k a z z a l , h a a ' s z e -
m é l y m a g y a r u l n e m t u d és m a g á t n é m e t - o r s z á -
g i n a k , v a g y p l a n e f r a n c z i a - o r s z á g i n a k v a l l j a ; 
a z o n n a l m e g v a n az i l l y s z e m é l y b e n m i n d e n t u -
d o m á n y , j á m b o r s á g , i l l e n d ő s é g , s z é p p é l d a , az 
e r k ö l c s r ő l szó se l e g y e n **). 
*) O l l y b o c s ö s É r t e k e z é s v o l n a a' l e á n y k á k ' n e v e l ö - h á z o k r ó f , 
a z o k b a n m i k r e o k t a t t a t n a k é s m l l l y s z e m é l y e k á l t a l , *s 
a ' t . m i n t P e c h a t a K á r o l y Ú r n a k a' Ternes i B á n s á g ' n e m -
z e t i o s k o l á j i n a k ö s i n é r t e t é s e , .Lásd T u d . G y ű j t . X I , K ö t e -
t é b e n 1825. 
M a g a m i s t u d o m , h o g y P e s t e n is v á g y n á k h e l y e k , a* h o l 
b e t s ü l f t e s e h b e m b e r e k ' s s z á m o s e t ö b b k e l o N e m e s e k ' l e á n y a i 
n e v e l t e t n e k , m e l l y e k b e n v a l ó s á g o s E l e u s í n í rny^ter iumok 
t a r t a t n a k , — d e e l b á m u l v a t a p a s z t a l t a m t ö b b s z ő r moát 
- ( ' 51 ) -
M e n n y i r e e l h a t a l m a z o t t a ' m á s i k e x l r e m i t á s , 
k i t e t s z ik e b b ő l : ezek l e t t ek n e m z e t ü n k ' r e p r a e -
s e n t a n s a i . H a va l ak i a ' f e n t e m l í t e t t j e l e k h e z a l -
k a l m a z t a t v a vise l i m a g á t , az t H a z á n k ' k e b e l é b e n 
M a g y a r n a k n e v e z i k . T ö b b e t m o n d o k ! a ' k ü l f ö l -
d ö n , h o l a ' m o s t a n i M a g y a r o k a t Ösmer ik , b e n -
n ü n k e t ' , k e v é l y s é g ' , f e l f u v a l k o d á s ' , p a z é r l á s ' , t u d a t -
d a t l a n s á g ' n e m z e t i c h a r a c t e r é v e l f e s t e n e k . E z t azok 
az ú j j o k b ó l n e m s z o p t á k . O t t f e s t e n e k b e n n ü n k e t 
ú g y , h o l a ' m o s t a n i m a g y a r n é p e t ö s m e r i k . A ' 
h o l m i n k e t l e g d ü c a Ő b b e l e i n k r ő l ö s m é r n e k , h o l 
a ' m o s t a n i t u n y a , g ő g ö s u n o k á k m é g m e g n e m 
Ö s m é r t e t t é k m a g o k a t és m e g n e m m u t a t t á k , *) h o g y 
a ' m o s t a n i m a g y a r n e m z e t i s é g p a z é r l á s b a n , t o r k o s -
k o d á s b a n á l l , h o g y a ' m o s t a n i m a g y a r n e m z e t i s é g , 
a h ! ha m i n d e n n a p n e m t a p a s z t a l n á n k , n e m m o n -
d a n á m : a ' m i n e m z e t i , a n n a k c s ú f F á t é t e l é b e n á l l ; 
m o n d o m , csak o t t s z e r e t n e k , t i s z t e l n e k , b ö c s ü l -
n e k m i n k e t **). 
i s l e g k ö z e l e b b , h o g y e g y b e t s í i l e t e s Ú r i h á z n á l a z e g y e t -
l e n e g y l e á n y k á n a k n e v e l é s e o l l y G o u v e r n a n t e r a b í z a -
t o t t , a ' k i i t t a l a t s o n y a b b r e n d í i k ö z ö n s é g e s s z e m é l y 
v o l t : — d e k é s ő v o l t a z éri i n t é s e m ; — m e r t e z t t sak 
a k k o r t u d t a m m e g , m i d ő n m á r é p e n a' n e v e l é s t b e f e j e z -
t e . — É b r e d j e t e k f e l s z ü l é k ! 
T h a i s z R e d a c t o r . 
*) D e m á r h a l l o t t a m , h o g y o t t i s m u t a t n i k e z d i k , h o g y ő 
b e n n e k m é g m a g y a r v é r f o l y . M e r t e g y s z e r 3 m i l l i o m 
f o r i n t o s e b é d e t a d o t t 's a' t . H i s z e n l e h e t e b b ő l a z i g e n 
g a z d a g M a g y . O r s z á g b ó l ! A z Ország ú g y is t e l e jó I n s t i -
t u t u m o k k a l , e g y v i r á g z ó O r s z á g . Á h ! d e m i n e k a' m a -
g y a r n a k a z i n s t i t u t u m ? H i s z e n a' n é l k ü l i s e l é l ü n k . 
"*) E' t u d v a m e g n e m ü t ő d h e t ü n k e g y A n g l u s ' t é v e d é s é n , k i 
n e m sok e s z t e n d ő v e l e z e l ő t t M a g y . O r s z á g b a n u t a z v á n 
P o ' s o n y b a é r k e z e t t , és e g y v e n d é . g f o g a d ó b a s z á l l o t t . B e -
l é p az e b é d l ő b e , h o l é p e n e g y m a g y a r n e m e s i s v o l t a* 
t ö b b i p o l g á r o k k ö z ö t t . U r a i m , s z ó d a az A n g l u s , m o n d j á k 
m e g , m i c s o d a O r s z á g b a n v a g y o k ? En n e m feudom , f o l y -
t a t v á n b e s z é d j é t , a' m a p p á m h i b á s - e , v a g y a z ú t a t t é -
v e s z t e t t e m e l ? Mert a ' m a p p á m s z e r i n t m á r M a g y . Or-
s z á g b a n , d e a z e m b e r e k s z e r i n t m é g N é m e t O r s z á g b a n 
v a g y o k . J ó A n g l u s , ú g y t e n e h e z e n a k a d s z M a g y . Ország* 
ú t j á r a . 
—( 158 )— 
M i n d e n n e m z e t n é l a ' f e l e b a r á t i s z e r e l e l n e k , 
h á l a d a t o s s á g n a k , a ' j ó b a n v a l ó á l l h a t a t o s s á g n a k , 
az a z : e g y szóval m o n d v á n , a ' v i r t u s n a k ke l l a ' 
n e m z e t i s é g ' a l a p j á n a k l e n n i . 
M i n d e n t a ' p é l d a k o r o n á z . E z az á l l í t á s t , a ' 
p u s z t a s z a v a k a t , az á r n y é k o t f e l v i l á g o s í t j a é s 
a b b a é l e t e t l e h e l i . M i d ő n t e h á t a ' f e l e b a r á t i s z e -
r e t e t e t , h á l á d a t o s s á g o t , j ó b a n va ló á l l h a t a t o s s á g o t 
m a g a s z t a l j u k , p é l d á k a t h o z z u n k k e d v e s E l d ő d e i n k 
k ö z ü l . M e r t n i n c s a ' v i r t u s n a k az az á g a , m e l l y -
b e n a ' M a g y a r N e m z e t ' e l d ö d e i 's ősei k ö z ü l o l l y 
j e l e s k e d ő k e t n e m u t a t h a t n a , k i k n é l j e l e s e b b e k k e l 
e g y n e m z e t se d ü c s e k e d h e t i k . 
U g y ke l l el E l e i n k e t a ' H a z á v a l ö s m é r t e t n i , h o g y 
a z o k a t d ü c s ö t e t t e i k r e , m a g o k n a k és n y u g o d a l m o k -
n a k f e l á l d o z á s á r a n e m m á s , csak a* n e m z e t ' s z e r e t e t e , 
a1 v i r t u s ö s z t ö n ö z t e , és ez á l t a l ( i gyekez t ek a ' n e m -
z e t n e k m é l t ó t a g j a i v á l enn i ; * ) h o g y a' m a r a d é k , 
az u n o k a a n n á l j o b b a n l á t h a s s a , t a p a s z t a l h a s s a t á -
v o z á s á t a ' n e m z e t i s é g t ő l , v a g y i s a' v i r t u s t ó l . A n -
n y i r a ki k e l l , m o n d o m , d ü c s ö E l e i n k e t a h ö m á l y -
b ó l e m e l n i , h o g y a z o k , m i n t e g y m e g t e s t e s ü l v e , 
ú j é l e t r e j ő v é n , n e m z e t ü n k ' e g é n n a p k é n t r a -
g y o g j o n a k . É l t e t n i kell a ' n e m e s l e l k e k e t a ' s í r o n 
t ú l és o l l y k ö z ö n s é g e s s é t e n n i , a n n y i r a m e g ö s m e r -
t e t n i , h o g y a z o k a t a ' h a z á n a k l e g k i s e b b p o l g á r j a 
i s a ' n e m z e t ' p é l d á j i n a k t e k i n t s e . **) K ö t ez sz íve t 
szívhez, ö s z t ö n ö z i a ' v o n a k o d ó t , l e l k e t á d a ' k é t s é g e 
V o l t a k , v a n n a k i s a ' n e m e s s z á n d é k o k n a k e l l e n s é g e i , k i k 
k é s z e k v o l t a k n e m z e t e k e t , e n n é l f o g v a a z e g é s z e m b e r i -
s é g e t k é n n y e k é r t f e l á l d o z n i 's a z á r t a t l a n v é r t b o r z a d á s 
n é l k ü l f o l y n i n é z n i . Á l l j o n a k e l ő a ' N e m z e t e l ő t t m i n t 
a n n y i s á t á n y o k . 
* » ) És m é l t á n . M e r t a -z , a ' k i m i n d e n é t , é l e t é t , v é r é t f e l -
á l d o z t a é r e t t ü n k , m e g é r d e m l i , h a e m l é k - o s z l o p o k k a l m e g 
n e m b i z o n y í t h a t j u k h á l á n k a t , h o g y m i n d e n m a g y a r n e -
v e t v i s e l ő p o l g á r s z í v é b e n h o r d j a e m l é k é t v a g y l e g -
a l á b b , e z e k e t e l ő b b ö s m e r j e a' k ü l f ö l d ' j e í e s e m b e r e i n é l . 
( 120 ) -
b e e s ő n e m z e t b e 's Öt a ' v i l á g ' , p i a c z á r a k i s é r t i . 
T i i n d ö l d e n i , m a g á h o z v o n z a n i , é l t e t n i ke l l , m o n d o m , 
a ' n e m z e t i l é l e k n e k m i n d e m p o l g á r t , m i n t a ' n a p -
n a k ; m e r t a ' n é l k ü l ú g y v e s z e l a ' n e m z e t , m i n t 
a ' v i l á g n a p n é l k ü l . — H o l a ' n e m z e t i e r k ö l c s 
v a g y v i r t u s h a n y a t l i k , v a g y e l t ű n t , m e g v a n o f t 
r o m o l v a a ' n e m z e t , é s e l s z a k a d v a , h o n n y a ' é d e s 
k e b e l e m e g f e r t ő z t e t v e , i d e g e n t á r s a e r á n t a ' p o l -
g á r , ' s a n n a k b o l d o g v a g y b o l d o g t a l a n s o r s a Őte t 
n e m é r d e k l i , — k ö n n y e n l e m o n d n e m z e t i s é g é r ő l , 
f e l e j t i s z e n t A t t y á i t , ' s a ' f e l v i l á g o s o d á s ' az u n i -
v e r s a l i t á s ' s z í n e a l a t t e l f a j u l . E g y o l l y n e m z e t -
n é l a ' n y e l v , s z o k á s , v i s e l e t , t ö r v é n y el Van h a g y -
v a , m e g v e t v e ; é l k i k i a ' m i n t n e k i t e t s z i k , k e d v é r e 
b ű n h ő d i k a ' p o l g á r i t á r s a s á g ' t ö r v é n n y é e l l e n , 
t a p o s , h a n e k i t e t s z i k m i n d e n s z e n t e t és j ó t . 
A ' N e m z e t i s é g e g y o l l y k ü l ö n ö s é r z é s b e n -
n ü n k , m e l l y e l s e m m i m á s n e m z e t e r á n t a ' m a -
g u n k é n k iv í i l n e m v i s e l t e t ü n k . T e r m é s z e t e s izé * ) 
ez . M e r t Á t t y á i m ' b o l d o g s á g á t , e ' s z e r i n t az e n y i -
m e t is s o h a se e s z k ö z l ö t t e A n g l u s , F r a n c z i a v a g y 
O l a s z ; A t t y a i m é r t , e ' s z e r i n t é r e t t e m is v é r é t so* 
h a n e m o n t o t t a , é r e t t e m m á s m e g n e m h a l t c s a k 
M a g y a r . N e m i g a z s á g o s ö s z t ö n e ' t e h á t e z , m e l l y 
u t á n é n N e m z e t e m e r á n t k ü l ö n ö s s z e r e t e t t e l és 
h a j l a n d ó s á g g a l v i s e l t e t e m ? s ő t n e m k ö t e l e s s é -
g e m - e ? 
M á s t a n ú j i t a d t á k h a j d a n , és m á s t k e l l m o s t 
a d n i a ' n e m z e t s z e r e t e t n e k . H a j d a n , m á s p r i n c i p i -
u m a i l é v é n az u r a l k o d á s n a k , n y i t v a á l l ó i t a ' h a r c z ' 
m e z e j e : a ' h a z a ' m i n d e n p o l g á r j a a r a t h a t t a a ' 
M i d ő n v a l a m e l l y t á r g y a t , v a g y a k á r m i t m o n d a n i a k a -
r u n k , é s a z t m e g n e m n e v e z z ü k , í g y s z ó l t u n k : a z t a z 
i z é t a k a r o m m o n d a n i . K i t e t s z i k , h o g y e z e n s z ó n a k í z é 
é p e n e z l é g y e n a z é r t e l m e a' m i r e s - n e k d e á k u l , n é m e t ü l 
Ding-nek vagyon. Jía így mondjuk miért ír juk dolognak? 
labor. 
- ( 3 0 ) -
« 
b o r o s t y á n t ; és ez az az ü d o , m e l l y b e n c s u d a v i -
t é z s é g e t l á t u n k m a g y a r i n k b a n . Ezek az u r a l k o d á s ' 
p o l i t i c á j i n a k v á l t o z á s i v a l e l m ú l t a k . M o s t széles E u -
r ó p á b a n a ' n y e l v és n e m z e t i o k o s s á g *) l e t t e k a ' 
n e m z e t i s é g ' é l e s z t o j i és f e l t a r t ó i i . 
* ) A ' m e n n y i r e e g y i k n e m z e t a ' m a g a f é l é i t á p o l g a t j a és 
b o l d o g í t j a a' m á s i k n e m z e t ' k á r á v a l , és a ' h a z a f i az e l -
t i p r o t t o n k ö n y ö r ü l és a' n e m z e t e n s e g í t , a ' n é l k ü l , h o g y 
a' m á s i k a z t é s z r e v e n n é , csak a n n y i r a n e v e z e m n e m z e -
t i n e k , e g y é b a r á n t e' k ö v e t k e z ő j e g y z é s j o b b a n f e l v i l á g o -
s í t j a e' s z ó t . o k o s s á g . — A' m o r á l i s okosság ( p r u d e n t i a ) 
m o n d j a e g y k ü l f ö l d i í r ó , m i v e l a' v i r t u s t a' r é g i P h i l o -
s o p h u s o k á g a z a t o k r a o s z t o t t á k , a n n a k h a r m a d i k á g a z a t a 
v a l a , m e l l y e k í g y k ö v e t k e z n e k : h a j l a n d ó s á g a' jó 
c s e l e k e d e t r e , ü g y e s s é g a z t v é g b e v i n n i , a l k a l m a -
t o s n a k l e n n i a z o n ü g y e s s é g e t a' l e g j o b b c z é l r a f o r d í -
t a n i , á l l h a t a t o s s á g a z e l k e z d e t t c s e l e k e d e t e t m i n -
d e n a k a d á l y m e l l e t t v é g b e v i n n i . E z e n á g a z a t o k n a k h a r -
m a d i k a f o g a t j a meg v e l i i n k az okosságot - , ez az a' g y a -
k o r l á s á l t a l n y e r t k ü l o m b ö z t e t ő e r ő , m e l l y á l t a l a z 
e m b e r c z é l j á n a k b ö c s é r ö l , f o n t o s s á g á r ó l , v a l a m i n t a' 
m ó d o k ' v á l a s z t á s á r ó l is i g a z á n í t é l . Ezek n é l k ü l e l t ö k é l l -
v e , á l l h a t a t o s a n és s z e r e n c s é s k i m e n e t e l l e l s e m m i t se mí -
v e l h e t a z e m b e r . F e r g u s o n a z t m o n d j a : A z o k o s s á g t a -
n í t j a m e g a z e m b e r t a r r a , m i t m i v e l j e n és k í v á n j o n m a -
g á n a k , b a r á t i n a k , h a z á j á n a k és a z e m b e r i n e m z e t n e k . 
S z o r o s a b b é r t e l e m b e n a z o k o s s á g a l a t t c sak a z o n k ö t e -
l e s s é g e k e t é r t h e t j ü k , m e l l y e k a z e m b e r ' t u l a j d o n á l l a p o t -
j á t é r d e k l i k . E n n e k e z e k a' r e g u l á j i : h á t r a t a r t á s , i l l e n -
d ő v i s e l e t , j ó z a n s á g , t a k a r é k o s s á g , el t öké l I és é s v i g v á -
z á s . — K ü l ö n ö s e n e z t Vi lág ' b ö l c s e s s é g é n e k is n e v e z i k : h a 
a z e m b e r m i n d e n k ö r n y ü l á l l á s b a n ú g y t u d j a m a g á t al-
k a l m a z t a t n i , h o g y m á s e s z k ö z l ő l é v é n ő c z é l j á t é r i . Ez 
á l t a l s o k s z o r t ö b b e t n y e r az e m b e r m i n t e r ő s z a k k a l . 
E z e n , m á r M a g y . O r s z á g b a n is a n y i r a d i c s é r t és a n n y i -
r a k a p ó s , r á n k a' k ü l f ö l d i k u l t ú r á v a l b e c s ú s z o t t V i l á g ' 
b ö l c s e s s é g e m e g é r d e m l i , h o g y m e g f o r g a s s a k : e z , a' m i n t 
t a p a s z t a l n i i s , o l l y i g e n a j á n l t a t i k , h o g y a' t á r s a s á g o s 
é l e t b e n m i n t e g y s z ü k s é g e s n e k és e l k e r ü l h e t e t l e n n e k l e n n i 
m o n d j á k . D e h a csak u g y a n a b b a n á l l a' V i lág ' b ö l c s e s -
s é g e , h o g y c z é l u n k ' e l é r é s é r e m á s e m b e r t e s z k ö z g y a n á n t 
h a s z n á l j u n k , akk o r e b b ő l a z k ö v e t k e z i k : h o g y , a z o l l y a u 
e m b e r ü n n ö n j a v á t , ö n n ö n h a s z n á t és ö n n ö n s z e m é l l y é t 
t e k i n t i . M e r t h o g y a n v e h e t n é a z e m b e r m á s k é p e n ? N e m 
l e h e t a r r ó l m á s k é p e n g o n d o l k o d n i , a' k i n e k ö r ö k k é t e l e 
p l á n u m m a l a' f e j e , és m i n d e n i g y e k e z e t e i t a r r a f o r d í t j a , 
h o g y c z é l j á t a k á r m e l l y ú t o n , m ó d o n , h a m á s k é p n e m 
l e h e t , a' m á s b ő r é n e l é r h e s s e . És í g y t e s z n e k m i n d n y á -
j a n a z o n v i l á g ' b ö l c s e i . Ok m a g o k a t e m b e r e k n e k , m á s o -
k a t p e d i g i z é k n e k t e k i n t i k , k i k e t c z é l j o k ' e l é r é s é r e h a s z -
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A ' n y e l v ezen c s u d a és h á m i ló h a n g z a t , e z e n 
ö s z t ö n ö z ő és g y ö t r ő n j ^ e l v , m e l l y e s z k ö z l ö j e az 
e m b e r i s z e r e t e t n e k , az é d e s a n y a n y e l v , n e m 
e g y e b e a ' n e m z e t n e k e l h u n y t a t t y á i r ó l l eg -
r é g i b b h a g y o m á n n y á n á l . E z e n s z ó l l o t t Á r p á d , 
-Cehe i , a ' v a d n e m z e t e k ' á l d o z a t j a , ezen v e t t e v é g -
b ú c s ú j á t H u n y a d i , e z e n e n y e l e g t e k , e zen r i n g a t -
t a k , ó t o t t a k é d e s A n n y á i n k , d a j k á j i n k b e n n ü n k e t , 
e zen a d á k A t t y á i t o k r a , ti r e á t o k u t o l s ó á l d á s a i k a t 
a ' h a l d o k l ó ősz A t y á k . És t ik v á l h a t n á t o k - e e l 
k ö n n y e z é s n é l k ü l e ' f o n e m z e t i d í s z t ő l ? n i n c s m á s 
n y e l v , m e l l y b e n n ü n k e t a ' n e m z e t i s é g r e é l e s z t e -
n e , n i n c s m e l l y l e l k ü n k e t e l h u n y t A n y a i n k h o z f e l -
e m e l n é , n i n c s , m e l l y a ' M a g y a r - h a j d a n t v e l ü n k é -
r e z t e s s e , n i n c s m e l l y a ' v i r t u s r a b u z d i l t s o n . 
S z ó v a l a n y a - n y e l v e t e k n e k p á r t f o g á s á t b i -
z o n y í t j á t o k k e d v e s M a g y a r i m t e t t e l p e d i g a n n a k 
n á l n a k , a z u t á n r a j t o k k i a d n a k . Es e z e n v i l á g ' bö lc ses sé -
g e l é g y e n - e a ' t á r s a s á g o s é l e t n e k l e g j e l e s e b b v i r t u s s á ? 
N e m . E n n e k t a l á n e l l e n k e z ő j e : m e r t h a m i n d e n e m b e r 
v i l á g ' b ö l c s e v o l n a , mi l e n n e a k k o r a' v i l á g b ó l ? N e m 
o l l y t á r s a s á g - e , m e i l y n e k t a g j a i h a s o n l ó k v o l n á n a k a ' 
v é r s z o m j a z ó v a d a k h o z ? T a l á n i l l e t l e n á l l í t á s e z ? N e m . 
E z l o g i c a i p h i l o s o p h i e a i , m a g á b a n e l d ö t h e t e t l e n t a l p o n 
á l l . M e r t , a ' ki csak m a g á v a l és s o h a mássa l n e m g o n d o l , 
a n n a k e g y m a k r a n r z o s , u t á l a t o s , n y a k a s , k e v é l y , m a -
g á n a k v a l ó n a k kel l l e n n i . M a g a a' v i l á g ' t ö r t é n e t e m u -
t a t j a : h o g y a z i g a z á n n a g y f é r j f i a k ( m i n k a' m o r á l i s és 
n e m p o l i t i c e n a g y f é r j f i a k a t é r t j ü k ) s o h a se v o l t a k v i l á g ' 
b ö l c s e i , t e h á t a' k i i l sö v i l á g g a l ö r ö k ö s e l l e n s é g e s k e d é s b e n 
v o l t a k , é p e n a z é r t , m e r t a ' más' j a v a j o b b a n s z í v e k e n 
f e k ü d t , m i n t a ' m a g o k é . H o z z u n k - e fel f é r j f i a k a t á l l í t á -
s u n k ' e r ő s í t é s é r e ? M i n t S o c r a t e s t a' r é g i e k k ö z ü l , K o u s -
s e a u t a z u j a b b a k k ö z ü l , ki u t ó i s ó t a' v i l á g n a g y f é r j í i -
n a k t a r t o t t u g y a n , de é p e n n e m v i l á g ' b ö l c s é n e k , p e d i g 
h a ö m á r f e j l ő d é s é b e n j e l e s , v i l á g ' bö lc se a k a r t v o l n a 
l e n n i , k i l e t t v o l n a n á l á n á l b o l d o g a b b ? M a g a V o l t a i r e , 
a ' ki i g a z á n , az ö h í r r e - n é v r e v á g y á s a m e l l e t t is j o b b 
e m b e r v o l t , m i n t m o n d j á k , t ö b b r e t e k i n t e t t e a ' más ' c z é l -
j á t m a g á é n á l , é s a z t m a g á é n á l e l ő b b e s z k ö z l é ; e z é r t l e t t 
n e k i H a z á j a e l l e n s é g e . I l l ik t e h á t e g y e r k ö l c s ö s e m b e r -
n e k , h o g y s o h a , és f e l t é t e l a l a t t se l e g y e n v i l á g ' b ö l c s e , 
h a n e m m u t a s s a m e g a z i g a z s á g o t és e g y e n e s s é g e t , a n n á l 
i n k á b b o t t , h o l e n n e k e l l e n s é g e i r e a k a d . 
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m e g v e t é s é t . V a g y , m i r e m u t a t n a k e z e k : M a g y . 
O r s z á g b a n a ' K i r á ly i t i s z t ségek tő l a ' l e g g a z d a g a b b 
f ö l d e s u r a k t ó l f o g v a a ' k ö z é p s z e r ű k i g , s o k , i n -
k á b b m a g y a r m i n t n é m e t p o l g á r o k b ó l á l ló v á r a -
s o k n á l a' t i s z t i , h i v a t a l b é l i n y e l v a ' n é m e t #) ; p e -
d ig m i n d e n r e n d e s O r s z á g b a n j o b b a n t u d j á k az 
a n y a n y e l v e t az i d e g e n n y e l v n é l 's a n n a k n a g y o b b 
is k e l e t e : m e r t n e m s z a b a d a ' n e m z e t n e k az i d e -
g e n n y e l v e t m á s k é p e n m i n t l u x u s t t e k i n t e n i . K é r -
d e z e m m á r : v a n - e ezen idegen nye lv ' t a n u l á s á r a ö sz -
t ö n ö z o n kivi'il v a l ami , a ' mi a ' M a g y a r t a n y a n y e l -
ve ' t a n u l á s á r a j o b b a n , de csak a n n y i r a ö s z t ö n ö z -
z e ? n e m k é n y t e l e n e ' m i n d e n v a g y o n t a l a n m a g y a r 
i f j ú a z o n n y e l v n e k m e g t a n ú l á s á r a ? **) h á t a n y a -
n y e l v e ' t a n ú l á s á r a m i ö sz tönöz i ? , , E r á n t a va ló sze-
r e t e t , m e l l y ó de r i t k a !" A ' s z e g é n y M a g y a r n a k , h a 
m á s o k ' k e g y e l m é b ő l a k a r é l n i , m i n t e g y m e g k e l l 
a n y a n y e l v é t v e t n i . E ' n y e l v m e l l e t t é h e n is m e g -
h a l h a t a t t j ' á i n a k v é r é v e l s z e r z e t t h a z á j á b a n , M a -
g y a r O r s z á g b a n . * 
A z e m l í t e t t e k b ő l k i te t sz ik : h o g y , b e n n ü n k 
k e v é s a' N e m z e t i s é g , ö n m a g u n k k a l és l é t ü n k k e l 
k e v e s e t g o n d o l u n k , so t f e n m a r a d á s u n k n a k m ó d j á t 
e ' s z e r i n t e szközö ln i se t u d j u k . 
A' N e m z e t ' f e n t a r t á s á r a és e l ő m o z d i t á s á r a 
ke l l a ' n y e l v n e k m i n t l e g u n i v e r s á l i s a b b e s z k ö z n e k 
• ) A ' V á r m e g y é k T i s z t e i k ö z ö t t i s , s o k k a l t ö b b e n v a n n a k , 
a ' k ik csak b e s z é l l g e t é s b o l t a n u l t á k és t u d j á k a z a n y a -
n y e l v e t , m i n t s e m k ö n y v b ő l is . E ' m e l l e t t k ö s z ö n i k a ' 
H a z a ' h ü p o l g á r i a' N s . V g y é k n e k e' t á r g y b a n t e t t f á r a -
d o z á s a i t és m i n t h o g y m é g t ö b b e t t e h e t n é n e k s z e b b r e -
m é n y e k k e l i s b i z t a t j á k m a g o k a t . 
A ' m a g y a r k a t o n á k ' E z r e d e i b e n o s k o l á k v a n n a k , 
h o l m i n d e n k ö z l e g é n y t t a n i t á n a k n é m e t ü l í r n i és o l v a s n i , 
h a m i n d j á r t a ' l e g é n y n e k a n n y i i d e á j a v a n i s a r r ó l a' 
n y e l v r ő l , m i n t n e k e m a z E s k i m ó k ' n y e l v é r ő l . 
* • ) D e t ó t ú l i s k e l l t a n u l n i , k ü l ö m b e n a z t m o n d j á k : m a , 
h o l n a p a' s z á n t ó v e t ö k k e l n e m b e s z é l l h e t ü n k . H á t m a g y a -
r u l ? E ' n y e l v ü n n e p l ő m i n t k ö n t ö s s é ,
 / 
c z e -
v 
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czélozni. És ki is lészen a' hazafiak közül az$ ki 
felfuvalkodásból nagyravágyásból , passióból vá-
lasztván magának t á rgya t , annak Ösméretére kény-
szerítse a' nemzete t , nem vévén fontolóra , mire 
légyen a' Nemzetnek legnagyobb szüksége? 
A ' nyelv eszköze a ' Nemzetnek , ollyan mint 
az evező lapát a' ha jósnak, mellyel ő hajóját fel-
tet t ezéljához tolja a' víz' hátán. Legyen drága 
nyelvünk azon evező lapá lunk, mellyel mi k in-
cses hajónkat a' nemzetet toljuk a' világ' tenge-
rén kitett czélunkhoz , a' közös boldogsághoz. A' 
nemzet és nyelv között tehát ne a' nyelv legyen 
az e lső , hanem a' nemze t : mert nein a' nemzet 
van a' nyelvért , hanem a' nyelv a' nemzetér t . 
.Ennél fogva , ki azért fogott tol la t , hogy nemz<p 
tének használhasson, nem keresi előbb a' nyelv7 
fogyatkozását , hanem a' nemzeté t , mint a' nyel-
vénél elsőbbet. Mert közönségesen ott a' nyelvé 
is. Ez a 'cul tura ' r e n d e , mellytöl távozni nem lehet 
Egy pé ldá t ! 
A' test eledellel táplál tat ik, no és nevekedik. 
A' le lket táplálja a' t udomány , melly után az fej lő-
dik , nő és nevekedik. 3Nöljön feí j öregedjék 
meg az ember és ne pallérozza elméjét j iie gya-
korolja azt a' memoriaban és í té le tben, ott lé-
szen a z , a' hol ha t , hé t , legfel jebb tíz esztendős 
gyermek korában v o l t , az az : egy olly ember tíz 
esztendős korában tudhatta volna mind azokat , a' 
miket most 50 , 6o esztendős kofában tud; így 
Van a' nemzetlel is. Igen világos izé ez: lelket 
akarván pal lérozni , az embernek nem teste' korát 
és e r e j é t , hanem lelke' korát kell tekintenem és 
a' szerint palléroznom. Az olly emberek ' palléro-
zásának ez a' legbizonyosabb m ó d j a : legelöl az 
olvasáshoz kívántató patientiára vagy is tűrésre 
szoktatni , azért elméjét mulatságos könnyít t á r -
t ó d . Gr. I I . Hö t . 19.27: 3 
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g y a k k a l a ' figyelemre g e r j e s z t e n i , í g y , l a s san t á -
m a d b e n n e az a ' k í v á n t s i s á g : m i í o g l a l t a t h a t i k e g y 
k ö n y v b e n . I g a z a z , h o g y i t t t ö r t é n e t f o g l a l j a az 
e l s ő h e l y e t , az is o l l y a n , m e n n é l k ö z e l e b b e s i k 
í o c a l i t á s a az o l v a s ó h o z , t e h á t n e m z e t i , m é g e b -
b e n is e g y k é t e m b e r n e k a ' t ö r t é n e t e 
A ' n e m z e t ' és n e m z e t i s é g ' é l t e t é s é r e , f e l t a r -
t á s á r a l e g f ő b b izé a ' n e v e l é s . — O l l y I n t é z e t e k -
ke l ke l l m i n d e n O r s z á g n a k b í r n i , h o l a ' g y e n g e 
p o l g á r n e m csak e g y m á s t á r g y ' h a n e m a ' n e m z e t -
n e k h a j d a n i és m o s t a n i t i sz ta Ö s m é r e t é t is m e g s z e r e z -
h e s s e * h o l a ' N e m z e t i n y e l v b e n és s z o k á s b a n n e -
v e k e d h e s s e n , h o l az e r k ö l c s r e és szép é s z r e k ü l o -
nö'i f i g y e l e m l é g y e n , és j ö v e n d ő b e n , m i d ő n az 
i f j ú a l k a l m a t o s p o l g á r r á e lké sz í t t e t i k , h i v a t a l , v a g y 
m á s o l lv t i sz tség b í z a t t a s s é k r e á , m c l l y b c n m e g -
k ü l ö m b ö z t e l i k . K ö v e t k e z ő o k o k b ó l : lássák a1 s z ü -
leik m i n t ke l l essék n e v e l n i , mi I lyen e r k ö l c s c s e l k e l -
lessék az i f j ú n a k b í r n i , h o g y n e m z e t e e l o l t b ö c s ü -
l e í e t v a l l h a s s o n , m e l l y t u d o m á n y o k s z ü k s é g e s e k 
a r r a , h o g y a l k a l m a t o s H a z a ' p o l g á r j a v á l h a s s é k 
b e l ő l e . M a g o k is t a p a s z t a l j á k az i f j a k , m i l l y t u -
l a j d o n s á g o k k a l ke l lessék n e k i k b í r n i . R ö v i d e n s zó l l -
v á n : a z é r t s z ü k s é g e s e k i l ly n e v e l ő I n s t i t u t u m o k , 
h o g y m u s t r á j a ( m u t a t ó j a ) l egyen a' n e m z e t n e k
 t 
h o g y igy 's n e m m á s k é p l e h e t a ' H a z á n a k a l k a l -
m a t o s p o l g á r t n e v e l n i . M i k é p k e l l e n e e l i n t é z n i az 
i l ly n e v e l ő - h á z a k a t , e l h a l l g a t o m , ú g y is M a g y . O r -
s z á g b a n az i l l yesek p i a d e s i d e r i a m a r a d n a k . — 
C o n v i c t u s t v a g y C o l l e g i u m o t é r t e k 's t a r t o k a ' 
n e v e l é s r e l e g j o b b n a k , h o l a? n e v e n d é k ö r ö k k é sze -
m e e l ő t t v a n az E l ö l j á r ó n a k , a ' n y i l v á n o s O s k o -
l á k n a k c s e k é l y b e f o l y á s o k l évén a ' n e v e l é s r e . — 
I l l y I n t é z e t e k n e k m i n d e n S t á t u s b a n kel l l enn i
 f 
v a n is, V a n az O r o s z , A u s t r i a i , T ö r ö k B írod a -
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l o m b a n , F r a n c z i a , A n g l u s , *) S p a n y o l , P o r t ü -
g a l l u s , O la sz O r s z á g b a n 's a ' t . **) 
A ' l e á n y k á k ' n e v e l é s e n e m c s e k é l y t á r g y a ' 
n e v e l é s b e n , m e l l y r ö l h a l l g a t n i a n n á l i n k á b b n e m 
l e h e t , m e r t a ' n e m z e t i s é g r e l e g n a g y o b b b e f o l y á -
sok v a g y o n . U g y a n i s : az a n y á k az e l ső n e v e -
l ő k . A ' e l ső n e v e l é s n e k b é l y e g e l e g g y a k r a b b a n 
k i t ö r ü l h e t e t l e n a ' g y e r m e k b ő l . A l t a l j á b a n m a j d 
az t m o n d h a t j u k , h o g y az a n y á k a ' n e m z e t n e k 
n e v e l ö j i . M e l l y f o n t o s n a k k e l l e n e t e h á t azok ' n e -
v e l é s é n e k l e n n i ! ***) A 1 n e v e l é s és a n n a k bö l c s 
e l i n t é z é s e l e g f ő b b izé m o n d o m a ' n e m z e t ' é l e t é r e 
és n e m z e t i s é g f e n t a r t á s á r a : m e r t a ' l e g s z e n t e b b 
t ö r v é n y e k e t h o z n i , a ' l e g b o l d o g í l ó b b v é g z é s e k e t 
r e n d e l n i és a ' n e v e l é s t e l h a g y n i , a n n y i , m i n t 
száz m é r t f ö l d e s ú t r a k é s z ü l v é n o t t h o n jó l l akn i j 
h o g y az ú t o n m e g n e é h e z z ü n k . 
A ' N e v e l é s ' b ö l c s e l i n t ezé se u t á n s z ü k s é g e s e k 
o l l y t ö r v é n y e k , v é g z é s e k , p a r a n c s o l a t o k , m e l l y e k 
a' haza f i a t v a g y a1 jó p o l g á r t m e g k ü l ö m b o z t e s s é k 
a' m a g á n a k v a l ó f i á k t ó l , m e l l y e k az e l f a j u l t a k a t 
z a b o l á b a n t a r t s á k , a n n y i r a , h o g y s e n k i n a ' m é l -
t a t l a n o k n e p a c z k á z h a s s o n a k ****), 
<*) H o g y a z A n g l u á h a z á j á b a n a l k a l m a t o s l e g y e n V a í a m e l l y 
h i v a t a l ' e l v i s e l é s é r e , o t t k e l l n e v e l t e t n i n é k i , k i i l ö m b e n 
m i n d e n h i v a t a l b ó l k i m a r a d . 
**) V o l t M a g y a r - o r s z á g b a n i s i l l y I n t é z e t , a z ú g y n e v e z e t t 
V á c z i T h e r e z i a n u m , a ' m e l l y e t J ó ' s e f Császár e l t ö r l ö t t 
a* B é c s i v e l e g y ü t t \ d e az u t ó i s ó t a' m o s t a n i Fe l séges Ki-
r á l y u n k i s m é t f e l á l l í t o t t a a ' M a g y . O r s z á g i n a k f u n d u s * 
s a i t is h o z z á k a p c s o l v á n . Ez az a ' V á c z i é p ü l e t , m e l l y b e 
a ' L u d o v i c e u m o t a k a r á k k é s ő b b e n h e l y h e z t e t n i « d e a b ' 
b ó l se l e t t s e m m i . K a s s á n , N . V á r a d o n , Z á g r á b b a n K i -
r á l y i C o n v i c t u s o k v a n n a k . 
* • * ) B é c s b e n v a n o l l y I n t é z e t , P e n z i o n á t n a k h í v j á k , a ' h o l 
j ö v e n d ő N e v e l ő A s s z o n y o k a t n e v e l n e k . M a g y a r O r s z á g is 
t e l e v a n a z i n n e n v a l ó k k a l . 
• *#») T e h á t a' V i l á g ' és N e m / e t ' b e t y á r i k e z d i k n á l u n k a* f ő 
r o l l é t j á t s z a n i ' — Az e l o b b e n i e k b e n k e v e s e b b e h a r a c t e r 
v a n , m i n t a z u t ó b b i a k b a n , k i t e t s z i k : m e r t ők e g é s z e n 
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A ' S z o k á s is e g y h a t a l m a s eszköz a ' n e m z e t i -
s é g r e , h a az e m b e r a b b a n s z ü l e t i k , n e v e k e d i k . 
A ' s z o k á s n a k n a g y a ' k i t e r j e d é s e , a ' t á r s a l k o d á s r a , 
é l e t m ó d j á r a , Ö l t ö z e t r e é s g o n d o l k o z á s r a n é z v e , 
m e l l y a n n y i r a m e g r ö g o z h e t i k az e m b e r b e n , h o g y 
csak a z o n t á r s a l k o d á s t , é l e t m ó d o t , ö l t ö z e t e t és g o n -
d o l k o d á s t k e d v e l h e t i , n e k i c sak az t e t s z h e t i k , a ' 
m i r e ö k i s d e d k o r á t ó l f o g v a s z o k o t t , és n e m m á s . 
M o s t m i d ő n a ' n e m z e t n e k j ó n e v e l ő I n t é z e -
te i és s zép szokása i v i r á g o z n a k , t ű n i k f e l a' n e m -
ze t i c h a r a c t e r , f e j l i k n y e l v e a ' h o m á l y b ó l h a j n a l -
k é n t és e m e l k e d i k fel b í b o r s z í n é v e l m a g y a r e g ü n k -
r e ; c s u d á l k o z i k , b á m u l m a g a a' n e m z e t e n n e k 
I s t e n i h a t h a t ó s s á g á n , m e l l y v e l ü n k e z e r i d e á t o s -
m é r t e t , m e l l y l e l k ü n k e t az e g e k b e r a g a d j a , m e l l y 
l e l k i ö s m é r e t ü n k k é v á l i k . M i n t a ' n a p , m í g d é l r e 
n e m h á g , m i n d e n p e r e z e n e t b e n e r o s e b b e n l ö v e l -
a ' V i l á g ' és m ó d i ' r a b j a i : v á l t o z v á n a z o k , v á l t o z n a k ölt 
i s ; O r s z á g o k , H a z á j o k , b a r á t j u k n i n c s , h a s o n l ó k a z o l á h 
c z i g á n y o k h o z •, m a i t t , h o l n a p o t t . — E m e z e k é p e n e l -
l e n k e z ő k : k ü z d e n e k a ' v i l á g g a l é s m ó d i v a l , v á l t o z v á n 
a z o k , ők v á l t o z n i n e m a k a r n a k ; O r s z á g o k , H a z á j o k , b a -
r á t j o k v a g y o n , é s h a s o n l ó k a' H a z á h o z r a g a s z k o d ó p o l -
g á r o k h o z a z o n k ü l ö m b s é g g e l : n e m t u d j á k m i a ' n e m z e t , 
m i b e n á l l a ' n e m z e t i b o l d o g s á g , és e g y e s p o l g á r , b á r 
m e l í y c s e k é l y t e h e t s é g e l é g y e n , m i k é p e n l e h e t n e m z e t e ' 
h a s z n á r a . S o k s z o r t ű n ő d t e m és o k á t k e r e s t e m e z u t o l s ó 
h e t y á r s á g o k n a k . A ' t ö b b i e k k ö z ü l l e g y e n s z a b a d e z t f e l -
h o z n o m í k ö z ö n s é g e s e n m i n t h a é r e z n é a' ió v é r ű m a g y a r 
a z t , h o g y a' k o r e s o s o d á s a z O r s z á g o t o s t r o m o l j a , és s i e t 
A' n e m z e t n e m z e t i s é g é r ő l l e m o n d a n i ; n é m e l l y f é r j f i á k 
a z t i n d u l a t n é l k ü l n e m n é z h e t i k , a k a d á l y o z t a t n i a k a r -
j á k , s e m m i n e m z e t i s é g e t s e h o l s e l á t v á n b e t y á r s á g r a v e -
t e m e d n e k é s a z t m a g y a r o s n a k , n e m z e t i n e k n e v e z i k . OÍE. 
m e g v e t é s t n e m é r d e m e l n e k , s z á n d é k o k n e m r ó s z ; d e 1 át-* 
j u k a' c s a l a t k o z á s t , a' n a g y t é v e l y e d é s t : a z t t a r t j á k n e m -
z e t i n e k , a' m i m i n d e n n e m z e t ' g y a l á z a t j á r a v o l n a . K i -
t e t s z i k i n n e n , h o g y ú t m u t a t á s b a n i v e z é r b e n v a n a ' f o -
g y a t k o z á s . Ú t m u t a t ó a' í i e m z e t i l é l e k . — A h ! t ü n t e s s ü k 
m á r f e l V a l a h a g y á s z o s E g ü n k r e ! 
A z e l s ő k h o n n y o k t ó l e l p á r t o l t a k , e g é s z e n a ' t e s t i -
s é g n e k é l n e k , k i k e t a' t ö r v é n y , f e n y í t é k t é r í t h e t h o n -
n y o k ' , é d e s a n n y o k ' k e b e l é b e . 
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Ji s ú g á r i t , ú g y a ' n y e l v i s , n a p r ó l n a p r a h a t h a -
t ó s a b b l é szen a ' s z í v r e és é s z r e . 
A ' T h e á t r u m a' m o s t a n i í i d ö k b e n a ' nyelv*, 
s zokás ' f e n t a r t á s á r a és g y a r a p í t á s á r a e l k e r ü l h e t e t l e n -
n é vá l t . E z is i g e n h a s z n o s és f o g a n a t o s eszköz a ' 
n e m z e t i s é g ' f e n t a r t á s á r a *) K e d v e l i a ' M a g y a r a ' 
n e m z e t i d a r a b o k a t és a z o k ' l á t á s á r a t o l a k o d v a m é n , 
t sak a l k a l m a z t a s s u k a z o k a t a" ö t e r m é s z e t é h e z **) 
s o t m e g g y ő z ő d v e m e r e m á l l í t a n i , h o g y . , h a m i n -
d e n n é p e s e b b v á r a s b a u M a g y a r T h e a t r u m v o l n a 
* ) A z A n g l u s n e m z e t , m e l l y a z e n y é s z é s t ő l n e m r e t t e g h e t , 
m e r t n i n c s a k a d á l y , m e | l y ö t e t p l á u u m á b a n , f e l t e t t s z á n -
d é k á b a n t a r t ó z t a s s a , n e m r e t t e g h e t a t t ó l , h o g y m á s 
n e m z e t e k e l n y e l i k . A z A n g l u s n e m z e t p o l i t i e a és p h y s i c a 
e x i s t e n t i á j á r a n é z v e , h a s o n l í t h a t a t l a n a ' m a g y a r r a l , é s 
c s a k a' m ú l t s z á z a d ' v é g é n is a' t h e á t r u m r a n é z v e m e l l y 
t j e l e i t a d t a n e m z e t i s é g é n e k . -— M i d ő n a' g a z d a g s á g t ó l m i n -
d e n t e s t i s é g r e i n g e r e l t e t e t t n a g y j a i a' m a g o k , t e m é r d e k 
k ö l t s é g e i n P á r i ' s h ó l a' l e g j o b b F r a n c z i a t h e a t r a l i s t á k a t 
f - o n d o n b a h o z a t t á k , m e g u n v á n a' m a g o k f e l s é g e s t h e á t r u ^ 
m o k a t . K i v o l t h i r d e t v e a ' n a p , m e l l y e n a ' k ü l f ö l d i e k f e l -
l é p n e k . A ' s o k ú r i v e n d é g , a' p u b l i c u m m e g j e l e n t . S z ó l t 
a ' m u ' s i k a , f e l h ú z z á k a' k á r p i t o t és e g y s z e r r e z ú g á s t á -
m a d . C s i r i z t , b ü d ö s t o j á s t , s z u r k o t h á n y n a k a ' n é z ő 
h e l y r e , a' j á t s z ó k f e l n e m l é p h e t n e k . E r r e a z Q p á t r ó -
n u s s a i k k i k e l t e k I ó g é j o k b ó l , ü l ő h e l y e k b ő l és a ' z ú g o l ó d ó -
k a t m e g t á m a d t á k ; d e e z e k v i s s z a f e l e l t e k , s ő t h á n y a k o -
d á s r a , v é g r e k a r d r a k a p t a k és k i ű z t é k a' F r a n c z i a t h e á t -
r u m ' s z o m j ú h o z ó j i t . 
N i n c s a z a ' v i r t u s , a z a ' g o n o s z s á g , m e l l y e t ö n n ö n n e m -
z e t ü n k ' k e b e l é b e n f e l n e i n l e l ü n k - , m i n e k h á t k ü l f ö l d i d a -
r a b o k ? A.' n e m z e t e t p a l l é r o z n i . M i r e ? a ' t á r s a l k o d á s r a . 
H á t n i n c s a z í r ó n a k a n n y i t u d o m á n n y á h o g y a' n e m z e -
t e t a' k ö z t ü n k k e l e n d ő t á r s a i k a d á s r a p a l l é r o z z a i V a g y 
a n n y i r a m e g t e t s z e t t n e k i a' k ü l f ö l d i t á r s a l k o d á s ( c o n v e r -
s a t i o ) h o g y a z o k n a k b ó d u l j o n ? A z é r t a k a r j a ö a z t a z 
e g é s z n e m z e t t e l m e g k e d v e l t e t n i . G y á v a s á g a' n e m z e t e t a ' 
m a g á é t ó l e l c s á b í t a n i , b e l ő l e m a j m o t a k a r n i t e n n i ! — A z 
e g y i k A n g l i á z ^ a ' m á s i k F r a n c z i á z , a ' h a r m a d i k N é m e -
t e z . M e l l y i k t e t s z i k k e d v e s N e m z e t e m ? ú g y t a r t a m a ' d i -
c s ő n é m e t e t v á l a s s z u k , m e r t e z l e g s z e r é n y e b b L á m a ' 
F r a n c z i a h e b e h u r g y a , a z A n g l u s ( í g y k e l l , k ü l o m b e n 
n y e l v ü n k n e m f o g v a r á z s o l h a t n i ) f e s z ü l t i d e á j ú , m a g á -
n a k v a l ó , m e r t n e k i csak a' m a g á é t e t s z i k , — a ' N é m e t 
s z e r é n y . M e r t ö a z A n g l u s é t , a ' F r a n c z i á é t , O l a s z é t is m a -
g á é v á t e s z i , k e y e r , z a v a r , h i d e g is m e l e g , m i n d e n b e k a p , 
g y ö n y ö r ű q u o d l i b e t , a' mi l e g f ő b b t á r s a l k o d á s « v a l a m i 
k e l l e m e t e s s é g : a r r a f o r d í t j a k ö p ö n y e g é t a' m e r r ő l a ' i z é l f ú . 
és azokban jó nemzeti darabokat játszanának, 
most fél magyar váras , egy generatio után egész 
magyar lenne; de most az ellenkezőt tapasztal-
juk- Es mi fáradságába kerülne a' Nemes Varme-
gyének a' jött ment idegen csavargókat határjából 
kitiltani? ha a' Vármegyebéli Urakat a' szív, a' 
nemzet' szeretete meg nem győzheti abban : hogy, 
a' külföldi , az idegen színjátszók erkölcsöt, szo-
kást , nyelvet rontanak , tollam kevés lészen azok' 
lebeszéllésére. — Annyira mentünk már kedves 
Nemzetem , hogy állandó , idegen nyelvű theátrum 
több van Hazánkban a' nemzetinél. — Nemzeti a' 
Fejérvári , Miskolczi , mellynek tagjai is alig él-
hetnek ; állandó idegen nyelvű van Budán Anya-
varasunkban, Pesten Hazánk' díszében , Soprony-
b a n , Po'sonyban , *) Temesváron. 
A Mu'sika' gyönyörű hangzata, melly mintha 
álomból vonná ki pislogó tüziinket, és belénk új 
lelket ö n t ; —- szívet olvaszt, lelket emel , és ha 
Nemzeti , visszaragad ősz Elejinkhez. Ezt úgy lehet 
tekinteni, mint valamelly nyelvet : ha hozzám va-
laki szóll, szava, vagy is tőle ejtett külömbféle 
hangok lelkemre hatnak és ösmertetik vélem azon 
tá rgyat , mellyet közölni akar , így a' mu'sikában 
is az egymást váltó hangok, lelkemet figyelemre 
gerjesztik és véle ezer képzeteket fogatnak meg. 
Egy pár esztendő ólta felvették a' nemzeti mu'si-
ka' ügyé t , és azt tisztítják a1 zavarékoktól' Illye-
nek a' Veszprém Varmegyei darabok és Pannó-
nia nevű magyarok. Az utóisónak első füzete meg-
jelent 1825-ben a' második 's harmadik tavaly. 
Ezek' szerkeztetésében az a' gyönyörű , hogy az 
eredetiségnek leghívebb követője , és inkább látszik 
* ) E z e n T h e á t r u m b a n v a g y n é g y s z e r f o r d u l t a m m e g , é s 
m i n d a n n y i s z o r n e m z e t i s z o k á s u n k a t c s ú f o l ó j e l e n é s e k e t 
és t e t t e k e t l á t t a m . H a z á n k b a n is csúffá t e s z n e k b e n n ü n k e t , 
m i t c s u d á l k o z z u n k , h a a' k ü l f ö l d g y a l á z . 
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a' gusztusra hallgatni és a1 nemzeti darabokat ter 
mészetekben őr izni , mintsem német tautusra rá-
mázni 
A' nemzeti tárgyak' festése , rajzolása , vésé-
se , ós gyűjtése. Illyenek tehát a' nevezetes ütkö-
zetek jelenések , táj alj **). 
Ezek a' nemzetnek belső ***) megőrzésére, 
virágoztatására és nemzetiségre megkívántató szük-
ségek. Újságot nem mondottam, csak a' nemze-
tet emlékeztetni akarom: mennél több nemzeti-
ség vagyon egy nemzetben, annál e redet ibb , an-
nál kiilönozöbb. A' külföldről várni a* jó t , a' rri 
még a' nemzetnél jó vo lna , megvetni , elfajulásra 
mutat. Úgy is tapasztaljuk: míg egy külföldi jót 
meghonnosítunk, meghonnosodik addig száz kül-
földi rossz. — Hol van most már a' mivel (ebb 
századokban egy tudós társaságunk? Mátyás' ü-
dejében kettő állott: Budai és Erdélyi -— Budán, 
Pécsett , aJ Királyi oskolák mellett Collegium, 
Convictus vol t , hol egynehány száz ifjak tartat-
tak. És most? — Milly szép előmenetel a' mivell-
ségben! —• Csak ez előtt 80 esztendőre gondol-
junk vissza , elijjedünk , mennyire elestünk nemze-
tiségünktől. Még ma is tapasztaljuk, én sok gaz-
* ) E z e n d a r a b o k A n g l i á b a n is k e d v e s s é g e t n y e r t e k 's <?da 
t ö b b p é l d á n y o k k Idetnek- , m i v e l a z Anglusokn&k a* m a -
g y a r m u z s i k a 's t á n t z k e l l e m e t e s n e k l á t s z i k , — H a z á n k -
b a n a z o m b a n m á r m i n d é i } b e t s é t e l v e s z t e t t e , 's ma ho l -
n a p e g é s z e n e l f e l e j t e t i k , — m i n t a' l e j t ő s 1 - e l f e l e j t e t e t t , 
< A ' R e d . 
* * ) N e m t i t k o l h a t j u k ö r ö m ü n k e t a' G ö m ö r V g y e i t á j a k ' m e g -
j e l e n é s é n , k é r v é n h a z á n k f i j a i t a z i l l y e s m u n k á k a t p á r t -
f o g á s o k a l á v e n n i . 
A* n e m z e t n e k b e l s ő ő r z é s é r ő l és f e n t a r t á s a ' m ó d j á r ó l 
s z ó l l o t t a m , m e l l y e k ' e l é r é s é r e f e g y v e r e k , v á r a k , m u n i -
c z i ó k n e m s z ü k s é g e s e k , m e l l y e k e t esak a d a k o z á s , n e m e s 
s z í v t e h e t e r ő s s é és á l l a n d ó v á i í t i l su f e n t a r i á s a ' m ó d j á r ó l 
h a l l g a t o k , m e r t e n n e k a l a p j a a' s z o m s z é d n e m z e t e k n é l 
i e n f o r g ó p o l i t i c á n a k ö s m e r é s p , m c l l y h e z a l k a l m a z t a t n i 
k e l l m a g á t a z é l n i k í v á n ó n e m z e t n e k . 
- í ho ) -
dag nemes Iiáxat osmerek : (a ' Bárókró l , Grófok-
ról , Hei czegekrŐl szó se legyen) Uram Atyám csak 
tud m a g y a r u l , de fijam Uraim igen keveset, — 
magyar könyv talán , olvasás végett soka kezekben 
nem volt. E^ z e lő t t , m o n d o m , csak 80 esztendő-
vel is , Magyar volt a' nagy U r a k ' , Aszszonvok' 
nye lve , a' G r ó f n é , Báróné azon nem csak beszéllt, 
de levelezett is ö rökké , most már ez szégyen' 
és tudatlanság' jele. *) Anyanyelvünk olly ritka 
HözQttök, mint az Anglus nyelv. Nem csu ia : a' 
nagj robb Urak ' leánykájikat egészen k iil fö'fliesen 
nevel ik : külföldi n y e l v , szokás , viselet (all, de 
fontos szavak) után — külföldiek a' nevelő Asz-
I g a z ! G r ó f F a r k a s f i t e g n a p é r k e z e t t B u d á r a . H o z o t t á m 
O l a s z O r s z á g b ó l , a h ! a b b ó l a z E u r ó p a ' k e r t j é b ő l e g y 
S c h w a i c z e r n é t . 3 a z e g é s z t á j o n h í r e s v o l t . A z é n G r ó -
f o m h u s z á r T i s z t l é v é n a r r a v e t ő d ö t t t a p a s z t a l á s v é g e t t ; 
m e g t e t s z e t n e k i a' s z e m é l y , t ü s t é n t q u i é t á l t és e l v e t t e 
L e l i C o m t e s s é t . L e l i C o m t e s s e m e g t u d v á n h o g y a' G r ó f 
M a g y a r , a a o n n a l f e l l o b b a n t b e n n e a ' s z e r e l e m ' t ü z e 
é s c s a k a' t a r s o l y u t á n v e r d e s e t t . M e r t r é g e n h a l -
l o t t a m á r ő , h o g y M a g y . , O r s z á g E u r ó p á b a n i g e n 
g a z d a g O r s z á g . M o s t G r ó f Ú r , H a z á j á b a n , c s e n d e s -
s é g b e n , a ' s z e r e l e m k a r j a i n h e n y é l v e a k a r élrfi •, k i n -
c s é t h o n n y á b a h o z t a , v e l e a ' b u z g ó m a g y a r a n y á k ' 
s z á m á t s z a p o r í t a n i . A ' m i n t M a g y . O r s z á g b a é r n e k , 
l á t j a a ' G r ó f n é a' f a l u k o n a ' p a r a s z t o k o t r i n g y r o n g y 
g ú n y á b a n , m e z í t e l e n h a s s a l és n y a k k a l , k i k n e ' í k é p e -
k e n a ' s a n y a r ú s á g a ' k e s e r ű s é g s á p p a d t s z í n n e l ü l . C s a k 
e z e k r ő l g y a n í t o t t a , h o g y i d e g e n O r s z á g b a é r k e z e t t . M e g -
ijjedett, m i d ő n h a l l á U r á t ó l „ M a g y a r O r s z á g b a n v a -
g y u n k " , m a g ^ t a z u r a s á g b a n e g é s z e n c s a l a t o t t n a k v é l v é n . 
M e g s e is á l l o t t a , h o g y a z e l s ő v e n d é g f o g a d ó b a n a ' m i n t 
k i s z á l l o t t a k n e t u d a k o z ó d j é k a ' f o g a d ó s t ó l . — Ó N a g y s á -
g o s , M é l t ó s á g o s G r ó f n é , f e l e l e a ' f o g a d ó s , é p e n a z é r t 
r o n g y o k e z e k , m e r t a z u r o k n a k v a n s o k . E z e n m e g n y ú -
g o d o t t a' G r ó f n é , f é r j é h e z i s m é t h ó d í t ó t e k i n t e t t e l r e -
p ü l t és ő t ' e g y f o r r ó c s ó k k a l b o l d o g í t á . — M á r d r á g a 
G r ó f n é m a g y a r u l i s t a n u l h a t n a , h o g y e g é s z m a g y a r n é 
l e h e s s e n . „ O h h á t o s z t ' e g é s z m a g y a r n é l e s z e k ? J ó l v a n 
h o l n a p l e s z a ' n a p j a , h o g y m a e r v a r m e s t e r t f o g a d o k " , 
í m e ! m a g y a r m e s t e r e v a n ! — G ' ó f n é , d r á g a G r ó f n é ! 
a z I s t e n r e k é r e m e l é g a ' m a g y a r s á g b ó l , m á r e g é s z m a -
g y a r , h a m a g y a r ú l n e m t u d i s , c s a k h o g y m e s t e r e v a n . 
N e k ü n k s z í v , n e k ü n k s z o k á s , n e k ü n k n e v e l é s n e m k e l l , 
m é g h a s o n l ó l é s z e n l e g e s l e g t ö b b m a g y a r , d á m á i u k h o z . 
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s z o n y o k . *) A ' k ü l f ö l d n e v e l n e k ü n k m a g y a r 
a n y á t . — — H a a ' k ü l f ö l d ö n v a l a m e l l y i n l é z e t 
t á m a d , t á r g y a z v á n a z , v a g y o r s z á g u t a k a t , v a g y 
c s a t o r n á k ' c s i n á l á s á t , v a g y a ' m e z e i g a z d a s á g o t , 
v a g y m á s e g y é b á g á t a ' k u l t u r á n a k és i n d u s -
t r i á n a k , t a g j a i v á és p á r t f o g ó j i v á l e sznek l e g m ó d o -
s a b b M a g y a r i n k , és l e g y e n p l á n u m M a g y a r O r -
s z á g b a n v a l a m e l l y In t éze t 1 f e l á l l í t á s á r a , t á r g y a z -
v á n a ' k u l t ú r á t és i n d u s t r i á t v a g y a' n e m z e t ' 
b o l d o g s á g á t , e m b e r e n e m t a l á l k o z i k szé les M a -
g y a r O r s z á g b a n , m e l l y n e k g a z d a g a i az A n g l u -
sokka l v e t e k e d n e k . — T u d o m m á r m i é r t ? M e r t 
a ' M a g y a r k u l t ú r a , i n d u s t r i a , b o l d o g s á g m o s t n e m 
m ó d i . — V a g y e l é g e n e m z e t n e k l enn i e g y c z é l -
r a n e m j á r ó ü g y e k e z e t n é l k ü l ? e l é g - e M a g y a r n a k 
l e n n i p u s z t a n e v e t v i s e l v é n ? e l é g - e a ' H a z á t s z e r e t n i 
b o l d o g s á g a ' e l ő m o z d í t á s á é r t s e m m i t se á l d o z v á n ? 
e l é g - e h a z a í i n a k l e n n i , k e v é l y k e d v é n , v a g y , a ' 
s z e g é n y e k e t s a n y a r g a t v á n ? a h n e m ! az , k i a ' k e -
v é l y s é g e t I ába a l a t t t i p o r j a , ki s z e i n é l y - k ü l ö m b s é -
g e t n e m ö s m é r , k i n e k b o l d o g s á g a a ' k ö z j ó n a k h a s z -
n á l n i , k i n e k k a r j a i t á r v a á l l a n a k e m b e r t á r s a ' ö l e i é -
l é s é r e , az a ' t i sz ta l e l k ű e m b e r , a ' f e l e b a r á t sze -
r e t ő , a ' h a z a f i , és n e m m á s . 
A , X, 
* ) N e m r é g ' o l v a s t a m v a l a k i n e k s ó h a j t á s á t a ' T u d . G y i i j t . 
„ M i k o r l e sz a' M a g y a r H a z a o l l y b o l d o g , p a l l é r o z o t t 
m a g y a r n e v e l ő A s s z o n y o k k a l d t i c s e k e d n i m i n t a ' k ü l f ö l d " . 
M i k o r a ' m a g y a r l e á n y f é r j e t n e m k a p , b e c s ü l e t e s e n é l n i 
a k a r , é s n i n c s m i b ő l . 
- C h l ) -
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J* Budai Várban talált régi gazdag sír-
boltról , és benne hihetőleg helyhez-
tetett Katalin Királyné, Podiebrad3 
leánja J teteméről. 
M é l t á n p a n a s z o l j a Bél M á t y á s n e m z e t ü n k n e k 
k á r o s g o n d a t l a n s á g á t l i a j d a n i E M L É K I i r á n t 
e z e n szava ivá l : „ N u l l á i n r e d e s i d e s ma-^ 
g i s s u m u s H a n g a r i , q u a m i n a s s e r v a n -
M a j o r u m u o s t r o r u m M o n u m e n t i s " a ) 
M e r t v a l ó b a n az e l t ű n t n e m z e t e k 1 d i t s a s é g e is n e m 
a n n y i r a hősi v i t éz t e t t e i k b e n , — m e l i y e k n e k h i r e 
s e b e s s z á r n y a k o n r e p ü l v é n e l ő t t ü n k , é v e n k é n t 
e n y é s z i k , —- m i n t i n k á b b az e m l é k j e l e k n e k f e n 
t a r t á s a á l t a l ö r ö k ö s ö d i k - , 's n e m z é s r ö i n e m z é s r e 
á l t a l k e l v é n m a g a s z t a l t a t i k . 
A z a* n e m z e t , m e l l y ő s s e i n e k E M L É K E I T 
l i i deg v é r r e l t e k i n t v é n , sem t i sz te l i , s e m be t s i i l i , 
n e m tsak ö n n ö n k i s s e b b i t é s é t , ' s m e g v e t é s é t , a ' 
k ü l ö m b e n is e g y m á s k ö z ö t t t e r m é s z e t i i r i g y s é g b e n 
l é v ő i d e g e n n e m z e t e k e l ő t t m a g a szerz i —- d e e g y -
s z e r s m i n d s a j á t k a r j á v a l e l l enz i 's h á t r á l t a t j a 
ö n n ö n t ö k é l l e t e s e d é s é t — t s i n o s o d á -
s á t , és e l ő m e n e t e l é t az á l t a l , h o g y m u n k á t 
r a t e r m e t t v i r g o n t z Magza t i e l ő t t a' D 1 T S O P É L -
D Á K A T e l b o r í t j a , v a g y é p e n le is r o n t j a , m e l l y e -
k e t k ü l ö m b e n az i p a r k o d á s r a — a ' n a g y t e t t ek ' , ' s 
d i t s o t á r g y a k ' e l é r é s é r e az e m b e r i s é g ' l egs i -
k e r e s e b b , és l e g f o n t o s a b b r u g ó j i n a k l e n n i , 
e l m ú l t é v e k n e k t ö r t é n e t e i m i n d e n ü t t m i n d e n k o r 
b e b i z o n y í t o t t a k ; u g y a n azok a ' m é g el n e m k o r t s o -
d) Math. Bel Notitia Geographiae Hungáriáé in folio. Tam, 
IV. p. 551. 
— ( kő ) — 
/ 
s o d o t t n e m z e t i f a j z a t b a n m á r t s ak t e k i n l e t l e l is 
g e r j e s z t i k a ' h a z a f i ú i é r z é s t — é l e s z t i k a ' v e t e k e -
d ő e r ő t —- h e v i t i k , ' s g y u l a s z t j á k a ' d i t s ö s é g ' 
l á n g j á t — s ő t a n n a k s z e m é l l y é t i s , k i k ü l o m b e n 
t e h e t e t l e n s é g é b e n e l a l é l t v o l n a , n a g y o b b t e t t e k -
n e k f e l v á l o l á s á b a n , ' s g y a k o r l á s á b a n f o g l a l a t o s -
k o d t a t j á k . 
A z é r t m i o l t a é l e k , k ö n y e i m t s u r d ú l á s i m e g 
s e m s z ű n h e t t e k , s z e m e m b e ö t ö l v é n - m i n d u n t a -
l a n a ' R é g i s é g e k n e k e l k ö v e t e t t d ú l á s a i ( h a k ö -
z ö n s é g e s e n m á r b e v e t t n e v e z e t t e l é l n e m l e h e t ) a ' 
V a n d a l i s m u s n a k , m e l l y az ő p u s z t í t á s a i t v a g y s z í n -
l e t t t s i n o s o d á s , v a g y p e d i g n y i l v á n o s ' s k ö z ö n s é -
g e s h a s z o n ' t s i l l a m l o és t s á b i t ó Örve a l a t t , v a l ó s -
s á g g a l p e d i g t s ak a ' t u d a t l a n s á g ' é s t s e k é í y s z e n -
n y e s h a s z o n n a k i n g e r l é s é b ő l e l ő t t e m f o l y t o n f o l y -
v a ű z i . 
N é k e m m o n d o m , k i g y e r m e k d e d k o r o m t o l , 
é d e s H a z á m n a k v i s z o n t a g o s t ö r t é n e t e i ' v i ' s g á l á s á -
b a n t ö l t ö t t e m é l e t e m e t , é s e z e r v e s z é l y e k ' Ö r v é -
n y e i b ő l k i r a g a d o t t é d e s N e m z e t e m n e k b e t s e s M A -
• R A D V Á N Y I T ' s E M L É K E I T , m i n d e n k i t e l h e t ő 
s z o r g a l o m m a l , és g y e n g e t e h e t s é g e m m e l m e g t a r - ' 
t a n i , 's ö s z v e g y ű j t e n i i p a r k o d t a m , i l l y e n t s e l e -
A e d e t e k ' l á t á s á r a a n n á l i n k á b b ú j u l n a k s e b e i m , 
m i v e l t a p a s z t a l á s a i m v o l t a k é p e n b i z o n y o s s á t e t t e k , 
h o g y h a j d a n H a z á n k b a n f e l á l l í t o t t , é s i t t h o n s z e r -
z e t t m e s t e r s é g ' m i v e i t , — R o m a i K a s t é l y o k a t —-
d i a d a l m i k a p u k a t , —- o s z l o p o k r a b o l t o z o t t v i z 
t s a t o r n á k a t — k é p s z o b r o k a t — m é r t f ö l d i k o -
j e l e k e t ' s t ö b b i l l y e n m é g f e n á l l ó R ó m a i e l m é t , 
e r ő t , és h a t a l m a t h i r l e l ő j e l e s o m l a d é k o k a t —-
t a g y p e d i g a ' k ö z é p é v b e n t ö b b n y i r e k ő s z i k l á k ' 
v e t e j é r e f é s z k e l t V á r a k a t , — - M o n o s t o r o k a t — T e m -
p l o m o k a t , — T o r n y o k a t , p a r t o k b a n b e á s o t t l a k ó 
b a r l a n g o k a t — f ö l d v á r a k a t , — e m l é k d o m b o k a t , — 
s í r k ö v e k e t ' s t ö b b e ' f é l e n e m z e t i h a t a l o m - , 
s z o r g a l o m - , t s i n o s o d á s - , izíés-> m e s t e r s é g - é s t u d o -
— í Uk ) -
m á n y b é l i e m l é k e k e t , ké t száz e s z t e n d e i g t a r t ó 
T o r o k o s t r o m a l a t t az e l l e n s é g n e m a n n y i r a , 
m i n t a n n a k u t á n n a k ö v e t k e z e t t b é k e i d ő n e k t sak 
e g y százada f o l y t á b a n t u l a j d o n b ü n Ö s k e z e -
i n k l e r o n t o t t a k , p u s z t í t o t t a k ' s e l e m é s z t e t t e k * 
E l t e m ' k o r a igaz t a n u v a l l á s t t e h e t sok M a g y a r 
k u l t s o s v a r o s o k ' l e t e r í t é s é r ö l — Ó r i á s i e r ő t h i r -
d e t ő m o h o s f a l a k , — o r m o s t o r n y o k , — h a j d a -
n i b o r z a s z t ó h a t a l m a t k é p z ő , ' s r e t t e n t ő k a p u b á s -
t y á k n a k l e r o n t á s a i r ó l — n e v e z e t e s V á r a k n a k , és 
H a z á n k b ö l t s ö i d e j é t ő l l a k o t t é p ü l e t e k n e k e l h a -
g y á s á r ó l , p u s z t í t á s á r ó l —- r o p p a n t M o n o s t o r o k -
n a k , — K i r á l y o k t o l , F e j e d e l m e k t ő l , H a z á n k 1 N a g y -
g y a i t ó l b á m u l t k ö l t s é g g e l , n e m k i s s e b b m i v - s z o r -
g a l o m m a l é k e s í t e t t T e m p l o m o k n a k r o s k a d á s á r ó l , 
v a g y e l e m é s z t é s é r ö l — a r a n j ^ , ü s t , r é z , ó l o m b ó l 
ö n t e t e t t k é p s z o b r o k n a k , e d é n y e k n e k , v a g y a -
p r ó b b m i v s z e r e k n e k k é m é l l e t l e n e l o l v a s z t á s á r o l 
Öszvezúzásá ró l ' s m e g s e m m i s í t é s é r ő l . 
G y e r m e k i l é t e m n e k m é g v o l t s z e r e n t s é j e a ' 
b u z g ó b b , s z i n t e b ű b á j o s f e l h i t e l i g ű z ö t t A j t a t o s -
s á g n a k , h a j d a n i d ö k o r i r e m e k m e s t e r s é g g e l ké -
s z ü l t j e l e s e b b e d é n n y e i t 's m i v s z e r e i t l á t n i a , — 
k ö z e l é b b m e g i s m é r n i e a z o k a t , m e l l y e k n e k m á r 
m á i n a p i g a l ig e g y , v a g y k é t p é l d á n n y a i f e n m a -
r a d t a k . — L á t t a m i f j ú k o r o m b a n , Á r v a —- S z o -
m o l y á n — T r e n c h i n , — • G h y m e s , — Krasznaho r , -
k a — L é k a - T a t a — P o ' s o n y V á r a k a t , m a j d t s ak 
n e m egész é p v o l t o k b a n : h o l o t t m o s t m á r a ' n e m -
ze t i k á r t h i r d e t ő h o l l ó k f é s z k e l v é n , és é j je l i d e -
n e v é r e k r e j t e k e z v é n , n e m e m b e r i n é p e t , h a n e m 
p u s z t a d ü l e d é k e k e t , o m l a d é k o k a t s z e m l é l h e t n i . — 
L á t t a m P e s t e n , B u d a i K i r á l y i P a l o t á n a k e l l e n é -
b e n m a g o s a n h a l m o z o t t , és n e g y v e n n y o l t z l é -
p é s szé lességű hosszan t e r ü l t k ö h a l m a t , ez a l a t t 
a ' D u n á b a b e n y ú l t ö l n y i h o s s z ú és k é t n y o m d o k 
s z é l e s t e m é r d e k k ö v e k b ő l , r e n d e s n é g y s z e g ű v i l á -
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gosságra készült tsatornát , mell\ szörnyű rom-
hanyást forrasztásának minémüségéért , inkább 
Barbarusok ellen állitatott Komái Kastélynak, 
hogy sem Siginond Tsászártól elkezdett kohid-
nak állítottam. — Láttam még Posony Várasá-
nak , hármas tornyokkal héj ázott , setétségével 
borzasztó , Hazánk' történeteiben nevezetes Vedri-
czi Örkapuját , mellynek hellyét 17Q0 esztendőben 
már egészen ki világosodva , ú j épületekkel elfog-
lalva lennie álmélkodtam — a' Z o b o r i , és Majki 
Klastromok' Szerzetes lakosival társalkodtam , lát-
t a m , ékes Templomaikat , ezellájokat, könyvtáro-
kat , mesterséges t sa tornákat , ugró kutyáj ikat , je-
les régiségeiket, hol már mostanában mind ezek-
nek lerogyot t néma omladékain egyedül a' baglyok 
süvöltenek. — A' Czeglédi 1270. esztendő - tá jban 
Er'sébeth Királynétól ékes mesterséggel helyhez-
tetett Templomban, szinte úgymint a' Samboki 
két t o rnyú , 's Királyi költséggel építtetett Mo-
nostorban , én mint gyermek az Oltár előtt szol-
gálatot tettem , mellyeknek azomban már mostani 
lerontását múlt Őszszel megkönnyeznem kíntelenit-
tettem. — Láttam a' Zágrábi Sz. László' Monosto-
rának kozepettén (szinte úgy , mint a' Marburgí 
Sz. Er'séheth' Templomában most is fen áll) mes-
terséges kőfaragással felállított o l tár t , éneklő kar-
ral együtt még i f jú k o r o m b a n , mellyeknek már 
semmi nyoma sintsen. — Láttam a' Szepesi nagy 
Templom' fő Oltára elolt ékesen emelkedett Zá-
polya István Nádor Ispánnak sírköhalmát, melly 
már helyéből mozdíttatván , írással jegyzett kövei 
néminémü emlék' okáért a' Templom' oldal-falába 
bérakattak. —- Láttam Erdélyben Kolosi dombon 
már meszszéről feltűnő és fejedelmi méltósággal 
kérkedő roppant Monostort majd tsak nem egész 
épségében, mellynek nagyobb része már letöret-
vén , 's e lhordatván, borzasztó omlatlékjai szovno-
r ú a n n j -ög ik és k e s e r g i k e l ő b b i m é l t ó s á g á t , v á r -
j ák e n y é s z e t é t . — L á t t a m én m é g S z é k e s F e h é r -
v á r n a k m e s z s z e t e r j e d ő n á d a s p o s v á n y s á g g a l b é -
k e r í t e t t o d v a s k ő f a l a i t . — L á t t a m d i t sö i i l t Sz . I s t -
v á n A p o s t o l i b u z g ó s á g a ' v i l á g s z e r t e h í r e s m a r a d -
v á n n y á t , a ' M a g y a r o k ' n a g y Aszszonya ' g a z d a g 
t e m p l o m á n a k é j szak i o l d a l á t , a ' h o z r a g a s z t o t t b á l -
v á n y k ö v e k b ő l é k e s e n f a r a g o t t , s u d a r a s o s z l o p o -
k a t , és e z e k b ő l k i h a j l o t t k ü l ö m b f é l e á l l a t o k n a k , ' s 
k é p z e l e t e k n e k k i m e t s z é s i v e l , é k e s í t e t t b o l t o z a t o k ' 
k a r j a i t . — L á t t a m e n n e k t ú l s ó o l d a l á n m é g h a r -
m a d r é s z b e n f e d é l a l a t t , e l ső L a j o s K i r á l y t ó l t i -
z e n ö t ol hoszszá ra k ő b ő l f o n y o t t b o l t o z a t r a , h á r -
m a s p a d o l a t o s z t á l y r a f e l s é g e s e n é p í t e t t , és r é g i -
sége á l ta l m á r e g é s z e n s e t é t é j j e l b e n b o r ú i t a ' P r é -
p o s t ' u d v a r á b a n h e l y h e z t e t e t t K á p o l n á t , m e l l y n e k 
m a g a s s á g á t k í v ü l r ő l k ö z e l 1 k ö l r e t a r t o t t a m , és a ' 
m e l l y b e n 1 7 Q 3 — 5 e s z t e n d ő k b e n t ö b s z ö r i í z b e n 
á j t a t o s k o d t a m de t ava l i e s z t e n d ő b e n e n n e k e l p u s z -
t í t o t t h e l y é n m á r ü r e s u d v a r h e l y e t t a l á l t a m . — 
L á t t a m u g y a n o t t a ' r é g i P r é p o s t s á g ' é p ü l e t e a l a t t , 
t u d ó s J a k o s i t h J ó ' s e f á l t a l n é k e m m u t a t o t t h a j d a n i 
k e r e s z t é n y C a t a c u m b á t , m e l l y a ' k ö z e p e t t e n á l ló 
e g y g ö m b ö l y ű g r á n i t o s z l o p r a ékes f a r a g o t t k ö -
v e k b ő l , n e m szeg l e t e s G ó t h u s , h a n e m R ó m a i l a -
p o s k ö r - h a j l a t r a , s z i n t e m i k é p a ' g ö m b ö l y ű r e k e r í -
t e t t é p ü l e t k í v á n t a , k e r e k d e d e n b e f e d e z v e v a l a : 
m e l l y é p í t é s ' é v k o r á t ö K r i s z t u s U r u n k ' s z ü l e t é s e 
u t á n a ' n e g y e d i k , v a g y ö t ö d i k s z á z a d b a n h e l y h e z -
t e t v é n , h a z á n k b a n t a l á l t a t ó m i n d e n é p ü l e t e k k ö -
z ö t t l e g r é g i e b b n e k t a r t o t t a ; m e l l y m a g a n e m é b e n 
e g y e t l e n e g y n e v e z e t e s h a j d a n i é p í t é s ' m a r a d v á n y a 
h a z á n k n a k , a z o n b a n , n o h a m i n d a ' R ó m a i b i r o -
d a l o m a l a t t , m i n d p e d i g l e n a ' v á n d o r l ó v a d n é p e k ' , 
és V a n d a l o k , d ú l á s a k ö z ö t t , ne in k ü l ö m b e n a ' T ö -
r ö k n e k ké t száz e s z t e n d e i g d ú l ó o s t r o m á b a n é p e n 
f e n t a r t a t o t t , n e i n e l ő b b , m i n t m o s t k é t e s z t e n d ő 
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e l ő t t s z e m e m ' l á t t á r a n a g y e r ő v e l b é t ö r e t t e t v é n , 
e g y k e r t e t s k e ' k e r í t é s é n e k a l só p á r k á n n y á r a f o r d í t -
t a t o t t . — L á t t a m m é g e z e n v á r o s n a k a' X I V . s z á -
zad ' k e z d e t é n , a ' m i n t i r á n y o z h a t t a m , k é s z ü l t p a -
l o t a i éke s k a p u j á t , m e l l y n e k n é g y s z e g ű szé les t o r -
n y a k ö z e p e t é n , a ' M a g y a r K i r á l y o k n a k k é p e i 
r e n d s z e r i n t h e l y h e z t e t v e , és f é l i g e l ő á l l v á n k i f a -
r a g v a v a l á n a k . — L á t t a m m é g Sz. M á r t o n ' h a z á -
j á n a k t a r t a t o t t S z o m b a t h e l y h a j d a n i v á r á t i s , m i -
n e k e l ő t t e a ' m o s t f e n á l l ó r o p p a n t és d íszes é p ü l e -
t ek f e l e m e l k e d t e k , n é z t e m a ' v á r o s ú t z á i n f e t r e n -
g ő t ö b b g ö m b ö l y ű g r á n i t o s z l o p o k a t , ó r i á s i n a g y -
s á g ú , de i d ő n e k e m é s z t ő a g y a r á t ó l m e g t s o n k i t o t t 
R ó m a i k é p s z o b r o k a t , a ' V á r ' és h á z a k ' f a l a i b a n 
b e r a k o t t k o í r á s o k a t . — - K é t í z b e n 131Ó, és 1 8 1 8 
e s z t e n d ő k b e n j e l en v o l t a m a' n e v e z e t e s R ó m a i t e -
m e t ő v ö l g y n e k , n e m a n n y i r a o t t e l r e j t e t t R é g i s é -
g e k n e k m e g s z e r z é s e , m i n t i n k á b b t s eké ly haszoné-
n a k k e r e s é s e o k á é r t r e n d k í v ü l t ö r t é n t , k á r o s f e l -
á sásán a ) . — V i ' s g á l t a m figyelemmel, n o h a m é g 
a ) V a l a m i n t N á p o l y m e l l e t t a z E l i s e u m i v ö l g y , ú g y S a b á -
r i á n a k ' a' t s e n d e s p a t a k ' f o l y t á b a n l é v ő , ö b l ö s r é t j e s z o l -
g á l t a ' v i l á g b ó l k i k ö l t ö z ö t t R ó m a i a k ' h a m v a i n a k e l t a k a r í -
t á s á r a , — a' v o l t n a g y v á r o s ' n é p e s é g é h e z k é p e s t t s e k é l y 
t e r j e d é s ű v o l t e' tá j : hoSza 800 , s z é l e 200 l é p é s ; k ö z e l v a n 
e g y m a l o m h o z , m e l l y n e k p a t a k a k e s k e n y á r k á t f e l ü l h a -
l a d v á n , i s z a p o s á r j á v a l g y a k o r e l b o r í t j a , 's a z é r t a ' 
m u n k á t á l l a n d ó u l f o l y t a t n i n e m l e h e t v é n a' f e l f e d e z e t t 
r é g i s é g e k t ö b b n y i r e n e d v , és v í z á l t a l s z e r z e t t f u l l a d á -
s o k ' n y o m a i t , 's b é l l y e g e i t a z o n n a l e l á r u l j á k : k i v á l t a ' 
g y a n t a m i v s z e r e k , m e l l y e k á t l á t á s o k b ó l ( p e r l u c i d i t a s ) 
m e g f o s z t a t v á n , a r a n y s z í n ö k b ő l á t a l j á b a n g y á s z r a , 's f e -
k e t é r e v á l t o z t a k J e l e s n e k ü n k f ő k é p e n e' t e m e t ő h e l y 
a z é r t , h o g y á m b á t o r H a z á n k b a n t ö b b n é p e s R ó m a i v á -
r o s o k , m i n t A q u i n o u m ( Ó B u d a ) — B r e g e t i u m ( S z ö n y ) 
S i s c i a ( S i s s e k ) M u r s a ( E s z é k ) S y r m i u m ( M i t r o v i c z ) v a -
l á n a k , a z o m b a n tsak e g y e d ü l i t t k ö z ö n s é g e s t e m e -
t ő r e a k a d n i l e h e t e t t — e g y é b b h e l y e k e n tsak h a j d a n i 
R ó m a i m ó d r a ( m i n t s z i n t e m é g a z O l á h o k n á l s z o k á s b a n 
v a g y o n ) k i i l o m b , és k u l ö m b h e l y e k e n k i k i m a g á n a k , h i t -
v e s i é n e k , és m a g z a t j á n a k sa já t t e l k é b e n é p i t e t t e s í r b o l t -
j á t , v a g y e g y d a r a b k ő b ő l f a r a g o t t sir' s z e k r é n n y é t ^ a b -
b a n h e j y h e z t e t v é n h a m v a i t , és m e g h o l t h a s z n á r a , 
- ( ) 
g y e r m e k l é t e m b e n , B u d a i h a t á r b a n S z e n t P á l ' h e -
g y e a l a t t v o l t M a g y a r E s k u r i á l n a k , — K á -
r o l y és N a g y L a j o s K i r á l y o k t ó l h e l y h e z t e t e l t K l a s -
t r o m n a k , — a k k o r o n m é g e m b e r i m a g a s s á g i g f e n 
á l l ó o m l a d é k a i t , t s u d á l t a m k o - f a r a g ó F r á t e r V i n -
g y ö n y ö r ü s é g é r e s z o l g á l t m i n d e n n e m ű s z e r e i t , a' s z e n n y e s 
h a s z o n t ó l n e m i n g e r e l t e t v é n , h o g y e z e n idŐkor i m e s t e r -
s é g ' m ü v e i t , a ' késő m a r a d é k o k n a k m e g i r i g y l e n n é . S z o m -
b a t h e l y e n a' k ö z - t e m e t ő b e n i s m i n d e n ü t t n e m z e t s é g e s 
s i r - b o l t o k v a l á n a k , n e m m e s z s z e e g y m á s h o z , de a' k é n y -
s z e r i n t ű z ö t t f e l t a k a r á s , és s z é t - h á n y á s m i a t t n e m t u d -
n i a , r e n d b e n - e ? v a g y sem h e l y h e z t e t v e . S í r - b o l t o k ' h e -
l y e i t f ö l d a l a t t l é v ő t a l p - f a l a k m u t a t j á k , m e l l y e k n é g y 
s z ö g r e , b e l s ő v i l á g o s s á g o k k ö z ö n s é g e s e n e g y és f é l , v a g y 
k é t ö l r e t e r ü l v é n , és f a l a i k n a k m á s f é l n y o m d o k s z é l e s -
s é g ü k l é v é n , v o l t a k é p í t v e . A' p á z s i t f ö l d n e k n é g y v a g y 
ö t n y o m d o k m é l y s é g ű e l t a k a r í t á s a a l a t t , t a l á l t a t n a k 
m i n d e n i k b e n t ö b b s z á m ú h a m u - v e d r e k ; de e z e k a' R ó m a i 
s z é l e s t é g l á k n a k h é j j a z a t r a v a l ó ö s z v e á l l í t á s o k a l á ú g y 
r a k a t t a t t a k : h o g y a' h a m u v e d r e k b e n t s a k a' k ö n y h ú l l a t ó 
ü v e g e t s k é k , h o f t ö b b , h o l k e v e s e b b , és a z a r a . j y , v a g y 
g y a n t a ékességek t a l á l t a t n a k ; a ' l á m p á s o k , korsók , m c 
d e n t z é k és e g y é b b n a g y o b b s z e r e k , t sak a ' v e d r e k mel* 
l é h e l y h e z t e t t e k . V o l t a k e z e k k ő b ő l , f e k e t e , v ^ r e s 's 
f e h é r t s e r é p b ő l , d e a' n e m e s e b b m í v s z e r e k . m e l l e t t s z á -
m o s a n ü v e g b ő l i s , a ' m í l l y e k M a g y a r o r s z á g b a n m é g t u d -
t ó m r a s e h o l sem , — h a n e m t sak E r d é l y b e n t a l á l t a t t a k . 
M i n d e z e k a' m e s t e r s é g b e n j á r a t l a n k é z z e l , s i m á n , n e 
m o n d j a m i d o m t a l a n ú t k é s z í t e t t e k m i n d e n é k e s í t é s , k é p -
z e l é s , b e t ű k a n n á l i n k á b b a z i d ő k o r n a k f e l j e g y z é s e n é l -
kü l , és m é l t á n a' R ó m a i n a g y s á g ' m á r a l k o n y o d ó i d ő -
s z a k a s z á r a m u t a t n a k . T a l á l t a t t a k a' h a m u - v e d r e k b e n 
t ö b b n y i r e tsak a s z s z o n y i é k e s s é g e k , f e l e t t e r i t k á n arany-« 
b o r s ó k , v é k o n y h a j - t ö j o k — p a r á n y f ü l b e v a l ó k , t u d t o m -
r a t sak k é t , v a g y h á r o m g y ű r ö k — g y a n t á b ó l ( a ' mi H a -
z á n k b a n e d d i g h a l l a t l a n v o l t ) k ü l ö m b f é l e e r e k l y é k , b á l -
v á n y k é p z e t e k , á l l a t o k , e g é s z g y ű r ö k , és g y ö n g y ö k , 
m e l l y e k a z o n b a n k ü l ö m b f é l e Z o m á n t z b ó l , ü v e g e k b ő l , és 
m á s t ü z á l ta l f é n y e s r e o l v a s z t o t t i s m é r e t l e n k e v e r é k b ő l 
i s k é s z í t e t t e k , — s z i n t e ú g y n á l u n k e d d i g i s r n é r e t l e n 
A t z é l R ó m a i a p r ó t ü k r ö k a1 s z é p - n e m ' h a s z n á l á s á r a , 
m e l l y e k t s u d a k é p e n m e g t a r t á k sok s z á z a d o k ó l t a f ö l d -
a l a t t i n e d v n e k , és r o ' s d á n a k o s t r o m á t a n n y i r a , h o g y 
m o s t is á' b e t e k i n t ő k ' k é p e i k e t b e n n e k m e g t a l á l h a t j á k * 
m e g i s m é r h e t í k . D e f é r j f i e s z k ö z ö k , k a r d o k , kések , s i s a k o k , 
p á n t z é l o k , p a i z s o k s e m r é z b ő l , s e m v a s b ó l ki n e m á s a t -
t a k e g 3 r n e h á n y n y i l a k o n k i v ü l , m e l l y e k t a l á n k é s ő b b i 
k o r n a k m a r a d v á n y i l e h e t t e k . T s a k e g y n e h á n y k e v é s é s 
a ' z ö l d r o ' s d á t ó l e l e d z e t t R ó m a i p é n z e k t a l á l t a t n a k , a n -
n á l t ö b b k ü l ö m b f é l e , é s n é m e l l y i s r n é r e t l e n a p r ó b b r é z 
s 
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cze <i) mesterséges müveit, még megszámlálhattam 
ezen valaha igen kies templomnak hat és h a t , két 
r endben fö ldbő l félig emelkedő oszlopai t , hét o l -
m í v e k , h a j - t ű k , v a g y i n k á b b v i a s z t á b l á k t ű z é s é r e a l -
k a l m a t o s s t y l u s o k , k u l t s o k f e l v e v ö d t e k . — D e az ü s t b ő l 
k é s z ü l t M í v e k n e k s z o r g a l m a s k é r d e z é s e m , 's v i ' s g á l á s o m 
u t á n is s e m m i h i r é t s e m h a l l o t t a m , n e m is l á t t a m . — E' 
R ó m a i t e m e t ő v é l e t l e n f e l f e d e z é s é r e u g y a n o k o t a d o t t a ' 
h a s z o n de e g y s z e r ' s m i n d , a n n y i s z á z a d o k o l t a f ö l d n e k 
a n y a i m é h é b e n b é k e s s é g g e l n y u g o d o t t , és é p e n t a r t a t o t t 
sok R é g i s é g e k ' k é m é l l e t l e n e m é s z t é s é r e is. M e r t k é z i 
m u n k á j o k k a l m a g o k a t t á p l á l ó s z e g é n e m b e r e k é s z r e v é -
v é n a z t , h o g y a' r é t e n k i á l l ó , és a' k a s z á l l á s t h á t r á l t a -
t ó k ö v e k f ö l d n e k s z á l l á s a á l t a l i n k á b b e m e l k e d n é n e k , a z o k -
n a k k i á s á s á r a , é p i t é s n e k f o r d í t á s á r a , é s í g y a z o k b ó l 
p é n z s z e r z é s r e g o n d o s k o d t a k - b á m u l v a f e l f e d e z é k e z e k 
a z o n n é g y s z e g r e k é s z ü l t t a l p f a l a k a t , m e l l y e k e t f e l f e s z i t -
v é n o l d a l a s l a g n a g y R ó m a i t é g l á k ö s z v e á l l í t á s á r a , 's 
a z o k a l a t t h e l y h e z t e t e t t v e d r e k r e a k a d á n a k , a z o k a t v a g y 
k é m é l l e t l e n ö s z v e z ú z t á k , v a g y p e d i g e d é n y e k , és k o r -
sók h a s z n á l á s á r a f o r d í t á k , n é m e l l y r é g i k é z m í v e k e t p é n -
z é r t é l a d h a t t a k , a k k o r o n m á r a' r é t b i r t o k o s a i s z á m á r a 
ö l t s ó b b á r o n a z o n k ö v e k k i h á n y á s á t e l v á l a l á k , és n a p r ó l 
n a p r a e' v i d é k e n t ö b b T u d ó s és K e d v e l l ő s z e m é l l y e k k e l 
m e g i s m e r k e d v é n m i n t a ' v i l á g s z e r t e n e v e z e t e s f o m p é j 
r o m j a i n a k O l a s z f e l t a k a r ó j i f e l v e t t é k a' t ö l ö k é p s é g -
b e n f e l v e t t r é g i s é g e k n e k p é l d á n n y a i t , a n n y i r a , h o g y e g y 
ü v e g h a m u v e d r e t 20 . 5 o f o r i n t o k o n , és d r á g á b b a n e l -
a d á n a k , a z a r a n y s z e r e k e t p e d i g b e l s ő á r á n f e l ü l t i z e d -
n y i fizetésért is t ő l l ö k m e g s z e r e z n i n e m l e h e t n e . E' f e l -
f e d e z é s b ő l s z e r z e t t g y ű j t e m é n y e k k ö z ö t t ^ott h e l y b e n l e g -
s z á m o s a b b P e t r é d i J ó ' s e f T á b l a B i r ó Ű r é , e z t k ö v e t t e 
F a r k a s M i h á l y é , m e l l y Ó Cs. K . H e r t z e g , és N á d o r ís -
p á n y k e g y e s a d a k o z á s a , , á l t a l a' n e m z e t i M u s e u m s z á m á r a 
m e g v é t e t e t t , és B i t t n i c z P r o f e s s o r Ú r é , m e l l y e t ő k e v e -
s e b b , d e v á l o g a t o t t j e l e s d a r a b o k b ó l s z e r z e t t . A' r é g i s é -
gek r e m é n y t e l e n és a* m u n k á s n é p e l ő t t s z ö r n y ű á r á 
a n n y i r a s z o r g a l m a z t a t t a i g y e k e z e t e k e t , h o g y e g y m á s t 
m e g e l ő z n i k í v á n v á n m á r n e m ásássa l , h a n e m h o s z ú v a s -
f ú r ó v a l i g y e k e z n é n e k a ' R ó m a i t s e r e p e k é p l é t t é t , és a l a t t a 
r e j t e t t r é g i s é g e k e t k i k é m l e n i , é s - a z o n h e l y e k e t e l ő r e ki-
b é r l e n i , m e l l y f e s z e g e t é s á l t a l t e r m é s z e t e s e n a' r é g i s é g -
n e k k i n t s e i b ő l t ö b b e t ö s z v e z ú z n a k , é s m e g e m é s z t e n e k 
h o g y sem a n n y i s z á z a d o k a l a t t f e l t a r t a t o t t é p s é g e k b e n 
f e l v e h e t n e k . 
a ) H í r e s k ő f a r a g ó M e s t e r , és Sz . Pá l R e m e t e R e n d j é b e n s z e r -
z e t e s , ő k é s z í t e t t e e z e n é k e s t e m p l o m n a k n a g y m e s t e r -
s é g g e l k é s z ü l t S a n e t u a r i u m j á t — ő é k e s í t e t t e f e l t ű z á l t a l 
m e g r o m l o t t F e h é r v á r i n a g y t e m p l o m o t — ő h e l y r e h o z t a 
N a g y V á r a d i és Bács i k i e s t e m p l o m o k n a k a z i d ő m o s t o h a -
s á g a á l t a l m e g r o n g á l t k ö f a r a g á s a i t . 
T u d . G y . I I . K ö t . \?i7. 4 
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taroknak épen maradott asztalait, láttam veres , 
fekete, f ehé r , kék márvány sír-köveket, — mind 
Gothus , mind Római betűkkel jegyzett írásokat 
olvastam , külombféle czímereknek ékes kifaragá-
sát tsudáltam, de mind ezeknek már a' múlt ősz-
szel annyira ment pusztítások j 's enyészetek, hogy 
a' kies templomnak helyére sem akadhattam. — 
Pengettem nem egyszer az óriási lántznak temér-
dek nagy szemeit, melly hajdan a' Királyi Felleg-
vártól Pestre által hatván Dunán hajókázóknak 
elzárására szolgált, és 1784- esztendőben a' Bétsi 
fegyverházba felvitetett. — Bámúlva tsudálta gyer-
meki korom a' várnak Bétsi belső kapujában Vitéz 
T ó 1 d i M i k l ó s n a k felaggatott maradványi t , 
csónakját , sisakját , pántzélját , paizsát,, bozogán-
nyá t , 's pari t tyájában használt vas-golyóbisokat , 
mellj-ek azonban mái napig már a' vi'sgáló szem 
előtt eltűnvén ezen Nógrádi Hos jeles tetteinek 
hirdetőjök lenni megszüntenek. — Látták mások, 
én nem azon felében száradott körte-fának szeren-
tsétlen ágát , mellyen néha napján Bornemiszsza 
(ha jól emlékezem) a' vár feladása gyanújáért füg-
gött. — Látták ők a' mostani Palotának építése 
előtt Mátyás Király fejedelmi lakhelyének felséges 
Düledékeit , és udvarában ama nevezetes még óri-
ási nem pedig közönséges emberi erővel iszonyú 
bálvány kövekből felállított hat csöves héjázatú 
t s o n k a T o r n y o t némelly részében, irtóztak 
annak üregében lévő, és a 'halálra szánt gonoszoknak 
rendelt borzasztó , setét , kinos, és feneketlen Örvén-
nyétÖl ; mellynek hajdani helyheztetését épen ott 
voltnak lenni vélem, hol három esztendővel ez 
előtt , a' Királyi udvay léjebb ásattatván, tem-
plom ajtajától délre tizenkét lépésnyire hasonló-
képen iszonyú bálvány kövekből raka to t t , és tor-
nyot képzelő talp-falra akadván , bajos 's költséges 
munkát abban hagyniuk kéiitelenítteltek. — Látták 
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mások a' várban hajdan épített templomoknak , két 
század olta dúló ellenséges ostrom alatt egészen le 
nem roskadot t , vagy elpusztított vol tokat , neve^ 
zetesen a' Sz. ' S i g m o n d ' Királyi Prépostságát is 
mellynek helyén , a' mostanában felásott gazdag 
s í rbol t , értekezésem' tá rgya , találtatott. 
Ennyire terjedt Honnyi Régiségeinknek enyé-
szetében valóságos mennyei gondviseletnek ismé-
r e i n , és tulajdonítom azon felsőbb rendeléseket, 
mellyek NEMZETI EMLÉKEINKNEK további 
emésztéseit gátolván , sikeres fentartásokat t á r -
gyazzák , és így a' nemzeti ditsöség fénnyének al-
kony odását távoztatják. Már ez előtt egynehány 
esztendőkkel a' Tud. Gyűjtemény leveleiben öröm-
mel közlöltem Felséges Koronás Fejedelmünknek, 
az ithon talált FiEGISEGEK', és remek mívszerek' 
kivitelének , birodalmaiból megtiltó kegyelmes pa-
rantsolatját , most annál nagyobb gyönyörűséggel 
sőtt hazafiúi hálaadással emlí tem, O Tsászári és 
Királyi Herezegségnek , Hazánk bölts Nádor Is-
pánnyának Felséges figyelmét ollyan köz hírekre 
i s , a' meltyek némely Régiségeknek feltalálása 
i r án t , bár nem épen valóságosan , el terjedtek: sőtt 
még e' mellett nagyobb tekintetű sorvadt Tete-
mekre is , könyörületes lebotsájtkozását. 
O Tsászári, és Rirályi Herezegsége megért-
vén azon sebesen széjjel repült közhíreket, mel-
lyek szerint e' folyó esztendő Boldog Aszszony 
hava 13-dik napján Budán a' Várban Sz. György 
piatzának egyenitése, és lejebb szállítása alkal-
mával , mostani Jádzó-szín előtt földalatt lévő talp-
falak között felnyílt ü regben ,egy drága köntösben 
öltözött, ragyogó kövekkel ékes koronával koszorú-
zo t t , egész emberi Tetem találtatott , és a' Város 
Tanátsának által adatott volna : azonnal , tudniillik 
már l6 . Januariusban költ kegyes levelében a* 
városi Tanátsnak parantsolta , hogy mivel a' tör-
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 ténét-íróh szerint azon helyen Templom ál lot t , és 
Budán némelly Magyar Királyoknak temetések 
meg is tö r tén t , de külomben ezen városban , mint 
a' ditsöséges Magyar Királyok' hajdani fényes szé-
kében , nevezetes Bégiségeknek feltalálása lehetsé-
ges volna , ezen felfedezés iránt környúlállásos 
tudósítást küldjön. Azon esetré pedig ha az emlí-
tet t drága kövekkel ékesített egesz tetem valóbaű ' 
felfedeztetett , legnagyobb szorgalommal a ' találás-
nak módja i vallatásoknak kihalgatásával rendsze-
rint jegyző könyvbe foglaltásson , és a' tetemnek 
legkissebb részei , minden hozzá tartozandó mív-
Szerekkel laistromba foglaltatván, íigyelmes vigyá-
zat alatt tartassanak, minthogy e' nevezetes te-
temnek bővebb megítélése után illendő , és tisz-
tességes helyéről , 's fentartásáról gondoskodnia 
szükség lenne. 
O h ! ha i I l y e n ditső példát , nem pedig el-
lenkezőt ^néhanapján Hazánk Nádor Ispányai , Er-
sekei , Püspökei , Zászlós , és birtokos Ura i , a' ditso-
ségben , és ősei tetteiben gyönyörködő Magyar 
nemzetnek nyújtottak volna mi gondatlan , és 
háláadatlan magzati eleinknek , mennyi jeles Emlé-
keket és annyi JELES PÉLDÁK AT mutathatnánk 
tulajdon fajzataiknak!! a) Fen maradt volna még 
a ) K ö t e l e s h á l a a d á s o m a t r ú t u l m e g t a g a d n á m h a Ö H e r e z e g -
é é g é n e k , H a z á n k P r i m á s s á n a k , n e m z e t ü n k v a l ó d i d i t s ö -
s'égét t á r g y a z ő k ö l t s é g e s s z o r g a l m á t , és f e l s é g e s i g y e k e z e -
t e i t e l h a l g a t n á m . A z ö b ö l t s r e n d é l é s é n e k t u l a j d o n í t h a t -
juk B a k a t s T a m á s k á p o l n á j á n a k h a z á n k l e g n e v e z e t e s e b b , 
a ' X V . s z á z a d e l e i n k é s z ü l t é p í t m é n y é n e k f c n t a r t á s á t , és 
n' m i t k ö z ö n s é g e s e n ó h a j t u n k ö r ö k ö s ö d é s é t i s , m e l l y r é -
s z e n k i n t e l b o n t a t v á n 4 i s m é t a ' m a g a e g é s z é p s é g é b e n ésf 
v a l ó s á g á b a n a z ú j m o n o s t o r n a k d é l i o l d a l á b a n f e l á l l í t a -
t o t t . — Ö p a r a n t s o l a t j á r a a' v á r b a n f e l f e d e z e t t h a j d a n i 
É r s e k e k ' , P ü s p ö k ö k ' , P r é p o s t o k ' , K a n o n o k o k ' k i f a r a g o t t 
s í r - k ö v e i k ' t ö r e d é k e i ép v o l t o k s z e r i n t ö s z v e s z e r k e z t e t -
v é n , t e m p l o m a l a t t k é s z ü l t n a g y s i r - b o l t h a n r e n d b e n e l o 
á l l í t t a t t a k . — fr H a r m a d i k B é l a K i r á l y , és J o b É r s e k ú g y 
n e v e z e t t s z é p t e m p l o m á n a k , B a r k ó t z i i d e j é b e n s z é j j e l 
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emlékezetemre azon I. Maria arany Koronája mel-
lyet a' Váradi vár puszta kútjában több drágasa'-
gokkal ez előtt 80 esztendővel találtatottnak és 
azonnal Bétsbe küldettetnek olvastam , és kinek 
arany kar-kötojét tsak ugyan nálam lenni yélern 
— fen maradott volna Botskai Istvánnak Brassó 
városától küldetett arany koronája a' Homonnai 
ház örököseinél, vagy talán még most is a' mit kí-
vánnék , fen tartatik. — Fen maradott volna ez 
elölt 10. esztendővel Szekszárdi szŐÜÖk között fel-
ásott egy tetem koponyáját foglaló arany koszorú, 
melly Baján elolvasztatott, 's a' mint mondatik 
8 — 10 nehezéket nyomott 's t. i. 
A* fel fedezett Budai RPGISÉGNEK szár-' 
nyalló híre mennyire nevekedet t , és valóságától 
távozott elo adásombol kifog tettzeni. Ki noha 
Tiszti visgálódásban részt nem vet tem, mégis a' 
régiségek felfedezésében több esztendők olta gya~ 
h á n y a t o t t m á r v á n y R o m j a i t , — K o n s t a n t i n á p o l y i G ö r ö g 
m o z a i k m e s t e r s e g g e l k é s z ü l i kő k é p e k e t — 60 e s z t e n d e i o m -
l a d é k o k k ö z ü l k i v á l o g a t t a t t a . — R é g i s é g n e k m i n d e n e g y é b 
m a r a d v á n y a i t , a ' h a j d a n i k ő f a r a g á s m e s t e r s é g e s p é l d á n -
n y a i t , e d é n y e k e t , m í v - s z e r e k e t t m e l l y e k a' l e e b b á s a t o t t 
y á r p i a t z ü r e g e i b e n t a l á l t a t t a k s z o r g a l m a t o s a n ö s z v e s z e -
d e t n i , f e n t a r t a n i , é s a' m e n n y i r e h a s z n á l h a t ó k l e e u d e -
ne l í az új é p ü l e t e k b e n i l l ő h e l y r e f o r d í t t a t n i r e n d e l é . H a 
B á r ó P a t a t i c h m i n t P ü s p ö k N a g y V á r a d o n — m i n t 
É r s e k K a l o c s á n — h a S z i l i P ü s p ö k S z o m b a t h - h e l y e n — 
í j a G r ó f Á l t h á r i V á c z o n , h a G r ó f E s z t e r h á z i 
E g e r b e n , P ü s p ö k N a g y I g n á t z S z é k e s F e h é r v á r o t t 
m é g f e n á l l ó R é g i s é g e k i r á n t i l l y e n h a z a f i ú i é r z é s s e l , — 
i l l y e n k é m é l l é s s e l — l e t t e k , és P ü s p ö k i s z é k e i k b e n m é g 
n e m é p e n e l e n y é s z e t t M o n o s t o r o k , E m l é k e k 1 É p ü l e t e k 
m a r a d v á n n y a i t a' v e s z e d e l e m t ő l i n k á b b m é n t e t t é k , h o g y 
sem a' m e s t e r s é g e s k é p f a r a g á s o k k a l , és j e l e s k o p o r s ó Í rá -
s o k k a l j e g y z e t t m á r v á n y o k a t lap k ö v e k r e s i m í t a t v á n , o l d a l 
t a r t a l é k r a , p a d o ' l a t o k r a n e m f o r d í t a t t á k
 v v a g y a' r é -
g i s é g m i n d e n é k e i v e l k é m á l l e t l e n a' f ö l d b e n n e m s ü l l y e s z -
t e t t é k , a ' v a g y a' f a l a k b a n n e m r a k a t t á k v o l n a . Oh M a -
g y a r n e m m o n d h a t n á a k k o r n é k e d b i z o r i n y á r a p i r u l á s 
n é l k ü l a z i d e g e n G ú n y o l ó d , h o g y v a d , d u r v a , t u d a t l a n 
és a' s z é p m e s t e r s é g e k b e n j á r a t l a n y a l a l ü ! 
korlot t szorgalommal mindenekre figj^elmemet ki-
ter jesztet tem. 
Buda -Vára szépítése Commissiojának már1 
r é g i , és minekelőtte Gróf Sándor háza é p ü l t , ja-
vallata és szándéka volt a' Sz. Györgyi Piatznak 
a lább szállítása: halasztatott ez szinte mult 182Ó. 
esztendőnek Őszi holnapjá ig , a' midőn a' Katonai 
fö kormányszék, Budán lévő foglyait illyen köz-
hasznú foglalatosságra fordítot ta Kik a' fegy-
ver háznál kezdvén , és már közel tzéllyokat 
é r v é n , befejezték volna munká joka t , midőn e' f. 
esztendőnek Januarius 15. napján Sz. Sigmond 
Templomához el jutván talp falait is a' rendel t ala-
pig felszagatták, így ny i l tmeg azon s i rbol t , melly-
ben a' hírlett jeles Tetem találtatott. A' setét ü -
regben lebotsájtkozott két munkások több elhányt 
t sontokat , dekiilönössen egy hoszszan t e r ü l t , már 
e lavúl t , de tsillámló ruházattal bor í tot t tetemet 
mellnek koponyája hasanlóképpen a' selétben tsil-
lámló bokros fodrokkal koszorúzva vo l t , észre vet-
tek.' Azonnal mint a' fodros koponyá t , mint pe -
diglen a' letépett avúlt ruha szakadékokat , Vala-
mintis némelly sorvadt t sontokat , korhadt fa 
(vélni lehet koporsó) darabokat magokkal haza 
vittek : mind ezeket azonban a' vísgálat rendelése 
szerint visza hozván a' Város Tanátsának béadták. 
Vol t szerentsém kezemben forgatnom mind a' ko-
ponyát és a' koszorúnak elavúlt arany tsiiggőroj-
t a i t , m i n d pedig a'rúházat* lefosztásábólvisza adott 
szakadékokat. 
A' kissebb koponya , és annak tsontforrása fe-
hé r személyt , és mivel a' hátulsó bőltsesség fo-
gak szinte kibújásban va lának , l6 . vagy 17. Esz-
tendőst jelenteni láttatnak. — Hajának t ö v e i , 
mellyek még a5 koponyán marad tak , setét barnák 
Valának, inkább a'fc avúlt r ég i ség , hogy sem te r -
mészeti szőke vagy fekete szint nyi latkoztatván. • 
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Mikép foglalták volt kornyül a' fejet ezen rojtok 
mivel már lefosztva voltak, képzelnem nem lehe-
tett : vélném azomban, mivel nemzetünk szepei 
hajdan Konstantinápolyi Görög viselet módra al-
kalmaztatták magókat, hogy ezen két vagy három 
újnyi széles arany pártából lefiiggo ro j tok , és kö-
tések homlokát, 's füleit takargatták. Ezen maga 
idejében ékes koszorú selyemre sodrott a r a n y vastag 
's vékonyabb sinórokbol pillangós gomkötő munká-
val,mesterséges virágok ábrázolására, készíttetett.-r-
Rúházatnak apró Szakadékiban vagy négy szegii és 
mint egy két hiivelynyi nagyságú , — v a g y pedig 
fél hüvelnyi széles, és két hoszú öszve szövött 
t tszta, 's egészen arany fonalak találtattak; nyil-
ván azt bizonyítván, hogy az aszonyi selyem öltö-
zetben, arany virágok, vagy egyébb képzetek, és 
rajzolatok beszőve valának. 
Ezekből a' környülállásokbol tehá t , hogy a? 
tetem kopányája aszszonyi személyt jelent — hogy 
köntöse, és koszorúja egyébkint egészlévén tsak 
mostani alkalmatossággal róla szakasztatott, méltán 
következtethettyíik és könnyen el hihettyiik, hogy 
ezen most felfedezett tetem egy jeles , fiatal, és 
ezen Cseh Templomhoz néminémíiképpen tartozó 
jeles Cseh személly légyen — és az emiitett okokra 
nézve ennek első felnyilásában az ollyant illető 
hajtüek — függök — karkötök — nyakkötök — pár-
t ö v — gyiirok — olvasó — kereszt, mellelte le-
hettek, és mind ezeket azonnal felkeresnie kelle-
tett volna. 
Már annak megfejtése előt t , lehessen é vala-
mellyik , a ' tör téneteinkből jeles Aszonyi személy-
nek , és neveztessen KINEK? e' drágán felékesített 
tetemet tulajdonítani, kívántam a' helyről , vagy 
is a' I>irps Sz. Sigmoucj Préppstságárol és Teq^-
plomáról értekeznem. 
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Sigmond Német Tsászár, és egyszer'smind 
Magyar Országi Király a5 mint Bohuslaw Baibin 
a) bizonyit tyá, Attyának példája szerint nagy tisz-
telettel viseltetett Sz. Sigmondhoz. Az a t t j a ezen 
fiának születését betegségitől szabadulását Sz. Sig-
mond Pártfogásának tulajdonitá: Eo pediglen sok 
veszedelmektől lött megmentését nekie koszöné 's 
azért annak amint Bonfin b) elo ad ja , Budán a5 
Királyi vár előtt lévő tér piatzon Templomot é-
p i te t t , abban Préipostot, több egyházi személlyeket . 
rendel t , kiknek tartásokra többi Jószágok között 
Eszéki mező várost is Istvánfy tudósítása szerént 
c) ajándékozá. Éppen ot t , a' hová B,onfin elő adá-
sa helyheztette , találtattak most is Sz. Sigmond 
Templomának talpfalai , és azok között a' sírbolt. 
Mint hogy Budán Boldog Aszszony Templo-
mában a1 N é m e t , Sz. Magdolnáéban a' Magyar, 
Isteni szolgálat tartaték , méltán a' Császár maga 
Cseh Udvarnokinak számára Sz. Sigmond Tem-
plomában Cseh Isteni szolgálatott rendelt. — 
Azért azt nem tsak külső Országi Csehek , hanem 
honnyi Tótok is együtt gyakorlot ták, Budának 
kölömben is Sz. Lorintz klastroma felé egyik kül-
ső várossában jobbára Tótok telepedvén , azon taj 
Tóth falunak hivattatott. A' Csehek szamára ren-
delt Isteni szoigálatot alkalmasint Cseh Országi 
Papok véghezvitték, mind S igmond, mind után-
na következett Magyar és egyszersmint Cseh Or -
szági Királyok — Mátyás —Ulászló - II. Lajos ide-
jekben, a' kik mellett a' Cseh Országi Cancellaria, 
és egyébb Cseh Udvarnokok, sött Udvari test ő r -
ző seregek is , nagy számmal Budán laktak. Innét 
véleményem szerént e redet t , hogy VI. Károly Csá-
a ) E p i t o m e R e r u m B o h e m i c a r u m L i b r o III . C a p . X X I . 
b ) D e c a d i s I I I . L i b r o I V . 
c ) N i e . I s t v á n f í y H i s t o r i a r . su i T e m p o r i s L i b r o X I I I . 
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szár Sz. Sigmond Prépostsága hivatalát viszaállit-
yán , arra nem Magyar , hanem mind untalan Cseh 
Országi Papok rendeltettek. 
Nerri tsak felséges Épiiletjéröl, gazdag Pré-
pqstságárol, de történeti jeleségéröl is nevezetes 
élottünk Sz : Sigmond Temploma: itt hirdettni 
nyilván bátorkodott Abelárd Fraqtzia. — Yiklef 
Angol után — Huss János Baráttya nyomdokain 
Prágai- Jeronymos a' Predikálló székből elöszer a' 
Romai Annyaszentegyháztol leéndo elszakadás', és 
a' Vallásbéli Reformatio szükségét, egy század-
dal e lőbb , mintsem Luther Német Országban 5 
de azonnal tömlötzbe vete te t t , és tsak maga nem-
zetének alattomos segedelme ál tal , kiszökhetett.— 
Itt temettetett el Mátyás Királynak első Hitvese 
Katalin Podiebrad Leánnyá — ebben a' Templom-
han az Ország Nagyai szinte úgy ,mint valaha Con-
cordia Isten Aszszonynak szentelt Palotájában a? 
Romaiak , remito veszedelmeikben öszve gyülte-
nek , hogy a? köz jóró l , bátorságról , és fenmaradá-
sokról tanátskozzanak.— 1490. Esztendőben Má-
tyás Király halála után azért, hogy meg egyezhes-
senek abban , Hunyadi Jánost e ? vagy II-dik W1 ász-
lót inkább emelnék a' Thronusra , több gyüleke-
zeteket itt tartanák. — Itt és a' terebelyes Sz. 
György piatzán öszve sereglett népnek 1512 
Esztendőben hirdetéki Kardinál Bakats Tamás 
Hazánknak később nagy veszedelmére változott 
Keresztes Hada t , és Székely Dósa Istvánnak mint 
Vezérnek kezében adá veres keresztel festett nagy 
fehér zászlóját Hazánknak, mellyetŐ hitetlen Szent-
ségtöréssel nem a' pogányok , hanem a' Keresz-
tények, és önnön Hazafiak vérében fer,esztett. 
Midőn a' többi Keresztény Egyhazák , jobbá-
don Török istálóknak fordíttattak , Sz. Sigmon d 
Templomának Oltári szerentsésen megmaradtak 
és az Isteni szolgálat, hol egy I10I más nyelven dc 
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liol egyik, hol másik kerestény Vallásbeli feleke-
zet hatalmassabb volta szerént i s , tartatott .— 1Ó8Ö 
Esztendőben Buda Várának szerentsés visza vétele 
u t á n , Gróf Kolonits Estergomi Érsek személlye-
sen ebben tartotta a' győzedelmes Magyar és 
Segéd seregek diadalmas TEDEUM-ját . Még az 
Atyám oktatásáAak zsengéjében, e1 Templomnak 
épen álló hátulsó részében, többször Oltári szol-
gálatot tett. —- 1737- Esztendőben Bél Mátyás 
a) így ír r ó l a : „Praepositura (a' Prépost háza) 
„adhuc in ruderibus est, sed etiam expectatione , ut 
„Carol i VI. providentia datis jam ei Praepositis 
,,ad pristinam dignitatem reponatnr : , , — Hogy 
ezt tsupán a' Prépost házának elpustitásáról lehet 
é r tenünk , 30 esztendővel későbben élt Sz. Ágos-
ton szerzetbeli Xystus Schier b) világosabban elő-
adja : , ,superfnere ad aetatem nostram rudera 
„prioris aediíicii (az az a' Prépostság doledéki) 
, ,Cum Aedicula S. Sigismundo dicata , (az az : a' 
, ,Templom Sanctuariumjának belső része) dum 
annis praeteritis haec quoque jussu Augustissi-
, ,mae Dominae diruta snn t , jure omni ad novam 
Ecclesiam in Aula nova Regia exstructam trans-
„lato. 
Már ez előtt bébizonyitván, most talált sír-
boltnak valósággal a' Sz. Sígmond Templomában 
volt helyheztetéset, józan következéssel azon ben-
ne lelt drága köntössel ékesített te temet , ollyan 
személynek tulajdonitanunk kelletik, kinek ezen 
templomban volt temettetéséről tagadhatatlan, és 
hiteles tanú vallásunk vagyon. Pessina c) ezt í r j a : 
Anno lUfak Mense Februario Kunegundis Regí-
nná quam Hungari Catharinam dixere , Phtysi 
a ) B e l M a t h . N o t i t i a H u n g . N o v . T o m . I I I . i n f o l . P o s o n , 1737. 
b ) B u r l ä ' S a c r a , s u b F r i s o i s R e g i b u s . V i e u . 7 7 4 ' 4 . 
c) Mars M o r a v i c u s . F r a g a e . 1690. f o l . 
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j,Consumpta inaede S. Sigismundi Budae honori* 
„ficentissimae nee absque luctu Mathiae Regis se* 
„pulta est"» 
Tarthatjuk e' tehát a' felfedezett drága tete-
met valósággal Katalin Királyné tetemének ? — 
Ezt bizonyítani azért , mivel Katalin ezen tem-
plomban temettetett nem lehet , mivel más gyen-
ge ide jű , és gazdag születésű aszszonyi személyek 
is ezen templomban kétségkívül temetkeztek. — 
A z é r t , hogy gazdag köntössel , és a r a n y - r o j t o s 
pártával vala ékesítve ? épen nem — mert nálunk 
Magyaroknál nem tsak Fejedelmek és Nagy Urak, 
de a' Nemesek, sott városi Polgárok , és Mester-
emberek aszonyai még az én emlékezetemre is , 
arannyal bészövött köntösöket , keszkenőket, kö-
tényeket , nevezetesen pedig arany-tsipkés főkötő-
ket , a' leányok aranyos Pár tákat , kar-kötoket vi-
seltenek , és így sem felfedezett drága köntös, sem 
a' párta egyedül a' Királynéknak tulajdon lévén , a' 
tetemet azért Királyné tetemének tartani nem épen 
szükséges. 
De valamint egy oldalról azt vitatni nehéz 
volna, hogy a' felfedezett drága tetem , más jeles 
fehérszeméllyé nem lehet , hanem épen tsak egye-
dül KATALINNAK tulajdoníthatik ; úgy más rész-
ről az is bizonyos, hogy mivel lehetetlen egyet-
len egy nyomós tagadó ellenvetést is elo hozni , 
melly által Katalin Királyné személyét a1 felfede-
tett tetemtől megtagadni kellessen, — nem is egy 
vagy másik környülállás , hanem több okok és je-
lenségek úgymint : 
1-Ör Hogy a' koponya fiatal aszszonyságé. 
2-or A' Történetek tsak Katalin Királynéról 
emlékeznek nem pedig más valamelly Jeles fiatal 
személyről ki Budán a' Cseh templomban temette-
tet t volna. 
\ 
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3-or A3 hátulsó böltseség fogaknak sarjadéka 
a' telemnek korát ifi—18 esztendők közé heíyh'ez-
teti. Katalin már 13-ik esztendős korában mint 
Mátka küldetett Threntsénben Mátyás Király Je-
gyesséhez 14ÓI. eszt. és 14Ó4. eszt. száraz-kórság-
ban meghalálozott, az az életének 16-ik eszten-
dejében. 
U-ev Katalin bár valóságos Királyné volt, de 
korona fejére nem il lett , mert HÖ4. esztendőben 
még Fridrik Császárnál zálogban tartatván a' Ma-
gyar Sz. Korona , sem Mátyás sem Katalin avval 
meg nem koronáztattak. 
5-ör Katalin Királynénak kissebb ditSQséggel, 
és fényességgel ékesített temető helyét mint egyébb 
Magyar Királynéknak sok okoknak lehet tulajdo-
nítani , tudniillik : Ő még gyermeki korban veszt-
vén életét semmi Királyné jussokat nem gyakor-
lott , — megkoronázva nem vol t , — ámbátor nagy 
jegyhéli sommát igére vele Podiebrad, de által 
vételének a' Történet íróknál , és oklevelekben 
semmi nyoma sintsen, hihetetlen i s , mivel mos-
toha annya már 15-dik gyenge esztendejében je-
gyesséhez által küldötte, — és így ö , úgymint a' 
többi Királynék lelkének idvességeért a' Templo-
moknak, vagy Egyházi személyeknek, sem gazdag 
sem koronázott Királyné lévén, akár pénz , akár 
jószágbéli adakozásokat nem is tehetett. — Halála 
után pedig , bár sok foglalatossági Mátyás Király-
nak engedték volna is, hogy valaha fogságában vi-
dámító alakjának emlékezetét Királyi adakozásával 
felderítse és fényesítse, attól több rendbéli tekin-
tetek viszsza húzták, — Ő második házasságra lé-
pett fenhéjázó, még saját jobbágyait is gyakor 
megvető , Nápolyi Király leányával; kedvezés Kata-
lin emlékezetének , megbántása lett volna az élő 
Beátrix. fellengségének; hozzá járúlt az is , hogy 
Podiebrad György a' Hussitákkal tartván Mátyás, 
- ( Ö l 
Király mint Rómái szék liív Vedlöje ártnak nem 
tsak ellensége Ion, de vele hadakozott i s , és így 
az eretnek leányának, ki talán maga is abban ne-
veltetet t , halotti és egyházi liszteleteket nem is 
tehetett . 
Ezek a' jelenségek Ö s z v e s é g g e l tsak ma-
gához Katalin Királynéhoz , és Podiebrad György 
leányához, nem pedig akárki inás személyéhez il-
lenek, és alkalmaztathatok j azért legjózanabb Íté-
lettel azon állítást, hogy a' felfedezett tetem KA-
TALIN Királyné személlyéé legyen, helyben hagy-
ni , és elfogadni lehet , valamint is reményleni , 
hogy a' többször előadott jelenségekből mind 
magának a' s í r-boltnak, mind pedig abban már 
találtatlaknak , vagy ezután találandóknak bővebb 
Vi'sgálása által. Kitnegunda Podiebrad György 
leánya, és Mátyás Király első Hitvesé tetemének 
bebizonyítására több és bizonyosabb jelek kinyo-
moztathatnak. 
5. ~ 
Szódat Napriyugotrol. 
Barátnémhoz írtt Levelem Nemünk' ügyében a). 
Kedves Barátném! 
Nemünk' ügyében irtt mind első, b) mind 
második c) leveledet édes elragadtatással olvas-
a ) Jó h u m o r r a l k é s z ü l t D a r a b o l í , l e h e t e t l e n ^ h o g y e g y v a g y 
m á s o l d a l r ó l é r d e k l ő k n e l é g y e n e k . T s e k é l y t á r g y a k i s 
v e h e t n e k t u d ó s s z í n t m a g o k r a , 's a ' l e g k o m o l y a b b a k is 
l e h e t n e k n e v e t s é g e s e k . A ' m u n k a más a z o l v a s ó — és m á s 
a z é r t e l m e s o l v a s ó k e z é b e n . A z o k o s , e l t a l á l v á n a' s z e m -
p o n t o t , m o s o l y o g j a a ' b o h ó t . 2 . I \ 
T u d . G y ű j t . 1825. Köt . X I . I. óz — 
o T u d . G y ű j t . 1826. Köt . I X . 1. 73 — 
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tam. Mindegyik illő hozzád, illő nemünkhöz. 
Nem irigylem G o n z a g a L u c r e t i á t , ama' tu-
dós és szép tollú asszonyt, az Olaszoknak, kinek 
leveleit annyira betsülték, hogy még a' legalább 
való tselédjéhez Írottakat is öszve szedték , 's Ve-
netiában ( l552) kiadták. Nem irigylem R a b ú t i n 
M á r i á t , a' Sevignéi Henrich Marquis feleségét, 
a' Frantziáknak, kinek gyönyörű levelei, mellyek 
a' magok nemekben pár nélkül való remekek , 
Parisban (1738) Perr in által pompás és a' legjobb 
kiadásban jelentek meg. Nem irigylem a' többi 
levelező tudós asszonyokat is a' Külföldnek, kik 
szebbnél szebb leveleikkel mind a' Lit teraturát 
gazdagíták, mind magokat halhatatlaníták. A' ti-
eid is igen szépek-gyönyörük-tudományosok. 
Biiszkélkedhetik benned szép nemünk : biisz-
kélkedhetik a' Magyar nemzet. Nem üstökös tsil-
lag vagy te a' tudós világban , mint a' Privile-
gium akarja ; a) hanem , a' felveti hasonlítás sze-
r int Venusnál is szebb fénnyel ragyogó plané-
ta. Ha Venus , Vesta, Juno , Pallas, Ceres, kik 
semmit sem i r tak , a' Napországában ott lehetnek; 
miért nem te a' tudós világéban? te ! ki a' gyertyát 
véka alá nem re j ted , hanem közjóra világoltatod; 
te ! ki Nemünk felett t ündökölsz, 's a' Magyar 
eget hajnali tsillagként diszesíted. 
Szép dolog a' vastag gŐz-körböl szinte a' leg*-
véknyabb aetherekig felemelkedni, 's onnan alá 
világolva, a' kilövellett sugárokkal, setét homályt 
oszlatni ! szép dolog a ' f ény t , bár költsönözöttet is, 
használni tudni : 's a' gátló fellegeken áttörve, a' 
túl-világra szivárványt deríteni, b ) Katzagom azo^ 
íO T u d . G y ű j t . 18316. K ö t . II . 1, 124 — 
b ) S z i v á r v á n y t u g y a n r e n d e s e n t sak a' n a p f o r m á l ; d e Au* 
gus tus 14-d ikén 1826. R i g á b a n H o l d - s z i v á r v á n y is láfrjfós 
t » t t . L i s i . H a z . K ü l f . T u d . igz6. H a s z n . JVlttb tQ, 
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ka t , kik benned fogyatkozást keresnek, 's azt is 
annak nézik a' mi nem az. Napbeli fogyatkozáskor 
sem a' nap szenved; tsak a' beárnyékolt néző 
'nem láthatja egész pompájában a' ditso fény-kort . 
A' ki pedig puszta szemekkel is mérészli annak 
motskait kurkászni; vigyázzon, ne hogy utóbb is 
maga vakuljon meg. 
Értesz — kedves Barátném í tudom te enge-
met jói értesz 5 és talán azok is értenek , kik iri-
gyelvén fényünket , tsak úgy engednének minket 
pislákolni , mint a' konyhára kárhoztatott métset. 
Katzagd ki az i l lyeket , 's küld a' szolgállók közé. 
Igaz ügyedben ne félj , bár mit mondjon is a' vi-
lág. Bátran — bátran vívd ki magadat : van erőd 
— van segéd-erőd, Tárogatók' harsogásai között 
már is megjelenének melletted a' csata - piatzon 
(hol talán nem v é r , tsak tenta folyand) ama' két 
Gránátos Bajnokok, kik (a' mint Tud. Gyiijt, 1820. 
Köt. VIII. 1. 75. magok mondják) nemünk' jussait 
nyilt sorompók között é l e t r e 's h a l á l r a fog-
ják védelmezni. No! lesz is élet — lesz halál ; 
Literátori élet —' literátori halál — végre Élet és 
Literatura a). 
Mindennek tetszeni lehetetlen: akarni együ-
gyűség. Volt van 's lesz is mindég ellenkedő. Ne-
münkhöz — különösen hozzád igazságtalan a' vi-
lág. De te bátran elmondhatod D e s m a r e t s 
Franczia Költővel: 
a) A' t u d ó s B a j n o k o k n e m ü n k e t N ő - n e m n e l * m o n d j á k : 
h o l o t t a' N o , m e l l y a n n y i m i n t f e l e s é g , n e m a' f ér j f i -
n a k , h a n e m a' f é r j n e k f e l e l m e g . N ő t e l e n , k i n e k f e l e -
s é g e n i n t s . N ő s , k i n e k v a n ; h a p e d i g a z i l l y e n p a r á z n a 
— n ő s p a r á z n a . S z i v o n - y a n ő v a g y S z i v o n y á n é , S z i v o -
n y á n a k a ' f e l e s é g e . A' N ő n e m o l l y a n , m i n t h a a' f é r j i } 
n e m e t f é r j -n e m n e k n e v e z n ó k . 
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Car le sieclé envieux juge sens équ i t é , 
Mais j'en apelle á toi , juste Posleri té a) az az: 
Az irigy század nem itél egyenességgel, azért rád 
appeiíálok igazságos jövendő. Nyuj tsön Vigasztalást 
Ovid e' ve r sében : 
Pasci tur in vivis l i vö r , post fatá qniései t : 
Tune suus ex meri to quemqűe tuetur hönor. 
Te r j ed ez élet alatt az irigység , nyugszik azon t á l : 
'S érdemeként akkor nyer ki ki tiszteletet. 
Mi korán szület tünk: ez a' század nem á' mi 
századunk. Mar S c h u r m a n n A n n a M á r i a 
szépen megfej tet te azon kérdési : kell e az asz-
szonyoknak tanulni ? F o n t e M o d e r a t a pedig 
(igaz neve Modesta Pozzo) egy híres Venetiai 
aszszony (a' XVI-dik Században) D e ffleriti 
d e l l e D o n n e czimü munkájában tudósán meg-
mutat ta , hogy a' férjíiaknál az aszszonyok érdem-
r e és okosságra nézve nem alább valóbbak. Sot 
M a r i n e l l a L u c r e t i a , ugyan tsak Yenetiai 
aszszony (XVIII . Sz.) több munkáji közül , egyik-
ben elmésen előadja az aszonyoknak a' férjíiak 
felelt való elsőségüket. Nem is vagyunk mi alább-
valók a' férjíiaknál : sot Ád ám földből — Éva 
pedig Ádám' oldalából — és így jobb masszából 
lévén alkotva, eredetkori származásunk is neme-
sebb mint az övék. Hogy a' tudományokra is 
szint olly' alkalmatosok vagj^unk mint Ők, példa 
lehe t , a' többek köz t , A t h e n a i s (későbbi neve 
a) Én u g y a n f r a n c z i á ú l i g e n annyit t u d o k , m i n t te d e á k u l ; 
d e h a d d o l v a s s o n a ' P u b l i k u m t ő l e m is i d e g e n v e r s e t . T a -
l á n e z is i d e i l l ik ú g y m i n t a ' N o c t e p l u i t t o t a — v a g y a z 
ö k ö l a ' s z e m r e . A' t u d ó s h a n g e z t m e g k í v á n j a : és n é -
m e l l y e k , a z i l l y e n E x c é r p t á k b ó l , n a g y o l v a s o t s á g o t k ö -
v e t k e z t e t n e k . T u d o m á n y b ó l v a g y sok jó , v a g y s e m m i , 
m e r t a' m i n t P o p e m o n d j a : A ' l i t t l e l e a r n i n g i s 
a' d a n ' g r o u s t h i n g : A' k e v é s t u d o m á n y v e s z e d e l -
mes d o l o g . 
Eudoxia 
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Eudoxia hit az a t t j a Leon ti us Phi losophus, mi-
nekutánna a' szép tudományokra megtanitot t , az 
örökségből ki tagadott azon az o k o n , mert a' jó 
neveltetés és a' tudomány elég gazdagság, Szeren-
tsés is l e t t ; mert utóbb Theodosius Császár vet-
te feleségül. Példa lehet A s p a s i a (Miletusi Gö-
rög aszszony) ki az eloquentiában és statistieában. 
olly hatalmas vol t , hogy Soerates mind a' kettőt 
ö tö'e tanulta. Pericles pedig , szép tudományáért 
annyira bele szeretet t , hogy feleségétől el válván 
Őtet vette el. Példa lehet H a b é r t S u ' s á n n a 
(XVII. Sz.) ki a* tudományokban egész csudá-
nak tar ta to t t : a' Zs idó , G ö r ö g , Deák , Olasz és 
Spanyol nyelveket é r te t te ; a' Philosophiában és 
Theologiában igen gyakorlott volt. Példa lehet 
B e m a r d K a t a l i n Franczia tudós aszszony 
(XVlí . Sz.) Páduában a' Ricovrati Academiának 
tagja , ki szép munkáival az Academie Franeoise-
ban sokszor jutalmat nye r t : — de hagyjuk el a* 
holtakat , mikor te magadis élő- példa vagy. Iga-
zán hideglelés borzogalta tehát Báró K n i g g é t 
így ír a). ,,Meg kell vallanom, hogy engemet min-
,,denkor egy hideglelés forrnia borzodozás bán t , 
„valamikor a' társaságban egy ollyan Dáma mel-
„lé esem, inelly tudósnak tar t ja magát. Vajha jól 
„meggondolnák a' fejér népek , mennyivel na-
„gyobb kedvességet találnak azok, a' kik mago-
d a t természeti koteleségeikhez tartják 's azoknak 
„hív tellyesítésében keresik ditsöségeket! mit hasz-
„nál nekik , ha a' férjfiakkal ollyan dolgokban 
„akarnak egj' pályát fu tn i , mellyekben soha vala-
„mi nagyra nem mehetnek, minthogy többnyire 
„azon első esméretek nélkül szökölködnek, mellye-
a ) A z e m b e r e k k e l v a l ó t á r s a l k o d á s r ó l í r t r e m e k 
m u n k á j á b a n M a g y a r r a f o r d í t o t t a Kis J á n o s . G y ő r . 1798-
KÖt, í í . 1. 113. ' , 
T u d . O y . II . K . 1827.
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„ket a' ferjfi gyermekek már gyenge korokban 
„meg Szoktak tanulni ? vágynák olly an Dámák, a 'kik 
„nemeket ékesítő minden tulajdonságok 's virtusok 
,,mellet , széles tudományjok 's mély eszek által 
„sok tudósokat megszégyenítenek. De óli melly 
„igen kitsiny az illyeténeknek száma! 's valyon 
,,nem kötelesség-e a' középszerű aszszonyi elmé-
„ket arra in tenünk, hogy a' magok 's mások bol-
d o g s á g á n a k kárával ollyan magasságra, a' mellyet 
„kevesen érhetnek e l , ne igyekezzenek? én is 
„helyben hagyom azt, hogy a' fejér nép a1 beszél-
„getésben 's az írásnak néki szükséges módjaiban 
„ jó könyvek' olvasása által magát tökélletesíteni 
„igyekezzék, s azon legyen, hogy bir jon némelly 
„tudománybeli esméretekkel; de ne űzzön mester-
„séget a' tudományokból , 's ne szalangáljon ide 
„'s lova azoknak külömbkülombféle részeiben" a). 
— Mit szóllasz mind ezekre? En a' tudós Bárót 
tsak a' példákra utasítom j mert elegen voltak 's 
vágynák nagy tapasztalású és szép tudományú asz-
szonvok. Honni nemünkből is számosan válnának 
ped ig , ha előttünk a' tudományos pálya felnyit-
ta tnék, ' se 'véget t czélerányos Intézetek tétetnének. 
Más nemzeteknél még közönséges tanítói szé-
keket is foglaltak el aszszonyok, kik foganattal 
tanították a' férjfiakat. A r e t e , az i f jabb Aristip-
pus Philosophusnak annya , a' ki ezen ö fiját a' 
philosophiára maga tanította , a' honnan Őtet 
M e t r o d i d a c t o s n a k nevezték, Athenében2ö. 
esztendeig tanított ; és a' Socrates' életéről , a' 
* gyermekek' neveléséről, az aszszonyok' boldogta-
lanságokról könyveket is írt. H y p a t i a , Theon 
philosophusnak és Mathematieusnak leánya (VI. 
a ) É p e n i d e v á g a ' M e n n y b ő l j ö t t l t i r e k e s z t ó P r i v i l e g i u m ' v a -
l ó s á g o s é r t e l m e is. D e , m a g u n k k ö z t l e g y e n m o n d v a , 
n e m t u d o m a' P r i v i l é g i u m ' í r ó j á t k á r h o z t a s s a m - e — v a g y 
a z t , a' k i a z t k í v á n t a ? A' P r i v i l e g i u m i g e n jó a n n a k a* m i . 
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Sz.) a' philosophiában , Astronomiában és ifláá 
Mathesisre tartozó tudományokban, mellyekben 
az attya volt taní tója, annyira men t , hogy & ma-» 
ga idejebeli Tudósok között legelsőnek ta r ta to t t , 
és az Alexandriai oskolának , mellyben Ö előtte 
olly sok tudós emberek voltak, igazgatójává lett. 
A' tanítványi közt nevezetes S y n e s i u s Cyrenei 
Püspök , a' ki ötet maga annyának, nénjének, a' 
philosophiában tanítójának, és jóltévojének neve-
zi; és hozzá sok levelet í r t , 's a' maga munkáit 
az Ő Ítélettétele alá botsátotta. A g n e s i (Maria 
Gaetana), tudós Olasz aszszony, már Q. esztendős 
korában deákul perorá l t , H . e>ztendös korában 
pedig Görögül beszéllett, és 1750-ben Bononiában 
Professorrá lett. Gottingai Professor S c h l ö t z e r 
Ur ' 20. esztendős leánya, az oda való Academiá-
nak 178 7-ben tartatott 50. esztendő Jubileuma al-
kalmával , néhány Fejedelmek' jelenlétekben , a' 
boltsesség' grádusáért disputálván a' Doctori grá-
dust el is nyer te , 's azután letzkéket is adott a' 
világi boltsesség' tudományában , és a' Jénai tu -
dós Társaságnak tagjai közé is bészámláltatott. 
G o z z a d i n a Baptista, egy tudós Bononiai Sziiz, 
a' deák nyelvben és jusban igen jártas vol t , és 
1535-dik esztendőben a' Jusban Doctor grádust , 
azután pedig Cathedrát nyer t , 's tanítói hivatalát 
nagy dítsérettel folytatta : írt is a' jusra sok mun-
kákat. Szinte illyen híres Törvény-tudó Olasz asz-
szony volt A m o r é t t i (Maria Pellegrina, XVIIf . 
Sz.) kinek jeles munkája: De jure Dotium apud 
Romanos. Ba s s i (Laura Maria Catharina, XVIII . 
Sz.) előbb az Experimentalis physicában , u tóbb 
pedig a' philosophiában Professor és sok tudós 
Társaságok' tagja volt : a' férje Veralti Orvosi tu-
dományt tanított. ß o r r o m e o G r ó f n é , (Clelia, 
a' Griilo familiából, XVi l l . Sz.) igen tudós asz-
szony, a' maga házában egy Experimentális phy-
* 5 
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sica Académiát állított fel. E r x l e b e n D o r o t -
t y a 1750-diki Jünius 12-dikén a' Medicinában 
Doctor grádusi n y e r t , és azután is a' praxist igen 
szeréntsésen gyakorolta. L e n c l o s A n n a Párisi 
igen tudós aszszonynak a' házában, az Udvarból 
és a' Városbó l , a' legtudósabb , l eg főbb , legraél-
tóságosabb, legelmésebb személyek együvé gyűl-
t e k : Scarron a' maga Románaiban , St. Evremont 
a1 Poésisben , Moliere a' Comoediákban, Fonte-
nelle a' Dialógusokban az Ö tanátsával élt. Meg-
halt l ?05-ben . 
Mit akarnak tehát még is a' férjfiak? r Ne — 
édes L e l k e m ! a) ne hagyjuk magunkat. Esz dol-
gában az okosabbnál az ero. Azomban igen he-
lyesen tevéd, második leveledben (80.1.) az Ádám 
Eva históriájából azt a' kérdés t , h o g y az-e a z 
e r o s e b b , a' k i l e s z a k a s z t j a a' g y i i m ö l -
t s ö t , v a g y a' k i t s a k h e l y é b e v á r j a ? 
mer t a' gyiimölts , ha tsak igen el nem érett vagy 
romlo t t , külső ero nélkül soha le nem szakad, és 
senkinek is helyébe nem gördü l : sot ha leesik is, 
akkor sem esik meszsze a' f á j á tó l , — non procul 
a proprio stipite P o m a cadunt. Azokat a' f é r j -
fiakat ped ig , kik a' gyiimölts' leszakasztásából, 
nem tsak e r ő t , mint t e , hanem bün t is következ-
t e tnek , utasítsuk azon jeles Colloquiumnak meg-
olvasására, mellyet N o g a r o l a I s o t a , egy a' 
a ) T s a k a z o k o s a b b a k a t s z o k t a m é n s z é p l e l k i t u l a j d o n s á g a i -
k é r t L e l k e m n e k n e v e z n i . A' f é r j e m i s e z é r t m o n d j a 
n é k e m L e l k e m ! s z e r e l m e m é r t p e d i g S z i v e m ! j ó s á g o -
m é r t A n g y a l o m ! g a z d a g s á g o m é r t K i n t s e m ! fiatal 
l u x o m é r t F i j a m ! s z é p s é g e m é r t R ó z s á m ! ! A z A n g o l 
K i r á l y i h á z b ó l v a l ó G o r d o n K a t a l i n t is a' f é r j e , 
a z ö b ő r é n e k k ü l ö n ö s f e j é r s é g é é r t , f e h é r R ó z s á n a k s z o k -
t a n e v e z n i . A z é n s z é p s é g e m t e r m é s z e t i : a n n á l f o g v a t a r -
t ó s . F.n n e m t e s z e k ú g y , m i n t P o p p a e a , a ' N é r ó m á -
s o d i k f e l e s é g e , k i m i n d e n n a p s z a m á r t e j b e n m o s d o t t , t s a k 
h o g y s z é p s é g é t m e g t a r t a s s a . Ú g y sem j á r o k p e d i g m i n t 
A c c o a s z s z o n y , ki v é n k o r á b a n a z é r t b o l o n d ú l t m e g , 
h o g y a' t ü k ö r ö t e t r ú t n a k m u t a t t a . 
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nyelvekben , philosophiában és Theologiában igen 
jártas leány (XV. Sz.) , Foscaro el len, ki Ádámot 
men t i , í r t : ebből megláthatják, hogy Adám vét-
kezett-e inkább vagy Éva ? Ö legalább Ádámot 
vélkesebbnek tart ja a ) , és nem is ok nélkül. Va-
lamint a' lelki — úgy a1 testi ero is gyakorlás ál-
tal fejlődik k i : toll-fosztás mellett Herkules is el-
gyengülne. Az erőnek gyakorlás kell : e' né lkül , 
a' mi van , az is elvész : vagy a' mint Gellert 
mond ja : 
W e r Kräfte hat , wird durch Gebrauch 
Von Gott noch mehr bekommen ; 
W e r aber nicht ha t , dein wird auch 
Das , was er ha t , genommen. 
N e m ü n k , gyengének kiáltott állapotjában is , mu-
tathat a férjfiakkal , valamint lelki -— úgy testi 
e rőre 's vitézi bátorságra nézve is megmérkőzhető 
aszszonyokat. M a u p a i n , az a' híres Franczia 
éneklő aszszony, a' legizmosabb fér j fit i s , ha Őtet 
megboszszantotta , jól megpáltzázta : duellumban 
három személyt meg is ölt. 13 e r n e r s J u l i á n n á 
(az Anglusoknál a' XIV. Sz. legelső író az aszszo-
nyok között) a' vadászatott igen szerette 's ügye-
sen ér te t te : írt is róla egy munkát , melly Angliá-
ban a' vadászatról legelső. C l e l i a , nevezetes 
Római ifjúaszszonv , a' kit Porsennának, midőn 
ő Róma várossát megszállotta , a' táborba kezesnek 
küldöttek , éjjel az őrzők közül elszökött, lóra ült, 
's azon a' Tiberis vizén Rómába által úszott. G i n-
g a , Angolai Királyné (Afrikában) hogy az attyá-
nak , kit a' Portugallusok megöltek , halálát meg-
a ) N o g a r d a k ü l ö n ö s e n a z é k e s e n s z ó l l á s b a n b í r t n a g y t e h e -
t s é g g e l , m e l l y e t t a n í t o t t is . V . M i k l ó s és II . Pius e l ő t t 
g y a k r a i j p e r o r á l t . C a r d i n a l i s B e s s a r i o n V e r o n á b a u t a z o t t 
a z ő h a l g a t á s á r a . K é t t e s t v é r e i is G e n e v i e v a és- L a lí-
r a n a g y t u d o m á n n y a l b í r l a k . 
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hoszúlja , azoknak tartományaikat tűzzel vassal 
pusztította ,és semmi rendű 's idejű embernek nem 
kedvezett: ember-húst evet t , fér)íi ruhát viselt , 
mindenütt 600. Négerek vagy fekete emberek ki-
sérték , kik koziil 500. férjfiak aszszony öltözetben, 
300. aszszonyok podig fér j fi öltözetben jártak. 
H a c h e t t e J o h a n n a , vitéz Franczia aszszony, 
Beauvaisban , más aszszony társainak vezérekké 
lévén 1472-ben a' Burgundusokat , kik a' várost 
ostromolták elkergette Melly vitéz tettéért mara-
dékai minden adó fizetés alól felszabadhattak: és 
Beauvaisban Julius" iO-dik napján minden eszten-
dőben proeessiót tartanak ezen történetnek emlé-
kezetére, a' mellyen az aszszonyok szoktak elől 
menni. T e 1 e s i 1 i a , híres poéta és vitéz aszszony, 
midőn a' Lacedaemoni Király Cleomenes Argost 
megszállotta, Ö minden aszszonyokat felfegyver-
keztetett a' város' oltalmára , mellyet az ellenség 
észrevévén, a' város alól azonnal elment; Hazája 
a' piatz közepén az Ő tisztességére egy pompás 
oszlopot emeltetett. C a i n e r o n J o h a n n a , egy 
Scotiai nemes embernek leánya, az if jú Praeten-
dens' seregénél, Obristerré lett. Híres vitéz asz-> 
szony volt H e s s e n C a s s e l (Amalia Elisabetha 
de f ianan) és még több számtalanok is. El nem 
halgathatom még T h e o d o r á t , Theophilus Csá-
szár' özvegyét, ki midőn neveletlen fija helyett a* 
napkeleti Birodalmat igazgatná , az ellene ok nél-
kül hadat inditó Bögorisnak a' Bolgárok1 Királyá-
nak (845) nagy bátorsággal ekképen izent: „Theo-
„dorát Bogoris a' maga serege előtt fogja látni , 
„hogy ötet megbüntesse azér t , mert Ő olly gyaláz, 
„zatosan üt egy ollyan Birodalomra, mellynek 
„Monarehája gyermek , igazgatója pedig aszszony, 
„Theodora bizik az isteni segedelemben. De akár-
„jftin.t végeződjön a' dolog: Bogoris minden mó-
„don veszt. Ha Theodora nyer ; Bogoris nem di-
- ( Qö )- . 
„tsekedhelik , hogy egy aszszonyt győzőit m e g ; 
„ha pedig Bogoris meggyozetletik ; mindenkor 
„raj ta marad az a' gyalázat , hogy Ö rajta egy asz-
„szony-velt hatalmat" a). Imé tehát az erő a' vi-
tézség nints a' férj fi nemhez köttetve. Voltak 
vágynák 's lesznek is nemünkből vitéz Amazonok, 
kiknek oldalaikra oda illik a' fegyver. S e m i v a-
in i s' b ) idejétől fogva , a' mi időnkig, hány asz-
szony-kézben volt egész Országok' kormánya ! c) 
's az illyen Fejedelem - aszszonyoknak ditsoséges, 
uralkodásokból nem tetszik-e meg , hogy nemünk 
nem épen tsak a' konyha és háznép1 igazgatására, 
a ) tís i g a z s á g a v a g y o n T h e o d o r á n a k : a ' h o n n a n B o g o r i s i s 
v i s z s z a t é r t , '$ é p e n e z á l t a l n y e r t . Jól m o n d j a a z t O v i d : 
C e d e r e p ü g n a n t i , c e d e n d o v i c t o r a b i b i s . J o b b is a ' f é r j -
f i a k n a k e l h a l g a t n i , m i n t v é l ü n k h á b o r ú s k o d n i : k ü l ö m b e n , 
i s , a' m i n t S z i r m a y ( H u n g in P a r a b o l i s B u d a e 1H07. p . 
151.) m e g j e g y z i , N u l l a v i c t p r i a e x í e m i n a . A z o m b a n a ' 
t e s z é p o k o s fiatal P r o k á t o r o d ' m o n d á s a s z e r i n t ( T u d . 
G y . i g z ő . K . IX- 1. 87' „a* h á b o r ú sok a l k a l m a t l a n s á g g a l 
„ j á r , é s s o k s z o r a z i s s z e n v e d m i a t t a , a' ki n e m v é t k e s , 
, , ' s a z o k o s a b b f é l n e k ú g y is i l l e n d ő e n g e d n i 1 ' A z t p e d i g 
é p e n rnagad m o n d o d ( T u d . G y . 1R23. K. VIII . I. 8 j ) > 
h o g y a ' g o r o m b á s k o d á s e g y a s z s z o n y h o z s e in-
ni i t e k i n t e t b e n n e m i l l i k . M e l l y m o n d á s o d t ö k é l -
l e t e s e n m e g t z á f o l j a J u v e n a l i s n a k e z e n v á d j á t ( S a t . 3 . ) 
— •— C o n t i n u o s i c c o l l í g e , q u o d v i n d i c t a 
N e m o m i g i s g a u d e t , q u a m f e . n i n a . 
b ) S e i n i r a m i s ( N i n u s ' f e l e s é g e ) l e g e l s ő b e n u r a l k o d o t t e g é s z 
n é p e k e n , és t a r t o m á n y o k o n a z a s z s z o u v i n e m k ö z ü l . 
Lásd . B u d a i K ö z . Mist. l 8 i i . 1. 53. 
c ) H o l v a n s z e b b 's n a g y o b b r e n d m i n t a' M é h e k közöl t ,? 
I t t p e d i g a z e g é s z t á r s a s á g n a k f e i e az A 11 y a - m é h a' 
K i r á l y n é . A' h i m e k tsak h e r é k . F é r j f i a k ! mit. s z ó l í t o k 
e r r e ? Í t é l j é t e k meg m a g a t o k jól o k o s k o d i k - e H a u g ( f i -
l i g r a i n - A r b e i t . Pes t iBj^. 1. T h . 1!). S . ) e^en E p i g r a m m á -
b a n : 
W i e v e r m a g si'-hs z u b e g e b e n , 
D a s s s ich z w i s c h e n B i e n e n n i e 
i t a s s u n d Z w i s t i ^ k e i t e r h e b e n ? — 
R e i n e W e i b e r h a b e n i j e . 
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vagyon rendeltetve? búj jon el A c i d a l i u s a) 
bújjanak el a' véle egy húron pendülő férjfiak : 
mi is emberek vagyunk, 's a' ditsoség útja mi 
előttünk sints' elzárva. Vajha alkalmatos Intéze-
teink volnának! d e , f á jda lom, nemünk igen szen-
vedoleg vagyon. 
Fájdalom veled együtt én is , hogy , édes Ha-
zánkban rajzolást tanító oskolánk nem lévén , ne-
münk a' szép mesterségeknek ezen ágában bé nem 
avattalhatik. Helyesen mondod (Tud. Gy. 1825-
Köt. XI. 1. 71.) ,,hogy ha majd illyen intézettel 
ditsekedhetiink, akkor Schprmann Anna tálentu-
mával bíró leányokat mi is fogunk mutathatni , és 
akkor nemzeti históriánkat tárgyazó képeink bő-
séggel fognak leányaink által készítve a' nemzet 
előtt megjelenni; óh mert akkor nemzetünk' Nagy-
gyainak képeire leányaink'! etsetjét önnön charak-
terünk' esmérése fogja veze tn i ' " Ugy vagyon : 
akkor leányaink nem a' magok' — hanem tájak' 
's más képek' festegetéseivel foglalatoskodván , 's 
a' lehetségig tökélletesülvén , nagy hírt nevet fog-
nak magoknak szerezni. Lám! a' külföldön R u y s e h 
R a c h e l (XVII. Sz.) az Amstérdámi festő Aea-
demiának tagjává leve : munkáit tsak a' nagy urak 
a ) A c i d a l i u s ( X V I . S z . ) i l l y c z i m ü m u n k á t í r t : M u l i e r e s n o n 
e s se h o m i n e s . V o l t a k m i n d é g n e m ü n k n e k i l l y e l l e n s é g e i . 
S e b S c h e f f e r u s í r t ; l ) e s e p t e m m u l i e r u m p r o p r i e t a -
t i b u s , é s D e n o v e m m u l i e r u m p e l l i b u s . Z e n o f u t o t t a z 
a s z s K o n y o k e l ö l , 's p h i l o s o p h i á j á b a i s b e l é s z ö v é a z a s z -
s z ó n - o k ' m e g v e t é s é t . E g y T u d ó s a ' s z á m o k b ó l o k o s k o d o t t . 
A' s z á m o k , ú g y m o n d , r e p r a e s e n t á l j á k a' f é r j f i a k a t ; a' 
Z e r u s = ; o , a z a s z s z o n y o k a t , m e l l y m i n d e g y g y i k n e k u t á n -
n a i l l i k , e lö l p e d i g n e m á l l h a t . M i é r t h í v j á k , ú g y m o n d , 
a ' Z é r u s t N u l l á n a k a' S y n t a x i s e l l e n , h o l o t t a d j e c t i -
v u m s i n e s u b s t a n t i v o p o n i t u r i n n e u t r o g e n e r e — 's í g y 
k e l l e n e N u 1 1 u m ? — A z é r t , ú g y m o n d , m e r t n u l l a q u a n -
t i t a s e s t in tus . — N e v e s d a z i l l y e n t r é f a s á g o k a t : g y ű l ö l e -
t e s a z a s z s z o n y - g y ü f u l ö . M i t s z ó l l a s z a z 1821-dik e s z t e n -
d e i S z é p L i t . A j á n d é k ' 36 -d ik l a p j á n k ö z l ö t t d a n á r a ? 
N e m j u t - e e s z e d b e a m a ' v e r s : 
R u s t i c u s e s t v e r e q u i t u r p i a d e m u l i e r e D i c i t . 
Lázaikban lehet találni; minthogy azok olly d rá -
gák , hogy tsak egyért is 1000 forintot megszok-
tak adni. A n g n o s c i o l a , egy Por t ra i t festő 
híres aszszony (Cremonából XVII. Sz.) ki a' Spa-
nyol udvar' számára sok szép munkákat készített , 
midőn már vén korában megvakult , az Őtet meg-
látogató Vandicknak a' festésben olly utasítást 
ado t t , hogy azután Vandick így ditsekedne: „Egy 
„vak több világosságot adott nekem ,min t minden 
„ tan í tó im"? C a r r i e r a R o s a I b a (Venetiai hí-
res képíró aszszony XVIII. Sz.) nagy tehetségeiért 
a' Római Bonóniai és Párisi Academiának tagjává 
le t t , és az Ö szép munkáival a' Dresdai Gallerie-
ben egy egész szoba tele vagyon. C l i e r a i n K a -
t a l i n (a' híres Girardon' felesége XVII. Sz.) a' 
virágokat olly igen szépen tudta festeni , hogy 
ezért az Academie de Peinturenak tagjává lett 
Pár isban; néki a' St. Landri ' templomában emlék-
oszlop is emeltetett. Illyenek a' XVII. és XVIII-ik 
századból Ajrola (Angol. Veron. ) , Bergaiii Luisa, 
Bernasconi Laura , Bianchi Lueretia , Casalini 
Luc ia , Cheron Er'sébeth Sófia (az Academie de 
Peinturenak és Páduában a' Ricovrati Academiá-
nak is tagja), Gräfin Maria Sybilla , Herault Mag-
dolna , Rosa Anna (kinek remek munkája a' Pi-
cta de Turchini nevű Templomban vagyon) , T i -
ni a r e t e — és még több más híres festő aszszo-
nyok. Vajha a' mi leányaink is ezeknek ditso 
nyomdokit követhetnék! 's ők i s , mint m i , az il-
lumináláskor i l luminálódhatnának' ők talán nem 
kötnék úgy meg magokat , mint M a r c i a , Ró-
mában a1 tudós Varrónak tudós és mind a' festés-
hez mind a' metszéshez igen jól értő leánya , ki 
olly szemérmes Szűz volt , hogy soha egy férjfinak 
is képét ki nem festette tsak azér t , mert azt a' 
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részt , mellyel a' természet elakart fedezni, szé-
gyenlette babrálni a). 
Helyesen mondod második leveledben (g2 .1) 
„ h o g y h a az a s z s z o n y o k 11 a k a' b a b o n á s 
i l l e n d ő s é g n e m t i l t a n á a' f é r j f i a k a t 
n e v e l ő I n t é z e t e k b o l d o g í t á s á b a n r é -
s z e s íi 1 n i , a k k o r r e m é n y l e m t ö b b t u -
d o m á n y o k e g é s z e n ú j s z i n t v e n n é n e k 
m a g o k r a , k i v á l t a' P s y c h o 1 o g i á r a , 
P o é s i s r e é s a' t e r m é s z e t t u d o m á n y r a 
o l l y a n v i l á g o s s á g j e l e n n e m e g , m i n t 
K o p e r n i k u s é s N e w t o n á l t a l az é g sy-
s t é m á j á r a n é z v e". — Igazságod van : sőt én 
azt mondom , hogy ekkor mind a 'Kopernikus mind 
a' Newton systemája nyerne ; mert már 1680-ban 
D u m e e J o h a n n a , Párisi tudós aszszony, a' 
Kopernikus systemájára, negyedrétben, illy czímü 
derék munkát adott ki : E n t r e t i e n s d e C o -
p e r n i c t o u e h a n t l a m o b i l i t e d o l a t é r -
r é . C u n i t z i n M á r i a pedig , egy Sileziai Or-
vosnak az Astrologiában igen jártas leánya 1Ö50-
ben „ U r a n i a p r o p i t i a " nevű munkáját nyoin-
tatatta ki Oelsben a' férjének elöljáró beszédé-
vel. Ugy szintén B r e t e u i l A e m i l i a (Gabrie-
le) , Marquis de Chatelet Laumont Franczia Ki-
rályi General Lieutenantnak tudós felesége , sok 
szép munkákat i r t : nevezetes az I n s t i t u t i o n 
d e P h y s i q u e . Mairan ugyan ellene í r t , de en-
nek ö megfelelt R e p o n s e a u x l e t t r e s d e 
Mr. d e M a i r a n s u r l e s f o r c e s v i v e s ne-
vű munkájában, mellyet a' professor Gottsched' 
felesége fordított németre. Egy munkát küldött Ő 
az Academie des Sciencshez, a' tűznek termesze-
a) M e n n y i r e e l l e n k e z i k e z e n s z e m é r m e s s é g g e l a m a 1 p a j z á n 
c z é l z á s , m e l l y s z e r i n t a ' 8 i - d i k l a p o n ( T u d . G y . i f f i6 . 
K ö t . I X . ) a ' M ó z s e s I. K ö n y v e XY'II. K é s z e io . 's t ö b b 
\trsei e m l í t e t t n e k ! O t e m p ó r a ! o m o r e s ! 
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téi öl és terjedéséről , mellyel a' jutalmat nyert 
munkák közé nyomtattak ezen titulus a la t t : D i s -
s e r t a t i o n s u r l a na t u r e e t p r o p a g a t i o n 
d u F e u . NeAvtonnak Principia philosophiae na-
turalis nevü munkáját Franeziára fordí to t ta , mel-
lynek harmadik Tómtisa mellé egy commentariust 
akart ragasztani, de meghalt 1749-ben — I m é ! a' 
külföld' aszszonyai nem tsak úgy repkednek a' tu-
dományos világban mint a' Lessing' Strutz mada-
ra , melly tsattogott ngyan szárnyaival, repült is, 
de lába a' földet el nem hagyta ; hanem sasi szár-
nyakkal szinte a' tsillagokig felemelkednek a). 
Honni nemünknek nints mestere •— nints útmuta-
tó ja : egyikünk sem merészel pedig maga magának 
illy magas útra szárnyakat tíizögetni, ne hogy a' 
magasról Icarusként alá zuhanjon. Helyesen mond-
ja Hazánknak egy Tudóssá : „ H a , úgymond , az 
„aszszonyi nyelvek olly örömest pörögnek, miért 
„nem szoktatjuk őket arra , hogy okosan pörög-
, , jenek? Ha a' napban találtató foltokról tudnának 
„beszélni: akkor talám nem emlegetnék mindunta-
l a n az Ö szomszédjaik hibájit . Ha az égi testek-
ének egymás erant való állásokról Js járásokról 
„tudományjok volna: nem hallanánk töllök má-
,,soknak szerelme vagy házasodása felöl annyi 
„balra magyarázásokat. Egyszóval : ha a' szép mes-
t e r s é g e k és tudományok elméjeknek fontosabb 
„tárgyakat adnának; nem lenne ez sokszor kente-
„lei* költeményeket kigondolni",b). 
a ) i g a z á n m o n d j a t e h á t O v i d ( L i b r . 15, M e t a m o r p h . ) 
N o s q \ i o q u e p a r s m u n d i , q u o n i a m n o n c o r p o r e s o l u m , 
V e r u m e t i a m V o l u c r e s a n i m a s u m u s . 
b ) F e l s ő M. Or. M i n e r v a 1826. N e g y e d II . ( 1. 739. M e l l y . he-. 
l y e n a z t v i t t a t j a a ' t u d ó s í r ó , h o g y a í ö r e n d ű a s z s z o -
n y o k n a k s z ü k s é g e s a' t u d o m á n y o k a t t a n ú l n i . D e m i é r t 
n e m a z o l l y a n o k u a k is m i n * é n v a g y T E ? 
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Ugyan tsak második leveledben (76.1.) azt lob-
bantod a' Férjíiak' szemérehogy a' jó a sz s z o n y , jo 
f e l e s é g és jó a n y a f o g l a l a t o s s á g a i n a k 
in e g t a n ú l á s a v é g e t t in é g n e m ii n k' s z á-
m á r a egy m á k s z e m n y i I n t é z e t r ő l s e in 
g o n d o s k o d t a k . — Az igaz : felnőnek 's f é r j -
hez mennek leányaink a' né lkül , hogy a' feleség 
az Anya tisztiről tudományos oktatást vehettek 
volna. De talán leánj'oknak nem is lenne tanátsos 
az illy Intézet (kivált fér j fi oktatók alatt ; ) a ' f é r j -
hez menetel után pedig fér je nehezen eresztené 
oskolába a' menyetskét. Ne bízzuk tehát ezt a' 
férjíiak' gondoskodásokra; hanem mi magunk mu-
tassunk jó példát , vagy , ha szükséges az In tézet , 
magunk tegyük ezt. Mar S p a n y o 1 Országban 
jó ide je , hogy felállott egy aszszonyi társaság, 
mellynek ezélja az , mint lehessen legjobb eszkö-
zöket találni , mellyek a' virtusnak 's szorgalma-
tosságnak előmozdítására szolgálhatnak. A' fő Mi-
nister Florida Blanka, levél által jelentette ennek 
a' Társaságnak , hogy fő gondja légyen a' gyer-
mekek' jól neveltetésekre ; az erköltsnek mind írá-
sok , mind példák által való jobbítására: az ifjak-
nak a' munkának szeretetére, a' hasztalan időtöl-
tésnek , tékozlásnak 's vétkeknek megutálásokra 
való felindításokra. Ennek a' Társaságnak Prézes 
aszszonyává B e n a v e n t a Grófnét Ossunai Her-
ezegnét, M o n t i ó i Grófnét pedig Secretariájáva 
maga a1 Király választotta. Ennek az aszszonyi tár-
saságnak legelső közönséges gyűlése 1787-dik Esz. 
5-dik napján tartatott a) — S c o t i á n á k 
Glasgow városában (i7Q6.) Anderson által fun-
dálta Dáma Intézetben alkalmatosságadalik az asz-
szonyi nemnek, mind azon tudományok' megta-
nulására , mellyeknek életé' jövendő helyhezteté-» 
a") L á s d M i n d e n e s G y ű j t . K o m á r o m 179^. N e g y . I. I. s ő i 
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Seiben hasznát veheti a) — M o s z k v á b a n 
II-dik. K a t a l i n Császárné 1803-ban felállította 
az úgy nevezett Katalin nevelő Intézetet, melly -
ben 242. szegény nemesek és Tisztviselőknek le-
ánykái neveltetnek: a' hit dolgaiban, Orosz , Né-
met és Franczia nyelvben, tör ténetekben, fold 
leírásában , számvetésben Fizikában, természet-
históriájában és egyéb tudományokban oktattat-
nak ; ezenfelyül ékesen í r n i , rajzolni , muzsikálni 
énekelni és tántzolni taníttatnak. Ehez tsak nem 
mindenben hasonló a' S á n d o r Császár Intézete 
( 1805-ben állíttatott f e l ) mellyben nQ. közép 
rangú Szülék' leányai neveltetnek : és azon tár-
gyakra taníttatnak , kivévén némellyeket, mellyek-
re a' Katalin Intézetben lévő Kisaszszonyok. Sán-
dor ezen Intézetnek 400,000. Bubelt ajándékozott. 
Mindegyik Intézetben ügyes Tanítónék vágynák 
b) F r a n c z i a Országban M a i n t e n o n (Fran-
cisca d' Aubigne Marquise) egy 50. Apáczáknak 
való Conventet építtetett (lÓ8Ó.) kiknek dolgok 
300. Nemes leányokat ingyen nevelni és tanítani: 
a' Király ezt a' házat /»0,000. tallér esztendei jö-
vedelemmel ajándékozá meg. B o n n e a u M á r i a 
pedig , Franczia aszszony, Miramion' felesége, 
több hasznos aszszonyi Intézetei között (millye-
nek a' d u B e f u g e , S t e P e l a g i e nevíi házak 
építtetett ( 1ÓÖ1.) egy ollj'an házat , mellyben 
tizenkét aszszonyok adtak letzkéket, és ezt a' kis 
Communitást l a s a i n t e f a m i l l e-nek hívták-. 
— Mikor lesznek hazánkban illyen Intézetek! 
illyen helyeken lehetne pedig nemünknek gyara-
púlni , 's leányainkból jó házi aszszony c) jó fe-
a ) L á s d T u d . G y ű j t . 1826. K ö t . V . 1. 117. 
h ) L á s d H a z a i 's K i i l . T u d . 1326. H a s z n o s M u l . 5o , 
c ) A ' g a z d a s z s z o n y n a k f o g l a l a t o s s á g a i u g y a n ( a ' m i n t t e T u d . 
G y . I 8 2 3 . K. VIII. 1. 85. m o n d o d ) s e m v á r o s o n s e m f a l u n 
n e m o l l y t e r h e s e k , h o g y a z o k a t s z í v e s i g y e k e z e t á i t a l , 
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leség és jó anya illyen helyeken készülhetne. Ha 
d u B a r r I aszszony , ki Pompadour helyébe ál-
lo t t , már 15. esztendős korában mindenféle bu-
jaságra tanító könyveket nem olvasott, hanem 
jó fenyíték alatt sorsához ílloleg neveltetett vol-
na , bizonyosan elkerülte volna a' Guillotint. —• 
A* külföld' aszszonyai, nemünk' sorsosiról, még 
másképpen is gondoskodtak. C y z M á r i a (XVII. 
Sz.) Özvegy korában felállította Párisban a' c o m -
m u n a u t é d e b o n P a s t e u r nevű társaságot, 
melly olly aszszonyokból áll , kik az ő buja élete-
ket el hagyták, és ezen végre a' Király is egy há-
zat és 1500. livrát ajándékozott neki. Bonneau 
Mária is , a ' fel lyebb emiitett S t e P e l a g i e nevű 
házat, azoknak számokra építette, kik a' tisztáta-
lan élettel felhagyták a.) Egymást érik külföldön 
a' sok szülő, dajkáló, nevelő, férjhezadó 's eg j éb 
nemünket illető hasznos Intézetek: nálunk még 
illyenek nintsenek; de talan majd honni nemünk 
is gondoskodik magáról, 's édes Hazánkban is lesz-
nek több jóltévő aszszonyi egyesületek. Addig is 
pedig óhajtom veled együtt ,,hogy nemem közziil, 
,,a' kik szerentsés neveléseknél fogva bővesmére-
„tekkel gazdagok, szívekre vévén nemünk' elha-
,,gyattatását, pallérozódásunkat előbb mozdító 
„ m u n k á i k k a l igyekeznének rajtunk segíteni, 
mer t ha így magunk nem igyekezünk magunkon 
„segíteni, a' Magyar nemzet' leányai kevés ido 
h a e g y é b m ó d n i n t s b e n n e , a ' jó s z o m s z é d a s z s z o n y o k -
t ó l m e g n e l e h e t n e t a n u l n i ? ú g y v a g y o n : a' s z o m s z é d -
a s z s z o n y m i n d e n t j o b b a n t u d , j o b b a n t e s z . V i c i n u m -
q u e p e c u s g r a n d i u s ü b e r h a b e t . 
a ) N i c h t ' j e d e B e s s e r u n g i s t T u g e n d ; 
O f t i s t s i e n u r d a s W e r k d e r Z e i t . 
D i e w i l d e H i t z e r o h e r J u g e n d 
W i r d m i t d e m J a h r e n S i t t s a m k e i t ; 
U n d w a s N a t u r u n d Z e i t g e t h a n , 
S i e h t u n s e r S t o l z f ü r T u g e n d a n . — G e l l e r f 
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múlva tsak Báb-játékkoká lesznek! (Tud. Gyf.jte. 
1823. VIII. 1. 86.) Kitől várhatna pedig e' rész-
ben tökélletesebb munkát a' Publicum, mint tő-
l e d ? ki nemünk' neveléséről és az aszszonyok' 
némely kÖteleségeirol, a' Tud. Gyűj teményben, 
mintegy előljáró pos tául , már is értekezel, a) 
Ha Graham nevü Anglusnak a'felesége K a t a l i n 
ír t a' gyermek nevelésről egy igen derék munkát 
(Lettres on education 17^0) miértne i rná l , honni 
nemünk' ditsőségére és hasznára, te is hasonlót? 
egy illyen tökélletes munkára , nemünknek, kivált 
a' mai időben , igen nagy szüksége vagyon: m e r t , 
hogy Horáttzal megvalljam (Lib. III. Oda (j.) 
Aetas parentum pejor avis túlit 
Nos nequiores , mox daturos 
Proeeniem vitiosiorem. C 
A' már ősinknél sokkal alább való 
Időnk tsinált minket gonosszá, 
'S még gonoszabb íiakat hozunk mi b) 
Halljuk tsak hazánknak egy igen jeles Tudóssát: 
, ,A' férjfiak tiszte , ugy mond , nagy , de kevés : az 
„aszszonyoké apró , de örök. A' házi gazdaszszony-
,,nak hajnaltól estig ritkán van egy fertálya apró 
5,gondoktól üres : vagy a' major vagy a' konyha, vagy 
,,a' cseléd , vagy a' gyermekek egészen elfogják 
,,idejét. 'S Ő ezen apró örök gondokat nem tsak 
.,örömest viszi, hanem azokkal még ditsekszik is. 
a ) V a n e g y e r e d e t i n y e l v e n , a s z s z o n y á l t a l í r a t o t t i l l y cz'nnü 
k ö n y v : E l i s a , a v a g y m i l l y e n n e k k e l l l e n n i 
a z a s z s z o n y n a k . ( M a g y a r r a f o r d í t o t t a V e r e s M á r -
t o n . M á s o d i k k i a d á s P o ' s o n y b a n iB iß ) - E z e n b e t s e s k ö n y v 
a' t u d ó s Ú j s á g ( L i t . Z e i t u n g ) , á l t a l 1797. t ö r t é n t n a g y 
m e g e l é g e d é s t o k o z ó h e l y b e h a g y a t á s á t ó l f o g v a tsak 1801-ig , 
és í g y ^ n é g y e s z t e n d ő k ' e l f o r g á s a a l a t t ö t s z ö r l á t o t t a z 
o r i g i n á l b a , m i n d é g ö r e g b e d ő k e d v e s s é g g e l új v i l á g o t . 
V a j h a h o n n i n e m ü n k is n a g y o b b f i g y e l m é r e m é l t a t n á 
e' r e m e k m u n k á t -
h ) É d e s G e r g e l y f o r d í t á s s z e r i n t . P e s t iL'19. 1 133. 
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, A/ mi nagy anyáink nem jártak olly szép öl lö-
szeiben , mint most feleségeink ; de egyszeri te-
,kintetettel által láttak mindent , a' mi a' háznép 
,javára szolgálhatott; nem terjeszkedtek úgy k i , 
,nem voltak mind untalan házaikon kivül; meg-
elégedvén az otheni uralkodással, a' házi gaz-
daságnak minden részeit ugy nézték, mint igen 
,fontos dolgokat, a' ház belső igazgatásában ál-
,lott mind boldogságok, mind dicsösségek, a' 
,kormányok alatt lévő dolgokban jó rendet tar-
to t tak 's virágoztatták köríilöttök a' boldogságot. 
,Mostani leányaik ezen dicséretes erköltslől elfa-
julván , a' nagy társaságokban 's a' nagy világ 
,lármáji között keresik az örömet. Hajdan a' ház-
t a r t á s körül szükséges ezer aprólékos dolgok 
,elég foglalatosságot adtak nékik. A' takarékos-
ság virágzásban tartotta a' fo rendii házakat , 
,mellyek annak nem léte miatt ma olly gyakran 
,alá szállanak. Az aszszony szintén olly hasznos 
,és munkás tagja vólt a' háznak mint a' f é r j e , 
,minthogy a' házi gazdaságnak belső gondjait vi-
sel te. A ' leányok jó idején szorgalmatosságra 
,szokván , jobb kezeik lettek annyaiknak, hatba* 
,tóssan segítették házaikban a' magányos élet csen-
,des és édes örömeinek gyarapodását, 's a' háza-
sodn i akaró ifjú félelem nélkül választhatott fele-
s é g e t , 's bizonyos lehetett abban , hogy a' jó 
,példák és hasznos foglalatosságok között nevel-
kede t t leány a' gondos és minden kötelességeik-
b e figyelmező aszszonyok' számát fogja nevelni. 
,Melly távol estünk mi ezen egyszeri; 's olly igen 
,bájoló erköltsektöl! a' mi aszszonyaink nem es-
,mernek nagyobb gyötrelmet a' rendes és egyfor-
,ma életnél Ők a' hiúságnak és. pompának szem-
fényvesztő játékai nélkül nem lehetnek e l , szün-
te l en a' társaságokat bújják , 's mindenkor mu-
latságban akarnak lenni. 'S életeknek ezen mód-
— ( 8 1 ) — 
„ ja is soha nem szerez nékik megelégedést, mert 
„mindég ott akarnak lenni , hol a' természet nem 
„akar j a ; 's mihelyt a' háznép' igazgatását elvesz-
„tik , sehol nem lesz másutt módjok igazgátni és 
„uralkodni a) — De menjünk viszsza a' te leve-
l e i d r e " : 
Második leveledben kérded (77 1.) m i I l y e n 
j e g y e v a n a' m u z s i k á b a n a' T u d ó s 
h a n g n a k ? — En ugyan sem az éneklésben 
Astrua Giovanna, Faustina (Signora) Gluck Má-
ria , Hunt Arabel la , Journet Francisca, Catalani 
— sem a' muzsikában Bause Friderice Charlotte, 
Jacqet de la GuerreElis . Claudia , Parthenay Anna, 
Pelissier — 's több híres leányok' 's Aszszonyok ta-
lentumaival nem b i rok ; de annyit még is mondha-
tok , hogy a' tudós hangnak jegyekkel való kifeje-
zésében , nem tsak a' muzsikában 's éneklésben 
használtatni szokott 7. esmeretes be tűk , hanem 
az A , B , C-nek minden betűi (a' mennyiben ezek 
az okosan öszve tett szavaknak részei) tesznek 
szolgálatot: Tropice vévén pedig a' dolgot , a' mi 
leveleinkben is tudós hang zeng ; de a' ki Hang-
mester (componista) akar lenni , szükség, hogy ne 
tsak a' Claviaturát , hanem, a1 General Basst is 
értse. 
Méltó figyelmet érdemel azon jeles kérdésed, 
hogy t. i. (1. 77.) F é r j fiakhoz i l l i k e ' c z u -
k r o s s ü t e m é n y k é s z í t é s , a s z s z o n y r u -
h á k v a r r o g a t á s a ? mert valóban a' sütés főzés, 
szövés fonás , bábaság 's több illyen aszszonyi 
foglalatosságok bajuszas — még inkább pipás — 
még még inkább tobákos férjíiakhoz nem illenek, 
Nemünknek szegényebb sorsosit fosztják meg 
kenyerektől a' sok Pékek, Bábsütök , Szabók, 
Kuk ták , Szakátsok, Takátsok , Czukkerpackerek , 
a ) É l e t és L i t e r a t ú r a 1826. 1. g. — 
T u d . G y . I I . l íüt . 1827. 6 
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Accoucheurök ;s több i Ilyen aszszony fér j fiak. 
Mintha számból kapta volna ki Himfy e' Dalát. 
Gyűlöllek én aszszonyférjfi 
Ki kiléptél rendedből , 
'S téged fé r j fi aszszony a' ki 
Ki csaptál lágy nemedből. 
Herkules t , ha rokkát pörge t , 
Nem lehet nem nevetnem; 
Minervá t , ha fegyvert zörget , 
Lehetetlen szeretnem. 
Van határa a' két nemnek 
'S nem toldása az érdemnek , 
Hanem hiba 's csorbaság, 
Ha ki ezen által hág. 
Ügyvan: a' két nem között való határt kel-
lene már megujj í tani ; mer t a' ferjfiak nagyon 
felénk csaponganak 's nagyobb nagyobb tilalmas 
foglalásokat tesznek — és azután az usussal mentik 
magokat. Örök hálára méltatna nemünk , ha az át-
kozott usust el rontanád ! Óhajtva várja a' Publ i -
kum a,zon ígéretedet (81. 1.) melly szerént a r r ó l , 
h o g y j ó l t e s z i k e a z t v a g y n e m , hogy 
s o k s z o r a z u s u s t v e s z i k t ö r v é n y h e -
l y e t t , m á s k o r f o g s z é r t e k e z n i . No tsak 
ra j ta ! fogj ki az usurpatorokon: elég régen ty-
rankodnak már raj tunk a). De miért is avatják 
magokat mindenbe? Csak valld;meg illik e nekik-
A) M i t e r h e s a z ! h o g y l e á n y a i n k ( a ' m i n t T u d . G y . 1823. K . 
V I I I . 1 71. m o n d o d ) : , , a ' h á z a s s á g ' d o l g á b a n i s , m i n t 
„ e g y é b b e n m i n d e n b e n , n e m b i r n a k e g é s z s z a b a d s á g g a l . 
f é r j f i a k t ó l e l e i k b e s z a b o t t i l l e n d ő s é g ' r e g u l á j a s z e -
, , r i n t , n é k i k k e z e k k e l és s z í v e k k e l k í n á l k o z n i n e m s z a -
„ b a d , t sak a' k é z t ő l ke l l v á r n i . A ' v á r a k o z á s b a n e l t ö l -
„ t i k s o k s z b r a ' f é r j f i a k á l t a l e l e j e k b e s z a b o t t i f j ú s á g n a k 
„ h ú s z e s z t e n d e j é t 's a ' t . " — I g a z s á g o s d o l c g - e eÉ ? 
u s u s — u s u s ! ó h á t k o z o t t u s u s ! N o de m i n d m á s k é p e n 
l e s z e z f a ' m i n t H o r á t z m o n d j a á d P i s . ) s i v o l é t u s u s , 
Q u e m p v n e s a r b i t r i u m e s t , e t v i s , e t n o r m a l o q u e n d i . 
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(hogy egyebeket elhalgassak) a' bábaság 's az asz-
szonyok' gyógyítása? valyon a' nyavalyáról gon-
dolkozik e a' fiatal orvos Ür mikor a' szép leány 
vagy menyecske pulsusát tapogatja? és sokszor nem 
halgatja-e el a* szemérmes leány 's aszszony nyava-
lyájának igaz okát a' fér j fi Orvos előtt? úgy vagyon 
e' részben is alkalmatosabbak lennének az Aszszony-
orvosok,kik mind velünk jobban tudnának bánni, 
mind nyavalyáinkat jobban esmérnék ,mind pedig 
önnön tapasztalásaik után többet fedezhetnének 
fel , mint a' soha semmi aszszonyi nyavalyán ke-
resztül nem mentt Orvos Urak. A s p a s i a tudós 
görög aszszony a) aszszonyokat gyógyí to t t : í r t 
is az aszszonyi nemnek nyavalyáiról j némely Tö-
redékei Aetiusnál megmaradtak. E r x l e b e n D o -
r o t t y á v a l a' Németek — C u n i t z i n M á r i -
á v a l pedig a' S i 1 e z i a i k , mint híres tudós Asz-
szony-orvosokkal még ma is ditsekednek. De mi 
Magyarok is ditsekedhetiink E r - s e b e t h Király-
nénkkal , Károly Robert ' feleségével, kinek önnön 
nyavalyái (Paralysis és Podagra) adtak alkalmat 
ama' világ előtt esmeretes M a g y a r K i r á l y n é 
v i z é n e k találására. A ' Receptet arany betűkkel 
maga írta le , melly a' Bétsi Bibliothecában vagyon, 
Ditsekedhetiink B e t h 1 e n K a t a l i n n a l , előbb 
Gróf Haller László , utóbb pedig Gróf Teleki Jó -
' sef Hitvesével, ki minden — de kivált a' füvész 
és Orvosi tudományokban igen nagy esmerettség-
gel b í r t ; és az orvoslásban, lionni nemünknek 
Őrök dítséretére, sok hasznot tett. Elmellőzvén 
most azon sok hasznos kezű kenő fenő aszszonyo-
k a t , kikkel még férjfiak is simogattatják magokat.' 
Második leveledben ( 8 5 . 1 . ) azt mondod? 
hogy Sz. Pálnak a' Privilégiumban felhozott sza-
a ) E z m á s i k A s p a s i a , n e m a z a ' k i r ő l f e l j e b b v o l t s z ó . Ez 
Cyrus* i d e j e t á j á n élt-
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va i , t s a k a' K o r i n t u s i é s E í e z u s i a s z -
s z o n y o k a t i l l e t t é k , e z e k k ö z z ü 1 is t s a k 
t s a k a z o k a t , a' k i k a' t e m p l o m b a n 
f e t s e g n i s z e r e t t e [k, v a g y l e g -
f e l l y e b b a z o k a t , k i k m i n t P a p o k 
t a n í t a n i i g y e k e z t e k . — De maradjunk tsak 
a' fetsegökre való magyarázat mellett ; mert azolta 
hány f isztes aszszonyok vol tak , kik a' Sz. tudo-
mányokban igen jártasok lévén, kegyességre ve-
zérlő könyveket irtak , közönséges tanításokat tet-
tek , prédikál ta t tak, sött mennyei jelenésekkel 
ditsekedvén prophetizáltak is! a) Ama' híres D a-
c i e r A n n a ugyan olly félénk vol t , hogy a' mi- / 
némíi tudós jegyzéseket a' Sz. írásra t e t t , azokat 
éppen a'. Sz. Pál ' parantsolatja ellenére nemakar-
ta világra adni : de bezzeg N o g a r o l a I s o t a , 
mint fellyebb lá t tuk , az Adam Eva esetét ugyan 
megdisputálta. A d r i c h o m i a C o r n e l i a ( A u -
g u s t i n i a n a Apátza XYI. Sz.) Sz. Dávid' Zsoltá-
r i t versekbe foglalta. V a l i i e r e (Louisa Fran-
cisca de la Baume) kiadta illy czímü munká já t : 
R e f l e x i o n s s u r l a m i s e r i c o r d e d e 
D i e u . A d e l h e i d o t , Bingeni tudós Apátzát 
(XV. Sz.) Prophetának tartották. A r m e l l e (Fran-
czia aszszony. XVII. Sz.) híressé lett az Inspira-
t ió ro l , mellyet D e a m o r e p u r o-nak nevezett. 
A s s e b u r g (Bosemunda Julianna) egy alsóSaxo-
niai leány XVII. Sz. nem kiilömben B o u r i g n o n 
A n t o n i a (Olasz aszszony XVII. Sz.) különös is-
teni jelentésekkel dits^kedtek. Szinte illyennel di-
tsekedett L e a d e J o h a n n a Angliai aszszony is, a' 
ki halála előtt maga mondott magáról halotti predi-
a ) Is t i ic e s t s a p e r e , n o n q u o d a n t e p e d e s m o d o e s t v i d e r e , 
s e l e t i a m i l l a , q u a e f u t u r a s u n t , p r o s p i c e r e . T e r e n t i u s 
i n A d e l p h i A c t . I I I . Sc . 4 . 
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Jtátziól 1704-ben. P o u i a t o w s k i C h r i s t i n a 
pedig (Lengyel aszszony) Barátból Protestáns Pap-
pá lett Cseh Országban ßoleslauban. 1Ö27. men-
nyei jelenéseket kezdett látni 's jövendölt az Ek~ 
kiesiának boldog állapotjárói 's annak ellensége-
inek veszedelmekről : a' profetiait Comenins adta 
ki 1Ö57. illy czím alatt : L u x i n t e n e b r i s . — 
ímé tehát ezen oldalról is derítettek aszszonyok 
a' setétségben világosságot: 's e' részben is fel-
lytil multák a' vélek egy időben éltt legbqltsebb 
férjíiakat is ! — Végre. 
Második leveledben ( Q5. 1.) mondod , hogy 
l e v e l e d e t t i t o k b a n a' p a d l á s o n e l b ú j -
v a í r t a d . — Ugy vagyok én is verseimmel; még 
tsak Rímet sem merek a' szobában vagy konyhá-
ban gondolni ; hanem illyenkor csendes fére való 
helyre vonúlok, tudván Oviddal: 
Carmina seceásum scribentis et otia quaerunt. 
Versírónak kell csendesség s fére való hely. 
Tsudálkozom, hogy a' földmívelo nép állapotjáról 
való barátságos beszélgetésedet, nem a' szokott 
helyen t. i. titokban a 'padláson e lbújva , hanem a' 
szobában — tészta gyúrás közt — és egy kigágogó-
nak jelenlétében dictálád író fiadnak tollába a) 
Máskor vigyázóbb légy: midőn engemet a' vers-
írás1 verejtéke ver — nehogy Reumát kap jak , vagy 
meglepettessek —zár t t ajtón előtt kell a' fér jemnek 
strázsát ál lani , 's mindennek azt mondani hogy 
én nem vagyok otthon, b) így tégy te i s , é s az-
a ) T u d . G y ű j t . 182G. K ö t . VIT, 1. 25. H o g y m á s a s z s z o n y is 
v a n , a' k i k é z i f o g l a l a t o s s á g « k ö z ö t t t u d ó s d o l g o k a t f o r -
g a t e s z é b e n , p é l d a l e b e t P u t n o k y A n n a , a'* ki ( a l á b b 
m e g n e v e z e n d ő m u n k á j a é l ő b e s z é d j é b e n a' X V - d i k l a p o n ) 
i g y í r : , , T ö r e k s z e m m é g a k k o r i s , m i d ő n k é z i m u n k á v a l 
„ f o g l a l a t o s k o d o m , e l m é m n e k m i n d e n k o r v a l a m e l l y t á r g y -
r ó l v a l ó f o g l a l a t o s s á g o t a d n i " . P a r nobi le . S o r o r u m ! 
b ) W e r w e i s s ! ( h n g y a' S c h i l l e r ' s z a v a i v a l é t e k ) D i e B l u m e 
d e r D i c h t k u u s t e r q u i c k t m i c h v i e l l e i c h t m i t i h r e m H e b 
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után nem üti dobra senki is titkos tettedet. Az én 
verseim tárgyazzák a' 18 mértföldnyire ter jedő 
Geographiát (már Q mértföldig haladtam közép pont-
tól vévén a' tanuló leány állását) és a' 20. esz-
tendeig felmenő Históriát (éppen a' mai napon 
kezdvén) mellyeket leányaink' kezébe kivánsz adat-
ni a) Versekben azér szedtem, hogy így jobban 
megragad a' fejbe a' pia materbe : azomban végig 
nézvén a ' tudós világ író aszszonyait, ügy lá tom, 
h o g y - a ' többség még eddig tsak versifikált 5 's 
gondolám magamban, miért lennék külömb én is 
a' Deákné vásznánál ? — nem mi vagyunk az el-
sők a' tudós aszszonyok között , kik el rejtőzve 
dolgozunk; 's valamint az ído t , úgy a' tudományt 
is tsak lopjuk. Már A x i o t h e a , ez az Athénéi 
aszszony , fér j fi ruhában járt a' Plató' halgatására. 
C e n t L i v r e s S u 's á n 11 a is férjíi ruhában ta-
núit az Angol Collegiumokban. Fájdalom! az ek-
képen lopott kis mézért is megfúlánkolnak ben-
nünket némelly Darázsak : 's legszebb tudománya-
ink mellett is úgy járunk mint ß r a c c i R i n a l d 
M á r i a (Florentiai tudós aszszony XVIII . Sz . ) ,k i 
szép munkájival olly sok ellenségeket szerzett ma-
gának , hogy azok előtt szüntelen kellett neki ma-
gát rejtegetni s lakó helyét változtatni. Vágynák 
pedig tudós aszszonyi munkák, mellyek haladják 
a' legtudósabb fér j fiákét is. Mellyik férjfi adott 
valaha hasznosabb könyvet aszszony' kezébe, mint 
l i e h e n H a u c h . Ú g y v a g y o n : q u i d q u i d t e n t a b a m d i c e r e , 
v e r s u s e r a t ! -'- A ' f é r j e m i g e n jó e m b e r : b é k e s s é g ' ked-
v é é r t m i n d e n t m e g t e s z , a' m i t m o n d o k . 0 b á m u l j a a z é n 
t a l e n t u m a i m a t . í g y k e l l e n e , ú g y m o n d , m i n d e n a s z s z o n y -
n a k t e r e m n i : m i n d e g y i k n e k i l l y o l v a s o t t n a k — i l l y t u -
d ó s n a k k e l l e n e l e n n i : a k k o r o s z t á n m i n d e n f é r j , é n h o z -
z á m h a s o n l ó l e h e t n e : 
" T a l i a v o c e r e f e r t , e u r i s q u e i n g e n t i b u s a e g e r , 
S p e m v u l t u s i m u l a t , p r e m i t a l t u m c o r d e d o l o r e m . 
( V i r g i Aeti . I, . í . ) 
a ) Tud» G y ű j t . 1825. K ö t . X I 1. 69. 
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A m a l t h e a , ez a1 Cumaei Sybilla , a' Tarquini-
us Superbuséba? mellyel olly nagy betsben tar-
tottak a' Rómaiak , hogy a1 Tanátsból két szemé-
lyek voltak mindenkor arra rendelve, kik azt a* 
könyvet a' városnak nevezetes környülállásaiban 
megnéznék , 's mit mondana, megvi'sgálnák. Va-
lamint pedig a' nagy dolgokban, úgy a' kitsinyr-
ségekben is matathatnak remeket író-aszszonyaink. 
N e v e u M a g d o l n a (Roehes felesége) és ennek 
K a t a l i n l e á n y a , Franczia Dámák , a' magok 
verseikben egy B a l h á t halhatatlanná te t tek, mel-
lyet Mademoiselle des Rochesnek mejjérol Pas-
quier levett. Meg nem ál lhatom, hogy a1 már 
említetteken kivüi , némelly ollyan tudós aszszo-
nyoka t , kik jeles munkákat í r t ak , ha tsak név 
szerint is (mert mind egyikről tudnék bővebben 
is értekezni , de a' fürkésző olvasó , illy rövid 
utasítás után is , tudhatja hogy a' Históriában mit 
és hol keressen) meg ne említsek. Illyenek : Ag-
reda Mária , Akerhielm A n n a , Alberghetti Má-
ria , Amata ( A n t o n i a F e l i x ) , d 'Ambra (Elisab. 
Girolami) , Anna Comnena, d'Aragona , Ardoini 
Anna Mária , Andreini (Isab. a' Páduai Intenti 
nevű Aeademiának tagja) , Astell Mária , Atibe-
pine Magdolna , Auin Euphrosina , Aunoy Mária 
Cath. Barbier Mária Anna , Bassewitz Sabina 
Elisab , de Beaumer , Behn Aphara , B e l l a m y 
George A n n a , Bertana Lucia, Bichitti vagy Bi-
cetti Francisea, Bins Anna , Blot vagy Belot (Ma-
dam), Bocage (Maria Anna le Page de : — a 'Lyoni , 
Roueni , Paduai , Bolognai és a' Római Areas 
Aeademiának tagja) , B o i a r d o Mária , Borghini 
( sok Acadeiniák magok társaságokba ve t ték) , 
Boyer (Madame) , Brigitta (Sz.), Cail lot , Camus 
(Char lo t te l e ) , Cartcs Katalin (Cartesius Phil. 
unokája) , C a ss a n d r a Fidelis, Castelnau Hen-
iiette Julia , Catharina Arragonia (Angliai Király-
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n é ) , Catharina (a' Sveciai Király' Gustav' leánya), 
Cerda (Bernarde Ferrei ra de la), Chandler Mária, 
Chardon (Madame) , Chudleigh (Lady) , Cleopa-
t r a , (Egyiptomi Ki rá lyné) , Cockburne Kata l in , 
Colonna Victoria , Corinna (Görög poéta aszszony), 
Cornelia (Gracchus' felesége), Cornelia Cornara 
(Helena Lucretia) , Costa Margar. Dalibart (Fran-
cisca Theresia Aumerle de St. Phalier.) , Damo-
phi la , Durand Bedacier (Cathar.) , Elstob Er'sé-
beth , Erinna (Görög poéta assz.), Eucheria , Eve-
que (Louise Cavalier le), Faini (Diamante Medag-
lia) , Falconia vagy Faltonia (Próba) , Falconieri 
Juliánná , Fauques ( Mademois ) , Fayette (Mar. 
Magd. Pioche de la Vergne) , de la Force (Char-
lotte Rose de Chaumont ) , Foster (Mistriss Anne 
Emel.) , Froriez (Amalie Henriette Sophie), Fuch-
sin Anna , G a b r i e l l e de B o u r b o n , Gad Cilla 
(Coppenhágai), Gambara Veronica, Genlis, Geo-
f r i n , Gersdorf Henriette Catherine, Gillot Louise 
Genevieve , Gomez (Magdalena Angelica Poisson), 
Gottsched Lou i se , Gournai (Maria de Jars), Graf-
f igni , Grierson Catharina, di Grimaldo (Mar. Fer . 
Irene de Navia Marchese. Spanyol Dáma; halála 
előtt olly rendelést t e t t , hogy minden munkái cas-
sáltassanak), Grumbachin Argu la , Guyon Claud. 
Mar i a , Haeneln (Maria Erdmuth Benigna) , Sz. 
Hildergardís, Hipparchia , Houlieres (Antonia du 
Ligier de la G a r d e , — és ennek leánya Male des 
Houlieres. Mind a' ketten tagjai voltak az Acade-
mie de Ricovrat inak, az annya pedig az Arlesi-
nek is) , H u b e r Már ia , Jardins (Marie Cathar. 
des) , Johanna d'Albret (Navarrai Királyné), K a r -
s c h i n Anna Louise , Koenigsmarck Maria Auro-
ra , K o w a 1 s k a Er'sébeth , Lambert (Anna The-
resia de Marguenat de Courcelles Marquise d e ) , 
Landa Katalin , L e o n t i u m , L i a n c o u r (Jo 
kanna de Schömberg), Louise Margare ta , Lou-
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vencourt Maria, Lussan (Margaret, de) , Marchi-
na Martha , Margaretha de Valois , Margaretha 
' a' Maximilián Császár' l eánya) , Maria S t u a r t , 
Maria de Inearnatione (igaz neve Maria Guyert) , 
Marquet Anna , Masquieres Franeisca , Maudry 
Mariane, M e r i á n Maria Sybilla, Moellerin Ger-
t r u d , Molesworth ( M i l a d y ) , Molsa vagy Molza 
Tarqninia , Montpensier (Anna Maria Loise d'Or-
leans) , Motteville (Franeisca Bertaut de) , Mül-
lerin Maria Clara, Myro , Nemours (Marie d'Or-
leans Longueville) , Parthenay Katalin, Philipps 
Katalin , Polla ( Argentaria ) , Pichler Carolina , 
Praxilla (ezen a' néven két Görög poéta aszszony 
vo l t ) , Razilli Mária , Rochechouart (Maria Magd. 
Gabrielle de) , Scuderi Magdolna (Discours de la 
gloire nevii munkájával az Academie Francoise.nál 
1Ö71. jutalmat nyert. Az Academie di Ricovrati-
nak és mind azon társaságoknak, mellyek az asz-
szonyokat béveszik, tagjok volt), Seymour (Anna, 
Margaretha , és Johanna — három testvérek), 
Sheridan Franeisca, Sigea Louisa , Smith Char-
lotte, Sulpicia (a' többek közt írt : De amore 
conjugali) , Suze (Henriette de Coligni) , Teren-
t i a , Zaeunemaennin (Sidonia Hedwig) , Zaieska 
(Angela) , Winchelsea Anna — és még több más 
tudós aszszonyok, kiket tudós munkáikról esmer 
a' világ. Nemünknek minden törekedései mellett 
sem vett ugyan még eddig a' tudományos világ 
valami új formát magára; de a' ki közülünk fel-
találná Archimedes pont já t , könnyen kivethetné 
azt egész sarkából. 
Édes Hazánk is mutathat tudós író aszszo-
nyokát. M. P e t r ó t z i K a t a l i n szép tiszta ma-
gyarsággal készített egy gyönyörű könyvet illyen 
czím a la t t : A r n d J á n o s ' az i g a z K e r e s z-
t y é n y s é g r ö l í r t t k ö n y v e i b ő l s z e d e g e -
t e t t l e l k i e l m é l k e d é s e k . Melly először 
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Kolósvárott 1705-dik eszt. 12-tod formában , az-
után' pedig 1764-ben Báró V e s e l é n y i n é asz-
szonyság által kinyomtattatott . Ugyan ez a' tudós 
aszszonyság í r t magyar nyelven egy más könyvet 
is, illyen czím alatt : J ó i l l a t o t i l l a t o z ó s z í v 
A r 11 d J á n o s ' o k t a t á s a s z e r é n t Lőtséni708 
Végre pedig E. Majer Jánosnak az IdvességrÖl 
í r t t munkáját magyarra fordította , és más több 
épületes munkákat is hagyott kéz írásban. Ezen 
tudós aszszonyság nyomdokit követte az- Ö uno-
kája is Báró Hadadi Veselényi élete p á r j a , P o-
l i k s z é n a , Vargyas István Dániel' leánya. Ez 
az aszszonyság, szép tudománnyá mellet t , a' több 
nyelvek köz t , mellyeken folyvást beszéllet t , a' 
Görög és Deák nyelveket is annyira é r t e t t e , hogy 
Piktét Benedek' a' Keresztyény erköltsi dolgokról 
i r t t konj/veit magyarra fordí to t ta , és Kolosvárott 
1752. eszt. 8-ad formában ki is nyomtattatta. Az 
ö tudós attyának is az által nevelte ditsöségét, 
hogy az ő deák nye lven : P a t e r n a raonita 
Atyai intések czím alatt írtt könyvét magyarra1 
fordí tot ta , és nyomtatás által közönségessé tette, 
Néhai Báró H e l l e n b a c h Károly' Özvegyét, 
mint igen tudós aszszonyt b. e. Mária Therézia 
is nagj^on bötsülte és sürü levelezésére méltóz-
tatta. Egy igen szép és tudós 's hasznos mánkát 
botsátott e£ a' tudós özvegy még 1703-dik esz-
tendőben Lipsíában , német nyelven a' világ' 
eleibe illyen czím a la t t : G e t r e u e V a t e r w e i -
s u n g e i n e r M u t t e r an i h r e e i n z i g e 
T o c h t e r , 8-tzad formában. K á r ! hogy nints e' 
jeles munka magyarra fo rd í tva , hogy minden 
édes anya az ebben adatott oktatás szerént nevel-
né leányát. Bár tsak Leányainkat megajándékoz-
nád ennek magyar fordításával: 's tészta gyúrás 
köztt ezt a' könyvet diktálnád író fiadnak tollába. 
B e t h l e n K a t a l i n , ama híres aszszony - orvos , 
özvegységében, életének vége felé , igen szép 
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és épületes lelki elmélkedéseket í r t , mellyeket 
maga költségén ki is nyomtattatott. M o l n á r 
B o r b á l a tudós poéta aszszony, sok munkákat 
adott ki. Kassán l7QZi-ben kijött munkáinak III. 
Darabjában a' i4ö^dik lapon az okos aszszonyról 
így szóll : 
Más a' ki a' virtust nem tartja tsak szóban 
Hanem a' szép rendet követi valóban, 
Nem határozza azt mélly tudományokban , 
Gyakorolja ugyan ö magát azokban, 
De nem abban képzel leg főbb boldogságot 
Hogy azzal másoknak eleikbe vágott; 
Sot a' tudományban ez a' legfőbb vége, 
Hogy esmérje mi az Ö kötelessége , 
yS mint egy rest here méh fériére nem fekszik, 
Hanem fele terhét viselni igyekszik s' a' t. 
P u t n o k y A n n a (Fekete Májorné) németből 
fordított illy czímü munkát: A z e r k ö l c s és a' 
b ö l t s e s s é g n e k t a n í t á s a i Pesten 1820. En-
nek élőbeszédében (XV. 1.) így ír a' tudós asz-
szony : ,,A' kézi munkák és egyéb foglalatosságok 
„bá r inelly számosok légyenek is , azok nem ad-
h a t n a k nékem elég foglalatosságot; mindég ér-
„zek szívemben valamely hézakot, mellyet tsak az 
„elmének munkálódása által pótolhatok ki 's a ' t . " 
Említést érdemelnek még Fábján Judith , Fáy 
Katalin, Vályi Klá ra , Szüts Sá ra , Dukai Takáts 
.Tudith és többek kiknek neveik bizonyosan tená-
lad fellesznek jegyezve ; némelly ujjabbaknak 
munkáik a' Tudományos Gyűjteményben 's a' 
Szép Literatúrai ajándékban is, közöltetlek. 
Imé kedves Barétném ! nem példa nélkül va-
ló dolog tehát aszszonyi kezében az írótoll 's 
aszszonyi szájban a' tndós hang. Én kész akart-
va szőttem illy halmozva , nemünk ügyét tár-
gyazó levelembe a' tudós aszszonyokat , tud-
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váli Leo Pápának ama' mondását ( i n S e r m , de 
Jejunio.) Validiora sunt exempla, quam ve rba : 
erosebbek a' példák, mint a' szavak. Most vittas-
sák már a1 férjfiak az elLenkezpt: és most tzá-
folják meg , ha tudják a ' faeturnot, a' priori meg-
tzáfolni. A' tudománynak mintegyik ágában voltak 
mester aszszonyok; és igy nem illetlen hozzánk a' 
tudós hang — nem a' Critica. D a c i e r A n n a 
a' Criticában is igen jártas vol t ; de kinek is a' 
kezében illik jobban a' R o s t a mint a 'mienkben? 
midőn tehát te a' tudós világ elébe legelsőben 
is az aszszonyi practica rostálgatásával lépél k i , 
sem példa nélkül való, sem nemünkhöz élletlen 
dolgot nem tselekvél. Nem szégyeneiheted pedig 
többi jeles munkáidat is: illők azok hozzád — il-
lők nemünkhöz. Ha B a r o n i L e o n o r a Olasz 
aszszonynak (XVII. Sz) olly sok csudállói és dí-
tséroi voltak , hogy Rómában egy egész Gyűjte-
mény jött légyen k i , melly tsak az Ö dilséretére 
í r o t t , Deák , Görög, Francz , Olasz, Spanyol 
versekkel volt tele : valóban a' te dítséretedet is 
eléggé hangozza a' Tudományos Gyűjtemény 's a' 
Szép Litteraturai ajándék a) Méltán is mert vala-
mint H o r t e n s i a ( Hortensius Orator leánya ) 
nagy ékesen szóllással és szerentsésen oltalmazta 
a' Triumvirek előtt a' Római aszszonyok' dolgát: 
úgy te ís munkáidban 's leveleidben Nemünk' 
ügyét hatalmasan véded. K á r ! hogy nálunk nin-
tsenek olly Academiák mint a' Kül fö ldön , mel-
lyeknek tagjaik tudós aszszonyok is lehetnek. A" 
v i r tus ugyan már maga magának ju ta lma; dc a' 
külső megtiszteltetés tenné ícl annak koronáját . 
Csókollak olly f o r r ó n , mint a k k o r / m i d ő n Pest 
útszáján utolszor öszve öielkezénk. 
. Süivonyáné. 
a) Süép Lit. Ajáiiil. íUiss 1 it»i, és 1(125, 1. ys-
i 
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II. L i t e r a t u r a. 
A. H a z a i L i t e r á t ú r a . 
a.) K ö n y v - e s m é r t e t é s . 
Á g a e 1 h a l á l a , a ' v a g y D i n a e l r a g a d t a t á s a , D u g a t 
D . P . u t á n k i a d t a S z e d e r F á b i á n . P e s t e n 1826. P e -
t r ó z a i T r a t t n e r M á t y á s ' b e t ü j i v e l , kis 8 - a d r é t . T z i m k é p -
p e l és f e s t e t t b o r i t é k k a l . A z E l ő s z ó V I I I . l a p . a ' t ö b b i 
m u n k a 47^ lap . 
Mind egyébb foglalatosságaim mind pedig 
és leginkább a' hazai íróknak még nem egésszen 
kedvező környülállások által gátoltatván, már jó 
ideig tsak a' l i teratúrában való ama' részvétellel 
elégedtem meg , ha a' Magyar régiebb , és ú jabb 
munkákat olvasgatnom , néha , de tsak magam szá-
mára , rostálgatnom, és az illyetén szebb pál-
lyákon honnyomon kívül létemben is örvendez-
nem lehetett ; hanem miolta Posonban tartózkod-
ván az emiétett könyv annyira vonta magára fi-
gyelmemet, hogy nem állhatom meg , ró la való vé-
lekedésemet az olvasó Publicummal a' Tudómányos 
Gyűjteményben nem közölni, és a' betses munkát 
azokkal, a' kiknek az még nem forgott kezek kö-
zött , meg ne ismértetni és egyszersmind megnem 
kedveltetni. 
Természetes azt mondanom el elsőben i s , 
hogy mit foglal Azael' halála magában, a' mit is 
a' N. Tiszt. Fordító Ur az elo szóban azért lát-
szik elhallgatni , mert a' Történet ' folyamatjának, 
és kimenetelének eléadásával az olvasónak kiván-
tsiságát félig kielígitvén, hevét a' munkának szor-
galmatossabb elvasására megtompította volna. £ z 
a' foglalatja rövideden: midőn Jákob hoszas, és 
fárasztó utazása u tán , mellyre Őtet testvérjének 
gyülölségc kénszeritté Socolba érkezett , leánya 
D i n a , az ottani tájbéli fejérnemet, lia valljon 
ollyan szép e' mint a' millyent oda hagyott Meso-
potámiában , látni kívántában, Sichern , a' vagy 
Sálem Yárossának környékére lódult el leány tár-
saival , gondolván , hogy még az nap visza térhet-
nek attyának Sátoraiba. Azomban olt nyomván az 
éjjeli setétség őket , az erdőben szédelegtek, és 
egy barlangban vonták meg magokat Azael , Hé-
mornak, az oda való Királynak fija , éppen va-
dászatban lévén akkor, a' félékeny leányokat 
megpillantotta, és Dina' szépsége által megbájol-
va , őket, a' Királyi mezei házba bátorságos há-
lásra vezette. Megszomorodván a' leányának oda 
haza nem létében Jákob , és dühödésre hevülvén 
bát tya í , más nap fegyveressen mentek őtet min-
denfelé , és a' szomszéd néphez is keresni, és Al-
zaid hertzegnének, kinek szerelmét és eljegyzését 
Azaél hideg vérrel fogadta, boszúlló fortéllyai-
nál fogva felégetvén és feldúlván Salem várossát, 
éppen midőn a' mezei házban Azael és Dina' 
menn37egzöjökre Hémor' engedelmével készületek 
tetetnének, és midőn ezen véletlen de első tekén-
tettel szerentsésnek vélt egybekelésről útban vol-
tak Jákobot is tudósítani, megölvén a' Királyt, 
Azaélt és a' népnek nagy részét , Dinát haza viszik 
attyokhoz. 
Illyen poétái lepelbe burkolta D u g a t D. 
P. Ur ezen szerentsétlen esetet, és a' magyarra 
fordított Azael' halála elejbe függesztett Elo-szó-
ban , N. Tiszt. T. S. F. Úr szerint: ,,könnyen 
átlátja kiki , csak egy futólagi olvasás után is , 
millyen poétái fellengzéssel adja a' Frantzia Szer-
ző elé ezt a' teremtés' könyvének XXXIV-dik ré-
széből kölcsönözött történetet , és millyen mívészi 
ecsettel festi ama' jeles képeket , mellyeket a' köl-
temény Azaél és Dina bal sorsának szembetűnőbb, 
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és szívrehatóbb volta miatt alkotott. Könnyen át-
látja t ovább , liogy midőn D u g a t Ur , mint ér-
zékeny és jó lelkű Poéta a7 szentebb elő időket 
énekli , mindon Jákobnak és vérségének, mellyből 
megváltásunk eszközlöje születék, szép erkölcseit 
napfényre teszi , a' Mindenhatónak fölségét , aJ 
védszellemek' kegyességét, a ' v i r tus ' becsé t , és a' 
bűnnek undok vol tát , az emberiség' méltóságát, 
annak szelídebb és keményebb érzeményit , és an-
nálfogva fö ld i , és azutáni állapotjának mivoltát 
mindenütt a' maga minémíiségében rajzolván , 
nem csak gyönyörködtető hanem hasznos és érde-
mes munkát ( i s ) készített". Es erről magunk is 
azonnal meggyőződtünk; hanem nem futólagi ol-
vasás u t án , mint az Előszó állítja ; mert nem olly 
közönséges az elbeszéilés , se nem olly mindenna-
pi a' s tylus, hogy azt tellyes figyelem nélkül jól-
lehetne megérteni. 
Azaél' h a l á l a époszi hangon van eléadva, 
és sehol sem szűnik meg fennyen lebegni j de mint 
folyó beszédbe foglalt köl temény, a z E p o p e j á k 
közé nem tartozik , és Szerzője sem látszatott er-
re ügyelni , így szólván a' 2-ik lapon az Invoca-
catioban „Es te legfőbb valóság, ki a' nagy bo l -
csességü törvény hozóknak író eszközét kormá-
nyodra méltat tad, te , ki fellievítéd lelkét Ábel ' 
éneklőjének, és Jó'sef' dallosának íinom ecsetjét 
vezér léd, trónusod' magosságán eredett lehellet-
tel illessed szívemet 's a' t. ,,'S elégnek tartván 
az t , ha munkáját régen virágzó nemzete az első 
rendű Románok rangjára méltatja. 
Leghelyesebb Ítéletet hoz ezen munkáról Tek. 
JT. K u l t s á r I s t v á n U r , inidon annak az 182Ó-
cliki 2-dik félesztendei Hazai és Külföldi Tudósí-
tásokban a' 15-dik szám ala t t , a' N. Tiszt. T. S^ 
F. Ur által kiadott fordítását jelenti , mondván : 
,,A' folyó beszédnek 's a' szívreható előadásnak 
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jeles példája ezen munka j mert abban a' magos 
és nemes érzések , a' világos és tiszta előadás , a' 
könnyű de elmés fordulások egymást váltják fel. 
3Nem alljas próza ez: hanem poétái felemelkedés-
sel a' szebb nevelésű lelkekhez siető próza , mel-
lyeknek tetszését kétségkívül meg is nyerendi ; 
mert méltán megérdemli. Óhajtjuk' tehát , hogy az 
olvasást kedvellŐk ezt a1 mind tárgyára mind elő-
adására nézve jeles könyvet a' közönséges Rómá-
noktól megkülönböztetve tekintsék". 
Kitetszik már az eddig mondottakból is , mit 
nyert légyen literatúránk és olvasó publieumunk 
A z a é l h a l á l á n a k anyai nyelvünkön való ki-
adásával, és milly hálával tartozunk N. Tiszt. S. 
F. Urnák , ezen derék munkának, mellyel, leg-
alább tudtomra a' németek nem ditsekedhetnek, 
vélünk való megismértetésiért. Hogy azomban még 
közelebbi isméretségbe hozzuk a' könyvet azok 
e lő t t , kiknek azt még nem vólt alkalmatosságok 
olvasni, ide iktatunk egj^ keveset belőle , hogy 
lássuk, millyen válogatott , és tiszta magyarság-
gal élt légyen az érdemes fordító. így másolja le 
a ' 397-dik lapon a' szerencsétlen estvét: ,,A' nap-
nak szekere, melly csak vonakodva tetszett fel 
ezen iszontató (iszonytató) nap' történeteire sugá-
rait h inteni , sietve végezé elfutását. Marig is el-
nyugodék. A' tollas nép félben hagyván éneklé-
sét , a' fák' csúcsain lankadozva üldögélt. Egyedül 
a' halálmadarak' éles sikojtása lazítá fel a" táj ' ré-
mítő csendjeit. Az egész természet magát halotti 
fátyolba beburkolni látszaték, és a' Jordán' vize 
néma zúgása a' fájdalom' szomorú zokogását kö-
veté 's a' t. 
Az Istent pedig e' képpen beszélteti a' Jákob-
ér t könyörgő Archangyallioz: „szíved' kívánsága 
ezentúl betellyesedik , mond a' Magosságbeli neki; 
közelget igazságom' napja , és azt irgalmam nyom-
ban 
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ban fogja követni. Gálaád* bércze tövénél levő 
térségekre intézzed gyors repültöd. Ott leled ta 
Jákobot ; add sielve tud tára , hogy ideje m á r , 
hogy keserűsége á r j a i t , mellyek lelkét áztatták, 
vigasztalás váltsa fe l , és hogy az Őket környé-
kező borongás' setétjét szép napjának derülete 
széljeszsze. Mond meg neki , hogy ügyelnek rá 
szemeim, és hogy az Ábrahámnak és maradéki-
nak tett régeni fogadásnak ellene nem mondha-
tok. N e m , nem fogja az embernek ellensége há-
borgatni lé temet , és dicsőségemet sem lehet neki 
mostan büntetlen megtámadni: leg szebb templo-
mának elromlása tanúja lesz szava' üres hangjának 
és hiú hatalmának ezentúl. Még az én hív szol-
gám' fijainak karjai is meg boszulják ezen bál-
ványozó népnek istentelen tetteit. Mond meg Já-
kobnak , hogy iszonyúbb próbája van még hátra 
hitének , mint a' mi Ilyenre eddig kivolt téve er-
kölcse. Mond meg , hogy olly földet adok 
pótolásul nekie, mellyen bőséggel fog a' tej 's 
méz folyni, és hogy nemzetségében fog születni 
az Isteni p ró fé ta , a' ki a' világnak rablánczait szét-
töri , és a' kinek kiterjesztet karja a' földnek vala-
mennyi nemzeteit az igaz Isten' is inéretére, és 
titzlelelére fogja viszsza vezetni. Elveszti akkor zsák-
mánnyát a' pokol ; viszszainegy a' sárkány a' po* 
kolnak metyjébe , mellynek ontott réz kapui örök-
re reázáródnak. Eljön a' nap mellyen vérrel kön-
nyezi meg a' gyi'izedelmet mellyel jeleskedett, és 
az ölet most ditsöito diadalmat örökre el átkozza, 
-—• Eredj mostanában és szárnyaidat Daphne' e r -
nyŐseinek szegezvén , mond meg az én szolgám-
nak , hogy Sáléin felé utazzon , c;s sátorait Socoth-
nak mosolygó térségein üsse le. Újra fogom ott né-
melly ir tóztató, de mindég változhatatlan rendele-
timnek tellyesitése által venni hitét kérdőre". 
Túrt Gjr. í r . K ö t . 1827. 7 
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Lássúk, miként ömledezik Jákob
 5 midőn egy 
domb' csúcson ágaskodva tekinti meg ama1 szép 
tá jékot , mellyre az Isten az ö lakását rendelte 
(37-dík lap.) „Üdvözlégy kiált Ő, és szava hevül-
tével együtt erősbödik 's hangosb lesz; üdvözlégy 
ó gyönyörűséges fo ld , mellyre engem az Ur hit. 
Üdvözlettek legyetek fölséges pálmafák! kinálni 
fogtok ti ágaitoknak kedves ernyejével engemet. 
Üdvözlégy kristály víz , ojtani fogodt te szomja-
m a t , és testemet fürösztni , midőn alkonyonként 
nap estig fárasztó munkám után magam kipihenni 
jövök ezüstözött kádadba. Áldott légy örökre ó ' 
f ö ld , hol a' Magasságbelinek megfoghatatlan ren-
delései által a' gyenge emberi szem elöl elrejtett 
csodák fognak tör ténni : hanem mindenek felelt 
áldaSsál, és dicsértessél valamennyi érzékeny te-
remtményid által t e , kinek szereteted a' természet' 
minden ajándékival való ékesitésében és gazda-
gításában foglalatoskodik a' gondoskodásod által 
számomra választatott lakhelynek." 
JDínának is eléhozzuk ama szavait, mellyek-
kel leány társait a' szomszéd nemzet' fejér népét 
megtekinteni hivja az 15-dik lapon: „Jösztetek 
szerelmesim ! kegyesen mosolygva szólván nekik; 
nyomba legyetek u tánnam, siessünk minekelőtte 
a ' nap súgárait fejünk felett tüzesebben lövelli, 
látni eme' tanyákbeli pásztornéknak kecseít. Hasz-
náljuk a' reggeli htisséget, és tekintsük meg ma-
gunk , ha olly szépek e' itt a' fejérnépe?;, mint 
azok, kik amaz árnyékos völgyekben őrzik kövér 
nyá ja ika t , mellyeknek Lábán és Báthuel az öreg-
atyám lakja kies v i rányi t ; ha megegyeznek e' 
kecseik ama' sokféle mezei szépséggel, és amaz 
ezernyi bá jokka l , mellyek szülő földjöknek tér-
ségeit hitnezik. Első hódító látásra megtetszenek' 
ök nekünk , és azonnal a' leg kevesebb barátság 
köt bennünket hozzájok. Ugy is dplgoznak Jákob-
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link fijai az attyok' láttára mi helyettünk azomban, 
valamint a' serény ökröket is eleget izgatják a' 
munkásnak ösztöni 's a' t . " 
„Mond ö , és társnéival karon öltve halad 
Jákob sátoraitól. Az enyelgő vigság, és az ár -
ta t lanörömök nagyítják kellemének bájait. M i n t a ' 
fej éri ő fellegek, a' nyári szép éjekben az ég' kék-
jein gyönyörűen borongnak, szinte midőn Dina 
társnéival ide 's tova szállongva íiezkándozik a* 
réteknek közepén, ruhájok fejérsége, a' mezők' 
világos zöldjét és a' virágok' zómánczát olly gyön-
nyöriin hímezi. Nem tudá az ártatlan galamb , hogy 
lábának fürgesége Őtet a' lesben álló kányának 
körmeibe , keríti. „Ezen szép festés is megérdemli 
a ' figyelmet". 
Hanem milly elevennek characterizálódik 
A z a é 1 midőn Jassen barátjának elbeszéli , hogy 
jóvá hagyta az attya Dinával való egybekelését. 
A ' 215-dik lapon. „Enyim ö , í g y kiáltja magát el; 
azi atyámnak jávolta Dinát nőmnek engedi. Az 
öröm' tengere borí t ja el lelkemet, nincs Olymp-
nak semmi ollyas boldogsága , a* mellyet irigyel-
nem lehetne. Ah ! az Istenek' minden boldogsága 
ezen mennyei szépségnek karjai közt vár én rám. 
Jassen, te láttad szerelmemet csirázni : megfogod 
c' ugyan csak amaz elragadó gyönyörűségeket , a' 
mellyekbe torkig úszkál szíve Azaélednek ? a' te 
barátságod osztozott bajaimban én velem; A h ! ha 
lehet , osztozzál elevenségében is vidám indulatim-
nak ; segíts legalább az engem égető lángoknak 
egy részét közölhetnem Dinávál. Jelentsük meg a* 
Salemi népnek , hogy elérkeztek az Őtet és engem 
bodogitó gyöngy naj^ok , hogy Hámor a ' vér kö-
teléki által akar csatolódni Jákobhoz ; hogy Azael és 
Dina menyegzője lánczává lett az örökre neveze-
tes kötésnek, mellyet ezen napnak , ezen ezerszer 
szerencsés napnak fognak ragyogtatni sugári , és 
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hogy azonnal Dína ártatlan ízléséhez alkalmazta 
tolt mezei ünneplés előzi meg felébrefrlét , és a 
kétséget, és a' búnak miutlen neszét e' szeretett 
idegenné szívében el széllyeszti" 's a1 t. 
Sátán pedig illy beszédet tart társaihoz a' 
517-dik lapon: ,,Földalatti Birodalom' oszlopig 
mond nékik, méltó támaszi a' trónusnak mellyre 
az egekben volt régi rangom, és bátorságom íil~ 
lele„ illy figyelemre méltó pontban3 és midőn 
koczkára van kitéve minden , egyenesen felkeli 
födnöm aiottetek szívemet. Ugy tetszik nekem, no-
ha többen szóllottak már közületek, hogy egyik 
sem jutott el a1 dolognak fenekére ,se nem érdeklé 
beszédében az igaz indító okot , és alapot , mellynél 
fogva munkánk végre szerericséssen mehessen. Mit 
tettünk fel különösen magunkban , minő gyümöl-
csét reményleltük főkép ennyi munkánknak ? el-
akartuk Jákob' vérségét veszteni , és gátolni , hogy 
az éleinek csírája , mell}'' Júda' kebelébe van el-
r e j tve , erőre ne kaphasson, és annál fogva ne 
vethessen a' szomorú örvény1 örök pusztáira ben-
nünket. Hogy ezen czélhoz hozzá férni lehessen, 
egy hathatós mód adta magát e l é : k i tanul tuk, 
hogy ha az Isten' szolgájának gyermekei a' vétek' 
fer tőjébe dűlnének, ha arra jöhetnénk, hogy az 
áthágás bíllegét sáppadt homlokokra süthetnénk, 
és szíveiket a' legutálatosb indulat ' játékává te-
hetnénk , mi csalhatatlanul bűnös nyakokba kerí-
tenénk az Ő Istenek' átkának mindég tartó osto-
rát . Saját tapasztalásfok tanít rá benneteket , milly 
készséggel gyúlad fel haragja annak, a' ki magá-
nak Mindenható nevet á d , és örökös balsorsolok 
által nem vagytok nyomtányig meggyőződve arról 
hogy mit tehet illy harag, 's a' t ." 
Nincs itten sehol erőltetés a' nyelvben, vagy 
szó csigázás, a' mi az olvasást kellemetlenné ten-
né j sőtt igen nemzeti válogatott mindenhol a' ki-
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iejtz.cs, valamint * grammatikai, és ortográphiai 
pontosság is (nen számlálván ide a1 Typográphiai 
hibákat, vagy néhol a' tolnak vétkeit is) megér-
demli a? dicséretet. Valóban megismérni Azaél' 
halálanak fordításában és azon figyelemre méltó 
Grammatikai és Ortográphiai Észrevételekben, 
mellyeket T. T. S. F , Ur egyszer is másszor is 
a' Tudómányos Gyűjteményben közlött, hogy ö 
G u z m i c s I z i d o r Urnák T h e o k r í t o s z' M a-
r a d v á n y i elejbe fiigesztett tudománnyal tellyes 
értekezése szerént a' nagy emlékezetű R é v a i 
M i k l ó s n a k valamint (hajdani ) kedves , ugy 
méltó tanítványa is arranézve , hogy halhatatlan 
Tanítójának nyomdokit anyai nyelvünk' csinosítása 
körül buzgón fáradozva követi. 
Nem követi azomban T. T. S. F. Ur minden-
ben nagy mesterét. A' sufíixumnak, és néhol a' 
llelativumnak szerkeztetésében eltávozik töle , és 
ezen utolsóban magával sem látszatik még megbé-
külve lenni minden esetben. Nem annyira a' szer-
kesztetés reguláira épít ö itten , mint pedig a' köz 
beszédbeli szokásra; a' mi is tsekély ítéletem sze-
rint nyelvünknek nem árthat. 
A' mi legnagyobb különösségnek , és újság-
nak látszik lenni Azael' halálában előttem, az, 
hogy a' benne lévő monologoknak , orátióknak, 
sött magoknak a' romános elbeszélléseknek több-
nyire mind olly számba vannak véve szótagjaik , 
hogy az embernek azt kelletik első tekintettel gon-
dolni , hogy Azaél' halála versekbe volt valamikor 
foglalva; hanem mivel a' publicutnuak nagyobb 
resze örömestebb olvas prózát, mint ve r se t , t e -
hát a' munka a' nélkül , hogy sok versei egészen 
elváltoztak volna , folyó beszédben adatott a' vi-
lág elejbe. Valamint a' Q2-dik lapon így lehet a' 
sorokat elválasztani , és azokat mintegy verseknek 
tekinteni: 
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„Szép Dina , mond neki; 
Tiszta lelked a' tettetést 
N e m ismérte soha is. 
Azonnal megbizonyította 
Boldogságom' a' te szád. 
Jól vagyon ! a* vadászban , 
A' ki neked tetszhetett, 
A ' vadászban, kit Jó'sef öcsédnél. 
Jobban tudtál szeretni, 
Ismérj Azaelre, Hémor 
Sálem' Királyának fijára 's a' t." 
Hanem észrevenni csak ugyan nem sokára, 
Iipgy a' szótagoknak ezen számba vevése által a' 
JNagy Tiszteletű Fordító Úr egy olly írásmódot ta-
lált f e l , a' mellynél a' Románra egyik sem lehet 
»lkalmatosabb. Mert a' folyó beszédben elÖ adott 
R o m á n , mint költemény, a' próza miatt nem szű-
nik meg Horatius minden ellenkezése mellett is 
néminémü tekintetben vett poéma lenni — leg-
alább a' poézist kiki látja benne ; sőt az illyetén 
munkáknak szerzőik prozaicus költeménnyeiket 
régtől fogva É n e k e k n e k nevezik; illik tehát, 
é s mintegy természetessen reá köllött jönni , hogy 
lia versekben nem adódik is elé az illyes költött 
történet , legalább kötözöttebb, és néminémüké-
pen vershez közelítő légyen az írásmód; hanem 
Iiogy ez áltíjl sem az úgy nevezett n u m e r u s 
O r a t o r i u s ne szenvedjen, sem a' C a n t i l l a -
t í o se sértse a' fü le t , és a' beszédnek folyamalja 
is tiszta maradjon. És ugyan erre Azael halála va-
lóban mustrául szolgálhat. 
Elég tsinosan jött ezen munka a' Publicum 
e le jbe , valamint a' Tzímkép és Boríték is jól ké-
szült. Harmintz árkusnyi volta mellett eleintén az 
ára 5 for. vólt Váltó - tzédulában, most egy f o -
rinttal feljebb ment. 
D é z s y Imre« 
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B. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
A l l g e m e i n e s D e u t s c h e s R e i m ^ L e x i c o n h e r a u s g e g e b e n v o n P e -
r e g r i n u s S y n t a x , i n z w e y B ä n d e n . L e i p z i g F . A . B r o c k -
h a u s 1826. I - so R ö t e t . X X . 941 l a p . 2 - d i k K ö t e t 8^4 l a p . 
n a g y 8 - d r é t b e n . 
Mi a' Kadentzia vagy is inkább , mivel ezen 
nevezet az Európai nyelvekben kö/onsíges , az új-
jabb nyelv szerint r ím, ezt a' mi VerselÖjink jól 
fogják tudni, valamint azt i s , Hogy a' régi nyel-
vekben egy ál táljában tsak a' mérték a' metrum, 
uralkodott, 's a' Kadentzia tsak a' keresztény s/.á-
zadokbeli romlott Római ízlésnek 's az újabb nap-
nyúgoti nyelveknek , mellyek már Kadentzia sze-
rint neveltettek , szüleménye ; azért itten er rÖl 
szóllni feleslegvaló. Az a' kérdés támad, mellyik 
szebb a' két Verselés' módja közt; de abban is a' 
tudósok egy áltáljában megegyeztek, hogy a' me-
trumnak a' kadentzia felett elsősége vagyon. En-
nek hoszszabb vitatását elmellözvén , ezt a' régi 
nyelveknek mértékes remek munkáji is bizonyít-
ják; a' mérték kellemetes , férjfias , hatalmas , mél-
tóságos , fellengező , a' kadentzia puha, asszonyos, 
's egy hangzású lágysága által unalmat, sőt undo-
rodást gerjeszt annyira, hogy még azon nyelvek 
is egyáltaljában kellemetesebbek, hatalmasabbak, 
méltóságosabbak, gerjesztöbbek , mellyekben meg-
határozott vhythmus uralkodik. Ezt bizonyítja a.' 
niu'sika is , a* melly a' szóbeli poézisnak testvére; 
millyen dísztelen, millyen viszsza tetsző az, ha 
rhythmus nem uralkodik benne. Ezt bizonyítják 
végre az újabb nyelveknek számtalan törekedések 
mellyek által poézisokba aV mértéket akarták be -
hozni, de haszontalanul. Az újabb Európai nyel-
yek t. 1 vagy cgyálal jóban, vagy nagyobb résiáali 
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a' romlott deák nyelvből származtak, }s a rom-
lott Római izlés szerint képeztettek , midőn már 
a" Leoninusok a' poézis' legnagyobb szépségeinek 
tartatták , 's végre a' metrumot egészen elhagy-
ván tsupa kadentziákká aliasodtak el ; 's ezért le-
hetetlen vólt a' mértéket a' nyelvbe később be-
hozni , melly benne elejitol fogva nem termett. 
A' hajdan alkalmasint hatalmasabb, méltóságo-
sabb 's kellemetesebb német nyelv is a' romlott 1 
deák szerint rongáltatott el , 's abból nem tsak 
formákat, végezeteket, sőt legelső sziikségbeli szó-
kat is költsönözött, mert még a' német V a t e r 
és M u t t e r is a' deák P a t e r és M a t e r . így 
l e t t , hogy a' németek is tsak rímeltek, még pe-
dig , ámbár nyelvek nem minden metrum nélkül 
v a l ó , erre legkisebbet sem ügyelvén. A' merté-
kes versek köztök tsak a' múlt században hatal-
maztak e l ; már most igen rosz vers-faragónak kell 
l e n n i , a' k i , ha kadentziás verseket ír i s , egy-
szer'smind a' metrumra szorosan ne vigyázzon. 
Azomban az ö tiszta mértékes Verseik a' sok egy 
tagú 's határozatlan mértékű szavaik miatt 's a? 
sok a' rövid szótagokban is öszve ütköző mással 
hangzók által kellemetlenekké lesznek; úgy hogy 
még Klopstoknak hexameterjei i s ' s főképen Schil-
lernek némelly epigrammájiban találtató hexame-
terjei 's pentameterjei kinyöghetetlenek: a 'Sz láv 
nyelv is egy kevéssé a'deákhoz alkalmaztatván ma-
g á t , felvette a' kadentziákat ; de a' deák járom 
alól sokkal hamarább és sokkal szerentsésebben 
szabadúlt ki , 's így minden Európai nyelvek fe-
lett legjobban tartotta meg eredetiségét. Ezen szép 
rhythmusú nyelv már magában is sokkal alkahna-
tosabb a' poézisre a' németnél; de ezen feljül 
már a' nemzet magában is egy különös jókedvű , 
eleven eszű , született poétái nemzet, úgy hogy 
az ő egész é le te , az Ő örömei , az Ő fájdalmai is 
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tsupa poézis : sót még a' köznép is élete minden 
viszontagságaiban verseket még pedig mély érzésű 
's fellengezo verseket költ és azokat eidalolja. Ná-
lok még a' köznépnél is minden születés, minden 
lakadalom, minden vendégség , minden mulatság, 
minden munka , minden nyomorúság, söt még a' 
halál és temetés is verselésbol és dalolásból á l l , 
's melly gyönyörűséges Anaereontieumokat költe-
nek , és dalolnák még a' paraszt leánykák is a' 
szerelemről! N e m tsuda tehát, hogy költöjik már 
az első időben is szerentsésen gyakorolták mago-
kat a' mértékes versekben , *s a' hazánkbeli Tó-
tok is a* többek közt K o l l á r J á n o s n a k — 
S l á v y D e e r a - n e v ű remek költeményével di-
tsekedhetnek , mellyről talán később még többet. 
Hogy a' Magyar nyelv minden Európai nyel-
vek felett a' mértékes versekre legalkalmatosabb , 
söt alkalmasint tsak ezekre legalkalmatosabb, ezt 
talán senki se fogja tagadni; mert ezt a' nyelv-
nek kellemetes meghatározott rhythmussa 's a' ka-
dentziáknak szűk vólta , ha tsak a2 puszta utoljád 
rókát 's ragasztékokat, aVnakokat, nekeket, va-
jókat veleket , 's az újabb lang , l e n g , l ing, long, 
lö n g , lung liingeket a' kellemetes kadentziák köz-? 
zé nem számláljuk, bizonyítják. Azomban a' Ma-
gyar nyelven is igen nagyon megtetszik a' deák 
nyelvnek sokáig .viselt járma, úgy hogy ha né-
melly lelkesebb Poétájink a' nyelv szépségén nem 
könyörültek vólna , ekkoráig a' mi verseink tsupa 
négy sorú, vagy talán nyoltz sorit vólqa vólnából 
állanának. Mind e' mellett nem akarjuk mi a' jobb 
kadentziás verseket poézisiinkból kirekeszteni , 
tsak azt óhajtjuk sot kívánjuk , hogy KöltŐjink , a' 
kadentzia mellett a' mértékre is vigyázzanak, 's 
ne legyenek alábbvalók a' németeknél, a' mire aJ 
legújabb időben K a z i n t z y , K ö 11 s e i , S z e -
m e r e 's mások is követésre méltó szép példát 
adtatlak. 
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Ezeket előre botsátván feleslegvaló lenne a' 
l l imes Lexicon hasznáról a' német nyelvbe szól-
lani, vagy e' jelenvalót bővebben ajánlani, melly 
úgy is minden nyelvű rímes Lexiconok közt leg-
tökéletesebb , 's nem tsak ennek hanem legtökél-
letesebb 's legbővebb szoros értelemben vett né-
met szótárnak is használtathatik ; mert FI ü b n e r 
J á n o s n a k ekkoráig legtökélletesebb Lexieona 
tsak hatvan ezer rímeket számlált, ez pedig há-
r o m száz ezeret foglal magában; melly véghetet-
len kintse a' szavaknak, 's melly nagy szorgalom 
két esztendei munkára! különös figyelmet érdemel 
az Előszó i s , melly E b é r t Drezdai Bibliotheca-
rius neve alatt jött k i , 's mellyben a' Rímes Le-
xiconokról rövideden értekezik. Vélekedése ez , 
hogy , mivel a1 közép században a' deák poéták is 
rímeltek, Rimes Lexiconaiknak kellett lenniek. Az 
újabb nemzetek közt az Olaszok készítettek leg-
először Rím lexiconokat. A* legelső M a n t u a i 
P e l l e g r i n o M o r é t o - é : R i m a r i o d e tu t-
t e l e c a d e n t i e d i D a n t e e P e t r a r c a " 
1 5 2 8 , a' kinek híres poétria leánya O l y m p i a 
F u l v i a M o r á l a vólt. Ütánna jöt t három esz-
tendővel később G i ;i na m o r i a L a n f r a n c ó-
n a k : R i m a r i o di t u t l o le C o n c o r d a n z e 
jdi P e t r a r c a , 's ez után négy esztendővel ké-
sőbb B e n e d e t t o di F a l c ' ó - n a k R i m a r i ó - j a , 
1550-ban O n o f r i o B o n o n z i o - i i a k , 1Ó59" 
ben G i r o l a m o R u s e e 11 i-nak 1641-ben U d e-
n o N i z i e 1 i-nek (igaz neve B e n e d e t t o I1 i -
o r e 11 i) 1658-ban T o r a m a s o ÍS t i ^ i i a n i-nak, 
s a' többi újabbaknak munkáj i . 
A' németek közt legelső Rün-íexicont készí-
lett E r a s m u s A l b er i5/{0-ikben, utanna l 0 4 l -
ben P h i l i p p v o n Z e s e n : A n z e i g e r d e r 
d e u t s c h e n g l e i c h l a u t e n d e n u n d e i n 
s t i m m i g e n m ä n n l i c h e n u n d W e i b l i -
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c Ii e n W ö r t e r " 's lÓQÓ-ban II ü b n e r J á n o s , 
p o e t i s c h e s H a n d b u c h n e v ű m u n k á j a l: 
melly ötször nyomtattatott ki 1696. 1712» 1720. 
1731. és 1743-dik esztendőben. A' Frantziáknál 
ezek írtak RimLexicon t : J e an l e F e v r e 1572 
P i e r t e l e G a y n a r d 158,5. és egy névtelen 
1596- Legtokélletesebb R i c h e l e t - n e k : n o u-
v e a u x D i c t i o n n a i r e d e R i m e s , melly 
először i66?-ikben jött k i , 's későbben W a i l l y 
és D r e v e t által tökélletességre hozatott. Kiadá-
sai ezek: 1ÖÖ7. 1Ö73. 1ÖQ2. 1702. 1721. 1751. 
1799. 1812. 1810. 181i*-ikbent A' Spanyoloknál 
tsak egy esmeretes : J u a n D i a z R e n g i f o a r t e 
p o e t i c a e s p a n n o l a , M a d r i d v u i d a d e 
M a r t i n 1Ö28". 
Végre említi a' mi derék S i m á i K r i s t ó -
f u n k n a k v é g t a g o k r a s z e d e t t 's B u d á n 
két kötetben 4-ed rétben I8O9 és 1810-dik esz-
tendőben kijött S z ó t á r j á t , » ' ki 1747-dik 
esztendőben Komáromban született , ' s mint a 'Ra j -
zolás' tanítója a' K ö r m ö t z i Kir. Gymnásiumnál 
még most is ép 's jó egészségben egy nagy Magyar 
Szó-könyvon munkálódik, 's a' kit a' Magyarok 
Istene többi derék Magyar Szerzetes Társaival 
együtt még sok esztendőkig éltessen szerentsésen! 
T h a i s ? , 
) 
_ ( ioa 
Tudománybeli Jelentések. 
í . 
Megtzáfolások, ás Igazítások. 
F e l e l e t . 
A' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y k ö z e l e b b m ű i t E s z t e n d e i 
u t o l s ó H o t e l j é b e n ezen C z i m ü M u n k a f e l e t „ L a u -
r e a V i r t u t. í s , s e u T r a c t a t u s d e P r a e -
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r e i n k b e i s , nem e g y h e l l y é n f o g i a t a p a s z t a l n i , h o g y 
az u t a l l á s o k b a n n e m c s a k a ' T ö r v é n y C z i k k c l j n e k s z á m ) a 
é s E s z t e n d e j e , h a n e m az i l l e t ő K i r á l y n a k n é v e , é s 
T ö r v é n y K ö n y v é n e k számja is nyi lván ki v a g y o n t é v e , 
v a g y h a a ' t ö b b i e k r ő l n e m s z o l l u n k i s , o l v a s s o n m e g 
b á r c s a k e g y V i l á g o s a d ó s s ú g b é l i ( L i q u i d i D e b i t i ) 
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U l á s z l ó Ki rá lyok T ö r v é n y e i r e H e r e s e t L é v e l e k b e n u t a l -
lani — az e f é l e é s z r e v é t e l e k t ehá t v a l ó s á g o s s z ő r s z á l -
h a s o g a t á s o k — ú g y n e m h ü l ő m b b e n h o g y a ' Munka v é -
g é n s z e m l é l h e t ő , jó r i t k á n n y o m t a t o t t u t a s í t ó L a j s t r o m 
az ü i v a s ó n a k k ö n n y e b b s é g e t e k i n t e t é b ő l b ő v e b b e n , 
d e ki m e r i t v e d o l g o z t a t o t t ki — va l lyon l e h e t ő ' e z e n 
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v é g t é r e a z o n é s z r e v é t e l é b ő l , m e l l y Sze r én t az u t a s í t ó 
I j a i s t r o m e lő t t l évő J e g y z é k e t f e l e s l e g e s n e k l e n n i t a -
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n e k e ' f é l e J e g y z é k e i t el h a l g a t y u k i s , e l é g l é g y e n 
m o s t a n e l ő h o z n i , h o g y ama é r d e m e k k e l t e l l y e s H a z á n k 
T ö r v é n y T u d ó i n és T a n í t ó j a néha i Ki rá ly i T a n á t s o s 
H e l e m e n I m r e Ú r sem á t a l l o t t a M u n k á j a L a j s t r o m a e l ő t t 
n y i l v á n k i t e n n i az u s q u e s z ó t , u t ó b b p e d i g a ' l 'ekvő 
v o n a t o t . Ezek is t ehá t v a l ó s á g o s keresv e k e r e s e t t esetn-
p e s z b e d é s e k , a' mi p e d i g a ' K . Ki rá ly i K e n d e l é s e k e t , 
é s a ' N. M. M a g y a r Ki rá ly i H e l t a r t ó T a n á c s n a k a z o n 
I n t é z e t e i t i l l e t i , m e l l y e k a' N e m e s s é g e t v i t a t ó P e r e k r e 
v a l ó n é z v e s z o r o s m e g t a r t á s és a h o z való a l k a l m a z t a -
tás v é g e t t m i n d e n T ö r v é n y h a t ó s á g o k n a k ( J u r i s d i c t i o ) 
i n e g k ü l d e t t e k , a ' M u n k a 3 - d i k K é s z é b e n o l l y p o n t o s -
son és h í v e n v á g y n a k e l ő a d v a , t u l a j d o n f o g l a l á t t y u k 
s z e r é n t , h o g y az e l l en a ' r a g a l m a z á s v é t k e n é l k ü l s e n k i 
ki n e m k e l h e t , k ö v e t k e z é s k é p p e n a ' V i s g á l ó n a k e b b é l i 
o h á j t á s a m a g á t u l e l e n y é s z i k , sokhal f ó r r o b b a ' s z e r z ő -
nek a z o n k i v á n s á g a , h o g y a ' m e l l y Ki rá ly i B e n d e l é -
s e k e t a z E n e h í r i d i m e z i m ü M u n k á j á b a n r ö v i d e b b k ivo -
n a t b a n k i a d n i k é n t e l e n i t e t c t t , egész f o g l a l a t t j o k sze -
r é n t is k i a d h a t n á , és a ' v é g r e m e g ú j í t a n d ó k é r é s e me l -
l e t t e n g e d e l m e t n y e r h e t n e . 
A' 3 - d i k P o n t a l a t m i n d e n k é p i g y e k s z i k a ' V i s g á -
l o a z t m e g m u t a t n i , m i n t h a a' s z e r z ő az t v i t a t t a v ó l n a , 
h o g y a ' K i r á l j i H i v a t a l o k b a n l é v ő k , ú g y nem k i i l ö m b -
b e n a ' K i r á l y i í t é l ő T á b l á n a k H i t e s . Jegyzői az 1723-
d i k E s z t e n d e i i o - d i k T ö r v é n y C z i k k e l y r e n d e l é s é n é l 
f o g v a H i v a t a l j o k t e k i n t e t é b ő l s z i n t e o l l y a n N e m e s i 
s z a b a d s á g o k k a l b í r n a k , min t az O r s z á g o s N e m e s e k ; 
d e i g e n i s i g a z s á g t a l a n az é s z r e vé t e l , m i n d a z é r t : 
m i v e l u g y a n a z o n a ' He lyen v i l á g o s s a n m e g m o n d a t o t t , 
h o g y azok c s a k a k k o r é s a n y i b a n é l n e k vagy é l h e t -
n e k N e m e s i m e g k ü l ő m h ő z t e t é s s e l , a ' m i d ő n és a ' 
m e d d i g a ' mo3t é r d e h l e t l T o r y é n y C z i k k e l y n c k r e n -
d d é 
- ( Qö )- . 
d e l é s é h c z k é p e s t I l i v a t a l j o k a t T ö r v é n y e s b e n tell^t-Pi-
t i l i ; h o g y p e d i g uh e t e z e n t e k i n t e t b i i l az O r s z á g o s 
N e m e s e k közé s z á m í t a n i n e m l e h e t , és a ' S z e r z ő nemi 
i s s z á m í t o l t a t a g a d h a t a t l a n u l m e g t e t s z i k a ' 7 -d ik l apor i 
l évő É r t e k e z é s b ő l , a ' ho l e g y e n k é n t e lö s z á m l á l t a t n a k 
a z o n S z e m é l y e i t , h i h e t k e l l e s s é k a ' mai i d ő b e n az 
Ország- Nemese i á l t a l é r t e n i
 f u g y n e m I iü lömbben m e g 
t e t s z i k az 64-dik tapön o l v a s h a t ó é r t e k e z é s b ő l i s , a ' 
h o n n é t ny i lván m e g é r t h e t t e a ' V i s g á l ó , h o g y az i l lyes 
s z e m é l y e k e t m e n y i b e n i l l e t i az 1723 E s z t . 1 0 - d i k T ö r -
v é n y G z i k k e l y szerént . a z o n Nemes i s z a b a d s á g , m e l l y -
nél f o g v a ők i s , ú g y m i n t az O r s z á g o s N e m e s e k a* 
C z é g c r e s h a t a l m a s s á g n a k b ü n t e t é s é t t u l a j d o n F e l p e r e s -
s é g e k a la t is e s z k ö z ö l h e t i k — d e lásd e ' r é s z b e n h a s o n -
ló É r t e k e z é s é t T i s z t e l t K e l e m e n Ú r n a k is az 1814-d ik 
l i s z t , ki a d o t t M u n k á j á b a n . 
A' 4-d ik és 5 dik P o n t o k r a v a l ó n é z v e e l é g l e n n e 
ugyan a z t m o n d a n i , h o g y a' V i sgá ló a ' 6 - d i k es 7 - d i k 
§s okban f o g l a l t é r t e kezese i t e t fi g y e i m e t ess e b b e n o lvassa 
el , és h o g y a k a r j a is a z o k n a k t a r t a l m a i t m e g é r t e n i ; 
i g y a' 6 - d i k § b a n áz hoza t tat o t t f e l , h o g y a ' Város i P o l J 
g á r o k csak a k k o r t a r t o z n a k a ' F i scus F e l p e r e s s é g é é r t 
a ' V á r m e g y é r e f o l y a m o d n i , m i d ő n a ' N e m e s e l len h a -
t a l í n a s k ö d á s b é l i , v a g y a' s z e m é l y e s m e g s é r t é s n e k b ü n -
t e t é s é t k ö v e t e l ő P ö r t a k a r n a k í n d i t m i . F z p e d i g a z 
íííoSz-dik E s z t e n d e i 20 d i k T ö r v é n y C z i k k e l y n e k v i l á -
g o s r e n d e l é s e , a ' ho l az m o n d a t i k , ,,XJt i l l o r u m , q u i -
b u s h u c u s q u e p e r s o n a l i s A e t o r a t u s non e o m p e t e b a t , 
s e d p r o i l l i s vei M a g i s t r a t e s Civici < ve i T e r r e s t r i s 
D ó m i n i A c t o r a t u p r o e e d e b a t u r , n e g o t i a l i t i g i o s a f a -
e i l i u s p r o m o v e a n t u r , S S . e t Ö O . cum a n n u t u Suae M a -
j e s t a t i s S a c r a t i s s i m a é s t a t u u n t , u t C i v i b u s e t l i -
b e r a e e o n d i t i o n i s n u l l i J u r i s d i e l i o n i D o m i n a l i s u b j e -
c t i s in C o n t r a c t u a l i b u s e t s i m p l i c i s suece s - í on i s c a s i -
b u s p r o p r i o n o m i n e c o n t r a N o b i l e s l i t i g a n d i A c t i v i t a s 
c o n c e d a t u r , i n p o t e n t i a r i i s a u t e m e t P e r s o -
n a l i b u s A e t o r a t u s F i s c o M a g i s t r a t u a 1 i 
e x P u b l i c o o r d i n a n d o e a r a t i o n e e o m p e -
t a t e t c . M e g e n g e d j e n t e h á t a ' V i s g á l ó , h o g y e ' 
r é s z b e n is i n k á b b a' T ö r v é n y r e n d e l é s e m i n t s e m a z 
ö v i t a t á s a m e l l e t t m a r a d o k — u g y n e m k ü l ö m b b e n 
az 5 - d i k P o n t a l a t e l ő a d o t t k é t e l k e d é s e '9 á l l í t á s a 
a z o n n a l e l e n y é s z e t t vo lna a ' V i sg . í lónak , h o g y h a a ' 
í nos t e m i i t e t t T ö r v é n y n e k r e n d e l é s é r ü l m e g n e m f e l e j t -
kezvén , a ' 40-dik és 42-dik l a p o k o n lévő É r t e k e z é s e k -
nek v i l á g o s t a r t a lma i t jól m e g é r t e t t e v ó l n a , á ' h o l is a z 
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m o n d a t d t , h o g y az ön F e l p e r e B 9 é g u t o l j á b a n a ' N e m -
t e l e n e k e t a 5 N e m e s e k e l l e n a z 1802 d i k a - d i k E s z t . T . 
C z i k k e l y s z e r é n t a ' T á r s á s á g o s É l e t b e n e lő f o r d u l ó m a j d 
m i n d e n ( n e m t e h á t m i n d e n ) d o l g o k r a v a l ó n é z v e 
a ' m e n y i b e n ( n e m t e h á t k ö z ö n s é g e s s e n ) a z o k ' 
b a b é f o l y á s o k l e h e t , é s e z e k e t b i r h a t t y á k , i l l e t i . E z e n 
v i t a t á s n a k i g a z s á g a f e l ü l t o v á b b á m é g j o b b a n m e g g y ő z -
h e t t e m a g a t , h o g y h a a ' k ö v e t k e z e n d ő 7 - d i k is m e g 
o l v a s s a , é s a ' h o l n y i l v á n f e l t a l á l h a t t a v ó l n a , m i n d a z 
á l t a l a é r d e k l e t t N . M . C u r i a Í t é l e t é t ( D e c . 9 . p a g . 6 2 . ) 
m i n d p e d i g a z t í s , h o g y m e n n y i b e n v a g y o n a ' N e m t e l e n -
n e k ön f e l p e r e s s é g e k a ' J u s g y ö k e r e s s é g é t k ö v e t ő P e r e k -
b e n , és l e h e t e ' e z e k n é l f o g v a i 8 i 7 ^ d i k E s z t . h o z o t t í t é -
l e t é t a ' T . K i r á l y i í t é l ő T á b l á n a k , m i n t é p p e n k ü l ö m -
b ö z ö e s e t e t , i d e a l k a l m a z t a t n i . 
A' (5-dikra . Azt m o n d j a a ' V i s g á l ő , h o g y a z 7 - d i k 
§ - b a n é r d e k l e t t á l l í t á s r a v a l ó n é z v e , m e l l y s z e r é n t h a 
a ' N e m t e l e n N e m e s i J ó s z á g o t b i r n a , a z t t o l l e m i n d e n 
N e m es d e p o s i t o i n h a e r e n t e e i d e m í u s t o 
p r e t i o e l v e h e t i — j o b b l e t t v ó l n a az 1 7 1 6 - d i k E s z -
t e n d e i 25-d ik T ö r v é n y C z i k k e l y r e u t a l n i , m i v e l e z e n 
k i f e j e z é s k é t s é g e s — d e é p p e n n e m l e t t v ó l n a j o b b , 
m i v e l a z o n k i f e j e z é s d e p o s i t o i n h a e r e n t e e i -
d e m j u s t o p r e t i o , a z i 6 3 ü - d í k E s z t 3 o - d i k T . 
C z i k k e l y n e k , m e l l y u t ó b b a z 16.59 d ik E s z t . 3 7 - d i k 
T . C z i k k e l y á l t a l is m e g e r o s i l e t e t t , s a j á t s z a v a i , é s 
á t a l l y á b a n n e m c s a k a ' H a z a b é l í N e m t e l e n e k r ő l , h a -
n e m a ' K ü l f ö l d i I d e g e n e k r ő l is s zó l l — az 1715-dík E s z -
t e n d e i 25 d ik T . C z i k k e l y e l l e n b e n c s a k a ' K ü l f ö l d i e -
k e t i l l e t i , o t t a z o n b a n a ' h o l e z e n T ö r v é n y C z i k k e l y -
n e k v i t a t á s á r a n a g y o b b s z ü k s é g v ó l t t . i . a ' 9 9 - d i k 
§ b a n a ' 20Ö-dik l a p o n , a z t a' S z e r z ő e l ő h o z n i é l n e m 
m u l a t t a , v a l a m i n t a ' 7 - d i k §-ban is v a g y o n a r r ú l e m -
l í t é s t é v e , a ' m e n y i b e n e z a l t a l i s m e g e r ö s i t e t e t t az 
i 6 3 o - d i k E s z t . 00 d i k T . C z i k k e l y . 
A ' 7 d i k r e , A' m i d ő n a ' S z e r z ő a ' 1 0 - d i k § - b a a z t 
m o n d o t t a , h o g y a ' k i a ' N e m e s e k H á z á b a , l a k ó H á z á -
b a ( R e s i d e n t i a ) v a g y is ( s e u ) C u r i á j á b a e r ő h a t a l o m -
m a l b é r o h a n , a ' e z é g é r e s h a t a l m a s k o d á s n a k b ü n t e t é -
s é v e l f e n y i t e t i k , t ö b b e t m i n t s e m k e l l e t t n e m á l l í t o t t 
m i v e l az o t t e l ő h o z o t t r é g i b b és u j j a b b T ö r v é n y e k 
e z e n N e m e s i i n e g k ü l ö m b ö z t e t é s t s z o r o s s a b b é r t e l e m -
b e n n e m v e s z i k ; — é r t v é n a z o n b a n m i n d e n k o r a ' C u -
r i a n e v e z e t a l a t a ' N e m e s n e k b e l s ő U d v a r H á z á t , v a g y 
i s b e l s ő T e l e k é t , m e l l y e n a ' r e n d e s l a k á s a v a g y o n , 
m i v e l , h o g y h a az a h o z t a r t o z ó k ü l s ő T e l e k e k e n v o l -
n á n a k v a l a m e l y É p ü l e t e k , és e z e k b e r o h a n n a b é v a l a k i 
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e r ő h a t a l o m m a l , e z e n t e t t é r t Őtet s z i n t e a z o n o k b ó l 
nem l e h e t a ' e z é g é r e s h a t a l m a s k o d á s b é l i b ü n t e t é s s e l 
f e n y í t e n i , a ' m e l l y b ü l n e m l e h e t azon h a t a l m a s k o d n i , 
ki a ' N e m e s i J ó s z á g n a k v a l a m e l y r é s z e t s k é j é t e l f o g l a l -
ta — H o g y P C ( ü g a25 m i n d e g y a k a r m a g a a ' b i r t o k o , 
a k á r p e d i g más l a k j o n az e f f é l e Nemes i C u r i á n , b i -
z o n y o s c s a k o n n é t is , m ive l e z e k k é p v i s e l ő i , v a g y 
c s a k h a s z o n b é r l ő i a' T u l a j d o n o s n a k , ki m a g á n a k a ' s a -
j á tos ságo t . ( p r o p r i e t a s ) l ' e n t a r t o t t a . — I d e m u t a t n a k a ' 
l e f o l y t és f o l y a m a t b a n lévő t ö b b r e n d b é l i P e r e k is — 
de lásd H ö v y U r n á k is h a s o n l ó v i i a t á s á t . 
A' 8 - d i k r a . A' 6 o - d i k l a p o n v a l ó h o g y r ú t n y o m -
t a t á s b é l i h i b a v a g y o n , de m é g se l e h e t a z t e g é s z e n 
a ' K ö n y v n y o m t a t ó n a k , ' s t e k i n t v e a ' S z e r z ő n e k s e m 
i t i b á ú l t u l a j d o n í t a n i , m i v e l n é z z e m e g b á r a ' V i s g á l ó 
a ' P l a n u m T a b u l a r e seu D« 'c i s iones C u r i a l e s n e v e z e t t 
a l a t l évő K ö n y v e t a ' 1 7 0 - d i k l apon P e c . 10-a i t t is ú g y 
v a g y o n Sí A c t o r e t c . N o b i l i s s í t , h o l o t p e d i g m e g -
e g y e z e k a ' V i s g á l ó n a k é s z r e v é t e l é b e n , h o g y c s a k 
u g y a n ú g y k e l l e n e l enn i S i A e t o r e t c . i g n o b i I i 9 
s í t •— I n n é t is m e g t e t s z i k t e h á t , h o g y m é g mások 
is h i b á z h a t t a k , és h i b á z t a k is e k k é p p e n . 
A' g - d i k r e . H o g y a z E r d ő r o n g á l h á s t e t t é n rajta 
k a p a t o t t N e m e s E m b e r t úgy mint a ' N e m t e l e n t nulla 
l évő H o l m i j é r ü l m c g f o s z t a n í T Ö r v é n y s z e r é n t nem l e h e t , 
h a n e m h a t a l m a s k o d á s b é l i l ' e r r c l k e l l e t i k a' H á r v a l l o t -
n a k e l é g t é t e l t s z e r e z n i — b i z o n y o s a ' 62 d ik és óö -d ik 
l a p o k o n e l ő h o z o t t T ö r v é n y c k b ü l i s , d e h a e z e k n e k 
nein is a k a r n a h i t e l t adni a ' V i s g á l o , t u d h a t t a a z t a* 
N e m e s e k n e k e l s ő s a r k a l a t o s a ' 8 - d i k és 22-dik l a p o -
kon e l ő h o z o t t s z a b a d s á g á b ú l i s , m e l l y s z e r é n t k é t s é -
g e n kívül v a l ó , h o g y a ' N e m e s E m b e r t s e m S z e m é l y é -
ljen , sem p e d i g J a v a i b a n a ' r e n d e s T ö r v é n y útyári kí-
vül , k ivévén az o t t e l ő h o z o t t f ő b e n j á ró ( C r í m í n a l i s ) 
e s e t e k e t h á b o r g a t n i nem s zabad - H o g v e ' r é s z b e n a ' T ö r -
v é n y e k e l lenéFe s z o k a t l a n t e t t e k ( a b u s u s ) t ö r t é n t e k , 
v a g y t ö r t é n h e t t e k , a z t a ' S z e r z ő nem t a g a d j a , az i d ő t 
v e s z t e g e t n i az i l lyes e s e t e k f e l k e r e s é s é b e n , h o g y t . i , 
a ' m e g f o s z t ó b ü n t e t ő d ö n v ó l n a , n o h a e l l e n b e n s z i n t e 
a m a k é p p e n s z i v e s s e n v e n n é a ' S z e r z ő , h o g y ha e ' V i s -
g á l ó o l l y a s e s e t e t t u d o t t vó lna f e l h o z n i , mel ly s z e r é n t 
a ' K á r v a l l o t t , ki az E r d ő t r o n g á l ó N e m e s t ná l l a l é v ő 
H o l m i j é t ü l m e g f o s z t o t t a , 0 e l l e n e azon k ivül ha t a l -
m a s k o d á s b é l i P e r t is i n d i t o t t , vagy i n d í t h a t o t t , é s 
a z t mfig is n y e r t e v ó l n a — d e t o v á b b á n e m t u d t a a ' Vis-
gá ló az i ö02 -d ik E s z t e n d e i 24 d ik T ö r v é n y C z i k k e l y -
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nek r e n d e l é s é t ; a' h o n n é t ny i l ván m e g é r t h e t t e vó l -
na , h o g y az o l l ya s N e m e s E m b e r n e k ki a ' t i l a l m a z o t t 
h e l y e k e n v a d á s z , és r a j t a k a p a t t a t i k puská j á tú l a* 
T ö r v é n y e s b ü n t e t é s n e k t e r h e a l a t t , m e g f o s z t a n i n e m 
s z a b a d ; ezen e s e t h a s o n l ó az E r d ő r o n g i l l á s h o z , 
mivel m i n d a ' k e t t ő a ' P o l g á r i v é t k e k közé ( in te r D e -
l i e t a Civ i l i a non C r i m i n a l i a ) t a r t o z i k — L á s d b ő v e b -
ben a ' 14 dik § -ban e l ő a d o t t É r t e k e z é s t is-
A' 10 -d ik re A' 18-dik § - ra va ló nézve f e l e s l e g e s 
d o l o g n a k t a r t y a a' V i s g á l ó a ' T ö r v é n y b é l i o r v o s l á -
s o k n a k ( R e m e d i a J u r i d i e a ) e l ö h o z á s á t , mivel ú g y -
m o n d azokka l n a g y o b b r é s z i n t a ' N e m t e l e n e k is é l -
h e t n e k . E z e n tu ía idon s z a v a i b ó l is t e h á t m e g t e t -
s z i k : h o g y m é g se é l h e t n e k mind azon t ö r v é n y b é l i 
o r v o s l á s o k k a l , a ' m e l l y e k k e l a* Nemes S z e m é l y e k , a ' 
m i n t az t a1 V i s g á l ó mind azon § -ban l é v ő , mind p e -
d i g á t a l l y á b a n a ' m u n k á b a n t ö b b he lyeken e l ő f o r d u -
l ó É r t e k e z é s e k b ő l nyi lván m e g é r t h e t t e , és így t e h á t 
é p e n nem vól t f e l e s l e g e s d o l o g a ' N e m e s e k n e k ezen 
n e v e z e t e s p o l g á r i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e k e t az i l lyes 
c z i m ü m u n k á b a n (» lehozni ; a n n y i b a n m i n d a z o n á l t a l 
he lye s a' V i sgá lónak é s z r e v é t e l e , h o g y a' 73-dik lup 
a l lyán ezen s z a v a k t ó l f o g v a : , , l l i i s p r a e t e r e a n u t u 
a r t i c u l i e t c . és a1 74-d ik lap e l ső s o r á b a n h i b á s a ' 
n y o m t a t á s , mivel o t t így k e l l e t i k l e n n i : U l i s p r a e 
t e r e a s a l t e m a m o r t i s , a u t h u i e a e q u i -
v a l e n t e t r i u m a n n o r u m G a r e e r u m v e i 
100 b a e u l o r u m a u t s e u t i c a r u m a d s e m e l 
i n f l i g e n d a r u m p o e n a a p p e l l a t a c o m -
p e t i t etc. de h o g y ezen h ibá t a' S z e r z ő h ibás v é l e -
k e d é s é n e k t u l a j d o n í t a n i (a ' m i t a' V i sgá ló ö r ö m e s t 
o d a a k a r n a m a g y a r á z n i ) é p p e n nem l e h e t , m e g é r t -
he t t e a ' V i s g á l ó , ha m e g o l v a s t a vó lna a ' 349-dik l a -
on lévő ezen s o r o k a t , , A p p e l l a t a I g n o b i l i -
u s a S c n t e n t i a m o r t i s a u t h u i c a e q u i -
v a l e n t e t r i u m a n n o r u m C a r e e r u m v e i 
100 B a e u l o r u m a u t S e u t i c a r u m ad s e m e l 
i n f l i g e n d a r u m p o e n a h a u d i n f e r e n t e 
n o n c o m p e t i t . — Ügy é p p e n nem k é t e l k e d h e t e t t 
v ó l n a a ' / V i s g s l ó , h o g y h a m e g o l v a s t a vó lna a ' 382-ik 
l a p o n l évő ezen s o r o k a t ; „ m 0 r t i s a u t h u i c a e -
q u i v a l e n t e e t c . p o e n a h a u d g r a v a t i s l g -
n o b i 1 i b a s a p p e l l a t a n o n c o m p e t i t ; N o -
b i l i s e c o n t r a a p o e n a e t i a m l e v i s s i -
m a a p p e 1 1 a r e p 0 t e s t . P a g . 71—74. — K á r va-
l a k i t h ' b á s n a k á l l í t a n i , e l ő b b m i n t s e m a' h i b á n a k 
— ( 1 1 7 
i g az vól ta júl ki n e m n y o m o z t a t i k , de k á r az effé^ 
l é k b e n o l l y keves.sen fel is a k a d n i ; h i s z e n jól t u d -
h a t t a a ' V i s g á l ó , h o g y a ' mi T ö r v é n y - k ö n y v ü n k b e n 
is s z á m t a l a n h e l y e k e n h i b i s a ' n y o m t a t á s , a ' t ö b b i 
k ö z t e l é g l é g y e n az t az e g y e t e l ő h o z n i , h o g y a z 
1649-d ik e s z t . 15. T . G z i k k e l y b e h ibás san c s ú s z o t t 
h é e z e n f o g l a l ó s z ó t s k a e t , h o l o t p e d i g o t t an e z e n 
e l v á l a s z t ó s z ó t s k á n a k v e i k e l l e n e l e n n i (me l ly a ' d o -
l o g n a k é r t e l m é t e g é s z s z e n m e g v á l t o z t a t t y a ) e z e n h i -
b á i u t ó b b az O r s z á g G y ű l é s e é s z r e v é v é n , az t a n n a k -
u t á u n a k ü l ö n ö s T ö r v é n y - C z i k k e l y á l t a l t- i. áz IÖ59-
d i k e s z t e n d e i 127 -d ik a r t i c u l u s á l t a l j o b b í t o t t a m e g . 
í g y h a s o n l ó k é p p e n i t t e n a ' 8 - d i k P o n t r a e l ő h o z o t t 
É r t e k e z é s b ő l is vi l i g o san m e g t e t s z i k , h o g y az P la -
n u m O u r i a l e nevé t v i s e l ő , m i n t e g y ú g y szólván má-
*sodik T ö r v é n y - könyvbe h i b á s s a n n y o m t a t t a t o t t k i 
e z e n szó N u b i I í 9 , e ' h e l y e t I g n o b i I i s — m i r 
p e d i ^ k i m e r n é e z e n h i b á t azon j e l e s K i k ü l d ö t s é g n e k 
( D e p u t a l i o ) ki a z o n m u n k á t k i d o l g o z t a t u l a j d o n í t a n i ? 
A ' l l - d i k r e . A z t h o g y az O r s z á g N e m e s s e i c s u p á n 
csak a' F e j e d e l t * m á l t a l v á l a s z t a t n a k , , m e g é r t h e t t e a ' 
V i s g á l ó a ' 19-dik § ban e l ő h o z o t t T ö r v é n y C z i k k e l y -
nek ( D e c . T r i p . P . I - a e T . 3 -0 §. 6-0) k é t s é g e t n e m 
s z e n v e d ő s z a v a i b ó l Azt p e d i g h o g y az E g y h á z i S z e -
m é l y e k v a l a m i n t t e k i n t v e e g y n é m e l l y mások is az 
O r s z á g N e m e s e i k ö z é s z á m i t a t n a k a ' T ö r v é n y r e n -
d e l é s é b ő l , m e g o l v a s h a t t a i V i s g á l ó a ' m u n k á n a k 
4 - d i k 5 - d i k 6 - d i k és 7 - d i k l a p j a i n . — Azt a z o n b a n 
h o g y az E g y h á z i S z e m é l y e k c supán pe r o r d i n a t i o n e m 
l e s z n e k N e m e s e k k é , k á r a ' k ö z v é l e m é n y r e u t a l v a 
á l l í t a n i , m ive l ezen n e v e z e t e s ' s O r s z á g o s t a n á t s k o -
z á s r a va ló k é r d é s t el n e m f o g j a i n t ézn i sem a ' S z e r -
kő sem a ' V i s g á l ó ; és m o s t a n á b a n e l é g l é g y e n a ' 
k ö z ö n s é g e s s z o k á s t i t t e n e l ő h o z n i , és a d d i g i^ m é g 
e z e n ( J u r i s P u b l i c i ) k é r d é s v i l á g o s T ö r v é n y á l t a l 
m e g h a t á r o z t a t n a , a ' V i s g á l ó t a z o n j e l e s É r t e k e z é s -
n e k , me l ly 1X20 d i k e s z t e n d ő b e n V e s z p r é m b e n e z e n 
C z i m a l a t t : V e r b ö c z i t-sŐ K é s z e 2 -d ik C z i k -
h e l y é n e k m a g y a r á z a t t y a a1 v a g y a z E g y -
li á z i R e n d n e k P o l g á r i m e g k vi 1 ö m b ö z t e -
t é s e M a g y a r O r s z á g b a n " k i a d a t o t t , p o n t o s 
m e g o l v a s á s á r a u t a s í t a n i . 
A' 1 2 - d i k r e . A' 54 -d ik § - b a n f o g l a l t v i t a t á s e l l e -
n é r e a z t á l l i t y a a ' V i s g á l ó , h o g y s e m m i e s e t b e n s e m 
s z a b a d az A l p e r e s n e k a ' Fe l p e r e s t ü l k é r n i , h o g y g y ő z -
z e niejj ö t e t N e m e s s é g e f e l ü l , h a n e m e g y e d i d c s a k o," 
—( 118 ) — 
e z é g c r e s h a t a l m a s k o d á s b é l i p e r e k b e n , a z l p e d i g t a -
g a d n i m é g e z e k b e n s e m l e h e t , de m e g nem á l h a t a ' 
V i s g á l ó n a k e z e n á l l i t á s a , mivel h o g y a ' K c a i i s pe-
r e k b e n szabad az A l p e r e s n e k m a g á t a ' F e l p e r e s n e k 
N e m e s s é g e fe lü l r n e g g y ő z e t t e t n i ( e a p a e i t á l t a t n i ) k é r -
n i , m e g t e t s z i k u g y a n e sak a ' 3 4 - d i k § ban f o g l a l t 
É r t e k e z é s n e k a l l yán lévő N. M . C u r i a v é g z é s é b ő l 
( P l a n . Cu r , de p o e n a E m e n d a e L i n g u a e P a g . 37. ü c e . 
1 -a ) a ' ho l e z e k e t o l v a s h a t n i : S i i n C a u s a I i e a 1 i 
I n e a t t u s A e t o r i s N o b i l i t a t e m , e t I i t 1-
g a n d i c a p a c i t a t e m d o c e r i p e t a t , p r ö -
p t e r e a i n E m e n d a L i n g u a e e o n v i n e i 
n o n p o t e s t . q u i a e i r e a N o b i l i t a t e m e a -
p a e i t a r i p e t e n d o , e a n d e m d i r e e t e n o n 
n e g a t . — d e h o g y a ' e z é g é r e s h a t a l m a s k o d á s b é l i 
p e r e k b e n a' F e l p e r e s n e m e s s é g é n e k t a g a d á s a n e m is 
b ü n t e t h e t ő , m e g t e t s z i k a ' V i sgá ló ál ta l is e l ő h o z o t t 
é s a ' s z e m é l y e s F e l p e r e s s é g r ö l szó l ló l - s ő és <í-dik 
v é g z é s e k b ő l ; m e r t noha u g y a n ezen Ige n e g a r e 
az u t ó b b i v é g z é s b e n nem f o g l a l t a t i k , h a n e m c sak az 
m o n d a t i k p o t e a t p e t e r e N o b i l i t a t i s p r ó -
b á m , mivel a z o n b a n a z o n v é g z é s e k n e k é r t e l m e k 
s z e r i n t a ' e z é g é r e s h a t a l m a s k o d á s é r t p e r b e v o n a t t a -
t o t t A l p e r e s , h o g y h a a ' F e l p e r e s N e m e s s é g i l k é t s é g -
b e h o z z a , a ' nye lv v á l t s á g n a k b ü n t e t é s é t ü l m i n d e n 
e s e t r e m e n t é t é t e t i k ; t igy nem k i i l ö m b b e n mivel a ' 
F e l p e r e s i s , h o g y a ' s z e m é l y e s F e l p e r e s s é g e m e g á l -
h a s s o n , t a r t o z i k N e m e s s é g é t b é b i z o n y i t a n i , ez e l l e n 
p e d i g m i n d e n A l p e r e s n e k a' m a g a é s z r e v é t e l e i t , é s 
v é d e l m é t e l ő a d n i , k ö v e t k e z é s k é p e n a z t k é t s é g b e is 
h o z n i , v a g y i 3 r a g a d n i J u s s a v a g y o n , a ' s i k e r é r e (quo-
a d e f f e c t u m ) p e d i g m i n d e g y , a k á r k é r j e a ' N e m e s s é -
g e t a ' F e l p e r e s á l t a l m e g b i z o n y i t a t n i , a k á r p e d i g , 
h o g y h a a z t e g y e n e s s e n t a g a d j a , m i v e l az e f f é l e p e r -
b e n a ' n y e l v v á l t s á g a t e r h é b e n n e m m a r a s z t a t h a t i k , 
A ' S z e r z ő n e k t e h á t ú g y l á t s z i k , h o g y a ' V i s g á l ó 
f e n t e b b i o k o s k o d á s a e z e k r s z e r i n t m a g á t ó l e l e n y é s z i k , 
é s h o g y e' r é s z b e n Kövy Ú r r a l e g y é r t e l e m b e n t o v á b -
b á is m e g m a r a d h a t . 
A' 13 d i k r a H o g y a ' V á r o s o k b a n házza l b í r ó Ne-
m e s e k s z i n t e ú g y ( a d i n s t a r ) m i n t a ' t ö b b i P o l g á r o k 
h á z a i k t ó l a d ó z n i t a r t o z n a k v i l á g o s s a n m e g t e t s z i k a* 
V i s g á l ó á l ta l is f e l h o z o t t 16/H-dik é s z t . 78-dik T ö r -
v é n y e z i k k e l y b ő l , a ' ho l ezeke t l e h e t o lvasn i 16 u 
, , T a x a m v e r o a D o m i b u s s u i s n o n a I i 0 
t e m p o r e , q u a m d u m S u 1 e M a j -1 l a t i s > l 
- ( Qö )- . 
v e Li d a | » o s t D i a e t a s i m p o n i t u r , e t t u n e 
e t i a m a d i n s t a r G o n c i v i u m , e t n e q u a q u a m 
p l u s s o l v e r e d e b e a n t . — H o g y p e d í a ' s z e -
m é l y e s t e r h e k v i s e l é s é t ő l i t t is s z a b a d o k a ' Nemesek, 
a z t is v i l á g o s s a n e lőa t t a a ' Sze r ző a' l t 5 - d i k lapon 
lévő ugyan a z o n J e g y z é k é b e n ezen szavakkal ; ,, A b 
o n e r u m p u b l i e o r u m p e r s o n a l i u m n i h i -
l o n i m u s s u p p o r t a t i o n e ( N o b i l e s ) e t i a m 
í n h i s e a s i b u s i m m u n e s s u n t , s i e a e a -
p i t e e o n t r i b u t i o n e m n o n s o l v u n t , r e l a -
t c a d P e r s o n a s p r o p r i a s e t B o n a s u a 
m o b i l i a J u r i s d i c t i o n ! M a g i s t r a t u s C i-
v i e i n o n s u b j a e e n t e t c . épen nem l e t t vo lna 
t e h á l oka a ' V i s g á l ó n a k az e f fé le J e g y z é s r e , h o g y 
lia ü g y e l i n - i t e s e b b e n m e g o l v a s t a vo lna a' S z e r z ő n e k 
e/ ,cn J e g y z é k é t is a ' 4,1.-dik §-al e g y ü t t . , v a l a m i n t az 
állala é r d e k l e t t 1647 d ik e sz t ende i 78 -d ik T ö r v é n y -
O z i k k e l y t i s , a ' h o l semmi e m l í t é s s in t sen , ,d e q u a r-
t e r i i s M i 1 i t a r i b u s " , h a n e m csak i n g e n e r e 
d e I m m u n i t a t e N o b i l i u m a b o n e r i b u s 
p e r s o n a 1 i b u s v sokka l t a n á t s o s s a b b vó l t t e h á t e* 
r é s z b e n is i n k á b b a ' T ö r v é n y e k v i l á g o s r e n d e l é s e és 
az usus m e l l e t t m e g m a r a d n i , m i n t s e m a' V i s g á l ó n a k 
pusz ta á l l í t á s á t k ö v e t n i . 
A' 14-dikre . A' D é z m a t e r h é t ő l va ló s z a b a d s á g 
m e n n y i b e n i l l e s se a ' N e m e s t , a z t n e m anny i r a az ál-
t a l a f e l h o z o t t lL7-d ik lapon l é v ő , J e g y z é s b ő l , min t -
s e m a ' 114-dik lapon o l v a s h a t ó É r t e k e z é s b ő l t a n u l -
h a t t a m e g a ' V i s g á l ó , h o g y h a a z t is m e g o l v a s t a vol-
n a , — h o g y h a p e d i g a ' Szepes i N e m e s s é g ezen t e h e r 
a l ó l a N. M. Ki rá ly i Fő T ö r v é n y - S z é k á l ta l f e l s z a b a -
d h a t o t t , m e g van k é m é l v e b i z o n y o s s a n a ' 117-dik 
l apon o l v a s h a t ó azon k i f e j e z é s á l ta l ( u b i u s u s e s t ) 
t e r m é s z e t e s k ö v e t k e z é s l é v é n , h o g y u b i u s u s n o a 
e s t o t t a ' N e m e s D é z m á t adni nem ta r toz ik . . 
A' 15-d ikre . A' m időn a' S z e r z ő a' 4-dik C z i k -
k e í y b e n e l ö a t t a mind azon n e m e s i m e g k ü l ö m b ö z t e -
t é s e k e t , me l lyek a ' Nemes személy t a ' n e m e s i b i r ' o k -
ra való nézve i l l e t i k , n e m e r e s z k e d e t t sem a* T e n -
g e r b e , s em o l lyas t á r g y a k e l ö h o z á s á b a , m e l l y e k e t a ' 
rounkának C z í m i é v e l m e g e g y e z t e t n i n e m l e h e t n e , 
i l é l j e m e g b á r a k j r ki i s , de a ' V i s g á l ó r ó l a ' midőn 
o l lyas t á r g y a k n a k e l ő a d á s á t is k i v á n n y a , mel ly a ' h a -
s a i T ö r v é n y e k n e k b ő v e b b és n e m i d e i l lő m a g y a r á z á 
s i r a t a r t o z n a k , mé l tán e l te in . t m j n d a a i * h o g y aUyaa 
— C 1 2 0 ) 
va lami t k iv in , a ' mi t ha a' munka czi i j i jéről m e g 
nem fe le j tkexe t t v ó l n a , épen nem kívánhat . 
A' 16-dikra . Azon á l l í t á sa mel le t t a ' S z e r z ő , hogy-
an t e rmésze tnek némel ly e l r e j t e t t adományi t t ö k é l l e -
t es fö ldes Úri jussal a ' fö ldes Úr nem szedhe t i , sö t 
t e k i n t v e m é g ö ta r toz ik n é m e l l y t e r h e k v i se l é séve l , 
és adózásokka l p. o. az U r b u r á k fizetésével, és t o -
v á b b á , h o g y némelly ollyas f u n d u s o k a t , mel lyek p . 
o. a5 Szent Koronához t a r toznak
 >( éppen nem , n é -
mel lyeke t p e d i g nem egész földes Úri Jussa l b i r h a t , 
mos t is megmarad , 's á ' menyiben azt a ' V i s g á l ó e l -
h inn i nem akar ja Ulász ló 1 - s ő D e c . 30 -dik ugyan an -
nak III dik Dee 32-dik ugyan annak VII. Dee 1. 2. 3 - ik 
— 152,'3-dik eszt 3g. — 1574. 19 — 1608 22 1609 48 
és 54 — 1618: vi) — 1622: 46 — 162*1: 64 — 164g: 
47-dik — 1659 7'2 — úgy nem külörpbben L a j o s K i -
rá ly 1-ső Dee . 15. Mátyás VI. Dee. 49-dik Sigrnond 111-ik 
D e e . 13-dik '3 t ö b b más T ö r v é n y Czikke lyeknek , ' s 
az ú g y neveze t t Codex Maximi l i anus ( Max imi l i an^ 
sehe B e r g o r d n u n g ) K ö n y v n e k , ' s v é g r e B u e h h o l e z 
je les munká jának pon to s megolvadására i l l endően 
u t a s i t a t i k ; mivel ezekbiil fogyja á l ta l lá tni , h o g y me-
ny iben lehet az effé le b i r t o k o t a ' 146-dik és t47-dik 
l a p o k o n , és á ta l lyában az egész 4 dik Czik l je lyben 
e lőszámlá l t földes Uri jussokkal , és ha ta lmokka l 
m e g e g y g y e z t e t n j . 
A' 17 d ik . H o g y a ' Vásári jussal b í r ó fö ldes Ur -
nák az ugyan azon jussal b í ró egy némely nemte len 
u g y a n , de kii lömbben szabados ( P r i v í l e g i á l l ) Közsé -
g e k fe l e t már a ' Törvények r ende l é sébő l is neveze -
tes m e g k ü l ö m b ö z t e t é s e vagyon , m e g é r t h e t t e a' Vis-
g á l ó a' 148 dik lapon e l ő h o z o t t T ö r v é n y e k b ő l ú g y 
nem k ü l ö m b b e n , h o g y a ' f ő b e n j á r ó ha t a lma t i s , csak 
a ' fö ldes Uri h i t a l o m m a l f e l r u h á z o t t Nemes Személy 
n y e r h e t i meg , és h o g y azzal ko rán t sem minden n e m -
t e l e n , hanem csak az ol lyas s zabados K ö z s é g e k , 
k ik t . i- e g g y é b b í r á n t is különös Ki rá ly i k ivá l t s ágok-
kal é l n e k , vagy p e d i g a' f ö l d e s Úri ha ta lom b izo-
nyos Törvényes f e l t é t e l e k m e l l e t t , vagy a ' r é g i usus 
á l ta l a zok ra ál ta l v a g y o n r u h á z v a , b i zonyos a ' i58-ik 
l a pon e l ő h o z o t t Törvényekbő l . Ezen t e k i n t e t b e esnek a ' 
Vám és Kévbéli jussok is ,á ta l lyában megjegyezvén , h o g y 
a ' Vásá r i , Vám, vagy Révbél i 's t ö b b eféie jussokkal 
b i r ó nemte len K ö z s é g e k , a' menyiben Királyi kivál-
t s á g g a l vagy régi usussal nem b í rnának azon jus-
sokat fö ldes Uroknak e n g e d e l m ö k k e l vagy h e l y b e -
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h a g y á s o k k a l n y e r t é k m e g , és a z o k n a k e l n y e r é s e vé-
g e t t o t t a' ho l a ' f ö l d e s Ür v a g y o n , a n n a k m e g -
e g y e z é s é t is k i k é r n i t a r t o z n a k é r t h e t n i a' 4 2 - d i k 
b ú i . Ezen f ö l d e s Úr i m e g k ü l ö m b ö z t e t é s e k n e k e könyv-
ben t ö r t é n t e l ő a d á s o k a t n e m l e h e t t ehá t ú g y t e k i n -
t e n i , m i n t n e m oda v a l ó t a r t o z a n d ó s ú g o k a t , h a n e m 
i n k á b b úgy m i n t a ' p o n t o s M u n k a s á g n a k j e l e i t , mi-
vel ezen t e k i n t e t b ő l is nevezetes e l s ő b b s é g e vagyon 
a ' N e m e s n e k a ' Nemte l en fe le t . 
A' 18 di kban , Nem e s m é r h e t i el h ibának a ' S z e r -
ző , h o g y a ' K ü l f ö l d i e k r e v a l ó nézve k ik M a g y a r 
N e m e s s é g e t nyern i , v a g y is H a z a í i ú s i t a t n i a k a r j á k 
m a g o k a t v i l á g o s s a n k i t e t t e , h a g y az O r s z á g a l k o t -
m á n y a s z e r i n t e g y g y e t a ' b é v e t t n é g y R e l i g i ó k k ö z ü l 
k ö v e t n i t a r t o z n a k , mivel a ' K ü l f ö l d ö n sok h e l y e t 
k ü l ö m b b ö z ő a z o k t ú l a ' H i t t a r t á s , de h o g y a z o n C z i k -
h e l y b e n is h o l a ' N e m e s s é g m e g n y e r é s é r e k ö z ö n s é -
g e s e n m e g k i v á n t a t ó t u l a j d o n s á g o k r ó l vagyon É r t e -
k e z é s , e zen k ö r n y ü l á l l á s é r d e k e l t e t e t t a ' S z e r z ő á l t a l , 
m e g t e t s z i k a ' 8 0 - d i k § - b ú l . 
A' i q - d i k r e A z t se t a r t h a t t y a v é g t é r e h i b á n a k a ' 
S z e r z ő , h o g y a* Haza f iú s i t o t t K ü l f ö l d i e k n e k L a j s t r o -
m á t , a ' K i r á l y o k és D i a e t á k idő r e n d j e s ze r in t k é -
s z í t e t t e , mivel e b b ő l k i t a n u h a t j a k ik i nem t sak a* 
s z á m á t kü lönös sen minden K i r á l y és ü i a e t a a l a t t H a z a -
f i ú s i t o t t K ü l f ö l d i e k n e k h a n e m a z o k H a z a f i ú s í t á s o k n a k 
r e n d s z e r é n t k i d o l g o z o t t i d e i e k e t i s ; a ' m i k e t a ' V i s -
Eáló ál tal j ava l lo t t t . i. b e t ü s z e r é n t k i d o l g o z a n d ó e f f é l e a j s t r o m b ó l ki nem l e h e t e t vólna sütni , vagy l e g -
a l a b b n a g y ü g y g y e i b a j j a l j u t h a t o t t v ó l n a va laki a' 
f e n t e b b e k n e k m e g t u d á s á b a — de a z o n b a n , ha az i l -
l y e s L a j s t r o m o t i n k á b b kedve l l i a' V i s g á l ó , a ' T ö r -
v é n y - k ö n y v b e m e g l é v ő hason ló L a j s t r o m o t h a s z n á l -
h a t t y a e g é s z 1741-dik e s z t e n d ő i g . 
E g y é b b i r á n t h o g y h a a ' V i s g á l ó n a k az o b v e n i -
b i l i s vagy e o n s p i e i b i l i s k ö z ö n s é g e s s e n s z o -
kásba v e t t , 's v i lágos é r t e l m ű szavakka l való élés 
nem t e t s z i k , és k i v i n n i h o g y a ' T u d o m á n y o s M u n -
k á k b a n az e f fé l ék e l k e r ü l t e t n é n e k — sz in te a z o n k é p -
pen v iszsza t e t sz ik a ' Sze rzőnek ( n o h a éppen nera 
B a r á t y a a ' M a g y a r N e o l o g i s m u s n a k ) és h a s o n l ó u l 
Óhaj lya : , , b o g y az o l lyan rosz h a n g ú , és könnyen 
másokka l f e l v á l t h a t ó szavak mint c o in p e t á I , e x i -
s t á 1 , és az i l lyes k i f e j e z é s e k , C o r p u s J u r i s « a , 
J u s C i v i l é t a ' M a g y a r É r t e k e z é s e k b ő l ü r ö k ^ 
s z á m k i v e t t e t n é n e k -
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E z e k b ü l m á r , k i n e k és m e n n y i b e n l é g y e n I g a z -
s á g a ? Í t é l j ék m e g b ö l t s b é l á t á s o k s z e r é n t a ' r é s z r e 
l i a i l á s t n e m e s m é r ő é r d e m e s O l v a s ó k : — de l é g y e -
n e k b á r h e l y e s e k vagy h e l y t e l e n e k a ' V i s g á l ó n a k 
é s z r e v é t e l e i , a ' S z e r z ő a z o k n a k k ö z l é s é t m i n d e n e -
s e t r e k ö s z ö n e t t e l v e s z i , — h o g y h a b e l s ő k é p p e n rneg-
v a g y o n a r r ú l g y ő z ő d v e a ' V i s g á l ó , h o g y v i s g á l ó -
d á s á t k o r á n t s e m va lan ie l ly r é s z r e h a j l ó , m e l l é k e s 
h i n é z é s e k b ő l , v a g y a ' mi m é g u n d o k a b b , m á s n a k 
k i s s e b b i t é s é r e é s k á r á r a t ö r e k e d ő s z á n d é k b ó l , h a n e m 
e g y e d ü l c s a k a ' köz J ó n a k e l ö m o z d i l á s a t e k i n t e t é b ő l 
k e z d e t t e , és v é g z e t t e is , — 
K a s s i c s I g n á c z . 
2. J u t a l o m T é t e l e k . 
N é h a i T e k i n t e t e s T u d ó s S c h w a r t n e r M á r -
t o n Ú r n a k , a ' P e s t i K i r á l y i Fő O s k o l á b a n a ' D i p l o -
m a t i k a ' C3 H e r a l d i k a ' volt, P r o f e s s o r á n a k , a ' K ö n y v 
t á r Ő r z ő j é n e k , é s a ' B ö l t s e l k e d ö K a r S e n í o r á n a k 
h a g y o m á n y á b ó l s z á z f o r i n t V .Czéd . a j á n l t a l i k a' 
k ö v e t k e z e n d ő t á r g y r ó l k é s z í t e n d ő l e g j o b b é r t e k e -
z é s n e k j u t a l m á u l : 
V á l j o n K é z a S i m o n K r ó n i k á j a e \ v a g y 
p e d i g T h ú r ó t z y J á n o s h i s t ó r i a i G y ű j -
t e m é n y e M a g y a r O r s z á g n a k h i s t ó r i á j á -
b a n n a g y o b b h i t e t é r d e m e l ? m i t s o d a 
k ú t f ő b ő l s z á r m a z o t t , a z o n K r ó n i k a , a5 
m e l l y k ö z ö n s é g e s e n T h ú r ó t z y J á n o s -
n a k t u l a j d o n í t a t i k ? 
A z o n é r t e k e z é s , a ' m e l l y a ' j u t a l m a t m e g n y e r i , 
m á s h o n n a n e ' t z é l r a a j á n l t a l o t t k ö l t s é g g e l k i n y o m -
t a t t a t o k , é s a n n a k 12 p é l d á n y i a ' S z e r z ő j é n e k á l t a t 
a d a t n a k . 
A' h a t á r n a p , a ' m e d d i g a z o k , k ik a ' k i t e t t j u t a -
l o m é r t v e t é l k e d n i s z á n d é k o z n a k , é r t e k e z é s e i k e t az 
i d e v a l ó H i r á l y i F ő O s k o l a M é l t ó s á g o s R e e t o r á n a k . 
a ' p ó s t a b é r t e r h e n é l k ü l , á l t a l k ü l d e n i t a r t o z n a k . a* 
j ö v ő iÖ2C-dik e s z t e n d e i J a n u a r i u s H a v á n a k u t o l s ó 
n a p j á r a v a g y o n r e n d e l v e ; — a' nap p e d i g , aJ m e l l y e n 
a ' l o o f o r i n t b ó l á l ló j u t a l o m a' l e g j o b b é r t e k e z é s 
S z e r z ő j é n e k o d a Í t é l t e t i k , az l 8 2 ö - ü i k c s z l c u d c i íUujus 
s - s ő j é r e h a t á r o z t a l o t t m e g . 
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Az o l l y a n é r t e k e z é s , a' m e l l y S z e r z ő j é n e k n e v é t 
n y i l v á n k i j e l e n t i , e z e n t u d o m á n y o s v e t é l k e d é s h e z 
n e m b o t s á t a t h a t i k , — h a n e m t s a k az o l l y a n , a ' me l ly 
va l ami j e l s z ó t a ' h o m l o k á n v i s e l v é n , S z e r z ő j é n e k ne-
v é t , és más ö t e t m e g e s m é r t e t ő j e l e k e t , e g y m e l l é j e 
k a p t s o l t , d e z á r v a l epe t sé t c l t . l e v e l i é b e n f o g l a l j a , a ' 
m e l l y r e k i v ü l r ő l u g y a n azon j e l s z ó l e g y e n í r v a . 
Ezen t u d o m á n y o s v e t é l k e d é s r e m i n d a ' h a z a i , 
m i n d a ' k ü l f ö l d i t u d ó s f é r j f i a k m e g h í v a t n a k , a ' k ik 
é r t e k e z é s e i k e t d e á k , m a g y a r , n é m e t , v a g y f r a n t z i a 
n y e l v e n k é s z í t h e t i k . K ö l t P e s t e n D e c e m b e r 20 d i k á n 
1026-dik e s z t e n d ő b e n . 
A' S c h w a r t n e r j u t a l o m h a g y o m á n y á -
nak G o n d v i s c l ő j i , — 
5. K é r e s. 
T e k i n t e t e s í r ó i n k h o z é s M i v é s z e i n k-; 
' h e z . 
A' m a g o k a t a k á r m i k é p p e n j e l e s í t e t t f é r j í i a k n a h ' s 
a s z s z o n y o k n a k k é p e i k e t n e m r é s z v é t e l n é l k ü l s z o k -
t u k f o g a d n i , ö r ö m e s t l á tván a r c z v o n á s a i k b a n , a ' 
k ik ö n s é g ö k e t m á s o k f e l e t t m e g k ü l ö m b ö z t e t n i , é s 
s z e m é l y j e i k e r á n t e s m e r e t s é g r e v a l ó v á g y j a i n k a t f e l -
é b r e s z t e n i t u d t á k . E z e n k ivü l v á g y n a k k ü l ö n ö s e b b 
t a r g y a k i s , m e l l y e k a ' j e l e s í t é s n e k nem m i n d e n n e -
m e i v e l k ö z ö s e k ; és v a g y e sak a ' m í v e l ő e s z k ö z ö k 
v a g y m a g o k a ' d e r é k m í v m u n k á k , a v a g y e g y é b b je -
l e s s é g e k , a ' m i k e t l á t n i és e s m e r n i h a s a n l ó a n t e r -
m é s z e t i b e n n ü n k . B e c s e s e k , h o g y r ö v i d s é g é r t csak 
e g y k é t p é l d á t e m l í t s e k , a z Á r p á d o k ' f e g y v e r e i , a* 
C a n o v á k n a k v é s ü j i k i s , n e m esak s z o b r a i k ; k i v á n a -
t o s a ' T u d ó s o k n a k , f ő k é p p e n a ' k ik m a r a d a n d ó s á g r a 
í r n a k , v a g y a ' k ik í r á s a i k k a l n a g y d o l g o k a t e s z -
k ö z l ö t t e k , s a j á t k ö z ö k b ő l e r e d t k é z v o n á s a i k a t o l v a s -
n i é s e s m e r n i . I n n e n a ' mívek ' M u z e u m a , és a ' k é z -
v o n á s o k ' k e d v e l l t t m a s o l a t j a i . 
U g y l á t s z i k a n n a k o k á é r t , nem t e n n é k k e d v e t -
l e n m u n k á t a z o n s z ü l e t h e t ő h o n f i n a k , a ' ki m o s t é lő 
í r ó i n k n a k és M í v é s z e i n k n e k k é z v o n á s a i k a t e g y k o r 
m á s o l t a t n i , 's az ide j e b e l i ö k k e l l á t t a t n i a k a r n á h o g \ 
h a s z á m á r a T . T . í r ó i n k n a k 'e Mi v é s z e i n k n e k s a j á t 
k é z i v o n á s a i k a t e g y g y ű j t e m é n y b e ö í s z e s z e r e z n é m . 
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E' g o n d o l a t t ó l indí ta tván , de í r ó i n k n a k 's Mi-
vésze inknek nagy l e lküségökben is b i z a k o d v á n : f o g o k 
a ' fé le gyűj teményi leveleimmel ná lok u d v a r o l n i , 
h o g y hazafiúi s zándékomat t i s z t e l e t t e l való k é r t e m r e 
1'eWegiteni m é l t ó z t a t n á n a k . En p e d i g e g y k o r ezen 
g y ű j t e m é n y r ő l a ' T . T. L i te rá ra i k ö z ö n s é g n e k szá-
mot adni , k ö t e l e s s é g ü l veszem. így minekutánna le-
ve le imet kegyes p á r t f o g á s b a a jánlanám h ó d ú l ó t i sz -
t e l e t t e l m a r a d o k . 
líoléczy Mihály. 
4, Kisfaludy Karol j 3 új vígjátéka „A' Le-
ányőrző" német játékszínen. 
A' Pes t i n é m e t sz ín já tszó - t e s t ma ke l lemesen 
m e g l e p t e a' hazaf iakat K i s fa ludy Károlynak e g y i k 
l e g ú j a b b és Paz iaz i Mihály ál tal f o r d í t o t t v í g j á t é k á -
nak e l éadásáva l . N e v e : A' l e á n y ö r z ö , p rózában 
í r v a , há rom fe lvonásban . Eleven taps k ö v e t t e ; 's e r -
r e mi Magyarok annyival b ü s z k é b b e k l e h e t ü n k , mi-
vel ezen i d ő b e n , m é g a' Németekné l is f e l e t t e r i t ká 
j e l e n e t e g y szerencsés v í g j á t é k . De r i tka az min-
den időben , 's h á r m e l l y l i t e r a tú ra a ' poéz isnak bá r -
m e l l y n e m é b e n t ö b b j e l e s , sőt r emek mívet f e l m u t a t , 
m in t e b b e n ; a ' mi a ' komikus t a l e n t u m ' t e r m é s z e -
t ébő l önkény t foiy. Minden do log ' neve t s éges o lda -
l ának fe l fogása a ' p i l l an t a t ' m u n k á j a , 's ha keresve 
van , helyes ( t re f fend) ugyan l ehe t de m i n d e n k o r ne-
h é z k é s l e s z ; a ' t r é f a is ' v i l l a n á s , 's az e l é a d á s is a ' 
kö l t é s ' p i l l an ta t iban f o g a n s z i k és s imúl a ' t á r g y h o z , 
csak a' he lyheze tek ' szövevénye l ehe t a ' g o n d o l g o -
dásnak gyümölcse , de ez maga nem t e h e t olas-
s z i k u s m í v e t : a' humor i s t i ku3 vagy kom ik u s munka 
t e h á t l e g k e v e s b b é l ehe t a ' t anulás ' r e s u l t á t u m a és 
h a s o n l í t h a t a t l a n u l t ö b b , vagy legalább s e r é n y e b b 
f n u n k á l k o d á s u , g é n i é t k í v á n , mint b á r m e ü y egyéb 
m ű , 
A' v íg já t ék köl tök jobbára c^ak egy f ő e s z k ö z é t 
haszná l j ák a"* komikus s i k e r n e k ; vagy t . í. a ' caelszo-
Nyomtatva van yz Élet és Literutura' 2-<JiU kötetéi 
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v é v é n y b e hely h e t i k a' k o m i k u s e r ő t , k e v e s e t g o n d o l -
ván a ' c h a r a c t e r e k k e l , ' s ezek h e l y e t t r é s s z i n t l oca -
l i s , s o k s z o r u n i v e r s a l i s t r é f á s f ü r t ö c s k é k k e l a' d i a -
l ó g b a n ; r é s z i n t á tvá l tozásokka l á l ruhá -kka l , á l a j t ú k -
kal , h a s a n l ó s á g o k k a l , s z á m t a l a n zava r r a l ' s e g y é b 
k ü l s ő f u r c s a s á g o k k a l c o s t ü m b e n , n y e l v b e n , m o z -
g á s b a n ' s t ö b b é k e s í t v é n s z e s z é l y ö k s z ü l e m é n y é t — 
's ezeke t i n t r í g o s v a g y s i tuá t iós v í g j á t é k o k n a k n e v e z -
t é k - e l . E n n e k á t e l l e n é b e n áll k ö z ö n s é g e s e n a ' cha -
r a k t e r e s v í g j á t é k , m e l l y n e k rnár n e v é b ő l v i l á g o s ; 
de ez mi l ly könnyen t é v e s z t h e t i el a ' H ö l t ö t , p é l -
dák a r ra sok mívek , m e l l y e k nem e g y é b b m i n t a l l e g ó -
r iá i ' s d r a m a t i z á l t e l é a d á s a b i z o n y o s v é l e m é n y e k -
n e k , ' s g y a k r a n , n incsenek ugyan be lső becs n é l -
k ü l , de s z ű k ö l k ö d n e k a z o n kü lső m o z g á s s a l , m e l l y e t 
m i n d e n é r t e l e m b é l i m i v e l t s é g m e l l e t t is nem sz íve -
sen n é k ü l e z ü n k sem a' j á t é k s z í n e n , sem az o lvasás -
b a n . Amannak t e h á t i g e n g y a k o r h i b á j a a ' c h a r a k t e r ' 
t a r t a l o m ' é s m é l y s é g ' h i j á n y a ; ezé a ' f e s z e s s é g , a ' k ü l -
ső és s o k s z o r a ' b e l s ő m o z g á s n a k is nem l é t e . K i s -
f a l u d y ' ú j a b b v í g j á t é k a i n a k p e d i g a b b a n áll m ú l -
h a t a t l a n j e l e s s é g ö k , h o g y a ' ké t spec ie s t m i n d e n ü t t 
ö s z v e t e s t v é r e s í t i ; 's h o g y k ü l ö n ö s e n a ' f e n n e m l i t e t t -
rö l s z ó l j u n k , s i t u a t i ó j i m e g l e p ő k és t e r m é 9 z e ' e s e k ; 
s o k s z o r ú j ak is (evvel soka t m o n d á n k , ' s az ki a ' k o m i -
kus poés i s ' l i t e r a t ú r á j á b a n j á r a t o s , ez t é r t e n i f o g i a 
m é r t ) ? m i n d é g p e d i g f o n t o s e v o l u t i ó k n a k m a g v a i ; 
t ö r t é n e t e k e n ( Z u f a l l ) a' m e n n y i r e ezen n e m b e n esak 
l e h e t , nem é p ü l n e k , h a n e m a ' c k a r a k t e r e k ' v a g y fenn-
á l ló k ö r n y ü l á l l á s o k ' o s z v e ü t k ö z é s é b u l e r e d n e k ; m a -
ga a ' s z ö v e v é n y f e l f ü g g e s z t ő , o ldása e l é g g é e lkészü l t* 
m o t i v á l t , m e g l e p ő és k i e l é g i t ő ; a ' c h a r a k t e r e k az 
é l e t n e k mély p s y e h o l ó g i a i és t a p a s z t a l á s i i s m é r e t é -
bői mer í t ve , 's r i t ka i g a z s á g g a l ( W a h r h e i t ) ' s é l e t -
tel adva ; a ' d i a l ó g *) p p d i g h a s a n l í t h a t a t l a n ü g y e s s é g -
g e l az é l e t ' minden f o r m á j i n k e r c s z t ü l v í v e , m i n d é g 
c h a r a k t e r i s t i k u s , m i n d é g h a j l é k o n y s imú ló , e leven , a ' 
j á t é k s z í n i e l éadás ra r e d u c á l v a , s z ó v a l : m i n d é g i g a z i 
d r á m a i d i a l ó g u s . 
*) E l é r t i k o lvadóink h o g y d r á m á r ó l l évén b e s z é d , a ' 
d i a l ó g Sszó- nem vé t e t i k m i n d é g e t y m o l ó g i a i 
é r t e l m é b e n , ' s n e m k e t t ő s b e s z é l g e t é s t t é s z e n . 
— ( 256 ) — 
Hálával t a r t oznak i t t P a z i t » 2 i Urnák ia azon 
i g y e k e z e t é é r t , h o g y l i t t e ra tu ránknak más n e m z e t t e l 
va ló meg i smer t e t é sé re je les Magyar miveke't német-
re fo rd í t '3 annyi h ü s é g g e I fo rd í t , hogy fo rd í t á -
sa fe le t t e l f e l ed jük a' küllő ' nemze té t 's a ' fo rd í tó ' 
f á r a d s á g á t . ' S hogy a ' n é z ő gyülekeze t annak is, enne k 
is é r e z t e és m e g i s m e r t e é r d e m é t , jele volt a' köz de-
r ü l t s é g éa t a p s , mellyel a' színpalota elhagyatot t» 
Emil . 
5. Magyar Régi Nemzetségekhez intézett 
kérelem. 
Felséges Fe jede lmünk ' és Hazánk' d i t söségének , —-
javának—-boldogságának se rken tése , szinte mint elő-
mozdítása és fentar tása fö é rdeme ugyan minden IIa 
malinak , kiváltképen midőn az i gyekeze t nem mel lék 
ezélből — hírnek , haszonnak , nagyravágyásnak ösz tö -
néből , hanem az i g a z n a k — d e r e k n e k — b e t 3 -
n e k , az az : öszvescggel , az Emberiségnek in-
dula t jából ge r j ed : de a' hazafiak kü lönös személ-
lyeinek is k ikből tudni i l l ik édes Hazánk Öszvcszer-
kesz te te t t hív s z o l g á l a t o t t e n n i , ahoz köze l i tö é r -
d e m n e k , és d i t söségnek lát tat ik e lőt tem , mert, min-
den egésznek az ő fentar tása tsak részeinek épségé-
ben l eendő maradásától f ü g g . Melly t ek in te tbő l én 
nem tsak már e lhol t TudóssainknaU G e n e a l ó g i a T á b -
l á joka t , f e s t e t t á g a z á s a i k a t , Nemze t ségbe í i dedu-
e t i o k a t , é s azok származását i l le tő Okleve leke t nagy-
igyekeze t te l , f á rad t ságga l , kö l t ségge l m e g s z e r z e t -
tem , hanem főképpen oda intéztem s z o r g a l m a m a t , 
hogy a ' MAGYAR GYÖKERES NEMZETSÉGEK el-
sőbb , vagy r ég i ebb O s z t á l y l e v e l e i t mind azok-
kal , k iknek szükséges közö lhessem ; — Valamint t ehá t 
b á t o r k o d o m megkérni mind a z o k a t , a ' kik illyen 
r é g i s é g e k n e k b i r tokában v a n n a k , hogy az ;l/,oo. esz-
tendő e lő t t t ö r t én t nemzetségbei» osztály leveleket 
(mivel i l lyekkel senkinek birtoka úgy sem os t romol-
t a t h a t i k ) vélem közleni ne t e r h e l t e t n é n e k , s z in t eúgy 
a j án lom kinek kinek nálam , mind másolatban , mind 
t ö b b e r ede tben is t a l á l t a t ó osztály leveleknek köz-
l é s é t , és e' mel le t t minden n e m z e t s é g i , és genea -
lógiai s z á r m a z á s o k n a k , M a g y a r , E r d é l y , és Horváth 
O r s z á g o k r a nézve ( m i n d a z o n á l t a l Fosta k ö l t s é g e k -
•( 127 ) — 
n e h m c g k é m é l l é s é v e l ) k é s z s z í v e s s é g g e l é s i n g y e n 
t e l l y e s i t e n d ö k ö z l é s é t . P e s t h I-ÜÖ J a n u a r i u s b a n 1827 
I d ő s b b W . J a n k o v i c h M i k l ó s . 
6. Petrózai Trattneír Mátyásnál kásztílt 
Uj Könyvek: 
?) ITaiöccytoyixá Mad))FICTRA ovvTS&tvru JICCQCC 
s (p á v ov K o f i /H t] t a rov tx (fritíag tx xi0QaQ~ 
%lctg f.itv Koxoűiov, Kwutjg Sé Kocf ujv. A'vayvwqLxá9 
O'vofictgixov TtEQtÉ/ov o(Jct avf,i6állovaiv ovuóvov elg l'ri> 
evye()€gsnc(v avayvioGiv tv imyvojöei , á l l á xcil úg yvo>-~ 
Giv TrQayuárojv olxtaxow re xccl (pvoíxuiv. 1. 14^» 
8 ) É l e t é s L i t e r a t u r a 1827. M á s o d i k I í ö -
t e t . 5 -d ik — l o - d i k R é s z 12-ed r é t l a p . 4 2 0 . 
q ) N a g y B r i t á n n i a n a k G e o g r a p b i a i — S t a -
t i s t i k a i és H i s t ó r i a i L e í r á s a L a s s ú I s t v á n á l -
t a l . 1827. n. 8 - a d r é t l ap . 168. 
l o . ) T á b o r i I m á d s á g o s K ö n y v , m e l l y e t 
G a l a n t b a i H e r e z e g E s t e r h á z y M i k l ó s N e m e s M a g y a r 
G y a l o g E z r e d j e b e l i H a d i V i t é z e k s z á m á r a , G y a l o g 
E z r e d e s K a p i t á n y M é l t ó s á g o s A u e n f e l s i A u g u s t 
I s t v á n U r ' r e n d e l é s e s z e r é n t Ö s z v e s z e d e t t S e h u -
t e k J á n o s e z e n N e m e s E z r e d n e k T á b o r i P a p j a . 
1 8 2 7 . 1 6 , r é t l a p . 144. 
11) T e n t a m e n P u b l i c u m e x P h y s i c a , in 
R e g i a U n i v e r s i t a t e P e s t i n e n s i e p r a e l e c t i o n i b u s A d a -
m i T o m t s á n y i , P h y s i e a e , e t M e c h a n i c a e P r o f . 
P . O r d . R . P r i m o S e m e s t r i A n n o 1827. M e n s e M a r t i o . 
12) T e n t a m e n P u b l i c u m e x L 0 g i e a , q u o d in 
R e g i a S c i e n t i a r u m U n i v e r s i t a t e l l u n g a r i c a a n n u e n l e 
D . P r a e s i d e f a c u l t a t i s e t s t u d i i P h í l o s o p h i e i D i r e c -
t o r e j u x t a p r a e l e c t i o n e 3 J o a n n i s I m r e , P r e s b y -
t e r i D i o e c e s i s A g r i e n s i s , A. A. L . L . P h i l o s o p h i a e 
oe S . S. T h e o l o g . D o c t o r i s in e a d e m U n i v e r s i t a t e 
P h i l o s o p h i a e P r o f e s s o r i s P u b l . O r d . F a c u l t a t i s T h e o -
l o g i e a e m e m b r i G o l l e g i a t i , P h i l o s o p h i c a e f a c u l t a t i s 
h . t . D e e a n i P e s t i n i m e n s e M a r t i o 1827. S u b i v e r u a t 
P h i l o s o p h i a e p r i m u m in a n n u m A u d i t o r e s . 
— ( 1 2 8 ) — 
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I. É r t e k e z é s e k. 
* • • 1 . 
A3 Nyelvnek eredete , kifejlése, elágozása. 
Í . 1 
V a l a m i n t m i n d e n á l l a t o k k ö z ö t t tsak az e m b e r 
b i r a z o n t e h e t s é g g e l , m e l l y á l t a l a' m a g á b a n , és 
m a g á n kiviül l évő t á r g y a k a t h e l y e s e n m e g e s m é r -
h e t i , a ' d o l g o k ' o k a i t és k ö v e t k e z é s e i t á l t a l l á t -
l i a t j a , a ' t ö r t é n t e k r ő l 's t a p a s z t a l t a k r ó l e m l é k e z -
h e t i k , l e l k é b e n ú j , 's a ' k ü l s ő d o l g o k t ó l e g é s z e n 
f ü g g e t l e n k é p z e t e k e t k o h o l h a t ; ú g y e g y e d ü l t sak 
az e m b e r van a ' T e r e m t ő t ő l a z o n t u l a j d o n s á g g a l 
' é s m ó d d a l f e l r u h á z v a , m e l l y á l t a l m i n d e z e k e t 
m á s hozzá h a s o n l ó v a l ó s á g o k k a l m e g f o g h a t ó l a g k ö -
zö lhe t i , m e g é r t h e t i j e z e n m ó d 's t u l a j d o n s á g a1 
N y e l v . 
A ' N y e l v k e t t ő s é r t e l e m b e n v é t t e t i k : s u b -
j e c t i v e a z o n t e h e t s é g e t j e l e n t i , m e l l y á l ta l v a -
l a m i va ló az ö é r z é s e i t és k é p z e t e i t m á s o k k a l é r t -
h e t ö k é p e n k ö z ö l h e t i ; o b j e c t i v e p e d i g az é r z e -
. t ek ' és k é p z e t e k 1 k i j e l e n t ő e s z k ö z e i n e k é s m ó d j a i -
nak ö s z v e s é g é t teszi . 
E z e n e s z k ö z ö k r e és m ó d o k r a n é z v e a ' n y e l v 
t ö b b f é l e : a ) a ' szó-n ve lv ( W o r t s p r a c h e ) v a g y is az 
igazi é r t e l e m b e n v e t t n y e l v , m e n n y i r e az e m b e r 
b i z o n y o s r e n d d e l t a g o l t h a n g o k k a l , m i n t l e g k ö n -
n y e b b , l e g t e r m é s z e t e s e b b e szközökke l él k é p z e t i -
n e k és m e g f o g á s a i n a k k i j e l e n t é s é r e . E n n e k p ó t o -
; * i 
lék ja az írott nyelv, mellyben azon képzetek írott 
jelek által közöltetnek, b) A b r á z a t - , vagy tag-
nyelv , mellyben az ábrázatnak vonásai, a' tagok-
nak mozgatása és helyheztetése minden hang nél-
kül jelenti ki a' képzeteket. Ezt az egymástól távol 
lévő személyek között a' k é p - n y e l v (Hyerog-
lyphica) és v i r á g - n y e l v , melly a 'nap-keletiek-
nél ma is divatban van ,po to l j a ki.-—-Az ábrázat-
vagy tagjártatási nyelv, a1 mennyire gondolatink' 
kijelentésére valamelly tagunkkal élünk, ismét kii-
lömbféle neveket kaphat ^ p. o. s z e m - n y e l v , ú j 
nyelv 's a' t. Ez utolsóval még most is sok vad 
nemzetek élnek a' többségnek kinevezésében. Ezen 
néma nyelvhez számlálhatjuk méltán a' tisztelet-
nek és köszöntésnek a' nemzetek külömbségéhez 
képest , igen kíilömbözö módjait a). 
Igen természetes h innünk ,hogy az első nyelv, 
a' mennyire képzetek, ideák,'valának tárgyai , tsu-
pa tag-jártatási nyelv vol t , nyilván bizonyítván 
ezt a' kisdedeknek és némáknak példáji. Hang ál-
tal inkább érzéseit fejezte ki az e m b e r , és oíly 
dolgokat , mellyek hallásának és látásának valának 
tárgyai. 
Az istennek egy nemes ajándéka a1 nyelv , az 
embernek pedig egy fp kintse; és valamint nyelv, 
ész nélkül nem származhatik , úgy az ész' pallérozá-
sának, és a' lélek' nemesítésének egy kiváltképen 
való eszköze; nem következik mindazonáltal, hogy 
az, mint valamelly kinyilatkoztatott igazság egye-
iiesen magától az Istentől származott légyen. Ö a1 
nyelvet , tsak subieetiva nem pedig obieetva ér te-
lemben véve, adta az embernek. Tekintsük a' les-
r / _
 # O 
regiebb nyelveket, ugy talal juk, hogy az ember 
legelőször is a' kiilso természeti tárgyak' hallható 
hangjait követte. A' Sanskrit nyelv , meUynek ré -
a ) F , r d e m e s o l v a s n i R a b e n e r ' 5 - d i k S z a t í r á j á t a ' 2 - i k Rt ' szben . 
- C 5 ) -
gisége tagadhatatlan , a' matskát vv i 1 a 1 a , a' tyú-
k o t k u k a d a , a' szelet w a i li a , az állatok' or-
dítását r u d i d a szóval nevezi. Mi is lehetett ter-
mészetesb , mint : az éggel dö rögn i , a' holloval 
krákogni , az oroszlánnyal ordítani , az ökörrel 
bőgn i , a' kakassal kukorékolni, a' kígyóval szi-
szegni 's a' t. ? — 
Szaporodván az emberek' száma, eloszolván 
a* familiák , többesedvén az életnek szükségei, 
gyarapodott ugyan a 'nyelv i s ; de ez igen lassú lé-
pésekkel haladhatván , a' tag-jártatási nyelv több 
századok után is szükséges maradot t ; mert min-
den képzeteknek , érzéseknek , megfogásoknak kü-
lönös és állandó neveket adni nem tsekély mes-
terség vala. Nem tsak a' du rva , sziik nyelvű nem-
zetekről t u d j u k , hogy szavaiknak szükségeit mu-
togatással póto l ják , hanem ön' magunkon is ta-
pasztaljuk, mennyire iparkodunk , tagjaink"s áb-
rázatunk' segítségével magunkat érthetőkké tenni 
olly személyek előt t , kik beszédeinket nem értik. 
Bölts munkája a' Te remtőnek , h(tgy a' tagoknak 
jártatása , a' testnek mozdulásai, az ábrázatnak 
változásai , a' belső indulatoknak , érzéseknek, 
képzeteknek kifejezésében, a' föld' minden lako-
sinál hasonlók, ugyan azok: következésképen ezen 
nyelv, a' legkülönbözőbb szó-nyelvű emberek kö-
zött is megérthető. De , noha illy széles ki ter je-
désű, mindazonáltal még is igen szegény nyelv , 
és a' történeteknek hoszszasb öszvefiiggö elbeszél-
lésére, valamelly jeles, több személyek által kö-
zösen véghez vitt dolgoknak előadására épen nem 
használható. Nem is tsuda tehá t , hogy , a' melly 
elejintén fo nyelv vo l t , u tóbb tsak a' szó-nyelv ' 
szükségeinek pótoló segédje lett. 
Részint ezen néma beszédnek, részint a' már 
közönségessé lett szavaknak segedelme által utóbb, 
a' mind inkább inkább szaporodó emberi Nem 
ismét más új , még névtelen dolgoknak elnevezé-
sében állapodott meg. Hoszszabb idö után pedig 
több famíliák , társaságok , kereskedés , házasság, 
vagy más módok által közelébb öszveszovetkez-
vén , t ö b b , még nálok eddig nem esmért , névte-
len tárgyakat megesmérvén, esméretökkel együtt 
szavakat is költsönoztek egymástól 5 nevelkedni 
kellett tehát szükségképen a' szó-nyelv' körének is. 
Innét lehet megmagyarázni azt is , miért vannak, 
bár melly nyelvben is több , ugyan azon értelmű 
szavak; megőrizte t. i. minden família a' már fel-
kapott szót, és a' szoros társalkodás a' másikkal, 
észre-vétellenül tulajdonát is hozzá ragasztotta. 
Az első szavak a' kiilsÖ hangoknak utánozása / / levén , következik, hogy azokkal tsak az érzéki 
megfogások fejeztethettek k i ; — több ü d ö , na-
gyobb fáradság vala szükséges a' lelki (abstractum) 
dolgoknak, 's az érzék-feletti képzeteknek kima-
gyarázhatására *). 
Sok nemzetek fáradoztak már annak megmu-
tatásán , hogy az Ö nyelvek volt az első. Egy Hol-
landus Tudós épen most iparkodik ezen ditsÖséget 
tulajdon nyelvének megszerezni. Sesostris felakar-
ván e' dologban világosíttatni , egy kisdedet tsu-
pán nyel ve t í t i annj'ának társaságában neveltetett, 
de a' következés várakozásának meg nem felelt. 
Leghihetőbb még, hogy a' Zsidó nyelv vala elsö. 
Ezt vitatja Calmet ;—ezen értelemben van Keresz-
túri , — Gatterer 's más több Tudósok. — 
Mennél rövidebbek, mennél kevesebb szó-
tagokból állók valamelly nyelvnek szavai , annál 
bizonyosabb annak régisége, 's tiszta eredete ; 
mert lassú és nehéz munka lévén úgy is a' napon-
* ) 'S a z é r t i g e n k e v é s k é p z é s t m u t a t a z o n N e m z e t , m e l l y n e k 
n y e l v é b e n k e v é s a b s t r a c t u m o k a t j e l e n t ő szók v á g y n á k . 
A ' R e d . 
- ( 50 )— , 
ként terjedő esméreteknek kifejezése, nem hihető, 
hogj' ok és haszon nélkül a' hangokat szaporítot-
ták volna. Illyenek pedig a' Chinai , Tunchinai , 
' és Siami nyelvek. E' szerint mi is méltán ditse-
kedhetiink édt* nyelvünk' régiségével, mellyben 
a' legszembetűnőbb tárgyaknak nevei, mellyeknek 
szükségképen igen korán kellett születni, mind 
rövid szótskák, min t : ég , fo ld , ho ld , n a p , tűz, 
v íz , szél, f a , kÖ, hegy, völgy, 's a' t. a' testnek 
majd minden részeivel. — T. T. Horváth István 
U r még inkább meg fog bennünket erről győzni 
most készülő munkájában. — 
A' nyelv tsak a' társasági életben terjed ; — 
a' magányos e m b e r , ha tsak magával, 's képzele-
tében alkotott valóságokkal nem mula t , kitanul 
belőle. Épen ezen társalkodási ösztönnek köszön-
hetvén a ' nye lv ' e r ede té t , nagyon hihető, hogy a' 
parantsoló mód tsak hamar , a' nyelv' első kezdete 
után származott, kitetszik ez abból is , hogy majd 
minden nye lvekben , a' beszéd-részek között ez 
legrövidebb: j ö j j , menn j , hozz, v á r j , ü l j , nézz, 
üss 's a' t. die , d u c , fac , . . . geh , g ib , sp r i ch . . . 
•— Hogy a' Chinai , mint egy igen régi nyelv , 
parantsolóval, mint mondják , nem b í r , nem le-
het tsudálni; mert e' különös tulajdonságú nép 
azt szer-feletti udvariságból egészen kihagyta nyel-
véből. Bizonyosan állilhatjuk azt is , hogy a' fel-
kiállások , és interjectiók a' beszédnek eredeti ré -
szei , nem lévén azok is egyebbek , mint egy hir-
te len, és erosebb érzet által akaratunk ellen ter-
mészetesen kitolatott hangok, — m i n t : oh ! j a j ! 
ju j ! n i ! 110 ! 's a' t . — 
* Azon kérdésre : ha valljon minden nyelvek 
egy valamelly közönséges, eredeti anya-nyelvtől 
származtak-e, vagy külömben *) ? Voltaire , Phi-
* ) I g e n m e r é s z n e k g o n d o l o m C h a m i s s ó t , lú í g y szólI ; W i r 
a h n e n , d a s s , w e r m i t g e h ö r i g e n l i e n t n i s s e n g e r ü s t e t , 
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losoj)liia Dietionariumában nem-mel felel j s állí-
tásának erősítésére' a' kisdedektől először kimon-
datni szokott szavakat hozza e lő , mellyek majd 
minden Európai népeknél ugyan egyformák: 
p a p a , mama , d a d a , b i b i . . . . De már a' Chinai 
kisded attyát O u - n a k m o n d j a , a' Huronoknál 
a y s t á n , Canadiaban n o t o u i ; — a' papa , 
o u , aystán és notoui között pedig, úgymond ő , 
nagy a' különbség. A' kérdésre teliát megfelelni 
lehetet len; — annyi bizonyos, hogy valamint sok 
nyelveknek másoktól való eredete kétségtelen , úgy 
sokaké másoktól egészen független. Ha azt kép-
zel jük, hogy az egész emberi nem mind addig 
barátságban, egy társaságban 's egymassal való 
oszveköttetésben vol t , valamig a' nyelv annyira 
terjedett 's bővít tetet t , hogy azon már mindenek 
folyvást , 's minden környülállásokban világosan 's 
érthetőképen beszéllének, úgy elhihetnok azt is, 
hogy az utóbbi nyelvek , legalább nagyobb rész-
ről , mind azon első, közönségestől származtak; 
de ez nem igen hihető ; mert az emberek szük-
ség, élet-mód és szaporodás által előbb famíliák-
ra , és különbféle tsoportokra szélledtek, hogy 
sem a 'nyelv olly közönséges kiterjedésű lett volna. 
Hogy némelly egyforma 's hasonló hangzású 
és kimondású szavaknak több nyelveken ugyan 
azon értelmek vagyon , nem bizonyítja az t , hogy 
az egész és már nagyon elágazott emberi Nem ele -
jéhten azon egy nyelvet beszéllte légyen; ezen ha-
sonlóságnak kiilömbféle okai lehetnek ; "vagy t. i . 
tsupa történetből eredtek ; vagy olly szavak , mel-
lyek által a' dolgot olly formán mondjuk k i , mint 
a l l e S p r a c h e n d e s r e d e n d e n M e n s c h e n ü b e r s c h a u e n , u n d 
v e r g l e i c h e n k ö n n t e , i n i h n e n n u r v e r s c h i e d e n e a u s e i -
n e r Q u e l l e a b g e l e i t e t e M u n d a r t e n e r k e n n e n w ü r d e , und, 
W u r z e l u n d F o r m e n z u e i n e m S t a m m e z u r ü c k z u f ü h r e n 
vermöchte. — Museum der Reisebeschr. 3 darab 71 old. 
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az a" hallás' orgánumát érdekli j vagy végtére oí-
lyak , m e l l e k e t először egy família szükségtől 
kisztetvén, kohol t , ettől kereskedés 's a' t . által 
másokra is ragadot t , 's onokákról onokákra száll-
v á n , mindenhol közönségessé lettek. Mert vala-
mint abból , hogy p. o. ß a j o n e t , Fabrica , Poli-
tia , ezitrom , guillotin 's a' t. mindenhol , hol 
ezen dolgok esméretesek , ugyan azon egy érte-
lemben véttetnek, év-ezeredek , vagy századok után 
nem lehet azt megmutatni , hogy mind ezek köz 
eredetű nyelvek, épen illy kévéssé lehet azon ok-
ból , mivel p. o. olaj , oleum , oel , — eczet , 
acetum , ess ig , -—só, sal , salz, — nagyon hasonló 
hangzású szavak, azt következtetni, hogy a' ma-
gyar , deák és német nyelvek egy anyától szár-
maztak. Több nyelvekben lehetnek tehát némelly 
hasonló hangzású, 's ugyan azon értelmű szavak , 
a' nélkül, hogy ebből azoknak köz-eredetöket kö-
vetkeztethetnök *). Annál több nyelvekben ha-
sonlíthatnak ugyan azon dolgoknak nevezései egy-
máshoz, mennél kevesebb famíliákra volt elején-
lén azoknak szíikségök, vagy hasznok szor í tva; 
e l lenben, mennél több nemzeteknél voltak azok 
esméretesek , annál különbözőbbek nevezeteik is, 
ha t. i. azok nem a' külső természet' hangjainak 
követései. Azt pedig épen nem lehet t sudálnunk, 
hogy a' testi 's akarattól nem függő érzéseknek ki-
fejezései több nyelvekben hasonlók: mert a' f á j -
dalomnak, ö r ö m n e k , ijjedésnek , szorongatásnak, 
tsudálkozásnak , 's a' t. érzései természetekre néz-
ve minden embereknél hasonlók, ugyan azok, 's 
mindeneknél ugyan azon hir te len, akarattól épen 
* ) 'S a z é r t a' h i s t ó r i á t o t y m o l o g i á r a é p í t e n i r e t t e n e t e s b a -
jos és i g a z m a r a d a z , a' m i t e g y d e r é k F r a n t z i a m o n -
d o t t , h o g y a' h i s t ó r i a o t t k e z d ő d i k , a ' h o l a ' m e s e m e g -
s z ű n i k . 
A ' R e d , 
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nem függS tagolatlan hangot taszítják k i ; nagyon 
természetes há t , hogy ezen érzéseknek kifejezései, 
leírásai is azon hangokhoz hasonlók, mint : jaj-
gatni , zokogni , — bőgn i , 's a' t. 
Akár mellyik volt is az első nyelv, időJ jár tá-
val annak olly változásokon vala szükség által 
m e n n i , hogy abban a' későbbi maradék nyelvé-
nek első zsengéjét alig esmérhette meg. A' napon-
ként nevelkedő szükség , az esméreteknek nagyob-
bodó köre , az * új tárgyaknak gyarapodása a' 
mesterségeknek feltalálása, az ide 's tova hányat-
tatás, és másokkal való megesmérkedés, a' belső 
tehetségeknek naponként táguló ki fejlése által ú j 
szavaknak koholására, érzéseiknek új kifejezésére, 
a' nyelv külömbféle részeinek feltalálására 's mó-
dosítására kinszeritték őket. Innét : mennél tága-
sabb valamelly népnél a' tudományoknak 's es-
méreteknek köre , mennél mélyebben hat lelke a' 
dolgoknak esméretébe, annál nem tsak gazdagabb, 
hanem pallérozottabb , tsinosabb is a' nyelve. Szűk 
és szegény ez a' Tiiz-földieknél, tsak kevéssel gaz-
dagabb az Eskirnoknál; széles 's tsak nem határta-
lanvol t ez valaha a' Görögöknél 's Rómaiaknál , és 
ma a' Németeknél *). Sok század , talán sok eze-
red fog addig lefolyni , mig a' nyomorult Pes-
chere tsak a' szfb-savanyt is kifogja tulajdon nyel-
vén mondhatni. Bizonyosak lehetünk, hogy a' 
Yamäok D. Amerikában , kik háromnál tovább 
számlálni nem tudnak , és ezt is a' rettenetes 
P o e t t a r r a r o r i n c o u r o a c szóval mondj ák 
k i , a' nagyobb számot pedig egy marok hajjal , 
vagy homokkal jelentik ki , a' Világnak egy hamar 
Cicerókat, Demosthenes-eket adni nem.fognak. 
*) L e g b ő v e b b t a l á n a z A n g l u s , ele a' m i a z e r e d e t i s é g e t 's a ' 
f o r m a t i ó k n a k v é g h s t e t l e n s é g ó t i l l e t i , a ' S z l á v . 
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Nagy befolyása van a' nyelvre az éghajlatnak, 
életmódnak , kornak , nemnek, nevelésnek és az 
egészség' mivoltának is. Európának azon édeni bol-
dog tá ja in , hol a' napnak égető melege, és a' tél-
nek zordon hidege között való bájos középszerű-
ség egy szakadatlan tavaszban uralkodik, és a' lel-
ket a' gyönyörű természet egy édes andalgásban 
ringatja , a' beszédet is egy elragadó kellem, egy 
édes harmónia követi. Durva , e rös , selyp és szi-
szegő ellenben azon szánakozásra méltó népeknél, 
kik ezen két szélsőségeknek (extremitas) egyikével, 
akár mellyik legyen az , küszködnek. — Hangos és 
rettentő a' felboszontolt fér j f ié ; bájos , kérlelő a' 
szelíd szép nemé. Rendesen és folyvást beszéli az 
egészséges , szakadozva , bádjadtan a' beteg , 's a' t. 
De még az egy ko rú , nemű , nevelésű, élet-
módú személyeknél is nagy a' beszéd' hangjának 
különbfélesége , 's h(i szabad mondanom, physiono-
miá ja , melly azt teszi, hogy sokszor azon szemé-
lyeket, kikkel életünkben tsak egyszer , 's talán 
nagy üdo előtt szóllottunk, meszszirol i s , egye-
dül hangjoknál fogva , azonnal megesmérjük. 
Ez tzélerányos beszédnek bámulásra méltó 
erejét a' mindennapi tapasztalás bizonyítja. Hol 
valamelly félre magyarázott tselekedetbol támadt 
tzivódások a' testvéreknek , barátoknak, házasok-
nak szíveket évek által egymástól elkülönozték, olt 
egy okos közbenjárónak rövid, de fontos "beszédje, 
elegendő a' szeretet' akadályjainak lerontására. A' 
bölts Vezérnek helyes beszédje még azon tapasz-
talatlan katonának szívében is tüzet gerjeszt , ki-
nek talán különben inai egy puska durranásra r án -
gatódznak. Az ősz atyának hathatós intései olly 
erősek , hogy a' vétekbe megrögzöttnek látszó fiút 
egy szempillantatban az erkölts' út jára térítik. 
Egy két néma sóhajtás közt tördelve ejtett szavak 
néha a' babéros Vitézt is annyira meglágyítják, 
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hogy kis üdő müíva a' különben félni nem ludö , 
reszkető ajakkal koldul szerelmet. 
Mennyire vannak már most a1 nyelvek elágoz-
va és szaporodva? minő hasonlóságok és külön-
bözések vannak a' nyelvek között közönségesen ? 
mellyek vették eredetöket másoktól, és különösen 
inellyiktől ? — olly kérdések, meílyekre tsak az 
felelhetne m e g , ki a' világnak minden nyelveivel, 
—P legalább résznyire — megesmérkednék ; mi ha-
landónak lehetetlen. 
A' XVI-dik század' közepén kezdték némelly 
tudós utazók kíilömbféle nemzeteknek némelly 
szavait feljegyezni , azokat egymással hasonlítgat-
ni ; de hogy az illy próbákkal ném meszsze me-
het tek , tsak azon egy észrevétel is eléggé mutat-
j a , hogy minden szavakat minden nyelveken, ere-
deti formájokban , kimondani nem lehet , nem lé-
vén minden nyelveken ugyan azon be tűk ; innét 
eshetett : hogy az illy szavakat, úgy , mint az úla-
zók ér te t ték, fel írván, az eredetiektől egészen kü-
lönböző szavak származhattak. Példa erre a' déli 
tenger-szigetieknek nyelvök, kik Koczebue helyett 
Totabu , Chamissó helyett Tomisso , ChismareíT 
helyett Timaro szavakat mondottak *). 
Ezen munkának kevés sikeréről 's haszonta-
lanságáról még inkább meggyőződhetünk , ha azt 
is felvesziik: hogy az illy utazók igen kevés üdőig, 
néha talán tsak kevés órákig társalkodván vala-
melly néppe l , az attól ejtett szavakat talán épen 
ellenkező , legalább nem egészen azon értelemben 
vet ték , mellyben kimondattak. 
Némellyel; későbben általlátván , hogy a' 
Missionariusok , kik a' még esméretlen Nemzetek-
nél mulattak , velek megesmérkedtek, 's azoknak 
egyszer'smind nyelvüket is leginkább megtanulliat-
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ták ; az ö segitségök által tehát a' Mi Atyánkat 
külömbféle nyelveken öszveszereztók. Már 1427-
ben ezt Örmény és Tatár nyelven kiadta Schild-
be rge r ; későbben Geszner 1555-ben i l lyent ; az-
után 1080-ban Mi i l le r , és 1715-ben Vilkims már 
nagyobb Gyűj teményt adtak ki. Meghaladta eze-
ket Schutze Beniamin Missionarius, az említett 
imádságot 200 nyelveken adván ki. Még többe t 
te t t Hervas Lorincz , Spanyol Jesui ta , ki Cesenár-
ban 1778—87. 21 darabban kijött Encyclopaediájá-
ban Ö3 legszükségesebb szavakat, 134 különböző 
nyelveken Öszvehasonlított ; 55 még soha nem 
esmért nyelveket inegesmérte te t t , és a' Mi Atyán-
kat 307 nyelveken közlötte. De mind ezeken felül 
emelkedett munkájának tökélletessége által Ade-
l u n g , ki már azt 5 00 különböző nyelveken 's di-
alectusokon adta a' Világnak. Ha nem tsalatko-
zom , úgy tetszik , valahol olvastam , hogy egy 
Német - országi Universitásnál 800 nyelveken ki-
adódott . 
Illy hijányos 's bizonytalan esméreteken épít-
vén , már régen iparkodtak némellyek minden 
nyelveket ^egy bizonyos rend-szerbe ( S y s t h e m a ) 
szedni , 's azokat közönségesen három fö torzsŐ-
kökre részel ték, u. m. a' Sémiták' , Kámiták' és 
Jáfet i ták ' nyelvére; mellyeknek két elsője nap-keleti , 
az utolsó nap-nyugotinak neveztettek. Mind a' há-
romban olly esmértető-jelek kerestettek fel, mellyek 
által ezen három fo törzsökök egymástól megkü-
lönböztessenek. De ezen rend-szer a' nyelveknek 
még mindenkor hijányos esmérete mellett állandó-
ságot s köz helybenhagyást nem nyerhetet t . 
Nem boldogulván a' nyelveknek illy módon • 
való lökélletes rendszerének ki dolgozásával, hogy 
még is tsak valamennyire is r endbe hozattathas 
sanak , Ade lung , V a t e r , Jamieson és Townsend 
nagy Philologok . azokat inkább geographiai vagy 
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helyhesztetési rendbe szedték. Nehéz azt egészen 
meghatározni: ha valljon mind azon nemzeteknek 
nyelvei , mellyek egymást még nem értik ,valóban 
különböznek-e egymástól ? azért a' nyelvek' rend-
szere egész tökéllelességre soha nem juthat. — 
A1 nyelveket felosztjuk elassisokra; ezeket 
ismét különös famíliákra. - Egy osztályba tesziik 
azokat , mellyek szerkeztetésökre 's természetökre 
nézve egymás közt némelly hasonlósággal birna^. 
Egy familiába tartoznak azok, mellyeknek külső 
formájokban több a' hasonlóság, mint a' különb-
ség. — Itt a' nyelvek részint geographiai hely-
hesztetésökre nézve felosztva következnek. 
Az első osztály foglalja magában az egy szó-
tagu nyelveket, mellyek, mint mondám , az erede-
ti anya-nyelvhez legkozelébb vannak, s mellye-
nen a' Mongoli hegyeken túl legalább 150 millió 
ember beszéli. Két a l - r é sz re osztatik: A ) olly 
nyelvek, mellyeknek irása érthető jelekből (Be-
griíFs-zeichen) áll; illyenek: i ) a 'Ch ina i , l eg egyii-
gyiiebb minden nyelvek közöt t , két mássalhang-
zót együtt meg nem szenved. Minékünk több mással-
hangzót kell öszveraknunk , hogy a' Chinaiaknak egy 
betiijöket kifejezhessük ; 's a' mi B , D , R , X , 
Z , betüjink nélkül szűkölködik. Négy dialectjei 
vannak : a' King vagy Kou-ven , régi Írásbeli nyelv ; 
Ouen-tsang mostani írásbeli ; Kouan-hoa a' na-
gyoknál társalkodás-beli; és Hiang-tan a köznép' 
nyelve. 2) A' Tonkini vagy Tungquini nyelv, a', 
mellyen itt a' Papok és Tudósok beszéllnek , Pali 
vagy Bali nevet visel és több szó-tagokbol áll. 3) 
A' Koehinchinai, mellynek lakosi Moysoknak ne-
veztetnek, 's mint egy tizen nyoltz milliomot 
tesznek. — B) Olly egy szótagu nyelvek , mellyek-
ben egy jel vagy betű egy szótagot je lent ; illye-
nek : a) a' Tibeti két írás-móddal; Útschen ^agy 
Szent nye lv , a' Sanskritihez sokban hasonló; és 
Umin koz-nyelv.— b) a' Síami nyelv ,melly a1 nem-
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zetnélThay nevet visel; c) a' Birmani nyelv Avában 
és Peguban; cl) a' Lavsi és Kambodiai. A' Lavsi 
.Law, a' Cambodiai Khohmennek mondatik, túlsó 
Indiában , még nagyon esméretlen nyelvek. 
Második Osztály : Indostani nyelvek , mellyek 
a1 következendő familiákat foglalják, a) A ' Sans-
krit (Samskreda Schanskrit t , vagy K r d a m ) igen 
rég i , gazdag és tsinos nyelv. Alphabetje (Sans-
krit nyelven Déva Nagary) ötven betűkből állott , 
már most holt nyelv. Ez hihetőleg Indiának ere-
deti anya-nyelve, mellyen a' Híndusoknak Szent 
Könyveik — Vedasik — vannak irva. Ezzel ro-
konok voltak: l ) a ' P r ak r i t , ezen beszélitek külön-
böző dialectussal Hinclostánban , és innenső Indi-
ában : a) a' Saresvaták a' Saresvata folyónak par t -
jain ; b ) a' Canyaeubjasok. Nemellyek szerint ez 
egy a' mostani Hindi vagy Hindevi nyelvvel , de 
mellyben már sok az Arabs és Persiai keverék; ' 
c) a' Gaurák vagy Bergalok, ezen beszéllnek most 
tsak nem egyedül a' tudós Hindusok; d) a' Mithi-
laiak vagy Tirhutiak ; kévéssé' pallérozott ezeknél; 
e) az Utcala vagy Obradesa; ennek ismét külö-
nös dialectje az Uriga; f ) a' Támuli vagy Malaba-
r i nyelv, ezen hirdettetett Jesus' Evangéliuma a' 
Missionáriusok által Madrasban, Tranquebarban 
és Tanjoréban; g) a' Maharasthra vagy Mahrattai 
nyelv; h ) Carnata vagy Carnara; i) Tailanga, 
Telingah vagy Tilanga , a' Sanskrittal sokban ro-
kon , tulajdon betüji vannak ; k) a' Gurjara vagy 
Guzerat Félszigetiek' nyelvök. — 2) A' Paisachi 
vagy Apadhransa , a' hegyi lakosoknál volt divat-
b a n ; 3) a' Magadhi vagy Misra , igy neveztet-
nek közönségesen mind azon jövevény nyelvek, 
mellyek az Indus és Ganges melléki tartományokat 
meghódoltató nemzetektől vették eredetűket. E -
zeket Indus Chinai nyelveknek mondhat juk , 's 
részint több , részint egy szótagűak. A ' többesek : 
a) Malayi, igen elterjedt nyelv,némellyektől szin-
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te különös nyelv-famíl iának lenni állíttatik. E n -
nek első hazája hihetőleg Sumat ra , azután Malac-
c a ; innét a' Malayok nyelvűkkel együtt Africának 
nap-keleti part jai tol fogva a' nap-keleti Indiai ten-
ger-szorulatokon tul szinte a' Déli-tengernek Hús-
vét' szigetéig esméretesek. Ezen beszéllnek az Ei-
dahanok' és Daratok ßorneo ' szigetén , a' Biadsehu-
hok és Makassok Celebes' szigetén, a' Haraforák' 
a Molukki szigetéri, a' Sudanok Magidanas' szi-
getén. Ezen szigetben mind öszve 14 nyelveken 
beszéllnek : a ) Pampangok Manilán , Bissajok a' ki-
sebb Philippinai szigeteken; ß) a' Jawai a 'Ma lay -
hoz hasonló nyelv ; 7) a' Bugis nyelv Celebes' 
szig. d) a Bímin Szigetiek' nyelve ; e) a' Battasoké 
öumatrának nap-nyugoti partjain ; C) a' Tagaloké 
Luzon philipp. Szig. Egy szótagúak : >/) a' Rukheng 
nyelv Arrakánban : betüji a' Déva Nagaryhoz va-
lamint altaljában az egész nyelv a' Sanskrittihez 
sokban hasonló; a' Barma nyelv szelíd 's igen 
pallérozott ; #,) a' Moni ny Pegunak Mon nevii la-
kosi között 5 z) az Amen nyelv. — 
B.) A' Mediái nyelvek. Ide tartoznak: 1) a' 
Zend nyelv: ezen voltak irva Zoroasternek köny-
vei , mellyek Zend-avestanak neveztetnek ( Z e n d 
é lo , avesta szó) , még tsak a' tudós Papok értik. 
Valamint Prakri t a' Jaina' követoj inél , Bali vagy 
Pali Buddha Papjainál Tonkinban , ugy Zend a' 
Parsiknál ( tűz - imádóknál) szent n y e l v ; 2). a' 
Pehloi vagy Pehluvani hajdan a' Parthus Kirá-
lyoknál udvari nyelv ; ezen beszéllnek még 
most Schirván' táján a' Puddarok , egy kis-
ded pásztor - nép ; 's a" Chaldaeai nyelvhez 
sokban hasonlít. Ennek helyébe lépett 3) a' Par-
s i , Farsistán tartománynak szép, gazdag és hajlé-
kony nyelve, 's a' Sanskrittal egy eredetűnek lát-
szik lenni. — Persiának az Arabok által lett el-
foglalása után ezen nyelv sok Arabs ssavakkal , 
söt. egész mondásokkal kérer te te t t , 's ezen keve-
rébbol lett k ) az új Pers ia i , m á r m o s t nagyon 
pallérozott nyelv. Ez nem annyira ugyan , hogy a? 
Német ( m i n t Leibnitz áll i tá) a' Persát könnyen 
megérthetné, <^ e valamennyire még is a' germá-
niai nyelvhez hasonlít ; melly nyilvánítja az t , hogy 
a' két nemzet Asiának ugyan azon tájáról eredt 
légyen. Az Udvarnak 's tudósoknak nyelve D e r i , 
a' köznépé Valaat nevet visel. Ezen gazdag nyelv-
nek egy romlott dialeetje 5). A' Kurdi vagy K u r -
distani nyelv. 6) Az Afghanok vagy Patanok nyel-
ve napkeleti Pers iában , egy Persa , Tatár és Sans-
krit keverék, a' T u r á n i , Pe r ian i , Belogesi és R o -
hillai dialectusokkal. 
C) A' Semitai nyelvek — három ío részekre 
osztatnak : l ) Aramäi , és pedig a) napkeleti Aramai ; 
ide tartoznak : a) Assyriai, melly , kivévén némelly 
Királyok' nevei t , kiveszett; ß) a' Babyloniai , 
mellynek Palaestinában több dialeetjei e red tek , 
m i n t : a' Chaldaeai , Chaldaea-Sj'riai , Galilaeai és 
Samaritani; b ) napnyugoti Aramaei : a) Syriai szól-
l á s - m ó d d a l , mint templom-beli nyelv még most 
is minden Syriai vallás-belieknel divatban v a n , 
de mint nemzet' nyelve , t sak kevés helyeken; ß) a' 
Palmyrai nyelv , mellynek még tsak Wood és 
Dawkins Anglusoktól a' mult század' közepe' táján 
kiásatott felirásokban találtatnak nyomai ; y) a' 
Szábi vagy Zabi romlott Syriai dialect , mel-
lyen a' Sabinusoknak , vagy János' tanítványi-
nak Vallás - könyveik írva vannak. — 2) A' Kana-
nitak nj^elvei, az az : azon régi nemzeteknek nyelvei, 
kik az Arabiai puszták, és a1 föld-közi tenger kö-
zött telepedtek meg ; ide tartoznak : a) a' Phoe-
niciai , mellynek maradványit még tsak némelly 
pénzek és kövek muta t ják , dialectussa volt a' Pu-
n i ; b) a' Zs idó , ha nem első nyelve is az emberi 
nemnek, legalább a* Semitai nyelvek között az 
elsőbbeknek egyike. Ábrahám iidejétöl Moyseséig 
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eredeti valója Aegyptusi és Arabs hozzá - tételek 
által kevéssé változott. Moysestol Saloraonig a' 
Phoenieiusoktol feljebb emeltetett. Ettől Fsraig 
virágzó és gazdag volt , de külső nyelvek' befolyá-
sa által már kortsosodni kezdett. Esrátol a' Maek-
habaeus'íideje1 végéig tsak nem egészen az új Ara-
maei nyelvvel felváltoztatván kiliolt, 's irás-belivé 
lett . Ennek dialectje a' Rabbinus nyelv; kifizettet-
vén t. i. a' Rabbinusok Babylonból az Arabsok ál-
t a l , megromlott nyelveknek tisztitásán 's helyre 
állításán iparkodtak, jelesebben : Aben , Esra , Dávid 
Kimchi , Elias Levi ta; de már annyira eltávoztak 
eredeti tisztaságától, hogy minden iparkodások 
mellett sem vehették azt ki Chaldaeai formájábol , 
's igy származott a' Rabbinus dialectus, mellyel 
azután éltek a' tudósabb Zsidók Spanyol , Por tu-
gall ia, Olasz és Német Országokban. — 5.) Az 
Arabs nyelv; tüzes és nyilt eszíi az A r a b s , ha-
zája pedig a' természetnek minden javaival bőven 
megáldatván , nem tsuda , hogy ezen nyelv egy 
vala a' leggazdagabb , legszebb , legkellemesb, 
legtsinosabb nyelvek közül ; bizonyitják ezt több 
minden nemzetekhez általszállt szavai , mint : 
Almanach, Algebra , Alkohol , Zen i th , N a d i r , 
's a' t. valamint számjai, mellyekkel ma is élünk. 
Ebből származott az Aethiopai vagy Habeschi (sz. 
nyelv itt a' Ghee) valamint a' Máltai nyelv. 
D.) A' Görög nyelv. Valamint több felé el-
ágoztak a1 Helleni népek , úgy kiilömbfélék voltak 
dilectussaik is. A' négy fo tör'sökökre nézve a' 
négy fo dialectusok ezek: a) Aeoli , kis Asianak 
Aeoli' gyarmatjaiban, és az Aegeumi tengernek 
némelly szigetein; ezen leginkább Alcaeus és 
Sappho i r t ak ; — b) Dor is i , amannál durvább , 
keményebb; Peloponesusban, a' Dorisi gyarma-
tokban, Tarentumban , Sicziliában , legtisztábban 
a 'Messeniusoknál; ezen énekeltek P indár , Theo-
c r i t , Bion és Moschus; c) a' Jon ia i , az ezen nevű 
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kis Asiai gyarmatokban és az Archipelagas ' szi-
getein ; ezzel élt Hippocrates Orvos , He rodo tu s , 
Homerus , Hesiodus és Theognis ; d) At t i ca i , 
Att icában : ez Aeschylos , Sophokles , Eur ip i -
des , Aristocles , Thucydides , Plató , Demosthe-
nes 's egyebbek által kimiveltetvén , közönsé-
gesen irói - nyelvé vált. Ez ismét igaz Atl icaira 
( aech t a t t i sch! ) és közönséges Att icaira oszla-
t o t t , és ez volt a' közönséges görög vagy hel-
leni dialect , mellyel Theophrastus , Apol lodo-
rus , Polybius 's mások éltek. Már Bizantium-
nak Constantinapol név a l a t t , a' Romai Biroda-
lom' második Anya - városává lett felemelésekor 
romlani kezdett a' tiszta görög szó , mellyet még 
inkább segítettek a' keresztes hadak , 's Görög 
Országnak a Törökök állal lett elfoglalása pedig 
egészen megron to t t ; 's igy lett az ú j görög nyelv, 
melly most legszebb még az Athenai és az Athos 
hegy körül lévő lakosoknál. Most három féle gö-
rög nyelv é l : a) a' közönséges ú j görög nye lv , 
mellyen most közel három miliőm ember beszéli; 
b) a' templombeli nyelv , mellyel a' Papok és a' tudó-
sabbak é lnek; c) a' régi igaz , tiszta gö rög , melly 
még a' tanultak között egészen ki nem veszett. 
E) Germaniai nyelv. Germanusoknak neveztet-
tek hajdan nem tsak azon n é p e k , mellyek a' Duna, 
R a j n a , éjszaki Ocean és Visztula között laktak , ha-
nem ezeken kivül a' Danusok , Norvegusok, Schve-
d e k , Fínlandiaiak Liflandiaiak és Burkusok is , kik 
t . i. test-alkotásokra , szokásaikra 's nyelvökre néz-
ve egy eredetűek valának. T ö b b ága i : 1) az é j -
szaki nye lvek; mellyek a ) a' Skandinaviai ; en-< 
nek leányai a ) Schvedi , Schvecziában , Finnland-
b a n , és a' déli tengernek orosz szigetein: dialect-
jei a' Dalekarl i és Goth land i ; a' régi Schvedi 
nyelv Schvev - gothus nevet visel ; /?) a' Danus 
nye lv , Daniában , W o r m s és Rügen szigeteken ; 
I 
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a' Norvégiai és az Orkney szigeteknek nétnellye-
kén uralkodó nyelv, a' Daniainak dialectje; — b ) 
az Islandi, mint egy 47,000 lelkek között. — 2) 
A' Német nyelvek , mellyeken közel 40 milliom 
ember beszéli. Dielectjei a) a' F r a n k , nie Ily h ez 
a' hajdani Sehváb, a' fo Néme t , és a ' Cimbri 
nyelvek tartoznak; b) a' Szászi vagy Saxoniai; 
ide tar tozik: a) az Anglo-Saxonia i , 's annak le-
ánya , a' külömbféle zavarékokbol származott -
Anglns njrelv , melly Britti , deák , Ango l -Saxo -
niai , O-német , üánus , Normani , Frantzia , Olasz 
és Görög szavakból á l l ; most nagyon e l te r jed t , 
gazdag és pallérozott nyelv ; legtisztábban lehet 
hallani Dublinb an • > 
ß) Alsó Saxoniai (Plattdeutsch) — y) a* Fries-
landiai előbb kelendőbb , most hanyatló nyelv; — 
t>) a' Niederlandi két dialectussaival, t. i. a' Ho-
landus nyelv Niderlandnak éjszakiabb tartományi-
b a n ; és a' Flandriai a' Brabantiaival. — 5.) A* 
Moeso Gotthusok' nyelve. Erre fordította le Ulfi-
lás Püspök 3ŐQ. Eszt. táján a' Sz. í r á s t , melíy 
minden német nyelveknek legnagyobb régisége. 
F ) A' Celti, hajdan messze terjedt nyelv. A' he-
tedik századig régi Galliaban díszlett, innen a* 
gyÖzodelmes néppel Brittaniába ál talköltözött , 
hol leányiban most is é l ; inellyek : l ) az I r i , vagy 
I r l and i , nem igen réginek látszó nyelv. Legré-
gibb maradványa a' Q-dik szazadból van. Rokon-
jai : a) Gaeli vagy Ersi nyelv felső Scot iában s 's 
a' Hebridi szigeteken; és b) a' Mann szigetiek-
nek (Mankóknak) nyelve, melly az Angolból , Hi-
berniaiból 's a' régi Brittusokéból van keverve. 
2) A' Cimbri vagy Celto germaniai nyelv, a' Bel-
gáktól Britaniába hozatott ; maradéki a) a' Valiisi 
vagy Valesi nyelv , hasonló nevü Herczegségben 
Angl iában; b) a' Cornvalli , és c) az alsó Bretag-
niaiak' (Breyzardek) nyelvek. — 
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G) A' Rómái nyelv , és az ó lalimis, latán 
vagy deák nyelv különböznek egymástól. Ez , mel-
lyen valalia az Onot rok , Ausonok, Umbrusok 
beszélitek , 's mellyel az Etruskiisi , Yolski és 
Oski nyelvek , ugy látszik, rokonok voltak , annyira 
kiveszett, hogy Cicero' üdéjében a' Saliusok (Márs' 
papjai), énekeit már nem értenék; és ebből eredt 
a' görög nyelv' befolyásával a' Római nyelv. Va-
lamint Romának urasága, ugy nyelve is napon-
ként t e r jede t t ; de ez tsak a' sermo rust icus , nem 
pedig az urbánus vagy classicus vol t , minthogy 
többnyire tsak a' gyalulatlan katonák által ter -
jesztetett a' meghodított ta r tományokban; mivel 
pedi g az illy tartományok' lakosinak eredeti nyel-
veik egészen ki nem ir ta t tak, ezekkel mind inkább 
inkább öszvekeveredett. Ezekhez utóbb Spanyol 
Országban és Portuga 11 iában az Arabs nyelv is já-
rulván , külömbféle nyelvek származtak , mellyeket 
közönségesen a1 Romaiak sermones peregrini-nek 
neveztek. Ezeken most mindöszve 00,500,000 Eu-
rópaiak heszéllnek. Igj ' keletkezett: l ) az Olasz 
(Italiai) nyelv, mellynek Fernow szerint 15 dialectjei 
vannak. Legdurvább , 's kellemetlenebbek a' Ber-
gamaski, Genuai , Paduai , Bolognai és Friauli dia-
lectek. A' dél iebbek, főkép a' Neápoli , gyengébb-
bek , teljesebbek 's kellemessebbek. Iroi es tar -
salkodásbeli nyelv egész Olasz - országban a' Flo-
rentiai vagy Tosconia i , mellyhez igen közelit a' 
pallérozotabb Rómaiaknak és Velentzeieknek nyel-
vek. — 3) A' Spanyol nyelv, melly a' magán és 
mássalhangzók közt való szép megegyezésre , 
lágy és szelíd , de még is férjfias és méltóságos 
kimondására nézve tsak nem egyetlen 5 fő dia-
lectusokkal, u . m. Cataloniai , Galliciai és Cas-
t i l ia i , m-slly ulolsó 5-dik Károlytól fogva egész 
Spanyol-országban mint í ró i , és a' nagyobb ran-
gú aknái társalkodási nyelv lelt. 3) A' Portugallíai 
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hasonlóképen Római és Germaniai nyelvből eredt, 
de nyilvános nyomai vannak benne az Arabs és 
Frantzia nyelveknek is. Társalkodásban a' Spa-
nyolt felülhaladja , annál rövidebb , könnyebb 
és egyszerűbb, melly tulajdonságaiért még a' Spa-
nyoloktól is virág-nyelvnek neveztetik. írásaikat 
a' sok synonimák, kisebbítő és nagyító szótskák 
mia t t , hoszszabb körülírás nélkül nem könnyen 
lehet más nyelvre fordítani. — U) A' Romániái , 
Helvetiának Graubiinlen Cantonjában, deák , né-
met és olasz keverék , mellyel egy keskeny völgy-
ben 22 faluk élnek. — 5) A' Provence i , kellemes, 
Js főkép III-dik Berengar'(idejében virágzott poetai 
nyelv ; de a' 1/^-dik századtól fogva a' frantziával 
tsak nem egybeolvadt. — 6) A' Frantzia nyelv. 
Ezen Országban Julius Caesar' üdejében kezdődött 
a' Római nyelv , melly a 'napnyugoti Birodalom' le-
dülésével hanyatlot t , 's f r a n k , burgundi , gothus 
keverék által lett a' Romanzo , két beszéd-móddal, 
a' déli volt : Langue d'Oc ; éjszakra a' Langue 
d'oui vagy d 'o i l ; ettől lett a' mostani Frantzia 
nyelv. Tökéletességének azon pon t j á t , mellyen 
most á l l , leginkább Richelieu Cardinál által 1Ö35 
felállított Negyvenek' Aeademiájának (Académie 
Franeaise , vagy Académie de quarante) köszön-
heti. Négy fő dialectjei vannak: Bearni , Auverg-
n i , Flandri és Walloni . Parisban vagy Orleansban 
tisztább - e a' nye lv , a' Tudósok meg nem egyez-
nek. •— 7) Az Oláh (Valachiai) nyelv; melly egy, 
Római coloniák által Daciába hozatott , és olt 
megromlott deák nyelv ; de noha német , t ó t , 5s 
török szavakkal bővelkedik eredetiségét még is 
egészen el nem vesztette. Ok magokat Rumani 
vagy Rumuni (Rumuny) , az az Romaiaknak ne-
vezik , Moldvában, Valachiában, Magyar és E r -
dély Országokban Daciai Oláh nyelvvel élnek j 
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Thraciában , Macedóniában , Thessaliában pedig 
T h r a c i a i O láhha l . 
H) A' Cantabri vagy Baschki nyelv a' Pyrae-
neusoknak éjszaki részein Spanyol - országnak Bis-
caya', Guipuscva' és Navarra ' íarlományiban. Ezen 
nyelv a' Spanyoloktól Bascongada, vagy Bascuen-
c a , tulajdon nyelveken pedig Euseara nevet viselj 
a' Cantaberoknak maradéka. Olly bonyolódot t , 
, 's rendetlen szerkeztetésü , hogy Larramendi az 
ezen nyelvről 172Q. kiadott munkájá t : meggyözet-
tetett lehetetlenségnek nevezi. 
I) A' Szláv nyelvek (némelly hasonlóságok 
van a' gö rög , deák és német nyelvekkel) az ad-
riai tengertől az éjszaki jeges tenger' par t já ig , és 
Elbának jobb felétől az Orosz éjszaki Archi-pela-
gus' szigetéig terjednek ki. Ezekkel több mint 50 
millió emberek élnek. Dombrowszky után ezek a* 
régi már kiveszett szláv nyelvnek maradéki ; két fő 
részekre osztatnak : l ) Tót nyelvek, ide tartoznak: 
a) az Oroszoknak templombéli nyelvek , ó tót 
n y e l v ; — b ) a' közönséges Orosz , most írói nyelv; 
— c) a' Malorossok vagy Kis - oroszok nyelve , 
kevés lengyellel keverve, Ükraitában és Kis Orosz-
országban ; — d) a' Susdali , göröggel kever t , Thra-
ciában ; •— e) Serviai , Rácz ; dialectussai az Usko-
ki Gurk mellett Carnioliában , és Ragusani. A' 
servus nyelvnek rokonja i : «) Bosnyák nyelv ; /2) 
Bulgáriái ; y) Morlakok nyelve ; í ) a' Monte-negrói, 
Albania és Dalmatia között ; — f ) Horváth nyelv , 
Horváth Orsz. Carniol iában, Magyar Orsz. Dal-
matiában és Istriában , itt nagyon megolaszosod-
va , és Morva - országban , hol a' Horvátok külö-
nösen Podluzakoknak neveztetnek; — g) a' Ven-
dek, vagy mint magok magokat nevezik, Vindek-
vandalusok' nyelve , cseh, lengyel és oroszszal 
kever t , nem egészen kellemetlen 's pallérozatlan 
n y e l v ; — h) Lengyel nyelv , noha sok benne a" 
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mássalhangzó, de hajlékonysága és teljessége ál-
tal kevés nyelvektől hagyja magát meggyőzetni j 
kimüveltelése sokat nyert az 180l-ben Varsóban 
Albertranti Püspöknek előlülése alatt felállíttatott 
társaságtól; — i) a' Kassuboké , Pomeraniában , 
német és lengyel keverék ; — k) a' Cseh nyelv , 
már régen gazdag és pal lérozott ; rokonok ezzel 
a1 Hanákok' Morva - orsz. , és a' Magyar -ország i 
Tótok' nyelvei; — 1) a' felső Lusaliai Vandalus 
vagy Serbi nyelv ; — m) alsó Lusaliai , amattól 
egészen más ; — n) a' Polabok' nyelve; Lüneburg 
's Hannoverai tartományokban. —• 2) Lithvaniai 
nyelvek, mellyeknek ^ német , | pedig t ó t ; — i l -
lyenek a) az ó Burkus nye lv , már holt nyelv; — 
b) a' Burkus-Lithvaniai, Isler és Memel között ; — 
•c) a' Lengyel Lithvániai nyelv , mellyel még tsak 
Samogit iában, Lithvánianak egy kis részében él-
nek a' Schamaiták; — d) a' Lettek' nye lve , Orosz 
o r s z . Kurland' Helytartóságában ; sok benne a' 
Finni tulajdon. Előbb miveltebb , de a' népnek, 
nagy nyomorgalásai által sokat vesztett nyelv. 
A' harmadik rendben vannak az Asiai nyelv-
familiák ; két osztályban: A) a' Sporad i , az az : 
olly nyelvek, mellyek geographiai helyheztetésekre 
nézve egymástól különböznek; ide va lók: l ) a' 
Tschudi nye lvek , mellyek a' Finnek , L a p p o k , 
Livek , Esthek , Tseremissek , Tschuvassok, M o r -
du inok , Wotjákok , Permiek vagy Permjäekek, 
S u r j ä n e k , Wogulok és Ostjäkok nyelveit foglalják 
magokban. A ' F i n n e k ' (nyelveken Suomalain , Mo-
csár-lakók) nyelve, noha nem pal lérozot t , de a' 
poesisre nem egészen alkalmatlan ; a' Lappoké (tu-
lajdon nyelveken: Sabine-Ladzh) pedig igen sok 
dialeclusokra oszlik. — 2) A' Magyar nyelv ; Va-
lamint maga a1 Magyar Nemze t , ligy tagadhatatla-
nul nyelve is Asiai faj . Kevés nyelv tartol ta meg 
magát eredeti tisztaságában annyira , m in t ez: — 
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a' magún és mássalhangzók között való szép pro-
p o r t i o , a' szó' minden betiijinek teljes kimondá-
s a , a' magán-hangzóknak rendes egymásra követ-
kezése , a' magyar nyelvnek férjíias és fellengzö 
eharactert adnak. Változtatásainak, hajtogatásinak * 
's kaptsoltatásinak rendes torvényjeit tsak a' Sans-
kritihez hasonlíthatni. Poetai mértékére nézve 
minden Európai nyelveket felülhaladván, a' gö-
rög és deákéval vetélkedik. Dialectjei számosak, 
úgy hogy a' Magyarnak beszédjéből is észrevehe-
ted , mellyik részéből legyen a' Hazának. — 3) Az 
Albaniaiak vagy Arnauták' (tulajdon nyelveken 
Skipatar vagy Skipitar) nyelve , hihető a' hajdani 
Thraciabelieknek vagy Pelasgoknak maradéki ; Dal-
matiának déli részét , Albániá t , Epirust és Mace-
dóniát lakják. Nyelvek részint görög , deák, né-
met és tót keverék, részint tu la jdon, 's minden 
másoktól különböző. Ennek szakadéka a' Clemen-
tineké, nem tsak Syrmiumban a' Herkofcze és Ni-
kincze falukban , hova 1737-ben jöttek , hanem 
Calabriában és Siciliában i s , hová l 4 Ö l - b e n , mi-
dőn a' Törökök az Albániái partokat elfoglalták > 
szaladtak. — L. Bisinger lap. 
B) A' Caucasus táji nyelvek , mellyék átaljá-
ban Asianak éjszaki nyelveihez, íokép a' Samojedi 
dialectekhez hasonlók ; ide tartoznak : l ) az Arme-
nus (Örmény, vagy mint magok magokat nevezik 
H á j i ) nyelv, kétféle ó és új ; amaz tiszta 's tu la j -
don e rede tű , még tsak mint tudósok' nyelve a' 
Klastromokban é l , főkép az Etschmiazini Klas-
t romban , hol nem tsak íő Papjok (Katholikos) la-
kik , hanem szép konyvtár jok, nyomtató műhelyek 
és fo oskolájok vagyon; — e m e z Syrus , Chaldaeai 
Zsidó és Arabs keverék k dialectusokkal. — 2) A ' 
Georgiái nyelv , (Gurgistan Grusiai a' lakosok-
nál I bé r i a ) ez is tudósok vagy templombéli , és 
köznép' nyelvére oszlik; amaz noha igen paliéio-
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zatlan , Bibliával mindazonál tal , és más vallásos 
könyvekkel b í r ; emez annak egy romlott szüle-
ménye 34 dialectusokkal. 3) Az Abchassok vagy 
Abassok'nyelve (magok' nyelvén Absneiek) a' fekete 
tengernek éjszaki par t ja in sok Tsclierkassi szavak-
kal. Az Abasszok 3 nemzetségekre u. m. Beschild-
b a y , Schapsich és Ratukasch oszolnak, mindenik 
különös dialectel. 4) Tsekerkesszek' (Cireassiaiak, 
Kahard ia iak) nye lve , hol némellyek állítása sze-
r in t a' f őbb r anguaké , Szikowsehir név a l a t t , a' 
jóbbágyokétol különbözik. 5) Az Osszetek (Kuscha-
kok , magok' nye lvén , Irónek) német és persához 
valamennyire hasonló nyelvek , Kaukasusnak ma-
gos tetöjin ; ö) a' Kistek (magoknál Lamurok) vagy 
Jngusehok nye lve , "Kistiában, a' Terek fo r r á sá -
nál ; ?) a' Lesghierek' nyelve Lesghistánban kik 
a' Finnekkel rokonoknak látszatnak lenni : mivel 
22 nemzetségekre vannak osztva , dialectjeik is 
többfélék. Ezen előszámlált 7 Caueasusi nyelvek 
közül tsak a' k é t ' elsőnek vannak be tü j i , élnek 
pedig az ötödik században fel ta lál t , nagyobb ré -
szint a' Zent nyelvből költsönözött régi Örmény 
be tűkke l , de a' mellynek 38 betüjiböl a' Georgiái 
tsak 37 b i r ; á' többiek mind eddig szűkölködnek 
tula jdon betüj ik nélkül. 
C) A' szorosabb ér te lemben vett Tatár nyel-
vek a* Caspiumi tengertől A m u r torkolatjáig nyúl-
nak ki. A' Tatároknak honni anya-nyelvekről igen 
keveset tudunk , 's azoknak tsak két kivándorlott 
tőrzsökjök , mellyek valamennyire kipalléroztattak, 
emelték nyelveket írói nyelvre t. i. az Osmanok 
vagy Törökök , és a' Mandsehuk Chinaban ; Agai : 
l ) Torok- ta tá r nyelvek ; ezek : a) Caspium mel-
lékiek , és a' Mongoli nyelv. — Azok a ) Török 
nyelv mind a ' P e r s a , m i n d az Arabs nyelvtől egé-
szen kü lönböző , de minthogy e z , ámbár gram-
matikai szerkesztetésére nézve elég r e n d e s , még is 
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igen szegény; azért a' T ö r ö k ö k , nyelveknek meg-
gazdagítása véget t , a' Persa és Arabs nyelvből 
nem tsak magányos 'szavakat, hanem egész mon-
dásokat , szóllás-módokat koltsönöztek, 's igy azt 
"nagyon megzavarván, tanulását is megnehezítet-
ték. Ezt magok is általlátván , nyelveket Muvel-
la , vagy Mulemmának ( tarka ló ) nevezik. Ezen 
három nyelveket a' napkeletiek különös közmon-
dásokkal characterisálják, igy: p. o. azt meséllik, 
hogy Éva Anyánkat a' kígyó Arabs nyelven ámí-
totta e l ; Adám és Éva egymás közt Persa nyelven 
enyelegtek; az Angyal pedig törökül beszélt, mi-
dőn őket a' Paraditsomból kiparantsolta. Nálok 
tehát ámitó 's hitegető az Arabs , nyájaskodó a' 
Persa , büntető a' Török nyelv. Ezen nyelv Európá-
ban,Constantinápolnak a 'Törökök által lett elfogla-
lásától fogva esméretes 1^53 eszt. 2Q. M á j u s . — f i ) 
A'nagy TatárságUin divatban lévő több tatár dia-
lectek még előttünk majd nem egészen esméretle-
nek. Legkevesbé esmérjük a' Törökökkei rokon 
eredetű nemzetek' nyelveit, mellyek: a1 Tkurkestá-
nok , Turkmanok (Truchmenek vagy Terechmenek) 
Usbegkek, Bucharok (Tadschikek), Karamanok és 
Kárakalpakok (fekete kalpakosok) magok' nyelvén 
Karakiptsakok (fekete marha gazdák.) Pallérozot-
tabbak a' fekete Caspiumi tengernek éjszaki részein 
a' Duna torkolatjától Siberiáig lakó népek, de ta-
tár nyelvek már a' Mongollal nagyon kevert. Je -
lesebbek a' Krimi és Kasani dialectusok, főkép 
ez utolsó, mellyel Kásánban, Astrachanban és 
Oremburgban élnek, legtisztább és tudományo-
san tsinosított nyelv. Ehez leginkább közelit 
a' Baschkirok' nyelve az Oremburgi és Permi 
Helytartóságokban , és a' Kirgiseké vagy Kire-
gizkaizakoké. Esméretlenek nagyon azon Sibi-
riai vagy Turáni Tatárok' nyelveik is , mel-
lyek a \ Mongolokkal özzve nem keveredtek. « 
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A' Tschulmy Tatárok , Teleuták , (Telengurok 
vagy déli Kalmükök) Inakutok, Burátok, Tura -
linczek, Ivorjäkek Jaskutok, Tschbaltschirek 's a' 
t . nyelvei merő tatár és mongol keverékek. A' 
Volga melléki Tschuvaschok' nyelve, némellyek 
szerint a' többi Tatárokétol egészen különbözik ; 
b) a' Mongol nyelv , m e l l n e k a Tibetihez nagyon 
hasonló alphabetje a' 13-dik századnál nem régi ebb 
's bizonytalan , ha eredetét a' Tatároktól e' vagy 
a' Latna papjaitol vet te? még nagyoiv együgyű 
és faragatlan. Az egész Mongol nemzetség két fo 
r iWekre oszolván : a' tulajdonképenvaló Mongo-
lokra (lakják a' Lalkas és Scharr,a Mongol iá t ) és 
Kalmukokra ; ezek ismét Songárók , Choschoták , , 
Derbeték és Torgo lok ; — nyelveknek dialectjeik 
is többek 's különbözők; de mindnyájasok Ta-
tár szavakkal bír . 2) A' Mantschu nyelv, melly a' 
Törökkel és Persával r okon ; irását a' 17 század' 
közepén Chinatol költsönőzte, 's azólta Li t teratu-
r á j a , a' Chinainak segítségével szépen halad. A' 
Mantschuk , vagy Mantsckurok' ágai , mellyek ré-
szint nagy Tatár-országnak belső és napkeleti ré-
szein , részint Korea fél szigetén laktak , kevéssé es-
méretesek ; legműveltebbeknek tartatnak Chinátol és 
Koreától éjszakra lévő Nutschek, mellyektöl vet-
ték eredeteket a' Chinai Császárok. 3) A' napkeleti 
S iher ia i , és Chinának egy részén szét kóborló 
TungusoV (magok ' nyelvén Bevornok) nyelve, 
mongollal kevert. Ezt némellyek tsupán a' Man-
tschui nyelv' diaíectussának t a r t j ák , beti'ijik keve-
sek , 's irásmódjok a' Chinaihoz hasonlít. 
D) A' hegyes Tatár - ország, és a1 jeges ten-
ger között otthonos Siberiai nyelvekről is keveset 
tudunk. Hogy a' Mongolok Dschengis Chan alatt 
ezen tájakig nyomultak, 's nyelveket itten más 
nemzetek is el tanulták, bizonyos; de mellyek azon 
?iyí?l\ek , mellyek tö'ök eredtek, meghatározni 
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nehéz. Azon nyelvek, mellyek Europa és Asia 
szélein élnek, ú jabb származásúak, 's nem Mon-
gol eredetüeknek látszatnak lenni. Némelly nyel-
vek , mint Kama körül a' Permiáke , Uraitól é j -
szakra a5 Mongoloké Irtisch és Ob tá ján , az Osz-
t iákoké, Volga bal part ján a' Tscheremisseké, 
Oka' és Volga mellékén a' Morduinoké, olly sok 
finn szavakkal b í rnak, hogy nem kevesektől annak 
leányinak tartatnak. A' Samojedek ^magoknál Ne-
nets — emberek, — v a g y Chosovo férjfiak) nyel-
ve több dialeetusokra, valamint a' nemzet ágakra 
oszlik, mellyek valamint eredetekre, ugy nyel-
vekre , melly igen silány és szegény — nézve is 
rokonok ; illyenek a' Koibalok , Tubinzek , Sejótek 
Mutorok , Kajmasok, Jurakok 's a' t. Részint a' 
Caucasusi, részint a' Woguli dialeetusokhoz ha-
sonlít. A1 Kamtsadálok' — (Kamtsatkaiak nyel-
veken Itelmen ) — nyelve a' Mongolhoz igen 
hasonló , tőbb dialectusokkal; ennek rokona a' 
Tschuktsoké is. — 
E) Az Asiai szigetieknek nyelveik, mellyek 
közül némellyek Malayi , mások Mongoli erede-
tűek , átaljában kevéssé esméretesek. Ide tartozik: 
l ) A' Kurili vagy Kus i , A'siának éjszak-keleti par t -
jainál lévő számos szigeteken uralkodó nye lv ,me l -
lyen egyszer'smind a' száraz földi Kurilek (Mohra-
t i r ) is beszéltnek ; szinte Kamtsatkáig terjedő nyelv; 
— 2) a' Japani ( Schapan, Nipon , Dschepuen , ) 
nye lv , mel ly , noha 1541-tÖl fogva ezen szigetek-
kel a' Portugallok ; ezek 1Ö5? kitiltatván a' Hol-
landusok kereskedésekben vannak), még sem eléggé 
esméretes, mivel ezt semmi külföldinek megta-
nulni nem szabad. Nyelvek tulajdon eredetűnek 
látszik lenni ; kevés Chinai szavak vannak ugyan 
b e n n e , de a' Mantsu és Kurilitöl egészen külön-
bözik. -— Ehez sokban hasonlít a' Liutscku szigeti 
nyelv» — 3) A' Tagali nyelv., melly a' Manilai (I^u-
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zon, vagy Philippi) szigeteken uralkodó nyelv, 
Malayi eredetűnek tartatik , valamint maga a' nép 
i s , és a' durvább Bissai. Különös dialectus az 
Ygalotti és a' durvább Bissai. A' Spanyolok , kik 
itten 15Ó/*. fogva kereskednek , kiadott könyveik 
által ezen nyelvet eléggé megesmértették. — U) A* 
Bugis , mellyen a 'Celebes szigetén beszéllnek nem 
tsak a' Boni-ak vagy Bugines-ek, hanem a' Ma-
cassarok is. — 5) A' déli szigetbeli lakosok , noha 
iszonyú távolságra vannak egymástól választva , 
úgy látszik még is , hogy nyelveik nem egészen 
különbözők. Jobban megesmérvén, talán kevés fa-
míliákra lehet őket majd osztani. Közülök igen 
sokan bírnak Malayi szavakkal. — A' negyedik 
rendben vannak az Africai nyelvek. — LJgy tar-
ta t ik , hogy egész Africában mintegy 150 nyelv 
é l , mellyek közül közte 80 az Európaiak előtt es-
méretes. — Jelesebbek és esméretesebbek : l ) az 
Aegyptusi vagy Coptus nyelv, mel ly , noha még 
most is Aegyptusban mintegy 50,000 Coptus fa-
míliák é lnek , m é g i s már közel kétszáz évek előtt 
kiveszett, 's helyét az Arabs foglalta el. Több 
dialectjei vol tak, jelesbek a' Memphysi és Thebai , 
— 2) Nubiai nyelvek. A' tulajdonképenvaló Nu-
biaiaké kellemes, édes hangú és semmi rriás nyelv-
hez nem hasonló; ezzel élnek nagyobb részint 
Aluah , Kanén és Sennaar tartományokban. Lak-
nak itt- ezeken kivül Makorrahk , Barabrasok, 
Schillukok (magok' nyelvén: Fundsehi-k - hódolta-
tok). Arabok 's a' t. kik részint Marysi ; részint 
romlot t Arabs nyelven beszéllnek. 3) Habe-
schi , vagy Abissiniai nyelv , sok dialectekkel. 
1
 Gheez a' tudósoké, és papoké , Tigri vagy Amhar , 
a' közönséges nyelv, — mind a' kettő Arabs szárma-
zású , mellyen beszéllnek az Agovok, vagy Agau-
szok , Gallaiak (Agag-ok) Schangallák , Agazianok, 
A r a b o k , Zsidók , mind öszve mintegy 4 millió. — 
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4) A' Berberek vag}' Breberek nyelv — éjszaki Afr i -
kának pusztáj in, főkép' az Oaseken *) hová a 'Ber-
berek (hihetőleg a' Mauritanúsok' és Numidák' 
maradéki) az Araboktól szorítattak. Ezen beszéll-
nek a' Berbereken kivul a' Maurusok , Beduinek, 
Kabylenek , Négerek , Zsidók. Éhez sokban ha-
sonló a' Kanari szigetieknek nyelvök. — 5) a' Man-
dingó nyelv, — mellynek eredeti honja Senegal és 
Gambia folyók' melléke, de most már egész Afr i -
kában elterjedt. Ezzel hasonló a' Dschallonkák' nyel-
ve Nigritziában; de magok ezt tagadják, különös 
és tulajdon eredetűnek állítván azt. A' Mandingo-
erek szorgalmatosan tanulják az Arabs nyelvet is. 
— 6) A' Négerek' kíilombféle nemzetségei kiilomb-
féle nyelveken beszéllnek, mellyeknek egymás kö-
zött való rokonságokról keveset tudunk , noha né-
mellyekrol a' Míssionariusok néminémü tudósítá-
sokat adtak. — Esméretesebbek a' Néger népek 
közül a' Mandingók (kikről fe l jebb) , a' Jalosfok 
vagy Quabfok - Dschalofok' gazdag nyelve Senega-
liában ; a' Dahomiak hajdan Fojerek , a' Kongiak, 
Angolaiak , Benejuelai-ak felső , 's a' Karrou-k alsó 
Guineában , Fulierek közép Senegaliában , az An-
tzikok vagy Antzislaok Aethiopiában, a' Jaggák 
Abyssiniának szélein; a' Mambók és Czimbók; a' 
Mokaranjik , a' Szarnkoleczok 's a' t. — A' Gel-
lák-é minden más Néger nyelvektől különböző-
nek tartatik. — 7) A' Kafferok nyelve , déli Afr i -
kában igen meszsze terjedt. — 8) A' Hottentotáké 
(Önn nyelveken Guäguäs),kiknek több fajaik lévén, 
u. m. a' Coloniai vagy letelepedett Hottentoták , 
Schakal vagy kóborló Hottent. — Chonaquats 
* ) O a s e k , í g y n e v e z t e t n e k a z o n t e r m é k e n y t á j é k o k , m e l -
l y e k a' n a g y f ö v é n y p u s z t á k ' k ö z e p é n , m i n t s z i g e t e k , f e -
k ü s z n e k . A ' S a k a r a i p u s z t á n 32 i l l y e n Oasek v a n n a k , d e 
12 l a k t a l a n . J e l e s e k A e g y p t u s b a n a z : E l - W a h , és E l -
G h e r b i O a s e k . 
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vagy Gonakas Hottent. a' Kaffereknek szomszéd-
ja ik , és a' Baschmanok vagy Bosjemanok a' he-
gyeknek zsivány lakosai; — beszéd-módjok is t öbb 
f é l e , inellyec külföldi , pattantó kimondásai miatt 
nem könnyen tanulhat meg , melly pattanást az 
írásban T ' , T " , T ' " , je lek, a' pattanásnak na-
gyobb vagy kisebb mértékéhez képest fejeznek 
ki. így p. o. a' Bosjemanoknál az ég T / / gaehueh , 
a' többieknél T ^ k ö e y . 
Az ötödik rendbe tartoznak az Amerikai 
nyelvek. — Valamint egyébb testi tu la jdonja ikra , 
úgy nyelvökre nézve is az Amerikaiak a' világnak 
minden más népeitől különböznek. Lopez l,5oO , 
mások 1000, vannak, kik szinte két ezer nyelve-
ket állítanak Amerikában lenni , ide nem számlál-
ván az Európából általköltözött nemzetekét, vala-
mint az Afrikából ide hozott rabszolgákét sem. 
Hevessé esmérvén még egész Amerikának minden 
nemzeteit , némellyek járulhatatlan erdőkben , 's 
motsáros helyeken lakván, semmi más nemzetek-
kel nem barátkoznak, egészen esméretlenek^, 's 
azért nyelveket sem lehet tökélletes rendbe szed-
ni. — Sehlozer, Gatterer 's más ú jabb tudósítá-
sok szerint még is illy formán osztathatnak fel az 
Amerikai .nyelvek : 
I. Az Eszkimói nyelv (Fsuui Maux) magok' 
nyelvén Kerezlis, az az: emberek. A' tulajdonké-
penvaló Esquitnek az Eszkimói tendernek napnyu-
goti és éjszaki pa r t j a i t , Labrador t és New Found-
landot (itt nevök Mikmak) lakják. Nyelvekre néz-
ve résznyire rokonok a' Grönlandiakkal ^ kiilőm-
ben egészen tulajdon eredeti nj relv. 
II. A' Huronok' nyelve ; kik előbb a' I luron, 
most az Erié tó tájékit lakják. Ezen nyelvvel roko-
nok : l ) az ugy nevezett Öt Muháki nemzetek; 
mint az Onondagiak Oneidák , Senekaiak , Teska-
r o r i a k , és I rundokok , kik együtt véve Irokesek 
* neve 
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neve alatt esméretesek. 2) A ' Moháki nemzetek-
kel szövetséges Mingok, Delawárok , Schavnaiak , 
és Twig twik ; vagya ' Myamis folyótól, melly mel-
lett laknak Myamiak. 
III. A' Schipiwäi nyelv. Ezen éjsz. Ameri-
cában igen kiterjedett nyelven több nemzetek be-
széllnek a' Winnipigoni , Mischigani és Huroni 
tavak , úgy a1 Missisipi , Uiskonsin és a 'Róka folyók 
között u. m. a' tulajdon Schipiväk , a' Monsoniak, 
Killistinok (Christianux) Nipegoniak, a' már ke-
vés számra olvadt Algonkinek, Siuek vagy Nussik, 
1 Ottovaiak vagy Son t i ek ,és ezeknek ágai; a' Messi-
saugounok, Ottagamiak , Sakiek és a' tsekély szá-
mú Winnebagok , kik ezen nyelvet legdurvábban 
beszéllik. 
IV. A' Nadovessi nyelv. Ezen beszéllnek a' 
Nadovessiek' 12 fa j ja i , u. m. három folyó mel-
léki , és kilentz róna-földi Nadoressiek. Amazok 
a' Nehogatauswnahiak , Matabantowahiak és Scha-
hswietowahiak; emezek az Assinipoilek vagy Assi-
nibuliok , Wapintowahiak , Tintorok , Asrakunto-
nok , Mahaiak, Schianok Schianesak, Tsongusce-
. tonok és Waddírpatzehestinek. — 
V. Scheroki nyelven beszéllnek a' Scherokiak, 
Schikasák, Na therek , Schaták és Krikek (Creeks) 
vagy Muskogulgok , 's ezeknek ága , [a' Siminolok. 
A' Schektak és Krikek a' legpallérozottabb, leg-
gazdagabb és legtisztább fajok minden eredeti 
Americaiak között , kik már több kézi mestersége-
ket is űznek. — 
VI. Lousiani nyelv uralkodik az I l inäk , 
Missuriak és Akansák között. A' két elsőket né-
mellyek a' Nadvessiek, mások a' Schipiväk, az 
utolsókat pedig a' Scherokiakhoz számlálják. 
VII. Az Apatschi vagy Apachiak új Mexicót 
lakják, 's tulajdon nyelvekkel élnek. — 
T u d . Gy. I I I . Köt . 1827. 3 
VIII. U j Navarrában két nemzetek, t. L a' 
Teguak , és Pimaek egy nyelven beszéllnek, melly 
még nagyon esméretlen. 
IX. Kaliforniában több apró nemzetségek 
élnek 5 kik három különböző nyelveken beszéllnek, 
de rokonek - e ezek egymáshoz, még nem tudni. 
X. A' Tschitschimekok Mexiconak ősi lako-
si , az ú jabb Mexicóiak által helyeikből kitolalt-
ván , részint honnokbol kivándorlottak , részint ma-
gokat a 'hegyekbe vonták, hol ámbár kevés szám-
mal , de még is Ősi nyelvekkel élnek» Ettől külön-
böző nyelv az ú jabb Mexicóiaké, melly min-
den Mexicói tartományokban elhatalmazott, , noha 
ezeknek mindenikében más nyelv is él , mellyek 
közül a' Missionariusok által leginkább elterjeszt 
letett az Otomiti nyelv; bizonytalan mindazonál-
t a l , ha valljon ezen legalább 15 beszéd - mó-
dok, ugyan annyi nye lvek-e vágy tsak a' Mexicó-
inak dialectjei ? 
XI A' Karaibok hihetőleg a' Scherokiak-
nak szakadéki; mert azon tartományból jöttek az 
Antiil i szigetekre, honnan némellyek tovább , u. 
m. Oronokó me l l é , Guianába 's a ' t . költözködtek. 
A' Karaibok az Antiili szigeteket elfoglalván a' 
férj í i lakosokat mind leüldözték, az aszszonyokat 
pedig a' szaporitásra meghagyták. A' férjfiak fiai-
kat tulajdon nyelvökre , valamint aszszonyjaik is 
leányjaikat a' magokéra tanították ; ezért a' Karai-
bóknak ezen ágánál a 'férjí iak' nyelve ma is külön-* 
boző az aszszonyokétól. Ezen nyelv még tsak a' 
kisebb Antillákon é l , a' nagyobbakban a' Spanyo-
loktól minden eredeti Americai nyelv kiirtatván
 i 
Sz. Domingót kivévén, hol talán még a' régi I lay-
ti nyelv él. 
XII. Az Oronokó folyó melljékén () fő nyel-
' vek élnek , következésképen annyi különböző 
nemzetek, mellyek az ide vándorlott Kara ibok , 
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kiknek nyelvökkel 18 apró nemzetségek változó 
dialectusokkal élnek; a' Saliwak
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dialect ; a' Maipurok, kiknek nyelvén, mint a' 
többinél könnyebben szanaszét 6 — 1 dialectusok-
kal mások is beszéllnek. Az Ottomachok, kiknek 
a' Tapariták nyelv-rokonjok ; a' Guamarok , ezek-
nek nyelvével élnek a5 Quaquariak is ; a' Guaiu-
vák , ettől keveset különbözik a' Ciribók' nyelve. 
A' Jarurák' nyelvének több leányival több nemze-
tek élnek , 's azért fo nyelvnek tartatik , nolia sok 
Ottomaclii szavakkal bír . A' Guaraunok' és A m á -
liák' nyelve , noha nem bizonyos, de nagyon hihe-
tő j hogy egymástol különböző. 
XíII . Guianában több nemzetek vannak , kik-
nek különböző nyelvek tulajdonít ta tnak, de ta-
lán tsak ezen nyelveknek kevés esméretek miatt. 
Illyenek a' nevezett Karaibokon kivül a' Galibyak 
Taraup iak , és Kalipurniak melly utolsóknak igen 
messze terjedett nyelvök virágzik. 
XIV. Peruban. Minek-elötte ezt először 1500 
táján Vasco Runoz de Balbas , azután 1525-ben 
Pizarró Ferentz feltalálták , az Inkák' Uradalma 
alatt nyelvök is igen el ter jedet t , mert minden ál-
talok meghodittott népek köteleztettek az ő nyel-
vöket is megtanulni. Ezen nyelv, mellyen még ma 
is Qui to , P e r u , Chi l i , Tukuman , Chako 's a' t. 
tartományokban nem tsak a' benn születtek , ha-
nem még a' Spanyolok is beszéllnek, Inka nyelv-
nek , vagy Quichua (Kitschua) neveztetik. A' Zsi-
dóval némelly szavakra nézve hasonló; noha sza-
vai kevesek , kijefezése még is gazdag ; mert ugyan 
azon szó , kimondására nézve , több jelentésekkel 
b i r . Édesded , kellemes 's lágy kimondására nézve 
nints párja. L. Neueste Lander- und Völker-Kunde 
1822 l6 . B. 4U-1. Ezen nyelvvel élnek az ott szü-
letett Spanyolokon , Hollandusokon és Portugal-
lusokon kivül a' Mainaiak, melly nagy tartomány-
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ban —- Mainasbari •— mindazonáltal mintegy 20* 
különbféle nemzetek , annyi féle nyelveken beszélt-
nek. Neveztesebbek közülök a' tulajdonképen va-
ló Mainaiak ; a' Yarnaok-é dnrva és nehéz , — de 
az' Omaguak-é igen könnyű 's kellemes hangú. A' 
kevés számú Maiuruanok' és a' Thschiquitok' nyel-
v ö k , kik a' szomszéd Paraguaiakhoz szokásaikra 
nézve hasonlítanak, egészen más. 
XV* A'Brasiliaiak több ágakra oszolnak. Fő 
nemzetek e következendők: a 'Topinakok , kiknek 
nyelvén az itt letelepedett Portugallusok többnyi-
re tudnak beszéllni ; — a' Tup ikok , durva , ke-
gyetlen n é p ; a' Topinambok, kiknél legtisztább 
még a' hajdani eredeti Brasiliai nyelv , — és a* 
T a p u y o k ; — így neveztetnek közönségesen min-
den Brasiliának belsejében lakó, még független, 
szabad, több mint hetven népek, kik között kö-
zel 40 részint egészen kölönbözö nyelvek, részint 
tsak dialectek vannak; jelesebbek: a' Botocudok, 
Maschakarik, Patachók, Malal ik, Maconik 's a' 
t . tulajdon nyelveikkel, mellyek különösen gaz-
dagok az Onomatopoet ieumokban; az az; olly 
szavakban, meüyek a' nevezendő dolognak termé-
szeti hangját követik. L. Museum der neuesten 
und interessantesten Reisebeschreibung 9* 
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XVI. Paraguaiban jelesek a' vitéz Abiponiak 
és Mokokók; mind erede tökre , mind nyelvökre 
nézve rokonok ; és a' Guaraniak , kiknek a' Missio-
nariusok által valamennyire pal lérozott , és ki-
terjesztett nyelvök Brasiliai eredetűnek látszik len-
ni. 
XVII . Patagoniát vagy Magellan' földjét két 
fő nemzet lakja ; t. i. a 'Molutschok és Pueltschek. 
Amazok máskép Aukazok Pethuetek három ág-
ra osztatnak : l ) a' P ikun tok , Pethunetek és 
Huil l i t tek, kikhez tartozni látszatnak a' valamint 
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mindenekre nyomoru l t , ugy nyelyökre nézve is 
szegény Peselierék a' szomszéd tűz földön ; — 2) 
a' Puelchek, kiknek szakadék- ágai: Taluchetek, 
Diwihetek , Tschetschehetek, Poguenchek, San-
guaelchek, Leuwufschek, Kallilehetek és Tehuei-
tschek, kik öszvesen noha szálas termetű és izmos 
emberek , de még sem Óriások, mint olly sokan re-
gél ik; nyelvek szegény, durva , és hörgő hangok-
ból ÄIL 
Illy sok , 's illy külömbféle nemzetek , fajok 
's familiák ( test i alkotmányokra , lelki tehetsége-
ikre , hajlandóságaikra és szokásaikra nézve egy-
máshoz sokban hasonlók) mint juthattak ezen, a' 
többi száraz földtől annyira elvált földre ? talán 
örökre megfejthetetlen kérdés marad ! még tsu-
dálatosabb , hogy az egymáshoz to szomszéd népek, 
sokszor egészen egymásnak érthetet lenek, 's a' 
több száz mértföldekre egymástol távol lévők nyel-
ve gyakran, ha nem egészen egy i s , legalább 
sokban hasonló. Közönségesen véve majd minden 
Americai nyelveket szegénységökre, rendetlensé-
gökre , durvaságokra nézve, nehéz megtanulni \ 
könnyebb gondolni , mint le i rn i , 's mennyi mun-
kába , fáradságba kerül a' Missionariusoknak az 
illy nyelveknek megtanulása! — A' szavaknak 
hoszszass^ga , mellyek néha h u s z , é s t ö b b betűkből 
is állanak , főkép szembetűnő , és nehezíti a* 
nyelv' megtanulását; p. o. Taru-carapoch-cudgi-
ló-Curack-nipman-tiocu-niom, disznó, Nuptscha-
aptangmang, a' Patachoknál hideget jelent. He-
kengnahekuekkae, a' Mongojóezoknál JBahiában 
annyi , mint énekelni 's a1 t. Museum der neu-
sten und interessantesten Reisebeschreibungen IX. 
Könyv. 151 's a' köv. lap. 
Reménylenünk lehet , hogy azon utazók, ki-
ket vagy a1 kintseknek, vagy a' tudományos csíné-
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r e t e k n e k s z o m j ú z á s a é l e s z t , m é g t ö b b n y e l v e k k e l , 
' s t ö k é l l e t e s e b b e n m e g e s m é r k e d t e t i k E u r ó p á t ; a ' 
m i t az i i d ő t ö l ke l l v á r n u n k . — 
2. 
Rövid rajzolatja aJ paraszt lakadalomnak 
Gomörben *). 
Á m b á r az e m b e r i é l e t ' r e n d e s ü n n e p é l y s é g e i -
r e ( s o l e n n i t a s ) n é z v e a1 f ö l d n e k m i n d e n n é p e i k ö -
z ö t t á l t a l á n f o g v a n é m i n é m i i m e g e g y e z é s t a l á l t a -
t i k : m i n d a z á l t a l n e m csak a' k ü l ö m b ö z ö n e m z e -
t e k r e , h a n e m u g y a n a z o n e g y n e m z e t n e k k ü l ö m -
b ö z ö f e l e k e z e t e i r e n é z v e i s , v a n n a k o l l y c h a r a k -
t e r i s z t i k a i k i i l ö m b s é g e k , m e l l y e k m á s u t t b á m u l á s -
r a m é l t ó k ü l ö n ö s s é g e k n e k és m u l a t s á g o s o k n a k t e t -
s z e n e k . I l l y e n e k t ö b b e k k ö z ö t t , a' G ö m ö r V á r m e -
g y e i p a r a s z t o k n a k ü n s e p é l y s é g e i k , m e l l y e k k ö z -
zi'il m o s t a ' l a k a d a l m i r e n d t a r t á s o k n a k a k a r o m n é -
m e l l y r ö v i d r a j z o l a t j a i t a d n i . 
A ' h á z a s s á g o k a t ö k ö z t ö k n e m az e l ő r e v a l ó 
i s m e r e t s é g , n e m a' h a j l a n d ó s á g és s z e r e l e m szöv i , 
h a n e m a ' S z ü l é k ' ö n n ö n k é n y ö k 's k i n é z é s o k s z e -
r é n t a l k o t j á k . B á r m i n t i s m é r j é k 's s ze re s sék is 
e g y m á s t k é t fiatalok, a n n a k a ' j ö v e n d ő h á z a s s á g r a 
n é z v e s e m m i k ö v e t k e z é s e n i n c s , h a n e m a ' k i t a ' 
• ) A ' k ö z n é p ' é l e t é n e k 's s z o k á s a i n a k 's e g y á l t a l j á b a n min? 
d e n k i i l ö n ö z ö t t s z o k á s o k n a k és s z e r t a r t á s o k n a k e l ő a d á s a 
e g y é b a r á n t is h a s z n o s és g y ö n y ö r k ö d t e t ő , d e f ő k é p e n 
e t h n o g r a p h i a i t e k i n t e t b e n m e g b e t s ü l h e t e t l c n •, a z é r t e ' 
s z é p p é l d a ' k ö v e t é s é t a j á n l j u k T u d ó s H a z á n k f i j a i n a k , f ő -
k é p e n a ' B a r a n y a i a k n a k , k ü l ö n ö s e n p e d i g k ö t e l e s s é g ü n k n e k 
t a r t j u k B a r á t u n k a t T e k . V o x i t h H o r v á t h A n t a l t a ' P a l ó -
t z o k ' á l t a l a o l i v a n n y i r a e s m e r t 's o l l y s z é p e n e l ő a d o t t 
s z o k á s a i l e í r á s a i n a k b e k ü l d é s é r e e m l é k e z t e t n i . 
A' R e d . 
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v é g r e a5 S z ü l é k v á l a s z t a n a k , azzal kel l m e g e l é g e d -
n i és e g y b e h á z a s ú l n i . S z i n t ú g y k i n é z i k ö k , m i n t 
a ' l e g s p e c u l á n s a b b e l ő k e l ő e m b e r e k , m e l l y i k lesz , 
n e m a' l e g é n y r e v a g y l e á n y r a , h a n e m az Ö ö n n ö n 
h á z i á l l a p o t j o k ' n e v e k e d é s é r e , v a g y e g y é b v i l ág i 
-"czél' 's h a s z o n ' e l ő m o z d í t á s á r a n é z v e a ' l e g j o b b 
p a r t i é , a' m i t Ő k , m i n t h o g y j á r t o k b a n - k ö l t ő k b e n 
m i n d e n i l lyes d o l g o k r a í i g y e l m e t e s e k , és ö n n ö n 
h á z o k n á l is m i n d e n k ö z t ö k m e g f o r d u l ó v i d é k i e m -
b e r e k t ő l s z e r e t n e k s z o r g a l m a t o s a n t u d a k o z ó d n i , 
k ö n n y e n k i t a n u l h a t n a k . E k k o r o sz t án , h a h a t o d i k 
f a l u b a n l ak ik is az Ő i n y ö k s z e r i n t v a l ó l e á n y , e l -
m e n n e k o d a e g y k é t jó e m b e r e i k k e l a ' l e g é n y n é l -
k ü l , 's e l ő a d v á n , m i n t h a t o t t n é k i k is f ü l ö k b e ez 
's ez b e c s ü l e t e s l e á n y ' h í r e , és a ' m a g o k ' ház i á l -
l a p o t j á t is d i c s é r v e l e í r v á n , f e lvesz ik Á d á m t ó l , 
v a g y az E l i é z e r ' h i s z t é r i á j á t ó l hos szú b e s z é d j e k n e k 
t e x l u s s á t , ' s s z é p e n m e g k é r i k a ' l e á n y t . I Ja a ' mác-
sik f é l n e k te tsz ik az a j á n l á s , ez is h a s o n l ó h o s s z ú 
b e s z é d d e l e l f o g a d j a a z t , (a ' l e á n y e k k o r n i n c s j e -
l en , h a n e m az a n y j á v a l e g y ü t t , a? ki a z o n b a n n e m 
m u l a t j a e l az a n y a i ö r v e n d ő h í r a d á s t és b u z d í t á s t , 
k í v ü l a ' k a m a r á b a n v a n , és a ' d o l o g o t t b e n n c sak 
f é r j fiak k ö z t f o l y ) , — azzal m e g h a t á r o z z á k a ' k é z -
fogás* n a p j á t , ' s e l v é g e z i k p á l y i n k a k ö z t az egész 
e g y b e k e l é s t . H a z a m e n v é n a ' s z ü l e , t u d t á r a a d j a 
í i j á n a k , m i l l y e n j ó , m i l l y e n a l k a l m a s s z e m é l y t v á -
l a s z t o t t n e k i j ö v e n d ő h á z a s t á r s ú l , 's m i n t l b g az 
á l t a l g a z d a s á g i d o l g o k f e l j e b b e m e l k e d n i , — ' s 
ezek e l l en a? fiúnak n e m s z a b a d szó l l an i , v a g y 
h a s z ó l l , s i k e r e t l e n m i n d e n b e s z é d j e , m i v e l a n n a k 
ke l l m e g l e n n i , a- m i t az ö r e g e k m a g o k köz t e l v é -
g e z t e k . — L á t t a m o l l y m e n y - a s s z o n y o k a t , a ' k i k 
s í r v a m e n t e k a ' s zen t h i t r e , l á t t a m b ú s és k e d v e t -
l e n v ő l e g é n y e k e t , ?s m i d ő n a ' s z ü l é k n e k s z e m e k r e 
h á n y t a m e z e n i l l e t l en e r ő l t e t é s t és é r z é k e n y e n f e s -
t e t t e m a n n a k v e s z e d e l m e s k ö v e t k e z é s e i t , c s e n d e s 
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v é r r e l h a l g a t t á k s z a v a i m a t , 's m o s o l y o g v a f e l e l -
t é k : „ E j , m a j d m e g j ö n a z ; é n is ú g y v o l t a m , 
m i k o r e l v e t t e m a ' f e l e s é g e m e t , m é g is ö s s z e t ö r o d -
t i i n k " ! 's v a l ó b a n ú g y is t a l á l t a m e z e n s i r á n k o z ó 
m á t k á k b a n i s , h o g y ö s s z e t o l ö d t e k . I l l y e n az á l -
d o t t s z o k á s ! k i v á l t a1 m e g r e n d í t h e t e t l e n Ősi f a l u s i 
s z o k á s . 
A z o n b a n az e l j e g y z e t t l e á n y ' a t y j a , h a s o n l ó -
k é p e n e g y k é t j ó e m b e r é v e l , e l m e g y e n a ' k é z -
f o g á s e l ő t t a ' v ő l e g é n y e s h á z h o z , a ' m i n t Ők n e -
v e z i k h á z - t ü z - l á t n i . E k k o r ö n n ö n s z e m e i k k e l 
m e g v i ' s g á l j á k , ha ú g y v a n - e m i n d e n e k b e n a ' d o -
l o g , a ' m i n t a ' l e g é n y ' a t y j a b e s z é l l t e ; m e g n é z i k 
m é g a ' l e g k i s e b b b a r o m f i á t i s , és j ó k a r b a n t a l á l -
v á n m i n d e n e k e t , t u d ó s í t j á k 's n e k i b i z t a t j á k o t t -
h o n a ' l e á n y t . 
M i d ő n az Ö r e g e k á l t a l m a g o k k ö z t m e g h a t á -
r o z o t t k é z f o g á s ' n a p j a e l é r k e z i k : a k k o r a ' s z ü l é k 
a ' l e g é n n y e l e g y ü t t e l m e n n e k a ' l e á n y o s h á z h o z , 
és i l l y e n f o r m á v a l : K e d v e s j ó U r a i m ! n e k ü n k e g y 
i g e n k e d v e s g a l a m b u n k e l r e p ü l t , és e g y e n e s e n a ' 
K i g y e l m e t e k ' b e c s ü l e t e s h á z á b a s z á l l o t t ; n e m l á t -
t á k - e K i g y e l m e t e k ? — v a g y m á s i l ly f o r m a k é p e t 
( a l l e g ó r i á t ) s zó l l á sokka l b e k ö s z ö n n e k . H a n e m az 
e k k o r i c z e r e m ó n i a ő k ö z t ö k a z t k í v á n j a , h o g y a ' 
v e n d é g e k e t e g y s z e r r e el n e f o g a d j á k ( m i v e l ő k a ' 
l e á n y n a k e g y s z e r r e k i a d á s á t f e l e t t e g y a l á z a t o s d o -
l o g n a k t a r t a n a k ) , ' s h a a l k a l m a t o s a ' s z ó s z ó l l ó , 
ö t s z ö r , h a t s z o r is k i k ü l d i ő k e t e g y m á s u t á n , m i -
n e k e l ő t t e a ' h á z b a n l e t e l e p e d h e t n é n e k . E k k o r t e -
h á t a ' szószó l ló m i n t e g y i l ly f o r m á n f e l e l : K e d v e s 
j ó B a r á t i m ! m i n e m l á t t u k a ' K i g y e l m e t e k ' g a -
l a m b j á t , n e k ü n k m a g u n k n a k is v a n g a l a m b u n k , 
d e az a ' m i é n k ; K i g y e l m e t e k p e d i g m e n j e n e k I s -
t e n ' h í r é v e l , és k e r e s s é k a ' m a g o k é t . E k k o r a ' k é -
r ő f é l n e k m i n d e n t o v á b b i szó n é l k ü l ki ke l l m e n -
n i a ' h á z b ó l . Kevés i d ő m ú l v a i s m é t v i s s z a m e n -
- ( 4 1 ) - f 
i i e k , é s j e l e n t i k n a g y c z e r e m ó n i á v a l , h o g y é p e n 
az i d e v a l ó g a l a m b o t k í v á n n á k ők m a g o k h o z v e n -
n i , és s z ép g y ö n y ö r ű s é g e s k a l i t k á b a t e n n i 's g o n -
d o s a n t á p l á l n i . E r r e az a' f e l e l e t : h o g y ez a' do~ 
i l o g g o n d o l k o z á s t k í v á n , a z é r t is m e n j e n e k k i , m í g 
f e l ö l e g o n d o l k o z n a k , — 's i n n é t ki ke l l m e n n i , 
í g y f o l y ez , m í g csak l e h e t , ' s az a ' l e g d e r e k a b b 
S z ó s z ó l l ó , a ' k i a ' k é r ő k e t l e g t ö b b s z ö r k i i d é z h e t i , 
— [s e ' n é l k ü l a1 k é z f o g á s e g y á t a l j á b a n m e g n e m 
e s h e t i k . V é g r e k i f o g y v á n a' k i a d ó a ' m e n t s é g e k -
b ő l , a ' k é r ő k e t n a g y b e c s ü l e t t e l l e ü l t e t i k , a' l e -
g é n y t p e d i g , a ' ki a z o n b a n k a l a p j á t l e n e m vesz i , 
á l lva m a r a d , 's e k k o r e l ő s z ö r lesi o l d a l t a' n a g y 
k a l a p a ló l j ö v e n d ő b e l i m á t k á j á t ; a ' ki e k k o r h a -
s o n l ó k é p e n e l ő á l l , é s - a ' k i a d ó t ó l n a g y b e c s ü l e t t e l 
' s c z e r e m ó n i á v a l m e g s z ó l l í t a t i k : N o k e d v e s H ú -
g o m - a s s z o n y , h á t t e t s z i k - e R i g y e l m e d n e k az ő k i -
g y e l m e ' b e c s ü l e t e s s z e m é l y e ? m e l l y r e a ' l e á n y t e t -
s zésé t j e l e n t v é n , a ' l e g é n y l evesz i k a l a p j á t , és k e -
z e t f o g n a k . E k k o r m i n d n y á j a n l e t e l e p e d v é n , a ' k é -
r ő k ' a' l e á n y t ó l v i ze t k é r n e k , a ' m i k o r h á t u l r ó l — 
a z u t á n i s m é t t ü z e t , a ' m i k o r e l ö l r ő l n a g y g o n d d a l 
m e g n é z i k , h a e l é g g y o r s - e , és n i n c s - e v a l a m i h i -
b a t e s t é b e n ? 
M i n t h o g y p e d i g ez a ' d o l o g k é s ő e s t v e k e z -
d ő d i k , és sok hosszas 's t e k e r v é n y e s b e s z é d e k k e l 
és c z e r e m ó n i á k k a l j á r *) : t e h á t a ' k é z f o g á s é j f é l -
n é l e l é b b m e g n e m es ik . E k k o r h í v o g a t j á k o s z t á n 
é j f é l u t á n a' v e n d é g e k e t , f e l v e r v é n é d e s á l m o k -
b ó l m i n d e n t , v a l a k i t m e g h í v n i a k a r n a k . A ' g a z -
d a s s z o n y o k p e d i g t ű z h ö z tesz ik az é t k e k e t , h o g y 
h a j n a l r a e l k é s z ü l j e n e k . A z a l a t t a ' p á l y i n k á z á s 
s z ü n t e l e n f o l y ; a' v e n d é g e k e g y m á s u t á n g y ü l e k e z -
n e k , 's t e h e t ő s e b b h e l y e k e n , a ' h o l m u ' s i k u s v a n , 
* ) M i v e l a z t a ' m e g k é r é s t t a r t j á k d í s z e s n e k , a ' m e l l y m e l l e t t 
e g y szá l g y e r t y a e l é g , míg a ' l e á n y t k i a d j á k . 
— ( 4 2 ) — 
t á n c z o l n a k , a ' h o l p e d i g n i n c s , d a l l a n a k . — Mi-, 
n e k u t á n n a a ' v e n d é g e k b e g y ü l e k e z t e k , a ' j ö v e n d ő -
b é l i m e n y a s s z o n y , a' s z e r é n t , a ' m i n t t e h e t ő s e b b 
v a g y s z e g é n y e b b , v é k n y a b b v a g y v a s t a g a b b k e n -
d ő k e t o s z t o g a t t a t ki a ' k ö r ü l ö t t e f o r g o t t 's fáradó-* 
z o t t s z e m é l y e k n e k , m e l l y í gy m e g y e n v é g h e z : 
á l t a l a d v á n a ' m e n y a s s z o n y ' a n y j a a ' k e n d ő k e t a* 
S z ó s z ó l l ó n a k , ez a z o k a t ö l é b e v e s z i , 's a z u t á n 
e g y e n k é n t e l ő v é v é n , m i n d e n i k e t i l l y e n b e s z é d d e l 
a d j a á l t a l : k e d v e s N . N . U r a m ! í m é a ' m i m e n y -
a s s z o n y u n k n e m k í v á n j a h i j á b a a ' k i g y e l m e d ' fa-? 
r a d s á g á t , h a n e m ezzel a' k e n d ö v e i k i v á n k e d v e s -
k e d n i , h a n e m azt t u d a k o z t a t j a á l t a l a m h o g y : in-* 
k á b b ö r ü l - e k i g y e l m e d az Ő k i g y e l m e ' j ó h í r é n e k , 
n e v é n e k , b e c s ü l e t é n e k , v i l á g b a n v a l ó é l e t é n e k , 
m i n t e n n e k a' k e c s é l y m u l a n d ó v i l ág i j ó s z á g n a k ? — 
m e l l y r e az á l t a l v e v o a ' l e g n a g y o b b s e r i o s i t á s s a l 
f e l e l , e l v é v é n a' k e n d ő t , i n k á b b ö r ü l ö k az Ö kw 
g y e l m e ' » j ó h í r é n e k , n e v é n e k , b e c s ü l e t é n e k , v i l á g -
b a n v a l ó é l e t é n e k , m i n t e n n e k a ' k e c s é l y m u l a n d ó 
v i l á g i j ó s z á g n a k . A z z a l e l tesz i a ' k e n d ő t , és í g y 
m e g y ez s o r b a m i n d e n s z e m é l y e k k e l , 's m i n t m o n -
d á m , a ' l e g n a g y o b b s e r i o s i t á s s a l . M i n d e n e k m é l y 
c s e n d b e n f ü l e l n e k , m i n t h a t e m p l o m b a n v o l n á n a k . 
H a j n a l t á j b a n e l k é s z ü l v é n a' l a k o m a , v e n d é g e s k e d -
n e k ( a ' l e g é n y a' m á t k á j á v a l k ü l ö n a ' k a m a r á b a n ) ^ 
's azzal s zé l lye l o sz l anak . 
E z e k u t á n e l ső g o n d az ú j m á t k á k a t a' P r é d i -
k á t o r n a k a ' k i h i r d e t é s v é g e t t b e j e l e n t e n i , és a' la-* 
k a d a l o m h o z m i n d a1 k é t r é s z r ő l k é s z ü l n i . A z e s k e -
tés r e n d e s e n a ' h a r m a d i k h i r d e t é s t k ö v e i ö S z e r e -
d á n v a n ( k i v é v é n a ' R . C a t h o l i c u s o k n á l ) . D e m á r 
az e l ő t t v a l ó p é n t e k e n m a r h á t v á g n a k Js az t f e l -
t i s z t í t j á k ; az a s s z o n y o k p e d i g e g y b e g y ű l v é n , a ' 
l i u r k á j i t k i m o s s á k 's m e g t ö l t i k , m i v e l ez a ' p a c z a l -
láil e g y ü t t t é j b e n f ő z v e , a ' G ö m ö r i p a r a s z t l a k a d a -
l o m n a k m ú l h a t a t l a n t á l é l k e . S z o m b a t o n u g y a n 
-( /»43 ) -
csak az a s s z o n y o k g y e r t y á t m á r t a n a k ; v a s á r n a p 
t a n a k o d n a k h o l m i a p r ó l é k o s d o l g o k e r á n t ; h e t f o n 
f á é r t m e n n e k ; —• u g y a n e z e n a ' n a p o n e l s z o k o t t 
m e n n i a ' v ő f é l y a ' l e á n y o s h á z h o z , h o g y a ' m e n y -
a s s z o n y t haza k é r j e , és a n n a k k é p é b e n a ' g u z s a l y á t 
e l is viszi a ' v o l e g é n y e s h á z h o z ; k e d d e n a ' k o n y -
h a - k é s z í t é s h e z f o g n a k , m e l l y e t a ' ház e l ő t t , k é t 
e g y m á s r a t e t t , f á v a l k e r e s z t ü l r a k o t t 's m e g f ö l d e l t 
s z á n k á b ó l é p í t e n e k . M i n d e z e n i d ő a l a t t a ' p á -
l y i n k á z á s é j j e l n a p p a l f o l y , m e l l y e t a ' l a k a d a l o m -
r a n a g y b o v s é g g e l k é s z í t t e t n e k , és k ü l ö n ö s a r r a 
r e n d e l t s z e m é l y á l t a l s á f á r o l t a t n a k , a' k i k ó c s á i v 
n a k ( k u l c s á r ) m o n d a t i k . U g y a n csak k e d d e n a ' 
l e á n y o s h á z a k n á l f e l á l l í t j á k az ú g y n e v e z e t t k e n -
d o f á t , az az e g y e g y e n e s és i g e n n a g y m a g a s 
fiatal s z á l - f á t , k i m a g o s a b b a t k a p h a t , m e l l y n e k 
t e t e j é r e e g y k e n d ő , p á n t l i k á k k a l és e g y n e h á n y 
p e r e c z e k k e l k ö t t e t i k , és o s z t á n a ' fiatal j ó e r ő s e n 
a ' f ö l d b e b e á s a t i k . JNemel ly ik o l l y m a g a s a t s z e r e z , 
m i n t e g y t o r o n y . E z e n k e n d ő - f á k r ó l , m e l l y e k a* 
f a l u b a n a ' h ázak f e l e t t m e s s z e k i l á t s z a n a k , m e g -
l e h e t t u d n i , h á n y m e n y a s s z o n y o s ház v a n a ' fa l tu-
b á n ? — M e r t b e v e t t s z o k á s az i s , h o g y a ' l aka^ 
d a l m a k a t m i n d e g y s z e r r e t a r t s á k . 
S z e r d á n r e g g e l , e l i g a z í t v á n a ' h á z ' t á j á t és 
h á z i b a j o k a t , á ' m e n y a s z s z o n y ' k i k é r é s é h e z f o g -
n a k ; ha p e d i g az m á s f a l u b a n v a n , m i n e k u t á n n a 
j ó l f r ö s t ö k ö l t e k , a ' szószó l ló és a ' v ő f é l y t ö b b e d 
m a g á v a l , t ö b b n y i r e a s z s z o n y o k k a l és l e á n y o k k a l 
k é t , h á r o m 's t ö b b s z e k e r e k e n , m e l l y e k k ö z ü l 
a' l e g o t ó l s ó a ' m u ' s i k u s o k a t v i s z i , e l i n d u l , magá-* 
v a l v i v é n a ' p á l y i n k á s t o n n á t , k é t h á r o m m o r -
v á n y t ( így h i v j a k az i l ly s o l e n n i t á s o k r a ké szü l t n a g y , 
h o - z s z ú , s o k s z o r g ö m b ö l y ű , f o n o t t k a l á c s o k a t ) és 
m i n d e n i k s z e k e r e n b ő v e n s z a l m á t . A ' m u ' s i k u s o k 
az ú t o n f o l y t o n f o l y v á s t m u ' s i k á l n a k , az a s z s z o -
n y o k s' l e á n y o k p e d i g t e l e t o r o k k a l d a l l a n a k ; a z o n -
- ( hh ) -
ban a' kocsis minden futamatra megállván, levet 
e g y c s o m ó s z a l m á t , m e l l y b ö l l á n g o l ó t ü z e t g e r -
j e s z t e n e k , ' s a ' t o n n á t e l ő v é v é n , m i n d n y á j a n k é t 
h á r o m ü v e g p á l y i n k á t a ' t ü z k ö r ü l á l lva m e g i s z -
n a k . E z í g y m e g y , v a l a m í g a ' m e n y a s z s z o n y o s 
f a l u t e i n e m é r i k . I t t á m b á r a ' szá l lás m á r e l ő r e 
e l v a n b e s z é l l v e é s r e n d e l v e : a1 f a l u ' v é g é n i s m é t 
m e g á l l n a k , s z a l m a - t ü z e t c s i n á l n a k ; a ' v ő f é l y p e -
d i g b e m e g y e n a1 m á r t u d v a l é v ő h á z h o z szá l lás t 
k é r n i . E z t i s m é t s o k á i g s z o k t á k t a r t ó z t a t n i és e r ő l -
t e t v e i t a t n i , a ' m i g a ' t ö b b i e k f o l y v á s t a ' f a l ú ' vé-* 
g é n t ü z e l n e k , i sznak és v á r a k o z n a k . V é g r e meg^-
s z a b a d u l v á n a ' v ő f é l y , k i m e g y e n h í r t a d n i , h o g y 
j ö h e t n e k , 's e k k o r a ' s zá l l á s ra b e s z á l l a n a k . I t t a ' 
b e k ö s z ö n é s , f o g a d á s , á l d á s , s z e r e n c s e - k i v á n á s n a g y 
c z e r e m ó n i á v a l v é g h e z m e n v é n , i s m é t f o l y az i t a l . 
E k k o r e l k ü l d i k a ' v ő f é l y t a ' m e n y a s z s z o n y o s házi-
h o z a ' m e n y a s z s z o n y n a k a ' s z e n t h i t r e v a l ó k i k é r é -
s é r e ; a ' ki m á r e k k o r t ö r ö l k ö z ő k e n d ő v e l p a n t a l -
l é r m ó d r a á l t a l v a n k ö t v e , és o d a p á l y i n k á v a l 
m e g t ö l t ö t t i i vegecskéve l k ö s z ö n b e . O t t a ' s z ó s z ó l -
l ó ú j r a e l k e z d i a ' k ö t ő d é s t , t a r t o z t a t á s t , e r ő l t e t ő 
i t a t á s t , ú g y h o g y k é t s z e r h á r o m s z ó r is e l k e l i m e n -
n i a ' v ő f é l y n e k , m i g a ' m e n y a s z s z o n y t a ' s z e n t 
h i t r e k i n y e r h e t i ; m i n d a n n y i s z o r , v a l a m e d d i g t s ak 
l e h e t , t a r t ó z t a t j á k , ú g y h o g y e b b e n g y a k r a n ó r á k 
t e l n e k e l . 
M i h e l y t a ' m e n y a s z s z o n y t , a ' k i m á r e k k o r 
m e n y e k z o s e n f e l v a n ö l t ö z t e t v e Js k o s z o r ú z v a , a ' 
s z e n t h i t r e k i n y e r h e t i k , a z o n n a l a ' v ő f é l y n e k e l -
m e n e t e l e u t á n , e g y az E k e s e n s z ó l l ó b b a k k o z z ü l 
e lővesz e g y i r á s t , m e l l y m i n t e g y k é t i v n i p a r a s z t 
v e r s e k b ő l á l l , és e lkezd i a ' m e n y a s z s z o n y t sz í i l é -
j i t o l , t e s t v é r e i t ő l , a t y a f i a i t ó l , m i n d e n j ó a k a r ó j i -
t ó l , b a r á t n é j i t ó l , k o m á j i t ó l , s o r r ó l s o r r a b ú c s ú z -
t a t n i , m i n t h a v é g k é p e n ki k e l l e n e a ' v i l á g b ó l m e -
n í e , m e l l y r e a1 s z ü l c k , t e s t v é r e k n a g y j a j - s z ó t 
- ( / » 5 ) -
ü t n e k , é s a ' l e g k e s e r v e s b b b á n a t n a k m i n d e n je» 
l é ive l egész t o r o k b o l s i r a t j á k az e l k ö l t ö z ő i n e n y -
a s z s z o i i y t , ' s a ' s y m p a t h i a a ' t ö b b j e l e n l é v ő n e k is 
k ö n n y e k e t tsal s z e m e i k b e , ú g y l i o g y e k k o r a ' l a -
k a d a l m a s Iiáz e g y igen k e s e r v e s h a l o t t i b ú c s ú z t a -
t á s t á b r á z o l , m e l l y a ' V e r s - o l v a s ó n a k c s e n d e s és 
t e m p ó r a t e t t k o m o l y i n d i f f e r e n s t ó n u s á v a l k ü l ö -
n ö s e n c o n t r a s t i r o z i k . A z o n b a n a' b ú c s ú z t a t ó n a k 
u t o l s ó s z a v á v a l j a j s z ó s i r á s e g y s z e r r e k e t t é v á g ó -
d ik , ' s a ' l e g h a r s á n y a b b a n j a j g a t ó , m i n t h a n e m is 
ö l e t t v o l n a , e l ső u g r i k a ' l e g v i g a b b t á n c z o -
l á s b a . 
A z a l a t t a ' v ő l e g é n y e s h á z n á l e l k é s z ü l v é n ^ 
j e l a d a t i k h a r a n g s z ó v a l , 's e k k o r a ' m e n j ^ a s z s z o -
n y o s h á z n á l l é v ő k is k i i n d ú l v á n , m i n d k é t r é s z 
k ü l ö n s e r e g b e n b e m e n n e k a ' t e m p l o m b a , r e n d e -
sen k i s é r v é n Őket a ' m u ' s i k u s o k egész a ' t e m p l o -
m i g ; s o k s z o r p e d i g é n e k e l v e m e n n e k az ú t o n . O t t 
az é n e k l é s 's k ö n y ö r g é s u t á n a ' P r é d i k á t o r j e l t 
a d v á n a ' k i á l l á s r a , m i n d a ' v ő l e g é n y t , m i n d a ' 
m e n y a s z s z o n y t a ' m a g a v ő f é l y e k i á l l í t j a , a ' t e m -
p l o m ' k ö z e p é n e l h e l y h e t i , és k ik i a ' m a g á é n a k 
m e l l é j e á l l , m e l l y r e a ' h i t á l t a l e g y b e k a p c s o l t a t -
v á n , i s m é t m i n d a ' k é t f é l k ü l ö n ö s e n a ' mas ja 
s z á l l á s á r a m e g y e n , és m a g á n a k l a k o m á t ü t . 
A ' v e n d é g s é g ' v é g e z t é v e l á l t a l m e g y e n a ' v ő -
l e g é n y a ' m a g a ' p á r t j á v a l a ' m e n y a s z s z o n y o s h á z -
h o z , a ' h o l e g y k é t t á n c z u t á n k e z d i k e s t v e f e l é 
p a k o l n i a ' m e n y a s z s z o n y ' h o l m i j é t , ú g y a z o n b a n , 
h o g y a n n a k , m i n d e n p o r t é k á j á é r t , l á d á j á é r t , á g y á é r t 
's a ' t . f i ze tn i ke l l a ' v ő f é l y n e k , k ü l ö m b e n ki n e m a d -
j á k a ' n y o s z o l y ó k . U g y a n ezen n y o s z o l y ó k a ' v ő l e -
g é n y ' r é s z é r ő l va ló s zószó l l ó r a és v ő f é l y r e té l i z ö l d -
b ő l , 's h o l m i s zá raz v i r á g o k b ó l v a l ó b o k r é t á t is t u k -
m á l n a k , m e l l y r e a l k u d n i k e l l , m i v e l e l f o g a d n i és fi-
z e t n i é r t e , k ö t e l e s s é g , a ' m e l l y i k r é s z j o b b a n a l k u d -
h a t i k , azé a ' n y e r e s é g , d e a ' s zá raz b o k r é t a m i n -
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d e n k é p e n d r á g a m a r a d . M i n e k u t á n n a f e f r a k o d t a k ^ 
m i n d e n i k k o c s i s n a k l o v á r a t a r t o z i k a ' m e n y a s z -
s z o n y k e n d ő t a d n i . Az e l ső kocs i s t ( a ' ki l e g e l ö l 
m e g y é n ) i l le t i p e d i g a z , h o g y a ' k e n d ő f á t k i v á g j a , 
m e l l y e t f e j s z é v e l ke l l k i v á g n i , m i n t h a igazi é l ő f a 
v o l n a , 's Övé a n n a k t e t e j é n l é v ő k e n d ő a ' p á n t l i -
k á k k a l e g y ü t t ; d e m i n e k u t á n n a a ' f á t a n n y i r a k i -
v á g t a , h o g y d ő l ő f é l e n v a n , n a g y o n g y o r s n a k k e l l 
l e n n i , m i v e l m á r a k k o r t iz húsz g y e r m e k is k é s z e n 
l e s i , m e r r e d ő l a ' f a , és o d a r o h a n v á n e g y m á s r a 
o m o l v a i g y e k s z i k m i n d e n i k a ' f á r a k ö t ö t t p e r e c z e -
k e t e l k a p n i . 
E l k a p v á n a ' kocs i s o' m a g a ' p o r t é k á j á t , s e b e -
s e n v á g t a t v a n a g y m u ' s i k a - s z ó , d a l i á s , ú j o n g a t á s 
k ö z t t m e g i n d ú l n a k , d e ha m á s h e l y s é g b e m e n n e k , 
e k k o r is g y a k r a n m e g á l l n a k e g y e t i n n i , v a g y n é -
h a k o r c s m á k r a is b e t é r n e k ; — h a p e d i g u g y a n 
a z o n h e l y s é g b e visz ik is a ' m e n y a s z s z o n y t , m é g is 
e l m e n n e k e g y j ó d a r a b o n , 's ú g y t é r n e k v i s z s z a , 
v a g y p e d i g e g y s z e r k é t s z e r m e g k e r ü l i k a' f a l u t , ' s 
ú g y v isz ik h a z a a ' m e n y a s z s z o n y t . 
M i d ő n a ' m e n y a s z s z o n y m e g é r k e z i k , k é s z e n 
v á r j á k a ' h á z ' a j t a j á b a n az a s z s z o n y o k , e g y t á n y é r -
r a l , m e l l y e n m é z v a g y o n , és e g y k é s s e l , 's az ú j 
p á r t a ' h á z b a b e n e m e r e s z t i k , m í g a b b ó l m i n d e -
n i k e g y e g y k é s - h e g g y e l n e m v e s z e n , m e l l y e l j e -
l e n t i k , h o g y o l l y a n é d e s l é g y e n h á z a s s á g i s z e r e l -
m ö k . E z m e g l é v é n , b e m e n n e k , a ' h o l m i t a ' k a -
m a r á b a l e r a k j á k , és e l k e z d ő d i k a' t u l a j d o n k é p e n 
v a l ó l a k a d a l m i m u l a t s á g , m u ' s i k a , t á n c z , e v é s -
i v á s , m e l l y p á l y i n k á b ó l és m o r v á n y b ó l á l l , é s 
f o l y y á s t m e g y e n v a c s o r á i g , a ' m e l l y r e n d e s e n e s t -
ve l i t íz ó r a u t á n s z o k o t t k e z d ő d n i . E r r e k ü l ö n ö s e n 
m e g h í v n a k m i n d e n h i v a t a l o s v e n d é g e k e t . M e s h i -
. , O vj 
v á s o k ' f o r m u l a j a ez : , , l l t y e n b e c s ü l e t e s e m b e r n e k 
p o s t á j a és k ö v e t j e , m i n t N . N . á l t a l a m h í v a t j a k i -
/ 
- ( M ) 
g y e l m e t e k e t , az ő k i g y e l m e ' k i r á l y i L á z á h o z *)
 i 
az ö k i g y e l m e ' k e d v e s m a g z a t j á n a k k ö z é p s ő t i s z -
t e s s é g - t é t e l é r e **) , e g y t á l é t e l r e , e g y k o r s ó i t a l -
r a . H a a z o k a t az é t e l e k e t és i t a l o k a t az I s t e n m e g -
á l d j a , m e g s z a p o r í t j a , k ö l t e n i
 i k ö z l e n i k i v á n j a k i -
g y e l m e t e k k e l i s , m i n t t ö b b h i v a t a l o s v e n d é g e i v e l . 
E ' s z ó m és m o n d á s o m ' ' . — í g y m e g l é v é n h í v a 
m i n d e n v e n d é g e k , a z o n n a l a ' b e e s t v e l e d é s u t á n 
a ' v o f é l j ' e k az a s z t a l - t e r í t é s h e z f o g n a k , 's azzal a ' 
v e n d é g e k az a s z t a l h o z b e ü l n e k . JDe m é g e k k o r 
csak a ' p á l y i n k á z á s k e z d ő d i k , és f o l y k é t h á r o m 
ó r á i g , e l ő s z ö r t i s z t án , a z u t á n m é z e s e n . A ' vacso-^ 
r a k ö z e l í t é s e k o r i s m é t e l m e n n e k a ' v ő f é l y e k a ' 
t i s z t e s s é g e s e b b v e n d é g e k é r t , a ' k ik m é g m e g n e m 
j e l e n t e k , é s a z o k a t m a g o k k a l h o z v á n , 's m a g o k 
e l ő r e m e n v é n , i l l y e n f o r m u l á v a l a j á n í j á k b é a ' 
N á s z n a g y n a k és S z ó s z ó l l ó n a k : , , I l l y e n b e c s ü l e t e s 
v e n d é g e k k e l k ö s z ö n ö k b e a' k i g y e l m e t e k ' k i r á l y i 
h á z á h o z , m i n t a ' k i k e t i h o n u t á n n a m l á tnak"} 's 
e k k o r a ' m e g é r k e z e t t v e n d é g e k n e k m i n d e n i k k e l 
k e z e t k e l l f o g n i . 
* ) A ' l a k a d a l m a s h á z á t á l t á l j á b a n k i r á l y i h á z n a k h í v j á k , 
h o n n a n és m i é r t ? n e m t u d o m . L e g h i h e t ö b b n e k l á t s z i k 
e l ő t t e m , h o g y a z t a' B i b l i á b ó l v e t t é k , a ' h o l a' m e n y e k -
z ö r e v a l ó h i v u g a t á s K i r á l y n a k t u l a j d o n i t a t i k . M á t . 22. 
A' G ö m ö r i p a r a s z t o k n á l m i n d e n e m b e r n e k h á r o m t i s z -
t e s s é g - t é t e l e v a n , 's m i n d a' h á r o m n a g y c z e r e m ó n i á v a l 
és v e n d é g e s k e d é s s e l i n n e p e l t e t i k . E l s ő t i s z t e s s é g a ' 
s z ü l e t é s i v a g y is i n k á b b k e r e s z t e l é s i v e n d é g s é g , m e l l y 
p o s z r i k n a k m o n d a t i k * ) . K ö z é p s ő t i s z t e s s é g a' h á -
z a s ú l á s ' i n n e p e , v a g y á' l a k a d a l o m . U t o l s ó t i s z t e s -
s é g a' t e m e t s é g , m e l l y e n é r t e t i k a ' t i s z t e s s é g e s e l t a k a -
f í t t a t á s , a' p r é d i k á t z i ó v a l , b ú e s ú i t a t ó v a l , és a z a z t k ö -
v e t ő h a l o t t a s v e n d é g s é g g e l v a g y t o r r a l e g y g y ü t t . M i n d 
e z e k n a g y c z e r e m o n i á v a l é s k ö l t s é g g e l t a r t a t n a k , ' s i l l y e n -
k o r a* l e g s z e g é n y e b b e m b e r is , a k t á r h o n n a n ve^z i , h a 
k ö l c s ö n ö z i i s , n e m k i m é l l i k ö l t s é g é t , h o g y a' m i n t ö k 
s z ó l l n a k , a' m ó d j á t m e g a d h a s s a ; és e z e k n e k e l f t iu-
l a t á s o k ö n á l o k i g e n g y a l á z a t o s d o l o g n a k t a r t a t n é k . 
# ) E z t is le k e l l e n e í r n i , 's a ' t ó t o k n á l s z o k á s b a n l é v ő c z e r e -
m o n i á k a t i s , ffiint p. 0 , N ó g r á d b a n H o n t h b a n . 
A ' R e d . 
í 
- ( 8 ) - f 
V é g r e e lké szü lvén a ' v a c s o r a , a' s zakácsnék 
t á l a lnak , de a1 m i ö n á l o k n a g y l i s z l á t a l anságga l 
m e g y v é g b e . M á r m a g o k b a n véve a' s zakács -as szo -
n y o k i s , a' k ik r e n d e s e n a ' l e g v é n e b b e k közzí i l 
v á l a s z t a t n a k , n e i n i gen n a g y g u s t u s t g e r j e s z t e n e k , 
m e l l y e t neve l a' sok é t e l n e k k á b í t ó g ő z e , m e l l y e -
k e t , m i n e k u t á n n a m e g l ő t t e k , a ' k o n y h á r ó l v a c s o r a 
e l ő t t a' m á r k i i l ö m b e n is d u g v a l évő f o j t ó gozi i 
h á z b a m i n d b e h o r d a n a k , de a ' ki m é g t á la lások ' 
m ó d j á t is l á t h a t j a , m e l l y s ze r i n t m i n d e n é t k e t 
s z u r t o s keze ikke l k a p a r n a k a ' f a z é k b ó l a' t á l b a , 's 
r ú t s a e n n y e s - z s i r o s k ö n t ö s e i k e t , az a ' m é g m e g -
m a r a d ó i t a p p e t i t u s á t is k ö n n y e n e lvesz the t i . A -
z o n b a n m i n d ezeke t jó s z í v v e l , 's a' l e g j o b b g u s z -
tussa l kel l v e n n i , m i n t a' h o g y ők m a g o k vesz ik . 
K i l évén t á l a lva az é t e l , a ' v ő f é l y ' k ö t e l e s s é -
, ge , azt az a sz t a l r a f e l h o r d a n i , m e l l y a l k a l m a t o s s á g -
g a l m i n d e n t á l - é t k e t v e r s e k k e l t a r t o z i k f e l k ö s z ö n -
t e m , a ' m e l l y e k m i n d e n i k é t e lhez k ü l ö n ö s e n v a n -
n a k a l k a l m a z t a t v a , d e e g y s z e r s m i n d a ' l a k a d a -
l o m r a és a n n a k t i t kos c z é l j á r a va ló ké t é r t e l m ű 
c z é l z á s o k k a l is m e g h i n t e g e t v e , a ' m e l l y e k Őket a ' 
l e g é d e s d e b b h a h o t á k r a f a k a s z t j á k , 's a' v ő f é l y is 
n a g y önne légszésse l m o n d j a n y e r s e l m é s s é g e i t , 
m i n t m e g a n n y i r e m e k e k e t . ' S így k ö s z ö n t e t i k fe l 
m i n d e n tá l é t ek . A z u t ó i s ó n a k t e j b e n f ő t t k á s á -
n a k kell l e n n i , m e l l y e t m i d ő n m e g e t t e k , a ' s za -
k á c s n é kezé t b e k ö t v é n , e g y n a g y f o z ő - k a l á n n a l és 
e g y t á n y é r r a l s o r b a n j á r , p a n a s z k o d v á n , h o g y 
k e z é t a ' kása m e g é g e t t e , 's k é r e g e t v é n a n n a k g y ó -
g y ó g y í t á s á r a ; a' f ő z o - k a l á n p e d i g f e n y e g e t é s ' j e l e 
a z o k r a n é z v e , a ' k ik a ' t á n y é r r a v e t n i n e m a k a r -
n a k ; e k k o r s o r r a m e n v é n az asz ta lná l ü l o v e n d é -
g e k e n , m i n d e n i k t a r t o z i k s z á m á r a , ö n n t e t szése 
s z e r i n t , v a l a m i p é n z t v e t n i . V é g e l évén a' v a c s o r á -
n a k , azok ü l n e k - l e , a' k ik f e n n - s z o l g á l t a k v ó l t , 
- ( hh ) -
é s v a c s o r á l n a k , — 's e z e n t ú l az a sz t a lok k i h o r d a t -
v á n , f o l y a ' t á n c z és m u l a t s á g v i l á g o s v i r a d t i g . 
É j f é l e l ő t t a ' v ő f é l y b e v e z e t i a ' v ő l e g é n y t a* 
h á l ó - k a m a r á b a , és l e f e k t e t i . E k k o r v i s s z a j ő v é n $ 
h a l l g a t á s t k é r , és e l ő a d j a v e r s e k b e n a ' v ő l e g é n y -
n e k az Ő k e d v e s m e n y a s s z o n y a u t á n v a l ó n a g y 
f o r r ó k i v á n s á g á t . A z z a l m e g g y ú j t v á n e g y é p e i í 
e z e n a l k a l o m r a kész í te t i h á r o m á g ú g y e r t y á t , é s 
u g y a n o l l y a t a d v á n a m e n y a s s z o n y n a k i s , ' s e l -
k e z d v é n a ' m u ' s i k u s az é p e n csak e ' v é g r e s zo l -
g á l ó , v a g y a ' m i n t h í v j á k , l e f e k t e t ő d a l t * 
m e l l y n e k k ü l ö n ö s m e l ó d i á j a v a n , m e g i n d ú l a ' v ő -
f é l y , u t á n a a ' m e n y a s s z o n y j 's i s m é t ez u t á n s o r -
b a n e g y e n k é n t a ' j e l e n l é v ő l e á n y o k , és k ü l ö n ö s 
t á n c z - f i g u r á k k a l m e g k e r i i l g é t i k e g y n e h á n y s z o r a ' 
s z o b á t , f e n n h a n g o n d a n o l v á n a ' m u ' s i k a m e l l e t t 
a ' l e f e k t e t ő d a l t *)* í g y m e n v é n ez e g y d a r a b i g , 
e g y s z e r r e k i f u t a m o d i k a ' v ő f é l y az a j t ó n , u t á n n á 
a ' m e n y a s s z o n y és a ' l e á n y o k , e g y e n e s e n a ' h á l ó -
k a m a r á b a . I t t a* v ő f é l y ' k ö t e l e s s é g e a z , l i ö g y a ' 
s z ü z - k o s z o r ú t a ' m e n y a s s z o n y ' f e j é b ő l , m á r a k á r 
s z é p s z e r é v e l , a k á r e r ő s z a k k a l k i r a g a d j a ; a z u t á n 
a ' n y o s z o l y ó l e á n y o k l e v e t k e z t e t i k , és a ' v ő l e g é n y 
i n e l l é f e k t e t i k ; a' v ő f é l y p e d i g b e m e n v é n a ' k o -
s z o r ú v a l , m u t a t j a a ' b e n n l é v ő k n e k d i c s e k e d v e , ' s 
f e l t e s z i k é r d é s ü l a ' s z ó s z ó l l ó n a k $ h ó g y : t a l á l j a - k i j 
m i t é r d e m e l az a ' V i t é z , a1 ki i l l y e n k o s z o r ú t 
n y e r ? — m e l l y b ő l sok t r é f á k k ö v e t k e z n e k . 
R e g g e l i s z ü r k ü l e t k o r k i m e n n e k a ' h a j n a l - t á n -
c z o t j á r n i , m e l l y a b b a n á l l j h o g y a ' f a l u ' k ö z e -
p é r e k i m e n v é n , s z a l m á b ó l n a g y t ü z e t r a k n a k , é s 
a z t k ö r ü l t á n c z o l j á k ; a ' m e n y a s s z o n n y a l p e d i g , 
a ' k i t o d a m a g o k k a l k i v i s z n e k , t ö b b í z b e n e g y m á s 
*) B á r e' da l is k ö z ö l t e t n é k 's a n n ^ k n ó t á j a - , — m e r t a ' m a j -
m o l á s 's ú j í t á s d ü h e m e l l e t t , m a h o l n a p k i f o g y u n k 
m i n d e n e r e d e t i N e m z e t i s é g b ő l . 
Ä ' R e d . 
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nfán (az az a' mennyiszer lehet) keresztül ugrál-
t a t j á k . D e a ' m e n y a s s z o n y , m i h e l y t e g y s z e r á l t 
u g r o t t a , n é m e l l y i k m é g az á l t - u g r á s e l ő t t , n e 
h o g y ö s z v e p e r z s e l ő d j é k , r é s t k e r e s , és ha c sak 
l e h e t , m e g f u t a m o d i k h a z a f e l é , de m á r az a l a t t a ' 
v o l e g é n y e s h á z t ó l k i z á r j á k , és h o g y a ' p e r z s e l é s -
r e ( m e r t í g y is h í v j á k a ' h a j n a l i t ü z e l é s t ) vissza 
n e v i t e s s é k , p é n z t í g é r , c sak ny i s s ák k i , és k i i -
l ö m b e n b e se b o c s á t j á k . — M i h e l y t b é e r e s z t e t e t t , 
a z o n n a l az ö l t ö z t e t é s é h e z f o g n a k , és f e j é r e a ' 
k o n t y o t r e á v á r j á k , a n n a k j e l e n t é s é r e , h o g y m á r 
a s szony . S z o k á s b a n v ó l t ez e l ő t t az i s , h o g y f é - » 
n y e s n a p v i l á g n á l é g ö - f á k l y á v a l m e n j e n r e g g e l v i z -
é r t a ' k ú t r a , d e ez i g e n k i m e n t m á r a' s z o k á s b ó l . 
A z o n b a n az á r v á n m a r a d t l e á n y o s - h á z n á l s z i n t 
o l l y l a k a d a l o m v a n , m i n t a ' v o l e g é n y e s h á z n á l , és 
a ' m e n y a s s z o n y ' e l v i t e l e k o r í g é r e t e t t e s z n e k , h o g y 
m á s n a p ök is m e g t i s z t e l i k a' v o l e g é n y e s h á z a t , a* 
m i t m ú l h a t a t l a n u l t a r t o z n a k is m e g t e n n i . — M á s -
n a p t e h á t , a k á r a' h e l y s é g b e , a k á r messze f ö l d r e 
v i t t e t e t t a ' m e n y a s s z o n y , e l i n d u l n a k e g y n e h á n y a n , 
és t ö b b n y i r e j ó s z á m m a l , a ' h ö r é s z b e ( így h í v j á k 
a ' l e á n y o s h á z t ó l v a l ó k n a k a' v o l e g é n y e s h á z n á l 
v a l ó m u l a t s á g o k a t 's v e n d é g s é g e k e t ) , a' h o v á m e g -
é r k e z é s e k k o r , a ' m e n y a s s z o n y n a k egész f e j é t k e n -
d ö v e i b e k ö t v é n , k i á l l í t j ák az a j t ó b a , ki is k ö t ő -
j é t t a r t j a a ' h o r é s z e s e k n e k , és m í g a b b a p é n z t 
n e m v e t n e k , a d d i g a ' m e n y a s s z o n y t m e g n e m m u -
t a t j á k n é k i e k . D e m é g m á s k é p e n is m e g f i z e t t e t i k 
Őket . U g y a n is n é m e l l y l e g é n y e k ö s z v e b e s z é l l v é n 
a ' m u ' s i k u s o k k a l , és v a l a m i t Í g é r v é n n é k i e k , r e á 
ve sz ik a z o k a t , h o g y a' h o r é s z e s e k n e k n e m u ' s i -
k á l j a n a k . M i d ő n t e h á t a ' h ő r é s z e s e k jó k e d v n e k 
i n d u l v á n , m u ' s i k á t k í v á n n a k , a ' m u ' s i k u s o k r a -
j o k s e m h a l g a t n a k , e l l e n b e n k i n n a ' p i t v a r b a n a ' 
l e g é n y e k n e k f o l y v á s t m u ' s i k á l n a k , 's azok a ' m e l -
l e t t p a j k o s i n g e r l ő v í g s á g g a l t á n c z o l n a k ; a ' m i k o r 
- ( 50 )— , 
a' hőrészések, — ki vígságtól, ki bosszúságtól in 
dítva •— sok pénzt hajigálnak a' mu'sikusoknak , 
és úgy vásárolják meg jó áron ^ hogy nekik is 
mu'sikáljanak. 
A5 mi a' mulatásokat illeti , felettébb nagy 
szívességgel fogadtatnak, és minekutánna kimutat-
ták magokat, vacsorához ültet tetnek, és megven-
dégeltetnek. De még el sem végezhetik a' vacso-
rát , a' mikor (nem tekintvén még az ott jelen le-
hető elöbbkelŐ 's becsiiletesbb vendégeket is) hol-
mi pajkosok a' házban lévő tűzre paprikát vetnek, 
vagy , hogy annál inkább elt i tkolódjék, azt pipá-
ból szívják , mellynek szörnyű erős és csipös füsti 
foj togat , köhögtet 's priiszkoltet minden jelenlé-
vőket , e' mellett elkezdenek ablakokon, ajtón do-
bolni 's dorömbözni , annak jelentésére , hogy 
már takarodhatnak. Ekkor sokan nevetve, sokan 
boszszankodva kifakadnak az embertelenség e l len, 
de azonban vitézségből á l l j ák , míg csak lehe t ; 
mikor osztán nem állhatják , felkelnek, és haza 
mennek , mert a' füstölés és dobolás , akármint 
vegye a vendég folyton folyvást f o ly , és annak 
engedni kell , mert így van a' változhatatlan be-
vett szokás. — A' horészesek' elmenetele u t á n , 
ismét mintha semmi se történt volna , foly a' mu-
latság , és a' mint kedden estve a' konyha-táncz 
beál lo t t , úgy tart folyvást Vasárnap reggelig, örö-
kös pályinkázás, evés - ivás, mu'sika , táncz, és 
daliás között. Mer t az is bevett tö rvény, hogy a* 
Lakodalom egész héten tartson , mellytől eltávoz-
ni nem szabad. Vasárnap pedig eljönnek a' meny-
asszonynak szüléji 's közelebbi atyjafijai a' K á r -
l á t ó b a (így hívják ezt a' látogatást), hogy meg-
lássák, nem esett-e valami kár a' menyasszonyban 
vagy holmijében ? Ekkor osztán mindnyájan a' 
templomba mennek , hogy az új asszonyt az Isten* 
színe elolt bémutassák, — a' mikor ismét vendég-
* 4 
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séget íitvén , kiki haza t é r , és az egész lakadalmi 
pompa berekesztetik. 
Mig a' lakadaiorn tart — mivelhogy ők, a' 
mint mondám, ha csak szerét tehetik, egyszerre 
tartják lakadalmaikat — szokták egyik a' másik-
nak lakadalmát meglátogatni, a' mikor a' látoga-
tó borral vagy pályinkával megtöltött edényt szo-
kott magával v inni , és azzal beköszönni illy sza-
vakkal: ,,lllyen betsületes vendéggel kivántam a* 
kigyelmed' királyi házánál megjelenni , mint ma-
g a m , ha nem hisznek, itt az igazságom! " — 
akkor az itallal megtoltöti edényt leteszi az asz-
talra , m e l d e t elvévén tő le , szép szavakkal elfo-
gadlatik, és a' kénnyé szerént való mulatásra fel-
szabadittatik. Minekutánna pedig kimulatta magát, 
ismét megtöltik az edényé t , és űgy bocsátják 
út jára . 
A* mi illeti a' násznagyoknak, szószóllók« 
n a k , vőfélyeknek, és egyéb vendégeknek a' laka-
dalóm körül és annak folyása alatt való különös 
magok vise le té t ' s aprólékos t r é f á j i t , azokat kosz-
szas , 's talán némellyekre nézve unalmas is vol-
na előszámlálni.*) Meglehet, hogy sokakra nézve 
mái> ez is kelleténél több. En részemről , a' ki 
ezen paraszti tréfákat több izben lá t tam, és fi-
gyelmezve szemléltem , sok különös észrevételek-
r e ge r j ed tem, mellyek az emberi természetnek 
különös képestségei és árnyékolatjai által mulat-
tatásomra voltak. **) De mivel minden embernek 
másféle nézetei , 's más hajlandóságai vágynák; 
a ' magam' sajátságai által senkit nem botránkoz-
tatok , hanem kinek kinek szabad kényére hagyom, 
N e m i g e n ; m e r t e t h n o g r a p h i c u m . 
A ' R e d . 
• * ) N e m t sak a z , h a n e m e n n e k [ e l ő a d á s á b ó l i s k i t e t s z i k a z 
E l ő a d ó n a k t u d o m á n y o s s z é p l e l k e , 's mi a ' d e r é k k é t 
t e s t v é r n e k a' H a z a ' n e v é b e n i g e n ö r v e n d ü n k . 
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hogy ezen r ö v i d , és talán még is szószaporitással 
teljesnek látszó rajzolatban kereste a' maga em-
ber i természetről való elmélkedéseinek , — v a g y 
ha e r re valót benne nem talál —• a1 maga mula t -
tatásának tárgyát . Ha pedig mulatságot sem talál 
b e n n e , legalább Őrizze magát kimélletlen Ítélettől, 
azon előterjesztés á l ta l , hogy e z , ha nem tanúsá-
gos i s , de legalább egészen igaz lerajzolása azon 
lakadalmi mulatságnak, mellyet az ő embertársa-
inak egy ré sze , mint Ösi szokást gyakorol . 
Azonban minekelőtte ezen leírást bérekeszte-
n é m , méltónak Ítélem még a 'megjegyzésre a z t , 
hogy a' násznagy, a' kinek kötelessége a' jó r end-
re felvigyázni, ekkor különös hatalmat gyakorol , 
és a' paraszti subordinatiónak ehez hasonló csu-
dálatos példáját nem könnyen lehet látni. A' leg-
garázdább , legittasabb ember re is tsak egy szó-
val parancsoljon r e á , egyszerre megliunnyászko-
dik és szót f ogad , úgy hogy a' néző nem győz 
ra j ta bámulni. Meg ha Ő maga elázik is , a' mi a' 
sok koszongetések közt gyakran megesik — ta r -
tozik az Ö szavának minden ember egyszerre min -
den kifogás nélkül engedelmeskedni , külömben a* 
mulatságból kiméllés nélkül kivettetik. 
Ha ezen paraszti mulatkozások némellyek 
elÖtt csupa nevetséges játékoknak látszanak is nem 
j á t é k - e az embereknek minden mulatságok? — 
mindazáltal ezekben is feltaláljuk az ember i tá r -
saságos életnek ártat lan képestségeit ábrázoló sce-
nákat . Nevezetesen a' kérőknek gyakori kiküldésük 
által je lentődik , hogy a' szűzi szeméremnek nem 
illik magát egyszerre általengedni. Hogy ezzel azt 
kivánják je lenteni , magoktól hallottam , és a' kérők-
nek egyszerre való elfogadásokat a ' leány igen nagy 
gyalázatjának tartaná. A' kendo-osztogatásban való 
in tés ,hogy inkább örüljenek a 'má tka ' jó hírének,, 
pevének és életének, mint azon mulandó jószág-, 
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nak , igen ártatlan és szívreható. A' menyaszszonyt 
az első kocsis viszi; Ötet illeti tehát az, hogy i a' 
menyaszszonyt ábrázoló kendő-fát kivágja, és el-
viszi 's másuvá piántálja. A' hörészesek' elidézte-
tése jelenti , hogy nekik ott többé semmi kerese-
tek nincs , és a' menyaszszony már egészen a' vőle-
gényé ; az új házasoknak mézzel fogadása szép je-
lentés is , intés is. A' Násznagy' hatalma és a' ga-
rázdálkodók ellen való keménysége szépen ábrá-
zolja , hogy a' földi ártatlan mulatságokból is 
szintúgy kimélletleníil ki kell rekeszteni a' máso-
kat botránkoztató, alávaló, kártékony tagokat , 
mint ama mennyei Király kirekeszté a' maga me-
nyekzöjéből , a' ki oda menyekzoi ruha nélkül 
mehni merészlett. M á t . 22- 11 — 14. 
A' Nagy nevezet tsak egy ollyan palást, a' mellyel 
többnyire helytelenül ékesítették a 'népek, eddig is 
némelly Eloljárojikat , 's kétségkívül ezután is ugy 
fognak tenni. Szükséges lesz hát egy kis elmélkedés 
a r ró l , hogy millyen embernek kell lenni annak, a' 
ki a' N a gy nevezetre valósággal érdemes ? —Én azt 
tartom , ollyannak, hogy abban mindenféle sze-
mélyes virtusok feltaláltassanak, vagy ha illyent 
lehetetlen volna kapn i , legalább sok találtassék 
fel benne. A' kiben nints egyébb érdem, tsak a' 
vitézség , mellynél fogva szerentsés háborúkat 
fo lyta that , az nem tiszteltethetik N a g y nevezet-
te l : pedig fájlalva tapasztaljuk, hogy többnyire 
illyenek nyerik meg ; mert iliyenek voltanak régen-
B. S. 
A5 Nagy nevezel. 
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len N a g y S á n d o r , C é z á r , H a n n i b á l , 
A t i l l a , T a i n e r I á n , azután 2-dik M a li u-
m e d , 2-dik S z o l i m á n , H u n y a d i J á n o s , 12-
dik K á r o l y , és sok mások, utoljára pedig B o -
n a p á r t é , a1 kik tsak vitéz tetteikért és Országok' 
foglalásáért mondattattak Nagyoknak. Ezen lét-ér-
demek , igaz , hogy betsesek akkor , midőn mellet-
tek egyébb szükségesek is vágynák. Midőn a1 vi-
téz egyszer'smind jó szívű is , okos i s , tanúit i s , 
haza-szere tő is , e m b e r - b a r á t i s , magát másnál 
többre nem betsülÖ is , akkor igazán méltó a' 
N a g y nevezetre; de midőn ezek nintsenek meg 
b e n n e , akkor tsak egy szerentsés katonának mon-
dattathatik *). — A' feljebb emlíltelteket sem le-
hetett volna egyebbeknek mondani , de a' velek 
együtt élt kisebb emberek' hizelkedése , helytele-
nül is nagyította őke t , melly a' maradékra által 
jött. Az efféle foglaló Hősek , két okokra nézvo 
sem neveztethetnek méltán N a g y o k n a k ; egyik-
r e nézve azért , hogy ők a' magok' híres tetteiket, 
nem egyedül , hanem egész seregek által mívelhe-
t i k , következésképen tsak a' mások' eszközlésével 
szerezhetnek érdemet , és így ennek tökélletes be-
tse nem lehet. Tsupán a1 kijegyzett virtusok, egye-
dülvaló személyes tulajdonságai egy embernek, 
tehát tsupán azok is tehetik tisztelet' tárgyává. Má-
sik oka , a' vitézségnél fogva Nagynak nem lehelő 
neveztetésnek az , hogy annak gyakorlása minden-
kor vérontással van egybe köttetve, ezt pedig ma-
g á r a , nem lehet senkiben ditsérni. 
Az említett , foglalásokban , gyönyörködő fők , 
Úgymint N a g y S á n d o r A t i l l a , 's a' többek
 f 
úgy nem kiméllték az ember -vér t , mint a' vizet. 
Ollyan örömest vitték katonájikat a' mészárszékre , 
• ) N é h a m é g a n n a k «e , h a n e u i r a b l ó g y i l k o s n a k á la g r o s s o . 
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piint a' mészáros az ökrö t , meilynél fogva mél-
tatlanul nyerték népeiktől a ' N a g y nevezetet. Nem 
visgálták bennek a' népek hogy : valljon jó ffzi-
vüek-e ? haza-szeretok-e ? e m b e r - barátok-e ? vagy 
egyébb szép tulajdonsággal b í rók -e?— Mind ezek 
nélkül is , elég tökélletességnek tartották bennek 
a' vitézséget, ellenben más , sok virtusokkal b í -
róktól , megvonták a' megérdemlett nevezetet. A' 
népek nem mondották N a g y n a k sem az emberi 
nemzetet gyönyörködtető T i t u s Császárt, — sem 
az egész Európa által betsültetett H u n y a d i M á -
t y á s Ki rá ly t , — sem a' maga' népét különösen 
szere tő , m é g i s meggyilkoltatott 4-dik H e n r i k 
Frantzia Királyt , — sem a' Hazáért magát Önként 
feláldozott Z r í n y i t . Nem mondották Nagynak 
sem azt a' ritka vezért N á d a s d i T a m á s t , a' 
ki a 'vele ellenkezett hatalmas Szolimán előtt is te-
kintetben volt, — sem a' derék B e t h l e n G á b o r ' 
Fejedelmét , a' kinek nevét tsak az is eléggé di-
tsoitheti , hogy ámbár Királynak választatott, 's 
a' Korona is kezében vo l t , még sem engedte ma-
gát megkoronáztatni, — sem azt az V a s h i n g -
t o n t , a' k i , jobbágyságban volt Hazáját , ollyan 
édes szabadságba helyheztette, hogy abba azolta 
Európából is elegen költöznek lakni. Hány 
betses uralkodókat adtak, a1 kereszténység' felál-
lása után elfolyt sok századok, még is tsak ő-
rőn nyerhettenek N a g y nevezetet , úgymin t : a ' 
Magyaroknál I-ső L a j o s , és I-so L e o p o l d , a' 
Frantziáknál K á r o l y , az Oroszoknál I-ső P é -
t e r , és a' Prussusoknál II-dik F r i d r i k . A' töb-
bek akár millyen érdemesek voltanak is , még sem 
méltóztatódtak erre , —- vagy ha igen is , tsak né-
mellyek ál tal , nem közönségesen. 
Majd illyen igazsággal téttetnek a' köz nép' 
mér5 font ja iba , a' kisebb emberek' személlyét is. 
Elégszer lá t juk , hogy a' jók gyaláztatnak, a' rosz-
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szak pedig magasztallatnak; mert amazok valósá-
gos betsességeket érezvén, nem akarnak magok-
nak semmi alatsonsággal koldulni tekintetet , de 
ezek akár mire készek, a' mivel hijános volto-
kat kipótolhatják. Az is véghetetlen hiba a" né-
pekben , hogy az érdemet, tsak a' fo emberekben 
fedezik fe l , de a' kisebbekben soha sem. Hány 
derék szegény legény talált fel hasznos mestersé-
get , vagy gondolatot, még sem ditsertetik érette 
úgy , min tegy vérontást okozó Generális, a' vi-
tézségiért. Nem említek most mást, tsak az egy 
J e m i e r Doktort, a' ki a' Himlő beoltást szer-
zette. Valljon mellyik Vezér, sőt Fejedelem hasz-
nált valaha az emberi nemzetnek annyit, mint ez? 
még is ez nem neveztetik Nagynak, amazok pedig 
igen. Ez, a* ki arra törekedett, hogy mennél több 
életet tartson meg, nem kapja azt a* megkülöm-
böztetö tzimert, a' mellyet azok a' vitézek kap-
nak, a' kik arra törekedjek, hogy mennél több 
életet oltsanak el. — Lehet-e ennél világosabb 
méltatlanság? — — Hány derék í rók , Tanítók, 
Nevelők , Gazdák, vagy egyebek gyakoroltanak 
leghasznosabb foglalatosságokat, még sem tisztel-
tettek tsak azért, hogy fő emberek nem voltának. 
V o l t a i r e n e k , a' k i , munkáji által , a' világot 
nemesen gondolkozni és érezni tanította? még el-
temettetését sem akarták megengedni Parisban. A-
zonban az emberi nemzetet pusztító vitézeknek 
nagy része, pompás sír-boltokban nyugszik. Ezt 
pedig, a' feljebb említtettek inkább megérdemel-
nék. Egy szegény legény, a' ki magát tulajdon 
virlussai által felemelheti , betsesebnek tartathatik, 
mint egy érdem nélkül fo poltzon üllő Ur. Az 
okos emberek előtt , B o n a p a r t e nagyobb volt 
Consul, mint Császár' korában , mert az első álla— 
pótjában önnön tetteiért, de a' másodikban , tsak 
fényes méltóságú hatalmáért tiszteltetett, még is 
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nagy Consulnak neveztetni soha se hallottuk, de 
nagy Nápoleonnak elégszer. — 
Ritkán lehet hát a' nép' Ítéletén építeni, 
mellyet nem az egyenesség, hanem vagy a' hízel-
kedés, vagy a' környülállás szokott vezérelni. A* 
nép a' külsőségen kap , és a' belső valóságot fel 
se veszi. A'kitol vagy fél, vagy vár valamit, azt 
magasztalja, másra pedig nem is ügyel. így a' ki-
tsint nagynak, a' nagyot pedig kitsinnek nevezhe-
t i , és a' tz ím- adást, tsak a' maga jövedelméhez 
mérsékeli. Elégszer tapasztaljuk, hogy ha akár 
millyen gazdag, de esméretlen Gróf , egy idegen 
városba bészállván, közönséges sorsot mutat, tsak 
az U r n á k mondják, ellenben ha egy esméretlen 
Tisztartó, ugyan oda bészállván, bőven adakozik, 
mindjárt N a g y s á g o s U r n á k mondják. Röl-
tsen írta Ovidius, hogy: V u l g u s a m i c i t i a s 
u t i l i t a t e p r o b a t . — — Ha ezek szerint, a* 
nép' Ítéletén nem építhetünk, nem is kell magun-
kat eceszen ahoz alkalmaztatni. Nem kell sem 
tsak azokat tartani nagyoknak , a' kiket ő így ne-
vez , sem tsak azokat tartani kitsideknek, a' kiket 
6 így nevez. Fontoljuk meg szorosan, kit minek 
kell tartanunk , és a' mellett maradjunk, — Ma-
gunkra nézve pedig azon igyekezzünk , hogy bel-
ső érdemeinknél fogva ollyanokká lehessünk, a' 
kiket nem tsak a' köznép, hanem az Isten, és az 
okos e m b e r e k kedvelljenek. 
Magyar Országot illető okleveles Gyűjte-
mények3 szerzésében fáradozó Ha-
zánkfiai. 
Azon előmenetelnek, mellyet a' Hazai Histó-
ria a lefolyt század' második felében álmélkodást 
B o é r S á n d o r 
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érdemlő gyorsasággal tett vala, az fő oka, hogy 
Tudósaink u. m. Bel , Kollár, Vágner , P r a y , 
Katona, Palma, Cornides , Kaprinay , Engel , Ko-
vachieh , rej tet t ereket kerestek , azokat nagy szor-
galommal megnyitották, a' régiségnek maradvá-
nyait gondosan öszvegyüjtötték , és hogy sem 
használatlanul ne heverjenek, sem a' nemzetnek 
el ne veszhessenek, tulajdon munkájikba nagy 
részben bele szövték, és azok által elhárítván ho-
mályai t , tör téneteinket , mellyek az Ő korokig sok 
részeikben inkább mesés könyvnek , mint Históriá-
nak látszattak, sok részeikben pedig hézagokkal 
te l jes , öszve nem függő egészt mutattak, megál-
lapították. E' részben a' mi korunkat a' régiebb-
hez képest még gazdagabbnak lehet mondani , mert 
Tudósaink ellankadni nem tudó szorgalommal öszve 
gyűjtenek Diplomákat. Azok a' most élő fér j fiak 
közü l , kik az oklevelek' öszvegyüjtésében fáradoz-
ván , kéziratban gazdag okleveles gyűjteményekkel 
b í rnak , Perger János CJr , a' magy. oklevél - e s m é -
re t ' tudománya,, nevű munkának Szerzője 20. 
4Q. lap. tsak kettőt emlit. u . m. Jankovits Mik-
lós és Horváth István Urakat. De minthogy már 
azon munkának 1821. esztend. lett kiadása előtt 
több érdemes Hazánkfiai az oklevelek' gyűjtésé-
ben fáradozván, azoknak kiadásával a' tudós Ma-» 
gyar világot megörvendezni szándékoznak , kiket 
a' tisztelt Szerző Ur nem emlit ; ugyan azért bá-
torkodom amazokat itten előszámlálni. Azok kö-
zül méltán első helyet érdemel. 
Méltóságos Báró M e d n y á n s z k y A l a j o s 
Cs. K. Kamarás , nem tsak Hazánkban , de a' 
külföldön is szerte esmeretes tudós Lit teratorunk, 
kinek igen nagy sokaságú 's nagyságú kézirat 's ok-« 
leveles Gyűjteményei Nitra Vármegyében fekvő 
V e s z e l e helységében őriztetnek , 's hasonló 
Gyűjteményeket Magyar Országban , egyedül a* 
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Jankovits Miklósét kivévén , mind ritkaságra, mind 
sokaságra nézve felülhaladnak. A' lelkes és gaz-
dagságaival böltsen élni tudó Tulajdonos a' maga 
kintseit nem egyedül azon oromért gyű j tö t t e , 
hogy azokat magáéinak mondhassa , hanem azért is, 
hogy azokat közre botsássa; és valóban tökélle-
tes szándéka vagyon nékie , a' S t i b o r i u s F a -
m i l i á t illető Diplomákat ezen tzim alatt : , ,Di -
plomatarium illustris condam in Hungaria S t i r -
pis Stiborianae", nem tsak azon nevezetes maga 
által szerzett Gyűj teményből , de Méltóságos Nem-
zetsége' Archívumából is közre botsátarii. Lásd er -
ről a' Gyúteményröl B. Hormayr Jos. Arhiv f ü r 
Geschichte , Stat. Lit. u K. nevű folyó Írásának 
182/j. eszt. folyamatja 121. Számát, 667. lap. 
Tek. G y u r i k o v i t s G y ö r g y n é l T . N . 
Po 'sony Vármegye Tábla Birájánál és Sz. Ki r . 
Po'sony Városa' Senatoránál , a' Magyar História' 
esmeret.es Visgálójánál sok esmeretlen kintsek ta-
láltatnak elrejtve. A' Magy. könyv- tár , vagy a' 
Magyar Országot illető könyveknek száma és r i t -
kasága olly nagy és gazdag nála , hogy minden 
l>izonnyal egy sints hozzá hasonló, Po'sony Várme-
gyében , valamint hinni is, lehet , hogy olly tudós 
Jelkü törekedéssel mint Gyurikovits , senki sem 
fáradozott vólna azoknak Öszvegyüjtésében. Sok 
ezer forint fekszik Lenne. Az Ö számos kézírásait , 
• r ' 
kidolgozott munká j i t , és Értekezéseit itt nem hor-
dom e l o , mert azok Tudományos Gyűjt . 18lQ-ik 
esztendei folyamatja' XI. Kötetjében 118. lapon, 
és tavaly az Archiv für Geschichte, Stat. Lit . u 
K . nevű Bétsi német folyóirásnak 1825- eszt. folya-
motjában 106 szám a la t t , 652« lapon, és Hespe-
rus XXV. Kötetje 112. lapján a' Haza - esméret' 
kedvellöjinek közönségessé tétettek; de a' Magyar 
Országot illető oklevelek' válogatott Gyüjteménj re 
tsak ugyan érdemes a r r a , hogy ezen közhasznú és 
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sokaktól olvasott nemzeti folyóírás által bovebbert 
esmeretessé tétessék: mert a' Magyar Históriának 
fáradhatatlan visgálója a' Hazai középkori Geogra— 
p h i á t , a' Magyar Országi történetek 's régiségek* 
criticai megviiágositását tárgyazó Okleveleket szá-
mosan , nagy munkával 's költséggel rejték helye-1 
ikből kikeresvén 's öszveszedegetvén , a' Hazánk* 
kimondhatatlan nagy hasznára közre botsájtanL 
szándékozik. Foglal pedig magában e' Gyűj temény 
egynéhány ezer Diplomákat j mellyek több részek-" 
r e lévén felosztva , tizenhat kötetekből folio fo r -
mában állanak , nevezetesen pedig : 
T. N. Po'sony Vármegyének okleveles Gyűjteményei 
2; kötetboL 
Szab. Kir. Po'sony Városáé / — 2. dtto 
T. N. Trenehin Vármegyéé — 1; dtto 
T. N. Árva Vármegyéé —< —• 1; dtto 
T. N. Moson <?s Sopron Varmegyéké 1. dtto 
T . N . Veszprém Vármegyéé és Pápa 
M. Városé — — 1 d t t ö 
Többi T. NÍ Váríiiegyéke öszvesetí 7. dtto 
Szab.* Kin Városoké, és némelly MezÖ 
Városoké — 1. dttd 
Mind ezek pedig nagyobb részén az eredeti 
Authentieumaiból nem kevés szorgalommal és köl-
tséggel ö általa másoltattak^ tsak az kár^ hogy 
rendes JLajstromjok nintsen elkészítve , melly 
használtatásokat kiváltképen segétené.1 
Tek. Nem. B e n i c z ky L a j o s. T< Ni Zol-
Jyom Vármegyének Fö Jegyzője , azon Megyében 
fekvő M i t s i n y e helységében bír fontos okleve-
les Gyűjteményekkel
 i mellyeket eredeti levelek-
ből öszveszedegetett. Erdekeinek azok kiváltké-
pen Zólyom Vérmegyét, és a' Bánya Városokat. 
Ezek lói Kötetekből negyed rétben állanak. 
Nem, M o t s y E l e k Cs* Kir. Posta Expedi-
tor P á p á n kéziratban nem megvető okleveles» 
Gyűjteményei bír, mellyet löbb esztendei fáradozása 
/ 
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után,Veszprém,Szala,és Vas Vármegyékből öszvesze-
dett 's melly minden Tudomány-kedvellŐnek betses. 
Nemz. P u l i J á n o s Szab. Kir. Nagy-Szom-
bath Várossának Senátora öszveszedett egy válo-
gatott oklevelekből álló , Nagy Szombath Város-
sának régiségeit, politicai és egyházi Históriáját 
tárgyazó Gyűjteményt, melly az esztendők',honapok' 
's napok' sora szerint igen helyesen van elrendelve. 
Ezek a' nemzeti oklevél-isméret Tudományának 
elrej tet t , ' s minden esetre igen fontos, előttem es-
meretes kintsei, mellyekre itten Hazánk' Tudós-
sait figyelmetessé tenni akartam. 
AJ Magyar nyelvmivelÖk között lábra ka-
pott seljpségrol. 
A' Magyar nyelvmivelok között lábra kapott 
valami selypség; melly szerint p. o. Genius: Ge-
ni-Gyeni-Jenie-ósz-usz-nak ; Musa : Mu-z-sz-a-é-
nek ; Nimbus : Nimbusznak ; Susa : Szu-Czu-Zu-za 
zi-ze szu-sza-szi-sze-nek ; s' a' t. iratik és ejtetik. 
Ezen selypités idegen eredetű; a' Magyar 
nyelvből kisír; és hiba. így élhetnek ezzel ez vagy 
az más nemzetek; de a' magyar nyelvmód között 
igen puhán jön ki; 's tsak a' szóllni kezdő gyer-
mekben nézzük el mint gyengeséget: mellynek ne-
ve pöszeség vagy tsöszeség. 
Ha tetszik a' lágyítás idegen szavakban, miért 
nem tetszik viszsza a' keménység a' hasonló be-
tíijü magyar szavakban ?.GergÖ miért nem Gyergyö 
vagy Je r jo? hus miért nem húsz , sav miért nem 
szav ? holott következőleg így kellene lenni; sot 
mindent a' mi tsak lágyabbitható, lágyítni kelle-
ne : fa lenne pa ; rák lenne lát : mint ezt a' pösze 
G y ő r i K o v á t s G y ö r g y 
g y e r m e k e k s z o k j á k j v i s z o n t : 
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Ha megtartatik a' magyar szavakban a' ke-
mény hang; miért lágyittatik meg ugyan az a' 
magyar szóközzé felvett idegen szavakban? a' jöve-
vény nem Ur hogy külonözzön; mi nem vagyunk 
más nyelv' kötelessei, hogy a' magunkénál jobban 
kényeztessük ; minden nyelv maga' rámájára vonja 
a' más nyelv' szavait; mert egyik se is képes vagy 
köteles hogy azoknak eredeti ejtéseit figyelemmel 
győzze vagy tartsa különösen. 
Miért kell majmolódni a' deák és görög sza-
vak'ejtésében akármi más idegen példa után ? Ezen 
nyelvek mindenütt holtak; meghatározott ejté-
sek sehol sints; minden nemzet a' maga élo nyel-
ve' ejtése szerint szállja Őket; nekünk is van élo 
nyelvünk; 's semmi se t i l t , hogy a' holt nyelvek* 
ejtését ahoz intézzük. Végre. 
A' mit egyik nyelv a'másiktól kívánhatna áll-
hatna tsupán azon legtöbből, és legkevesebből, hogy 
a' nem nemzetesült idegen szavaknak leírásában tar-
tassanak meg tehetségig azon betűk , mellyekkel ere-
detiképen iratnak. E'szerint írni kellene : Augustus 
nem Augusztusz, mert így deák soha sem írta, 
Hermes , nem Hermesz, mert azt görög soha sem 
í r ta , Barrasz , nem Barrász , mert így Frantzia 
soha sem írta 's a' t. *) Mint ejtessenek osztán 
ki ? az minden egy nemzetnek sőt személynek 
magányos jussa és dolga. — 'S nem kellene a' 
helytelen betű forgatással és toldással mindenkit 
egyformán kénszeriteni, hogy akarja, nem akarja, 
legalább szemével tsoszitsen. 
Méltóságos a' sajátság; szolgai a' majmozás 
's rút az erővel esetség. 
S z e t s ö d y J á n o s 
* ) V a l ó b a n v i s z s z a t e t s z e n é k a' G r o f Z i c h y f a m í l i á n a k , 
h a ő k e t a' N é m e t e k S i t z s c h y - e k n e k í r n á k ; h i b á s t e h á t , 
h a m i C h a t e a u b r i a n d h e l y e t t S a t ó b r i á n - t 
i r u n k , i g e n g y a k r a n a z i g a z k i m o n d á s t s em e s m e r v é n . 
A ' R e d , 
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II. L i t e r a t ú r a. 
A* H a z a i L i t e r a t ú r a, 
K ö n y v - v i ' s g á l á t . 
(Berekesztése). 
1 . Z a l á n ' f u t á s a . H ő s k ö l t e m é n y t í z é n e k b e n . P e s t e n , T r a t t -
n e r ' b é t . i8z5. 245 lap. 
2. C s e r h a l o m . H ő s k ö l t e m é n y e g y é n e k b e n . ( A z A u r ó r a ' ö t ö -
d ik é v é b e n , 1826.) 52 lap . , 
3 . A n d r á s és B é l a . 2 l a p , é s A r p á d ' e m e l t e t é s e . 1 . 1 . 
( U g y a n o t t ) . 
A e s t h e t i k a i L e v e l e k V ö r ö s m a r t y M i h á l y ' é p i k u s m u n k á j i r ó l , 
i i é m e l l y b é v e z é t ö é s z r e v é t e l e k k e l . I r t a T o l d y F e r e n c z . 
Tizénötödik LevéL 
Egy pont , kedves barátom , melly hasonló-
kép a' religiót illeti, ezen eposzunkban elkerülte 
figyelmedet, 's elkerülte talán sokakét. Tudod , 
liogy a* h a l á l u t á n i é l e t ' ideája minden my-
thoszokban — akár a' görögöt, a' keltát, akár az 
éjszakit (gothot) , a' napkeletit * a' keresztyént vedd 
— nagyobb kisebb mertékben megvan : noha kü-
lönböző formákban $ czélzással * 's különféle befo-
lyásival azon religiókbá. Vele elválaszlhatlanúl 
Öszve van kapcsolva a' j u t a l m a k r ó l 's b ü n -
t e t é s e k r ő l v a l ó h i t is: 's ezen pontoktól 
függ nagy részint az éposz' derültebb vagy komo-
rabb világossága 's egyik legtetemesb eszköze; 
mert hit és honszeretés a' hősök' leghathatóbb in-
dulatai. Mi szép , midőn a' haza' ügyéért elhulló 
bajnok' lelke halálának édességét magával viheti 
á' túlvilágba ! Ellenben , milly aesthetikátlan e' 
nélkül minden halál; midőn a' lios érezvén tökéi-
letes megszűnését, di'il-ki. O , ki éltében annyi 
kötelékkel volt hónához , ügyéhez , barátihoz 's 
ezek állal az egész világhoz kapcsolva; egyszerre 
minden mosolygó foglalékiból kiszakasztatik, k i , 
az egészből, mellynek része vol l , ' s halála , üresse-
get hágy vissza világában , mert szellemét hátra-
hagyottai nem érzik magokhoz lelebegni, egy ú j 
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végtelen hazából; Ö nem figyelmez többé reájok, 
sorsaikban részt nem vesz ; barátjai hozzá fel 
nem emelkednek leikökben , mert hiszen Ő n i n -
c s e n többé , vele többé össze nem fognak ke-
rülni , mert ok is megszünendnek , 's a' testi 
kötelékek' megbomlásával , a' lelkiek is meg-
feselnek. A' p h a n t á s i a nem tür határokat, 
sem halá l t— 's így a' költő sem. A' halál-utáni 
élet olly kellemes álma a' nyersebb embernek, 
hogy attól szüntelen igazgattatja magát, kivált 
mikor itt-alanti életét kell koczkáztatni. Ezen ön-
kényes maga-átengedése illy határozatlan, homá-
lyos s épen azért olly bájos fejtéseknek, olly poé-
tái , olly hathatós motívum, hogy csak kárával 
lehet-el nélküle a' költő olly mívben , hol annyi 
népek és számos individualitások hágnak fel 's alá. 
Erezé ezt a' mi költőnk is, midőn a' Táltossal ezt 
mondatja a' magát népéért halálra-szánt Étének: 
,,Ö ne nagyon számláld, deli hos, ifjúi korodnak 
Napjai t , ó ne igen szomorodj e' létei' utolján! 
Mert nem kéne-e menned utóbb? nem ke l l -e ne-
künk is ? 
Ott hol Atillának iszonyú árnyéka húzódik, 
IIol nagy Ügek, nemes Almossal vigadva parancsol 
A' sok ezer népnek, mellyet dárdájok elejte , 
Ott még áll üresen v é g e t l e n t é r e az é j n e k ; 
A' m i h e l y ü n k . Te korán jutsz-el jelesedve kö-
zökbe 
Jobbodat a' Kutigúr árnyékok is áldva fogadják, 
'S a' döntő Magyarok' vérképei néked örülnek". 
1. 48. 
'S felébb magával Étével, 
,,ezen eskü1 hatalmát 
Orözzék az atyák' suhogó árnyékai"'. 1. 46. 
'S ismét: 
,,Nem sok időre magam föld' árnyékába borúlok". 
1- 47. 
Turl . G y . I I I . K ö t . í g z ; . «
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Utóbb pedig »'meghalt magyar bajnokokról olvassuk: 
'S száguldó p a r i p á k t e l e p í t i k e l e j b e 
H a d ú r n a k , 
Hol diadalmasan ül nagy fellegen a' magos árnyék". 
1. 157. 
De ez egyszersmind minden lévén, a' mit a' 
költö e' tárgyról ád , a' munka' végig olvasásáig 
rég elfeledteti velünk , mert többé alkalmaztatása 
nein történik. Továbbá ugyan ez a' túlvilág nem 
olly mosolygó mint a' görög Elysion, vagy az éj-
szaki Walhalla , vagy a' keresztyén Paradicsom, 
hanem inkább Osszián' felhős világához hasonlít. 
Mért? én csak a' honkeresok' környíilállásaiból 
fejthetném - meg magamnak valamikép: mindazon-
által úgy vélekedem, hogy a' napkeleti színtől nem 
kell vala annyira eltávozni. 
De a' halál-utáni t r i b ú n á l ' ideájának sem-
mi nyoma sem találtatik; ha csak azt nem veszed 
jutalomnak, hogy az elhullt hos az atyák' árnyé-
kaihoz jiít: de akar ta -e ezt jelenteni a' költö, 
nem tudhatom. O erre nézve Ossziánnál még ho-
mályosabb. Hadúr' képe azért olly rideg és bús 
előttünk , hogy választott és szentesült lelkektől 
körül nem látjuk véve , 's azért nem gerjeszt ben-
nünk hozzá-simúló bizodalmat , mert bírói pál-
czát nem látunk kezébem De hiszen, kit büntetne 
Hadúr? A1 Magyarok közt nincs sem áruló, sem 
gyilkos, de még gyáva sem. Mennyivel felebb 
szállt Volna ezen hőskölteményünk' méltósága s 
belső nagysága illy Bíró által! Milly nyugasztaló 
varázs-kötelék szövődött volna általa az ég és föld 
között , azonban hogy így csak egy iszonyító ha-
talmú Urat látunk ellebegni a föld felett. Véle-
ményem , sőt hitem az, hogy olly eposznak, melly 
nemzetes es országos tetteket fest, a' nemzeti cha-
rakter5 minden oldalait ki kell meríteni. Az áldo-
zatokban erre nézve a' kezdet megvagyon. 
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Mit tartasz a* felöl, barátom, hogy a' költő 
Zalán' 's uépének religiójáról, rítusairól egészen 
megfeledkezett, 's m a e l i i n á k k a l n e m s e g í -
t é ? A' Görögök' lobogójin a' Krisztus és a' Szűz 
Mária' képeit látjuk , különben ezeknek hitéről 
sem álmodhatnánk. En ezeket olly hijánynak te-
kintem, mellyet a' költő könnyen, 's szép phan-
tásiája' hatalmával gyönyörűségünkre, kitölthetne, 
ha a' kibocsátott mívre javító kezét szánni nem 
útallaná. 
Tizenhatodik Levél. 
Utolsó levelednél fogva szükségesnek lelem , 
kedves barátom, hogy Vörösmartynk' charactere-
irol k ö z ö n s é g e s e n még kifejtsem gondolati-
mat ; mert a' mi különösen illeti azokat, kifogá-
said az enyémekkel egyre ütnek-ki . De egyáltal-
jában azt tartod Magyarjairól, hogy az emberi 
míveltségnek egy magasb mértékéhez vannak szab-
va , mint sem kellene szab,ni egy vándor és har-
czoló nép' individuumait. Egy kis igazság van 
szavaidban, de reménylem, hogy vádjaid' e g é s z 
súlya alól kimenthetem költőnket. Lássuk. 
A' Magyarok , a' mennyiben régi hisztóriánk' 
homályából kitapogathatni , közép Asiának tájait 
lakták , 's így olly nemzetekkel voltak határosak , 
sot a' mint hasonlíthatatlan Horvátunk , elébb 
utóbb hihetökép be fogja bizonyítani, rokonok és 
társak , mellyek már egy nem csekély lépcsőjére 
vergődtek fel az emberi míveltségnek. Szabad-e 
tó hát feltenni, hogy azok olly vadak és t u d a t l a -
nok voltak , mint a1 k ö z é p év' sok íróji erővel ki 
akarták vívni ? De a' nélkül, hogy a' nemzetnek 
különös cultúrát akarnék tulajdonítani, vedd te-
kintetbe azon környtilállásokat , mellyek alatt 
vezérei 's fejedelmei nevelkedtek és éltek. Először 
is, vezéreknek természetesen olly férfiak válasz-
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latlak , kiket már az anya természet íigyesb ésszel , 
erosb szívvel és sokféle testi díszekkei a' többiek 
felett kitüntetett, Rájok volt bízva a' határok' fen-
tartásának 's öregbítésének gondja : a' kisebb 's belső 
szükségek' kielégítése a' népé volt , melly amazok-
nak őrzése alatt élt. Azok tehát hivataloknál fogva 
minden erejoket a' nekik szükséges tulajdonságok' 
kimivelésére fordították, gyermekeiket hasonló te-
kintetek szerént nevelték , 's természetes lön , hogy 
a' vezéri nemzetségekben nem csak testi ero , szép-
ség , ügyesség , serénység , hanem történetek' tudá-
sa , ebből sarjadó előrelátás, tanács 's valamelly 
praktikus helyes Ítélet egyesültek. Ezen kívül, mi-
dőn a Magyarok' egy része Ősi székeit elhagyá, 
az útfélben meggyőzött népek' kincseinek nagyobb 
része a' vezérek' birtokába ju to t t , de új ideákkal, 
ú j szokásokkal is bővültek, 's gazdagok lévén, a' külső 
ékesség' napkeletről hozott szeretetét is mind inkább 
táplálhatták , és így kiilsökép is mind inkább meg-
haladták a' közembert. A' belső becs' és kiilso 
tehetség' érzése szükségképen büszkeséget szül t , 
's ez méltóságban nyilatkoztatta ki magát. így kell 
legalább a' költőnek gondolni a' maga népe' else-
j i t , 's Vörösmarty ezen szabadsággal teljes voltá-
ban él ugyan, de vissza soha sem él. A' társasági 
életet , a' mennyiben annak viszonyai körülök ki 
fe j le t tek, igen is ismerték, mint az minden nyílt 
elméjű embernek tárva áll ; abstractumokra az 
életről , lélekről, ennek végeztetéséről soha nem 
vetődnek. 
Árpád' ajkairól ugyan illy szókat hallunk : 
„Éneked, ó h K á r e l ! szomorú, gyötrelme szívünk-
nek 
M e r t h a r a g és s z e r e l e m , h a h a t á r n i n c s 
b e n n e , k e s e r v e s 
R o m l á s s a l m e g y e n a' r ö v i d é l e t ' n a p -
j a i n á 11 a lo 
é 
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Még is az elmúltról mindenkor kedves az ének , 
És örömest halljuk dalszóban az Ösi hatalmat. 
C s a k r o k o n a' r o k o n o k ' k e b l é b e n e 
m á r t a n a g y i l k o t , 
H a j ! c s a k v é r é h e z s o h a s e n k i n e l e n -
n e k e g y e t l e n . 
1. 136. 
De minekutána Kárel épen ezen indulatok' 
bús következéseit olly meghatóan éneklé dalában, 
nem kellett a' nemzet1 apja elé kénytelen is tolúl-
nia azon reflexiónak, melly mindenkor olly kö-
zel áll az emberi szívhez? v a n - e ebben valami 
speculatio? — A' magasb erőket soha sem vizs-
gálják , hanem csak az Istenek' alakjában félik és 
imádják. Te igen mívelt m o r á l t látsz bennök : 
én igen is szép 's minden ember méltó er-
kölcsiséget lelek nálok , de mindég csak oltyat 
még, mellyet philosóphi cullúra nélkül is egy rom-
latlan emberiségről fel tudok tenni. 'S milly egy-
szerű következése amaz egyszerű reflexiónak az a' 
felkiáltás : C s a k r o k o n 's mi mélyen van az 
az elébbeniekben motiválva, minekutána a'mondott 
dal is illyen történetről emlékezett, 's ki tudja , 
nem t u d á - e Árpád jobban minálunk, hogy bel-
ső egyenetlenségek indították a' nemzetet a r ra , 
hogy rokonaitól elválva új lakot keressen? — 'S 
a' mi még az erkölcsiség' érzését illeti, arra em-
lékeztetlek , a' mit már a' régi 's vándor életet 
élő Szittyákról mond Justinus *j,'s pedig még azon 
megjegyzéssel • hogy nem kell csodálni, ha ez a' 
gyöngéd rény-érzés a' mivelt Görögöknél olly 
tisztán , mint azoknál , nem mutatkozik. 
Különösnek tetszik elölted az az a s s z o n y -
t i s z t e I e t is , mellyet költőnk ezen époszábau 
*) Hist. Philipp. L u c . 2 
kifejt. Ezen megakadásod, tisztelt barátom, on-
nan látszik származni, mivel magyarjaink' embe-
riségét olly tulajdon szemmel nézed. Az asszonyok' 
tisztelése ollyan erkölcsnek vétetik ugyan, melly 
nagy szív és elme-mivellséget liágy feltenni, any-
nyira , hog3' sokan azt a' cultúra' méropálczájává 
tették; de noha itt történetek nem l á t s z a n a k 
altatásomat gyámolítani nem épen a' romlatlanság-
nak egyik legbíztosb jelensége-e az ? csak süllyedt 
emberiség nem érezheti, hogy azon teremtmény, 
mellyet a' természet gyengébbnek 's még is olly 
nehéz tisztekre alkotott, teljesen megérdemli az 
erösb fél' ótalmát 's nemes bánását. 'S e' szerént 
a' legfőbb szív-miveltség valóban nem egyéb, mint 
helyreállítása egy józanabb természetnek: 's így 
rz az asszonytisztelet bélyege mind a' kettőnek. 
'S ezen szempontról állok ki ellened. Vörösmarty 
tehát szebb oldalról nem mutathatta hőseinek ere-
deli nemességét, 's erre nézve semmikép eleve-
nebb contrasztba, nem tehette Magyarjait ellen-
ségeikkel (a' buja Görögökkel, a' lyány-orzó 
Zalánnal, Csernával). Étére még „Lovagságot" is 
ruház: én csak a' tisztelettel Összeforrt mély sze-
relmet látom benne. S hiszen Csongor is , midőn 
Hajnp és Szomér sebeit kötöznék: 
' „megörüle sebének, 
És mosolyogva hajolt a* gyenge kezeknek alája. 
— ' s hozzájok nyájason így szólt: 
— magamis könnyű sebet ejtek testemen önkényt, 
Hogy ti bekössétek, és annak lelkem örüljön" 
h 2 2 1 . 
En itt is, nem udvariságot, hanem n a í v s á g o t 
iátok, 'S becses is volt leánykezektöl ápoltatni, 
azért: 
„ i l l y e n kezek ápolták a' ba jnokot a k k o r ! " 
1. 220. 
- ( 7 1 J— ' , . 
Azon néminemű kegyetlenséget pedig, mely-
I je l Ete (1. 118,9) a ' Cserna' testéért vívókat öl-
dösi , esak a' harczolónak 's nem az embernek kell 
tulajdonítani. Vallyon nem küzködik - e minden 
liarez az emberiséggel, 
Vörösmarty' Magyarjai nemzet-szeretők > ba-
rátjaikhoz halálig hívek, fejdelmeiket Önkényt és 
szívesen urallók , az Istent félik , a' gyenge nem-
hez tisztelettel viseltetnek, a' vitézséget 's hűsé-
get az ellenben is becsülik , holtjaik iránt ájtatos 
érzést nevelnek, szeretik a' regés emlékezetet , 
az éneket , forgott elméjűek 's karunk a' harczban, 
józanok a' tanácsban. Ezen ál talányos vonások 
pedig ol lyanok, hogy philosophiai magasb mi-
veltséget nem kívánnak. 'S még i s , mennyivel 
különbőz e' nép a' vadságban magának tetsző bol-
gártól , de másfelől a* finomabb és sok szövevé-
nyes viszonyok által módosított görögtől is. 
Tizenhetedik Levél. 
Láásuk mos t , barátom , a' charakterek mint 
viszik az actiót Eposzunk' főactiója Zalán' harcza 
Árpád ellen , 's ez a' főactió' katastróphja több 's 
luilönfele mellék-actiók által segíttetik, ha nem min-
gyárt nem egyenesen is mindenkor. így Csernát 
gonosz indulatja csatára ingerli (1. 57) Vázon tör-
ténetek' láncza , mellyek ez által okoztatnak (An-
ti páter', Izác$' Cserna' és sok társainak halála, a' 
vezérek' egyenetlensége) Zalán' veszteségére czé-
loz. De árt a' Magyaroknak is , kik sok jetes baj-
nokot az által elvesztének , Ete pedig mind inkább 
félre tolódik a5 harczinezorol. Ez által a' csomó 
annál szövevényesebb lesz. A' mit Ármány tesz 
f s ide látszik tartozni Bors" elvesztje is :) mind a' 
Magyarok' romlására czéloz * a' Magyarok' áldó-. 
za t ja i , imádságai olly mellék-actiók, mellyek I I Í H 
dur t engesztelvén, a" magyarság* üdvességét moz-
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dítja e lé ; énekeik önönmagok' serkentésére van-
nak. A' két Istennek harcza pedig (1. 20 í*) épen 
úgy r é s z e a' főactiónak, mint Homérnek isteni 
harczai. Eddig tehát minden a' Zalán 's Árpád 
közt szövödölt csomó' oldását egyenesen irányoz-
za. De az 1 , 5 ) Q-d. énekek Bodrogközre visznek 
's az Ete , Huba , Hajna közt folyó scénák nem hat-
nak ugyan egyenesen a' főact ióba, de beljé hatnak 
É t é b e , 's közbevetvést ez á l ta l , öszveíüggenek a' 
föactioval is , 's így epizódot formálnak. Etét tud-
nillik Ármány halálba igyekszik űzni (I. 73) Ha-
dúr az esdeklő Hajna' képét idézi Ete elé , hogy 
vele ú j ra megkedveltesse é l té t : tehát már az a' 
befolyása van a' főactióba , hogy annak egy jeles 
bősét ta r t ja -meg: 's í gy , ha a' fiatal Ete' feltűnő 
b a j n o k s á g á n a k egymotívja nem volna is sze-
relmes leánykája, már is elég szorosan függene-Össze 
ezen epizód a' fo fabulával. A' Hajnalfi' története 
már epizódnak epizódja , de azért van a' költemény-
be fonva , hogy ez által Hajnának szerelemre méltó 
volta annál tündöklőbb színekben fejljék k i , 's ez 
által Ete' szerelme is tökélletesen motiválva legyen 
's annál ragyogóbban tessék-fel honfiúi nagysága, 
midőn nemzete' javáért kedvesétől — ettől az égi-
teremtéstől — elszakad. 'S í g y , a' mi Ete' és 
Hajna ' charaktpreiknek viszonyos és bővebb ki-
fejlésére szolgál, szolgál a' főczélra i s , és ennél 
fogva a' Tündérfi ' másadik rendbeli epizódja az 
egésznek az e g y s é g é t fel nem bontja. De a' 
Bodrogközi háborgások ( a ' vének és pórok köz t ) 
ítéletem szerént , semmi kapcsolatban sincsenek , 's 
valóban egy független , különös és magában elvég-
ződött történetet formálnak, melly az egészbe dua-
lismust hoz-be, 's figyelmünket elszórja. Mert caus-
salis nexus, hogy a' pórok azért támadtak- f e l , 
mert Árpád Alpárra költözvén a' vidéket őrizetlen 
hagyá — csak ol lyan, mint a' magv, melly el-
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vetve új fát szül , de az anyafával egészet még sem 
tesz; az epizód pedig ága a' f ának , melly folyvást 
ra j ta marad törzsökén. »De a' finalis nexus sem 
olvaszthatja egységgé: 's azért semmit sem használ, 
liogy Ete a' foacliónak is egyik hőse - ezen másik 
actio' katastrophját szerzi - meg. A' hős' egysége 
nem egysége a' költeménynek is. De a* foactió 
általa még azt a' kárt is szenvedi, hogy Ete a' fő-" 
actiótól elvonatik, kinek még is a' költő kitűnő 
befolyást akart abba adni , 's végre annak színé-
ről váltig letiin. Mingyárt az 1 énekből világos 
(1. 11.21-31), hogy Ete a' költőnek egyik legked-
vesb alakja, kit minden elképzelhető jelességek-
kel felékesít, itt és mindenütt. L. 30. Árpád ' 
liarczába látjuk menni , 's bucsuzásakor így szól: 
' „Megtérek majdan öledbe 
Ú g y , hogy tetteimet hallhassd a' téli napoknak 
Vendégségeiben: hol csak nagyok' éneke hangzik" 
Lap. 24 hasonló Homér' Diomédeszéhez, az ellen-
séges istenségtől sem rettegvén, Ármányt bátran 
megtámadja. Lap. 45 nemzetéért önkényt halálra 
szánja magát, 's (1. 69~75) oroszlánként küzdve, ezer 
veszélyt gyűjt maga körü l , mig Háborér t való fáj-
dalmában magán kívül, halált 's c s a k halált űz-
vén sebekkel megtelik elromlandó, ha Istene ál-
tal fenn nem tartatik. Fájdalom neki , hogy most 
ki kell maradnia Árpád ' harczából (1. 96) 's Ha-
dúrtól meggyógyítva (I. Qß) a' ráhagyott temetést 
végbevinni siet (1. IOQ). I t t Csernával ütközetbe 
vegyül , Ő azt bölcsen intézi 's nagy erővel meg-
VÍja, nagy ellenét megölvén (1. 20.) meg vala ugyan 
sebesítve, de könnyen, 's vissza térhete Árpád' 
hadához, 's mi azt most annál inkább óha j t juk , 
mert öt már próbaedzett vezéri hősnek látjuk. De 
most (1. 154) Haj na a' munkája után megpihenől 
Bodrog' part jain leli , elpanaszolja neki az övéji -
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nek szomorú ügyét , 's itt már természetesen le-
hetetlen vala , hogy az elaggott hősöknek 's H a j-
n a' s ze r e t e 11 j e i n e k védi étére ne száguld jon. 
Megtörtént ez is , o a' pórokat szétüzé (l. 214?) 
de még »nem vítta a z o n csatáját , mellynek szom-
ját Örökké hordja szívében, 's azért Hajna' köré-
ben is nyugtalan még : 
„Némán áll a' hös , s z e m e A 1 p á r ' t á j a f e l é 
vész ; 
Nem vagyok én , ó Hajnq, nyugott , és k a r j a i r a 
j p r i p n 
M e s s z e k í v á n k o z n a k " ' , 
1. 221* 
Alpár ' mezején azonban hevesen 's még kétes 
szerencsével forr a* csata. Mi Etét vá r juk : ö nem 
jó. Közelget az elválasztó ó ra , isten és nép vég-
ső elkeseredéssel, feszített erővel vív a' győzele-
mér t : Ete még sem jo tetteinek itt a' legragyogóbb 
koronát feltenni ; a' gyÖzodelem végre megvíva-
t ik: de nála nélkül; nála nélkül, ki eleitől fogva 
arra volt már határozva, hogy Árpád' dicsőségé-
ben osztozzon , 's kit eleitől fogva ohajtánk látni 
mink is , mint fog abban osztozni. Ez által tehát 
a' költemény' e g é s z s é g e ( total i tása) csorbul; 
de Ete' individuális története is csorbúl egyszer-
smind. Midőn harczba megy, azon boldog idővel 
bíztatja kegyesét, midőn Ő hivatalának eleget téve 
vissza fog térni. 'S Huba is így szól: 
„Ha szerelemmel akarsz bízvást mulatozni , hadakra 
Gondol j , 's hozz békét harcz-zárta lakunkra , fe-
jünkre". 
1. 2k> 
'S noha itt világosan ki nincs ej tve, hogy 
Árpád' harczaiból dicsőn visszajövendő f ja juát ju-
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tatomban sajátúl fogja venni , tagadhatatlan még 
is , hogy a' költő arra czélozott. 'S ha mi a1 nem-
zet' színe elŐ^t beláttuk volna telni dicsőségét, en-
nek következéseit is elére tudván, az e p i z ó d ' 
k a t a s t r ó p h j a is előttünk lebegett volna : melly 
így hasonlókép elmaradt.'S ki tagadná , hogy ezen 
kettős hijány a' költemény' vége felé mélyen érez-
teti magát? • , 
Tizennyolczadik Levél, 
Gáncsaimban, mellyek költeményünk' egysé-
gét 's egészségét illetik , meg látszol egyezni, bará-
tom ; de ezeken kivül még az époszban megkiván-
tatott e g y sz e r ü s é g r e 's a' r é s z e k ' e l r e n -
d e l é s é r e nézve is vannak kifogásaim. Illyetén 
nagyobb költemény' könnyebb átnézhetöségére ez 
két igen szükséges tulajdon, 's ha azt teljességgel 
nem állíthatom is, hogy Vörösmarty az egyszerű-
séget sok , vagy talán heterogén matériák' össze-
hordása által feldúlta vala: még is ú^y látszik 
hogy, ha a' scéna' gyakor változását tekintjük, jó 
volt volna azt egy kisség több egyszerűségre re-
ducálni, „Az époszban az idő ellen való vétek 
megbocsáttatik, a' h p l y e l l e n v a l ó megbün-
tettetik" mond Jean Paul. Igen is , mert képze-
tünkben a' múlt idő kényünk szerént szét vagy 
össze olvad : a' hely megtartja hosszát. Phantásiád 
könnyebben szökell-szét az idő' láthatlan aetheré-
Len, de a' helynek üzésében hamar elfárad. Ezt 
ugyan érezvén költőnk, mindenkép igyekezett a* 
scénákat szoros kapcsolatba hozni. így a* negye-
dik énekben Bors' története (I. 98) a' fŐjátékszín-
rol elvisz: de a' költő az útat oda leír ja , 's itt 
szöknünk nem kell; a' visszaszökést pedig elég el-
mésen könnyebbíti, midőn először is Borsnak tár* 
saihoz von-által, kik utána várakozna^; ideabéli 
nexus tehát itt van, 's alig érezzük, hogy megint 
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a' táborban vagyunk (lap 101); de még sem tu-
dunk ezen helyen egészen behonnosodni, úgy lé-
vén mint az, ki álmában messze szerte j á r t , 's 
első ébredésekor még mindég kétkedik, hol le-
gyen tulajdonkép. — Ugyan azt akará eszközleni 
a' költő az 5 énekben i s , hol Hubától a' Bodrog-
melletti csatasíkra általszáll. Huba' álmaiban t. i . 
fellátjuk tűnni E té t , képzetünk tehát már nála 
van ; de a' költö ezenkívül még egy reflexiót is 
közbe ve t , melly elménknek híd gyanánt szolgál-
jon az átmeneteire : 
„ I t t ugyan Ők (Huba 's az Övéji") r ö v i d á l m a i -
k a t n y u g a l o m b a n a l u t t á k 
A' baj u t á n ; — de kik a' v é r e s h a d i t é r e n 
a l u s z n a k , 
A l m a i k a t v a l a h á r a megint fogják-e e lűzni? 
Szürke világánál (a' holdnak) 
Látszanak éktelenül a' termetes éji leventák (Ele , 
seregével) 
Bús lábok, valamerre tapoíj, holttesteken áll-meg" 
's tb. 
1. 10? , 8. 
Itt tehát semmi érezhető hijány nincsen : ki-
vált mivel a' hely, mellyet elhagyunk m á r , semmit 
sem hagy felfognunk. De »más felöl , simplicitás' 
kedvéért Bors' elvesztenek történetét a' költö al-
kalmasan el is hagyhatta volna : nem csak , mivel 
azon 4-dik énekben úgy is többféle actiók öszve-
találhoznak , 's azon kivül motiválva sincsen , miért 
Ármány *) épen Borsot igyekszik elrontani , k i , 
elékelöképcn legalább, meg nem vette figyelmün-
É/i l e g a l á b b azt h i s z e m , h o g y a ' B o r s o t e l c s a l ó a l a k o t 
Á r m á n y ' t e r e m t é s é n e k k e l l t a r t a n i , m e r t k ü l ö n b e n 
e z , az a c t u s t ű r h e t e t l e n í u g g e l c k j e v o l n a a z E g é s z n e k , 
ok és c z é l n é l k ü l 
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k e t , de k i v á l t , hogy a' történetnek az egészbe 
épen semmi következése nem látszik. A' mit pe-
dig élvezhetetlenül ki lehet hagyni valamelly aes-
thetikai mübol , már az valóban kihagyandó. De 
első okomra azt mondhatnád , hogy Ármány min-
denütt és mindenképen iparkodott a' Magyarok-
nak ártani , 's ekkor épen Borsot vetette neki 
martalékul az eset — de az e s e t , bará tom, nem 
tűrhető az aesthetikai mív' a c t i ó j á b a n (a' phy-
sikai világban igen); 's ha maga a5 hisztória illyet 
beszélne Borsról , a' költőnek , mint művésznek, 
már elére máskép kellett volna Borsot felvezetni, 
s^ a' történetből némelly fontosabb következése-
ket is kifejteni; tehát vagy motiválni, vagy elnyes-
ni ! Bors' veszedelme ha az egységet nem is
 ? de 
az egyszerűséget bizonnyal megsérti ; 's én meg 
nem menekedhetem azon vélekedéstől , hogy Vö-
rösmartyt ezen scénára csupán Binaldó' története 
indította Tasszónái. — Hajnának Bodrogmelletti 
viszontagságai is inkább az egyszerűséget sértik 
mint sem az egj 'séget: mert a' föactióhoz képest, 
noha igen csekélyek, figyelmünket tőle valamtny-
nyire még is elvonják. 
A' r é s z e k ' e l r e n d e l é s é b e n a' költő' 
szorgalma és ügyessége tagadhatatlan. Elbeszélé-
sében Ö az idő' és történetek' rendét követi, 's ez 
által az egésznek könnyebb felfogására czéloz. 
Csak egy helyen, úgy látszik, eltévedt ezen prin-
cípiumtól, midőn legnevezetesb machináját, Ár-
mány' 's Hadúr' harczát (I. 204) már a' 8 d ének-
ben fes t i - l e . Azonban még a' 10-diknek elején 
semmi sikerét nem lá t juk , sőt a' szerencse a' két 
Ellen közt ingadoz, míg csak (1. 226) észre nem 
vesszük , hogy Ármány még él — 's hogy a' kép-
zetünkkel már felfogottat a' 10-d. ének' történetei 
közzé kell beiktatnunk. Ez által a' belső szemlé-
lés' (Anschauung) 's az ebből sarjadt érzés' mene-
/ 
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tele nyíltan felzavartatik. Oe más gáncs látszik 
még az epizódok1 közbe-kozbevetésére szállni. Ár-
pád már a' 4-d. énekben érkezik Alpár a lá , 's 
noha a' föactió ezen órától fogva soha meg nem 
á l l , a' fohÖs soha nem henyél ; a' közbevetett 
mellék-actiók (Bors , Cserna' végső ü t k ö z e t e H a j -
nalfi' epizódja) mellyek a' 4-d. 5-d. 's 6-d. éneke-
ken keresztiil-terjednek, legalább késtetik ; végre, 
midőn a' főütkozet a' ?-d. 's 8-d. énekekben már 
f o r r , a' Q-d. ismét félre visz Bodrogközére , ott 
a' támadást mu ta t j a , melly — a ' m i n t Ítéltem — 
ismét különös actió lévén, a' maga okaival , cso-
mójával , katastróphjával, figyelmünket felosztja ; 
's analógiája által el is fárasztva, i t t az elrende-
lés által még inkább bele vág az egésznek folj ' tá-
b a , 's a' totális benyomást nem keveset fogyaszt-
ja. Világos ugyan, hogy költőnk ezen közbevetés 
által azon monotóniát akarta elkerülni , mellyet 
három éneken átterjedő ütközetek szerezhettek 
volna: de ké t lem, hogy czélját e lér te , mert ez a' 
kilenczedik ének is a' maga vitájival 's általjában 
való pathetikus charakterével alig ád nyugpontot 
a' phantásiának. Ha a' költő a' már említett okok-
ból a' 4ámadást egészen elmellőzvén , egy (rövi-
d e b b , de) érdeklő házi scénát adott volna Hubá-
nál , melly a' béke1 gyönyörűségeit festvén , átel-
lenében a' durva hareznak, a' megvívandó győ-
zelem' malasztjait mint egy jóstiikorben mutatná : 
én úgy tartom , a' szükséges nyugpont el volt vol-
na érve ; 's épen a' contraszt által (melly k é t ké-
pet mutat) a' főactiót sem vesztvén-el szemeink 
elöl , még több kíváncsisággal repültünk volna 
vissza a' csatasíkra. így pedig phantásiánk hetero-
gén tárgyak által f é l r e vonatván, csak bajosan 
tudjuk a' 10-d. ének' kezdetén a1 jelent a' múlttal 
ismét összekapcsolni. 'S ha azon felül a' két isten' 
viadalma is a' ]0-d. énekben történnék , ha Ete 
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is ekkor jelennc-meg , — nem csak a' végső be» 
nyomás Öregbedett volna , de jobban 's látszha-
tóbban is volt volna m o t i v á l v a a* hosszú kétes 
liarcz után a' Magyaroknak nagy erőltetéssel és 
sok vérrel megvítt gyozödeime. 
A' mi különben a' m o t í v u m o k a t illeti 
(tehát a' történetek' belső szükségét), nagyobb ré-
szint hellyel közzel már érdeklettem j 's én azt 
tartom, hogy egész Zalánnak végig olvasása alatt 
senki sem fogja e' kérdést tenni: m i é r t ? kivált 
ha e' tekintetben Jean Paullal tartunk, hogy az 
istenek' szabadsága belső szükség (Notwendig-
keit), 's hogy a' poézis' lebegő aetheri szellemvi-
lágával a' valóság' bírószékének lassú ítélet-folyása 
Öszve nem fér. 'S így az általad gáncsba vont ha-
lála a* Hajnal/inak nálam csak annyiban gáncsos, 
a' mennyiben az, ennek halhatatlansága által le-
hetetlennek tétetett-fel: 
„Vagy mért lett örök életem is? — -—«• — 
Mért tart , míg az egek , 's tündöklő csillagi tartnak", 
1. 19. 
TizenkilenCzedik Levéb 
Az eposz* t a r t á s á r ó l Aristoteles és Horácz 
nem adnak rendszabásokat; Homér 's Virgil tizen-
öt hónap és hét hetek között lebegnek. Költőnk' 
története e g y hét alatt végzodik-el. Első nap a' 
Magyarok' elfoglalásainak híre felindítja Zalánt , 
hogy Árpádot harczra ingerelje. Követei harmad-
nap juthatának-el a' magyar táborba; innen tüs-
tént visszaindulnak , 's ismét három napot veszek-
fel hontérésökre. Árpád, ígérete szerént, nyomon 
követte Őket, 's ugyan azon (hatodik) nap juta 
Alpár alá. E z e n estve kíildi-el kedveseit Zalán, 
hogy menten a' harcz' következései elöl, a' Duna. 
mélléken várnák-be hírét. E z e n éjjel áldoznak a' 
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Magyarok, ezen éjjel történik a' lakozás , zeng az 
ének. 'S erre következik-be az actio' hetedik nap-
j a : napja Hadúrnak, mellyen t. i. Hadúr' népe 
a' főcsatát diadalmasan kivívja. — Noha szép tu-
lajdonsága minden eposzi költeménynek , ha az 
actiónak ideje szer felett meg nem nyújtatik, 
mert ez által a' felfogás elevenebb lészen ; de ne-
kem úgy látszik, hogy e n n y i történeteknek illy 
rövid időre való Összeszorítása, nincs bal követke-
zések nélkül. Elménk' szárnya könnyen lebeg az 
i d ő b e n , 's épen ezért úgy látszik, hogy , midőn 
nem repülhet , hanem állnia kell a' tetteknek e z e n 
sokasága felett , elfárad. Mikor én a' költemény-
ben a' nyugalom' anyját , az éjt l á t o m leszállani, 
szinte kipihen phantásiám is , 's új erő fíiz neki 
szárnyakat új röptére. Zalán felett pedig, a' hol 
nincsen nyugalompont, (az első két tettetlen nap 
csak mint m ú l t 's nein mint j e l e n vonúl-el e-
löttünk), a' hol még az éj is csupa élet , csupa 
mozgás , készület a' napi munkára, 's csak annyi-
ban éj , bogy nap nem ragyog — szinte el lát-
szom tikkadni. De ezen subjectivus phoenoménen 
kívül, még objectivus gáncsot is hord magában. 
Árpád' hadát Kiadni' érkezésétől fogva (sőt már 
elébb) folyvást mozgásban látjuk , Kiadni után 
tüstént elindúl, vele érkezik-meg a' ki jegyzett 
helyre, 's ki sem pihenve — mert Hadúr' éjjelét 
virrasztva húzza-ki — rohan a' csatába. Ez , ba-
rá tom, physikai hihetetlenséget involvál és való-
szí netlenséget (Unwahrscheinlichkeit). 'S még is, 
számvetésemben nincs hiba. Kiadni Alpárból el-
indúl , 's onnan , hol a' Zagyva a' Tiszába omlik —• 
a' m i , noha említve nincsen , hihető , hogy másad-
nap vala: — 
r
 ' 
„meg e g y n a p i utat 
Tettenek a' sikon, 's már hallák messze zajogni 
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A' rohanó hadakat '. 
1. 6* 
A' visszatérés' ideje is nyilvánságos, mert i 
j,Kétszer kelt 's kétszer lefutott a' tiszta verőfény, 
'8 Bodrog' mentében már akkoron öszvégy ölének 
A' meghitt hősök". 
1. 4 0 , 41* 
Ez, tehát ötödnap volt ; 's Árpád egy nappal 
később (a' hatodikon) érkezett. De már most ,nem 
szinte lehetetlen-e ? hogy egy nap alatt annyi tör-
ténjék , a' mennyit költőnk ezen hatodik nap tör-
ténni hagy ? Ezen nap egy heves csata foly Vid-
din és Cserna 's a' Magyarok közt, ezen nap esik 
Antipater' veszedelme, ezen nap tart liaii gyűlést 
Philo , ezután jön Árpád , 's ugyan tanácskozást 
tart a' táborban. A' rá következő éjjel: temetés, 
Cserna' végső harcza , Bors elveszése, áldozat, 
lakozás, ének; a' Bodrog' közén a' pórok' lázza-
dása 's ütközeteik — 's így minden szempillanat 
tömve van actiókkal. Lehetetlen , hogy a' népek lan-
kadtan ne érezzék magokat, 's mivel a' geniális 
költő olly elevenen festi hősei' érzéseiket, mint 
a' geniális képíró beszélteti képeit: mi reánk is 
tapad ezen lankadtság,'s inaink eltompúlva , a' to-
tális benyomás alább száll. De még egy kérdést* 
Árpád minekutána követeket szerte küldött vala 
a' megbírt földekre, hogy Alpár alá rendelnék a* 
vezéreket, 1 e g o 1 1 e l i n d u l . Hogy történhetett 
tehát, hogy a' — természetesen készületlen is ta-
lált — segédseregek még is egy nappal elébb ösz-
szegyültek már Bodrog' mellékén ? Illy hiba nem 
lehet egyéb mint gondatlanság1 szüleménye , 's 
ez V ö r ö s m a r t y r a , a' gondolkodó és gondos 
művészre méltatlan. 
Ezek ötlöttek elmémbe az actió' sarkalatos 
pontjain; 's így vizsgálatom a' psychológiai 's hisz-
tóriai részen néminemüen túl vólna j 's még az 
Túri . G y . I I I . K ö t 1827. C 
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van hátra , hogy arról értekezzünk a miben a' 
p o é t a praevaleál: az e l é a d á s r ó l . Költőnk 
nyelvéről és verséről Cserhalom után fogok szólni. 
Huszadik Levél. 
Tegnapi leveledben azt a' kérdést indítod : 
milly m a n i e r b a n fest Vörösmarty ? 's én erre 
minden habozás nélkül ezt válaszolom : egy tulaj-
donban , de melly más manierok' összeolvasztásá-
ból folyt elé, 's Tasszóra emlékeztet ugyan, de 
ntánazóvá épen nem bélyegzi, mint Vandycket 
sem Hubens' iskolája. 
Az Aziai m a g y a r kor , mellyet Vörösmarty 
fes t , olly viszonyban áll az újhoz, mint Homér7 
Görögjei álltak egy utóbbi görög korhoz ; és mind 
Homér' mind Vörösmarty' emberei közelebb áll-
nak még az egyszerű emberiséghez j ebből termé-
szetesen következik, hogy képeik ,legalább a 'con-
tourban , nem lehetnek hasonlatlanok. 'S valóban 
ezek is, azok is kényes-erős , vad- bátor 's egysze-
rűn de hatalmasan érző hősök, kik keveset abstra-
hálnak , sokat cselekszenek, az érzésben gyerme-
kek* vagy férfiak: közepet nem ismernek. De a* 
költő e' k o r b é l i , nem csupa szemlélő hanem 
búvárkodó i s , nem ad csak külső de belső phy-
siognomóniát: azért az Ö fejei nem egészen antikk-
fejek, 's rajtok finomság, erős színek , árnyék 's 
világosság omlenek-el:ö nem csak l e f e s t hanem 
ki is fest ; 's elékelöbb hősei nem annyira cópiák 
mint művészi ideálok , millyenek az újabb müvé-
szekéji mind. Azonban ez többször ráillik köl-
tőnk' Görögjeire , mert ezek már sokkal összetet-
tebb viszonyok által módosúltak. Hajna' leírásá-
ban pedig az antikk és romános poézis feltűnő re-
mekséggel ölelkezik: benne felleled a' görög naiv-
ságot úgy, mint soliol sem inkább; de ott , hol 
az ó költő bizonyosan olly őszinte hűséggel fes-
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tegetett volna mint Horner Páriz- és Helenával tett 
az Iliász' 5~d. éneke' végén: ott elünkbe áll az ú j 
k ö l t ő 's lyánykája' bájait a' szemérem' lYttyolán 
által hagyja szemlélnünk. A' fürdoscénában (l. 16) 
t a g j a i t a f o l y ó b a n festi, 's emlőjét hajfürt jei alá 
lej tve hagyja csak felénk mosolygani. 'S mennyi 
finom-érzés Hajna' 's Ete* beszélgetésökben (1. 22); 
milly e l é g i á i ihlet Hajnában (1. 222) , midőn 
Ete harczba elsóhajt. 
Költőnk' tündérvilága egészen napkeleti, főkép 
Tombol i , ki egyenesen a' Húriszok' és Périk' hó-
nából JŐ ; átváltoztatásának (ünő 1. Q8) majdnem 
minden mythoszokban van analogonja. Tündérei-
nek charaktere inkább bájjal hat-meg' mint bámu-
lattal : 's mert amazzal szivesebben rokonúl az 
emberi természet , soha el sem fárasztanak. 'S 
csak ez a' kellemes érzés' eszközlése lehetett köl-
tőnk' czélja , mert actiója általok nem nyert Azon-
ban ez a' kellem' érzése igen rövid tartású , igen 
szállékony (flüchtig) , mivel ezen mythoszok sein 
a' nemzet' hitében nem alapúinak , mint a' két 
isten ; sem értelmi igazságokat nem repraesentál-
nak , mint p. o. Ármány' ördögjéi. — Hadúr Ossziá-
ni alak , de több physiognomóniával 's magasb 
állásponton ; Ármány a' napkeleti gonosz-szellemek' 
manierjában vagyon. 
Huszonegyedik Levél. 
Zalánban költőnk' s z e s z e (Stimmung) ta-
gadhatatlanúl az elégia felé hajladoz; de ez nem 
annyira a' költemény' tárgyában gyökerszik , mint 
a' kÖlto' vi lágában, mellyben él. A' tárgy hősi , 
dicső végzetii, boldog következésü: de a' mai köl-
tő hasonlítgat, 's minél mélyebb contrasztot le l , 
annál mélyebb fájdalma keblében. Ez a' fájdalom 
pedig a' környiilmények' következésében nem tör-
het-ki haragra , hanem panaszra olvad-fel; 's így 
* 0 
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•tónusa nem héroszi hanem elégiái. A' bemenetelt 
(1. 1 , 2 ) 's a' 2-dik (36) 's 3-dik (1. Oö) énekbeli 
kitéréseket ugyan gyöngéd neheztelés bélyegzi: 
de melly az első helyen könyben forr-ki ; a' má-
sadik helyen reflexiójával megfagyaszt: míg fáj-
dalmasan fel nem kiált : „Hova le t tünk, nemze-
tem! "" 's így válamint a' 4-dik helyen is — sze-
líd megnyúgovásba megy által
 ? 's ez az elégiának 
első charaktere. De ide tartozik Schedios is , ki 
•világosan nem egyéb , mint a' költö' érzéseinek 
repraesentansa ; 's e' felkialtasban : ,, H e j , Magyar 
— — tendentiája legmélyebben éreztetik. E' scéna 
felett Hamlet' pikantsága jut eszembe Shakespear-
né l , midőn anyjának a' megölt dicső 's az élő ál-
nok férj 'képeiket mutat ja 's felkiált: Ez v o l t férjed, 
ez m o s t férjed' Lyräi tüz kapja-el az énekest ott, 
hol képzete előtt elvonul az orömzajgó Magyar se-
reg a' kürtölő lehellel; átolvad ugyan itt is egy 
bús reflexióra (1. 7 5 , ) de csak hamar felszökik 
megint lelkesedésében. De tiszta elégia azon re-
flexió , mellyben a' lakozó Bolgároknak halált 
jósol : 
„ H a j ! mi keserves lesz reggelre az étel ezeknek ! 
Hány vagyon itt, ki ma tobzódik jó kedvvel utolszor, 
Kit többé se' velős csontok' bele meg nem erősít 
A' sírnak fenekén, se' vidáman rája köszöntött 
Életadó bornak ragyogó szép nedve nem ébreszt. 
1. 12Q 
Ezen kitérések , 's a' kitérések' ezen tónusa is az 
új költőt bélyegzik, ki nevelésénél fogva hajlik a' 
subjectivitas felé ; 's minekutána az olvasó is érzi 
magában az illyetén kitérések' szükségét, 's szereti 
ha phiiosophikus miveltségének is áldoztatik: lehet-
e ezt a' költőnek szemére vetni , kivált ha úgy 
rátalál szivünk' h ú r j á r a , mint Vörösmarty. Mert 
a ' m i t ő énekel, azzal meglepoleg szemmel talál-
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kőzik ennen érzésünkkel, gondolatunkkal. De ott 
i s , hol individuális subjeetivitásra tér-el , mint a* 
kilenczedik énekben : 
Délnek völgye, szívem' titkának régi hazája! 
Dél' völgyében is illy tüzes a' lány' szép szeme : 
rajtam 
Nem könyörü l , de megöl ragyogó sugarával 
utóbb is — 
Vagy hova vesztem el így ! (1, 202) 
l e sz -e közöttünk ollyan , ki keblébe tekintve, a' 
költő' érzését nem fogja kísérhetni, legalább visz-
sza-emlékezéssel? avvagy, neheztelhetünk-e, mi-
dőn azokat üdvezelvén , kik a' régi fény' sugarát 
tiszta kebellel felfogva áldozatot lobbantanak vele 
a' haza' színén, lyrai átmelegüléssel felsóhajt: 
„ O ha ezek' számát érhetném gyenge dalommal , 
Föld! gyönyörűséget nem kérnék tőled azon túl". 
( I 68-
Az első rendbéli kitéréseket tehát az új poézis — 
melly alkotó elemeinél fogva általjában a' reflee-
tálásra hajlandó — megengedi; az utóbbiakat 
m e g b o c s á t j a ; 's annyival inkább , mivel az 
egésznek époszi tartását ritka elékeriiltévcl nem 
sérti. 'S ezen tekintetből is Vörösmarty' manierja, 
a* mint már érintettem, minden újabb költőkéhez 
hasonlít , az agg Görögtől pedig tökélletesen eltá-
vozik« De közelít ismét hozzá más tekintetből, ?s 
te könnyen ki fogod találni bará tom, mert rend 
kívül feltűnő. A* t e r m é s z e t 5 s z é p s é g e i 
i r á n t v a l ó h i d e g s é g e t értem. Egész Za-
búiban tájfestést nem le lni , ' s ez annál különösebb, 
mivel korunk ezen poétái táj festést annyira szere-
ti , hogy nem csak egy nevezetes alkotó része lett 
az újabb épikus költeményeknek, de már különös 
osztályát is teszi a' költésnek. Pedig milly tág} 
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eleven és dús phantásiájának igen megfelelhető 
mezőt hagy a itt költőnk elsiklani ! mert azon láj-
k( p , mellyet a' 101-d. lap szerént egyik levelem-
l e n projectálni mertem, a' képirónak csak c o m -
p o s i t i ó t nyúj t ; 's a' hol valamelly természeti 
szépség csak e m l í t t e t i k r i s , p. o. 
„Bodrog alattok megy, csillámos habjait űzvén ; 
Kedvez az ég, suhogó szeleit lassúdan ereszti" 
I. 221. 
az sem maga miatt történik, hanem a' személyek' 
festésének néminemű emelésére (mert az imént 
felhozott két versnek is kétség kívül azon tenden-
tiája van, hogy a' csendes és kellemes külső ter-
mészet Hajna' 's Ete' szerelmét szépítse, de egy-
szersmind ennek belső nyugtalanságát is a' con-
trasztoló kép' segedelmével háthatóbban kitüntes-
se). 'S innen van, hogy a' scenárium mindég pusz-
tán 's kietlenül t ű n - f e l előttünk, szemünk nem 
tapad titkos bájú ligetekben, viruló Tempékbe 
fülünk csörgő erektől nem varázsoltalik , 's a' földet 
nem látjuk tündöklő égtől födozve. 'S ámbár tu-
dom , hogy a' t á j , mellyen , a' föactió véghez megy, 
Vateaunak nincs teremtve, a' költőnek még is 
volt volna szabadsága azt s z é p í t e n i — Bodrog 
közét pedig ^ész paradicsommá bájolni. De ezt 
Zrínyi sem t é , Tasszónak hü tanítványa. Nem 
teszi Horváthunk sem. Vallyon miért barátom? 
Mind ezek szerént, Vörösmarty' szelleme 
még az antikk és romános közt látszik lebegni, 
de tendenliája világosan Tasszó felé van. 'S én 
azt hiszem, hogy soha tiszta nemzeti 's korunk-
nak egészen megfelelő époszt ezen tendentia nél-
kül nem fogunk bírhatni. Zrínyi pedig, Székely 
és Vörösmarty ennél fogva állnak közelebb az Ö 
korokhoz, és az eredetiséghez is. 
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Huszonkettedik Levél. 
A' 1 e i r á s o k r ó l különösen még nem szól-
tam. Itt mindenek felett h a s o n l í t á s a i v a l fény-
lik költőnk , mellyek soha nem henyék , mindég a' 
tárgynak felvilágitására, emelésére, ékesitésére 
szolgálnak ; 's phantásiánkat kellemesen ingerel-
v é n , az eléadásba rend kívül való elevenséget ön-
tenek. Eberhard a' hasonlítást (Vergleichung) a' 
hasonképtől ( Gleichniss ) megkülönbözteti, 's 
amaz alatt érti azon rövid 's csak kevés szóval 
érintett hasonlóságot valamelly tárggyal, melly 
csupán csak nevezve van ; midőn pedig ezen ha-
sonló tárgy maga is ki van festve , h a s o n k é p-
n e k nevezi. A' német nyelv már rá látszott mu-
tatni az idea' külonségére, nekünk az utóbbira 
még nincs szavunk , de én meggyőződve ezen kii-
lönböztetés' aesthetikai becséről, használom. Ha-
sonlítások : 
„Valamint a' s á r g a h a l á l n a k 
B i r t o k a , olly s z o m o r ú 's c s e n d e s most 
vára" ( /a lánnak) , . 
mellyben t. i. sápadtan a' hosszú gondtól, 's féle-
lemtől remegve jár kiki fel 's alá, félholthoz hasonló. 
„ T á v o1b a' Mátrai b é r e z e k 
H a m v a s f e l h ő k k é n t az egekhez látszanak érni". 
h ú .
 f 
,,Valamint a' c s i l l a p o d ó v é s z 
L a s s ú z ú g á s s a l megszűnt a' tábori vas- z a j " . 
1. 7. 
Izács „ v a s a z o t t a n előre 
Toldúl m e l l é v e l , valamint a' s z i k l a tolódik 
A' tengerbe, habok szelek ellen v í n i k e m é n y e n ' \ 
1. 33. 
Hermes' ménjének : 
„Barna sörénye 1 o b o g, r e p d e s mint saskeselyű 
szárny". 
1. 58. 
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Antipaler' hölgye , férjének 
„Balja fe lö l , mint ő r a n g y a l t íi n d ö k l e v a-
s á b a n". 
1. 40. 
Ármány' barlangjában : „szüntelenül, mint 
A' k ö z e t ő f e r g e t e g e k ? z a j a 's é j s z a k i 
s z é l l e l 
J á t s z ó t e n g e r n e k z ú g á s a i , t o m p a m o-
r a j van". 
1. 41-
Ete' ménjének , remegtében „sörénye 
Hánykódot t , m i n.£ m e l l y f á n a k s z é l l e n -
g e t i g a 11 y á t". 
1. 45. 
A' kétségbe hullt Laborezánnak: 
„Mint a' s í r ' m é l y g ö d r e , ü r e s vala keble 's 
b o r o n gó" . 
1. 51. 
„Mint v a d p á r d u c z f ö l r o b b a n a Hábor" . 
1. 51 . 
Dalamér : 
„G y e n g e minő a' h a r m a t g y ö n g y és t i s z t a 
szívű volt". 
1. 52. 
Halálába menendő Ete „v a 1 a m i n t h a v i 1 á g j i a k 
u t o l j á n 
A' s z a k a d ó e g e k e t f ö l a k a r n á t a r t a n i , 
állott". 
1. 55. 
„Mint két felhő , melly távol az égen 
Jár 's m e g-in e g d ö r d ü 1, a' mint egymásra kö-
zelget , Úgy zajog a' két had". 
1. 58 . 
Viddiiúiek: 
„öldöklő fegyvere , m i n t a' 
V é r b e b o r o n g ó n a p , m e g v i l l a n". 
1. 74. 
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Yiddint : 
„Szégyene marja nagyon j valamint , keheiébe hú-
zódván 
K u r t a k i g y ó k m a r j á k a' p a r t o n c s e n -
d e s e n a l v ó-t", 
1. 84. 
Kladninak „mint a' sír"1 é j e , borúi t vala k é p e " , 
b Q2. 
„Amaz (Ete) sem szóla sokáig 
M i n t f e c s e g ő s z a j k ó " . 
1. 119, 
„Most l ezörög , mint egy kísértet" (Zalán). 
1. 124. 
„Húron jő 
Két élű dárdával e lő , mint éjszaki csillag 
Melly h a r a g o s s z i k r á k a t h á n y 's f u t a z 
é g e n i j e s z t v e " , 
1. 138. 
Ugek előtt a' harczolók: „zörögve lehul lnak, 
Mint a ' s á r g a l e v é l s z é l n e k f u t t á r a m o -
z o g 's h u 11". 
1. 138-
Tíizimáról: 
„ i tyf int m e l l y s z i k l a * f e l é t az ü d ő ' v a s 
k a r j a 1 e t ö r t e3 
Olly vala ö , balról meglévén termete rontva". 
1. 210. 
„ így fordúl-meg az é g i v i h a r nagy tengerek3 
árján ; 
így fordul vele meg a' t e n g e r ' s z ö r n y ű h a -
t a l m a : 
Mint Viddin! te reád fordúlt-meg erőszakos Árpád". 
1. 227. 
'S mind ezek mint emelik (erősítik), mint elevení-
t i k , uiint világítják tárgyaikat, 
»í jam 
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Olly szépen hangzott , m i n t a' l i g e t - e s t i m a 
d a r s z o . 
1. 13. 
Mennyi charakter van ebben! A' g y e r m e k Bo-
dor mondja . Milly igaz! 's egyenesen a' gyer-
mek' felfogó köréből véve. 
De olvassunk némelly h a s o n k é p e k e t is/ 
Milly hasonlíthatatlan hasonlítás, mellyel a 
költő a 'ké tségben sajogó Laborczánhoz szól, Ki-
nek már sohonnan remény nem mosolyodik : 
,,AUsz, mint tengernek partján az egekre növő fa, 
Mellynek z ö l d t e t e j é t villám és fergeteg éri» 
É l e t a d ó g y ö k e r é t csapkodva emészti az árvíz". 
l. 49. 
,-Fennyen emelkedik a' fiatal cser' törzsöke Fátrán, 
Égnek eresztgeti zöld sudará t , és zúgva czivódik 
A' viharos bérezek' lecsapó mérgével: azonban 
Fejszés jo , 's a l a c s o n bokrokhoz fekteti lombját , 
így fetrengesz mos t , H á b o r , te is a' hideg úton, 
A ' g y á v á k mellé leborul nagy bajnoki tested". 
1. 72. 
Találó a' legfinomabb vonásokig (de Homérra em-
lékeztet fe le t te , Iliász , IV. 482—Q). 
,,Es JEte m é g á l lo t t , mint a' nagy Tátrai kószál. 
Annak kormos agyát sok villám szállja ropogva , 
7S kár nélkül elenyész, mikor eljut régi tövéhez, 
Melly mélyen gyökerezve megáll a' föld' középében 
'S o t t az ü d o k ' v é g é t i n g a t l a n f o g j a b e -
v á m i". 
1. 117-
De milly ünnepélyes és erős színű ez : 
„A* csend, mellyet az éj' viadalma szegett-meg, 
ezentúl 
Még iszonyúbb , mélyebb lön : mint mikor a' uagy 
iidŐ még 
El nem kezdődött , 's a* f ő h a t a l o m n a k ö l é b e n 
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É l e t e r ő n é l k ü l n y u g o d o t t a' n é m a t e-
r e r a t é s". 
1. 120. 
Milly gyöngéd és bájos ismét ez: 
„Szőke Melitta meg' á l l t , mint ékes völgyi virágszál, 
Melly gyönyörű kebelét a' c s a l f a m e l e g r e ki-
tárta , 
'S csak hamar a' fagyos éj' dere hullott gyenge fejére. 
Leng azután a' langy szellő, fris harmat esik-rá, 
'S für te fölött melegen tündöklik az i f jú ve rő fény : 
De kebelét az már többé nem ny i t j a , hanem vész, 
'S hervadt gyenge fejét vékony szárára lehajtja. 
S z ő k e M e l i t t a i m í g y á l l o t t f e j e s i i g g v o 
Z a 1 á n n á 1". 
1. 122, 3- ' 
Lován Apor „ül aranyos dárdát ingatva kezében: 
M i n t z ö l d á g ' t e t e j é n r e g g e l s z é p é g i 
m a d á r ii l , 
M e l l y o t t s z á r n y a t e m e l r a g y o g ó t o l -
l á n a k ö r i i l v é n". 
1. 131.-
De milly nagy stílusban festetik E le , oroszlánhoz 
hasonlíttatván : 
„Es aluvék d e 1 i t e s t é v e l n a g y m e s s z e k i -
n y ú l v a : 
Mint aluszik, h a n a g y o n f á r a d t , a' b á t o r 
oroszlán , 
Melly 1 e t e r ű 1 barlangjában's jónagy helyet elfog, 
Lábait és izmos derekát h o s s z ú r a k i n y ú j t v á n ; 
Sárga sörénye pedig f e t r e n g b o r z a d v a fejénél, 
És nagy rettenetes feje a' s z i k l á r a l e h a j l i k : 
í g y a l u v é k , h a j a n a g y p a i z s á n s z ó r ó d -
v a t e r ü l t-e 1« 
's tb. 1. 153. 
Milly erős természet , egyszerű valóság! szé-
pítés nélkül , de meglepő sikerrel. — De mi vég-
íetetlen kecses kép az , melly Bujnát Elejével tmn 
tat ja: 
% Állt mellet te, hogyan f i a t a l s z é p k e r t i f a 
mellett 
AH a' v ö l g y i v i r á g , 's r á h a j 1 i k a z e s t i 
s z e l e k k e l , 
Szűz feje ott a' fát gyengén megfekszi, 's puhán nőtt 
Lombja közül a' h a j n a l l a l p i r o s o d v a k i -
- f e j l i k " . 
1. 218. 
Zalán' seregének a' zavart nyájjal való öszve-
hasonlítását (1. 84) nemtelenséggeí vádolod, ba-
rátom , annál fogva , hogy alaesonabb tárgy soha 
a' nagyobbat nem öregbitheti , sőt mindenkor 
gyöngíti. Hát mikor Homér Áj ászt szamárral (1. 
). XI . 558—6.5) hasonlí t ja? De helyén kívül nem 
kell kényeskedni, 's a' költőt úgy kell é r t en i , a' 
mint Ö értetni kívánt. Homér Ajász' vastüredel-
mének valóbb képmást nem találhata az élo világ-
ban mint ezen legtürobb állatot ; 's a' mí köl-
tőnk alig találhata képe t , melly olly mindennapi , 
's innen phantásiánkhoz olly közel álló l évén , 
tárgyát elevenebben hagyá vala szemlélni, mint ez. 
De javallom azon gáncsaidat , mellyek a' 124-d, 
's 129-d. lapokon alló hasonképre szállanak: mer t 
ezek a ' he lye t t , hogy világítanának, olly nehéz 
felfogásúak, hogy magok is látszanak viiúgílást 
kivánni. Ez utóbbi kép pedig (Tündér 1.139) előt-
tünk valami ismeretlen , ú j , 's figyelmünket elvon-
ja a' lo tárgytól azon kívül , hogy a' hasonlító 
pontok erőltetve is vannak. 
De e g y á l t a l j á b a n Vörösmarty* hasonlí-
tásainak természetéről azt kell vallani , hogy szé-
pítnek és nemesítnek , vagy figyelmünket r á -
irányózzák a' főtárgyra , 's azt kiemelik ; szép 
egyszerűségük és természeti igazságoknál fog-
va mindenkor 's nagy mértékben elevenítik tár-
gyokat , nagyságokkal több jelentést adnak ne-
kiök. A' hasonlít?» .okban megkívánt tulajdonok' 
nagyobb számát tehát b í r j á k ; de m o n o t ó-
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n i a uralkodik bcnnök. A' szélvésszel , villám-
mal , fákkal , oroszlánokkal 's tb. való olly gya-
kor élés nem a' legdúsabb vénára mutatnának e' 
nemben ; ha olly gazdagságot nem látnánk Vörös-
marty' phantásiájában , liogy ezen liijányt gondta-
lanságnak ne tulajdonitanók. Hasonlításai jobb-
ára a' n a g y n e m ü e k közzé ta r toznak, 's gya-
krabban megtudnák rázkódtatni szívünket, ha 
több kecsesek és gyöngék volnának közbe ve-
t í t v e , virágok a' természet' rettenetesb szépségei 
közzé; leginkább pedig azt kell sajnálni , hogy az 
e m b e r é l e t b ő l nincsenek kivéve soha! ez milly 
kellemes f o r r á s á t szívrehatóbb képeknek tartá 
legyen fel H o m é r n a k , azt t e , ' s é n , 1s mindnyá-
jan egyiránt tudjuk. 
Huszonkettodik Levél. 
A' szóló mivészségekben az e p i t h e t o n o k 
vagy azon jelentéssel bírnak , mellyel a' rezek-
ben az árnyékolat , vagy mellyel a' színek a' kép-
író' mivében. Amazok talán a' csupa c h a r a k t é -
r i s t i k u s o k , ezek inkább a' s z é p í t o k ( o r -
nan t i a ) . De az aesthetikai mívben a' Charakte-
ristikum nem véthet az aesthetikai szépség ellen , a' 
saép pedig nem lehet Charakter nélkül : valamint 
a' rezen is az árnyékolatnak nem szabad elfedni a' 
szépet , a' festett képben pedig a' színek is min-
dég az árnyék' és világosság' törvénj^einek kell en-
gedelmeskedniük. E' szerént nehéz lenne, de szük-
ségtelen is a' kettő közt szoros határt vonni. Köl-
tőnk epithetonjai ' feltalálásában gazdag, választá-
sokban szerencsés. A r a n y f ö v é n y é t h o r d ó 
Kőrös , Bodrog fut c s e n d e s ö z ö n n e l , f e l h ő -
b e k e l ő Mát ra , kis p a r t u Maros', d a g a d ó 
hullámai, f ü r g e Bodor , k o m o l y U n d , n y a l -
k a Z o á r d , l á n g f ii r t ü Pí^eheszka , S p a r t a i 
Hermes , k ü r t ö s e n é k e s ú t i Lehel , 
Árpád' h a d k Ö t ö z Ő f e j e d e l m i t e k i n-
t e t e , 's tb . olly neműek , hogy nem csak cha-
rakterisálják az individuumot, de jobbára aesthe-
tikai színt és jelentést adnak r e á ; az által pedig, 
liogv valamelly speciális tulajdonságot festenek , 
a' felfogást könnyebbítik , 's interesszénket azon 
individuumokért orögbítik. Mit mondasz kivált a' 
két utóbbik epihetonra? A' h a d k ö t o z Ő t e k i n -
t e t ű Á r p á d , a' k ü r t ö s e n é k e s ú t i L e h e l -
nem egész kis epizódok-e ezek? mint Schlegel Fri-
derik teszi észrevételét a' Görögök' öszvetett epi-
thetonaikról , mellyeket a' mi gyönyörű nyelvün-
kön olly szerencsésen visszaadhatunk. Mennyi, 
psychológiai actiókat tétet-fel 's hí elménkbe az 
a' hadkötöző! 's menny i , Lehelt kozelébb kitün-
tető környülállásokat emez. Közönséges tulajdon-
ságokat kitevő mássalérlhetokkel ( a d j e c t . ) is él 
költőnk , de individuális jelentést ad nekik : 
milly individuumot festő legyen p. o. Leo Csá-
szárról a' j ó mássalérthetŐ (1. 3 5) érted az elő-
re já rókból ; a' szép pedig , melly Ete' nevét foly-
vást kíséri , nem vágum, mivel Ete' férfias kecseit 
mind széttagolva lá t tad , 's az ezeket összefogó kö-
zönséges epitheton' elékerültekor csak hamar phan-
tasiád elébe szöknek, mint a' báj-lámpának már 
e g y s z e r l á t o t t képei , mihelyest magát az esz-
közt megpillantod. Némelly epithetonai költőnk-
nek ismét a' velök-élöt charaklerisálják, íg y midőn 
Zalán gőgös, ravasz, nemtelen, lator Árpádró l 
szól 1, csak azt muta t ja , milly szemmel nézi ellen-
ségét Ő t. i. az Ő individualitása milly befolyást ve-
szen-fel Árpádtól . Mind ezen nemű epithetonok' 
használásában Vörösmarty hasonlít az ó és ú j 
költokhez , de az ö r ö k ö s ö k k e l (epith. perpe-
t u a ) való élésben Homér ' 's az antikk iskolának 
tanítványa ; 's nagy kérdés nyer - e általok a' köl-
temény , 's mennyiben lehessen azokat védelmez-
ni . Tudva van , hogy ezen rnanier még az ó-hel-
- ( 9 5 )— 
len poézisban képződött , mivel e l m o n d á s r a 
készülvén azon régi hősénekek, sot Homéréji is: 
a' képek a' legnagyobb szemlélheloséget kívánták , 
hogy a' h a l l ó k t ó l könnyen felfogathassanak ; 
továbbá , mivel nagy részint hevenyében készül-
t e k : 's a' dallót nem keveset segítették a' v e r s -
n e k k i e g é s z í t é s é b e n ; végre pedig a' s z o -
k á s is sanctionálta, 's annyira , hogy midőn az 
említett feltételek megszűntek is , ez folyvást gya-
koroltatott. Jenisch riomérnek ezen szokását nem 
csak mentegeti , de javallja is , 's a' mint látszik, 
elég nyomos okoknál fogva. A ' meztelen név — 
mond — a' mindennapiság által elveszti szemlélte-
tése' elevenségét, melly egy jólválasztott epithe-
ton által felujúl 's mintegy feléled szemeink előtt: 
azért jól tészen H o m é r , hogy sok epithetonjait 
mindég Öszvekapcsolja substantívumaikkal. Ezt ta-
gadni nem lehet ; sot én azt t a r tom, hogy az éposz' 
tág mezején s z á m o s a n fel 's alá járó alakok' 
megkülönböztetése is könnyebbedik , mert itt a' 
belső szem vétetik cselekvőségbe, nem a' külső , 
mint p. o. a' játékszínen. De mivel most a' hös-
költemények is o l v a s ó k n a k i r a t n a k , és oly-
lyanoknak, kiknél sokfélekép gyakorlott észt 's 
phantásiát szabad feltenni: legalább azt óhajthat-
j u k , hogy bizonyos epithetonok ott ne használtas-
sanak, hol a' környülállásba semmiképen be nem 
folynak. így vádolja már Hómért is annak egyik 
legtudósb és legigazságosb commentátora Koppen, 
hogy a' pillantat' enthusiasmusában nem csak szük-
ségtelenül de helytelenül is él velők néha. 'S így 
én sem látom , mért akarja költőnk 1. 233 emlé-
kezetünkbe h í n i , hogy Zalán A l p á r i ; nem látom 
e ' képben: 
„Mint a' s ó s tengeri tajték 
Válla 's emelt nyaka 's lábának teli szára fehérlett. 
1. 145. 
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tnilly befolyása van a' s ó s ideának. Hogj ' a' ten-
ger sós , való: de megfelel-e a' t e n g e r i t a j t é k ' 
ezen tulajdonsága a' Hajnalfi ' f e j ér t e s t e ' vala-
melly tulajdonságának. Vagy mért liasonlíttatik 
Tomboli ' sebessége a' j ó gondolathoz (1. 214 )? 
Ezek : istenes Und , komoly Und , kürtös Lehel 
rohanó Kadosa , szép Ete hős , nyilazó Tarcza l , 
kellemes i f jú Laborczán, ösz Huba , fejedelmi Za -
l á n , hü Riadni , rettenetes Viddin , bölcs kormár-
nyu Ph i lo , deli Hajna 's tb. bár hányszor eléke-
rüljenek , jelentenek mindég , 's jobbára charak-
ter t adnak az actióknak is. így a' p a t r o n j r a i r 
k á k á t is meg nem lehet vetni , mellyek Öszve-
vonva nálunk most i s , de kivált a z - e l ő t t , söt 
eleinte minden nemzeteknél közönségesen szokás-
ban vol tak, 's régi színt öntenek-el a' míven. Te 
nem javallod , midőn Árpád a' harcz' hevében Ka-, 
dósát illy hosszasan szólitja-meg : 
„H íi 1 e k n e k 
G y e r m e k e , é d e s ö c s é m , h a r c z n a k s z e -
r e t ő j e 's v e s z é l y n e k " ! 
1. 1Ó6 
( ezt az utántételt adjectivum postpositumnak le-
h e t , sot kell venn i ) . Ehhez hasonló a' Leböhez 
való felszólítás is: 
„Gyors paripáju Lebő ! " 1. 16?. 
mingyárt utána : ,,Menj-el Izárfi 1" 
Elmélkedő mivésznél, mint Vorösmar tynál , 
érdemes a' külsőn meg nem állapodni, barátom 5 
*s te bizonyára igazságtalan vagy, midőn azt itéled, 
hogy a' felhozottakkal ö csak a' verset akará be -
tölteni. A' költő , meggyőződésem szerént , azon 
lócuszokkal nem czélozott kevesebbre , mint Á r -
pádnak szelleme' 's szíve' oldaláról való charakte-
rizálására. Árpád tudnillik ismerte , sőt b i r ta 
maga i s , hőseinek azon szép és ékesítő gyengesé-
g é t , melly szerént Ő s e i k b e n büszkék 's bennok 
kívánkoznak tiszteltetni ; melly szószóló lelhetett 
volna tehát sikeresb captatio benevolent iaet , mint 
a' magyar fejdelem, mikor Kadosát annak a ty já ra , 
sot önmagával való rokonságára is emlékezteti. De 
nem elég, hogy veszedelmes kívánságát minden-
képen alaposnak sőt könnyen betölthetőnek is ma-
tassa , annak Önnön vitézségét is dicsőíti. így meg-
mutatja Lebőnek is kivánata' igazságos vo l tá t , 
mert g y o r s p a r i p á j a van , de egyszersmind 
fijí^ is a' viadalmas Izárnak ! Azon felül ezek Árpád* 
indulatját is igen szelíd világításban muta t ják : 
ö kér , ő mintegy mentegeti magát (sic) hol pa-
rancsolnia lehetne. 
A' beszélgetések' egyforma kapcsolatai, midőn 
t . i. a' költő a' szólókat felvezeti, p. o. 
„Mond pedig a' seregek' fejedelme dicsére-
tes Árpád" 
Homérból mentek által Vorösmartyba , mint az 
örökös epithetonok is ; a' römános poézis ezek-
kel nem é l , hihetőleg a' r ím' ellenkezése miatt. 
Huszonharmadik Levél. 
A' csatázások' leírásai legterjedtebb részét 
teszik költeményünknek 's a ' l e g f ő b b e t : mert 
minden actiók a'harczviselésre czéloznak , és ebben 
gyűlnek öszve; ez tehát minden elementumoknak, 
mellyekel már vizsgáltunk, profluviumát teszik. 
Csatájinak Vörösmar ty , legtöbb belső becset és 
bá j t a 'személyeknek, hellyel közel bevegyített le-
írásaik által a d o t t , mert a' mint többször emlí-
tém m á r , e' részben költőnk legszerencsésb. Ha-
sonlításai , hasonképei , reflexióji által hasonló 
czélt é r , szépítvén, világosítván De hogy most 
főkép magokat az actiókat tekintetbe vegyük; e-
zekben szemlélhetÖség először is a' kitételek' jól— 
T u d . G y . III . K . 1827. v ' 7 
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talált választásából ered ; 's ezt mint bír ja köl-
tőnk , némelly példák mutassák. 
„Már z e n g e t t kürt tá rogató , már k é s z 
paripákon 
Ültenek a' Magyarok, mikor itt a' völgynek ölé-
ből 
Ellenök a' bolgár seregek lovagolva jövének. 
Rik mikor a' völgyből már mind sik földre ke-
lének 
És a' kész sereget látták,, hadi zajra f a k a d v á n 
M e g r i v a d á s o k után sebesen z ú d u l t a k előre. 
Ellenben d é 1 c z e g lovakon s z á g u l d v a ro -
. hantak 
A' Magyarok m i n t két felhÖ, melly távol az 
é g c n , 
Jár , 's m e g-m e g d Ö r d ü 1, a' mint egymásra 
közelget: 
Úgy zajog a' két had, C s e n g , d ö n g páizs és sisak' 
orma 
A' mint a' s ] u h o g ó nyilakat föltartja r e z é v e l , 
'S róla k e m é n y gerelyek l e k o e z o g n a k t o m-
p a t ö r ö t t e n . 
1. 57. 58» 
Annyi egyszerűség mellet t , milly elevenség. Milly 
sikerrel állnak itt az epi thetonok, adverbiumok; 
milly pittoreszk hangúak a 'szavak, milly világosítva 
kiemelő a' hasonkép! az e g é s z olly tömöt t , hogy 
egy szó nem ü r e s , nem helytelen. De hogy inesz-
szébb ne menjünk , lássuk nyomban az után Vid-
din' t ö r t éne té t , midőn Hábor gerellyel leveri si-
sakját , 's Viddint csak sebes lebukása menti-meg 
veszedelmétől: 
„ M e g s z é d ü l a' hős ; d e hamar meg' helyre 
verődik 
:S r e t t e n t ő b b r e b o r ú i képén nagy szíve' 
h a r a g j a. 
- ( 9 9 )— 
O 1 1 y a ii m o s t ö , m i n t a' s z é l t ő l h á r i y v á 
b o s / o n t o t t 
T e n g e r . Lelkének minden nyugodalma kifórdttl* 
A' h a d a k o n v é g i g h a n g z i k r i v a d á s á 
szavának, 
Es d á r d á j a' h é g y é ri viszi b á n t o t t l e l k e ' 
h a l a i m á t. 
Ö s s z e r o b o g már a' két l iadj d ö r i n ö l v é 
n a g y o b b ú l 
A' m o r a j és s i i r ü p o r kelvén lábaiknak álóla $ 
Bodrog' s z é p táján s z o m o r ú n b e s é t é t e d i k 
a' f ö l d " 
l 59 
Itt egyszersíriind van alknlmünk látni , Vnak 
mindenütt kitűnő ügyességét egy két verssel kime-
ríteni a' belső acliókat, motivjaikkál, következé-
seikkel. Viddin' állapatját itt egy a' legfinomabb 
árnyéklatokig kirajzolt hasonképpel emelhette 
volna a' köl tő; de Viddin mindenült érzéseinek 
masszájával toldúl élénkbe, 's így jól tön a' költő j 
ama' röviden odavetett hasonlítással csak a' masz-
szát velünk láttatni. Nem említem azt a' művész-
hez illő for té ly t , e' helyen (ollyan — ki fordú l ) 
cólákbau beszélni. A' cólák itt úgy munkálkod-
nak , mint éjjeli viharban egy két seblen eívillogó 
vi l lám, melly még ret tentőbb sejtéseket gerjeszt a' 
csak félig megpillantott zajról Á' sok talán még 
jobb helyek közzül lehetet len, hogy emlékeze-
tedbe ne híjam a' népéért végsőt küzdő Anti-
páter ' vitáját Csernával ( 1. 81 ) , melly ha néni 
ollyan is , mint szoktak lenni azon helyek , 
mellyek c o n f u r o r e vétetnek-fel , olly jól 
van gondolva , annyi egyszerűséggel kivivé, hogy 
a' kiemelést mindenkép' megérdemli. A' leg-" 
remqkebb csata - leírások közzé tartozik Árpád' 's 
Viddin' csatája (lap. 22Q-252 ) : így mikor á1 da-
l i ák— tnégtöíte halálod:) mennyi erővel , élettel^ 
*
 ? 
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de milly psychológiával Ypoézissal is van ez tart-
ava elejélol végig: mint gerjesztet ik, mint feszit-
tetik mind inkább a' figy elem , mig a' győzhetet-
lennek vélt Bolgár Árpád ' óriási csapása által el-
hűl. Ez a' p á t h o s z' kifejtésére is egyik a' leg-
alkalmalosb példák közzül. A' két Isten' viadalma 
(1. 2 0 4 - 6 ) nagy stílusban van végiglen, 's rop-
pant képeket nyú j t , mint szinte a' görög mytho-
lógia a' Titánokról. 
Szerencsé» Vörösmarty a' halálok' leírásában 
is. Sokféleség bélyegzi , de mindenkor tragikus 
czélzással , a' mi véleményem szerént ismét az 
ú jabb poézisnak a' tragoedia felé való hajtására 
mutat. A' gyönyörű T a r c z a l az első, ki a' ka-
pitányok közzül vész. Cserna halálos üléssel éri 
$ ö lováról ' 
„lehanyatlik. Az ékes 
Fegyvereket dühös ellensége letépi , örülvén 
Szép arany ívének 's terhes puzdrája ' nyilának. 
A' bajnok pedig ott fetreng vérében aléltan , 
V i s s z a s ó h a j t h ő s t á r s a i n a k h a r c z á r a 's 
e l a l s z i k " 
lap. 6 l . 
Milly gyönyörű halál. Az ékes if jú bajnok 
elhul l : díszeitől megfosztatik , minden testi köte-
lékek engednek — de a' lélek dicsőítve van utói-
só magát-feledö sóhajtásában , melly nemzete' 
harczáért kél ; 's ezen nemes érzésben elszende-
redve , véghetetlen kedves , de egyszersmind 
n a g y alakként is lebeg előt tünk; 's mikor aztán 
társait is érte kesergeni l á t juk ; szívünk mindany-
nyiszor felé repes ; 's végre sorsában engeszte-
lődve megnyugszunk , midőn halálát Ele által meg-
boszúlva látjuk , 's ékességeit — ezen drága ma-
radványokat— hű kezekbe vissza kerülni. Lágyabb 
színekkel van adva H á b o r ' eleste.; sötétekkel 
nagyon L a b o r c z á n é . Hábor ' szívét elvesztett 
ked\ese után való b ú b o r í t á - e l , ő mint gyönyö-
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ruséget viselte azt keljelében , tőle meg nem akart 
válni , 's a' halál néki keserves nem lehete: La-
borczán maga fosztá-ineg magát idvességétol , ölet 
a' b á n a t ' furiáji marezangolák, inig kétségbe 
esve maga keresné halálát , m e n t s é g é ü l . De 
ennek ölébe még sem szállhata mint óhajtott rév-
part jába , mert végzete a' gyönyörű görög nőt ve-
zeti elébe , 's midőn benne az élet' szomját iege--
peszlőbben felingerié, akkor végzi - ki. Hábor 
azonban csendesen-bús lélekkel vitézkedik , 's öu 
veszedelmével kedves társát , É té t , tartja-meg 's 
e n n e k t u d á s á b a n nyugottan 's dicsőn hal-elf 
1 labor' élete's halála elégia , Laborczáné t r a g o e -
d i a és pedig a' legfélelmesebb, mert rajta a' fá-
tum' szellemét látjuk átlengeni; a' hol Ö boldog-
ságot keres lelek halál vá r ja , a' hol ö vesztét kere-
si , ott éje egy szép csillag állal felvilágosítlatik, 
hogy fájdalmasan é r e z z e vesztét: mind ezek pe-
dig a' történetek' egy lánczának mindannyi szemei, 
mellyeknek elseje Önnön dőre cselekedete. Az ö 
szerencsétlensége belső , midou Háboré hozzá ké-r 
pest csak külső. Mind ezekből már az következik, 
hogy ennek halála fájdalmas, amazé megrendítő 
és fanyar. A' meleg Hábort a' hideg útón látjuk 
fetrengeni (1. 72 . ) , de szelleme áItalszáll Étébe, 
's ennek szivszakasztó fajdalmában megdicsőül; 
amaz : 
Összerogy és kedves képét elfutja setétség, 
És melly allyan igen nagy v o l t , szive' lángja el-
alszik. 
N é z i s z o n y o d v a , s z e m é t a" t á g a s e g e k -
r e s z e g e z v é n , 
É s n e m l á t e g y e b e t , mint Ármány' ördögi 
képé t , 
M á s t, m i n t v e s z t é n e k k e s e r ű f a j d a l in a, 
n c m é r e z" 
lap. Ö7« 
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's a 'k i őtet keblébe t eme tné , Bcllira , nincs többé-
« 1 
— P r e h e s z k a ' halála nagynemü. Minden íija 
elvesztek a' csatán 's körüle. Boszút állani meg 
ölöjöken Televéren , . ezzel tusába r o h a n , 's dő^ 
ugyan keserves f á jda lmában , de magával együt^ 
halálba vívén
 {Televért is. így a' boszúlás' angya-
la mind a' két fél felett engesztelÖleg vonúl-el. 
D e borzasztó előttem S c h e d i o s' sorsa ; ez , kinn 
az Ellen sem fogha ta -k i , t ö r t é n e t által esik-el 
's a z o n k é z t ő l , melty üdvességét irányozza, 
Kadosa sír felette 's mi borzadunk azon kéz előtt, 
melly , hogy a' törvénytelenséget elfordítsa , ennen 
fegyvereinkkel idegen vétekért lakoltat. C s e r n a ' 
veszedelme magában nem tragikus , hanem az elé-
adás által physikai iszonyatosságot kap (lap., 118); 
hasonló másutt (lap 10()) egy haldokló hős' utolsó 
perczeinek képe i s : 's én azt tar tom , hogy az 
illyen kinövések mindenkor túl fekszenek az aeSthe-
1 lkainak* határain. *) Elég n y e r s ugyan ez a' 
hely is (a ' csatatéren halva fekvő hősökről) : 
„ L a s s h i d e g s z e l l ő , játszik h u z a k o d v a 
ha jokkal , 
N é m ú l t a j k a i k o n b e s i v í t é s (hallani ször-
To, m p a s o; h a j t á s k é n t j Ő, v i s s z a halálos 
özönnel." 
lap. 108 
de úgy látszik, hogy kevesbbé k e g y e t l e n , 
mer t inkább a' fülhez intéztetik mint a' s zemhez ; 
's holtakhoz vezet : a' holt-test pedig nem olly 
borzasztó , mint a' haldoklók' végső yoriagló, küz-
dése testi halálokkal. 
•), F-Sy iHyen helyre emlékezem C s u c s o r n á l i s : 
„Két Szászt vágott-le r u g ó d z ó 
V a s k ö r m ű p á r i p á j a k i l o c c s a n t o t t a v e l ö j ö k". 
Ágostai ütközet , III. Ének , 201,20z vers. 
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S/.ép k i i l ö n f é l e s é g uralkodik a' v i a d a -
1 o k ' leírásában is , melly függ test i , lelki erőtől , 
elmétől , ügyességtől , fegyvertől , szenvedelem-
től , eléitélettol (p. o. hires liosök iránt) 's egyéb 
környülményektol. Az ezekre való példák untig 
elegek minden lapon. Csak némelly hihetetlensé-
gekre a k a r t a k itt figyelmeztetni , tudnillik a' lehe-
tetlenséggel ha táros , midőn Alkes egy kohasábot 
fog-fel ,,fiilepte köréből 
melly f ö l d b e m e r ü l t é n 
Álla,holott tetején sok s z á z a d o k ' árnya borongott". 
1. 18/*. 
Vagy midőn Televér Preheszkának egyik fiját kap-
taként forgatja kezében : 's ha ezt lehetetlennek épen 
nem mondom is. az attitűd komoly tekintetű ugyan 
nem lehete. I l lyenek, midőn a' hősök egy beva-
sazott főt e g y vágással le — pajzs t , pánezélt , 
inellcsontot 's tb. meg keresztül szelnek, egész so-
rokat lekaszálnak. De hiszen Homér' emberei is 
néha i l ly, a' mí generátiónk előtt megfoghatatlan, 
erőt gyakorlottak. Azonban olly roppant alkotá-
suaknak még sem tudom képzelni : két e m b e r , 
Húron és Ügek — amaz bemerülve Alom' patak-
jába , ez csak lábával bennállván — miképen okoz? 
ha t ja , hogy „tajtékozva kitérjen nagy földet el-
öntve vizével a' dagadó csermely". (I. lUO). 
A' személyek' sokqsága és sokfélesége, a' via-
dalok' változó fo rmaj i , az istenségek' befolyása , 
a' sokszor közbe vetett beszédek, az itt amott fel-
szökellŐ epilhetonok 's hasonképek, epizódok, re-
flexiók , egy szóval tehát az époszi, drámai , lyrai 
és didaktikus eléadás' magát-váltogatása, a' csaták5 
leírásaitól a' mennyiben lehet , eltávoztatják a ' m o -
notóniát ; 's bizonyosan sok elevenséget hoznak 
beléjök. De mondám a' m e n n y i b e n l e h e t : 
mert az elbeszélő tónusnak 's a' csatáknak még 
\s a' fővcbbekupk kplí lenni , lengerngh ama 
— ( lOk ) — 
getekhez képest , mellyeken néha kipihenünk. Az 
act io , ha módosítva is, utolsó munkálatában még 
is egyforma; a' személyek' sokasága pedig teszi , 
hogy figyelmünk eleinte felosztatik, 's lassanként 
gyengíttetik is. De ez örökös és ,véleszületett bűne 
az éposznak, mint Richter mondja; historice véve 
legalább, az az , hogy eddig minden epikusok így 
cselekedtek. *S ezt a' részét a' két hasonlíthatatlan 
görög epopoeiának illeti Horácznak gyakran félre-
értett 's utána nyekegett eíiátuma , hogy néha 
Hornér is aluddogal. O nem aluddogal, hanem a' 
tárgy a' maga hosszasága és egyforma reactiója 
által nem tehetős , figyelmünket mindenkor hason-
ló erővel feszíteni. A' legnagyobb fájdalom iránt 
is p . o., ha sokáig ránk ha t , végre eltompulunk. 
Nem ismerek pedig helyt Homérban, melly ki-
szakasztva az egészből, éleményt ne nyújtana. A* 
mi Zalán'futását illeti i s , e ' részben csak kevés van, 
a' mit gáncsolnék. Mindenek előtt azt óhajtanám, 
hogy annyi személy ne jel^nne-meg, mert az a' 
sok különféle n é v , test nélkül va ló , belső kiilon-
féleséget nem a d , hanem ürességet hagy vissza. 
Ugy vélekedem, hogy eposzban is azok, kik nem 
i n d i v i d u a l i t á s o k állal munkálkodnak, ha-
nem az állal , hogy az egésznek részei, maradjanak 
in concreto az egésszel , s munkálkodjanak masz-
szában. így pedig a' test feldaraboltatik , a* fejek-
kel össze vegyíttetik, 's az egésznek , mint egész-
nek , átnézhetosége szükségképen fogyaszlatik. 
Horvát Endre 's Czuczor ezen tévedést ügyesen 
elkerülték , de költeményeik' kisebb körében ezt, 
tenni könnyebb vala. Tanácsom ál ta l , ne véld 
ba rá tom, hogy az epikusnak mezeje szükíttetik. 
Vörösmarty e' szerént is fel hagyhatná lépni 50 — 
55 személyeit; 's én e z e k e t é r tem, holott azt 
í rám egyszer hozzád, hogy bár mennyi személyt 
vezet ö fel a' színre, 's ha csak egy perezre is , 
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mindeniknek van annyi sajátsága , hogy másokló 
különbözzék. Illyenek p. o. Theophil , Alkes , 
Orontes , L e o , EdÖmér, Televér 's mások. De a' 
csupa n e v e k e t nem értém ide. 'S ez a' vissza-
élés majdnem egyetlen egy kútfeje a' s z é l e s s é g -
n e k ezen költeményünkben, l i e m e k p. o. Ele' 
fajdalmának és dühének képe (Hábor ' elestén) : 
„Haj Hábor ! hol vagy , bajaim' hü társa ! ki bántott 
Tégedet oh Hábor? Hol vagy ? hova vesszek-el érted? 
így o r d í t , 's vas dárdáját k é t k é z r e s z o r í t v á n 
Mintha e g é s z s e r e g e t le akarna sodorni dühé-
ben , 
N e m s z ú r és n e m d ö f , h a n e m o r d í t o z v a 
k ö r ü l v á g , 
'S a h o v a é r , t ö r , z ú z ; v e l e j á r és d ú 1 
az e n y é s z e t " . 
1. 75. 
Sajgó fájdalma tehát nem keres embert hanem né-
p e t ; 's a' költő még is ezen hasonlíthatatlan leírás 
után egész nyugalommal elbeszéli , miként Ete ezt 
derekra , ezt arczon , azt mellybe vágta ; holott 
neki csak £{zt kellene látni , a' mit e k k o r E t e 
l á t , a' mire ekkor Ete czéloz. Öregbítik-e a' ha-
talmas benyomást a' következő sorok ? sÖt alább 
szállítják. 'S e z a' tautológia. Mennyivel nyerne 
az egész, ha ez a' hat sor kihagyatván, t ü s t é n t 
látnók az ellenségnek reactióját : 
, ,Rája nvilak jöt tek, kopjak szállottak — 
T á v o l r ó l 5 ' . ' 
Ott . 
Ismét remekül! mert a' sokaságot látjuk a' nagy 
ellenség ellen munkálkodni , 's nem csak közelről; 
's az iszonyú veszedelem' elhárítása hasonlíthatat-
lan Ítélettel Hadúrra magára bízatott. (De említe-
nem kell itt a^t i s , ha jól van-e gondolva, hogy 
Viddint önnön lova elragadja? nem volt lova az d ha--
- ( i o 6 ) -
talmában? vagy nem a k a r t talán a' b ü s z k e 
.Bolgár a' rá-rohanónak megállani ?) Vörösmarty ' 
bágyadtabb helyei mind illy neműek, de nem olly 
gyakran eléfordulók , hogy az egésznek érezhelo-
képen ártanának. Erre ugyan azt mondhatnád , 
hogy a' k ü l ö n ö s szemlélhetohb a' közönséges-
nél. Igen! de néha az , a' mi kevesbbé szemlél-
h e t ő , a' mi csak contourjai által munkálkodik, 
nagyobb sikerrel b i r , mert szabad mezőt ád a' 
képzeletnek 's az érzést meg nem köt i ; 's a' fel-
hozott helynek azon felül idoma (Anlage) is már 
eleve az vo l t , hogy épen határozatlansága 's így 
mérhetetlensége által annál erősben meghasson. 
Itt még egy két lócuszt említhetnék, melly 
h e l y é n k í v ü l állván, a' történet ' fonalával fu tó 
elménket kellemetlenül fel tar tóztat ja , p. o. hol 
Árpád gyors rendeléseket tétet mindenfelé (1. 1Ó7) 
Lebonek életét beszéli-el 19 versben, melly más 
helyre , időbe 's személyek' körébe visz állal a' 
nélkül ,hogy azon helyre, a' hol á l l , befolyása vol-
1 }ia. Más az , ha illyen epizódi kitérések ott tolat-
nak-be , a' hol az actióban egy kis nyugpont vagyon, 
vagy ha azért tolatnak-be , hogy az időnek némi 
megállapodását érezzük , vagy az időnek röptét 
fel tartsuk , hogy az másutt annál szembetűnőbb 
Jegyen. 
Pope után Jenisch Homérnak azon ügyessé-
gét méltán kiemeli , melly szerént Ö a' hőseket el-
lentétel által méri egymáshoz, 's egyet emel , hogy 
a' másik annál inkább emelődjék. E r r e Vörös-
mar ty kevés ügyelmet fordí tot t . Harezai' leirásai-
})ól igen nehéz, hősei t , hösségökre nézve classiíi-
cálni. Árpádról ugyan ezt nem lehet mondan i ; 
Viddin , Zalán' hadában a' leghatalmasb katona , 
É t é n , ki Csernát gyozé-meg, erőt vesz : de Ár-
pád előtt megrendül , sőt tőle haláll is vész. De 
a' gradátiónak ezt a' keresését másutt alig vesszük 
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észre. Te levér ro l , kinek az egész történetben olly 
szi'ik hatáskör adatot t , költőnk így énekel : 
„Izmos volt Te levér , i z ' m o s b v a l a m e n n y i 
v i t é z n é l , 
A' ki ma itt harezolt , 's volt b á t o r s á g a szívének 
T a g j a i h o z k é p e s t 
1. 242. 
Mi marad tehát a' többieknek , ha o az egész had-
nak legizmosb és l e g b á t r a b b vitéze? 'S a' mit 
itt a1 költő csak mondo t t , tett által is meglátszik 
erősíteni utóbb , mert , az oroszláni Preheszka 
által dol ugyan , de minekutána neki is élte' végét 
megszerezte (1. 244). 
Huszonnegyedik Levél. 
Egy szót még , ba rá tom, a' b e s z é d e k r ő l , 
m e l l e k gyakran viadal közben is e léfordulnak, 
de más környiiláMásokban is. Ezeknek vizsgálatá-
val kapcsolom össze egyszer'srnind ideáimat Vö-
rösmarty ' pathetikájáról is , mert ez nem csak 
tettekben , de szóbeli kinyilatkoztatásokban , 's 
ezekben még nyilvábban , feltárul. 
Például csak egynehány beszédet vegyünk-fel. 
Philo gyűlést rendel (1. 80), mellyben jövendőre 
az Önhatalmas hadakozásokat—millyen vala Cser-
náé — keményen megtiltja. Tudván a' forgott 
udvari fér f i , hogy Cserna ellen kikelni veszedel-
mes , mert ennek párt ja az egész Bolgárság, melly 
hadi erejének java volt : azért Ö közönséges igaz-
ságokkal nyitja-meg beszédét , 's mindnyájokat 
inti , hogy csak az egyesített erőnek lehet foga-
natja illy hatalom ellen mint a' Magyaroké, 's 
Izács' halálát fájlalja leginkább. De legott jóval 
bíztatja / a l á n t , 's a' hadi szerencse' nagy részét 
Viddintől reménylteli vele. A' legjelesb szószóló 
bölcsebben nem intézheti dolgait. A' captatio bp-
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nevolentiae megvolt. De utána felkél N o t a r a s , 
's a' mit az elérelátó 's magán győzni tudó fővezér 
ügyesen el akara hár í tani , azt a' vénnek roszúi 
használt egyenessége 's Önérzése már félig meg-
szerzi. Viddin' elsőségét tagadja 's Ötet gáncsolja, 
miérthogy Cserna' tanácsára hajtott . Erre elbeszéli 
ifjúsága' tetteit és sajnálkozva néz agg korának erőt-
lenségére , mert hogy Antipatert meg nem boszúl-
hat ja . Végzetül javallja , mert hogy Philo parancsa 
mellett hajolhatatlan maradjon-meg. Milly czélta-
lan beszéd: új tanácsot nem ad , a' régit ismétli; 
önmagát fonja a' történetbe , ' s individuális motí-
vumokat tesz azon rendelés alá , mellyet Philo a 
k ö z j ó ' eszközléséle alapított ; előrelátatlan meg-
gyújt ja a' meghasonlás' fáklyáját , mert nem tudja 
érzését elnyomni — a' mi agg - gyermekségének 
következése, mellyben a' férfinál az érzés felett 
álló ész' hatalma ismét alább szállott. De milly 
eharakter-festo ez a' beszéd! Hasonló valósággal 
(Wahrhei t) felpattan most a' vad Bolgár. Notaras 
valóban gyönge oldalát ér intet te , t. i. értelmének 
míveletlenségét, 's ennek ez csak lármát 's erőszaka 
kai-fenyegetést tehete ellen. 'S illy drámai eleven-
séggel 's valósággal folytattatnak a' szóbeli ver-
sengések— mindenkor indulatot 's charaktert fest-
v e , soha nem üresen , nem czéltalanúl. — Milly 
nyomós az ősz U n d ' beszéde a' magyar vezérek1 
gyűlésén az elhullt bajnokok' temetéséről (l. Q3)! 
mintha a' rhetorika' törvényei szerént volna ki-
szabva : igen ! Ő a' nyílt és tapasztalt ész' nem 
keresett törvényeit követi. Meginti a' vezéreket, 
hogy ezen tisztelettel tartoznak az elhaltaknak; de 
kívánja a' religio i s , kívánja H a d ú r , kinek harag-
ját említi , midőn azt Kióvnál is elmulaszták. Ezután 
individuális kívánságát nyilatkoztatja, melly sze-
rént s í r b a n óhajt elhamvadni — de Ő, a' komoly 
és lelki erejében if jú Und nem cseveg czéltalau 
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maga fe lö l , mint lálluk Notaras t , hanem önnön 
érzését tárja-fel tudván , hogy így hasonló érzést 
fog gerjeszteni hallgatójiban is. — Melly vissz^-
lökhetetlen erővel 's mintegy ad hominem szól 
Zoárdhoz T a s , midőn az, Orontes' életét kímélni 
akar ja : 
„Yallyon meggyözted-e már a' 
Ránk rohanó sereget , h o g y i m i t t n e k i k é l e -
t e t o s z t a s z ? " 
1. 172. 
's agyon vágja a' Görögöt ; de hogjr Zoárdo tmos t 
megnyngossza , az ellenség' szép fegyvereit neki 
nyúj tván , szelíd hangon szól: 
„Baliát ez rúgta-meg arczúl? 
Nézzd ott kínlódik, napfényt nem láthat ezentúl , 
Vér ül orezáján , vérkönny csordúl-ki szeméből: 
E z t s a j n á l d , d e n e a' j ö v e v é n y t — h a d d 
v e s s z e n , a z é r t j ö t t " . 
ott . 
Lehet-e a' legjobb szószólónak több elmével vá-
logatni 's elrendelni okai t? — Milly egészen a' 
környiilményből merítve 's ehhez mérve van Á r -
p á d ' buzdító S2ava népéhez (1. 1B5)
 ? midőn a' 
termetes Alkest földre terítvén legott meginti né-
pét , miként ellankasztja a' rémület a legerősbet 
is , 's hogy a' bátorság maga győz a' hatalmon is. 
— P h i l o a' Konstantiváriakat akarván feltüzelni, 
úri rangjokra emlékezteti, mellyet hosség i l let , 's 
az Ellent parasztságnak nevezi (I. 180). De ezek 
untig elegek Vörösmarty' rhetorikájának kieme-
lésére. 
Említést téssz , barátom , az igen gyakran elé-
forduló szóváltogatásokról a' harcz közepette. En 
itt gáncsot nem lelek, mert azon csatákon a' se-
regek nem csak m i n t s e r e g e k egymással, ha-
nem nagy részint személyesen viaskodtak; így , 
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csak etegendőkép motiválva legyének az illyen 
szóváltások , az eléadásnak bizonyosan nagy díszé-
re fognak válni, mert különös életet öntenek be-
lé , figyelmünket felfüggesztik, a' tetteknek több 
nyomosságot adnak.. 
H u s z o n ö t ö d i k L e v é l . 
Hogy költőnk az érzések' és szenvedelmek' 
gerjesztésében, nevelésében —tehá t a' pathetiká-
ban — különös erővel bír , az eddig tett vizsgá-
latokból Önkényt kiviláglik. Árpád ' fén'nsége előtt, 
mihelyest fel lép, legott $ és mindenkor , meghajlik 
sZÍVtink. Örvendetes érzés repül mindég Undnak 
e lébe , mert benne égy ép erejű ősz bajnokot lá-
t u n k , 's atyját szívünk' kedvesének Étének, kit 
szüntelen dobogó kebellel fogadunk. Kéj hullámot 
Vet érzésünk j mikor Hajna' átellenében tekint jük, 
fajdalom fog-el mikoí' halálra szánja magát 's 
ezen scénában(l. 45—8) habozásának mozgó képe 
olly eleven, olly va ló , hogy önfeledve, vele e-
gyiitt vetünk számot az élettel. Mennyi részvéttel 
követjük a' csatán ; milly kényesén nyugszik ra j ta 
tekintetünk, midőn a' Bodrog' partján kipihenőre 
H a j n a r á a k a d , 's H a j n a i t t csak e n m a g u n k n a k r e -
praesentansa. Mint remegünk é r t e , midőn Hábor t 
ínegtorlani rohan a' legvadabb Bolgár el len; 's 
nem lágyúlunk-e e l , mikor vele együtt lehajlunk 
Hábor kardját leoldani (1. 10Q) ? Ete majd nem 
inkább szerettetik általunk mint Árpád — de 
tudjuk is mér t ? mert raj ta több emberi van mint 
amazon , ' s mert amaz előtt barnulva meghaj lunk, 
inidőn ezt melliinkhez szorítjuk.— Ki nem olvadoz, 
inikor a' fiatal görög nő' keblén az a' szeretetre 
ínéltó gond kél férje után; vagy midőn Huba ked-
ves gyermekeit s i ra t ja ; vagy ha Melitta ártatlan-
sága után kesereg. V a n - e annyi szi'ibeli nyugal-
m u n k , hogy Luborczánnal ne hüledezzünk, mi-
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don a' görög 110' sisakját emeli-fél , hogy váltig 
eltépett keblet vigyen a' sírba. Nem ereszkedünk-e 
le az égi nemtő' gyermeki bávához j midőn Haj-
nát odahagyni kénytettetik! nem lázzad-fel min-
den csepp vérünk j valahányszor Ármány1 neve 
zeng ? nem felünk Hadúr ' komoly tekintetétől, 
melly a ' fo ld 'harczán nyúgoszik ? nem nyúlunk en-
nen keblünkbe Schedios' férfias keserve felett 7 
Milly szélvészé a' páthosznak ra^ad-meg} mikor a' 
gyermeke-fosztot t Preheszkát elsőben ordí tozva, 
de végre n é m a kinban magzatai' megöloje után 
lát juk rohanni. Zalánnak szerencsétlensége j noha 
Ö szerencsét nem érdemel , nem ge r j e sz t - e ben-
nünk eleven szánást? 's nem rejdezünk ö r ö m b e n , 
mikor Árpád ' végső csatája u t án , az állítandó or -
szágot látja képzeletében felkélni ? Azonban kény-
telen vagyok megvallani, hogy az utolsó énekek-
ben f e 1 e b b legalább nem hág a' páthosz , 's hogy 
Vörösmarty beniie csak az oekonómiát vétette-el. 
Egy pillanatot vissza még , ba rá tom, költőnk' 
Stílusára. Láttuk a' nagy külonféleséget tárgyaiban; 
de látjuk a' könyv' minden lapján milly hajléko-
nyan simúl az eléadás is a' tárgyhoz, a' leggyengébb-
től 's a nyugalomtól fogva az emelkedésig 's iszo-
nyatig : hogy mindenütt a' minden jónak 's szép-
nek első feltételét a' szóló művészetekben , meg-
leljük j az arany p r o p r i e d i c e r e t. Stílusának 
ezen valósága és érzékisége (Sinnlichkeit) a' kellő 
s z e m l é i b e t ő s é g e t hozza magával. Milly e 1 e-
v e n s é g omlik-el az egészen! melly minden lel-
ketlen testnek is (Lehel' sípja lap. 11. Árpád ' paj -
zsa lap 157) mozgást j jelentést 's Valamelly nyug-
vó életet ád. Milly e g y s z e r ű s é g ! melly az 
ürest elkerüli , nem ékesít , ha nem világít is egy-
szersmind. 'S az a' magosabb p o p u l a r i t á s , 
melly a' nemzeti eposznak mint nemzeti bir tok-
nak egyik szükséges feltétele, magát mindenkinek 
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megkínálja konnyi'iségével, 's még is mindenkoc 
elég nemes , és sehol tárgya alatt el nem maradó : 
mer t nemzetnek , nem a' népnek íratott . 'S mind 
ezekből kél azon v i l á g o s s á g , melly az egész 
rníven úgy oml ik -e l , mint' a' nap ' világa a' föl-
dön. 
(A' berekesztés , melly Cserhalmot fogla l ja , kö-
vetkezik). 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
l) K ö n y y - e s m e r t e t és . 
G e s c h i c h t e des O s m a m s c h e r i R e i c h e s , g r o s s e n t h e i l s a u s b i s h e r 
u n b e n u t z t e n H a n d s c h r i f t e n u n d A r c h i v e n d u r c h J o s e p h 
v o n H a m m e r . E r s t e r B a n d . V o n d e r G r ü n d u n g des Os-
m.-inischen R e i c h e s bis z u r E r o b e r u n g C o n s t a n t i n o p e l s . 
1300—1453 M i t e i n e r K a r t e . Pes t , i n C. A . H a r t l e b e n s 
V e r l a g e . 1827. g e d r u c k t b e y A n t o n S t r a u s s i n W i e n , I a p 
X L I 1 . 6y6. n a g y 8 - a d r é t b e n . 
Ámbár e' jelenvaló munkát már az ő tzimje, 
(az Ozmán vagy is Török Birodalomnak históri-
ája) a' Szerzőnek, Udvari Tanátsos Hammer J ó -
'sef Úrnak , a' kiről e' folyó - írásunkban is méltó 
ditsérettel emlékeztünk *), és Kiadónak Pesti Könyv-
áros Hart leben U r n á k , a' ki a' classicus könyvek' 
kiadásában szerentsés választással b í r , nevei is 
eléggé a ján l ják ; még is ezeken feljiil kötelessé-
günknek tartjuk , hogy ezen , a* világ' 's főképen 
Ilazánk' 's Nemzetünk' tör téneteire nézve , való-
ságos históriai nyereséget most ugyan tsak rö-
videden ajánljuk , későbben pedig kötetenként 
Olvasójinkkal bővebben megesmertessük. 
*) Lásd 1823 észt . T u d . G y ű j t . V I I . K ö t , 1. 123, 's k . 
JtIám-
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Ilammer Úrnak ügyessége 's járatössága á3 
napkeleti nyelvekbén 's I J te ra turúban, már hi-
vatalából 's helyheztetéséböi i s ,mint Udvari Tol-
mátsnak, kitetszik , de eddig kiadott munkáji által 
is eléggé bizonyittatott be a' tudós Világ e lőt t , 
mellyek e' következendők : 
Encyclopaediftche Uebersicht der Wissen-
schaften des Orients aus sieben arabischen, per-
sischen und türkischen Werken übersetzt. Leip-
zig 1804. 
üesmi Achmed Efendi's gesandtscjiäftliche 
Berichte. Berlin 1H0Q. 
Die topographischen Ansichten auf einer 
Heise in die Levante. Wien 1811. 
Hadsehi, Chalfas Rumiii und Bösna. Wiea 
1812. < 
Geschichte der schönen Redekünste der Os-
manen. Eichorns Literatur-geschichte. Göttin-; 
gen 1812. III. Band 2. Abtheilung. 
Des Osmanischen Reiches Staatsverfassung 
und Staatsverwaltung. Wien 1815. 
Die Geschichte der Assassi nen aus Morgeri-
ländischen Quellen. Stuttgard 1818. 
Umblick auf einer Reise nach Brusa und 
dem Olympos. Pest 1818. melly munka ä' Tudo-
mányos Gyűjtemény 1823-ik eszt. VII-ik köteté-
ben is megesmertetett. 
Türkische Gesandtschafts - berichte. Archiv 
für Geographie , Historie , Staats und Kriegs-
kunst 1822. und 1823-
Uebersicht der Geschichtschreiber der Osma-
nen. Archiv für Geographie , Historie, Staats-
tind Kriegskunst. 1822. 
Bibliographisch - kritische Uebersicht der in 
Europa über Osmahische Geschichte erschiene-
nen Druckwerke, ugyan azon Archivumban 1823 
egész 182Ö. 
T u d . G y . I I I . Köt , 1327, S 
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Constantinopolis und der Bosporos Pest 1322. 
Baki's des grossten Türkischen Lyrikers Diwan. 
Wien 1825. 
Die Geographischen Uebersichten Víí . VIII. 
X l l l . és XIV. Jarhbiicher der Literatur. 
Belső meghívását a' História' 's foképen a' Tö-
rök História' Írására 's a' nyelvek' tudásának, a' 
történetírás' magasabb tzélja alá rendelésére ez-
előtt harmintz esztendőkkel a' hasonlóképen híres 
's kellemetes Történet-író Müller János' barátsá-
gos biztatása költötte fel benne , 's ha a' kútfők 
eddig való ritkaságát , drágaságát , az azokkal 
Való esmeretlenséget és azon majd nem meggyoz-
hétetlen nehézséget azokat Európában használhat-
n i , tekintetbe veszt ik ,— ha tekintetbe veszszük, 
hogy a 'Török Históriának ekkorráig legjobbaknak 
tartott Iróji is, mint C a n t e m i r , P e t i s d e 1 a 
C r o i x , sot még a' legcriticusabb 's legszebb tol-
lú G i b b o n is a' Török történetekre nézve, teli 
vannak a' legnagyobb hibákkal 's fogyatkozással ; 
bámulni kell a' Tudós Szerző' vasszorgalmán, 's 
Örvendeni, hogy azon temérdek akadályokat; olly 
szerentsésen meggyőzhette, midőn a' kétszáz tö-
rök , arabs és persa munkák közül , mellyek Tö-
rök Históriát foglalnak magokban , maga a' nagv 
Anglus Orientalista S i r W i l l i a m J o n e s sem 
esmert többet tizenkettőnél , 's még Constantzi-
nápolynak közönséges könyvtáraiban is legfeljebb 
20—24 históriai kötet találtatik. 
De a' Tudós Szerző harmintz esztendőknek 
lefolyta alatt se fáradságát, se költségét nem kiméll-
t e , ho£;y a' kútfőket felkeresse, megvehesse, vagy 
ha az épen lehetetlen vo l t , legalább használhassa. 
E' végre két izbeli tartózkodása alatt Konstantzi-
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nápolyban, 's a' Levantéban tett utazásakor nem 
tsak szorgalmatosan látogatta meg a' könyvtárakat 
és könyv-vásárokat , hanem az ólta is , K o n s t a n-
t z i n á p o l y b a n , B a g d a d b a n , II a 1 é b b e n 
és C a Í r ó b a n levelezések által szünet nélkül 
keresett históriai munkákat , és talált is. E' végre 
használta Német Országban a' B é t s i , B e r l i n i , 
D r e z d a i , Angliában a' C a m b r i d g é i és 
O x f o r d i , Parisban a' K i r á l y i és A r s e n a 1 i, 
Olasz Országban , Velentzében , a' S a n M a r c o , 
Majlandban az A m b r o s i á n a , Florentziában, 
a' L a n r e n z i a n a és M a g l í a b e e h i a n a , 
Nápolyban a' M u s e o ü o r b o n i c o , Rómában, 
a' V a t i c á n i , B a r b e r i n i , és M a r i a s o p r a 
M i n e r v a é s Bolognaban a' szerfelett gazdag M a r -
s i g 1 i Bibliothecákat. 'S így fizetését kivévén min-
den vagyon né lkül ,minden napkeleti Aeademiák', 
vagy Asiai társaságok' segedelme nélkül , a' na-
gyoknak 's gazdagoknak minden előmozdítása nél-
kü l , azon 30 esztendeig folyatott kutatásai 's köl-
tekezései által , úgy hogy tsak hét nevezetesebb 
históriai munkákért 500. aranyakat fizetett, oliv 
gazdag kútfőket gyűjtött a' Török Históriában , a' 
millyenekkel tökéletességekre nézve Európának 's 
Á'siának egyik könyvtára sem ditsekedhetik. Tsak 
az utolsó Internuneius Nagy M é l t ó s á g ú Gróf 
Lützow O Excellentziája , a' ki K ö r ö s y n k' sorsa 
eránt is olly nemes lelkíien tudakozódott , ' s tu-
dósításokat "küldött, ajándékozta meg négy neve-
zetes munkával; a' többi nagyobb részének meg-
szerezhetését, barát ja Császári Királyi Tolmáts 
R a a b Ur ' szüntelen fáradozásának köszönheti. 
Különös köszönetet érdemel a' Királyi , Porosz 
és Szász Ministeriumok által feláll í tott , 's a' Kir. 
könyvtárak' Orjei által olly szépen használt sza-
bad lelkű gondolkozás is a' Literatúrai kintsek' köz-
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lése e rán t , melly szerint azoknak költsönözése a' 
külföldre is használás végett megengedtetik. 
A' Török História' forrásain kívül, inellyeket 
a' Tudós Szerző minden kötet' elején előszámlál 's 
munkája ' folyamatjában is o t t , a' hol előadásának 
bebizonyítására szükséges, felhoz, 's mellyek ek-
koráig többnyire esmeretlenek voltak , egyéb 
még ekkoráig teljességgel nem használt kútfők 
nyíltak meg a' Tudós Szerzőnek, úgymint a' Sta-
tus - Archívumok , a' legelső időtől fogva , melly-
ben a' Torok Birodalom ellenséges és barátságos 
ÖszvekÖttetés által a' szomszéd Országokra hatal-
masan hatot t , egész a' legutolsó időig, mellyben 
az Ő erőtlensége a' szomszédok' szerfelett való bé-
keséges tűrése, vagy a'félszeg politika által , az em-
beriségnek nem nagy ditsöségére, félig fen tarta-
tott. Ennek legelevenebb képéül hozza fel a' Tu-
dós Szerző H o m a n ' mappá j á t , mellyen a' Szul-
tán egy vánkoson ülve a' Római és Orosz Császá-
rok 's az Anglus és Frantzia Királyok által hor-
doztalik ezen aláírással: „sí cedun t , rui t" . A' Tö-
rök Birodalom , mellynek böltsöje a 'középkor vé-
gezetén kezdődik, mellynek i f j ú , fér j fi és ősz ko-
ra az u jabb történeteknek — három századját , 
gazdag munkássággal 's következésekkel tölti b e , 
nasry 's vi lág- tör ténet i tekintetben igen nevezetes 
Birodalom, mellynek sorsa nem tsak A'siai 's Eu-
rópai szomszédjainak sorsával szorosan Öszve va-
gyon köt te tve, de a' melly az Európai és Africai 
Országokba is az éjszaki tengertől egész a' kozép-
foldiig , 's Britanniának és Scandináviának végpart-
jaitól egész Hercules oszlopjaiig és Nilus' catarac-
taiiig hathatósan munkálódik. De minden Euró-
pai hatalmasságok közül tsak kettő vólt az Ozmán 
Birodalommal a' legelső időtől fogva szoros his-
tóriai összveköttetésben , úgymint Magyar Ország, 
későbben Aus tri a szélesebb értelemben véve és 
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Velentze, 's egyetlen egy hatalmassággal se foly-
tattaK az Ozmánok olly gyakran háborút , kötöttek 
olly gyakran fegyver-nyugvást, mint: e' kettővel. 
Ha tehát egész Európára nézve is igen nagy nye-
reségnek tarthatjuk e' jelenvaló históriai munkát ; 
minő megbetsülhetetlen nyereséget nyújtand ne-
künk Magyaroknak az Ozmán Birodalomnak illy 
tökélletes Históriája: mer t , ha elmellözzük is , 
hogy a' hagyományok 's minden nevezetesebb tör-
ténet-írók' véleménye , sot a' dolog' természete sze-
rint a' Magyar a' Töröknek attyaíia 's vele a' leg-
régibb időkben i s , hol barátságos, hol ellenséges 
viszszonthatásban vol t ; ha elmellőzzük is, hogy 
ma«;a a' Tudós Szerző is a 'Törököket H e r o d o t -
Ii a k Targitaos-sától, 's a' Genesis X. 3. T o g h a i> 
m a j á t ó 1, a 'miről Tettes Tudós Horvát István is 
a' Magj'ar nemzet' rajzolatainak 70. 's következendő 
lapjain olly széles olvasással 's olly bo tudománnyal 
értekezik , származtatja : úgy szollván tulajdon ta-
pasztalásunkból tudjuk, hogy majd nem ötszáz esz-
tendő ólta, a' legújabb időkig, nem tsak a' legszo-
rosabb összeköttetésben voltunk , hanem velek 
majd nem három száz esztendeig azon egy hazá-
b a n , ezen mi kedves Magyar Hazánkban laktunk 
is , 's így a' Török Birodalom' történeteinek felvi-
lágosítása egyszer'smind Hazánknak igen homályos 
történeteit is fel fogja világosítani. 
Ez e'jelenvaló esetben annyival is inkább bizo-
nyosabb, mivel ezen Históriának írására a' Tudós 
Szerzővel, minden Velentzei és Austriai Követek' 
jelentései, minden béke-kötések 's oklevelek a' tit-
kos Udvari és Status Cancellaria' Regestraturá-
j ábó l , a' Cs. Királyi Házi Udvari és Status Ar-
chivumból, mellyben a' néhai Biródalombéli Ar -
chívum a' Magyar és a' Velentzei is őriztetnek, 
és a' főhádi Tanáts Archívumaiból is, minden tar-
tózkodás nélkül közölteitek, 's Velcnlzénck legvé-
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gibb kötéseit a' Bizantzi Császárokkal 's az Ozmán 
Szultánokkal a' mult esztendőben a' Velentzei A r -
chívumban vizsgálta meg a' Szerző. 
Ezeket előre botsátván megvagyunk győződ-
ve , hogy Hazánknak egyetlen egy tudóssá s e m , 
a' kinek tehetségei engedik, fog késni ezen mun-
kának , mellynek belsejéről későbben még bőveb-
ben fogunk értekezni , megszerzésével. 
Ajánlva vagyon ezen munka , melly h a t , UO 
— 45. ivnyi. kötetekből fog állani , 's mellynek 
a' munka' tsínosságához 's tökéletességéhez képest 
tsekély előfizetési árra 5 f r . eziist pénzben Kötetéért 
O Felségének 1-ső Miklósnak * minden Oroszok' 
Császárának 's önn Uralkodójának, és Lengyel Or-
szág' Királyának. Az 1-sÖ köte t , melly 12 könyv-
ből áll az Ozmán Birodalom' Históriáját kezdeté-
től íogva ,(i3oo) Konstantzinápoly' bevételéig (1455 
foglalja magában, 's egy tsinos magyarázó map-
pával ékeskedik. Egyébaránt minden kötethez egy 
hasonló mappa fog kaptsoltatni a' szükséges ma-1-
gyarázattal együt t , nem kiilömben az ugyan abban 
az időben élt Ozmán S ^ u 1 t á n o k n a k és azok 
gyermekeinek genealógiai tabelláji , valamint az 
akkori időbeli S c h a h o k é s K h á n o k , nagy Vezé-
rek , M u f t i k , K a p u d á n B a s á k , R e i s 
E í e n d i k , H e r t z e g - t a n i t ó k , P o r t a - t o l -
m á t s o k 's a' t. chronologiai jegyzéke is. Előfi-
zetni lehet , Pesten a' Kiadó Hartleben Könyváros 
U/ná l e1 folyó Esztendei Május 15-dikéig, de úgy 
hogy mindenkor tsak két Kötetre fizettetik előre. 
T h a i s z . 
III. 
Tudománybeli Jelentések. 
í . 
Eredeti Oklevél. 
Már r é g i óhaj tásom v ó l t , n é m e l l y h ibás e l ö l -
adással é lö Irójink által» bal v é l e k e d é s r e v e z e t t e t e t t 
Hazánk' T u d ó s a i t , és o lvasásban g y ö n y ö r k ö d ő l i ja i t , 
m e g g y ő z n i a' f e l ö l , h o g y e z e n N. S o m o g y V á r m e g y é -
nek C z i m e r e , nem makkal m e g r a k o t t t ö l g y , v a g y 
c s e r f a - á g l é g y e n , mint a' t ö b b i közt Szent iványi J é -
s u i t a , L e h o t z k y , W i n d i s c h , és ö utánok mások á l l í t -
ják; hanem alól , e g y könyökén á l ló fél k é z , mel ly 
három z ö l d l e v e l e s szöl lö - v e s z s z ö t , a z o k o n f ü g g ő 
k é t f e j s z ö l l ö v e l t a r t , fe ljül p e d i g e g y koronás veres 
kotzkás tarka sag , k i t e r j e s z t e t t szárnyakkal l é g y e n . 
— Azon k ö t e l e s s é g e m e t imé most ö r ö m m e l t e l j e s í -
tem , midőn 1498-dikban erről köl t D i p l o m á j á t U lász -
ló Királynak , h i t e l e sen le íratván ide ik ta tom, — m e l l y 
már e g y n e h á n y e s z t e n d ő v e l ez e lő t t a' M a g y a r Mu-
seumnak általunk m e g k ü l d ö t t párhoz épen h a s o n l ó . 
Nos UladÍ6laus Dei gratia Hex Hungáriáé et B o -
h e m i a e etc . Memoriae c o m m e n d a m u s t e n o r é praesen-
t i u m s igni f ieantes qu ibus exped i t un ivers i s . Q u o d sei-
l i c e t Regurn et Pr ine ipum g e n e r a l e s í t Off ic ium cun-
ctorum s ib i s u b i e c t o r u m Merita condignia r e t r i b u -
t i o n i b u s prosequi . Ad i l lorum tarnen Merita abun-
dantius prosequenda se d e b e n t e x t e n d e r e . Pro quibua 
non s o l u m fidei , et d e v o t i o n i s puritas , sed operum 
quoque grat i tudo mul t ip lex intercedunt . Itaque nos cum 
accepta S u p p l i c a t i o n e fidelium nos trorum Magni f ie i 
J o s e de S o m . Comit i s T h e m e s i e n s i s et g e n e r a l i s Ca-
pitanei partium Rpgni nostr i infer iorum , et E g r e g i i 
Petri de Buthha' C u m i t i s C o t t u s S i m i g i e n s i s per eoa 
in su i s ac Uni vers i ta t i s Nob i l ium , e t a l iorum posses -
s i o n a t o r u m Hominum e iusdem Cottus S i m e g i e n s i s per-
sonis et nominibus Maiestati nostrae propterea por-
recta , cum vero an imo revo lventes et ass idua m e d i -
ta t ione p e n s a n t e s , f ide l i tatem et servit ia grat iss i ina 
praefa torum f ide l ium nostrorum universorum sicut 
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s c í l i c e t e t s i n g u l o r u m Nobi l ium e i u s d e m Cottas S i -
i n i g i e n s i s , quae ipsi , cum antea s e m p e r Sacrae in 
primis huius R e g n i nostri Hungár iáé Goronae , de inde 
e t i am praecessor ibuä nostr i s R e g i b u s H u n g á r i á é . Ac 
p o s t r e m o tandem nobis quoque , pos teaqaam ad api-
cein huius H e g a l i s D i g n i t a t i s nostrae , De i manere 
nssumti sumiis , omnibus in rebus fideliter , et eon-
s tanter e x h i b u e r u n t , qui t'ametsi post f e l i e e m C o r o -
n a t i o n e m nostram per G e n t e s et exerc i tum S e r e n i s s i -
mi Pr inc ip iy D o m i n i Max imi l i an i R o m a n o r u m a c 
H u n p a r i a e etc . R e g i s fratris nostri e h a r i s s i m i , qui 
h o c R e g n u m nostrum a m b i e b a t , et d ivers i s s p o l i i s 
a d f i e i e b a t , inexp l i cab i l ia danina et pericufa perpess i 
s int . Nul l ie tarnen t e r r o r i b u s , nu l l i s comminat ion ibus , 
Bull is den ique per icu l i s ab ins t i tu to c o e p t a e fideli-
ta t i s o f f ic io def lect i p o t u e r u n t , sed omnia pericula , 
e t fortunae discr imina , parato animo et cons tant i 
fide pertulerunt . N e c ea s o l u m , sed maiara quoque 
si n e e e s s e e s s e t , pro statu n o u r o , et R e i p u b l i e a e 
u t i l i t a t e promovenda sub ire parat* essent . Gupientes 
i g i t u r erga Un ivers i ta t em praeat tactorum N o b i l i u m 
munif ieentiam nostram R e g i a m o s t e n d e r e , e t fideli-
t a e m Qoruut ad a l t iora s t a t u s , et grat iarum nos tra -
rum ornatnenta sub levare , E idem Univers i tä t ! N o b i -
l ium diet i C o t t u s , haec A r m a , s i v e D e c o r i s i f i s ign ia , 
v i d e l . clipeurn cum campo c o e l e s t i e o . In cuius f u n -
do C o r o n a aureo f u l g o r e s p l e n d e t , de qua lacer tus , 
s ívé Manus armata in e u b i l u r e o u r v a , in a l tumque 
versus Spatiuft» Li'erarurn protensa tres V i t e s , s i v e 
pa lmi te s v ir ides , cum tr ibus f o I i i s , et duobus botr i s 
e x e i s d e m palmit ibus de pendent ibus e o m p l e c t i t u r . 
Quorum quidem Armorum vera Denota t io e s t , q u o d 
cufn ipsi fidel es nostri poénos Saeram Coronam ac 
Maiestatem no>tram prout super ius tactum e s t , m u l -
ta e t Varia h o s t i l i a passi gravamina , exper t i insultua 
inst iper duros e t c a s u s cons tanter adhaerere studi 
e r u n t , in multisque et vari is conf l i c t ibus cum pler i s -
que nos tr i s et R e g n i nostr i a e m u l i s hab i t i s plura 
certamina inita etVictoria3 inter al io? nos tros fideles 
r e p o r t a s s e n t , iure m e r i t o q u e Ins igniutn h u i u s m o d i 
orf iamentis i l lustrare meruerunt. Pa lmi te s autem et 
botr i e x i n d e d e p c n d e n t e s , f er t i l i ta t f m terrae » e t 
Vini denotat a b u n d a n t i a m , cu ius in i l lo Cot tu tanta 
abundantia e s t , ut cum al i i s R e g n i nostri opulen-
t ior ibus Comitat ibus eonferri p o t e s t . — Super c l ipeum 
stat ga l ea e r e e t a Argent i co lor i s de cuius summit ta te 
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i lores variorum c o l o r u m hinc inde velut flato v io l en -
t iori agi tat i circumfunduntur. Super Verticem g a l e a e 
stat Aquila ereota in Modum s tach i , rubeo a lboque 
color ibuä dist incta , pedibu9 in diversum sepos i t i s , 
a l isque ad volandum e x t e n s i s , Coronam auream ia 
capite ges ta t prout e t quemadmodum haee in princi -
p io seu capi te praesent ium literarum nostrarum pi-
e tor i s arte suis appropriis co lor ihus depieta corw-
spiciuntur. Animo de l iberato , et ex certa nostra 
S c i e n t i a , de Praelatorum et Baronum eons i l io d e d i -
mus donavimus et eontul imus . Imo damus et praesen-
t i b u s e i a r g i m u r decernentes ut ipsa Conmuni tas , ac 
universitas N o b i l i u m praedictorum , eorumdemque 
universa poster i tas ptacta Arma et D e c o r u m ins ignia 
More aliarum nostrarum civi tatum et Conmunitatum 
R e g n i nostri armis utentium a m o d o inposterum in 
proel i ' s Hastiludiiá , torneamemis D u e l l i s , et ali>s 
omnibus Exercit i is militaribus uti et frui v a l e a n t , 
atque possint. Caeterum ex super abundantiori Ple-
ni tudine nostri f i v o r i s et g r a t i a e s v o l e n t e s ptactam 
Arrnorum et Ins igniorum co l la t ionem , quae inlpr 
al ia opportuna et iam in Y e s t r a e communitat i s S ig i l* 
Iis de fere t i s ampl ior ibus Ornamentis d e r o r a r e , eis-
demque id duximus annuendum et concedendum. Ut 
ipsa universitas Nobi l ium praedicti Cottus S i g i l l u m 
pro se d isponere ac í 11 o uno tanturn modo in causis 
qu ibus l ibe t universitatem eiusdem Cottus concernen-
tibu9 d e i n c e p s , tamquam authent ico uti et frui atque 
ptacta Armorum et insigniorum ornamenta in ipsq 
S i f f i l l o insculpi facere , universasque has et iam 
sc i l ic . miss ivas iuridieasque et t es t imonia les causale^ 
que et iam S e n t e n t i o n a l e s , seu aliasquasQunque , quas 
v i d c l i e e t sub appress ione , vel appens ione S i g i l l i 
ipsorum huiuscemodi e d e r i n t , seu conl'eoprint, cera 
rubei co lor i s s igi l lare » et cons ignare ex praesf'nti 
nostra annuentia et conce^^ioa.e Bnecialt l iberal» et 
exped i tum habeant Potes ta t i s facult.atem. In quorum 
fidem et tes t imonium roburqupi,et. p^rpetuam nrmita-
tem praesentes lit'eras nostras fieri, et secreto S i -
p i l l o nostro , quo ut Réx Hungáriáé utimur inipen-
denti Gommunitas e i sdcm duximus concedendaa — 
Datum Budae in festo Epiphaniarum D o m i n i , anno 
e i u s d e m mi l les imo quadringentes imo n o m g e s i m o 
QCtavo R e g n o r i ^ nostrorum Hungáriáé clc» »nuq 
q c t a y o , Bqhemiac vero v i g e s i m o sqpümq. 
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H l y e n rósz e lőadás az i s , mintha Sz igetvár kő-
sziklás h e g y - t e t ő n épüli Vár v ó l n a , nem külö inben , 
h o g y ama Csáktornya mel let t lévő Druskótz i e r d ő , 
hol Zrinyi a* vad-kan által e l s z a g g a t t a t o t t n a k ál l í t -
tat ik , köves hely l é g y e n ; mert se e g y i k se másik he-
lyen t e r m é s - k ö v e t nem is lát a z e m b e r , ha tsak azt 
e l é b b oda nem visz ik . A' vad-kant p e d i g inikép' 
hel l é r t e n i , — ezekről más a lka lmatosságga l . 
2. I n t é z e t e k. 
/ 
Selmetzbdnya' Hont Vármegyében l é v ő Szabad 
Kir . je les Bánya - várossának R. Hath. ny i lvánvaló Po-
zsonyi Tud . kerülethez tar tozó oskoláj iban, a' k ö z e -
l ebb múlt 1826-dik osko la i esz tendő' v é g é n , követ» 
l iező számú I f júság ta lá l ta to t t : 
1. A' K e g y e s O s k . S z e r z e t e s e k r e , é s e g y 
v i l á g i T a n í t ó r a b í z a t o t t K i r . G y m n a -
S~i u m b a n : 
Hatodik Osztályban — — 24 
Ötödik "— — — 27 
N e g y e d i k — — — 40 
Harmadik — — — 4 41 
M i s o d i k — — —« 53 
Első — — — 72 
2Ö7 
Ezen Gymnasiumban i»2o-dik esz t . f o g v a 71-el 
szaporodtak a' Tanulók. 
II. A* V i l á g i I g a z g a t ó r a ; K á p l á n y o k r a , 
— é s V i l á g i T a n í t ó k r a b í z a t o t t N e m -
z e t i O s k o l á b a n : 
Második Osztálybán — — 61 
lílső — —• — Ti 
733 
36 
44 
— . . 
8 0 
470 
Leányok' II. Osztá l lyában 
Öszvesen 
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III . A' W i n d s c h a c h t i N e m z e t i O s k o l á b a n . 
Vi lági I g a z g a t ó helybél i P l é b á n o s , és V i l á g i Ta-
nítók a l a t t : 
II . O s z t á l y b a n — — 07 
1. — — - - 67 
104 
15 
43 
O s z v e s e n 162 
A' Gymnas ium; — é9 N e m z e t i o s k o l a b é l i férjfi 
n e m e n lévő T a n u l ó k é n k í v ü l ; — a' t ö b b i e k ' nevei 
nyomtatásban nem adattatnah ki. — A' Gymnas ium-
b e l i e h é h e z 1825-dik osko la i eszt . v é g é n (a' Tatában, 
é s P r i v i g y é n b e v e t t szokás szerint) a' N e m z e t i o s k o -
l a b e l i e k ' neve i is kapt so l ta t tak ; múlt e s z t e n d ő b e n a' 
sajtó alól k ö v e t k e z ő t z ímmel szabadúlván k i : . J u -
ventus Gymnas i i H e g i i S c h e m n i c i e n s i s Scho larum 
P i a r u m , ac JNationalium S c h o l a r u m , e s tudi i s s e -
meatr i s a l ter ius anni MDCCCXXVI.. . in c lasses redacta. 
Az 1825-dik eszt . Tanulók' nevei Ö z v e g y S u l z e r Ju-
lianna'; — a' múl t eszt . Mihal ik Alajos István' b e t ü -
j ikhel nyomtattat tak. Azon Tanu lók , k iknek a' neveik 
nyomtatásban je l entek m e g ! mindnyájan R ó m a i H a -
t h o l i k u s o k b ó l á l lo t tak . 
Zibr in Jó'sef. 
3. Elolépések és Megtiszteltetések. 
Ö F e l s é g e méltóztatot t D o c t o r T ö l t é n y í 
S z á n i s z l ó U r a t , a' Pes t i Kir . E g y e t e m ' S z ü l é s z -
intézete* S e g é d - o r v o s á t , B é c s b e a' Császár i hadi Or-
vos -akadémia mel lé k ö z ö n s é g e s p a t h o l o g i a ' , thera -
pia' és az orvos - s zerek ' tudománya ' rendes és ny i l -
vánva ló P r o f e s s z o r á v á k i n e v e z n i , 's e g y ú t t a l Cs. me-
ze i Stáb-orvos ' rangjával 's Császári T a n á c s o s ' c z í -
m é v e l m e g a j á n d é k o z n i . A' J e l e s s é g ' és Érdem' e z e a 
m e g j u t a l m a z á s a nem c s a k azon kart ö r v e n d e z t e t h e t i , 
mel lynek a' f en t i s z t e l t D o c t o r Úr d í szes t a g j a ; ha -
nem a' Magyar Li teratúra ' barát i t is. U g y a n 13 
már több t e r m é s z e t - v i z s g á l ó i ér tekezése i t o lvas iuk 
Leányok* II. Osz tá l l yában 
— C 1 2 4 ) — . 
Tjud. Gyűjteményünkben; 's Sonett je i ( P e s t , T r a t t -
n e r , 1321) 's az Aurórában kijött apróbb köl temé-
nyei Szép - Literaturánknak nagy díszére válnak, 's 
csak azt óhajtjuk m é g , h o g y a' N a g y s á g o s Szerző 
színjátékait ia , mel lyek nyolez tragoediából ál lanak, 
's Veszprémben 's Fejérváratt részint már eléadatván, 
n a g y kedvezésse l fogadtat tak , minél e lébb kiadná 's 
ez által drámai Literaturánkat díszesen ö r e g b í t e n é . 
Heménylvén , h o g y a' hazán kivül is üres órajit hon-
ja' tudományosságának e lémozdí tására fogja fordíta-
n i ; a' l e g m e l e g e b b hazafiúi és baráti ö r ö m - r é g z v é -
t e l l e l nézünk a' kedves Elváló után. 
Emi l . 
• . v ' , . , 
i > j.-. . . • i 
4, Jelentés a3 szép Nem* Jussainak védelme-
r r rr i 
zeserol. 
Örömmel tapasztaltuk , hogy a' S z é p Nem' Jus-
sainak nem épen he lyben hagyható f e s z e g e t é s é r e 
Hazánk' Tudósai azonnal számosabb megtz í f 'o ló 's a' 
S z é p Nem' érdemes Jussait véde lmező Értekezéseket 
küldtek b e , 's mi is azon tiszta 's dlortzátlan be t sü -
l é s b ő l , me l lye l a 'rendel te tésének m e g f e l e l ő S z é p Nem 
eránt v i s e l t e t ü n k , s i e t tünk azoknak n a g y o b b részé t 
k inyomtat ta tn i ; de mivel m é g ezeken kivül számos e' 
tárgyú a' kinyomtatásra igen is érdemes Értekezések 
vágynák n á l u n k , mellyek két kötetnél is t ö b b e t ten-
nének , a z o m b a n a* l'olyó-irások' tzélja e l len való len-
n e , e g y tárgygya l a' Tudományos Gyűjteményt i gen 
m e g t e r h e l n i : — a z é r t , h o g y a' S z é p Nem' i g a z s á g o s 
várakozásának e l e g e t t e h e s s ü n k , arra határoztuk ma-
g u n k a t , h o g y azon É r t e k e z é s e k e t A l á í r á s 'a 
E l ő f i z e t é s erágt külön kiadjuk. — Tsak az ér intet t 
köz jó lévén egyedü l va ló tzélunk , az Előf izetés ' ár-
rát tsupán 2. fra határoztuk, 's meg vagyunk g y ő z ő d v e , 
h o g y a' Magyar Nemzetnek a' Szép Nem eránt ta-
pasztalt udvarisága s ie t te tni fogja ezen munka' ki-
jÖvetelét . — 
Végre e g y n e h á n y í zben tapasztalván a z t , h o g y 
n é m e l l y talán rnég nem egészen tÖkél le tes g o n d o l k o -
zású férjf iak, aszszonyí á lortza alatt írnak '« néha 
m é g a' neveket se választják m e g igen j ó l ; azért 
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egész b izodalommal kérjük ő k e t > h o g y csen i l l e t l en? 
s e g g e l f e lhagygyanak . 
Thaisz Redactor . 
5. Tudósítás a" M a g y a r Theátromról 
Jászberényben. 
Soha nagyobb örömmel nem fog tam pennát» mint 
m o s t , midőn a' Jászberényi I f júság' hazafiúi töreke -
d é s e i n e k , szerentséa foganatjáról t u d ó s í t h a t o m . 
A' Jászberényi I f jak , azok t. i. k iket a' mostani 
O r s z á g - g y ű l é s e a' törvényes pállyán e lőmenni m e g -
a k a d á l y o z t a t o t t , hogy azt az i d ő t , m e l l y e t a' Tör-
vény-szünetek miatt i t thon tö l tenek el , a' Haza' iává-
ra szente l jék , arra a' nemes gondolatra jöttek ; h o p y 
e g y Társaságba állván ön magokból Színjátszó Tár-
saságo t áll ítsanak f e l , — 's m i g rende l te tések en -
g e d i , fo lyvást minden héten e g y s z e r vagy t ö b b s z ö r 
is játszanak. — Hezet f o g t a k v é l e k a' Haza - Leányai 
közül is egynehányan , és magokat ezen n e m e s ezé lra 
sz inte felajánlották. — 
Oszveadván tehát b i z o n y o s s o m m á - pénzt cz 
e l ő t t néhány he tekke l szándékjokat foganatba venni 
e lkezdet ték . — H o g y ped ig a' nyelv' ügyének e lőmoz-
dítása és a' Hazafiaknak hasznos mulattatások m e l l e t t 
— ezen nemes i g y e k e z e t b ő l az E g é s z r e más haszon is 
háromol jon , de egyszer'smind az ö minden haszon-
keresés nélkül való nemes indúlatjok annál inkább kí-
t e s sen , a 'Játékok' j ö v e d e l m e i t , a' s z e n v e d ő Ember i -
s é g ' gyámolitására az Ispitályra szánták és rendelték. 
Ezen nemes i g y e k e z e t a' fe l jebb valók' h e l y b e n ha-
gyását is m e g é r d e m l i nem t6ak , hanem Játék • he ly-
nek a' Ts . Kerü le tek ' k ö z ö n s é g e s szálája is által en-
g e d t e t e t t ; — a' hol a' Játékszín i g e n d i szesen e lké-
szülvén a' múlt Vasárnap Böj t e l ő Hava 4-dikén ezen 
Társaság l e g e l ő s z ö r l épe t t fel és I l k á t adta e l ő 
Kisfaludy Káro ly Ur* e smére tes eredet i Játék - darab-
jai közül . Á' Játékszín e g v ezen v é g r e készített aján-
ló é l ő b e s z é d d e l nyittatoLt fel , mellyben ezen je les 
t é t e l n e k tzé l ja a d a t o t t e lő . — A' P u b l i c u m , melly a* 
kü l sőkke l annyira szaporodot t t h o g y az e l é g n a g y 
tágas ságú szálába alig fért he e z e n e g é s z e n új tű-
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neménynek k i m e n e t e l é c várva v á r t a , — azomban o l l y 
szerentsésen ütött ki a' dolog- , h o g y senki s em v o l t 
a' j e l e n l é v ő k k ö z ü l , a' ki a ' játéknak e g é s z fo lyamat -
ját g y ö n y ö r k ö d v e ne n é z t e , és a' Játszók' e z e n e l ső 
darabban k i t e t s ző rendkívül való e l ő m e n e t e l e k e t ne 
t*událta vo lna . — A' Játszó s z e m é l y e k mindnyájan 
o l l y ü g y e s s é g g e l és bátorságga l v i sz ik r o l l é i k a t , 
mintha már t ö b b e s z t e n d ő b e n is gyakoro l ták vo lna 
kü lönösen . — T a e z m a n Franeísea a* T s . Kerü le tek ' 
A d ó s z e d ő i é n e k T. Taezman István Úrnak i g e n jó ne-
v e l t K i s a s s z o n y a , o'lly je lesen v i t te IIIka' s z e m é l y é t , 
h o g y minden i e l e n é s é t a' nézőknek tapso lássa l ki-
j e l e n t e t t m e g e l é g e d é s e k ö v e t t e , és a' Játéknak v é g -
zete után is a' P u b l i c u m s z e m é l y e s m e g j e l e n é s é t 
k í v á n t a , é s újabban szóval 's tapso lás sa l d i t sér te 
m e g . — Az Ifjak közül S ípos Imre , Bartsik Márton 
Darázs Pál , Kis Lász ló , Kallai András , Morzúl Ist^ 
v á n , S i s m i s Mihály Urak , kik ezen Ns. mulattató In-
téze tnek e l ő m o z d i t ó j i v o l t a k , m a g o k a t jelesen m e g -
k i i l ömbözte t t ék . —• Az első Játék' szerentsés k i m e n e -
te l ének a' l e t t a* foganat ja 's k ö v e t k e z é s e : h o g y so-
kan , a' kik e d d i ? m a g o k a t a* Társaságbó l k i v o n t á k , — 
látván ezen hazafiúi t ö r e k e d é « n e k i l l y s z e r e n t s é s ki-
m e n e t e l é t és juta lmát , — m a g o k a t a ' T á r s a s á g h o z csa-
t o l t á k , — 's már most annyira nevekede t t a' Játszók* 
száma , h o g y akar m e l l y darabot e lőadhatnak . 
B . J, 
6. Petrózai Trattner Mátyásnál készült 
Új Könyvek: 
13') B e s z é d , m e l l y e t Császári Király i Kintstári 
T a n á t s o s Báró P o d m a n í t z k y K á r o l y , a' D u -
nántúli Evange l i ea Fíeelesiák Fő inspec tora , be iktatá-
sakor , az ö s z v e g y M t d i s t r i c t u a l i s Convent e lő t t 
t a r t o t t , Sopronyban Augustus ' 16-dikán 1826. 4-to 1. 8 
14) Ins t i tu t iones I lermeneut icae Scr ipturae Sa-
cra e V e t e r i s Test a menti , quas J o a n n e s Nep. A l b e r 
o ScholÍ9 P í i s S. T h e o l o g i a e D o c t o r , S. Scripturae 
Vet. Test , et Lin^v. Hebr. P r o f e s s o r . Kacult. T h e o l . 
Sen ior ín Heg. Univ . P e s t i e n s i , e t R e v i s o r Libror-
f l e b r a i c . juxta systema T h e o l o g . i a e n o v i s s i m e prae-
• 
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s c r i p t u m eoneinnatas t er t ium e d i d í t . Tn T o m u l o 
I - m o . 8-vo lap . /jo8. 
15) D e r k l e i n e K a t e c h i s m u s ( F n c h i r i d i o n ) 
für d ie Gemeine Pfarrherren A u g s p u r g i s c h e r C o n f e s -
s ion s a m m t chr i s t l i chen F r a g s t ü c k l e i n für d i e , so 
z u m S a c r a m e n t g e h e n w o l l e n . 12-ed rét lap. 48. 
1 6 ) D e r Mitt lere G o l d e n e H i m m e l s - S c h l ü s s e l . 
in mi t t l ern Druck : o d e r s e h r n ü t z l i c h e s und tros t -
r e i c h e s G e b e t h - B u c h , darinn k r ä f t i g - u n d andächt ige 
M o r g e n s und A b e n d s , M e s s - B c i c h t und K o m m u n i o n -
G e b e t h e r : w i e auch zum H o c h w ü r d i g e n S a k r a m e n t , 
und der H. D r e y f a l t i g k e i t : zu Chris to und se inem 
bi t tern L e i d e n ; zu der Mutter G o t t e s und den H e i -
l i g e n : an a l l en h o h e n Festen und besondern Ti lgen ; 
in g e m e i n e n und besondern Nöthen : für s c h w a n g e r e 
und g e b ä h r e n d e W e i b e r : für kranke und s t e r b e n d e 
P e r s o n e n : und dann l e t z t l i ch für die armen S e e l e n des 
F e g f e u e r s b e g r i f f e n 6eynd. Aus dem g r o s s e n H i m m e l s 
Sch lüsse l g e z o g e n , und neu v e r b e s s e r t in d i e s e b e -
q u e m e Form g e b r a c h t , zum s o n d e r l i c h e n , G e b r a u c h 
des a n d ä c h t i g e n W e i b e r G e s c h l e c h t s durch P . Mar-
t in von C o c h e m , Cap. Ord . 8 -ad ré t lap. 369. 
17) Cantate und Hymnen , w e l c h e sammt dem 
rührenden so. P s a l m e , vom H o c k w ü r d i g s t e n Herrn 
J o h a n n Michae l von S a i l e r - W e i h B i s c h o f , Coad-
jutor des R e g e n s b u r g e r B i s thums aus dem Grundtex -
te e n t l e n h t , und in v ier S t i m m e n , mit einer Musik-
b e g l e i t u n g vom H o c h w ü r d i g e n Herrn T h o m a s von 
G a b r i e 1 1 i , P r i e s t e r des W a i t z n e r B i s t h u m s , und 
Pfarrer zu M a t s a , g e s e t z t in d e m P e s t h e r G o t t e s -
hause zu St . J o s e p h , am Gründonners tag und Char-
frey tag a b g e s u n g e n w e r d e n . 8-ad r. lap. 16. 
18) S labikár"pro Dj tky . s P r j d a w k e m la t inskyeh 
e lánku kejtánj. 0-ad rét. lap 24. 
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III. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
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I» É r t e k e z é s e k . 
í ) A . J . A ' N y e l v n e k e r e d e t e k i f e j 1 ése , 's e l a g o z á s a . 1. 3 . 
2 ) 3 . S . R ö v i d r a j z o l a t j a a ' p a r a s z t l a k a d a l o m n a k G ö m ö r -
ben, 1. 38> 
3 ) B o é r S á n d o r . A ' N a g y n e v e z e t . 1. 54» 
4 ) G y ő r i K o v á t s G y ö r g y . M a g y a r o r s z á g o t i l l e t ő o k l e v e l e s 
G y ű j t e m é n y e k ' s z e r z é s é b e n f á r a d o z ó H a z á n k f i j a i . 1. 
5 ) S z e t s ö d y J á n o s . A ' M a g y a r n y e l v m í v e l ö k k ö z ö t t l á b r a 
k a p o t t s e l y p s é g r ö l . 1. 6a* 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e f a t ú r a * 
K ö ny v -v i ' sgá l at. 
i ) 2 a l á n ' f u t á s a . H ő s k ö l t e m é n y t í z é n e k b e n . *s a* t . 
a) C s e r h a l o m . H ő s k ö l t e m é n y e g y é n e k b e n , 's a ' t . 
3 ) A n d r á s é s B é l a , é s Á r p á d e m e l t e t é s e 's a* t . L 64 . 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a* 
K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
i ) H a m m e r Jós . G e s c h i c h t e d e s Osraan i schen R e i c h e s , 's a ' t* 
1. 112. 
III. T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k é 
1 ) E r e d e t i O k l e v é h 1. 119. 
а ) I n t é z e t e k . 1. 122. 
3 ) E l ö l é p é s e k és M e g t i s z t e l t e t é s e k . 1. 123; 
4 ) T u d ó s í t á s a' M a g y a r T h e á t r o m r ó l J á s z b e r é n y b e n . 1. 124.; 
5 ) J e l e n t é s a' s z é p N e m ' J u s s a i n a k v é d e l m e z é s é r ö l » 1. 126. 
б ) P e t r ó z a i T r a t t n e r M á t y á s n á l k é s z ü l t U j K ö n y v e k . 1. 12 f 
J o b b í t á s o k . I I . K ö t e t 85 - ik s o r . e z u t á n : ( L e n g y e l 
A s z s z o n y ) t e d d „ k i n e k A t t y a" . — 105-ik l a p . i 4 - i k s o r . o l -
v a s d : D c e r a . 22. és 23. s o r . v a l ó k a t . — 107-ik l a p . 6 - i k 
s o r . o l v a s d : P i e r r e . 9- ik sor . a d d h o z z á : B e r t h e l i n * 
l a - i k s o r . a d d h o z z á : 1781. 14-ik s o r . o l v a s d , v i u d a . 
N B , E l h a g y t a a ' S a j t ó t M a r t i u s 3 i - k é n . 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ü J T E M E N 
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I V . K Ö T E T : 
A' Cs. Kir. Felség' kegyes Engedelmével. 
FESTEN, 
P E T R Ó Z Á I T R A T T N E R M Á T Y Á S ' betiij 
es k ö l t s é g é v e l . 

I. É r t e k e z é s e k , 
l . 
Királyi Tanácsos Stettner GáborJ élete
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művész munkáinak esmertetése *). 
A l i g v a n o l l y n e m z e t , m e l l y m e g k i i l o m b ö z l e -
t e t t e l m e t e h e t s é g ü i n d i v i d u u m o k a t , z s e n i k e t , n e m u -
t a t h a t n a e lő , azza l a' k i i l ö m b s é g g e l , h o g y e z e n 
r i t k a t ü n e m é n y e k n e k e l ő h o z á s á r a 's k í f e j t ö d z t e -
t é s é r e j n é m e l l y é g h a j l a t o k k e d v e z ő b b e k . A ' l e g -
m i v e l e t l e n e b b , ső t a ' v a d s á g á l l a p o t j á b a n l é v ő n e m -
z e t e k ' k ö z t is s o k s z o r b á m u l á s r a m é l t ó t a l e n t o m o k 
v á g y n á k , m e l l y e k k ü l ö n ö s e n a ' h a d v i v é s b e n , 's 
t ö b b i e k n e k i g a z g a t á s o k b a n t ü n d ö k l e n e k k i , ezek l é -
v é n a ' t e r m é s z e t i á l l a p o t b a n , a ' l e g t ö b b s z ö r e l ő f o r -
d u l ó k ö r n y ü l m é n y e k , h o l a ' f e n t e b b le lk i a d o -
m á n y o k n a k m ó d j o k v a n m a g o k a t k i j e l e l n i . A z A n -
g o l y o k n a k t a n ú b i z o n y s á g o k s z e r i n t , a ' v a d e m b e -
r e k n e k b e s z é d j e i k b e n , s o k s z o r s z í v - r á z k ó d t a t ó e r o , 
'S a ' l e g s z e b b kö l t ő i t űz u r a l k o d i k . — A z i l ly m a -
gas lelki e r ő , a ' t e r m é s z e t ' á l l a p o t j á b a n is f é n y e s c s i l -
l ag ' m ó d j á r a f e l t ű n i k u g y a n , a ' sok k e v é s v a g y 
k ö z é p s z e r ű le lk i t e h e t s é g e k k ö z ö t t ; d e m é g is a ' 
t a p a s z t a l á s az t b i z o n y í t j a , h o g y s o k s z o r a ' n e m k e d -
* ) Ezen közlés egysze r smind fele le tül szolgálhat ^ a' Po'sonyi 
Újságnak azon k é r d é s é r e , (Unte rha l tungsb la t t N r o 49 , 
1825) ha va l l jon iga2-e a z , hogy egy a ' B e r l i n i Gesellschaf-
t e r b e n nagy dicséretekkel eml í te t t v i r á g - és p i l l angó- ra j -
z o l a t o k ' g y ű j t e m é n y e , e g y M a g y a r n a k m u n k á j a v ó l n a . 
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vezö környulmények , a' legnagyobb elméket is 
bimbójokban elfojtják 's megtompít ják, ha szinte 
igen szokszor, a' zseni minden akadályokon ha-
talmasan keresztül törjön is. Hány nagy elmék 
tűnnek el esmeretlenül a' fö ldről , a' pusztában vi-
rágzó , 's hasztalan illatozó virágként ? mi soka-
kat fed a' fold , kikből Shakespearok , Newtonok, 
Rafaelek lehettek volna, ha a' szabad kényü sors . 
a* természetnek ditsö adományait kedvező kezek-
kel ápolta , 's megfelelő munkásság-körbe helyhez-
tette volna?mi sokakat fedne ellenben az elfeledés 
vagy tám esmeretlenség1 homálya, ha a 'mindenfelől 
serkentő 's elevenítő környülmények , a' lelki erő-
nek kifeslo virágait hatalmasan elő nem segítették 
volna? 
A' Physiologiának tanításai szer int , az állati 
Organismusban , egy felsőbb és egy alsóbb ren-
dű életet lehet észre venni. Ezen kettős életet leg-
szebben kifejtodztetle a5 magas elméjű Bichat , 
Franczia - Országnak egy legszebb zsenijei közül, 
Az elsőbb és, nemesebb éleLkép az agy-velÖben , 
's az ezzel legközelebbi öszvefiiggésben lévő ér-
zoin-rendszerekben ; a1 raásik alsóbb rendű életkép 
pedig az élet' fentartására szolgáló, 's az akarattól 
nem függő orgánumokban tapasztaltatik. Mentől 
nemesebb az állat , annál nagyobb az elsÖbbik 
életnek kiíejtődzése , 's annál magasbb polcára 
emelkednek a' lelki tehetségek. Az emberben , ki 
a' természetnek legnemesbb produetuma , ezen 
kettős életnek egymáshoz való képestsége felette 
kü lömböző, úgy hogy az i n d i v i d u u m o k n a k egy-
mástól való kiilömbségök nagy részint ezen épül. 
Ezen orvos-tudományi kicsapást azért let tem, hogy 
innen egy gyakori okát , az emberi tehetségek1 
hátramaradásának a' kifejtodzésben , érthetőbbé te-' 
gyem. A' tapasztalás ugyan is azt bizonyítja , hogy 
rend szerint ezen kettős életnek energiája , egy-
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mással megfordított arányban vagyon. Mentő! na-
gyobb a' növevényi vagy az élet' f e n l a r l á s á r a 
szükséges orgánumoknak kifejtödzése , a n n á l ki-
sebb pblczán áll a' tökélletességnek az állati elet, 
melly a' le^Ui tehetségek' orgánumaiban lakozik , 's 
megfordítva* Mentől jobban ápolja valaki az egyik 
vagy másik életet, annál többet szenyved a' má-
sik. Innen rendszerint azoknál , kik magasbb lel-
ki tehetségekkel b í rnak , gyengébb test - alkatást , 
sokszor betegeskedő organismust találunk , vagy 
legalább azt tapasztaljuk, hogy az ollyak, a' test' 
szükségeire keveset ügyelnek, 's inkább lelki 
gyönyörűséggel táplálják magokat. Ha egész nem-
zeteket veszünk fel , olt találunk , legtöbb ki-
tetsző elméket, a' hol az égha j l a t , 's más kör-
nyi'ilmények a' has' szükségeinek nem sokat ked-
veznek, a' hol ennél fogva a' lélek' tehetségei-
nek szabad kifejlése 's fentebb emelkedése, a' 
test' alsóbb rendű szükségeinek feleslegvaló ki-
elégítése által meg nem akadályoztatódik. Azom-
ban nem értem ezen sem az éjszaknak fagyos tar-
lományait , sem a' délnek olvasztó egét , hanem 
a' mérséklett éghajlatú tartományokat, 
Egy más szint olly gyakori akadálya, a' na-
gyobb talentoinok' hátra maradásának, az inger' 
nem létté. Az ember természet szerint restségre 
haj landó, 's tetteire mindég különös belső és kül-
ső okok által ingereltetik. — Ezek nélkül , a' leg-
nagyobb elmék is rend szerint elenyésznek, a' 
többi embereknek öszveségében, annyival inkább, 
hogy a' talentomnak első kimivelése , nem a' sza-
bad akarat' hatalmában van. Ha senki sem ápolja 
a' kitetsző e lmét , ha röptében senki elo nem segi-
t i ' s nem bá tor í t j a , a' legfényesebb gyümölcsöket 
ígérő talentom is e lmarad , ' s felemelkedésében el-
nehezedik. Ide tartozik a' poétának azon mondása 
is , hogy ha Maecenások lesznek, a' Virgíliusokban 
nem lesz fogyatkozás. De a' már kimivelt nagy 
elmék is, ha hozzájok illó munkásság-körbe nem 
helyheztetődnek, többnyire úgy tűnnek e l , hogy 
vagy csak a' legközelebb lévők, vagy még azok 
sem tudjanak róla valamit. Mi sokszor lappang 
az isteni szikra , mindenek tudta nélkül , valamelly 
individuumban, 's mi sokszor enyészik el ö rökre , 
a1 környiilmények' nem kedvezése mia t t? Valóban 
a' nagy zsenik' hatalmas kiti'inésöket, egy részént 
mindég a' kedvező környi'ilményeknek lehet tulaj-
donítani. Példa a' politikai világban, az ú jabb idők' 
nagy hőse, Napo leon ; a' tudományos világban, 
Goethe , 's mások. 
Ezen két akadályait, a' nagy elmék' kitetszé-
söknek, azért illettem különösen, mivel ezek Ma-
gyar Hazánkra kiváltképen illenek. Nem lehet ta-
gadni , hogy itt szint olly nagy elmék , szint olly 
nagy zsenik tündöklenének ki a' többek felett , 
ha többféle okok, azoknak kifejlésöket meg nem 
akadályoztatnák. Valóban sokat tesz ezen tekintet-
ben a z , hogy szép földünket a' természet, min-
den becses ajándékaival gazdagon megáldotta , a' 
mit különösen akkor tud az ember egész mérték-
ben érzeni , mikor a'külfölddel is megesmerkedelt. 
Az életnek minden főbb szükségei, könnyen ki-
elégitödvén tehát , sőt az alsóbb rendíi életnek 
való kedvezésre i s , feleslegvaló alkalmatosság lé-
vén ; nem csuda, hogy sok nagy elmék, mellyek-
nek e 'mel le t t más környülállások sem kedveznek, 
elrestülnek , 's a' többek között elvegyülvén , csak 
nem esmeretlenül maradnak. Mi kevés ingere le-
het nálunk a' zseninek, mi kevés okaik lehettek 
ilt mind eddig, a' legnagyobb elméknek is , a' sok 
fáradsággal 's feláldozásokkal járó tudományok-
ban való előmenetelre? azt mindenki eléggé tud-
hatja , 's mindennap tapasztalhatja. 
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Egy különös nemök a* zseniknek az, melly 
minden külső ingerek, dicsőség-kiváuás, jutalom 
vagy más világi javakra való ügyelés nélkül, egye-
dül a' természeti belső ösztönnél fogva vitetodik 
a' munkásságra. Az illyeneknek fejőket , a' hatal-
mas természet, olly különös bovségii és gazdag-
ságú tudással áldotta m e g , hogy az minden leg-
kisebb alkalmatosságra , szinte Ömlik belölök , a1 
nélkül hogy az nagy munkájokba, vagy megerölte-
tésökbe kerülne. 
Et qvod tentabam seribere versus erat, 
azt mondja ama könnyű és termékeny verselő 
Ovid ; 's ezt tapasztalják és mondják , minden 
más hasonló talentomok is, Ugy látszik, mintha 
a' legfényesebb zsenik, instinclus gyanánt vitetod-
nének , bámulásra méltó munkáiknak végbevite-
lére. Nevezetes az , a' mit Voltaire , írt egy leve-
lében Diderotnak 1775-ban : ,,Tous les philosophes 
fondus ensemble, n' auroient pu parvenir ä faire 
l 'Armide de Quinaul t , ni les animaux malades de 
la peste que fit Lafonta ine , Sans savoir merne ce 
qu' il faisoit. II faut avouer que dans les actes 
du génié, tout est l 'ouvrage de l'instinct. Corne-> 
iIJe fit la scéne d'Horace et de Cornelie eomme 
un oiseau fait un nid , ä cela pres qu5 un oiseau 
fait toujours b ien , et qu' il n' en est pas de méme 
de nous5'. Ki tagadhatná , hogy az elmének geni-
ális erejét semmi szorgalom , semmi igyekezet, 
semmi feláldozások, semmi mesterségek által megfű-
szerezni nem lehet? Hány költök szeretnének Sha-
kespearok , Göthek , Schillerek , Byronok ; hány 
festők Rafaelek, Correggiók , Tiziánok ; hány fi-
losófok , Newtonok , Leibnitzok , Kántok ; hány 
Orvosok , Sydenhamok , Boerhaávok , F rankok , 
Hufelandok lenni ? Mi nehéz némellyeknek csak 
a' középszerűség' lépcsőjére is fel jutni , minden vas 
szorgalmuk és fáradhatatlan igyekezetük mellett 
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i s? mig a' zsenik csak nem minden munka nélkül, 
olly pólczon mutatják magokat , hová mások szé-
dülés nélkül alig tekinthetnek. 
S te t tner , kinek rövid életleírását 's esmer-
tetését kívánom közleni a' Hazával, azon zsenik 
közzé tar tozot t , kiket a' vele született lelki tehe-
tségek' ingerén kivi'ií, semmi más világi tekintetek 
nem indítanak , szép talentomoknak gyakorlására. 
Született ö Budán 1743-ban , hol Allya Cs. Kir. 
Udvari Hadi-tanácsos vól t , 's ugyan olt végezte 
iskoláit is. Közönséges szolgálatját Po'sonyban kez-
dette , 's 1785-ben, a N. M. K. Magyar Udvari 
Kamarához , Budára neveztetett ki Tanácsosnak. 
Később a' harminczadok' igazgatása is reá biza-
t o t t , ' s erdemeit O Felsége, Kegyelmes Királyunk, 
181 /i-ben ay Sz. István' rendjével jutalmazá meg. 
Sajnálom , hogy ennél több dátumokat nem gyűjt-
hettem a' jeles ember' é letéből , melly minden bi-
zonnyal , több nevezetes dolgokkal bovelkedék. A' 
természet ritka művészi talentommal áldotta meg 
ezen kedvelt jét , melly sokféle aránj rokban fejlede-
zett ki. A' rajzolásra és festésre való nagy hajlan-
dóság , már a' gyermekben , kitetszoleg mutatta 
magát. Kár hogy i f jabb esztendei munkáiból sem-
mi emlék nem maradott fel , mellyböl a' lassan-
ként felébredő Geniust látni lehetett vala. Ehez 
járult a' mechanikai munkákra , faragásra 's ösz-
verakásokra való nagy kedv, melly által Stettner 
a' müvészségnek ezen nemében is a ' tökélletesség-
nek ritka lépcsőjére emelkedett. Ezen fo arányán 
kivül sok esmeretekkel gazdag lelkének , a1 mu'si-
kára való hajlandóság 's nyelvek' szerelése is b i r -
tokában voltak néki. Klaviron ügyesen játszott; INé-
metíil , Francziáiil 's Deákul folyvást beszállt; de 
lelkének fo szenvedelme a' festés volt. Stettner 
soha rajzmestertől nem tanúi t , 's mivel hivatal-
belí apró útjain kivül nem is u tazo t t , más festők' 
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munkáik sem voltak tanúságára. Ön maca a' ter-
meszet vezerlette ö t é t , azon magas pólczára a' 
müvészségnek , hová a' festésnek ezen nemében , —• 
a' virág-festésben , — ö előtte még egy művész sem 
emelkedhetett. — 
llarmincz esztendős korában kezdett egy mun-
kához , mellv plánták' gyűjteményéből áll , 's ezen 
munkát folytatta egész hetven esztendős koráig , 
midőn szemeinek nagy elgyengüléseik mia t t , kény-
telen volt kedves foglalatosságával felhagyni, Hi-
vatalos munkáitól felmaradott minden üres óráit 
festésre ford í to t ta ; 's hogy részszerént az idővel 
gazdálkodjék , részszerént pedig nagyobb csendes-
ségben dolgozhassék , többnyire a' Bureauban fes-
t e t t , hol mindennap már öt órakor reggel ott vólt; 
de sokszor meglátogatta a' szabad természetet is , 
mellyben különös gyönyörűsége vó l t , nevezetesen 
Budának annyi szépségekkel bíró mulató - helyét 
az Auwinkel t , mellynek búja növésű, 's nem kö-
zönséges plántái közül, sokakat helyben lefestett. 
Egyébaránt is Stet tner minden plántáit a' te rmé-
szetről fes te t te , kivévén, néhány még akkor ná-
lunk r i tkább virágokat , mellyeket a' legjobb fes-
tések 's leírások szerint másolt le. Ezen festések 
fólió - leveleken vagjaiak 's a' mi különös , durva 
papiroson. Számok ötszázra megy , 's tiz darabba 
vágynák bekötve. Ezen festéseket három esztendők-
kel ez előtt vólt szerencsém látni Budán , 's nem 
tud t am, mit csudáljak i nkább , a' festőnek ügyes-
ségé t - e vagy békeségestürését; mert ezen külö-
nös szépségű darabokban, a' természet' legcseké-
lyebbnek látszó , sokszor szemmel is alig látható 
részetskéi , a' legfinomabb szálatskák , pelyhetskék, 
vagy pontotskák is, a' legnagyobb hívséggel és szor-
galommal vágynák köve tve , 's az egésznek Cha-
r ak t e r e , olly mély belátással , olly geniussal ki-
adva , hogy ii virító természetnek tsaknem követ-
r 
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hetetlen gyermekeit , itt a' papirosra elömbe 
bájolva találnám. Claude Lorrain vó l t , mindé-
nek' Ítélete szerint , a' tájképek1 festésében a' leg-
nagyobb mívész , mivel olly igazsággal, a' ter-
mészetet senki sem tudta követni. A' szellőknek 
a' fák' hegyeivel való játszodozását a' mormoló pa-
takotskákat ,a ' harmatos f ü v e t , a' napnak külömb-
kiilömbféle megvilágosításait, különös ügyességgel 
és igazsággal követte ő. Stettneriink a' virágfestés-
ben , nem kisebb mester vól t , *s a' szinadásban, 
mellyhez bámulásra méltó szerencsével é r te t t , Ti-
zian ö a 'maga nemé ben.Én megvagyok felőle gyö-
zettetve, hogy a' legnagyobb festő is ezen mun-
kát magáénak vallani nem szégyelhetné. A' festé-
keket , mellyeknek vegyitésökben, olly különös iU 
gyességgel b i r t , m a g a készítette, de módja titokban 
maradott. A' plánták mellett sokszor azoknak 
gyiimöltseik, virágaik, vagy más nevezetesebb 
részeik is ott állanak, 's különösen nevelte a' je-r 
les művész , festett plántáinak szép tekintetűket 
az által , hogy melléjök többnyi re , azon bogara^ 
ka t , 's pillangókat is , szinöknek minden pompájá , 
ban oda festette, mellyek a1 lefestett plántán szer-
intiiek élősködni. Mi nagy scrupulositással kíván-
la a' természetet híven követni csak abból is 
megtetszik , hogy sok darabokon há rom, sőt hat 
hétig is fáradhatatlanul dolgozott. Gyakran az 
illy szorgalommal kidolgozott darabokkal nem 
vólt megelégedve, 's elvetette. Az illy félrevetett 
daraboknak,— mellyek többnyire szint olly szé-
pek , hogy az eredetitől alig külömböznek — szá-? 
mok sokra megy. 
Stettner művészi talentomának ezen pompás 
teremtményeit a' legnagj'obb magányban 's elvonat-
tatásban készítette. Senki sem tudóit azokról, még 
• önnön hozzá tartozói sem egész haláláig. Megelé-
gedve a' természet'szerencsés ajándékából származó 
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belső gyönyörűséggel, a' világról elfelejtkezve, 's 
csaknem minden mulatságról leté ve , ült ö min-
dennap festő-asztala mellet t , 's egyedül a1 t e rmé ' 
szettel, ezzel a' legigazabb bíróval vetette öszve má* 
solatjait. Semmi más kritikus szem nem látta azokat. 
Stettnernek semmi czéljanem vólt mester-míveinek 
készitésökben , ' s ennélfogva nem is találtatott ahoz 
semmi magyarázat , semmi rendelés. Successorai vá-
ratlanul akadtak a' nag}' kincsre , inelly Stettnernek 
halhatatlanságot szerez, Kinek nem jutnak itt aka-
ratján kivül eszébe, az állatoknál uralkodó mii-
vészi ösztönnek productumai? a' "bogaraknak , ma-
daraknak, négylábú állatoknak, lakhelyeik' 's éle-
tök' fenntartására szolgáló eszközeik készítésében 
való ügyességok , kisebb nagyobb mértékben csu-
dálkozásra méltó. A' nagy Franklin azt mondotta, 
hogy „az ember is csak eszközt csináló állat", A' 
kettő közt való külömbségnek kieszközlését, 's 
egyátaljában az ezen nagy figyelmet érdemlő do-
logról való emelkedést, a' feljebb mondottakkal 
öszvevetve , az olvasóra bízom. Nem kisebb ü-
gyességgel b í r t Stet tner , a' mint már emli* 
tém , az esztergályos munkáknak, 's holmi kifa-
ragásoknak is készitésökben, mellyek, a' mint mond-
ják , szint olly geniális miivészséget mutattak, de a' 
tíiellyeket mind elajándékozott , jó esmeroseinek , 
's mellyekbÖl ennélfogva én semmit sem láthattam. 
Stettner egész életét munkálkodásban töltötte 
el, a' természetnek egész kiterjedésben nagy barátja 
vo l t , a 'min t azt nagy és szép csiga-gyüjteménye is 
Jmonyit ja . A' leírás szerint kis termetű és kinőtt enrw 
ber vó l t , a' honnan némellyek azt ál l í t ják, hogy 
ezért vonta vólna magát félre a' világtól, 's adta vólna. 
magát a' virág-festésre , de a' mi nem hihető. Stett-
ner minden környülményekben 3s helyheztetésekben, 
nagy fesLÖ lett vólna, akár kedvezőbb akár hibá-» 
subb testalkatással ruházta vólna fel a' természet. 
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Lessing azt mondja Rafaelről , hogy ö akkor is a? 
legnagyobb festő lelt vólna , ha kezek nélkül szüle-
tett volna , 's ezt lebet, állítani mind azokról, kiket a' 
természet mások feiett kitiindöklo talentommal meg-
ajándékozott E g y é b a r á n t a ' legszerényebb, legne-
mesbb érzésű ember volt Sletiner , kit K i r á l y a be-
csü l t , ' s minden hozzá-tartozói szerettek. Megholt 
I8l5-bencsak nem minden vagyon nélkül, de halra 
hagyván egy a' hozzá-értők előtt , sok vagyonnal 
felérő művészi munkát , melly azonkívül nemze-
tére dicsőséget, hozzátartozóira díszt és tisztele-
tet terjeszt. 
A' mi ezen szép hagyománynak történetét 
illeti , Stettnernek halála u tán , a' t ö b b i természet-
tudománylioz tartozó gyűjteménnyel együtt ez is, 
az Universzitásnak e' végre meghívóit tagjai állal, 
megbecsültetett, a' mint azt a l á b b az í-so szám 
alatt lévő bizonyságlevél m u t a t j a . Mind e' mellett 
isjkilencz esztendeig maradt még ez, csak nem e-
gész esmeretlenségben , a' birtokosnak jeles leányá-
nál Kir. Tanátsos Nyitray Úr , Ö Nga élete' pár- ^ 
jánál. Eleibek terjeztődött ez, sok nagy rangú sze-
mélyeknek, de a 'kik vonakodtak a' sokatérő gyűj-
temény' árának megadásától. Heilbronn Sándor 
U r , ííannoverai születésű, de Londoni lakos, ki 
Nemzetünkhöz különös hajlandósággal viseltelik, 
's a' legnagyobb figyelemmel van, minden itt 
serkedező zseniknek munkájokra, hallott valamit 
ezen jeles monumentumáról is a' festő talentom-
nak. Felkereste a' Birtokosnét a z o n n a l , 's a' min-
den várakozását felülmúló munkát magáévá tenni 
kívánta. Hajlott rea bizonyos feltételek alatt a' 
derék asszony, annyival inkább, mivel már itt 
semmi reménye nem vala a r r a , hogy méltó kezek 
közzé jusson a' gyűjtemény, noha más részről 
fajdalmas érzéssel küszködött annak általengedése-
ben. Heilbronn Úr nem tágított semmit, 's így övé 
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lett a' gyűj temény, melly Nemzetünknek nagy di-
szére szolgál ugyan , de a' melly fajdalom ! sztilöt-
tefoldét elhagyni kéntelenittetett. Heilbronn több 
más itt oszveszedett , 's különös figyelmet érdemlő 
dolgokkal eggyütt , Londonba vivé a 'gyűj teményt ; 
útjába azonban több helyeken , mint Frankfur t -
ban, Kasselben , Göttingában , Hannoverában, Ham-
burgban láttatta azt minden hozzáértőkkel , ' s csak 
hamar eltoltek a' német folyó-írások 's újságok, 
annak magasztalásával és dicséretével. Azoknak , 
mellyeket megkaphattam , kivonásait közlöm , az 
eredeti nyelven, mivel nálunk úgyis németül min-
den é r t , — a' 2-dik számtól fogva a' 8-dikig. 
Frankfurtban eleibe terjesztette Heilbronn ezen 
gyűjteményt a' Senekenberg természetvizsgáló társa-
ságának is. A' Társaság' Protokollumának ezt ille-
tő kivonása , a' 8-dik szám alatt van. Londonban 
hasonló nagy figyelmet gerjesztett, hol a' gyűjte-
ménynek ingyen való látására meghívta Heilbronn 
U r az egész mívelt közönséget; a' nagyobb Urak-
hoz különös leveleket küldözött sok nagy és ne-
vezetes emberek , tudósok, 's asszonyságok, több 
izben megnézték ezen nevezetességet, a' mint a' 
látogatók' hosszú 's interessáns laistromából lát-
hatni , 's nagy gyönyörködésüket és bámulásokat 
mindnyájan kijelentették. Az Angoly folyó-írások 
's napi-levelek, mind nagy dicséretekkel emlékez-
nek róla. Némellyeknek, mellj-eket Heilbronn Ú r — 
ki ezen nyáron ismét meglátogatta Pes te t* )—ma-
*) H e i l b r o n n Ú r e z ú t t a l i s s z é p m ű v é s z i d a r a b o k a t ,v i t t e l 
m a g á v a l L o n d o n b a , a ' t ö b b e k k ö z i W r a b e t z k y Ú r n a k , 
e g y v a l ó b a n r e m e k p e n n á v a l i r t Q v o d l i b e t j é t , m e l l y e n a ' 
s z é p t á j k é p e k , 's e g y m e j j k é p k ü l ö n ö s ü g y e s s é g g e l , 's 
b á m u l á s r a m é l t ó s z o r g a l o m m a l v á g y n á k , k i v i v é . T ö b b 
m á s h a s o n l ó j e l e s , és a' k ü l f ö l d ö n is f i g y e l m e t g e r j e s z t ő 
d a r a b o k o n k i v ü l e l v i t t e a ' H e i m b u c h e r á l t a l k i a d o t t 
d e r é k képes m u n k á t a' n e m z e t i ö l t ö z e t e k r ő l , 's a' J a s c h -
k e á l ta l k é s z i t e t t m é g s o k k a l s z e b b d r á g a és r i t k a 
k é p e s m u n k á t is , m e l l y t ö b b s z é p M a g y a r o r s z á g i t á j k é -
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gávaí hozott , Közlöm kivonásait $ a Q-dík számtól 
fogva, magyarra fordítva. Heilbronnak czélja a' 
lett vólna , hogy a' Brittus Múzeum' birtokába 
jusson a' gyűj temény, de a' mi még eddig sok 
okok miatt meg nem tör ténhete t t ; 's mivel az An-
goly könyv-és mívészség-gyüjtÖk , nem annyira a' 
munkának szépségét, mint a' művésznek nevét 
veszik tekintetbe vásárlásaikban, 's annálfogva , egy 
illy soha nem hallott név , bár mennyire meglegye-
nek is a' munkával elégedve, nem annyira inte-
reszálja Őket, még mind eddig az eggyes emberek 
közt sem találkozott ollyan, ki a 'gyűjteményt ösz-
vesen megakarta vólna venni. Egyenként , vagy 
részenként, régen 's nagyobb áron elkölt vó lna , 
de a' mi Heilbronnak czélja ellen van. Nincs te-
hát még eladva ezen pompás gyűj temény, 's en-
nél fogva nem nyomhatom el , azon buzgó óhaj-
tás t , hogy bárcsak nagy lelkű Nagyainknak, an-
nyiszor megbizonyitott nemes érzésök ez úttal is 
felgerjedvén , ezen Hazánknak dicsőségére szolgá-
ló munkát , nagy mívészi útjából , mellyen annyi 
koszorúkat gyűjtött., dicső Hazájába visszatéríte-
né 's nemzeti Múzeumunk' kincsei közzé helyhez-
tetné! 
Stettner öt gyermeket hagya maga u tán , kik 
közül az egyik Helytartói Tariátsos Nyitray Má-
tyás O Nagysága' é letepárja , nevezetes példájául 
szolgál, a' talentom' örökség szerint való általme^-
netelének. Ezen ritka lelki míveltséggel bíró Asz-
szonyság , egykor órákat vett ugyan a' rajzolásban, 
de később minden mester nélkül , egyedül Önn 
szép talentoma' útmutatásánál fogva az ölajos fes-
tésre adta magát , 's ezt a' tájképfestésben a' tökélle-
p e k e n k i v ü l , a ' M a g y a r , H o r v á t h és T ó t o r s z á g o k b a n 
l é v ő ö l t ö z e t e k e t f o g l a l j a m a g á b a n , a' d e r é k B á r ó M e d -
n y á n s z k y m a g y a r á z a t i á v a l ; h o g y n a g y N e m z e t é v e l , a ' 
M a g y a r o r s z á g i ö l t ö z e t e k e t 's s z o k á s o k a t m e g e s m e r tesse. 
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tességnek mágas lépcsőjére vitte. Valamint bol-
dog emlékezetű At tya , úgy ö is a' világtól elvon-
va , egyedül ezen lelki gyönyörködésnek élve töl-
ti üres ó rá i t , a' nélkül liogy másokkal csak tudat-
ni is kiváná a1 mívészi ügyességét. Szobái Önn 
szép festéseivel^ — mellyeket eredetiség, szép 
rajzolás, gyönyörű elrendelés, 's eleven colorit 
ajánlanak — vágynák felékesítve , mellyeket min-
dennel , ki azokban gyönyörködik, örömest láttat. 
Maga a' jeles müvészné, szerénységével, 's szelid 
nyájasságával mindeneket tiszteletre gerjeszt. 
í télet-hozások Stettner művész munkáiról. 
l ) Infra scripti ad aestimandam collectionem 
conchyliorum per defunctum Magnificum Domi-
num Gábrielem Stettner S. C. et 11. A. Majesla-
tis ad Excelsam Cameram Regiam Hungarico Au-
licam quondam Consiliarium proCuratam, ad ae-
stimandas item plantarum , papilionum aliorumque 
insectorum icones pei" eundem pictas, invitat i , et 
illa et has -singillatim perlustravimus atque Omni-
bus rite pensitatis mutuisque consiliis et opinioni-
bus collatís hísce profitendum constituimus. 
1-mo Relate ad conchylia a) horum species 
et varietates in illa collectione mille quinquagin-
ta Septem adesse b) , multorum bina terna plurave 
specimina praesto esse c) eaque omnia et singula 
selecta, nitida , opt imeque servata d) inter bivai-
via rarissime alteram valvain desiderari , e) plu-
rima eorumdem rara aliquot etiam (velut Turbinem 
Scalarem j Ostream Malleum, Ostream Japoni-
cam ect.) rarissima esse, f) hinc pretium collec-
tioni toti mille f lorenorum in moneta conventio-
nali juste tribui posse. 
2-do. Relate ad icones a) tabulas earum quin-
gentas adesse b) singulam fere earum praeter plan-
tas singulas, b ina s , ternasve etiam papilionem 
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aliudve insectnm exhibere ; c) icones vivis colo-
ribus ea solertia, dexteritate et arte expressas es-
se j ut objeeta qvae r e f e run t , non pieta sed viva 
putes , nee possis artem in iis adliibitain non stu-
pere d): denique lianc ieonum perfeetionein 11011 
tantum apparere , cum nudo inspiciuntur oculo , 
verum majorem etiam reddi dum lente vitrea pe-
nitius considerantur. e) JNos itaque Iiis conside-
ratis firmiter persvasos esse ad iconem talem per-
ficiendum non dierum al iquot , sed et hebdoma-
dum , imo plus quam mensis assiduitatern requ i r i , 
adeoque non habita summae ar t is , alioqvin per 
se inaestimabilis nec facile a quoquam adsequen-
dae ratione sin«ulas icones in moneta conventio-O i 
nali ad triginta ílorenos aestimari posse. 
Pesthini l5~ta. Maji 181Ö. 
Paulus Ritaibel 
Professor emeritus. 
Joannes Schuster 
Professor Chemiae p. o. 
Joannes Reisin^er. 
Professor Hist. Nat. special p. o. 
Musaei Reg. Scient. Universität. 
Praefectus. 
Ludovicus Tehel 
Custos in Museo Nationali Hungarico 
Naturae et Artis productoruni. 
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2) Hamburgische Adresz - C-omloir Nachrichten , 
den 18 Februar 1825. 
Es ist dies eine Flora Ungarns , in Original 
Zeichnungen und Gemälden , oder getreue Ab-
bildung nach Gestalt , Farbe und Grösze aller 
Pflanzen, Gesträuche und Bäume , jenes von der 
Natur so reich gesegneten Landes , deren Zeich-
nung und I l lumination, nach der N a t u r , ein an 
Stand und Bildung ausgezeichneter Mann dreiszig 
Jahre seines Lebens gewidmet h a t ; zusammen ein 
in seiner Art unschätzbares W e r k in zehn Folio-
bänden. Man mag auf Treue und Fleisz, im De-
tail der Zeichnung wie im ganzen, sehen oder 
auf das Feuer und die Lebendigkeit der Farben , 
so rnusz man einräumen , dasz man in seiner Art 
nichts Gelungeneres finden kann. 
3) Die Biene, den 5-ten März 1U25. 
W i r können nicht umhin , die Freunde der 
Botanik und Malerei auf ein Kunstwerk aufmerk-
sam zu machen, das in Hinsicht auf die unge-
meine Sauberke i t , Genauigkeit und den innern 
Kunstwerth der Ausführung schwerlich seines 
/ 
Gleichen findet. — Es ist dies eine Sammlung von 
fünfhunder t , meist in Ungarn einheimischen 
Pflanzen , die so täuschend , und dabei so richtig, 
mit Wasserfarben nach der Natur gemalt sind, dasz 
es dem Beschauer auf den ersten Anblick erscheint, 
als lägen die Pflanzen selbst frisch gesammelt vor 
ihm auf dem Papier. Erstaunenswerth ist die 
treffende Wahl und Lebhaftigkeit der Farben , 
vor allen in den Blättern , an denen jede Ader 
genau zu unterscheiden , und die besonders des-
halb der Erwähnung Werth sind , weil es jeden 
Kenner und Kunstliebhaber hinlänglich bekannt 
Kunst-anzeige. 
T u d . O y . I V . K . 1827. 
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seyn musz , wie unendlich schwer es dem Maler 
wird , die Nuancirungen des Grün nalurgemäsz und 
dabey ungekünstelt hervorzubringen. Das eben 
nun hat der Verfertiger des erwähnten Kunst-
werks , ein ungarischer Magnat , der der Ausfuhr 
rung dieser Arbeit den groszten Theil seines Lec-
hens widmete , so sehr erreicht , dasz dem Maler, 
wie dem Botaniker , keine Forderung übrig bleibt , 
und der Unterzeichnete, dem in seinem Leben 
die Gelegenheit ward , sehr ausgezeichnete Ar-
beiten dieser Ar t zu sehen , kann mit voller 
Warhe i t versichern , nie etwas Aehnliches gefunden 
zu haben. — — Vorzüglich bemerken'swerlh sind 
die Abbildungen Folgender : Scolopendria Vulga-
ris , Oliva odorifera , Crataegus oxycantha , Sa-
bina Cupressus, Cedrus carpathica , Cercis Sili-
quast ium , Crassula perfoliata u. a. — Den meisten 
Pflanzen ist eine Abbildung des Schmetterlinges, 
der sich auf ihr aufzuhalten pf leg t , beigefügt , 
und so eine nicht allein die Kunst und Wissen-
schaft , sondern auch das Auge erfreuende A b -
wechslung zugesellt. Man musz das Werk jedoch 
selbst sehen, um sich von dem Fleisz und der 
Ausdauer , mit der es gearbeitet is t , einen Be-
griff verschaffen zu können. 
U) O r i g i n a 1 i e n 
aus dent Gebiete der Wahrhei t Kuns t , Laune und 
Phantasie. Nro 31- 1825. 
Kunst - Anzeige, 
Her r Alexander Heilbron , aus Hanover , seit 
einigen Wochen in Hamburg anwesend, hat mit 
groszen Kosten ein botanisches Werk an sich ge-
bracht , mit welchem er in sehr kurzer Zeit die 
Reise nach London anzutreten gedenkt , wo es 
gewisz bald den gehörigen Absatz finden wird. 
• • / v ~ ' , ' 
I 
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Dieses Werk bestehet aus zehn H e f t e n , deren 
jedes fünfzig colorirte Zeichnungen auf grobem 
Papier in folio enthält. Ein Ungarischer Magnat 
hat über fünf und zwanzig Jahre daran gearbei-
te t , und man weisz in der That n ich t , was man 
am meisten bewundern sol l , die Correctheit der 
Zeichnung , die Pracht der Farben , oder den 
unermeszlichen Fleisz in der Ausführung , die 
meisten Pflanzen darunter sind in Ungarn einhei-
misch , sehr viele darunter finden sich aber auch, 
bei uns , und anderswo. Viele dieser Blätter sind 
mit Insecten gezier t , welche den , bis jetzt noch 
nicht übertroffenen Röselschen Zeichnungen , so-
wohl in Rüksicht der Treue als der täuschenden 
Färbung auf keine Weise nachstehen , auch be-
finden sich diese Luf tbewohner fast immer bei 
dem Blatt , das ihnen zur Nahrung dient. Man 
kann den Fleisz des Malers darnach berechnen, 
dasz er auf mehrere Blätter z. B. ein groszes 
Doldengewächs während sechs Monaten ununter-
brochen gearbeitet h a t , mit den Früchten ist 
dieses häufig auch der Fall gewesen. Besonders 
ist der Schlagschatten und die Rundung zum Er-
staunen ; die meisten dieser Gegenstände liegen 
so hoch auf dem Pap ie r , dasz die durch das Auge 
getäuschte Hand sich ausstrekt , um die Pflanzen 
oder die Früchte aufzuheben. Der Besitzer hat 
dieses in seiner Art einzige Kunstwerk mit gro • 
szer Gefälligkeit allen Liebhabern zur Einsicht 
mitgetheilt, 
* 2 
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5) I r i s 
Unterhaltungsblatt fü r Freunde des Schönen u. 
Nützlichen. Frankfurt a. M. 4 November 1825. 
A u s w ä r t i g e N a c h r i c h t e n 
P e s t h im Oct. Wi r verlieren in diesen Au-
genblik aus dem ungarischen Vaterlande ein 
Kunstwerk , das in seiner Art zu dem Auszeror-
dentlichsLen gehört , was im Gebiete der nach-
geahmten Natur gesehen worden. És ist dies eine 
aus 10 Heften bestehende Sammlung von unge-
fähr 500 Folioblättern > welche die lieblichsten 
Rinder Pannoniens und Florebs, meist auf Pan-
noniens Fluren reitend , dann , als eine den Raum 
ausfüllende Zugabe, eine Menge der herrlichsten 
Schmetterlinge , alles aber ohne systematisirten 
Zusammenhang, mit Wasserfarbe von eigener Be-
handlung, meist nach der Natur gemalt darstellt. 
W a r es je einem menschlichen Auge vergönnt 
das eigentliche innere wegetabilische Seyn , und 1  
die geistige Rührung herauszufinden , die jedes 
einzelne ßlüthenkind der Schöpfung beleben > und 
das Herausgefundene mit dem sublimsten Gefühl 
und dem empfänglichsten Schönheitssinne gleich-
sam poetisch aber dennoch mit der täuschendsten 
Naturähnlichkeit auf das Papier zu hauchen
 i so 
hat es in der Hand dieses Malers sein herrlichstes 
Werkzeug gefunden ; das Ruhne und dennoch 
Einfache- N a t U r g e m a s z e in der Zeichnung, die 
gleich geschikt die botanischen Merkmale wie die 
eigenthtimliche Schönheit eines jeden Stückes ins 
Licht zu stellen weisz, der südlich glühende Far-
benschmuck mit allen zarten Nuancen des Schat-
tens und Lichts das wahrhaft Treffende und Täu-
schung Erhöhende des Schlagschattens , die über-
aus saubere Ausführung, zusammen genommen, 
machen beynahe jedes Blatt zum Gegenstande der 
Bewunderung. Am Staunenerregendsten aber ist 
der in allem bis zum Unglaublichen ins Detail 
vorherrschende Fleisz , welcher der Natur in ili-
vem kühnsten launischsten Gewirre auch nicht 
eine Krümmung , ein Härchen übersehen haben 
wi l l , und daher genauer Beobachtung nicht sel-
ten ein bewalinetes Auge nothwendig macht ; für 
dieses zeugen vorzüglich die B l ä t t e r , Dolden, 
Blumen u. dgl. m e h r , die alles Aehnliclie über-
bieten ; ja wir können unsere Ansicht nicht ver-
hehlen , dasz wir unsern Maler in dem Grade 
meisterhafter schaffen sehen, je gröszere Schwie-
rigkeiten ihm das Original entgegenstellt , da 
Wahrhei t immer als sein höchster Zweck erscheint. 
Wenn auch nicht ununterbrochen , so hat der 
Urheber dieses Pracht werks den groszten Theil 
seines Lebens an dieser so umfangreichen Samm-
lung zugebracht. — Es wäre vergebliche M ü h e , 
die Schönheiten dieses in seiner Art einzigen 
Kunstwerkes aufzählen zu wollen , wozu so wie 
zur kritischen Auseinandersetzung es uns auch 
an zureichender Vertrautheit mit dem Gegenstan-
de fehl t ; man musz nur sehen, um den überra-
schenden Eindruk zu fühlen , den es auf jeden 
Beschauenden unwiederslehlich ausübt, 
W e r wollte nach dem Vorangegangenen nun 
wohl glauben, dasz der Schöpfer dieses herrli-
chen Gebildes zugleich, oder besser gesagt ei-
gentlich , ein allgemein geachteter und von sei-
nem König gewürdigter Staatsdiener war , der 
schöpferisch und sinnig wallend in den Ilesperi-
disehen Gefilden der Kuns t , auch in den schwü-
len Oeden des Berufslebens mit rühm würdigem 
Eifer mit reger Thatigkeit seinen Pflichten lebte 
woran wir uns am Platze selbst , wo der Edle 
im Schmerz seiner Familie und im Andenken sei-
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ner Mitbürger fo r t l eb t , zu überzeugen Gelegen-
heit fanden. W e r sollte ferner wohl glauben , dasz 
nur er allein und seine Einsamkeit um das Entste-
hen seines schönen Werkes wuszten , und nur erst 
sein Hintritt der Familie die Schätze offenbarte , 
die dieser Mann in selbstgenügender geheimnisz-
Yollen Zurükgezogenheit , gleichsam im ver t rau-
ten Zwiegespräch mit der N a t u r , unterstützt von 
der Magie der Künste , durch unermüdete An-
strengung zu Tage förderte. Nächst der Malerei 
die unser Künstler nicht einmahl erlernt ha t te , 
sondern dem angebornen Talent verdankte , be-
t r ieb derselbe auch mit vielem Glück Botanik, 
Mechanik und Drechseln, wovon vorhandene Stücke 
zeigen, und stand in sehr enger Verbindung mit 
dem berühmten Kempelen. — Dies ist alles was 
wir vor der Hand über diesen merkwürdigen 
Mann auf den das Vatlerland ja die ganze Kunst-
welt mit Stolz blicken darf erfahren konnten. 
Der dermahlige Besitzer vorerwähnten Werkes , 
ein geborner Hanoveraner seit vielen Jahren in 
Ungarn priyatisirend dessen menschenfreundlicher 
Bereitwilligkeit wir die Ansicht des Kunstwerks 
verdanken , hat es nicht ohne bedeutende Schwie-
rigkeiten und mit groszem Kostenaufwande ge-
sammelt und an sich gebracht, ßlosz der edle Ge-
danke, dieses anerkante Meisterwerk der Öffent-
lichkeit nicht länger vorenthalten zu sehen , und 
ihm einen seinem hohen Ktinstwerthe angemesse-
nen Platz gesichert zu wissen , vermochte die sehr 
geachtete, selbst kunsterfahrene Familie des ver-
blichenen sich von dem geerbten Kunstkleinode 
su trennen. 
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0) Morgenblatt für gebildete Stände 21 Nov. 1825. 
Korrespondenz Nachrichten. 
von Main. 
Einsender hatte das Vergnügen , bey seiner 
letzten Anwesenheit in Frankfur t a. M. die inte-
ressante Bekanntschaft des. Herrn Alexander von 
l les lbronn aus Peslh zu machen , und diese Be-
kanntschaft verschafte ihm einen groszen Genusz.Es 
besitzt nämlich Herr von Heilbron eine der merk-
würdigsten Sammlungen kojorir ter Jlandzeichnun-
gen , — das Resultat des mehr als dreiszigjähri-
gen Fleiszes eines Mannes, dem diese Kunstarbeit 
Erholung war. Der Königlich Ungarische Kamnier-
rath von Ste t tner , Ritter des St. Stephansordens 
Starb im Jahre 1815 ztr Qfen als Director des 
Zolhvesens. Neben seinen vielfachen Berufs™e~ 
Schäften trieb derselbe die Blumenmajerey, und 
brachte es dahin zur Meistavschaft. Nur in der 
Natur selbst suchte er seine Mus te r , welche ihm 
die reiche Flora der Gär ten , Wälder und Fluren 
Pannoniens darbot. So entstanden in dem stillen 
Umfange eines sehr prosaischen Geschäftszimmers 
diese wahrhaft poetischen lyirnsproduktionen , wel-
che zehn Foliohefte füllen. Erst nach dem Tode 
des merkwürdigen Mannes endekte seine Fami-
lie den köstlichen ihr bis dahin verborgenen Schatz. 
Her r Alex von Heilbronn einem in Ungarn ange-
sessenen Peutscheq , gelang es die ganze Samm-
lung mit bedeutendem Kostenaufwande an sich 
zu bringen. Auf solche Weise ist nun das Kunst-
werk in die Wel t getreten und diese Rücksicht 
scheint auch ein Hauptbeweggrund für die Fami-
lie geworden ztj seyn, sich von dem theuren Ver-
mächtnisse zu trennen, Aher schon droht diese in 
ihrer Art einzige Gallerie wenigstens von Deutsch-
land Abschied zu nehmen, indem der Besitzer, ein 
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geborner Hannoveraner , Willens ist solche dem 
brittischen Museum in London vorzulegen , wel-
ches gewisz alles aufbieten w i rd , dem mächtigen 
und reichen Vaterlande eine solche Seltenheit zu 
erhalten. Eisender fühlt sich deszhalb aufgefordert , 
das Deutsche Publikum auf ein Werk aufmerksam 
zu machen, welches ein Laie würdig zu beschreiben 
auszer Stande ist. Das hohe Interesse, welches 
der Kunstsehatz selbst gewähr t ; so wie die gefäl-
lige Humanität des Besitzers , werden und müssen 
einen Jeden ansprechen , der so g lük l i ch i s t , die 
Bekanntschaft beyder zu machen. Sehet und stau-
net ! darf man sagen, Einsender wuszte nicht was 
er beym Beschauen der Stettnerischen Blumen-
gallerie mehr bewundern sollte , ob das Vollendete 
der Blumen und Früchtenzeichnung — die ängst-
lichste und doch zwanglos erscheinende Genauigkeit 
selbst der allerkleinsten Details des Pfianzenor-
ganismus oder die blendende und doch naturge-
treue Farbenpracht und die sprechende Aehnlichkeifc 
dieser wahren Miniatur - gemälde. Die fünfhun-
dert kolorirten Blätter zeigen dem Beschauer bald 
Blumen, Bliithen und Gesträuche , wie s i eUngarns 
gesegnete Hügel und Thäier hervorbringen ; bald 
solche, die selbst das südliche Panonien nur in 
Gewächshäusern erzieht: —• bald Pilze, Knollen-
gewächse , Gemüse, Baum-Feld und andere Früchte 
verschiedener Zonen ; und daneben Smetterlinge 
und Käfer der alten und neuen W e l t , mit ihrem 
möchte man sagen , n a c h g e z a u b e r t e n Far -
ben Schmelz und Staub. Man s taunt , ob der un -
sänglichen Mühe und Arbe i t , ob des ausdauernden 
Fleiszes eines einzigen Mannes der oft an e i n e r 
Blume ja an e i n e m Blatte Monate lang mag ge-
schaifen haben ; — der nur im stillen Gelingen 
seinen Lohn f a n d , und der selbst sein e i g e n e r 
und e i n z i g e r , aber wie man sieht s t r e n g e r 
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Kunsrichter war ; denn Her r von Heilbronn zeigt '  
auch. Blätter , welche der Künstler selbst verwor-
fen hatte und die man fü r recht wohlgelungene 
Arbeiten halten würde , wenn man sie abgesondert , 
und nicht neben den vollendetem Gemälden e r -
blikte.— Die rothen blauen und grünen Färbungen 
der Stettnerschen Bilder erinnern an die blendende 
Farbenpracht altdeutscher Gemälde ; es scheint es 
habe der Künstler ein besonders Farbengeheim-
nisz besessen. Einen herrlichen überraschenden 
Effekt macht die ganz eigene Behandlung des 
Schlagschattens , wodurch die gemalten Gegen-
stände ganz erhaben erscheinen. Auffallend ge-
nug — ist das Papier auf welchem Stettner seine 
lieblichen Bilder geschaffen, oft das allergewöhn-. 
lichste. 
Möchte doch bald das Auge eines Künstlers 
das erschauen was Einsender gesehen , und eine 
geübtere Feder es denen erzählen , welchen das 
Schauen nicht vergönnt is t! 
?) Kasseische allgemeine Zeitung den i g Dec. 1825 
Eine der merkwürdigsten Samlungen ist jetzt 
in unserer Stadt. Es ist eine in hohem Grade 
vollständige Ungarische F lo ra , das Werk wohl 
dreiszigjähriger stiller Muse und treuen Fleiszes 
des verstorbenen Königlichen Ungarischen Kam-
merraths und Zolldirektors von Stettner. Etwa 
500 Blätter in 10 He f t en , jedes Blatt mit einem 
Fleisze und einer Sorgfalt ausgemalt , die eben so 
in Verwilderung setzen, als die grosze Sauberkeit 
die Behadlung und der Farbenglanz , welcher zu-
weilen an die Farbengeheimnisse älterer Male-
reien e r inne r t , und der überaus feine Natursinn, 
womit die zartesten Nuancen , und Empfindungen 
vom Blumenleben neben dem verständigen Stre-
ben , die Pllanzen zu erkennen zu geben , ausge-
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driikt sind. H. Alexander y. Hei lbronn, der ge-
genwärtige Besitzer , welcher diese Blätter mit 
Mühe nnd Kosten gesammelt und an sich gekauft 
h a t , ist willens selbige, da eine Geschäftsreise 
ihn nach London r u f t , dem brittischen Museum ,  
vorzulegen, W i r wünschen, dasz die Sammlung 
in Deutschland bleiben möchte. 
8) Auszug Protokollen 
der 
Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft *) 
Frankfurt M , am Q Novber 1825, 
II. Heilbronn aus Haqover , welcher sich auf 
seiner Durchreise nach England jetzt hier befindet, 
hatte die Güte , die ihm zugehörigen, von dem 
verstorbenen hön. Ungar. Hofkammerrath, Ritter 
des St. Stepfans Ordne r , Gabriel von Ste t tner , 
in dem letzten Viertheil des vorigen und, zu An-
fange dieses Jahrhunderts verfertigten 500 Blät-
ter in 10 Foliobänden gemalter Handzeichnungen 
von Pflanzen u. Schmetterlingen der heutigen 
Versammlung vorzuzeigen. Algemein bewunderte 
man an diesen treflichen Arbeiten den überaus 
groszen Fleisz in Zeichnung und Malerei , die 
Frische , Lebendigkeit und eben so wahre als 
künstlerische Behandlung der Farben. Bei weitem 
die gröszte Zahl der von den anwesenden Mit-
gliedern in Augenschein genommenen Blättern 
erkannte man für der Natur vollkommen treu 
nachgnahmt. 
Zur Beglaubigung 
der Sekretär 
Med. Or. Mapp. m. p. 
* ) Ez k i is v a n n y o m t a t v a , a s F r a n k f u r t b a n k i j ö v ő í r l s n e k 
2:47-dik s z á m á b a n 1&25. 
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9) The New Times London. March, g, 182Ö. 
Egy igen különös szineít v i rág , plánta és 
gyümölts rajzolatok' gyűjteményét hozott mosta-
nában ezen Országba , egy Heilbronn nevezetű Né-
met U r , ki azt ingyen mutat ja a' kisebb és na-
gyobb rendű Nemességnek. A' rajzolatok, közel 
ezer tárgj 'akat foglalnak magokban. — Ezek egy 
régi famíliából való Magyar Nemesnek mun-
kái , ki magát ezen müvészségre szentelte, némi-
némi'i enthusiasmussal és szerencsével, mellynek 
a' jelenvaló gyűjtemény' bov bizonysága. A' stá-
tusnak szolgálatjában, minden üres idejét, ezen ked-
velt foglalatosságban töltötte Ő el 3o-ik esztendejétől 
fogva 73-ikig mindég gondosan Ö elzárván magát 
ezen Studiumába , mellyhez senki sem fért nálán 
kivül egész haláláig , 's csak akkor fedezte fel fa-
míliája legelőször ezen k incsé t , melly ennyire 
nevekedett az Ö magányában. Rendeléséből azomba 
megtetszik, hogy a' tárgyak' legnagyobb része , 
a' természetből vétetodött , kivévén némelly pil-
langókat , mellyek a' tartományban nem laknak, 
és hogy Ő gyakran több hónapokat töltött e l , 
egyetlen egy levélnek festésében. Azon apróságok-
ra ügyelő pontosság; a' természethez váló tökélle-
tes hűség, az emberi szemnek csaknem észreve-
hetetlen kicsinységekben , 's a' színeknek kíilömb-
kiilömbfélesége és gazdagsága, mellyek ezen gyűj-
teményt megkülömböztetik, azt rendkívül különös-
sé és interesszánsá teszik. — 
10) The Courier London March lő . 1826. 
Elhagyván ezen gyűjtemény' eredetének már 
többször előjött tör ténetét , a' tudósító ezt mond-
ja a' többek közt : „Ez a' gyűjtemény Ötszáz ra j -
' zolatokból á l l , mellyek között csak húsz másolat 
van , 's ezek télben festődtek és olly tárgyakat kép-
zenek , mellyek azon tartományban nem találtat-
nak. A' többiek , nem csak az , hogy a1 természet-
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ről , hanem tulajdon ker tében, — mellyre minden 
pénzét költötte, — nevelt plántákról és virágok-
ról festődtek. — A' mi az ezen szép festések által 
gerjesztett csudálkozást neveli, az , hogy Stettn er 
Ur , a' mint mondják, soha sem vett a festésben 
órákat , 's hogy ezen mívészségben való nagy fen-
ségén (excellency) kivül, jó mu'sikus is vólt, 's 
beszéllt deákul , francziáúí és németül egyenlti 
könnyűséggel. 
A' legjobb rajzolatok közt, mi külön ösen 
megjeleltük a' czukor-dinnyét, az Indiai búzát , a* 
bogács - kórót 's grenadillát , de nevezetesen az 
Amaranthus cristatus-t^ és az Amaranthus cauda-
tus-t , mellyek olly ügyességgel vágynák festve, 
hogy a' papirosról csak nein felemelkedni látszat-
nak , 's úgy tetszik mintha maga a' természet in-
kább , mintsem valainelly természet' napszámosa 
hozta volna Őket elő. 
I i ) T h e R e p r e s e n t a t i v e April 17, 182Ö, 
A' Representative Kiadójához. 
Uram! a' minap jó szerencsém lévén beve-
zettetni egy idegen Úrhoz , a' Trithstreet-be , ki 
birtokában van, talán a' legrendkivülvalóbb rajzo-
latok' gyűjteményének , mellyet valaha mutatlak, 
kötelességemnek érzem, hogy a' közönség' figyel-
mét arra felindítsam, 's én úgy hiszem, hogy 
ezen levelemet beiktatván becses levelébe , az ál-
tal elősegíti azon szándékot, hogy az ezen Ország-
ban maradjon. Ezen gyűjtemény áll Ötszáz fólió— 
levelekből, mellyeken homályos víz-festékkel, a' 
természet - históriának valami 1700 t á rgya i , mint 
virágok, gyümölcsök, plánták , fa-ágak , pillangók, 
bogarak, 's a ' t . vágynák lefestve. Forgatván a' le-
veleket, nem tud tam, mit csudáljak inkább , a' 
természethez való szoros (scriipulous) hívséget - e , 
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Vagy az elrendelésnek ékességét; a' távolra való 
effeetúst-e, vagy a' microscopiumi piezinségeket, 
közelebb Vivén a' tárgyakat a' szemhez ; a' festé-' 
sek mind kiállani látszanak a' papi rosból j 's én 
azt hittem volna , hogy inkább egy herbár ium fek-
szik szemem e lő t t , mint a' természetnek festés-
beli előterjesztései, ha a* könyvbe zárt virágok' 
és ágak, megtarthatnák a' festéknek azon eleven-
ségét , a' színeknek azon fényét (b r i l l i ancy) és 
characterizáló külömbkülömbféleségeit , a* frisse-
ségnek és erőnek ( v i g o u r ) azon rendkivül való 
grádusá t , mellyek ezen esudálkozásra méltó festé-
seket megkülomböztetik. Minden é r , minden szál, 
minden fó l t , minden haj lás , minden kinyovés, 
mellyekkel szereti a ' természet változtatni termeszt-
ményei t , a' legnagyobb hívséggel vágynak követ--
ve a' szárakban , levelekben vagy virágokban ; és 
egyszer'smind minden egyes festésben valami poé-* 
tai tökéletesség van , melly átaljába egyeflen egy-
nek lenni látszik a' hasonló nemű festések közt. 
A' mi még interesszánsabbakká teszi ezen festése* 
ket az, hogy azok egy magyar Nemesnek munkái 
5s a' t. Senki sem látta ezeket, még familiája sem, 
egész haláláig, úgy hogy néki nem lehetett egyéb 
vezére , mint ön géniusa , és a' természet, senki 
sem dolgozásainak kritizálója mint Ön maga. A-
zomba világos, hogy ö kemény kritikus v ó l t , m e r t 
noha több darabokat meglehetne nevezni , mely-
lyek magokat különös fenségök által megkűlöm-
böztet ik, de nincs egy darab is az egész gyüjte^ 
ményben , melly a' többieknél alábbvaló vólna , 
's teljes bizonyossággal el lehet mondani , hogy 
mennél nehezebb a' munka , annál csudálatosbb 
ügyességgel vitte azt a' művész végbe 's a' t. 
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12) The Londo ti Li t terary 'Gazette and Journar 
of belles Lettres , Art's , Sciences , etc. — 
April . 8« 182Ó. 
Egy YÍz-festékekkel színeit rajzolatok' gyűj -
teményét matatta néhány hetek előtt privatim egy 
Heilbronn nevű idegen Ú r , 's az újság - kívánók' 
figyelmét nagyon magára vonta. Az egész , való-
ba rendkívül való munka egyes ember tő l ; mert 
tíz folio - darabokból á l l , mellyekben ötszáz levél 
van , 's azokon közel ezer külombkülömbféle 
tárgyak a' Botanikából és természethistoriából, 
mind olly gondos tökélleteséggel , és a' természet-
nek a' piczinségekre is kiható előterjesztésével, 
hogy az ember lehetetlennek gondolná, hogy egy 
illy munkára , egy éleinek köze elégséges vólna. 
Azt mondják , hogy valami negyven esztendőket 
fo rd í to t t , ezeknek kidolgozásokra egy magyar Ne-
mes , ki valamelly testi fogyatkozás mia t t , a' ma-
gánynak 's mesterségeknek nagyobb kedvellője 
volt , mint a' társaságnak; és a' ki hónapokat for-
dított egyetlen egy levélnek, vagy virágocskának 
festésére , inkább mintsem a' munkás világ' fogla-
latosságaiba 's lármáiba vegyült vólna. A' tárgyak, 
különösen a' Magyar Flórát és Pomónát illetik, 's 
úgy látszik, hogy mind a' leghívebb másolatjái a' 
természetnek. Némellyek közíilök rendkívül szé-
pek , 's meglepő az arra való figyelés , mennyi 
ezer finom érintéseknek kellett tö r ténn i , egy le-
vél molyhára , egy szárnak szőreire , vagy egy 
egyes virágzatnak virágocskájára 's a' t. 
Csak nem hasonló tudósítás v a n , a' híres 
Ackermann által kiadott Repository of A r t s , Li-
terature , Fashions , Manufactures etc. czím alatt 
kiadott Módi-Journálnak ez esztendei Májusi fü-
zet jében, a 303-dik lapon. 
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13) í*e Mercure de Loni res par Mr . F. Chate-
lain a. Londres 15. April 182Ö. p. 125» 
Színeit rajzolatok» 
Heilbronn U r hozta Londonba ezen rajzolat 
tokát , mellyek 35 esztendei szorgalmatos munká-
nak gyümölcsei,. Nincsenek olly kitételek, mely-
lyek ideát adhatnának, ezeknek tökélletes kivite-
lekről. A' Szerző , a' természetnek legelrejtet-
tebb titkait lopta meg) 's ezen tolvajságot olly 
móddal tette , hogy szerencsés követéseiben a' ter-
mészet önnmagát meghaladta 's a' t, 
14) T h e S t a r C h am b e r . April 20. 182Ö.p. 28. 
Egy természet-históriai festések' igen tökél-
letes és különös gyűjteménye van most ezen Or -
szágban a' Heilbronn Ur bir tokában, a' ki azt egy 
magyar Nemestől vette, 's a' t. 
B. P . 
2. 
Jász-BerényJ Várossának esmértetése *)» 
h 
Jász-Berény szabad népes MezŐ-város a' Jász-
ságban , és valamint ezen Jász Kerületnek , úgy 
mind a' két t. u a' Nagy és Iiis Kun Kerületek-
nek is közép p o n t j a , és annya - várossá. — Ere-
dete ezen városnak mind ez ideig homályban va-
gyon > minthogy azt , a' hiteles próbáknak és bi-
zonyításoknak fogyatkozások miatt voltaképen 
kitudni nem lehetett ; mindazonáltal régiségét 
több jeles Privilégiumok bizonyítják nevezetesen i 
* ) A ' N e m e s l e l k ű J á s z o k t ö b b i V a r o s s a i n a k és H e l y s é g e i n e k 
e f f é l e e s m e r t e t é s e i t is k e d v e s e n v e n n ő k . 
A . R e d . 
a* régi Privilégiumokban B e l é n s z á l l á s á n a k 
iratik , 'Ssigmond Kirá ly , 1407-ik és 1412-ik Esz-
tendei Privilégiumaiban Jász B e w o l e n s z á l -
1 á s á n a k, Rorvinus Mátyás Király 1469-ben , úgy 
Ulászló Király 14Q2-ben B é r é n s z á l l á s a s z é k -
n e k (Sedes Bérén szállása), 2-ik Ferdinand Király 
pedig l625-dikben már J á s z - B e r é n y Mező-
várossának j (Oppidum Jász-Berény) nevezik. De 
nein kevéssé bizonyítja Jász-Berény Várossának 
régiségét a' magyar krónika i s , a' hol a' máso-
dik Résznek 21-dik lapján a' 45-dik szám alat t , 
mint ditsoséges Sz. Istvány Király által felosztott 
Vármegyéknek a' sorában , B e r é n V á r m e g y e 
olvastatik 5 nem kiilömben a' Magyar Ország' To r -
vény-konyve i s , a' hol in serie Comitatuum szin-
te C o m i t a 111 s B e r é n i e n s i s-t lehet l á tn i , 
hasonlóan bizonyitja. — 
Ezen Város a' Zagyva vizének két felöl való 
part jain lévén helyheztetve , P e s t , V á c z és E g e r 
Városoktól ?. és 7 K e t s k e m é t t ö l 8 G y ö n -
g y ö s és S z o l n o k t ó l 4 és 4. úgy Á r o k -
s z á l l á s , és A p á t h í Megyebéli Mező-városok-
tól 2 és 2 mértföldnyire fekszik, belső terrénu-
mában 40,000 holdakat *) számítván, mellynek 
hossza , és szélessége éjszak felöl l , délről 3 , nap-
keletről 1 , és végre napnyúgotról 2» mértföld-
nyire nyúlik. — 
Ezen Városnak többnyire kisded, és alatson 
házai között egész méltósággal emelkedik fel rop-
pant Parochialis Temploma , melly a' népnek nagy 
szaporodásával a' hajdani Templomból , a' Zagy-
va vizének napkeleti part ján építtetvén , és na-
gyobbíthatván Nagy Méltóságú E s z t e r h á z y K á-
r o l y O Excellentiája, mint akkori Egri Püspök 
által l?82-dik Esztendei Szent Jakab hava 28-án 
* ) 1,600. • Ölekkel s z á m í t v a . 
Bol-
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Soldos ságos Szűz Anyánk' menybe - meneteiének 
tiszteletére consecráltatott.— Diszesíti ezen templo-
mot, a 'körülöt te lévő ,és sok «Szenteknek státuáival 
ékesített ko -kerítés, annak déli oldalába helyhezte-
tett és Sz. Kosába' tiszteletére épült kápolnátska, 
úgy az igen szép és régi gothikus munkával ké-
szít tetet t , és bőven megaranyozott rezes torony. 
Ezen Várost igen kellemetessé tészi a' raj ta 
tekervényesen keresztül folyó Z a g y v a v ize , 
mellyen szinte a Városnak közepén egy 6. ke-
rekű , a' Városon kivül pedig egymásnak általel-
lemben helyheztetett k. és /». kerekű vizi malmok 
a' lakosoknak nem kevés szolgálatot nyúj tanak , 
mind a' kettőnek a' tájéka igen kellemetes, neve-
zetesen a' külső malomtól fogva, egészlen a' szol-
lők' végzetéig szép füzes , és topolyos e r d ő , nem 
kíilömben jó nádallók vágynák, a' másik, t. i. a' 
belső malom mellett lévő szép kies szigetek is , 
mellyek a' Publicumnak mutatására külömbféle 
fákkal lévén beültetve, nyári mulatságra jó alkal-
matosságot nyújtanak. — Ezen szigetnek egyike 
boldog emlékezetű L e o p o l d Fő Herczeg, é3 
Nádor Ispánynak emlékezetére L e o p o l d s z i -
g e t n e k , a' másodika pedig a' most szerentsésen 
kormányozó J ó ' s e f Fő Herczeg és Nádor Ispány* 
nevére J ó ' s e f s z i g e t é n e k neveztetik; melly-
nek a' közepén azon kedves emlékezetre: hogy tisz-
telt Ő Császári Királyi Fő Herczegsége ezen Jász-
Kerületet l?Q7-dik esztendőben személyesen meg-
tekinteni és nevezetesen ezen Városban mulatni 
méltóztatott , egy jeles Márvány Ö r ö m - o s z -
l o p emeltetett , mellynek déli oldalában ezen fel-
írás vagyon metszve: 
JOSEPHO. AUSTRÍO. 
FRANCISCI. II. AUG. F R A T R L 
REGNI HUNG. PALATINO. 
QUOD PROVINCIÁM. HANG. 
T u d . G y . IV. K ö t . ig«7 . 5 
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IDIB. NOYEMB. MDCCXCVIl. 
IN V IS ER IT. AC EXIMIA UBIQDE. 
BENIGNIT. SUAE. YESTIGIA. 
RELIQUERIT. 
JAZYGES. ET. CUMANI. 
OPTIMO. JUDICI. ET. COMITI. SUO. 
GR ATI. POSYERE. 
IV]í DC.CXCVIIL 
A' Városnak nem kevés gyönyörködtetésére 
szolgál még az itten lévő Szent Ferencz Szerze-
tesseinek régi templomjok és klastromjok is , 
mellyeknek környékét a' sürii halom- dombok, 
és azok korul most nem régiben szép rendbe ül-
tetett f ü z - f á k , úgy az emiitett belső malomtól 
kezdve a' Zagyva' partján egész klastromig szép 
töltéssel készíttetett sétáló - ú t , továbbá rf Zagyva 
vizének tekervényes folj'ása , és abban a' klas-
tromtól nem messze, még egy más kis szigetets-
ke is, melly egynehány lakosok által káposzta-
termesztésre használtatik , igen kellemetessé tészik, 
tsak annyival is inkább, minthogy a klastrom-
nak napkelet, dél és napnyiigot felöl való része-
in a 'Zagyvának,nagv munkával kitisztított árkai-
ban a' hajókázás is igen kellemetes. —Ezen klast-
romnak helyén keresik némellyek Atilla Király-
nak a' többek között legékesebb várát , — v a l ó -
ban ezen hely most is mutatja a' régi várnak for-
májá t , és annak oltalmára készült véd - helyeket, 
mert napkelet, és dél f e lő l , a' Zagyvának mély 
tsatornájával , napnyúgot és éjszak felöl kettős 
sántztzal (mellyekbe a' szükség úgy hozván magá-
val , a' víz annak idejében beeresztethetetf) úgy 
bástya formára fel hányattatott partokkal erősítve 
voltnak lenni most is megtetszik. — De megtet-
szik továbbá a' Magyar Krónika' I-sÖ Részének 
llQ-dik és 111-dik lapjain is , a' hol említés va-
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győri a' Mágyároíiriak, szinte Magyar-országban 
a' Tisza mellett lévő erös palánkjukról ; mellyről 
ezek olvastatnak: „ E z e n V á r a' T i s z a m e l -
é l e t t v a 1 a , é s o t t a n , h o l o t t m o s t a' 
„ J á s z s á g l a k i k " . Továbbá itgyan azon a' la-
p o n : „ L a k o t t a k o r" (t. i. 790-dik esztendő' 
táján) „ T h e o d o a z A v a r e s e k C h á g á n n y á 
, , e g y s á n c z o s p a l á n k b a n , o t t a n , b o -
m l o t t m o s t J á s z - B e r é n y v a g y o n " . 1788-
dik esztendőben , a' midőn a' Zagyva' folyásának 
napkelet felől lévő árka kitisztittatott, találtattak 
ezen ároknak fenekén , jó kemény fából készült 
hidaknak lábai , külömbféle hadi eszközök , bi-
lintsek, és egynehány régi Római pénzek, mely-
lyek a' régi várnak existentiáját, mint egy ujjat 
mula t j ák , és bizonyítják. —-Különös figyeímetes-
séget érdemlenéA itten a' Sz. Ferentz Szérzetes-
seinek ezen klastromjokban történt viszontagsá-
gaik. Ugyan i s : X g a l F á b i á n n a k , mint ezeii 
szerzetbeli Provinciálisnak, úgy Z a m a s t G e r -
g e l y n c k szinte azon provinciabéli Páternek * 
azon érdemeikért : hogy a' Jászoknak, vagy is 
Philistaeusoknak az igaz hitre lett megtérítések 
mellett sokat fáradoztak , Horvinus Mátyás Király' 
közbevetésére IV. Sixtus Pápa ál ta l , az lZt72-dik 
esztendei Május 17-kén költ Diplomájában meg-
engedtetett : hogy itt templomot , és klastromot 
építsenek; mellyel ezek a' régi várnak helyért a' 
Maria' nevére tsak hamar fel is épí tvén, azt az 
1585-dik esztendeig b í r t ák , és lakták is: melly 
esztendőben ezen szerzetbeli A tyák , a' mint Ist-
v á n f y , Históriájának 28-dik könyvében a' 307-dik 
lapon í r j a , Mustafa Budai Basa által inneh kifizet-
tetvén , kéntelenek Voltak á' tsindes ájtatosságnak 
szentelt tempiomjokat , és klastromiokat, elhagy-
ni , és azt a' pogányoknak hatalmába eíigedni; 
ínelly klastrom jókat az említett Atyáknak Mustafa 
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Budai Basa, kastély formára vévén , azt megerő-
sítette. Továbbá ugyan azon a' lapon írja Islvánfy: 
hogy Hazán Basa, és Beglen Bég 10,000 Törö -
kökkel a' Hatvani Basának , (a kit Tiefíenbach 
Generalis ostromlott) segitségére igyekezvén, a' 
Jász-Berényi kastély mellett lévő hídon ment lé-
gyen által a' Zagyván. Ennek a' hídnak a' lábai 
lehettek tehát azok, mellyek, a' mint feljebb em-
lí t tetet t , a' Zagyvának mély árkaiban találtattak. 
— Azomban 1594-dik esztendőben, midőn Tief-
fenbach Generális a' Hatvani győzedelme után aJ 
Jász-Berényi kastélyt is, a' Török' kezéből kira-
gadni igyekezvén , seregével ide sietett vólna , az 
itt tartózkodó Török Őrizet, jó előre megijjedvén 
Tieíienbach nagy seregétől, az egész kastélyt fel-
gyújtotta. Melly elhagyaltatott , és dülledezö fél-
ben lévő állapotban egész 1694-dik esztendeig 
állott ezen klastrom , a' mikor Leopold Császár-
nak a' Törökökön telt több rendbéli gyozedelmes-
kedései után, azok az Országnak nagyobb részei-
ből kifizettetvén ezen klastrom ismét az elobbeni 
Szerzeteseknek visszaadattatott , kik is egy kis 
Residentiát , és Sz. László Király' nevére egy kis 
kápolnát építvén , az Isteni szolgálatot abban vé-
gezték. — 1698-dik esztendőben még tsak 1. 
Praesidens, 1. Pa t e r , és 1. Fráter vólt az em-
iitelt Residentiában, a' kik a ' nagy puszta tem-
plomot már abban az esztendőben fedél alá vet-
ték ; 1730-dik esztendőben pedig , már a' régi 
klastrom is újra felépült , és a' Templom is tö-
kélletesen elkészült, mellyet ugyan azon eszten-
dőben Jésus Üdvözítőnk' szentséges nevére fel is 
szenteltek. 
Ékesíti továbbá ezen Várost a' Boldogságos 
Szűznek tiszteletére épiltetett még egy másik ká-
polna i s , melly külömben Sz. Kúti Kápolnának 
hívattatik; úgy a' Reformátusoknak kis Oratoriu-
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ma. — Valamint pedig a' Jász , és két Kun kerü-
leteknek közönséges , és jó ízléssel készült , úgy 
tsupán a' Jász kerületnek egy emeletü Jurisdieti-
onalis háza is , mellyek a' piartznak egyik szegle-
tében lévén helyheztetve, nem kevés diszére vágy-
nák a' városnak. Építtetett ezen Districtualis ház 
1782-dik esztendőben, jó emlékezetű Császári Ki-
rályi Tanátsos, és Nádor Ispányi Fő Kapitány 
Almásy Ignátz *) O Nagysága Fő Kapitányságá-
nak /»-dik esztendejében, mellynek a' közönséges 
p ia r tz ra , vagy is napnyugotra szolgáló részének 
közép-ponti ablakjai felett helyheztetve lévő nagy 
ko-térségre ezen felírás vagyon metszve: 
REGNANTE. 
IMP. CAESARE. JOSEPHO. II. PIO. FELICE. 
A U G . HUNG. BOH. GALL. ET. L O D O M . REGE. 
APOST. P. P. 
AEDES. HAE. 
PERTRACTANDIS. PUBLICIS. IAZYG. ET 
CUMAN. NEGOTIIS. AC. IURI. D1CUNDO. 
DESTINATAE. 
CURA. 
IGNAT. ALMASY. CONS. REGII . ET. SUPR. 
LOCUMT. CAPIT. EX. FUNDAM. 
RESTAURATAE. ET. AUCTAE. 
ANNO. R . S. M.DCC.LXXXII. 
Vagyon itten még Királyi Gymnasium is , a' hol 
a 6 deák oskolákban a' közönséges tudományok 
világi Tanítók által tanít tatnak; királyi pósta-rSta-
t i ó , Patika a' S z e n t H á r o m s á g h o z , és az 
utasoknak'számára j ó , 's alkalmatos szobákkal ké-
szült vendégfogadó, a' J á s z - k ü r t h ö z . — 
* ) M o s t G r ó f n y u g o d a l o m r a JjQtsátolt V . C a n c e l l a r i u s Ö 
t x i a . 
A ' R e d . 
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Több nevezetességei közzé tartoznak a' követ-
kezendők , ugyan is : 1-ször a' Városnak közön-
séges házánál igen nagy betsben tar tat ik, egy — 
bizonyos elefántnak fogából , vagy is agyarából 
formáltatott t á b o r i - k ü r t , mellynek íél röf hosz-
szassága , és negyedfél font nehézsége lévén , ra j ta 
kiiloinbféle figurák , és tsinos metszések szemlél-
te tnek, mellyek nem egyebet , hanem a' Magya-
roknak Seythiából lett kiköltözéseiket és győze-
delmeiket ábrázolják, és mintegy gj'özedelmi pom -
pát mutatnak. Állandó hagyomány (traditio) fe-
íple , hogy ezen k ü r t , a' Lehel' kür t je vólt légyen; 
melly még most is L e h e l ' k ü r t j é n e k, de kö-* 
zönségesen már J á s z- k ü r t n ek hivattat ik, az 
egész tekintete régiséget, és nagy ritkaságot mu-
tatván *). 
2-or Ama híres Rákótzy Ferentz azon alkal-
matossággal , a' midőn veszedelmes pártütésével M. 
Hazánkat felháborította, itt Jász-Berényben is hosz-
szabb ideig mulatván, egy kis gyermeknek kereszt? 
attya vol t , a' melly régi mátriculából megtetszik. 
3-or Az itten lévő Sz. Ferentz Szerzetesse-
inek régi Jegyző-könyveik bizonyítása szerint lak-
tak régenten, t. i. 1700-dik esztendő' táján Jászr. 
Berényben Szent Klára Rendén lévő Apátzák , a' 
kiknek 1533-ik esztendőben Pater Abony Cle-
mens Franciscanus mint Gyóntató Atya rendelte-
tett . Ezeknek lakások azon a1 helyen vala , a' hol 
még most is fenn áll a' Boldogságos Szi'iznek azon 
kis Kápolnája, a' melly fentebb Sz. Kúti Kápolná-
nak neveztetett. — 
4-er T h e o d o az Avaresek' Fejedelme , Krisz-
tus Urui^k' születése után 799-dik esztendőben a' 
hartzban megölettetvén, itten temettetett el. — 
E z s k r ö l b o y e b f e e n l e h e t o l v a s n i M o l n á r F e r e n t z , h a j d a q 
J á s z - B e r é n y V á r o s a ' F ö N q t á r i u s s á n a l í , késeibb p e d i g a* 
K^s her t i l e t ' K a p i t á n n y á n a k 1789-dik e s z t e n d ő b e n ' k i -
adott munkátskájában. 
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5-ör A' város' egyik Tanátsossának, Nem-
zetes Benedek Istvány Ú r n a k , a' múlt 1820-dik 
esztendei nyáron újonnan kiásott pintzéjében 
ama híres Rákótzy Ferentz' pénzei közül 130 da-
rabok találtattak, *) mellyeknek egvik oldalán a' 
M agyar Országi Czimer és Korona , úgy részsze-
r int 1704-ik, részszerint pedig 170Ö-dik esztendő, 
két felé osztva , a' másikon pedig , holmi tzifra vo-
nások között Piómai numerus , és ennek felette 
két sorban ezen szavak „ P R O LIBERTATE" szem-
léltetnek. — 
Ó-or Azon Országos 4 Vásárjainak, mellyek 
most már Jász - Berényben , rendszerint minden 
esztendőben tartatni szoktak, Privilégiumait kü-
lömbözö esztendőkben, és Királyok alatt nyer te ; 
nevezetesen l()Q2-dikben 1-ső Leopold ^Király a-
latt nyerte az első vásári privilégiumot tsupán 
tsak két országos Vásárra , a' másodikat nyerte 
1779~dikben Boldog emlékezetű Mária Theresia 
Király a la t t , a' harmadikra; végre a' harmadikat 
1782-dikban 2-dik Jó'sef Császár a la t t , a' negye-
dik, és utolsó országos Vásárra. 
Mi illeti továbbá Jász-Berény Várossának ter-
rénumát , ez több részekre lévén felosztva , min-
den féle gabonát középszerűen terem , az egy 
homokos részt kivévén, mellynek haszonveheto 
része marha - járásra, és legelésre használtatik, 
azonban kaszál lói meglehetősek. — Van Q. szol-
leje i s , a' hol kerti borok közönségesek , de ben-
ne gyümöltsök jók termenek. Úgy hasonlóan a' 
szántásra és kaszállásra haszonvehetetlen homok-
ba ültetett H a j t a nevű erdeje is fával ugyan 
M é l t ó i t t e n m e g j e g y e z n i m é g a z t i s : h o g y R á k ó t z y Fe-
r e n t z a m a z ű r z a v a r o s i d ő k b e n , a' m i k o r M a g y a r _ H a -
z á n k a t v e s z e d e l m e s p á r t ü t é s é v e l f e l h á b o r í t o t t a , i t t e n 
3 á s z - B e r é n y b e n i s h o s z s z a b b i d e i g m u l a t v á n , a z o n a' h e -
l y e n , a' h o l m o s t a' P a t i k a v a g y o n , t a r t o t t a g y ű l é s e i t , 
k ö v e t k e z é s k é p e n l a k á s á t is . — l l i h e t ö t e h á t : h o g y e z e n 
p é n z e k m e g a z o n i d ő b e n m a r a d t a k l é g y e n Jász - S e r é n y -
b e n . —• 
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még igen keveset, azomban a' benne helyhezte-
tett és szinte H a j t a nevű tóban termo , 's ta-
lálható nádakkal, és vadakkal bovségesen szol-
gál. -— Van ezeken felül Jász-Berény Várossának 
még Tekintetes Nemes Pest Vármegyében hely-* 
heztetett K e t s k e m é t h , és N. K ö r ö s Mező-
városok , úgy T a t á r S z e n t G y ö r g y , és Ör-
k é n y helységek határai között fekvő h á r o m , 
t. i. L a j o s , M i z s e és B e n e *) pusztái i s ; 
inellyek noha Jász-Berény Várossátói 7. —8. mért -
földnyire vágynák, még is a' lakosok által egész 
serénységgel használtatnak. Mind a' háromnak 
határaiban az imitt amott széjjel lévő h a l o m -
d o m b o k ' tetején még most is látható rég i , ' s 
úgy nevezett P u s z t a T e m p l o m o k o n kivül 
vágynak még részszerint tölgyes , részszerint pedig 
nyirjes erdők i s ; nevezetesen a' L a j o s i P u s z -
t á b a n , melly külombenF ö 1 d e á k n a k is liivat-
. t á t ik , Pestről a' Szegedre vivő ország-útban hely-
Iieztetett nagy vendégfogadó mellett vagyon még 
királyi pósta - státió is. — 
A' mi pedig ezen Városnak népességét illeti, 
ez — az 1820-dik esztendei öszveszámlálás sze-r 
l iiit eképen találtatott , nevezetesen : 
a) Ház öszvesen vagyon 2,802 
b) Familia , az az házi nép 3,559 
c) Tisztviselők és betsületbeliek 50 
d) Polgár , és Mester - ember 2,181 
e) Kiilömbféle é le t -neműek 771 
f ) Férj fi - nemen valók 7496 
g) Aszszony - nemen valók 7590 
"
 1
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Öszvesen 15,086 
•*} Ezen pusztát a' Jász-Berényiek közösen bírják a' Jász-
L a d á n y i a k k a l , f e l e t . i . a ' J á s z - B e r é n y i e k é , raá«ilí f e l e 
pedig a' Jász-Ladányiaké, . 
k l ) — 
mellyek között vagyon valami Q00. Református , 
a* kik a' Duna melléki Superintendenliához 5 a' 
többi mind Katholicus, (ide nem értvén az igen 
kevés számmal lévő ó hitű kereskedőket) a' kik 
az Egri Érsekséghez tar toznak, beszéltnek tsupán 
tsak magyarul. 
Ezek közül születtek 776, 
meghaltak 621 , és íg}' ezen el-
múlt esztendőben szaporodott 155-el. — E' sze-
r int tehát vagyon ennyi ember között Jász-Se-
rényben : 
Ats Mester 5. Asztalos 9. 
Bába aszszonya 9. Bádogos 1. Bodnár 10-
Boltos Kereskedő 12. Borbély 2. 
Csizsmadia 130. 
Esztergályos 2. 
Faragó 52. Fazekas 1. Férjfi Magyar Sza-
bó 22. Német Szabó 8. Festő 2. Fésűs 2-
Gombkötő 5. 
Halászok: ezek számosan vagjmak, kik i s , 
minthogy leginkább a' Zagyvának , az illy száraz 
esztendőkben t ö r t én t , 's történhető kiapadásával 
az úton élelmeiket nem kereshetik, mezei mun-
kákra is alkalmaztatják magokat. 
Kalapos 5. Kávés 1. Kémény - seprő 1. 
Képíró 1. Kortsmáros fj. Kováts 29. Kőmíves 
Mester 3. Könyvkötő 1. Köteleresztő 3. 
Lakatos Ö. 
Mészáros 5. Molnárok is igen számosan 
vágynák, a' kik kétfélék, de egy Czéhbeliek, t. i. 
vizi malomban lévők vágynák 2. a' száraz mal-
mokban pedig szerfelett sokan. —• 
Nyerges l . 
Órás 1. Orvos Ötvös 2. 
Pék 1. P intér 2. Posztós Kereskedő 3. 
Pusj ta-míves 1, 
Rostás 1. 
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8erf5z6 1. Szijjárló 5. Szitás 1. Magyar Szüts 
12Q. Német Szi'its 2- Szappanos 1. Szög- t s iná -
ló 1. Szúr - szabó 5. 
Takáts 6o. T é g l a - v e r ő 3. Timár 2. 
Varga 25. Vasáros 2. Vendégfogadó 1. Üve-
ges 1. 
1746-dik esztendőtől t. i. a' Redempt.io, vagy 
is f o l d - v á l t s á g ' kezdetétől fogva , a' Város' 
hajdani Fő-Biráinak és Notariussainak neveit i s , 
a' mint azokat a' Városnak régi Jegyző - könyvei-
ből kiszedhettem, ide iktatom. 
F ő B i r á k . 
T74Ö. Sípos Pál. 
1747. — -
1748. — 
I74g 
1750. 
1751. 
1752. 
1753. 
1754. 
1755. 
1756. 
1757. 
1758. 
1759. 
17Ó0. 
17Ó1. 
I 7 6 2 . 
1703. 
1764. 
1765. 
1766. 
1767. 
1768. 
Kállay András , 
emeritus 
— Hadi Kapitány 
Déesy Istvány. 
Kállay András 
— Kováts Ferentz 
Kállay András. 
lyányi Istvány. 
Kállay András. 
Gulyás Ferentz 
F ő N o t a r i u s o k . 
Nagy György. 
Molnár Ferentz. 
Ferjéki János. 
i ? 6 g . 
1770. 
1771. 
1772. 
1773. 
1 7 7 4 . 
1775. 
1776-
1777. 
1773. 
177Q. 
1780. 
1781. 
J782. 
1783. 
1784-
1785. 
1786. 
1787. 
1788. 
178CJ. 
1 7 9 0 , 
1791, 
1792, 
1 7 9 0 . 
1794. 
1 7 9 5 . 
1796. 
1797. 
1798. 
1 7 9 9 . 
í aoo . 
1801. 
1802. 
1803. 
1804. 
1305. 
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Ozorószky János. 
Gulyás Ferentz. 
Molnár Jó'sef. 
Kis Antal . 
If. Szajíó Mihály. 
Nagy Mihály, 
Kis Antal. 
Nagy Mihály. 
Bartal Ferentz. 
Anvander Mihály. 
Bartsik János. 
Avander Mihály. 
Nagy Mihály. 
Bessenyei Ferentz 
Kállay László. 
Bessenyei Ferentz 
IváJJay László. 
Kováts Imre. 
Katona lslvány. 
Pelhes János. 
Molnár András. 
Koszöghy Menyhárt. 
—( hk 
1806. Alavander. Jó'sef 
1807. ^ — ^ — . 
1808. Kállay László. 
1 8 0 9 « — — 
1810. Dzián Imre. 
1811. Kállay László. 
1812. Alavander Jó'sef. 
1813. — —• 
1814» Kállay László. 
1815- — — 
1816. Tóth Imre. 
1817. — — 
1 8 1 8 . — — 
1 8 1 9 . K á l l a y L á s z l ó . 
1 8 2 0 . — — 
1821. Tóth Imre . 
1 8 2 2 . ^ — — 
1823. Kállay László. 
1824. — — 
1825. — — 
1 8 2 6 . — — 
ezen hivatalát még most is 
seli , és folytatja. 
) -
Bathó Ignátz. 
— — a' ki 
egész serénységgel vi-
Bartsilt Márton. 
3. 
AJ Magyar emlékezetes Irományok* köz-
léséről. 
Midőn a' deák vagy német nyelven í r t ok-
levelek' és régi Irományok' kiadása sok hasznot 
haj t a' történeteknek bővebb 's tökélletesebb es-
méretére , és mind a' k é t , az az közönséges és 
különös Törvény-tudományokra nézve : a' magyar 
régiségek' kibotsálása mellett a' nemzet' nyelvének 
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js igen kedves szolgálatot n y ú j t , mert a' magyar 
Irományoknak segedelmek által juthatunk legin-
kább a' honni nyelvünk' régi szavai' formálásának, 
állapotjának, az elmúlt kor' vélekedéseinek, szo-
kásainak szükséges, hasznos , gyönyörködtető es-
méretére. Ha mostani beszédünk más színbe öltö-
zik is , ha néinelly szavaink elavultak, feledéken-
ségbe süllyedtek, értelmek vagy kétségessé lett , 
vagy egészen elváltozott is , ha némellyek most 
más szerkesztetést kívánnak is , mint ha jdan , ha 
isméreteink kiljebbre terjednek is , ha szükségeink 
szaporodnak is , ha a' régi és mostan virágzó nem-
zetek' classicus Irójiknak munkájíkat azon tzélból, 
hogy az Ö szépségeiket beolthassuk a' mi nyelvünk' 
töké jébe , olvassuk i s : még is felette szükséges, 
hogy a' régibb kornak írásait is esmerjiik, és azo-
kat úgy mint az eloidőnek ritka és igen drága ma-
radványait méltán betsiiljük, mert azokban is van, 
a' mit tanúihatunk. 
Noha az Oklevelek a' Királyi Kanczellariából, 
Káptalanokból 's hiteles Konventekből magyar 
nyelven soha ki nem adattattak, még is XVI. és 
XVII. *) századból találkoznak számtalan más Iro-
mányok , úgymint: osztályos , zálogos , örök val-
lás— kötelező, hivatalos, barátságos levelek, vég-
ső intézetek, jelentések, jegyzo-és napló-kony-
vek , meílyek az Ország' lakosai által magyarúl 
vannak feltéve. Közönséges véleménnye a* mosta-
ni Törvény-tudóknak 's Ügyészeknek , hogy a' tör-
vényes perek egyedül a' mi időnkben, nevezete, 
sen pedig 1805. esztendőtől fogva az akkori Or_ 
szág' Gyűlésén hozattatott 4- törvény-tzikkely 5 . 
dik §-nak következésében, honnyi nyelven foly_ 
tal tatnak: de bebizonyíthatnám elegendoképen
 ? 
*) Söt még elébb. 
A* R e d . 
- i M ) -
liogy a' mi elejink már 200. esztendő clÖtt magyar 
nyelven vitték pereiket *). Találkozik tudniillik 
az én okleveles Gyűjteményemben, melly a' Haza' 
nyelvén í r t , nem kevés nevezetes és ritka marad-
ványokkal ditsekszik , valóságos mása egy pernek , 
melly 1626. eszt. Junius 22. napján Tata Mező-
várossában T. N. Komárom Vármegyének megbi-
ráltatott bírósága előtt (u. m. Pajor János Fő-
jegyző mint azon Vgye' kirendeltetett Al-Ispánya, 
Thály Gergely Szojgabírája, Czime János Esküt-
tye , és Bogydi Mátyás Deák kirendelt Jegyzője 
előtt) Sike nemzetségből eredett némelly felpe-
resek, és Pápán lakozó Vizkeleti János mint al-
peres között , Komárom Vármegyével egyesült 
Fejér Vármegyében Sár-vízen innend fekvő Cze-
cze falu eránt vitetett. Annak egész foglalatja, birói 
Ítélettel együtt , magyarul fel van téve. 
Az nyilván való dolog, hogy a' magyar nyelv-
nek legnagyobb kiterjedése vala Botskay István és 
Betlen Gábor idejekben. Nagy köszönettel tarto-
zik a' Nemzet D. Kumy Károly Urnák, és Kaziii-
tzy Ferentz Urnák , hogy az első magyar emlé-
kezetes írásokat 5. kötetben 1815. és 1817. eszt. 
az utolsó pedig Zrininek minden munkújit 2. kö-
tetben 1817. közre botsátotta. Én tökélletesen 
megvagyok győződve > hogy a' Tudományos Gyűj-
temény a' magyar oklevelek' és Irományok' köz-
lésére legalkalmatosabb eszköz, és mivelhogy a' 
deák nyelven írt okleveleket minden készséggel el-
fogadta , a' mint tulajdon tapasztalásomból tudom^ 
épen nein kételkedem, hogy azoknak annál in-
kább helyet fog engedni. **) Teljes reménységgel 
tehát közlöm itt F á y P é t e r n e k végső rende-
*") K é r d é s t s em s z e n v e d . 
**) I g e n i s s z í v e s e n . 
A* J M . 
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s é s é t , m e l l y e t 1Ö20. eszt . Ápr i l i s ' 3. napján K o n -
s t a n t i n á p o l y b a n tett . F á y P é t e r , a' ki azon r é -
gi n e m z e t s é g b ő l s z á r m a z o t t , m e l l y 1 1 8 8 . eszt . 
k ö r ü l élt M u g a t s - t ó l , és az fijától D o n , D o n c li, 
D o m i n i o n s , D o m o n k o s - t ó i , IV. Bela Kirá ly ' sza-
bad i tó já tó l ve t te e r e d e t é t , vó l t B e t l e n G á b o r n a k , 
E r d é l y i F e j e d e l e m n e k k o v e t j e K o r l á t h István 
m e l l e t t K o n s t a n t i n á p o l y b a n , 's ot t e g y T ö r ö k ö t 
l e v á g v á n , halálra Ítéltetett , A z ö r e n d e l é s e m i n d 
a' h is tór iára , mind a' m a g y a r nye lv ' t u d o m á n y á r a , 
?s szavai igaz ér te lmének ki tanulására nézve n e v e -
zetes. A z o n o k b ó l tehát azt itt k ö z l ö m : 
Én F a y P é t e r teszek i l l y e n e m l é k e z e t e t ma-
g a m f e l ö l m i v e l h o g y az U r I s ten é n n é k e m az é n 
rég i b ű n e i m é r t itt C o n s t a n t i n o p o l y b a n l é t e m b e n 
r e n d e l t e ha lá lomat , m e r t b o r i ta lom k ö z b e n i l l y e n 
szerentsé t lenség esik r a j t a m , h o g y e g y T ö r ö k ö t ta -
lálék Öszve v e s z é s b ű l l e v á g n i , az m e l l y T ö r ö k h a -
lálát k e z e m b e k a p t á k , noha m e g f u t a m o t t a m vala 
és u g y a n talán el is szabadulhattam vo lna de m e g -
g o n d o l v á n a z t , h o g y m a g y a r Országnak k ö v e t é -
v e l v a g y o k , és n e m akartam m i n d O r s z á g o m r a , 
n e m z e t e m r e , és az Ország köve tére o l l y gya láza -
tot h o z n o m , m e l l y e l ho l tam rítánn is gya lázatos 
h írt hattam v ó l n a m a g a m jó akarattyából kezek-
b e n j ö t t e m az f e j e m e t halál e l e j b e n hoz tam. — 
A n n a k okáért h a g y o k m é g is ho lmi I n g ó B i n g ó 
M arhárál ho l tam utánn i l lyen emlékeze te t F e l e -
s é g e m és Atyámf ia i k ö z ö t t : H o g y az két Ö c s é m 
I n g ó B ingó Márkáját az m e l l y e k e t k e z e m h e z v e t -
t e m v ó l t , ú g y m i n t F á y M i h á l y és F á y G y ö r g y 
Ö c s é i m é t ú g y mint J u h o k a t , T e h é n f é l e B a r m o k a t 
D i s z n ó k a t e z ü s t m ü v é k e t , tehát m i n d e n e k , k ide -
putáltassanak. A z m e l l y Juhokat p e d i g l e n én m a -
gam p é n z e n ve t t em vó l t és közre is n e m m e n t az 
osztáskor i s , azt az én édes F e l e s é g e m n e k h a g y o m 
b o j t o s b á r s o n n y a l b é l l e t t z ö d é s s k a r l a t t m e n t é -
- ( 48/, ) -
m e t , és az pamukával bé l l e t t veres Iskarlát tnern 
t é m e t az Porta ö v e t i s , az m e l l y e t a jándékon ad-» 
tarn vó l t néki és két ezüst k a l á n t , és ezüst aranya-
zot t v i l l á t , két új s z ő n y e g e t , ezüst s a r k a n t y ú t , az 
m e l l y e k az A t y á m t ó l marattak és m a r h á n kiviül 
v á g y n a k ezeket i s ; azonkivü l az mi i l l e t i , v e g y e 
el Ország T ö r v é n y e szerént . M i v e i h o g y p e n i g 
Czeke János U r a m A p á m O k g l m e m i k o r o n i d e 
b e j ö t t e m , adott vó l t é n n é k e m akkor n e g y v e n 
ezüst T a l l é r t úti k e l c s i g e m r é , az m e l l y r ö l Ö K e -
g y e i m é n e k én L e v é l é t is at tam vala kötés a l a t t ; 
azt is az l e v e l e m eont inent iá ja szer int tartozzanak 
az atyámfiai praestá lni . A z mi p e d i g az a t y á m t ó l 
maratt I n g ó B i n g ó marhát i l l e t i , én arról n e m t u -
dok t e s t á l n o m , e g y tafotával bé l l e t t kis m e n t e v e -
res f a i l o n d i s , azt Fáj Benedek Bátyám Urnák ha-
g y o m az d o l m á n y o m a t F á y G y ö r g y n e k v a g y o n 
e g y ezüs tes p a l l a s o m , azt az két Öcsémnek h a -
g y o m , F á y Lász lónak és F a y Istvánnak h a g y o m . 
V e t t e m v ó l t ú t b a n e g y aranyos t egze t k é z i -
j a s l ú l , n y i l a s t ó l , ezt F a y M i h á l y Ö c s é m n e k h a -
g y o m , ve t tem v ó l t és m é g e g y rezes lóra v a l ó 
s z e r s z á m o t , azt is F á y Mihály Ö c s é m n e k hagj^om, 
más is v a g y o n e g y sz ironnyal varratt , azt F á y 
G y ö r g y n e k h a g y o m , v e t t e m v o l t is m é g e g y s z é p 
s e l y e m Övet vérese t öt aranyon , azt Czeke J á n o s 
A p á m Uramnak h a g y o m , v e t t e m vól t i s m é g e g y 
c z a f r a g o t , azt is F a y M i h á l y Ö c s é m n e k h a g y o m , 
i l l é n f o r m á n , h o g y az én s z e g é n y F e l e s é g e m e t 
m e g n e h á b o r í t s a , és m e g ne keseri tse az e g y n e -
h á n y Pénzér t az m e l l y e t é n e l k ö l t ö t t e m , az b o -
rokér t se háborí tsák m e g . F á y M i h á l y , és F á y 
G y ö r g y h i s z e m , az m e l l y s z ő l ő t e r m e t t e v ó l t , e z -
u tánn is övék l é szen i s t e n e n g e d e l m é b ü l . V e t t e m 
vó l t p e d i g e g f lovatskát i t t b e n t , de Isten az éri 
b ű n e i m é r t azt n e m e n g e d t e , azt F á y G y ö r g y n e k 
h a g y o m . M i v e l h o g y lá tván
 3 h o g y k ö z ö t ü n k Ö 
v ó l t 
- ( 4 0 ) - -
v ó l t s z e g é n y e b b á l l a p o t t a l ; az Is tenért k é r e m p e -
n i g h o g y jól v i s e l y e m a g á t , egész é l e t é b e n i m á d -
s á g b a n , j ó z a n s á g b a n , l e g y e n f o g l a l a t o s , h o g y i l -
Jyen h ír te len v e s z é l y n e ta lá l lya mint e n g e m e t , 
mostan . H o l m i aprólék m a r h á k a t , az m e l l y e k e t vá-
s á r l o t t a m , é n m i n d e l ö l n e m t u d o m számlá ln i , ha-
n e m i m m ind haza k ü l d ö t t e m az F e l e s é g e m kezé -
b e n , Ö tudgya kit h o v á kell b e n n e t enn i . A s z s z o -
n y o m A n y á n a k is rész t t e g y e n az pa tyo la tban , az 
anyának i s , e g y é b b ü v é i s az h o v á g o n d o l l y a , i m 
az apró atyafiaknak is k ü l d ö t t e m apró l éko t . E n n e k 
az én szo lgámnak p e n i g ú g y m i n t T ö r ö k Imrének 
j á m b o r szó lgá i la tyá iér t , ha t tam fiúrúl fiúra e g y 
fé l ház h e l y e t C s é c s b e n , az m e l l y e t K o r o c z M i -
h á l y i u l v e t t e m vala n e g y v e n f o r i n t b a n , de Ő is 
tartozzék ennek utánnais hűségge l l enn i az F á y a k -
n a k , de m e g n e hábor í t sák s e m d i z m á b a n , s e m 
s e m m i b e n , h a n e m azon küvi i l is jó akarattal l e -
g y e n e k h o z z á , m e r t é n n é k e m igaz" s z ó i g á m v o l t . 
- A z szabí jámat , h o g y ha K o r l á t h Ú r k i v i s z i , azt 
f e l e s é g e m n e k h a g y o m . A z deres p a r i p á m a t az 
szo lgámnak h a g y o m . M i v e l h o g y p e d i g az T ö r ö k 
halá lakor H o r v á t h T a m á s n a k is n e m akaratom 
szer int h á r o m uját e l v á g t a m , h o g y h o l t o m után 
r e á m n e n e h e s z t e l j e n , az Kinísi m a l o m b ó l a d g y a -
tok néki h u s z o n ö t , k ö b ö l búzát . Ezeknek p e d i g f ö 
E x e c u t o r á n a k h a g y o m F ú l ó Mik lós , Lenke i M i k -
l ó s , és F á y F e r e n c z U r a m o t , az m o s t o h a A n y á m 
a s z s z o n y o m m a l e g y ü t t . N e m m i n d e n e k e t í rhat tam 
p e n i g m e g , m e r t az halál imár tsak e l ő t t e m vó l t . 
H a n e m m i n d e n e k r ő l végeznek ú g y azok az e m b e -
rek , az kik e lőt t l é szen az d o l o g , h o g y az én l e l -
kemre senki ne k i á l t s o n , szóval i s ü z e n t e m K o r -
láth Ú r t ó l , és s z o l g á m t ó l is. A z I s tenért kérlek 
p e d i g édes Bátyám U r Fáy B e n e d e k Ú r , és édes 
Öcsém F á y . t M i h á l y , F a y G y ö r g y , h o g y az én sze-
gény- gazdám asszonyt m e g n e keser i tsétek va lami -
T u d . G y . I V . K ö t . 1827. 
- ( 5 0 . ) -
Len. Ezeknek utánna édes kedves házas - társom, 
és anyámíia i , r o k o n i m , jó akaró barátim , gonosz 
akaróim , kicsi ny tül fogván nagyig , én nékem 
megbocsássátok az m i b e n valaha t inéktek véte t -
tem. Isten hozzátok. K ö l t Konstant inápolyban 5. 
die Ápri l i s Christus U r u n k születése után 162 p . 
í r tam pen ig az Tes tamentomot Korláth István U r 
Magyar országi Követ e lő t t , Gergel laki Miklós 
e l ő t t , Kanasi Gerge ly e l ő t t , Jakab Diak e l ő t t , 
Zakany András U r e l ő t t , Ragá ly i István e l ő t t , 
Miskocz i Csizmadia Ferencz e l ő t t , N a g y S i g m o n d , 
és Szakacz János e lő t t , m e l l y az szegény a tyám-
nak holt ig va ló szolgája vól t . M e l l y Tes tamentu-
mát saját kezemmel és p e t s é l e m m e l erős í te t tem 
m e g ez fe lő l megneveze t t s zemél lyek előtt . S ő t 
addáltam ezt i s , hogy ez fe lö l m e g n e v e z e t t E x e -
cutorok tartozzanak in paribus mindenik A t y á m -
fiainak és fe leségemnek k i a d n i , az kik* kiványák. 
A z Executorok közül ez petsétes T e s t a m e n t u m o m 
á l lyon F ú l ó Miklós U r a m n á l . Ezeknek utánna az 
én k e g y e l m e s I s tenemnek szent keze iben a j á n l o m 
l e l k e m e t , az én utolsó fe l támodásomnak n a p j á i g , 
és azután is mind ö r ö k ö n ö r ö k é , testemet p e d i g 
az Ö anyának az fö ldnek." 
, ,Zakany András U r a m túl penig kér tem vó l t 
szükségemre köl tsön hat aranyat , az mel ly aranyat 
tartozzanak az jószágombúi az Atyámfiai megadni , 
n e m az f e l e s é g e m ; ha ped ig m e g n e m akarnák 
adni , ezen Tes tamentum Executor i tartozzanak 
Jószágombúi mege lég í ten i . F á y Péter." *) 
F á y Péternek Mihályon és G y ö r g y ö n kivül 
m é g három testvérei v a l á n a k , ú g y m i n t Benedek , 
Istvány és Gábor . István A b a ú j v á c m e g y é b e n 
' Al - I spányi hivatalt v i s e l t , és II. Mátyás Királynak 
* ) E z t a ' T u d ó s b e k ü l d ő v e l ü n k i s k ö z l ö t t e P o ' s o n b a n . 
A ' R e d . 
- ( 40 )--
K o n s t a n t i n o p o l y i Követ je vo l t , de 1 6 2 0 . eszfci 
m á r n e m é l t , mer t ezen az e s z t e n d ő b e n az e g y e n -
l ő n e v ű íija u g y a n azon A b a u j v á r m e g y é b e n A l -
í s p á n y , és egyszer ' smind B e t l e n G á b o r F e j e d e -
l e m n é l l évő T e s t - ő r z ő katonaságnak F o K a p i t á n y a 
's e l ső Udvarnol t vala. 
Ph i lo log ia i t ek inte tre t ö b b é s z r e v é t e l e i m v o l -
nának , m e l l y e k e z e n I r o m á n y b ó l e r e d n e k ; d e 
tsak e g y e t hozok e l ő , a' m a g y a r n y e l v ' kedvel lö- 4 
j inek m e g v i ' s g á l á s á r a , ez p e d i g a' t ö b b s z ö r b e n -
n e e lő fordul t szó m a r h a . Ez a' mi i d ő n k b e n , a* 
mi t m i n d e n n y e l v e t é r t ő t u d j a , je lent i a' házi v a g y 
a' gazdasághoz tar tozó ál latot , t . i . ökröt , t e -
h e n e t , l o v a t , j u h o t , d i s z n ó t , 's a' t . de a' r e g i 
i d ő b e n , neveze te sen p e d i g ezen a' T e s t a m e n t o m -
b a n , je lent m i n d e n f é l e i n g ó j a v á t , v a g y o n t , 
é r t é k e t , p o r t é k á t * ) (res m o b i l e s ) . H o g y e z 
ú g y van , kitetszik v i l á g o s a n B e t l e n G á b o r ' 1Ö2 0 . 
eszt. O c t o b e r 17. napján Sz . K . P o ' s o n V á r o s s V 
Tanátsához anyai n y e l v e n írt parantso la t jábó 1 , 
m e l l y n e k foglalatja a' va lóságos eredet i D o c u m e i r-
t o m b ó i általam l emáso lva í g y következ ik i 
„ G a b r i e l D e i gral ia e l ec tus H u n g . D a l m . 
Croat . S lav . etc. R e x , P r i n c e p s Transy l . e t S i c u -
l ó r u m C o m e s etc . Prudente s et C i r c u m s p e c t i f ide -
les n o b i s s incere d i l e c t i , sa lutem et grat iam n o -
stram. K o m á r o m b a n lakó K o w a c z I m r e h adg ia 
é r t é s w n k r e alázatos k ö n ö r g é s e á l ta l , hog i b i z o n i o s 
M a r h á k k a l kereskedésnek okáért az e l ő b b i 
szokás szerint ide fe l város tokba j ő v é n , hogi f o -
gadot t Bol t iában deponál ta vó lna M a r h á i t , r eá 
k ö l d ö t t e t e k , és b i z o n i o s M a r h a i t po tent ia m e -
diante e l hozattatok vó lna
 ? kinek n e m ke l l e t t 
*) E z t a g a d h a t a t l a n i g a z , 's i l l y e n f o n n a é r t e i m a V o l t a ' 
d e á k p e c u s n a k , a' h o n n a n a' K i r . V á r o s o k p e e ü l l ü o i 
r e g i u m r l a k m o n d a t n a k 
-V fteth' 
< U 
» 
- ( 5 2 . ) -
v ó l n a lerj n e m is e n g e d i i i k azt m e g h , hog i sen< 
ki i s e f i e l e kereskedő e m b e r e k e t a' m i h ívségwnk 
alatt m e g h háborgasson . í g y l é v é n azért az do logh , 
hagiuk é s ser io parancz io l l iuk is ez level i ink' lá t -
ván*, mi ndgiarast K o w a c z Imréhnek m i n d e n el ve t t 
M a r h á i t adja m e g h fog iatkozás né lkül . S e c u s 
n o n f r iCtur i . D a t u m P o s o n i i die 17. O c t o b r . 1Ö20. 
G a b r i e l m. p. P r u d e n t i b u s e t C i r c u m s p . Magiströ 
Civi i m , J u d i c i , caeteriscj. juratis C i v i b u s L i b e -
r ae fXegiaeq. Civitat is nos trae P o s o n i e n . e te . fide-
Jibus- n o b i s d i lect i s . ( L . S . ) 
Ki f o g azon tsak e g y szempi l lantat ig kéte l -
e d n i , h o g y b o l t b a n le té te te t t ( d e p o n á l t ) m a r -
úja. K01 tromi K o v á t s Imrének n e m m á s , m i n t 
k a i in á r - p o r t é k a é r t e t ő d i k , mert az á l l a t o t , 
g y b a r m o t n e m szoktak b o l t b a deponáln i . A' 
; zi á l l a t n a k , m e l l y e t m i l e g g y a k r a b b a n m a r -
nak , r i tkábban p e d i g b a r o m n a k h i v u n k , a z e l ő -
i i őben b a r o m n e v e z e t e vó l t f o l y v á s t . í g y p. o . 
n l e v é l b e n , — m e l l y e t R i m a - S z é t s i S z é e h y 
ö r g y , G ö m o r V g y e ' F ő I s p á n n y a , 's Bet l en 
?
 >or E r d é l y i F e j e d e l e m ' FŐ V e z é r j e l ó 1Q. eszt . 
Í O c l o b e r l Q . napján (Po ' sony Várossának m e g v é t e l e 
* 1 • aad napján) S z e n e z r ő l G r ó f T h u r z ó Imréhez 
zanisz lóhoz írt 's 21 . O c t . P o ' s o n y b a k ü l -
d ő ; , és a' m e l l y sz inte a' m a g a e r e d e t i s é g é b e n 
a városi l eve le s T á r b a n ő r i z t e t i k , — v i lágosan 
ezek m o n d a t n a k : 
„ S p e c t a b i l i s ac Magni í i ce D o m i n e , et Frá ter 
o b s e r v a n d i s s i m e " ! E' f e l e ö l i kel let ik K e g y e l m e -
det t l eve lünk által m e g h á l ta lnunk , és ér tésére 
K e g y e l m e d n e k a d n u n k , h o g y itt Szenezné l v e t e t -
t e m el valami Hajdúságtó l Po ' son tájáról e lhaj ta-
to t t e g y héa n e g y w e n b a r m o t , Il iket u g y a n itt 
v a l ó B iróházához haj ta t tam, m e g h a g y w á n az B í -
rónak , h o g y g o n d o t w i s e l y e n r e a i o k , m i g h az 
e m b e r e i , k ié wó l tanak , érettek j eönnek . Kit h o g y 
megl i kiáltassa az Po'soni B i r ó , megir tuk n e k i e , 
é s a' kinek azok k ö z ö l t l é s z e n , ide igazi lsa. Mind 
azon által K e g y e l m e d e t is k é r i ü k , annak m e g k i -
általását szorgalmaztassa az Po'soni Bírónál , és 
ka az m e g h neveze t t b a r o m n a k e m b e r e i ta lá l -
koznak , 's éret tek j e ö n e k ide S z e n c z r e , adassa 
m e g h nékiek. Él tesse Isten K e g y e l m e d e t . D a t u m 
in o p p i d o Szencz die 19 . O c t o b r . 1 6 1 9 . Sp . ac 
Magn. D o m . V . S e r v i t o r e t F r á t e r parat i s s imus 
G e o r g y u s S z e c h y m. p . P . S . A ' m i n t é r t e t t e m , 
P o soni és chak o t t k ö r n i ü l w a l ó B a r o m . " 
M i n t h o g y a7 s zabad l e v e g ő , é s a* t e s t n e k 
mozgása az egész séges á l l o p o t o t n a g y o n e l ő s e g í -
tik ; azért m i n d e n f é l e m a r h á k , d e l e g i ö k é p e n a' 
j u h o k , ha mindjárt a* l e g e l ő n s e m m i e l e d e l t s e m 
találhatnának i s , a' száraz l e g e l ő r e k i h a j i a t t a s s a n a k , 
u g y a n azért 
A' legelőre való kihajtás e lő t t , a ' legeltetés 
a la t t , és a' legelőről való behajtás után legfoké-
pen vigyázni ke l l : 
1- ször . H o g y a' juhok tavasszal m í g l e n azok-
nak g y o m r a a' száraz e l e d e l t ő l t ö k é l l e t e s e n e l n e m 
szokot t és a' g y e n g e f ü m e g n e m e r ő s ö d ö t t , szá-
raz t a k a r m á n n y a l , kihajtás e l ő t t , 's behajtás u tán 
jól tartassanak. 
2 - szor . A ' h a r m a t o s , zúzmarázos ( e s ő s , h a -
vas és j e g e s ) n e d v e s s é g t ő l m e g n e m s z á r a d o t t 
l e g e l ő r e a' juhokat hajtani n e m k e l l ; h a n e m i n -
k á b b az ako lban száraz takarmánnyal táplál lassa-
G y u r i l í o v i t s G y ö r g y . 
A* JuhokJ legeltetéséről. 
pak , mer t a' n e d v e s l e g e l ő azok' nyá lkás t e r m é -
sze tének n a g y o n ártalmas és dog le l e t e s . U g y a n 
azért es tve is ke l l arra v i g y á z n i , h o g y a' juhok 
m é g a' harmat este e l ő t t az akolba hajtassanak. 
Mindazonál ta l i gen tanátsos ez i l l ye s nedves idők-
b e n a' juhoknak elŐzo szert is a d o g a t n i , m e l l y p o r -
rá tört v a d - g e s z t e n y é b ő l , v a g y e ' h e l y e t t v e r e s ezer 
f ü v e t , és g y a l o g f e n y o - m a g o t m e g t ö r v é n ö s z v e -
e l e g y i t e t t b ü d ö s - k ö v i rágbó l á l l , e z e n k e v e r e t b ő l 
adattassék m i n d e n 31 darab juhra„ ~ va lami 
n y a l a t ó k o r p á b a n v a g y darában. 
3 - s z o r A ' rég i T i s z t e l e n d ő 's h íres C o l u m e l -
la s z e r i n t , a' l ege l t e tő Juhász arra is v i g y á z z o n , 
l i o g y dél e lő t t a' juhok n a p n y u g o t , dél után p e d i g 
n a p - k e l e t f e l é l e g e l j e n e k , h e g y a ' n a p n a k ereje a' 
g y e n g e , ve l e j ekre h a t v á n , k á b u l á s t , és k e r i n g e l ő 
n y a v a l y á t a' n y á j b a n n e o k o z z o n . 
4 - s z e r A ' n a g y m e l e g s é g b e n s z á r a z , s ze l lős 
é s á r n y é k o s h e l y e t k e r e s s e n a' J u h á s z , hova a" 
juhokat de le lé s v é g e t t h a j t h a s s a , v a g y p e d i g , ha 
k ö z e l vo lnának az ó l h o z , o d a hajtassanak p . o . 
n y á r b a n r e g g e l i Q-órától f o g v a , dé lután 3 -órá ig . 
5 -ször T u d v a van m i n d e n Juhász e l ő t t , h o g y 
a' g a z d a g a b b , v ö l g y e s és árnyékos l ege lők a' har -
m a t t ó l l e g k é s ő b b e n szoktak k i s z á r a d n i , ha az i l -
l y e s l e g e l ő k e t azoknak alkalmatos kiszáradásáig e l -
kerü ln i l ehe te t l en j tehát e l s ő b b e n a' juhok azon 
s i e t t e tő l épésekke l ide 's oda haj togat tassanak , é s 
m i n e k u t á n n a a' lábaikkal a' h a r m a t o t e l e g e n d ő l e g 
l ever ték , botsáttassanak a' rendes l ege lőre , 
6 - s z o r Ha a' l ege lők kivál t tavasszal és Őszes 
pókhá lóva l b e v o n v a v o l n á n a k , u g y a n az o l l y a n 
h e l y e n is a ' juhoknak ide oda va ló hajtogatása szük-
séges , és ha m á r lábaikkal a' pókhálókat e l szag-
gatták , tsak ú g y kel l őke t l ege ln i h a g y n i , m e r t a' 
p ó k h á l ó ártalmas a' juhoknak. 
- ( . 55 ) -
7-szer T é l e n által ha a' f o l d száraz és jó l 
f a g y o s , haszonnal l ehe t a' juhokat a' l e g e l ő r e ki -
ha j tan i ; m e r t a' zö ld l e g e l ő azoknak o r v o s s á g u l 
s z o l g á l , de f ő k é p e n arra v i g y á z z o n a' s zorga l -
m a t o s gazda , h o g y i l lyes e s e t e k b e n e l ő b b a' juhok 
az ó lban száraz takarmánnyal jól tartassanak. 
8 - s z o r N a p o n k é n t a ' j u h o k tiszta f o l y ó , v a g y 
k ú t - v i z z e l , m e l l y itala e lő t t e g y két órával m e r i t -
t e t e l t , megkiná l tassanak. A ' l e g e l ő n p e d i g az á l -
ló m o t s á r o s és p o s v á n y o s v i zektő l u g y ő r i z t e s s e -
n e k , m i n t va lóságos pest is tő l . U g y a n a z é r t , 
Q-szer A' Banátusi Gazdák és Juhászok a' Bojtár-
jaikat i n t e g e t n i és f i g y e l m e t e s szem alatt tartani m e g 
n e szűnjenek , h o g y juhaikat a' székes l e g e l ő k ö n 
gyakran találtató székes motsároktó l s z o r g a l m a t o -
san őr izzék , m e r t ha az i l l yes t a v a k b ó l , k ivál t n y á -
r o n (mert t a v a s s z a l , és t é l e n á l t a l , m i d ő n ezen 
sós v íz m é g h íves , n e m annyira ártalmas) isznak, 
a' m e l e g sós v íz a' juhoknak h a s - m e n é s t , vérhast , 
és e b b ő l k ö v e t k e z ő halált okoz . T e h á t a' m e n n y i r e 
a' g o n d o s Gazda' keze alatt a' Banátusi sós l e g e -
l ő r e a' juhok' t enyész te t é sé t e l ő s e g í t i k , ugyan an-
ny ira v a g y m é g j o b b a n a' gondat lan Gazda alatt 
az eml í t e t t l e g e l e k azoknak halálát is s iettet ik. 
1 0 - s z e r V i z e s , p o r o s , és h o m o k o s h e l y e k e n , 
de l e l t e t é s v é g e t t , v a g y akarmi szin alatt is a' ju-
hok ne t a n y á z z a n a k , m e r t n e m tsak h o g y a' g y a p -
« j á n a k , de a' k i g ő z ö l g é s m é g az egeszségnek is ár-
t a l m a s ; u g y a n ezen t ek inte tbő l az ó lakban az á l -
m o t té len és n y á r o n á l t a l , ha a' juhok az ó lban 
h á l n a k , g y a k o r t á b b m e g kel l szalmával t e r i t e n i , 
m e r t a' t rágyának k i g ő z ö l g é s e az egészségnek ár-
t a l m a s , a' n e d v e s t rágya p e d i g a' gyapjút e l m o t s -
kítja. • 
11 - szer A' szoptatós juhok' t ö l g y e i t a' g y a p j ú -
tól megt i sz t i tani s z ü k s é g e s , h o g y a' s z o p ó s b á -
ránynak 'a g y a p j ú akadályt n e o k o z z o n , v a g y 
v 
- ( 5 0 ) -
azt eí ne n y e l j e , m e r t ha m e g t ö r t é n i k , h o g y va la-
m e l l y i k s zőr t n y e l t l e , a' b á r á n y e l b e t e g e s e d i k , *s 
uto l jára el is dög l ik . 
12-szer. M i n t h o g y n é m e l l y e sz tendő szer fe le t t 
n e d v e s , a' l ege lők te le vannak m p t s á r o k k a l , i g e n 
szükséges , h o g y a' j u h o k az i l l ye s i d ő b e n , 's az 
i g e n k ö v é r , és l á p á l y o s l e g e l ő k ö n is a' m é t e l y t ő l 
m e g ő r i z t e s s e n e k ; u g y a n azért tanátsosnak t a r t o m 
a' n e m z e t i Gazdában 181Ő. I. D a r . 5 0 1 . l a p o n a' 
S t á j e r Országi j u h o k o n te t t p r ó b á t i t t is ajánlani: 
a' p o r r á tör t k ö v é r f ő i d e t ( T a l k v a g y F e d e n v e i s z ) 
de a sbes ne l e g y e n , m e r t ez is f e d e r w e i s z n é v 
alatt áru l ta t ik , ke l l a ' j u h o k n a k k ö z ö n s é g e s n y a l a -
t ó j á b a , m i n d e n juhra e g y h é t b e n e g y e v ő k a n á l -
la l kevern i , is azt nekik a d n i . U g y a n o t t S t á j e r 
O r s z á g b a n e z e n e l ő z ő szerre l p r ó b á t i s t e t t e k , 
m e r t 4 8 darab m é t e l y e s ö r e g j u h o t ' * zab darában 
k e v e r t k ö v é r f ö l d d e l g y ó g y í t g a t t a k 's azok k ö z ü l 
tsak 6 darab veszet t e l , a' t p b b i megegészséges i i í t . 
Ezeken kivül t é l en é s n y á r o n ha n e d v e s és e s ő s 
éjtszakák vannak , v a g y n y á r o n a? l e g e l é s b e n e s ő 
érné a' n y á j a t , azon iparkodjék a' J u h á s z , t ' e h e í -
t s ége s z e r i n t , h o g y azt m é g az e ső e lőt t a' f e d é l 
alá ha j thassa , 's e sős n a p o k b a n i n k á b b sza lmát 
r á g o l t a s s o n a1 j u h o k k a l , m i n t s e m azokat a' n e d -
v e s l e g e l ő által a' v e s z e d e l e m n e k k i t e g y e , 
1 3 - s z e r T é l e n , m i d ő n a' j u h o k száraz takar-
m á n y o n é lnek , és n y á r o n á l t a l , m i d ő n kivál t 
n a g y a' szárazság , tanátsos a' juhoknak sóval ö s z v e -
k e v e r t k e s e r ü f ö l d e t ( a n t i m o n i u m , p i skő l tz , S p i e s z -
g las ) l ega lább m i n d e n juhra e g y k é s - h e g y g y e l v é v e , 
b ü d ö s kéneső v i r á g o t , és p o r r á tört ü r m ö t hozzá 
a d v á n , l e g a l á b b m i n d e n két h é t b e n e g y s z e r , a d n i , 
m e l l y állal a' juhoknak az evésre va ló haj landósá-
ga i z g a t t a t i k , és az emész tés e l ő m o z d i t t a t i k , a' 
ro thadás ló l p e d i g m e g ő r i z t e t n e k . 
- ( 57 . ) -
^ A* Jul ioknak e g y i d ő r e va ló m e g k ü l ö m b ö z t e -
t é sére é s e s m é r é s é r e , o l l y a n fe s tékke l kel l é l n i , 
m e l l y sokáig t a r t , 's a' gyapjúnak n e m e s s é g é t m e g 
n e m k i s e b b í t i , az o l lyas festék a' m i í té le tünk sze-
r in t l e g a l k a l m a t o s a b b , m e l l y 2 lo t T herb Öl , é s 
f é l f o n t T a l g b ó l , m e l l y e k parázs t ű z ö n f e l o l v a s z t ó d -
ván , p o r r á tört hó l t s zénne l a d d i g k e v e r t e t n e k , 
m i g e l e g e n d ő f eke te f e s téket n e m a d n a k , készül . 
S z ü k s é g e s m é g a' j u h - t e n y é s z t e t é s b e n e' köve tke -
z e n d ő k r e is s z e m ü g y e l n i : a) h a r m a d f é l e s z t e n d ő 
e l ő t t a' kosnak hágatás n e engedtessék , és hághat 5 
e g é s z e s z t e n d e i g , m i k o r osztán a z o n m i n t alkal-
m a t l a n o n o d á b b adhatunk ; b ) a' jerke t ö k é l l e t e s 
k é t e sz tendős l e g y e n , m i d ő n e l s ő b b e n m e g e l l i k . A z 
e sz t endő ' számát m e g l ehe t tudni a' f ogakró l : e l ső 
e s z t e n d ő b e n 8 h e g y e s fogaik n ő i n e k , másod ik 
e s z t e n d ő b e n a' két középső f o g k i e s i k , és azok 
1
 h e l y é b e más ik ké t n a g y o b b és s z é l e s e b b f o g nő i . 
A ' h a r m a d i k e s z t e n d ő b e n i smét kiesik a' két k ö v e t -
k e z e n d ő f o g a , m e l l y után n a g y o b b é s , s z é l e s e b b 
foga i k ö v e t k e z n e k , 's ekkor m á r h á r o m e s z t e n -
dős a' juh. A ' n e g y e d i k e s z t e n d ő b e n , i s m é t k i -
es ik az e l sőkbő l két f o g , V a z o k h e l y e k b e n y ő l 
m á s k e t t ő , m i k o r a' juh már töké l l e tes 4 e sz ten-
dős . A z ö töd ik e s z t e n d ő b e n kiesnek a' k ö v e t k e z ő 
két f o g a k , 's azok h e l y é b e m á s két n a g y o b b , é s 
s z é l e s e b b f o g következ ik , 's ekkor m á r a' juh 
5 e g é s z esz tendős , és e lvesz te t t e a' f en t e m i i t e t t 
8 fogai t . A' hatodik és he ted ik e s z t e n d ő b e n , ha 
va lami más erőszak e l ő b b a' juhhal n e m tör tén ik , 
sor jában kihul lanak a' f o g a k , de m á r m o s t a' j u h 
egyszer ' smind a' t e n y é s z t e t é s r e is alkalmatlan , ki 
ke l l azt m u s t r á l n i , m e g h i z l a l n i , 's rajta o d á b b 
adni , 
T - y é s T — p . 
r 
—V 58 ) — 
5. 
Az Udvariságnak, és józan Manérosság-
nak szükséges voltáról. 
A ' természe t erántunk sokkal m o s t o h á b b (vagy 
tsak m o s t o h á b b n a k látsz ik) mint más fajjai eránt. 
— L e g n a g y o b b os tora a' n a g y ha landóság ( m o r -
t a l i t á s ) , m e l l y alatt l e g n e m e s e b b állatja — az e m -
b e r — nyög* A1 kis c s i b e al ig hagyja el t ö r e d é -
k e n y l e p l é t , m á r is f u t k o s ; so t m e r e m mondan i , 
h o g y szorga lmatos annyának g y e n g é d e d n y ö g d é t s e -
l é s e nélkül is k é p e s l e n n e kis parajának megtar tá -
sára é l e l m e t találni . N e m ú g y az e m b e r ! — s í r á s -
sal tölt i b e a' l e v e g ő t , és í g y je lent i l é t é t , í g y 
ösz tönözte t ik e m b e r - t á r s a i n á l s e g e d e l m é r t e s e d e z -
n i . É s ha az annya (borzadok — m i v e l ennek a' 
t e r m é s z e t e l l en kiá l tó b ű n n e k l e h e l s é g é r ő l megva-
g y o k g y ő z ő d v e ) , és ha irgalmat lan annya , m o n -
d á m , z senge é l e t ének r é v é n é l keze i t t ő l e e l v o n j a ? 
•—• — N y o m o r u l t ! v isszaesel s e m m i s é g e d b e . — 
D e m i n e k h o z t a m é n ez t e lő , h o l o t t ez s e n -
k i e l ő t t s e m Ö s m é r e t l e n ? — a z é r t h o g y azok (és 
v a n n a k o l l y a n o k ) a ' k ik a', k ö n n y e b b s é g - k e r e s é s t , 
v a g y az ú g y n e v e z e t t c o m m o d í t á s t u r a l j á k , h o g y 
azok l á s sák m a g á n a k a ' t e r m é s z e t n e k ú j - m u t a t á s á t 
a r r a , h o g y az e m b e r n e k s z ü k s é g e v a n e m b e r - t á r -
s a i n a k s e g e d e l m é r e , s z e m e i n e k e l ső f e l n y i t á s á t ó l 
f o g v a u t o l s ó b e h u n y á s á i g ; k ö v e t k e z e n d ő k é p e n k ö -
t e l e s e k az u d v a r i s á g o t , és n é m i n é m ü k é p e n a ' m a -
n é r o s s á g o t i s , m e l l y b e egész n e m z e t e k m e g e g y e z -
t e k és m e g á l l a p o d t a k , m e g t a n ú l n i . H o g y ez , 
m i n d e n szép — és ú j —• u t á n v a l ó — s o v á r g á s i g 
n e a l j a s o d j é k el , ö n k é n t é r t e t ő d i k . 
N e m szándékom n e k e m i t ten azt m e g m u t a t n i , 
é s h o s z s z a s a n e lőadni , h o g y m i b e n áll az udva-
- ( 5 9 . ) -
r i s á g n a k , és józan manérosságnak mivo l ta . V a k -
m e r ő s é g l e n n e az t ő l e m ; de f e l e s l egva ló i s , t u d -
ván , m e l l y jó karban l e g y e n e k Országunkban a' 
n a g y o s k o l á k , és e g y e s Famíl iáknak d i t sére tre 
m é l t ó he lyhezte tése i ; k i v é v é n n é m e l l y kis o s k o -
lákban mai napig u r a l k o d ó , és m i n d e n eredet i 
b é l y e g é t és b e t s ü l e t - érzés t k i ir tó szoros f e n y í t é -
ket : ámbár i t t s e m v á d o l h a t ó k az E l ö l j á r ó k , a' 
kik kénte lenek azon eszközökhöz nyú ln i , m e l l y e k -
re a' tanuló g y e r m e k e k e t már tu lajdon sziiléji s z o k -
tatták. (Kár h o g y e g y n é m e l l y Elö l járók m i n d e n 
s z e m é l y - v á l o g a t á s né lkü l — á m b á r ez m á s u t t t i -
la lmas — az o l lyanokkal is , a' kik n e m v é s z ö v e l 
neve l t e t t ek , e g y e n l ő e n bánnak) . Az én t ö r e k e d é -
s e m oda t z é l o z , h o g y azokat tzáfo l jam m e g , a' kik 
azt vitatják : h o g y az udvar i ság az erede t i s égge l 
( O r i g i n a l i t ä t ) m e g n e m fér közönségesen ; h o g y 
a' n e m z e t i b é l y e g e t (Charactert ) , m e l l y edd ig erős 
é p s é g b e n , b ü s z k e s é g g e l páros i tva állott , e l t ör l i . 
K ü l ö n ö s e n ( fé lnek t. i. az e lpuhulás tó l ) ; — e g y 
s z ó v a l : h o g y haszontalan \ 
A z e m b e r — az o l lyan t. i. a' ki a' pórság' 
közzé n e m s z á m l á l h a t ó — m i n e k u t á n n a az oskola i 
p o r t magáró l l e r á z t a , veszi é s z r e , h o g y Stá tusban 
v a g y o n . — H o g y h a tehát a' mostani Státusnak t er -
m é s z e t é t s z e m - ü g y r e veszsziik ; azonnal s z e m ü n k b e 
tűnik az udvariságnak és józan manérosságnak szük-
séges v ó l t a : a' Státusnak m i v o l t á r ó l ped ig l e g -
j o b b a n g y ő z ő d ü n k m e g , h o g y ha azt ú g y tek int -
jük mint v a l a m e l l y t e s t e t , v a g y m i n t e g y e g g y e s 
e m b e r t , k inek részei v a g y t a g j a i , a' társaságban 
é l o po lgárok . — D e m o s t az a' kérdés támad , h o g y 
m i k é p e n lesz a' részekbő l e g é s z , v a g y h o g y lesz 
e g y e s e m b e r e k b ő l S t á t u s ? — És m i l l y e n S tá tus 
k ívánja m e g az u d v a r i s á g o t , és a1 józán m a n é r o s -
ságot ? — ezt a' két kérdést így fe j tem meg . 
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A z e g y e s e m b e r t két s z e m p o n t r ó l tekintb e t -
j ü k , v a g y m i n t v a d a t , v a g y m i n t mive l t e t ( e u l / n s ) . 
A z e l ső érzékiségének (sensual i tas) és ú g y s z ó l v á n 
ö s z t ö n é n e k r a b j a , a' t ermésze tnek ped ig tyrannja . 
— G o n d o l h a t ó - e tehát az e m b e r n e k i l lyen á l l apot -
jában a' S t á t u s ? — koránt sem. — Mive l é r z é k e -
s é g e , m e l l y g y e r m e k k é n t kötő jén jár tat ja , s e m m i 
határt s em ösmer . T e g y ü k fe l tehát, h o g y két i l l y e n 
határtalan érzékű e m b e r ö s z v e j o n n e : az érz i -
k i ségnek k i e l é g i t é s é b e n e g y i k a' más ikát akadá-
lyoz ta tná , 's egy ik a' más ikba b o t l a n a ; vagy k é n -
te l en l e n n e m i n d a' ke t tő érzék i ségének határt 
v e t n i , és ezt b i z o n y o s kor lá tok k ö z z é szorítani *), 
de már m o s t m e g s z ű n n é k m i n d a' kettő vad e m b e r 
l enn i . — D e talán tehet i l l y e n valódi vad e m b e -
reknek gy i i l ekeze t j ek természet i S t á t u s t ? — A z t 
sem. — És m é g is vannak annyi vad e m b e r e k , kik 
e g y ü t t é lnek p. o . A m e r i c á b a n I n d i á n u s n é v alatt 
ö s m e r e t e s sz ige tek lakossai ? — D e m e g kel l á m 
kü lömböz te tn í ink a' va lódi vad e m b e r e k e t az ú g y 
n e v e z e t t vad e m b e r e k t ő l ; ezek m á r tudják mi 
e n y é m , és m i t i é d , és ezen ö s m é r e t , és e n -
nek te l jes í tése e l ső l épés a' m i v e l t s é g h e z , és tár-
saságos é le thez . E z t e t mondhat juk n é m i n é m ü k é -
p e n természet i S tá tusnak . Már az i l l yen Stá tus is 
megkívánja , h o g y tagjai a z o n szokásokat m e l l y e k b e 
m e g e g y e z t e k , te l jes í tsék. í g y p. o. a' mi t sókunk 
h e l y e t t orraikat e g y m á s h o z dörzsöl ik , k ö s z ö n t é s 
gyanánt . — D e m i v e l ezek a' szokások részszer int 
a1 t ermésze t tő l magátó l k ö l t s ö n ö z ö t t e k (az o r r -
* ) 'S e z a ' t e r m é s z e t i t ö r v é n y n e k e g y i k p r i n c í p i u m a : a z é n 
s z a b a d s á g o m v é g és, h a t á r n é l k ü l v a l ó , d e m á s n a k s z a -
b a d s á g a is v é g és h a t á r n é l k ü l va ló* o t t t e h á t , a' ho l a' k é t 
v é g és h a t á r n é l k ü l v a l ó s z a b a d s á g ö s z v e i i t k ö z i k , o t t 
v a g y o n a z é n s z a b a d s á g o m n a k és más ' s z a b a d s á g á n a k t e r -
m é s z e t i h a t á r a . 
A' R e d . 
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dörzsö lés t a lkalmasint a 'madaraktó l tanulták) rész -
szer int p e d i g a' természet i s z e m é r m e t is k ive tkőz-
t e t i k , p o. buja magok v ise let jek c e r e m o n i á l i s k ö -
szöntések a lka lmatosságáva l , (hogy ha e g y é b b a r á n t 
az utazóknak hihetünk ; — és m i é r t is n e m ? — ) 
e z e n s i lány szokásaik, m o n d á m , n e m érdemlik m e g , 
h o g y udvariságnak ( e t ique t t e ) nevez te s senek . 
Mi t soda tagokból támad tehát az o l l yan S t á -
t u s , a' me l ly megkívánja az u d v a r i s á g o t , v a g y is 
az erkölts i S t á t u s ? — az erkölts i Státus' tagjának 
n e m tsak azt kell tudni , m i e n y é m és m i t i é d , 
de késznek kell l enni , b i r tokát a' közjónak f e l á l -
d o z n i , ha mindjárt n e m is r e m é l h e t n é a z t , h o g y 
az Ő reá , m i n t tagjára , v iszszahárul , m i v e l e z 
t isztátalan indi tó ok ( m o t í v u m i m p u r u m ) , k o v e t -
k e z e n d ő k é p e n az erkölts i Státus' tagjához n e m 
i l lő . 2 - o r N e m tsak rabja ne l e g y e n érzék i ségének , 
de annak U r a l e g y e n ( n e m m o n d o m kiirtója , m i -
ve l n e m v a g y o k Sto icus ) . Minek a' járma alá v e -
t e m az érzék i sége t ? — v ag,Y a z é s z n e k , v a g y az 
erkol ts i ségnek. A z e l ső által látja , h o g y az é r z é k i -
ség maga magát r o n t j a , h o g y ha szabad k é n y j é r e 
van h a g y v a , — ez i smét t isztátalan indi tó o k , az 
Ep icureusok ' rend - t ö r v é n y e k ( p r i n c í p i u m ) . — A ' 
másik á l ta l lá t ja , h o g y a ' t ö r v é n n y e l e l l e n k e z i k , és 
ez neki e l ég ind í tó ok a r r a , h o g y m é r s é k e l j e , — 
ez tiszta ind i tó ok ( p u r u m m o t i v u m ) és r e n d - t ö r -
v é n n y é m i n d e n jó keresz ténynek . — 3 - i h b é l l y e g e 
("character) az erkölts i Státus tagjának az : h o g y 
n e m tsak tyranja n e l e g v e n a* t e r m é s z e t n e k , d e 
l e g y e n annak barátja is. Es ez az u to l só tu lajdon-
ság sarkalatos aliapja (u l t ima rat io) az U d v a r i -
s á g n a k , és józan manérosságnak . 
K á n t ' p r i n c í p i u m a d e e g y k e v é s s é i g e n e l v o n t . 
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D e itten i smét kérdés t á m a d : h o g y a n l ehe lek 
é n a' természet ' b a r á t j a ? — igen k ö n n y e n , - t, 
i . én i t ten a' t ermésze t alatt n e m tsak a' kába fö l • 
de t é r t e m , de e m b e r - t á r s a i m a t is.- A z e l ső ér te -
l e m b e n lehetek a' t e rmésze tnek b a r á t j a , h o g y ha 
n e m ú g y élek v e l e m i n t határtalan U r a . — A ' 
másod ik é r t e l e m b e n leszek a' t ermésze tnek t . i . 
ember társamnak barátja akkor, h o g y ha m i n d azt e l 
k ö v e t e m , a ' m i t e m b e r - t á r s a m s z e r z e t , és e lkerü l -
l o m a z t , a' mi t n e m s z e r e t , a' mi t útá l . — D e h o n -
nan t u d o m én m e g a z t , h o g y mi t s z e r e t , és mi t 
n e m szeret k ö z ö n s é g e s e n ? —• az egész n e m z e t n e k 
v a g y nemzeteknek e g y e s szokásokban va ló a l a t t o -
m o s e g y e t é r t é s é b ő l *) , és j óváhagyásábó l , v a g y 
egyes szokásoknak a la t tomos elmelIŐzésébol . És ez 
s e m m i s e m e g y é b b az u d v a r i s á g n á l , és józan m a -
nérosságná l . — D e m i n e k i l ly ' hoszszasat i? — 
A z é r t h o g y lássuk magának a' t e rmésze tnek út m u -
tatását arra , h o g y köte lez te tünk az udvar iságnak 
és józan manérosságnak köve té sére j h o g y ha n é m i -
n é m ü k é p e n erkölts i Státust f o r m á l n i akarunk. E r r e 
kénszer i t minket az egész N e m z e t n e k e g y e t é r t é s e , 
és jóváhagyása . A' ki tehát az u d v a r i s á g o t , és 
józan m a n é r o s s á g o t ótsárol ja , ó tsárol ja e g y s z e r -
s m i n d az egész N e m z e t n e k t e n k i n t e t é t ! 
B e z á r o m ezen óhajtással , h o g y : bár a' mi 
d i t sö N e m z e t ü n k is a' n é m e t e k n é l b e v e t t f e n é k -
té te l t (pr inc ip ium) a ' n e v e l é s b e n í e l v e n n é , a' m e l l y 
s z e r e l e m - t e k i n t e t t e l m é r s é k e l v e — 
j ó t köl tsönözni n e m s z é g y e n , -— és hagyná el azt, 
m e l l y edd ig ( s o k n á l ) v ó l t : t e k i n t e t f e n y í -
t é k k e l p á r o s í t v a . 
G r y n a e u s A l o y z B é c s b e n . 
# ) T a c i t u s c o n s e n a u í . 
A ' R e c t 
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IL L i t e r a t u r a. 
A. H a z a i L i t e r a t ú r a, 
K o n y v - v i ' s g á l á t . 
1) É l e t é s L i t e r a t u r a 1826. E l s ő , M á s o d i k , H a r m a d i k , N e g y e -
d ik R é s z . P e s t e n P e t r ó z a i T r a t t n e r M á t y á s n á l . 12 r é t b e n 
312 lap . 5 f o r . B. Cz. 
AT f enn eml í te t t czimi'i m u n k a , k iadattatot t 
S z e m e r e Pál és K ö l c s e y F e r e n c z e s m é r e t e s é rde -
m ű Literatoraink ál tal . A' 5 -d ik laptó l a' 1 2 - k i g 
A p h o r i s m á k terjednek e l , m e l l y e k közül e g y n e k 
F e r e n c z y L a j o s ' , e g y n e k Y i t k o v i c s Mihály ' n e v e 
van alatta. A z elsők azt gyanítatják , h o g y a' I V -
dik s z á m i g , m i n d F e r e n c z y ' t u l a j d o n a i , — V i t -
k o v i c s é csak az V - d i k . Bennek he lye s és l e lkes 
i r á s m o d , a' maga t i sz taságában 's férj í iasságában 
g y ö n y ö r k ö d t e t b e n n ü n k e t ; a' gondo la tok n a g y o k 
és mérészek , nagy igazságokat 's talpra esett é l e t -
regulákat fog la lnak m a g o k b a n , m e l l y e k b e n józan 
é l e t b o l c s e s é g látható. 
A ' V I - d i k és VII -d ik sámok alatt l é v ő dara -
b o k , C s e l k ö v i é i ; terjednek ezek a' 12 -d ik laptó l 
az 5y -d ik ig . A z e l s ő b e n az e lmének oskolai és a u -
t ö d i d a k t i k a i , v a g y Őntudómányos iparkodási f o r -
málása adatik e lő . S z é p e n , és s o k a k n a k , k iket 
Önszeretet e l r a g a d , t a n í t á s o k r a , m o n d j a itt a' 
S z e r z ő , a' 13-dik l a p o n : , ,A' ki sohasem Iát m a -
„ g á b a n t ö k é l l e t e t , m i n d é g k ö z e l e b b van a h o z , 
, ,mint csalhatatlan" az egészben szép és igaz g o n -
dolatok találtatnak. D icsér i a' Szerző a' rég i G ö -
rögök' és Rómaiak' sze l l emi mé l tó ságokat — é s 
méltán. Ok férfiúi e r ő b e n , Grácziáktól k e g y e l v e 's 
m i n t a' S z e r z ő mondja , „ szerencsés k o r n y ü l m é n y e k 
k ö z t " , szere tve 's s z e r e t t e t v e , haladtak a' d i c s ő s é -
ges pá lyán"—minket az érzékenység és speculatio 
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„'s a" történetek' n y u g o d t keresése e g y f o r m á n el -
b o n t a n a k . „ Mern i ke l l t e h á t , ez a' Vi 'sgáló' m e g -
j e g y z é s e , 's n e m m i n d é g é r z é k e n y k e d n i , specu lá l -
ni és n y u g o d t a n tör téneteket k e r e s n i , h o g y a' 
M a g y a r H e l i k o n is o l l y erede t i 's o l l y i l latos v i r á -
gokkal d i szeskedjék , m i n t ama G ö r ö g és l í ó m a i ! 
a' második az az a' Y í l - d i k szám alatt találtató 
m u n k a , h o s z s z a b b , 's tárgyazza k ö z ö n s é g e s e n a' 
n e m z e t e k ' k i f e j t ö d é s é t ' s k ü l ö n ö s e n a' M a g y a r N e m -
zetét . H e l y e s e n jegyz i m e g a' S z e r z ő , h o g y az 
e g y e s n e m z e t e k ' k i f e j tödése , h a s o n l ó az e g y e s 
e m b e r e k é h e z . A' mi i l let i k ö z ö n s é g e s e n a' n e m z e -
t e k ' k i fe j tödésé t a' hősi h a g y o m á n y o k által f e l l e l -
kes í t te tet t kö l tésnek v i l ágában e b b e n a' tárgyban , 
m i n d e n e k , b á r r ö v i d e n i s , belátással v á g y n á k 
f e n n f o g v a . A' Magyar N e m z e t ' kö l tő i k i f e j lődésére 
t érvén által a' S z e r z ő , he lye sen fej teget i az o k o k a t , 
m e l l y e k miatt a z , o l l y f ényes n y o m o k a t , mint né 
m e l l y e g y e s némzetek , a' költés' v i lágában m é g 
e d d i g n e m tehete . L e l k e t m e g r á z o k , de igazak a' 
3Q-dik l a p o n e' szavak : „ h o s z s z u idő ó l ta v é tk e in -
k e t ki n e m m e n t h e t j ü k . N e m k é r d e m , ha s z e n -
„ t e l t i i n k - e valaha e m l é k e t a' régiség' hős te t te inek, 
„tsak azt kérdem ha v i se l t e t tünk-e valaha t iszte lette l 
„ v a l a m e l l y emlék e r á n t , m e l l y a' r é g i s é g b ő l reánk 
„ á l t a l j ö t t ? i m e Rákosnak szent m e z e j é n e g y m a -
g á n y o s e m b e r n e k ökrei szántanak; Magyar K i -
„rálya inknak s írhalmaikat az e lpusztulás tó l m e g -
„ n e m v é d e l m e z t ü k ; 's a' Be th l eneke t és R á k ó c z i a -
„kat b o r í t ó m á r v á n y d a r a b o k n a k , megtagadtuk a' 
„ k i m é l é s t . Mi által d icső i tök m e g a h e l y e t , ho l 
„ Z r i n y i n k e l h u l l o t t , h a n e m h a az á l ta l , h o g y a' 
„ t ő l e véde t t s á n c z o k a t , k ó t y a v e t y é r e bocsátot tuk? 
„ n e m kész akarva f e l edkez tünk - e m e g D u g o v i c s -
„ r ó l , k inek n e v e m é g Bocska i ' korában köz i s m e -
r e t b e n vala. Mit tálál a' s z e m , m e l l y rég i s ége in -
k e t v i s g á l j a ? n e m d e őse inknek v á r f a l a i t , m e l l v e -
d e t 
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„ k e t a' gondat lan unoka l ehagyot t omlani 's k ö -
, , v e i b ő l fa lújában korcsmát r a k a t o t t , 's m a g a vá -
, ,rosi f ede le t m e n t k e r e s n i ? n e m azt m u t a t j á k - e 
„az i l lyenek , h o g y nemzet i le lkesedés ' hijjával v a -
g y u n k 's a' nemzet ' hőskorának h a g y o m á n y j a i ke-
, ,be lünk ' b ű n ö s e l h ü l é s é b e n lelték s í r j o k a t ? 
A ' M a g y a r nemzet ' kö l tő i k i fej todése ' t ö r t é -
n e t é b e n a' tekintet az ú jabb időre e l m e l l é k e l t e t e t t . 
A ' S z e r z ő talán s z e r é n y s é g b ő l n e m akart koráról 
e m l é k e z n i , okosan tartván a z t , h o g y csak k é s ő b b 
k o r i t e l h e t i m e g i g a z á n , mik v a g y u n k t u d o m á n y o s 
t ek in te tben . A z o n b a n , korunk kö l tő i s z e l l e m é n e k 
f e l fo gása 's m e g í t é l é s e részrehaj lás né lkül , a' m u n -
kához igen i l let t vo lna . A l ta l jában v é v e , az é r d e -
m e s S z e r z ő e' darabban s e m t u d o m á n y j á t , s e m 
k ö v e t é s r e m é l t ó , tiszta és férjfias Írásmódját , e l -
h in tege tn i , n e m k imé le t t e . 
A ' Go-dik laptól a' 166-d ik ig K o r n e r T h e o -
do rnak Z r í n y i j e fog la l h e l y e t , m e l l y e t S z e m e r e 
Pál ma gyar os i to t t . Láthatni e' ford í tásban , m e l l y 
a lka lmatos , m e l l y h a j l é k o n y , és m e l l y kecses n y e l -
vünk a' G ö r ö g szabású versekben . K í v á n h a t n i , 
h o g y M a g y a r K ö l t ő j i n k , G ö r ö g lábakon ö m l e d e z -
t e tve igyekezzenek nye lvünk' ke l l eme i t j obban m e g -
esmérte tn i 's annak a' m a g y a r sz ívekbe n a g y o b b 
behatás t szerezni . A ' Ford í tó ' k ö n n y ű s é g e a' m é r -
tékes versekben , azt kívántatja ve lünk , h o g y m i -
nél t ö b b i l ly m é r t é k e s do lgozatokkal ajántékozza 
m e g nemze té t . 
A ' 167 lappal Cselkövi ' l eve le i kezdődnek b a -
rát jához . Az e l s ő b e n ezek k ö z ü l , azt írja m e g a' 
S z e r z ő b a r á t j á n a k , m e l l y ke l l emetes b e h a t á s t o k o -
zot t néki K ö r n e r ' m a g y a r o s í t o t t Zr íny i je ' e l játszá-
sának látása 's m i n t e l e g y e d e t t e lragadtatva a' t ö b b -
ség' tapsaiba , m i n d a' me l l e t t is , h o g y Korner' Z r í -
n y i j é n e k fordí tása hálátlan munka vo l t l é g y e n . A' 
Vi sgá lónak é szrevé te l e i t ten a z , h o g y a' m i b e n a' 
T u d . Gy. IV. K ö t . 1827. 5 
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közönség g y ö n y ö r ű s é g é t ta lá l ja , és meg ind í tó e -
r o v e l b í r , m e l l y a' művi tél ö t is ön vallása szerint 
elragadta , bár művészi tekintetben n e m tokél letes 
is , hálátlan munka egészen n e m l e h e t ; megjuta l -
mazza m i n d a' Szerző', mind a' fordító' fáradozá-
sát l ega lább azzal, h o g y általa hazafijaival e g y vagy 
k é t órát ke l l emetesen tö l te t el . Ide járul m é g az 
is hogy Korner' Zr íny i j ében , m i n t n e m tokél letes-
b e n i s , az új Leonidás' d i c sősége fénylik viszsza 
m i n d e n Magyar hazaf ira, m é g magára is a' m ü v -
i t é l o r e , mint megval l ja a' it>9-dik l a p o n , m e l l y 
buzdítva szállja m e g a' j o b b érzetü maradékot. 
Ezek miatt f e ledte a' müvitélŐ a' Játékszínen a' 
Kri t ikust 's érze t t ' s l e lkes í t e t e t t , min t Magyar. Az 
eml i te t t teknél m é g a' l eg töké l l e t e sebb munka s e m 
tehet többet a' közönségre nézve. Köszöne te t érde-
m e l tehát S z e m e r e , kinek kezei közt a' fordí tás -
b a n inkább nyert a' m u n k a , mint vesz te t t , h o g y 
a' n e m tokél letes Körneri Zr iny ive l i s , míg m ű -
vészi tekintetben Lt i teratoraink által töké l le tesebb 
adattathat ik , N e m z e t é t megajándékozta . Mi l e n -
ne a' nemzetek' L i t era túrajábó l , ha csupán a' re -
mekek , e' k e v e s e k , szemeltetnének k i , 's a' n e m 
remekek mint idét len fajzatok e lcsapattatnának? 
mi lenne különösen mi be lö lünk M a g y a r o k b ó l , 
kiknél m é g o l ly kevés a' r e m e k , ha a' n e m r e m e -
kekre l egkisebb f igye lem sem l e n n e ? haszná ln i , 
használni kell . Ez rugója minden dolognak : a' n e m -
tökél letes is támaszthat ideákat , szepeket 's n a g y o -
k a t ; nemzet i séget t e n y é s z t h e t , mel lynek körébő l 
u t ó b b a' tökél le tesbb vará'sló erőve l lép elő. 
K o r n e r a 'Yisgálónak vé lekedése s z e r i n t , nem 
Austriai vólt , hanem születésére Dresdai Szász. Láss 
erol az Ő L e y e r é s S c h w e r t j e kiadójának é lőbeszé-
dében . H o g y azonban Bécsben is tartózkodott egy 
i d e i g , tudva van 's b izonyí t ja bucsuzása B é c s t ő l , 
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m e l l y b e n í g y s z ó l l : „ L e b ' w o h l ! „ l e b ' w o h l Imi t 
„ d u m p f e n H e r z e n s s c h l a e g e n begri iss ' ich d ich u n d 
f o l g e m e i n e r P f l i c h t " . H o g y n e m Austr ia i v ó l t , 
b i zony í t ja a' Burkus határszéli sasnak k ö s z ö n t é s e 
i s , m e l l y h e z í g y szól l B é c s b ő l h a z a m e n e t e l é v e l : 
„ B a l d werd ' i ch unter d e i n e n S ö h n e n s t e h e n , 
„ B a l d werd ' ich d i c h i m Kampfe w i e d e r s e h e n , 
, , D u wirs t v o r a n z u m S i e g , zur F r e i h e i t w e h e n ! " 
B i z o n y s á g erre v é g r e az e lese t tnek tartott B u r -
kus K i r á l y h o z intézet t verseze te i s , m e l l y e t í g y 
k e z d : H e i l D i r m e i n F ü r s t auf d e i n e m S t r a h l e n -
t h r o n e ! H a d n a g y vo l t Ö a' L i i t z o w i s zabadsereg -
n é l . 
A ' második l e v é l b e n , m e l l y a' III-dik l a p o n 
k e z d ő d i k , a' krit ikának k e d v e t l e n s é g é t fe j teget i a' 
Szerző . M e l l y töké l le tesen igaza l é g y e n e b b e n , m i n d 
a' s ér t e ge tő kritikák , m i n d a' f e l e t t é b b é r z é k e n y 
íróknak é les viszszacsapásaik , m i n d a' ré szrehaj lók-
ig nak, mint a' S z e r z ő is áll ítja, f e l b o s z o n k o d á s o k , e l é g -
g é b i z o n y í t j á k . — Megczáfo lhatat lan marad a ' S z e r -
z ő n e k e' m o n d á s a a' 175-d ik l apon : „ n e m találsz 
„ i n g e r e l h e t ő b b portékát m i n t a' L i terátor ." A z o n -
b a n krit ikának kell lenni ; mer t ez t isztogatja a' 
g y o m o t a' t iszta buza közül . D e józan , s zenve-
d e l e m né lkü l , ?s igazsággal 's n e m z e t i haszonnal 
m e g e g y e z o l e g n y e s e g e t ő Kritika szükséges közénk. 
A z indulatos és r é s z r e h a j l ó , utat t é v e s z t ' s k e m é n y 
vé tó jáva l a' b i m b ó b ó l g y e n g é n f e s e l ő v i rágokat 
l e t épdes i 's azok ö r ö k r e e lvesznek a' n e m z e t r e n é z -
v e . I g a z , h o g y m e g k e l l e n e tartani e' H o r a t i a n u -
m o t : „ n o n u m prematur in a n n u m :'' de ha valaki 
korán 's gyorsan akar haszná ln i , az akarat is m á r 
d icsére tre m é l t ó . A ' járni tanuló g y e r m e k e t t á m o -
gatjuk , h o g y el ne essék 's magában kárt n e t e -
g y e n , korbátstsal suj tsuk-e s' k ímé le t l enü l a' kezdő 
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Litcrá tor t , mint már többeken történt ná lunk , 
hogy lelke elcsüggedjen 's fájdalmasan váljon meg 
elkezdett munkájától ? minden kezdet nehéz a' köz 
mondás szerint 's még a1 hoszszas munkás sem le-
het csalhatatlan, nem lehet hibátlan ; mert az em-
„be r mindég ember m a r a d , az í r ó b a n , a' kriti-
k u s b a n , az olvasóban egyformán" lap 187. Mi-
nek tehát a' despotai keménység? de minek egy-
szersmind az érzékenykedésis ?* Boldogtalan, ki 
csak a' maga szülöttjeit tartja szépeknek 's szere-
tetre méltóknak: de az i s , kinek epések lévén 
intései, rontanak inkább , mint építenek ! 
A' 3-dik 4-dik 5-dik 6-dik 7-dik leveleiben 
értekezik a' Szerző a' drámáról. Ebben az érteke-
zésben helyesen fejti meg a' Korner Zrínyijének 
hijányjait 's szép utasítást ád a' Dráma költőnek 
a' Drámának mind belső alkotására^ mind külső 
formájára nézve. A ' Vi'sgáló óha j t j a , hogy ezen 
helyes rendszabások szer int , minél több Drámáji 
készüljenek nemzetének; mert a* Literaturának 
ez ágábán vélekedése szerint még igen kevés té-
tettetett. 
A' 239-dik lapon, a' Szerző BeV'senyi Dániel' 
Antikritikája ellen kel ki harczra. A' dolog maga 
ezt megérdemli: mert jobbítani a' hibát ember-
társunk' tetteiben , hogy annál több légyen a' jó 
's kikelni félrelépései el len, szent kötelesség. De 
e' mellett őrizkedni kel l , hogy az illendőség' ha-
tárjai közt maradjunk 's ne a' személyt, hanem 
a' hibát , vagy tévelygést gyiilöljük benne. Itt 
azonban máskép van a' dolog: mert a' hibák' fel-
fedezése mellett a' személy is élesen, sot kímé-
letlenül sértegettetik. Ki nevezhetné másoknak , 
mint személy sértegetéseknek e' szavakat? „csu-
d á l a t o s ízlésű fér j f i jú , lap 239; paradoxum után 
„kapkodó , paradoxum kereső , egész pallérozott 
„Európát barbarok' honjává demonstrálni 's i f jain-
r 
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„kat a' j o b b ízlés' útjától f é l reveze tn i k é s z ü l t , lop 
„ 2 4 0 ; ne hábor í t suk m e g Ber ' seny i t azon b o l d o g -
s á g á b a n , m e l l y e t b i z o n y o s a n é r z e t t , m i d ő n ba lu l 
„használ t m e s t e r e i b ő l » a' k ö z é p s z e r ű s é g ' p r i n c í -
p i u m á t kivi 'sgálta , l ap 2 4 1 . I d e járul a' 1 8 0 - i k 
„ l a p o n a' J e g y z é s e k b e n : n e m p i r ú í - e az e m b e r , 
„ m i d ő n o l v a s s a , mint igyeksz ik Ber ' seny i a' v i -
l i á g g a l e l h i t e t n i , h o g y ö n e m szűk k ö r ű p o é t a 
,,'s h o g y ö hozzá n e m fér s e m m i g á n c s ? lap 1 8 3 , 
„ki ne m o s o l y g a n a , lá tván , m i n t él Ber ' seny i a' 
„ m a g a R e c e n s e n s e e l l en R e p r e s s a l i á k k a l , m i d ő n 
„annak J e g y v á l t ó j á t a' poes is ' k ö r é b ő l s zá m-
kivetni i g y e k s z i k ? 's t. L i l e r á t o r o k ! Hazafiak I 
m i n e k az e p é s kifakadások ? „ C s i n á l n i , c s iná ln i 
„ k e l l e n e i n k á b b ! " lap 15. H a „ a z e m b e r m i n d i g 
„ e m b e r marad az í r ó b a n , a' K r i t i k u s b a n , az o l -
, , v a s ó b a n e g y f o r m á n , m i n t a' 1 8 7 - d i k l a p o n ta-
lá l juk , ne tu la jdon í t son e g y i k ü n k is töké le te s sé -
ge t magának. A z e m b e r k ö n n y e n t é v e d h e t ő , k ö n -
n y e n e l e s h e t ő — a' n a g y l e lkű k i m é i v é f e l e m e l i 
's s zere tve v é l e t o v á b b halad. „ Ó v a , k é n y n é lk ü l , 
„ k í m é l é s s e l és csak m i n t e g y e lh in tve , hordjuk 
„ e l ő í t é l e t e i n k e t ; jó l é r e z v é n , h o g y k ö n n y e b b a' 
„mustrá lga tás a' t e r e m t é s n é l , h o g y Li teratúránk' 
, , m o s t a n i á l lásában i n k á b b sarkantyúra szorul tunk, 
„ m i n t s e m o s t o r r a , és h o g y o t t i s , a' ho l v e s z -
s z ö c s k é r e l e n n e s z ü k s é g , tanátsosbb l e g y i n t e n i , 
„ m i n t veszszozn i . D e s s e w f f y a' 3 0 6 - d i k l a p o n a* 
* alatt." 
A ' 249-d ik l apon n é m e l l y r ö v i d észrevéte lek 
és utasítások következnek Beregszász i N a g y Pál tó l , 
Balla K á r o l y t ó l , H o r v á t I s t v á n t ó l , V a y Á b r a h á m -
tó l , S z e n t M i k l ó s s y t ó l , JDöbrente i tő l , K a z i n c z y -
tó l . Ezektő l e l t ér V i r á g Benedek' munkája a' 2 5 3 -
dik l a p o n , m e l l y b e n Z r i n y i Mik lós c z í m u Játék-
nak e l e je adatik szabad ford i tásban . 
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S o k s z ü k s é g e s e g y n y e l v é n e k k i m i v e l é s e á l t a l 
n e m z e t i s é g é b e n e m e l k e d n i k í v á n ó n e m z e t n e k : — • 
v é g e t l e n e k n e k k e l l l e n n i n á l a a ' r e g u l á k n a k , s e r -
k e n t é s e k n e k , p á r t f o g á s o k n a k . A ' n e m z e t ' m i v e l -
t e b b fijai m e n j e n e k e l ő v i l á g í t ó s z ö v é t n e k k e l , m u ~ 
t a s s á k - m e g a z ö r v é n y e k e t , m e l l y e k t o l f é l n i k e l l , 
é s a z e g y e n e s u t a t , m e l l y c z é l r a v i s z : — t á m o -
g a s s á k a ' g y e n g é t , e m e l j é k - f e l n a g y l e l k ü e n a z e l -
e s e t t e t ' s — k ö n n y ű v é t é t e t t e t i k a ' h a l a d á s . A ' 
f e n n t e b b e m i i t e t t e k b e n n é m e l l y o l d a l r ó l , e n n e k 
e l é g t é t e t e t t . 
A ' 2 0 5 - d i k l a p t ó l a ' 2 7 5 - d i k i g K a z i n c z y n a k 
é s L e v e l e z ő j é n e k n é m e l l y L e v e l e i k ö z ö l t e t n e k V á -
l y i N a g y ' é s K ö l c s e y ' H o m e r l - s ö É n e k e ' f o r d í -
t á s á n a k ü g y é b e n . K a z i n c z y i t t e n , m i d ő n k e m é -
n y e n k e s e r í t i i s a ' v á d , m a g á h o z h a s o n l ó m a r a d : 
— a z ö s z k o r b a n i f j ú i t ű z z e l s z e r e t i b o s z u s b a r á t -
j á t , m i n d e n t e l k ö v e t t e t a ' b é k e s é g r e ' s s z a v a i t í g y 
r e k e s z t i - b é : „ A * m i K ö l c s e y n k n e k n a g y o n s z í v é n 
, , a ' d o l o g — n y u g t a s s a m e g U r a m Ö c s é m t e l j e s 
„ m é r t é k b e n . N e m h i s z i U r a m Ö c s é m , m e n n y i r e 
„ f á j t n e k e m e d d i g - i s , h o g y Ő t e t e r á n t a m e l h i d e -
„ g í i l t n e k k é p z e l n e m k e l l e ' s i m e e z a ' v i s z s z á s t ö r -
t é n e t ő t e t t a l á m m é g t á v o l a b b r a t o l á t ő l e m . K ö -
„ v e s s e n - e l U r a m ö c s é m m i n d e n t , n a g y o n k é r e m , 
„ h o g y K ö l c s e y n e b á n j a , h o g y e g y k o r b a r á t o m 
„ v o l t . E z n e k e m f á j " . I l l y é r z é k e n y e n v e n n i a ' 
L o s z o n k o d á s t ' s í g y s z e r e t n i ' s m e g s z e r e z n i k í v á n -
n i a ' b é k e s é g e t , c s a k o l l y a n l é l e k n e k l e h e t t u l a j -
d o n a , m e l l y K a z i n c z y é v a l r o k o n o s . 
A ' 2 7 5 - d i k l a p t ó l a ' 2 8 2 - k i g , a ' K r i t i k á n a k 
h a s z n o s b e f o l y á s a a ' L i t e r a t u r a ' t e r j e d é s é r e é s v i -
r á g o z t a t á s á r a , a d a t i k e l ő . H e l y e s e n á l l í t a t i k i t t e n , 
h o g y a ' h i b á t a ' L i t e r a t u r a ' ü g y é b e n e l h a l l g a t n i 
§ e m n e m k e l l , s e m n e m s z a b a d ; m e r t a ' L i t e r á t o r 
n e m m a g á é , h a n e m n e m z e t é é — e n n e k ' s n e m m a -
g á n a k ü g y é b e n k e l l n é k i s z ó l l a n i , h o g y „ k ö z ö n s é -
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gessé légyen a' felvilágosítás, mint a' 278-dik la-
pon mondatik". Megjegyzésre méltók a' követke-
zendő szavak i s , a' 279-dik lapon: „a tudomá-
,,nyos p e r e k , a' tollesaták csak akor gyalázató-
„sok, midőn gyalázatosan folytattatnak ^ hasznok 
„pedig képzelhetetlen. Mit nem lehetne tennünk, 
„ha ügyünket olly mértékben becsülnők , mint 
„kötelesség 's ha azon csekély 's tartallan fényecs-^ 
, ,kéért , melly egy később » teljesebb, ragyogás 
„által bizonyosan elfog homályosíttatni,, inkább 
„nem ret tegnénk, mint illjk!; —• Igazak e' szavak 
>,a' 280-dik lapon: A' Kritikusnak sem magaszta-
l á s , sem gyalázás nem áLl kötelességében. Tiszte 
„esak az, hogy a' helyest és helytelent , az igazat 
„és nem igazat
 t a' jót és roszat , a' szépet és ru-
„ t a t , kimutassa". Azonban , mint alább mindjárt 
következik, nincs ember botlás nélkül. Alája van 
tehát enek vetve mind, az író. , mind a' Kri t ikus; 
„nonnijnquam et bonus donnitat Homerus". Ebbőf 
önként következik ez az igazság* hogy se í r ó , se 
Kritikus ne tartsa magát csalhatatlannak. Amaz 
szenvedje a' gáncsokat békével; ez diktátori dolyf-
fel ne szórja gunyjai t , hanem, mutassa ki a job-
bat 's szebbet szeretve 's részrehajlás nélkül. Az 
í ró ne mondja^ezt , mint a* 282-dik lapon á l l : 
„Recensens , te roszul Ítéltél'; mert íme én egy 
„vagyok azon jelesek közül, kiket csak bámulni 
„kel l ! — a' Recensens ne harsogjon mérték feleU 
ávrag é rá jáva l ; hanem bizza az igazságnak meg-
itelesét a' publikumra
 r mini ama' boldog Egü 
Hellasz szülöttjei ;t mert „az ember ember marad 
„mind az íróban , mind a' Krit ikusban, mind az 
„Olvasóban egyformán 's a' ki soha, sem lát ma-
jmában tökéi le te t , mindig közelebb van. ahoz, 
„mint a' csalhatatlan.. Lásd fennebb a' 187-dik 
„és 13-dik lapokon' \ A' 282-dik lapon, egy vers 
kezdődik Vida Lászlóhoz. Erői a' 280-dik lapon 
vagyon már ítélet hozva. A' Vi'sgáló ehez még 
azt a d j a , hogy a' vers ollyan, belső alkotására néz-
ve , a' millyennek illyen dolgozatnak kell lenni. 
A' setétes alak itt nem egyébb , mint komoly szel-
lem , melly az érdemet festi. Vidám alak ebben a' 
nemben , gondat lanul , fe lderí tve, de nem szívet 
illetve megy által a' tárgyon. Az illetés pedig 
szükséges , kiilömben a' benyomás e lmarad , 's a' 
pé lda , melly felvétetet t , hogy emeljen és jobbí-
tson , tehetetlenné leszsz. A' Vi 'sgáló, ha érzése 
meg nem csalta , több szívilletö helyekre talált 
benne 's vélekedése szerint , ha hibája van a' Da-
r a b n a k , az abban áll , hogy valamivel íellengosbb 
poétikai nyelvnek kellene benn ' lenni. 
A' 280-dik laptól a' 303- ig , egy előbeszéd 
terjed-el . Élőbeszédnek sok; mert ez annál j o b b , 
minél rövidebb 's velosebb. A' dolgok , mellyek 
benne vágynák , játszi to l la l , nevetve némelly ú j -
módi tudós bohóságokon, vannak írva. Sok feles-
leges és u tmutató van benne. Egyaránt neveti-ki 
benne a' Szerző mind az í róknak , mind a' Vi'sgá-
lóknak hibájikat. A ' nyelv benne imitt amott gon-
datlan , mit e' végző versecske-is b izonyí t : 
Kit tőlem végy jó néven hív olvasó, 
Hogy Istentől néked adassék sok jó ! 
A' 305-dik lap. Js a' következők, a' Litera-
tura ' ügyében némelly észrevételeket 's kivánato-
kat közölnek mind az egyesekre, mind a' közön-
ségre nézve , 's végre a' már elholt hajdani 's a' 
most folyamatban lévő Folyóxrások adatnak-elŐ. 
Sok szép van ebben a' Darabban-is . E' kifejezést: 
„sujtsd-le a' Kontár t" , a' 300-dik l apon , kemény-
nek 's a' többivel ellenkezőnek állítja a' Vi 'sgáló: 
mert ez nem egyébb , mint neki keseredett boszu-
nak hang ja , a' melly pedig nem ide illó. 
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Végre a' 311-dik és 312-dik lapokon Ber'se-
nyi ellen az 1807-dik esztendei Hálái és Lipsiai 
Literaturújságnak 200-dik száma alatt a' 355-dik 
lapon lévő szavakkal él a' Szerző , megmutatván , 
milly' Ítéletet hozott ott a ' I lecensens Göthe' poetai 
érdeméről . 
Az egész munkáról altaljában véve a 'Vi 'sgáló ' 
ítélete e z , hogy czéljának megfe le l j a? nyelv ben-
ne szép és t iszta, nagyobb rész in t— ol lyan, mint 
a' millyent a' benne munkás tagoktól várni lehe- . t 
te ; a' tárgyak hasznosok és helyesen kidolgozot-
tak ; — a' Kritika és philosophicum sok. INem ár-
tott volna több dilettant Daraboknak adni benn' 
helyet , mellyeknek olvasások a' Kritikumokon és 
philosophicumokon gondolkodót gyönyörrel meg-
lepve enyhíthette vólna. Ehez járul még az i s , 
hogy SL dilettant Darabok gyönyörködtetik a' szép 
nemet i s , mellynek nem nagy kedve van a' K r i -
tikára 's philosophikumra. Ezt a' hijányt reményű 
a' Vi 'sgáló, hogy a' következendő Darabokban ki-
fogják pótolni az érdemes Kiadók. Nyomtatásbeli 
hibákra csak igen kevesekre akadtt a' Vi'sgáló. A ' 
45-dik lapon hőskor helyett koskor , a' 311-dikén 
Clavigo helyett Cavigo áll. A' könyvnek külsője 
csinosabb lehetne. Kívánja a' Vi'sgáló, hogy sok 
Olvasók örvendeztessék meg az érdemes Kiadókat 
's kösse őket még szorosabban Öszve fáradhatat-
lan buzgóság, tartós szerete t , egyenes lelküség a' 
nemzettel 's annak állandó hasznával! 
k . j . 
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B. K ü l f ö l d i L i t e r a t á r a. 
1) K o t z e b u e M ó r i t z , Orosz Császár i K a p i t á n y , a' W l a d i m i r 
és P e r s i a i N a p és O r o s z l á n y R e n d e k ' V i t ézzé* . P e r s i a i u t a -
z á s á n a k k i v o n á s a . > 
( M o r i t z v o n K o t z e b u e ' s R u s s i s c h - K a i s e r l i c h e n H a u p t m a n n » 
i m G e n e r a l s t a b e , ' R i t t e r s d e s W l a d i m i r - w i e auch , d e s 
P e r s i s c h e n S o n n e n - u n d L ö w e n - O r d e n s , R e i s e naith 
P e r s i e n m i t d e r R u s i s c h K a i s e r l i c h e n G e s a n d t s c h a f t i m 
J a h r e 1817*) 
A z Orosz Birodalomnak ama'halhatat lan U r a l -
kodója I. S á n d o r a' Pers iával t ö r t é n h e t ő h a d a k o -
zásoknak , m e l l y e k O F e l s é g e és a' Saeh ( t i tu lus-
sá a' Pers ia i Monarchának) k ö z t , m i n t szomszéd 
dok közt^ ez e l ő t t m a g o k a t gyakran kiütötték , 
e l távoztatása v é g e t t , örökös békeségrő l g o n d o l a 
kozotfc, ennek m e g k ö t é s é r e Pers iába e g y f é n y e s 
köve t sége t k i U d o t t , m e l l y n e k tagjai ezek v o l t a k : 
V e z é r H a d n a g y J e r m o l o í f , meghata lmazot t 
r e n d k í v ü l va ló K ö v e t , a' Sz . N e w s k y S á n d o r * ) , 
— Sz . A n n a **) , — a' Badeni katonai é r d e m 
N e w s k y v a g y N e w s k o i S á n d o r v o l t e g y M a s z k a H ő s , é s 
S z e n t 's fija J a r o s l a v N a g y H e r e z e g n e k , s z ü l e t e t t 1218. 
H o g y a' m i n d e n o l d a l r ó l , d e f ő k é p p e n a' T a t á r o k t ó i 
s z o p o n g a t t a t á s b a n l é v ő O r s z á g o t joJ ibau v é d e l m e z h e s s e , 
J a r o s l a v e l h a g y t a N o v g o r o d o t , 's a' k é t fiját f e d o r t és 
S á n d o r t t e t t e v i s s z a j ö v e t e i é i g a' N a g y Hertzegsé-g ' h e l y -
tsartój ivá . S á n d o r e g y s z ü l e t e t t H ő s v i t é z i mór ion v i s s z a 
v e r t e a' f e l é n y o m u l ó e l l e n s é g e t . L e g f é n y e s e b b g y ő z e -
d e l m e t n y e r t a z e g y e s ü l t D á n u s , S v é k u s és a' N é m e t 
v i t é z i r e n d s e r e g é n , m e l l y m á r a' N é v a v i z é n é l s z á g u l -
d o z o t t , 's e g y e n e s e n N o v g o r o d n a k t a r t o t t . T u l a j d o n ke-
z é v e l s e b e s í t e t t e m e g a' S v é k u s K i r á l y t , és ezen. N é v a i 
g y ő z e d e t e m t ő l N e w s k y S á n d o r n e v e t k a p o t t . A' T a t á -
r o k n a k í i z e t e t t a d ó t ó l is m e g m e n t e t t e h a z á j á t . E z e n n a g y 
t e t t e i é r t h a z á j a , h á l á d a t o s s á g a ' j e l é ü l S z e n t t é t e t t e N a g y 
P é t e r p e d i g a z ö e m l é k e z e t é r e P e t e r s b u r g b a n e g y p o m -
p á s K l a s t r o m o t é p í t t e t e t t a r r a a' h e l y r e , a' ho l a ' g y ő -
z e d e l m e t n y e r t e , é s f e l á l l í t o t t a a ' N e w s z k y S á n d o r r e n d -
j é t , m e l l y e t K a t a l i n . C z á r n é a^ f e l e s é g e v i t t 1,735. t ö k é l -
l e t e s s é g r e . 
S z e n t A n n a R e n d , e g y m i n d e n f é l e C l a s s i s n a k , s ő t k ü l -
f ö l d i e k n e k i s o s z t o g a t t a t n i s z o k o t t r e n d Orosz o r s z á g b a n ; 
f e l á l l í t o t t a 1756, H o l s t e i n - G o t t o r p i H e r t z e g F r i d r i k K á -
r o l y , és e n n e k fija a z u t ó b b i III . P é t e r O á r v i t t e b© 
Orosz o r s z á g b a . 
f 
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*), — veres Sas **) , — N a p és Orosz lány rendek-
nek e l s ő , — a' Sz . G y ö r g y ***) és W l a d i m i r 
****) rendnek m á s o d i k , — és az A u s t r i a i , Maria 
Tl ierez ia *****) rendjének harmadik rendi'i v i téze . 
Va lóságos Státus T a n á t s o s o k , Negr i és S o k o -
loíT, mint a' követség' Tanátsossai . 
J e r m o l o í r ezeredes K a p i t á n y , a' követség' hadi 
vezére . 
K o l l e g y i o m i Tanátsos KudabaseíF , m i n t a5 
követség' Ti toknokja . 
K o l l e g y i o m i Tanátsos R i c h l e f s k y , m i n t a' 
követség' Biztossá. (Commissar ius ) . 
K o l l e g y i o m i Tanátsos Masarovits , a' D i p l o m á i 
******) t u d o m á n y - á g b ó l . 
* ) A ' B á d e n i k a t o n a } é r d e m R e n d e t F r i d r i k K á r o l y N a g y 
H e r t z e g f u n d á l t a 1807. N a g y M e s t e r e a' r e n d n e k m a g a 
a' N a g y H e r t z e g , és h á r o m o s z t á l l y á v a n , u . m , n a g y , 
k ö z é p , és k i s k e r e s z t e s e k . 
E z e g y P r u s s z i a i h á r o m o s z t á l y ú r e n d , m e g e r ő s í t e t t e 
I I . F r i d r i k V i l h e l m 1791. ez a' r e n d u g y a n i s e r e d e t i -
k é p e n a z A n s p a c h - B a y r a i t h i H e r t z e g s é g b e n f u n d á l t a t o t t , 
170,5, 's i n n e n v i t t e b e P r u s s z i á b a I I . V i l h e l i n . 
* * * ) E g y O r o s z b i r o d a l o m b e l i n é g y C l a s s i s ú k a t o n a i R e n d , 
f u n d á l t a II . K a t a l i n 1769. I. S á n d o r m e g e r ő s í t e t t e 1801. 
E z is Orosz r e n d , m e l l y n e k m i n d e n f é l e s o r s ú e m b e r e k , 
s o t k ü l f ö l d i e k is l e h e t n e k t a g j a i , f u n d á l t a I I , K a t a l i n 
1782. m e g ú j í t o t t a I. S á n d o r 1801. á l l 4 C l a s s i s o k b ó l . 
A z A u s t r i a i B i r o d a l o m n a k e g y h á r o m Class i sú r e n d j e , 
a ' n a g y k e r e s z t e s e k h ú s z a n 1500 f o r . a' C o m m e n d á t o r o k 
s z á z a n 600 f o r . a' k i s k e r e s z t e s e k s z á z a n 4 o o f o r . e s z -
t e n d e i fizetést k a p n a k , f u n d á l t a M á r i a T h e r é z i a 1757. a ' 
K o l l i n i h í r e s g y o z e d e l e m n e k e m l é k e z e t é r e , m e l l y e t a ' 
M a g y a r s á g N á d a s d i F e r e n t z v e z é r l é s e a l a t t n y e r t ; a ' 
v i t f i z N á f l a s d i t m a g a M a r i a T h e r e s i a é k e s í t e t t e f e l a* 
R e n d ' C z i m e r é v e l . A ' k i a ' K e n d b e f e l v é t e t i k , e z á l t^ l n e -
m e s l e s z , a* n e m e s p e d i g B á r ó , i n g y e n , a z a z m i n d e n 
T a x a n é l k ü l . 
A ' N a p és O r o s z l á n y r e n d e k e t a' K i i v e t P e r s i á b a n 
k a p t a , a' m i n t a l á b b e l ő f o g a d ó d n i . j 
U i p i o m a t i c a ( e z e n g ö r ö g s z ó t p l 8ín\o<a, k é t s z e r e s e n 
ö s z v e h a j t o m ) b i z o n y s á g v a g y o k l e v e l e k , p . Q. n e m e s , 
p r i v i l é g i u m o k r ó l s z ó l l ó , o r v o s i ' s a ' t . l e v e l e k ' t u d o m á n n y á . 
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Krausz Major , a' követség' Kaszszássa. 
Müller Udvari Tanátsos , mint a' követség' 
Orvossá. 
Rieeard , Borosdna, Jarzoff , Korf Báró Urak, 
mindnyájan a' diplomaticai tudomány-ágból. 
A' ío tiszti karból lévő Kapitányod: Beko-
vits és Bebutuff Her tzesek , Popoíf és Samoiloff 
Gróf , Hadnagyok, mint a' Követ' Segédjei (Ad-
jutáns). 
A' Követ' kísérojihez tartoztak a' fő tiszti 
karból : Ivanoff ezeredes Kapitány , MuravieíF és 
Kotzebue Kapitányok , Rennenkampf , Babarikin 
és Serbinin Hadnagyok, Wojeikoíf és Latsinoíf 
Zászlótartók. 
Gyalog Hadnagy Fedorof f , mint a' követség' 
politzia - mestere. Maskoff egy Akadémiai tanuló, 
mint a' követség' festője. Stabous és Matvejeíf 
Hadnagyok , mint tábori vadászok. Egy Kabardi-
niai Hertzeg nyoltz katonájival. Aufmord U r , 
mint a' kövelsé»' Patikáriussa. 
E g J gyóntató Atya. 
JNasaroíF, Semirka , Madatoff , Meserikofí és 
Leonidseíf Hadnagyok, mint a'követség' tolmátsai, 
kellegyiomi Titoknok Parisszky, fő mu'sika-mester, 
titularis Tanátsos Letasinszkoy, az udvari Kabi-
nét' *) Tisztje. A' követség' 12. inassai, öt szakáts, 
24. gránátos , 45. kozákok, 30. mu'sikás , és a' 
követséghez tartozó Urak' inassai. Az egész ment 
mintegy 300. személyekre. 
Ezek, ki egy ki más úton indultak ki Pé-
tersburgból , mivel kinek kinek szabad tetszésére 
# ) K a b i n é t e g y n a g y o b b s z o b a m e t l e t t l é v ő k i s e b b s z o b á t 
t e sz t u l a j d o n k é p e n ; i t t p e d i g a z t s z o b á t j e l e n t i , m e l -
l y e t v a l a m e l l y F e j e d e l e m a' S t á t u s ' f o g l a l a t o s s á g a i n a k e l -
i n t é z é s é r e , 'a a z o t i t k o s T a n á t s o s s a i n a k k i h a l l g a t á s á r a 
b a s z n á l , és a' h o n n a n a z U r a l k o d ó p a r a n c s o l a t j a i k i -
a d a t n a k . 
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v o l t h a g y v a , m e r r e é s mi m ó d o n u tazzék ? tsak 
h o g y N o v e m b e r h ó n a p j á b a n T i f l i s b e n • * ) l e g y e n 
o k v e t e t l e n ü l . K o t z e b u e ( ezen utazásnak le írója) az 
A s t r o n o m i a i e s z k ö z ö k k e l 17 . A u g u s t u s b a n 1 8 1 6 . 
h a g y t a e l P é t e r s b u r g o t , é s M o s k a u , 's T u l a v á -
rossa in k e r e s z t ü l u t a z v á n , ( e z e n u t o l s ó v á r o s n e -
v e z e t e s a' b e n n e l é v ő s z é p atzé l f abr ikákró l ) a' 
K o z á k o k ' t a r t o m á n n y o k n a k f o v á r o s s á h o z N o v o -
t serkaskhoz ért . M á r W o r o n e s e n **) t ú l , m e l l y 
a' K o z á k o k o n i n n e n f e k s z i k , k e z d a' v idék p u s z t a 
é s kopasz l e n n i . A ' pos ták o l l y n y o m o r ú l t a k , h o g y 
e g y n a p is kel l , m i g az útas e g y s tá tz ió t e l h a -
l a d h a t , 's ha W o r o n e s b e n n e m g o n d o s k o d i k m a -
g á r ó l , ú t k ö z b e n é h e n is m e g h a l h a t , — a ' p ó s t a -
kot s i sok e g é s z ú t b a n d i n n y é v e l táplál ták m a g o k a t , 
m e l l y itt i g e n j ó , — a' p ó s t a - h á z a k tsak k u n y h ó k . 
A ' Kozákok f ö l d m i v e l é s t n e m ű z n e k , h a n e m b a -
r o m - t a r t á s b ó l , h a l á s z a t b ó l és k e r e s k e d é s b ő l é l n e k , 
a' h o n n a n z ö l d m e z ő t , a 'vagy f á t ú j ságú l s e l e h e t 
lá tn i . A ' h á z a i k b a n v a l ó t i s z t a s á g o t r e n d i n i s t ú l 
s z e r e t i k , f ő k é p e n e g y K o s k o l n i k ***) n e v ü f e l e k e -
z e t n e k , m e l l y h e z tar toznak t ö b b n y i r e a' K o z á k o k , 
az a' v a l l á s b é l i szokása v a n , h o g y h a v a l a m e l l y 
h á z b a n O r o s z l akot t , a b b a n m i n d e n házi e s z k ö -
( 
*) Fő v á r o s a G r u s i á n a k v a g y Oros-2 G e o r g i á n a k , m e l l y e g y 
K o r m á n y - s z é k e a z Á s i a i Orosz B i r o d a l o m n a k , k i t e r j e d é -
se 872. Q m f . és 3 o o , o o o l a k o s s a i v a n n a k . 
* • ) V o r o n e s h a s o n l ó n e v í i E u r ó p a i O r o s z H o r m á n y - S z é k ' 
f ö v á r o s a , a' V o r o n e s v i z é n e k a' D o n b a v a l ó s z a k a d á -
s á n á l . 
*#») í g y n e v e z t e t i k O r o s z o r s z á g b a n e g y v a l l á s b é l i f e l e k e -
z e t , m e l l y m a g á t S t a r o v e r t z i n e k , a z a z ó h i t ű n e k n e v e -
z i , a z o n u j i t á s o k a t , m e l l y e k e t N i k o n P a t r i á r c h a a z 
O r o s z - g ö r ö g E k k l é s i á b a n t e t t , b e n e m v e s z i , és a' v a l l á s -
b e l i t z e r e m o n i á k v é g b e v i t e l é r e a ' t ö b b i O r o s z o k t ó l á t a l -
j á b a n k ü l ö m b ö z i k . N a g y P é t e r C z á r a l a t t s o k a t 's s ő t 
h a l á l t is s z e n v e d t e k V a l l á s o k m i t t . I I K a t a l i n C z á r n é 
s z a b a d v a l l á s g y a k o r l á s t e n g e d e t t n e l ú k . S o k K o z á k f a -
m í l i á k és S z i b é r i á n a k n a g y r é s z e k ö v e t i e z e n f e l e k e z e t ' 
r e n d t a r t á s a i t -
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zök, a' mit az tsak il letett , kifüstöltetnek és mint 
tisztátalanok a' Paptól újra megszenteltetnek. Meg* 
jegyzést érdemel itt a' Doni bo r , melly könnyű, 
és igen kellemetes édeses ize van , 's forr mint t\ 
Champaniai. — Két nap múlva elérte a' követség 
a' Vanitsei Jerlik nevű tisztulás' helyét , (Contu-
macia) mellynél kezdődik az Orosz Birodalomnak 
Kaukasusi Igazgató Széke, a' hol Stavrapol' város-
sánál már fák is találtatnak. Ezen a' vidéken Őri-
zet nélkül* utazni nem lehe t , mivel a' Kuba vize' 
túlsó részén lakó Tserkesz és Kabardin nevű népek 
tsak ragadozásból élnek , és nem tsak az idegene-
h e t , hanem magok közt is öldösik egymást, 's 
legszentebb kötelességek, az egymáson való boszú-
állás , melly a' famíliák közt fiúról fiúra örökségül 
marad. Hogy ez a' bárdolatlan és kegyetlen nép 
az Orosz Birodalomnak sok károkat nem tesz , a' 
döghalálnak lehet köszönni, melly őket néha néha 
megfogyasztván , nem elég erősek 's hatalmasok, 
zsiványságoknak egész erővel való folytatására 's 
íizésére. Van még ezen a' tájékon egy más raga-
dozó nemzet , a' Tsetsentzek, ezek elébb a' Ka-
bardinok alatt voltak, most pedig szabadok, és 
a' zsiványságban elébbeni Uraikat jóval is feljül 
múlják. 
Stavrapol és Georgefsk közt (ezen két vára-
sok az Asiai Orosz Birodalom Kaukasusi kormány-
székében vannak) a' Severnoe nevű posta-állásnál 
(statio) lehet legelőször a' Kaukasus hegyeinek 
felséges lántzát meglátni. Ezek a' roppant bértzek, 
mellyek hihetetlen rendetlenséggel öszve viszsza tsak 
nem a ' fe lhőkig felemelkednek, és a' mellyeknek 
hó lepte tsutstsaik kiilömbféle színeket játzanak , 
borzasztó benyomást szülnek a' nézőkben. Az El-
borus és Casebek nevű tsutsok úgy látszanak ezen 
hegy - lántz' két végén mint két hatalmas bástyák. 
A' hegyi lakosok esmernek egy helyet a' közepe 
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inj ján , mellyen tul menni nem lehe t , mivel vala-
me l ly kegj'etlen szél tüstént megöli a' vándor ló t , 
sót a' madarak is lehullanak , mihelyt ezen a' 
p o n t o n tul repülnek a' mi hihetőképen a' inért-
földekig nyúló grani t -kö üregektől okoztatott szél 
húzás ' következése, mellynek senki ellent nem 
állhat. 
öO^dik Sep temberben Georgefskben volt Ko-
tzebue , a' hova maga a' követ is Jermoloff Vezér 
Hadnagy megérkezett . Gyakran dühösködik itt a* 
d ö g h a l á l , mellynek elragadása felette különös. 
Némellyekre a' kik illyen betegekkel bánnak , ei-
nem r a g a d , mások a' nélkül is elkapják, hogy 
Valaha beteghez nyúltak v o l n a ; talán az emberi 
testben magában lehet ennek okát keres n i, a' m en -
nyiben egyikbe könnyebben be hat a' m é r e g , mint 
a' másikba , ősszel és tavasszal legveszedelmesebb 
az elragadás. A' méreg' munkálkodása legelőször 
is az oldalakban jelenti ki magá t , mellyekben fá j -
dalmakat okoz , ezeket követi az iszonyú főfájás, 
ezt nagy kelések, rendszerint a' hónok a la t t ; a' 
szemek elvadúlnak , a' s z á j t a j tékzik , 's ezt halál 
követi. Nem halálos a' pest is , ha a' betegen még 
életében veres foltok ütik ki magokat , mellyek 
rendszerint tsak a' holtakon jönnek ki. Gyakran 
van arra pé lda , hogy a' kelés felfakad , 's az illyen 
beteg meggyogyúh A ' pestis a' mint j ő , el is m e -
g y e n , de honnan? és hova ? nem tudja senki. Né* 
melly Grusiában lakó tisztek beszéllték , hogy pes-
tiskor minden ember , mint a' rab házába bezá-
ratik , az útszán nints m á s , mint némelly tomlotz-
bŐl ki hozott gonosztévők , kik szurkos köpenyeg-
be öltözve a' megholtakat hosszú horgokkal a' 
v á r o s b ó l kihurtzolják és egy gödörbe b e l e vetik. 
M e l l j ' keserves állapot lehet ez? a' kiben érzékeny 
szív van , képzelhet i , mikor valamelly familiából 
egy e lkapja , minő szívbeli fa jdalmat okoz egy 
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szeretett atyának , férjnek , feleségnek vagy akar-
me Ily família' tagjának kínlódásait 's haldoklását 
nézni , a' kin nem tsak nem lehet segíteni, de hoz-
zá érni sem szabad, 's minekutánna meghol t , ha 
a' szurok köpenyegesek nem érkeznek, napszámra 
szagolni a' megbüszhödt tes te t , mig nem ezek 
végre szánakozásból az ablakon horgaikkal kihur-
tzolják minden hozzátartozó ruhájival együtt. Hat-
hatós orvosságnak mondják az elragadás ellen a' 
foghagyma evést. — A' Georgefsk' szomszédjában 
lévő meleg ferdökröl azt ál l í t ják, hogy minden 
Európai ferdok közt legtöbb orvosi erővel bírnak. 
- Georgefskböl Mosdókba kell menni a' Terek 
vize* mentében, melly végre a' Caspium .tengerbe 
szakad. Itt rendelések tétettek a' Kaukasus' hegyén 
való általmenetelre. October 2-hán a' Tereken ál-
tal menvén , . bú t sú t vettek az utazók Európától . 
A' Mosdoki három napi út Wladikaukasusig igen 
veszedelmes a' Tsetsentz nép' rablásai miat t , ki-
vált az erős helyeken
 y mivel a' térségen nem 
szokta az utazókat megtámadni. Wladikaukasus 
egy erősség éskultsa a' Kaukasus' hegyének, mellyet 
kiváltképen Delpozo Orosz Vezér , a' Kaukasusi 
határ-szélek akkori fő Igazgatója, szépített meg , 
fekszik a' Terek' vizénél, melly igen sebes és gyak-
ran a' rajta lévő hidat is elhordja. Ezen a vidé-
ken Ostober 5-hén utazott a' követség, 's ekkor 
esett a' legelső hó , a' hideg a' Reaumur *") meleg mé-
rő je szerint 5-0 volt — Wladikaukasusból Dari-
ellába utaztak; ez egy nyomorult sántz-bás tya 
(redout) tsak két házakból á l l , a' hova a' roppant 
gránit-hegyek mia t t , mellyek közt a' követség tsak 
• ) R e a u m u r s z ü l e t e t t 1683. F r a n t z i a O r s z á g n a k R o c b e l l e n e -
v ű v á r o s s á b a n , ö k é s z í t e t t e a' l e g e l s ő b o r -szesz m e l e g 
m é r ő t , m e l l y e t 80. g r a d u s r a o s z t o t t f e l ; e z a z o s z t á l y 
a z u t á n i s m e g t a r t a t o t t , m i d ő n k é s ő b b e n a' b o r - s z e s z k é n -
e s ő v e l t s e r é l t e t e t t f e l . 
nem 
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nem elete' veszedelinezletésévei folytatta ú t j á t , a^  
nap1 napjában tsak óráig süt. Dáriellától mint-
egy egy mértföldnyire van egy hely a' hegyek 
közt , mellyen rendszerint minden hetedik esz-
tendőben a' Casebek tsutstsáról , a' rajta lévő Ö-
rökös jégből a' nehézség miatt egy darab elvál-
ván irtozatos rohanással , kőszikla darabok is ra-
gadván hozzá, mint egy lapta lehengereg, nagy-
sága ol lyan, hogy a' Terek ' vizét , melly a' hegy 
alatt fo ly , e lgátol ja , és Dariellánál a' víz' árka 
egészen száraz, 's a' halak a' víz nélkül lévő fene-
ken vitzkándoznak, mig néma ' víz valahol keresz-
tül t ö r , és gyakran más járást vévén magának, 
mindent elragad, a' mit tsak útjában talál. Ez a' 
hó-lapta azután esztendők múlva olvad el , és tsak 
a" gránit darabok maradnak meg , mellyeken sok 
idomulva f e n y ő - f á k nőnek 's a' víznek szép fo r -
mát adnak. — Tovább utazván Kobi nevű kitsiny 
s tsak három házakból álló sántz- bástyához ért 
a' Követség, mellyet 7-dik Oetoberben elhagy-
ván az irtozatos-Rasavo hegyen útazolt keresztül, 
a' kotsikat embereknek kellett fel húzni.; két tsuts-
tsai vannak ennek a' hegynek, Krestovaja Gora , 
a' másik Gud G o r a , és az út olly keskeny rajta
 > 
hogy két szekér alig mehet el egymás mellett. 
Ezen két tsutson és a' mintegy egy német mér t -
földnyire lévő Rusaour hegyén is szerentsésen ál-
tal ménén Grusia tartományába értek , melly olly 
kellemetes, hogy a' természet mintegy megédesíte-
ni akarni látszott az utazóknak a' fent említett 
helyeken kiállott szenvedéseiket; egy paraditsom 
forma vö lgy , mellyet az Aragua víz nedvesí t , 
gyönyörködteti a 'nézők' szemeit, a' hegy ' tövében 
áll a' Daniloff ezeredes Kapitány' emlék-oszlopa , 
a' k i Kaukasus' h e g y é n e k e z e n k ö z é t j á r h a t ó v á 
te t te . 
T u d . G y . IV. K ö t . 1827. 6 
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Grusiában Passanaourt , Ananourt , Duehetefc 
elhaladván Msetbe mentek, melly valaha a' Gru-
siai Czárok lakhelyek , és igen roppant város vólt, 
most pedig egynéhány szegény familiák húzták 
meg magokat benne. Egy szép templom ékeskedik 
még most is azon kofalak közt, mellyek hajdan a' 
Czárok' Kastélyát formáltak ; ez a' templom sok 
századoktól fogva áll fenn , és az egész épületben 
nints vas. A' többi Grusiai templomok is így 
vágynák építve, tsupa szürke köbö l , — a' házak 
pedig a' földben vágynák fedél nélkül , és nem 
veszi az ember észre városban van - e vagy falu-
ban ? hanem ha , úgy szóllván , belé üti az órrát . 
A' Kastély kö-fala aljában van egy kis kápolna, 
mellyben Szent Ninon , egy leány, a' ki a' ke-
resztény vállást a' IV. században Grusiába bevitte, 
szokott imádkozni , legelőször is Mirian Czárt 
teritette meg, a' kinek példáját azután alattvalóji 
és követték. —Mese tbo l Tiílisbe a1 Kura vizén 
kell keresztül menni , ezen a' vizén van egy h id , 
mellyvöl azt mondják , hogy Pompéjus építette. 
De vessünk egy két figyelmetes pillantatot Gru-
siára, minekelőtte a' Követséggel odább mennénk. 
Grusia vagy O r j s z Georgia' Tartománnya 
fekszik a' fekete és Caspium tenger köz t , két ha-
talmas szomszédjaitól a' Persáklól és Törököktől 
sokat szenvedvén, a'Keresztény hit miat t , mellyet 
egész Georgia val l , magát Orosz hatalom alá adta, 
és azolta nyugodalomban is élnek lakossi. Mig 
még Czárok uralkodtak r a j t a , magok közt sem 
vólt a' Grusiaiak közt tsendesség, minden Her-
tzeg és minden nemes ember határtalan szabad 
úr lévén, szabadon kirabolta 's gyilkolta a' pa-
rasztokat, a' nélkül hogy valakinek jussa lett vol-
na tőle számot kérn i ; de ezen gyalázatos szabad-
ságnak már most vége van , a' mit Hertzeg és Ne-
m e s U r a i m é k n e m is igen s z íve lnek . Kereskedés 
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á taljában nem vól t , de nem is lehete t t , mivel a' 
Czár maga minden irgalom nélkül megfosztotta 
önnön kereskedojit — JNevezetes az Asszonyok' 
szokása , a' kik a' hajókat és szemöldököket feke-
té re , a' körmöket veresre festik; ábrázatjokat pe-
dig fejér 's fekete színnel tarkázzák be ; fekeLe 
fátyolban járnak és csali nem egész testeket befe-
dik , tsupán a' festett szemöldök az , a' mit örömest 
mutogatnak. Ha egy vagy több Aszszonyok egy 
Oroszt meglátnak az útszán, és előle ki nem tér-
hetnek , a' fal felé fordulnak , 's onnan el nem 
mennnek, mig tsak az Orosz el nem halad, — 
melly szokást némelly katona Tisztek úgy szoktak 
megtréfá ln i , hogy ok is a' fal felé fordúlnak, 's 
néha fél óráig is eláll mind a' két fé l , mig nem 
ezen ajtatos áldogálást mind a' ketten megunván 
's jó ízi'in nevetvén , kiki elmegyen dolgára. —— 
Egyetlen egy mulatság , a' mit a' Férj fiak az Asz-
szonyoknak megengednek az , hogy vasárnap és 
innepnapokon a' ház fedelére (melly lapos) fris 
levegőt szívni kimehetnek, é s , ha többen is jön-
nek öszve, egy dobotska mellett tántzolhatnak: a* 
tántzban a' kezeik' mozgásai nem helytelenek, de 
lábaikat a' hosszú ruha miatt nem lehet látni. 
Vólt még egy más mulatság i s , mellyen az Asz-
szonyoknak szabad vólt jelen lenniek; az az nagy 
innepeken, tsak nem az egész Város a' kapuk 
elejibe k i jö t t , ott két tsapatot fo rmál t , és a' játék' 
tzélja a' vó l t , hogy egyik fél a' másikat hellyé-
bői vagy állás' pontjából kimozditsa, innen lehet 
l á tn i , hogy mindegyik rész mindenféle eszközöket 
e lővet t , tsak hogy az ellenkező félt megfutam-
tassa, illyenek p. o. az ütés , kővel való hajigá-
lás , f a - k a r d o k ; sőt a' gyermekek is részt vettek 
ezen borzasztó mulatságban, 's gyakran olly üté-
seket kaptak, mellyeknek örökös sántaság lett a* 
következése, általjában véve ritkán múlt el egy 
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illyen tsata két három ember ' halála nélkül. Külö-
nös ditsoség vólt a 've t t sebek miatt nem panaszol-
kodni. Ezen vad já tékot , mellynek neve Tamasa , 
Jermoloíf Vezér a' Tar tomány 1817-dik Kormá-
nyozója egy átaljában e l tör lö t te , ez a1 derék Fér j -
fiú sokat tet t a' Város' szépítésére és a' jó rendre 
nézve is. A 'Ta r tomány ' Igazgatóji határtalan U r a l -
kodók. 
Eghajlat ja rendkivűl m e l e g , nyáron kivált-
k é p e n , midőn a' magas helyeken kell lúvességet 
keresni, magában ugyan a 'Városban Tiflisben szün-
telen éjszaki szél fú , melly az égető hévséget eny-
h i l i , de a' meghiités miatt az idegeneknek vesze-
de lmes , a' lakosoknak ellenben semmit se á r t , 
mivel ezek gyermekségektől fogva meg szokták a' 
szél húzást. Az 1817-dik t é l en , mikor a 'Követség 
arra u tazo t t , a' hó tsak három hétig t a r t o t t , és a' 
hideej fe l jebb nem ment 8* graditsnál Reamur 
szerint. Februar iusban már ú j ra zöldül a' gyep 
és virágoznak a' m o n d o l a - f á k , — Martius r end-
szerint esős , azután jő a' hévség, melly mindent 
elszáraszt és sárga színre fest. A' meleg éghajlat-
tal együtt járnak a' Skorpiók, a1 Tarentulák és 
Falangok , (ez egy bizonyos neme Asiában a' pók-
nak) mellyeknek tsipések ugyan ri tkán halálos, 
de még is kellemetlen dolog azokat a' falon mász-
kálni l á tn i , vagy épen az ágyban lenni gondolni. 
— A' Kertek rendet lenek, és szöllö-tökékkel van-
nak beplántálva: a' bor könnyű és j ó , tsak az 
a' kár , hogy a' lakosok a' hordó - tsinálásra nem 
akarják magokat reá adn i , hanem a' helyett a* 
b o r t disznó - bőrben tart ják , mellyet belől hegyi 
bal 'sammal ( N a p h t a ) kennek b é ; ez a' bornak 
igen kellemetlen izt ád és sokkára lehet hozzá 
szokni ; ezek a' disznó-borök ßurdukoknak nevez-
tetnek. — Gyiimöllse sok és jó van. — A' szán-
tásra v e t é s r e , va lamint j ó erköl tsökre n é z v e is s o -
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kat fognak tenni idővel a' Yürtembergi Coloniák, 
mellyeket a ' fo Kormányozó tsak mostanában te-
lepitelt meg. A' föld olly termékeny , hogy az el-
vetett gabona harmintzszor annyit á d , és ez az 
oka a' lakosok restségeknek. — A' vadászat is 
megjutalmaztatja a' fáradságot, vannak igen sok 
nyá l a i , szarvassai , vad ketskéji , fátzánjai , — egy 
bizonyos Tsekalka nevű ragadozó á l la t , melly ha-
sonló a' farkashoz, de kissebb ennél és sokkal ke-
gyetlenebb , ha éhes a' temetőben is felássa a* 
holt testet, — Hyena is sok van ezen tartománj^ban. 
Tiflis' városában, melly Grusiának fo várossá 
és a' Kormányozó' lakhelye, öszvegyülvén a' kö-
vetség tagjai , Április lT'-kén 1817- a' Jermoloíf 
Vezér Hadnagy, mint meghatalmazott rendkívül 
való Követ' vezérlése alatt , elindultak Persia felé. 
Ez időtől fogva a' követség következendő helye-
ken utazott keresztül : u. m. 
18-dik Aprilisben érkezett Emir - Aivasliba , 
melly a' Hram vize mellett fekszik, — ezen a' se-
bes és a' lovaknak hasig éro vízen még azon a' 
napon , 
IQ-ikbenés 20-ikban pedig az Asebejuk (melly 
Tatár nyelven nagy szájt jelent, mivel két gránit 
hegy köz t , a' hol szüntelen tartó forgó-szél dü-
hösködik, kel! az utazóknak, mint valamelly ka-
pun , a' hegy' túlsó részén ki menni) hegyén által 
menvén , 
2í- ikben egy Kamenaja nevü vízhez é r t , 
mellynek borzasztó és kosziklás partjaitól nem 
messze látszanak , a' hajdani hatalmas Örmény 
ország' nagyságának több maradványival együtt, 
nevezetesen Lor i , kis Örmény ország fo várossa-
nak omladékai , melly régen ()000. házakból ál < 
lo t t , és hét esztendei ostrom után vétetett m e g , 
most pedig tsak 50 házak vágynák benne. 
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22-kén a' Besabdal hegjen utazott keresztül," 
mellynek alján virágzó fák diszeskecltek, felfelé 
ellenben mind inkább inkább láttatott a' termé-
szet kihalni , mig nem végre a' tetőn h ó , szél, 
egy szóval valóságos tél vol t , a' honnan nagy ne-
hezen leereszkedvén , ismét le kellett a' mentét 
vetni a' hegy túlsó aljain lévci tavaszi ido és 
meleg miatt. E' tájon foly a' Bambak vize, egy 
híddal , — itt fekszik egy Karaklissa (fekete tem-
plom) ; nevű városotska, melly szép pisztrángjai-
ról és mézzéröl nevezetes. — Ebben a' kis város-
ban három nap pihenvén a' követség , 
2.i-ben Bekanti nevü falu felé folytatta útját . 
Onnan 
20-ban Gumri vár felé , mellynél a* T ö r ö k , 
Persa és Orosz határok egyesültek. A' föld itt 
olly kemény, hogy 10 ökör is kell a' szántásra, 
a' boronálás pedig erős és vastag fa-ágakkal me-
gyen végbe , mellyre néha egész familia is reá 
ü l , hogy foganatja legyen. Harmad nap múlva 
(beteg lévén az alatt a' Követ) útnak indáit. 
2Q-ben a' Követség az Apartsai vize menté-
ben , mellytol balra esik egy Alages nevü magas 
hegy. Az útban egy temetőre akadt , melly meg-
erősítette azon vélekedést, hogy itt valaha Örmé-
nyek laktak, a' sír-kövek 1000 esztendőn is túl 
muta tnak , éjtszaka némellyek egy követ ástak ki, 
mellyen Sándor név vo l t , alatta bámulásra méltó 
nagyságú tsontokra találtak , mellyek már 1050 
esztendőktől fogva feküdtek a' sírban. Mintegy 
1 £ német mértföldnyire vannak innen Nagy Ö r -
mény ország Anna nevű ío várossának omladékai; 
ez hajdan olly pompás város volt , hogy még a' 
Görög Uralkodók is gyakran tartózkodtak benne , 
*s most tsak tíz famíliának lakhelye. Még most is le-
het a' város' kőfalainak , templomoknak és palo-
táknak maradványaikat , mellyeket részszerint a' 
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Persák , részszerint a' föld-indulások pusztítottak 
e l , látni. 
50-ban Persia' ha tárához , melly egy puszta 
t a r t o m á n y , ért a' követség, a' hol megköszön-
tetett Ásker Chantól *), a' ki Napoleon' idejében 
Pár isban mint Persiai Követ l ako t t , és most ha -
zájában Memandari hivatalt v ise l t , az az, a' ki-
nek az idegen követeket elfogadni , Js azoknak 
szükségeikről gondoskodni , kötelessége. 
Legelső helység , mellyet Persiában találtak , 
volt egy Taline nevi'i falu , egy ezer esztendősnél 
rég ibb várral. Innen egynehány órányi köves utat 
elhaladván , meglátták az Örmény Pátr iárchának 
Jetsmiasin (az Isten fijának leszállása) nevü lakhe-
lyét . Ef rem az akkori Pátr iárcha h a r a n g - s z ó v a l , 
's az egész Örmény nép öröm-kiáltása közt vezette 
bé a' követséget a' klastromba , melly maroknyi 
kereszténység úgy van a' Muselmannok **) k ö z t , 
mint a' fegyvertelen juh a' farkasok közt. A ' 
klastrom igen pompás é p ü l e t , udvara szép fákkal 
r és szökő kutakkal ékes , 's már 1500 esztendők 
olta áll ellent az ido viszontagságainak. Számtalan 
kints gyűl ide az egész vi lágból , mer t az Örmény 
sehol se veheti meg a' szent kene te t , tsak i t t , 
mivel annak készítésénél a 'Pá t r iá rchának magának 
és még 12 Püspököknek kell jelen lenniek , melly 
szám tsak a' Jetsmrasini klastromban , a' hol 300 
papi személyek vannak, találtathatik fel. A ' k l a s t -
romhoz tartozó faluk is igen jó állapotban vannak, 
és már régen állott volna itt fel valamelly virágzó 
v á r o s , ha a' Persiai Uralkodók az Eriván tar to-
mánnyá (Pers ia i Örmény ország) Igazgatójának 
meg nem engednék a' klastromot szabad tetszése 
• ) C h a n F e j e d e l m e t v a g y U r a l k o d ó t j e l e n t ; n e v e z e t e s e n i g y 
n e v e z t e t n e k a' T a t á r o k F e j e d e l m e i k . 
* * ) A ' M a h o m e d b u z g ó k ö v e t ö j i n e v e z t e t n e k M u s e l m a n n o k n a k A 
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szerint p u s z t í t a n i , — ha va lamei ly utazó keresz -
tyén tér be a' k las tromba hálás v é g e t t , m á r azért 
f e l e t t e n a g y s u m m á t köte les a' k las trom fizetni; 
s o t n e m szégyen l i az Igazgató azt m o n d a n i : a 
keresz tyén kutyák Je t smias inban Örülnek , ha e g y 
m o s t érkezet t at tyokf iát m e g v e n d é g e l h e t i k 5 l e g y e n 
az ö r ö m ö v é k , n é k e m a' pénz k e l l ! — ha é p e n 
s e m m i sz ín alatt se p r é d á l h a t , vadászatot r e n d e l , 
's ú t közben b e t é r a' k l a s t r o m b a , m e l l y t i sz te le te t 
a' s z e g é n y keresz tyénség drágán megf i ze t . S o k a n 
kedve l t je i közül hé t számra v e n d é g e s k e d n e k a 
k l a s t r o m b a n , 's a' M u h a m e d parantsolatja e l l e n e -
r e isszák a' jó bor t . A' f e l j e b b emi i t e t t h u z a v o n a 
v o l t annak is az oka , h o g y a' K ö v e t P e r s i á b ó l 
vissza f e l é u tazván , Je t smias int k i k e r ü l t e , tudván 
a z t , h o g y a' mostani b e m e n e t e l e is s o k b a n kerül t 
a' s z e g é n y k las tromnak. 
3 -d ik Májusban hagyta e l a' K ö v e t s é g Je t s -
m i a s i n t , és Er iván városának f e l e útján Hassan 
C h a n , Erivan tar tománnya ' f ő i g a z g a t ó j á n a k Ot t se , 
/»000 lovassággal e l e j ibe jött a' K ö v e t n e k , — lovaik * * 
s zépek és gazdagon fe lvo l tak szerszámozva . A ' l o -
v a s o k , f ő k é p e n a' Kurdinok (ez e g y derék 's sza-
b a d n é p , Pers iának z so ldos katonáj i ) messz i re h a -
son lóknak látszottak a' p o n g y o l a v é n a s s z o n y o k -
h o z , a' l o v o n g ö r b é n ülnek , tarka s e l y e m r u h á -
jok van , fejek valami tarka mater iával van körü l 
k ö t v e , m e l l y n e k l e n y ú l ó vége i ro j tosok . Ezen ne -
v e t s é g e s s ü v e g alól igen furtsán néz ki a' b a j ú s z -
szok és t z i t rom sárga ábrázat jok . A z egész s e r e g 
i g e n é k t e l e n ü l k i n t o r n á l t , m e l l y h e z a' két d o b o s 
é s a' sok s íposok i g e n jól i l let tek. F ö f e g y v e r e k 
n á d b ó l készül t l á n t s á k , m e l l y e k k e l e l lenségeiket-
sebes f u t t o k b a n is igen ü g y e s e n megtudják találni . 
Puskájik , p i s t o l l y a i k , és kardjaik igen szép vasbó l 
készü l t ek ; a' tö l t é sben és l ö v é s b e n is jártasok. A ' 
S a n g a v i z é n által m e n v é n , n e m messze a' vár fa 
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Iáitól e l e j i b e jöt t a' köve t ségnek maga a' Sardar , 
v a g y f o k o r m á n y o z ó is ( S a t r a p a ) H u s s e i n - K u l i -
Chan ; e lő t t e hat k e n g y e l - f u t ó , és e g y T i s z t , k i -
nek a' vá l lán e g y ezüst fe j sze v o l t , annak j e l éü l , 
h o g y a' Sardar é l e tnek és halálnak U r a , utánna 
p e d i g sok gazdag öllözetü. Persák. A ' vár alatt 
m i n t e g y 2 0 0 0 Sarbasok (neve a' r egu lár i s g y a l o g -
ságnak P e r s i á b a n ) á l l o t t a k , 6 á g y ú s lovas pat tan-
tyúsokkal ; köze l i tvén hozzájok a' K ö v e t , d o b o l n i 
kezdtek a' Pers ia i d o b o s o k , és a' s í p o s o k e l fújták 
amaz e s m e r e t e s A n g l u s é n e k e t : G o d save the k i n g ! 
Isten hozo t t Pers iában te régi e s m e r o s ! *) 
Er ivánban lá tot t l ege lő ször K o t z e b u e igazi 
Pers ia i házakat , m e l l y e k i g e n k ö n n y e n v á g y n á k 
é p í t v e , 's kevés s z o b á k b ó l á l l a n a k ; ezek r e n d s z e -
r int éjszak fe l é ny i tva v á g y n á k , az az fal h e l y e t t 
e g y k i i l ombfé l e sz ínű ablak kar ikákból á l ló n a g y 
a b l a k o t t s i n á l n a k , m e l l y éjjel b e van t é v e , nap-
pal p e d i g ny i tva áll. A ' s z o b á k b a n i g e n sok v a k -
ablakok vannak , m e l l y e k a' s zegényekné l tsak f e -
jér szintiek , a' gazdagokná l p e d i g szép v irágokkal 
s ő t arannyal tzifráztatnak ki. M i n d e n s z o b á b a n 
v a n fegy kandal ló az ablakkal s z e m b e n , — a' p á -
d i m e n t o m k ő , m e l l y e t a' gazdagok s z ő n y e g g e l , a' 
s z e g é n y e k g y é k é n n y e l ter í tenek be . Szék , a s z t a l , 
t ü k ö r , v a g y m á s házi b ú t o r a' s zobákban n ints . 
A ' Persák lábokat e g y m á s alá keresz tü l t é v e ü l -
n e k , t z ipo jöke t az ajtó e lőt t h a g y j á k , az é t e l t , 
k iná ló (prae tent i r ) t á n y é r o k r ó l , eszik m e g
 y és ha 
az U r n e m a' S e r a i l b a n **) h á l , e g y vánkos t visz-
*) P e r s i á b a n sok A n g l u s T i s z t e k v a n n a k , a ' k ik a' n a p k e l e t i 
I n d i a i C o m p a n i á h o z t a r t o z n a k - , e k k o r v o l t a k o t t a ' t ö b -
b e k k ö z t : L i n d s a y , é s M a c - í n t o s h M a j o r o k , H a r d , 
M o u t i s K a p i t á n y o k , C o r m i k é s K a m p b e l l D o k t o r o k 's a ' 
t . E z e k t ő l t a n u l t á k m e g a z E u r ó p a i h a d a k o z á s ' m e s t e r s é -
g é t i s a ' P e r s á k , m e l l y n e k A b a s - M i r z a n a g y k e d v e l l ő j e * 
S e r a i l , S a r a i , v a g y S e r a i , a z a z n a g y é p ü l e t , p a l o t a , 
a z t a ' K a s t é l y t j e l e n t i , m e l l y b e n a ' T ö r ö k S z u l t á n lak ik; 
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nek l>e, 's a' ho l e s z i k , l edül és alszik. Sé tá ln i 
m e n n i i gen neve t séges 's va lami a lávaló d o l o g , 
a n n y i r a , h o g y a' kit sétálni l á t n a k , m e g ö r ü l t n e k 
gondo l ják : a' Persa ha tsak e g y n é h á n y l é p é s n y i r e 
távozik is e l a' h á z t ó l , már lóra ü l ; — o t t h o n p e -
dig az ablakban i l lő ülni , bal kezét a' t o r o n tar -
t a n i , a* jobbal a* k iná l ló s z o l g á k n a k , kik egész 
n a p szájjokat tátva lesik U r o k parantso la t já t , r e n -
de léseket t e n n i , m i n d e n f er tá ly órában Ka l l i on t* ) 
parantso ln i ; ha v e n d é g is van a' h á z n á l , sok i l -
l y e n K a l l i o n o k hozatnak e l o , m e l l y e k közü l n é -
m e l l y e k arannyal 's gyémánta l vágynák kirakva ; 
a z o n k ö z b e n c o n f e e t e t készítnek juh z s í r b ó l , m e l -
l y e l a' v e n d é g e k megkinál tatnak , azután S e r b e t e t 
**) isznak és g y ü m o l t s ö t esznek. A z evés k ö z b e n 
a' v e n d é g e k a' gazdának erős í t ik , h o g y ö é p e n 
o l l y p i r o s , m i n t az ö almáji , o l l y f é n y e s , m i n t a' 
n a p , o l l y barátságos és n y á j a s , m i n t a' h o l d , m i -
k o r e l m e n n e k , magok ajánlása m e l l e t t k í v á n j á k , 
h o g y az Ö sorsának k e r t j é b e n m i n d é g szerentse 
ró'sáji v irágozzanak. A ' gazda m i n d ezeke t m e g k ö -
s z ö n i , jó idő t k iván az u t a z ó k n a k , és s a j n á l j a , 
h o g y ő e z e n szempi l lan tás tó l f o g v a s zerent sé t l en 
l eszsz , m i v e l az ő f ü l e a' fü lemi lék ' ének lé sekhez 
i g e n hozzá s z o k o t t ; azután leül 's ás i tozva lesi a' 
nap' l e m e n t é t , h o g y imádságát e l v é g e z v é n e l m o n d -
hassa : „ e z t a' napot is e lpipáztam". — A z e l m e n ő 
d e í g y n e v e z t e t n e k m i n d e n M a h u m e d a n u s U r a l k o d ó k ' , 
H e r t z e g e k ' 's m á s N a g y o k ' p a l o t á j i i s . A* H á r e m t ő l m e g 
k e l l k ü l ö m b ö z t e t n i , m e l l y a' S e r a i l n a k a z a' r é s z e , a* 
h o l a z a s s z o n y o k a' f é r j f i a k t ó l k ü l ö n v á l v a l a k n a k , a ' 
H á r e m b e m é g a z A t t y a se m e b e t b é s e m m i n é m ü s z í n 
a l a t t a' M a b u m e d á n u s n a k , á m b á r a z o n f a z a z a' H á r e -
m e n ) k i v ü l f á t y o l n é l k ü l is s z a b a d a' m e n y é t l á t n i . 
K a l l i o n o l l y a n ü v e g - p i p a , m e l l y b e n a' f ü s t n e k v í z e n k e l l 
k e r e s z t ü l m e n n i , h o g y m e g h ű l v e m e n j e n a' s z á j b a . 
• • ) S e r b e t b i z o n y o s i t a l ' n e m e , m e l l y v í z b ő l , t z u k o r b ó l és sa-
v a n y ú s á g b ó l k é s z í t t e t i k , o l l y f o r m a , d e n e m o l l y jó , 
m i n t a z E u r ó p a i t a i t r o m o í v í z . 
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v e n d é g e k azonban e lőkeres ik t z i p ő j o k e t , 7s e g y 
f e r t á l y óráig is e l k o m p l i m e n t i r o z n a k , h o g y m e l -
ly ik m e n j e n ki l e g e l ő s z ö r ? — a' l e g g a z d a g a b b 
v a g y e l ő k e l l ő b b v é g r e nyájasan e n g e d és szünte -
l en va ló fő - hajtogatások közt f e l ül k é n y e s e n a' 
l o v á r a , 2 0 néha t ö b b n a p - l o p ó szolgáji karikát 
formálnak körü l te , m e g f o g j á k a' lovat kantáránál 
f o g v a , 's haza hurtzolják a' n a g y Urat . K ö z ö n s é -
g e s e n v é v e a' N a g y U r a k fe le t te haj landók a' r a -
gadozásra és kivált a' mások rágalmazására , 's 
e b b ő l , áll beszé lgetések é s m i n d e n mula t ságok . A ' 
H e r t z e g e k n é l 's i g e n F ő S z e m é l l y e k n é l néha e z e -
r e n is ö s z v e g y ü l n e k i l l y e n Urak , a' kik az U d -
varban egész es t ig is e l á t s o r o g n a k , a' né lkü l , 
h o g y O H e r t z e g s é g e v a g y a' N a g y s á g o s U r tsak 
e g y szóra is mél tóztat ta v o l n a ő k e t , azután p e d i g 
s z e r e n t s é s e n haza mennek . 
Megérkezvén a' K ö v e t s é g E r i v á n b a 10 óra 
t á j b a n , a' Sardar (Persiai K o r m á n y o z ó ) m e g l á -
togatta a' K ö v e t e t , m e l l y a lkalmatossággal a' L i -
q u é ü r b ő l 's más ré szeg í tő i ta lokból jól f e l h o r p e n -
t e t t ; e g y órái itt va ló mulatása után e l m e n t 's 
m e g h í v t a a' k ö v e t s é g e t e b é d r e . 12 . órakor m e g -
j e l e n v é n a' köve t ség ' tagjai a' Sardar (Satrapa) 
K a s t é l y á b a , e g y Szá lába v e z e t t e t t e k , m e l l y n e k 
falai k ü l ö m b f é l e formájú apró tükrökkel vo l tak 
k i r a k v a , a' közöt tok l é v ő köz p e d i g t a r k a v i r á -
gokkal 's k i t s iny rajzolatotskákkal k i fes tve . A' Persák 
f e s t é s e i b e n ataljában nints á r n y é k o z á s , e l l e n b e n 
p e d i g a' színek rendkivü l e l evenek és tartósak, 
A ' Szála ny i tva l é v ő oldalával s z e m b e n , az é p ü l e t 
e g y n a g y vak ablakot f o r m á l , m e l l y b e n e g y szép 
m e d e n t z e van fe jér m á r v á n y b ó l , sok s z ö k o - k u t a k -
kal. E z t az o lda l t ki is l ehet n y i t n i , 's i l l y e n k o r 
e g y uj jonnan épü l t kertbe va ló szép ki látás l e -
p i m e g a' nézőket . A ' S a n g a v ize az ablak a lat t 
f o l y eí , a' partok szép fákkal vágynák b e ü l t e t v e , 
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és egy több bólthaj tásokra épült liíd viszi az em-
be r t egyik part tól a' másikra. Szebb nyári lakó 
helyet képzelni se l ehe t , a' szoko kutak friss vizet 
a d n a k , ' s a z innen nem felette messze lévő Arara t ' 
hegyének örökös hó • lepte tsutstsáról híves szellő 
lengedez , melly a' rekkenő hévséget mérsékli ; 
mind az által azt m o n d j á k , hogy mind e' mel-
let t is nyáron a1 lakosok kénytelenek a' hévség miat t 
E r i v á n t elhagyni 's magos helyekre költözni. — 
JMinekutánna az Oroszok helyet foglaltak volna, 
Kall ionok hozattak , mindenik elejibe egy kis asz-
t a l , 's arra juh zsírból készült confect (ezt lehet 
gondolni melly jó ízü tsemege lehet) és Serbet 
tétetet t . Ezek tsak nem a' né lkü l , hogy valaki 
tsak hozzájok is nyúl t vólna , elvitetvén , számos 
Inasok jelentek meg Indiai materiából készült 
abroszokkal , mellyeknek szegleteikre külombféle 
oda illő mondások voltak fekete színnel nyomtat -
va Persa nyelven , mint p. o. minden a' mi ezen 
eleitekbe tétetik enni vagy inn i , jó és jó szívből 
adatik 's a' t. valóban annyi is jött1 jó szívből , 
hogy ezer ember is jól lakhatott vólna. Kotzebue 
tsak azt eml i t í , a' mi előtte és Müller Dok to r 
előtt v ó l t , ebből osztán megítélheti az olvasó a' 
többi t . — Először egy olly nagy tésztából tsinált 
sütemény tétetet t f e l , melly az asztalon meg nem 
f é r t , hanem fél rőfnyi re is l e függöt t , ezt a' Pe r -
sák Tsureknek nevezik és kenyér 's asztal kendő 
helyett használják. Azután egy fél j u h o t , egy ökör 
t z o m b o t , két tállal kiilömbféle pe t senyé t , öt tál-
lal külömbféle és sáfrányos vagdalt hust ( R a g o u t ) 
két tállal főtt r i skását , két tálat f ő t t , kettőt sült 
tyúkokkal , kettőt sült ludakkal , ket tőt ha l la l , ke-
tö t savanyú te j je l , egy nagy tálat serbettel és négy 
Rorsót bor ra l hoztak fel. Mind ezekhez sem kés t , 
sem villát, setn kaláut nem ad t ak , valamint székel 
sem, hanem Persiai modon kelleti az Oroszoknak 
is az asztal melett iilni. Egyik tál ételt a' másikra 
olly nagy sietséggel tornyozták, liogy a' mint 
Kotzebue írja, egyszerre elvette a'kilátást a ' roppant 
sül t és tál halóm, és társait tsak a' fel tornyozott 
falak közt való nyílásokon láthatta, valamint azt 
is a' mit a' Sardar tsinált , t. i. bal kezét ^ tő r -
re tévén le, mivel a' Persák bal kezeket evés közben 
soha se használják , a' jobbal 'a sírós riskásás tál-
ba nyú l t , mellybol három új jávai egy jó portiót 
a ' szájjába t ö m ö t t , a' mit több ízben tselekedvén, 
leszakasztott egy dárabotskát az óriási sütemény-
b ő l , 's megtörölvén azzal az u j j á t , szerentsésen. 
utánna nyelte azt is , — azután sorban a' többiből 
is tetszése szerint evet t , végre elővette a' serbe-
t e t , 's jól ivott belőle közönséges szokás lévén a' 
Persáknál , hogy mentől nagyobb Ur valaki , an-
nál kevesebbet egyék, a' sok ételből kevés fogyott 
e l ; a' maradék a' szolgáknak, vagy az ott körül 
átsorgó népnek adatott a' be vett szokás szer in t , 
a ' honnan a' fovebb emberek házánál háromszorta 
többet sütnek főznek, mint a' mennyi szükséges, 
hogy amazoknak is jusson. Vége lévén az ebédnek 
az inasok vizet hoztak, hogy a' vendégek a' keze-
iket megmossák , de törölköző-kendőt nem adtak , 
mivel a' Persák a' vizet kezeikről nem szokták le-
tor leni , hanem rajtok hagyják megszáradni. Az-
után ismét igen nagy tálakban tsemegét és gyu-
möltsöt adtak fel, azonközben tántzosok is jelentek 
meg , kiknek mu'sikájok Gui ta r re , a' hegedűnek 
valamelly három húros neme, két dobos, egy éne-
kes , a 'k i irtozatos tag-rángatódások és atsarkodá-
sok közt tele torokkal ordított. A' mu'sikában 
ugyan volt tactus, de hangja olly forma vól t , 
mint a' matska nyávogásnak, melly mellett három 
szép gyermek hosszú ruhába felöltözve ugrált és 
hengerbutzkokat tsinált. — Melly nevetséges le-
h e t ez e g y mívelt Európai e m b e r e l ő t t ! 
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Más nap az Orosz Követ meghívta a' Sardar t 
ebédre , melly alkalmatossággal a 'Persák nem haj t -
ván a' Muhamed' törvénnyére és tilalmára a' b o r -
b ó l , rhumból 's más til tott italokból jól feltoltöt-
tek garadra anny i r a , hogy a' Sardar Orvossá Mo-
hamedet bolondnak vallotta , mivel a' bor í la l t 
megtil totta. A' Sardarnak is megtetszettek ezek az 
i ta lok, és egynehány üveg l iqueurt és rhumot 
kér t . A' Sardarnak voltak ÖO feleségei. 
Eriván Várossá' tö r t éne te i : a' neve örményül 
annyit tesz „meg je l en t , vagy meglátott" mer t a' 
köz vélekedés szerint Nöe leszállván az Ararát 
hegyé rő l , melly ide mintegy két német mértföld, 
ezt a' helyet látta meg legelőször , és ott meg is 
telepedett. Nem messze töle vágynák két folyó 
v i zek , egyik Sanga , melly épen a' Vár alatt 
fo ly el ; a' másik a' Kverbulák. — Az első az Eri -
ráni tóból ered (ez a' tó három napi járó fold a' 
Város tó l , Persiai nyelven Deria Sevín , édes t ó , 
mivel a' vize édes) keresztül folja nagy részét 
Örmény Országnak , és nem messze a' Káspiumk 
tenger tő l egyesül az Araxes vizével. A' Vár egy 
ágyú-lővésnyire van a 'Város tó l . A' Törökök meg-
vették Erivánt 1582 és Ők építették a' Várat is. 
III . Amurá th ' Uralkodása a l a t t : a' Persák vissza-
vették 1Ó02. Abas Sachjok alatt 's még jobban 
megerősítették. 1Ö15. négy hónapi ostromot állott 
k i , a' föld bástya sokkáig ellent állott a' Tö rö -
kök' ágyújinak és végre kénytelenilettek a' várat is 
elhagyni. A' nagy Abas' halála után ismét ostrom 
alá vették a' Törökök Erivánt 's el foglal ták, de 
nem sokkáig b i r t á k , mer t Sofi Sach visszavette 
IV. Amurá th Sultántól a' mikor a' Persák az e-
gész Török Örizetet lekaszabolták. 1721-ben is-
mét Török kézre került azon viszavonások m i a t t , 
mellyeket a' Sofi' maradékai támasztottak , de ama 
híres Nádir Sach 1754-ben a' Törököket ismét 
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kiverte. A' Grusiai Czár , Heráklius használván 
Tamassa halála u tán , a' Persiában támadt zűrza-
varokat , megvette Er ivánt , de ismét elvesztette 
tulajdon országával együt t ; — az Orosz seregek 
is ostromlották azt Gudovits Gróf ' vezérsége alatt, 
de visszaverettek. 
Már oda feljebb vólt emlités az Ararát ' he-
gyéről : valljon mellyik Keresztyén az , a' ki előtt 
ez a' név esmeretes nem volna a' Szent Históriá-
bó l? és a' Katekhismusból ? méltó leszsz hát erről 
egy két sort írni. Ez a' hegy , mellyen Noé' bá r -
kája megállott , van Örmény Országban , két tsuts-
tsai vágynák *) , mellyek közül egyik kisebb a' 
másiknál , és a' lakosoktól A r a r á t - Sadaehnak, 
Ararát ' fijának neveztetik; tövében foly az Araxes 
vize; felét a' teteje felé egészen hó fed i , a' hová 
senki se mehet f e l , mivel a' közepétől fogva me-
redek és jeges. Egy gazdag és kivántsi Török Basa 
próbát tett ugyan , de már a' közepén a' hideg és 
a' szél olly erős vó l t , hogy szándékát kénytelenít-
tetett félben hagyni. Esmeretes sok vad-állatairól 
és nagy kigyójiról , mellyeknek lakó-helyül szol-
gál. A' tövében van egy Arokilvank (Apostolok' 
Klastroma) nevü klastrom. Az Örmények ezt a' 
helyet szentnek t a r t j ák , 's azt mondják , hogy 
Noénak ezen a' helyen volt első lakó - helye, és 
első háláadó imádságát is itt végezte el az özön 
víz után. 
A' Persák mindent lovakon , szamarakon, 
vagy tevéken szállítanak , a' honnan szekér-útak 
nintsenek, sőt a' másféle utakat is tsak arról lehet 
megesmerni , hogy a' fü le van tapodva azon he-
lyeken , a' hol utazók szoktak já rn i , a' köves helye-
*_) E z t Móses í g y a d j a e lő I . K ö n y v e ' 8. R é s z é n e k 4. v e r s é -
b e n : m e g n y u g o v é k , ú g y m o n d , a' b á r k a h e t e d h ó n a p b a n , 
a n n a k a' h ó n a k t i z e n h e t e d i k n a p j á n az A r a r á t ' h e g y e i 
k ö z z ü l e g y e n . 
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ken pedig épen semmi nyomot sem lehet látni , 's 
kalauz nélkül könnyű eltévedni. A' Persák közön-
ségesen lovagolnak , 's tsak az asszonyságoknak 
van valamelly szekerek, de a' melly igen alkal-
matlan ; — ez ugyan is fa-rámákból áll , 's szinte 
ollyan min tegy kalitka, melly két hoszszú rudakon 
fekszik; ezek előre is , hátra is hosszan kinyúl-
n a k , 's két öszvér szokta vinni ; az egész machina 
veres posztóval van behúzva; melly ajtó' helyett 
kivan hasítva, és olly alatsony, hogy inkább fek-
szik , mint ül az ember benne. A' Persák Traeh-
tavarannak nevezik. 
7-dik Májusban a' Követség Dugin falu felé 
u tazo t t , itt van egy igen felséges tekintetű vő lg je 
az Eriváni tartománynak , igen sok falukkal meg-
rakva , mellyek közt az Araxés vize kigyódzik. 
8-ban Davalu nevű falut e r t e , mellynek kör-
nyéke számtalan tsatornákkal van tele , a' riskása, 
és pamut mezők' nedvesítése végett , de a' mellyek 
büdösségek miatt főfájást okoznak. Az aszszonyok 
felette tisztátalanok , motskosok és formátlanok. 
I t t meglátogatta a' Követséget egy azon Dervisek' 
r end j ébő l , a' kiknek egésiz életeket a' szabad ég' 
alatt kell eltölteniek : ruhája egy juhbörből állott, 
kezei lábai mezítelenek, 's a' fején egy vírágko-
szorú vól t , jobb kezében egy dá rdá t , a' balban 
egy üstöt tartott 's rettenetesen ordí tot t , és az 
Ali név minden lépten e lő jöt t , melly által a' Kö-
vetségnek szerentsét kivánt. 
9-ben Olly puszta vidéken kellett utazni , hogy 
a' Persia' paraditsomi szépségét, mellyrol az Eu-
rópaiak á lmodnak, 's a' mit a' Persák magok is 
állítanak , kétségbe lehet hozn i , ' s mivel Május hó-
napban a' hegyek kopaszok, a' mezők sárgák vol-
tak és fát látni ritkán lehetett. 
10-ben Hogye' Yárossához ért a' Követség , a' 
melly legkedvesebb nyári mulató-helye a' Korona-
örö-
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örökösnek Abas Mírzának; egy liegy látszik ide 
' messzire , melly kigyó-hegynek neveztetik, a' benne 
lévő sok kígyókról, itt talált legtisztább ivó-vizet 
a' Követség, mivel a' Persiai forrásoknak több-
nyire sár izi'i vizek van. Itt foly az Apartsai vize 
i s , melly Erivan tar tománya, és a' Nakatseváni 
birtokok közölt halárul szolgál. 
1 i-ben ment a'Követség Nakatsevánba, melly 
Városon túl az Orosz seregek' hódoltatása soha 
sem ment. A' fo emberek' házai számtalan kitsiny 
udvarokból és szobákból állanak , mellyek keskeny 
setét folyosók által köttetnek öszve , minden szo-
bának egy a j t a ja , és a' főbb rangú aszszonyok kö-
zül mindeniknek, egy illyen szobája v a n , az ala-
tsonyabb születésűek pedig többen is laknak egy 
szobában. Az utzáról tsak egy bemenetel van a' 
házba , és az első udvarban maga a' házi gazda 
lakik. A' kőfalak , mellyek közzé az asszonyok zárat-
n a k , olly magosak és szélesek, hogy emberek 
és kutyák sétálhatnak azokon, a1 minek oka a' Per-
sák' szerelem-féltése. Nakatseván1 Várossá , a' Jets-
miasén Klastromban lévő Örmény' história szerint 
ama híres Artaksát és egy Örmény Országnak 
leghíresebb Várossi közül , hajdan 30,000 házból 
á l lot t , most alig van benne eze r ; a' Várost Na-
katseván' vize két részekre osztja. 
13-ban hagyta el a' Követség a' Város t , és 
az Araxe' vizén által menvén , Júliának egy igen 
híres régi Városnak omladéluhoz é r t , melly hajdan 
az Arméniai kereskedésnek közép pontja vól t ; 
minekutánna pedig Abas -Sa^h a' lakosokat innen 
Ispahánba költöztette vo lna , most 20 szegény 
Örmény famíliák lakják. 
14-ben és 15-ben mintegy 5 német mért -
földnyi hegyes völgyes helyen való utazás után 
meglátta a' Követség Maranda' Várossát , melly 
az eddig látott Városoktól felette igen kiilömbö-
T u d . O y . I V . K . 1827. 7 
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zik, kőfalai egyenlők és tsinosak, némelly útzáin ' 
még sétáló - helyek is vágynák ; a' Várost keresz-
tül folya egy tsekély folyólska, mellynek neve 
Selu-lu. A' Persák olly jártasok a' víz-egyesitésben 
(Comunicatio) , hogy minden lakos tetszése sze-
r in t megáztatja ebből a' folyótskából a' kert jét , 
és ha akar ja , a' vizet kiereszti, melly vízi munkák-
n a k , és az azokban lévő jártasságoknak okai , 
a1 nagy hévségek , mellyek mindent kiszárasztanak, 
és a' kevés eso, 's folyó-vizek. Erről a' Városról 
azt állítják a' Mahumedánusok , hogy a' Noe' fe-
lesége itt volna eltemetve , és a' koporsó' helyén 
egy templom is van építve. 
17-ben Marandából egy magos Mesau nevű 
hegyen kell keresztül menni Saíían nevi'i faluba , 
innen Szegilanba , azután Tauris ' Várossába a' ho-
va a' Követség 
lQ-ben érkezett meg ; a' Város előtt foly az 
Adgasu vize egy tíz; bolthajtásos régi híddal. Ez 
a' város a' Korona-örökösnek Abas Mirzának lakó-
helye. Ide megérkezvén , a' Követségnek szállásul 
rendeltetett az első Ministernek Mirza-Bejurknak 
a' háza , ki egyszer'smind Kaimakán titulust is 
visel , a' mi annyit tesz , mint Ország' Vice Can-
cellariussa harmad nap múlva a' Korona - ö rö -
köshez ment a' Követség audentziára , az u -
tzán kétfelől sorban álló katonaság közt, 's egy 
szép nagy udvarban leszállván, egy kertbe m e n t , 
mellynek ajtaja előtt egy szökő-kút, és egy igen 
hoszszá veres materiából készült kárpit vólt kife-
szítve j ezen szöko-kúthoz közel egy abláknál á l -
lott Abas Mirza egyedül , jobbra távol tőle a' fal-
nál a' Minister Mirza Be ju rk , balra három gyer-
mekek állottak aranyba és ezüstbe gazdagon fel-
öltözve, kik közül egy a' testvér ö t tse , egy a' fia 
és egy az unoka öttse vólt. Abas Mirza, a' ki a' 
pompának ellensége,igen együgyiien vólt felöliöz-
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ve , Ii. m. veres posztóban ezüst 'sinórokkal ki-
hányva , j u h - b o r sapkában , a' mit a' Persák kö-
zönségesen viselnek, tsak a' tor vólt drága kövek-
kel kirakva. Abas Mirza a1 Követnek egynéhány 
lépésnyire elejibe kiment , kezét barátságosan ne-
ki nyú j to t t a , akkor a' Követ által adta neki a' 
Császár' levelét, mellyet Ö Asiai szokás szerint tisz-
teletének jeléül a ' fe je felé felemelt, és az után maga 
mellé az ablakra letett. Mintegy 3 5. esztendős, 
külsője igen szép, módja illendő és beszédje igen 
okos , igazság-szerető, 's a' Pérsiai kegyetlen tö r -
vényeketnem gyakorolja , sot a' hol lehet enyhíti; 
vége lévén a' költsönös köszöntgetéseknek, a' Ko-
rona -ö rökös kivánta a' Követség' tagjait egyen-
ként esmerni , melly alkalmatossággal mindegyik-
hez valami rangjához illót mondot t , p. o. a' K ö -
vetnek azt mondta , hogy a' vitézségnek azon je-
lei , mellyeket benne l á t , meggyőzik Őtet a' fe-
lö l , kogy Császárának hiven szolgált , és kérdezte, 
ha ebben a' hosszas háborúban nem kapott-e se-
b e t ? mellyre a' Követ azt felelte , hogy az Ő sebe 
a' lábán tökélletesen meggyógyúit , ezen feljül a* 
Persiában lévő jó fogadtatása elégséges , az elmul-
takra való kellemetlen visszaemlékezés1 eltörlésé-
re , erre Abas Mirza megígérvén , hogy a' Követ-
ség' sorsáról ez után is gondoskodni fog , a' Kö-
vet tőle bútsút vett. 
Ebéd után a' Korona-örökös lovakat küldött 
a' Követséghez, hogy vele lovagoljon ki. A.' kül-
ső városban egy tsoport Kurdinok voltak, mint-
egy húszan a' legtarkább ruhában , a' kik az ö 
módjok szerint mu'sikáltak , a' fejeken hosszú ve-
res olly forma hegyes süveg vó l t , mint a' czukor 
süveg, a' mu'sikai eszközök pedig ki ts iny, ' s a 'nye-
reghez kötött dobokból és valami Clárinette nem-
ből állottak, mellyek éktelenül visitottak. A' vá-
roson kivül egy osztály Kurdinok és 18 ágyúnyi 
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lovas pattantyúsok várták a' Korona - örököst. A' 
Kurdinok, minekutánna a' Vezér' segédje ( a d j u -
tans) gyalog egy tzipöben ide 's tova nevetsége-
sen futkosván, a' parantsolatokal a' komendiro-
zónak megvitte volna , öszvetsaptak , kiknek a' 
töltésben és a' lovakkal való bánásban, kimuta-
tott gyorsaságok bámulásra méltó vólt ; mindaz-
által legkedvesebb fegyverek a' lándsa, mellyet 
jól tudnak az ellenségre hajtani. A' lovakat kímél-
ni épen nem tud ják , mivel leggyorsabb futásá-
ban hirtelen megállit ják, 's innen van , hogy a1 Pe r -
siai lovak lábokra mind gyengék. A' lovak hosz-
szú nyakuak , fejeket előre e lnyúl ják, mejjeksziik, 
's épen azért a' lábok hosszú, tüz bennek kevés 
van , annyira hogy egy ember több tsüdöröknek 
parantsolhat ; a' Persák magok is az Arábiai fa j t 
többre betsülik a'magokénál. Azután a' pattantyú-
sok visgáltattak m e g , a' kiket egy a' napkeleti 
Indiai Compániához tartozó Anglus Major tanított, 
ezek is igen jártasok voltak az agyúval való pon-
tos lövésben. Mindezeketa ' Persák az Anglus tisz-
teknek köszönhetik, a' kiket a' Korona-Örökös 
annyira szeret , hogy két fiait is Angliába küldöt-
te tanúlni , mellyeket bár a' minden újítástól ide-
gen és lomha Persák nem szenvedhetnek is , a' 
Korona-Örökös mindazonáltal feltételéről el nem 
áll. Mind a' gyalogság, mind a' pat tantyúsok, 
könnyen és tzélhoz képest vágynák öltözve, az 
elsőbbek kék ruhába , melly a' köz embereknél 
, p a m u t , a ' tiszteknél ezüst , vagy a r a n y 'sinórok-
kal van kihányva , ezek azonkívül még veres se-
lyem övöt is viselnek m i n t á z Anglus tisztek. Mind-
nyájan fejér matériából készült széles pantallo-
nokban járnak 's fejeken juhbor ( Persiai nemzeti 
süveg) van, melly tsunyán néz k i ; a' Persiai tzipo 
helyeit tsizmát viselnek, a' mire elejinte nehezen 
ál lot tak, a' puskák Angliából valók, hanem az 
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á g y ú k Taur i sban önte tnek , a' hol i ó puskapor 
i s kész í t te t ik . Katonai gyakorlása ik e g y ü g y ű e k 'a 
tsak oda t z é l o z n a k , h o g y az egész e g y ü t t tartas-
sék a' m o z g á s o k b a n 's jól lo j jenek . A ' lovasság 
's a' l ovas A r t i l l é r i a A n g l u s k a r d o t v i s e l , a' g y a -
lo gságnak az o lda la in s e m m i s i n t s , k ivévén néha 
•a' b a j o n é t . 
A ' K ítonai gyakor lások után meghív ta a' K o -
r o n a - ö r ö k ö s a' K ö v e t s é g e t e g y uj k e r t j é b e ; ez 
e g é s z e n E u r ó p a i iz lés szer int van a l k o t v a , m e l l y -
b e e g y Persának s e m lévén szabad b e m e n n i , m i n -
d e n tartózkodás- né lkü l ( m i v e l a' Persáknál a' l e g -
k i s e b b m o s o l y g á s is vé tek a' f ö e m b e r e k b e n ) e n g e -
det t természet i j ó k e d v ü s é g é n e k . V a n a' ker tben 
a' t ö b b e k közt e g y m a g o s mula tóház , a' honnan az 
egész v á r o s t , és azon tiszta veres sz.inü h e g y e k e t 
i s l ehe t éjszak fe l é l á t n i , a1 ho l azon s z ö r n y ű zú-
gás t l ehet a' város alatt h a l l a n i , m e l l y a' lakosok' 
é s z r e v é t e l e k szer int m i n d e n hO. e s z t e n d ő b e n 
f ö l d - i n d u l á s t s z ü l , és a' városnak v a l a m e l l y r é -
1 szé t néha e l is s ü l l y e s z t i ; e g y é b b a r á n t a' l e v e g ő 
T a u r i s b a n o l l y egészséges , h o g y a' h i d e g l e l é s t is 
m e s s . y t > g y i t j a -
M e l l y derék U r a l k o d ó t várhat Pers ia a' K o -
r o n a - ö r ö k ö s b ő l A b a s M i r z á b ó l , megte t sz ik azon 
t s e l e k e d e t é b ö l , m e l l y az Orosz K ö v e t e lő t t t ör t én t 
ez a l k a l m a t o s s á g g a l : a' ker tben sétálván k e t t e n , 
é szre vet t a' K ö v e t e g y k i n y ú l ó kőfa l szeg le te t , 
m e l l y a' kert' t ö b b i részét i gen e l formát lan i to t ta . 
M e g k é r d e z t e annak okáér t a' K ö v e t A b a s M i r z á t , 
m i é r t n e m rontatja le a z t ? m e l l y r e az azt f e l e l t e ; 
é n , u g y m o n d , ezt a' kerte t több e m b e r e k t ő l v e t -
t e m , azon he lynek b ir tokossá p e d i g , a' hol a' k ő -
fal k i n y ú l , e g y ö r e g p a r a s z t , a' ki az Ö f ö l d j é t , 
m i n t famil ia i 's ő s e i r ő l r e á maradt joszágot s e m -
m i ú t o n s e m akarja e l a d n i , a \ m i u g y a n n e k e m 
n e h é z , de b e t s ü l ö m b e n n e ínég is az Eleji eránt 
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v a l ó t i s z t e l e l e t , 's m é g inkább azt a1 m e r é s z s é -
g e t , h o g y azt m e g merte t ő l e m t a g a d n i ; már m o s t 
v á r o k , m i g v a l a m e l l y ö r ö k ö s s é talán más g o n -
do la tokra jő . —- E g y i l ly n e m e s sz ivvel szép ész 
i s van o s z v e k ö t v e e b b e n a' férj fiúban , m e l l y 
m e g t e t s z i k a' T ö r ö k Katonaság' organisat iojára 
n é z v e tett h e l y e s é s z r e v é t e l e i b ő l , gya lázta k i -
v á l t k é p e n a' l ovasságban a' sok haszontalan tá-
b o r i p o d g y á s z t ; m e l l y a lkalmatossággal magán ak 
s e m k e d v e z e t t , *s m e g v a l l o t t a , h o g y a' Persáknál 
i s ez a' h iba , talán m é g n a g y o b b m é r t é k b e n , m i v e l 
m i n d n y á j a n a' Ka l l ion d o h á n y o z á s h o z szokván sok 
e l e v e n s zén -v ivőke t *) hordoznak m a g o k k a l , a' kik-
b ő l sz inte l ehe tne e g y sereget f o r m á l n i , és a' kik 
n e m tsak haszontalan k e n y é r - vesz tegetők a' t á b o r -
b a n , h a n e m a' katonai f o r d u l á s o k b a n is akadályul 
v á g y n á k , söt gyakran gyúladás t is okoznak . A ' 
d o h á n y z á s , fo lytatá t o v á b b , m a g á b a n n e m rosz , 
d e u g y l á tom , a' mi Országunkban m ó d né lkül is 
é l n e k v e l e , m i v e l tsak n e m az egész n a p o t azzal 
tö l t ik e l és gyakran hasznos ^foglalatosságaikat 
mulaszt ják el miat ta a' Persák. E n jó pé ldával k í -
v á n v á n e lö l m e n n i , l e szoktam r ó l a , de a' r e s t s é g -
g e l sokkal s zorosabban ö s z v e van k ö t v e a' d o h á n y o -
z á s , m i n t sem hazamfiai p é l d á m a t k ö v e t n é k . — A ' 
m i t u d o m á n y á t i l let i , jártas a1 H i s t ó r i á b a n , a' 
had i t u d o m á n y b a n , M a t h e s i s b e n és az A n g l u s 
n y e l v b e n . 
Más nap es tve f e l é tűzi játékot r e n d e l t A b a s 
M i r z a a' Követ ' t i s z t e l e t é r e ; e g y n a g y udvar t e l e 
v o l t k ü l ö m b f é i e ehez va ló e s z k ö z ö k k e l , a' k ö z e p é n 
á l lot t e g y l e v e g ő - g o l y ó b i s , de h ihe tő n e m tudták 
M i n d é « P e r s a , a ' k i n e k t s a k k ö z é p s z e r ű j ö v e d e l m e v a n 
i s , e g y i n a s t ó l k í s é r t e t i k , a ' k i n e k m i n d e n m u n k á j a a b -
b a n á l l , h o g y e g y v a s ü s t ö t s k é b e n e l e v e n s z e n e t v i g y e n 
a z ü r a u t á n , a' R a l i i o n t m e g t ö l t s e és m e g g y ú j t s a . 
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m e g t ö l t e n i , mer t m e g s e m mozdul t . A ' játék e l e -
je rákétákkal k e z d ő d ö t t , m e l l y m i n d e n rend nélkül 
fo ly tat tatván és szünte len va ló ágyúzással k isér-
t e t v é n , va lóságos p o k l o t á b r á z o l t ; az egész játék, 
m e l l y n e k ideje e g y órára vo l t kiszabva , al ig tar-
to t t tíz m i n u t u m i g , mive l a' r e n d e t l e n s é g miat t 
e g y i k tiizi eszköz a1 más ikba kapván , 's e g y i k a' 
más iktó l f e l l o b b a n v á n , az egész egyszerre lángot 
v e t e t t , m e l l y e t a' ravasz Mirza BejurA azzal m e n -
t e t t , 's azzal akarta a' Persák' tudat lanságát jóvá 
tenni , h o g y annak u g y is ke l le t t l enni , 's u g y 
vo l t a' d o l o g e l ő r e e l i n t é z v e , n e m akarván a' K ö -
v e t e t ho lmi t seké lységge l sokkáig fe l tartóztatni . 
A ' K o r o n a - ö r ö k ö s maga je len n e m vo l t azon h e -
l y e s oknál f o g v a , m i v e l a' Minis tereknek és más 
N a g y o k n a k a' Persák' szokások s z e r i n t , kint az a b -
lak alatt kel let t vo lna l e n n i e k , az Oroszokkal p e -
d i g ezt n e m akarta t e n n i , és i g y h o g y a' n é p közt , 
m e l l y i g e n számosan Ö s z v e g y ü l t , o k o t n e adjon 
a' z u g o l ó d á s r a , inkább el s e m m e n t . 
''Folytatása következ ik) . 
— ( 1 0 4 
III. 
Tudománybeli Jelentések. 
í . 
I n t é z e t e k . 
A' M a g y a r K i r á l y i U n i v e r s i t á s t ó l a* 
N e m z e t i O s k o l á k i g t e r j e d ő , R ó m a i K a -
t h o l i k u s n y i l v á n v a l ó * ) O s k o l á k b a n 1824-
dik e s z t e n d ő b e n f o g l a l a t o s k o d o t t t a -
n u l ó I f j ú s á g n a k s z á m a . 
k
 A' T u d o m á n y o k ' M. K i r . U n i v e r s i t á s á b a n . 
P e s t e n 
A ' H i t t u d o m á n y i T e h e t s é g b e n : 
/J-dik esz t . H a l l g a t ó k va lának — 8 
3 -dik e s z t e n d ö b e l i e k — — 16 
2 -d ik esz t . — — — 20 
1-sö e sz t . — — — 2$ 
A* T ö r v é n y t u d . T e h e t s é g b e n . 
3 -d ik e sz t . H a l l g a t ó k — — 40 
2 - d i k eszt.- — — — 57 
l - s ö esz t . — — — 58 
Í 5 5 
A z O r v o s t u d . T e h e t s é g b e n . 
Az Orvos i T u d o m á n y o k a t T a n u l ó k — 97 
A' Sebo rvos i T u d . — — 2'2l 
P a t i k á r o s s á g o t — — 29 
B á b a s á g o t — — 48 
Ba rom-o rvos l á s t — — 22 
417 
• ) A' nyi lvánvaló szó á l t a l , én e g y e d ü l az o sko la i In-
t é z e t e k ' '3 Hiva ta lok ' T á r á b a n (Schemat i smus L i -
t e r a r i u s ) t a l á l t a t ó I n t é z e t e k e t é r t e m . 
—( <05 )—• 
A' B ö l t a e l k e d é s t u d . T e h e t s é g b e n . 
3 -d ik esz t . H a l l g a t ó k — — 
2 -dik esz t . — —• — 
í - s ö esz t . — — — 
1 5 4 
I 5 O 
196 
F ö l d m é r é s T u d . T a n u l ó k . . — — 
Öszvesen — 
A' K i r á l y i A k a d é m i á k b a n . 
5oo 
3o 
1169 
A* T ö r v é n y - t u -
d o m á n y o k a t T a -
nútok* s z á m a 
A ' B Ö l t s e l k e d é s t 
T a n ú l ó k ' s z á m a 
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1. G y ő r b e n 
2 . K a s s á n 
3 . N . V á r a d . 
4. P o ' s o n y b . 
4» 
47 
33 
103 
52 i 93 
54 101 
60 1 93 
88 1 196 
i 93 
1 »35 
6 1 
1 92 
121 
127 
104 
i 3 i 
214 
a 62 
165 
2 2 3 
307 
3 6 3 
258 
419 
229 254 483 381 483 864 1347 
Az É r s e k i L y c e u m b a n . 
A ' T ö r v é n y - t u -
d o m á n y o k a t T a -
n u l ó k ' s z á m a 
A' B Ö l t s e l k e d é s t 
T a n u l ó k ' s z á m a 
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E g e r b e n 61 72 133 117 150 267 4 0 0 
A' P h i l o s o p h i a i O s k o l á k b a n . 
P* a 
> 1 
«J 
.2 fi > 
A ' H a l l g a t ó k ' s z á m a 
ö s z v e s e n 
N N 
M " M M
 W 
1. S z e g e d e n n 3 16.5 278 
2. S z o m b a t h e l y e n 
w . 
95 108 203 
206 272 48 X • 
- c 106 ) -
A.' K i r á I y i F Ő G y m n a s i u m o k b a m 
A' T a n u l ó k ' száma osz tá lyonkén t . 
1. B u d á n -
2. G y ő r ö t t 
3 . K a s s á n 
4- N . V á r . 
5. P o ' s o n . 
P
oé
tá
k 
R
h
et
or
ok
 
S
yn
ta
xi
s-
tá
k 
G
ra
m
m
a-
ti
st
ák
 
P
ri
n
ci
p
is
-
tá
k P a r v i s t á k 
e g é s z f o 
G y m n a s . 
ö s z v e s e n 
87 9 l 80 Qö 134 130 618 
38 3* .50 46 70 89 3 2 9 
52 Ö9 ö4 65 83 I 3 7 470 
31 45 - 4 5 57 78 88 344 
86 85 yo 93 101 105 566 
294 326 335 357 466 549 2327 
A* K i r á l y i G y m n a s i u m o k b a n . 
A r a d o n 
B a j á n 
B e s z t e r t z e B á n y á n 
D e b r e t z . 
E g e r b e n 
E p e r j e s e n 
E s z t e r g . 
E e j é r v á r . ( S z é k e s ) 
G y ö n g y ö s . 
J á s z b e r . 
K a l o t s á n 
K a n i z s á n 
K a p o s v á r . 
K á r o l y b . ( N a g y ) 
K e s z t h e l . 
K e t s k e m . 
K o m á r . ( R é v ) 
H ö r m ö t z B á n y á n 
K ő s z e g e n 
Léván 
Löt?én 
M a g y a r Ó v á r b a n 
M i s k o l t z . 
N . B á n f á n 
Jí . S z o m b . 
N y i t r á n 
P e s t e n 
P é t s e n 
P o d o l i u b . 
Privigyén 
A T a n u l ó k ' s z á m a o s z t á l y o n k é n t 
rifi L £ .5* 
4-> 0 •M « 4-> £ "0 PH e g é s z 
O 
0} 
•fi c RJ u 'u tf <3 Gymnas . ' 
PH cd w O o. ö s z v e s . 
52 57 59 79 81 83 4 > 1 
37 4n 49 72 89. 97 584 
22 a 3 26 24 40 41 176 
10 9 T5 14 16 20 84 
69 V 59 79 68 8 7 1 0 4 466 
48 35 57 42 64 70 316 
f-2 29 44 45 5« 68 306 
41 p i 57 45. 81 80 335 
60 65 73 79 77 115 46Q 
16 20 20 4 i 42 50 189 
18 iQ 28 28 4» 134 
3 ° 2 8 3 i 45 72 57 261 
21 10 2» 22 32 41 147 
12 2 4 28 53 3 o 44 171 
17 11 15 27 25 37 132 
13 15 24 36 58 5i> 177 
37 3 5 2 6 41 4» 77 2 57 
26 32 35 30 \l 43 a o 3 
32 45 4 i 62 69 5 o o 
38 27 28 52 44 93 272 
46 48 54 59 61 80 343 
2 0 1 6 21 4 i 25 3 ° »53 
38 29 35 56 58 55 249 
21 19 1 6 21 28 42 147 
66 59 58 78 93 1 04 453 
48 361 54 75 9 l 36y 
N O 124 130 165 1Q1 205 9'25 
49 5 5 77 70 93 106 455 
34 42 54 69 72 80 351 
I i »7 10. 14 37 x 28 
B o s n y ó n 
S e l m e t z - B á n y á n 
S o p r o n y b . 
S z a b a d k . 
S z a t m á r - n é m e t i b . 
S z e b e n b . ( K i s ) 
S z e g e d e n 
S z i g e t e n 
S z o m b a t h . 
T a t á b a n 
T e m e s v á r . 
T r e n t s é n . 
Ú j h e l y e n ( S . A . ) 
U n g v á r o n 
V á t z o n 
V e s z p r é m . 
Z o l n á n 
- ( 1 0 7 ) — 
23 22 28 3 5 44] 4 7 199 13 24 5o 42 51 42 202 
59 35 66 56 5 ° 48 3*4 
81 60 60 62 89 78 43o 
U 12 1« 18 52 4 2 136 
16 16 29 28 29 39 ! 5 7 
45 5^ 87 80 115 96 479 
21 34 ^3 41 46 61 246 
3Í 37 52 48 79 5o 3 ° 4 36 42 37 35 29 25 204 
4ß 7 2 67 68 72 75 4«o 
18 13 28 42 38 68 2 0 7 
4 i 42 48 42 54 59 286 
45 34 38 60 75 88 34o 
25 39 42 52 57 y i 306 
3 7 , 33 30 54 56 75 285 
21 17 18 29 48 40 173 
1692 1634 1990 2274 2757 3094 i 3 4 4 i 
A' K i r á l y i k i s e b b G y m n a s i u m o k b a n . 
F r e z n ó - B á n y á n 
K o r p o n á n 
M o h á t s o n 
P á p á n 
R o s e n b e r . 
S z a k o l t z . 
S z . G y ő r . 
A ' T a n ú l ó k ' s z á m a o s z t á l y o n k é n t . 
£ £ é £ ; 
e g é s z k i s e b b A3 «J t-i 
e> 
W 
O 
ti 
Ü> G y m n a s i u m b. 
-4 eo ti 
6 9 »9 4i 75 
17 15 20 33 85 
29 18 16 25 8 8 
23 25 45 42 >35 
16 17 31 4 i i o 5 
27 22 44 52 I45 
17 28 3 1 22 98 
135 134 206 256 73» 
I I . A' M a g y a r O r s z á g h o z t a r t o z ó H o r v á t 
és T ó t O r s z á g o k b a n R . K. n y i l v á n v a l ó 
O s k o l a j i b a n 1824-ben f o g l a l a t o s k o d o t t 
t a n u l ó k s z á m a : 
A' K i r á l y i A k a d é m i á b a n . 
Z á g r á b b a n 
A* T ö r v é n y t u d . 
T a n u l ó k ' s z á m a 
A ' B ö l t s e l k e d é s t 
T a n u l ó k ' s z á m a 
T t 
C T ? 
§ 
•ka n i 
N a 
» c 
a j . t s 
. N! 
h-< «> 
* * I.
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N w 
2 0 2 0 48 73 94 1 6 7 2 >5 
— ( 1 0 8 ) — 
A' K i r á l y i F ö G y m n a s i u m b a n . 
A ' T a n u l ó k ' s z á m a o s z t á l y o n k é n t 
£4 
•J 
• 
s PM » 0 
•M ni -M s 0 > 05 q <TÍ u 
-C U « 
«3 0 P-t p-l 
Ö s z v e s e n 
Z á g r á b b a n 72 48 74 98 79 99 4 7 ° 
A' K i r á l y i G y m n a s i u m o k b a n . 
A ' T a n u l ó k ' s z á m a o s z t á l y o n k é n t . 
E s z e k e n 
F i ú m é b a n 
K á r o l y v á r o n 
P o s e g á b a n 
V a r a s d o n 
P
oé
tá
k
 ü 0 43 
•Ä 
rt S
yn
ta
x.
 
G
ra
m
m
at
.
 
P
ri
n
ci
p
.
 
r 
4-> 
•Ji 
> 
u 
PM 
Ö s z v e s e n 
24 3,5 37 45 53 66 260 
9 9 i ä 27 4 i 44 140 
19 15 22 5i 35 49 
J 3 
v i i n 18 H 24 9 1 
39 47 5 3 38 5* 70 297 
9 5 9 í o i 117 136 1,59 193 253 
Az előterjesztettek szerint tanultak: 
I ) A* t u d o m á n y o s I n t é z e t e k ' r e n d e s z e r i n t 
A ' Magyar Kirá lyi U n i v e r s i t á s b a n — 1169 
A' M a g y a r O r s z á g i K i r . n é g y A k a d é m i á k b a n 1,347 
Az Egri É r s e k i L y c e u m b a n — — 400 
A' Szegedi , , és S z o m b a t h e l y i P h i l o s o p . Osko lákban 481 
A' B u d a i , G y ő r i , P o z s o n y i , K a s s a i , N. Váradi 
fö G y m n a s i u m o k b a n . — — 2327 
A* 47* Királyi G y m n a s i u m o k b a n — i 3 4 4 i 
A ' 7. k i s ebb G y m n a s i u m o k b a n — 75 i 
O s z v e s é g g e l — 19896 
A' M a g y a r O r s z á g h o z k a p t s o l t H o r v á t 
és T ó t O r s z á g o k b a n . 
A* Z á g r á b i K i r á ly i Akadémiában 
A' Z á g r á b i fö Gymnas iumban 
A' Z á g r á b i kerüle t* 5 Gymnasiumaiban 
2 1 0 
4 7 0 
9.59 
O s z v e s é g g e l —r 1644 
1 0 9 ) -
I I . ) A ' t u d o m á n y o k r e n d e s z e r i n t » 
A z e g y h á z i S z e n t t u d o m á n y o k a t — 67 
A ' T ö r v é n y - t u d o m á n y o k a t M . o r s z á g b a n 7 7 1 
U g y a n a z o k a t a ' Z á g r á b i A k a d é m i á b a n — 4 8 
A z O r v o s i t u d o m á n y o k a t — — 417 
A' B ö l t s e l k e d é s t M. H a z á n k b a n — 2 1 H 
U g y a n a z t a ' Z á g r á b i A k a d é m i á b a n — 167 
A' F ö l d m é r é s ' t u d o m á n y á t — — 5 o 
A ' V e r s - s z e r z é s ' t u d o m á n y á t ( P o e t i c a ) M , 
o r s z á g b a n — — — 1986 
U g y a n a z t , T ó t é s H o r v á t O r s z á g ' o s k o l á j i b a n 165 
G r a m m a t i k a i t u d o m á n y o k a t M . o r s z á g b a n 12553 
U g y a n a z o k a t , T ó t és H o r v á t o r s z á g b a n I 0 9 I 
Ö s z v e s é g e s e n t a n u l t a k — 2 l 5 4 o 
H o g y i l ly k é s ő n t e s z e k í g é r e t e m n e k e l e g e t , a n -
n a k o k a a z : h o g y az iB'25-dik évi T u d . G y ű j t e m é n y * 
I V - d i k k ö t e t é n e k 117 -d ik 's k ö v e t k e z ő l a p j á n l é v ő 
k é r e l m e m m e l n e m b o l d o g ú l h a t v á n ; k é n t e l e n i t t e t t e m 
m i n d a z o n h e l y e k r e , m e l l y e k a z o k o n f e l j e g y e z v e t a -
l á l t a t n a k , k ö l t s é g e m e n k ü l d ö t t l e v e l e i m m e l t z é l o m -
r a i g y e k e z n i é r n i ; 's h o g y e z e n ú t o n is a ' k í v á n t a -
k a t e g y k é t h e l y r ő l t s a k a ' h a r m a d i k l e v e l e m r e v e -
h e t t e m . 
É d es H a z á m ! 
m e l l y b e n e n g e d t e t e t t n e k e m 6 z e r e n t s é s n e k , j a v a i d d a l 
a ' l e g n a g y o b b m e g e l é g e d é s s e l é l ő n e k e ' v i l á g r a j ö n -
n i : k e d v e s a n y a ! m e l l y a ' b o l d o g a b b é l e t r e j á m b o r -
s á g a ' j u t a l m á t e l v e n n i m e n t f e l e j t h e t e t l e n A t y á m a t 
e g y k o r , é d e s S z ü l ő m e t p e d i g m é g m o s t is t á p l á l o d : 
S z ü l ő j i m S z ü l ö j i n e k h a j d a n i k e d v e s l a k h e l y e ! b o l d o -
g í t ó j a , a ' j ó T e r e m t ő t ő l a ' h a l a n d ó k 5 ö r ö m é r e r e n -
d e l t e t e t t O r s z á g o k n a k e g y i k e ! T ő l e d v é v é n a ' t e l j e s 
e l é g e d é s t a ' S z e r z ő , az é l e t ' t e r h e i t é r e z n i n e m e n g e -
d ő , j ó k a t , h á l á d a t l a n l e g y e k h o z z á d P ó h n e m ! az n e m 
l e h e t e k ! s z e r e t l e k , fiúi h iv s z e r e t e t t e l s z e r e t l e k , a ' 
s z é l e s e n k i t e r j e d ő V i l á g n a k a k á r m e l l y O r s z á g á v a l e l 
n e m t s e r é l e n d ő m ; ó h a j t ó m v i r á g z á s o d a t , ó h a j t ó m 
b o l d o g s á g o d a t ; b á r o l l y t e h e t s é g g e l b í r n é k , h o g y 
a ' l e g n a g y o b b v i r á g z á s b a , ' s b o l d o g s á g b a j ö h e t n é l 
á l t a l a m b á r m i n d a z o k n a k , m e l l y e k k e l t a r t o z o m n e -
k e d , a ' l e g j o b b H a z a f i ' k ö t e l e s s é g é n e k t e l j e s í t é s é -
v e l , p o n t i g m e g f e l e l h e t n é k . B o l d o g t a l a n a z o n b a n 
- ( 1 1 0 . )-
n e m azt t e h e t e m , a ' m i t t e n n i k í v á n n é k ; a ' l e g t ö b b e k 
h e l y e t t t s a k k e v é s s e l , a ' l e g n a g y o b b a k he lye t t t s a k 
t s e k é l y s é g g e l s z o l g á l h a t v á n n e k e d . Sz n e t g é s n e k 
t a r t a n á m m a g a m a t : ha a ' j e l e n v a l ó k a t T e is o l l y k e d -
vesen f o g a d n á d ( i n k á b b az e z e k e t k ü l d ő s z í v r e m i n t -
s e m a ' k ü l d ö t t e k r e t e k i n t v é n ) a ' m i n t az 1824. évi 
T u d . Gyű j t emény* I X . K ö t e t é n e k 115. ' s k ö v e t k e z ő 
lapján l é v ő k e t a ' m u n k á s , a ' h a z a f i ú i s z e r e t e t t e l 
t e l j e s T u d ó s H e d a e t i o f o g a d t a . 
Z . 
2. Veszprém Vármegyei MuJsika-Intézet. 
A' V e s z p r é m V á r m e g y e i Mu ' s ika - k e d v e l l ö k á l t a l 
k i a d o t t M a g y a r n ó t á k n a k " é g y e l s ő b b f o g á s a i r ó l , az 
1825 -d ik e s z t e n d e i T u d . G y ű j t . I I I d i k K ö t e t é n e k 76 
' s t ö b b l a p j a i n , t e v é k e m l í t é s t ; m o s t p e d i g , m i n e k -
u t á n n a m á r t ö b b f o g á s o k is J e l e n t e k m e g , k í v á n o m 
e z e k e t is az é r d e m e s k ö z ö n s é g g e l n é m i n é m ü k é p e n 
m e g e s m e r t e t n i . 
Az V - d i k f o g á s b a n , me l ly M l g o s F e s t e t i e n Anta l 
K a m a r á s Úr ' H i t v e s s é n e k , s z ü l e t e t t M i h á l y d i B á r ó 
S p l é n y i A m á l i a A s s z o n y s á g O N a g y s á g á n a k a j á n l t a -
t o t t , í - s ö , v a g y is i n k á b b , a ' f o l y t a t o t t s z á m s o r 
s z e r i n t , a* 31-d ik n ó t a l a s s ú magyar vagyr n T . B e -
z e r é d y Amál i a A s s z o n y s á g t ó l . A ' 5 2 - d i k f r i s s m a g y a r . 
A' 33 és 34 -d ik ( e m e z F ü r e d i l a s sú m a g y a r ) R ó z s a -
v ö l g y i t ő l . A' 5 5 - d i k f r i s s m a g y a r . A' 56 és 3 7 - d i k , 
l a s s ú k . C s e r m á k t ó l . A' 38 és 3 9 - d i k l a s s ú k , R u z i t s -
k á t ó l (ki s z o k t a m i n d e n n ó t á j i n k a t F o r t e p i á n ó r a a l k a l -
m a z t a t n i ) . E z e n f o g á s s a l a ' t i s z t e l t M i g o s A s s z o n y -
nak i l l y e t é n levél k ü l d e t e t t : 
„ M é l t ó s á g o s A s s z o n y ! I m é a ' T . N. W e s z p r é m 
, , V á r m e g y é b e n f e n . á l l ó M u z s i k a i I n t é z e t ' n e v é b e n 
„ s z e r e n t s é m v a g y o n a ' M a g y a r n ó t á k n a k V-dik f o g á -
, , s á t , N a g y s á g o d n a k , m i n t t i s z t e l e t ü n k ' k i v á l a s z t o t t 
„ t á r g y á n a k e g é s z a l á z a t o s s á g g a l b e m u t a t n i . B i z t a t 
, , a z é d e s r e m é n y , h o g y v a l a m i n t az e d d i g va ló f o g á -
s o k a t , azon M a g y a r D á m á k , k i k n e k a j á n l t a t t a k , t e l -
, , l y e s m e g e l é g e d é s s e l f o g a d t á k ; ú g y N a g y s á g o d i s , 
, , m i n t M e g y e b é l i l e l k e s m a g y a r A s s z o n y s á g , az i l l y 
, , n e m z e t i e s i n o s o d á s r a va ló s z ívve l t ö r e k e d é s t , m i n d 
- „ j ó v á h a g y n i , m i n d p e d i g k ü l ö n ö s e n ezen V-d ik f o -
- ( 499 ,)-
„ g a s t . , me l ly a ' N a g y s á g o d ' neve a la l t j e l e n t m e g , 
, , t ő l ü n k I ' ,egyesen venn i m é l t ó z t a t i k . 
„ M i k i t s i n y e k a k k o r b á t o r o d u n k , ha i p a r k o d á -
„ s u n k a ' N a g y o k e l ő t t is k e d v e t n y e r h e t . K e t t ő z t e t e t t 
„ i g y e k e z e t t e l f u t u n k e k k o r a ' k e z d e t t pá lyán ; ' s e l e -
, , g e n d ő j u t a l o m n a k t a r t j u k , ha k ö t e l e s s é g ü n k n e k 
„ m e g f e l e l h e t v e , é d e s N e m z e t ü n k n e k l e g k e v é s b é is 
, , h a s z n á l h a t u n k . I l ly s z e m p o n t b ó l t e k i n t s e N a g y s á -
, , g o d a' mi köz jó r a c z é l z ó 's t i sz ta hazaf iú i b u z g ó -
t á g b ó l e r e d e t t I n t é z e t ü n k e t » és e n g e d j e m e g m i -
, , n é k ü n k , h o g y a' f e l t e t t ezél f e l é v a l ó f u t á s u n k b a n , 
, , e z e n 5 dik l é p é s t , a ' N a g y s á g o d ' n e v e a l a t t b á t o r -
S k o d á n k t e n n i . Mi be l ső m e g g y ő z ő d é s ü n k s z e r i n t 
„ k i v á n t u k N a g y s á g o d a t , m i n t aJ M a g y a r / l sszonyaá-
, , g o k ' e g y i k é k e s s é g é t , t seké ly e r ő n k h ö z képes t e ' 
„ r é s z b e n is m e g t i s z t e l n i : és a ' n e m z e t i f é n y t , a ' 
„ N a g y s á g o d ' n e v e a l a t t , m i n d édes H a z á n k b a n n e -
, ,vé ln i , mind a ' k ü l f ö l d r e is e l r a g y o g t a t n i . 
, , E g y é b i r á n t midőn m a g u n k a t N a g y s á g o d n a k szii-
, , l e t e t t fő úr i k e g y e s s é g é b e a j á n l a n á n k , mély t i s z t e -
l e t t e l m a r a d o k a ' M é l t ó s á g o s Asszonynak P á p á n 
, , S e p t e m b e r 8 -kán 1825. a l á z a t o s t i s z t e lő s z o l g á j a 
„ S e b e s t y é n G á b o r m. k. F i s k á l i s " . 
M e l l y l e v é l r e k ö v e t k e z e n d ő vá l a sz j ö t t : 
„ K ü l ö n ö s e n t i s z t e l t F i scá l i s Ú r ! Az ezen T e k i n -
t e t e s Nemes M e g y e ' k e b e l é b e n fen á l l ó M u z s i k a i I n -
t é z e t n e k e rán tam m u t a t o t t figyelmetességét, m e l l y 
„ s z e r i n t az ezen I n t é z e t b ő l e r e d e t t M a g y a r N ó t á k n a k 
> }V-dik f o g á s á v a l e n g e m e t m e g t i s z t e l n i t e t s z e t t , v a -
l a m i n t e g é s z s z í v e s s é g g e l m e g k ö s z ö n ö m , ú g y más 
, , r é s z r ő l k ü l ö n ö s ö r ö m m e l e l f o g a d v á n , b ü s z k é l k e d e k 
„ a z o n t i s z t e l e t t e l , m e l l y e l a ' m u z s i k a i h o n n i I n t é z e t 
, , e r á n t a m v i s e l t e t e t t , midőn V-d ik s z ü l ö t t j é t n é k e m 
„ a j á n l a n i , és nevem a l a t t meg j e l enn i , é r d e m e s n e k 
, , t a l á l t . T e s s é k az Ú r n a k , ki e z e n n e m z e t i t e i n o s o -
, , d á s t t á r g y a z ó I n t é z e t n e k e g y i k é r d e m e s T a g j a , 
, , m i n d n y á j a T a g o k n a k nevében igaz f o r r ó k ö s z ö n e t e -
i m e t , é s azon b u z g ó t i s z t e l e t e m e t e l f o g a d n i , m e l l y e l 
, , v a g y o k az e g é s z In t éze t e r á n t , és kü lönösen az Úr 
, , F i s cá l i s U r a m n a k D é g h e n 8 - b e r 17-kén 1825. t ö k é l -
l e t e s s z o l g á l ó j a Fes t e t i c s Amál i a ni, k . s z ü l e t e t t 
, , B á r ó S p l é n y " . 
A' VI-dik fogásban, melW Mlgos Topolyai Báró 
Kray Francisea Asszonyság 0 Nagyságának, Mlgos 
— c 1 1 2 ) — 
M a r i e h I s tván D á v i d K a m a r á s Ú r és T . N". F e h é r V á r -
m e g y e ' e l s ő A l - I s p á n j a ' H i t v e s s é n e k a j á n l t a t o t t , a ' 41 -
d i k Nóta B i h a r i t ó l P r i m a t i a l i s l a s s ú m a g y a r . A' 4*" 
d i k l a s s ú , R ó z s a v ö l g y i t ő l , A' 43 -d ik l a s s ú , C s e r m á k -
t ó l . A' 44 -d ik l a s s ú , R u / i t s k á t ó l . A ' 4 , 5 - d i k l a s s ú , R ó -
z s a v ö l g y i t ő l . A' 4O és 4 7 - d i k f r i s s m a g y a r o k . A' 48 d ik 
l a s s ú , B i h a r i t ó l . Ezze l a ' f o g á s s a l i l ly l evé l m e n t : 
, , M é l t ó s á g o s A s s z o n y ! v a l a m i n t m i n d e n más e g y é b 
„ d o l g o t , ú g y a ' m u z s i k á t is , t s a k az t u d j a é r d e m é -
i h e z k é p e s t b e c s ü l n i , ki ahoz m a g a is é r t . M i d ő n 
„ t e h á t m i , e g y n e h á n y V e s z p r é m V á r m e g y e i e k , az 
á l t a l u n k k i a d a n d ó M a g y a r n ó t á k b ó l a ' V l - d i k f o g á s t 
, , "Nagyságodnak , m i n t a' m u z s i k a k ü l ö n ö s k e d v e l l ő j é -
, , n e k s z e n t e l j ü k , s z in t e e l ő r e h í z e l k e d ü n k m a g u n k -
é n a k , h o g y N a g y s á g o d is s z i n t ú g y , m i n t a ' t ö b b 
„ ' s á l t a l u n k m e g t i s z t e l t f ő b b r a n g ú M a g y a r A s s z o n y -
ó s á g o k , s z í v e s t i s z t e l e t ü n k n e k e z e n kü l ső j e l é t , jó 
„ n é v e n v e n n i , 's k e g y e s e n el is f o g a d n i anny iva l in-
k á b b m é l t ó z t a t i k , mive l e z e n v i l á g e l é b e b o l s á t o t t 
„ n ó t á k b a n a ' n e m z e t i c h a r a c t e r t k i v á n j u k n é m i n é m ü -
, , k é p e n k i t ü n d ö k ö l t e t n i , ' s a ' m a g y a r n a k m u z s i k a b é l i 
„ ü g y e s s é g é t ! a ' k ü l f ö l d d e l is m e g e s m e r t e t n i . V a j h a 
„ k i v á n t c z é l t é r h e t n é n k ! v a g y l e g a l á b b a ' N a g y s á -
g o d ' n e v e a l a t t a z t m e g k ö z e l í t h e t n é n k ! de ha N a g y -
s á g o d és a ' H a z a k e d v e z ő e n f o g a d j á k a j á n l á s u n k a t 
„ ' s i g y e k e z e t ü n k e t , m i n d n y á j a n é d e s ö r ö m - é r z é s r e 
, , r a g a d t a t u n k ; és ez á l t a l , e l é g g é m e g j u t a l m a z u t t n a k 
t a r t v á n m a g u n k a t , az e l ő b b r e v a l ó t ö r e k e d é s r e h a t -
h a t ó s a n l e l k e s i t t e t ü n k . M é g m o s t k e z d ő k l é v é n , 
„ l a s s a n h a l a d h a t u n k . G y e n g e l á b o k n a k t ö r e t l e n ú t o n 
, , j á r n i n e h é z ; de t a l á n m a j d a ' M a g y a r o k ' I s t e n e 
, , b o l d o g a b b j ö v e n d ő t d e r í t r e á n k , és e k k o r , ha mi 
, , i s e r ő s ö d ü n k 's v é l ü n k t ö b b b u z g ó Haza í iak k e z e t 
„ f o g n a k , k e z d e t t p á l y á n k o n c z é l e r á n y o s a b b a n f u t h a -
t t u n k . A d d i g is p e d i g , m í g a ' H a z a ' ö r - l e l k e s z e b b 
,,'s n a g y o b b p á l y á t n y i t n a fe l e l ő t t ü n k , m a g u n k a t 
, , N a g y s á g o d n a k s z ü l e t e t t fő ú r i k e g y e s s é g é b e a j á n l -
„ v á n , m é l y t i s z t e l e t t e l m a r a d o k a ' M é l t ó s á g o s Asz-
„ s z o n y n a k P á p á n S e p t e m b e r 8 - k á n 1825. a l á z a t o s 
„ s z o l g á j a S e b e s t y é n G á b o r m . k. F i s k á l i s " . 
E z e n l e v é l r e a ' t i s z t e l t M l g o s A s s z o n y i g y v á l a s z o l t : 
„ K e d v c 9 F i s e á l i s Ű r ! M e g nem t u d o m e l é g g é 
„ k ö s z ö n n i a z o n m e g k i i l ő m b ö z t e t é s e m e t , m e l l y e l a ' 
„ V e s z p r é m V á r m e g y e i Urak a k k o r t i s z t e l t e k m e g , 
„ m i -
- ( 1 1 3 ) -
„ m i d ő n a ' k ö z ö t t ö k k i j ö v ő M a g y a r N ó t á k ' h a t o d i k 
„ f o g á s á t n é k e m a j á n l o t t á k . V e g y e e l k e d v e s F i s k á l i s 
„ Ú r ! a z o n d e r é k U r a k ' n e v é b e i s , s z í v e m n e k é r z é -
k e i t , m e l l y e k k e l m i n d a z o k h o z , m i n d k ü l ö n ö s e n 
, , F i s c á l i s Ú r h o z , ki v é l e m ezeke t , k ö z l ö i t e , v i s e l t e t n i 
„ s o h a m e g n 6 in s z ü n ö k . S z é p m u s t r á k n a k , é s n e m 
„ p r ó b a t é t e l e k n e k l e h e t n e v e z n i a z o k a t , a ' m i k e t a ' 
, , V e s z p r é m i U r a k m á r e d d i g is e l ő m u t a t l a k , és bízón-* 
, , n y a l n a g y r a f o g e z e n f e l t é t e l j u t n i , m i d ő n o l l y e r ő s 
„ n e m e s s z í v e k n e k s z ü l e m é n y i t , o l l y v i l á g o s t i s z t a f ö 
, , i g a z g a t j a , és e z e k n e k i n t é z e t e u t á n a ' T á r s a s á g o l l y 
„ g y o r s é s b i z o n y o s l é p é s e k k e l s i e t a ' s z é p t z é l f e l é . 
„ M i d ő n k e d v e s F i s k á l i s U r a t k é r n é m , h o g y f e l e l e -
, t e m o e k e d d i g v a l ó e l m a r a d á s á t e g é s z s é g e m n e k v á l -
t o z á s á v a l m e n t e n é k i , s z í v e s s é g é b e a j á n l o t t á l l a n -
„ d ó ú l v a g y o k k e d v e s F i s k á l i s U r n á k , P e s t e n N o v e m -
, , b e r h o l n a p n a k 27 d i k n a p j á n 1825. l e k ö t e l e z e t t j e 
, , M a r i c h F a n n y s z ü l e t e t t B á r ó K r a y " . 
A' V l l - d i k f o g á s b a n , m e l l y M l g o s M a u s p e r g i 
B á r ó S e h r ö f f l A n t o n i a A s s z o n y s á g 0 N a g y s á g á -
n a k , M. G r ó f E s z t e r h á z y M i h á l y ' h i l v e s s é n e k a j á n l t a -
t o t t , az 5 0 - d í k n ó t a l a s s ú m a g y a r , K r o m m e r t ö l ; a á 
é s 5 2 - d i k l a s s ú k , C s e r m á k t ó l ; a z 5 5 - d i k f r i s s , 
B u z i t s k á t ó l ; az 54 é s 56 d í k l a s s ú k , C s e r m á k t ó l ; a z 
56 d i k f r i s s , K l e i n m a n n t ó l . A ' t i s z t e l t G r ó f n é n a k ez 
a ' l e v é l k ü l d e t e t t : 
„ M é l t ó s á g o s G r ó f n é ! A ' N e m z e t i é r z é s t , b á r a* 
, , l e g s z e b b m a g y a r s á g g a l k é s z ü l t t Í r á s b a n a v a g y k ö n y -
, , v e k b e n a d j u k is e l ő i d e ; d e i l l v m ó d o n t s a k a z t 
„ é r d e k e l h e t j ü k ' s t s a k a z t b u z d í t h a t j u k f e l , ki a n y a i 
, , n y e l v ü n k e t ^erti : a ' n e m z e t i m u z s i k a — a ' M a g y a r n o -
, , t á k á l t a l p e d i g a n n a k s z í v é b e is b e c s e p e g t e t k e t j i i k > 
„ k i v a g y m e g s z ű n t l e n n i M a g y a r , v a g y s o h a s e m 
„ v o l t az . E z e n é d e s b e h a t á s n a k m e g g o n d o l á s a v o l t 
„ e g y i k fö i n d í t ó - o k u n k , n é k ü n k n é m e l l y V e s z p r é m 
„ V a r m e g y e i e k n e k , h o g y m i n d e n m e g k a p h a t ó s z e b b 
„ e r e d e t i M a g y a r n ó t á k a t , e g y m á s u t á n , f o g á s o k é n t 
„ é s m i n d e n f o g á s t m á s m á s M a g y a r D á m á n a k >jánI-
„ v a , v i l á g ' e l é b e b o t s á s s u n k . 
„ I m é é p e n a ' V I T - i k f o g á s v a g y o n s z e r e n t s é m N a g y -
„ s á g o d n a k . T á r s a s á g u n k ' n e v é b e n , e g é s z t i s z t e l e t t e l 
, , b é m u t a t n i ; m e l l y a ' d i c s ő ezé l f e l é i n t é z e t t p á l y á n , 
„ r e á n k n é z v e V l l - d i k h a t á r - kő , — a' f ő b b r a n g ú 
, , M a g y a r A s z s z o n y s á g o k r a n é z v e p e d i g V l l - d i k Emlék-* 
„ o s z l o p g y a n á n t s z o l g a i . T e k i n t s e N a g y s á g o d ö z í v e á 
T u d . G y . IV . K ö t . i8»7- 8 
( 1 1 4 ) -
„ t o r e k e d é s ü n k e t k e d v e z ő e n ; ' s a j á n l á s u n h a t f o g a d j a 
„ o l l y é r z é s s e l , m i n t a ' m i l l y e n n c l t e s s z ü k , e k k é p e n 
„ m i is e l e g e n d ő e n m e g l é s z ü n k j u t a l m a z v a , ' s a ' n e m -
, , z e t i e s i n o s o d á s n a k e z e n á g á t v a l a m i n t e d d i g , ü g y 
„ e z u t á n i s , m i n d e n ö n n h a s z o n - k e r e s é s n é l k ü l a ' l e g -
t i s z t á b b h a z a f i ú i b u z g ó s á g b ó l , t ő l ü n k k i t e l h e t ő k é p -
, , p e n g y a r a p í t a n i , é s a ' n e m z e t i é r z é s t , a ' n y e l v ü n -
k e t n e m é r t ő k k e l is m e g k e d v e l t e t n i , v a g y l e g a l á b b 
, , m e g e s m e r t e t n i l e l k e s e l t ö k é l l é s s e l i p a r k o d u n k . 
„ E g y é b a r á n t m i d ő n m a g u n k a t N a g y s á g o d n a k s z ü -
, , l e t e t t fő k e g y e s s é g é b e a j á n l a n á n k , m é l y t i s z t e l e t t e l 
, » m a r a d o k a' M é l t ó s á g o s G r o f n é n a k P á p á n S e p t e m -
„ b e r R kán 1825. a l a z a t o s t i s z t e l ő s z o l g á j a S e b e s t y é n 
„ G á b o r m. k. F i s k á l i s (A' v á l a s z e l t é v e d L ) 
A' V U I - d i k F o g á s b a n , m e l l y N a g y M é l t ó s á g ú 
Gróf E i t z I m r é n é s z ü l e t e t t M e d g y e s i G r ó f S o m o g y i 
M á r i á A s z s z o n y s á g 0 E x c e l l e n t i á i á n a k a j á n l t a t o t t , az 
57 -d ik N ó t a D i e t á l i s l a s s ú m a g y a r , R ó z s a v ö l g y i t ő l ; 
az 58 -d ik l a s sú , B u z i t s k á t ó l ; az 5 9 - d i k f r i s s ; a ' 60 és 
6 1 - d i k , l a s s ú k , C s e r m á k t o l ; a ' 62-dik f r i s s ; a ' 83 -
d i k l a s s ú R ó z s a v ö l g y i t ő l ' ; a ' 64 -d ik f r i s s ; a* 8 5 - d i k 
l a s s ú , G s ó r i A n d r á s t ó l ; a' 66 d i k és 6 7 - d i k f r i s s m a -
g y a r o k . E z e n f o g á s s a l a ' t i s z e l t G r ó f n é n a k í g y í r t u n k : 
, , N a g y M é l t ó s á g ú G r ó f n é ! k e g y e l m e s A s z s z o n y o m ! 
, , M i n é m e l l y V e s z p r é m V á r m e g y e i e k , k i v á n v á n a ' 
, , j e l e s e b b e r e d e t i M a g y a r n ó t á k a t az ö r ö k f e l e d é k e n y -
ő s é g t ő l m e g m e n t e n i 's k ö z ö n s é g e s e b b é t e n n i , é s e k -
e k é p p e n a* N e m z e t ' d i t s ő s s é g é t n é m i n é m ü r é s z b e n n e -
, , v é l n i , a z o k a t m i n d e n l e g k i s s e b b ö u n - h a s z o n - k e r e s é s 
, , n é l k ü l , e g y m á s u t á n f o g a s o n k é n t v i l á g ' e l é b e b o t s á t -
, , j u k . l l l yen f o g á s ez i s , m e l l y e t T á r s a s á g u n k ' n e -
d v é b e n b é m u t a i n i s z e r e n t s é m v a g y o n : és h o g y e n -
, , n e k h o m l o k á n is h a z a i f ény s u g á r o z h a s s é k , e z t a z 
„ E x c e l l e n t i á d ' n e v é v e l , mirit a ' h o n n i s z é p N e m ' é s 
a ' Cs i l l a g - k e r e s z t r e n d ' e g g y i k s z e m i g a z g y ö n g y é -
ve l é k e s í t é n k f e l . 
„ M o s t vfin az a ' r é g ó h a j t o t t i d ő - p o n t , m e l l y b e 
m i n d e n i g a z és l e l k e s h a z a f i , á ' ini j ó t , s z é p e t , 
, , h a s z n o s t é s n a g y o t a ' H a z a ' s z e n t o l t á r á r a t e h e t , t e s z 
„és , t e n n i k ö t e l e s , h o g y í g y a ' k i s s e b b és e g y e s r é -
, , t e l t n e k czé le r . ányos i p a r h o d á s a á l t a l a ' n a g y e g é s z 
„ b o l d o g ú l h a s d o n , és t ö k é l l e t e s ü l h e s s e n . M i d ő n t e h á t 
, , m i , a ' n e m z e t i e s i n o s o d á s n a k e z e n , s z í v e t l e l k e t n e -
, ,mö3Í lö ' s a ' n e m z e t ' c h a r a c t e r é r e is k i h a t ó á g á t , a z 
, , E x c e l l e n t i á d ' neve a l a t t is g y a r a p í t h a t j u h , s z i n t e 
, , b ü s z k é k v a g y u n k e b b é l i k ö t e l e s s é g ü n k n e k t e l l y e s í t -
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, . h e t e s é b e n . Ad ia a ' M a g y a r o k ' I s t e n e , h o g y F.xeel-
l e n t i á d , mind le lkes M a g y a r Aszszonyság és a ' ( j s i l -
, , l a g - k e r e s z t r e n d ' D á m á j a m é g s z e b b s- n a g y o b b 
„ h a z a f i ú i á l doza tok* v e z é r - esil l a g á ú l is t é t e s s é k ; 
, , h o g y m i d ő n n e m e s v i r t u sa inak f é n n y é b e n á l d o t t 
, , h o n n j á t r é sze l t e t i , annak jó l t évö s u g á r a i édes Ka-
s z á n k o n kivül messze f ö l d e k r e is e l r a g y o g j a n a k ! 
„ K ü l ö m b ö z t e t e t t mé ly t i s z t e l e t t e l maradván a ' 
{ , N a g y M é l t ó s á g ú G r ó f n é n a k P á p á n M a r t i u s 3 -kán 
,,1826 a l áza tos s z o l g á j a S e b e s t y é n G á b o r m. k. F i s -
, ,ca l i s . 
Me l ly l e v é l r e a* t i s z t e l t G r ó f n é ez t a ' vá l a sz t k ü l d ö t t e . 
„ B i z o d a l o m m a l t e l i y e s F isca l 13 U r a m ! I g e n s z é p 
, » e m l é k e z e t e m b e n vagyon V e s z p r é m V á r m e g y e , 
, , m e l l y e t u g y a n t sak e g y e n e s hazám ' fö ldé r i ek n e v e z -
, , h e t n i s z e r e n t s é l t e t e m , mint sem h o g y t ávu l l é t e m -
„ b « n Í3 nem ö r v e n d e z t e m vo lna . rnidön hazámfia 
„á l t a l m a g a m a t illy k é p e n m e g k ü l ö m b ö z t e t t n e k le l -
t e m . E g é s z és s z í v b é l i k ö s z ö n e t e t m o n d o k az e b b é -
l i d i szes h a z a f i ú s á g b a n f o g l a l a t o s k o d ó T á r s a s á g n a k 
, , e g y e t e m b e n , az U r n á k p e d i g k ü l ö n ö s e n : a' ki e n -
, , g e m e t t u d ó s í t a n i , sü t m é g az én n e v e m r e ki jö t t 
„ f o g á s t k e z e m h e z s z o l g á l t a t n i nem t e r h e l t e t e t t . A ján -
„ l o m m a g a m a t haza f i - t á r sa imnak t o v á b b is jó v o l t o k -
é b a és m a r a d o k F i s ea l i s U r a m n a k V u k o v á r b a n Apr i -
„ l i s n - k é n 1826. m i n d e n k é s z s é g g e l l e k ö t e l e z v e IVla-
„ r i a E i t z G r ó f n é s z ü l e t e t t S o m o g y i G r ó f n é m. k 
A' IX-dik F o g á s b a n , me l l y M é l g o s i f j a b b 
Gróf Zichy Miklós,né s z ü l e t e t t T o p o l y a i Báró K r a y 
M á r i a Asszonyság Ü N a g y s á g á n a k a j á n l t a t o t t , a ' 68-
d ik nó ta , lassú m a g y a r a ' Fe l séges M a g y a r K i r á l y -
né ' K o r o n á z á s á r a ( 1 8 2 6 ) B i h a r i t ó l ; a' 69 és 70 dik 
f r i s s e k ; a' 71 -dik l a s s ú , Á r v á i t ó l ; a ' 7 2 - d i k , f r i s s , 
R u z i t s k á t ó l ; a ' 73 dik f r i s s ; a' 74 -d ík , l a s sú de 
v í g , Arno ld G y ö r g y t ő l ; a ' 75 -d ik f r i s s ; a' 7 6 - d i k , 
l a s s ú , R ó z s a v ö l g y i t ő l . Ezzel f o g á s s a l a ' t i s z t e l t 
G r ó f n é n a k e z e n level k ü l d e t e t t . 
„ M é l t ó s á g o s G r ó f n é ! A' M a g y a r Nóták* G y ü j t e -
, ,ményének e ' j e l enva ló f o g á s á t a ' N a g y s á g o d ' neve 
„ a l a t t k ivánván a' Veszprém V á r m e g y e i muzs ika i I n -
t é z e t ü n k V i l á g e l ébe b o t s á t a n i , r e m é n y i j ü k , h o g y 
, , N a g y s á g o d mind hazaf iú i b u z g ó s á g u u k a t , mind 
„ s z í v e s t i s z t e l é t - t é t e lünke t annyival i n k á b b k e g y e s e n 
„ f o g a d n i m é l t ó z t a t i k , mivel mi m inden l e g k i s e b b 
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„haszon — a' vagy d i t sö ség -keresé s n é l k ü l , a' legt i sz-
t á b b érzéstől indíttatva, szándékozunk minél l ö b b 
, , e rede t i j e l e s Magyar Nótákat , nem tsak édes IIa-
„zánkban k ö z ö n s é g e s e b b é tenni ; hanem a' nye lvün-
„ k e t nem értő — a' muzsikéban p e d i g g y ö n y ö r k ö d ő 
„ K ü l f ö l d d e l is meg i smerte tn i Ezen fogásra nézve a' 
, , N a g y s á g o d é l egyen a' t isztelet — a' nemzet i ditsÖ-
„ s ó g — a' miénk p e d i g azon édes öröm-érzés , b o g y 
)Sa' Haza' szent oltárára ezt i s , mint polgár i á ldoza-
t o t le tehettük. Ha a' H a z a , és a' Nagyságod' sz ívé -
i h e z hason ló rokon érzésű szívek kedvezően f o g a d -
,,ják e b b é l i iparkodásunkat; mi is ezen k e g y e s s é g 
„á l ta l kétszerezve megjuta lmazot taknak érezvén ma-
„ g u n k a t , kezde t t pályánkat, valamint e d d i g ú g y 
, , ezután i s , szint ol ly b u z g ó s á g g a l folytatni — 's ek-
, ,képen a' szebb mestersegekriek ezen ágát t s e k é l y 
„prönkhöz képest gyarapítani t s ü g g e d h e t e t l e n &zor-
„ g a l o m m a l törekedünk. Magunkat Nagyságodnak 
, , s z ü l e t e t t fő úri k e g y e s s é g é b e ajánlván, mély t i s z -
t e l e t t e l maradok a' M é l t ó s á g o s Grófnénak Pápán 
, .Augustus 9 dikén 1826. alázatos szolgája S e b e s t y é n 
„Gábor. m. k- Fiseál i s . 
Melly l e v é l r e a' t i s z l e l t t G r ó f n é e k k é p e n v á l a s z o l t : 
„ N a g y érdemű Fiseál i s Ú r ! A' Nemes Veszprém 
„Vármegye i muzsikai Intéze tnek ama' különös figyel-
e m é é r t , h o g y a' Magyar Nóták' Gyűjteményének IX-
, ,dik f o g á s á t nevem a lat t botsájtotta a' v i l á g e l e j b e , 
,,'s az ebbél i m e g t i s z t e l t e t é s e m é r t j e l e n t s e , kérem 
„sz íves köszöne temet . M e g g y ő z ő d v e lévén arról, h o g y 
„az Intézetnek szent czélja érdemes Tagjaira nézve 
„ i g e n is d i t s é r e t e s , a' nemzetnek p e d i g örökös hál-
aadására m é l t ó : azt óhajtóm tsak , hogy e je les In-
t é z e t ' po lgár i áltozatjai által e l é g g é immár bébí -
„zonyitott azon édes érzéstől , h o g y a' Hazafit tsak a' 
, ,Hazáért tett érdemei bé l lyegez ik azzá , ezután le l -
, , k e s í t t e t v é n , kezdet t pályáját tovább is fussa , me l -
, , Iyet l e h e t s é g e m h e z képes t eszkÖzlendeni magam 
„is , mint I laza ' l eánya füköte l e s ségemnek tartom. KÖ-
, ,szÖnetem msgujítása közt úri jóvolt iba zárt mara-
„dok t iszte let te l Fiskál is Urnák Palotán October 7-
„kén 1826. jó akarónéja G. Zichy Mária szü le te t t B. 
„Kray m. k. 
A* X-d ik F o g á s — m e l l y b e n a ' 77-dik Nóta l a s sú 
m a g y a r , R ó z s a \ ö l g y i t ő l , a ' 78 -dik R u z i t s k á t ó l , a ' 79 
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és 8o*d ik í'riá m a g y a r o k , a' ÍU dik Arno ld G y ö r g y t ő l 
( l a s s ú ) a' 82-dik las sú m a g y a r , R ó z s a v ö l g y i t ő l , a' 83 
é s 84 -d ik fi is m a g y a r o k M é l t ó s á g o s Kába B o g y o s z l ó i 
V a j d a A n n a
 ri A s s z z o n y s á g u n k , M é l l ó s á g o s K ö r i 
M á r k u s J g n á t z O Cs. tir. F e l s é g e ' ü d v a r i T a n á t s o s s a 
a' FÖ M é l t ó s á g ú Udvari M t g y a r Caaee l lár ia K e f e r e n -
dáriussa és Sz . I s tván M a g y a r Király' j e l e s R e n d j é -
nek K e r e s z l e s V i t é z z é é s K i n t s t a r t ó j a H i t v e s é n e k i l l y 
l e v é l m e l l e t t a j á n l t a t o t t : 
, , M é l t ó s á g o s A s / s z o n y ! Midőn mi n é m e l l y V e s z -
p r é m V á r m e g y e i M u z s i k a - k e d v e l l o k , több e r e d e t i 
, , m a g y a r n ó t á k a t f o r t e p i á n ó r a a lka lmaztatva e g y m á s -
„ u t á n f o g á s o n k e n t k i a d u n k , 's azoknak e z i m l a p j a i t 
„a ' j e l e s e b b M a g y a r Dámák 1 n e v e i k k e l d i s z e s í t j ü k ; 
„ a k k o r mi — hazaf iúi k ö t e l e s s é g ü n k e t n é m i n é m ü k é p e u 
„ t e l l y e s í t e n i akarván — v a l a m i n t e g y részről a' "Nem-
„ z e t i e s i n o s o d á s n a k e z e n á g á t g y a r a p í t a n i k ívánjuk , 
„ ú g y m i s r é s z r ő l a' bonn i f ő b b r a n g ú A s s z o n y s á g o -
d a t ez által m e g t i s z t e l n i s z e r e n t s é n k n e k tartjuk. F o -
, gadja t e h á t N a g y s á g o d mint a' S z é p N e m n e k k ü l ö -
„ n ö s e n a' M e g y e n k b e l i e k n e k e g y i k é k e s s é g e , e z e n 
„ X - d i k F o g á s t , m e l l y é d e s Hazánkra n é z v e N e m z e t i 
„ b u z g ó - á g u n k n a k — N a g y s á g o d r a n é z v e pedig- i g a z 
„ L i s z t e l e t ü n k n e k v a l ó s á g o s j e l e é s z á l o g a — t ő l ü n k 
„ o l l y s z í v v e l , a' m i l l y e n n e l a j á n l j u k - M i n k e t nem a' 
„ h i ú d i t s ö s é g r e v á g y á s — n e m az a l a t s o n h a s z o n ke 
„ r e s é s ; hanem e g y e d ü l a' minden jó Hazafi e l ö l t s z e n t 
„ k ö t e l e s s é g — k ü l ö n ö s e n a' N e m z e i i t s i n o s o d á s n a k 
„ — bár i g e n Lsekély r é s z b e n is l e h e t ő e l ő b b m o z d í -
„ t á s a b u z d i t és ö s z t ö n ö z . S z e n t l évén e k k é p e n a' t z é l , 
„ é s t iszta az i n d ú l a t ; b á t o r k o d u n k a' N a g y s á g o d ' k e -
„ g y e s e l f o g a d á s á t és s z í v e s r é s z v é t e l é t r e m é n y l e n i : 's 
, , m a g u n k a t to v á bbra is k e g y e s s é g é b e a j á n l v á n , k ü -
„ l ö m j í ö z t e i e t t m é l y t i s z t e l e t t e l m a r a d o k a ' M é l t ó s á g o s 
„ A s s z o n y n a k P á p á n F e b r u a r i u s t l - d i k é n 1827 a l á z a t o s 
„ s z o l g á j a S e b e s t y é n G á b o r m. k. F i s k á l i s és a' V e s z -
„ p r é m V g y e i M u z s i k a - I n t é z e t n e k F ö J e g y z ő j e " . 
M e l l y l e v é l r e a' t i s z t e l i M l g o s A s s z o n y k ö v e t k e z e n d Ő -
k é p e n v a l a s z o l t : 
„ É d es F i s k á l i s Ú r l l l e d v e s e n v e s z e m rólam e m l é -
„ k e z é s é t az hazaf iú i é r d e m e s M u z s i k a - t á r s a s á g n a k , 
„ m i n d e n k o r o n ö r ö m m e l é r t e m s z e r e t e t t Hazám' t ö k é l -
^ l e t e s e d é s é t , m e l l y e n d o l g o z n a k U r a s á g t o k is. F o g a d -
j á k el azért s z í v e s k ö s z ö n e t e m e t : é s l e g y e n e k m e g -
j j g y ő z ő d v e , h o g y az e g é s z T á r s a s á g n a k — k ü l ö n ö s e n . 
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, fpedig- kedves F iskál i s Urnák vagyok és maradok 
„Béts 20-dík Februarius I827. i g a z és jó akaró s z o l -
g á l ó j a Márkus Anna születet t Vajda m. k." 
Imé tehát már tsak e d d i g , tíz fogásokban ö s z -
vesen R4. e ede t i Magyar Nótákat nyomtattatánk 
k i ; m e l l y e k e t , az e l s ő b b f o g á s o k o n kivül , Pápán 
nálam alább írtnál , és P e s t e n Mül l er Urnal ( a ' ki3 
h id utszabe l i bo l t j iban ) l e h e t találni . Egy e g y fo-
gásnak az ára e z ü s t b e n xr. Mi l é g y e n a' Izé lünk 
's a' t z é l fe lé mi útat választásik ? l e v e l e i n k b ő l kiki 
m e g é r t h e t i . H o g y a' fő rangú Magyar A s s z o n y s á g o k 
i9 mind i g y e k e z e t ü n k e t , mind a' megt i sz te l t e té s t , é d e s 
ré szvé te l l e l fogadták , hozzánk k ü l d ö t t betses l e v e -
le ikkel m e g b i z o n y í t á k . Köv id időn m e g f o g jelenni a' 
X I - d i k fogás is * ) , 
S e h e s t y é n Gábor. 
0. J e l e n t é s . 
M i n d e n M a g y a r o r s z á g i é r d e m e s K ö n y v-
u y o m t á t o k h o z . 
Midőn a' Haza azt kívánja Nemze t i Irój i tó l , 
h o g y munkákat d o l g o z z a n a k , hason lóképen kivánj;j 
N e m z e t i Könyv-nyomtató j i tó l a z t , h o g y a' munkákat 
k ö z ö n s é g e s e k k é t e g y é k . Ezen két k ö t e l e s é g e k , o l -
lyan e g y b e k ö t t e t é s b e n is v á g y n á k , h a g y e g y i k , a.' 
más ik néltíül nem t e l j e s e d h e t i k . mel lyre nézve , 
egy ik a' másikán s e g í t e n i tartoz ik . — Ennél f o g v a 
kívánom most én i s , minden Magyar - or szág i é r d e -
m e s Kanyvnyomtatóknak je lenten i , h o g y nálam f e l e s 
kiadni való új kéz - í rások á l lanak készen , tudni i l l ik 
N e m z e t i Já téksz íne ink ' számára , a' rég i hazai neve-
z e t e s e b b tör téne tekbő l k i d o l g o z o t t eredet i é r z é k e n y 
* ) Ha A. Ur (Anonymus A Icaúti v a g y mi P Lásd T u d . 
G y v i t . 1826. Köt VI. lap. L07.) l e v e l e i n k e t j o b b a n 
m e g o l v a s n á és i n t é z e t ü n k ' e z é l j á t 's módját j o b b a n 
f e l v e n n é , h í r r e v á g y á s a i néni v á d o l n a , b e n -
n ü n k e t , 's o l ly a la t sonyan nem g o n d o l k o d n a 
e g y nálánál a l i g h a nein külÖmb e m b e r e k b ő l ál . 
ló I n t é z e t r ő l . 
- ( nő ) -
d a r a b o k . I f j ú s á g o m t ó l f o g v a , m e l l y n e k már van h a r -
m i n t z e s z t e n d e j e , semmi m u n k á m a t ( n é m e l l y a p r ó s á g 
ve r seken k ivü l ) v i l á g e l e i b e nem b o t s á t v á n , mo3 t 
a k a r o m az t t e l j e s í t e n i . M i n t h o g y p e d i g mos t a ' 
n y o m t a t á s ' ó l l a p o t j a , e b b e n a ' mi E r d é l y i H a z á n k b a n , 
i g e n g y e n g e l ábon á l l , k é n l e l e n i t t e t e m ez i r án t a' 
s z o m s z é d atyafi Magyar H a z á h o z f o l y a m o d n i . Azt t a r -
t o m , hogy r é g i be t ses t á r g y a k a t m e g ú j í t v a t e r j e s z t e n i 
k e d v e s Nemze tem e l e j i b e , l e g h e l y e s e b b is m o s t , mi-
dőn e g y e b e k b e n is , a ' r é g i s é g e k b e n való g y ö n y ö r k ö -
d é s t l á t j u k u r a l k o d n i . Most t ö r e k e d n e k azon N e m e s 
M a g y a r - o r s z á g N a g y j a i , h o g y régi n y e l v ü n k , a ' vi-
r á g z á s n a k u j m é l t ó s á g á r a e m e l t e s s é k , — mos t ö r -
v e n d e n e k a z o n , h o g y a' Hunyad i Mátyás Kirá ly ' r é g i 
e l pusz tu l t h í r e s k ö n y v t á r a h e l y e t t , más ú j a b b á l l o t t 
e l é , a' n a g y G r ó f S z é t s é n y i n e k k e z d ő a d a k o z á s á b ó l , 
— h o g y ez t azol ta t ö b b e k is d i t s ö s é g e s e n s z a p o r í t -
j á k , — és hogy a' f ő b b U r a i n k ' P a l o t á j i ' f a l a i t , m á r 
n e m t sak i d e g e n , h a n e m r é g i Hazaf i H ő s e i n k k é p e i 
is é k e s í t i k . M i d ő n há t N e m z e t ü n k így g y ö n y ö r -
k ö d i k , a ' r é g i s é g e k m e g ú j u l á s á b a n , a k k o r t a l á m én 
sem u n a l m a s d o l g o t t s e l e k s z e m , r é g i s é g e k b ő l vá-
l a s z t o t t v e l e j ü m u n k á j i m m a l való e l é á l l á s o m m a l . E -
z e k k e l a k a r o k m i n d O l v a s ó j i n k n a k , m ind m e g s z a p o r o -
d o t t J á t s z ó - t á r s a s á g a i n k n a k s z o l g á l n i , N e m z e t i 
D a r a b o k n e v e z e t e a l a t t , a ' me l lyek í g y k ö v e t -
k e z n e k : 
1-sö N e g y e d i k B é l a K i r á l y , v a g y is a ' 
T a t á r o k ' m e g v e r e t t e t é s e . É r z é k e n y J á t é k 4 
F e l v o n á s o k b a n , m e l l y n e k ve le je a ' S z e k é r J o a k i m Hi -
s t ó r i á j á b ó l v e v ö d ö t t , és t ö r t é n t 1260 t á j b a n . 
2-dik A p o r L á s z l ó , v a g y i s a ' k é t K i -
r á l y o k . érz . J á t é k 4 Fe lvon , mel lynek ve le je a ' B u -
da i ' H i s t ó r i a i L e x i e o n á b ö l v e v ö d ö t t , és t ö r t é n t í a i o . 
t á j b a n . 
5-dik M á r i a és S i g m o n d , v a g y i s a ' K o -
r o n a f e l e t t v a l ó v e t é l k e d é s , é r z . D r á m a 4 
Fe lvon , m e l l y n e k veleje i s m é t a ' H i s tó r i a i L e x i e o n -
bó l v e v ö d ö t t , és t ö r t é n t 13O5 t á j b a n . 
4-dik S z e n g y Ö r g y i C i e i l i a , v a g y i s a 
b á n a t b ó l s z á r m a z ó ö r ö m . érz. Dráma 4 Felv. 
mel lynek veleje a' F e l m e r Históriájából v e v ö d ö t t , és 
tör tént 1420 tájban. 
5-d ik G r ó f S z i l á g y i M i h á l y , v a g y i s 
a z o k o s S z a k á t s. é r z . J á t . 5 Fe lv . , m e l l y n e k ve l e -
je a ' H i s t ó r i a i L e x i c o n b ó l v e v ö d ö t t , és t ö r t é n i 1463 
t á j b a . 
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6-d i k N á d a s d i T a m á s , v a g y i s a ' r i t k a 
G e n e r á l i s ; é r z . J á t . 3 F e l v . me l lynek ve le je a' His tó-
r ia i L e x i c o n b ó l v e v ö d ö t t , és t ö r t é n t 1629 t á jban . 
7 d ik l s a b e l l a K i r á l y n é , v a g y i s a z 
k ö n n y e n h i v é s; ér . Dr . \ F e l v o n á s o k b . y i e l l ynek 
v e l e j e a ' H i s tó r i a i L e x i k o n b ó l v e v ö d ö t t , és t ö r t é n t 
l 5 5 l t á l b a n . 
8 dik P o k a i n é , v a g y i s a ' F a g ' a r a s i 
P á r t ü t é s ; v i tézi é r . D r . 3 Fe lv . m e l l y n e k v e l e j e 
a ' Be th l en F a r k a s His t . v e v ö d ö t t , és t ö r t é n t iő75 t á j b . 
9 - d i k L o n y a i A l b e r t , v a g y i s a z i g a z 
m o n d ó k ' s o r s a ; s z o m o r ú J á t . 3 Felv . m e l l y n e k 
v e l e j e a ' B e t h l e n F a m . H i s t . v e v ö d ö t t , és t ö r t é n t 
1594 t á j b a n . 
10 -d ik M i h á l y V a j d a , v a g y i s a ' H i r -
s z e g é s ; v i téz i é r . Dr . 4 Felv. me l lynek v e l e j e a ' 
B e t h l e n Fam. His t . v e v ö d ö t t és t ö r t é n t 1601 t á j b a n . 
11-dik G r ó f H o m o n a i , v a g y i s a ' V é r -
s é g a ' M é l t ó s á g g a l ; é r . J . 3 Fe lv . m e l l y n e k 
v e l e j e a ' B e t h l e n F a m . H i s t . v e v ö d ö t t , és t ö r t é n t 
1607 t á j b a n . 
12-dik K á r o l y ' S u s á n n a , v a g y i s a ' v é -
g i n c s a t t a n a z o s t o r ; é r . J á t . 5 Fe lv . m e l l y n e k 
v e l e j e a ' L e b r e c h t H i s t o r . v e v ö d ö t t , és t ö r t é n t 161.3 
t á jban . 
13-dik I m r e f i K l á r a , v a g y i s a z e z ü s t 
K o r s ó ; ér . Jó t . 4 F e l v . m e l l y n e k ve l e j e a ' L e b r e c h t 
H i s t o r i á i á b v e v ö d ö t t . és t ö r t é n t L627 t á j b a n . 
14-dik G r ó f B e t h l e n I s t v á n , v a g y i s a z 
ü l d ö z t e t e t t H á z - n é p ; ér . D r á . 4 Felv. me l lynek 
v e l e j e a ' L e b r e c h t H i s t o r . v e v ö d ö t t és t ö r t . i655 t á j b a n . 
15 d ik G r ó f S z é t s i M á r i a , v a g y i s a z 
M u r á n y i V á r ; v i t éz i é r . J á t . 4 Felv m e l l y n e k ve-
leje a ' Murányi V é n u s b ó l ^ é v ő d ö t t , és t ö r t . L646 lá j b* 
16 dik M á s o d i k R a k ó t z i G y ö r g y , v a g y 
i s a z n a g y v á l t o z á s o k ; v i téz i ér . D r á . 4 Fe lv . 
m e l l y n e k ve le je a ' Be t len M i k l ó s é l e t é b ő l vevőd, és 
t ö r t é n t 1660 t á j b a n . 
17 d ik B á n f i Á g n e s , v a g y i s a z U r m é -
n y e s i P a r i p n ; é r . J á t . 4 Felv . me l lynek v e l e j e a5 
L e b r e c k t H i s t o r . v e v ö d ö t t , és t ö r t . 1662 t á j b a n . 
18-dik B a r t s a i M i h á l y , v a g y i s a ' s z e -
g é n y R é p í r ó ; ér . J á t . 4 Fe lv . me l lynek v e l e j e a* 
C s e r e i í r á sbe l i H i s to r . v e v ö d ö t t , és t ö r t . löíi i t á j b a n . 
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l 9 - d i k Z a i d , v a g y i s a ' v e s z e d e l m e s 
T i t o k , s z o m o r ú J á t . 4 F e l v . m e l l y n e k ve l e j e a ' K o -
t z e b u e m u n k á j i b ó l v e v ö d ö t t j és t ö r t é n t 16^7 b e n . 
20 d ik Z r i n y i I l o n a , v a g y i s a z E p e r j e s i 
s z e r e n t s é t l e n e k ; é r J á . .3 F e l v . m e l l y n e k v e -
l e j e a* N é m e t M a g a z i n b ó l v e v ö d ö t t , és t ö r t . 1688 b a n . 
2 i - d i k B á d e n i L a j o s H e r t z e g , v a g y i s 
a z F e 1 e k i E r d n ; é r . J á . 4 F e l v . m e l l y n e k v e l e j e 
a* B e n k ő J ó ' s e f H i s t o r . v e v ö d ö t t , és t o r t . 1691 t á j b a n . 
22 d i k E u g é n i u s B é t s b e , v a g y i s a' 
Z e n t a i G y ő z e d e l e m ; h a d i é r . J á t , 5 F e l v . 
m e l l y n e k v e l e j e a ' C s e r e i í r á s á b ó l v e v ö d ö t t , é s t ö r -
t é n t 1698 t á j b a n . 
23 -d ik G e r é b A n t a l , v a g y i y a ' K u r u t z 
H á b o r ú ; é r . J á . 5 F e l v . m e l l y n e k v e l e j e a ' Cse re i 
í r á s á b ó l v e v ö d ö t t , és t ö r t é n t 171.1 t á j b a n . 
24-d ik G r ó f B o r a é v á i , v a g y ' 3 a z i d e -
g e n e k K o n s t á n t z i n á p o l y b a ; é r . Já . 4 F e l v . 
m e l l y n e k v e l e j e a ' M i k e s l e v e l e i b ő l v e v ö d ö t t , és t ö r -
t é n t 17.30 t á j b . 
E z e k a ' il\. J á t é k o k r é g e n k é s z ü l t e k , e g y m á s u t á n 
r e n d r e , m e l l y e k 8 k ö t e l e k r e o s z t v a , és e g y b e k ö t v e 
is v á g y n á k . A z u t á n k é s z ü l t é k a ' k ö v e t k e z ő k : 
25-dik G r ó f B á n k o , v a g y is a ' k e r i t ő s é g * 
b é r e ; s z o m o r ú J á t é k .3 Fe lv . m e l l y n e k v e l e j e a ' B o n -
finiusból v e v ö d ö t t , és t ö r t é n t 1213 t á j b . 
26-d ik G r i t t i L a j o s , v a g y i s a z s e m m i -
b ő l l e t t N a g y s á g o s Ú r ; v i t é z i é r . D r á . 4 F e l v . 
m e l l y n e k v e l e j e a ' I l i s t o r . L e x . v e v ő d , és t ö r t . 1535 t á j b . 
27 d ik Z o m b o r i . v a g y i s a ' B e l g r á d i 
l a k á s ; é r . J á . 4 Fe lv . m e l l y n e k v e l e j e az I f j ú s á g b a -
r á t j á b ó l v e v ö d ö t t , és t ö r t é n t i56o t á j b a n . 
•28-dik J ó s i k a I s t v á n , v a g y i s a ' m e t -
s z e t P o h a r a k ; s z o m o r ú J á t é k 4 F e l v . m e l l y n e k 
v e l e j e a ' B e r l e n FaríTas H i s t . v e v ő d , és t ö r t . 1598-ba . 
2q -d ik B á t o r i S o f i a , v a g y i s a ' F e l e s é g 
e l a d á s ; é r J á , 3 F e l v . m e l l y n e k v e l e j e a ' L e b r e c h t 
H i s t o r . v e v ö d ö t t , és t ö r t é n t 1644 t á j b a n . 
30-d ik H ö l c s é r i . v a g y i s a ' h a s z n o s k á r . 
E r . Já . 4 F e l v . m e l l y n e k v e l e j e a ' F e l m e r H i s t ó r i á j á -
bó l v e v ö d ö t t , és t ö r t é n t 1717 t á j b a n . 
3 1 - d i k K R ó z s a K a 1 a p ; é r . J á . 5 Fe lv . m e l l y -
nek ve l e j e F r a n c z i a H i s t ó r i á b ó l v e v ö d ö t t , cs t ö r t é n t 
1640 t á j b a n . 
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52 dik K o r d á j K á r o l i n a , v a g y i s a' b á - . 
t o r l e á n y ; s zo tn . Já . 3 F e l v . m e l l y n e k ve l e je a' 
Frant/ . ia R e v o l u t i ó b ó l v e v ö d ö t t . , és t ö r t é n t L794 ben . 
E z e n n e v e z e t e k b ő l , a' f o g l a l a t o k a t is a lkalma^ 
s in t k i ta lá lhat ják a ' H i s t ó r i á k b a n jártasok , a \ nem jár-
t a s o k p e d i g , ú g y várhatják m e g j e l e n é s e k e t , m i n t 
o l l y a n m u n k á k a t , a' m e l l y e k b ö l t a n u l h a l n a k . M e r t 
ú g y i g y e k e z t e m k é s z í t e n i , h o g y nem t sak m u l a t t a t ó k , 
h a n e m t a n i t ó k is l e h e s s e n e k . Az én d o l g o z á s o m n a k 
t z é l j a , n é m a ' s z e r z ő i d i t s ö s é g - vadászás v o l t , h a n e m 
e g y f e lö l fa lus i m a g á n y o s é l e t e m ' una lmainak e l ű z é s e , 
más f e l ö l az , h o g y lá thassanak á l t a l a m , az o l l y a n 
é r d e m e s g o n d o s s z ü l ö k i s , k e d v e k s z e r i n t v a l ó D a -
r a b o k a t , a' kik a z é r t f é l n e k é r z é k e n y l eánya ikat Já-
t é k s z í n b e v i n n i , h o g y o t t m i n d t s á b i t ó s z e r e l m e s tör-
t é n e t e k e t lá tnak . Mert i g a z á n m e g v a l l v a , e f f é l é k b ő l 
áll , az i d e g e n m u n k á k b ó l v a l ó f o r d í t á s o k n a k n a -
g y o b b r é s z e . N é m e l l y e k b e n m i n t e g y t a n í t t a t n a k , a' 
k i k a p ó s á g r a v e z e t h e t ő l é p é s e k : h o g y l e h e s s e n a z o k a t 
a l a t t o m b a n e j t e n i ? — h o g y l e h e s s e n a Kis A s s z o n y o k -
nak , Űrfiakkal t i tkon t a l á l k o z n i ? — az Anyák v i g y á -
2: ás át m e g t s a l n i , — a' s z o b a - l e á n y o k k a l s z e r e t ö k e t 
k e r i t t e t n i , —- a z o k a t m e s t e r s é g e s e n e l r e j t e n i , — s ő t 
v é l e k m é g el is s z ö k n i ? — — H i s z e m e z e k e t , a' tü-
z e s I f j ú s á g e l ő t t , n e m m u t o g a t n i , h a n e m e l d u g n i 
k e l l . Az é h e z ő f a r k a s t , n e m ke l l bárány húsra i n g e -
r e l n i , mert k ü l o m b e n is i g e n s z o r g a l m a t o s a n f e l k e -
resi ö azt . Az én J á t é k a i m s i n t s e n e k u g y a n , m i n d e n 
s z e r e t e t n é l k ü l , m e r t a' n é l k ü l , a' t supa száraz Hi-
s t ó r i á b ó l , i g e n Í z e t l e n Munka is s z á r m a z n é k . A' n é l -
kül , t a lám tsak a' V o l t a i r e ' É d i p u s s a v o l t e g y e d ü l 
k e d v e s J á t é k , 's m í g az is k é s ő r e n y e r h e t e t t k e d v e t . 
D e az én D a r a b a i m b a n l é v ő s z e r e t e t , ár ta lmas n e m 
l e h e t . E g y i k n e k sem k ö l t e m é n y a' ve l e j e , h a n e m va-
l ó s á g g a l m e g e s e t t i g a z s á g , a' m i n t ez t a ' k i n e v e -
z e t t k ú t f ő k m u t a t h a t j á k , a' m e l l y e k b ö l m e r í t e t t e m . 
M i n d e n i k e t sok m u n k á v a l , s z á m o s k ö n y v e k ' , é s r itka 
k é z í r á s o k ' o l v a s á s á v a l , r é s z s z e r i n t M a g y a r - o r s z á g i , 
r é s z s z e r i n t E r d é l y i v á l o g a t o t t r é g i s é g e k b ő l d o l g o z -
t a m ki . i\' l e g k ü l ö n ö s e b b , é r z é k e n y e b b , v i t é z e b b , 
és játszásra a l k a l m a z t a t h a t ó b b t ö r t é n e t e k e t ki^zede-* 
g e t v é n , a z o k a t e g y é b nyájas j e l e n é s e k k e l , v á l t o z á -
s o k k a l , i l l ő s z e m é l y e k k e l , é s s z í v e s f o r m á l ó b e s z é l -
g e t é s e k k e l ú g y m e g t ö l t e t t e m , h o g y s e m az O l v a s ó k , 
s e m a' N é z ő k e l ő t t u n a l m a s o k n a k l e n n i , n e m r e m é l -
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l e m . I g a z h o g y a' J á t é k - í r á s s a l v a l ó k e d v - t a i á l h a t á s , 
tsak az o l v a s ó k r a n é z v e f ü g g az í r ó t ó l , de a* Né-
z ő k r e n e z v e , inkább a' J á t s z ó s z e m é l y e k t ő l f ü g g . 
E z t v o l t m ó d o m tapasz ta ln i az a l a t t , a' m í g i f j a b b 
k o r o m b a n , a ' K o l o s v á r i N e m z e t i T h e á t r u m n a k , a' f e l -
s ő b b e k által k i n e v e z t e t e t t D i r e e t o r a v o l t a m . M i h e l y t 
a' Já t szók h i b á z n a k , l e g ottan unalmassá vál ik a' l e g -
s z e b b Darab i s , m e l l y n é l f o g v a e l é g s z e r m e g e s i k , 
h o g y az O l v a s ó k n a k t e t s z ő m u n k a , a' N é z ő k n e k n e m 
t e t s z i k . Nem l e h e t hát e g y Író is b i z o n y o s , a5 kö -
z ö n s é g e s m e g e l é g e d é s ^ i r á n t , de azér t t sak d o l g o z -
z é k jó r e m é n y s é g g e l . Én is i l l y e n n e l d o l g o z t a m , e m -
i i t e t t t z i m ü D a r a b j a i m a t , a' m e l l y e k b e n m e g j e l e n n e k 
sok haj tkni H ő s e i n k , F e j e d e l m e i n k , V e z é r e i n k , T a -
nátsosa ink , é s r i tka A s s z o n y a i n k , a' kik r é g e n t e n mar-
g ó k a t v i l á g i p á l y a f u t á s o k a l a t t , d i t s ö s é g e s e n m e g k ü -
l ö m b o z t e t t é k . M i n t e g y fe l támadva á l lanak e l é , a ' szár 
z a d o k t ó l l'og.va porrá v á l t h íres s z e m é l y e k , m i n t h a 
m o s t is g y a k o r o l n á k az akkor i k ü l ö m b n é l k ü l ö m b f é l e 
b e t s e s s é g e i k e t , ú g y m i n t U r a l k o d ó k h o z va ló h í v s é g e -
k e t , Hazai é s N e m z e t i v o n s z o d á s o k a t , k e d v e s s e i k h e z 
v a l ó i g a z s z e r e t e t e k e t , m e g r e t t e n t h e t e t l e n v i t é z s é g e -
k e t , v a g y e g y é b f é n y l ő v i r t u s o k a t . A' k ü l ö n ö s t i s z -
t e l e t b e n v o l t r é g i ; H u n y a d i , Z á p o l l y a , ] \ á -
d a s d i , B á t o r i , R á k ó t z i , B e t h l e n , Z r í n y i , 
K e m é n y , R é d e i , E s z t e r h á z i , B a r t s a i , 
A p a f i , és más n a g y F ő k , most újra t ü n d ö k ö l n e k 
az én Játéka imban. Va lamint p e d i g e g y f e l ő l , az i l l y e n 
k ö v e t é s t é r d e m l ő fér/f iak d i t s é r v e m u t o g a t t a t n a k , 
ú g y más fe lő l a' v é t k e s e k is e l é f o r d u l n a k m e l l e t t e k , 
h o g y mind a' s z é p e t m e g k í v á n n i , m i n d a' rú ta t m e g -
ú tál ni l e h e s s e n . Mert e z é r t kel l m e n n i a' J á t é k s z í n -
b e , kivált a7, I f j ú s á g n a k , nem t sak a z é r t , h o g y ka-
t z a g j o n . Arra is v i g y á z t a m , h o g y D a r a b a i m b a n kevé3 
s z e m é l y e i t á l l j a n a k e l é , m e l l y e t n a g y f o t ö r é s s e l tsi« 
n á l h a t t a m k i , m i n t h o g y sokkal k ö n n y e b b , t ö b b s z e -
m é l l y e l , m i n t k e v é s s e l d o l g o z n i . D e én n e m n é z t e m 
a z t , hanem az t h o g y két n e v e z e t e s t z é l t é r h e s s e k e l : 
e g y i k e t a z t , h o g y í g y a' Játékok k ö n n y e b b e n é r t h e -
tőit l e g y e n e k , m á s i k a t a z t : h o g y í g y a' k i s e b ját-
s z ó - t á r s a s á g o k is haszná lhassák a z o k a t : 
K é s z e n l é v é n hát e z e k az E r e d e t i N e m z e t i D a r a -
bok , m e l l y e k n e k száma (a' f o r d í t á s a i m o n k ívü l ) har-? 
m i n t z k e t t ö r e m e n y e n , m o s t V i l á g e l e j i b e a k a r o m bo-
t s á t a n i , ú g y p e d i g , h « g y b e l ő l e k m a g a m n a k s e m m i 
h a s z n o t n e m k ivánok haj tani . J e l e n t e m a z é r t m i n d e u 
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n e m e s T í a g y a r o r s z á g i é r d e m e s H ö n y v n y o m í a t ó k n a k , 
h o g y a ' rnel lyik e n g e m e t l e g e l é b b ez i r án t l eve l ive l 
m e g t a l á l , és a b b a m a g á t , M u n k á j i m n a k s z é p b e t ű k -
k e l , s z é p p a p i r o s s a l való k i a d á s á r a í g é r i , én a n n a k 
a z o k a t i n g y e n á l t a l adni kész v a g y o k . E n n é l b e t s e -
s e b b a j á n l a s t n e m t u d o m ki t e h e t , és mi l e h e t k e d -
v e s e b b a" v i l á g o n , a ' v a g y o n n a k i n g y e n v a l ó k a p h a -
l á s á n á l ? A ' ki n é k e m a k a r í r n i , u t a s í t s a l e v e l é t lfl r a n -
k o z v a É r d é l y b e . 
p r C l a u s e n b u r g 
T o r d a á N . E n y e d . 
P e d i g t a l á m többe t , is k í v á n h a t n é k , m i d ő n e s z e m -
b e j u t , h o g y i f j ú s á g o m b a n k é s z i t e t t , e z e k n é l t s e k é -
l y e b b M u n k á j i m n a k is m i n d e n á r k u s s á é r t m á s f é l f o -
r i n t ezüs t p é n z t , és ,50 d a r a b fá in p a p i r o s r a n y o m t a -
t o t t E x e m p j á r o k a t k a p t a m K o l o s v . í r t . D e m é g is m o s t 
s e m m i t sem k í v á n o k , t s a k a ' k i adás h i b a n é l k ü l va -
l ó , és t i s z t e s s é g e s l é g y e n . N é k e m e g y k r a j t z á r t s e 
a d j o n a ' K ö n y v n y o m t a t ó , m í g azon E x e m p l á r o k n a k ís 
s z á m á t , a' m e l l y e k o l m i n d e n í r ó k s z o k t a n a k k a p n i , 
ö n n ö n t e t s z é s e h a t á r o z z a m e g . 
B o é r S á n d o r 
t ö b b Ns. V g y é k T á b l a b í r á j a , . 
4. Néiiai Böszörményi Pál Urnák , Sz. Kir. 
Deb reizen Várossá3 F ő Birájának 
munkájú 
* 
\ i ) , , C e r t a m e n D a n u b i i , e t T i b i s c i " 
h o n o r i b u s S e r e n i s s i m i U e g i i h a e r e d i t a r i i P r i n e i p i s 
A r e h i d u c i s A u s t r i a e , e t Inc l . Eiegni l l u n g a r i a e P a l a -
t i n i J o s e p h i d i c a l u m , d u m p a r t e s H e g n i T i b i s e a n a s 
i n v i s e r e t . D e b r e t z i n i i m p r e s s i t G e o r g i u s C s á t h y 1 íío5. 
E z t a ' m u n k á t u g y a n n e m Ö m a g a i r t a , h a n e m az 
ö k ö l t s é g é n , p á r t f o g á s a és b e f o l y á s a a l a t t a d a t t a ki 
K o b o h L a j o s D e b r e l z e n i P h i l o s o p h u s á l t a l . A' v e r s e -
z e t u g y a n 12 l a p o k b ó l á l l n a g y n e g y e d r é t b e n é r t v e , 
d e a ' b e n n e l é v ő m é l t ó s á g r a , n y o m ó s g o n d o l a t o k r a , 
ós v á l o g a t o t t s z a v a k k a l é k e s í t e t t h e x a m e t e r e k r e néz -
v e i g e n k ö z e l j á r V i r g i l i u s ' I l e r o i e u m j á h ü z , m e l l y b e u 
a z A e n e a s t l e f e s t e t t e . 
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2) L u c i u s S z a t m a r i e n s i s , e t p 1 a u s u 3 
H e v e s s i e n s i s , u t r o b i q u e exc i Latus , d u m E x c e l 1. 
i l l u s t . ac R d i s s . D n u s S t e p h a n u s e L . 13. F i s c h e r d e 
N a g y S z a l a t n y a e te . A r c h i e p i s c o p u l u m A g r i e n s e n i , 
u n a f a s e e s S u p r e m i C o m i t i s I n c t o r u m Ü o m i t a t u u m . 
H e v e s e , e t exLe r io r i s S z o l n o k l e g e u n i l o r u r n , a n n o 
1807. 16-a F e b r . c a p e s s e r e t , c a r m e n n u n c p r i n t u m 
l u e e d o n a t u u i . D e b r e t z i n i i m p r e s s i t G e o r g i u s C s á t h y 
1812. 
E z e n m u n k á j á b a n a ' n e v é t u g y a n ki nem t e t t e , d e 
t u l a j d o n kéz - i r a t j á t l á t t a m , t e h á t ö m a g a s z e r z e t t e . 
Ez is n e g y e d r é t b e n 16 l a p o k r a m é g y e n , ' s t u d ó s d e á k -
s á g g a l í r o t t h e x a m e t e r e k b e n v a g y o n f o g l a l v a , ' s t e l e 
van f é r j f i ú i é r z é s s e l , ' s finom g o n d o l a t o k k a l . 
3 ) A' k ö z n é p s z á m á r a k é s z ü l t kéz i - k ö n y v , m e l l y 
SzÖlÖske n e v ű f a l u ' á l l a p o t j á n a k l e í r á s á b a n , e l é a d j a 
m i n é m ü h i b á k — — v e s z t e g e t i k a* köz n é p e t , 's 
h o g y k e l l a z o k a t o r v o s o l n i ? K é t r é s z e k b e n . S e h l e z 
u t án s z a b a d o n f o r d í t o t t a B ö s z ö r m é n y i P á l . D e b r e -
t z e n b e n n y o m t a t t a t o t t T ó t F e r e n t z á l t a l 1824. 
A' m u n k á n a k ké t r é s z e i k i s e b b n y ó l t z a d r é t b e n 
Öszvesen 564 l a p o k a t f o g l a l n a k m a g o k b a n , és a ' m a -
g y a r f a l u k n a k h o g y a n l e h e t ő l e g j o b b e l r e n d e l t e t é s e k -
h e z , és b e h o z a n d ó jó r e n d h e z v a n n a k a l k a l m a z t a t -
v a , 's a" k ö z n é p n e k v a l a m i n t f e l v i l á g o s í t á s á r a , ú g y 
s o r s a ' j o b b í t á s á r a is i g e n s z ü k s é g e s , és a ' t a p a s z t a -
l á s b ó l m e r í t e t t , t i s z t a é r t e l m ű t a n ú s á g o k a t f o g l a l n a k 
m a g o k b a n . A' p é l d á k b e n n e n a g y b e h a t á s u a k , a ' m a -
g y a r s á g Ye lö s , az o k t a t á s ' m ó d j a r a g a d ó . 
4) A . ' F a l u s i O s k o l a t a n í t ó k ' s z á m á r a k é s z ü l t k é z i -
k ö n y v , me l lye t S e h l e z m u n k á j i b ó l s z a b a d o n f o r d í t o t t , 
és a ' h a z á n k b e l i fa lus i o s k o l á k r a a l k a l m a z t a t o t t B ö -
s z ö r m é n y i P á l . E l s ő D a r a b D e b r e t z e n b e n . N y o m t a t -
t a t o t t T ó t F e r e n t z á l t a l 1824. 
E z a ' k ö n y v 163 l a p o k a t f o g l a l m a g á b a n , és h a -
s o n l ó k é p e n k i s e b b n y ó l t z a d r é t b e n van k i a d v a , e r -
r ő l is az t l e h e t m o n d a n i , h o g y az é r d e m e s í r ó s z e r -
z e m é n y é v e l a ' f a lu s i g y e r m e k e i t ' n e v e l é s é r e n é z v e 
n a g y h a s z n o t t e t t , a ' m i d ő n a ' h e l y s é g e k o k t a t ó j i -
nak m i l l y e n s é g é t , é r e t t í t é l e t t e l l e f e s t i , é s m i n é m ü s é -
g e i t k i r a k j a , s a j n á l n i l e h e t , h o g y v á l t o z ó e g é s z s é g e 
m i a t t a ' « -d ik d a r a b o t le n e m f o r d í t h a t j a , h a n e m a z t 
D e b r e l z e n i P r é d i k á t o r T . S z o b o s z l ó i Ú r r a b í z t a , a* 
k i a z t e l v é g e z v é n k í v á n n i l e h e t , h o g y n e m s o k á r a 
s a j t ó a lá b o t s á s s a . 
- ( 1 2 6 )— 
K é t D i é t á k o n v ó l t n é h a i B ö s z ö r m é n y i P á l Ú r j e -
l en 1796 -ban , t u d n i i l l i k m i n t D e b r e t z e n V á r o s s á n a k 
P ö N ó t á r i u s s á , a ' m i k o r a ' V á r o s ' F ö B i r á j á v a l n é h a i 
S z o m b a t i I s t v á n n a l v o l t o d a k ü l d v e . M á s o d í z b e n is 
v i s e l t a ' T i s z t e l t V á r o s r é s z é r ő l , m i n t S e n a t o r l c io2 -ben 
k ö v e t s é g e t , a ' m i k o r K ö v e t - t á r s u l az O r s z á g - g y ű l é -
s é r e S á r a i I s tván S e n a t o r a d a t o t t m e l l é . T á r n o k i S z é -
k e k r e is t ö b b í z b e n m e g h i v a t t a t o t t . 
A ' f á r a d h a t a t l a n í r ó , b i z o n y o s a n t ö b b b e t s e s 
m u n k á k k a l is g a z d a g í t o t t a v ó l n a L i t e r a t u r á n l t a t , , h a 
a ' h a l á l F e b r u á n u s ' e l e j é n 1 8 2 5 - b e n m u n k á s é l e t é n e k 
v é g e t n e m v e t e t t v ó l n a , 
G o r o v é . 
5. Ú j K ö n y v e k . 
1) É r d e m K o s z o r ú , m e l l y e t T e k i n t e t e s , és N a g y 
É r d e m ű V e s z e r l e J ó ' s e f Ú r n a k P e s t i M a g y a r K i r á l y i 
E g y e t e m n é l T ö r t é n e t - t u d o m á n y R e n d s z e r i n t v a l ó 
T a n í t ó j á n a k ö r v e n d e t e s neve ü n n e p e ' a l k a l m á v a l 
m é l y a l á z a t t a l b e n y u j t á n a k h á l a d a t o s T a n í t v á n y i B ö l -
t s e s é g t u d o m á n y 1. E s z t e n d ö b e l i h a l l g a t ó j i B ö j t más 
H a v a ' 19 n a p j á n 1827. P e s t e n P a t z k o F e r e n c z J ó ' s e f 
b e t ü j i v e l . 
2) F e l s é g e s C s á s z á r i M a g y a r és C s e h O r s z á g i K i -
r á l y i Ö r ö k ö s , és A u s t r i a i Fő H e r e z e g J ó ' s e f n e k ^ , 
A r a n y - g y a p j a s , és Sz . I s t v á n M a g y a r H i r á l y R e n d i é 
N a g y K e r e s z t e s V i t é z z é n e k M a g y a r O r s z á g N á d o r 
I s p á n y á n a k , K i r á l y i H e l y t a r t ó i á n a k és Fő K a p i t á n y á -
n a k a ' J á s z o k és K u n o k G r ó l ' j á n o k ' s B i r á j á n a k , Cs . 
K i r . F e l d m a r s c h a l n a k , ' s k é t H u s z á r E z r e d e k T u l a j -
d o n o s s á n a k , Pes t P i l i s S o l t t ö r v . e g y e s ü l t V á r m e -
g y é k F ö Ispányának^; a ' N a g y M é l t ó s á g ú M a g y a r 
K i r á l y i H e l y t a r t ó T a n á t s , a ' h é t S z e m é l y e s F ő T ö r -
v é n y - s z é k E l ö l ü l ő j é n e k : m é l y t i s z t e l e t t e l 's a ' l e g -
a l á z a t o s a b b h ó d o l á s s a l a j á n l j a B e r t h a S á n d o r . 
M D C C C X X V H - d i k E s z t e n d ő b e n . 
3) O d e , J o s e p h o NoVakY P r a e p o s l t o aG Vna 
V I C a r I o G e n e r a L I , a G Y M n a s l o A g r l e n s t o b l a t a . A g -
r i a e T y p i s L y c e i A r c h i E p i s c o p a l i s . 
4) F e l s ő M a g y a r O r s z á g i M i n e r v a n e m z e t i f o l y ó -
i r á s 1827. H a r m a d i k E s z t e n d e i f o l y a m a t 1-sŐ n e g y e d 
J a n u a r i u s z , F e b r u a r i u s z , M a r t i u s z . K a s s á n E l l i n g e r 
I s t v á n Cs K i r . p r i v K ö n y v n y o m t a t ó és Á r o s ' b e t ü j i v e l 
' s K ö l t s é g e i n . 
5) Öröm-é rzés , mellyet a' Nagy Méltóságú Vá-
sonykői Gróf Zichy Famíl iának, nevezetesen Gróf Zichy 
/ 
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Ferraris F e r e n t z T» N. Győr Vgye ' F ó Ispányának 's a' t. 
ü E x c e l l e n t z i á j á n a k , és Gróf Z i c h y K á r o l y T . N. M o s o n y 
V g y e ' Fő lspányának 's a' t . O Fü M é l t ó s á g á n a k , a* 
Komáromi V á r - e r ö s s é g h e z hazaf ia i s z í v e s s é g g e l á l ta l 
e n g e d e t t ősi ö r ö k s é g ü k he lyet t , a' Lehen Sz . M i k l ó s i 
é s Orosz Vári U r a d a l m a i k h o z Királyi Juta lmazásul 
kaptso l t L é b e n i , B o r m a s z i , L i szkó i és Barát fö ld i J ó -
szágokba Böj t e lö Hava' 13-kán 1827 tör tént b é h e l y -
h e z l e t é s ö k a lka lmáva l , a' s z o m s z é d környékbő l ö s z v e 
s e r e g l e t t N e m e s B i r t o k o s o k részéről k i z e n g e n i k ivánt 
P e r l a k y D á v i d Ev. Pr . és Bez i k ö z b i r t o k o s . G y ő r b e n 
S t r e i b i g L e o p o l d ' be tü j ive l . 
6. Petrózai
 ;Trattner Mátyásnál készült: 
Új Könyvek: 
19) naiSayi.oyiy.ti Mad/iuura , övvTt&lvra ciaQa 
2 t e cp a V ov K 0 FI FI t) r a TOV tx O&íag, iv. xwQaoxíag 
[xiv Kozooíav, Kcóuijg 8s Kiocpwv. A* v a y v w g 1 y. a. 
/' e q a rgoQta neoie/ovoa tv t.-riTOfn] Ttjg TLalaiag 
y.ai Néag r^arptjg tt)v igoQÍav, Sirjoijuévtjv txartQav 
elg igoQÍag t\i\y.ovra xai ővo. V - i k K o t . 8 l a p . 18U» 
20) Oda in t e s s e r a m pietat i s pro fundaeque v e n e -
r a t i o n i s , U lus tr i s s imo D o m i n o J o s e p h o L á n c z y 
de Eadem , Sacrat i s s imae C a e s a r e o - R e g i a e e t A p o s t o -
l i cae Majestat is C o n s i l i a r i o , ad E x c e l s a m T a b u l a m 
S e p t e m v i r a l e m Asses sor i , -nec non Inclyti Comi ta tus 
B é k é s s i e n s i s S u p r e m o C c m i t i , d ie 19-na Márti i o n o -
mas i icum suum f e l i c i t e r auspicant i Anno q u o : B e L L a 
T a g V s GVlVXVLat L Y r l D V s H e s p e r l a e , ab inf imo s u o 
e l i en te J. H. d ieata 4-0 8 lap . 
21) Mindennap i á j t a t o s G y a k o r l á s o k , Imád-
s á g o s könyv a' Katho l ikus k e r e s z t é n y e k ' s z á m á r a 1827. 
24 - ed rét lap. 48 . 
22) Ájtatos I m á d s á g az U r J é s u s S z e n t S z í v é h e z . 8 - 0 
25) K a t e c h i s m u s ü b e r die Lehren der C h r i s t l i c h e n 
. R e l i g i o n } nach L u t h e r s k l e i n e m Katechismus zunächs t 
für d ie im T o l n e n s e r und Baranyaer C o m i t a t b e f i n d -
l i c h e n Ev. S c h u l l e h r e r ,. verfaszt von einer G e s e l l s c h a f t 
Evangeliseher P red ige r . 12-ted rét lap. 126. 
1 
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IV. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) B . P . K i r á l y i T a n á t s o s S t e t t n e r G á b o r é l e t e ' 's m ű v é . 
m u n k á j i n a k e s m e r t e t é s e . I. 3 . 
2 ) B a r t s i k M á r t o n . J á s z - B e r é n y V á r o s s á n a k e s m e r t e t é s e . 1. 3 i . 
3 ) G y u r i k o v i t s ' S á m u e l . A ' M a g y a r e m l é k e t e s I r o m á n y o k 
k ö z l é s é r ő l . 1. 44-
4 ) T - y és T — p . A ' J u h o k ' l e g e l t e t é s é r ő l . 1. $5. 
5) G r y n a e u s A l o y z . Az U d v a r i s á g n a k , é s j ó z a n M a n é r o s s á g -
n a k s z ü k s é g e s v o l t á r é i . 1. 5b. 
II. L i t e r a t ú r a, 
A ) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
1) E l e t é s L i t e r a t u r a 1826. E l ső K ö t e t , e l ső , m á s o d i k , h a r -
m a d i k , n e g y e d i k K é s z . 1. 63. 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
1) K o t z e b u e M ó r i t z , O r o s z C s á s z á r i K a p i t á n y , a' " W l a d i m i r 
és P e r s i a i N a p és O r o s z l á n y R e n d e k ' V i t é z z é ' P e r s i a i u t a -
z á s á n a k k i v o n á s a . 1. 74. 
III. T u d o m á n y b e Ii J e l e n t é s e k . 
1) I n t é z e t e k . I. 104. 
2) Veszprém Vármegyei Mu'sika-Intézet. 1. 110. 
3) J e l e n t é s . 1. 1 ig . 
4) N é h a i B ö s z ö r m é n y i P á l Ú r n a k S z . K i r . D e b r e t z e n V á r o s -
sá ' F ö B i r á j á n a k m u n k á j i , 1. 124. 
U j K ö n y v e k . 1. 11$. 
6 ) P e t r ó z a i T r a t t n e r M á t y á s n á l k é s z ü l t U j K ö n y v e k . 1. 127. 
N B . A* S z é p L i t e r a t u r á b ó l , m i v e l a ' d a r a b h o s z s z a b b a' 
j ö v ó K ö t e t t e l k é t í v f o g k ü l d e t n i . 
N B , E l h a g y t a a ' S a j t ó t Á p r i l i s ' 3o - ían» 
r . . . . . . . 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y . 
» 
I (°) 2 7. 
V. fí Ö TE T. 
P É S T E Ny 
P E T R Ó Z Á I T R A T T N E R M Á T Y Á S ' betfij ivel 
t's k ö l t s é g é v e l . 
A ' C s . K i r . F e l s é g ' k e g j ' e s E n g e d e l m é v e l . 

I . É r t e k e z é s e k . 
1 . 
Az Orvosi Tudományt illető rövid érte-
kezés. 
A z Orvos i t u d o m á n y , m i n d e n Sys temák' v á l -
toztatása m e l l e t t , t supán természet i tapaszta láson 
é p ü l t o k o s k o d á s által töké l l e te sedet t . V a l a h á n y s z o r 
v a l a m e l l y n a g y eszű e m b e r újonnan koho l t S y s t e -
májával e l é k e l t , a n n y i s z o r kész vó l t a' g y e n g é b b 
eszi'i Orvosok ' sokasága , újság - szeretete ál la l 
ö s z t ö n o z t e t v é n , az e l ő b b i e k ' t u d o m á n y o k a t m e g -
v e t n i 's Ötet s e r e g e s e n köve tn i . I l ly S y s t e m á k h o z 
va ló r a g a s z k o d á s , kivált az Orvos i t u d o m á n y b a n , 
i g e n veszede lmes . Tapaszta lásból t u d j u k , h o g y 
n é m e l l y O r v o s o k . i n k á b b a' v e s z e d e l e m b e n f o r g ó 
b e t e g e k ' é l e té t áldozták f e l , m i n t s e m bal v é l e k e d é -
seke t m e g akartak v o l n a esmerni . A' természet ' 
b o l t s e l rende lése ' f o l y a m a t j á b ó l k i t e t s z i k , h o g y 
m i n d e n vál tozások k ö z ö t t , az fordi í l m i n d é g g y ő -
z e d e l m e s e n e l é , a' mi i g a z , és a' k o h o l t v é l e k e d é -
sek e l e n y é s z n e k . H i p p o c r a t e s , B ö r h a v , S y d e n h a m , 
H o f m a n n , B a g l i v i u s , Burser ius , H a l l e r , M o r g a g n i , 
S t o l l , Z i m m e r m a n n , F r a n k , halhatat lanokká tet-
ték magokat t u d o m á n y o k á l t a l , m e l l y e t kiki m a g a 
i d e j é b e n , az e m b e r i nyava lyák' e n y h í t é s é r e 's 
g y ó g y í t á s á r a , e g y é r t e l e m m e l a' t e r m é s z e t ' , m i n t 
j ó a n n y o k ' k e b e l é b ő l mer í te t tek . Az az O r v o s , a' ki 
ezeknek b ö l t s tapasztalások szerint va ló n y o m d o k a i t 
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k ö v e t i , a' nyavalyák' g y ó g y i t á s á b a n , g y ő z ő b b argu-
m e n t u m o k r a ta lá l ,mintsem azok,a' m e l l y e k a ' v é l e k e -
déseknek m e g e r ő s í t é s é r e kol ioltattak. D e k ö n n y e b b 
is M u s a e u m b a n n y a v a l y á k a t , szabadon játszó g o n -
dolatok' módjára t e r e m t e n i , a' me l lyek i s m é t , ha 
ú g y t e t s z i k , képze lödés i ink szer int nyúj to t t o r v o s -
ságra e l e n y é s z n e k , m i n t s e m a' beteg ' á g y á n á l , a' 
g y ó g y í t ó természet ' munkálódása i t k i n y o m o z n i , és 
azt tu la jdon vo l tában e l ő s e g í t e n i . Tsak val l juk 
m e g i g a z á n , h o g y U i p p o c r a t e s , az Orvos i t u d o -
m á n y ' f u n d a m e n t o m a i t , a1 köz nép1 t e m p l o m o k b a n 
f e k v ő .betegek fe le t t táblákra j egyze t t tapasztalásai -
b ó l szedte öszve , 's az ó l ta is , számtalan Orvos i 
szereknek a 'nyava lyák gyógy í tására va ló feltalálását, 
a' koz népnek k ö s z ö n h e t j ü k ; sőt azt is m e r e m 
ál l í tani> h o g y m é g mai n a p o n i s , b e t e g e i t g y ó -
g y í t ó k ö z nép' m ó d j á n a k szabad lé lekkel va ló m e g 
v i ' sgá lá sa , n e m kis hasznot hozhatna t u d o m á n y u n k -
nak. M é g az ál latok azon t se lekedete i i s , m e l l y e k -
b ö l , s z ívekbe irt tu lajdon é le tek' megtartása' t e r m é -
szet i t ö r v é n n y é kitetszik, mé l tók f i g y e l m e t e s s é g i i n k -
re. A ' kutya , m e g t e r h e l t g y o m r á t az é les fűnek oká-
dás ig va ló rágásával üresí t i k i , a' v é r m e s ló v é r -
eré t harapja f e l ; az e g y i k t ő l hánytatóra , a' má-
s iktól p e d i g l e n ér -vágásra vezére l t e t tünk . 
D e m i n d ezekbő l n e m azt akarom k ö v e t k e z -
t e t n i , h o g y az Orvos , t u d o m á n n y á t tsupán a' b e t e -
gek' ágyainál tamil ja : m e r t e g y az , h o g y n e m 
e g y e n l ő lelki t ehe t ségge l 's érző - eszközze l á ldat - ' 
tunk m e g , — (az orvos i t u d o m á n y n a k tárgya l e g -
n e m e s e b b a' f ö ld i do lgok k ö z ö l t , az e m b e r ' é l e t e , 
m e l l y eránt va ló igaz szeretet 's t i s z t e l e t , m é l t á n 
k í v á n h a t j a , h o g y kiki vi 'sgálja m e g maga m a g á t , 
m i n e k e l ő t t e az orvos i t u d o m á n y n a k fe l szente lné é l e -
tét) , más az , h o g y m i n d e n t ehe t ségünk 's akaratunk 
me l l e t t is, sokkal r ö v i d e b b az ember ' é le te , m i n t s e m 
h o g y e l e g e n d ő v o l n a az o r v o s i t u d o m á n y ' tsupan 
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tapasztaláéból való megtanulására. A z o n részben 
szerentséseknek mondhatjuk m a g u n k a t , h o g y az 
O r v o s o k , Hippocrates ' i d e j é t ő l , huszonhárom szá-
zadokbel i tapasztalásoknak egy ik részét , Írásban 
hagyták m e g minekünk. A' szent fogadásának kö te -
lességét béte l jes i teni iparkodó O r v o s , ezen kintset 
n e m veti m e g , n e m t é k o z o l j a , mint az együgyű* 
érdemet l en magzatok, szüléiknek szerzett vagyonát ; 
4 de m i n d e n tehetsége i t arra fordítja , h o g y ez által 
tu lajdon maga1 és f e l ebarát i ' szerentsé jé t ' s b o l d o g -
ságát e lőmozdíthassa. O l l y f ér j f iu , a' ki szabad 
lé lekkel minden Systemákat tanúi 's v i ' sgá l , a' 
l é g i b e n szinte ú g y mint az újban, va lamint a' szor-
ga lmatos m é h , k i i lombfé le v irágokban m é z e t , t su-
pán az igazat keresi 's azt m e g e s m e r v é n követ i , tsak 
az érdemli meg méltán , hogy Orvosnak neveztessék. 
Ü e sokkal n e h e z e b b munka ám e z , m i n t e g y 
Sys temának megtanulása 's ahoz való ragaszkodás. 
Minden böl t s férjfitöl n e m várhatunk e g y e -
b e t , hanem a z t , hogy m i n d e n k o r o n kész l é g y e n 
a' j o b b a t ' s toké l le tesebbet megesmerni 's m e g g y ő -
z ő d v e k ö v e t n i , tudván a z t , h o g y ez az ember i 
töké l le fesedésnek m ó d j a : de magunk eránt való 
szeretetünk 's t iszteletünk azt kívánja t ő l ü n k , h o g y 
a' próbál t j ó t , kétséges újjal fel ne tserélj i ik; m i -
ve l ez által , f őképen mint Orvosok , a' b e n -
n ü n k helyhezietet t b izodalmat e lvesz t jük , és a' mi 
m é g föbb, tulajdon lelki esméretünk g y ő z m e g 
ai 'ról , h o g y köte lességünknek meg n e m fe le l tünk. 
Ezen igazságot l eg jobban vi lágosít ja m e g 
azon Systemák' rövid e l ő a d á s a , me l lyek szemünk 
e lpt t koholtattak. 
1. B r o w n ak S y s t é m á j a majd nem min-* 
den akkori Orvosoktó l nagy tűzzel e l fogadtatván, 
az e lőbbi tapasztalást e lnyomta . A ' betegek' g y e n -
geségét g y ó g y í t h a t ó Talismánja tsak Moschusban , 
^ a m f o r á b a n , B o t b a n 's Ó p i u m b a n találtatott 5 minek. 
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tttánna kevés esztendők a l a t t , ezen vélekedésnek 
sok emberek áldoztattak fe l , 's a' jobban érző Or-
vosok , az okos tapasztaláson épült tudományok-
hoz visszatérvén, több áldozatokat tenni nem 
akartak , elenyészett , 's már is kevés nyomát 
tapasztalhatni. 
2. A' M a g n e t i s m u s , álmodozásokkal tel-
jes éjszaka fe lő l , tsak azt lehet mondani : felvi-
radt m á r ! 
3. H a h n e m a n n a k Homöopathia név alatt 
közlött Syslémája, tsak némelly Orvosoktól fo-
gadtatott e l , mellynek is az előbbiekhez hasonló sor-
sát halgatással várhatnék, ha tudományunk' elő-
mozditóji eránt köteles tiszteletünk 's ú jabb talál-
mányokból , tulajdon meggyőződésünk által szár-
mazott , magunk' 's felebarátink' szerentsés álla-
pótja , nem buzditana arra , hogy mindeneket 
megesmervén , a' jót tartsuk meg. 
Némelly orvosi-szereknek tulajdonságok az , 
hogy egyforma betegséget gyógyítanak, de okoznak 
is : p. o. a' China a' hideglelést meggyógyít ja , de 
az egészséges ember gyomrától is nehezen meg-
emésztődvén nagyobb mértékben hideglelést okoz. 
— Az etzet a' sülyt ( seorbu lus ) meggyógyítja, 
de etzettel való éléssel a' fiatal személyek a' 
kövéredést elhárítani akarván , sokszor sülyt 
húztak nyakokra. — A' kényesöböl készült or-
vosságok a' búja-dögöt gyógyít ják, de hozzá igen 
hasonló betegséget okoznak is. — Mértékietlen 
borra l való élésre
 f gyengeség szokott következni, 
de nints is hathatósb szerünk a' gyengeség el len, 
mint kanálonkint nyújtott jó ó bor . •— A' megfa-
gyottakat hóval .hozzuk életre. Hahnemann illy 
féle tapasztalásait, fundamentomává tette Systemá-
jának , principiumnak állítván azt , hogy hasonlót 
hasonlóval gyógyítani kellessék: de nem vakme-
rőség vólna-e, gyengeséget gyengítő, az élet- e^ő' fel-
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háborodozását, ingerlő szerekkel gyógyítani akar-
n i? — 
Ezen Systema' neveze tesebb tulajdonságai köz -
zé tar toz ik , az egyszerre nyújtandó o r v o s i - s z e r ' 
részének meghatározása , a' hol is a' í o regula e z : 
a' mi nagy mértékben m e g á r t o t t , annak l egk i sebb 
részetskéje m e g g y ó g y í t . Ezen á l l i t á s n a k , — ha ú g y 
értjük , a' mivel megrontot tad m a g a d a t , azt kerüld , 
igazságán semmi esetre n e m ké te lkedhe tünk , és 
lia tsak v a l a m e n n y i b e n megvi'sgáljuk a' do lgot , 
k ö n n y e n ál ta l láthatjuk, h o g y ez a' le lke a' rég i 
Orvosok' azon gyógyí tás -módjának ( m e t h o d u s e x -
spectat iva) , m e l l y szerint magára a' g y ó g y í t ó ter -
mésze tre bizván a' n y a v a l y á t , h o g y a z , munkáló -
dásában ne akadályoztassék, az élet' módját szorosan 
meghatározván , m i n d e n orvosságokkal fe lhagytak. 
D e a' Homöopathusok nem ú g y veszik a* 
d o l g o t , az Ö vélekedések szerint még a' l egkissebb 
al ig gondolható orvosság' részetskéjének nagy ere -
j e v a g y o n , p. o . a ' szék lu-v irágbó i készült ex tra -
c t u m e g y granum tö>öö?> é s z é r e három 's négy 
napig tartó h idegle lés t tapasztalnak l l l y forma 
tapasztaláson n e m kételkedhetnénk , ha tulajdon 
tapasztalásunk nem £»yözne m e g a r r ó l , hogy sz in-
te o l l y érző-1 eszközökkel megáldatván a' t e r m é -
szettől , azt észre n e m vehetjük. Ezeket m e g f o n -
tolván , azt következtetnünk kell , h o g y azon ta-
paszta lás , vagy már e lőre azon Sys temához való 
ragaszkodást k ívánja , vagy a' természet n é m e l l y 
e m b e r e k e t , ú g y m i n t választottakat e' végre a ' s z o -
kottnál f inomabb érző-eszkÖzokkel áldott meg . El -
s ő b b ese tben , mi t nyernénk , képzelŐdésünk' te-
r e m t m é n y e i v e l ? de a' választottak is szerentsés 
tehetségekkel halandók lévén , e g y ember i kor' efc 
fo ly ta után tsak bánatot hagynának magok után. 
Az orvosságok 'k i s mértékben is n a g y erejeket 
m e g magyaráz ni i p a r k o d ó Homöopalh ikusok azt 
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ál l í t ják , h o g y azoknak e r e j e k , d ö r g ö l é s 's többször i 
fe lo lvasztás által n e v e k e d i k : tu la jdon m i n d e n n a p i 
tapasztalásunk p e d i g már r é g e n arról g y ő z ö t t 
m e g , h o g y a' testek fe lo lvasz la tván 's dÖrgoltet-
v é n g y e n g ü l n e k 's kopnak . — A' Chemia i m u n -
kálódás' s ikerét , ga lvan i smust , e l ec tr ie i tas t , az 
eml í t e t t vé l ekedésnek m e g e r ő s í t é s é r e húzni n e m 
l e h e t , mert az e l sőnek minémi'isége m e g h a t á r o z o t t 
testek' b e f o l y á s á t ó l í i igg , az i l l e l o d é s ' s dörgö lé s által 
t ámadt g a l v a n i s m u s és e l ec tr i c i tás p e d i g az e l ő b -
b i e k ' m e g s z ű n é s e után e l e n y é s z n e k . 
P r a x i s b a n igen hasznos , ámbár n e m t ö k é l l e l e s 
S y s t e m a szer int e l rende l t be tegségek ' n e m e i t m e g -
v e t v é n , azt ál l ítja M a h n e m a n n , h o g y m i n d e n n y a -
va lya tsak egyszer f o r d u l j o n e lé , és annak m e g g y ó -
gv i tására tsak e g y tu lajdon orvossága t e r m é s z e t b e n 
találtassék. Jó l l ehe t n e m tagadhatjuk , h o g y m i n d e n 
e l ő f o r d u l ó b e t e g s é g e t , tu lajdon környí i lá l lásai , ú g y -
m i n t a' b e t e g ' n e m e , kora , testi alkotása, é l e t - m o d -
ja , fog la latossága , l a k ó h e l y e , e s z t e n d o - i d e j e 's a' t. 
határozzák m e g , m e l l y e k e t a' szerentséseu g y ó g y í t a n i 
i p a r k o d ó O r v o s m i n d é g szemei e l o l t tart, s így a' b e -
tegségek' e g y más közt va ló hasonlatosságán 's h a -
s o n l ó g y ó g y í t á s m ó d j á n n e m ké te lkedhetünk . 
A' mi a' b e t e g s é g e t g y ó g y i t h a t ó tu la jdon O r -
v o s s á g o t i l leti ,
 a ' már e l ő f o r d u l t be tegségek ' szá-
m a n e m n a g y o b b - e m i n t s e m a' természet i t e s t e k é ? 
A' 11 o m ö o p a t h u s o k a t , a' g y ó g y í t ó - s z e r választá-
sában , a' b e t e g s é g és az o r v o s s á g ' é l é s e által o k o z o t t 
S y m p t o m a j i közt való hasonlatosság vezér l i . V a l l j o n 
az el n e m ta lá l t , és vé l ekedések szerint o l l y hatha-
tós szerek n e m á r t a n a k - e ? B á m u l v a n é z t e m e g y 
H o r n ö o p a t h i k u s t , b e t e g é n e k e g y t sésze kávét n y ú j -
tani azon i n t é z e t t e l , h o g y e g y más H o m ö o p a t h i k u s -
tól b e a d o t t orvosságok' s ikerét törö l j e e l . 
A z o n véghete t l en kis orvosság' részetskéje p , o. 
e g y t s e pp ( m e l l y hosszú út ján sokszor e g é s z e n b e 
s z á r a d o l t , m i n e k e l ő t t e a' b e t e g n e k kezébe kerül t 
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v ó l n a ) o l l y hatalmas ereje f e lö l v a l ó vé lekedés ' 
k ö v e t k e z é s é b e n , m i n d e n harmad v a g y n e g y e d nap 
e g y dósist adnak b e t e g e i k n e k . E z e n tse lekedet ' 
m ó d j á t , ha hosszas és o l l y f o r r ó n y a v a l y á k n á l , a' 
m e l l y e k ' g y ó g y í t á s á t magára a' t ermésze tre b i zha t -
j u k , el is n é z n ö k , de a' hói a' v e s z e d e l e m s e -
g i t ség -késésse l nevekedik , n e m sz íve lhet jük. E ' r é s z -
b e n á lmos 's tunya Systemája f e l ő l m e g g y ő z ő d v e , 
t seppei h e l y e t t tudtomra rende l t e g y HomÖopathi -
k u s , e g y v é r t k ö p ő b e t e g é n e k , b ő m é r t é k b e n K a l -
ler' savanyu e l i x i r i u m á t málna- syruppa l . 
P r o t o c o l u m b a be tegségek ' s y m p t o m a i t f e l j e g y -
zeni b e h o z o t t s z o k á s o k , azon r é s z b e n di t séretre 
m é l t ó k , a' m e n n y i b e n az Orvos ' tökél leteS f í g y e l m e -
tességét b é l y e g e z t e t i ; de ha azt o t t is s z e m l é l j ü k , 
a' ho l e m l é k e z ő e lménk' ere jéve l b e é r h e t o k , n e m 
f o r g o l ó d i k - e s zemünk e lőt t inkább a' n a g y i n q u i -
s i t o r , m i n t az O r v o s ? — Órákig tartó k é r d e z ő s -
k ö d é s 's f e l j egyzés által m é g az erős 's lábaikon 
járó b e t e g e k is e l f á r a d n a k ; de az i l ly f e l j e g y z é -
seknek é p e n ot t a l ig v a g y o n he lye , a' ho l a' s e g í t ő 
O r v o s l e g s z ü k s é g e s e b b . V i z b e n, s z é n - g ő z b e n v a l ó 
e l fu ladás , guta - ü tés , m e g f a g y á s , v i l lámlás tó l va ló 
i l l e t é s , v é r t ő L s z á j o n ' s o r r o n va ló e lbór i tás 's t ö b b 
a' fé lék n e m J e g y z ő - k ö n y v e t , de s ie tő s e g e d e l m e t 
k ivannak. 
M i n d e n ezen S y s t e m a e l len formált e l l e n v e t é -
s e k e t , a ' b e t e g s é g e k ' meggyógj ' i tása f e lö l va ló m e g -
g y ő z ő d é s tzáfo lná m e g ; de ha a' m e g g y ó g y i t o t t b e -
t egségeke t szabad lé lekkel m e g v i s g á l j u k , k ö n n y e n 
láthatjuk á l t a l , h o g y azok v a g y m a g á t ó l a' g y ó -
g y í t ó t ermésze t tő l gyógy í t ta t tak m e g , v a g y m a -
g o k a' b e t e g s é g e k a' képze lodésnek t e r e m t m é n y e i 
valának. — Betegségen , o r v o s s á g o n —- 's O r v o s o n 
g y ő z ő , b e t e g s é g e k e t g y ó g y i t ó természet ' m u n -
k á j á t , m a g o k é n a k t u l a j d o n í t v á n , b e t e g s é g e k ' g y ó -
gy í tásáva l d i l s ekednek sok koho l t 's már el i s 
f e le j te t t Sys temák' követőj ive l i m á d k o z ó ábrán-
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dozók ( eszelösködŐk ) , b a b o n á z o k 's o l a j o k -
kal t savargó l o m h a 's másra a lkalmatlan tsalárd 
e m b e r e k is. E l e v e n k é p z e l o d é s n e k ped ig az e g é s z s é g -
r e 's b e t e g s é g r e va ló b e f o l y á s a , sokkal e smere te -
s e b b , m i n t s e m h o g y azon ké te lkedhetnénk . — In-
n e n magyarázhat juk m e g magunknak a z t , h o g y va~ 
l a m e l l y o r v o s i szer eránt b i z o d a l o m m a l való t e l -
j e s r e m é n y s é g , e l ő t tünk t i tkos m ó d o n szerze t t 
vá l tozás által, s ú l y o s 's haszonta lanúl g y ó g y í t o t t b e -
t e g s é g e k e t g y ó g y í t h a t m e g . 
D i a e t á r a va ló nézve , köszöne t t e l tartozunk a' 
H o m ö o p a t h u s o k n a k , m i n t h o g y b e t e g e i k n e k é le t ' 
m ó d j á t r e n d e l v é n , az ártalmas f i i szerszámokkai v a l ó 
v i szszaé lés t e l t i l tot ták , 's más Orvosokat , a' kik 
t supán g y ó g y i t ó - szerek' e l r e n d e l é s é v e l f o g l a l a t o s -
k o d t a k , e' r é szben f i gye lmete sekké t e t t é k , de itt is 
e lhagyták m á r a' m ó d o t , n e m tek in tvén a' szokás' 
é s ö n n ö n testi k ivánság' hatalmát . R é g i tapasztalt 
d o l o g az , h o g y az egyik n e h é z , másik p e d i g l e n 
g y e n g e é te lekkel rontja m e g a' g y o m r á t . 
Így m e g v i s g á l v á n H o m ö o p a t h u s o k n a k ál l i t -
m á n y i t , n e m m o n d o m é r e z h e t ő , de al ig g o n d o l -
ható orvossága i t látjuk, h o g y az egész t u d o m á n n y o k 
t z e n v e d o l e g h a s z n o s u g y a n , de t s e l e k v ő l e g h a s z o n -
salan. 
T ó l d a l é k ú l vessünk s z e m e t m é g , ú t o l s ó e sz ten-
d ő k b e n a' Chemia' m i v e l t e t é s e által fe l talál t Meta l -
lo idok ' 's Alkaloidok* vadászatjára. Ezeknek m e s -
t er ségesen véghez v i t t m i n d e n más testektől va ló 
e lvá la tz tása , azzal ajánlaná l e g i n k á b b m a g á t , h o g y 
k i s m é r t é k ű szerekkel támadhatók m e g a' b e t e g -
s é g e k e t , ha azok' g y ó g y í t á s á h o z M e t a ü o i d o k és 
A l k a l o i d o k tsak m a g o k , é s n e m azon t e s tek , a' 
m e l l y e k k e l ö szve vannak e g y e s ü l v e , kívántatnának. 
Vannak u g y a n ezen uj orvosságok közt o l l y a -
n o k , a ' me l lyek , prac l i cus hasznáról már a' tapasz-
ta lás is m e g g y ő z ő d ö t t p. o . J o d i n a , China, s ó ' s a ' t . 
t 
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De némelly Orvosoktól a* betegségek' gyógyí-
tásában véghetetlenül dúsért erejeket , tulajdon 
tapasztalásokra támasztván magokat kisebitik má-
sok , azokat közönséges Orvosi szerek' sorába hely-
heztetik, mellyek jól használtatván a' gyógyítható 
betegségeket meggyógyítják, nehezekben, keveset, 
gyógyíthatatlanokban semmit se használnak, sőt 
"vakmerően használtatván ártanak is. 
Ennél fogva, az uj orvosságok haszon-vételé-
ben az Orvos ezen reguláról soha se felejtkezzék 
el : jobb az esmert orvosság az esmeretlennél, kétsé-
ges esetben pedig , jobb a' bizonytalan i s , mint 
semminő. 
Szuhány Márton. 
2. 
Pittacus élete3 leírása. 
Virágzott a* 42-dik Olympiásban, meghalt az 52-
dikinek 3-dik eszt. 70 évi Korú. 
Pittacus Hirrádnak f ia , Thrácziai származatú , 
született Lesbos' szigetének Mytiléne nevű kis vá-
rossában a' 2Q-dik Olympiás' táján. I f jú korában 
igen merész jeles vi téz , nagy vezér ,mindenkor jó 
hazafi volt 's maximáúl tartotta : szabd időhöz ma-
gadat , 's alkalomhoz dolgodat. 
Első töreke .lésére öszveszövetkezett, Alcesnek 
testvérével Melanchr Tyrann el len, a' ki Lesbos' 
szigetén hatalmaskodott , 's azt megtörte. Melly 
tette nagy vitézi nevet szerzett néki. Annakután-
na nagy időre a' Mytileniek 's Athenaiak közt 
Achitild nevii ha tár 'b i r tokára tekintve, kegyetlen 
háború támadott. A' Mytileniek Piltacust válasz-
ták seregeik' vezérévé. Mikor a' két sereg megje-
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Jent , 's az ü tköze tre készen á l l o t t , P i t tacus ja-
vas lá , h o g y a' por t kü lönös páros harttzal v é g e z -
nék ; P h r y n o n t az A l h e n a i a k ' V e z é r é t , a' ki m i n -
d e n f é l e tsatákban g y ő z ö t t , 's az O l y m p i á i já té -
k o k b a n t ö b b koronát n y e r t , v iadalra k ih ívta , 
P h r y n o n e l fogadta a' viadalt . E l v é g e z t e t e t t , Hogy 
m i n d e n e l l e n v e t é s n é l k ü l , a ' p ö r alatt l é v ő f ö l d e t 
a* g y ő z e d e l m e s b irná . Ezek ke l ten a' két s e r e g -
köz i t érségre kiál lottak magok . P i t tacus a ' m a g a 
paizsa alatt e lre j te t t e g y h á l ó t , 's az időve l s e r é -
n y e n és h e l y e s e n é l v é n , P h r y n o n t , m i k o r n e m is 
g o n d o l á , azzal bekanyar í tá , 's e lk iá l tván m a g á t , 
i g y s z ó l l a : n e m e m b e r t , h a n e m h a l a t f o g -
t a m , 's azonnal a' két sereg' láttára m e g ö l v é n 
ő t e t , ura let t a' p ö r ö s határnak. I n n e n lett a' há-
lók' e r e d e t e , m e l l y annakutánna a ' n é p ' mulatásá-
ra a' Játéksz ínen is e léadatot t . 
A z é le tkor Pi t tacusnak n a g y h e v e s s é g é t i g e n 
m é r s é k l e t t e 's ts i l lapitotta ; lassanként a' b ö l -
t se lkedésnek édes ségé t kóstolni kezdé . A ' M y t i l e -
n i e k , kik ő hozzá k ü l ö n ö s tekintet te l vo l tak , v á r o s -
sok Igazgatójává tették őtet . A' hosszas és b a j o s 
tapasztalás arra v i t t e , h o g y a' szerentse ' k ü l ö m b -
f é l e vál tozás i t je les bátorsággal s zemlé lné . Min^k-
utánna a' köztársaságot jó r e n d b e á l l i t o t t a , Ön-
k é n t l e m o n d o t t a' f e j e d e l m i h i v a t a l r ó l , m e l l y e t 
1 2 e sz tende ig v i s e l t , 's te l jességge l e lvonta m a -
gát az ü g y e k ' zavargása i tó l . 
P i t tacus a' szerentse ' j a v a i h o z , m i n e h u t á n n a 
^zokat igen k i v á n á , nagy m e g v e t é s s e l v i se l te te t t . 
A ' Myt i l en iek az ő je les szolgálat i t tekintvén , e g y 
t-sermelyes l iget te l és sző lőkke l k ö r n y ü l v e t t g y ö -
n y ö r ű h e l y e t , t ö b b majorságga l ajánlottak n e k i , 
m e l l y n e k j ö v e d e l m e i e l e g e n d ő k voltak arra , h o g y 
<p a' m a g a e l v o n a k o d á s á b a n is f é n y e s e n é l h e t n e . 
P i t t a c u s v é v é n dárdáját m i n d e n ere jébő l el hagy i -
t á , 's ruege légedék annyi n é g y s z e g ű t é r s é g g e l , a' 
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mennyire kidobatott dárdája elhatott. Az Elöljá-
rók tsudálván az Ő mér tékle té t , kérték Ölet, 
hogy mondaná meg az okát. O feleié nékik, min-
den további kifejezés nélkül , mondván: h a s z -
n o s a b b e g y r é s z , m i n t az e g é s z . 
Crézus egykor levél által kérte ö l e t , hogy 
jönne hozzá az Ö gazdagságait és kintseit látni. Ki-
nek Pittacus így felelt : 
„Lydiába akarsz engem' kintseid' látására 
„vonni ; ha nem láttam is azokat, koránt sem ké-
t e l k e d e m , hogy Haliatnak fija a' Királyok közt 
„leghatalmasabb ne légyen; de ha mindjár t mind 
, ,az, a' mivel te birsz , az enyém volna i s , azzal 
„gazdagabb nem lennék ; javakra , jószágokra 
„semmi szükségem; megelégszem annyi kevéssel, 
„a' mennyi a ' m a g a m , és némelly barátim' élel-
„inére szükséges ; meglátogatlak mindazáltal, hogy 
„kedvedet töltsem". 
Crézus az A'siai Görögök' meghódítása után 
eltokélle hadi hajókat készíttetni a" szigetek meg-
hódítására. Pittacus akh V Szardisba jöve. Crézus 
kérdé tőle: nints-e valami újság Görög - ország-
ban. Fejedelem! monda néki Pi t tacus: a' sziget-
beliek 10,000 lovat ve t tek , fedették magokban, 
ellened hadat indítani , és léged Szardisban meg-
támadni. Ezt Crézus nem vévén t réfának, vajha, 
úg37mond , az Istenek besúgnak a' szigetieknek , 
hogy lovagokkal jönnének a' Lydieket megtámad-
n i ! úgy látszik, felele Pi t tacus, hogy a' szigetie-
ket lóháton, és a' száraz földön látni kívánod; 
helyesen : de nem gondolod, hogy a' szigetiek is 
nevetni fognak, ha megtudják, hogy ellenek ha-
jós sereggel szándékozol indulni? egész elragad-
tatással fognak veled szembeszállni , hogy raj tad 
és a' Lydieken , a' Görögök' szerentsétlenségéért , 
kiket szolgaságba vetettél, bosszút álljanak. Crézus 
vélvén, hogy Pittacus tudja az ö szándékát; ei-
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ál lott a' hadi hajók' k é s z í t t e t é s é t ő l , és f r i g y e t k ö -
tött a* sz iget i G ö r ö g ö k k e l . 
P i t tacus t e r m e t r e és formára nézve e l ég rút 
va la , s z e m e i r e m i n d é g s z e n v e d e t t , k ö v é r , ino t s -
kos , 's n é m e l l y lábfájása miatt k e l l e m e t l e n járá-
sú vo l t . D r á c o n T ö r v é n y - s z e r z ő n e k leányát ve t t e 
f e l e s é g ü l , a' ki e g y vad és tűrhe te t l en t e r m é s z e -
tű as szony vo l t ; f ér jé t faragat lanságáért , 's a' 
m i n t Ő á l l í t á , k ü l ö n ö s s zü le té séér t i g e n útálta 's 
m e g v e t e t t e . B i z o n y o s n a p o n baráti közü l t ö b b 
Bö lc seke t e b é d r e h i t t : mikor már m i n d e n e lkész í t -
t e t e t t , a' f e l e s é g e , a' ki s z ü n t e l e n k o m o r vala , f e l -
ford í tá az asztalt a' rajta v o l t é te lekke l eggy i i t t . 
P i t t a c u s m i n d e n indúla t né lkü l tsak azt m o n d a 
v e n d é g e i n e k : ez e g y eszte len , m e g kel l e n g e d -
nünk g y e n g e s é g é n e k . Ez a' nagy v i s z á l k o d á s , 
m e l l y f e l e s é g e 's Ő k ö z ö t t e vo l t , i gen idegen i t é Ötet 
a' r e n d e t l e n házasságoktó l . N é m e l l y i f jú e m b e r 
hozzá j ö v e e g y k o r azt k é r d e z n i , h o g y a' két asz-
s z o n y közül , k iket Ö magának v á l a s z t o t t , m e l l y i -
k e t tanátso lná e l v e n n i ; kik közü l e g y i k majd v e l e 
e g y e n l ő s o r s ú v o l t $ a' másik javaira és s z ü l e t é -
s é r e n é z v e nálánál sokkal e l ő k e l ő b b : P i t tacus a' 
b o t j á t , m e l l y r e támaszkodék , f e l e m e l v é n , taka-
rodj , m o n d á n é k i , a' játszó g y e r m e k e k ' g y ü l e k e -
z e t é h e z , 's a' m i t azok az eránt ér té sedre fognak 
a d n i , k ö v e s s e d . A z i f j ú e m b e r o d a m e n t ; a' ho l 
a' g y e r m e k e k v ígan és t e l j e s ö r ö m m e l mulattak , 
's játék k ö z b e n e g y m á s n a k m o n d o t t á k : v á l a s z 
m a g a d h o z e g y e n l ő t . Ez arra határozta Őtet, 
h o g y t ö b b é a' ná láná l e l ő k e l ő b b as szonyró l n e m 
is á l m o d n é k ; h a n e m m a g á h o z e g y e n l ő t v e n n e . 
P i t tacus o l l y józan e m b e r v a l a , h o g y m a j d 
soha kútv ízné l e g y e b e t n e m i v o t t , ámbár M y t i l é n e 
a' l e g k e l l e m e t e s e b b borokka l b ő v e l k e d e t t . 
Ö javaslá t i tkon P e r i a n d e r n e k , h o g y a' b o r -
ital lai l i a g y n a - f e l , ha tzélját a b b a n e lakarná é r n i , 
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h o g y Korinthnak ura l enne és a' h a t a l o m b a n á l -
landó maradna. 
A z t r e n d e l é , h o g y a1 ki részeg f ő v e l va la-
m e l l y h ibát e l k ö v e t n e , kétszeresen bünte tődnek . 
A z t m o n d a k ö z ö n s é g e s e n , h o g y a' szükség 
e g y i l l y e r ő s és hatalmas d o l o g , h o g y az 5 t ö r -
v é n y e i n e k m é g az Istenek is köte lesek e n g e d e l -
m e s k e d n i . 
H o g y a' köztársaság' igazgatásában i s m é r t e t -
het i m e g az e m b e r , tu lajdon eszének k i ter jedésé t . 
H o g y a' B ö l t s e k n e k e l ő kel l lá tniok a' l e h e t ő 
s z e r e n t s é t l e n s é g e k e t , h o g y e l fordí thassák ; és hogj ' 
a' n a g y sz ivü e m b e r n e k , m i k o r azok már m e g t ö r -
téntek , á l lhatatosan ke l l t i irnie azokat. 
H o g y n e h é z j ó 's bets i i l e tes e m b e r n e k l enni . 
H o g y l e g j o b b m i n d e n k o r azon i g y e k e z n i , 
h o g y a' m i t az e m b e r tesz , azt jó l t e g y e . 
H o g y va lami jó l üssön k i , annak m e g f o n t o l á -
sára i d ő k e l l , 's végrehajtására s e r é n y s é g . H o g y a' 
l e g d i t s o b b g y o z e d e l m e k a z o k , a ' m e l l y e k v é r o n t á s 
né lkü l n y e r e t t e t n e k ; és h o g y v a l a m e l l y B i r o d a -
l o m jól i g a z g a t t a s s é k , s z ü k s é g , h o g y a' Kirá ly 's 
m i n d a z o k , a' kik f ő b b hivata lokat v i s e l n e k , a' 
T ö r v é n y e k n e k színt' ú g y e n g e d e l m e s k e d j e n e k , 
m i n t a' l e g a l a t s o n y a b b m a g á n o s o k . 
M i k o r va lame l ly d o l g o t akartok m i v e l n i , m o n d . 
a' T a n í t v á n y i n a k , soha azzal e lőre n e k é r k e d j e t e k : 
m e r t ha a' ba l s zerentse miat t f e l te t t s zándékto-
kat v é g r e n e m haj that já tok , b e n n e t e k e t k i g ú n y o l -
nak. 
S e n k i n e k s z e r e n t s é t l e n s é g é t s z e m e i r e n e 
h á n y d , tar tván a t t ó l , n e h o g y valaha te is h a so n -
l ó e se tre jussál . 
Senkirő l , még ellenségedről se , szóllj roszúl 
és gonoszúl. 
T a r t s d m e g B a r á t i d a t , é s o l l y figyelemmel élj 
v e l e k , m i n t h a azoknak valaha l e g n a g y o b b e l l e n -
s é g e i d n e k k e l l e n e l e n n i e k . 
i 
S z e r e s d a1 tiszta mérték le te s é le te t és igaz-
s á g o t . 
T i s z t e l d az Is teneket . 
A d d viszsza h íven a ' reád h ízot t 's nálad letett 
j ó s z á g o t , ' s a' t i tkot soha ki n e nyilatkoztasd'. 
B i z o n y o s ver seke t í r t , m e l l y e k b e n azt m o n d a , 
h o g y v e g y e az e m b e r a' maga ívét és n y i l a i t , 
m e n n j e n 's a' g o n o s z e m b e r t , akárhol e l e i b e j ö n , 
v é g e z z e k i , mive l va lamint az ő szíve ket tős v ó l t , 
ú g y az ö szája soha semmi h ihe tő t n e m m o n d . 
Crézus néki az Ő m a g á n o s s á g á b a n n a g y s o m -
m á p é n z t k ü l d ö t t , m e l l y e t ö ne in akarván e l v e n -
ni , h i d e g e n f e l e l t : f e l é n y i r e gazdagabb v a g y o k , 
m i n t s e m lenni akarnék ; m e r t a' t e s tvérem magta -
lanu l k i m ú l v á n , az ö ö r ö k s é g e reám maradot t . 
P i t taeus g y o r s a n és n y e r s e n felelt: , s e m m i f é l e 
k é r d é s t é továzásba n e m e j te t te ö te t . 
Kérdék e g y k o r t ő l e : mi vo lna e' v i l á g o n l e g -
v á l t o z ó b b ? a' vizek' fo lyása , ú g y m o n d , és az 
aezszony' kedve . 
Mi az , a' mi t l e g k é s ő b b e n ke l l ene t e n n i ? B a -
rát játó l p é n z t kö l t sön kérni . 
Mi a z , a ' m i t m i n d e n k o r és m i n d e n ü t t ke l l ene 
t e n n i ? m i n d a1 j ó n a k , m i n d a' rosznak hasznát 
v e n n i . 
Mi a' l e g k e l l e m e t e s e b b ? az idő . 
Mi a' l e g t i t k o s a b b ? a' j ö v e n d ő ; a' l e g h í v e b b ? 
a' föld ; a' I e g h í v t e l e n e b b ? a' t enger . 
Phoaa icus m o n d á néki e g y k o r , h o g y va la ine l ly 
be t s í i l e te s e m b e r h e z akarna f o l y a m o d n i , n é m e l l y , 
s z i v é b e n rej tet t d o l o g eránt : hasztalan k e r e s e l , f e -
l e l e P i t taeus , soha s e m fogsz ta lá lni . 
T i r r e u s , Pi t tacusnak fia e g y k o r Cumában a' 
B o r b é l y m i i h e l y b e n v a l a , a' ho l az ifjak k ö z ö n s é -
g e s e n öszvegy i i l ekez tek a' t ö r t é n t , d o l g o k r ó l m a g o -
kat m u l a t n i ; ot t e g y n é m e l l y m e s t e r - e m b e r v i -
gyázat lanul e lve té f e j s z é j é t , m e l l y T irreusnak fe -
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j é re esvén, azt ketté liasitá. A ' Cumaiak megfog-
ták a1 gy i lkos t , ' s a' holt ' attyának eleibe vezették. 
Pittacus az esetnek minden környülállásait tökél-
letesen kitanulván , úgy ta lá l ta , hogy a' fejszét el-
vető munkás semmiben se vétkes. Szabadon bo-
csátá , m e r t , úgy m o n d , az akarat nélkül tett hiba 
engedelmet érdemel , 's a' ki i l lyenért boszszút áll, 
vétkesebb lészen az ártatlanok' igazságtalan bün-
tetése által. 
Pittacus néha a' Verskölléssel (Poesissel) mu-
latta magát; törvényeit 's némelly más munkáji t ver-
sekben irta. Legközönségesebb gyakorlása a' malom-
kerek' forgatásában állott. O vólt Tanitója Phere -
cidesnek , a' kit többen a' Görög Bölcsek' közzé 
számlálnak, kinek élete' vége elég különös vala a). 
M o n d a t i k , hogy egy i d ő b e n , mikor az Ephe-
ziusok és Magnéziusok közt a' háború legtiize-
sebb vo l t , Pherec ides , ki az Epheziusok' részére 
igen buzgó vala , Öszvetalálkozék út jában némel-
lyel 's kérdé tőle , honnan való volna ? ' s megértvén 
hogy Ephezusbó l : fogd meg l ába ima t , mondá ne-
ki , 's azoknál fogva hurezolj be engem a' Magné-
ziusok' tar tományába 's rnennj f r i s sen , mond meg 
az iípheziusoknak , miként bántál Pherecidessel a' 
inaga kívánságára: add tud tokra , hogy mineku-
tánna győzedelmeskedni fognak , temessenek el 
engem. Ez behúzván Pherecidest a' Magnéziusok' 
határába , tüstént elment a' történelet Ephezusban 
hi rül adni. E r re az Epheziusok megteltek remény-
ségeikkel , fényes győzedelmet nyertek. Legott an 
azon helyre futot tak , a' mellyen Pherecides len-
ni m o n d a t o t t , holott halva találván ő t e t , elvitték 
onnan és nagy pompával eltemették. 
Pi t tacus Lesbos szigetben mintegy 70 eszten-
dős korában halt meg az 52-dik Olympiásban. 
S z e n t g y ö r g y i G e l l é r t , 
» ) Errftl m é l t ó F u n k e ' L e x i c o n j á t o l v a s n i . 
T u d . G y . V . K . 1827. t 
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3. 
Az Erköltsiség és a* Vallás. 
A z Erkö l t s i ség és a' Val lás két l e g f ő b b tzélja 
az okosságnak és az e m b e r i lé te inek , m e l l y e k k ö -
zül m i n d a' ket tő az e m b e r ' eredet i mél tóságának 
ö r ö k ö s és vál tozhatat lan b é l y e g e . 
Ö r ö k ö s és vá l tozhatat lan b é l y e g e az Erkö l t s i -
s é g , m e l l y n é l f o g v a az e m b e r tsupa állati létei f e l e t t 
a' va lóságos e m b e r i l é te ire ; a' t ermészet ' s zükséges -
s é g é n e k k ö t e l e i közül , a' m a g a f e l s ő b b szabadságá-
nak , mél tóságának és d i t sö rende l t e t é sének é r z é -
sére f e l eme l t e t ik . M i n d e n földi t e r e m t m é n y e k közt 
tsak e g y e d ü l az e m b e r hallja a' maga l e l k é b e n a' 
le lki e smére tnek s z ó z a t j á t , tsak ő vesz i észre a' m a -
ga b e l s e j é b e n az erköl l s i okosságnak szent t örvén-
n y é t , m e l l y n e k ö n n ö n tudása és k ö v e t é s e által 
m e g g y ő z v é n az ö n n ö n szere te tnek és érzéki t e r m é -
sze tnek hata lmát , m e g k ü l ö m b ö z t e t ő m é l t ó s á g o t s z e -
rez magának m i n d e n más fö ld i t e r e m t m é n y e k fe le t t . 
E z e n f e l s é g e s tu la jdonságnál fogva , tsak e g y e d ü l 
az e m b e r e lő t t n y i l i k fe l a' v é g h e t e t l e n t ö k é l l e -
t e sedhetésnek pályája , m e l l y e n ö végtzé l ja és 
r e n d e l t e t é s e f e l é , lankadhatat lan i gyekeze t t e l töre -
k e d h e t i k . 
Ö r ö k ö s és vá l tozhatat lan b é l y e g e a' Val lás; 
m e r t az egész t e r e m t é s b e n , a' m e n n y i r e a z t , az Ö 
v é g h e t e t l e n k i t er jedésében és k ü i ö m b f é l e s é g é b e n , 
a' mi v é g e s é r t e l m ü n k e s m e r i , tsak e g y e d ü l az e m -
b e r a z , ki a' m a g a gondo la t jáva l a' v é g e s r ő l , a' 
t érnek és az i d ő n e k határain f e l j ü l , a' v é g h e -
te t l enre fe l tud e m e l k e d n i , és a' t i s z t e l e t n e k , s z e -
re te tnek é s háladatosságnak tiszta á ldozatját az 
Ö r ö k k é v a l ó n a k b e tudja mutatn i . M i n d e n fö ld i 
t e r e m t m é n y e k közt tsak e g y e d ü l az e m b e r n e k jutot t 
r é s z i b e az e' f e l s é g e s p r a e r o g a t i v a , h o g y az Istent 
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és a' v i lágnak erkolts i i g a z g a t á s á t , m a g á b a n , és a* 
t e r m é s z e t b e n sajdítsa és m e g e s m e r j e ; h o g y a' 
m a g a fö ldi r ö v i d pályájának e l futása után , a' m a -
ga l é t e l ének és munkásságának e g y v é g h e t e t l e n , 
e g y az i d ő n e k határaihoz n e m szorít tatott pá lyáját 
a' h a l h a t a t l a n s á g o t , és az Ö r ö k k é v a l ó s á g o t , tán» 
tori thatat lan b i z o d a l o m m a l várja , és r e m é n y i j e . 
A z erkö l t s i ség és a' vallás — az e r k ö l t s — a ' 
va l lás - tudománj ' két sze l id t e s t v é r e k , m e l l y e k e g y 
anyának g y e r m e k e i ; két szép f o l y a m a t o k , m e l l y e k 
e g y k ö z ö s forrásnak fo lyamat ja i ;ké t t e r m é k e n y á g o k , 
m e l l y e k u g y a n azon e g y szel id gy ümölts fának ágai . 
Ezek e g y m á s t ó l e lválhatatIanok;mert se az e r k ö l t s i s é -
g e t vallás n é l k ü l , se a' vallást erkö l t s i ség nélkül n e m 
lehet g o n d o l n i . N e m az e m b e r i s é g ' P h i l o s o p h i á j a az, 
m e l l y ezeket e g y m á s t ó l e lválasztja , és a' kik e z e -
ket e g y m á s t ó l elszakasztották , azok az e m b e r i s é g 
e l l e n vé tkez tek . / 
S ő t m é l t ó jussal á l l i tha t juk: h o g y az e r k ö l -
t s i s é g , és a' v a l l á s , az e r k ö l t s — é s a' v a l l á s t u d o -
m á n y erede t iképen n e m k é t , h a n e m e g y d o l o g . A' 
k e t t ő közt e r e d e t i k é p e n tökél le tes e g y s é g találtat ik. 
M i n d a' k e t t ő b e n megkívánta t ik az e l m é n e k és a* 
sz ívnek a' v é g h e t e t l e n h e z va ló f e l e m e l é s e ; m i n d a' 
k e t t ő b e n az erkol ts i t öké l l e t e sedés tétet ik f ő tzé l -
nak. A z E r k ö l t s t u d ó m á n y b a n a' te l jes és t ö k é l -
letes e r k ö l t s i s é g , mint i d e a l ; a' V a l l á s t u d o m á n y -
b a n e g y szent akarat — az Istennek töké l l e t e s 
akaratja az a' m u s t r a k é p , m e l l y n e k k ö v o t é s é r e 
serkente tünk. Ennek k ö v e t é s é b e n áll e m b e r i m é l -
tóságunk , d i t so ségünk és b o l d o g s á g u n k . Mi u g y a n 
e z e k e t , t u d o m á n y o s t e k i n t e t b e n , a' re f l ex ió á l t a l , 
e g y m á s t ó l e lválaszt juk ; de azok az é l e t b e n e g y -
mással i s m é t atyaf i ságosan e g g y e s i i l v e , b írják 
és igazgatják az e m b e r n e k m i n d e n gondo la t ja i t , 
é rzése i t és t s e l ekedete i t . í g y a' ket tő e lválaszt -
1
 va , 's m é g is e lvá lhata t lan e g g y e s s é g b e n all . 
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A* je lenvaló É r t e k e z é s n e k , m e l l y b e n a' Va l lá s -
nak eredet i forrása f e lkeres te l i k , tárgyai t két p o n t 
tesz i : 
a) A z Erkölts i ség' és a' Val lás ' ö s z v e f ü g g é s é -
nek k i fe j tése . 
b ) Ennek a' k i fe j tésnek baszna. 
I. H o n n a n v a g y o n a' V a l l á s ? Mi annak funta -
m e n t o m a ? E z t a ' P r o b l é m á t b ö l t s e l k e d o o k o s s á g , a ' 
m e g f e j t é s v é g e i t , m a g a magának m é l t á n teszi fe l . 
M e r t ha a' v i l á g o n szerte szél je l n é z ü n k : ú g y lát-
juk , h o g y m i n d e n i d ő b e n , m i n d e n éghaj lat a la t t , 
m i n d e n nemzetek k ö z t , n y o m d o k a i találtatnak a" 
va l lásos idéáknak , és az isteni t i szte letnek. JNints' 
o l l y a n durva és m i v e l e t l e n n e m z e t (ha tsak az o -
kosság a b b a n v a l a m e n n y i r e k i fe j lődöt t ) , m e l l y m i n -
den va l lásos érzés né lkü l l e n n e , és e g y láthatat lan 
f ö v a l ó s á g o t n e t i sz te lne , — k i v é v é n a z o n k e v e s e -
k e t , m e l l y e k toké l l e tes v a d s á g t a n , és ú g y szó l lva , 
az E m b e r i s é g n e k t se t semöi és g y e r m e k i á l l apot -
jában é lnek. 
Ez a' Va l lá s u g y a n sok n é p e k b e n , a' p a l l é -
rozodásnak t s eké ly m é r t é k é h e z k é p e s t , t s eké ly és , 
ú g y szó l lva , g y e r m e k i : mindazál ta l a' re f l ex iónak 
e z e n l e g a l s ó grádi t tsán i s , a' durva takaró a l a t t , 
(a' salaktól kü lön válaszva az^ a r a n y a t ) m i n d e n ü t t 
u g y a n azon l e lkét találjuk. És épen ez a' k ö z ö n -
s é g e s , ez a' n a g y m e g e g y e z é s , m e l l y e t a' va l lásos 
ideákra és érzésekre n é z v e , az e m b e r i n e m z e t b e n 
t a l á l u n k , gyani t ta t ja v e l ü n k , h o g y a' Va l lásnak 
m é l y e n kel l g y ö k e r e z n i az e m b e r i t e r m é s z e t b e n , 
k i i l ömben ez a' szé lesen e l t er jede t t m e g g y ő z ő d é s 
a' Va l lá s eránt k imagyarázhatat lan vó lna . 
A ' Val lásnak e r e d e t é t és va lóságát akarván 
k i m a g y a r á z n i , m i n d e n e k n e k e l ő t t e szükség fe l tenni 
azt a' t a l p - i g a z s á g o t : h o g y a' Val lás az e m b e r r e 
n é z v e , n e m v a l a m e l l y i d e g e n d o l o g , m e l l y e g é s z e n 
kívülről önte tnék az e m b e r b e , hanem a z , m a g á b a n 
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az e m b e r i t e r m é s z e t b e n fundáltat ik *). Ennek az 
igazságnak f e l t é t e l é v e l , addig is , m i g az , b ő v e b b e n 
k i fe j te tnék és t e l j e s e b b e n f e l v i l á g o s i t t a t n é k , m e g 
n e m ál lhatnak azok a' v é l e k e d é s e k , me l lyek a' V a l -
lást ú g y képze l te t ik v e l ü n k , m i n t h a a z , n e m az 
e m b e r b e n f u n d á l t a t n é k , h a n e m tsak k ivü lrö l raga-
dot t vó lna az e m b e r i természethez . I l l yen ez a' v é l e -
kedés , m e l l y a' m e s t e r s é g e s e lh i te tés t teszi a' va l lá sos 
hit ' f u n t a m e n t o m á n a k , é s azt á l l í t j a : h o g y a' V a l -
lás e g y pol i t ika i t a l á l m á n y , m e l l y a ' T ö r v é n y a d ó k , 
és aJ Val lások' fundálój i által az e m b e r e k n e k k ö n -
n y e b b e n l e h e t ő z a b o l á z t a t á s o k r a , v e z é r e l t e t é s e k -
re és kormányoz ta tásokra n é z v e talál tatott f e l , 
's m i n t e g y f ü g g e l é k , az e m b e r i s é g n e k nyakára 
to la tot t . S e igazság , se g y ö k e r e s s é g nints1 e b b e n 
az á l l í t á s b a n ; m e r t ha az e m b e r b e n , a' va l lásos 
érzésnek és hi tnek természe tes k i f e j l ő d é s é r e , e g y 
erede t i alkat ( A n l a g e ) v a g y t e h e t ő s é g n e m ta lá l -
t a t n é k : ú g y ez a' f e l t e t t , de m e g n e m b i z o n y í t o t t 
e l h i t e t é s , soha a' va l lásos érzéseknek e g y f o r m a s á -
g á t , soha a' va l lásos igazságok eránt va ló k ö z ö n -
s é g e s m e g g y ő z ő d é s t az e m b e r i n e m z e t b e n n e m 
Szülhette vó lna . 
A z e m b e r i o k o s t e r m é s z e t e t , a' val lásra n é z -
v e , n e m lehet o l l yan s z e n v e d ő á l lapotban k é p z e l -
n i , mint e g y t ü k o r t , m e l l y a" reá eset t sugárokat 
v iszszafordi t ja . M i n d e n val lásos tÖrvényadásban , 
m e l l y e g y k ü l s ő , és i d e g e n T ö r v é n y a d ó ál tal sza-
bat ik az e m b e r n e k e l e i b e , a r r a , h o g y az á l landó 
b e f o l y á s t n y e r h e s s e n magának az e m b e r b e , s z ü k -
ségesképen megkívántat ik , h o g y az e m b e r i o k o s 
t ermésze tnek ö r ö k ö s b é l y e g é t hordozza m a g á n , 
k ü l ö m b e n azt az e m b e r i okos t ermésze t e l n e m 
fogadhatja . 
Ú g y v a g y o n , A* R e d 
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Á' keresztény k i j e l e n t é s b e n fog la l ta to t t szent 
Val lás is , m e l l y e g y f e l s ő b b b e f o l y á s által ada-
tot t az e m b e r i n e m z e t n e k , va lóságga l n e m ki i l so 
t ö r v é n y a d á s , és t e l j e s ségge l n e m i d e g e n az e m b e -
ri t e r m é s z e t r e nézve5 m e r t az Isten , m i n t m i n d e n 
erkol ts i va lóságoknak t o k é l l e í e s és szent T ö r v é n y -
adója , ezen k i j e l en té sben n e m szabad k é n y b ő l 
származot t t ö r v é n y e k e t adot t n e k ü n k , m e l l y e k a' 
m i o k o s és erkolts i t e rmésze tünkke l e l l e n k e z n é -
n e k ; hanem o l l y a n o k a t , m e l l y e k e t o k o s t e r m é s z e -
t ű n k b e n is fe l ta lá lunk. K ö v e t k e z é s k é p e n e b b e n a" 
k i j e l e n t é s b e n fog la l ta to t t igazságoknak e l fogadásá-
ra é p e n azért v a g y u n k o l l y készek és h a j l a n d ó k , 
m i v e l azok az e m b e r i o k o s természet te l t ö k é l l e -
t e s e n e g y e z n e k . H o g y ha v a l a m e l l y más kíjeleiv-
t é s b e n fe lá l l í tot t p r i n c í p i u m o k és törvények , az 
e m b e r i o k o s t ermésze tnek örökös igazságaival t ö -
k é l l e t e s e l l e n k e z é s b e n á l l a n á n a k : ú g y azokat az 
e m b e r i o k o s s á g s e m m i k é p e n b e n e m v e h e t n é . 
M e l l y h e z k é p e s t , m i v e l aJ' mi o k o s és erkol ts i 
t e r m é s z e t ü n k e g y e d ü l v a l ó p r ó b a k ö v e m i n d e n k i -
zságának, ny i l vánva ló d o l o g , 
foerben kel l l enni . 
A* val lás' e z e n erede t i kút fe jének keresése 
é s n y o m o z á s a , e l e i t ő l f o g v a , egy ik l e g f o n t o s a b b 
t á r g y a és fog la latossága v o l t az e m b e r i e l m é n e k . 
Mió l ta az ember i n e m z e t b e n a' bö l t se lkedo o k o s -
ság f e l s e r k e n t , az e m b e r i e l m e számtalan próbá- : 
kat t e t t , m e l l y e k által a' va l lásos érzésnek és h i t -
n e k erede té t t ö r e k e d e t t k imagyarázni , 's e n n é l 
f o g v a az e m b e r i s é g n e k l e g f ő b b P r o b l é m á j á t m e g -
fe j ten i . Mindnyájan e g y tzélra s iet tek azok , kik, 
e n n e k a' kérdésnek m e g f e j t é s é t tet ték v i ' sgá lódá-
saik' t á r g y á v á : de t ö b b n y i r e k ü l ö m b ö z ö ú l a k o n 
próbá l ták a' megfe j té s t . E z e k r e a' próbaté te l ekre 
az e m b e r i t e r m é s z e t , és a' v i lág b ö v s é g e s m a t é -
kút fe jének m a g á b a n az e m -
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riát szolgáltatott , A z o k , kik az ember i t ermesze i -
b ő l indiiltak k i , azon s z e m p o n t h o z k é p e s t , m e l l y -
b o l az e m b e r i t ermésze te t v a g y tsak kü l ső o l d a l á -
ról fogták f e l , v a g y p e d i g azt m é l y e b b e n és g y ö -
k e r e s e b b e n v i ' s g á l t á k , a' val lásnak is k i i l s ö , v a g y 
b e l s ő , n e m t e l e n e b b , v a g y n e m e s e b b f u n d a m e n -
tornára akadtanak. 
a) Vó l tanak o l l y a n o k , kik a' val lásnak e l s a 
erede té t a' t ermésze t i okok' n e m e s m e r é s é r e , és 
a' fántázia' munkásságára v i t ték viszsza. Ez a' v é -
lekedés ha psycho log i^ i t e k i n t e t b e n é r d e m e l is fi-
g y e l m e t , erköl ts i és. val lásos t ek in te tben legkis -
s e b b e t se é r d e m e l . Igaz ugyan , h o g y az e m b e r i 
e l m e , az e m b e r i s é g n e k gj^ermeki á l l a p o t j á b a n y 
n e m e s m e r v é n a' je lenések' természet i o k a i t , a* 
t e r m e s z t ő fantázia' s e g e d e l m é v e l , az e l e m e n t u m o -
k a t , a' t ermésze tnek , k i s sebb , n a g y o b b része i t
 % 
é s az abban m u n k á l k o d ó erőke t m e g s z e m é l y e s í -
t e t t e , m e l l y e k e t f e l e m e l v é n isteni m é l t ó s á g r a , az 
e g e t , f ö l d e t és a' t e n g e r e k e t , s ő t m é g az a l -v i -
l ágo t is beplántá l ta Is tenekkel . 'S í gy a' tudat lan-
ság és a* t ermesz tő fantázia. , sziilŐ - a n a y a let t a" 
sok i s tenség' h ivé sének —- a' P o l y t h e i s m u s n a k . 
D e m i t s o d a val lás v o l t a z , m e l l y e t az e m b e r i 
n e m z e t ezen az ú t o n n y e r t magának ? E g y érzék i 
v a l l á s , m e l l y az e m b e r n e k tsak g y e r m e k i á l lapot -
j á h o s i l l e t t ; d e a' m e g é r t e m b e r n e k ér te lmét és. 
sz ívét k i n e m e légí tet te . E g y o l l yan v a l l á s , m e l l y 
a' kü l ső t iszte letet és e n g e d e l m e s s é g e t t ö r v é n n y é 
te t te ugyan ; de az e m b e H tse lekedeteknek a' f é -
l e l e m n é l és r e m é n y s é g n é l n e m e s e b b rúgót n e m 
t u d o t t adni. É s m i l l y e n e k vol tak azok a' v a l l á s o s 
i d e á k , m e l l y e k e b b ő l a' f u n d a m e n t o i n b ó l származ-
tak? Ol lyanok , m e l l y e k az Istennek m é l t ó s á g á v a l 
töké l l e t e sen e l l enkeztek ; o l l y a n o k , me l lyeknek , 
már ez e lő t t sz inte harmadfé l ezer esz tendőkkel
 k 
a' l e g n a g y o b b tűzzel , e l l e n e szegezte magát a' fejU 
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e m e l k e d e t t l e l k ű P y t h a g o r á s , ki , n o h a a' m a g a 
v a l l á s b e l i s y s t e m á j á t m a t h e m a t i k a i k ö n t ö s b e b e -
b u r k o l t a ; m i n d a z á l t a l a7 t akarónak h o m á l l y á a la t t 
is l á t s z i k , h o g y ö a' t i szta o k o s s á g á l t a l , az é r z é -
k i ség ' k ö r é b ő l , az I s t e n n e k t i s z t á b b és f e l s é g e -
s e b b ideájára f e l e m e l k e d v é n , a' m a g a M o n á s s á b a n 
m e g e s m e r t e a' v i l á g ' T e r e m t ő j é t é s i g a z g a t ó j á t ; 
ki a' m a g a i d e j é b e n a' s o k i s t enség ' h i v é s é n e k l e g -
n a g y o b b a n t a g o n i s t á j a , és a' t i s z t á b b v a l l á s o s e s -
m e r e t e k n e k l e g b u z g ó b b p á r t f o g ó j a v ó l t , 's m i n t 
o l l y a n , azt m o n d o t t a ( n o h a ez tsak e g y e l m é s 
k ö l t e m é n y v o l t ) , h o g y Ö lá t ta az a l - v i l á g b a n H e -
' s i o d u s t é s H o m e r u s t k í n o z t a t n i a z é r t : h o g y Ők , 
az i s t en i F e l s é g h e z i l l e t l e n é s b o t r á n k o z t a t ó t u -
l a j d o n s á g o k a t ruházták a' m a g o k i s t e n e i k r e a) . 
b ) Mások az e m b e r i t e r m é s z e t n e k g y e n g e s é -
g é b e n , é s a' f é l e l e m b e n k e r e s t é k a' va l lás ' e r e d e -
té t , L u k r é t z i u s n a k a m a z e s m e r e t e s v e r s e s z e r i n t : 
P r i m u s i n o r b e D e o s t i m o r fac i t . I g a z , h o g y az 
e m b e r , a' t e r m é s z e t n e k h a t a l m a s b e f o l y á s a á l t a l , 
érzi a' m a g a m e g s z o r i t t a t á s á t , g y e n g e s é g é t , t e h e -
t e t l e n s é g é t é s i d e g e n o k o k t ó l v a l ó f ü g g é s é t , 's 
e n n é l f o g v a , a' f é l e l e m s z ü l h e t t e az e m b e r ' l e l -
k é b e n , az e m b e r n é l f e l s ő b b h a t a l m a s s á g o k n a k , 
m e l l y e k n e k az e m b e r i s o r s b a j ó l t é v ő , v a g y á r t a l -
m a s b e f o l y á s o k v a g y o n , h o m á l y o s sajditását . D e 
e z a' f e l s ő b b h a t a l m a s s á g o k r ó l v a l ó t u d o m á n y 
( D a e m o n o l o g i a ) ú g y k i i l ö m b ö z i k a' v a l l á s t ó l , m i n t 
a' s e t é t s é g a' v i l á g o s s á g t ó l , m i n t a b a b o n a a' v a l -
l á snak t iszta e s m e r e t é t o l . A ' val lásnak e r e d e t i f u n -
d a m e n t o m a n e m a' f é l e l e m b e n és a' r e t t e g é s b e n , 
h a n e m az e m b e r i l é l e k n e k n e m e s e b b t e r m é s z e t é -
b e n v a g y o n , m e l l y f u n d a m e n t o m n é l k ü l , a t s u p a 
f é l e l e m által f e l g e r j e s z t e t e t t h o m á l y o s sajdi tásnál 
f o g v a , az e m b e r az I s t e n n e k igaz e s m e r e t é r e , é s 
a) Diogenes Laertius VIII. K. a' Pythagorás* életében. 
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a' valiásnak igaz mél tóságára soha el n e m jutha-
tot t vo lna . A ' f é l e l e m szül te a' külső á ldozatoknak 
v é g h e t e t l e n n e m e i t , m e l l y e k által az e m b e r e k az 
i s teneknek haragjokat m e g e n g e s z t e l n i , és jó aka-
ratjokat m e g n y e r n i törekedtek : de a' sz ívnek b e l -
s ő é s t iszta áldozatját , az i s tennek határtalan 
t i sz te le té t és szerete té t , a' val lásnak n e m e s e b b 
e s m e r e t e szül te . 
c) N e m e s e b b e n gondolkoztak a z o k , a' kik e g y 
f e l s ő b b va lóságnak ezt a' sajditását az e m b e r i l é -
leknek természe tes é r z é s é b e n , a' s z e r e t e t b e n 43s 
a' há ládatosságban gyökerez te t t ék , és ez az ál l í -
tás sokkal n a g y o b b be t sü l e t ére vál ik az e m b e r i -
s é g n e k , m i n t a k ö z e l e b b i . A ' természet ' g y e r m e -
ke , kinek szíve m é g nints' m e g v e s z t e g e t t e t v e , lát-
v a a' t ermésze tnek s z é p s é g é t ; látva annak g y ö n y ö -
r ű és t e r m é k e n y v o l t á t , a' v i r á g o s r é t e k e t , a' 
t e r m é k e n y t é r s é g e k e t , a' g y ü m ö l t s ö k k e l meg ra -
kot t é l ő f á k a t ; látva a ' n a p o t f e l jönn i m i n d e n nap 
a' maga mé l tóságában , m e l l y m i n d e n t e r e m t m é n y -
b e uj é le te t ö n t , 's az egész t e r m é s z e t b e n áldást 
terjeszt e l , l e h e t e t l e n , h o g y a' m a g a l e l k é b e n , 
e g y f e l s ő b b e s m e r e t l e n v a l ó s á g e r á n t , m e l l y n e k 
o l l y sok áldásokat k ö s z ö n h e t , a' szerete tnek és 
a' háládatosságnak érzése i t ne érezze . 
D e m i n d e n kü l ső innrer és serkentés fe l teszi 
a' l e i e k b e n a 'va l lásosságnak eredet i a lka t já t , vagy 
k é s z ü l e t j é t , m e l l y né lkül a' k i i l so serkentésnek 
kevés foganatja l e n n e . í g y a' ki i lso t ermésze tnek 
m e g t e k i n t é s e által f e l ébresz te t e t t háládatosság' é r -
zése é p e n n e m rekeszt i ki a' vallásnak e g y b e l s ő b b 
f u n d a m e n t o m á t , m e l l y n e k k i f e j l ő d é s é v e l , a' ter -
m é s z e t e t figyelemmel vi 'sgáló e m b e r b e n , a' sze -
re te tnek és a' háládatosságnak é r z é s e i , a' f ő va-
lóság eránt , t ermésze tesen f e l s erkennek . 
A ' val lásnak igaz f u n d a m e n l o r n a , é s eredet i 
k ú t f e j e , az e m b e r n e k o k o s és szabad , v a g y más 
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s z ó k k a l , erkolts i t ermésze te . A ' vallásnak f ő igaz-
ságai , az e m b e r n e k erkolts i t e r m é s z e t é b ő l és r e n -
d e l t e t é s é b ő l erednek , és fo lynak ki , m i n t a' v i -
lágosság' sugárai a' napnak tulajdon t e r m é s z e t é -
b ő l . A z erkolts i t ermésze t e g y eredet i alkatja , 
v a g y készület je (Anlage ) as mi l e lkünknek , m e l l y -
b o l ú g y fe j lődik ki a' v a l l á s , m i n t a' m a g b ó l e g y 
szép g y ü m ö l t s - t e r m ő f a . K ö v e t k e z é s k é p e n a' val lás 
e g y o l l yan m e n n y e i p l á n t a , m e l l y e g y f e l ő l az e r -
ko l t s i s égnek m e z e j é b e n t e r e m , és annak nedves-* 
s é g é t ő l tápláltatik : más f e l ö l v i s zont az erköltsi-. 
s égnek g y ü m ö l t s e i t termi. 
Ez az eredet i a l k a t , m i n t k ö z ö n s é g e s tehetőd 
ség m e g v a g y o n m i n d e n e m b e r n e k l e l k é b e n . A n -
nál f o g v a m é l t ó jussal mondhat juk , h o g y a' va l lá -
sos h i t , a* t u d o m á n y o s k i fe j lődés és pa l l érozodás 
e lő t t is , k i f e j t e t l en m e g v a g y o n m i n d e n e m b e r e k -
ben . N e m á l l i t o m én ezzel a z t , h o g y az Is tennek 
idéája és e s m e r e t e ve lünk szü le te t t v ó l n a , m i n t 
a' C i c e r o , 's mások á l l í to t ták; a ) de azt á l l i t o m , 
h o g y ennek az ideának k i f e j lődhetésére s z o l g á l ó 
eredet i a l k a t , v a g y készü le t ve lünk szü l e t e t t , és 
m i h e l y t az erkolts i t ermésze t az okosságnak é s 
szabadságnak munkálkodása á l t a l , kezd b e n n ü n k 
k i f e j l ő d n i , a' val lásos hit is k i fe j lődik a ' m i l e lkünk-
b e n . 
N e m tsuda h á t h a a' Val lásnak h a t h a t ó s , é s 
jóltévŐ erejé t a' m i v e l e t l e n e m b e r i s , m i n d e n t u -
d o m á n y o s e smere t né lkül érzi a' m a g a l e l k é b e n , 
m i n t a' vak a' napnak jól t é v ő m e l e g é t , ha sz inte 
annak f é n y e s s é g é t n e m látja is. A ' va l lásos hitnek 
e g y i l l y e n f o r m a eredet i alkatjára kel let t C i c e r ó -
nak tzé lozn i (ha sz inte f o r m á b a n is) azzal a' m i t 
í g y n e v e z : az Isteneknek a' t u d o m á n y t m e g e l ő z ő 
a ) i n s i t a s e o r u m ( D c o r u m ) v e i p o t i u s t n n a t a s c o g n i t i o n e s 
h a b e m u s . C i c e r o d,e n a t . D.eor. L. 1. C. i fy 
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sajditása ( a n l i c i p a t i o D e o r u m s ine doc tr ina a). A ' 
C icero ' j e g y z é s e s z e r i n t , Ep ikur is azt á l l í t o t t a ; 
h o g y a' t ermésze t az I s t eneknek e s m e r e t é t m i n d e n 
e m b e r e k n e k l e lkébe b e n y o m t a . Ha Epikur ezt az 
e s m e r e t e t n e m k i f e j t v e , h,anem tsak ennek az e s -
m e r e t n e k eredet i magvát k i fe j te t len é r t e t t e : ú g y 
igaza v a g y o n . 
M e l l y e k szerint az Erköl ts i ség ' és a' s z a b a d -
ság' képze te az az e lső p o n t , m e l l y b o l , m i n t ala-
p o s p o n t b ó l , a' V a l l á s t u d o m á n y b a n ki kel l indu l -
nunk . M i n d az az E r k ö l t s t u d o m á n y , mind a' V a l -
l á s t u d o m á n y ug3ran azon e g y eredet i a lkatból X. i . 
az e m h e r n e k erkölts i t e r m é s z e t é b ő l származik. E n -
n é l f o g v a a' V a l l á s t u d o m á n y b a n s z ü k s é g e s k é p e n a z 
erkö l t s i s égnek képzeté t kell f u n d a m e n t o m ú l tenni; 
m e r t ha az erkölts i okosságnak p r i n c í p i u m a i , m i n t 
m e g annyi vezér- t s i l lagok a ' v a l l á s o s v é l e k e d é s e k n e k 
v é g h e t e t l e n ö r v é n n y é b e n , és az e m b e r i t é v e l y g é -
seknek köszikláji köz t e lő t tünk n e m v i l á g o l n a k ; ha 
ezek a' p r i n c í p i u m o k a' v a l l á s t u d o m á n y b a n funta-
m e n t o m ú l n e m t é t e t n e k , és az e m b e r , az Isten 
idéájának formálásában n e m a' maga erkölts i t e r -
m é s z e t é b ő l indúl k i : u g y a n ho l lészen ú g y e g y k e -
m é n y és á l landó p o n t , m e l l y h e z az e m b e r a' va l -
lásban m i n d e n k o r bátran támaszkodhassék ? mi l é -
szen az a' v é d e s z k ö z , m e l l y a' val lást a' k i t sapon-
g ó fántázi^' k é p z e m é n n y e i t ő l T a' t é v e l y g é s e k t ő l , 
é s az e m b e r i t a l á l m á n y o k t ó l , m i n d e n k o r m e g ő r i z -
h e t i ? a' mi az Is tennek ideáját m i n d e n k o r a' m a -
g a t i sz taságában és m é l t ó s á g á b a n m e g t a r t h a t j a ? 
Hí jában mondja a 'va lak i a z t , h o g y i g y a ' v é g r 
h e t e t l e n a' véges] s z e r i n t ; n e m p e d i g m e g f o r d i t v a , 
a' véges m i n t m á s o d k é p , a' v é g h e t e t l e n , m i p t ere -
delikép, szer int formál la t ik , képze l t e t ik . M e r t n e -
a ) Q u a e e s t e n i m g e n s , a u t qiiorl g e n u s h o m i n u m , q u o d 
i i o n h a b e a t s i n e d o c t r i n a a n t i c i p a t i o n e m q u a n d a m d e -
o r u m ? C i c e r o de n o t . D e o r . L. I. C. 16. 
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kiink e m b e r e k n e k — h a n e m h a az Idealistákkal az 
Is tennek közve te t l en látását és e s m e r e t é t teszszük 
fe l (a' mi m a g á b a n k é p t e l e n s é g , és aJ v é g e s e m -
ber i t e rmésze tre n é z v e l e h e t e t l e n s é g ) , n intsen más 
m ó d u n k , m e l l y szerint a' m a g a Örök t e r m é s z e t é -
b e n megfoghata t lan f ő va lóságo t k é p z e l h e s s ü k , 
h a n e m ha az erkölts i t ermésze tnek hasonla tossága 
szer int k é p z e l j ü k ; h a n e m ha a z t , a' mi az e m b e r -
b e n m i n t e g y Isteni — - a ' mi Ő b e n n e a' l e g f e l s é -
g e s e b b t u l a j d o n s á g , t. i . az E r k o l t s i s é g e t , a' m a -
ga t e l j e s s é g é b e n , t o k é l l e t e s s é g é b e n , mint szentsé -
g e t a' v é g h e t e t l e n valóságnak tu la jdoní t juk . A ' m e g -
g y ő z ő d é s az e m b e r b e n , h o g y az Is ten e g y szent 
v a l ó s á g , tsak az erköl t s i ö n n ö n tudás által eszkö-
zö l te thet ik . 
H o g y a' val lásnak é l o p r i n c í p i u m a és e r e d e -
t i kút fe je az erkö l t s i ség — ha a' t u d o m á n y o s v i -
tatást e l m e l l o z z ü k is — megte t sz ik tsak abbó l a' 
tapaszta lásból is : hog}' a' val lás , m i n d e n i d ő b e n , 
é s m i n d e n n e m z e t e k b e n , szabja magát az e m b e r -
n e k erkölts i á l lapot jához és pa l l érozodásához . M e n -
tő l n e m e s e b b az e m b e r b e n a' gondo lkozás ' módja , 
m e n t ő l t ö k é l l e t e s e b b az erkölts i pa l l érozodás , annál 
t ö k é l l e t e s e b b az ő val lasa is. M e n t ő l a l s ó b b g r á -
dittsán áll az e m b e r az erköl ts i t ö k é l l e t e s s é g n e k , 
é s p a l l é r o z o d á s n a k , annál t ö b b fogyatkozásokkal 
t e l j e s az ő va lásos h i te is. U g y a n i s , va lamint az 
Is ten a' maga k é p é r e f o r m á l t a és t e r e m t e t t e az 
e m b e r t ( t h e o m o r p h i s m u s ) , ú g y az e m b e r v i szont 
a' m a g a k é p é r e és haszonlatosságára formál ja ki 
az I s t ennek ideáját ( a n t h r o p o m o r p h i s m u s ) A ' Ja-
k o b i hathatós és v e l ő s k i f e j ezése s z e r i n t : , , A 
m e l l y m é r t é k b e n alá s ü l l y e d , v a g y f e l eme lk ed ik 
az e m b e r n e k l e l k e : abban a' m é r t é k b e n sü l lyed alá, 
v a g y f e l eme lked ik az ő hite is" a) 
a ) J a k o b i v o n d e n g ö t t l i c h e n J J i n g e n , u n d i h r e r Of fenba-
r u n g . S e i t e 98 . 
( a g ) -
D e azt kérdi v a l a k i : m i é r t indulunk ki a' v a l -
l á s t u d o m á n y b a n , inkább az e m b e r n e k erko l t s i t e r -
m é s z e t é b ő l , m i n t a' kü l ső t e r m é s z e t n e k v i ' sgá lá -
s á b ó l , m e l l y n e k a l k o t m á n n y á b a n az Isten' v é g h e -
t e t l e n löké l l e t e s sége inek o l l y sok f e l s éges pé ldáj i t 
tsak n e m szemeinkke l l á t juk? i g a z , h o g y a' v i lágnak 
í e l s é g e s alkotása , é r e t t e b b vi 'sgálás m e l l e t t , b á m u -
lásra ragadja az e m b e r i e l m é t : de n e m k i s s eb b b á -
mulással és t i sz te le t te l te l ik e l l e lkünk , ha az 
e m b e r n e k erkolts i t ermészeté t i l l ő f i g y e l e m m e l 
veszszük vi 'sgálat alá. M e r t ha a' n a g y v i l á g b a n 
( m a c r o c o s m u s ) sok f é l e t o k é l l e t e s s é g e k e t — ha 
r e n d e t , h a r m ó n i á t , t z é l e r á n y o s s á g o t és s z é p s é g e t 
t a l á l u n k , a' kis v i l á g b a n , ( m i c r o c o s m u s ) az e m -
b e r b e n , m é g t ö b b toké l l e te s ségeket f e d e z ü n k fe l . 
A z e m b e r é g e t ő pontja m i n d e n toké l l e t e s ségeknek; 
k i i l s o , v a g y testi t e r m é s z e t é r e n é z v e i s , r e m e k 
m i v e az e m b e r az I s t e n n e k ; de f ő k é p e n l e lkének 
di tso a lkotására n é z v e . IIa a' Sz . Pé ter ' é s Pá l ' r e -
m e k t e m p l o m a i t K o m á b a n és L o n d o n b a n k ívü l rő l 
m e g tekint jük : ez a' látás m é l t á n arra a' v é l e k e -
désre v i s z e n m i n k e t , h o g y az a' m i v é s z , ki ezek-
nek a' r e m e k munkáknak a l k o t ó j a , a' m a g a t ö k é l -
l e tes m i v é s z i ere jé t azoknak b e l s e j e k b e n mutat ta 
ki. í g y l e h e t vé l ekedn i az e m b e r r ő l i s , k inek ha 
külső f o r m á j á b a n látjuk a' T e r e m t ő n e k r e m e k m i -
vét , b e l s ő t e r m é s z e t é b e n t i sz te le t te l t sudáljuk a n -
nak d i t soséget . 
A z e m b e r i o k o s lé lek é l o t e m p l o m a az I s -
t e n s é g n e k . A ' mi l e lkünkben r a g y o g n a k az I s t e n -
nek di tso sugarai : a? mi l e l k ü n k b e n látjuk v i l á -
go ln i azt az örök f é n y t , m e l l y mi e lő t tünk az ö -
r ö k k é v a l ó s á g ' útját v i lágos í t ja — T a g y h o g y v i l á -
g o s a b b a n s z o l l j a k : a' m i l e l k ü n k b e n találjuk az 
I s t enségnek k é p é t , az o k o s s á g o t és szabadságot , 
e lválhatat lan e g g y e s s é g b e n , m i n t az emberneA 
l e g f e l s é g e s e b b tu lajdonát ^ a' m i l e l k ü n k b e n kal l -
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juk az okosságnak törvényadó szavát, melly ax 
Örökkévalónak szózatja; a' mi lelkünkben olvas-
suk a' lelki isméretnek szent torvénnyél, melly 
az Istennek a' mi lelkünkbe irt törvénnyé ; a' mi 
lelkünkben találjuk azt a' méltóságot és ditső 
rendeltetést, mellynél fogva mi a' halhatatlan-
ságnak és örök életnek részessei vagyunk. Hol 
találunk ehez hasonlót, az emberen kiviil, a' nagy 
világban ? 
De vágynák más fontosabb tekintetek i s , 
mellyek minket erre határozhatnak. Az ember 
ugyan is az erköltsi természetnek közbejövetele 
és segedelme nélkül, az Istennek méltó és legfel-
ségesebb ideáját , mellynél fogva ö a' határtalan 
tiszteletnek tárgya, nem tudná kiformálni-, a' vi-
lágnak, és az emberiségnek végtzélját és rendelte-
tését nem tudná megérteni és kimondani. Az Is-
tennek idéájában elmúlhatatlan , és legfelségesebb 
praedicatum a' tökélletes erköltsiség', vagy szent-
ség' praedicátuma. Vedd ki ezt az Isten' ideájá-
ból : úgy azt egészen le rontod ; úgy többé 
Istent nem gondolsz. Ezt pedig nékünk a' külső 
természet teljességgel nem adhatja.A' külső termé-
szetben nyomdokait találjuk az örök hatalomnak, 
egy mindenható erőnek, és véghetetlen böltses-
ségnek: de a' tokéiletes erköltsiség', vagy szent-
ség' praedicatumát, mellynél fogva az Isten úgy 
képzeltetik , mint minden erköltsi tökéletességek-
nek idéája, egyenesen lelkünknek erköltsi termé-
szetéből merítjük. A' külső természetnek visgálá-
sa tsak részes tzélokra vezet minket: de a* világ-
nak, és az emberiségnek egész, és vég czélját, 
t . i. a' virtusnak tökélletes uralkodását, és az 
idvességnek az erköltsi törekedéssel és érdemmel 
való harmóniáját tsak erköltsi természetünknek 
eszközlése által érthetjük, és állapithatjuk meg. 
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Ezek a' pontok p e d i g a' vallásnak l e l k é t te-
szik. Az Istent töké l l e tes e r k ö l t s i s é g , v a g y szent -
s é g n é l k ü l , a' v i lágot és az e m b e r i s é g e t e g y er -
költs i f o , és v é g tzél n é l k ü l , m e l l y r e m i n d a' 
v i lági t ö r t é n e t e k n e k , m i n d az e m b e r i t s e l e k e d e -
teknek i n t é z t e t n i , és igazgattatni k e l l , m é g tsak 
g o n d o l n i is l ehe te t l enség . K é p e k b e n , és a l l egó -
r iában u g y a n , d e m é g is az é r t e l m e s e k r e n é z -
v e e l é g é r t h e t ö l e g fejezi ki ezt az igazságot J á -
k o b i : „ V e d d k i , u. m. az e lvonás ' s e g í t s é g é v e l , 
az A l p h á t / é s az O m e g á t a' H o m e r u s I l i á s s á b ó l , 
's osztán p r ó b á l d , ha annak é r t e l m é t kitalálhatod, 
í g y v a n a' d o l o g a' természet te l i s . A' t e rmésze t 
nekünk tsak néma b e t ű k e t ád. A z o k a' szent V o c a -
l i s o k , m e l l y e k né lkül annak irását n e m l e h e t o l -
vasni ; m e l l y e k né lkül azt a' s z ó t , m e l l y a' t e r m é -
szet' zűrzavarjából e g y v i l á g o t h iv k i , n e m l e h e t 
k i m o n d a n i , az e m b e r b e n vágynák ." a) 
A z o n b a n , h o g y az e m b e r n e k erköl ts i t e r m é -
sze tében g y ö k e r e z e t t va l lásos h i t , é l ő és e l e v e n 
h i t té v á l j é k , arra szükségesképen megkívántat ik a' 
kü l ső természe tnek v i ' sgá lása , m e l l y az Isteni t ö -
ké l le tességeknek számtalan n y o m d o k a i t fedez i f e l 
mi e lő t tünk. Va lamint a ' m a g o k r a hangzó , és m á -
sokkal eggy i i t t hangzó betűk' részei e g y t ö k é l l e t e s 
e g é s z n e k , és a' b e s z é d n e k te l jességére m i n d k e t t e n 
szükségesképen m e g k í v á n t a t n a k : ú g y az erköl ts i 
t e r m é s z e t n e k , és a' külső t ermésze tnek v i sgá lá -
sábó l mer i t t e t e t t v a l l á s - t u d ó m á n y o k , t. i . az e r -
költs i v a l l á s t u d o m á n y ( e t h i c o t h e o l o g i a ) é s a' t e r -
mésze t i v a l l á s t u d o m á n y ( p h y s i c o t h e o l o g i a ) e g y 
s z é p , és töké l l e te s egésze t formálnak , m e l l y -
nek a lkotó részei k ö l t s ö n ö s ö s z v e k ö t t e t é s b e n v á g y -
nák , és e g y i k a' más ikat k ö l t s ö n ö s e n seg í t ik . 
a ) J a k o b i . S . 99. 
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í g y a' le lki i smere t ' s z ó z a t j á t , m e l l y az I s -
t e n ' l é t e i é r ő l b i z o n y í t , a' n a g y t e r e m t é s m i n t e g y 
v i s z s z a h a n g o z z a . E z é r t m o n d j a K a n t : Két d o l o g 
v a g y o n , a' mi az e l m é t m i n d e n k o r u j a b b , é s 
n e v e k e d ö b b b á m u l á s s a l , é s t i s z t e l e t t e l tö l t i e l , 
m e n t ő l g y a k r a b b a n és h u z o m o s a b b a n f o g l a l j a az -
zal m a g á t az e l m é l k e d é s : a' t s i l l a g o s é g é n f e l e t -
t e m , é s az erkö l t s i t ö r v é n y é n b e n n e m a) 
Ez az é n b e n n e m l é v ő erkö l t s i t ö r v é n y , az az 
erede t i t i szta f o r r á s , m e l l y b ö l az I s t e n b e , es a' 
h a l h a t a t l a n s á g b a v a l ó é l o h i t s z á r m a z i k . Két n a g y , 
é s f e l s é g e s i g a z s á g o k , m e l l y e k ké t f o o s z l o p a i t 
t e sz ik a' va l l á snak . 
M i n d e n e m b e r ha m a g á b a v i s z s z a t é r é s az 
ÖnnÖntudásra r é s z r e h a j l á s n é l k ü l f i g y e l m e z , érzi 
m a g a l e l k é b e n , a' p a l l é r o z o d á s n a k k ü l ö m b ö z Ő 
m é r t é k é h e z k é p e s t h o m á l y o s a b b a n , v a g y t i s z t á b -
b a n , az o k o s s á g n a k , v a g y le lki i s m é r e t n e k szent 
t ö r v é n n y é t . A ' m i l l y e n b i z o n y o s a z , h o g y az e m -
b e r o k o s s á g g a l b i r ó v a l ó s á g : é p e n o l l y a n b i z o -
n y o s a z , h o g y az o k o s s á g ' t ö r v é n n y é ö r ö k ö s é s 
k i t ö r ü l h e t e t l e n b e l ü k k e l az e m b e r n e k l e l k é b e Íra-
tot t . A ' ki azt e l tagadja , m e g t a g a d j a e g y s z e r ' s m i n d 
a' m a g a e m b e r i i gaz m é l t ó s á g á t is. 
A ' le lki i s m é r e t n e k ez a' s zen t t ö r v é n n y é e l -
m ú l h a t a t l a n k ö t e l e s s é g é v é tész i m i n d e n e m b e r n e k 
a z t , h o g y t ö r e k e d j é k az erkö l t s i t o k é l l e t e s s é g r e ; 
m i n d e n e m b e r n e k azt a' n a g y t z é l t tesz i e l e i b e , 
h o g y a' v i r t u s n a k t ö k é l l e t e s u r a l k o d á s á t e l o m o z -
d i tn i , é s az erkö l t s i t zé l t m i n d m a g á b a n , m i n d 
m a g á n k í v ü l a1 v i l á g b a n m e g v a l ó s i t n i t e l j e s e r e -
j é b ő l , é s t e h e t s é g é b ő l t ö r e k e d j é k . 
E g y o l l y a n k ö t e l e s s é g — e g y o l l y a n tzél e z , 
m e l l y e t az e r k ö l t s i t ö r v é n y t é s z e n f e l m i e l o n k b e ; 
a) Kritik der pr, Vernunft . S, 285. 
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következésképen az alól senki magát ki nem húz-
hatja , hanemha megtagadja a' maga éredeti felsé-
ges eharakterét. 
Mikor az ember a' lelkiisméretnek ezen szent 
törvénnyel, melly az erköllsi Izélt az emberi tö-
rekedésnek és tselekedeteknek végtzéljává teszi, 
tisztelettel megesmeri, elfogadja és magát annak 
tökéllelesen alája vetvén, lelkesen és buzgón tö-
rekedik az eleibe feltett erkoltsi tzélt , mind ma-
gában , mind magán kiviil a' világban , tselekedelc-
i v e l , é s egész életével megvalósitni: ugyan akkor 
az Ö lelkében szükségesképen felserken az a' hit , 
hogy ez a' jelenésbeli vi lág, meljyben az erkoltsi 
tzélnak olly sok akadállyai vágynák; melly ben a' 
virtus sokszor hajótörést szenved ; melly ben e^y 
altaljában a' természet' törvénnyei nem szab.ák 
magokat az erköllsi törvényekhez, a' léteinek és 
munkásságnak nem egyedülvaló mezeje : hanem 
vagyon a' dolognak egy felsőbb és nemesebb rendje, 
a' világnak egy erkoltsi plánuma , egy a tapaszta-
lási világnál felsőbb világ , mellyben az erkoltsi 
törvény által kiszabott tzél beteljesedik, tokélletes-
ségre vitetik , és megvalósittatik. Következésképen 
RZ erkoltsi törekedéstol a' világ' erköllsi rendjé-
be való hit elválhatatlan. Ha az elsőt teszem .* szük-
ségesképen tennem kell a' másodikat is. 
A' Világnak ezt az erköllsi rendjét, az okos-
ság' szükséges tzéljának tökéllelességre való vitet-
hetését szükségesképen felkeli tennünk , küiömben 
az emberben az erkoltsi természet, és a' törvény-
adó okosság, melly egy lehetetlen, és soha meg 
nem valósítható tzélt teszen mi elonkbe — azom-
ban még is szent , és elmúlhatatlan kötelességünk-
ké teszi , hogy annak megvalósítására teljes ei Ónk-
ból törekedjünk, magával tökélletes ellenkezé>be 
jönne ; egy megfoghatatlan dolog , egy képtelen-
ség , egy megfejthetetlen mese , söt az egész em-
beri létei egy valóságos álom lenne. 
Tud. Gy. Köt. V. 1327. 5 
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A' Világnak ez az erkoltsi r end je ; az igaz-
ságnak és a' virtusnak ez az országa , mellyet a' 
Szent irás Isten' országának nevez, (Máté VI. 33) 
szükségesképen két nagy igazságokra vezet min-
ket , m e l l e k a' világ' erkoltsi rendjének szük-
séges feltételei; mellyek nélkül a' világ' erkoltsi 
rendje lehetetlen, és képzelhetetlen : 
A) Az Isten' léidének nagy igazságára. Nints' 
ember i , nints' véges e ro , melly a' természet7 fo-
lyását az erköltsiség' tzéijának alája ve the tné ; 
melly a' fizikai világnak változásait és tör téne-
teit az erköltsiség' tzéljára tudná intézni és igaz-
gatni. Az e m b e r , testi természetére nézve, egy 
por-szem a' mindenségben. Az ö ere je , és hatal-
ma a' természet' erejével öszvemérettetve , el-
enyészik a' semmiségbe. Az egész emberi nemzet' 
ereje és hatalma is tsak a' mi földünkre szorít-
ta to t t , 's itt i s , minden lelki ereje és tökélletes-
sége mellet t , a' természetnek tsak kitsiny részét 
vetheti a' maga hatalma alá. 
Szükségesképen fel kell tehát tennünk ennek 
az erkoltsi rendnek egy véghetetlen, mindenhaló 
és szent p r inc íp iumá t ;—egy ollyan te remtő , lel-
kesítő és igazgató princípiumát , melly az egész 
Világot úgy alkotta és rende l te , hogy az erköl-
tsiség' tzéijának kivitele semmi természeti e rők , 
és okok által meg ne gátoltassék; egy ollyan pr in-
c íp iumát , mellynek a' szabadság, és a' szüksé-
gesség — a' lelkeknek és a' testeknek világa — 
az erkölIsiségnek és a' természetnek országa egy 
aránt alája vágynák Vettetve ; melly a' maga 
mindenható erejével az egész világot b í r j a , és 
igazgatja; melly , mint szent valóság, a' fizikai 
és erkoltsi törvények közt tökélletes harmóniát 
szerez, és az egész természetnek folyását az e r -
költsiség' nagy tzéljára vezérli és igazgatja; — egy 
ollyan pr inc íp iumát , mellynek igazgatása a la t t , 
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az igazság ' é s a' v i r tus ' o r s z á g a t e r j e d j e n ; az e m -
b e r i s é g ' n a g y tzéJja m i b e n n ü n k , é s a' v i l á g b a n 
m i n d i n k á b b i n k á b b b e t e l j e s e d j é k , é s az I s t e n ' 
o r s z á g a , m e l l y n e k e l j ö v e t e l é t m i n d e n n a p ' k é r j ü k , 
m i h o z z á n k m i n d i n k á b b i n k á b b k ö z e l i Isen. 
M e l l y e k h e z k é p e s t , a' m i l l y e n b i z o n y o s a' 
m i l e l k ü n k b e n az erkö l t s i t ö r v é n y : é p e n o l l y a n 
b i z o n y o s a' v i l á g n a k e r k ö l t s i r e n d j e ; é p e n o l l y a n 
b i z o n y o s az I s t e n n e k l é t e l e . A z I s t e n b e v a l ó h i t 
a' v i l á g n a k s z e m l é l é s e é s a' t e r m é s z e t n e k v i ' sgá -
lása e l ő t t , az e r k ö l t s i ö n n ö n tudás által adat ta -
tik m i n e k ü n k . A ' m i l e l k ü n k k e l e g y ü t t a' t ö k é l l e -
tes l é l e k — a' v é g e s s e l e g y ü t t a' v é g h e t e t l e n k ö z -
v e t e t l e n ü l f e l t é t e t i k . í g y az erkö l t s i t ö r v é n y , m e l l y -
nek ö n n ö n t u d á s á b ó l m á r r é g e n S o k r a t e s e g y t ö -
kél l e tes e r k ö l t s i T ö r v é n y - a d ó n a k l é t e l é t k ö v e t k e z -
t e t t e , az ö r ö k k é v a l ó n a k t ö r v é n n y é és szózat ja a* 
m i l e l k ü n k b e n . A z által b e s z é l i m a az Is ten m i 
h o z z á n k a) . A ' J a k o b i ' k i f e j e z é s e s z e r i n t : , ,az e r -
kö l t s i ö n n ö n t u d á s az ö r ö k k é v a l ó t ó l a' mi l e lkünk-
b e n y o m a l t a t o t t p e t s é l " b ) . 
S z é p e k é s f e l s é g e s e k H e r d e r n e k a z o n v e r s e i , 
m e l l y e k ezt a' n a g y i g a z s á g o t ae s the t ika i m ó d o n 
ter jesz t ik é l ő n k b e : 
A' va lók ' h a r m ó n i á j a , , e g y ü r e s s z ó 
H a l l ó né lkü l" . H a l l g a s d m é l y e n 
A ' t e s z í v e d b e n , 's m e g n e v e z i s z í v e d 
M é l y t s e n d b e n , t e l j e s karjáva l 
A' v i l á g o k n a k Ő t e t , a' f ö l e l k e t , 
A ' v a l ó s á g o k ' v a l ó s á g á t — az I s t en t . 
B ) A ' h a l h a t a t l a n s á g n a k és az ö r ö k é l e t n e k 
igazságára . A z erkö l t s i ö n n ö n t u d á s b a n , é s az e r -
a ) S i e { d i e G ö t t e r ) r e d e n z u u n s n u r d u r c h u n s e r H e r z . 
G ö t h e a z I p h i g e n i á b a n . 
b ) J a k o b L S , i 8 5 . 
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köl t s i ségre v a l ó r e n d e l t e t é s b e n ki fe j te t len már 
b e n n e v a g y o n a' halhatat lanságra é s az ö r ö k k é -
va lóságra v a l ó rende l te tés . Az erköltsi t ö r v é n y 
teszi mi e l ő n k b e az erköl ts i t z é l t , m e l l y n é l f o g v a 
köte l ez te tünk a' t o k é l l e t e s erkö l t s i s égre t ö r e k e d n i . 
E z a1 n a g y tzél a? j e l enva ló r ö v i d é l e i b e n te l jes -
séget és t o k é l l e t e s s é g e t n e m n y e r h e t . Itt a' v i r -
tus n e m te l jes é s t o k é l l e t e s , h a n e m tsak r é s z -
s zer in tva ló j itt a' l e g n a g y o b b erkölts i t ö k é l l e -
t e s ség is fogyatkozásokka l teljes ; itt m é g a' v ir tus 
a' testi t ermésze t ' köte le i közzé b o n y o l i t t a t v a har-
tzol az érzésekkel és i n d u l a t o k k a l , és sokszor 
k é n t e l e n i t t e t i k azoknak e n g e d n i a' g y ő z e d e l m e t . 
D e az erköl t s i tzél n ints ' az i d ő n e k keskeny hatá-
ra ihoz szorí t tatva . Ez a' tzél v é g h e t e t l e n , és az 
ö r ö k k é v a l ó s á g b a n határozódik . A ' m i l l y e n azért 
ez a' tzél , o l l y a n o k n a k kel l lenni azoknak a' va ló-
ságoknak i s , m e l l y e k n e k e l e j e k b e tétetet t ez a' 
t zé l . A z Ö l é t e l e k n e k , és munkásságoknak is ki 
kel l t er jedni az ö r ö k k é v a l ó s á g b a . A ' m i l l y e n v é g -
h e t e t l e n az erköl t s i tzél , o l l y a n v é g h e t e t l e n n e k 
kel l l enni annak a' pá lyának i s , m e l l y b e n az e r -
költs i va lóságok , ennek a' f e l s é g e s tzé lnak m e g v a -
lós í tására törekednek. 
Í g y az erkölts i t ö r v é n y n e k ö n n ö n tudása által 
a' l é t e inek és a' munkásságnak e g y v é g h e t e t l e n , 
é s határtalan m e z e j e ny í l ik fe l m i e l ő t t ü n k ; e g y 
o l l y a n m e z ő , m e l l y b e n n y e r e s é g r ő l n y e r e s é g r e 
m e h e t ü n k a' töké l l e tes ség ' tzélja f e l é ; és o l l y a n 
mező , mellyben az Isten' országát mi magunkban 
m i n d i n k á b b i n k á b b fe l ép í the t jük , m e l l y b e n a' 
t o k é l l e t e s erkö lcs i ségnek , v a g y szent ségnek e r e -
det i k é p é h e z , az i s t e n s é g h e z , m e g s z ű n é s né lkül 
köze l í the tünk ; e g y o l lyan m e z ő , m e l l y b e n a' b e l -
ső b o l d o g s á g o t , m e l l y e t nemzet i nye lv i inken id -
v e s s é g n e k ( S e e l i g k e i t , b e a t i t u d o ) n e v e z ü n k , m i n t 
f ö l d i l é t e l ü n k n e k , m i n t m i n d e n erkölts i t ö r e k e -
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dúseinknek és t s e l ekede te inknek végtzé l já t , az 
erköl t s i v i lágnak i s teni igazgatása a l a t t , t e l jes b i -
z o d a l o m m a l v á r j u k , és r e m é n y i j ü k . 
E z a' m e g g y ő z ő d é s , ez az I s t e n b e és a' hal -
hatat lanságba va ló hit más két n a g y igazságokra 
v i szen m i n k e t : 
a) A' v i lágnak erköl ts i igazgatására . A z e r -
költsi rend' ké pz e téné l f o g v a , az erköl t s i v a l ó s á -
g o k közt s zükségesképen e g y töké l l e te s S y s t e m á t , 
v a g y e g y e s ü l e t e t kell k é p z e l n ü n k , m e í l y b e n m i n -
den erköl ts i va lóságok u g y a n azon e g y k ö z ö s tör -
v é n y , ugyan azon e g y t z é l , u g y a n azon e g y t ö -
rekedés által kaptsol tatnak e g y tes tbe . Ennek a' 
f e l s ő b b rendnek és e g y e s ü l e t n e k , ennek a' lát -
hatat lan erköl ts i országnak p r i n c i p i u m a , f e j e , 
t ö r v é n y - a d ó j a , i t é l ö - b i r á j a , igazgatója é s v é g r e -
hajtója az Is ten. A z Ö m i n d e n h a t ó szava , m e l l y e l 
a" l é g y e n t k i m o n d o t t a , hívta ki a' s e m m i n e k m é -
h é b ő l a' l é te ire a' t e s teknek s z i n t ú g y , m i n t a' 
l e lkeknek országát . O írta be a' maga s z e n t tor -
v é n n y é t m i n d e n erkölts i va lóságoknak l e l k é b e ; ö 
v i 'sgálja a' s z í v e k e t , és a' tzé lzásoknak t isztaságát; 
Ö itéli m e g az e m b e r e k n e k erköl t s i é r d e m e k e t ál-
talán f o g v a , és Ö szerez töké l l e te s h a r m ó n i á t az 
e r k o l t s i s é g n e k é s a1 t ermésze tnek országa közt . 
Ez a' harmónia a' g o n d v i s e l é s n e k t sendes f o -
l y a m a t j á b a n fej lődik ki . Az e m b e r i s é g ' Histór iája 
e n n e k a' k i f e j l ődésnek n é m i n é m ü rajzolatja . A ' 
v i lág erköl ts i rendjének k i f e j lődése itt alatt a' f ö l -
d ö n , e b b e n a' je lenések' v i l á g á b a n , k e z d ő d v é n , 
e g y f e l s ő b b v i l á g b a n , é s az ö r ö k k é v a l ó s á g b a n 
m e g y e n töké l le tességre . Mi u g y a n e b b e n a' j e l e -
nések' v i l á g á b a n , az erkö l t s i v i lágnak f o l y á s a , és 
az erköl ts i tzél k ö z t , sokszor látunk e l l e n k e z é s t , 
a n n y i b a n a' m e n n y i b e n a' mi r ö v i d látásunk 
m i a t t , n e m t u d h a t j u k , h o g y m i n d e n k ü l ö n ö s tör -
ténetek , m i k é p e n igazgattatnak az erköl ts i ség ' tzél,-
- ( 3 8 ) -
j á r a ; n e m t u d h a t j u k , h o g y az erkölts i p lánum' 
k iv i t e l e m i k é p e n es ik . N e m — m e r t mi tsak a' 
részeket látjuk : de az e g é s z e t mi reánk n é z v e 
e g y örök h o m á l y f ed i . , ,Á ' Y i l á g e g y b ö l t s e m -
b e r n e k h i e r o g l y p h i c u m o k k a l írt l eve l e . N e k ü n k 
tsak annyi e n g e d t e t e t t , h o g y e z e n t i tkos írás' m a -
g y a r á z a t á n a k kultsait k e r e s s ü k , és annak m a g y a -
rázatját próbálgassuk". D e ha ezeke t a' te tsző e l -
l e n k e z é s e k e t , é s ö s z v e b o n y o l ó d á s o k a t n e m t u d -
n ó k is a' k i e l ég í t é s ig k imagyarázn i és k i fe j teni : 
a' v i lágnak i s teni igazgatása m e g n y u g t a t m i n k e t , 
é s m e g g y ő z az eránt : h o g y az erköl ts i v i lág' f o -
l y a m a t á b a n m i n d e n te tsző e l l enkezések valaha a' 
l e g s z e b b h a r m ó n i á v á fognak k i f e j l ő d n i . 
b ) A z e m b e r i nemzet ' t ö k é l l e l e s e d é s é n e k i d e -
ájára. A z e m b e r i s é g , a' v i lágnak isteni igazgatása 
a l a t t , a' töké l l e te s ség ' útján n e m m e g y e n vissza 
f e l é , n e m is á l lapodik m e g e g y h e l y b e n , n e m f o -
r o g e g y k e r i n g ő b e n ; h a n e m , ha sz inte lassan , é s 
é s z r e v e h e t e t l e n ü l i s , s zünte l en h a l a d , és n y o m u l 
e l ö f e l é a' töké l l e t e s ségnek , é s az Isten' országá-
nak n a g y tzél ja f e l é . E g y m i n d e n h a t ó h a t a l o m o l -
ta lmazza , e g y láthatatlan kéz vezér l i az e m b e r i -
s é g e t a' töké l l e tesség ' tzélja f e l é . A k á r m i n t t ö r e -
kedjék az e m b e r i e r ő és h a t a l o m : az e m b e r i s é -
g e t a' töké l l e t e s ség ' n a g y tzéljára va ló t ö r e k e d é -
e é b e n — az Isten' országát a' maga k i f e j l ő d é s é b e n 
m e g n e m gátolhatja . M i n d e n akadály tsak i d e i g 
v a l ó . A' g o n d v i s e l é s m i n d e n k o r talál b ö l t s e s z k ö -
z ö k e t , m e l l y e k által az emberiség* ü g y é t v é d j e , 
é s e l o m o z d i t s a . 
A z o m b a n a' v i lágnak erkölts i igazgatásában 
az e m b e r e k is f o r é s z e s e k , és a' v i lágnak erköl ts i 
tzél jára az Is tennel e g y ü t t m u n k á l k o d n a k . S o k b í -
za to t t itt alatt a* f ö l d ö n az e m b e r e k r e i s , k i k , 
sok r é s z b e n t ehe t ik , h o g y a' V i l á g o t v a g y eg}' v a -
l ó s á g o s paraditsomrná , v a g y p e d i g e g y p o k o l l á 
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által változtassák; tehetik, hogy vagy az igazság* 
és a' virtus', vagy a' setétség' és a' gonoszság' or-
szágát terjesszék ; tehetik , hogy az emberi nem-
zet' tökélIctesedését és boldogságát vagy előmoz-
dí tsák, vagy pedig gá to l j ák , és egy bizonyos 
ideig hátráltassák. Ks ha még a' világban nints 
annyi tökélletesség és boldogság, a' mennyi le-
hetne ; azt nagyobbára magoknak tulajdonítsák az 
emberek. 
Kötelességek azért minden embereknek azon 
munkálkodni, hogy a' világnak erköltsi plánuma, 
a' mennyiben az , az emberi véges erolöl és ha-
talomtól f ü g g , betel jesedjék, és az Isten' országa 
mi hozzánk itt alatt a' földön is elközelgessen; 
— kötelességek , a' törvényességet, igazságot, 
erköltsiséget, emberi és felebaráti szeretetet ter-
jeszteni ; kötelességek arra törekedni, hogy az er-
költsiség és a' vallás
 r mint a' mag a' jó földben, 
részint a' magok belső erejek , részint az emberi 
torekedés által (elhárítván minden akadályokat) 
kitsiny kezdetből, lassanként az Isten' országává 
magát kiformálhassa , és kiformálja. (Máté XIII . 
31. 32. 33 ) Itt a' legfelségesebb pálya nyílik fel 
az ember e lő t t , mellyben a' Királytól fogva a' 
koldusig, minden e m b e r , a' maga munkásságá-
nak nagyobb, vagy kissebb köréhez képest, miin-
kálódhatja az emberi nemzetnek tökéíletesedését, 
és boldogságát. 
Ezen közös és buzgó torekedés által érefc-
tetnek el a' gondviselésnek nagy tzéljai , az em-
berben és a' világban : az emberiségnek megne-
mesedése az erköltsi törvénynek követése ál tal ; 
közönséges boldogság, a' költsönös jó akarat és 
szeretet által ; közönséges és örökös békeség, 
mind a 'magános emberek , mind a' nemzetek közt, 
mellyek ha szinte tsak ideák i s , de az emberi 
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okosságnak szükséges i d e á j i , m e l l y e k n e k m e g v a l ó -
sítására h o g y t ö r e k e d j ü n k , erkolts i okosságunk ál-
tal s zükségesképen kö te l ez t e tünk . 
A ' va l lásos h i t , az e d d i g tett f e j t ege tés s ze -
r i n t , m é l y e n g y ö k e r e z i k az e m b e r i l é l e k b e n . Az t 
a' lé lek' va lóságátó l és erko l t s i t ermésze té tő l e l -
szakasztani , l e h e t e t l e n s é g ; k ö v e t k e z é s k é p e n e g y 
láthatat lan , de t e r m é s z e t e s lántz köt i ö szve az 
e m b e r i sz ívet a' f o v a l ó s á g g a l ; ú g y h o g y a' ki 
igazán törekedik a' v i r t u s r a , annak szükségeské-
p e n val lása v a g y o n . , , M é l y e n n é z z ü k , u. m . Ja-
kob i , a' l é l e k b e n az é letnek eredet i k é p é t , és 
látjuk a z t , a' t e rmésze tnek b e f e d e z t e t e t t ábrázat -
ja á l t a l , v i sszasugározni" . Ü g y v a g y o n . A z e r -
kö l t s t ö r v é n y n e k munkálkodása által a' mi l e i -
k e i n k b e n fe lger jesz te te t t va l lásos h i t e t , a' t e r m é -
szetnek vi 'sgálása e l e v e n í t i , gyarapit ja , e r ő s í t i , 
és azt nékünk a' t ermésze t m i n t e g y v i s szasugá-
rozza . A' l e lk i i sméret te l e g y ü t t az egész t e r e m t é s 
h irdet i az I s tennek l é te lé t . É s é p e n ezért i tt a' 
h e l l y e a' p h y s i c o - t h e o l o g i á n a k , m e l l y n e k m i d ő n a 
szabadság' és az erkö l t s i ség ' m e z e j é b e n a' va l lás t 
e g y f e l s ő b b s z e m p o n t b ó l tekintettük , és a' va l lá -
s o s h i te t az erkolts i t ö r v é n y n e k kö te l ezé sébő l f e j -
tettük k i , s zükségesképen alája kell rende l te tn i az 
erkol ts i val lás - t u d o m á n y n a k . 
E b b e n a' szoros és atyaf iságos s z ö v e t s é g b e n 
Jegkissebbet se veszt a' m a g a b e t s e b ő l a' p h y s i c o -
t h e o l o g i a . Mert a' ki erkol ts i és val lásos s zem-
p o n t b ó l nézi a' v i l á g o t , tsak annak tetszik u g y a' 
t e r m é s z e t , mint a2 i s tenségnek t e m p l o m a , m i n t 
e g y láthatatlan erkolts i r endnek kü l ső képe é s 
p é l d á j a ; tsak annak l e l k é b e n serken fe l az a' n é -
ma b á m u l á s , m e l l y e t az Isten' f e l séges munkáj i -
riak szemlé l é se gerjeszt fe l a' s z í v b e n , és a' m e l -
, - ( 4 1 ) -
l ye t Ruszszó az is tenség' l e g m é l t ó b b t i sz te le tének 
n e v e z a) . 
E z e n a lárendelés által n e m tsak s e m m i t se 
v e s z t , h a n e m n y e r is a' p h y s i c o - t h e o l o g i a . Ez által 
e l enyés z ne k azok a' nehézségek és e l l e n v e t é s e k , 
m e l l y e k sok természet i j e lenések' és tör téne tek ' 
t zé l erányta lanságábó l a ' p h y s i c o - t h e o l o g i a e l l en f e l -
hozat tathatnának. Ha az erkol ts i okosságnak ö r ö -
kös igazsága ibó l az Is tennek l é t e l e , és a' v i l á g -
nak erkolts i igazgatása f e l ö l m e g vagyunk g y ő -
z ő d v e : ú g y jól esik n e k ü n k , ha erkol t s i f u n d a -
m e n t o m o n é p ü l t va l lásos h i tünknek m e g e r o s i t t e -
tésé t találjuk a' t e r m é s z e t b e n . H o g y ha ped ig n é -
ha azt a' f á t y o l t , m e l l y a' v i lágnak erkol ts i i g a z -
gatását e l f e d i , f é l re n e m huzhatjük
 5 és n e m lát -
h a t j u k , h o g y a' v i l á g b a n sok r o n g á s o k , és p u s z -
t í tások m i k é p e n e g y e z n e k az örök bö l t sesség ' tzé l -
j á v a l : akkor is t i sz te le t te l és b i z o d a l o m m a l m e g -
e s m e r j ü k a' g o n d v i s e l é s n e k m i e lő t tünk e l re j te t t 
b ö l t s tzéljait . 
Ezen atyaf i ságos s z ö v e t s é g által az erkol ts i 
v a l l á s t u d o m á n y is sokat n y e r . M e r t a z f i s t e n i t o -
ké l l e t e s ségeknek i d e á j i , m a g o k b a v é t e t v e , az é r -
zék i ségto l e l v o n t , m a g o s és h o m á l y o s i d e á k , 
m e l l y e k n e k a' természet ' vi 'sgálása é l e t e t és e l e -
v e n s é g e t szerez , m e l i y n é l f o g v a azok az e m b e r i 
e l m é t és sz ivet hathatósabban inditják és é r z é k e -
ny í t ik . A z Isteni t ö k é l e t e s s é g e k n e k a' t e r m é s z e t -
b e n találtató n y o m d o k a i és példáji e g y m é r t é k e t 
adnak a' mi k e z ü n k b e , m e l l y a' m i v é g e s é r t e l -
m ü n k r e n é z v e m i n d e n k o r v é g h e t e t l e n ü l nagy ; az 
isteni töké l l e tes ségekre nézve pedig m i n d e n k o r v é g -
he te t l enü l k i t s iny ; k ö v e t k e z é s k é p e n éreztet ik v e -
a) Je n e t r o u v e p o i n t d e p lus d i g n e h o m m a g e á 1a D i v i n i t é , 
q u e c e t t e a d m i r a t i o n m u e t t e , qu ' e x c i t e la C o n t e m p l a -
t i o n d e ses O e u v r e s , e t q u i n e s' e x p r i m e p o i n t p a r d e s 
a e t e s d e v e l o p p é s . C o n f e s s i o n s . L iv . X I I . p. izz. 
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lünk az t , hogy az Istenségnek ideája , bár ha a' 
természetnek szemlélése által a1 mi véges képze-
tiinkhez közelebb hozatott i s , a' maga teljességé-
ben mi általunk elérhetetlen. 
Mentől nagyobb figyelemmel és eszméléssel 
vi'sgáljuk a' világnak mesterséges alkotmánnyal; 
mentől mélyebben behat a' mi esmeretiink a' ter-
mészetnek belső re j tekeibe; mentől inkább kifej-
tetik és felfedeztetik előttünk a' teremtésnek felsé-
ges r e n d j e : annál elevenebb lészen bennünk a' 
vallásos hit. A' Plató' gondolatja szerint, az Is-
ten a' világ' teremtésekor teremtette a' világ' lel-
két i s , és azzal a' világot körül övedzette, a z é r t , 
ne hogy az , semmitől se tartoztatva , szerte széljel 
ömöljék a) . A' világ' alkotmánnyának mostani 
helyesebb esmerete szer in t , az Isten a' világot a' 
közép ponti e rőknek, t . i. a' vonszó és viszsza-
taszitó erőnek , közös munkálkodások , vagy a' 
nehézkedés közönséges törvénnyé által tar t ja fenn 
abban a' felséges r e n d b e n , mellyben mi azt szem-
lél jük. Ezen két erők által formáltatnak a' világok' 
ezeredje i , mellyek, a' Lambert ' gondolatja szerint, 
(a' hasonlatosság szerint következtetve a' nap' 
systemájáról) hihetosen egy közös nap körül úgy 
fordúlnak meg, mint a' mi napunk körül, forognak 
a' planéták: „I t t vagyon az Istenségnek thronussa, 
melly körül minden világ — systemák , mint meg 
annyi holdok , tisztelettel udvarólnak." A' vallá-
sos érzésű e m b e r , a' világnak ezt a' felséges 
rendjé t vi'sgálva , és a' bámulástól 's tisztelettől 
elragadtatva, igy kiált fe l : melly nagyok a' te 
tselekedeteid Uram! Mindeneket böltsen terem-
tettél. (Sóit. CIV: 24) 
II. Ezen vallás - systema, melly szerint az 
Is tenbe , a' halhatatlanságba és a' világnak erhol-
a ) T i m a e t i s . p. 1051. 
- ( nő ) -
tsi igazgatásába való hit az erköltsi törvények* ön -
nön tudásából , és az embernek erköltsi rendelte-
téséből fejtetik k i , mi reánk nézve nagy fontossá-
g ú , és annak sok hasznai vágynák: 
a) Annál fogva , hogy a' vallás az embernek 
erköltsi természetéből fejtetik k i , meggyőződünk, 
's meggyőződhetik akár melly okoson gondolko -
dó Sceptikus is (ha az erkoltsiség szent és tisz-
teletes ö előt te , és magával megeggyezőleg gon-
dolkodik) a' fe löl , hogy a' vallás nem tsupa poli-
tikai ta lá lmány; nem félelem' mive; nem a' fantá-
zia' kokolmánnya , hanem az, az emberi okos es 
erköltsi természetbe mélyen beszövetett , és az em-
bernek okos és erköltsi természetében fundálta-
tik. Ennél fogva egyszersmind a' vallás állán dó 
funtamentomra építtetik. Mert mellyik funtamen-
toin lehet állandóbb annál, mint ha az erköltsi fun -
tamentomra építtetik ? m i n t h a az , az embernek 
okos és erköltsi természetével elválhatatlan Ösz-
veköttetésbe hozatik ? 
b) Más haszon , melly ezt a' Systemát ajánlja 
az: hogy ennél fogva a' vallásos hit a' tudomány-
t ó l , az elmé' talentumától, és a' természet' titkai-
ba való mély belátástól függetlenné tétetik. Ezen 
systema szerint valásos hit nem a' mesterséges 
bizonyítások' és Okoskodások' következése; ha-
nem vallásnak eredeti magva kifejtetlen megvagyon 
minden emberekben — a' miveletlen emberben 
szint ugy , mint a' legnagyobb Philosophusban. 
A ' vallásos érzés és hit hamarább felserken az 
emberi szívben , mintsem az okosság , a' tudomány 
és a' természet vi'sgálása által kipalléroztatnék ; 
noha a' természet' vi'sgálásának későbbre felette 
jóltévő befolyása vagyon ennek az érzésnek és 
hitnek elevenitésébe és erősítésébe. Es ez , ea,y 
nagy jó téteinény az emberi nemzetre nézve ; mert 
ha a' vallás a r nagy tudománytól és talentumtól 
- ( kk ) - • 
függene : úgy kevés embernek lenne és lehetne 
vallása. Ugyan is hanyatlik ember tudja megitélni 
a' bizonyításoknak, az értelem' törvénnyei szerint 
való Öszvefiiggéseket , gyökerességeket, erejeket 
és pontosságokat ? 
A' tudómányos kimivelodés nem is kedvező 
mindenkor a' vallásosságra nézve, kivált ha a' t u -
domány az embernek erköltsi rendeltetésétől füg-
getlen intézetet vészen magának. Nem tapasztaljuk-e 
sokszor az emberben azt a' szakadást, és magával 
"Való meghasonlást, melly szerint a' sziv és a? 
józan okosság, magára hagyattatva , hajlandó 
vólna a' vallásra, de a' szőrszálhasogató és fellen-
gos szemlélődések tévelygő útra viszik, megza-
varják és magával ellenkezésbe hozzák az em-
b e r t ? nem látjuk-e azt a' jelenést , hogy a' val-
lás az észlánggal biró Tudósok ál tal , néha addig 
sublimáltatik, addig tisztogattatik, inig az , úgy 
szóllva, a' kezek közt merőbe elenyészik, és a' 
valóság helyett tsak az árnyék marad ? nem lát— 
t u k - e , hogy Fichte , meg akarván tisztitni az 
Istennek ideáját minden érzéki salaktól 's nem egy-
gyeztethetvén a' substantia' gondolatját az Isten-
nek , mint véghetetlen és határtalan valóságnak 
ideájával, a' maga vallás systemájának minden er -
költsi tendentiája mellett i s , belé esett az erköltsi 
Pa ntheismusba , azt állitván : hogy a' maga ma-
gát formáló és fentartó élő és munkás erköltsi 
rend az Isten a). Ez a' Tudomány fa ' mint tuda-
tik) azért , hogy az Istennek se személyességet , 
se önnön tudás t , se maga magától való fennál-
lás t , se a' v i lágtól , és az embertől külön vált lé-
t e i t , se szabadságot nem tulajdoní tot t , és a' világ' 
erköltsi rendjének a' világtól külömböző okát , és 
princípiumát meg nem esmerte, hanem ezt az e r -
a ) A p e l l a t i o n a n d a s P u b l i c u m - S. 6ft. '* t ö b b h e l y e k e n 
- ( nő ) -
költsi rendet magát tartotta Istennek, sok Tudósok 
által a' vallástalanság'nevével bélyegeztetett meg. 
Még a' természetnek mély esmerete sints 
mindenkor vallásossággal öszveköttetve. Ha a' 
szivben nintsen vallás : úgy az a' főből könnyen 
kieshetik. Egy természet-vi'sgáló (ha nintsen val-
lásos érzése) megelégszik a1 tudományos interesz-
szével ; azzal , hogy a' maga esméx^eteit a' világ-
ról szaporithatjá és szélesebben kiterjesztheti : de 
az egésznek alkotmánnyal, és egybeszerkezteté-
sét hajlandó nem az Istenségnek , hanem a' ter-
mészeti okoknak tula jdoni tni ; minden jelenése-
k e t , és változásokat, úgy az egésznek mechanis-
mussát is egyedül a' természetben munkálkodó e-
rokbol kívánván kimagyarázni ; melly állításra 
példa lehet a' Párisi hires égvi'sgáló, L a l a n d e , 
ki noha nagy búvárja volt a' természetnek, és 
annak szélesen kiterjedett esméresével b í r t : még 
is , a' mint tudatik , nyilvánságosan Atheista vólt , 
m e l l j e t , mint közönségesen esmeretes dolgot , kö-
zölebbrol Bernard a1 Chalotais' iigyvédlÖje , az 
ítélőszék előtt tartott beszédjében, Lalánderől nyil-
ván állított, a) 
c) Nagy nyereség, ezen Systema szerint , az 
is , hogy a' mi vallásról való képzeletünk megma-
rad az erköltsiség' Mezejében , és a' mi vi'sgáló-
dásainkkal a'szőrszálhasogató és fellengos szemlélő-
désnek széles és feneketlen tengerében magunkat 
nem vesztjük el. Ezen Systema szerint a' vallás 
az erkoltsiségre épí t te tvén, az Istent szükséges-
képen ugy kell képzelnünk , mint az erköltsiség' 
és a' természet' Országának élo és szent pr incí-
p iumá t ; mint egy tökélletes erköltsi szent valósá-
got. Ebből az ideából kiindulva, megérthet jük az 
Istennek a' többi tökélletességeit is , megérthetjük 
a ) Alig. Z e i t u n g . 1816. N r o 105. 
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az Ő akaratját és tzél ját ; megérthetjük az Isten-
hez és emberekhez való kötelességeinket; megért-
hetjük rendeltetésünket és végtzélunkat; megért-
hetjük azokat a' gondolatokat és érzéseket, mel-
lyek által nekünk lelkesittetniink kell. 
'S mi kell nekünk még több ennél? mi szükség, 
tzél és haszon nélkül , arra törekednünk, hogy 
beláthassunk abba az örök homályba, melly az 
emberi esmeret ' határán feljül lévő dolgokat be-
bor í t ja , és az Istennek örök természetét 's való-
ságát elrejti a' halandok' látása e lő t t? nem eleget 
szemlélodtek-e eleitől fogva az emberek sikeretle-
nül ezen tárgy körül ? XenopbanestÖl , és Pa r -
xnenidestől fogva, az ujabb időkig, hányféle for -
mában nem jelent meg a' Pantheismus, melly a' 
szabadságot a' szükségességgel , az okosságot a' 
mater iával , az Istent a' világgal Öszvezavarta, 's 
mint egy khémiai módon öszveöntötte ? 
Nem tsak a' r ég i , hanem az u jabb időkben 
i s , illyen sikeretlen próbák tétettek. Az una-
lomig látta a' Világ az u j abb időkben, az idő-
nek örvénnyében visszakerekedni , és ismét a' 
láthatárra felemelkedni a' Pantheismusnak külömb-
féle fo rmá j i t , mellyek a' természetet megistenesi-
t i k , és az Istent a' világgal tökélletesen ugyan 
a7,on egy dolognak tar t ják , amaz esmeretes pr in-
cípium szer int : a' minden egy , és az egy minden. 
Látta a' Világ visszajönni az u j platonikusoktól 
azt a' tudományt , melly azt állítja: hogy az em-
ber az Istennek véghetetlen valóságát, és termé-
szetét, az értelembéli nézés által — (intuitus in-
tellectualis) közveletlenül lá that ja , és tökéllete-
sen megesmerheti ; a) azt a ' t u d o m á n y t , melly a' 
világot egy véghetetlen kifejlődés által a' teljes-
ből (az Absolutumból) úgy származtatja, mint 
a ) Az I s t e n n e k t e r m é s z e t e a* l é l e k ' szeme e l ö l t k ö z v e t e t l e n ü l 
é p e n o l l y a a l á t h a t ó , m i n t a ' t e s t i v i l ágosság a ' t e s t i 
s zem e l ő t t . S c h e t l i n g P h i l o s o p h i e , u n d R e l i g i o n , S. 58. 
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hajdan a' Gnostikusok, és u j platonikusok egy 
örök és eredeti világosság' tengeréből a' kifolyás 
által származtatták. 
A' világnak, és a* világi dolgoknak ezt az 
isteni természetből való származását a' Gnostiku-
sok , kifolyásoknak; az uj platonikusok kivillárnlá-
soknak, kiszikrázásoknak ; Spinoza a' véghetetlen 
substantia' módosittatásainak; az uj Pantheisták 
vagy Idealisták az absolutum' kinyilatkozásainak, 
kijelentéseinek, kifejlődéseinek és kifejéztetései-
nek nevezték. Mit nyerünk ezen Theosophiák ál- '» 
ta l? esmerhetjük-e ezek által tisztábban a' maga 
örök természetében megfoghatatlan fő valóságot, 
mellynek fátyolát soha egy halandó is fel nem fe-
dezte? esmerhetjük-e ezek által tisztábban a' Vi-
lág' teremtetését ? nem kielégítőbb, és nem meg-
nyugtatóbb-e a' szeretetre méltó Plató tudomán-
n y á , melly szerint az I s ten , mint egy bölts Al-
ko tó , mint öröktől fogva jó , és minden irigység-
től üres valóság, a' Világot szeretetből és jó-
ságból teremtette , a' maga örök értelmében lévő 
mustra-képek szerint , és azt akar ta , hogy az , az 
ö tulajdon tökélletessegeinek t ü k ö r é , 's ö hozzá 
mentől hasonlóbb légyen? a) Bizony , haaz em-
beri észnek sebes repülése az emberi véges esme-
ret ' határainak szemérmetes megesmerése által 
mérsékeltetet t ; ha a' tüzes fántáziának kitsapon-
gása, illendő korlátok köat tar toztatot t ; és ha az 
ember az erköltsi önnön tudásnak bizonyítása 
mellett megmaradott vólna: úgy sok tudós, el-
m é s b e azomban üres speculatiók , mellyek a ' f á n -
táziát elég gazdagon táplálják , de az értelmet 
nem világosítják, a' szívet nem nemesitik, és nem 
j o b b í t j á k , kimaradtak vólna a' Philosophia' Hi-
a ) T i m a e u s . p . 1047. 
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storiájából, 'S vallásos tekintetben, mi kára lelt 
vólna benne az emberiségnek ? 
d) Ezen vallás-systema mellett a' vallás meg-
marad mindenkor a' maga tisztaságában és mél-
tóságában, és épen nem tarthatunk a t tó l , hogy 
az , idegen toldalékokkal és emberi találmányok-
kal megzavartassék s bemotskóltassék. A' val-
lásnak alapos ideája , ezen syslema szer in t , az , hogy 
az Isten erköltsi Princípiuma és szent Törvény-
adója a' világnak. Ezen fundamentomos ideánál 
fogva a' legtökéllelesebb , és a' szükséges valóság 
ideáját is , mellyekre minket a' tiszta é r te lemből , 
okosságból , folyó képzetek' tudomárinya (Ontolo-
gia) és a' Világ' tudománnyá (Cosmologia) viszen, 
az Is tenben, mint egy tokélletes erköltsi , vagy 
szent valóságban megvalósíttatva találjuk. Ezen 
funlamentomos ideánál, fogva nem tulajdonítunk 
az Istennek emberi érzéseket , indulatokat , haj-
landóságokat és fogyatkozásokat, mellyekkel a 
vastag anthropomorphismus felruházta az Istent. 
Ezen fundamentomos ideánál fogva továbbá , 
a ' mi végtzélunkat és rendelésünket abba hely-
hezte t jük, hogy (mint Pythagorás és Plató régen 
megmondotta, de a' Jézus tökélletesebben tanitotta) 
az Isteni tökéletességeknek követése által töre-
kedjünk az Istenhez hasonlókká lenni , hogy le-
gyünk tökélletesek , miképpen a' mi mennyei 
Atyánk tokélletes. ( M á t é V. 4 8 ) . Ezen ideánál 
fogva , a' mi fő kötelességünk abban áll , hogy 
mindenek előtte keressük az Istennek Országát , 
és annak igazságát, 's egyebek megadattatnak mi-
nekünk. (Máté V. 33). Ezen ideánál fogva végre 
meggyőződünk a' fe lől , hogy az Istent, mint to-
kélletes lelket , lélekben és igazságban kell iipád-
nunk ; hogy az Istent tsak egyedül a' mi tiszta 
gondolatainkkal tisztelhetjük igazán, hogy az ö tet-
szését és helybe hagyását tsak az erköltsi törvény-
nek 
- ( nő ) -
nek sinór-mértéke szerint folytatott életünkkel nyer-
hetjük meg. a) 
c) Ezen vallássystema , melly a' Reinhold' 
észrevétele szerint, valamint tiszta kifejtödésére 
nézve utolsó , úgy az emberi szivben kinyilatkoz-
tatott munkásságára nézve első vól t , a' köz ér te-
lemmel és gondolkodás' módjával is tokélletesen 
eggyez. így mind a' köz ér te lem, mind a' Philo-
sophusnak az igazságot kereső és nyomozó o -
kossága kielégíttetik. A' vallásos hitre nézve, a' 
köz értelem ugyan azon pontból indúl ki , melly-
böl a' Philosophus, t. i. lelkiesméretböl, és ugy 
nézi a' vallást, mint a' lelkiisméret' mivét. A' jó-
zan okossággal biró köz embert is az igazságnak , 
és igazságtalanságnak kitörülhetetlen érzése arra 
az igazságra vezeti: hogy vagyon a' dolgoknak 
egy erköltsi r ende , és ennek a' rendnek, a' vi-
lágnak szent és igazságos Igazgatója a la t t , győze-
delmeskedni kell. Mellyre nézve, valahányszor 
győzedelmeskedni lá t ja , az erköltsi világ' folyá-
sában , az erőszakot, a' hamisságot és a' gonosz-
ságot az ártatlanságon , egyenességen és a' virtuson; 
mind annyiszor úgy i tél : hogy ez nem mehet 
mind örökké igy , hanem lenni kell egy nemesebb 
és igazságosabb rendnek , mellyben az egyenes-
ség , és a' virtus a' gonoszságon győzedelmeskedni 
fog ; lenni kell egy felsőbb rendnek , mellyben 
minden ember elveszi erköltsi érdemének jutal-
m á t , és gonoszságának érdemlett büntetését. 
A' világ' erköltsi rendének ideája , nem tsak 
a' Philosophusok' tanitásaiban , hanem a' Poéták' 
költeménnyeiben , és a' kiilombféle népek' szerzett 
vallásaikban is , eíejitől fogva, egy uralkodó idea 
volt. A' kiilömbözö takarók alatt mindenkor u-
a ) Vis Deos p r o p i t i a r e ? B o n u s e s to . S a t i s i l los c o l u i t , qu i s -
qu i s i m i t a t u s es t . S e n e c a . Ep . X C V . 
T u d . Gy . V. K ö t . 1827- 4 
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gyan azon egy fő igazság lappangott. Isten, halha-
tatlanság , a' virtusnak jutalma , a' gonoszságnak 
megbüntetése , —- ezek a' fundamentomos ideák ta-
láltatnak minden, szerzett vallásokban — ezek a' 
Poéták' kolteménnyeiben, homályosabban , vagy 
tisztábban. A' Poéták' kolteménnyeiben Nemesis 
tulajdonképen a' világnak erkoltsi igazgatását fe-
jezi ki. Azok a' festések, mellyekkel a' termesztő 
fantázia a' boldogság' és a' boldogtalanság' lak-
helyét — az Eliziumot, és a' Poklot kifestette, 
ugyan ezt az igazságot tex-jesztik élőnkbe. A' Zo-
roaster' Sz. könyve (Zendavesta) szerint Ormuzd, 
és Ahrimán — a' jónak és a' gonosznak megsze-
mélyesített princípiumai hartzolnak egyik a' má-
sikkal , és egy bizonyos időszakasz alatt győzedel-
meskedik Ahrimán, ki az Ormuzd kovetőjit , t. i. 
a ' j óka t , mindenféle rosszakkal látogatja. Az Ö or-
száglása alatt mindenféle gonoszság, istentelenség, 
igazságtalanság és a' kegyetlenség uralkodnak a' 
világon. De végre megtöretik az Ahrimán hatal-
ma ; a' világ minden roszszaktól megtisztíttatik; a' 
gonosz lelkek kigyomláltatnak; a' halottak feltá-
madnak ; 's így a' jóknak eredeti boldogsága és 
arany ideje, az Ormuzd' országlása a la t t , helyre 
állíttatik. Ki nem lá t ja , hogy ezen képek által is 
a' világnak erkoltsi igazgatása példázoltatik? 
f ) A* vallás, ezen Systema szerint, az erköl-
tsiségre építtetvén, szükségesképen a' virtusnak 
és a' szeretetnek vallása. Az erkölts- és a' vallás-
tudomány ugyan azon egy eredeti forrásból ered-
vén , lehetetlenség, hogy a' kettőnek tanításai egy-
mással ellenkezzenek; épen ollyan lehetetlenség, 
mint az , hogy a' napból világosság is , setétség 
is foljék ki. Melly szerint a' vallás 
aa) A' virtusnak vallása , és szükségesképen 
az erkoltsiségnelí ; mellynek nedvességétől táplál— 
tátik, gyümöllseit termi. Veszedelmes tudomány 
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azj melly azt tan í t ja , hogy a' vallás egy é l ő - f a , 
mellynek gyiimöltsei a' virtusok. Az élőfa pedig 
fen ál lhat , a' nélkül , hogy gyiimöltsöket teremne; 
mert a' melly fa nem terem gyiimöltsot, a' Jézus* 
tanítása szerint (Má té Vll . 1Q.) nem érdemel 
egyebet , hanem hogy kivágattassák, és a' tűzre 
vettessék. A' vallásnak lelke tzélja és intézete 
abban á l l , hogy az által az ember erköltsiképen 
megnemesittessék ; abban ál l , hogy az ember min-
den virtusoknak és jóságos tselekedeteknek gya-
korlása által törekedjék az Isten' országának érde-
mes polgárja lenni. • 
bb) A' szeretetnek vallása. Az a' hadi vezér^ 
ki a' maga zászlójára ezt a' Symbolumot í ra t ta : 
, ,barátja az Istennek ; ellensége minden emberek-
nek" nem tud ta , hogy a' Jézus' tanítása szerint , 
az Istennek szeretetétől, felebarátaink' szeretete el-
válhatatlan. ,,Ha valaki azt mondandja : szeretem 
az Istent , és az ö attyafiát gyülölendi , hazug az : 
mert a' ki nem szereti az Ö attyafiát, a' kit látott; 
mi módon szerelheti az Istent , a' kit nem látot t? 
és illyen parantsolatot vettünk tőle : hogy a' ki 
szereti az Istent , szeresse az ö attyafiát is". (I. 
János. IV. 20 , 21.) Az erköltsi vallás > épen azért, 
liogy erköltsi, azt k ívánja ; hogy minden embe-
reket , minden nemzeti és vallásbeli kiilömbség 
nélkül , szeretettel kaptsoljunk magunkhoz. Kö-
vetkesésképen minden hidegség, szeretetlenség $ 
gyűlölség és türhetetlenség ellenkezik a' vallás-* 
nak lelkével. 
Mellyekhez képest äz erköltsi vallás-tudomány 
legdrágább klenodiuma az emberiségnek, melly-
nek megtartása , megőrzése és követése tészi az em-
bernek egyedülvaló díszét , méltóságát és bol-
dogságát. Es ez a' vallás betsére nézve , véghetetle-
nül feljül múlja a' Pantheismust , akármelly for*-» 
mában jelenjék meg az , a 'világon. A'Pantheismus* 
* 4 
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nak fundamentoma nagyobbára a' termesztő tüzes 
fantázia, melly az erköltsiség' és szentség' prae-
dieatumát az Isten' ideájától elszakasztván , az Is-
tent a' természettel egynek t a r t j a ; következéské' 
pen annál fogva a' vallás nem egyébb lészen, hanem 
tsak a' Mindenség' Poesisse. Egy illyen vallás se 
az okosságot ,se az emberi szivet ki nem elégítvén 
éret tebb vi'sgálás mellet t , a' maga betsét minden 
jozanon gondolkodó ember előtt elveszti. De az 
erköltsi vallás, mint ollyan , melly erköltsi termé-
szetünkre építtetik, a' maga betsét a' vélekedé-
seknek minden változásai közt is , örök időkre 
megtart ja , Cicerónak ama gyökeres jegyzése 
szer int : Opinionum commenta delet dies ; naturae 
judicia confirmat. (Cicero de nat. Deorum L. II. 2.) 
A3 Bodaiki ásványos ferdőnek orvosi 
Tekintetes Nemes Fejér Vármegyében hely-
heztelelt ßodaik Mező Várossában vagyon ez a' 
kiilömbféle orvosi erőkkel biró és igen hasznos 
ferdőviz; melly , az idevaló híres Kálvária-hegy-
nek tövénél , számtalan eretskékből, holmi veres , 
sárga 's fekete fövenyek és tűzkövek között ki-
felé tsergedezvén , a' legkeményebb télben is ás-
ványos melegsége mia t t , be nem fagyhat : a' hon-
n a n , a' természetes és bölts Chymiának legtermé-
szetesebb következésében , tudományosan és lé-
lek szerint állithatni: hogy ezen Asványos-ferdo-
viznek két fö fo alkotó részei; úgymint : b ü d ö s -
k ö és a' v a s , mellyek is minden egészségünkre 
K ö t e l e s S á m u e l . 
leirása 
i 
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s z o l g á l o ásványos f erdőknek a' l e g e l s ő és a' l eg -
s z ü k s é g e s e b b va lóságok a' l e g s z o r o s a b b e g y b e k ö t -
t e t é s b e n l é v é n , ezen f erdőnek i l ly á sványos m e -
l e g s é g é t e g y e n e s e n és t e r m é s z e t e s e n ezek szül ik. 
T o v á b b á , ez az ásványos f e r d o v i z , e' f . 
századnak 14 -d ik e sz t ende jében e z e n T s . N . M e -
g y é b e n ura lkodot t n a g y fö ld indu lások ' tájján *) 
k i l en tz f é l e C h y m i a i O l d o z v á n y o k k a l ( R e a g e n t i -
b u s C h y m i e i s ) m e g v i ' s g á l t a t v á n , ú g y ta lá l ta to t t : 
h o g y e z t , im e' k ö v e t k e z e n d ő j e l e s , az ásványos 
f e r d ő v i z e k e t o r v o s i ere jekre n é z v e , igen n a g y o n 
j a v a s l ó , k i s sebb 's n a g y o b b m e n n y i s é g b e n fe l ta-
l á l t a t ó , és k í i l ö m b f é l e nyava lyákban k i n l o d ó - e m -
b e r i s é g e t v iga ztaló Ö az az hat i s tenes a jándékok-
kal ajánlja az i g e n k e g y e l m e s g o n d v i s e l é s ! ! ! —• 
m e l l y e k i s ; 1. A' s z a p p a n f ő i d , ( T e r r a s a -
p o n a c e a s . T e r r a F u l l o n u m s. L y t h o -
m a r g a v e i M e d u 11a S a x o r u m ) ; ez majd 
tsak n e m h ihe te t l en m e n n y i s é g b e n találtatik e z e n 
f e r d o b e n ( u g y ; h o g y az i d e v a l ó f e j é r s z e m é l y e k 
l e g s z e n n y e s e b b ruháj ikat i s , e b b e n , t é l en é s 
n y á r o n , m i n d e n szappan n é l k ü l , t istára k imossák) 
ezután (a' m i n t m á r ezt tsak mos tan e in l i tém) 2 . 
A' b ü d ö s k ö és v a s ; 3. A ' s z é k s ó; U- L ú g -
s ó ; 5. A' t s u d á 1 a t o s s ó . Mel lyeknek orvos i e r e -
jek i m e z e k ; tudni i l l ik : a' s z a p p a n — (v ires sa -
p o n a e e a e ) A z o l d o z ó ( v i r e s r e s o l v e n t e s ) és a' 
s z é 11 e 1 o s z l a t ó e r ő ( v ires i n c i d e n t e s ) ; e -
r ö s i t ő t e h e t s é g ( v i r e s r o b o r a n t e s ) ; v é g e -
ze tre a' k ü l s ő h ú s o s és a' b e 1 s Ő r é s z e k-
n e k s z ü k s é g e s r ú g ó e r e j e k e t m e g s z e r -
z ő t u l a j d o n s á g ( v ires t o n i c a e , v i s ve i p r o -
li r i e t a s t o n i c a ) 
A ' N a g y Mél t . H . M , T a n a t s * egyenes és v i i ágos para InU&-
l ^ t j á n a k k ö v e t k e z é s é b e n . 
—( 5 4 ) -
I n n e n , sok századoktol f o g v a , számtalan em-
bereknek t sudá lkozásokra , ezen f e r d ö n e k , i g e n 
n a g y szerentséve l és ö r ö m m e l é k e n e k (a' m i n t 
ezt sok é lö O r v o s o k , és vo l t sok be tegek b i z o n y í t -
hatják) a' t ö b b e k k ö z ö t t , i l l yes nyava lyások t u d n i -
i l l ik : a' m á j é s a' l é p - d a g a n a t o k b a n , k e -
m é n y s é g e k b e n é s d u g u l á s o k b a n n y o -
m o r g ó e m b e r e k , ezt a' v e s z e d e l m e s n y o m o -
r ú s á g o t , és e l é b b v a g y u t ó b b m a g a után h ú z ó 
l ia lálos nyava lyát p e d i g okozni szokott , k ivá l tképen 
akárme l ly r á z ó s és v e s z e d e l m e s o r v o s -
l á s i á l o r t z á v a l e l p a l á s t o l t h i d e g -
l e l é s ; a' n a g y , g ö r t s ö s , s z á r a z és h o s -
s z a s k ö h ö g é s ; a' n a g y , és e r ő f e l e t t 
v a l ó t e h e r n e k , v á l l a i r a s o k i z b e l i f e l -
e m e l é s e , é s f e l h á n y á s a ; a' s z ü n t e l e n 
i i l ő , és g o n d o l k o z ó 's f e j - v a g y e 1 m e- t ö -
r é s s e l j á r ó m u n k á s h i v a t a l , és é l e t ' 
n e m e , 's a1 t . (a' s i n l Ö d o m é h a n y á s a s z -
S z o n y o k , a' s z á n a k o z á s r a m é l t ó v a k -
a r a n y e r e s e k , a' f eke te vérüek ( M e l a n c h o l i c i ) 
a' m e g z a v a r o d o t t e l m e j ü e k ( M a n i a c i ; ) a' 
s o v á n y e m b e r e k ; sott a ' v a l ó s á g o s t s o n t -
v á z o k i s , itt é p e n a' t sudálkozás ig m e g h í z n a k ; 
*) a' g y e r m e k t e l e n a s z s z o n y o k , e z e n 
f e r d o v e l v a l ó , o k o s , szorga lmatos és i l l endő é lés 
u t á n , t e r m é k e n y e k k é l e s z n e k ! annyiva l 
i n k á b b , mive l az Orvosoknak halhatatt lan P a t r i -
archájok is hiszi és allitja : h o g y a ' s o v á n y s á g , e g y 
a' l eggyakrabb i okok közö t t a' m e d d ő s é g r e , ezt 
l iagy ván t u d o m á n y ú l : , ,Q u a e c u n q u e m U1 i -
, ,p r e s p r a e t e r n a t u r a m g r a c i 1 e s e x i s -
„ t e n t e s u t e r o g e r u n t, p r i q s q u a r a c r a s 
* ) E z e n s z e r e n t s é s O r v o s i á l l í t á s n a k szen t séges i g a z s á g á t , 
sok s z á m o s , és még m i n d e '^mái n a p i g l a n is s z e r e n t s é s 
egészségben éfo p é l d á k k a l b e b i z o n y í t h a t n i : h a e z t , 
e g y é b b e rkö l t sös k ö r n y ü l m é n y e k m e g e n g e d n é k ! 
' - ( 5 5 ) -
s e s c e r e n t, a b o r t i u n t, az az, az i g e n s o v á n y 
„ a s s z o n y o k , h a v i s e l Ö s o k is, m i n e k -
„ e l ő t t e m e g v a s t a g o d n á n a k , i d é t l e n t 
s z ü l n e k , a' mint irva vagyon: H i p p o c r a * 
„ t i s A p l i o r i s m o r u m S e c t i o a e V. XLIV. 
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5. 
Halhatatlan Péczelink mellett egy két 
véd-szó. 
S o k é r d e m e k k e l te l jes Hazánkf i ja T . P a p p 
J ó 's e f U r , O r o m - ü n n e p é b e n , a' Haza ' 
n y e l v e ' tanulásának s z ü k s é g e s vo l táró l írt b e s z é -
d é r e te t t 4 7 - d i k J e g y z é s é b e n , a' 1 7 0 - d i k l a p o n 
e z e k e t m o n d j a : 
„ E m l é k e z n e k e z e n M a g y a r r ó l , K i s F a l u d y 
„ S á n d o r U r , H u n y a d i j á n a k 2 8 4 - d i k lapján; 
„ H a t v a n i P á l , e zen m u n k á j á n a k : N é m e l l y 
„ f e 1 j e g y z é s r e m é l t ó T ö r t é n e t e k 's a' t. 
„a ' 2 7 4 - d i k l a p j á n , és e z e n m u n k á n a k : H a z a -
f i ú i s z ó z a t a' M a g y a r N e m e s s é g h e z — • 
„ j e l e s í r ó j a , a' 35 's 3Ü-dik l a p o k o n ; so t e m l é -
„ k e z i k r ó l a P é c z e l i J ó ' s e f i s , e z e n m u n k á -
„jának : H a s z o n n a l m u l a t t a t ó M e s é k , a' 
„ v é g é n l é v ő r ö v i d o r á t z i ó j á b a n , azzal a' k ü l ö m -
„ b ö z é s s e l mindazá l ta l a m a z o k t ó l ; h o g y ö ezt a' 
„ d o l g o t J a y c z a v á r o s b a n t ö r t é n t n e k l enn i m o n d -
„ ja . A ' n e v é r ő l a z o n b a n m i n d a' n é g y e n h a l l g a t -
„nak , ké t ségkiv í i l a z é r t ; m e r t v e l e m e g y ü t t n e m 
, , t u d t á k , v a l a m i n t é n azt s e m t u d o m , 's n e m k u -
tathattam ki sok f o g l a l a t o s s á g o m m i a t t ú g y a' 
d o l g o t ; h o g y m e g g y ő z ő d v e m e r n é m á l l i t a n i , h o l 
t ö r t é n t l e g y e n . H á r o m , k iket én is k ö v e t t e m , 
>> 
- ( 5 6 )— 
„ l é v é n mindazál ta l b o l d o g u l t P é c z e l i e l l e n , 
„ v a l l j o n n e m o l tyan e g y hibázása l e sz -e ez e z e n 
„ T u d ó s u n k n a k , t ö r t é n e t e i n k b e n , m e l l y e k b e n n a g y 
„jártasságot m u t a t , m i n t a' T e r m é s z e t - h i s tór iá -
„ b a n , m e l l y b e n h a s o n l ó k é p e n szé les e s m é r e t e i 
„ v o l t a k , a z ; h o g y a' 26 -d ik M e s é j é h e z adott J e g y -
z é s b e n a' V idráró l á l l i t ja a z t , a' m i t az s o h a 
„ s e m ; h a n e m a' H ó d , v a g y Kász tor tsinál ? s z e -
„ r e n t s é s a z o n b a n , ha anny i m u n k á j á b a n , tsak 
„ e z e n v a g y e g y , v a g y két h ibába e s e t t : de ha 
„százba eset t vo lna i s , én i l ly munkás és hasznos 
„ H a z a f i társamnak h ideg p o r a i t , m i g élek , m e l e -
„ g e n á l d o m és n y u g o s z t a l o m . 
J e g y e z z ü k m e g ! írja a ló l a' J e g y z é s b e n : 
„ H o g y T e k é n t e t e s T u d ó s D ö b r e n t e i U r -
„ t ó l B é c s b ő l ve t t Tudós í tá s t az e r á n t , mik o r e' 
, ,munkája vi 'sgálat alatt l e t t vo lna ; h o g y a' d o l o g 
„va lóságga l Be lgrádban t ö r t é n t , 's a' halhatat lant 
„ D u g ó v i c s T i t u s n a k h í v t á k , m i n t ez e g y 
j , m é g ma is é l ő n e m z e t s é g n e k a d o m á n y - l e v e l é b ő l 
, , v i l á g o s , m e l l y e t a' t isztel t T u d ó s röv id i d ő n k ö -
z ö n s é g e s s é igyekszik t enn i a' T u d o m á n y o s G y ű j -
t e m é n y b e n " . 
A ' vitatás alatt l é v ő matér ia ez : H o g y m i -
d ő n a' T ö r ö k ö k , a k á r B e l g á d ' , a k á r 
J a y c z a ' V á r á t v í t t á k , e g y T ö r ö k k a -
t o n a a' T o r o n y b a f e l m e n t , é s k e z é b e n 
l é v ő Z á s z l ó j á t k i a k a r t a f ü g g e s z t e n i , 
m e l l y e t e g y , h a z á j á t s z e r e t ő M a g y a r 
V i t é z l á t v á n , u t á n n a f u t o t t , v e l e ö l -
b e k a p o t t , é s m i v e l r a j t a e r ő t n e m 
v e h e t e t t , m a g á v a l e g y ü t t l e r á n t o t t a 
a' T o r o n y b ó l , — m e l l y i k h e l y e n e s e t t 
v a l ó s á g g a l ? 
H a t v a n i P á l 1 7 9 6 - b a n adta ki az e m l í -
tett k ö n y v é t , K i s F a l u d y ' H u n y a d i j a m é g 
—( 57 > — 
k ö z e l e b b i — ama harmadik is g o n d o l o m n e m s o k -
kal e l ő b b i . P é c z e l i t p e d i g , a' kedves P é c z e -
1 i t , a' n a g y P é c z e l i t , a' hazai m i n d e n igaz 
T u d ó s o k ' 's Nagyja ink ' k e d v e l t j é t , már l 7 Q 2 - b e n 
b e f e d t é k az i r igy hantok. Ez az ékes t o l l ú M a -
gyar , kit é n soha n a g y t i szte let né lkü l eml í t en i 
n e m t u d o k , 1 7 8 8 - b a n adta ki Meséj i t T o l d a l é k j a i -
val e g y ü t t . Ha az eml í t e t t munkák már ankor n a p 
v i l á g o n le t tek v o l n a , és a' D e c s y ' O s m a n o g r a -
phiájának 2 -d ik D a r a b j a i s , m e l l y 1 7 8 9 - b e n n y o m -
t a t t a t o t t , é s a m e l l y n e k 145 -d ik lapja' alján O 
J e g y z é s a l a t t , ez a' t ö r t é n e t h a s o n l ó a n B e l g r á d b a 
t é t e t i k ; de m i n d e n kútfő ' e m l í t é s e né lkü l — ké -
t ségkívül , ő e zeke t o lvasván , j o b b a n utánna lá-
tot t v o l n a ; h o g y i g a z á b b a n k i k e r e s s e , ö s szevesse 
é s m e g h a t á r o z z a a' h e l y e t . D e m i n t h o g y ezekhez 
szerent sé je n e m l e h e t e t t , n e m ke l l e t t - e va l l jon h in-
n i e a1 h íres B o n í i n i u s n a k, ki ezt R e r. II u n g . 
D e c . 5 . 1. 10. J a y c z á b a teszi ? v a l a m i n t amaz 
1 0 5 5 - b e n T ü b i n g á b a n T y p i s B r u n n i a n i s k i jö t t , 
e m e t i tu lusú K ö n y v is : C o n s u l t a t i o d e 
p r i n c i p a t u i n t e r P r o v i n c i a s E u r ó -
p á é , a' 4 8 7 - d i k l a p o n , u g y a n B o n f i n i u s után 
J a y c z á b a teszi *). E g y é b b a r á n t az is m e g j e g y z e n d ő ; 
h o g y s o k s z o r , e g y , h i t e l e s e b b a' H i s t o r i e u s o k k ö -
zött , soknál . H á n y Catho l i cus H i s t o r i e u s o k á l l í t -
ják 8 - d i k J á n o s ' R . Pápának A s s z o n y s á g á t , 's 
e g y R e f . B l o n d e i l u s m i n d a z o k a t a' m e g g y ő -
z ő d é s i g e lhalgáttatja. Osztán akár J a y c z á b a n 
tör tén t l e g y e n , akár B e l g r á d b a n , csak oda m e g y 
ki a' d o l o g ; h o g y D u g o v i c s derék v i t éz és h a l -
hatat lan , és az n a g y k ö s z ö n e t D ö b r e n t e i n k n e k , 
h o g y n e v é v e l m e g e s m e r k e d t e t b e n n ü n k e t . 
En if ezen t z i m ü t seké ly Er t ekezése?nben : a ' f i a z á r ó t 
's a n n a k s z e r e t e t é r ő l , P é c z e l i u t á n t e t t e m . 
- ( 58 )— 
P á r i z P á p a i M a g y a r , D e á k 's N é m e t 
L e x i c o n á b a n a ' V i d r á t így teszi ki B o d P é t e r : 
C a s t o r , F i b e r , L u t r a , n é m e t ü l : B i b e r -
T h i e r . U g y a n ezen d e á k ' s n é m e t n e v e k k e l v a n 
k i t é v e a ' H ó d is 5 n e m az t l e h e t n e - e t e h á t i n n e n 
k ö v e t k e z t e t n i , h o g y a ' k e t t ő e g y ? B ü f f o n t c i t á l j a 
T u d ó s u n k , a ' c r i s i s a l á v e t t J e g y z é s é b e n , é n az-
zal n e m b i r o k , 's o n n a n h á t Í t é l e t e t n e m t e h e -
t e k . 1 8 0 1 - b e n j ö t t ki F ö l d i A l l a t o k ' o r s z á g a , k i 
a ' 1 0 3 - d i k o l d a l o n C a s t o r t , F i b e r t , H ó d m a g y a r 
n é v v e l tesz i k i , L u t r á t n e v e z i m a g y a r u l V i d r á -
n a k . S á n d o r I s t v á n S o k f é l é j é n e k 5 - d i k d a -
r a b j a i s , m e l l y T e r m é s z e t i H i s t ó r i á t f o g l a l m a -
g á b a n , 1 7 Q 8 - b a n n y o m t a t t a t o t t . E z e k b e n o l v a s -
h a t t a v o l n a a ' b o l d o g u l t T u d ó s a ' k e t t ő k ö z t l é v ő 
k i i l ö m b s é g e t ; 32 e s z t e n d e j e a n n a k , h o g y P é c z e l i 
e l h u n y t , a v a g y k e l l - e m o n d a n o m : h o g y a z o l t a 
m e n t m i n d e n T u d o m á n y n á l u n k ó r i á s i l é p é s e k k e l 
e l ő b b r e ? o s z t á n , h a B l u m e n b a c h , G m e l i n 
's m á s i l l y e n t e r m é s z e t ' b ú v á r i e j t e n é n e k i l l y e s 
h i b á t , m é l t á b b a n n e h e z t e l h e t n é n k ; d e m i k o r e g y 
r é g i t u d ó s P a p b o t l i k v a l a m i t s e k é l y s é g e t , k i n e k 
is k ü l ö m b e n ez e g y i k s e m f a c h j a , d e h o g y é r d e -
m e l m e g t á m a d t a t á s t ! l e g i n k á b b , m i k o r í r u n k , 
u t á n n a z n u n k k e l l , és k i m e r n é ez t t a g a d n i ? k i v á l t 
a ' H i s t ó r i á b a n , a7 m e l l y r é g e n e s e t t m e g — és i t t 
m o n d j u k ki az i g a z a t ; h o g y b i z o n y t a l a n a b b s e m -
m i s in t s e n n é l . 
E n i t t az e l f e l e j t h e t e t l e n k e d v e s P é - c z e l i 
m e l l e t t b á t o r k o d o m az t f e l h o z n i ; h o g y a m a ' H a z á n k ' 
f ö T u d ó s s á , N a g y s á g o s és FŐ T i s z t e l e n d ő F e j é r 
G y ö r g y Ú r , G ó n s i l i a r i u s , P r é p o s t é s a ' M a g y a r 
K i r . P e s t i U n i v . K ö n y v t á r á n a k ő r j e , az 180 ,6 -ban 
m e g i n d u l t P e s t i N e m z e t i Ú j s á g ' e l e j é n e z e n n a g y 
e m b e r ü n k r ő l az t j e g y z e t t e m e g ; h o g y e n n e k 
I f e l y e m i n d e k k o r i g b e t ö l t e t l e n ü l m a 
f a d t , ' s ki Í t é l h e t n e e z e n fő T u d ó s ' Í t é l e t e e l l e n ? 
- ( nő ) -
k i , m i d ő n H o r n i u n k ' T u d ó s s a l a ' k i i l ö m b k ü l ö m b f é l e 
t u d o m á n y o k b a n b i z o n y o s t z é l r a m e g h i v a t t a t t a k 
v o l n a , és ki e g y i k r e , ki m á s i k r a k i n e v e z t e t e t t v o l -
n a f e l j e b b v a l ó v a l a m e l l y i k e s z t e n d o b e l i T u d o m á -
n y o s G y ű j t e m é n y ü n k b e n , a ' n a g y F e j é r , m i n -
d e n i k r e a l k a l m a t o s n a k Í t é l t e t e t t . 
J o b b l e t t v o l n a h á t t sak az t t e n n i f e l : a m a z o k 
B e l g r á d b a n , P é c z e l i p e d i g J a y c z á b a n 
t ö r t é n t n e k í r j a — é n n e m t u d o m — a' 
m i n t h o g y a' n e m t u d o m , t sak u g y a n o t t á l l * ) , 
í g y t s e l e k e d e t t D e c s y , ki O s m a n o g r a p h i á j á n a k 
2 - d i k d a r a b j á b a n a ' 1 4 8 - d i k o l d a l o n , m i d ő n a ' 
H u n y a d i ' ' s K a p i s z t r á n ' d e r é k v e z é r k e d é -
sek a l a t t B e l g r á d n á l e l e se t t T ö r ö k ö k ' s z á m á t í r n á , 
i g y tesz i k i : „ S o k a n 1 0 0 , n é m e l l y e k 6 o , n é m e l -
„ l y e k 4 0 , e z e r r e t e sz ik —- m a g a m s e m t u -
„ d o m a z t t ö k é l l e t e s e n m e g h a t á r o z n i ; 
„ d e h o g y n a g y k á r t v a l l o t t a k , a b b ó l v i l á g o s ; 
„ h o g y M a h o m e t l á t v á n s e r e g é n e k m e g v e r e t t e t é -
„ s é t , m a g a is m i n d e n t á b o r i b ú t y o r á t m e g é g e t -
h e t t e , 's t e s t - ő r z ő k a t o n á j i v a l e g y ü t t a z o n é j j e l 
„ n a g y f é l e l e m k ö z ö t t e l f u t o t t " , és s e m P a u l . 
J L a n g i u s t , s e m H a r t m a n n u s S c h e i d e 11, 
s e m P l a t i n á t , á l l i t á s a i k é r t m e g n e m t á m a d j a , 
h i b á v a l n e m v á d o l j a , n e m b á n t j a . 
S z a b a d l e g y e n m é g i t t az t k i m o n d a n o m ; 
h o g y é n n e k e m f e l e t t e k e d v e t l e n ü l esik , h a v a l a k i 
az t a ' n a g y f é r j f i ú t , ki a ' m a g a i d e j é b e n a' I l a z a ' 
e g é n e l ső n a g y s á g ú t s i l l ag v o l t , t sak l e g k i s s e b b é 
is b á n t j a , k i t n e k e m s z e m é l y e s e n is v o l t s z e r e n -
t s é m e s m e r n i , és n e h e z e n h i b á z o m , ha a z t m o n -
d o m ; h o g y h o z z á h a s o n l ó P r é d i k á t o r t a l á n e g é s z 
h a z á n k b a n s e m v o l t — e n g e d j e n e k m e g i d e j e -
b e l i e k , k ik m é g é l h e t n e k , b á t o r á l l í t á s o m n a k ! — 
h i s z e m f e l ö l ö k ; h o g y v e l e m e g y é r t e l e m b e n v a g y -
*) De i t t o s z t á n megke l t e v a l a á l l a p o d n i . 
- ( C o ) -
n a k . C s a k az t a d o i n i t t fe l p r ó b á u l : r i t k a é k e s e n 
szó l l á sú P a p a z , ki e g y l ő . 1Q. e s z t e n d ő s i f j ú t , 
ú g y m e g t u d j o n i l l e t n i b e s z é d é v e l , p r é d i k á l l á s á -
v a l , h o g y a ' m i n t s z o k t á k m o n d a n i : t a l p á b a n 
á l l j o n m e g a ' v é r . — I l l y e n v o l t p e d i g P é -
c z e l i — t u l a j d o n t a p a s z t a l á s o m b ó l 
s z ó 11 o k . E n n e k i g a z s á g á r ó l m e g g y ő z h e t a k á r k i t 
2 d a r a b b a n k i a d o t t e r k ö l t s i P r é d i i s á t z i ó j i n a k o l v a -
sása — m e n n y i v e l i n k á b b m e g g y ő z h e t t e v o l n a 
p e d i g a ' h o z z á j á r u l t g y ö n y ö r ű a c t i ó v a l le t t e l 
m o n d á s o k n a k h a l l á s a ! N y u g o d j a n a k p o r a i t s e n -
d e s s é g b e n ! ! ! és az I s t e n a d j o n i d ő r ő l i d ő r e a ' 
R e f o r m á t a , so t m á s E k k l é ' s i a b e l i e k n e k is s o k 
P é c z e l i J ó z s e f e k e t ! b u z g ó sz ívve l ó h a j -
t o m és k é r e m . 
E z a l k a l m a t o s s á g g a l m é l t ó n a k i t é l e i j i ; h o g y 
a z o k a ' v e r s e k , m e l l y e k e t g y á s z o s h a l á l á r a í r t és 
a ' M a g y a r K u r í r b a n k i a d o t t , H a z á n k ' e l s ő r a n g ú 
P o é t á j a , a k k o r N a g y K ö r ö s i , m o s t H a l a s i P r é -
d i k á t o r N a g y T i s z t e l e t ű 's T u d ó s S u p e r i n t e n d e n -
t i a l i s A s s e s s o r K o v á c s J ó z s e f U r , i t t á l l a n -
d ó k é p e n m e g m a r a d j a n a k , és ezek á l t a l a* n a g y 
e m b e r n e k é d e s e m l é k e z e t e m i n t e g y f e l e l e v e n í -
t e s s é k : 
P é c z e l i J ó z s e f , i t t n y ú g o s z i k a* p o r b a n 
O h m e l l y sok j a j t ' s v i r t u s t m o n d é k ki e g y s o r b a n ! 
E g y e r ő s o s z l o p a 's d í sze a ' V a l l á s n a k , 
E g y e l ső 's l e g b e l s ő B a r á t j a P a l i á s n a k , 
A ' k ö z - t á r s a s á g n a k e g y n a g y h a s z n ú T a g j a , 
A ' S z e n t R e n d n e k e l s ő n a g y s á g ú c s i l l a g j a , 
A ' H a z á n a k e g y l e g g a z d a g a b b R e m é n n y e , 
A ' T u d o m á n y o k n a k sok s ú g á r ú f é n n y é 
A ' V i r t u s ' ö r ö k ö s B a r á t j a és T á r s a 
A ' b ű n n e k B í r á j a , '-S g y ő z ő d é i m e s M á r s a 
E g y l e g h í v e b b B a r á t , e g y e m b e r - s z e r e t ő , 
E g y n y á j a s , 's m i n d e n n e l m a g á t kedveUeLd 
A ' k ö z - n é p ' ö r ö m e , a ' F ő - R e n d ' s z e r e l m e *) 
A ' sok Á r v á k ' A t t y a 's Ö z v e g y e k 1 v é d e l m e , 
E g y é k e s p e n n á j ú és n y e l v ű O r a t o r 
E g y h í v , k e g y e s , t u d ó s , s e r é n y P r é d i k á t o r , 
E ' s z á z n a k , m e l l y s z ü l t e , e g y n a g y ékessége , 
A ' n é p n e k , m e l l y k ö z t é l t , f ő g y ö n y ö r ű s é g e . 
I m é i l ly n a g y s z á m m a l g y ű l t e k e ' g y á s z b o l t b a 
I l l y s o k a n h o l t a k m e g e b b e az eg}' H o l l b a ; 
E z e g y s z e m é l y b e n i t t e n n y i s z e m é l y f e k s z i k , 
I l l y sok n é v v e l m e l l y i k m á r v á n y k o d i c s e k s z i k ? 
F o l y j h á t s z ő k e v ize ! f o l y j l e a ' D u n á n a k , 
Z ú g j a d m i n d e n f e l é j a j j á t a ' H a z á n a k , 
H i r d e s d ! h o g y s e n k i n e k n e i n k e d v e z a ' H a l á l 
P o r v a g y , 's p o r r á l e s z e l , e l o csak azzal ál l , 
A ' V i r t u s s e m b o r í t s e n k i t o l l y p á n c z é l b a , 
H o g y a ' H a l á l ' n y i l a n e v e h e t n é c z é l b a 
A z Esz , H í r , n a g v É r d e m , m i n d csak g y e n g e pa izs , 
K ü l ö m b e n P é c z e l i J ó z s e f é l n e m a i s ; 
r / 
E i n e , 's ez O r s z á g n a k l e t t v o l n a N e s z t o r a 
' S t i s z t e l n é a ' j ö v ő s z á z a d ' k ö n n y - z á p o r a . 
E n n y i v i r t u s s i n a k , m i k l e t t e k m á r b é r i ? 
F á j l a l j á k m o s t ö t e t n e m csak h í v T e s t v é r i , 
E ' j ó A t y a f i n a k h a l á l á n k e s e r e g 
N e m csak e g y n a g y s z á m ú j ó a tya f i s e r e g , 
N e m csak á r v á n m a r a d i k é t k i s d e d m a g z a t j a 
A t y á m ! édes A t y á m ! z o k o g v a j a j g a t j a ; 
N e m csak h ív ö z v e g y e , j á r v á n k ü l s ő g y á s z b a n 
J e l e n t i , m e l l y n a g y b ú v a n o t t b e n n a ' h á z b a n 
T u d n i i l l i k s z í v é b e n , m e l l y n e k k ö n n y - f o r r á s a 
B u z o g , m i n t az ö z v e g y N i o b é n a k m á s s á 
*) M i d ő n A r m a d á n k ' f ö V e z é r e G r ó f H a d i k , B e l g r á d ' o s t r o . 
m á r a Bé t sbo l l e f e l é m e n t v o l n a , s i e t t é b e n K o m á r o m n á l 
m e g n e m á l l a p o d h a t v á n , b e i z e n t h o z z á ; h o g y N e s z -
m é l y r e s i e t v e m e n j e n u t á n n a . E s z t e n d ő n k é n t a ' B a l a t o n -
F ü r e d i s a v a n y ú - v í z e n m e g j e l e n v é n , H a z á n k ' N a g y j a i 
g y ö n y ö r k ö d t e k é d e s t á r s a i k o d á s á b a n , — Nem p á r n é l k ü l 
v a l ó P a p v o l t - e ? 
—( 02 ) -
Minde r t v igasz ta l á s t á z í v é b ö l k i z á r v á n , 
L e s z f é r j e ' S í r j á n á l h o l t i g s í r ó m á r v á n , 
N e m csak a ' sok ö z v e g y és á r v a s i r a t j a , 
A n n a k g y á m o l a n i n c s , e n n e k édes A t t y a . 
N e m csak a ' jó e m b e r t b e c s ü l ő K o m á r o m 
K i á l t j a z o k o g v a : m e l l y n a g y az é n k á r o m . 
P u s z t á v á vá l toz ik m á r l e g s z e b b s z i g e t e m 
M e r t l a n t j á v a l e g y ü t t A r i o n t t e m e t e m : 
H a n e m , az á l t a l a k i a d o t t sok k ö n y v e k *) 
Cse leksz ik ; h o g y é r t t é c s o r o g n a k sok k ö n y v e k 
M i n d e n f é l e R e n d e k s i r a t j á k h a z á m b a 
A z Őta t i s z t e lő j a j t n e m v e h e t n i s z á m b a . 
M e l l y h e z í m ' s ó h a j t v a é n is a d o k e g y e t 
' S e ' p o r - s z e m e c s k é v e l n e v e l e m e ' h e g y e t 
Az i l ly j a j o k á m a' l e g j o b b ó r á l o r o k , 
M e l l y e k a z t é r d e m l i k , b o l d o g o k a ' p o r o k , 
A ' M ú z s á k i s , k ike t a d d i g é d e s g e t e t t 
H o g y a ' S e y n é n v e l e k D u n á t c s e r é l t e t e t t , 
L i l i o m o t h i n t v é n s í r j á r a k ö n n y e z n e k , 
A ' m i n t v e s z e m é s z r e v issza i g j ' e k e z n e k , 
S ö t a' h í r , e ' m e g h o l t ' r é g i g y o r s s z o l g á j a 
K ö n n y e z v é n száz s z e m e , j a j g a t v á n száz szá j a 
L e m e n t a' h a l á l n a k t ö m l o c z é b e h o z z á 
' S r a b l á n c z i r ó l n e m e s n e v é t l e o l d o z á , 
M a j d r é z - t á b l á t v é v é n , 's v a s - p e n n á t k e z é b e 
A ' h a l h a t a t l a n o k ' s o r á b a j e g y z é b e . 
L á t v á n ezt az É r d e m , a ' V i r t u s ' G o é l e 
P o r a f e l e t t Ö is o s z l o p o t e m e l e , 
*) H e n r i á s — Mesél? — Z a y r , A l z i r , M e r o p , T a n k r é d Tra--
g é d i á i — Y u n g É j t s z a k á j i 2 d a r a b . — H e r w e y ' s í r - h a l m a i 
— M a j ü o n n e t ó T e s t a m e n t o m i H i s t ó r i á j a 5 d a r a b . — 
S z e n t í r á s ' T h e o l o g i á j a — E r k ö l t s i P r é d i k á t z i ó k 2 d a r a b . 
M i n d e n e s G y ű j t e m é n y 6 d a r a b , a ' 4 első d a r a b d o l g o -
z á s á n T á r s a i v o l t a k b. e . N . T . M i n d s z e n t i S á m u e l és 
N . T . P e r l a k i D á v i d U r a k , h a n e m a ' 2 u t o l s ó d a r a b egé-
s z e n a ' m a g á é , d r á g a k i n t s e k k e l r a k v a . — E z e k e n k í v ü l 
t e m é r d e k a p r ó b b m u n k á t s k á j i , m e l l y e k e t elő sem t u d n é k 
s z á m l á l n i . — Oh ! h á t h a m é g e k k o r i g é l t v o l n a , m e n -
n y i r e g a z d a g í t o t t a v o l n a L i t e r a t u r á n k a t ! ! 1 
- ( 6 3 )— 
M e l l y n e k m á r v á n n y á r a , h o g y m a g á t k is í r ta 
A ' jó e m l é k e z e t e ' v e r s e k e t í r t a : 
„ U t a z ó ! ki ' h a m v a van i t t meg t i s z t e lve 
„ E n n y i k ö n n y e l ? ha m a j d k é r d e d idö t e l v e , 
„ T u d d m e g ! e g y f á k l y á é , ki .a' köz - jó vége i t 
, ,A ' m u n k á n a k í r ó - a s z t a l á n e l é g e t t , 
„ P é c z e 1 i J ó z s e f é , k inek r ö v i d é l l e 
, ,A' D á v i d ' 80 j á t csak fé l ig s zemlé l t e 
, , D e ha ca l cu lus sán v e t e d az É r d e m n e k 
„ M é g százzain is t ú l é l t M a t h u s á l e m n e k " . 
T u d o m és h i szem ; h o g y a ' N a g y T i s z t e l e t ű 
's T u d ó s S z e r z ő U r , n e m f o g a z é r t r e á m m e g n e -
h e z t e l n i ; h o g y e n g e d e l m e n é l k ü l m é r é s z k e d t e m 
r e m e k j e i t , ú g y h o z v á n m a g á v a l az a l k a l m a t o s s á g , 
i de i k t a t n i , k i t é n m i n t P é c z e l i t , h a s o n l ó a n 
t i sz te lek . 
Tólclalék a Barométerrel való magosság- . 
mérésről írt értekezéshez. 
1. §. A ' l o g á r i t h m u s o k k a l va ló é lés n é l k ü l is 
l e h e t m a g o s s á g o k a t m é r n i a' b a r o m é t e r r e l , m e l l y 
m é r é s ' m ó d j a , a' l evegő ' k ö z é p f o n t o s s á g á n a k a' k é -
n e s ö é h e z képes t va ló m e g h a t á r o z á s á n é p ü l . H a 
ké t egymássa l k ö z ö s ü l é s b e n l évő t sők ( tub i c o m -
m u n i c a n t e s ) közü l m i n d e n i k b e k ü l ö m b ö z o t u l a j -
don* f o n t o s s á g ú f o l y ó - t e s t e t t ö l t ü n k : a' k ü l c m b ö z ö 
f o n t o s s á g ú t e s t eknek m a g o s s á g a , ezen t s o k b e n
 y 
viszszás a r á n y b a n lesz a z o k n a k t u l a j d o n f o n t o s s á -
gáva l . F e l t é v é n , h o g y a' l e v e g ő m i n d e n ü t t e g y e n -
l ő t ö m ö t t s é g i i , 's h o g y m i n d e n ü t t 1 0 4 6 6 , 8 - s z e r 
r i t k á b b a ' k é n e s ő n é l , h a e g y o l l y a n h e l y r ő l , 
Kovács S á m u e l 
- ( 6 4 )— 
mel l j en a' barométer ' magossága = 28 ' ' , egy-
másra mégyiink, mellyen ezen magosság 2 hü-
velykkel kissebbedelt : ezen második helyen 2 X 
10406,8 hüvelykkel rövidebb levegö-oszlop nyom-
ja a' barométerben lévő kénesőt , és így a! máso-
dik hely — 20933,0 hüvelykkel , vagy 17 44,4Ö 
lábbal magosabb az elsőnél. De minthog}' a1 le-
vegő nem mindenütt egyenlő tömöttségü, hanem 
mentől fentebb vagyon, annál gyerébb (r i tkább): 
tulajdon fontosságának i s , a' kénesoéhez képes t , 
változni kel l , és ezen kornyülállás mia t t , a' le-
vegőnek azon két magosságok között való közép 
tulajdon fontosságát kell tudn i , mellyeknek kii-
lömbségét ki akarjuk keresni. A' levegőnek tömött-
sége úgy nevekedik, mint az azt egybenyomó ter-
hek. Ezen terheket a' barométer ' állása fejezi k i , 
's ennél fogva a' levegő' tömöttsége a' barométer ' 
állásával is egyenes aranyban vagyon. IIa annak-
okáért a' barométer ' magossága valamelly hegvnek 
alján 2 8 " ; a' tetején pedig 2 0 " : a' hegynek al-
ján lévő levegő' tömöttsége úgy vagyon a' hegy' 
tetején lévőnek tömöttségéhez, mint 28 a' 20-hoz. 
Ezen arányt (p ropor t io ) tévén fundamentomúl , 
akármelly magosságban megtaláljuk a ' levegő' fon-
tosságát , ha a' barométernek valamelly meghatá-
rozott állásánál, a' levegő'és kéneső' tulajdon fon-
tosságának egymáshozvaló a ránnyá t , és azon ma-
gosságban , mellyben a' levegő' fontosságát meg-
akar juk t u d n i , a' barométer ' állását tudjuk. Ha p. 
o. a' tenger' színén a 'barométer ' közép állása 28,-
895 Bétsi hüvelyk , és a' kéneső' tulajdon fontos-
sága ugyan o t t , a' levegőét egynek véve, 10466,8: 
a ' levegő' tulajdon fontosságát egy ollyan magos-
ságban , mellyen a' barométer 20 Bétsi hüvelyken 
á l l , a 'következő arány szerint kereshet jük: 20 : 
28 ,895=10466 ,8 az aránynak negyedik tagjához, 
melly 
- ( 0 5 )— 
m e l l j _ 2 8 , 8 9 5 X 1 0 ^ 8 ^ l 5 1 M . U ö v c l k e ^ . 
20 
képen az említett magosságban a' kéneső 15122-
szer fontosabb, mint a' levegő. Már ha a' leve-
gőnek két magosságok között lévő közép tulajdon 
fontosságát akarjuk megtudni a' kénesőéhez ké-
pest : ki kell elébb keresnünk a' barométernek 
ezen két magosságok között való közép á l lását , 
mellyet megtalálunk, ha a' két magosságokat egy-
beadván, a' summát kettővel elosztjuk. Ezt ki-
keresvén, az elobbeni arány szerint , könnyű fel-
vetni a' levegőnek azon közép tulajdon fontossá-
gát , melly a' barométer ' közép állásának megfe-
lel. A' barométer ' állása p. o. a' tenger? színén, a 
mint fentebb is mondódot t , = 28,8Q5 / /, a' Bétsi 
tsillag-vi'sgáló-toronyban = 28,315 / ; . A' baromé-
ter ' közép magossága, ezen állások közöt t , = 
28 ,8Q5+28 ,5 l5
 = 2R<ÖQtCi//t A> l e v e g ö n e k k ö z é p 
2 
tulajdon fontossága t ehá t , a' tenger ' színe, és a7 
Bétsi tsi l lag-vi 'sgáló-torony közöl t , ezen arány 
szerint keresődik: 
2 8 , 6 Q 5 : 2 8 , 8 9 5 = 1 0 4 6 0 , 8 , és 
28,005 
Már hogy ki jöjjön , mennyivel légyen magosabban 
a' Bétsi tsillag-vi'sgáló-torony a' tenger1 színénél, 
a' barométer 'állásainak kiilömbségét, ezen két he-
lyeken, sokszorozni kell a' levegőnek, ezen két 
helyek közöt t , a' kénesoéhez képest kikeresett kö-
zép fontosságával , és így a' keresendő magosság 
= 28 ,895" — 2 8 , 3 1 5 / / X l 0 5 7 3 , 3 = Ó 1 5 2 / / = 85°, 
a' mekkorának találja az ember a' logárithmusok-
kal való felvetés által is. 
T u d . O y . V . K . 1 8 2 7 . 5 
< 6 6 ) -
2* §. A'barométerrel való mérés, kétféle egy-
ídÖben lett tapasztalások által legpontosabban vég-
hez mehet. Könnyebb ugyan sokkal ha , a' tenger' 
színénél, a' barométer' állását állandónak vévén 
f e l , e' szerint * vetjük fel a' magosságokat; de ez 
tsak az egyenlítő alat t , Vagy az ahoz közellévő 
helyeken eshetik meg , minthogy a* nagyobb szé-
lességek alatt a 'barométer ' állása felelte változan-
d ó , 's az e' miatt történhető hiba a'" közép állás' 
felvétele által is egészen el nem távoztalódhatik. 
A' barométerrel való magosság-mérésben külöm-
ben is igen sok nehézségekre találunk, mellyek 
annak pontosságát akadályoztatják. 
Nagy akadállyára vagyon , a' barométerrel 
való magosság-mérés' tökélleteségének elsőbben is 
az, hogy a' levegő' mérséklet je' változásának tör-
vénnyel nem tudjuk egész bizonyossággal megha-
tározni. A' baróméteri formulának kikeresésekor 
azt mondottuk, hogy az felfelé árithmétikai sor-
ban kissebbedik; de némellyek, mint Euler és 
Lindenau, erre nézve , a' hármoniás sort vették 
fel. De ha ezen törvények közül valamellyik, a' 
mérséklet kissebbedésére nézve, kifogás nélkül 
igaz vólna is : a' levegőnek kiterjedése, a' nyo-
másnak , 's következésképen a' rugó-erőnek kü-
lömbsége miat t , még se eshetnék tokélletesen a' 
felveit törvény szerint. Ide járulnak továbbá a' 
szeleknek , gozölgéseAnek , 's a' gőz-környéknek 
számtalan történetes változásai, mellyeknek kö-
vetkezéseit kitsoda tudná , egész bizonyossággal, 
felszámlálni ? 
Továbbá valamelly magosságnak mérsékletét 
nem is tudhatjuk meg bizonyosan, minthogy a' 
mérséklet , valamelly hegynek te te jén, közel a' 
fold' színéhezj mindenkor nagyobb, mint egye-
nesen az alsó állás felett , ugyan azon magosságban. 
- ( nő ) -
Utoljára a' méréshez megkívántató eszközök 
is ritkán olly tökéllelesek, hogy azokkal pontos 
tapasztalásokat tehessünk, és a' szem is, a' kéne-^ 
so' magosságának megmérésében , ejthet kitsiny 
hibákat mellyek itt mind nagyoknak lésznek 
okai. 
3. §. Sok mellesleg való környülállásokra is 
kell vigyázni a' barométerrel való mérésben , ha 
azt akarjuk , hogy a' magosság' meghatározása, a* 
lehetségig, pontos légyen. Bamond, sok próba-
tételei u tán , úgy találta, hogy a' magosság igen 
kitsiny re vetődik: 
1) Ha a' mérés reggel, vagy estve esik. 
2) Ha az alsó barométer tér^-helyen, a' felső 
pedig valamelly keskeny, mély völgyben vagyon. 
3) Ha kemény déli szél fú. 
u) Ha az idő változó; különösen ha essore, 
dörgésre és villámlásra hajlandó. 
Igen nagy pedig a' talált magosság : 
1) Ha a' mérés 12 órától fogva háromig me-
gyen véghez; különösen nyárban. Legalkalmato-
sabb órák a' mérésre délelőtt 9-től 12-ig, és dél-
után 3-tól 6-ig. 
2) Ha a' felső barométer térhelyen ; az alsó 
pedig mély völgyben vagyon. 
3) Ha kemény éjszaki szél fú . 
Ezen tapasztalásokhoz teszi Parrot a) az t , 
„ hogy ha valamelly hegynek azon oldalához, mel-
lyen a' mérést véghez visszük, kemény szél tsa-
pódik: mindenkor hibás a' felvetés; még pedig 
ha a' szélnek tsak a' felső barométer vagyon ki-
tétetve : a' magosság igen kitsiny ; ha tsak az al-
só : igen nagy. 
Az eszközökre nézve, mellyekkel mérni aka-
runk , szükséges: 
a ) P h y s i k d e r E r d e . S 170. 
- ( 6 8 )— 
1) Hogy a' barométerek' tsöji mindenütt e-
gyenlő által-mérojüek és ne felette vékonyok lé-
gyenek. 
2) Hogy a' barométerek mellett lévő meleg-
mérők tökélletesen egyformán mutassanak. To-
vábbá 
3) Ha a' barométerek , mellyekkel m é r ü n k , 
gombosok: pontosan tudni kell a' barométerek' 
tsöjinek és gombjának egymáshoz való aránnyát. 
Ezen regulára ugyan szükség n in tsen , ha kettős 
tsőju barométerekkel m é r ü n k ; de az illyenek a' 
gombosoknál érzéketlenebbek szoktak lenni. Eze-
ken -3-2 lineányi külömbséget is észre lehet venni ; 
amazok pedig alig8 mutatják meg egy lineának ^ 
részét. 
4) A' barométereket , a' méréskor , fiiggöleg 
(perpendiculariter.) kell ál l í tani , és a' naptól 's 
széltől oltalmazni kell. 
5) Meg kell vá rn i , hogy a* barométereknek 
a' levegővel egyenlő mérsékletjek légyen, melly-
r e , ha a' tsők favésésben á l lanak, legalább is 
egy fél óra kel i : ha pedig szabadon vágynák, 10 
minúta is elég. 
4. g. A' magosságok' felvetésének könnyebbi-
tésére némelly Mathémátikusok táblákat is készí-
te t tének, kik között nevezetesen Lindenau , Biot, 
Oltmann , Benzenberg és Englefield. Az utóisó-
nak táb já já t , melly Anglus mérték szerint vagyon 
dolgozva , Bétsi mértékre változtatta Triessnecker, 
Ebben meg lehet találni , Bétsi lábakban ki téve, 
mekkora magosság feleljen meg a' kéneső' hü-
velyknyi alászállásának , a' barométernek vala-
melly meghatározott állásánál, annak 19,340 hü-
velyknyi magosságától fogva 31,012 hüvelykig. 
Minthogy ezen táblának segítségével a' közönsé-
ges magosságokat könnyen, és elég pontosan fel-
- ( nő ) -
l ehe t vetni : ta lám n e m lészen szükség te l en e z t , a' 
fe lvetés ' m ód jávai e g y ü t t , ide t e n n i . 1
 * ' " 
B a r o m é t e r E g y t i z e d r é s z B a r o m é t e r ' E g y t i z e d r é s z 
á l l á s a , Bé ts i h ü v e l y k n e k á l l á s a , B é t s i h ü v e l y k n e k 
h ü v e l y k e k b . m e g f e l e l ő m a - h ü v e l y k e k b . m e g f e l e l ő m a -
gosság l á b a k b . gosság l á b a k b . 
19,34o 150 
— ,/»85 129 
—,635 128 21,845 115 
— , 7 8 4 127 22,035 114 
—,938 ' 126 22,228 113 
20,090 125 22,425 112 
—,2 56 124 —,625 111 
—,420 123 —,827 110 
— ,588 122 23,039 109 
— , 7 5 0 121 —,256 108 
—,953 120 
—,476 107 
21,110 119 — , 7 0 l 106 
21,290 118 
—,930 105 
—,472 117 24,157 104 
—,657 n ő ,597 103 
24,639 102 -27,927 90 
—,88,3 101 28,234 89 
25,128 100 —,554 88 
— , 3 8 3 9 9 —,884 87 
—,644 98 29,227 86 
- 7 , 9 1 1 97 — 564 85 
26,189 9 6 —,903 84 
—,468 95 50,258 83 
9 4 — ,628 82 
27,058 93 51,012 81 
—,331 92 
—,628 91 
A' magosságoknak b a r o m é t e r által va ló m e g -
m é r é s e , ezen tábla s z e r i n t , a' k ö v e t k e z e n d ő m ó -
d o n m e g y é n véghez . 
( y-
A' kénesőnek állásait , azon két helyeken , 
mellyeknek egymástól való függő (perpendieularis) 
messzeségeket meg akarjuk mérni , egybeadván , a' 
summát kettővel elosztjuk , hogy ezen két helyek 
Rözött, a' kéneső' közép állását megtalálhassuk. 
Azután, a' táblában, megkeressük, mekkora ma-
gosság feleljen meg , lábakban, a' kéneső' hü-
velyknyi szállásának, a' barométernek azon állá-
sánál , mellyet a' talált közép szám jelent. Meg-
keressük továbbá a' mérésre elővett és kiilömbözo 
magosságokon álló két barométerek' magosságának 
külömbségét ^ rész hüvelykekben, 's ezzel a' lá-
bakban talált magosságot sokszorozván , a' faktum 
egyenlő lészen a' keresett magossághoz. Ha a' ba-
rométer' állását jelentő közép szám a' táblában 
nem vólna meg: az ahoz legközeiébb lévőnek meg-
felelő számot kell venni , vagy , ha valaki na-
gyobb pontosságot kivánna, a' hármas regulán 
könnyen meg lehet találni azon magosságot, melly 
a' táblában nem találtató számnak megfelel. 
A' tenger' színén p. o. a' barométer' 
közép állása — — 28 ,895" 
A' Bétsi tsillag-vi'sgáló-toronyban 28 ,515 
Ezeknek summája — 57,110' ' 
Közép állása a' kénesőnek — 2 8 , 5 0 6 " 
A' kéneső' állásainak külombsége a' 
két helyen 
Hüvelykekben — 5>80 
A' közép álláshoz legközelebb járó 
Számnak (28,554' ' ) megfelelő magosság, 
lábokban, a' táblán — 8ÍJ' 
Ez a* külombséggel (5 ,80) 
sokszorozva — 510, / /—85,o6f) , ° 
melly szám a' Bétsi tsillag-vi'sgáló - toronynak a' 
tenger' színe felett való magosságát jelenti. Ezen 
magosságot pontosabban e' következő arány sze-
rint vethetjük fel: 28 ,554: 28,500 = 88: 87,85-
- ( nő ) -
A ' talált negyedik tag a' fentebbi kiilömbséggel 
( 5,80 ) sokszorozva — 50(),5 lábhoz , melly az 
elébb talált raagosságtól tsak egy lábbal se kü-
lömbözik. 
P é t e r f i Lász ló . 
II. L i t e r a t ú r a. 
A. H a z a i L i t e r a t ú r a. 
K ö n y v - v i ' s g á l a t o k . 
i ) S a l a m o n K i r á l y , s z o m o r ú - j á t c k ( ö t f e l v o n á s b a n ) . I r t a 
V ö r ö s m a r t y M i h á l P e s t e n , T r a t t n e r ' b e t ü j i v e l . 
-1827. k i i 8 - r ó t . l ap 1^4 és 12. 
Sokan azok közziil, kik nem minden eléké-
szülét nélkül Ítélnek valamelly poétái mívrol : 
nem tudják javallattal nézni 'azon gondolatot : Sa-
lamont tragoedia' hősévé tenni j mert a' tárgy ne-
kik nem drámai , de Salamon is nem tragikus eha-
rakter , 's ezen kivül : Vörösmarty eddig csak az 
époszban fénylet t! Ezeket volt hallani a' mívnek 
jelentése után , 's hallani majd nem mindenfelé 
most is, pedig annál több praetensióval , mert a' 
könyv kezek közt v a n , és senki azt, mit nem ke-
rese , nem talála. Hogy illy eléitélettel váratott 
a' munka , nem nagy b a j ; de b a j , hogy a' munka 
azt meg nem czáfolhatá. Ki legyen itt a' h ibás , 
a' miv-e , vagy az olvasó, alább talán világos lesz. 
Mell}' tárgy nem drámai ? Erre ugyan kiilön-
böxtetés nélkül nem tudnék felelni. Számtalan, sot 
a' legtöbb hisztóriai tárgyak , magokban , az az 
úgy mint azokat a' történet, - könyv ad ja , nem 
drámaiak ; de nagyobb kisebb mértékben azok 
lesznek a' mívész' keze alatt , Ts a' nagy mívészu 
- ( 72 )— 
alatt talán minden tárgy az lehet . De neki érzen i 
kel l azt a' szabadságot , m e l l y e t a' mívészet ' g é -
n iusa á d , h o g y k é n y e szerént h a j t o g a s s a , messe , 
t o l d j a , r ende l j e a' t ö r t é n e t e t ; neki érzeni ke l l , 
h o g y tő le b e l s ő igazság k ívánta t ik , n e m külső , 
's h o g y noha jó ez t is fentarthatni , amannak m é g 
is m i n d e n k o r alá v a n r e n d e l v e . S a l a m o n o l l y 
t á r g y , m e l l y n a g y távo l áll a' m a g y a r e l ö i d o b e n , 
m e l l y e t a' h isztór ia csak f é l v i l á g o s s á g b a n és sok 
hézagokka l m u t a t ; 's í g y n e m csak m e g e n g e d i , 
d e m i n d e n e s e t b e n szorosan m e g is k í v á n j a , 
h o g y a' mívész t e r e m t s e n , 's czélja szerént v i g y e n 
b e l é s z í n e k e t , csak azok a' v i l á g í t á s h o z , m e l l y e t 
a' h i sz tér iának k e l l a d n i a , i l l j e n e k : 's h o g y í g y 
h a m i s v e g y ü l e t e t ne szerezzenek. 'S ekkép S a -
l a m o n é p e n o l l y drámai t á r g y , m i n t a' Pu-
chardok és H e n r i c h e k Shakespear' m i n d e n h a t ó 
s z e l l e m é b e n , me l lyek tö l senki csodálását m e g n e m 
tagadhatja . 
I gaz s ágosabb az az e l l e n v e t é s , h o g y S a l a m o n 
n e m tragikus c h a r a k t e r ; 's R e c e n s e n s is ú g y hiszi , 
h o g y hisztóriai charaktere n e m a z , m e r t S a l a m o n -
n a k m i n d e n ereje me l l e t t is n incs magánál lósága , 
's boszankodnunk k e l l , m i d ő n l á t j u k , h o g y é r -
t e l m e ot t s e m b i r t ü z é v e l , szíve' g y e n g e s é g e i v e l , 
Kol a z , hason ló k ö r n y ü l m é n y e k á l t a l , m á r tanúl -
hat ta v o l n a , v igyázat ta l intézni l épte i t . L á t j u k , 
h o g y S a l a m o n ezen v é t k e i b ő l soha ki n e m g y ó -
g y u l h a t , h o g y a' l e g n y í l v á n s á g o s b 's l e g b i z t o s b 
b a r á t s á g , a' l e g n e m e s b áldozatok b e n n e tartós b i -
z o d a l m a t n e m szülhetnek ; h o g y Ö a z t , a' m i é r t 
v í v a , ha n y e r t e s , n e m tudja b í r n i ; h o g y ö o l l y 
k ö n n y ű v a l a m i , a' mi az időnek m i n d e n l e b l é t o l 
ingásba jő — a z o n f e l ü l , ha á t e l l e n é b e n m i n d e n 
n a g y o t és d i c ső t e g y e s ü l v e látunk : n e m óhaj t -
hatjuk , h o g y nyer jen , tartósan n e m csodálhatjuk , 
b iz tosan n e m s z e r e t h e t j ü k ; l eg inkább sajnálatot 
- ( 73 )— 
fog gerjeszteni — de illy charakter , kivált illy 
concursusban , szűkölködik a' szükséges tragikai 
mélység és méltóság nélkül. 'S í gy , tragoediának 
főszemélye ő belső szüksége szerént már nem le-
he t , 's akkor sem, mikor az bukását adja elünk-
be. Tudom ugyan , hogy a' költőnek hisztóriai 
charaktert is szabad néha módosítani, de Sala-
monnál ekkor a' charakterrel az actió is elvész. 
Salamon tehát nem tragikus , de ki mondhat-
ja , hogy nem d r á m a i charakter? sőt nagyon is 
az. O nyugtalan , mindég és folyvást a' legtete-
mesb változtatásoknak van kitéve: szenvedoleg, 
mer t fogékony minden leggyengébb külső behatás 
i r án t ; cselekvőieg, mert be l ső- ' s kiilsokép szün-
telen mozog, 's ha maga nem is, ide kölcsönzi 
nevé t , 's mozgatja körét. Illy charakter minden 
megállapodást kizár haláraiból , 's így igen is 
drámai. Főszemély is lehet a' drámában , azon 
álláspontnál fogva, mellyre őt a' sors felemelte , 
's melly miatt a' történők ő miatta történnek. De 
míg a' fö siker elékelŐképen Ő t e t illeti, addig 
tragoediának nincs he lye , hanem hisztóriai drá-
mának , millyenek az u j kor ' költőjinek sok mívei; 
's ez a' Vörösmarty' Salamonja is a' legszorosabb 
értelemben h i s z t ó r i a i d r á m a . 
A' harmadik pon t , melly szerént Vörösmarty 
kizárólag epikusnak tar tat ik, sok méltatlanságok' 
kútfejévé válhatik. E' miatt nem látja senki az q 
érdemeit a' lyrai költésben ; 's ez fogja legtokéle-
tesb drámájától is a' méltó becsülést elvonhatni. 
Nincs itt annak helye, hogy Ree. azt vizsgálja, 
lehet-e , 's mennyiben lehet egy költőnek ezen két, 
leginkább különböző formában , szerencsésnek 
lenni? 's csak arra int , hog}^ az eléitélet minden-
kor a' legfonákabb vélemények' a n y j a ; hogy a' 
géni US
 y ha aka r j a , minden formában n a g y le-
h e t , ha nem is egy mértékben ; 's hogy Vörös-
marty drámákkal kezdte költői pályáját. 
Vörösmarty Salamont még 1821-ben í r t a , 's 
felöle egy szép episztolában *) emlékezik. Azóta 
aesthetikai tekinteteinek tetemesen meg kelle vál-
tozniok , 's ez a' jelen kidolgozás , tanúja azon 
stúdiumnak, mellyet az új dramatikusokra , 's fő-
kép Shakespearre fordított . D e , valamint hogy 
fe l t ehe t jük , miképen ő az első dolgozásban a1 
hisztóriát félénk szorossággal követ te , mert a' fia-
tal mívész zsengéjiben sokszor fél vonzódásait sza-
bad fékre bocsátani; úgy itt is ritkán látjuk a' 
történetkönyvtől positivus módon távozni, 's ha 
mikor teszi, mint midőn a' király' anyját még a' 
Mogyoródi veszedeletíi előtt hagyja e lhúnyni , mí-
vészi czélokból teszi, 's a' kicsinyben is a' mes-
tert árulja-el. Hogy pedig kevésben távozott , jele, 
hogy tárgya igen is alkalmatos a' drámai formára. 
Drámánk' oekonomiája sok belátással van el-
intézve. Az első felvonásban ugyan még haladás 
n incs , csak készület; de ez bévezet a' király' 's 
a' fejdelmek', udvaraiba, holott a' főszemélyekkel 
megismerkedünk ; 's Salamon' gyanús szive' hul-
lámzásai, hitvesének dolyfe , Vid' álnoksága tekin-
tetet hagynak vetnünk a' jövendő' borongó képé-
re , mellyen köd-árnyékok határozatlan , de sejdít-
hető mozgásokkal vonúlnak-el. Azonban a' har-
madik scéna , kezdete már a' fejdelmek közt köten-
dő békének, 's kozvetetlenül összefügg a' nagy 
történetláncczal, mellynek első szemét teszi. De 
a' jovo felvonásokban már sűrűbben 's mind in-
kább elevenebben tolják egymást az actiók, egyik 
a' másikból fej lik-ki, míg a' katastróphában min-
denek egy végre oldóduak-fel. ( t í . Felv.) László , 
* ) V i r ág Z e n e i e k h e z . Lássd S z é p - L i t e r a t ú r a i A j á n d é k , i3.í2, 
l ap i3z. 
- ( nő ) -
k i , hogy magát védlö kárba tehesse, a' lengyel 
földre mene segítségért, üresen jo haza; 's azon 
habozásban, mitevö legyen Ö 's Géza, lepi-meg 
Dezső püspök, 's hajlandókká tészi a' két fejedel-
met a' frígykötésre. Hasonlót vitt végbe Ernyei 
a' királyon, 's Esztergám mellett a' Duna' szige-
tén a' felek közt megköttetik a' béke , 's Ernyei 
és Yid kezességül a' fejedelmeknél maradnak. De 
épen ez által lön , hogy a' jónak csak hamar eleje f 
vétetett. Vid é l t , 's ott é l t , hol béke l ako t t , Ö 
pedig a' békével nem tud egy ég alatt é lni : fel-
bojt ja tehát a' lelkeket a' fejedelmek körü l , Lász-
ló feloldja Őt társastul a' kezességtől, 's így el-
kerülhetetlenül meg voltak vetve magvai a' kitö-
rendő polgárháborúnak. Mert most (III. Felv.) a' 
kezesek' visszaküldése frigyoldásnak magyaráztatik, 
ehhez járulnak Sóphiának büszke szívből eredt 
izgatásai, a' király a' legfenébb indulatok' mar-
talékja lesz, dühödik az öt kínzó hitves e l len , de 
hisz neki , dühödik a' világ e l len , mert minde-
nütt álnokságot 's incselkedést lá t : ebben a' szem-
pillantásban jő Y i d — 's az első szerencsétlen lé-
pés megtétetik. Sejti ugyan Salamon mindég , 
hogy Vid nem a' tiszták közzé való, 's még is 
vonzódik hozzá, mert ez gyanakodásait táplálni 
t u d j a , 's az Ö ügyéért látszik serénykedni, mikor 
a' magáéjért fárad. Salamon neki most teljhatal-
mat ád , elkövetni bármit , ha roszat i s , csak 
hogy forr jon a' világ: a' nyugalom , gyilkosa. Csak 
veszélyek által felejtetheti-el képzelt szégyenét: 's 
ezeket óha j t j a , bár melly eszközzel, foganattal. 
Ernyei ugyan, ekkor is ki tudja könyörögni be-
lőle Vid' visszahívását, de ez szélszárnyakon rob-
b a n a - e l , félve, ne hogy Ernyei a' habzó király' 
csapongó indulatjait ismét medrökbe vissza simít-
ván , feltél elében meggátoltassak. László azonban 
bölcs elélálásból a' Morva fejedelemhez indult se-
- C ) -
g e d e l m é r t e g y harczos jövendőnek esetére . G é z a 
I n g o v á n y b a n vadász. V i d ot t á lorczásokat r e n -
d e l - e l , kik a' f e j e d e l m e t orú l megö l jék . D e Bátor 
á l t a l , ki ezeket m e g l e s é , gátol tat ik fe l té te le ' v é g -
rehajtásában. A' d o l o g t u d a t i k , 's í gy a' f r igy m á r 
a n n y i , m i n t ha í e l m o n d a t o t t vo lna . S a l a m o n ezt 
fá j la l ja : 
, ,A ' mi b é k e s é g ü n k 
S z é p e n v i r á g z o t t ! V i d , te ö r d ö g ö m v a g y " . 
1. 79. 
d e t ö b b é vissza ne in l é p h e t , 's a' d o l g o t o r v o s o l -
n i n e m lehete . H a b o z u g y a n S a l a m o n itt i s , ha 
k ö v e s s e e V i d ' t a n á c s á t , ki Gézát N a g y v á r a d o n 
haddal e l n y o m n i s i i rgeté ; h a b o z , m e r t b e n n e a' 
j ó 's rosz p r i n c í p i u m ö r ö k k ü z d é s b e n van e g y -
mással : de m i d ő n m o s t az ördögfi. Lász lónak had-
dal j ö v é s é r ő l t u d ó s í t j a , azonna l ráál l . A' j á m -
b o r apátur , ki ezeket t ö r t é n e t b ő l meghal lgatá , 
Gézát s e r é n y k ö v e t által ója a' v e s z é l y t ő l . Ez kapi -
tánya iva l hadakat s z e d e t , 's ( I V . F é l v . ) a' R e m e i 
m e z ő r e száll bevárn i a' k irá lyt . A ' csata n a g y 
tűzze l m e g e r e d , a' h á r o m fe jede lmi h a d n a g y o k , 
kik V i d t ő l e l c sáb í t ta tva által tnenének a' k irá ly ' 
r é s z é r e , e l v e s z é n e k , m i v e l j e l ö k a' k irá ly iaktó l a' 
l iarczi h é v b e n n e m v i g y á z t a t o t t ; 's Géza ekkép 
m e g vala g y ő z v e , árulás által i n k á b b m i n t roszu l 
v i t t v é d e l e m m i a t t , 's futott . ( V . F e l v . ) A z o n b a n 
L á s z l ó m o r v a s e g é d e t hoz 's M o g y o r ó d ' táján a' 
f u t a m ó Gézával ta lá lkoz ik , kit m é g csak Bátor' 
k i s d e d de h ü serege ó - m e g a' v é g v e s z é l y t ő l . S a -
l a m o n Bátorra l v iaskodva f e l l é p , 's Lász ló t l e l v é n 
i g e n m e g h ö k k e n , e g y n é p i - m o n d a ö t ö l v é n e s z é -
b e , m e l l y szerént Lász ló m e l l e t t e g y angyal küzd, 
v e l e m e g v í n i á t a l l , Ö, Lász lóval k o r á n a k l e g n a -
g y o b b hőse . Lász ló i smét a' régi kötésre e m l é k e z -
teti , ' s neki ennek megtartása 's Vid ' kiadása m e l -
lett b é k é t a j á n l , de híjába. S a l a m o n a' b e l s ő 
- ( 77 
g o n d 's gyanú' f érgé t már el nerrv ö l h e t i , 's új 
harezra készülnek a' p á r t o k , sorsok' v é g - e l h a t á -
rozására. T á b o r t ütnek a' vezérek . S a l a m o n h o z 
anyja' halá lának híre jö . F á j d a l o m 's b ú s e l o é r z é s 
s z á l l j a - m e g : 
„ D e m é r t ez a' n a p , h a h , m é r t é p e n ez , 
E z let t halála' napja 's g y á s z o m é ? 
1. 1 3 1 . 
D e n e m e l é g , h i tvese is e l m e n t u d v a r á b ó l , v issza 
n e m t é r e n d ő , m í g „ e g é s z k irá l lyá n e m lesz". Itt 
a' keserűség ' fanyarúsága fut ja-e l s z í v é t ; e l m e t s z v e 
l é v é n m o s t m i n d e n v o n z ó köte l ek , e g y e d ü l á l l , 
csak e g y ö r d ö g t ő l késérve m i n d e n ü t t , 's í g y a' 
harcz ' b e l s ő szüksége t ö k é l l e t e s e n m e g é r t . E g y 
f e l s ő b b h a t a l o m mindazál ta l v irrasztani látszik f e -
l e t te : m i d ő n el akar r o h a n n i e g y t é b o l y o d o t t r e -
m e t e állja ú t j á t , ója a' v iadal e l ö l , m e r t ez v e s z -
tét h o z a n d j a , m i n t a' c s i l l a g o k b ó l o lvashatn i . D e 
S a l a m o n : 
„ T ü z és h a l á l ! hát m i n d e n e l l e n e m v a n ? 
'S r á m kiildi a' sors m i n d e n ördögé t"? 
1. 134^ 
F e n y e g e t é s , á tkozódás o m l i k ajkairól , 's m é g is 
az öregnek szavai bemarták m a g o k a t s z í v é b e , 's 
ö ezeket akará m a g á v a l e l f e l e j t e tn i , m i d ő n m o n -
dójokat v i t e t é - e l . F á j d a l o m , keseredés és b o s z ú -
ság vájván b e l s e j é t , angyala az agg Ernye i jo h o z -
zá , 's e l l ená l lhatat lan ha ta lommal szól sz ívéhez; 
k inhabjai l e c s i l l a p o d n a k , ő g y e r m e k k é o l v a d , 's 
b é k é t i gér — de ö r d ö g e a z o n b a n n e m n y u g o d t , 
a' l e g s z e r e n c s é s b p i l lanatban jo , Ernye i ' jó l i n t é -
ze t t m í v é t szerte r o m b o l n i : 
„ A z t m o n d j a m i n d e n : ho l van a' K i r á l y ? 
Bátor v i t ézek ' serge jö reánk , 
'S f é l é n k v e z é r ü n k i t t e l v e s z n i h á g y . 
1. 1 4 2 . 
- ( 1 8 
Jól i smére királyát V ie l , 's ez a' szó e l é g vala 
m i n d e n b e l s ő h a n g o t b e n n e e lnémítan i . 
„ H a h ! n e m 1 e h e t h á t ! s o r s o m v i s z m a -
g á v a l , 
K i , k a r d , ö r ö k r e ! hagyjd -e l a' h ü v e l y t : 
F é l é n k v e z é r m é g n e m v o l t a' K i r á l y . 
Ot t . 
H a r c z . V i d e n a' poé tá i igazság k i szo lgá l ta t ik; E r -
n y e i f e l e t t a' csata' ké t e s sége l eg fá jda lmasb alak-
jában mutatkoz ik . S a l a m o n i smét L á s z l ó b a ö t ö l -
vén j megrendf i í : 
, , V í j o n - m e g a' ki ö r d ö g , m i n t te vagy . 
É n e m b e r e k k e l harezolok". 
1. 153. 
és s e r e g é t e lhagyja . Ez m e g h ó d o l L á s z l ó n a k , 's 
Gézát k irá lyává kéri . 
S z e r e n c s e , h o g y o l l y i d ő b e n é l ü n k , m e l l y -
b e n a' franczia SEukmel lüség rajtunk m á r el n e m 
hatalmazhatik. V ö r ö s m a r t y annak korlátai t j o b b 
p é l d á n , m e r é s z e n m e g t ö r i , 's a' hely' és idő ' e g y -
ségéér t nagy tör ténete i t n e m csonkítja . D e annál 
s zentebb e l ő t t e a z a c t i o ' e g y s é g e . Itt m i n -
den m í v e l e t t e r m é s z e t e s e n , ső t s zükségképen a' 
más ikbó l f e j í e d e z ; 's ki azt v é l n é , h o g y a' K e m e i 
ü tköze t t e l a' drámai b e v é g z ő d i k , azt látszanék f e -
l e j t e n i , h o g y Lászlónak is el k e l l m é g j ő n i e , 
h o g y sem Lász ló í:' harezon m e g n e m n y u g h a l i k , 
s e m S a l a m o n magát addig g y ő z ő n e k n e m tarthat -
j a , m í g csak f e l é t v e r é - m e g e l l e n s é g é n e k . A z 
e p i z ó d r ó l u t ó b b s z ó l o k , m e r t a z , m í g e p i z ó d , 
k e t t o s é g e t n e m hozhat s e m m i poeta i f o r m á b a . 
D e e g é s z s é g e is van e z e n drámánknak. 
V a l a m i n t az okok , ú g y az o k o z o t t 's a' k ö v e t k e -
zések ki vannak mer í tve . Minden m í v e l e t e l e g e n -
d ő k é p van m o t i v á l v a , de a1 s iker is m e g f e l e l ő 
p r o p o r t i ó b a n van m i n d é g az okkal . S e h o l n e m 
gerjeszte t ik figyelem, m e l l y ki ne e l ég í t t e tnék . 
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A' k e r e k s é g kevesbbé /van elérve. Tudja 
ugyan 11 ec., mii akara a' kollő Bátor' és Jolánka' 
szerelmes epizódjával: de ha egy részről ezélját 
elérte is , más részről ártott a' praecisiónak , melly 
nélkül nincs kerekség. Nem is azt érti itt Bee., 
hogy minden epizódot egyáltaljában, vagy külö-
nösen ezt itt természeténél fogva nem tűrheti a' 
dráma ; sot igen , de ki ne fityegjen belőle ú g y , 
hogy ha elmetszenek , hijánya nem is éreztetnék. 
Ugy szövessék a' foactióba , hogy katastróphá-
ja ezétöl függjön , vagy ennek katastrópháját meg-
szerezni segítse. A' költő itt nyúgpontot akart 
pnantásiánknak hagyni , 's a' fanyar érzéseket Jo-
lánka' első scénájában kellem7érzéssel enyhíteni ; 
de többi scénájiban ismét fájdalmat gerjeszt , 's 
fá jdalmat , míg a' lyány meg nem örül. Továbbá, 
Bátort a' költő nyilvánságos előszeretettel dolgo-
zá, 's Jolánka által egy még ismeretlen oldalát 
akará kifejteni , mellynél fogva mind a' maga kö^ 
rében inkább feltűnne , mind szívűekhez köze-
lebb állna. Utóbbi ezélját ugyan elér te , de nem 
egészen; sőt Bátort kétes világosságba iktat ja , 
mert Ő, ki az imént égett érte 's Őrülésbe ejtette, 
csak hamar ellátszik őt feledni. Látszik ugyan ró-
la (1. 145.) még egy kis monológban emlékezni, 
de egész valója ezután is a' régi marad , a' mit 
különben Bátorról fel nem kellene tehetn i , mert 
a' mit ö ifjúi erejével megragad, azt nyom nélkül 
el nem hagyja siklani. Jolánka hová t ű n ? azt 
ugyan épen úgy nem kérdezem, mint azt sem, 
hová Thekla a' Wallensteinban , de Recensens' 
ideája szerént volt volna mód az eltűnt bájképet 
Bátor ' lényébe átolvasztani , 's Ree. erÖsen meg 
van győződve, hogy ha a' költő ezt feltételéül té-
v é , charakter-remekjeinek gallériája egy ú j ha-
sonlíthatatlannal öregbedett volna. Kiszakasztva 
a' drámából ez az epizód, egyike a' legszebbek-
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nek , mellj'ek valaha költettek. Bátor' és Csalás' 
•viadala leggyengébb része Vörösmarty' minden 
munkájinak. 
De dicsérhetjük-e eléggé költőnk1 ügyességét 
a' liarczokkal való bánásban. E' részben lesz vi-
lágos , hogy Vörösmartynak nem középszerű hi-
vatala van a' drámára. Kikerülni a' harezot nem 
lehetet t , 's ámbár azok , kik azt drámájikban el-
beszéltetik , ezerszer jobban cselekszenek azoknál, 
kik azt egész ( theátrumi) valóságokban hozzák a' 
színre , Vörösmarty itt egy fenntebb való postu-
látumot tel jesí tet t : nála a' harcz drámában megy 
véghez, de Ö a z t d r á m á i v á t e t t e , 's ezen 
ismerszik Shakespear' iskolája , 's a' szerencsén, 
mellyel azt tette , Shakespear' tehetős tanítványa. 
O a' harcz' kimenetelét nem bízza a' vak szeren-
cse' kényére , a' történet ' makacs já tékára ; Ö az 
egész történet ' kerekletével ismertet-meg már elő-
r e : meg a' két rész' eszközeivel, a' vezérek' érzé-
seivel 's tehetségeivel, meg a' köz-ember' okaival 
is ( lap (j?—100) —• azonban ezt kisebb nagyobb 
mértékben teszi az epikus i s : de ő a' m a s s z á k ' 
határozatlanságának formát ád , a' csapatokat mind-
annyi individuummá olvasztja össze, 's így mu-
tatja , miként ezen individuumok' viszonyaiból 
fej lik-ki belső szükségnél fogva illyen vagy amoly-
* lyan vég : 's ez a' belső szükségnek megléte az , 
mit a' dráma e' részben kiván. De Vörösmarty 
még egy felsőbb hatalmat is át hagy vonódni 
drámáján; melly meg nem engedhetvén, hogy a' 
nemzet' java egy magányos álnok emberéért felál-
doztassék, a' jámbor fejedelmeket mindég meg-
őrzi a' végveszélytől, ezekben hitet 's jobb re-
ményt táplál , más felül Salamont félelem lan-
kaszt ja ; 's az az o k , mellyért Salamon Lászlóval 
meg nem mer vívni, nem azért helyes , hogy a' 
történetköny v beszéli - el , hanem, mert ;a' tizen-
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e g y e d i k század' k ö z n é p é b e n ama' környü íá l í á sók-
nak ke l le i l l y h i te l t gerjeszteni : m e r t a' k ö z n é p 
az a b s t r a c t u m n a k , kivált lia szokatlan , m i n d é g ala-
k o t szeret k e r e s n i , 's t e g y ü k h o z z á , szerel i ezt a' 
m i v e l t i s , a' p o é t a p e d i g keresve keres i . És S a -
l a m o n , a' p a p o s S a l a m o n , m i d ő n i l l y v a l a m i t 
saját tapasztalása is i gazo ln i l á t t a t i k , megó l ia tná 
t ő l e érze té t ? Itt m e g v a n a' b e l s ő szükség , és b e -
c s ü l e t a' k ö l t ő n e k , ki i n k á b b k ö l t ő akart lenni 
m i n t m e t a p h y s i k u s . — 'S ezen m á s o d i k e szköz 
által a' drámának v é g e e g y f e l s ő b b v i l á g o s s á g b a 
Van h e l y h e t v e , ' s ü n n e p i érzés t gerjeszt a ' n é z ő b e n , 
ki m i n t e g y par ton é r e z v é n magát a' hosszú küz-
dés u t á n , d e r ü l v e p i l lant e g y s z e b b j ö v e n d ő b e , 
m e l l y a' d i c s ő f e j e d e l m e k alatt n y í l a n d ó a' n e m -
ze tnek . Itt m á r e g y ér s e m v e r S a l a m o n é r t . M o n -
d á m m á r , h o g y ez a' dráma n e m s z o m o r ú j á t é k . 
V ö r ö s m a r t y e z e n m í v é b e n is m i n t je les C h a -
r a k t e r f e s t Ö r a g y o g . A n n y i l i isztóriai h ű s é g 
m e l l e t t , m e n n y i poé tá i i g a z s á g ! m i n t van m i n d e n 
h e l y h e z e l e k e n v é g i g v í v e a' h u l l á m z ó S n 1 a m o n ! 
O é r z é k e n y és i n g e r l é k e n y , t e l e bec sü l e t - s zomj ja l 
's büszke önérzésse l ; majd ge i i iá l i s e r ő b e n és 
t ű z b e n h á b o r g ó és l o b b a n ó > majd i smét e l c s ü g -
g e d ő : de m i n d a' ké t e se tben magátó l s e m m i t 
s e m kezdő , más által ped ig m i n d é g k ö n n y e n e l -
határoztatható : tudni l l ik 6 r o p p a n t c s e l e k v ő erŐ 
m e l l e t t s emmi akaró e r ő v e l n e m bir. A n y j á t , h i t -
v e s é t s z e r e l ő , E r n y e i t határ n é l k ü l t i sz te lő , r o -
konai tó l csak á r m á n y k o d ó kezek által to lat ik v i s z -
sza , m e r t a' b ízat lankodás charakterének f o v o n á -
sa , 's m é g V i d iránt sem gyanúta lan , de ez a n y -
n y i r a körü lve t t e hódolásaival , 's maga által szer-
zet t baja iban o l l y szükségessé t e t t e magát neki $ 
h o g y rajta már ki n e m adhat. Szánást n e m t ű r j 
's kevés szeretete t tapasztal , de maga hasonl í tha-
tat lan v i t é z , ' s a' v i t éz sége t az e l l e n b e n is becsülő* 
T u d . G y . K ö t . V. 1827. 6 
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A z orgy i lko lás tó l e g é s z e n tiszta , a? rokona i e l l en 
va ló h á b o r ú t igazságosnak t a r t ó , Erny e in ek okai t 
m é g is sz ívesen e l f o g a d ó — büszkeségének , m e l l y e t 
V i d ingere ln i szokot t martalékja lesz. 
I l ly élet' s z ő n y e g é n a1 l e g k ü l ö n f é l é b b színek 
játszván , a' l e g e l l e n k e z o b b f o r m á k b e l é s z ö v ő d -
v é n , m é g is el n e m takarhatják soha az a l a p - f o -
n a l a k a t , me l lyek m i n d e n tettén keresz tü l v o n u l -
nak : a' királyi érzés t 's a' szív' j ó s á g á t ; va lahány-
szor Ő ba lu l cse lekszik , indulat és t é v e d é s viszi : 
akaratja soha s e m . O í g y m i n d e n e l l enkezése i 
m e l l e t t is consecjuens magának m i n d v é g i g , m e r t 
h a s o n l ó okok b e n n e h a s o n l ó sikert hoznak e lé . —-
A z érzés , m e l l y e t b e n n ü n k g e r j e s z t , sokfé le . E l e -
in te a' fá jda lom a' f ő b b i k , m e r t lá t juk, m i k é p ez 
a' fiatal k irá ly mások' for t é lya i által szenved , 's 
m i n t szeretne e' n y o m i n a s z t ó h o m á l y b ó l k igázolni , 
csak lehessen ; 's n e m e s s é g e csodá la to t é r d e m e l , 
m i d ő n a' l e g i s z o n y ú b b b e l s ő háborúk közöt t e l t ö -
kéli m a g á b a n , h o ^ y tűrni f o g , és s z e n v e d n i , és 
b o s z ú l ó l t a r t ó z k o d n i , h o g y a' haza po lgárharcz 
által ne v é r e z z e n . N e m tar tóz ta thatom m a g a m a t 
ö n n ö n szavainak fe lhozásátó l . 
S a l a m o n ( g o n d o l k o d v a ) . 
Ö n k é n t l e g i n k á b b én akarhatok? 
É s l e g s z e b b jót a k a r n i ? jó t a k a r n i , 
M e l l y b e n l e r o n t o m s z í v e m n e k f e l é t , 
'S szabad r ö p ü l t é t e l fe lej t i l e l k e m ! 
D e í gy is t ö r v e , í gy is összezúzva 
N e m m o n d o k e l lent . A z t a' h á b o r ú t , 
M e l l y iLt m a r a d - m e g ( k e b l é r e mutatván) e lv i s zem 
magam, 
'S ha ingadozni lát tok ú t a m o n , 
N e s z ó l j o n - m e g gya lázó n y e l v e t e k , 
íWert én e g y ország* harczát hordozom. 
( 83 
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Kirá ly! ország! Országom nincs nekem, 
Egy harmadával , egy szép harmadával 
Szűkebbre szabták azt a' végzetek. 
Vagy mit beszélek? — Béke hát velünk ! 
Békét kiáltson minden , 's bünajakkal 
A' had' nevét bennem ne keltse-fel. 
Én harcczal álmodom bár éjemen , 
Békén köszöntöm a' kelő napot. 
Vigyétek h í r ü l : én már áldozám. (e l ) . 
lap. 37. 
Utóbb gyöngeségéért sajnálni kezdjük , míg vak-
sága boszankodást nem fakaszt. De most egymást 
tolva jonek a' legkeserűbb csapások , mellyeket a' 
költő igen ügyesen az utolsó felvonásba tett-által, 
's olly r endben , melly a' páthosznak lépcsőnként 
való Öregbítését eszközli, míg végre fájdalommal 
vegyült szánakodásunk a' legfőbb pontra hág. 
Ekkor jő Ernyei nyugasztaló 's érdeklő ékesszó-
lásával , a' jobb érzés felbuzog ismét a1 fiatal szen-
vedőben : 
Osz ember ! engem gyermekké tevéi , 
Elolvadoznak minden képzetim, 
És nem tudom hová hajoljak-el. 
1. 141. 
s vegre gyoz rajta : 
Irtóztató ! vedd-el hát ka rdomat , 
Én több csatára nem megyek, míg élsz. 
1. 142. 
Itt ismét befogadtuk szeretetünkbe; de jő Vid a' 
maga ,,félénk vezérével", a' megsértett büszkeség, 
a' szégyent - félés egyszerre minden érzést kiirt 
kebléből , csak a' legsajnosabbat nem, tudnillik 
a' magánállóság' vesztének fanyar önnön-érzését: 
Ö többé nem cselekheti a' j ó t , mellyet akar , a' 
történet ' szele kiragadta sarkából: 
* 6 
- ( 8 4 )— 
„ H a l i ! n e m l e h e t h á t ? s o r s o m v i s z 
m a g á v a l " 's e l rohan v e s z t é b e . E z e n u to l só f e l -
v o n á s b a n látszik l e g i n k á b b a' kö l tőnek iparkodása 
liÖsét tragikussá t enn i , 's b i z o n y o s a n az le t t v o l -
na , ha S a l a m o n valaha az l ehe tne . D e V ö r ö s -
m a r t y ' pathet ikájának ez a' rész ö r ö k k é l e g s z e b b 
t erméke i közzé f o g tartozni . 
Mivész i ü g y e s s é g g e l h a g y á a1 k ö l t ő átcs i l -
lámlani a' k irályt m i n d e n v iszontagságai k ö z t : ha-
ta lmával m i n d e n e k e n f e l ü l r a g y o g a' csatatéren ; 
m a g a a' d ö l y f ö s k irá lyné érzi a' s z e n v e d ő n e k é s 
c s ü g g e d ő n e k m é l t ó s á g á t , 's Y i d , ki akaratjával 
's s z ivéve l j á t s z i k , r e m e g a' haragvó e lőt t . 
A' k iv i te lre n é z v e i s , S a l a m o n töké le t e sen 
d r á m a i m a r a d t , 's s z e n v e d é s e soha s e m lesz általa 
e l ég iá i . A' k ö l t ő nek i Öt m o n o l ó g o t a d o t t , m e l y -
l y e k S a l a m o n ' ö t f ő szakaszait m e s t e r s é g e s e n m e g -
je l e l ik . 
Y i d , ha hisztóriai charakter n e m vo lna , 's 
a' k ö l t ő te t te i t n a g y r a v á g y á s által n e m m o t i v á l n á , 
azt is v é l h e t n é d , h o g y csak S a l a m o n ' rosz p r i n -
c í p i u m á n a k s z e m é l y e s í t e t t k é p e ; 's R e e . v é l e m é -
n y e szerént e n n e k a ' n é m e t e m b e r n e k t ö b b 
ind iv idua l i tá s t l e h e t 's k e l l va la adni . O czél já-
ná l 's e szköze iné l f o g v a e g y a' maga n e m é b e n igen 
k ö z ö n s é g e s g o n o s z , 's n e v e z e t e s g o n o s z n e m le -
h e t , m e r t s e m m i , c s o d á l a t o t v a g y tjín t i s z t e l e l e t 
é r d e m l ő tu la jdona n incsen . Gonoszsága inak ind í -
t ó oka a' h a s z o n v á g y ; eszközei a' s z í n e l é s , á r m á n y ; 
de k e g y e t l e n m ó d o t sem átall Ő használni , m i n t 
o r g y i l k o s s á g o t , sö t h á b o r ú t i s , mert emberha lá l 
nek i l é g y h a l á l : n o h a maga g y á v a , m i v e l neki az 
é l e t e i ö k i n c s e ; m a x i m á j a , a' v i lág' e l e jé tő l f o g v a 
m i n d e n t i tkos gonosznak m a x i m á j a : , , f ordú l j p a -
lást ! szelünk megvá l tozot t" . 'S e' szerént ö h o l 
b ü s z k e , o k o s k o d ó v a g y e l l e n k e z ő , hol m á s z ó , 
sz ínre k ö n n y e n - haj ló , ha l lga tó . í g y g o n d o l v á n 
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magának Vide t a' s z e r z ő , csak a' k i v i t e l b e n ma-
radi m e z e j e ezt a' charakteré t v a l a m e n n y i r e k i -
e m e l n i . És erre n é z v e szerencsés vol t . N a g y ü g y e s -
s é g e t ada n e k i , m i n d e n bal kÖrnyülá l lásokból k i -
gázo ln ia , 's m a g á n sok h a t a l m a t , azzal érzése e l -
l en is é lni . Egyá l ta l jában v é v e , V i d n e m sokat 
s z ó l , 's az é p e n f o f o r t é l y a , h o g y m i n d e n n e k 
m e g t u d j a lesn i i d e j é t : hal lgat h o l s z ü k s é g e s , 's 
n e m s z ó l , m i n e k e l ő t t e a' s ikerről n e m b i z o n y o s ; 
a' hü j o b b á g y o t hasonl í thatat lanul játssza k irá lya 
e l ő t t , privátus f e l t é te l e i t jól el tudván t a k a r n i ; 
íu lánkai t ped ig e lrejt i b e s z é d é b e n , h o g y czé lzása 
m a g á t e l n e m á r u l j a , de n e m csalatik. Csak az 
lá tszhatnék e g y kis g y a n ú t gerjesz teni m e s t e r s é g e 
e l l e n , h o g y az egész v i l ág i s m e r i , 's m a g a S a l a -
m o n t ö k é l e t e s e n soha b e n n e n e m bízik : de m i n -
denki i s m e r é a' k irá lyt 's e m b e r e i t , 's n e m k é t e l -
k e d h e t é k , h o g y bal t e t t e i , csábítás' k ö v e t k e z é s e i ; 
S a l a m o n p e d i g , t e r m é s z e t é b ő l b i z a t l a n k o d ó , de 
a' jókhoz m é g is t e r m é s z e t é b ő l v o n a t v a , lá tván 
m i k é n t e l l enkez ik ezekke l V i d m i n d e n k o r , m i k é n t 
ö másokkal a la t tomosan b á n i k , tanácsain p e d i g 
s o h a áldás n e m n y u g s z i k : l e h e t e t l e n h o g y m i n d e n 
g y a n ú k a t kizárjon m e l y é b ő l ; de ki m á r n e m a d -
hat rajta , m e r t az általa szerzet t ba jokban , r eá 
is látszik szoru ln i . 
M i n d e n g o n o s z , az is ki e x p r o f e s s o az , és 
ez t é r z i , magának e b b e n n e m tetszik , 's a' g o n o s z -
ságot n e m czélnak vesz i h a n e m eszközü l h a s z n á l -
j a ; azért szereti magát ö n m a g a e lő t t m e n t e g e t n i 
's okokat vadász és talál is m i n d é g , m e l l y e k k e l 
ö n n ö n vádait m e g s e m m i s í t s e . í g y V i d is e l ső m o -
n o l ó g j á b a n , 's a' t ö b b i e k b e n is rész int ; de V i d 
o l l y e x a l t á t i ó v a 1 s z ó l , m e l l y önte t szés t árui -
éi , 's o l l y b o s s z ú s á g g a l , m i n t h a ő a' m e g s é r t e t t 
vo lna , 's n e m a' sér tő . E l ső m o n o l ó g j a (I . Fe lv . 
1. Scéna) e r ő s , t ö m ö t t , kerek 's n e m m i n d e n 
& 
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theatrális p o m p a nélkül v a l ó , 's azért színen b i -
zonyosan nagy szerencsé t t eendő . 
Géza , Lász ló , Ernyei , D e z s ő és Bátor öt 
szerete tre m é l t ó charakter ; f ő oldalok a' drámá-
b a n a' h a z a f i ú s á g , kőztök G é z a 's E r n y e i 
a n a l ó g o n o k , m i n t L á s z l ó és B á t o r ; m i n d a' 
négy e g y f o r m á n békét ó h a j t ó k ; ny í l t le lkűek és 
bi'ivek 's „ r o k o n e l l en sírva csatázok"; de az e l é b -
b e n i k e t t ő b e n , kik korral ezeket meghaladják , a' 
s z e l í d s é g , tanács és e n g e d ő türöde l em kitetszobb, 
E r n y e i b e n erőve l is párosúlva ; ezekben sok tűz 
v a n , .roppant e r ő , m i n d é g kész c se l ekvőség "s in-
g e r l é k e n y e b b lélek : de Bátorban , korához képest , 
d é l c z e g t ü z , hamar l o b o g ó e l m e , n e m kevés 
exa l tá t io — 's ep izódként lovagi s z e r e l e m , m e l l y 
r ó z s a f é n y b e n tüntet i - fe l i f júságát ; Vidde l való 
scenájában pedig é lesség i s ; v i tézségre nézve Er-
n y e i és Lász ló közt á l l , azt i f júi tüzével haladja-
m e g , ennek erőben enged . D e z s ő j á m b o r , h a z a - , 
szerető 's b ö l c s t a n á c s , 's beszédei a' tanult 's 
lelkes p a p r a emlékezte tnek . 
A ' három hitet len hadnagyok' fes tésén bi-
zonyta lan kéz látszik. A z e lső fe lvonásban S z ó -
n o k n e m sok lovagi érzést m u t a t , 's m i d ő n B i-
k á s a' vitézi d icsőség mel le t t buzog , az csak 
p é n z - s z e r e t e t e t nyi latkoztat-ki , ' s ped ig pr inc íp iu -
mokon épül t p é n z - s z e r e t e t e t ; Bikásban sok tüz és 
s e r é n y cse lekvőség l ak ik , 's a ' c s u p a h a r c z szóra 
m á r kardhoz k a p , m i d ő n Szónok m é g f o n t o l g a -
tásra int. A' második fe lvonásban V i d iizi c sáb í t -
gatása i t , Bikás itt t iszteletet mutat az Oroszoknak 
fogadot t hit i r á n t , 's ö n n ö n kegyes urától m e g -
foghatatlan könnye lműségge l e l p á r t o l ; Szónok pe-
d i g , kit aze lőt t n e m igen látszott a' harcz' k ívá-
nása bántani , mos t egyszerre pompás beszéde t 
tart a ' b é k e e l l e n , 's az e lpártolásra kezet n y ú j t , 
csak ez által háborúhoz alkalmat nyújtson : 's pe -
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dig van háborúja akkor is , ha V i d n e k m e g s z e g v é n 
i g é r e t é t , urainak marad híve. D e n e m sokára e g y 
új m o t í v u m találkozik : ö csak e g y f o t akar törni 
m a g a f e l e t t , 's igen n e m e s e n azt ó h a j t j a : , , o l v a d - , 
j o n e g g y é megszakadt hazánk"! D e mi ennek k ö -
v e t k e z é s e ? i smét b é k e , m e l l y e t Ö utál. 'S i l l y 
n e m e s czé l t Ő u n d o k h ű t l e n s é g g e l akar e s z k ö z ö l -
ni ? 'S l ehe t -e az h ü h a z a f i , ki jó urát i l ly rú tu l 
e l á r u l j a ? M e r t ő n e m l é p - e l t ő l e a' v i lág e l ő t t , 
h a n e m biztatásaival m é g e landal í t ja e l é b b , h o g y 
nek i annyiva l b i z t o s a b b a n m é r h e s s e a' halált . B i -
kás mind e z e k b e n m e g e g y e z . U g y látszik , h o g y 
i l l y n e m t e l e n te t teknek n e m szabad i l ly n e m e s 
m o t í v u m o t alá tenni , 's a' két c h a r a k l e r b e n vi lá-
g o s a n igen kevés a' c o n s e q u e n t i a . M i d ő n Bátor 
rájok bízza az általa m e g f o g o t t g y i l k o s t , 's ezek, 
n o h a tudván t e t t é t , m é g is e l e r e s z t i k : m á r a' ki-
rály' ré szére d o l g o z n a k : t. i . c o r p u s de l ic t i - ját el-
távoztatják. S z ó n o k a' v é r m e z ő n , árulása u t á n , 
ha lá losan s e b e s í t t e t i k - m e g , 's n e m látván rajta 
m e g b á n á s t , örü lünk , h o g y neki érdemle t t sors 
ju to t t . Máskép vagyunk Bikással : mikor az hüte -
Jensége' következés i t l á t ja , bánat f o r r m e l y é b e n , 
é s sínli az önszere te t t g y a l á z a t o t , 's d i c ső halált 
k e r e s v é n , b e c s ü l é s ü n k e t v i s s z a - n y e r i ; 's a' kö l tő 
arra m é l t a t j a , h o g y a' k irá lytó l e j tessék-e l . P e t -
r u d n a k l egk i sebb magánál lósága s i n c s , és kevés 
sorai közzíil ez a1 kevés szó k i m e r í t i : „ H a h á b o r ú -
tok kész l e s z , híjatok". Nek i csak harcz : ő n e m 
kérdi m i é r t , v a g y ki e l l e n , ő m e g y a r r a , m e r r e 
v isz i akárk i ; de e g y s z e r r e megszál l ja ö l e t is a" 
n a g y hazaf iúság: 
, , 'S ha e g g y é o lvad n e m z e t ü n k , talán 
R o k o n r a . t ö b b é n e m viszünk hadat. 
1. 113. 
D e altkor neki n e m lesz harcza. O is halálosan 
m e g s e b e s í t t e t i k , 's ekkor látván t ö r ö d e l m é t é s 
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szíves bánat já t , észre v e s s z ü k , h o g y Ö valóban 
n e m pártos i n d u l a t b ó l , hanem g y e n g e s é g b ő l csá-
bít tatta-e l m a g á t , és sajnáljuk. D e az a' k é p , 
m e l l y e t Ernyei ad f e l ö l e apológiájában , csak u g y a n 
n e m i l lett az é lőre . Hol itt a5 r endü lhe te t l en l é -
l ek , a' nagy szív , 's tb , 's tb ? 
N a g y m é r t é k b e n szerencsés a' k ö l t ő az asszo-
nyok' f e s t é s é b e n , kik e' szűk mezőn is ki vannak 
mer í tve . N e s t e és Z ó f i a tökéletes e l l e n k é p e k : 
amaz s z e l í d , engesz te lő , e m b e r i , h ü 's bánatos 
anya ; ez nagyravágyó , f e l i z g a t ó , a' k e g y e t l e n -
ség tő l n e m egészen m e n t , d ö l y f ö s , hűt len f e l e -
s é g ; amaz el lenál lhatat lanul vonz szíve' m é l y é b ő l 
k irá ly i érzésse l fe lke lő szavaival 's csak S a l a m o n t 
n e m h a t j a - m e g ; ez m e s t e r n é a' t e t t e t é s b e n , m i n -
den hangot e g y f o r m a ügyességge l vesz- fe l férje ' 
tántoritására ; amaz r é n n y e l k irályné , n e m fé l t i 
m é l t ó s á g á t a' v i lágtó l : ennek önérzése s ú g j a , 
h o g y neki e' po lczon kel l á l l a n i a , h o g y r a g y o g -
j o n . N e s t é n a' köl tő a' l e g s z e b b poétá i igaaságot 
k ö v e t i - e l , m i d ő n a' nagy bánat e lő t t hagyja e l -
h u n y n i , m e l l y fia' v e s z e d e l m e után annál sajno-
sabban v é g e z t e vo lna-ki . 
J o l á n k a a' l eg szeretetre m é l t ó b b teremtés . 
Ez az egyszerűség a' ra jzo la tban , ez a' l á g y s á g 
é s általolvadás a' s z í n e k b e n , ritkán érete t t -e l . A ' 
m e g szabad sz ívű leányka naivsággal b á j o l - m e g ; 
a' s z e r e l m e s , rózsasz ínű melanchól iájával o l v a s z t ; 
's fájdalmának , m e l l y annál m é l y e b b , h o g y k e d -
vese szerzé , szükségképen fel kell dúlnia i l l y 
g y ö n g é d l énynek sze l lem-alkotását : 's í g y a' kö l tő 
b e t e g lé lekkel hagyja e l tűnni 's mi azon s u p p o s i -
tummal nézünk utána , h o g y ő m e g ö r ü l ; de az 
é p e n a' geniál is v o n á s , h o g y ö ezt n e m f e s t i , ha-
n e m éreztetni tudja. 
N e m tévednek , kik ezen drámában sok he ly t 
declarnátiót ta lá lnak; de R e e . itt arra kíván e m -
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lékeztetni , h o g y a' történetet mrfga a' r é g i s é g 
hely l iet i már va iame l ly fé l -kö l tő i v i l ágosságba , 's 
h o g y a' charakterek k ü l ö n f é l e s é g é t az által ke l l e 
k ipóto ln i , h o g y azokat p o é t a i b b a k k á te t te : itt 
p e d i g az a' m e s t e r s é g , azt v á l o g a t v a , mértékke l 
é s c o n s e q u e n t i á v a l tenni , 's ez e l van érve . A 1 
n y e l v r e és versre n é z v e p e d i g , R e c e n s e n s n e k k o -
m o l y m e g f o n t o l á s után tett Í té lete szerént ez a' 
m í v m i n d e n n a g y o b b poétá i munká inkat n a g y 
m é r t é k b e n megha ladja . 
'S i g y e' dráma azt a' b u z g ó óhajtást gerjeszt i 
a' R e e . b e n , h o g y V ö r ö s m a r t y o l l y kedvve l f o l y -
tassa drámai p á l y á j á t , m e l l y e r ő v e l és s z e r e n c s é -
ve l l épet t - fe l rajta , \s h o g y m é g s z e k r é n y é b e n 
n y u g v ó t ö b b i sz ínjátékaival is miné l e l é b b ra-
g y o g t a s s a l i teratúránkat . 
T o l d y F e r e n c z . 
2) V ö r ö s m a r t y M i h á l y * e p i k u s m u n k á j i r ó l a e s t h e -
t i k a i l e v e l e k . 
( B e f e j e z é s ) . 
C S E R H A L O M . 
H u s z o n h a t o d i k L e v é l . 
Barátom ! m o s t köl tőnk' n o h a k i s d e d , de l e g -
toké le te sb ; l i teratúránknak p e d i g e g y i k l egc las sz i -
c u s a b b m í v é r e jövünk : m e l l y b e n a' l e g c s i k l a n -
dóst» o r r ú kritikus is csak báj i l la tokba ü t k ö z i k , 
's m e l l y f e l e t t a' l e g s z o r o s a b b v i z s g á l ó csak e n k o -
miaszt lehet . 
N é z z ü k által a' t ö r t é n e t e i . Ozúl , a' Kunok' 
f e j e d e l m e M o l d v á b ó l b e r o h a n E r d é l y b e , 's o n n a n 
puszt í tgatva a' T i szá ig n y o m u l e l é . E r n y e i , a' k i -
rá ly ' agg tanácsnoka , h o n n s iet v á r á b a , m e l l y e t 
dii ltan lel 's m e g f o s z t v a l e g n a g y o b b kincsétő l , 
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Etelke leányától . E lkeseredve száguld a' bús atya 
's hazafi Fejérvárra királyát a' tör ténőkrő l értes í -
teni ; ki azonnal fe lü l tet i vezére i t 's az e l l enség 
f e l é tart. A' K u n o k azonban Cserl ialom' h e g y é n 
tanyázva v í g a d n a k , csak A r b o c z i f jú v i téz aggódva 
őrz i sátorában szép r a b j á t , Ele ikét . T ö b b ifjak 
jönek ennek szépségé t csodálni , 's raagasztalásaik 
által annyira fel indítják A r b o c z o t , h o g y v iada l 
támadna a' bajnokok k ö z t , ha a' f e jde lem n e m jo , 
ki őket elválasztja. J o S a l a m o n k i r á l y , Géza 's 
Lász ló v e z é r e k k e l , ve lők Ernye i és Bátor . A' K ú -
nok fe lr iadnak. Csata: S a l a m o n osztályával a' l c g -
m e r e v é n y b ú t o n tör - fe l a' h e g y r e ; Géza másfe lő l 
b i z t o s a b b Ösvényen , Lász ló közepet t küzd. Ke-
m é n y v é r e n g z é s u tán e ldűl Lász ló alatt O z ú l , a' 
k i rá ly a' te tőt v í j a - m e g , a' szaladókat ö ldös ik és 
szélesztik Géza 's Bátor . A r b o c z látván nemzete ' 
r o m l á s á t , rabjáért ü g e t , azt lovára fe lragadja '$ 
v e l e megfutaml ik , de Lász ló e léri , 's Őt m e g ö l -
v é n , a' megmente t t l eányt atyjának visszaadja. 
A' c s endesedő téren a' három fe jede lmi vezér ösz-
sze jő , 's a' sereggel hálát zeng az Is tennek. 
T e , ki tör ténete inket i s m e r e d , b a r á t o m , lá-
t o d m e l l y b a r á t s á g o s karö l tésben halad itt a' 
hisztória m e l l e t t a' p o é z i s , ' s mi l ly ügyesen fejt i -ki 
köl tőnk amabból a' l egszebb ep izódot . A ' l e á n y t , 
kit Lász ló m e g m e n t e t t , 's kiről csak azt t u d j u k , 
Hogy formája 's v ise lete nemes születésre mutatott , 
ö E r n y e i ' l eányává t e t t e , h o g y charakterét m o t i -
válhassa , 's interesszénket t ö b b f e l ö l ingere l je . 
Ezenkívü l a' leánykát o k b e l i k a p c s o l a t b a 
is hozta az e g é s s z e l , Ernyei ' fájdalmát a1 k ö z ö n -
séges fájdalom' repraesenlansáva t e t t e — 's ez az 
epizódnak poétái mot ívuma. A ' figyelem fel nincs 
o s z t v a , mer t az ep izód a' foac l ióval szakadhalat 
lan Összefüggésben v a n ; t. i. ezt annál b u z g ó b b 
részvéttel kísérjük , miné l szorosabban f ü g g eu -
- ( ó i y-
nek kimeneteW'töl EleJke' sorsa i s ; 's ennek jóra-
fordulása tükrözi v é g r e a' m e g v i t t diadal' b o l d o g 
köve tkezése i t . 'S ez a' k ö l t e m é n y n e k morál ja . 
Á m b á r a' Cserhalmi g y ő z e l e m a' m a g y a r h ő s -
tettek' é v k ö n y v e i b e n r a g y o g n i f o g m i n d é g , í g y 
m a g á b a n e r ő s képre ad u g y a n t á r g y a t , de m e l l y 
e g y s z í n i i s é g é v e l fáraszt , 's ha m e g r a g a d j a is a' 
l e l k e t , ha csodál juk i s , kedvenczünk n e m lehet . 
D e epizódja által V ö r ö s m a r t y m i n d e n e k e n a' ro -
mant ikának le lkét hagyhatá e l o m l e n i , 's phantá-
siájának szabad mezoc ny i tván , hol m e g r a g a d 
n a g y e r ő v e l , hol i smét bájol 's o lvaszt . Ez által 
l e h e t e t t csak a' charakterekbe t ö b b - o l d a l u s á g o t , 
az é r z e m é n y e k b e l á g y s á g o t hozni 's í g y a' v é r e s 
v i l á g o t rózsa -c s i l l ámmal enyh í t en i . Csak í g y a' 
K u n o k iránt poétá i in teresszé t g e r j e s z t e n i , a' 
M a g y a r o k r a lovagi színt e l ö n t e n i , 's o l l y c soda-
s z é p s é g ü poéz i s t i l ly tarta lmú k ö l t e m é n y b e n v irá-
goz ta tn i . 
V i z s g á l d m á r m i n d v é g i g , mint i rányoz m i n -
d e n a c t i ó , m i n d e n k é p , m i n d e n szó a' k ö z ö n s é -
ges czé l f e l é , 's mint e lég i t -k i m i n d e n várako-
záütj m i n i mer í t i -k i e s z k ö z e i t , de m i n t gazdá lko-
dik is v e l ő k ; mint r e n d e l i - e l r é s z e i t , h o g y m i n -
denik o t t ' s azon kapcso la tban h a s s o n - m e g , mint 
a' fő s iker k ivánja: m e g f o g o d val lani , h o g y t ö -
ké l e t e sb e g y s é g e t , s z o r o s a b b e g é s z s é g e t , dagá ly -
ta lanabb g a z d a g s á g o t , c z é l i r á n y o s b c o n t r a s z t - v e -
g y ü l é s t n e m l ehe t g o n d o l n i , m i n t a' m e l l y e k e z e n 
k ö l t e m é n y t örök pé ldánynak avatják n e m é b e n . 
Huszonhe ted ik L e v é l . 
C s e r h a l o m b a n n a g y o b b p o m p á v a l l épnek- f e l 
a' s z e m é l y e k , mint Z a l á n b a n , mert a kö l t e -
m é n y ' s z ű k e b b határai köz t a' színek n a g y o b b 
concentrá lás t kívántak. A z é r t j e l e n - m e g itt m i n -
den s z e m é l y o l l y határozott v o n á s o k k a l , o l ly 
- ( nő ) -
feltűnő színekkel ; 's midőn a' potomak a' nagy 
költeményben arra czéloz gondja , hogy mindég 
új oldalakkal kecsegtetvén, interesszénket fenn-
tar tsa: itt erről bizonyos lévén, folyvást lelkese-
désben tartani czélja. 
Krónikáink azt í r j á k , hogy Salamon bátor-
ság, Géza okosság, László ero által tünteték-ki 
magokat Cserhalmán ; 's Vörösmarty ezen intése-
ken indúlva képezte három fejedelme' képeit. A' 
k i r á l y i i f j ú szépséggel erővel te l jes , méltó-
ságos 's ragyogó alak; nagyra törő 's tűztől forró 
lelke nyugtalan a' csatán, vakmerő bátorsággal 
keres veszélyt, 's fáradságot nem sajnálva, a' ve-
zér és közvitéz' tiszteit egyesítvén, mu ta t j a , melly 
polczra állította legyen végzete: 
vérben fürdöt t Salamon fölütött az o romra , 
Elfoglalt ragyogó zászlót lobogatva kezében. 
Már csak tetteiből vélnéd országok' u rának: 
Mindene tépve vagyon,telemén nincs semmi királyi". 
Vers 633—036. *). 
G é z á n a k a' csendes, komoly bölcseség, 
istenes, jámbor hazaíiszív bélyegző vonásai; Ő 
okosan és népkímélve halad , lassan de biztosan , 
így tulajdon módja szerént dicsőn tölti bé tisztét. 
„ O h l á t t a d v o l n a o t t a n ( N á n d o r f e j é r v á r t t ) a ' k i r á l y t ! 
F á r a d t a n ü l t a ' m e g v í t t v á r t e t ö n , 
M i q t egy k ö z b a j n o k , v é r r e l e l b o r í t v a , 
' S c sak t e t t e k á l t a l f ő b b a ' t ö b b i n é l " . 
S a l a m o n k i r á l y . I . Fe lv . i S c é n a ( l a p 4 ) . 
A z o n s z e m é l y e k ' f e s t é s é b e n , m e l l y e k C s e r h a l o m b a n is , S a -
l a m o n b a n is e l é k e r ü l n e k , t ö b b s z ö r h a s o n l ó p a r a l l é l o n o k a t 
l e l n i j a ' m i a r r a m u t a t , h o g y a ' k ö l t ő c h a r a k t e r e i n e k con-
e e p t u s á b a n n e m i n g a d o z s o h a , 's m i n d e n ü t t | ph i losóphic , í 
c o n s e c j u e n t i á y a l v i sz i -k i . 
- ( nő ) -
L á s z 1 é n a k a' h i sz tér ia neveze te sen va l lá -
sos ságo t 's hos sége t t u l a j d o n í t ; h o g y h ö l g y e v o l t 
h i h e t ő , h o g y a' l e á n y é r t v i t é z k e d e t t , b i z o n y o s : 
itt tehát a' h i sz tér ia kész l o v a g o t n y ú j t o t t a' 
k ö l t ő n e k . 'S í g y k ö l t e m é n y ü n k b e n is ő e g y , i s -
t e n é t ő l , d i c s ő s é g t ő l , s zere te t tő l l e l k e s í t e t t 
b a j n o k , ki i s t e n é é r t , h ó n á é r t küzd 's m e g s e b e s í t -
v e is a' h ö l g y t i s z t e l é s t g y a k o r o l j a . A ' csata' m e g -
n y e r é s é b e n ő teszi a' l e g k i t e r j e d t e b b 's l e g s i k e -
r e s b m u n k á t , m i v e l o k o s b á t o r s á g g a l r o p -
p a n t e r ő t k ö t - o s s z e ; a' n é g y f ő K u n általa 
h u l l - e l , általa a' l e á n y r a b i é (ezek hisztér iá i f a c l u -
m o k ) . O l e v é n hát a' k ö l t e m é n y ' h ő s e , 's b e n n e 
g y ű l v é n össze m i n d e n lovagiság , ez b e l ő l e hint i 
r o m á n o s sugára i t az egész Magyarságra . L e h e t - e 
s z e b b e t g o n d o l n i , m i n t m i d ő n a' harczban f e n n -
d ö r g ö t t büszke v i t é z , E t e l k e ' p iru lásáté l e l f o g ó d -
va , e l n é m u l , 's sz íve 's t iszte köz t h a b o z v a , l e -
k ö t v e érzi m a g á t : 
, , L á t t a pirulását Lász ló , 's n e m e n y e l g e t o v á b b á . 
M i n t a' t iszta harang' k e d v e s c s e n g é s e i , g y e n g é n 
H a n g z o t t a' r e b e g ő lánynak szózatja f ü l é b e n 
É s l e l k é b e h a t o t t ; de az érzés' k ö n n y ű hata lmát 
A ' n a g y g o n d o l a t o k kiveték tusakodva e s z é b ő l . 
M é g i s s z é p s z e m e i t n e m m e r t e b e v á r -
n i s z e m é v e l . 
I l a r c z k o s z o r ú z t a fe jé t a' s z ű n ő zajra f ö l ü t v é n 
S z e r t e k ö r ü l n é z e t t : d e f u t ó k a t n e m 
m e n e u z n i". 
Vers ÖQ9—70Ó. 
Morá l i s f e n n s é g é b e n r a g y o g a' chr i s t ian i smus 
E r n y e i ' 's l e á n y a ' a lakja iban. Az a ' j á m b o r 
m a g á t - o d a a d á s , az a' m e g n y u g v á s a' b ú b a n , m e l l y 
e g y magasb Hata lom' k e g y e s igazságában va ló b i -
z o d a l m o n é p ü l — a' m e n n y e l va ló rokonságra 
mutatnak. A ' m a g y a r v i l ág itt e g y szent szerete t ' 
'-( 610 ) -
rózsasz ínében m o s o l y ó g - f e l 's v o n z , m í g a' K u -
n o k b a n szép or ientá l i s a lakokat , de m é g is pusz -
t í tókat látunk. 
A z agg E r n y e i n e k e g y s z e r ű , de s zere te t -
re m é l t ó képének vonásai : b u z g ó hazafiúság , b o l -
c s e s é g , vijtézség, g y e r m e k é n e k s z e r e t e t e , keresz -
tyén áhítat. 
E t e l k é t a' k ö l t ő , sz ívének egész s z e r e l m é v e l 
's phantásiája' gazdagságainak tékoz lásával d o l g o z -
ta. S z é p s é g é t a' kún i f jak' s z e m e i b ő l ragyogta t ja 
vissza. Charaktere e g y f e l ő l égi sze l ídség' , n e m e s 
b i z o d a l o m ' , g y e r m e k i s zere te t , szűzi s z e m é r e m ' 
's t iszta áhítat' v e g y ü l e t e ; másfe lő l a' hazafi 's 
h o s atyára m é l t ó l a g , nemzete ' d i c sőségé tő l 's h a -
ta lmától l e lkes í te t t m a g y a r l e á n y é , k i v e l a ' k o l t ő 
a' K u n o k ' v e s z e d e l m é t jós la t ja : t. i. n e m z e t é n e k 
i s m e r é s e 's b i zoda lma az i s t e n b e n sugal l ja nek i 
ezt . 'S ez a' hasonl í thatat lan t eremtés m é g is ú g y 
az ember i ség 1 korlátain b e l ő l van t a r t v a , h o g y 
b o l d o g érzet te l h a t - m e g , b a r á t o m , m i d ő n g o n d o l -
j u k , h o g y i l l y angya l e' f ö l d i . 
Eml í té s t é r d e m e l itt m é g B á t o r O p o s , ki 
c o n t o u r j a i b a n Sa lamon' ana lógona ; csak h o g y ezt 
— úgy látszik — m i n t h a forró* d i c svágy 's i f jont i 
Jiize v i n n é : azt i n k á b b hona' puszt í tásáért va ló 
b o s s z ú j a , f Ezt a' k i i lönséget az e g y h a r a g szó-
b ó l m e r e m k i v o n n i , m e l l y e l V ö r ö s m a r t y ü p o s -
ró l é l , ho lo t t S a l a m o n t m i n d é g büszkesége - 's t ü -
zé tő l hagy ja e lragadtatn i . K i kö l tőnke t ért i o t t 
i s , hol neki csak inteni t e t s z e t t , érzeni f o g j a , 
h o g y én s e m m i t rá n e m to lok , h a n e m csak a b -
strahálok. (Az O p o s t i l l e t ő versek e z e k : 
„ E l ő t t ö k 
B á t o r O p o s száguld 's csak alig zabolázza h a r a g j á t. 
M e n n e , rohanna , r ö p ü l n e — de nern hagyhatja 
vezéré t . 
- ( 9 5 )— 
M e s s z e k e r ü l d , i d e g e n fö ld ' g y e r m e k e , m e s s z e k e -
r ü l d Öt! 
I r g a 1 m a 11 a n e r ő v e l jár a' harcz i v e s z é l y b e n , 
'S m é g k e z e i t s o h a e l l e n s é g n e m h a g y t a - e l é lve" . 
Vers 4Ö8—473). 
A ' k ö l t ő n e m n y e r k ívánt r e s u l t á t u m o t , m i -
d ő n két ha ta lmat iktat k ü z d é s b e , m e l l y n e k e g y i -
k é n v a n az i n t e r e s s z é n e k 's k e d v e z é s n e k e g é s z 
masszája : t . i . ho l az ö s s z e ü t k ö z é s i g e n e g y e -
n e t l e n , n i n c s f e l f ü g g e s z t é s , m e g l e p é s , n i n c s ö r ö m 
a ' j ó s i k e r e n , m e r t f e l ö l e n e m k é t k e d t ü n k , de al-
k a l o m s i n c s m a g á n a k a' k e d v e l t e b b r é s z n e k b ő v e b b 
k i f e j t é s é r e . A ' mi t á r g y u n k a t i l let i : a' h i s z t ó r i a 
e g y r a b l ó c s o p o r t t a l h a g y j a m e g ü t k ö z n i a' m i e i n -
k e t , d e , á m b á r ez e r ő s és v i téz l e h e t 's k e m é n y 
e l l e n á l l á s t t e h e t : p o é t á i i n t e r e s s z é j e n i n c s , h o -
l o t t a' M a g y a r o k n a k a n n y i van . IVli által s z e r z é 
p e d i g ezt m e g V ö r ö s m a r t y a' v a d c s o p o r t n a k ? O 
a' K u n o k a t s z e r e n c s e - v a d á s z o k n a k t e t t e , kik v i t é z 
s é g g e l 's harcz i ü g y e s s é g g e l m i n d e n k i v e l k i f o g n a k 
— de a' m i a' l e g f ő b b : ő p o é t á i a lakokká tet^ 
t e , 's ez e l l e n ke lsz te o l l y n a g y o n ki , é d e s J ó -
zs im. E m l é k e z z é l csak a r r a , a' m i t h a s o n l ó t á r g y -
r ó l m á r e g y s z e r m o n d t a m *) 5 a' K u n o k n a p k e l e t i 
n e m z e t , a z é r t e l é g v o l t i t t n a p k e l e t i n e m z e t e t 
adn i . M o n d a n á d : a' M a g y a r is a z ; i g e n , de m e l l y 
a' k e r e s z t y é n h i t t e l 's a' p o l g á r i a l k o t m á n n y a l m á s 
c h a r a k l e r t v ő n - f e l : l o v a g i t . 
V ö r ö s m a r t y ' K u n j a i s z a b a d férf iak , 's f e j e -
d e l m ö k d e s p o t i s m u s r ó l s e m m i t s e m t u d : e z z e l a' 
k ö l t ő ta lán a' M a g y a r o k k a l v a l ó r o k o n s á g o k r a 
,akart e m l é k e z t e t n i . B a j n o k v e z é r ö k a lat t t a r t o -
m á n y r ó l t a r t o m á n y r a k ö l t ö z n e k , k i n c s e k e t 's s z é p 
h ö l g j ' e k e t k i v í v n i , ' s p r é d á j o k k a l h ő s s é g ö k ' d í j á b a n 
é l v e d e z n i . í g y l e l jük Őket C s e r h a l m á n is . L á g y 
• ) Lássd a ' X V I . L e v e l e t . ( T u d . G y ű j t . 1827. I I I . l a p 67 . ) 
" - ( 96 ) -
napkeleti szőnyegen el terülve nyugszik O z ú l ; kö-
rü le vígadoz az ifjúság 's dalokat zeng s z é p a r -
c z o k r ó l 's g y ö z ö d e l m e k r ő l . Az alapideát 
javallván , igazságtalan vo lná l , ha még tovább is 
motiválását kivánnád a' Kún i f jak ' legnagyobb 
m é r t é k b e n - p o é t á i inagasztalásaiknak , melJyeket 
Etelkére ömlesztenek. Azon ifjak köz t , kik A r -
bocz' sátorában vetélkednek egymással , szebb 
szebb beszéddel1 a' leány' kegyét megérdemeln i , 
D e m b e r a z , kinek a' természet a' legszebb kül-
ső mellett a' leggazdagabb phantásiát a d á , de 
bátorságot i s , az isteni leányért megvíni (Vers 
125—1 hk) ' A ' harezban is a' szép i f jú a' legjelesb 
bajnokok' egyike , kinek csak midőn László te-
r em e lő t t e , , ,haloványság üli 
Arcza i t , és most éltében legelőször i jed-meg". 
Vers 54Ő. 
El lent á l l , de a' l e g d i c s ő b b h ő s által elhull. 
Altalel lenében A r b o c z ál l , Demberhez ha-
sonló eredet , kor , viszonyok , foglalatoskodás , 
miat t nem hasonla t lan , de az Ő egész természete 
egy roppan t szerelem's vadtiizü féltékenység állal 
van felolvasztva. Ezek majd vaddá , majd mester -
kedő vé teszik. De neki — az erős bajnoknak — 
éltétől megválni kín volna , mert a' legszebb leány 
az övé : ez erőtleníti - meg vég-el tökélésében, '& 
így ötet f u t a m b a n éri halála. Nem gyűlölhet-
jük ö t , kinek Etelke sajnálkozással á ldoz , m e r t : 
, ,Nem volt ö zordon , szerelem' szép szózatival jöt t 
Lábamhoz, 's mikor úr lehetett kényére , rabom volt'*. 
V. Ö7? , 8. 
O z ú l is részt vesz azon poétái o lda lban , 
melly itt a' Kúnokat bé lyegz i , ' s midőn Arbocztől 
Eleikét ké r i , virágos beszéddel él ő is. Benne a' 
költő fejedelmet akara festeni , 's azért Lászlóval 
hozta 
—< Q7 ) 
l iozta k ü z d é s b e , h o g y így v i s z o n y o s erejüket ki-
fe j tvén , m i n d a' k e l l ő t m a g o s a b b l é p c s ő r e e m e l -
je . A ' h a r c z b a n , r e n d b e n tartja b a j n o k a i t , szóval 
's pé ldával b u z d í t j a ; közzülök Ő maga a' l e g v e s z e -
d e l m e s b az e l l enségnek . Sok ö l d ö k l é s e után v é g r e 
Lász ló t r o h a n j a - m e g i s z o n y ú e r ő v e l , 
, ,Es ha m i k o r Lász lót megszéd í the t t e ha landó , 
M o s t vala az". 
V . 6 1 6 - 7 . 
's ő t e t t e t emesen megsér t i — a' m i r e a' m a g y a r 
f e j d e l e m t ő l halál t v e s z e n . Erre a' pontra kel le 
v inni m i n d k e t t e j é t , h o g y m i n d e g y i k é n e k hősi 
f e n n s é g e annál r a g y o g ó b b a n tessék-fe l . Ozúlnak 
á l landó e p i t h e t o n a g ő g ö s ( n é h a győz tös , d iadal-
m a s ) , 's ez a' k e m é n y katonához i l l ó , ki a' l eg -
s z e b b l y á n y b a n i s , u g y látszik , csak a' n e m e t 
s z e r e t i , 's e z e n k i té te le : 
, , n e m volt m é g férjfi karok közt". 
V . 162 . ^ 
n á l a , í t é l e tem s z e r é n t , a' testi je lesség' mér téke . 
M i l l y j e l entése vo l t v o l n a ennek Lász ló ' a j k a i n ! 
H u s z o n n y o l c z a d i k L e v é l . 
Ha Cserha lmot alkotására 's charakter i s t iká-
jára nézve t ö k é l e t e s inívnek kell val lanunk , 
m e l l y V ö r ö s m a r t y n a k , a' müvészség ' fŐpolczához 
v a l ó óriási s i e t é s é r e , k i t e r j e d é s é b e n s z e r é n y , d e 
l e g n a g y o b b mér tékben b iz tos k e z e s e ; phantásiáját 
i tt c sodálnunk kell . Hal lgatok a' g y ö n y ö r ű h a s o n -
l í t á s o k r ó l , mert ezek e g y t ermésze tűek t ö b b j e i -
vel , noha b á t o r k o d o m ezekről is k i m o n d a n i , h o g y 
t ö b b praec i s ióval 's consequent iáva l vannak adva 
az u t o l s ó v o n á s i g , mint soka Z a l á n b a n ; ha l lga -
tok a' személyek' l e í rása iró l , m e l l y e k itt a' g e n i a -
litás' szöke l lő ere jéve l ö m l e n e k ; azon n a g y n e m ü 
páthoszról , m e l l y e l V ö r ö s m a r t y o lvasój i t az e l é -
T u d . Gy, V. Hőt . . 1827 7 
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korba fngadja vissza (v. 1—28) midőn az éneklés-
In z fog; azon kimondhatatlan kedves búvu relle-
xióról , melly nélkül e' tárgyat el nem leliete 
hagyni (v. 728- 's t b ) , 's melly Cserhalmot e g y 
n;igy elégiává teszi; nem említem a' szóváltások' 
(beszélgetés) drámai elevenségét; hallgatok még 
László1 's Etelke' scénájáról i s , mellyben az elé-
adás' naivsága szokatlan polczot ért-e! , — hanem 
azt a 'boldogabb éghajlati phantásiát emlitem,melly-
lyet a' kiin ifjak' scénája ragyog Árbocz' sátorá-
ban. T e , ki a' spanyol 's a' napkeleti poézist a' 
Németeknek remek fordításaiból ismered, 's azt 
hivéd egykor , hogy e 'nemben szebbel, elméseb-
bet , geniálisabbnt többé írni nem lehet , hogy 
jövendő költőktől a' meglephelés' szerencséje elé-
re el van ragadva , vallyon te , milly lélekkel 
olvastad ezeket? Megsértenélek ha neked itt ki-
jegyezném , mert felteszem , hogy könyv nélkül tu-
dod ; vétenék a' költés' szelleme ellen , ha kriti-
kai retorlába vetném , mint Schlegel Auguszt 
mondja valahol, mert ebben a' köllemeny' legae-
theribb részei szétpárolganak, De engedd, hogy 
}}ember' képét és beszédét a' magam' kedvéért ide 
í r j a m , gyönyörűségem' megújítására , ' s tárgyunk-
nak egyszersmind befejezésére. Hányszor mon-
dom én ezt el magamnak ! 
Legbátrabb vala Dember , erős magzatja Czikának. 
Szőke fodorhajjal teljes két válla, piroslók 
Arczai , termete nagy 's del i , pillantása hegyes tor, 
Szíve sebes szélvész , 's lobogó láng arra , mi nagy 
7s szép. 
Ez beszökött, a' l á n y ' a r 9 z á t m e g n é z t e 's 
e l á m u l t ; 
És mikor a' szó visszakerült a jakára , imígy szólt: 
„Árbocz , téged az ég megbünte t , hogy kiraboltad, 
Vagy maga e' lánykád rablá szépségit az ég tő l , 
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'S most b ü n t e t v e van itt . A s s z o n y n e m szü lhete 
i Ilyent j 
T e j nem táplálá , h a n e m élt f enn i l la t -özönne l . 
Elkeri i lék Őt a' szelek , és harmatba f í iroszté 
Arcza i t a' H a j n a l , 's m e r t arczai szebbek a z é n á í , 
A ' Hajnal csak azért lett s zégyent val lva p irossá . 
N é z z e d bár s z e m e i t : mi van ottan f ö l d i ? az éj fé l* 
L e g f e k e t é b b fo l t ját napnak k ö z e p é b e ha t e n n é m , 
M é g az l e nne talán szeme' ny í l t f é n y é r e hason ló . 
O h A r b o c z ! m o n d d , 's a' Hajnalt l e i m a d k o z o m érte , 
E l h o z o m a' n a p o t , é s m i n d e n r a g j o g á s i t az é g n e k , 
'S itt h a g y o m érte n e k e d , mer t ö ma^a szép nap 
e l ő t t e m . 
V e r s 125 — 1 4 4 . *) 
A' m e n n y i b e n Cserha lom , V ö r ö s m a r t y ' m ű -
vészi diadalának l egb i i s zkébb ike , a n n y i b a n ezt 
a' re fra insorát is a' k ö l t ő r e l ehe t a lka lmaztatn i : 
„ C s e r h a l o m ! a' te t e tőd diadalnak büszke t e t o j V . 
H u s z o n k i l e n c z e d i k L e v é l . 
Á r p á d ' eme l t e l é se . A n d r á s és Béla . 
Á r p á d ' e m e l t e t é s é t V ö r ö s m a r t y kép 
után írta **). S t í lusában a' H o m é r i h y m n u s o k h o z 
k ö z e l í t , a' m e n n y i b e n t. i. azok is e g y i s tennek 
( i t t f e j e d e l e m n e k ) va lamel ly n e v e z e t e s tettét v a g y 
tör téne té t éposz i hangon 's v e r s b e n , d i c s ő s é g é r e 
e lmondanak . Csak h o g y itt n incs fe lszól í tás a' ma-
gasztal t férf iúhoz , Za lán e lő t t jól á l l n a , mert az 
o lvasót Árpádra v a l a m e n n y i r e elkészíti . 
• ) Ez u t á n m é g ez t o l v a s s u k : „ m i n d e n g y e n g e s u g á r 's á r -
n y é k m e l l e t t e , K í v ü l e " . H o g y ez a ' f e n n t e b b i e k u t á n 
csak g y ö n g í t v e m u n k á l k o d i k , é r z i m i n d e n k i ; 's^ a z é r t 
e z t a ' s o r t k i h a g y a t n i ó h a j t a n á m a ' k ö l t e m é n y b ő l ; d e 
ezen kívül csak egy h a n g o t sem. 
• * ) K i s f a l u d y K á r o l y ' k é r é s é r e az 1826-diki A u r ó r a ' cz ím-
l a p j á h o z , 
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A n d r á s é s B é l a a" liisztúriábúl veit kis-
ded , de magában elvégzett epikus elbeszélés. 
IVlilly pragmatikával fejti-ki Vörösmarty ezen ke-
vés (5 7) versben is a' tör ténetet okaival \s követ-
kezéseivel , mint tudja egy tökéletes kis egésszé 
kerekíteni. Disze ero és plastika. Híjába barátom, 
a' génius' bélyege a' legapróbb míven is fellün. 
Razinezymnak a' napokban vevém ismét leve-
lét , mellyben egyebek közt ezt í r j a : „ j e r , ' s lássd, 
mint tanulja fiam scandálni a' hexametert / a l á -
n o n , mint tanulja érteni a' poetai szólást / a l á n o n , 
's midőn vele olvasom Z a l á n t , mint tanulja el-
lágyul t , elváltozott hangomon ismerni a' nemzet ' 
n a g y d í s z é t ' . Eszembe j ö t t , hogy a' ve r s rő l , 
a' nyelvről még nem szóltam. De lehet-e ezekről 
valamit mondani , mit első szemre nem érez a" 
legjárat lanabb is. «^Hexametere t e l j es , hangozó, 
f o l y ó , 's felette charakteris t ikus, majd tudnillik 
könnyen lebegő ; majd méltóságosan lépdelő ;majd 
tele lágy és kényes hangokkal , majd ismét kemé-
nyebb . Példát minden lap mutat . A' nyelv tele ú j 
fordulásokkal 's szókkal, de egyáltaljában eredeti , 
's távol van minden idegen színtől ugy annyira , 
hogy Vörösmarty bizonyosan a' legszerencsésb pél-
dányok' egyike, mint kelljen az avúltat és újat a' 
mostanival , a' különözot és szokatlant a 'mindenna-
pival összeforrasztani. De neki a' természettől a ' n e -
mesnek és kellőnek rendkíviil-fínom érzés j u t o t t , 
mel lyér t sem a' makacs , magát orthológnak neve-
ző p e d á n t , sem a' balul ugy nevezett neológ , nyel-
vében soha meg nem botránkozik ; 's (a' kitéte-
lekről szólunk) csak az insorvadásban szenvedő 
nézhetné ollykor erejét vadságnak : de melly ket-
tőt Vörösmarty s o h a fel nem szokott cserélni. 
Élj mind ezekkel , édes b a r á t o m , a' legjobb 
egészségben, 's tb. 
T o l d y F e r e n c z . 
\ 
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3) A u g u s t i I g n a t i i P a u e r , d i s s e r t a t i o d e m o r h i s s i m u 
l a t i s , P e s t i n i , t y p i s T r a t t n e r i a n i s . |U27, 8 - r é t b e n , 64 l . 
Minden hitelt felülmúl a' nyavalya - tettetés' 
gyakorsága. Nincs kor, nincs nem vagy rend, 
mellyben nem volnának, kik ezen álnok eszközök 
által ne iparkodnának valamelly czélt elérni. N o -
ha ez a' tárgy leginkább a' bírónak , a' törvény-
tudósnak , a' törvényszéki orvosnak figyelmét von-
ja magára; még i s , nem ritkábbak azon esetek, 
söt talán gyakrabbak, mellyekben a' házurnak, 
a' férjnek, az atyának, néha a' kedvesnek is , ki-
sebb vagy nagyobb mértékben hasznára válhatik 
ezen betegségek' néminemű ismerete, 's a' tette-
tetlek' felfedezésének mestersége; pedig annál 
inkább, mert kisded körben is káros lehet illy 
csel' következése annak, ki megcsalatik De tud-
tomra mind eddig senki czéljává nem tette ezt a' 
tárgyat úgy kimerítve , de egyszersmind olly po-
pularitással is eléadni, hogy minden nemű olva-
sóknak a' szükségest haszonvehetÖleg elmondja. A' 
törvényszéki orvostudományban, mellynek e' do-
log egyik czikkelye, az jobbára azon rövidséggel 
van adva, melly az olvasóban sok diagnostikai 
cléisinéreleuet feltesz —• 's helyesen , mert ezen 
könyvek az orvosoknak írattak. Nem sok szorga-
lommal 's röviden dolgoztaltak-ki az ebbéli úgy 
nevezett monographiák; a' leghasznosb észrevéte-
lek pedig , mellyeket kétség kívül az új kornak 
kell tulajdonítanunk , sok orvosi folyói rásokban 
szerte el vannak szórva. Mind ezeket használva, 
's egyszersmind különös tekintetet vetve a' beteg-
ségek' bélyegző jelenségeire i s , adá Pauer Ur ezen 
tudományt; azon renddel , melly a' philosophusra 
mé l tó , olly egészséggel , millyent a' könyvnek 
szűk határai közt várni alig leheli? • "s végre olly 
világossággal, melly a' munkácskát a' piofánusnak 
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is h a s z o n v e h e t ő v é teszi . *) T ö b b m i n t h u s z o n n é g y 
b e l s ő 's hét k ü l s ő b e t e g á l l a p o t o t f e s t , m e l t y e k h e z 
az e m b e r i c sa lárdság f o l y a m o d n i s z o k o t t ; 's l e -
h e t ő s é g i g - b i z t o s utakat m u t a t f e l f e d e z é s ö k r e . Csak 
azt óhaj taná R e f e r e n s , h o g y a' s z e r z ő , ki a' do~ 
Ctori rang ' f e l v é t e l e ' a lka lmára la tánu l i r á - m e g 
e z e n , t a n u l t s á g r ó l , s z e r e n c s é s c o m b i n á t i ó r ó l 's 
e l é a d á s j ü g y e s s é g r ő l ajánlásra m é l t ó m u n k á c s k á t ; 
azt m á f m o s t hazai n y e l v e n a d n á , h o g y a' b e l s ő 
p o p u l a r i t á s t k ü l s ő v e l is p á r o s í t v á n , n a g y o b b p u b -
l i k u m o t n y e r j e n 's í g y a' haszon i s , m e l l y e t t e r -
Íe s z t , n y o m ó s a b b l é g y e n . 'S ezt a n n y i v a l b u z g ó b -a n k ö s z o n n Ő k - m e g a' s z e r z ő n e k , m i n é l n a g y o b b 
a' reá v a l ó s z ü k s é g m é g s e b o r v o s a i n k közt i s , 
k ik ha i s m e r n e k is k ü l f ö l d i n y e l v e t , annak hasz -
n á t v e n n i n a g y o b b r é s z i n t n e m i p a r k o d n a k . 
s. F. jr. 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
l ) K o t z e b u e M ó r i t z , Orosz C s á s z á r i K a p i t á n y , a ' W l a d i m i r 
és P e r s i a i N a p és O r o s z l á n y R e n d e k ' V i t é z z é ' P e r s i a i u t a -
z á s á n a k k i v o n á s a . 
( M o r i t z v o n K o t z e b u e ' s R u s s i s c h - k a i s e r l i c h e n H a u p t m a n n 
im G e n e r a l s t a b e , K i t t e r s des W l a d i m i r - w i e a u c h d e s 
P e r s i s c h e n S o n n e n - u n d L ö w e n - O r d e n s , Re i se n a c h 
P e r s i e n m i t d e r Russ i sch K a i s e r l i c h e n G e s a n d t s c h a f t im 
> • • . . . . . . . . 
J a h r e 1817.) 
( Folytatás. ) 
A ' Persák o r v o s l á s - m ó d j o k : a' Persa O r v o s o k ' 
o r v o s i t u d o m á n n y o k e z e n két p r i n c í p i u m o n f u n -
dáltat ik : a' f o r r ó s á g o t h i d e g g e l , a' h i d e g e t f o r r ó -
sággal ke l l e lhaj tan i . E g y a z o n T s e r k e s z e k (C ir -
c a s s i a i ) k ö z ü l , kik az O r o s z k ö v e t s é g e t k i sérték , 
é s a' M u h a m e d ' v a l l á s á t t a r t j á k , m e g b e t e g e d e t t , 
*) 'S exen okbó l m i is m e g g y ő z ő d é s b ő l a j á n l j u k a z t , n e m 
m o n d j u k ttsrvan a ' p r o f á n u s o k n a k , de a ' nem o r v o s o k n a k 
i s , — 's ó h a j t i * u n k a t a* R e f e r e n s ' o h a j t á s á h o < k a p t s o l j uk. 
A' R e d . 
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cs a' követség' orvosa Müller gyógyította; mint-
hogy egyszerre ki nem gyógyult , Persa Orvost 
k i v á n t , a' ki a' forró hideglelésben fekvő beteg-
nek egy jó portio fagylaltat (Gefrorenes) adott 
be , melly miatt a' szegény Tserkesz harmadnapra 
meg\\ólt. 
Kereskedések a' Persáknak: Tauris várossá er-
re nézve egész Persiában legnevezetesebb , de or-
szág - útak, valamint másutt , itt sintsenek , hanem 
tsak kitsiny, görbe kőfalak közt való gyalogutak. 
A ' legelső, Basar nevű fö kereskedő utsza sem 
egyéb egy szoros utszátskánál, melly feljiil náddal 
van befedve , és két oldalról mindenféle boltots-
kák vannak benne építve. Itt amott némelly nyi-
lasokat lehet látni a 'Basar 'o ldala in , mellyek-nagy 
udvarokba visznek: ezekben vágynák az ollyan 
nagy boltok (Caravan Saray), mellyekbe a' porté-
kák szoktak lerakattatni, és nagy mennyiségben tar-
tatni , 's innen osztán a' kis boltokba egyenként 
eladás végett vitetni. Ez a' nevezetes Basár girbe-
gurbán körülveszi az egész várost , és henyélok-
kel 's kiilömbféle nyerekedokkel van tele. Itt le-
het látni káposztafőt és foghagymát, selyem ma-
ter iákat , és sült j ú h - h u s t shavlok mellett feküd-
ni minden rend nélkül. A' kereskedők olly szem-
telenek , hogy a' portéka' kétszeres árránál is töb-
bet kérnek , 's a' mellett még is szegények. Az 
adónak minden materiából tsak apró darabjai 
vágynák, ha valakinek több kell , fut a' Basarba, 
's keres a' barátinál. Shavljok kevés van , 's a 'mi 
van is , a' legrosszabb, bár is az Európaiak a ' P e r -
siai shavlokat a' legjobbaknak tartják , melly vé-
lekedés felette h ibás , mert a' legjobbak Rasemir-
bői Bagdadon keresztül hozatnak Konstantzinápoly-
b a , és onnan küldetnek el széllyel Európába. 
A'Persák ' öltözetjeik: Minden Persa a' SacH-
tói kezdve a' legutolsóig fekete bárány - bor sü.ve-
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get 's sziik alsó ruhát visel , melly a! melljén ki 
van hasítva, és bokáig é r ; a" szegényeké durva 
matér iából , a' gazdagabbaké Európai tzi tzböl , és 
a' ÍŐ rendüeké aranyos matériából készíttetik. — 
Ezen alsó ruhán feljiil Öv van , melly materiából 
vagy shavlból á l l , ahoz képest; a' mint mind 
egyiktől telik. Ezen öv mellett oltsóbb vagy drá-
gább tört hordanak tehetségekhez képest, a' hi-
vatalbelieknek kard is van az oldalokon ; a' lábai-
kon külömbféle szinü kaptzákat és közönségesen 
zöld tzipöket viselnek. A felső ruha térdig é r , és 
ez a' hónok alatt fel van hasítva , úgyhogy az uj-
ját tetszések szerént behúzhat ják, v a g y a ' hátok 
megett tsiingve hagyhatják. Körmöket és kezeket 
veresre , hajókat feketére festik. Az egész kiilömb-
ség a' legfőbb rangú Chanok és a' parasztok közt 
a' ruha ' jóságán kivul egy shavl , mellyel tsak a' 
Cbánoknak szabad a' süvegeket körülkötni. Tsak 
a' felső ruhákban áll tulajdonképpen a 'fény-i ' izés , 
mellyek finom Anglus posztóból , aranyos mate-
riából vagy shavlból készíttetnek. — Az Asszonyok' 
öl tözetek, a' kiket azÁ'siai szerelem-fél tésmellet t 
is volt alkalmátossága a' Követségnek lá tni , igen 
tsúnya: rendkívül széles pantalont (széles nadrág) 
melly bokáig ér , 's térdig érő rövid ruhát visel-
nek , és az egész fátyollal , vagy patyolattal van 
eltakarva; ábrázatjokat tsak nem egy ujnyi vasta-
gon fest ik; a ' f ő b b rangúak' ruhájok shavlból, a' 
szegényebbeké pamutból készíttetik. Legfőbb tzél-
jok 's minden iparkodások a' férjeknek tetszeni, és 
mivel ötvenen 's hatvanan is vetélkednek a' meg-
külömboztetés fe le t t , lehet gondolni ; mik történ-
nek a' Serailokban. Jóllehet ezeket a' Serailokat 
méltán lehel esmeretlen világoknak nevezni, mi-
vel belől senki sem esmerheti , és az az asszony, 
a' ki egyszer abba belépet t , a' világról örökre 
lemo nd ; meg is volt alkalmatossaga a ívövelsegnek 
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ezen szereritsétlen teremtésekről valamit kipuha-
tolni. Már maga a' Serail' építésének módja ollyan , 
hogy még magosról se lehel belátni : a' fö ajtót 
heréltek őrzik, a' többi szolgálatot asszonyok te-
szik : a' szegény asszonyok, a' kik egymást ha-
lálban gyűlöl ik , olly közel laknak egymáshoz , 
hogy eggyik se szóllhat egy szót is a' nélkül, hogy 
a' másik ne hall ja , a' honnan egymáshoz bizodal-
mok sints, bár is örömest kitöllenék egymás ke-
belébe panasszokat, mert a' szomszédságban lé-
vők mindég leskelődnek , és a' férjeknek mindjár t 
megvisznek mindent : ha valamellyik, időtöltés 
végett énekel, a' többiek kinevetik: az, a' mellyik 
fiat szül , kap asszony nevet , mellyel büszkélke-
dik i s , 's a' többinél elsőbbnek tartja magá t ; de 
ha az elsőséget nagyon v i ta t ja , a' többiek reá tá-
madnak ,'s azt vetik szemére, mi is épen olíy fe-
leségei vagyunk a' férjünknek mint t e , — ' s ha a' 
fé r j eleibe megyen a' dolog , rendszerént kedvező 
ítéletet kapnak , mivel ezek if jabbak és szebbek. 
Egy szóval kéntelen a' szegény asszony egész na-
pot pompázással és sóhajtozással el tölteni, azon 
édes reménységben , hogy talám ő lessz éjtzakára 
a' szerentsés kiválasztott. Hiteles kú t főkből , úgy-
mond tovább Kotzebue, mer í te t tem, hogy a 'va l -
lás és szokás szerént nem tsak arra köteles a ' f é r j , 
hogy a' feleségeinek tisztességes élelmekről és ru -
ha zaljokról gondoskodjék, hanem hogy jó summa 
költeni való pénzt is adjon. Vannak ollyan asszo-
nyok , a' kik ezt a' pénzt meggyüjlik , és azután 
a' heréltek által a' férjeknek elküldik , tsak hogy 
ez őket válassza el éjtszakára, a' mi bizonyosan 
meg is szokott történni ; így adja el a' fér j magát 
a' feleségeinek. Innen lehet gondolni , minő er-
költsiség lehet a' Serailokban? 's szerentsétlenség-
re a' gyermekek nyóltz 's tíz esztendős korokig az 
anuyoknál maradnak; mit látnak? mit hallanak 
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ezek o t t ? bÖt gyakran követségbe is küldetnek, 
az attyokhoz, hogy ez emlékezzék meg az annyok-
ról. LehetÖs-e a' Serai lókban a' férjek ellen tsa-
lárdságot koholni , épen nem állitom , de hallot-
tam több példáj i t , sőt festéseket is láttam , mel-
lyek olly valamit ábrázolnak. Ha a' férj fiak had 
vagy más ok által sokáig kimaradnak, illyenkoraz 
asszonyok megvesztegetik a' herélteket, — ezek 
leginkább vakokat keresnek ki a' Hárembe való 
belopódzásra , a' kik hol voltak legyen? nem tud-
hatják , és pintzében tartatnak , mig az asszonyok 
kiszöktelhetik, a' mi a' herélt 'megegyezésével igen 
könnyen megtörténhetik. — Az Asszonyok igen 
vigyáznak férjek egészségére, mert ha a' férjli meg-
hal , minnyájan örökre bezáratnak. -— Egy olly 
gyermek, a' ki tíz esztendős koráig a' Háremben 
lakot t , és egész nap tsak az annyának tzifrálkodá-
sát és a' testiségre 's állatiságra való törekedését 
l á t j a , semmi igazi vonszódást nem érezhet szülei 
eránt. A' gyermek kilép a' Háremből a 'nagy vi-
lágba , 's egynehány esztendők múlva minden mó-
dokat elkövet az attya' feleségeinek eltsábitásokra, 
a' miben gyakran az anya is elosegiti a' íiját, 's 
erre számtalan példák voltak , — innen van az , 
hogv a' melly gyermek egyszer a' Háremből ki-
lépet t , annak az annyát többé nem szabad látni. 
De elég ennyi ezen útáiatosságokról : ti pedig 
nemzetem' szépei adjatok hálát a' Mindenhatónak, 
hogy nem Persiában, hanem ezen téjjel mézzel 
folyó szabadság' fö ldére , a' Magyar földre telepí-
tett meg benneteket. 
A' régi vijágban olly híres Oronles" vize, azt 
mond ják , hájdan Taurison folyt keresztül ; melly 
most egy fcsekély tisztátalan fulyótska, ésSpingtsá-
nak neveztetik. Tauris fekszik az északi szélesség 
38° alatt : a' hóvség I leaumur szerént 22 0 - nyi 
volt» 
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2Ö-ik Májusban hagyta el a' Követség Tuurist, 
és homokos 's hegyes völgyes u tón , a1 ß a v i n e u 
vize' jobb partján , Wasmits nevű faluba ért, melly 
egy hasonló nevű viz mellett fekszik Fá ja , vala-
mint egész Persiánpk , kevés van, és font számra 
adják 's veszik igen drága pénzen, Abas Mirza 
volt az első, a ' k i ezen a' nyomorúságon segíteni 
kiyánt , a1 fák' plántálását megparantsolván, — Ez 
nap esö eset t , a' mi igen nagy ritkaság Persiában 
's épen azért nagy hálákat adtak a' lakosok az Is-
tennek. Estve a' Követ levelet kapott Abas Mir-
zától barátságának megbizonyítására , és ol \y le-
ereszkedéssel i r t , hogy petsétjét a' levél' bal ol-
dalára ü tö t te , a' mi Persiában tsak ollyankor tör-
ténik meg , mikor valamelly alsóbb rangú ember 
felsőbb rangúhoz ír. A' Persák ugyan is neveket 
soha se írják alá a' levélnek , hanem tsak petsét-
jeket nyomják le az aláírás' hellyére. 
27-ben és 28-ban hosszas pusztaságon , he-
gyes és köves helyen kelle a' Követségnek útazni , 
tpellj'et Kotzebue szomorúság' országának nevez; 
ennek közepén fekszik az Abas Mirza mulató kas-
téllya Udgani , mellyet Ö még Taurisban ajánlott 
a' Követségnek lakhelyül, míg a' Sarh Szultániá-
ba , a' hol akarta a' követséget elfogadni, megér-
kezik. Udganiban a' Követnek iiugustus hónapig 
kellett volna mulatni a' Bairam ( neve a' legszen-
tebb böjtölés' idejének a* Persáknál) miatt elébb 
a* Sacli meg nem jelenhetvén , ez idő alatt dol-
gozni , nap' fel jöttétől nap lementig enni , sőt vi-
zet inni és dohányozni se szabad, 's tart két hó-
napokig ; — de a' hely' kellemetlensége , a' puszta-
ság , 's az a' miatt okoztatott szomorú kilátás miatt 
a' Követ más helyet kért a' Memandartól , a' mit 
meg is nyer t , és 
5-ik Júniusban oda hagyta Udgani t , mellytöl 
n t m messze egy roppant város' omladékait lehel 
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lá tn i , ebben a1 lakosok' inesélések szerént Persiai 
Óriások laktak, kik Kausiknak neveztettek, ezek 
közzül egy Rustan nevü gyakran említtetik a 'nap-
keleti regékben és dalokban i s , mint igen nagy 
vitéz, •— elpusztíttatott ez a' Város Nagy Abas , 
Persiai Saeh állal. Az út itt i s , valamint 
0-ikban is köves volt egy darabig, — végre 
beértek Sengilabat nevü faluba, melly Udgani he-
lyett lakó hellyül rendeltetett a' Követségnek ; — 
ez egy igen romános és szép völgyben fekszik, 's 
a' kilátás a' Követséget mintegy ujja szülte. A ' m e -
leg U0° volt Reaumur szerént, 's a 'hévség miatt 
kéntelen volt a' Követség Asiai módon é lni ,ú .m. 
reggel Q órakor fröstökölni; eslve 6-kor ebédelni, 
nap közben pedig az árnyékban keverve a' hives 
estvét várni. A' hévség' következése a' falángok' 
sokasága, ez egy igen nagy , és veres szörü p ó k , 
lábain apró körmei , es száj jában négy fogai vágy-
nák , mellyekkel kegyetlenül harap. Ha a' skorpi-
óval egy üvegbe záratik, szörnyű veszekedés tá-
mad közöltök, mellyben rendszerént a' falang a 
győzedelmes fél. 
Ezen alkalmatlansággal öszve volt kötve a' 
borbeli szükség is , mivel Persiában tsak az Ör-
mények termesztenek b o r t , 's ezek is tsak magok 
szükségekre, a' honnan nehezen lehet reá szert 
tenni , 's azt sem lehet meginni ; — kéntelen volt 
tehát a' Követ Tiflisből bort hozatni, mellyböl a7 
Persák is részt vettek, nem gondolván a' Mu ha-
ined' tilalmazó parantsolatjával. 
Gyümöltsöt némelly rosz tsercsznyén kivi'il , 
épen nem lehetett az esztendő' ezen részében is ta-
lálni , hasonlóképen zöldséget sem. Valóban, igy 
szóll Kotzebue , nyomorult Tartomány ! ha némely 
Utazók' leírásainak hitelt lehet adni, úgy Persiá-
ban az ember a' legszebb gyiimöltstöl körülvéve , 
t'supn pompás 5havlókba takarózva : 's ró'sákon 
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heverve bámulja a' Persiai éghajlatot. — Ebben 
a' szempillantásban is la lám azt gondolják othon 
az atyánkfiai, hogy mi is ró'sákon heverünk, ho-
lott a' ró'sák helyett kemény homokos földön 
fekszünk, és tiszta szívünkből óhajtjuk az ebből 
a' paraditsomból való kiszabadulásunkat. 
A1 változás végett , vagy ta lám, hogy a' la-
kosoknak tovább alkalmatlan ne legyen, a' Me-
mandar ' javallására elhagyta a' Követség Sengila-
batot Junius 20-dikán , mellynél egész Persiában 
szebb szállása nem vol t , és V e r s a g a n n e v ű 
f a l u n , — mellyet nem lehet ugyan Sengilabat-
hoz hasonlítani, de még is szép vidék , mossa a' 
Versagantsai folyótska , itt ismét megszűnt fa len-
ni , 's messzire kiterjedő puszták váltották fel a' 
Versaga ni kies tájékokat. 
22-ikben Turkmantsai falun , — 23-ikban , és 
24-ikben pedig sok , bizonyos mérges büdös fér-
gek miatt elhagyatott 's elpusztult falukon keresz-
tül menvén, Miana várossába é r t , melly a' fel-
iebb említett büdös férgek' lakhellye ; ezek mi-
att a' Követség a' várostól mintegy fél mértföld-
nyire a' Kaplantai bértzek' tövében a' Karlanku 
vize mellett szállott meg, mellyen egy Nagy Abas 
Sachtól építtetett 25 bolthajtásos szép híd van. 
Ez a' mérges büdös f é r eg , melly tulajdon-
képen Mianainak neveztetik , valamivel nagyobb 
mint az Európai , feketés szürke szine van, 's há-
ta alig észrevehető apró veres pettegetésekkel teljes. 
Tsak kőfalakban lakik, és mennél régibb az épü-
let , annál szaporább 's mérgesebb — nappal nem 
mutat ja magá t , és a' világosságot nem szeret i , 
hanem még is van reá példa, hogy gyertya világ-
nál is kijő. Mianában ezek a' férgek rég időtől 
fogva megvagynak, 's innen terjedtek el a' 
szomszéd helyekre i s , a' hol már nem épen olyan 
mérgesek. Télen minden mozgás 's élet nélkül fe-
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küsznek a' kőfalakban , tsak nyáron jönek elő , 
midőn a' hévségben , mint minden mérges állatok, 
legveszedelmesebbek. Mivel pedig a kőfalakban 
legöromestebb tartózkodnak, ennélfogva a' Persák 
házaikat kivált Misinában nem téglából épitik , 
hanem sárból , mellyet apróra vágott szalmával 
gyúrnak Öszve. Különös ezekben a férgekben az: 
hogy az oda való lakosokat nem tsípikmeg, avagy 
ha megtsípik is , ők tsak annyira érzik azt , mint 
mi az Európai büdös férgek tsípéseket, •— ellen-
ben az idegennek meg kell benne 24 óra alatt hal-
ni. — Miana nevezetes szőnyeg fábrikáiról , mel-
lyek teve szőrből dolgoznak, és kivált színekrenéz-
ve igen szépek az itt készült szőnyegek. 
25-ikben. Egy töltött ú t , mellyel még nagy 
Abas Sach Isináltatott, 's némelly helyeken még 
most is jó , viszi az útast a' Kaplantai hegyek köz-
zé , mellvek Aderbegant (neve a' hajdani Médiá-
nak ) , Irakká Atgemtol (a' régi Párthiától ) elvá-
lasztják. Ezen bértzek' tetejéről már lehet a' Szul-
tánjai hegyeket látni ; mellyeknek vidékeik tsupa 
szegénységet muta tnak, — nints f a , sem fii, — az 
egész környék sárgásló homokból áll. A1 hegy' 
túlsó oldalán balra van egy Öszveromlott szűz 
leány nevü vá r , mellyet, a' mint mondják, Arta-
. *er \es Persiai Fejedelem épít tetet t , és egy leányt 
tartott benne fogságban, — melljéke a' várnak 
teljes kövekkel, és kővé válttsigákkal. Azú tme l -
1 elt imitt amott apró berkek találtatnak, mellyek-
nek nevek P i r , ezek ollyan'szent helyek, a' hol 
az útazók , ha gyengék, vagy valami bánat terhe-
li szíveket, megállván imádkoznak , és némelly ru-
ha darabokat hagyván o t t , megvigasztalódva to-
vább mennek. Ezen a vidéken foly a' Kisil Osufi 
(arany víz) is, mellyen egy szép bolthajlásos , sár-
gás , négyszegű kövekből építtetett híd van, — 
Egy rajta lévő Arabs írás azt mula t ja , hogy 1UU 
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esztendőkkel ez előtt egy Kásbin nevű Mianai la-
kos tsináltatta. 
2Ö-ban arra a* helyre ért a' Követség, a1 
hol a' nagy hévség kezdődik , 's a' levegő1 mozgá-
sát hét számra se lehet érezni 's tapasztalni , —7 
a' felemelkedő por a' felhokhez hasonló goz - kor-
nyéket f o rmá l , melly miatt az utazók tsak nem 
megfúltak. Az egész vidéken nints ember , kivé-
vén egy kis fa lu t , mellynek lakosi az Abas Mirza' 
parancsolatjára telepedtek ott meg a' Sangatsai 
vize mellett. 
27-ben olly szomorú tájékon utazott a' Kö-
vetség, mellyet így rajzol le Kotzebue : ^képzel-
jen az ember egy folyó sárból álló t enge r t , melly 
szélvész által habokká verődvén öszve , a' Terem-
tőnek egy intésére megkeményedett ; gondolja to-
vábbá ezen sár habokat ezer meg ezer tsavarodá-
sokban a' nap' forróságától miliomnyi részetskékre 
Öszverepedezve, 's láthatja a' mai útunknak képét 
a' Nikpe nevü rakodó boltig (Caravan Saray ) a' 
hol portól belepve 's a' naplói megsülve, meghál-
tunk. Építtette ezen boltot ide Bagadir Sacli 104Q-
ben , mivel az Eriváni ostromból lett haza-mene-
telekor itt pihent meg , — ez a' hely egyszer'smind 
a' Taurisi kerület' határa. 
28-ikban tsudálkozásra méltó a' Kaplantai 
hegyeken túl (ezt Kotzebuera nézve kell így érte-
ni , mivel ö már ekkor a' hegy' túlsó részén vo l t , 
magunkra nézve pedig innen kell gondolni) a'szél' 
fúvása , melly reggeli 8 órától fogva estvéli Ö 
óráig t a r t , — itt ellenben estve G órakor kezd 
fújni 's meg nem szűnik reggelig, nappal pedig 
az égető hévséget legkissebb szellotske sem eny-
híti. Melly örvendetes újság volt tehát a' Köve-
tségre nézve Jengidge nevü faluban hét napi pusz-
tán tett útazás után fákat 's iható vizű folyót ta-
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iái ni , melly utolsó főképen igen nagy ritkaság 
Persiában. Két napi itt maradása 's pihenése után, 
50-ban Sangan várossába, mellyben Avdula 
Mirza a' Saehnak egy íija uralkodot t , alattomban 
ment be a' követség, tsak hogy azon tzeremo-
niáktól , mellyeket az Uralkodó tenni akar t , meg-
menekedhessék. Az útban ismét meglátták a' San-
gatsai vizet, melly az előtt két nappal más oldal-
ra tért volt e l , ennek partjain vannak a' szép 
kertekkel ékes Bar i , Sár im, Gusker nevii faluk is. 
Sangan várossá már messziről igen szépen 
mutatja magát , egy , apró lornyotskákkal megra-
kott kőfallal vari körülvéve, közepén a1 város-
nak emelkedik fel egy szép, négy szegletit , zöld 
ablak rostélyokkal díszes t o rony , melly az Av-
dula Mirza' feleségeinek mulatságokra szolgál. 
Ugy tetszett , nem tartattak itt az asszonyok olly 
kemény őrizet a l a t t , mint másutt , mert az aj tó-
kon kinézegettek, és a' képeket eltakaró fátyolt 
is olly szabadon szellőztették, hogy alá is be lehe-
tett nézni és sok szép ábrázatot lehetett látni , a' 
mint Kotzebue írja ; természet szerint így rekeszti 
be vélekedését, a1 mi iléletiinken nem sokat lehet 
épi teni , mivel már több minL két hónapoktól fog-
va asszonyt nem látván , talám maga a' Sálán is 
megtetszett volna asszony-ruhában. 
Megérkezvén Sanganba a' Követ , megláto-
gatta Avdula Mirzát *), a' ki olly nagy emberség-
gel fogadta a' követség' tagjait , hogy azoknak 
székeket adott. Avdula Mirza még tsak 24 eszten-
dős , tsak nem legifjabb fija a' Saehnak , Abas 
Mirzának nagy barátja (ez neki testvér báttya), és 
hozzá sokban hasonlí t , ' s hogy a 'bát tyának telsz-
liessék, Ö is tart két Bataillon rendes kalonasá-
H a ez a ' szó „ M i r z a " a ' t u l a j d o n n é v u t á n á l l , a n n y i t 
t e sz „ S a c h fija" h a p e d i g a ' n é v e l e i b e t é t e t i k , t s a k 
nemes e m b e r t j e l e n t , 
got 
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g o t , a' kiknek számokra a' palotája mellé egy szép 
Kaszárnyát is építtetett . Avdul Mirzának ott lé-
tünkben két beteg gyermeke lévén, a' követség' 
Orvossát Müllert kérté meg, hogy segitsen rajtok. 
M i , így szóll Kotzebue , irígylettük neki ezt a' 
szerentsét , hogy egy szép asszonyokkal teljes 
Háremet megláthat; — először egy herélt kihozta 
a' gj 'ermekeket, de ezek úgy sikoltottak, mintha 
nyárson lettek volna, és Müller semmire se me-
hetett velek; — másszor az anyák és a' dajkák 
magok jöttek e l , de mit nem gondol ki az Asiai 
szerelem-féltés? egy vastag és sürü kárpit füg-
gött Müller és az asszonyok közt , melly megül a* 
gyermekeket kitartották , úgy hogy Müller egye-
bet szép kezeknél és láb-hegyeknél nem láthatott. 
Sangan várossában van egy bizonyos, a' ki-
tsinység miatt tsak nem láthatatlan légy, melly 
tsak ezen városnak tu la jdona , 's ez is tsak az 
idegeneket tsípi , mint a' Mianai büdös féreg. Az 
innen származott alkalmatlanság miatt kéntelenít-
tetett a1 követség Sangant elhagyni , melly 
5-dik Juliusban meg is tö r tén t , és elérkezett 
Samanarchia falu' omladékai mellé, melly Szultá-
niától mintegy két német mértföldnyire fekszik, 
a' hol már készen volt egj' sá tor , melly a' követ-
ségnek szállásul szolgált a' Sach' megérkezéséig. 
Szomszédban volt a' második Minister Mirza Av-
dul Vehab sátora, a' kit a' Sach a' Követ eleibe 
küldöt t , — ez egy igen okos és kellemetes maga 
viseletű fér j f iú , szépségére nézve (minthogy Való-
ban szép ember is volt) egy kévéssé hiu vol t , 's 
öltözete jó ízlésre mulatott. Mint Seit *) kereken 
* ) Ez e g y f e l e k e z e t P e r s i á b a n , m e l l y M u h a m e d t ö l s z á r m a -
z i k , és a ' m e l l y n a g y t i s z t e l e t b e n t a r t a t i k , sőt m i n d e n 
f é l tő le : Egy S e i t m e g m e r i az i g a z a t m o n d a n i a ' S a c h -
n a k , a ' n é l k ü l , h o g y v a l a m i rossz köve tkezé s tő l t a r t h a t -
n a . B e m e g y e n s z a b a d o n a k á r m e l l y h á z b a n , 's a ' g a z d a 
T u d . G y . V. K ö t . 1817. 8 
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Kimondta Ő az igazságot a' Sachnak , a' ki őtet 
egyenesscgéért és szép eszéért igen szereti. 
A' Sach olly lassan utazot t , — mivel az ő 
tsillag-magyarázóji (astrologus) neki egy bizonyos 
napot határoztak meg , melly előtt Szullániába be 
menni veszedelmes volna , — hogy a' Követség-
nek a' fieauraur szerént 30° hévségben 20 napig 
•kellett várakoznia; — a' meleg mérő 8-nál le-
jebb soha sem esett , 's még éjiszaka is olly szá-
raz volt a' levegő, hogy az éjtzakára kitett papi-
ros meg nem nedvesedett. — Melly külömbö/.ö 
volt ettől a' Szultániai éghajlat , a' hova a'Követ-
ség' némelly tagjai , a' Kastély' belső részének 
megszemlélése végett ellovagoltak, mivel a' Sach' 
megérkezése u t án , a' kit lQ-dik Júliusra vár tak, 
senkinek se volt abba szabad bemenni. Szultánia 
magas helyen fekíivén , éjtszaka fagy is vol t , a' 
mi tsak nem hihetetlennek látszott az északi szé-
lesség .őÓ°nál, de a' zúzmarázos fii kétségen kivül 
valóvá tette ezt ; hanem mihelyt a' nap fe l jö t t , 
azonnal 10°ny i , három óra múlva pedig már 3 ü -
nyi volt a' meleg. A' Kastély nem nagy és tsak 
maga a' Sach lakik benne a' Háremmel , a' több 
Vele lévők sátorokban laknak ; egyéberánt nem 
egyéb az egész épüle t , mint nyári m ú l a t ó - h e l y ; 
megette van egy hasonló nevi'i f a lu , balra e£jy 
nagy és pompás metsét (neve a' Muhamedánusok' 
templomának) körülvéve a' hajdani Szullania vá-
rossának omladékaitól , — a' vidéke puszta, magos 
kopasz hegyek veszik körü l , egy szóval semmit se 
lehet látni , a' mi a" szemet gyönyörködtethetné , 
az egy hívesség az, a' miért a' Sach nyáron szeret 
benne bizonyos ideig mula tn i , a' mi minden négy 
köte tes ő t e t a ' l e g p o m p á s a b b a n m e g v e n d é g e l n i , 's a z o n 
f e l j u t m e g a j á n d é k o z n i . A' l e g k ö z ö n s é g e s e b b e m b e r i s , 
m i n t S e i t , b e t é r a ' M i n i s t e r h e z , a z a s z t a l h o z íil , 's jól 
eszik iszik m i n d e n n t egh ívás n é l k ü l . 
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esztendőben alig tesz egynehány hónapot, a ' hon-
nan nem is igen pompás , 's az egy kihallgatás (au-
dientzia) szobán kívül egy sints, melly a' kas-^  
télybeli szoba nevet megérdemlené, a' többiek 
pedig apró lyukak, mellyek ajtókkal és folyosók-
kal vágynák egymással öszveköttetésben. 
Nevezetes a' Persiai Asszonyok'privilégiuma, 
mellynek egy orosz t iszt , a' ki a' Sach mennyi tá-
volságra létének megtudása végett küldetett ki a' 
Követ től , szemmel látó tanúja volt. Egy helyen 
a' vele lévő Persa kísérők több lovakat kívántak, 
mint mennyi megkívántatott , 's talám azoktól i s , 
a' kik már az e lőt t , mikor a' sor rajtok volt, ad-
tak. A' parasztok lármát ütöttek , de egy Meman-
dar ra l ; a' ki az Uralkodó nevében parantsol , Jeg-
kissebb részben sem szabad ellenkezni , annyival 
kevésbé azt megbántani. Az illyen esetekben az a' 
tréfás szabadságok van , hogy a' feleségeiket hívják 
segítségül, és ezek azon nevetséges privilégium-
mal b í rnak , h o g y — a ' fejeken egy maroknyi föl-
det keresztül vetvén ezen szókkal: Al i , (egy Ma-
humed után következett Prófé ta) l á t j a , hogy mi 
magunkon kívül vagyunk! — a' kivel a" férjeknek 
baja v a n , neki esnek, 's minden következhető 
büntetés nélkül jól megü töge t ik :— melly privi-
légiumot az Európai asszonyoknak nem volna ta-
nátsos adni. 
A' Ramasan ( b ö j t ) miatt Persát ujságúl se 
lehetett egész Sainanarchiában látni nappal , kiki 
a' sátorában ü l t , 's egész nap koplalt ; a 'mi ugyan 
még tű rhe tőbb , m i n t a ' szomjúság az itt lévő hév-
ségben. Mihelyt pedig a1 nap' legutolsó súgárai is 
elenyésznek napnvúgoton, azonnal elkezd egy 
Mollah (Persiai Pap) tele torokkal kiabálni, melly 
annak a' jele , hogy a' böjtnek azon a' nnpon v 
ge v a n , ' s ekkor osztán ételre 's italra rohan min l-
egyik Persa. Egy Hlyen b ö j t , melly hónapokig 
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t a r t , meg is látszik a' Persákon , és mind testi, 
mind lelki erejeket úgy elvesztik, hogy míg a' 
legtsekélyebb dolog' megfontolására is tehetetle-
nek. 
Más napra a' Minister a' Követet ebédre hív-
ta , melly a' Ramasan -(bojt) miatt estveli 8 óra-
kor volt. Reggel ajándékban Chiras bort kü ldöt t , 
melly valamennyire hasonló a' Portoi *) borhoz , 
tsak hogy ama sokkal könnyebb, és igen kelle-
metes illatja van. A' Minister sokkal figyelmete-
sebb vol t , mint az Eriváni Kormányozó, itt vol-
tak székek 's asztali készületek is , a' tálak sem 
halmoztattak egy rakásra, hanem sorban hordoz-
tattak , 's kiki ve t t , a' mennyi kellett ; az ételek 
ugyan nem tetszettek, valamint a' kenyér se , a' 
mi nem egyéb tészta lepénynél , 's a' napon süt 
meg . hanem a' bor jó vol t , 's az Ispaháni hason-
ló a' Madeiraihoz. 
Astronomiai esmereteik a' Persáknak: Ko-
tzebue e' tárgyat következendő módon adja elö : 
a' Követ engemet As'ronomusnak (csillag-vi'sgáíó) 
adván ki a' Minister a' ki maga is gyönyörködött 
ezen tudományban , meghívott magához , és aJ Kö-
vetség' Tanátsossával Negrivel el is mentem. A' 
Persák sokat tartanak a' csillag-magyarázatokra , 
a' honnan ezt használni kívántam a'Követség'czél-
jának előmozdítására, —'s épen eszembe jut, hogy 
Jupiter most a' skorpio jegyben van; mindenek 
elolt tehát azt magyaráztam meg a' Ministernek , 
ho£*y ez a' planéta nagyságára és fényére nézve , 
Orosz Országot példázza, A c ia pedig azEuropai-
aktol a' skorpio jegy alatt ér tet ik; mivel pedig 
ezek most épen együtt vágynák, bizonyos hogy 
P o r t o L i s sabon u t á n első v á r o s s á P o r t u g a l ! i á n a k , az A t -
l a n t i k u m i t e n g e r mel le t t - , k i k ö t ő h e l l y é b e n m e g f o r d u l 
e s z t e n d ő n k é n t , l e g a l á b b is 1200 h a j ó h í r e s b o r á é r t , mel-
lye l a ' l akosok n a g y k e r e s k e d é s t ű z n e k . 
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ezen két nemzetnek a' barátsága magától az Isten-
től meg van az égbe kötve. A' Minister helyben 
hagyta az én mondásomat, 's azt felelte reá, hogy 
a' Persiai Csillagmagyarázók is olly értelemben 
vágynák ; hogy a' Követség a' legkedvezőbb égi 
jel alatt érkezett Persiába. 
Egy vastag Persa volt jelen tsak beszéllgeté-
siinken, a' ki félre ülvén tőlünk , egy nagy köny-
vet forgatott szüntelen, 's néha néha görbén reám 
veté íekete szemöldökei alól szemeit. A' Minister 
ajánlotta nekünk mintegy mathematicust , de én 
i'igy vélem, astrologus volt , a' ki az én megpró-
báltatásom végett hívatott oda , mert mindég tü-
zesebben forgatván a' könyvet , valamit mormolt 
a' Ministernek, mellyre az tőlem azt kérdezte : 
honnan származnak a' nap' 's hold' fogyatkozásai ? 
En felkeltem 's a' vastag Astrologust körül sétál-
ván , a' ki görbén 's félénken nézegelt , hol erre, 
hol a r r a , eleinte teljességgel meg nem foghatván 
mit akarok vele, de még j bban megrettent utóbb, 
mikor a' háta megett hirtelen leguggoltam, és a' 
Ministertoi kérdeztem: lát-e engem? — Az Ast-
rologus jó vastag lévén , engemet egészen elfe-
de t t , és a' Minister nevetve nem-mel felelt. Erre 
felállottam , 's megkértem az Astrologust , ne ve-
gye rosz néven, hogy a' mi földünk' rolléját ját-
szottattam el vele; azután a' Ministernek mond-
tam meg , hogy ő nap vol t , én pedig a' ho ld , 's 
az egész história, melly miatt még most is alig 
jött az 4-str >logus magához, a' hold - fogyatkozást 
adta elo. Továbbá ismét a' Minister és fold köz-
zé állottam , mondám neki: most az Astrologus-
nak nints szerentséje a' napot látni , 's e1 szerént 
napfogyatkozás van a' földön ; én ugyan egészen 
nem adhatom azt elo , mivel Astrologus Ur igeu 
vastag. A' nap (az az a' Minister) nevetett , és a* 
föld az az: az Astrologus dörmögött, 
J • .* 
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Ezen rollák által neki bátorodván, azt kezd-
ték ketten állítani , hogy a' mit az ember az égen 
l á t , nem eiíyéb , mint Isteni pompa és f ény , mert 
ök tsak Jup i t e r t , Sa lurnus t , és Vénust tartanák 
testeknek, és pedig sokkal szerentsésebbeknek, 
m i n t a' mi földünket , mivel azok közelebb volná-
nak a' naphoz a' földnél , 's azért ott melegebb is 
van. A' mi Vénust i l leti , felelék én , igazságok 
v a n , hogy ez közelebb van a' naphoz, mint mi, 
külomben nem láthatnék minden száz esztendőben 
a' napon ál talmenni, hanem Jupiter és Saturnus 
sokkal messzebb vannak , mint mi , 's ennél fogva 
mi köztünk, 's a' nap között soha sem jelenhetnek 
meg. Az Astrologus, a' ki f é l t , hogy ismét vala-
mi fogyalkozásbeli czeremóniához kezdek, min-
denben megegyezett , 's egy levélre nyitott a' 
könyvébe , mellyen egy nagy ketske- bak volt 
festve hieroglyphumokkal. Ezt egynehányszor nyá-
jasan megnézegetvén , azt kérdé tőlem komolyan: 
mi volna a* mi vélekedésünk szerint a' tsillagokon 
t ú l ? En azt feleltem, hogy a 'mi csillagvi'sgálójink 
az iránt nem egyformán vélekednek, hihetoké-
pen pedig az utolsó csillagokon túl még vég nél-
kül volnának csillagok, és ha ezeknek valahol vé-
gek volna , ez a' végzet ismét valamelly kezdettel 
köttetne öszve, de már a' melly minden végnél-
kül való volna. Ekkor kiesett a' ke t ske-bak a' ke-
zéből , nevetett , «mint maga a 'győzedelmes böl-
tseség , arról monda" végre , ez úttal többet nem 
beszél tünk; kikapott ezen j obban , mint é n , a' 
ki a' kezdet , és végnélkülvalót úgy sem értettem} 
mint Ö. 
Azután más helyre nyi to t t , melly tele volt 
pqntokkal és apró festett ördögökkel , 's kérdé: mi 
volna a' szél? — Én elkezdtem a' vékony és si:rü le-
vegő részekről beszéllni, mellyek több vagy ke-
vesebb részben, kiilömbféle helyeken a' naptól 
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megmelegedve:], bizonyos mozgásba jonek , 'b in-
nen származik a' szél, még pedig hihetöké^entsak 
ii mi gőz környékünkben, mivel azon íeljüi már 
igen vékony levegő van , mellynek neve levegő-
szesz ( a e t h e r ) és — mitsoda hiábavalóságot be-
széli az U r ? reám kiált ekkor ; tsak ollyanok, az 
Európaiak mindég okok után tapogatódznak, és 
az által végre a' tárgyat is elvesztik szemeik elöl. 
A' szél ollyan maté r ia , melly önnön magában , és 
magától fennáll ; munkálkodik , és az egész közt 
( spatiuin) be töl t i , melly a' látható és láthatatlan 
testek közt van. Hogy repülhetnének ki ktilomben 
az üstökös tsillagok ? holott ezek az igazi szél-tisz-
t í tók, mellyek az egészet körülrepülik, és min-
dent elégetnek, a' mi a' szél' erejét megakadá-
lyoztatná , vagy épen semmivé tehetné; mert a' 
szel az Istennek jóltévo adománnya! melly utolsó 
mondás valóban igaz , mert szél nélkül Persiában a' 
hévség miatt elkellene veszni. 
Azonközben szél' módjára forgatván a' kezében 
lévő nagy könyv' leveleit, ismét megállott egy 
oldalon, mellyen sok festett golyóbisok, és feljül 
egy iszonyú pongyola vén asszony voltak festve. 
Mit í tél , kérdé tőlem , a' testek' mozgásáról? áll-e 
a' nap vagy megyen ? — Áll felelek, f iát nem esr 
meri , monda ismét, a' természet' erejének mun-
kásságát, melly egy a' maga nemében? a' termé-
szet minden dolognak tsak egy erőt költsonöz, de 
kettőt egyszerre soha sem , kiilömben igazságtalan 
volna , annak pedig nem szabad neki lenni. Ha 
már ez az eio egyszer munkálódott , többé azt a' 
munkásságot semmi se nevelheti, avagy kissebbit-
he t i ; 's még kevéjbé adhat hozzá egy másodikat. 
Ha azt veszi fel az Ur.: hogy a' föld a' maga ten-
gellyé körül forog , már ez egy erő kövelkezéské-
pen nem foroghat a' nap körül is, ha pedig azt 
állítja , hogy a' nap forog a' föld körü l , úgy a* 
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íőld nem forog a' maga lengellye körül. E' sze-
r int visszonozám é n , a' természet, a' mi föl-
dünknek tsak az egy helyben való állás1 erejét ad-
ta. Ugy van , mi Persák azt á l l í t juk, ti azt a5 nap-
ról ál l í t játok, 's nints igazságtok. Az emberek és 
a' Sach' örömére teremtetett minden; mi a' földdel 
a' közép ponton ál lunk, 's háládatosan nézünk ar-
ra. Ekkor betette a' könyvét , 's így szóllott: e-
zek a' dolgok igen fellengösök, az embernek meg 
kell az eszét jövendőre nézve kímélni , hanem tse-
kélyebb tárgyakról beszélljiink , a' millyen a1 Ma-
thesis. Azután megmutatta nekem, miképen kell 
egy valamelly helyet egy folyóvízen túl megmér-
n i , ha t. í. nem lehet hozzá menn i , a' mi l lyent , 
a mint a' Minister bizonyítá , a' Sach' parantsolat-
jáfa Ö is m é r t , — hogy kell valamelly magas he-
lyet messziről megmérni ' s a ' t . Hanem akkor igen 
megzavarodott : mikor azt mondtam, hogy nálunk 
a' kis gyermekek a' földmérést ezzel kezdik el.— 
Egy trigonemetriai feltételt kezdtem el megmutat-
n i , de azt sehogy sem foghatta meg , és úgy lát-
szott , azt se tufldta mitsoda fán teremnek a' JLoga-
ri thmusok. 
Berekesztésül beszéllnem kellett az elbámult 
társaságnak a ' v i l ág körül való utazásomról, melly-
ben két dolog látszott elöltök hihetetlennek, ú. m. 
hogy velek egyszer lábbal voltam szembe (antipo-
d e s ) , és hogy a' világon szebb tartományok is 
vágynák Persiánál. A' Minister megköszönvén a' 
múlatságot , kikérte, hogy többször is látogas-
sam m e g , a' mit még egyszer tetlern, és akkor 
megmutattam az írótáblának 's vesszőnek hasznát, 
mellyröl Persiában semmit se tudnak, 's a' mi a' 
Minjsternek igen megtetszett. 
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III. 
Tudománybeli Jelentések. 
Ír 
Me^tzáfoiások, és Igazítások. Ö 3 ö 
1. B o d o r f a l v a i B a r a n y a y J á n o s F e l s é g e s T s á s z á -
r i és K i r á l y i L o v a s S e r e g e k n e k F ő G e n e r á l i s s á , e g y 
M a g y a r L o v a s H e g e m e n t n e k e z e r e d e s Kő K a p i t á n y j a , 
é s t u l a j d o n U r a ' s a ' t . — f u n d á l t M a j k o n e g y Ca-
m a l d u l e n s i s C e l l á t még1 1749. e s z t . 1 -ső M q r t z i u s b a n 
's d o t a l t a 2 0 0 0 az az k é t e z e r H f o r i r r a l é s í g y i g e n 
h i b á s a n van a ' mú l t 1826 d i k i T u d o m á n y o s G y ű j t e -
m é n y 1 7. k ö t e t é b e n e l ő a d v a , h o g y az e l s ő C e l l á n 
j o b b f e l ö l F a m í l i a B o r o n k a y d e B o d o r f a l v a l é g y e n 
í r v a , m e r t B o r o n k a y ' n e m z e t s é g e a z o n p r e d i k á t u m o t 
s o h a sem u s u a l t a , és Maykon C a m a l d u l e n s i s C e l l á t n e m 
i s f u n d á l t ; m i n d a z o n á l t a l ha H o l é t z y Ú r e z e n á l l í -
t á s o m o n k é t e l k e d n é k , t e h á t n e v e z e t t , y r a t o d a b á t o r -
k o d o m u t a s í t a n i , t e k i n t s e m e g m é g e g y s z e r a ' p r o -
v o e á l t i r á s t , én r e m é n y i e m , ha a ' m o s t o t t l é v ő f a b -
r i k á n s o k el n e m r o n g á l t á k a ' F u n d á t o r o k ' n e v ö k e t , bi-
z o n y o s a n F a m í l i a B a r a n y a y d e B o d o r f a l v a l é s z e n , 
h a a ' m u n k á s o k l e t ö r ü l t é k az í r á s o k a t , és H o l é t z y 
U r a m b ő v e b b e n m e g a k a r n a e ' t á r g y f e l ö l g y ő z ő d n i , 
t e h á t én a lól | r t , r é s z e m r ő l e z e n r e f u t a t i o m a t h i t e l e s 
o k l e v e l e k k e l b e t u d o m b i z o n y í t a n i . — K ö l t K u r i a -
k q s z í n . 
B o d o r f a l v a i B a r a n y a y S i g m o n d 
' t ö b b T . N V g y é k ' T á b l a b í r á j a . 
2. Az I r i s e ' f o l y ó e s z t e n d e i J a n u a r i u s 25 -d ikén 
k ö l t 11 - d i k s z á m á b a n h i b á s a n a z t a d j a e l ő , h o g y 
P e s t e n és B u d á n a l k a l m a t o s T a n í t ó n i n t s e n , a ' ki 
e z é p - í r á s h a n h e l y e s o k t a t á s t a d h a s s o n , h o l o t t mi m a -
g u n k is a ' t ö b b e k k ö z t e s m e r j ü k F i s c h e r J o ' s e f 
U r a t , a ' ki a ' s z é p - í r á s ' t a n í t á s á r a , a' N a g y M é l t ó s á -
g ú VT. K. H e l y t a r t ó T a n á t s t ó l e n g e d e l m e t n y e r v é n , 
i t t P e s t e n t ö b b e s z t e n d ő k t ő l f o g v a , a ' s z é p í r á s ' t e r 
j e s z t é s é b e n je les é r d e m e k e t s z e r z e t t m a g á n a k , ' s 
t ö b b d e r é k i f j a k a t mind a' s z é p , m i n d a' h e l y e s í r á o r ^ 
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t a n í t o t t , a* kik mar mo^t magok is t a n í t a n a k . — E z e n 
kívül egynehnny r e m e k d a r a b j a i ál tal n e v e z e t e s s é 
t e t t e m a g á t F i s c h e r U r , ú g y h o g y ő t e t 1820-dik e s z -
t e n d ő b e n ü Cs. Ápos t . Királyi F e l s é g e e g y n e v e z e t e s 
i r á s és penna r a j z o l a t j á é r t egy a rany meda i l l a l m e g -
a j á n d é k o z n i m é l t ó z t a t o t t . 
I g e n jó v ó l n a , ha F i s c h e r Ú r s z é p i r á s b e l i pél-
d á n y o k a t is me t sze tne a' k ö z ö n s é g ' j a v á r a , 's ebben 
a* hazaf iak á l t a l e l ö s e g i t t e t n é k , i g y a1 k ü l f ö l d i e k 
n é l k ü l e l l e h e t n é n k . Lak ik mos t az O r s z á g ' u t j á n az 
5 0 0 - d i k s zám a l a t t , K o l b ' h á z á b a n . 
T h a i s z . 
2. J e l e s s é g e k . 
l ) A ' P e s t i Ágos t a i Val lású E v a n g e l i k a O s k o l á b a n 
e 1 f. e . F e b r .5-kén t a r t o t t E x a m e n a l k a l m a t o s s á g á -
val Nemes O c h s Sámue l Ú r ' K á r o l y nevü Hja , e' kö-
v e t k e z e n d ő b e s z é d d e l f e j e z t e be az E x a m e n t , m e l l y e t 
m i n t e g y szó t a ' m a g a i d e j é b e n ide i k t a t u n k ; 
, , É r d e m e s és k ü l ö n ö s t i s z t e l e t r e m é l t ó g y ü l e k e z e t ! 
V a l ó b a n t s u d á l k o z á s r a m é l t ó d o l o g a z , h o g y ez 
a' k i sded M a g y a r n e m z e t ' e r e d e t i h o n j á b ó l a ' s o r s -
nak v i s z o n t a g s á g a i á l ta l i de E u r ó p i b a , i d e g e n és 
h a t a l m a s n e m z e t e k k ö z i é v e t t e t v é n , m n d e d d i g m e g 
m a r a d o t t , és h o g y k i l en t z századok a l a t t . , a ' me l -
l y e k b e n annyi veszé lyekke l és bal ebe t ekke l küszkö -
d ö t t , nye lve és n e m z e t i mivo l t a az i d e g e n e k é v e l 
öszve nem z a v a r o d o t t . , és el nem e n y é s z e t t . — M e r t 
a ' ki a ' M a g y a r o k ' t ö r t é n e t e i t e s m é r i , t u d j a , h o g y 
ők m o s t a n i hmi jokba é r k e z v é n , itt m a g o k n á l sokkal 
s z á m o s a b b T ó t n e m z e t s é g e k r e a k a d t a k , a ' mel lyek 
a ' f ö l d e t b í r t á k , és a ' j övevények tő l m e g g y ő z e t t e t -
vén , mind e d d i g meUct tek é§ k ö z ö t t ö k l a k t a k ; tud ja, 
h o g y n a p k e l e t felől időrő l i d ő r e vad és v é r e n g z ő 
H ű n , J á s z és T a t á r s e r e g e k ü t ö t t e k b e , a ' kik köz -
zü l amazok m e g g y ő z e t t e t v é n az o r s z á g b a n t e l e p i t -
t e t t e k m e g , az u to l sók p e d i g g y ő z e d e l m e s e n h a g y t á k 
el a z t , mine lu i tánna ö l d ö k l é s és r a b s z o l g a s á g r a va ló 
b u r t z o l á s á l ta l az a d d i g népes t a r t o m á n y t l a k a t l a n 
pusz t ává t e t t é k v ó l n a ; t u d j a , h o g y a ' Nikápoly i , Vár-
n a i , Mohá t s i n a p o k u tán a ' fél hó id száz n e g y v e n ö t 
- ( 123 )-
e s z t e n d e i g t ü n d ö k l ö t t v í r e s e n a ' B u d a i b é r t z r ő l , m í g 
a z t a ' n a p n y u g o t i sas ' merész r ö p t é b e n le n e m r á n t o t t a ; 
t u d j a , h o g y e le i tő l f o g v a menny i k ü l f ö l d i e k s z á l l o n g -
t a k a' s z o m s z é d n a p n y ú g o i t a r t o m á n y o k b ó l ezen f ö l d r e , 
a ' m e l l y n e k k ü l ö m b o z ő r é s z e i b e n , ' s f ő k é p e n v á r o s -
ea iban m a g o k a t m e g f é s z k e l t é k ; ső t t u l j a a z t i s , h o g y 
a z u j a b b i d ő k b e n a z o n h . i t a lmas s z á r n y a k n a k á r n y é -
k á b a n , a ' i n e l l y e k n e k o l t a l m a és e n y h e a l a t t o l ly 
b á t r a n és n y u g o d a l m a s a n l i evere a ' M a g y a r n e m z e t , 
n y e l v e és n e m z e t i m i v o l t a t s a k nem e l s z u n n y a d o t t . 
Líe f e l s e r k e n t á l m á b ó l , h o g y el n e v e s z í t s e t u l a j d o n 
r e s t s é g e és g o n d a t l a n s á g a á l t a l a z t , a ' mit k i l e n t z 
száz e s z t e n d ő , és sok e z e r ö l d ö k l ő f e g y v e r e l n e m 
t ö r ö l h e t e t t . 
S z e m b e t ű n ő és v i l i g o 3 a n k i f e j e z e t t s z á n d é k a t e -
h á t az I s t e n i g -ondv i se l é -nek , a ' m e l l y a ' n e m z e t e k ' 
s o r s á t k o r m á n y o z z a , h o g y a ' M a g y a r n e m z e t é3 a ' 
M a g y a r nye lv f e n n á l l j o n és m e g m a r a d j o n . M e l l y n é l 
f o g v a nein tsak a ' h a z á n a k és m i n d e n h a z a f i ú n a k t u -
l a j d o n j a v a , a ' m e l l y r ö l m o s t n e m v ó l t s z á n d é k o m 
s z ó i j a n i , h a n e m a ' t ö r t é n e t e k ' ú t m u t a t á s a is , a ' me l lye t 
r ö v i d e n e l ő a d t a m , a z t k i v á n j a , h o g y ki k i , a' ki a* 
M a g y a r n e m z e t n e k f ö l d é n l a k i z i k , a n n a k n y e l v é t t a -
n u l j a és g y a k o r p l j a , h o g y í g y v a l a h á r a a ' K á r p á t ' ö b -
l é n e k k ü l ö m b f é l e nyelvű és n e m z e t s é g ű lakosi e g y 
n a g y n e m z e t t é v á l j a n a k , a* me l ly n y e l v é n e k d í s z é r e 
n é z v e is s z i n t ú g y v e t é l k e d h e s s é k e g y é b E u r ó p a i 
n e m z e t e k k e l , v a l a m i n t v i t é z s é g é r e nézve a z o k t ó l 
m i n d e n k o r b e t s ü l u t e t t * s ő t g y a k r a n t s u d á l t a t o t t . 
Ezen t z é l r a t ö r e k e d v é n mi i s , t i s z t e l e t r e m é l t ó 
h a l l g a t ó j i m ! azon v o l t u n k az e l m ú l t fél e s / . t e n d ö b e n , 
h o g y a ' t ö b b i t a n ú s á g o k m e l l e t t , a* m e l l y e k á l t a l 
a z i f j ú e lmék az e m b e r i s é g r e f o r m á l t a t n i s z o k t a k , 
h a z á n k ' n y e l v é t is t a n u l j u k és g y a k o r o l j u k . Ö r v e n -
d ü n k , h a e b b e l i i g y e k e z e t ü n k n e k t s e k é l y p r ó b á j i , 
t s a k v a l a m e n n y i r e is m e g e l é g e d é s t e k r e s z o l g á l t a k , 
?s f o g a d j u k , h o g y a ' k ö v e t k e z ő fé l e s z t e n d ő b e n is a ' 
m a g y a r s á g fő g o n d j a i n k k ö z z é f o g t a r t o z n i " . 
Az I n t é z e t ' ' s a n n a k é r d e m e s T a n í t ó j a ' A c a d e m i -
eus és T a b u l a r i s Ü g y v é d F á b r y F á t k e e t o r P r o f e s -
s o r Ú r n a k d i t s é r e t é r e f e l e s l e g va ló l e n n e t ö b b e t 
m o n d a n i , m i n t a z t , h o g y e z e n b e s z é d e t ax e m l í t e t t 
P e s t i s z ü l e t é s ű T a n u l ó , ( m e g i g a z í t v á n a ' m e g i g a z i 
t a n d ó k a t ) m a g a k é s z í t e t t e ' s t o k é l l e t e s e n és t i s z t ^ ß 
^ h n o n d o t t a . 
T h d i s í . 
— ( 1 9 4 )— 
•2) A'SoprdlVí Ágos ta i V a l l á s t - t a r t ó t a n u l ó I f i ú s á g 
b . N a g y M e g y e r i H a j t s P é t e r R e c t o r és P r o f e s s z o r 
I J rnak m i n t e g y 6000 d a r a b o k b ó l á l l ó n e v e z e t e s Könyv-
t á r á t , ugyan m i n t e g y i2oo r i t k a Föld r a j z o k k a l e-
g y ü t t , az e l ső í ' e l szól l í tás ra , a ' m a g a h a s z n á r a 's ja-
vara f e l b u z d u l v a , önkényesen s a j a t p é n z é n 1600 f o -
r i n t o n m e g v e t t e 's t u l a jdonává t e t t e . A' T e k i n t e t e s 
N e m e s C o n v e n t ez t m e g é r t v é n , az e m l í t e t t K ö n y v -
t á r n a k , k ü l ö n ö s 's b e t s e s k e g y e l m e s z e r i n t , nem t s ak 
h e l y e t e n g e d e t t a' L y e e u m ' é p ü l e t é b e n , h nem a ' 
k ö n y v e k n e k á l l á soka t is k é s z í t t e t e t t . M é l l ó h o g y az 
i l ly n e m e s i n d u l a t o k 's t s e l e k e d e t e k köz tudásu l le -
g y e n e k - U g y a n e r r e nézve az a j á n l ó k ' neve i , az a ján-
lássa l e g y ü t t , m ind e g y i k M a g y a r U j - á g u n k b a n ki 
f o g n a k n y o m t a t ó d n i , mind p e d i g a* H ö n y v - t á r ' s z o -
b á j á b a n a ' l e g s z e b b he lyen f e l f ü g g e s z t v e ö r ö k e m l é -
k ü l f e n n m a r a d n a k . 
Sz . J . 
3) A ' S e l m e t z i Á g o s t a i Val lású E v a n g e l i e u s o k ' Anya-
o s k o l á j o k b a n f ená l ló M a g y a r T á r s a s á g ' T a g j a i » T i s z -
t e l e t e s T u d ó s Schevr l ay M á t y á s F ö T a n í t ó Urok* 
e n g e d e l m é v e l b á t o r k o d t a k az ö nevének s z e n t ün -
n e p é n , ú g y m i n t Böj t e lö hava 24-hén 1827, e s z t e n -
d ő b e n , u g y a n azon k ü l ö n ö s t i s z t e l e t r e é r d e m e s F é r j -
iiú e r á n t va ló sz íves h a j l a n d ó s á g o k i k i n y i l a t k o z t a t á s a 
o k á é r t e g y víg-- j á t é k o t eKJ a d n i e ' név a l a t t : 
A ' T i s z t s é g r e V á g y ó d ó k 
3. F e l v o n á s b a n . 
S z e m é l y e k : 
J íagol í 5 r e g G u b e r n á l i s B a c h a r Is tvány 
D é á k i , B a g o l i ' T i s z t j e — Buócz D i é n e s 
F a r m a l r i n g o s i . n y u g o d a l o m r a b o t s á -
1 o t t Kap i t ány — — Hosnokay Pál 
F e g y v e r n e k i , F a r m a t r i n g o s i ' s z o l g á j a S k o d a Pá l 
T é n t á s i A k a d é m i k u s D o k t o r — S n e i d e r András 
P i tvars / .ky , T é n t á s i ' s z o l g á j a — M o l i t o n s z K á r o l y 
H á m j a i , g a z d a g e m b e r — Ki tka J á n o s 
F a n t s a l i , h í z e l k e d ő — L e a s k ó M i h á l y 
R e n d e s Gé tz i , P o é t a — Kiirthy Pál 
K o r t s m á r o s — — P l a t s k ó I s tvány 
Mel ly á r ta t lan m u l a t s á g r a az az t kedvel lo T . T . 
Úr i S z e m é l y e k a ' f en t e m i i t e t t T á r s a s á g ' köz ó h a j t ó -
é i b ó l l e g m é l y e b b t i s z t e l e t t e l m e g h i v a t t a t n a k . 
J á t éksz ín he lye a ' ü y i n n á s i u m b e l i A l u m n e u m , 
( 125 ) — 
4) Gse rnyé rő l Tg. Ns. V e s z p r é m Vgyéből M á j u s 
2 l - k é n 1827-ben k ü l d ö t t l evé l ' h i t e l e s k ivonása . „A ' 
m ú l t h é j é n , 'J iszt.d<» T . Berke M i h á l y M e g y e b e l i 
S e n i o r Ú r , L a j o s - K o m á r o m b a n a ' T ó t H a l l g a t ó s á g b ó l 
m a j d e g y hétig" v e s z ő d ö t t , 's a ' T ó t o k , Készebbek 
t ű z h e l y e i k e t e l h a g y n i , m i n t nye lvök lö l m e g v á l n i . 
E l l e n b e n az én Osernye i t ó t j a i m , m a g o k a k a r n a k 
m a g y a r o s o d n i . A' m ú l t t é l e n , ha rmad tVIszáz g y e r -
mek vo l t m a g y a r o s k o l á n k b a n , k i k e t S z t a n ó M i h á l y 
d e r é k O s k o l a R e c t o r u n k annyi ra v i t t , h o g y mind-
nyá jan o lvasn i . szépen é n e k e l n i , ső t néme l lye l ; he -
lyesen beszé l l n i is t u d t a k m a g y a r u l E x a m e n t k o r . E-
zen a ' s zü l ék anny i r a ö r v e n d e z t e k , h o g y m i n d j á r t 
m e g is k é r t e k e n g e m , h o g y t ö b b é lótú 1 egy b e t ű r e 
se t an í l a s sam g y e r m e k e i k e t , é s az is teni t i s z t e l e t e t 
is a zonna l f e l é r e m a g y a r r a v á l t o z t a t t á k , úgy h o g y 
C s e r n y é n , — a' hol s z á z a d o k t ó l fogva t sak t ó t u l 
i m á d k o z t a k , — m á r J u d i e a V a s á r n a p j á t ó l f o g v a , — 
m e l l y n a p o n e l ő s z ö r t a r t o t t a m m a g y a r nye lven p r é • 
d i k á t z i ó s I s t en i l i s z t e l e t ü n k e t , szól lvan azon szavak 
s z e r i n t , me l lyek m e g í r v a v á g y n á k p é l d . k. 2.3: ? 5 — 
minden Vasá rnap a l t e r n á t i m m a g y a r ú l t a r t j u k á h i t a -
t o s s á g u n k a t . Hoza t t am G y ő r b ő l M a g y a r É n e k e s Köny-
veke t , már mind e l k e l t e k , ú j a b b t r a n s p o r t é r t 
ke l l k ü l d e n e m viszont . * ) E z e n f-setet m e g í r t a m F ő 
T i s z t e l e n d ő S u p e r i n t e n d e n s U r u n k n a k i s " . 
F é r n e k J o n a t h a n 
C s e r n y e i E v a n g . P r é d i k á t o r , 
3. A5 Redactiónak Jelentései. 
1. Az e l ő b b e n i IV-d ik H ö t e t ' 4 6 - d i k 's k . l a p i a i n 
lévő T e s t a m e n t o m a F á y P é t e r n e k már az 181 "*-
dik e sz t ende i T u d . G y ű j t e m é n y ' I V . K ö t e t e ' 58. ' s k. 
1. is k ö z ö l t e t e l t , d e p u s z t á n , m i n d e n j e g y e z g e t é s 
n é l k ü l . . 
2. L e g s z o r o s a b b , de e g y s z e r ' s m i n d l e g k e d v e -
s e b b k ö t e l e s s é g ü n k n e k t a r t v á n , a* m a g y a r nye lv ' 's 
L i t e r a t u r a ' t e r j e s z t é s é n m i n d e n k i t e l h e t ő e r ő n k k e l , 
*) Rövid időn t ö b b i l lyen ö r v e n d e t e s t ö r t é n e t e k e t 
f o g u n k j e l e n t e n i . 
A ' R e d . 
- ( 1 2 0 ) -
m i n d e n i g a z s á g o s é s t ö r v é n y e s ú t o n m ó d o n m u n k á -
lódni , a z o k n a k , a ' kik a ' i \ e m z e t i nyelvet, t ö k é l l e t e -
sen m e g a k a r t á k t a n u l n i , t i s z t a m e g g y ő z ő d é s ü n k b ő l 
a j á n l h a t u n k e g y a l k a l m a t o s , s z o r g a l m a t o s , be t s i i l e -
te3 , jó n e v e l é s ű , t i s z t e s s é g e s t á r s a l k o d á s ú , m a g y a r 
s z ü l e t é s ű , de a' n é m e t ' s d e á k n y e l v e k b e n is jól 
g y a k o r l o t t i f j ú t , — a ' ki m i n d e n k o r kész a ' m a g y a r 
nye lvben o k t a t á s t a d n i . 
T h a i s z R e d a e t o r , 
a ' Jó ' se f P i a t z á n F r ö l i c h S á m u e l ü r 
h á z á b a n a ' 2 -d ik e m e l e t b e n . 
r 
4. L j ív Ö ii y v e k. 
6) A' K i r á l y é r t va ló K ö n y ö r g é s e k ' a : S z e n t í r á s -
ból v e t t f o r m a . a , m e l l y e t F e l s é g e s K i r á l y u n k I. F e -
r e n c z , A u s z t r i a i C s á s z á r ' s z ü l e t é s é n e k ö r v e n d e t e s 
I n n e p é n , a ' H e l v e t z i a i V a l í á s - t é t e l t t a r t ó Ü e b r e c z e n i 
G y ü l e k e z e t e l ő t t a ' n agy t e m p l o m b a n , F e b r u a r i u s 2-
dik n a p j á n M D C C C X X V H . e s z t e n d ő b e n t a r t o t t kö -
z ö n s é g e s e g y h á z i t a n i t a s b a n , m e g v i l á g o s í t v a , és F e l -
séges U r u n k r a a l k a l m a z t a t v a , H a l l g a t ó j i i ak s z á j á b a 
a d o t t Budai E ' sa íás , D e b r e c z e n i P r é d i k á t o r és a ' T i * 
s z á n t u l l é v ő R e f o r m a t a E k k l é ' s i á k ' S u p e r i n t e n d e n s e . 
D e b r e e z e n b e n , n y o m t a t t a T ó t h F e r e n c z M D G C C X V U . 
7) Az I s t e n n e k l é l e k b e n és i g a z s á g b a n vr.ló imá-
d á s a , v a g y a ' k e r e s z t é n y h e z i l l ő Lsteni t i s z t e l e t , e g y 
P r é d i k á t z i ó b a n e l ő a d v a , me l lye t . a ' D e b r e c z e n i R e f . 
Col |e«jrium' o r a t ó r i u m a ' f e l s z e n t e l é s e a l k a l m a t o s s á g á -
val F e b r u a r i u s h ó n a p a6-kán 1826. e s z t . b e n e l m o n -
d o t t A r a n y i I s t v á n , u g y a n azon C o l l e g i u m b a n a ' 
b i t - ós e r k o l t s - t u d o m á n y t , 's az E k k l é ' s i a i t ö r t é n e -
t e k e t t a n u l ó r e n d e s P r o f e s s o r . D e b r e e z e n b e n n y o m -
t a l t a T ó t h F e r e n c z 1826* 
8) L e s s u s p e r e n n i m e m o r i a e C l a r i s s i m í Vi r i 1 g n a-
t i i V á r i o n de M u m o k , in R e g i o A r c h i G y m n a s i o 
P u d e n s i s e c u n d a e h u m a n i l a t i s P r o f e s s o r i s P . 0 . B u -
d á é V. C a l e n d . F e b r u a r i i 1MDCCCXVII . LXI1I . a e t a -
t i s a n n o f a t i s f u n e t i , o b l a t u s a b A l u m n i ? II . H u m a -
n i t a t i s S e h o l a e l ieiri i A r e h . Gymnas i i B u d e n s i s . Ce-
e in i t A n t o n i u s H i á l t o s y , P r o S é n i o r P r o f e s s o r G r a m -
m a t i c u s . B u d a e T y p i s R e g i a e U n i v e r s i t a t i s H u n g a -
r i c a e . 
- ( 1 2 6 ) -
4) G y ű « ? . V e r s e k , m e l l y e k e t Mé l tó ságom C<=. 
H, K a m a r á s és T a n á t s o s Hököny i D e l i 1* a I Úr Ó 
N a g y s á g á n a k u t o l s ó t í s z t e s s é g t é t p l n e l t m e g a d á s a k o r 
é n e k e l t a ' D e b r e c z e n i R e i . C o l l e g i u m ' h á r m o n i á s 
K a r j a T é g l á s o n Á p r i l i s 2 - d i k n a p j á n 1827-dik e s z t e n -
d ő b e n . D e b r e e z e n b e n n y o m t a t t a T ó t h l ' e r e n c z 1827. 
5. Petrózai Trattner Mátyásnál készült 
r 
Uj Könyvek: 
24) D e u t s c h - U n g a r i s e h e a und U n g a r i s e h - P e u t p c h e s 
W ö r t e r b u c h , n a c h H o l z m a n n , S e h e I I e r , 
P á r i z - P á p a i u n d v o n M á r t o n b e a r b e i t e t , u n d 
z u m G e b r a u c h e b e i d e r N a t i o n e n h e r a u s g e g e b e n . 
E r s t e r B a n d , o d e r D e u t s c h - U n g a r i s c h e r T h e i l . 
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I. É r t e k e z é s e k . 
1 . 
. \ 
, :* / , 
Barátságos Tudósítások Külföldről. 
B é t s Á p r i l i s 50-ikán 1825* 
M e c i 
gértem neked , hogy mind erántad való 
szíves indulatomnak jeléül , mind pedig , hogy 
utazásomnak örömeivel 's szenvedéseivel két-
szeresen é l jek , le í rom, s közlöm veled azt, a' mi 
figyelmemet érdeklé miólta egymástól elváltunk. 
En le nem Írhatom neked azon ö röme t , mellyel 
utazásomhoz kezdettem, noha sok nehézségekkel 
kelle küszködnöm,mellyek megcsökkenthették vala 
kedvemet. Tudom le is örömmel követsz képze-
letedben , mindég kedves lévén előtted az útazás-
leírások' olvasása, 's én elérném ezélomat, hogy 
ha leveleim valami interesszével bírnának , 's né-
minémü gyönyörködtetésedre szolgálnának. Azt 
ne várd semmi eset re , hogy tudósításaim kimeri-" 
tők 's minden kivánságidnak megfelelők legyenek, 
mivel arra nem annyi i d o , nem annyi költség 
kívántatnék, mint a' mennyit én reá szentelhettem. 
Po'sonyig való utamról nem szóllok, mivel 
ez inkább esmeretes előt ted, 's kevésbbé in te re sz-
szálna; csak annyit irok , hogy az utazást kelle-
metessé teszik többnyire a1 jó utak , a' termékeny 
's szép t á jak , noha ezek többnyire Iapályosok lé-
vén nem birnak olly sokféleséggel , mint Felső 
Magyar ország' környékei. Po'sonynak fekvése a' 
Duna' bal part ján felette szép j környékei igéző 
- ( no ) -
szépségűéit . A' város n a g y rész int e g y kis b e h a j -
lásban f e k ü d v é n , távo lró l kevés látszik b e l ő l e a' 
D u n a j o b b partjáról . A ' város f e l e t t , e g y jó m a -
gas h e g y e n f e k s z e n e k , a' rég i várnak é g é s által 
e lpusz lú l t magas falai . A' város nagy és e l é g s zép , 
de Pestnek t ö b b szép i i t s z á j i t , ' s n a g y p a l o t á j i t , i tt 
h i j jába keresnéd". — V a l a m i n t P e s t e n , 's t ö b b 
m á s ú tban eső v á r o s o k b a n , ú g y i t t is t ö b b n y i r e 
n é m e t hangok érdekl ik az e m b e r ' f ü l e i t , 's Ha-
zánk' szép n y e l v é t csak n é h a néha ha l lod k e d v e s e n 
hangzani . 
P o ' s o n y b ó l t izedik A p r i l i s b e n i n d u l t a m el 
B é t s b e . Ezen útnak sok szépsége i v á g y n á k , 's ezek 
k ö z ö l t k ü l ö n ö s eml í tés t é r d e m e l H a i m b u r g , m e l l y -
nek m i n d f e k v é s e , m i n d a1 f e l e t t e e g y m a g a s 
g ö m b ö l y ű h e g y ' t e te jén f e k v ő , 's m e s s z é r e e l -
lá tszó v á r o m l a d é k , m i n d szép k ö r n y é k e i k e l l e m e s 
t e k i n t e t e t nyújtanak. Ba lra a' se tét erdőkke l f e -
det t bérez ' o lda lában , f e l n y ú l ó W o l f s t h a l o m l a d é -
k a i , 's m a j d t o v á b b jobbra a' s z é p e n f e k v ő , 's 
d i c ső ki látást n y ú j t ó D é v é n i v á r , — m e l l y a' P á l -
í f y a k é , — fogla latoskodtat ják az utazó' s zeme i t . 
H a i m b u r g o n túl n a g y rész int f e l e m e l k e d e t t l a p á -
l y o n visz a' derék tö l tés , sok c s i n o s fa lukon k e -
resz tü l B é c s b e , m e l l y n e k m a g a s Sz. István' t o r n y a 
m á r messzére feketé l l ik . A' l e j lős ú t r ó l , sok szép 
ki látások v á g y n á k , a' j o b b r a e l t e r ü l ő , 's n a g y r é -
szint cserjékkel és e r d ő k k e l f e d e t t , az u t ó b b i v é -
res ü t k ö z e t e k r ő l n e v e z e t e s , n a g y l a p á l y r a , m e l -
- l y e n a' D u n a keresztü l c s a v a r o g , az oldalt l é v ő 
sok szép falukra 's azoknak várkasté lyaira \ ba lra 
a' távol l é v ő Stíriai havasokra. 
D é l u t á n e g y órakor é r t e m B é c s b e , 's k e l l e -
m e s tavaszi n a p l é v é n , képze lhe ted , mi n a g y b e -
n y o m á s t te l t b e l é m , ezen pompás és roppant f ő 
városnak tekintete . A' b e l s ő v á r o s n a k , hová h é t 
kapuk visznek b e , nagy és szép, noha többnyire 
- ( S ) -
régiség kormától lepett palotáji , a' belsŐvárost 
nagy körmódjára körülvevő , 's hasonlókép szép 
épületekkel ékeskedő, külső-városok, a' széles és 
most gyönyörű kertté változtatott Glacis , a' belső 
és kiilsö városok között, a' minden útszákon to-
longó , többnyire csinos öltözetű sokaság, a' sok 
pompás eqvipage-ok, a' kereskedőknek vetélkedve 
felékesített kirakásaik boltjaik e lőt t , különösen a' 
Kolilmarkton és Grabenen , a' mindenütt uralkodó 
fény és nagyság, annak ki Bécset legelőször lát-
ja , méltó tárgyak a' gyönyörködésre. A' belső 
városnak szépségét, nagyon kissebbiti az útszák-
nak egyenetlenségök , és keskenységök , — sok 
útszák i — 2 öl szélességiiek , — a ' minek az egész-
ségre nézve is káros befolyása van , mivel a' miatt ' 
a 'magas , 3 , 5 emeletes házak közzé, sem e e-
gendo világosság, sem friss levegő nem férkezhe-
t ík , noha az ebből eredhető veszedelmek , a' 
mennyire lehet , eléggé elhárittatnak a' szép , 
négy szög kövekkel kirakott útszáknak , a' leket-
tségig tisztán tartások által. A' város' épületeinek 
ezen nagy Öszveszoritások mia t t , sokszor a' leg-
szebb épületek, 's templomok el vágynák dugva. 
Egyébaránt a' városnak szépítésére mindenfelé 
nagy a' törekedés, mivel a' régi házak lerontat-
nak , 's helyettök szép izlésü paloták épülnek, 
másoknak füstös falai bemeszeltetnek és kicsino-
síttatnak. Különösen munkálkodnak a' város' köré-
nek szépítésén; 's ezen tekintetben a' Bécsiek O 
Felségének legtöbbet köszönhetnek. A' pompás 
Burg thor , ezen szépítéseknek mintegy közép pont-
ja. Ha az ember az egyrészént tiszteletreméltó 
régiségü, másrészént ú jabb ízléssel épü l t , 's nem 
rég meg is nagyobbit tatol t , de épen nem pompás 
tekintetű Császári Rezidentziából, ezen vele által-
ellenben lévő kapunak megy , balra esik a' Csá-
szári Udvari k e r t , középen I. Ferencz Császár' 
- ( 6 )— 
puha érczbŐl készült , 's lovon ülő oszlopképével, 
és a' sok botanikai nevezetességekkel gazdag, 's 
igen szép elrendelési! csinos üvegházzal, mellynek 
közepén, a' szép virág-szálát, nyólcz pompás ko-
rinthusi oszlopok ékesítik; jobbra az 1813 óta 
felnyitott gyönyörű népkért (Volksgarten), melly 
szép, de még csak fejtödzésben lévő , hárs - n y á r -
és juharfa alléekkal, egy szép szökőkúttal, egy 
oldalon igen szép Ízléssel épült, félkör forma nagy 
és csinos kávéházzal, mellynek elején 26 jóniai 
oszlopok, 's ezeknek közein nagy ablakok vágy-
n á k , belől igen csinosan meublirozva, a' Császár 
és Császárné nagy és szép képeikkel j más felől 
Theseusnak, egészen a' régi Athénéi szerént épí-
tet t gyönyörű templomával, mellyben a' Centau-
rust agyonsújtó Theseus, Canovának ritka szép-
ségű mestermíve, — van felékesítve , 's a' Publ i -
cum' gyonyörködtetesére egész nap nyitva áll. 
Ezen k e r t , a' Bécsieknek kedves mulatóhelyükké 
l e t t , úgy hogy itt minden estve, tolongásig vágy-
nák az emberek. A ' kávéház , 's az előtte t ö b b -
szörös sorban lévő székek, ékes öltözetű, 's min-
denféle rangú vendégekkel vágynák tele , és a' fel 
's alá sétálóknak szakadatlan so rok , a' mindég más 
más képek, a' kávéház' p ia tzán , egy ékes tem-
plomka alatt lévő szép mu'sika, és az egész csi-
nos kis kertben uralkodó elevenség, ezen he lye t , 
— kivált egy szép estve — Bécsnek egyik legmu-
lattatóbb helyévé teszik. Estve messzire ellátszik, 
a' népkertből felemelkedő nagy lámpásfény ,melly-
nél a 'v íg Bécsiek, késő éjtszakáig mulatoznak. Ha 
az ember az ú j kapunak tetejére á l l , vagy a' kö-
zelié vő Löwel-Bastey-ra, melly az előtt legkedve-
sebb sétálóhelyök vólt a' Bécsieknek , 's hová a' 
népkertből is fellehet menni , az ott lévő csinos 
kávéházhoz, felette pompás kinézés v a n , a' két-
száz öluyi szélességű Glacis-nak, minden arányba 
- ( no ) -
menő , 's kotsiktól és emberektől pezsgő allééin, 
a' félkör' módjára elterülő 's messzeterjedő W i e -
den — Joseph — Aiser 's több külvárosokra , 
ezeknek szép ú tszá j i ra ' s nagy épületeire , különö-
sen a' nem rég megujittatott Császári istállókra, 
a' H. Auersberg' palotájára , a' Polytechniai inté-
zet' épületére , a' pompás Károly' templomára , 's 
több más roppant és szép épületekre , ezeken túl 
ped ig , a1 Bécset körülvevő kékellő hegyekre. A' 
Francziák által lerontott keritésfalai is a' város-
nak , most újonnan felépíttetnek, a' sánczok az 
omlásoktól megtisztíttatnak, oldalai szép pásithan-
lokkal befodetnek, *s alól alléek ül tet tetnek, mel-
lyek közt kocsikázni is lehet. A' Glacis, —melly-
nek egy része katonai gyakorlásokra használtatik, 
•— az egész város körül megegyengettetik, 's fel-
ékesíttetik minden arányokba menő vadgesztenye-
és ákász-fa alléekkal , mellyek közt nagyrészint 
négyszög - kövekkel vágynak a' főbb útak kirakva. 
Estve ezen alléek mind ki vágynák világosítva , 's 
illyenkor a' bástyákról felette szép a' tekintet , a' 
köröskörül lévp lámpás t e n g e r r e . Ezen munka nagy 
sebességgel megy , mivel naponként , most temér-
dek sok ember dolgozik itt. Bécsnek szépítésére, 
's az ellenség által tett károknak helyrehozására, 
1818-ban 200,000 for . rendeltetett . — 
Bécsnek nevezetességei nagy számmal vágy-
nák , úgy hogy ha az ember azokat mind haszon-
nal akarná lá tn i , arra több hónapok kellenének. 
Intézeteivel azon sorban igyekeztek tégedet meges-
mer t e tn i , mellyben engemet interesszáltak , 's ezen 
tekintetben első helyet foglalnak gyógyító inté-
zetei. A' közönséges Kórház, (allgemeines Kran-
kenhaus) egy szörnyű nagyságú egy emeletes épü-
l e t , az Alser külsővárosban lételét a' nagy II-ik 
Jó'sefnek köszöni. A' főkapu felett ezen f e l ü l í r á s 
van : Saluli et solatio Aegrorun> Josephus H> Aug. 
- ( no ) -
1784- Az egész épü le t , — melly az előtt árvák-
háza vólt — hét nagy udvarokat foglal magában, 
mellyek közzül az első legnagyobbat, eperfa alleék, 
szép pási tok, és nagy víztartók ékesítik. A' be-
tegek' számára 111 szobák vágynák , 6 l a' fé r j fiak', 
50 az asszonyok' számára , 's az egész kétezer 
ágyat vehet fel. A' betegek négy klasszisra vágy-
nák felosztva,mellyek közzül a' három első, töb-„ 
bet vagy kevesebbet; az utolsó semmit sem űzet. 
Az intézetnek igazgatója, az orvosi Praxis' P ro -
fessora, ki most R a i m a n n igazgatói Tanátsos. 
A' betegek' gyógyítását négy első orvosok (Pr imär-
ärzte) vezér l ik , kik most F e s t i , B e l e t z k y , 
S c h i f f n e r és R e n z i Urak. Ezen orvosoknak 
mindegyike mellett v a n , két másodrendű Orvos , 
és öt praktikáns , kik a' rendelt szereket feljegy-
z ik , 's egyátaljában a' rendre ügyelnek. Ezeken 
kívül vágynák, három első , és három másodrendű 
seborvosok. Ezek mind benn laknak a' házban. A' 
betegszobák igen tágasok, hosszaságok l ó , széles-
ségük 17 l á b , magasan lévő ablakokkal. A' be-
tegágyak két oldalt , egymástól illendő távolságra 
"vágynák , 's mindenütt tisztaság , és szép rend 
uralkodik. Mindennap , nyárban hé t , télben nyolcz 
Órakor kezdődnek az Ordinát iók, mellyeken az 
első Orvos' engedelmével, idegenek is megjelen-
hetnek. Ezek rendszerént a' Dr. S c h i f f n e r or-
dinátiójit szokták lá togatni , mellyek tanúságosok. 
Schilfner — egy közép idejű e m b e r — i g e n gyak-
ran él az Extractumok' szeszes óldozatjaikkal , 's 
ú j szerekkel is sok próbákat tesz. A' vénusi be -
tegségben lévőknek, 's veszett kutya harapottaknak 
számokra, külön szobák vágynák. 
Ezen közönséges kórházzal öszve vágynák 
köttetve, a' gyakorló orvosi iskolák is. Az első 
udvar ' közepén, van egy szabadon álló jó nagy 
két emeletes épü l e t , az orvositudom ányt tanulók' 
- ( 9 )-
számokra, mellyben a1 beleg szobákon kívül vágy-
nak a' hallgató-szála, a' bonezoló - szobák , a' pa-
thologiai gyűjtemények' Muzeuma, melly a' Báró 
S t i f f t közbenjárására 1812-ben fundálódot t , 's 
valami /»000 darabokkal bír , és a' Professor' la-
kása , de a' mellyet a' mostani, ezen ezélra nem 
használ. A' betegek' számára , a' felső emeletben, 
két nagyszoba van , mellyeknek mindegyikében 
12 ágyak vágynák, egyik a' fé r j f iak ' , másik az 
asszonyok1 számára. Melly tanúságos itt a' gyakor-
ló orvosi iskola, abból képzelheted, hogy a ' P r o -
fessor , az egész közönséges kórházból válogat-
hatja a' betegeket. Tisztelettel lép az ember ezen 
szobákba, hol 'ol ly nagy emberek , mint S t o l l , 
F r a n k P é t e r , 's I i i 1 d e b r a n d tanítottak a' 
beteg ágyaknál. Ezeknek nyomdokait követi , a' 
mostani Professor II a i m a n n is , ki közép idejű 
e m b e r , 's kinek szerény és nyugodt valója a' be-
teg ágyaknál , nagy orvosi esmeretei , és tanítvá-
nyihoz való nyájas leereszkedése , mindenek előtt 
kedvességet 's tiszteletet szereznek *). Az orvosi 
gyakorlások nyólcz órakor kezdődnek , 's rend-
szerént tízig, néha tovább is e l tar tanak, úgy hogy 
ritkán marad valami kevés ído a' Praelectiókra. 
A' most uralkodó nyavalyáknak sthenicus chara-
cterök lévén , az antiphlogistica methodus legtöb-
b e t , és pedig sokszor nagy mértékben használtatik, 
még a 'ná lunk igen ritka Diabetes mellilusban i s ; 
noha néhány napok ala t t , igen sok esetekben , el-
lenkező charactert öltöztek a' nyavalyák magokra, 
's a' vízibetegségek gyakoriak. R a i m a n n Úrnak 
tanitásmódja a' betegágyaknál igen jeles , azon 
igyekezvén kérdései á l ta l , hogy a' taní tványok 
magok fejtsék ki a' nyavalya' természetét , 's róla 
helyes Ítéletet hozzanak ; e' végre különösen szo-
rosnak kell lenni nála a' Diagnosisnak. — 
* ) Azt m a g u n k is h a l l o t t u k T a n í t v á n y a i t ó l . A ' R e d . 
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A' köz Kórház' homloképületében , alól van 
a' Seborvosi iskola, melly ismét két kis szálát fog-
lal e l , a' férjfiak' és asszonyok' számokra. Ezen 
iskolának Professora, a' múlt esztendő óta W a t t -
m a n , ki még fiatal e m b e r , de jeles operátióji ál-
t a l , magát nevezetessé tette. Az előjövő operá-
tiókat rendszerént az intézetnél lévő, fizetett Ope-
ra teur -ök , kiknek számok lö» szokták végbe vin-
ni a' Professor ' jelenlétében, a' nem nagy, 's a' 
nézőkre nézve alkalmatlan operálószobában. Maga 
a' Professor rendszerént csak a' nevezetesebb ope-
rátiókat szokta megtenni. így köté le a' többek 
közt Prof . W a t t m a n Ur a' nyakverő-ért a' múlt 
napokban egy erős és fiatal embernél , ki egy kar-
ján lévő fungus medullarisban szenvedett, de sze-
rencsétlen kimenetellel. Ezen nagy és fontos ope-
rátió , már másod ízben történt Bécsben , de mind 
eddig nem szerencsésen. Egyébaránt ezen iskolában 
most is használtatik , a' Professor K e r n által be-
hozott , meleg vízzel való gyógyítás, mellynek sok 
tekintetben, nem lehet hasznát tagadni , mivel ezen 
könnyű és szelíd szer , különösen a' sebeknek gyó-
gyításokra , sokkal többet é r , mint a' sokféle sze-
rekből vegyitett flastromok, és kenetek. A' Kli-
nikum 9 órakor kezdődik. 
A ' kaputól balra , az óldal épületnek első 
emeletében van a' Chirurgusoknak gakorló orvosi-
iskolájok, 12 ágyakkal. A' Klinikum' igazgatója 
a' derék , és tudós Prof . vV a w r u c h Úr , egy 
közép idejű ember , kinek egyszerű és praktikus 
esmeretekkel teljes előadása, a' beteg ágyaknál, 
dicséretre méltó. — 
A' köz. Kórháznak hátulsó udvarában , jobbra 
van az 1784-ben, II. Jó'sef Császár által felállita-
tott Szülőház , mellynek nagyságát csak abból is 
- C I i ) -
megkelheted *), hogy itt esztendőnként csaknem 
liárom ezerre megy a' szülések' száma. Az Inté-
zet , mellybe három oldalról van a' bemenetel , 
mindég zárva van a' két oldalon , 's csak csenge-
tésre nyittatik ki. Három osztálya van. A' titkos 
és iizeto osztályban, 12 egyes szobák; a' máso-
dik osztályban , hat több , de egymástól elrekesz-
tett ágyas szobák ; a' harmadik nem fizető , és a' 
tanúlóknak is nyitva lévő osztályban pedig , 8 kis-
sebb nagyobb szobák vágynák. Mind ezen szobák, 
többnyire tele vágynák, a' honnan gondolhatod , 
mennyi alkalmatosság van i t t , az asszonyi 's gyer-
meki nyavalyáknak stúdiumokra. Most is nagy ki-
terjedésben uralkodik , az is gyakran epidemice 
pusztító, és még olly kevéssé esmert gyermekágyi-
hideglelés, 's el visz sok betegeket. Az itt szüle-
tet t gyermekeknek egy része , kevés summa pén-
zér t , más része ingyen felvétetödik, a' talált gyer-
mekekházába. Az intézetnek igazgatója Prof . 
K l e i n , egy fiatal ember . 
Ugyan azon útszában, mellyben a' közönséges 
Kórház van , áll az általellenben lévő oldalon , 's 
nem messze ide a' talált gyermekek' háza , melly 
1818 óta Státus' intézetének declará l ta to t t , ' s ho-
vá a' Director ' engedelmével, biléttel be lehet 
menni. Ezen intézetnek egy emeletes , és kétszár-
nyú épüle te , nem igen nagy ; homloklapja a ' h á -
túi lévő kertre néz. A' szülőházból, a' városból, 
's közelébb vagy távolabb lévő he lyekről , meg-
határozott fizetésért, melly 12 , 2 4 , v a g y US for , 
ezüstben , a' környülményekhez képes t , — vagy 
ingyen fel vétetett gyermekek , kik mind katholi-
kusoknak kereszteltetnek , addig mig megerősöd-
nek , itt szoptattatnak, azután pedig külvárosok 
*) M i n t m i n d e n I n t é z e t e J ó ' s e f n e k n a g y v o l t , e m b e r s z e r e t ő , 
és j ó l t é v o . A ' K e d . 
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r a , vagy falura adatnak nevelés végett. Az ekké-
pen falura adatott gyermekekre a' papok, tiszt-
viselők, és seborvosok vigyáznak fel. A ' nevelés-
sel különös hasznok vágynák öszveköttetve, 's 
ezen okból az intézet' Kanczellariájába, tódulva 
mennek az emberek a' falukról , felnevelendő 
gyermekek' kérése -végett. A' szülőháznak nem 
fizető osztályából, ide kell jönn i , az arra alkal-
.. matos személyeknek szoptatni , 's az Intézetnek 
négy hónapig szolgálni. A' dajkák rendszerént két 
gyermeket szoptatnak, de nem mindég. A' dajkák' 
száma mindég 72 , a' szopos gyermekeké pedig 
körülbelöl 110. Az intézet' szobáji tágasak, vilá-
gosak és csinosak. Ezen ház is, a' közönséges Kór-
Láz' directiója alá tartozik, de azon kivül van az 
intézetnek négy felvigyázója , Q tisztjei és egy 
szolgája. Egy bennt lakó segédorvos, felvigyáz a' 
r e n d r e ; az első orvos pedig mindennap megláto-
gatja az intézetet , 's a' betegeknek orvosságokat 
rendel . Ezen házzal öszvefüggésben vágynák, a' 
szoptatósdajkák' intézete , honnan mindég egészsé-
ges és jó dajkát lehet kapni 15 for intér t ezüstben; 
és a' himlőóltó Intézet. 
A' köz. Kórház' hátulsó udvarában , balra van 
a' Szemorvosi Intézet , melty igen csinos , és czél-
arányos. Az első szoba , Auditorium 's egyszer-' 
/ 'smind operálószoba is. A' szembetegek' számára, 
k é t , zöldre festett tágas szoba van. Az intézet1 igaz-
gatója Prof. R ó z s á s , egy fiatal ember. — A ' 
nagy Kórháznak leghátúlsó részében van egy ala-
csony épüle t , mellyben történnek az orvosi és 
törvényszéki bonczolások. — 
Nem messze ezen intézetekhez , a' Währingi 
útszában van , a' Cs. K. orvosi és seborvosi Jó'sef 
Akadémia , mellynek pompás két szárnyú és eme-
leti! , 's az útsza fe lől , csinos ráttsal kerített épü-
lete van. Udvarát egy csinos köfaragásos kút éke-
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siti. Az é p ü l e t ' h o m l o k l a p j a , ezen fe lü l í rás t visel i : 
P r o v i d e n t i a et A u s p i c i i s Imp. Caes, Josephi II. P. 
F . S c h o l a A n a t o m i c o - M e d i c o - C h i r u r g i c a , M i l i t u m 
v u l n e r i b u s et m o r b i s c u r a n d i s fcanandisqve ins t i -
t u t a , O m n i s u p e l l e c t i l e salutaris a r t i s , q v a e m a n u 
m e d e n t u r , instructa . A n n o R . S . M D C C L X X X 1 V . 
A z é p ü l e t h e z h á t ú i , az A k a d é m i a ' tu la jdon füvész -
kertje van k ö t v e , m e l l y n e m n a g y , de czé lará-
n y o s , 's e g y s z e r s m i n d a' b e t e g e k n e k is s é t á l ó h e -
l y ü l szo lgál . Ezen je l e s in téze te t i s , I I -d ik Jó ' se f 
Császár f u n d á l t a , a' v é g r e h o g y itt az A r m á d i á -
hoz , a lka lmatos O r v o s o k , és Öeborvosok k é s z ü l -
j enek . A' m i n t t u d o d , ezen A k a d é m i a az u t o l s ó 
e s z t e n d ő k b e n fe l vó l t f ü g g e s z t v e , de a' m ú l t e s z -
t e n d ő b e n , i smét he lyreá l l í t ta to t t , és i n n e p i l e g f e l -
ny i t ta tó t t . A z in téze tnek mostan i új Igazgatója , K . 
T a n . I s f o r d i n k . A ' Pro fe s sorok ' száma ö t , kik 
m i n d S t á b o r v o s o k , és K. Tanátsosok . A' K l i n i -
k u m o k , csak a' j ö v ő iskolai e s z t e n d ő b e n k e z d ő d -
h e t n e k el. A ' g y a k o r l ó orvos i osztá lynak , m e l l y a' 
m á s o d i k e m e l e t b e n v a n , P r o f . C a s t e l l i t z az 
igazgatója . — E z e n j e l e s , m á r h a n y a t l ó ide jű o r -
v o s , m o s t egy jó n a g y s z o b á b a n , c supa s y p h i l i t i -
cusokat vet t fel , 's r a j t o k , az e g y k o r nálunk is 
n a g y h í r r e kapott A q v a ant imiasmat ica K ö c h l i n ü -
v e l tesz próbákat . — E z e n o r v o s s á g b ó l , e zen 
n y a v a l y á n a k m i n d e n k é p e i b e , r e n d s z e r é n t r e g g e l 
és es tve egy evőkalánnal adat b e , 's e zénk ivu l 
n é h a lágyí tókat is rende l , de k ü l s o k é p a' t isztasá-
g o n kivul s e m m i t s e m ; t ö b b n y i r e m i n d e d d i g sze -
r e n c s é s k imenete l l e l . Ezen p r ó b a t é t e l r e , k ü l ö n ö -
sen a' magasztal t spec i í i cumban , a' k é n y e s o b e n va ló 
i gen sokszor i m e g c s a l a t k o z á s a , — a ' m i t e g y más , 
k ivál t ezen n y a v a l y á b a n n a g y tapasztalású Bécs i 
orvosnak , Dr . S a u t i n -nak sok e sz tendőki ta -
pasztalásai is e r ő s i t e n e k , — indí tot ta Prof . Caste l -
l i t z e t , ki e g y é b a r á n t is s z e r é n y e n m e g v a l l o t t a az 
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orvosi tudománynak tökélletlenségét, 's bizonyta-
lanságát. 
Egy külön szobában , láttam azon nevezetes 
beteget i s , kiről némelly újságlevelek is szólltak 
m á r , — ki olly sokáig aludott. Ugy gondolom 
interesszálni fog , ha tégedet ezen betegről bő -
vebben tudósítalak. H a a g Káro ly , 38 esztendős 
F u r i r , Junius (j-dikán 1823-ban , egy becsületben 
járó büntetéstől való fé le lmében, és bána t j ában , 
Komáromban catalepticus állapotban esett , melly -
nél fogva , noha éjjel nappal merőn egy pontra 
függesztett szemei , mindég nyitya voltak , tagjai-
nak minden mozgathatóságát elvesztette , 's a' 
melly helyhezetbe tették testét, abban maradt . Ké-
sőbben szemei is bezáródtak; azomban testének 
functióji , mint kigözölgése, melegsége, vér forgá-
s a , 's a' t. nem változtak , csak gyengültek. Ele-
l e m ü l , szájába csak folyós é tkeket , mint bor- le-
vest , r i skását , g r i z t , tejet 's a' t. tö l töget tek , 
mivel a' kévéssé keményebb étkek , erőszakos kö-
högést okoztak 's kivetődtek. Ezen be t ege t , neve-
zetességére és ritkaságára nézve , a5 Jó'sef Akadé-
mia' Igazgatója , I s f o r d i n k , Bécsbe felkíildetni 
rendel te Komáromból. Itt mindent elkövettek ve-
le , a' mit az orvosi mesterség tehet. Belsőkép' 
kemény hánytató borkő olvadékot töltögettek szá-
j á b a , kanálonként minden ó r á b a n , néhány n a p ; 
máskor erős hashajtószert , azu tán , ingerlő sze-
r e k e t , minden következés nélkül. Egyszer 'smind 
kiilsőkép i s , erős ingerlőket alkalmaztat tak, így 
a' többek közöt t , a' hátgerenczére hosszú és nagy 
körösbogár flastromot te t tek , 's utánna erős po-
kolkoves ferdŐbe tették , a' nélkül , hogy ezen nagy 
ingerlésre is , az életnek valamelly jelét mutat ta 
vólna. Végre ezen esztendő' elején , Januar ius 23-
dikán fe lébredet t , minekutánna tizenhét hónapo-
kig aludott vó lna , -— a mit sokan nem a' beadot t » 
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orvosszerek' hanem valamelly mágneses manípu-
látiók' erejének tulajdonítanak, — de tagjainak ele-
inte semmi hasznát sem vehette , mivel azok kő-
nemii megmerevedésben voltak. Prof. Castellitz, ki 
igen e rős , izmos e m b e r , minden erejével sem 
tudta lábát behajtani. Lassanként jött meg tagjai-
nak hajihatósága, de még mpst is tsak mankó se-
gítségével tud járni. Eleinte beszállni sem tudott , 
de utóbb ez is megjö t t , hanem most is keveset 
beszéli. Méltó lett volna ezen fontos esetben, az 
itt sokat ígérő Galvanismust megpróbálni. Ezen 
közönséges újságkívánást gerjesztett, 's valóban r i t -
ka nevezetességű esetnek, bővebb közlését ígérte 
meg Prof. Castellitz. a) 
Ezen epületben van egyszer'smind , a' katonai 
kórház i s , melly 1200 betegeknek adhat he lye t , 
's melly mindég tele van. A' tanúlók önnön Kii-
nikumokon kivül , itt is nevelhetik orvosi esmere-
teiket. 
Az Akadémiának tulajdon derék könyvtára 
van , 's ezen kivül sok igen jeles és gazdag gyű j -
teményei ; meltyek tizenegy pompás szobákban, 's 
csinos üveges almáriomokban vágynák felállítva. Az 
első nagy szobában, természettudományi 's legkö-
zelébb a' matéria inedicára tartozó tárgyak vágy-
n á k , a' természetnek mind a' három országából; 
az öt következő szobákban vágynák a' pathologiai 
természetes , és viasz készítmények , elegendő úta-
sító felülírásokkal, a' seborvosi operaliókhoz tar-
tozó minden készületek, természetes és csudás fé-
tusok' gyűjteménye ; a' nyavalyás csontoknak nagy 
gyűjteménye , (melly egykor a' Dr. Veringé volt,) 
—• ezek közt a' híres Generális Mecséry öszveron-
tsolt kaponyája ; az emberi hallás' orgánumainak 
igen szép készitményei, Profir I lgtől j a' madarak' 
a) E z e n d e r é k o r v o s , a z ó t a m e g h a l t . 
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's halak' hallásorganumainak , hasonlókép szép 
készítményei Hermáimtól. A' hátralévő hét szo-
bákban , van az Academia' legnagyobb kincse, a' 
hasonlíthatatlan szépségű , anatómiai viasz készít-
mények : mellyeket Abbé Fontana vezérlése alatt, 
Mascagni készített Florentziában , 's mellyeknek fi-
nomságok , és a' legnagyobb apróságokig menő 
szoros hasonlatosságok, bámulásra méltó. Két szo-
ba ezek közzül , a' második emeletben van , mel-
lyekben a' szülési tudományra tartozó , szép készít-
mények vágynák. Kár hogy ezen gazdag 's igen 
tanúságos gyűj temények, csak egyszer láthatók 
he tenkén t , t. i. Szombaton 11 órától fogva , és 
így ekkor is kevés ideig. Ez úttal méltó , hogy 
megemlíttsem , hogy egy idevaló Szemorvos H o f -
m a y e r , a' szemnyavalyákat ábrázoló , különös 
szépségű és finomságú viaszkészítményeket készít. 
A' közönséges Kórház szomszédságában van 
az ú. n. bolondok' tornya , melly egy kerek 5 eme-
leti! , apró ablakos épüle t , egy szabad környékü 
he lyen , 's mellyet Jó'sef Császár építtetett fel 
új ra . Minden emeletben 28 apró szobák vágynák. 
Ezen intézetnél , melly ismét a' közönséges Kór-
ház' Directiója alá tartozik, egy első és egy má-
sodrangú Orvos van. A' szobáknak nagy része ap -
ró , se té t , tömlöczforma , mellyekben ezen szeren-
tsétlenek , — kik közül sokan, mint valamely go-
nosztévők le is vágynák lánczolva , eltöltenek né-
hány esztendőket , 's akkor vagy javúlva elbotsát-
ta lnak, vagy a' gyógjáthatatlanokhoz küldetnek. 
A' szenyvedo emberiség' számára felállított inté-
zetek közzül , egy sem képes , olly szomorú ér -
zéseknek gerjesztésére, mint e z , hol az e m b e r , 
ama legneinesbb mennyei tulajdonának , az ész-
n e k , olly sokféle bomlásait l á t j a ; valamint hogy 
a' magokat szerentsétleneknek érzőket , csak ha-
sonló , vagy akármi másnemű nagy kórházakba 
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kell gyakran vinni , hol az emberek' számtalan hyo-
morúságaiknak tekintete, ézibe enyhülést, ha nem 
meggyógyúlást szerez. A' most itt lévő észbetegek' 
száma valami kétszázra megy , de a' kik nehezen 
férnek , ' s a' mint haliám most plánumban van az 
intézetnek megnagyobbítása, és kívánatos jobb 
rendbe szedése, a) A' torony korul egy kert is 
v a n , a' betegeknek mulatságokra, mellyet 17QŐ-
ban a' híres Frank eszközlött. A' bolondok' tor-
nyán tú l , vagyon az ú. n. Lazaretum , melly egy 
szép kilátású helyen lévő régi épület , hol a' se-
gédorvos lakik,- 's hol nagy részént gyógyíthatat-
lanok vágynák. 
Az itt lévő nagy orvosi intézetekhez méltókép 
van felkészítve, a' Baromorvosi intézet, melly az 
Országút nevü külső városban fekszik. Ezen intéze-
tet is , II-dik Jó'sef Császár fundál ta , de most 
uralkodó kegyelmes Fejedelmünk, egy egészen uj 
roppant két emeleti!, 's szép épületet építtetett a' 
régi mellett ezen intézetnek, melly igen jeles el-
rendelési!. Ezen épületben vágynák az intézet Pro-
fessorainak, 's az Adjunctusoknak is csínos laká-
saik. A' derék anatómiai theátrom mellet t , van 
egy még kezdőben lévő, anatómiai készítmények' 
gyűjteménye. Az intézet könyvtára, még nincs 
felállítva , 's egyátaljában még több részei nincse-
nek rendben az épületnek, de minden készületek 
a ) Később i tudós í táso l t s z e r é n t , Ö F e l s é g e ' p a r a n t s o l a t j á r a a z 
ú j n a g y észbe tegek ' i n t é z e t e , a ' P á r i ' s i és L o n d o n i h a -
son ló i n t é z e t e k ' f o r m á j á r a , á l l í t t a t i k fe l . Az 6 Felségé-
n e k b e n y ú j t o t t p l á n u m s z e r é n t , ezen i n t é z e t b e n , g o n d 
lesz a ' b e t e g e k n e k t é l i , és n y á r i m u l a t s á g a i k r a : 's lóis-
k o l a , m a d á r l ö v é s , b i l i á r d és más ha son ló i d ő t ö l t é s e k 
l e sznek a ' b e t e g e k s z á m á r a . A ' d ü h ö s ö k ' s z o b á i k , k ő f a l 
h e l y e t t s z a m á r b o r r e l lesznek egymás tó l e l v á l a s z t v a . Az 
i n t é z e t ' h e l y e , az .Alser k ü l s ő v á r o s b a n lessz , a ' B r ü n l f e r -
dő , 's a ' me l l e t t e lévő á n g o l y k e r t ' h e l y é n , me l ly 5qoo 
négyszög öle t fog la l m a g á b a . Az egész i n t é z e t r e 2,400,000 
f o r i n t o t s z á m o l n a k , 's ezen s u m m á n a k f e l e , a z i n t é z e t ' 
e l k e z d é s é r e , m á r m e g v a n . — 
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sokat láttatnak ígérni. A' fő épület előtt van , a' 
nagy állatkórház , mellyben nyólcznyólcz lóra való 
12 nagyobb,és egy más épületben több kissebb ; 
ezeken kivül pedig , a' beteg szarvasmarhák', ser-
tések', ebek' számára is , több istálók vágynák. A' 
patika, az úsztató, oldalt a' ferdo , a' kovácsmű-
hely , 's a t. mind czélarányosan vágynák elkészítve. 
Az apróbb orvosi intézetek közül , legneve-
zetesebbek a' Dr. G o e r g e n által Gumpendorf 
nevii külső városban feállított észbetegek' intézete, 
melly a' maga nemében egy a' jelesebbek közzül, 
>s hová a' betegek bizonyos summa pénzért véte-
todnek fe l , de a' mellyet nem könnyen láthatni; 
és a' szegény beteg gyermekek' intézete, mellyet 
Dr . Mastalier állított fel i 7 8 ? - b e n , 's T7Q3-ban 
közönséges intézetté tétetődvén Dr . G ö l i s n e k 
adatott által, ki önnön lakásában, a 'belső városban 
mindennap d. u. két órakor orvosi rendeléseket 
á& ingyen a' beteg gyermekeknek. Ezen híres in-
tézetet, mellyben esztendőnként néhány ezer beteg 
gyermekek, és igen sok interesszáns és ritka ese-
tek fordulnak meg , azelőtt, sok ifjú orvosok, ki-
vált idegenek meglátogatták, de 1820. óta Dr. 
Gölis bezárta ezek előtt a j t a já t , úgyhogy én is, 
csak különös kedvezésböl vehettem néhányszor 
részt ordinátiój iba, mellyeket két segédorvosok' 
társaságában á d , de a' mellyekből, mivel azok 
nagy részént érthetetlenül, 's mintegy titkolódz-
va tör ténnek, a' nélkül , hogy az idegenre sok te-
kintet volna , — keveset tanúihattam. Egyéb a ránt 
Dr . Gölis, ki egy komoly, már hanyatló idejű 
ember , minden esztendőben közönségessé szokta 
t e n n i , az általa felvett, meggyógyított 's megholt 
betegeknek számokat. — Különös említést érdemel 
ezen helyen, a' Dr. Soherr állal felállított , 's 
egykor nagy hírrekapott savanytárgyközlö maschi-
n a , (Oxigenir maschin) mellyröl más úttal kíván-
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Jak tégedet tudósí tani . A k k o r egyszer ' smind e g y 
á lomjáró g y e r m e k n é l lett é s z r e v é t e l e i m e t is, k o z l e -
ni f o g o m ve led . — F i g y e l m e t é r d e m e l m é g a* 
W o l f s o h n C h i r u r g u s , e l g ö r b ü l t h á t g e r é n e z ü e k e t 
g y ó g y í t ó in téze te i s , m e l l y — fáj da lom ! — tsak 
e g y e t l e n e g y ezen nagy városban , hol már m a g á b a n 
i s , ezen n y a v a l y a n a g y o n gyakor i . W o l f s o i i n ' m a -
scliináji , — m e l l y e k n y o m á s állal d o l g o z n a k , — 
e l m é s e k , de azonkivi i l h o g y n e h e z e k , 's m i n d é g 
hordani a b e t e g e k n e k igen alkalmatlan , a' hát-
g e r é n c z n e k is l e g i n k á b b csak e g y részére d o l g o z -
nak , 's e n n é l f o g v a a' hosszú és n a g y o n kö l t s éges 
cúrának szerentsés k ö v e t k e z é s e ritkán Van, — 
A z U n i v e r s z i t á s ' é p ü l e t e , a' b e l s ő városban van , 
az ú. n. Universz i tás ' p iaczán. Ez a' derék , és jó 
nagy két eme le l í i é p ü l e t , lé te lét Mária Therés iának 
köszönhet i . Az épü le t alsó részében l é v ő szép , és 
tágas p i t v a r b a , m e l l y húsz o sz lopokon n y u g s z i k , 
h á r o m oldalról van a' b e m e n e t e l : o ldal t v á g y n á k 
az o r v o s i t u d o m á n y o k a t i l l e tő szálak. Itt van a' 
jól fe lkész í te t t C h e m i c u m L a b o r a t o r i u m i s , m e l i y 
e g y tágas tiszta szoba , a' me l l e t t e l é v ő , h a s o n l ó -
kép tágas A u d i t ó r i u m m a l , m e l l y n e k e g y ré szében , 
i smét sok chemia i eszközök , 's kész í tmények v á g y -
nák. A z e l ső e m e l e t b e n van a' s zépen kifestett p o m -
pás szála , m e l l y b e n az innep i ö s z v e g y ü l é s e k , 's ko-> 
z ö n s é g e s Disputát iók tartatnak. A l t a l e l l e n b e n e z e n 
s z á l á v a l , v a n a' P h y s i c u m A u d i t o r i u m ; m e l l y n e k 
o l d a l a i n , ü v e g e s a l m á r i o m o k b a n , sok kivált M e -
chanikát i l l e tő e s z k ö z ö k , m o d e l l e k , 's maschinák 
vágynák ; a' t ö b b i ide tartozó physikai és m e c h a -
nikai eszközök' g y ű j t e m é n y e p e d i g , e g y s z o m s z é d -
szá lában van. A' f e l ső e m e l e t b e n van , a' n a g y o r v o -
si h a l l g a t ó s z á l a , a' Báró van S w i e t e n bronz mej j -
k é p é v e l . Itt van az A n a t ó m i a i M ú z e u m i s , hol a' 
P r o s e c t o r , a' nyájas D r . Csermák v e l e m m i n d e n t 
láttatott . Ezen M u z e u m e g y n a g y , és e g y kis szó*1 
* 2 
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L á b o l á l l ; de Bécsnek t ö b b n a g y M ú z e u m a i h o z 
k é p e s t , ez n a g y o n s z e g é n y . £ g y egész n a g y o lda l t 
c s a k n e m e g é s z e n , a' c sontok fogla lnak e l , m e l -
l y e k n e k itt e n n y i h e l y o k n e m volna." A ' k a p o n y á k 
k ö z ö t t , n e v e z e t e s az itt n é h á n y e s z t endőkke l e z -
e l ő t t , m e g h o l t B o t o c u d e asszonynak kaponyája . 
A z anatómiai ké sz í tmények közt , n é h á n y igen szép 
i n j e c t i ó k , m i c r o s c ó p i u m i d a r a b o k , kü lönösen p e -
d ig n é h á n y k ü l ö n ö s s z é p s é g ű m a c é r á l t darabok, — 
m e l l y e k n e k n a g y része a' P r o f . M a y e r m u n k á j a , — 
n a g y o n interesszánsok. L e g n a g y o b b kintsei e z e n 
M u z e u m n a k , a' h íres L i e b e r k i i h n és Prochaska r i t -
ka és drága inject iój iknak tökél letes g y ü j t e m é n y j e . 
A ' hasonTi ló a n a t ó m i á r a , B é c s b e n s e m m i l egk i s -
s e b b tek inte t n intsen , h o l o t t e z e n szép t u d o m á n y ' 
m Í v e l é s é r e , i t t o l ly sok szép a lkalmatosság v o l n a . 
A z é p ü l e t ' t e t e j é b e n van a1 c s i l lagv i ' sgá ló t o r o n y , 
m e l l y n e k n e m n a g y , 's e g y s z e r ű d o l g o z ó szobájá-
b a n , F r a u e n h o f e r n e k e g y derék c s ő j é n é l , 's e g y 
M e r i d i á n k ö r n é l e g y e b e t a l ig látni , a) A ' t o r o n y ' 
f e d e l e alatt l é v ő szobácska , e g y igen g y ö n y ö r k ö d -
t e t ő Camera o b s c u r á v á van cs inálva , m e l l y b e n B é t s -
n e k m i n d e n r é s z e i t , és e m b e r e k t ő l 's kots iktó l 
' s i b o n g ó ú t s z á i t , s z é p e n l e h e t á r n y é k o l v a l á t n i , 
e g y f e j ér aszta lon. 
A ' taní tó in tézetek k ö z t , te l jes f i g y e l m e t é r -
d e m e l a' p o l y t e c h n i a i in téze t is , m e l l y a' W i e d e n 
n e v ű k ü l s ő v á r o s b a n v a n , ' s s zép íz lésű két e m e l e -
ti! n a g y é p ü l e t é n e k homlok lapjáva l , a' b e l s ő v á r o s -
ra néz . Fe lü l írása e z : D e r P f l e g e , E r w e i t e r u n g , 
V e r e d l u n g d e s Gevverbf le i szes , der B ü r g e r k ü n s -
a ) L i t r o w n a k , a ' d e r é k Eé t s i Cs i l lagvizsgá lónak tanítása sze-
r é n t , a ' Csil lagvi'sgáláshoz más eszközök nem k e l l e n e k , 
m i n t egy 2—3 láb átmérőjű M e r i d i á n k ö r , e g y 4—5 láb-
n y i paral lact ict i és fe lá l l í tot t messzelátó e s ő , és egy jó 
ó r a , 's a' h í r e s K ö n i g s b e r g ! cs i l lagnéző t o r o n y b a n is 
t ö b b eszközök n i n t s e n e k . 
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te des Handelns, Franz der Erste. Ezen jeles inté-
zetet , most uralkodó kegyelmes Fejedelmünk 1815 
ben fundá l t a , 's belső elintézésére 50,000 forin-
tot rendelt ezüstben. Az intézet' igazgatója, a* hí-
res Cs. Ki r . Tan. P r e c h t l , ki egy igen nyájas 
ember . A' Professorok mind jeles emberek , kik 
közzül a' derék M e i s s n e r , — a' melegített le-
vegővel fűtés ' feltalálója, — Erdélyi fi. Az intézet-
nek , három rendű Muzeumai vágynák. A' tech-
nológiai Muzeum , melly négy szép szobákat fog-
lal e l , az első emele tben , különösen megnézésre 
m é l t ó . — Ennek egyik részében, ( National - Fab-
r ik s -P roduk ten - Cabine t ) a' Monarchiában lévő 
minden fabrikai productumok , a' legdurvábbtól a' 
legí inomabbig; a' másik részében , (Sammlung von 
Musterwerkzeugen) minden kézi mesterségekhez 
megkívántató műszerek, mellyeknek egy része 
Angliából hozatot t , résszerént csínos üveges al-
már iomokban , résszerént asztalokon, igen szép 
rendben vágynák mintegy mustra gyanánt kirakva. 
A ' második emeletben v a n , a' machinák' 's model-
lek' gyűj teménye , négy szobákban , de a' melly kö-
zépszerű ; és a 'Physicum Múzeum négy szobákban 
melly igen jeles, és nagy részént drága darabok-
ból álló szép gyűj temény , 's egykor az O Felsége' 
• önnön tulajdona volt. Az intézetnek derék, és vá-
logatott könyvekből álló könyvtára is van. Az é -
pület ' háta megett van , a' derék chemieum Labo-
ratorium. Ezen hasznos intézetnek Professorai egy 
különös folyóírásban is közlik dolgozásaikat a' tu-
dós világgal, — 
B é t s M á j u s 15. 1825. 
Az eddig előszámlált intézetektől , egy nagy 
és pompás két emeletű épületre fordítom figyel-
mede t , melly a ' t udomány 'maradandó emlékeinek 
van szentelve. A' Jó'sef piaczán lévő Cs. K. Udva-
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ri könyvtár' épülete ez , mellynek tetején, közép-
ben van a' Minerva státuája , négylovas győzedel-
mi szekérben ; oldalt egyfelől At lás ,az ég'—•más-
felöl Teli us , a' föld' golyóbisával. Minerva alatt 
ezen felülírás van : Carolus Austrius , Divi Leo-
poldi Augusti íilius, Augustus Ilomanorum Impe-
r a t o r , Pater Pa t r i ae , bello ubique confecto, in-
staurandis fovendisque l i t ter is , avitam bibliothe-
eam ingenti l ibrorum copia auctam , amplissimis 
exstructis aedibus , publico commodo pátere jus-
sit. 172Ö. Az épület előtt lévő piaczot Jó 'sefCsá-
szárnak pompás lovonülo bronz státuája ékesíti. 
Le nem írhatom neked, mennyire elragadott a' 
könyvtár ' dicső szálájának 's a' tenger csinos köté-
sű könyvekkel rakott falaknak tekintete. A' tem-
plommagasságú, 's 240 lábnyi hosszaságú és 54 
lábnyi szélességű szálának hosszúkás négyszög for-
mája van ; de közepe mind két oldalon kigömbö-
lyödik , ?s felül kerek kupola emelkedik fel, melly 
Gran Dániel' pompás festésével ékeskedik. Alól 
nyólcz szép 's magas oszlopok vágynák köröskö-
rül , mellyeknek köreiben , a' VI-dik Károly Cs. 
Oarrárai márványból készült állóképén kívül , 12 
az Ausztriai házból való Császároknak márvány 
állóképeik díszeskednek. Mindenütt szép ízlés, 
gyönyörű festések, vesztegető aranyozás tűnnek 
a' néző1 szemeibe. A' falaknak osztályait ékesítik, 
a? csínos könyves almáriomok, mellyeket a3 két 
sor ablak közt , köröskörül menő galéria választ 
el. Az itt lévő könyveknek száma valami negyed-
félszáz ezerre megy, de mivel ez mindég neveke-
dik , ma hónap , nem lesz helyök a' könyveknek. 
Most is már több ablakoknak könyvekkel rakott 
öb le ik , könyves almáriomokkal vágynák elfedve. 
A ' könyvek mind ékes, 's részszerént gazdag kö-
tésüek, mellyek közt különösen szembetűnik a' 
Printz Eugenius* pompás, és ritka kiadású munkák 
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b ó l , 's veres maroquin kötelekből álló könyvtára. 
Két el takart , oldalt lévő szobákban vágynák, a' 
60,000 darabra menő kézíratok, mellyekben ez a' 
könyvtár , minden Németországiakat felül múl. — 
Azon sok ritka napkelet i , a rabs , t ö rök , persa , 
's más kéziratokon, 's némelly ritka imádságos 
könyveken k ivü l , mellyeket egy az őrzök közziil 
fut tában láttatott , csak a' Dioscorides festett plán-
tákkal ékes kézíratját pergamenen, a' megszaba-
dított Jéru'sálemnek kézírat ját , — de a 'mel ly nem 
egész , — magától Torquato Tassótól , Titus Li-
viusnak egy töredékét , a 'Peut inger föl dabroszát 
pergamenen . melly a' legrégibb geográphiai em-
lék , a' N. Károly feleségének, Hildegárdnak, per-
gamenre , s egészen arany betűkkel írott imád-
ságos könyvét , egy Mexikói hiéroglyphicumokkal 
í r t munkát , szarvasbőrön; egy Alkoránt , egy 
nagy olasz-dió fo rmájában , gyönyörű török b e -
tűkkel , pergamenen, 's végre több Párisból visz-
szakerül t , híres spanyol románoknak igen csinos 
fólió kéziratjait említem. Az Incunabeleknek gyűj-
teménye , egy különös szobában v a n , ' s benne sok 
ritkaságok vágynák. Könyvek' vételére esztendőn-
ként ÖOOQ forint van rendelve ezüstben ; ezenkívül 
minden Ausztriai Könyvnyomtató, tartozik a' saj-
tóji alól kijött könyvekből ide adni. A' könyvtár 
négy Őrzök', négy Írnokok', két segédek', és há-
rom szolgák' gondviselése alatt van. Az egész in-
tézetre , egy Praefectus ügyel fel. Kár, hogy ezen 
gazdag és ritka könyvtárnak kincseivel , az ember 
meg nem esmerkedhetik úgy a' mint kívánná! — 
Egyébaránt a' könyvtár mellett két tágas olvasó-
szobák vágynák, mellyekben bizonyos napokat ki-
vévén, csaknem egész nap lehet olvasni. 
A 'könyvtár 'épüle téhez csatolt , hasonló szép-
ségű szárnyépületben van bizonyos idő ota , egé-
szen új rendbe áiiitva a' természeti tárgyak' kabi-
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nétje ( Natural ien-Kabinet) . Az ide tartozó tár-
gyak, 25 szálakban, és szobákban vágynák elrendel-
ve. Földszint balkézre négy szobák vágynák , mel-
lyek közül a' két elsőben van , a' majmoknak gaz-
dag gyűjteménye; nevezetesen az elsőben a 'Cebus, 
Simia, Ateles, Midas, Callithrix nemeknek 7 ; a' 
másodikba a' Papio , L e m u r , Cercopithecus, Se-
mnopitliecus, S imia , Colobus, Hylobates, Inuus 
nemeknek 42 fajjaik ; a' harmadik szobában, a' 
Mustela nemnek 15 , az Ursus nemnek 8 , a' So-
rex nemnek 7 , a' Talpa nemnek 5 > az Erina-
ceus nemnek 3 , a' Viverra nemnek 10 , a' P ro-
cyon , Nasua , és Herpestes nemeknek , egy egy 
fajjaik vágynák. A' negyedik szobában, a' macska 
és kutya nemek vágynák, az elsőnek 15, a' má-
siknak 11 fajjaik. Ezek közt van a' Jó'sef Császár 
kedves vadász kutyájának is kitömött bőre . Föld-
szint jobbra két szoba van. Az elsőben vágynák a' 
Sc iurus , Spalax, Hystr ix , Mus , Castor , Hypu-
daeus , Cangurus , Cavia , Lepus , Dasyprocta , 
Coelogenus, Myoxus , Dipus , Phascolomys , Ar-
ctomys, Manis, Orni thorhynckus, Echidna , Myr-
mecophaga, Bradypus , Dasypus, Hippopotamus , 
H y r a x , Sus , Elephas, Rhinoceros, Tapirus fa-
jok ; a' másodikban a' Moschus, Camelus , Cervus, 
GirafFa fajok. Ezen állatok résszerént üveg a l a t t , 
résszerént szabadon vágynák felállítva. — A' má-
sodik emeletben egy szoba van , mellyben Capra , 
Bos , Ovis , A-ntilope , Auchenia fajok vágynák 
szabadon felállítva ; 's ezeken kivül négy almário-
mokban denevér , nevezetesen Vespertil io, Rhyno-
lophus , Phillostoma, Cephalotes, Nycteris , Ta-
phozous, és Pteropus fajok. A ' harmadik emeletben, 
a' bal oldalon öt szobák vágynák, ezek közül az 
elsőben Equus,Delphinus , Phoca fajok , egy czet-
halkaponya, és két Monodon monoceros vagy 
Narval kaponyák, hosszú két első fogaikkal, vagy-
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nak szabadon felállí lva. Oldalt négy a lmáriom áll, 
ine l lyekben madárfajok , ál latkaponyák és csontvá-
zak vágynák. A' többi n é g y szobákban madarak 
vágynák , mind üveg alatt , nevezetesen a' m á s o -
dik szobában Fa lco , S tr ix és Vul tur fajok; a' har-
madikban M u s c i c a p a , Lanius , Turdus , A m p e l i s , 
Tanagra , Loxia , Fr ingi l la , Emberiza , A lauda , 
Troch i lus , Cer th ias , Merops , U p u p a , M o n a , 
S y l v i a , P a r u s , H i r u n d o , C a p r i m u l g u s , Cypsa lus , 
A l c e d o , P icus , T r i n x , B u c e r o s , C u c u l u s , R h a m -
phastos , Gracnla , Corvus , M o m o t u s , Orio lus , 
I c t e r u s , C o r a c i a s , Paradisea , T u r d u s , A m p e l i s , 
L a m p r o t o r n i s , S turnus , Ps i t tacus fajok. Ezt a' 
szobát különösen megszépí t ik a' g y ö n y ö r ű Para-
d i s e a , T r o c h i l u s , Certh ias , és Psi t tacus fajok. A ' 
negyed ik szobában vágynák az Ardea , T a n t a l u s , 
G r u s , T r i n g a , G a l l i n u í a , R a l l u s , S c o l o p a x , H i -
m a n t o p u s , Charadr ias , Platalea , Phas ianus , Otis , 
Nuin ida és C o l u m b a fajok. Ezen szobának neve -
zetességei az Ardea A r g e l e , Mycter ia americana, 
Thoen icopterus r u b e r , (veres F l a m i n g o ) két Strut-
h io Camelus , S truth io novae Hol landiae és casu-
arius 's a' t. Az ötödik szobában vágynák a' P e l e -
canus , L a r u s , M e r g u s , D i o m e d e a , A n a s , P o d i -
c e p s , A lca , C o l y m b u s , U r i a , P l o t u s fajok. A' 
madarak osztálya különösen szép r e n d b e n v a n . — 
U g y a n ezen e m e l e t b e n jobbra három szoba van. 
A z e l sőben a ' lepkéknek m e g l e h e t ő s g y ű j t e m é n y e , 
's bogarak vágynák; a' másodikban k í g y ó k , me l lyek 
közt a' szörnyű nagyságú Boa murina , két b o r -
zasztó Crotalusok , Cr. Catesbej i és Cr. horridus ; 
a' Krokodilusnak öt fajjai ; tekenösbékák , ezek 
közt a' nagy Caretta a t r a , és gy ikok v á g y n á k . A' 
harmadikban halak, nevezetesen Raja, P leuronectes , 
M u raena , Perca , Squa lus , D i o d o n , Lophius , 
T e t r o d o n fajok vágynák. Ezen emele tbő l , i smét 
a második emele tnek más részében megy le az 
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e m b e r , ho l h á r o m igen c s inos szoba van. A z e l -
s ő b e n férgek 's Mol luscák vágynák ; a' másod ikban 
g y ö n y ö r ű cs igahéj és rák' g y ű j t e m é n y . A' rákok 
közt n e v e z e t e s f a j o k , a' Pa l inurus ornatus , H o -
m a r u s qvadr i corn i s , Astacus m a r i n u s , L i m u l 
P o l y p h a e m u s , S q u i n a d o vu lgar i s , Cancer l a o m e -
d i a , S k a m a n d e r L u c i f e r , A c t a e a s p i n i f r o n s , L i -
t h o d e s arctica , R h o d i a o l i v a c e a , C a n c e r p a g u r u s , 
M a c a s vu lgar i s , Maja aculeata , hispida , P r r t h e -
n o p e h o r r i d a , U c a rur ico la 's a' t. A ' harmadik 
n a g y szobában tengeri n ö v e v é n y e k , m i n t P o l y p u -
s o k ' , S p o n g y i á k ' , "s Koral lok' szép g y ű j t e m é n y e 
v a n ; n e v e z e t e s e n a ' s z é p I s i s e k , Gorgon iák , C o -
r a l l i n i k , S e r t u l a r i á k , C e í l u l á r i á k , a' S p o n g y i á k 
k ö z ü l M a d r e p o r a , Mi l l epora , As tro i ta , F u n g i t e s , 
Maeandr ina , T u b i p o r a , S p o n g i a , Cidaris , Ech inus , 
A l c y o n i u m fajok . Ezen szoba' k ö z e p é n van fe lá l -
l í tva k ü l ö n ö s a l m á r i o m o k h a n , a' híres Dr . B r e in-
s e r bé l f érgek ' g y ű j t e m é n y e i s , m e l l y E u r ó p á b a n 
e g y e t l e n e g y a' maga n e m é b e n a). A ' f é r g e k e s i - k 
n o s fe lkész i tésü a p r ó ü v e g e k b e n vágynák . Ezen szé-
p e n e lrende l t 's gazdag Z o o l o ^ i c u m Múzeumnak 
i g a z g a t ó j a , a1 derék S c h r e i b e r s , kinek e n g e -
d e l m é v e l , m i n d e n t s ö t ö r t ö k ö n , s zámos id eg en ek , 
szokták e z e n tanúságos szobákat v é g i g n é z e g e t n i . 
A ' szári tot t pl álltáknak igen n a g y g y ű j t e m é n y e , 
és a' p l á n t á k a t , g y ü m ö l c s ö k e t , g o m b á k a t ábrázo ló 
" v i a s z kész í tmények i s , ezen é p ü l e t b e n v á g y n á k , a' 
T r a t i n n ik ' g o n d v i s e l é s e alatt , de a' m e l l y e k -
n e k látása t ö b b nehézségekke l van öszvekot t e tve . 
E g y gazdag k ö n y v t á r , neve l i az egésznek becsé t . 
K á r , h o g y a' k i i l ö m b e n s z é p , de néha apró szo-
b á k , n e m e g y f o l y t á b a n v á g y n á k , 's e n n é l f o g v a a' 
t ermésze t i tárgyak' s o r a m e g m e g szakad. — 
a ) Egy h a s o n l ó g y ű j t e m é n y t P a r i s b a n , a p r ó b b a k a t ped ig t ü b h 
N é m e t o r s z á g i M u z e u m o k b a n k ü l d ö t t D r . B r e m s e r . 
Néhány esztendők ó t a , egy más igen neve-
zetes és interesszáns Múzeummal szaporodott a' 
Bécsi pompás gyűjtemények' száma, 's ez a' Bra-
siliai Múzeum, mellyben azon természet-históriai 
tárgyak vágynák feláll í tva, mellyeket az O Fel-
ségétől , Leopoldina Herczeg Asszonnyal, Brasili-
ába küldött természetvi'sgálók , onnan küldöztek, 
's magokkal hoztak. Ez a' Múzeum is, a' belső 
városban, a' János útszában van , a1 Gróf Harrach 
liáznak második emeletében , 's hét szobákat foglal 
magában. Reménylem nem veszed rosz néven, ha 
ezen gazdag Múzeumnak is tar talékját , közelebb 
megesmertetem veled. Az első szobában hat almá-
riom van , mellyeknek elsőjében állatok , nevezete-
sen Felis melivora Il i ig, Felis macrourus , (Gatto 
do matto ) Didelphis cancrivora , Nasua nar ica , 
(Coati) Mustela ba rba ta , ( E u r a r a ) Lutra brasili-
ensis ; a' másodikban állatkaponya-gyiijtemény van, 
mint a' többek között Cavia capybara , Didelphis 
virginiana 's a ' t . kaponyájik; a' harmadikban de-
nevérek, különösen a' Phyllostoma, Vespertilio , 
Molossus , Glossophaga fajok vágynák ; a' negye-
dikben nagy részint ma jmok , mint Callithrix per-
sonatus , Stentor fuscus , Cebus Apella s a ' t . — 
Ezeken kivül Viverra vittata , Didelphis Azara i , 
Bradypus tridactylus és torquatus , Dasypus uni -
és novemcinctns , Felis brasiliensis (fekete tigris) , 
Tapyrus americanus , Felis onca; az ötödikben nyúl 
szarvas, mókus, egér 's a' t. f a jok , ezek közt a' 
pitzi lepus brasiliensis, raus brasiliensis, dasy-
trichus , leuco - és pyrrhogaster 's a' t. Cervus ru -
pestris , simplicicornis , és rufus , Dasyprocta A -
guti , Histrix insidiosa, Sciurus aestuans 's az 
A teles, arachnoides ; a' hatodikban , Gibraltár kö-
rül gyűjtött állatok, kivált madarak , többek közt 
szép Larus fajok , melanocephalus és glancus. A' 
második szoba különösen meglepő tekintetű. Ugy 
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tetszik, mintha a' nézőt egy varázsvessző Brasi-
liának pompás és buja vegetátiójú partjaira tette 
vólna ál tal , egyszerre a' legelevenebb 's ragyo-
góbb színekkel ékes madársereg tűnvén köröskö-
r ü l szemeibe. Ezen nagy szobában tíz almárioinok 
vágynák, mellyek közül az e l sőbe , sok szép Ta-
Jiagra, Fr ingi l la , és Pyrrhuloides f a jok , különö-
sen , a' csaknem egészen veres T. aestiva, a' sár-
ga hátú , egyébként csaknem egészen zöld T. 
chlorocephala , a' fekeleszárnyú és f a rkú , veres 
T. brasilia, a' csaknem egészen kék T. archiepis-
copus , a' setétkék T. diademata, veres bóbitával, 
a' fekete T. bonariensis veres beggyel , a' kék-
hátu 's fakóhasu T. vittata 's a' t. a' másodikban 
vágynák Emberiza , Emberizoides, P i p r a , Phiba-
Ju ra , Pyrrhula és Fringilla f a jok ; ezek közt a' 
fekete Pipra rubrocapi l la , veres főve l ; a' veres 
f e j ű , fekete nyakú és szárnyú, kékhátú és hasú 
P. caudata ; a' fekete , fejér és sárga színekkel 
tarka Phibalura flavirostus; a' veresfejü és nyakú, 
fekete 's fejértarkahátú , fejérhasú Fr. dominicana; 
a' feketével árnyékolt veres Fr . flammea ; a' feke-
tével árnyékolt sárga Fr . canadensis ; a' vereshó-
foitás fejű , feketebarna h á t ú , fejerhasú Fr. cucul-
l a t a ; a' harmadikban vágynák a' sok szép Musci-
capa , Tyrannulus , és Platyrrhynchus fa jok ; ezek-
közt a' veres fejű , nyakú és hasú , feketebarna hátú 
M. coronata ; a' nagy M. vociferans és sulphura-
t a ; a' negyedikben az elébbi fajokon kívül , a' ha-
sonlíthatatlan szépségű Trochilus fajok (Kolibrik); 
ezek közt a' g y ö n y ö r ű , kékfejü , egyébként zöld-
aranyszínű Tr . pi leatus; a' Tr . lamprus-ok apró 
zöldaranyszín madárkák; a' setétkékaranyszin T r . 
macrourus ; a' csudálkozásraméltó kicsinysegü T r . 
coliaris , ragyogó veres nyakkal ; a' ró'saszín nya-
kú Tr . amethistinus; a' mindnyájok közt legkissebb 
(csak egy mogyorónyi) 's legszebb Tr. magúi íicus, 
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barnazöldaranyszín nyakkal , és fakóveres bóbitá-
val ; a' veres fejű , 's ragyogó sárga nyakú T r . 
moschitus; a' kék hasú és hátú , fekete szárnyú és 
farkú Certhia eyanea , zöld fe j te tövei , ' s a' t.; az 
ötödikben a' Myorrhera , Sylvia , Anabates , Ope-
tiorrhynehus , Sylvieola , Oxynchns fa jok ; ezek 
közt a' k ék , 's fekete tarka Sylvia cayana; a' szép 
Oxynchus flammiceps, verestarka bóbitával; itt 
vágynák az Anthus , Synallax, Tinamus fajok i s , 
t öbb madárfészkekkel és tojásokkal; a' hatodikban 
Anabates , Dendrocolaptes, Xenops , Coereba fa-
jok ; a1 hetedikben a' sok szép Alcedók, (ezek közt 
a' fekete fejű és farkú , fejér nyakú , hamuszín hátú 
és szárnyú , veresfakó hasú A. torqvata) Picusok, 
(ezek közt a' veresfejü és hasú , sárga nyakú fe-
kete szárnyú P. rubr iventr is ; a' veres f e j ű , tarka 
hasú , veresfakó hátú P. melanopterus ; a' tarka 
P. campestris fekete bóbi tával ; a' veres bóbitás 
fejű P. comatus 's a' t.) a' gyönyörű zöld zaman-
czos színű Galbula viridi , és sok szép Trochilu-
sok; a' nyólczadikban a' nagy orrú Iíhamphastos-
ok (Rh. tucanus, dicolorus , toco) Capito, T ro -
gon , Coccyzus, Crotophaga f a j o k : a' Q-dikben, 
az elébbi nemeken kívül Pteroglot tus , és Mysta-
cophanos fajok ; a' 10-dikben több mint húsz gyö-
nyörű papagáj fajok (Psittacus .vinaceus, arara-
ura , Dufresnianus , Illigeri , vittatus , aestivus, 
mitratus , auricapillus , pulverulentus , cyanoga-
ster , guineensis, Macao, agilis, versicolor , Ma-
ximiliani 's a' t.) Az almáriomok' tetején , négy 
lábú állatok vágynák, mint Bradypus tridaetylus , 
Felis pardal is , Coelogenis Pacca , Procyon can-
crivorus , Myrmecophaga bivittata , és jubata , 
Canis cinereo-argenteus és jubatus , Dicotyles al-
birostris és to rqva tus , Tamandua gua^u , Hydro-
chaeris capybara. A' szoba' közepén , harántfekvő 
almáriomokban van a 'sok pompás színekkel játszó 
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p i l l a n g ó - g y ű j t e m é n y . - — A' harmadik szobában , is-
m é t madarak v á g y n á k , h á r o m a lmár io inokban , 
n e v e z e t e s e n az A m p e l i s , L a n i u s , P r o c n i a s , I c te -
r u s , Psaris , T a m n o p h y l u s , Musc icapa , Corvus , 
T y r a n n u s , B e t h y l u s , P r i o n i t e s , C o r a c i n a , T u r -
dus , C a s m a r h y n e h o s fajok az e l s ő b e n ; a' Fa lco , 
C a t h a r t e s é s Sp ize to s fajok a' másod ikban ; a' S tr ix , 
C a p r i m u l g u s , H i r u n d o és C y p s e l u s fajok a' har-
m a d i k b a n . — A' negyed ik szobában l é v ő h á r o m al-
m á r i o m is , madarakkal van t e l e ; az e l s ő b e n v á g y -
nák a' T a c h y t e s , Proce l lar ia , A n a s , R h y n c o p s , 
Larus , P o d i e e p s , M e r g u s , Sterna , C a r b o , D i - * 
c o t y l e s , és R h e a fajok ; a' m á s o d i k b a n a' C o k i m -
b a , P i e u s , T i n a m u s , P e n e l o p e és T e t r a o f a j o k ; 
a' harmadikban a' Y a n e l l u s , P l a t a l e a , H y m a n t o p u s , 
A r d e a , ( A . l e u c e , brazi l ia i G é m . A . candid i ss i -
m a , n y c t i e o r a x , S o c o 's a* t . ) Charadrius ( h i a -
t ieuta és marmoratus ) Ibis ( r u b e r , m e x i e a n a 's 
a' t . ) Parra ( j a e a n a ) B a l k i s ( o b s e u r u s ) , T r i n g a 
( semipalnfata , sqval l ida) T o t a n u s ( f l av ipes , b a r -
tramia) S treps i l a s ( interpes) INumanius ( m i n o r ) 
S c o l o p a x ( f r e n a l a ) Gal l inula , Tanta lus ( l o c u l a -
tor ) fajok. Ezen szoba' k ö z e p é n van a' b o g á r - g y ű j -
t e m é n y , m e l l y e k köz t sok k ü l ö n ö s és r i tka fajok 
v á g y n á k , de m é g m e g h a t á r o z v a n incsenek . A z ö t ö -
d ik s z o b á b a n , Brasi l iának l a k o s a i , f og la la toskod-
tatják a' k é p z e l ő d é s t , m i v e l itt hat a l m á r i o m o k b a , 
a' Brasi l iaiaknak interesszáns ö l tözet je ik , házi és 
mu's ikai e s z k ö z e i k , ' s f e g y v e r e i k vágynák k irakva , 
sok á l la tbőrökke l 's kevés érczkövekke l . A ' h a t o -
dik szobában , rákok és halak v á g y n á k , ezek közt 
sok n e v e z e t e s Tr ig la , S c o m b e r , S a l m o , P l e u -
r o n e c t e s , S q u a l u s , Baja , C lupea , Balistes , 
P e r c a , T e t r o d o n fajok. A ' hetedik s z o b á b a n , kí -
g y ó k , b é k á k , s z a l a m a n d r á k , krokodi lusok, és b é l -
f é r g e k vágynák , nagyrész in t m i n d spir i tusban. M é g 
sok fajok n intsenek m e g h a t á r o z v a , de a ' M ú z e u m -
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naíí gondviselő) i , Dr. P o h l , és N a t t , e r e r Urak, 
az egésznek te l jes e l r e n d e l é s é b e , s zorga lmatosan 
f á r a d o z n a k , 's a' M ú z e u m n a k k i n c s e i v e l , r ö v i d -
i d ő n szándékozzak megajándékozn i a' tudós v i l á -
g o t , e g y n a g y munkába . D r . N a t t e r e r n e k test-
v é r e , m é g m o s t is Bras i l iában van , ' s s zorga lma-
tosan gyűj t , és kü ldöz a' Múzeum s z á m á r a , m e l -
l y e t b i l é t m e l l e t t , m i n d e n s z o m b a t o n látni l ehe t . 
* U g y a n ezen épü le tnek e l ső e m e l e t é b e n van , 
a' n e m rég f e lá l l i l o t t E g y i p t o m i M ú z e u m , (Mu~ 
m i e n - C a b i n e t ) Öt s z o b á k b a n , m e l l y e k b e n sok n e -
v e z e t e s rég i s égek , e d é n y e k , pap irushengerek , 
e m l é k k ö v e k , o l t á r o k , scarabeusok , — m i n d h i -
e r o g l y p h i c u m o k k a l , — . b á l v á n y k é p e k , k ü l ö n ö s e n 
p e d i g n y ó l c z é p , férjfi és as szony m ú m i á k , 's 
e zeknek ép koporsój ik és n é h á n y á l l a t - m ú m i á k 
vágynák . Az u t o l s ó szobában ezen k í v ü l , e g y régi 
m o z á i k p a d i m e n t o m , Theseus és A r i a d n é m y t h u -
s z á v a l , f i gye lmet érdeme l . Ezen m e g n é z é s r e m é l t ó 
M ú z e u m o t i s , — m e l l y a' D r . Burghart g y ű j t e -
m é n y é n e k m e g v é t e l e által e rede t t , csak s z o m -
b a t o n k é n t l ehe t látni . — 
A' t ö b b i rég i ségeknek e g y más M ú z e u m van 
s z e n t e l v e , ( Cabinet der Ant iken u n d M ü n z e n ) 
m e l l y a' C s . ' K . Res identz ia egy ik szárnyában van. 
A z ajtó fe le t t e z e n fe lü l írás van : Franc i scus A u -
s tr iae Imper . M u s e u m vet . m o n u m e n t i s ins trux i t , 
l o c u m a m p l i a v i t ; e lőt te n é h á n y grán i t o s z l o p o k 
v á g y n á k , római fe lül írásokkal . A z ezen M ú z e u m b a n 
l é v ő drágaságok , és rég i ségek öt szobában vágynák 
fe lá l l í tva . A z e l s ő b e n basre l i e f -ek , b ü s z t ö k , á l ló -
képek vágynák m á r v á n y b ó l . E z e n szobának l e g -
n a g y o b b b e c s ű , 's l e g n e v e z e t e s e b b e m l é k e , a' 
F ü g g e r ' f é l e koporsó , ( F i igger i scher S a r c o p h a g ) 
m e l l y e n az A t h e n e b é l i e k n e k az A m a z o n o k k a l va ló 
harcza van e lőadva . G ö r ö g munka , a' m ü v é s z s é g -
n e k l e g v i r á g z ó b b i d e j é b ő l . E g y más szobában van 
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a' metlall iák, 's régi és iij pénzek' gyű j teménye , 
fiókokban. A' pénzgyűjtemény , a' Pári'si után — 
mely 120,000 darabból á l l , — legelsőnek tartatik 
Európában ; eddig már valami 35 ezer darabra 
m e g y ; az ú j jabb pénzek' gyűj teménye, 25 ezeren 
felül v a n , 's szaporodik mindég. Igen interesszáns, 
a' régi emlékpénzek' gyűj teménye i s , mellyek 
közt némellyek ritkaságokkal 's nagy beesőkkel, 
mások különös nagyságokkal és szépségűkkel jele-
lik ki magokat. A' pénzeken kivül ap ró , agyag, 
b r o n z , 's elefánt-csont emlékek, gyű rűk , fegy-
verek 's a' t . vágynák itt. Egy harmadik szobában, 
van az 1200 darabra menő igen csinos Hetrúriai 
edények' gyű j t eménye , sok arany és ezüst régi 
emlékekkel , ' s ritkaságokkal. Különös figyelmet 
érdemel ezen Múzeumban , a' sok nagy betsü 's 
hasonlíthatatlan szépségű régi Caméeknak vagy 
Onyx-kőmetszéseknek g y ü j t e m é n j e , melly a' ma-
ga nemében egyetlenegynek tar ta t ik , akár a' bá-
múlásra méltó munka , akár a' már most nem is 
találtatható ködarabok' tekintetében. Az Augusztus 
Császár' apotheosisát ábrázoló nagy Caméc, a' 
legtökéletesebbek közzé tartozik. Van itt egy gaz-
dag czélarányos konyv-gyüjtemény is. Ezen Mú-
zeumnak számos és nagy fontosságú nevezetessé-
ge i t , a' felvigyázó egész készséggel megmutogat-
ja ; 's innepnapokon kivül , ha több idegenek 
vágynák mindennap be lehet menni , a' Direc tor-
nak S t e i n b ü c h e l U r n á k , előre megnyert en-
gedelmével. 
Közel ezen Múzeumhoz van , a' természet 
eg};ik országának , az érczeknek szentelt Kabinét 
i s , melly ritkaságaira 's drágaságaira nézve, csak 
nem első rangot érdemel Európában. Négy nagy 
szobák vágynák i t t , mellyekben az érezek' gaz-
dag gyűjteménye , tudományos rendszer szerént 
van elosztva. Az első szobában, mindennemű kövé-
vált 
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vált da rabok , (petrificátiók) és a' meteor kövek' 
interesszáns gyűjteménye van, több, hazánkban le-
hullt darabokkal. A' legnagyobb d a r a b , 150 font-
nyi. A' második szobában , föld - és kőnemek , dur-
va és pallérozott á l lapotban; a 'harmadik szobában 
pedig az érezek vágynák. Az érczkövek' gyűj te-
ménye reá megy valami száz ezer darabra. Az 
itt lévő sok nevezetes és ritka érczdarabokon ki-
v ü l , vágynák itt sok drágaságok is , mint a' töb-
bek közt egy szép és nagy opál , melly ezer arany-
ra becsültet ik, 's egy még sokkal nagyobb , ököl-
nyi nagyságú, 's 34 lat nehézségű, megbecsülhe-
tetlen darab , egy mindenféle drága kövekből ké-
szült pompás bokré t a , mellyel Mária Theres ia , 
egykor fér jét neve' napján megajándékozta 's a' t. 
A.' hátulsó szobában , gyönyörű Florenlziai kira-
kott munkák vágynák,asztalokban és képekben. Ne-
vezetesek még: a' tökélletes márványgyüjtemény , 
a' pompás drágakő — és egy ritka kövekből ké-
szült pixis-gyüjtemény. Az itt lévő múlatás annál 
gyönyörködtetöbb , mivel a' Kabinét ' egyik Őrzője 
a' jeles kristályleíró Dr . B a r t s c h , egy komoly 
de szíves ember , mindent barátságosan megmu-
togat. Ezen Kabinétot minden kedden lehet látni. 
Bécsnek szépmívészségi intézeteivel, csak rö-
videden kívánlak megesmertetni. Ezek közt első 
helyet foglal e l , a' Cs. K. Kép-galeria , mellyet 
Jó'sef Császár 1775-ben a' felső Belvederbe téte-
tett által. Ezen pompás két emeletü épület, —mel -
lyet Savoyai Princz Eugenius építtetett egy par -
ton , 's Bécsben legszebb helyen fekszik. Földszínt 
szobájiban , a' Galériából kirekesztett , vagy a' szűk 
hely miatt fel nem állított képek vágynák. Az első 
emelet' közép márvány szálája , hová hátúiról 
pompás felmenetel van , — nagy és gazdag feí-
készilésü, mellyben a' Jó'sef Császár, és Mária 
Therésia nagy képeiken kívül , több fejedelmi sze-
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mélyek' mejjképei vagyhak. Jobb kézre hét szép 
szobákban, az olasz iskola v a n , sok eredet i , de 
nagy részint másolt festésekkel. Balkézre ismét 
hét szobákban, a' hollandiai iskola van. Egy egész 
nagy szoba , a' Rubens festéseivel van tele , de a' 
meliyekben én nem sok gyönyörűséget talál tam, 
de annál többet a' Mieris , Teniers , Moucheron, 
Seghers , Berghen 's több mások, szép eredeti da-
rabjaikban. A'felső emeletben, nyólcz szobák vágy-
nák. A' négy jobb kézre lévő szobák, a' régi né-
m e t , — a' balkézre lévők az új német iskolát,-—-
nevezetesen Fügernek 's Krafftnak sok jó darab-
jaikat foglalják magokban. Ezen gazdag, és pompás 
ga l é r i a , minden kedden és pénteken nyi tva , 's 
számos nézőkkel és dolgozókkal tele van. Az épü-
let' tetején lévő Terrass- ró l , 's a' felső szobákból 
Bécsre pompás kilátás van. 
A' partnak alljában van az alsó B<Jvedére , 
melly jó nagy és csinos alacsony épüle t , 's melly* 
nek szobájiban , a 'h í res Ambrási gyűjtemény van. 
•—-Az első szobában m i n d j á r t , nagy figyelmet ger-
jeszt , egy ritka nagyságú Mozaik Raífael i lől , 
melly a ' L e o n a r d o da Vinci Uri Sz. Vacsorájá t , 
természeti nagyságú figurákkal adja elő. Néhány 
azután következő szobákban, hires régibb fejedel-
mek 'és vezérek' figurájik egész hadi öltözztjökben, 
— némellyek lovon — vágynák felállítva ; a' fa-
lakon sok hadi és vadász régiségek vágynák fel-
aggatva. Egy nagy szobában, régi nevezetes em-
b e r e k , különösen fejedelmi személyek' mejjkép-
gyüjteménye van. Az utolsó szálában sok régisé-
gek , ritkaságok , drágaságok , nevezetesen régi 
edények, kő - és é rez - készületek, mivészmunkák 
elefánt-csontból , szaruból , gyöngy - csigahéjból, 
üvegből , fából , 
régi állatok' csont ja i , szarvai , 
mesterséges ó r á k , mechanikus eszközök, tö rök , 
indus, chinai ritkaságok, kézíratok, réz és famet-
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szések , egy nem nagy de becses ércz-gyfljtp-
mény 's a' t. találtatnak. Ezen gyűjteményt hétfon 
és csötortökön lehet látni. A' két Belvedere közt 
egy szép sétáló-útakkal, régi izlésii — de csak bi-
zonyos időkben megeresztett cascádokkal és szo-
ko-kutakkal 's alól egy kis erdötskével ékes, egész 
nap nyitva lévő nagy kert van , melly a' felső Bel-
vedéren túl terjed, és ott egy nagy halastóval isbir* 
A' Császári Galéria u t á n , nevezetes a' H. 
Lichtenstein' Kép-galeriája, melly a' Rossau nevű 
külső városban van , egy meglehetős nagyságú , 
álléékkal., vízomlásokkal, lúgosokkal , árnyékos 
utakkal , kis tavakkal 's egy csinos kertiházzal 
felékesítet t , 's egész nap nyitva lévő ker tben , egy 
szép épületnek felső szobájiban. A 'ker t kapuja fe-> 
lett k ivül , ezen felülírás van : Der Kunst , den 
Künstlern > Joh. Fürst von Liechtenstein ; belöl pe-
dig : Der Natur und ihren Verehrern MDCCCXIV. 
A' képek valami l 5 szobákba vágynak elrendelve, 
•s minden iskolákból sok szép és drága mester-
müvek , 's a' többek közt Rafaelnek egv szép Ma-
donnája is , nevezetesitik ezen gazdag gyűjte-
ményt. A' képeken kivül , sok szép márvány , ala-
bás t rom, 's bronz állóképek, edények 's a' t. éke-
sítik a' szobákat. Ezen Galériát, a' Herczegi Ház-
nál nyert engedelemmel lehet látni ; csak a k á r , 
hogy a' benne találtatható gyönyörűséget , a' felvi-
gyázóknak udvariságtalanságok nagyon megzavarja. 
Ezeken kivül megnézést érdemlenek a' belső 
városban, a' Császári lakhelynek pompás szobáji ; 
a ; tiszteletre méltó 's pompás gothus architectu-
r á j ú , négyszög kövekből épült Sz. István' templo-
ma , — mellynek elromlott részei most megújíttat-
nak,— 434lábnyi magas tornyával , ' s belől sok régt 
és nevezetes emlékeivel, — ezek közt a' 40 ezer 
aranyba került IV-dik Fridrik Cs. veres márvány 
sír jával , 's egy oldal kápolnában a' Princz Eugén 
* 3 
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szép monumentumával; — az Augusztinusok' tem-
ploma, mellyben — II-dik Leopold Császárnak Zau-
nertol készített , 's Feldmarschal Daunnak Maria 
Theresia által emeltetett emlékeiken kivül , egy 
óldal kápolnában , —legnagyobb f i g j d m e t érde-
mel , a' Kristina Herezegasszonynak Carrárai már-
ványból emeltetet t , hasonlíthatatlan szépségű , 's 
húszezer aranyba került monumentum, melly 
Canovának,úgy vélem, legnagyobb mestermíve, 's 
mellynek nézésében, órákat el lehet gyönyörködve 
tölteni ; a' Kapuczinusok' temploma alatt lévő , 
szoros és setét , de most megnagyobbittatottCs. K. 
s í r b o l t , — m e l l y e t Napóleon is meglátogatot t , 
— hol Mátyás Császártól fogva, az Ausztriai Ház-
nak 7 8 tagjai fekszenek , 's mellynek czifra és 
drága koporsóji közt , interesszánsok , a' nagy 
Jó'sef és Leopold Császárok' egyszerű réz kopor-
s ó j i k ; a ' Cs. K. Rezidentziában lévő k incs tár , né-
hány nem szép de erős szobákban,— temérdek 
drágaságaival és ritkaságaival, mellyek között a' 
legnagyobb kincs, t. i. a' 139 ^s i karat nehéz-
ségű , 's a' múlt században 1,043,334 íorintra be-
csültetett nagy Florentziai gyémánt , az Austriai 
Ház' familiai ékessége, több Császároknak pom-
pás koronázási öltözeteik, sok nagy becsű edé-
n y e k , Caméek, rendkeresztek, mivészségi drága-
ságok 's külföldi ritkaságok vágynák} a' Császári 
és polgári sok nevezetes régiségekkel és ritkasá-
gokkal biró , nagy fegy verházak , mellyeket min-
den tsötörtökön; — a' pénz-verőház, mellyet a' 
nyájas K. Tanácsos Weingarten Úr ' engedelmével 
akármikor látni lehet ; az ágyúfúró-intézet az Or-
szágút nevü külső városban , mellynek egyszerű de 
elmés masináji interesszánsok; a' roppant kiter-
jedésű Cs. K. Porczellán-fábrika , a' Rossau nevü 
külső városban , mellynek igen csinos elrendelésü, 
's több szobákból ál ló, gazdag magazinja, az em-
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beri ügyességnek sok pompás müveivel rakva 
van , 's mellyet mindennap szabadon látni lehet. 
Különösen magokra vonják i t t , az olly nagy tö-
kélletességre vitt porezellán-festések, a' figyelmet. 
Bécsnek kozelébb 's távolabb lévő környékei, 
csaknem minden kivétel nélkül , mulatóhelyül 
szolgálnak, a'Császári város' víg lakossainak. A' 
kozellévok közt , a' népkerten kivül , alig látni 
olly sok embert egy helyen, mint a' vá ros , és az 
országút közt lévő részén a' Glacis-nak, hol nyár-
ban egy szűk árnyékú, 's nem igen kellemes he-
lyen , deszkabóltokban , reggel érczes-vizeket, est-
ve kávét 's más frissítőket kaphatni. Egy a' leg-
interesszánsabb állópontok közül , a' veres to-
rony nevü kapunál lévő bástya, kivált innepna-
pokon j honnan a 'be l ső városnak több szép épi'i-
le t je i re , a' Duna' két partján elnyúló külső váro-
sokra , nevezetesen a' Leopoldstadtra , 's ennek 
több a' parton lévő csinos kávéházaira, az em-
berekkel 's kocsikkal rakott szép Ferencz-hidjára, 
igen mulattató kilátás van. A' nagy Duna' szige-
tén fekvő Leopoldstadtnak fő útszája , (Jägerzeile) 
egvenesen a' széles kiterjedésű Práterbe vezet , 
melly Bécsnek legkedvesebb 's legnépesebb mu-
latóhelye. Négy , egy pontból menő hosszú, és 
szép allééi közül , leginkább csak a' szélső, jobb 
kézre menő használtatik, melly kivált innep- 's 
vasárnapokon , igen gyönyörködtető látományúl 
szolgál. Az alléé kezdetétől , harmadfélezer ölre 
lévő, csinos mulatóházig l emenő , és f e l jövő , 's 
ezerekre menő szebbnélszebb egvipage - oknak , 
délutántól egész estig meg nem szakadó kettős 
sorok, az egymást érő lovagok' csoportja egy ól-
da l t , más oldalt pedig az alléé mellet t , 's fák 
alatt lévő székeken , vagy asztaloknál ülő 's mu-
l a t ó , vagy sétáló, sok ezer minden rangú embe-
reknek , princzektől fogva a' napszámosig, — to-
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longo serege , 's a' minden pillantatban vál tozó, 
sokféle tárgyaknak látása , gondolhatod >hogy ele-
gendő okok , az elszóródást 's mulatságot kereső 
embereknek ide vonására. Az alléek közei magoké 
ban nem igen szépek, mivel kevés nagy e r d e i , 
hanem többnyi re íiíz-r e g e r - ' s jegenye-fákból ál-* 
l anak , de megszépí t ik , a' sok mindenüt t elszórt 
csinos korcsmák , vendéglőházak , apró házatskák 
's mulatóhelyek, mellyek il lyenkor mind embe-
rekkel tele vágynák. Vasárnapokon interesszáns , 
ezen kis világot ábrázoló , 's minden rendű és 
nemzetü , életöknek örülő embereknek csopor t -
jokba vegyü ln i , 's látni ezeknek egy részét , fel 
's a lájárással , evéssel ivással, más részét kuglival, 
kerengőjá tékkal , (Ringelspiel) hintókázással, ma-
d á r - 's czéljövéssel és több másféle móddal mu-
latni j vagy a' marionette - já tékos , kukueskáló-r 
almáriom 's koczka-játék körül csoportozm. A' fŐ 
alléétól jobb kézre , az u. n. gymnasticus Circus' 
számára egy igen csinos épület van i t t , melly b e -
lől szép festésekkel 's képszobrokkal van felékesít-
ve. A' nézők' számára alkalmas ü lőhelyek, lózsik, 
frissítő kabinétok 's a' t. vágynák, A ' balkézre 
lévő Panoráma' épületében most Pári 'st mutogat ják, 
melly igen szép, 's a' mint mondják , igen jó. A' 
tüzi-játék' számára , egy igen nagy pásitos szabad 
hely van. Az idei első tüzi - já ték , 8-dik Májusban 
v o l t , 's pompás decorátióji mindenek' tetszését 
megnyerték. 
A' Prá ter re l két balkézre menő alléeknál fog-
va , öszvekottetésben van az A u g a r t e n , me ly vala-
mint a' Prá ter is — II-dik Jó'sef Császárnak kö-
szönheti , mostani szép állapotját . Kapuja felett 
ezen felülírás van : Allen Menschen gewidmeter 
Erlust igungsort von ihrem Schätzer II. Jos, A' 
bemenetelnél van a 'nagy és szép kerti ház, melly-
ben egy csinos nagy evő-szála, 's néhány szép szo-
\ 
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búk vágynák , a' Császári Família' számára ; jobbra 
fekszik, a' II-dik Jó 'sef .Cs. egykori csinos nyári 
mulatóháza. Ezen nagy ker tnek , — mellyet a' hal-
hatatlan uralkodó t e t t , közönséges mulatóhellyén, 
->— nincsenek statuái , üvegházai, bassinjai 's más 
ékességei, hanem nagy és szép fáktól árnyékolt 
helyei , kellemetes lúgosai éssé tá ló j i , 's a' Duna ' 
part ja ira szép kilátást nyújtó helyei, mellyekben a' 
természet' barátja több mulatságot találhat mint 
a' Práterben. Első Májusban , Bécsnek szine az egész 
délelőtti i dő t , a' fő alléén való sétálással tölti e l ; 
minekutánna jókor reggel a' Prá te rbe , a' kengyel-
futóknak , nagy öszvetódulás közt történő , csak 
nem mindég emberéletbe ke rü lő , 's ennélfogva 
veszedelmes, és külömben is haszontalan versen t-
futásokban gyönyörködtek vólna. Most ezen öszve-
jövetel Május 2-dikán vol t , 's Bécsnek szép, kü-
lönösen főbb rangú népe , nagy számmal, 's pom-
pával dicsőitette , a 'kifejlett természetnek innepét, 
Bécsnek környékei között különös figyelmet 
érdemel Schönbrunn , melly a' mellette lévő fa^ 
luval Penzinggel együt t , igen kedves nyári mulató« 
helyök a' Bécsieknek. A' Császári két előszárnyú, 
's két emeletii palota , egy a' legszebb izlésii 's 
pompásabb, noha egy kevéssé czikornyás sztilü 
épületek közül. A1 Császári Ház' Princzei, nyárban 
itt szoktak lakni. A' háta megett léyŐ Császári 
nagy kert dicsőséges, mellynek Franczia sztillel 
készült , magos zöldágfalú, 's szép, fehér már-
vány státuákkal felékesitett al lééi , vizmesterségei, 
csinos filegoriáji , nagy bassinjai , 's a' par t oldal-
ban lévő szép kis erdeje , a' természetnek kedvező 
bujalkodása által is segittetve , igen kellemetessé 
teszik az itt való mulatást. A' part tetejében van 
a' pompás Glor ie t , egy Salaierrenával. Mind az 
oszlopzat előtt lévő Terrasse-ról , mind pedig fe-
lü l rő l , egy oldalt Bécsre, 's ennek romános kör-
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nyékeire , más oldalt a' szép Bádeni hegyekre , 
hasonlíthatatlan szép kinézés van. A' Bécs' bájos 
völgyét annyira elevenítő, és szépitö csinos faluk, 
Ottakring , Dornbach , Weinhaus , Petzelsdorf, 
Währ ing 's a' t . a* szép mezeiházak, ke r tek , 's 
a1 köröskörül elvonuló hegyek , kellemetes láto-
mányt nyújtanak innen. A' kertnek jobb részében 
vagyon a' Császári híres füvész-ker t , 's ebben a* 
sok szép virágos, nevezetesen most tuüpányos 
ágyak , több meleg- és üvegházak , mellyeknek 
gazdagságaival szeretnélek közelebbről megesmer-
t e tn i , ha nem félnék, hogy ezzel majd nagyon 
hosszúra t e r j ednek , talán már most is hosszú tu-
dósításaim Bécsről. A' Brasiliai Flórának , külö-
nös üvegház van szentelve, 's ennek ritkaságaival 
való megesmerkedésem, annál gyönyörködtetöbb 
vó l t , mivel a' kertnek második gondviselője, a' 
nj 'ájas és derék S c h o t t , ki három esztendeig 
lakott Braziliában , vólt Ciceróm. Az itt lévő állat-
menageria most nem igen gazdag , 's csak egyne-
hány nevezetesebb állatokkal b i r . Ezek közt leg-
több ügyeimet érdemel , 's a' nézőknek legna-
gyobb mulatságokra szolgál, egy nagy elefánt. 
Az általellenben lévő oldalon, még románo-
sabb, 's felemelőbb kilátásokat nyújtó helyek fek-
szenek , mellyekhez a' Bossau nevü kiilsövároson 
keresztül jut az ember. Egy kis kicsapással a' 
Währ ingi csinos temetőt is meg lehet látogatni, 
hol ama híres és nagy orvosnak Fi'ank Péternek 
porai nyugszanak. Széles l apú , csinos emlékköve, 
hamuszín márványból van, 's előlapján követke-
zendő felülírás ; 
Divis Manibus 
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Bécshez igen közel, kellemetesen fekszik egy 
partóldalban a' Duna felett Felső - Döbl ing , egy 
csinos falu , melly ferdőj iveí , 's árnyékos mulató-
kertjeivel számos Bécsieket ide von. Az u. n. 
Heilbad' lugosos ker t jéből , egy filegoriából, gyö-
nyörű kilátás van Bécsre. Még dicsőbb kilátás van 
a' magasabb helyen fekvő Grinzingböl, nevezetesen 
derék és nyájas Hazánkfiának , Mélt. Görög Kama-
rás Urnák , Hazánk' legnagyobb szŐlŐesmérŐjének, 
szép ízlésű és fekvésű házából, de kivált , minden 
magyarországi , csaknem minden olasz, 's igen 
sok franczia , és más szőlő — fajokkal gazdag 
szőlőskertjéből, a ' p o m p á s környékre , melly pa -
norámaként fekszik az ember szemei e lő t t , ara-
phitheátrom' módjára körülvevő szép hegyeivel , 
mellyeknek legtávolabb pontján a' Po'sonyi vár 
látszik. Az igéző szépségű kerekvölgy' a l l ján , 
fekszik a' kevély Császári város , roppant épüle-
teivel , templomaival, 's harmincznál több kül-
városaival; balra a' Duna szigete a' Leopoldstad-
tal , Práterrel és Augar tennel , távolabb messze-
terjedő rétek , erdők 's faluk ; idébb a' két ma-
gas , u. n. kopasz, és Leopold hegyek, pompás 
fekvésű klastrornaikkal ; jobbra csinos épületek-
kel , falukkal 's mezőkkel ékes t á jak , mellyeknek 
szépségükben eléggé gyönyörködni nem lehel. 
Grinzingtől balkézre, fekszenek Heiligenstadt, 's 
i\ Duna part ján Nuszdorf , csinos faluk; ezek fe-
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lett pedig , a* már említett kopasz, és Leopold 
hegyek, honnan kimondhatatlan szép kinézés van, 
Ausztria' nagy részére, jobbra a' Stiriai nagy he-
gyekre , középen kedves Hazánk' egy részére , 
balra pedig Morvaországra. 
Bécsnek Öt theátromai vágynák, kettő a' bel-
Sj5 , három a' külvárosokban, de a' mellyek sem 
nem nagyok, sem nem szépek. Ezek közt nagy 
elsőséget adnak az udyari theátromnak , több el-
ső rangú művészei , kik között Anschütz különös 
említést érdemel. Sok vólna még , a* mit ezen 
roppant 's eleven városról Írhatnék , mivel itt a' 
nevezetességekből, 's figyelemreméltó dolgokból, 
az ember soha ki nem f o g y , ha időm vólna, 's 
ha még több más tudósításaimra is nem kívánnám 
figyelmedet megkiméllni. Csak annyit említek még, 
hogy Bécsnek az 1824-diki számlálás szerént 28Q,-
5Q8 lakóssai vágynák. Hónapután indúlok Prágá-
b a , melly ide /»2 mértföldnyire van , honnan tő-
lem új tudósításokat várhatsz. 
(Folytatása következik.) 
2. 
A3 fold minden é\o állatoknak ugyan , de 
különösebben az embereknek lakó-
hely ök. 
Természetnek felséges Theát ruma! a1 te szem-
lélésednél nints kellemetesebb foglalatosságom. 
Oh mint óhaj tanám, hogy a' te nagy búváriddal 
szent titkaidba kényöm szerint behathatnék ! bámú-
lásomnak 's tiszteletemnek azok a' nagy emberek 
tárgyai mindenkor. Vi'sgálásaikat 's azokról írt 
betses munkájikat olvasni a' legnagyobb gyönyö-
* 
ri'iséggel szoktam. Tsekély létemre i s , soha o' 
nap reám úgy fel nem jöhet ; hogy nagyságát el-* 
mémben forgatván a' Teremtőnek , el ne teljek 
mélységes tsudálkozással. Az éjnek ragyogó tsil-, 
lagait úgy soha nem nézhetem; hogy ne imádjam 
böltseségét a' világ' Alkotójának. Azok a' temén-r 
telen világok, mellyek forognak a' megmérlietet-r 
len üregben , édes andalgásba merítenek egészen, 
Rólok alá szállván, e' mi földünk' gőz-környékén 
egymást váltogató tiszta , homályos és zavaros 
i dők , a' nappalt éjtszakává változtató setét feile-* 
gek , a' zuhogó szélveszek, a' szörnyű záporok , 
a' rettentő menydorgések , villámások , tsattogá-
sok , fö ld- rengések , Vulkánok, — ezeknek sok 
helyekre nézve káros következéseik; de a' mellyek 
az egészre nézve hasznosok, — velem a' világnak 
felséges és kegyelmes igazgatóját álméJkodtatják, 
's magasztaltatják. 
Tsak magát a' földet vévén tekintetbe, úgy 
nézem ennek minden részeit , mint meg annyi 
magános világokat. Soha se utazhat a' szemes Ter-^, 
mészet-vi'sgáló ezeken úgy ; hogy hasznos észre^ 
vételekkel megrakodva, és I s t e n eránt való tisz-? 
telettel betölt szívvel, és hozzá való bizodalom-? 
mai megerősödve ne tér jen vissza. Nem szóllok 
én most földünknek egyébb remek tulajdonságai-
ról , tsak arról értekezem rövideden: hogy ez, 
m i n d e n é l ő á l l a t o k n a k u g y a n ; d e k ü -
l ö n ö s e b b e n az e m b e r e k n e k l a k ó - h e - ^ 
l y ö k , 's gyaníthatóképen hozzá vetve elbeszéld 
lem , mint népesedett meg lassanként és idő' jáiv 
tával mindenfelé. 
Nints a' szárazon, vagy a' vizekben sehol 
ollyan hely , vagy t é r , hol külömbkülombféle 
élo állatok ne volnának, és ámbár ezeknek sziik-* 
ségök sokféle; de tsak ugyan mindenütt feltaláld 
tátik, a' mi őket kielégítheti. Mindenik ott jö a' 
— ( 
világra
 t hol neki való eledel terem , azon a' tá-
jókon , mellynek levegője 's melege legjobban 
hozzá való. Nagy jó a z , a z állatokra nézve; hogy 
nem minden nekik való nevekedik egyszerre; ha-
nem lassanként, egymásután, és hogy addig tart , 
míg rá az állatoknak szükségök van , — hogy a' 
tápláló eszközöknek egyik neme ollyankor áll elö, 
mikor a' másik megszűnik, — és mikor némelly 
állatokra nézve bizonyos időben semmi eledel nem 
talál tat ik, a' természet' Ura úgy alkotLa Őket ; 
hogy azon idő alatt életoknek veszedelme nélkül 
mélyen alusznak , vagy pedig mások elmennek 
az ollyan helyekre, hol bőven feltalálják eledelü-
k e t , vagy pedig mások előre gondoskodván ma-
gokról elégséges eledelt hordanak öszve, vagy pe-
dig másképen viselnek gondot magokra , mint a' 
m e d v e , melly télben a* bar langokba, vagy pe-
dig a' si'irü erdőben találtató vastag odvas fákba 
rejti el magát. Ez mivel télen semmit sem eszik, 
nem is gondoskodik télre valóról , és semmi ele-
séget sem gyűj t öszve, meg van az Ő belső részé-
ben az az e lede l , mellyel egész télen által meg-
éri , t. i. a' hideg öszveszorítván testének min-
den gőzölgő lyukait , kevés húst veszt e l , és azt 
az a 'kövérség , mellyel az ősz' kezdetén b i r , kön-
nyen kipótolja , lassan lassan vérré válván ö 
benne *), 
De ha az állatoknak megtermi a' fold , a' mi 
nekiek szükséges, megtermi az embereknek i s , 
és a' föld mindenütt alkalmatos az ember ' laká-
sára 's táplálására. Tsak kevés helyek vágynák 
ollyanok , mellyekből az ember eddig ki volna 
rekesztve , és ki tudja, idővel azokat is nem üli-
*) A ' k i ' j e z e k r ö l a z á l l a t o k r ó l b ő v e n k í v á n o l v a s n i , o l v a s s a 
meg S a n d e r H e n r i k ' m u n k á j á n a k ezen m a g y a r f o r -
d ' f t a s á u a z I s t e n ' j ó s á g a é s b ü l t s o s é g e a ' t e r -
m é s ü u t b o o l a p — 3 ' 5 -
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e b e ? mert az ember sokkal inkább kiál lhat , 
mint akármelly más ál lat , minden ég-al ja t , 's a* 
külömbkiilömbféle eledelek' neméhez is könnyen 
Jiozzá szokhatik *). 
Megkell jegj 'ezni; hogy az egész földön min-
denütt vagy megvan minden , a' mire az ember-
nek szüksége van , vagy ha nints , könnyű meg-
szerzenie, úgy hogy nyilván úgy tetszik; hogy 
az egész föld egyenesen az ember ' lakására ren-
deltetett. Ezer milliónál több ember él a' földön. 
Mennyibe kerül az a' természetnek? 's még is 
soha sints szükségünk. Mitsoda az éhen holtak* 
lajstroma azokéhoz képest, kik a' nélkül Őszülnek 
meg ; hogy t udnák , mi az éhség? az ember el-
rabolja a' természetnek mind a' három országát , 
's az üres helyek ismét megtöltetnek. Eledelünket 
vesszük a' levegőből , fö ldből , vízből 's a' föld 
alól ? ruhájinkat a ' leghidegebb 's hevesebb tarto-
mányokból hozzuk, megöljük az állatokat, 's a* 
plántákat elfogj'asztjuk. Naponként ha tsak két 
font kenyeret számlálunk is minden ember re , ki 
foghatja meg , hogy terem a' föld elégséges ele-
delt tsak magoknak az embereknek ? az a' f ö l d , 
mellynek nagyobb részét tengerek, hegyek , ré-
t e k , e rdők , városok, faluk, gyönyörködtető ker-
t ek , v á r a k , útak foglalják el **). \ 
A' leghidegebb tartományokban ollyan inté-
zetet tett a' természet' U r a ; hogy hidegök szeli-
dű l j ön , és legyen világosságok , melly a' nap* 
nem létét kipótolja. Az é j s z a k i f é n y e k ***) 
*) R e i m a r s Abhandlungen von den vornehmsten W a h r -
he i ten der natür l ichen Rel ig ion, lap 4 l . 
• » ) M a g y a r S a n d e r . l a p 116. 
«•**) A z é j s z a k i f é n y , a z a ' v e r e s e s oszlop , v a g y bol t -
h a j t á s f o r m a s u g á r z ó f é n y , m e l l y leginkább^ a z őszi 
a e t f v i n o e t i u m k ö r ü l t ű n i k az é jszaki égen s z e m ü n k elei-
b e , a ' h o l n a g y g y o r s a s á g g a l l övö ldöz i k i m a g á b ó l su-
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megvilágosítják azon tájakat , és éjszakon a' tsíI— 
lagok sokkal jobban ragyognak mint másutt. És 
az Afrikai szelek , mellyek a' Z a a r a , vagy S z á-
r a pusztaságán még kevesebbekké lesznek, meg 
nem hűlnek annyira, míg N o v a Z e m b l á b a 
jutnak •; hogy annak nagy hidegét ne mérsékelhetnék. 
De valamint tudja a' természet mérsékelni 
a' nagy hideget , úgy tudja a' f o r r ó - ö v alatt a' 
nagy meleget is. Bevonja t. i. az eget vastag fel-
hőkkel , 's ejtet nagy záporokat. Vágynák jéggel 
befedett magas hegyek is , mellyekrol fujdogálnak 
a' hívesítö szelek. Ha A'siában a' T a u r u s ' , Ame-
rikában a' C o r d i l l e r a s hegyek' lántzai nem 
volnának , több tartományokban a' meleg elszen-
vedhetetlen lenne. Rendszerint minden heves tar-
tományokban magasra nőnek a' fák, hosszú, szé-
les és nagy árnyékot botsátó leveleik vágynák , 
*s ezen kívül a' futó füvek által sfírü ágaik és te-
repély tetejeik úgy öszvefonódnak; hogjr azokból 
egy lakhely, és természeti zöld térség lesz annyi-
ra ; hogy ha a' törzsökfát elvágják i s , még sem 
esik le a' fa. Az illyen fákkal, mint meg annyi 
természeti árnyék-tartókkal van egész I n d i a be-
fedve* Itt a' kívánatos híves árnyékban a' bará-
tságos fák alatt laknak és alusznak az emberek , 
ott találják meg ruházatjokat és eledelöket — fel-
jül pedig édesdeden fetsegnek , énekelnek, fü -
työlnek, enyelegnek a' majmok, papagályok, eve-
tek , madarak a' legédesebb barátsági kötelesség' 
erős lántzaival öszvefűzettetve *). 
gárait . Nem egyeznek meg a ' T u d ó s o k az é j s zak i f é n y 
nek o k á b a n . L e g h i h e t o b b n e k te tsz ik azt; Hogy Az n e m 
e g y é b b , h a n e m gyenge e lec t r i ca v i l á g o s s á g , me l ly o n n a n 
« z á r m a z i k , ha a ' l evegőben lévő f e l e t t e gyenge j é g - p o -
r o t s k á k t u l a j d o n dörzsö lése ik á l t a l a ' l evegő ' e lec t r i c i* 
t á s á t f e l é b r e s z t v é n , a ' v i l ágosságot k ü l ö m b f é l e k é p e n 
m e g t ö r i k , v i s s z a h a j t j á k , 's a z által színessé teszik 's a' 
t. M a g y a r S a n d e r lap 22^ 
' ) M a g y a r S a n d e r t a p . 20g, 
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T e r m e n e k m é g azon t a r t o m á n y o k b a n b ő s é g -
ge l o l l y a n plánták és gy i imol t sök is , m e l l y e k ál^ 
tal az e m b e r e k megfr i s sü lnek . A' l ineátó l f o g v a a' 
J e g e s tenger' par t já ig , n ints tsak e g y t a r t o m á n y 
i s , hol az e m b e r ' e l e d e l é r e valami ne t e r e m n e . 
D e n e m tsak az e m b e r ' é t e l é r ő l ; h a n e m i ta lá-
ról is g o n d o s k o d o t t a' t e rmésze tnek U r a . — A z 
Afrik ai m e l e g h o m o k pusz tákon van e g y o l ly an 
p l á n t a , m e l l y n e k l eve l e kehe ly f o r m a , m e l l y b e n 
m i n d é g annyi friss v íz ta lá l ta t ik , a' m e n n y i e g y 
ü v e g pohárba f é r , a5 l eve le ' f e l ső ny í lása b e van 
f e d v e , h o g y a' víz b e l ő l e ki ne g ő z ö l ö g h e s s e n . 
U g y a n o t t n é m e l l y t a r t o m á n y o k b a n vágynak o l -
lyan n a g y é l ő f á k — ezeket a' N é g e r e k B o á n a k 
n e v e z i k , — m e l l y e k n e k törzsökök irtóztató n a g y , 
és tsatorna m ó d r a ki van vájva. Essos i d ő b e n soki 
v íz g y ü l e z e k b e , és a' l e g n a g y o b b m e l e g e k b e n is 
fr i s sen m e g m a r a d a" fáknak i g e n s ü r ü f edező l e v e -
leik miatt . *) A m e r i k á b a n a' l e g m a g a s a b b fák' t e -
* t e j ére fut e g y L i á n a n e v ü f ü , m e l l y n e k l eve le i 
a' h e g y e i n és szé le in ki terjednek , a' ho l p e d i g a* 
szárához ragadnak , o t t m i n t e g y kis p o h á r Öszve-
húzódnak és z sugorodnak . Ezek m e g g y ü j t i k az? e s -
so v i z e t , m e l l y n e k gyakran veszik osztán h a s z n á t , 
az utazók, b a r m o k és madarak , m i n t m e g anny i 
t ermésze t i apró váluknak — v é k o n y ágaival e d é -
n y e k e t a b r o n c s o l n a k , v e s z s z e i b ő l kosarakat f o n -
nak , a' vas tagabbakat p e d i g e lmetsz i a' s z o m j ú h o -
z ó b ú j d o s ó e g y lábny i magasságra a' f ö l d t ő l , alá. 
tartja a' k a l a p j á t , v a g y kezét , és sokkal k e d v e s e b b 
ízü v izet veszen onnan , m i n t akarmel ly kies f o r -
rásbó l . ** ) 
M é g azért is lakhatik az e m b e r m i n d e n ü t t , 
m e r t vágynák á l l a t o k , m e l l y e k e t k ö n n y e n m e g s z e -
*) J a c o b s Practische Philosophie I. The i l . «eite 359» 
**) M a g y a r S a f l d e r lap. »85. 
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ü d í t h e t , 's do lga iban magán ve lek seg í t te thet . — 
V a n kutya a' v i lágnak m i n d e n r é s z e i b e n , 's k ö n -
n y e n h ű s é g e s társává leszsz az e m b e r n e k . E z az 
e m b e r t oda is k ö v e t h e t i , ho l más ál lat m e g n e m 
é l h e t . A ' G r ö n 1 a n d u s n a k , kutyáján k ivü l 
s e m m i szel íd állatja n i n t s , — e z vonja az ő s z á n k ó -
ját , ez vadász nek i m e d v é k e t , m e l l y e k n e k b Ö r i b o l 
készíti ruhájit . A ' K a m t s c l i a d á l u s o k , E s k i -
m ó z o k , O s z t y á k o k h a s o n l ó f o g l a l a t o s s á g o k -
ra használják kutyáj ikat . A ' kutya majd é p e n o l -
l yan k ö n n y e n hozzá szokik m i n d e n é te lhez , m i n t 
maga az e m b e r . A z ö k r ö k , j u h o k , k e t s k é k , m e l -
lyek az e m b e r e k n e k sok t ek in te tben h a s z n o s o k , 
t ö b b k ü l ö m b ö z ö égaljakat ú g y k i á l l h a t n a k , m i n t 
a' k u t y a , t supán tsak é j szakon a' n a g y h i d e g e t 
n e m . A ' l o v a k , a1 szamarak m i n d e n ü t t m e g v a g y -
nak , ho l tsak abrakjok t erem. Es ha a' jeges t e n -
g e r n é l f e k v ő h i d e g pusztákon ezek a' hasznos á l la -
tok n e m lehetnek , de talál magának a' h ideg h ó 
alatt m o h o t az I rám szarvas v a g y Taránd , és a' 
L a p p o k n a k , Osztyákoknak, S z a m o j é d o k n a k , ' s h o s -
szan a' Jeges t e n g e r mel l e t t lakó n e m z e t e k n e k m é g 
t ö b b szo lgá la tokat tesz m i n t a' l ó , m e r t a' h a v o n 
alkalmaLosabban f u t h a t , a' l e g n a g y o b b h i d e g e t k i -
ál l ja , és t s eké ly e l ede l l e l m e g v a n . *) 
Mi t soda szerentsé t l enek volnának A r a b i a ' 's 
* 
Afr ika ' l a k o s s a i , ha az Isten t evé t n e m teremte t t 
v o l n a , v a g y ha n e m az Ö s ivatag h o m o k o s f ö l d -
j ö k r e h e l y h e z t e t t e v o l n a ? A ' teve ' lábai a lól vas -
tag b ő r r e l vágynák m e g e r ő s í t v e , h o g y az é g e t ő 
h o m o k b a n szaladhasson. O t t , azokon a' h e l y e k e n , 
l iol a' sok kove t s és r e p ü l ő h o m o k m i a t t — h o l , 
m i n t e g y fo lyni látszik a' f ö v e n y , 's árvíz' módjára 
egész fö ldeket b o r í t el — n e m lehe tne a lka lmato-
san ú t a z n i , a' t e v e kevés k ö l t s é g g e l , n a g y t e h e r -
*) J a c o b s Practische Philosophie Seite 360. 
rcl 
rel is igen hoszszú és nel iéz utakat tehet . MidÖn 
S c h a w , a' S inai h e g y r e u t a z o t t , m i n d e n t e v e 
t ö b b e t v i t t hét mázsa t e h e r n é l , 's e g y nap 1 0 — 1 5 
órát u t a z o t t , m i n d e n órára harmadfé l m é r t f ö l d e t 
számlá lván . E b b e n a' h o m o k o s nagy pusztában , 
n é g y nap ig is futhat a' t e v e , m í g e g y jó forrásra 
akad — e b b ő l hát anny i t i s z ik , h o g y n y o l c z nap is 
m e g é r i v e l e . A z Ö n a « y és szé les g y o m r a n é g y r é -
szekre van osztva, ezt Ő m i k o r teli tölt i , azt m o n d -
ja S a n d e r , h o g y a' ka lmárok forrásra n e m a -
kadván , a' lankasztó szomjúság miatt e g y tevét l e -
vágnak , 's m i n t v a l a m e l l y korsóbó l a' g y o m r á b ó l 
ú g y isznak. S i á m b a n és P e g u b a n k ö z ö n s é g e s 
a' s zarvorrú , nagy szo lgá latokat tesz A'áiában az 
e l e f á n t , m e l l y a l e g h e v e s e b b ö v n e k h e g y e i t b á t -
ran tapodja . P e r u b a n p e d i g a' L á m a k ö n n y e n 
járja a' Cordi l l eras t . 
D e n e m tsak m i n d e n készen vo l t e lőre , a' f ö l -
dön az e m b e r i nemzet ' e l f o g a d á s á r a , ennek táplá-
l á s á r a ' s f enntartására; hanem épen úgy e l r e n d e l -
tetet t ennek ki formálta lása 's szaporodása is a' 
fö ldnek e lőál lása 's formál tatása ál lal . N e határoz -
zuk m e g a z t , h o g y f o r m á l t a t o t t a' fö ld e l s ő b e n ; 
d e anny i azonban b i z o n y o s , h o g y ez n e m m i n -
d e n k o r v o l t ú g y , mint mos t v a n , és h o g y n a g y , 
's meszsze k i ter jedő vál tozások estek rapa . B i z o -
nyítják ezt azok a' k ő v é vált t enger i t e s t e k , m e l -
lyek a' száraz f ö l d ö n majd m i n d e n ü t t találtatnak. 
A ' tsigák az egész f ö l d ö n tsak n e m h ihe te t l en s o -
kasággal szét vágynák s z ó r v a , a' magas h e g y e k -
b e n a ' f ö l d n e k , m é l y j é b e n egy ik a' másik n e m ű v e l 
ö s z v e k e v e r e d v e gyakran egész sorokkal feksz ik . 
Gazdag az i l lyekke l N é m e t O r s z á g , H a n n o v e r a 
m e l l j é k e , He lvé t z iában a ' P i l á t u s ' h e g y e , a' G e n e v a 
m e l l e t t l é v ő h e g y l á n c z , f o h e l y ö k a' k ő v é vá l -
taknak az A p e n n i n u s o k é s A l p e s e k . S p a n y o l , F r a n -
c z i a , N o r v é g i a , S v é c z i a , L e n g y e l , M a g y a r , 's 
T u d . G y . V I . K ö t . 16*7* 4 
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m i n d e n E u r ó p a i O r s z á g o k b a n n a g y s z á m ú tenger i 
á l latoknak tsontjaik vágynak k ő v é válva . A ' s i a 
s in ts ezek né lkü l . S i b é r i á b a n , N a p k e l e t i I n d i á b a n 
C h i n á b a n , N a t ó l i á b a n , S y r i á b a n , Pa le sz t inában; 
k ivá l t a' K á r m e l ' l i e g y é n sok k ő v é váltakat ta lá l -
tak. Pers iában 's a' K á s p i u m t e n g e r e m e l l e t t v á g y -
nák t s i g á k b ó l , 's h o m o k b ó l á l l o l t l i e g y e k . Aí'ri-
k á b a n 's A m e r i k á b a n s e m ritkák ezek . 
M i n d e z e k b ő l a' l e g n a g y o b b b i z o n y s á g g a l l e -
h e t k ö v e t k e z t e t n i , h o g y m i n d ezek 's a' k ö z b e n 
f e k v ő t a r t o m á n y o k , m i n t a' f ö l d n e k n a g y o b b r é -
s z e , hajdan v ízze l vo l tak f e d e t v e , é s h o g y a ' m o s -
tani száraz f ö l d tsak l a s s a n k é n t , é s i g e n sok r e v o -
lú t iók által f o r m á l t a t o t t k i . 
V a n mindazál ta l A'sia' k ö z e p é n a' l e g s z e b b é g -
haj lat alatt e g y darab s z á r a z , m e l l y h i h e t ő k é p e n 
m e g m e n e k e d e t t az i l l y e n r e v o l ú t i ó k t ó l , m i n t h o g y 
o l t e ' f é l e n y o m o k r a találni n e m l ehe t . E g y t s ú t s , 
v a g y h á t , m e l l y s z e m b e t ü n ö k é p e n m a g a s a b b , m i n t 
m i n d e n m á s száraz t a r t o m á n y o k az e g é s z f ö l d ö n , 
l e g e l ő s z ö r szabadúl t m e g az ö z ö n l ő i . Innen e r e d -
n e k hoszszú h e g y - l á n c z o k az égnek m i n d a' nég j f , 
s zé l e i re a' f ö l d ö n , és e b b e n a' t a r t o m á n y b a n m i n t 
k ö z ö n s é g e s közép p o n t b a n e g y e s ü l n e k e g y m á s s a l . 
I t t e r e d n e k n é h á n y n a g y f o l y ó v i z e k , m e l l y e k a' 
v i lág ' m i n d e n része i re k i ö m ö l n e k , t . i . a' G a n -
g e s , I n d u s , H o a n g h o , J e n i s e y , O b y 
I r t i s , é s G i h o n. 
A ' h e g y - lántzok' v ö l g y e i n e k , o l t , ho l a ' t e n -
g e r h o z z á j o k k ö z e l v o l t , 's k ö v e t k e z é s k é p e n e l é g 
e s s ö j ö k v o l t , b i z o n y o s a n igen t e r m é k e n y e k n e k k e l -
l e l t l enniek , — n o h a m o s t m á r , m i d ő n a' t e n g e r 
tneszsze t á v o z o t t t o l o k , szárazakká 's pusztákká 
l e t t e k . E' v o l t h i h e t ő k é p e n ( a ' m i n t a' f ö ldnek 
a z o n erede t i m i n é m ü s é g é b ő l , a' Zs idóknak , I n d u -
ß o k n a k j d u n a i a k n a k . T a t á r o k n a k sok h a g y o m á -
n y a i k b ó l , 's t ö b b m á s környi i la ' l lásokból g y a n í t -
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h a t n i ) az e l sS e m b e r e k n e k l a k ó - h e l y ő k 's k i f e j -
t ő d z é s ö k n e k h e l y e . *) i t t a ján lo t t ö n k é n t a' f ö l d az 
e m b e r n e k m i n d e n t , va lami t k í v á n h a t o t t , itt é b r e s z -
t e t t e a' l e g e l s ő munkásságra: Itt h o z o t t e l o a' t e r -
m é s z e t k ü l Ö m b k ü l ó m b f é l e g y ü m ö l t s ö k e t , n ö v e v é * 
n y e k e t , z ö l d s é g e k e t az e s z t e n d ő n e k m i n d e n i k sza-
k a s z s z a i b a n , h o g y k ö n n y í t e n e az e m b e r n e k t á p l á -
l ó e l e d e l e k ö r ű i v a l ó f o g l a l a t o s s á g á n . E g y s z ó v a l 
v o l t az e g é s z t a r t o m á n y e g y t e r m é s z e t i g y ü m ö l -
t s ö k k e l t e l j e s k e r t , ho l k ö n n y ű v o l t az e m b e r -
n e k e l e d e l é t m e g s z e r e z n i . **) 
A ' K ó k o s , S z á g ó - é s K e n y é r f a , A ' s i -
á b a n v a n o t t h o n , 's n i n t s s z ü k s é g e s e m m i e m b e r i 
m i v e l é s r e . E z e k a' fák t sa logat ják m a g o k h o z a' 
l e g e g y ü g y ü b b e m b e r e k e t i s , h o g y s z ü k s é g e i k r e 
haszná l ják . A ' K ó k o s fának m i n d e n r é s z e i t h a s z -
ná lhat ják az e m b e r e k a' n é l k ü l ; h o g y sok m u n k á -
j o k b a k e r ü l n e . G y ü m ö l t s é n e k igen k e l l e m e t e s í z e 
v a n , é s m i n e k e l ő t t e t ö k é l l e t e s e n m e g é r n é k , j ó í z i i 
i ta l t l e h e t fa tsarni b e l ő l e . KiilsŐ h é j j á b ó l k ö n n y ű 
m u n k á v a l r u h á t k é s z í t e n e k az I n d u s o k , m á s i k b ó l 
i v ó - e d é n y e k e t , kana lakat 's e g y é b házi e s z k ö z ö k e t , 
l e v e l e i b ő l f e d e l e k e t , kosarakat 's m á s e g y é b h a s z -
n o s d o l g o k a t . 
A ' P á l m a f a é p e n o l l y k ö n n y e n s e g í t s z ü k -
s é g ö k o n . O l l y t e r m é k e n y fa e z ; h o g y e n n e k g y ü -
m ö l t s é t h á r o m s z o r l e h e t e s z t e n d ő n k é n t m e g s z e d n i 
's e g y é b b a j o k n i n t s a' l a k o s o k n a k v e l e , h a n e m 
h o g y ki tesz ik a' n a p r a , h o g y o t t g ő z ö l ö g j ö n , é s 
s z á r a d j o n ki . A z u t á n e l t e s z i k k o s a r a k b a , z s á k o k -
b a , l e g k i s s e b b e t s e m t a r t v á n a t t ó l , h o g y m e g p o s -
h a d . M i k o r a' P e r s i a i t e n g e r k e b e l n é l a' m e l e g e l -
* ) H e r d e r s Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menscheit II-ter Theil. Seite 314. 's tovább — 
R e i m a r lap. 53. azt mondja ; Hogyha, mind vissza kel-
lene adnunk a' gyümöltsöket, mellyek A'siából kerültek 
hozzánk, makknál egyebünk nem maradna. 
* 4 
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szenvedhetetlen, 's a 'pálma-gyümöltsök megértek, 
egész városokat üresen hagynak , elutazván a' pál-
ma erdőkbe a' lakosok, 's ott azoknak kedves ár-
nyékokban já ték , rau'sika és öröm közt töltenek 
el egynehány heteket. A' Pálma-gyümöltstsel ke-
nyér és tsemege helyett élnek, sőt külömbkii-
lömbféle étket is készítenek belőle. Nap' lemente 
titán a' pálma' felső részéből kinyomják a' levet , 
's ez az a' kedves édes ízű i ta l , mellyet T e r r i -
nek neveznek. A' Pálma dorongokkal támogatják 
sátoraikat, ágaikkal pedig falaikat vonják be. Virág 
tartó rostjaiból köte leket , leveleiből pedig felső 
r u h á t , ka lapot , kosarat , papirost készítenek. A' 
gyümöltset öszveelegyítvén kínahéjjal, a' has' 
fájdalmai' enyhítésére orvosság gyanánt élnek vele. 
A ' S z á g ó és K e n y é r f a minden időben 
alkalmatos sok emberek' eltartására 's táplálására. 
A ' czitrom , narancs, fige, áloes, olajfák, és sző-
lők a' fold' ezen tartománnyában önként neve-
kednek , és többféle gabona nemek vadul terem-
nekA 'siában. 
Úgy látszik ; hogy azokat az állatokat is, mel-
lyek könnyen megszelídíttethetnek, az emberi 
nemzetnek ezen plánta-oskolájába helyheztette el-
sőben a' természet' Ura . ^Legalább P a l i ás ' b i -
zonysága szerént közép A'sia' mérsékleti ég - alja 
alatt minden állatok, mellyek az északi és déli 
tartományokban megszelídítettek, vadak, mint áz 
ök rök , disznók, tevék , matskák, kutyák, lovak, 
és egyebek. *) De ha egyszer az ember a'lovakat 
's kutyákat megszelídíti, bátran uralkodik minden 
más állatokon. így könnyen oldösheti a ' többieket, 
magát azok ellen bátorságba helyheztetketi, vagy 
pedig velek magát táplálhatja. 
( • H e r d e r s I d e e n II-ter Theil . Seite 513. 
« 
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Így gondoskodott hát eléggé a' természet 'Ura 
az első emberekről , és a' föld' egyéb részeinek 
vízzel való fedettetése tette szükségessé; hogy tör-
'sok attyáink ezen gyiimöltsös tájra helyheztettet-
nének. Azonközben ; hogy itt az emberek elsza-
porodtak , 's az adakozó természet' kezeiből é l tek , 
a' tenger mind inkább inkább,mélyjébevissza sül-
lyedt , mindég több több száraz állott elő , míg 
nem lassan lassan csak nfcm épen az az ábrázatja 
le t t , melly most v a n , noha nagyobb ' sk i ssebbre-
volűtiók szüntelen változtatgatták, p. o. hol ezelőtt 
tenger' ágya vol t , lett szárazzá 's arany - ker t té , 
mint a' köz vélekedés szerént a' C s a l ó - k ö z; * ) 
a' hol száraz volt, lett t enger ré , mint Diodorus 
Siculns szerént a ' K o ^ é p t e n g e r . **) így e' 
szerént , az emberek' világában, ha egy helyen 
öröm - kiáltások hallatnak , más helyeken jajgatások 
tsapdossák az ég' menyezetét. Mert b á r , a' mint 
H e r d e r m o n d j a , az iszonyú süllyedések , ' sára-
dások ritkábbak, mint az előtt, mivel már a' föld 
kifej tődzött , 's neki vál t ; de tsakug}Tan örökre ki 
nem maradnak , ***) a' minthogy e'féléket eszten-
dőkről esztendőkre hallunk , olvasunk és tapasz-
talunk földünknek most ez majd amaz részén. —• 
Mellynek megbizonyítására hogy messze fel ne 
menjek a' régi i dőkre , és kÖrnyiilállásosan n e e m -
líttsem az t , hogy K. U. születése elölt körül belől 
fél századdal S y r i á b a n a' fold -rengés miatt 
több városok öszveomolván, 170,000 emberek 
vesztették életeket****) és születése után 17 eszten-
dővel A ' s i á n a k 12 erős városi omlottak Öszve, 
*) T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y 1821. I l - d i k K ö t e t l a p . 
48- — 
•*) M a g y a r Kur i r . 1807. IV. Fertály lap 356-• 
9 l f
*)lf leen z u r P h i l o s o p h i e d e r G e s c h i c h t e der 
M e n s c h h e i t . I . T h e i l . S e i t e 19. 
Lásd U s s é r i u s ' AnnalUsáuak 423-dik lapját. 
* 
Solt magas hegyek elsüllyedtek , sok lapályok pe-
dig felemelkedtek. *) Kinek nints eleven emléke-
zetében L i s b o n á n a k 1755-ben 1-sö Novem-
b e r b e n , K a l a b r i á n a k 1783-ban 5-dik Febru-
áriusban történt veszedelme, melly utolsóban több 
veszett el 30,000 embernél ; és hogy többet ne 
emlittsek, illyen volt 1805-ben Julius utolsó nap-
jaiban N á p o l y Országnak, 's kivált az A b r u z-
z i ó i tartománynak szörnyű insége, a' mikor több 
helységek elsüllyedtek, és többen 20,000 embe-
reknél elvesztek; és óh szomorú jövendölés! sok 
természetvizsgáló böltsek úgy vélekednek , hogy 
mivel N á p o l y Ország alatt sok kénköves erek 
talál tatnak, a' mellyek elébb vagy később meggyú-
ladnak , tehát azon egész Ország öszve fog omlani 
és azt a' tenger ' vizei beborít ják, **) 
De hogy az emberek' szaporodásának elkez-
dett folytatására visszatérjek; ezeknek szaporodá-
sával szaporodtak a' szükségek is , mellyek több 
több találmányokat hoztak elő. Itt formálódtak az ^ 
első társaságok, az értelem és a1 nyelvkife j tődz-
tek. Itt támadtak a' legelső mesterségek, mellyek 
az életnek szükségeire, 's néminémii kellemeire 
megkívántattak, t. i. a' halászat, vadászat, föld-
mivelés , fegyverek', épités', ruha' , 's eledelek' ké-
szítése. ***) P o p e , ec;y a ' legnagyobb tudósai 's 
Itöltőji közzül Angliának, helyesen tette k i , m i k o r 
így í r t : „ A' munka és a 'szükség megérdemlik, 
„ h o g y az I s t e n ' jótéteménnyei közzé számlál-
„ tassanak. Ezek nélkül a' szenvedhetetlen hosz-
„ szú várakozás gyötrene bennünket ." Végre h á t , 
megkitsinyedvén a' táj , nem táplálhatta minden 
Ugyan U s s é r i u s t az 582-dik lapon. 
**) á«d az x805-diki M a g y a r K u r i r ' »45. 334. és 430-dik 
Lpjait. 
* • * ) R ö i m a r t A b h a n d l u n g . 491. 571. 
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lakossait, meg Kellett érezniek a' szükséget. Támad-
tak azért köztök veszekedések, és a* had kiütött. 
Az erösebbek 's hatalmasabbak a' gyengéket, vagy 
erővel kiűzték tar tományokból , vagy magok azok 
önként eltávoztak onnan. Ezek , a' nagy hegy-
lántzok 's nagy folyók mellett elvándoroltak más 
termékeny még lakatlan tájakat felkeresni, hol 
tsendesen élhetnének. I t t hasonlóan elszaporodván 
végre más tartományokba gyarmatokat szállítot-
tak magok közzül, hol ezek megint elszaporodtak 
és igy tovább , míg végre az emberi nemzet ki-
szélesedett az egész szárazon — és í gy , a' termé-
szet erőszakos eszköz, úgymin t , a' had által az 
egész földet elnépesítette. 
Az elsőbb emberek még nem igen mertek a' 
vizeken járni . De hihetővé lessz a' világ' minden 
részeinek korán való megnépesedése, ha megfon-
tolja az e m b e r ; hogy hajdan Afrika és A'sia egy 
Jioszszú darab száraz tájék á l ta l , melly napkeletre 
az egész föld' fél golyóbissán egész Amerikáig te -
k e r ü l t , öszszefüggött. Az egész napkelet Indiai 
Archipelagus, ú j Hol landia , ú j Zelandia , 's az 
egész déli India hajdan hihetőképen száraz föld 
volt. Amér ika , nem tsak Afrikával , hanem A'siá-
val is nagy tájak által öszsze volt kötve; mellyet 
valamint a' régibb hagyományokból , úgy azon 
törvényekből is , mellyeknél fogva nagy revolu-
tiók következtek, icen hihetőlec me« lehet mutat-
• *\ ö o o 
111. ) 
A' nyomatott famíliák hihetőleg útjokat leg-
elsőben napkelet felé vették, minthogy ez a' szép 
táj átaljában mindeneket magához édesgetett. így 
terjedtek akkor elsőben az emberek C h i n á b a 's 
I n d i á b a , azután nem tsak azon Országokra, 
mellyek akkor A'siát Amerikával egyesítették, 
J a c o b s practische Philosophie. Seite. 368. $69. 
V 
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hanem végre déli Amerikába is. Azután idővel a 
tenger "agy darab száraz földeket elnyelt , elvá-
lasztott nagy darabokat egymástól, hagyván kö-
zépben néhány magas dombokat, mint meg annyi 
szigetekel. A' lapályokon lakó emberek egészen 
elnyelettettek; a' többiek pedig a' szélesebb vagy 
szorosabb tengerek által elválasztattak egymástól. 
Minekutánna már a' föld napkeletről déli 
Amérikáig illyen módon megnépesedett, ez a ' te r -
mékeny , és közönséges haza felesleg való fiait 
kiküldötte délre is, kik osztán magokat nem tsak 
a' nagy Mogol' Országán, hanem Arábián, 's déli 
Afrikán is kiszélesítették. Minekutánna ezek a' tar-
tományok is emberekkel megteltek, kénteleníttet-
tek napnyűgot felé is lakóhelyeket keresni. — 
így osztán, nem tsak Persia, kis A's ia , Egyip-
t o m , és egész éjszaki Af r ika , hanem Görög Or-
szág is , és déli Európa lassanként lakosokkal be-
iiltettetett. 
Midőn a' világ az embereknek napkeleten, 
délen és nap nyugoton még nyitva állott , és még se-
hol se népesedett meg , éjszaki oldalon a' tenger 
még közel az első emberek' legelső lakhelyökig 
t e r j ed t ; de idő jártatva a' Pólus felé visszavonta 
magát az Óceán, és hihetőképen akkor támadt 
Amérika, A'sia és Afrika között ama' pusztítás, 
,, mikor osztán az éjszak is száraz földeket nyert. — 
Midőn már más tartományokban többé semmi tér-
ség nem volna, ekkor a' nemzeteknek az éjszaki 
tartományoktól való természeti iszonyodásokat 
meg kellett gyozniek, 's kénszeríttettek ezen tája-
kat is megszállani. így vándorlottak tehát némelly 
gyarmatok az U r á l ' magas .hegy lántzain éjszaki 
Európa felé , és megnépesítették Muszka, Lengyel, 
Német , Scandinavia 's Britannia' Országait. Né-
mellyek kiterjeszkedtek Tatár Ország' folyóji , 's 
hegyei felől , éjszakra és napkeletre , 's így mentek 
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végre a' Világ éjszaki részeire, mivel még az ak-
kor éjszaki A'siával öszve volt köttetve. Az elsohl) 
vagy éjszak Európai plánta nemzetek Öszveele-
gyedtek a' világ' ezen része' déli tájjainak már 
említett gyarmatival , és ezen szerentsésebb nem-
zetektől nyertek a' jólléteire megkívántató minden 
szükséges dolgokat, finomabb élet' nemét , vala-
mint a1 mesterségek' esmerelét , és a' vallásbeli 
tudományokat is. 
A' népek' nevekedésok végre visszanyomta 
dél felé a' Ta tárokat , melly déli rész Ő-velekmár 
akkor öszvefüggött ; és a' legelső gyarmatok ál-
tal már régtől fogva be volt ültetve emberekkel , 
kik az éjszaki népektől igen gyakran megtámadtat-
tak , és ezek közziil sokakat kebelökbe kellett fo-
gadniok , kik osztán a' tulaj donképenvaló régi 
Ch maiakkal öszvekeveredtek, a' kik itt osztán a' 
pallérozódás' 's nevekedés' tekintetéből a' napke-
leti Indusok 's Tatárok közölt mintegy közép he-
lyen ültek. 
De végre nem igen tetszett az aJ duna iaknak , 
hogy illyen erőszakos formán látogassák meg őket, 
és osztán örökre köztök maradjanak, azért is Or -
szágoknak nem tsak éjzaki; hanem napnyugoti ha-
tárait is egy ollyan magas kőfallal vették kö rü l , 
mellynek hossza J á c ó b szerént több volt 700 
mértföldnél. *) 3000 torony volt reá építve, mel-
lyen — a' mint Fő Tiszteletű B u d a i É 's a i á s Úr 
í r ja **) — 7 lovas ember egymás mellett akadály 
nélkül lovagolhatott. Ez a' munka Si-hoangti Tsá-
szár' uralkodása alatt ment véghez, R. U. szüleié* 
se előtt a' 3-dik században. 
*) P r a c t i s c h e P h i l o s o p h i e s e i t e 371. — V e q s e i G e o -
g r a p h i á j á b a n 5oo. 400 . l ap . 375. 
**) Közönséges H i s t ó r i a l a p , 193. 
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I l l yen m ó d o n m á r az egész fö ldnek lakható 
fe l s5 része lakosokkal beü l te t te te t t a' l e g m e s s z e b b 
l é v ő pólus i t a r t o m á n y o k i g , m e l l y e k l e g k é s ő b b e n 
e m e l t é k fel f e jőket a' t engerbő l , és a' hova v é g r e , 
m é g a' l e g o s t o b á b b n e m z e t e k i s , kik másként m a -
g o k o n seg í ten i n e m t u d t a k , a' hadakozás által b e -
n y o m u l t a k . 
Ez a' fö ld ' e l n é p e s e d é s é n e k r ö v i d leírása v i -
l ágosan tan í t ja ; h o g y a' természet ' Ura mint bánt 
az e m b e r i n e m z e t s é g g e l . Mindjárt e le inte o l l y a n 
t a r t o m á n y b a he lyhez te t t e , hol az é le tre megk íván-
tató do lgokat készen fel találta . Itt látta ; h o g y a' 
f o l d m i n d e n f é l e n o v e v é n y e k e t e l ő h o z o t t , és a ' v e -
t é s t , p lántálást k ö n n y e n megtanulhat ta . A z e m b e -
ri nemzet 1 l e g r é g i b b hisztoriája s z e r é n t , m a r 
A d á m behoz ta a ' s z á n t á s t , v e t é s t , minekutánna 
az e lő t t É v á v a l magát az E d e ti' ker tében ö n -
ként t e r m o g y ü m ö l t s ö k k e l táplálta vo lna . E z e n 
His tór ia ' j e g y z é s e szerént e lkezdet tek m á r az e l s ő 
e m b e r e k b e s z é l l n i , okosan g o n d o l k o d n i , a' jót 's 
a' rosszat m e g k i i l ö m b ö z t e t n i . A n n y i b i z o n y o s n a k 
l á t s z i k , h o g y az e l s ő e m b e r e k e g y o l l y b o l d o g tar-
t o m á n y b a n okosságokat m a j d azon grádusra fe j -
t o d z t e t t é k , m e l l y szükséges v o l t a r r a ; h o g y a' 
t e r m é s z e t b e n , az é l e tre szükséges m e s t e r s é g e k e t 
megtanu lhassák . Ha azután l a k h e l y o k b ő l k iűzet -
t e k , e lv i t ték magokkal a' t e h e t s é g e k e t , 's tudtak 
a' m e s t e r s é g áltaí m a g o k o n seg í t en i . Ha e z , v a g y 
amaz g y ü m ö l t s h ö z 's gabona ' n e m é h e z szoktak , 
megszerzet ték a' m a g o k a t , Js tar tományokba által 
plántálták. M i n d e n ál latok közöt t l e g e l s ő b e n a' 
juh sze l ídül t m e g . A ' fö ldek ' 's kertek' m i v e l é s e , 
a' baromtartás í g y ta lá l tatot t f e l , h ihe tő e l é b b , 
m i n t a' vadászat ; m e r t a' m é g e l n e m vadul t n é -
pek közöt t j o b b a n ü tö t t ez ki , ámbár n é m e l l y far 
mi l iák a' vadászatot inkább ű z t é k , m e r t az anny i 
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munkába n e m k e r ü l t , azonban a' m u n k a után a' 
haszon n e m is o l l y későn következet t . 
Itt a' rég i história öszvevág a' p h i l o s o p h u s i 
v izsgálódással . A' társaság ered az e m b e r i n e m -
zetnek m á r anyai k e b e l é b e n is . A' bátorságra í i -
g y e l o i n t é z e t e k , a' s á t o r o k , az e l l enséges vadak 
e l l en való fegj 'verek majd feltaláltattak. A' tarto-
m á n y o k , m e l l y e k b e nyomattat tak a' f e l e s l eg va ló 
n é p e k , n e m voltak még' o l l y t e r m é k e n y e k , m é g 
az e l s ő b b e k n e k ke l l emeik ot t n e m voltak m e g . — 
A ' szükség a' ta lá ló t ehe t sege t itt ébreszt i fel . A z 
e m b e r a' mes ter ség által igyeksz ik azt köve tn i , a' 
m i m á r amot t f e l t a l á l t a t o t t , és v a g y t ö r t é n e t b ő l 
v a g y é les általlátás által m é g valami j o b b a t is f e -
dez f e l . A z e m b e r e k menné l m e s s z e b b n y o m a t t a t -
tak , annál inkább e lütö t tek e l é b b e n i é letök' m ó d -
j á t ó l , annál t a l á l ó s a b b a k , annál é l e s e b b e k let tek 
az új eszközök' f e l t a l á l á s á b a n , h o g y k ívánságok-
nak e l ege t t e n n é n e k . A ' f ő i d mutatot t nekiek az 
m uj t a r t o m á n y o k b a n sok uj tárgj-akat , k i szé les í t e t -
te e s m e r e t ö k e t , va lamint v i rgonczságokat is. A z 
e lvá l t népek' kö te l e egészen el n e m o ldozta to t t . 
A ' k ivándor lo t t atyák e lbeszé l l e t t ék g y e r m e k e i k -
nek : ok aze lőt t hol l a k t a k ; és az o t t maradtak 
tse lédje iknek : a' k iüzet te t tek h o v a v á n d o r l o t t a k . 
A ' közös szükség öszvetartotta Őket , és f e n n t a r -
totta köztok a' társaságot . A ' f é l e l em a' szé l i je i -
osz lottakat k ö z e l e b b vonta e g y m á s h o z ; h o g y a ' k ö -
z ö s e l l e n s é g e l l en m a g o k a t e g g y e s í t e n é k . A ' had 
majd m e s t e r s é g e s e n v i s e l t e t e t t , 's arra a' g o n d o -
latra jöt tek az e m b e r e k ; h e g y a' bátorságot , m e l -
l y e t sokak' e g y e s ü l é s e eszközöl a1 külső m e g t á -
madtatások e l len , a' b e l s ő e l l enségeskedések e l -
l en is hasonló öszveköt te tés által munkálódnák . 
í g y származott e l s ő b b e n a' h a d , és a ' h a d által 
a' t ö r v é n y e s k ö z ö n s é g e k és státusok , és ez á l la l 
hajtatik m i n t e g y az e m b e r k imive l t e t é sének n e v e -
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k ed és ér e. Szembetűnő, melly hasznos ; hogy egy 
kis Terben sokan együtt éljenek. így az erősek 
többé nem üldözik az erőt lenebbeket , ha a' szük-
ség beál l , gondol az ember mesterséges segedel-
meket , a' tápláló ágak megszaporodnak, a' tá r -
saság' kötele e rosebh, és az emberiség óriási lé-
pésekkel mégyen előbbre. 
Az embernek leguagyobb tanítómestere a' 
szükség, mellyet éreztetnek vele úgy a' földnek 
nagyobb 's kissebb változásai, mint tulajdon em-
ber-hársai. Ezek a z o k V kénszerítö eszközök, mel-
lyek által untatja a' természet az emberi nemzetet; 
hogy a' tökélletességnek tsúttsára emelkedjék, 
mellyre soha el nem jutott volna, ha a 'körü lö t te 
lévő dolgok benne erosebb hajlandóságokat nem 
ébresztettek volna, mellyek által kielégíttethetett, 
és ha azokat a' hasznokat meg nem vonta volna 
tőle , mellyeket elsőbben ajánlott neki , hogyannál 
fogva azokat tulajdon ereje által megszerezni meg-
tanúlna. 
M. Széchényi Julianna Grófné, szüle-
tett Tolnai Festetics Grófné. 
A' Nagy Méltóságú Grófné , 's Tsillag Ke-
resztes Dáma született Sághon Sopron Vármegyé-
ben Oct. 30-kán 1753. — Attya volt a' Nagy 
Maria Theresia' idejében megkülömböztetett Gróf 
Festetics Pál Ts. K. Kamarás, Belső Titkos Taná-
tsos, Sz. István'Vitézi R e n d j é n e k Commendátora, 
Tolna Vármegye'Fő Ispánnya , és a' Magyar Ud-
vari Kamara' Al - Elölülője; — Annya: Bossányi 
Kovács Sámuel. 
( 
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és Korlálköi Bossányi Julianna Grófné Tsil. Kcr. 
Dáma; — Nagy At tya : Festetics Kris tóf ; Nagy 
Annya : Szegedy Judith. — Többi Ősei : H-dik 
Festetics P á l ; Fitter Erzsébeth: — I-ső Festetics 
P á l ; Bornemisza Ursulya. 
Testvérei: a) Erzsébeth G r ó f n é , N. M. Ga-
1 a ni thai Gróf Eszterházy Károly' hitvesse; — b) 
Gróf György a' Georgicon' örök emlékezetű fel -
állitója; — c) Anna Grófné , N. M. B. Kévay Pál' 
házastársa; — d) G. János Jó'sef; — e j G. Imre; 
— í j Maria Grófné , M. G. Batlhány Antal hitvesse. 
Gyermekei : a) G. György , szül. Máj. 28. 
1778. f Dec. 23- 177 8. — b) G. La jos , Ts. K. 
Kamarás, valóságos belső Titkos Tanátsos , Zsófia 
Ts. K. Fő Hertzegne Fő Udvari Mestere , a' K. 
Bajor Korona' polgári Erdem-rendjéirek Nagy Ke-
resztesse , az Austriai Mezei Gazdaság' Társaságá-
nak valóságos T a g j a , szül. Nov. 6- 1781- —• c) 
Francisca de Paula G r ó f n é , Tsil. Ker. Dáma, 
Németh Újvári G. Batthányi Miklós'Ilitvesse , szül. 
Nov. U' 1783.— d) Zsófia Gné , Tsil. Ker . Dáma 
Vásonyköi G. Zichy Ferdinand' Házastársa, szül. 
Oct. 25. 1788. — e) G. Pá l , Ts. K. Kamarás, sz. 
Nov. 10. 178Q. — f) G. István, Ts. K. Kamaras, 
az Orosz Ts. Wladimir rend 4-dik osztállyának, 
a' Burkus é rdem- , a' K. Sardiniai Sz. Móritz és 
Lázár , a' K. Siciliai érdem - rendjeinek Vitézzé, 
a' Ts. K. Hessen Homburg' Huszár Ezeredjének 
volt Kapitánnya , szül. Sept. 23. 17Q1. 
A' Bold. Grófné nevelését a' Pozsonyi Nolre 
Dámák klastromában végezvén, híres szépségű 's 
kellemetességii édes Annyával , kit közönségesen 
Praesidensnének neveztek , a' Sághi kastélyban 
tar tózkodott , midőn őtet G. Széchényi Jó'sef el-
jegyzé , azután pedig Keszthelyen házastársul el 
is vevé 1775. De ez ugyan azon esztendő Nov. 
20-kán megholt , 's mély gyászba boritá fiatal nő-
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jét. Ki midőn két esztendeig Horpátson Sopron 
Vármegyében bold. férje ' kastéílyában özvegyke-
dett vo lna , az Egyházi Felsőség' engedelmével 
bold. fér je testvéröttséhez Sárvári Felső Vidéki 
G. Széchényi Ferentzhez Familiájának 's a' szép 
jószágoknak egyetlen orökösséhez (lásd életirását 
Tud. Gyűjt . 1821. — [ é s Taschenbuch fü r die 
vaterl. Geschichte 1822.) ment ismét férjhez Aug. 
27-én 1777. — Mi vitte Gróf Ferentzet e' ritka 
•választásra , lássuk önnön vallástételét , mellyet 
több ízben barátjaival e'képen közlött volt : „Tün-
dér életem vala a' finom érzésű Sághi Grófné' 
(Praesidensné) 's a' mellette lévő özvegy Juliánná 
Grófné' társaságában. Ez a' két sem fényt mutató, 
sem világot hajházó , minden hiúság nélkül éio 
Asszonyságok a' világnak egyébb, általam esmert 
szépeit tsudaképen felejtették velem ; mert ezek-
nek kellemei amazoké mellett úgy tünének el szí-
vemből , mint a' gőz szélied el a' levegőben. A' 
jó Isten segíteni látszatott a' boldogító feleség-
választásban, a' midőn meghatároztam, hogy Ju-
lianna Sógorasszonyom feleségem legyen. Mer t 
íme ollyan házas-társsal b í rok, kit méltán gyöngy 
feleség, drága jó édes anya, okos háziasszony-
nak nevezhetek". — Tekintsük tehát a' bold. Gróf-
nét e' három szempontból közelebbről. 
A ' házastársak' b o l d o g s á g á t tsak a' k ö l t s ö n ö s 
b e t s ü l é s 's t i szte let e s z k ö z l i , n e v e l i 's örökös í t i . 
L e h e t e t l e n vo l t a' b o l d . G r ó f n é t n e m tsak f é r j é -
t ő l , h a n e m m i n d e n Öt e smerőktő l is t i szte lve n e m 
látni ; m e r t n e m tsak külső h a n e m b e l s ő s zámos 
s z é p s é g e k k e l is t ü n d ö k l ö t t . — T e r m e l é r e n é z v e 
a la t sony , szép g y e n g e hosszúkás , k o m o l y m é l t ó -
ságot m u t a t ó , t i szte letet gerjesztő á b r á z a t ú , m i n -
d e n k o r ts inos 's rangjához i l l ó ö l t ö z e t ű vo l t . F é r -
jének hivata lbe l i t erhe i t n e m e s t ehe t sége i á l ta l 
é r e z h e t e t l e n n é tenni , annak é l e té t f e d h e t e t l e n * • 
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maga viselete 's elméssége által kellemesíteni, ba-
jaiban érzékeny részt venni , neki számos áldozat-
tal kedveskedni, betegségében vele tűrni , szen-
vedni , 's vigasztaló angyala lenni, példás hűség-
gel igyekezett. — Mindezeknek pedig bebizonyí-
tására ritka erköltsi tehetségeit, mint meg meg 
annyi lelki gyöngyeit kiméllés nélkül használta. 
•— Tudományos részről tekintvén Ötet, kitetszik 
szép talentomának ritkasága. Mert Magyar , Né-
m e t , Olasz, Frantzia , 's Angoíy nyelveken nem 
tsak jól beszéllett, hanem írt is. Jártas volt min-
denféle tudományban ; mert üres órájit hasznos 
könyvek' olvasásával szokta tölteni. Elméje képzé-
sét nagyon elömozditák több nagy utazásai , mel-
lyeket férjével tett volt. Megjárta t. i. Magyar 
ország'nagy részét , Austr iá t , Morva , Tseh , Stá-
jer országot; 1787—88-ban a' Német Birodalom, 
Hol landia , Német Alföld , Frantzia, Angoly or -
szág és Scotia ; 17yi—Q2-ben pedig Olasz ország' 
nagyobb részét , melly tartományok Fejedelmei, 
szép erkoltsös élete 's viselete miatt méltóképen 
fogadták Ötet. Nápolyban a" Királynak jobbján 
ülve gyakran kikotsizolt. Ugyan ott a' Királyné 
lelki szépségei eránt annyira vonszódott , hogy 
Nápolyi mulatása közben Ötet a' Fejedelem - asz-
szony mindennapi társalkodójának választaná. 
Házi boldogságát gyermekei nem kevéssé so-
kasították. Azoknak neveltetését a' bold . Grófné 
férjével eggyütt ritka böltseséggel vezette. Mint 
háladatos leánya a' Hazának és méltó örökössé a' 
Festetics és Széchényi névnek, nem felejté el őket 
az édes hazai nyelvre mind Önmaga, mind magyar 
dajkáji által minden más nyelv előtt tanitani, sot 
különösen igyekezett annak szeretetét számos uno-
káji szívökbe is mélyen beol tani , tudván, hogy 
tsak innen eredhet a' Haza eránt viselendő tiszte-
l e t , szeretet 's annak javára fordí tandó gondosko-
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dás, meltyet miként kellessék bebizonyítani önnön 
nagy példájával mutatá meg nekik. Nem is tsalat-
kozott meg e'beli reménységében, mert gyerme-
keinek ama megbetsülhetetlen familiai törvénnyö-
ke t , melly szerént most is a' Magyar nyelvet tse-
pegtetik legelsőbben gyenge magzatjaik elméjök-
be , és azoknak a' haza' szent oltárára tett nemes 
áldozatjokat magunk is lá t juk , tsudáljuk és áld-
juk. — A' bold. Grófné' példás erköltsü. élete tü-
körül szolgált, szolgálni is fog nem tsak gyerme-
keinek, hanem minden szülőknek i s . — U g y a n ez 
okból eránta a' legérzékenyebb gyermeki indulat-
tal , tisztelettel , szeretettel vonattak magzatjai , 
kiket édes anyai szorgalmával magához tsatlani , 
's örök hálára kötelezni különös jó móddal tudott . 
Mint gazdaasszony, bölls rendelései 's vise-
lete által ritka fényt hárított házára. A' legtsino-
sabb rendben tartá a z t , 's régi magyar szokás 
szerint takarékos gazdálkodással , mellyhez igen 
jól é r te t t , igazgatta. Ez okból szemlátomást ne-
vekedett udvarának nagysága és disze. Mind e' 
közben nem alatsonyító fösvénység, hanem nemes 
bőkezűség uralkodott szívében. Azért nem gátló-
j a , hanem előmozdítója, gyarapítója volt Fér je ' 
nagy nemes intézeteinek, és szándékainak. — Ma-
ga is nevezetes áldozattal jelent meg a 'haza' oltára 
előtt. 0 ajándékozta az Országos nemzeti Mu-
seumnak: l ) A' Magyar országi ásványokat, mel-
lyek köztt igen ritka dai'abok voltak; — 2) az 
ahoz tartozó legnevezetesebb nyomtatott munká-
k a t ; — 3) a' kristály f igurákat , mellyek Bekker-
hinnek e' munkája szerint: „Crystallographie des 
Mineralreichs" rendes systemába valának szedve; 
— U) A' fák' nemei' gyüj teménnyét , az az : min-
den esmeretes fának egy egy darab já t , meglévén 
egyik része fényesítve , kérgével 's nevezetével 
együtt különös almáriomotskákba felosztva; — 5) 
Bethlen 
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B e t h l e n Gábor ' pe t sé t lö g y ű r ű j é t , m e l l y e l m i n t 
M a g y a r K i r á l y élt vol t . S z é p smaragd k ö v é r e 
i g e n ts inosan v a g y o n m e t s z v e Magyarország ' tzí-
m e r e . Errő l Br. Mi l l e r J a k a b , C ime l io theca l e g -
ú jabb munkájában e m l i t é s t tesz. U g y a n a b b a n 
ke l l e t t v o l n a eml í t en i B á t h o r y István N á d o r n a k 
ama petsé t lö g y ű r ű j é t is , m e l l y n e k s a p p h y r k ö -
v é b e a' Báthory t z ímer van v é s v e , 's m e l l y e t a' 
d i tsért Grófnénak je les e rkö l t sű fe l e j the te t l en M e -
n y j e (G. Lajos h i tves se ) bo ld . S z é c h é n y i A l o y s i a 
Grné , szülét . Clatn Gal las G r n é -f 1Q. Jul . 1822« 
a jándékozot t Hazánk' M u s e u m á n a k . 
T s e l é d j e i eránt k e g y e s e n 's m é l t ó s á g o s dámá-
hoz i l ló m ó d d a l v i s e l t e t e t t ; ő k e t pé ldás tanításai-
val , anyai in té se ive l o k t a t t a , 's maga is a j ta los 
k e r e s z t é n y l é v é n i s t enességre szoktat ta , mi által 
házát m é l t ó v á tette a ' m e n n y e i áldásra , m e l l y j u -
t a l o m n é l k ü l n e m is s z ű k ö l k ö d ö t t . — N y á j a s l e -
ereszkedésse l v i se l t e te t t l e g s z e g é n y e b b e m b e r t á r -
sa ihoz is . A n n y a v o l t Ö jobbágya inak , de k ivál t 
m i n d e n s z ű k ö l k ö d ő n e k , kik soha s e m mentek e l 
tő l e v igasztalás , anyai tanáts , 's m i n d e n haszonke-
r e s é s né lkül való á p o l g a t ó s e g e d e l e m nélkül . — L e g -
n a g y o b b g y ö n y ö r ű s é g é n e k t a r t v á n , ha valakinek 
j ó l é t e i l e l k e d v e s k e d h e t e , v a g y hálaadó sz ívét v a -
lami m ó d o n b e b i z o n y í l h a t á ; n e m mulasztá el s o -
ha is n e m tsak s z ó v a l , h a n e m tse lekedet te l is h á -
ladatos ju ta lommal azokat t e t é z n i , kik neki 's fa -
mí l iá jának hasznos szo lgá latot tettek. Ez által e s z -
köz lö t te a z t , h o g y ö r ö m m e l tettek neki m i n d e n t , 
é s soha se bánták m e g , h o g y valaha v a l a m i b e n 
szolgál tak neki . 
M i k é n t tartotta fen Magyar N e m e s M é l t ó s á -
g ú házi f é n n y é t , e l é g g é b e b i z o n y i t o t t a Z á g r á b o n 
( m i d ő n F é r j e H o r v á t Bánsági H e l y t a r t ó v o l t ) , 
P e s t e n , ( m i d ő n Fér je a' H é t s z e m é l y e s Táb la E l ö l -
ü l ő j e l e v e ) , és B é l s b e n a' nála gyakran ö^zve-
Tud. Gy. VI. K. 1827. & . 
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gyülekezett Fö Nemesi Társaságok előtt. Semmi 
fem hibázott akkor a' külső illendő pompából. 
Nemes büszkesége 's méltóságos viselete különös 
diszt adott azoknak. Férjfiasan itélö eszét minden 
vele társalkodó hamar általlátván, keresve igyeke-
zett vele beszéllgetni; mert akármelly tudós tárgy-
ról válogatott, világos, nyájas és mulattató kife-
jezésekkel szóllott 's okoskodott. Innen ereaet t , 
hogy tündöklő kellemei , erköltsei miatt minde-
nektől tiszteltetnék , kedveltetnék 's szerettetnék. 
YégsŐ esztendejit Famíliájával együtt Bétsben 
töltötte , hol a' halál 1820. Dec. 13-kán elsza-
kasztván tőle szeretett f é r j é t , kinek hosszas be-
tegsége közben ritka férjfias lelki erővel viselte-
tek , régi elevensége naponként fogyni látszatott. 
Végre hajdani melljbeli betegsége megújulván a' 
nélkül , hogy ágyban fekvő lenne, minekutánna 
gyermekeit 's unokájit érzékenyen megáldotta, 
jyéldás keresztény tsendessésgel lépett az örökké-
valóságba által Jan. 20-ka' hajnalán 1824. életé-
nek 71-dik, özvegysége o-dik esztendejében. El-
temettetett Nagy Tzenken Sopron Vgyében a' Fa-
miliai ritka pompával épült Kriptában. 
Fájdalmas betegségét gyermekeivel , 's házi 
barátjaival olly kévéssé éreztette, hogy azok na-
ponként öszvegyülvén nála nem is sejdíthetnék 
holta' napját. Ájtatos "leereszkedéssel 's nyugodt 
lélekkel ment ő a' sír eleibe; mert annak tudása 
vigasztalta ötet , hogy szeretett két leányai amaz 
erköltsos úton járnak, mellyre Őket szerentsésen 
bevezette , 's három kedves íljai a' világi boldog-
ság' pályáján tántoríthatatlan erkölttsel vándoriá-
nak. — Gyermekei , tisztelöji , tselédjei , kiknek 
további állapotjok eránt nemes adakozással gon-
doskodott, vigasztalhatatlanok voltak kimúlásán. 
Minden Magyar előtt kedves a' Széchényi 
név' emlékezete. Áldjuk tehát hamvait e' Nemes 
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A s s z o n y n a k , ki hazánkat o l l y t í i n d ö k l ö tsi l lagok-
kai s zerent ses i te t te . 
Róthkrepf Gábor, 
4 - •
 : 
Egy szót aJ klavir - melletti, és éneklés-, 
közötti mozdulatról (mimica). 
E g y k i t s i n y társaságban , a' ho l k ü l ö m b e n a* 
t á r g y a k r a , é s azok' m e g f e j t é s é r e n é z v e n a g y k i -
t e r j e d é s b e n f o l y a a' b e s z é d , v é g r e V i n k l e r H a n g -
m i i v é s z r e j ö v é n e k . A b b a n , h o g y h a s o n l í t h a t a t l a -
n u l , h o g y i s t e n ü l j á t s z i k , m i n d n y á j a n m e g e g y e z -
tek ; de h o g y j á t é k a ' h a t h a t ó s á g á t , k ö z b e v e t e t t m o z -
d u l a t á v a l i g y e k s z i k n e v e l n i , v a g y h o g y f e l t o l o n -
g ó , 's h a n g o k k á vá l t é r z e m é n y e i i d e g r á n g a t ó d -
zásba h o z z á k , ( i g y m o n d á k ) 's h o g y ezen m o z -
gás s z é p , e b b e n k e v e s e n , tsak i g e n k e v e s e n e g y e z -
he t t ek m e g . É n , a' ki m é g Vink ler t n e m l á t t a m , 
n e m í t é l h e t t e m , de a' s z ó b a n f o r g o t t t á r g y a t , 
m i n t aes thet ica i b e t s ü t , e s z m é l k e d é s e m r e m é l t a t -
t a m . l m annak g y ü m ö l t s e . 
B i z o n y o s a z , h o g y m á r az e g y e s h a n g o k i s 
a t y a f i s á g b a n v á g y n á k az e m b e r i é r z e m é n y e k k e l , 
akar h o n n a n s z á r m a z n a k a z o k , ha tsak e l é g t i s z ta 
r e z g é s ö k . A z e g y b e o l v a d t h a n g v e g y ü l e t p e d i g , 
v a g y is az ö s z v e h a n g z á s , e g y e n e s e n az e g é s z e n k i -
f e j l e t t é r z e m é n y t o l m á t s a . A ' m o z d u l a t m e g i n d u l t , 
é l e t b e l é p e t t ideák j e l e , a lkat ja . A ' h a n g a' t e s -
t e k n e k l á t h a t a t l a n , tsak f ü l l e l ha lha tó r e z g é s é b e n 
•áll. 'A' m o z d u l a t s z e m m e l l á t h a t ó , t ér t f o g l a l ó , 
l a s s ú b b , h u z o m o s a b b , t e s t e s e b b m o z g á s o k b a n ál l . 
A ' mu's ikát s z e m b e h u n y v a is h a l l g a t h a t o m , 's m e g 
* 5 
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is í t é lhe tem a). I g a z , de mive l bár mi e l e v e n a' 
hang (itt tsak Klavirról v a g y o n a' szó) , bár mi he-
lyes , és e lválhatatlan a' k i i lömbfé le hangok' ösz -
vezengése , soha azon érdek losége n i n t s , a' mi l -
l y e n a' tiszta ember inek vagyon . U g y a n azért a' 
Klavir minden müvszeres töké l le tessége mel le t t is, 
n é h a - n é h a , (szinte mindég) valami óhajtást (Sehn-
sucht) gerjeszt az e m b e r b e n . Ideájink azok' halla-
tával n e m m i n d e n o ldalró l határozódnak m e g , 
n e m testesülnek egészen , ha tsak e g y más k i e g é -
sz í tő rész hozzájok n e m járu l , a' me l ly a' han-
g o k b a n sejdített érzeményeknek léte i t a d j o n , 's 
azokat testesült a lkatokba öntse . Ez a mozdula t 
(mimika) . Ál l í tásomat ezen egyszerű tapasztalás is 
b i zony í t ja . U g y a n azon darab müvszeres eszközön 
játszva W e r k l e i n ) koránt sem tetszik o l ly annyi -
ra , m i n t e g y lelkes játszó keze után. 
Ide járul teljes mértékben ezen aesthetikai 
fő té te l . A z e m b e r , tsak m i n d e n e r e j e i \ e g y e n l ő * 
munkásságában képes b e n n ü n k e t egészen m e g h a t -
ni . 'S mive l a' hangokban m i n d e n i n d u l a t , minden 
é r z e m é n y testesülve je len m e g , mive l továbbá a* 
testesült idea az éneklőve l v a g y játszóval együt t 
ötl ik mi nd szemünkbe mind f ü l ü n k b e , mive l vég -
tére a' mozgások (kivált éneklés k ö z b e n ) a' m e n -
n y i r e a' tagokban történnek m e g , az e m b e r n e k 
l e g f e l s ő b b , l ege lragadtatóbb érzékét fog la la tos -
kodtatják (a ' tap intás t ) , m ind ezekért m o n d o m a' 
t supa hang képes u g y a n eredet i é r z e m é n y e i t b e n -
nünk f e l f e j t e n i , 's n e v e l n i , de azokat alkatokba 
önten i n e m képes. Anná l kevesbé fog ped ig k i -
e légí teni b e n n ü n k e t az érzékeny hangzás o t t , a' 
h o l szem e lo l t látván a' hangzó e s z k ö z t , az érzé-
a ) Á m b e h u n y h a t o m t e s t i s z e m e i m e t , de a n n á l s z é l e s e b b e n 
k i n y í l n a k be l ső s z e m e i m , a ' k é p z e l ö d é s 's a ' k ü l s ő t á r -
g y a k t ó l v a l ó e l t é r é s á l t a l . 
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kellen játszót , fizok' merevenysege , 's a' hang' 
hajlékonysága, amazok' lelketlensége, emezek' ele-
vensége igen ellenkezőleg munkálnak ránk mind 
addig , mig eltérvén azoktól , 's a' valóság' köré-
ből is kilépvén , a' hangok' tartományaiba nem 
6zóIIunk, azonban a' nem látható hangzásnál a' 
hol t. i. a' hangzó eszközt nem lá t juk , szabadabb 
a' képzelödés. A' hang' mívoltához, 's önnön kép-
zelő tehetségéhez képest , eleve felszedett képei-
ből alkalmas alakot fog a' hallgató maga elejébe 
teremteni. 
Világos tehát a z , hogy ámbár a' mu 's ika , 
a' hangzat egészen külömbözik a' mozdulat tól , 
mindazáltal ha a' szépség' e' két jele tárgyasan 
nem egyesül , a' hallgató, legalább a' lelkes hall-
gató azokat képzelodésében fogja egyesíteni. 
Ezt akarám előre botsátani , annak megmu-
tatására , hogy valamint az éneklő , úgy a' klavir-
játszó sem állhat vagy ülhet mozdúlatlan , mintegy 
önnön érzeményeit sem érezve. Mert azon pillan-
t a tban , a' mellyben énekel vagy játszik, legalább 
úgy t a r t j uk , hogy önnön érzeményeit hangoztatja. 
De mennyire kell a' mozdúlatnak a' hangok-
kal egyesülni, könnyebb meghatározni, mint meg-
tartani. Annyi szükséges , hogy a' mozdúlat a' 
hanggal vagy együtt vagy utána járjon , 's azt 
tsak messziről kövesse; elejébe soha se vágjon, 
többet ne Ígérjen , ne erőlködjék, hanem huzo-
mos hajlásokban mint az árnyék a' testet tsak utá-
nozza. Távol legyen pedig tőle igen érzékiségével 
figyelmünket még a' hangzástól is elvadítani , 's 
rángatódzásaival egyszerűbb ízlésünket botrán-
koztatni. 
Tágasb köre vagyon az éneklés-kozötti moz-
dúlatnak. Ott nem tsak az artz' változásai , 's a' 
karok' gyenge kísérete szükséges, hanem az egész 
testnek követni kell a' hangot , azon szellemibb 
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Valóságot, a' melly az ajkakról bájolva lebben el. 
A' t e s t , mint érzékibb, nehezebb lony , itt se 
vágjon soha a' hangzat elejébe, 's ne Ígérjen töb-
b e t , ha tsak az actió' természete nem kivánja, 
hogy érzéki elragadtatásában, indulatoskodásában 
eröt vegyen a' hangon, a' mit nagy testi erőlkö-
désekben , el-elhaló tsiiggedö hangokkal arúl el a' 
színjátszó; de tsak a' színjátszó, a' ki magában 
egyesíti mind a' hangzást, mind a' mozdulatot. 
A' klavir-játszó, a' kinek nem mind a' kettő egye-
sítése tzélja, szorosabb korlátok között vagyon. 
D e még sem kell neki mozdulatlanul merevény-
kednie, — valamint hajlongania sem. 
Ugy tartom, nem helytelen parallelát talál-
hatni a' klavir-játszó' viseletében, az éneklőhöz, 
és a' szószóllóéban a' szóllva-játszóhoz képest. Va-
lamint a' szószólló (declamator, orator ) mérsék-
let tebb, felvigyázóbb az a c t o m á l , hallgatójit sze-
me elöl soha sem veszti el , a' játszó pedig actió-
jára nézve nem is ügyelhet hallgató]ira ; úgy a' 
klavir-játszó is indulatjait korlátolni kénytelen , 
ha valahogy kitalálnának is iitni , érzéki hevét 
mérsékelni; és ezen józanságával (minden hideg-
ség nélkül) nem tsak figyelmünket nem fogja há-
borgatni , hanem inkább még a' kíilomben kön-
nyen enyésző hangokat állandóbban letartóztatni, 
a' mellyek azután olly hamar el nem oszlanak. 
S i m o n . 
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5. 
Vannak-e Magyar országban Vandalusok. 
Ati l la , a' vén Bendegúz' íija , és a ' re t tene-
tes Hunnusok' re t tentő Vezére , az 5-dik század' 
közepe körül a' II-dik Theodosius napkeleti Csá-
szár' tartományi n keresztülkasúl győzhetetlen 
fegyvereivel egészen Pannoniának szivébe hatott 
va la , a' hol Bleda vagy Buda ötsére bizván a' 
világszerte olly igen elhiresedett Fejedelemhez 
íliŐ lakás' építtetésének terhes gondjá t , I i í -dik Va-
Jentinianus napnyugoti Császártól , ki a' maga húgát 
H o n o r i á t á m b á r ennek egy drága gyürü ' küldése 
által kinyilatkoztatott hajlandósága ellenére , po--
gánysága miatt néki feleségül aclni nem akarta , 
bosszúságra fe lger jesztetet t , Európának legvirág-
zóbb várossai t , s számtalan helységeit ir tóztató 
gyilkolások 's prédálások közt f e ldú l t a , ége t t e , 
's pusztította annyira , hogy közönségesen Isten' 
ostorának mondatott vala. — Gazdag zsákmánnyal 
visszatérvén Attila az Illdicóval ünnepelt víg men-
nyegzoje' alkalmatosságával a' mértéketlen b o r , 
's szerelem' hevétől orrán száján megeredet t tu-
lajdon vérében megfullnda 454 eszt. 50 esztendős 
korában. Másnap a' Hunnusok halva találván Őt' 
fajdalmokat 's keserűségeket ábrázatjokon vájt 
sebekkel nyilalkoztalták ki , 's hármas , a r a n y , 
ezüs t , és vas, koporsóba tévén testét nagy pom-
pával eltemették. 
Valamint a' világ' kezdetétől fogva t ö b b n y i r e 
mindeu roppant Birodalmakat a' meghasonlás' mi -
rigye emésztett meg : úgy Attila' halála után is 
annak osztozkodó íijai közt az egyenetlenség' tüze 
kigyúlván* kedvező alkalmatosság nyúj ta to t t az 
eddig félelemmel igazgattatott rabnépeknek e ro-
szakos Uraik' terhes jármokat magoktól lerázni , 
ellenek feltámadni, és tökélletes szabadságra töre-
kedvén tűrhetetlen parancsolójikat helyekből ki-
mozdítani. — Ügy is l e t t ; mert a' magok közt 
veszekedő Hunnusok egyszer is , máskor is meg-
verettetvén lassanként annyira megfogyatkoztak 
va la , hogy Pannoniából , a' napkeleti Császárnak 
kegyelméből valamennyire kinyugodván , titkon , 
ne hogy mindnyájan elvesszenek, Scythiába visz-
sza költözködni kéntelenek valának. — I t t , mint 
az eredeti bün , vérségrol vérségre szállott a' bol -
dog pannóniai kövér földről nyert tapasztalások' 
gyönyörködtető emlékezete. — A' haldokló Atyák 
intik vala fi jaikat, hogy jövendőre ismét keresnék 
azt magoknak vissza. — Idővel tehát megsokasod-
ván Almos' vezérlése alatt másodszor *) kiindúlá-
nak a' Magyarok Scythiából. Utjokban rablás-
ból , puszta helyeken vadászatból tengődtek, míg 
Atelközbe , vagy a' mint Porphyrogenitus Kon-
stantin írja , Atekuzúba (Boristhenes , Dnepet , 
és Pruth vizek közbe) bajosan elvergődhettek; 
a' hol 884-tól 894-ig laktak, és a' 70 esztendős 
megtörődött Almos' helyébe egyenlő akarattal köz 
Vezérekké, és Fejedelmekké választák annak fi iát 
Á r p á d o t , kivel 88!{-ban segítették VI. Leo (Sa-
p iens , vagy Philosophus) Görög Császárt a' vám-
fizetés miatt felzendült Simon Bolgárok' Fejedelme 
ellen ; 8Q2-ben Arnulf napnj'ugoti Császárnak is 
hasznos barátsággal kedveskedtek Zventibald, vagy 
a' mint honni Irójink nevezik , Szvatopluk Mara-
hanusok ( Morvák ) hatalmaskodó Királlyá ellen. 
Illyenkor a' Magyarok vitéz vívások által más 
nemzeteknél félelmesek, következendőképen ma-
gok bátrabbak lehettek; a' Pannóniai lakosok' te r -
*) Hát az Avarok ? 
A' Red. 
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mészeteiket megtanulhatták esmerni ; azoknak ál-
lapotjokról hiteles tudósításokat szerezhettek ma-
goknak, 's úgy osztán a' kitapogatott zavarban al-
kalmatos időtájban annál szerentsésebben ha-
lászhattak. 
Míg ők Morvába vol tak , addig a* Paczina-
cziták az otthon maradtakat részint szétszórták, 
részint levagdalták. Ezt látván a' visszatérő Vezé-
rek dél felé léptet tek, némelly az útjokban álló 
népeket könnj'ü szerrel meggyőztek, kisarczolták, 
és tolok kezeseket vet tek; kik , hogy tsak megsza-
badíthassanak a' veszedelmes vendégeiktől , mind-
úntalan biztaták a' Magyarokat , hogy ne sajnál-
nák fáradságokat , hanem szorgalmatosan ipar-
kodnának Európának második ke r t j é t , Pannoniát , 
mellyet hajdan Attila az ő őseikkel bir t vala meg-
hódítani , mert ottan mind magoknak , mind lo-
vaiknak , minden nemű élelem - szerek , bőven te-
remnének. — A' Magyarok tehát neki lelkesedvén 
a' biztatókból nagyobb bátorságnak okáért útmu-
tató el-Ősereget formálván tüstént tovább menésre 
megindulának , 's addig folytatták ú t jokat , míg 
Hóvos (Heves Vármegye) erdőkön a' Karpathuso-
kon keresztül 805-ben fáradtan a' régen kivánt 
mostani lakhelyökre be nem érkeztek. — Itt kü-
lömbféle Fejedelmekre , 's népekre találtak ; ezek 
közül mindenikre, mint Attila' földének rosz hitű 
Birtokosira szeles lovaikon záporosan rájok ütöt-
tek , és rövid ido múlva Pannoniának minden la-
kosi a' győzedelmes Magyarokat vagy ura ln i , vagy 
a' vérrel szerzett foldjÖkről azonnal eltakarodni 
kénszeríttettek. 
Minekelőtte felfedezném tzélomat, szántszán-
dékkal tartózkodva a' hosszasabb Citátumok' le-
írásától , e' következendő talp-igazságokat szüksé-
ges megjegyeznem: 
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1-ször Valamint az Evangélisták Üdvözítőnk-
nek teméntelen sokaságú szent szavait, és tsuda-
tételeit Önvallások szerint raind fel nem jegyez-
ték *); úgy szintén minden időbeli Történet-írók 
felesleges fáradságnak tartották a' kiilömbözo Nem-
zetektől meghódittatott országoknak valamennyi 
várossaikat, helységeiket, és mind ezekben tartóz-
kodó népeknek neveit egyenkint elszámlálni. — 
Valóban, ha a' legközelebb megszűnt háborúban 
a' Frantziák egész Magyarországot magoknak tu-
lajdonították volna , most talán egyébaránt leg-
tudósabb írónál sem olvashatnók különösen meg-
nevezve minden parányi nemzeteket, mellvek ab-
ba n foglaltatnak; hanem illy forma kifejezés alatt 
,,a' Frantziák Magyarországot magokévá tették" azt 
kellene ér tenünk, hogy, mivel accessorium sequi-
tur suum pr incipale , az elveszett Magyarország' 
határai közt élő, akár millj 'en nevezetű nemzet-
ségek, legyenek azok Slovákok Ráczok , Svá-
bok , Oiáiiok , Görögök 's a' t. a' győztes Fran-
tziáknak alattvalóji lettek. — Midőn ' tehát a' Ma-
gyaroknak Pannoniába jövetelekor többnyire a' Béla 
Király' névtelen Jegyzője után tsak a' jelesebb 
népek, és Fejedelmek említ tetnek, u. m. a' Ma-
rahanusi Zventibald; a' Bolgár Za lán ; a' Bihari 
Menu-morout ; a' Glád; a' Slávok ; a' Blacehu-
sok; a1 Rómaiak; a' F r a n c u s o k — e b b ő l még sem 
lehetne bizonyosan következtetni azt , hogy ezek 
között nem voltak volna más apróbb népek is. 
2-szor A' vándorló népekről kevés bizonyost 
tudhatunk, mert a' középidobeii Történetírók olly 
zavarosan adják elo az 5-dik században vándorlott 
népek' lakhelyeiknek határait , hogy az olvasó 
szoros vigyázása mellett is egy Labyrinthusba té-
veledik , mellyböl kibotorkálhatásra szünetlen 
M Ján. XXI. tő-
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szükséget érez az Ariadné' fonalára : „Considera-
tione anteriorum patet a Sec. V. Pannonias ita 
confusas fuisse , ut loca inhabitantium eas gen-
tium clare , distincteque cognoscere , atque di-
stingvere prope desperatum sit'' *). 
3-szor Még sötétebb homályossággal borít ta-
ttk el a' történetek' világossága a' vándorlott né-> 0 0
 f 
pek eredeti nevezeteiknek' gyakoron elváltoztatasa 
által ; p. o. a' Hunnusok , Avarok , Magyarok 
öszveolvadtak ; a' Sláv gyökérből , mint a' vad 
gombák bukkantak elö , a' Vandalusok, Vindu-
sok , Vendusok, Vindilusok , Vinilusok 's a' t. a' 
Gotliusok Ostro - és Visigothusokra osztódtak j 
hát a' fold' jelenetei , Marcomannusok , Quadusok, 
Rugiusok, Gepidák, Herulusok 's a' t. hová tűn-
tek el **)? 
4-szer A' régi Magyaroknak szokások volt a' 
Karpathusi bértzektöl fogva egészen a' földközi 
tengerig meghódított Sláv gyökér hangzattal élő 
nemzetségeket Tótoknak (akár osztán eme' két 
kurta szavak tó-tó , az az , hallásáról ***) akár 
eme' gothus szótól , t h io t , nemzet) mondani ; a' 
mint máinapig is a' Magyarnak Tót a' Pannóniai 
Slovák; Tót az lílyriumi Slavonus ; Tót a' Van-
dalus 's a'1 t. nem külömben , mint a' Német a' 
Windisch nevezettel nem fösvénykedik. 
Most már egyenesen állíthatom azt , hogy 
máinapig is vannak Magyarországban Vandalu-
sok , tehát alkalmasint vagy azokból valók , kiket 
Nagy Konstantin Császár Pannoniába lelepitett le 
335 — 7 eszt. körül ; vagy pedig ama Belizár' dia-
dalmas seregeitől 534 eszt. szétszórt híres Afr i -
*) K e r t s e l i c h d e R R . Dalm' . S l a v . Croafc. N o t . P r a e l . P a n o , 
" Ve t . P e r . 1. p . 30. 
*») S c h ü t z A l i g . W e l t g . I I I . B. 92—187—137. 
* * * ) E t e l k a I. k. 227 !. 
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kai T a n d a l u s o k ' m a r a d é k a *Y E z e n áJl i tásom' e l -
s ő r é s z é n e k k é t s é g t e l e u b i z o n y o s s á g á t r ö v i d e n 
m e g v i l á g o s í t a n i , h o g y a' k ö v e t k e z t e t é s ' h i b á t l a n -
s á g a k i t e t szhes sen , n e m z e t e m e r á n t va ló s z e r e t e t -
b ő l i p a r k o d o m . 
Vass és Szala Vármegyék' délnyugoti Alsó-
fítájerországgal határos vidékein , részint a' Re-
gede várostól Alsó-Lendva felé terjedő gabonás 
laposon, részint a' jó boros hegyekben Sz. Gott-
hárdig, mái nap is lakik egy,mind nyelvére, mind 
különös szokásaira tekintve , igen régi nemzet , a' 
melly hihető, hogy mindenkor közönségesen Van-
dalus-nak hivattatott egész a' Magyaroknak Pan-
noniába berohanások' idejeig **), de akkor tudósít-
tatván arról , hogy a* vér-szomjúzó Magyarok a* 
tó-tó rövid szavakat szájokban forgató, 's a' hadi 
zászlójokon marha tzimert viselő Morvákat ***) 
irgalmatlanul mint a' marhákat lekaszábolják, a' 
megrémült Vandalusok a' fejek fölött széles kard-
jokat villogtató Magyarok' halálos ütésektől talál-
mányosan kívánván magokat megmenteni , azok 
előtt cslovik-nak , gyengébb kiejtéssel szlovin-nak 
vallották magokat. — Azóta anyanyelvén szlovin 
maradt e' nemzet pór része, de ugyan annak meg-
kiilömböztetett része állandóan Vandalus nevezet-
tel i l l e t i , 's mondja a' maga földiit. — Idővel , 
könnyebb kormányzása végett az Országnak Vár-
megyékre felosztódásakor, a' Vass Vármegyének 
• ) K u n i t s T o p o g r . B e s c h r e i b , des K ö n i g r . U n g a r n . I . B . 
T o p o g r . M . R e g n . H u n g . L . I I , c. 2. 
A ' M o r v á k a t M a r h á k n a k h i v t á k a ' r é g i M a g y a r o k 
m é g a z é r t is , m e r t a z o k a z e l l e n s é g r e ü t v é n e z e n s z ó v a l 
é l t e k : m r h a , m r h a , n e m k ü l ö m b e n , m i n t a ' m o s t a n i 
H o r v á t o k e z z e l : u d r i , u d r i *, a ' M a g y a r o k e z z e l : 
r a j t a , r a j t a . S ő t S tock a z t á l l í t j a , h o g y e ' n é m e t 
szó M ä h r e r a z é r t s z á r a d o t t M o r v a u r a m é k r a , m e r t 
M ä r h k a n t z a m a r h á t t é szen ; honnért M a r h h o f mar.-
haudvar. D ü g o n i t s . 
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Vl-dik járása, minthogy abban már akkor is a' 
tó-tó szavakat emlegető nép lakott va la , a Ma-
gyaroktól Tótság-ra ( nem pedig Bömhétzség-re ) 
kereszteltetett , mellyben mostanában Tettes Kis-
faludy János Fő , Lippies Antal , és Sohár 
Jó'sef Al-Szolgabíró Urak még eddig az igazság-
nak részrehajlás nélkül kiszolgáltatása , és a' köz 
bátorságra Őrszemekkel ügyelések által önnmagok-
nak érdemeket 's méltó tiszteletet; a' Magistra-
tualis tisztségnek pedig illendő tekintetet szerezni 
iparkodnak. 
Ha netalán a' Nemzet' színének a' maga ügyé-
ben hitele nem volna , tehát ime mind a' polgári 
a) és egyházi b) fő kormányszékeknek; mind a' 
torténe - c) és földiróknak d) minden kifogáson 
felül való tanúságaik a r ró l , hogy vannak Magyar-
országban igazi Yandalusok. A' sokak közül le-
gyen elegendő e' következendőket felhoznom : 
a) Midőn 1752 eszt. Sz. György Havának 
Q-dik napján a 'Sopron városában tartatott Ország-
gyűlés' 1Ö81. 20 tzikelyének következésében Tettes 
Ns. Vass Vármegyére az a' Királyi kegyes paran-
csolat érkezett vo lna : hogy az articularis helye-
ken kivül (Dömölk , és Nemes Csó) lévő minden 
templomaik (öszveségesen k0) az Evangélikusok-
tól szed'ettessenek e l ; a' megrázkódtatott Nemes, 
és Nemtelen ( a z időben 30000) Evangélikusok 
egyenlő akarattal a' Felség' kegyességében re -
ménylvén, könyörgő leveleikben térden állva ese-
deztek a' véget t , hogy a' tulajdon kölcségeikkel 
felállított Templomaiktól meg ne fosztatnának, 
hanem szabadságok lehessen őseiktől rájok ma-
radt vallásokat háborgatás nélkül továbbá is gya-
korolni ; ugyan ott különösen meg volt jegyezve 
a' tótsághiakról a z , hogy ezek a' Slavi - Vindi 
minden egyébb nyelvektől külömbözovel élnének. 
— A' folyamodóknak a' levél , mellyben a' tót-
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sághi nép hibásan neveztetett Vindus-nak, illyen 
jobbí tó oldalirással adatott vissza: „Suppl icant i -
bas res t i tuendam ea cum Reso lu t ione , quod pe-
tito eorundem in derogamen publ icarum 
Regni Consti tut ionum deferri nequeat . ]d tarnen 
concedi , ut p rop te r insinuatos V a n d al o-Slavos 
in uno et altero ar t ieularium locorum etiam lm-
jus lingvae per i tum Praedieantem servare possinl" 
*) 2- 1-824 eszt. a' N. Mélt. Királyi Helytartó Ta-
nátstól egy Lorbeck nevü ßeilatintzi V a n d a l u ' s 
felkerestetni rendeltetet t . 
b) A' Szombathelyi Püspöki Megyebeli Schem-
matismusból kiki esztendőnként meggyőzödhetik 
a r r ó l , hogy Vass Vármegyében a' Tótsághi Es-
perestségen kiviil , még Szala Vármegyében a' 
felsőbb Alsó-Lendvaiban is Y a n da lu s Fárák adatnak, 
c) Tudós Deserici Innocentz de Initiis et 
Maj . Hrorum L. i . e . V . p. 44. egy született Ma-
gyarországi Slovák nyílván vallja, liogy Magyar 
országnak Alsó-Stájerrel határos szegletébe Van-
dalusok hetyeztetve legyenek. 
d) Windisch Káró l : „Geographie des Königr. 
Ungarn I. ß . 32Q ' tzimü munkájában a' Vass Vár-
megyéről ezeket olvashatni : , ,Tractüs Tó thság— 
meist von Vandalen bewohnt" . 342 1. a' Szala 
Vármegyében lévő Bellatintzi Uradalomról pedig 
„wird von lauter Vandalen bewohnt" . 
Ezekhez toldhatom az élő Szombathelyi P r o -
fessor Uraknak azon szokását i s , mellynél fogva 
ő k , a' mint annakelotte emberi emlékezetet felül-
haladó időktől fogva gyakorol ta tot t , minden b i -
zonyságleveleikben a' Tótságból való minden ta-
nítványikat Vandalusoknak írni meg nem szűnnek. 
* ) R i b i n i M e m . Aug . C o n f . i n R e g n . I Jg r i ae T . í . 
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í g y tehát a' T u d ó s Bitni tz S z o m b . P r o f e s s o r 
Ú r n a k *) tsupa erő l te te t t tsavarásokból , e l l e n -
?s r á m o n d á s o k b ó l ö szve tüzö t t f ű z ö t t szokat lansá-
gaira ( p a r a d o x i a ) mint e g y a g g , és igazán h í v 
h a z a f i s á g ú , de fá jda lom méltat lanul e l h a g y a t o t t ! 
— Vanda lus n e m z e t eránt i d e g e n k e d é s é n e k j e l e i -
r e **), tsak e m e ' Horátz ' szavait h o z o m e m l é -
keze tbe" : 
H u m a n o capit i c e r v i c e m p i c t o r e q u i n a m 
J ü n g e r e si ve l i t —• — — 
S p e c t a t u m admissi r i sum teneat i s amié i . — 
És v a l ó b a n , ha a' d o l g o t jól m e g a k a r j u k f o n t o l n i , 
e' két l e g v é g s ő b b ál l í tások közül az e g y i k e t m ú l -
hatat lanul elkel i f o g a d n u n k , t. i. vagy az t , h o g y 
M a g y a r o r s z á g b a n , a' Vendusoknak n y o m d o k a se 
l é v é n , jó l nevez te te t t V a n d a l u s o k v a n n a k ; v a g y 
azt , h o g y a' f e l s ő b b k^rmánj'székekkel e g y ü t t 
m i n d e n E l ö l j á r ó k 's írók sok századok óta h i -
bázva h i b á z t a k ; ezt mondan i v a k m e r ő s é g ; tehát 
amazt mint a' l egbátorságosabb ikat t o v á b b á is k ö -
v e s s ü k , h o g y zavart n e okozzunk mgdizá lá su n k -
k a l , — ama Sz . írás ' m o n d á s a szer in t : „ M e m e n -
tó dies a n t i q u o r u m cog i ta generat iones s ingulas , 
in terroga Patrem t u u m , et ennunc iab i t t i b i , M a -
jores t u o s , e t d icent t i b i ' . D e u t . X X X I I . 7. 
Kossics J ó ' s e f . j 
•) T u d . G y ű j t . 1819. 3 . k . 
**) E z t a ' t i s z t e l t P r o f e s s o r Ú r r ó l f e l sem tesz ü k , d e n e m 
ú h i s z ü k . A ' R e d . 
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IL L i t e r a t u r a . 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
l ) K ö n y v - v i ' s g á l á t . 
S u m m a r i u m H i s t ó r i á é R e e e n t i o r i s E u r o p a e a e , a d e t e c t i o n e 
A m e r i c a e , a d R e v o l u t i o n e n ! G a l l i c a m : p e r t e m p o r u m 
i n t e r v a l l a d i g e s t u m a J o s e p h o P é e z e l y , H i s t . e t L i n g v . 
G r . a c L a t . i n Col legio R e f . D e b r e c . ' P r o f e s s o r e P . O, 
I . C o t t u u m B i h a r , B e r e g , S z a b o l c s , e t U n g h T a b . J . As~ 
se s so re . T o m u s I . a fine Sec . X V . a d fin. Sec. X V I I . 
D e b r e c i n i M D C C C X X V I I . i n ö-o m a i o r i X V I . 456. 
R . E g y s z e r e g y s z e r j o b b a n , m i n t a' f e l j e b b 
kitet t m u n k a f e lö l va ló várakozásában m e g n e m 
csa la tkozot t . T i tu lussá t t e k i n t v é n , l e g f e l j e b b e g y 
szokot t oskola i C o i n p e n d i u m o t várt , m i l l y e n e k 
rendszerént , a' N é m e t o r s z á g i P r o f e s s o r o k n a k 
k é z i - k ö n y v e i k , m e l l y e k b e n a' f o r m á r a s e m m i te * 
k i n t e t , a' matér iák szárazon , röv iden , és t ö b b -
n y i r e o l l y h i jánosan vágynák e l ő a d v a , h o g y azok-
b a n , annál j obbak i s , t ö b b a' magyarázn i va ló 
m i n t n e m ; talán h o g y Irój iknak l é g y e n é l ő szóva l 
i s mi t tanítani , 's drága pénzze l magokat m i é r t 
fizettetni. M é g H e e r e n n e k , kevés i d o alatt n é g y -
szer k i j ö t t , mé l tán b e t s e s , 's a' mi a' tör téne tek ' 
k i v á l o g a t á s á t , m e g í t é l é s é t és e g y b e v e t é s é t n é z i , 
ta lán m i n d e n N é m e t C o m p e n d i u m o k között l e g -
e l s ő h e l y e t é r d e m l ő . „ H a n d b u c h d e r G e -
s c h i c h t e d e s E u r o p a e i s c h e n S t a a t e n -
s y s t e m s - j é r o l is m e g kel l v a l l a n i , h o g y a z t , 
m i n t sz in tén: Spi t t l ernek is t ö b b t ek in te tben ajánl-
ható S t a a t e n G e s c h i e h t e - j é t , a' ki ér ten i 
akarja , annak e l é b b His tór iá t kell t a n u l n i ; r é s z -
szer int , h o g y az azokban e l ő f o r d u l ó , gyakran 
igen h o m á l y o s czé lozásokat e l é r t h e s s e , r é s s z e r i n t , 
h o g y az íróknak szakadatlanul t a r t ó , e g y é b e r á n t 
helyes, 
\ 
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h e l y e s , de a' k e z d ő r e n é z v e , n e m c z é l - e r á n y o s 
okoskodások által el e l h a g y o t t Históriát k i p ó t o l g a t -
liassa. A n n y i v a l n a g y o b b v ó l t a' R . m e g l e p e t t e -
t é s e , m i d ő n a' S u m m a r i u m o t k e z é b e v é v é n , 's 
m é g egészen el n e m o l v a s t a , fé lre n e m t e h e t v é n , 
a b b an , a' h á r o m k ö z e l e b b e l f o l y t századnak o l l y 
Pragmat i smussa l te l jes His tór iáját , a' n e v e z e t e -
s e b b tör téneteknek o l l y k o r n y ü l á l l á s o s , a' n a -
g y o b b férj fiaknak és charactereknek o l l y t ö k é l -
le tes rajzolatját ta lá l ta , mi l l ye t sokkal n a g y o b b 
k i t er j edésű munkákban is h i jában keresett . A ' 
m i t az í r ó , a z o n k í v ü l , h o g y m i n d e n újra e l o h o -
zásokat g o n d o s a n k i k e r ü l t , tsak az által é r h e t e t t 
e l , h o g y figyelmét szünte len azokra a' f ő p o n -
tokra f o r d í t o t t a , m e l l y e k e n m i n t m e g anny i s a r -
k o k o n f o r d u l t - m e g a' h á r o m uto l só században a' 
n é p e k n e k , 's az egész E u r ó p a i N a g y k ö z ö n s é g n e k 
(Staaten - s y s t e m ) H i s t ó r i á j a ; e l m e l l ő z v é n , v a g y , 
a' hol az öszvefciggés azt kívánta , tsak igen r ö v i -
den e m i i i v é n az o l l yan k i s sebbeket , m e l l y e k e t , 
ha soha n e m tud is v a l a k i , s emmi kárát n e m v a l -
ja. A ' matéria' gazdagságánál 's h e l y e s e lrakásánál 
( m e l l y b e n áll egy ik fő é r d e m e a' S z e r z ő n e k , m i n -
d e n a' R . elŐLt e s m e r e t e s új Histór ia - i r ó k fe le t t ) 
m é g jobban m e g l e p t e , 's s zünte len m i n t e g y f o g v a 
tartotta a' R - t a' Szerzőnek az írásban 's e l ő a d á s -
b a n va ló m e s t e r s é g e , m e l l y r ö l azzal tartja a' R . 
s e m s o k a t , s e m kevese t n e m m o n d , ha azt m o n d -
j a , h o g y az e lőadást m i n d e n ü t t a' tárgy' t e r m é s z e -
téhez és m é l t ó s á g á h o z alkalmaztatottnak ta lá l ta ; 
v a g y , h o g y a' rég ieknek szavával fe jezze ki m a -
gát , 's a' mit a' m i n d e n s z é p s é g e k n e k l e g m é l t ó b b 
b írá ja ( e l e g a n t i a r u m o m n i u m J u d e x et arb i t er 
competent i s s imus)^ Hazánk' egy ik l e g s z e b b , l e g -
m í v e l t e b b le lkű í r ó j a , G r ó f DessőíFy J ó ' s e f , B á r t -
fai l e v e l e i b e n , a' töké l l e tes His tor ieusnak l e g f ő b b 
m e g e s m e r t e l ő j e l é v é m é l t á n t e sz : f a c t a d i e t i s 
T u d . G y . VI. K ö t . . 1827 6 
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e x a e q v a t a , R. invenisse. 'S ennek tulajdoni!ja 
már 11. hogy az olvasás közben együtt hevült az 
i rótol l , együtt az í r ó v a l , mert hasonlókat í rn i , 
épen ú g y , mint olvasni, hevülés nélkül , az az , 
az emberi nemzetnek, s egyes embereknek most 
szerentsés , majd szert ntsétlen történeteiken, vi-
szontagságaikon , most tökéletességeiken , majd 
tökélíetlenségeiken mélyen megilletődő szív nél-
k ü l , lehetetlen. Melly megilletődés, vagy részvé-
tel (de semmi kevésbé mint részrehajlás; mert 
a' magából minden részrehajlást ki i r tot t , minden-
kor szoros igazságú, mindenkor egyenes és ki-
nyílt szivii Í r ó , miképen gerjeszthetne olvasójá-
ban részrehajlást?) R - b e n , annál csalhatatlanabb 
bizonysága a' Szerző'mesteri tollának, minél mesz-
szebb áll R-nek megért fér j fiúi ko ra , az if júi 
könnyen izgathatóságnak esztendejitöl. — A' mi 
különösen a' deák stilust nézi , ezt R. egészen 
megfelelőnek találta a' Szerző azon igyekezetének, 
mellyet élőbeszédében jelentet t : ,,Sermo ut esset 
, pu rus , castus etc." R. nem egyszer képzelte ma-
gá t , mint valamelly varázs-ero á l la l , a' Livius , 
és Tacitus századiban általtettnek, a' Summarium 
olvasása közben , azzal a' külömbséggel, hogy itt 
érdeklőbb vól t , mint o t t , reá nézve a' t á rgy .— 
Itten volna már helye , hogy R. a' miket eddig 
mondott , magából a' könyvből vett bizonysa- , 
gokkal erösíttse meg : de a' hely szük , a' válasz-
tás nehéz; megpróbál m. a. egy vagy két példát 
felhozni , nem azok közül , mellyeket legszebbek-
nek , legérdeklobbeknek talált ; mert sok hely, p . 
o. a' szerentsétlen, szeretetre méltó Grajának (I. 
10Q.) hóhér'pallosa által ; a' derék két Wit t test-
véreknek (lap 506.) a' fellázzadt népnek reájok 
rohanása ál tal ; — a' Királyok legjobbikának IV. 
Henriknek, egy bérben fogadot t , vagy vak buz-
gó gyilkos' tőre által (lap. 247.) lett kivégeztetése; 
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úgy szintén, a' magát se hogy megadni nem aka-
ró Zrínyinek, 's maroknyi népének ( lap 217) a* 
v é r , ditsöség 's veszedelem' mezején, a' roppant 
ellenséges táborral szembeszállása , 's ezt köve-
tett szomorú , de ditsö vége 's a' t. ez mind ol-
lyan tá rgy , melly magában érdeklő lévén, ter-
mészettel segíti az í r ó t , hogy az útat , az olvasó 
szívéhez megtalálja. Nem az illyen helyek közül 
há t , mellyeknek nints száma a' kis könyvben, ha-
nem az ollyanok közül választja a' R. a' maga pel-
ei á j i t , hol a' tárgy;, az érdekloséget, hathatósságot, 
inkább az í ró ' etsetjétöl költsönözi.Ulyennek nézi R„ 
1) Az 1072-ki Belgiumi Revolutió' históriá-
jában (lap. 3ÖÓ ) „Ira vulgi , haustu nobilissimi, 
„ac innoxii sangvinis satiata, turbisqve paulatim 
,,conqvieseentibus, cum hostes nihilominus in-
,,starent victis, ac petentibus pacem, conditiones 
„Reiplae qvidem gravissimas, at Wilhelmo ta-
„men ips i , Regis utpote Angliáé sorore genito , 
„longe ad speciem amplissimas privatim oííerrent, 
„et Belgarum pleriqve graviora verili parendum 
„necessitati , subeundam ignominiam censerent , 
, ,Wilhelmus solus f e re , ne pax foeda coní ieret , 
„obstitit , et adolescens, nondum 21 annorum , 
„dubiam spem armorum tentare , ac , si res ita 
„ tu le r i t , cum Repla simul inter ire , qvain aiieno 
„beneficio regnare maluit. Neqve constantiam fe-
„l ix successus destituit , universo mox populo , 
„pr imum in admirationem tam praeclarae tam 
„maturae , in ista adolescentia , vir tutis , deinde 
, ,et in aemulationem accenso". 
2) A' szerentsétlen I sö Károly Anglus Király* 
históriájában (lap 52 t ) „Anno inseqventi , Fair-
faxio ad oppugnandum Oxonium appropingvante, 
r e x , cum nec pacisc'endi, nec bellandi rationem 
ullam videret , desperatis rebus , reücto cíam, 
Oxonio, Newarkiam in Castra Scolorum pro íu-
* 6 
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g i t ; Iiis, qvam Parlamento Londinensi , tutius 
fortunas suas , vitamqve concredi posse arbitratus. 
Sed vero Scotos non regis sui , in fide eorum 
ac virtute reposita singularis í iducia, non infor-
tunium , non vetus cum Anglis simultas, non 
propior sibi , qvam Anglis, cum rege , utpote 
oriundo ex Scotia , eiusdem secum nominis , sang-
vinisqve necessitudo perpellere po tu i t , ut positis 
magno animo odiis, regem vei cum pericuio suo 
defenderent. l ieceptum igitur per f idem, repe-
tenlibus Anglis, postqvam exsoluta, qvae resta-
bant , stipendia , prel io velut venundatum, et 
regem, e t s u p p l i c e m , Parlamento Anglico , ipsis 
assentientibus Scotiae o rd in ibus , in manus t ra-
dunt". — Amott a' szép , itt a' rú t tettet miként 
teszi , a' nagyobb világosságba való helyheztetés 
á l ta l , a' festő í ró érdeklöbbé, hathatósabbá, ér-
tik azok magyarázat nélkül i s ,que i s meliore luto 
íinxit praecordia Titan. — Nem állhatja meg R. 
liogy a' character rajzolatok közzül is, (mellyek 
annyival szebbek és épületesebbek , hogy a' hol 
tsak lehet öszvehasonlilva ( parallelákban ) tevőd-
nek , mint p. o. a' 64-dik lapon I-sö Ferencz , és 
V-dik Káro ly ; — a' 155-dik lapon 11-dik F i lep , 
és Er ' sébeth , — a' 2Q8-dik lapon Richelieu, éa 
Mazarini között 's a' t . ) egyet legalább fel ne 
hozzon. A' 318-dik l apon , így rajzolódik Cron-
wel l : — ,,Furiosae perditissimorum hominum fa-
ctioni praeerat Olivierus* Cronwellus , supra qvam 
aestimari potes t , magni , sed pravi ac pesliferi 
homo ingenii. Nullis i l le, qvae magnum virum fa-
c iun t , animi dotibus , praeter unam eloqventiam; 
c a r u i t , n o n in ineundis consiliis, iuncta promti tu-
d in i , providentiá, non in exeqvendis constantia, non 
in periculis fortitudine ; ad qvae laudum ornamenta 
belli qvoqve adiecerat decora, ducendorum exer-
cituum scientiam, in praeliis audaciam : vei maximé 
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tarnen eminuit acerr imum v i r i , in indagandis , ac 
perspiciendis hominum naturis ac character ibus 
iudicium , capiendarumqve inde uti l i tatum , ac 
oppor tuni ta tum solertia. Vir tu tes , ingentia aeqva-
bant vilia ; iníinita ambi t io , ac dominandi Cu-
p i d o , incoctum simulandi et dissiraulandi artibixs 
ingenium, aliud clausum in pec to re , aliud p r o m p -
tum in lingva habens ; animus ad vim f raudemqve 
iuxta paratus , et dum voto p o t i a t u r , nec huma-
nas , nec divinas leges ullas respiciens. Natus no-
bili Ioco , iuventute inter ludos , ac faedas vo-
luptates t ransacta , non sufíicientibus libidini opi-
bus , in novam Ang l i ám, Pur i tanorum , tunc in 
Arnerica receptaculura f u g e r e , cum sui similibus 
decrera t . ]Nave iam conscensa, iussu Regis , e 
fuga ret ractum , et mox Cantabrigiae Urbis suf-
fragio inter ordines P a r l a m e n t i M a g n i al-
l ec tum, mala m e n s , peior res fainil iaris, ad no-
vandas r e s , pe r tu rbandamqve Rempubl icam im-
pulerunt" . — Ugyan Ö róla alább a' 334-dik 
lapon. „Obi i t scelere onustus , et glória : de qvo 
vere dici po tes t , ausum e u m , quae nemo auderet 
bonus , perfecisse , qvae a nu l lo , nisi fortissimo 
viro perfici possent". A' Szerzőnek, a' maga sze-
mélyeivel való ezen nagy esmeretségét , és pon-
tosságát vehetni észre , a' kevésbé nevezetes sze-
gé lyeknek lerajzolásában is ; imé erre is egy pél-
da a 'F rancz ia parittyások' históriájából a' 337-dik 
lapon — F a c t i o n i nec unum c a p u t , nec uno Sem-
per anirao regebatur . Mazarinio certe nemo ma-
gis infestus , nemo in accendenda , nut r iendaqve 
discordia animosior , qvam Paulus Gondius A r -
cliieppus Parisiénsis designatus , postmodum Car-
dinnlis Retz ius , homo excellenti ingenio , sed ad, 
turbas nato , quietisqve impatientissimo, ad liaec 
arrogans , t emera r ius , plenus popularis a u r a e , 
qvam largi t ione, e loqu io , et pietatis sibi adiuu-
/ 
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xerat simulatione. — Magnum praeterea istarum 
part iam momentum Longavillea, Condei S o r o r , 
mu l i e r , conciliandis s ib i , at proritandis invicem, 
eommiUendisque inter se viris genita , potens for-
inae et ingenii illecebris, civilium tu rba rum, dis-
cordiaeqve, non ad proprium commodum ullum, 
sed ad ludum , et sui oblectationem avidissima". 
Végre , minthogy sokaknak Ítélete szerint a' bele 
kezdés ( e x o r d i u m ) szinte nehezebb , mint maga 
az elheszéllés ( n a r r a t i o ) , szabad legyen erre is 
egy példát , a' legrövidebbet felhozni: a' 346-ik 
lapon. ,,Sexagesimus iam agebatur annus, ex qvo 
Portugallia , ditionis Hispanorum facta , amissum 
cum libertate pristinum decus suum f lebat , et 
in iur ias , ferendo , graviores quotidie invitabat. 
Dolor , atqve indignatio omnibus , vis et animus 
ad resistendum aderat nemini: adeo oppressa do-
minatu Hispanorum euncta torpebat Respublica", 
Nem lenne vége hossza a' kiirásoknak, ha R. 
min de n egyes lökélletességeire és szépségeire 
(virtutes et veneres orationis) ki akarna terjesz-
kedni az írónak ; tsak hát még Thucydidesi , gon-
dolatokkal r ako t t , válogatott szavainak, — 's egy-
szer'smind a' f a c t a d i c t i s e x a e q v a t a pró-
bájául álljon i t t , a' mi a' 3Q1 lapon v a n : , ,ln 
qvam ( coniurationem ) multi praestantissimorum 
Civium , caritate patriae pertracti , in his Rüs-
se l , et Sidnej' , facto pii et scelerati eodem, 
deteeta ac tempestive oppressa coniurat ione, 
causae bonae , non bonis artibus defensae poe-
nas, capife luerunt". Kinek nem jut itt eszébe , 
a' mit Cic. de Orat. Lib . 2-o Cap. 13. Thucydi-
desrol , a' Historicusok' Fejedelméről mond : ita 
creber rerum freqvent ia , ut verborum prope nu-
merum sententiarum numero conseqvatur; ita 
verbis aptus , et pressus, ut nescias, utrum res 
ora ione , au verba sententiis ilUistrentur". — 
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R-nek nem jut eszébe , hogy valaha ennél szebb 
helyet olvasott vólna. Ezzel végét szakasztaná R. 
vi'sgálódásának, ha kötelesnek nem érzené magát, 
egy eddig nem illetett oldalara a' munkának , an-
nyival inkább figyelmeztetni olvasójit , mivel az 
Í ró , egyszer'smind közönséges tanító is , még 
pedig , hazánk' egyik legnépesebb oskolájában. 
Cicero felhozott munkájában, a' torlénet-irótól , 
ha mások' helybenhagyására számot akar ta r tan i , 
megkivánja: declarari non solum qvid actum s i t , 
aut qvomodo , sed etiam signifieari, qvid scrip-
tor p robe t? ß . úgy vélekedik , ez nem elmúlha-
tatlan kötelessége a' Historicusnak, övé tsak a' 
megletteknek elbeszéllése
 v az olvasóé azoknak 
megitélése ; de ha az író , azon felj í i l , hogy a' 
megletteket helyesen elbeszéllte, olvasóji közzül, 
azoknak kedvekért , kiknek arra szükségek v a n , 
megmutatja a' helyes állást , mellybol kelljen az 
elbeszéllteket nézni , és megítélni , ezzel megbe-
tsiilhetetlen szolgálatot tesz: mert gondolkodásra 
ébreszti a' többnyire , tsak érzéshez szokott ifjúi 
szíveket, 's mivel a' legelső benyomások minden-
kor legerősebbek, legtartósabbak , megveti azok 
ban jókor az igaz böltseségnek uióbb rendíthe-
tetlen alapjait , még minekelőtte megnyílnának a' 
rosznak, mellyet sokkal könnyebb be nem eresz-
teni , m i n t , ha egyszer beférkezet t , kiszorítani. 
Mit lett e' részben is a' Szerző, legyenek bizony-
sági azon szavai, mellyekkel , a' már emiilett I-ső 
Károly' szívreható , 's az iró-tolla alatt még szív-
re-hatóbbá lelt esetét nyomba kiséri a' 325.-dik 
lapon: ,,Atqve hoc primum exemplum in Euro-
pa , civium non vi , non irnpelu , aut structis 
clam insidiis, sed jure palám ac publice in caput 
ac vitáin regis sui grassantium: exemplum sane , 
u | pessimi exempli, (t r a h e u t i s p e r n i c i e m 
v e n i e n s i n a c v u m IloraL Uxd. Hl. 5), ita 
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auc tor ibus q u o q t i e suis i n f e l i x , n o n , n e c si m e -
rent i q u i d e m ac jure a c c i d i s s e t , p r o b a n d u r n , i m o 
d a m n a n d u m ac s u m m e d e t e s t a n d u m , si ve i l e v i -
t er c o n s i d e r a v e r i s : satis s u p e r q u e gratuit i f u r o r i s 
i n m u l t i t u d i n e e s s e , c iv i ta tes i m p e r i o c o n t i n e r i , 
i m p é r i u m autem insita m e n t i b u s r e l i g i o n e m a g i s 
q u a m v ir ibus n i t i : i s tam p r o i n d e r e l i g i o n e m , ac 
sanct i tat is I m p e r a n t i u m o p i n i o n e m e x an imis de -
l e r e , s a c r o s a n c t u m imper i i n o m e n , m a j e s t a t e m -
q u e p u b l i c o j u d i c i o p r o f a n a r e , t an tundem e s s e : 
ac f e r o c e m perse m u l t i t u d i n e m imper i tam p u b l i c a 
auctor i tate a r m a r e , v i n c u l u m s o c i e t a t i s , p r o q u a 
natus h o m o , d i s s o l v e r e , e t h o r r e n d u m i l l u m , 
q u e m v o c a n t , n a t u r a e s t a t u m , qua le in f e r a -
r u m c e r n i m u s , ub i a s s i d u u m i n t e r p a r e s 
d i s c o r d i a m a l u m ( S e n . ) , v i s q u e un ica rnen-
6ura j u r i s , in v i t á m v e l l e , a tque in c o m m u n i -
o n e m q u o d a m m o d o i n d u c e r e h o m i n u m . 
F a m a caedis p e r E u r ó p á m didita , h o r r o r 
i n g e n s b o n o r u m o m n i u m a n i m o s p e r s t r i n x i t , p a r -
t i m a lroc i tate ips ius f a c t i , par t im serpent i s c o n -
t a g i o n e v e n e n i m e t u . Q u e m tarnen m e t u m , f o r -
tuna E u r o p a e , e t s i tus A n g l i á é in ter fuso mari a 
t erra conti nent i avulsae v a n u m tunc reddid i t : 
m a n e n t e n i h i l o m i n u s m a l o , q u o d q u o ser ius , e o 
v e h e m e n t i u s insequent i s ecu lo in Gal l ia erupi t" . 
D e l e g y e n e l é g ; ú g y i s , a k á r m e n n y i t m o n -
dana R . soha sem mondhatna e l e g e t : a' ki t ö b b e t 
a k a r , keresse fe l magát a f o r r á s t , m e l l y b o l é d e -
s e b b e t i s , t i s z tábban is m e r í t h e t : R . p e d i g b e -
rekeszti edd ig va ló ér tekezésé t azzal a' k iny i la t -
koztatással , h o g y ö r v e n d s z í v é b ő l kedves M a g y a r 
n e m z e t é n e k , m Ily ezentúl e g g y e l t ö b b b i z o n y s á -
gát fogja a' T u d ó s , m a g y a r ú l n e m tudó k ü l f ö l d 
e l ő t t , e lőmutathatn i a n n a k , h o g y vágynák fijai , 
k i k n e k , akármit beszé l l j enek s o k vagy t u d a t l a n , 
v a g y i r i g y ótsár lój i akár ine l ly ik pa l l érozo t t E u -
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rópai nemzet sem szégyenlene, a' maga legjele-
sebb fijai között helyt adni. Maga az előbeszéd, 
és az , egy Gróf Czirákyhoz méltó, rövid ajánló-
levél , elég vólna a' Szerzőnek nevét a' közönsé-
ges írók' sorából kiemelni. De ö rvend , és sze-
rentsét kivan azon oskolánakis , hol több tudós, 
munkájikról is résszerint esmeretes férjfiak között, 
kik az ifjúság' tanításában és nevelésében fogla-
latoskodnak, épen iIlyen férjfiunak mint a' Szer-
z ő , jutott azon hely, honnan az elmének , szív-
nek és Ízlésnek együtt formálására, legegyene-
sebben lehet befolyni Vajha a' Szerző , m. u. meg-
mutatta , mi telik tőle egy idegen, a' köz élet-
ből kihalt , és az új világnak szüntelen nevekedő 
új esméreteihez , ú j szükségeihez hova tovább 
mind szűkebb nyelven ; mentül hamarébb (de vé-
gezvén e lébb , elkezdett betses munkáját) beálla-
na magyar Irójinknak reá , mint született Ma-
gyarra nézve , sokkal könnyebb , de nem kevés-
bé ditsoséges pályájába , 's ezen hartzát ú j r a 
előkezdvén, győzedelmes bajnokhoz illő kedvvel , 
tűzzel , bátorsággal és bizodalommal küzdve , 
vivna ú j h í r t , ú j nevet , töbszorös é rdemet , 's 
ezzel a' halhatatlansághoz töbszorös just magának. 
Figyelmetes olvasásának bizonyságáúl inkább, 
mint gántsoskodó szándékból megjegyzi R. azon 
két helyet , (mert többet nem vett észre) mellyek-
ben a' Szerző az R. kezén forgó íróktól külom-
bözik ; a' Vaucellesi fegyvernyugvást a' Szerző 
1 556-ra Heéren 1555-re; a' Covenantot a' Szerző 
16oÖ-ra, Eichorn i6ő7-re teszi. A' II ?dik Ká-
roly Anglus Királyról való Ítélete : ,,qvi peius 
v ixer i t , an regnaveri t , difíicile posteritati iudi-
cium reliqvit ": — egy kevese keménynek találja R. 
90 ) — 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
i ) K o t z e b u e M ó r i t z , Orosz C s á s z á r i K a p i t á n y , a ' W l a d i m i r 
és P e r s i a i N a p és O r o s z l á n y R e n d e k ' V i t é z z é ' P e r s i a i u t a -
z á s á n a k k i v o n á s a , ( b e f e j e z é s ) . 
( M o r i t z v o n R o z e t b u e ' s Russ i sch K a i s e r l i c h e n H a u p t m a n n s 
im G e n e r a l s t a b e , R i t t e r s des W l a d i m i r - w i e a u c h d e s 
P e r s i s c h e n S o n n e n - u n d L ö w e n - O r d e n s , Reise n a c h 
P e r s i e n m i t d e r Russ i sch K a i s e r l i c h e n G e s a n d t s c h a f t im 
J a h r e 1817.) 
Végre eljött ama rég óhajtott lQ-dik Ju l ius , 
mellyen a' Sach nagy ágyúzások között Szultá-
niába megérkezett. A' Követség' némelly tagjai 
éjjen ott vol tak, mikor a' pompa a' Saeli' tiszte-? 
létére megtétetet t , melly így tör tént : 
A' Kastélytól egy mértföldnyi messzeségre 
rendes gyalog katonaság állott két sorban; kö-
zötte a' bemenetel igy t a r to t t : 
Elöl ment egy elefánt , melly a' hátán egy 
gazdag menyezetet vitt , azután 50 tevék veres 
hegyes süvegben lévő mu'sikusokkal, kiknek mu-
'sikai eszközeik hosszú trombitákból és dobokból 
állottak; 500 tevék apró ágyúkkal és vitorla-zász-
lókkal felezifrázva , egy 18 ágyúból álló ágyú-
sor : húsz gazdagon felszerszámozott lovak ; negy-
ven kengyelfutó , kik a' fejeken korona forma sü-
vegeket viseltek; kiilömbféle szíaii tollakkal; ezek 
után jöt t maga a' Sach együgyiien öltözve, a' 
lova ellenben gyémántos szerszámokban , tsak 
maga egyedül lovagolt, 50 lépésnél közelebb nem 
volt szabad senkinek hozzá menni ; — a' Sachot 
követték az ő 17 fijai gazdagon felöltözve és szép 
lovakon , kik között leginkább kitetszett a' leg-
idősebb fi ja Malimét Ali íVlirza, a' kinek 15 ezer-
ből álló l o v a s s á g a rekesztette be a' bemenők' 
ren dél. 
- ( O l ) -
Megérkezvén a' Sacli a' Kastélyba, Persiai 
szokás szerint egy tevét vágtak l e , és mikor a' 
Sach a' lováról leszállott, az 500 kissebb ágyúk 
megköszöntötlék, 's a' teve' levágott feje lábai 
elébe tétetet t ; a' Sach tüstént megmutatta magát 
a' Kastély' nyitva lévő részében, s mikor leült 
az ágyúk ismét elsüttettek. 
26-dik Juliusban Safir Chánt elküldötte a' 
Sach , hogy a' Követséget a' Szultániai új szál-
lásába vezesse e l , melly a' hévség miatt délután-
ni 3 órára halasztatván, következendő módon 
ment az be Szultaniába : 
Egy osztály Kozákok , 
A ' Generális két Segédjével (Adjutáns) 
A' Követség' mu'sikussai. 
Hat Tiszt a5 Fő tiszti Karból. 
Két hadi vadász az Orosz fö Tanáls' Kurirjaival 
A ' Követ egy gazdagon felszerszámozolt lován , 
mellyet néki a' Sach küldött. 
Két követségbeli Tanátsosok. 
A' Követ ' kisérő serege, és 
Berekesztésül ismét egy oszlály Kozákok. 
* 
Rendkívül nagy vólt a' por , mellyet a' Kur-
d inok ,k ik az útban kaptsolták magokat a' követ- é 
séghez , még inkább neveltek , ezek a' Kövét elei-
be köszöntés végett küldettek. Ezeknek sokkal 
szebb öltözetjek van , ügyesebbek is , mint az 
Erivánban ésJaurisban lévő Kurdinok; sokan kö-
zülök szép pánczélt viseltek, melly nekik tsak 
nem régi német vitézi formát adot t , 's olly nyárs 
forma kardjok is van , mint azoknak vo l t , mind-
egyik Arábiai mén- lovon ült. Némellyeknek ko-
zülök bizonyos számú veres tollakkal volt a' sisak-
jok felezifrázva , ezek közül mindenik toll egy a' 
vezérnek bemutatot t , levágott ellenség főt jelent; 
melly dilsőségben még a' ló is osztozik, mivel 
- ( i.6 ) -
« 
K o c z e b u e e l é g pé ldát l á t o t t , h o g y a' ló annyi to l -
lakkal vó l t f e l é k e s í t v e , a' m e n n y i v e l maga a ' v i t é z . 
H e l y b e n l é v é n a' k ö v e t s é g , e l ső gondja v ó l t 
az Orosz Császár' a j á n d é k a i t , m e l l y e k a' Sach ' 
6zámára rende l te t tek , r e n d b e szedni . Ezek sok ü v e g 
n e m ű l é v é n köztök , n e m a' szárazon , h a n e m 
Astrakánon keresztü l a' K a s p i u m t e n g e r e n h o z a t -
tak e l , a' hol a' Persiai t e n g e r - ö b ö l b e kötvén ki , 
szerentsésen Szu l lán iába szál l í ttattak. A z a jándé-
kok e' k ö v e t k e z e n d ő k v o l t a k : 
E g y n a g y egész asztali k é s z ü l e t , metsze t t ü -
v e g b o l . 
E g y asztali k é s z ü l e t a' l e g f i n o m a b b p o r e z e -
l á n b ó l készül t a' Pé tersburg i fabr ikába , m e l l y e n 
m i n d azon népek' n e m z e t i ö l t ö z e t ö k , m e l l y e k O -
rosz ha ta lom alatt vágynák , va lamint a' P é t e r s -
b u r g ' v idékei , és a' k ö r ü l ö t t e l é v ő m u l a t ó kasté-
l yok i s , ki v á g y n á k f e s t v e , ezek közt voltak két 
r e m e k régi e d é n y e k is (vas ) . 
E g y 1 ~ A r s i n e ( r é f ) hosszú , k iná ló (prae -
sent ir) t á n y é r , met sze t t ü v e g b ő l . 
T ö b b K a l l i o n o k metsze t t ü v e g b ő l . 
E g y ÖltÖzo asztal e g y darabbó l , m e l l y e n két 
gyer tya tar tó angya lok vol tak sárga é r e z b ő l ( b r o n -
ce) , ezen a' Persák n e m győz tek e l é g g é t sudá l -
kozni , 's azt k é r d e z t é k , v a n n a k - e ná lunk szár-
nyas e m b e r e k ? 
E g y , Dámáknak v a l ó pj'ramis f o r m á j ú , m i n -
d e n f é l e , az Orosz b i r o d a l o m b a n l é v ő fákbó l ö s z v e -
rakott ö l t ö z ő - a s z t a l , a' m a g a természet i s z í n é b e n . 
B e l ő l vo l t e g y m a e h i n a , me l ly m a g á t ó l kötött és 
s e l y m e t g o m b a j i t o t t . 
E g y arany e l e f á n t , m i n t játszó ó r a , m e l l y 
a' m e l l e t t az orrát . , f ü l e i t és s zemei t mozgatta . 
A z aljára , a' m e l l y e n áll , b i z o n y o s k ö r n y é k e k 
vo l tak t s i n á l v a , ' s br i l l i án tokba f o g l a l v a ; e z e k b e n 
is m i n d e n m e g e l e v e n e d e t t , vagy m o z g á s b a jö t t , 
m i k o r az óra i i tott . 
- ( i.6 ) -
Tulába készült puskák, pistolyok és kardok. 
Két 5 rőfnyi magas tükrök. 
Egy aranyos KalJion. 
Három brilliántokkal kirakott tőr. 
Briliiantos tobák-pixisek. 
Gyürük. 
Igen sok zsebbeli órák. 
Rét fekete czoboly-bőr , mellynek darabja 
harmintz ezer rubelt é r ő , és sok kevesebb be-
tsü borok. 
Három brilliánt tol lak, mellyek Pétersburg-
ban ab udvari gyöngyárostól remekben készit-
tettek. 
Két arany brilliántokkal k i rakot t , messze-
látótső. 
Igen sok aranyos, 's ezüstös matér ia , poszló 
7s több e'félék. 
Némelly fö rangú Persák, a' kiknek az aján-
dékok m e g m u t a t t a t t a k , magokon kivül voltak a ' 
tsudálkozás miatt , és teljességgel el nem akar-
ták a' sátort hagyni. Különösön nagy betsben van 
nálok az üveg, mellyböl még eddig egyébb ná-
lok nints tsinálva , mint a' Kallionjok. 
Vége lévén a' Ramasánnak 3l-ik Jul iusban, 
a'kihallgatás (audientia) így ment véghez, reggel 
11. órakor a' Persiai rendes gyalogsága a' Saeh-
nak , melly veres szinii ruhát (un i fo rmis ) v ise l , 
két sort f o rmá l t , a' kastélytól a' követség sáto-
ráig. Azután megjelent a' Sach' második generalisi 
segédje Mahmud Chan, sók udvari tisztektől ki-
sértetve, mind veres shavlokkal körül tekert sü-
vegekkel, és nagy nád-páltzákkal: ezek előre men-
vén az útból mindent eltakarittattak a' Sach' ne-
vében , a' mi a' menetelben a' követséget meg-
akadályoztathatta volna ; ezeknek az embereknek 
a' nevek Essaul. A' Követnek a' Sach egy igen 
szép, aranyos és drága kövekkel felékesített szer-
számos mén lovat ajándékozott . Az Orosz Csá-
szárnak a' S a c h h o z szó i ló l eve le e g y arany tá lba 
tétetet t 's a' k ö v e t s é g e l indűla a' kasté ly f e l é . 
M i n t h o g y ped ig a' Sack a' köve t sége t n e m a' kas-
t é l y b a n fogadta e l , szükség a' meghal lgatás h e l y é -
rő l e g y kis megfogás t adni . A ' kasté ly b i z o n y o s 
t á v o l s á g r a fákkal van körülül tetve . A' kasté ly é s 
a' fák közt l é v ő hely magas Saraperda *) n e v ü 
kárpittal van körü lvéve és b e l ő l két udvarokra 
osztva. A ' S a c h ' sátora a' második udvarban v o l t , 
e b b e n esett m e g az audientz ia . A z e l ső udvar' b e -
m e n e t e l é n é l egy sátor vo l t f e l ü t v e , a' m e l l y b e n a' 
Követ az e l ső vezéri s egédtő l és a' Sach ' v e j é t ő l 
Alá jár C h a n t ó l , e g y n e h á n y udvari t isztek társa-
ságában , e l fogadtatot t . Székek adattak a' k ö v e t -
s é g n e k , me l lyek veres bársonnya l voitak b e h ú z -
va. l l t Alajar Chantól ró'sa vizet theával m e g v e n -
d é g e l l e t v é n , a' K ö v e t n e k jel adatott a' Sachhoz 
v a l ó b e m e n e t e l r e , a' ki a' köve t ség ' két tanátso-
s a i v a l , kik közül egy ik az Orosz Császár' Jeve'ét 
v i t te b e e g y arany tá lban , b e m e n t . Ott a' l e v e -
let maga a' Követ adta által a' Sachnak ezen r ö -
v i d beszédde l : , , A z Orosz Császár az én n a g y 
F e j e d e l m e m , ál lhatatos l évén törzsök regu lá j iban , 
va lamint érzé se iben is , mive l a' Fe l s éged ' k i t e t sző 
tu lajdonságai t betsül i és a ' F e l s é g e d ' d i l ső ség e neki 
sz ívén fekszik , kívánja a' mostani békesége t P e r -
s i á v a l , me l ly magát a' F e l s é g e d ' uralkodása alatt 
b o l d o g n a k é r z i , örökre m e g á l l a p i t a n i ! É n v a g y o k 
az a' s z e r e n t s é s , a' kit az én U r a m arra m é l t ó z -
tatott , h o g y e z e n kívánságát F e l s é g e d n e k k i n y i -
latkoztassam. H o g y Ő Pers iáról e g y e n e s e n g o n d o l -
koz ik , I s ten a' b i z o n y s á g o m " ! 
# ) Ez p a m u t v e r e s m a t é r i a , és a ' S á t o r o k b a n kö - fa l h e l y e t t 
szo lgá l , 's t ö b b n y i r e t sak a z igen g a z d a g o k , v a g y C h á -
n o k h a s z n á l j á k , a ' k ik H á r e m e t v i sznek m a g o k k a l . 
- ( 95 ) -
Ezeket Negri Státus Tanátsos mondta el a' 
Sachnak török nyelven, mivel a' Sacli tsak nem 
mindég törökül beszéli. A' Saeh kénszeritette a' 
Követet a' leülésre 5 a' szék a' királyi székkel 
szemben vol t ; ez egy ollyan megtiszteltetés, melly 
senkinek se adatott még m e g , valaqiint az is , 
hogy a' követség' több tagjai is tsizmákban jelen-
tek meg , mintegy egy fertály óra múlva behivat-
tatván. A' pamut-falnak egy ajtójára , mellyen be 
kellett menni egy iszonyú sárkány volt festve, az 
első udvarban fegyveres Persák és Kurdinok ál-
lottak. A' második udvar ' ajtajánál egy nagy Őr-
álló he ly , épen az ajtóban ptdig egy ember volt, 
egy nagy ezüst bottal. Az ajtón belépvén, a' 
szembe lévő oldalon lehetett a' Saeh' sátorát látni, 
a' matéria-falak pedig úgy látszottak , mintha rak-
va lettek volna katonákkal , mivel katonák voltak 
azokra festve, tsak egynéhány főbb rangú Chá-
nok állottak két sorba az udvaron , kitéve az ége-
to hévségnek. Az ajtó volt legalább is 100 lépés-
nyi távolságra a' sátortól , ennek az útnak egy 
harmad részén megállott a' vezér-segéd (a' Pe r -
siai) és magát mélyen meghajtotta ; a' második 
harmad részén levetette a 'paputtsát és ismét meg-
hajtotta magát ; az utolsó harmad részén pedit* 
megállot t , 's nagy fo hajtása mellett ezt kiáltotta 
,,Az Orosz Követ kiséröji kivannak olly szerentsé-
sek lenni , hogy a' Felséged' lábainak poraihoz 
közelíthessenek , parantsolja-e Felséged"? A' Sacli 
lassan felénk fordítván ábrázatját kiálta: Iloskel-
di ! Hoskeldi ! (Isten hozott) , mellyre kalapjokat 
levévén, beléptek az Oroszok a' sátorba. 
A' Követ felállott székéből, és kérte a' Sa-
cho t , hogy engedje meg a1 követség' tagjait egyen-
ként előmutatni , a' mi tetszvén a' Sachnak meg 
is t ö r t é n t , ' s mindnyájokat megkérdezte, ha egész-
ségesek - e , és a' hosszas út nem ártott - e ? — a' 
1 
inegnevez te t e t tnek ki ke l l e t t a' s o r b ó l l épni , a* 
Sachnak h á r o m főhajtást t e n n i , m e l l y r e ez H o s -
ke ldi t k iá l tot t . 
» 
M i k o r a' sor Kotzebuera j ö t t , a1 Követ e m -
l í tés t tett a' v i lág korul tett ú t j á r ó l , 's tsak azért 
j ö t t , m o n d a , P e r s i á b a , h o g y l e g y e n szerent - é j e 
F e l s é g e d e t látni . Szerentsé t k ivánok n e k i , kiálta 
a' S a c h , mos t már m i n d e n t látott . 
A z u t á n eml í t é s t tett a' K ö v e t azon Európa i 
szokásró l , h o g y a' Fe jede lmek e g v m á s t k ö l t s ö n o -
s e n m e g l á t o g a t j á k , ö r ü l n é k , m o n d á reá a' S a c h , 
ha az Orosz Császár e n g e m e t m e g l á t o g a t n a , b i -
z o n y o s a n e l e i b e m e n n é k . 
A' S a c h b a n va lósággal i gen sok szeretni é s 
b e t s ü l n i való van. S z ü n t e l e n k ö r ü l v é v e h i z e l k e -
d ö k t o l , a' kik hozzá k é p e s t , m i n d külső m a g o k 
v i s e l e t é r e , m i n d eszekre n é z v e va lóságos buta te -
r e m t m é n y e k , alig l ehe t m e g f o g n i , h o n n a n m e r i t 
m i n d e n t , a' mi b e n n e fe l ta lá l tat ik . 
K ü l s ő j é r e nézv-j középszerű t e s t - á l l á s ú , á b -
rázat jából e g y pár szép s z e m e i n , h o m l o k á n és 
orrán kivi'il s e m m i t se lehet látni , a' több i térdig 
é r o szakállától egészen el van takarva , azt m o n d -
j á k , h o g y ez a' legsz b b szakái egész P e r s i á b a n 
é s a' l e g s z e n t e b b esküvések erre té te tnek . E g y a -
r a n y o s , j ó f é l e kövekkel g a z d a g o n k i r a k o t t , 's a' 
rég i karos székekhez h a s o n l ó , királyi s z é k b e n ül t . 
Ö l t ö z e t e aranyos m a t é r i a , 's azon f e lü l e g y shav l 
ruha v o l t . K o r o n á j a a ló lról f e l f e l é m i n d é g s z é l e -
s e b b , 's h á r o m br i l l iantos tol lakkal ékeskedik . 
Karja i t a' ho l m i n d e n Persák az A l k o r a n t v i se l ik , 
két n a g y g y é m á n t o k d í s z e s i t é k , 's ezeket t ö b b , 
n e m igen sokkal k i s sebbek vet ték körü l . A ' tör 
é s öv n a g y kövekke l és g y ö n g y ö k k e l vo l tak k i -
rakva. 
A sátora veres s e l y e m m e l húzato t t b e , és a' 
k irá ly i szék' j o b b o lda lán ál lottak a' S a c h 17 fijai 
- ( Ol ) -
a' fal me l l e t t h o s s z á r a , e zeken k ivül mindjárt a' 
királyi szék me l l e t t ál lott e g y igen szép 's gazdag 
ö l t ö z e t ű i f j ú , a' Sachnak e g y u n o k á j a , mint va la-
m e l l y strá'sa , e g y , igazi g y ö n g y ö k b ő l készült s z ő -
n y e g m e l l e t t , m e l l y e n e g y kerek vánkos f e k ü d t , 
rojtjai ped ig a' nagy g y ö n g y ö k t ő l m e r e v é n y e k 
vo l tak . A ' s z ő n y e g e n vo l t m é g e g y , nagy g y é m á n -
t o k b ó l (Sol i ta irs) öszverakot t ka l l ion i s , és e g y 
t s é s z e , m e l l y e g y k ő b ő l lenni látszott . Kivül a' 
sátor e lő t t h á r o m polgári tisztek á l l o t t a k , kik 
közü l egy ik e g y gazdagon kivarrott vánkoson e g y 
koronát t a r t o t t , a' másod ik e g y k a r d o t , és a* 
harmadik e g y p a i z s t , m e l l y o l l y gazdag vo l t d r á -
ga k ö v e k k e l , h o g y a' k ints- tár l e g n a g y o b b d r á g a -
ságai közzé mél tán számláltathat ik . 
A' Sach igen k e g y e s e n botsá to t ta -e l a' k ö v e t -
s ége t , és megparantso l ta az e l ső M i n i s t e r n e k , 
h o g y reá k ü l ö n ö s gondja l e g y e n . Vissza tér tek-
b e n a' vezér i s egéd megta lá lván e lhagyot t p a p u t -
t s á t , e lk ísérte a' K ö v e t e t egész h a z á i g , a' ho l e n -
nek a1 Sacl iról tett d i t sérete i t azzal n e v e l t e , h o g y 
a' S a c h egész Pers iában l e g e l s ő kö l tő is vo lna . 
M i n t h o g y a1 R a m a s a n *) boj t alatt m é g tsak 
örüln i s em szabad , tehát a' S a c h az Orosz Csá-
szár' ajándékait n e m akarta a d d i g m e g n é z n i , m i g 
az egészen el nem m u l t ; a' bojt' u to l só napján az 
audientz ia ' sátora me l l e t t e g y nagy sátort kész í t te -
t e t t , a' m e l l y b e az ajándékok v i t e t t e k , maga p e -
d ig a' kas té lybó l n é z t e , 's t ö b b í zben m e g k ö s z ö n -
te az azokkal fog la la toskodóknak fáradságokat . 
A' P e r s á k n a k e s z t e n d ő n k é n t 4 R a m a s a n j a i k v a n n a k , mel -
l y e k e t ök igen s z o r o s a n m e g t a r t a n a k . Az ú j é sz t en lo 
e l ő t t l é v ő , mel ly P e r s i á b a n a ' mi 22-dik M a r t i u s u n k o n 
esik 's i n n e p e l t e t i k , l e g k e m é n y e b b E z e n a ' n a p o n a ' 
S a c h s z á m t a l a n a j á n d é k o k a t k a p m i n d e n t a r t o m á n n y a i -
ból , ö p e d i g a ' n é p n e k ú j p é n z t v e r e t 's o sz toga t eszekért. 
T u d . Gy . V I . K ö t . 1627. 7 
- ( 98 )- ' 
Ugyan azon nap' estvéjén felette nagy lárma 
támadt a' Persák közt , kiki az ég felé terjesztette 
ki a' kezeit , — és ez az új hóid miatt t ö r t én t , 
SL mellyet a' ki meglátott , azonnal fel volt a' böj t -
től szabaditva. Más nap nagy in-nép volt , ezt ha-
tározta a' Sach az ajándékok' megnézésére , mel-
lyek közt leginkább tetszett neki a' t ü k ö r , ez a' 
tükör úgymond kedvesebb nekem , mint minden 
kintseim, — egy szép metszett pohárról pedig 
azt mondta: ez a' pohár olly szép, hogy engem 
még boritalra ösztönözhet. Az Orosz felvigyázó, 
mindent egyenként adott a' kezébe, ez egy olly 
megbetsíiltetés, mellyben az első Miniszter se ré-
szesül soha , — a' mi tsalhatatlan jele annak , 
hogy ö tsak ott kevély, a' hol a' hazai szokások 
kivánják. A' czoboly-börök is megtetszettek , 's 
midőn a' Követ azt mondta , hogy maga az Orosz 
Császár választotta k i , reá tette a' Sach a' bőr re 
a' kezét ezen szókkal: Vajha az én kezeim épen 
azon a' helyen illethetnék azt , a' hol a' Császáréi 
nyugodtak : az én barátságom egyenes és örökké 
tartó. A' tükörbe örömest nézegetet t , a' mi nem 
tsuda , mivel most látta magát legelőször a' maga 
igazi nagyságában, soha az előtt olly nagy tükre 
nem lévén. Végre - mindent megnézvén , megen-
gedte , hogy az Ország Nagyjai is tsudálhassák az 
ajándékokat, az első Miniszternek pedig megpa-
rantsol ta , hogy tüstént hírmondót küldjön Te-
heránba , egy szála-épités végett az ajándékok' szá-
mára. Továbbá azt mondta , hogy a' ki azoknak 
szerentsés oda vitettetésekrol Ötet legelőször tu -
dósít ja, 1000 tumanokat (mintegy 10,000 ezüst 
forint a' mi pénzünk szerint) fog jutalomúl kapni; 
a' legkissebb kárért is ellenben a' vivők fejekkel 
adóznak. Be lévén minden pakolva, megkérle az 
Orosz Tisztet , a' kinek felvigyázás» alatt érkez-
tek meg az ajándékok, hogy menjen el azokkal 
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Teheránba. Mindennap megkérdeztette, ha ké-
szen van-e minden az elindulásra? — de mikor 
minden el volt is rende lve , a' tsillagból jövendö-
lők' tanátslásokra az útra három nap múlva indúl-* 
tak el , 's akkor is felette nagyot kellett keriil-
niek , mivel , a' mint ők áll í tották, a' szerentse' 
tsillaga arra vette útját. 
A' követség' ott léte alatt a' Persiai gyalogság 
mindég fegyverbeli gyakorlásokat tett , a' sátor 
e lő t t ; de az itt lévő katonaságnak ügyességét in-
gyen se lehet a' Taurisbeliekével öszvekasonlitani. 
A' strázsák a' puskákat társaiknak adják ál-
tal , ha valahova el akarnak menn i , és gyakran 
lehet egy strázsának több puskájit látni; de nin-
tsen semmi szoros rend az őr-állás' idejére nézve 
is , mert némellyik egész napot is eltölt a' strá-
zsálással, hanem vannak köztök -olly okosok, a* 
kik az illy feledékeny tisztet a' felváltásra emlé-
keztetik. 
Egy igen különös fegyver' neme a' Persáknál 
azon kitsiny ágyúk, mellyeket tevék hordoznak. 
A' fő t iszt , egy öreg ezeredes Kapi tány , egy-
néhány százzal katonai gyakorlást tartott . Az 
ágyúk olly könnyük , hogy mindenik pattantyús, 
hátára veheti az ágyúját 's akármerre elfuthat 
vele. Ha lőnek , soha se tzéloznak , hanem az ágyú 
a' földön fekszik, és Isten' hírével elsütik. A' pat-
tantyúsok' öltözetök ollyan , mint nálunk a' ßa -
jazzóké (kötélén tántzoló 's más tréfás komédiás 
személy), és tollas veres süveget viselnek a' fe-
jeken. 
Ama hires és roppant városnak Szultánián k 
omladékai közül most tsak 5 metsetek állnak fen, 
mellyek közt főképen egy , nagyságára's szépségé-
re nézve kitetsző. Ez egy nyoltz szegleti! , kerek 
kup tetejű t o r o n y , melly az építésnek remeke , 
az egész épület mintegy 40 lépésnyi széles és 40 
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ölnyi magas. BelsÖ része h i e r o g l y p h u m o k k a l Tan 
f e l é k e s í t v e és felji i l i gen sok szobálskák és f o l y o -
sók v a n n a k , m e l l y e k hajdan n é g y ki ts iny o sz lo -
p o k h o z veze t ték a' n é z ő t , ezek a' kup-tt töt ve t -
ték k o r i i l , de a' mé l lyek közü l m o s t m é g tsak 
e g y áll fen , be lő l e g y k e r e n g ő g r á d i t t s a l , — ha 
az e m b e r ennek az osz lopnak a ' t e te jére ér , a' t e tő ' 
h e g y é n l é v ő g o l y ó b i s s a l e g y f o r m a m a g o s a n v a n . 
• — A ' többi o m l a d é k o k tsupa s á r - r a k á s o k , m e l -
l y e k e t az essö o l l y kü lönös f o r m á k b a m o s o t t ki , 
h o g y al ig l ehet azokban hajdani l akóhe lyeke t kép-
ze lni . 
A z egész v i d é k e n serami n y o m a sints a" ke -
r e s z t é n y s é g n e k , a' m i n t az Ö r m é n y e k ál l í tják. 
Szu l tán iában ta lám hajdan ezek laktak , a' kik 
m o s t , mint a' 'Sidók E u r ó p á b a n , Pers iában e l -
s z é l e d v e n y o m o r o g n a k , é s h a s o n l ó ro l lá t já t -
szanak. 
A ' mi az igen h íres As ia i p o m p á t i l l e t i , ezt 
i g y adja e l o K o l z e b u e : a* h á z a k , va lamint a' sá-
torok is f e l e t te e g y ü g y ü e n vannak alkotva , és n é -
m e l l y szép s z ő n y e g e k e n k ivül semmi sints azok-
b a n . A' fö rangú Asia i e m b e r gazdagon ö l t ö z i k , 
az a z : van rajta e g y n e h á n y szép s h a v l , egy kard, 
és egy t o r , m e l l y m é g az attyáról maradt r e á , a' 
l ova aranyos szerszámban v a n ; de m m is b i r 
e g y é b b e l . A ' t se lédek e l l e n b e n 's az i n a s o k , m é g 
a' JVlinistereknél i s , tsak n e m tsupa r o n g y b a n jár-
nak ; a* honnan az As ia i pompa' hire ta lám m é g 
azon i d ő b ő l va ló , m i k o r az Európa iak vadak v o l -
tak , n e m p e d i g a' m o s t a n i b ó l , m i d ő n ezek az 
Asia iakat házi bútoraik f é n n y é r e 's töké i l e t e s sé -
g é r e n é z v e jóval is f e l jü lmnl ják . 
T e m é r d e k , de m i n d e n íz lés nélkül való k ints -
tsel b i r a' S a c h , n é m e l l y n a g y o k is igen gazda-
gok , e l l e n b e n a' t ö b b i e k f ö l d h ö z ragadt s z e g é -
nyek . D e ez másként n e m is l e h e t , mive l a' P e r -
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sák á l m o d n i se t u d n a k a r r ó l , h o g y v a l a m e l l y tŐke-
p e n z - i n t e r e s t h o z h a s s o n b e , a ' n é l k ü l , h o g y f o g y -
j o n . P é n z - f o r g á s n i n t s n á l o k e b b e n a ' t e k i n t e t -
b e n , i t t e g y i k a ' m á s i k n a k n e m k ö l t s o n ö z , e n n e k 
b e h o z á s á t s e m p o l g á r i a l k o t m á n n y o k , s e m a ' b e -
t s i i l e t ro l v a l ó m e g f o g á s o k m e g n e m e n g e d i . E b -
b ő l t e r m é s z e t e s e n k ö v e t k e z i k , h o g y a ' g a z d a g a ' 
p é n z é t ő r z i , 's t sak a l ig a l ig é l d e g é l b e l ő l e , f ö -
k e p e n ha m á r t ö b b e t s e h o n n a n se r e m é n y i , — 
h a p e d i g t o v á b b é l , m i n t k i s z á m l á l t a p é n z é t , ú g y 
a ' l e g g a z d a g a b b P e r s a is k o l d u s m ó d r a m e g y e n a ' 
s í r b a . I n n e n az a t t ó l va ló f é l e l e m , h o g y a ' p é n -
z é t tú l éli , a ' P e r s á t az u t á l a t o s s á g i g fösvénnyé 
teszi . A ' ' s ó l d o s o k g y ű j t e n e k , h o g y v a l a h a m e g 
n e s z o r ú l j a n a k ; a ' IVlinislerek , n e m t u d v á n m e d -
d i g f o g n a k a ' S a c h ' k e g y e l m é b e n á l l an i ; so t m a g a 
a ! S a c h i s , t e m é r d e k k i n t s e n ü l n e k , m e l l y e t az 
e g é s z n é p t ő l e l h ú z n a k , és t sak h á b o r ú s i d ő b e n 
a d j á k ki n é m e l l y r é s z é t . L e g n y e r t e s e b b a ' s z á n t ó -
v e t ő , ez az e g y e d ü l a ' k i n e k t o k e - p é n z e jó i n t e -
r e s t hoz b e , és a ' k i , h a va l l á sa á l t a l m i n d e n n y o m -
b a n n e m g á t o l t a t n é k , i g e n b o l d o g é l e t e t é l h e t n e . 
E g y igen k ü l ö n ö s v é l e k e d é s v a n a' P e r s á k r ó l , 
m i n t h a Ők m i n d e n t , a1 m i t e g y m á s i k m e g d i t s é r , 
t ü s t é n t e n n e k á l t a l a d n i k é n t e l e n i t t e t n é n e k . D e ez 
n e m e g y é b n á l o k b e t s í i l e t - m e g a d á s n á l , a ' gazda 
u g y a n is e zen szókkal f o g a d j a a ' v e n d é g e t : az 
egész ház az U r é , — - d e ezzel Ő é p e n n e m m o n d 
t ö b b e t , m i n t m i , m i k o r az t m o n d j u k v a g y í r j u k : 
a l á z a t o s s z o l g á j a , a1 n é l k ü l , h o g y v a l a h a szo lgák 
v o l t u n k v o l n a , a v a g y l e n n é n k . A z igaz , h o g y 
g y a k r a n a j á n d é k o z n a k , d é t sak o l l y a n t , a ' m i n é l -
k ü l k ö n n y e n e l l e h e t n e k , és az t is tsak ú g y , h a 
r e m é n y l i k , h o g y k é t a n n y i t e r ő t k a p n a k v i s s z a , 
m i v e l v i s z o n t a j á n d é k o t a d n i , k ö t e l e s s é g . S z o k á s 
n e v e z e t e s e n az i n a s o k a t g a z d a g o n m e g a j á n d é k o z -
n i , m é g p e d i g m i n d e n t s e k é l y s é g é r t , a ' h o n n a n 
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l e h e t g o n d o l n i , h o g y e g y E u r ó p a i u t a z ó n a k m e n -
n y i kö l t s ége i l e h e t n e k P e r s i á b a n ! 
A ' k ö v e t s é g ' S z u l t á n i á b a n l é t e a l a t t a ' S a e h , 
a ' k ö v e t s é g ' f e s t ő j e á l t a l m a g á t l e r a j z o l t a t t a és p e -
d i g k é t s z e r , e g y e t , ú g y m o n d , m e g t a r t o k m a g a m -
n a k , a ' m á s i k m e n j e n E u r ó p á b a . E z a1 f e s t ő v o l t 
a z e l ső h a l a n d ó , a ' ki a ' S a c h o t o l l y k ö z e l r ő l és 
m a g a e l ő t t ü l n i l á t t a . 
E g y n a p a ' S a e h v a d á s z a t r a m e n v é n ki , m e g -
p a r a n t s o l t a a ' s e g é d j é n e k , h o g y m i n d e n k i n t s e i t 
m u t a s s a m e g a ' k ö v e t s é g n e k . A ' k i n t s e s k a m a r á -
b a n v a n e g y a r a n y o s k i r á l y i szék n a g y k ö v e k k e l 
k i r a k v a ; e g y s z é p , j ó f é l e g y ö n g y ö k k e l k i v a r r o t t 
s z ő n y e g , e g y h o z z á va ló v á n k o s s a l ; e g y k a l l i o n , 
m e l l y e n i g e n sok g y é m á n t o k v o l t a k , e g y n a g y 
shav l s z ő n y e g e n k é t k o r o n a ; e g y s ü v e g e g y b r i l -
l i a n t o s t o l l a l ; n é g y t ő r , m e l l y e k k ö z ü l e g y n e k a ' 
m a r k o l a t j a e g y e t l e n e g y d a r a b s m a r a g d b ó l á l l ; 
k é t k a r d ; e g y g y é m á n t o s ö v ; e g y s o r l eg k i v á -
l o g a t o t t a b b j ó f é l e , n a g y és s zép g y ö n g y ; a ' f e n t 
e m l í t e t t p a i z s ; e g y g y é m á n t o s , h á r o m , e g é s z e n 
g y ö n g y ö k k e l é s g y é m á n t o k k a l k i v a r r o t t r u h a . D e 
m i n d ezek s e m m i k - s e azon k é t k a r k ö t o k h e z k é p e s t , 
m e l l y e k e n k é t n a g y g y é m á n t o k ü l n e k , t sak n e m 
h a s o n l ó n a g y o k t ó l k ö r ü l v é v e : az e g y i k n e k a' n e -
v e D a r i a i n u r , ( f é n y l ő t e n g e r ) , a' m á s i k n a k : K u i -
n u r ( f é n y l ő h e g y ) . V a l ó b a n t e m é r d e k k i n t s , t s a k 
e g y k ö z ü l e egész f a m i l i á k a t b o l d o g o k k á t e h e t n e , 
és i m é o t t h e v e r h a s z o n n é l k ü l . A z t m o n d j á k , 
h o g y e z e k e t a ' k ö v e k e t N a d i r S a e h h o z t a I n d i á -
b ó l , m i k o r a ' N a g y M o n g o l t m e g g y ő z t e . A ' s e -
g é d , a ' ki a ' k i n t s e k e t m u t a t t a , a d o t t a ' K ö v e t -
n e k a ' S a e h ' n e v é b e n k é t k é p e t ; az e g y i k e n a ' 
S a e h a ' k i r á l y i s z é k e n , a ' m á s i k o n az ő g a z d a g 
6zÖnyegén ü l . N e i n r o s s z ú l v a n f e s t v e , k i v á l t a ' 
s z í n e k i g e n s z é p e k , és a ' r u h a 's é k e s s é g e k ' p o n -
t o s s á g a f e l e t t e i g e n el v a n t a l á l v a ; a ' m i m i n d e n 
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A's i a i f e s t é s b e n l e g f ő b b d o l o g , — í z l é s e k a? t a r k a 
b a r k á b a n á l l . M i k o r e z e k e t a ' k é p e k e t a ' k ö v e t s é g 
haza v i t t e , az ú t b a n a ' P e r ' s á k é p e n a z o n t i s z t e -
l e t e t m u t a t t á k , m i n t h a m a g a a ' S a c h l e t t v o l n a . 
A z ö r ö k ö s b é k é s é ^ e r á n t v a l ó a l k u d o z á s o k 
v é g r e s z e r e n t s é s e n b e v e g e z t e t t e k , 2 7 . A u g u s t u s -
b a n alá í r a t t a k , és u g y a n e z e n n a p o t , d é l u t á n , 
t e t t e a ' S a c h az e l v á l ó a u d i e n t z i a ' i d e j é v é . P e r -
' s i ábó l s enk i se b o t s á t t a t i k el a j á n d é k n é l k ü l , m e l -
lye l a ' S a c h e l ő t t b i z o n y o s h a l a t *) n e v ű r u h á b a n 
ke l l a' r r e g a j á n d é k o z t a t o t t n a k m e g j e l e n n i . A ' S a c h 
v a l a m i n t e g y é b b t z é r é m o n i á k b a n , ú g y a ' h a l a t b a n 
v a l ó f e l ö l t ö z é s r e n é z v e is m e g k i m é l l t e a ' K ö v e -
t e t , mive l ez e g y e n e s e n m e g m o n d t a , h o g y ö a z o n 
f o r m a r u h á r a ( u n i f o r m i s ^ , m e l l y e t a' C s á s z á r á -
tó l k a p o t t , s e m m i t s e v e s z e n f e l ; j ó l l e h e t e z e n 
k Ö t e l e z t e t é s t o l m é " s enk i se s z a b a d i t o t t f e l . M á s o 
n a p 1 1 ó r a k o r az a u d i e n t z i a - s á t o r b a m e g h i v a t t a -
t o t t , a' k ö v e t s é g az a j á n d é k o k ' e l f o g a d á s á r a , m e l -
l y e k e t n é m e l l y fő r a n g ú C h á n o k ' v e z é r l é s e a l a t t , 
b i z o n y o s e m b e r e k h o z t a k h o s s z ú s o r b a n , a ' f e j e -
k e n l é v ő k i n á l l ó t á n y é r o k b a n f e j é r m a t é r i á v a l b e -
t a k a r v a . L e r a k a t v á n a ' t á n y é r o k , e g y C h á n a ' 
k ö v e t h e z m e n t , és m e g j e l e n t e t t e , h o g y e z e n a j á n -
d é k o k m i n d a ' k ö v e t s é g é i , m e l l y e k e t a1 S a c h az 
Ö j ó v o l t á n a k m e g b i z o n y í t á s á r a á d . M i n d e n a j á n -
d é k m e l l e t t e g y t z é d u l a f e k ü d t , m e l l y r e az a j á n -
d é k ' , és az a j á n d é k o z t a t o t t ' n e v e v e i t f e l í r v a . A ' 
K ö v e t sok g a z d a g a j á n d é k o k m e l l e t t a ' N a p - é s 
O r o s z l á n y - r e n d e k ' e l ső r a n g ú v i t é z z é n e k is k i n e -
v e z t e t e t t ; s o k a n a1 t ö b b i e k m á s o d i k és n é m e l l y e k 
a ' h a r m a d i k r a n g ú v i t ézze i l e t t e k . A z a j á n d é k o k 
i g e n t s e k é l y e k v o l t a k , m e r t k i v é v é n a ' K ö v e t s é g ' 
k é t T a n á t s o s s a i t , a ' t ö b b i e k e g y e g y shav l t és k é t 
*) H a l a t , fe l ső r u h a , m e l l v e t a ' Sank k e g y e l m é n e k m e g b i -
z o n y í t á s á r a a" C h á n o k n a k á r i , o l l y a n f o r m a m i n t e g y 
h á l ó k a p u t i de a' n é p ez e l ő t t m e g h a j t j a m a g á t . 
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d a r a b m a t é r i á t k a p t a k ; a ' s h a v l o k is n a g y r é s z i n t 
l y u k a s o k és , t ö b b d a r a b o k b ó l Öszveva ra t t ak v o l -
t ak , a ' m i n e k n e m ö , h a n e m az a l a tva ló j i az o k a , 
m i v e l az i l l yen a j á n d é k o k n é g y ö t kézen is á l t a l 
m e n n e k , 's ö szve - vissza - t s e r é l o d n e k , m í g a z , a ' 
k i n e k a ' s z á m á r a el v a n szánva , m e g k a p j a . 
D é l u t á n 5 ó r a k o r j e l e n t m e g a ' k ö v e t s é g 
s z e m é l y e s e n a ' S a c h n á l , a ' ki i gen n y á j a s és b a -
r á t s á g o s v o l t , 's t ö b b í z b e n e l ő h o z t a ; m é g n e m 
e s m e r t e l e k e d d i g , k e d v e s s z o m s z é d a i m ! — A' K ö -
v e t h a s o n l ó k é p e n n e m g y ő z t e m a g a s z t a l n i a' S a c h ' 
j ó s z í v ű s é g é t , ez a ' b a r á t s á g o s f o g a d á s , ú g y m o n d , 
ö r ö k r e b e lesz s z í v ü n k b e n y o m v a . Én is azt k í -
v á n o m , k i á l t a a ' S a c h , m i ö r ö k r e jó b a r á t o k v a -
g y u n k , — s ö t t a n n y i r a m e g i n d ú l t , h o g y m i n t e g y 
* m a g á v a l k ü s z k ö d n i l á t t a t o t t , és v é g r e í gy s zó l l o t t : 
é n az I s t en h o z z á d o t ki n e m m o n d h a t o m . E k k o r 
a k ö v e t s é g v é g b ú t s ú t v e t t a ' S a c h t ó l . K o t z e b u e 
a ' S a c h r ó l v a l ó v é l e k e d é s t ezzel r e k e s z t i b e : m e g -
g y ő z ő d t ü n k , ú g y m o n d , m i n d n y á j a n a ' f e lö l , h o g y 
Ö az egész n é p e közt a' l e g - s z e r e t e t r e - m é l t ó b b , és 
l e g o k o s a b b , n e m t s u d a t e h á t , h o g y m á r 2 0 esz -
t e n d ő k o l t a u r a l k o d i k . 
A ' P e r s i a i r e n d e k ' ú j t ag j a i F i r m á n o k a t is 
k a p t a k , ez a n n y i t t e s z , m i n t a ' S a c h p a r a n t s o l a t -
j a i . E z e n F i r m a n o k a t A v d u l W e h a b , a ' k i r ő l f e l -
j e b b , a' h o l K o t z e b u e m a g á t az A s t r o l o g u s s a l 
m u l a t t a , m á r v o l t s z ó , í r t a . A ' k ö v e t e n k i v ü l 
m i n d e g y f o r m a F i r m a n t k a p o t t , h a n e m K o t z e b u e -
n a k v a l a m i h o z z á i l lő t a k a r t az A s t r o n o m i á r ó l í r -
n i , f o r d í t á s b a n i m e i t t v a n , s z e r e n t s é s a ' k i k i -
m e g y e n b e l ő l e : 
A ' szent Is tennek n e v é b e n ! 
(L . S.) A ' p e t s é t b e n e' van írva : 
—C !05 ) -
A z is teni g o n d v i s e l é s ' s e g e d e l m é v e l , e n n e k a ' 
s z ázadna k b i r o d a l m i p e t s é t j e a ' F e t - A l i S a c h ' u r a l -
k o d á s a a l a t t . 
Az o r s z á g h a s o n l ó az i s t e n s é g h e z , az ö p a -
r a n t s o l a t j a e z , a ' m i n t k ö v e t k e z i k : 
A z o n n a p t ó l f o g v a , m i d ő n a ' gondv i se l é sne k 
e p í t ö m e s t e r e , az O r s z á g ' f e k v é s é t és e r ö s f u n d a -
m e n t o m á t l á t h a t ó v á t e t t e , és m é l y r a j z o l a t t a l a' 
h á z ' p l á n u m á t az Ö a k a r a t j á n a k a b r o s s z á n ( m a p p á -
j á n ) b i r o d a l o m m á végez t e 's h a t á r o z t a , és az e g y e -
n e s o s z l o p o k n a k e l s ő j é t az Ő á l l a n d ó s á g á t v é g h e -
t e t l e n s é g i g e m e l t e , m i v e l a ' mi ö r ö k k é va ló b o l -
d o g s á g u n k n a k s i n ó r m é r t é k e t b ú z o t t , v a l a m i n t az 
ö á l l a n d ó s á g á n a k is m e g m é r h e t e t l e n o l d a l a k a t , és 
a ' m i n d e n h a t ó s á g ' s u g a r a i n a k l ek i i ldése á l t a l , t e l -
j e s f é n y b e n m e g j e l e n t : a' m i e g y e n e s g o n d o l a -
t u n k és a k a r a t u n k a z , h o g y m i n d e n o r s z á g o k k a l 
e g j ' e s s é g b e n l e g j a i n k , a ' m i é n k ' f u n d a m e n l o m á n a k 
m é g j o b b a n v a l ó m e g e r ő s í t é s é r e ; m e l l y n e k t u d á -
s á n a k f é n n y é a ' S a c h ' t s e l e k e d e t e i n e k n a p j á t ó l jo ! 
E z e n ö r v e n d e t e s i d ő b e n , m i d ő n az ö r ö k k é 
v a l ó O r o s z b i r o d a l o m s z e r e n t s é s l évén az e g y e t -
é r t é s és k e g j ' e s s é g á l t a l a ' m i b o l d o g és j ó l m e g -
t a r t o t t o r s z á g u n k k a l . és m i n d a ' k é t l e g n a g y o b b 
o r s z á g o k ' t s i l l aga i *) is s z ö v e t s é g b e n á l l a n a k , v a -
l a m i n t a ' mi b a r á t s á g u n k és e s m e r e t e s k i n y i l t s z i -
v ü s é g ü n k i s , a ' mi h a j l a n d ó s z i v ü n k ' k ö z é p p o n t -
j á b a n e l v é g e z t ü k , m i n d e n n e k a1 ki ezen ö r ö k k é 
v a l ó o r s zág ' á r n y é k á b a n v a n , a' ki a' b u z g ó s á g 
l é p t s ő i i t m i n d a ' két o r s z á g b a n á l l h a t a t o s i g y e k e -
z e t t e l á l t a l f u t j a , és a' ki a ' s z o l g á l a t ' ú t j á n m i n d 
a ' k é t o r s z á g b a n s z o r g a l m a t o s a n v á n d o r o l , — az 
ö m a g a s z t a l t á l á s á t ö r e g b í t e n i , és a ' mi k e g y e s jó 
a k a r a t u n k ' j ó t é t e m é n y é n e k k i n y i l a t k o z t a t á s a á l t a l 
*) K o t z e b u e a z t m o n d t a f e l j e b b M i n i s t e r n e k , h o g y J u -
p i t e r S k o r p i o . 
- ( i o 6 ) -
az t a ' m e g k ü l ö m b ö z t e t é s r e m é l t ó z t a t n i , és a ' m i 
F e j e d e l m ü n k ' k e g y e l m é n e k v é g r e h a j t á s a á l t a l , az 
Ö be t sü le t . ének ö r e g b í t é s é r e a ' m i h a j l a n d ó s á g u n -
k a t nek i a j á n d é k o z z u k , — a ' m o n d o t t n a k f o g l a l a t -
ja a z : h o g y a z o n i d ő b e n , m i d ő n a m a f o t e k i n t e -
t ű , f o r a n g ú , h i v a t a l á n a k f o l y t a t á s a á l t a l l e g f ő b b , 
l e g o k o s a b b , á l l a n d ó , m i n d e n t á l t a l l á t ó v i t é z , 
a ' Császá r i u d v a r ' m e g h i t t j e , a ' S á n d o r ' R e n d j é t és 
k e g y e l m é t v i s e l v é n , a ' d i t s o s é g n e k és h a t a l o m n a k 
p á n t l i k á j i v a l f e l é k e s í t l e t v é n , a ' s e r e g e k n e k a ' b e -
t s ü l e t r e v e z é r l ő j e , V e z é r H a d n a g y J e r m o l o í F , 
a m a h í r e s O r o s z B i r o d a l o m n a k f o V e z é r e és K ö -
v e t e , a ' k i n e k o k o s s á g a J u p i t e r h e z , és g o n d o l a t -
j a i M e r k u r i u s h o z h a s o n l ó k , — k ö l t s ö n ö s k í v á n -
s á g r a a ' m i i g a z s á g o s u d v a r u n k h o z m e g é r k e z e t t , 
mi k i n e k k i n e k d i t s o s é g é t és b e t s í i l e t é t k i t e r j e s z -
t e t t ü k ^ a ' ki t sak az Ö k í s é r ő j e v o l t , m i v e l m i 
a n n a k r e n d e t a d t u n k : e z e k n e k s z á m o k k ö z z é t a r -
t o z i k : a m a m é l t ó s á g o s , n a g y s á g o s , o k o s , a ' k e -
r e s z t é n y s é g n e k b ö l t s k i v á l a s z t o t t j a , K o t z e b u e K a -
p i t á n y , é p í t ő - m e s t e r , a ' ki m i n t e g y c i r c u l u s 
m i n d a ' k é t f ő o r s z á g o k ' s z o l g a l a t j á b a n , az e n g e -
d e l m e s s é g ' f e j é t t a r t j a a' h ó d o l á s f ö l d j é n , és m i n d 
a ' k é t ö r ö k k é va ló o r s z á g o k ' b a r á t s á g á n a k f u n d a -
m e n t o m á b a n , m i n t v a l a r n e l l y p o n t , l á b á t s o h a 
a ' b u z g ó i g y e k e z e t ' h a t á r á b ó l ki n e m f o g j a t e n n i : 
— és az ő t s e l e k e d e t e i n e k s z á m a i b ó l és t á b l á j i b ó l 
j e l e s s z o l g á l a t t é t e l e k j e l e n n e k m e g és á l l a n a k e l ő , 
v a l a m i n t az Ő t i t k a i n a k k i n y i l a t k o z t a t á s a a ' t a l e n -
t o i n o k á l t a l , a ' t u d o m á n y n a k és a ' v i l ág ' r e n d j é -
n e k k i s z a b o t t r é s z e i b e n z á s z l ó k a t e m e l f e l ; — az 
Ő k é p z e l o d é s é n e k d a r a b a n t j a (ez m a g a az e m b e r ) 
a ' v i l á g o t k ö r ü l j á r j a , és az ö h ű s é g é n e k t s i l l aga 
f e l e m e l k e d i k a ' v é g h e z v i t t s z o l g á l a t o k ' l é p t s o j i n e k 
h o s s z á r a a ' f e l s ő b b t a r t o m á n y o k b a , m e l l y r e n é z -
ve mi ő t e t n a g y o b b m e g b e t s ü l t e l é s v é g e t t m e g -
a k a r j u k k ü l ö m b ö z t e t n i , m ive l n é k i a' g y é m á n t o d 
— C í o ? ) — 
n a p és o r o s z l á n y r e n d e t a d j u k , m e l l y j e g y P e r -
' s i á b a n a ' h ű s é g e s s z o l g á k a t • é k e s í t i , h o g y s z o r -
g a l m a t o s o n i g y e k e z z é k a ' k é t ö r ö k k é va ló o r s z á -
g o k n a k s z o l g á l a t j á b a n , és a ' b a r á t s á g o s e g y e t é r -
t é s b e n m é g t ö b b b u z g ó s á g o t m u t a s s o n . 
E z e n n e l m e g p a r a n t s o l t a t i k , h o g y az é n b o l -
d o g C a n c e l l á r i á m n a k n a g y t e k i n t e t ű , és s z e r e n -
t s é s J e g y z o j i ezen R e n d n e k a d á s á t b e í r j á k és m e g -
e s m e r j é k . 
í r a t o t t N i v a l a H ó n a p j á b a n 1 2 3 2 C a n r i . 
A z e r e d e t i t a lá í r t á k M i r z a J e f f i , A v d u l V e -
b a b , F i r i d u n , M u h a m e d H u s s e i n , M u h a m e d S e k i , 
M e r i a , S l n u l A b e d i n a , J a s d u l L a c h a , M u s s a I b n i 
K i a g i n a , N i s a m u d D e v l e , M e r s u m a . L e f o r d í t o t t a 
P í e g r i T a n á t s o s . 
A ' k ö v e t s é g ' m e g v e n d é g e l é s e , egész P e r s i á -
b a n l é t t é a l a t t , az e l ső Minisz te r 1 k ö t e l e s s é g e v o l t , 
a ' ki egész o r s z á g b a n l e g g a z d a g a b b n a k t a r t a t o t t . 
H a a ' S a c h l á t j a , h o g y v a l a k i i g e n n a g y o n g a z -
dagsz ik , 's az n e k i n e m t e t s z i k , e g y f e l e t t e k ü l ö -
n ö s e s z k o z h e z n y ú l , m e l l y á l t a l a m a z s z e g é n n y é , 
s ö t t k o l d u s s á is l e s z : k ü l d t . i . n e k i m i n d e n n a p 
v a l a m e l l y é t e l t az a s z t a l á r ó l , m e l l y k e g y e l e m é r t 
a ' S a c h ' k i n t s - t á r á b a 1 0 0 0 a r a n y a t ke l l f i z e t n i : 
m e l l y kegj^essége a ' S a c h n a k , h a t s a k e g y n e h á n y 
h é t i g t a r t is , t e r m é s z e t e s , h o g y a ' l e g g a z d a g a b b -
n a k is el ke l l s z e g é n y e d n i . H a p e d i g a ' S a c h v a -
l a k i t é p e n k o l d u s s á a k a r t e n n i , m e g h a t á r o z e g y 
n a p o t , m e l l y e n ez n á l a e b é d e l , és ez a ' t i s z t e s -
s é g k o l d u s - b o t r a j u t t a t j a a ' v e n d é g e t , a n n y i t ke l l 
fizetni, v a g y v i s zon t a j á n d é k o z n i é r t e . 
A z i d o S z u l t á n i á b a n m i n d é g e g y f o r m a v o l t , 
r e g g e l t ő l e s t ig r e n d s z e r i n t i g e n k e m é n y szé l f ú j t , 
m e l l y é j t s z a k a l e t s e n d e s e d e t t , é j j e l igen h i d e g 
v o l t , a ' m e l e g - m é r o m i n d é g ^ g r á d u s s á n á l l o t t a ' 
m e l e g n e k , g y a k r a n p e d i g a ' f a g y - p o n t o n ; n a p p a l 
e l l e n b e n i f ) g r á d u s r a h á g o t t a ' m e l e g R e a u m u r 
( 1 0 8 ) — 
s z e r i n t . A z é j e l i h i d e g és a ' t a r t ó s té l az t o k o -
z á k , h o g y a ' m é r g e s «illatok ezen a ' t á j o n n e m 
v e s z e d e l m e s e k , k é t O r o s z t a ' S k o r p i ó m e g t s i p e t t , 
d e e g y kis d a g a n a t o n k i v ü l s e m m i k ö v e t k e z é s e 
n e m vo l t . 
A ' l e v e g ő e g y é b a r á n t igen egészséges , n e m 
h o g y s e n k i az i d e g e n e k közü l m é g h i d e g l e l é s t 
s e m k a p o t t , d e a ' ki o d a v i t t e i s , e l v e s z t e t t e az t ; 
t s ak az ö r ö k k é t a r t ó p o r k i á l l h a t a t l a n . 2 9 - i k A u -
g u s t u s b a n h a g y t a el a ' k ö v e t s é g S z u l t á n i á t , ' s 
m é g a z o n n a p b e m e n t S a n g a n ' v á r o s s á b a , a ' h o l 
a' Csá szá r n e v e n a p j á n a k m e g i n n e p l é s é r e 5 0 - k á t is 
e l t ö l t ö t t e . Q. S e p t e m b e r b e n m e g é r k e z e t t T a u r i s b a 
a' h o l 11. n a p o t k é s e l t , m i v e l a' h a t á r o k v é g e t t 
m é g n é m e l l y do lga i v o l t a k i t t a ' k ö v e t n e k . 2 9 - b e n 
m e g l á t t a v i s z o n t E r i v á n t , a ' h o l a ' S a r d a r ' h á z á -
v a l s z e m b e vol t a ' k ö v e t s é g ' s z á l l á s a , m i t s u d a t e -
h á t , ú g y m o n d K o t z e b u e , h o g y az ö 0 0 f e l e s é -
gei i g e n k i v á n t s i a n n é z n é l lek ki az a b l a k o n . A ' 
m i m e s s z e - l á t ó t s o j i n k n e k is v o l t á m d o l g o k , és ^ 
sok k e l l e m e t e s k é p e t l á t t u n k , k e s e r v e s e n n é z n i a ' 
s z a b a d t e r m é s z e t e t . N é m e l l y r u h á z a t j a i k n e m v o l -
t a k é p e n t s ú n y á k . Ez a ' v f s g á l ó d á s b i z o n y o s a n 
m á r t ö b b ó r á k i g is t a r t o t t , m i d ő n e g y h e r é l t a ' 
s á t o r u n k b a j ö t t és m e g a k a r t a t i l t a n i az asszonj^ok-
r a va ló n é z é s t , d e m i v e l l á t t a , h o g y k i n e v e t j ü k 
e l m e n t , 's a z u t á n az a s s z o n y o k k ö z t k e z d e t t e g y 
b o t t a l f o r g o l ó d n i ; ezek e g y e n k i v ü l m i n d e l sza -
l a d t a k , a ' k i n e k b i z o n y o s a n a ' S a r d a r ' k e d v e l t j é -
n e k 's igen e r ő s n e k k e l l e t t l enn i , m e r t k i t e k e r v é n 
a ' h e r é l t ' k e z é b ő l a ' b o t o t , jó l r e á v e r t , ' s a z u t á n 
az a b l a k o n v e t e t t e ki a ' p á l t z á t , ' s m é g m i n t e g y 
e g y f e r t á l y ó r á i g a z u t á n is az a b l a k b a n m a r a d t . 
2 - d i k O e t o b e r b e n e l j u t o t t a ' k ö v e t s é g n a g y ö r ö m - , 
k i á l t á s o k k ö z t a ' h a z á j a ' h a t á r á b a , 1 0 - b e n T i f l i s -
- ( l o g 
b e , a' h o n n a n az elÖtt é p e n e s z t e n d ő v e l i n d u l t 
v o l t e l *}. 
L a s s ú , 
III. 
Tudománybeli Jelentések. 
í . 
I n t é z e t e k. 
R é s z e s H i v o n á s . 
Az 1826 dik e s z t e n d e i N o v e m b e r h ó n a k ' 6-kán S z o m -
b a t h e l y e n f o l y t a t v a t a r t a t o t t , T e k i n t e t e s Nemes 
Vass V a r m e g y e ' k ö z ö n s é g e s G y ű l é s é n e k J e g y z ő 
H ö n y v é b ö l . 
17 ' jo. Alól Í ra t t ak a l á z a t o s a n j e l e n t j ü k : h o g y mi 
a ' N e m z e t i n y e l v n e k ezen M e g y é b e n va ló t e r j e s z t é s e 
e r á n t t e t t V á r m e g y e i t ö b b r e n d b e l i k e g y e 9 v é g z é -
seknek minémü k ö v e t k e z é s s e l l e t t t e l l y e s i t é s e k r ö l , 
az i l l e t ő Fő és A l - S z o l g a b i r ó Urak á l t a l b e a d o t t t u -
d ó s í t á s o k n a k m e g v i z s g á l á s a , ú g y a ' ne ta lán a z o k b a n 
e l ő l f o r d ú l h a t ó a k a d á l y o k k i n y o m o z á s n , és mind a z o k -
nak e l h á r í t á s o k r ó l , mind a ' t zé l r a v e z e t ő e s z k ö z ö k -
ről k ö z ö n s é g e s e n ó h a j t o t t i a v a l l a t n a k e l ö l t e r j e s z t é -
se v é g e t t k i k ü l d e t v é n ; m i n e k u t á n n a az e m i i t e t t t i sz i 
t u d ó s i t á s o k a t e g é s z figyelemmel m e g o l v a s t u k v ó l n a , 
h o g y m e g b i z a t t a t á s u n k n a k , t e h e t s é g ü n k s z e r i n t m e g -
f e l e l h e s s ü n k , m a g o k a t azon haza i T ö r v é n y e k e t i s , 
ú g y m i n t az 179L-ciiki í ó - d i k ; az 1792-dik e s z t e n d e i 
7 - d i k és az 180,5-dik e s z t e n d e i 4-d ik á g o z a t o k a t , 
m e l l y e k a ' T e k i n t e t e s Nemes V á r m e g y é n e k , a ' k é r -
d é s b e l i t z é l n a k hazaf i iu i b u z g ó s á g g a l való e s z k ö z l é -
s é r e mind ö s z t ö n t , mind h a t a l m a t n y ú j t a n a k , m e g -
* ) E z e n u t a z á s a n n y i v a l i n k á b b m e g é r d e m l i a ' közönséges 
figyelmet, h o g y a ' sok 's hosszas t z e r e m o n i á k k ö z t kö t -
tetet t örökös békeség épen tavalyi esztendőben bom-
l o t t f e l . 
— ( 1 1 0 ) — 
tekintettük ; és mindezek ' m e g f o n t o l á s a után vezérül 
vettük tel kü lönösen az emi i te t t hazai t ö r v é n y e k b ő l , 
n e m tsak a' hazai akárminémü d o l g o k ' i d e g e n nyel-
ven va ló folytatását h e l y t e l e n í t ő , hanem e g y s z e r -
'smind a' hazai nyelvnek tan í tásá t , a' k ö z ö n s é g e s tu-
dományok közzé számláltatni r e n d e l ő v i l á g o s t z i k k e -
l y e k e t , ' s mind e z e k n é l f o g v a v é l e k e d é s ü n k e t k ö -
v e t k e z e n d ő k b e n határoztuk m e g : 
1 ször Minden M e g y e b e l i falusi Osko la - meste* 
r e k , ü g y a' varosokban is az Elementár is o s k o l á k -
b e i i mind a' két nemen lévő g y e r m e k e k ' tan i tó j i , kik 
a' magyar nyelv' tanítására már l82o-d ik e sz t endőtő l 
fogva t ö b b s z ö r m e g ú j í t o t t V á r m e g y e i v é g z é s e k által 
s e r k e n t e t t e k ; már most azon nyelvnek haladék nél-
kül való tanítására úgy a' mind a' két nemen l évő 
g y e r m e k e k n e k az is teni tudományban ugyan Magyar 
n y e l v e n is l e endő oktatásokra , i l l e tő Fő és Al Szo l -
g a b í r ó Urak altal szorosan k ö t e l e z t e s s e n e k , és ha 
épen magyarul nem t u d n á n a k , arra s z o r i t a s s a n a k : 
h o g y l e g f e l j e b b is a' jövő osko la i e sz tendőre magok 
m e l l é o l ly s e g é d e t f o g a d j a n a k , a' ki a' Magyar n y e l -
vet jól tudja és tanitsa , 's a' tan í tványokat az is teni 
tudományban ezen nyelven is oktassa. 
2 - s z o r K ö z ö n s é g e s panasz lévén a z , h o g y a ' S z ü -
lök gyermeke ike t oskolába nem járatják , minden 
g y e r m e k e s Szülök a' k e g y e l m e s Hirályi rende lések 
szer int is arra k ö t e l e z t e s s e n e k , h o g y leány- g y e r m e -
ke ike t hat e sz tendős tő l f o g v a t i z i g , fiú - gyermeke i -
ket p e d i g hét e sz tendős tő l fogva t i z e n k é t e s z t e n d ő s 
k o r o k i g f o l y v á s t , a* hol p e d i g akármelly fontos o k -
ból ez épen m e g nem t ö r t é n h e t n é k ; l e g á l á b b min-
den té l i hónapokban az osko lába bejárassák ; — o l l y 
s z o r o s fe l téte l alatt , h o g y a' mel ly S z ü l ö k i l l ye tén 
g y e r m e k e i k e t az osko lába rendesen be nem botsáta-
nák , a' M e s t e r n e k járandósága' megf ize tésére , min-
den ese tre S z o l g a b i r ó i hatalommal is , az e g y é b b 
ide járuló fenyí téken kivül reá birattassanak. — M e l l y 
rendelés ú g y te l jesednék l e g b i z o n y o s a b b a n , ha e g y -
s z e r s m i n d a' mestereknek szoros k ö t e l e s s é g ü l t é t e t -
n é k , h o g y a' g y e r m e k e k ' e l ö l m e n e t e l é n e k k imuta-
tása v é g e t t e s z t endőnként k é t izben próbát adjanak, 
's e zekre a' h e l y b e l i T i s z t e l e n d ő P l é b á n o s vagy Pré -
dikátor U r a k o n , kik ott e g y é b b e r á n t is m e g j e l e n n i 
s z o k t a k , ú g y a' Patronnsokon és i l l e t ő F ö l d e s Ura-
kon kivül járásbéli S z o l g a b í r ó vagy Esküdt Urakat is 
m e g h i v n i tartozzanak, I l l e tő S z o l g a b í r ó > vagy azok 
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n e m é r k e z h e t v é n , Esküdt Urak ped ig -minden esetre 
az i l ly p r ó b á k o n m e g j e l e n v é n , azon tanítókat v a g y 
t a n í t v á n y o k a t , kik a' magyar nyelv-' tanitásában , vagy 
tanulásában m a g o k a t m e g k ü l ö m b ö z t e t i k f e l j e g y e z -
zék , 's azok' neve i t a' T e k i n t e t e s N e m e s V á r m e g y é -
nek időnként b e a d a n d ó t i szt i tudós í tása ikban b e j e -
l e n t s é k , a' T e k . Ns. V á r m e g y e továbbá az i l lye té -
nek' számára a lka lmatos j u t a l m a k a t , p. o. a' g y e r -
m e k e k n e k a' tzé lra s z o l g á l ó magyar k ö n y v e k e t adat -
n i , 's e k k é p e n más t a n í t ó k a t , és taní tványokat i s , a' 
n a g y o b b s z o r g a l o m r a serkenteni mél tóztatnék . H o g y 
p e d i g ezen i gen je les t zé lra b izonyos fundus l egyen; 
az Insurrect ionál i s Cassának , u g y a' Vármegye á l ta l 
a1 bünte té sekbő l beveendő j ö v e d e l m e i n e k ide ford í -
tása l e g a l k a l m a t o s a b b l e n n e , m e l l y e k e t u t ó b b , ha 
m e g k í v á n t a t n é k , az u r a d a l m a k n a k , F ö l d e s Uraknak 
é s N e m e s k ö z ö n s é g e k n e k serkentések mel l e t t l e endő 
hazaíijui adakozása ik által szaporítani is l e h e t n e . 
5 - s z o r Noha e lőre mél tán fe l tenni l e h e t n e , h o g y 
az e lö l bo t sá to t t r e n d e l é s e k e t , m é g ezen M e g y e ' ide -
g e n n y e l v ű lakossa i i s , ha tsak a' hazai f ö l d , és le-
v e g ő eránt nyilván háláadat lanok lenni nem kívánnak, 
mind e r k o l t s i , mind po lgár i t e k i n t e t b e n , a ' H a z a ' köz-
javára in téze t t eknek lenni m e g e s m é r i k , és azér t azok-
nak e lö l m o z d í t á s o k b a n a' M e g y é n e k minden ran^u 
és sorsú lakos i v e t é l k e d v e fognak t ö r e k e d n i . — O l l y 
h e l y e k e n m i n d a z á l t a l , hol v a g y a' mester i f izetésnek 
t s e k é l y s é g e , v a g y a' m e g k i v a n t a l ó o sko la i épü le t ek ' 
e l é g t e l e n vólta m i a t t , n a g y o b b akadályok adnák elöl 
m a g o k a t , i l l e t ő S z o l g a b i r ó U r a k , he lybé l i T i s z t e -
l endő P l é b á n o s v a g y Préd iká tor Urakkal e g y e t ért-
vén , a' Patrónus' jussaival é lő F ö l d e s U r a s á g o k a t , és 
P a r o c h i á n u s o k a t a' megkívántató s e g e d e l e m r e min-
den l e h e t s é g e s módon s e r k e n t e n i , és az e z e n tekin-
t e t b e n m e g k í v á n t a t ó hazafijúi érzés t é b r e s z t e n i i g y e -
k e z z e n e k , arról g y ő z v é n m e g kivál tképen m i n d e n e -
k e t , h o g y v a l a m i n t minden j e l e s e b b n e m z e t e k ö n -
nön v irágzásokat nyelvek' k i m i v e l t e t é s é b ő l , é s h a z á -
jok' ö szveséges lakos ira való k i t e r j e s z t é s é b ő l ; m i n t e g y 
e l s ő kútfőből m e r í t e t t é k ; ú g y e l l e n b e n a' nye lvnek 
o l l y a t é n e l h a g y á s a , és példa nélkül v a l ó m e g v e t é s e , 
mint a' me l lynek itt g á t o k t é t e d n e k , a' n e m z e t i s é g -
nek h a n y a t l á s á t , sött u t ó b b b izonyos m e g s z ű n é s é t 
e l m ú l h a t a t l a n k ö v e t k e z é s k é p e n hozza maga után. 
4 - s z e r M i n t h o g y az általunk m e g v i z s g á l t t i?zt i 
tudós í tá sok k ö z ü l , k ü l ö n ö s e n e g y i k b ő l , me l lye t Ko-
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esóezy Fő Szo lgab író Ú r b e a d o t t , az t e t s z e n é k k i : 
h o g y Kő Méltóságú Batthyány Fülöp Ö H e r t z e g s é g é -
nek 's örökös Fö lspány Urunknak k e g y e l m é b ő l , az 
e z e n M e g y é n e k n é m e t s é g i vidékén lévő némel ly 
IVlesterek pénzbel i s e g e d e l m e k e t vesznek ; szüksé-
g e s n e k v é l n é n k , t iszte l t O H e r t z e g s é g é t arra m e g -
kérni : hogy ezen kegye lme ben különösen o l lyan 
mes tereke t részes í teni m é l t ó z t a s s é k , a ' kik a' M a -
gyar nyelv' tanításában m a g o k a t m e g k i i l ö m b ö z t e i i k . 
5 - ször A' mir len emi i te t t falusi , és a' városok-
ban levő a l s ó b b , vagy is úgy nevezett tr iv iá l i s os-
kolákban megkívántató magyar - tót , és m a g y a r -
horvát k ö n y v e k , mel lyekböl a ' M e s t e r e k tanítani f o g -
nak , egyedül o l lyanok l e g y e n e k , mel lyek a ' M a g y a r 
Universzitás' sajtója alól jöttek ki. Blel ly s z á n d é k n a k 
ú g y lehetne b izonyosabb f o g a n a t j a , h o g y mivel a ' 
külső tartományokból , a' Megye ' szé ie ire behozatni 
s z o k o t t könyvek l e g i n k á b b az o l t sóság tek inte tébő l 
vásároltatnának; a' F e l s é g e s Magyar Királyi Helytartó 
Tanáts a' Teh. Nemei Vármegye által a' vég»-tt ké -
rettiítnék m e g , h o g y az i l lyeten könyveknek a 'Magyar 
Universitas altal , mentől tutalmasabb áron l e e n d ő 
ki .dúsát eszközöln i méltóztassék. Mel ly I n t é z e t e k 
mellett , ha m é g is a' német tartományokból b e h o z o t t 
könyvek e / e n Megyében tapasztaltatnak ; azok a' k e - ? 
g y e l m e s Királyi rendelések szerint is Szo lgab író é s 
Ksküdt Urak állal eonfise ,Itassanak. 
6 - szor A' Megyebe l i Horvát lakosokra n é z v e , 
i azon ügye imet érdemlő hi á> o ság jelentetvén , h o g y 
ol ly könyvetskék , mel lyekböl azoknak g y r m e k e i k 
a' magyar nyelvet tanulhatnák , épen n i n t s e n e k ; az 
alól irt Szombathe ly i P r o f é - s o r o k vállalták m s g o k r a , 
h o g y az ol lyatén könyveknek kész í t te tését e s z k ö z ö l n i 
fogjak , az azoknak kinyomtatásokhoz megkivántató 
fuudusról pedig azután a' Tekinte tes N e m e s Várme-
gye mél tóztassék kegyessen gondoskodni . 
7-szer Arra, hogy az elöl botsátott iskolai Inté-
z e t e k , a' fe lvet t n e m z n i nngy tzélra hasznos e szkö-
zül szolgáljanak* a' M é l t ó s á g o s Megyebé l i Püspök 
Ó N a g y s á g á n a k , a' tő le f ü g g é s b e n lévő Egyház i 
R e n d által való hathatós munkálődása , és kü lönös 
egyetér tés e lkerülhetet lenül , megkívántatván, — mind 
ezen ^rendeléseket t i szte i t 0 Nagyságával mindenek 
előtt k ö z ö l t e t n i , és hazafijúi pártfogásába ajánlani 
s z ü k s é g e s n e k vé lnénk , valamint egyszer ' smind köze- , 
lebbröl 
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l ebbrő l a ' k ö v e t k e z e n d ő k eránt is t e l j e s b i zoda lom-
mal m e g k é r n i , ú g y m i n t : 
a) H o g y a' M e g y é n e k N é m e t , Horvát , - é s T ó t 
része in l évő T i s z t e l e n d ő P l é b á n o s Unakat azon k ö t e -
l e s s é g i e k r e e m l é k e z t e t n i m é l t ó z t a t n é k : h o g y a z o k 
a' P a r o c h i a j i k h o z t a r t o z ó I s k o l á k a t , mint azoknak 
h e l y b e l i l g a z g a t ó i i k , gyakorta m e g t e k i n t s é k , ' s azok-
ban a' Magyar nyelvnek tanulását s ü r g e s s é k , a' már 
magyarul tudó g y e r m e k e k k e l p e d i g keresztényi okta -
t á s i k a t magyar nye lven tartsanak ; a' Mes e r e k e t t o -
vábbá az e s z t e n d ő n k é n t kétszer l e e n d ő próbák' adá-
sára reá s z o r i t t s á k , 's az i l l y e t é n próbákon m a g o k is 
m e g j e l e n j e n e k . 
b) H o g y u g y a n azon T i s z t e l e n d ő P l é b á n o s t í rak 
o l l y h e l y s é g e k b e n , ho l már a' nép magyarul is t u d , 
a7, i s t en i s z o l g á l a t n a k o k t a t ó részé t magyarul vi-
gyék v é g b e , és a' népe t ahoz minden l e h e t s é g e s szép 
módokkal s z o k t a s s á k , és é d e s g e s s é k , továbbá 
c) A' T i s z t e l e n d ő P l é b á n o s Urak , sőt t a' m e n -
nyire l e h e t s é g e s , a* Mes terek i s , a' népnek g y a k o r t a 
e l e i b e t e r j e s s z é k : h o g y a' T e k i n t e t e s N e m e s Várme-
g y é n e k mind e z e n I n t é z e t e i á l t a l , a' m a g y a r nye lven 
kivül minden e g y é b b i d e g e n n y e l v e k e t s z á m k i v e t é s r e 
juttatni é p e n nem t z é l j a , h a n e m e g y e d ü l tsak azt 
kivánja e s z k ö z ö l n i , h o g y mive l az< Országnak na-
g y o b b része e z e n n y e l v v e l é l , 's az é lő hazai törvé -
n y e k rende lé se szer int is már t ö b b n y i r e minden ren-
d e l é s e k , és d o l g o k ' e l ő l a d á s a , és k ö z l é s e m a g y a r 
nyelven történik , e zen M e g y e ' lako?i is m i n t v a l ó -
ságom hazaf iak , a' m a g y a r nyelvet t a n u l i á k , és t u d -
ják , 's annak nem tudása miatt m a g o k a t ne talán a' 
n e m z e t e t i l l e t ő akármel ly j ó t é t e m é n y e k t ő l m e g ne 
fosszák. E g y é b a r á n t p e d i g i l l endő is , h o g y a' kik a* 
nemzeLböl va ló származássa l , mint k ö z ö n s é g e s e n t u d -
va v a g y o n , d i t a e k e d n i , 's annak hasznaival élni e z e -
r e t n e k , e g y s z e r s m i n d annak n y e l v é t , és szokása i t is 
m e g t a n u l j á k , mind tu la jdonokat t e k i n t s é k , é s azokat 
az i d e g e n nye lvek 's s z o k á s o k fe le t t szeressek» 
d) A ' T i s z t e l e n d ő P l é b á n o s Uraknak, az é r d e k l e t t 
rende lé sek s z o r g a l m a t o s t e l j e s í t é s é r e „ s erkentésü l 
s z o l g á l h a t n a , ha M é l t ó s á g o s P ü s p ö k Ö N a g y s á g a 
azokat az 1741-dik e s z t e n d e i 16 dik T ö r v é n y ' rende-
lés ere e m l é k e z t e t n i m é l t ó z t a t n é k , m e l l y s zer in t t u d -
n i i l l i k magokra n é z v e is a' magyar n y e l v n e k , '« s z o -
kásoknak tudása e l ő m e n e t e l t s z e r z ő é r d e m e i k k ö z z é 
számlá l ta t ik . 
T u d . G y , V I . K ö t . , 1827 B 
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e) A ' t ö b b s z ö r t i s z t e l t M e g y e b e l i P í i spöh 0 N a g y -
s á g a , m i n t b u z g ó é r z é s e i r ő l i s m e r e t e s h a z a f i , t a l á n 
nem b á n t a t i k m e g , ha a r r a is a' T e k i n t e t e s N e m e s Vár-
m e g y e á l t a l b i z o d a l m a s a n m e g k é r e t i k : h o g y a ' s z e n t 
szé l ien elöl f o r d u l ó p e r e k n e k és minden e g y é b h t á r r 
g y a k n a k jövendőben m a g y a r u l l e e n d ő fo ly t a t á sá t meg-
h a t á r o z n i m é l t ó z t a t n é k . 
8 - s z o r Mind azon emi i t e t t r e n d e l é s e k , m e l l y e k -
r e U t e l j e s í t é s e k r e az E a n g e l i k u s mind a' két f e l e -
k e z e t e n l évő P r é d i k á t o r U r a k n a k hozzá já ru lása m e g -
k í v á n t a t i k , ezekkel is i l l e tő S z o l g a b í r ó U r a k á l t a l 
k ö z ö l t e s s e n e k , és a ' k ö l t s o n ö s m u n k á l ó d á s r a , a ' T e -
k i n t e t e s Nemes V á r m e g y e ' nevében h i v a t a l o s a n s e r -
k e n t e s s e n e k . 
g - sze r H a s z n o s n a k , sö t t s z ü k s é g e s n e k v é l n é n k az 
U r a d a l m a k a t é s F ö l d e s U r a k a t is , ezen n e m z e t i t z é l -
n a k h a t h a t ó s e l ő l m o z d i t á s a r a , k ü l ö n ö s e n o l ly s e r -
k e n t é s m e l l e i t m e g k é r n i , h o g y ö n e k i k , min t a l a t t -
va ló j i k k e g y e s U r a i n a k , és A t tyá inak , a z o k n a k a' h za 
e r á n t va ló v i l á g o s a b b e s m e r e t e k n e k , és s z e r e t e t e k -
nek , úgy s z i n t e e l m e b e l i k i m i v e l t e t é s e k n e k , min t a' 
m e l l y e t f ő k é p e n a ' haza i nyelv ' t u d á s a á l t a l l e h e t 
m e g n y e r n i , f őképen sz iveken kell l enn i , hogy í g y 
a l a t t v a l ó j i k b ó l hív , e n g e d e l m e s , é? h e g y e s j o b b á g y o k , 
a ' n e m z e t r e n é z v e p e d i g i g a z hazaf iak f o r m á l t a s s a -
n a k , ' s u g y a n a z é r t m é g g a z d a s á g b e l i t i s z t e k e t i s , 
\ ú g y sz in l e t s e l é d e k e t , és h a j d ú k a t m a g y a r o k a t t a r -
t s anak , nem k ü l ö m b e n g a z d a •ságbeli s z á m a d á s a i k a t 
m a g y a r ú l k é s z í t t e s s é k , ' s e k k é p e n önnön a l a t t va ló j i k -
nak is pé ldá t m u l a t v á n , m i n t a' n e m z e t n e k f ő b b t ag -
j a i , h a z á j o k , 's n e m z e t e k e r á n t t a r t o z ó k ö t e l e s s é g e -
k e t , a' n e m z e t i nye lv ' t e r j e s z t é s é r e n é z v e , sz ives 
i g y e k e z e t t e l t e l j e s í t s é k . 
1 0 - s z e r A' N é m e t , T ó t , és Horvá t j o b b á g y s á g g a l 
b í r ó U r a d a l m a k n a k , ' s f ö l d e s U r a k n a k a r r a l eendő 
s e r k e n t e t é s e k is m e g k i v á n t a t i k ; h o g y mivel s z á m o s 
h e l y s é g e k b e n a ' b i ró i s z o l g á l a t t a l neveze te s j ó t é t e -
m é n y e k , és k e d v e z é s e k v a ^ y n a k ö s z v e k ö t t e t v e , a ' 
b i r ó i s z o l g á l a t r a m i n d e n e k e l ő t t o l ly j o b b á g y o k a t t e r -
j e s s z e n e k v á l a s z t á s a l á , a ' kik e g y é b b m e g k i v á n t a t ó 
t i l i » jdonságaik m e l l e t t m a g y a r u l is t u d n a k , ' s í g y 
e k k é p e n a ' m a g y a r n y e l v n e k t u d á s á r a a" m á r f e l n y ö l t 
j o b b á g y s á g is s e r k e n t e s s é k . 
11-szer Jónak l á tnánk a ' N e m e s V á r m e g y é n e k 
azon j m á r e l ő b b t e t t r e n d e l é s é t ' m e g ú j i t a n i , h o g y 
m i n d e n a ' Nemes V á r m e g y e á l t a l k i b o t s á t t a n d ó h i r -
/ 
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a d á s o k , ( C u r r e n s e k ) e g y e d ü l m a g y a r n y e l v e n í r a t -
t a s s a n a k és n y o m t a t t a s s a n a k . 
12 s z e r Minden a k á r m e l l y n e m e s t z é l b ó l e n n e k -
u t á n n a f e l á l l i t t a n d ó o s z l o p o k r a , 's e m l é k e z t e t ő , v a g y 
a k á r m e l l y j e l e k r e , ú g y s z i n t e v á r o s o k b a n az ú t s z á k -
ra a ' f e l í r á s o k m a g y a r nye lven t é t e s s e n e k , so t a ' 
P o l g á r l eve l ek , úgy a' m e s t e r e m b e r e k , 's v e n d é g f o -
g a d ó k ' t z : m e r e i n v . | ó f e l j ü l í r u s o k i s , e g y e d ü l m a -
g y a r nye lven k é s z í t t e s s e n e k . 
13 szor U g y a n a' O z é h e k r e nézve azt is h a s z n o s 
vó lna m e g h a t á r o z n i , h o g y a* C z é h e k az ú g y n e v e -
z e t t v á n d o r l ó , v a g y m e s t e r s é g e k r ő l s z á l l ó t a n u - l e v e -
l e i k e t á t a l j á b a n v a g y m a g y a r u l , vagy ha f o n r o s a k a -
dá ly m i a t t ez m é g m o s t n e m l e h e t n e , m a g y a r és n é -
m e t n y e l v e n e g y s z e r ' s m i n d t a r t o z z a n a k k i adn i , ú g y 
s z i n t e az i n a s o k a t l e g é n y e k k é f e l s z a b a d í t a n i , a ' l e g é -
n y e k e t p e d i g m e s t e r e k k é t e n n i m i n d a d d i g n e k i k 
s z a b a d ne l e g y s n , m i g azon inasok és l e g é n y e k a ' 
m a g y a r nye lve t m e g nem ta u ' j á k , és m a g y a r 
n y e l v n e k t u d á s a e r á n t i l l e t ő S z o l g a b í r ó U r a k e l ő t t 
a ' s z ü k s é g e s b i z o n y í t ó l e v e l e k be nem m u t a t t a t n a k . 
14-szer M i n t h o g y M a g y a r o r s z á g b a n f e l t e n n i n e m 
l e h e t , h o g y a ' Czéheknek M a g y a r , és Német, e z é h e k -
r e v a l ó f e l o s z t á s a mél tó o k o k b ó l , annyiva l is i n k á b b 
s z ü k s é g e s v ó l n a . m i n t h o g y u g y a n azon t ö r v é n y e k n e k 
és a r ú k u l u : o k n a k v á g y n a k a l á j o k v e t t e t v e , s z ü k s é -
g e s n e k v é l n é n k S z o l g a b í r ó U r a k a t a n n a k k i n y o m o z á -
sá ra k i k ü l d e t t e t n i , h o g y az i l ly M a g y a r és N é m e t 
n e v e z e t á l t a l v a l ó k ü l ö m b ö z é s a ' e z é h e k n é l mi o k b ó l 
t ö r t é n h e t i k ? h o g y a z u t á n , ha mé l tó o k o k m a g o k a t 
e lő l nem a d n á k , az i l ly k ü l ö m b ö z é s e l t i l t a s s é k , 's a z 
á l t a l is az e g y e s ü l é s a ' e z é h e k n é l e l ő l m o z d i t a s s é k . 
M e l l y e k r ö í t e s s z ü k j e l e n l é v ő v é l e k e d é s ü n k k e l 
e l e g y e s tiszLi t u d ó s í t á s u n k a t . S z o m b a t h e l y e n N o v e m -
b e r 6-kán 182Ö S z e g e d y S á n d o r m k. min t a ' vá-
l a s z t m á n y ' j e g y z ő j e . Dieneg F e r e n t z m. k . k i k ü l d ö t t -
s é g e l ö l ü l ő j e K a m o n d y L a i o s T i s z t i F ö U g y v i s e l ő 
m . k . K o c ó e z y F e r e n t z F ö S z o l g a b í r ó m. k. Békássy 
I m r e Fő B i r ó m. k. Sz i t a J á n o s Fő S z o l g a b í r ó m. k . 
G ö m b ö s János F ő S z o l g a b í r ó m. k . S z l u h a M á r t o n 
S z o l g a b i r ó m. k. B i tn i t z L a j o s P r o f e s s z o r m k. P l á n -
d e r F e r e n t z m, k. P r o f e s s z o r . 
* 8 
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V á r m e g y e V é g z é s e . 
Az 1825-d ik e s z t e n d e i Á p r i l i s 10 -kén t a r t a t o t t 
k ö z ö n s é g e s g y ű l é s ' j e g y z ő k ö n y v é n e k 695 s z á m ú v é g -
z é s e k ö v e t k e z é s é b e n , j á r á s b é l i S z o l g a b í r ó U r a k a ' 
M a g y a r n y e l v n e k , a ' N é m e t , H o r v á t , és V a n d a l u s 
h e l y - é g e k b e n m i n ő e l ő m e n e t e l l e l v a l ó g y a k o r l á s á r ó l , 
az ő t u d ó s í t á s a i k a t b e a d v á n , a z o k fe lvéLele , és a z o k ' 
k ö v e t k e z é s é b e n t e e n d ő r e n d e l é s e k e r á n t a d a n d ó j a -
v a l l a t v é g e t t , D i e n e s Perenc-z T á b l a b í r ó Ú r n a k e l ő l -
ü l é s e a l a t t , e z e n n e l k i n e v e z e t t , 5s Ajkav P á l T a b l a b , 
G ö m b ö s J á n o s , Kocsóczy F e r e n t z , B é k á s y I m r e , 
S z i t a J á n o s F ö S z o l g a b i r o , S z e g e d y S á n d o r J e g y z ő , 
S z l u h a M á r t o n , S o h á r J ó z s e f A l - S z o l g a b i r ó , és B i t -
n i t z L a j o s P h i l o s o p h i a i , ' s M a g y a r n y e l v b e l i P r o f e s -
s o r U r a k b ó l á l ló v á l a s z t m á n y n a k k i a d a t n a k » e z e n v á -
l a p z l m á n y t ó l a ' t u d ó s í t á s m é g ezen g y ű l é s a l a t t b e -
v á r a t v á n . 
T ö b b n y i r e p e d i g m i n t h o g y D a r á z s L a i o s Al -
S z o l g a b i r ó Ű r n a k b e a d o t t t u d ó s í t á s á b ó l K u g l e r J á -
n o s , L ő d ö s i P l é b á n o s Ú r n a k , a ' M a g y a r nye lv o k t a -
t á sában , és g y a r a p í t á s á b a n v a l ó k ü l ö n ö s s z o r g a l m a 
k i t e t s z e n e
 % e z e n s z o r g a l m á t , *s b u z g ó s á g á t e m l í t e t t 
P l é b á n o s Ú r n a k , a' K a r o k és R e n d e k , v a l a m i n t h o g y 
ö r ö m m e l , 's é p ü l v e é r t e t t é k , ú g y m e g e l é g e d é s e k e t 
e ' r é s z b e n el nem t i t k o l h a t j á k , a' m i t is m i d ő n e z e n -
ne l n y i l v á n k i j e l e n t e n e k , e g y e t e m b e n D a r á z s L a i o s 
A l - S z o l g a b i r ó U r n á k m e g h a g y a t i k , h o g y a ' K a r o k , 
é3 R e n d e k n e k ezen m e g e l é g e d é s e k e t n e v e z e t t P l é -
b á n o s Ú r n a k k i f e i e z n í el ne m u l a s s a . 
A' mi p e d i g ' S o h á r J ó ' s e f A l - S z o l g a b i r ó Ú r n a k 
azon j e l e n t é s é t , h o g y t ó t s á g b a n a ' m a g y a r n y e l v r e 
a ' g y e r m e k e k a ' C a t h o l i k u s o k ' r é s z é r ő l v a l ó o s k o l á k -
b a n m i n d e d d i g a z é r t n e m t a n i t a t n a k , m i v e l P l é -
b á n o s U r a k a' t ö b b i k ö z ö t t m a g o k a t azza l m e n t i k , 
h o g y e' r é s z b e n ők a ' M é l t ó s á g o s M e g y b é J i P ü s p ö k 
Ú r t ú l m é g s e m m i ú t a s i l á s t nem v e t t e k , i l l e t i : i n inek -
u t á n n a a' M é l t ó s á g o s M e g y e b e l i P ü s p ö k Úr a ' K a r o -
k a t és R e n d e k e t az e z e n n e l b e a d o t t k i n y i l a t k o z t a t á -
s á b a n , a r r ó l , h o g y a ' V á r m e g y é n e k r e n d e l é é t , va -
lamint , e' r é s z b e n a ' V á r m e g y é t ő l m f g k e r e s t e t e t t , Le lk i 
P á s z t o r o k n a k n y o m b a n t u d t o k r a a d t a , 's a z o n r e n d e -
l é s ' foganOf=itását n é k i k m ? g h a g y t a , e z e n n e l b i z o -
n y o s s á t e n n é , ' s azon P l é b á n o s U r a k a t , k ik m a g o k a t 
a ' r e n d e l é s n e m v é t e l é v e l m e n t i k , n e v e n k é n t b e j e -
l e n t e t n i k i v á n n á , j e l e n t ő S z o l g a b i r o U r n á k m é g h a -
- ( 1 1 7 ' . ) -
g y a t i k , h o g y a z o k a t Ö M é l t ó s á g a M e g y e b é l i P ü s p ö k 
Ur k í v á n s á g á h o z k é p e s t , n é v e z e r i n t b e j e l e n t e n i el 
ne m u l a s s a . 
M e l l y n e k k ö v e t k e z é s é b e n a ' m a g y a r n y e l v n e k a ' 
n é m e t s é g i , és t ó t s á g i j á r á s o k b a n , m é g s i k e r e s s e b b e n 
l e e n d ő e l ö l m o z d i t á ó a , ú g y á t a l j á b a n ez e r á n t a ' 
S z o l g a b í r ó U r a k á l t a l b e a d o t t t u d ó s i t á s o k b a n e l ő -
f o r d u l t a k a d a l y o k n a k k i n y o m o z á s a , és m i n d a z o k n a k 
e l h á r í t á s o k r ó l , m i n d a ' t z é l r a v e z e t ő e s z k ö z ö k r ő l , 
k ö z ö n s é g e s e n ó h a j t o t t j a v a l l a t n a k e l ő t e r j e s z t é s e v é -
g e t t , D i e n e s F e r e n t z T á b l a b í r ó Ú r n a k e l ú l ü l é s e a l a t t 
k i n e v e z e t t V á l a s z t m á n y , a ' r e á b í z o t t a k a t t e l j e s í t v é n , 
e r á n t a t i s z t i v é l e m é n y e s t u d ó s í t á s á t , m e l l y b e n m i n d 
azon h a z a i t ö r v é n y e k n e k , m e l l y e k a ' k é r d é s b e l i t z é l -
nak h a z a f i j ü i b u z g ó s á g g a l va ló e s z k ö z l é s é r e , m i n d 
ö s z t ö n t , mind h a t a l m a t n y ú j t a n a k , m e g t e k i n t é s e u t á n , 
v e z é r ü l k ü l ö n ö s e n n e m t s a k a ' h a z a i a k a r m i n é i u ü 
d o l g o k n a k i d e g e n nyelven v a l ó f o l y t a t á s á t h e l y t e l e -
n í t ő , h a n e m e g y s z e r ' s m i n d a ' h a z a i n y e l v n e k t a n í t á -
sát a ' k ö z ö n s é g e s t u d o m á n y o k k ö z z é s z á m l á l t a t n i r e n -
d e l ő v i l á g o s t ö r v é n y - e z i k k e l y e k e t v e t t e f e l , e z e n n e l 
b e n y ú j t o t t a . 
M e l l y is p o n t o s a n s z ó r ó l s z ó r a f e l o l v a s t a t v á n , 
a z mind a* 14 p o n t j a i r a n é z v e , m i n t i g e n d i t s é r e t e s 
h a z a f i ú i n e m z e t i b u z g ó s á g g a l k é s z ü l t , és a z é r t k i -
n y o m t a t t a t n i r e n d e l t m u n k a , és v é l e m é n y , m é g t s a k a ' 
.9 d ik P o n t r a , o l l y h o z z á a d á s s a l ; h o g y a ' M e -
g y e b e l i U r a d a l m a k , és F ö l d e s U r a k , a ' M a g y a r T i s z -
t e k n e k , és s z o l g á k n a k t a r t á s a , ú g y m i n d e n n é m ü r e n -
d e l é s e k n e k , és s z á m a d á s o k n a k m a g y a r n y e l v e n l e e n -
dő k é s z í t t e t é s e e r á n t , a ' M e g y e b e l i A l - l s p á n y i h i v a -
t a l o k á l t a l b u z d i t a s s a n a k ; t o v á b b á : 
A ' l l - d i k r e h o g y az e g é s z M e g y é b e n m i n d e n 
m e g k ü l ö m b ö z t e t é s n é l k ü l , a ' k ö z h i r d e t m é n y e k an-
n y i v a l is i n k á b b , m ive l m á r j ö v e n d ő r e m i n d e n h e l y -
s é g b e n M a g y a r M e s t e r e k l é v é n , a z o k á l t a l , a z o k a ' 
l a k o s o k n a k é r t é s e k r e a d a t t a t h a t n a k , t s a k e g y e d ü l 
m a g y a r nye lven a d a t t a s s a n a k k i . M é g is 
A- 14 d i k r e o l l y m e g h a g y á s s a l , h o g y S z o l g a b í r ó 
U r a k a ' m a g y a r , és n é m e t G z é h e k k ö z t v a l ó k ü -
l ö m b s é g e t j á r á s a i k b a n s z o r o s a n m e g v i z s g á l n i , é s a ' 
t a p a s z t a l t a k r ó l t i s z t i t u d ó s í t á s a i k a t a' jövő k ö z ö n s é -
g e s g y ű l é s r e b e a d n i i g y e k e z z e n e k , t ö b b n y i r e m i n d e -
n e k b e n h e l y b e n h a g y a t i k , és h o g y m i n d a z o k b a n 
f o g l a l t j a v a l l a t o k a t , m i n t m á r e z e n n e l m e g h a t á r o z o t t 
k ö z r e n d e l é s e k e t , j á r á s b é l i S z o l g a b í r ó U r a k m i n d e n 
- ( 1 1 8 )— 
k i t e l h e t ő i p a r k o d á s s a l t e l j e s i t e n í el ne m u l a s s á k , 
a z o k n a k l e g s z o r o s a b b k ö t e l e s s é g e k k é t é t e t i k , e g y e -
t e m b e n p e d i g : „ 
A' 4 - d i k r e O H e r e z e g s é g e ö r ö k ö s F ő I s p á n y Ú r 
á' v é g e t t m e g k é r e t t e t n i r e n d e l t e t i k : h o g y az ö k e -
g y e l m é b ő l a ' n é m e t s é g i v i d é k e k e n a ' m e s t e r e k n e k 
a d a t n i s z o k o t t p é n z b e l i s e g e d e l m e t , j ö v e n d ő r e t s a k 
a ' m a g y a r n y e l v ' t a n í t á s á b a n m a g o k a t m e g k ü l ö m b ö z -
t e t ö m e s t e r e k n e k a d a t n i m é l t ó z t a s s o n . 
Az 5 - d i k r e a ' N a g y M é l t ó s á g ú M a g y a r K i r á l y i 
H e l y t a r t ó T a n á t s a l á z a t o s a n m e g f o g k é r e t t e t n í , h o g y 
a z a l s ó b b , é s f a l u s i o s k o l á k r a s z ü k s é g e s m a g y a r - n é -
m e t . m a g y a r t ó t , és m a g y a r - h o r v á t k ö n y v e k n e k i g e n 
j u t a l m a s á r o n l e e n d ő k i n y o m t a t t a t á s á t a ' K i r á l y i Ma-
g y a r B u d a i U n i v e r s i t á s n á l k e g y e s e n m e g r e n d e l n i 
m é l t ó z t a s s é k . 
A ' 6 - d i k r a t e e n d ő r e n d e l é s , a ' P r o f e s s o r U r a k 
á l t a l m e g a j á n l o t t h o r v á t k ö n y v e k n e k e l ő t e r j e s z t é -
s é i g f e l f ü g g e s z t e t v é n : 
A ' 7 -d ih s z á m r a v é g t é r e : M e g y e b e l i P ü s p ö k Úr 
O N a g y á g a a ' e. d . és e . b e t ű k a l a t t e m l í t e t t P l é b á -
n o s U r a k á l t a l l e e n d ő b u z d í t á s o k n a k e s z k ö z l é s é r e , 
ú ^ y a ' s z e n t s z é k i t á r g y a k n a k m a g y a r nye lven l e -
e n d ő f o l y t a t á s á r a , a ' k i k ü l d ö t t a é g n e k j a v a l l a t j a s z e -
r i n t , h i v a t a l o s a n m e g f o g k é r e t t e t n i ; m i n d a z o n á l t a l 
i t t e n v é g t é r e s z ü k s é g e s n e k t a l á l t a t i k , S z o l g a b í r ó 
U r a k á l t a l is a n n a k k i h i r d e t é s e , h o g y a ' V á r m e g y é -
n e k mind e z e n i n t é z e t e i á l t a l , a ' m a g y a r n y e l v e n k í -
v ü l m i n d e n e g y é b b i d e g e n n y e l v e k e t s z á m k i v e t é s r e 
j u t t a t n i é p e n n e m t z é l j a , h a n e m e g y e d ü l t sak a z t k í -
v á n j a e s z k ö z l e n i , h o g y mive l az O r s z á g n a k n a g y o b b 
r é s z e e z e n nye lvve l é l , ' s a z é l ő h a z a i t ö r v é n y e k r e n -
d e l é s e s z e r i n t m á r t ö b b n y i r e m i n d e n r e n d e l é s e k ' , 
és d o l g o k ' e l ő a d á s a és k ö z l é s e m i g y a r n y e l v e n t ö r -
t é n i k , e z e n M e g y e ' l a k o s i i s , m i n t v a l ó s á g o s h a z a -
f i a k , a ' m a g y a r n y e l v e t t a n u l j á k és t u d j á k , és a n n a k 
n e m t u d á s a m i a t t m a g o k a t n e t a l á n a ' n e m z e t e t i l l e -
t ő a k á r m e l l y j ó t é t e m é n y e k t ő l mejr ne f o s s z á k . E g y é b -
a r á n t p e d i g i l l e n d ő i s . h o g y a ' k ik a' n e m z e t t ő l v a l ó 
s z á r m a z á s s a l d i t s e k e d n i , és a n n a k h a s z n a i v a l é l n i 
s z e r e t n e k , e g y s z e r ' s m i n d a n n a k nye lvé t és s z o k á s a i t 
i s m e g t a n u l j á k , m i n t t u l a j d o n o k a t t e k i n t s é k , é s a -
z o k a t az i d e g e n n y e l v e k , 's s z o k á s o k f e l e t t s z e r e s -
s é k , és k ö v e s s é k . 
K i a d t a S z é l i I m r e m. k . T . N. 
Vass V á r m e g y e ' h i t e s F ő j e g y z ő j e , 
1 1 9 ) — 
2. J e l e s s é g e k . 
l ) T h a i s z A n d r á s Ú r n a k K. N. f o r r ó t i s z t e l e t e t . 
A' n a g y le lkei t sokka l s z e r é n y e b b e k t u d n a k l e n n i , 
m i n t h o g y é r d e m e i k é r t f é n y e s P a n e g y r i c u m o k r a v á g y -
n á n a k , m e l l y n e k t s a k az is o k a , b o g y r é n y ö k e l t i t -
ko lva 's l á r m á t l a n ú l s z e r e t i k g y a k o r l a n i ; d e m i d ő n 
v a l a k i n e k p á r a t l a n hazafi l e l k e t s a k e g y e m b e r e l ő t t 
i s ny i l vánossá l e s z e n , i l l ő , h o g y e r á n ' a h á l á s é r z e t é t 
k i n y i l a t k o z t a s s a , nem m i n t h a e g y m a g a s z t a l ó b e s z é d 
v a g y a' n é v - e m l í t é s e l é g j u t a l o m v o l n a d i t s ő s é g é n e k : 
h a n e m a z é r t , h o g y a z o n a ' n e m - o l l y a n o k e l p i r u l j a -
n a k , 's m e g s z é g y e n ü l v é n , a ' s z e n t t a r t o z á s ' t e l j e s í -
t é s é r e b u z d i t a s s a n a k . — E z e n o k b ó l t a l á m e n g e d e l -
m e t r e m é n y i h e t ü n k a ' d e r é k H a z a f i t ó l , ha b e t s e s né -
v é i az e g é s z m a g y a r o l v a s ó P u b l i e u m n a k h í r ü l ó h a j t -
ván a d n i , T u d . G y ű j t e m é n y ü n k b e n a z t ö r ö k h á l a ' je-
l éü l e m l í t e n e k , m i n t o l l y a n é t , k i n e k p é l d á j á t k ö v e t -
n i n e m t s a k i l l i k , h a n e m s z o r o s k ö t e l e s s é g i s . 
T . N, Vas Vármegye* IVJihályfa nevü f a l u j á b a n , 
K e m e n e s a l a t t , t a r t j a Ö n b í r t o k á n l a k á s á t T e k i n t e t e s 
N e m z e t e s és Vi téz lő G e r b e r Mihá ly F ö l d e s Ű r , t ö b b 
T . N. V á r m e g y é k ' f ö r e n d ü T á b l a b í r á j a , ki a ' H o n u n k -
b a n e d d i g k i j ö t t ú j a b b k ö n y v e k ' s z o r g a l m a s m e g -
s z e r z é s é b e n 's f o l y ó i r á s i n k ' o l v a s á s á b a n l e l v é n m é l t ó 
ö r ö m é t , t s a k ú j s á g o k r a ' s e g y é b b t u d o m á n y o s f o l y ó -
í r á s o k r a é v e n k é n t k i ád m i n t e g y k é t s z á z f o r i n t o k a t 
V . G z é d u l á b a n . T u d j u k , h o g y a ' m a g y a r o lva só p u b -
l i e u m r a n é z v e , n á l u n k s z í v r e h a t ó b b p a n a s z n e m l e -
h e t , m i n t a z , hogy k e v e s e n á l d o z n a k a' L i t e r a t ú r á -
ra v a l a m i t . I g e n s o k k a l e l ő b b r e v o l n a n e m z e t i C u l -
t ú r á n k , ha t sak m i n d e n o l l y Haza f i , k i t ő l n a g y o n 
k ö n n y e n k i t e l i k , 40 — 60 f o r i n t o t a d n a is ki é v e n k é n t , 
m a g y a r m u n k á k r a . N é m e l l y e k u g y a n e ' r é s z b e n m e g -
v a n n a k e l é g e d v e az O l v a d ó k ' s z á m á v a l , d e ez n e m 
jól v i u . M i n d e n i k , va l ak i t ő l j o b b a n k i k e r ü l , t a r t o z -
nék t e h e t s é g e s z e r i n t v a l a m e l l y k is s u m m á t é v e n k é n t 
s zánn i t u d o m á n y o s d o l g o k r a , mive l a ' ki t ö b b e l b i r , 
a t t ó l t ö b b is k í v á n t a t i k ; *s ha sok l e l k e t l e n N a g y j a -
i n k ' ( i d e nem é r t v é n a' J e l e s e k e t ) s z e l e s k i t e r j e d é s ű 
java i t n é m e l l y e k a z o k k ö z z ü l b í r n á k , kik mos t kö-
z é p s o r ^ ú a k l é ' én , s ó h a j t v a j e l e n t i k , h o g y t ü l ö k a* 
n a g y á l d o z a t t é l e l nem k e r ü j ki , m a ' d m e g f o g n á k 
t e t t e l ís m u t a t n i , m i t szül az i g a z h a z a f i ú s á g . T ö b b 
o l ly h e l y s é g e k v a n n a k , h o g y néhány jó b i r t o k o s és 
t e h e t ő s U r a k e g y ü t t l a k n a k , ' s n á l o k sem e g y Ú j s á g , 
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s e m v a l a m e l l y j e l e s f o l y ó í r á s n e m t a l á l t a t i k , d e n e m 
is i s m e r e t e s ; h o l o t t l e g a l á b b ö s z v e t a r t v a , k is k ö l -
t s é g g e l is j á r a t h a t n á k a z o k a t . I n n é t van a ' l e l k e t l e n -
s é g , a ' t s i n o s o d á s b e l i h á t r a m a r a d á s , i n n é t a ' fino-
m a b b í z lés ' h i j á n y j a ' s az e r k ö l t s i v a d s á g , v a l a m i n t 
a ' t u d o m á n y o s i s m e r e t e k b e n va ló j á r a t l a n s á g is . í g y 
e lö n e m f o g u n k m e n n i . ' s i d ő k ' f o l y t á v a l is f o g m i n -
k e t a ' k ü l f ö l d i e k t ő l az a ' vád i l l e t n i , m e l l y m i n d 
e d d i g i l l e t e . — A1 haza ' s nemzet* ü g y é h e z l e l k e s e n , 
f é r j f i a s a n kell f o g n i , el n e m i j e d v e n é h á n y f o r i n t n y i 
á l d o z a t t é t e l t ö l . — V a j h a az e m l í t e t t b u z g ó haza f i ' ' s 
t ö b b h o z z á h a s o n l ó k ' p é l d á j a , s e r k e n t e n e , g y ú l a s z -
t a n a e g y e b e k e t i s , h o n u n k ' 's n e m z e t ü n k ' j ava ra t z é l -
z ó d i t s ö t e t t e k r e ' s á l d o z a t o k r a ! t e n n e k ik i a n n y i t , 
a ' m e n n y i t t e n n i e l e h e t , t s a k s e m m i t el ne m u l a s z -
t a n a i l ly n a g y ü g y n e k , — m e l l y a z o n k í v ü l is e z e r 
a k a d á l y o k k a l k ü z d , — bá r k i t s i n y e n k é n t ' s l a s s a n -
k é n t va ló s i k e r i t é s é b e n . 
B i z o n y o s s á t e s z e m az U r a t a' f e l ö l , h o g y e z e k 
n e m c o m p l i m e n t ' s z a v a i , m e l l y e k á l t a l t a l á m h í z e l -
k e d n i k í v á n n é k az e m l í t e t t i g a z h a z a f i n a k , m i v e l en -
g e m ö v e l e a ' t i s z t e l e t e n k ívül s e m m i n e m l á n c z o l 
ö s z v e , 's ú r i h á z á n á l is t sak k é t s z e r va la s z e r e n t s é m 
l e n n i . H o g y ezen r é s z r e h a j l a t l a n s á g f e l ö l m i n d e n o l -
v a s ó m e g g y ö z e t t e s s é k , e d d i g i s z o k á s o m e l l en a z t is 
k í v á n o m az Ú r n a k j e l e n t e n i , h o g y ha e ' t u d ó s í t á s o m 
a ' T u d . G y ű j t e m é n y b e b e m e n n e , n e v e m e t m é l t ó z t a t -
nék e l h a l l g a t n i ; í g y az é r d e k l e t t T á b l a b í r ó U r m a g a 
<*em f o g j a t u d n i e ' t u d ó s í t á s n a k e s z k ö z l ö j é t , ' s a ' 
h i z e l k e d r i i - v á g y á s ' g y a n ú j a a l ó l is fel l e s z e k az o l v a -
só p u b l i c u m e l ő t t s z a b a d í t v a . 
2) Á ' k ö z ö n s é g e s ü n n e p l é s e k , ha a z o k k a l v a l a m e l l y 
k ö z h a s z n ú t zé l k ö t t e t i k ö s z v e , v a g y a k a r m i k é p e n is 
a ' t u d o m á n y t 's a n n a k t e r j e s z t é s é t i l l e t i k , t sak ú g y 
f o g l a l h a t n a k m é l l ó he ly t t u d o m á n y o s l e v e l e i n k b e n ; 
e l l e n k e z ő e s e t b e n t s a k k ö z ö n s é g e s s z o k á s b e l i e o m -
p l i m e n t e k , mel lyek n é h a g o n d o l a t n é l k ü l a d a t n a k és 
v é t e t n e k , ' s m e l l y e k e t k ö z ö n s é g e s e n e g y , k i s s e b b v a g y 
n a g y o b b m é r t é k b e n p o m p á s l a k o z ú s , m i n t az e g é s z 
ü n n e p l é s n e k e g y e t l e n e g y java és sava be s z o k o t t f e -
j e zn i : — a z e l s ő b b e k k ö z z é t a r t o z i k e ' k ö v e t k e z e n -
d ő . — E ' f o l y ó hónap ' , 14 -d ike k e t t ő s t e k i n t e t b ő l n e v e -
z e t e s vó l t a ' P e s t i Á g o s t a i va l l á sú E v a n g e l i e u s S e n i -
o r a t u « r a n é z v e t . i. e l ő s z ö r : m i n e k u t á n n a iVllgos G a r a m -
s z e g h i G é e z y Is tván Ur S e n i o r a l i s I n s p e c t o r i h i v a t a -
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I á r ó l l e m o n d o t t v ó l n a , hoz a k a r a t t a l az E k k l é s i á k ' 
v o t u m a i á l t a l e k k o r á i g 1 vó l t S e n i o r a l i s Vice l n s p e c t o r 
T e k i n t e t e s B e r n á t f a l v i é s F ö l d v á r i F ö l d v á r y M i k l ó s 
Ú r , e g y fiatal u g y a n , de a n n á l é r e t t e b b e s z ű , s z é p 
s z í v ű , s z e l í d l e l k ű , t u d o m á n y o s a n n e v e l t , ' s a* T u -
d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b e n is e s m e r e t e s í é r j f i u v á l a s z -
t a t o t t S e n i o r a l i s I n s p e c t o r n a k ' s a z o n n a p J u n i u s 14-
k é n P é t e r i n e v ü h e l y s é g b e n t a r t a t o t t S e n i o r a l i s G y ű -
l é s ' a l k a l m a t o s s á g á v a l i g e n f é n y e s e n i k t a t t a t o t t b e 
e z e n h i v a t a l á b a . K e g g e l i 7 ó r a k o r k e z d ő d ö t t az I s -
t e n i t i s z t e l e t , m e l l y a l k a l m a t o s s á g g a l H n a r r J á n o s 
U r H a r t a i E v a n g e l i c u s P r é d i k á t o r , e z e n az e l ő t t 
t i s z t a t ó t h e l y s é g b e n , e g y r ö v i d , d e d i s z e s m a g y a r 
p r é d i k a t z i ó t t a r t o t t , m e l l y b e n a* t e x t u s n a k s zava i 
s z e r i n t , F e l s é g e s U r u n k n a k i g a z k e r e s z t é n y i i n d u l a t -
j á t m é l t ó k é p e n m a g a s z t a l t a , a ' k i n e k k e g y e s s z á r -
n y a i a l a t t a ' M a g y a r E v a n g e l i c u s o k b é k e í ; é g b e n é l -
h e t n e k . Az I s t e n i t i s z t e l e t u tán F ö l d v á r y Ú r n a k szá -
l á j á b a j ö t t e k öszve a ' j e l e n l é v ő k a ' kik t . i. a ' S e n i -
o r a l i s E g y h á z i T i s z t v i s e l ő k ö n és L e l k i - P á s z t o r o k o n 
k í v ü l n a g y s z á m m a l i de g y ű l t e k vó l t . — A' B e i k t a t ó 
K i r á l y i T a n á t s o s S t u r m á n M á r t o n Ü r , m o s t a ' T i s z a i 
S u p e r i n t e n d e n t z i á n a k , az e l ő t t p e d i g t ö b b e s z t e n d ő -
k i g a ' P e s t i S e n i o r a t u s n a k vó l t l n s p e c t o r a , a ' ki j ó i -
l é v ő s é g é r ő l , 'g j ó h a z a f i u s á g á r ó l a n n y i r a e s m e r e t e s , 
h o g y m a j d nem m i n d e n v a g y o n á t , h a s z n o s I n t é z e t e k ' 
m e g d a p i t á s á r a f o r d i t i a , 's a ' ki a ' Pes t i S e n i o r a l u s 
L e l k i - P á s z t o r a i és O s k o l a - m e s t e r e i p e n z i ó ? I n t é z e t é t 
is m e g a l a p i t o t t a , e g y k e r e s z t é n y b u z g ó s á g g a l t e l j e s 
r ö v i d b e s z é d e t t a r t o t t ; ez t k ö v e t t e N a g y T i s z t e l e t ű 
B a r t h o l o m a e i d e s P á l S e n i o r Úrnak az ú j I n s p e k t o r -
h o z i n t é z e t t b e s z é d e , m e l l y e k u t á n a ' S e n i o r a l i s 
J e g y z ő , T i s z t e l e t e s E s z t e r g á l y M i h á l y P é t e r i P r é d i -
k á t o r U r , a ' ki e g y n e h á n y j e l e s , n y o m t a t á s b a n k i j ö t t 
m a g y a r m u n k á t s k á j i á l t a l e s m e r e t e s s é t e t t e m a g á t , 
e l o l v a s t a a' S e n i o r a l i s I n a p e e t o r n d k k ö t e l e s s é g e i t , 
m e l l y e k n c k s z e n t ü l , l e e n d ő m e g t a r t á s á r a m a g á t Se-
n i o r a l i s l n s p e c t o r U r , h i t ' l e t é t e l é v e l , l e k ö t e l e z t e . 
L e t é v é n a ' h i t e t S e n i o r a l i s l n s p e c t o r U r , o l ly b u z g ó , 
o l ly n y o m o s , o l ly k e d v e s b e s z é d e t t a r t o t t , h o g y an-
nak a ' s e n i o r a l i s k ö l t s é g e n l e e n d ő k i n y o m t a t á s a a -
z o n n a l köz a k a r a t t a l e l r e n d e l t e t e t t , m e l l y u t á n M i k u -
lás D á n i e l C o n s e n i o r , és W é n i c h G y ö r g y S e n i o r a l i s 
O r a t o r U r a k , e l m o n d v á n k ö s z ö n t ő - b e s z é d e i k e t , a ' 
g y ü l e k e z e t n e k s z í v e s é l j e n k i á l t á s a r e k e s z t é b e a ' 
b e i k t a t á s t . V é g e l é v é n a ' b e i k t a t á s n a k , az e l ő a d a t o t t 
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t á r g y a k v é t e t t e k t a n á t s k o z á s a l á , me l lyek k ö z ü l l e g -
n e v e z e t e s e b b e k v a l á n a k a ' mái1 e m i i t e t t p e n z i ó s In -
t é z e t n e k g y a r a p í t á s a , e g y T a n í t ó k ' S e m i n a r i u m á n a k 
P e s t e n l e e n d ő Te lá l l í t á sa , m e l l y r e n é m e l l y P e s t i t e l -
k e s p o l g á r o k e l ő r e is t e t t e k a j á n l á s o k a t , ' s e g y é b 
k ö z h a s z n ú i n t é z e t e k e t . — A' T a n í t ó k S e m i n á r i u m á r a 
az E v a n g e l i e u s o k n a k i g e n nagy s z ü k s é g e k v a g y o n , 
' s e b b e n d i t s é r e t r e m é l t ó p é l d á t m u t a t n a k a ' Róma i 
G a t h o l i e u s o k ; m e r t a ' d í s z e s ' s a ' haza b o l d o g s á g á -
ra m u n k á l ó d ó Sz . B e n e d e k ' R e n d j e , a' K e g y e s O s k o -
l á k ' S z e r z e t e , 's e g y é b v i r á g z ó S z e r z e t e k , n e m t sak 
a ' L e l k i - p á s z t o r o k n a k , h a n e m az O s k o l a - t n n í t o k n a k 
és P r o f e s s o r o k n a k is v a l ó s á g o s S e m i n á r i u u m , m e l -
l y e k b ü í a ' l e g j e l e s e b b e k 's l e g a l k a l m a t o s a b b a k kivá-
l o g a t t a t v á n , k ik i a z o n h e l y r e í k t a t t a t í k , a ' ho l a ' 
jó e r k ö l t s 's a ' t u d o m á n y o k g y a r a p í t á s á r a l e g h a s z n o -
s a b b a n m u n k á l ó d h a t i k . — Yég"e l é v é n a ' G y ű l é s n e k , 
e b é d f e l e t t I n s p e c t o r U r 0 F e l s é g é n e k 's F e l s é g e s 
h á z á n a k e g é s z s é g é é r t ü r í t e t t e ki a ' l e g e l s ő p o h a r a t , 
m e l l y e t az e g y b e n g y ű l t V e n d é g e k ' s z í v e s é l j en — 
k i á l t á s a k ö v e t e t t . — M á s o d s z o r : d é l u t á n t a r t a t o t t 
e l s ő ü l é se a ' t ö b b s z ö r i e m l í t e t t I n s p e c t o r Ur" n a g y 
l e l k ű a j á n l á s a , ' s a ' S e n i o r á l i s L e l k i - p á s z t o r o k ' sz í -
ves r é s z v é t e l e ál tal ú j o n n a n f e l á l l í t o t t S e n i o r a l i s 
B i b l i o t h e e á n a k , mel lye t S e n i o r a l i s I n s p e c t o r U r e g y 
r ö v i d b e s z é d d e l ny i tván m e g , l e g e l ő s z ö r a ' T u d ó s í t ó 
o l v a s t a fe l m i g y a r m u n k á j á t , az u t án é r t e k e z e t t 
S e h e d i u s P r o f e s s o r U r , e z t k ö v e t t é k a ' S e n i o r á l i s 
J e g y z ő U r n á k m a g y a r v e r s e i 's É t e k e r é s e , 's az Ü n -
n e p l é s t C l e r n e n t i s J á n o s R á k o s K e r e s z t ú r i P r é d i k á -
t o r , és a ' C z i n k o t a i T r a e t u s D e e a n u s s á n a k É r t e k e -
z é s e r e k e s z t e t t e b e , m e l l y e k n e k k i n y o m t a t á s a e l h a -
t á r o z t a t o t t . " T h a i s z . 
3. Egy Magyar Képíró nkJ m eges mertetése. 
A' h a z a i é r d e m e t m e g e s m e r t e t n i ' s e l ő m o z d í t a n i 
n e m t s a k i l lő , h a n e m k ö t e l e s s é g ís e g y s z e r ' s m i n d , 
l e g a l á b b e a e t e r í s p a r i b u s ; ' s e z é r t k ö z ö l j ü k e ' k ö v e t -
k e z e n d ö k e t i s : 
S z é k e l y U d v a r h e l y i s z ü l e t é s ű K j s s o l y m o s i S i m ó 
F e r e n t z 5 e s z t e n d e i g t a n ú i v á n a ' Béts i Anna A e a d e -
m i á b a n a ' f e s t é s t , 's a z o n i n n e n F ü g e r t a n í t v á n y á n á l 
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S a l e 6 n c l g y a k o r o l v á n m a g t h á r o m e s z t e n d e i g l e g i n -
k á b b az o l a j - f e s t é s b e n , E r d é l y b e h a z á j á b a i n d u l t , 
h o n n a n ő t e t P á l K a p i t á n y U r v ivé fe l B é t s b e , h o g y 
a ' b e n n e é s z r e v e t t f e j t é s r e v a l ó t a l e n t u m o t o t t k i -
f e j t h e s s e . E r d é l y b e m e n e t e l e t e l j e s í t é s é t a z o m b a n 
T a r t o m á n y i B i z t 0 3 D ö b r e n t e i G á b o r j a v a s l á s á r a , k i t 
B u d á n m e g l á t o g a t o t t k é s ő b b r e h a g y á , ' s az e m l í t e t t 
T a r t o m á n y i B i z t o s Ú r , m i n d m e g i s m e r t e t é s é t m i n d 
s z á l l á s t a j á n l v á n n e k i , ná l a m a r a d t '$ a z ó l t a f o l y v á s t 
a n n á l is l a k i k E s m é r v é n ú g y m i n t D ö b r e n t e i G á b o r 
Ú r m é g B é t - b ü l , S i m o F e r e n t z n e k k é p í r á s i t a l e n t o -
m á t , me l ly mind az a r t z o k ' h a s o n l a t o s s á g a ' jól e l t a -
l á l á s á b a n , ' m i n d az e t s e t ' g y e n g é d s é g é b e n és s z í n e k 
e l e g y í t é s é b e n k i v á l ó , ö r ö m é t l e i é a b b a n , ha e z e n 
i f j ú m a g y a r m ű v é s z t , j ö v e n d ő b e l i b o l d o g u l á s á r a néz -
ve ú t j á b a i g a z i t h a t r a , ' s a z é r t b a r á t j a i n a k , 's a ' s z é p 
m ü v e k ' más k e d v e l ö j i n e k e s m e r e t s é g é b e j u t a t á . M u -
t a t ó k é p ü l e l e j i n t e az e m i i t e t t T a r t o m á n y i B i z t o s Ú r -
n a k S i m ó á l t a l l e m á s o l t m e l y k é p e s z o l g á l t , mel ly-
n e k e r e d e t i j é t , t s a k u g y a n S i m ó F e r e n t z f e s t e t t e B é i s -
b e n 1824. a z o n a k a r v á n a k k o r m e g m u t a t n i , h o g y ta-
n u l á s á b a n m e n n y i r e m e n t , ' s k é r é s é r e e g y e d ü l a z o n 
o k b ó l is ü l t nek i D ö b r e n t e i G á b o r . D e h o g y B u d á n 
h e l y b e n úi e r e d e t i n m u t a t h a s s a m e g ü g y e s s é g é t h a -
zaf iú i i n d u l a t b ó l T e k F e l s ő B ü k i N a g y , B e n e -
dek p o l i t i e o - f u n d a t i o n a l i s K i r á l y i F i s e a l i s Ú r *) , 
f e s t e t t e m a g i t v e l e O e t o b e r b e n 1826. E z e n kép t é r -
d i g l é v ő n a g y s á g b a n o l l y s z e r e n t s é s e n s ü l t e l » h o g y 
a n n a k l á t á s á r a , m e l l y m o s t is a ' T a r t o m á n y i B i z t o s 
Ú r n á l f ü g g , t ö b b e n k í v á n t a k S i m o k e z é t ő l f e s t v e 
l e n n i : n e v e z e t e s e n a ' Vátzi k a t o n a - i n t é z e t n e k K o r m á -
n y o z ó j a F e l d m a r s e h a l - l i e u t e n a n t P e t r i e h A n d r á s U r 
O E x c l j a , ' s e n n e k l e l k e s a j á n l á s á r a , m i n t a ' ki az 
i l l y s z é p m ü v e k p e k jó i z l é s ü m e g i t é l Ő j e , a ' M a g y , F . 
U d v . K a m a r á n á l l é v ő T a n á t í o s G e ö c z L á s z l ó ' s G e n e -
r a l i s B á r ó P l e y A n d r á s U r a k , E z e n n é g y e m i i t e t t 
k é p e n k ivül S i m o m é g 16. m á s ú j k é p e l f e s t e t t , 
m e l l y e k közzé B e r s e n y i , V i r á g , Gróf R á d a y G e d e o n , 
G r . M í j l á t h J á n o s t a r t o z n a k , k i k e t a ' T a r t o m á n y i 
B i z t o s Ur a ' m a g y a r í r ó k ' k é p e i ' g y ű j t e m é n y é b e f e s t e -
*) Ezen m i v e l t l e l k ű d e r é k e m b e r e g é s z s é g e v á l t o z á -
sa m i a t t s z á m o s b a r á t i n a k ' s t i s z t e l ő j é n e k n a g y 
s z o m o r ú s á g á r a F e b r . 1827-ben l e m o n d o t t h i v a -
t a l á r ó l . 
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t e t t , m e l l y e t K a z i n t z y v a l k e z d e m e g , a z é t a* d e r é k 
ö r e g D o n á t u t á n m á s o l t a t v a n . D e f e s t e Si iuó e z e k e n 
k i v ü l i d e a l b a n e g y g e s z t e n y e s z ö g h a j ú l e á n y k á t , iél 
a r t z á r a g ö n d ö r ö d ö t t f ü r t ö k k e l , k ö k é n y s z e m m e l , a ' 
m i n t a z o k a t o l v a d ó ö r ö m m e l kis g e r l i l z é j é r e f o r d í t j a , 
m e l l y e t g y e n g é d k e z e i köz t g y ü g y ö g t e t . M a g y a r az 
ö l t ö z e t e a ' k is l e á n y k á n a k . G y ö n y ö r ű é d e s t e r e m t é s ! 
Az i d e á t D ö b r e n t e i G á b o r adá , f e s t e , az O r s z á g 
S z e m o r v o s s á D o c t o r Szabó J á n o s Ur s z á m á r a e g y 
k é z i t ü k r é b e n é z e g e t ő s z ő k e l e á n y t , a ' m i n t a r a n y 
h a j á t i l l e g e t i h a s o n l ó k é p k e d v e s e t a e t t e ! . 
E z z e l k íván ja a' R e d a c i i o t i g y e l m e t e s s é t e n n i Ha* 
z á n k l i j a i t S i m ó Ú r r a , ki v a l ó b a n ha t ö b b 's n a g y o b b 
m u n k á k n a k e l e i b e a d á s á v a l s e g í t ő d i k , n e v e z e t e s k é p -
í r ó n k k á vá l i k , 's i g e n sz ívesen ó h a j t j u k , h o g y o l l y a -
n o k , kik m a g o k a t ö v e j e a k a r j á k f e s t e t n i , m i n é l 
t ö b b e n t a l á l k o z z a n a k . E g y e g y k é p n e k á r r á t , e d d i g 
a n n y i f o r i n t r a s z a b t a e z ü s t b e n , a ' h á n y h ü v e l y k n y i 
m a g o s s á g a van a ' k é p n e k . 
M e g l e h e t , a ' m i n t f e l j e b b is e m l í t e t t ü k , t a l á l n i 
B u d á n T a r t o m á n y i B i z t o s D ö b r e n t e i G á b o r U r s z á l -
l á s á n , m o s t a z U r a k ú t s z á j á b a n Nro Sz J a k a b n a p -
ján t ú l u g y a n a z o n ú t s z á b a n N r o 34. a ' P f i s t e r e r h á z -
ná l . 
T h a i s z . 
4. Két kérés, Js egy Tudósítás. 
M á s f é l e s z t e n d e j e , h o g y a ' P o s o n y i n é m e t Ú j s á g 
á l t a l (826 Nro 10.) T u d ó s H a z á n k t i j a i t a ' k ö v e t k e z e n -
d ő t z i m alaLt k i a d a n d ó m u n k á m r a i p a r k o d t a m ü g y e l -
m e t e ^ e k k é t e n n i : 
T a b u l i e g e n e a l o g i e a e N o b i l i u m R e g n i H u n g á -
r i á é F a m i l i a r u m , q u a s a d j e c t i s s c u t i s e t N o t i t i i s h i -
s t o r i e o - s t e m m a t o g r a p h i e i s in p a r t e n e x u i t , in p a r t e 
c o l l e g i t , o r d i n e q u e a l p b a b e t i in C e n t u r i . i s e o n j u n x i t 
F r a n e i s e u s C s e r g h e ö de N e m e s T a e s k á n d T a b u l a e 
D í s t r . T r a n s D a n u h i a n a e Asse s so r . 
A k k o r az va la fő t z é l o m , h o g y t ö b b H a z á n k f i j a i -
tól n e m z e t s é g e i k r ő l v a l ó az e m l í t e t t m u n k á m r a a l -
k a l m a t o s j e g y z é s e i k e t k a p h a s s a m , és e z e k a l t a l 
h i s z n o s m u n k á m n a k k iadásá t s i e t e s s e m . 
D e t sak e g y n e h á n y a n l é v é n , á m b á r N a g y M é l -
t ó s á g ú N e m z e t s é g e k b ő l , a ' k ik sok e s z t e n d ő k t ő l f o g -
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va a b b a n való f o g l a l a t o s k o d á s o m a t f e l s e g í t e t t é k . k ik -
n e k is n a g y k ö s z ö n e t t e l t a r t o z o m , l a s s ú l é p é s s e l 
j ö t t e m , h o g y e l ső d a r a b j á t v a g y is s z á z a d j á t S t e m -
m a t o g r a p h i a m n a k , h a az U r I s t e n é l t e t , e g y n e h á n y 
h o l n a p a l a t t a ' H ö n y v v i s g á l ó K i r á l y i ' s U d v a r i T i s z t -
s é g n e k á l t a l k ü l d h e s s e m . 
E z e n m é g h á t r a l é v ő e g y n e h á n y h o l n a p o k a t a r r a 
f o r d í t o m , h o g y n é m e l l y F ö M é l t ó s á g ú 'e r é g i n e m -
z e t s é g e k b ő l v a l ó U r a s á g o k n a k a ' m á r k i d o l g o z o t t 
n e m z e t s é g e i k e t b e m u t a t v á n , a ' l e h e t s é g e s t ö k é l l e -
t e s s é g r e h o z h a s s a m m u n k á m a t ; m ive l m i n d a z o n á l t a l 
l e h e t e t l e n k i n e k k i n e k b e k ü l d e n i , a ' mi t m u n k á m b a 
b e i k t a t n i t u d o k n e m z e t s é g e k r ő l , é3 k ö n n y e b b m á -
s o k r a n é z v e a z t n e k e m á l t a l k ü l d e n i , a ' mi t S t e m -
m a t o g r a p h i á m b a b e i k t a t n i k í v á n n a k , az e l ső k é r é s e m 
a z , h o g y l e g a l á b b a z o k , a ' k ik r é g i e b b *s s z é p t e t -
t e i á l t a l n e v e z e t e s e b b n e m z e t s é g e k b ő l v a l ó k ( k i k n e k 
s z á m a n e v e z e t e s ) m u n k á m n a k t z i m e á l t a l e l e g e n d ő -
k é p e n k i f e j e z e t t s z á n d é k o m h o z v a l ó l e í r á s á t n e m z e -
t s é g e k n e k e g y á r k u s t i z e n h a t o d r é s z i n a g y s á g ú t z i -
m e r é v e l Pós ta k ö l t s é g né lkü l k ü l d j é k n é k e m H<>szeg-
r e , h o g y a z o k n a k , ha l e h e t s é g e s , m é g az e l ső d a -
r a b k i a d á s á b a n h a s z n á t v e h e s s e m , v a g y u t á n n a k ö -
v e t k e z ő 's s z áz száz n e m z e t s é g e k e t m a g á b a n f o g l a l ó 
d a r a b o k h a m a r á b b l e e n d ő k i a d á s á t s i e t h e s s e m . 
A' m á s o d i k k é r é s e m : h o g y a d d i g i s , m í g e lő f i -
z e t é s ' u t j á n v e v ő k e t s z e r e z h e s s e k ( a ' mi t s ak a k k o r 
l e h e t , m i k o r m u n k á m a t , v i ssza n y e r v é n az u d v a r i 
k ö n y v v i s g á l ó T i s z t s é g t ő l a z t n y o m t a t á s b a a d o m ) a* 
T e t t e s N e m e s V á r m e g y e i Fö \s A l - j ^ g y z ö U r a k o l l y 
s z í v e s s é g g e l l e g y e n e k i t t h o z z á m , h o g y p e r m o d u m 
s u b - c r i p t i o n i s v a g y is a z o k n a k az U r a k n a k , k i k 
r r tunkái í i i t s z e r e z n i k íván j ák , neve ik a l á í r á sa á l t a l 
i p i r k o d j a n a k az t é r t é s e m r e a d n i , h á n y p é l d á n y r a 
l e h e s s e n e l ő f i z e t ő k e t r e m é n y l e n i m i n d e n T e k i n t e -
t e i V á r m e g y é b e n . H a a ' T e k i n t e t e s í r ó és Al-
j e g y z ő U r a k ( k i k e t az á l t a l e z e n s z íve s 's h a z a f i ú i 
b e f o l y á s r a k é r e k ) n a g y o b b s z á m ú v e v ő k e t s z e r e z h e t -
n e k a ' lészen a ' k ö v e t k e z é s e , h o g y k i s s e b b f o g l e n -
n i a ' m u n k á m á r a , és t a l án t s a k ké t x r e z ü s t b e m i n -
d e n á r k u s , a ' m e l l y kevés v e v ő k e t r e m é n y I h e t v é n , 
n é g y x r a m e h e t n e ; n é g y t z i m e r n e k p e d i g , m e l l y e k 
a ' k ö n y v f o r m á j ú n a g y o b b n e g y e d é t t e n n é k e g y á r -
k u s n a k , h a s o n l ó á r o n . és a n n a k k ö v e t k e z é s é b e n e g y 
h a r m i n t z á r k u s b ó l á l ló r é s z e S t e m m a t o g r a p h i á m n a ű 
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az E l ő f i z e t ő k n e k e g y v a g y l e g f e l j e b b ké t e z ü s t f o -
r i n t b a k e r ü l n e t z i m e r e k n é l k ü l , a z o k k a l p e d i g v a -
l ami két f o r i n t b a h á r o m i g . Az Kirá ly i Városi J e g y -
ző U r a k a t is k é r e m , h o g y s z i n t í g y e l ő m o z d í t s á k 
e z e n t z é l o m a t . H o g y p e d i g m i n d e n t i z e d i k p é l -
dány ingyen járul a ' t ö b b i h e z , ú g y is é r t e t ő d i k , a* 
m i n t az i s , h o g y a' Könyvároa U r a k a t is k é r e m h a -
s o n l ó b e f o l y á s o k r a . -
R e m é n y s é g e i n t á p l á l , h o g y mind a ' ké t k é r é s e m 
n e m m a r a d v i g a s z t a l ó k ö v e t k e z é s n é l k ü l . 
U t o l j á r a p e d i g a z t a ' T u d ó s í t á s t is k a p t s o l o m 
ezen ké t k é r é s e m h e z : h o g y a ' k ö v e t k e z e n d ő t z im 
a l a t t k i a d o t t h u s z o n e g y á r k u s b ó l á l ló m u n k á m n a k : 
H i s t ó r i a T a b u l a e j u d i e i a r i a e D i s t r i c t u a l i s T r a n s d a n u -
b i a n a e afe a n n o 1724 u s q u e annura 182A az á rá t e g y 
i d e i g e g y e z ü s t f o r i n t r a szá l l í to t t am l e , h o g y nem 
t s a k az D u n á n l u l i k e r ü l e t b e n , h a n e m t ö b b é d e s h a -
z á n k ' r é s z e i b e n is e s m é r e t e s s é t é t e s sék , m e l l y r e t a -
l á n nem é r d e m e t l e n , mive l , a ' m i n t R ö s z l e r U r a* 
G e m . B l ä t t e r nevü. h í r e s m u n k á j á b a n 824 N r o 70 v a l -
l o t t a , 's a z o k is v a l l j á k , k ik h a s z n á r a f o r d í t a n i t u d -
j á k , sok j ó t ' s h a s z n o s a t f o g l a l m a g á b a n . N e m t s a k 
K ő s z e g e n , h a n e m P e s t e n E g g e n b e r g e r U r n á i , sz ínt 
í g y a* P o ' s o n y i R ö n y v á r o s U r a k n á l is k a p h a t n i ; de 
más K ö n y v á r o s U r a k á l t a l i s , kik é d e s H a z á n k a t i l - í 
l e tö 's a l k o t m á n y á h o z t a r t o z ó i n t é z e t e k r ő l s z ó l l ó 
k ö n y v e k n e k e l a d á s o k á l ta l sok jó t s z e r e z h e t n é n e k . 
K ő s z e g e n J ú n i u s ' 26-án 182^. e s z t . 
G s e r g h e ö F e r e n t z . 
5. Egy új Nemet Folyóírás Magyar-or-
szágban. I 
E' f o l y ó e s z t e n d e i J u l i u s l - s ő n a p j á t ó l f o g v a ki 
f o g a ' T e m e s v á r i t ö b b o l d a l a i r ó l d i t s é r e t e s e n e s m e r t 
P o l g á r - M e s t e r K l a p k a J ó ' s e f U r h e t e n k é n t k é t -
s z e r , e g y N é m e t F o l y ó i r á s t adn i ezen t i t u l u s a l a t t : 
„ B a n a t e r Z e i t s c h r i f t f ü r L a d w i r t h s e h a f t , H a n d e l , 
K ü n s t e u n d G e w e r b e " . E l ő f i z e t é s i á r a e g é s z e s z t e n -
d ő r e 9 f o r i n t , f é l e s z t e n d ő r e 4 f o r . 5o x r . e z ü s t b e n 
m e g j e l e n é s e k o r b ő v e b b e n f o g u n k róla s zó l l an i . 
T h a i s z , 
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 6. PtHróxíű Trattner Mátyásnál készült 
Új Könyvek: 
27) P r a n c z i a O r s z á g n a k Sta t i s t i ka i G e o -
g r a p h í a i és H i s t ó r i a i L e í r á s a , k i d o l g o z t a L a s s ú I s t -
v á n , a' N. M é l t . K i rá ly i Udvar i M a g y a r Kamara* R e -
g e s t r a t u r á j á n a k A c c e s s i s t á j a . n . 8 -ad rét 1827 l a p 160. 
28) V e r s u c h e i n e r n a c h e i g e n e m Sys t em a u s g e a r -
b e i t e t e n U n g a r i s c h e n G r a m m a t i k v o n M i -
c h a e l T a r . E r s t e A b t h e i l u n g , n. 8 -ad 1527 l ap ,96. 
2Q) JIcadayioyiy.ee Max)"}] aar a , C>vv.t?iHvtu Traqa 
£ T £ cp á v 0 v K 0 (Á fx 7] T a Tov ix (friríccg, Ix xwQciQfylctg 
(.(h> KOXOÖLOV , Konoid ös Kiocpwv. j f v c t y i ' M g i x á , 
x l 0 y cc () l 0 v, 7ct()iEXOv qaa ovitOäklovötv elg £v%eqi] 
ccvttyviüöiv tv tTuyvúöet,' olov , A gticc, MvOovg , V g o -
(itSici tjihxcc, xal TOJV tvdo^ortQtov El XXi'ivcov rovg 61-
ovg ti> eTTiroiirj. 1827. II . K ö t e t n. 8 -ad r é t lap 132« 
5o) I n s t i t u t i ó n e s h e r m e n e v t i e a e S e r i p t u r á é 
S a c r a e V e t e r i s T e s t a m e n t i , q u a s J o a n n e s 
N e p . A 1 b e r , e Seh . P i i s , S. T h e o l o g i a e D o c t o r , 
S . S c r i p t u r a e Ve t . T e s t , e t L i n g v . I l e b r . P r o f e s s o r 
Vac. T h e o l o g . S e n i o r in R e g . U n i v e r s . P e s t i e n s i , e t 
R e v i s o r L i b r o r . H e b r a i c , — J u x t a S y s t e m a T h e o l o -
g i a e n o v i s s i m e p r a e s c r i p t u m c o n c i n n a t a s t e r t i u m 
e d i d i t . In T o m u l o I I . I n t r o d u o t i o in L i b r . Sc r ip t . S.!  
Vet . T e s t , e t e o r u m d e m A p o l o g i a - M á s o d i k Kötet , 
1Ö27• n . 8 - a d r é t l a p 45a . 
5 t ) A ' T u d o m á n y o k E s m é r e t é r e T a n í t ó 
K ö n y v . T a l p r a j z o l a t a ' T u d o m á n y o k öszves e l ő t e r -
j e s z t é s é r e . E s c h e n b u r g J . J á n o s , U d v a r i T a n á t s o s , 
K a n o n o k és B r a u n s v a j g i T a n i t ó á l t a l n é m e t n y e l v e n 
k é s z í t t e t e t t 3 - d i k k i a d á s s z e r i n t , m a g y a r u l k ö z l i 
L á n g h y I s t v á n . E l s ő S z a k a s z , a ' N y e l v - T u -
d o m á n y o k ( S c i e n t i a e P h i l o l o g i c a e ) . M á s o d i k S z a -
k a s z , a' T ö r t é n e t - T u d o m á n y o k . «827» n . 8 - a d r é t , 
l a p 136. 
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VI. K ö t e t 3 F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
B a r á t s á g o s T u d ó s i t á s o k K ü l f ö l d r ő l . 1. 3 . 
2) K o v á t s S á m u e l . A ' f ö l d m i n d e n é lő á l l a t o k n a k u g y a n , d e 
k ü l ö n ö s e b b e n a z e m b e r e k n e k l a k ó h e l y ö k 1. 42. 
3) R ó t h k r e p f G á b o r . N . M . S z é c h é n y i J u l i a n a G r ó f n é , s z ü -
l e t e t t T o l n a i F e s t e t i t s G r ó f n é . 1. 60. 
4 ) S i m o n . E g y s zó t a ' K l a v i r - m e l l e t t i , és é n e k l é s k ö z ö t t i 
m o z d u l a t r ó l . I. 67. 
6) Koss i t s J ó ' s e f . V a n n a k - e M a g y a r - o r s z á g b a n V a n d a l u s o k ? 
1. 71. 
II. L i t e r a t u r a . 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
1) K ö n y v - v i ' s g á l á t . 
P é c z e l y J ó s . S u m m a r i u m H i s t ó r i á é R e e e n t i o r i s E u r o p a e a e , a 
d e t e c t i o n e A m e r i c a e , a d R e v o l u t i o n e m G a l l i c a m : p e r 
t e m p o r u m i n t e r v a l l a d i g e s t u m e t c . 1, 80. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
l ) Las sú I s t v á n . K o t z e b u e M ó r i t z , O r o s z C s á s z á r i K a p i t á n y , 
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N B . E l h a g y t a a ' S a j t ó t J u n i u s ' 3 o - k á n , 
Azon Tudós Férjf iak, kik e' Tudományos Gyűjteményt 
alkalmatos munkájikkal elősegítik, tőlem mindenik Ív-
nyitől 4 forintokkal tiszteltetnek meg ezüst pénzben \ 
tsak a r r a kérem a' Tudós í róka t , hogy a' beküldendő 
Munkák köz hasznú tárgyat foglaljanak magokban, tö-
líélletresen kidolgoztassanak 's t i s z t á n , t s i n o s a n 
és h i b á t l a n u l leirattassanak. 
E'Gyűjteményből minden hónap végével egy 7 — 8« 
ivnyi Köte t , jelenlévő fo rmában , és borítékban ada-
tik k i ; mellyre it t helyben i4. for in tok, a* postán elküt-
detéssel pedig 18 forintok fizettetnek elő Bécsi ér ték 
ezerint. 
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I. É r t e k e z é s e k , 
l . 
Philoszophiai Levelek aJ Gondviselésről. 
í r t a G u z m i c s I s z i d ó r . iß22 . 
1. Máj. 5-iUén. 
Életemnek boldogabb perczenetei közzé azo-
kat szoktam különösen számlálni , mellyek engem 
egy egy szép lelkű férfiúnak barátságos ismereté-
be vezettek. Az emberi kehei ugyan nem olly 
szűk , hogy csak a jelenlévőnek nyil jék-meg; ál t -
Öleli az hevével a soha nem lá to t t , csupán ne-
vekről és derék tulajdoniknak némii részekről is-
mert távollévőket i s , kivált ha a tulajdonok az 
öveivel rokonok; de alig érti ezeknek neveiket 's 
érdemeiket ; alig támadnak-fel benne erántok a 
tiszteletnek 's szeretetnek indulati ; 's már gyúl 
benne a vágy azokat láthatni , kavolhatni. — Rég-
től ismeretes volt én előttem is a te neved , ba-
rátom ; ismeretesek érdemeid , 's még nem látta-
lak , már is azok közzé valál számlálva, kiket 
tisztelek i s , szeretek is. De a boldogító percze-
n e t , melly vágyaimat eránjad betöllé , csak akkor 
ü to t t -be , mikor a Balaton kies part ján véletlenül 
hozott Össze bennünk jólévŐ géniuszunk. Áldás 
a nyájas szóllónak nye lvére , ki nyelvünket , 's 
nyelvünkkel szívünket mozgásba hozá. 
* l 
- ( 4 )— 
E z e n e l ső találkozásunk b e l é m a l egszebb é r -
zéseke t n y o m t a , m e l l y e k e t bár az ido , 's az é l e t 
f o g y a s z t ó komorsága i soka ki ne t ö r ö l j e n e k ! D e 
l e g m é l y e b b e n azon beszé l l ge t é s hatot t l e l k e m r e , 
m e l l y e l röv id vacsoránkat f ű s z e r e z t ü k , v a g y talán 
i n k á b keser í te t tük . Én l e g a l á b b az i f jú e m b e r 
s z e r e n c s é t l e n s é g é n fe l e t te i l l e tődve é r z é m m a g a -
mat . Okát i l l e todése innek tudod . E g y n e m e s , vá -
g y ó m o s szüléktő l s zármazot t , c s inos n e v e l é s ű , 
g y ö n y ö r ű alkatásu , az ész k inyi l tával m i n d e n jóra 
haj landó szívű i f júnak i l l y s z o m o r ú , a l a c s o n y 
sorsra jutása , m e l l y i k n e m é p e n vad , e m b e r g y ű -
l ö l ő sz ívnek ne l é g y e n r e z z e n t ő ? M e n n y i v e l i n -
káb a n n a k , ki valaha v e l e , mint tanu ló társával , 
f iatal barátjával , társa lkodot t ; k inek a tanulás -
b a n v e t é l k e d ő , 's t ö b n y i r e g j o z ö d e l m e s v e t é l k e -
d ő társa v o l t ? 'S me l ly korán kezde azon ö r v é n y -
nek indulni , m e l i y b e u t ó b a n n y i j a b u k o t t , a sze -
rencsé t l en ! 'S ezt az anyai vak szeretet t evé ! — 
T e b a r á t o m , hal lván ezeket tő lem , e g y kis 
g o n d o l k o z á s után o l l y e l m é l k e d é s r e adál n é k e m 
a lka lmatosságot , me l lynek tárgya akkor alig f o -
g o t t e s z e m b e jutni . Mint l e h e t az e f é l e s z o m o r ú 
e s e t e t , kérdéd t e , a G o n d v i s e l é s s e l e g g y e z t e t n i ? 
A z i f jú romlásának , fo ly ta tád , már akkor m e g 
vala ve tve alapja , m i k o r m é g magának v é t e k ü l 
tu la jdoní tn i n e m l e h e t e t t ; 's ím most már m i n d e n 
v i s sza tér í the té s né lkül m e g r o m l o t t , 's l ea l l j a so -
dásaban elveszetthez a sokat igérő szép ész és s z í v ! 
M e g v a l l o m , váratlan l e p e t t - m e g k i e r e s z k e d é s e d , 
's m i n t h o g y a g o n d v i s e l é s me l l e t t szóllani kö te l e s -
s é g e m n e k tartam , valamit szó l lo t tam mel le t te k ö -
zönséges p r i n c i p i u m i m s z e r i n t ; m e l l \ egy b e k ö t é s -
sel ? mos t már n e m e m l é k e z e m . Á m b á r p e d i g 
m a g a m n a k n e m látszot tam e l e g e t tenni , te m é g 
is f e l e l e t e m r e m e g n y n g o d i n a k mutatád m a g a d a t ; 
l 
- ( 5 )— 
*) talán megakartá l k é m é i l e n i a z a v a r o d á s t ó l ; 's 
lia ez í gy v a n , j ó s z í v ű s é g e d e t i g e n k ö s z ö n ö m , is-
m e r v é n m a g a m a t , ki é p e n n e m azok közZül va-
g y o k , kik k ü l ö n f é l e tárgyokró l készek m i n d e n k é -
szü le t nélkül ho l s z e r e n c s é s , hol s zerencsé t l en k i -
m e n e t t e l b e s z é l l e n i . J e l e n t e d a z o n b a n k í v á n s á g o -
d a t , ha a m o n d o t t a k a t irás által b ő v e b b e n akar-
n á m ki fe j teni . K í v á n s á g o d he lye snek látszott ; 's 
m e g g o n d o l v á n a z t , h o g y az i l l yen eset nem ritka, 
so t majd m i n d e n n a p i , m é g p e d i g o l l y k o r na-
g \ o b b m é r t é k b e n : e l t ö k é l l é m , h o g y e t á r g y r ó l 
rn gamnak b i z o n y o s k imenete t s z e r z e k , a mi t osz-
tán ve l ed is köz l enék . — V a l ó b a n m é g f o n t o s b 
e se t ek a z o k , m e l l y e k n é l a m e g r o m l á s n a k m a g v a 
m ; i r az a n y a m é h b e n el v a g y o n ve tve ; m i d ő n az 
atyának és anyának m e g v e s z t e g e t e t t erkö lcse ik a 
g y e r m e k n e k t ermésze té t már cs irájában m e g r o n t -
ják ; v a g y m i k o r a n e v e l é s mindjárt k e z d e t b e n 
v a g y é p e n s e m m i , v a g y hibás és m i n d e n rossznak, 
kút fe je * * ) : m e r t 
„ H o l atya anya már rossz , 
H o g y l e g y e n jó m a g z a t a ? 
H o l a szülék n y o m d o k i b a n 
S i e t v é n a g y e r m e k e k , 
A f e s l e t t s ég d o l g a i b a n 
K o r á n lesznek r e m e k e k ! " 
K o r á n v a l ó b a n , m é g m i n e k e l ő t t e t u d n á k , mi jó 
é-> r o s s z ; m é g m i n e k e l ő t t e a s z e n d e r g ő ész k ike l -
h e t n e a m á r ki fej let t érzék i ség indulatjai e l l e n . 
S z o m o r ú i l l e todés se l v isgálja az e f é l e pé ldákat a 
* ) ' S v a l ó b a n , a ' m e n n y i r e e z e n m é l y t á r g y a t véges e s z ü n k 
k i m e r í t h e t i , — meg is n y u g o d t a m . A ' R e d . 
**) S ő t a ' f o g a n t a t á s ' p e r t z e n e t é b e n is a ' s z ü l é k ' Telki 's tö l -
t i á ü a p o t j o k e l h a t á r o z ó b e f o l y á s s a l b i r a ' g y e r m e k ' t e s t i 
"s l e lk i c h a r a c t e r é r e . 
A' Red. 
bölfcs
 r éq méltán tárgyává teszi e lmélkedésének, 
a né lkü l , hogy a gondviselés ellen zúgolódjék. 
Mert nem gondolván azzal , hogy az eféle esete-
ket a gondviseléssel megeggyeztetni nem tudjuk , 
a gondviselést csak u g y a n , valamint én n e m , úgy 
r e m é l t e m , te s e m , fogjuk kétségbe hozni, mihe-
lyest egy bö lcs , szent , 's jó Istennek létéről meg-
győztük magunkat , a miről kételkednünk még 
n e h e z e b b , mint a mondot t eseteket a gondvise-
léssel eggyeztetnünk *). 
De azért nem vétünk az Isten létéről , 's az 
o bolcseségéröl , szentségéről való meggyőződé-
sünk e l l en , ha az e lőt tünk nehéz tárgyot visgála-
tunk alá vesszük , és azt iparkodunk megfe j t en i , 
á mi sokaknak ut jokba áll az isteni gondviselés 
meg i smerésében ; mit ha csak annyira i s , men-
nyi re csekély bélátásunk engedi , meg fe j t he tünk , 
Sokat nyer tünk , mind magunknak megnyugtatá-
sunkra , mind másoknak felvilágosításokra. Vedd 
tehát , édes bará tom gondolat im folyamat já t e 
szent t á r g y r ó l , mellyet én egész kiterjedésében , 
mennyi re tőlem ki tel ik , állítok elédbe ; de meg-
várom bizodalmadtól , hogy kiilönöző gondolatai-
dat , szívedbe ütközhető aggalmaidat velem bará t -
ságosan közöld te i s : ez a' viszont közlés ma-
gunknak is , a' tárgy világosb kifejlésének is f e -
lette sokat fog használni. 
2, Máj. 8-kán. 
Midőn hozzád i rok , kedves b a r á t o m , tudom 
Ilihez írok. Félre tehát minden vastagabb vagy 
finomabb atheiszmussal, mellynek nem józan ész, 
hanem könnyelműség, 's a' szívnek vadsága lehe-
tett egyedül forrása. Előt tünk a' világ , ez a' szám-
• ) Szent igaz , azér t «R Apagögicum argumentum legjobb. 
A' 
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la lhatat lan ezer és ezer k ü l o n f é l e s é g ű , gyakran 
e l l e n k e z ő ré szekbő l ö s s z e - á l l o l t , és m é g is a l e g -
t ö k é l e t e s b e g y s é g b e n t ü n d ö k l ő r o p p a n t m i n d e n -
ség ; az e m b e r r e l , ezze l a' k ü l ö n ö s t ehe t ségű test i 
é s sze l l emi , állati és erkölcs i l é n n y e l eggy i i t t . 
M i n d ez csak e g y m i n d e n h a t ó l a g m u n k á l ó e r ő -
n e k , e g y k imer í the te t l en é l e t f ő n e k , e g y töké l e t e s 
s z e r e t e t n e k , m i n d e n t u d ó b ö l c s e s é g n e k , szóval e g y 
v é g h e t e t l e n tökélet i i l énynek m í v e l ehet . — M o n -
dassza , b a r á t o m , fe l szabad e , fel l ehe t e e r r ő l 
a v é g h e t e t l e n töké l e t rö l okosan t e n n i , b o g y feb-
ál l í tván c s u d a a lkotványát , maga ö r ö k á l o m b a , 
m u n k á t l a n s á g b a , v a g y gondat lanságba m e r ü l v é n , 
azt m i n d e n k ü l ö n v i szontagságaiva l a l é n y e k n e k 
vak e r e j e k r e , v a g y a szabad l é n y e k ö n k é n y e k r e 
b iz ta l é g y e n ? N e m , kedves b a r á t o m , ezt ró la 
o k o s a n fe l n e m t e h e t j ü k , v a l a m e d d i g csak e g y 
kis f o g a t u n k lehet I s t e n r ő l ; s ö t s e m m i , m é g v é -
g e s b ö l c s e s é g r o l s em t e h e t n é m ezt a' f o n á k s á g o t 
f e l . A ' ki e g y ékes kerte t p l á n t á l t , v a l a m e d d i g 
azt fentartani k í v á n j a , g o n d o s kezé t m i n d a d d i g 
t ő l e m e g n e m vonja ; neun baggya azt az időnek 
é s esetnek vak te t szésére ; s e m g y e r m e k e k n e k , 
rossz e m b e r e k n e k , v a g y k á r t é k o n y ál latoknak 
p u s z t í t á s o k r a : m i t ha t e n n e , az ékes k e r t b ő l r ö -
v i d ido alatt zordon puszta lenne . É n u g y a n , ha 
a k e t t ő k ö z ö t t k e l l e n e s z ü k s é g k é p e n v á l a s z t a n o m , 
l é t e l é t t a g a d n á m inkáb annak az isteni tökélet? 
nek , m i n t a1 g o n d v i s e l é s t ; l e g a l á b b n e m f o g n á m 
ő t káromlani . 
M i k é n t is f o g h a t n á m én el e t tő l a' véghete tr 
len t ö k é l e t t ő l a f o l y t o n f o l y t g o n d v i s e l é s t ? T a l á n 
m e g s z ű n t ö m u n k á l n i , é l te tn i , szeretni , m i n e k -
utánna v é g z e t t e a t e r e m t é s t ? A h igy m e g s z ű n t 
v o l n a azonnal l enni i s ! M i b e n is ál lhat ennek a 
töké le tes l é n y n e k é l e t e , ha n e m a v é g e t l e n m u n -
kásságban , t e r e m t é s b e n , é l t e t é s b e n , s z e r e i b e n ? 
A z e m b e r i l é l e k , ez a sze l lemi u g y a n , de m é g 
is csak véges l é n y , n e m szűnik munkálni még ak-
k o r i s , mikor testi küvel je lankadtan szunnyadoz; 
és a' vége t l en , soha nem lankadható erejű sze l lem 
é lhessen munkálódás n é l k ü l ? Ha az é le t munká ló 
e r ő b e n á l l , hát Is tennek é le té t , ezt a m i n d e n 
é le tnek f o r r á s á t , sem t u d o m csak e g y szempi l lan-
t a t i g is munkásság né lkül g o n d o l n i . 
Isten mérte-k i m i n d e n l énynek t e r m é s z e t é t , 
ő szabta-ki czé l já t ; ö nj'ujtott mindennek erőt a 
czé l m e g k ö z e l í t é s é r e , e l é r é s é r e ; Ö fűzte a l ények-
nek megszámlálhatat lan s o k a s á g o k a t , és csuda kü-
lönségeket azon k a p c s o k b a , m e l l y e k által e g g y e -
sítve mindenik k i i lonkülön a maga c z é l j á t , és 
eggy i i t t az egészét münkál ia . £ ' nélkül a bö lcs e l -
rende lé s nélkül okosan teremtés t n e m g o n d o l h a t -
ni . M i n d e n t u d ó l évén egyszer 'smind Isten , b i z o -
n y o s a n e lőre látta mind azokat a f o g a n a t o k a t , 
me l lyek az eml í te t t l é n y e k , erők és kapcsok által 
következni fogtak: e nélkül az e lőrelátás nélkül 
miképen tudói t volna az általa teremtet t l ények-
nek o l lyan t e r m é s z e t e t , e rő t és kapcsokat a d n i , 
m e l l y e k által b i z o n y o s és az egészet o l l y szép eg}r-
s égben tartó foganat hozatott l é t r e ? Ha pedig a 
teremtéskor bölcs e lo látásból munkál t a t e r e m t ő , 
ezen e l ő r e látott bö lcs czélnak most is fen kel l 
l enn ie , m i n t h o g y fen van a v i l á g , feil vannak 
ennek minden r é s z e i , és kapcsa i ; 's bátor fo lyvás t 
tartanak is a f e l b o n t á s o k , ö s szekapcso lások; e l -
vállások , összekötések : a természet u g y a n azon 
e g y m a r a d az ő minden része iben , 's ezeknek 
f o l y t o n fo ly t rendjekben. V a l ó b a n a m i p ö erő k í -
vántatott a teremtéshez , u g y a n azon ero szüksé-
ges a megtartáshoz is. 
Ha Is tenben a csupa akarat az a mindenható 
e r ő , m e l l y által lenni kezdettek , a mik e l ő b b 
n e m v o l t a k ; fen kell lenni ennek az akaratnak, 
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míg a' világ fen leszen : mert valamint ez az aka-
rat oka létének , ugy a nem akarat, vagy is az 
akarat megszűnése , oka lenne nem létének, az 
az , a világ létele megszűnésének. A legkisebb 
porszemtől fogva tehát egész a' legnagyobb, leg-
fényesb égi testig ; a legkisebb. *s alacsonyabb 
férgecskétöl egész a nagy kamélig; a legcseké-
lyebb patak-értől egész a megmérhetetlen Oczea-
nig : minden ugyan azon akarattól tartatik-fen , a 
mellytol vette lételét. Ha pedig Isten mind ezeket 
külön , és összefüggésekben közönségesen fen tart-
ja munkáló akaratjával, 's rendelt czéljokra ve-
zérl i , ne bizzam e én i s , ki mind ezeknél erköl-
csi természetemre nézve méltóbbnak, testi ereim-
re nézve pedig töbnyire gyengébbnek érzem lenni 
magamat , ne bizzam e én is ennek a tökéletes 
jóságú , bolcseségü , szentségü Istennek erántam 
való atyai gondoskodásába? Engem hagyott volna 
e el minden teremtményei között egyedül ? .Rólam 
feledkezett volna e , rólam ne tudna semmit i s , 
ez a? mindentudó, ki előtt nincs tegnap és hol-
nap ; nincs nappal qs éj ; nincs homály és röjtök; 
ki előtt minden tökéletesen jelen van? ki jósága 
eránt belém bizalmat, fiúi hódolást oltott? Nem, 
barátom, így nékem Isten semmi volna; még an-
nyi sem volna reám nézve , a mennyi lehetett 
Homérnek Istene, Zeiisz, ki ámbár Ida hegyén 
elszunnyadván nem tudta mi történjék a Trójai 
táborban , felébredvén még is a rosszul történte-
ket javítni sietett. így nálam nyomorúbb teremt-
ményt még csak gondolni sem lehetne. Az az Isten, 
ki az utolsó férget nem fe ledte , engem sem fe-
ledhetelt-el ! 'S ezzel a gondolattal jó éjszakát , 
barátom ! E nélkül a vigasztaló gondolat nélkül 
szememet sem tudnám behunyni; ezzel pedig nyu-
godtan fogok elszenderedni. 
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3, Maj. 14-kén 
Csak k ü l ö n ö s á l l a t , édes b a r á t o m , ez az e m -
b e r i á l l a t ! a h o l e g g y i k csupán csak j ó t , s z é p e t , 
m a g á v a l m i n d e n b e n e g g y e z o r e n d e t l á t , 's e z e n 
tapasztalásától f o g v a val l ja , imádja , magasztal ja 
az isteni g o n d v i s e l é s t ; ot t a másik csak r o s s z a t , 
m a g a magával e l l e n k e z ő , maga magát d ú l ó , p u s z -
t í t ó mi s mást l á t , 's m i n d e n t a vak esetnek t u -
la jdoní t . „ M i r e va ló — í g y szól l az u t o l s ó —• a 
s o k haszontalan kár tékony f é r e g , m e l l y n e k v é g e t -
l e n s e r e g e itt a tavasz s zépen n y í l ó zö ldjé t p u s z -
t í t j a ; o t t ré te inket , v e t é s e i n k e t , g y ü m ö l c s ö s e i n -
k e t , gyakran tu la jdon tes tünket r o n g á l j á k , e m é s z -
t i k ? M i r e v a l ó a m i n d e n t gyásszal f e d ő t é l , a 
m i n d e n t aszító héség ? A százados t ö l g y e k e t t ö -
v e k b ő l k i f o r g a t ó , házainkat b o n t ó , a dú ló t e n -
gernek taj tékos habjait f e lkökke l k e v e r ő s z é l v é s z ? 
A re t tentő sújtó égi h á b o r ú k , o r k á n o k , v u l k á n o k , 
f ö l d i n d u l á s o k , m e l l y e k annyi s z o m o r ú p u s z t í t á -
s o k a t t e t t e k , és n a p o n k é n t tesznek a t e r m é s z e t -
b e n ? L e h e t e f e l t e n n ü n k arról a töké le te s b o l -
c s e s é g ü , jóságú l é n y r ő l , h o g y g y ö n y ö r ű m í v é t 
szántszándékkal roncsol tassa az e f é l e s zörnyek á l -
tal ? Hát az ezer 's ezer n e m ű b e t e g s é g e k , m e l -
l y e k e t m é g ma s e m tudnak csak nevezn i is o r v o -
saink , annál k e v e s b b é enyh í t en i , g y ó g y í t a n i , 
m i n t férnek össze a b ö l c s jó i s ten g o n d v i s e l é s é v e l , 
m e l l y e k o l l y k ö z ö n s é g e s e n g y ö t r i k , keserí t ik n e -
m ü n k e t ? 'S a l e g v a d a b b f á j d a l m a k , m e l l y e k m i -
d ő n tes tünket r o n c s o l j á k , le lkünket is lankasztják; 
m e l l y e k k ö z ö t t b e l s ő a g g a l m a k k a l , a j ö v e n d ö s é g 
b i z o n y t a l a n s á g a miat t tusakodva , é l e tünk d ú l ó 
e l l e n s é g é t , az irtózatos halált szabad e g y e d ü l vár-
i latnunk ! A h ! v a l ó b a n , ezeket t ek in tvén n e h é z 
g o n d v i s e l é s t h i n n i ; 's ha ezt m é g is k ö t e l e s s é g 
h i n n ü n k , tartok t ő l e , n e talán egy bö lc s jó Isten 
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h e l y e t t , e g y csupa ö n k é n y é t köve tő k e g y e t l e n 
l é n y t kel l jen rettegnünk , ki a v i lágot , l ega lább 
e mi f ö l d ü n k e t , 's az ember i nemet vad kedvének 
játékául alkotta l é g y e n , 's tartsa-fen T' 
Mind ezek, édes b a r á t o m , o l ly d o l g o k , m e l -
lyeknek vég ig gondolások gyakran a l e g j o b b , a 
l e g e r ö s b le lkű embernek hi tét is képes m e g r á z n i . 
D e le magad é s z r e v e h e t e d , h o g y ha ezek m e g r á z -
hatják hitünket a gondvi se lé s e r á n t , nem k ü l ö n -
b e n megrázhatják a teremtés eránt i s ; sot m i h e -
l y e s t így teremtheté Isten a v i l á g o t , ezekkel a 
sok haszontalan , ártalmas n e m e k k e l , f a j t o k k a l , 
j e l e n e t e k k e l ; n e m lá tom okát mért ke l lene t ő l e 
ezekre n é z v e a gondv i se l é s t is m e g t a g a d n u n k . A 
gondvi se lé s a teremtésse l o l ly szorosan szöve tke -
z i k , h o g y én m é g mind edd ig s e m t u d o m m e g -
f o g n i , mint h ihet az I s t e n t , ki b e n n e g o n d v i s e -
l ő t nem hiszen egyszer 'smind. S ő t , ha k ö v e t k e -
z ő l e g akarunk g o n d o l k o d n i ; ha va lóban o l ly rosz-
szak a z o k , mint f e l t é te tnek; tehát vagy csak ezekr 
r e n é z v e is szükséges Istennek g o n d v i s e l é s e , h o g y 
m a g o k r a hagyatva c z é l j a i t , m e l l y e k e t a' t eremtés 
k ö z ö t t k i jegyzet t , s e m m i v é ne t egyék . D e hát 
u g y a n o l ly haszonta lanok e , o l l y ártalmasok e a 
f e l h o r d o t t d o l g o k , mel lyek e g y jó bö lcs g o n d v i -
seléssel épen ne férjenek ö s s z e ? — A hibás Ítélet-
n e k , al ig van b ő v e b b f o r r á s a , b a r á t o m , mint a 
f é l s z e g s é g , mikor e g y nagy e g é s z e t csak néhány 
k ü l ö n vett részecskékből i t é l ü n k - m e g ; az igy i télo 
e lő t t a l eg töké le te sb d o l o g sem f o g h e l y b e n h a -
gyás t találni *). Ez o l ly t é v e d é s , me l ly rész int 
*) A z é r t igen h e l y e s e n m o n d j a P 1 i n i u s H i s t . N a t . L i b . V I I . 
„ N a t u r a e r e r u m v i s a t c j u é m a j e s t a s i n o m -
n i b u s m o m e n t i s f i d e c a r e t , s i q u i s m o d o 
p a r t e s p j u s , ac n o n t o t a m c o m p l e c t a t u r a n i -
m o " . 'S e z e n m o n d á s á t n e m is l e h e t r o s z é r t e l e m r e el-
t i a v a r n i . M e r t a k a r m i t m o n d j a n a k a z I s t e n i g o n d v i s e -
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ugyan természetünk szorultságának , gyengeségé-
nek , részint pedig gondatlanságunknak , röstsé-
günknek nyomorú szülöttje. Ki egy könyvet csak 
egy két lapjából, egj' kertet egy két fájából itél— 
m e g , nemde Ítélete helyes nem lehet? Az egészet 
csak magából az egészből , vagy is a különféle ré-
szeknek egymás eránti viszonjaikból, összefüggé-
sekből „ ítélhetjük helyesen. Valamelly könyvnek 
bosszú elobeszédet adnj , közönségesen hibának 
tartatik; és sok olvasó nem bir elég türelemmel 
megolvasni azt; de én már olvastam hosszú e lő-
beszédú könyvet , mellyet végezvén, az e lőbb 
csak futólag érentett hosszú elöbeszédre ismét 
visszatértem , és többszer olvastam figyelemmel. 
I logy tehát a felhordott dolgokról , mint az egész 
roppant világnak eggyes részeiről , helyes ítéletet 
hozhassunk , azokat az egészben , összefíiggŐleg a 
többi résszel kell visgálnunk. Tehetjük e ezt? te-
lietjük e csupán csak földünkre nézve is? A bölcs, 
jó alkotó ugyan szép elme-tehetséggel , elosztó és 
lés ' e l l e n s é g e i , — a k a r I s t e n i g o n d v i s e l é s n e k , a k a r t e r -
m é s z e t ' t ö r v é n y é n e k , a k a r t e r m é s z e t ' e r e j é n e k , a k a r m i -
n e k n e v e z z ü k a z t , a ' mi a z egész v i l á g o t o l l y b ö l t s e n 
k o r m á n y o z z a és f e n t a r t j a i — e lég a z o n , h o g y a z , a ' 
m i n t a ' t e r m é s z e t i v i l á g b ó l is k i t a n u l h a t j u k , l e g t ö k é l l e -
t e s e b b l é n y , l e g a l á b b t ö k é l l e t e s e b b , j o b b , b ö l t s e b b , m i n t 
m i v a g y u n k , m e l l y n e k l e g f ő b b b ö l t s e s é g é t , 's k i m e r í t -
h e t e t l e n j ó t é t e m é n y e i t , m i n d e n jó t e r e m t é s , m i n d e n 
g o n d o l a t j á b a n a ' l e g m é l y e b b a l á z a t o s s á g g a l 's l e g t i s z t á b b 
•fiúi b i z o d a l o m m a l i m á d — 's így n e m d u r v a l e l k e t l e n 
m a t é r i a . — V a l ó b a n , a ' k i é l e t e ' f o l y a m a t j á r a t s a k leg-
frissebbé is figyelmez, n y i l v á n l á t h a t j a a b b a n s z á m t a l a n 
e s e t e k b e n az I s t e n i g o n d v i s e l é s n e k , i g a z g a t ó ú j j a i t , — S p e s 
conf i sa D e o n u n t p i a m c o n f u s a r e c r d i t . T a g a d h a t a t l a n a z , 
h o g y b a a ' t e s t i v i l á g o t s z e m l é l j ü k , a b b a n m i n d e n ü t t a ' 
l e g t ö k é l l e t e s e b b r e n d e t t a l á l j u k , m e l l y e t sok e s e t e k b e n 
m a g u n k is m e g f o g h a t u n k 's eleire m e g h a t á r o z h a t u n k ; d e 
h a a z e r k o l t s i v i l á g o t v i s g á l j u k , a b b a n s z o m o r ú é r z é s -
sel t ö b b n y i r e a ' l e g n a g y o b b t e t s ző ( s c h e i n b a r ) r e n d e t -
l ensége t t a l á l j u k . — Mi e n n e k o k a ? — A z , m i v e l az e r -
ko l t s i v i l á g b a a z e m b e r e k ' s z a b a d a k a r a t j a e l e g y e d i k 's 
í g y a b b a t e t s z ő r e n d e t l e n s é g e t o k o z . 
A' Red. 
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összekapcso ló e r ő v e l , v i s g á l ó d ó ésszel á l d á - m e g 
e m b e r t , m e l l y n e m e s t u l a j d o n i v a l , ha jó l ki fej t -
h e t t e , töké l l í the t te , használja a z o k a t , sok igaz -
ságra , a t ermésze t l é tének , munkálódásának rö j -
tö t t titkaira akadhat. D e b á r m i n t ki fej let tek , ki-
m i v e l t e k l e g y e n e k is ezek a t e h e t s é g e k , végesek 
csak u g y a n , m e l l y e k a d o l g o k a t csak e g g y e n k é n t 
k é p e s e k f e l foghatn i , v i sgálkatni ; ö s s z e f ü g g é s e k e t 
csak e lo sz lás által s e j t h e t n i : ?s m i k o r az e losz to t t 
részeket Össze - rakjuk , 's ö s s z e t é v e g o n d o l j u k , 
n e m m a g a az ö s s z e f ü g g é s , h a n e m annak csak f o -
g a t j a , sokszor a f o g o t n a k is csak v é k o n y á r n y é k a 
m a r a d b e n n ü n k vissza. 'S m é g ez a riagy m u n k á -
val szerzet t fél i s m e r e t is csak e g y b i z o n y o s hely : 
i d ő - p o n t r a szolgál ; csak azon t á r g y o k b a n l ehetős , 
m e l i y e k e t s z e m ü n k k e l Össze 's ált v i sgá lhatunk. 'S 
m e n n y i v a n , miket s z e m ü n k h e z n e m v o n h a t u n k ? 
m i k e t csak e g y o lda lró l t e k i n t h e t ü n k ? Itt látjuk 
az o k o z a t o t , m e l l y n e k okát csak s e j t h e t j ü k , n e m 
tapasz ta lhat juk; m á s h o l az ok áll e l ő t t ü n k , 's az 
- okoza t m é g i s m e r e t l e n ; hát a' t á v o l a b b , 's k ö z é p 
okok hol vannak m é g ? — Mi van k i c s a p o n g ó b b , 
mi m e s s z e b b e m e l k e d h e t ő b e n n e d a' k é p z e l é s n é l ? 
E r e d j , ül lj ennek s z á r n y á r a , 's járd-e l rajta az 
ezerszer e z e r n y i v i l á g o k a t , ezenf v i lágoknak ezer-
szer ezerny i r é s z e i k e t , j e l e n e t e i k e t , ha t u d o d . 'S 
ha ezeke t m é g k é p z e l é s e d d e l s em tudod v a g y csak 
m e g k ö z e l í t n i i s , m i n t f o g o d akár tapaszta lásod , 
akár v i s g á l ó d ó eszed által ez t tehetni ? 'S ha ez t 
n e m t e h e t e d , m i n t l ehetsz o l l y v a k m e r ő , ki e g y 
ké t c seké lység miatt az egésze t v o n d Íté leted alá , 
's m o n d , h o g y n incs g o n d v i s e l é s ? — E l m é l k e d j é l 
addig is édes b a r á t o m , e z e k r ő l , m í g l e v e l e z é s e m 
folytatását veended. 
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Köszönöm emlékeztetésedet, mel l je l oda füg-
geszted figyelmemet, hogy , bármi igazak legye-
nek is az eddig mondottak, még is a támasztott 
kétségnek általok elég téve épen nincs. Azt mon-
dod t e , hogy a' jót a rossztól, hasznost a haszon-
talantól megtudjuk különböztetni a nélkül , hogy 
az egészet tökéletesen áltnézzük. Ha ez szükséges 
vo lna , a gondviselést épen ugy lehetetlen volna 
védelmezni , mint megtámadni : mert valamint a 
megtámadás az eggyes haszontalan 's ártalmas, 
ugy a védelmezés'a hasznos szükséges dolgoknak 
visgálatokból lehetős egyedül ; 's ha az egésznek 
tellyes összefüggése tudása nélkül meg nem Ítél-
hetem a rosszaknak tetszőket, épen ugy a jóknak 
tetszőket sem itélhetem-meg a nélkül. Jobb volna 
tehát az egész dolgot ugy hagy n i , éá sem mellette 
sem ellene nem szóllani. 
A hallgatás, édes barátom, a világon a leg-
könnyebb d o l o g , 's mikor ezt a bölcs a legne-
hezebbek közzé számlálá, csak annyiban kell őt 
értenünk, hogy helyén hal lgatni , 's helyén szól-
lani , egy a legnehezebb dolgok között. Termé-
szetűnkben , kivált a kimiveltben , annyira ben 
van a tudás v á g y a , hogy akarjuk ne akarjuk, 
követnünk kell azt; 's a fontos dolgokról örömest, 
és sokszor nagy haszonnal értekezünk egymás kö-
zött. 'S a gondviselés , a te ítéleted szerint i s , 
ollyan tárgy , mellyről hallgatni, mellyet félre 
tenni , nem szabad. Ha erkölcsi tekintetben Isten 
hite nélkül el nem lehetünk, ugyan azon tekin-
tetből a gondviselő Isten hite nélkül sem lehetünk-
el. Kinek erkölcsi érzése csak annyira is kifejlett, 
hogy a jó 's rossz között külonséget tudjon tenni; 
kiben az erkölcsi törvény 's lelkismeret szava nem 
tompult még annyira el
 9 hogy hanyatthomlok 
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rohanjon a gonoszság örvényébe, minden felesz-
méJlés, bánkódás nélkül: az, édes barátom, érzi, 
hogy végezélja e íöld határi között meg nem re-
kedhet ; hogy erkölcsi természete felsőbb rende-
lésű , mellynek a föld minden szépségével, javai-
val sein lehet eleget. Keblében hordozza ö a jö-
vendőnek ki nem oltható reményét. Kitől várja ő 
ezt , ha nincs gondviselő Isten? A természettől? 
de lám ez a néma természet itt sem elégítheti-ki 
nemesb vágyaidat, mint várhatsz tőle egy jobb 
jövendőt? Maga magát fogja megváltoztatni, 's 
nemesb rendeltetésedhez alkalmaztatni, ez az ér-
zéketlen természet? -Erkölcsödtől várod azt? Te-
kintsd csak annak toredékenységét, 's a vele szem-
közti álló erkölcstelenségeket, meilyektöl a közt-
tünk legtisztább , legigazabb sem eléggé tiszta ; 's 
tartok tő le , hogy szép reményedet egy leverő bús 
kétségbesés szét ne dúlja. Kérdezzd-meg csak tör-
vényadó eszedet, 's igazságos lelkismeretedet , ha 
nem így van e erkölcsöddel a dolog ? Egy ke-
gyes , irgalmas jó Isten hiLe nélkül , az az gond-
viselés nélkül, reményed hiú , 's a' jovendöképe 
borzasztó *). A többit gondold hozzá magad, 's 
fontolj mindent jól meg , 's i lélj , ha a jó ember 
félre teheti e gondját a gondviselésről. Én a fel-
hordott haszontalan és ártalmas dolgokot visgálom 
már , hogy kívánságodnak eleget tegyek. 
H a az I s t e n t n e m is m o n d j u k m á s n a k , m i n t a ' t ö k é l l e t e s -
ség' i d e á l j á n a k , m e l l y e t m a g u n k r ó l v e t t ü n k l e , m i v e l 
m i n d e n m e g f o g á s u n k I s t e n r ő l k i s s ebb v a g y n a g y o b b m é r -
, t é k b e n t s a k u g y a n a n t h r o p o m o r p h i s m u s , — m é g is v a -
lóság az I s t e n ; — m e r t m i n d e n j ó z a n ideá lunkonV. meg 
k e l l a ' v a l ó s á g n a k f e l e l n i e , 's a ' m i k i s sebb m é r t é k b e n 
v a g y o n , a n n a k i d e á l j á n a k is ke l l e x i s t á l n i a , m i v e l a ' kis-
s e b b t ö k é l l e t e s s é g a z i d e á l h o z o l l y e r á n y b a n v a g y o n , 
m i n t a ' r é s z a z e g é s z h e z . 
A ' K e d . 
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A haszontalanoknak látszattakról n e m akarok 
időt vesz tve l iosszu l e n n i ; csak e l h i h e t e d , h o g y 
a ki azokat a l k o t t a , bár ki l é g y e n az , tudta m é r t , 
mi v é g r e , alkotta l é g y e n a z o k a t : 
— — — „ K i várókat é p í t , 
A 5 l e g a p r ó b b szegnek tudja mi haszna v a g y o n " . 
A l e g h i t v á n y o b b f é r e g ú g y szükséges l e h e t az 
e g é s z e t ö s szekapcso ló l ánczban , m i n t a l e g n e m e s b 
fö ld i t e r e m t é s , az e m b e r . S o k o l lyannak hasznát 
k i tanul tuk m á r , minek hasznát az e l o k o r n e m 
t u d t a ; sokét ki fog ja tanulni a k é s ő b b i k o r , m i t 
m i ma m é g n e m tudunk. 'S l e h e t e azért va la -
m e l l y fa j to t kár tékonynak t a r t a n i , m e r t é l e t é t a 
k iszabott határ ig fentartani Ösztonoztetvén , g y ü -
m ö l c s f á i n k a t , v e t é s e i n k e t , a sz taga inkat , é l e í e s k i -
mará inkat m e g l o p j a ? A t ermésze t n e m adot t n e -
künk kirekesztő just az ő a j á n d é k i h o z , sőt anyai 
k e b l é t m i n d e n magzatjának ny i tva t a r t j a , h o g y 
é l e t e t s z ív jon b e l ő l e * ) . D e te munká l tad a f ö l d e t , 
t e d a j k á l t a d , t e s z e d t e d , g y ű j t ö t t e d c s ű r b e an-
nak a j á n d é k a i t ; 's í m e jo a k á r t é k o n y f a j t , és ot t 
a r a t , ho l n e m v e t e t t ; ot t e m é s z t , ho l n e m g y ű j -
t ö t t ! B a r á t o m ! a n a g y t e r m é s z e t b e n m i n d e n n e k 
ki van m é r v e az ö pályája : te m u n k á r a , a madár 
r ö p ü l é s r e r e n d e l t e t e t t ; te v a g y a ház igazda e n a g y 
t e r m é s z e t b e n , a t ö b b i a te c s e l é d i d , kik t á p l á -
lást tő l ed várnak I s ten u tán , 's Ő k , e z t n e k e d 
e g y é b haszonnal t é r í t i k - m e g , ha bár sokszor tud-
tod né lkül is. A t ermésze t a d o m á n y i b ó l annyi a 
t i éd , m e n n y i é l e t e d fentartás ira s zükséges ; ezt 
* ) I s t e n n e k k ü l ö n g o n d j a v a g y o n a ' legkissebh t e r e m t é s r e Is, 
d e m i n t l e g b ö l t s e b b v a l ó s á g a ' k i i l ö n ö z ö t t n e k j a v á t a z 
egész ' j a v á n a k a l á r e n d e l i , 's i n n e n esik m e g , h o g y n é h a , 
a ' mi a z egésznek h a s z n á l , a ' k i i l ö n ö z ö t t n e k , l e g a l á b b 
i d e i g ó r á i g , á r t . 
A' Red. 
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p e d i g más f a j t , ha s z o r g a l m a t o s , ü g y e s g o n d o s 
gazda vagy , e l n e m orozza. E g y a te n e m e d b ő l 
vá la lkozot t g o n o s z t é v ő , jóval n a g y o b b kárt t ehet 
n e k e d , mint a m i l l i o m sokaságú apró e g é r - v e r é b -
sereg. 'S n e m d e e g é r e l l en m a c s k á t , v e r é b e l l e n 
v é r c s é t , m i n d e n e k e l l en p e d i g e l ő r e l á t ó , g o n d o s -
k o d ó észt adot t a m i n d e n t m e g f o n t o l ó g o n d v i s e -
lés , h o g y szám f e l e l t ne s z a p o r o d h a s s a n a k , szer-
fe le t t ne pusztíthassanak a k á r t é k o n y , de más rész -
rő l s z ü k s é g e s , hasznos ál latok. — Mind e z e k b ő l 
én inkább a b ö l c s g o n d v i s e l é s r e , s e m m i n t e l l e n e 
hoznék következte tés t : Mint van m i n d e n u g y e l -
r e n d e l v e , h o g y e g g y i k a másik szükségének s z o l -
gá l jon ; mint áll e g g y i k a másiknak u g y e l l e n é b e , 
h o g y fe le t te kár tékony ne lehessen ; m i n t ébresz t i 
az e m b e r f i g y e l m é t , ket tőzte t i s z o r g a l m á t ; uj m e g 
uj f e l f e d e z é s e k r e v e z e t i : 's i gy m i n d testi m i n d 
lelki t e h e t s é g e i t m u n k á l ó d á s b a n t a r t j a , 's ez által 
é l tet i , v idámít ja . 
Lépjünk által a t ermésze t b o r z a s z t ó , puszt í tó 
j e l e n e t é i r e : a v i l l á m , j é g , f ö l d - i n d u l á s , t i i z -pá-
r o l g á s , á r a d á s o k , orkánok 's t. e f . m e n n y i r e b o r -
z a s z t ó , puszt í tó d o l g o k e z e k ! Mint várhalni milye-
n e k e t e g y b ö l c s , jó g o n d v i s e l ő Istennek k e z e i b ő l ? 
E p e n u g y , b a r á t o m , m i n t a h a s z o n t a l a n o k n a k , 
kár tékonyoknak látszott állati faj tokát. M i n d e n e k 
e l ő t t ezek a j e l enetek o l l y e lválhatat lan társai a 
l egsz i ikségesb , l e g h a s z n o s b , l e g v i d á m i t ó b b d o l -
g o k n a k , h o g y ezek azok né lkül al ig g o n d o l h a t o k . 
N e k e d s z ü k s é g e d v a n b a r o m r a — m e n n y i s e g é -
d e d r e , hasznodra van n e k e d ez az á l lat ! — Bar-
m o d f ű né lkül m e g n e m é l ; a fii az ég eseje s 
m e l e g e né lkü l n e m n o ; a m e l e g , nap 's l e v e g ő 
né lkü l n e m hat f ö l d ü n k r e ; 's f e l h ő né lkül n e m 
hul lanak az e s ő n e k o l l y drága cseppje i : a' h é v , 
f e l h ő , l e v e g ő b i z o n y o s ö s s z e ü t k ö z é s e k b e n szülik 
a v i l l á m o k a t , a m e n y k ö v e k e t , a j ege t . 'S n é z z d , 
T u d . Gy . V I I , K ö t . «827. 
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ezek is mi jótávÖU e g y o l d a l r ó l : t isztítják a l e v e -
g ő t ; a sokszor kiál lhatatlan hésége t mérsék l ik 5 uj 
e r ö t , é l e t e t öntenek a f ö l d m i n d e n lakosiba , az 
e g é s z t e r m é s z e t b e . 'S mik azok a károk , m i k e t 
o l i y k o r o k o z n a k ? A l e g g y e n g é b b h i d e g l e l é s t ö b b 
e m b e r t ád ált a hal a 1 n s k , m i n t a l e g i r t ó z t a t ó b b 
égi háborúnak v i l lámai Összevéve ; a jég m é g soha 
s e m te l t csak annyi puszt í tást i s , m i n t e g y e l l e n -
séges tábor ; 's a kárt u t ó b b ő v e n k ipóto l ja . A 
f ö l d i n d u l á s , talán m i n d e n r é m i t o t ü n e m é n y e k k ö -
z ö t t a l e g r e t t e n e t e s b , a fö lda lat t i tűznek , s zoru l t 
l e v e g ő n e k származékja : t ű z , v í z , l e v e g ő szükséges 
a fo ld é l t e t é s é r e , t e r m é k e n y s é g é r e . 'S maga ez a 
r e t t e n e t e s je lenet mi j ó l t é v ő ! megrázód ik a m a g á -
b a n megszoru l t f ö l d , 's újra s z ü l e t i k ; b e l s ő m e g -
r e k e d t ere jé t kifejt i , és b ő v e n í i ze t i -meg azt a 
p e r c z e n e i i g tartó r é m ü l é s t , m e l l y e t b e n n e d m o z -
gásával okozot t , j ö v e n d ő t e r m é k e n y s é g é v e l . IIa 
a n a g y o b b áradások e b b e n az e s z t e n d ő b e n e lpusz -
t í tok r é t e i d e t , v e t é s e i d e t ; j ö v e n d ő b e n t ö b s z e r e -
s e n visszatérít ik a k á r t ; e g y s z e r s m i n d o k o s gaz -
dálkodásra tan í tanak-meg , h o g y s z ü r ü d e t , 's c s ű -
r ö d e t soha ki ne ürí tsd e g é s z e n . E g y i p t o m g y a k o r 
áradásoknak van k i t é v e , 's talán E g y i p t o m n á l t er -
m é k e n y e b b haza n incs . N e m , b a r á t o m , a t e r m é -
szet soha adóssa nem m a r a d e m b e r n e k ; az Ö ked-
v e t l e n je l enet i soha n e m tesznek u g y k á r t , h o g y 
ez a kár haszonba ne m e n j e n , m é g p e d i g t e t é z v e 
's juta lmasan. 
A b e t e g s é g e k ! t ö b b n y i r e e s z t e l e n s é g ü n k , b o -
h ó s k o d á s u n k , t e l h e t e t l e n s é g i i n k , v igyázta lanságunk 
szülött je i ezek ; l e g f ő b b tes t -a lkotásunk g y e n g e s é -
g é b ő l s z á r m o z n a k , de a m e l l y e se tben soha s e m 
o l l y é r e z h e t ő k , g y ö t r ő k , m i n t m i d ő n amazok tá-
m a d j á k - m e g a maga a lkotásában é p erős testet . 
A z e l ső n e m ü e k b e n ki n e i s m e r j e - m e g a b ö l c s 
g o n d v i s e l ő n e k m u n k á j á t , m e l l y által a t ermésze t 
t ö r v é n y é n e k m e g s é r t é s e o l ly t e r m é s z e t e s e n b o s z -
szultatik m e g ? m e l l y s z ü k s é g e s , erkölcsi t e r m é -
sze tünknek m e l l y j ó t é v o , ö s s z e f ü g g é s e z ! D e e b -
b e n a t ek inte tben majd külön fogjuk az egész 
d o l g o t v i s g á l n i , m o s t tehát csak az u to l só n e m ű 
b e t e g s é g e k r ő l e g y két szót I g a z , h o g y az e l g y e n -
gü lé snek , lankadtságnak m a g v a állati t e r m é s z e -
t ü n k b e van o l t v a , u g y , h o g y a l e g m é r l é k l e t e s b -
b e n é l ő , m i n d e n b e n határt m é r t é k e t tartó jó er -
k ö l c s ű e m b e r t is g y a k o r g y e n g ü l é s e k , ájulások 
látogatják m e g , k ivál t ha testalkotása v a l a m i v e l 
g y e n g é b b , me l iy csak a l e v e g ő n e k be fo lyása által 
i s gyakran szenved . D e már hát ki k ívánhat o k o -
san t e s t e t , m e l i y m i n d e n v i s z o n t a g s á g o k o n , vá l to -
zásokon t ú l , 's feliil l e g y e n ? Hiszen ez m a g á b a n 
l e h e t e t l e n : a l egerösb é r e z e k , kövek alá vannak 
v e t v e a vál tozás t ö r v é n y é n e k ; változhatatlan , m i n -
dég u g y a n az , csak maga l ehe t a véghe te t l en . 'S -
nékünk e m b e r e k n e k nincs e k inézés i ink e g y j o b b , 
tartósb j ö v e n d ő r e ? ide e g a l y i b á s t e s t e t , s ze l l emi 
természetünk fö ld i h ü v e l y é t , el n e m v i h e t j ü k ; 
f ö l d b ő l van a z , és a f ö l d b e kel l v i ssza- térnie . A' 
l é leknek t e h á t , ennek az isteni sze l l emnek , h o g y 
Is tenhez v i s s z a t é r j e n , h i ive l j ét le kell ve tkeznie . 
' 8 nézzd , mint tör tén ik ez , m e l l y g y e n g é d e n , 
k é m é l v e , é s z r e v e h e t e t l e n ü l , m i n d e n k e g y e t l e n e b b 
erőszak nélkül ! ^Lassanként jönnek az e l g y e n g ü -
l é s e k , á j u l á s o k , u g y , h o g y az e l sők m i n d é g e l -
v i s e l h e t ő b b é teszik a k ö v e t k e z ő k e t , m í g n e m 
é s z r e v e h e t e t l e n ü l alszol el a t ermésze t á p o l g a t ó 
ö l é b e n : i n n e n a j á m b o r n a k halála á l o m h o z ha-
sonl í la t ik majd m i n d e n n e m z e t n é ) . ' S n y a v a l y á i d 
enyh í t é sekre mint gondoskod ik a g o n d v i s e l é s ! m e n -
ny i e n y h í t ő , g y ó g y í t ó szerekkel bőve lked ik anya-
f ö l d ü n k ! A h ! b a r á t o m , itt is csak e g y k e g y e s 
g o n d v i s e l é s n e k munkálódását tapinthatjuk e g y e -
dül , m e l l y minekutánna lassanként kész í t el b e n -
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niink egy boldogabb életre , ugy rendelt el min-
dent , hogy a megoszlás minél szelídebb, észre-
vehetetlenebb legyen. Elégedjél meg most ezek-
kel , míg majd mind ezt felsőbb tekintetekből is 
fogjuk visgálgatni , hogy hitünk , ez az igen jó-
lévo h i t , a gondviselés eránt annál bizonyosb, 
rendüJheletlenebb legyen. 
5. Máj. 20-d. 
Tekintsük barátom a dolgot más oldaláról is. 
Há csak ugyan az előbbi tekintetek nem volnának 
elegendők a r r a , hogy a rosszaknak vélteket sziin-
jiink-meg rosszaknak tar tani ; remélleni ez az uj 
tekintet elegendő fog arra lenni , annál inkáb, 
hogy a mondottakból annyi csak ugyan bizonyos, 
h o g y , ha rosszak is a felhordott dolgok , csak 
reánk nézve rosszak azok , nem pedig magokban, 
's csak külön tekintve, nem pedig, mint össze-
kapcsolva az egész természettel. — Mondsza ba-
r á t o m , mikor volt neked t isztább, valódibb örö-
m ö d , mint midőn szerelelt hitvesed, vagy kedves 
gyermeked, vagy magad egy kinzó betegségből 
felgyógyulva uj e rő r e , 's életre támadátok-fel? 's 
nem egyszer tapasztalád már , mint örvend az, ki 
akármeJly veszedelemből szerencsésen kimeneke-
de t t : minél nagyobb volt a veszedelem , a szen-
vedés , az üldözés, annál nagyobb lett az öröm. 
'S nemde a borzasztó égi háború , zivatar u t á n , 
az egész természet , magát az embert sem véve-ki, 
megujul , felvidámul ? Milly tiszta , könnyű il-
lyenkor a levegő? Szebb az égi tábor ragyogása? 
Milly jótévők a napnak sugarai? Mint mosolyg-
unk illyenkor vetéseid, ré te id? Mint illatszik il-
lyenkor elődbe a megfrisiilt rózsa? Az erdőnek 
z ö l d j e , hüves árnyéka mennyivel kedvezőbb? 
Milly vígan l e l tnek , zengnek felel ted, köriillted 
az ég madarai? 'S te magad uj erővel megtelve 
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m e n n y i v e l l ehe l s z k ö n n y e b b e n , 's l e lkednek , sz í -
v e d n e k d e r ü l t é b e n f e l e m e l k e d v e m i n t m a g a s z t a l o d 
o t t n a g y h a t a l m á t , itt k e g y e s jóságát I s t e n e d n e k ? ! 
N a g y v a g y te és r e t t e n e t e s , i r tóz ta tó , 
F e l l é g Ö s s z e g y ü j tö ! m e n y b e s e t é t í t ö ! 
N a g y v a g y , 's r e t t e n e t e s ! 
de 
N a g y v a g y t e ! é s i r g a l m a z ó ! k e g y e l m e s ! 
F e l l e g s z é l j e l h a j tó ! m e n y f e l v i d á m í t ó ! 
N a g y v a g y te é s i r g a l m a z ó ! 
N e m d e é d e s b a r á t o m az érzen i t u d ó e m b e r e g y ö -
n y ö r ű vá l tozás t íe l n e m c s e r é l n é a m i n d e n k o r 
u g y a n azon e g y m é r t é k b e n á l l h a t a t o s s z e r e n c s é v e l ? 
ö r ö m m i n d e n baj j u t a l m a , 
O r o m é t szül m i n d e n kár : 
A z é j g y á s z o s s ö t é t s é g e 
U t á n s z e b b a f é n y e s s é g , 
E d t s b az e g e k d ö r g é s e 
S z ü n t é v e l a c s e n d e s s é g . 
A l e g s z e b b , l e g e m b e r i b b , l e g b o l d o : í t ó b b é r z é -
sek , ö r ö m ö k m a r a d n á n a k - e l t ő l ü n k , ha a tei m e -
s z e l n e k 's é l e t ü n k f o l y á s á n a k v á l t o z ó v í g k e d v e t -
l e n vá l tozása i n e m é b r e s z t e n é k , é l t e t n é k azokat . 
Csak t o m p a , v a g y m e g r o m l o t t é r z é s ű e m b e r e l o l t 
*) s z o m o r ú a t e r m é s z e t ; az e l e v e n tiszta é r z é s ű n e k 
k e d v e s az m i n d e n v á l t o z á s a i b a n . L)e t ek in t sük a 
d o l g o t k ü l ö n ö s e n e r k ö l c s i s z e m p o n t b ó l , m e l l y 
r e á n k n é z v e m i n d e n k o r a f ő p o n t , h o v a m i n d e n -
n e k ö s s z e ke l l v é g r e h ú z ó d n i . 
H o g y mi e r k ö l c s i l é n y e k is v a g y u n k e g y s z e r -
s m i n d , azt m i n d e n o k o s k o d á s n é l k ü l is é r e z z ü k , 
*) A* hajak és viszontagságok erőnknek ösztönei életünk-
nek fűszerei.-
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h a csak m i n d e n n e m e s é r z é s ki n e m halt b e l ő -
l ü n k . A' mi v a l ó d i javunkat t e h á t n e m a k ü l s ő 
t e r m é s z e t t ő l kel l v á r n u n k , h a n e m ö n m a g u n k t ó l . 
A m i f o 's v é g - c z é l u n k n e m f ö l d i , n e m test i ; h a -
n e m m e n y e i , l e l k i , az e r k ö l c s i jó . Csak ez a v a -
l ó d i j ó ; va lód i rossz is t e h á t csak az l é s z e n , mi 
ezze l e l l e n k e z i k , t. i . az e r k ö l c s i rossz . E s z e r i n t 
k é t v i l á g o t k ü l ö n b ö z t e t i i n k - m e g , a l á t h a t ó tes t i 
v i l á g o t , és a l á thata t lan s z e l l e m i t , v a g y is l e lk i t . 
M e n n y i v e l n e m e s b l e l k e d t e s t e d n é l , a n n y i v a l n e -
m e s e b b a le lki v i l á g a m a t e s t i n é l ; é s v a l a m i n t t e s -
t e d csak h ü v e l y e , m ű s z e r e , 's e s z k ö z e a te l e l -
k e d n e k , m e l l y m u n k á l ó d á s a i t a b b a n és az á l ta l 
tesz i é r e z h e t ő v é ; u g y a test i v i l á g csak c supa e s z -
k ö z e a lelki v i l á g n a k : é p e n u g y v a n tehát a test i 
v i l á g alája r e n d e l v e a l e lk i v i l á g n a k , m i n t t e s t e d 
alája v a n r e n d e l v e l e l k e d n e k : csak a n n y i r a jó az, 
a m e n n y i r e e n n e k czé l ja i t e l é m o z d í t j a , 's csak a n -
n y i r a v o l n a rossz , a m e n n y i r e e z e k e t há trá lná . 
I n n e n é r t h e t e d , m i b e n ke l l j en k e r e s n ü n k «a test i 
v i l á g b e c s é t ; 's m i t ő l f o g v a ke l l j en ezt m e g h a t á -
r o z n u n k . M i n d e n m ű s z e r , m i n d e n e s z k ö z jó , h a 
c z é l j á n a k m e g f e l e l . M e g f e l e l e tehcát a tes t i v i l á g 
az Ő f o c z é l j á n a k , a l e lk i v i l á g n a k ? Ha m e g n e m 
f e l e l n e , a b ö l c s t e r e m t ő soha azt l é t re h o z n i n e m 
f o g t a . — Jer b a r á t o m , v e g y ü k s z e m ü g y r e a tes t i 
t e r m é s z e t b e n m e g j e l e n ő erkö lc s i l é n y t , az e m -
b e r t ; b a l l a g j u n k által é l e t e s z a k a s z a i n , 's l á s s u k , 
m i b e f o l y á s a van a b b a a tes t i t e r m é s z e t n e k ! 
A ma s z ü l e t e t t g y e r m e k e t ö l é b e vesz i az a n y a 
t e r m é s z e t , 's u g y dajkál ja a z t , h o g y j q b b a n n e m 
l e h e t . A k i s d e d n e k g y e n g e tes te , m e l l y az a n y a -
m é h b e n é s z r e v e h e t e t l e n ü l f o r m á l ó d o t t a l é l ek a l -
k a l m a t o s m ű s z e r é v é , u g y v a n a l k a t y a , h o g y a 
b e n n e m é g csak s z e n d e r g ő U k e c s k é l a t e r m é s z e t 
b á r mi b o r z a s z t ó j e l e n e t e i s e m r á z k o d t a t j á k - m e g . 
A r e t t e n e t e s m e n y d ö r g é s e k , z i v a t a r o k k ö z ö l t is 
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n y u g o d t a n alussza édes álmát. A z o n b a n m i n l en 
e g g y e s ü l , h o g y a kis magzatnak testi 's lelki ereji 
k i i e j t ő d z e n e k , e r ő s ö d j e n e k , töké le te sedjenek . T e -
s tének tagjai veszik m i n d e n e k e l o l t a s zükséges 
d a j k á l á s t , h o g y a majd k iv iru ló lélek a lkalmas 
m ű s z e r e k e t ta lá l jon mindjárt derü l tének hajnalán, 
m e l l y e k által g o n d o l a t j a i t , érzése i t k i j e l e n t h e s s e ; 
s züksége i t k ie lég í thesse ; akaratjának szándékai t 
t e l lyes í thesse . Mi ád neki tárgyot a g o n d o l k o z á s -
r a ? Mi é b r e s z t i - f e l Iegédesb é r z é s e i t ? Mi n y ú j t 
munkásságának a lka lmatos ságo t? A t e r m é s z e t , és 
csak a t e r m é s z e t ! L e l k é b e n ugyan s z e n d e r e g n e k 
az e r ő k , a t e h e t s é g e k ; de h o g y k i t ű n j e n e k , i n u n -
ká lódásba tétessenek , a külső t ermésze t c se leksz i . 
Ez az ő k ü l ö n f é l e tárgya iban , tárgyainak k ü l ö n -
f é l e a lakja ikban , s z ü n ö k b e n , m e n n y i s é g e k b e n é b -
reszti le lkét e s z m é l l é s r e . M i n d e n e l ö s / e r tapasztalt 
t á r g y , a tárgynak m i n ő s é g e , e g y e b e k k e l ö s s z e f ü -
zése , e g y e b e k t ő l k ü l ö n o z é s e , m e g m i n d a n n y i uj 
k é p e t n y o m l e l k é b e , uj fogato t támaszt e l m é j é -
b e n , uj okot ád a gondo lkozásra . A z á l l a t o k , 
k ü l ö n ö s e n az emberek társalkodások , e g y m á s eránt i 
h a j l a n d ó s á g o k , va«y i d e g e n s é g e k , e g y m á s r a néz -
ve tett i n u n k á l ó d á s o k , f e l é b r e s z t i s z i v é b e n a s zen -
d e r g ő é r z e l m e k e t , 's ezek ő t is korával 's k ö r é v e l 
m e g e g g y e z o l e g munkássá teszik. A t ermésze t szó l -
l í tja öt m i n d e n e m b e r i ú t m u t a t á s , s ö n t u d á s n é l -
kül ere jének g y a k o r l á s á r a : é p í t , r o n t ; t ű z , f i iz , 
b o n t ; szeret , haragszik ; h í z e l k e d i k , e l l e n k e z i k ; 
Örül , s z o m o r g : mind c supa játékból . Akár m i t 
lát h a l l , utánna teszi ; ha n incs kivel közö l je e z e -
k e t , az á l la tokhoz f o r d u l , ('s ezek eránt k ü l ö n ö s 
v o n z ó d á s s a l v ise l tet ik) e zeke t ö l e l g e t i , e l tasz í t ja ; 
szól l í t ja , 's fe le l n e k i k ; 's m i k o r v e l e k í g y múla t , 
tő lök l e g t ö b b e t tanul. Majd a s i ike t -néma t e r m é -
sze thez f o l y a m o d i k , f ű v e l fával b a r á t k o z i k ; fiatal 
k é p z e l e t é b e n m i n d e n t e l e v e n n é teszen r 
Ez barátom mind a természetnek ösztöne 
arra , hogy a gyermekben az erők , tehetségek, 
érzelmek, idejében feseljenek, gyakoroltassanak, 
munkásságba hozassanak. Játszva, mulatva mun-
kál a gyermek, hogy a munkát szeresse. O gyer-
mekségünk feledhetetlen Édene \ emberesedésiink 
e l s ő , legkedvesb , legbizonyosb iskolája ! ki az , 
ki reád, bár tartományok, tengerek válasszák is 
el t ő l ed , édes érzés nélkül tudjon vissza emlékez-
n i ? *) A te tárgyaid mindenkor a legelevenebb 
képekben repdeznek lelkünk előtt. Hasztalan Ír-
nak téged mint szomorú vadont le a tudósok ; pa-
radicsom maradsz te mi előttünk állhatatosan. 
Felserdülvén lassanként haggya játékait. A 
természetnek most már nem csak kedvezéseit , ha-
nem keniénységeit is kezdi érezve tapasztalni : fél-
ve tekint a villogó durroqó égre: borzadva húzza O Q O ' 
magát össze a zivatar dühöngésében ; de vigasztal-
ja , bátorítja a remény, melly minden félelem el-
len feltámad még tiszta, keblében. A természet 
uráról gondolkodik, 's a mi kis fogatokat tanult-
meg róla kisdedségében , most gondolkodik azok-
ról öntudtával , 's érzi azoknak valódiságokat. Jaj 
* ) T s a k én n e m e m l é k e z h e t e m v i s sza g y e r m e k s é g e m r e é d e s 
é r z é s s e l ; — meri; e n n e k legelső p e r t z e n e t e i is k e s e r v e s e k , 
s z o m o r ú a k , s z e r e n t s é t l e n e k v o l t a l i , — 's igy — é r z e m , — 
é l e t e m r e á m n é z v e egészen e l v e s z e t t : — és még is t i s z t a 
s z í v v e l á l d o m és i m á d o m a z I s t e n i g o n d v i s e l é s t , h o g y 
e r ő t a d o t t a ' sok s z e n v e d é s e k n e k e l v i s e l é s é r e , — 's b á r 
g y a k r a n igen közel v o l t a m , n e m t s ak é l e t e m , h a n e m lé-
t e m n e k is v é g h a l á r á h o z ; — m é g is t s u d á l a t o s a n m e g t a r -
t o t t . — V a l ó b a n n e m egy k ö n n y e n é r t e k v a l a k i t a n n y i 
t e r m é s z e t e l l en v a l ó , l e l k e t , s z íve t és t e s t e t m e g r á z ó , 
b o r z a s z t ó s z e r e n t s é t l e n s é g e k , — m i n t e n g e m e t ; - 's még ,— 
h o g y másol ta t b á n t a n i , ne l á t t a s s a m , — p a n a s z o l ^ o d n o m se 
l e h e t e . — 'S h á n y fog m é g é r n i ? ! — A z é r t a ' b e l á t ó ol-
vasó n e m f o g j a n e h e z e n v e n n i , e z e n e g y s z e r i és t a l á n 
u t o l s ó k i f a k a d á s o m a t , — t ő l e m , a ' k i m a g a m a t 's m i n -
d e n e m e t , m i n d e n k o r , m i n d e n p a n a s z n é l k ü l m á s o k é r t 
á l d o z t a m f e l . 
A' Red. 
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a n n a k , b a r á t o m , k i t ő l e k i s d e d k o r b a n e g y h i d e -
g e n o k o s k o d ó f é l e m b e r m e g t a g a d j a ezen f o g a t o k a t , 
m e r t , m i n t ö m o n d j a , m é g n e m t u d a z o k r ó l Í té l -
ni ! D e jaj e n n e k a h i d e g o k o s k o d ó n a k i s , m i n t h a 
ő t ő l e f ü g g e n e az i d ő n e k kiszabása , m e l l y b e n 
a m a va l lás i f o g a t o k h a s z n o s o k k e z d e n e k l e n n i a 
n e v e d é k l e l k é b e n ! A t e r m é s z e t t i tkos m u n k á l ó d á -
sa ez b a r á t o m , m e l l y b e n e m t e k i n t h e t a v i s g á l ó -
nak b á r mi é l e s látása is . E l r e p ü l az a p e r c z e n e t , 
m e l l y b e n e z e n f o g a t o k haszonna l é b r e d t e k v o l n a 
f e l a k i s d e d l e l k é b e n , é s ta lán s o h a t ö b b é v i s sza 
n e m f o r d u l ! A te g y e r m e k e d n e k , b a r á t o m , az 
a n y a és apa é d e s n e v e k u tán e l ső szava l e g y e n az 
I s t e n : n e m ért i ö ezt m o s t , v a l a m i n t az e l s ő k e t 
s e m é r t i ; de b e ü t a p e r c z e n e t , ho l a n n a k a s zó -
nak é r e j é t é r e z n i f o g j a , é s b e l ő l e b i z a l m a t , v i -
gasz ta lás t szív *). A t e r m é s z e t é l e t r e hozza m o s t 
a m á r t ú d v a g o n d o l k o z ó n a k e l m é j é b e n , s z í v é b e n 
m i n d a z t , m i t e z e l ő t t g o n d o l a t l a n u l ha l lának f i i l e i , 
l á tának s z e m e i , 's p e t y e g e t t n y e l v e . A r a g y o g ó , 
e s ő z ő , r o p o g ó , v i l l o g ó é g , a m e l e g í t ő v i l á g í t ó 
n a p ; a s z e l í d f é n y ű v á l t o z ó a r c z u h o l d , a c s i l l a g -
t á b o r : tanúj i e l ő t t e a N a g y n a k , a H a t a l m a s n a k ; 
a J ó n a k é s K e g y e s n e k ; k i tő l m i d ő n o l l y k o r f é l , 
m i n d é g 's m i n d e n t r e m é l i . — L a s s a n k é n t a v u l v a 
e l ő t t e g y e r m e k s é g é n e k v i l á g a , szük l e szen e l ő t t e 
annak k ö r e ; 's f e l t á m a d b e n n e a t e r e m t ő k é p z ő 
phantasz ia : a t a p a s z t a l t a k h o z ujakat t e r e m t l e l k é -
b e n ; uj v i s z o n o k a t , uj m e g uj v á l t o z á s o k a t , k ö r -
Be s z e n t i g a z s á g , 's a ' s z ü l é k n e k m e l l y n a g y figyelmére 
m é l t ó ! — M i l e t t v o l n a é n b e l ő l e m i s , a z I s t en i b ö H s 
g o n d v i s e l é s e r á n t v a l ó t á n t o r í t h a t a t l a n h i t e m és b i z o -
d a l m a m n é l k ü l ? Ts v o l t - e o k o m e z t v a l a h a m e g b á n n i ? —• 
k ö z ö n s é g e s r e m é n y s é g s o h a sem u r a l k o d o t t b e n n e m ; —• 
m e r t a ' s z e r e n t s e s o h a se s z e r e t e t t e n g e m e t : — d e a n n á l 
erösebb volt hitein 's biaodalmam a* legfőbb valóság 
eránt . 
A' R e d , 
í 
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nyülményeket teremt, 's ezekben ól jártában ke l -
tében , ébren álmadozva. A játékok helyett valódi 
tetteknek vágya ragadja-meg. A józan ész szava 
(boldog ha erre jóikor kezd figyelni, mellynek 
eltévesztése annyi károkat szül ! ) itt ott megáll ít-
ja a sza'rnyalló képződést , 's ennek ingerlésében 
mi jó mi ros sz , mi illő mi illetlen , mi lehetséges 
mi lehetetlen , ki jegyzi ; azokra vezér l i , ezektől 
megóvja. Itt az erkölcsi törvény érezteti magát 
eloszer , mellyre őt a jó vagy rossz tettből szár-
mazott érzés ( a le lkismeret) teszi í igyelmetessé; 
ez erosíti-meg benne a természet ura szentségéről, 
igazságáról már ezelőtt betanult fogatokat; most 
érzi igazságát mind annak, mi az előtt neki hagy-
va vagy tiltva vo l t ; érzi hogy ez nem csak emberi 
hanem isteni törvény i s , mellynek általhágását 
keserűség , megtartását szent o r o m , megelégedés 
követi nyomba , 's természetesen. — Itt megá l l a -
podik : választ; megválasztja képződésének képei 
között a jót a rossztól; az igazat a fonákságtól , 
t éve lygés tő l ; a valót az áhnadozástól; a szépet a 
rúttól. Néhány vigyáztalanul tett lépései v igyá-
zóbbá tesz ik , 's a még ifjúságában szerencsésen 
tett próbáji bátrabbá ; kedvetlenségei , szenvedé-
sei érzékenyebbé , emberibbé. í gy formálja , édes 
barátom , a természet nevedékjét ; hitet , bizal-
mat , félelmet , reményt , tiszteletet , szeretetet 
Önt belé Isten eránt 'y szeretetet , bizodalmat , jó-
tévoséget embertársa eránt ; megelégedést mind 
azzal , mit Ő nyújt neki szorgalmatossága u t á n ; 
igy teszi Őt jó 's boldog emberré; 's i l lyen ma-
rad ember valamig a józan ész és természet inté-
seit , törvényeit követi. Mennyire légyen a ter-
mészet alkalmatos az ember formálására, követ-
kezőleg az erkölcsi világ czéljaira, tapasztalásból 
tudhatod barátom, midőn lá tod , hogy annyival 
i 
! 
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s zerencsé t l enebb a n e v e l é s , m e n n y i v e l távo labb 
üt az a t e r m é s z e t útjától fé lre . 
6 . Máj . 2 3 - d , 
Csak az a b o l d o g e m b e r e v i l á g o n is va lód i 
é r t e l e m b e n , b a r á t o m , a ki jó e m b e r is e g y s z e r -
s m i n d ; azt p e d i g s e m m i k é p e n se k i tessd-e l ma-
gaddal , l i ogy az , ki m i n d e n va l láson túl te t te 
m a g á t , jó e m b e r l e g y e n ; 's a val lás a g o n d v i s e -
l é s h i tén é p ü l t . V e d d a d o l g o t i s m é t e g y p é l d á -
b a n . I smerhetsz te is o l l y a n e m b e r e k e t , kik m i -
d ő n m o s o l y g nekik a s z e r e n c s e , n e v e t v e tagadják 
a g o n d v i s e l é s t ; e l l e n b e n ha inokban a szerencsé t -
l e n s é g , u g y a n az e l l en m o r o g n a k , káromkodnak . 
K i h i g g y e , h o g y az i l l yenek valaha n y u g o d t e l -
m é v e l , i l l ó k o m o l y s á g g a l fonto lgat ták l é g y e n e 
v a l ó b a n f o n t o s t á r g y a t ? 'S én u g y a n m e g v a g y o k 
g y ő z ő d v e , h o g y ők s e m e g g y i k e t s e m a másikat 
n e m teszik m e g g y ő z ő d é s b ő l , h a n e m inkáb a szív 
k e m é n y s á g é b ő i , 's az ész makacsságábó l . — B i z -
vás t f e l t e h e t e d b a r á t o m , sőt n e m lehet fe l n e m 
t e n n e d , h o g y a ki g o n d v i s e l é s t n e m h i s z e n , az 
j ö v e n d ő é le te t s e m hihet . Mi is l ehe tne a lapja a 
j ö v e n d ő é le tnek ha n e m a g o n d v i s e l é s ? A ket tő 
tehát o l l y szorosan van össze fűzve , hogy eggy ik 
a másik nélkül n e m is g o n d o l h a t ó . A j ö v e n d ő é l e -
tet csak e g y b ö l c s , j ó , s z e n t , igazságos Isten j ó -
v o l t á b ó l r e m é l h e t n i , ki az Ő t e r e m t é s e i n e k ren-
de l t e té seke t csalhatat lanul i n t é z i , és valós í t ja . E 
p e d i g n e m e g y é b mint az., m i t mi g o n d v i s e l é s n e k 
n e v e z ü n k Ha Isten reánk földi l é n y e k r e n é z v e 
n e m g o n d v i s e l ő , mint l e g y e n az hol tunk után ? 
Is ten n e m v á l t o z i k , 's e lő t t e n incs v o l t és j ö v e n d ő 
i d ő ; Ö m i n d é g u g y a n azon e g y , 's e l ő t t e m i n d e n 
j e l en van . A mi tehát ma n e m Ő, ho lnap s e m 
leszen , 's a mi l e e n d ő már is az. Bízvást f e l t ehe t -
jük t e h á t , h o g y a g o n d v i s e l é s t tagadó j ö v e n d ő 
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életet nem remélhet. — Most már állítsd magad 
elé az illyen embert , 's visgáld Öt az Ö változó 
szerencséjében, viszontagságaiban: igen barátom, 
az illyen előtt csak rossz lehet a természet az ö 
rettenetes jeleneteiben. Az Ö boldogsága csupa 
földi csupa testi lévén, annyira van a jelenhez szo-
rítva , hogy minden perczenet , mellyben nem 
izélheti az t , reá nézve elveszett; azért is valami 
öt boldogságának Ízlésében felakasztja, hátralja , 
az nelíi mind ros sz ; ' s ha ember teszi ez t , bátor 
törvényes igazságos u ton , a rosszat kész rosszal 
fizetni , 's magát u j galyibákba keveri , mellyek 
összehalmosodván életét keserítik, nem lévén sem 
ember-szeretet benne , minthogy az illyen földi 's 
- testi ember csak magát szereti; sem bizodalma 
egyebek eránt , mert fel nem tehet i , hogy önha-
szon-keresés nélkül lehessen valaki más erant jo~ 
tévő; sem békés tűrés , mellyet csak a gondvise-
lés hite szülhet, táplálhat: minden kis baj elvisel-
hetetlen előtte. Innen történik , hogy az eféle 
nyughatatlan emberek mindehol hibát latnak
 % 
mindenf változtatni , máskép rendeltetni kívánnak; 
holott magokban a hiba , 's magoknak legnagyobb 
szükségek volna a változásra, reformatziora. A d - , 
juk i de , a mi legnagyobb , hogy az illyen ember 
az erkölcsi világról még csak tudni sem akar va-
lamit ; előtte az erkölcsi törvények , minthogy 
ezeknek reá nézve semmi sanctiojok , erejek nin-
csen , 's földi boldogságát hátrálni látszanak, csu-
pa balvélekedések, megrögzött szokások, mellye-
ket Ö mindannyiszor minden tartózkodás nélkül 
kész megtapodni , valamikor képzelt boldogsága 
ezt kivánja. Azért igazságtalan Ő egyebek e r án t ; 
kegyetlen, valamikor czélja k iván ja , és bünte t -
len' űzheti f o r t é l y a i t , kegyetlenségeit; mind n-
zokkal , mik mások előtt szentek, és a köz hitelt 
az emberek között fen tar l ják , millyeneh az igére-
- ( 2 9 ) -
tek , fogadások , t a n ú b i z o n y s á g o k , v a l l á s , e skü-
v é s , k é n y é r e él vissza. Ha m á r az i l l y e n i s t e n t e -
l ent az i g a z s á g , a l e lk i smere t soha e g é s z e n el n e m 
n é m í t h a t ó v á d o l á s a , n y a k o n r a g a d j a ; m o n d - m e g 
é d e s b a r á t o m , m i n t l e h e t n e az i l l yen e m b e r e l ő t t 
j ó , szent a t ermésze t r e n d j e , m e l l y neki s e m m i -
b e n sem k e d v e z , sö t m i n d e h o l útját á l l j a ? N e m d e 
é p e n e z e n o k b ó l magasztal ják mások a t ermésze t 
r e n d j é b e n o l l y n y i l v á n k i t ű n ő isteni g o n d v i s e l é s t , 
h o g y m i d ő n az azt t a p o d ó gonosznak v a k m e r ő s é -
g é t ü l d ö z i , a j ó k n a k , az azt k ö v e t ő k n e k , n y u g a l -
m o k a t megszerz i . Ű z h e t i u g y a n a g o n o s z la torsá -
gát e g y ide ig , takargathatja azt a sz ín let t va l lá s -
nak , igazságnak l e p l é v e l ; l e n y o m h a t j a , k ivál t ha 
m e s s z e t e r j e d o h a t a l m a , az ár ta t lanokat , igazakat , 
f o r t é l y o s f o g á s i v a l , h í m e z e t t okaival ; de e l ő b b 
u t ó b b megál l i t ja kerekét az igazságos N e m e s z i s z , 
's f e l forgat ja m i n d e n a la t tomos czé lzásai t ; f e l -
eme l i e l l e n b e n az általa l e n y o m o t t békes t i i rő jám-
b o r t *). Hát b e l ő l ? t ek in the tné l csak b e l s e j é b e az 
i l l y e n n e k ! m e n n y i f é l e l e m , nyugta lanság , i rga l -
mat lan h á b o r ú ! A fe lr iadt l e lk i smeret e l é áll m o s t 
m i n d e n r é m i t o k é p e i v e l : ki e ze lő t t m i n d e n t ö r -
v é n y t t a p o d o t t , g o n o s z vágyainak m i n d e n szen te t 
f e l á l d o z o t t ; a t e rmésze t rendjét m e g s é r t e t t e : re t -
t e g m o s t m i n d e n t ő l : t ö r v é n y , t e r m é s z e t , e m b e -
r i s é g , m i n d e n e l l e n e emel i szavát , 's m é l t ó ü l d ö -
zés alá vesz i . Kain m e g ö l t e t e s t v é r é t : 's í m e a 
k inzó f é l e l e m f ö l d ö n f u t ó v á t e v é , ki m i n d e n em-
b e r b e n m a g á h o z hason ló g y i l k o s t k é p z e l e , ki ö t 
A z é r t h e l y e s e n m o n d j a W i e l a n d : 
„ I c h g l a u b , u n d f ü h l ' e s w a s i c h g l a u b e , 
D i e H a n d , d i e u n s d u r c h d ieses D u n k k e l f ü h r ' t 
L ä s z t u n s dem S c h i c k s a l n i c h t z u m R a u b e , — 
U n d w e n n d i e H o f f n u n g a u c h d e n A n k e r g r u n d ver l ier t" , 
So lasz t u n s f e s t a u f d iesen G l a u b e n h a l t e n : 
E i n e i n z ' g e r A u g e n b l i c k k a n n a l l e s u m g e s t a l t e n ! " — 
A' Red. 
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megölje. Hát a halált miként gondolja az illjen 
ember? Semmivé leszen? ezt ugyan Ő, bár mi 
borzasztó legyen ezt csak gondolni is az erkölcsi-
leg kimivelt j ámbornak , gyakran állítá , de tudja 
e bizonyosan ? Élni fog? l leá nézve kétségbejto ! 's 
lássd , ha illyenkor ez a veszni indult ember magá-
ba t é r , a természet rendjét kezdi követni: a kegyes 
anya-természet gyakor fenyítések, tisztulások után 
ölébe veszi, 's , ha még nem késő, jóvá , boldog-
gá teszi. — Még csak azt adom ezekhez, hogv a 
sinlodÖ jámbor belső nyugalmát minden szenvedé-
sei között sem cserélné íel a külső fényben úszó 
gonosztévönek színes boldogságával '*). 
7. Máj. 29-d. 
Szomorú ecsettel festéd barátom az emberi-
ség képét utolsó leveledben ; 's nem tagadom , sok 
igaz van festésedben. Tagadhatatlanul tele a világ 
erkölcsi rútságokkal nem csak most e féktelen mi 
korunkban ; ezelőtt is igy volt maga a dolog, 
csak a környülállások változnak idővel. Káintól 
r 
+) J ó ! m o n d j a S c h i l l e r : , .Das e b e n is t d e r F l u c h d e r bösen 
T h a t , d a s z sie i m m e r f o r t z e u g e n d Böses musz g e b ä h r e n " . 
—• M i n d e n e m b e r l e h e t jó , de r o s z is . — A ' legelső lé-
p é s a ' r o s z r ó l a ' j ó r a i g a z , h o g y igen n e h é z - , — de h a 
a ' lege lső l é p é s t a ' j ó r a m e g t e t t e a z e m b e r , — m i n d ö r -
v e n d 1 — 's I s t e n is kézze l f o g h a t ó l a g l á t sz ik e l ö s e g i t e n i 
a ' j ó b a n , és m i n d é g k ö n n y e b b k ö n n y e b b lészen a ' j ó n a k 
g y a k o r l á s a , 's n y u g o d t a b b , j o b b k e d v ű , b o l d o g a b b az 
e m b e r , — E l l e n b e n a ' r o s z r a is n e m e g y k ö n n y e n a d j a . 
m a g á t a ' j ó e m b e r , ' s i t t is l e g n e h e z e b b a z első l é p é s ; — d e 
h a ez t m e g t e t t e , — a z ö r d ö g m a r k á b a e s e t t 's r e t t e n e -
tes sebességgel s i e t a ' l e g n a g y o b b g o n o s z s á g o k n a k 's a ' 
b o l d o g t a l a n s á g n a k ö r v é n y é b e : a z é r t h e l y e s e n m o n d j a 
L e s s i n g ; , , L a s s e d i ch d e n T e u f e l b e y e i n e m H a a r e f a -
s z é n , — u n d d u b is t se in a u f e w i g " . — ' S a z é r t a ' S z e n t 
í r á s n a k e z e n s z a v a i t n e m g y ő z ö m e léggé m i n d e n jó em-
b e r n e k a j á n l a n i : , ,A ' k i á l l , — v i g y á z z o n , h o g y el n e 
e s s é k " ! — A* k i m i n d e n t s e l e k e d e t e i b e n I s t e n n e k m i n -
d e n t u d á s á r a m i n d e n ü t t j e l e n v a l ó s á g á r a e m l é k e z i k ; — 
a z r i t k á n v é t k e z h e t i k . 
A' i íed. 
- ( 3 1 )- ' 
f o g v a r o s s z a k az e m b e r e k , i r i g y e k , r a v a s z o k , fes-
l e t t e k , g y i l k o s o k . E g y Á b e l r e m i n d e n i d ő b e n es ik 
e g y e g y K a i n , ki az t ha n e m m i n d é g b o t t a l i s , 
n y e l v v e l , f o r t é l l y a l kész f e l g y i l k o l n i . A l e g r é g i b b 
b ö l c s t ő l , k i n e k szava l e h a n g z i k l iozzánk , az u t o l -
só ig e g y a p a n a s z : r o s s z a k az e m b e r e k ! 's t e a z t 
k é r d e z e d , h o l a k ö z b e n l é p ő g o n d v i s e l ő I s t e n , ki 
e g o n o s z t m e g á l l í t s a , m e g f e n y í t s e ? V a g y t a l á n az 
e r k ö l c s i r o s s z a t is j ó n a k , a v i l á g r e n d e f e n t a r t á -
s á r a s z ü k s é g e s n e k á l l í t j á k a g o n d v i s e l é s t v é d ő p h i -
l o s z o p h u s o k ? - N e m b a r á t o m , ő k ez t n e m tesz ik , 
n e m t e h e t i k ; d e a k ö z b e n l é p ő g o n d v i s e l é s t e z e n 
o l d a l r ó l m é g e r ő s b e n v i t a t j á k , m e l l y h a j e l e n 
n e m v o l n a , az e m b e r i g o n o s z s á g m á r r é g e n m i n -
d e n r e n d e t f e l b o n t o t t , m i n d e n j ó t s z á m ű z ö t t v o l -
n a ; t e k i a t ö r t é n e t b e n n á l a m n á l j á r t a s a b b v a g y , 
e l é g p é l d á t t a l á l h a t s z a b b a n ezen á l l í t á s e r ő s i t é s é -
r e ; a z t az e g g y e t m a g a m is t a p a s z t a l t a m b e l ő l e , 
h o g y m é g n e m v o l t o l l y v a s t a g g o n o s z s á g , m e l l y -
b o l v a l a m i j ó , 's o l l y k o r igen n a g y j ó , n e h á -
r o m l o t t v o l n a az e m b e r i s é g r e . — D e az é n Í t é l e -
t e m s z e r i n t , b a r á t o m , az e m b e r e k , á l t a l á b a n v é -
v é n a z o k a t , n e m a n n y i r a r o s s z a k , m i n t g y e n g é k ; 
n e m a n n y i r a az a k a r a t r o s s z a s á g a , m i n t a t e r m é -
s z e t g y e n g e s é g e szüli a sok e r k ö l c s i r o s s z a t : ez t 
a z o n t a p a s z t a l á s t ó l f o g v a á l l i t o m , h o g y m é g n e m 
e m l é k e z e m o l l y g o n o s z e m b e r r ő l , a ki r o s s z a s á -
g a i n n e b á n k ó d o t t v o l n a ; 's h a v a n n a k is i l ly 
m e g á t a l k o d o t t , m i n d e n e m b e r i s z e b b é r z é s b ő l k i -
v e t k ő d z ö t t JatroK , e z e k n e k s z á m o k a m a z o k é h o z 
m e s s z i r ő l s e m h a s o n l í t h a t ó . ' S n e m v e s z e d e é s z r e , 
h o g y é p e n ez i g a z o l j a a g o n d v i s e l é s t a k ü l s ő t e r -
m é s z e t k e d v e t l e n , r é m í t ő j e l e n e t e i r e n é z v e , m e l -
Jyek n é l k ü l az e m b e r e k , k ü l ö n ö s e n a h a t a l m a s a b -
b a k , s z a b a d o n ű z n é k Ö n k é n y e k e t j m o s t p e d i g 
- ( 3 2 ) — 
ezek n é m i i n é m ü z a b o l á n t a r t j á k ő k e t , 's ha v a -
d u l k i e s a p o n g a n a k , k e s e r v e s e n m e g is f e n y í t i k * ) ? 
D e azt is m e g v a l l o m e g y e n e s e n , h o g y m i n d 
ezek m é g el n e m d ö n t i k a k é r d é s t , m e l l y m i n d e n 
i d ő b e n l e g f o n t o s b n a k t a r t a t o t t , t . i. h o n n a n v a n 
az e r k ö l c s i r o s sz , m e l l y n e m ü n k b e n a n n y i r a k ö -
z ö n s é g e s , h o g y a t t ó l e m b e r t , t ö k é l e t e s e n m e n t e t , 
n e m is m u t a t h a t u n k ? k ü l ö n ö s e n h o n n a n v a n t e r -
m é s z e t ü n k azon g y e n g e s é g e , m e l l y t u l a j d o n k é p e n 
f o r r á s a m i n d e n e rkö l c s i b o t l á s n a k , m e l l y t o l f o g v a 
az e r k ö l c s i t ö r v é n y e r á n t b i z o n y o s h i d e g s é g , i d e -
g e n k e d é s , e l l e n e p e d i g t ö r e k e d é s , v á g y ó d á s k ö r -
n y é k e z i s z í v e i n k e t ? N i t i-in u r i n v e t i t u m . 
Ez a k é r d é s a n n á l f o n t o s a b b , h o g y ez a t ö r v é n y -
t e l e n h a j l a n d ó s á g n e m s z e m é l y e s a k a r a t u n k n a k , 
h a n e m i n k á b t e r m é s z e t ü n k n e k v é t k e , m e l l y m i n t -
e g y v e l ü n k s z ü l e t i k . í g y t e r e m t é I s t e n az e m b e r t ? 
H o g y a n s z e n t t e h á t ö ? V a g y h á t h o n n a n e r e d ez 
a t e r m é s z e t i ro s sz i n d u l a t ? N e m ál l e ez e g y e n e -
sen v é g c z é l u n k n a k , a t ö k é l e t e s s z e n t s é g n e k és b o l -
d o g s á g n a k e l l e n é b e , a n n á l i n k á b , h o g y v a l ó s á g o s 
t ö r v é n y t e l e n s é g e k r e r a g a d j a a k a r a t u n k a t i s ? B o l -
d o g í t h a t j a a s zen t i gazságos I s t e n az e r k ö l c s t e l e n -
s é g e t i s ? V a g y m i n d n y á j a n e l v e s z ü n k ? — M i n d 
ezen e g y m á s b ó l k ö v e t k e z e t t k é r d é s e k e t a m a g á r a 
h a g y o t t p h i l o s z o p h i a u g y el n e m i g a z í t j a , h o g y , 
b e n n ü n k , h a a d o l o g igazán s z í v ü n k é n f e k s z i k , 
t e l l y e s e n m e g n y u g t a s s o n ; 's ha m e l l y p h i l o s z o p h i á 
n e k e d ezze l h í z e l k e d i k , h a zu i , m e r t n y i l v á n t ú l 
v a n ez a d o l o g az Ö h o r i z o n j á n . S o k s z é p d o l g o -
k a t m o n d t a k e r r ő l t ö b b e n , k ik k ö z ö t t n e k e m k ü -
l ö n ö s e n J e r u s a l e m ( B e t r a c h t u n g e n ü b e r 
d i e v o r n e h m s t e n W a r h e i t e n d e r R e l i -
* ) L e g n a g y o b b g y ő z e d e l m e a ' j ó n a k a ' r o s z o n az , h o g y m é g 
a ' r o s z a k is s z e r e t i k m a g o k a t j ó k n a k t e t e t n i , 
A' Red. 
g i o n . 
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g i o n . B e t r a c h t . V . T h e i 1 . 2 . ) é b r e s e t é fi-
g y e l m e m e t ; a j á n l o m o l v a s á s á t ; a t u d ó s f é r f i ú a 
t e f e l e k e z e t e d b ő l vo l t . D e e l e g e t ez s e m t e t t , é s 
n e m t e h e t a k á r k i n e k i s , k i a d o l g o t k o m o l y o n 
v i s g á l j a . M i n d e n o k o s k o d á s o d a m e g j - k i , l i o a y 
v é g e s és s z a b a d e r k ö l c s i l é n y l é v é n az e m b e r , 
h i b á z h a t ó és v é t k e z h e t ő ; d e i t t n e m a c s u p a l e -
h e t ő s é g r ő l , n e m is a s z a b a d a k a r a t r ó l v a n s z ó , 
h a n e m t e r m é s z e t ü n k v a l ó s á g o s r o s s z h a j l a n d ó s á g á -
r ó l , g y e n g e s é g é r ő l ; és az e r k ö l c s i r o s s z n a k n e -
m ü n k b e n e l á r a d t k ö z ö n s é g e s s é g é r Ő l . É n t e h á t , 
m e g l é v é n g y ő z ő d v e a r r ó l , h o g y e d o l o g b a n k i -
m e n e t e l t , m e l l y a k á r k i t is m e g n y u g t a t h a s s o n , a 
p h i l o s z o p h i a n e m n y ú j t h a t , a k e r e s z t é n y r e l i g i o r a 
u t a s i t l a k , m e l l y , h a v a l ó b a n i s t en i t e k i n t e t ű , 
t e l l y e s e n e l e g e t t e s z e n a t á m a s z t o t t k é r d é s e k n e k ; 
u g y m é g i s , h o g y t a n í t á s á n a k va lód i é r t e l m é r e a 
j ó z a n p h i l o s z o p h i a e l k e r ü l h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s . A 
ki e t á r g y b a n a k e r e s z t é n y t a n í t á s t t i sz te l i , az az 
I s t en i k e g y e s g o n d v i s e l é s r ő l , k ü l ö n ö s e n e r r e n é z -
v e , l e g b i z o n y o s a b b á t e h e t i m a g á t . Kell , é d e s 
b a r á t o m , v a l a m i t a h i t n e k is e n g e d n ü n k , m e l l y 
n é l k ü l s o k a k b a n v a k o s k o d n u n k k e l l e n e . E z t t e h á t 
m a g a d r a b í z v á n , én s i e t ek l e v e l e z é s e m e t azon t á r -
g y a l r e k e s z t e n i , a m e l l y e n k e z d é m . A z a mi s z e -
r e n c s é t l e n e m b e r ü n k , b a r á t o m , m e l l y k o r á n i n -
d u l t veszn i ! 's m i b e n v a n s z e r e n c s é t l e n s é g é n e k 
a l a p j a ? T u d v a f e l e l e m , az a n y a i s z e r t e l e n s z e r e -
t e t b e n , b o l o n d k e d v e z é s e k b e n . ' S n e m d e f ö l d i 
b o l d o g s á g á v a l e g g y i i l t v e s z e d e l m e z t e l i k j ö v e n d ő 
b o l d o g s á g a i s , m e r t az e m b e r e r k ö l c s i l e g r o m l o t t -
m e g , m é g g y e n g é b b k o r á b a n ? I t t a v i s g á l ó d ó 
e m b e r n e k t ö b b s z o m o r ú e se t ek a d j á k - f e l m a g o k a t , 
m e l l y e k b e n t u d t a , 's a k a r a t j a e l l en leszen ro s sz ' s 
b o l d o g t a l a n az e m b e r ; m e l l y e k k ö v e t k e z ő l e g h i -
t ü n k e t a g o n d v i s e l é s e r á n t k é p e s e k m e g r á z n i . E n -
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g e d d e z e k e t r e n d r e f e l h o r d a n o m , 's r ö v i d e n m i n d 
e g g y i k r o l s z ó l l a n o m . 
1. N e m d e az e m b e r e r k ö l c s i t e r m é s z e t e n a g y 
m é r t é k b e n f ü g g t e s t a l k o t á s á n a k e l r e n d e l t e t é s é t ö l , 
' s a k ö r n y ü l á l l á s o k t ó l , m e l l y e k b e n e m b e r h e l y -
b e z t e t v e v a n ? A t a p a s z t a l á s m u t a t j a , h o g y n é -
m e l l y e m b e r e k i g e n s z e r e n c s é s v é r ü e k , 's o l l y 
s z e r e n c s é s k ö r n y i i l á l l á s o k b a n t a l á l j á k m a g o k a t , 
h o g y n e k i k j ó k n a k ' s b o l d o g o k n a k l e n n i e k a l i g 
k e r ü l v a l a m i n e h e z s é g e k b e ; m á s o k e l l e n b e n o l l y 
s z e r e n c s é t l e n , o l l y m a k a c s t e r m é s z e t ű e k , 's o l l y 
m o s t o h a k ö r n y ü l m é n y e k b e n k é n y t e l e n e k é ln i , 
b o g y az e r k ö l c s i j ó r a n e h e z e n e m e l k e d h e t n e k , 's 
b a e m e l k e d n e k i s , m i n d u n t a l a n u j és u j c s a t á k b a 
k é n y t e l e n e k e l e g y e d n i , és g y a k r a n v i s s z a h u l l a n a k * ) . 
2 . A s z ü l é k t ő l , ' s az e l ső n e v e l é s t ő l f ü g g t a -
g a d h a t a t l a n u l l e g t ö b b . N é z z d i t t ez a m e g r o m l o t t 
e r k ö l c s ű e m b e r b e g o n o s z , b e s z e r e n c s é t l e n ! M i t 
t e h e t Ő r ó l a ? s zü l e i d u r v á k , f e s l e t t é l e t ű e k l é v é n 
g o n o s z p é l d á j o k k a l , t a l á n m á r v é r e k k e l i s , m e l l y 
a m a g z a t b a n k e z d e t t f o l y d o g á l n i
 ? r o s s z v a g y s e m -
m i n e v e l é s e k k e l m i n d j á r t é l e t é n e k h a j n a l á n m e g -
r o n t o t t á k ő t e t **). 
5 . A p o l g á r i k o r m á n y , k ü l ö n ö s e n p e d i g a 
v a l l á s , m e l l y b e n n e v e l t e t ü n k , n a g y b e f o l y á s ú e r -
k ö l c s i k h a r a k t e r i i n k b e , s ő t a v a l l á s r ó l el kel l m o n -
d a n u n k , h o g y e r k ö l c s i k h a r a k t e r i i n k n e k m a j d n e m 
Igen i s , v á g y n á k o l l y a n e m b e r e k , a ' k i k b e n m a j d n e m ia 
v i r t u s , h o g y jók
 £ a n n y i r a s z o k á s s á v á l t b e n n e k a ' jó ; —• 
d e b e t s ü l j é k m'eg jó t e r m é s z e t e k e t 's b e t s ü l j ü k meg m i 
i s : .— m e r t a ' j ó k o r i jó m a g a s z o k t a t á s n a g y o n k ö n n y e b -
b í t i a ' j ó n a k g y a k o r l á s á t . — E g y é b a r á n t a z e r k ö l t s ' ú t j a 
n e h é z és t ö v i s e s ; — de o l l y a n n a k is kel l l e n n i e : — m e r t 
k ü l ö m b e n m i n d e n b o l o n d l e n n e jó erköl ts l ' i . 
A ' R e d . 
* * ) N é h a a ' l e g g o n o s z a b b s z ü l é k n e k l e g j o b b m a g z a t j a i k 
v á g y n á k ; — m e r t m e g u t á l j á k j ó k o r s z ü l é i k b e n a ' g o n o s z -
ságoti 
A' Red. 
e g g y e t l e n k é p z ő j e , m í v e l ö j e . M i t t e h e t m á r a r r ó l 
o t t az a s z e r e n c s é t l e n r a b s z o l g a , k i b e n a k o r m á n y 
é s va l lás d e s p o t i s z m u s a m i n d e n s z e b b , e m b e r i b b , 
s z e n t e b b é r z é s e k e t m i n d j á r t c s i r á j o k b a n e l f o j t o t t , 
' s f e l é l n i s o h a n e m e n g e d ? m i t t e h e t r ó l a , h o g y 
Ö v a d , f e s l e t t , e m b e r t e l e n e r k ö l c s ű ? M i d ő n a m a z t 
a l e g e m b e r i b b , l e g s z e l í d e b b k o r m á n y k ö z e p é n 
e g y t i sz ta , s ze l íd , i s t e n - e m b e r i s z e l l e m ű r e l i g i o 
v e t t e m é g k i s d e d e t n y á j a s k a r j a i k ö z z é ; s zép e m -
b e r i é r t é s e i t t u d t a n é l k ü l k i f e j t é , és m u n k á s s á g b a 
h o z á ; I s t e n r ő l , e m b e r r ő l , a k ö l t s o n ö s v i s z o n o k -
r ó l , k ö t e l e s s é g e k r ő l , az e r k ö l c s i c z é l o k r ó l , a l e g -
i g a z a b b , l e g b i z o n y o s b , l e g f o g a n a t o s b i s m e r e t e k e t 
c s e p e g t e t é l e l k é b e , 's t á p l á l n i , t ö k é l e t e s í t n i m e g 
n e m s z ű n i k . M i t t e h e t a r r ó l a t ö r ö k , z s i d ó , h o g y 
Ö n e m k e r e s z t é n y ; e l l e n b e n mi s z e m é l y e s é r d e m e 
v a n a k e r e s z t é n y n e k , h o g y Ő t i s z t á b b a n l á t é r e z 
m i n d e n t , m i n t l á t o t t , é r z e t t e l ő t t e a v a k o s k o d ó 
p o g á n y ? *) 
M i n d e z e k m i k é n t e g g y e s í t e t n e k a k e g y e s 
g o n d v i s e l é s s e l ? V a g y s z e m é l y - v á l o g a t ó I s t e n , k i 
m á s o k a t , m i n t e l e v e k i v á l a s z t o t t k e d v e n c z e i t , e r -
k ö l c s i t ö k é l e t r e , b o l d o g s á g r a r e n d e l é , m á s o k a t , 
m i n t e l e v e e l v e t t e t t e k e t , e r k ö l c s i t ö k é l e t l e n s é g r e , 
g o n o s z s á g r a , ö r ö k n y o m o r ú s á g r a k á r h o z t a t o t t l é -
g y e n ? 
H a g y j b a r á t o m e z e k r e e l ő s z e r k ö z ö n s é g e s e n , 
a z u t á n k ü l ö n ö s e n f e l e l n e m . H o g y I s t e n n e m s z e -
m é l y v á l o g a t ó , n e m ö n k é n y e s d e s p o t a ; az t o l l y b i -
z o n y o s n a k t a r t s d , m i n t h o g y I s t e n I s t e n , ki m i n -
d e n b e n az Ő b ö l c s e s é g é n e k , j ó s á g á n a k , s z e n t s é -
g é n e k , i g a z s á g á n a k v á l t o z a t l a n ö r ö k t ö r v é n y é t k ö -
v e t i . A g o n d v i s e l é s t p e d i g é p e n e z e n f e l h o r d o t t 
A z é r t b e t s ü l j ü k m e g e z e n V a l l á s t m i n d e n e k f e l e t t 's a d -
j u n k f o r r ó h á l á k a t a ' M i n d e n h a t ó n a k , h o g y e b b e n szü-
l e t t ü n k . 
A ' R e d . 
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k ü l ö n f é l e e s e t e k k i v á n j á k - m e g l e g i n k á b b , h o g y 
l e g y e n egy r e á n k figyelő, s o r s u n k a t i n t é z ő , b ö l c s 
é s jó a k a r a t , m e l l y m i n d e n k i n e k é r d e m é t és m é l -
t a t l a n s á g á t b e c s ü l n i , ' s v a g y j u t a l m a z n i , v a g y 
m e g f e n y í t e n i c s a l h a t a t l a n u l t u d j a , f o g a n a t t a l a k a r -
j a . V é g r e l e h e t e t l e n i t t e í m e l l ö z n ö m a k e r e s z t é n y 
ka t l i . a n y a s z e n t e g y h á z v i g a s z t a l ó t a n í t á s á t e ^ y j ö -
v e n d ő k ö z é p á l l a p o t r ó l , m e l l y b e n a t ö k é l e t l e n e r -
kö lcs i l ények t ö k é l e t e s e d j e n e k , 's az i t t e l m u l a s z -
t o t t t ö k é l e t a z o n p o n t j á r a j u s s a n a k , h o n n a n l é p é s 
t é t e t i k a t e l l y e s s z e n t s é g és b o l d o g s á g b i r t o k á r a 
*)., V e d d m o s t k ü l ö n ö s e n az e s e t e k r ő l g o n d o l a -
t i m a t ! 
1. N e m t a g a d h a t n i u g y a n , h o g y az e r k ö l c s i -
s é g n e k k ö n n y e b b , v a g y n e h e z e b b g y a k o r l á s á b a 
t e s t i a l k a t á s u n k n a k , és a ' k ö r n y ü l m é n y e k n e k v a n 
b e f o ' y á s o k ; a z o n b a n b i z o n y o s az i s , h o g y v a l a -
m i n t n i n c s e n o l l y s z e r e n c s é s v é r ű e m b e r , k i n e k 
m i n d e n k o r , m i n d e n b e n k ö n n y e n , 's m i n d e n m a -
g á n ve t t g y o z ö d e l e m n é l k ü l essék az e r k ö l c s i t ö r -
v é n y t e l l y e s í t é s e ; u g y n e m g o n d o l h a t n i o l l y s z e -
r e n c s é t l e n t e r m é s z e t ű t , h a n e m h a m a g á t . e g é s z e n 
m e g r o n t o t t a m á r , k i n e k u g y a n azt t e l l ye s í t n i l e -
h e t e t l e n s é g v o l n a . A k ö r n y ü l á l l á s o k p e d i g e r k ö l -
csi s z a b a d s á g u n k a t , c sak a k a r a t u n k l e g y e n e l t ü -
k é l e t t azza l é l n i , m e g s z o r í t h a t n i s o h a n e m k é p e -
* ) Ez , h a a ' m i n t k e l l , a ' j ö v e n d ő é l e t a ' m o s t a n i n a k f o l y -
t a t á s a , — p h i l o s o p h i c e is v é v e , n e m l e h e t ku lömben- ,—-
m e r t , a ' m i n t az e r k ö l t s i s é g b e n k i i lömbségek és l ép t sök 
v á g y n á k , ú g y a ' b o l d o g s á g b a n is kell l e n n i e k : — t s a k 
n e m kell a ' d o l g o t i gen v a s t a g o n v e n n i , — 's igy s o k r a 
n é z v e e l i g a z o d h a t n á n k b a r á t s á g o s a n . — Én e rősen 's á l l -
h a t a t o s a n r e m é n y l e m , a k a r in i t m o n d j a n a k m á s o k , — 
m e r t r e m é n y l e n i s z e r e t e m , — h o g y h a megokosor iunk , 
— h a e g y s z e r a ' n y e l v b e n e g y e s ü l ü n k , — a ' V a l l á s b a n 
is k ö n n y e b b e n f o g u n k e g y e s ü l h e t n i — m e r t m é g a z 
i r i g y s é g n e k is meg ke l l a z t v a l l a n i , h o g y a ' M a g y a r Cle-
r u s m i n d e n k o r és m i n d e n i d ő b e n , igen jó n e v e l é s ű , t u -
d ó s , j e l e s , díszes f é r j f i a k b ó l á l l o t t . 
A' R e d . 
- ( 5? 
• \ 
sek. E melleit kötelességünk csak a lehetőségig 
tart ; és a nagyobb nehezségeken , akadályokon 
vett gyozödelem érdemünket is ugyan abban a 
mértékben neveli. Az erkölcsi világban minden a 
belátástól és az akarat tökéielétől függ. 
2. Nem tagadhatni , hogy a szülék példa jók-
kal és a nevelés által a gyermeknek egész életét 
elhatározzák különösen o t t , hol idegen nevelés és 
oktatás a szüleihez nem járul ; de csak ugyan ál-
lítni nem lehet , hogy erkölcsi kharakterünket 
egyedül , Ök határozzák-el ; nem egy példát tu-
dunk , hogy a leg'obb szüléktől legnagyobb gond-
dal nyújtott nevelés mellett rossz erkölcsű, és 
rossz életű szüléknek gondatlanságok mellett jó 
erkölcsű lett a nevendék. E mellet t , mit a rossz 
nevelés elmelíozott , vagy megvesztegetett, helyre 
hozhatják , egyebeknek példájik , mi Ilyenek min-
den emberi társaságban találtatnak • ugy nem kü-
lönben a felserdült if júnak öneszmélete, tapasz-
talása; a rendetlen életnek mind másokban, mind 
magában tapasztalt szomorú következései. Ha min-
den iparkodása mellett is fenmaradnak benne a 
rossz nevelésnek nyomai , nem néki , hanem rossz 
szüleinek fognak tulajdonítalni ; és mivel a jöven-
dő élet e mostaninak folytatása leend , mit itt a 
jó de gyenge akarat meg nem tehetett egészen, 
remélni szabad, sőt kötelesség, hogy ott megle-
hetnie a kegyes gondviselés alkalmatosságot log 
nyúj tani . 
5. A/X sem tagadhatni , hogy a kormány, és 
a vallás erkölcsi kharakterünknek igen hathatós 
elintézoje. De én arról is meg vagyok győződve , 
hogy nincs, nem is volt olly rossz kormány , és 
olly tévelygő vallás, mellynek szelleme kissebb 
nagyobb mértékben az erkölcsiségnek ne kedvez-
ne : a legkegj etlenebb despoliszmus is közönsége-
sen csak a gonoszokat ostorozza ; s ha külső sza«. 
— t 38 ) — 
b a d s á g u n k a t e l n y o m j a i s , a b e l s ő t , az e r k ö l c s i t , 
e l n e m n y o m h a t j a ; a l e g s ö t é t e b b , l e g v a k o s k o d ó b b 
v a l l á s is ó v j a k ö v e t ö j i t az e r k ö c s i r o s s z t ó l , és j ó r a 
ö s z t ö n ö z i . H a v o l t k o r m á n y , m e l l y a l o p á s t , és 
c s a l á s t s z a b a d n a k h a g y á ; v a l l á s , m e l l y e m b e r -
i i ldÖzés t , g y i l k o l á s t p a r a n c s o l t : az e m b e r i n e m 
a z o n v a d s á g á b a n ke l l az t k e r e s n ü n k , m e l l y b e n az 
« e r k ö l c s i e m b e r i b b é r z é s m é g ki n e m f e j l e t t , m e l l y -
b e n k ö v e t k e z ő l e g az e r k ö l c s i t u l a j d o n í t á s n a k ( i m -
p u t a t z i o n a k ) h e l y e n e m l e h e t e t t . A z o n b a n a g o n d -
v i s e l é s o t t s z i n t e u g y m u n k á l t ; m i n t a k á r h o l m á s -
b ó l , es a n n y i i s m e r e t e , e r k ö l c s i i n d í t m á n y a k i -
n e k k i n e k j u t o t t , a m e n n y i t e r m é s z e t i á l l a p o t j á -
b o z , 's h e l y h e z t e t é s é h e z k é p e s t s z ü k s é g e s v o l t . 
H á n y z s i d ó t ö r ö k s z é g y e n í t m e g v a l l á s á n a k s ö t é t -
s é g e m e l l e t t i s , e r k ö l c s i t e k i n t e t b e n , sok f e l v i l á -
g o s o d o t t k e r e s z t é n y t ? A g o n d v i s e l é s n i n c s i d ö h e z , 
b e l y h e z s z o r í t v a , m i n d e h o l m i n d e n b e n és m i n -
d e n k o r m u n k á l az r e n d s z e r i n t a t e r m é s z e t u t j á n , 
m e l l y e t k i n e k k i n e k k i m é r t , ' s a ki az t k ö v e t n i 
i p a r k o d i k , h a i t t o t t e l t é v e d i s , egész t é v e l y -
g é s b e s o h a s e m f o g e sn i . A z e r k ö l c s i v i l á g -
b a n , é d e s b a r á t o m , a b e l á t á s és a k a r a t a m é r ő -
f a ; I s t e n t u d j a , 's e g y e d ü l c sak ő t u d h a t j a , k i n e k 
k i n e k m e n n y i b e l á t á s a l e h e t e t t , ' s m i n t a k a r t b e -
l á t á s á v a l e g y g y e z o l e g m u n k á l n i . Az Ö i g a z s á g a c sak 
a t u d v a a k a r v a t é v e l y g ő t i t é l i ; a t u d a t l a n t , a k a -
r a t j a e l l e n t é v e l y g ő t , f e l m e n t i ; ' s o d a v e z é r l i 
k e g y e s g o n d v i s e l é s e á l t a l , h o l n a g y o b b t ö k é l e t r e 
v i h e s s e m i n d é r t e l m é t , m i n d e r k ö l c s i é r d e m é t , 
h o g y b o l d o g u l j o n , h a i t t n e m , é l e t ü n k j ö v e n d ő 
s z a k a s z á b a n b i z o n y o s a n . 
8 . J u n . 7 - d . 
A z t v é l t e m , u t o l s ó l e v e l e m m e l , m e g fogsz e l é -
g e d n i , 's az i t t o t t e j t e t t h é z a g o k a t m a g a d f o g o d 
b e t ö l t e n i . D e te k é r d e z é s e i d e t f o l y t a t o d . V e d d r ö -
r 
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v i d e n e z e k r e is v á l a s z o m a t . M é l t á n tesze l figyelme-
t e s sé a r r a , h o g y , m i d ő n a n n y i t b e s z é l l n é k a g o n d -
v i s e l é s r ő l , m i b e n á l l j o n az , e g y szóva l s e m é r e n -
t é m . L e g y e n t e h á t a g o n d v i s e l é s az az i s t en i e r ő , 
és a k a r a t , m e l l y e l a t e r e m t e t t d o l g o k f e n t a r t a t -
n a k , és c z é l j o k r a f o g a n a t o s a n v e z é r e l t e t n e k . H a k i 
t ő l e d t ö b b e t k í v á n , 's a z t k é r d e z i , m i k é n t t a r t j a 
és v e z é r l i I s t e n a v i l á g o t ? t e tő le v i s z o n t b i z v á s t 
k é r d e z h e t e d , m i k é n t l e r e m t é I s t e n a v i l á g o t ? 
V a g y ha ez t is t a g a d n á , k é r d e z z d - m e g t ő l e , m i -
k é n t m o z g a t j a l e l ke i r ó t o l l á t , és m i n t f o l y n a k e b -
b e á l t a l a n n a k g o n d o l a t j a i ? B a r á t o m , t ö b b k ö -
z ö n s é g e s d o l g o k n a k m ó d j o k v a n e l ő t t ü n k e l r o j t v e , 
m é g is m a g o k a d o l g o k l e g b i z o n y o s a b b a k e l ő t -
t ü n k . N e m e n g e d e t t I s t e n a m i v é g e s é r t e l m ü n k -
n e k n a g y o b b b e l á t á s t , m i n t a m e n n y i k e t t ő s t e r -
m é s z e t ü n k s z ü k s é g e i n e k k i e l é g í t é s e k r e m e g k í v á n 
t á t i k . — E z u t á n V o l t a i r e n e k , k o r o n á s t a n i t v a -
n y á n d k ; 's e g y é b m a j m a i n a k g ú n y o l ó e l l e n v e t é -
s e i k k e l k é s é r t e s z : , , E z e k n e k I s t e n e k m a g a s a b b , 
f e l s é g e s e b b , b o l d o g a b b , s e m h o g y hozzá a g o n d -
v i s e l é s i l l e n é k ; h a t e r e m t é s é n e k g o n d j á t k e l l e n e 
v i s e l n i e , e g y k a t e g ó r i á b a n á l l a n a Ő a m e s t e r - e m -
b e r r e l , f ö l d m í v e s s e l . M i a mi f ö l d ü n k , m i k v a -
g y u n k m i a l a c s o n y f é r g e c s k é k , a r o p p a n t m i n -
d e n s é g h e z , az e z e r s z e r e z e r n y i v i l á g o k h o z k é p e s t ? 
M é l t ó e , h o g y az az I s t e n , k i n e k v é g h e t e t l e n b ö l -
e s e s é g é t az e g e k f o g l a l a t o s k o d t a t o k , és az e g é -
sze t t á r g y a z ó n a g y p l a n u m o k m u l a t j á k e c s e k é l y -
s é g e k r e l e b o c s á t k o z z é k ? O l l y t ö k é l e t l e n m u n k á t 
l e v e e ez a b ö l c s e s é g t e r e m t é s é b e n , m e l l y m i n -
d e n k o r i g o n d v i s e l é s n é l k ü l m e g n e á l l h a s s o n ? " — 
U g y a n k é r l e k b a r á t o m , m o n d - m e g n é k e m , m i n ő 
f o g a t j o k l e h e t I s t e n r ő l e z e n g ú n y o l ó n e v e t ő U r a k -
n a k ? M i b e n h e l y h e z t e t i k ő k az i s t e n n e k n a g y s á -
g á t , f e l s é g é t ? Mi v é l e k e d é s s e l v a n n a k az e m b e r 
m é l t ó s á g á r ó l ? A z t v é l i k , h o g y h a I s t en l e b o c s á t -
- ( UO ) 
k ő z i k s z e g é n y t e r e m t m é n y é h e z , m e g s z ű n i k f e l s é -
ges l e n n i , m i n t az i l l y e n l e e r e s z k e d é s t a f i n o m 
u r a k m é l t a t l a n s á g n a k s z o k t á k t a r t a n i ? V a g y a t t ó l 
t a r t a n a k E p i k u r u s s a l , h o g y a g o n d v i s e l é s m u n k á j a 
k i f á r a s z t j a a m i n d e n h a t ó t , m i n d e n t u d ó t , 's b o l -
d o g s á g á b a n h á b o r í t j a a v é g e t l e n ü l b o l d o g o t ? A -
v a g y o l l y szűk l á t á s ú , o l l y c s e k é l y bölcscségi ' i e 
ö , ki m i d ő n az egéssze t v i s g á l j a , i n t é z i , f e l e d j e , 
é s z r e se v e g y e a r é s z e k e t , m i n t m i k o r ők e g y o r -
s z á g o t s z e m l é l n e k a m a p p á n , v a g y e g y v á r o s t va -
l a m e l l y t e t ő r ő l ? ' S m i b e n leli t e h á t az ő I s t e n e k 
k e d v é t , m i b e n él i f o l y v á s t ö r ö k é l e t é t ? T a r t o k 
t ő l e b a r á t o m , n e h o g y e z e k n e k az u r a k n a k I s t e -
n e k h a s o n l ó l e g y e n H e l l a s z v e n d é g e s k e d ő , n ő s z ö , 
I s t e n i h e z , I s t e n n é i h e z . A mi I s t e n ü n k é l e t e m i n -
d e n k o r i é l t e t é s , ö r ö k ] m u n k á l ó d á s , b o l d o g i t á s ; a 
m i I s t e n ü n k e l ő t t s e m m i e l r ö j t v e , s e m m i f e l e d v e 
n i n c s ; az Ő v é g h e t e l l e n s é g e m i n d e n r e e l h a t ; ö 
e l ő t t e az e z e r s z e r e z e r n j ü v i l á g o k é p e n o l l y c s e -
k é l y s é g e k , m i n t e g y k ö v e c s , 's ez é p e n o l l y f o n -
t o s s á g ú m i n t a m a z o k . D e az e m b e r , b a r á t o m , 
m i n t e r k ö l c s i l é n y , m i n d e n e k k ö z ö t t l e g f o n t o s b 
e l ő t t e ; e g g v e t l e n e g y e r k ö l c s i l é n y f o n t o s a b b v a -
l a m e n n y i r o p p a n t v i l á g n á l : m e r t ezek c sak h a t a l -
m á n a k , b ö l c s e s é g é n e k t a n ú j i , 's c sak é r z é k e t l e n 
n é m a t a n ú j i ; e p e d i g az Ő j ó s á g á n a k , s z e r e t e t é -
n e k , s z e n t s é g é n e k é r z ő , m a g a s z t a l ó t a n ú j a , 's t e -
h e t s é g e s z e r i n t k ö v e t ő j e . H a h ! b a r á t o m , m i t v á r -
h a t n i az e m b e r i s é g j a v á r a az i l l y e n p h i l o s z o p h u -
s o h t ó l , k ik e l ő t t o l l y a l a c s o n y , o l l y s e m m i t j e -
l e n t ő az e m b e r ? N e k é n y s z e r í t s t ö b b e t e z e k r ő l az 
e m b e r i j ó z a n é r t e l e m n e k , n e m , m i n t ő k m o n d o -
g a t j á k , b a r á t i r ó l , h a n e m e l l e n s é g e i r ő l s z ó l l a n o m . 
Ö r v e n d j i n k á b b v e l e m , h o g y a m a i t u d ó s v i l á g 
e l ő t t m á r az e f é l e p o r t é k á k n a k s e m m i b e c s e k ; ' s 
h a i t t o t t akadsz o l l y a n r a , ki e zen a l a c s o n y t u d o -
m á n n y a l k é r k e d i k , b á t r a n e l m o n d h a t o d n e k i 
- ( 4 1 ) - ' 
l i ogy m á r k é s ő n é r k e z i k , m e r t m á r u t á l a t b a m e n t 
a m a g a k á r á n t a n u l t e m b e r i s é g e l ő t t e z e n m é r g e s 
p o r t é k a . 
Á l l j e r ő s e n , éde s b a r á t o m , a g o n d v i s e l é s 
e r á n t h i t e d b e n ; csak e b b e n ta lá l sz v i g a s z t a l á s t e 
j e l e n é l e t r e , r e m é n y t e g y j o b b j ö v e n d ő r e . E r e z z d 
v e l e m e g g y ü t t , m i j ó , m i m e g n y u g t a t ó , b o l d o g i -
t ó , e g y b ö l c s , k e g y e s g o n d v i s e l é s a l a t t é l n i ; e l -
l e n b e n e g y v a k e s e t r e h a g y a t v a n y a v a l y o g n i , m i 
b o r z a s z t ó ! R a g a s z k o d j á l e h i t e d h e z m i n d e n b o l -
d o g v a g y b o l d o g t a l a n á l l a p a t o d b a n , csak ez ö r i z -
m e g o t t a f e l f u v a l k o d á s n a k , g o n o s z s á g n a k , i t t a 
l e v e r ő k i s l e l k ü s é g n e k , k é t s é g b e s é s n e k v e s z e d e l m e s 
ö r v é n y é t ő l . F e l ne á l d o z z d e j ó t e v ő h i t e d e t s e m -
m i m e t a p h y s z i k a i s u b t i l i t á s n a k , m o n d d , m i t R o -
u s s e a u i r t V o l t a i r e h e z : , , H a I s t en h a t a l m a s , h á t 
az é n l e l k e m h a l h a t a t l a n ; a m e t a p h y s z i k a i s u b t i -
l i t á s o k n a k s o k a s á g o k s e m t e h e t i az t m e g , h o g y a 
l é lek h a l h a t a t l a n s á g á r ó l csak e g y p i l l a n t a t i g is k é -
t e l k e d j e m " . S z e r e s s d az e m b e r e k e t , m i n t s z e r e t i 
a z o k a t a t e m e n y e i a t y á d ; t é g y v e l e k j ó t , m i n t Ő 
j ó t é v ö a t t y a v a l a m e n n y i n e k : 's b o l d o g e m b e r 
v a g y , r e m é l l j , leszel is . 
) , 
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J** Venczel Magyar Királynak tulajdo-
nítható , mind eddig meg nem hatá-
rozott , és esmérellen pénzeiről. 
A' Magyar Numismatikáról kiadott tudósítá-
sok sokkal előbb a' folyó pénzeket, mintsem a' 
régiebbeket érdeklették, és alkalmasint a1 folyó 
pénzek iránt felébresztett figyelem, l í é g i e b b e k-
n e k megesmértetésére gerjesztette fel Hazánk-
fiait. — A' kinyomtatott munkák közül legelsob-
bek tudtomra Ferdinand, des I. V e r b o t h d e r 
G r o s c h e n , u n d D r e y e r d e s J o h a n ,v o n 
Z á p o l y a Wien 1529- ^0 '- I s m é t V e r b o t h 
a l l e r u n g a r i s c h e n D r e y e r Wien. 15 3 3. fol, 
— melly tilalom valóságos oka , hogy Zápolya 
ezüst pénzeinek, — Tal lér ja inak, — és Aranyai-
nak folyamatjok tiltott lévén , béváltat tak, 's el-
öl vas^tattak, és azért olly ritkán talál tatnak: el-
lenben I. Ferdinand apróbb ezüst pénzei, 's Tal-
lérjai font számra kiásatnak, — Régiebb Magyar 
pénzeket legelsőben eml í te t ték , 's lerajzolva meg-
ösmértették d e L u k sylloge Numismatum ab 
Anno 1500—1600 excusorum Argentor : 1Ó20 fol. 
és Pozonyi JJazánkfia S c h ö d e 1 M á r t o n Dis-
quisitio de R e g n o Hungáriáé Argentora t : 1Ö30 
quart . — Méltó érdemök vagyon hálaadásunkra a 
Jesuita Szerzeteseknek , hogy Hazánknak mind 
természet i , mind Geographiai ^ és Históriai ösmé^ 
re.tében már száz esztendőkön túl fáradoztak, de 
azonban ők is csak a' XVIll . század közepettén 
Nemzetünk' régi pénzeit gyűjteni , 's azok iránt 
tudós értekezéseiket kozrebotsájtani kezdették. — 
Sem Szentiványi Már ton , a' mindennémü Tudo-
mányok Tárházában , tőle nevezett Curiosa , et 
- ( i,43 ) -
Selectiora variarum Scientiarum Miscellanea Tyr-
naviae. 1702 in U~o Decades III. vastag három 
köteteiben a régi Magyar pénzek ösméretét elő 
nem ad ja , sem Ő utánna élo T i m o n , P é t e r f i , 
S c h m i d , tudós Jesuiták , szinte K a p r i n a i 
I s t v á n y i g , kit bizonyosan Kapitány D o b a i 
S z é k e l y S a m u tudós barátsága a' Magyar tör-
ténetek legjelesebb eredeti emiékivel t. i. a' haj-
dani pénzekkel megösmértetett. — Ennek a' tudós 
Protestáns vallású Hazánkfiának valóban egyedül 
tulajdonítani lehet a' Magyar Numismatikának első 
felderiilését , — ő az, ki Ezredes Szirmai Tamás 
seregének osztáljával Székesfehérvárra rendeltet-
vén , ottan Sz. István, Pé te r , és Aba nagy szám-
mal kiásatott ezüst pénzeit nem-csak legelső meg-
Ösmérte , de azoknak példánnyait minden l lonnyi, 
és külföldi nagy tekintetű Személyekkel is köz-
lötte, tudós adakozással széjjel küldötte , és így a' 
Numismatikának ezen még akkoron ösmérellen uj 
tüneménjével a' tudós világot gazdagította. — Az 
Ő találmánjának lehet köszönni , hogy Béla Név-
telen írójától említett Sámuel Királyt Thuró-
czi által Abának nevezeti Magyar Királyai ugyan 
azon egy személynek lenni bizonyíthatjuk, vala-
mint ellenben hogy Samuel Király pénzeit Ma-
gyar Aba Királynak tulajdoníthatjuk , tsak azon 
Anonymus közre botsájtása után megérthet jük.— 
Levelei között eredetiképpen meg vannak Gróf 
Eszterházi Cancellárnak , Gróf Festetits Kamara 
Praezesinek mind a' külföld, mind a' Haza jele-
sebb Tudósainak felelet i ,kik a 'ri tkaság szerentsés 
feltalálásán Örvendvén adakozását egyszer'smind 
lialaadó szívvel megköszönték. — 
Gyakoroltatott ugyan már Mátyás Király ide-
jében a' Numismatika Tudomány Magyar ország-
ban , de az nem a' Nemzeti, hanem csak a' Görög 
és Római pénzek gyűjteményében , ösméretiben 
- ( kk ) -
foglalatoskodott. A' Királynak Budai , és az Ér-
seknek Esztergomi dús Gyüjteménjeiken kivül ké-
sőbbi időkben több magános személyek abban 
gyönyörködtek : J a n u S P a n n o n i u s Pétsi Püs-
pöknek kedv töltését a' Romai Császárok erek-
lyéjében tulajdon , és Barátjának versei énekelik. 
— II. Wlászló udvari káplánjának, és Oímutzi 
Prépost A u g u s t i n n a k drága Gyüj teménje a' 
tudós világ előtt ösmereles vol t , mellyet imigy 
említ C u s p i n i a n u s J á n o s M a r a b a u d i d e 
l a p i d i b u s p r e t i o s i s Vien. ap. Hyer . Vietor 
1511. in qua r to , könyvének ajánlásában: , ,T a-
c e o a n t i q u i t a t e s T u ^ s i n s i g n e s , o m i t-
t o C a e s a r u m , C o n s u l u m q u e e t R e g 11 m 
v e t u s t i s s i m a n u m i s m a t a q u i b u s a p u d 
n o s (Viennae) n e m o e s t T e d i t i o r " , holott 
Augustin , Budán , Cuspinian pedig .Bétsben lakott. 
— Az XVI. században Nagy-Szotnbatlii íi 'S á m-
b o k y János mind gazdag Gyüjteménje mind pe-
dig a Romai Császárok pénzeiről írtt munkája te-
kintetébea a' világ legtudósabb Numismatikussá-
nak közönségesen tiszteltetett , kinek Gyűj temén-
nyé azért méltónak is t a r ta to t t , hogy a' Felséges 
Cs ászáréval Öszve tsatoltatnék. — A' XVII . szá-
zadban híre külföldön is elterjedett Gróf Z r i n y i 
M i k l ó s Horváth országi Bán Csáktornyai Gyíij-
teménjéuek, mellyet Tollius Jakab I t inerar ium-
jában Amstelodámban 1701 in k~o sok di tsére-
tekkel magasztal. — A1 XVIII . századbéli számos, 
és jeles Gyűjteményeket értekezésem szükséges 
rövid volta miatt , mivel kiilomben is nyilván 
tudva vannak, — azon Felséges Gróf Viczai Mi-
hály Hedervári Tárházát is elhalgatván — elő ad-
nom feleslegnek ítéltem. 
Mostani léte a' Magyar Numismalikának im-
már sokkal e lőbbre haladott mind azt akár S i -
m o n c h i c h (Dissertatio de Numismatica H u n -
- ( 4 5 ) - ' 
gariae Diplomatieae accomodata Vien. 17QZi. — H) 
akár S c i i Ö n v i s n e r István Notitia Hungaricae 
Kei Numariae ( ßudae 1801. in 4 - o ) könyvében 
elo adta , akár pediglen a Tudós Tibold Úr által 
készíttetett N e m z e t i M u s e u m L a j s t r o m a 
(Cathalogus Numorum Hungáriáé ac Transylva-
niae Instituti Nationalis Széchényiani Pestini 1810 
in 8-o cum Tabulis Numorum Hungáriáé 7Q —• 
Transylvaniae 20-— Miscellaneorm 8. mind leírva, 
mind lerajzolva előadja. — Az-olta bizonyossabb 
pénzei l í . Istvánnak Császár-töltésén Pest Várme-
gyében feltaláltattak, — azolta több ollyan pén-
zetskékre akadtunk, mellyeket az idokorhoz kö-
zelítő tájban vert pénzekhez hasonlítván mind a' 
mesterség , mind pediglen a' Diplomatikai Írás-
mód tekintetéből legnagyobb hitellel és méltán 
I m r e Királynak tulajdoníthatunk — azolta a M a-
g y a r N e m z e t s é g e k az az nevezel es Szemé-
lyek ereklyéjit-—és különös esetekre veretett E m -
l é k p é n z e k 1 számát, 130-nál több kiilombféle 
darabok feltalálásával szaporítottuk, és mind azok 
kik a' Magyal' Numismatikában gyönyörködünk a* 
Pesti Universitás Tudós Professorának T. T. Ve-
szerle Jó'sef Urnák ditso igyekezetét , ki ezen 
Nemzeti Tudományt nem csak bővítve, de egé-
szen új f é n j b e hozva rövid idö alatt közre botsáj-
t and ja , mind leleményeinkkel , mind észrevétele-
inkkel , 's tapasztalásainkkal előmozdítani ipar-
kodtunk. 
De addig is még ezen ditsö , és valóban Tu-
dományos szerkesztetésii Munka közre botsájtatik, 
a' Magyar Numismatihának egy reménytelen jeles 
Tiineménjérol a' Régiségek kedvellöjit tudósítani, 
— az együtt találandó pénzek iránt mindenkor 
méltó figyelemre gerjeszteni , — és azon okaimat 
mellyek által közelél^b feltalált, és eddig Hazánk-
ban ösméretlen pénzetskéket V e n c z e l M a g y a r 
- ( i,6 ) -
K i r á l y n a k t u l a j d o n í t h a t ó k n a k lenni 
vélein, tudós megfontolás végett közölni kivántam. 
Budán e' folyó 1827- esztendőben a' Sz. Gel-
lért Hegyének déli oldalán ültetett szőllok között 
azoknak homlítása alkalmával az agyagban egy 
csomó öszve ragadott régi pénzekre akadtak , h i -
hető hogy azok csak zatskóban, vagy hólyagban 
hirtelen , 's előre volt szándék nélkül leásattak 
mivel sem cserép , sem vas, sem réz edénybe nem 
tétettek , nem is több számmal mintsem kezemhez 
jutot tak, találtattak. 
Találójok egy koros szegény Aszszony a' Ré-
giségnek sem Ösmerője , sem tisztelője , és abban 
sem bizonyos o lmot , czint , vagy ezüstöt e' talált 
légyen, mint akármelly érczet Zsidóknak árulni 
v i t te , midőn többeknek mutatná Kintsosi András 
Pesti lakos és Gabona kereskedő mint bizonyos 
és helyben talált valósággal ezüst régiséget, és 
azért jeles Nemzeti kintset ne hogy a' Zsidók ke-
zekben elenyészszen kész volt csekély vagyonjával 
is Hazaszeretetének áldozni , és az egész talál-
mányt belső érték szerint megváltván , magáévá 
tenni. Szerentséje nagyobb légyen é Yenczel Ki-
rály pénzeinek , vagy inkább érdeme a 'Tudós Ma-
gyar Haza előtt Kintsósinak, azt Olvasóim hatá-
rozzák e l : én azonban a' szerentsét, melly Ven-
czel Magyar Király pénzeit ezen alkalmatossággal 
tagadhatatlanul megösmérlette , és Őt rendbeli pél-
dányokban fel is találtatta egyedül Kintsosi Haza 
szeretetének, Régiségek iránt lévő tiszteletének,— 
és minden Hazafihoz (de k i v á l t n á l á n á l N a -
g y o b b t e k e n t e t ü , ' s g a z d a g a b b a k h o z ) 
illő adakozásának tulajdonítom , mellyek nélkül 
elenyésztek volna Venczel pénzeinek mind eddig 
egyetlen egy példányái, — elenyésztek volna mind 
azon okok , inellyekkel azokat Venczelnek tulaj-
doní t juk , ha Kintsosi azokat Hazafiúi buzgóságból 
- ( 47 )— 
mint Nemzeti kintset e g é s z e n n e m , hanem csak 
d a r a b o n k é n t ( m i n t t ö b b n y i r e h i b á s a n 
t ö r t é n i k ) k i v á l o g a t v a vagy r é s z e n k é n t 
egymásután magához váltotta volna. — Egy szóval 
Kintsósi kintset mentett — Kintsosi volt első ki 
Venzel Magyar Királynak pénzeit f t l ta lá la .— Kin-
tsósi oka , és kútforrása értekezésemnek. 
Minekelőtte a' felfedezett pénzekről szóllok 
Venczel Magyar Király történeteit és az időknek 
akkori folyását előadnom szükséges. 
Thurócz Chronic. 84- czikkelyében előadja 
miképp III . András 1301. esztendőben meghalá-
lozván és némelly Hazánkfiai idegenek lévén l io -
ber t Károly to l : n e l i b e r i ß e g n i l i b e r t a -
t é m a m i t t e r e n t i n s u s c e p t i o n e p e r 
E c c l e s i a m d a t i R e g i s , II. Venczel Cseh 
Országi Királyt (a' ki az ütközetben megöletett 
Ot tokárnak, és Anna IV. Béla Leánjának fia volt) 
megkér ték , hogy a' Fejedelemséget válalná f e l , 
de Ö maga helyett a' fiát, hasonlóképp Venczelt, 
ki Habsburgi Rudolf Császár leányától született , 
nékiek ajánlá , ki is Attyától Magyar ország hatá-
ráig Gödingre kisértetvén , a' Püspökök , Ország 
Nagyai , és Nemesek által fényesen fogadtatot t , 
azonnal Fehérvárra vi tetet t , holot t , az Esztergo-
mi Érseki szék akkoron üres lévén, Ilmer János 
Kalotsai Érsek (mind a' K i r á ly , mind a' Haza 
i ránt Érdemekkel tellyes most is virágzó Ürményi 
Nemzetségnek ditsö Eldődje) által az Országnak 
nagyobb része jelenlétében megkoronáztatott a) , 
és azonnal diadalmas pompával Budára kisértetvén 
a ) E z e n k o r o n á z á s a m i a t t R o m a i P á p á t ó l k e m é n y e n m e g d o r -
g á l t a t v á n I l m e r , R o m á b a i d é z t e t e t t : a z o n b a n a z os t -
r o m l o t t H a z á n a k fö o s z l o p a m é g e l ő b b , m i n t s e m P á p a 
P a r a n t s o l a t j á t t e l l y e s í t h e t t e , J a k a b Szepes i P ü s p ö k k e l 
e g y ü t t még a z o n e s z t e n d ő b e n B u d á n v é l e t l e n ü l k i h a l t , 
n e t a l á n t á n a l a t t o m o s m é r e g g e l m e g v e s z t e g e t t e t v é n . 
- ( kk ) -
a' Király i Pa lo tába b é i k t a t t a t o t t . — D e m i v e l csak 
e g y i k része Hazánk N a g y a i n a k R o b e r t K á r o l y t , 
a másik Lász lónak n e v e z e t t Vencze l t M a g y a r K i -
rá lynak e l fogadá , azonban a ' v á r Őrizetek, j ö v e -
d e l m e k , és t e l lyes Kirá ly i H a t a l o m s e m egy iknek , 
s e m másiknak egész len által n e m a d a t o l t , m e g -
boszszonkodván g y e r m e k d e d K i r á l y n a k A t t y a a' 
C s e h K i r á l y ( h o g y T h u r ó c z i szavaival é l jek) A n n o 
D o m i n i MCCCIII . a) c u m m u l t i t u d i n e 
e x e r c i t u s i n P a n n o n i a m e s t i n g r e s -
s u s , e t c i r c a D a n u b i u m j u x t a P e s t h 
a 1 i q u a n t u l u m r e s i d e n s L a d i s l a u m f i -
l i u m s u u m c u m C o r o n a R e g n i a c c i -
p i e n s , i n s u u m R e g n u m i n p a c e r e v e r -
111 u r . M e l l y e lőad ása T h u r o c z i n a k n e m m i n d e n -
k é p p e g y e z m i g e g y é b t ö r t é n e t í r ó k és o k l e v e -
lek tudós í tás iva l : mer t jó l l ehe t V e n c z e l e g é s z 
nyaratszaka mula tó i t s eregéve l Buda e l ő t t , h o g y 
a' Magyaroknak f iához l é v ő haj landóságokat ta -
pasztalhassa , de m e g g y o z e t t e t v é n annak p u h a , 
tsak a' v e n d é g e s k e d é s , és d o b z ó d ó m u l a t s á g o k -
b a n l é v ő k e d v t ö l t é s é r ö l , 's o l l y é l t e módjáró l , 
m e l l y az erkölts i t e t t e k b e n g y ö n y ö r k ö d ő v é r -
m e s M a g y a r o k n a k t e t ze lo s é p p e n n e m l e h e t e t t : 
tudtára is a d a t v á n , h o g y a' R o m a i Pápának m i n -
den T e m p l o m o k b a n kihirdetet t Bullája álta F i x , 
a' M a g y a r Királyság v i s e l é s é t ő l e l t i l t a to t t , nék ie 
k e d v e z ő Püspökök , N a g y o k , N e m e s e k és p á r t y á n 
l é v ő népek m á r va lósággal e x c o m m u n i k á l v a is v o l -
nának , í i a v a l , és a' Magyar Sz. K o r o n á v a l , k o -
r á n t s e m b é k é v e l mint T h u r ó c z i á l l í t j a , h a n e m 
a) L i n e k C h r o n i c : MSS. e z e n T ö r t é n e t e t i3o4. e s z t e n d ő r e 
t e s z i , k ive l a ' t ö b b i C h r o n o g r a p h u s o k m i n d m e g e g y e z -
n e k , és ú g y v e l e m a ' M a g y a r Ok leve lek ( D i p l o m á k ) i s : 
a z é r t T h u r o c z i n k i t t is m i n t e g y e b sok h e l y e k e n a ' k i -
t e t t e s z t e n d ő n e k s z á m á t h i h e t ő k é p e n v a g y m a g a e l h i b á z -
t a , v a g y l e i r ó j a h e l y t e l e n ü l v á l t o z t a t t a , 
i s z o n y ú 
- ( '»9 ) -
iszonyú dúlással haza sietett j seregét melly egész 
nyaratszaka Pesti sík-mezon tanyázott Dunamen-
tében viszsza vezetvén, Esztergámban a' Dunán 
által kelt , és előtte bezárt Várnak kapuit erőszak-
kal betöre t te , — a' ditso SZÉP Templomnak Bi-
zantiumi ékes faragással, és himes szinii márván-
nyal képzelt diszeit , rutúl megrongáltatta , sott 
még a' Sz. Királyok idejéből fentartott kintsek-
tol is megfosztatta, azért hogy a' Romai Pápától 
ujdonnan Érseknek nevezett Mihály Zágrábi Püs-
pökön , ki fiának leghatalmasabb ellensége : Rober t 
Károlynak ellenben legnagyobb Pár t fogója , és Is-
tápja vala boszút áljon. 
Haza jutván- mind maga mind fia Magyar or-
szági birodalmokra tartott Leányági Jussát a' Sz. 
koronával és Clenodiumokkal együtt Otto Bajor 
Herczegnek általadta. 
Venczel Magyar Királynak illyen történetei 
több fontos okokat előterjesztenek mellyeknek 
következéseiből értekezésem tárgyának vett régi 
pénzetskéket méltán néki tulajdoníthatóknak vé-
lem. —• Előre botsájtván ezen két szemmel fog-
ható Igasságot, hogy az itten ta lá l t , és akképpen 
első szám alatt rajzolt Prágai széles garasok mind 
egyenként senkié másé , hanem egyedül csak 
idosbb II. Venczel C s e h K i r á l y é a' mi Ma-
gyar Venczel Királyunk Attyáé légyenek , mivel 
mindenikén annak neve nyilván olvastatik , t. i. 
az arcz képen : V e n c e s l a u s II. D e i g r a t i a 
R e x B o h e m i a e )( a' másik oldalán a1 Cseh 
Oroszlán kö rü l : G r o s s i P r a g e n s e s * ) , és 
*) M a g y a r K i r á l y n a k k o r o n á z t a t o t t V e n c z e l töl>b T ö r t é n e t -
í r ó k k ü l ö n ö s s e n p e d i g P r á y , és K a t o n a á l t a l is V. V e n -
c z e l n e k , — a z A t t y a IV. V e n c z e l n e k n e v e z t e t v é n k i k i 
a z o n e l l e n v e t é s t t e h e t n é , h o g y én t sak h i b á s a n m o s t f e l -
t a l á l t V e n c e s l a u s S e c u n d u s p é n z e i t a ' mi Ven-
cze l i i nk A t t y á n a k t u l a j d o n í t o t t a m , k ö v e t k e z é s k é p p e n , 
h o g y j e l e n é r t e k e z é s e m b e n t e t t k ö v e t k e z é s e i m va lóságos 
T u d . G y . V I I . Köt . 1827. 4 
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hogy a' 2. 3- 4. 5- Ó. szám alatt lerajzolt pén-
zetskék nem más Országiak , hanem valóságos Ma-
gyar pénzek volnának, mellyrol senki sem is kétel-
kedhe t , a' ki IV. Béla, V. István , IV. László, 
III. András , Rober t Káro ly , és Nagy Lajos Ki-
rályoknak pénzeit kezében forgat ta , és ösméri ; 
a1 mellyek valóban nagyságok, vastagságok, és a' 
t é v e l e d é s e n é p í t e t v é n , M a g y a r V e n c z e l p é n z e i r ő l e l ő a d o t t 
á l l í t á s o m egészen h e l y t e l e n l é g y e n . — D e a z o n b a n 
M i v e l a ' V e n e z e l Cseh o r s z á g i H e r c z e g e k a z u t ó b b i 
V e n c z e l n e v ű Cseh K i r á l y o k k a l n é m e l l y í r ó k á l t a l ö szve 
számlá l t a t n a k , — és b i z o n y o s v o l n a m i n d a z , h o g y a ' H e r - k 
czegek , n e v e k k e l j e g y z e t t p é n z e k e t , a n n á l i n k á b b P r á -
g a i g a r a s o k a t n e m v e r e t t e k — m i n d p e d i g a z , h o g y 1230 
—1253. e s z t e n d ő k i g u r a l k o d ó V e n c z e l K i r á l y — a ' K i r á -
l y o k s o r á b a n I V . Cseh K i r á l y — de a ' V e n c z e l e k s o r á -
b a n e l s ő V e n c z e l K i r á l y l é g y e n h o g y ő m i n d e n 
o k l e v e l e i b e n m a g á t V e n c e s l a u s D . G. B o h e m o r u m 
q u a r t u s R e x í r t a d e h á r t y a ( b r a c t e a t u s ) p é n z e i n 
ezen c z i m j é t s o h a fe l n e m ü t t e t t e . — V a s t a g ( s o l i d u s ) 
P r á g a i g a r a s o k a t p e d i g s o h a n e m v e r e t e t t , a ' m i n t T u d ó s 
A d a m Voig t B e s c h r e i b u n g d . b i s h e r b e k a n n t e n b ö h m i -
s c h e n M ü n z e n P r a g 1772. T . I I . pag . 43. i m i g y e l ő a d j a : 
D i e G e s c h i c h t s s c h r e i b e r s i n d in B e s t i m m u n g d e r Z a h l 
u n s e r e r K ö n i g e , d i e d e n n a h m e n W e n z e l g e f ü h r t h a -
b e n n i c h t e i n i g — d e r g e g e n w ä r t i g e n e n n e t s ieh se lbs t 
in s e i n e n U r k u n d e n s tä t s W e n e e s l a u s D e i G r a t i a B o h e -
m o r u m q u a r t u s R e x — w e i l e r n ä m l i c h d e r O r d n u n g 
n a c h d e r v i e r t e K ö n i g in B ö h m e n w a r ; d a W r a t i s l a w 
z u e r s t , h e r n a c h W l a d i s l a u s , f e r n e r O t t c k a r d iese W ü r -
d e n v o r i h m g e f ü h r e t h a t t e n . W i r w e r d e n i h n K ö -
n i g W e n c z e l d e n I. n e n n e n ; w e i l e r d e r e r s t e 
u n t e r d e n F ü r s t e n dieses N a h m e n s K ö n i g g e w e s e n : u n d 
w e r d e n i n d i e s e r O r d n u n g , a u c h in A n s e h u n g s e i n e r 
N a c h f o l g e r , d i e W e n z e l g e h e i s s e n f o r t f a h r e n . W i r n e h -
m e n 'den G r u n d d i e s e r B e n e n n u n g aus d e n M ü n z e n d e s 
E n k e l s u n s e r e s g e g e n w ä r t i g e n K ö n i g s , a u f w e l c h e n d i e s e r 
s ich a u s d r ü c k l i c h W e n e e s l a u s S e c u n d u s g le ich w i e d e r 
U r e n k e l W e n e e s l a u s T e r t i u s n e n n t . Sons t ä u s s e r t s i ch 
e i n e ä h n l i c h e V e r w i r r u n g d e r N a h m e n s Z a h l e n , a u c h 
u n t e r d e n D e u t s c h e n K a y s e r n d e n H e i n r i c h e n , O t t e n , 
P r i d e r i c k e n u . s. w . v i l á g o s , h o g y e z e n T u d ó s Cseh 
N u m i s m a t i c u s o k t a t á s a s z e r i n t a z i t t e n t a l á l t a t o t t I I . 
V e n c z e l P r á g a i G a r a s s ^ i t a z o n V e n e z e l n e k ki 1275—1305 
u r a l k o d o t t , és n e m m á s n a k t u l a j d o n í t a n u n k l e h e t , a z 
a z a ' mi Vencze l M a g y a r K i r á l y u n k A t t y á n a k , k ö v e t k e -
z é s k é p p e n é r t e k e z é s e m n e k T a l p k ö v e t a g a d h a t a t l a n u l i g a z , 
és b i z o n y o s l é g y e n . 
1 
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mesterség tökélletessége tekintetében annyira ezek-
liez hasonlók , a' mennyire a' szomszéd Tartomá-
nyoknak Oestreichnak, [Vlerán, Ba jor , Cseh, or-
szágoknak akkori pénzeitől kiilömböznek, — Ugyan 
azért m a g y a r s á g o k a t bizonyosnak , és tagad-
hatatlannak tartván , ezentúl Őket nem más Ma-
gyar Kirá lynak, hanem egyedül Venczelnek tu-
lajdoníthatom ezekből az okokból , és józan itéie-
tii következésekből: 
. 1-ör Schönvisner említett munkájának 183 
lapján nyilván ál l í t ja: P r i o r e s d u o (Vences-
laus et Otto) u t u t S a c r o D i a d e m a t e i n -
c i n c t i f u e r i n t , i n C o d i c e t a r n e n J u r i s 
P a t r i i p r o i n t e r r e g i b u s d u n t a x a t h a -
b e n t u r *) HORUM NUMMI IN HUN GAR IA 
SUMMAE S U N T RAR ITAT IS HODlE. — Már 
pedig tőlem a' 2. 3» 4. 5. 6. szám alatt le ra jzol t , 
és ujdonnán talált pénzetskék tudtunkra Hazánk-
ban olly annyira r i tkák, hogy azokat mind eddig 
egy Gyűjteményben is feltalálni nem lehetet t ; bi-
zonyítja ezt a' Numismatikának Királyi Oktatója 
T. T. Veszerle Ur a) kinek mind a' Bétsi , mind 
*) W e r b ő c z y Op. T r í p . P a r t . I í . T i t . 14. Hol a z o n K i r á l y o -
k a t , m e l l y e k n e k A d o m á n y - L e v e l e i s i k e r e s e k , e l ő s z á m l á l -
j a I I I . A n d r á s r ó l a z o n n a l á l t a l kél R o b e r t K á r o l y r a , 
sem V e n c z e l , sem O t t o K i r á l y o k a t e m i i t v é n , m i n t h a 
a z o k sem k o r o n á z t a t t a k , sem O r s z á g l o t t a k , v a g y é l t e k 
is v o l n a . 
a ) Á l t a l a m 2. 3. 4- 5- 6 . s zám a l a t t l e r a j z o l t , p é n z e t s k é k r ő í 
ez a ' T u d ó s í t á s a T . T . P r o f e s s o r V e s z e r l e Ú r n a k : 
l ) R e x E q u e s s i n i s t r o r s u m p r o e e d e n s d. g l a d i u m )( F a l c o 
e x p a n s i s a l is g r a d i e n s d e x t r o r s u m . — H u n é n u m u l u m i n 
n u l l a c o l l e c t i o n e d e p r e h e n d i , n e c d e l i n e a t u m h a b u i , 
u s q u e d u m a D. K i n t s o s i e x e m p l a r p r o d e l i n e a t i o n e ob-
t i n u i s s e m . 
a ) Fac i e s o r e d i s t o r t o , o b v e r s a , e t p a m p i n i s r e f l e x i s . c i r -
c u m f u s a X R e x a d v e r s u s in T h r o n o sedens d . s c e p t r i i m . 
S. g l o b u m cui C r u x d u p l i c a t a ins i s t i t . — H u n c n u m u l u n i 
n u l l i b i in H u n g a r i a a n t e a v i s u m A n n o 1825. V i e n n a e i n 
N u m o p b i l a c i o C a e s a r e o i n v e n i . 
* h 
I - ( 5 2 ) -
Hazánkbeli nevezetesebb gyűjtemények már mind 
Ösméretesek, ki a' Magyar Numismatika Tudo-
mány lökélletésítésében már 15. esztendők olta 
folyton fáradoz , és szorgalmatoskodik ; méltán 
azért úgy , mint tudós Schönvisner Ítélete szerint 
felette r i tka , és valósággal Magyar pénzek (mi-
nekutánna a' többi királyok pénzei alkalmasint 
már ösméretesek) nem másnak , hanem Venczel 
Magyar Királynak tulajdoníttathatnak. 
Nem oknélkül állította Schönvisner Venczel 
pénzeinek r i tkaságát , ki azon keltöröl is mellye-
ket csak v e r o s i m i l i t e r Venczelnek tulajdonít , 
már említett könyvében hirdetett tudósítását hi-
teles okokkal támogatni elmulaszlá , annál keve-
sebbet pediglen bébizonyítá. — Nékem az el-
3) C a p u t Regis c o r o n a t u m a d v e r s u m cap i l l i s a d a u r e s d e -
f lu i s P o r c u s , ve i p o t i u s s c i u r u s cum p o m o a n t e e u m 
j a c e n t e . — H u n c n u m u l u m n u l l i b i in H u n g a r i a a n t e a Vi-
s u m aeq;ue A n n o 1825. p r i m u m V i e n n a e i n N u m o p h y l a c i o 
C a e s a r e o d e p r e h e n d i . 
T . T . P r o f e s s o r V e s z e r l e e z e n á l l a t o t s e r t é s n e k is 
v é l t e i — a z o n b a n a ' s e r t é s n e k n e m a l m a v a g y m o g y o r ó , 
h a n e m M a k k t u l a j d o n e l ede le , m e l l y e t m i n d e n k o r t e k e r -
tses és n e m f e l h a j t o t t f a r k k a l . r a j z o l n a k , — h a n e m ez 
v a ' ó s á g o s E v e t k e , az az M ó k u s , ki f a r k á t imígy h o r d o z -
v á n e ' k é p e n r a j z o l t a t i k , és m o g y o r ó v a l l e g i n k á b b t á p l á l ó -
d i k . — E z e n k é t p é n z e t s k e a z o k b ó l k e r ü l h e t e t t B é t s i 
g y ű j t e m é n y b e , m e l l y e k e t V e n c z e l M a g y a r K i r á l y B u d á n 
' v e r e t v é n e l k ö l t ö z é s e a l k a l m a t o s s á g á v a l v a g y m a g a , v a g y 
e m b e r é i Cseh o r s z á g b a v i t t e k — m i n t h o g y e f fé l e p é n z e k 
t a l á l á s á n a k H a z á n k b a n s e m m i n y o m a m i n d e d d i g n e m 
v o l t . 
4} R e x i n T b r o n o s e d e n s " c o r o n a t u s a d v e r s u s d . S c e p t r u m . 
S. g l o b u m cui d u p l i c a t a c r u x i m p o s i t a X H a r p i a e figura 
a n s e r i n a sm p r o c e d e n s . — H u n c n u m u l u m n u l l i b i in H u n -
g a r i a a n t e v i s u m , a D . R i n t s ó s i p r i m u m p r o D e l i n e a n d o 
a c c e p i . 
5) R e x d i m i d i o c o r p o r e c o r o n a t u s a d v e r s u s d . g l a d i u m S . 
C r u c e m ) ( Basi l iscus c o r o n a t u s a l a t u s o a u d a in a n u l u m 
i n f l e x a . — E t i a m h u n c N u m u l u m a D. K in t sós i p r i m u m 
a d d e l i n e a n r l u m o b t i n u i , a n t e a h a u d v i s u m . — Basi l i s -
cum h a b e n t n u m i L a d i s i a i IV. a t a l t e r i u s f o r m a e , h a u d 
c o r o n a t u i n . 
- ( 53 )- ' 
sőnek durvább formája OesLreiclii pénz verést 
jelenteni láttatik , — a' másik Gróf Feste Li ts 
Gyüjteménjében íévo példány pedig valósággal 
Hun László pénze. —» Kinek pénz sorai kozé 
méltán T. T. Veszerie Ur által is helyhezte-
tet t . — A' Nemzeti Museum II. Tábláján X X l V . 
figura alatt lerajzolt F o r t e V e n c e s l a i 
pénzetske nálunk lévő olvashatóbb példány sze-
r int nem Venczel, hanem Hunyadi Mátyás Király 
pénze; — Volt ugyan még T. T. Szalai Praesidi-
alis Secretarius Urnák is Venczelnek tulajdonított 
pénzetskéje , mellynek kétfelé osztott czimerén 
egy oldalról a' Cseh Oroszlán , másik oldalról a' 
VV. betli látzatott; de az Oroszlán miatt ezt in-, 
kább Cseh országi , hogy sem Magyar pénznek 
tartom akkor is: ha bizonyos lenne hogy Venczel 
Magyar Királyunktól veret te te t t , nem pedig más 
VenczeltÖl 
2-or Ezen pénzetskéken semmi ollyan jel és 
bélyeg nem találtatik, mellyel őket Magyar V m -
ezel Királyhoz nem illőknek bizonyíthatnunk le-
hetne , és azért tőle megtagadnunk kellene , sőtt 
józan következésekből , inkább nekie , mintsem 
másnak tulajdonítanunk szükséges. 
5-or Mert ezen pénzeket akár k é s ő b b i , 
akár k o r á b b i Évkornak tulajdoníthatnunk lehe-
tetlen. •— Korábbiaknak n e m , m i v e l e g y ü t t 
é s v e g y e s t t a l á l t a t v á n II. V e n c z e l C s e h 
o r s z á g i K i r á l y n a k p é n z e i v e l m i n d a' 
k é t r e n d b e l i C s e h , és M a g y a r p é n z e k 
e g y f o r m á n u j d o n n a n v e r e t v e v a 1á n a k 
é s a z o n f é n y e s , é s e g é s z e n é p k a r b a 
f e l f e d e z t e t t e k . Meglehet tudniillik a' talált 
pénz t , v o l t é már folyamatban, vagy sem kön-
nyen az által Ösmérni, hogy az uj donnán veret-
leneknek metál - fénnyé megvagyon , melly csak 
későbben a' marok izadsága , és a' pénz darabok-
nak öszve dörgölése által enyészik , párkányjának 
éles szegletei is épen vannak , holott a' folyamat-
ban volt pénz párkányjának éle szinte mint a' járt 
kerék sinvasának szeglete gömboliire lekopik; kö-
vetkezésképpen mind azércz-fénnye , mind szegle-
tes párkánnyá meglévén a' talált pénzeknek , azok 
folyamatban még ez előtt nem voltak , hanem Ven-
czel Cseh Király pénzeivel együtt folyamatba 
eresztetvén kozelébb akkoron, midőn II. Venczel 
Cseh országi Király széles garassai nagy számmal 
Hazánkba bétódiiltak az az Yenczel Magyar Ki-
rály ide jében, veret tet tek, — mert kiilömben ha 
kérdésben vett pénzek Magyar Venczel előtt elő 
Királyok pénzei lettek volna, azok mint ollyanok, 
a' kik már több esztendőkig folyamatban voltak , 
valóban kopottan Venczel újdonnan új pénzeivel 
leásattak volna. 
4-er Ha ezen pénzek elébbi Magyar Királyo-
k é , és nem Venczelé lettek volna, abban , a' pénz 
voltára nézve igen szük időben , hatsak 10 esz-
tendőt is engednénk folyamatjoknak , nagyon ei 
kellett volna a' többi Magyar Királyok , és kül.so 
országok penzeivel , mellyek Hazánkban bőven 
folytanak a) keveredniek , és igy ezen 7. gíra 
(deákul Marca) ezüstnek, melly mostani mérték 
szerint közel három és fél fontot nyom , valóban 
sokféle pénzekből kelletett volna öszve gyűjtetnie, 
mivel mennél s z ű k e b b a7 pénz — mennél to-
vább van f o l y a m a t b a n — és mennél t ö b b-
f é l e f a j ú , annál inkább egymás között elszél-
lyed , és keveredik. — már pedig 
a ) S c h ö n v i s n e r e m l í t e t t k ö n y v e 1,50 — és 270. l a p j á n n e v e n -
k é n t e l ő s z á m l á l j a M a g y a r o r s z á g b a n a ' X I I I . és X I V . 
s z á z a d b a n v o l t k i i l ömbfé l e p é n t e k e t , v a l a m i n t a z o k n a k 
s z á m l á l á s m ó d j á t is. 
I 
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Venczel Király előtt folyamatban lévő pénzek 
nem csak több neműek , de igen sokfélék is valá-
nak; első neműek a' Frisachi pénzek vagy is ugy 
nevezett F r i s a t i k u s o k a ) , második a' Bétsi , 
B a j o r , Cseh, Merán és egyéb külföldi pénzek b) 
a ) F r i s a t i c u s p é n z e k e t k í v á n v á n m e g ö ' s m é r t e t n i a / o k b ó 
k e t t ő t l e r a j z o l v a e l ő a d o k . E z e n a p r ó p é n z e t s k é k F r i s a c h 
a l k a l m a s i n t C a r n i o l i á b a n f e k v ő V á r o s t ó l h i v a t t a t n a k : 
e g y i k o l d a l o k o n t ö b b n y i r e P ü s p ö k , v a g y H e r c z e g , m á -
s ikon T e m p l o m , v a g y t o r n y o k k é p z e t é v e l v e r e t t e t t e k , 
i n n é t t ö r t é n t , h o g y m i n d e n É r s e k i , P ü s p ö k i , v a g y A p á t 
j e g y e k k e l b é l y e g z e t t p é n z e k közönségesen F r i s a t i k u s o k n a k 
n e v e z t e t t e k . E m l é k e z n e k H a z á n k T ö r v é n n y e i e z e k r ő l a ' 
X I I I . s z á z a d b a n : de az O k l e v e l e k b e n g y a k r a b b a n a ' X I I . 
és X I H . s z á z a d o k b a n elő h o z a t n a k . T ö b b n y i r e m i n d li-
n ó m e z ü s t b ő l , e g y é b m é t á i n a k k e v e r é k e n é l k ü l , p a p o k -
h o z i l lő l e l k i e s m é r e t t e l , i g a z t i s z t a ezüs tbő l v e r e t t e t t e k , 
— n é m e l l y e k e n jól o l v a s h a t ó a ' F r i z a c h n é v , n o h a 
t ö b b n y i r e igen szé j je l t e r j e s z t e t t b e t ű k b ő l l évő f e l í r á s o k , 
é s k o p o t t v e r é s e k n e h e z í t i k a z o l v a s á s t , v a g y a z is h o g y 
t ö b b más h e l y e k e n A q u i l e j a , B a s e l , B a m b e r g , Co lon ia , 
's t i . V á r o s o k b a n v e r t p é n z e k Fr i sák n e v e z e t a l á vé -
t e t t e k , és é r t e t ő d t e k . V é l e m é n y e m s z e r i n t M a g y a r H a -
z á n k b a n m á r a* X I I I , s z á z a d k ö z e p e t t é n IV. B é l a i d e j é -
b e n a ' T a t á r j á r á s u t á n m e g f o g y v á n el is e n y é s z t e k , ta -
g a d h a t a t l a n t a n ú b i z o n y s á g a e n n e k M o y e s N á d o r I spán 
n a k 1270. e s z t e n d ő b e n kö l t O k l e v e l e , m e l l y s z e r i n t a ' 
F r i s a k i p é n z e k s z ü k v o l t a m i a t t a ' f i ze tés m á r f o l y ó 
p é n z n e m e i v e l t e l l y e s í t e t n i r e n d e l t e t e t t e k é p p e n : H o s -
p i t u m ( V á r o s i n é p n e k ) l i b e r t á s h u n c i n m o d u m 
e s t o r d i n a t a , u t a n n u a t i m S i n g u l a e m a n s i o -
n e s t e r t i u m m e d i u m p o n d u s n o b i s s o l v e r e 
t e n e a n t u r , e t m a j o r i . V i l l a e u n u m d e n a -
r i u m c u r r e n t e m p r o F r i s a t i c o k é t s é g k i v ü l 
h o g y a k k o r o n is a ' k ö v e t k e z ő és v e g y e l t e z ü s t b ő l ké sz í t e t t 
p é n z e k , a z e l ő b b e n i finomabbakat b é v á l t o t t á k , és e l -
e n y é s z t e t t é k . 
b ) Ezek a ' m e n n y i r e t a p a s z t a l t a m , t ö b b n y i r e V i l á g i F e j e d e l -
m e k és H e r c z e g e k p é n z e i v o l t a k , m e l l y e k e t R o b e r t K á -
r o l y 1342. e s z t e n d ő b e n k i a d o t t , (és a ' T ö r v é n y - k ö n y v b e n 
ú g y m i n t Or szágos T ö r v é n y n e m é p p e n a l k a l m a s s a n h e l y -
h e - í t e t e t t ) r e n d e l é s é b e n V i e n n e n s e s , B o e m i a l e s , 
P a c h i e n s e s , n e v e z , h a s o n l ó k é p p e n s z á m t a l e n f é l é k 
v a l á n a k , m e l l y e k e t a ' k ü l f ö l d i k e r e s k e d ő k p o r t é k á j o k el-
a d á s a m e l l e t t a z é r t is s z e r f e l e t t H a z á n k b a b e h o z t a k , 
h o g y i t t e n a ' f i nom e z ü s t b ő l k é s z ü l t F r i s á k , és M a g y a r 
K i r á l y o k , 's H o r v á t h O r s z á g i B í n o k j o b b M a t e r i á j ú és 
s z e b b f o r m á j ú p é n z é v e l f e l t s e r é l h e s s é k . — K ü l ö m b ö z ő 
k é p z e t e k e t e z e k n e k is 9—16 s z á m o k a l a t t l e r a j z o l v a elő 
a d o m , á m b á r 50 k ü l ö m b s é g n é l is t ö b b f é l e g y ü j t e m é -
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harmadik a Magyar Királyoké. — Mesze terjedne 
beszédem, ha az első és második nemnek számta-
n y e m b e n t a l á l t a t i k . Ezek azok a z i d o m t a l a n és f e r t e l -
mes képze t í í á b r á z a t o k m i n d e n e m b e r i i g y e k e z e t n é l k ü l 
n a g y t u n y a s á g g a l v e r e t e t t p é n z e k , m e í l y e k e t n é m e l -
l y e k az ékes k é p z e t ü M a g y a r K i r á l y o k p é n z e i so-
r á b a i k t a t n i m i n d e n ok , és j e l e n s é g n é l k ü l t é v e l e d v é n 
s z á n d é k o z t a k - — Ezek a z o k m e l l y e k n e k o t s m á n y á b r á -
z a t t y á n a ' Bé t s i h í r e s O r i e n t a l i s t a H a m m e r Úr a n n y i r a 
e l u n d o r l o t t , h o g y őse inek t u n y a t u d a t l a n s á g á t e l i s m e r n i 
i s z o n y o d v á n m e g a ' v a l ó s á g o s O e s t r e i c h i H e r c z e g e k és 
B é t s i V á r o s p é n z e i k e t is B a p h o m e t i ö r d ö n g ö s k é p e k n e k , 
b u j a t i t k o k a t j e l e n t ő k e r e s z t e s B a r á t o k m i v e i k n e k 
i n k á b b á l l i t o t t a , és m i n t o l l y a n o k a t az egész ' /Vi lág e l ő t t 
h i r l e l t e i s : F u n d g r u b e n d e s O r i e n t s V I . B a n d 
W i e n . is?i8- fo l . — A' IV. T á b l á n 36. és 88. s z á m a l a t t 
l é v ő p é n z e k B<stsi V á r o s Cz i rne ré t m u t a t j á k — u g y a n a z o n 
T á b l á n t ö b b s z á m o k a l a t t l évő O e s t r e i c h i ö v e d z e t e t 
(Fase i a ) nem H e r e z e g s é g C z i m é n e k , h a n e m ö r d ö n g ö s p o -
h á r n a k és t ü n d é r j e l n e k , Í t é l v é n o í l y a n O e s t r e i c h i p é n -
z e k e t is m e l l y e k m á r a ' T e m p l a r i u s i d e j e k u t á n s o k k a l 
k é s ő b b e n v e r e t t e k n é k i e k t u l a j d o n í t á . — U g y a n o t t 38-
szám a l a t t B a p h o m e t i u n d o k s á g j e l e k e t á l m o d o z v a l á t o t t 
I V . Lász ló M a g y a r K i r á l y n a k va lóságos p é n z é n , és m u n -
k á j á n a k 65 l a p j á n a z o n s z a b á s t á l l a p í t v á n , h o g y B a p h o m e -
t e s , v a g y Metes k o r o n á s f e j j e l egyik k e z é b e n l i l i omos 
p á l o z á t m á s i k b a n k e r e s z t e t t a r t v á n k é p z e l t e t i k , n a g y o n 
t s u d á l k o z é k , h o g y S t y r i á b a n N e u n k í r c h e n •, 0 e s t -
r e i c H b a n V a l t e n s d o r f F m e l l e t t , és M a g y a r o r s z á g -
b a n W e s z p r é m V á r m e g y é b e n t a l á l t a t o t t r é g i p é n z e k 
k ö z ö t t m e g e ^ y e z ő l e g Í t é l e t e s z e r i n t e g y f o r m a T e m p l a r i u s 
p é n z e k t a l á l t a t t a k . Sem a ' t ö r t é n e t i , sem H e r a l d i k a i , 
s e m N u m i s m a t i k a i , és A r t i s t i k a i j e l e n s é g e k r e , de m é g 
a r r a sem ü g y e l v é n , h o g y M a g y a r , Cseh , B a j o r , és 
O e s t r e i c h B i r o d a l m a k b a n a ' k e r e s z t e s B a r á t o k n a k p é n z -
v e r e t é s e k r ö l v a g y a r r a a d a t o t t j u s sokró l , sem a ' T ö r t é -
n e t í r ó k , sem ped ig az Ok leve l ek v a l a h a e m l é k e z t e k v o l -
n a és h o g y m i n d e n n é m ü p é n z e k e t m e l l y e k n e k v a l ó s á g i -
r ó l bővséges é r t e l m e k v a g y o n m á r a ' T u d ó s o k n a k , o r i -
e n t á l i s m y s t i c i s m u s á l t a l e l t u l a j d o n í t v á n , k ö v e t -
k e z n é k , h o g y e' széles v i l á g o t t s ak a ' T e m p l a r i u s p é n -
z e k n e k ö z ö n e e l b o r i t o t t a l égyen , h o l o t t e l ő h o z o t t p é n -
z e i b e n n e m m á s t m i n t a ' XII- és X I I I . s e t é t s z á z a d o k b ó l , 
a z o n T a r t o m á n y o k n a k t u d a t l a n s á g a és t u n y a s á g a f e n t a r t a -
t o t t V a l ó d i e m l é k e i t , l á t h a t t a — h a l á t n i a k a r t a v a g y 
k í v á n t a v o l n a . — A" a l ó b a n ezen m o s t a n i l e l e m é n y n e k is 
a z a ' k ü l ö n ö s s z e r e n t s é j e , h o g y F u n d g r u b e n VI . k ö-
t e t j e e l ő b b s z ü l e t e t t , m e r t , m i v e l a n n a k V. T a b . s z á m 
a l a t t a ' t s u k l y á s k é p z e l e t k e r e s z t e s B a r á t o k n a k t u l a j d o -
n í t a t i k , e ' p e d i g a ' 45. i d e g e n o r s z á g i p é n z e k k e l e g y ü t t 
i t t is f e l á s a t o t t , és a z é r t m é g h é t t á r s a i v a l á l t a l a m a ' 9—16 
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lau külömbségeit eíö-adnám. Magyar hajdani Ki-
rályok pénzeinek szörnyű külömbségéröl pedig 
minden Magyar-országi pénz gyűjtő régen meg-
vág jon győzetve, de még annál nagyobb csudál-
kozással szemlélni fogja T. T. Yeszerle Professor 
Ur rézre metzett Táblájiban szorgalmatossan le-
rajzolt számos pénzeket , és még ezeket is külom-
böztetö jegyeket , annyi ra , hogy némelly Árpád, 
véréből választott Királyainknak 50 és több kü-
lömbozŐ pénzütő bélyegeket tulajdonítani kénte-
lenittetünk. De a 'Törvény Tudók is okát adhatják 
ebbéli kiilombségnek II. András 1222. Törvénye 23 
czi ke Ivével: N o v a m o n e t a n o s t r a p e r a n -
n u m o b s e r v e t u r a P a s c Ii a t e a d P a s c h a : 
mellybŐl bizonyos, hogy minden esztendőben u j 
forma pénzek verettek Venczel ideje előtt. Ha tehát 
bizonyos , hogy Venczel. Király előtt az Árpád 
vérből választott Fejedelmeknek véghetetlen kü-
lömbségü p^énzei vaíának, ha bizonyos hogy a' 
kiilömbséges pénzek mennél tovább folyamatban 
vannak, inkább Öszve keverednek , és együtt nem 
maradhatnak; bizonyos az is , hogy a1 melly egyfor-
májú pénzek együtt maradtak, és másokkal öszve 
ke verve nintsenek , azok még folyamatban nem 
voltak, az az hogy, értekezésem által tárgyazott , 
és 2. 5- k- 5. 6. szám alatt lerajzolt pénzek , mel-
lyek II. Venczel Cseh Király pénzével együtt ta-
láltattak , Ifiu Venczelnek Hazánkban történt bé-
jövete előtt folyamatba annál inkább nem lehet-
tek , mivel-mind metálfények , mind a' párkány-
jok éle épen fentartatott következésképpen hogy 
s z á m o k a l a t t r é z b e is m e t z e t e t t , m i n d e z e k , m i n d p e d i g 
V e n c z e l M a g y a r K i r á l y n a k t u l a j d o n í t o t t , és t ö b b i v e l e k 
e l e g y e d e t t M a g y a r K i r á l y o k p é n z e i ( k ü l ö m b e n is e g y -
n é m e l l y r e t t e n t ő k é p z e t e k e t m u t o g a t v á n ) a' k e r e sz t e s 
B a r á t o k ö r d ö n g ö s u n d o k s á g a i k n a k H a m m e r Ú r t ó l t u l a j -
d o n í t o t t a k v o l n a . 
.1 
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Venczel Magyar Király ideje előtt n e m , hanem 
annak királyi urodalma alatt a' midőn már folya-
matba jöttek és nem elébb Magyar országban ve-
rettettek. 
Találtattak pedig az érdeklett pénzek illyen számmal: 
I . széles Prágai Garasok II. Venczel 
Cseh Király pénzei felírással lera j -
zolva az 1. szám alatt. — 238 darab 
II. Kis pénzek felírás nélkül a' levél- — 
lel takart orczával a' 2. szám. 620 — 
III. — Lovag Királlyal 3. szám 250 — 
IV. — Koronázott Baziliskkel 4.szám 1/iO — 
V. — Evetkével 5. szám — 690 — 
VI. — Harpiával 6- szám — 58Q — 
Öszveséggel — 253 3 darab 
VII . Ezek között talál tat tak, IV. "Bélának neve 
felírásával jegyzett egyetlen egy a). — IV. Lász-
lónak két ösméretes , III. Andrásnak 3 ösmértt , 
és u mind eddig ösmeretlen pénzei , mellyeket T. 
T. Veszerle Jó'sef Professor Ur lerajzoltatván azon 
Királyi pénzeinek sorában már említett jeles mun-
kájában közre fog botsájtani , és felvilágosítani. 
VIII. A' külföldi F r i z á c h kis pénzekből , 
a' mi valóban felette nevezetes, ezen 2533. darab 
pénzek között egj'etlen egy darab sem b ) , — ha-
a ) S c h ö n v i s n e r e z t TI. T a b . 54. szám a l a t t ; — a ' N e m z e t i 
M u s e u m L a j s t r o m a p e d i g I I . T a b . 6. s zám a l a t t de h i -
b á s a n r a j z o l v a e l ő a d j a . F e l m e r J o a c h i m n a k G r o s c h e n 
k a b i n é t t y á b a n , e z t a ' p é n z e t s k é t I I . B é l á n a k t u l a j d o n í -
t a n i k í v á n j a , — a* M u s e u m L a j s t r o m a I I I . Bé la p é n z e i 
s o r á b a n h e l y h e z t e t i . — S c h ö n v i s n e r a ' m e g f o r d í t o t t K 
b e t ű t Q - r a m a g y a r á z z a , és q u a r t u s t j e l e n t e n i v é l i . 
•— É n p e d i g h i b á s a n í r t : R o m a i I V . s z á m n a k t a r t o m , és 
a ' p é n z v e r é s e f o r m á j á t I V . Bé la p é n z e i v e l l e g j o b b a n 
e g y e z ő n e k . —* 
b ) T a g a d h a t a t l a n p r ó b á j a m á r ez e l ő t t á l t a l a m f e l á l l í t o t t 
közönséges s z a b á s n a k , h o g y a ' X I I I . s z á z a d k ö z e p e t t é r i 
a z e z ü s t n e k f i n o m s á g a n a g y o b b k e v e r é s á l t a l m e g v e s z t e -
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n é m a ' k ü l f ö l d i s z e g l e t e s f o r m á r a i szo-
e g y i k oldalra vere te t t Oestre ich i M e r a n i a i , Bajor , 
pénze t skék /»6 darabok ö s z v e s é g g e l a). 
Ezen e lőadás tagadhatat lanul b izony í t ja , h o g y 
az e l ső h a t n e m ü pénzek e g y m á s h o z j o b b a n tar-
toznak , mint akár V I I . akár VIII . n e m b é l i p é n -
zek amazokhoz : m e r t azoknak fajja ( spec ie s se ) 
szokat lan nagy számmal e g y ü t t ta lá l ta to t t ; a' V I I . 
és VIII . N e m faj jából a l ig e g y n e h á n y darab — 
k ö v e t k e z é s k é p p e n h o g y az I — V I . N e m e k e g y m á s -
hoz köze l í tő i d ő k b e n ; a' VII . és VIII . p e d i g sok-
kal e l ő b b f o l y a m a t b a n tétet tek , — és azért az I . — 
VI . számig lerajzo lva e l ő a d o t t pénzek u g y a n azon 
g e t e t v é n a ' j o b b e z ü s t b ő l k é s z ü l t F r i s a c h i p é n z e k e t e l -
e n y é s z t e t t e ; — m e r t h a h a r m a d f é l e z e r d a r a b e z ü s t 
f o l y ó p é n z e k k ö z ö t t e g y d a r a b F r i s a c h se e legye^ 
d e t t , a k k o r o n v a l ó b a n m á r azok egészen m e g s z ű n t e k , és 
a z é r t 1270. e s z t e n d ő b e n Moys N á d o r I s p á n n a k , h o g y a z 
e z e n p é n z e k k e l t e e n d ő fizetések , f o l y ó p é n z e k k e l a z o n -
t ú l t e l l y e s í t e s s e n e k , s z ü k s é g k é p p e n r e n d e l n i e k e l l e t e t t . 
a ) N e t u l a j d o n í t s a senki igaz m o n d á s o m a t g y ü i ö l s é g n e k , mi-
d ő n az i l l y e n p é n z e t s k é k e t d u r v a f e r t e l m e s e k n e k , kész í tő 
m e s t e r j e k e t p e d i g T u n y á k n a k , T u d a t l a n o k n a k 
n e v e z e m , — Hiszen é p p e n a ' r a j z o l á s ' , és B é l y e g m e t z é s ' 
m e s t e r s é g é n e k k é p t e l e n s é g e t é v e s z t h e t t e el a n n y i r a a z o n 
n e v e z e t e s F u n d g r u b e n d e s O r i e n t s k ö n y v n e k h í -
r e s k i a d ó j á t , h o g y e z e n k ü l f ö l d i , s z o m s z é d T a r t o m á -
n y o k ' p é n z e i n t s u p á n E a p h o m e t , az az N a p k e l e t i ö r d ö n -
gös u n d o k s á g o k k é p l e t e i t l e n n i v i t a t n á , — én ő k e t a n -
n y i r a n«m g y a l á z o m — t sak az e m b e r i m e s t e r s é g i d é t l e n 
g y e r m e k s é g é t , az az t u d a t l a n s á g á t l á t o m b e n n e k : a ' mi -
d ő n az a k k o r i M a g y a r p é n z e k n e k m i n d t ö k é l l e t e s s e b b , 
m i n d p e d i g é k e s e b b és t s i nos sabb v o l t o k b a n g y ö n y ö r k ö -
d ö m . — T u n y a s á g o k v á d l á s á t ó ! t s a k u g y a n n e m m e n t h e -
t ik m a g o k a t , kik m i n d a ' p é n z n e k k e r é k , f o r m á t a d n i , 
m i n d k é p z e t é t egészen k i v e r n i , ( m e r t a ' b é l y e g e k n e k 
k ö z ö n s é g e s e n csak f e l e , v a g y n e g y e d e l á t t a t i k , és í g y 
t s a k a ' s a r k a v e r e t e t t az e z ü s t b e ) m i n d p e d i g a z o k a t k é t 
o l d a l r ó l b é l y e g e z n i r e s t e l l e t t é k . A* m i M a g y a r p é n z e i n k -
b e n , k i v é v é n I I . J á n o s , B á t h o r i C h r i s t o f és G á b o r t a l -
l é r j a i t ) s z i n t e H a z í n k első K i r á l l y a i n a k i d e j é t ő l , a ' leg-
s z o r o n ^ a t t a t o t t h e l y h e z t e t é s e k b e n is i l l y t u n y a s á g o t n e m 
t a p a s z t a l u n k . 
n y ú f er te lmes , és durva tsak az 
) 
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egy Magyar Király á l ta l , (a' kevesebbek, e lőbb : 
a? több számúak p e d i g , tsekély idővel , utóbb) 
verettek , azonban mindnyájan vagy Ií. Venczel 
Cseh Király előtt vagy éppen idejében kiadattak. 
Józan Ítélettel immár megállapítván , bogy 
az ötrendbeli lerajzol t , és olly számossan együtt 
elrejtett magyar pénzetskék egy Magyar Király-
nak pénzei legyenek, — az is következhető, hogy 
ezen Magyar Királynak — v a g y H. Venczel Cseh 
Király idejében , — v a g y hozzá közel élni kelle-
tett ; mind azér t , mivel ezek az öt rendbeli pén-
zetskék szinte olly ú jkorban , mint II. Venczel Cseh 
Király pénzei , mind pedig mivel nagy számmal 
azokkal öszve keveredtek — ellenben a' külföldi, 
és 'elébbi Magyar Királyoké tsak egynehány dara-
bokban , és kopott példányokban ide elegyedtek. 
III. András volna tehát az ki II. Venczel Cseh 
Királyhoz legközelebb éí t , és a' kinek If f ju Ven-
czel mellett minden mások előtt a' kérdéses pén-
zeket tulajdonítani lehetne ; de éppen az, hogy And-
rás Királynak több külombféle pénzei közzül 
2533- darabok között alig 7 darab találtatott j — 
ha ezen pénzetskék Andrásé lettek volna , ezek 
amazokkal magok között több esztendei folyamat-
jók után egyformán elkevertetlek v o l n a ; — m i v e l 
pedig ezen öt rendbéli pénzetskék sem II. Ven-
czel Garassaival, sem III. András pt . veivel de ma-
gok között is egyformán el nem keveredtek , bizo-
nyos , hogy folyamatban nem voltak; következés-
képpen III. Andrástól nem is verettek , hanem 
együtt II. Venczel garasaival kiadatván Ifjú Ven-
czel Királytól; még pedig uj létek miatt ott helly-
ben Budán veretlek. — 
előttem olly annyira hiteles állítás, hogy 
tárgyúl vett pénzetskéket akkor sem lehetne líi'ju 
Venczel Magyar Királytól el tulajdonítani, — ha 
illyek t supán , és éppen az elobben elő Magyar 
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Királyok már megbizonyított pénzei között kever-
ve találtatnának , — mert ez tsak azt jelenthetné 
(a' mi ezen leleményben is történt) hogy az előb-
bi Magyar Királyok pénzei szinte Venczel Kirá-
lyunk idejében eldugattak, — ha pedig ellenben 
azok később országlott Királyok pénzeivel vegye-
litve lát tatnának, ez is nem egyebet , mint az t , 
hogy Venczel Királynak foJyamatban volt pénzei , 
már az ö uralkodása után földnek gyomrába ta-
karíttattak. 
De későbbiek sem lehettek ezen I—VI. szá-
mig előadott pénzek Venczel Magyar Királynak 
idejénél : 
l -ö r Igaz ugyan , hogy II Venczel Cseh Ki-
rály pénzei Magyar országban nem tsak Venczel 
Magyar Király idejében de sokkal későbben is 
folyamatban voltak , több Cseh Királyok Prágai 
széles garasaikkal , — és igy azt állítani, hogy a' 
II . Venczel Cseh Király garasaival együtt talált 
2—6 szám alatt lerajzolt pénzetskék tsupán, és 
egyedül Venczel Magyar Király pénzei légyenek , 
szintén ugy nem lehessen , mint azt tagadni , hogy 
Ő utánna élo O t t o , Károly, Lajos pénzei ne le-
hessenek. 
Tudva van előttem , hogy a' dúsgazdag Ot to-
kár magzattj 'a II. Venczel az Ő fiával ifiabb Ven-
czellel temérdek sok Prágai széles garasokat Ha-
zánkba hozo t t , és hagyot t , — de az i s , hogy 
ezen jó pénznek neme Hazánkban nagyon megked-
veltetvén már sokkal Sigmond Királyunk előtt 
kedves volt. Péterfi (Concilia Kegni. Hung. T. T. 
pag 2 7.) eloád egy Oklevelet 1328. esztendőről, 
mellyben foglaltatik: Q u o d M a r t i n u s P a p 
q u a d r a g i n t a M a r c a s p r o m p t o r u m D e-
n a r i o r u m p a r t é m i n g r o s s i s B o h e m i-
c a l i b u s s o l v e r e d e b u i s s e t. És valóban 
ezért a' XIV. és XV. században elásott pénzek 
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között külömbféle Prágai garasok , azonban nem 
csak íl. Venczelé , hanem'Hl . Venczel— János—• 
IV. Károly — 's t. Cseh Királyok' garasai is ve-
gyest találtatnak, és ugy az oklevelekben is már 
említetnek. 
De azért ezen következést, hogy a' 2—6 szám 
alatt rajzolt pénzetskék későbbi Királyok pénze , 
nem pedig Venczel Magyar Királyé légyenek nem 
következtethetem : mert ezek csupán , és egyedül 
II. Venczel Cseh Király pénzeivel együtt felfe-
deztettek, ugy hogy azokat a' 23tt darabokat e-
gyenként visgálván senkinek másnak , még magá-
nak III. Venczel Cseh Királynak Prágai garassa 
sem (holott haza jövet V o i g t tudósítása szerént 
bizonyossan veretett) találtathatott , és így sem 
más Cseh Királyoknak, sem magának III. Ven-
czelnek széles garasai itt nem találtatván bizo-
nyos , hogy az említett a' 2—6 szám alatt lévÖ 
pénzek akkor keverödtek II. Venczel garasaival 
öszve, midőn még életben vo l t , és mikor még 
III. Venczelnek Prágai garasokat verni jussa nem 
vala , vagy is mikoron az I f jú Venczel Attyának 
éltében itt Magyar országban volt. —Támasztyák 
ezen állítást továbbá ezek a' környüállások , hogy 
eg}' darab későbbi vagy más Cseh Királyok pén-. 
zei is itt a' 253 3 darab felfedezett pénzek között 
nem találtattak, — és igy II. Venczel garasival 
folyamatban nem lévén bizonnyára nem is veret-
tettek , az az későbbi Cseh Királyok még nem él-
tenek. — Hogy metál fénnyekkel még ékesek — 
ujdonnan verve — n a g y tsomóban együtt — és több 
féle kelendő pénzeknek tsak némely darabjaival 
keverve találtattak , — és így valóban csak akkor 
hevenyében rejttettek el , a' midőn kiadattak t. i. 
Venczel Magyar Királynak Budára lett jövete , és 
ottan lakta idejében. 
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De ha tígj' történhetett i s , hogy későbben 
valaki nem a' vegyessen már folyamatban lévő 
Prágai garasokat, hanem kiszemelve csak II. Ven-
czel garasait akarta elásni, azért még is a' 2—6 
számig előadott pénzetskéket sem Ottónak, sem 
Károlynak , de még kevesebbet Lajosnak (mert 
kozelébb jönni szükségtelen) tulajdonítanunk lehet. 
ßa jo r Otto volna véleményem szerént ezek 
között kinek egyedül lehelne kérdéses pénzetské-
ket tulajdonítani , ha azokat Venczelének lenni 
nem vitathatnánk. — L e h e t n e talán azér t , a) 
mivel az ö pénzei II. Venczel Cseh Király garasaival 
mint egy idejük legkönnyebben földbe ásathatlak, 
— b) mivel pénzének jó materiájával , és a' pénz-
verés mesterségével inkább mint akár Károlyéval, 
akár Lajoséval megegyez, •— de azonban m é g 
s e m l e h e t imezekért az okokért 1 -ör ) mert ha 
ezen 253 3. darab magyar pénzetskék Ottó pénzei 
volnának, azok az Ottónak valóságosan már ös-
mért magyar vagy Bajor valamellyik pénzével b i -
azonyossan Öszve keverve ellakarittattak vo lna , 
zonban Ottónak itt egy Magyar pénze sem talál-
ta to t t ; hanem Venczel Magyar Király Attyának 
tagadhatatlan pénzei , de Bajor pénz is egy sem , 
melly nékie tulajdonitathatnék. — 2-or) mert azok 
között a' idegen durva pénzek közöl t , ha len-
nének is 5- vagy 6- elavult Bajor pénzek Ottónak 
neve egyiken sints, kíilömben pedig ha itt talál-
tatott külföldi pénzek között volnának is ba jo r 
pénzek, azokat bizonyos jelenségek nélkül Ottó-
nak tulajdonítani nem lehet, — valamint azt hogy 
a' Bajor pénzeket tsak Otto hozta volna Magyar 
országba, mert Bajor pénzek a' Bétsi , Meran , 
Stayer durva pénzekkel már a' XII. XIII. száza-
dokban nálunk felette kelendők valának, és így 
azoknak itt léttét , és mostanában talált pénzeket 
nékie semmi okon tulajdonítanunk nem lehet. — 
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5-or ) Azért sem lehet Ottónak inkább , mint Ven-
czel nek tulajdonítani , mivel Venczel négy álló esz-
tendeig Budán a' pénzverő műhely helyében állan-
dóan lakott ; Otto pedig országlásának idejében 
helyben nem tar tózkodott , sőtt már királysága 
második esztendejében Erdélyi Vajdától elfogat-
ván egy esztendeig zárva tartatolt . — 4~er) Ven-
czel bátran űzhette a' pénzverést minden műhe-
lyekben mivel Károly Király vetekedő társa Ha-
zánkból félre húzta magát I l o rvá t , és Dalmat Tar-
tományokba , és az Esztergálni Ersekiszék üres lé-
vén a' Törvényes Pisetarius á Ital nem is hábor-
ga t t a to t t , — ellenben Ottónak Királysága idejé-
ben az Esztergámi Érsek ki Károly Királynak leg-
nagyobb Istápja vol t , már a' Pápátol azon hiva-
talra kineveztetve lévén hatalmassan ellenzeni kén-
teleníttetett Pisetariussa ál tal , ne a' valóságos Ki-
rálynak rövidségével Ottónak számára pénzek ve-
rettessenek. — Tudom ugyan, hogy Bajor Otto 
Királyunknak egy bizonyos, 's nevével is kérke-
dő Magyar kis pénze légyen , hogy az Erst k aka-
rattya ellen is netalántán koronáztatása idejében 
midőn a Budai Várral együtt a' pénzverő műhely-
ben beiktattatott pénzt veretet t ; de azért még is 
bizonyos , hogy Venczelnek a' pénz-vere tes re 
mind több ide je , (ki négjí-esztendeig állandóan 
Budán lakott) mind hatalma több volt —- kinek 
Birodalma alatt vetekedő Társa az Országból ki-
költözött , — kinek az Érsek Pisetariussa semmi 
akadályt sem tehetett — kinek sokkal gazdagabb 
arannyal és ezüstel bővelkedő A l t y a v o l t , és ezen 
tekintetekből azon öt rendbeli külömbféle pénze-
k e t , ha II. Venczel Cseh Király pénzével nem 
volnának is elegyítve, inkább Venczelnek, mint-
sem Ottónak józan Ítélettel tulajdonítom. 
A b b ó l , hogy II. Venczel Cseh Király pénzé-
vel Rober t Károly , és Lajos pénzei is későbben 
. e l -
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e l á s a t h a t t a k v o l t : azt a' következést hozni 
nem lehet, hogy a' talált pénzetskék azoké is le-
hetnek: mivel Jiobert Káro ly , és Lajos idejikben 
már több Cseh Királyok pénzei tagadhatatlanul 
folyamatban lévén, azoknak bizonyosan II. Ven-
czel garasaival keverve lennie , 's azért együtt 
elrejtettnie kellett volna — mind pedig a z é r t , 
hogy ezen pénzek olly nevezetes sommában együtt, 
egyszerre, és azon ujdonuj voltokban a' Vencze-
lével leásattak , — de azért is főképpen hogy a' 
számtalan külombségü Károly és Lajos Királyok 
pénzeiből ezen '25 33 darab pénzek között egyet-
len egy darab sem ta lá l ta tot t .—Továbbá ha ezek 
akár Károly , akár Lajos Királyé volnának akko-
ron vagy nevek , vagy K , és L. b e t ű , vagy Li-
liom azokban ta lá l ta tna, azonban sem Írásnak
 s 
sem be tűnek , sem czimernek helye nintsen , követ-
kezésképen a' pénzverés módja egészen idegen lé-
vén Káro ly , és Lajos Királyok idejében gyakor -
lott pénzveréshez, a' felfedezett pénzek nékiek 
semmiképp sem tulajdonitathatnak. 
Ha ezeket a' pénzeket, mellyek Venczel Ma-
gyar Király Attyának Magyar országban előszer 
béhozot t , és megkedvelt széles garasaival együtt 
találtattak , 's azért bizonyosan együtt is már fo-
lyamatban voltak , — az Ö metál fényekben — 
párkányok szegletes ép vol tokban, — a' pénz ta-
lálás r i tka , és szertelen példája szerint ugyan azon 
f a j b a n , és speciesben olly nagy mennyiséggel egy 
helyen találtattak iífjú Magyar Venczel Királynak 
nem tulajdoníthat juk; —- Azon pénzeket pedig 
mellyeket; Schönvisner, T ibo ld , nékie tulajdoní-
tottak hozzája tartozandóknak lenrti ők semmi 
okokkal, vagy józan következéssel nem bizonyí-
to t t ák , én pedig valódi okokkal azoknak kiket 
illet oda ítéltem. — Ha iVTagyar Királyoknak pén-
zeit többnyire már mind tagadhatatlan jelek által 
Tad. Gr. V I I . K ö t . 1827. 5 
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ösmérj i ik : a' m e l l y e k e t n e m ösmért ink p e d i g , 
azoknak meghatározására semmi , vagy l e g a l á b b 
anny i j e l ensége ink , m i n t ezen öt r e n d b e l i p é n -
zetskék m e g í t é l é s é r e n intsenek , kénte l en i t t e tünk 
e z e k e t I f f jú V e n c z e l Magyar Király va ló ságos p é n -
ze inek elÖsmérni , m e r t k ü l o m b e n nek ie , ki 
ki O t t ó n á l sokkal t o v á b b ura lkodot t , ki H a z á n k -
b a n V e t e k e d ő Társának t á v u l l é t é b e n o r s z á g l o t t , 
ki Budán a' p é n z - v e r ő m ű h e l y h e l y é n * ) n é g y á l ló 
e sz t ende ig lakott , ki gazdag Ottókár Cseh K i r á l y -
nak örökössé vol t , M a g y a r országban v e r e t e t t 
p é n z t s e m i k é p s e m tu lajdoni thatnánk. 
E k k é p p e n tehát az e lő adott o k o k b ó l és azok-
nak józan k ö v e t k e z é s e i b ő l é r t e k e z é s e m tárgyának 
v e t t Pénze t skéke t Vencze l Magyar Kirá lynak m é l -
tán oda Ítélni b á t o r k o d o m ; a' R é g i s é g T i sz te lő j i t 
e g y s z e r ' s m i n d f i gye lmetes sé tévén, m e l l y szükséges 
l é g y e n az e g y ü t t f e l f e d e z e t t , — és ugyan e g y h a -
] o m b m e l r e j t e t t — k ü l ö m b f é l e K i n t s e k e t E m -
l é k e k e t , — Hajdani kornak rnindeni iémü Müve i t , 
— E s z k ö z e i t , — áta l lyában s e m m i vá logatás n é l -
kül i smét e g y tagban f e n t a r t a n i , h o g y eg} i k a' 
más iknak rnegosmérésére , az időkornak m e g h a t á -
rozására vagy a' tulajdonosnak is neta lántán k i f ü r -
k é z é s é r e , h i t e l e s ö s v é n y ü l , n y o m d o k u l , és o k ú i 
s z o l g á l h a s s o n . 
Ha e' f o l y ó E s z t e n d ő b e n az ú j ságokban k i h i r -
dete t t P o s e g a V á r m e g y é b e n f e l f e d e z e t t hajdani 
T e m e t ő r ő l , b e n n e t a l á l t a t t a k r ó l , k iadott t u d ó s i -
tás ugyan abban le l t szereket , és p é n z e k e t v i sgá -
l á s r a , n e m k ü l o m b e n tudós és józan m e g f o n l o -
T u tos N u m i s m a t j k u s s a i n k n a k k ö z ö n s é g e s véIemén3 T ek sze-
r i n t a z o n p é n z e t s k é k m e l l y e k IV . B é l a , V. I s t v á n , I V . 
L á s z l ó , I I I . A n d r á s , V e n r z e l , O t t o , i d e j é b ő l f e n t a r t a t -
v á n ösmere t e s sek , t ö b b n y i r e a ' B U D A I , K i r á l y i T á r n o k 
m e s t e r a l a t t l é v ő , n é p e s p é n z - v e r ő m ű h e l y b e n
 L v e r e t -
t e t t e k . 
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lásra méltatta volna , akkoron valóban nem állít-
ha t ta , hogy azon emlékeknek elavult évkorát fel-
fedezni nem lehessen , mert a' régi pénzek vere-
tésének esztendeje bár hibáz is, azért a' régiségek-
ben gyakorlott Tudóst idejek voltáról elég képpen 
tudósíthatják. 
Kintsósinak a' Magyar Numismatika tökél Ie-
tesitésére szerentsés , és nevezetes felfedezése , pél-
dája , és ösztöne lehet minden Tudós , és Buzgó 
Hazafinak a 'Nemzet i Ditső,^g előmozdítására, és 
a' közönséges hálaadóság érdemére. Ez által most 
elsőben Ventzel Magyar Királynak bizonyos pén-
zek tulajdoníthattak , és már valódi sikeres okok-
kal bébizonyitattak. — Azok pedig mellyeket ed-
dig Venczel Király pénzeinek lenni SchÖnvisner, 
és Tibold Urak vélték felvilágositattak , ' s megtzá-
foltattak. — Ezen alkalom a' Frizáki pénzek fo-
lyamatjoknak időhatárát , és Moys Palatínus ok-
levelének rendeléséből vont következést, hogy a' 
XIII. században egészen megszűntek , bizonyossá , 
és tagadhatatlanná teszi azzal j hogy 2555. darabok 
között 1301. — h ' esztendők tájban már ,egyet len 
egy sem volt folyamatban. 
Ezen felfedezés által egyszerre fel világosittá-
tunk , hogy a' K ü 1 f ö 1 d i szomszéd Tartományok 
fertelmes ábrázatú , 's idomtalan munkájú pén-
zetskéjit a' Magyar Királyoknak ékessen , 's tsinos- * 
san vert pénzeiktől méltóképpen elkülömböztet-
nünk lehet > és szükséges. 
De mindenek felet t , leginkább érdemes az 
egész Találmánynak minden válogatás nélkül egy 
tagban volt megszerzése és fentartása : ez által 
nem tsak értekezésünkben előadott következésein-
ket józan Ítélettel megtehettük, hanem mind Ií. 
Venczel Cseh garasai , — mind pedig Venczel Ma-
gyar Királynak Hazánkbeli pénzei , számok és men 
nyiségök nehézsége , az ezüst Girat (marcát) felül 
* 5 
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haladván, mind a' veretett pénzeknek akkori L i -
g á j á t (az ezüst finomságát és keverését , mellyet 
a' Németek Löthung neveznek) — mind pedig a' 
mostani pénzekhez lévő é r t é k é t valósággal meg-
tudhatjuk , és kiszámlálhattyuk sokkal bizonyo-
sabb m ó d o n , mint azok kik 1772. esztendő táj-
b a n , Sigmond Tsászár által széles Prágai garasok-
ban elzálogositott Szepes Vármegyei XVI. Váro-
soknak sommáját (nem lévén kezeknél egy gyrát 
nyomó Sexagena, akkori Prágai széles ezüst garasok) 
egyedül csak Mathematikai Theoriával , kiszám-
lálni igyekeztek. 
J * * . 
3. 
Barátságos Tudósítások külföldről. 
Prága Május 30-dikán 1825. 
A ' p o m p á s Császári vá ros t , kedvetlen, essős 
és hideg időben hagytam e l , melly Ausztria szép 
tájaiban való gyönyörködésemet , nem kevésbbé 
hátráltatta. Azon elragadó , 's a' természetnek 
annyi szépségeivel felruházott t á jak , mellyek Bé-
rset minden aránj^okban körülveszik , erre is még 
messze tartanak. A' kopasz- és Leopold - hegyek, 
az alattok fekvő szép falukkal , balkézre marad-
nak , 's a' jó Chaussée, az u. n. Császári ú t , melly 
egész Prágáig t a r t , egy széles termékeny völgyön 
visz, mellynek elején Langenzersdorf nevü gyö-
nyörű kornyékü , 's csinos falu fekszik. Korneu-
b'urg nevü keritett város , egy széles piacczal, 's 
csinos házakkal, szokta fogadni első nap délre az 
utasokat; éjtszakára pedig Ober-Hollabrunn , egy 
kies mezőváros, de rék , de belől csintalan ven-
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dégfogadókka ' . A z útban vágynák n é m e l l y figyel-
m e t é r d e m l ő h e l y e k , m i n t Z i e r e r d o r f és S c h ö n -
b o r n n e v ü faluk , amaz a' H. C o l o r e d o - M a n s f e l d , 
ez a1 Gr. S c h ö n b o r n várkasté lyaikkal 's n a g y ker t -
j e i k k e l , G ö l l e r s d o r f , e g y begy alatt f e k v ő m e z ő -
v á r o s , várkastél ly al és k l a s t r o m m a l , G u n t e r s d o r f , 
c s i n o s fa lu , régi iz lésü nagy várkasté l lyal és ker t -
te l , 's mások . Je tze l tdorf nevü kis fa lun t ú l , 
m e l l y n e k i g e n szép , 's t ö b b falukkal rakott k ö r -
n y é k e van , kezdődik M o r v a - o r s z á g . N e m m e s s z e 
az úttól A l t - S c h a l l e n d o r f n e v ü kis fa luban v a n , a' 
T a g a n e v ü kis f o l y ó v í z p a r t j á n , e g y i g e n n a g y , 
és szép é p ü l e t ü három e m e l e t e s p o r t o b á k f a b r i k a , 
m e l l y e g y k o r a' Praeinonstratenses-ek' apáturságok 
v ó l t , 's az u t ó b b i i d ő k b e n , a' Francz iák által m a -
gaz in g y a n á n t használtatott . Ehhez k ö z e l , e g y szép 
tájú h e g y e n f e k s z i k , a' m á r m e s s z é r e látszó Z n a i m , 
m e l l y e l e v e n és c s inos kerí tet t v á r o s k a , régi iz -
l é s ü , 's n a g y r é s z i n t tűzfalakkal eltakart f e d e l ű , 
e g y - k é t e m e l e t e s házakkal , tágas piacczal , szép 
p r o m e n á d d a l és mulatókert te l . E n n é l c s e k é l y e b b , 
az ide n e m messze l évő kerí tet t város B u d w i c z , 
n é h á n y m e g l e h e t ő s épü le tekke l . Z n a i m o n túl a' 
tájékok k e l l e m e t l e n e b b e k , a' k l íma h i d e g e b b ; 
f e n y v e s e k fedik a' h e g y e k e t , m e l l y e k nagyrész in t 
t e r e p é l y e k ; de annál s zebbek , m e n t ő l i n k á b b k ö -
ze lge t az e m b e r Ig lauhoz , m e l l y legfigj^elemre 
m é l t ó b b város a' Bécs és Prága közt l é v ő ú t o n . 
A ' p o s z t ó fabrikáj iró l híres v á r o s k a , e g y h e g y e c s -
kén f e k s z i k , kőfal lal van k e r í t v e , 's n a g y piacza 
és c s inos e g y - k é t e m e l e t e s házai vágynák. Ig laun 
túl i smét ke l l emetes tá jak , 's szép f e n y v e s e k g y ö -
n y ö r k ö d t e t i k az utazót . 
Cseh o r s z á g b a n , az e l s ő f i g y e l m e t é r d e m l ő 
he ly D e u l s c h b r o d , m e l l y szabad K. V . e g y v ö l g y -
b e n , régi iz lésü e m e l e t e s házakka l , 's n a g y piac-
czal . F r i e d e n a u n e v ű fa lun t ú l , e g y h e g y r ő l , s zép 
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kilátás esik a' nagy kiterjedésű, sok falukkal ra-< 
kott völgyre , melly egész Prágáig nyú l , 's melly-* 
nek észrevehetokép nyájasabb kl imája, 's szebb 
tájai vágynák. Ezen völgynek két figyelemre méltó 
helyei ; Czaslau, kerűletbeli főváros , régi izlésu 
emeletes házakkal , és tágas piacezal, mellyet a' 
város háza, és a' kerűletbeli tisztség' épülete éke-
sítenek ; és Kollin, kerített város az Albis' part-
ján , ' tágas négyszög piacezal, mellyen az épületek 
egy-két emeletüek. A' nevezetes 1757-diki ütkö-
zet' helyét , a' hétesztendős háborúban , ezen tájat 
esmero úti-társam megmutogatta. Az utak minde-
nütt igen jók , 's nagy gond és felvigyázás alatt 
vágynák, ennélfogva az utazás elég kellemetes, 
de a' vendégfogadók , mellyeknek nagy részökben, 
csintalan szobákat, 's többnyire rossz és még is 
igen drága ételeket kap az ember , — a' melly te-
kintetben csak Stannern mezo-várost emlitem , — 
gyakran kedvetlenséget okoznak. 
Prága , hová Május 2l-dikén é r tem, keskeny 
és mindenfelöl elzárt völgyben feküdvén, távol-
ról egyebet nem látni belőle , néhány toimyok' 
hegyénél , V a' Bécsi oldalról épen nem sokat 
m u t a t , midőn hozzá közel van is az ember. 
Egyéharánt igen szép, ezen nevezetes és nagy vá-
rosnak fekvése, a' Moldva' két partjain. Az innet-
SÖ oldalon, az ó és új város , és a' Wyssehrad, 
mellyek a' város' legnagyobb részét foglalják ma-
gokban; a' túlsón a' kis-óldal, (Kleinseite) és a' 
Hradschin fekszenek. A' városnak nagy része , 
r ég i , gothus izlésu, k é t ' s több emeletü házakból 
á l l , kivájt az ó-városban, mellyekben sokszoros, 
setét és egészségtelen lakások vágynák. Az ó-vá-
rosnak apró piaczai közt legnagyobb és népesebb, 
az u. n. nagy g y ű r ű , ( groszer R i n g ) , mellyet 
mind régi ízlésű , kaputlan , szennyes épületek 
formálnak, mellyek közt figyelmet érdemel a' ta-
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nácsház , a' Tycho de Brahe astronomiai órájával. 
Az útszáknak nagy része keskeny, és egyenetlen, 
sok helyen setét , vagy csintalan és nyomorul t , 
mint kivált a' 'Sidó-városban ; de vágynák több 
széles, egyenes útszák is , új izlésü nagy épületek-
kel , különösen az új - városban , valamint imitt 
amott sok régibb na^y sztilii palotákra is akad 
az ember. Legszebb útszák a' Zeltner-Gasse, Ko-
nigs-Gasse , és Kitter-Gasse *). Az új sot az egész 
városnak piaCzai közt, legnagyobb a 'barom-piacz, 
(Viehmarkt) mellyen a' roppant és szép katonai 
kórház , - az előtt Jésuiták' Rollégyioma , — in-
teresszáns; de legszebb a' ló-piacz ( Koszmarkt ) . 
Az új-város egyik széles és csinos útszáján, a' 
Grábenen , kedvelt árnyékos sétálóhelyök van a' 
Prágaiaknak. A' Moldva túlsó part ján fekszik a' 
kisóldal, melly egy keskeny völgy' öblébe felfelé 
húzódik, 's nagyrészint ez is régi izlésü, de szép, 
's nagy palotákkal b i r , mellyek nincsenek annyira 
eldugva, mint nagy része az óvárosban lévőknek. 
Közottök különös figyelmet érdemel , a' Schiller 
által dicsitett hősnek Wallensteinnak nagy kiter-
jedésű palotája. A' kis-óldal felett jobb kézre , 
emelkedik fel a' várhegy (Schlossberg), mellyen 
a' Hradschin fekszik **). A' Hradschinnek legna-
gyobb ékessége, a' IV-dik Károly által 1333-ban 
ép í t e t t , 's Mária Terézia által megújított 's be -
végzett királyi v á r , melly pompásan fekszik, a' 
hegynek ormóján. Ez a1 roppant épület , mellynek 
*) Az ú t s z á k r o s s z u l , 's t ö b b d e r é k ú t szák m é g é p e n n i m se-
riek k i k ö v e z v e . Az é j j e l i k i v i l á g o s i t á s igen ro s sz , 's i é -
m e l l y ú t s z á k o n é p e n * s e m m i sincs. 
A' f e l m e n e t e l m e r e d e k és f á r a d t s á g o s , de e z t J iöven 
m e g j u t a l m a z t a ^ j a , a ' g r á d i c s t e t e j é r ő l va ló p o m p á s t e -
k i n t e t , a ' n a g y k i t e r i e d é s í i v á r o s r a , a m i n k sok t o r n y a i r a 
és p a ' o t a i r a , a ' f é l k ö r t f o r m á l ó M o l d v a h á z a k k a l és 
k e r t e k k e l r a k o t t p a r t j a i r a , 's a ' v i z k ö z e p é t e l e v e n í t ő 
k é t á r n y é k o s s z i g e t e c s k é r e . 
három udvarai vágynák , két emeletű , 's az egész 
nagy városon uralkodik. Ablakaiból , — inellye-
ken i6lÖ-ban a' két helytartók levettettek , — a' 
legszebb kinézés van egész Prágára , 's a' Moldva' 
szép völgyére. Az első udvar elejét , nagy slátuák-
kal ékesitett vas gátőr zárja bé. A ' Királyi vá-
ron kivül , vágynák a' Hradschinban több más 
szép épületek is , mellyek közt első helyet érdem-
ien» k az Érseki Residentzia, és a' Gróf Czernin 
nagy palotája. Az útszát itt is , egy rövid árnyé-
kos sétáló ékesiti. Egyébaránt a' Hradschin leg-
kevésbbé eleven része Prágának ; kivált n y á r b a n , 
midőn az uraságok elutaznak, alig látni itt egy 
két embert. 
A' két oldalt egy pompás négyszög kövekből 
épii l t , 's 28 állóképekkel felékesített híd köti ösz-
ve , mellyet i ö árkusok tartanak , *s mellynek 
hossza ÍZQO, széle csak 35 lábnyi. Két oldalt szé-
les troltoir van a' gyalogok számokra. Ezen hid, 
mellyet lV-dik Károly Császár kezdett építtetni 
1358-ban , de a' melly csak 1507-ben végeztetett 
el , csaknem legszebb sétálóhelye Prágának , mi-
vel róla igen szép kinézés van a' Moldva part jaira, 
's az ezeket elfoglaló városra , különösen a' kis-
óldalra , hol kevélyen néz le , a' várhegynek ele-
jét megkoronázó királyi v á r , 's mellette a' sok 
szép ker tekkel , kerti-házakkal, sétáló-útakkal ra-
kott Lorenzberg megújító tekintetet nyújt . — 
Most minden estve nagy elevenség uralkodik itt 
a' hidon , a' Nepomuk Sz. János' érczböl ontott 
képe pompásan kivilágositya ? 's a' híd ajtatosok-
kal tömve lévén. •— A ' Moldvának legnagyobb 
szélessége 7Í)0 láb. 
Prá 
gának 48 templomai köz t , architectúrá-
jokra és belső felékesitésökre nézve, legszebbek , 
a' pompás Sz. Miklós' temploma a' kis oldalon , 
és a' keresztes Urak ' temploma , a' híd mel le t t , 
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az ó-városban. Legnevezetesebb az Érseki nagy 
templom, (Metropolitankircbe zu St. Veit) a' vár-
hegyen ; melly gothusi sztillel é p ü l t , ' s belől gaz-
dag készületi! épület. Falait mozáik ékesiti. — 
Ezen templomban azon kivül , hogy több Feje-
delmi személyek, Császárok és Királyok nyugosz-
n a k , vágynak sok régiségek, nevezetes emlékek, 
mivészmunkák , 's híres mesterek' festéseik is. 
Azoinban legnevezetesebb az itt lévő Nepomuk 
Sz. Jánosnak , Cseh-ország véd-patronusának sírja. 
Ezüst koporsója, melly 5000 márkot n y o m , 's 
mellynek tetején , nagy ezüst állóképe van , egy 
ezüst oltáron fekszik, mellyet tizenhat Szentek-
nek , és Angyaloknak ezüst állóképeik , vesznek 
körül . Az egész fe le t t , gazdag arany czafrangok-
kal szegett veres bársony baldakin f ü g g , mellynek 
négy szárnyait ezüst angyalok tartják. — A1 tem-
plom most *) egész napokon ájtatosokkal tele 
van. Több gazdag és szép templomokon kivül , 
nevezetes még a' városi templom is , mellyben a' 
Tycho de Brahe sir ja van. 
Csehország fővárosa, a' lármás Császári vá-
roshoz képest , igen csendes; útszáin nem találja 
az ember , még azt az elevenséget sem, melly 
Pesten van , noha lakosainak számok , csaknem 
százezerre megy. Mulató helyei is szíiken vágy-
n á k , 's ezekben is az Uraságok kevés részt láttat-
nak venni. Legnevezetesebbek közöttölt , a' Gróf 
C a n a l k e r t j e , hová Prágának legszélesebb, 's 
egyenes útszája a' Roszmarkt viszen. — Ezen kert 
hová legtöbben j á rnak , egy partóldalban fekszik, 
de "sem fekvése, sem elrendelése , nem interes-
száns , noha kellemetes sétálóutak , 's szép par-
thiák vágynák benne. A' tiszteletre méltó b i r to-
kos , a' füvész és gazdasági tudományoknak nagy 
*) — mint ezen Szentnek ünnepén. 
r 
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k e d v e l l ö j e , 's szorga lmatos m i v e l o j e és t er je sz tő -
je . A ' ker tben v a n , e g y T e c h n o l ó g i á t , és gazda-
ságos Fiiv é s z - t u d o m á n y t tanúlók számokra szen-
te l t osztá ly is , m e l l y n e k jó e l r e n d e l é s e van. A' 
G r ö f a ) e h h e z , 17Q1 ó t a , e g y tan i tó in téze te t k ö -
t ö t t , m e l l y mel l e t t m a g a tart e g y P r o f e s s o r t , ki 
i n g y e n ád l e c z k é k e t , a1 m i n d é g m e g l e h e t ő s s z á m ú 
tanúlóknak , kiknek f e l s erkentésökre , pénz ju ta l -
makat is tesz fe l a1 derék Gróf . Ezen Pro fe s sor 
m o s t T a u s c h , e g y ö r e g t u d ó s , ki ezen kerte t 
H o r t u s Canal ius n é v alatt jól le is írta n e m r é g i -
ben . Ezen kertte l csa l inem á l ta le l l enben van , a' ha-
s o n l ó k é p par ton f e k v ő W i m m e r kertje , m e l l y 
n a g y , de m é g e d d i g két n e m sokat érő s é tá lput -
nál e g y é b b e n n e n i n c s e n . Ezen két kertek a' P r á -
gaiaknak m u l a t ó h e l y e i k , de a' m e l l y e k b e n hij jába 
k e r e s n é d azt az e l e v e n s é g e t és v i d á m s á g o t , m e l l y 
B é c s n e k m i n d e n s z ö g l e t é b e n uralkodik . 
Prágának n e v e z e t e s , és f i gye lmet é r d e m l ő o r -
vos i in tézete i v á g y n á k , m i l l y e k né lkül m i , ked-
v e s H a z á n k b a n — fá jda lom ! — s z ű k ö l k ö d ü n k . M i n t , 
B é c s b e n , ú g y itt is a' g y a k o r l ó o r v o s i - t u d o m á n y 
Ö s z v e f ü g g é s b e n van , a' k ö z ö n s é g e s kórházzal , 
m e l l n e k é p ü l e t é b e n vágynák a ' g y a k o r l ó intézetek . 
A ' k ö z ö n s é g e s K ó r h á z , e g y n a g y k é t e m e l e t ü épüs 
l e t , a' b a r o m p i a c z ' v é g é n , f e l e m e l k e d e t t egészsé -
g e s h e l y e n , c s a k n e m m i n d e n o lda lró l szabad ki -
nézésse l . H o m l o k l a p j á n e z e n fe lü l í rás v a n : Sa lut i 
A e g r o r u m : J o s e p h u s II. L e o p o l d u s II. A u g u s t i 
M D C C X C . A 5 b e t e g e k n e k g y ó g y í t á s o k , itt is m i n t 
B é c s b e n , az e l s ő orvosoknak . (Primarärzte) t i szt -
jel; , d e a' m e l l y hivatal i t t , a' g y a k o r l ó o r v o s i -
t u d o m á n y o k P r o f e s s o r a i n a k van által a d v a , kiknek 
e n n é l f o g v a n a g y o n el van f o g l a l v a ide jök . AJ K l i -
a ) E z e n n a g y l e l k ű Ú r , e z e n e s z t e n d ő e l e j é n (Febr . 2 0 - d i k á n ) 
m e g h o l t . S z ü l e t e t t 1745-ben . 
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nikumokban itt i s , a' köz Kórházból kiválogatott, 
's legczélarányosabB betegek fekszenek. De azon 
kivul fontosabb esetekben, a' köz. Kórház'szálai-
ban is bevitetnek a' tanitványok. Az Orvosi Kli-
nikum , — mellynek elöljárója Prof. J o k 1 i c z k e 
a ) , egy szerény és derék fiatal e m b e r , — alól 
van 's nem nagy ; csak három apró betegszobák^ 
ból á l l , mellyek most nincsenek tele. A' betegek 
száma esztendőnként, valami 120—130-ra mecy, 
A' gyakorló Orvosi-tudományt tanúlók' száma ke-^  
vés. A' gyógyitásmódja hasonló a' Bécsihez, "s 
leginkább az antiphlogistica methodus használta-r 
tik. Így gyógyitódik most i t t , egy vizibetegsége 
ben lévő ember , — ki a' betegek közt legneveze-
tesebb , — érvágásokkal és Nitrummal. Ennél sok-
kal nagyobb a' Seb - orvosoknak orvosi-Kiinikn-
mok , mellynek igazgatója a 'derék Prof. B i s c h o f f 
b ) , kinek nyájassága és embersége, nagy hasz-
nomra vól t , ezen intézeteknek közelebbről meg-
esmerésökre. A' szobák tágasabbak, 's magasabb 
ban lévén egészségesebbek is. Prof. Bischoff Ü r , — 
ki egy virágában lévő ember — először is itt lévő 
válogatott^és fontos betegei t , mutogatta m e g , elő 
adta azoknak nyavalyájokat 's gyógyitásmódjokat; 
azután pedig önnön osztályát is , a' köz. Kórház-
ban , barátságosan láttatta velem. Ezen jeles Or-
vosnak gyógyításmódja , annyival kedvesebb előt-
tem , mennél nagyobb barátja voltam eleitőlfogva 
a' gyógyitásbeli egyszerűségnek. Klinikumában 
kevés orvossággal, nagyon nevezetes cúrákat lát-
tam végbevitetni. Különös szerencsével gyógyi-
a ) E z e n n a g y r e m é n y ű t a n i t ó , a ' m ú l t e s z t e n d ő ' v é g é n ( D e c . 
5 i - d i k é n ) h i v a t a l á n a k ' á l d o z a t j á v á l e t t , a ' k ó r h á z b a n k a -
p o t t n e r v u s h i d e g l e l é s b e n m e g h a l v á n . 
b ) A ' m ú l t e s z t e n d ő b e n , a ' Bécs i J ó ' s e f A k a d é m i á j á h o z , n e -
v e z t e ki ő F e l s é g e K l i n i k u m ' i g a z g a t ó j á n a k , 's P a t h o l o -
gift spec ia l i s P r o f e j s o r á n a k . 
• 
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lódnak i t t , több m e l y b e l i b e t e g s é g b e n lévők. Ezen 
t ek in te tben sokszor , 's n a g y haszonnal adja Prof . 
BischoíF U r , a' Sa lv ia éxtractumát . A ' catarrháliö 
és rhéumat i cus nyavalyák uralkodni látszatnak. 
E l l e n b e n nevezetes az , h o g y itt a' vá l tozó h i d e g -
lelések' igen r i t k á k , noha a' vö lgy ' k e s k e n y s é g e , 
's a' Moldva v i z e , e l l enkezőt láttatnak mutatni . 
A' tu lajdonképi seborvos i K l i n i k u m , — m e l l y 
Pro f . F r i t z n e k igazgatása alatt van , — h a s o n l ó -
kép e l é g nagy . Ezen közép idejű , nyájas és ü g y e s 
s e b o r v o s , nagy sz ívességgel e smerte t te m e g v e l e m 
K l i n i k u m á t , m e l l y b e n sok neveze tes be tegek v á g y -
nák. K ü l ö n ö s e n s z e m e m b e n t ű n t , a' beszoru l t s é -
r é s b e n feküvök' n a g y s z á m a , kik t ö b b n y i r e m i n d 
szerencsésen operálódtak. A ' gyógy í tás ' módjában, 
Prof . Fr i tz U r is barátja az egyszerűségnek , 's 
m i n t sok ide ig vó l t taní tványa P r o f . Kern U r n á k 
B é c s b e n , nagy ó l t á l m a z ó j a , az ez által b e h o z o t t 
's e s m e r e t e s s e b g y ó g y i t á s módjának. N a g y o n te t -
szett P r o f . F r i t z b e n , az ö i g e n ' n y á j a s és l eeresz -
k e d ő b á n á s m ó d j a , a1 be tegekke l . Kár h o g y Kli-
n ikumában a' n y o s z o l y á k , me l lyek mind, l e l e v á g y -
nák , n a g y o n egymásra vágynák ha lmozva , ú g y 
h o g y közö l tök alig tolakodhatnak el a' tanúló s e b -
orvosok , kiknek számok igen nagy . Egyébará.nt 
Pro f . Fritznek azon é r d e m e is v a n , h o g y a' Kus t 
által dicsért bekenés-kúrát ( Inunet ions-kur) ide be* 
h o z t a , és arról kü lönös tanítást ád a' s e b - o r v o -
soknak. A z ö köz . kórházbel i o s z t á l y á b a n , k ü l ö -
nös szobák vágynák , ezen czéb-a k i rende lve . E z e n 
s e t é t , és n y á r b a n is fű tö t t s zobákban azomban , 
n e m l ehe t szánakozás né lkül n e m látni az itt l é v ő 
s z e r e n c s é t l e n e k e t , s zennyes ágya ikban 's ruhájok-
b a n , a' k iszabott ide ig é h e z v e , és e l rekesz te tve 
m i n d e n kii lso l e v e g ő t ő l , 's társaságtól . Akaratja 
né lkü l é b r e d fel az e m b e r b e n azon g o n d o l a t , ha 
va l l jon n e m r e j l e g e t - e k e b e l é b e n , más k ö n n y e b b , 
t 
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és bizonyosabb módot a1 t e rmésze t ,— melly min-
denütt az egyszerűséget szeret i , — ezen — fá j -
d a l o m ! — annyira elterjedt betegségeknek gyógyí <-
tásokra , mellyek azomban sokszor még az ennyi 
bajjal , 's szenyvedéssel kiálíott kúra után i s , 
visszatérnek? Ezen kúra itt nem csak a' Syphilis, 
hanem a' Herpes és más bornyavalyák ellen is 
használtatik. A' köz. Kórház' szobái tágasok, de 
nem olly csinosak mint Bécsben , és sokszor seté-
tek. Egyszerre 270 betegeknek adhat helyet , 's 
esztendőnként körülbelol 1500—1800-ra , uralko-
dó epidémiákban pedig kétezernél is többre megy 
a' betegek' száma. 
Egy a' koz. Kórház' szomszédságában lévő kü-
lön épületben vágynak a1 tébolyodottak , kiknek 
számok most valami 00—70-re megy. Az épület-
nek jó helyheztetése , 's a' betegszobák is elég 
tágasok , és világosak lévén , ezen szerentsétlenek-
nek itt tűrhető existentiájok van. Még ezen kivíil, 
a' Sz. Katharina nevü nagy épületnek fele részé-
ben is , észbetegek vágynák, kiknek számok va-
lami 48-ra megy. Mind a' két osztályban , sok 
igen interesszáns esetek vágynák. Kár hogy az 
orvosi folyóirásokban , rendszerént olly kevés em-
lékezet van , az illy nevezetes intézetekről. Két-
tségkivül ennek egyik oka a z , mivel az ész' be -
tegségeiről való esmereteink, m i n i eddig olly bi-
zonytalanok, és homályosok, 's mivel a' gyakorló 
orvosi- tudomány, olly szűken dicsekedhetik azok-
nak gyökeres meggyógyításokkal. A' mint mond-
j ák , a' Sz. Kathar ina, egészen az észbetegek szá-
mára fog eligazittatni, 's akkor a' most több felé 
elszórt tébolyodot takat , mint egy helyre fogják 
hozni. Az egész intézetnek Prof. J o k l i c z k e , 
az igazgatója. Kívánatos vólna , hogy ezen neve-
kedő intézetnek különös orvosa vólna. Az ész-
nyavalyának s túdiuma, különös kedvet , mély be-
/ 
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lá tás t , éles.Ítéletet és széles esmereteket; a' bete-
gekkel való bánás , reásziiletétt ügyességet, fárad-
hatatlan feliigyelést és obszerválást , nagy béke-
» \ ségestürést, 's mindezekhez nyájas bánásmódját | 
humanitást kíván; ennélfogva ennyi számú bete-
geknek gyógyítások, egy orvosnak egész életére 
elég foglalatosságot ád. A' rendszeréntvaló ispo-
tá ly i , sokszor schlendrián gyógyításmódjával, a* 
sok erőszakos, és feüázzasztó orvosszerekkel, itt 
legtöbbnyire. semmit sem nyer az Orvos; ellen-
ben keves szerekkel, 's ahhoz alkalmaztatott lelki 
bánásmóddal, véghetetlenül többet el ér. 
Nem messze ezen intézetektől, de még sza-
badabb 's kellemetesbb helyen van a' szülőház, 
melly most sokkal megnagyobbitatott , 's ú j orga-
nizátiót nyer. Még ezen esztendőben készen lessz. 
Homloklapján ezen felülírás van : Seeuritati par -
tuum Josephus II. Leopoldus II. Augusti MDCCXC. 
Ezen jeles intézetnek három osztálya van , tudni-
illik a' titkos osztály, a' praktika osztály, és a' 
talált gyermekek' osztálya. Mint Bécsben , úgy itt 
is a' fizető szülőknek két első klasszisok, a' titkos 
osztályhoz tartozik ; a' harmadik klasszisú szülök , 
's nem fizetők, formálják a' gyakorló sziilésü isko-
lát. P rágában , a' házasságon kivül született gyer-
mekek' száma nagy, mivel minden 3-dik illyen *), 
holott Berlinben csak a' 7-dik. A' szobák mind csi-
nosak , tágasak és világosak , nagyrészint szép ki-
nézéssel a' Moldva' völgyére, kivált az új épület-, 
ben. A' szülőszobában van Prof Jungmann Urnák 
elmés de igen is mesterséges szülonyoszolyája; 
mind a' talált gyermekek' osztályában , mind a' 
praktika osztályban, a' legczélarányosabb elrende-
lés van , úgy hogy ezen intézet , az embert csak-
nem minden tekintetben kielégíti. Az új épületben 
# ) ( v a l a m i n t P a r i s b a n ) . 
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lesz a' Professor1 lakása is. Az itt történő szülé-
seknek száma , esztendőnként ezer körű 1 van. Prá-
gában az újszületett gyermekek köz t , igen nagy 
a' halandóság, mivel ezerből 423 hal meg , holott 
Berlinben csak 254. - v 
A' várostól legtávolabb lévő gyógyító-inté-
zet', a' Kar l shof , ugyan csak ezen az oldalon, 
mellynek megnézésére, a' fő-igazgató Dr. , H a v r -
l i k egy nyájas és derék Öreg Ur adott engedel-
m e t , egy emeletes, és jó nagy épü le t , ezen fe-
lülírással : Solatio langventium Josephus II. Leo-
poldus Ii . Augusti MűCCXC. Valamint csaknem, 
minden betegintézetei Prágának , úgy ez is szép, 
felemelkedett 's egészséges helyen fekszik. Ezen 
intézetnek is három osztálya van : a' nyomorgók' 
h á z a , (Siechenhaus) hol szegény 's öreg elnyo-
morodott betegek vágynák; a' franczúsok' h á z a , 
(Kurhaus fü r Venerische) hová csupa fehér sze-
mélyek vétetődnek fe l , 's kiknek számok eszten-
dőnként 3 — 400-ra m e g y ; és a' csendes bolon-
dok' osztálya, hol valami 48-an vágynák, 's kik-
nek egy kis árnyékos kertjek is van. Ezen intézet-
ben nagyobb tisztaság, és jobb elrendelés is le-
hetne. A' szobák* kelletinél telébb vágynák , 's ki-
vált a' tébolyodottak' szobáik alól, szűkek, seté-
tek , 's kedvetlenek. Az intézet mellett egy szép 
templom is van. 
Különös említést érdemelnek ezen intézeteken 
kivül , az Er'sébeth rendén lévő Apáczák', és a' 
könyörülő barátoknak Kórházok. Az első az ú j -
városban , 's igen szép helyen fekszik, úgy hogy 
a' klastrom ablaKaiból , a' Moldva völgyére, gyö-
nyörű kilátás van. Valamint az egész klastromban 
mellynek minden részei t , egész szívességgel láttat-
ják az Apáczák, — úgy különösen a' betegek' 
nagy szálájában , a' legdicséretesebb csinosság és 
rend uralkodik. — llendszerént 54 betegek talál-
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nak itt iielver, kik firliangos nyoszolyákban fek-
szenek, 's kiknek ezen emberszerető Apáczák, a' 
legnagyobb részvétellel, és szorgalommal viselik 
gondjokat. A1 számfelettvaló betegek, a' földön 
fekszenek. Meg szebb elrendelésíi, a' könyörülő-
barátok ispotálya, mellynek csinos nagy szálája T 
f o r m a , 's hol valami száz és néhány betegekre 
való íirhangos nyoszolyák vágynák. Ezen kivül 
külön szobákban vágynák,a ' tébolyodottak, Ezen 
ispotálynak orvosa az öreg Dr . H e l d , ki itt ne-
vezetes és tisztelt Orvos, s ki ezen intézetnek le-
írását ezen esztendőben kiadta a). Az operateur-
b a r á t , ügyes és . elmés ember , ki a' kórháznak 
szerkeztetését megmutogat ta , 's láttatta néhány, 
önn ideája szerint készitett machináit is , mint egy 
nagy ere jű electrica maschinát , egy több mint 
száz fontos Volta oszlopát , 's egy üveg harmoni-
kával készitett játszó almáriomot. Az épületnek — 
melly az ó-városban 's nem szép helyen fekszik , 
— kis udvarán , csinos kertecske van , mellynek a' 
gyógyulok hasznát vehetik. Ezen kórházzal, a' 
nem régiben itt vólt Hufeland is nagyon meg vólt 
elégedve. 
A' IV-dik Károly által 1348-ban fundá l t , 's 
egykor olly nagy virágzásban vólt Universzitás , 
legrégibb Német-országban. Nagy és szép-épülete, 
a' Király útszában van. Megnézésreméltók benne 
az Universzitás' palotája , és az Akadémiai tanács' 
ülőhelye. Az első középszer nagyságú szálát, a' Prá-
gai Érseknek — mint az Universzitás Kanczellárius-
sának gazdagon feltzifrázott széke , 's az Universzitás 
Kanczelláriusainak és pártfogóinak képeik ékesítik. 
A'graduátziók még itt most is trombita és dobszó 
mel le t t , s a' felesketés karének alatt mennek vég-
be. Az Akadémiai tanács szobáiban, sok még az 
a") J . T h . H e l d k u r z e G e s c h i c h t e d e r H e i l a n s t a l t , d e r 
b a r m h e r z i g e n B r ü d e r in P r a g . P r a g , 1835. 8. 
> 
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ékességek, czifraszékek, különösen pedig sok igen 
nevezetes kéziratok vágynák. Ezen épületben va-
gyon több Professoroknak is lakhelyok. Az itt lakó 
Anatómia' Professora , a' derék I 1 g , egy közép 
i de jű , komoly e m b e r , megmutatta az anatómiai 
Muzeumot , melly magában nagyon csekély , de 
az általa készített igen szép és intereszáns állat-
v á z - g y ű j t e m é n y , — mellyhez hasonlót Bécsbe is 
kü ldö t t , 's a* mi neki olly sok kedvetlenséget 
okoza , — ennek becsét sokra emeli. Önnön b i r -
tokában van a' többek köz t , egy rendkivülvaló, 
csaknem kétűjnyi vastagságú kaponyá ja , egy 27 
esztendeig élt asszonyszemélynek, ki gyermeksé-
gétől óta folyosóban szenyvedett. A' kaponya g 
fontot nyom , 's minden lyukak rajta öszve vágy-
nák szorulva. Prof. ílgnek tudósilása szerént , ezen 
személy lassanként minden elmebéli tehetségeit 
elvesztette, az agyvelőnek minden oldalról való 
öszvenyomódása miatt. Ezen nevezetes kaponyá-
nak gipsz másoiatjával , csaknem minden német-
országi anatómiai Múzeumok birnak. Az itt lévő 
chemicum Laboratorium jó rendben van , 's a* 
derék Prof. P r e s í n e k dicséretes munkássága 
al ta l , a' tudományok' előmenetelére sokat tesz. 
Ezen épületnek szomszédságában lakik a' Fűvész-
tudomány' Professora M i k á n Ur , a' Brasiliában 
odalakott Ausztriai természettudósoknak egyike , 
ki közép idejű és igen barátságos ember. Több 
Amerikai útjából hozott nevezetességek közt , in-
teresszált egy nagy és gyönyörű Molukkai Kakadu, 
's egy Amerikai strutzmadártollakból Bahiában 
készült , és sokféle színekre festett igen szép 's 
drága legyező. Utjának tudományos gyümölcseit , 
— mellyek nevezetesen a' Zoologiát és Botanicát 
tárgyazzák , — egy pompás fól ó munkában , közli 
a' tudós világgal, mellybol már néhány fűzet meg 
T u d . G y . V I I . K ö t . 1 ^ 7 . , . 6 
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is jelent , de a' munkának mértékietlen drágasága, 
?s nem egészen czélarányos elintézése mia t t , a' 
mint panaszlotta , kéntelenittetik azt féíbeszakasz-
tani. A' Botanikus ke r t e t , a' városon kí vül , 's 
távol lévén
 r nem láthattam. 
A' Physikum Múzeum, az egykori Jé'suiták'? 
most Seminárium' roppant nagyságú, és ki terje-
désű épületében van, 's egy nagy szálából áll? 
mellyet a' hires Prof. H a l l a s c h k a , (a' Piáris-
* ták' rendéből) igen szép rendbe hozot t , 's igen 
sok jeles és becses eszközökkel meggazdagitott. 
Különös megelégedésemre vólt itt mulatásom , hol 
ha ezen derék Tanítónak nagy tudománya, egy 
oldalról tiszteletre indí tot t , ritka humanitása és 
nyájassága, más oldalról egészen magához von-
szott. Társaságunkban vólt R e n n e r , egy 80 
esztendős, de még friss öreg U r is , UO eszten-
tendokkeí ez előtt itt a' Physikának Professora. 
Ezen épületben van , a' magas csillagvi'sgálótorony 
i s , mellyet még a' Jé'suiták emel tek, 's mellyet 
Prof. D á v i d , egy jókedvű 1s nyájas öreg egész 
szívességgel megmutogatott. A' toronyban a' töb-
bek közt , két jó cső van Dollondtól , egy igen 
szép és jó Frauenhofer löl , és egy csak most ka-
pott Universal-instrument Reichenbachtól. Ezen 
toronynak folyosólyáról, pompás kinézés van Prá-
gára ; a' Hadschin , a' Moldva szép völgj e , az ó 
és új városnak veresfedelü házai 's palotá i , a' 
hatvannál többre menő tornyok, szép tekintetet 
adnak. 
Az ó-városban még megnézésre mél tók , a' 
Polytechnicum Ins t i tu lum,— mellynek Directora 
a' nagy 'h i rü mathematikus és meehanicus G e r s t -
n e r , de a' kivel , betegeskedése miatt meg nem 
esmerkedhettem , — 's mellyben egy igen jeles 
Model l -gyüj temény, és derek ehemiciím labora-
tórium van j — 's a' Cs. Könyvtár , ineily 100,000 
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dárabnáí többől áll. A' könyvek több apró , 's 
résszerént setét szobákban vágynák felállítva, 's 
fakkokra osztva. A' theologikus könyvek' szálája 
nagy és szép. Az itt lévő r i tka , kivált a7 régi 
Szláv literatúrai lárgyazó kéziratok' száma, né-
hány ezerre megy, lnteresszáns az Universzitás' 
protokoluma , a' 14-dik száz ó ta , mellyben Huss 
Jánosnak is , mint Dékánynak kéziratai vágynák. 
A' könyvtár' őrzője, a' derék Posselt, mostaná-
ban megholt. — A' Hradschinban, a' Praemon-
stratensisek' szép, és megnézésre méltó könyvtárán 
kivül , figyelmet é rdemel , a' National - Muzeum, 
melly egyedül Cseh ország' tudománytszeretö Nagy-
jainak, különösen pedig, a' nemes lelkű 's tudós, 
Gróf Sternberg Káspárnak , köszönheti lételét , 's 
mellyben különösen gazdag, az ásványok' osztálya; 
valamint a' Kép-galeria is , melly l ő szobákban 
van elrendelve, 's igen sok szép és drága dara-
bokkal b in Nem kevésbé interesszáns a' H . 
, Coloredo , Öt szobákból álló, Kép - galériája i s , 
az ó-városban lévő palotájában, mellyet minden-
nap szabadon lehet látni , V mellyet minden ide-
gen megelégedéssel hágy el. 
Prága eleitoífogva nevezetes vól t , azon di-
cséretes buzgóságról, a' szép mesterségek 's lite-
ratura e rán t , melly a' városnak miveltebb részét, 
különösen pedig Cseh-ország Naggyait lelkesíti. 
Prágának legnagyobb zseni tudósai , Gróf ß u c -
q v o i , és Gróf S t e r n b e r g , több másokkal 
eggyüt t , a' Cseh Nemzetnek maradandó díszeid 
Sa jná lom, hogy az idő rövidsége és igen rosa 
vóíta mia t t , ezen nevezetes embereknek esmeret-
ségekben nem juthattam. Prágának lakossai nyá-
jasok, 's közottok a' miveltség szembetűnő. A' ne-
messég , 's katonatisztek köz t , esmeretekkel gaz-
dag , 's világos főkre akadni , kikkel akármi tudo-
mányos tárgyról megelégedve lehet beszéllni, — 
* 6 
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Az itt lévő több jeles Orvosok k ö z t , K r o m b -
l i o l z , H e l d , és B i se h o f f legnevezetesebbek; 
de senki sem bi r ja annyira a' közönség', kivált 
pedig az Uraságok' b izodalmát , mint Stáborvos 
M a r e n z e l l e r , ki az új orvoslásmód, — Ho-
moeopathia — szerént t e t t , sok szerencsés cúrái 
által , magának nagy hir t szerzett. Marenzeller 
már idős , de ifjúi elevenségü 's nyájas ember . 
Nyólcz esztendő óta gyakorolván a' Homoeopat-
l i iát , — mellyről enthusiasinussal beszéli, — 's szé-
les kiterjedésű praxisa lévén, ezen methodusban, 
nagy ügyességet szerzett magának. Itt mulatásom 
ó t a , csaknem mindennap jelen vagyok oidinátióin, 
hogy ezen sokat ígérő methodussal közelébbrol 
megesmerkedhessem. — Oszvejöltem a' napokban, 
a' liires utazó S i e b e r r e l i s , ki a' veszettkutya 
harapás ellen való csalhatatlan gyógyitószerével, 
az Orvosi közönség' figyelmét is annyira magára 
v o n t a , — de a' melly mind e' mai nap ig , — fá j -
dalom! — titokban van. Sieber kevés esztendők 
alatt Af r ikának , 's A'siának egy ré szé t , Mada-
gascárt , Isle de F ranee -o t , Jává t , Brasiliát Ösz-
veútazta , 's onnan ritka és fáradhatatlan szorga-
lommal és ügyességgel gyűjtött botanikai , 's ter-
mészethistóriai gazdag 'sákmánnyal , sok ritkasá-
gokkal és régiségekkel visszatért. Ezen derék uta-
zó, csak valami 30 esztendős * és if júi tűzzel tel-
jes ember 
Prágának környékei kopaszok lévén , nem 
igen szépek. Legtöbbet ér félórányira lévő u. n. 
Baumgarten , a' Hradschinon t ú l , egy nagy A n -
goly szabású mula tóker t , egy szép völgyben , sok 
kellemetes sétáló- és kocsizó - utakkal , árnyékos 
helyekkel , 's egy a' part ' csúcsán lévő gothus iz-
N e v e z e t e s g y ű j t e m é n y e m é g m i n d e d d i g D r e s z d á b a v a n , 
h o v á e z e n n a p o k b a n v i s sza k é s z ü l . 
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l é s ü , c s inos k e r t i v á r r a l , h o n n a n igen szép k iné-
zés van a' v ö l g y r e , m e l l y n e k tú lsó o ldalában , T r ó -
ja n e v ü k e l l e m e s f e k v é s ű íalu van. — A z U r a s á -
g o k n a k , k iknek n a g y része k ü l ö m b e n is a1 kis-
ó l d a l o n l a k i k , ez r e n d s z e r é n t v a l ó k o c s i z ó - h e l y ö k . 
- A z ú j v á r o s b a n figyelmet é r d e m e l m é g , a' G r ó f 
S a l m ' , n e m n a g y , de sok s z é p , 's ritka p lánták-
kal é k e s k e d ő kertje , m e l l y e t b i l é t t e l látni l e h e t ; 
és a' kis o l d a l o n , a' Gróf W a l d s t e i n k e r t j e , m e l l y 
h a s o n l ó k é p n e m n a g y , de szép á r n y é k o s sé tá ló i , 
grot tá i , 's m e s t e r s é g e s szokÖkuta i , sok e m b e r e -
ket idevonnak . Ez a' k e r t , m e l l y a' m á r f e l j e b b 
e m l tett nagy Gróf i pa lota m e g e t t v a n , i n n e p n a -
p o k o n , k ö z ö n s é g e s h a s z o n v é t e l r e n y i t v a v a n . — 
A ' H r a d s c h i n b a n l é v ő Császári k e r t , ( K a i s e r - G a r -
t e n ) n e m sokat ér . — M i n d ezek k ö z t , Prágának 
c s a k n e m l e g k e l l e m e t e s b m u l a t ó h e l y é ü l s zo lgá l -
n a k , Í\ M o l d v a két s z i g e t e c s k é i , ho l Traktérház , 
's s zép árnyékos he lyek vágynák . Prágának e g y 
t h e á t r o m a van , m e l l y n e m nagy , de c s inos és e rős 
é p ü l e t ü . Az e lő ter je sz té sek , m e l l y e k e t l á t t a m , 
n e m sokat é r t e k , 's a' játszók k ö z t , e g y F e i s t -
m a n t e l n e v ü k e d v e l t k o m i k u s o n k ivül e g y s e m vó l t 
k i te tsző . K ü l ö n ö s e n rosszu l adlák W e b e r ' s z é p 
o p e r á j á t , a' FreyschützÖt. Prágának c l imája j ó , 
's e n n é l f o g v a a' ha landóság n e m n a g y , ú g y h o g y 
a szület tek' száma , sokszor f e l ü l m ú l j a a' m e g h o l -
takét. Mostani n é p e s s é g e százezernél t ö b b r e m e g y , 
a1 katonasággal eggy i i t t . A z é l e t m ó d s o k b a n kii— 
l ö m b ö z i k a' Bécs i tő l . A z o n kivül h o g y rosszabbak 
az éte lek , a' serre l , p u n c s a i , kávéval va ló é l é s 
k ö z ö n s é g e s e b b , a' minek az egészség ' á l lapotjára 
tu la jdon be fo lyása van . 
Most itt e g y interesszáns l á t o m á n y is van. 
Kapi tány II a d l o c k t. i. Éjszaki - A m e r i b á b ó l i tt 
van , az éjszaki po lushoz te t t u tazásából hozot t 
fiatal Esqv imau- iva l . A ' férj f i , kinek eredet i n e v e 
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Marter Neiangunitto , Angliában törlént megke-
resztelkedésével vett neve pedig György , egy 
alacsony, — valami 3 lábnyi 's néhány hüvelyk-
nyi , — nagy fejű , setét oiajszín képű , hosszú , 
igen szép fekete hajú ember. Felesége , kinek régi 
neve Kunahinok, ú j neve Maria, egy hasonló ter-
metű és szinii , és egy szép czigány leányhoz ha-
sonlító asszonyka. Orrában egy jó nagy tarka 
gyöngyökkel kirakott g y ű r ű , haja tarka gyöng}'-
bojtokkal van Öszvefonva. Egyébaránt mind ket-
ten hazai, tengerikutyabor ruhájokban vágynák 
öltözve , mellyet Balinben kapott arany medalliá-
jok ékesit. Képök inkább szelídséget, mint vad-
ságot árúi el. Ezen ritka figuráknak különösségü-
ket neveli az , hogy mind ketten hasonlók a' moz-
gó viaszképekhez , mivel egész nap eggyet sem 
szóllnak , 's minden ingerlésekre érzéketlenek ma-
radnak. Uroknak szavára azomban produkálják , 
némelly otthoni szokásaikat, izlés nélkűlvaló tán-
czokat , vadászatmódjokat a' v ízen, hosszú tenge-
rikutyabörrel bevont csónakjokban, mellynek kö-
zepében a' férjfi beléül , 's hajítólandzsájával egy 
kerék deszka1 közepét mindég talál ja; azután be-
léül szánkójában, mellyet nemugató, fekete , po-
láris ku tyá ja , sebesen köröskörül húz a 'szobában. 
Kutyáját néha csak ezen szóval igazgatja, bekk , 
bekk! György többnyire kis darab papirosokra , 
m a g á t , fele.1 égé t , 's kutyáját festegeti, durva vo-
násokkal , 's ezeket a' nézők szokták tőle megven-
ni , mellybol már jó summa pénzt öszvegyíijtöge-
tett. Berlinben , a' mint mondják , egy öreg ember, 
ki a' Baffinsbay' szomszédságában prédikálva az 
Evangyéliomot, született nyelvökon szóllitá meg 
őke t , ezeknek nagy bámúlásokra. Eledelök leg-
inkább nyers hal. — Micsoda érzés, ha az em-
ber magát ezekkel öszvehasonlitja ! Mi lelki távol-
ság mi köztünk, és ezek közt , 's mi közelség ezek 
I 
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es az állatok között! — A' szála' falain köröskö-
rül , igen sok interesszáns nevezetesség van. Az 
éjszaki pólus' környékein lakóknak, sokféle , leg-
inkább tengerikutyaborbÖl készült ruházat ja ik , 
madártollakból csinált ékességeik , fegyvere ik , 
házi eszközeik , mesterséges munkáik , az ott lévő 
állatoknak bőre ik , szarvaik, 's több más effélék 
vágynák itt felaggatva ; kunyhójok is kicsinálva. 
Itt van egy ú j Seelandiai Vezérnek is feje , mes-
terséggel utánna csinált , 's nemzeti öltözetében 
felöltöztetett testére téve. A' fo , múmia formán 
van megkészitve, 's czifrán és mesterségesen law-
wirozva* Ezen vezér Angliában jött , hogy népe' 
számára fegyvereket , 's egyéb szükséges dolgo-
kat vásároljon. Elfogyván azomban pénze , a' ha-
jóskapitány szolgálatjába kelle neki , bizonyos idő-
re állni , 's azon ido alatt megholt. 
(Folytatása következik). 
4 -
A3 Birtokot jelentő Szavakról. 
V 
Ezen tárgy rég fárasztja már Grammatikus-
sainkat, és még sem végezhetlek semmit is ügyé-
ben, Egyik rész azt a' szabást tartja , hogy ha a' 
birtokos név a többes számban van , a' bir t dol-
got jelentő szónak mindég k betli s u f f i g á 11 a -
t i k , akár az egyes számban legyen az, akár a' 
többesben , úgymint : u r a k (u r a k n a k) 1 o v o k; 
u r a k ( u r a k n a k) l o v a i k . A' másik felekezet 
épen ellenkezőt áll í t , és így akar szóllani és írni : 
u r a k' (u r a k n a k ) l o v a ; u r a k' (u r a k n a k) 
l o y a i , azon kivétellel, hogy ha a' birtokos név 
Úgy elválasztalik a' birt dolgot jelentőtől , hogy 
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egészen más szerkezte téshez t a r t o z i k , és m i n t e g y 
m a g á n y o s a n á l l , akkor szükséges a' s u f f i x u m , 
va lamint az i l l ye s m o n d á s b a n : Mijek van az u r a k -
n a k ? — l o v o k , l o v a i k . 
M i n e k e l ő t t e k i j e l e n t e m , h o g y m e l l y i k részre 
h a j l o m , é s m i l l y okokná l és é s z r e v é t e l e k n é l f o g -
va , azt a' kérdés t t á m a s z t o m , h o g y m i k o r ke l l e -
tik m o n d a n i és í r n i : u r a k ' é s m i k o r u r a k n a k ? 
E r r ő l már P e r e s z l é n y i is g o n d o l k o d o t t , 
é s í g y í r t : „ I n d e c l i n a n d o , D a t i v u s i l l e , qui L a -
„ t i n o G e n i t i v o c o r r e s p o n d e t , m a n e t invar ia tus , 
„ a l t e r u m a u t e m n o m e n D e c l i n a t i o n i s v a r i a t i o n e m 
„ r e c i p i t , u t : A d d m e g a' b o r n a k az á r r á t , 
„ ( á r á t , ) da v in i p r e t i u m . A t saepe in O r a t i o n e 
„ ( m a x i m é l igata ) o m i t t i t u r a f f ixum n a k ve i n e k . 
„ I d q u e p r i m o , q u a n d o L a t i n o G e n i t i v o r e s -
„ p o n d e n s n o m e n s u b s t a n t i v u m habet a f f ixum P r o -
, , n o m i n a l e p o s s e s s i v u m , ut K r i s t u s v é r e s a r -
„ c z a , ve i K r i s t u s v é r é n e k s a r e z a . P é -
„ t e r l o v a h á t á r u l szakasztotta nyakát . 
„ S e c u n d o , q u a n d o G e n i t i v u s i l l e est n o m e n 
p r o p r i u m , ut „ P é t e r l o v a , Petr i e q u u s . 
„ S i c K r i s t u s v é r e , Christ i s a n g u i s , s eu 
„ K r i s t u s n a k v é r e . 
„ N o n n u n q u a m e t iam kis r a t i o n i b u s def ic ien-
f , t i b u s o m i t t u n t u r haec affixa , ut K i r á l y o k 
„ K i r á l y a . P a z m a n . pag . 4 7 1 . G o n o s z a' l e l -
ö k i i s m e r e t m a r d o z á s a , pro i s m e r e t -
i n e k , Malus est c o n s c i e n t i a e r e m o r s u s " * ) . 
E z e n másod ik szabásból csak azt l ehet k i h o z -
n i , h o g y a' b i r tokos n é v a' n a k n e k v é g z ő d é s t 
f e l is vehet i és el is v e t h e t i , és e z é r t i n k á b b 
S c h o l i o n n a k m i n t s e m szabásnak l ehe t azt tar-
• ) G r a m m a t i c a L i n g v a e U n g a r i c a e a P . P a u l o P e r e s z l é n y i e 
S . J e t c . T y r n a v i a e , T y p i s A c a d e m i c i s p e r L e o p o l d u m 
B e r g e r . A n n o 1738, 
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t a n i ; m e r t m i n d e g y akár í g y m o n d j a m : K i r á l y o k 
Ki rátya , l e lk i i smere t mardozása , vagy K i r á l y o k -
nak Királya , l e lk i i smeretnek mardozása , eg j ' éb 
h o g y e z e n második e s e t b e n a' szavat e g y tagga l 
h o s z s z a b b í t o m . 
Mivel m e g e n g e d e m én a z t , h o g y e l e v e a' b i r -
tokos n é v m i n d é g n a k n e k - k e l v é g z ő d ö t t ; h a -
n e m m i d ő n idő' jártával az az e g y e s b i r t o k o s n é v 
m e l l ő l , a' n é l k ü l , h o g y a1 n y e l v é s az é r t e l m e s -
s é g s z e n v e d n e , e l m a r a d t , m i n e k t o l d a t n é k , m i n t 1 
h a s z o n t a l a n s z ó t a g v i szsza m e g i n t . 
H a n e m hasznos szótag az ot tan , m i d ő n két 
( n é m e l l y k o r h á r o m ) b i r t o k o s n é v kerül e g y s z e r r e 
e l é , ú g y m i n t K r i s t u s v é r e s a r c z a , P é t e r 
r u h á j a s z é l e p r é m j e ; i t t en az e l ső p é l d á -
b a n a' másod ik és a' m á s o d i k b a n a1 harmadik b i r -
t o k o s n é v h e z ragad a' n a k n e k v é g z ő d é s , és í g y 
szó l lok és írok : K r i s t u s v é r é n e k s a r c z a , 
P é t e r r u h á j a s z é l é n e k p r é raj e. És erre 
n é z v e P e r e s z l é n y i n e k e m l í t e t t e l ső szabásának 
a n n y i b ó l he ly t a d u n k , h o g y í g y szó l l junk és í r -
j u n k : K r i s t u s v é r é n e k s a r c z a , n e m p e d i g 
a n n y i b ó l , h o g y ezt he lye snek i s m e r j ü k : K r i s t u s 
v é r e s a r c z a . 
Arró l is akarok m o s t e g y úttal eml í t é s t tenni , 
h o g y m i d ő n a' b i r t o k o s n é v m e l l ő l a' n a k , n e k 
v é g z ő d é s k i m a r a d , s z ü k s é g e s - e a' h ihagyás ' j e le 
v a g y s e m . I g y írják-e K r i s t u s ' v é r e , v a g y p e -
d ig í g y : K r i s t u s v é r e . 
Erre azt m o n d o m , h o g y az e lhagyás ' je lét az 
é r t e l m e s s é g néha ú g y m e g k í v á n j a , h o g y annak e l -
m a r a d n i s e m m i k é p s e m l e h e t , m i n t e z e n m á r 
e g y s z e r , hanem más e s e t b e n f e l h o z o t t p é l d á b a n ; 
P é t e r l o v a h á t á r ó l s z a k a s z t o t t a n y a -
k á t . Itten n e m t u d o m , m i t ke l lessék é r t e n e m , 
ez t -e r Pe trus -e sui equ i d o r s o ( c a d e n s ) f reg i t c e r -
v i c e r a , v a g y : e' Petr i equ i d o r s o ( cadens q u i d a m ) 
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( reg i t c e r v i c e m ; az az : m i n d é g k é r d é s b e n m a -
r a d , P é t e r e se t t -e le a' l ó r ó l , v a g y p e d i g Péter ' 
l o v á r ó l eset t -e Je más valaki . Innend az e l ső e se t -
b e n í g y í r o k : P é t e r lova' ( lovának kell lenni a' 
m o n d o t t a k szerint) hátáról szakasztotta .nyakát ; a' 
m á s o d kban p e d i g így : Péter ' lova' hátáról sza-
kasztotta (va laki ) nyakát . Nem. látszik tehát f ö l ö s -
l e g valónak az e lhagyás ' j e l é v e l va ló é l é s , ső t az 
m i n d e n k é p az orthqgraplaiai p o n t o s s á g h o z tar -
toz ik *j. 
Ezeket e l ő r e b o c s á t v á n , már m o s t oda térek 
v i s z s z a , a' h o n n a n e l t á v o z t a m , tudni i l l ik m e g m u -
tatni 4 m e l l y ik b e s z é d - é s í r á s m ó d h e l y e s e b b , ez 
e : urak ( u r a k n a k ) l o v o k , l o v a i k , v a g y p e d i g e z : 
urak' (uraknak) l o v a , l o v a i , és azt v e s z e m e 'vég-
r e e l s ő b e n is f o n t o l ó r a , h o g y mi adhatot t arra 
o k o t , h o g y a' b i r tokos n é v n e k v é g s ő be tűje a' 
b i r t d o l g o t je lentő n é v h e z h ibásan su f í i gá l ta s sék , 
ú g y m i n t : urak' (uraknak) l o v o k , lovaik. M o n d o m : 
h i b á s a n s u f f i g á l t a s s é k ; mert ezen t e r m i -
nus által azt é r t e m , h o g y suff igálni a n n y i t t e s z , 
m i n t va lamel ly szótól valami szó tagot ^agy b e t ű t 
e l v e n n i , és azt a5 más ikhoz toldani ; h a n e m az i l -
l y e s b e n : urak ( U r a k n a k ) l o v o k , l o v a i k , s e m m i t 
s e m veszek el az e g y i k b ő l , és annak v é g s ő b e t ű -
jét ínég is s u f f i g á l o m a' m á s i k h o z ; tehát v a g y rosz 
é r t e l e m b e n v e s z e m a' t e r m i n u s t , v a g y h iba v a n 
a' suf f igá lásban . 
H a n e m , h o g y jó é r t e l e m b e n v e s z e m a' t e r -
m i n u s t , a b b ó l tetszik k i ; m i v e l a1 b i r t o k o s n é v -
mássá a' suf f igálásban elveszt i v é g s ő b e t ű j é t , es 
n e m m o n d o m : ők l o v o k , ők lova ik , h a n e m : Ö 
Jovok Ö l o v a i k ; tehát a' b i r tokos névnek is e lke i -
#) 'S n e m is k ü l ö m h e n , mive l épen az o r t h o g r a p h i a t a n í t j a 
a ' h e l y e s í r á s t , 's ez t i j ü a k a z é r t , h o g y a z í r o t t a t h e -
lyesen é r t h e s s ü k . J
 A' R e d . 
lenek azt v e s z t e n i e , ha n y e l v ü n k ' t ermésze te e n -
gedné . É r r e v a l ó n é z v e az i l l yes suff igálásban : urak' 
(uraknak) l ovok , l o v a i k , van a' h iba. 
És u g y a n ez , l^ogy a' b i r tokos névmássának 
v é g s ő (k) be tű je suff igáltát ik , adott arra o k o t , 
h o g y n é m e l l y í r ó k a b i r tokos n é v v e l is í g y c se -
l ekedjenek . D e ez által s e m az ér t e lmesség s e m 
•d n y e l v n e m b o l d o g u l , a 'mint a1 már m o n d o t t a k -
ból kitetszik 5 j o b b tehát a' rég i s zó l l á smód me l -
lett maradnunk , me l ly e z e n ú j a b b n á l m i n d e n r e 
n é z v e tökélletesb» 
S z e d e r F á b i á n . 
5. 
As Literatúrai Ivritikás folyói rá sokról. 
Tsak egy teljes v i rágozásban l é v ő L i t e r a t ú r á -
nak l ehe tnek k i'i í ö n f o l y ó i r á s a i a* t u d o m á n y ' 
és mi ivészség' k ü l ö m b ö z ö n e m e i b e n ; a' kezdő e l -
l en i íen kényte l en í t t e t ik fo lyó í rása ibó l közönséges 
l i teratúrai tárházakat ts inálni , m e l y e k b e n m i n t 
hajdan N o é b á r k á j á b a n m i n d e n é lo t súszó mászo l , 
ú g y m i n d e n g o u d o l h a t ó t , p r ó z á b a n v a g y v e r -
sekben e lőadva , fe l ta lálhatni . 
Ezt beveze té sü l azért j e g y z e m m e g , h o g y ne 
gondo l tas sék , mintha én é r t e k e z é s e m m e l a' l i t e -
ratúrai krit icás f o l y ó i r á s o k a t azonnal l i teratúránk-
ba fe lál l í tani i g y e k e z n é m . A ' ki l i teratúránk' ál la-
pot já t e s m e r i , annál tudva v a g y o n , h o g y ez m é g 
korán esnék m e g , 's szint o l l y k é p t e l e n s é g , m i n t 
l e h e t e t l e n s é g l e n n e : tsak i d e á j o k a t , m i v o l -
t o k a t és s z ü k s é g ö k e t akarom az o lvasó k ö -
z ö n s é g e i m e ^ e s r a e r t e t n i , mive l ezen e s m e r e l n e k 
köz tünk e lő l járóképen terjedni k e l l , ha időve l az 
idea' megva lós í tásá t akarjuk szemlé ln i . 
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A ' l i teratúrai krit ikás f o l y ó - i r á s o k ' tzél ja két-
f é l é t t u d ó s í t á s és í t é l é s . A z o k e s m é r e t e s s é 
teszik tudni i l l ik o lvasój ikat a' t u d o m á n y ' és mf ivész -
ség' e l ő m e n e t e l e i r ő l és azoknak terjesztései f e l ö l , 
akár a' hazában akár a' k ü l f ö l d ö n történjenek ezek 
m e g , ú g y h o g y általok n e m tsak a' n e m z e t i , — 
h a n e m altaljában az egész m í v e l t v i lág idÖbéli l i -
teratúrai á l lapot járó i tudós í tatunk. D e e' m e l l e t t 
m é g n e m ál lnak m e g : n e m m i n d e n új t u d o m á n y o s 
idea tudni i l l ik s z ü k s é g e s k é p e n e g y s z e r ' s m i n d i g a z , 
ú g y m i n t n e m m i n d e n új művész i f o r m a e g y s z e r -
' smind szükségesképen h e l y e s és s z é p j n e m is 
m i n d e n p o p u l a r i s m u n k a ter jesz tője a z i g a z i 
f e l v i l á g o s í t á s n a k : erre va ló n é z v e a' l i t era-
turai -kri t ikás f o l y ó i r á s o k a' tudós í tás m e l l e t t Ítél-
nek is : h o g y a' t u d o m á n y i és m ű v é s z i e l ő m e n e t e -
lek ö s z v e e g y e z ő k-e a z i g a z ' s z é p ' é s j ó 
i d e á l j a i k k a l ? a' p o p u l a r i s munkák p e d i g n e m 
m a r a d t a k - e hátra a' t u d o m á n y ' é s raíivés z -
s é g' m á r e l é r t ' á l l ó p o n t j a m e g e 11 ? M á r 
e z e n fog la la t ja ikbó l is s e jd í the t jük v é g h e t e t l e n 
fontossága ikat . 
N e m is találunk a' l i teratúrai h i s tór iában e g y 
n e m z e t e t is , m e l l y l i teraturai -kr i t icás f o l y ó i r á s o k , 
v a g y h o g y p o n t o s a b b a n m o n d j a m , kritika n é l k ü l , 
k i m i v e l ö d ö t t vó lna ; mert l á t h a t ó , h o g y az ido és 
környülá l lások' m i n é m ü s é g e e b b e n a' r é s z b e n is 
sokat vá l toztatot t . A ' régi G ö r ö g és R ó m a i -— 
vi lág ' m i v e l t s é g e , sajtó és posták né lkül á l lo t t fel ; 
az e l e v e n s z ó vala f ő k é p e n v a l ó kút fe je : 's ha 
e z e n h i jánosságok által k i t er jedése m e g g á t l ó d o t t 
i s , de b e l s ő k i f e j lődése m e g n e m t s o n k i t a t o l t ; 
m i v e l a' G ö r ö g és R ó m a i köz é le tnek n y i l v á n v a l ó -
sága az igaznak és szépnek szóbe l i k imive l é sé t e l ő 
m o z d i t á . I l ly környü lá lások közt az ó v i lág o l l y 
kri t icás f o l y ó i r á s o k a t , mint a' m o s t a n i a k , n e m 
ö s m é r h e t e t t u g y a n , de azért kri t ika h i j á n o s s á g á -
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val nem szűkölködött, sőt ezt a' legnagyobb ki-
terjedésben használta, 's kritikája annál élőbb és 
közvetetlenebb vala , minél élőbb és közvetetle-
nebb az eleven szó a' nyomtatottnál. Emlékezzünk 
tsak, hogy p. o. Görög - országban minden a' mi 
tsak a' nemzetet i l lethette, közönséges helyeken 
vitetett végbe , úgymint : a' nevelés, tanitás , kor-
mányozás 's a' t. 's hogy ezeket a' közönség íté-
lete rendelte el. Görög-ország több polgári alkot-
mányokra vólt felosztva , a' nemzet egy vó l t , 's 
hogy ezen egységnek hazafiúi érzése tápláltassék 
és az egész nemzet közt vetélkedés eredhessen, 
minden nemzeti tökélletességek' megbirálására kö-
zönséges i té lő-szék állitatott f e l : az O l y m p i a i 
J á t é k o k , a' mel lyeket , ha a' kritikának értel-
mét legnagyobb kiterjedésben vesszük , mint en-
nek magában legtöbbet foglaló *s legfelségesebb 
intézetét tekinthetjük *). — De Írásbeli kritika 
nélkül se szűkölködtek a' Görögök, mivel íralvá-
nyai is voltanak. Például , a' D i d a s k a l i á k o n 
kivül (mellyek úgy is elvesztek) tsak A r i s z t o -
p h a n é s z i nevezem, 's azonnal szemünkbe tű -
nik a' Görög kritikának tulajdon minémüsége. 
Valljon mellyik újabb kritikus vett olly kéméilés 
és tekintet nélkül minden t , a' mi tsak a' kritika 
környékibe tarlozhatik rostája alá, mint ezen Co-
musnak legpajkosabb nevendékje? Satyrás elméje 
meg nem kéméllette sem a' bölcs Socra tes t , a' ki 
vele egy városban é l t , sem a' nagy Euripidest , 
kinek drátnaji szint azon a' theátromon játszat tak; 
sőt még magát az Athéni népet se — azon népet, 
* ) A ' k r i t i k a l e g t á g a s b é r t e l e m b e n e l l e n t é t e l e a ' p r a c t i c a 
m u n k á s s á g n a k , 's k ö v e t k e z é s k é p e n t h e o r e t i c a i 
í t é l e t v a g y b í r á l a t , m e l l y n e k t á r g y a a ' t e t t , kö -
zönséges ( p o l g á r i és h á z i ) és t ú d ó s ( t u d o m á n y i és m ű -
vész i ) v i l á g b a n v é v e v a g y m á s s z a v a k k a l : é l e t b e n és 
l i t e r a tu r ában . 
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Irielly Souveraini hatalommal fel vólt ruházva, 
Olly liberalitást tsak Athéni miveltség szülhetett, 
melly szintúgy példa nélkül maradt mint Ariszto-
phanes' kr i t ikája; mert Yoltair nek satyi ás elmés-
sége nem kevésszer az emberi érzést háborítja fel, 
's kivált Isak azokat gyönyörködtetheti , kik ebben 
ä' tekintetben a' nemesebb érzést elvesztették. 
A' népek' költözködése az ó világ mÍveltsé-
gének végit szakasztotta. Az egymásra tollongó 
Barbarusok Európának tartományit h a d i s e r e g 
f o r m a k é n t szállották meg , honnan birodalma-
ink' f e u d a l i s t i c a i forma ji szükségesképen e-
redtenek. A' polgári élet most magányos familiai 
létellé válván, 's közlő szabadság nélkül szűköl-
ködvén , a' míveltség az élő szó által fel nem éled-
hetett , 's így — századok által setétség fedte Eu-
rópát. 
De egészen más szilibe öltözött a' dolog, mi-
helyt az i n d u s t r i a és a' k e r e s k e d é s felál-
lo t t , a' s a j t ó feltaláltatott $ 's a' p o s t á k elren-
deltettek. A' nemzetek most m ó d o t n je rének 
lelki kimivelésre, 's a' nyomtatás, melly ezentúl 
a' miveltségnek fo eszkÖV.e le t t , a' gondolatot azon 
bilintsekböl felszabadítá, mellyekkel azt az élet' 
formája megrakta- Az ideák ezentúl a' tudósok 
magányos szobájikba épen úgy találtak bemene-
te l t , mint a' tengeren túl az Anlipódákhoz és 
vissza, s ezen eleven közlésnek 's circulátziónak 
eszközei kiváltképen a' literatúrai kritikás folyó-
írások lettek. 
Az újság után kapkodó Francziák elsők valá-
nak , kik politikai és literatúrai folyóírásokat al-
kötának, ezeket ugyan valamivel későbben. De -
n i s d e S a l l o már 1ÖÖ5. esztendőben adta ki 
első iveit a' még most is virágzó J o u r n á i d e s 
s a,v a n sn a k , Nestörát minden újabb kritikai in-
tézeteknek , nyomban követték a' példát az Ola-
95 
szol;, Angolok, Németek , kiknek most fenáíló 
számtalan literatúrai kritikás folyóírásaik között 
tsak a' legjelesebbeket jegyzem meg : a' már fen--
nevezett Journal des savans u tán , a' R e v u e e n-
e y e l o p e d i q u é t , az Olasz 13 i b i i o t e c a i t a -
1 i a n á t , az Angol E d i n b u r g és Q u a r t e r 1 y 
r e v v i e v e k e t , és a' német H e r m e s t. 
Mennyit segítettek a' literatúrai kritikás fo-
lyóírások a' külföld literatura án ? ezt a' l i teratú-
rai históriából tudhatjuk meg. Véghetetlen hasz-*-
nokat a1 tapasztalás bizonyít ja , 's könnyen álial-
látható, lia tzéljait a' literatura' időbeli helyiieze-
tével 's szükségeivel öszvemérjtik. 
A1 világ' iiteraturájának időbeli állapotjában 
egy nemzet' l i teratúrája se áll fel egyedül a' nem-
zet ön ereje által , hanem abba mindég egyszer* 
'smind a' pallérozottabb külföld befoly. A' dolog 
fő pontja tehát azon fordul meg, hogy a1 nemzeti 
l i teratura nem tsak belölrŐl , hanem k í v ü l r ő l 
is_ tápláltassék , élesztessék , 's igazítassék ; hogy 
nem tsak a' hazában, hanem egyszer'smind a' ha-
za és külföld közt is a' legelevenebb ideák cireu-
latiója fenálljon. Erre való nézve, a' literatúrai 
kritikás folyóírások azon k ö t e l é k e k , mellyek 
által a' tudósok , művészek és a' közönség, a' ha-
za és a' külföld s z e 11 e m i k ö z ö s s é g r e öszve 
kaptsoltatnak ? azon tsatornyák , mellyeknek segít-
ségével az ideák legnagyobb massája elterjesztŐ-
dik 's egyszer'smind azoknak elítélése elősegítetik ; 
mert azok gerjesztik fel a' tudósok' és művészek' 
munkáji eránt a' közönség' figyelmét és részvéte-
l é t , azok buzdítják nyilvánvaló Ítélettel — tzáfo-
lás és dítséret által — a' literátorokat mindég to-
kélletesebb tőrekedésekre; azok ébresztik fel az 
individualitás és nemzetiség , külömbözo látás mód-
jának természetes antagoniszmusát, melly vetél-
kedve a' szépet, jót 's igazat minden oldalról fel-
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világosítja 's tisztán kifej t i ; azok őrzik meg vég-
tére a' nemzeti literatúrát azon félsze«sé£lől 's 
egyformaságtól, mellyre el vólna kárhoztatva , ha 
a' mivelt világtól kizárva magára hagyattatnék. 'S 
ha a' literatúrai kritikás folyóírások mind ezeket 
teljesítik, ki kételkedhetnék, hogy azok a' 1 i t e-
r a t ú r a' Ö n k o r é b e n a' l e g h a t h a t ó s a b b 
e s z k ö z ö k a n n a k e l ő m o z d í t á s á r a ? 
De ki is tagadta valaha köztünk a' folyóírá-
sok' hasznát? Tsak a' kritikát utál juk, 's tagadha-
tatlan , hogy nálunk mind azon b a l v é l e k e d é -
s e k és e l ő í t é l e t e k fe le t t , mellyek másutt is 
a' kritika ellen forgásban vannak, még olly aka-
dályok is találtatnak, mellyek a' dolognak s z o-
k a t l a n s á g á b ó l 's a' nemzet n a p k e l e t i s z e l -
l e m é b ő l erednek. — Lehetetlen ez ellen nem 
szóllanom. 
Rávágyóságnak tetszik, ha valaki őn magát 
más ember tetteinek megbirálására hatalmazza. 
,,A' szálkát, mondják ő k , látják felebarátjoknak 
szemében , de a' gerendát nem a' magokéban''. 
Nevetnem kellett valahányszor e' mondást hallám, 
mert igen világosan azt bizonyítják általa , a' mit 
tagadni szándékok. Minden jobbúlás és tökéllete-
sedés egyedül az ön hibák 's tévelygések meges-
mérése által válik l e h e t s é g e s s é . Ehez az Ös-
mérethez pedig , magok vallások szerint , senki 
sem juthat Ön maga által , mivel az Önszeretet an-
nyira elvakít ja , hogy még az őnlátás középpont-
jában gerendát se l á t , hanem egyedül mások éles 
látása' segítségével, melly a' szálkát is észre veszi 
szemünkben. íme a1 kritikának véghetetlen szük-
sége a' kávénénikék társaságaiktól fogva egész a' 
tudós kritikás intézetekig; 's ez a' szükség annál 
nagyobb , minél büszkébb egy nemzet, az az mi-
nél több napkeleti szellemmel bir. 
Által-
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Altaljában , a' kik a' kritikát a' literatúrából 
számkivetni akarják,— azok nem tudják mit akar-
nak ; mivel kritika nélkül a' l i t e r a t ú r a ' a l t a l -
j á b a n n e m l e h e t . 
Nem lehet elöázör azért , mivel a' kritika r é -
s z e a' l i t e r a t u r á n a k . Lelkünk' munkásságá-
nak egy fele theoreticai Ítélésből á l l , 's e' szerint 
a' kritika szintúgy eredetiképen meg van áliapitva 
szellemünk' alkotmányában , mint akár melly más 
tudomány tagy miivészség, 's lehet-e tehát a' kri-
tikát a' l i teratúrából számkivetni a' né lkül , hogy 
lelki tehetségeink' egy részét parlagon hagyjuk? 
Továbbá , a' k r i t i k a a' m ű v é s z i p r o -
d u e t i v i t á s n a k f á k l y á t g y u j t , ' s t ő l e e l -
v á l h a t a t l a n . Ha a' művész valamit t e r e m t , 
annak előbb a' t á r g y a t 's r e g u l á t , melly után 
munkálódni aka r , úgymint a' f o r m á t , meilybe 
ideáját megakarja valósítani, ösmerni kell. Mert 
a' mit az ember teljességgel nem ösmér , azt tel-
jességgel nem is adhatja elő. Innen van , hogy a' 
miivészség egy erányban a' művészi értelem' ki-
fejlődésével tökélletesedik ; mint a' tudomány' vi-
lagában , egyik a' másikának vállára hág 's úgy 
emelődik. Nincs ugrás a' természetben ! mert üres 
képzelodés az, hogy azon ember , a' ki valamelly 
müvészségnek nemét feltalálta, azt egyszer'smind 
fő pontjára vihetné ; 's a' mit H o m e r 's S h a -
k e s p e a r e felöl mesélnek, tsupán a' históriai 
dátumok' liijánosságából eredt. Ha tehát a' művé-
szi munkásságon segíteni akarunk, fejtsük ki a' 
művészi ér telmet , hogy az arra termett elmék sö-
tétségben ne ballagjanak; 's hogy ez kritika által 
történik meg , majd tsak nem szükségtelen mon-
danom. 
Ne vádoljon itt senki azzal: hogy én a' Gé-
nié' teremtő erejét elismerem. Lehetetlen mindég 
egészen meghatározva irni. Én nem tagadom,hogy 
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rendkivülvaló elmék , rendkivülvaló előmenetele-
ket is okozhatnak; még azt s e , hogy a' genie na-
gyobb teremtő ereje'következésében homályos ér-
zések után is tud munkálódni : tsak az ne vétes-
sék : hogy a' genie' müve a' kritikának regulát 
szab , tehát mint elébbvaló a' művészi értelmet 
és kritikát határozza meg, nem pedig ezek amazt. 
Mert Önmagánál a' géniénél tsak ugyan az idea 
szüli a' müvet , 's hogy egy genie — akár melly 
rendkivülvaló legyen is az — azt is teremthetné , 
a' mit teljességei nem esmer , a' miről se tapasz-
talás , se speculatio által tudománya nincsen, a' 
rairöl nem is eszméli : — azt akkor hiszem , mikor 
be lesz bizonyítva, hogy p. o. Raphael a' hold' 
lakossainak valóságos képmásait lefesthette vólna, 
vagy midőn tapasztalom, hogy valamelly süketen 
született a' mu'sikát feltalálta. 
De beszélljiink már egyszer a' n e m z e t i 1 i-
t e r a t ú r á r ó l , 's tekintsük a' kritikának abba 
való befo lyásá t .—Ha tagadhatatl an , hogy a1 mű-
vészi értelemnek, a' művészi producti vitásra ál-
táljában határozó befolyása vagyon : úgy bizonyos 
lesz az is, hogy a' m ű v é s z i é r t e l e m n e k m i -
n é m ü s é g e a' művészi p r o d u c t i ó n a k m i -
n é m ü s é g é t határozza meg. T u l a j d o n n e m -
z e t i l i t e r a t u r a e' s z e r i n t t s a k t u l a j -
d o n m ű v é s z i é r t e l e m , t e h á t t u l a j d o n 
k r i t i k a á l t a l l e s z e n l e h e t s é g e s . Vegyük 
a' tapasztalást segítségül. Mitsod fl a' kezdete min-
den nemzeti literaturának , a' világ' culturájának 
mostani ál lapotjában? nemde a' k ü l f ö l d ' u t á-
n o z á s a ? 's mié r t? mivel az alsó productivai 
tehetségek hamarább fejtödnek k i , mint az ész és 
a' müv' philosophiája , 's kovetkezésképen munká-
lódni kezdenek tulajdon művészi értelem nélkül , 
honnan a' külföld' remek munkájinak szolgai kö-
vetése eredt. 'S ennek mikor lehet vé^e ? Tsak 
* 
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iákkor, mikor a' nemzel közt kritika által tulaj-
don művészi értelem kifejlődik, Tekintsük tsak 
legközelébb való szomszédjainkat. Mikor hagyták 
el a' németek a' franeziák' utánazásokat ? nemde 
L e s s i n g idejétől fogva ? 's nem azért-e , mivel 
ezen legnagyobb kritikussok , tulajdon művészi ér-
telmet terjesztett el közöltök? 
Végtére a ' J i te ra túra kritika nélkül még az*ért 
se lehe t , mivel annak meghatározása 's megálla-
pítása r o s t á l á s t k í v á n . Nem minden munka 
tartozhatik tudniillik egy nemzet' literatúrájához , 
tsak a' fenmaradandó , az az a' e l á s s i c u s. Mel-
lyik legyen ez? pedig tsak í télet , b í rá lás , tehát 
kritika által lehet meghatározni. 
Nemde elkerülhetetlen, 's véghetetlen hasz-
nú dolog - e Barátim a' kri t ika? mi t , nem feleltek? 
— vállaitokat vonogatjátok ? Ösmérem útálatotok-
nak kútfe je i t , 's azonnal fel is fedezem azokat—• 
előre megkövetvén mindegyiket, ha beszédemnek 
tüzében , valamivel érzékenyebben ad hominem 
érintenék. 
A' legközönségesebb kútfeje az útalatnak ná-
lunk , mint mindenütt a' t u n y a s á g és a' roszúl 
értett 's használt ö n s z e r e t e t . Rochefouceault 
azt mondja valahol maximájiban : ,,hogy talán 
még egy ember sem vitte azt életében végbe, a' 
mit végbe vihetett vólna". A' vis inertiae benne 
van az emberben , mint közönségesen a' termé-
szetben. Mert valljon nem szeretnép'Ve minnvájan 
magunknak a' literaturában hírt 's nevet szerezni, 
de ha lehetne — erőltetés nélkül; a' nélkül hogy 
a' világ' örömeinek legkissebbiket se aldoznok fel? 
A' baj nálunk az , hogy a' kritica ezt az emberi 
természetben fekvő tunyaságot complimentirozás 
által táplálja 's egész gondatlan maga megelége-
désig növeszti. Már pedig mondjon nekem es»y 
kazámíija , mi jó 's igazi származhatik ebből a' fél-
* 7 
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szegségből ? a* középszerűség' munkáji a' világ' 
fogytáig nem alkothatnak l i tera lúrá t , 's hogy lile-
ratúránkban rendkivülvaló mestermunkák álljanak 
elo , ahoz nem tsak rendkivülvaló talentumok kí-
vántatnak , hanem ezeknek rendkivülvaló kimive-
lése és munkássága is. 'S illy nyavalya ellen nem 
lehetne-e kémélletlen de igazságos kritika valódi 
specificus orvosság? 
De hogyan idegenitené ez el majd a' talentu-
mokat a' literatúrai pályáról ; hogyan nyomná el 
ez Őket! Barátim ! az igazán a' tudományokra szült 
elme olly keveset válhatik el tölök mint önmagá-
t ó l , 's ha valóban nagy , superioritását a' kritika 
általellenében is é rz i , 's t ud j a , hogy tsak ezen 
rigorositás által külömböztethetnek meg remek 
munkáji a'középszerűség' nagy tsoportja között *)« 
A ' helytelen dítséret tsak a ' semmit elo nem moz-
dító félszegséget bá tor í t ja , a' géniét pedig elked-
velleniti , mivel babérkoszorúját ,, közönséges 
homlokon megfertéztet i" **). 
Való ugyan hogy ezen kémélletlenség az Ön 
m e g h i t t s é g é t felfogja háborítani ; de mit árt ? 
nem jutottunk-e a' végtelen complimentirozás ál-
tal már annyira , hogy irójink egy tzáfoló szót se 
hallhatnak a1 né lkül , hogy prostitutiót ne kiáltsa-
n a k , ' s eget és földet ne mozdítsanak ellene? mert 
valljon n incsenek-e köztünk í r ók , kik recensen-
seiktol azt is kívánják, hogy munkájokon kívül 
még charaktereket , sőt születési privilegiumjaikat 
is szem előtt tartsák? Tsak a' barbarus meg nem 
tudja külömböztelni személyét azoktól a' történet-
[gaz , h a a* c r i t i c a i g a z s á g o s , t s a k n e l e g y e n n é m e t o r -
szág i r e c e n s e á l á s , v a g y p é n z e n v e t t m a g a s z t a l á s és r á -
g a l m a z á s . 
#*) I g a z ; de i t t e n is az i d ö l e g t ö b b e t t e s z e n , m e l l y n e k r o s -
t á j á n á l t h ú l l a ' h a s z o n t a l a n , 
: A' Red. 
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bői származó környülményektol , mellyekkel ezt 
az élet felruházta ; az igazán mivelt ember öszve 
nem téveszti a' tárgyat 's irót az emberre l , 's 
nem hiszi személyét megtámadva lenni, a' hol tsak 
a' munkáról , 's legfeljebb annak Írójáról szó le-
hetett. Ha a' kritika kötelességének eleget akar 
t enn i , a' l i teratúrai mindég tökélletesebb toreke-
désekre éleszteni , vezetni és igazítani: úgy szük-
ségesképen minden elébe terjesztett munkákat az 
igaz' szép' és jó' ideáljaik után megítélni és bírál-
ni kénytelenittetik , 's e' szerint szükségesképen 
k é m é l l e t l e n n e k .seil lennie*). De ha ez más-
képen nem lehet , ebből az következik , hogy 
minden a' közönség eleibe kiálló írónak j ó e l ő -
r e t z á f o l á s r a ú g y m i n t d i t s é r e t r e e l 
k e l l k é s z ü l n i e **). Mit használ az utánna járó 
indulatos panaszkodás! mit bizonyít? A' recen-
sens is tsak ember ugyan , 's hibázhatik , sőt igaz-
ságtalan Jehet (mivel a' kritika' környéke is olly-
kor ollykor a' sziikköriiségnek .és zabolátlan indú-
latoknak tsatamezeje) de hát a' jót azért ne akar» 
j u k , 's ne igyekezzünk-e előmozdítani, mivel vele 
némellyek viszszaélhetnek ? mellv dologgal a' vi-
lágon ne történhetnék ez szint úgy ? 's egy — két 
ö ) D e m é g is i g a z s á g o s n a k és semmi e s e t b e n se d u r v á n a k . 
A ' R e d . 
**) H u m a n i t á s m i n d e n e m b e r t i l l e t , 's h í j a s e n k i t sem f e r -
t é s z t e t meg i n k á b b a ' l i t e r á t o r n á l . É n még a ' F r a n c z i a 
n e v e t s é g - p r i n t i p i u m j a n a k se v a g y o k p á r t f o -
g ó j a , a z o n t e r m é s z e t e s o k b ó l , m i v e l a z i g a z a t n e m az 
h a t á r o z h a t j a m e g , h o g y neve t s éges - e v a l a m i , h a n e m 
h o g y v a l ó d i o k o k o n épü l - e v a g y nem. S z á z d o l o g l e h e t 
a ' c o n v e n i e n t z i a * s z e m p o n t j á b ó l t e k i n t v e neve t s éges , 'a 
v ó l t a k é p e n n e m a z , M i n d é ' m e l l e t t a ' r e c e n s e n s e k ' a n o -
n y m i t á s á t ó h a j t a n á r a , m ive l l e h e t e t l e n t e k i n t e t né l -
kül d o l g o k b a n e l j á r n i o k , h a n e v e i k e t e s m e r e t e s e k k é t e -
s z i k . A* s z á m a d á s ú g y is a ' R e d a c t i ó t i l l e t i * ) . 
* ) I g a z 's így is k e l l l e n n i e . 
\ A ' Redo 
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reeensens , még egy jeles munkának nem egész 
kritikája ! utolsó decisivum forumja pedig tsak a' 
közönség, a' nemzet ' intell igentziája, sot a' jelen-
való és jövő kor öszvevéve. Ezek pedig nem tsa-
latkozhatnak olly könnyen , 's következésképen a' 
k r i t ika , ha az , a' minek lennie kel l , — organumja 
a' nemzet' legértelmessebbeinek. Minek tehát a' 
félelem és lárma? égig kiáltó dolog ugyan , hogy 
a' Recensens Urak munkájinkba piszkálni mernek, 
-— olly munkákba , mellyek mind tsalhatatlan gé-? 
niek' tokélletes müvei , az egész kritikás világ ros> 
tájin túl vannak! de ki tehet r ó l a , hogy a' kritika 
privilegiumjokat nem esmeri ? hogy mindent a' 
m i t s a k g o n d o l h a t ó , még az é s z t 's g o n-
d o 1 k o z á s t magát is rostájába tartozandónak 
véli? 's a' géniét kivegye-e? ha munkájit meg nem 
itéli , mi más módon esmerhetjiik meg, hogy gé-> 
nienek produetumai az az classicus munkák ? tsal-* 
hatatlan tsak e g y ; a' kritikának tsupán azokkal 
lehet do lga , a' kiknek tudományok ,,hijánossággaI 
teljes". A' tselekedet az idea' tökélleteségét soha 
se érheti e l , 's azért a' kritika a' világ' fogytáig 
rostálni valót találhat benne. A' ki tehát önmagát 
a' kritikának rostáján túl lenni , tökélletesnek és 
tsalhatatlannak véli , — az a' boldogtalan a ' k r i t i -
ka' bírószéke eleibe nem tartozhatik ugyan, de an-
nak helyébe — a' satyrának korbátsára szorul. 
Végtére azok ellen kelek k i , kik a' kritikát 
azon okból útál ják, mivel vélekedések szerint ál-
tala „tsak perlekedések és igazságtalanságok ered-
nek , a' béke' háborításával és az élet' elkeseritésé-
' vei" 's a' t. 
Perlekedés nélkül , az igaz, a' kritika nehe-
zen maradha t , tsak hogy piszok nélkül maradjon ! 
k ü z d é s , hartz minden élet , az emberi mint a" 
természeté. Következése ezen hartznak ,min t min-
den jelenvaló , úgy minden jó , szép és igaz is. Az 
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igazság másképen nem állhat talpra , mint feldont-
vén az ellenálló eloíteletet 's magát győzedelme-
sen feltartván az ellenkező vélekedések tollongá-
sában. Vidámság — bátor szív, megkívántatnak 
a' tudományok' és miivek' mivelésökre , mint az 
életben közönségesen. A' kinek tulajdoni 's a' ki 
ax igazságot szereti , nem fog kétségeskedni érte 
megviaskodni , mert a' mennyivel több illyetén 
hartz p szok nélkül , annál elevenebb a' szellemi 
é le t , annál több az előmenetel a' tudományban 
és müvészségben is. De a' ki teljességei minden 
küzdéstől irtózik, és tsak tokélletes békét és nyug-
vást kiván, az egy általjában az életet u tá l ja , 's 
Örökkévaló nyugodalmat kiván, mellyet egyedül 
a' temetőhelyen lelhet fel! * ) —•? A' ki pedig az 
emberiséget annyira megromlottnak véli , vagy 
sorsán annyira kétségbe esik, hogy még a' jónak, 
szépnek és igaznak lehetőségét is tagadja , -— 
a' ki olly boldogtalan eliez a' legvígasztalatlanabb 
vélekedéshez jutni: az számkivesse magát az em-
beri társaságból valami magányos pusztaságba, 
mert az emberi társaságba életének értelme \ 
fontossága egy átaljában úgy is elveszelt. 
Tuskó Simplicius. 
*) Minden szünet, minden tokélletes nyugvás, — hálák 
A* Ked. 
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IL L i t e r a t u r a . 
A. H a z a i L i t e r a t u r a . 
l ) K ö n y v - v i ' s g á l a t. 
C o n s p e c t u s e t E x p l a n a t i o t e g u m d e s u m m a r i a R e p o s i t i o n e 
p e r l a t a r u m . O p e r a A n t o n i i O t t m á y e r , J u r i s U n i v e r s i 
D o c t o r i s , A l m a e ac C e l e b e r r i m a e R e g i a e S c i e n t i a r u m 
\ 
U n i v e r s i t a t i s H u n g a r i c a e , F a c u l t a t i s J u r i d i c a e C o m m e m -
b r i , p e r I n c l y t u m R e g n u m H u n g á r i á é , P a r t e s q u e e i d e m 
a d n e x a s , J u r a t i C a u s a r u m F. U. A d v o e a t i , h . t . a d E x -
ce l sam C u r i a m R e g i a m A g e n t i s . P e s t i n i , T y p i s N o b i l i s 
M a t t h i a e T r a t t n e r d e P e t r ó 2 a . 1825 .8 .150 l ap . — ( A j á n l -
v a v a g y o n N . M , G r ó f I l l y é s h á z y I s t v á n Ő E x c e l l e n -
t i á j á n a k ) . 
A' SzerzÖ és a' Vi'sgáló ugyan azon egy köz 
társaságnak, — Respublica l i t terar ia , — polgár-
jai ; — mind a' kettőnek egyaránt kötelessége a* 
Tudományok' országát kiterjeszteni 's inívelni. Ok 
tehát egymásra nézve nem ellenségek, hanem pol-
gártársok ; de a' Vi'sgáló nem is birája a' Szerző-
n e k , hanem mind a' kettőnek bírája a' Publicum, 
sót néha csak a' jövendő kor. 
E' nézőpontból e redve , most is bocsátkozik 
a' Vi'sgáló az előtte való könyvnek megítélésébe j 
reményelvén , hogy a' Szerző Ur i s , a' maga irá-
nyát a' Vi'sgálóhoz ugyan ezen nézőpontból te-
kintvén , ha a' Vi'sgáló talán a' fenforgó tárgyról 
valami hasznost fog szóllhatni, a' mit a' könyv-
ben nem talál t , a' hazai Törvény-tudomány' eb-
beli Öregbítéséért inkább örülni f o g , mintsem 
neheztelni. 
Minekelőtte mindazonáltal az egyes paragra-
phokhoz tartozó megjegyzéseinek előadásába eresz-
kednék , kötelességének tartja a' Vi'sgáló a' mun-
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kának foglalatját az Olvasóval megesmertetni , 's 
felosztásáról egy két szótskát ejteni. 
A' Szerző czéljáúl vette a' visszahelyheztetés-
rÖI hozott Törvényeknek áltnézését és megmagya-
rázását. Ennél fogva talán helyesen cselekedte 
azt , hogy a' munka' felosztásában, a' mint ezt az 
elobeszédben maga' is kinyilatkoztatja , a' vissza-
helyheztetésbeli új Törvények' ( 22. 1802 ; 13. 
1807.) paragraphjainak rendét követte, de ebből 
az az alkalmatlanság is következett, hogy némelly 
tárgyak nem ott fordulnak elő , hová a' per ' folya-
matjának természetes rende szerint tartoznának , 
p. o. a' Vice-Ispán' Surrogátiójáról szólló yZ*. §. 
épen már a' munka' vége felé , liolott ez legelső 
lépés a' perben. Más a' Törvénynek , más ismét 
a' tudományos könyvnek feladása; de ez iránt 
nem méltó hosszasan perelni. Imé a' munkának 
rövid kivonása ez : 
Röviden előre bocsátván a' hatalmaskodások* 
ról hozott régi és újabb Törvényeknek summá-
ját , l . 2 3.) előadja a' Szerző, hogy a' mos-
tani időben a' hatalmaskodást négyféle úton lehet 
megbosszúlni , t. i. erő hatalommal , (via f a c t i ) , 
hatalmaskodásbéli vagy csupán vissza helyheztelo 
perrel a' rendes törvény' útján , és summás vagy 
is rövid visszahelyhezteto ügyelettel. (§. 4. 5. G.) 
Ezek után megmagyaráztatik, mennyiben kíilöm-
bozik a' summás visszahelyheztetés a' rendes tör-
vény 'út já tó l (via juris) mennyiben pedig megegye-
zik vele (§. 7—13). Továbbá értekezik a' Szerző 
a' határnap' rendeléséről 14—16.) a' summás 
visszahelyheztetés' tárgyairól , (§. 17 —18) a' felek' 
kihallgattatásáról és a' nyomozásról, (§. 1Q—21.) 
az esztendei b i r tokró l , ( Jj. 22—28.) a' hatalmas 
foglalásnak mivoltáról (§. — 33.) a' cselekedet' 
• törvénytelenségéről ($ . 7,U—54-) a' haszonvétel' 
és költség' megtérí téséről , (§. 55-), A' visszahely-
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heztetésnek esztendő alatt kell megesni, (§, 56 — 
SC).) Ismét a' haszonvételről, kárról és költség-
r ő l , (§. óo - 07.) A' legfelsőbb helyre való fo-
lyamodásról, (§. Őíj—72.) a' Törvény ' útjáról (§. 
73—74.) a' hatalmasan elfoglalt ingó javukról, 
( j . 7 5 — 7 7.) A' Vice-Ispány a' Jus' kérdésébe be 
nem avatkozhatik (§. 78—79.) se Oklevelekből 
nem ítélhet , (§. 80.J Az Árendásokról , (§. 81— 
84.) A' hozott ítéletnek végrehajtásáról (§. 85 — 
Q2-) A' Vármegyének tétetendő Tudósításról, (§. 
93.) A' Vice-Ispán Surrogáliójáról , ( § - 9 4 . ) A' 
törvényes visszafoglalásról, ( Reexecutioról ) (§. 
()Ó—97.) A' Calqmniának és perújításnak nincsen 
helye, ( 9 8 — 9 9 » ) Lehet-e visszahelyheztetést 
kériy nemtelen Alperes el len? (jjj. 100—105). 
Ez a' könyvnek foglalatja. De a' visszahely^ 
heztetés' theóriája nem csupán a' Törvényen , ha-
nem nagy részint a1 Nagy Méltóságú Magyar Ud-
vari Cancellária 'Parancsolatjain is épül , mellyek 
e' tárgyra nézve mintegy olly forma helyet fog-
lalnak , a' Törvény-tudományban , mint a' Nagy 
Méltóságú Királyi Curia'ítéletei a' többi törvényes 
ügyeletekre nézve. De a' N. M. Cancellaria' e' 
részben költ parancsolatjai nem lévén még sehol 
öszveszedve , valamint a' Curialis Decisiók egy 
részint még 1709-ben, legközelébb pedig T. Mol-
nár István Urnák szorgalma által öszveszedettek , 
épen csudálni nem lehet, hogy a1 magános í ró 
mindennek megtudására egy könnyen el nem jut-
hat , és azért sokszor ollyan esetekről is csupán 
hypothetice pro et contra elmélkedik, a' mellyek 
valahol, — talán egy lakásától távol eső Várme-
gyében , — már régen el vannak Ítélve. Már pe-
dig a' practicus Törvénykezőre, Bíróra vagy Ü -
gyészre nézve, az illyen már elítélt esetnek sok-
szor megbecsülhetetlen lehet a? becse , mert az 
illy ítéletnek felhozásával egyszerre eldöntheti a" 
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kérdés t , mellynek pro et contra való feszegetésé-
ben kiilömben talán hónapokat tö l tö t t , 's egész 
konczokat tele ír t volna, 
Ugy hiszen tehát a' Vi 'sgáló, hogy felesleg 
való dolgot nem tészen , ha ezen könyvvi'sgálat-
nak alkalmával, némelly ollyan kegyelmes Paran-
csolatokat hozand elő , a' mellyek lakása' 's mun-
kálkodása' körében néki értésére estek. 
Mindjár t a' 7-dik j -ban , mellyben azt mu-
tat ja meg a' Szerző , hogy a' summás visszahely-
heztetés nem tartozik a ' rendes Törvény ' út ján fo-
lyó perek közzé, hanem csak az úgy nevezett via 
pol i t icára , jó lett volna felhozni a ' N. M. Magyar 
Királyi Helytartó Tanács dtto 26. April. 1814* 
N r o llOOQ. országszerte kihirdettetett parancso-
la t j á t , mellyben a' többi között az vagyon , hogy 
a' summás visszahelyheztetésbeli perekben se Le-
yáta , se hosszas Al legát iók , söt még Prókátor 
sem szükséges, hanem magok az illető fe lek , vagy 
más akárki készítheti az í rásokat , sot a' feleknek 
csupán szóbeli kinyilatkoztatásait is a' Bírák írás-
ba foglalhatják, kikre az 1802. 22- csak ugyan a 
nyomozást is bízta. U^yan azon parancsolatban 
az is mondódik, hogy a' Felperes köteles mindjár t 
a' keresetlevéllel egyetemben , a' keresetet támo-
gató próbákat is benyúj tan i , 's a' határnap ren -
delése' vagy is idézés' alkalmatosságával az A lpe -
ressel közölni , nehogy a' határnap' elhalasztásá-
ra , 's következésképen a' költségek' nagyobbí tá-
sára alkalmatosság adódjék. 
Azon állítását a' Szerzőnek, hogy ha a' ha-
talmas elfoglaló a' visszahelyheztetésbeli kereset-
levélnek benyújtása u t á n , más ú j a b b , bár ugyan 
azon ezé Ii-a intézett foglalást vitt v égbe , (§. Q.) 
ez iránt új keresetlevelet benyúj tan i , 's ígv min-
den ú j foglalást különös vádlevéllel megbosszúlni 
s z ü k s é g e s , — t a l á n néminemű megkülömböztetés-
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sei kell értenünk : mert ha valaki p. o. szántóföl-
demet tavaszkor bevet i , 's én ötet azért summás 
visszahelyheztetésre idéztetem , ö pedig azután 
ugyan azon szántóföldemet le is aratja , bizonyo-
san nem szükséges az aratás miatt új keresetleve-
let benyúj tan i , hanem a' Vice-íspány (a' Szerző1 
81-dik §-ja szerint is) a' szántóföldnek birtokába, 
?s egyszer'smind annak haszonvételébe (cum f r u -
ctibus) vissza fog engem helyheztetni. Ellenben , 
ha engem valaki egy erdőben háborgat a' szabad 
inakkoltatás' vagy legeltetés' jussában , 's én ötet 
azért a' summás visszahelyheztetésre idéztetem , 
— azon közben pedig engem ismét a' fáézásban 
is háborga t , már akkor a' Vi'sgáló* vélekedése 
szerint is ú j vád- levél re szükség lészen, a' Szer-
ző által felhozott okból , hogy t. i. a' második 
foglalás az első vádlevélnek körén kivül vagyon, 
Uev abban is tökélletes igaza van a1 Szerzőnek, 
hogy ha valaki az első foglalást megbosszúlni el-
mulasztotta, abból sok esetben ollyan kára követ-
kezhetik, hogy azt csupán a' rendes Törvény ' út-
„ ján helyre lehet hozni. 
A' 13-dik §-ban helyesen állítja a' Szerző , 
hogy a' summás visszaheiyheztetésben a' nemte-
lennek is vagyon személyes felperessége : de ezen 
helyes állításnak, a' Vi'sgáló' csekély vélekedése 
szer int , nem adja helyes okát; — mert azt sem 
az 1802-diki 20-dik törvény-czikkelyből, sem pe-
dig az előhozott Decisióból, (Plan, de viol. Nro 
10.) kihozni nem lehet, az említett Decisio csupán 
azt állítván , hogy a1 vagyonában megsértetett 
nemtelen a' hatalmasság' díjját nem követheti , 
(ezt csak ugyan Fiscalis assistentia mellett sem 
kapja meg) , hanem csupán birtokába való vissza-
lielyheztetését várhatja; — de nem lévén az em-
lített Decisioban legkissebb emlékezet is arról * 
hogy a' nemtelen t u l a j d o n s z e m é l y e s f e l -
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p e r e s s é g e a l a t t , 's így Fiscális védelem nél-
kül nyerheti meg maga visszahelyhezlelését a' ren-
des Törvény' útján. Azér t , a' Vi'sgáló' vélekedése 
szerint , a' nemtelennek a' r e n d e s T ö r v é n y ' 
ú t j á n még a 'csupán visszahelyheztetésbeli ügye-
letben sincsen személyes felperessége , hanem azt 
is kénytelen Fiscális védelem mellett keresni ; hogy 
pedig a' s u m m á s visszahelyheztésben a' nélkül 
e l lehe t , a z , —«a' mint a' Vi'sgálónak l á t sz ik ,— 
csupán onnét van , mivel a' summás visszahelyhez-
tetés nem rendes Törvény', hanem csak esedezés' 
ú t j a , (non via jur is , sed instantiae, seu politica), 
mellyben külömben is a' nemtelen tulajdon nevé-
vel előállhat. 
A' 43-dik j-ban mellesleg ér in te t t , 's az 54-
dik J-ban bővebben előadott állítást, hogy a' vi-
lágos örökséget , (planam successionem), szabad 
minden per nélkül elfoglalni, 's azért visszahely-
heztetéstol félni nem kell , már világosan kimon-
dotta a' N. M. Cancelláríának egy Udvari Deere-
tuma is in Causa Joannis Gergelyi contra Paulum 
Engel dtto 29- Maji 1818- Nro 6284. — Méltán 
is : mert a' megholtnak birtoka , az ö világos orö-
kösseinek, nem pedig az új idegen birtokosnak 
használ. 
Úgy a' 44 dik $-hoz is , mellyben az Özve-
gyekről vagyon a' szó, a' K. Udvari Decreliun 
dtto 9. Febr . 1810. in Causa Elisabethae Kálnássy, 
contra Elisabetham Bosnyák az özvegyet vissza-
helyheztette megholt fijának jószágába, kinél jure 
viduali lakott vol t , a' megholtnak osztályos attya-
fíjait pedig aJ Törvény' útjára útasította. 
A' hegyvám' megtagadása' esetében a' vissza-
helyheztetésnek ugyan minden kérdésen kivül he-
lye vagyon, ({. 51.) de a' Törvény Ulad. 1, /19; 
1655. 48. még foganatosabb módot is nyúj t a 
/ 
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földes Üriiak a' megtagadó el len } t. i. a' szőlő' el-
vesztésére való ügyeletet. 
A ' Curiális Decisio Decim, ex usu Nro 
azt á l l í t ja , liogy ha a' Nemes ollyan fö lde t , melly 
eddig dézma alatt vol t , sajátsága' jussával az e lőb-
beni paraszt birtokostól elveszi, a' dézma azonnal 
megszűnik. A' Szerző' mindazonáltal azt vitatja > 
hogy a' dézma' Urának van summás visszahelyhez-
tetésbeli keresete az ollyan Nemes ellen is , ha a' 
dézmát megtagadta , a' sajátság' jussának és a' 
dézmától való szabadságnak megmutatása egyedül 
a 'Törvény ' ú t ján történhetvén meg. A 'Szerző ' eb-
beli vélekedésével megegyezoleg, 's következés-
képen a' Curiális Decisio 'e l lenére , ilélt a' N. M. 
Cancellaria is in Causa Josephi Hlavács, contra 
Alexandrum Záborszky $ — ámbár e le j inte , dtto 
25. Maji 1824. Nro 2396. nem a' földes Ú r , ha-
nem a' Pap a' Törvény' ú t j á ra volt útasítva. 
A' 62-dik <§-ban értenezik a' Szerző a' költsé-
gek' megtérítéséről. E' részben már számos paran-
csolatok kőitek , p . o. a' Birák az úti költsé-
gen és a' rendszeres diurnumokon kiviil a' feleken 
semmit meg ne vegyenek, Intim. E. Cönsilii dtto 
6. Aug. 181Ö- Nro 22. 557.— A' Bírák' megven-
dégeltetésének czímje alatt semmit sem lehet az 
Alperesen megvenni , mert ez már a' Diurnumok-
ban foglaltatik. B. Decr. Aul. in Causa Civitatis 
Késmark c. Thomam Székely dtto 28- Mart . 1817. 
N r o 3740. — A' Hajdúnak Diurnum nem jár. B. 
Decr. Aul. in Causa Susannae Podhorányi contra 
Antonium Mattyasovszky dtto 11. Oct. 1822. Nro 
12758- •—• Az ügyevesztett Felperes nem térí t i 
meg a' feloldoztatott Alperes költségét , kivévén 
a' Beexecutio ' költségeit. B. Decr. Aul. in Causa 
Estherae Vitkóczy, contra Elisabetliam Bálás dt to 
15. Jan. 1825. Nro 4 6 2 . — ámbár ellenkezőleg in 
Causa Samuelis Steinhaus , contra Joannen! Elim-
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sperger a' Felperes , az Alperes' Prókátora' béré*' 
nek megfizetésére köteleztetett, B. Decr. Aul. dito 
30. Oct. 1817. Nro 13380. 
A' 80-dik J - b a n , mellynek feljülírása ez : 
Vice-Comes ex ínstrumentis litteralibus operari 
vetatur , sed non universim ,— illő lett volna va-
lamit mondani azon esetekről , midőn a' summás 
visszahelyheztetés' útja szerzödésképen (Contra-
etualiter) , meg van határozva. Az e' részben költ 
igen nevezetes Udvari Deeretumot szóról szóra 
ide iktatjuk , t. i. 
Sacrae Caesareae etc. benigne intimandum : 
In Causa Repositionali Mariae Roskoványi contra 
Thadaeum Horváth p romota , et per Comitatum 
hunc dtto 17-ae Mensis et anni proxime praete-
r i torum Nro 1173- horsum subst ra ta , Decisum 
procedentis Yice Comitis probari non posse, quod 
praetextu subversantium juris quaeslionum , qua-
les ex incidenti provisionum , circa correlationem 
Privatorum intermedio tempore Altissimo Loco 
dimissarum, casu in praesente nullae prorsus sub-
versarentur , fundamento i t e m i l l o , quod proce-
dens ad ferendum duntaxat ex usu Judicium , per 
art. 22. 1802. restrictus s i t , contra claram con-
ditionem eatenus in Litteris pignoratitiis per am-
bas Partes adoptatam , nempe : quod si Pars pig-
nus recipiens , evoluto triennio istud remiitere 
detrectaveri t , ad hunc casum Oppignoranti jus 
competat , líepositionem sui in possessorium Bo-
norum oppignoratorum , beneficio articulorum 
de Repositione politica conditorum postulandi , — 
in pignore tarn recenli et c l a ro , praemissaque 
eatenus per Oppignorantem erga Pignoratarium 
judiciaria admonitione pactata , et subnexa de 
snmmis inhaerentibus praestandae Excontentationis 
oblat ione, Repositionem supplicanti locanti de-
negaverit. Eidem proinde Vice Comiti commit l i ; 
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ut ad efFectum conditionis, per Locantern et Con-
ductorem mutuo coxjsensu stabii i tae, fundamento 
citatarum legum de Repositione sonantium proce-
da t , ac praestitis praestandis , supplicantem Ma-
riam Roskoványi in Possessorium Portionis suae 
Farkasfalvensis reponat. Quaestionatis Reposilio-
nalibus Actis hisce reacclusis. Datum in Imperial! 
Urbe Vienna Austriae die 23-a mensis Januarii 
anno Domini 1818. Comes Josephus Erdődy m. p. 
etc. 
A' könyvnek azon részei közzé , mellyek Ieg-
szorgalmatosabban kidolgoztattak, 's a' Vi'sgáló-
nak leginkább megtetszettek, tartoznak az 5/»-dik 
és 82-dik <j>. Ugyan is tokélletesen egyet ért a' 
Vi'sgáló a' Szerzővel, midőn az 54-dik (J-ban azt 
v i t a t j a , hogy az osztatlan jószágból e g y n e k ju-
tandó részt nem szabad erőhatalommal elfoglalni, 
és hogy a1 többi osztozandóknak az elfoglaló ellen 
lészen visszalielyíieztetésbeli kereselök *) j — a' 
* ) I d e t a r t o z i k n é m i n é m ü k é p e n k ö v e t k e z e n d ő n e v e z e t e s 
e s e t : S a c r a e C a e s a r e a e e t c . b e n i g n e i n t i m a n d u m ; E r g a 
R e l a t i o n e m , q u a m C o m i t a t u s i s t e i n m e r i t o R e c u r s u s 
E m e r i c i J o h á n y i i n n e g o t i o s u o R e p o s i t i o n á l i r e s p e c t u 
T e r r a r u m a r a b i l i u m in T e r r e n o H u n s d o r f e n s i p e r se d e -
c u r s u 9. a n n ó r u m p a c i f i c e t e n t a r u m , c o n t r a e a r u n d e m 
O c c u p a t o r e m M i c h a e l e m S t r o m p f p r o m o t o , l a t u m c u m 
d e n e g a t i o n e p e t i t a e R e p o s i t i o n i s p e r p r o r e d e n t e m C o m i -
t a t u s h u j u s S u b s t i t u t u m V i c e C o m i t e m D e c i s u m r e f o r -
m a r i d e m i s s e o r a n t i s , d t t o 10. S e p t . a , c. h o r s u m s u b -
m i s e r a t , p e n e s r e m i s s i o n e m A c t o r u m ' p r a e s e n t i b u s r e s c r i -
b i S i q u i d e m o c c a s i o n e D i v i s i o n i s a n n o 1B13. i n t e r R e -
c u r r e n t e m e j u s d e m q u e f r a t r e m J o a n n e n ) e t S o r o r e m D o -
r o t h e a m i n s t i t u t a e , c o m m u n i s e o r u n d e m G e n i t o r M i -
c h a e l J o h á n y i , r e l a t e a d T e n u t a h u i c D i v i s i o n i s u h s t r a -
t a , d i r e c t u m j u s p r o p r i e t a t i s s i b i d i s e r t e r e s e r v a v e r i t , 
s i m i l i s a u t e m a c t u s p r o v e r i n o m i n i s , p r i v a t i v u m q u e e t 
d i r e c t u m j u s p r o p r i e t a t i s e o i n t e r e s s a t i s i n d i v i d u i s a t t r i -
b u e n t e D i v i s i o n e r e p u t a r i n e q u e a t , a l i a m v e r o D i v i s i o -
n e m f o r m a l e m , s e u v i v e n t e a n t e l a t o c o m m u n i G e n i t o r e , 
s e u p o s t e j u s m o r t e m , i n t e r p r a e f a t a s e j u s d e m p r o l e s 
i n i t a m esse n u s p i a m a p p a r e a t ; — p r o i n d e J o a n n e m J o -
h á n y i , r e l a t e a d a g r o s q u a e s t i o n a t o s p r i v a t i v u m j u s p r o -
p r i e t a t i s h a h u i s s e , f u n d a m e n t o p r a e o e d e n t i s D i v i s i o n i s 
u e u t i q u a m s t a t u i v a l e a t , s e d n e q u e a l i i s D o c u m e n t i s p e r 
82-dik 
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82-dik $-ban pedig azt taní t ja , hogy az árendás-
nak akkor is vagyon visszahelyheztetésbeli kerese-
t e , midőn az árendának mindjár t első esztendejé-
ben háborí t ta t ik , és így egész esztendei birtoka 
még nintsen. 
De nem szinte olly világosnak látszik a' Vi's-
gáló előtt a' QO. és Qi. <jj-ban előforduló állítás, 
hogy t. i. az ügye vesztett alperes ellen , a' ki a' 
visszahelyheztető Bíró által törvényes foglalás 
(Executio) alá vett jószágot erőhatalommal vissza-
foglal ta, a' Felperes Brachiumot nem kérhe t , ha-
nem tsupán ú j visszahelyheztetést ; m e r t , úgy-
mond a' Szerző , iste actus non ad procedentis 
Vice Comitis operat ionem, quae cum facta Exe-
cutione jam fini mancipata f ű i t , impediendam, 
verum ad novitus injuriandum laesum tendere 
dignoscitur. — De valósággal itt tsupán az idő-
ben van a' külombség, a' foganatra nézve pedig 
mind egy, akár visszaverjem a1 Vice-Ispányt mi-
dőn ítéletét végre akarja hajtani , akár pedig 
visszafoglaljam az Executióba vett jószágot, mi-
helyt a' Vice-Ispány hátat fordított neki. Ha a' 
Szerző' állítása igaz , soha sem lesz a' visszahely-
heztetésnek igazi s ikere, sot azt mindég csak ú -
jabb meg újabb visszahelyheztetések fognák kö-
I n c a t t u m p r o d u c t i s l e g i t i m e t u r ; — U s u s v e r o , q u e m i d e m 
I n c a t t u s , J o a n n e m c o n d a m J o h á n y i i n p r a e a t t a c t i s A g r i s 
p r a e h a b u i s s e , p r o d u c t i s T e s t i u m f a s s i o n i b u s r e m o n s t r a t , 
s o l u m m o d o a d p e r e e p t i o n e m f r u c t u u m r e s t r i c t u s , e t p e r -
m i s s i v u s d u n t a x a t f u i s s e d i g n o s c a t u r ; i n s u p e r d e m u m 
v i g o r e p r a e m e n t i o n a t i T r a c t a t u s d i v i s i o n a l i s o m n i s a h -
a t i e n a t i o a u t I n o n e r a t i o d i v i s i o n a l i u m T e n u f c o r u m c a e t e -
r o q u i n e t i a m p e r e x p r e s s u m i a t e r d i c t a h a b e a t u r : - h i n c 
e x e o , q u o d d i c t u s J o a n n e s J o h á n y i , r e m n o n s u a m a b -
a l i e n a n i o , q u a e s t i o n a t o s A g r o s I n c a t t o M i c h a e l i S t r o m f 
i n p i g n u s j u d i c i a l e o b l i g a v e r i t e t t r a d i d e r i t , h u í c l e g i t i -
m o t i t u l o e o s i e m a g r o s o c c u p a n d i h a u d s u í f r a g a n t e , r a -
t i o n e e o r u n d e m p e t i t a m K e p o s i t i o n e m , c u m e o q u o d i n -
t e r e s t , p e r a g e n d a m v e n i r e . D a t u m i n I m p e r i a l i U r b e 
V i e n n a A u s t r i a e d i e 4 - a m e n s i s O c t o b r i s a n n o I J o m i n i 
1 8 : 2 . P r i n c e p s F r a n c i s c u s K o h á r y m , p . e t c . (INTro i 2 4 4 2 j . 
Tud. Gy. VII. Höt. 1517. ö 
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vetn i , ezek pedig űrökké tsak a' papiroson ma-
radnának, 's a' Felperes a' magáét soha sem kap-
ná meg , söt még önnön erszényéből kénytelen 
volna a 'Bírákat fizetni. Azért a' Vi'sgáló' vélemé-
nye és az 1723« 38. törvény - czikkelynek intése 
szerint : ,,ut magis rationibus legi convenientibus, 
quam verbis insistatur", az előhozott esetben a' 
Brachiumnak igen is helye vo lna ; — a' visszahely-
heztetésbeli Törvényeknek czélja lévén az, hogy 
a' hatalmaskodók' vakmerősége voltaképen, nem 
pedig tsupa szó - , vagy írásbeli Ítéletekkel zabo-
íáztassék meg , és a' Felperes a' magáét mennél 
hamarébb megkaphassa. 
A' Q7. §-ban azt mondja a' Szerző , hogy a' 
Pieexecutionális költségek meg nem térhetnek. Még 
is a' feljebb előhozott esetben (in Causa Estlierae 
Vitkóczy contra Elisabetham Bálás) a' N. M. Can-
cellária a' Reexecutionális költségeket az Alperes-
nek oda í tél te , ámbár nem a' lobbi perbeli köl-
tségeket. 
A' Q8-dik §-ban igaza van a' Szerzőnek ab-
ban , hogy a' summás visszahelyheztetésben a' Ca-
lumnia' büntetésének helye nintsen, de az okot 
elo nem hozta , ez pedig abból á l l , hogy a' sum-
más visszahelyhezfetés nem rendes Törvény ú t ja , 
hanem tsak via politica. 
Az utolsó 103. J - b a n , a' két ellenkező véle-
kedések' támogató okainak pontos elohozása után 
azt állítja a' Szerző, hogy a' városbeli polgárok 
ellen a' Város' Tanácsa , a' paraszt ellen pedig a' 
földes Ur megteszi a' summás visszahelyheztetést. 
A' városi polgárokra nézve a' kérdés ugyan már 
el van döntve egy udvari Decretum által in Causa 
Jacobi Dür r contra Magistratur« Leutschoviensem 
dtto 18. Julii 1817. Nro 8Ö3g. mellyben világo-
san mondódik : quod dispositio articujorum 22-
1802- et 13. 1807- ad fundos civiles extendi ne-
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qüeat , sed intuitu talium fundorum , Civicorum 
Magistratuum Jurisdictio etiam quoad summariam 
procedúrám salva manere debeat. De a' parasz-
tokró l , a' kik t. i. a' Vármegye'Jurisdictiója alatt 
é lnek, (külömben mint a' szabad Királyi Városok' 
polgár ja i ) , méltán lehet kételkedni; — Kövy P r o -
fesszor Ur ugyan azt mond ja , ( j . 713. az 1825-
diki kiadásnak), hogy ezek iránt is volna már Re-
solut io, de azt nem kozlötte. 
Annyi pedig bizonyos , ('s még is a' Szerző 
sehol meg nem mondotta) , hogy a' földes Ur és 
tulajdon Jobbágya között fenforgó Urbarialis kér-
dések soha sem tartoznak a' summás visszahely-
heztetés' ú t j á r a , hanem az Uri Székre; sot akkor 
is , midőn a' földes Ur erőhatalommal valamit el-
foglal tulajdon jobbágyától , nem a' Vice-Ispány, 
hanem a' Vármegyei Jurisdictio egy kiküldetendö 
Szolgabíró és Esküdt által visszateszi a' jobbágyot 
felöbbeni birtokába. B. Decretum Aul. in Causa 
Ignatii Koczanovics contra Camerale Dominium 
Lubló-Podol in , dtto l l . Maji 1821. Nro 5Ó4l. 
Az olly esetekre nézve ped ig , hol a' Felpe-
res és az Alperes két kiilömbözŐ Jurisdictio alá 
tar toznak, olly alkalmatossággal , midőn Szepes 
Vármegye és a' XVI. Városok közölt volt a' kér-
dés , az a' princípium állíttatott fel : ,,Judicatils 
competentiam non a qualitate personarum queru-
lantium aut querula tarum, verum a f u n d o , seu 
Substrato ipso, cujus Jurisdiction! idem subjacet^ 
metiendam veni re , adeoque relate ad Objecta in-
t ra ambitum Provinciáé XVI. Oppidorum situata, 
Judicatum hujus Provinciáé Magistratui , quoad 
alia autem in gremio Comitatus existentia , Vice-
Comiti Comitatus cum eidem de lege adjunctis 
processuro competere". B. Decr. Aul. in Causa 
Francisci Görgey contra Officiolatum Lublovien-
sem dtto 27. Febr . 1818- Nro 2534. 
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A' Vi'sgáló örülni fog , ha a' Szerző, mun-
kájának netalán következendő második kiadásában, 
némelly itt közlött matériáléknak hasznát fogja ve-
hetni ; — most pedig elbútsúzik tőle azon szíves 
óhajtással, hogy a' hazai , törvény-tudománybeli 
Lit teratura ' mezején másszor is vele barátságosan 
öszvetalálkozhassék. 
F a b r i c z y S á m u e l . 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
í ) K ü l f ö l d i e k t ő l , v a g y M a g y a r o k t ó l a* k ü l f ö l d ö n í r t , H a z á n k a t 
i l l e t ő , v a g y e g y é b t á r g y ú k ö n y v e k . 
1) Landwir t schaf t l i che Hefte v. A. Edlen v. 
Wit tmann zu Denglátz Ó-tes H e f t , mit 2- Karten 
und Plaenen (Fertőtava1 környéke és Baranya Vgye' 
része) Wien bey Beck 182Ö.—Ezen hasznos mun-
ka méltó a' Gazdák' olvasására, annyival —is in-
kább , mert Hazánk' javát tárgyazza. 
2) Péter Suchenwirts Werke aus dem l&-ten 
Jahrhunderte. Wien 1827. bey Wallishauser. — 
Ezen régi poétái Codex-ben Lajos és Zsigmond 
Királyaink' tettei is előkerülnek. — A' régi Írás-
módja meghagyatott benne. 
3) Kurze Anleitung zum Bierbrauen mit ei-
ner vorausgeschickten populaeren Theorie der 
Gaehrung v. Dr . Georg Carl Rumi. 12. 1827. 
Wien bey Fr . Ludwig. 
U) Betrachtungen über die allgemeine Ver-
sorgungsanstalt 's a' t. v. Jos. Molnár v. Müllers-
heim Platz Oberlieutenant bey dem k. k. Platz-
Commando in Wien. Daselbst 1827. bey Gerold. 
5) Anonymi Belae Regis Notarii de gestis 
Hungarorum liber. — Textum ad fidem Codicis 
merrrbranacei BibliothecaeCaes. Vindobonensis re-
III. 
Tudománybeli Jelentések, 
i . 
I n t é z e t e k . 
A' Po ' sony i M a g y a r T á r s a s á g n a k b u z g ó i f j a T a g r 
ja i ez i d é n is m e g b i s o n y í t á k s z é p e l ő m e n e t e l ű b u z -
g ó i g y e k e z e t j f k e t a ' H a z a ' d r á g a nye lve m e l l e t t , ' s 
a ' m q l t J u n . 24 kén m u t a t t á k be o l t á r j a e l ő t t ez é v i 
§zive8 h ó d u l á s s o k a t . H a z á n k ' s zámos At tyainak j e l e n -
l é t e k b e n , v a l a m i n t t a v a l y , M o l n á r G á b o r ' E l ő l ü l é s e 
a l a t t , B e n c z ú r J ó ' s e f t ő l s z e r z e t t , ' s R a d v á n s z h y An-
t a l t ó l ( ké t d e r é k 's jó r e m é n y s é g ü I f j a k ) n é g y h a n g r a 
a l k a l m a z t a t o t t e ' D a l i n a k e l m o n d á s a u t á n ; t e h e t s é g -
j e k n e k ' s b u z g ó i p a r k o d á s s o k n a k z s e n g é j i t i l ly r e n d d e l 
m u t a t á k elő : 
A ' P o ' s o n y i M a g y a r T á r s a s á g ' h u s z o n k e t t e d i k évi Ö -
r ö m - ü n n e p e e l ő t t és u tán é n e k l e n d ö D a l l , m e l -
lye t B e n c z ú r J ó ' s e f t ő l s z e r e z v e négy h a n g r a a l -
k a l m a z t a t o t t R a d v á n s z k y An ta l . 
H a g y j u k b ö l t s B a r á t i m , a z o k a t m a g o k r a . 
Kik á t k o k a t s z ó r n a k a ' T u d o m á n y o k r a . 
S u p e r i n t . Kis J á n o s . 
A ' f ö l d m i v e s ' g a z d a g b é r e 
B ú z a - ^ z e m 's s z ö l ö - b a k a r ; 
A' s z é p m í v e s r e m e k é r e 
T a r t , ' s b e n n e é ln i a k a r ; 
P á l y a - f u t ó k a ' f ö s v é n n y e l 
i Czél pá lmára t e v é n e k s z e r t j 
R ó m a g y ő z ő v i t ézé nye r t 
P o m p a - s z é k é r t g ő g ö s f é n n y e l : 
A' T u d o m á n y á l d o t t t á j j á 
N e m á l d j a d o l g o s a i t , 
B ö l c s P a l i á s z n a k n incs o l l y bá j j á 
Mel ly vonná f é r j l i a i t ; 
V q g y csak min t a ' szent b e r k e k b e n 
Nem h á g már á l d o z a t - f ü s t f e l , 
Asz tak az o l a j - á g a k el ? 
Vagy csak i t t n incs d i j k ö r ü n k b e n ? 
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censuit , Prolegomena et indices addidit Steph. 
Lad. Endlicher Hungarus Posonien. 12- Viennae 
1827- ap. Gerold. 
Ö) Manuel du Voyageur en Sicile avec une 
Carte par le Comte Fedor de Karaczay á Paris 
1B2Ő. l6 . — Gyönyörű frantzia kiadás, 's méltó 
a' munka belső betse' diszesitésére. 
7) Taschenbuch fü r die vaterlaendische Ge-
schichte v. Freyh. Hormayr und v. Mednyánszky 
Wien. 1827 .— Ezen esztendei betses Zsebkönyv-
ben ismét t ö b b , Hazánkat nem tsak a' külfölddel 
esmertetö, hanem minket is különösen mulattató 
darabok találtatnak u. m. 1) Appony vára szép 
rajzolattal együtt. — 2) Dietrichstein Jó'sef tudó-
sítása a' Felséghez (Jul. 25- 152Q) a' Zágrábi Püs-
pöknek Zápolya János' részére tett igyekezeteiről 
— ő) Wolfgang Schreiber v. Fünfkirchen tudósí-
tása a' Felséghez Sept. 12. 152Q. Szolimán' hada, 
's tzélja , és Zápolyának Pesten lévő tábora eránt. 
•— k) Jurischitz Miklós a' Kőszegi Vitéz' tudósítá-
sa Nov. 50. 1529» a' Bétsi igazgatáshoz, és sege-
delemkérése. — 5) Az Etsedi véres vendégség, 
-r- 6) A' Szepesi német gyarmatok' szabadságle-
vele. — 7) Bethlen Gábor ' Testamentoma. -— ß) 
Tóth Liptse' vára szép rajzolattal együtt. — Q) 
Ghymes' vára. — 10) Gróf Illésházy István' képe. 
— 11) A' Nyáry-ak. 
V e r b e g y i G . 
* 
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K e v ^ s t á r s im ! v e r s e n g é s r e 
Bar n incs is a r a n y a l m a , 
Van s z e b b ö s z t ö n i l l y k ü z d é s r e : 
B e n t az é r d e m j u t a l m a . 
N y i l a i n k ' í vbe s z a p o r á n ! 
Ha a* k ö z é p - p o n t h o z e s n e k 
Ki s é r d e m i n k b é r t n e m l e s n e k , 
C s a k n a g y e z é l r a t a r e s u n k k o r á n . 
Az Ö r ö m - ü n n e p u t á n : 
Á m b á r g y a k r a n f é l r e c s a p o t 
E g y n e k 's m á s n a k í ' e g y v r e , 
I»ár s a j k á n k s e b e k e t k a p ó t 
' S a z t a ' v íz p a r t r a v e r e : 
Ö r v e n d j ü n k m é g i s r é s z v e v ő k ! 
H ú s s z o r 's k é t s z e r k o s z o r ú z á n k 
P a l i á s z t , 's rá f é n y - s u g á r t b ú z á n k . 
Ö r v e n d j ü n k t e h á t r é s z v e v ő k ! 
A ' Pozsony i M a g y a r T á r s a s á g ' h u s z o n k e t t e d i k évi Ö -
r ö m - Ü n n e p é r o a ' I N a g y l e l k ü M a e c e n á s o k és P á r t -
f o g ó k v a l a m i n t m i n d e n igaz H a z a f i a k l e g m é l y e b b 
t i s z t e l e t t e l m e g h í v a t n a k a ' T á r s a s á g k ö z ö s T a g j a i 
á l t a l J u n i u s 2 0 - k á n a k d é l u t á n i 3 -d ik ó r á j á r a 
M D G C U X X V l f , (Az A u d i t o r i u m , O s k o l a ü t s z á b a n 
az E v a n g . L y c e u m B i b l i o t h e k á j a . ) 
Az é g a ' h a r m a t o t e s a k e s e p p e n k é n t h i n t i , 
P o k o l a n n a k a ' f ö l d , ki v é g i g t e k i n t i 
G r ó f DesseöfFy J ó ' s e f . 
E g y D a l i n a k az É n e k l ő - k a r t ó l e l z c n g é s e u t á n M o l n á r 
G i b o r Elö lüLése a l a t t a ' T á r s a k á l t a l e l m o n d a n d ó 
m u n k á k t á r g y a i : 
1. l i a d v á n s z k y A n t a l . ( R a d v á n , Z ó l y o m i . ) A ' b a l s o r s 
m i n d e n t ő l m e g f o s z t , c sak a ' T u d o m á n y m a r a d 
m e g . F o l y ó b e s z é d b e n h é k ö s z ö n t * 
Blázy L a j o s ( A s z ó d , P e s t i . ) K é p z e l e t e k és s ó h a j t á -
s o k a tyám s í r j a f e l e t t , f . b . 
3 . B u k v a L a j o s ( A. S z t r e g o v a , N ó g r á d i . ) Az e r ő s e k 
m o s t o h a e s e t e k b e n l e l k i e s m é r e t e k b e n t a l á l j á k 
fe l m e g n y u g t a t á s o k a t , f . b . 
4. D e d i n s z k y J ó ' s e f ( M a s k o v a , N ó g r á d i . ) V e u d é g 
e m b e r , é l e t e csak u t a z á s , f. b . 
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5. Hirály László (Pomáa , P e s t i . ) K ö s z ö n t é s lahhelyem-
h e z . V é g h a n g o s o k b a n . 
6. Kosz to lány i P é t e r (Ns. K o s z t o l á n , Bars i . ) A' m a g y a r 
s e r e g L e h e l és Bu lesu vezére l t a l a t t A g o s t a e l ö l t t 
995 -d ik e s z t e n d ő b e n , f. b . 
7. K u s z m á n y i Káro ly ( B r e z n ó - bánya , Z ó l y o m i . ) E g y 
m i n d e n r e m é n y t ő l m e g c s a l a t o t t ' panas sza i . f. b. 
8. M e d v e c z k y D á n i e l ( V á r s á n y , P e s t i . ) A' h a s o n l í t h a -
t a t l a n b a r á t s á g , f. b-
9. M i e h a l k o János ( P i l i s , Pes t i . ) E s z ü n k ' g y e n g e s é g e 
a ' t a p a s z t a l á s ' d o l g a i b a n , f . b . 
10. N a g y P á l , ( K o m l ó s , Békés i . ) H u n y a d i L á s z l ó h a -
l á l a . V é g h a n g o s o k b a n . 
H . P a e z e k J ó ' s e f , (H. L a d á n y , B é k é s i . ) E g y T ö r o k -
r a b l á n t z b a n s i n l ö d ő m a g y a r i f i jú ' p a n a s s z a i , Al-
caeus m é r t é k é n . 
12. S c h m i d t V ik to r ( R o s n y ó , G ö m ö r i . ) A' t e r m é s z e t -
h e z . A l c a e u s m é r t é k é n . 
13. S e b e s t é n y J á n o s ( H o m á r o m i . ) L u c r e t i a . V é g h a n -
g o s o k b a n . 
14. S z i l n i e z k y M i h á l y ( S e l y m e t z b á n y a , H o n t h i . ) A' 
D u n a csak M a g y a r - o r s z á g b a n m a g a n e v é r e mél -
t ó . V é g h a n g o s o k b a n . 
15. T o r n y o s Is tván ( K i s k ö r ö s , P e s t i . ) K a p i s z t r á n buz -
d í t á s a k e r e s z t e s e i h e z N á n d o r - v á r b a n . H a t o s o k b a n . 
16. U g r i k J á n o s ( K e t s k e m é t , P e s t i . ) D u g o v i c s T i t u s 
e m l é k e . H a t o s o k b a n . 
17. B e n c z ú r Jó ' sef (Vanya rcz , N ó g r á d i , ) Fő M é l t ó s á -
g ú Gróf Appony i A n t a l ' ez idén fe lny í l t Hönyv? 
t á r á n a k e m l é k é r e . H a t o s o k a t v á l t ó J a i p b u s o k b a n * 
Az Ö r ö m - ü n n e p e t b é f e j e z i . 
K i m a r a d t a k ; 
18. í f e n y o v s z k y M ó r i t z . 19. F e k e t e D á n i e l . — 20, 
H a u s e r T i t u s . — 21. Heutsehy S á m u e l . — 22. J e^ 
szenszky P é t e r . — 23. K o l l e r G á b o r . — 24. Le-
h o t k a y G á b o r . — 25. L o n g a v e r L a j o s . — 26. Mel-r 
e z e r L a j o s . 
Az Ö r ö m - í n n e p e t a ' d a l i n a k e g y ve r se f e j e z é be . 
A ' k i s d e d T á r s a s á g n a k , me l ly e d d i g H a z á n k ' 
n y u g o t r a nyú ló v é g C a r p a t j á n a k h a t á r u n k a t ő r ző t ö -
v é b e n , m in t egy i d e g e n é g h a j l a t a neh ies n ö v e v é n y , 
a ' k o m o r a b b l e v e g ő a l a t t d i n l ö d ö t t ; — most e g y s z e r r 
r e i g e n s zép n a p j a i k e z d e n e k d e r ü l n i , ' s n a g y öjröm-
/ 
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m e l e m i i t h e t i i s m é t a ' T u d ó s í t ó , h o g y e g y m á s u t á n 
k é t év ' f o l y á s a a l a t t v í r á g o z h a t a , ' s g y ü m ö l t s ö z h e t e 
H a z á n k ' o r s z á g o s a n ö s z v e g y ü l t R e n d j e i n e k s z í n e k 
e l ő t t . H a r s á n y t a p s a i f o g a d t a t t a k a ' s i k ' f ö v é n y - p á -
l y á r a k i e r e s z k e d e t t í f u k ü z d ő k a ' t i s z t e s h a l l g a t ó k 
á l t a l , ' s a* v á r a k o z á s n a k m e g f e l e l ő k i m e n e t e l ' b i z o n y -
s á g á u l a ' v i s z o n o z á s is k i v á n t a t a n é m e l l y e k t ö l . V o l t 
o l l y t i s z t e s h a l l g a t ó , a ' ki k é t év m ú l v a k é t M a g y a r 
N y e l v . - t a n í t ó t i g é r e a ' P o ' s o n y i E v a n g . L y c e u m ' i f j a i -
n a k , a ' kik , á m b á r t ö b b n y í r e i d e g e n n y e l v ű a n y á k ' 
b ö l t s ő j i b e n r i n g a t t a t á n i k , h a z á n k ' P a l l a d i u m a ' t s u d a 
e r e j é n e k , s o k a k a d á l y o k e l l e n é r e , i l l y m é l t ó r é s z e -
s ivé k i v a n n a k l e n n i . A d j á k az E g e k , h o g y h a z á n k n a k 
t ö b b S z a r m á t m a r a d é k l a k o s ú t á j a i n h í v k ö v e t ö k e t t a -
l á l j o n a ' F o ' s o n y i M a g y a r T á r s a s á g ! 
H . D . 
2. J e l e s s é g e k . 
M é l t ó s á g o s ' s F ő T i s z t e l e n d ő L a i e s á k F e r e n t z t a r n a k , 
v ó l t H o s n y ó i m o s t p e d i g N a g y - V á r a d i M e g y é s 
P ü s p ö k n e k ezen p á s z t o r i l e v e l é t e g y i k P a p b a r á -
t u n k ' s z í v e s k ö z l é s é b ő l a ' l e g n a g y o b b ö r ö m m e l 
t e s z ü k k ö z ö n s é g e s s é : 
„ A d m o d u m R e v e r e n d e e t c . 
„ Q u a n t o p e r e e o n v e n i e n s , o p t a b i l e , i m m o n e c e s s a -
r u m s í t , u t o m n e s , qu i H u n g a r o r u m n o m i n e c e n s e n -
t u r , e t c h a r a m h a n c p á t r i á m i n c o l e n t e s , m u l t i p l i c i -
b u s e i u s d e m d o n i s , e t b e n e í i c i i s f r u u n t u r , a t q u e s u b 
g l o r i o s o R e g i s A p o s t o l i é i S e e p t r o , h u n g a r i e a e C o n -
s t i t u t i o n i s p r a e s i d i o , s e c u r i v i t á m a g u n t , l i n g v a m 
e t i a m h u n g a r i c a m N a t i o n a l e m n o n i g n o r e n t , a t q u e 
a b e x e m p l o e t i a m a l i a r u m N a t i o n u m , q u a e s u a p r o -
p r i a l i n g v a u t u n t u r , in c o m m u n i u s u , e t q u o t i d í a n o 
c o m m e r e i o h u m a n o h u n g a r i e e l o q v a n t u r ; id q u i -
d e m p r i m o s t a t i m o b t u t u c u i v i s , v e i t a n t i l l u m a m o -
r e m p a t r i a e h a b e n t i c l a r i u s r e l u c e t , q v a m u t p l u r i b u s 
e x p o n i d e b e a t , p r a e s e r t i m , c u m S S . et 0 0 . a c t u in 
R h ^ h í C o m i t í i s d i a e t a l i t e r c o n g r e g a t i ad p r o v e h e n -
d a m l i n g v a e P a t r i a e t a m i n t e n s i v a m , q v a m c x t e n s i -
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vam e u l t u r a m , o m n e s e o n a t u s i r n p é n d e r e c o n t e n d u n t , 
a d e o : u t p l u r e s ex l i sdern p e r n o t a b i l i a o h l a t a , p r ae -
m i s s u m in í ir iem f a c t a , a r d e n t e r n s u u m in P á t r i á m 
a m o r e m n o b < l i , g e n e r o s o q u e z e l o e o n t e s t a t i s in t . 
His c o n s i d e r a t i o n i b u s m o t i 11. S S . e t 0 0 . G o t t u s 
G o r n ö r , e C o n g r e g a t i o n e , d i e \i\-a D e c e m b r a . p r . 
c e i e b r a t a , n ieam q u o q u e s o l i c i t u d i n e m in eo p r o v o -
C a r u n t : u t , cum P a r o c h i , e t anircfarum C u r a t o r e s p e -
n e s suam s u b l i m e m , q u a R e l i g i o n i s M i n i s t r i , d e s t i -
n a t i o n e r n , u n a e l i a m ad r e l i q v a m P o p u l i O u l t u r a m 
m a g n u m i n f l u x u m h a b e a n t ; eo s in D i o e e e s i , p r a e s e r -
t i m s u p e r i o r i b u s C o m i t a t u s h u i u s o r i s *) f a e e r e m o r -
d i n e s : u t s a l u b e r r i m u s h ie l i n g v a e H u n g a r i c a e c o g -
n i t i o n e m , e t c o m m u n e m a p u d o m n e s u s u m p r o m o -
v e n d i s o o p u s , a d m i n u s s u c c e s s i v e o b t i n e a t u r . 
In h o r u m s e q u e l a m D i l e c t i o n i V e s t r a e , e t p e r 
E a n d e m c u n c t i s G o n d i s t r i c t u a l i b u s P r a t r i b u s h i s c e 
e o m m i t t e n d u m d u x i : 
t q ) U t ö ingul i P a r o c h i , e t A n i m a r u m Curatores» 
o m n i o h l a t a o c c a s i a n e , in f a m i l i a r i cum fidelibus 
su i s c o i l o q u i s P a r e n t e s , e t S e n i o r e s ad a m o r e m , e t 
a e s t i r a a t i o n e m 1 i n g v a e H u n g a r i c a e e x c i t e n t , i i s i g n o -
r a n t i a e h u i u s i n e o n v e n i e n t i a m ob o e u l o s p o n a n t , e t 
p r a e c i p u e ad m e d i a p r o ' i h u s s u i s , — q u o l i n g v a m na» 
t i o n a l e m c o n d i s c e r e p o s s i n t , s u p p e d i t a n d a , s e r i o 
h o r t e n t u r , a t q u e a p o n e n d i s h a e in p a r t e i m p e d i -
m e n t i s d i s t r i c t i m , ac «üb c o m m i n a t i o n e e t i a m a n i -
m a d v e r s i o n i s c o n t r a l a l e s P a r e n t e s , qu i P r o l e s suas a 
d i s c e n d a l i n g v a H u n g a r i c a i m p e d i r e n t , ex p a r t e 
P u b l i e i i n d u b i e s e c u t u r a e , c o h i b e a n t . 
f ) G ö m ö r b e n m a g á b a n 6 F . spe res t ség v a g y o n . A ' R o s -
n y ó i b a n v á g y n á k h í v e k , k ik m a g y a r u l b e s z é l i k 
n e k , és t ó t u l i m á d k o z n a k , g y ó n n a k . A z A 1 s ó-
fiömöri, t i s z t a M a g y a r . A' P u t n o k i , k i v é v é n 
Málé h e l y s é g e t ( G y a r m a t , 785 l é l e k ) s z in t e m a -
g y a r . A ' R i m a - S z é c s i , kever t . A' G a r a m i 
( " G a r a n t e s u p a t ó t . A' F e l s ő G ö r a ö r i , s z i n t e . 
K i s - H o n t b a n is t ó t o k l a k n a k . Az e g é s z , Kis -
I l o n t t a l e g y e s ü l t V á r m e g y é b e n a ' k a i h . h í v e k ' 
s z á m a 6.1,838. IIa e n n e k f e l e m a g y a r l e n n e , j ó 
l e n n e : de a z t h o z z á v e t é s b ö l s e m m o n d h a t n i . A' 
t ó t n y e l v , G ö m ö r b e n m a g á t i g e n h o s s z ú i d ő r e 
h ú z t a m e g . 
A' B e k ü l d ő , 
—( 123 ) — 
2-o) P a r o c h i , e t A n i m a r u m C u r a t o r e s eo eona* 
t u s , e t s t u d i a e o u v e r t a u t ; u t tam ips i l i n g v a m H u n -
g a r i c a m i d o n e i s m e d i i s e x e o l a n t , q u a m , e t i inpr i rnis , 
u t L u d i r e c t o r e s , e t D o c e n t e s ad S c h o l a s suae d i -
r e c l i o n i s u b i e c t a s , Cae te r i s p a r i b u s p r a e í ' e r e n t e r . 
S e m p e r L i n g v a e H u n g i r i c a e g n a r o s s u s c i p i a n t ; qu i 
e o n s v e t a p i e t a t i s e x e r c i t i a , e t p r i m a l i t t e r a r u m e le -
m e n t a l i n g v a h u n g a r i e a p r o l c s d o e e r e , e x p l a n a r e , e t 
t e n e r i s e a r u m rnen t ibus l i n g v a e hu ius p r a e d i l e c t i o n e n i 
i n s t i l l a r e c a p a c e s s í n t ; — q u o sic a d m i n u s s u e c e s s u 
t ' u n p o r i s in s u c c r e s c e n t e g e n e r a t i o n e l i n g v a H u n g a -
r i ea in H u n g á r i a apud o m n e s , et s i n g u l o s c o m m u n i s 
é v a d a t . — Hácque r a t i o n e s ens im ad m a i o r e m c u l t u -
rae g r a d u m , e t o p t a t u m f lo rem p e r d u c a t u r . 
Qui piis p r e c i b u s e o m m e n d a t u s , rnaneo D. Ves t r ae 
a d d i c t u s BVanciscus L-aicsak m. p. E p p u s K o s n a v " * ) . 
.
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3. K é r é s e k . 
T \ C e a p l o v i c s ' E t h n o g r a p U i á j a e r á n t . 
T . C s a p l o v i c s J á n o s U r 1821-ben a ' T u d . G y ű j t e -
m é n y ' V l l - d i k k ö t e t é b e n S t a t i s t i h a i és E t h n o g r a p h i a i 
é r t e k e z é s e k e t i nd i lo t t m e g azon t e k i n t e t b ő l , h o g y 
j av í t á sok á l t a l tiszLa i g a z s á g jöj jön elő, 1) Men t a ' 
d o l o g e g y i d e i g s z e l í d e n , csak a ' k ö z jót t a r t v a s z e m 
e l ő t t , fj) és C s a p l o v i c s k e d v e s e n ve t t e ' s k ö s z ö n t e ; 
3 ) de u t ó b b m i n d é g k e s e r ü e b b e n c s í p v e , m i v e l h o g y 
*) E z e n p á s z t o r i l e v é l kö l t f . e s z t e n d e i Januar iusban , , 
S ü k e r e l e h e t — de c sak in s u c c r e s c e n t e g e n e r a -
t i o n e — v a g y t a l á n s u c c e d e n t e ; m e r t a l i g van 
az egész O r s z á g b a n a ' d i á k n y e l v n e k o l l y a n ke -
l e t e , min t ezen a ' t á j é k o n . — H a p e d i g v a l a m e l l y 
• más nye lven a k a r u n k heszé l ln i : a k k o r b i z o n y o s a n 
a ' t ó t r a s z o r u l u n k . 
A ' B e k ü l d ő . 
1) T u d . G y ű j t . 1822. I I . 79. 
2) T . Gy. 1822. V. 116. és X í . 1 1 0 , 's m i s sok he-
l y e n , l e g i n k á b b a ' p a t i k á r ó l . 
3) T . Gy. 1Ö22. VI. n a és 116. 
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cs ípés t gondo l t ak a' Bécsi í ró tó l é rezn i . 4) A' R e -
d a e t o r nem akarván a' T u d . Gyűj teményt csatahel lyé , 
i ró j inak p e n n á j ó k a t . öklökké t e n n i , 5) hogy a' p e r -
nek ha tá r t v e t h e s s e n , nem engede t t t ö b b f e g y v e r t , 
ha ugyan u tóbb is külde te t t hozzá ja , az olvasó. kö-
z ö n s é g előt t v i l logni *). De vajha f e l é l e sz tené a ' m e g -
szűnt e t hnog raph i zá l á s t akár maga Csap lov ie s , akár 
Dóhovics , ( k é t s é g e n kívül ál n é v ) akár Q , X , Y 
vagy Z ! 's h o g y újra el ne akadna , szükséges ollyan 
s zempon tbó l mind i n d u l n i , mind h a l a d n i , mil lyent 
T h a i s z jegyzet t m e g : „ B e c s ü l j ü k , s z e r e s s ü k 
's v i l á g o s í t s u k f e l e g y m á s t v i s z o n t , és a ' 
h e l y e t t h o g y e g y m á s t e l n y o m j u k , á l l í -
t s u n k f é l k ö z ö s e n e g y é p ü l e t e t , m e l l y 
a z i g a z n a k l e g y e n s z e n t e l v e " . — 6) N e m 
kell f é ln i , hogy e thnograph ia i és s ta t i s t ika i egy t á r g y -
gya l a' Tud . Gyűjt , igen meg fogna t e r h e l t e t n i ; 7) 
v a g y ha talán bövebbetskén ta lá lkozna is belőle , 
nem kell f é l n i , h o g y úgy megunatná magá t a' l e lkes 
hazafi e l ő t t , mint az asszonyharez , a ' mit még csak 
azér t o lvas t ak , hogy az e lmék ' győzni kívánó e r ő l -
ködése i t lássák. T r a t t n e r ' folyóírása nem akarván a z 
asszonynem* ügyének gyűj teménye l e n n i , helyes vol t 
az t f é lbe szakasz tan i ; Ő) de ha valamennyire t a rház-
zok a' honunka t i l lető é r t ekezéseknek , 9) sem nevé-
v e l , sem rende l t e t é séve l nem e l lenkezik 10). 
T . Csaplovies Úr az ö patihal Ca tas t rumát Szé -
kes fe jé r Vármegyére nézve így i g a z í t s a : „ V l l l - d i k 
o s z t á l y , 5 p a t i k á v a l - S z é k e s f e j é r v á r 5 ; 
M ó r 1 ; C s á k v á r l . " 
4) T . Gy. 1825. X. 108 és XI. 124. —1824. IX. ,0—12. 
5) T . Gy. 1326- II . 126. 
*) Sőt a ' R e d a e t o r kész volt az E t h m o g r a p h i a i da-
r abok ' e l fogadásá ra ; de nem küldete t t t ö b b 's 
C s a p l o v i e s Ú r , ámbár nyilvánosan f o g a d t a , 
h o g y ezentúl t sak magyaru l f o g írni — németül i r . 
6) T . Gy. 1826. II . 126. 
7) T . Gy. 1827. III . 124. 
8) T . Gy. 1827. III . 124. 
9) T , Gy. 1826. X. ío^i 
10) J e l e n t é s a' T . Gy. bor í t ék ján . 
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Ne az én s zavam s e r k e n t s e T . C s a p l o v i e s U r a t 
m a g y a r í r á s r a , h a n e m az a ' l é l e k , m e l l y e l v a l l o t t a , 
h o g y t ö b b n y o m o s o k a v a g y o n e z e n t ú l i d ő -
r ő l i d ő r e m a g y a r u l s z ó l l í t a n i m e g k e d -
v e s h a z a f i j a i t í l ) . B é t s b ő l is s z é p e n h a n g z i k á l t a l 
a ' m a g y a r szó h o z z á n k ! 
I l o i é c z y , 
4. Philológiai Kérdések. 
1. Az e g y h á z i e s z t e n d ő b e n e l ő f o r d u l ó s z e n t n a -
p o k m i g y a r e l n e v e z é s é b e n , a k á r m e l l y i k e t v e s s z ü k , 
a z o n n a l k ö n n y e n r á t a l á l u n k a ' s z ó n a k e r e d e t é r e éa 
s z á r m a z á s á r a : e g y e d ü l a ' K r i s z t u s ' s z ü l e t é s é n e k l n -
n e p e van ol ly névvel e l n e v e z v e , m e l l y n e k e g y é b 
n y e l v e k b e n a n a l ó g i á j á r a nem a k a d u n k . Ez a ' s z ó K a -
r á c s o n t e h á t , m i t s o d a n y e l v b ő l v e h e t i s z á r m a z á s á t ; 
v a g y , a k á r m a g y a r , a l u r i d e g e n nyelvű szó l e g y e n , 
j e l e n t - e t u l a j d o n k é p e n v a l a m i t v a g y s e m m i t se **) ? 
2. U g y a n az e g y h á z i m a g y a r H a l e n d á r i o m b a n a ' 
K r i s z t u s ' m e n y b e m e n e t e l é n e k ü n n e p e Á l d o z ó ( n a p ) 
n a k n e v e z t e t i k . Me l ly e l n e v e z é s v i s z o n t nem o l ly v i -
l á g o s , m i n t a ' t ö b b i ü n n e p e k é . M e r t h o g y h i t - t u d o -
m á n y o s o k b ó l n e v e z t e L e t t vo lna i g y el , fel nem t e -
h e t n i . H o g y p e d i g a z o n a n a l ó g i a s z e r i n t , m e l l y n é l 
f o g v a a ' l e n y u g o v ó és e l t ű n ő Nap á l d o z n i m o n d a t i k , 
v i t e t e t t v o l n a á l t a l a e ' s z ó l i á s - m ó d a ' K r i s z t u s n a k 
f ö l d r ő l e l t ű n é s é r e : az i s ig;en e r ő l t e t e t t t r ó p u s n a k 
l á t s z i k . K e l l t e h á t v a g y az á l d o z á s i s z ó n a k még- más 
j e l e n t m é n y i n e k , v a g y t s a k ez e l n e v e z é s n e k más s z á r -
m a z a j á n a k is l e n n i . D e m e l l y i k a z ? 
11 ) T . G y . 1821. VII. 75-
* ) N a p , k is n - n e l d i e s , n a g g y a l so l . Az e l s ő t , a z 
é j s z a k a ' h a s o n l a t o s s á g á r a t a l á n h e l e s e n m o n d -
h a t n ó k n a p s z a k á n a k . 
S z á r m a z i k e z e n d i á k t ó l l n c a r n a t i o ( t . i . D o m i n i ) 
o l a s z o s a n e j t v e I n c a r n a t s i o n e , l n e a r n a t s i o n 's 
m a g y a r o s í t v a K a r á t a o n . — A' t ó t is sok h e l y e n 
Xí ra t sunnak m o n d j a , k ü l o m b e n H o d i . 
A' R e d . 
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3) Azt a ' f e k e t e f e s t é s ű fa a l k o t m á n y t , m e l l y e n 
h a l o t t a i n k a t k i h o r d j u k , mi m a g y a r o k k ö z ö n s é g e s e n 
S z e n t M i h á l ' l o v á n a k h i v j u k . A' S z e n t Í r á s b a n 
f o r d u l u g y a n e l ö Mihál A r c h a n g y a l : d e e r r ő l az a* 
v i v ő - e s z k ö z a l i g n e v e z t e t h e t i k . M e r t ha e n n e k á ' 
S z e n t Í r á s b a n va l a a l a p j a , b i z o n y o s a n más n y e l v e -
k e n is i g y n e v e z t e t e t t volná e l . Mi t e h á t e n n e k is 
t ö rLéne te és s z á r m a z á s a ? 
M i n d e z e k e r á n t , H a z á n k j á r t a s a b b P h i l o l o g u -
s a i t ó l , e ' f o l y ó - i r á s á l t a l , miné l e l ő b b a d a n d ó e l é g -
s é g e s v i l á g o s i t á s b i z o d a l m a s a n k é r e t t e t i k . 
E d v i I l l é s P á l . 
5. Petrózai Trattner Mátyásnál készült 
Új Könyvek: 
32) H r i s z t ü s A t y a f i s á g á n a k K ö n y v e , 
( I m á d s á g o s Hönyv a ' C a t h o i i k n s k e r e s z t é n y e k ' szá -
m á r a ) , m e l l y b e n az I m á d s á g k ö z ö t t t a n i t a t n a k a ' H í -
vek m i n d e n n a p i , h é t b e l i , és e s z t e n d ö b e l i k e r e s z t é n y 
k ö t e l e s s é g e k r e , L e l k i t u d o m á n y r a , s z e n t e r k ö l t s ö k r e , 
' s a ' j ó s á g o s t s e l e k e d e t e k r e ; ö s z v e s z e d t e K ó k a i 
B e n e d e k . M a g y a r N e m z e t é n e k L e l k i j a v á r a , '3 
e g y n é h á n y r é g i , m o s t p e d i g a' S z . M i s é h e z a l k a l -
m a z t a t o t t ú j No.rmális É n e k e k k e l m e g b ö v í t e t t e . 354 
33) A' M a g y a r O r s z á g i e s z t e n d e i D o h á n y - t e r -
m é s ' m e n n y i s é g é n e k A l t n é z e t e (az O r s z á g b e l i t e r -
m e s z t é s e k M e g n e m e s í t é s é t , és a ' k i f e l é k e r e s k e d é s 
e l ő m o z d í t á s á t t á r g y a z ó N e m z e t i E g y e s ü l e t ' J a -
v a l l a t á h o z ) D e y á k J ó ' s e f á l t a l . 
34) T e n t a m e n p u b l i c u m e M a t h e s i T h e o r e t i c a é t 
G e o m e t r i a P r a c t i c a , q u o d in L y e e o R e g i o S a b a r i e n s i 
M e n s e A u g u s t o 1827 e P r a e l e c t i o n i b u s L u d o v i é i 
l í i t n i t z , D i o e c é s i s S a b a r i e n s i s P r e s b y t e r i , AA. 
L L . e t P h i l o s o p h i a e D o c t o r i s , e r u d i t a e S o c i e t a t i s 
S i l e s i a e a e W r a t i s l a v i e n s i s M e m b r i M a t h e s e o s p u r a e 
e t a d p l i c a t a e , P h i l o l o g i a e i t em H u n g a r i c a e Prot 'es-
s o r i s P u b l i c i O r d i n a r i i s u b i v e r u n t P h i l o s o p h i a e I - u m 
in a n n u m A u d i t o r e s , l a p 24. 
55) T e n t a m e n p u b l i c u m ex A l g e b r a G e o m e t r i a 
P ú r a , e t P r a c t i c a , q u o d in R e g i a U n i v e r s i t ä t ^ P e s -
t h i e n s i e P r a e l e c t i o n i b u s G a r o l i H a d a l y de H a d a , 
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S. C. et H. A. C ö n s i l i a r i í ,11. C o m i t a t u u m S t r i g o -
n iens i s , C a s t r i f e r r e i , S i m e g b i e n s i s , M o s o n i e n s i s , e t 
P o s o n i e n s i s T a b u l a e J u d i c i a r i a e Assessor i s , AA. LL. 
e l Ph i ) . D o c t o r i s , R e g i a e S o c i e t a t i s S c i e n t i a r u m Göt -
t i n g a n a e Membr i ; M a t h e s e o s p u r a e e t a d p l i c a t a e , 
A r c h i t e c t u r a e civilis , e t H y d r o t e e h n i a e P r o í e s s o r i s 
Publ ic i O r d i n a r i i , anno M D C C C X X V Ü . Mense Au 
g u s t o p r o u t r o q u e S e m e s t r i . S u b i v e r u n t P h i l o s o p h i a é 
I um in annum A u d i t o r e s . 16 lap. 
36) I n s t i t u t i o n e s H e r m e n e v t i c a e S e r i p t u r a e Sac raé 
Veter is T e s t a m e n t i quas J o a n n e s f j e p . A 1 b c r 
e Schol i s P i i s S. T h e o l o g i a e D o c t o r , S . S e r i p t u r a e 
Vet . T e s t , e t L i n g v . Mebr . P r o f e s s o r , Facu l t . T h e o l . 
Sen io r , in R e g . Univ. P e s t i e n s i , et R e v i s o r L i b r o r . 
Heb ra i c . In T o m u l o JH. R e g u l a e Sc r ip lu ram S. in-
t e r p r e t a n d a e t e x e g e t i c a E x e r c i t a t i o . H a r m a d i k 
K ö t e t . 5 i 8 lap . 
07) A l l o c u l i o , qua N i c o l a u s F ö l d v á r y dé 
E a d e m et B e r n á t h f a l v a , Munus O r d i n a r i i 1 n-
s p e c t o r i s Ece les i a rum E v a n g . A. G. pe r C o n t u b e r -
nium Pes lhanurn a usp i ca tu s es t in C o n v e n t u Sen io ra l i 
d. 24. J u n . 1827. in P é t e r i c e l e b r a t o . 
38) Idy l l i on H o n o r i b u s Reve rend i P a t r i s C o li-
s t a n t i n i E s c h n e r , P r e s b y t e r i S c h o l a r u m P i a r u m , 
in R e g i o M a j o r i G y m n a s i o PesLhiensi P o e s e o s P r o -
f e s s o r i s occas ione Diei Onomas t i cae ob la tum a II.-
Human i t a t i s Alumnis c e c i n i t M a u r i t i u s R o s e n -
f e l d , P o e s e o s Alumnus . 8 lap. 
39) E l é g i a , quam ad R e v e r e n d u m ac E x i m i u m 
P a t r e m A n t o n i u m D i e n e s é Schol i s P i i s , D o m u g 
C o l o c e n s i s R e c t o r e m , nec non D i r e c t o r e m Loca l . 
Gymnas i i s c r i p s i t A n d r e a s J a l l o s i t s I I . Hu-
m a n i t ä t . P r o f e s s o r C o l o c a e I827. 8 l a p . 
40) T e n t a m e n P u b l i c u m ex P h y s i c a j quod in 
R e g i a U n i v e r s i t a t e P e s t i n e n s i , e P r a e l e c t i o n i b u s 
A d a m i T o m t s á n y i Phys icae , e t M e c h a n i c a e , 
P r o f . P . O . S e c u n d o S e m e s t r i Anno 1827. s u b i v e -
r u n t P h i l o s o p h i a e 2-dum in a n n u m A u d i t o r e s . 16 l ap . 
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I. É r t e k e z é s e k , 
l . ( 
Nagy Hunyadi János *). 
Nagy le lke t , erős liadi vezert szokott az Ég 
küldeni a' veszni indult nemzeteknek, Iia kedvelli 
ezeket ; — 's valóban tsudálva szemlélhetjük a' 
gondviselésnek bölts intézeteit , 's áldhatják a' 
Mindenhatónak hatalmas karjait az ollyan férjfiak-
ban , kik épen ákkor kelnek ki a' nemzetekből , 
midőn azokra legnagyobb — sőt elkerülhetetlen 
szüksége van a' köz jónak ; — kik az Országot 
nemes le ikök, nagy áldozatjaik , halhatatlan tet-
teik 's különös hadi erejök által a' vég-veszélytől 
megóvják ; —• 's kik érdemeikkel a' többi Nagyok 
között ditsőn ragyogva , nem vonnak homályt 
azokra , hanem őket kiesebb fenyőkkel világolni 
engedik, e' miatt ragyogások—legkissebb hiányt 
sem szenvedvén. 
Illyen volt Hunyadi János is; — kit az isteni 
gondviselés épen ollyankor küldött Honnunkba , 
midőn ő reá a' Magyar Nemzetnek 's Hazának leg-
nagyobb -— sot elkerülhetetlen szüksége vol t ; — 
midőn ennek egy ollyan férj fiú kellet t , ki Öt a' 
vég-veszélytol megóvja ; — ki olly nemesen tun-
*) A' f. észt. T u d . Gyűj t . I l l -d ik Köt. 55. l ap ján olvashatni 
H u n y a d i Jánost azon fér j f iak közzé számítva : „k ikben 
nints egyéb érdem tsak a ' v i tézség, mellynél fogva sze-
rentsés h á b o r ú k a t f o l y t a t h a t n a k , 's a ' kik következőké-
pen nem t iszte l te thetnek méltón Nagy n e v e z e t t e l " ? ' 
* 1 
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dököll a' lobbi Nagyok között , hogy ragyogásá-
val homályt nem hozott a' nálánál, — ha nem 
szívre , legalább tettekre nézVe,— sokkal kissebb 
hazafiakra ! 
De fájdalom ! mint nem tudták sokan az ak-
koriak között is érdemeihez képest méltón betsül-
n i , 's mint vágynák ma is , kik Öt nem úgy tekin-
tik mint egy Nagy fér j fiút. Nagy hazafit, ki tel-
jes készséggel szolgált veszni indult hazájának 
ama' zivataros környúlállásokban , midőn ez meg-
fosztva koronás fejétol szültjeinek segedelmét leg-
inkább megkívánta; — azon vészes környiiltné-
nyekben , midőn ennek több 's hatalmasabb (Íjai, 
nem a' Haza' j o v á t — söt egyedül a' magokét ke-
resték , ennek nem kevés veszteségével ; — nem 
úgy tekintik mint egy derék Hös t , okos had-ve-
zér t , erős vitézt , ki , midőn úgy kívánta azt Hon-
nyának , Nemzetének és a' Religiónak k ö z j ó v á , 
feláldozva ezeknek szabadításáért és boldogságáért 
é le té t , bátran vezette az ellenség ellen tsoportjait; 
— hanem tsupán mint egy ollyan fé r j f iú t , kiben 
nem volt egyéb érdem mint a' vitézség, melly-
nél fogva szerentsés háborúkat folytathatot t ; — 
ki a' foglalásokban gyönyörködvén , szinte nem 
kiméllette az ember-vért mint a' vizet ; — ki olly 
örömest vitte katonájit a' mészárszékre , mint a* 
mészáros az ökröke t? ! — f. eszt. Tud. Gyűjt, az 
említett helyen. — 
El-hal minden Magyar , kinek ereiben még 
a' Szittya vér folydogál , 's ditso Eldödeihez igaz 
rokon és atyafia, — él-hal mondom édes Hazá-
jáé r t , mellyet vérökkel szereztek nemes szívű Ős-
sei , — él-hal a' téjjel-mézzel folyó Hunniáé r t ,— 
's nem hiszem, hogy lenne a' fö ld - tekén ollyan 
nemzet , melly ezen vonásban a' Magyart felül-
múlná ; — kész ez mindenkor , ha a' Haza' vagy 
Királynak jova azt megkívánja, feláldozni életét ; 
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—• 's elég Hősöket számlálunk, kik érette fel is 
áldozták é l toket ; ezek közölt a' Szilágyiak , Roz • 
gonyiak , Zrínyiek , Nádasdyak , Eszterháziak 's a' 
t . kiknek neveik addig fognak ragyogni a' magyar 
E g e n , míg nemzetünk fená l land; — d e alig fogok 
tsalódni ha azt á l l í tom, hogy mind ezeket sokkal 
felülmúlta Hunyadi János , mind vitézségére, mind 
haza fiúságára nézve; — mer t valóban nagyobb 
áldozatokat tett Ö , mint akármellyike az említet-
teknek ; 's bá r éleiét a' tsatában nem veszté is , 
de azt mind annyiszor nein áldozta - e f e l , vala-
hányszor a' Haza' vagy Religio1 jováért a' hartzba 
szál lot t? — 's ím! Zr iny i Miklós vagy Nádasdy 
érdemesek a' Nagy nevezet re , de-—nem Hunyadi 
János ! — v a l l j o n m i é r t ? mivel nem esett el a' 
ha r t zban , nem kiinéllette az ember-vér t min t a' 
v i ze t? •—- kétségkivűl ezt az utóisót be kellenék 
felőle e lébb bizonyítani , hogy sem a' puszta állí-
tásért azt mindenki elhihesse? 
Nem szüli a' magyar föld olly erős , nagy és 
nemes f é r j f i ú t , mint Hunyadi János v o l t , — ki 
elegendőképen megmutat ta nagy te t t e i , áldozatjui 
és munkás élete á l ta l : mint lehessen és kelljen az 
Ország' különböző népeit egy magyar nemzetté 
t e n n i , — mint a' megoszlott szíveket és Ítélete-
ket viszont egybeszőni? — k i , mint hazafi, egész 
valójával a' Hazának képzetébe elmerülve , tsak az 
annak teendő áldozatokban esmerle meg önmagát; 
•— mint egy vallásos (religiosus) ember a' szeren-
tsében mértékletes — a' szerenlsétlenségekben 
pedig nagy és ret tenthetet len volt ; — 's ha a' 
Várnai szerentsétlen ütközet után Hunyadinak bá -
torsága , reménnnye és akaratja k ihal , kétségkívül 
Hazánkra a' belső kiilönködések , izivódások és az 
Oszmán'kontyossainak napról napra továbbra te r -
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jedő hatalma végveszélyt Hoz vala *). — Oh ! a' 
kinek illy sokat köszönhetünk , és köszönhet ma-
gyar Hazánk, nem lehet az tsupán foglaló Hős , 
nem egv szerentsés ka tona , nem ollyan fé r j f iú , 
ki —- méltatlanúl viselné a' népségtől nyert Nagy 
nevezetet ; — hanem egy ollyan halandó, kit tisz-
telve emlitsenek még késő onokájink is; — ma-
gasztalják halhatatlan te t t e i t , — k i , a' neki mél-
tón tulajdonított Nagy nevet addig viselje, mig 
az égnek kékjéről mosolyogni fog a' Nap szabad 
magyar földünkre !! 
Tisztes kivételt érdemel tehát Hazánk' halha> 
tatlan Hőssé Hunyadi azon férjfiak közzül, kiknek, 
sorába van számítva a' folyó eszt. Tud. Gyiijt. 
III-dik Köt. 55-dik lap ján , ha azon szabást követ-
jük i s , mellyet az említett helyen a' T . Értekező 
U r adott. — Helyes valóban állítása, és azt tar -
tom magam is, hogy tsak azt mondhatjuk méltón 
nagynak, ,,kiben mindenféle személyes virtusok 
feltaláltatnak; — vagy ha illyent lehetetlen lenne 
k a p n i , legalább sok találtassák fel benne" ; —- és 
épen ezen alapszabáshoz (princípiumhoz) akarván 
alkalmaztatni magunkat , kintelenítetünk Hunyadi 
Jánost is Nagynak nevezni , 's mint azoknak egyi-
két tekinteni , kik nem tsupán a' kissebb népség-
től méltatlanúl nyerték meg ezen nevezetet , 's azt 
is egyedül vitézségökért; — hanem ki ditso tettei 
's érdemei által a1 később maradéktól kapta meg 
azt. — Mert nem vitéz tettekkel és Országok' fog-
lalásával tündököl tsupán Hunyadink , sőt ollyan 
S , kiben mind azon személyes virtusok feltaláltat-
nak, mellyek megkívántatnak egy ollyan férjí íú-
ban, ki a' Nagy nevezetet méltón viselje. — Mert, 
Iia igaz i s , hogy a' foglaló Hősöket nem lehet 
Fess le r i n d . Ge«chi . d . ü n g . u . i h r . Landsass . I V - d i k 
K ö t . 620 I. 
¥ 
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azért Nagyoknak nevezni , mivel híres tetteiket 
nem egyedül , hanem egész seregek által mivelhe-
t i k , 's következőképen azon érdemeknek, mellye-
ket illy' móddal szereznek , teljes betsök nem 
l ehe t ; — 's mivel vitézségüknek gyakorlása min-
denkor vér-ontással van egybekötve, a' mit ma-
gán senkiben sem lehet di tsérni , — és tsupán a* 
Hazaszeretet , okosság , tanúitság , jószívűség, 
ember-bará tság, magát másoknál többre nem be-
tsülés, 's több illyen virtusok lévén szeméij^es tu -
lajdoni egy embernek — tsak ezek tehetik Öt a* 
köz tiszteletnek tárgyává, és méltóvá a' Nagy ne-
vezetnek viselésére : — de való ám még az i s , 
hogy ha ezen személyes virtusokhoz járul a' vitéz-
ség , sokkal nagyobbra női betsök az emiitett t u -
lajdonoknak , *s ezeket mintegy szembetűnőbbekké 
teszi; — midőn tudniillik híre messzebbre hat el 
a' vitézségnek, mint sem ama' tulajdonoknak; — 
ezek ugyan is gyakran kevesebbek között gyako-
roltatván , nem kürtöltethetnek ki az egész Or -
szágban, vagy ennek határin is t ú l , minthogy ez 
ellenkezik belső érdemökkei azoknak, 's betsökre 
nem kevés szennyet e j the tne ; — ellenben a' v i -
tézség nyilván, sok ezer emberek' láttára mutat-
tatván k i , szerte terül 's eljut a' Hazának minden 
szege-lyukába , áttör az Országnak határjain , 's 
a' Hős — ha kivált a' fent elszámolt személyes 
^ r tusokka l is tündököl — ditsértetve mindenek-
től , repdes a' hír ' szárnyain. 
Azon felül úgy vélem, nagyobb részét a' sze-
rentsés ütközetnek , mindenkor a' Vezér ügyessé-
gének és okosságának tulajdoníthatni inkább , mint 
sem a' sok — v a g y erős tsapatoknak ; mert tud-
juk : Xerxesnek roppant hadi erejét mint verték 
vissza a' kevés számú görög tsoportok, mivel e -
zeknek bölls és ügyes yezérjeik voltának ; — tud-
juk ; mint vallott kudartzot a' száz - két száz-ezer 
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iobol álló torok had a' kevés népű magyar tábor 
e lő t t , ha ezt ügyes és okos kormány vezette; — 
tudjuk ezt több más nemzeteknek hadairól i s ; — 
itt különösen Hunyadiról lévén a' szó , annyit 
mondhatok , hogy ö nem tsak szerentsés katona 
volt tsupán és foglaló Hős , — de egy való vitéz, 
ügyes és okos Vezér i s ; — 's hogy azon hadak , 
mellyekben ő vezérlé a' magyar t ábor t , neki kö-
szonheték leginkább győzodelmeiket; mert bizo-
nyos : tsak akkor győzetett meg Hunyadi ' idejében 
a' magyar had , midőn vagy megveté annak kor-
mányszovait *) , — v a £ y nagyobb része a' sere-
geknek öt álnokul, árulással odahagyta **) , jól-
lehet a? tábornak bajnokjai többnyire egy szám-
mal és erővel vol tanak; •— 's inné t : bátor nem 
egészen tokélletes is Hunyadinak érdeme azon te-
kintetből , hogy azt egész seregek által mível te , 
— de való az i s , hogy azon ditsőségnek , mellyel 
ezen seregek nyer tenek, legnagyobb része H u -
nyadit magát illeti. 
Azon vitézséggel ped ig , és hadi erősséggel , 
mellynek gyakorlása a' vér-ontással olly szorosan 
van egybekötve , — természetesen , mert e' nélkül 
tsak ugyan nem teremhetett egy vitéz is ? — szé-
pen lévén egyesülve Hunyadinkban ama' szemé-
lyes virtusok i s , valóban megérdemli a' Nagy ne-
vezetet , és a' kivételt azon férjfiak közül , kik 
tsupán a' szerentsésen viselt hadak miatt (követ-
kezőképen érdemetlenül) viselik a' Nagy neve t ;— 
megérdemli a' kivételt azok közzül, kik szinte nem 
A* V á r n a i s z e r e n t s é t l e n ü t k ö z e t n e k o k a i . C. P r a y . A n n a } . 
R . H u n g . p . I I I . a ' 31. l a p . — P a l m a i n n o t . i r e r . hung^ 
p . I I . a ' 177. é.i 178. l a p . — A' R i g ó m e z ö i t s a t á r ó l 1. 
F e s s l e r i n d . Gesch . d . Ung . u . i h r . L a n d s a s s . IV- ik K ö t . 
677. l a p . u g y a n e r r ő l P a l m a , a ' f . e. m ű n k , 185. 1. 
A ' L o s o n c z i o s t r o m n á l . — T h ü r , i n C h r o n . H u n g . C a p . 
X L V I I L a ' 432, 1. — P a l m a i n n o t , r e r . h u n g . p. I I . a ' 
187. l a p . 
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kírnéllették az ember-vért mint a' vizet; mert e -
zen embertelen vér-szomjútól távul volt Hunya-
dinak emberszerető szive, mint az alább ki fog 
tetszeni; — megérdemli a' kivételt azok közül i s , 
kik úgy vitték katonájikat a' mészárszékre, mint 
a' mészáros az ökröket , — ezen vonás ugyan is 
tulajdona lehet azon Fejedelmeknek vagy Vezérek-
n e k , kik senkitől sem háboritatván bi r tokaikban, 
tsupán hogy dühös kebleiknek vérszomjait elolt-
hassák , táborba szálliták fegyveresseiket, 's fel-
kontzolták a' gyengébb nemzeteket , — nem pedig 
azoknak , kik törvényesen , úgy kívánván azt a' 
Iteligiónak , Hazának, Királynak , vagy épen az 
egész nemzetnek jova, — szállottak t á b o r b a , s 
nemes elszánással vívtak meg az ellenséggel; — 
ezeknek sorába való Hunyadink, ki nem ment 
egyébkor az ellenségre, ha tsak nem kivánták meg 
azt a' Religiónak , Hazának 's a' t. veszélyes kor-
nyülállásai *). Egyesülve voltak bizonnyal Hunya-
diban ama' vitézséggel a' többi személyes virtu-
sok is; — mert Hazaszerető volt ö , 's ollyan , 
* ) I t t a z t l e h e t n e m o n d a r r i : a ' R i ^ ó m e z ő i t s a t á n a k s e m m i 
e g y é b o k a n e m v o l t , m i n t a ' V á r n a i s z e r e n t s é t l e n ü t -
k ö z e t n e k m e g b o s z ú l l á s a , h o g y t . i . H u n y a d i a m a s z e n -
n y e t e l h á r í t s a m a g á r ó l , m e l l y a z z a l r e á r a g a d t , —• ez 
p e d i g n e m e lég ok a r r a , b o g y o l l y sok v é r o n t a s s é k . — 
D e n e m t a r t o z i k - e ó v n i k i k i ö n b e t s ü l e t é t ? H u n y a d i n a k 
b e t s í i l e t e n e m k e v e s e t v e s z t e t t é r t é k é b ő l a ' V A r n a i t s a t a 
á l t a l , — m i n t h o g y a n n a k o k á t t ö b b e n n e k i e t u l a j d o n í -
t o t t á k , t a r t o z o t t t e h á t a z t , a* m e n n y i r e t ő l e k i t e l h e t e t t 
i s m é t v i s s z a s z e r e z n i ^ ' m i k é t s é g k í v ü l m e g is t ö r t é n t v ó l n a , 
h a a ' R i g ó m e z ő i t á b o r o z á s n a k s z e r e n t s é s k i m e n e t e l e l e t t 
vo lna* , h o g y e z r o s s z a b b u l ü t ö t t k i m i n t s e m H u n y a d i r e -
m é l l e t t e , a n n a k m e g é n t n e m ő v o l t az oka- , — F e s s l e r 
i n d . G e s c h . d . U n g . u . i h r . L a n d s a s s . 4. K ö t . 677. I. — 
A z o n f e l ü l v o l t m á s o k a is-, t u d j u k M a h o m e t n e k k ö v e -
t o j t m i n t n y o m u l t a k n a p r ó l n a p r a e l ő b b r e , m i n t t e r j e s z -
t e t t é k t o v á b b b i r o d a l m a i k a t , — ' s m o s t e l b í z v a m a g o k a t 
H u n y a d i n a k m e g a l á z t a t á s á v a l , b á t r a b b a n t ö r t e k h n n -
n u n k f e l é i s , 's i n n é t v o l t : m i d ő n H u n y a d i a l i g h a g y t a 
el S ó f i á t , e l ő t t e á l l o t t M á h o m e t n e k 80. e z e r f ő b ő l á l l ó 
t s o p o r t j a . — P a l m , i n n o t . r e r . h u n . P . I i . a ' ig4 1. 
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kit ezen vonásban a' magyar Hosok kÖzzi'il eddig 
— ha hozzá hasonló volt is valaki , — feljül bi-
zonyosan egy sem múl t ; — okos is, tanult is azon 
századhoz képes t , mellyben él t ; — jószivii, em-
ber-barát és ollyan — ki meglévén arról győződ-
ve : hogy ember-mássa sziut' olly halhatatlan lé-
lekkel van megajándékozva a' Teremtőtől mint Ő, 
— magát másnál többre épen nem betsi'ilte, se 
senkit mint embert meg nem vetet t , söt minden-
kiben a' hasonló halhatatlan valót tisztelte; — 
azért is nem tsak szerentsés katonának mondhatni, 
de valóban Nagynak i s , kinek ditso tetteit , — 's 
nem tsak a' Magyar Hazára , de Európának na-
gj 'obb részére nézve is elfelejthetelien érdemeit 
*), az azon időszakaszban élő kissebb emberek , 
t o l ó b a n E u r ó p á n a k n a g y r é s z é r e , és a z egész k e r e s z t é n y -
s é g r e n é z v e e l f e l e j t h e t e t l e n e k H u n y a d i n k n a k t e t t e i ! — 
í g y szóll e z e k r ő l R a n z á n i n ep i t . r e r . h u n g I n d . X X I I . 
a ' 636 és köv. l a p o n : , , n i s i i n g e n t i b u s i l l i u s ( A m u r a t h i ) 
c o n a t i b u s , o b v i a m i t u m esse t o p e r a o p e q u e e t a r m i s 
J o a n n i s C o r v x n i , — a c t u m ja in f u i s s e t d e r e H u n -
g a r o r u m , d e q u e u n i v e r s i s H u n g á r i á é p r o p i n g v i s , c o n -
t e r m i n i s q u e r e g i o n i b u s , i m p r i m i s de n o s t r a I t a l i a . (!) 
O m n i a q u i p p e i n i p s i s , T u r c a e f o r t a s s e n u n c longe l a t e -
q u e t e n e r e n t , s u b l a t i s C h r i s t i a n o r u m P r i n c i p u m I m p e -
r i i s : u t i eos fec isse c o n s t a t a p u d G r a e c a s n a t i o n e s : e ju s -
ce n a m r j u e c a l a m i t a t i s es t a d h u c m e m ó r i a r e c e n s . A b 
H n n g a r i s i g i t u r , e t a c a e t e r i s eis f i n i t i m i s n a t i o n i b u s 
C h r i s t i a n i s , i m m o r t a l e s a g e n d a e s u n t J o a n n i C o r v i n o 
g r a t i a e , q u i H u n g á r i á m a f u t u r a a u d a c i s s i m a q i r ; i l l a 
T u r c a r u m i r r u p t i o n e i n v a s i o n e q u e s e r v a v i c ! ! — Úgy is 
t e k i n t é k ő t a z a k k o r i n e m t s a k S z e n t , de v i l á g i F e j e -
d e l m e k is , m i n t e g y e t l e n v é d ő j é t a ' k e r e s z t é n y s é g n e k , 's 
n e k i k ö s z ö n t é k l e g i n k á b b , h o g y M a h o m e t n e k k ö v e t o j i o r -
s z á g a i k b a n e m n y o m u l h a t t a k , H u n y a d i n a k v i t é z s é g e á l -
t a l v i s s z a s z o r í t a t v á n f é s z k e i k b e -, — 's m i n t n e m kévéssé 
r é m ü l t e k m e g , m i d ő n a ' n a g y H ő s n e k h a l á l á t m e g h a l -
l o t t á k , — m i n t s a j n á l t a a z egész k e r e s z t é n y s é g e l h u n y -
t á t ? ! — C a p i s t r á n J á n o s h a l á l á n így k i á l t a f e l : , , ex s t i n -
c t a es t l a e e r n a O r b i s ! " — T h x i r . i n C h r o n . H u n g . C .56 . 
és R a n z á n in e p i t . r e r . h u n g . I n d . X X V I I . a ' 651. i. — 
m a g a p e d i g T h u r ó c z y így f e j e z i k i ö n é r z e l m é t az eml í -
t e t t h e l y e n : „ q u a s i t o t a C h r i s t i a n i t a s , n i m i o d o l o r e t u r -
b a t a e s t , d u m s u u m p r o p u g n a t o r e m v i t a f u n c t u m a u d i -
v i t " . P a l m a i n n o t , r e r . h u n g . p . I I . 206. 1. így szóll 
/ t 
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nem hogy helytelenül nem nagyították , — sőt aía-
tsonyítani és homályosítani igyekeztek, annyira 
— kogy az ebből Hunyadira háramló ditsöség *) 
még inkább neveli azon okokat , mellyeknél fogva 
öt Nagynak nevezzük. — Halandó lévén p e d i g , — 
?s természeti alkotására nézve hozzánk váltig ha-
sonló , néhány hibáji **) , — ha még is azoknak 
lehet mondani ? —di tsö tetteinek fényére homályt 
épen nem vonnak, sot példák lehetnek reánk néz-
T a n t i i g i t u r V i r i (cfual is J o a n n e s de H á n y a d f ű i t ) m o r t i 
c u m u n i v e r s u s o r b i s c h r i s t i a n u s i n d o l e r e t 's a ' t . " — 
K e v é s , de t e t e m e s s z o v a k k a l f e j e z t e k i S y l v i u s is ö n é r -
z e m é n y é t H u n y a d i e r á n t , — 's e n n e k é r d e m é t m i d ő n 
í g y s z ó l í t : „ D o l e o obi i sse i l l u m c h r i s t i a n i e x e r c i t u s D u -
e e m , s ive u t a j u n t H u n y i a d e m : n a m m o r t e i l l i u s spes 
q u o q u e n o s t r a i n t e r i i s s e v i d e t u r " . — P r a y . i n A n n á l . R . 
H u n g . p . I I I . a ' 185. 1. 
E s m é r t é k v a l ó b a n H u n y a d i t a ' k ü l f ö l d i e k i s , — 
d e c r e t . Conf i r . L a d i s l a i Reg i s Ap. P r a y . A n n á l . R . H u n g . 
p . I I I . a.' 127. 1. „ c u m e t i a m e x t e r i s e t r e i n o t i s n o t u s es-
s e t " , — és s o k a n i n k á b b t i s z t e l t é k ö t , — m i n t n é m e l l y 
b a z a f i a k - , — n e m t s u p á n h a d i t u d o m á n y á é r t , d e e g y é b 
j e les t u l a j d o n i é r t is. — M i d ő n e ' N a g y F é r j f i ú e l h u n y -
t á n a k h í r e R ó m á b a e l h a t o t t , m e g k ö n n y e z t e ö t V - d i k 
M i k l ó s P á p a ; — h a l j u k e r r ő l R a n z á n t in e p i t . r e r . h u n g . 
I n d . X X V I I . „ L u x i t e u m N i c o l a u s V. P o n t i f e x M a x i m u s , 
o m n i s q u e R o m a n a C u r i a , — — P o n t i f i o i s j u s s u , C a r d i -
n a l i u m S e n a t u s , ei m a g n i f i c e p e r s o l v i t i n f e r i a s . — E i so-
l e m n i t a t i ipse i n t e r f u i " . —{ 
*) M e r t ú g y v é l e m d i t s o s é g é r e v á l i k a ' n a g y l é l e k n e k . , m i -
d ő n i r i g y e i n e k k i g y ó - t s i p é s e i t r end í i lhe te fc lenü l e l v i s e l i ; 
— f e l á l d o z v a m a g á t t e l j e s e n , t s a k h o g y h a z á j a b á t o r -
s á g b a n l ehes sen . — í g y v o l t ez H u n y a d i v a l , k i m i n t 
P á l m a , in n o t . r e r . h u n g . p . I I . a ' 203. 1. b i z o n y í t j a ; 
„ c o n t i n u i s a e m u l o r u m o b j e e t u s c r i m i n a t i o n i h u s , h o r u m 
i n v i d i a m g e n e r o s o e o n t e m t u , p r a e c l a r e q u e f a c t i s supe-
r a r e est s o l i t u s " . 
I d e l e h e t n e s z á m o l n i a z o n h a d á t H u n y a d i n a k , m e l l y e ' 
T h u r ó e z y n a k v é l e m é n y e s z e r i n t m a g á t D r a c u l á n az O l á h 
o r s z á g i V a j d á n , a ' V á r n a i t s a t a u t á n t ö r t é n t f u t á s á b a n 
v a l ó e l f o g á s á é r t m e g b o s z ú l t a ; — de P r a y A n n á l . R. H u n g . 
p . I I I . a ' 44. I. e z e n ok m e l l é a z t is h o z z á t e sz i , h o g y 
D r a c u l a a ' T ö r ö k k e l s z ö v e t s é g r e l é p v é n , g y a k r a n t e r -
h ö k r e v o l t a z E r d é l y i e k n e k , h o l t ö b b s z ö r n a g y pusz t í -
t á s o k a t is t e t t . — V a g y E r a n k o v i c h G y ö r g y a ' S z e r v i a i 
D e s p o t a e l l en v i se l t h a d á t i s ; — d e i t t is l e h e t t e k e g y é b 
okok i s , — 's a ' m i n t m o n d á m , ö is t s ak e m b e r v o l t ! 
- ( 1 2 ) — 
ve annyiból, hogy látván mint volt kitéve a? bot-
lásnak illy Nagy fér j í iú , tapúljunk botlásiból Ön-
nön erőnkbe ne sokat bizakodni!! 
a) Haza-szerető volt tehát Hunyadi , és vélemé-
nyem szerint ol lyan, kit ezen vonásban ha 
valaki meghasonlított is , de feljül bizonyo-
san nem múlt. — 
Tagadhatatlan ugyan, hogy legvalódibb b i -
zonysága a' Haza eránt viseltető szeretetnek, — az 
annak boldogságáért és jováért az életnek , mint 
legfőbb földi kintsnek feláldozása , 's azért tán 
maga ezen nemes elszánás megérdemlené, hogy 
tulajdonossát Nagj-nak nevezzük? — mindazonáltal 
minthogy erre sem mindenkor , sem mindenkinek 
alkalmatossága n i n t s , szükség: legyen más eszköz 
is , mellyel a' nagy lélek Hazaszeretetét kimutat-
hassa. — Hazaszeretőknek mondhatjuk léhát mind 
azokat: kik nem tulajdon — sőt hazájoknak jovát 
keresik mindenben még akkor i s , , midőn ama' 
hasznok 's áldozatok á l ta l , mellyeket honnyok-
nak mívelnek , Őnjovaikban vagy szerentséjokben 
nem kevés szűkülést szenvednek, — a' hazának 
bátorságára , tsendességére , virágzására , szóval : 
mindennémfi boldogságára teljes erejekbol ügyel-
nek 's törekednek. — Szerezhet tehát a' nagy lé-
lek , nem tsak a' hadakban de békeségben is ollyan 
érdemeket , mellyek öt halhatatlanítsák 's a' Nagy 
nevez tnek viselésére méltóvá tegyék ! 
Volt Hunyadinak alkalmatossága magát a5 
hazaszeretet' mindenik ágában gyakorolni ; —• 
volt ezer módja azon szent kötelességeit, mellyek-
kel minden igaz hazafi'tartozik édes honnyának,— 
teljesí teni; — de nem is mulatta el ö ezt , — 
örömmel , 's a' legnagyobb készséggel sietett Ö 
szolgálni hazájának a3 legveszedelmesebb kürnyi'il--
allásokban, ennek jovát és boldogságát hordozván 
V 
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mindenkor szemei elöl t ; — ezt igyekezett ö na-
gyítani , 's igaz magyar szívétől távúi volt minden 
önliaszonkeresés; — „mint igaz hazafi úgymond 
Fessler in d. Gesch. d. Ung. 4« köt." — egész va~ 
lójával a 'hazának képzetébe merülve , tsak az an-
nak teendő áldozatokban esmerte meg önmagát? 
— Ezen nemes és ritka tulajdona Hunyadinknak 
leginkább ki fog tetszeni, ha élet-sorát —kedve-
ző és visszás történeteit kevéssel előadom. 
Születéséről Hunyadinak érezzen kiki mint 
tetszik ; — maga a' születés még nem tett senkit 
Naggyá ? — hogy nem vad-ölelésből, de törvé-
nyes ágyból született , eléggé megmutatta T. T . 
Kazinczy Ferencz U r az 1818-dik esztendőbéli 
Tud. Gyűjt . I . köt. 3Q. és több következő lapjain. 
— Serdülő éveit Zéchy Demeter (Pray szerint ; 
•—• de Palma in not. rer . hung. p. II. a' 20/». 1. 
ezen Zécliyt Dénesnek nevezi) Zágrábi Püspöknél 
mint Udvari nemes gyermek eltöltvén , keble a' 
honn' szolgálatjának vágyától égvén , Ujlaky Mik-
lós Erdélyi Vajdának zászlója alá sietett; i t t , mi-
dőn több jeleit adná katonai erősségének, nem 
soká maradhatot t , mert Őt Zsigmond Király Olasz 
országba a' Mediolánurni Herczegnek — Filepnek 
— hadaiba küldötte , honnét két évnek elforgása 
után *) nem kevés borostyánnal tért vissza hcn-
nyába , — 's itthon hadi pályáját nem kissebb di-
tsoséggel mint szerentséveí folytatá; — midőn 
pedig a' Husziták ellen viselt hadakban különös 
jeleit adná hadi erejének 's tudományának , Zsig-
mond öt Hunyad' várával és tágas birtokkal aján-
dékozá meg. — Alber t jól esmervén Hunyadinak 
ritka tu la jdoni t , Öt a' Nemesek' sorából Bárói 
rangra emelve, Szeverini Bánná nevezte , •— 's 
tanátsaival nem tsak a' hadi de egyéb dolgaiban 
* ) P a l m a , i n n o t . r e r . h u n g . p . I I . a ' 204. I, 
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is hasznosan élt. — Wladiszló pedig illy nagy 
Férjfiúnak segedelmét a' legliasznosbnak állítván , 
Belgrádi Kapitánnyá, Temesi Bánná és Erdélyi 
Vajdává t e t t e , — 's az egész Torok hadnak foly-
tatását 's kormányát reábízta. 
Elesvén Várnánál a' Király , midőn Hunya-
dinak hasonlíthatatlan érdemeit mindnyájan , még 
ellenségei is jól esmernék a' hazában, — 's egy-
szersmind a' Török hadtól félnének , a' legna-
gyobb egyetértéssel emelték Őt a' Kormányzói 
r a n g r a , melly hivatalát milly ditson viselte, és a ' 
Hazát milly okosan igazgatta , kitetszik Lászlónak 
ama' Királyi végzetéből, mellyel öt a kormány-
zói tisztben örökre megerős í té .—Pray . in. Annál. 
R. Hung. p. III. a' 12 5. 1. — Ugyan is a' legter-
liesebb környiilállásokban , midőn az Ország' Nagy-
gyainak szíve annyira megoszlott; — a' Cseh rabló 
csoportok honnunk' kebelében kényökre híztanak; 
— 's a' Törökök dúlni vágyó szomjaikkal — Gö-
rög országot majd nem egészen hatalmok alá haj t-
ván már — édes Hazánknak szívébe rontani akar-
t a n a k j — Hunyadi okosságával az elsőbbeknek 
szívét egészen egybeszőtte ; - a' Csehek' kitsapon-
gásait részint fegyverével , részint boltseségével 
megzabolázta; •— az utóbbiákat pedig vitézségé-
vel fészkeikbe visszavonulni kisztette, — 's így a' 
Hazát a' jelenlévő veszélynek torkából kiemelve, 
—.midőn azt magáévá tehette vo lna , 's hogy Ka-
zinczynak szovaival éljek, a' nemzetnek jovára te-
hette volna magáévá, nagy vólt a' Koronát el 
nem foglalni , — hanem Lászlónak épen fentar-
to t t a , távól lévén szívétől, melly egyedül a ' H o n -
nak boldogságáért lángola, minden önhaszonke-
resés. — Eltének legnagyobb részét a' tsatázás-
Ban töltvén e l , — a' kereszténységnek ama' es-
küdt ellenségit, Máhometnek vak k ö v e t o j i t — h u -
szonkétszer verte meg, 's általok tsak kétszer ve-
- ( 15 )— 
retet l meg. —Kaz. 1IU8- e s z t • Tud. Gyűjt . I. köt, 
42. lap. * 
ím ! mint szentelte magát egészen hazájának 
Hunyadi j — mint élt egyedül honnyának. — De 
hajh! azon méltóságok, mellyekre öniparkodásá-
val lépett fel ; azon ditsoség , mellyet vitézsége 
által szerzett, milly keserű kebellel vollanak ve-
gyítve! — 's mind ezt olly ritka szívvel és nagy 
lelküséggel tűr te e l , hogy iriggyeinek kigyó-esi-
péseit nem tekintve , fáradhatatlanul izzadna to-
vább is a' háborodott Hazának hajdani nyugalmát 
visszaszerezni. — Nem tsíiggedt el erős lelke a' 
Várnai szerenlsétlen tsata u t á n , — 's nem hunyt 
el keblében a' Haza' jováért lobogó szent t ű z , 
midőn a' szerentsétlen ütközetnek okát ö reá há-
r i t ák , — bár mélyen érezhette szívében, mint 
teljesített Ö az okos hadi vezérnek minden köte-
lességeit, — mint nem hajoltan szovára; — mint 
nem ügyeltek parancsaira többen , kik irigyelték 
ditsőségét; — mint ingerelték Wladiszlót az ö 
tőle nekie kirendelt helynek elhagyására, 's a' 
Törökökre való rohanásra , hogy neki is része le-
gyen a' győzedelmi ditsőségben ; — mint nem gon-
dolt ama' bal hírekkel , mellyek kétségkivül ez' 
úttal hazájában támadtak, 's kihatva a' külföldre 
szinte a' Pápához jutottak *). — Nem veszett kí 
* ) A e n e a s S y l v i u s í r t a m e g e z t a ' P á p á n a k ; k i m i d ő n e l ő r e 
b o t s á j t á l e v e l é b e n — P r a y . A n n á l . R . H u n g . p . 111. a ' 70. 
I. •— m i n t e s e t t el V á r n á n á l J u l i á n C a r d i n á l i s és W l a -
d i s z l ó , í g y szól l H u n y a d i r ó l : „ c e c i d i s s e t e t i a m t u n c J o -
a n n e s V a y v o d a T r a n s y l v a n u s , n i s i f u g á m s a l u t e q u a e s i -
v i s s e t ; a t h o m o Y a l a c h u s (?), r e g í o n i s g n a r u s , e t i n g e n i i 
c a l l i d i (!) p e r i c u l u m , q u o c a e t e r o s i r r e t i v i t a b s q u e n e -
g o t i o d e c l i n a v i t " ! ! D e t a l á l t H u n y a d i n k az i l l y e n 
r á g a l m a k e l l en h a j d a n m á r v é d ő k r e a ' k ü l f ö l d i e k k ö z ö t t 
is , k ik t u d n i i l l i k e z e n s z e n n y e t é r d e m m e l t e l j e s l e l k é -
röd e l h á r í t á k - , — i l l y e n v o l t B á r ó n i u s , k i m i d ő n S y l v i -
u s n a k s z o v a i t e l m o n d o t t a , í gy m e n t i a ' n a g y H ő s t i n 
A n u a l . Ecc l . a d a n n u m 1444. a ' 9 -d ik s z á m a l a t t : „ J a c t a -
t o s q u i d e m eos fu i s se d e H u n n i á d é s e r m o n e s , m e m i n i t 
r 
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rhelyéböl a' Honnszeretet , midőn Losoncznál a^  
pártosok olly rú tu l odahagyták. — Thür . Chron. 
Hung. c. /j.8. a' 432. 1. — Pray Annál. R . Hung. 
p. I l i . a' 82. I. — Tudjuk mint nem volt oka a' 
Rigómezői szerentsétlen ütközetnek, mellynek okát 
mindazonáltal neki tulajdonították *). — Nem tö-
rődött ama' bal Ítéletekkel, mellyek felőle ural-
kodtak , inidon az Austriaiakat tunyán segítené, 
mintha illy kép' az Országot akarta volna magáévá 
tenni. — Pray. Annál. R. Hung. p. III. a' 115. 1. 
— iNem azon rágalmazásokkal, mellyekkel siettek 
irigyei László elolt kétségessé tenni a' Haza 's Ki-
rály eránt való hitét j — midőn a' még Bécsben 
M a r i n u s B a r l e t i u s ; v e r u m H u n g a r o s , q u i e x e a c l a d e 
c o n f ü g e r e i n E p i r u m a d S c a n d e r b e g h u m , r e t u l e r e H u n -
n i á d é i n f u d i s s e A s i a e e t E u r o p h a e H a s s a s , d u m q u e e o s 
i n s e q u e b a t u r , U l a d i s l a u m n o n e x s p e c t a t o H u n n i á d é m i -
l i t a r i s g l o r i a e c u p i d i n e a c c e n s t i m , J a n i s s a r o r u m m u n i -
t i s s i m a c a s t r a á d o r t u m e s s e , i n q n e i p s o p u g n a e a r d o r e 
t r u c i d a t u m . " Q u o d c o n f i r m a t M u s u l m a n a e s c r i p t o r h i s t ó -
r i á é c u m a i t : ( H i s t . M u s u l . T u r c . t i b . 14. L e u n c l . i n t e r -
p r e t e ) P o s t e a q u a m C h r i s t i a n i h a e c i t a g e s t a v i d i s s e n t , 
r e m o m n e m J a n c o , i . e . J o a n n i H u n n i a d i , n u n c i a r m i t . 
I s n u l t o m o d o p r o p t e r e a t e r r i t u s e x e r c i t u m s u u m m i n i -
m é d i s s i p a r i p a s s u s e s t , s e d C h r i s t i a n o s s u o s i n o f l i -
c i o r e t i n e n s , n o n a f u g a d u n t a x a t i n f a m i r e v o c a v i t , s e d 
e t i a m b i s t e r v e g r a v i s s i m o b a r b a r o s i n v a s i t i m p e t u " , — 
é s t o v á b b , u g y a n o t t : 
„ C o n f i r m a t e t i a m F r a n c i s c u s P h i l e l p h u s ( P h i l e l p h . 
J. 19. e p i s t . a d L u d . F u s c a r . ) j u v e n i l i a u d a c i a U t a d i s l a i 
v i c t o r i a m e C h r i s t i a n o r u m m a n i b u s e x c i d i s s e " : „ D e 
A m o r a t o , i n q u i t , C y r i c i s f i l i o , q u i d a t t i n e t m e m i n i s s e ? 
Q ü a n t a c l a d e a f í e c t u s e s t a p u d B a r n a m ( V a r n a m ) " . N o n -
n e p e r i d t e m p o r i s a c t u m f u i s s e t e t d e A m o r a t o , e t d e 
"omni T u r c o r u m t e r r a , e r u b e s c e n d a q u e t y r a n n i d e , s i 
U l a d i s l a u s K e x a d o l e s c e n s , a n i m o s u s m a g i s q u a m c a l l i -
d u s , u n i u s J o á n n i s W a y w o d a e c o n s i l i u m s e q u i , q u a m 
j u v e n i l i t e m e r i t a t e o b s e q u i m a l u i s s e t " ; — e b e k b ő l g o n -
d o l o m e l e g e n d ő k é p e n k i t e t s z i k , m i n t n e m v o l t o k a H u -
n y a d i a ' V á r n a i s z e r e n t s é t l e n t s a t á n a k , — 's m e n n y i h i -
t e l t é r d e m l e n e k S y l v i u s n a k s z o v a i ? ! 
* ) M é g S y l v i u s is a ' P á p á h o z i r t l e v e l é b e n ; — d e m i n t h o g y 
ö t ö b b n y i r e t s a k a ' h a l o t t a k a t í r t a le , k ö n n y e n e l h i h e t -
n i m i t P r a y m o n d f e l ő l e i n A n n á l . R . H u n g . p . I I I . a ' 
72 . 1. „ i n p l e r i s q u e n i m i u m S y l v i u m i n c a p t a n d i s r u m o -
r i b u s f u i s s e " . 
mulató 
n ) 
mulató Királynak öt olly feketén festegették , a' 
mint ez bőven kitetszik JPraynak Annál. R. Hung. 
p. III. a' 122. lapon lévő sora ibó l ; — „Multa 
adversus illum (Hunyiadem) a quibusdam proce-
rum , qui regem Viennae salutarant , Ladislao 
dicta : euin magis regni proditorem quam guber-
natorem vider i , qui duos exercitus inaximamque 
Hungarorum nobilitatem Turcis p rod ider i t , r e -
gem Wladislaum de industria tristissimae neci 
objecerit *). — N u n c regnum ab eo premi potius, 
quam vicaria potestate administrari , neque ius ex 
legum norma , sed ex ejus libidine , eorumque , 
quorum consiliis u te re tur , aVaritiae pronunciar i" í 
— Ide számolhatni még Garánák , és más töb-
beknek Hunyadi ellen való törekedések, kik iri-
gyelvén a' dereknek sok érdemeit követő ditsösé-
gét, — és köztiszteletét, ezerképp igyekeztek Öt 
fényes poltzáról ledönteni ; — ,,llirn (Garának ) 
und seinem Anhange", — így szól! Fessler in d. 
Gesch. d. Ung. a' 4. Köt. 80?. 1. — 5>'ag nichts 
da ran , was für das Reich erfolgen möchte , wenn 
es ihnen nur glückte , den einzigen Reiter dessel-
ben zu stürzen , oder wenigstens ausser Wirksam-
keit zu setzen"; — M i n t kisztették Giskrát a zen-
dűlésre? — mint hívták ki Nankenreutert **) az 
Austriai tartományokra szegett részét Magyar-or-
szágnak feldúlni , nem mas okból , hanem hogy 
*) E r r ő l — m i n t k e l l e s s e n é r e z n ü n k , e l é g g é m e g m u t a t j a B á -
r o n i u s a z e m i i t e t t h e l y e n . 
* * ) E z e n e s e t r ő l í g y s z ó l l P r a y i n A n n á l , R . H u n g . p . I I I . 
a ' 151. 1. „ T e u t o n u m q u i d a m , c u i N a n k e n r e u t e r o n ő -
m é n , l a t r o c i n i a a d E o h e m o r u m n o r m á m a g e r e , e t d i -
t i o n e s A u s t r i a e finitimas i n f e s t a r e c o e u i t . N e q u e n u l l a 
e r a t s u s p i c i o , h o m i n e m e x i g u i a l i o q u i n c e n s u s , an n o . 
m i n i s , p a u c o r u m H u n g a r o r u m , q u i b u s c u m H u n y i a d e 
a e m u l a t i o i n t e r c e s s e r a t a d h o r t a t i o n e e t s t u ' i i o h u c i n -
t e m p e r a r i u m e v a s í s s e " - m i r e n e m v e t e m e d i k a ' k i c s i n y 
l é l e k , a z i r i g y s z í v , — h o g y e g y e t b o s z ú l l j o n m e g , e z e r 
á r t a t l a n t f e l á l d o z s z o m j á n a k ? ! 
- ( 1 8 )— 
„curas Hunyiadis sive augerent , sive invldiam 
apud regem consciscerent" ; — mint ezt Pray 
Annal. R. Hung, p. III. a' 151- lapon kiteszi. — 
Sok volt az is , mit a' Cilley Gróf Ulrik tett csu-
pán azért , hogy Hunyadit a' kormányozói rang-
ról leemelliesse 's a' t. — Valóban , ha mind ezen 
kissebbítéseket , intselkedéseket, kigyó-tsípéseket 
úgy tűrte el Hunyadi , mint azt felöle a' történe-
tek bebizonyítják , — ha úgy nem tsüggedt e l , — 
ha úgy nem múlt el ezek által hazája' boldogságá-
nak előmozdítására ügyelő vágya ; — ha úgy nem 
tekintette személyes jovai t , hogy egyedül honnyá-
nak szolgáljon 's áldozza életét : valóban megér-
demli kit Nagynak nevezzen nem a' mostani de 
a' később kor i s , — 's nem tsak a' Magya r ,de — 
a' külföld is! 
Ha tehát megérdemli Zrinyi a' nagy neveze-
tet , azon egyetlen te t téér t , (a mint valóban meg 
is érdemli) , hogy magát Önként a' Hazáért felál-
, dozla , — több , 's nagyobb jussal érdemli meg 
azt Hunyad i , ki bár életét nem veszté a' tsatában, 
de azt annyiszor feláldozta valahányszor táborba 
szállott? — Azon felül tsak ugyan a' Belgrádi üt-
közet sieltette halálát; — 1. Baróniust. in Annál. 
Eccl. ad annum. 1450. (hibásán 1458) sz 51 szám 
alatt *). — Nemde , nem tűrt annyit Zrinyi iri-
gyeitől , nem tört senki vesztére ditsöségéért, — 
nem forgott olly kis lelkű emberek miatt veszély-
ben élete mint Hunyadinak? melly visszás ese-
teket ez a' legerősebb lélekkel szenvedte , — 's 
mint azt Palma in not. rer. hung. p. II. a' 205>-
lapon bizonyítja , irigyeinek agyarkodásait nemes 
lélekkel és ditso tettekkel boszúlta ; — nem gon-
*_) , , C o r r u p t o c o e l i t r a c t u e x b a r b a r o r u m c a d a v e r i b u s ; quaef 
i n - t o l e r a h i l e m f o e t o r e m ' h a l a h a n t , l e t h a l e m c o n t r a x i t 
( H u n y a l i ) m o r b u m , e x q u o m o x o b i i t " , 
y 
- ( 1 9 
tloit ő azokkal, tsak — Hazája lehessen szerentsés ! 
— Nem múlta fel öt Washington azon erköltsre 
nézve, h o g y — m i d ő n hatalmában vo l t : hazáját, 
mellyet szabaddá t e t t , kormánnyá alá ha j tani , azt 
— szabadságában meghagyta ! — kezében volt 
nem de Hunyadinak is a5 nagy ero 's ha ta lom, 
mellyel azt végre hajthatta vólna vetélkedojinek el-
lenére is ? — nagy volt ő a' koronát magáévá nem 
tenni , mert „a JRegni, quod pene in potestate 
habu i t , ambitu longe alienissimus fűit". — Palm. 
in not. rer . liung. p. II. a' 205 1. — Azon egész 
Királyi végzet, mellyel László Hunyadit a' koimá-
nyozói tisztben megerösíté, nyilván beszélli ennek 
különösen ide tartozó virtussaités érdemeit. 1. Pray. 
Annál. R . Hung. p. III. a' 125 - 1 2 8 lapig. — 
Végre : röviden de teljesen kifejezte Palma Hu-
nyadinak mind Istene mind Királlyá eránt való 
h i té t , midőn így szólít , — in not, rer. hung. p. 
Y II, a' 203- 1. ,,Erat Joannes ( H u n y a d i ) rara in 
Deum rel igione, parique in reges suos fide" ! 
b) Hunyadi okos is , tanúit is vol t , — azon szá-
zadhoz képest tudniillik mellyben é l t ; — több 
's nagyobb tudományt tőle kétségkívül nem 
is várhatunk. 
Okosságának ugyan elég jeleit adta bölts kor-
1
 mánnya ál tal , mellyel mind a' hadakat , mind a* 
hazát ama' vészes környülményekben olly ditsön 
igazgatta, hogy méltón esmérné rrieg äzt László 
is Királyi végzetében eme1 szovaival : „quo quidem 
officio (Gubernatoris) quam juste , integre, forti-
terque regnum illud ( Hungáriáé ) nostro nomine 
, administraverit , quantaque diligentia in tanto 
regno versatus s i t , fülem faciunt fortía sua acta ; 
etc." — és ugyan abban : — „hec soíum externis 
malis hoc regnum er ipui t , sed et interna quiete 
composita eífecit , ut tota natio et respublica regni 
- ( 926 ) -
nostri Hungáriáé , submotis , sublatisque civilibus 
bellis et internis turb in ibus , qui paulo ante et 
voluntates et mentes liujus generis a se distraxe-
r u n t , una invicem nos Dominum suum re-
cognoverit ' . — Pray in Annál. I i . Hung. p. III. 
a 127. 1. — Ugyan ezt bizonyítja be Palma is 
Hunyadiról , midőn így szólí in. not. rer . hung. 
p. 11. a' 205. 1. „Scissam Procerum dissidiis Hun-
gáriám rara prudentia et fortitudine adversus do-
mesticos , quam extraneos hostes Ladislao regi 
servavit". — Valóban okosság ,— 's ritka okosság 
egy illy kiterjedésű tar tományt , főképen ollyan 
környülál lasokban, a' miilyekben akkoron volt , 
olly jól igazgatni, — olly ditséretesen kormá-
nyozni ! 
A' mi pedig tanúltságát i l le t i ,— könnyen el-
hihetni : hogy az , ki Zéchy Demeter Zágrábi 
Püspöknek udvarában , — mint egy nemes ifjú — 
töltötte el serdülő korának éveit , olvasni legalább t 
és írni megtanult , a' mi még a' XV-dík század-
b a n , egy világi , főkép' hadi-férjfiúban elég nagy 
tudomány volt , midőn tudniillik közönségesen 
tsak az egyháziak között voltak esmerelesebhek a5 
tudományok' nemesebb ága}. — Vágynák azonban 
Hunyadinak ma is több levelei , mellyek lat ári 
nyelven í ra t tak; ezeket ha bár nem maga irla is, 
mindazonáltal feltehetjük felőle , hogy legalább 
é r t e t t e ? — Azon felül tanúit lehetet t , ki Julián 
Cardinálnak tanátsával ellenkezett , midőn az üt-
közetnek módjáról volt a' szó Várnánál , 's a' ki 
olly fontos beszéddel (láthatni ezt Praynál in An-
nál. R. Iiung. p. III, a' 28-dik lapon) rnulatá meg : 
mint legyen hasznosabb az ellenséggel kint a' sza-
badban megütközni, — mintsem vagy sántzok 
vagy várakba vonulni. 
- ( 2 1 )— 
c) Jó~szívü , ember-barát volt végre Hunyadi , 's 
magát másnál többre nem betsülte. 
Ha jószívünek és ember-barátnak mondhatni 
az t , ki felebarátjának mindennémii boldogságát 
iníveli , ember-felét szükségeiben erejéből segíti , 
örvend szerentséjének , — sajnálja bal sorsát ; 
( még pedig nem tsupa sympathiából) hibáj inak, 
vagy eránta elkövetett vétkeinek kegyelmez , szó-
val : ha jó szíve van annak 's ember-barát az , ki 
a' természetnek torvénnyeit szorosan teljesíti; — 
tehát jószívű és ember-barát volt Hunyadi i s .— 
Különösen pedig a' keresztény Religióval olly szo-
rosan vannak ezen tulajdonok egybeszöve, hogy 
kit jó kereszténynek és istenfélőnek lenni megis-
mériink , szükség , hogy azt egj^szer'smind jó szívíi-
nek , és ember-barátnak is tar tsuk; — mert igaz 
ugyan: lehet valaki jószívű és e m b e r - b a r á t a' 
nélkül , hogy együtt jó keresztény, — vagy tsak 
y
 keresztény is legyen; — de nem gondolhatni jó 
keresztényt a' né lkül , hogy ez egyszer'smind jó-
szívű és ember-barát is ne legyen *). — Hunya-
dinak vallásosságáról (religiositale) épen nem ké-
telkedhetünk, mert ennek több jeleit ad ta , hogy 
sem arról kétségünk lehessen. — En itt tsak Lász-
ló Királynak ama' szovait emli tem, mellyel meg-
jsméré ezen ditsö tulajdonát Hunyadinak, in Dipl. 
ap. Pray. Annál. R. Hung. p. III. a' 127- lapon 
így szóllván : ,,ingenuis moribus sibiad dignitatem 
ascensum parabat"; —- 's Pálmának — in not. rer . 
hung. p. II. a' 205. 1. ezen rövid kifejezését : 
, ,Erat Joannes (Hunyadi) vara in Deum pietate"; 
— hogy kimúlásának történetéről ne szóiljak , — 
*) Ez l e g k i s s e b b k é r d é s t se s z e n v e d , •— m e r t é p e n a ' keresz-r 
t é n y R e l i g i o a ' k ö z ö n s é g e s f e l e b a r á t i s z e r e t e t n e k JSeli-
g i ó j a 
A ' R e fi. 
- ( 2 2 )— 
J. ezt Ranz, in Epit. rer . hang. Ind. XXVII. a* 
Ó4Q. 1. — é s elhallgassam azon szovait, mellyekkel 
•végső órájában fijait 's a' körülötte állókat, főké-
pen a' hitnek megtartására , az abban való buz-
gólkodásra , és a' Király eránt való hívségre in-
te t t e , — Ranz, ugyan ott. — Azon felül jószí-
vűsége és ember barátsága még inkább kitetszik 
azon tet teiből , mellyekkel irigyei , — de különö-
sen CJlrik a' Cilley Gróf eránt viseltetett. 
Minden igaz Magyar megindulással olvashatja 
azon ezernyi szörnyetegeket , mellyekkel némel-
lyek az akkori Ország' Nagyai közül Hunyadinak 
nem tsak megaláztatására, de vesztére is töreked-
tek. — Itt különösen Garát említem még egyszer. 
— Ez , még a' nagy Hadi-vezér a' Duna' túlsó r é -
szein hazánknak ellenségeit gyozedelmeivel alázta, 
itthon új kormányzói lanátsot ál l í tott , titkos tzélja 
az lévén , hogy Hunyadinak hatalmát , vagy egé-
szen megsemmisítse, vagy legalább annyira alá-
szállítsa , hogy ez kintelenitessék önakaratját a' 
tizennyóltz főből álló Tanátsnak alája vetni ; — 
Kessler, in. d. Ges. d. Ung. a' 4. Kötet. 807—808. 
1. — Pray Annál. R. Hung. p, III. 151, 152. 1.— 
inelly dologról panaszolkodott ugyan Hunyadi Ki-
rá l lyának, — Pray. ugyan o t t ; — de távul volt 
nemes lelkétől, jó 's ember - sze re tő szívétől a' 
hoszúállás, bá tor nem ez volt első jele Gara' 
eránta mutatott rosz lelküségének ; — sőt hogy 
ellenségét magáévá tehesse, atyafiságába vette Őt. 
— Palma, in not. re r . hung. p. II. a' 22 4. 1. — 
Nem tsak maga volt G a r a , — voltak mások i s , 
(mint ez bőven kitetszik Lászlónak Hunyadihoz írt 
leveléből 1. ezt Pray. Annál. R, Ilung. p. III. a' 
152. 1.) kik szinte igyekeztek Hunyadit kormá-
nyozói poltzáról alászállítani , — mindazonáltal 
Jeghissebb nyomára sem akadhatni a' boszúállás-. 
nak , de elégszer a' jó és ember szerető szívnek ; 
— ( 2 3 ) — 
— mellyet Különösen Ulrik a' Cilley Grófhoz mu-
tatott. 
Ez Hunyadinak nem őseitől reá maradt , de 
önérdemeivel szerzett *) ditsoségét irigyelvén , nem 
elégedett meg azzal, hogy Hunyadit Királlyánál 
rágalmazta, de élte' vesztére is törekedett a' de-
réknek , ' s már eltökéllé attól megfosztani ! — Ezen 
istentelen végzetét, midőn abban Királlyá is meg-
egyezett , (könnyű volt a' gyenge Fejedelemnek 
szívét, melly egyedül Ulriktól függött mindenben, 
ezen tanátsra reá venni) végre hajtotta bizonnyal, 
ha Hunyadit barátjai az Öt váró veszélyről előre 
meg nem intették volna. — Czilley tehát Hunya-
d i t , inidön ez Bétsbe kimenni nem akar t , Kop-
csénybe hívta meg beszéllgetésre, 's u' Királyi 
szándékoknak, — mint ő azt tsalárdúl állílá, — 
közlésére. — Megjelent Hunyad i , de — minő be-
széllgetés lehetett e z , kitetszik Fesslerbol , ki így 
szóll erről in d. Gesch. d. Ung. u. ihr. Landsass. 
L. Köt . 8 l2 . 1. ,,Er ( L á s z l ó ) sandte die Grafen 
von Cil ley, von Magdeburg , von Sehaumberg, 
und Herrn von Walsee an Ungarns Graenzen nach 
Kitsee (Köpcsény) in der Wieselburger Gespan-
schaf t , mit Hunyadi's Vorladung eben dahin , und 
mit dem Auf t r age , sich seiner zu bemaechtigen , 
ihn nach Wien zu f ü h r e n , oder wenn er sich da-
gegen s t räubte , ihn an O r t , und Stelle zu ermor-
den" ! barátságos beszéllgetés!! De itt sem tel-
jesedvén akara t ja , máskorra halasztá annak vég-
rehajtását. — Szerentséje esvén egykor Hunyadit 
a' Király' nevében írt levelekkel Austriába kitsal-
ni , szinte Bétsig hatott már , hová mindazonáltal 
bemenni előbb nem akar t , míg nem Királlyának 
*) D i p l o m a R e g i s L a d i s l . a p . P r a y . i n A n n á l . R . H u n g . p. I I I . 
a ' 125. j . , , J o a t j u e s ( H u n y a d i ) «uis s u d p r i b u s , v i r t u t e , 
i n g e n i o v i g i l i i s a s c e n d i t " e o , q u o p i u r i m i a l i e n a o p e e t 
s u o r u m * i n a j o r t i m t i t u l i s i r r u p e r u n t . 
- ( 2 4 )— 
szabad menetel - levelét ( literas salvi condiietus) 
kezeibe nem kapná. — De ím! a' levél helyett 
először ugyan Lamberger , utóbb maga a' Ciiley 
Gróf negyven lovassal jö t tenek; ,,Siess így 
szólla Ulrik" túl a' szolok közt az árnyékban iil 
Ki rá lyod , ' s reád várakozik , hogy önmaga adja ál-
tal a' várt levelet"; remegett örömében Czilley, 
vélvén : kezében a' jámbornak éle te , melly nem 
sokára keble' vad szomjainak áldozatja legyen! de 
— remegett félelmében az istentelen , midőn ma-
gát Hunyadinak bátor lovagjaitól körülvéve szem-
lélte ? — Nem állott boszút az ember - b a r á t , 's 
midőn kezében volt halállal büntetni azt , ki éle-
tét veszteni igyekezett, — kegyelmezett; — ,,Mennj, 
légy szabad"! ezt m o n d á , 's ezzel bünteté halá-
los ellenségét! — Palma in not. rer . hung. p. II. 
a ' 1Q7. és 1Q8- l apon , midőn ezen történetet el-
beszélli, így fejezi be azt : ,,Hoe unum christianae 
yirtutis exemplum ad ejus integritatem declarun-
dam satis esse potera t" ; — az ember-barátságnak, 
a' jószívűségnek legnemesebb példája , mennyei 
remekje! — ó h , ki így kiméllette az ember v é r t , 
nem vitte az úgy katonájit a' mészárszékre , mint 
a' mészáros az ökröket ! ? 
Hogy pedig Hunyady magát többre nem be-
lsülte az ő hozzá hasonló halhatatlan lélekkel bi-. 
rókná l , feltehetnök kétségkivíil felőle, midőn olly 
sok virtusokkal fényleni láttuk m á r ; — de vágy-
nák nyomai is ezen nemes tulajdonának a' tör té-
netekben. Valóban, ki így bátorítja katonájit a' 
tsatában : ,, coníidamus íilioli " ! etc. — Thür, 
Chron. Hung. c. 55. a' 4 U 5. lapon, — egy atyá-» 
nak képét ölti nem de magára , ki magát 's gyer-
mekeit egy egésznek tekintvén , a' magát azoknál 
többre betsülés messze atyai szivétől? — Ugyan 
ott így folytatja beszédjét: „Nonne Christus mor« 
tuus est pro nobis ? et nos quoque moriamur pro 
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i l ló"? semmi különbséget nem tesz maga 's kato-
náji közö t t , következésképen magát azoknál több-
re nem is betsülte. — Nemde , ki olly jól érez-
hette érdemeit , elfogadta volna fijának nőül ama1 
kis lelkű Csilley Grófnak leányát? — Fessler in 
d. Gesch. d. Ung. u. ihr. Land. h. Köt. Ö7(>lap. 
a' b) alat t : „Hunyadi 's jüngerer S o h n , Mathias, 
sollte mit Georg's (Brankovieh , a' Szerviai Des-
pota) Enkelinn Elisabeth , Tochter des Grafen Ul-
rich von Cil ley, verlobet werden".-—Ki így tud-
ta tisztelni ellenségét is , ki így tudta betsülni az 
emberben a' halhatatlan lelket , — nem betsülte 
magát többre másoknál. 
Im tehát Hunyadi János nagy vitézségével és 
hadi erejével egyesítvén ama' szép személyes vir-
tusokat , mellyek megkívántatnak azokban, kiket 
méltón Nagyoknak nevezhessünk , — megérdemli, 
hogy a' Nagy nevezetet viselje, — áldva tisz-
telje Öt velünk a' késő ko r , mint egyetlen védjét 
és megmentőjét édes Hazánknak ; — ditsérje min-
den Magyar , mint remeket a' hazafmságnak , — 
magasztalja a' kü l fö ld , 's különösen R ó m a , mint 
oltalmát a' kereszténységnek ! — ,,Fontoljuk meg 
szorosan, kit minek kell t a r t anunk , és a' mellett 
marad junk" ; — í g e n böltsen! — fontoljuk meg 
ki volt Hunyadi , és annak tartsuk a' ki volt , — 
's e' mellett maradjunk! 
Én édes Hazámnak azt kívánnám , hogy leg-
alább minden században egy Hunyadit szülhetne a' 
m a g y a r f ö l d * ) , -
C í á s z á r F e r e n c z . 
# ) E g y m e g h o l t d e r é k F é r j f i ú n a k b e t s ü l e t i t v é d e n i , n e m e s 
s z í v n e k t u l a j d o n s á g a . 
A: Red. 
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Barátságos Tudósítások külföldről, 
(Folytatás.) 
Karlsbad Junius 5-dikén 1825, 
Ot nap ja , hogy a' világnak,ezen leghiresebb 
érczvizes helyében vagyok , hová ezen időszakban 
mindenfelölrol tódulnak, az egészséget kereső em-
berek. Karlsbad 12 mértföldnyire van Prágához, 
honnan mindennap találni alkalmatosságot, 's he-
tenként kétszer a' sebesszekéren is lehet utazni. 
Az út Teynka , Klein - Brewilow, Rusz in , Hen-
dorf , Strzedokluk , Deltschever , Brandeisel és 
Knobiz falukon keresztül visz Schlan kerületbeli 
városban, melly egy jó nagy, de lerontott erős-
ség. Főútszája csinos emeletes házakkal b i r , 's 
négyszög piacza , hol a' Piáristáknak és Francis- -i 
kánusoknak klastromaik vágynák, igen tágas. A' 
környékek mind eddig csak imitt amott szépek. 
Schlanból , Stern , Kornhaus , a' szép környékü 
Horencs , Hrusovitz , Iiorosedl , Horsovitz , W i -
lenz , — melly mellett a' bal oldalon gyönyörű 
helyen fekvő Petersburg , szép és nagy kastélyá-
val , vadaskertjével, 's váromiadékávai , vonja ma-
gára az utas1 figyelmét, — Libencz, Liblowitz , 
Poschau , Schnaken , Pflug , 's a' t. falukon ke- -
resztül. Buchau nevü kiss város fogadja el az uta-
zókat. Mentől tovább halad az ember , annál szeb-
bek a* tájak. Magas hegyek , fenyvesek , szép fek-
vésű f a luk , gyönyörködtetik az utazót. Buchau-
t ó l , a' mindenütt jó ú t , különösen szép tájakon 
visz. A' jobb oldalon, igen szép helyen fekszik 
ICieszibl , régi , nagy1 de elhagyott várkastélyával. 
Távolabb gyönyörű tekintetet n y ú j t , egy az út 
mellett lévő magas kősziklahegy' tetejében Engel-
/ 
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haus régi várnak omladéka, — mellyről egy bor-
zasztó romános történetet beszélinek — az alatta 
fekvő faluval együtt. Messzéröl setétlenek a' Karls-
bádot körülvevő magas hegyek, mellyekhez sűrű > 
fenyvesek közt mindég jobban közelget az ember, 
mind addig míg a' magasan fekvő hegyi-korcsmá-
hoz (Bergwirthshaus) nem é r , honnan a* cserjés, 
paeredek hegyoldalban lévő 's kigyós-csavargású szé-
les ú t , — mellynek a' völgy felöl való oldala ma-
gas kőfallal van megerősítve , — visz le Karlsbád-
ba , melly lassanként fejtŐdzik ki az ember szemei 
előtt. Ezen pompás u ta t , melly 100,000 forintba 
ke rü l t , mostan uralkodó kegyelmes Fejedelmünk 
épít tet te, ez előtt húsz esztendőkkel. (1804--180Ó). 
Karlsbád egy szoros völgy' torkolatjában fek-
szik , meredek kösziklás hegyektől körülvéve, 
mellyeknek magas fenyöfáji , a' szép kis- várost 
mintegy megkoronázzák. A' csak 4Ö0 házakból 
álló város'közepén folyik a 'Tepl nevű kiss folyam, 
mellynek partjain két-három emeletü csinos házak 
vágynák, 's egyik óldal ó .— a' másik új-rétnek 
(alte und neue Wiese) neveztetik. Az új- ré t a ' 
városnak legszebb része ; itt vágynák a' legcsino-
sabb 's legdrágább szállások. Ezen fő és legnépe-
sebb útszán , és a' partóldalban lévő , néhány szép 
épületekkel biró piatzon kivül , csak néhány kes-
keny, 's egyenetlen útszácskáji vágynák Karlsbád-
n a k , de mindenütt elegendő csinosság uralkodik. 
A' Teplnek mind két partjai kőfallal vágynák meg-
erősítve, 's fákkal beül te tve, mellyeknek árnyé-
kában, kivált az új-réten ' ülőhelyek 's szép pro-
rnenade van. A' két oldalt több hidak kötik öszve. 
Az új-rétet megékesítik a' házak alatt lévő csinos, 
's a' vízparton lévő fa-bóltok. Amazokban minden-
féle portékák , ékességek , drágaságok , képek, köny-
vek árúltalnak, — vágynák itt két könyváros boltok 
is — emezekben különösen a' hires Karlsbádi , kivált 
—e 28 >— 
vas és aczél portékák, mellyeknek csinosságok és 
finomságok, az Angoly portékákkal vetélkedik,— 
?s árok még is igen illendő. 
Karlsbádnak legnagyobb nevezetességei , a' 
IV-dik Károly Császár által 1370-ben felfedezett 
érczesforrások, mellyekkel sietek tégedet meg-
esmertetni.. Ezek közt első helyet foglal e l , az u, 
n. Sprudel , melly csaknem a' város' közepén, a' 
Tepelnek pa r t j án , egy , oszlopokon álló gömbölyű 
fedél alatt van. Nem lehet bámulás nélkül látni , 
ezt a* nevezetes természeti tüneményt. Az 59°nyi 
(R.) melegségü, 's ennélfogva forró meleg víz, 
egy gyermekderéknyi vastagságra lökdösődik itt 
f e l , megszűnés nélkül nagy zubogással és mor-
molással, 's gözfelleget bocsájt maga körül , ki-
vált hideg és nedves időben. A' Sprudelnek mész-
nemű köböl formált héj já , melly alatt van a"1 ter-
mészetnek nagy chemicum Laboratór iuma, a' vá-
ros alatt messze e l t e r j ed , 's itt a' Tepelnek is á-
gyáúl szolgál. Oldalt egy befedett helyen készül 
párologtatás á l ta l , egyedül a' Sprudel melegségé-
nél fogva , 63 ozinezett réz üstökben , az esmere-
tes Karlsbádi só , mellynek mennyisége esztendőn -
ként ?—8 mázsára megy. Kár hogy ezen csudála-
tos és megbecsülhetetlen forrásnak , olly csekély 
és elzárt szűk helye van , keskeny hozzájárásokkal. 
A' Sprudellel általellenben, egy más tágasabb, 's 
kétóldalról nyílt fedél alatt , van a' Hygiaea for-
rása , melly egy négyszögű 's vastag fatartó lyukain 
buzog fel. Mind a' kettő mel le t t , vénasszonyok 
kínálgatják az embert a' csudálatos vizzel, 's di-
csérik annak ere jé t , mellyet Ők nagy haszonnal 
szörbölgetnek, a' mint mondják , meleg leves he-
lyett. Egyébaránt ezen két forrás kevésbé hasz-
náltatik az italra , 's a' Sprudel mellett lévő sétá-
ló , és s' rosz időben oltalom gyanánt szolgáló
 a 
kedvetlen 's elhagyatott tekintetű szála több-
/ 
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nyire puszta. A 'Sprude l és Hygiaea forrás mellett 
lévő vénasszonyok, a' forrás mellett lévő padolat 
alá , mindenféle agyagból 's fából csinált figurá-
k a t , bouquétokat , ' s a ' t . raknak l e , hol ezek ke-
vés idő alatt , az u. n. Sprudelsinterrel , melly 
vasmésszel vegyitett mészből ál l , vonódnak b e , 
's kő keménységet nyernek. Ezen incrusztált por-
tékákat , emlék gyanánt bőven veszik a' Karlsbá-
di vendégek. A' Sprudel néhányszor m á r , 's leg-
közelebb 180Q-ben , nagy ijedtséget okozott Karls-
bád lakossainak. Ha t. i. a' nagy mértékben faka-
dó viznek ú t j á b a n , valami akadály van , vagy pe-
dig a' Sprudel ' földalatti nagy víztar tójában, ki 
fejtődzo sok szénsavanygáznak , 's vízgőzöknek 
szelelolyukaik bezáródnak, akkor nagy erővel csi-
nál utat magának , 's nagy magasságra okádja a' 
v izet , (Sprude l - ausbrí iche) 's szélljelcsapja a' 
szomszédságában lévő akadályokat , a' mi nagy 
károkat , és veszedelmeket szokott okozni. 
A' városnak csaknem végén, a' völgynek ki-
menetelénél , vágynák a' gyakrabban használt fo r -
rások , a' Tepel ' bal pa r t j án , mellyek közt első 
helyen van , a' 47 és J ° n y i és így középszerű me-
Iegségű, ' s könnyen iható Neubrunnen , melly egy 
alacsony fedolék alatt lévő görbe csövön folyik 
ki. Ennél egy kis grádicsnál lejebb van a' Sp ru -
dellel csaknem egyenlő melegségü Bernhardsbrun-
nen ; 's egy szomszéd épületnek , az u. n. malom-
fördőháznak egy szük és homályos szögletében , 
a' hasonlókép igen gyakran 'használt 43°nyi me-
legségü Mühlbrunnen. Mind ezeknek szomszédsá-
gokban , a 'NeubrunnentŐl felmenő grádicsok, egy 
hosszú, két faoszloprendes , két oldalt nyitva lévő 
's befedett csinos sétálóhelyre vezetnek, mellynek 
allyában a' Tepel z u h o g , ' s hol a'vízivók fel 's alá 
járkálnak. A' szála' végén 42 csinos árnyékszékek 
Vágj nak , a' vízivók számokra, mellyeknek kúl-
?
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cáaíra jó elóre praenumerálni kell. innen nem hí-
jába neveztetik Karlsbád világ' árnyékszékének. 
Ezen szála végiből grádicsok visznek, egy fákkal 
beültetett Terrasse-ija , hol a' gyenge erejű , 's 
csak valami Zi0°nyi melegségü Theresienbrunnen 
van , egy igen csinos oszlopokon nyugvó kupo-
lával befedve , de a' melly csaknem legkevés-
bé használtatik. Az l80í)-diki Sprudelkitöréskor 
e l tűn t , 's csak két esztendőkkel ez elŐtj; visszatért 
Schloszbrunnen, minden források kozÉ legmaga-
sabb , de kevéssé eldugott helyen van a' partól-
dalban. Yize körűlbelol 32°nyi melegségü, 's en-
nélfogva az érzékenyebb individuumokban, kik-
nél a' véredényrendszerben nagyobb erethismus 
uralkodik , igen jóltévő behatású. Ezeken kivül 
még , igen sok más helyeken, buzognak fel Karls-
bádban , az érczesvizek. 
Nem gondolhatsz interesszánsabb tekintetet , 
mint mikor reggel a' tágas sétálóhely, mindenféle 
nemzetü , nye lvű , öl tözetű , rangú , i d e j ű , 's a' 
kezeikben lévő csinos Karlsbádi , porczellán, kő, 
vagy agyag poharakkal. — Souvenir de Carlsbad 
felülírással, vagy Karlsbad valamelly szép tájéka 
festésével, -— fel 's alá sétáló , vagy a' források-
hoz vezető grádicsokon szünet nélkül lemenő és 
fe l jövő, 's a' forrásnál egymást felváltó emberek-
kel , — kiket a' vízmérő asszonyok sokszor alig 
győznek , — a' tolongásig tele van. Oldalt egy 
felemeltebb helyen, a' környéken öszvehitt. 's vá-* 
logatott jó mu'sikusok mulattatják a' vendégeket. 
Az ivás rendszerént reggeli öt órától , 8:—Q óráig 
t a r t , ekkor pedig a' többnyire még könnyű reg-
geli Öltözetben lévő vendégek, mind eloszlanak, 
's délfelé és estve, ékes öltözetben , a' Wiesénn , 
's a' Tepl völgyén sétálnak , 's keresnek mulatsá-
got. Későbben« Június végén 's Júliusban vágy-
nák legtöbb vendégek, kiknek számok esztendőn-
?
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ké nt másfél eze r re , 's néha kétezerre is reá megy; 
de már most is vágynák itt több mint ezer ven* 
dégek, 's ezek közt sok Lengyelek, Muszkák , né-
hány Angolyok és Amerikaiak, 's a* jövő hónap-
ban Constantin N. ílerczeget is várják több más 
főrangú Uraságokkal együtt. Németországnak , 's 
más Országoknak is sok szép lelkei t , és nevezetes 
embere i t , van itt gyakran mód megesmerni. Most 
a' többek közt Tiedge , az Uránia , — Baggesen 
a ) , a 'Parthenais i ró j i , 's Regina Frohberg német 
költoné vágynák itt . 
A' Sprudelnek szomszédságában vágynák fer-
dok is , de a' mellyek igen keveset használtatnak, 
mivel azokat , sem a' tisztaság, sem a' helynek 
vidámsága épen nem ajánlja. A' malomfordöház-
ban öt elég tiszta ferdök vágynák ; de ezeken kí-
vül lehet otthon is fordeni .— Egyébaránt egy illy 
híres helyen az e m b e r , méltán csinos és czélará-
nyos készületeket várha tna , ezen tekintetben is. 
Közönséges kívánság az is , hogy Douche és goz-
ferdök volnának, 's így ezen becses orvosvizek 
többféle formában használtathatnának. A' mint 
mondják ezen kívánság nem sokára beteljesítő-
dik , 's nevezetesen gözferdoknek a' Ilygieaforrás 
fog használtatni b ) . 
A' Karlsbádi érczesforrásoknak erédetökröl 
többféle vélekedések uralkodnak. G o e t h e , — ki 
Karlsbádot geognostikai tekintetben esmertette 
meg a1 tudós világgal , — úgy nézi Karlsbad szik-
l á j i t , mint olly gránitokat, mellyekben cliémiai 
változások tör téntek, 's a' víznek hozzá járúlása 
á ) B a g g e s e n h i r e s D á n k ö l t ő , m i n e k u t á n n a K a r l s b á d b a n 'a 
M a r i e n b a d b a n s e m m i j a v u l á s t n e m n y e r t , H a m b u r g b a n 
m e g h ó l t , O c t . 3 - d i k á n 1826. 
t ) M á r b e t e l j e s i t ö d ö t t a ' m ú l t e s z t e n d ő b e n , ' s m á r a z i d é u 
( i g :7) b á r o m g o z k a b i n é t o t h i r d e t t e t t e k ki , a ' k ö s ö n s é g f í » 
h a s z o n v é t e l r e . 
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által előálló galvanikus processus, neki kimagya-
rázza a' melegforrásokat. Az ö vélekedése szerént, 
ezt a' természetes Labora tór iumot a' Tepel vize 
táplál ja , mert a' tapasztalás bizonyí t ja , bogy a' 
források száraz időben nem olly erősek, 's bogy 
a' folyónak vize , imitt amott gázokat bocsájt el. 
(Goethe zur Natürwiss. u. Morphologie VI. 1. 211.) 
W e r n e r nem akart ott mást lá tn i , mint a' szom-
széd hamis vulkánoknak-(pseudo-vulcani) effectu-
sokat ; valamint K a s t n e r is a' melegforrások-
nak vulkánikus eredetöket , minden kétségen kivül-
valónak lenni állitja. (Handbuch der Meteorologie 
2 H. és Archiv für die Naturlehre Vi . Bd. 2 8t.) 
Más tudósok, (Alig Literatur Zeit . 1823 Nro 108) 
ezen forrásoknak melegét, a' föld belső melegé-
nek tu la jdoní t ják , és a' sós substantziákat, azon 
sós részecskéknek, mellyeket a' vizek, út jokban 
a' föld' szinén találnak. Ezen forrásokat sok nagy-
hírű chémikusok bonták szét , kik közt csak K i a -
p r o t h o t , emli tem, 's a' leg újabbat B e r z e -
l i u s t , ki 1842-be telte analyzissait. Ezen liires 
Stockholmi Professor , hat ú j állató részeket fede-
zett f e l , a' Karlsbádi vizekben, mell jek közt kü-
lönös figyelmet érdemel , a' Lithion nevü alkali , 
melly csak 1818 óta esmertetik, 's ritkán fordul 
elo a1 természetben. Ezen alkalit Berzelius, már 
az előtt az E g e r , 's azután a' Marienbadi vizek-
ben is megtalálta, 's azóta r e á , más érczes vizek 
szétbontásában is , figyelmetesekké lettek a' Ché-
mikusok. Legnevezetesebb állatórészeik, ezen ér-
czesvizeknek, a' szénsavanyú érczalkali nagy mér-
tékben , Glaubersó és szénsavany, 's igen kevés 
szénsavanyú vas-oxydul. A' Schloszbrunnen , mpl-
lyet Berzelius nem analyzált, a' Prof. S t e i n m a n n 
megvi'sgalása szerént, a' legkissebb melegség' grá-
dussa mellett , sokkal több szabad szénsavanyat 
foglal magában , mint a' többi források. Ezen 
a m i * 
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analystísból az is ki jŐ liogy a' repülő és nem re-* 
piilÖ állatórészekre nézve , e' közt és a' Sprudel 
közt nagy a' külörnbség. Gieszeni Prof . Liebignek, 
az érczesvizekről való feljegyzései szerén t , a' 
Karlsbádi Sprudelböl esztendőnként kifolyó szén-
és kénsavanyú széksónak mennyisége , körülbelöi 
500,000 má'sára m e g y , kristályozott ál lapotban. 
Egyébarán t ped ig , ezekből a' szoros megvi'sgálá-
sokból a' jön k i , bogy ezen források , állatórésze-
ikre nézve egymástól keveset ki i lömböznek, 's 
mind ugyan azon egy eredetűek. A' közöttök lévő 
külörnbség csupán ezekben á l l : a) 'a' temperaturá-
ban , melly annál n a g y o b b , mennél közelebb van 
egyik vagy másik a' fö fo r rá shoz , 's ez a' külörnb-
ség legfontosabb , a' Karlsbadi orvosoknak ta-
pasztalásaik szerén t ; b) a' szénsavanynak kissebb 
vagy nagyobb mér tékben megtar tot t mennyiségé-
b e n ; és c) az atmosphaerai levegőnek lehető hozzá-
járúlásában , mellytol f ü g g j a' vasnak gyengébb 
vagy szorosb öszveköttetése a' vízzel, mikor fel-
jön. Ezen kiilombségeknél fogva, külömbözö mun-
kálkodások v a n , az emberi testre nézve ezen for -
rásoknak , 's ezeknél fogva lehet őke t , az indivi-
duumoknak kiilömbféle természeteikhez, 's az in-
gerelhetőség' kiilömbféle grádicsaihoz alkalmaztat-
ni. A'Karlsbádi vizeknek ízök, sós , l ú g o s , keve-
set t ikkasztó, 's kedvetlen az első napokban , de 
könnyen hozzájok lehet szokni kevés idő a la t t , úgy 
hogy utoljára gyönyörűséggel isszák a' vendégek. 
Berzélius ezen vizeket , szerencsével ulánnazza 
Stockholmban , önnön találmánya és módja sze-
rén t , 's er ről már tudósította is a1 Németor -
szági tudósokat. 
A ' Karlsbádi vizeknek , az idevaló , 's kül-
földi orvosok' tapasztalásaik, 's egyaránt erősített 
kimondásaik szerént , leghathatósabb gyógyító e-
rejök van , a' reproduct ió ' orgánumainak megbora-
Tud. Gy. VIII. Köt. 1827. 3 
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lott munkásságokban , nevezetesen a' beleknek , 
mirigy és vizedény rendszereknek nyavalyájikban , 
a' ííláj, l é p , 's asszonyi belső nemző orgánumok-
nak dugulásaiban, a' kapuvérér Systema nyava-
lyá j iban , gyomor1 ba j a iban , rekedezö aranyérben, 
kő és fövény nj 'avalyákban, Hypocliondriában, 
I lysteriában , Melankoliában , rendetlen köszvény-
ben , régi negyednapos hideglelésekben , sárga-
ságban, íeketehályogban , sok érzőin nyavalyákban, 
's görcsös szenyvedésekben , kivált ha ezeknek 
okaik , a' táplálás' és emésztés' orgánumaiban re j -
teznek. Innen Dr. Kreysignak értelme szerént ezen 
vizeknek al terá ló , az assimilatió processusában 
beható erejök van , mi vei ezek az élő nedveknek 
vegyűlésöket megváltoztatják , 's bennök munkás 
processusokat gerjesztenek f e l , mellyek megna-
gyobbodott el - és kiválasztásokkal végződnek. 
Helytelen vélekedés az , mintha ezen vizeknek 
hashaj tó , 's ennélfogva gyengítő erejök vólna. 
zen efFectus csak később mutatja magá t , a' mint 
ezt önn magamon is tapasztaltam. A' vizeknek 
elsÖ munkásságok, rendszerént ellenkező. En a?  
N e u - é s Míihlbrunnen, napjában nyólcz pohárig 
ivott v izé tő l , szoru lás t , fonehezséget és f á j á s t , 
bu ta ságo t , nyughatatlamtó hevuléseket, 's meg-
romlott appetilust érzettem , a' mellyek bizonysá-
gai annak, hogy a' víz a' testnek tápláló organu-* 
mai t , mély behatással érdeklette. Sokszor a' víz 
által okozott kedvetlenitő symptomák , különösen 
a" tikkadtság , sokáig , gyakran az egész cúrá1 ideje 
alatt tar tanak, 's csak később mutatja magá t , a' 
jóltévö efFectus. Nem híjában számlálja tehát 
Krevsig, a' Karlsbádi és az Embsi vizeket, a' leg-
hathatósabb alteráló szerekhez, mellyek melegsé-
göknél fogva, az állati materiára nézve, erős be-
folyással birnak. Különösen illenek a' Karlsbádi 
források, az idősebb korhoz , 's ingeretltn tak-
I 
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nyos constitutiókhoz; kevésbbé a könnyen inge-
relhető constitutiókhoz, 's fiatal életkorhoz , hol 
inkább a' Marienbádi , 's Franzensbádi hideg "vi-
zek hasznosak. Ezen nevezetes tulajdonságoknál 
fogva , a' Karlsbádi , valamint minden más érczes 
vizekkel való élést , elmulhatatlanúl szükséges , egy 
értelmes orvosnak vezérlésére bizni , ha a' beteg 
czélját érni , 's a' nagyobb bajokat elkerülni kí-
ván ja , annyival inkább mivel sokszor előre készí-
teni kell a' tes te i , a' vízzel való éléshez. Az ide-
való orvosok, a' forrásoknak i ta lá t , különösen a' 
M ü h l - é s Neu-brunnen t , 's a' Sprudelt váltogatva 
szokták a ján lan i , 's felmennek 8 12 — 20 's több 
poharakra is. A' cúra 3—6—8 hétig tart . Augusz-
tusban már oszlani kezdenek a' vendégek , a' Bécsi 
's P r á g a i , nyárra ide jöVö kereskedők elmennek , 
?s Septemberhen ez a kevéssel az előtt mindenféle 
Nemzeteknek szállást, és számtalanoknak egészsé-
>- get adó eleven hely , puszta és csendes lesz, a' 
mint a' lakosok mond ják , kik a' millyen öröm-
mel fogadták vendégeiket , épen olly búsan látják 
Őket eltávozni, 's óhajtva várják a ' j ö v ő eszten-
d ő t , melly ismét életet hoz közikben. 
Karlsbádnak öt orvossal vágynák : 'a ' két Mit-
te rbacher , Damm , Poschmann és Leó Urak. Én 
csak a' három elsővel; — kik nyájas emberek , 's 
a' Publicum' bizodalmát b í r j á k , — esmerkedhet-
tem meg. Az öreg Mitterbacher és Damm Urak , 
Karlsbádnak legrégibb orvossai ; a' két utolsók 
rendszerint csak nyáron szoktak ide jönni. Az el-
sőnek az a' nagy érdeme is van , hogy fáradhatat-
lan igyekezete ál tal , az Uraságoktól segitetve , 
egy kórházat állított fel , a' szegényebb sorsú be-
tegeknek számokra , kiknek gyógyításokat ingyen 
vezérli. Ezen kórház' elősegitésére, Ö Felsége a' 
postaudvart , — a1 TepF völgyén ,—'minden föld-
jeivel ide ajándékozta. A' Karlsbádi orvosoknak, 
* 3 
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a' nyári hónapokban sok foglalatosságok van , el-
lenben télen által nagyon kevés. Az előtt minden 
esztendőben eljött , orvosi tanátsadás végett, a' 
Saxoniai udvari Orvos K r e y s i g i s , ki Csehor-
szágnak híres érczesvizeit, fundamentomosan es-
m e r i , a' mit egy épen most ide érkezett új m u n i 
ká ja , melly még kéziratból fordítódott le ángoly 
nyelvre , (A Treatise on the use of the natural 
and factitious waters of Carlsbad. Ems. Marien-
bad ete. by Dr. F. K r e y s i g etc. translated by 
Dr. Gordon T h o m s o n , London 1824) de a' 
mellyel Dr. Kreysig U r , épen nincs megelégedve, 
's melly ezen esztendőben németül fog megjelen-
n i , — eléggé megmutatja a). 
Karlsbád Juníus 6-dikán 1825-
Az érczesvizekkel való éléshez , elmulhatatla-
nul megkívántatik, a' szabad levegővel való élés, 
a' mire i t t a ' romános tá jak , ha szép ido v a n , a' 
nélkül is elleneállhatatlanúl vonják az embert . A -
kármerre forduljon az embe r , mindenütt ú j meg 
ú j bájaira bukkan a' gazdag természetnek. A' 
Karlsbádi tájaknak charakterök , átaljában véve 
melankóliás. Mindenfelé sötét , magas fenyvesek 
fedik a' hegyeket , mellyeknek lombjai közül , ki-
vált a' város fe le t t , meredek sziklák emelkednek 
fel. Egyedül a' Tepel két virágos partjain , a' völgy' 
alljában látni szelídebb természetű fákat. A' leg-
kedvesebb, 's legközelebb lévő sétálóhely, mind-
járt a' városnak a' völgyben benyúló végénél kez-
dődik. Jobb kézre a' várost két igen szép mulató-
házak rekesztik b e , az u. n. Saxóniai és Cseh-szála, 
(Böhmisches od. Puppisches , und Sächsisches 
a ) M á r m e g j e l e n t e- ien e z í m a l a t t : Ü b e r d e n G e b r a u c h d e r 
n a t ü r l i c h e n u n d k ü n s t l i c h e n M i n e r a l w ä s s e r v o n K a r l s -
b a d , E m s , M a r i e n b a d , E g e r , P y r m o n t u n d S p a a , L e i p -
z i g iä«.5. 
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Saalhaus) , mellyek csi'nosságokra és felékesitésök-
r e nézve, akárhová oda i l lenének, 's hol bálok 
és Concertek szoktak tar tatódni , de egyébkor evo 
hely gyanánt szolgálnak. Ezeken túl , van az u. n. 
Púpp alléeja , melly sorban ültetett hársfákból 
á l l , de a' mellyek itt nem a' legjobban tenyész-
nek. Ezen a l lééból , a' Dorotheens- A u - b a n lép 
az ember , mellyet a1 Tepl két részre oszt. Mind 
a' két oldalon kellemetes sétálóút van , de külö-
nösen a' j o b b o n , hol a' lombos fák' árnyékában 
sok ülőhelyek is vágynák. A' meredek hegyoldal-
ban lévő kősziklák , sok mindenféle felülírásokkal 
vágynák tele , mellyek közt mindjárt a' sétálóút' 
elején, kedvesen i l letet t , egy már távolról látszó 
magyar feli'ilirás , melly igy kezdődik: Hozott Is-
ten Bácsi! E' szép messze földön magyarúl kö-
szöntünk 's a' t. mellyet néhány magyar Mágnások 
írtak ide. Egy a' hegyoldalban lévő fa oldalában , 
melly alatt egy kellemetes ülést nyújtó fakanapé 
van , egy vas t áb la , ezen felülírással: Der Kaise-
rin Platz 1810. a' Maria Ludovika Császárné em-
lékezetét orökösiti. Ezen ú t , szép nyárfák közt, 
az Erczherczeg Károly hídjához vezet , hol a' Te-
pel kedves völgye jobban elterül. Ezen hidat 
balkézre hagyván, egy szélein fákkal beü l t e te t t , 
's jó Chausséen csak hamar a' postaudvarhoz (Post-
h o f j ér az ember , mellynek környéke ugyan nem 
valami szép , de benne csinos tánczolószála, ebéd-
lő - 's frissilőszobák vágynák. Délutánként ide 
nagy számmal szoktak Karlsbad' vendégei kisétál-
ni , 's a' ház előtt lévő fák alatt magokat külömb-
kiilömbféle italokkal megfrissiteni. A' posta ud-
vartól , a' majd ismét jobban öszveszorúló, 's szép 
tájakkal bíró völgyön , igen kellemetes sétálás 
esik. Egy igen szép romános tájú helyen fekszik 
az út mellet t , a 'már csaknem egészen készFreund-
schaftssaal, egy csinos, emeletes épüle t , mellytől 
?
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nem messze zuhog, magas fenyves1 árnyékában a' 
kellemetes Tepel. Ez egy a' legszebb helyek közül 
ezen völgyben, hol a ' természet szépségeinek nyi t -
va lévő sziv, bőv táplálatot talál. A' meredek 
hegy' oldalában lévő nagy kőszikla da rabok , a' 
Tepel ' túlsó partján , mellyekhez a' fenyves síirü 
gallyain keresztül alig lehet ju tn i , valamint egye-
bü t t úgy itt is , felírásokkal vágynák te le , meliyek 
hol barátságot , hol szerelmet, hol melankóliát 
lehelienek , hol Karlsbád mennyei szépségeit fes-
teget ik , hol az orvosviznek csuda erejét dicsérik, 
vagy az az eránt való háladatos és örömérzést h i r -
detik. Közel ide a' Tepel' partján van a' Barátok' 
ülőhelye ( Sitz der Freunde ) melly néhány nagy 
mohos kőszikla darabokból áll , bevájott ülőhe-
lyekkel , és sok felirásokkal , meliyek közt egy 
szép darab van Tiedgélöl a) . Távolabb , a' jobb 
oldalon ismét több Franczia szerelmes felírások 
vágynák, néhány sűrű cserjékkel fedett kőszikla 
darabokon. Innen a' mindenütt jó töl tés , sok 
gyönyörű tá jakon, 's egy fenyvesen visz keresz-
t ü l , a 'Karlsbádhoz egy kis órányira fekvő, Ham-
mer nevű f a luban , egy fenyvesektől körülvett 
kellemetes helyen. Ezen hosszú falunak végén , 
egy korcsma fogadja e l , a' Karlsbádi vándorokat , 
hol egy kis kertben , frissítő italokkal, 's különö-
sen , jó ízű pisztrángokkal vendégelhetik meg ma-
gokat. Ezen völgynek kellemeit leírni nem lehet. 
K iilönösen emeli annak szépségét a' T e p e l , melly 
a ) B i l d e r s c h o n e n t f l o h e n e r S t a n d e n , 
W i e u m s c h w e b t i h r m i c h so h o l d , 
H e b t m i c h k ü h n in h ü h e r n S p h ä r e n , 
G i e s z t d i e H o f f n u n g m i r i n ' s H e r z , 
F r e u n d s c h a f t , T u g e n d , e d l e L i e b e 
I h r b e s e e l i g t m e i n e n G e i s t , 
S e l b s t w e n n m e i n e r S e e l e n H ü l l e 
E i n t a l s P f l a n z e w i e d e r k e h r t . ' 
d e n 13. J u l i . 1796. 
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kőszikladarabok közt mormol e lő re , s édes ál-
mokra szenderiti , a' setét fák' árnyékában andal-
gót. — Ha az ember a' Freundschaftssaalnál , a' 
begynek vivő úton felfelé m e g y , mindjárt egy 
magas és terepéiy bikkfához ju t , mellyet az egy-
kor Ellbogeni keriiletbeli Kapitány Stahl eránt 
való háladatosságból, Stahl 'bükkfájának nevezne^. 
A ' fának sürü lombjai a la t t , ülőhelyek vágynák 
köröskörül. Fel jebb egy magános és elzárt he-
lyen van a' Dichterbank, honnan egy szép ülő-
hely , a' Theresienplützchen mellet t , az u. n Vier-* 
Uhr Promenade-on keresztül, ismét a 'Dorotheens-
Au-ba jut az ember . 
Ha az ember a' P u p p alleéjábó! Vivő ú t ró l , 
a' hegyre felfelé vezető útra t é r , legelőször is a' 
Parnassushoz ju t , melly néhány nagy kőszikla da-
rabokból áll , több felülírásokkal. Innen a' jobbra 
vivő szép árnyékos ú t , felvezet a' gyönyörű he-
lyen fekvő , König Wilhelm's Platzhoz, honnan 
Karlsbád' völgye, az ó és ú j r é t , a' két szép ól-
da l , 's a' hávomkereszthegy kellemetesen feksze-
nek az ember előtt. Innen lefelé menvén, minde-
nütt a' hegy oldalban, Karlsbád'házai fe le l t , egy 
kápolnátska mellett visz el az ú t , 's a' Neue Wiese 
f e l i b e v e z e t , a' Marianna nyugvóhelyéhez, (Ma-
riannens Ruhe den 20. Juli 1821.) honnan Karls^ 
bádnak egy részére , 's a' Tepelnek gyönyörű 
völgyére igen szép kilátás van. Nem messze ide 
egy kőszikla csúcsán áll egy kereszt, honnan még 
szebb 's messzebbterjedő a' kilátás. Egy hegyoldali 
ú t , itt mindenütt a' házak felett visz , melly a' 
fenyvesek' árnyai közt visz kigyós csavargással, 
a' meredek hegyen f e l , a' Mayer Gloriet jéhez, 
melly egy kiülő kősziklás csúcson van. Azon di-
cső kilátást, a' keskeny völgyet, csinos házaival 
betöltő Karlsbádra; az emberektől pezsgő ó és ú j 
r é t r e , a' romános völgy'közepén csavargó Tepel-
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r e , 's a' szép fenyvesekkel fedett hegyekre , melly 
itt az embert vá r j a , leírni nem lehet. Órákig el 
lehet i t t , a' Glorietnek oszlopjaihoz támaszkodva, 
vagy leülve, a' természetnek elragadó szépségei-
ben , elmerülve gyönyörködni. Innen a' hegynek 
legmagasbb csúcsára, a' Hischensprungra visz az 
ú t , mellyen egy kereszt van , honnan még di-
csőbb és messzebb kilátás van. A' ki magános 
képzelgésekben merülve akar ezen szép kilátás'kel-
lemeivel élni, az a' fenyők közt magasan felemel-
k e d ő , 's cserjékkel fede t t , mohos kősziklákat más-
sza m e g , mellyeknek mindegyike szebbnél szebb 
kilátásokat nyújt a 'nézőnek. Ha a' Hirschensprung-
tól bel jebb az erdőbe vezető útat követi az em-
b e r , nem sokára egy kis kopasz ha lmon, a' Find-
later emlékoszlopára talál. Ezen csinos gránit obe-
liskust , Karlsbád' polgárai , Gróf Findlaternek 
emel ték , háladatosságból , mivel ezen derék An-
goly , legtöbbet telt Karlsbad tájainak szépitésök-
re. Nem messze ehez emelkedik f e l , a' Freund-
schaftsanhöhe , melly magában semmi különös 
szépséggel nem díszeskedik, de a' tájnak kiessége, 
az itt lévő szép fenyves , a' messzére , egész az 
Eger ' völgyére , 's Saxoniai hegyekre terjedő ki-
látás , megérdemlik az idejövetelt. Az ide vezető 
útról kellemetes kilátás van , a' nyájas völgyben 
levő Klein - Versailles nevü vendégfogadóra. A ' 
balkézre le vivő szép ú t , mindenütt a' fenyves-
ben visz, az ide jó távol lévő Katharinen - Plätz-
chenhez. Ezen út igen melankóliás; a' fenyőfák' 
lombjai közt suhogó szellőn kivül , nem hallani 
itt semmi nászt , semmi madáréneklést. IMély 
csend uralkodik mindenü t t , mivel ennyire ri tkán 
jonek Karlsbád' vendégei is. Visszafelé egyenes 
arányt t a r tván , 's majd jobb kézre lemenvén, 
egy csinos ízléssel készül t , ?s elején oszlopokon 
álló kis épületre , az u. n. Findlater ' templomára 
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bukkan az embe r , a' fenyőfák köz t , mellyet a' 
mint a' Franezia felülírás muta t ja , Findlater épít-
tetett a' Karlsbádi vizek eránt való háladatosság-
ból. Azon kilátás , mellyet ezen magasan lévő 
hely n y ú j t , egy a' legszebbek közül. A' Tepelnek 
Hammer felé felcsavarodó völgye , a fenyőfáknak 
sok külombkiilömbféle gruppja i , a' szép hegyek-
nek kellemetes egymást felváltása , és a' völgy' 
allyában zuhogó Tepel , fekszenek itt az ember ' 
szemei e l ő t t , ' s elleneállhatatlan gyönyörrel töltik 
e l , a' természet szépségei eránt fogadékony szí-
ve t , a' mit a' helynek magánossága, és csendes-
sége is hatalmasan eszközöl. —- Ezen kellemetes 
helyről , egy szép ú t o n , vissza vezetlek a' Do-
ro theen-Au-nn , 's Pupp alleéján keresztül a' vá-
rosba. 
Reményiem örömest követsz figyelmeddel, 
ha ezen bájos völgynek túlsó oldalával is rövide-
den meg esmertetiek. A' városból jővén, a' Te-
pel ' völgyének bal oldalán , nem árnyékos ugyan 
a sé tá lóút , de azért nem kevésbé kellemetes, 
mivel a' völgyóldalt befedő cser jék, 's az ezek 
közt lévő nagy kősziklák, a' búja vegetátiójú. 
völgyre, a' Tepe l re , 's a' túlsó oldalra való ki-
nézés gyönyörködtetok. Ezen oldal i s , t e l e v a n , 
mindenféle felülírásokkal , millyekkel Karlsbad' 
tájai mindenfelé bővelkednek, — ángoly , franezia, 
muszka , lengyel , tót , német , magyar , deák 
nyelveken , de a' mellyek közt ritkán találni va-
lamire valót. Ezen helyen , nevezetes a' híres 
muszka hős Platow' emlékirása. Tovább valamivel 
egy kőszikla oldalában e' van vésve : Dorolheens-
Aue. Zum Andenken der Durchl. Regier. Herzo-
gin von CLirland , den 21. Jun. 17Q1. a"). Ha 
a ) A ' m i n d e n e k h e z l e e r e s z k e d ő , k e g y e s és s z c p C u r l a n d i a i 
H e r c e g n é D o r o t t y a , 1790-ben , e g y n a g y , é s m i n d e n 
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ezen tú l , a' partóldalban fe l , és vissza felé csa-
varodó úton megy az ember , a' Dorotheentem-
pelhez j u t , melly egy nyólcz oszlopokon álló ku-> 
polából á l l , belől lóczákkal. A' kilátás felette szép, 
ezen emléktemplomból a' bájos völgyre, mellynek 
szép világos zöldje , a' partóldali fenyvesek' setét-
zöldjével , gyönyörködtető vegyületet csinál ; Ss 
a' mindenütt szép Tepel ' vizére. Gyönyörködtet-
ni fog Karlsbád szépségei' dicsöitőjének , a' szép-
érzésü Körnernek bucsúzása ezen templomtól : 
So lebe wohl , du vielgeliebte Stel le , 
W o ich so oft in süszen Träumen sasz, 
Begeistert jene bunte Welt vergasz, 
Zum letzten Mahl betret ' ich deine Schwelle. 
Ich kehre wieder heim in meine Zelle , 
Das Leben tritt in das gewohnte Masz , 
Und was des Herzens Sehnsucht sich erlas , 
Es fliegt dahin im leichten Spiel der Welle. —• 
So walten sich, die Freuden dieses Lebens , 
Der Glaube bleibt mir an die höchste Wahrhei t , 
Und der Er inn ' rung , stille Göt te r lus t .— 
Auch mir erschien das Edle nicht vergebens, 
Das Bild des Zarten und des Schönen Klarheit 
Lebt glühend fort in meiner Dichterkunst. 
Fel jebb ezen templomnál , egy csinos nap-: 
véd van ülőhelyekkel, (le siege de Bohémé). Ezen 
túl , egy meredek kősziklahalmazat , vonja magá-
ra a' figyelmet, mellynek magasan felnyúló , 's fá-
radtságos hozzájutásit csúcsán, ezen felülírás van : 
So kühn und f r e y , wie dieser Fels , erleb auch 
v e n d é g e k e t k ü l ö m b s é g n é l k ü l e g y e s í t ő f r ü s t ö k ö t a d a , e z e n 
k e l l e m e t e s r é t e n , 's a k k o r e z e n h e l y , az i n n e p n e k e m l é -
k e z e t é r e , e g y s z í v v e l l é l e k k e l D o r o t t y a - r é t j é n e k n e v e a ? 
t e t e t t . 
?
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dich o Deutschland! 1808. Innen a' hegynek lej-
tős há tán , a' Laurenz Kápolnájához visz az ú t , 
honnan ismét gyönyörű kilátás van , mivel Karls-
bad szemei előtt fekszik az embernek , a' már le-
irt szép túlsó hegyekkel, 's a' völgynek távol tá-
jakat mutató torkolatjával. 
Az Erczhercaeg Károly* hídjáról , balkézre 
csavarodó ú t , a' savanyúvízhez v e z e t , — mellynek 
nem rég ó t a , csinos ko oldala , 's fedöléke van , 
alkalmas ülőhelyekkel. A' kút tisztán tartalik. A' 
víz szénsavannyal bővelkedik, de a' mostani hi-
deg időben nem sokat é r , 's egyátaljában még 
eddig kevéssé használtatik. Innen a' hegyikorcsma 
felé visz, szántóföldeken keresztül egy ú t , a ' F r i -
derika sziklájához, melly igen szép árnyékos he-
lyen van. Az itt lévő egyszerű iilolócza alatt mor -
mol , egy kis patakocska. A ' kilátás ezen magá-
nos és csendes helyről i s , igen szép. 
Még egy hely van ezen szép vö lgyben , mel-
lyel kívánlak meg esmertetni ; a5 Háromkereszt-
hegy, melly a' Tepel völgynek torkolatját őrzi. 
A' körülvivö út hosszúnak tetszvén, én a' hegy' 
eloóldalának indúl tam, de ezen meredek ú t , oíly 
fáradtságos , hogy csaknem visszatértem. Azomba 
felérvén a' t e tő re , azonnal elfelejtette velem min-
den fáradtságomat , a' dicső kilátás. Több álló-
pontok , m i n t a ' fenyöfahéjjal fedett pavillon, a' 
parapluie , 's a' három kereszt , csaknem a' leg-
pompásabb , 's legszélesebb kiterjedésű kilátási 
nyújt ják Karlsbádban. Egy oldalt az egész Karls-
bád , minden útszájivai együtt előtte fekszik az em-
bernek , a' Hirschensprung szép koszálaival , 's a' 
Tepel ' völgyének több szép hegyeivel 's tá ja ival ; 
más oldalt egy nagy lapáty , mellyen a' Tepelt 
felvevő Eger' vize keresztül fo ly ik , 's mellyen 
egész Maria Culmig el lehet l á tn i , sok szép fa-
lukkal. Most egy Camera obscurát építenek i t t , 1 
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mellyben mind ezen dicső tá jak , a' nézők szemei 
eleibe fognak közbenvetetleniil bájoltani. — A' 
láthatárt a' még ide jó távol lévÖ Erzgebirg zárja 
be. Yan itt egy korcsma i s , hol se r t , 's enniva-
lót lehet kapni. A' hegyről, a' túlsó oldalon visz 
le lejtősen a' fák közt , a' szép gyalogút , az Eger 
felé menő országútra. 
Ezen rövid rajzából Karlsbad' bájos tájainak, 
láthatod , hogy ha egy oldalt életadó forrásokkal 
gazdagon megáldotta ezen völgyet a' természet, 
más óidalt felékesítette minden szépségeivel, mel-
lyek a' vizeknek munkálkodásokat hatalmasan elő-
segítik, 's mellyek az élni megúnt komolyvérüt is 
képetek elszórni, 's felvidítani. Innen nem csak 
egészségnyerés, hanem az itt lévő eleven társal-
kod ás és mulatozás, 's ennélfogva betegség-elke-
rülés végett is , sokan meglátogatják ezen fürdő-
ket. Karlsbad' szépségeit Goethe, Korner , Tied-
g e , Báró Maltitz , Neubeck 's mások verseikkel 
dicsőítették. A' természet' gyönyörködtető szép-
ségein kivül , talál itt az ember mindenféle felvi-
dító mulatságokat. A' városban , az említett Cseh 
és a' szép Saxoniai szálán kivül van, a' most nem 
rég épült csinos Lengyel szála, meilyekben bálok, 
concertek, 's más mulatságok szoktak tartatni; és 
az ó-réten egy csinosan épült kis theátrom, de a' 
mellyben elég ha egyszer vólt az ember. 
A' kik mulatság végett távolabb excursiókat 
akarnak csinálni , azok az Engelhaus szép omladé-
kát 's környékét, a' Dalwitzi vára t , vagy a' Maria 
Culrini pompás tornyú apáturságot, vagy a' Wal-
lenstein meggyilkoltatásáról nevezetes Eger váro-
sá t , vagy a' kősziklákon fekvő kerűletbeli várost 
Ellbogent 's a' t. látogatják meg. 
A' mi illeti az itt múlatás' könyíiségét, Karls-
bádnak csaknem minden házai , egyszer'smind 
vendégfogadók, 's ennélfogva minden házaknak 
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tulajdon czimerök van. A'szállások , mellyek több-
nyire mind igen csinosak, nem olly felelte drá-
gák , mint gondoltam 's hallottam, mert kivévén 
az ú j - r é t e t , hová a' nagyok 's gazdagok szoktak 
szál lni , és a' tulajdonképi vendégfogadókat, hol 
mint csaknem mindenüt t , in regula a' vendegek* 
erszényét kémélletleniil ki szokták sepreni , a' ket-
tős krétával számolást jól kitanúlt fogadósok, —* 
egyebütt elég illendő azoknak árok , 's lehet igen 
ólcsó, és még is 'tiszta szobákat is kapni , kivált 
Jún iusban , mivel a' középső két hónapokban leg-
drágábbak a' kvártélyok. Ellenben az é te l , mellyel 
pedig egy magyar gyomor csak szükségből elé-
gedhetik meg, igen drága , a' bor még drágább. 
Egyébaránt Karlsbádnak lakosai — kiknek számok 
valami három ezerre megy — nyájasok és jószí-
ví ik .—Klímájáról Karlsbádnak , azt jegyzem meg, 
hogy ez durva , 's kivévén a' középső nyári hóna-
pokat többnyire h ideg , és a ' t é l i ruhára , sokszor 
még ezen időszakban is szükség varr. 
Sajnálva említem , hogy az időnek rövidsége 
miatt nem- láthattam , még két más híres orvos-
vizeit Csehországnak , Marienbádot és Egert. Az 
első Karlsbádhöz hat órányira v a n , Tepl mellet t , 
hol a' Praemonstratensisek klastromok van , 's bü-
dösköves és szénsavanyas vize , ferdö g y a n á n t , 
kivált köszvényes és bőrnyavalyákat gyógyí t , 
de a' hol még többek által használtatik a' Kreuz-
b r u n e n , mellyet sokan hideg Karlsbádnak nevez-
nek. Ezen különös erejű jeles vizet , kivált az 
utóbbi esztendőkben , csaknem annyi betegek lá-
togatták meg mint Karlsbádot, 's a' nem régóta 
felállított czélarányos épüle tek, mellyek közt a' 
nagy 's szép fö rdo , és vendégház különösen di-
csértetik , —• és a' szép tájaknak mesterséges fel-
ékesítései, az itt való mulatást igen ajánlják. A' 
másik itt lévő fo r r á s , a' Ferdinandsbrunnen, ke-
! 
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vésbé használtatik. — A' Berzelius szétbontásai 
szerént , ezen vizeknek ugyan azon állatórészeik 
vágynák, mint a' Karlsbádiaknak. A' Karlsbádtól 
négy mértföldnyire lévő , Eger szomszédságában 
van , Csehországnak másik méltán hires feloldozó, 
és egyszer'smind erositö , szénsavannyal gazdag 
orvosvize, a' Kaiser Franzensbrunnen, egy igen 
szép , hegyektől körülvett t á jon , melly nagy men-
nyiségben szokott esztendőnként széljelküldöztet-
n i , de sok vendégeket liúz helyben is. A' Karls-
bádi víz u t á n , ezt szokták az orvosok javaslani, 
berekesztésül. 
(Folytatása következik.) 
3 . ' 
Némelly észrevételek. aJ férfi gyermekek3 
házi nevelésükről a tapasztalásból; 
nehánv Fenck-törvényeknek (Prin-
cípiumoknak) megállapítása, aJ józan 
okosság szerént. 
A' Szülék ön szeretetek által magokon túl ra-
gadtatván , melly képzelödéssel t. i. és millyen 
mértékben egymást szeretik mint házas párok , — 
magok gyermekeiket mintegy hasonképeket (Eben-
bild) nem a' hidegen és józanabból gondolkozó 
észnek üvegén nézik , 's nem a' közönséges világi 
életnek okossága szerint ( sensus communis ) vizs-
gálják , mint kiss polgárokat az emberi társaság-
ban : hanem önnön szüleményekben 's szerelmek' 
záloga 's petsétjében mintegy bálványozva szemlé-
lik egyszerre azon hármoniás indúlatokat , mel-
lyek mint gyermekekben , 's bennek mint szülék-
ben a' szerelem által öszveolvadlak. Azért igen 
t • 
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nehéz a' fizetett házi Nevelöknek 's Tanítóknak , 
a' Szülék' ezen indúlatjokkal megvívni , ve lok | ' s 
gyenge előí télet- tételeikkel mind untalan hartzol-
ni ; mert a' Szüléknek megkellene magokat egé-
szen tagadni , 's igen nagy apathiával kellene bír-
ni vagy a' természeti szeretelet (storget) egészen 
megkellene ölni magokban (úgy hiszik) ha úgy 
adnák által nevelőjiknek gyermekeiket, hogy setnmi 
szavak vagy avatkozások ne lenne azoknak nevelé-
sébe. Más részről megint szinte nem is merik eg}^-
szerre megbízni 's kétkednek gyermekök' nevelő-
jükben ; míg tsak ki nem esmerik ezeknek erköl-
tsiségöket, 's minden szokásaikat 's különösségei-
ket , hogy kire bízzák féltő kintsöket *). És hí já-
ba való minden igyekezet a' szegény nevelőkben 
's tanitókban haszontalan az ő magok' megtagadá-
sok mások' g j 'ermekeiér t , sikereden a1 szülékkel 
minden küszdésök ; a' mig tsak házánál tar t vala-
melly szüle nevelő t , meg nem óvhatja magát egy 
Atya is annyival inkább Anya soha is az idegen 
kéznek kedves szülöttjével való bánások módja ' 
gyanújá tó l , minduntalan tartózkodó féltésétől, ta-
kargatná mindég kedvezéseivel mint a1 sas fiait 
szárnyaival, — Sokszor az Anya reá indítja fér jé t 
is mint Attyát gyermekeinek, vagy pedig ez ma-
gától ingereltetvén szereti körül nézni , hogy inté-
ződik gyermekei' neveltetése 's formáitatása , vagy 
azért hogy bizakodván magában is elég tehetsége-
ket érez , jóllehet most már a' nevelés' gondjait 
's terhét lerázván magáról tsak szereti, hogy legyen 
más subalternusa a' kit igazgasson, innye 's ked-
ve szerint rángasson; vagy pedig a' mellynél meg 
kell állani mint végső határnál minden nevelőnek, 
'S n e m is ok n é l k ü l ; me?*t r i t k a a' jó n e v e l ő 's n i n t s e n i s 
I n t é z e t ü n k , m e l l y b e n n e v e l ő k n e v e l t e t n é n e k : — a z é r t 
tsak a z á l l b e n e v e l ő n e k , a' k i m á s k é p e n el n e m é l h e t . 
A' R e d . 
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azt tulajdonítja erÖsen magának, hogy 8 a' termé« 
szet szerint való atya , 's gyermekével akármelly 
szempillantásban parantsol, —• Igaz ez : de erre 
azt is lehet sok atyának letsendesitésére felelni , 
a' mit Nagy Sándor a' maga attyárol és Áristote-
lesröl mint tanítójáról mind a' kettöjöket egybe 
vetve mondot t : 
„ l i le qvidem esse hic autem bene esse dedit' ' . 
Nevelőt , (Gouverneur, Praefectus , Informa-
t o r , Praeceptor vagy akarmi névvel nevezendot) 
szerezvén tehát gyermeke mellé valamelly szüle 
többnyi re tsak azér t , hogy Ö is tart már házánál 
gyermeke mellett valakit , hogy ezt mások is lás-
sák (és igen ritkán abból a' tiszta tzélból, hogy 
gyermekeit tökélletesen akarná nevelni) tsak ambi-
tióból -— elsőbben is azt adja a'vagy tsak panto-
mimiák által értésére, neki : hogy ötet tart]a ; te-
hát mint kegyelem-kenyerét mindég szeme előtt 
tartsa ö a z t , h o g y a s z t a l á r ó l t a r t j a ; mint-
ha épen e' vólna tzélja, hogy Őtet házához fo-
gad ja , 's ezen asztal-adását olly nagy rubr icában 
teszi; mintha ez által akarná nagyobb kegyelme-
liez kötni gyermekeinek nevelőjét: de egy éret t 
próbált itélettételii férfi szemei előtt a' ki a' szü-
léknek ezen nagy gyengeségét általlátja , nem 
nagy gyarlóságnak nézettethetik e 'ez a 'szülékben? 
tudván azt, hogy okos ember akármi gazdag asztal-
nál tartassák , tsak mértékletes és egyszerű szeret 
lenni , — és mivel az Ö tartása kíilömben is tsak 
ollybá gondoltathatik mint a' kiért többre nem 
terjeszkednek , a' ki a' többek száma közt vegetál 
ugyan , valamint levegő nélkül is hogy nem le-
h e t ; de ki merné azt mondani hogy kedvére é l? 
— egy olly személy a' ki előtt szent nevendékei-
nek boldogítása, — 's a' kitől mind ezen ön gyen-
geségök mellett a' szülék, gyermekeiknek a' leg-
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jobb móddal 's szívvel való bánását szeretnék ki-
sajtolni. 
További próbájok a' szüléknek az, hogy úgy 
mutatják mintha féltenék egyszerre megbizni gyer-
mekeiket, az őNevelőjök még idegen kezére, míg 
először meg nem kísértik mind erköltsi characterre 
mind tudománybeli tulajdonságaira nézve; 's il-
lyenkor ha próbájokat állja i s , még nem hagynak 
^nyugto t , hanem szeretnék magok' gondolatjaikra, 
tetszésökre 's kényokre rá húzni 's így nem hagy-
ván vagy világi próbált tapasztalásai, vagy józan 
ítéletei 's tudománya után menni , — fortélyok 's 
alattomos módok által hol szirtok, hol Örvények 
között való szorításokkal kénszerítik arra b i m i , 
hogy épen az ö gondolatjokhoz ragaszkodjon, 
mellyet mikor végre hajthattak mint üres fe j je l , 
a' kinek eszét vet ték, úgy bánnak tovább vele 's 
oda hurtzolják , a' hová nekik tetszik , utoljára sem-
mi betset nem adván r a j t a , fenyegetŐdzo hatal* 
mokat villogtatják , miként legkissebb parantsolat* 
jókat is nem teljesít i , 's mindenben az ő kedvö-
ket nem keresi. — Illyen elogondolkozással van 
sok Apa Anya , gyermeke1 nevelőjéről egyedül azt 
tartván tsalhatatlannak a' mit magok látnak , — a' 
melly helytelen bánások, ha erőt vesznek lágysága 
vagy félénksége miatt egy Taní tón , vagy minek is 
mondjam , így lassan lassan minden Ön érzéséből 
kivetkeztetvén őtet a' szülék, tsak puszta machi-
nának t a r t j ák , sőt gyermekeik előtt titkon is be-
széllgetvén r ó l a , sokszor pedig szidják is ezek 
e lő t t ,minden tekintetét elvesztetik's arra ingerlik, 
liogy kifogjanak rajta. 
o tempóra ! o mores ! 
Addig mig nevelőjok nem vólt , szemmel lát-
hatólag megmutathatták, mit tehettek magok mint 
Apák Anyák tulajdon gyermekök k ö r ü l , jól szok-
Tud. Gy. VIII. Köt. 1827. 4 
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tatták-e vagy nem ? elunván tehát magok tulajdon 
gyermekükkel való terhes ba j lódás t , nevelőt taní-
tót vesznek hozzájok , ekkor megfelejtkezvén ma-
gokról 's a r ró l , hogy melly kínnal tudtak magok 
is vesződni magok gyermekükkel , még is szeret-
nek piszkálni a'.Nevelők' bánások-módjában, — sot 
megesik >hogy nevelöjök , gyermekök' rosz szokta-
tásokat, psychologiai vizsgálódásokkal sem fedez-
hetvén fel sokszor, annyira bevette a' két szini'i-
ség által a' gyermekek' szívébe magát a' vétek, 
vagy ki nem irthatván egészen belölök, a' mel-
lyeket még apjoktói vagy annyoktól szívtak b e , 
azzal a'mentséggel takargatják a' gyerekek' hibájit 
mások e lőt t , szegény tanitójokat vádolván, hogy 
attól szívta be ez vagy amaz rosz szokást; ha pe-
dig valami jelességet tanultak , rényesen formá-
lódtak azt már vagy a' gyermekek' velők született 
jó indúlat joknak, könnyű megfoghatóságoknak, 
szerentsés természeti ajándékoknak ; vagy pedig, 
mivel szerették magokat sokszor mint szülék be-
avatni a' nevelők' dolgába , 's abban befolyást 
tsinálván magoknak; töbszor zavarták mint illett 
vólna ; teliát az ő megvakitásokkal hogy ne érez-
zék ön igazságokat sem , eltakarva őket 's homály 
alá födvén , mindent magoknak tulajdonítanak , 
hogy azok semmit se tudjanak mutatni gyerme-
kük körül való fáradságok' gyiimoltsébŐl, mint a ' 
kik semmit se te t tek , 's tsak kegyelemből tar tat-
tak 's éltek. 
De az illyen szülék , a' kik szüntelen nyugha-
latlankodtatják 's ez által minduntalan sértegetik 
nevelöjiket , nem akarván azzal gondolni akarmint 
vehetik azok , vagy i l l ik-e az illy velek való bá-
nás ? nem tsak háládatlanságot visznek véghez 
erántok ; hanem azt kérdem, hogy mi okon is kí-
vánhat ják, ha ollybá nézik nevelöjiket a' mint lát-
tuk , hogy más viselje terheiket? ámbár ők mind 
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6zt könnyű elmével vévén tsak azt felelik ; „azért 
fizetem , azért tartom , házamnál" , és úgy gon-
dolkoznak , mint némelly vad nemzeteknél szokás-
ban van , hogy fogadnak pénzért halottjaikhoz olly 
személyeket, a' kik sirassák, jajgassák a z o k a t , — 
hogy már a* fizetéssel mindent megtettek és az Ön-
ként való jó indúlat 's magafeláldozás a' nevelők-
ben tsak pengő értz és zengő tzimbalom! igaz 
tehát , nagyon igaz az illy szegény tanítókra 's ne -
velőkre nézve , a' kik illy forma házakhoz esnek: 
„qvem Dii od ere Paedagogum feeere ' \ 
De nem ígv kellene egy igaz jó lelkiesmére-
' tű gyermeknevelorÖl gondolkodni , és vétek az 
illy forma rólok való Ítélettételekkel sértegetni 's 
elkedvetleníteni, mellyet tsak akkor érzenek osz-
tán az illy igazságtalan szülék valóságosan , m i -
kor gyermekök' neveloji 's tanitóji kéntelenek lesz-
nek az illy velek való bánások miatt tolok meg-
v válni. 
„Virtutem incolumem odimus, 
, ,Sublatam ex oculis qvaerimus invidi". 
Igazság szerént több elnézéssel tartoznak vi-
seltetni mindég egy gyermekok nevelő)okhoz a* 
szülék , mint azt kívánhatnak igen meg to lok , 
hogy minden ő nagy tisztelteté^ökre szorosan vi-
gyázzanak , hogy az ő külső fények vagy az Eti-
qvette legkissebbé is sérthetetlen legyen to lok , 
mert jóllehet a' külső tekintetekre is okos nevelő-
nek szemesen vigyázni kell 's arra igen hallgatnia 
felette szükség; de a' melly még későbbi 's még 
azután utóbb kell vezérelni nevendékjei t , majd 
az illy forma cortesiakra ha rá ér tsak, és nints 
elfoglaltatva fontpsabb , valóságosabb nevelői kö-
telességeitől , kiváltképen a1 gyermekek' esmeret-
beli nyomos haladások 's igaz erköltsi szívbeli 
mivelésöktől, a' mellyek az ő lételének tzéljai és 
* k 
t 
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lélek szerint belső betses kintse a' nevelésnek, 
minthogy a' jó nevelés nem a' nevelök1 magok 
fitogatásában á l l , hogy ök tsak magok a' palléro-
zást muta tók , a' mellett gyermekeik fa-bábok, — 
mer t látszhatnak Ök akarmikép' és nézethetnek akár-
minek , tsak tzéljokat érjék 's el ne tévesszék, — 
's nevendékjoket lokélletes ideáljokhoz képest a' 
leg jobb módon formálhassák a' finom világhoz ké-
pest is ; de erös lelki erőket élesszenek fel e l é b b ' 
bennök 's a' virtusra szikrát gyújtván fel , melly 
osztán magától is lángot kap 's lobogva gerjedez 
szeretete tovább mejjökben , ekkor nyernek meg 
mindent. — 
Más szülék pedig tehetösségökben vagy ckízs-
gazdagságokban felfúvalkodván , gyermekök' ne-
velőjit mint nyomorúlt clienseket, tsak hátat fo r -
gató forma tekintettel nézik , kiknek holott meg-
fizethetetlen hiiségök gj^ermekokhez, 's ha érzé-
keny lélekkel gondolkoznának a' szülék nem is kö-
szönhetik meg 's nem lehetnek eléggé háládatosok 
soha is egy igazi nevelőjükhöz. Sok kevély szülék 
familiai rangjokban is dölfosködvén ollybá né-
z i k , mint valami fél tselédet — K u l t s á r t , Ispányt 
' s a ' t . nem látván ál tal , mi illik hozzájok , Hivata-
lokhoz 's kötelességökhoz , melly szentségesebb 
akármelly egyházi tanítóénál i s , midőn a' gyenge 
elméket , ártatlan 's még vétket .nem is esmero 
lelkeket vezérli az Isten előtt a ' tiszta esméretekre, 
kegyes erköltsökre , szívöknek belső nyugodalmá-
ra öröktartó vígasztalásokra, 's így idvezségökre, 
földi és mennyei boldogságokra. 
Minthogy tehát a' házi nevelésben egy neve-
lő olly formán gondoltathatik , mint egy eltaszító 
erő (vis repulsiva) , mert ő neki hideg vérrel 's 
tsendes elmével kell a' gyermekekkel bánn i , őket 
okosan szeretni, de fenyiték alatt is tartani , mind-
azáltal mindeü indulatosságtól magát megtartóz-
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tatni *) 's kiüresíteni; a' szülék pedig mintegy von-
szó erők (vis attractiva) úgy nézettetketnek , erre 
nézve mindeniknek kötelességeiket rövideden ki-
fejteni szükséges. 
E l s ő b b e n a' szüléknek, kivált az édes 
anyának bajlódásain megyen által még legelső 5 
esztendejiben a' gyermek, az Anya pedig tsak a' 
maga érzékenységei 's neveltetése és képzelődése 
szerint tud bánni a' kiss gjermekkel. — Ha okos 
személy, már tudja azt jól előre magától i s , hogy 
még tsetsemo korában se hízelkedjen felette igen 
kitsinyjének, mint olly tsúszó mászó férgetskének 
melly ravasz, mint a' kigyó még a' böltsőben i s , 
mert mindjárt akaratos, kötődő, Őnkényü, ma-
kats , mérges , haragos, irigy indúlatok fészkelhetik 
beléje magokat 's itt kezdődik osztán a' rosz ne-
velés. Szeresse ugyan mint édes Anya: mert hogy 
is állhatna meg, hogy ne szeretné , a' természet is 
azért adta neki , hogy mint önnön testéből szár-
mazot t , világ kiss polgárjának örü l jön ; de mérték 
legyen ebben az édes anyai szeretetben i s , nem 
majomi szorongató vagy megfojtó indúlat : hanem 
elég ez hogy : s z ü k s é g e i r ő l t e g y e n , ekkor 
megtett minden kötelességet ne menjen ezentúl a' 
szerfelett való kedvezéssel 's kényeztetéssel , sőt 
szoktassa kisdedjét egy kevéssé békességes indula-
túvá , tűrhetővé és nyugodtá t enn i , de nem el-
puhítani, a' szüntelen kedve után való járás; el 
satynyítni 's butítni a' sok etetgetés , altatás ál tal ; 
hanem tsak hogy jó kedvűek , vídámok , egészséges 
testüek frissek , könnyen mozoghatok legyenek , 
hogy szeressenek tsuszkálni magoktól, 's kedvek 
legyen az emberek közt lenni , ne húzzák magokat 
tsak dajkájokhoz , szoktattassanak a ' több kiss gyer-
mekek' társaságokhoz , segítsük őket mentül elébb 
a' járásra , próbálgattassuk emelkedni magoktól , ' s 
támaszkodni, — beszéllgetni velek, hogy így a' be-
*) E z o k v e t e t l e n ü l s z ü k s é g o s . A ' Red* 
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szedre könnyen rá kaphatók legyenek; de ne hall-
janak illyenkor minden híjába való szókat vagy 
még ne mondjam káromkodásokat is. 
A' rendes szükségeiken kivül , mellyek a' tisz-
tázás , forösztés (mint leghathatósabb eszközök 
egészségökre 's testek' keményitésökre),mértékletes 
és rendibe való e t e t é s , rendes időben (de nem 
mindannyiszor , mikor rájok unnak dajkájük) való 
altat; s , hogy annál fr issebb 's éb red tebb s zemű , 
virgontzabb , elevenebb testű legyen a' gyermek , 
néha a' külső tiszta levegőn sem árt karon tartva 
is hordozni sőt szükséges; — különösen arra vi-
gyázzunk, hogy kényeztetésekre ne kapassuk. Nem 
kell azokra is szoktatni , mellyek érzékenységeiket 
nagyon ingerlik, m i n t : szorongatás , tsókolgalás, ezt 
n e m is kell megengedni , hogy a' dajkák is mindég 
nyal ják falják a' gyermekeket , vagy pedig mindég 
holmi édességeket adjanak nek ik , tzukros és zsí-
r o s süteményekkel tömjék mig még szoptattatnak 1 
ped ig sok lusta szoptatok czuczlikat raknak szá-
j o k b a , vagy mikor sirnak valamelly bajok miat t ^ 
nem tudván szegények magok m o n d a n i , m i bajok, 
— azonnal ijesztgetik Őket, hogy elhagyassák sirá-* 
sokat ve lek , sokszor pedig az illy gonosz dajkák, 
hogy mulatságot tsináljanak magoknak , tsiklán-
dozzák , érzékenyitik , 's neveltetés által eröl leni-
t i k , 's még veszedelmesebb következések által is 
egészen elgyengitik , sinlö betegekké teszik. — F o 
t ö r v é n y tehát reájok nézve, a' melly minden 
idokorokra nézve is k ihatható , ez legyen: H o g y 
a' m e l l y e k n é l k ü l e l l e h e t n e k , a z o k a t 
e r ő v e l s z ü k s é g t e l e n ü l s o h a s e k ö s s ü k 
r e á j o k , el lenben szabadságokat és akaratjokat 
akadályoztatni nem kel l ; hanem engedjük inkább 
azokat kiíejleni. 
A' szüléknek tehát ezek a' gondjaik : a' t á p -
l á l á s és r u h á z á s. Az e g é s z s é g ' feltartása 
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eszközök által az orvosoké résszerént a' természet 
által a' nevelöké. A' t á p l á l á s ne legyen mérték-
ietlen , válogatásra szoktató hanem megelégedő 
mértékletes, és annyi , melly elég; testeknek ép 
egészségben való nevekedésökre , ' s tagjaik kibon-
takozódásokra , és erejökre. A' r u h á z a s inkább 
b o v , tagjoknak kifejlegetödhetésekhez képest , a* 
szülék' sorsához képest illendő nem buja vagy el-
puhí tó , 's nagyon módihoz szoktató, mert ez ha-
szontalan gyönyörűség sok szülékben , hogy férfi 
gyermekeikre minden tászlit, fodrot, piperét rakná-
nak : elég ha a' szép tisztasághoz 's tsinossághoz 
szoktatjuk őket *). A z a l v á s is mint nyugoda-
lom a' legszükségesebb eszköz mind növésökre , 
mind ébren és józanon 's vígan való lételökre. Ha 
ki nem alusza magát a' gyermek, még a' játékhoz 
sints kedve. 
M á s o d s z o r a' nevelőknek kötelességök leg-
szélesebben terjedő , ez kezdődik szorosabban vé-
ve mihent a' tsetstöl elválnak és így esztendős 
koroktól fogva , (itt az okos Atyát értem felvigyá-
zónak vagy nevelőnek), de leginkább 3 esztendős 
koroktól fogva mikor már járni 's beszéllni tud-
n a k , elkezdhetjük velek jó móddal nevelésöket, 
's még legjobb is illy gyenge koroktól fogva, ha 
bölts ész vezérli őke t , észrevehetetlenül formálni . 
A ' nevelés tehát mind e r k ö l t s i (azaz mint 
erköltsi valóságnak , úgy vévén az ember t ; és igy 
mind intelleetualis mind morális tehetségeit együtt 
véve) , mind pedig t e r m é s z e t i (physicai) for-
máitatásokat a' gyermekeknek; és így egész éle-
*) V a l a m i n t a z e g é s z É r t e k e z é s , ú g y e z i s i g a z ; — d e a ' 
g y e r m e k e i k e t t z i f r á z ó ' s H e r t z e g e k n e k ( a ' m i m á r m o s t 
mind-en k ö z ö n s é g e s e m b e r n é l is s z o k o t t ) n e v e l ő s z ü l é k , — 
n e m g y e r m e k e i k e t s z e r e t i k , h a n e m ön m a g o k a t - ú g y n é z -
v é n a z o k a t , m i n t a k a r m e l l y e g y é b p o m p á s b ú t y o r t , a' 
m e l l y e l f é n y t ű z h e s s e n e k . 
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tekben való jól let teket , 's jövendőbeli boldogsá-
gokat magában foglalja. 
Az eiköltsi nevelésit kezdi legelsöbben is a'Nevelo 
a' gyermek' akaratjának a' jóra való hajthatóságában, 
a' kedves' és tetsző' elfogadásában h o g y e n g e d e l -
m e s l e g y e n , de ne kénszeritve , hanem Önként 
magától kell indítni , 's úgy intézve , hogy ez vad 
makatsággá ne vál jon, de a' mellett minden ké-
nyeztetéstől is távol legyen. Az első megkívántató 
tulajdonság tehát a' gyermekben az e n g e d e l -
m e s s é g , ez által lehet mind a ' j ó e r k ö l t s ö k r e , 
mind a' t u d o m á n y o k r a elömenni velők 's 
őket édesgetni *). A' mi különösebben e r k ö l t s i 
t u l a j d o n s á g a i k a t illeti (vagy is erköltsökel) 
ide tar toznak: a' j ó s z o k t a t á s o k tsetsemo ko-
roktól fogva, továbbá a* r e n d, mellyhez kell t a r -
tani a' gyermekeket minden dolgaikban , és a' j ó 
p é 1 d a-a d á s o k a' meliyek a' szülékben és taní-
tókban megkívántatnak. Ide tartozik még az 6 
e r k ö l t s o k ' f o r m á l á s a is az Ethicának t ö r -
vényi szerint , hogy ezek jókor beléjek tsepegtes-
senek , erköltsi regulátskák', erköltsi könnyű me-
sétskéknek elöttök való elmondások, Parabolák, 
erköltsi beszéllgetések ( Erzählungok ) Campeból , 
Salzmanból — Hobinzoni történetek és az élet' 
max imáj i , mellyeket valamint az erköltsi reguláts- * 
kákát könyv né lkü l , az az tsak hallásból is megkell 
tanúitatni velek. 
A ' s z o k t a t á s o k r a és példákra nézve aJ 
gyermek ollyan mint a 'ma jom, mindent a' mit lát, 
hall megkap, és mások után próbál tsinálni kö-
vetni. Az erköltsi intések, jó szokások, oktatások 
pedig (minthogy még a' rosz előítéletek is az 
* } I g e n n a g y o n h e l y e s e n ; m e r t e n g e d e l m e s s é g n é l k ü l s e m -
m i r e se l e h e t v i n n i a' g y e r m e k e t , t sak n e v á l j é k a z e g é -
s z e n r a b - é r z é s e k n e k 
A' Red. 
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emberből holta' napjáig kiírthatatlanok) olly nagy 
e r e jűek , 's olly nagy hathatósággal öntetnek a' 
gyenge elmékben, hogy azok megmaradnak késő 
emberkorokban i s , mint az új edénybe , a' mit 
először töltenek annak szagát megtartja ha szét 
törik is. 
A' r e n d t a r t á s h o z már kiss koroktól fogva 
kell őket szoktatni, megesmertetni őket magokkal 
mint egy kis Robinzont , vagy mint az a' kis W i t -
tington Richárd Campénál mitsoda takarékos 's 
okos vólt még tsuszkáló kiss korában is gombos-
tőket , pénzt s egyebet öszveszedegetett. A' rend-
tartáshoz tartozik: hogy a' gyermek könyveit is 
megbetsiilje. Tanúlásbeli és játékra szánt óráji fel-
legyenek osztva. Ruhá j i t , csizmájit , fejér némüj i t 
tisztán , jó rendben és számban tartsa , mindenben 
magára gondos legyen, kiméllje azoka t ' s ne ke-
verje el sárral és porral , szemes legyen minden 
maga állapotjára 's környülállásira, Levetkezvén 
estve reggel rendbe r a k j a , hogy mikor szükség 
megtalálhassa, sokszor setétben is feltudjon öltqz-
ni. — Felső ruháji t kivált kitisztittassa , megkefél-
tesse, reggel és estve imádkozzon 's bizonyos órá-
ban keljen fel. Szoktaltasson inkább a' jókori 
felkeléshez mint a' késői lefekvéshez, jóllehet estve 
vatsora után mindjárt ne feküdjön. Asztalnál tsi-
nos evéshez , szép magaviselethez ; 's ez által 
magát akárhol legyen , mások szemei előtt is ki-
tetszővé tegye. 
A' j ó p é l d á t a' szülék, nevelők és tanítók 
adják nevendékeiknek, erre nézve vallást illető dol-
gokról elöttök vallástalanul beszéllni rettenetes és 
veszedelmes ; mikor a' hit a' szívnek nyugodalma 
egyedül ha semmi vigasztalásunk nem vólna is a' 
világon ennek balzsama éleszti lelkünket, sőt in-
kább ezt kell beléj*ek tsepegtetni, hogy még a' ki 
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tsapongó erköltsök se vesztegethessék meg őket , 
— az is felette káros, ha másokról kissebbito rneg-
szóllással, gyalázattal, rágalmazással beszéilnek elöt-
t ök , ezeket mind elkel i tolok őrizkedve távoztat-
n i , mert a' gyermek a' mit hall magába szívja, 
sot még mások előtt is kibeszélli észre sem vesz-
szük hol , — sokszor illyenek miatt meg is pirul-
nak a' szülék, ha vigyázatlanok. Óvni keli tehát 
őket az ész nélkül való fetsegésre való haj landó-
ságoktól , mások' hibájinak megítélésétől; ha nem 
inkább arra kell őket illyen esetben emlékeztet-
n ü n k , hogy a' mit másokban rossznak tsúnyának 
látnak , azt elkerüljék ; de hallgassanak róla magok-
ban ha észrevették i s , ne hogy haragot és gyű-
lölséget húzzanak magokra , hogy továbbá, hogy 
a' mások hibájik által inkább felserkentessenek, 
azoknál jobbak lenni , a' mel le t t , hogy a' mások' 
gyengéit tűréssel nézzék el. Ezenkívül mind a' 
szülék mind a' nevelök olly magok leereszkedéssel 
viseltessenek gyermekeikhez, hogy mind a' mel-
lett tolok való illendő függéseket megta r tván , 
tisztelettel 's szeretettel visszonozzák gondviselé-
süket; 's a' kikben a' virtust mint tükrökben fent 
mindenkor szemeik előtt például tarthassák. — 
Más kCilömben mint kiss barátjaikhoz leereszkedve 
nyájaskodással condescendálhatnak, és gyenge ide-
jükhöz alkalmaztathatják magokat. — A' szép ma-
gok viseletére is , és másokhoz való alkalmaztatás-
ra leginkább példák által élesztethetnek, 's az em-
berek közt való társalkodások állal , mellyektől a' 
g jermekeket mind a' nemes bátorságnak okáér t , 
mind a' társaságos élet' kedve megszereléséért so-
ha sem kell e lzárni , tsak hogy ollyankor a' na-
gyobb emberek közt kártyázást 's henye mulatsá-
gokat ne vegyenek észre j hanem inkább komoly 
?
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és hozzájok vonszó okos leereszkedő mérsékletsé-
get lássanak *). 
A' m i az e l m e b é l i o k t a t á s o k a t i l -
l e t i : a' legjobb módot (metkodus) és szertartást 
(systhema) keli felvenni tanulásokra nézve 's ezt 
állhatatosan megtartani. Rendet a' tanításokban és 
tanulásokban szabni , órákra osztani , azok közt 
más foglalatosságaiknak és játékjaiknak is , — já-
tékokkal felváltva tanítani , hogy el ne únják a' 
szüntelen való tanulást , nem mindennap újabb 
újabb planumok' kigondolásával, 's egynek is vég-
re nem hajtásával , 's ahoz való rendetlen szokta-
tásokkal terhelni elméjeket , inkább kevesebbet 
mint sokat taní tani ; de azt praecisióval , hogy 
megmaradjon elméjekben és localitást szerezzen , 
nem puszta speculatiókkal fárasztani gyenge tehe-
tségöket , 's elgyengítni érző inaikat a sok félék-
kel a' sok tárgyakra való elméjeknek fiiggesztésé-
vel 's szét feszitésével; utoljára még is a' sokból 
semmit se tudnának, mivel a' sokra ki terjedés, 
minden megkülömböztetés és megfogások nélkül 
kétségbe ejtené Őket, végre is mindent elfelejtvén 
semmi sem maradna fe jőkben, — ezért kell is in-
kább emlékező tehetségüket gyakorolni , mivel Kii— 
lömben is gyenge lévén még az Ő itélő tehetsé-
gük , ha erőltetnénk sokakkal: inkább rontanánk 
mint építenénk. 
A' m i m á r a z ő t e r m é s z e t i v a g y 
p h y s i c a i n e v e l é s ö k e t t e s z i : ez áll min-
dennapi eledelek' mértékletes kiszabásában , testök' 
erejének lehető gyarapításában vagy nevelkedte-
* ) M a g n a d e b e t u r p u e r i s r e v e r e n t i a , e z t m o n d t á k a ' r é g i 
. R ó m a i a l t 's m i g a' j ó e r k ö l t s ö k v i r á g o z t a k k ö z t ö k , a z a z 
m i g b o l d o g o k v o l t a k , m i n d e n n y i l v á n o s f o g l a l a t o s s á g a i k -
b a , m i n d e n m u l a t s á g a i k b a m . n g o k k a l v i t t é k a ' n a g y o b b 
g y e r m e k e k e t : — h o g y a z o k i s t ő l ö k j ó t t a n ú i h a s s a n a k , 
ő k i s a' g y e r m e k e k ' j e l e n l é t e m i a t t a z i l l e t l e n s é g t ő l ó v -
h a s s á k m a g o k a t . 
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lésében, a' gymnasticai gyakorlások és ártatlan 
játékok által, egészségűk' állandó feltartásában , az 
elégségig de nem rendkivülvaló alvásban , hogy 
tunyaságlioz ne szokjanak ; hanem a mennyire 
tagjaik' nevekedése 's kifejtodzésére szükséges. Az 
ételben való rendtartáshoz szoktatván , a' mérték-
letességre nézve ezt tegyük nekik eleibek sinór-
mér tékül : „edere oportet ut vivas, non vivere ut 
edas". A' mindennapi mozgáshoz, levegő - változ-
tatáshoz , sétáláshoz szoktattassanak , nem az egy 
helyben való ülögetéshez , — a' phlegmás és pa-
thoszi temperamenthoz való hajlandóságot űzzük 
ki belolök; hogy lassú vérű melancholiához ne 
szokjanak, amúgy pedig tsevegö hazudozókká ne 
váljanak, — a' sangvineum temperamentumú gyer-
mek legkedvesebb előttem bár egy kevéssé szeles 
i s , de sokkal többre lehet betsülni mint a' fon-
toskodót , — inkább üsse magát a' gyermek, hűl-
jön , essen szabad sebes mozgásai által mint egy 
szegeletben kutzorogjon, — dolgozzon mindun-
talan valamit , fú r jon , faragjon ha megvágja is 
néha az újját , had vesződjön magával , hagyni 
kel l ; mer t ez a' szabadság kedves neki , tsináljon 
magának bodzafa puskát , ostort f o n j o n , lovats-
kázzon , nyargalódzon , egy szóval valami munkás-
ságban legyen inkább mindég , mintsem üljön 
mint a' tuskó, •— próbáljon kissebb nagyobb ter-
heket is emelgetni , 's vinni másuvá kevesebb vagy 
távolabb messzeségre , tzélt fusson , birkozzon 
egyenlő idejű 's erejűvel gyepen , lapdázzon , tán-
tzoljon , ugorjon , förödjön felvigyázás alatt 's úsz-
szon , katonásdit játszón 's execirozzon. 
M o s t m á r l á s s u k n e v e l t e t é s é n e k 
t z é l j á t , h o g y m i r e n e v e l j ü k m i t s o d a 
e m b e r i b é l j e g e ( charactere ) l e g y e n , a* 
mire kell törekedni velők 's igazítani minden lelki 
e re jüket , ez: hogy belsőképen kemény (fest) cha-
?
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racterli légyen, a' melly testi erejéből 's alkotá-
sából is kitessen: hogy bátor lelkű (mannbar) 's 
igaz férfias szíve van ; de e' mellett a' hol kell 
szelídséget, inivelt Ielküséget, jó szívet 's hajlé-
kony engedelmet matasson, kerül je .a ' vadságot 's 
emberektől való félénkségét, vagy nagyon sze-
mérmes (melly fejér személyt illet) nagyon jám-
bor és idétlen szelidsé"ii magaviseletet: minden 
t r t? o , ; , , 
mozgásában , lepésiben inkább ero es elvenyseg 
(vivaeitas) tündököljön. Maga önérzéssel (Selbst-
ständigkeit) 's egy kis emberi méltósággal bir jon, 
ez egy kevés hatalmaskodással tör ki a' gyermek-
ből de ne Trazói kérkedékenységre menjen ki. 
Intézeteiben, gondolaljaiban mindent tzélra kivivő, 
felfogható 's használó , serény , végrehajtó lelke 
legyen — fáradhatat lan, szüntelen valamin töre-
kedő , mindég alkotó — épitsen de j ó t , szépet , 
kezdjen is tsináljon is mindég valamit ; de végre 
is hajtsa a' mibe fog , — ne járjon nagyon a' több 
gyermekek után , de meg se vessen senkit is ; sot 
inkább mindeniket a' maga figyelmetességére von-
ja 's iparkodjon mindegyiknek szeretét és betsi'i-
lését .megnyerni. 
A' régi nemzetek egymás közt a' föld' golyó-
bisán lehető elsőbb eredetiségökrol , 's széleseb-
ben kiterjedő hatalmokról vetélkedtek mint a' 
Seythák az Egyiptomiakkal: a' mai nemzetek egy-
másközt nagyobb kimiveltségeket (culturájokat) 
's civilisatiójokat teszik egymás ellenébe bilanxba. 
Hazánkat a mi illeti , óhajtani lehetne azt 
késő maradékinkra nézve, hogy nem tsak a' siket 
némák' és vakok'; hanem az ép-kéz-lábbal született 
gyermekek' neveltetésére is fundáltatnának oily 
forma Intézetek mint ezek Német - országban Salz-
man Pesztalotzi alatt foganattal megtétettek ; úgy 
hogy Európának külömböző országbeli Herezeg-
jei "s Grófjai is meglátogatni hasznosoknak látták, 
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7s megbízták gyermekeik' nevelését ezen emberi 
méltóságot emelő, mind lelki mind testi tehetsé-
geket kifejtő, 's előre haladtató Intézetekben fel-
serdült korokig folytattatni 's neveltetni, — 's 
ezek által , — mint a' hajdani világban a' Spartaiak 
is kezdettek a' Gymnasticára nézve , 's egész Gö-
r ö g - ország az Olympiai játékokban , mellyek 
mind a' testet mind a' lelket feltüzelték, ?s a' Gö-
rög nemzetet máig is tsudálásunkra emelték, — 
elő vinni az emberiség' köz javát 's boldogítását! 
I Kevesek ugyan az itt tett jegyzések férfi gyer-
mekeinkre nézve, de mikor lesz tsak az is még, 
hogy ezek is végrehajthatók lennének nálunk, a' 
mit én itt kivánok nevendékemben munkába ven-
n i? hanyadik generatióban érjük el nemzetünk-
nek a' nevelésre nézve tsak ezt a' kiss tökéiletét, 
elohaladását hogy így nevein ék is a' szülék gyer-
mekeiket? a' kik kiilömben sem elmélkedni sem 
olvasni arról nem szeretnek, hanem a' természet ^ 
szülékké tévén, ekkor kéntelenségbol vak tévely-
gésekbe esnek, hol a' világ elragadja őket , hol az 
eloitéletek foglalják el előre láthatóságokat és 
tsak az ösztön mutat nekik valamit, hogy tsinál-
janak gyermekeikkel , kikkel aztán nagy üggyel 
bajjal vesződnek és a' tapogatódzás által sokszor 
többet hátra mint előre mennek , mert nem prin-
cípiumból nevelnek. — De mit is lehet akkor vár • 
n i , mikor olly szavakat hallunk valamelly Apától: 
„hogy ne legyen a' fija jobb mint az Apja1', vagy 
pedig annak káromkodásai minduntalan harsognak 
mint a' sárkánynak, — hol itt a' Cultura , Civili-
satio, Religio!? mikor lesz mondom , hogy kép-
zeletek' természeti vadságát levetkezvén az illy 
A p á k , mind erős íijakat 's unokákat , bá t rakat , 
hadra termeiteket neveljenek, mint régi katzagá-
nyos Apáink; mind pedig lelki felfoghatóságokra 
's mlvelödesekre nézve az Angol nagy lelküséghez 
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I 
mérnék 's szabnák azoknak tehetségüket 's oda 
tzéloznának , hogy mind lelkekre mind testekre 
nézve nagyobb felfoghatású embereket nemzhet-
nének 's nevelhetnének a' Haza' javára! ? 
F e r e n c z y . 
• 4 -
A3 múlt század3 elejen Po3sony Várossában 
dühösködött pestisről. 
A' sok rettentő ínségek közül , mellyek a* 
múlt századokban gyotrötték nyomorúlt Hazánkat, 
legveszedelmesebb volt az ország szerte dühöskö-
dött pestis. — Hlyen rémitő állapotban forgott hi-
res Po'sony Várossá tizennyoltzadik századnak má-
sodik tizede' e le jén, mellyről Windisch Károly 
Ur ' „Geographie des Königreichs Ungarn" tzími'i 
könyvének I. Rész. 121. lapján , illyen emlitést 
tészen: „Im Jahre 1715. ist unsere Stadt auch 
mit der greulichen Pestseuche heimgesuchet wor-
den , welche säe mehr , als der Hälfte ihrer Ein-
wohner beraubte". Vagj'on erre az irtóztató eset-
re visszaemlékezteto levelem, mellyben nem tsak 
Po'sony Várossának akkori nagysága, népessege , 
hanem egyéb kornyülállási is egészen lerajzoltat-
nak. Foglalatja'igazságát kétség nélkül elhihetjük, 
mert a' ki azt föltette , egykorú a' történettel ; 
írta azt tudniillik Zebriak Jakab , Béts Várossá-
nak azon időbeli Orvossá , a' ki Po'sony Várossá-
nak a' szokott szertartások szerint végezendő meg-
vi'sgálására azért küldetet t , hogy a' hét hónapi 
zár alatt sínlődő Városnak a' kereskedési közösü-
lés megengedödhessék. Levele a' Magyar Királyi 
Kintstárhoz túdósitásképen illy formán szóü: 
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Tekintetes Királyi Magyar Kintstár , 
Mélt. Tek. Nagyságos , Jeles , és igen kegyes Urak ! 
A' Tekintetes Királyi Udvari Magyar Can-
cellaria' megkérésének következésében , arra ren-
deltettem a' Fö Méltóságú Alsó O'striai Kormány-
szék által : hogy Po'sonyba mennék , ottan a' pes-
tis' letsillapodása' alkalmával az élők' egészségűk 
niegvi'sgálását , a' bevett szertartás' módja szerint 
•végbevinném, 's a' pestistől megfertőztetett po-
gyászoknak legszükségesebb kitisztítását és elége-
tését elvégezném. Mivel én már Béts Varosának 
kornyékében hasonló intézeteknek végekre jártam, 
a* voks tsekély személyemre esett. Annak okáért, 
hogy meghívásomnak eleget tennék , mindenek 
előtt a' Tekintetes Királyi Magyar Kints tárhoz, 
végső parantsolatja elfogása, teljes hatalmam, 's 
attól való függésem felválolása végett , Szent 
György Várossába indultam a). Innét pedig (l7l/») 
Februarius ' hetedikén szerentsésen Po'sonyba köl-
töztem ; másodnap reggel az ülésben gyűlt Város 
Tanátsának megjelentem 's kiküldetésemnek tzél-
j á t , arról szólló parantsolatomat elejébe terjesz-
te t tem, sza'ndékomat is , hogyan, és mi renddel 
megvi'sgálásomat tartani kívánnám , kinyilatkoztat-
tam. Ezután kezeimhez vévén a' Városban lévő 
házaknak lajstromát, két városi Tanátsal, magával 
a* Bíró Ú r r a l , és egy a' Kintstártól rendeltetett 
Tisztel , nem különben két Seb - orvossal, és két 
Biztossal mind eljártam a' pestistől megszállott 
házakat, és azokat kitisztittattam ; k ikre , és hány-
ra ragadott a' mir igy? hányan holtak k i , és men-
nyin gyógyúltak meg? 's a' döglelettől meglepett 
pogyászok hogyan tisztíttattak meg , avagy miké-
a) Po'sonyból Pestis elől ide hordozkodott a' Magyar Kints-
t á r , 
pen 
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pen égettettek el ? tekintetbe vettem. — Ezekből 
tapasztaltam: hogy a' be lső , vagy is bekerített Vá-
rosban két száz tizenkilentz ház között, száz negy-
vennyoltzra r agado t t , e l a' döglelet; mellyekben 
liárom száz nyoltzvanöten haltak k i , és kilentzven 
négyen meggyógyultak, azon fe lü l , hogy a' bel-
ső Városban (1714) Januárius ' hetedikén utolszor 
tör tént a' döghalál. Még vi'sgálásom előtt a' házi 
eszközök elégettettek, és a' szobák mind ki tisztít-
tattak ; az egész belső Városban tsak két tisztítat-
lan kamarára akadtam, ezek is tüstént kitsinosít-
t a t t ak , az eszközök pedig kihordattat tak, 's el-
égettettek. A' kiszellőztetett házak ú j ra lakosok-
kal megteltek: azokban pedig, mellyek még üre -
sen marad tak , az ablakok és ajtók nyitva ha-
gyattat tak, hogy azokat a' tiszta levegő annál job-
ban megjárhassa; mert résszerint a' t é l , réssze-
rint pedig a' mész' fottya miatt azokat több he-
^ lyen nem lehetett kifejéri t tetni : tsupán tsak pár -
lúggal , tüzes téglákra öntött e tzet tel , ezután b o -
róka bogyóval, és fával , és puskaporral füstöl-
teltek meg , és tsak így tsi nősít hatlak ki. 
Elvégezvén a' Szabad Királyi belső Város1 
megvi'sgálását, fölmentem a' V á r b a ; itt azt vet-
tem észre: hogy az úgy nevezett elpusztúlt Je ru-
'sálemi, másképen Hajdúk' városában száz húszan 
vesztek e l , és negyvenkilentzen menekedtek meg 
a' szörnyű haláltól. — A' pogyászok mind eléget-
te t tek; — de azonban az itt á l ló , tsupán tsak sár-
ból r ako t t , 's náddal födözött házakat, és bennek 
lévő szobákat rendesen ki tisztíttatni nem lehetett; 
azért (mivel ollyan házatskát, a' millyent har-
' mintzÖtot számláltam, igen tsekély á r o n , legföl-
jebb tizenkét forinton lehet megvenni , és eladni) 
szükséges, hogy azok veszedelmes mivoltjok mi-
att mind elégettettessenek, és helyetlök más lak-
helyek a' német katonák' Kaszárnyájok' módjá ra , 
Túrt. G y . V I I L K ö t . 1827. 5 
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a' Vár 'alsó falai mellé épiletlessenek ; ebből az a' 
haszon is támadna, bogy a' fer telmes, Isten előtt 
igen utálatos fesletség eltávozlattatnék. Vannak 
ezeken kivül még a 'Vár oldalán egynehány fa-ka-
libák is , azok között hármat lepett el a' pestis , 
mellyeknek lakosi hasonlóképen kihaltak; ezek a' 
gunyhók is nem másra, hanem tsak tűzre valók. 
Innen rendszerint lementem Po'sony' Váral-
j á r a , itt legtöbb házat (mellyek1 száma alább a' 
közönséges lajstromon elöadatik) fogolt el a dög-
lelet. — A' házak mind ketlot kivévén, tetszé-
semre kivoltak tisztítva ; a' tisztítatlanok pedig 
azon szempillantatban kitsinosittattak. 
Véglére a' váralja' megvizsgálása után , a' 
külső Városok' kilentz fő útszájába, az itt lévő is-
po tá lyba , és a1 foltartásra ( c o n t u m a c i a ) rendel-
tetett tizenhárom házba mentem ; megvi'sgálván 
mindenek előtt az ispotályt , abban mindeneket 
tisztán ta lá l tam: tsak a' szobák' fejéritelt fa la i t , 
az udvaron pedig a' nyoszolákat, és lótzákat kel-
letett kiszelloztettetnem. És mivel az ispotály' gaz-
dá ja , a' betegek' szolgálatjára elrendelt nyoltz tse-
lédjével együtt még újdonan új ruházatot nem 
kapo t t , abban , hogy azonnal ú j öltözet adassék 
nekiek, az avit ruhájik pedig elégettettessenek, 
megegyeztünk. 
A ' külső városokban legnagyobb volt a' dög-
lelet ; mert ötszáz tizenkét ház között négyszáz 
Ötből kétezer ötszáz harmintzöt személy halt k i , 
az éleiben maradottak közül pedig kilentzszáz 
nyoltzvanhat fellábbadott . — Itten különös ditsé-
retlel magasztalnom kell a' Nemes Város' Tanátsá-
n a k , a' pogyászok kihordatásában , és a' sz< bák' 
ragyivittatásában , minden kitelhető tehetségéből 
mutatott szorgalmát; mert ezeket még odajovete-
lem előtt mind megtétette — ezekben a' messze-
ható hóstádokban , három tisztítatlan szobánál , 
t I 
?
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többre nem akadtam, azok is intésemre azonnal 
kitisztitattak. 
Igen nagy, szívem' fájdalmára eset t , a 'népnek 
ama keserves panassza, liogy e^t a 'gyö t rö t t szabad 
Királyi Várost végső szerentsétlenségében, mikor 
tudiillik legjobban szűkölködött segedelem nél-
k ü l , tulajdon Orvossai , a' kikben boldog állapot-
jakor helyheztette minden bizodalmát , istentele-
nül elhagyták. Valóban ezek a 'kegyetlen emberek 
félre tévén minden felebaráti szeretetet , és elfe-
lejtkezvén kötelességökröl, tulajdon Hazájok eránt 
nem nagy szeretettel , és hívséggel viseltettek, 's 
így a' nyomorultak* sorsát inkább sokkal terhes-
sebbé tették a' helyett , hogy rajtok segítettek 
volna! — Tsudálom a' Po'sonyi népe t , hogy el-
eresztette Őket, de azon még jobban bámulnék , 
ha Őket mostanában , midőn már a' döglelet meg-
szűnt, visszafogadná. 
Hogy a' döglelet olly sokáig , 's olly ször-
nyűén kegyetlenkedett ebben a' Városban, annak 
okait botránkozás és borzadás nélkül nem lehet 
visgálatra venni. A' t izennyoltz, és tizennégy esz-
tendős íiűk és leányok, megelőzvén a' gonosz-
ságban idejeiket , tsoportosan közlik magokat a' 
hóstádok' rejtekeiben. Előmozdítja ezt a' gonosz-
ságot az oda tódúlt bolgó jövevények' sokasága, 
kik , hogy Földes Uraságjok' szolgálatját elkerüljék, 
Po'sonyban rejtekeznek , 's a' külső városokban 
épült házakat úgy meglepik , hogy némellykor 
illyen kóborló szabados emberek kétszázan , néha 
többen is egyházban találtatnak. Innen származnak 
a' faluk' néptelensége , 's pusztasága ; a' királyi 
jövedelem' tsonkítása , a' szabadságnak törvényte-
len 's erőszakos megszerzése, a' foldmívelésnek 
pedig teljességgel abban való hagyása : mivel 
illy szőrű emberek a' szabadság* szine alatt töb-
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nyire Po'sonyba tolakodnak , Js azt egészen el-
foglalják. 
Az öltözetek' elégetése azonban olly ponto-
san végbe nem vihetődöt t , valamint a' párnák el-
rontása : ezeket kéntelenségböl kelletett meghagy-
n i , és rendesen kitisztittatni; mert ha a' szegény-
ség , kótzos ruhájától megfosztatnék , mezételen 
maradna. 
A' jó Isten már egy hónaptól fogva tiszta , 's 
egészséges levegővel éleszti , és táplálja ezt a' 
sinlÖdő , 's már súlyos betegségéből föllábbadott 
Várost , nints is egyéb h á t r a , hanem, hogy a* 
szoros zár a ló l , mellyben ekkoráig tar ta to t t , föl-
szabaduljon, és a' vidékiekkel való közönséges ke-
reskedési közlés nekie megengedödjék: a' mire én 
óhajtva reáállok , 's k ivánom, hogy az Isten ezt 
a' Szabad Királyi Várost számtalan esztendőkre 
legjobb egészségben fon ta r t sa , é s mindenkor meg-
őrizze ; egyéberánt maradok 
Mélt. Tek. Ngos Je les , és igen kegyes Urak' . 
alázatos szolgája 
Zebriak Jakab. m. p . 
Béts Várossának Orvossá. 
A' közönséges T á b l a , melly az 1713-dik esz-
tendőben Po'sony Várossában miképen dühösködött 
pestis' nagyságát mivol t ja szerint e lőadja : 
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m e g s z ű n t a' 
pest is ' d ü h ö s -
e é g e 
E s z t e n d ő 
b e n 
s z á m a 
A ' b e l s ő Vá- H e t e d i k Ja-
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N y o l t z a d i k 
V á r a l j á n 1 1 2 96 409 í o y D e c e m b e r b e n 1713 
I s p o t á l y - H u s s o n k e t t e -
b a n 
— 
— 4i i 3*31 dik J a n u á r . 1 7 1 4 
S o m m á 8 7 8 680 15611 — 
Az elmúlt történet , az élők' mustrája , a' 
szerint kell magunkat alkalmaztatnunk. Mert vall-
jon mi egyéb az embernek é le te , úgymond Ci-
cero (in Orat. ad Brut.) , hanem az eltűnt dolgok-
nak szüntelen való emlékezete. — História magistra 
vitae. — Ezt a' szomorú , de jeles történetet te-
hát mi végre közlöm édes Hazámmal? azt szemes 
fijai, a' kik tudniillik Yárossainkra föl vigyáznak , 
könnyen eltalálják. 
A' hónap 's esztendő az eredeti Levélben 
sints k i t éve ; de foglalatjából nyilványos, hogy 
171/». Februárius ' végén költ. 
P o d h r a d c z k y J ó ' s e f , 
5. 
Európa Hertzeg Asszonyról. 
Mivel a' Geographusok, 's más Tudósok is 
közönségesen úgy tartják 's tanítják , hogy a' vi-
lágnak ezen legszebb , legáldottabb 's legboldo-
gabb része, mellyben mi lakunk, a' nevét Euró-
pa Hertzegasszony tói vette : tehát nem tartottam 
feleslegvalónak ezen Hertzegasszony' bővebb 's nyo-
mosabb esmertetésére (Hezel után) e' rövid érteke-
zést í rn i , és azt a' Tud. Gyűjtemény által az ér-
demes Olvasó közönséggel közleni. 
A' régi Görögök e' dolgot szokássok szerint 
mesésen adják elÖ e'képen : „A' Fénitziai Király-
nak A g é n o r n a k vólt egy szép E u r ó p a nevű 
l eánya , 's a' szép Hertzegasszonyt Jupiter meg-
szeretvén elragadta, vagy, magyarosabban mond-
va
 r e l lopta , illy különös fortéllyal é lvén, hogy 
az Agénor' tsordájában egy fejér bikává változott, 
és magát jámborsága 's hizelkedése által úgy meg-
kedveltette a' tsorda felé sétálni ment Hertzegasz-
szonnyal, hogy az ötet kezéből is étetgetné $ egy-
kor , midőn a' Hertzegasszony megént kimenne 
sétálni , és a' bikát a' tenger parton fekíive talál-
ná , a r r a , mint már jámborságáról esmeretesre 
rá iilt — megpihenés végett-e vagy pajkosságból, 
nem szükség űzni fi'izni. — A' bika felkelvén fek-
véséből eleinto tsak lassan 's tsendesen mendegélt 
a' parton a' Hertzegasszonnyal ; hát egyszer a' 
bika , midőn nem is vélné a* Hertzegasszony, 
tsak belé ugrik a' t engerbe , 's úszásnak eredvén 
úszik sebesen Kréta fe lé ; azonközben a' Hertzeg-
asszony , ne hoízy lesimulván a' hátáról a' tenger-
be vesszen , a' bika' szarvába fogódzot t , 's így a' 
bika ő vele a' 'Sidonia partról ('Sidon várossá ten-
parii város volt) a' közép tengeren Kréta szi-
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getébe szeren fsésen általúszott ; és úgy nevezte-
tett osztán a' Hertzegasszony' nevéről a' Világnak 
ezen része E u r ó p á n a k . Jupiter a' szép préda 
vagy is ragadomány' őrizetére , hogy vissza ne lop-
nák , egy réz embert r ende l t , kit Vulkánus tsinálfc 
vagy öntött é r tzbő l , ennek ollyan tulajdonsága 
vó l t , hogyha a' H. asszony' nezésére valamelly 
gyanús idegen megjelent , az értz felvigyázó azon-
nal neki tüzesedett, 's a' gyanús idegent megölel-
t e , és azt kiállhatatlan melegsége'vel eltávozásra 
kéuszeritette. Agénor a' fijának Kádmusnak, az 
elragadtatott H. asszony' testvér báttyának nagy 
Summa pénzt adott kezébe, olly kemény parantso-
lattal , hogy keresse fel a' húgát 's vigye vissza; 
külömben többé haza se merészeljen menni. Kád-
mus hát felkészül, hajóra i i l , 's által evez Kréta 
szigetébe; de a' húgát vagy meg nem találta , vagy 
ha megtalálta i s , rá nem vehet te , hogy Ő v e l j 
együtt vissza 's haza menjen. Es így Kádmus nem 
teljesíthetvén attyának parantsolat ját , nem mer t 
haza menni , hanem Tratziába evezett , a' hol 
Pángéus hegyben egy arany-bányát fedezett f e l , 
•mellj'böl nagyon meggazdagodott; de aJ Delfusi 
oráculum' intésére oda hagyta Trá lz iá t , és Beó-
tziában telepedett meg, és ott az Amíion és Zétus 
altaí épi t te te t t , de Eurimakhus Pélegita szomszéd 
Fejedelem által elpusztíttatott Tliébe' várossát fel-
építvén új Beótziai országot fundált ottan". 
Szokássok vólt a ' r ég i Görögöknek a' históriai 
igazságokat úgy beburkoln i , bepólálni , hogy azo-
kat felfedezni , a' burokból kifejteni , megmezíte* 
leniteni 's tsupaszon szem eleibe állítani , nem kis 
bajba 's fáradságba kerül az igazságot fürkésző-
nek 's keresőnek. Ollyan épen aJ felhozott Kistó-
/ r i a i m y t h u s vagy m e s e is , mert kiki látja, hogy 
ez mese , és hogy ez , betii szerint véve, meg nem 
tör ténhete t t , 's nein is történt soha; és valamint 
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hogy A g é n o r nem személy (nem egy indivi-
duum), úgy Európa sem az , a' mint majd a' kö-
vetkezendőkböl kitetszik. Hogy tehát megérthes-
sük mi vólt A g é n o r , 's mi E u r o p a , nagyon 
fent kell kezdeni a' dolgot a' világ' históriájában. 
Noé az özön víznek eltakarodása után a' bár-
kából kijővén háznépével együt t ; az ö íijai Sem, 
Khám és J á f e t , ott Elő-Asiában tetszések szerint 
elegendő földet foglaltak ugyan magoknak lakhe-
lyül ; de a' mellyen osztán századok' múlva , az Ö 
unokájik és unokájiknak unokájik annyira megszapo-
rod tak , hogy azon többé meg nem fér tek, hanem 
kijebb kijebb terjeszkedni kénytelenek voltak , 
a' Chám' maradéki a' veres tenger felé , a' Semé 
pedig Siriába a' közép tenger fe lé , nem külöm-
ben a' Jáfeté is , és századok múlva lassan lassan 
így népesedett meg a' lakosoktól kiürült puszta 
föld. 
Továbbá az izraeliták Egyiptomból Moses ve-
zér alatt kiköltözvén , hogy az Ősi hazába Khana-
ánba visszamenjenek, arra fegyverrel kellett ma-
goknak útat nyitniok. Megtámadták hát a' Kana-
neusokat 's legelsőben is a' Ba'sánitákat tul a' Jor-
dánon , a' kiknek Statussokat még Móses forgatta 
fel 's földjöket a' Manassé' fél nemzetségének adta 
birtokúl. A' Bá'sániták Amóreusok voltak nemzet-
ségi nevekre nézve, mert az ő Klrállyok O g 5. 
Mos. 3. 8- Jos. Q. 10. 2^. 12. Amóreusnak ne-
veztetik. 
Azután a' Jordánon által jővén az Izraéliták 
Kanaán' földjének külörnbkülömbféle nemzetségi 
vagy törzsöki névről neveztetett népeit támadták 
meg , és egyiket a' másik után a' Jósué'szerentsés 
vezérlése alatt meggyőzték , mellybol az le l t , 
hogy a' lakosok vagy levagdaltattak, ha ellentál-
lotlak , vagy szolgaság eránt frigyet kötöttek , mint 
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p. o. a' Gibeóniták ; vagy mindenektol megfosz-
tatván kiűzettek és földön futókká lettek. 
Ekkor hát Kanaán' földének sok volt lakossai 
(mert fel se lehet t enn i , hogy azokat az Izraéliták 
mind levagdalták vagy vagdalhatták vólna) Hazá-
joktól 's mindenektől megfosztatván, kénytelenek 
voltak magoknak más hazát keresn i , és Siriának 
éjszaki, a közép tenger mellett fekvő 's még la-
kosokkal meg nem tölt részeiben telepedtek m e g , 
a1 hol ama két igen híres várost t. i. 'S i d o n t és 
T i r u s t építették. De nem tsak i t t , hanem Af r i -
ka' éjszaki részének a' közép tenger mellett fekvő 
Tartománnyaiban is foglaltak magoknak lakhelyet, 
és ott építették a' híres Kárlhágo' várossát, mel ly 
az ő nyelveken (NJYin NIDp ) Kárta , Kvártának 
az az ú j városnak neveztetett. Innen már könnyű 
megfelelni ezen kérdésre : ugyan hová lettek Ka-
naánnak azon sok lakossai, a' kiket az Izraéliták 
* kiűztek? a' miről a' régi história sehol sem em-
lékezik. Fénitziának vagy általjában Kanaánnak 
soha sem volt ollyan egy Királlyá , a' kinek egész 
Kanaán és annak népsége minden törzsökéivé! 
együtt alája lett vólna vetve; mivel Kanaánnak a' 
mennyi várossá, annyi vólt a' Királlyá. Egy Ká-
naáni kis Király pedig nehezen jelenhetett vólna 
meg a' régi világ' piatzán olly fényben , a' mil-
lyenben a' mese látszik Agénort mutatni. Igaz 
ugyan , hogy a' mese ötet 'Sidoni Királynak mond-
ja ; 's tudva van az i s , hogy elébb Sidon, azután 
Tirus minő fényre emelkedett a' régi időben. De 
azért semmi se kénszerit bennünket az Agénor 
névnél kozvetetlen Sidonról gondolkodni , mert 
a' 'Sidoniak , Tirusiak vagy Fénitziaiak, mint a' 
külföld előtt legesmeretesebb Kananániták gyak-
ran vétetnek a' Kananeusok helyett á l ta l jában, s 
közönségesen olly formán , mint aJ Törökök a* 
F r a n k vagy F u a n t z i a név alatt közönségesen 
Európait értenek. 'Sidont nevezik itt nekünk a' 
Görögök, a 'S i r ia i partokon lakó Kanaánból szár-
mazott egész népségért , mint másutt sokszor a' 
Fénitziaiak helyet t , 's a' szónak ezen értelme sze-
r in t lehet megfogni , hogy 'S idon , Tirus vagy 
Féni tz ia , az az, a' Kanaánból származott nép a' 
közép tenger 'Európai és Afrikai partjaira olly sok 
ú j lakosokat küldözhetett , és ott magának nagy 
birtokokat szerezhetett , és foglalhatott. 
Siriának a' közép tenger felé fekvő azon ré-
szét , mellyet a' hazájoktól megfosztatott Kana-
neusok ültek meg , F é n i t z i á n a k nevezték a' 
Görögök idővel , lakossait pedig hol 'Sidoniaknak, 
hol Tirusiaknak, hol Fénitziaiaknak ér tvén , mind 
egyik alatt az egész népséget. De nevezték a' né-
pet a' maga nemzeti nyelvén is , melly a5 hogy 
Móses ír ja (f^JD ) K n a á n K h a n a á n , vagy a' 
hogy a' L X X . fordítók írják / a v a a v , a' hol a' 
végső n tsak pótolék beti'i mint a' zsidóban is (li-
tera paragogica) e' névnek együgyübb vagy rövi-
debb formája yva. Es Euzébiusnál is ( P r a e p . 
evang. 2. 7. ) a' Mósesből a' 70- fordítók' ortho-
grafiájok szerint esmeretes /.avaav helyei t , Bero-
siis és a' Biblusi Filó után yva vagyon , e' hozzá-
adással : o TTQOjrog fislovopiag itsic, (fOtvi'S,, az az , első 
neveztetett F é n i k s n e k ; abban az é r te lemben, 
mellyben a' széles tudományú Sándor (Alexander 
Polyhistor) Eupolémból , ugyan tsak Euzébiusnál 
(Praep. evang. Q. l7 . )Kanaánt nalkqa, 7<Zv <po.iviy.eov 
az az , a1 Féniksek' attyának nevezi. A ' Bizántzi 
István is (Stephanus Bizantinus) a' városokról ir t 
könyvében Fénitziát így / v a , népét így : %vaoL, 
neyezi , mondván : %vá , ulcog rj rpoivizíj l ' x a l e ű o , 
az az, így hivatott Fenilzia, t. i. / v a - n u k 7o l'Ovaov 
Jcívlijg %vuog, a' népe Kananeusnak, vagy Kanaá-
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n i n a k , s o t , mivel ez a' n é p a' h a j ó k á z á s r ó l , és m i n d 
a ' t e n g e r e n , m i n d a' s zá razon v a l ó k e r e s k e d é s é r ő l 
v i l ág s ze r t e o l l y igen e s m e r e t e s és n e v e z e t e s v ó l t , 
a b b ó l az l e t t , h o g y az ő n e m z e t i ezen n e v e a l a t t 
yya s z i n t ú g y é r t e t ő d n é k k e r e s k e d ő , m i n t K a n a -
n e u s v. K a n a n i t a . És ezt a1 n e m z e t i n e v e t %vű a d -
d ig m ó d o s i t g a t t á k 's a l k a l m a z t a t g a t t á k a' G ö r ö g ö k 
a ' m a g o k n y e l v e k h e z , h o g y v é g r e b e l ő l e A g ó n o r 
l e t t . U g y a n is e b b ő l yyä á l t a l t evésse l ( p e r m e t a -
t h e s i n ) , m e l l y s z e r i n t a ' v é g s ő b e t ű első h e l y e t 
f o g l a l t , l e t t axv v a g y cíxav, v a g y 3<?/av , és m á s 
o r t h o g r a f i a 's k i e j t é s s ze r i n t ciyv clyav, ciytjv ( m i -
ve l a ' k k ö n n y e n vá l toz ik g b e t ű r e ) és m i k o r m á r 
e n n y i r e m ó d o s í t t a t o t t a ' n é v , n e m k e l l e t t e g y é b 
h o z z á e g y G ö r ö g 'wq v é g e z e t n é l , h o g y a' yva-húl 
e g y f o r m á l i s G ö r ö g n é v A é g n o r l e g y e n . M e l l y -
n e k é r t e l m e f é r f i a s , m e r é s z , b á t o r , v a k -
m e r ő , és m i v e l ez a ' n é p o l l y a n m e r é s z 's b á -
t o r vól t a' t e n g e r e n való h a j ó k á z á s b a n 's k e r e s k e -
d é s b e n , a ' m i l l y e n ő e l ő t t e m é g e g y n e m z e t s e m 
v ó l t a ' v i lágon ; t e h á t a r r a i gen r á i l l ő n e k ' s a l -
k a l m a t o s n a k l á t s zo t t az A c é n o r n é v . 
1
 /1 t / 
A ' / y a n é v n e k A g é n o r r á le t t v a l t o z t a t a s a n 
p e d i g é p e n n e m f o g t s u d á l k o z n i , a' k i m e g g o n -
d o l j a , h o g y a n szok ták a ' G ö r ö g ö k az As i a i s zóka t 
e l v á l t o z t a t n i vagy i n k á b b e l r o n t a n i p. o . M i n e r v á -
nak v a g y A t h é n é n e k As ia i n e v e C k o c m a h n ű r n , 
m e l l y b ö l a ' G ö r ö g ö k ez t t s i n á l t á k - o y x c c v a g y oyyct]; 
a ' K á r t h a K h á r t á b ó l /aQ/yj&wv-1, ( m i n t a ' R ó m a i -
ak C h a r t a g ó - t ) a ' Z e r d u s t b ó l Z o r o á t e r t , a' D a r á -
b ó l D á r i n s t ' s a ' t . A z A g é n o r n é v b e n t e h á t a ' K a -
n a á n i t á k az az F é n i t z i á n a k egész n é p s é g e l a p p a n g . D e 
Vegyük f e l , m i n t h y p o t h e s i s t , h o g y a ' ' S i d o n i r é g i 
K i r á l y a' m e s é b e n , az v ó l t , a ' m i t a g a d h a t a t l a n ú l 
vól t g y a k r a n a ' r é g i í l i s t o r i á b a n a ' K i r á l y , t . 
& 
a* K a n a á n i t á k n a k t ö r z s ö k - a t t y o k , A g é n o r ' S í d o n i 
K i r á l y n a k v a g y ' S i d o n i A g é n o r n a k n e v e z t e t i k ; 
m i v e l ' S i d o n i g e n n e v e z e t e s 's a ' k ü l f ö l d i n e m z e -
t e k e l ő t t l e g e s m e r e t e s e b b v á r o s s o k v o l t a ' F é n i -
t z i á i a k n a k , é s í g y a ' ' S i d o n n é v n e k h a l l á s a , k i t 
k i t a z o n n a l a ' F é n i t z i a i e g é s z n é p r e e m l é k e z t e t e t t . 
A* f e l j e b b e l ő a d o t t m y t h u s v a g y m e s e h á t 
t s a k a z t m o n d j a , h o g y a ' F é n i t z i á i a k , e z a* m e -
r é s z h a j ó k á z ó , é s k e r e s k e d é s é r ő l v i l á g s z e r t e e s -
m e r e t e s , g a z d a g , é s h a t a l m a s n é p , m á r K á d m u s 
e l ő t t n y u g o t r a a ' k ö z é p t e n g e r ' p a r t j a i n c o l o n i á k a t 
t e l e p i t e t t m e g , é s o t t T a r t o m á n y t is f o g l a l t 's v e t t 
b i r t o k á b a , é s a z t j ö v e d e l m é n e k ú j k ú t f e j é v é t e t t e 
v o l t - ^ 
M é g a k k o r a ' f ö l d ' k e r e k s é g e n e m v o l t f e l -
o s z t v a k ü l ö n ö s ú g y n e v e z e t t v i l á g ' r é s z e i r e , é s 
í g y m é g e g y r é s z s e m v i s e l t v a g y v i s e l h e t e t t o l -
l y a n n e v e t , m e l l y e t a ' v i l á g ' e g é s z r é s z é n e k a d t a k 
v ó l n a , m i n t k é s ő b b t s e l e k e d t e k . A ' F e n i t z i a i a k 
h á t a z o n i d ő s z a k a s z b a n , m e l l y b e a ' m e s e t a r t o -
z i k ( a ' J ó s u é i d e j é b e n ) , a z t a ' t á v o l l é v ő f ö l d e t , 
m e l l y b e n m á r n e k i e k c o l o n i á j o k é s b i r t o k j o k v ó l t , 
f e k v é s é r e n é z v e , m i v e l t o l o k n a p n y u g o t r a e s e t t , 
a ' m a g o k n y e l v e k e n í g y n e v e z t é k é r e b ( 3 " i y ) 
m e l l y a n n y i t t e s z , m i n t t e r r a , v a g y r e g i o o c c i -
d e n t a l i s , W e s t l a n d , U g y az A r a b s o k m é g m a i s 
a ' t ő l ö k n y u g o t r a e s ő A f r i k á t u g y a n e z e n t ö r z s ö k 
s z ó t ó l m a g r é b n e k n y u g o t i f ö l d n e k n e v e z i k . A z 
é r e b s z ó b ó l m i k ö n n y ű v ó l t a ' G ö r ö g n e k E u r ó -
p á t t s i n á l n i , k i k i l á t j a e ' k é p e n : evQwß v a g y a ' ß . 
7i-ve v á l t o z v á n evqmti E u r ó p E u r ó p a . 
A' F é n i t z i a i a k n a k ( A g é n o r n a k , K a n a á n n a k 
K n á n a k ) n a p n y u g o t r a f e k v ő b i r t o k j o k , m i n t ö 
t o l o k f ü g g ő T a r t o m á n y , n e v e z t e t i k m á r a ' n a p -
k e l e t i n y e l v ' j á r á s a 's s z o k á s a s z e r i n t F é n i t z i a ' l e á -
n y á n a k , és o s z t á n a ' m e n n y i b e n F é n i t z i á t v a g y 
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K n á t ú g y a d j a e l o a ' m y t h u s , m e s e , m i n t K i r á l y t , 
c s a z t A g é n o r n a k n e v e z i ; A g é n o r ' l e á n y á n a k v a g y 
H e r t z e g a s s z o n y á n a k . M i v e l E u r ó p á b a n is a z o l -
í y a n o r s z á g , m e l J y A m e r i k á b a n 's m á s u t t c o l o n i á t , 
T a r t o m á n y t b i r , a n y a - o r s z á g n a k , M u t t e r l a n d -
n a k n e v e z t e t i k ; t e h á t az a t t ó l f ü g g ő C o l o n i a v a g y 
T a r t o m á n y n e v e z t e t h e t n é k L e á n y - o r s z á g n a k , 
T o c h t e r - L á n d n a k , és t a l á n n e v e z t e t i k i s , m i n t a ' 
F é n i k s e k é h o g y l e á n y - o r s z á g n a k , v a g y e g y s z ó v a l 
L e á n y n a k n e v e z t e t e t t . E z e n F é n i t z i a i H e r t z e g a s z -
s z o n y t , az az a ' F é n i t z i a i a k n a k n a p n y u g o t i b i r -
t o k j o k a t , ez t a ' n a p n y u g o t o n e s ő T a r t o m á n y t ( E u -
r ó p á t ) r a g a d t a m á r el J u p i t e r , f e j é r b i k á v á v á l -
t o z v á n az A g é n o r ' t s o r d á j á b a n . D e i t t n e m a m a 
h í r e s p o g á n y I s t e n r ő l J u p i t e r r ő l ke l l g o n d o l k o d -
n i , h a n e m e g y h a t a l m a s K r é t a i , J u p i t e r n e v e t is 
v i s e l t K i r á l y r ó l . U g y a n i s , h a v i s g á l j u k a ' K r é t a i 
K i r á l y o k a t , a ' m i n t a z o k a t E u z é b i u s és L a c t a n t i u s 
e l ő a d j á k , ú g y t a l á l j u k , h o g y K r e s , v a g y K r é -
s e s u t á n a ' 9 - d i k L a p i t h á s , J u p i t e r n e v e t i s 
v i s e l t . S ő t ú g y l á t s z i k , h o g y a ' K r é t a i K i r á l y o k -
n a k o l l y a n k ö z ö n s é g e s n e v e k v ó l t J u p i t e r , m i n t 
a z E g y i p t o m i a k n a k F a r a h ó . D e a ' m e l l e t t L a -
p i t h á s , m i n t i g e n h a t a l m a s K i r á l y s o r , v a g y 
t ó r "l in v a g y g ö r ö g ü l ravgog , az az , b i k a n e v e t 
i s v i s e l t , m i v e l a ' b i k a h a j d a n a ' r e t t e n t ő e r ő n e k 
' s h a t a l o m n a k p é l d á j a 's á b r á z o l ó j a v ó l t . 
L a p i t h á s n á l h á t f e l t a l á l j u k a ' J u p i t e r és b i k a 
n e v e t é p e n ú g y , a ' h o g y e ' k e t t ő t a ' m e s e a z o n 
e g y s z e m é l y b e n , a ' ki E u r ó p á t e l r a g a d t a , ö s s z e 
k ö t i . A ' m y t h u s n a k v a g y m e s é n e k h á t m á r ez az 
é r t e l m e : L a p i t h á s K r é t á n a k h a t a l m a s K i r á l y j a , 
k i a ' t e n g e r e n v a l ó h a j ó k á z á s ' m e s t e r s é g é n e k érté-» 
s é b e n n e m s o k k a l v ó l t h á t r á b b a ' F é n i t z i a i a k n á l , 
s ő t t a l á n v e t é l k e d e t t is v e l e k , e l v e t t e a ' F é n i t z i -
a i a k t ó l a z o n t e n g e r m e l l é k i b i r t o k j o k a t , v a g y 
c o l o n i á j o k a t , m e l l y e t ő k f e k v é s r e n é z v e a ' m a g o k 
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nyelveken é r e b-nek , nyugoti Tartománynak ne-
veztek. És ha Aster ius , a' Lap i thás 'ö t se , 's kö-
vetkezője Apollodor (1. 2.) és Euzebius (Chron) 
szer in t , a' Lapithás' elmaradott özvegyét Európát 
vette feleségül , tehát tsak azt teszi az, hogy Asté-
rius a' Lapithás után következett Király megtar-
totta birtokában a' Fénitziaiaktól Lapithás által 
elfoglaltatott , elvett nyugoti Tartományt érebet . 
Világos az eddig mondottakból , hogy a' Fenitziai 
Hertzegasszonynak Európának elragadója nem 
más hanem a' Krétai hatalmas Király L a p i t h á s 
vó l t , ki Jupiter és taurus lavQog nevet is viselt. 
Erösiti ezt az i s , a' mit Eustathius (in Dionys) és 
Cedrénus (p. 17.) mondanak , hogy t. i. Lapithás 
a' hires Gortina várossát épí tet te , Tirus várossát 
pedig megvette , hódoltalla , és általjában mint 
Király igen nagy rollét játszott , a' maga idejé-
b e n , és ha Tirust is bevette Lap i thás , világos 
abból az is , hogy Fenitzia akkor Krétával ellen-
kezésben vólt 's egymás ellen hadat viseltek , melly 
alkalmas kultsot nyújt az Európa' elragadtatásáról 
való mythusnak (mesének értelmére). Az a' Vul-
canus öntötte réz embe r , a' kit Lapithás a' szép 
préda ' vagy ragadomány' Őrizetére rende l t , és a' 
ki égető ölelése által az idegeneket elűzte, a' kirá-
lyi fegyveres ero vólt. Ettől az Európától vetie 
liát nevét a' földnek ezen része, mellyben mi la-
kunk , t. i. az az é r e b név , mellyet a' Fénitzi-
aiak az ő , napnyugoton a' közép tenger mellett 
vól t , de a' Krétai hatalmas Király által tolök el-
vétetett birtokjoknak adtak vól t , és a' mellyet a* 
Görögök Európára változtattak, azután a' Világ' • 
ezen egész részének adatott. 
Nem könnyen szenvedte Fenitzia napnyugoti 
birtokának elvesztét, és próbálta annak visszave-
vését. Agénor — mondja a' mese, elkíildötle Kád-
must az elragadtatott Európának báttyát nagy sum-
- ( ti) )-
ma pénzzel a' tengeren , luigának visszahozása 
véget t , de arra rá nem mehetett. Mivel Agénor 
nem Király hanem az egész Fénitziai nemzet , 3s 
Európa nem Hertzegasszony, hanem egy Féni-
tziai napnyugotra a' közép tenger mellett fekvő 
Provintzia vól t ; tehát Kádmus sem személy, ha-
nem egyKanaáni törzsök vagyis Isoport n é p ; fija 
az Agénornak ollyan értelemben , mi Ilyenben Sán-
dor (a1 Polyhistor) Kanaánt a' Féniksek attyok-
nak nevezi, vagy , mint Móses a' maga régi ge-
ográfiai genealógiájában ( l . M o s . 10. 15.) mond ja : 
Kanaán nemzé 'S idont , a' maga első szülöttét, 
Het te t , és J ébus t , és az Amóreusokat , és a' Gir-
gasénusokat 's a' t. Ez a' Kádmus h á t , a' ki el-
indu l t , hogy húgát E u r ó p á t , visszakeritse
 v haza 
vigye, egy Kanaáni tsoport nép vólt. De ugyan 
hol vette magát ez a' tsoport nép? hol a' ne-
v é t ? Móses , a' mint már fel jebb emii tel lem, 
a' Bázsánitákat verte 's győzte meg legelébb 's 
azoknak fóldjöket a' Manassé' fél nemzetségé-
nek adta birtokú! , Bázsán a' többi Kananeu-
sokra nézve túl a' Jordánon napkeletre feküdt ; 
a' honnan annak lakossait Kádmeusoknak vagy 
Kádinoneusoknak keletieknek nevezték , Móses is 
így nézi azokat Kádmonim az az nap-
keletiek. 1. Mos. 15. 19. Ezek hát hazájoktól meg-
fosztatván , és Kanaán' földéről kiszorittatván Fé-
DÍtziába költöztek rokonaikhoz, 's nagy részint 
'Sidonban vonták meg magokat. Ezek a' Bázsáni-
t ák ,vagy ez a'keleti Kanaáni tsoport nép vólt már 
hihető az a' Kádmus , kit a mese Agénor' íijának 
nevez , és a' kit a' Sidoni Kanániták elkül-
döttek a' tengeren , hogy próbálná meg vissza 
venni azt a' nyugoti Tartományt é rebe t , Európát , 
mellyet ö tolok a' Krétai Király elvett és vissza 
vévén telepedne meg ott. A' mint van meg is p ró-
- ( a o ) -
bálta. De gyenge lévén az Ö ereje a' Krétai erős 
bikáéhoz képest, tzélját el nem érte , hanem a ' ten-
geren való hosszas kóválygása után Trátziába ki-
szállott Pangeus' begye körül és ott meggazdago-
dott. Onnan a' Delfusi intésre Beótziába költözött, 
's ott az Ismenes folyó mellett várost épí te t t , mel-
lyet a' maga nevéről K á d m e á n a k nevezet t ; 
azon kívül az a' mellett feküdt régi romlott Thé-
be' várossát is ú j ra felépítette. 
Jegyzetek : 
1. Minthogy a' Fénitziai nemzet Kanaánból 
származott; tehát nyelvének is , természetesen régi 
Kanaáni, az az Zsidó nyelvnek kellett lenni. De, 
hogy valósággal az is vól t , világos az , a' Fén i -
tziai nyelv azon kis töredékjéböl is , melly a' Plau-
tus Poenulussában szerentsére a' késő világnak 
fentar ta to t t , épen hogy a' Siriai nyelvvel öszve 
keveredvén a' Siriai Dialectushoz ha j lo t t , és Si-
rismussal teljes. Lássuk némelly szavait az emiitett 
töredéknek: mindjár t Vers. 2. m l a c h u a' Siriai 
mlak ? p ű consil ium; úgy l i p h o r c a n e t is vagy 
Zsidó formája szerint l e p h ü r c a n e t , ad redi-
mendum vagy ad redemtionem ; i s s i d a 1 i 
E^N) az az , igen jó esmerösöm , vir mihi 
• T 
notissimus; ezen j a d a a novit ige elő fordul az 
első Zsoltárban is így : j ó d e a Jehovah derek 
tzaddikim , novit Jehova viam jus torum; V. 6. 
b r i m sed Sirus szó , így V. Q. t h i m a' köz nép' 
kiejtése szerint a' Sam D i ^ i b i helyett. V . 10. 
t h e r a y n thera JTin, Zsidóul saa r , mint 
szintén a1 végin álló i n n a ( ) név más i s , 
egészen Siriai. De a' Fénitziai nyelvnek a' Siriai 
Dialectushoz való hajlását , más szókban is lehet 
észre venni , p. o. a' betűt ebben ÍV* (neve 
Fénitzia 
. - < 8 1 
Fénitzia' egyik f<5 várossának) t-nek mondották a' 
Siriai köz nép ' szokása szer int , így T ó r , mellyet 
követvén a' Görögök 's hozzá tévén az o s vége-
ze te t , ezt tsinálták be lő le : 7vgog, Tyru's. 
2. A' Fenitziai nemze t , Véd-Istenének Her -
kulest t a r t o t t a , kit is a' maga nyelvén így neve-
zett : M a l k i K k ä r t a ( NJT1D ) mellyet a' 
Biblusi Fi ló így magyaráz : x o l i o v / o g 6eog az a z , 
városi Isten vagy inkább város' Ki rá ly ja , mivel m e -
l e k Kirá ly t , Kárta pedig várost teszen. Siriai szó 
ez i s , ebből a' Görögök m e l i k á r t h o s t (/uekí-
y.aqO-og) tsinálták. Sőt talán ebből formálták a' 
Hercules nevet is. És így a' Fénitziaiak Herkulest, 
mint Véd-ls tenöket isteni tisztelettel i l le t ték , a' 
mint S t rabo i(j. K. mond ja , így szóllván hpazcto 
vjcsQßob]v ^HgaxXijg vn HVTOJV. 
3. Azon nap-nyugoti Provincziában vagy T a r -
tományban , mel lyet a 'Fénitziaiak a' közép tenger 
mellett b i r t a k ' s é r e b n e k — • nyugoti földnek—-
West lándnak neveztek v ó l t , - d e a' mellyet tolok 
a' Krétai Király torkon verve e lvet t , a' mint fe l -
j ebb lá t tuk , hajdan sivatag erdőségek voltak., mel-
lyekben sok vad farkasok tanyáztak , úgy hogy az 
egész erdőség tsupa farkasok' bar langja vólt. Mel-
lyet látván 's tapasztalván az ott gyakran hajókázó 
Fenitziai kereskedők , ot thon osztán elhistorizálták 
's kirelték az érebi farkasokat annyira , hogy az 
azokról e l ter jedt hír a' szomszéd 'Sidókhoz is el-
h a t o t t , még ped ig , a1 mint történni szokott na-
gyítással vagy nagyítva. A' honnan még a' Prófé-
ták is emlékeznek az érebi farkasokról . Nevezet 
szerint Habakuk Prófétánál az 1. rész' versében, 
és 'Sofon. 3 . 3« ez van Zeébé éreb ( T t y 'DNJ) 
melly kife jezést , minthogy é r e b e s t é t teszen, 
rendszerint így magyaráznak: ,,a' farkasok, mel-
lyek este legkegyet lenebbek", hát pedig tsak ezt 
• T u d . O y . V I I I . K , 1827. 0 
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teszi a' Féniksek éreb nevű bir tokjokban lakó vagy 
•anyázó véd kegyetlen farkasok". 
4. A' lakossaitól elébb az ÖzÖn-YÍz, azután 
pedig a' Deucálion' idejében vólt rettenetes árvíz 
által megfosztatott Kis Asiát , Krétát , Móreát , 
Tliessáliát , Árkád iá t , egy szóval egész Görögor-
szágot a 'Noé'közelébbi unokáji és unokájinak uno-
káji népesítették meg. Az honnan a' Jáfet faj a J a -
v á n vagy J ó n Móses által a' Görög nemzet tör-
zsök attyának neveztetik a' Szent Históriában, a' 
mint tudva vagyon. De nem tsak Kánaánból , ha-
nem másunnan is jöttek Görögországba colonu-
sok vagy ú j lakosok, mint p. o. a) Egyiptomból 
a' Nilus' torkolatjánál feküdt Sáis nevű. város-
ból Ceerops alatt A t t i c á b a ; b ) ugyan tsak 
Egyiptomból Chemmis' várossából D a n a u s alatt 
M o r e á b 
a a1 félszigetbe ; c) Fr igiából , P é 1 o p s 
a l a t t , A r g o s b a , és ettől vette osztán ezen déli 
félsziget a' P e 1 o p o n é s i a az az Pelops-szigete 
n e v e t ; így Mesopotámia is az Arabsoktól A l -
d z s é s i r a , a z a z sziget nevet kapo t t , noha az 
tsak félsziget vólna két nagy folyó közöt t , a' mint 
a' görög neve is /ueooTrolct^ia mutatja 's bizonyít-
ja. A' ki Görögországnak viszontagságairól 's haj -
dani lakossairól többet is kiván tudni , olvassa meg 
e' tudós munkát : „Über Griechenlandes älteste 
Geschichte und Sprache" ein Versuch v. W . Fr* 
Hezel. Weiszenfels und Leipzig 1795. 
B e r e g s z á s z i N a g y P á l . 
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6. 
A3 Föld-kerek* Népesetlenedéséről. 
Statistikai Jegyzékek szerint, mellyeket egyes 
országokról olvasunk, azt vélhetnok , hogy most 
a' világ legalább három annyi lakosokkal bir> 
mint hajdan b i r t : azt vélhetnök továbbá a' tár-
saságos élet' tapasztalásiból, mert szegényt > gaz-^  
dagot egyképen tsak a' felette szaporodó ember 
számát halljuk emlegetni ; de a' világ' változásinak 
álttekintete épen ellenkezőre tanít. Franeziaor-
szág bizonyára nem számlál most annyi lakoso-
k a t , mint számlált ez előtt tizenkét évekkel, mi-
koron még a'hódoltatás ' rettentő dühe két milliom 
szülöttjeitől meg nem fosztotta. Ugy szinte a' Né-
met Birodalom, mellynek kebeléből nem egyedül 
a' h á b o r ú , hanem néhány évekig tartó éhség is 
sok ezer lakosokat elragadtanak: mert azon nagy 
számú e m b e r - t sopor tokat , meliyek az éhségtől 
fizettetvén, Amerikában ált evedztek, hogy ott' a' 
rabszolgaságnak, vagy a' koldúlásnak igája alalt 
éhhel hal janak; és azon fegyvereseket, meliyek a' 
ditsöség' mezején múltak k i , még ekkédig e' rö-
vid béke alatt , a' természet ki nem pótolhatta: 
történhető pedig , hogy a' midőn serdülő tseme-
téjink gazdag népesedést fognak velünk remélltet-
n i , a' háborúknak sötét fellegi uj zivatarjokkal e* 
reménytől is megfosztanak. 
De e' tsekély hasonlitások , tsak a' mai időt 
tüntetik szemünkben ; a' régi időkort kell nekünk 
felvilágítani, hogy tárgyunknak valódi, vagy nem 
valódi voltát bebizonyíthassuk : e' részben pedig 
minder számolások, mellyeket feltalálni lehet a1 
föld-kerek' népesedését, az új világot hozzá fog-
lalván , húsz századok előtt tíz milliárdokra tevék) 
* 0 
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mai nap alig vagyon kilentz száz mill iom, és hogy 
ha mindég illy arányban f o g y , bátran nyoltzvan 
milliomokat ezer évekre tehetni , mellyekböl ti-
zenhat milliom Európára esvén , kijön , hogy tiz 
századok múlva a' mi Monárkiánk három milliókig 
alá száll. 
Homérból kitetszik , hogy a' Trójai hadra 
118Ö hajók evedzettek ált' a' tengeren , mellyek-
nek mindegyikében, ha tsak 120 fegyveresek vol-
tak i s , mint azt a' Boeotziai hajókról megjegyzi , 
tehát 142,320 katonákból állott a' Görögök' tábo-
rok. Illy tengeri erőt állíthatóit ki a' hajdani 
Görögország, midőn még Athéna , S p a r t a , La -
cedaemon, Argos , Mycene , és Korinthus benne 
virágzot tak, és ezeknél többek az ö szállitványaik-
foan, mellyeknek nép-számát a' mostanival össze-
hasonlítván , alig fogunk százra egyet tehetni , 
mind ezek pedig még népesedésének kezdetében 
tör téntenek, mert a' Trójai had után kezdettek a7 * 
j obb törvények alatt hatalmasak lenni a' Görö-
gök. Homérból tanúljuk továbbá , milly feletle 
nagyok lettek légyen a' Trójai hadak : mellyeknek 
nagyságokról bizonj'os't nem állí tván, tsak azt te-
szi ki , hogy katonájik olly sokak voltak , mint ta-
vaszkor a' fűszálak és levelek, pedig akkor már 
a' táborozásnak kilentzedik éve folyt. 
As i a , egy sivatag-puszta, ahoz képest mint 
hajdan vala : Herodot és Plutárk írják , hogy 
5,583,220 személyek követték Xerxest az ő hadá-
ban a' Görögök ellen. Hasonlók voltak ennek ha-
daihoz Mithridatesnek hadai , ki a' Rómaiak ellen 
való táborozásában tsak egy ütközetben többet 
300,000-néI elveszthetett , hasonlók és még na-
gyobbak mind ezeknél, a' kevély Dariusnak hadai. 
Hová lett Egyiptom az Ő 22,000 várossival ? 
hová Memphisnek irtóztató népessége? és a' száz 
kapuji Thebének? elenyészett a' fényes Babylon! 
- ( 3/, ) -
és tsak némelly omladékok mutatják , hogy felet-
tek egykor Ninive kérkedett. 
Jerusálem, mintegy 12,000 lelket foglal ma-
gában , melly Titus' ide jében, olly minden gondo-
latot felülmúló módon meg volt népesítve. Es a' 
Város , mellyben Cekrops uralkodott , ki felfuval-
kodottságában tizenkét erősséget épített egy ba-
lomra , most 8,000 lakosokat alig mutathat. 
E l i jedünk, ha Kárthágóra fordítjuk vi'sgáló 
tekintetünket , melly hatalmával, és népének so-
kaságával , egykor a' világ' nagy részét a' szolga-
ság' láhtzával te rhe l te , és a' mellynek omladéki 
k ö r ü l , most Algier , T u n i s , T r i p o l i s , jóllehet 
mind annyi fejedelemségek alig 200,000 lakosokat 
táplálnak kebelekben. Mai nap Rómának lakosi 
150,000 lelkekre számláltatnak: de hogyan fog e 
mostani város a' hajdanival a' méro-serpenyöben 
megállni, midőn benne 500,000 szabad polgárok 
laktariak, mellyek közül tsak egy 20,000 rabszol-
gákat b i r t , azokat kivévén , kik kerti-házaikban, és 
falusi jószágaikban dolgoztanak, Olaszországnak 
minden várossiban tsak a' sok puszta omladékokat 
lá thatni : láthatni ott a' lávától eltemetve egy Pom-
peji t , egy Herkulanumot , mellyek valaha olly 
virágzók voltanak. Fussuk ált Sici l iát , hol hajdan 
Syrakuza , Agrigentum , Gela , Leontzium , Ká r -
thágó és Róma ellen olly nagy táborokat állithat-
tanak, és az egykori hatalmas Királyság helyet t , 
tsak tíiz-okádó hegyeket fogunk találni. 
Lengye l -és Törökországok majd lakatlan va-
donok. De mind ezeknél szembetűnőbb Persia' fő 
várossának népessége. Ispahát e' napkelet' minden 
birodalminak legkiterjedettebb várossá most 50,000 
lakosokat számlál , holott hajdanában 1,100,000 
lakosokkal ditsekedett. Hasonló'ehhez Krimi a , a' 
hajdani Taur is , melly valaha olly fényes hatalom-
mal b í rván , a' Muszkáktól majd végképen meg-
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ron ta to t t , hhonyí t ja azt Theodosia (most KaíFa), 
melly egykor 4U>000 házakat foglalt falai közzé, 
most pedig alig szolgál 50 familiáknak lakásul; a' 
hatalmas Stara Kidm most egy vadon. 
Mi lett Spanyolországnak régi roppantságá-
b ó l , midőn azt a' Rómaiak, és később', midőn 
azt az Arabsok bi r ták? a' hires Andalusia, jólle-
het legtermékenyebb, leggazdagabb, legkelleme-
t e sb , és a' kereskedésre legalkalmatosb vidék, 
úgy szóllván lakatlan előbbi állapoljához képest. 
Hasonlítsuk a' tizenhatodik századbéli Franczia-
országot , a* tizenkilentzedik századbelihez , és 
észre fogjuk venni , hogy egy téren , mellyen 
máskor 23,000,000 népség vo l t , most fele alig va-
gyon. Illy külömbséget látunk a' Havasok k ö r ü l , 
mint azok Césár' idejében voltanak , és mostani 
bir tokjok alatt vágynák. 
Legyen ámbár Amerika vi'sgálatunknak tzél > 
j a : látjuk ott ' , hogy mind azon billióm feketék 
mellett , mellyek Guineából oda hurtzol ta tnak, 
ezen temérdek világnak igen észrevehetoleg fogy 
népesedése. A' fényes Mexikói birodalom nagyon 
hanyatlik , és két századok múlva , népességének 
negyed részét alig fogja birni . Könnyű ugyan ezt 
megfej teni , mert eltnellőzvén mind azon irtóztató 
vérontásokat , mellyek Amerika' első feltalálása-
kor tétettenek , és a' mellyek számlálhatatlanokat 
honnyi szülöttjeikből megemésztettenek , rjagyobb 
okokra is találunk , mellyek annak népesetlenedé-
sét bebizonyítják. Az e lső , és főbb az ott ' ural-
kodó rabszolgaság: ez okozza , hogy sok millio-
mok , kiragadtatván hazájoknak kebeléből , még 
minekelőtte szolgaságjoknak egét megláthatják , a' 
gondviseletlenség és bánat miatt elvesznek ; is-
mét más mil l iomok, kiket a' kegyetlen Önhaszon 
elevenen oda hurtzol , vagy az éghajlatnak szokat-
lansága, a' kiállhatatlan munka , egybekötve a' ba-
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romi Kínzással, és az , ez által okozott elgyengü-
lés és betegségek igen rövid idő alatt a' sírban 
temetnek. Második fo oka a' népesetlenedésnek 
Amer ikában, a' gyakori feltámadás és irtóztató 
liarcz a' szabadságért. 
Ezek fő okai Amerika* népesetlenedésének ; 
szükség most már azon okokat megfej teni , mel-
lyek az egész föld-kerek' népesedésére nézve káro-
sak : mer t hol a' rabszolgaság nem uralkodik , és 
a1 szabadságért senki hartzolni nem kénytelen, ott 
méltán más uralkodó okoknak kell lenni. 
Ugy vélem é n : az elsők közül való a' háború, 
és ennek sok nemei közül legfelettébb a' hódol-
tató háború , melly számlálhatatlan embereknek 
vérekben kerü l : midőn nem egyedül a' fegyveres 
nép öldököltetik , hanem egész nemzetségek, a' 
tsetsemős szinte, mint az i f jú és vén : hány em-
ber veszet el Sándornak hadában, midőn birodal-
mát hódoltatások által terjesztette? hány a' Kár -
thagói Hannibálnak véres ülközetiben , mellyekben 
S c i l i a , Spanyol , Olasz - országokban , és Afriká-
ban megverekedett? Césár , mint a' történet- irók 
tanitnak, 2,000,000 ölt meg; és 1,000,000 hadi fog-
lyokat teve. Ezeknél több elveszett Atilának hó-
doltatásikor , ki Kinától egész a' Havasokon túl 
egy vér-özönként mindent elborított . A' kegyet-
len Gengis-kán egyedül Bagdádban 800,000 em-
bereknek kebleikből ragadta ki a' le lket , és Se-
bastianak (hajdan Samariának) nagy számú lakosit 
mind meggyilkoltatta: felülhaladja mindazonáltal 
sokszor ez' irtóztató sokaságot, azon megölel tei-
teknek száma, mellyeket India', Kina', Persia', és 
Russia' elfoglalásakor kegyetlen kedvének, f e l á l -
dozott. Ismeretesek Tamerlánnak irtóztató teltei , 
ismeretesek Thamas-Kulikáné is ; ki reggeli nyoltz 
ó rá tó l , délután három óráig 120,000 embereket 
foj tátot t meg Delhiben. Szinte illy sokak lelék 
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vég-veszteket XI I . Károly , és legújabban Napo-
leon a la t t : mert miden a' nagyra-vágyás' veszes 
gerjedelme egy kiilömben hatalmas uralkodónak 
szivét elfoglalja, és midőn az az oszvetört királyi 
páltzák , a' feídöntött t rónusok, és a' megsemmi-
síttetett koronák felett kiván magának uralkodói 
széket emeln i , akkor az életet nem számlálja Ö, 
sem a' vér -ozönt , melly az ö kénnyéért az egész 
föld-kereket megfertézteti. Nem egyedül még is 
okozott mindég a' hódoltatás illy irtóztató pusztí-
tásokat , gyakor a' hitbeli viszálkodások nagyobb 
mértékben seprették a' koporsókba az emberi 
nemzetet : példák er re a' kereszténységnek üldö-
zési , Nero , Gálba , O t to , Vitel l , Vespasian , T i -
tus , Domit ian , Sever , Maximin, Decius , Gallus, 
Valerian , Diokletian, Maxene , és egyéb későb-
bi Császárok alatt : mellyek megszámlálhatatlan 
lelkeket külíöt tenek a' jobb világra. Ide járulnak 
az ú jabb időkben feltalált veszes táborszó eszkö-
zök ; a' megfinomított mérgek; és öldöklő szerek 
minő , hogy többeket elhallgassak, a' lövő-por , 
melly a' mirigy halálnál szaporábban a* legvirág-
zóbb népeket megsemmisíti , és dühösebben az 
ég üszkeinél a' bástyákat, és tornyokat öszvezúz-
za. Gáta továbbá a* népesedésnek az ú jabb ka-
tonai törvény, melly szerint a' fegyVert viselők-
nek (bizonyos esetet kivévén) nőt venni nem sza-
bad : ha Európára tsak 800,0001 katonákat szám-
lálunk , és ezek között 200,000 feleségeseket, ma-
radnak még 600,000 nőtelenek , mellyeknek mind-
egyikére általjában három magzatot tévén , kitet-
szik, hogy minden ember-élet ' elfolyta alatt 1,800,-
000 emberek ragadtatnak elfogantatlanúl a' föld' 
színéről : az előtt ez elmellékeltelhetett , midőn a' 
Görög és Római hatalmak őket lakóhelyekkel, 
és földekkel meggazdagíthaták. 
Nagyobb gátát találom mindazonáltal én , a' 
népesedésnek, a' vallásokban és erköltsi szoká-
sokban. Há felveszem a' Mahometnek követöj i t , 
kik egész Asiá t , Afrikát és nagy részét Európá-
nak elborí tot ták, a' legnagyobb, és Iegvalódibb 
akadállyára találok a' népesellenedésnek. Az Ö 
Haremjeik és Serailjaik tömve heréltekkel , és 
ezer asszonyokkal , egyedül egy ember 'bú ja indu-
latinak szolgálnak, és így mind a' két nemet a' 
magtalanságra, következésképen az emberi nem-
zet' szaporíthatására is elégtelenné teszik: ha a' 
herélteknek temérdeke , kik kiilömben egészséges 
férfiúk a' törököknek magtalan feleségeikkel Összve 
kelhetnének, bizonnyára három negyedrésszel ne-
velkednék a' népesedés. A' Mahometanismus-meg-
enged minden Musulmannak négy törvényes fele-
séget ta r tani , és azoknak eleget tenni parantsol-
ván , a' szegény törököt ido előtt a' nemzésre al-
kalmatlanná teszi , ha a1 törvényt bételjesiteni 
akarja. Adjuk hozzá ezen kötelességének lerhéhez, 
a' szabadon felválalt terhet kilentz, vagy tíz á-
gvasok, és még több rabszolgálók i r án t , megfog-
juk látni , hogy ezen életnek, akár mi munkásnak 
lássék i s , visszaélt ha ta lma, nyol tz , vagy kilentz 
gj^ermekekkel fogja megáldani, kik többnyire be-
tegesek az apjok' erőtlensége miatt , azon száz 
magzatok helyet t , mellyeket ezen húsz asszony, 
szint annyi férjjel egyesülve egészségesen nemzett 
volna. 
Ha a' h i t r ő l , az erköltsi szokásokra ált - té-
r ü n k , igen világos a' következés: nagyobb része 
a' pallérozottaknak, elmellékeli most a' természet' 
törvényei t , vagy megtsalja indulatjának tárgyát a' 
szeretőt , hogy az úgy vélt vas-lántzaitól a' házas-
ságnak megmenekedjék , ennek okát , úgy , vélem a' 
fényűzésben és •hívságban lelni fel. Az i f j ú , mi-
vel kivánatit zabolázni nem tud ja , nehezen bir ja , 
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akár mi tehetős légyen is , a* piperézés* és pompa' 
költségeit , tsak egyedül Önmagára i s , kevesebbé 
b i r j a azt a ' l e á n y : melly mindég rangján ^s szü-
letésén felül emelkedik a' hivalkodó tsinoskodás-
b a n ; és ha még végtére (asszonnyá válván) gyer-
mekeit is illy tekintetesen nevel i , akkor már a' 
boltsöben elrontja magzati t , és valódi érzemé-
nyek helyet t , a' hívság' lángjával tölti e l : a' mint 
hogy valóban el is tölti : így lépett kezdetben a' 
hívságról a' tiltott ölelésekre; a' tiltott ölelések-
ről az erköltsöknek közönséges megromlásokra az 
emberi nemzet: most tehát szükségtelennek tart ja 
az if jú magát örök kötelékekkel egy tárgyhoz le-
k ö t n i , midcin gerjedelme, és vétkes tüze minden-
hol kielégi lést lel. Okozza továbbá a' fényűzés az 
elpúhúltságot; az elpúhúltság a' szabad gondolko-
dást ; a' szabad gondolkodás a' legmértéktelenebb 
bújaságot , és igy megszámlálhatatlan lelkeknek 
rendes fogantatásokat.- Vajha sok szülék , kik a' 
Religiót épen nem teszik a' nevelésnek a lapjául , 
meggondolnák tetteknek káros következését. 
Hozzunk már most más , és szembetűnőbb 
okokat f e l , mellyek a' népesedést gátolják. Ezek 
közül először a' himlőt , a' verest , és egyéb 
Amerikából ált-származott,, a' nápolyi betegségek-
ről ismeretes fekélyes nyavalákat kell említenünk, 
mellyek tűzként pusztítják az emberi nemzetnek 
serdülő nevendékjeit. Kell említenünk továbbá a' 
f rantz-mérget , a* Iegfélelmesebbet, minden mér-
gek közül: melly az élet' kútforrását megfertézteti, 
és mellynek átkozott tsapása , dühösb a' dögha-
lálnál. Mivel ragadozó, több pusztítástokozott ez 
három századok ó ta , mint mindannyi nyavalák, 
a' világ' kezdetétől óta , meggátolván reptében a^  
természet' népesedését , 's elszáritván gyökerét egy 
megszámlálhatatlan nemzetségnek. 
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Ha felvesszük , a' birodalmaknak elég népes 
fŐ várossait: azok az Ország* kormány-széke ott lé-
tének tulajdoníthassák virágzásokat: mert az kö-
zösülésben lévén a' tartománynak minden ágaival, 
magához vonza a' hivatalt keresőket; a' pereseket; 
az esdekloket; az emelkedni vágyókat ; vagy az 
esni félőket ; a' kereskedőket; pénz-váltókat; min-
den rendbeli hivatalt viselőket; a' hadi-embereket; 
és másokat kik ott' vélik feltalálni szerentséjeket; 
a' tudósokat ; a' míveseket; ott akarván magokat 
tökélletesiteni; de ezen nagy számú népnek, melly 
a' fő városban öszvetoldúl két harmad része a' t a r - " 
tományoknak vesztve marad , és egészlen megvál-
toztatott életek' rende mia t t , nagyobb részént a' 
világnak is. 
Ezekhez hozzá lehet adni a' természetnek em-
lékezetesb tsapásait : a' millyek a' tüz-okádó he-
gyek' dühe i ; a' föld-indúlások ; a' tengerek és 
folyók kiomlései. Emlékezzünk vissza a' harmintz-
négy tüz-lövelíetire egyedül magának Vesuvnak 
tizenkét századok alat t ; és a' re t tentő sírhelyekre, 
mellyeket a' Kordilleráknak folytokban a' .Láva 
okozott. Emlékezzünk a' Limai , Lizabonai , és 
Kalábriai földindulásokra; annjd városoknak és 
faluknak felforgatásira, és olly sok embereknek az 
omladékok alá való eltemettetésére. Nem keveseb-
bé irtóztatók a' vízömlések : negyven helységek 
emésztettek meg alsó Német - országban a' múlt 
században ; egész szigetek nyelettettek el minden 
lakossaikkal. Talán három századok előtt még két 
milliom Hollandok lesznek eltemetve a' haboktól, 
ha az éjszaki-tenger folytatja v iv tá t , egy tarto-
mány i rán t , melly habjainak gátot ve te t t : de a' 
mellynek egyszer még is engedni kel l , vagy az idő 
vas-fogának , vagy a' tenger' ellene állhatatlan dü-
hének. Mit mondjak a' döghalálról, melly kéméi-
lelienül egész nemzeteket elseper? mit az éhség-
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rŐl, melly messziről Űz , és vissza taszít: szarán-
dokokká, és haza nélkül valóvá tévén egész nép-
ségeket , kik magokat ki akarván a' halál' torkából 
ragadni , ismét annak látogató torkába rohannak ? 
Mit mind azon Öldökléseknek, gyilkolásoknak és 
pusztításoknak , kiilömbféle nemeirő l , inellyeket 
a' pallérozódás' és a' ditsőség' vágya szült , és a' 
- mellyek a' világot óriási lépésekkel vég-vesztére 
siettetik. Az elŐ-világ , midőn a' természet' böltső-
jében szenderedett, e' veszélyeket nem ismerte , 
és szaporán kipótolta akkor azt , mit az ég' tsapá-
sai eltorlöttek. Mit mondjak a' hadi ispotályokról? 
a' hódító dühről , melly a' déli népeket éjszakra ; 
az éjszakiakat viszont délre ragadja , és így siral-
masabb vesztet okoz a' legnagyobb ütközeteknél? 
mind e' veszes ellenségeiben a' népesedésnek sok 
milliomok enyésznek el a' világról. 
Hogy ezen rettenetes pusztításokat egy ké-
véssé kipótolhatnók , szükség volna a' világon 
tsak egy hitnek lenni : melly megátkozná és el-
tör lené, a' Háremeket és Serailokat; melly meg-
tiltaná t ö b b , mint egy nőnek bir tokját ; de egy-
szer'smind megengedné mindenkinek a' házasságot; 
melly a' nőteleneknek , kiknek idejek a' negyven 
éveket felülhaladta , büntető díj't szabna. Szük-
séges volna, hogy semmi ép , és egészséges t a g , 
ki ne vétetodnék , egy feleségtartásnak kötelessége 
alúl ; szükséges hogy minden személy mélyen érezné, 
hasznát e 'mágusok'hitbeli dogmájinak: hogy sem-
mi nints kedvesebb az Isten e lő t t , mint egy par-
lag földet mivelni; hasznos fákat ültetni; és egész-
séges gyermekeket nemzeni. Szükséges volna , 
hogy a' világnak minden részeiben, a' káros há-
borúknak gyökereik kiirtatnának, és hogy a' bé-
kés hatalmak öszveszövetkezvén , megbüntetnék 
a' támadókat. Ezek után mivel egyéb veszély nem 
találkoznék a földön, az örök végzetek' rendében 
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lévő elkerülhetellcn eseteknél , és mivel ekkor ká-
baság vo lna , a1 gátolhatatlan rend ' folytát fel tar-
tani akarn i , az ember eltökéllené magá t , a' szük-
ség' törvényeinek követésére , igy ismét olly sza-
porán és gondosan nevelné alkotványait a' t e rmé-
szet , mint az azokat zsenge korában nevelte , mi-
dőn a' hat és hét száz éveket ált-élt Patr iárkáj ink 
még i f jú tehetséggel b i r t anak ; és fő-koponyájo-
kon kilentz századokokat elviselhettenek. 
S . S, ' 
II. L i t e r a t u r a . 
A. H a z a i L i t e r a t u r a , 
l ) K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
É l e t és L i t e r a t u r a 2 - d i k K ö t e t . R é s z 5 — i o p e s t e n P e t r ó z a i 
T r a t t n e r M á t y á s n á l 1827. I, 420. 
Az első Köte t rő l 's annak egyik tudós Szer-
zőjéről azt mondja többek közt a' német I r i s 
folyó-irás ' kiadója (182Ó N r o i 2 l ) „Was Költsey, 
unstrei t ig der tüchtigste Kunst-philosoph von U n -
garn , dar inn le is te t , ist von Niemanden geleistet 
worden" . Méltán elmondhatja azt e' 2-dik köte t -
rő l is. Mer t itt is mindjár t az 5-dik Rész , Költsei-
nek egy olly fontos értekezését a' Vallásról fog-
lalja magába , melly az Ö jó erköltsi charakteré-
n e k , megvilágosodott le lkének, 's mély tudomán-
nyának tsalhatatlan tanúja , és a' melly a' figyel-
metes olvasót elbájolja 's az Ő tisztelésére elra-
g a d j a , feíbuzdítja. Az értekezés' végén lévő C s e 1-
k ö v i á l - n é v b e n , ki ne venné é s z r e , hogy a' 
K ö l t s e y igaz név lappang? mivel pedig e' mun-
ka ditsérésem felett való 5 legjobbnak látom azt 
némelly kivonatoknál fogva megesmertetni az ol-
vasó közönséggel : ötödik Rész , H i t , Kemény , 
Szeretet. 
„Midőn l á tod , hogy ártatlan tsetsemöd kín-
lód ik , nyög betegségiben, és te , martzongolva 
atyai érzésid között , az Apostolok' szavaira emlé-
kezel: ez vétet t-e? vagy talán szüléji? 's kallod 
a' választ: sem ez n e m , sem azok, de tetszék Is-
tennek magát e' szenvedésekben megditsőiteni: 's 
midőn lá tom, Iiogy ez az intés mint erÖsiti, emeli 
lelkedet, hogy tűrd 's nemesen tiird a' mit meg 
nem másolhatsz. — 
Tsudállak akkor ember 's keresztyén. „Az 
emberiség bizonyos magvakat reit kebelében, de 
a' mellyek annyi ezredek' folytokban soha sem in-
dultak virágzatba, 's ha elvégeztetett, hogy vala-
ha kivirágozzanak, annak másut t , és nem ezen a' 
plánétán kell 's lehet megtörténnie. Az emberi 
nemzet felett és k ö r ü l , úgy a' mint ezen bujdosó 
tsillagon él és bolyong, világosságnak és homály-
nak bizonyos jóltévö egyarányosságban kell elter-
jednie. Bontsd meg az egyarányt , s akár világos-
ság a' homályon , akár homály a' világosságon 
vegyen e r ő t , mindenik esetben elvakítottad az em-
beri gyenge szemeket, 's kit fogsz majd a' setét-
ben tévelygő mellé vezetőül rendelni? ,,A' vallás 
az az Isteni fo lyám, meliy az egész pallérozott és 
pallérozatlan emberi nemzeten keresztül habzik , 
az a' Tálizmán , melly sok népeknél , és sok ese-
tekben , minden tudomány , polgári alkotmány, 
és törvény helyett szolgála; az a' talp-kő , melly-
liez minden Törvénj ' -adó és Státus-alkotó a' maga 
princípiumait úgy forrasztotta, hogy tsak általa 's 
ra j ta találjanak maradás t ; az a' menedék, melly 
a' természeti jusnak gyengeségét legelőször olta-
lomba ve t te , 's mellybol a' nemzeteknek jussaik 
a' magok kitsinységében legelébb kiszállani rne-
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reszlettek ; az az e r5 , melly al erőszaknak és 
bűnnek Iegfoganatosabban vethet ha t á r t , m i d ő n , 
túl az emberi törvény' és fenyíték ' határain , a' jö-
vendőben mutatot t r e m é n y t , és félelmet a' lap 
28- j)A/ Vallás első beléptével boldogságra h í v , 
és boldogit i s , 's hol ezt emberi környülmények 
miat t nem t ehe t i , legalább vígasztal 's remélni , 
hogy r e m é n y t , vigasztalást 's boldogságot nem 
adhat egyéb , hanem a' mit igaznak , valónak , 
tsalhatatlannak hiszünk, 's ennél fogva -tisztelet-
b e n tar tunk , 's ezen igaznak , valónak , tsalhatat-
lannak , 's tisztelteltetlnek ideája az , a' mit szent 
névvel nevezünk. Szent legyen hát a' Vallás előt-
tünk , ha benne nyugodalmat és boldogságot lelni 
akarunk. Ez legyen ama beíátyolozott kép , mel-
lyet felfedni nem szabad , és a' Ph i loph ia , melly 
ehez é r t , nem nyert egyebe t , hanem vagy meg-
kábú lás t , vagy megtsalattatást. „ Jó l mondta Mon-
tesquieu : lelki valót kell a' Vallásnak imádtatni , 
hogy nagyobb ragaszkodást szerezzen magához 
híveiben5 a' n é p , melly az istenség' képét m á r -
ványból , vagy fából , vagy szalmából formáltatva 
lá t ja maga e lő t t , ha majd isméretei szélesednek, 
észre fogja venn i , hogy az Ő istenségei tehetet le-
nek , 's azt teszi , a' mit Diogenes , lia könyörgé-
sét, hogy tüzet szerezzen , meg nem hallgatja , bá l -
ványát vagdalja f e l , 's melegszik darabjainál . A ' 
lelki Valót imádás , nagy mér tékű culturának k ö -
vetkezése , 's az abban hivéstől valamint a' Phi-
losophot tsak a* feszitett okoskodás viheti e l , úgy 
a' köz embert semmi el nem vonhat ja . A z , kinek 
a' Religióra nézve felvilágosodást lehet tu la jdoní -
tani , érzi a' külombséget a' Lappon vallása 's a' 
Theismus k ö z t , de érzi azon örökre közönséges 
okot i s , mellyből mind egyik homályosan vagy 
tisztán kifejtözött . O szánja azon ember ' t á r sa i t , 
kiket a' Vallásnak gonoszul vezetett állításai vad-
/ 
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ságra gerjesztenek, a' gyermekégető D r u i d o t , "s 
az ellenséget feláldozó Mexikói t , de nein gyúla-
doz dühosségre, 's hatalmában állván, úgy fogná 
őket jobb útra vezetni , mint az okos mester ta-
lentummal b í ró , de azt mind eddig nem jó úton 
mivelt tanítványát. O fogná érezni , hogy az ér-
telmet kénszeriteni nem lehet ; hogy vágynák em-
b e r e k , kik a' vi lágosodat egy bizonyos pont jára 
soha nem juthatnak e l ; 's ezeknek sziveikből nem 
szakasztana ki mindent , a' mit a' hideg ész szük-
ségtelennek léi ugyan , de a' szív ezer meg ezer 
kitsinységeknél fogva fontosnak hiszen. Külömbsé-
get tenne a' vi'sgálódás és érzés köz t , tudná , hogy 
az értelem' gyengeségei miatt a' leghidegebb vi's- , 
gálódó is számtalan tévelygéseknek van kitétetve; 
az el nem romlott szívnek érzései pedig egyene-
sen visznek bennünket a' pont felé , melly körül 
a' vi'sgálódó értelem örök tapogatózásban kereng, 
és reá ismérni nem b i r elég erővel", lap 32-
, , A r r a , hogy másokat tűr jünk 's még ellenkező 
értelmeik mellett is t ű r j ü n k , a' felvilágosodásnak 
bizonyos léptsöje kívántatik meg 's a' t . lap 52. 
„Nints a' gondviselésnek nagyobb jótéte a' Val-
lásnál. A' mit magunk soha sem fogtunk volna 
megtudhatni , megállí thatni, azt a' Vallás, a' l ie-
velat io, tudatja ve lünk, 's meghagy nyugodni 1. 
45. „Ha megtör tén t , hogy az emberek véghetet-
len kitsinységekért egymásnak nyugodalmát fel-
dúlták: minek nem kell még tör ténnie , midőn a' 
vetekedés a' Mennynek ügyévé té te t ik , 's az olly 
könnyen felforró 's erőszakoskodó emberi termé-
szetet határtalan elragadtatás kapja fel? Tsak igen 
hosszú mivelodés után juthat az emberiség azon 
pon t ra , hol a' hit saját lángjaiban megtisztul, 's 
a' buzgóság emberi szeretettel mérsékelve megen-
ged i , hogy a' Vallás úgy tűnjék fe l , mint a' ho-
gyan azt a' kijelentő mennyei hatalom gondolta ; 
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's vér helyett jó-léteményekkel borítson bennünket 
1. 54. 's a' t. D e , nem kevésbé fontos ezen érte-
kezésnek minden tekintetben a' kritikája is lap. 
20,3—22Ó, melly a' Pannon hegyi tudós Profés-
sornak T. Guzmits Izidornak iró-toliából í o í \ t 's 
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mellyet így kezd: ,,Mi juta eszedbe, édes bará-
t o m , vallási vélekedéseidet, érzelmeidet , tudatni 
a' világgal, 's épen ott 's úgy tudatni azokat , hol 
's miként senki nem vár ta? A' világ' mai daemona 
nem kerül-e minden vallási beszédet ? 's a' te be-
széded , nem ütközik-e ez homlok egyenest a'ma 
uralkodó gondolkozás - érzés-móddal , 's t e , ki a" 
nagy világ' közepén iregsz forogsz , le nem félnél-
c a' leszállástól , gunyolástól , megmotskolástól, 
mellyel közönségesen szokta a' világ fogadni mind 
azokat , kik a' te nyelveden merészlenek a' Val-
lásról szóllani? 
Lap 205. ,,A' legügyesb etsetet 's vésőt ér -
> demli az a' k é p , mellyet t e , ba rá tom, értekezé-
sed' homlokára függesztél : a' kinlódó tselsemő 
mellett érzékenyen ugyan , de nemesen tűrő , 's 
az isteni gondviselés' végzésén vigasztaltan meg-
nyugvó atyának képe , a' kereszten függő nagy 
szenvedőnek szavaival, 's te magad ott az érzé-
keny seénát tsudálva visgáló tanú ! Gyönyörű képé 
az emberi szelíd nagyságnak , a' szenvedések kö-
zött megtartani a' szív' tsendességét, a' lélek' nyu-
godalmát, 's a' mindenség' tsalhatatlan intézőjének 
boltsességén , igazságán, teljesen megnyugodni , 
vigasztalódni , 's magát egy jobb élet' reményével 
erősíteni e' mulandónak minden viszontagságai kö-
zött. 'S ez a' kereszténynek saját tu la jdona, ki re-
ligiojának szellemében él. A' Stoica philosophia 
is tanitá kövelőjit tű rés re , 's ez vólt az ő chara-
cteristikája. De ez nem szelíd , nem békés tű rés , 
hanem inkább felfuvalkodott , megátalkodott ma-
katság minden szenvedés és szenvedelem ellem 
Tuá. Gy. VIII. Köt. 1827- 7 
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Tűr j e r ő s e n , m i n d e n szenvedésen és s z e n v e d e l -
m e m fe lü l e m e l d l e l k e d e t ; d e ha n e m e lég e i o s n e k 
é r z e d m a g a d a t , p a t e t e x i t u s ez n e m e m b e r i , 
n e m e r k ö l t s i , n e m szel id t ű r é s , m e l l y m a g á t s ze -
r e t t e s s e , b e t s ü l t e s s e ; v a d r i g o r i s m u s , d u r v a a p a -
t h i a e z , m e l l y t ö l i r t ó z v a f o r d u l el az é r z é k e n y 
l é l e k ; ' s m i k o r igy n e v e z e t e s S t o i k u s így s z ó l l : 
í e r t e f o r t i t e r ; h o c e s t , cjuo D e u m a n t e c e -
da t i s , i l le e x t r a p a t i e n t i a m m a l o r u m est , vos 
s u p r a p a t i e n t i a m , h á t az egész d o l o g b a n én e g y e -
b e t g y e r m e k e s f i t o g a t á s n á l , o s t o b a g ö g n é l n e m 
l á t o k ; m i n t h a a ' k e v é l y f e n y e g e t o d z Ö Z e i i s t , ' s 
m i n d e n i s t e n e k e t g ú n y o l ó P r ó m e t h e i i s t h a l l a n á m 
v a d f á j d a l m a i k ö z t h á n y k o l ó d n i . A ' f á j d a l m a t , a ' 
s ze ren t se* , v a g y e m b e r ü l d ö z é s t a ' v é t e k ' d i j j á t 
n e m é r e t n ü n k l e h e t e t l e n , ' s ezt m a k a t s m e g á t a l -
k o d á s s a l e l t ű r n i ; e r ő s z a k a ' t e r m é s z e t e l l e n , d e , 
b é k é v e l 's sze l íden t ű r n i , 's e l f o r d i t á s á é r t az i s -
t e n i g o n d v i s e l é s t e g y ké t f ohászkodás sa l g y e n g e 
k ö n n y h u l l a t á s o k közö t t k é r n i , a z o n b a n a k a r a t u n k a t 
i s t e n ' a k a r a t j á n a k h ó d o l ó l a g a lá r e n d e l n i : ez e m -
b e r i és e rkö l t s i s zenvedés . H l y e n p é l d á t h a g y o t t 
k ö v e t ő j i n e k a ' k e r e s z t e n f ü g g ő n a g y s z e n v e d ő , k i -
n e k é l e t e 's ha lá la , ö s szeve tve S z ó k r a t e s é v e l , 
m a g á n a k R o u s s e a ú n a k val lása s z e r i n t I s t e n t i l l e t ; 
?s h á n y k e r e s z t é n y k ö v e t t e m á r a ' s z e n v e d é s n e k e ' 
g y ö n y ö r ű p é l d á j á t ? é p e n n e m l á t o m o k á t m i é r t 
v e s z t e n e a* b é k é s t ű r é s b e t s é b ö l a ' szel id p a n a s z ' s 
l á g y k ö n y ö k k ö z ö t t ; v a g y n e m a ' t e r m é s z e t ' k e -
g y e s a l k o t ó j a a d á - e ezen e n y h i t o t s e p p e k e t ? N e m 
t i t k o l á el l e l k é n e k f á j d a l m á t a ' n a g y s z e n v e d ő , so t 
k ö n n y e i n e k s z a b a d f o l y a m a t o t e n g e d e , ' s k é r é m e n -
n y e i a t t y á t : t á v o z t a t n á e l t ő l e a ' s zenvedés ' p o h a -
r á t d e hozzá l e v é : a ' t e a k a r a t o d t e l j e s e d j é k , n e 
e n y é m , 's s ze l íden b é k é s é n s z e n v e d e , ' s s z e n v e d é -
s i t azzal k o r o n á z á , h o g y h ó h é r j a i é r t is e s e d e z n é k 
l a p 2 0 9 . S z e n t a ' t ö r v é n y , 's á l t a l ános k ö -
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t e l e s ség a n n a k t e l j e s í t é s e , ' s m é g a k k o r s e m szün* 
n é k m e g , h a s e m m i r e m é n y l e n i va ló s e m v ó l n a 
is A ' v i r t u s a* b o l d o g s á g t ó l é p e n ú g y elvár-
l a s z t h a t a t l a n , m i n t a' k ö t e l e s s é g a ' t ö r v é n y t ő l . 
I gaz u g y a n , b o g y e ' f ö l d ö n r i t k á n v a g y o n t e l j e s 
a r á n y a ' v i r t u s és b o l d o g s á g k ö z ö t t , de h á t v a n -
e a ' t ö r v é n y és t s e l e k e d e t k ö z ö t t ? i t t t e h á t e g y i k 
is m á s i k is t ö k é l l e t l e n . V a n - e e g y a' s í r o n tú l r e -
ánk v á r a k o z ó j o b b é l e t , m e l l y b e n v i r t u s u n k t ö -
k é l l e t e s e b b , m i n d a ' b o l d o g s á g t e l j e s e n e g y a r á -
n y ú k i m e r í t e t t l é g y e n ? ez t a ' P h i t o s o p h i a t s a k 
se j t i , t e l j e s b i z o n y o s s á g g a l á l l í t n i n e m m e r i , ' s 
a n n á l k e v é s b é m e r i a z t , m e n n é l b i z o n y o s b , h o g y 
a ' t ö r v é n y t e l e n t e t t e k , m e l l y e k o l l y k ö z ö n s é g e s e k 
n e m ü n k b e n , a1 s z e n t , igaz b i r ó t o l n e m j u t a l m a t , 
h a n e m b ü n t e t é s t v á r h a t n a k e g y e d ü l . T s a k a ' Iieli*. 
g i o , m e l l y I s t e n i t e k i n t e t e n é p ü l , t e h e t e r r ő l b e n -
n ü n k e t b i z o n y o s o k k á ; ez t a n í t m e g m i n k e t I s t e n ' 
a k a r a t j á r a , r ó l u n k t e t t v é g e z é s e i r e ; ez n y i t j a m e g 
e l ő t t ü n k az I s t e n ' i r g a l m á n a k , m e l l y r o l a ' P h i l o s o -
p h i a s e m m i t s e m t u d , f o r r á s á t , m e l l y b ö l a ' b ü n 
e l l e n f o g a n a t o s g y ó g y í t ó s z e r e k , 's m e g e n g e s z t e -
lés , f a k a d o z n a k ; ez é lesz t i r e m é n y ü n k e t , h o g y 
m e g t i s z t u l v a é r z e l m e i n k , v á g y a i n k , t e t t e i n k , m e g -
o s z l á s u n k u t á n , e g y j o b b , b o l d o g a b b é l e t r e v i r a -
d u n k fe l . S o k a t v i t a t m a p r i n c í p i u m a i b ó l a ' k e -
r e s z t é n y s é g ' m é h é b e n fo g a n t a t o t t k a r j a i n n e v e l k e -
d e t t , i s k o l á j á b a n t ö k é l l e t e s í t e t t P h i l o s o p h i a m i n t 
b i z o n y o s t . T e h e t n é - e a z t , ha a' k e r . r e l i g i o m e g 
n e m n y i t n á e l ő t t e az igazság ' f o r r á s á t ? ha t e h e t i , 
m i é r t n e m t e v é a ' k e r . r e l i g i o e l ő t t ? 's m i é r t n e m 
tesz i m a is o t t , h o l ez a ' r e l i g i o i s m e r e t l e n ? s e j -
t é se i v o l t a k ' s v a n n a k , d e a ' m e l l y e k e t e l l e n k e z ő 
r e f l e x i ó k m e g a l a p o d n i n e m e n g e d n e k . S z ó k r a t e s 
ez a ' v a l ó b a n n a g y e s z ű t i sz ta l e l k ű , m é g m a is 
t i s z t e l e t r e m é l t ó b ö l t s , é l e t e ' s zé lén t sak s e j t v e 
szó l l a a ' j ö v e n d ő é l e t r ő l ; C i c e r o v a l l j a m a g á r ó l , 
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h o g y o l v a s v á n P i á l ó ' k ö n y v é t a' h a l h a t a t l a n s á g r ó l , 
m a g á t m e g g y ö z o d ö t t n e k h i t t e ; i e tevé a' k ö n y v e t 's 
m i n d e n m e g g y ő z ő d é s e szé t o sz lo t t . R e l i g i o f o g l a l -
j a e l az egész e m b e r t , b e n n e t a lá l m e g n y u g v á s t 
a ' n y u g t a l a n é r t e l e m 's ész , a ' l e g f o n t o s b 's l e g -
sz i ikségesb igazságok e r á n t ; b e n n e ^ a z e rkö l t s i t ö r -
v é n y l e g f o g a n a t o s b s a n c l i ó t ; r e l i g i o ve t h a t á r t 
h á n y a k o d ó v á g j ' a i n k n a k , t i s z t í t j a , n e m e s i l i é r z e l -
m e i n k e t , ' s s z i v ü n k e t f e l r a g a d j a I s t e n h e z , k i b e n , 
m i n t m i n d e n j ó ság ' 's b o l d o g s á g ' k ú t f e j é b e n a l a p í t -
ja r e m é n y e i t , m e l l y e k j ö v e n d ő b e n t e l j e s e d n e k ; 
r e l i g i o köt i Össze a' ké t v i l á g o t ; f ö l d e t az é g g e l , 
az e m b e r t i s t e n n e l , az e m b e r e k e t e g y m á s s a l a ' 
s z e r e t e t ' l e g e r o s b k ö t e l é v e l . „ M i az e m b e r r e l i g i o 
n é l k ü l ! í gy k i á l t fe l egy ik j ó z a n a b b ó r á j á b a n R o u s -
s e a u ; m e n n y i ö r ö m t ő l kel l n e k i m e g f o s z t a t v a é l -
n i ! m i v i g a s z t a l j a Őt az Ő s a n y a r u s á g a i b a n ? m e l l y 
t a n ú ö s z t ö n ö z i ő t a ' j ó r a ? m i f é l e szó h a n g z i k sz i -
v é b e n ? mi j u t a l m á t v á r j a v i r t u s s a i n a k ? m i n t e l - 1 
m é l k e d i k a ' h a l á l r ó l " ? k i p ó t o l h a t j a - e a ' h i d e g P h i -
l o s o p h i a a ' R e l i g i ó n a k h i j á n o s s á g á t ? 's a ' t . A ' 
6 - d i k R é s z e g y szép m a g y a r s á g ú 's s z i v r e h a t ó e g y -
h á z i b e s z é d b ő l á l l , m e l l y a ' B. S z ű z ' m e n n y b e 
m e n e t e l e ' ü n n e p é n m o n d a t o t t V á l b a n T . T . M á j e r 
Ú r á l t a l . 
N e m á l l h a t o m m e g , h o g y e b b ő l is n é m e l l y 
s o r o k a t k i n e i r j a k , u . m . l a p 3 3 . , , A h J é z u s n a k 
s z e n t i g é j e , t e n y u g t a t o d m e g az e l m é t , h o g y a ' 
v é l e k e d é s e k ' f o r g a n d ó szele i n e l e n g e s s é k . O h h a 
ez t az i gé t s z i v e s e b b e n ö r v e n d e n ő k , ha j a v a l l a t á t 
g o n d o l a t i n k ' l e i k é v é , s z i v ü n k ' b a r á t j á v á , é l e t ü n k ' 
t a n á t s á v á t e n n ő k ! m e n n y i b á n a t o k m e g e n y h ü l n é -
n e k , m e n n y i k ö n n y h u l l a t á s o k e l a p a d n á n a k , m e n -
n y i p a n a s z o k m e g s z ű n n é n e k ! m i k é p e n m e g s z a p o -
r o d n á n a k a ' s z e m p i l l a n t á s o k , m e l l y e k e l f e l e j t v é n 
a ' k e s e r ű s é g e k e t , m é g s z a r á n d o k s á g u n k ' v ö l g y é b e n 
é r e z t e t n é k v e l ü n k , h o g y r e á n k f e l s é g e s e b b o r ö -
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m e k v á r n a k , m i ü l ezek l e g y e n e k , m e l l y e k k e l I s -
t e n , b u j d o s ó é l e t ü n k v i s z o n t a g s á g a i t f ű s z e r e z i " . A* 
j ó t é t e m é n y m e g j u t a l m a z ó ö n - é r z é s é t igy r a j z o l j a 
lap 5 6 : , )Ha m e g m o n d a n i senk i n e m t u d n á b á r , 
d e é r e z z ü k h o g y m i n d e n g o n d o l a t , m e l l y e s z ü n k -
b e j u t t a t j a , h o g y j ó t t e t t ü n k , s z o m o r ú s á g o t o sz -
l a t t u n k , b á n a t o t e n y h í t e t t ü n k , k ö n n y e k e t s z i k -
k a s z t o t t u n k , a ' s z ívnek b ő s é g e s b o l d o g s á g o t j u t t a t , 
b o l d o g s á g o t , m e l l y e t s e m m i e g y é b t a p a s z t a l h a t ó 
g y ö n y ö r ű s é g g e l í o i n e m t s e r é l n é n k . L a p 3 7 . 
, , A k a r j u k n e a k a r j u k m i is f o n t o l ó d u n k a ' j ö v e n -
d ő r ő l , k é r d e z z ü k az e l e m e n l u m o k a t ha egész v a -
l ó s á g u n k a t f e l e m é s z t i k - e ? k é r d e z z ü k a ' s í r t , h a 
m i n d e n r e m é n y s é g ü n k e t e l n y e l i - e ? k é r d e z z ü k a ' 
t e r m é s z e t e t , ha o l l y a n - e az é l e t , m i n t a ' p á r a ? 
m e l l y tsak i d e i g l á t s z a t ó , és h a m a r s ze l lővé e n y é -
s z i k , v a g y m i n t az á r n y é k m e l l y e l m ú l i k n y o m -
d o k n é l k ü l ? ó h ha e k k o r az ész t sak b i z o n y t a l a n -
s á g g a l , a ' t avasz t s a k h a s o n l a t o s s á g g a l , a ' t s i l l a -
g o s ég t sak k e t s e g t e t o r e m é n y s é g g e l f e i e l : m i n ő 
k í v á n a t o s s z i v ü n k n e k a m a s z e m p i l l a n t á s : m e l l y 
é r e z t e t i v e l ü n k , h o g y n e m fö ld i s z á r m a z á s ú b e n -
n ü n k a ' l é l e k , h o g y az a n n a k l e h e l l e t e , ki m i n -
d e n e k e t a l k o t o t t , h o g y f e l ü l éli a ' t e s t e t , é s 
m a j d b e l ő l e h a l h a t a t l a n s á g á n a k s z á r n y á r a k é l " , 
l a p 58- , , U o g y az e m b e r n e m tsak á l l a t h a n e m l é -
lek i s , h o g y h a z á j a , a ' h o n n é t s z á r m a z o t t , ' s a ' 
h o v á k é s z ü l , n e m a ' l á t h a t ó d o l g o k n a k v i l á g a , 
m e l l y m i n t a ' t e s t , m e l l y e t h o r d o z u n k , v á l t o z i k , 
e l a v ú l , v é g r e e l e n y é s z i k , h a n e m h o g y a n n a k a* 
h a l a n d ó s á g ' m e g y é j é n t ú l ke l l f e k i i n n i e , a ' h o l is 
é s z r e v e h e t j ü k , h o g y s e m m i a ' m i t k í v á n u n k , a ' 
m i t a ' v i l ág a d h a t , l e l k ü n k e t ki n e m e l é g í t h e t i ; 
h o g y ö r ö m e i n k n e m tsak h i j á n o s o k , h a n e m e g y 
s i n t s , m e l l y e t v é g r e m e g n e u n j u n k , és a z z a l , k i 
m i n d e n e k e t , m i k e t k í v á n l a k s z e m e i , m e g n e m t a -
gadott nekik
 > sem m e g nem t i l t o t t a s z i v é n e k , 
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hogy ne élne minden gyönyörűséggel , föl ne ki-
áltsunk : hiúságoknak hiúsága, és mindenek hiú-
s i g ' ! Sokra is inene a' kivonás, de meg vagyok 
győződve, hogy a' jót 's szépet kedveÜŐ olvasó 
gyönyörködve, 's nem unalommal, fogja ezt ol-
vasni , és a' tudós Szerzőknek szíves tisztelésekre 
felinditlatik. De, ki is ne tisztelné \s betsülné az 
illy derék Férf iakat , ' s nekiek állandó jó egészség-
gel járó hosszú életet szívéből ne kívánna! — Ve-
lem együtt. A1 Kisfali'idi Károly' víg-játéka kriti-
kájának alkalmatosságával előadja a' széles és mély 
tudományú Cselkövi lap 302 — 548. nem tsak azt, 
millyennek kell lennie a' Víg-játéknak, hanem azt 
is a' Komikumnak többféle nemei miben külöm-
boznek egymástól. Igen fontos és tudós kritika ez 
is , és megérdemli figyelmét minden , kiváltképen 
pedig a' komikus Költőnek, mert ennél fogva na-
gyon tokélletesítheti magát , s munkáját . 
A1 magyarságára nézve ezen minden tekintet-
ben derék munkának e' következők tsekély észre-
vételeim: lap 26 sor 12 e' planétáról e l t ű n j ö n 
(el tűnjék) mivel t ű n i k , 's nem t ű n az i ge , és 
igy Deponens, lap 52 sor 13« Vajha mi is a' Sz. 
m a g á n o s s á g o t szívesben Ö r v e n d e n ő k úgy 
lap 54. ,,Oh ha ezt az i g é t (a' Jézuséi) sziveseb-
ben örvendenők". Hiszen ö r v e n d bennmaradó 
érlelmű ige , 's nem kiván 4-dik esetet — 5 2 ; 
sor 19. gyakrabban szivünkbe szállanánk, hogy 
ott a' szebb érzésekfakadásait ápolgassuk , mel-
1 yek amaz ö r ö m e k e t is g y i i m o l t s ö z i k ez is 
bennmaradó ige 's nem illik hozzá 4-dik eset. 1. 
55 sor 7. boldog a' m é h e melly téged hordozott". 
Hiszen a' név, nem méhe, hanem m é h 's függe-
lékkel osztán méhem , méhed , m é h e. 1 66 sor 12 
alólról méltóhbá lenni s z o r g a l m a t o s k o d j 
Deponens ige ez , és igy szorgalmatoskodjál a' he-
lyes haj tása, lap 207 sor 10 alólról : „óh valóban 
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szép a j á n d é k a I s í e n n e k ez a ' t s ö p p , m e l l y é m b e f 
s z e m b ő l f o l y i k 's a ' t . H i s z e n ez n e m D e p o n e n s 
i g e , v a l a m i n t a ' vágy 's l é p is h o g y n e m a z , és 
í g y a ' 3 - d i k s z e m é l y n e m f o l y i k , v á g y i k , l é p i k , 
m i n t n é m e l l y e k h i b á s a n i r j á k ' s m o n d j á k ; h a n e m 
f o l j r , v á g y ' s l é p . l a p 2 0 8 . „ h a a ' S z e r z ő m i n t 
Ko l tŐ v a g y f e s t ő t e r j e s z t e n é e l o m b e e ' k é p e t b i -
z o n y o s a n az é r z é k e n y a t y a h e l y e t t e g y m é g é r z é -
k e n y e b b a n y á t f o g t a m l á t n i " ( f o g t a m v ó l n a l á t n i , 
v a g y l á t n é k m o s t i t t e n ) l a p 2 0 8 s o r 2 a ló l . „ A z t 
k é r d e m a' s z i g o r ú S t ó i k u s t ó l : ha az A l k o t ó b ö l -
t s e n a l k o t á - e t e r m é s z e t ü n k e t ' s a ' t . A ' k é r d ő e ' 
f e l e t t s z ü k s é g e s a ' v o n a t , h o g y m e g k ü l ö m b ö z t e s -
s é k az e ' n é v m á s t o l . l a p 2 1 7 . s o r l 6 . Mi t a r t ó z -
t a t j a a ' v a l l á s t a l a n t u t á l n i , ü l d ö z n i az t az e m b e r t , 
ki v a l l á s s á t o l , p o l g á r i k ö t e l e s s é g é t ő l ( v a l l á s á n á l ' s 
p o l g á r i k ö t e l e s s é g é n é l f o g v a ) m i n d e n r e n d e l e t l e n -
s é g n e k ú t j á t á l l j a i t t n e m a ' t o l , h a n e m U n - 1 
u t ó i j á r ó n a k v a n h e l y e Í t é l e t e m s z e r i n t , l a p 2 2 0 -
s o r 2 . P ö r e i k az e l s ő k e r e s z t é n y e k n e k ( k e r e s z t y é -
n e k n e k ) n e m v o l t a k , ha m i k é t s é g e s v ó l t közö l tök , , 
az A p o s t o l o k , u t ó b b a ' P ü s p ö k ö k , ' s m á s E g y h á z i 
i g a z g a t ó k e 1 é v i v é k , ' s e z e k n e k í t é l e t e k e n m i n t 
I s t e n é n m e g n y u g o d t a k " . A ' b u t o l j á m n a k k i h a g y á -
sa sz in t o l l y h o m á l y t o k o z i t t , m i n t o k o z n a , ha p . 
o . e ' h e l y e t t ; a ' t e m p l o m b a m e n t a p á m , í g y 
m o n d a n á m v a g y i m á m : a ' t e m p l o m m e n t a p á m , 
's e ' h e l y e t t : a ' k e r t b e m e n t a n y á m , a' k e r t m e n t 
a n y á m , í g y ke l l va l a h á t ez t t e n n i : e g y h á z i f é r -
fiak e l e i b e v a g y is i n k á b b 's h e l y e s e b b e n e 1 e j e k -
b e . A ' K r i s z t u s ' k Ö v e t ő j i ö r ó l a l e g e l é b b A n t i ó k i á -
b a n , m i n t o l v a s s u k az A c t á k b a n , C h r i s t i a n u -
s o k n a k n e v e z t e t t e k , ' s e b b ő l l e t t a ' m a g y a r k e -
r e s z t y é n szó s n e m a ' k e r e s z t b ő l , a m ú g y k e l l 
h á t azt h e l y e s e n í r n i 's m o n d a n i , i gy l e l t a ' S e -
b a s h a m i s b ó l is S e b e s t y é n , l ap 2 1 1 . f e l ü l . , , T e -
h e t n é ez t m a a ' P h i l o s o p h i a , h a 's a' t . ha t e h e t i 
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m é r t n e m t evé a ' K e r . r e l i g i o e l ö l t ? 's m i é r t n e n j 
tesz i m a is o t t , a ' h o l 's a ' t . A ' m i é r t h e l y e t t 
m é r t el t e n n i t ű r h e t ő , k ö t ö t t b e s z é d b e n , de f o -
l y ó b a n he ly t e l ennek l á t o m . A ' k ö z n é p u g y a n m é g 
a ' t - t is e l h a g y j a b e l ő l e t ö b b n y i r e m i n t a' m e r t -
b ő l i s , 's í gy e j t i ki m é r , m e r . D e ez n e m k ö -
v e t é s r e va ló . Ö r ö k ö s t ö r v é n n y é n y e l v ü n k n e k , 
h o g y a n é v ' r ö v i d vég -voca l i s sa hosszúvá lesz az 
s f o r m a t i v a ső t a k á r m i f é l e n e v e k e d é s á l t a l ; k i -
v é v é n a' s -g f o r m á t i v á t , p . o . f a f á s , t s i p a , t s i -
p á s , t r é f a , t r é f á s , iga igás , k a p a , k a p á s , e p e 
e p é s , t ü ske t ü s k é s , d e a' s - g m e g h a g y a r ö v i d n e k , 
m i n t t r é f a s á g , t ú n y a s á g , p u h a s á g , b é k e s é g 's a ' 
t . E ' s ze r i n t h i b a b é k é s t m o n d a n i v a g y i rn i b é -
k é s h e l y e t t , m i n t a' T u d ó s G u z m i t s í r j a l a p 2 0 6 . 
s o r 4 . , , A ' S t o i k a p h i l o s o p h i a is t a n i t á k ö v é t ö j i t 
t ű r é s r e , d e ez n e m b é k é s t ű r é s " így lap 2 0 7 . 
s o r 7. , , E p e n n e m l á t o m o k á t m i é r t vesz tene b e -
t s é b o l a ' b é k é s t ű r é s a ' szel id p a n a s z " á l t a l , 
agy m á s u t t is. A ' mássa l h a n g z ó b a v é g z ő d ő n é v -
b e n p e d i g m i n d é g r ö v i d az s f o r m a t i v a segéd v o -
ca l i ssa , p . o . szék székes , lak l a k o s , alak a l a k o s , 
g o z gőzös 's a ' t . és így az i nco l a 's i n c o l a e n e m 
l a k o s 's l akósok , h a n e m lakos 's l akosok , l a p l 4 7 . 
s o r 11. „ M i t t s iná l a ' K i sas szony n e m d e e l v á g y i k ? 
( e l v á g y ) 1. i i i 8 . s o r 2. „ M á r b i z o n y o s , ez r é -
g i e b b ( r é g i b b ) esmerŐs . „ M o s t az ö r e g k é t tűz; 
k ö z é ( k ö z z é m i n t h o z z á ) j u t " — s o r 6 . m a g a a ' 
t e r m é s z e t i s t s o d á l ( t s u d á l ) e n g e m 1. l 6 ü . s o r 
S. , , A z t á n k i n e k mi k ö z e a r r a (ahoz) így szóll a ' 
M a g y a r : n e k e m a h o z s e m m i k ö z ö m . — s o r 13. 
„ a z ö r e g f á n a k n a g y o b b az á r n y é k a , a ' f á r a d t a t 
veszi f e l , a' t üzes v á n d o r , ha s z ü k s é g b ő l a l á j a t é r 
i s , h a m a r k i v á g y i k ( v á g y ) l a p 1 6 5 . fior Q. ó ( ó h 
m e r t ó ve tus ) azok a ' f é r f i a k " s o r 5. a ló l . H á l a 
I ^ t e n ! ( I s t e n n e k ) . J ó v o l n a - e d e á k u l a' laus D e o 
h e l y e t t l a u s D e u s ? 1. 164 . s o r ' 4 . e m b e r t t sak 
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n e m lősz ( l ö s z s z , m i n t j ö s z s z , a' l övsz ' s j övsz 
h e l y e t t . 1.-1Ó7. a l ó l s o r 5. u r a l k o d n i v á g y i k (vágy) 
az a s s z o n y " . J. 168» s o r 2. m o n d o m : n e h á z a s o d -
j é k . A l á b b : én m o n d o m , h á z a s o d j é k h e l y e s 
i g e h a j t á s , m e r t D e p o n e n s e z , o l l y a n a ' t ü n d ö k -
l ik i s , és m é g is s o r 10- t ü n d ö k ö l j ö n áll t ü n d ö -
k ö l j é k h e l y e t t , l a p i i*6. s o r 20 . „ U t a z ó m e l á n -
c h o l i k u s , i gen s a v a n y ú a n n é z . 1. 1Ó0. s o r 5-
Sz ik lás i U r d e r é k e m b e r , k á r , h o g y sz ive f i j a l a -
l a b b , m i n t k i n é z é s e " . l a p l 6 l . s o r 11 . Sz ik lás i 
f e l z á r j a a z a j t ó t " . S z e m b e t ű n ő 's b o t r á n -
k o z t a t ó n é m e t i z m u s o k k i v á l t e g y i l l y , m i n d e n t e -
k i n t e t b e n d e r é k m a g y a r m u n k á b a n . — J e g y z é s , 
A ' m i , a ' Z s i d ó n y e l v v e l is k ö z ö s b u t ó l j á r o n k 
h e l y r ő l h e l y r e m o z d u l á s t j e l e n t 's m i k o r h e l y b e n 
l é t e i t , a k k o r ö s s z e t é t e t i k az e l v á l h a t a t l a n n r é -
szecskével ( p a r t i c u l a i n s e p a r a b i l i s ) , m e l l y b Ö l l e t t 
h i h e t ő a ' g ö r ö g s v , m i n t e b b ő l a ' d e á k m p , o . 
a? t e m p l o m b a s z ő l ő b e m e n t , a ' t e m p l o m b a n 
s z ő l ő b e n v a n . E s í gy l a p 1 7 0 , s o r 1 2 . a l ó l r ó l , 
e ' k é r d é s b e n : n e m szól t az U r (az az U r ) s e m m i t , 
k i e l é b b a' h á z b a v ó l t ? n e m h e l y e s e n v a n t é v e , 
a ' h á z b a n v ó l t h e l y e t t . I g a z , h o g y a ' z s i d ó b a n 
n i n t s m e g ez a' k ü l ö r n b s é g ; és az A m s t e r d á m b a n 
k i j ö t t k ö n y v e i k b e n is t sak i g y v a n : b á m s t e r d á m 
A m s t e r d á m b a . 
E g y é b a r á n t az egész k ö n y v b e n a l t a l j á b a n m i n -
d e n é r t e k e z é s e k , K r i t i k á k , S ó n e t t e k , 's L e v e l e z é -
sek szép t i sz ta ' s t a l p r a e s e t t m a g y a r s á g g a l v a n -
n a k i rva . É l j e n e k t u d ó s S z e r z ő j e i k ! k i v á n j a sz í -
v é b ő l . 
B e r e g s z á s z i N a g y P á l . 
- ( io6 ) -
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a. 
i ) K i v o n á s a D r . N i e m e y e r ' A n g l i a i u t a z á s a k ö z b e n t e t t é sz re -
v é t e l e i n e k . 
A ' K i n g s b e n c h N e w g a t e és Mi l l - B a n k n e v ű T ö m l ö t z ö k . 
F i g y e l m e m e t , a z t m o n d j a a ' v i ' s g á l ó d ó U r , 
f ő k é p e n az v o n t a m a g á r a , a ' m i r ö v i d i d ő t ő l f o g -
v a o l l y g y ö n y ö r ű e l ő m e n e t e l l e l , a k ö z l é l e k á l t a l 
r é s z s z e r i n t k ü l ö n s z e m é l y e k t ő l , r é s z s z e r i n t az u r a l -
k o d á s t ó l m á s t o m l ö t z ö k b e n v é g b e v i t e t e t t , h o g y az 
a z o k b a n u r a l k o d ó l e í r h a t a t l a n n y o m o r ú s á g o n , é s 
f ő k é p e n a ' m é l y e r k ö l t s i r o m l o t t s á g o n s e g i t e n i 
l e h e s s e n , ' s H o w a r d n a k e m b e r s z e r e t ő j a v a l l a t a i 
f o g a n a t o s i t a t h a s s a n a k . L e g e l ő s z ö r t e t t e m t a p a s z t a -
l á s t a z o k n a k l e g e l h í r e s z t e l t e b b í k é b e n , m e l l y e p y 
k ö z e l l é v ő , h a j d a n i k a p u t ó l ú j k a p u n a k ( N e w -
g a t e ) n e v e z t e t v é n , g y a k r a n l e r o n t a t o t t é s t s u p á n 
1 7 8 0 - d i k e s z t . b e n a ' m o s t a n i k é p é b e n ú j r a é p í t t e -
t e t t f e l . 
Még négy esztendő előtt legkissebb t< kintet-
b e s e m v é t e t e t t a z : v a l l j o n a ' f o g l y o k , fiatal k e z -
d ő k - e a ' r o s z b a n , v a g y t a l á n m é g f é l i g g y e r m e -
k e k , v a g y a ' b ű n b e n m á r m e g ő s z ü l t g o n o s z o k 
l e g y e n e k - e , a ' k i k i d e e g y b e e g y b e s z o r i t t a t t a k ? 
M i n d n y á j a n p i s z k o s ' s e l é g g é s z o r o s h e l y e k e n ö s z -
v e v i ssza h e v e r t e k , g j ^ a k r a n t ö b b e s z t e n d ő k i g a z -
za l a ' k i n é z é s s e l , h o g y a ' t e n g e r e n t ú l t á v o l l é v ő 
s z i g e t e k r e f o g n a k v i t e t n i , a ' n é l k ü l , h o g y o k t a -
t á s o k r a 's j a v u l á s o k r a l e g k i s s e b b i n t é z e t is t é t e t e t t 
v ó l n a . V ó l t u g y a n m e l l é j e k a d v a e g y P r é d i k á t o r , 
a ' k i h i v a t a l á t , m e g h a t á r o z o t t ó r á k o n az e g y h á z i 
i m á d s á g o k ' o l v a s á s á v a l f o l y t a t t a , d e m é g i s , az 
igen j ó a k a r a t m e l l e t t kevés s i k e r é t v á r h a t t a j o b -
b í t ó e s z k ö z e i n e k . 
A z e m b e r s z e r e l ö k ' e g y i k t á r s a s á g a ú j r a v e -
t e t t e i t t e n figyelmét e ' f o n t o s t á r g y r a 's az e m b e r -
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ség' Intézetéről gondolkozott a' tömlötzök , meg-
jobbitására. Legnevezetesebb lépést tett e' rész-
ben , főképen az asszonyi foglyokra nézve Frey 
nevű Banquirnek (Mrs. F r e y ) kitves társa , egy 
derék asszony a' Quakerek' felekezetökből, bizo-
nyos javallattal , liogy ezen határtalan nyomorú-
ságnak orvoslást hozhasson. A' minden felülről 
járult kétségeskedések 's ellenvetések által meg 
nem zavartatván, legelsöbben az Országnak több 
fo helyein tett utazása által a1 tömlötzök' állapot-
járói magát megvilágositatni kívánta, 's az után 
tapasztalásainak kintsét a' Londonban legelhagya-
tot tabbra fordította. Több hasonló gyondolkozá-
sú 's érzésű asszonyok egyesüllek vele azon tzél-
ra. Az első főtétel vól t : hogj ' az asszonyi rabo-
kat egyedül asszonyi felvigyázás 's kormányozás 
által igazgatni kellene; a' megjobbulás pedig tsu-
pán a1 foglalatosság , szeretettel teljes , vallásos 
társalkodás által eszközöltethetik. Örömest en™ed-y . ~ 
tetett meg neki a' Város' Tanátsa , a' Tanátsbeli 
Tisztviselők' és Elöljárók' részekről ezen előfogás. 
A' Pap vonitotta válaít: a' felvigyázók tsóválták 
fe je iket ; de még is minden segítség igértetett. A' 
kezdet azzal l e t t , hogy minden szobák 's kamarák 
tisztitassanak , minden raboknak egyszerű , de 
nem épen egyforma ruházat adattassék, a' rabok, 
életkorokhoz 's vétkezések' mértékéhez képest el-
választassanak, 's mindenek felett foglalatoskod-
tattassanak. A' magát érdemessé telt matróna (ugy 
neveztetnek Angliában az illyen Intézetek' minden 
asszonyi előljáróji és felvigyázóji) rendel tetet t . 
Frey asszony maga és egy német Papnak , a' Né-
metországban is nagyra betsültetett , Reinkopf 
nevű Doctornak hitvesse igazgatták az egészet, és 
mostanig is , minekutánna minden folyamatban 
vagyon, minden héten két napi délelőtti időben 
felváltva jelen vágynák. A' házban pedig szünte-
\ 
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lenül az Egyesülethez tartozó más két asszony is 
jelen vagyon; vigyáznak a' munkákra, a' Sz. Irá>' 
's más hasznos Írások' olvasásával oktatnak , szí-
veket magokhoz vonszanak , tanátsot , segítséget 
nyújtanak 's gondoskodnak , hogy az asszonyi fog-
lyoknak gyermekei külön szobákban oktatást nyer-
hessenek. 'ö miily előmenetel! Gyönyörködve lá-
togatják meg már sokan ugyan azon helyeket , 
mellyektol még kevés esztendők előtt az emberba-
rát iszonyodva elfordult. Megilletődéssel lehet 
látni : mi képen nemes , emberszerető asszonyok 
a' megítélés 's kárhoztatás helyett Krisztus' értel-
mében viselik gondjokat a' vétkeseknek ; észrevé-
tethetik illyetén némellyik' ábrázatján a' már már 
kezdő nemesedés ; örömmel hallatszik , hogy itt több 
illyen , gyermekkoroktól fogva vesztekre hagyot-
tak a' legelső vallásbeli és erköltsi zsenge meg-
fogásokat szerezték 's azok által magokat megvi-
gasztalták, mások pedig illyen biztatás alatt meg-
vigasztaltatva a' halál' kapujába léptek, a' bűnnek 
legmélyebb érzésével ugyan , de még is remény-
séggel eltelve a' könyörületes Ítélő iránt. A' vad 
és erköltstelen zaj , a' kétségbeesésnek borzasztó 
kedvtsapongása, komoly tsendességé vált. A' gyü-
lekezet' szobájában a' hol az áhítatosság1 órái in je-
len voltam , láttam a' legszebb asszonyi , eladó 
munkákat , mellyekbÖl a' nyereség azokat i l le t i , 
a' kik amazokat készítik , 's segitségekre kiadatik, 
ha a' büntetésül kiszabott idol kiállják. A' bünte-
tésekről 's fényi lésekről, a' meliyek az elolt elke-
rülhetetleneknek t a r t a t t ak , szó sintsen t öbbé : 
, ,Nekünk vágynák, mondá Frey asszony a' Lord-
majornak , Tanátsbeli Tisztviselőknek és Politziá-
nak legutolsó gyülekezetében , igen kemény tör -
vényeink. Mi ezt asszonyi raboknak előre meg-
mondottuk, hogy ez az ő javokra tzélozna, de 
ök mindnyájan magokat onnenyesen minden rend-
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szabásoknak alája vetették. Azólta nekünk, előt-
tök a' legnagyobb tekintetünk vagyon. Némellyek 
nem régiben azt mondák , hogy inkább a' Biró 
e lő t t , mintsem előttem jelennének meg. Jóllehet 
mi velek egyedül szelid indulattal és szeretettel 
bánunk , én még egyet sem büntetettem meg. Ok 
miólta a' munkásság és szorgalom behozattatott , 
m. e. 20,000 darabokat készítettek el a' magok* 
és a' ház' számára. Kimondhatatlan foganatja vólt 
a' mindennapi serkentésnek, a Sz. írás' olvasásá-
nak 's az ebben foglalt erköltsi 's áhítatos oktatá-
soknak azokra nézve, a' kik soha oskolába nem 
já r tak , 's olly újságoknak látszattak, hogy annál 
mélyebben az Ő etméjekbe hatottak be1'. A' vá-
rosi Tisztviselők', ezt hallván , és a' háznak Tisz-
tei által ennek a' legszorosabb valódiságáról meg-
gyrkrettetvén nyilván nyilatkoztatták megesmeré-
söket, valamint szinte az ezen új erköltsi képezés 
fel ett való álmélkodás.okat. 
Ennyit tehet a' tiszta részvétel az alá szállott 
emberiségért is , ennyit tehet emberszeretete által 
a' gyakorló buzgóság. Kinek nem szakad szive, 
ha ennek olvasása mellett a' nagy 's középszerű 
városokban lévő raboskodóknak állapotját meg-
gondolja , a' sok tömlötzök rettentoségöket , a1 
borzasztó unalmat , a' privilegiált henyélést , a' 
mindennemű, jobb társaságtól való elkiilonözést, 
minden biztatások', erköltsi érzetet tárgyazó ser-
kentések', bánatban fajdalomban való reszvételek' 
hí jánosságát; továbbá ha meggondolja mind annak 
következéseit: a' mindég nevekedő belső romlott-
ságot , a' raboknak a5 ravaszságon , tsalárdsá-
gon 's azon való szüntelen törekedésöket, hogy 
a' büntetés' idejének elmulta után a' tömlötzben 
eltöltött időér t , még nagyobb gonoszságok által 
magoknak elégtételt szerezzenek, 's végtére azon 
szüntelen változást, a' rövid szabadság közt, hogy 
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annál több roszat tehessenek , és keményebb fog-
ság közt mind addig míg végre a' nyomorult élet 
a' legmélyebb Ínségben elenyészik. 
Az illyen kész akaratú személyekből álló kis 
társaságnak tiszta és megjutalmazott igyekezete, 
a' köztársasági hivatalt viselőkre nézve nem ma-
radhatott siker nélkül. Angliában ugyan többnyire 
minden , a' mi nagy , külön személyek által vite-
tik végbe , és privalus elöfogás nem az uralkodás-
nak dolga , holott német tar tományokban, ha tsak 
egynehány tallérokat kell jó tzélra rendelni , mi-
nekelőtte a' legkissebb történnék , elsőbben egész 
iráshalmakat öszve írni ke l l , ' s még is végre mind 
a' régi mellett marad. Azomban mostan a' midőn 
a' rabok' nyomorúságaikról 's törnlötzökről való 
panasz olly esmeretessé let t , szükségesnek tartotta 
a' par lament , maga tehetőségét is reá fordí tani , 
és egy új megbánás -é s jobbitó-ház' (Penitentiary) 
felépítése határoztalott el 's arra 400,000 font 
Sterling (annyit tesz ki legalább a' Londonnak 
legújabb leírása) rendeltetett , a' melly már is tö-
kéletességéhez közelget. Fekszik ez igen közel a' 
Themse' partján L a m e t n e k az Angjus Pr ímás , 
és Ranterburi Érsek' lakóhelyének általellenében. 
Az oda vivő úttól vette nevezetét Milibank Peni-
tentiary ! Elrendeltetetése az , hogy mind a' két 
nemen lévő Newgati 's más tömlötzökbeli bűnö-
söknek, a' kiknek tetteik nem holtig való tomlö-
tzöztetést vagy halált érdemlettek meg , 's főké-
pen ollyanoknak, a' kik vagy tsekély vétkezés áU 
tal tették magokat bűnösöknek, vagy a' kiknek 
életkorok és magok viselete a' fogságban, remény-
séget gerjeszt a' megjobbulásra , a' büntetésül 
meghatározott időig való lakhelyöknek szolgáljon, 
's reájok nézve minden elövétethessék, hogy be-
lőlök a' köztársaságnak hasznos tagjai váljanak. 
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Magok a' r abok , korokhoz és vétkezés' m é r . 
tékéhez képest elvagynak osztva bizonyos classi-
sokra. Elejinte mindeniknek teljes magánosság-
ban engedtetik ido a' meggondolásra és magába 
térésre. Senkit sem Játnak most az ö nemökon lé-
vő felvigyázójikon kivül : mert magok az Elöljá-
rók sem jönnek a' rabasszonyokhoz soha, a' nél-
k ü l , hogy az elöljáró Matronáktól ne kisértetné- ' 
nek. Mindnyájan el vannak könnyű vagy nehezebb 
munkával foglalva, de még sem kinra. De a' szü-
kolködésen és hosszabb magánosságon kivül egyéb 
büntetést nem esmernek. A' jobb . classisú társa-
sághoz való áltmenetelre engedelmet tsupán szo-
ros rendtartás, szorgalom, erköltsiség, békeséges 
tűrés és töredelem által nyerhetnek meg. A' kik « 
érdemesekké teszik magokat , 3. U- 's 8. másokkal, 
a' kik épen hozzájok valók , nagyobb kiterjedésű 
helyeken jönnek öszve,és közösen dolgoznak részént 
• a' ház' szükségeire. A' legtapasztaltabbak azok koz-
zül ismét fel jebb emeltetnek Js felvigyázások alá 
mások adatnak , vagy a' betegek' ápolgatójoknak 
neveztetnek k i , vagy a' konyhához, gazdasághoz 
és mosáshoz használtatnak: mert famíliák ezen In-
tézetben mosatnak ; 's mind az által a' kereset' szor-
galma neveltetik. A' biireauban láttam a' legfino-
mabb munkákat, varrásokat, himezéseket többnyire 
a' külföldi rendelésekre. A' férjfiúi osztályban, 
minden mesterségek űzet tetnek, egyátalján fogva 
minden házi szükségre való készitetik. A' bejöt t 
pénz eltétetik 's azokra nézve , a' kik a' szabad-
ságra érdemesekké tették , 's főképen ha a' sza-
badságban jól viselték magokat, esztendő múltá-
val a' legelső tökepénzzé lesz. Akkor a' nap , mi-
dőn ezen házat meglátogattam, épen hatan botsá-
tattak e l , a' kik a' legpéldásabb magokviselete ál-
tal , büntetésül meghatározott időt megrövidítet-
t é k , és a' mint legalább ál l í tatott , mint valóban 
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megjavultak, ú j ra a* köz társaságba léptek be. 
Egy erős 's szép termetű ifjúnak , a' kiben a' lo-
pásra való hajlandóság gyermekkorától megrög-
zö t t , 's a' kit semmi sem javíthatott m e g , ugyan 
azon reménysége vó l t , mivel most a' legszorgal-
matosabbak közzé tar tozott , és majd nem minden 
próbákat állott ki. A' makatság és gonoszság a' 
legrosszabb esetben , egy egészen sötét és szoros 
fogságba való tömlotzöztetéssel büntet tet ik, a' mi 
mindazonáltal felelte ritkán használtatik. Az egé-
szen haszontalan személyek deportáltatnak. Ennek 
az épületnek rajzolatja az i - so kötet' 273-dik lap-
ján látható. 
Az asszonyi jobbító Intézet (Magdalen - Hos-
pital és London female Penitentißry). A' Magdol-
na' Ispotálja , első felállításától fogva nem tsak 
szembeliinŐképen terjedett k i , hanem folyvást is 
jóítévőleg munkálódik. A' Kápolna kiváltképen 
vasárnap a' láthatatlan Magdolnák gyönyörű , és 
szrvreható énekléseik miatt igen látogattatik m e g , 
melly alkalommal némelly látogatónak, ha netalán 
valamellyikének az éneklök közül , igen esmere-
tes hangját megkiilömboztetné, oka lehet , hogy 
a' maga tulajdon melljét verje. 
Ezen épületnek belső részét, az ido' fogyat-
kozása miatt nem láthattam ; láttam azomban egy 
újabbi épen azon tzélra rendelt Intézetet a' Lon-
doni asszonyi Jobbító - házat, melly minihogy a' 
Magdolna Ispotály a' befogadtatás iránt tett aján-
lásokat 's kéréseket nem teljesíthette t öbbé , 1807-
dik esztendőtől fogva az emberszeretök' egyesülete 
altal egy szabad kornyékü , Pratonville nevü tsen-
des helységgel határos tájon felállitatott , (2k> ta-
pasztalt fér j fi , és épen annyi asszony, viselik a' 
köz felvigyázást, a' kikből különös commíssiók ál-
líttatnak . 's a ' k i k résszerint hónaponként, rész-
szerint hetenként gyűlnek öszve ; két asszony min-
den 
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den nap meglátogatja a' házat , 's azon Matroná-
nak , a' ki az egészet igazgatja, fogadja jelenté-
sét. Mrs. Hoplin igen jeles felvigyázó asszonynak 
látszott , a' ki szint annyi illendőséget és méltósá-
go t , valamint szelídséget és tsendességet egyezte-
tett magába öszve. 
Minden eltsábitott leány, a' ki az erköltsi é-
letre vissza térni kiván , ezen Intézetbe való be-
fogadtatása i rán t , melly egyátal jában, tsupán tsak 
Jobb í tó , nem pedig büntető Intézetnek nézette-
tik ; jelentheti magát. Ha a' hely megengedi , ak-
kor próbára vétetik be ; 's tsupán a' terhesek és 
betegesek, először más Ispotályokba útasitatnak. 
A' hévét-Ikor egyedül a' származásokról és nem-
ze'ségökrol kérdeztetnek meg. Minden kivántsi 
kérdezősködés tilalmas, és minden Előljáró köte-
leztetik azt , a' mit más oldalról , az ö elébbeni 
környűláliásokról tapasztalt, titokban tartani. A' 
befogadta to t t , két hónapig szemmel tar ta t ik , és 
tsupán akkor , ha az Intézet rendszebásai 's törvé-
nyei tetszenek neki , érdemesnek tartatik a1 tökél-
letes bevételre. 
Az előbotsátott ebbeli szoros szemmeltartás 
után bizonyos classisokra osztatatnak, a' hol ki-
váltképen tekintetbe vétetik az : ha valljon azon 
személy közönséges lotyóvá alatsonyodütt e' le
 % 
vagy pedig nem? egyátaljában úgy intéztetik a' 
dolog, hoiry az új jövevényekre , a' jobbak és 
meg ja vúl lak munkálódjanak. 
Egyes szobákban , vagy a' gazdaságban foly-
ta t ják , alkalmaztatások és characterek szerint el-
külonözve , foglalatosságaikat Mert a' munkásság, 
foglalatosság és vallásbeli oktatás fő jobbító esz-
közöknek tekintetnek. A' házra és kertre szorulva 
senkit sem látnak, mint netalán rokonyaikat és 
közel lévő tarát ja ikat , és a' világgal való minden 
öszvekötetés szorosan őriztetik. Még az Orvos i s , 
T u d . O y . V I I I . K , 1827. 3 
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a' Seborvos és a' Papok is tsupán Isak a' felvi-
gyázó asszony' jelenlétében láthatják őket. Ha ide-
genek bizonyos meghatározott napokon és órá-
kon meglátogatják az Intézetet , a többi lakók el-
távoznak más szobákba , a' mellyek akkor nem 
nyitatnak. Épen ezen rend a' Magdolna Ispotá-
lyában is tartatik. Reggel , estve , és Vasárnap 
egy egyszerű szálában , az imádságra gyülekeznek 
öszve. Némelly tapasztalt Papok , felváltva viszik 
végbe az Isteni szolgálatöt. Az egész házban, a1 
lakó és háló-szobákban a' legnagyobb egyszerűség 
mellett , a' legnagyobb tsinosság , tisztaság és 
tzélerányosság uralkodik, és mindennémü erkölts-
telenségnek sot illetlenségnek eltávoztatására való 
tekintet mindenütt tűnik ki. A' bejáró szobákban 
találkozik mindennémü asszonyi legszebb munkák-
nak magazinja, a' mellyek eléggé nagy á r o n , ré -
szént a' háznak szükségére, részént magoknak a' 
munkásoknál^ számokra adattatnak e l , a' mi iránt 
sok familiák is rendeléseket tesznek. 
Vég té re , valamint minden köz tagok, Önké-
nyesén és tsupán nyilvánvaló kérésre léphetnek 
b e , úgy szinte senkinek se tiltatik meg a' háznak 
elhagyása. Két esztendő tartatik a' legalkalmato-
sabb időnek, az ott való lakásra, hogy új élet-
rendre szoktattassanak. Az alatt az igazgatás igyek-
szik ott a' hol szülék és rokonok élnek , ezekkel 
a' békességet helyre áll í tani, és az el tévedteket , 
a' família kebelébe vissza vezetni; a' hol ezen eset 
nem forog fen , személyes tulajdonságokhoz és te-
hetőségekhez képest, a' mennyire tsak l ehe t , Lon-
donon kivül szolgálatba adatnak. Sot ha a' házat 
elhagyták is, folyvást tudakozódnak az Ő magok-
viseletekről. Ha esztendő alatt jó bizonyságot be-
küldenek, egy guineet nyernek serkentő jutalo-
m ú l , két esztendő múlva , ket tőt , 's így tovább
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állapotjokhoz 's szükségökhöz képest. 
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A' kik magokat többszöri emlékeztetések utan 
sem , a' rendtartáshoz akarják alkalmaztatni , el-
útasitatnak: másod ízben senki sem fogadtatik be. 
Sőt ezen Intézet igazgatása eléggé okos , és 
vigyázó , ne hogy ezen Intézet akár melly alávaló 
nép seprejének, a' mellyet az ő nyomorait kere-
set módja többé nem táplál , menedékhelyévé 
váljék. Ha tsak a' szegénység és gyalázatos beteg-
ség kérne menedékhelyet , és a' befogadtatásért 
könyörögne , azok a' szegények' ezek a' betegek 
Ispotállyába dtasitatnak. 
B á r ó ' P r ó n a y K á l m á n . 
IIL 
Tudománybeli Jelentések. 
í . 
I n t é z e t e k . 
Trentsén Szábad Királyi Városnak Római Katho-
likus Oskolájiban múlt oskolai esztendő' végén kő* 
vetkező számú tanuló Ifjúság1 vólt: 
I« A' K i r á l y i G y m n a s i u m ! ) a n . 
(Kegyes oskolabéli Szerzeteseb alat t ) 
Hatodik Osztályban 
Ötödik — 
Negyedik —-
Harmadik — 
Második — 
Első — 
Öszvesen — 2t5 
25 
23 
3 ° 
48 
60 
4o 
Ezen egész tanuló Ifjúság Római Katol ikusok-
ból állott. Kikiközül tizenkettő a' néhai Fő Meitósáe-á 
/ * 8 
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K l u e h J ó ' s e f h a l h a t a t l a n é r d e m ű N y i t r a i P ü s p ö k n e k 7 
— e g y a ' J e t t é n y i ; — e g y a ' r e n d k í v ü l v a l ó k e g y e l e m 
p é n z b e n ( S t i p e n d i u m ) r é s z e s ü l t . 
I I . A* N e m z e t i O s k o l á b a n . 
( P l é b á n o s ; — K á p l á n y ; — V V i l á g i T a n i t ó k al t t ) 
M á s o d i k O s z t á l y b a n — — 18 
E l s ő — — — 3 i 
L e á n y o k — — — A^ 
A' ini az I f j ú s á g * s z a p o r o d á s á t ) »vagy f o g y á s á t i l -
l e t i e l s ő G r a m m a t i k á n a k a ' G y m n a s i u r n h o z v a l ó k a p -
t s o l t a t á s a i d e j é t ő l f o g v a , a ' t á r g y ú l v á l a s z t o t t G y m -
n a s i u m b a n l e g t ö b b T a n u l ó v ó l t 1810 d i k e s z t e n d ő ' 
v é g é n , az a z : 280. l e g k e v e s e b b 1R14 b e n , sz a z : 
— A' N e m z e t i o s k o l á b a n I 8 t 4 d i k t ö l k e z d v e , f o l y ó 
e s z t e n d e i l - s ö J u l i u s í g l e g t ö b b f é r j f i G y e r m e k \ ó l t 
1818. e s z t . b e n , a z a z : 78. l e g k e v e s e b b m ú l t e s z t e n -
d ő b e n . — A' L e á n y O s k o l a a m a k e g y e s J ó l t é v ő , a m a 
n y á j a s A d a k o z ó , j ö v e d e l m e i t a ' l e g h a s z n o s a b b , '9 
l e g s z e n t e b b t z é l o k r a b ö l t s e n f o r d í t a n i t u d o t t , 's s z e -
r e t e t t , n é h a i l ' ö M é l t ó s á g ú K l u e h J ó ' s e f P ü s p ö k t ő l 
l t t l 6 - d i k e s z t e n d ő b e n f u n d á l t a t v á n : e b b e n 1819 -d ik 
e s z t e n d e i B ö j t m i s h a v a l - ö n a p j á n e l k e z d e t t e a ' t a -
n í t á s t N e m e 3 N o z d r o v i t z k y ' S u ' s a n n a . M e l l y i d ő t ő l 
f o g v a i l l yen s z á m m a l v o l t a k a ' g o n d v i s e l é s e a l á b i -
í o t t a k . E l s ő e s z t e n d ő b e n v ó l t 13 ; k ö v e t k e z ő b e n 2L ; 
1 8 2 1 - b e n I 7 ; i e z t k ö v e t ő b e n 2 7 ; 1825 b a n 1 2 ; e z u t á n 
k ö v e t k e z e t b e n 5 2 ; h a r m a d é v e l 5 5 ; ( a ' t a v a l i t u d v a 
v a g y o n ) f o l y ó e s z t e n d ő b e n 39. Ezek s z e r é n t l e g t ö b b 
t a n u l ó L e á n y - g y e r m e k v ó l t m ú l t e s z t e n d ő b e n ; l e g -
k e v e s e b b 1823-ban , az a z 12-tö. 
A' t á r g y ú l v á l a s z t o t t V á r o s b a n k ö n y v n y o m t a t ó -
m ü h e l y n e m l é v é n , a ' G y m n a o i u m b e l i e k r e v e i k i -
n y o m t a t á s v é g e t t N a g y S z o m b a t b a s z o k t a k k ü l d e t n i . 
1 7 9 7 - d i k t ő l m e g j e l e n t e k J e l i n e k V e n i z e l , és J e l i n e k 
J á n o s ; az e l ő t t k i a d a t t a k p e d i g a' H i r á l y i U n ' v e r s i -
t á s ' b e t ü j i k k e l n y o m t a t t a t t a k . — A' N r m z e t i o s k o l a -
b é l i k é t n e m e n l é v ő T a n ú l ó k n e v e i n e k n y o m t a t á s b a n 
v a l ó k i a d a t t a t á s a s z o k á s b a n nem lévén ; — a ' G y m n a -
í i u m b e l i e k é m ú l t e s z t e n d ő v é g é n i l l yen t z i m m e l je-
l ű i t e k m e g : „ J u v e n t u s R e g i i G y m n a a i i T r e n c k i n i e n « 
Ö s z v e s e n — 
A ' k é t m»men l é v ő e g é s z I f j ú s á g ' s z á m a : 
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i i s a p u d S c h o l a s P i a s e r f a n n u a S t u d i o r u m p r o g r e t -
e i o n e in suas c l a s se s r e l a t a M D C C G X X V 1 . T y r n a v i a « 
t y p i s J o a n n i s J í a p t . J e l i n e k " . k ö z l i 
Zibrin Jó'sef. 
2. Elolépések és Megtiszteltetések. 
S o h a sem v e s z t i el a* va lódi v i r t u s az 6 b e t s é t , 
é s ha a z t m i n d e n k o r a ' m é l t ó j u t a l o m nem k ö v e t h e t i 
i s , n a g y o k a v a n ; v a g y e g y i d ő s b áll a ' t i s z t e s s é g 
p o l t z á n , v a g y más ok m i a u m a r a d h á t r á b b az é r d e -
m e s s e b b , 's e z é r t m i n t e g y t s u d a d o l o g n a k t a r t a t i k , 
ha a ' m a g a e m b e r s é g é b ő l e g y n é m e l l y d e r é k o d a 
v e r e k e d i k , a ' hová mas t s a k ú g y t u d o t t e l j u t n i , h o g y 
m i n d az e g é s z v i l á g m i n d e n e r ő b ő l s e g í t e t t e ; _aa 
i r i g y p e d i g i g y k i á l t : ez az e m b e r t supa s z e r e n t s e , 
v a g y : n a g y p o l i t i k u s ! f p e d i g i g a z o k a az h o g y a ' v a -
lód,i v i r t u s s o h a s e m vesz t i el az ö b e t s é t , és n e k i 
a ' s z e r e n t = e is k e z é b e n v a n , k o v á t t s a ö a n n a k , ígaa 
h o g y a l k a l m a t o s s á g v a g y nyí lás k e l l . 
A' He lv . V a l l á s t k ö v e t ő k ' Tu l a ' D u n a i P a p i Me-
g y e i e k b e n S u p e r i n t e n d e n s n e k v á l a s z t a t o t t F ő T i s z t e -
l e n d ő T ó t h F e r e n t z t l r , — m e r t a'* v a l ó d i v j r t u s nem 
ve«zt i el az ő b e t s é t , és í m é m e g n y e r t e m é l t ó j u t a l -
m á t ; — i r i g y ! nem s z ó l h a t s z ! m e r t ö t e t e g y e d ü l sze-
m é l y e s é r d e m e i e m e l t é k e ' M é l t ó s á g o s H i v a t a l r a 
P r o f e s s o r k o r á b a n h a t h a t ó s t a n í t á s a , m i n d a k k o r , 
m i n d e d d i g k i a d o t t s z á m o s , h a s z n o s , j ó , a ' k é t M a -
g y a r f laza e l ő t t e s m e r e t e s m u n k á t , m a j d , s z íve t n e -
m e s í t ő , s z í v r e h a t ó p r é d i k á l l á s a i » a ' r á h í z o t t t ö b b 
P a p i i g a z g a t ó i H i v a t a l a i b a n , f á r a d h a t a t l a n s z o r g a l -
m a t o s s á g a , i g a z g a t á s r a t e r m e t t v o l t a , me l ly á l l a l , 
m a g a e r á n t a ' s z i v e k e t t i s z t e l e t r e , s z e r e t e t r e , b e n n e 
v a l ó b i r o d a l o m r a , az a l a t t v a l ó k a t kész s z í v v e l va ló 
e n g e d e l m e s s é g r e , jó r e n d t a r t á s r a t u d t a b í r n i , m i n -
d e n e k e r á n t va ló k e g y e s n y á j a s s á g a , e m b e r - b e t s ü l Ő , 
e m b e r s é g e s o k o s m a g a v i s e l e t e , b ö l t s e s s é g e , a* 
j ó s á g o s t s e l e k e d e t e k r e p é l d á t adó m i n d e n k o r f e d h e r 
t e t ' e n é l e t * , á l ta l n y e r t e m e g a ' n a g y o k és k i t s í n y e k 
k ö z b i z o d a l m á t . H l y e n e m b e r t k e r e s e t t D i o g e n e s a* 
l á m p á s s a l , és i rné a' T . D. R e f . S u p e r i n t e n d e n t i a t a -
l á l t a az t m e g P á p á n J u n j u j H. 19-én 1827-dik e s e t . 
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Az Ö fel e z e n t e l é s é n f é n y e s n a g y g y ü l e k e z e t v o l t 
j e l e n ; Nagy T i s z t e l e t ű S e n i o r N a g y Mihá ly Ű r , v a l ó -
b a n s z é p 's ve löa p r é d i k á t z i ó t j e l e s s e n m o n d o t t v é -
v é n fe l a ' T e x t u s t S z . Pá l C o r . 2. 2: '4 . — m e l l y n e k 
v é g e z t é v e l Fö T i s z t . B á t o r i G á b o r P e s t i S u p e r i n t e n -
d e n s Ú r , az ö s z o k o t t r i t k a m ó d j a s z e r é n t T u d ó s és 
P o p u l á r i s b e s z é d e t t a r t o t t a r r ó l , h o g y m i é r t h i v o t t 
az I s t e n e m b e r e k e t , nem p e d i g A n g y a l o k a t az E c c l e -
sia k o r m á n y á r a , 's m i é r t i g e n t e r h e s ez a' S z e n t Hi-
v a t a l ; e z e k u t á n f e l s z e n t e l t e és e s k e t t e ö t e t ; m e l l y 
m e g l é v é n , a j á n l o t t a a ' jó r e n d t a r t á s t az i l l e t ő k n e k , 
é s a ' N é p e t m e g á l d á . — A ' min t a ' C e r i m o n i a r e n d j e 
k í v á n t a , a ' h e l y b e l i C o l l e g i u m ' K á n t o r D e á k j a i , j ó 
g u s z t u s s a l H á r m o n i á s é n e k e k e t é n e k l é n e k . így t é t e t e t t 
m i n d e n jóknak le lk i ö r ö m é r e S u p e r i n t e n d . ez a ' H e l v . 
V a l l á s t é t e l t k ö v e t ő k ' T o l a ' D u n a i P a p i M e g y é j e k n e k , 
é r d e m e k k e l r a g y o g ó h a l l ó j a . 
I g e n s z é p és s z i v r e h a t ó v o l t n é z n i , h o g y S z i -
l a s sy J ó ' s e f F ö C u r a t o r ö M é l t ó s á g a , m i n d b é , m i n d 
k i , k e z é n é l fogva v e z e t t e , az é l l e r n e d e t t k e d v e s S u -
p e r i n t e n d . Fö T i s z t . B á t o r i G á b o r U r a t . — Oh Va l l á s 
é s H a z a o s z l o p a i , k é s ő n j ö i j ö n el h a l á l o t o k ! de m i é r t 
n e m is é l h e t n e k az i l l y e n e k s z á z a d o k a t ? ! 4 
M i s k o l t z í K á r o l y . 
5. J e l e s s é g e k . 
1) A ' T , N . G y ő r és M o s o n y V á r m e g y e i D u n a '9 
R á p c z a m e l l é k ' t ö b b H e l y s é g e i b ő l ö s z v e s e r e g l e t t 
N e m e s B i r t o k o s o k és m i n d e n r e n d e n l évő l a k o s o k ; 
s z á m o s F ö M é l t ó s á g o k n a k , — a ' n e v e z e t t ké t V á r -
m e g y é k ' n é m e l l y n a g y é r d e m ű T a g j a i n a k és U r o d a l -
mi sok T i s z t U r a k n a k j e l e n l é t ö k b e n , e ' fo lyó 1827- ik 
e s z t e n d ő ' Bö j t e l ő H a v a ' i 5 -kán min t k e g y e l m e s F e -
j e d e l m ü n k ' s z ü l e t é s e ' n a p i á t köve iö n a p o n víg- ö r v e n -
dezés se l k ü l ö n ö s Ö r ö m - Ü n n e p e t ü l l ö t t e k . — E z e n e m -
l í t e t t n a p n a k r e g v e i é n , a ' f e l j e b b m á r t i s z i e l v e e m l í -
t e t t U r a s á g o k , n é p e k n e k s o k a s á g á t ó l késé r t>nvén e lő -
s z ö r is a ' L é b e n i , t ö b b s z á z a d o k e l ő t t r e m e k m e s t e r -
s é g g e l e g é s z e n n é g y s z e g ű f a r a g o t t k ö v e k b ő l é p í t t e -
t e t t , és az i d ő k m u s t o h a a á g á t e ' j e l e n k o r i g é p e n k i -
á l l o t t k e t t ő s t o r n y ú ö r e g T e m p l o m b a n ö s z v e g y ü l e -
k e z v é n a ' M i n d e n h a t ó n a k b u z g ó d i t s ö i t é s é v e l k e z d v e , 
—( i i 9 y -
F e l s é g e s K i r á l y u n k ' é3 a ' v a l ó d i é r d e m e t , ' s i g a z 
h a z a í i u s a g o t k e g y e l m e s e n j u t a l m a z n i t u d ó , s z e r e t e t t 
F e j e d e l m ü n k n e k h o s s z ú és v i r á g z ó é l e t é é r t e s e d e z v é n 
a ' N a g y M é l t ó s á g ú V á ' s o n y k ő i G r ó f Z i c h y F a m í l i a * 
m i n d e n n e m e n l é v ő T a g j a i n a k t a r t ó s s z e r e n t s é j e k é r t 
6z íves s ó h a j t á s o k b o t s a t t a t t a k az E g e k ' U r á h o z . — 
M e l l y k e g y s á h í t a t o s s á g n a k v é g z ő d é s é v e l , e z e n s o k 
e v e k ' z i v a t a r j a i v a l m e g k ü s z k ö d ö L t S z e n t i l a z ' f a l a j i -
h o z k ö z e l , a ' s z a b a d é g a l a t t k é s z ü l t a l k o t m á n y r a 
f e l l é p v é n T e k i n t e t e s J a n e s ó K á r o l y Ú r , m i n t K i r á l y i 
B i z t o s . és F ő T i s z t e l e n d ő A s z t l y J á n o s G y ő r i K a n o -
n o k , rnint K á p t a l a n b é l i b i z o n y s á g , ú g y s z i n t e T e k i n -
t e t e s K i s J ó k a i U d v a r n o k y L a j o s K i r á l y i Á g e n s , m i n t 
a ' N a g y M é l ' ó s á g u V á ' s o n y k ö i G r ó f Z - c h y F a m í l i á n a k 
K é p v i s e l ő j e , — e ' f é n y e s ö s z v e j ö v e t e l ' t z é l j á t , — a ' 
K i r á l y i k e g y e l m e s A d o m á n y r ó l s z ó l l ó é s b e i k t a t ó 
L e v e l e k ' f e l o l v a s á s a m e l l e t t , a z i t t ' a l á b b k ö v e t k e -
z e n d ő v e l ő s M a g y a r b e s z é d e k k e l k i n y i l a t k o z t a t t á k . 
M e l l y m e g l é v é n r n i n e k u t á n n a a ' s z o m s z é d B e z i n e v e -
z e t ű h e l y s é g b é l i , E v . P r é d i k á t o r és K ö z b i r t o k o s T . T . 
P e r i a k y D á v i d Ú r n a k , e z e n a l k a l m a t o s s á g r a n y o m t a -
t á s b a n k é s z é t e t t , é s a ' S z é p L i t e r a t ú r a i A j á n d é k b a n 
k ö z l e n d ő V e r s e i k i o s z t o g a t t á t t a k v ó l n a , — a' s o k J e -
l e n l é v ő k , t ö b b h e l y e k r e e l r e n d e l t ' s b ő k e z ű s é g g e l 
m e g r a k o t t a s z t a l o k h o z s z ó l l i t t a t v á n r a n g j a i k h o z k é -
p e s t o s z t á l y o n k é n t g a z d a g o n m e g v e n d é g e l t e t t e k : h o l 
F e l s é g e s F e j e d e l m ü n k ' k e g y e l m e s ö r ö k ö s K i r á l y i H e r -
c z e g ü n k ' s z e r e t e t t N á d o r I s p á n y u n k ' és a z e g é s z U -
r a l k o d ó H á z n a k v i r á g z ó á l l a p o t j á é r t , ú g y h a s o n l ó -
k é p e n a ' t ö b b s z e r e m l í t e t t F ő M é l t ó s á g ú G r ó f i Nem-
zetség-" á l l a n d ó b o l d o g s á g á é r t H a r s á n y É l j e n ! k i á l t á -
s o k k ö z ö t t s z á m o s p o h a r a k i i r i t l e t v é n az ö r v e n d e z é s 
t ö b b n a p o k o n á l t a l is i ' o l y t a t t a t o t t . 
FŐ T i s z t e l e n d ő A s z t l y J á n o s G y ő r i H a n o n t í k U r n á k 
e z e n a l k a l m a t o s s á g g a l j e l e s e n e l m o n d o t t b e s z é d j e 
i m ' e ' k ö v e t k e z e n d ő ; 
D i t s ő s é g e s e n U r a l k o d ó I - s ö F e r e n e z F e l s é g e s 
M a g y a r O r s z á g i K i r á l y l e g h e g y e l m e s s e b b F e j e d e l -
m ü n k n e k o r s z á g l á s a , o l l y ' s ú l y o s i d ő k r e e s e t t , m e l -
l y e k b e n n é m e l l y s z a b a d a b b a n g o n d o l k o d ó n e m z e t e k -
n e k n y u g h a t a t l a n s á g a m i a t t a ' k o r m á n y o z á s n a k g y ö -
keres r é g i m ó d i a az ő s a r k a j i b ó l m a j d k ö v e t t e t e t t , 
e - a ' n é p e k k ö z ö t t t a r t ó s ö s z v e z a v a r o d á s k ö v e t k e z e t t . 
Ó h a j t v á n t e h á t Ő C s á s z á r i ' s K i r á l y i F e l s é g e h a z á n k -
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nak , és az ő i g a z g a t á s a a l a t t l évőknek b á t o r s á g á t és 
b o l d o g s á g \ t eszköz len i ; m i n e k u t á n n a a m a ' r é g i , - a ' 
Haza ' o l t a l m á r a , s ö t t az e g é s z E u r ó p a i k e r e s z t y é n -
s é g ' v é d e l m é r e szo lgá ló Győr i e r ő s s é g , h a r m a d s z o r i 
T a t á r ' , T ö r ő k ' és F rancz i a e l l e n s é g e s o s t r o m l á s á n a k 
e l l e n t "nem á lha tvan l e r o n t a t o t t vo lna ; — e' he lye t t 
a' k ö z e l l é v ő , és e d d i g m i n d e n e l l e n s é g e i n e k e r e j é t 
f e lü l h a l a d ó K o m á r o m i e r ő s é g e t megg 'yőzhe te t l en á l -
l a p o t b a h e l y h e z t e t n i k ívánta . Mel ly böl ts I n t é z e t é n e k 
e l é r é s é r e , m i n e k u t á n n a azon Hi rá ly i V á r a t k ö r n y ü l -
vevő Szönyi és V á r f ö l d i t é r s é g e k e t s z ü k s é g e s n e k t a -
pasz ta l t a l enn i , az ö Királyi F i scussának m e g h a g y t a , 
h o g y az e m i i t e t t t é r s é g e k n e k t u l i i d o n o s s a v a l , M é l -
t ó s á g o s Vá ' sonyköi Gróf Z ichy Fami l iáva l e g y e s é g b e 
e red ; en 
M e l l y n e k n a g y é r d e m ű Tag ja i , n e v e z e t e s e n Fő 
M é l t ó s á g ú be l ső t i t k o s Taná tnos és Min i s te r C ró f 
Z i c h y ftjroly, és M é l t ó s á g o s Gróf Z ichy J á n o s , ezen , 
a ' köz H a z a ' o l t a l m á r a s z o l g á ' ó s z á n d é k á t O Fe l s é -
g é n e k m e g é r t v é n az eml í t e t t két r e n d b é l i f ö l d e k e t 
O F e l s é g e ' s zándék iának e l é r é s é r e nagy k é s z s é g g e l 
t ü s t é n t á l t a l e n g e d t é k > é s ! a' Hazának b o l d o g s á g á r a 
ezen ő^i ö r ö k s é g ö k e t oda a j á n l o t t á k , köve tvén ez 
á l ta l E l d ö d e j i k n e k d i t s é r e t e s n y o m d o k i t , kik közü l 
Z i c h y P c t e r lovasság ' Kap i l ány ja , Győr Városának 
v i s s z a v é t e l é b o n ; Z i c h y P á l Győr Várának V i c e - G e n e -
r á l i s s á , és Z ichy István W e s z p r é m V á r á n a k Hap i t ány-
j» , az ő h i t ö k r e b ízo t t V á r o k ' ö r i zé sében , és a ' T ö -
r ö k ' e re j ének g y a k o r t a t ö r t é n t v i s s z a v e r é s é b e n , Fe j e -
d e l m ü k és Hazá jokhoz va ló f e d h e t e t l e n h í v s é g ö k e t 
d i t s ö s é g e s e n m e g b i z o n y í t o t t á k . 
O Felsége kegyelmes Hi rá lyunk , e zen h í v s é g e s 
t e t t e k n e k m e g j u t a l m a z á s á r a , és az o ö r ö k s é ^ ö k ál tal 
e n g e d é s é n e k v i s zon tagos m e g t é r í t é s é r e nézve a ' Lé* 
b<'ni A p á t u r s á g n a k j a v a i t , az ö hozzá t a r toza i idóeá -
g iva l és haszna iva l , a' mel iyek b o l d o g e m l é k e z e t ű 
h a r m a d i k B é l a , és a n n a k fija Imre Ki rá ly b o k e z ü s é -
grökböl e lő szö r ugyan ama' h i r e s H e d r i c i u s H o m b u r g í 
G r ó f n a k n e m z e t s é g é r e , azu tán P h o c o Mosonyi Fő Is-
pnnyra h á r á m l o t t a k ; e t tő l p e d i g második András H i -
r á l y m k mege rős í t é séve l a ' F e k e t e - H e n d b é l i S z e r z e t e -
seknek á l t a l a d i t tdk . M i n e k u t á n n a ezek , a ' T a l á r o k és 
T ö r ö k ö k k e l való h á b o r ú b a n e lkö l t özn i kén te len í t i e t -
tek , és u tóbb el is enyész tek v ó l n a , ezen Apáteág-
liak javai többfé le bi r tok alá k e r ü l v é n v é g t é r e az úgy 
neveze t t Poli ico - f u n d a t i o n a l i s f u n d u s ' haszná lásá ra 
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ford í t t a tván ú j r a a' Királyi köz és r e n d e l é s r e , a* hon-
n é t származtak» vissza ke rü l t ek . Ezeke t , mondám , a' 
Lébeni Apátságnak javait 0 F e l s é g e , a' Mél t . Gróf 
2 i chy J á n o s Úrnak . és a' Nagy Mélt. és e m l é k e z e t ű 
Gróf Zichy Károly Minister1 maradékinak es t i jainak, 
ú g y m i n t : Ö Exc<d!entiájok és Mél tóság oknak , Gróf 
Zichy Fer ra r i s Ferencz . Gr< f Zichy káro ly , Gróf 
Z ichy F e r d i n a n d , és Gróf Zi< hy V iklós Uraknak ke • 
g j e l m e s adományi es azt köve tő héveze tö Ri ra ly i 
l eve le i ' e r e j éve l á l ta l adni m é l t ó z t a t o t t . 
T e k i n t e t e s Kis Jókai Udvarnoky La jos Kir. Agens Úr, 
min t ez' e l ő b b i b e s z é d ' végén m e g n e v e z e t t Fö 
Mél tóságú Grófi n e m z e t s é g ' k é p v i s e l t j e , m i n e k -
utánna a' h i r t okba b é v e z e t t e t e t t 's i k t a t t a t o t t e'-
képeti s z ó l l o t t : 
A' F e j e d e l m e k n e k minden tu la jdonsága ik k ö z ö t t 
l e g n a g y o b b 's l e g s z e b b a ' k e g y e l e m , m e l l y , ha az ér-
d e m r e árasz ta t ik , az E g e k ' á ldásához h a s o n l o , és 
azé r t npm is t sudá lom , ha m o n d a t i k , h o g y a ' K i r á -
lyok az I s ten ' képé t visel ik , e' v i l ágon . Ez az eset 
vagyon ittpn , a' midőn ma 0 F e l s é g e ' koronás K i rá -
lyunk ' kegyes a d o m á n y á b a n a* Nagy Mél tóságú Vá-
' sonykői Gróf Zichy Famíl iá t be ik ta tn i öszve g y ű l -
t ü n k . — Ugyan is , — valamint egy részről O 
Fe lsége ' ebbéli kegye lmét a' most emi i t e t t Fő r angú 
Házzal é r e z t e t i , úgy bizonyos az i s , h o g y ugyan 
ezen Fő n e m z e t s é g a ' r é g i b b idők olta e' mái nai i g 
fényes te t tek és ki t i indöklö hivségek által az Uralko-
d ó - h á z , és I laza e r á n t , mind a ' h a d i , mind a' pol-
gári r endben ezen k e g y e l e m r e m a g a t , m e g k ü l ö m b ö z -
t e t e t t módon é r d e m e s í t e t t e 
En p p d i g , mint kü lönös C3 e l é g g é m e g nem be -
t sű lhe tő m e g t i s z t e l t e t é s e m n e k nézem azt . h o g y ezen 
díszes a lka lommal , de kivált itt" ezen Nemes Megyé-
ben , hol po lgá r i pályámat kezde t tem , a' most t isz-
t e l t tö rzsökös és légi Magyar Famíl ia ' személyé t es 
képé t viselni s ze r en ' s ém l e h e \ 
Lege ló -zö r is t e h á t a' midőn a' N a g y Mél tó ságú 
Fami l i a ' nevében 's képében i t t ' az F-g' karpit ia a la t t 
's mintegy a' Mindenha tónak színe e l ő t t , O F e l s é g e ' 
v é g h e t e ' l e n kegye lmét l e g n a g y o b b 's l e g b u z g ó b b 
j o b b á g y i a l áza tos ságga l m e g k ö s z ö n n é m , ú g y köszö-
nöm a' királyi Biztos Urnák is , és a' Nemes K á p ' a -
lan' k i k ü l d ö t j é n e k a' Famil ia e rán t m u t a t o t t szive® 
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k é s z s é g ö k e t ; va lamin t is e g y á t a l j á b a n az e g é s z ú r i 
g y ü l e k e z e t n e k , mint jó s zomszédoknak b a r á t s á g o s 
m e g j e l e n é s ü k e t , ké rvén m i n n y á j o k a t egyről e g y i g , 
h o g y valamint e d d i g úgy ennekutánna i s , mint b a r á -
t o k , hazafiak 's r o k o n o k é l j ü n k , és egymásnak s e g e -
d e l m é r e l együnk , e l távozta tván ba rá t s ágosan min-
d e n t , a' mi a ' jó s z o m s z é d s á g o t , 's a ' hazafiúi e g y e t -
é r t é s t megzava rha tná . 
V é g r e , — h o g y beszédem' végezzem , — mint há-
ládós s z o l g a , oda vissza t é r e k a' hol k e z d e t t e m , és 
koronás Ki rá lyunk ' Ö F e l s é g é n e k hos szas é l e t e t és 
b o l d o g o r s z á g l á s t l e g b u z g ó b b szívből ó h a j t v á n kiál-
t o m : V i v á t ! ! ! közl i 
Enese i I s tván . 
a) Mennél n a g y o b b g y ö n y ö r ű s é g g e l e g y s z e r s m i n d 
bámulássa l s z e m l é l e m hazánk N a g y j a i n a k , 's számta-
lan köz hasznú Fér j f i aknak a' n e m z e t i nyelv t e r j e s z -
t é s é r e á ldozo t t i g y e k e z e t e k e t , ' s f á r a d h a t a t l a n s z o r -
g a l m o k a t : annál s zo ros sabb k ö t e l e s s é g e m n e k t a r t o m , 
h o g y a ' magyar nyelv ' é r d e m e s pá r t fogó iva l és k e d -
ve l lö ive l e ' d o l g o t k ö z ö l j e m , a ' me l ly k é t s é g k í v ü l 
édes ö r ö m r e g e r j e s z t i mind a z o k a t , kik nyelvünk' e l -
t e r j e sz tésében buzgó lkodnak , látván h o g y i g y e k e z e -
t e k nem minden haszon n é l k ü l v a l ó , ' s f á r a d s á g o k 
nem s i k e r e d e n . 
Hóid Mező Vásárhelyen , az Á g o s t a i Va l lás té te l t 
t a r t ó k Ekk lé s i á j ában , melly m á r 02 e sz tendők ó Ita 
f enn á l l , e l e i n t e n tsupán tsak tó tú l , későbben p e d i g 
felvál tva e g g y i k Vasárnap t ó t ú l , másikon m a g y a r u l 
v é g e z t e t e t t az I s ten i t i sz te le t - Ennek oka az v ó l t , 
h o g y annak t a g j a i Hazánk ' f e l sőbb m e g y é i b ő l , ú g y -
min t GőmÖr, Kis H o n t , Z ó l y o m , Nagy H o n t , B a r s , 
T ú r ó t z , L i p t ó és Árva Vármegyékbő l s z a k a d v á n , 
nye lveke t mind ez i d e i g nem tsak az I s ten i t i s z t e l e t 
g y a k o r l á s á b a n , hanem az oskolai t a n i t á s o k b a n is 
m e g t a r t o t t á k . Lá tván m i n d a z o n á l t a l , h o g y a ' két nye lv 
va lamin t m a g o k n a k , ú g y kivál t g y e r m e k e i k n e k a' 
va l lásbé l i e s m é r e t e k b e n n a g y akadá ly t , a ' va l l á sbe l i 
d o l g o k n a k megtanulásában há t ra maradás t o k o z , köz 
aka ra t t a l e l v é g e z t é k ezen s é r e l emnek l e e n d ő m e g o r -
v o s l á s á t , megegyezvén a b b a n h o g y az Isteni t i s z t e -
l e t , és az oskolai t an i t á s m a g y a r nyelven m e n j e n 
v é g b e , g y e r m e k e i k e t p e d i g , ha a' s zü l éknek kedvek 
lészen Békés V á r m e g y é n e k t ö b b tó t vá rosa iban és 
h e l y s é g e i b e n t an i t a s s ák a ' t ó t nye lv re . 
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E n n e k k ö v e t k e z é s é b e n , m i n e k u t á n n a h i v a t a l á r ó l 
l e m o n d o t t T i s z t e l e t e s T u d ó s K ö n t s e k M á r t o n 
Ú r h e l y é b e T . T . M a j o r J ó ' s e f U r a t , a ' Mező B e r é n y i 
G y m n a s i u m b a n v ó l t M a g y a r L i t e r a t u r a P r o f e s s o r á t 
m e g h í v t á k , a ' h a l g a t ó k ö z ö n s é g n e k a z o n k i n y i l a t k o z -
t a t á s a és m e g h a g y á s a m e l l e t t l é p e t t h i v a t a l á b a , h o g y 
e n n e k u t á n n a a ' t ó t n y e l v e t v é g k é p e n e l h a g y v á n , a z 
I s t e n i t i s z t e l e t t s u p á n m a g y a r n y e l v e n v é g e z t e s s é k , 
é s t s a k a ' h á r o m n a g y o b b S á t o r o s i n n e p n a p o k o n 
s z o l g á l t a s s á k ki a ' s z e n t S a k r a m e n t o m t ó t n y e l v e n 
n é m e l l y é l t e s e b b e k n e k k e d v e k é r t . Egy a k a r a t t a l m e g -
e g y e z t e k u g y a n e b b e n m i n d n y á j a n k ö z ö n s é g e s s e n ; 
m i n d a z o n á l t a l e m l í t é s t é r d e m e l n e k k ü l ö n ö s e n ezen 
h a s z n o s ö r v e n d e t e s és k í v á n a t o s d o l o g n a k v é g r e h a j -
t á s á b a n t e t t f á r a d s á g o s i g y e k e z e t e k é r t : T e k i n t e t e s 
H o r v á t h L a j o s Úr T s C s o n ' g r a d ^Vármegye S z o l g a B í r á -
j a . N e m z e t e s A r a n y i M i h á l y Ú r , E k k l e s i a Fő C u r a -
r o r a . N e m e s N a g y Pa l E k k l é s i a C u r á t o r a ; u g y n e m 
k ü l ö m b e n G ó b i M á r t o n , N a g y H o n t i , é s L i c h a n y e t a 
M á r t o n , Kis I l o n t i t ó t s z á r m a z á s ú a k . S z í v b ő l ö r v e n d 
a 1 g y ü l e k e z e t e z e n t s e l e k e d e t é n , Js r e m é n y l i és h i -
sz i , h o g y a z t s o h a m e g n e m bán j a ; m o s t t s a k a z t 
b á n j a , h o g y a ' mi t m o s t m á s o k n a k p é l d á j á r a t s e l e k e -
d e t t , m é g j ó v a l ez e l ő t t n e m t s e l e k e d h e t t e . 
- j - J*-
3) A' m a g y a r n y e l v g y a r a p í t á s á r a ks t e r j e s z t é s é r e 
n é z v e i s m é t e ' k ö v e t k e z e n d ő ö r v e n d e t e s h i t e l e s t u -
d ó s í t á s t v e t t ü k T , N . N ó g r á d V g y é b ő l , m e l l y e t s i e -
t ü n k a ' jó ü g y n e k b a r á t j a i v a l közLeni . 
H o g y a ' T . N. N ó g r á d V g y é b e n lévő Á g o s t a i 
E v a n g ^ l i e u s E k k l é s i á k e k k o r á i g majd nem m i n d e n k i -
v é t e l n é l k ü l T ó t o k v o l t a k , t u d v a v a g y o n , h o l o t t a ' 
R ó m a i C a t h o l i c u s és R e f o r m á t u s E k k l é s i á k 's l a k o -
sok i s m é t m a j d n e m m i n d e n k i v é t e l né lkü l M a g y a r o k ^ 
s ő t az Á g o s t a i V a l l á s ú N e m e s s é g is magya r . T o v á b b á 
a ' t ó t h e l y s é g e k , a ' f e l s ő r é s z e k e t k ivévén a ' m a g y a r 
h e l y s é g e k k ö z t e l l éven s z i g e t e l v e , a ' t ó t k ö z n é p is 
k ö z ö n s é g e s e n m e g l e h e t ő s e n t u d m a g y a r u l ; e z é r t m á r 
h o s s z a b b i d ő o l t a t ö r e k e d t e k a z o n a ' N ó g r á d i T . 
S e n i o r a t u s n a k m i n d e g y h á z i , m i n d v i l ág i b e l á t ó E l ö l -
j á ró ji , h o g y m a g y a r u l is t a r t a s s á k g y a k r a b b a n az I s -
t e n i t i s z t e l e t , 's ez á l t a l a ' H a z a ó h a i t á s á n a k 's k ö z v a -
r a k o z á s á n a k e l é g t é t e s s é k , ' s a ' n e m e s s é g is az I s t e n i 
t i s z t e l e t b e n t ö b b r é s z t v e h e s s e n . E ' v é g r e a ' T . S e -
n i o r a t u s a ' m u l t 1826-dik e s z t e n d e i M á j u s 10-kén Los^ 
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e o n t z o n t a r t a t o t t G y ű l é s é b ő l T e k . F e l s ő K u b i n i és 
N . Olaszi Kub iny i A n d r á s , Inán ts i E b e c z k y J ó ' s e f , 
Kubiriyí Á g o s t o n , Szaláy Is tván 's T i s z t . D é d i n s z k y 
A n d r á s , G é d u l y J á n o s , S k u l t é t y M i h á l y , F r e t s k a S á -
m u e l , Bukva G y ö r g y és R u h m a n J á n o s U r a k a t k ü l -
d ö t t e ki . h o g y a z o k a' m a g y a r nyelvnek behozásá ra , 
'a g y a r a p í t á s á r a J a v a l l a t o k a t k é s z í t s e n e k , a ' k ik is 
inunkújoUat e l v é g e z v é n 's . J ava l l a toka t a ' f o lyó e s z -
t e n d e i J u n i u s 25 kén Ba las sa G y a r m a t o n t a r t a t o t t 
S e n i o r a l i s Gyűlésnek e l e i b e t e r j e s z t v é n , ez m a i d 
n e m e g v á l t a l j á b a n h e l y b e n h a g y a t o t t , m e l l y n e k r ö -
v i d f o g l a l a t j a e' k ö v e ' k e z e n d ö : 
í) E/ .entú l k ö t e l e s s é g e l é szen minden O s k o l a -
m e s t e r n e k a ' g y e r m e k e k e t a ' m a g y a r n y e l v r e t a n í t a n i , 
ú g y m i n t : o l v a s á s r a , í r á s r a , s z ü k s é g e s s z ó k r a , b e -
s z e l g e t é s e k f o r d í t á s á r a 's e g y é b könyv n é l k ü l m e g -
t a n u l a nd ' ik ra is o k t a t n i , és e b b e n n e k i k a' P r é d i -
ká o r Urak nem tsak t a n á t s o t f o g n a k adn i , h a n e m s e -
g í t s é g ü l is l e sznek 
2) Ha va lamel ly T a n í t ó m a g y a r ú l n e m t u Ina, m i n d 
a d d i g , m í g m a g y a r ú l m e g t a n ú l , e z t más á l ta l t a r t o -
z ik t e l j e s í t t e tn i . 
5) m i r m o s t h i v a t a l b a n l évő P r é d i k á t o r o k a t 
és T a n í t ó k a t kivévén , e z e n t ú l ezen h i v a t a l o k r a t sak 
o l l y a n o k f o g n i k a l k a l m a s z t a i n i , a ' k ik m a g y a r ú l t u d -
n a k . m e l l y é r t a' S u p e r i n t e n d e n t i a m e g f o g s z ó l l i t t a t -
ni , h o g y e/,t e ' C u id id t u s o k r a nézve t ö r v é n y ü l t e -
g y e , az O s k o l i - m e s t e r e k r e p e d i g a ' Decana l i s I n -
s l r u e ú )nak ezen C á n o n j á t : , ,Lu« l i r ec to r em , qui p r i -
, , rnum ad s U t i o n e m v o e a t u r , d e l e g á t u s per S e n i o r e m , 
, ,an ad d o c e n d u m ap tus sit e x i m i n a t , e t T e s t i m o n i o , 
„ q u i l e m a r iit-, l i n g u a ve rnacu l i c o n e i p i e n d o o r n a t u m , 
, , ad E e ' les i im voe'<nt*»m d i m i t t i t , ut e a d e m ex p r o -
, , d u e t o T e s t i m o n i o j u d i e a r e v a l e a t , an eum s c h o l a e 
, , p r a e f i c e r e d e b J a t , nec ne" , s z o r o s a n m e g t a r t a n é k , 
e z t e g y e n e s e n hozzá a d v á n , h o g y t s a k azok t a r t a t -
h a t n a k h i v a t a l r a a l k a l m a t o s a k n a k , a ' k i k m a g y a r ú l 
t u d n a k ; a ' Ó c e á n o k p ^ d i g j e l e n t é s e i k b e n a* S e n i o r a -
t u s t a r r ó l t u d ó s í t a n i t a r t o z z a n a k , m e l l y i k o s k o l á b a n 
's mellyik T a n í t ó á l t a l g y a r a p í t a t i k l e g j o b b a n a ' ma-
g y a r ny^lv. 
4) m a g o k a t l e s - jobban m e g k ü l Ö m b Ö z t e t e t t Os -
k o l a - m e s t e r e k n e k j u t a i m i k f o g n a k o s z t o g a t t a t n i . De 
mivel e r r e t e l j e s s é g e i s e m m i f u n d u s n i n t s e n , a' Ma-
g y a r O r s z á g i E v a n g é l i k u s o k ' közönséges s z e g é n y s é g » 
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f u n d u 3 9 á h o z , t . i . a' jö a k a r ó k ' a d a k o z á s á h o z kel l f o -
l y a m o d n i . 
ß) Az e l ő b b ke lő T a n u l ó k a t is m e g ke l l j u t a lmazn i 
vagy l e g a l á b b m e g d i t s é i n i . 
6) A' P r é d i k á t o r o k m i n d e n i l l ő ú t o n és m ó d o n 
a ján l j ák h a l g a t o j U m a k a ' m a g y a r nye lv ' m e g t a n ú l a s á -
nak hasznos vo l t á t . 
7 ) K é s z í t e s s e n e k szükséges könyvek "s azr k a ' 
s z e g é n y e k n e k i n g y e n , v a g y j u t a l o m g y a n á n t osz to -
g a t t a s s a n a k ki . 
M i v e l p e d i g mind a d d i g a ' m a g y a r n y e l v e t a ' 
t ö b b n y i r e t supa tót. h e l y - é g e k b e n és o s k o l á k b a n ó h a j -
t o t t s z e r e n t s ^ s e l ő m e n e t e l l e l s«m ta> í iani , s em t a n u l -
ni nem l ehe tne , mig a' nemzet i o sko lák s z á m á r a a l -
ka lma tos t an i tók nem neveltednek ; a zé r t a ' L o s s o n t z i 
o s k o l a r ende l (e t ik S e n i o r a l i s Tai i iók o s k o l á j á r a k ' s a ' t . 
Így há l á l é g y e n a' n e m z e t e k U r á n a k m i n d e n ü t t 
g y ő z az i g a z ü g y ! 
Thaisz. 
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I. É r t e k e z é s e k . 
l . 
V 
AJ Magyar nyelv pallérozásáról való észre 
vételek. 
Ügy látszik, egy darab időtől fogva , a' nem-
zetiség eránt való buzgóság , mind a' két Magyar 
haza fijaiban- felpesdülyén: a'béíi derék igyekeze-
teke t , leginkább anyai nyelvünk tsinositására 's 
bővítésére törekednek fordítani. — Valóban he-
lyes , és méltó tiszteletet érdemlő igyekezet! de 
fá jda lom, épen azok, kik magoknak illyetén mun-
kálkodásokkal érdemet kívánnak szerezni: az ál-
talok felvett módokon ártalmára inkább , mint 
sem hasznára vágynak anyai nyelvünknek. 
Ugyan i s , ha a' mostanában nyomtatásba ki-
jött munkátskákat olvassuk, azt tapasztaljuk, hogy 
nagyobb része az í róknak , a' nyelv pallérozását 
abban helyhezteti: 
1-ör Hogy a' régi 's már századoktól fogva 
virágzó hosszabb szókat megrövidíti , 's azokból 
egy két tagot , úgy a' mint néki tetszik, elharap. 
2-or Hogy a' maga inye szerént, akár van 
reá szükség akár n in t s , ú j szókat tsinál, és 
3-or Hogy képzeleteit , nem úgy mint eddig 
szokásban volt : hanem újmódi 's a' Magyar nyelv 
természetével ellenkező kitételekkel adja elő. 
A' mi már nyelvünknek a' szók-tsonkitásával 
való pallérozását illeti : az én ítéletem szerint (a' 
* 1 
tapasztalásból v é v é n pé ldát ) a' szoknak m e g r ö v i -
d í t é séve l a' n y e l v s e m t s inossabbá s e m j o b b á n e m 
t é t e t ö d h e t i k ; mive l e g y a z , h o g y a' mi r ö v i d , 
m é g az n e m m i n d szép ; más a z , h o g y a' r ö v i d 
n e m is m i n d é g jobb a' h o s s z ú n á l , 's u g y a n azért 
a' t sonka és b é n a s z ó , s e m m i jó i z l é s í i , s e m a n -
n y i v a l inkább az ép 's b á r ha h o s s z ú szókhoz is 
hozzá szokot t M a g y a r e lőt t kedvessége t n e m n y e r -
h e t . — A z o m b a n a' l e g p a l l é r o z o t t a b b n y e l v ű n e m -
zeteknek is v á g y n á k hosszú szavaik , i l l yen p . o . 
a* d e á k o k n á l : t i n t i n a b u l u m , s o l l i c i t u d o , c o n s i d e -
r a n t i a , miser icord ia , d i u t u r n i t a s , a r m a m e n t a r i u m , 
*) 's más ezekhez hason ló s z á m t a l a n o k , m é g is 
azoknak megkurt í tása , s e m magának a' R ó m a i 
n e m z e t n e k , s e m az ékesen szó l lásban m i n d e n e k e t 
f e l ü l h a l a d ó Cicerónak soha e s z é b e s e m j u t o t t , 's 
i m é m i n d e n más nye lvek f e l e t t , e g y e d ü l tsak a* 
deák n y e l v az , a' m e l l y t s inosságáért 's k i m i v e l -
tségéérfc , m é g magának a' nemze tnek e l e n y é s z é s e 
u t á n i s , az egész f ö l d k e r e k s é g e n , m i n d e' m á i 
n a p i g l a n k ü l ö n ö s b e t s b e n és k e d v e s s é g b e n tar ta t ik ! 
D e t e g y ü k f e l , h o g y a' szóknak r ö v i d s é g e , 
a4 n y e l v n e k tsak u g y a n ts inosságot okozna : a z o k -
nak m e g r ö v i d í t é s e , tsupán tsak azon e s e t b e á lhat-
na m e g , ha azoknak é r t e l m e , a' m e l l e t t m é g is 
m e g m a r a d n a , és akkor is o l l y módjával és ts inján 
k e l l e n e azokat t s o n k i t g a t n i , h o g y az azokhoz m é g 
h o z z á n e m szokot t zs íros szájú Magyar (a' sokat 
m e g u n v á n ) t e r e m t e t t é r e ne fakadjon ! — A ' mi 
e n g e m e t i l let n é k e m a' megkurt í to t t szók t e l l y e s -
s é g g e l n e m tetszenek ; n e m tsak azért mive l s z o -
katlan v a g y o k hozzájok , hanem f ő k é p e n azért m i -
ve l azoknak tiszta é r t e l m é t sokkal ba jos sabb e l ta -
lá lni , m i n t sem ha azok a' régi va ló ságokba m e g -
T s a k h o g y ezek is a ' k é s ő b b i m e g r o m l o t t R ó m a i i d ő n e k 
b a r b a r i s m u s a i 's C i c e r o n y e l v é b e n n e m t a l á l k o z n a k . 
A' Ked, 
\ I 
\ 
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volnának, p. o. ezeket be l , kiil, k é t , ellen, telj, 
alals , árny , t a j t , törts , fohász , 's a* t. sokkal 
könnyebb megérteni , lia a' régi módon így mond-
ják : belső, külső, kétség, ellenség, te lyes , ala-
t sony , á rnyék , tajték , törzsök, fohászkodás, és 
azt tar tora, Iiogy e' részben minden Magyar ve-
lem tart . — De egyéberánt ha világos értelmek 
tökéiletessen megmaradna is, mi szükség vo lna , 
a' régi és minden született Magyar előtt egyfor-
mán esmereles 's már századoktól fogva szokasban 
lévő hosszabb szók megrövidítésére? én tellyes-
séggel el nem gondolhatom. Azért tsupán hogy 
a1 szó rövidebb légyen , merő haszontalanság! mi-
vel egy két betűvel való hosszabb kimondás, sem-
mit sem ár that ; de azt sem leket mondani , hogy 
az által a' nyelv szépitodne, mivel a' szépségről 
való képzelődést meghatározni 's egy sinór alá 
húzni nem lehet. — Egyiknek a' hosszú, másik-
nak a' rövid tetszik , következésképen , tsak azt 
lehet szebbnek ta r tan i , a' mi a' töbségnek tetszik. 
— Azomban az is itt még a' baj , hogy a' meg-
kurtí tott szókat, nem minden ember érti m e g ; 
már pedig a' nyelv azért van , hogy az emberek 
egymást megértsék , és e' szerint bizonyossan an-
nak kell legjobb 's legszebb nyelvnek lenni , a* 
mellyen én legtöbb embereket megérthetek. — 
No de tegyünk próbát és kérdezzük meg magj'a-
ra inkat , hogy mit tesznek ezen megkurtított szók: 
kel lem, keser , bizalom , szörny , parancs , szen-
der , eskü , gyönyör , alkony , tékoz , nyomor , 
áb ránd , á r n y , ternérd, szömöld , t o rz s , fohász , 
mosoly , vizeny, tántor , l iábor , győk , i'ir , dits 
vagy düts , sanyar , érzék, magány, é t , mor , ék, 
kö rny , láz , guny , v id , tsend, l ak , r o m , kartz, 
szak, kör , fecs , r o h , vágy , hars , pót , he rv , 
l iorty, b ő f , t omb , té r j , keserv, durtz , folyam, 
iszony, fu tam, p í r , gömb , ragy , ingy , l áz , rém, : 
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1ml, üld , éd , á ld, lob , seny v , sér , ido , 's a' t. 
bizony alig ha száz közül egy találkozik, a' ki 
ezen előhozott , 's ezekhez hasonló megkurtított 
szók értelmét igazán el talál ja , és alig ezer közül 
egy , a' ki az eféle kurtitásokat helybe hagya. 
De ha tsak ugyan van valami helyes ok a' 
szók megrövidítésére: tehát nem tsak egynehány 
hosszú szókat kellene azon törvény alá luizni, ha-
nem a' már netalán megállapított regula szerint , 
minden hosszabbakat kiilömbség nélkül megkelle-
ne rövidíteni p. o. ha ezeket szörnyűség sanyarú-
ság , érzékenység , kegyesség , e'képen szörny , 
sanyar , érzék, kegy, szebbnek vagy épen jobb-
nak ta r t j ák ; tehát ezeket i s : tulajdonság, szen-
t ség , imádság, boldogság, hizelkedés 's a' t. így 
kellene mondani : tulajd , szents , imáds , bold , 
liizelk , már pedig ezeknek 's több ezekhez hason-
lóknak még eddig megkegyelmeztek, mi okon? 
nem tudom; mert minekutánna azok sem az álla-
tok sem a' plánták országához nem tartoznak : azt 
nem gondolhatjuk, hogy ezeket magnak hagyták. 
Ezen tsudálatos szó kurtitásbeli kívánság már 
némellyeket annyira elragadott , hogy még sok 
tulajdon nevekből is egy két betűt ellopni bá tor -
kodnak , 7s igy bérmálják őket p. o. Ovid , Cár-
téz , Horá tz , Max 's a' t. holott másokat ismét a* 
magok eredeti valóságokban meghagynak mint 
ezeket: Pithagórás, C i ce ro , Phaedrus , Aristote-
les 's a' t. — Ebből már a' tetszik ki , hogy az 
illyen szókurtitóknak álhatatosságok nintsen , 's a' 
nyelv pallérozásába való feltételeik hamissak ! mert, 
ha a r r a , hogy Ovidiust Ovidnak, Cartéziust Car-
téznek 's Maximiliánt Maxnak mondani helyes 
okok vagyon, miért nem mondják tehát ugyan 
azon oknál fogva Pithagorást is Pithagornak , Ci-
cerót Cicernek , Phaedrust Phaedrnek , Aristote^ 
lest 4-ristotnak, Petroniust Petronnak, Fenelont 
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Fenelnek , Rousseaut Rousnak, Xenophont Xe-
nophnak? 's a' t. Legjobb lenne talán Ura im! 
minden tulajdon nevet úgy í r n i , és úgy mondani 
k i , a' mint azt, annak tulajdonossá nevezte, mert 
az tsak ugyan hihetetlen dolog, hogy az illyen 
nevek tsonkitgatása is a' nyelv pallérozására tar-
tozzon ; sött ellemben , még azt is mondhat juk , 
hogy az által még értelmeket is elvesztik *). — 
Ugyan ezen észrevétel fordul elo akkor i s , 
midőn egy két viszketeges elméjű írók némelly 
tulajdon neveket magyar formán akarnak kimon-
dani , és p. o. Pétersburgot Pétervárának , Leip-
tzigot Liptsének, Maximiliant Miksának, Innocen-
tiust Intzének nevezik. — Ha Pár i s t , Londont , 
Berl i n t , Don Carlost , a' magok tulajdon nevei-
ken nevezzük: valóban haszontalan sőt vétkes do-
log más városoknak is ollyan neveket adni , a* 
mellyeket a1 név készitőkön kivül más senki sem 
ér thet! ! ! 
No de ha tsak ugyan a' szó tsonkittások, a' 
nyelv pallérozására tartoznának is : igaz-é, hogy 
még a' magában hangzó betűknek szabad tetszés 
szerint való feltserélgetése i s , ugyan azon tzélra 
szolgáljon? mondják meg tsak nekünk a' nyelv 
pallérozok, hog}' mitsoda regulánál fogva gon-
dolják Ök jobbnak p. o. ezen szókba ditsosség, 
i d ő , idvesség, igyekezet, 's a' t. az i betűt üvé 
változtatni ? illyetén módon ditsosség vagy meg-
kurtítva diits, üdo vagy megkurtitva ü d , üdvös-
ség vagy üdv ügyekezet vagy ügy ; — Azért hogy 
a' Ketskemét vidéki ember az é betűt ö v é , a' 
Debreczen tájéki pedig i betűvé változtatja : azért 
még tsak ugyan nem következik, hogy a' magá-
B i z o n y igen n a g y o n h i b á z t a k e l e ink e z e n a r a n y r e g u l a 
e l l e n , m i d ő n P a u l u s h ó i P á l t , S t e p h a n u s b ó l 
I s t v á n t , P r e s b y t é r b ő l E s p e r e s t e t E p i s c o -
p u s b ó l P ü s p ö k ö t ' s a* t . t s i n á t t a k . A ' R e d . 
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t a n hangzó betűknek egymással való gondatlan 
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 feltserélgetése a' nyelv tsinositására tartozik $ mert 
a' tsak örökös igasságnak marad , hogy a' könyér, 
h o g y , édos mögöszom, 's a' t. nem jobb szó sem 
netn szebb a' kenyérnél , hegynél , édesnél 's meg-
eszemnél, valamint szintén a' vérnél sem a' v i r , 
's a' szépnél sem a' szép. — Miért ? — azért mert 
a' többség úgy akar ja ; és épen ezen oknál fogva 
úgy gondoljuk , hogy az ü betűvel való élés sem 
teszi a' nyelvet tsinossabbá; söt , hogy az illyen 
t serebere , a' jó magyarságnak még ártalmára is 
l ehe t , onnét gondol juk, mivel méltán tarthatunk 
a t tó l , hogy a' diits formájára (a' megrövidítés és 
a' magában hangzó betűknek eltserélgetésével) 
ezen szókat is diszesség, kívánság, szívesség, tisz-
tesség, b í róság, 's a ' t . majd későbben igy mond-
hatnák némellyek : di'isz , küv , szüv , t ü sz t , bürs , 
's a' t. igy pedig kifogja őket megérteni ? felelet, 
senki! 
Illyen pallérozás mellett már sokkal jobb 
szeretnénk, ha a' régi 's mind eddig szokásban 
lévő hosszabb szavaink (ha szintén azok némellyek 
képzelődése szerint rosszak és durva kimondásuak 
volnának is) , a' magok valóságában megmarad-
nának ; mert igy legalább ha mind durvának i s , 
tsak ugyan megmaradna a' Magyar nye lv , de az 
előadott kurt í tások, és a' magában hangzó betűk- / 
nek elforgatásával való pallérozás mel le t t , riem 
ok nélkül lehet attól ta r tani , hogy anyai nyelvünk 
egy egészen idegen nyelvé változik. —- Illyen mó-
don vál tozott , és romlot té i a' mostani Oláh nyelv 
is a' deákból , mellyet meg nem esmerni megátal-
kodás vo lna , mivel ennek tsalhatatlan jeleit, tsak 
ezen egynéhány szókból is : f o k , u n , bon vagy 
bun , f r i g , fura , kan , alb , amar , b l and , veni-
nos , viv, gibos, grass vagy crass , delungát , di-
r e p t , domesnik , domnu , inimos , curat , l a t , 
í 
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larg , limpide , mort , mukös , mu l t , mensurat , 
i romos, barbat 's a' t. világossan láthatjuk. 
Megesmerjük ugyan m i , hogy a' fent neve-
zett megkurtitott szókkal némelly érdemes-vers 
íróink éltenek. De az a' kérdés, hogy ők , igazán 
azért használták e' azokat, mintha azokat a' régi 
hosszabb szóknál jobbaknak gondolván: általok 
nyelvünket akarták tsinositani? vagy talám azért, 
mivel a' vers lábait másként ki nem süthetvén, 
kéntelenek voltak azokat megkurtítani ? mi azt 
t a r t juk , hogy nekik az első eszekbe se vol t , ha-
nem bizonyosan az utolsó szükség kénszeritette 
őket illyen visszaélésekre; mellyet a' deák Cuneta 
licent Poetis , példa beszéd szerint, nekik ugyan 
meglehet engedni, de a' folyó beszédbe, alig le-
het elhinni hogy a' nemzet vélek meglegyen elé-
gedve mind addig, mig minden megkurtitott sza-
vakat , a' még eddig jó magyarságokról meg nem 
próbáltatott 's esméretlen nevü kurtitokon fe lü l , 
egy a' végett a' nemzet által kinevezendő , 's to-
kéletessen megbízandó tudós társaság jová nem 
fogja hagyni. — De lássuk már. 
11-or Nyelvünknek az újonnan készült szók 
által való bővítéséi. —Valóban nagyon ditséretes 
dolog volna azon sok idegen szók helyett , mel-
lyekkel íróink a' szükségtől kénszerittetvén ez 
ideig tartózkodás nélkül élnek, új és a' dolgot 
egésszen kifejező szókat tsinálni ! e volna már 
igazán , minden okos Magyar előtt ollyan érdem 
mellyért tartozó háládatosságát tellyes buzgóság-
gal megbizonyittani, kész lenne. — De fájdalom! 
e' részbe is azt kell tapasztalnunk, hogy nagyobb 
része az újonnan készült szóknak , vagy más régi, 
's századoktól fogva szokásban lévő szók elrontá-
sából , vagy éppen ollyanoknak készítéséből e red , 
a' mellyekre nekünk tellyességgel semmi szüksé-
günk sintsen ! azt óhajtanánk mi ugyan is , hogy 
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az új szók tsupán azon esetben készitődnének, 
hogy lia még azoknak értelmek kifejezésére jó és 
közönségessen szokásban lévő magyar szavunk 
nem vólna , és ha talám már némelly idegen ere-
detűek , a' hosszas velekvaló élés által , még meg 
no*n magyarosodtak volna, mint familia , regula , 
t u b á k , b á l , komédia 's a' t. mert kii lömben, ki 
az a' ki illetlenség nélkül azt kivánliatná, hogy a 
t öbbség , a' régi és már közönségessen bevett sza-
vai t , az egynehány írók által inyek szerint készí-
tettekért e lhagyja, 's az előtte még eddig esme-
retlenekhez ragaszkodjon. 
Nagyon szükségtelen volt p. o. a' levegőég 
he lye t t i ége t omladék helyett omladványt, alkaU 
matosság hetyett alkalmot, patika helyett szere-
d e t , pléh helyett levegüt, muzsikus helyett han-
gátsot , érzés helyett érzelmet, példa helyett pél-
dányt csirippollas helyett csiriklást , lapájos he-
lyett lapányost , valóság helyett lőnyt vagy lényt, 
feltétel helyett elvet , hangos helyett harsányt , 
kerek helyett gomolyt *) 's más ollyan szókat tsi-
nálni mellyekre már ez előtt is jó magyar szavunk 
vol t , és azokkal olly mértéketlenül élni , hogy 
a* közönség az illyen nyelv pallérozok Írásait tel-
lyességgel nem é r t i ; mellynek az a' természetes 
következése, hogy az illyen új módi magyarsággal 
írt munkátskákat nem egy hamar tudják e ladni , 
sot azoknaK nagyobb része a' tapasztalás szerint 
utoljára i s , a' kereskedők 's a' piatzi kofák kezé-
re kerül. 
Azt mondhatja ugyan valamelly nyelv pallé-
rozó, hogy a' ki az előtte esmeretlen szókat ér-
teni kívánja: vegye kezébe Szabó Dávid Urnák 
úgy nevezett kisded szó-tár ját , 's tanúljon belőle 
# ) H i szem e z e k é r t e l m e k r e k í i l ö m b ö z n e k . 
A' Re I. 
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magyarul. — Az igaz hogy ott igen sok tanulni 
való szóra talál a' mostani időbéli Magyar; de 
még ott sints mind azon esmeretlen szó feljegyez-
ve a' mellyel ujjabbi íróink munkái tele vágynák. 
Mit tsináljon tehát a' szegény Magyar , hogy ha-
sonló magyar hazafi társát megértse ? honnét tud-
hassa m e g , mit akar a' nyelv pallérozó az itt kö-
vetkező , 's más azokkoz hasonló esmeretlen szók-
kal jelenteni: pamlag, elv, é rv , küzd, kétes, leb, 
szilárd, hornyák , elem, é lénk, élvény, csukakoz-
ni , kedvencz , esemény, megádázni , sudamos, 
p i r ány , ö t le t , zörej , r o b a j , ámulni , szorgolni , 
menéln i , teplekedni , tzondorlani , szokelni , hiui-
ni , erdölő , ihlet , ereglő , tarcs, e lcsünt , nyom-
vasztani, ádázát, csedékeny, fondorlani , méltány, 
á l t a l ány , tal vagy t a l á n y , kenyelem , szellem, 
csellem, lebel , ünnepély , szeszély, elméncz , vé-
dencz , a lagy, vonál , igény, kegyencz, kétes, ne-
ged , esermely, fondor , verseny , or tá ly , jós , to-
borz , homor , alacs, megmenik , izom, á r m á n y , 
higány, káboly, k o r , h o n , leli, h á m , r o h , a j , 
s in, vány, z u r , o r t , sáv, dacz, szend, g e r j , sám, 
v iha r , síi vagy süv , vé r t , marczona, hölgy, sze-
r e p , tusz, n o , nászád, t a t , a r a , apród , gyarmat, 
fenyér , erkély , kor , fegyelem , terem , fesz , ül-
d é t , serge, iker , meder , szuvat, szatócs, gede , 
esk , fegy , mez, i n d , külszeg, piom , szalag, mar-
talocz, lakmározni, gyap , i l l a , herész, b o t o r , 
csarnok, koboz, rény , ihlemény, kecs, lény , an-
gyag , monnon, m o n a l , k ö g , koráts, kanaf, 's a' t . 
De légyen, hogy ezek (a' mint egy valaki 
mondja) nem mind új szók, hanem sok közüllök , 
tsak elavult , és életre méltó szók. Az reánk nézve 
mind egy akár régi akár új szók légyenek, mivel 
a' dolog valósága tsak ugyan az marad , hogy mi
 # 
azokat nem ért jük. — Azomba még az a' kérdés 
sints eldöntve hogy minekutáuna a' nemzet va!ív-
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melly szót rosznak, vagy legalább nem ínye sze-
rint valónak találván, elhagyta, 's megavulni en-
gedte , és helyébe más szót választott: lehet-e azt 
ismét magának a' nemzetnek világos megsértése 
nélkül a' közönség tetszésének ellenére , ismét 
vissza hozni 's feleleveníteni? annyival is inkább , 
mivel minden nemzetnek vágynák megavult sza-
v a i , magának a' mindenektől igen pallérozotnak 
esmert deák nyelvnek i s , még is azoknak felele-
venítéséről , mint a' meliyek a' nemzet által bi-
•zonyossan nem oknélkiil számkivettettek , senki 
még tsak gondolkodni se bátorkodik. — De mi-
tsoda ok is lehetne a' nemzet által már egyszer 
kiküszöbi'ilt 's végképen megavult szóknak újra 
leendő felelevenítésére? mi tellyességgel által nem 
látjuk ! *) azért hogy ez , vagy amaz szó Pálnak 
vagy Péternek tetszik , 's azt a' nemzet által he-
lyébe választott szónál jobbnak t a r t j a : az még 
semmi ok! azért méltó jussal megkívánhatni , hogy 
minden Magyar mint igaz hazafi, de főképen azok 
az í rók , kik azt akar ják , hogy Írásaikat a' közön-
ség olvassa, ne esmeretlen , hanem a' nemzet által 
bévett és szokásba lévő szókkal éljenek ; másként 
ha netalán írásaik a' nyakokon fog maradni : azt 
, érthetetlen magyarságoknak, nem pedig a' nem-
zetre hamissan reá fogott pallérozatlanságnak tu-
lajdonítsák ! 
A' mi pedig az újdonnan ú j szókat illeti : ú j 
szókat tsinálni o l t , a' hol a' szükség kívánja di-
tséretes dolog ugyan ; de többnyire a' szó készí-
tőkbe az e'féle erőlködés nagyobb részént kevély-
ség , mert az által azt akarják k imuta tn i , hogy 
ßz egész nemzet nem tud magyarul , hanem tsak 
E r r e m á r r é g e n m e g f e l e l t egy b i z o n y o s n e v é r ő l i g e n es-
m e r e t e s P o é t á n a k A r s P o é t i k á j a , m e l l y a ' T u d . G y ű j -
t e m é n y b e n is g y a k r a b b a n f o r d u l t e lő . 
A' Red. 
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Ök, 's annálfogva azt kívánják, hogy a' mély szót 
o k , tulajdon tetszések szerint kigondoltak: azt a' 
nemzet akár van reá szükség akár n in ts , ulánnok 
majmolja. — Ha azomba valamelly szó, ollyan 
dolog kifejezésére készíttetik, a' mellyre még ed-
dig idegen szót kéntelenittettünk használni: azo-
kat (de tsupán tsak azokat és nem azokat , mel-
lyekre már ez előtt is jó , és közönségessen bevett 
szónk vagyon) tellyes köszönettel elfogadni ké-
szek vágjunk , tsak ez egyet kérvén ki a' szó tsi-
náló Uraktól , hogy a' régi szót az újnak mind 
addig elébe vagy utánna tegyék , mig ahoz a' kö-
zönség hozzá nem szokik, és mig annak helyes 
vol tá t , a' vele leendő élés á l ta l , meg nem erősí-
ti j mivel kiilömben , ha némelly okossan gondol-
kodók , a' még eddig nyelvünkben törvénytelenül 
koborgó idegen szók helyet t , az azokat egészen 
kimerítő új szókat azonnal elfogadnák i s : bizo-
nyosok benne nem lehetünk, hogy a' többség az 
egynehány újítók által inyek szerint készittettete-
ket jóvá haggya-e? 's azért nem egészen helytelen 
dolog azt kívánni , hogy azokhoz az olvasó közön-
séget , elébb mint sem azokkal meghatározólag él-
nének , hozzá kell szoktatni; mert tsak egyedül ö 
ebben a' dologban az igaz B í r ó , és tsak egyedül 
Ö tőle fiighet aa , hogy valamelly szót jó és igazi 
magyar szónak bevegyen *). — Ez az oka már , 
hogy az új szók olvasásakor, minden idossebb ma-
gyar szája tele van a' béli panasszal, hogy azokat 
nem é r t i , 's ha valaki találkozik is , a' ki azok-
nak értelmét megtudja néki magyarázni : egymás 
után halja az ember a' teremteltét bajussza aíól 
kidördülni , mikor azt mondja , hogy ő ez vagy 
amaz szót még a' nagy apjától is igy vagy amúgy 
*) Ez h e l y e s k í v á n s á g . 
A ' Red. 
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hallotta nevezni. — Tegyük szívünkre kezünket 
Ura im! és valjuk meg , ha nintsen-e erre idös-
sebb magyarainknak elegendő okok ? mert vajmi 
keservessen eshetik az , a' nemzetére 's nyelvére 
sokat tartó büszke magyarnak , ha született anyai 
nyelvét , az általatok , képzelödéslek szerint ké-
szített szók miatt meg nem ér the t i ! ! ! 
Azt mondja ugyan egy valaki, hogy ö a' ma-
gyar nyelv dolgában, fej-tsóválva kettőt szokott 
nevetni ; egyiket azt , mikor valaki azt mondja 
hogy e z ú j s z ó ; a' másik pedig a' mire neki 
nevetni kell az , mikor némelly ember azt mond-
ja , kogy e z t a' s z ó t m é g n e m h a l l o t t a m . 
Nem mondjuk mi azt ; hogy nekünk megkellene, 
's meglehetne azzal az egynehány Scytlia szóval 
é rn i , a' mit katzagányos apáink lóháton hozlak ki 
Európába. — -Nagy ostobaság volna azt tagadni , 
hogy nekünk sok új szóra vagyon szükségünk; 
sött inkább e'béli fogyatkozásunkat önként eles-
mervén ó h a j t j u k , és egyszer'smind kérjük i s , 
minden értelmes Magyar hazafit, hogy azoknak 
kipótolására tehetsége szerint munkálkodjon; de 
nem úgy ám mint némellyek , hogy a' régi jó ma-
gyar szavakból kur tábbakat , 's az eddig közönsé-
ges szokásban lévő esmeretesek helyet t , esmeret-
leneket tsinál! *) mivel ha ez megengedödhetne: 
minden embe r , a' maga tetszése szerint úgy kur-
títván meg a' hosszabb szókat, 's annyi új szót 
tsinálván, a' mennyi szemének szájának tetszik: 
utoljára a' Magyar Helicon Bábel tornyává vál-
tozna 's egy Magyar sem értené meg a' másikat! 
**) — Az illyen szókra nekünk semmi szükségünk 
*) Az i l l y e n s z ó f a r a g ó k n e m t u d n a k m a g y a r u l , n e m e s m e r i k 
a ' n y e l v b ő s é g é t 's Azért k é n y t e l e n e k ú j s z ó k a t k é s z í t e n i . 
* * ) T o k é l l e t e s i g a z s á g . 
A' Red. » 
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nintsen , és az iliyeneknek kohollásávaj valóban 
kár iá az embernek az eszét rontani , 's azoknak 
megtanulásával a* szegény Magyart terhelni! úgy 
is van annak elég, — a ' n é m e t , deák , r á t z , oláh, 
t ó t , horváth , orosz , 's más egyébb nyelvekkel 
mit küllödni. 
Valóban több mint nevetségre méltó dolog 
Uraim l hogy a' szokásban lévő magyar szókat 
rosznak tartván azokból 's azok helyett , ujjakat 
készitgettek , de azomban , azon számtalan sok 
idegen , és korts szók helyet t , mellyekkel írásai-
tok , a' szenvedhetetlenségig tele vagyon, ujjakat 
tsinálni egykeknek sem jut eszébe ! nézzetek meg 
tsak írásaitokat, mennyi sok szokásban lévő szók-
ból készült szükségtelen új szók vágynák azokban í 
's a' mellett az egésszen idegen 's korts szókkal 
tartózkodás nélkül éltek! 
Bár tsak ezeket kereszteltétek volna magyar-
ra : poesis , mone ta , status, gen ie , idea , penzel, 
portrai t , syllogismus , ep igramma, sonet t , nek-
t á r , epistola, koke t , protocollum , vitz , logica , 
neglise, energ ia , grat ia , carac te r , p r inc ip ium, 
recensens , redactor , literatúra , cronica , pro-
ductum , monologia , poli t icus, talentom , acadé-
mia , gymnasium , triviális, privatus, Insti tutum, 
evidentia , lotteria , curialis , cathedrale , catholi-
ca , re formata , archi tectura, fabrica , industrialis, 
universitas , fundatio , religionarius , monarchia , 
privilégium , emporium , cardinalis , collegium , 
critica , dátum , thronus , factio , ármada , f rupp , 
topographia , vegetatio , Schematismus, contzol-
lor , accisa , archivarius , plebanns , catecheta , 
normális , politura , formatio , schiferkö, vi t r i -
o lum, directio , id ió ta , lexicon, philologia , en-
cyclopedia , dialectica, p e d a n t h e l l e n i s m u s , gal-
licismus, neologon , genius , graecismus, latinis-
mus , classicus, solecismus, inversio , p rosa , pu-
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r i s ta , raaculista, eyclus, lugubris, ampulat , mo-
notonia , monochordon , hámonia, symplegma, 
fortepiano , criticaster , ostracismus , panegyris , 
eteetera , progressio , metamorpliosis , non - plus-
u l t r a , affectatio , barbarisraus , vehiculum , con-
t ras t , o rganon , entheos , provincialismus , popu-
laris , praedicatio , bibl iopolium, r o m á n , impo-
pulatio , analogisálni , publicálni , hungarisálni , 
indigena, libertinus , myriad , monopolista , ter-
minus, resu l ta tum, idioticon , lexigraph 's a' t . 
Ezen most előszámlált idegen szók közül né-
mellyeknek jó magyar kitételej t , taláin még A'siá-
ból hozták ki magokkal eleink; másokat pedig 
néhány Ts Ns Vármegyék köz megegyezésből már 
ez előtt több esztendőkkel megmagyarositottak, 's 
azokat Ts Ns Pest Vármegye 1807-dik esztendő-
ben a' T i s z t b e l i i r á s m ó d j á n a k s a j á t 
s z a v a i nevezete a la t t , közönségessé is tétette ; 
's ímé még is ezek ellent nem álván nyelvünk bő-
vítői és tisztitói , a' fent előszámlált idegen sza-
vakkal élni a' magyar nyelv tisztaságával megál-
liató dolognak lenni gondolják. 
Ugyan Uraim ! ha ti azon szókat mellyekkel 
a' nemzet valamelly dolgot eleitől fogva nevezett, 
rosszaknak ta r t já tok , és az idegen szók helyet t , 
a* több Ts Ns Vármegyék ál ta l , egyet érlöleg vá-
lasztottakat elfogadni nem akarjátok: mitsoda or-
tzával mérészlitek azt az egész Magyar nemzettől 
kivánni , hogy Ő az általatok ok nélkül megkurt í-
t o t t , és szükségtelenül koholtatott ú j szókat elfo-
gadja 's utánnalok majmol ja? 
Ugyan, ha ti nyelv pal lérozok! ollyan ide-
gen szókkal é ln i , mellyeknek már törvényessen 
készült magyar neveik vágynák , nyelvünk tiszta-
ságával megálható dolognak tar t já tok; miért meg 
nem álhatnának akkor , azon igazi és mind e' mái 
napiglan szokásban lévő magyar szók is , mellye-
— - { X í J — 
ket t i , o l l y k i m é l e t l e n ü l hol i g y , ho l a m ú g y f o r -
g a t t o k , 's egésszen is m e g v á l t o z t a t t o k ? a' né lkü l 
h o g y l e g a l á b b magatok k ö z ö t t , az ál talatok f e lve t t 
n y e l v pal lérozás módjáró l e l ő r e m e g e g y e z t e t e k 
volna ! ez p e d i g igaz ám U r a i m ! m e r t e lha lgatván 
a z t , h o g y n é m e l l y e k v a l a m e l l y szót megkurt i tnak , 
mások u g y a n azt a' m a g a va ló ságában m o n d j á k 
ki ; v a g y p e d i g e g y i k t ö b b másik k e v e s e b b b e t ű t 
vesz el b e l ő l e : m é g az új szók ts inálásába is e l -
l enkez tek e g y m á s s a l p. o. ezt a' szót spir i tus e g y i k 
s z e l l e t n e k , másik l ő l k n e k , harmadik i h l e -
in é n y n e k , n e g y e d i k s z e l l e m n e k ; a' v ir tust 
c s e l l é mnek , e r é n y n e k , t ö k é l y n e k , r é n y -
nek , f é r j f i s á gnak , 's h i m s é gnek n e v e z i ; 's ezt 
a' szót irr i tat iö n é m e l l y e k i n g e r n e k mások k e c s -
nek k e r e s z t e l i k , 's a' hazát h o n n y n a k v a g y h o n -
nak n e v e z i k . — Mit ts inál junk tehát i l l y e n e s e -
t e k b e ? me l ly iknek h i g g y ü n k ? 
A ' m i e n g e m e t i l l e t , én azt g o n d o l n á m , h o g y 
l e g j o b b v o l n a , m i n d e n régi , 's k ö z ö n s é g e s e n s z o -
kásban l é v ő szókat a' m a g o k eredet i m i n é m ü s é -
g e k b e n m e g h a g y n i , so t m é g azon i d e g e n s z á r m o -
zásuakat is a' m e l l y e k n e k j e l en tésé t már m i n d e n 
M a g y a r e smer i 's a' m e l l y e k a' hosszas ve lek v a l ó 
é lés által már m e g m a g y a r o s o d t a k , m i n t p . o. v i r -
tus , grát ia , f u n d a m e n t o m , fain , r egu la , p r ó b a 's 
a' t. A n n y i v a l is inkább m i v e l más p a l l é r o z o t t 
n y e l v ű nemzetek is megtart ják a' hozzájok b é t s ú -
s z ő t t , 's k ö z ö n s é g e s szokássá vált i d e g e n szókat . 
I g y tartotta m e g az i gen ts inos deák n y e l v i s , a' 
t ö b b e k k ö z ö t t e z e n g ö r ö g s zókat : p h y s i c a , g e o -
m e t r i a , g r a m m a t i c a , clirna , s i m p t o m a , b i b l i o t k e -
ca , d i a e t a , d i p l o m a , 's a' t . 
N e m b á n t a n á m , a' m á r szokásból k imaradó i t 
s z ó k a t , 's azokat a ' t ö b b s é g kívánsága szerint örök 
f e l e d é k e n y s é g b e menn i e n g e d n é m ! — n e m i g y e -
keznék az imit t amot t netalán szokásban l é v ő rosz^ 
T u d . G y . I X . K , 1827. 2 
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ys Sl k ö z ö n s é g e l ő t t e s m é r e t l e n szóka t e l t e r j e s z t e -
n i ! sŐtt i n k á b b , h a n y e l v p a l l é r o z ó v o l n é k a z o n 
i g y e k e z n é k , h o g y a z o k n a k m é g a' m a g v a is k i v e s z -
s z e n , 's m i n d e n m a g y a r e g y f o r m á n n e v e z z e a ' d o l -
g o k a t 5 m e r t , a zé r t h o g y a ' k r u m p l i t e g y n e h á n y a n 
p i t y ó k á n a k , m á s o k b u r g o n y á n a k , a ' . r á n t o t t á t g a j -
g i n y á n a k 's r é n y é n e k n e v e z i k : t sak u g y a n n e m 
l e h e t a z o k a t m é g is j ó m a g y a r s z ó k n a k t a r t a n i , 
m i v e l a z o k n a k a1 t ö b b s é g k r u m p l i és r á n t o t t a n e -
v e t a d o t t . — I l a d d m o n d j a a ' C s o n g r á d V á r m e -
g y e i p a r a s z t a ' s á r g a - d i n n y é t k o t y n a k , a1 V a s V á r « 
m e g y e i a ' h i m l ő t c s é c s n e k , a' p a l l ó t b ü r ü n e k , a ' 
B a r a n y a V á r m e g y e i a t y ú k o t l i k n a k a ' t o j á s t t i k -
m o n y n a k , a ' l u d a t p i j é n e k a ' v é n a s s z o n y t n a n ó -
n a k , ö l t ö z e t é t c s u h á n a k , a ' B i h a r V á r m e g y e i a ' 
h á r s f á t zo ldoc jnak , a ' h i n á r t o b o l y n a k ' s a ' t . d e 
a z é r t t e l l y e s s e g g e l n e m k ö v e t k e z i k , h o g y t e h á t 
e z e n i d é t l e n , és r é s z e s s z o k á s b e l i s z ó k a t k ö z ö n s é -
g e s e k k é ke l l t e n n i • so t h o g y h a a z o k a t a? n y e l v 
p a l l é r o z ó U r a k ki n e m i r t h a t n á k is : l e g a l á b b a n -
n y i t t o l o k m é g is m e g v á r n á n k , h o g y a z o k k a l a* 
k ö z ö n s é g n e k í r á s a i k b a n n e a l k a l m a t l a n k o d n á n a k . 
— N e m k é t e l k e d ü n k b e n n e , h o g y v á g y n á k o l l y a -
n o k k i k a ' t u n y a s á g o t d a n t s n a k , a ' r ú t a t l e p -
t s e s n e k a ' k e m e n t z é t p e s t n e k a ' g ö r b é t f e r d é -
n e k , a ' t ű z h e l y t g o t z n a k 's p a t k á n a k , a ' k é -
m é n y t a k n á n a k n e v e z i k ! d e a z é r t a z o k k a l Í r á -
s a i n k b a n é ln i n e m l e h e t , m i v e l a ' k ö z ö n s é g a z o -
k a t n e m e s m e r i . A z o m b a n m é g a t t ó l is l e h e t n e 
t a r t a n i , h o g y n e l a l á m , n é m e l l y ú j j i t á s t s z e r e t ö k -
n e k , t s u p á n a z é r t , m i v e l e s m e r e t l e n e k , m e g t e t s z -
v é n : a ' r é g i j ó m a g y a r szók h e l y e t t , e z e n t ú l hasz -
n á l n i k i v á n n a k ; í gy p e d i g a ' n y e l v r o m l a n a i n -
k á b b m i n t s e m b ő v i t ő d n e . 
H i s z e m ha t s ak u g y a n n y e l v ü n k e t b ő v í t e n i 
a k a r j u k : a ' v o l n a a ' l ege l ső l é p é s , h o g y m i n d e n e k 
e l ő t t , a z o n i d e g e n és k o r t s s z ó k n a k a d j u n k , v a g y 
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t s i n á l j u n k jó ós t ö k é l e t e s é r t e l m ű magyar szókat, 
a ' m e l i y e k r e m é g e d d i g n e m z e t i szónk n i n t s e n , 
n e m j )ed ig a1 r é g i 's s z o k á s b a n l é v ő jó magyar 
s z ó k b ó l k u r t á b b a k a t , v a g y azok J i e l y e l t é p e n ú j a -
k a t t s i n á l n i ; a ' n e m z e t á l t a l k i k ü s z o b ö l t e t l e k e t
 ? 
vissza h o z n i ; v é g r e m é g h o l m i d i b d á b s zavaka t i s , 
a ' v a l ó d i a k k a l öszve z a v a r n i ! m e r t b á r h a (a ' m i n t 
e g y va lak i m o n d j a ) a z o k a t n e m n e h é z is m e g t a -
n ú l n i ; m i n d a z o n á l t a l a ' tsak m é g is Ö ö: ös i g a z -
s á g n a k m a r a d , h o g y a z o k a t a ' s zóka t a ' m e l l y e k e t 
m á r t u d u n k , s o k k a l k ö n n y e b b e n m e g é r t j ü k ; m i n t 
a z o k a t , a' m e l l y e k e t m é g t a n u l n i k e l l , 's e, e a 
f e l j ü l az t a' d r á g a i d ő t , m e l l y e t e zen s z ü k s é g t e l e n 
szók t a n u l á s á r a f o r d i t a n á n k m á s h a s z n o s d o l g o k 
t a n í t á s á r a s z e n t e l h e t j ü k . — V é g e z e t r e 
I I I - o r A ' k é p z e l e t e k n e k ú j m ó d i és m é g e d d i g 
a ' m a g y a r f ö l d ö n s z o k a t l a n k i f e j e z é s e is o l l y a n d o -
l o g , a ' m e l l y n y e l v ü n k p a l l é r o z á s á r a n e m t sak 
h o e y ' s e m m i t n e m t a r t o z i k , d e s ő t i n k á b b a n n a k 
n y i l v á n s á g o s m e g k o r t s o s i t á s a n é l k ü l , t e l l y e s s é g g e l 
m e g s e m e s h e t i k . — V a l a m i n t m i n d e n n y e l v n e k , 
ú g y a ' m a g y a r n y e l v n e k is v a n v a l a m i o l l y a n t e r -
m é s z e t i t u l a j d o n s á g a , m e l l y e t m á s n e m z e t é v e l 
Öszve z a v a r n i n e m l e h e t , k i i l ö m b e n , ez v a g y a m a z 
m a g y a r szó l lás f o r m á j á t , m á s n e m z e t n y e l v e t u -
l a j d o n s á g á v a l a d n i e lo : a n n y i m i n t r o s s z ú l b e s z é l -
n i m a g y a r ú l ! — E z az e l ső r e g u l á j a a' m a g y a r 
n y e l v n e k : és a ' ki m é g t s a k ez t s e m t u d j a : az b i -
z o n y o s a n m é g k e v e s e b b é a l k a l m a t o s a r r a , h o g y 
n}?e lvünke t p a l l é r o z z a ! — V a l a m i t t ö k é l e t e s s e n 
n e m t u d n i : m é g m a g á b a n n e m egésszen k á r h o z -
t a t ó d o l o g ; a n n y i v a l i n k á b b a ' m a g y a r n y e l v b e 
l i i b á k a t e j t e n i , m é g a ' s z ü l e t e t t m a g y a r n a k is s o k -
s z o r m e g e n g e d h e t ő ; m i v e l k ö z ü l l ü n k s o k a n , a ' n é -
m e t , t ó t , r á c z , és o l á h n e m z e t e k k e l ú g y k ö r ü l 
v á g y n á k v é v e , h o g y azok m i a t t , a n y a i n y e l v ü n k 
t ö k é l e t e s m e g t a n u l á s á r a t a l á n a l k a l m a t o s s á g ,k sl i íts 
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e l e g e n d ő ; h o z z á j á r u l v á n m é g az i s , h o g y t sak 
n e m m i n d e n i d ő n k e t , a ' d e á k n y e l v t a n u l á s á r a , ' s 
a ' b é l i g y a k o r o l t a t á s u n k r a k é n t e l e n e k v a g y u n k f o r -
d í t a n i ; m i n t a ' m e l l y f á j d a l o m ! m é g m a is e g y e -
d ü l v a l ó n y e l v a r r a , h o g y k i v á l t a ' t ö r v é n y e s 
d o l g o k b a n , k ö z ö n s é g e s h i v a t a l o k a t v i s e l h e s s ü n k . 
•— C s a k az i t t t e h á t a' k é r d é s , h o g y az , a' k i m é g 
t s a k a r r a s e m m e h e t e t t r e á , h o g y a ' m a g y a r n y e l v -
n e k l e g a l á b b tsak a ' t e r m é s z e t é i m e g t a n u l t a v o l n a , 
l e h e t - e n y e l v ü n k n e k p a l l é r o z ó j a ? és n e m v e l i e t -
j ü k - e t ő l e r o s z n é v e n , h o g y m á r Ö is m a g y a r u l 
a k a r b e n n ü n k e t t a n í t a n i , a ' k i m a g a se t u d ! 
T a n u l j a m e g e l é b b az m a g a , h o g y az illye— 
n e k e t : az U r j ó l n é z ki ; ez a ' V á r o s b o r r a l e l 
v a n l á t v a ; m a g a s s a b b i z l é s , O Cs . K i r . m a g a s s á -
g a ; a' V á r o s a ' s z o m s z é d f a l u t ó l k é t ó r á n y i r a t á -
v o z i k ; ' s a ' t . a ' M a g y a r n e m ú g y s zok t a m o n d a -
n i , h a n e m i g y : az U r j ó s z í n b e v a n ; e n n e k a ' 
V á r o s n a k e l é g b o r a v a n ; j o b b v a g y s z e b b í z l é s ; 
Ö Cs. K i r . H e r t z e g s é g e ; a ' V á r o s a ' f a l u t ó l k é t 
ó r á n y i r a v a n 's a t . — A ' ki m a g y a r ú l a k a r í r n i , 
a n n a k m a g y a r ú l kel l g o n d o l k o d n i is , n e m p e d i g 
n é m e t ü l v a g y d e á k u l , m i n t a ' m o s t e m l í t e t t k i -
t é t e l e k i r ó j a . M e r t h o g y Ő , a k k o r ne rne t t i l v a g y 
d e á k u l g o n d o l k o d o t t : a r r ó l b e n n ü n k e t a ' d o l o g v a -
l ó s á g a t s a l h a t a t l a n u l m e g g y ő z h e t . 
A z t m o n d j a t o v á b b á e g y m á s í r ó , v a l a m e l l y 
V á r r ó l h o g y a z , e g y k ő s z i k l á n n y u g s z i k ; 
ez is n é m e t e s k i t é t e l ! m i v e l a ' m a g y a r n á l t sak az 
n y u g s z i k a1 ki e l v a n f á r a d v a ; a ' V á r p e d i g m i n t -
h o g y n e m az á l l a t o k o r s z á g á h o z t a r t o z i k , n e m f á -
r a d h a t o t t e l , és i g y n e m is n y u g s z i k h a n e m t s a k 
f e k s z i k . — M á s h e l y e t t i s m é t e z t m o n d j a : a z o n 
s z i r t o k m e l l y e k a ' V á r a t h o r d o z z á k . 
E z a ' k i l é t e i is o l l y a n h i b á s m i n t az e l é b b e n i 's 
n y i l v á n v a l ó , h o g y az í r ó i t t is n é m e t ü l g o n d o l -
k o d o t t m i v e l m a g y a r ú l , h o r d o z n i t s a k az t u d , a* 
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kí m e h e t ; a ' s z i r t p e d i g mozdi i lhatat lan t e s t , és 
í g y tsak tarthat va lamit m a g á n , de n e m h o r d o z -
h a t , — u t o l j á r a , n e m lehet szó né lkül hagyni m é g 
azon h ibákat i s , m e l l y e k e t í ró inkná l a' szók l e í rá -
sában találunk p. o. ez t a' szót sertés , ha s z in tén 
n é m e l l y e g y g y ü g y ü e k sörtvésnek mondják i s , a' 
n y e l v pa l l érozónak a' v o l n a a' k ö t e l e s s é g e h o g y 
azt a' maga eredet i t i sz taságában irná k i ; m e r t a' 
j ó szót h ibássan í r n i , n e m pal lérozása h a n e m n y i l -
v á n s á g o s rontása a' n y e l v n e k . — M á r , ez a' s zó 
s e r t é s , e t t ő l a' s zokásban l é v ő törzsök szótol j ö n 
s e r t e , e b b ő l p e d i g tsak sertés származódhat ik n e m 
p e d i g s ö r t v é s , m i n t észbő l e s z e s , e l m é b ő l e l m é s . 
M i t k e r e s e z e n szóban tehát az O. és V . b e t ű ? 
a 'vagy n e m tudja-e m é g S . J. U r , h o g y a' M a -
g y a r , az erő l t e te t t k i m o n d á s o k a t n e m k e d v e l v é n , 
h á r o m mással h a n g z ó b e t ű k e t e g y m á s m e l l é tenni 
n e m s z o k o t t , és h o g y az é b e t ű n e k ö v é va ló v á l -
toztatása a? n y e l v ts inositására tartozó d o l o g n a k 
l e n n i , m é g e d d i g m e g n e m e s m é r t e t e t t ? — hát 
e r r ő l a' szóró l e g é s z l e n m i t tart S . J. U r ? h o g y 
h o n n é t veszi e r e d e t é t ? mi azt tartjuk , h o g y az 
b i z o n y o s s a n ettől jön e g é s z és í g y e b b ő l se l e -
h e t e g é s z l e n , h a n e m tsak e g é s z e n , mint s z é p b ő l 
s z é p e n , h e l y e s b ő l h e l y e s s e n , 's k e g y e s b ő l k e g y e s -
sen. — Hasonlóul ezt a' szót is h ibássan írja S . J . 
U r l a p á n y o s m i v e l ez is e t tő l a' szótó l jöhe t 
l a p á l y , e t tő l p e d i g n e m l a p á n y o s h a n e m tsak 
l a p á l y o s szármozhat . — Az i l l y e n í r ó k igazán azok 
a' h o m á l y t k e r e s ő k , a' k ikről e g y v a l a k i , e g y a' 
T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y darabjában i g y s z ó l l , 
h o g y : , ,azok szántszándékkal h a l m o z z á k ö s z v e a? 
„ l e g m e s t e r s é g e s e b b t z i k o r n y á k a t , é s k ü l ö n ö s n e -
, , h é z é r t e l m ű , ső t sokszor egésszen é r t h e t e t l e n k i -
f e j e z é s e k e t ( m e l l y e k e t ők m e g annyi k ü l ö n ö s báj t 
,,'s f e n n s é g e t szerző ta l i smánoknak tartanak) , h o g y 
„azokkal írásaikat miné l j o b b a n b e b o n y o l h a s s á k " . 
( 
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Ezen derék í r ó i s , h a m a r é b b meg lá t ta más 
s z e m é b e n a' s z á l k á t , m i n t a' magáéban a1 g eren-
d á t ; m i v e l az e ' fé le t z i k o r n y á s ' s ér te t l en k i t é t e -
lekkel m a g a is szé l tére é l , i gy tz ikornyássan s z ó l -
ván p . o . az e l é b b e n i szavai e lő t t is e g y két sorral . 
,,E' kitsapást r e m é n y l e m m e g e n g e d i k a z o k , 
, ,a' k ik e lő t t ez alaptalan panasz e smére te s . E g y -
s z e r s m i n d l é g y e n ez tanúja azon t i s z t e l e t n e k , 
„ m e l l y e l én f e n t e b b szárnyál lású , 's m i v e l t e b b 
„ í z l é s ű í ró inknak hálálva adózom". — 
Mi az az a laptalan panasz ? a' maga Énje ? 
hát az a' f e n t e b b szárnyál lású , másutt p e d i g n e -
m e s e b b ih l e tünek m o n d o t t í r ó i n e v e z e t m i t tesz ? 
h o g y kel l t ovábbá érteni a z t , a' m i t a' verse l l é s -
bé l i t ö k é l e t e s s é g h i jánosságiró l m o n d e ' k é p e n : 
„ h o g y a' P o e z i s n e k igazi aesthet icai s y s t é m j e i v e l , 
„annak b e l s ő t ermésze tének k i t e r j e d é s é n e k , ' s ama 
„Char i szok bajos l ep lének 's múzai magusz e r ő n e k 
, , t e l l y e s f e l f e j t e g e t é s e i v e l n e m di t sekedhetünk" ? 
h i s z e m Önnön m a g a ez az IrÓ azt m o n d j a , h o g y 
l e g i s l e g e l s ő a' mi m e g k í v á n t a t i k : a' v i l á g o s 
é r t e l e m . M i é r t ír tehát maga is o l l y tz ikornyás-
san h o g y irását érteni n e m l e h e t ! , miér t n e m é l 
i n k á b b o l lyan k i té te lekkel a' m e l l y e k a' k ö z ö n s é g 
e l ő t t szokásba v á g y n á k ! és a' m e l l y e k a' t i sztbel i 
írás módjának saját szavai szer int már m e g v a g y -
nak á l l a p í t v a ? p. o . ez a' szó s ty lus n e m szt i lnek 
h a n e m írásmódjának van n e v e z v e , f u n d a m e n t o m 
n e m a l a p n a k , h a n e m f u n d a m e n t o m n a k és ta lpko-
n e k . — D e ha a' törzsökös m a g y a r szavakat v e s z -
szük is fel : e z e n szavait az írónak Önnelégszés 
( m e l l y e t Se lbs tzufr i edenhe i tnak magyaráz) k é p z e l -
m é n y , h o n n i , n é z e t , ő s z i n t e , képes t l eg , é rze l em, 
t a n u l m á n y , é r e d é s ; k ö n n y e b b e n megér te t tük v o l -
n a a> rég i m ó d szerint í g y : m e g e l é g e d é s , k é p z e -
l e t , hazai , nézés , ö n k é n y t , ránézve , érzés , tu 
d o m á n y , érés j 's a' szerint n e m le t t vo lna reá 
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s z ü k s é g , h o g y sok m a g y a r szavakat n é m e t ér te l -
m e k hozzáté te léve l magyarázza a' magyarnak . 
D e azt mondhatná talám v a l a k i , h o g y n ints 
k ö n n y e b b mint va lamiben hibát találni , és h o g y 
m a g á b a n e z e n k i t s iny Írásomban is sok h iba van . 
A z m e g l e h e t , — de ez n e k e m anny iban m e g e n -
g e d h e t ő , h o g y én te l jességge l n e m m o n d o m , h o g y 
a' n y e l v e t akarom p a l l é r o z n i , sőt é p p e n abbé l i 
e r ő t l e n s é g e m e l e s m é r é s é b ö l , ha tudnék is v a l a m i -
r ő l írni n e m merek hozzá f o g n i , és mos t is n e m 
m a g a m í i togtatusából v a g y talán gánts k e r e s é s é b ő l 
v e t t e m író to l lamat k e z e m b e , Is ten ő r i z z e n ! é n 
tsak azt í r o m a' mi az én g o n d o l a t o m ! '$ a' d o -
l o g r ó l l e e n d ő Ítélet h o z á s t , a' k ö z ö n s é g r e , m i n t 
e b b e n a' r é szben e g y e d ü l való b i r ó r a h a g y o m . 
N o t e h á t ! ha n e k e m igaszságom v a n , és a' 
n y e l v pa l l érozó U r a k az általok fe lve t t szent Izél 
ig^iz út járól v a l a m e n n y i r e tsak u g y a n e l t é v e l y e d -
tek : kérjük m i n d a z o k a t , h o g y n y e l v ü n k n e k m é g 
e d d i g , ha m i n d lassan is p i s láko ló v i lágosságánál 
e lvesz te t t ö s v é n y e k e t i s m é t fe lkeresni igyekezze -
nek 's egyszer ' smind n e m z e t ü n k n e k alázatossan e -
s e d e z i i n k , h o g y anyai n y e l v ü n k eredet i t i sztasá-
gának általunk képze l t v e s z e d e l e m b e va ló f o r g á -
s á t , s z ivére v é v é n : annak orvos lása eránt ide jén 
k o r á n rende l é s t tenni mél tóz tasson ; h o g y uto l jára 
(a' m i t ő l b e n n ü n k e t a' m a g y a r o k Istene Őrizzen!) 
ú g y ne járjunk mint a' Burkusok , kik hajdani 
n y e l v e k e t már te l lyességge l n e m tudják , v a g y l e g -
a l á b b , h o g y m i n t a' deákbó l az Oláh n y e l v , ú g y 
anyai n y e l v ü n k b ő l is e g y m á s k ü l ö n ö s n y e l v n e 
származzon. 
Ha pedig előadott vélekedésünk tsak ugvan 
hibás volna, és nyelvünknek a' fent írt módokon 
való pallérozása , igaz és erős fundamentomon, 
épülne: azon esetben szívünkből óhajtanánk , hogy 
azok az érdemes Urak , kik nyelyünk pallérozásán 
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munkálódnak , b e n n ü n k e t annak h e l y e s vo l táró l 
7s a* ne ta lám megá l lap í to t t r e g u l á k r ó l , m e g g y ő z n i 
m é l t ó z t a s s a n a k , h o g y annakutánna e g y e t é r t o l e g , 
az O r s z á g - g y ű l é s é n , n e m z e t ü n k n e k azokban l e e n -
d ő m e g e g y e z é s é t 's jóváhagyásá t k ikérhessük v a g y 
l e g a l á b b az régen ó h a j t o t t , 's n e t a l á m már e g y -
szer valahára a' v é g r e fe lá l l i tandó T u d ó s társaság 
által , b i ró i képen jóvá hagyassanak. — U g y az -
u tán a' k ö z ö n s é g akaratjával , és m e g e g y e z é s é v e l 
l e e n d ő n y e l v ü n k pal lérozása regu lá i e l l en senki 
t ö b b é k i fogásokat n e m t e h e t v é n : az e d d i g e' r é s z -
b e n tör tént Írásbéli m o t s k o l ó d á s o k és v e s z e k e d é -
sek Önként m e g s z ű n n e k , sot m é g e z e n felji'il a' 
m e g á l l a p í t a n d ó m ó d s z e r i n t , m i n d e n igaz m a g y a r 
hazafi arra f o g törekedn i , h o g y anyai n y e l v é h e z 
v o n s z ó buzgósága b e b i z o n y í t á s á r a , annak t s i n o s o -
dását ő is t ehe t sége szerint e l o m o z d i t s a , 's e 'képen 
remény lhe t j i ik n y e l v ü n k n e k t ö k é l l e t e s k i m i v e l t e -
tését. 
b. r. 
2. 
Mozart5 Élete, 
Sokan forgatják n y e l v e i k e n m a g y a r a i n k k ö -
zü l is M o z a r t n a k , a' halhatat lan h a n g m i v é s z n e k 
d i t so n e v é t ; de nevéné l 's talán e g y két k o n n y e b -
szeri i darabjánál n é m e l l y e k azon sokak közül baj-
jal tudnak t ö b b e t . S z é p lesz p e d i g , f ő k é p Kis -
asszonyainkra n é z v e , k ö z e l e b r ő l m e g e s m e r k e d n i 
a' kedve l t h a n g m í v é s s z e l , kit n e m tsak mi t s u d á -
lunk s z e r z e m é n y i b e n m á r holta u t á n , h a n e m b á -
m u l Európának t ö b b m i v e l t l e l k ű n e m z e t e is. H a d 
, f og la l jon el hát h ó n a p o s í r á s u n k b a n n é h á n y l a p o t 
a' mu's ikának ez a' nagy hőse . 
( 25 y-
Mozart (János Chrysos tomus W o l f g a n g Got t -
l ieb) születését nyer te a' Salzburgi l ierczegségnek 
azon nevü fővárosában 1 7 5 0 - b a n o l lyan atyátó l , 
ki maga is tudós mestere v o l t a' mu'sikának. N e m 
tsuda h á t , ha már h á r o m esztendős korában a' 
gyermek klavir mel l e t t ü l h e t e t t , ha későbbi n a g y -
ságáról v i lágos r e m é n y s é g e t nyúj thato t t ; és ennél -
f o s va az s e m t s u d a , h o g y o l l y fáradhatatlan vo l t 
atyja körülöt te az o k t a t á s b a n , annál inkább m i -
ve l maga is g y ö n y ö r k ö d ö t t íijának indúiataiban. 
'S va lóban a1 ta lentom és szorga lom annyira v i t te 
a' d o l g o t , h o g y a' n é g y esztendős Mozart k i s sebb 
darabokat kü lönös k ö n n y ű s é g g e l játszhatott ; m e l -
lye t hat esztendős korára ú g y t ö k é l l e t e s í t e t t , h o g y 
M ü n c h e n b e n , m i k o r oda útazott az öreg Mozart 
l ? Ö l - b e n házanépéve l , m e l l y h e z e g y leánya i s 
tartozott , a' Választó F e j e d e l e m e lőt t magát a' 
k lav iron hallatta. M é g ugyan ezen e sz t endőben 
B é c s b e útazott a ' t á r s a s á g , hol a' kis Mozartnak 
az a' szép szerentse j u t o t t , hog}' Ferencz Császárt 
klavir játszásával n e m tsak múlattathatta , h a n e m 
egész bámúlásba is e j tet te . H o g y mindazáltal m e g -
ütközését a' Császár va lamennyire t i tkol ja , n y á -
jasan í g y szól a' v ir tuózhoz : , ,k laviron játszani 
épen nem valami kü lönös mes terség , mive l av 
taszták mind szem e lő t t v á g y n á k , 's látni l ehe t 
m e l l y i k r e kel ljen kapni . D e keszkenővel b e f e d e t t 
tasztatúrán játszani k é s z s é g g e l , az már sokkal na-
g y o b b mesterség l enne , 's éppen ezt vo lna szüksé -
ges megtanúhi i" . A' Császár' szavaira neki hevü l t 
g y e r m e k azonnal letakartat a 'k ívánság szerint min-
den tasz lákat , 's az e l é b b i h e z hasonló el n e m v é -
tet t k ö n n y ű játszásával m é g sokkal inkább m e g -
l e p t e fe l séges halgatóját. I l íy di lsŐségével jött ki 
az a t y a , íiú 's az egész h á z n é p , 's neki bátorodva 
lépet t N é m e t - o r s z á g i útazására , me l ly töké l le tesen 
várása szerint ütvén ki min t jövede lmi — ú g y 
tiszteltetésbeli tekintetben is , 1703-ban haza tért 
Salzburgba. De a' felvidult öreg Mozart nem lelt 
Ö r ö m é n e k táplálatot o t h o n , ; a' fiatal v ir tuóz is 
t s a k a ' n a g y v i lágban sóvárgott képze le téve l : 's 
m é g azon i d é n m e g i n d u l t a' társaság F r a n e z i a - o r -
szágnak. A ' fő város , Paris vo l t i d e g e n f ö l d ö n a ' 
kiválasztott h e l y , ho l megfussa r e m é n y s é g g e l t e r -
hes pályáját . Bemii tat tatot t itt az U d v a r n a k , 's 
e n n é l o l ly kedvességet n y e r t , h o g y azután t ö b b -
s z ö r kel lett k ö z ö n s é g e s he lyen concertekejt adnia , 
's a ' Franezia néptő l m e g n y e r t e azt a' t i s z t e l e t e t , 
h o g y a1 társaság' m i n d e g y i k tagjának képét rézre 
metsze t ték . Jól is fo lyván a' társaságnak ál lapotja, 
sz in t e h u s z o n e g y h é t i g g y ö n y ö r k ö d t e t t e bájos m u -
' s i k á j á v a l Páris' kényes népét . Mineke lő t te F r a n -
ez i a országtól e lbutsúzot t vó lna M o z a r t , h o g y az 
A n g o l o k h o z hajózzon által , ott Pár i sban adott ki 
8* ? e s z t e n d ő s Y i l h e l m tulajdon h a n g s z e r z e m é n y é -
b ő l kettőt . A z 1 7 0 4 - d i k esz tendő vo l t a z , m e l l y -
b e n Mozart Calaiüban hajóra ült az A n g o l f ö l d r e 
á l l a l köl tözni . H o g y az i f jú v ir tuóz a' klaviron , 
a z o rgonán hasonl í thatat lan készségű játszásáért 
b i z o n y o s t isztelőkre 's e l ő k e l ő barátokra talált itt 
i s , n e m is szükség e m l í t e n e m . N e m kissebb ér-
d e m e t szerzett magának a' h e g e d ű n is , mel l j 'e t 
n o h a sokkal k é s ő b b e n kezdet t t anú ln i ; de me l ly ik 
i n s t r u m e n t o m n e m engedet t volna m a g á b ó l M o -
zartnak újjai által bájo ló hangokat tsalni e lő k e -
vés gyakorlás után is ? — Chelseában az öreg M o -
zart ve z ede lmesen l e b e t e g e d e t t , 's az a ' s z é p s o m -
m a pénz , m e l l y e t a' társaság L o n d o n b a n n é h á n y 
n a g y mu'sikájiért b e v e t t , az öregnek gyógy í tá sara 
m a j d az u to l só ig f e l m e n t ; 's ez o k o z t a , h o g y Va-
l a m e n n y i r e p é n z e t l e n ü l jött ki A n g o l országbó l 
a' t á r s a s á g , m e r t az Öreg M o z a r t haza vágyódván 
jobban léte u t á n , kiadását nem téríthette vissza 
ú j a b b mu ' s ikája á l t a l . Franez ia o r s z á g o n , N i e d e r -
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l a n d o n , H o l l a n d i á n , hol az i f jú Mozart t o b b o r -
g o n á k o n tette magát e smere te s sé , Herlvetián által 
v é g r e m e g is érkezet t S a l z b u r g b a az l7ÓŐ-diknak 
e l e j é n , ho l m e g m a r a d t két e sz tende ig . H a n e m az 
17Ó8-dik i smét B é c s b e v i t t e , 's a' 12 e s z t e n d ő s 
M o z a r t ú g y v i se l te magát a' mu's ikában II -d ik 
J ó ' s e f Császár , Kaunicz és más m é l t ó s á g o k e lő t t , 
h o g y a' n a g y Császárnak h a j l a n d ó s á g á t , m e l l y e l 
azután m i n d é g v i se l t e te t t eránta , magának m e g -
n y e r t e . A ' társaság e lvál t ezután e g y m á s t ó l , az 
anya l eányáva l e g y ü t t m e g t é r t S a l z b u r g b a , az 
a t y a p e d i g íijával a1 mu's ikával v i rágzó 's a' m u -
zsikának l e g n a g j ' o b b férjf iai t n e v e l ő Olasz -ország-
b a vándor lo t t b e , h o g y s e m m i a lkalmatosság el 
n e v e s s z e n , m e l l y az i f j ú M o z a r t o t töké le tes í thet i 
's m e g e s m e r t e t i a' l e g n a g y o b b mes terekke l . A'1 
t ö b b városok közöt t megjárták V e n é c z i á t , B ó -
m á t , N á p o l t , M a y l a n d o t j F l o r e n c z i á t , B o l o g n á t ; 
's m i n d e n ü t t , n e m tsak a' mu's ikában g y ö n y ö r -
k ö d ö k l ö l , h a n e m m a g o k t ó l a' d o l o g h o z l e g j o b b a n 
é r t ő k t ő l is , a' kik t. i. igazságosak akartak l e n n i , 
' — m e r t nints n a g y e m b e r , k inek az i r i g y s é g g y a -
lázókat ne t e r e m t e n e — m é l t ó magaszta lásokat 
s zede t t az i f j ú be. , H o g y m e s t e r s é g e n e m tsupán a' 
k ö n n y ű játszásban á l l , h a n e m va lóságos mu's ikai 
t e r e m t ő lé lekkel is b i r , N á p o l b a n azzal t ö k é l e t e -
sen b e b i z o n y í t o t t a : h o g y a ' l e g n a g y o b b m e s t e r e k -
n e k m i n d e n kényes faggatásaikat tántorgás né lkül 
kiál lot ta . M e l l y játszó vo l t ő már e k k o r , azt is 
u g y a n N á p o l i tör téne te l e g h ü e b b e n tanítja. S o -
k á n hallgatóji közül mu'sikájától , mint v a l a m e l l y 
t ü n d é r sze l lő tő l megbájo l ta tva e l a l t a t v á n , b o s z o r -
k á n y s á g o t akarlak Mozart ' játszásában ta lá ln i , 's 
a' boszorkányságnak e r e j é t g y ű r ű j é b e n keres ték . 
M o z a r t h o g y hal lgatój i t k iemel je k é t s é g ö k b ö l , l e -
húzta g y ű r ű j é t és g y ü r u t l e n újjal játszott ha n e m 
b á j o l ó b b a n , de sz intoUyan b á j o l ó q mint e l é b b . 
( 23 ) -
N á p o l b ó l R ó m á b a m e n t , m e l l y hely mu'sikai e m -
l é k e z ő tehetségére nézve o l ly t a n ú , a' m i l l y e n 
N á p o l játszására. A' Szent Péter' t e m p l o m á b a n 
luhalgatta Mozart Al iegr inek ama' híres t e m p l o m -
mu'sikai s zerzeményét az 57-dik 'Soltár' latán t e x -
tosa fe le t t : miserere m e i , D e u s 's a' t . me l ly a' 
n a g y hé tben Szerdán k ü l ö n ö s e n és Pénteken adat-
tatik e lo a' n é g y közönséges hanggal m i n d e n i n -
s t r u m e n t o m n é l k ü l , 's m e l l y e t közönségessé t e n n i 
, e g y általában m e g van a' Pápák által tiltva. Haza 
m e n v é n a' Misererét e le jétő l f ogva v é g i g kótára 
tette . Még egyszer m e n t az eml í te t t t e m p l o m b a , 
m i k o r ugyan azon darab adattatott e lő ; 's ő ka-
lapjába tévén m á s s á t , a' mi kevés hibát ejtett o t -
h o n a' papirosra tevéskor b e l ő l e , o t t h e l y b e n 
m e g i g a z í t o t t a ; 's a' klaviron sokaknak j e l e n l é t é -
b e n m i n d e n e k n e k bámúlására eljátszotta. A ' m e g -
foghatat lan e m b e r bemutat tatot t a' Pápának , X I V -
dik K e l e m e n n e k , ki ő te t a' Brevének és megszen-
te l t keresztnek neki adásával a' Mil i t iae auratae 
lovagává t e t t e ; va lamint h o g y a' Bo logna i Har -
m o n i c a Academia is , m i k o r k e b e l é b e n t iszte lhet-
t e M o z a r t o t , maga tagjának kinevezte . Bo logná-
b ó l Maylandba m e n t , 's itt készítette l ege lső ope -
rá já t , a' Mithr idates t , 1 7 7 0 - b e n . Ezután a' magá-
n y o s a n é l ő s k ö d ő fe le séghez 's anyához s ietet t 
Sa l zburgba mind a' két M o z a r t , hol hat e sz ten-
de ig egymásnak é l v é n ez a' k ímivel t h á z n é p , 
1 7 7 7 - b e n a1 húszon e g y esztendős Mozart m á s o d -
szor m e n t P a r i s b a , hova most az anya késér te . 
Az ez e lőt t 14 esztendővel itt m ú l a t o t t kis v i r -
tuóznak emlékezete m é g most is új vo l t 's m e g k ü -
l ö n b ö z t e t e t t t iszte lette l f o g a d t a t o t t ; és a' Franezia 
szerű mu'sikát ha megkedve lhe t t e v o l n a , l egna-
g y o b b szerentsékre lehetet t kilátása. Minekutánna 
hát Parisban az anya l ebe tegedvén m e g h a l t , v i sz-
sza tért l ? 7 9 ~ b e n a' s zomorú hírrel atyjához. í s -
2 9 ) -
m é t B é c s b e u t a z o t t , hol Császári j óaka ró já n a k , 
II-dik Jó 'se fnek szo lgá latába á l lot t mint mu'sika 
i g a z g a t ó ; m e l l y h ivata lában m e g is halt l í Q l - b e n 
D e c e m b e r ' 5 - é n , h a g y v á n m a g a után e g y s zere -
te tre m é l t ó Ö z v e g y e t , szü le te t t W e b e r C o n s t a n -
t iát 's n é h á n y g y e r m e k e k e t , m i n t a' k ü l ö n ö s ge~ 
n iekné l szokot t t ö b b n y i r e m e g e s n i , s z e g é n y s é g b e n . 
Mozartnak t e s t e , arcza o l l yan a lkotású v o l t , 
h o g y talán a' néhai Z ü r i c h i h íres p h y s i o g n o m i s t a , 
L a v a t e r s e m n é z e t t v o l n a ki b e l ő l e s e m m i t is. D e 
a ' m i l l y e n l e lke t l en a' maga k ü l s e j e , o l l y a n l e lkes 
á l ta lában m i n d e n h a n g s z e r z e m é n y e \ a m i t , h o g y 
t ö b b e k e t ne eml í t sek , m a g a már a' k ö z ö n s é g e s e n , 
l e g a l á b b is a' n e v é r ő l e s m e r e t e s operá ja ; , ,d ie 
Z a u b e r f l ö t e " b e b i z o n y í t azzal e l é g g é . h o g y tsak 
m a g á b a n B é c s b e n e g y e s z t e n d ő alatt százszor e l ö l -
adták a' n é l k ü l h o g y b e t s é b ö l va lamit vesz te t t v o l -
n a ; m e r t a' m i l l y e n t ö m v e v o l t a' játékszín e l s ő -
b e n , ú g y v o l t az a' l e g u t o l s ó b a n is. D e sokat is 
i z z a d o t t , m é g a' d i t s o s é g n e k f e l v e r ő d h e t e t t azon 
pontjára , m e l l y e n m o s t o l l y m é l t ó s á g o s a n f ény l ik . 
S o k s z o r egész é jeken keresztü l a' k lavir 's h a n g -
szerzésnek tanulása m e l l e t t v i r a s z t o t t , 's a b b a n 
t ö l t ö t t e el t ö b b n y i r e m i n d e n é l e t é t ; kevese t á l d o -
zo t t fel ide jébő l m é g a' társalkodásnak is , 's o t t 
i s l e lke t l enü l száraz v o l t mulatása m i n t a r t z a , 
t e s t e : m e r t szíve o t h o n maradt a' k lavirnál . A 1 
sok klavir játszás v é g r e annyira e l g y e n g í t e t e t t 
ú j a i t , h o g y tsak n a g y bajjal m e t é l h e t t e el h ú s á t , 
's ezt t ö b b n y i r e f e l e s é g é n e k ke l l e te t t t enn ie . 
A' m u s i k a g y á s z o l , m i k o r e g y M o z a r t 3 5 
e sz tendős k o r á b a n dül ki a' karból . 
H o l é c z y M i h á l y . 
- ( 21. ) -
5 . 
Tekintetes Nemes Nógrád Vármegyében 
helyhez te te t t , és a Méltóságos Váczi 
Püspökség Uradalmához tartozó Ve-
rocze Helységének Históriai5 Topo-
graphico Statistical leírasa. 
VerÖcze — Németül Verovitz — régiségére , 
fekvésére, v idékjére , liatárára 's népességére néz-
ve egyike T. Ns. Nógrád Vármegye- jelesebb falui 
közül. 
Fekvese szép > vidék je olly gyönyörű , olly 
kelemetes: bogy annál szebbet, gyönyorködtetöb-
be t látni alig lehet. — Európának legnagyobb 
folyója a' D u n a , épen a' falu a la t t , a' hajdani 
híres Visegrád várának tövétől , a' hol két ágra 
szakadván 4 mértföldnyi hosszasságú, és egy fél 
mértföldnyi szélességű Sz. Endrei szigetet formál-
ja — kelet 's délfelé Veroczének tövét Vácz , és 
Buda felé folyván, motsa; bal oldalán maradván 
a' fa lu , és ezen alól igen szép lapos mezeje mel-
lyet téli keletnek hasznos szőllő hegyei körül öved-
zenek. A' Dunától ugyan keletnek 's éjszaknak 
kegyesen dombosodó laposságon nyúlik-el a' f a lu ; 
de ennek közepén legmagossabbra emelkedik a' 
p a r t , mellyen a' R . katolika templom, p lébán ia , 
és oskolaház vagyon; azután ez ismét lassan el-
s imul , nyugotra pedig tovább is emelkedik még-
len a falufeletti szöllok tövészél kegyessen enyészik, 
és egy fertály órányira fekvő tsinos Migazzi Kas-
télynál nyíltabb kettes völgybe elvesz. — 
Illyen Veroczének fekvése. A' Duna part tól 
valami hét száz Jépésnyére, a' mindenkor emelke-
dő part legmagossabbján — a' mint elébb-is mon-
dánk —
 t vagyon a' katolikus templom , mellyhez 
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hal oldalról könnyű a' felmenetel , de délről egye-
nesen a' nagy útzáról 84« léptsö nehezíti azt. E' 
templom népeségéliez képest kitsiny j mellyet 
még 17 5Ö. esztbe Váczi Püspök Gróf Althán Ká-
roly épí te te t t j alkalmatos tornyával együtt* Keleti 
oldalán vagyon a' Plébánialiáz 1770. eszdőtöl fog-
va ; nyugoti részen pedig 1817- esztbe a' régi os-
kolaház he lye t t , ú j épített. Ugyan itten a' tem-
plomnál , mintegy közép pontban egyesülnek az 
egyébbként mindenfelé elágazó útzák. Innen min-
denfelé leírhatatlan báj szépséggel büszkélkedik a' 
leggyonyörüébb vidék a' természetnek mindenné-
mü kellemível. Éjszak'1 , 's nyugotfelé az egymásra 
halmozott majd e rdős , majd szöllö-tŐkkel rakott 
hegyek , mellyek oldalán a' földi f ény , 's ditsoség 
álhatatlanságát hirdető Visegrád várának omla-
dékos maradvánnyai vannak ; — kelet 's délfelé a' 
gyönyörű laposság ; a' Duna két ágai; több közép-
szeri! hegyek; ismét változólag^ emelkedő, 's el-
simuló dombok ; kies völgyek ; gyönyörű rétek ; 
szántóföldek ; majd homokos kutzkák : majd lege-
lők ; majd ismét a' Dunán l e , és,felevedző hajók 5 
— Püspök Yácz városa, Visegrád erányában fek-
vő Nagy-Maros mező-város ; nem külömben Bog-
dány , Kis-Oroszi, Tótfa lu , Pórs-Megyer , Sződ , 
Rá tó th , Vácz Kis-Hartyán helységei ; — a' Csekei , 
és Csörögi szőllők közt épült kápolnák , és a' 
Szadai templom láttatik. Tsak a' hjres Vértesi , és 
Jenei hegyek, a' Nagy-Szál hegye, és némelly tá-
volabb eső apróbb hegj'ek fogják-el e' gyönyörű-
séges vidéknek továbbra terjedő láthatását. 
Régiségéről , az arról bizonyító oklevelek 
hijjával bizonyossat nem irhatok. De hogy már 
egynehány századok előtt itt falu állott a' vidék-
nek szépsége és az is hihetővé teszi, hogy Verocze 
határával a' Dunáig t e r jedvén , napkeletről Pest 
Vármegyékez tartozó Vácz? nyugotról pedig Hont 
- ( 32 > 
Vármegyében helyheztetett Nagy-Marossal— melly 
nek alig egyszázadnál régiebb Coloniája a 'mosta-
ni Kis-Maros helysége — és Szokolya helységével 
határos , maga Nógrád Vármegyébe lévén. Azon-
kívül napkeletnek t e r j edő , és a' mostani úgy ne-
veztetett Lózsi rétekre lenyúló idős tseres erdejé-
ben aggott szöllő-tökékre akadni lehet ; pedig ezen 
elhagyott szölíŐk a' Vácziakhoz nem tartozhattak , 
mivel ezeknek közelebb is elegendő, 's jó szolieik 
lehettek. A' szomszéd -német falu Szendehely tsak 
az 175odik esztbe szállítatott-meg a). Nem kü-
lömben Berkenye helysege-is a' múlt 1 ßdik század-
nak 5dik tizedjében kezdődött népesedni ; más falu 
pedig , avagy város az érdekelt két fa luknál , mel-
iyek mindazonáltal másfél óra járásnyinál tovább-
ra esnek VerŐczétŐl, közelébb nem eset t , melly-
nek lakosi az egyébbként vadon pusztaságban, 
vagy erdők közepén szöllŐket miveltek volna. — 
Azután minekutánna 4dik Bela a' Tatárok elköltö-
zése után Visegrád várát a' szomszéd Pilis Várme-
gyei vidék egy részével Feleségének Máriának b ) 
ajándékozta : igen hihető ; hogy a' Váczi Piispök-
is Felséges Királlyához való hír ragaszkodásból , 
sott tulajdon haszna , 's bátorsága véget t , a' mosta-
ni Verőczei bir tokát megszáílítolta, 's lakókkal 
megrakta légyen. Es ha ez akkor nem történt vol-
na : megtörtént bizonnyára azon időszakaszkor; 
midőn Visegrádon állandóúl lakó Királyoknak tisz-
teletére gyakrabban mentek a' Váczi Püspökök ; 
vagy a' lődik században: a' midőn ditsö Hunvadi 
Mátyás Király alatt Visegrád a' legnagyobb fény-
re emeltetett c). A' i6dik században pedig már 
a ) E z e n f a l u n a k i ső L e l k i P á s z t o r a T . H e r m a n n E l i s a e u s 
178R. e s z t b e a ' S z e n d e h e l y i P a r o c h i a l i s H i s t ó r i á t i r v a n , 
e r r ő l m i n d j á r t a z ísö l a p o n t é s z e n eml í t é s t . 
b ) P a l m a N o t i t i a K e r u m H u n g . T o m . 1. p a g . 688-
c) F e s z l e r ©emalt>e au8 ben alten Betten ber Jpungant 4 . 23aní>. 
SavBrt t&e, 1809. p a g . i 5 i . — I t e m R . P. M a r t i n u s S z e n t -
fenn-
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fennállott Verőcze. Mert Hazánk jeles írója Ist-
vánfy Miklós említ i : hogy Veruccia mellett 15Q7-
esztbe a' Törökökkel megütköztek a' Magyarok 
Vácztól nem messze d). 
Mind ezek arra mutatnak ugyan : hogyVeroeze 
egynehány századok előtt fennállott. De talán nem 
épen alaptalan állítás: ha még a' Magyarok ez 
Országba vólt jövetele előtt határoztatik Verocze 
kezdete. Mert minekutánna valami 800 lépésnyire 
a' falunak Váez felé terjedő végétől a Duna parton , 
és pedig mind a' két részén valami hajdani hídnak 
komaradványai (Brücken-Kopfe) most is láttatnak 
kétségkívül f a lu , avagy város is ott közel v o l t ; 
minthogy ezen híd-omladékok Váez , és Nagy-Ma-
ros közt épen fele útban esnek. A' minek helyes 
okát adni nem lehetne: ha az épen érdekelt két 
város közt semmi jelesebb helységet, — a' hol talán 
a' kereskedés is haszonnal folytatódott a1 hajdani 
időkben , — nem keresünk. — Ugy vélekedem te-
hát : hogy , mivel a 'Magyar Krónikákba arról sem-
mi emlékezet nintsen, hogy valamelly Király a* 
Dunán hidat tsináltatott volna , a' fellyebb előho-
zott híd-maradványok a' Romaiak idejében épült 
hidnak emlékei, következőleg: hogy ott valami 
fa lu , vagy város ál lot t , melly kereskedői , vagy 
bizonyára katonai tekintetben figyelemre érdemei 
v o l t , úgy hogy a' Dunántúli részekkel léendheto 
könyebb közösülés végett ottan erős , 's bátorságos 
hidat tartani szükséges vólt. 
Azomban mi néven hivatott légyen a' hely, 
mitsoda változásokat szenvedett, és mikor pusztúlt-
e l ? azt a' régiség homálya takarja. A' mostani 
i v á n y i C o n t i n u a t i o D i s s e r t . F a r a l y p o m e n o n i c a r u m r e r u m 
m e m o r a b i l . H u n g . e p a r t . 1. Decad i s 3. C u r i o s o r u m , e t 
se iec t . V a r i o r u m s c i e n t . M i s c e l l a n . p a g . 17. N r o 8 . T y r -
n a v i a e 1700. in 4 to . 
d ) N ico ! . I s t v á n f y H i s t ó r i a Heg . H u n g á r i á é L i b r o 3o. p . 437. 
T u d . Gy . IX . Köt . 1827. 3 
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Veröeze egy népes, eleven falu. Földes Ura a1 
Méltóságos Váczi Püspök. Határja elég te r jed t , 
és hasznos, szántóföldjei 25 \ Urbarialis házhelyet 
tészen a' Parochiális , 'Oskola-mesteri, és az Ura-
dalmi Ser-házhoz tartozókon kivül, ré t je elegen-
d ő , és kétszer kaszáiható. Erdeje j ó , és egy rész-
ben mak-termő, szolleje igen sok, bora nagyobb 
részben igen j ó , erős , illatos, és tar tós; az 1800 
és 181/)-be ültetettekben valamivel élessebb, de 
még is kelemetes. Többnyire f ehé r ; a' veres r i t -
kán adatik e l , de még is jó. Ezt a' lakosok tulaj-
don hasznokra fordí t ják , az eladandót egy ölöt 
rész árral a' fehérnél óltsóbban árulják el. Lege-
lője j ó , de szorult , és tsak az erdőkben vagyon. 
A' határján folyó kettes patak hirtelen essőzések-
kor megdagad; 's a' réteket némelly részben el 
Önti; egyébként jó ízü, és sok rákokkal kedves-
kedik; azon kivül , minekutánna az ország-útjától 
egy puska lovetnyire egymással egyesült az úgy 
neveztetett Gimpl kortsmánál: két malmot h a j t ; 
a' mellyektol (j2Q. Po'sonyi mérő rozs búza esz-
tendei haszon bér. Ezen mennyiségnek egy har-
mad részét a' falu közönsége ; a' többit az Ura-
dalom kapja. Mindennemű épületekre alkalmatos 
kövek is bőségben találtatnak, két kő-bánya ki-
váltképen nevezetre mél tó , az egyik a' Migazzi-
burgi Vadaskert mellett , a' honnét kékes szinü 
keményebb kövek vétetnek, mellyek kútak' rová-
saira , és vízben téendo építésekre alkalmatosak. 
A ' másik kőbánya Szendehely felé a' Lózsi rétek 
felett vagyon ; ebből fehéres , puhább köveket 
nyerhetni , mellyek mindenre alkalmatosak; ugyan 
azért nem tsak tulajdon szükségeire használja ezt 
az Uradalom, és Váczra is horda t j a : hanem a' 
liaszon-bérlo egész nyár által Pestre szállítatja 
köveit, példáját követvén Pesti lakos Haker Lam-
bert Urnák , a' ki egynehány esztendőkig haszon-
\ 
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nal vitte azon kőbányából a' kövekkel való keres-
kedést. 
A' sebes essők leginkább a' szomszéd Szoko-
lyai hegyekről gyakran megrakják az úgy nevez-
tetett kemény patak kövekkel azon rétek' egy ré-
szét , mellyek Szokolya és Kis-Marossal határosok 
lévén , ezen határoktól tsak a' morgó patakja ál-
tal választatnak el. A' lakosok tehát a' lehordott 
köveket kotsikra szedvén többnyire Váczra l iorJ-
ják ; a' hol az útzák' kirakatására használtatnak. 
Kőszén-bánya is találtatik a' Veroczei határ-
ban azon tá jon , a' hol az helységtől Katal ina, és 
Szendehely felé vezetvén az ú t , a' Lózsi völgy-
nek mintegy fele elhagyatott. Nem derék part az, 
a' mellynek éjszaki tövében vagyon a' bánya nyi-
l á sa , és a' fcHdalatt hosszában elnyúlik. Ezen ko-
szén-bányát egynehány tizedek előtt némelly Bé-
tsiek találták f e l , és miveltették, de azt ismét el-
hagyták. Azomban 1815. esztbe valami R ó t h 
nevű Bétsi kereskedő ismét használni kezdet te ; 
egy ideig a' nyert kő-szenet eladatta pénzér t , az-
után 1814. eszt.dőbe Váczon téglákat éget te te t t , 
de már 181Ö- eszt.be ismét felhagyatott a' bánya 
miveléssel. Ekkor a' bánya már 234- ölnyire nyúlt 
el a' Vaczi határ fe lé , a' mint ezt ezeknek irója 
Sz. Mihály havában az üreget megtekintvén , az 
igazgatótól F i s c h e r A l o y z t ó l megértet te . 
Most már a' bejárás is elpusztúlt ; az erdő pedig 
egynehány esztendők alatt egészlen kivágattatván 
mindenütt ú j növéseivel az útakat is eltakarta. 
A' természetnek ennyiféle adománnyaival bír-
ván Verőcze helysége: azokról rendszerint érte-
kezni kívántam. 
Legelőbbször a' szőllőkröl szóllok , minthogy 
ezek a' határnak legnagyobb részét elfoglalván 
leg főbb hasznot is hajtanak a' lakosoknak. Szol-
lő-hegyeinek ezek a' nevei : l ) Falu feletti hegy, 
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2) Ereszlény. 3) Borbély hegy. Öreg Magyar 
mái. 5) Bis Magyar mái. ö) Öreg Grunti . 7) Kiss 
Grunti . 8) Öreg Relskés. Q) Fenyves. io ) Fehér 
hegy. l l ) Loósharaszt. 12) Ifiú Ketskés. Ezek 
közt r i tka , édességü bort teremnek a' Borbély-
hegyi , Magyar-máli , és Grnnti szöllŐk. A' többi 
hegyeken is igen jó terem ; híres is a' Duna men-
tében a' Verőczei b o r , és a' szomszéd helységbé-
linél mindenkor drágábban árultalik; de a' 2-dik 
11. és 12. szám alatt nevezett hegyeken termo sa-
vanyúbb a' többinél azért legoltsóbb ; ellenben az 
3-dik U- 5. Ö. 7-dik szám alatt elo hozott hegye-
ken termett legdrágább. A' Gruntikban termo 
veres bor legjobb a' veres borok' között. Ide ik-
tatom a' borok árának némelly esztendöbeli laj-
stromát. 
F > y a k ó f e h é r b o r V e r e s b o r 
V e r ö c z é n E s z t e n - I . K e n . I I . Ren . I I I . K e n . I . R e n . II . R e n . 
t e r m e t t bo- dő s z á m f i . X. f i . X. f l . X. fl. X, , fl. X. 
r o k n a k á r a , 28 — 27 — 2 5 — 18 — 16 — 
a ' m i n t a z , i 3 i 6 26 3 » H — 20 — 18 — 17 — 
a z i d e k i - 1817 20 — 17 — J'2 — l5 — l l — 
t e t t e s z t e n - 1818 7 • — 6 3° 6 — $ 3° 4 3o 
d ő k b e n szü - 1819 12 — 11 10 — H 7 — 
r e t u t á n 1820 10 — 0 — 8 3o 8 — 6 — 
f o l y t Bé t s i 
é r t é k b e n 
1821 10 — 8 — • 6 3 0 6 — 5 — 
18-Í2 . 12 — 10 
— 9 — 9 — 8 ~ 
A' szöllöket 3-or 4-er kapálni , vesszeit kivá-
lasztani , kötözni, és tisztogatni szokták ; szüret 
után pedig befedni. Többnyire minden tökének 
tulajdon karója van * a' mi a' termés mennyiségé-
r e , és jóságára nézve hasznos. Sokféle fajok ta-
láltatnak , mellyeknek ez a' nevek : l ) B á l i n t ; 
ezt a' Budaiak apró fehérnek , Bogdányiak , es 
azon környékbéliek Zelenkának; a' Cserhátiak p. 
o. Bertzelen Margitnak hivják. 2) F e h é r f a j ú 
avagy J u h - f a r k ; ezt Bogdányban , és N. Maro-
son sárga Kadarkának nevezik. 3) Z ö l d s z ö l l o . 
U) M a g y a r f e h é r avagy M a g y a r k a. 5 ) G o -
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Ii e r ezt az alföldön Bajornak hívják. A' Gokért 
f e h é r , sárga, és zöld gohérra osztják; az úcy 
neveztetett Bétsi Gohér ismét más faj, Ó) M a r -
g i t . Ennek külöinbféle nemei vannak; az a p r ó 
és f e h é r M a r g i t kevés hasznú ; a' s á r g a 
M a r g i t j ó ; ezt Bogdányba F r ü h - Z o h n e r n a k , 
Budán mézes-szollönek (Hänigler) ßars Vármegyé-
ben p. o. Léván Tokodinak hívják. 7) T ö k - s z ol -
ló vagy világos-szőllö. ß) L e g y e s . 9) S a l a na-
péi*. Ennek Budán hosszas tzipkájú (Langstengler) 
Váczon Austriai a neve. Sok de gyenge, 's sava-
nyú bort ád. 10) D i n k a ennek sok nemei van-
nak p. o. f e b é r D i n k a , ez bőven termo ; v e-
r e s D i n k a ez jó l íortönt. A1 veres Dinka ismét 
sokféle u. m. egészlen piros gömbölyű , 's ritka 
apró szemű; félig p i ros , félig zöld szemii; nagy 
szemű p i r o s , és r i tka; szagos Dinka; végre sűrű 
fürtöket 's nagy szemeket hozó Dinka , mellyet 
néhol Budai , néhol Bogdányi, másutt Torok , is-
mét másutt Zsámboki dinkának hívnak. Ez sokat 
te rem, de trágya nélkül hamar kivesz. 11) M a k -
sz ö 11 ö , a'vagy T u r t s i. 12) s za g 0 s-s z o 11 ő. 
13) V e r e b e s másként Termetke. lU) S á r f e -
li é r egy igen jóízű édes szöllŐ. 15) B o r b é l y -
s z ő l l ö . Ezt Bars Vármegyében vizes - fehérn ek 
hívják. 16) S a j g ó . 17) G y ö n g y-s z Ö 1 1 Ö. 18) 
L e á n y-s z ö 11 ö. 19) G a s z l e r ez is Austriai 
fajta. 20) F r a n k u s zöldes-szinű fürtöket visel. 
2 l ) ß u d i n k a igen jó illatú bort önt. 2 2 ) K e t s k e -
t s e t s ü . 2 3 ) P o r t z o g ó . 24) T a t á r vagy is 
M á r v á n y s z ö 11 Ö kellemetes szép sárgás fü r -
töket hoz. 25) B o r o s s z o l l ő vagy is Bíbor szol-
lo. Ezt Pest Vgyében Spanyol Czirifándnak hív-
ják ; a' fő Mságú Hertzeg Grasalkovich Zsidai 
szÖllŐjében sokat láttam. 20) F e h é r K a d a r k a . 
27) P e t r e s e l y e m s z Ö 11 ő , ez az, a' mit Sze-
mendriainak mondanak. 28) J a k a b s z o l i d , 2Q) 
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M a d á r - m o n y ó k . 50) H á r s - l e v e l ü . 3 l ) 
P u s k á b ó l l ö t t . 32) B ő r o k - f á j ú . Mind ezen 
nevezetű szőllökböl fehér bor készül. 
Veres bor t készitenek Verőczén : l ) C z i g á n y 
fizollöböl; ezt Budán apró feketének hívják; 
másutt Burgundiainak. 2) f e k e t e G o h é r b ó l . 
5) B i k a - s z e m ű szöllőböl. k) f e k e t e K a d a r -
k á b ó l 5) R á t z - f e k e t é b ő l , ez igen savanyú 
bor t ád 6) B a r á t s z ö l l ő b ö l . 7) f e k e t e 
M a r g i t b ó l . Ez nagyon é d e s , apró szemű f ü r -
töket visel. 8) f e k e t e S z a g o s b ó l , g) f e k e t e 
B a l i n t b ó L io) f e k e t e K e t sk e-t s e t s ö b Ő 1, 
2-or Veröczének szántó - földjei két vetőre 
vannak felosztva. A' Dunára szegellö szántó föl-
dek laposok, és igen jók; szép , 's jó tisztabuzát, 
változva pedig kukoritzát bőven termenek, egyébb 
fö lde i , — leginkább az úgy neveztetett Kiss és 
Nagy Társai fö ldek , — partokon fekszenek; a' 
sebes esso rohanásoktól sokszor kárt szenvednek, 
altaljában pedig javítást kívánnak. — Szokás pe-
dig ve tn i : t i sz ta-búzát ; kétszerest; rozsot ; őszi , 
és tavaszi á rpá t ; zabot ; tenkel.yt; bi ikkönt; len-
t sé t ; tsitseri-borsót; kendert. Ültetnek kukoritzát, 
k rumpl i t , czirokot, tököt , b a b o t , buborká t , vad-
sá f rány t , káposztát , veres és fehér-répát. A' bú -
zát nyomtat ják, a' rozsot tséplik, a' zsúpokat há-
zak* fedelére , és szetskának használják; az apró 
szalmát, vagy marháik alá ter i t ik , vagy boglyák, 
Js szekerenként elárulják a' marha hajtsároknak. 
Igy tselekesznek a' kukoritza-szárral is , mellynek 
líivéjét a' Pesti Leo ' oldi vásárról vissza-térő mar-
ha kereskedők és Örmények sokszor io . xval is 
megfizetik. 
3-or Valamint kevés javítás mellett jók a' 
szántó-földek: úgy a' rétek is igen hasznos füvet 
t e r emnek , és többnyire kétszer kaszáihatók. A' 
Kis-Marosi határ felé valók, és a' Migazziburgi 
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Vadas-kert körűi nagyon szomjuk; és a' száraz esz-
tendőkben keveset adnak, sott a' trágyázást is el-
szenvedik : de igen finom a' rajtok termett széna. 
D e a' Lózsi , Nógrádi , 's Magyar-kúti völgyekben 
jó f ű , és bőven terem. Kár liogy némelly részét 
a' sebes essöklŐl megdagadt |3atakok nélia elöntik. 
/;-er Verőczének az erdeje elegendő. Ezt az 
Uradalom jó felvigyázat alatt tartván , 's rendesen 
osztállyai szerint vágattatván, számossabb öl - Iá-
kat nyer ; azonkívül a' jobbágyság' marháinak le-
gelője , szükséges épület , és tüzello-fája is ki-
telik. Mak is némelly esztendőkben bőven te-
rem. Az erdőkben többnyire cser , és tölgyfák 
vannak , találtatnak azomban b i k , gyertyán , mo-
t s á r , há r s , a lma , kör te , som, cseresnye, bar-
kócza , j u h á r , galagonya, mogyoró , ege r , f ű z , 
topoly , és rakottya-fák , és külömbféle bokor-fa-
jok. Attaljában hegyeken vannak az erdők; ezek-
nek foldjök többnyire sárga , vagy vereses agyag, 
mel ly kősziklákra rakatott ; más helyeken pedig 
fekete homok , vagy fekete kövér fold kavitsokkal 
egyveledve. Lapányos helyek, nádasok, futó fehér 
homok és mészre alkalmatos kövek nem találtat-
nak a' Veroczei határba. Némelly vizes hajlásokon, 
és a' patakok' szélein vannak eger , f ű z , topoly , 
's rakottva fák , leginkább a' Migazziburgi Vadas-
ker tbe , a' hol s^il, és körös fákra is akadni lehet. 
Jobbágyság birja Verőczének minden föld-
je i t , és pedig * vagy ~ Urbarialis telekként úgy 
hogy 25 J házhely 04 gazdák közt felosztatott. A' 
maradék földeket zsellérek mívelik. 
A' faluban 25U házak számláltattak ; de a' 
múlt 1826. eszt.be ismét új házaknak hely osz-
tatott ki. Ezek közt sok ts inos , és tserép-fedelü 
házak vannak, mellyek parasztok vagy zselléreké, 
Minnyájáuak pedig boltozott konyhájok, és téglá-
ból épített kémények lenni szokott, 
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Veröczén a" jobbágyság házain kivül még ne-
vezet szerint e? következendő épületek találtatnak : 
vagyon t. i„ 1) az Uradalom részéről egy alkalma-
tos tserép-fedelü Tiszti lakásnak rendelt ház a' 
Duna-par ton , 2) nagy , és hasznos Serház, tserép-
iedél alat t , valamint o) Vendég - fogadó tserép-
fedéllel a' Serház szomszédságában a' Duna-par-
t o n , U) alkalmatos tágas Dézsma-ház, kö-pintzé-
v e l , tűz-oltalom falakkal tserép - fedél a la t t ; itt 
őszkor a' szöllők dézsmáltatnak, és kisotoltatnak 
egy nagy új kö-sotóba, és két dupla sotókba, 5) 
Tégla-verőknek tserép-fedelü lakó-házak az égeto-
kementzék' szomszédjában, 6) Kanász-lakására va-
ló ház , és tágas sertések' aklya épen a' falnnak 
Vácz felé ter jedő sorában utolsó ház — Vagyon 
továbbá a' Falu közönségének 7) a' Jegyzőnek 
vagyis Nótáriusnak részére tisztességes ház tserép-
fedél alat t , az Uradalmi Vendégfogadó mellett. 
8) Mészárosnak , q) közönség Kovátsának számá-
ra való ház , 10) Pásztorok' háza. Végre vagyon 
Báró Felnernek is egy nagy épületje a' Duna-par-
ton zsindelyes fedél alatt. Ezen épü le te t , melly 
több esztendőktől fogva pusztán áll , gabonák' le-
rakójának lehetne használni. 
Az 1826. esztendobeli Öszve-írás szerint Ve-
röcze helységét 1278 lélek lakja. Ezek vallásra, 
beszédre , életmódra nézve egymástól külömboz-
nek. Mert vallásra nézve Római katolikusok, vagy 
Helvetica vallást követők, más felekezetbéli nin-
tsen. A' Katolikusok' lelkek száma 808. — a' Ré-
formátusoké U70. — Ezek egymás közt már most 
szép eggyességbe élnek, de elegyes házasságok 
nintsenek. — A' Réformátusoknak 1785. eszten-
dőtől fogva tulajdon templomok Prédikátorok, és 
oskolájok vagyon. A' mostani Prédikátor Ns. Sza-
lay Jó 'sef , egy derék szelid, világos értelmű férfiú. 
/ 
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Nyelvekre nézővé azzal külömböznek a' lako-
sok , hogy némellyek magyarok , némellyek pedig 
németek. A' Reformátusok egy átaljában minnyá-
jan magyarok. A' Katolikusok egy részben néme-
tek , de még is több a' magyarok' száma. Azom-
ban minnyájan tökélletesen tudnak, és tisztán be-
szélnek magyarúl , még az úgy neveztetett néme-
tek is; sott épen nem hibázok azt írván felölök, 
hogy nem tudnak németül. Egy tized előtt sok 
villogás vólt a' kétféle nemzet közöt t ; de már 
most a' magyar legények 1820-tól fogva német 
leányokból vesznek feleségeket; német gyermekek 
magyar könyvekből tanúinak, a' miólta Still Mi-
hálynak egy leánykája 2 esztendő alatt német 
könyvből foglalást nem tanulhatván, tanátslásom-
ra a' magyar A. B. C. könyvből 2 hónap alatt 
töredezve olvasott. Az Isten itt láthatóképen mun-
kálódik a1 magj'ar mellett. De méltó ditséretére 
írhatom is a' YerŐczei népről : hogy átalján fogva 
magyarúl beszél egymás köz t , tsak az úgy vélt 
németek német nyelven köszönnek az útzán , és 
német könyvekből imádkoznak a' templomban; — 
magyar öltözetet viselnek mindnyáján , egynehány 
mester-embereken kivül, — magyarúl folytatják 
köz ügyöket , és mind az Uradalom , mind a' Ts. 
Vgye eleibe magyar tudósításokat, vagy könyör-
gő írásokat nyújtanak. Egynehány évek előtt né-
met neveiket magyarra kezdették fordítani némel-
lyek , így Sporerból sarkantyús ; Hönigböl méz 
l e t t ; de ez kevés ideig tartott. Azomban derék 
magyar nevek találtatnak a' valódi magyarok közt. 
Igy vannak p. o. Antal i ts , Balogh, Bakos , Gö-
r ö g , Havas, Illés, Ká posztas, Kiss, Lo r in t z , Mol-
n á r , Nagy , Sziits, T ó t h , Va rga , Zsarnoczay 's 
t . e'féle neveket viselő katolikusok. Még az úgy 
hívott — ámbár tökélletesen magyarúl beszéllö — 
németek közt is derék magyar hangzású nevek 
I 
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láltatnak ; p. o. Omray , Tömör , Kláb , I ia jnis , 
Váltz ; mellyek arra mutatni láttatnak: hogy az ö 
eleik magyarok lévén , a' múlt század elején a' Né-
met birodalomból érkezett 's VerÖczén is meg-
szállott jövevények közt, szülötte földjökön anya-
nyelvűket vagy elfelejtették , vagy eltserélték; 
méglen ismét onokáik azt igazán megszerették, és 
megtanulták. 
A' Veröczei R. Katholikusok' temploma néhai 
Gróf Althán Károly Yáezi Püspök által építetett 
175Ö. eszt.ben szép tornyával együtt. — A' régi 
templom a' falu közepén volt o t t , a' hol most a' 
"Dunától elnyúló fő utzából Szendehely felé tér az 
ó kereszt - útza , épen azon szegleten a' hol most 
Váltz Kerestely nevü parasztnak háza vagyon , és 
a* Református templom felé terjed. — Ez a' mos-
tani templom sokkal szebb helyen vagyon , taka-
rékos ; de a' népességre nézve szük , 3 Oltár van 
benne ; a' nagy oltár Sz. András Apostolnak tisz-
teletére szenteltetett; az Orgona 10 változásokra 
vagyon és pedálissal bir 1801. eszt.dötől fogva. 
Az Isteni tisztelet változva magyar , 's német nyel-
ven végeztetik, sátoros ünnepekben muzsika éke-
Siti azt. — A' toronyba vannak 4 harangok , az 
1-sö 555. fontos, i 79 i . e s z t . be készültezen fel-
írással: „Gossen Michl Joan Kholl , und Littman 
1791* in Pest. In honorem S. Andreae Apostoli 
u t Patroni Ecclesiae VerÖczensis Parochialis; fusa 
sutnptibus Ecclesiae, et oblatione íidelium procu-
ra ta". — A' 2-dik 215- fontos ezen felírással: 
,,Gossen Michl Antoni Zechenter in Ofen 175Q. 
Sub cura A. R. Franc. Paul Pa. Verőczensis , et 
Georg Naübrand". — A' 5-dik száz fontos iIlyen 
felírással: ,,Gossen Michl Antoni Zechenter in 
Ofen I759. sub cura A. R. Franc. Paul Pa. Ve-
rőczensis et Georg. Naübrand". — A* 4-dik 26. 
lontos minden felírás nélkül. 
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A' templom nagy ajtaja felett valamint belöt 
is a' nagy oltár felett Gróf Althán Károly néhai 
Váczi Püspöknek tzimere lát tat ik; egyébként sem-
mi felírás nintsen. 
Ugyan ezen templomnak keleti oldala mellett 
vagyon a' Plébánia, melly 1770. eszt.be néhai 
nagy emlékezetű Bétsi Érsek ' , és Váczi Püspök' 
Gróf Migazzi Kristófnak bőkezűségéből vette lé-
telét. Szép helyre épitetett alkalmatos lakás. — 
Nyugoti részen vagyon az Oskola 's Mester laká-
sa ; az 1817. eszt.be újonnan épitetett. Az osko-
lában magyarúl , és németül tanítatik az ifjúság 
szép előmenetellel Gebler Jó'sef Osko la -mes te r 
által. 
VerŐcze már régtől fogva Anya templom, 
hozzája tartozik Ns. Hont Vármegyében helyhez-
tetett Szokolya helysége H u t t a , és Morgó ; Szen-
dehely Ns. Nógrád Vgyebeli falu is Verőczének íi-
liája v ó l t ; de 1807. eszt.be Parochialis Anya 
templomi sorba lépett , és az 1787-tol vólt hely-
béli Káplányok helyet t , Plébánossai vannak. 
A' Veröczei Annya templomban a' múlt szá-
zad' elején Sz. Ferentznek Szerzetes fijai végezték 
az Isteni szolgálatot; mindazonáltal különös Ma-
triculája volt Verőczének 1721-tol fogva. Ezen Ma-
t r icu la , vagyis Lajstromból kiírtam a' néhai Plé-
bánosok' neveit is , mellyeket esztendők' folyta 
szerint ime így talál tam: 
1721-től fogva 1732-ig külömbféle nevű Sz. 
Ferentz Szerzetesei tettek szolgálatot. 
1732. eszt.ben Pünkösd hava 22-kén már Mor-
vay János vólt Verőczei Plébános. 
1 7 3 ^ eszt.ben Böjt más hava 25. napja után 
a' megházasodók' könyvében ezeket találtam fel-
jegyezve: ,5Post pium obilum viri vere Ecclesi-
astici Joannis Morvay, ego Carolus S tok inger Pa -
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rochus Verőczensis praemissis de jure praemit-
tendis copulavi seqventes". 
1737. eszt.ben Sz. Jakab hava 20-dika után 
ezeket olvastam; „Ex quo caepi esse Purochus 
Veröezensis ego Michael Ileznák". 
1740. eszt.be Krizsanóczy János vólt Yerö-
czei Plébános. Ez a' pusztító dög-halál idejekor 
é l t , és zár alatt vólt híveivel. 
1741. Pünkösd hava 5-kén már Anthon Jó'seí 
Ignátz mint YerŐczei Plébános keresztelt. 
1741-ben Sz. Jakab hava 25-kén Minderet 
Vintze Sz. Ferentz Rendjéből való Szerzetes Atya 
keresztelt. 
Ugyan azon 1741. eszt.ben Sz. Mihály hava 
2-dik napján már Niggl Jó'sef VerÖczei Plébános. 
1744-be Sz. Iván 22-kén ezeket találtam: 
„Fr . Adjutus Potzhaim ord. S. P. Franc, bapti-
savi seqventes": 1745-be Boldog Asszony hava 
14-kén Szovay Imre keresztelt; ezután pedig kü-
lömbféle nevüek találtatnak; bizonnyára a' pestis 
alatt elhalt világi Papok'hiánossága miatt egy ideig 
ismét a' Sz. Ferentz Rendjén lévő Szerzetesek vi-
selték a1 Yeröczei lelki-pásztorságot. 
1746. eszt.be Pünkösd hava 2-kán érkezett 
Veröczére Plébánosnak Skolnikovits János Elek , 
a' ki 1750-ben Sz. Iván hava l l - kén Kerepesre 
Ns. Pest Ygyébe tétetett által. 
1750. Mind Sz. hava iQ-kén Plébánossá lett 
Cőrintz Mihály, ki is 175 3-ban Zsámbokra Ns. 
Pest Vgyébe ment. 
1753. eszt.be Pünkösd haya 15-kén már Plé-
bános Cetto Ferentz. 
1755. Boldog Asszony hava lQ-kén Plébános 
lett Haramin András. 
1757. eszt.be Kiss hava 20-kán Plébánossá 
lett Paul Ferentz, a' ki alatt két harang szerezte-
tet t , azután Verőczén meghalt 17Öl-ben. 
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1?6l -ben Pünkösd hava 20-kán Szegvárról 
Ns. Csongrád Vgyéből érkezeit Karleczhoífer J á -
nos Jó'sef. 
17Ó8. eszt.be Sz. Iván hava l f j -kán Ns. Pest 
Vgye Taksony nevü helységéből VerÖczei Plébá-
nossá lett néhai FŐ Tisztelendő Til ler Jó ' sef , Vá-
czi születés; a' ki 1777-ben Soroksárra 1780-ba 
pedig Váczra mint P lébános , F ő Esperes t , és Ka-
nonok ment ; és 42. eszt.dok elfolyása után mint 
Káptalanbéli Hely ta r ló , és Nagy Prépost 1822-
ben meghalt. 
1777. eszt.be Sz. Jakab hava l ő kán SzŐllos-
röl Ns. Nógrád Vgyében , VerÖczei Plébános lett 
Pr inner András Váczi születés. Ez alatt készült 
a' Verőczei nagy harang 17Q l -ben . Ugyan ennek 
idejébeu épült a' Reformátusok temploma , állan-
dó Préd iká tor , és Mester rendel te te t t ; a' kiilöm-
bözo vallásbéli íelekezetek közt több esztendőkig 
tar tot t villongások voltak. l7Q7-ben megégett a* 
Plébániának istállója, a' jobbágyságnak több há-
zai , és az Uradalmi Dézsma-ház. — 17QQ. Bojt 
más hava 8-kán a' Duna- jége , melly 17Q8- Lutza 
naptól fogva állott , megindulván nagy károkat 
t e t t , sok házakat megrontot t , és az egész Duna 
mezői vetőt elöntötte — 1803-dik eszt.be a' Szo-
kolya Huttai nagy terjedésű erdőknek sikeressebb, 
's rendesebb használhatása végeit ugyan oda Au-
striából több familiákból álló fa-vágók szállítat-
tak , kik , mint Verőczei filialisták közt teendő 
lelki szolgálat végett Fő M. Hertzeg Eszterházy 
Miklós által 1806. eszt.ben Veröczén Segéd-Pap , 
(Káplán) fundáltatott . Meghalt Plébános Pr inner 
András Veröczén Kiss Asszony hava l l - k é n 1815 
eszt.ben életének 74» égében. 
1815. eszt.ben Kiss Asszony hava l(5-kán 
Szendehelyről Veröczére által tétetett Plébános-
nak Krizsány János Váczi születés; a' ki l82Ö-ka:j 
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Ns. Pest Vgyébe Taksony nevü helységbe költö-
zött Sz. Iván havában. 
A' mostani Verőczei Plébános Semmer Pau-
lai F e r e n t z , N s . Po'sony Vgyében születet t , előbb 
Szendehelyi , 1824-tol fogva pedig Nándori Plé-
bános volt. 
Verőczének lakossai, valamint más helyeken 
életek' módjára kiilomböznek egymástól. It t nem 
tsak szántó-vető parasztok, és kasza kapa után élö 
Zsellérek vannak; hanem külömbféle Mester-em-
b e r e k , hajósok és kereskedők is. Ataljában pedig 
minnyáján szorgalmatos szőllö-mivesek , jól is ér-
tik azt , esmérik a' külömbféle fajokat ; ugyan 
azért még az legszegényebb Zsellér is szöllöt bir , 
ha egyébbként napszámmal nyert kereset által 
tar t ja is tselédjét. 
Vannak tehát Verőczén: 
Fö lde t , rétet biró paraszt gazdák - 64 
Házas Zsellérek - j - - - 170 
Házatlan Zsellérek , 9 
Egy Mészáros - 1 
Rovátsok - - - - - - 2 
Kováts legények - 2 
Molnárok, a' két Dunai , és a' JLózsi patakon 
készült két malmokban - 8 
Takátsok - - - - - - 4 
Bodnárok , vagyis Kerek-gyártók 2 
Csizmadiák — - - _ - k 
Német-vargák ( Susterek ) 5 
Magyar Szabók - - - - - 4 
Német Szabó - - - - - 1 
S z ű r - S z a b ó - - - - - 1 
Szita - Kötő - - - - - i 
Asztalos - - - - - - 1 
K á d á r o k , vagy Pintérek - 2 
Átsok - - - - - - G 
— ( hi y— 
Kőmivesek - - - - - - 2 
Ezen Mesteremberek Yácz Várassában az illető 
Tzéhekbe vannak iktatva , legényeket, és 
inasokat tartanak : 
Ko-vágó - - - - - - i 
TéglaégetÖ-mester 1 
Palinka-íőzők - - - - - - 10 
Serfőző - - - - - 1 
Ezeken kívül vannak : 
Ollfával-kereskedÖk - - - - - 2 
Bodnárfával-kereskedo 1 
Révész 1 
Tulajdon hajóikkal fuvaroskodók 4 
Kótából , vagy-is írásból tanult Muzsikusok' társa-
sága, kik nem tsak a' lakodalmakba holmi tántzo-
kat jádzanak, hanem a' templomban is megkü-
lömboztetik magokat , egyébbként földmívelők, 
vagy mesteremberek lévén. 
Némellyek gyíimöltsel kereskednek Budára 
de leginkább Pes t re ; mások őszkor/Rozmaringot 
hordanak a' szomszéd vidékre , és azért külömb-
féle ázalékokat, és kendert szoktak betserélni ; — 
ismét mások feleségek', 's tselédjeikre bizván szol-
leiket egész esztendőben hajóskodnak az öllfával, 
és borral kereskedők' hajóin. C s a p l o v i t s J ó -
s é f pedig , é s K e t l e r M á t y á s azzal javítanak 
sorsokon : hogy a' Duna-partra lerakatni szokott 
számossabb öllfákra felvigyáznak mind addig , míg-
len Pestre nem szállíttatnak. Jegyzésre méltó itten 
K e t l e r M á t y á s n a k nagy , és még élemedett 
korában is hiv emlékezete. Ez a' paraszt e m b e r , 
ki valami 20 esztdok előtt Verőczén Bíró , több 
évekig pedig Esküdt vól t , lemondván azon hiva-
talokról már 15 eszdőtol fogva a' N. Oroszi Ura-
dalomból hordatni szokott öllfákra gondot visel , 
és a' mi különös mind a' Gróf Keglevich Tisztjei-
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nek az ölli'a mennyiségéről; mind Lutzerpaclicr 
János Szobi fakeresk'e<&D\\& a' fuvarozásra kollölt 
pénzről minden írás nélkt/i pontossan ád számot; 
a' fuvarozó parasztok' neveit , több ízben liordott 
fa mennyiségét, a' napot is megmondani t u d j a ; 
valamint azt i s , hogy melly napon, és esztendő-
ben menny i , és mi nemű pénzt vett-fel , kinek, mi-
k o r , mennyit fizetett; noha f é l , és egy negyed 
rész ölenként ezer , és több ölek horda tnak; sőtt 
melly órában , minő 's mennyi marhával , és mi-
tsodás ruhában volt ki k i , ha bár száz szekér je-
lenjen-meg egyszerre , tsudálkozásra méltó pon-
tossággal tudja előhozni ; és ezt több esztendők' 
múlva is. De nem tsak ezen tárgyról tud szóllani ; 
hanem gyermekségétől fogva történt nevezetessebb 
eseteket , valamint azok által érdekelt személye-
k e t , ezeknek forinájokat ruhájokat olly hiven elő-
beszélli : hogy — bár sokszor próbára tétetett — 
soha sem hibázik. Veroezén , és némelly szomszéd 
falukban történt nevezetesebb dolgokról , va^v va-
lami Őtet, vagy kedvesebb embereit érdeklő ked-
ves , vagy kellemetlen történetekről szollván min-
denkor még a' legtsekélyebb környülállásokat is , 
előre botsátván az eszdöt , honapo t , napo t , em-
legeti. Ez pedig olly annyira már nála temészeté 
vá l t : hogy többnyire minden beszédjét az eszdo, 
h ó , rs nap említésén kezdi; ezért Őtet sokan Ka-
lendariom tsinálónak hívják. — Mire mehetett vol-
na ez a' nagy emlékezetű paraszt e m b e r , a' ki 
most 65 eszdos korában is egész iíiúi e rőve l , 's 
ily elmebéli tehetséggel b í r ? ! — 
Végtére a' Czigányokról szóllok. Ezek nem 
laknak sátorokban, vagy valami rongyos putri-
ban ; hanem sorrokhoz képest tsínos házban, ket-
ten pedig az Uraság téglaházi épület jében zsellé-
reskednek, Nem is tsupa kovátsolásból vagy hege-
dű után é lnek; hanem szöllő munkások vagy az 
'Ura-
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Uradalmi téglaháznál napszámba dolgoznak, vagy 
másoknak számára válykot vernek egész nyáron; 
lélen kováts mesterséget űznek, vagy a' kőbányá-
ba , és erdőkre járnak dolgozni. Fiaik a' helybéli , 
vagy Kis-Marosi parasztoknál béreskednek, szán-
tanak , kaszálnak , és egyébb paraszti munkát 
végeznek : leánnyaik Uriházaknál, vagy parasztok-
nál szolgálatban vannak. Koldulással senkinek sem 
alkalmatlankodnak. Eggyetlenegy, ki nagy öreg-
sége miatt épen nem dolgozhat , maga eljár név 
napok' köszöntésére, és így muzsikálással iparko-
dik alamizsnát szerezni. Egyébbként minnyáján 
nem tsak dolgos, 's tsendes jó viseletű emberek , 
hanem jó keresztények is. 
Minekutánna a' lakosok vallásáról nyelvekről, 
's kiilömbféle életek módjáról és szorgalmakról 
szóllottam; ide tsatolom még a' házasulandók', 
keresztelő , és holtak' könyvéből kiirt másolátoka t; 
hogy a' népesség' szaporodása vagy fogytáról i s , és 
erkoltsi mivoltáról itélni lehessen; azután pedig 
némely különös szokásokat hozom-elő ; végre pedig 
a1 VerŐczei kápolna, és a' Migazziburgi kastélynak 
rövid rajzolatját adom. 
I. A' V e r ő c z e i R. K a t h o l i k u s o k k ö z t 
k ö t ö t t H á z a s s á g o k r ó l : 
1815. esztben Házasságra léptek . . 8 párok. 
181Ö. — — — . . lG — 
1817. — — — . . 13 — 
1518. — — — • • 8 — 
18 IQ. — — — . . 21 — 
1820. — — — . . 15 — 
2821. — — — . • 6 — 
1822. — — — • • 6 — 
1823. — — — . 15 — 
1824. — — — . . 5 — 
Tud. Gy. IX. K. 1827. 
Üszvessen 113 párok. 
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II. K e r e s z t e l t e t t e k : 
LefreSzté l te t tek t ö r v é n y e « t ö r v é n y t e l e n k i s d e d e k 
1815 . esztben S O — 
1 8 1 6 . — •-. 4 1 . — 
1 0 1 7 . — . 4 2 . 1 
1 8 1 8 . — • 4 9 . — 
1 8 1 9 - — . 3 8 — 
1 8 2 0 . — . 4 7 • . 1 
1 8 2 1 . — . 5 6 . 
* 
1 8 2 2 . — . 4 0 3 
1 8 2 3 . — . 4 3 2 
1 8 2 4 . — . 4 3 . • — 
Ö s z v e s s e n 42 9 . . 7 
III. M e g - h o l t t a k : 
1 8 1 5 . esztben meg-hol t tak 7 öregek 15 kisdedek 
1 8 1 6 . — — 9 — 9 — 
1 8 1 7 . — — 9 — 2 8 — 
1 8 1 8 . — — 1 2 — 18 — 
I 8 I 9 . — — 6 — 2 4 — 
1 8 2 0 . — — 9 2 6 — 
1 8 2 1 . — — 7 — 28 ,— 
1 8 2 2 . — — 1 1 — 23 — 
1 8 2 3 . — — 7 — 28 — 
1 8 2 4 . — — 1 0 — 19 — 
Öszvessen 87 — 2 1 8 — 
A' V e r ö c z e i népek közt "virágzó n é m e l y szo-
kásokról e' következendöket jegyzésre méltóknak 
v é l t e m : 
1-Ör, A ' jól e l r e n d e l t , és polgári bo ldogsá -
g á t óhajtó társaságnak oda t e r j e d n i szokott f ő b b 
f i g y e l m e , hogy bátorságos maradása mel le t t k inek 
kinek birtoka , és java m i n d e n erőszak és orozva 
tör ténhető lopásoktól is m e n t l é g y e n . Ezen tzé l -
nak s ikeresebb e lérhetése végett t ö r v é n y e k , ezek-
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nek általhágói ellen pedig büntetéseket szabni 
szükséges lévén, VerŐczén a' kissebb tolvajokai 
— mert a' nagyobb rendű tolvajok az Uradalom-
nak törvényes büntetés végett általadatnak — 
eképen szokás megfenyíteni : a) ha helybéli a' 
bűnös személy, és igen tsekély értékű a' lopott 
jószág: a' Bíró háznál hevenyében egynehány páltza 
ütésekkel megbüntettetik , és elbotsátatik. De ha 
nagyobb ér tékű, és figyelmet érdemlő a' lopott 
jószág : akkorában mindenek előtt megbetsiiltetik 
a' tett ká r ; azután a1 legközelebbre érkező Szom-
bati napon, a 'mikor t. i. Koztanálskozásra egybe-
gyűlnek a' Helység Elöljárói, visgálat alávétetik a* 
tett meghalgatván mind a' két részt, és a' lopás 
kivilágosodása után vagy azonnal, vagy a' reá kö-
vetkező Vasárnapon az egész faluba hátra lekötött 
kézzel, körül hordoztatik a' tolvaj utzáról ú tzára , 
nyakába függesztve lévén a' lopott jószág, né-
mely utzák' szegeietjén le-is fektetik, és egyne-
hány páltza-ütésekkel büntettetik; vagy pedig a' 
falut már bejárván a' Bíróházánal fenyítetik testi 
büntetéssel , ezen felül a' kárt is visszatéríteni 
köteleztetvén. Hasonlóképen b) jár az idegen 
helybéli tolvaj ; vagy pedig szülötte földjére kö-
tözve utasitatik kiséret mellett azon külömbséggel: 
hogy ez minden halasztás nélkül akármely napon 
is megtörténhet. 
2-or : A' Verőcziek sokféleképen mulatják 
magokat. A1 laptával való játék nem igen van 
szokásban, mert a falu körül szabad gyepes hely 
nintsen, és azért alig látni a' tavaszkor egy két 
ízben laptázó társaságokat. Annyival inkább kö-
vetik sokan a' káros kártya játékokat kortsmákba, 
és magányos házaknál is ; nem kiilömben igen 
szokásban van a' tekézés olly. annyira , hogy 
minden Vasárnapokon a' GimpI kortsmába szá-
mossan jelennek-meg, tekével való játék végett. 
\ 
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Nyáron ugyan némellyek a' Dunán tsonokáznak; 
néha musika', és szép ének szó' kelemezleti ártatlan 
mulatságokat; de ez ritkán esik-meg. Annyival 
inkább kedvelik a' tántzot minden korbéliek; még 
az élemedett asszonyok sem átalják onokaikkal 
— leginkább a' farsangi 3 utolsó napokban — a' 
tántzra megjelenni és —- ha lehet — éjfélig is 
forogni. Sohasem tántzolnak pedig a' magyarok 
eggyütt a' németekkel, lakodalmakan kívül ; ha-
nem minden felekezet külön helyen. A' magyarok 
járják a' nemzeti hol f r i ss , hol lassú nótákat ; de 
a' németek örömest friss magyart is tántzolnak , 
ha a* német nótán meguntak kerengni. — Farsang-
kor a' mesteremberek külön válnak a' parasztoktól; 
Várasi módszerént Bált adnak, a' mellyen tsak hi-
vatalosoknak szabad megjelenni. Ott első napon 
estve; a' következőkön pedig a' templomból való 
haza érkeztek után eggyetlenegy gondjok a' ven-
dégeskedés és tántz. JFeleségeiket, és gyermekei-
ket magokkal vévén , alig hagynak valakit a' ház 
őrzésére. A' tánlzjok Menuet , forgó Német , vagy 
Kalamajka lenni szokott. Némellyek pedig épen 
tsak vendégeskedéssel, kártyázással és dohányo-
zással töltik el az időt. 
3 - o r : A' Kegyelmes Urbár iom szerint min-
den esztben Mindszent-havában történik a' Bíró-
választás. Ez többnyire Erzsébet' napján esik-meg, 
mivel a' hónak elein az U j borok' eladásával 's 
hordásával elfoglaltatnak a' lakosok. Ekkor az 
Uradalomtól meghatalmazott Tiszt k személyt, az 
az két Katolikust, és két Reformátust candidál; 
ezekből Birájának választ a' közönség eggyet. A ' 
választottal minden vallási tekintet nélkül minnyá-
ján egyenessen az illető Egyházba mennek páros-
san szép renddel ; a' hol egy rövid beszéd u t á n , 
az ú j Bíró meghiteltetik. Ez azután választ magá-
nak kis-birákat, és polgár t , rendel mezö-tsöszö-
I 
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ke t , adószedőt malom vámbiró t , és egyebeket. 
Minden esztendőben Bírót változtatni nem szokás; 
némellyik 3 eszdeig, 's tovább is viseli a 'h iva ta l t ; 
vallási tekéntetre sintsen figyelem ; és azért k é t , 
három Bíró vagyon egymásután egy felekezetből; 
de az alsóbb rendű hivatalok a' külombözö vallású 
felekezetek közt egyformán vannak felosztva. 
U-er: Veröczén, valamint más helyeken Ns. 
Nógrád Vgyében, ú j esztendőkor, és 12 holna-
pokra szokás tselédet fogadni , és Sz. Márton nap 
tá jba előpénzzel lekötelezni. 
5 -ö r : Lakadalmakat őszkor Minden-Szentek' 
napja u t á n , és farsángkor szokás ta r tan i , pompás 
vendégséggel, muzsikával, és a' kiktől te l ik , har-
mad napig. 
6-or A' Verocziek ruházatjokra nézve igen 
külömböznek a' szomszéd Szokolyai, Diós-Jenei , 
Nógrádi , Berkenyei , Szendehelyi , és egyébb 
Nógrád Vgyebeli falusi lakosoktól. Többnyire ma-
gyar viselettel élnek a' parasztok. A' férjíiak kö-
zül egy sem hordoz bugyogót , vagy har isnyát , 
tzipot; noha a' mester-emberek közül némellyek 
német bő nadrágot (pantallót) mások pedig liosz-
szú nadrágot kantárra viselnek. Ataljában setét-
kék , vagy világoskék posztóból szijjal a' testhez 
szorítható nadrágo t , hasonló színű mellyezot, 
(lajblit) és mándlit , vagyis rövid dolmányt hor-
danak, a' mellyen borí tot t fa gombok , vagy ó -
lomból vagy sárga-rézből készült egy krajtzárnyi 
nagyságú gombok vannak; selyem nyakravaló kenv 
dőket , vagy fátyolt , fejeken pedig igen széles 
bársonnyal beszegett kalapot vagy zöld bárson}'-
ból készült , nyest vagy vidra prémmel , és zöld 
selyemből készített tzafrangokkal ékes sipkákat vi-
selnek; némellyek pedig magas tetejű selyem ka-
lapokat is. Bolskorban tsak a' legszegényebb pász-
torok, ellenben mások Isizmákban járnak; ünuep= 
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l ö ts izmájok k o r d o v á n y b ó l , v a g y b o r j ú - b o r b ó l 
k é s z ü l t , és f é n y e s A n g l u s kenotse l ts inosí tatott . 
T ö b b n y i r e vas - sarkantyút hordoznak. Tz i fra M a -
g y a r - b u n d á k a t , vagy k ü l ö m b f é l e sz ínű k ö p ö n y e -
g e k e t , t ö b b n y i r e n a g y , és kettes ga l l érú h o s s z ú 
szűröket v i s e l n e k ; v a g y Miskolczi z ö l d és f e k e t e 
t surape f o r m a gubákat . A ' m e s t e r - e m b e r e k kaput , 
f r a k , v a g y ezüs t g o m b o k r a készí tet t röv id d o l -
m á n y , m a g o s k a l a p , ezüst sarkantyús f é n y e s t s iz -
m a által k i i lömbözte t ik magokat . 
V a l a m i n t a' férj f iak; sz inte ú g y az asszonyi 
n e m e n l évők is kedve l l ik a' szép ruhákat a n n y i r a : 
h o g y azt n é m e l l y e k n é l f é n y - ü z é s n e k is m o n d a n i 
l e h e t . M e r t V e r o c z é n nolia t ö b b n y i r e tsak k e n d ő -
v e l takarják f e jeke t az a s s z o n y o k : mindazonál ta l 
sokan f eke te b á r s o n y b ó l drága ts ipkékkel b ő v e n 
f e l t z i f r á z o t t , v a g y f e h é r f i n o m t z é r n á b ó l kötö t t 
t s ipkés f ő k ö t ő k e t v i se lnek . Ezüs tbő l készül t f ü l b e -
v a l ó k a t , n y a k o k o n g y ö n g y ö k e t majd m i n n y á j o k - > 
n á l ; sokaknál fehér k i ssebb k e n d ő k ö n kivül ( m e l -
l y e k m o s t a n Smiz l inek h iva t ta tnak) n a g y k ü l ö m b -
f é l e s z ínű v i r á g o s , v a g y s e l y e m - k e n d ő k e t látni . 
J l ek l i j ék s e l y e m m a t é r i á b ó l néha n y e s t , vagy v i d -
ra p r é m r e ; t ö b b n y i r e ts inos p o s z t ó b ó l k é s z ü l t ; 
tsak a' s z e g é n y e b b e k v i se lnek s á r g á r a , vagy v io la 
s z ínre fes te t t b ő r b ő l k ö d m ö n t . A ' lajbl i jok s e -
l y e m b ő l l enn i szokott . S z o k n y á j o k h o s z ú , az al-
l y a f o d r o s , m i n d e n k o r va lami p a m u t o s matér iá -
b ó l való . Koténnyek f ehér , néha kék p a t y o l a t , 
sokszor f eke te s e l y e m . H a r i s n y á t , és tzipellŐt v i -
s e l n e k ; t s izmában ped ig tsak a' s zegények járnak. 
E s s ő e l l en e r n y ő k e t tartanak. A ' l e á n y o k f e d e t l e n 
f ő v e l , d e párta né lkü l j á r n a k , n é m e l l y e k n a g y 
f é s ű k k e l ékesí t ik m a g o k a t , és v i r á g o k k a l ; e g y é b -
k é n t az as szonyoktó l ruházatjokban n e m k ü l ö m -
b őznek. 
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Az eddig leírt Verőcze helysége' kiilömbféle 
javainak; kereskedésre alkalmatos voltának meg-
ér tése , azon tekintet mellett , . hogy a' jobbágysá-
got az Uradalom nem tsak nem sanyargat ja , ha-
nem kegyessen kormányozza, 's kegyelmeiben ré -
szesíti ; hogy ott sem állandó katonaság nem ta-
nyázik , se forspont statió nintsen, hogy termeszt-
ménnyeit h a m a r , és jó áron e ladha t ja , — azt a' 
vélekedést szülheti ; hogy Verőczén vagyonos , 
pénzes lakosok volnának. De tudtomra egy sin-
t sen , a' ki töke pénzekkel birna. Ennek o k a , úgy 
vé lem, hogy a' múlt szük esztendők, és hosszas 
drágaság — minthogy majd minnyáján pénzen 
vett kenyér re l . élnek — megemésztették a' régi 
szerzeményeket; most pedig a' sok , 's tsinossabb 
ízlésű épí tések, a' jó élés, a' sok drága ruhák , 
's mulatságok mellett évenként nyer t jövedelmek 
elkallódik: mert szerzeni ha szép r é n y : szintén 
megtartani erkölts. 
Szóllok imár a' Verőczei Kápolnáról , 's vég-
re a' Migazzi Kastélyról. — A' Kápolna a' Boldog-
ságos Szűz tiszteletére a' múlt századnak negyedik 
l izedjében , a' midőn az uralkodó pestis megszűn-
ni kezdet t , épí tetet t ; noha arra még' 175Q. eszt. 
21. Maji már megvolt az engedelem, a' Verőczei 
Plébánián találtató eredeti oklevél mellett. A' fa-
lunak K i s - M a r o s felé ter jedő végén vagyon az 
Uradalmi fás-kert szomszédságában. Hogy ezt a' 
Kápolnát németek építették kitetszik az olt talál-
tató képből i s , a' hol a' B. Szűz előtt térdelő né-
met ruhás f é r j f iú , és asszony láttatik ezen fel-
í rássa l : ex Voto A-o 1741-" a' mit a Tradit io is 
megerősíti. Ezen kápolnába egy Oltár vagyon tsi-
nosan készítve minden szükséges készülettel; a1 
képen a' B. Szűz Mária , Sz. P^okus , Rosalia , Fá-
bián , és Sebestyén vannak lefestve. Esztendőn-
ként az emiitett Szentek nap ja in , és másszor kü-
< 
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lönössen tett meghívásokra Sz. Mise áldozal tar-
tatik. A* most elfolyt 1826. eszt.ben egészlen meg-
újjítatott a' Kápolna, ú j toronyal felékesítetett a' 
hívek ajtatos bőkezűségek által. Vagyon tulajdon 
harangja is , mellynek ez a' felülírása: „ f u s a 
s u m p e r F r a n c i s c u m M i l ' l n e r B u d a e 
A-o 1804." egyébként 56 fontot nyom. 
A' M i g a z z i K a s t é l y r ó l . 
Az emberi lélek bár Istenség szikrája, 's hal-
h a t a t l a n , — valamint a' gyarló tes t , valameddig 
egymással való egyesületben vannak, t. i. a' földi 
életnek egész ideje alat t , nyugalom, pihenés nél-
kül szűkölködik ; tsak az egymást kelemetesen fel-
váltó tárgyak külömbsége, a' lelket fárasztó mun-
káktól , a' testet tulaj donképen érdeklő foglalatos-
ságokra való által t é rés , vagy is amazoknak ezek-
kel való feltserélése ébreszt i , eleveníti , megújít ja 
a' lankadt lélek' e re jé t ; ú j ösztönt 's tüzet Önt 
be lé je , fentartja épségben, és évékre nyújtja az 
ember ' életét. A ' látható természetnek szépsége, 
valamint a' megfoghatatlan Istennek elesmérésére, 
tsudállására, 's imádására vezet; szinte úgy ártat-
lan gyönyörűséget önt le lkünkbe, és azon meg-
elégedést; melly egyébként az Egekbe lakni óhaj-
tó nagy lelkek' azon jutalmának egy ága ; mellyre 
a ' halandóság' pályáján is számot tartani szabad. 
így gondolkodott a' halhatatlan nevü Kardi-
nális , 's Váczi Püspök Gróf Migazzi Kristóf , mi-
dőn 17Ö8. eszt.ben a' maga nevéről úgy nevezte-
tett Migazzi Kastélyt az ezt körül fogó Vadas ker-
tel készítetni rendelte. 
Ez a' Kastély Verőcze helységétől Kiss-Maros 
felé vezető Ország-útjának jobbján egy fél órá-
nyira vagyon egy erdős hegynek oldalában. Az 
érdekelt Ország-úttól a' GimpI Kortsma mellett 
szép sorba ültetett Canadai topoly-fák közt a' Kas-
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télyig vezet az ú t , mellynek jobbjára az Uradal-
mi pompás szöllö, külömbféle válogatott gyiimölts 
fákkal ékessen a' Kastélyig t e r j ed ; a' bal vagyis 
napnyugoti részen rétek vannak, mellyeket egy 
patak hasít. A' Kastélyba vezető kapunál kezdő-
dik a' Vadas - kertnek kerítése, melly a' réteken 
által a' fürész-malomig, innét pedig az emelkedő 
erdős hegy tövénél mindenütt a' hegy alatt éjszak 
felé te r jed; a' kővágónak eránnyában napkeletnek 
kanyarodik a' réteken által az úgy nevezett eresz-
lényi erdőig; mellynek szélén délre fordul még-
len a' Kastélyt eléri. Ez a' kerület egy félóra já-
rásnyira t e r j ed , és magába foglalja az egész Va-
das-kertet , mellynek nagyobb része erdős hegy. 
Vagyon mindazonáltal benne igen gyönyörűséges 
laposság i s ; az első mindjárt a' pompás kő-kapu-
nál kegyessen elsimuló dombtól nyugot felé ter-
j ed , és valami 5 holdat t ehe t ; a' másik az éjsza-
ki részen keleti felé nyúlik az úgy neveztetett 
ISógrádi vagy is fekete kapuig, keskenj^ebb, és 
valami k holdnyi. •—. Itt az igen vastag motsár , 
's szil-fák ritkábban vannak, mint sem a1 hegyen 
a' sűrű. tö lgy , t s e r , há rs , gyer tyán , és juhar-fák. 
— Ezen laposságot, melly az kelet 's nyugot felé 
terjedő magos hegyek közt fekszik, a5 Váczi nagy 
szál hegyből Katalinán, és a' Verőezei Lózs völ-
gyön keresztül s ie tő , a' falu alatt pedig, nevezet 
, szerint a3 Parochialis nagy kert mellett lévő ko-
hídnál , a' Szokolyai, 's Nógrádi hegyekből eredt, 
és Verőezei Borbélyhegy tövénél a' falu felé ka-
nyarodó másik patakkal párosított patak hasí t ja ; 
melly a' Vadas-kertbe ketté válik , egy ágával a' 
kerítés nyugoti szegletén kivül épült Fűrész-ma-
lomra , ettől pedig nem messze az Ország út mel-
lett lévő két malmokra s ie t , és valamivel alább 
a5 kortsmánál ismét másik ágával, melly a' Vadas-
kertet végig folyván szép rétek közt ide érke-
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zett, eggyesül; ezentúl Török-pataknak hivatik, 
és egynehány kanyarulatok után a' Dunába sza-
kad. Ezen laposságot szép renddel plántált gyü-
mölts-fák; valamint szil, körös , 's diófák is éke-
sítik ; mellyek közt kelemetes sétálás esik, egyne-
hány gyepes pihenő helyek vannak; az alkalma-
tos kotsi-út egy h idra , onnét jobbra a' hegyen 
lévő sűrű erdőbe , ezen keresztül mindjárt az 
Eresztényi szÖllÖk alatt a' Veröczei Templom, 's 
"Plébániáig vezet. A' hidtól valami 200. lépésnyi-
re kitetszenek egy néhai kis halas-tónak megma-
radóit gyepes sántzai. Innét legalkalmatosabban 
láthatni a' kettes laposságra, a' hol néha elszé-
lyedve, néha pedig tsoportonként legelő Dám va-
dakra akadni lehet. Ezeknek száma Ö0—100 da-
rabnál többre nem mégyen. 
Ezen Vadas-kertnek déli részén vagyon az 
egy emeletre mansardikus forma fedéllel készült 
Kastély, mellynek homloka a' Dunára néz ; elotle 
a' pompás szőlíő, jobb oldalán a' fő kapu kövek-
ből építve lévén; ennek homlokán egy márvány 
ko-táblára ezeket vésve olvashatni : 
Pontificum Vaciensium animis 
Loci amoenitate relaxaudis , 
Eorum Corporibus 
Aeris Salubritate reficiendis, 
Christopherus Cardinalis 
Arch i -Episcopus Viennensis 
Has aedes condidi t ; 
Et a Gentis suae nomine 
Castellum Mfgazzi appellavit 
Anno Domini M. DCC. LXVIII . 
a' kaputól jobra egy kis-ajtó egy erdős árnyékos 
domb oldalában készült tekéző-helyre vezet ; egy 
Uülönössen elkerített udvarból pedig a' kastélyba 
bemenetel vagyon egy tágas folyosón állal , a' 
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honnét kegyessen emelkedő faragott kŐ-léptsökön 
a* felsőbb emeletbe juthatni. A' földszínen való 
részben több tágas 's boltozott szobák, konyha, 
's élés kamara, végig pedig pintze vagyon. Az 
első emeletben festett szobák minden készülettel, 
és ebédlo-ház vagyon, a' melly bői az előtte lévő 
szőllÖ felé egy folyosóra ajtó nyílik. Innét az igen 
gyönyörű vidéket maga természeti pompájában 
láthatni. A' Dunát kerítő magas Vértesi , N. Ma-
rosi , továbbra pedig Szokolyai hegyek közt fek-
v ő , apróbb 's nagyobb dombok; szántó-földek, 
kies r é t ek ; ismét ezeket hasitó patakok; a' kanya-
rodó., két ágra szakadó szőke Duna ; nem kiilöm-
ben ennek partjain fekvő Bogdány, Visegrád, N. 
Maros , a' szigetbe szorult Kiss-Orosz i ; innét az 
Ország-útjára épült Kiss-Maros , még közelébb a' 
magányos Gimpl Kor tsma; a' tsergedező kettes 
patak; ezekre épült kettes malom; JNógrád Vgyét 
Honttói elválasztó Kiss-Marosi ú j szöllők láttat-
n a k ; a' méglen a' Morgói zúgónál éjszak, és ke-
let felé emelkedő erdős hegyek a' további látha-
tár t elfogják. Keletre egy oldal szobából ablak 
nyílik a' Kápolnába; mellybe e^j'ébként az udvar-
ból vagyon bejárás. Ez a' Káj^olna nem nagy, de 
tsinos; egynehány -pad vagyon benne , és egy Ol-
tár Nepomuki Sz. János tiszteletére , a' kinek 
Moldva vizébe való vettetését az Oltár felett pusz-
ta falra festet képe ábrázolja. A' Sanctuarium 
boltozatjára Migazzi Cardinális nemzeti czimere 
festetett ezen körül Írással: „ C h r i s t o p h e r u s 
C a r d , a M i g a z z i A-o 1774-" 
A' kastélynak Mansardikus formára készült 
fedole alatt több kissebb , de még is tsinossabb 
szobák találtatnak. 
A' Kastély mellett készült a' vadász lakása, 
kinek kötelességében áll a' kastélyra, vadas-kertre 
\ »• / 
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és vadakra felvigyázni, télben pedig az a' végre 
épitetett paj tába étetni. 
Illyen a5 Migazzi Kas té ly , és Vadas-kert , a' 
vidékkel. Itten a' kelemetesebb nyári napokban 
megpihenni szokott a1 Migazzi Cardinális a' Bétsi, 
és Váczi Megyék' kormányi fárasztó gondok' , 's 
lialmos dolgaitól. — Akkorában Ö a' Váczi Káp-
talan nagy érdemű tagja i t , a' kissebb rangú pap-
ságot , sött nevendék papságot is kegyelmes le-
ereszkedésével szerentséltetvén megvendégelte. 
Még FŐ Méltóságú vendégeit is itten igen szíves-
sen mulattatta , és pompássan is fogadta. Sokszor 
pedig hivatalos dolgokat is itten örömest végezett 
ártatlan mulatsággal konnyitvén azokon. — De 
még most is fennmaradt ezeknek emlékezete. A' 
Cardinális után következett M. Váczi Püspökök 
több ízben látogatták a' szép vidékre épült Kas-
t é ly t , és Alkotójának nagy lelkúségét követték.— 
M. Gróf JNadasdi Ferentz Váczi Püspök O Nsága 
pedig 1824. eszt.ben egynehány szobákat igen 
tsinossan a' mostani ízlés szerint festetett k i , és 
tsinos házi eszközökkel felékesítetett; az épületet, 
fedelével együtt megúji ta t ta ; az útakat szép fák-
kal beül tet te t te , és kavittsal meghordatta. O is 
minthogy alkotója nem lehetett , e' helynek nagy 
lelkii ápolgalója *). 
K r i z s á n y J á n o s 
T a k s o n y i P l é b á n o s . 
*) E ' j e l e n v a l ó b ó l is á l t a l l á t h a t n i , m i l l y e n o k t a t ó ' m i l l ye t l 
k e l l e m e t e s l e h e t t s a k e g y k is f a l u t s k á n a k is jól e l t a l á l t 
l e í r á s a ; — a z é r t k é r j ü k t u d ó s H a z á n k f i j a i t , b o g y H a z á -
j o k r ó l el n e f e l e j t k e z z e n e k , n e m t u d v á n e l éggé d i t s é r n i 
&' R . K a t h o l i c u s P a p o k ' e* r é s z b e n m u t a t o t t s z o r g a l m o -
kat 's hazafiúságokat. / 
A' Red. 
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Gondolatok honni Magyar nyelvünk ter-
jesztésének némelly eszközeiről. 
E r r e n a g y o k 's k i t s i n y e k t ö r e k e d j ü n k j u t n i , h a k e d v e s 
A ' H a z a , és a k a r u n k h a s z n o t n e k i t e n n i 's m a g u n k n a k : 
V i r á g . H o r . L e v . 1. K . 3. L 
Kettő az élő nyelvek élete, kiilso vagyis vi-
lági , 's belső vagyis grammatikai; amazt kelete, 
haszonvehetősége , 's szóbeli eltanulhatása teszi, 
emez természete tellyes mivoltában határozódik. 
Minél többek beszédének vált hasznos, és kedves 
eszközévé valamelly nyelv, külső élete annál te-
temesb kifejlődést é r t ; a' belső annál gyokeresb, 
minél alkalmasb a' világos , határozott , r öv id , 
kellemes, és hathatós beszédnek alkotására, szer-
kezésére. Mint a' műszeres testeknek élete szám-
talan léptsokön há^dal a' legfőbbéig; úgy földünk 
nyelveinek belső életében végtelen kiilönségii vo-
násait gondolom a' tökélynek. Az .édes mienk , 
vagy egyébb nyelv kettős életének viszonosságait 
fej tegetni; földünk sok nyelveinek haszonveheto-
ségét, terjedségét számolni; a' nekem ismertek-
nek természetét akár egyenként vizsgálni, akár 
hasonlítva méregetni, nem tzélom , tsak az legyen 
érintve : hogy Spaldingnak 's többeknek az anyai 
n j e lv a' nemzet Palladiuma, nekem a' legtulaj-
donosb 's leghatalmasb megszokása, 's ezért 
Palladiuma; adjuk még ezekhez: fő disze, elha-
tárzó béllyege, legféltékenyebb kintse. Ennyinek 
tartsa minden nemzet ön anyai nyelvét , ne is fe-
ledje Őrzeni tellyes díszletét, 's ha talán szűkülni 
indúlt , terjeszteni. 
Azon ügynek , mellyre magunkat siikeresen 
akarjuk szánni , tudnunk kell előbb szükségét7 
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hasznát ; ha tehát nyelv terjesztés lett gondjaink 
t á rgya , előbb az eszközlendö terjedésnek szüksé-
g é t , hasznát , oku l , számba kelle tundnunk. 
Mint ezen értekezés tzíme világosan é r t e t i , 
anyai magyar nyelvünk terjesztésének némelly 
eszközeit vevé munkám tá rgyu l ; még i s , mi előtt 
hozzá fognék , hogy dolgozásom következőleg 
fo lyna , a' terjesztésnek okait kelle eszemben for -
gatnom. Forga t t am; de fejtegetésöket itt máskor-
ra vagy másnak hagyván , az anyai nyelv legmost 
érdeklett sommás betsének ismétlése, rövid fele-
letül a lhatna; hogy azonban a' szertelen rövidség 
felfogott tárgyunk tetemes voltát elég világ nélkül 
ne h a g y j a , ide írok némelly soroka t , me l lyek , 
úgy tar tom , elég tanúji lesznek annak , hogy 
m u n k á m , a' mennyire tőlem te lke te , következő-
leg intéződött. 
í rva van : , ,minden nemzetek a' magok tu -
la jdon nyelvöket kezdék a' megszűkült deák he-
lye t t fe lvenni , azok a' további miiveltetésre , és 
az ö szükségeikhez való igazításra alkalmatosab-
bak lévén. A ' mi hazánk' mostoha környülállásai 
nem engedték meg , hogy a' több nemzetekkel 
együt t járhassunk. Nálunk a' deák nyelv' uralko-
dása tovább t a r to t t , és még ma is t a r t ; a' honni 
nyelv következéskép tovább műveletlen is mara -
dott . Jó 'sef Császár látván , hogy a' deák nyelv 
a' magyar nemzet kifejtödésének melly nagy aka-
dállyára vagyon , minket attól megakar men ten i , 
és azt egy ú j a' mostani szükségnek megfelelő 
nyelvvel kívánja feltserélni. A ' magyar müvelet-
lenségében erre m é g alkalmatlan v o l t , és minde-
n e k , sot még hazánkfijai által is a' valóságnál m ű -
veletlenebbnek festetik: azt ha akarja is az Or -
száglás dolgaiba be nem hozhatja ; a' németet vá-
lasztja tehát. így a' magyar nyelvnek egy helyett 
két ellensége t ámad , még pedig a' másik annyi* 
- ( 21. ) -
val veszedelmesebb , mivel az szükségeinknek meg • 
felel. Hirtelen és bámulandó sebességgel elter je-
de ez a' nyelv liazánkfijai között. Jó'sef balála 
után az Ország Rendei a' német nyelvet ugyan az 
országlás dolgaiból kirekesztik, de kéntelenek a' 
deákot vissza helyheztetni; azonban a' bonni nyel-
vet különös pártfogások alá veszik ; de mit ér ez 
a' pár t fogás , ha a' nyelvnek magának nints elég 
ereje az idegennel szembe szállani. Yaljon Jó'sef 
idejétől apadott-e a' német nyelv ter jedése? va-
lóban nem; nemzetiségből szorgalmatosabban ta-
nuljuk bonni nyelvünket , de akaratunk ellen is 
többet beszélliink németül. Mi ennek az oka? fő-
ként az, hogy a' német szükségeinknek jobban 
megfelel , mint a' magyar. A' műveltebb nyelv 
mindég elnyomja a' műveletlenebbet a), és a' mit 
az erőszak nem vihete véghez, az megfog tör tén-
ni a' természet útján ! ha nyelvünket nem alkal-
maztatjuk jobban mostani szükségeinkhez. Ha nem 
akarjuk tehát , hogy nyelvünk és azzal együtt 
nemzetiségünk elvesszen , szükségesképen minden 
igyekezetünkkel azon kell lennünk, hogy azt b ő -
ví tsük, tsinositsuk , tökélletesitsiik, és olly álla-
potba helyheztessiik , hogy a' honnunkhoz való 
szeretetünktől segítelvén, a' műveltebb némettel 
szembe álhasson, annak további terjedését aka-
dályoztassa , hogy midőn a' deáktól meg kell vál-
nunk (a' mi előbb vagy későbben szükségesképen 
meg fog történni) azt könnyen annak helyébé te-
hessük , és ne legyünk kéntelenek a' némethez fo-
lyamodni. Melly szép, melly hathatós inditó ok 
a' nyelvmüvelésre! Itt a' botlás is ditsőséges". b ) 
a ) E r r e p r ó b á t o l v a s h a t n i T u d . G y ű j t . 1823, I X . K ö t . 108 I . 
b) G r ó f T e l e k y J ó ' s e f J u t a l . Feb . J 8 i 6 - r a 124.-6 I. E z e n h a -
za f i lé lekkel k é s z ü l t n a g y k i n t s ü m u n k á t r é s z v e v ő figye-
l e m r e j e l e n t e m m i n d a z o k n a k , k i k t ö b b 's f e n e k e s okok-
n á l f o g v a t u d n i a k a r j á k : h a k e l l - e , 's m i é r t k e l l , 
b o g y kel l m ű v e l n i n y e l v ü n k e t . 
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Olvassák ezt a' deáktalan deákok , 's nyelvünk 
művelésének majd f o n d o r , majd tudatlan gántso-
lóji i s ; a' jók pedig , kik a' hazával gondolnak, 's 
bonni nyelvünk terjedése óhaj tások, é r t sék : hogy 
valamint honni nyelvünk' kiművelésének renyhe 
elmulasztása nemzetiségünk elvesztésébe kerülne ; 
szinte úgy , ha honni nyelvünk ápoló terjesztésére 
nem ügye lünk , szégyenletes hidegséggel engedjük 
roskadozni nemzetünket. 
Olvassuk még ezeket : , ,A' magyar nyelvnek 
ezen Collegiumokban (ér te tödnek a' Református 
Collegiumok) söt a' Gymnasiumokban is nagyobb 
divatja van, mint a' más valláson lévő oskolák-
ban . Legalább megmutatták imár ezen Collegiu-
moknak érdemes Professora i , hogy a' fe lsőbb tu-
dományokat is nem lehetetlen nemzeti nyelvün-
kön tani tani , és az által a' tudományoknak na-
gyobb virágzását , és nemzetünknek közönségesebb 
pallérozását eszközleni'? c). Tehát a' nemzeti nyelv 
a ' tudományok' nagyobb virágzásának, 's a' ko-
zönségesb pallérozásnak eszköze! d) I s m é t : „ I l - ik 
Jó'sef Császár idejétől fogva sok buzgó hazafijak-
nak , és mag3>ar Íróknak fáradhatat lan igyekeze-
tek által úgy annyira elömozditatott a' magyar 
nyelvnek tsinosodása és tökélletessége, hogy ab-
ban minden dolgok könnyen előadattathatnáh. A ' 
külömbféle irók megmutat ták i m á r , hogy a' ma-
( c M a g d a P á l . M a g y . Orsz , és a' h a t á r ő r z ő k a t . v i d . l e g u j . 
S t a t i s t , és g e o g r . l e í r . P e s t iß1*)- 1 , 2 1. 
d ) A z t m o n d o t t a e g y v a l a k i a ' n a p o k b a n : , , t s ak m a r a d j u n k 
a ' R ó m a i n y e l v m e l l e t t , s zép n y e l v ez". S i l á n y ok a z 
i l l y e n , t s ak k e t s é l y h ü v e l e z é s . N e m a ' szépsége t kel l i t t 
s z á m b a v e n n ü n k , h a n e m h o g y m e l l y i k h a t h a t ó s b eszkö-
z e , v e h i c u l u m a a ' köz p a l l é r o z ó d á s n a k , 's a ' n e m z e t ön-
sége f e n t a r t á s á n a k . O s z t á n , k i d ö n t s e el a ' k é r d é s e s szép-
s é g e t ? — a n n y i b i z o n y o s , h o g y a n y a i m a g y a r n y e l v ü n k 
a ' r ó m a i n á l s o k k a l t ö k é l l e t e s e b b l e h e t , 's lesz i s , h a h a -
l a d u n k . A z m a m á r h ó l t n y e l v } ez é lő i a ' k i e z t é r t i , 
a z e n g e m e t is é r t . 
gyár 
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gyar nyelvet használni lehet az oskolákban, még 
a' legnehezebb tudományoknak tanítására i s , az 
Egyházban az erköltsi és vallásbeli ismereteknek 
előadására, nem kíilömben az Ország-gyűlésen a' 
tanátskozásra 's a' törvényhozásra, a' törvényszé-
ken az igazságnak kiszolgáltatására , a' polgári 
igazgatásban mindenféle dolgoknak folytatására. 
Egy tudomány sints , mellyrol a' tudós magyarul 
világosan , ékesen , és hathatósan nem Írhatna. 
Valamint ezen eredeti szép nyelv megkiilömböz-
teto béllyege a' magyar nemzetnek , 's nemzeti 
lételének Palladiuma: úgy a' tagadhatatlan értel-
messége, meghatározotsága , ereje , hajlósága, a* 
hangzásban való ékessége, és hathatóssága méltó-
vá teszi azt arra , hogy Magyar-országban első és 
uralkodó nyelv legyen" a). Halljuk még egy más 
tudósunkat. „Magyar-ország több í ró t adott ed-
dig a' nemzetnek, mint Erdé ly , de ez meg a' sze-
rentsés távolban inkább megtartotta még , fo há-
zaiban is a' nemzeti nyelvet , 's látszik azon , 
mellyet beszél , hogy egykor Fejedelmeinek vólt 
udvari nyelve.. Magyar országon pedig igen sok 
főbb Magyar Ú r , és kivált asszony, tsak nevére 
's törvényére nézve tekinti magát magyarnak, 's 
a n n á l f o g v a , hazai lelküsége vesztésében, elhajla-
doz ditsö Eleinek az illyent meg sem álmodni kí-
vánt árnyékaitól. Tisztelet a' R á d a y , Feste t ich, 
Széchényi, Te leky , P r ó n a y , Dessewffy neveknek 
?s másokéinak, tisztelet azoknak, kik újabban a' 
jó Nádor példája u t á n , mellyet a' Marczibányi 
jutalom osztatásakor is ado t t , járnak 's a' kül-
földről bejöhető jót se vetik meg ugyan , de a' 
hazai elöttök elsőbb. Hintegetödni kezdett ama 
kissebb hazában is a' kiilföldiség léha magva né-
rnellyektől; de talán gyökerezés nélkül fogja azt, 
a ) M a g d a Ú r i m é n t é r i n t e t t m ű n k . i26 1. 
T u d . G y . I X . K ö t . 1347. 5 
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mint nem az Ő földjéhez való p lán tá t , elűzni a' 
józanodás, elhitetvén mindennel , hogy törvényes 
külön nyelvű nemzetnek maradni szebb, 's a' K i -
r á l y és H a z a j a v á r a h a s z n o s a b b , mint 
energiát vesztett elegyekké allyasodni" a). 
Nem lesz tzélunk ellenére , ha Kálmán Kirá-
lyunk törvényeire i s , itt megemlékezünk. O szabá 
imezt : „Nemo servum in genere U n g a r o r u m , vei 
quemlibét in Ungaria natum , etiam alienigenam, 
nec ancillam excoeptis lingvae alterius servis , qui 
ab aliis ducti sunt regionibus , vendat" b). Az a' 
K i r á ly , ki törvényeiben százada homályain ke-
resztül l á to t t , 's tévelygéseit lenézte , ok nélkül 
nem kedvezhetett a 'nemzete nyelvén beszéllo szol-
gáknak. 
Itt eszembe jut néhai Schwartner Ur ' Statis-
tikája. Azt tanítja ez , 's követoji valják, hogy 
lionni magyar nyelvünk még Nagy Lajos és I iu -
nj^ady Mátyás Királlyaink alatt sem volt udvari 
nyelv. De erre hálgatnunk nem lehet , ha a' do-
log maga é r t e t i , hogy anyai nyelvünk Királyaink-
nak fo urainknak 's nemesseinknek szerette nyel-
vök volt. Ugyan is különben annyi viszontagsá-
gok közöt t , mellyek Honnunkat hány ták , vetet-
a) D ü b r e n t e i G á b o r . K ü l f . J á t é k s z í n , m á s o d . K ö t . E lőszó 1—31" 
b ) D e c r e t . L . I . C. L X X V I I . — A z o k é r t , k ik n e m elég s z a 
b a d o k a n n y i t é r t e n i 's a k a r n i , h o g y t ö r v é n y e i n k h o n n 
n y e l v r e f o r d í t a s s a n a k , a z i 'ijak e z e n i r a t a s s a n a k , i d e 
í r o m e z e n s o r o k f o r d í t á s á t t i s z t e l t v i r á g u n k m a g y a r s z á -
z a d a i b ó l . X I I . 190 1. „ S e n k i a ' m a g y a r n e m b ő l , v a g y 
M a g y a r - o r s z á g b a n s z ü l e t e t t s z o l g á t , h a i degen n e m ű i s , 
se s z o l g á l l ó t , k i v é v é n a ' k ü l ö n b n y e l v ű szo lgá lha t , k i k 
m á s t a r t o m á n y o k b ó l h o z a t t a k i d e , el n e a d j a ' \ — A ' 
t ö r v é n y t e r m é s z e t e k í v á n j a , h o g y é r t e l m e s , v i l ágos l e -
g y e n . M e l l y t ö r v é n y v i l á g o s b , az a n y a i n y e l v e n í r t e% 
v a g y a z , m e l l y e t még m a g y a r á z n i k e l l , h o g y m e g é r t -
h e s s ü k ? — A k k o r v i l ágos e a ' t ö r v é n y a ' N e m z e t n e k , h a 
a z o n t t sak e z r e k é r t i k , 's m i l l i o m o k n e m , v a g y h a n e m 
é r t i k és u g y a n m i n d n y á j a n , d e é r t i a ' n e m z e t n e k n a -
g y o b b része . J a c o b P o l i t i á j a m é l t á n r o s s z a l j a az i d e g e n 
nyelvekbe hurkol t törvényeket. 
- ( <57 ) -
l é k , tsak I - sö ' F e r d i n á n d Kirá lyunk' ura lkodásá ig 
is , hogy hogy maradhatott volna fenn ? Ha min-
den históriai próba nélkül szűkölködnénk i s , ezen 
elgondolás , nekem legalább , elég volna arra, 
hogy itt Schwartner Ur ' tudományát 's követojiét 
ne higyiik. Nem volt számos a' Magyar már Ázsiá-
ból indultakor; még az úton volt a' magát hatal-
mas nemzetté alkotandó kisded n é p , 's már ide-
genek kaptsolták magokat az embereknek tapasz-
talt vándorokhoz; az elfoglalt áldott földön nem 
tsak atyafias népekre nem akadtak Őseink, hanem 
az itt meglepett 's legyőzött idegen nyelvűek is 
sok részint megfértek a' győzőkkel. IdÖ jártával 
ezrenként hívatott s jött tsak a' német is ; osztán 
megrohanta honnunkat a' Ta t á r , fe ldú l ta , elölte 
lakójinak számtalan ezrei t : a' k irablot t , kipusztí-
tott hazába Kirá lyunk, ha nem akarta volna i s , 
kéntélen volt idegen szállitványokat telepiteni. 
Mind ezek 's egyébb nyelvünket is megrázott vé-
szek mellett híven fenmaradolt anyai nyelvünk, 
elannyira , hogy tsak 1-sŐ Ferdinánd Királyunk 
volt az , kit tudtomra elsoszer kértek Hazánk gon-
dos attyai honni nyelvünk fentartására , ter jeszté-
sére , a1 mit is az időt ismerő Fejedelem kegyesen 
megigért a). Okát nyelvünk' szerentsés eladdigi 
fenmaradásának különösen abban lelem , hogy 
azon nyelv, mellyet a' Fejedelem kedvel , a' Na-
gyok, Hatalmasok szeretnek, ó v a , mentve van , 
mint ellenben az t , melly ezeknek nem kedves, 
veszedelem fenyegeti. A' számos németek tsak 
azért is , hogy 2-dik Fridrik a' Franczia nyelvnek 
barátja volt , panaszkodának. Mellesleg érintettem 
ezeket; még egy két sor előzze gondolataimat. 
a ] Az i 8 i \ A O r s z á g g y ű l . J e g y z ő - k ö n y v , k ü l ö n ö s figyelemre 
á d a l k a l m a t ezen m e g f o g a d á s . 
* 5 
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A' polgári társaságot józan okosság javallotta 
az embernek azon tzéljai véget t , mellyek termé-
szeténél fogva az övéi , 's mellyeket magányos ál-
lapotban vagy épen el nem érhelett volna , vagy 
nem olly sükeresen 's könnyen, mint polgárilag 
szövetkezve. Ezen szövetkezés kormányzó föt ki-
vánt Önmagától, mellynek ismét különösben tu-
lajdon tzéljai támadtak. Mind ezen tzélok' fejtege-
tő ismertetése a' politikai Teleologiának lévén tár-
g y a , itt velek nem gondolok, tsak azt kérdezem : 
hogy lia az anyai nyelv olly fontos tárgy , mint 
be tűrő l b e t ű r e , szájról szájra foly , mint tapasz-
talás tapasztalást tan í t , ki fogja tzélul kifej tését , 
virágoztatását , fentartását , 's ha talán fogyni in-
d u l t , ter jesztését , a' k o r m á n y , az országlás-e, 
vagy az egyes polgárok ? 
Nem ismert véleményeket felhordanom nem 
lehet ; a' magamét adom tehát , bá tor tsekély, 
röviden elő. 
Az anya természet maga gondoskoda nemün-
ket nyelv műszerrel felékitni , el is tanitotta né-
melly szókra Önmaga; a' többit a* népekre fele-
kezeti emberek alkot ták, készitették magoknak, 
vagy költsönos elszokás gyarapította nyelvöket ; 
az egyes szók szerkezésében tulajdon szellemök 
fejlöde k i , 's így ezer meg ezer viszonosságok 
közt készült 's állapodott meg nyelvök, melly ne-
kik leghatalmasb megszokások. Arról tehát , hogy 
nyelvök legyen az egyes polgároknak , a' kormány 
ne aggódjék ; hanem ha tulajdon anyai , honni 
nyelvvel bir a' nemzet , ennek lehetős kimüvelte-
tése 's virágoztatása ki gondja lészen? — Ezt i s , 
bátor az országláson igen sok ál l , a' számtalan vi-
szonosságok szerint önmagok eszközlik az egyes 
po lgárok , 's míg nemzetiségűket szentül tisztelik, 
eszközleni meg nem is szűnnek. De megeshet még 
i s , hogy valamelly nemzetnek honni nyelve allya-
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sodni , süllyedni, apadni 's fogyni kezd, ekkor a' 
honni nyelv' terjesztését az országlás tekintse e 
tzél jának, vagy elég lesz az egyes polgárokra bíz-
n i ? — 
Mind a' tárgynak tsak az eddig mondottak-
ból is kivilágló fontossága, mind azon tekintet , 
bogy az ollyas tzélok, mellyeket az egyes polgá-
rok elegendőleg nem eszközölhetnek , az ország-
lást illetik közelebbről , arról győztek meg , hogy 
a' honni nyelv' terjesztését az országlás' különösb 
tzéljának ismerjem 's állilsam. Még azt is vallom, 
hogy a' melly országlás a' nemzet nyelvét t e m-
p l o m , o s k o l a , t i s z t s é g e k , 's n y i l v á n o s 
m u l a t s á g o k nyelvévé tette , az a' legsiikeresb 
eszközökkel él ebbeli tzél jára, vagy ha tzélt akar 
é r n i , ezen eszközöket használja, 's tzélja szükség-
ként el lesz érve. 
Azonban bátor az országlás' különösb tzéljá-
nak tar tom a' nemzet' nyelvének terjesztését , 's 
így bátor nála kell is az ezt művelendő eszközö-
ket keresnünk főként, lehetnek még is , 's vágynák 
is az országoknak fenálló alkotmányaik, törvé-
nyeik szerint olly eszközök, mellyeket az egyes 
polgárok, vagy nagyobb erköltsi testek hon-
ni nyel vök' terjesztésére használhatnak. Ezek kö-
zül vett e' munka néhányat tárgyúl. Ha ki ezeknél 
t ö b b e t ' s jobbat mondand , az szíves köszönetem-
re bizonyos számot tar tson; a' kitől t anú l tunk , 
annak legalább is ezzel tartozunk. 
I. Éljenek hazánk ditso Megyéji , királyi várossai, 
szabad kerületei , privilegiált helj^ei azon-
szabadsággal , mellyet ú j jabb törvényeink 
nemzeti magyar nyelvünk felvételére nyújta-
n a k , 's ez emelkedni, ter jedni fog. 
Nemzeti nyelvünk' müvelésének a' Reforma-
tio , gyújtott fáklyát , az uji tott vallás tanítóji 
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tudományoknak sükeresb terjesztésére honnunk' 
akkori tudatlanságában anyai nyeivokhez kéntele-
nitetvén folyamodni. Az ú j munka haladott mind-
addig , míg a* Jézus társasága, nagy tekintetre 
emelkedve , bonni nyelvünkre a' Római nyelv* 
szálkás jármát mind inkább 's inkább nem szorí-
totta. Nem maradott ugyan nyelvünk' tágas me-
zeje ekkor sem tellyesen parlagon , de szembetű-
nőbb haladását tsak a' kegyes Mária Theresia tsem. 
des országlása alatt keressük ; noha más részről a' 
német nyelv' mohó felkapását, szertelen harapód-
zását, nem erőltetett de böltsen intézett terjesz-
tését szinte ez időnek tulajdonítsuk. Elszenderede 
a' nemzeti szellem, 's talán ki is aludt volna, ha 
Jó'sef 'Császárnak a' német nyelv' iránt kiadott ha-
talmas parancsa , és a' sokképen kifejlett ido szun-
nyadahnát fel nem riasztja. II-dik Leopold Fel-
séges Urunk örökös székére ü lvén , gondoskoda 
ugyan honni nyelvünkről , de mint magának a' 
törvénynek szavai ér te t ik , anyai magyar nyelvünk 
keveset nyert a) . Az 17Q2. Országgyűlésre össze 
sereglett buzgó Rendeknek hathatós előterjeszté-
sére most ditsőségesen országló Királyunk a1 buz-
gón pártfogolt nemzeti nyelvet rendszerinti tanul-
mánnyá hagyván , nyelvünk ismét egy törvényes 
lépést tett b). A' tűzre gyúlt nemzeti szellem a-
zonban még messzebbható törvénynek érezvén 
szükségét, az 1805. Országgyűlésen ismét meg-
újult nemzetünk kivánsága , 's a' mit honni ma-
gyar nyelvünk ekkor n y e r t , az méltán szép re-
A) 1791. A n t . 16. „ U t a u t e m n a t i v a L i n g v a H u n g a r i c a m a g i s 
p r o p a g e t u r e t e x p o l i a t u r i n G y m n a s i i s , A c a d e m i i s e t 
U n i v e r s i t a t e H u n g a r i c a p e c u l i a r i s P r o f e s s o r L i n g v a e e t 
Styl i . H u n g a r i c i c o n s t i t u e t u r ; u t i l l i , q u i e a n d e m i g n o -
r a n t e t c o n d i s c e r e v o l u n t , v e i v e r o e j u s d e m l i n g v a a 
j a m g n a r i i n h a c se *e p e r f i c e r e c u p i u n t " 's a ' t . 
b ) 1792. A r t 7. 
- ( 21. ) -
ményekkel tÖlthete el minden jó hazafit. Egy rész-
ről törvényes szabadságot nyertek itt honnunk 
Jurisdictióji a' F. M. M. K. U. Caneellariához 
deák és magyar nyelven teendő felírásra a) ; sza-
baddá engedtetik a F. M. M. K. H. Tanátsal a' 
magyar levelezés, 's a' peres ügyeknek magyar 
nyelven elhatározandó folytatása; b) más részről 
pedig az rendeltet ik, hogy a' F. M. M. K. H. Ta-
náts a' magyarul felíró Jurisdictiókhoz magyar 
nyelven botsássa í rásai t , ezen rendelés azonban 
meghagyólag még ekkor sem terjesztetett ki a' F. 
M. K. Curiára ; vitatni még is nem merném , 
hogy a' magyarul kezdett , folytatott 's bevégzett 
perekben a' magyar nyelven hozandó ítéleteket a' 
Fő Törvényszéknek ellenzené törvényünk c). 
Nemzeti magyar nyelvünk ezekként törvényes 
szabadságra jutván , a1 törvény tsupa betű nem 
maradot t , számos Megyék szeretett nyelvoket tör-
vényes székére ültetvén , mellyeknek szép példája 
után néhány királyi szabad város is elindult d). 
De minden Megyékről , minden városokról a* tör-
vényes szabadsággal való élést még mai nap sem 
mondhatni ; sőtt fájdalmunkat titkolnunk nem le-
h e t , hogy némelly, legnagyobb részint magyar 
a ) i8o5. A r t . 4. 2. 
b ) 1805. A n t . 4. 5. 3. „ L i b e r u m p r a e t e r e a m a n e a t J u r i s d i -
c t i o n i b u s , q u a e i d f a c e r e c u p i v e r i n t suas cum Cons i l i o 
Reg io L o c u m t e n e n t i a l i H u n g a r i c o C o r r e s p o n d e n t i a s n a -
t i v a h u n g a r i c a d u c e r e L i n g v a , ac in J u d i c i i s . e t i a m , 
P r o c e s s i b u s q u e u s u m i d i o m a t i s h u n g a r i ^ i a d h i b e r e " . 
c) 1805. A n t . 4. 5. 4. „ C u j u s m o d i p r o i n J u r i s r l i c t i o n i b u s L i n g v a 
P a t r i a u t e n t i b u s C o n s i l i u m cjuidem R e g i u m L o c u m t e n e n -
t i a l e H u n g a r i c u m e a d e m L i n g v a r e s p o n d e a t C u r i a t a -
rnen R e g i a in P r o c e s s i b u s H u n g a r i c o I d i o m a t e t e r m i n a -
t i s a c a d e a n d e m a p e l l a t i s n u n c a d h u c e a d e u i L i n g v a 
d e l i b e r a r e n o n o b l i g e t u r " . 
c) G r . T e l e k y J . J a t - Fe i . i g i ö - r a 80 1. T a p a s z t a l á s b ó l a ' né -
m e t e s 's t ó t o s v á r a s o k n a k k ö v e t ő p é l d á u l ö r ö m m e l em-
l í t j ü k S z é k e s - F e h é r v á r t . Az a n y a v 4 r o s e b b e n m i n d e d -
d ig n e m a n y a v á r o s . 
—( 72 ) — 
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Megyék meg ma 6em méltatják lionni nyelvünket 
talán nem épen későre törvényesített Székére a). 
Mielőtt honni nyelvünknek ter jedését , ha 
azont a' polgári 's törvényes dolgoknak vitelére 
minden Jurisdictiók elhatároznák, következtetném, 
egy hazafiúi, tzélommal összefüggő 's erre szüksé-
ges világot öntő kérdést bátorkodom tenni. 
,,Miért nem fogadták 's fogadják már be Hon-
nunk minden Jurisdictióji nemzeti magyar nyel-
vünket , holott törvényünk minden Jurisdictióknak 
enged Szabadságot?" b) 
E r r e olvashatni sok mentséget, hallhatni még 
több ki fogást ; ám ez mind olly üres és k o p á r , 
hogy miattok szót vál t tván, a' legét rengetnők, 
hármat azonban , mellyek valamit tsak érnek a' 
sok semmi köztt, szükség tekintetbe vennünk. 
1-szer : mivel honni magyar nyelvünk a' mű-
veltségnek azon léptsojén , m' Ilyet az igazgatási elő-
adás 's peres ügyek folytatása kiván , még nintsen. 
2-szor : mivel a' megyebeli hivataloknak foly-
tatására még nem készült el elegendő magyar nyelv-
beli tudománnyal az otani nemesség ; de ha el-
készült volna is 
3-szor : mivel némelly Megyékben a' köznép 
egészen idegen nyelven szóll , némellyekben pedig 
honni nyelvünket jóval is felezi az idegen. 
a) 1822- T u d . G y ű j t . K o m á r o m o t e m l í t e t t e . A r a d n e m e g y i k e 
u g y a n a z i n k á b b m a g y a r M e g y é k n e k , de a ' m e n n y i b e n 
n e m r é g e n f o g a d á e l n y e l v ü n k e t , 's i t t m e g e m l í t j ü k 
ö r ö m m e l . 
b) I t t e g y e d ü l a ' p o l g á r i J u r i s d i c t i ó k a t k i v á n o m a ' m i n d e n 
J u r i s d i c t i ó k h o z t u d n i . — E z e n k é r d é s e m e t 's n é z p o n t o m 
s z e r i n t a d a n d ó f e l e l e t e m e t a n n á l t z é l e r á n y o s b n a k t a r t o m , v 
m i n t h o g y a z i g i i O r s z á g g y ű l é s e n t ö b b M e g y é k n e k b u z g ó 
k ü l d ö t t e i éló szóval e lőad ták , h o g y n e m tsak u e m idegen-
k e d n e k a n y a i m a g y a r n y e l v ü n k t o l , h a n e m e z e n t f o r r ó n 
is s z e r e t i k , 's t sak is a z é r t n e m f o g a d t a k be e l e d d i g , mi-
ve l a ' t ö r v é n y e s / s zabadságga l t o v á b b o h a j t o t t a k é l n i . 
31. Ül . 339. 1 — Úgy a z e l fogadás n e m l e t t v o l n a a ' t ö r -
yényes s z a b a d s á g g a l való é l é s ? 
- ( 7 5 ) -
De az 
1-vel ma már nem lehet anyai magyar nyel-
vűnket állaposan «»terhelni; világos próba erre 
honni nyelvünknek mai ál lapota, 's azon buzgó 
Megyék, mellyek vele folyton folyva é lnek; a' ki 
pedig nyelvünk mai állapotát nem ismeri , 's illy 
kifogásra fakad , az éretlen szóllamlását Ön maga 
vádolja. Egyébiránt is az előadásnak ezen nemé-
ben annyira ment már nyelvünk , hogy kevés benne 
a' hézag, 's a' mi hézag v a n , az mód és alkalom 
a' dücsoen siikeres betöltésre a). T. Kövy, Szle-
menics , 's Czövek Urak Honnunk törvényeinek 
honni nyelvünkön irt oktatásait szinte egy üdoben 
nyomatták. T . Kövy U r ebbeli munkája Nemze-
tünk Muzeumától jutalmat is érdemlett . Nints te-
hát helye az ellenvetésnek; de nem áll meg a' 
2-dik sem. Hazám mind a' négj r kerületének, 
's Slavoniának is több vidékein megfordulván, 
nem tapasztaltam a' Nemességnek tellyes járatlan-
ságát honni nyelvünkben még ott sem, hol azt 
ßzinte kénytelen voltam előre elgondolni b). 
a) Ol ly l e l k ű 's t u d o m á n y u f é r j f i ú t ó l h a l l o t t Í t é l e t e n , m i n t 
n e m z e t i k á r u n k r a e l h u n y t N. M . B . P o d m a n i c z k y t J ó z s e f 
v o l t , v a n o k u n k á l l í t á s u n k a t e r ő s ö d v e t u d n i . O v á l l á , 
h o g y p e r e i n k b e n i n k á b b s z e r e t t e a ' m a g y a r n y e l v e n h o -
z o t t Í t é l e t e k e t o l v a s n i , m i n t s e m a ' d e á k o n í r o t t a k a t . O k o t 
k e t t ő t is e m l í t e t t , é r t e l m e s s é g e t , ' s s ze l l eme n e m s z e g ü l t 
n y e l v e t . — A z o n b a n n y e l v ü n k é r d e k l e t t m i v e l t s é g é t m a 
m á r s o k a n n e m t a g a d j á k , h a n e m h o g y a k a d á l y t eml í t -
h e s s e n e k , a z t m o n d j á k : n y e l v ü n k n a g y o n is k i v a n m ü -
v e i v e , az a z , e l v a n m ü v e i v e , 's e z é r t h a s z n a v e h e -
t e t l e n . — A ' p r e t e n d á l t e l m ü v e l é s t h o n n é t m é r i k ? Egy 
k é t v a g y t a l á n t ö b b h e l y t e l e n ü l k é s z ü l t ú j s z a v a i n k t ó l « 
K o n o k f o g á s ez . A' mi jól ké sz i t a ' n y e l v m ü v e l é s , az 
. m e g é l ; a ' m i b e n m e g b o t l i k , a ' b o t l á s i t t s z i n t e e l k e r ü l -
h e t e t l e n l é v é n , l á b r a n e m k a p . I g y m a r t z o n g j a a z t , a ' 
m i n e k ü n k n e m z e t i s é g ü n k , e z e r v é z , n y i l v á n , m a j d o r o z -
v a . K ü l ö n ö s e n a z o l ly t u d ó s í t á s o k a t , m e l l y e k T u d . G y ű j t . 
1824 I . K . 1 1 7 - 3 3 . 1. m é l t ó l a g r o s t a l t a t t a k , meg kell 
v e t n ü n k . 
b ) E z t t a p a s z t a l t a m ez e l ő t t t í z évvé? a ' Szepességen . Ö r ö 7  
m ű n k r e T . R u i n y Ú r t ó l még i n k á b b t u d j u k . T u d . G y ű j t , 
1 
- ( 21. ) -
Tapasztaljuk azt is , hogy miolla Nemzetünk Kép-
viseloji már négy Országgyűlésen, különösen az 
18! 3 tartottan , nemzeti nj'elviinkhez viseltető 
buzgalmokat nem tsak nyilván vallot ták, hanem 
ez utolsón honni egyszerű, haj lékony, 's hathatós 
nyelvünket az Igazgatás 's Tudományok nyelvének 
is ohajtották , gyermekeiknek nemzeti nyelvünkre 
tanitatásában gondosabbak a' szülék. Főként az iliy 
nemzeti törekedésnek köszönhetjük az t , hogy az 
ollyan nagy 's előkelő házaknál is , hol a' szülék 
keveset, vagy épen semmit sem tudnak honni ma-
gyar nyelvünkből , erre szépreményű gyermekei-
ket már kis korokon kezdve , tanitatják ; néhol 
pedig ez az első gond , első szorgalom a). Nem 
terhelhetni tehát az i f jú nemességet honni nyel-
vünk tudatlanságával , 's így alkalmatlansággal a' 
nemzeti nyelven folytatandó hivatalokra b). Sze-
münk előtt kellene azt is t a r tanunk , hogy 1812. 
Nemzetünk összegyűlt Hépviselőji köz akarattal 
megeggyeztek honni nyelvünknek nyoltz év múlva 
végre hajtandó behozásán, mind az Igazgatásra, 
mind a' nyilvános tanításra nézve, a' tudományok 
köréből egyedül a' Logicát , Metaphysicát, Ethicáfc 
's catholica Theologiát akarván tovább is deák 
1823. I I . Köt , 131. I. Tapasz ta l t am Verőczében 's szerem-
b e n is. 
a) A ' t z é l i r á n y o s neve lés t e r h e s egészének jeles r é s z e , b á r 
m i n d e n h o l t a p a s z t a l n é k . A ' m i t m o n d é k t a p a s z t a l á s -
bó l v a n . 
b ) A ' m ű v e l t e b b nemes i f j ú s á g o t , ú g y a ' v á r o s i t i s , né-
h á n y a t f e j e n k é n t k i v é v e , n e m z e t i n y e l v ü n k t u d a t l a n s á g á -
v a l m a n e m v á d o l h a t n i ; más a ' b a j a . A' n é m e t i f j ú s á g o t 
n e m é p e n r é g e n a ' G a l l o m a n i a d ú l t a , H a z á n k é t sok fé l e 
s o r v a s z t j a ; egy kü lönösen . Sok nek i sze lesül t a l ig t u d 
m i t n é m e t ü l , 's m á r nem jól esne n e k i , h a igy nem p e l y -
pegne f i t o g a t á s b ó l , f e l e d v é n , h o g y sok j o b b f é l e t se léd is 
t ö b b n é m e t n á l a , '& így ö n m a g á t , nem s e j t v e , le leplezi . 
A ' d e r é k az idegen n y e l v e t műve l t s ége eszközéü l t a n u l j a , 
A' g y á v a á l t a l a még g y á v á b b lessn. 
—( 75 )-
n y e l v e n fo lytattatni a). E b b ő l u g y a n , Fe l s éges 
Kirá lyunk h e l y b e n h a g y á s a hozzá n e m járulván , 
t ó r v é n y e z i k k e l y n e m l e t t , de N e m z e t ü n k akaratját 
kívánhatni e v i lágosabban t u d n i ? Ha ke l le t t e g y 
erő l t e t e t t i i d ő b e n a' H o n n szo lgá latában m e g ő s z ü l t 
M a g y a r n a k , h ivata loskodni akarván , e laggot t korá -
b a n kül fö ld i n y e l v e t tanulnia , ne ü l tesse e v a l l y o n 
a' N e m z e t az a n y a i t , a' h o n n i t , az ö n m a g á é t e n -
nek l eg igazságosb s z é k é r e ? — Ü l t e s s e ; de n e m 
e g y s z e r r e , m i n t az i d e g e n n e l t ö r t é n t , h a n e m sze-
réve l , b i z o n y o s számú évek l e fo ly ta utárín , m e d d i g 
i ido 's a lka lom l e g y e n az i l l endő készületre . A ' 
t ö r v é n y e s szabadság í idejének ma h o l n a p huszadik 
é v é t is m e g é r j ü k b ) . 'S e n n y i a' második e l l e n -
v e t é s r e , ú g y tartom. , e l ég lessz ; tekintsük a' 
5 - d i k a t is. Itt a' k ö z n é p é t t ek intenünk n e m 
l e h e t , 's ha l e h e t , h o g y h o g y igazgatási n y e l v ü n k 
ü r ó m a i ? A m tekintsük a' k ö z n é p e t , 's m é g i s 
vá l thatunk o k o t , a' k i tapogatandó t ö b b s é g n e k , 
m i n t ennél is inkább i l l i k , e n g e d v é n majd e l s ő -
s é g e t . E r r e , a' te l lyes b i z o n y o s s á g v é g e t t , szük-
s é g vo lna s z á m s z e r i n t t u d n u n k , hány Horniunkban 
az anyaszül te M a g y a r , 's hány a' n é m e t - tó t - rácz-
o r o s z - o láh 's más m i n d e n M a g y a r ; de n y e l v te -
k in te tbe l i or szágos n é p s z á m o l á s u n k e l edd ig n e m 
l é v é n , e l ége l jük a z t , a' mink van. T . Csap lov ic s 
a ) Országgyül. J e g y z ő k ö n y v . 33. Ül . 382. 1. 's 36. Ül. 
48o. 1. 
b ) 1812-ben egy Uítas a z t p a r a n t s o l t a R u s s i á b a n , h o g y a ' 
• k i 5. ( ö t ! ! ) esztendei a l a t t e legendő t u d o m á n n y a l meg 
n e m t a n u l j a a ' m u s z k a n y e l v e t , v i se l t h i v a t a l á t ó l eles-
s e n , u j a t p e d i g n é l k ü l e az iido u t á n n senk i sem n y e r j e n . 
Egész Russ ia ( E u r o p a - Ázs ia - 's A m e r i k á b a n ) n é m e l l y e k 
s z e r i n t t s a k n y o l t z v a n s z o r n a g y o b b H o n n u n k n á l , 
's e ' s z ö r n y ű f ö l d ö n h á n y f é l e n y e l v s z ó l l ü A ' t ö b b s z e r 
f e l h o z o t t J e g y z ő k ö n y v b e n 31. Ül . 338. I. a z t is o l v a s n i , 
h o g y a ' h á b o r ú k ö v e t k e z é s é b e n e l fog la l t t a r t o m á n y o k b a n 
egy e s z t e n d ő r e b e h o z a t i k a ' d i a d a l m a s o k n y e l v e . Ez t a ' 
meg igázo t t n é p n e k s z e n v e d n i k e l l ; s z a b a d N e m z e t m a g a 
magánjuk s z a b j o n i idöt . 
- ( 21. ) -
János Urnák már a' Tud. Gyűjteményben is köz-
lött ethnographiai Írásaiból vi lágos, hogy az ál-
tala elfogadott állap (templom-nyelv) szerint Ha-
zánk Megyéje éhként allanak ; van t. i. Hazánkban, 
az Anya-országot vévén egyedül , 22 Magyar , 13 
t ó t , 2 német , 5 oláh, 4 orosz Megye. a). Ide 
kell azt is tudnunk , hogy a' nem-Magyar Megyék 
köztt is vannak többen, mellyek közel magyarok b ) ; 
i de , hogy Honnunkban , néhány k. sz. várasokat 
kivévén, a' legnépesb helyek, magyar helyek c) . 
Az eddig előadtam tekinteteket illendő figye-
lemmel k. sz. várossainkra is vihetni ; de itt a' 
dolgot vitatni szomorú munka a' hazafinak, azon 
szívkeseríto fájdalom fogván el jobb szellemet 
esengő mel lyé t , hogy legtöbb k. sz. városaink 
nem tsak be nem fogadták dolgaiknak folytatására 
el eddig a' nemzet nyelvét , hanem ennek előmoz-
dításával semmit , vagy tsak keveset gondolnak. 
Budán , honnunk anya-városában , még az útszák 
neveit sem látjuk felírva magyarúl d). így Po-
a ) C s a p l o v i c s . H e s p e r u s . 1821. 30. B. V I I . S . 49. — 1822. 
T u d . G y ű j t , t ö b b K ö t . 
b ) O k o k o k k a l t á m o g a t o t t j e g y z e t e k s z e r i n t a ' t ó t M e g y é k 
k ö z ü l G ö m ö r , a z o l á h o k k ö z ü l B i h a r % 1822. T u d . G y ű j t , 
k i v e t e t o d t e k . E z e k e n k í v ü l v a n m é g 3—4 M e g y e , m e l l y e k 
a ' f e l v e t t á l l a p k é n t t s a k n e m a ' m a g y a r o k h o z s z á m -
l á l a n d ó k . 
c ) E l i s m e r i e z t S c h w a r t n e r Ú r S t a t i s l i k á j a i s ; ső t a z t i s , 
h o g y a z a n y a s z ü l t e M a g y a r o k a n n y i n v a n n a k , m i n t a ' 
s z a p o r a S z l á v n y e l v n e k sok á g a i t b e s z á l l o k , m i n d n y á j a n 
e g g y ü t t v é v e . H a p e d i g e z e k e t e g y n e k n e m v e s s z ü k , m i n t 
n e m is v e h e t j ü k , az is k i j ö s z a v a i b ó l , h o g y H o n n u n k b a n 
l e g t ö b b e n v a n n a k a z a n y a s z ü l t e M a g y a r o k . S t a t . I . T h . 
S . 1 2 2 . — P r ó b á u l á l l í t á s o m r a : D e b r e c z e n , S z e g e d , S z a t -
m á r - N é m e t i ; K e t s k e m é t , N a g y - K ő r ö s , C z e g l é d , K a l o c s a , 
V á c z , Ho ld -MezŐ -A^ásá rhe ly , S z e n t e s , C s o n g r á d , M a k ó , 
E g e r , G y ö n g y ö s , S z o l n o k , M e z ő - T ú r , L o s o n c z , Mis-
k o l c z , B é k é s , O r o s h á z a , N a g y - V á r a d , D e r e c s k e , J á s z -
B e r é n y , Á r o k s z á l l á s , JásT- A p á t i , H a l a s , F é l e g y h á z a , 
K a r c z a g , S z o b o s z l ó , B ö s z ö r m é n y 's a ' t . 
d ) M o n d j á k , h o g y B u d a v á r o s h á z a a ' m a g y a r n y e l v e n n y ú j -
t o t t k é r e l e m l e v e l e k e t el n e m f o g a d j a , még a ' n é m e t ü l 
k é s z ü l t e k e t Uiki b e a d h a t j a . 
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zsonyban is. Az eladandó vagy kobzandó földeket, 
házakat, mintha az anyaszülte Magyarnak tudni 
sem kellene, tsak németül hirdeti mind a' két vá-
ros. — Szabadka, hol honni nyelvünk nints ked-
vező arányban a' ráttzhl, a' nemzetit méltó tekin-
tetben ta r tván , szebb példát tanít. Pest is e' te-
kintetben ditséretes példát m u t a t , minthogy nem 
tsak útszán enged nemzeti nyelvünknek íelso he-
lyet , az eladandó vagy kobzandó jószágokat h i r -
dető tzédulákon a lsót , hanem a' mi sokkal több, 
városi oskolájiban honni nyelvünket szorgalom-
mal is tanitatja. De más részről sok publicandájit 
Pest is tsak németül dobol ja , a' toronyról is tsak 
németül ditsérteti fertályonként az Udvözitot. 
Láthatni röviden ezekből honni magyar nyel-
vünknek megindult müveltetését , elakadását, is-
méti haladását , el végre országos védelmezteté-
sét ; lá thatni , hogy miként emelték fel erre szá-
mos buzgó Megyék nemzeti nyelvünk ügyé t , mint 
talán azt i s , hogy miért nem lehetett tiszti nyelv 
mai napiglan minden Jurisdictióknál^ Czélomhoz 
képest nints egyébb há t ra ; mint azon nyereséget, 
mellyben anyai magyar nyelvünk részesülne , ha 
minden Jurisdictioktól felhozott törvénnyeinknél 
fogva tiszti nyelvvé határoztatnék, előadni. 
Igen is emelkedni , terjedni fog így honni 
magyar nyelvünk ; még pedig 
1-szÖr Emelkedni fog belső éle te , a' mennyi-
ben ez által az igazgatási előadásra, 's peres ii-
gyek folytatására mind inkább inkább megbővülne 
helyes munkával , elkészülne köz akarattal. Vilá-
gos próbát szóljanak itt néhány Megyéknek szó-
táraik. 
2-szor Ter jedni fog külső élete is; különösen. 
a) A' nemesség között , ez egyedül magyar 
nyelven nyerhetvén 's viselhetvén tovább megye-
beli hivatalokat, a' köz tanátskozásokon egyedül 
- ( ? 8 ) — 
magyar nyelven szólhatnán 's tüntethetvén ki ma-
gát. Ki nem vágy hivatalokat? ki nem vágy a' 
j óban , szépben, nagyban ki tűnni? — nyelvünk, 
az idő fonákul fordulván r eá , míg szükséges nem 
leend , terjedni nem fog nyomosán , sükeresen , 
hathatósan ; tsak a' szükség elboritó , 7s szolgai 
ne legyen, hanem kozvetelt, szelíden 's emberi-
leg eszközölve. Az illy szükségnek nem egyedül 
beisö állapotunk a' t á rgya , vele tehát az emberi-
ség tapodva nem lesz. Elindulnak a'nemesség után. 
b) A' polgárok , szabadosok , 's előkelőbb 
tisztviselők, tapasztalván, hoey a' felébredt nem-
zeti szellem közösen lelkesíti a' nemességet, 's a* 
honni nyelv szükséges tulajdonná vált. Végre 
c) A' köznép is elindul. A' dolog természe-
tes ; a' nagy nem akarva húzza maga után a' kis-
sebbe t , gyöngébbet az erős. Fejdelmét nem kö-
veti a' köznép kozvetetlen , hanem a' Fejdelmét 
ennek udvara , ezt a' hozzá közelállók , 's igy le 
a' zekés pór szalmás vityillójáig. Ez nekem a '„ße- . 
gis ad exemplum-nak" értelme. Tetessék tsak 
nemzeti nyelvünk ezen 's egyébb tekintetekből 
szükségessé, tudják tsak a' szülék, 's tudja a1 ne-
vekedő k o r , hogy a' nemzeti nyelv tudása (de 
nem egyedül Törvény - könyvünkben) szükséges 
tulajdonná határoztatot t , 's e' nélkül boldogulni, 
fiiggetlenb kenyérre jutni nem lehet , nyakra-főre, 
tűzzel vassal hozzá fognak honni nyelvünk tanu-
lásának eszközeihez. Foltonként sereglend majd 
össze a1 német tót rátz 's egyébb nyelvű ifjúság 
's ellepi Szegedet, Debrenezen t , Szatmár-Néme-
t i t , Pa takot , Miskolczot, Ujhe ly t , Eger t , Gyön-
gyös t , Jász-Berényt, Kecskemétet, Nagy-Köröst, 
Yáczot ; elköltözik Rozsnyóra, Rima-Szombatba, 
Losonczra , Komáromba , Tatára , Pápára , Fe-
jérvárra , Szombathelyre, 's egyébiive, a' kik pe-
dig sok oskolát hallani nem akarnak, falukon fog-. 
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ják keresni nemzeti magyar nyelvünket. — Miért 
tanulja sok Magyar olly mohon a' német nyelvet? 
— épen nem azér t , hogy eszét , szívét 's egész 
önmagát Sch i l l e r , Göthe , W i e l a n d , Klopstock , 
R ich te r , Spittler , Mül ler , Herder 's más külön 
külön koszorúja német fok után képezze, művelje 
pallérozza, vagy mint belső képzettsége hathatós 
eszközét voltaként tud ja ; hanem kenj^ér kell neki, 
ezt pedig , f á jda lom, anya-földünkön sok helyen 
német nyelv nélkül ne is tudakozzunk. Nem is 
emlitem Országunk katonaságát , a' temérdek ka-
marai jószágok sokágú tisztségeit, tsak azon ma-
gyarok miatt keserkedem , kik ön vérök iránt fu-
karkodnak, míg sok ország kerülő porharapó kül-
földit fetsérelve boldogítnak. — De tsak ugyan 
3-szorHa ezen mód ' s eszköz terjesztöleg nem 
hatna is , hatni fog bizonyosan megtartólag , fen-
tartván honni nyelvünket o t t , hol mai napiglan 
szép diszletben tapasztaljuk. Jeles érdeme az Or -
vosnak épen megtartani a' még egészséges tagokat, 
ha már munkájokra némellyek , alkalmatlanok is. 
Ha igaz vagyonúnkra nézve, a' „non minor est 
virtus quaere re , quam parta tueri" nem lessz-e 
az legféílobb nemzeti kintsiinket tekintve? jusson 
eszünkbe, ka tsekélynek vélnok az így eszközlen-
do hasznot: 
Nascitur exiguus sed opes adquirit eundo , 
Quaque venit multas accipit amnis aquas. 
Bizonyos tehát nemzeti magyar nyelvünk ter-
jedése, ha Honnunk minden Jurisdictióji a' tör-
vényes szabadságnál fogva nyelvünket tiszti nyelvé 
határozandják. Éljenek tsak minden Megyék, sza-
bad kerületek királyi városok a' törvényes szabad-
sággal, nemzeti nyelvünket gyarapodni , emelked-
n i , t e r j edn i , 's így nemzeti erejinket fejlődni 's 
egyesülni szembetüuöleg fogjuk tapasztalni. Köves-
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sük azon Hazafiak irigylendő pé ldá já t , kik honni 
nyelvünket ez úton terjesztvén, érdemkoszorút 
érdemlettek, arattak. Illyet érdemlett Nemzetünk-
től néhai FÖtiszteletii Nagy József Szombathelyi 
Nagy Prépos t , midőn 180Ó. T. N. Vas Várme 
gyének összegyűlt Rendei előtt honni magyar 
nyelvünk ügyét megvivá. A' honnit védék , 's a' 
megszokott rómaihoz felekezok között ingott a' 
szent ü g y , mig a' jövendőt ellátó erőslelkü Honníi 
beszédet nem foga , 's az idegent az édes miénktől 
elfoglalta 's századokig vesztek ülte székéből ki 
nem forgatá a) . 
Nagy! Hála! nem éltél a' diitső Szép 
Honn pulya lelkeinek körében. 
II. Azon rendelések, mellyek nemzeti magyar nyel-
vünk ügyében , a' fenálló törvényeknek vég-
rehajtásául , munkába vetetni már parantsol-
tatnak , tellyesitessenek buzgó hazafisággal, 
tsiiggedetlen fáradsággal, lessz ebből is siikere 
nemzeti nyelvünknek. 
Anyai magyar nyelvünknek 179?- történt első 
országos védelmeztetését már fellyebb láttuk , láttuk 
nyelvünknek a' nyomban következett 17Q2. Ország-
gyűlésen rendszerinti tanulmánnyá határoztatását ; 
azonban mint sok sok jó tzélnak ezen akadály szegi 
magát el len, úgy e' kívánatos törvénynek siikeres 
végrehajtása is a' borongó üdők miatt elakadt. 
Nem szükséges itt a' vitató p r ó b a ; emlékezzünk 
az ifjúságnak oskolai t á rgya i ra , 's tudni fog juk , 
liogy csak néhány év olta osztályoztatik a' tanuló 
if júság nemzeti magyar nyelvünkből. Eladdig te-
hát a' törvénynek ellenére rendkívüli tanulmány 
maradt honni nyelvünk j annak, ki a' magyar nyel-
a) Iíresnerics. Erd. Muz. 5. Füz. 86. 1« 
vet 
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vet már szüléitől vagy dajkájától elszólttá eszébe 
sem hozatott azont tudományosan is tanulni , az 
pedig , ki el nem szokkatta, nógattatott , 's az os-
kolák' Classificatiojin olvastuk „lneipientes et P ro-
íicientes." De azt , hogy mennyit tudott az In-
cipiens, mikor Profieiens l e t t , 's ennek mennyit 
kelle t udn i , mikor megszűnt Profieiens lenni , én 
még ma is kérdésül adhatnám. Azonban a' leg-
mélyebb tisztelet 's legérzékenyebb hála lett köte-
lességünk különösen Felséges Királyunk 's Hazánk 
azon Orei i r án t , kik a' szabott törvények' munká-
ba vételét hatáskörökként eszközlik, tapasztalván, 
hogy az ifjúságnak , elkezdve a' legalsó gramma-
ti^ai osztályon, egész add ig , hol a' törvények* 
zsámolyához ér , tanulni kell a' Nemzet' nyelvét. 
A' mennyiben tehát ez úton honni magyar nyel-
vünk te r jedhe t , a' nyelvterjesztésnek ezen 's így 
határzott eszközét már folyamatban tapasztaljuk a* 
királyi oskolákban. 
T ú l , minden vitatáson túl áll az, hogy honni 
nyelvünk' terjedése tetemesen nyomosb 's siikeresb 
l enne , ha az ifjúság ezen hallana tsak bár néhány 
tanulmányokat is oskolai pállyáján , mintha ennek 
egyedül Grammatikáját fo rga t ja , ezt is idegen, 
sot holt nyelven kénytelenitetvén forgatni ; taga-
dást nem szenved , hogy nem ér te t t , nem tudott 
nyelven tanítani annyi , mint egyenes reátorekedés 
helyett tzélt kerülgetve akarni , 's ennél fogva , az 
idegen még nem ér te t t , nem tudo t t , kivált holt 
nyelven való tanítás lélekuntató, erőt s íidöt vesz-
tege tő , ha tehát az ifjúságnak kedvet , erőt 's íidöt 
akarunk nj^erni elhárítandó , a' folyamatba jött 
pedig minél előbb megszüntetendő. Szálljon ma-
gába bár akárki , tudja vissza lefolyt i f jú ' éveit , 
oskolai pál lyájá t , vagy ha tanított több m ó d o n , 
tapasztalásait még inkább , 's ha ezeket szabad-
lelküleg teendi , igenző válasszát nem kétlem. Ki 
T u d . Gy . IX. Köt . i8*7- 6 
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tanulta tagy tanúina férjfikorban frantzia nyelvei 
franlziaúl ? — ekkor pedig tzélirányosban tehet-
né , mint midőn gyermek kérdeztetet t : „Quid est 
Grammatica latina? quid est Geographia? " — 'S 
az első kérdés előtt még semmit sem tudott e' 
nyelven, a másodikra tsak annyit tanúit s tudo t t , 
hogy szerentsésnek tarthatja magá t , ha gyönge 
constructiója hiba nélkül sül el a). 
Mind e' mellett az annyai nyelven eszközIendŐ 
országos tanítást addig , míg Nemzetünknek az ő 
KépviselŐjiben tapasztalt akaratja kötelező tör-
vénnyé válhat , tsak többféle hasznánál fogva sür-
gethetni , mint eszköz eleddig törvényes hatal-
munkbon nintsen. Innét mind azt , a' mi t 'e ' tárgy-
ban M. B Mednyánszky Alojsz Ur tudományosan 
dolgozott, 's a' magyar olvasó közönséggel közlött b) , 
most még tsak óhajtanunk lehet , mint kész esz-
közt munkába nem vehetjük. Ezen legitt érintett 
a ) A z o n i f j ú s á g , m e l l y n e m é r t e t t n y e l v e n k é n y t e l e n e l s5 
t a n u l á s a i t t e n n i , a ' t o v á b b i a k a t i d e g e n e n f o l y t a t n i , 
m e n n y i t v e s z t e l m e b e l i e r e j é b ő l , m e n n y i b e n n e m f e j t ó d i k 
k i e m b e r i t e l l y e s v a l ó j a ? ! — 2-dik Józse f C s á s z á r t e z e n 
ok is i n d í t o t t a o s k o l á j i n k b ó l a ' h o l t l a t á n n y e l v e t k i t i l t a -
n i ; k ü l f ö l d i t p a r a n t s o l t u g y a n a ' k i t i l t o t t h e l y é r e , d e 
e n n e k a ' N e m z e t e é r t e l m é n e k f e l d e r í t é s é r e , e r e j i n e k k i -
f e j t é s é r e f e j d e l m i l e g e l t ö k é l l e t t Felség H o n n u n k r a n é z v e 
oka n e m v o l t , h a n e m a z o k , k ik n e m a l k a l m a s t a n á t s o t 
s z ó l l á n a k . L. G r . T e l e k y József J u t . Fe l . 1816. e z e n é r t e -
k e z é s b e n első f e l h o z á s á t . — N e m i d e t a r t o z i k , de n e 
f e l e d j e m m e g j e g y z e n i . A ' J á s z f ö l d t a r t m i n d e n l a k h e l y e n 
t ö b b o s k o l á t , k ü l ö n a ' f é r j f i , k ü l ö n a ' l e á n y g y e r m e k e k -
nek- , a m a z o k n a k , t ö b b h e l y e n , k e t t ő is a z o s z t á l l y o k , a z 
ú g y n e v e z e t t kis osko la 's n a g y osko la . E z e k b e n a z o k , 
k i k f ö l d m ü v e l é s n é l e g y é b r e s z á m o t n e m t a r t h a t n á k , 's 
e g y é b b e n r é s z t n e m is v e s z n e k , , ,mensa - t , doc tus , d o c t i o r , 
d o c t i s s i m u s - t is s a r k a l t a t n a k t a n ú l n i , 's üggye l b a j j a l , e r o 
' s ü d o vesztéssel , e j t e g e t n e k , h a s o n l í t n a k , h a j t o g a t n a k l a -
t á n ú l . " Á m e u i b o n o ? h o g y egy év m ú l v a a z t m á r n e 
t u d j á k , a ' m i n semmi g y a k o r l a t o s h a s z o n é r t a n n y i t t ö r t é k 
e g y é b k é n t v i r g o n t z e l m é j e k e t . Egy r ö v i d k e n e k i k k é s z ü l t 
P i e t e t i k a , h o n n i t ö r t é n e t v a g y f ö l d í r á s , g a z d á l k o d á s , 's 
t ö r v é n y e i k n e k a l k a l m a s i s m é r t e t é s e m e n n y i v e l h a s z n á l a -
t o s b v o l n a n e k i k , 's e l m é j e k e t sem g y ö t r e n é k el . 
b ) T u d . G y ű j t . 1822. I . K ö t . í -ső É r t . 
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munkától a' Valódi hazafiságot, több részeitől a' 
tudományos velösséget megtagadni, igaztalanul 
esne; azonban más felöl az is hibába boi lana, ki 
azont általánosan elfogadván, akarná , hogy a' 
honni nyelven folytatandó tanitás, itt tsak mint a' 
nyelvterjesztés eszköze tekintve, azon szerint ha-
tároztassék el. 
Mint az értekezés tar ta lma, ön magából kö-
vetkezteti , a' honnfi Méltóság vitatva óha j t j a , 
hogy 
1-szer a' nemzeti nyelven való tanitás már az 
első osztályokon , de tsak némelly taniílrnánj ok an , 
kezdődne ; osztán a' honni nyelven előadandó ta-
nulmányok' száma osztályonként szaporítatván, 's 
tetemesedvén a' tanítványok gyakoroltatása, el-
végre nyoltz évek leforgása után Nemzetünk tel-
lyes fiatalsága képes lessz magyarul tanulni. De 
2-szor még ekkor sem javaltatik honni tör-
vényeinknek , 's az orvosi tudományoknak nemzeti 
nyelvünkön viendő tanitatása. 
3-szor az anyai magyar nyelven való tanítás-
nak , mint nyelvünk' terjesztése eszközének, mun-
kába leendő hozatása, onnét látszik nehéznek, 's 
ennél fogva halkan eszközlendőnek, minthogy a* 
tanuló ifjúság közt az anyaszülte Magyarok' száma, 
tsekély. 
A' mi az 
1-sŐt i l let i , az é r tekező, mint az emberiség-
nek buzgó tisztelője, benne megegyez, annyival 
is inkább , mivel az 181-|- Országgyűlésen is Nem-
zetünk' Képviselőji, csak nyoltz évek lefolyta után 
kívánták a' tudományokat nemzeti nyelvünkön ta-
nitatni. A' 
2-dikat azonban el nem fogadhatja nem tud-
ván oko t , melly legyőzné, hogy honni törvényeink 
's az orvosi tudományok anyai magyar nyelvünkön 
ne tanitassanak. -Nints, de honnét is volna olly 
* C 
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tárgyú t u d o m á n y , mellyet éio nyelven taníta-
ni á r tana , 's ha talán az ellenkezőt védőknek 
valamit engedhetnénk is , épen honni törvényeink-
re 's az orvosi tudományokra nézve, ez meg nem 
történhető. Polgári létünk' boldogsága kivánja 
törvényeinket minél közönségesebben tudni , így 
van ez az orvosi tudományokkal is testi létünkre 
nézve. Indítványul, Európának bár melly virágzó 
Statussát megemlíteni i s , felesleg volna, a' dolog 
maga eleget mond. Ha valaki nyelvünkbe vetne 
gántsot , tetesneset botlana. Minden élo nyelv' 
képes művelést elfogadni, 's ez által a ' tudományok' 
előadására is alkalmassá válni , különösen pedig 
nemzeti magyar nyelvünk az, melly természeténél 
fogva , helyes munkával, a' műveltségnek magas 
léptsojéig feljuthat. Tekintsük bár a' nyelvmüve-
lésnek több kútfoji köztt a' származtatást , ez olly 
könyü , olly termékeny honni nyelvünkben, hoííy, 
mint nyelvünk' tisztelve szeretett egy barát ja már 
megí r ta , benne a' mai ismeretesebbek közül egy 
nyelv sem haladja, hozzá is tsak ritka közelit a) . 
Az összetétel is szembetűnő , de még eléggé ki-
fejtve n in t s , a' nyelvmüvelés egyéb kútfőji t itt 
meg sem érintvén. Tekintsük Litteraturánknak 
mintegy négy évtized olta haladt lépte i t , 's nem 
lessz e elég okunk nemzeti magyar nyelvünknek 
bár melly duzzadt ellenét nyelvünk' hatalmas ter-
mészetéről legyőzni? — Ez a' nyelv nem ápolva, 
nem betsülve nemzetiségeket vesztett sok Hatal-
masoktól , tsak néhány dolgot értő 's győző Haza-
fiaktól művelve ennyire haladott. — Honné t? — 
Önmagában hordotta a' kifejtendő képességeket, 
mellyek a' honnszeretet' szülte fáradozásokat ma 
már olly szépen, olly díszlö —> legjutalmazzák. 
A' ki azt val l ja , hogy honni magyar nyelvünk 
a ) Gf. T e l e k y J ó z s e f t ö b b s z e r é r d e k l e t t J u t a l o m - F e l . 
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nem gazdag, Önmagát nem érti . Minden éJÖ nyelv, 
miiveltethetésénél fogva , gazdag; nem íizet a 
b á n y a , ha Meg nem ny i tod , í.yisd-meg tehát , 's 
vájjad ereit 's kintsed lessz, nem tagadjuk azonban 
a* miiveltethetésnek több léptsöjit. Tud ák tsak 
honnfi Tudósaink nemzeti nyelvöknek tudományok 
nyelvévé lett határoztatását; várhassák tsak bár 
tsekély jutalmát is áldozott erejiknek , szent a' 
hiedelmem , hogy rövid iidő folyand e l , 's nem 
lessz tudomány , mellyet nemzeti magyar nyel-
vünkön alkalmasan ne lehessen tanitani 's tanulni. 
Bo forrásokat szokott magába honni nyelvünk, ha 
ereik megnyittatnak , kíntsünk apadatlanúl folyand. 
Ezen okoknál fogva tehát : hogy nints tudomány, 
mellyet ártana élo nyelven tani tatni , nemzeti nyel-
vünk pedig képes a' műveltségnek tetemes elfoga-
dására , 's így a' tanitásra, a' hazafi Méltóság ér-
telmében megegyeznünk nem lehet , annál is in-
k á b b , mivel, mint már érintve vol t , Nemzetünk* 
Képviseloji egj'edül a' Log icá t , Metaphysicát, 
Ethicát 's catholiea Theologiát kívánták tovább is 
deák nyelven tanitatni. Látnunk ugyan az oko t , 
inellynél fogva a' három e lső t , sol a' catholiea 
Theologiának is több részeit magyar nyelven tani-
tani 's tanulni nem kellene, nehéz , de ebben mint 
szeretett Honnunknak akaratiában hazafi lag meg-
nyugodnunk , kötelességünk. A' mi elvégre a' 
3-dikat illeti , mintha a' nyelvterjesztésnek 
ezen eszköze azért volna bajos , következőleg hal-
kan eszközlendo , mivel a' tanuló ifjúság köztt 
tsekély az anyaszülte Magyarok' száma , ismét fel 
kell akadnunk. Ú g y látszik, a' hazafi Méltóság 
tsak azon vidéket , hol úri lakhelye v a n , vette 
figyelmére , vagy egyébiránt nem tapasztalta a' 
tanuló i f júságot , különben a' tsekély szám nem 
következhetett volna. Tekintenünk kell Honnunk-
nak minden tudományos kerületei t , 's így magától 
meg fog szűnni az érintett akadály. Itt tsak annyit 
említsünk, hogy Pesten, hol felesszámu a* német 
gyermek , már ez előtt is (mig nyelvünk mint 
rendszerinti tanulmány nem gyakoroltatott) a z , 
ki buta vagy lomha nem vol t , a' Gymnasium hat 
osztállyain tsupa hallásból megtanulta nemzeti nyel-
vünket , mit tartsunk azon oskolákról , mellyek 
tiszta, vagy nagyobb részint magyar mezővárosok-
ban találtatnak? — Nevezetesb Gymnasiumainkra 
többnyire magyar helyeken akadni. A' helvétziai 
vallástételt követő buzgó i f júságot , mellyet minden 
Hazáját ismerő szinte egytől eggyik magyarnak 
t u d , tsak megemlítve érintjük. 
Míg tehát ezek így maradnak, míg ú j sikeresb 
törvény nem határozza a' köz tanitást , a' tudo-
mányok' honni nyelven való tariitásának m ó d j á t , 
eszközeit fej tegetni , hasznát , sükerét számolni , 
tudományosan vitatni lehet , de a' tanításhoz, 
mint nyelvünk' terjesztése eszközéhez nyu lnunk , 
hatalmunkban nem áll. Nem is marad egyéb erőnk-
r e , mint azt, a' mi a ' m á r fenálló törvények' vég-
rehajtásául parantsoltatik, hazafi törekedéssel tel-
lyesíteni , az ifjúságot oskolai pállyáján a' rendelt 
módszerint Nemzetünk' nyelvére tanítani , majd 
szép szerével, majd nógatva az előhaladásra ser-
kenteni , segélleni, szóval, nemzeti nyelvünket ez 
úton ki telhetőleg terjeszteni. Ezt parantsolja Fel-
séges Királyunk, rendeli Tö rvényünk , kívánja 
Honnunk' java az ifjúságnak ez állal is Hazafiakká 
eszkozlendŐ formáitatásában. 
De mind e' mellett ha tapasztalásainkat te-
k in t jük , lehetetlen szomorgva magunkba nem vo-
nakodnunk, lá tván, hogy nemzeti nyelvünk ' taní -
tását 's tanulását sokan igen fonákul veszik. Nints 
itt arról szó , hogy tüzes szorgalom nem éleszti a' 
tanitókat hivataljok minden részeinek pontos tel-
lyesítésében, hanem azon sok előítélet r e t t en t , 
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mellyekben számosan tántorgnak feleink közül. 
Hallani t an í tóka t ' s t anu lóka t , nevelöket 's neven-
dékeket ; már annyira j u to t tunk , hogy honni nyel-
vünket tanulnunk kell! — Minek az anyai nyelvet 
t anu lnunk , 's ha már t anu l juk , miér t ú g y , mint 
oskoláinkban t an í t j ák? 
Honnosom , én polgártársam ! Minden jó Ha-
zafi szeretne olly üdot é ln i , mellyben , legalább 
Honnunk ' határait köz t , anyai magyar nyelvünk' 
ter jesztéséről gondolkodnunk sem kel lene; de ha 
így nem vagyunk , iigyekezziink mindenek elolt 
é r t e n i , hogy minek tudja , tekintse , tartsa min-
den nemzet ön anyai nyelvét , 's legott meg-
szűnnek időtlen sopánkodásaink. A ' Németnek , 
Frantziának épen nints oka ,,a' már annyira jutot-
t u n k a t " el e lsóhaj tani , 's még is elég e nekik tsak 
elszokni nyelvöket? — Korán t sem; a' ki közttök 
műveltségre számot t a r t , hozzá lásson az anyai 
nyelvét tudományosan is é r t e n i , különben hiány 
fog találtatni képzettségében, 's méltó megfeddését 
a' lelkes Hazafiak nem feledik el a). Sok annak az 
oka , hogy anyai magyar nye lvünk , sokaknak ke-
veset é r , 's ezen sok okoknak egyike az , hogy ha 
a) í g y á d a' k ü l f ö l d i t b o t o r u l k e d v e l l o 's m a j m o l ó N é m e t n e k 
m é l t ó l e t z k é t W e n z e l G. E- e' t z í m ü „ M a n n v o n W e l t " 
m u n k á j á b a n . 67. 1. , , «. M a n s p r e c h e g r a m m a t i k a l i s c h 
r i c h t i g . Es i s t l e i d e r ! e i n e u n w i d e r s p r e c h l i c h e E r f a h -
r u n g s w a h r h e i t , das s d i e S p r a c h r i e h t i g k e i t i m m e r n o c h 
z u s e h r v e r n a c h l ä s s i g t w i r d . J ü n g l i n g e , M ä n n e r , u n d 
P a m e n , d i e z u r f e i n e n , g e s i t t e t e n W e l t g e h ö r e n w o l l e n , 
m a c h e n s i c h h i e r d e r u n v e r z e i h l i c h s t e n F e h l e r s c h u l d i g . 
S i e s p r e c h e n das F r a n z ö s i s c h e , d a s E n g l i s c h e d a s I t a -
l i e n i s c h e m i t g r o s s e r V o l l k o m m e n h e i t , p n d h ü t e n s i c h 
s o r g f ä l t i g g e g e n d i e R e g e l n d e r S p r a c h l e h r e z u s ü n d i g e n , 
i n d e s s s i e g a n z k a l t s i n n i g m i t j e d e m A u g e n b l i c k e i h r e 
M u t t e r s p r a c h e r a d e b r e c h e n , u n d F e h l e r a u f F e h l e r h ä u -
f e n . Es h a t w i r k l i c h das A n s e h e n , a l s o b m a n s i ch z u r 
S c h a n d e r e c h n e t e , r i c h t i g u n d r e i n d e u t s e h z u Spreche f t . 
O f t s c h e i n t m a n s i c h e t w a s d a r a u f z u G u t e z u t h u n , 
w e n n m a n s i ch n u r p l a t t u n d In P r o v i n z i a l i s m e n aus 
d r ü c k e n k a n n . S e h r o f t h ö r t m a n b e y u n s : s e t z e n w i r 
s i c h , s t a t t , s e t z e n w i r uns-, e r h a t i h m e i n Vergnügens 
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beszéllik is nyelvünket , de illendően nem tanul-
ják , tehát tellyes betsét nem is ismerhetik , 's így 
tanúlatlanságok' nyelvünk terjedésének árt. Tsak a' 
külföldieket, különösen a' németet hallják ditsér-
te tni , ezt tanulgatták (ám tsak tanulgat ták, mert 
M agyar-országon azok közül i s , kik mohón be-
széllik e' nyelvet , ritka tud betsületesen az az : 
grammatikalisch-richtig németül) tehát félig med-
dig tudományosan is értik , 's így lessz nekik a' 
külföldi betsesb, mint a' honn i , nemzet i , anyai. 
Ha ki mulatságos próbát óhajt e r r e , üljön valami 
deáktalan Deák , vagy félig Magyar félig Német 
mellé 's hallgassa őket a' deák viigy német nyelv-
nek nyelvünkét felező elsőségéről szót váltani , 
holott nyelvünkben a' vastag 's vékony magán-
hangzók törvényét sem értik. Az illy szöriiek ha-
sonlók Ázsia azon népeihez, kik az ezüstöt többre 
betsülik az aranynál ; az pedig , ki önmagának 
önmaga szegjen u t a t , g y é r , 's a' nem i l lyen, ta-
nul jon. — Hogy taní tanak? azt te lás elsopán-
kodó polgár társam; ha jobb módot tudsz, mer t 
nem mindenkor legjobb az előnkbe szabot t , fogj 
hozza , 's t anu l j , ha nem tudsz , jár j a' többivel. 
g e m a c h t , s t a t t , e r h a t s i c h e i n V e r g n ü g e n g e m a c h t ; i c h 
b i t t e I h n e n , s t a t t , i c h h i t t e S i e , u n d m e h r e r e a n d e r e 
d e r g l e i c h e n S p r a c h s ü n d e n , u n d U n a n s t ä n d i g k e i t e n . W i e 
b e l e i d i g e n d d i e s s f ü r d a s O h r d e s g e b i l d e t e n , g e s c h m a c k -
v o l l e n M a n n e s i s t , b r a u c h e i c h n i c h t e r s t z u s a g e n , u n d 
u n e r t r ä g l i c h w i r d es v o l l e n d s , w e n n s o g a r m i t W i s s e n -
s c h a f t s i c h a b g e b e n d e P e r s o n e n u n d D a m e n v o n R a n g e 
u n d S c h ö n h e i t s o l c h e S p r a c h u n r i c h t i g k e i t e n s i c h b e i k o m -
m e n l a s s e n . D a s d e u t s c h e M ä d c h e n v e r l ä u g n e t s e i n e n 
a n g e b o r n e n e d l e n S t o l z , t r i t t s e i n e n h o h e n J'.uf m i t 
F ü s s e n , w e n n e s s e i n e S p r a c h e n i c h t r i c h t i g , r e i n , 
u n d s c h ö n s p r i c h t . D e m d e u t s c h e n J ü n g l i n g e i s t s e i n 
V a t e r l a n d n i c h t w e r t h , w e n n e r d i e S p r a c h e s e i n e s V a -
t e r l a n d e s d u r c h F e h l e r d e m A u s l ä n d e r v e r ä c h t l i c h m a c h t . " 
— I g y í r a ' P h i l o s o p h i á n a k L i n c z i O k t a t ó j a ; m i t i r j a k 
é n , a l i g g o n d o l h a t o m e l , n e m t u d v á n , h a . g r a m m a t i k a i 
b ű n ö k e t e m l e g e s s e k e , v a g y n a g y o b b g o n o n o s z a t , a ' h o n n i 
n y e l v n e k b o t o r l e n é z é s é t , m e g v e t é s e t , 's g y á v a e i n e m -
íetlenedést. 
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Félre tehát az illy elakasztó fonák fogásokkal , 
tellyesitse tanitó 's tanuló , nevelő 's nevendék az 
e' tárgyban szabott törvények' végrehajtását paran-
tsoló rendeléseket; amazok tanítsak velős tudo-
mánnyal 's lelkes hazafisággal, emezek tanulják 
tüzes szorgalommal nemzeti nyelvünket , 's tudo-
mánnyal elkészülve műveljék, ápol ják, terjesszék 
e' kintset , nem feledvén , ,qu id ferre va leant , 
quidve reeusent humer i " 's az embert hatarzó 
ezer meg ezer környelleteket. —• 
Ezek gondolataim azon törvényeinkről , mel-
lyek honni magyar nyelvünket a' Királyi oskolák-
ban rendszerinti tanulmánnyá rendelték , 's most 
már tellyesítetni-parantsoltatnak , 's mint az osko-
lák' classificatioji bizonyítják , tellyesitelnek. Hon-
nomért égő lelkem, hogy ennek egyébb oskoláji-
ra i s , legalább egy tekintetet ne vessek, 's a' mit 
felölök tárgyamhoz képest tudok, röviden el ne 
m o n d j a m , meg nem állhatja. 
Azon polgár társaink, kik a' Helvecziai val-
lás-tételt követ ik , tsak nem egytől egyig anya 
szülte Magyarok, ők gyámolái , védőj i , emberei 
nyelvünknek, tanitó intézeteik is mint meg annyi 
gyakorló oskolájai kintsünknek. De arra még is , 
hogy bennek honni nyelvünk annyit nem nyer*, 
mint fenálló törvényes szabadságaiknál fogva aka-
dály nélkül nyerhetne, nekem nagy próba T. Os-
vald Zsigmond Urnák némelly munkája a) ; más 
részről szent tisztelet fogja el lelkemet azon fé r j -
fiú i r án t , ki Debreezenben kettős magyar cat-
hedrát akart 's állított. Ezen férjfiú Cseh -Szóm-
ba tliy Jó'sef volt. Egyébb iránt nemzeti Literatú-
ránk legnagyobb hálát adóz református polgártár-
a ) K é r d é s : k e l l - e m á r a' R e f o r m á t u s o k f e l s ő b b o s k o l á j i b a n 
n é m e l l y t u d o m á n y o k a t a n y a i m a g y a r n y e l v e n t a n í t a n i ? 
igJ7 . O s v á l d Z s i g m o n d T . V e s z p r é m V á r m e g j e T á b l a -
b í r á j a . 
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sainknak, művelése els6 munkája o l t a , mind mai 
napiglan , honnunkon ú g y , mint Erdélyben. A' 
ki ezt nem tudja , az Literaturánkban járatlan , a' 
ki Literaturánkat ismeri 's ezt nem val l ja , az el-
fogott 's hálátlan lelkű. Kazinczyt minden igaz 
Magyar tiszteli; Gróf Teleky Jó'sef Méltóságának 
tsak az 1810-ra készült Jutalom feleletéért is ho 
köszönettel köteles nemzetünk , ismernünk , söt 
tanulnunk kellene e' munkát mindnyájunknak : 
Pe the , Buday Ezsiás, két Márton , Tót Ferencz , 
Szemere , Fáy András , Kölcsey , Fábián , Kovács 
m i n d érdemről tiszteletes nevek az élők közül, 's 
hányan vannak, kik iránt tiszteletemet jelenteni 
itt sem helyem , sem időm. 
A r r ó l , hogy az Augsburgi vallástételt tiszte-
lő polgártársainknak lanitó intézeteikből mennyi 
magyar nyelvbeli nyereséggel jött ki el eddig az 
i f júság, 's így bennek mennyit terjedett honni 
nyelvünk, őszintén elvallom tsekély tudományo-
mat. Némelly tapasztalásaim 's a' gyülekezetbeii 
ú j jabb rendelések után szólhatok egyedül , 's ha 
e^ek után kell szóllanom, úgy hazafiúi illetődése-
met titkolnom nem lehet , minthogy ezekként a-
nyai magyar nyelvünk azokban eleddig tsekély te-
kintetre méltattatott. Ugyan is tsak ez előtt két 
esztendővel határoztatott el honni magyar nyeU 
vünknek közönségesb és sükeresb tanítatása; pró-
ba ez, hogy az időig nyelvünkre kevés gond voit, 
különben felesleg lett volna a' fenlévöt elhatároz-
ni. E r r e T. Rumy György U r hazafi lélekkel aján-
lotta , 's meg is tette ingyen tanítását nyelvünk-
nek a' Pozsonyi oskolákban ; de ez ismét p r ó b a , 
hogy ott nemzeti nyelvünkre addig épen nem 
ügyelt az elöljáróság, midőn a' német , franczia 
's ango|y nyelvek tanitók nélkül már nem szűköl-
ködtek. A' Pozsonyi és Sopronyi Társaságoknak 
szívünkből örvendünk 's óha j t juk , hogy töreke-
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déseik bőven gyiimöltsözzenek ; de ugyan ezen 
törekedések szinte nyilván vallják tapasztalásaink 
valóságát, különben a' tellyes folyamat mellett 
annyira szembe nem tűnhetnének. Örvendünk a' 
l losnyói magyar oskolának; de épen szinte tsak 
ez egynek szembetűnő volta sejditeti akaratunk 
ellenére i s , hogy egyébütt annál tsekélyb tárgy 
volt el eddig honni magyar nyelvünk. Mind ezek 
mellett Literaturánkban járatlan 's igaztalan volna 
az , ki több egyes Evangelicus tudóssainknak nem-
zeti Literaturánkról szerzett fényes érdemeiket , 
másoknak siikeres munkálódásaikat el nem ismer-
n é , nyilván nem vallaná. Berzsenyi koszorús Köl-
tőnk ; Kis János költeményei 's egyébb munkáji 
kezeken forogva mulattatnak 's tanitanak; Döb-
rentei , a* szép prózá ju , haladása, nyeresége nyel-
vünknek , ízlésünknek. R u m y buzgó szorgalma, 
Thaisz egyenes lelke, Magda világos tudománya , 
Hrabovszkjmak nyelvünk iránt bizonyított buzgal-
ma érdemlett tiszteletre határoznak a). 
Magyar hazánkban , mind az anya földön , 
mind az ehez kaptsolt tar tományokban, a' polgári 
részeken ú g y , mint a' határőrző vidékeken szá-
mosak azon polgártársaink, kik a' keleti egyház 
tudományát tisztelik, kik tulajdon oskolákkal, ta-
ní tó 's nevelő intézetekkel birnak. Nem tzélom 
ezen intézeteknek tellyes alkotását akár é r te tn i , 
akár tudakolni , tsak ez egyet kérdem: mennyit 
köszönhet anyai magyar nyelvünk ezen intézetek-
n e k ? — A' mit erre némelly tapasztalásaimból, 
vagy néhány könyv után felelhetek , az , annak
 s 
ki honnunkban minden különnyelvü népeket egy 
nemzetté egészült, egy polgári testé vált egésznek 
a ) M i n t e z e n é r d e m e l t e t b u z g ó n t i s z t e l e m , ú g y a n n a k , k i 
a z én 's m á s o k t u d o m á n n y á ü g y é é r t , e ' t á r g y h o z k é p e s t 
h a z á n k ' e v a n g e l i c u s o s k o l á j i r ó l k i m e r i t ö i e g í r n i í o g , szi^ 
v e s k ö s z ö n e t e t l e s z e k a d a n d ó . 
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nézi józan hazafisággal, vigasztaló épen nem le-
liet. A' határmegyékben honni magyar nyelvünk 
épen nem tárgya az oskolai szorgalomnak, a' né-
metre azonban unszoltatik, szoritatik az ifjúság 
a). T. Rumy György Ur a' Karloviczi Lyceum-
nak egykori tanitó tagja 's igazgatója, ezen inté-
zetben honni nyelvünket , mind rendkívüli tanul-
mányt , merő hazafiságból tanítgatta. Ha óhitű 
polgártársainknak fo tanitó intézetökben illy tse-
kély tekintet adatott a' honn nyelvének, ú g y , míg 
bővebben meg nem győzettetem , hinnem nem 
szabad, hogy azont a' kisebbekben többnek te-
ki ntettek vo lna , vagy ma tekintenek. A' mi a' 
Megyékben találtató nem egyesült oskolákat illeti, 
munká t , melly nemzeti nyelvűnknek bennek való 
tanitatását á l l i t j a , nem tudok ; előttem pedig egy 
bizonyság levél van , melly a* tanításra készült 's 
próbá t kiállott férjfiaknak adat tat ik, ezen kijelel-
ve olvasni a? próbába veendő 's vett tárgyakat , 
ám nyelvünkről szó s ints , de igen a' németről . 
Ha a' tanítótól nem kívántatik nyelvünk, bizon-
nyal tőle sem kívántatják másokkal, az ifjúsággal, 
A' mi a' keleti egyházat tisztelő egyes polgár- tár-
sainknak nemzeti Literaturánkról szerzett érde-
meiket illeti , ha ezeket egyedül azon értekezés 
után , melly e tárgyat a' Tudom. Gyűjteményben 
fe j teget te , akarnók fonto ln i , úgy a' hértzbe ke-
vés jutna el eudig. — El eddig mondom , mért a' 
jövendő billenésig töltheti meg hértzünket , ha 
a ) I t t o t t m a g a m is t a p a s z t a l t a m . M a g d a P á ! Ú r s z a b a d -
s z e l l e m ű m u n k á j á b a n e z e k e t o l v a s n i : , , A ' h a t á r ő r z ő n e m 
e g y e s ü l t l l l i r i u s o k n á l s z á m o s (204) o s k o l á i k b a n t a n i t a l i k 
a z i f j ú s á g a' n o r m á l i s m e t h o d u s s z e r i n t n a g y ö s z t ö n ö z é -
sek k ö z ö t t e g é s z i g y e k e z e t t e l a' n é m e t n y e l v r e 's a' t_" 
M a g d a P á l M a g y . orsz . és a' h a t . k a t . v i d l eguj . S t a t . 
és G e o g r . L e i r . P e s t . l B u j . — O l v a s s u k ! , , n a g y ö s z t ö n ö -
z é s e k k ö z ö t t e g é s z i g y e k e z e t t e l " . M i é r t n e m l e h e t u e h o n -
' n i m a g y a r n y e l v ü n k e t í g y , 's h a z á n k m i n d e n n é v e n 
n e v e z e n d ő o s k o l á j i b a n t a n i t a t n i ? 
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Tudússaik T. Vit bewies Mihály Urnák, mint ve-
zér-tsillagnak , fényes nyomdokain indulandnak , 
's járandnak el. Vitkovics példa 's ösztön mind a1 
honn nyelnének forró szeretetére, mind az el nem 
mulandó érdemu írásra. Meséji, Epigrammáji kí-
vánt nyeresége nyelvünknek. Levele Horváthoz , 
a' Honnért égohez, remek. 
Még két népre akadunk honnunkban, mel-
lyeknek száma figyelmet é rdemel , a' fél — a' fen 
Czigányokra, 's a' Mózes tudományának habart-
nyelvű kövelojire. Amazoknak po rö ly , hegedű, 
sá torfa , lótraíika, rosz serpenyű 's kotsi-lántz voit 
el eddig részok ; ha ezekről lemondandnak más 
népekbe, vegyíti majd Őket az ido , 's önként el-
múlnak, kifogjanak, itt olt már szántanak, látni 
puskafiókkal is közülök többeket. Mint egész lak-
helyüket nem tudok , úgy külön oskolájokat sem , 
hiszek; ha tanulnak, más nyelvűek közé kevered-
nek. Valljon támad e' közűlök bár egy , ki felére 
t u d o m á n y o s f é n y t h o z z o n ? — - A ' Z s i d ó k a t m é l t ó 
a' Stat is t ikának t ö b b o lda l ró l tekinteni hazánkban, 
i tt e z e k e t j e g y z e m : nints Hazánkban s z a p o r á b b , 
t e n y é s z ö b b n é p nálók , b á t o r szerfe le l t i t e n y é -
szésök e g j i k oka a' besz ivárgás l e g y e n i s ; m i n -
d e n s z o r o n g á s me l l e t t i smerik az u t a k a t , m e l l y e -
k e n v a g y o n r a , so t t t ö b b e n t e t e m e s s o m m á k r a v e -
r e k e d n e k , e k k o r osz tán p é n z ö k o t t is útat n y i t , 
ho l másnak k o p o g n i s e m v o l n a java iható ; e l n y ű t t 
s z o k á s a i k h o z , e l k o p o t t u d o m á n y o k h o z i gen i g e n 
ragaszkodnak. Ez mind erőre m u t a t , kár m e s s z e b b 
h a t ó i rány né lkü l maradniok . O s k o l á j i k , a p r ó b -
b a k , magoknak is v a n n a k ; P e s t e n u g y a n tanítják 
n y e l v ü n k e t , de ké t l em e z e n d i t sére tes munkának 
'gyakor lásá t m i n d e n oskolá ikban. í r t - e valaha Z s i -
dó magyar m u n k á t ? — S a p h i r , ná lunk je le s n é -
m e t í r ó , pé ldát kezdhetne . 
Honn társaim ! járjuk templomainkat keres-
sük az örök élet ú ta i t ; de ha ki jöt tünk, a' honn 
Jegyen minden erejinknek központja , ettől indul-
junk , ehez tér jünk. 
III. Azon lakhelyeknek , mellyekben honni ma-
gyar nyelvünk többek elegyes , tellyes meg-
konnositása dolgában fogjunk kezet az idő-
vel , 's anyai nyelvünknek terjedését evvel Í9 
tapasztalni fogjuk. 
Sok a1 mi természet kedvelte honnunkban az 
ollyan hety , hol többféle nyelvet hall az utazó; 
azt is t ud juk , hogy ennek 's ennek a' helynek k -
halt hajdani nyelve, sőtt hogy egész vidékekről 
kiveszett az egykori szó. a) Miként támadtak ama-
zok , 's miként veszet ki valamelly vidéknek egy-
kor diszlő nyelve, nem gondom, azt é r i n tvén , 
hogy az illy tüneményeket honnunk évkönyveiből 
kiforgatni , talán nem lenne meggyőzhetetlen mun-
ka a' szorgalmas felválalónak. 
Ha 
az ollyan egyes helyekből , mellyeket szá-
mos ktilönnyelvü helységek környellenek, lassan 
lassan kifogy az előbbi nye lv , 's ennek helyét a' 
táj nyelve foglalja e l , ha a* sok nyelvű helység 
szinte egyre , még 
nyelvére o lvad , nem tsak nem tsoda, hanem ter-
mészetes , 's később vagy hamarább ennek sok 
eszköze az i do ; b) de a' természet ezen útja halk, 
a ) G ö m ö r n e k f e l s ő r é s z e a' 14- s z á z a d b a n m e r ő n é m e t v o l t , 
m a t s a k D o p s á n v a n n a k o t h o n . S c h w ä r t . S t a t . I . T h . S . 
128. U g y a n e' m u n k á b a n t a l á l n i , h o g y a' b á n y a - v á r a s o k 
h a j d a n n é m e t e k , m a t ó t o k . — N a g y - S z o m b a t h a j d a n 
m a g y a r , m a t ó t - n é m e t . K a l o c s a n e m r é g i b e n t s a k n e m 
r á c z , m a m a g y a r . 
b ) P r ó b á u l a z i m é n t f e l h o z o t t h e l y e k e t i s m é t l e m . E z e n p r ó -
b a n y e l v ü n k r e n é z v e , f á j d a l o m , t ö b b a' s o k n á l . — S z a r -
v a s , és C s a b a B é k e s b e n n é p e s k é t t ó t l a k h e l y , v i d é k e 
m i a t t , m a g y a r r á l e s z , k i v á l t h a a z i d ő t , e s z k ö z e i v e l , 
s e g i t e n i js f g j a a z e l ö l j á r ó s á g . S z a r v a s o n m á r h a l l ó t -
pedig az uralkodó, vagy a' táj 
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7s tsak ott bizonyos , hol a' környel letek azon 
egyek maradnak. Ne irigykedjünk tehát az időre, 
mert hatalmas ö , de ne is bízzuk nyelvünk ügyét 
egyedül r e á , mert gyakoron változandó, hanem 
nyújtsunk neki kezet, 's tsak a' jól választott , 
hatalmasan fogo l t , 's szakadatlanul használt esz-
közöket engedjük érlelni az időnek. Magyarosíta-
ni , egészen meghonnositani kell a' honni nyel-
vünkkel elegyes lakhelyeket, mert ha tud is vala-
mit az illy helyeken a' nem magyar , még evvel 
nem tiszta Magyar , 's a' keveset könnyen feledi , 
's az lesz, a' mi vo l t , ha pedig nem t u d , méltán 
félhetni , nehogy a' lionnit ér je a' métely a). 
Mi módon magyarosítani ? — haljunk két 
esetet , 's a' dolog maga feleljen. 
Áldott földü honnom sok vidékein telt uta-
zásaimban szokásom volt akármelly szembe ötlött 
t a m sok m a g y a r s z ó t , 's ö r ö m e m r e , h a s i e t ő s ú t a m m e g 
n e m t s a l t , a z i f j ú s á g a z o s k o l á b a n m a g y a r ú l o l v a s o t t . 
J ó s l a t o m i^razb l e g y e n , m i n t K o l l á r é 'a H e r d e r é j v o l e 
n y e l v ü n k r ő l , ó h a j t o m . 
a ) E l é g i n t ő p é l d a N a g y - S z o m b a t , '« a ' k inek , e z , n e m e l é g , 
a n n a k , e z e r s e m l e sz e l é g . — N y e r g e s - Ú j f a l u n E s z t e r -
g o m b a n n a g y o b b r é s z i n t s v á b n y e l v e t h a l l o t t a m , d e a ' 
V e n d é g f o g a d ó b a n m u l a t ó s o k a s á g k ö z ü l h a n g z o t t a' m a -
g y a r is. M á s n a p r a k e l v e t o v á b b v i v ő e m b e r e m e t k é r -
d é m , h o v á v a l ó , 's M a g y a r v a n - e Ú j f a l u n ? 's e z t n é m e -
t ü l . I g y f e l e t t : „ Ú j f a l u s i v a g y o k , o t t m a g y a r o k i s v a n -
n a k , d e s z á m o k f o g y , m e r t t ö b b a' s v á b . E n g e m e t e z 
e l ő t t K o v á t s n a k h i t t a k , m a m á r m i n d e n k i S c h m i d t - n e k 
n e v e z " . A z e m b e r p a r a s z t o s a n jó l b e s z é l t m a g y a r ú l , j ó l 
n é m e t ü l i s . M á s k o r i ú t a m m a l , u g y a n i t t , h a l l á m a z i f j ú -
s á g o t n é m e t ü l , m a j d o s z t á n m a g y a r u l . T u d a k o z á m t e h á t : 
t i t u d t o k m a g y a r ú l 's n é m e t ü l , m e l l y n y e l v e n t a n u l t o k , 
's m e l l y e n d i t s é r i t e k a ' M i n d e n h a t ó t ? — F e l e l e t ö k ez 
v o l t : „ T e m p l o m u n k b a n m a g y a r és n é m e t n y e l v f o l y v á l -
t o g a t v a , o s k o l á n k b a n a' M a g y a r o k m a g y a r ú l , a ' n é m e -
t e k n é m e t ü l t a n u l n a k ; d e m i n é m e t e k i s t u d u n k m a g y a -
r ú l " . M á r i t t , h o l a z i f j ú s á g a' k é t n y e l v e t t u d j a , 's 
m é g k ü l s e j e is v i r g o n t z 's t s inos m a g y a r , m i n e k két 
n y e l v e n t a n i t a n i ? tsak i d ő v e s z v e l e , 's k e v e s b a z e l ő -
m e n e t e l . S z é p s z e r r e l k ö n n y e n l e h e t n e i t t a ' t a n í t á s t , 
e g y n y e l v r e f o g n i , 's k é s ő b b a z i s t e n i s z o l g á l a t o t i s , Á m 
m e l l y i k r e ? — a ' h o n n i e l ö l a ' k ü l f ö l d i t i s z t u l j o n . 
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's nem ismert helynek nevét , nyelvét , vallását , 
b i r tokossá t , 's más egyébb tapasztalásomat bővit-
betö állapotát elkérdeni. Hovávaló kegyelmed? 
kérdem egykor li'izrol pattant vontatómat. ,,T. Sz. 
M—ra". Ki a' Földes Ü r o t t an? „ S o k a n " . Mi 
nyelven beszéli a' fa lu? „Eddig sokfélén beszél t , 
de ma holnap mind kivesz , tsak a' magyar ma-
rad". Hogy hogy? „ U r a m ! a' Földes Urak osko-
lát áll í tottak, ezt eresen járatják jobbágyaik 'gyer-
mekeivel , itt tsak magyarul tanítanak, 's már an-
nyira men t , hogy az ollyan apának, ki semmit , 
vagy tsak keveset tud magyarul , fija jó magyar. 
Ha az-öregek kihalnak, az egész falu magyar lesz", 
így szólt a' természet fija , én örültem beszédé-
n e k , 's avval, hogy jó ember maradjon 's bol-
dog , megváltunk. Más útam A. P-re ve te t t , itt 
kelle mulatnom néhány napot , bejárván a' helyét 
t öbbsze r , tapasztaltam, hogy az öregek egymás 
közt magyarul is beszélgetének, a' sühederség a-
zonban , 's az apró sereg a' darabos tótot ejté. 
Sejditém a' rosszat, kérdést tevék tehá t , s a' hon-
nal nem gondoló Úrtól k i j ö t t , hogy tót Plébá-
nossá jutott a' fa lunak , ki eleinte prédikált ugyan 
ollykor ollykor magyarul , osztán pedig tsak tótul 
papola , 's az ifjúság már nem magyar a). 
M á r , ha a' nyelvek megtörtént változásait 
soha eszemben nem forgat tam, 's előhozó okaik-
ról épen Soha és semmit nem tanakodtam volna is ' 
ö n m a g a m m a l többet kelle-e hal lanom? — T e m -
p l o m 's O s k o l a ! hatalmas két szó!! A ' jövő 
kor az ifjúságban é l ; a' millyennek óhaj t juk a* 
maradékot , neveljük ollyannak az ifjúságot. A" 
szegény pórnak tsak nem minden neveltetése a' 
a ) E z ö n t a p a s z t a l á s o m . D e h o g y a' L e l k i - P á s z t o r o k n a k h o n -
n i n y e l v ü n k n e m t u d á s a t ö b b i l l y v e s z t e s é g e t o k o z o t t 
m á r a ' n e m z e t n e k , o r s z á g o s p a n a s z v o l t a z 18« 1 f i D i é t á n 
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templom 's oskola, a' minő. A1 magyarral elegyes 
falunak tehát tsak magyar Papo t , tsak magyar ta-
n í tó t , 's a' falu idő jártával tsak magyar lesz. Ve-
roczében m a , szorosan véve , tsak negyedfél ma-
gyar falut tudunk, l ié t fa lu t , (a' felét) Szent Lász-
l ó t , Harasztint és Kórógyót , 's noha a' négy hely 
a' vidéktől nem hall egyebet ráeznál 's itt ot t va-
lamit németü l , még is él bennek anyai magyar 
nyelvünk, 's erÖsen hiszem, hogy míg mai álla-
potok fenmarad , fenmarad evvel nyelnünk is a \ 
Mié r t ? — mindeniknek van temploma, van os-
ko lá ja , az isteni szolgálata magyar , a' tanítása 
magyar. Rumán Szerémben is voltak nem régen 
Magyarok , 's a' tsinos, népes mező-városnak egy 
része Magyarhalom nevet viselt ; ma már nintsen 
Magyarhalom , hanem ungrischer Berg , 's Rumán 
ma a' köznéptől nem hallani magyar nyelvet. Miér t? 
— járhatott ugyan itt a' magyar templomot 's os-
kolá t , de németet 's rá tzo t , 's így könnyű leve a* 
nem sok magyarnak kifogyni. Találni még Sze-
rémben egy kisded magyar f a lu r a , Satr inczére, 
közel Rumához ; ma még magyar , úgy látom 
azonban, hogy rövid időn már nem lesz a z , ó-
a ) N e m t s a k él e z e n h e l y e k b e n n y e l v ü n k , h a n e m a z a l l y a -
s o d á s t ó l m e g n e m m e n e k e d h e t e t t n y e l v e t R é t f a l u n a' b e -
t s ú s z o t t s z á m o s i d e g e n s z ó k t ó l t i s z t o g a t j a és a z o s k o l a . 
S ő t m é g h a l l a n i k ö z t ö k e l a v u l t s z é p m a g y a r s z ó k a t i s . 
í g y e r e r k a n t á r , g y e p l ő , l ó s z e r s z á m , i n n é t : e r é z d 
f e l a' l o v a t , g y e p l ö z d , h á m o z d fe l - E z t , 's a z i l l y e k e t 
m é l t ó v o l n a új é l e t r e s e r k e n t e n i ; d e n e m t sak a' s z é p e n 
m e r ő , h a n e m l e g v i g y á z ó h b n y e l v m ü v e l ö t i s m e g v e t ő O r t -
h o l o g u s z k i k e l n e , h o l o t t e r e s z ó t P á r i z - P á p a i s e m f e -
l e d e s z ó k ö n y v é b e í r n i . F o n d o r a k s o k a n a z i l l y O r t h o l o -
g u s z o k , g á n t s o l ó k , v e s z t e g l ö k - , h o g y a' t e r j e d ő m ű v e l é s t 
. ú t á l a t o s s á t e h e s s é k , a' h o n n n y e l v e t a n u l t 's m u n k á s 
m e s t e r e i t ú j í t ó k n a k , N e o l o g u s z o k n a k , 's m é g f o n á k a b -
b ú l , n y e l v r o n t ó k n a k h i r d e t i k , jó l é r e z v é n , h o g y h a 
m e g é r d e m l e t t n e v ö k ö n , a' t i s z t e s n y e l v m ű v e l ő n é v e n h i r -
d e t n é k ő k e t , ö n m a g o k e l l e n f e g y v e r l e n é n e k . A z i l l y e k 
é r d e m e , z s o ; h a s z u á l a t o s h b l e n n e m u n k á j o k n e m z e -
t ü n k n e k , h a a z e l k é s z ü l t j ó t s i k e r e s i r o m á n y o k b a n , m ü -
v e i t b e s z é l g e t é s e k b e n t e r j e d n i s e g í t e n é k . 
T u d . G y . I X . K , 1827. 7 
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haj tván még is tzáfolódásomat a ' jövendőtől . Miért? 
— nints oskolája , szinte az egész vidék rácz nyel-
ven beszél kö rü lö t t e , templomba pedig I reghro 
j á r , hol ez előtt az Isten igéjét neki tsak idegen 
nyelven hirdették , 's így nem is hirdették. R e -
ménylem azonban , hogy az 1817-ben Ireghen fá -
r á t nyer t f é r j f iú , ki nemzeti nyelvünket nem tsak 
é r t i , hanem jól is beszéll i , esengő szavaimra adot t 
i gé r e t é t , add ig , mig ott marad * nem fe led i , 's 
ta r t hébe-korba Satrinczének magyar beszédet , 
lelki tanítást a). 
D e , majd messze is tör tént a' forduló . Kér-
dezzük már : hogy tenné a' magyarral elegyes 
nyelvű lakhelyet az oskola 's templom tiszta ma-
gyarrá ? 
A' honn szent szeretete , emberiség a' köznép-
hez 's erős akarat győzni fog. A ' melly szer és 
eszköz már siikeres v o l t , az lesz az ismét azon 
kornyelletek között. Ha meglehet honnositani ol-
lyan helyeket , mellyeken alig szóllak honni nyel-
vünke t , hogy ne lehetne az o l lyakat , mellyekben 
ez úgy is otthon van , tehát a* többiekre nézve 
kész bennek a' gyakorlás- Ha végre hajtatta ezen 
a) Valóban m e g t a r t o t t a i g é r e t é t , m é g p e d i g több a k a d á l y o k 
e l l e n é r e . M i n t fiatal P l é b á n o s s e g é d e t n e m t a r t h a t o t t , 
m á s r é s z r ő l m e g s e n y v e s z t ő b e t e g s é g e f o g y a s z t o t t a , m é g 
v é g r e e g y é b b i r á n t is g y ö n g e a l k a t ú t e s t é t , m i n t e z e k e t 
i r t o m b a n h a l l á m , 1821. e l n e m o s z l a t t a . E l e v e n e l m é j e , 
n y á j a s t á r s a l k o d á s a , h o n n o s l e l k e , ' s é r d e k l e t t , n e k i n e m 
t s e k é l y e r ő b e k e r ü l t t e t t e m e g é r d e m l i k , h o g y n e v é t l e g -
a l á b b n é h á n y s o r o k f e n t a r t s á k . S o k a n , k i k n e k sok n e m ű 
t e h e t s é g e i k b ő l m a g a s t e t t s z ü l t e n é v j u t h a t o t t v o l n a r é -
s z ü l , e n n y i r e s em m é l t ó k , b á r h i r l e l j e ő k e t a ' p o r b a n 
t s ú s z ó . A' t i s z t e l t f é r j f i ú Z s e c s e v i c s J á n o s v o l t . S l a v o n i á -
b a n s z ü l e t e t t , m a g y a r n y e l v é t P é c s e n 's S z e g e d e n t a -
n ú l t a . O s k o l a i p á l y á j a u t á n n é h a i M . M a n d i c h A n t a l 
S z e r é m i 's D i a k o v á r i P ü s p ö k n e k u d v a r á b a n t i t o k n o k i 
h i v a t a l t v i s e l t , o n n é t R u m á r a r e n d e l ő d ö t t s e g é d d é P ü s -
p ö k e k i m ú l t a u t á n ; i n n é t H e r c z e g O d e s c a l c h i I r e g h m e z ő 
v á r o s a P l é b á n o s s á v á n e v e z t e . V é g z e t e t s a k k e z d e n i c n -
g e d é é r d e m l e t t s z e r e n t s é j é t , n e m f o l y t a t n i , n e m h a s z n á l -
ni is . H o n n szeretetet érzett porain t s e u d l e n g e d e z z e n ! 
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Izélt eggyes e m b e r , ha elérte egy elszánt hazafi 
lelket P a p , mit nem tehetnének a' Földes U r a k a' 
Lelki-pásztorokkal 's tanítójikkal törekedéseikben 
egyesülve!! pé ldá t , egynél t ö b b e t , 's a' gántso-
lóknak nem lesz tovább igaz szavok. 
Bényi Is tván, Zentai- í i , Reezelre jutván Plé-
bánosnak , tapasztalta , hogy hivei tsak gyönge 
magya rok , 's a' tót nyelv kozíilök veszni nem in-
d u l , az idegen ajkuakat meghonnosítani eltökéllé 
m a g á b a n , 's huszonöt évi buzgó törekedések el-
sült tzél jutalmazta. Keezel ma magyar lakhely 
a) .Tiszte lő emlékezet nye lvünk 'nem tsüggedt t e r -
jesztőjének. Kalocsa is már e l rá tzosodot t , de nyel-
vünk' ügyére fel tűnt a' megmen tő , 's élni pa ran -
tsolta honni nye lvünke t Kalocsa is ma tiszta ma-
gyar b) . T . Gosztonyi U r Abaű jban hazafi adako-
zással törekszik tót jobbágyainak gyermekeit hon-
ni nyelvünkre tanítatni . Szép tzélja halad ; m u n -
káját cellyesedés végezze c). Más részekről is tu -
a) Tud. Gyűjt. igi8. VI. Kot. 119 1. 
I)) S c h w a r t . S t a t . e z e n f e l h o z á s u t á n t „ H i s t . M e t r o p . EccT. 
C o l o c . P. I . p a g . 72 ." r ö v i d e n l e í r j a K a l o c s á n a k m e g m a -
g y a r o s i t á s á t . I. T h . S . 124. — I t t v a n , a ' m e n n y i r e l e h e -
t e t t , n é m e l l y e k k e d v é é r t s z ó r ó l s z ó r a f o r d í t v a . , , A ' n y e l v 
t a n í t á s n a k k ü l ö n ö s m ó d j á t k ö v e t t e G r ó f P a t a c h i n h G á -
b o r K a l o c s a i É r s e k ( f i / 4 5 ) - A.' T ö r ö k i g a üdétf : Ráczok . 
t e l e p e d t e k i t t m e g , 's a ' h a j d a n u r a l k o d ó n y e l v e t a l i g 
l e h e t e t t m á r h a l l a n i . P a t a c h i c h , s z ü l e t é s é r e n é z v e u g y a n 
H o r v á t , m é g i s , m i n t m a g y a r É r s e k 's h a z a f i , ó h a j t o t t a 
l a k h e l y é n a' m a g y a r n y e l v n e k e g y k o r i d í s z l e t é t v i s s z a 
a d n i . B e o l t o t t a t e h á t a' m a g y a r gyenge-* h a j t o v á n y t az 
i z m o s r á c z t ő k é b e , m e g t i l t v á n t o t i e s - q n o t i e s 12 f o r i n t 
v a g y p á l t z a b ü n t e t é s a l a t t a' r á c z b e s z é d e t . 'S a' C u r a 
e l s ü l t ; a z a z : m e g f o g a n t a z o l t o v á n y " . E d d i g S c h w a r t . 
U r . A' t z é l s z e n t v o l t , m a m é g s z e n t e b b l e n n e , m e r t a z 
o l t a m é g i n k á b b k e v e r e d t ü n k ; d e m o g y o r ó f a - p á l t z á t 
G r a m m a t i k á n a k , h a j d ú t G r a m m a t i k u s n a k , v a g y p é n z e t -
i e n i d ő n k b e n n y e l v e t v á s á r o l t a t n i , m a k i a k a r n a ? — É n 
n e m ; d e a z U l t r i s t a e z t f e l e l n é : h a s z n á l n é h a a ' h e -
r o i c u m . 
e) Tud. Gyűjt. 1822. 
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dósitatunk b j e l vünknek több helyen történt ter-
jedéséről a). 
Lehetne tehát a' magyarral elegyes nyelvű 
helyeket tellyesen meghonnositani, mert ez, már 
több helyeken is megtör tént , de kellene i s , ezt 
kivánja nemzeti nyelvünk'gyökereztetése, a ' n e m -
zeti erőknek ez által is eszkozlendÖ bővebb kifej-
tése 's egyszersmind szorosbb egyesilése. Men-
nyi lenne az illy törekecléseknek sükere , kerek 
számmal kivetni nem lehet , des- ha tzélirányosan 
használtatna eszközünk , utóink megérhetnék , hogy 
míg ma hazánkban, a' Jász földet 's két Kunságot, 
a Hajdúk helyei t , 's még Csongrádot is k ivévén, 
alig van egy tiszta magyar Megye, időjártával 
lenne több , 's a' megtisztítandó Megyék elhatáro-
zóbb befolyással lennének környékeikre. Legalább 
T. Csaplovics Ur szerint számolt 52Ó- magyarral 
elegyes nyelvű lakhelyeikből hazánknak sok válna 
tiszta magyarrá b). 
Végzeni akarom e' tárgyat , de hallom azo-
kat , kik a' honnal 's ennek jövendőjével nem gon-
dolnak, vagy magok már elkortsulva , másokat is 
aze l fa jú lás , elnemzetlenedés vissza nem teríthető 
káraiba dönteni , zúzni készek, gántsaikat szólJani. 
Honnét a magyar Papokat , magyar tanítókat? 
— Váljon a' néme t , tót , 's egyébb nyelvű azért 
fizesse e' pap já t , taní tóját , hogy p a p j a , tanitója 
segítse nyelvé t , mint gyomot, kiveszteni, kipusz-
títni ? — mit teendesz azon helyekkel , mellyek 
elegyes nyelvűek, de bennek a' vallás is t ö b b , 
egy oskolára, egy templomra fogod-e szorítni ? 
— nézd el Gall iát , 's Nagy-Bri tanniát! amannak 
a) T u d . G y ű j t . 1822, X I I . K ö t . 98 1, 
h ) R ó m a jól é r t e t t a' m e g i g á z o t t n é p e k n y e l v e k i t ö r l é s é h e z . 
S z á l l ó k a t k ü l d ö t t , h o g y k i f o r g a t v a n e m z e t i s é g ű k b ő l , e l -
g y e n g ü l j e n e k a' m e g h ó d í t o t t a k , ú g y m é g i s , h o g y a z ú j 
s z á l l ó k sem erősödnének s z e r f e l e t t . 
f f . p a p a 
W m ö i v / 
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semmi gondja a' Bretagne-Provence 's Gascogne-
beiiek nyelvét az egészéhez olvasztani, emennek 
is semmi gondja a' Wallisföld beszédére .— Felel-
jünk , ha bá r röviden is. 
Magyar kalholikus Pap van elég , 's ha szá-
mok kevés lenne , nevelni fognak az Egyházmegyék 
nevelőházaik, úgy egyébb vallású polgártársaink 
intézeteik is. Ha erre képesek nem volnának , al-
kottassék képességök ; tzélt tsak alkalmas eszközéi'. 
Egyébb iránt Örvend a' figyelmes hazafi az utolsó 
Ország-gyűlésre emlékeztében , hol honnunk Fő 
papsága honni magyar nyelvünk' országos behoza-
tása ügyében akarat ját kész gondoskodással jelen-
tette ; Örvend tapaszta lásában, hogy hazánk' első 
Rende anyai nyelvünket mind inkább ha tha tósvé-
delmébe fogad j a , műve l i , ápo l j a , t e r jesz t i , melly 
tisztelt nevek minden el nem fogott Magyar elölt 
a' tudományok 'mezején érdemeket fénylő V i r á g , 
F e j é r , Horvát János és Endre nevek } örvend , 
látván hogy ezen szellem lelkesíti az i f j abb 's ne-
vendék Áronokat is , a' mereví tő hidegséget még 
az éjszaknak fekvő Séminar iumokban sem sejdít-
vén Magyar alkalmas tanítókat , úgymint ma ál-
lanak falusi oskoláink , nem hiszem , hogy elegen-
dő számmal ne lehessen keresni 's találni. Azon 
né' .pontnak hí jánosságát , mellyböl M . B. Med-
nyánszky Alojz U r a' magyar tanuló ifjúságot 
vette a ) , e' tekintetben is kell esmétlenünk. 
A r r ó l , hogy kifizeti vagy fizesse p a p j á t , ta-
ní tóját itt szó nintsen ; de tegyük, hogy a' falusi 
Lelki-pásztorok tiszt-béröket egyedül a' köznép-
től veszik, nem lesz-e fe le le t? — hajol a' köznép 
szépszerével; a' tót 's német tsak kezdekedjék ma-
gyar rá l e n n i , azonnal szégyenli m a g á t , ha ma-
gyarnak nem tartatik , sőt nem gyéren tombol. A* 
a ) T u d . G y ű j t . 1822. I. K ö t . I -ső É r t . 
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köznépet is tsak úgy embernek akarta közanyánk, 
mint az U r a t , hanem a' nevelés 's polgári condi-
tio von közottök sok tekintetű kiilönzö választ. 
Van tehát a' köznépnek is szelleme, vannak ösztö-
nei , ingerei , rugóji j ezeken kell öt fogn i , 's a' 
tzél elkezd sülni , 's idővel el is sül. Tekintsük 
honnunk' minden viszonosságait , 's lesz-e mód 
két lenünk, hogy az Oskola Status ratiojának, ha-
zánkra nézve, nemzeti magyar nyelvünk' nyomos 
terjesztése, egyik nagy része. 
Itt tsak a' magyarral elegyes nyelvű lakhe-
lyek vétetődtek számba, 's tsak ollyak , mellyek 
egy valláson is imádják a' Mindenhatót. A' t öb -
biek is eszközökre várnak , mellyeket , nehezen 
látom , hogy az oskolákon nem kellene kezdeni , 
folytatni , ezeken 's az egyházon végzeni , 's fen-
tartani , minden vallást külön külön véve. 
A' magyarral elegyes nyelvű lakhelyeket, sott 
az idegen ajkú vidékeket is magyarrá tenni azért 
nem akarni , mert Gallia 's Britannia sem gondol 
tartománnyaiban az uralkodó nyelvtől elütő ejté-
sekkel, egy oldalú tekintet. Mind a' Franczia , 
mind az Angoly nyelv már müveit nyelv , a' mi-
enk még tsak törekedik 's emelkedik a' műveltség 
több oldalait tekintvén. Mind a' két országban 
a' nemzeti nyelv már tudomány 's kormány nyelv, 
az édes mienk mikor lesz az , jó Istenünk t u d j a , 
va jha , minél előbb boldogítson. Gallia széles ha-
tárain tsak néhány Departement ejt a' köztől kü-
lonzŐ beszédet, úgj ' Angliában is az egy kis föld; 
nálunk tsak az anya-országon (némellyek szerint 
4027 D mértföldön) hány nyelvet hallani. Kik az 
Ő szomszédaik, kik a' mieink? — D e , hogy az 
ellenvetést ne tsak oszlassam , hanem e1 fontos 
tárgyat közelebbről is országos példákkal érde-
keljem , még egy két szót. 
• —( 10^ )— 
Prussia a' nyelv-terjesztésnek egyik síikeres 
eszközét már munkába vette , ezt feljebb látók. 
Német-Alföld (Niederland) is ugyan ezen eszköz-
liez nyúlt m á r , 's munkálkodik, kogy a' franczia 
's német nyelvet a' hivatalokból kiirtsa a). Dánia, 
hogy nyelve az új kötések következésében részül 
jutott Holsteinban te r jed jen , jutalmakat osztogat 
b) . Erdély , a' kis , de nyelvéhez nálunk hiibb 
maradt haza, mint Tud. Gyűjteményünkből tud-
juk ; magyar nyelvünket a' sok Oláh közt elhatá-
rozta terjeszteni; mire mehetett eddig az orszá-
gos gond, nem hallani, nem olvasni. — Weiman 
az „Advocat" szót Tartomány-gyűlésen tiltja ki a' 
német írásból c). Nem tsak az elegyes nyelvű he-
lyeket kellene honnositanunk, hanem terjeszteni 
honni nj'elvünket minden úton módon. Első Ki-
rályunk' ideje igen elváltozott; ma Európában egy 
Fejdelem is nehezen javallaná kormányra jutandó 
örökössének, hogy sok nyelvnek engedjen tarto-
mánnyaiban helyet. Erintett országos rendelések 
értetik ezt. A' jó üdő t , mint az egyes emberek; 
úgy a' Kormányok se mulasszák el. Azon nemzet7 
elvesztésére, melly nyelvét kiveszteni siet, nem 
kell fegyver , Ö maga magát eltörli. 
IV. Lehetne az ú j gyarmatok telepi lését is úgy 
intézni, hogy anyai magyar nyelvünk gya-
raposodásával esnének. 
Szászfalu Buda mellett most kezd telepedni; 
a' hol Újmajon pusztája vol t , ott Tétnek hatalmas 
nyelvű Költője Herczegfalvát emli t , 's Nádorunk-
a ) 1 8 2 3 - i i k i Ú j s á g l e v e l e k , 
b ) T u d . G y ű j t . 1817. I . K ö t . E l ő s z ó . 
c) G e m e i n n u t z . B l ä t t . 1823. LI. 26. Jun, — T a r t o m á n y - g y ű l é s 
k e l l e g y s zó e l l e n e n n y i r e ! 
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nak kelendő szobrot a ) ; Lányi Ur jószágán Bi-
harban az elkóborlott henye Oláhok helyére Ín-
ség futó ötven tiroli háznép szállott meg b ) ; Kis-
Esztergom útszájit kikanózva látja az ú tas , midőn 
Pestről Bétsbe hajt. Napról napra szaporodnak 
vendégszerető hazánkban a' helységek, 's az idő, 
hol számos pusztájinkból már sokat nem fognak 
tudni utóink el jő. Váljon az új gyarmatok tele-
pítését úgy intézni, hogy honni magyar nyelvünk' 
nyereségével tör ténjenek, nem l e h e t n e ? — H a le-
het a' magyarral elegyes nyelvíi helységeket meg-
honnositani , ez még könnyebben esne az új szál-
lítványokkal ; mert azon , a' mi megvan, sok baj -
jal jár a' fordí tás , tnidŐn a1 kezdetet m á r , ha 
egyébb iránt a' kezdőn á l l , tzélirányosan teheti 
a' megindító. — Miként? er re legalább egy két 
futó gondolatot. 
Az új telepet vagy et t akarjuk megszállítani, 
hol az egész vidék már magyar , vagy hol nem 
honni szó venné körül az új szállókat. Az első 
ese tben, úgy gondolom, a' Magyar némettel vagy 
tóttal keveredjék c ) ; de a' nyelv' hasonitása vé-
Ä ) H o r v á t A n d r á s . L i n c z e m l é k e z e t e . 62. 1. — M á r ál l a' f a -
l u , á l l Fo H e r c z e g s é g e N á d o r u n k s z o b r a i s , d e d í s z e 
n e m o l lyan- , m e l l y e t a' m a g a s é r d e m e k v á r t a k e m e l t e t n i . 
M a l l é k o n y kő 's t ö r p e a' s z o b o r ; m i n d e n m e s t e r i m ü 
né lkü l - , i z l é s i b e t s é t egyedi'i l a' h o n n u n k ' t e r h e i t f e l s e -
g é l l ö v á l l o n l e f ü g g ö m a g y a r m e n t e a j á n l j a . — T í o s o l y g o m 
a z o l l y s z o b r o t , m e l l y a' d e r é k o n i d e g e n k ö n t ö s t m u t o -
g a t , m i n t h a e z n a g y í t a n á é r d e m e i t , v a g y t sak e b b e n 
t a r t h a t n é k öt é r d e m e s n e k . R ó m á t , F r a n k f u r t o t o t t , h o t 
n i n t s s z ü k s é g ü n k , m i n e k k e r e s s ü k . H u n y a d i n , Z r í n y i n 
r ú t l e n n e a' f r a n k l e b e g ő . — L á t t a m e m l é k p é n z t , m e l -
l y e n a* M a g y a r n e m z e t N á d o r a r ó m a i k ö n t ö s b e n s z á n t . 
b ) H a z a i 's K ü l f ö l d i T u d o s i t á s o k . i g i 8 . 
c ) A z i l l y k e v e r e d é s h a s z n a t ö b b n e m ű , k ö v e t k e z ő l e g t ö b b 
ok i s j a v a l j a e s z k ö z l é s é t . L. H . J a e o b P o l i c e y g e s e t z g e -
b u n g . I. B . iu7. S . S o d e n n u t á n e z e k e t í r t a : „ D e n n es i s t 
f ü r d i e C u l t u r d e r M e n s c h h e i t v o r t h e i l h a f t , d a s s d i e 
R a c e n d e r M e n s c h e n b i s w e i l e n g e k r e u z t , n e u e s B l u t , 
n a u e a L e b e n i s t o f f , n e u e A n s i c h t e n , n e u e S i t t e n u n d 
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gett azon egy törvényes valláson leg}Tenek mind-
nyájan. Igy nem tsak a' természet' útján szaporod-
na a' Magyar , lianem a' helyesen választandó 's 
munkába viendő eszközökre a' vele megszálló né-
metnek vagy tótnak első maradéka tűrhető , a' 
második bizonnyal jó magyar lenne. Ha tehet 's 
tesz is a' földes Ur kötéseket, mellyeknél fogva 
mind földesúri igazairól gondoskodik határozot-
tabban , mind jobbágyain konnyit kitelhetoleg a), 
mi tilalmazza, hogy illy kötéseiben a' közjót is 
közelb figyelemre méltassa. Illy tettet nem tilal-
maz tö rvény , hanem a' tett tilalmazza ön magát . 
Többe kerül az önhaszonnál, tsak valódi hazafi-
ság szülheti , melly gyér tökély. Lehetne 's kelle-
ne is az illy ú j szállókat annak idejében épitendo 
templomra 's oskolára kötelezni , 's miért nem 
tsak magyar t emplomra , tsak magyar oskolára. 
Bátran a' maga nyelvén halhatná még az öreg né-
met vagy tót az Isten igéjé t ; de szoros köteles-
sége legyen gyermekét oskolába járatni , 's ez itt 
tsak magyarúl tanúl jon, 's ha felserdi'ilend, maga 
M e i n u n g e n v e r p f l a n z t , d a d u r c h d i e E i n s e i t i g k e i t d e s 
N a t i o n a l e g o i s m u s v e r n i c h t e t , u n d a l l g e m e i n e H u m a n i t ä t 
u n d W e l t b ü r g e r s i n n v e r b r e i t e t w ü r d e " . E b b e n sok 6s 
s o k n e m ű a z i g a z , d e a ' f e l h o z o t t r e n d e k á l t a l á n o s a n e l 
n e m f o g a d h a t ó k . É n ú g y t a r t o m , h o g y a' j ó z a n h a z a f i 
m i n d po lgár m i n d e m b e r t á r s a i t i s m e r i ; 's a* k i n e m e m -
b e r b a r á t , l e h e t e' j ó z a n h a z a f i ? v a g y t a l á n a ' h a z a f i s á g 
e l l e n é b e n á l l a z e m b e r i s é g n e k ? — S z ó n a k , g y ö n y ö r ű a ' 
C o s m o p o l i t a , d e v a l ó s á g n a k , h a e l e d d i g i t a p a s z t a l á s a i m 
u t á n k e l l s z ó l l a n o m , v a l l o m a' C o s m o p o l i t á k r ó l , h o g y 
n y e l v ö k e m b e r i s é g e t u n s z o l , s z í v o k p e d i g ö n h a s z n o t í é -
l e d z . T e d d v e s z é l y r e k ü l ö n ö s s é g e i k e t , b u b o r é k k é n t p a t -
t a n n a k e l . 'S e z a' C o s m o p o l i t a ? 
a ) I l l y s z é p k ö t é s t e m l i t a ' f ö l d e s Ú r és j o b b á g y o k k ö z t a* 
n e m z e t i G a z d a . 1S17. u t . F é l e s z t . 270 1. — K á r h o g y a' 
g o n d o s f ö l d e s U r h o n n i m a g y a r n y e l v ü n k r e é p e n n e m 
ü g y e l t ; h o l o t t , a ' t ö b b i k ö z t , T o r o n t á l is a z o n M e -
g y é k s z á m á b ó l v a l ó , h o l i d e j e v o l n a « z a p o r i t a n i a' 
m a g y a r t . ! 
—( 10Ö )— 
kér majd magyar templomot, a) Hajlik a' Kegyes 
Ur ' szavára a' jobbágy, 's még inkább ha értheti 
u rá tó l , hogy ö Magyar-országon v a n , 's igyekez-
zen nyelvvel is magyar lenni Ha még ehez a1 
földes U r , honnának az anyai nyelvnek terjesz-
tése áltál , erőt adni óhaj tván, segitend a' tem-
plom 's oskola költségein , 's magyar tiszteket ta r -
t and , kétlhetjük e' magas izélünk' elsülését? 
A' második esetben , ha t. i. az ú j gyarmat 
tellyesen idegen nyelvű vidékre esne, a' szállók 
tsupa Magyarok legyenek ; mert a' sok nyelvű 
helyet könyebben ellepi a' gyom 's b u r j á n , mint 
a' t isztát; a' nyereség pedig abban lenne, hogy 
o t t , hová idegen nyelvű szállhatott volna, Magyar 
á l lana, 's ez íidövel több tekintetben a' kozelb 
helyekre is hatna. De nem lenne elég így meg-
telepiteni a' magyar fa lu t , a' jövendőt is nézzük, 
's az illyen szállitványnak Papja legyen , Tanitója 
legyen, 's Papja , Tanitója magyar. 
Azonban szinte hallom az idegent ápolók' sza-
v á t , 's az önerotlenekét: A ' plán papiroson könyü, 
ám végbevitelen bökken a' dolog! — Inkább kül-
földieket telepítsünk , így no a' népszám ; — a' 
magyar úgy sem dolgos ; — ' s honnét magyar szál-
lókat , úgy is kevés a' Magyar. 
Lássuk, mit érhetnek ezen szűk kebel szülte 
sóhaj tások. 
Igaz , hogy mint egyebü t t , úgy itt is könyebb 
a' p l án , mint a' végbevitel; de azt is t udha tn i , 
hogy tsak a' birtok' híjával vannak sokan, kik tud-
nák 's akarnák ezen tzélt végre hajtani. 
A' numerica népesedés nem nagy szerentse, 
's ne is tsak azt vegyük számba, hogy hányan 
fagyunk 's legyünk, hanem, ez a' hány , hogy él 
a ) A l - D e h r ő r o l monrlá n e m r é g i b e n e g y b a r á t o m , h o g y e* 
i n e g h o n n o s o d o l t S v á b f a l u m a g a k ü n y ü r g e az egy n y e l -
v e n , a' h ó n a i é n , t a r t a n d ó i a t e i u s z o l g á l a t é r t . 
—( 107 ) — 
meg , 's hogy lessz boldog. Mindenki vágy magát 
kiélni. Találni már úgy is több Vidékre Honnunk-
ban , hol sokallják a' f a lu t , az embert. Baranya 
1802. az Országgyűlésen iUy panasszát nyilván 
hallatta a). 
A' vád , állaptalan. A' magyar ollyan dolgos 
mint akárki, tsak fáradsága jutalmát lássa, re-
ményi je ; ha egyebüve n e m , menjünk Csalóköz-
b e , tapasztalni fogjunk. A'boldoguló Jászt 's Kunt 
vallyon henye napjai boldogítják e ? — Magda U r 
még ezeket nem igen tapasztalta, különben, ezek-
ről írhatott volna jegyzeteket, hogy mennyit bir 
földeiből kimunkálni a' jász 's kun , tehát magyar 
gazda. Nehéz azt is magammal elhitetnem, hogy 
a' Nógrádi T ó t , mint Magda Ur tudat ja , jobban 
él a' jász 's kun Magyarnál , legyen bár milly 
szorgalma is. Egyszer kívánt hetenként IV. Henrik 
Frantziájinak tyúkot adhatni, a' jász 's kun Magyar 
hetenként többszer is ölhet tyúkot , 's öl is ; tu-
d o m , hogy van jó földe , van szabadsága, de van 
Szorgalma is. 'S ha nem volna a ' 'Magyar dolgos, 
munkás, íigyekezo, nógassuk, az lessz tőle min-
den jó kitelik. A' mi fajunk termetét illeti, kü-
lönbet nála eleddig nem tapasztaltam, a' természet 
alkató ere je , jó kedvét töltötte formálásában. Kár 
e' tekintetben is e' remek fajnak fogyni. Sokat 
nem ért az, ki valamelly nemzetet általánosan ter-
hel dologtalansággal; adjunk hasznot, táplálékot 
szorgalmának , dolgos lessz. Vallyon mellyik Nem-
zet , 's kitől váltott kizáró privilégiumot a' mun-
kásságra ? 
a) S c h w a r t . S c i i l t . 6 . h . — D e a z i l l y p a n a s z o k a t t sak a* 
m a i i d ő k b ő l i g a z o l h a t n i ; h a n e m z e t i s z o r g a l m u n k a z o n 
o k f ő k s z e r i n t , m e l l y e k e t a ' N e m z e t i - G a z d a s á g t a n i t é r -
t e n ü n k , t e l l y e s e r ő b e n d i s z l h e t n e , ú g y H a z á n k b a n Me-
g y é r e , m e l l y n e k n é p e s s é g é t s o k a l l h a t u ó k , n e h e z e n f o g -
n á n k a k a d n i . 
—( 9-2 )— 
Honnét magyar szállókat? — Annyi Hazánk-
ban a' népes magyar lakhely, hogy belölök a' 
telepités könnyen esne. Temerint ez előtt nem 
sokkal Ráezok lakták, de a' mint Földesurok jöve, 
szökdösve takarodtak el. Mit müveit erre Gróf 
Szécsén O Fő-Méltósága , a' Magyar Kamara egy-
kori Alelőliilője, mint Földesúr? — Non repeti i t 
fu gitivos; hanem Magyarokat szállított le Pestből , 
's a' Jászföldről , 's ma itt Magyar hasít kövér 
telkeket; a' mezőváros népes , ts ínos, vagyonos a)* 
Debeljatsán , a' német-bánáti halármegyében , ma-
gyar egyházat tudunk ; eszembe sem jutna , hogy 
hívei Moldvából szakadtak volna, vagy Erdély-
b ő l , de beszélltem ollyannaí, ki valaha Czeglédi 
lakos volt. Nasiczére , VerŐczében, márkészü lő -
ben voltak számos Szegszárdi református Magya-
rok ; de azon Ország törvénye otthon kénteté mar 
radni a' több földre vágyó jámborokat b). Gróf 
Pejacsevich János (-J- 1821.) T o r d á n , Torontálban 
Szegedi Magyarokat szállított meg , 's mint t u d o m , 
bennek munkás , híven fizető dohánykertészeket 
tapasztalt. Ugyan Ő Rumai Uradalmához tartozó 
egyik pusztáján falut szándékla te lepí teni , 's Já -
öosfalvát Magyarok szállották volna meg. Kívánna 
tsak , a' F. M. Magyar Kamara olly kedvezések 
mel le t t , mint II-dik JózsefCsászár gyarmatokat 
telepi teni , hány dolgos 's vitéznek termett Magyar 
nem kelne a' kimutatandó helyekre ? — Nin t s , 
nem is lehet nekünk igazságos vádunk a' magyar 
jobbágy ellen; előítéletben habzunk , midőn a' 
a ) E z e n D á t u m o t , m e l l y a z e l s z ö k d ö s é s m i a t t k ü l ö n ö s , 's 
e z é r t a' k ú t f ő t u d a t á s á t j e l e s ü l k ö t e l e s s é g ü l t e s z i , h a l l o t -
t a m e z e l ő t t ö t é v v e l a z U r a d a l o m F ő t i s z t j é t ő l , m i d ő n 
ú r i h á z á n á l h á r o m n a p o t t ö l t ö t t e m . 
i>) Ez i s k ü l ö n ö s , d e , ú g y v é l e m , n e m les sz a z , h a e l v a l -
l o m , h o g y a' M é l t . F ö l d e s ú r , n é h a i Gr . P e j a c h e v i e h 
V r a e z e , ö n m a g a t u d ó s í t o t t a' m o n d o t t a k r ó l . 
- ( íog ) -
kiilföldiekei , különösen a' Kémeteket , ott is , 's 
abban , ho l , 's a' miért meg nem érdemlik, ditsér-
j i ik , emel jük , magasztaljuk. 
Itt vannak a' nyelvterjesztésnek néhány esz-
közei, édes Hazánkat nézve, gondolataimként elő-
adva. Némellyike törvényes szabadságunkban ál l , 
némellyike parantsoltatik , némellyike tiltva ninls ; 
ha hát siikeröket nem tapasztaljuk, kin múlik má-
s o n , mint önmagunkon ? — Többny i re , valamint 
minden e g y é b , az Egészet tárgyazó , intézeteket, 
az Országlás tehet tsak nyomosán foganatosakká , 
úgy a' nyelvterjesztés eszközeinek hathatós sükeré t , 
miis főként tsak boldogitó Országlásunktól várjuk. 
Az egyes ero o t t , hol halmozott ero kel l , mindig 
egyes erő marad. Ha néhol melegben szóllék, 
j e l e , hogy a' mit irtam , azt érzettem is , 's ennek 
örülök. Mint Hazafi így végezek: az emberiség 
köz tzéljain engedjen bennünket Nemzetünk jó 
Intene fe j lődni , tökélletesedni, de magunk is tö-
rekedjünk szakadatlanul 's hathatósan ; a' mi egyéb-
ként sem egész nemünkkel nem köz , sem más né-
pekkel nem atyafias, 's mégis szép , j ó , hasznos 
és dütsöséges , annak rendithetetlen t isztelöji , 
megtar tój i , védoji legyünk 's maradjunk. Ez a' 
népekre szakadott emberi nemnek sokszínű nem-
zetisége ; illyen honni , anyai , nemzeti magyar 
nyelvünk is. Árpádnak , két szent Királyunknak, 
Kálmánnak , Hunyady Jánosnak 's Mátyásnak 
Nemzetünkről érdemlett halhatatlan érdemeiket 
jobban nem tisztelhetjük, mint ha azon nye lvér t , 
melly övék is vo l t , é lünk, halunk. 
A n t a l M i h á l y . 
—{ 110 ) — 
i 
IL L i t e r a t ú r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a4 
l ) K ö n y v - e s m e r t e t é s e k . 
Fe l ső M a g y a r - O r s z á g i M i n e r v a . N e m z e t i F o l y ó í r á s . 1827. 
H a r m a d i k E s z t e n d e i f o l y a m a t . — i - s ő N e g y e d J a n u á r i u s z , 
F e b r u á r i u s z , M á r t i u s z . A ' F e l s é g e s K i r . M a g y a r H e l y t a r -
t ó T a n á t s ' k e g y e s e n g e d e l m é v e l . K a s s á n , E l l i n g e r I s t v á n 
Cs. K , P r i v . K ö n y v - N y o m t a t ó és Á r o s ' b e t ű i v e l 's k ö l t s é -
g e i n . lap . 134. N e g y e d - r é t b e n . 
F e l s ő M a g y a r - O r s z á g i M i n e r v a . N e m z e t t F o l y ó - í r á s . 1827. 
H a r m a d i k E s z t e n d e i f o l y a m a t . — 2 - d i k N e g y e d . Á p r i l i s , 
M á j u s z , J u n i u s z . A' F e l s é g e s K . M . H. T . k e g y e s e n g e -
d e l m é v e l . K a s s á n , E l l i n g e r I s t v á n Cs. K i r . P r i v . K ö n y v -
n y o m t a t ó és Á r o s ' b e t ű i v e l 's k ö l t s é g é n , l a p , 120. N e -
g y e d r é t b e n . 
A' Felső Magyar - Országi Minerva az idő 
kÖrnyiilállásainak mostohasága mellett is ez idén 
is szorgalmatosan folyta t ta t ik , a' mint ez , az ed-
dig kiadott két negyedéből kitetszik. 
Foglalatja az 1-sö Negyednek ; 1027. — E r -
dődy Gróf Pálfíy Miklós , Nádor Ispány' képe. —• 
E l s ő F ü z e t . J a n u á r i u s z . 1) A' Böltsesség-
rol . Csontos István. 2) Bécsi Tudósításak ( T ö r e -
dék Levelekben ) N . A. Kis Sámuel. 3) Az 
írói tetszésről. Szabó Nepomuk. 4) A' Keresztyé-
nek hogyan inneplik Jéruzsálemben a' Nagy - es 
Húsvét - Hetet. E. J . P. 5) Az i f jú , a' b o r r ó l , és az 
ivásról. Szabó Jó'sef.. 6) Hogyan tehetni szert jó 
vénségre (Példázat) E. I. P. ?) A' Kalász , Edes 
gondok (Göthe u t á n j Bay György . Az ökör; a ' ló 
- ( I I I ) -
's a' szamár. (Próba-tétel Flórián5 meséiből) Ter -
hes Sámuel. — M á s o d i k F ü z e t F e b r u á r i-
u s z 8) A' Fátumról. Magda Pál. Q) Könyv es-
mertetés. Elenchus Vocabulorum Europaeorum , 
etc. Beregszászi Nagy Pál. io) A' régi Könyv-
gyűjteményekről. Szabó Nepumok. n ) A' viz' 
védelme. Gróf Dessewffy Jó'sefhez Kassára. Gróf 
Teleky Ferentz. H a r m a d i k F ü z e t . M á r t z i-
u s z. 12) Martinuzzi György' élete. Kovacsóczy 
Mihály. 13) A' kereskedésnek a' rAgi Nemzetek' 
kipallérozódásokra való béfolyásáról. '3alajthy Jó-
'sef. 14) A' Posta kotsis. N. A. Kiss Sunuel . 15) 
Polykletus' utazása, vagy Kómái levelek (Folyta-
tás.) S. K. I . 16) Magyar Hazánk' Tudományos-
Intézeteinek az Angoly Collegiumokkal köz gyen-
geségekről.Terhes Sámuel.által 17. Hazánk' Poétikai 
ú j jabb szüleménnyei. 18) Hazai Literaturánkat 
tárgyazó Tudósítások. Ezen Negyedet ErdÖdi Gróf 
Pálffy Miklósnak , Vöröskőnek örökös U r á n a k , 
arany Gyapjas Vitéznek, Cs. K. belső titkos Ta-
nátsosnak , Pozsonyi Grófnak , Magyar Országi 
Nádornak , Trentsenszky által metszett tsinos ké-
pe ékesíti. 
Foglalatja a' 2-dik Negyednek. 1827. — Ba-
csinszky András , Munkátsi Megyés Püspök. Ne-
g y e d i k F ü z e t Á p r i l i s z. l ) A' Szerbus Nép-
költéséről. Toldy Ferentz. 2) Az érzékeny szivü-
ségröl. Szabó Nepomuk. 3) Polykletus utazása, , 
vagy Római Levelek (Folytatás) S. K. I. U) Flórián 
Meséiből próbatétel. Az igazság és a' mese. 
Terhes Sámuel. Ö t ö d i k F ü z e t M á j u s z . 3) Az 
egész látható világ' rende tudományosan előadva, 
a' legújabb felfogások szerént. Tiszta eredeti mun-
ka. Dóhovits. 6) Az Elet nem fő java embernek 
Egy tavasz - reggeli beszélgetés. Guzmics Isidor. 
7) Árpád vára , Debreczeni Bárány Bertalan. 8) 
I lona, a' világtalan ILik Béla Hölgye. Debrecze-
I 
- ( 112 ) -
ni Bárány Ágoston, q) Elég szükség van! Boér 
Sándor. H a t o d i k F ü z e t J ú n i u s z . 10) A ' 
Rádayak. Kazinczy Ferentz. l l ) Nemeszisz a' Hel-
len Költőknél és Kép-rnüvésznél. Herder után 
Guzmics. 12) Próbák Socrates' nevezetességeiből. 
S. K. 1. 13) A' Tökélletesedésröl. Varga István, 
l / i) Felséges Koronás Fejedelmünkhöz édes honi 
nyelvünk eránt írott könyörgésem, melly mostani 
Po'sonyban kezdődött Ország gyűlésen nyújtódott 
be Magyar és Német nyelven. Budafalvi Bors Sá-
muel. 15) Az asszonjű virtusokról. D. M. 16) Ko-
szorúk Mivészek' fejére. Kovacsóczy által. Ezen Ne-
gyedet Bacsinszky Andrásnak , Görög Egyesült 
Szertartású Munkácsi legelső Püspöknek, Szent 
Péter és Pál Tapolczai Apáturnak , Ö Cs. Kir . 
Felsége, valóságos titkos Tanátsosának, Trentsen-
szky által metszet csínos képe ékesíti. Gróf Pálffy 
Miklósnak Biographiáját , amaz esmeretes szeren-
tsés Biografus Debreczeni Bárány Ágoston í r t a , 
Bacsinszkyét pedig nem kissebb szerentsével Dó-
hovi ts , a' kinek értekezése az 118?-ik lapon leg-
nagyobb figyelmet gerjeszt. 
2 ) A j á n l á s r a m é l t ó K ö n y v e k : 
1. G r a m m a t i c a U n g h e r e s e a d U s o ű e g l ' I t a -
l i an i - R o m a P r e s s o F i i i p p o e N i c c o l a d e R o -
m a n i s M D C C C X X V I I . C o n L i c e n z a d e ' S u p e r i o r i . 
2. Handbuch der ungrischen Poesie , oder : 
Auswahl interessanter, chronologisch geordneter 
Stücke aus den vortrefflichsten ungrischen Dich-
tern , begleitet mit gedrängten Nachrichten von 
deren Leben und Schriften ; nebst einer einlei-
tenden Geschichte der ungrischen Poesie; einer 
Sammlung deutscher Übersetzungen ungrischer 
Gedichte , und einem Verzeichnisse der im W e r -
ke vorkommenden weniger gebräuchlichen W ö r -
ter . 
—( 115 )— 
/ ^
 k  
t e r . — F ü r J e n e s o w o h l , d i e b e r e i t s e i n i g e F o r t -
schritte in dieser Sprache gemacht , als f ü r alle 
Freunde der Literatur im Allgemeinen , und der 
ungrischen insbesondere. In Verbindung mit J u -
íius Fenyéry , herausgegeben von Franz Toldy. 
1-ster Band. Pesth und Wien in Commission bei 
G. Kilian und K. Gerold. Ausgegeben im August 
1827. — Pes th , gedruckt bey Mathias T r a t t n e r , 
Edlen v. Petróza. 
2. Értekezés a' Nemzeti Nyelv' tökélletesíté-
se' és terjesztése' módjairól. Ir ta Putz Antal. Esz-
tergámban, nyomtattatott Beimel Jó'sef ' betűivel 's 
költségével. 1824. 
5. Nagy Britannia' Statistikai, Geographiai, 
és Históriai leirása. Kidolgozta Lassú István , a' 
N. M. Királyi Udvari Magyar Kamara Regestratu-
rájának Accessistája. Pesten, Petrózai Trat tner Má-
tyás betűivel. 1827. 
Ezen a' Magyar Literaturát tárgyazó, 's an-
nak betsületére váló könyvekről, mivel úgy is mint 
örvendetes tünemények, de külömben is tárgyokra 
nézve bővebb megesmertetést érdemelnek, későb-
ben is fogunk szóllani. — Ajánlható továbbá mégi 
5. Oktatás a' Szép irás' Mesterségében, mind 
az Oskolák' , mind pedig a' magános tanulók' szá-
mára Fischer Jó'seftől Pesten. 
Ezen Lehnhard és Karacs által magyar deák 
és német Példányoknak az ára 1 forint Conventi-
ós pénzben 's megkaphatok a' szerzőnél az Ország 
útón Kolb' házában Nro. 530. a' 2-dik emeletben, 
's Lichtl művész Kereskedőnél. 
T h a i s z . 
T u d . G y . I X . Köt . 1827-, 8 
- ( 114 ) -
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a. 
Kivonás Hesperusnak 1827-dik Esztendei 166-dik 
számából. 
E d i n b u r g R e v i e w n e k m e g i g a z í t á s a M a g y a r O r s z á g n a k n e v e -
l ő I n t é z e t e i f e l ő l . 
A' megigazító K. W . rövideden ezt m o n d j a : 
, ,Magya r Ország' tudós Nevelő Intézeteinek álla-
pot] a nem olly szomorú, a' mint azt az Edinburgi 
Review 's utánna a' Bibliothéque Bri t tannique ál-
l í t ja, és a' népnek tudatlansága egyáltaljában véve, 
a' szerint a' mint azonnal elo fogjuk a d n i , nem 
lehet olly szembetűnő , mint azt az említett íolyó 
írás előadja." 
, ,A ' legújabb tudósítások szerint vagyon Ma-
gyar Országnak, mintegy 7,000,000-nyi népessé-
ge mellett Q folyó irása , mellyeknek tárgya a* 
T u d o m á n y , Müvészség és Li tera túra közönségesen 
v é v e . ' ' — 
Itt előszámlálja a' Tudományos Gyűj teményt , 
ennek Szép L i t e r a t ú r á j á t , Felső Magyar Országi 
M i n e r v á t , Eletet és L i t e r a tú rá t , Hasznos mula-
t ságoka t , Kedveskedőt , GemeinützigejBlättereket, 
Nützl iche Unterhal tungs Bla t te reke t , és a' Poso-
nienses Ephemerides poli t ico Stat is t ikákat , Tá r -
g y a i k k a l , R e d a c t o r a i k k a l 's k e z d e t e k ' i d e j é v e l e g y -
gy i i t t , , a ' nyomtatásbeli l i ibákatkivévén, Jielyesen. 
Ezután előszámlálja az 1826. Esztendei Tudomá-
nyos Gyűj temény ' XII-ik kötetének 102. 's követ-
kező lapjai szerint a' Magyar Országi fo és főbb 
Oskolákat a' tanúlók számával együtt 's így fejezi 
be megigazitását. 
, ,Magyar Ország' népessége a' három Keresz-
tyén Confessió szerint így számláltatik, hogy a' 
R . Catholikusokra mintegy 7,000,000 a' Re fo rmá-
tusokra mintegy 1 ,500 ,000 , és a' Lutheránusokra 
/ 
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mintegy 700,000 lelek esik. E' szerint Öszvesen 
9,200,000. Az előadottakból kitetszik, liogy Ma-
gyar Országban mind a' liárom Confessióbeli ta-
nulók' száma mintegy 32,000. teszen. Mert ebben 
a1 tanuló eggyesült Görögök nem foglaltatna!?. — 
Most Magyar Országban alig vagyon egy Helység, 
mellynek Oskolája 's Tanítója nem volna. Ezért 
ollyan paraszt, akár 11. Catholikus , akár Protes-
táns , a' ki olvasni nem tudna, ritkaság. Másképen 
vagyon a' dolog a' nem egyesült Görögökkel, a' 
kik azomban Magyar Ország népességének tsak 
mintegy nyoltzad részét teszik." 
„Ha ezen előadásokat, mellyeknek hitelessége 
felöl nem igen lehet kételkedni, mivel egy Magyar 
és sok Olvasókat számláló folyó írásból vétettek , 
megfontol juk, nem tudjuk mit mondjunk a r r a , 
midőn az Edinburgi JReview azt á l l í t ja , hogy 
Magyar, Erdély 's Horváth Országoknak és Buko-
vinának lakossai közül majd nem egyetlen egy se tud 
olvasni, vagy írni t Ezen állítás már több mint 40 
esztendő előtt is hamis volt. Mert nem tsak a 'ha -
tár őrző Ezeredek' Al Tisztjeinek kellett németül 
írni tanúlniok, hanem a' Bánátba számosan be-
költöző lakosok is tudtak már olvasni és írni. 
Minden nem német Linea-Ezeredeknél , a' ki Tiszt 
vagy Al - t i sz t akart lenni, németül kellett írni ta-
nulnia. Éhez tsak ugyan Oskolák kellettek, a 'me l -
lyekbe mások is , a' kik nem voltak Katonák jár-
hattak. De ha mind ez nem volna is még is a' tu-
dós nevelő intézetek' valóságos állapotja és a' nép* 
első tanítására telt rendelések által tsak ugyan esz-
közöltetik annyi , hogy azon rettenetes tudatlan-
ság, mellybe az Edinburgi Referensnek Magyar 
Országot helyheztetni tetszik , lehetetlen " 
„Egy ollyan Nemzet, melly tulajdon nyelvét 
annyira kiképzi , hogy ez tudós társalkodásra 's 
közösülésre és mély 's felséges ideák' előadására 
* 8 
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a l k a l m a t o s , m e l l y n e k t u d ó s t á r s a s á g a i , M u z e u m a i , 
m ű v é s z i g y ű j t e m é n y e i , T k e a t r u m a i ' s f o l y ó í r á s a i 
v á g y n á k ; m e l l y b á t o r , v i t é z , e l e v e n 's l e l k e s , b a 
az U r a l k o d á s t sak a ' l e g s z ü k s é g e s e b b s e g í t s é g e t 
n y ú j t j a 's e g y k is g e r j e s z t é s t á d , n e m l ép l i e t v issza , 
h a n e m i n k á b b n a p r ó l n a p r a e l ő b b r e h a l a d h a t ' s 
e z á l t a l m e g t z á f o l h a t j a a z o n b a l Í t é l e t e k e t , m e l l y e k 
a ' r o s s z u l t u d ó s í t o t t K ü l f ö l d ö n e l l e n e h o z a t n a k . " 
M i K, W . U r n á k , a k á r k i l e g y e n Ő , ezen a ' 
M a g y a r O r s z á g i n e v e l ő i n t é z e t e k ' , s o t a ' M a g y a r 
U r a l k o d á s ' b e t s ü l e t é n e k m e n t é s é é r t k ö s z ö n e t t e l t a r -
t o z u n k 's r e m é n y i j ü k , h o g y a ' f á r a d h a t a t l a n Z i b r i n 
's H a z á n k ' m á s T u d ó s a i e z e n t ú l is f o g n a k h a s o n l ó 
t o k é l l e t e s S t a t i s t i k a i d a t u m o k a t T u d o m á n y o s G y ű j -
t e m é n y ü n k ' s z á m á r a b e k ü l d e n i . 
K. W . U r e l l e n k e z n i l á t sz ik m a g a m a g á v a l , 
a ' m i t a ' H e s p e r u s k i a d ó j a is é s z r e v e t t , m i d ő n 
M a g y a r O r s z á g ' n é p e s s é g é t e l ő b b t s a k 7 , 0 0 0 , 0 0 0 r e 
a z u t á n p e d i g Q , 2 0 0 0 ű 0 - r e teszi , d e az e l ső szám a -
l a t t a l k a l m a s i n t t sak a ' l i . C a t h o l i k u s o k a t é r t e t t e . 
- — A ' m i a ' L u t h e r á n u s o k ' s z á m á t M a g y a r O r s z á g -
b a n i l l e t i , ez E p e r j e s i P r o f e s s o r B a r á t u n k ' G r e -
g u s s M i h á l y n a k i g e n d e r é k S c h e m a t i s m u s a s z e r i n t 
( S c h e m a t i s m u s E c c l e s i a r u m e t S c h o l a r u m in I n -
c l y t a e t V e n e r a b i i i S u p e r i n t e n d e n t i a C i s - e t T r a n s 
T i b i s c a n a E v a n g e l i c o r u m A u g . C o n f . a d d i e t o r u m 
p r o A n n o 1 8 2 6 . C a s s o v i a e , T y p i s C a r o l i W e r f e r ; 
T y p o g r a p h i A c a d e m i c i 1 8 2 6 ) a ' T i s z a i S u p e r i n -
t e n d e n t i á b a n 1 5 6 , 8 3 l - r e m e g y e n , ' s m i v e l a ' T i -
szai S u p e r i n t e n d e n t i a a ' k i s s e b b e k közzé t a r t o z i k , 
a l k a l m a s i n t igaza v a g y o n K . W . U r n á k . A ' t a n u -
l ó k r a n é z v e az e m l í t e t t S c h e m a t i s m u s b a n e ' k ö v e t -
k e z e n d ő S t a t i s t i k a i r e s u l t á t u m o k t a l á l t a t n a k : a ' 6 
S z a b a d K i r . V á r o s i S e n i o r á t u s b a n t a n ú i m i n d e n 
8 - d i k l é l e k , a ' G o m ö r i b e n m i n d e n Q-ik a ' H e g y - \ 
a l l y a i b a n 1 2 - d i k , a ' K i s - H o n t i b a n Q-dik a ' S á r o s i -
b a n 20-ik a' Szepességi 13. Korona ' Város iban 
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8-ik a' hét Szepességi Bánya Mező Városiban 7-ik 
a* Harpát aljaiban Q-ik. Az egész Districtusban 
minden g-ik , holott Angliában tsak minden l6-dik 
Frantzia Országban tsak minden 30-ik, Portugal-
líában tsak minden 80-ik jár oskolába. Továbbá 
1225 lélekre esik egy Prédikátor 's 5Ó0-ra egy Ta-
nító. Már most mellyik Ország képzet tebb, 's 
mellyikben fordittatik több gond a' nevelésre ? 
T h a i s z . 
III. 
Tudománybeli Jelentések. 
í . 
Elolépések és Megtiszteltetések. 
A' m ú l t 1826 diU e s ? t e n d o b e n m é g e ' k ö v e t k e z e n d ő 
E l o l é p é s e k , és M e g t i s z t e l t e t é s e k t ö r t é n t e k : 
O T s z á s z . K i r . F e l s é g e m é l t ó z t a t o t t N a g y s á g o s 
P r i v i t z e r A l o i z U r a t , e d d i g s z á m f e l e t t va ló 
T a n á l s o s t , a ' N . M. K i r . H e l y t a r t ó T a n á t s n á l v a l ó s á -
g o s T a n á t s o s n a k n e v e z n i . 
M é l t . T a r o d h á z y M i k o s L á s z l ó S t a t u s és 
C o n f e r e n t i a l i s T a n á t s o s U r a t , S z . I s t v á n ' R e n d é n e k 
C o m m e n d á t o r á t , az ö s o k e s z t e n d e i je les é r d e m e i r e , 
és a ' ö t i t u s n a k s z o l g á l a t á b a n m e g b i z o n y i t o t t b u z g ó -
s á g á r a nézve m i n d e n t ö r v é n y e s ö r ö U ö s s e i v e l e g y ü t t 
M a g y a r - o r s z á g b a n B á r ó s á g r a e m e l n i . 
M é l t ó s á g o s M a g y a r S z ö g y é n i S z ö g y é n y i 
Z s i g m o n d U r a t , P e r s o n a l i s t U d v a r i T a n á t s o s t N e -
m e s P e s t V á r m e g y e ' F ö I s p á n y i H e l y t a r t ó j á t , és S z . 
I s t v á n R e n d é n e k kis k e r e s z t e s V i t é z é t , a' f e l s é g e s 
M a g y a r K i r . U d v a r i G a n e e l l a r i á n a k m á s o d i k Vice 
C a n c e l l a r i u s n a k ki n e v e z n i é s Sz . I s t v á n R e n d é n e k 
k ö z é p keresz téve l f e l é k e s í t e n i , ' s b e l s ő T i t k o s T a n á -
t s o s i r a n g r a e m e l n i , 's í g y az ö h o s s z a s , h ív és b u z -
g ó s z o l g á l a t a i t m e g j u t a l m a z n i , de a ' k i e z e n e z e r e n -
t s é v e l n e m é l h e t e t t , mivel n e m s o k á r a F e b . 8 - k á n 
m e g h a l á l o z o t t . 
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Ennet i h e l y é b e pedig- M é l t ó s á g o s S z é k h e l y i M a j-
l á t l i G y ö r g y U r a t . (a ' m e g h a l t P e r s o n a l i s Ú r 
fiit) N a g y M é l t . M. K i r . Udvar i G a n c e l l a r i á n á l lévő 
U d v a r i T a n á t s o s t és K e f e r e n d á r i u s t F e r s o n a l i s n a k ki-
n e v e z n i . 
V é g r e e n n e k h e l y é b e M é l t ó s á g o s E r d ö d i G r ó f 
P á l f f y F i d e l i s t , V o r ö s k ö n e k ö r ö k ö s U r á t , T s . 
K i r K a m a r á s t , P o ' s o n y V a r á n a k ö r ö k ö s K a p i t á n y á t , 
e z e n nevü V á r m e g y é n e k ö r ö k ö s és Árva V á r m e g y é n e k 
F ő I s p á n y á t u g y a n azon M. Ki r . U d v a r i C a n c e l i a r i á -
h o z U d v a r i T a n a t s o s n a k és R e f e r e n d a r i u s n a k k i n e v e z n i . 
T o v á b b á a' N a g y M é l t ó s á g ú M. K i r . K a m a r á n á l 
l é v ő T i t o k n o k o t S e m s e i S e m s e y J ó b U r a t , u g y a n 
a z o n K a m a r á n á l fizetés n é l k ü l va ló T a n á t s o s i r a n g r a 
e m e l n i ; és u g y a n ezen N a g y M é l t . K a m a r á n á l T a n á -
t s o s o k k á l e t t : E a 1 a s y Á g o s t o n , 0 s v a i d I s t -
v á n , és K u n t z y J ó ' s e f U r a k h e l y é b e ; v a l a m i n t 
G y ö r f y J ó ' s e 1' Úr h e l y e t t , a ' k i T a n á t s o s n a k é s 
K ssai A d i n i n i s t r á t o r n a k n e v e z t e t e t t , u g y a n e z e n 
N a g y M é l t . K a m a r á n á l e d d i g v ó l t C o n e i p i s l a U r a k a t : 
S z ö g y é n y i L ö r i n t z e t , S t e r b e t z k y M i -
h á l y t , L u k i t s e h I s t v á n t és H e r m a n n I g n á -
tz o t T i t o k n o k o k n a k . 1 
J a n u a r i u s 2o -kán F ő T i s z t . V i 11 a x F e r d i n a n d 
U r a t , a ' C i s t e r e i t a S z e r z e t e s K e n d n e k e g y e s ü l t , Z i r e z , 
P i l i s , és P á s z t ó i A p á t ú r n a k k e g y e l m e s e n k i n e v e z n i ; 
A' N e m e s N y i t r a i K á p t a l a n b a n k ö v e t k e z e n d ő t a -
g o k a t k e g y e l m e s e n f e l l y e b b e m e l n i : F ö T i s z t . H r o ^ 
b o t J á n o s U r a t , N y i t r a i K a n o n o k o t , S o l y o m i 
A r c h i - D i a e o n u s n a k ; N a g y o n T i s z t . F r i t s o v s z k y 
F e r e n t z e t , az e l ő t t K o v á r t z a i P l é b á n u h t N v i t r a i 
K a n o n o k n a k , és G r a d n a i A r c h i - D i a c o n u s n a k ; N a g y o n 
T i s z t . J a n o v s z k y I s t v á n t e d d i g Szu lakusz i P l é -
b á n u s t , u g y a n K á p t a l a n n a k ö r e g e b b T a n i t ó K a n o n o k -
j ának ; v é g t é r e N a g y o n T i s z t . T e m l A l b e r t D u b -
n icz i P l é b á n u s t l i a t a l a b b T a n i t ó K a n o n o k n a k . 
E r d é l y b e n Gró f K o r n i e M i h á l y Ü N a g y s á -
g á t , e d d i g vó l t K o r m á n y s z é k i T i t o k n o k o t , N e m e s 
K ő v á r Vidék F ö K a p i t á n y i A d m i n i s t r á t o r n a k ; — G r ó f 
N e m e s J á n o s 0 N a g y s á g á t A r a n y - k u l t s o s t , é s 
K o r m á n y s z é k i T i t o k n o k o t , N e m e s F o g a r a s V i d é k F ő 
K a p i t a n y i A d m i n i s t r á t o r n a k . — B á r ó N a l á c z y J ó -
' s e f O N a g y s á g á t A r a n y - k ú l t s o s t és K o r m á n y s z é k i 
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T i t o k n o k o t , N e m e s T o r d a V á r m e g y e Fő If ipányi He ly -
t a r t ó n a k . 
F ő T i s z t e l e n d ő U d r a n 9 z k y D a n i e l U r a t , a ' 
N e m e s S z e p e s i K á p t a l a n K a n o n o k j á t , és a z Á r v a í 
k e r ü l e t A r c h i - d i a c o n u s á t , a' Kassa i T u d o m á n y o s k e r ü -
l e t Fő I g a z g a t ó j á n a k k e g y e l m e s e n k i n e v e z n i . 
A' P o ' s o n y i N e m e s K á p t a l a n T a g j a i k ö z ö t t e z e n 
e l ő l é p t e t é s t t e n n i : u. m. Fő T i s z t e l e n d ő D r a z s á n s z -
k y U r a t L e c t o r r á , és F ő T i s z t e l e n d ő S c h i r f n e d e r F e -
r e n t z U r a t C u s t o s s á n e v e z n i . 
Maji ls 5-Nán k ö l t F e l s é g e s v é g z é s e á l t a l G r ó f 
P i t r i e h s t e i n M ó r i t z , T s . K i r . t i t k o s T a n á t s o s 
Ö E x e e I l e n t i á i á t , ki e d d i g a ' R e i c h s t ä d t ! H e r e z e g n é l 
F ő U d v a r i M e s t e r n e k h i v a t a l á t v i s e l t e , a ' T s . K i r . 
U d v a r i B i b l i o t h e k á n a k P r e f e c t u s s á v á n e v e z n i ; 
A' S z é k e s F e j é r v á r i N e m e s K á p t a l a n b a n e z e n e l ő -
l é p t e t é s e k e t t e n n i : a ' m e g h a l á l o z o t t F ő T i s z t e l e n d ő 
S z a b ó J ó 's e f Ú r h e l y é b e M é l t . M a r i c h J á n o s 
U r a t , v á l a s z t o t t S k u t a r i P ü s p ö k ö t , és a ' Nagy M é l t -
t ó s á g ú H é t s z e m é l y e s T á b l a n a k A s s e s s o r á t L e c t o r r á ; 
F ő T i s z t e l e n d ő M é s z á r o s J ó ' s e f U r a t C á n t o r r á ; 
F ő T i s t e l e n d ő S p e t y k o F e r e n t z U r a t C u s t o s s á . 
— A' N a g y - V á r a d i D e á k S z e r t a r t á s ú K á p t a l a n b a n p e -
dig- : a ' m e g h o l t Fö T i s z t e l e n d ő K l o b u s i t z k y 
G y ö r g y Űr L e c t o r h e l y é b e , F ő T i s z t e l e n d ő T o -
k o d y I s t v á n U r a t L e c t o r r á ; F ő T i s z t e l e n d ő N é -
m e t h J ó ' s e f U r a t C u s t o s s á ; F ö T i s z t e l . K o v á t s 
M i k l ó s U r a t a ' P ü s p ö k i S z é k e s E g y h á z n a k F ö E s -
p e r e s t y é v é ; F ö T i s z t e l e n d ő C s á k F e r e n t z U r a t 
B é k é s i F ő E s p e r e s t t é ; F ö T i s z t e l e n d ő F r i n t J a -
k a b U r a t , I i r a s z n a i F ö E s p e r e s t t é ; F ö T i s z t e l e n d ő 
L a n g F e r e n t z l n n o c e n c z U r a t k ö z é p S z o l n o k i 
F ö E s p e r e s t é , v é g r e F ö T i s z t e l e n d ő K r i t e f a l u s i 
U r a t , a ' N a g y - V á r a d i N e m e s K á p t a l a n k a n o n o k j á t 's 
a ' t . D e b r e t z e n i P l é b á n u s s á n e v e z n i . 
B o r b e r e k y F á b i á n D á n i e l Ü r 0 E x c e l l e n -
t i n j á t , T s á s z á r i 's Ki r . U d v a r i , ú g y E r d é l y i N a g y F e -
i e d e l e m s é g i K o r m á n y s z é k i v a l ó s á g o s T i t k o s T a n á -
t s o s l 's u g y a n a z o n Fő K o r m á n y s z é k n é l a ' t ö r v é n y e s 
d o l g o k r a n é z v e e d d i g v ó l t Vice E l o l ü l l ö t s o k e s z t e n -
dők tő l f o g v a a' F e j e d e l e m n e k és S t á t u s n a k s z e n t e l t 
s z o l g á l a t a i u t á n , nem t s a k e g é s z fizetéssel n y u g o d a -
l o m r a b o t s á t a n i , h a n e m h o s z a s és h a s z n o s s z o l g á l a -
t a i t a z z a l is m e g j u t a l m a z n i , h o g y ö t é t a ' L e o p o l d 
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Teászári Rend* Gommendátori k e r e s z t j é v e l m e g -
t i szte l te . 
A u g u s t u a 4-kén kö l t F e l s é g e s k é z í r á s a á l t a l a ' 
Nag-y M é l t . M a g y a r - o r s z á g i K. U d v a r i C a n e e l l a r i á n á l 
Sildig" vó l t U d v a r i T a n á t s o s t , M é l t . JNándory J ó ' s e f 
U r a t , s z o l g á l a t r a a ' m a g a S t á t u s T a n a t s á h o z r e n d e l -
ni 's ő t e t e ' v é g r e v a l ó s á g o s S tá tus TanáLsosi R e f e -
r e n s n e k k e g y e l m e s e n k inevezn i , 
L o s o n c a i Báró B á n f f y M i k l ó s U r a t , az ö tu -
dománybe l i t e h e t s é g e i r e , 's a ' f e l s é g e s s z o l g á l a t b a n 
e d d i g b i z o n y í t o t t b u z g ó s z o r g a l m á r a n é z v e , az E r d é -
lyi K i r á l y i K o r m á n y s z é k n é l t i s z t e l e tbé l i C o n e i p i s t á v á ; 
és Gróf G y u i a y L a j o s U r a t , eddig- az E r d é l y i 
kirá lyi U d v a r i C a n c e l l a r i á n á l v ó l t P r a e t i c a n s t , m e g -
b i z o n y í t o t t t e h e t s é g e i n e k , jó m a g a v i s e l e t é n e k , és 
i p a r k o d á s á n a k t e k i n t e t é b ő l , ugyan az E r d é l y i k i r á -
lyi Udvar i C a n c e l l a r i á n á l t i s z t e l e t b e l i Udva r i C o n e i -
p i s t ává ; 
Az E r d é l y i Királyi Kormányszéknek , T ö r v é n y t 
s z o l g á l t a t ó Osz t á lyáná l N a g y M é l t ó s á g ú F á b i á n 
D á n i e l ITrntU jub i l U ta lá sa á l ta l ü r e s e n m a r a d v á n 
a ' Vice F r a f s e - i Hivatal , M é l t ó s á g o s G ö n t z B u s z k a i 
K o r n i s J á n o s G r ó f o t O N a g y s á g á t , e d d i g E r d é -
lyi Udva r i T a n á t s o s t , t e k i n t v é n az ö ü g y e s s é g é t , h i -
v a t a l b e l i s z o r g a l m a t o s s á g á t , és i g a z s á g s z p r e t e l é t , 
V i c e - P r a e s e s s é , és T s á s z a r i Ki rá ly i v a l ó s á g o s T i t k o s 
T a n á t s o s s á nevezn i ; 
I l a l o u z i e r e F e r e n e z Úrnak a ' M a g y a r I í í r . 
U d v a r i K a m a r a T a n á t s o s s á n a k n y u g o d a l o m b a t é t e l e 
á l t a l m e g ü r e s ü l t T n o á t s o s i H i v a t a l r a , G o m b o s f a l v a i 
G o m b o s I m r e U r a t e d d i g vó l t M. Ki rá ly i U d v a r i 
K a m a r a ' T i t o k n o k á t , ' s esmeret .es M a g y a r T u d ó s t az 
ö h í v , h a s z n o s , és b u z g ó s z o l g á l a t a i r a n é z v e k i n e -
vezn i . 
C s ö m ö r i Káró Z a y H á r o j l y U r a t , Z a y - U g r ó t z -
n a k ö r ö k ö s U r á t , a ' Dunán innen va ló k e r ü l e t i T ö r -
v é n y s z é k n é l t i s z t e l e t b e l i Asse s so rá . 
Fő T i s z t e l e n d ő B o s k o v i c h J á n o s U r a t , e d -
d i g Z o h o r b a n P o ' s o n y V á r m e g y é b e n vó l t P l é b á n u s t , 
é s P r y b i I a . J ó ' s e f U r a t , e d d i g P o ' s o n y b a n az 
ú g y neveze t t U d v e z i t ö n k t e m p l o m á n a k A d m i n i s t r á t o -
rát, • a ' Po ' sony i Nemes Káp ta l annak K a n o n o k j a i v á 
t e n n i . 
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B á r ó P a u m g a r t e n M a x i m i l i á n Z s i g m o n d 
U r a t , F e l d m a r s a l L i e u t e n a n t o t , és O s z t á l y o s G e n e -
r á l i s t , ki az ö h o s s z a s z je les h a d i s z o l g á l a t a i é r t n e m 
r é g e m e l t e t e t t A u s t r i a i B á r ó s á g r a , E rdé ly i N e m e s -
s é g g e l , a ' t a k s á k e l e n g e d é s e m e l l e t t , m e g t i s z t e l n i . 
B á l á s K á t* o 1 y U r a t az 1. S z é k e l y G y a l o g R e -
g e m e n t b e l i p e n s i ó n . K a p i t á n y t , 04. e s z t e n d e i g v i s e l t 
i g e n j e les k a t o n a s z o l g a l a t j á r a n é z v e , a ' t a k s á k el-
e n g e d é s é v e l , E r d é l y i N e m e s s é g r e e m e l n i . 
Az E r d é l y i H i r á l y i Fö K o r m á n y s z é k n é l e d d i g v ó l t 
K i r á l y i T a n á t s o s t L é t z f a l v a i M é l t ó s á g o s G y á r f á s 
J ó ' s e f U r a t , h a s z n o s s z o l g á l a t a i r a , é r d e m e i r e , és 
t u d o m á n y b e l i t e h e t s é g e i r e n é z v e az E r d é l y i k i r á l y i 
U d v a r i C a n c e l l á r i á n á l m e g ü r e s ü l t U d v a r i T a n á t s o s i 
és R e f e r e n d a r i u s i h i v a t a l r a k e g y e l m e s e n k i n e v e z n i . 
L u x F e r e n t z P r o f e s s o r U r n á k ; ki a ' B u d a i F o 
G y m n á s i u m b a n 40 E s z t e n d ő n é l t o v á b b t a n í t o t t a az e l -
ső D e á k I s k o l á t ; és T i s z t e l e n d ő P . S i m a y K r i s -
t ó f U r n á k , a ' K e g y e s I s k o l á k ' S z e r z e t e s P a p j á n a k , * * 
t e t t h o s s z a s s z o l g a l a t a i r a n é z v e k ö z é p s z e r ű a r a n y é r -
d e m - p é n z t a j á n d é k o z n i . 
1 Z a b o l a i F i n t a A n d r á s A l o i z U r a t , az A -
g e n t i ilis d o l g o k b a n m e g b i z o n y í t o t t t e h e t s é g e i r e '3 
i s m e r e t e i r e n é z v e , az E r d é l y i K i r . U d v a r i C á n e e l l á -
r i a n á l Udvar i Á g e n s n e k k e g y e l m e s e n nev?2n i , 
T a rn á s f .a 1 v i T ú r i J ó ' 3 e f U r a t ; A u s t r i a i Csá-
s z á r i L e o p o l d R e n d j é n e k V i t é z é t ; K i r . K i n c s t á r n o k i 
T a n á t s o s t , e g y s z e r s m i n d E r d é l y b e n F i s k á l i s Di rec to r fc 
gok e s z t e n d ő k i g j e l e s e n f o l y t a t o t t s z o l g á l a t a i r a n é z v e 
a z E r d é l y i K i r . Fő K o r m á n y s z é k n é l v a l ó s á g o s K o r -
m á n y s z é k i T a n á t s o s s á k e g y e l m e s e n k i n e v e z n i . 
M é l t ó s á g o s B e z á n K l á r a B á r ó n é n a k , s z ü l e t e t t 
G i n d l y A s s z o n y s á g n a k , P.esán K á r o l y A u s t r i a i B á r ó , 
M a r i a T h e r e s i a K a t o n a K e n d i V i t é z e , 's T s á s z á r i K i r . 
K a p i t á n y Ö z v e g y é n e k k é r é s é r e , fiait, B á r ó B e s á n 
K á r o l y t , L a j o s t , és I g n á t z o t M a g y a r O r ? z á -
g i B á r ó s á g r a ' s M á g n á s i r a n g r a k e g y e l m e s e n e m e l n i . 
A' H e r t z e g E s z t e r h á z y 3 ö - d í k s z á m ú g y a l o g R e -
g e m e n t j e F ő O r v o s s á n a k , D o e t o r W e i d e n h a n n 
W i l h e l m n e h , a z r n s z o l g á l a t a k e g y e l m e s m e g e s -
r n e r é s é r e , m e l l y e t ő k ü l ö n ö s e n m i n t . B n k a r e s b e n v o l t 
A g e n t i á l i s O r v o s i H i v a t a l á b a n a ' P e s t í s e s n y a v a l y á k ' 
g y ó g y í t á s á b a n m a g á n a k s z e r z e t t , p á n t l i k á n f ü g g ő k ü -
» 
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z é p s z e r ü p o l g á r i a r a n y é r d e m p é n z t k e g y e l m e s e n a -
j á n d é k o z n i . 
N a g y M é l t ó s á g ú F e l s ő E Ő r i P y r k e r L á s z l ó 
U r a t , T s á s z á r i Ki rá ly i b e l s ő t i t k o s T a n á t s o s t , és m o s -
t a n á b a n vo l t V e l e n c z e i P á t r i á r k á t , hí m a g á n a k n a g y 
t u d o m á n y a , és t ö b b t u d ó s 's j e les m u n k á i á l t a l n a g y 
h í r t é r d e m l e t t , E g r i É r s e k k é k e g y e l m e s e n n e v e z n i , 
' s így ö t e t i s m é t , m i n t H a z á n k n a k t i s z t e l t és s z e r e t e t t 
fiát, a* H a z á n a k v i s s z a a d n i . 
M é l t ó s á g o s F e l s ő S z i l v á s t N o p t s a E l e k U r a t * 
a z E r d é l y i K i r . M a g y a r G a n c e l l á r i á n á l lévő U d v a r i 
' J ' aná t so9 t , az ö j e l e s t e h e t s é g e i r e , és f é n y e s é r d e -
m e i r e n é z v e Sz. IstYán M a g y a r K i r á l y ' R e n d é n e k v i -
t é z é v é n e v e z n i . 
F o g a r a j f ö l d j G r ó f N á d a s d y F e r e n t z tírat, 
K o m á r o m V á r m e g y é n e k Ö r ö k ö s F ő I s p á n y á t és Csá-
s z á r i H í r . K a m a r á s t , Ui e d d i g a ' D u n á n i n n e n l évő 
K e r ü l e t i T ö r v é n y e s T á b l á n a k t i s z t e l e t b e l i A s s e s s o r a 
v o l t , a ' N . M . M a g y . K i r . H e l y t a r t ó T a n á t s h o z t i s z -
t e l e t b e l i T a n á t s o s s á k e g y e l m e s e n n e v e z n i . 
K . R o y T ó b i á s U r n á k a ' M a g y a r K i r á l y i K a -
m a r á n á l a ' k ö z ö n s é g e s F i z e t ő h i v a t a l b a n F i z e t ő M e s -
t e r n e k 44 e s z t e n d e i g a ' K i n t s t á r d o l g á b a n t e t t h ív é s 
h a s z n o * s z o l g á l a t a i t k e g y e l m e s t e k i n t e t b e vévén , n a g y 
a r a n y É r d e m p é n z t l á n e z a l e g y ü t t a j á n d é k o z n i . 
K a k ó n y i F e r e n t z U r a t pen s ióban l é v ő C s . 
H í r . O b e r s t L i e u t e n a n t o t , M a r i a T h e r e s i a R e n d é n e k 
V i t é z é t , 53 e s z t e n d e i g v i s e l t h a s z n o s s z o l g á l a t a i r a 
n é z v e , a z Aus t r i a i C s á s z á r s á g b a n B á r ó s á g r a e m e l n i 
C s é p i és K a k o n y i ( d e E a d e m ) t i s z t e l e t n e v e z e t t e l , és 
p e d i g a ' s z o k o t t t a k s á k a t is e l e n g e d t e . 
B á r ó B e r g e r G e n e r á l M a j o r n a k K a t o n a i é r d e m e -
i t k e g y e l m e s t e k i n t e t b e v é v é n , ö t e t M a g y a r O r s z á g i 
N e m e s s é g r e , és B á r ó s á g r a e m e l n i , ' s a ' t a k s á k a t i s 
e l e n g e d n i m é l t ó z t a t o t t . 
A* B é t s i F ő F o l y a m o d ó h a d i T ö r v é n y s z é k O 11-
m a y e r A n t a l Urat ,* a ' T ö r v é n y e k D o k t o r á t ; és a ' 
P e s t i U n i v e r s i t á s n á l a5 T ö r v é n y e s K a r n a k t a g j á t , a ' k i 
n e m r é g , , D e S u m m a r i a R e p o s i t i o n e " h a s z n o s m u n -
k á t a d o t t hí ; azon k ívü l a ' F e l s é g t ő l r e n d e l t e l e t t C o n -
e ú r s ' i s t is i g e n d i t s é r e t e s e n k i á l l o t t a , a ' B u d a i h a d i 
F ő K o r m á n y s z é k h e z , é s a t t ó l f ü g g ő K a t o o a I n t é z e t e k -
h e z Á g e n s é n e v e z n i . 
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A' F e l s é g e s k i n e v e z t e t é s h e z k é p e s t , m e l l y b e n az 
e g é s z Haza k e d v e s m e g e l é g e d é s s e l , s o t t v i g a s z t a l ó 
ö r ö m m e l is m e g n y u g o d o t t , M e | t . és Kő T i s z t e l e n d ő 
H o r v á t h J á n o s , Boson i P ü s p ö k , és V e s z p r é m i 
K a n o n o k , m i n t je les t u d o m á n y á r ó l » és f á r a d h a t a t l a n 
m u n k á s s á g á r ó l i s m e r e t e s E g y h á z i F é r j f i ú J a n . 3o kán 
a' P e s t i K i r á l y i U n i r e r s i t á s M a g i s t r a t u s a e l ő t t a ' 
T h f o l o g i a i K a r n a k D i r e e t o r s á g á b a b é i k t a t t a t o t t . A' 
m i d ő n n e m t s a k az U n i v e r s i t á s M a g i s t r a t u s a , h a n e m 
a' t ö b b i t u d ó s K a r o k , ' s a ' T h e o l o g i a i P r o f e s s o r U r a k , 
a' n e v e n d é k P a p s á g , és t ö b b é r d e m e s F é r j ű a k j e l e n -
l é t é b e n N a g y s R e i s i n g ^ r J ános Ú r , m i n t ezen csz-
t e n d ó b e l i R e c t o r a* t é t e l h e z a l k a l m a z t a t o t t d e r é k b e -
s z é d d e l n y i t o t t a m e g az ü l l é s t , és a ' M é l t ó s á g o s P ü s -
p ö k n e k f é n y e s é r d e m e i t i g e n h e l y e s e n e l ő a d / a . T o -
v á b b á F ő T i s z t e l e n d ő D e r c s i k J á n o s U r , min t 
i d e i g való D i r e e t o r , k ü l ö n ö s szól lássa 1 a' M é l t ó s á g o s 
Ú r n a k h i v a t a l á t á l t a l a d t a , a' m i d ő n a ' t i s z t e l t M é l -
t ó s á g o s D i r e e t o r Úr i g e n szép D e á k s á g g a l , m a g a s ér-
z é s s e l és f o n t o s k i f e j e z é s e k k e l s z ó l l o l t , ' s e l ő s z ö r 
u g y a n a' F e l s é g e s k i n e v e z t e t é s t m é l y s é g e s há l á d a t o s -
s á g g a l , ' s t i s z t e l e t t e l m e g i s m e r t e ; a z u t á n az U n i v e r -
s i t á s t a g j a i h o z , ' s a z iliú p a p s á g h o z l e l k e s e i f o l y t a t -
ta b e s z é d é t , m e l l y n e k v é g é v e l a ' P r a e s i d i a l i s A c t u -
á r i u s Ü r á l t a l f e l o l v a s t a t o t t a' D i r e c t o r s á g e rán t ki -
a d a t o t t F e l s é g e s R e n d e l é s e k n e k azon e z i k k e l y e , 
m e l l y a ' P r a e s e s n e k nem l é t e a l a t t a" T h e o l o g i a i Ka r -
nak D i r ? e t o r á t n e v e z i k i , a ' P r a e s e s s é g v i s e l é s é r e , ' s 
í g y köz ö r ö m m e l , 's ö r v e n d e z é s s e l .berekeszte te t t . az 
ü n n e p i t é t e l . U g y a n az n a p a ' N a g y Mél t . K i r á l y i Ka-
m a r á n á l , m i n t Bosoni Püspök i n s t a l l a l t a t o t t , Mé l tó -
s á g o s H o r v á t h J á n o s Úr s z o k o t t f enyes s z e r t a r -
t á s s a l : v a l a m i n t J a n . 5 i - k é n a ' N- M é l t ó s á g ú M a g y a r 
K i r . H e l y t a r t ó T a n á t s n á l , m in t u g y a n e z e n Fő J)i-
c a s t e r i u m n a k T a n á t s o s a , h i v a t a l á b a s z o k o t t r e n d t a r -
tássa l b é i k t a t t a t o t t . A' M a g y a r Ki r . U n i v e r s z i t á s p e d i g 
a ' Mélt . Ú r n a k a ' D o e t o r i D i p l o m á t k iadván ez t a d t a 
k ö z h i r ü l : , , 0 T s á s z á r i 's Apos to l i K i r á l y i F e l s é g é n e k , 
a ' T u d o m á n y o k M a g y a r K i r . U n i v e r s i t á s á n a k köz ó -
h a j t á s á r a 's ö r ö m é r e t e t t l e g k e g y e l m e s e b b r e n d e l é -
s é t , me l ly s z e r i n t m e g e n g e d t e t i k , h o g y M é l t ó s á g o s 
és Fő T i s z t e l e n d ő H o r v á t h J á n o s Úrnak , Va l . B o -
s o n i a i P ü s p ö k n e k , Sz . Mihá ly ró l n e v e z t e t e t t R u d i n a i 
A p i t ú r n a k , a ' V e s z p r é m i S z é k e s E g y h á z K a n o n o k j á -
nak , S i m e g i Fő E s p e r e s t n e k , O T s á s z . R i r . F e l s é g e 
a' N a g y M é l t ó s á g ú M a g y a r K i r á ly i H e l y t a r t ó T a n á t s -
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nál lévő Tanátsossának , mint a ' f en t nevezett Univer-
s i tásná l lévő T h e o l o g i a i K a r E l ő l t t l l ö i é n e k , ' s az I s t en i 
T u d o m á n y o k I g a z g a t ó j á n a k , k i n e k , ú g y m i n t szé lesen 
k i t e r j e d ő T u d o m á n y á r ó l i g e n i s m é r e t e s n e k , nem a ' 
D o c t o r s á g r a m e g k í v á n t a t o t t T u d o m á n y , h a n e m t s a k 
a ' t ö r v é n y e s D o c t o r i név h ibázo t t v a l a , a' T h e o l o g i a -
be l i D o e t o r s á g n a k s z o k o t t D i p l o m á j a k i a d a t t a s s é k . 
U g y a n azon U n i v e r s i t á s o l ly m ó d d a l t e l l y e s i t e t t e , 
h o g y a ' T h e o l o g i a i D e p u t a t i ó t r e n d e l n e , me l ly ia 
O c t o b e r 21-kén ö n k é n t h o z z á j á r u l v á n , azon K a r n a k 
m i n d e n e g y é b b T a n i t ó j i v a l a ' D o c t o r i D i p l o m á t O 
M é l t ó s á g á n a k b e n y ú j t o t t a . " 
A' P e s t i K i rá ly i Un ive r s i t á sná l l évő T h e o l o g i a i 
K a r , I32f> e s z t e n d ő J a n . 4 -kén t a r t o t t ü l l é s é b e n T , T . 
I m r e J á n o s U r a t , az E g r i É r s e k i M e g y é n e k á l d o z ó 
P a p i á t , P h i l o s o p h i á n a k , Js T h e o l o g i á n a k D o c t o r á t , 
ugyan a' fenn n e v e z e t t Un ive r s i t á sná l a' L o g i k á n a k » 
M e f a p h i s i k á n a k , és Morá l i s P h i l o s o p h i á n a k r e n d s z e -
r in t va ló T a n í t ó j á t , ' s mos t a ' T . T . P h i l o s o p h i a i K a r -
nak D e k á n j á t , nem k ü l ö m b e n N a g y T i s z t , 's T u d ó s 
P ő s t é n y i I s t v á n U r a t , h a s o n l ó k é p e n az E g r i Ér-
sek i M e g y é n e k Á l d o z ó P a p j á t a ' P h i l o s o p h i á n a k és 
T h e o l o g i á n a k D o c t o r á t , az E g r i Érsek i L y e e u m b a n 
a ' M o r á l i s 's Pas tora l i s T h e o l o g i á n a k , és m a g a s a b b 
P a e d a g o g i - á n a k r e n d s z e r i n t va ló T a n í t ó j á t , és N a g y 
T i s z t , 's T u d ó s V e s z e l k a I s t v á n U r a t , ugyan 
ezon É r s e k i M e g y é n e k Áldozó p a p i á t , a ' T h e o l o g i á -
n a k D o c t o r á t , a ' l enn n e v e z e t t L y e e u m b a n , a' n a p -
ke le t i n y e l v e k n e k , és mind a ' k é t T e s t a m e n t o m b e l i 
Sz . í r á s n a k r e n d s z e r i n t va ló T a n í t ó j á t T i s z t e l e t b e l i 
T a g j a i k ö z z é számlá l í a . 
Azon M a g y a r K ' r á l y i U n i v e r z i t á s n a k P h i l o s o p h i a i 
K a r a , t i s z t e l e t t e l e m l é k e z v é n N a g y Mél t . Bá ró Nó-
g y e s i S z e p e s i I g n á t z , Erdé ly i P ü s p ö k O Excel -
l e n t i á j á n a k a ' T u d o m á n y o k e z e n n e m é h e z vonszó ne-
mes h a j t a n d ó s á g á r ó l , k ö t e l e s s é g é n e k i s m e r t e a' T u -
domány n e v é b e n is h á l á d a l o s s a g á t k i j e l e n t e n i , Js O 
Excel IenLiá já t F e b r u a r i u s 9 - k é n t a r t o t t ü l l é s é b e n k ö z 
ö r ö m m e l a' P h i l o s o p h i a i Ka rnak t a g j á v á k i n e v e z t e , 
*s ez ál ta l m e g b i z o n y í t o t t a , h o g y kik a' t u d o m á n y o -
kat o l t a l m o k alá v e s z i k , azok e r á n t a ' T u d o m á n y o k , 
é* T u d ó s o k h á l á d a t l a n o k nem m a r a d n a k . U g y a n e z e n 
a l k a l m a t o s s á g g a l N a g y T i s z t e l e t ű és T u d ó s K o v á t s 
M á t y á 9 , és N a g y T i s z t e l e t ű S z a l a y I m r e , m i n d 
$? ke t tő T h e o l o g i á n a k és P h i l o s o p h i á n a k D o c t o r a , '9 
—( 125 ) — 
ugyan a' Sz. Theo log iának , a* Pes t i Királyi tíniver-
s i t á s n á l , P r o f e s s o r a , a ' P h i l o s o p h i a i Karnak t a g j a i v á 
n e v e z t e t t e k . 
Budán a' N a g y Mélt . Magyar Kir. Kamara Feb» 
ruarius 28-kán tartott ü l l é sében a' köve tkezendöke t 
mél tóztatot t Concipistákká k i n e v e z n i ; u, m. T. T . M a -
t y a s o v s z k i M a t y a s o v e z k y . T á n o s U r a t , T e -
kintetes Ns. Thúrócz Vármegye Tábla-Biráját , 's ed-
d i g a' Királyi Ü g y e k Igazgatásánál volt Reges trá tor t ; 
— n e m külömben edd ig vó l t Conceptua l i s Praet icán-
s o k a t , ú g y m i n t : T . T. K á n t z Z s i g m o n d U r a t , 
T . T. Viszki I g y á r t ó P á l Ű r a t , t ö b b T e k . Ns . 
"Vmegyék Tábla - Bíráját; T . T. S z e h é t s L a j o s 
Urat , a' B ö l t s e l k e d é s n e k és Törvényeknek Doc torá t . 
A* Károly Fejérvári Káptalanban p e d i g i l lyen e l ő 
mozd í tások t ö r t é n t e k : F ö Tisz t . F e n e F e r e n t z 
Úr N a g y Prépostá ; Fö T i s z t . S z a b ó J á n o s U r , 
a' Kormányszéknél, Re ferens , Lectorrá ; Fö Tisz t . 
J o m l y K á r o l y U r , Kolosvári P l é b á n o s Cántorrá ; 
Fö Tisz t . B e d e J ó ' s e f U r , Astroaomus Custossá 
l e t t e k . 
Mél tóságos E s c h e n b a c h J á n o s Ű r . Károly 
Fejérvár i Kanonok , Sz. Lász ló i P r é p o s t , e d d i g vólt 
N a g y Szeben i Fö E s p e r e s t , és P lébános , Kolosvári 
P l é b á n o s s á , és Fö Esperestté , ' s Actual is Kanonokká , 
M é l t ó s á g o s I v u l j K á r o l y e l ő m o z d í t á s á v a l , vá-
1 lasztott és m e g e r ő s í t t e t e t t . 
2 . Ú j K ö n y v e k . 
0) A' V a l l á s t t i s z t e l e t b e n t a r t ó H a d i 
E m b e r . Néhai N a g y s á g o s Fö Strázsa-Mester Bátvai 
Sül ié Komáromi Pál Ür' uto lsó t i s z t e s s é g t é t e l e m e g -
adása a lka lmatosságáva l , a' Pápai Reformátum Tem-
plomban 1826-dik esztendőben , O'-tober 26 dik napján 
tartott Halotti Beszédében elöl adta T ó t h Ferentz s ' 
Pápai Ref . Ekklésiának Préd iká tora , a' Tul a' Dunai 
F ö t i s z t e l e tű Superintendentziának Egyházi F ő Nó-
táriussá , és a' Pápai Egyházi M e g y e E-perestje Vesz-
prémben Szammer Klára betű ive l . 1826. 
<>) Halotti) Oratio, me l lye t N a g y s á g o s , és Vitéz. 
Bátvai Sülje Komáromi Pál Ts. Kir. Pensionált Fö 
- < 1 2 6 ) -
S í r á z s a - M e s t e r Ú r n a k u t ó l s ó t i s z t e s s é g t é t é l é r e a ' P á -
p a i R e f . T e m p l o m b e n , O c t o b 2 6 - d i k n a p j á n , 182K-
d k e s z t e n d ő b e n e l ő s z ó v a l e l m o n d o t t M á r t o n I s t v á n , 
P h i l o s o p h i á t , é s M a t h e s i s t t a n i t ó P r o f e s s o r . 
1 0 ) A' J é z u s N e v é é r t m u n k á l ó d ó E g y -
h á z i F ö I g a z g a t ó . N é h a i F ö T i s z t e l e n d ő , éa 
N a g y t u d o m á n y ú T ó t t h P á p a i J ó ' s e f Ú r n a k , a ' H e l -
v e t z i a i V a l l á s t é t e l t k ö v e t ő T u l a' D u n a i F ö T i s z t . S u -
p e r i n t e n d e n t z i a S u p e r i n t e n d e n s é n e k u t ó l s ó t i s z t e s s é g 
t é t e l e m e g a d a s a a l k a l m a t o s s á g á v a l , a ' I ) a d i R e f o r m . 
T e m p l o m b a n , L827~dik e s z t . F e b r . 1 9 - d i k é n e l m o n d o t t 
H a l o t t i B e s z é d é b e n l e r a j z o l t a T ó t h F e r e n t z , a ' P á p a i 
R e f . E k k l é s i a P r é d i k á t o r a , a ' T u l a ' D u n a i F ö T i s z t . 
S u p e r i n t e n d e n t i a G e n e r a l i s N ó t á r i u s s á , és a' P á p a i 
E g y h á z i M e g y e E s p e r e s t j e . G y ő r b e n S t r e i b i g L e o p o l d 
b e t ű i v e l . 1827. 
1 1 ) H a l o t t i O r a t i o „ m e l l y e t a* H e l v e t z i a i V a l l á g -
t é t e l k ö v e t ő D u n á n t ú l i F ö T i s z t . S u p e r i n t e n d e n t z i a 
S u p e r i n t e n d e n s é n e k , n é h a i F ö T i s z t . T ó t t h P á p a i 
J ó ' s e f U r n á k u t ó l s ó t i s z t e s s é g l é t e l é r e e l m o n d o t t M á r -
t o n Is tván o r d i n a l t M i n i s t e r , és a ' P á p a i R e f o r . C o l -
l e g i u m b a n P h i l o s o p h i á t és M a t h e s i s t t a n i t ó P r o f e s s o r . 
12) K ü l ö m b b k ü l ö m b b f é l e V e r s e k . I r t a 
F e r d ö s D á v i d , K ő r ö s h e g y e n T . N. S o m o g y V á r -
m e g y é b e n , D e b r e t z e n b e n n y o m t a t t a T ó t h F e r e n t z . 
I 8 2 7 . 
13) Ö r ö m é r z é s , m e l l y e t F ö T i s z t e l e n d ő ég 
T u d ó s T ó t h F e r e n t z Ú r n a k , m i n t k ö z m e g e g y e - " 
z é s s e l v á l a s z t a t o t t F ö P á s z t o r n a k , a ' He lv . V a l l á s ' é -
t e l t k ö v e t ő D u n á n t u l i E g y h á z i FÖ K o r m á n y s z é k r e l e t í 
e m e l t e t é s é n , az u g y a n ezen k e r ü l e t b e l i E g y h á z i R e n d 
n e v é b e n k i n y i l a t k o z t a t o t t P á p á n , S z . I v é n H a v a 19-
d i k é n 1R27. K i s s Á d á m D a d i L e l k i P á s z t o r R é v -
K o m á r o m b a n W e i n m ü l l e r I m r e B a l i n t b e t ű i v e l . 
3. Petrózai Trattner Mátyásnál készült 
Új Könyvek: 
57*) Ö r v e n d e z é s , m e l l y e l N a g y M é l t ó s á g ú , 
é s F ö T i s z t e l e n d ő F e l s ő E ö r i P y r k e r J á n o s Ú r , 
Ö E x c e l l e n t i á j a , P á t r i á r k a , a ' V a s H o r o n a R e n d é n e k 
- ( 127 )-
e l s ő r a n g ú V i t é z e , T s . K i r . b e l s ő T i t k o s T a a á t s o s , 
m i d ő n E g r i É r s e k i s z é k é b e , n e m k ü l ö m b e n T s . Ns . 
H e v e s , es kü l ső S z o l n o k T ö r v . e g g y e s ü l t V á r m e g y é k 
ö r ö k ö s Fő l spány i M é l t ó s á g á b a Sz . Mihá ly Hava Ló-
kán b e i k t a t t a t n é k , m e g t i s z t e l t e t e t t a ' K e g y e s O s k o -
l á k H e n d j e á l t a l . É n e k l e t t e J a l l o s i t s A n d r á s , 
H e g y e s O s k o l á k R e n d é n l évő T a n i t ó K a l o c s á n n e g y e d 
r é t l a p ü. 
38) O d e H o n o r i b u s E x c e l l e n t i s s i m i , ac R p v e -
r e n d i s s i m i D o m i n i J o a n n i s P y r k e r de Fe l ső E ő r , 
P a t r i a r e h a e , l n s i g n i s O r d i n i s C o r o n a e F e r r e a e P r i -
m a e C la s s i s E q u i t i , S a o r . Caes . K p g . Ap. M a j e s t a t i s 
A c t u a l i s i n t i m i S t a t u s C o n s i l i a r i i , d u m s o l e n n i r i t u , 
A r c h i - E p i s c o p u s A g r i e n s i s , n e c non I n c l y t o r u m C o -
m i t a t u u m Heves , e t e x t e r i ő r S z o l n o k A r t i c u l a r i t e r 
u n i t o r u m , P e r p e t u u s , ac S u p r e m u s C ó m e s i n a u g u -
r a r e t u r , a S c h o l i s P i i s P r o v i n c i á é H u n g á r i á é d i e a t a . 
H e n r i c u s P a l e s e S e h . P i i s , P e s t h i e n s i s C o l l e g i i 
S p i r i t u á l i s . 4 - to lap tf. 
39) D i s s e r t a t i o l n a u g u r a l i s M e d i e o - B o t a n i c a 
d e D i s t r i b u t i o n e P l a n t a r u m G e o g r a p h i c a 
p e r C o m i t a t u m H u n g á r i á é P e s t i e n s e m , quam C o n -
s e n s u e t A u c t o r i t a t e : M a g n i f i c i ac S p e c t a b i l Í 3 D o m i n i 
P r a e s i d i s et D i r e c t o r i s , S p e c t a b i l i s ac P e r i l l u s t r i s D o -
m i n i D e c a n i , nec non C l a r i s s i m o r u m D. D . P r o f e s -
f o r u m p r o D o c t o r i s M e d i c i n a e L a u r e a r i t e o h t i n e n -
da in Alma ac C e l e b e r r i m a Ü n i v e r s i t a t e P e s t i n e n s i 
P u b l i c a e D i s q u i s i t i o n i s u b m i t t i t J o a n n e s H e u f f e l , 
H u n g a r u s M ó d r a P o s o n i e n s i s . n a g y n y o l t z a d r é t . l a p 
4 0 . 
4 0 ) D e r S i t t e n l e h r e r , od er d e r g u t e H a u s -
f r e u n d f ü r d ie r e i f e r e J u g e n d . A n w e i s u n g , w ie m a n 
m i t V e r s f a n d d i e w a h r e Z u f r i e d e n h e i t e r l a n g e n k ö n -
n e , von P . K l o b u s c h i c z k y . n y o l t z a d r é t lap >i30. 
41) O b r a z k r e s t a n s k e p a n n y . H ä z a n j na 
d e n n a n e b e w z e t j P a n n y M á r i e w ch rá rné ew. P c s s t a n -
e k é m r o k u 1827. od J . H. n a g y n y o l t z a d r é t . l ap l ó , 
42) A' S z o l n o k i N e m z e t i O s k o l á b a n l é v ő 
I f j ú s á g n a k a ' m á s o d i k F é l - E s z t e n d ő fo lyása a l a t t 
t e t t é r d e m s z e r é n t r e n d r e v a l ó f e l o s z t á s a 1027-dik 
e s z t e n d ő b e n . 4 - t o 1. 8 . 
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IX. K ö t e t 5 F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
í ) B . P . A ' M a g y a r n y e l v ' p a l l é r o z á s á r ó l v a l ó é s z r e v é t e l e k 
1. 3-
2 ) H o l e c z y M i h á l y . M o z á r t ' É l e t e . 1. 24. 
3 ) K r i z s á n J á n o s . V e r ö c z e H e l y s é g é n e k H i s t ó r i a i T o p o g r a -
p h i a i S t a t i s t i k a i L e í r á s a . 1. 3o. 
4 ) A n t a l M i h á l y . G o n d o l a t o k h o n n i M a g y a r n y e l v ü n k ' t e r -
j e s z t é s é n e k n é m e l l y e s z k ö z e i r ő l . 1. 61 . 
II. L i t e r a t ú r a. 
A ) H a z a i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - e s m e r t e t é s e k . 
1) F e l s ő M a g y a r - o r s z á g i M i n e r v a . E l ső é s m á s o d i k n e g y e i 
1 8 2 7 . 1. 1 1 0 . 
2) A j á n l á s r a m é l t ó K ö n y v e k . 1. 112. 
* 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
1) K i v o n á s a H e s p e r u s n a k 18»7-dik E s z t e n d e i 166-d ik s z á m 
h ó i . 1. 1 1 4 . 
III . T u d o m á n y b e I i J e l e n t é s e k . 
* \ 
1) E l ő l é p é s e k '3 M e g t i s z t e l t e t é s e k , 1. 117. 
a ) Uj K ö n y v e k . 1, 125. 
3 ) P e t r ó z a i T r a t t n e r M á t y á s n á l k é s z ü l t Ú j K ö n y v e k . 1. 
T Ü D Ő M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y 
A' Cs. K i r . Felség' kegyes Engedelmével. 
P E S T E N , 
P E T R Ó Z Á I T I t A T T N E R M Á T Y Á S ' botf i j ive l 
és kö l t ségéve l . 
i 8 , 2 7 -
X . K Ö T E T . 

r 
I. É r t e k e z é s e ke r;, 
* ' • * r' t 
í . 
Klobusiczi Klobusiczky György4, a^ Bol- -
dog Szűz' Monostori Apátja ' , s^ ,Nagy-
v á r a d i Olvasó Kánonok3 életrajza. 
Az emberi emlékezet, hamar felejt d i í sö t , 's 
alávalót; 's az egy két ember nyomnak gyakorta 
idegen színbe öltöztetett hagyományit i s , lassan-
ként kitörli az idő a' halandók' közül. A' Nemes 
örökéletre méltó: mert tettei végtelen időkön túl 
is behatással munkálkodnak, O ugyan munkáiban 
halhatatlan é l ; 's nints emlékoszlopra szüksége , 
bár érdemes arra ; de ha ravatalát emészteni lá t -
szatik az ido , 's kupreszei hervadoznának : a' há -
ládó utókor1 kötelessége azt az envészéstol felmen-
teni , "s az érdem' borostyánaival újra beültetni . 
A' lefolyt kor , illy borostyánt látott virulni 
még éltében K l o b u s i c z k y G y ö r g y ö n . A* 
Bereghi Megyének Kisfalud helységében 1734-dik 
évben , Április ' *24 kén született ö. Atyja László, 
elébb Szatmári FŐ Szolga Biró , utóbb Túl a' T i -
szai Kerületi Tábla ' Köz-Bí rá ja ; Anyja ama' régi 
Nemzetségből eredett Kölesei Kende Anna volt* 
Alsóbb Oskolájit Debreczenben , Nagy-Váradon , -
Ungváron , Kassán 1746-dik évtől kezdve 1753-
dikig folytatá 5 's ezen évben October ' hónapban 
Trencsényben íratá magát a* Jézus' Társasága' 
Szerzete közé, 's a' következett 1757-dik és 1758-
- ( u ) -
dik é v b e n a' B ö l t s e l k e d é s i Osz tá ly t B é c s b e n h a l -
g a t á , rainekutánna S z a k o l c z á n , az 5 és ö - d i k D e á k 
osko la i O s z t á l y t , 1 7 5 4 - d i k 's a1 k ö v e t k e z e t t é v b e n 
i s m é t e l t e v o l n a . 
E l m e t e h e t s é g e i t í g y k e z d é k é p e z n i K 1 o b u -
s i c z k y ; 's b i z o d a l m a t g e r j e s z t e m a g a i r á n t i 
m i d ő n l ? 5 Q - d i k , 's az ez t k ö v e t e t t ké t é v b e n , a' 
Károm a l s ó b b D e á k o s k o l a i t u d o m á n y o k ' tanítása 
b í z a t é k reá N a g y - S z o m b a t b a n ; 's 1 7 0 2 - b e n 's 
1 7 0 3 - b a n S o p r o n y b a n az Ekesenszó lás ' 's Köllés* 
m e s t e r s é g e i t , d i t sére tes ü g y e s s é g g e l m a g y a r á z á . 
P a p i e l r e n d e l t e t é s e B é c s b e szó l í tá i n n e n 17 0 4 - b e n : 
h o l a' H i t t u d o m á n y o k ' tanu lásáva l n é g y é v e t t ö l -
te ; 's ez a l a t t , 1 7 0 6 - d i k b a n , a' h e l y b e l i P ü s p ö k 
által P r e s b y t é r r é szente l t e t e t t . A ' K l o b u s i c z -
k y b a n l a p p a n g ó kints f e l t á r á é r t é k é t ; 's a' N a g y -
S z o m b a t i Kir . N e m e s i C o n v i c t u s b a n , 1 7 0 8 - i k b a n 
E l ö l j á r ó n a k r e n d e l t e t e t t ; 's ez alatt B á r ó A i n a d e 
J ó ' s e f n e k , F e r e n e z n e k , és A n t a l n a k n e v e l é s e reá 
vala b í za tva . i 7 7 o - i k b e n E g e r f o g a d á b e az új é r -
k e z ő t , l iol a' T e r t i o r a t u s t v é g z é ; a' k ö v e t k e z e l t 
é v b e n p e d i g L ő c s é r e t é t e t e t t - á t ; 's i t t m i n t a' 
Kir. n e m e s i C o n v i c t u s b a n S u b l e g e n s , a' S z e r z e -
tes i e s k ü v é s t m o n d á - e l . Ú j r a N a g y - S z o m b a t b a lé-=-
p e 1 7 7 2 - i k b e n : 's e z e n é v b e n a' K i r . n e m e s i C o n -
v i c t u s b a n Báró V é c s e y Jánosnak , F e r e n e z n e k , és 
I g n á c z n a k ; 1 7 7 3 - i k b a n p e d i g B á r ó V é c s e y F e -
r e n e z n e k , 's Báró F i s c h e r István' n é h a i E g r i É r -
seknek n e v e l é s é r e ü g y e l t . E z e n é v b e n o s z l é k el a' 
J é z u s ' Társasága ' S z e r z e t e . 
M e g m a r a d t K l o b u s i c z k y m i n t v i lág i ál-
d o z ó P a p N a g y - S z o m b a t b a n Elö l járói h ivata lában; 
's 1 7 7 4 - b e n G r ó f K o m i s Gábor ' , és K a p y Lász ló ' , 
u t ó b b 1 7 7 5 - i k b e n i s m é t e m e n n e k , 's D v o r n i k o -
v i c s Miklós' , a' köve tkeze t t é v b e n p e d i g O l i z á r 
S á n d o r ' é s T h a d e u s ' L e n g y e l G r ó f o k ' , 's S z e n t -
Iványiak 1 t an í tá sában f á r a d o z é k . 
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Megszűnt ekkor foglalatossága G y ö r g y n e k , 
talán azé r t : hogy nyugalma u tán páros erovei 
fussa majd pályakörét . 1777-dik volt azon év
 y 
mellyben Hazánk' édes Anyja Fels . Mária T h e r e -
sia , fe lmenté őtet Nagy-Szombat i Elöljárói h iva -
talától . Szárnyára ereszlé tehát most ö a' Con-
victus' Nevendékeit ; maga , az akkoron , a' N . 
Mélt . Magyar Udvar i Caneellariánál Titoknoki h i -
vatalt viselt Antal Testvéréhez Bécsbe ú t azo t t ; 's 
ott Májusig múlatot t . Tes tvé re , a' már e k k o r , a* 
Szepesi 16 Város' Igazgatója , magával vitte G y ö r -
g y ö t a' Szepesi Megyébe , honnan Ez nem soká-
ra Fe j é r - Gyarmat ra — Szatmár Vármegyébe — 
Nemzetsége' l akhe lyére , özvegy édes Anyja mel lé 
t é r t vissza, érdemei t 's reményét ot t re j tvén e l ; 
's az 1778-dik és következett é v b e n , tsendes ma-
gányban folydogáltak napjai. 
Nem maradhatot t homályban a' Nemes 177Q-
dikben N o v e m b e r b e n , é rdemdí jú i a' Szepesi Ká-
nonoksággal tisztelteték meg ; de betegségétől gá-
to l t a tva , tsak 1780-iknak l - so Márt iusán léphe-
tet t a' Szepesi f ö l d r e , hol a' Megyebeli Püspök-
nek , 's Káptalannak azon szíves haj landóságát t a -
pasztalá : hogy a' nyer t beneficiumnak elfoglalha-
lása' t ek in te tébő l , bevezetletése procurat io á l ta l 
engedtete t t m e g , minekelőtte maga személyesen 
ott megjelenhetett volna. Itt 1782-ikben F e b r u á -
ri us* 25-ikén Liptói Archi-Diaconusi , a' köve t -
kezett évben Augustus ' 17-ikén Cathedr. A r c h i -
Diaconusi .tisztelte tést n y e r t ; 's 1787-dikben a* 
Püspök ' oldala mellé rendel tetet t . 
Pontos ügyességgel tölte - be hivatala' kö ré t . 
E rdemei nöt tön nőttek a' tapasztal tnak, 's a' szép 
e lméjűnek. A' benne vetett bizodalom erösebb 
lábra kapo t t ; 's ez volt o k a : hogy a' századokig 
nevezetes 17 QO-ik Hon - gyű lé s r e , K l o b u s i c z -
k y t választá a' Szepesi Káptalan Köve t ének ; 's 
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a' Magyar hon' egéről olly felette korán lehanyat-
lott szeretett II-dik Leopold' koronaztatásán, Po-
'sonyban jelen volt. i7Qi~ikben Káptalanbeli Cán-
tor czimmel jegyezteték-meg; 's a' Piispök-süveg-
gel , a' Boldog. Szűznek Vámos - Györkhöz nem 
messze lévő Monostori Apátsága, díszesíté érde-
meiben őtet. Tsak az 1794-dik év1 Septemberé-
ben tért vissza Püspöke mellől a' Káptalan' ke-
belébe. 
De nem tsak fe le i , 's hozzá tartozóji előtt 
0 tűnt fel K1 o b u s i e z k y. A' Király, mostani fel-
ségesen uralkodó I-sö Ferencz Urunk ' figyelmét 
is magára voná ö ; 's az alatt , még Ő 17Q5-dik 's 
a' következett években, a' Megye' kebelében egy-
házi gondokkal küzde: az akkori Megyés Püspök 
ellen legfelsőbb helyre beadatott pontok' kinyo-
mozására, mint királyi Biztos kiküldetett. Kor-
mányra termett lelke messze hatva jeleskedett 
K l o b u s i e z k y n a k ; 's ez ragadá Őtet egyházi 
Társai' köréből k i , l7Q8-ikban Augustus' l i - kén 
Kassára; hova azon év' Júliusának 13-kán, az új 
kerületbeli Convietus' Fő Igazgatójának rendelte-
te t t , káptalanbeli egész jövedelmével, 's a' Con-
vietus' részéről 400 forint érdemdíj mellett. 
Az alkalmas férjfiú keresve kerestetett ; 's 
1802-dik évben Octoberben , N a g y - V á r a d r a hí-
vattatott az új Convictust kormányozni. 1803-ban 
Februárius ' l-sőjén , vezeté be az ifjúságot az ú j 
Convietus' épületeibe; 's mint Fo Igazgató kezdé 
azt kormányozni. Azon év' Augustusa' 12-ikén a' 
Váradi Káptalan' Or - Kánonokjává neveztetvén , 
abban October ' 17-ikén iktattaték be ; 's a' követ-
kezett 1804-ikben Februárius ' 12-ikén , ugyan azon 
Káptalanban Cántori díszt nyer t ; mellybe Ápri-
lis' 12-ikén volt bevezettetve. 
K l o b u s i e z k y n a k kora hanyatlani kezde. 
A' munkásán keresztül futott élet pálya nyugu-
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l o m r a v á g y a k o z o t t . E z e n o k b ó l a' N . Mélt . Kir. 
H e l y t a r l ó T a n á c s ú t ján , m e g k ö s z ö n é F ö Igazga-
tój i h ivata lát m é g 1 8 0 0 - d i k b a n S e p t e m b e r b e n ; 
h a n e m 1807 nek S e p t e m b e r é i g f o l y l a t á a z t , a' m i -
d ő n t. i. O F e l s é g e által hivatalától f e l m e n t e t e t t , 
's h e l y é b e m á s n e v e z t e t e t t ki. U g y látszék m o s t : 
l i o g y p ihenése ' é v e i t b o l d o g m e g e l é g e d é s s e l f og ja 
é ln i . D e g y o r s t i izü l e l k e , n y u g v ó p o n t o t n e m ta-
lá l t m é g itt . l ö O Q - b e n F e b r u á r i u s b a n , a' Kápta-
lan' köz -pénz táráva l kezde bánni ; 's azt szakadat-
lanu l f o ly ta tá 1 8 1 4 - n e k F e b r u á r i u s á i g , a' m i d ő n 
e' t e h e r r ő l , s z e m e i n e k g y e n g ü l é s e mia t t l e m o n -
d o t t . 
E l é r t m é g K l o b u s i c z k y e g y ö r ö m e t . 
1 8 1 6 - d i k é vbe l i S e p t e m b e r ' 2 4 - i k e v o l t azon n a p : 
m i d ő n a' F e j é r - G y a r m a l h i E g y h á z b a n , -—- m e l l y e t 
akkori Szatmár i P ü s p ö k , mos t Kalocsai Érsek 
P é t e r ö t séve l e g y ü t t é p í t t e t t e k , — Ötven évi á l -
dozó i papságát ü n n e p i é . M a g á n y b a n é l t u t ó b b , 
k o r o s vo l ta t e k i n t e t é b ő l a' kar' és b r e v i á r i u m ' 
m o n d á s á t ó l f e l m e n t e t v e . 1 8 2 0 - d i k é v b e n O l v a s ó 
Kanonokká té te te t t . E l n y o m á v é g r e a' kor* s ú l y a 
ö t e t ; ereje bontakozn i k e z d e ; 's 1 0 2 0 - d i k é v b e n 
F e b r u á r i u s ' 4 - i k é n , é le tének Q2-dik é v é b e n , k e -
resz teny i ho zzá készü le t u t á n , N a g y - V á r a d o n , 
é l e t e t rabla tő le a' halál . H o l t t e t e m e i ö n n ö n r e n -
d e l é s e s z e r i n t , a' Várad-Olasz i k ö z ö n s é g e s t e m e -
t ő b e takaríttattak. 
Testalkotása , a' közép - t e r m e t n é l v a l a m i v e l 
a l a t s o n y a b b , 's m e r t é k i r á n y o s a n hajlott o r r a 
vo l t . S z e m e i 's m e g ő s z ü l t hajszálai hajdan f e k e t é k 
vo l tak . G ö m b ö l y ű p i r o s ábrázatján m o s o l y g ó t e -
k inte t ü l t ; 's f ü r g e járása h a n y a t l ó korá ig n e m 
l iagyá é l . 
N e m g o n d o l k o z á s a e m b e r b e t s í i l ő v é , 's az 
e m b e r e k ' ö s m é r e l e b é k e s s é g e s t ü r ő v é te l ték K 1 o -
b u s i c z k y t . Hivatala ' körét p é l d á s a n tö l t é ő 
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b e ; noha buzgó törekedését , a' Jézus' Társasága' 
Szerzetének eitöröltetése , ~mint nem várt e se t , 
megzavará. Apolá a' nyomattatás alatt sínlett é r -
d e m e t ; 's az á rvák , özvegyek, és házi szegények 
i r á n t , meghatározott mennyiségekben érezteté jó 
szívét. Jótéteit gondosan titkolá , noha egy kis vi-
lággal közié azokat ; 's jutalmait meggyőződés 's 
nem hiú íitogatás osztogatá. 
Asztala jeles volt elhunytáig ; de ment a' pa -
zarlás ' 's fényűzés' hívságitól. Hirtelen feltalálásit 
e lmé je , vendégszerető szíve, nyájas társasága, ál-
landó víg kedve , 's ártatlan tréfaj i ajánlák ölet 
min t társaságas ember t . Szerette mindenben a' mi 
nagy 's nemesi , de tsak úgy ha az é rdem, 's nem 
a' vak szerentse osztogatá azt. 
Egész tűzzel folytatá a' vadászatot szinte 
1817-dik évig, midőn azzal, szemeinek gyengült 
volta miatt felhagyott. Virtuose játszá a' hegedűt, 
's i f jú korában a' for lepiánót , 's hajdan a' Jézus' 
társaságában muzsikai Kar igazgató volt. Fő gyo-
nyörüségét az Olasz darabokban helyhezteté; 's 
száz egész kidolgozott Operát , 's más muzsikai 
darabot jó rendbe szedve tellyes épségében ha-
gyott maga után. A' Nagy-Váradi Káptalan' mu-
zsikai Karra , többnyi re az általa öszvegyüjtött 
idegen , 's néhány önnön erejéből szerzett eredeti 
darabjá t játsza mai napig is. Nagy örömet talált 
a' kertben ; 's az építést élete' fogytáig láng-hév-
vel szerette. Egyházi gondjaitól m e n t , üres óráji t , 
az illy foglalatosságoknak szentelé. Felette mér-
tékletesen élt. Már negyedfél órakor talpon v o l t , 
's Q. 10- órakor ereszkedett nyugalomra. Alatt-
valójinak maga osztá k i , 's maga vi'sgálá meg fog-
lalatosságait ; 's legkissebb tsekélységet is szoros 
rendben tartott házánál. Takarékos volt az apró-
ságokban , 's így bőkezű lett a' nagyobb tettekben, 
Nála 15 — 20 esztendős tseléd ritkaság nem volt. 
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Hosszan nyúl t é le tkorá t , tsak háromszor zak-
latá meg a' nyavalya' súlya l ? ? f - b e n mintegy fél 
évig. I 8 2 | - b a n öt hónapig , 's 102>-ban két hó-
n a p i g , 's e' két utolsót az Öregség' sú lya , 's vizel-
lelét gátló fövény okozá. 
Jeles hagyornányiról bővebben szólhatnak a* 
F e j é r - G y a r m a t h i , 's Nagy - Váradi Egyházak j a* 
Nagy-Váradi Káptalan , 's minden rendű Szerzet ; 
a' Bihari Megyére örök díszt sugárzó Lazarethura; 
a' boldogúltnak rokon i , t i sz t je i , tselédjei , 's t ö b b 
i degen , á rva , 's Özvegy. 
G y ö r g y volt a' legöregebb testvér. Ezek közö t t : 
1. Francisca , néhai Kölbinger Konstantin Fo-
Hadi Commissarius' élele' pá r j a . Elhunyt Nagy-
Váradon í b l ó - i k b a n 81. eszt. korában. 
2. A n t a l , Cs. Kir. Udvari Tanátsos, é rdemei -
rő l a' honnban ösméretes. Megholt 1820-ban Feb-
ruár ius ' 5-ikén , N a g y - V á r a d o n , életének 8?-dik 
évében. 
5. László. Ez mint Százados K a p i t á n y , fiata-
labb korában , Alsó Magyar-országban múlt ki. 
4. P é t e r , a' Nagy Méltóságú Kalocsai mostani 
Érsek. 
5. Cecíl ia , Vásáros-Naményi Eötvös Imrének, 
e lőbb Szatmári Al-Ispánnak , u tóbb a' Debreczeni 
kerü le t . Tábla ' Köz-Birájának Hitestársa ; ki Nagy-
Váradon , 1814-ben 04. esztendős k o r á b a n , élni 
megszűnt. 
6. Jó ' se f , Cs. Kir. Belső Titkos Taná t sos , 's 
Borsodi Fő Ispán. Po 'sonyban alkonyult napja éle-
tének , Február ius ' 8 - d i k á n , 182Ó. és így öt nap 
alatt három testvért törle el a' halál. 
7. J u l i a n n a , néhai Sipeki Balá's Anta l Aradi 
Al-Ispánné , életét b e v é g z é , 1808-dik év körül 
Temesváral t . 
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8. Éva , Néhai több Vármegye' Tábla-Birájá-
nak Dó sának Hitvese. F e j é r - G y a r m a t h o n hagyá 
el a' világot. 
Q. Joanna Néhai Kelemen István Bihari Fő 
Szolga-Bíró' felesége, életétől Nagy-Váradon vált 
meg 
10- Ignátz Cs. Kir. Tanátsos több Vármegye' 
Tábla-Bírája. 
Édes Atyjok1 kora elhunytával, kivált f é r j fi 
testvéreinek neveltetésére , sok gondot fordított 
G y ö r g y , édes anyjával , ama' magyar lelkű 
Kölesei Kende Annával. Nemzetségének fényét 
új ra kivívá ez ; 's úgy látszik : hogy abban fel-
kelje egy G y ö r g y n e k tűnnie , ki fenékkövet 
vessen, egy illy jeles Ágazat' boldogságának. Le-
gyen áldott emlékezete! 
D e h r e c z e n i E á r á n y Á g o s t o n *) 
S z e n t - G y ö r g y ö n T o r o n t á l Y g y é b e n . 
2. 
A3 Francziák Pozsonynál 1809-ben. 
Európának , az Austriai birodalomnak , 's 
Magyar-országnak évkönyveiben az 180Q-dik esz-
tendő mindenkor emlékezetes marad ; a' háború 
Napoleonnal a' millyen bajnokúl és véresen , ol-
lyan hazafiúi áldozatokkal is folyolt. Bavariában 
K egensburg , Olasz - országban Fontanaf redda , 
Austriában Aspern , Eszlingen és Wagram , Ma-
gyar-országban Győr 's Po'sony is híresek lesz-
nek ; az Austriai Védsereg, a1 Magyar felkelt ne-
* ) E z e n é l e t í r á s h o z s z ü k s é g e s d a t u m o k a t , a' b o l d o g ú l t n a k 
e g y k o r T i t o k n o k j a , S z á z - B e r k i V á c z y S á n d o r U r 
s z o l g á l t a t á k e z e m h e z i, k i a z o k a t a' m e g h o l t n a k L e v é l t á -
r á b ó l s z e d é ÖSZVÜ. 
s 
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m e s s é g , h a z á j a ' s R i r á l j a e r á n t v a l ó h ű s é g é n e k 
b i z o n y s á g á t a d t a , n e m a z z a l a n n y i r a h o g y f e g y -
v e r b e n á l l o t t , m i n t i n k á b b h e v ü l ő k é s z s é g é v e l , 
m e l l y e l a ' h a d i r e n d b e l é p e t t . H a z á n k m á r u g y a n 
1 8 0 5 - b e n k ü z d ö t t a z e l l e n s é g g e l , d e s u l y j á t i n -
k á b b 1 8 0 Q - b e n é r e z t e , ' s m e n n é l f e n y e g e t ő b b é s 
t i k k a s z t ó b b l e t t a ' v e s z e d e l e m , a ' n e m z e t a n n á l 
n a g y o b b n a k m u t a t t a m e g m a g á t . 
A p r i l . 1 0 - k é n G e n e r a l i s s i m u s F o H e r c z e g K á -
r o l y a ' B a j o r f ö l d r e , F ö H e r c z e g J á n o s a z O l a s z r a 
h á g o t t ; a m a z Q n a p a l a t t a z I n n é s I z e r f o l y ó k o n 
á l t a l R e g e n s b u r g i g , e m e z 2 1 n a p a l a t t V i c e n z a 
é s V e r o n a k ö z ö l t M o n t e c h i o m a g g i o r e i g n y o m u l t . 
I ) e m á r M á j u s ' Q - k é n a ' F r a n c z i á k , k i k K á r o l l y a l 
t s a t á z t a k , B é l s e t k e z d é k f o g l a l n i , é s J á n o s e z z e l 
e g y i d ő b e n , a 1 h á t r á l n i k e z d é s u t á n n j ' o l l z a d n a -
p o n , k e l t v i s s z a f e l é n k a ' T a g l i a m e n t o n . H a t á -
r a i n k h o z k ö z e l í t e t t e k m i n d a z A u s t r i a i , m i n d a z 
I t á l i a i F r a n c z i á k : a m a z o k n a k e g y n e h á n y j o k M á j u s * 
1 5 - k é n l i ' i n t f e l B r u c k n á l a ' L a j t a m e l l e t t ; m e l l y 
m á s n a p é j j e l á l t a l s z á l l o t t M o s o n y V á r m e g y é b e , 
' s i n n e n v a l ó o s z t á l y o k v e t t é k P o ' s o n y t e l o ; e m e -
z e k a z O l a s z V i c e - K i r á l y E u g é n a l a t t , M á j u s ' v é g -
s ő n a p j a i b a n a ' S o p r o n y i s z é l e k e n k ö v e t t é k b e J á -
n o s F ö H e r c z e g e t , G y ő r n é l J u n i u s ' 1 4 - k é n g y ő z -
t e k , ' s 2 4 - k é n a ' v á r o s t a l k u s z e r i n t b e v e t t é k . E s 
u g y a n t s a k G y Ő r é s P o ' s o n y e l ő t t v i l l o g t a k ' s d ö -
r ö g t e k a ' f e g y v e r e k l e g t o v á b b é s l e g d i i h o d t e b b e n 
h a z á n k b a n : a ' G y ő r i d o l g o k a t u g y a n m á r l l o h e n -
e g g e r L o r i n c z a ' N a p l ó j á b a n , T u d . G y ú j t . 1 8 2 0 
K ö t . 2 . l a p / » 7 — 8 Q í r t a l e ; a ' m i k p e d i g P o ' s o n y 
e l ő t t l e t t é n e k , l e í r a t i k i t t e n . 
K ú t f ő i m k ö z ö t t e l s ő a n n a k a z A u s t r i a i T i s z t -
n e k n é m e t í r á s a , k i a ' P o ' s o n y i t s a t á z á s o k b a n s z e -
m é l y e s e n j e l e n v o l t : „ V e r t h e i d i g u n g d e s 
B r u c k e n k o p f e s v o r P r e s s b u r g " ; a z u t á n 
a ' T á b o r i h i r d e t m é n y e k ' m a g á n y o s o k n a k j e l e n t é -
V 
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seik az Újságokban, 's velem közlött tudósítások 
Po'sonyban laktömkor 1811-ben 's tovább. 
Bevévén a' Francziák Bécset, a' Duna' jobb 
partjának naponként hatalmasabb uraivá lettenek • 
a' bal partot FÖ Herczeg Károly tar to t ta , vég-
öreit Dévénig, a' Morva' torkolatjánál, nyújtotta, 
's Őket a' Duka' gyalogjaival Óbester Bakonyi' ve-
zérlése alat t , Rosenberg' Chevaux-legérjének 2 
Eskadronával, és \ lovas Battériával megerősítet-
te Május' i 4 -kén , minekutánna tudniillik Regens-
burgtól az Ármádia vissza vonult , és Alsó Aus Iná-
ban Stammersdorfnál és Ruszbachnál felállott. 
I V sony illyen fekvésben fontos pont , a' D unanaK 
mind két part jára való általkelésre alkalmas hely 
lévén, nem t suda , hogy mind Károlynak, mind 
az ellenségnek figyelmét magára vonta. ÍVlájus' 
18-kán tsak nem egyszerre jelent meg az Austriai 
és a' Franczia sereg: amazt a' Beaulieu gyalog 
regement , egy Divisio O' Reilly Chevaux-leger, 
és egy három fontos Brigáda Battéria Generál 
Hofmeister alatt tet te, 's a5 város fogta b e ; emez 
azon két vadász Regementnek, melly Május' l6-án 
éjjel Mosony Vármegyét , Köpcsényt , Oroszvárt, 
's Jandorfot meglepte, egy detachementje volt , a' 
városba kéredzett , és készületekhez látott az állal 
jövetelre. Elűzésére O'Reillynek egy tsapatja kelt 
a' Dunán t á l r a , Engeraut Po ' sonnja l szemközött 
megszállotta , 's Őreit Kopcsény és Farkasfalva 
felé állította ki. 
Károlytól parantsolat volt a' hidat a' Duna 
jobb part ján felsántzolni, e l ébb , mint sem az el-
lenség akadályt tehetne; azért is , mihelyt Május' 
20-án az Asperni ütközetre feltakarodtak Po'sony' 
vidékéről a' Francziák, hozzá fogtak a' munká-
hoz. Szaporán kijegyeztetett a' Duna és Engerau 
között a' tágas hidsántz , egy kezdőnek legelső 
munkája , 's mind helyeztetésére? mind alkotására 
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ftézve igen hibás ; de mivel a' föld1 népe részsze-
rint a' Komáromi várépítéshez, részszerint az Ár -
mádia után eleséggel haj ta tot t , 's így Ö000 mun-
kás helyett 200-nál , legfeljebb 300-nál többet na-
ponként kiállítani nem lehete t t , a' munka lassan 
inent elö. 
Azonban Május' 28-án megérkezett Károlytól 
Generál Bianehi, ki az Asperni győzodelmes ü t -
közetben (Máj. 2 1 , 22.) magat jelesen megkülön-
böztette , 's bevárván sonyban az utánna jövő 
Gróf Zinzendorfot az Alsó Austriai Védsereggel, 
eggyesítvén magával Generál Hofmeister osztály-
ját is , 2Q-én a' még készületlen hidsántzba be-
szállott. Ennek az egész örseregnek ereje 5672. 
e m b e r , 8 70 l ó , 22 darab ágyú, 's a' következen-
dőkbol állott. 
F ő G e n e r á l B i a n c h í . 
1. B r i g á d a G e n e r á l B i a n c h i : 
Gyulai Regement 2 Bataillon 12Ö5 e m b e r , 
Duka — ' 2 — 914 — 
Hat fontos Battéria 8 ágyú. 
2. B r i g á d a G e n e r á l H o f m e i s t e r : 
Beaulieu Regement 2 Bataillon 1420 ember , 
O'Reilly Chev. leger. 7 Eskadron 870 l ó , 
Három fontos Battéria 8 ágyú. 
3. B r i g á d a O b e r s t L i e u t. G. Z i n z e n d o r f: 
A l s ó A u s t r i a i Y é d s e r e g , 
Gróf Schönborn 1 Bataillon f)40 ember , 
— Gilais 
— Praschma 
-— Beisselt 
Sáncz Battéria 
1 — 
1 — 
1 — 
12 fontosból 
Haubiczból 
538 — 
4Ö0 — 
435 — 
4 darab , 
2 darab. 
Bianchi mihelyest helyet foglalt a ' D u n a ' jobb 
p a r t j á n , azonnal Kapi tány Rheinbaehot a' Duká-
ból , regementjének 1 Batailionával , és még egy 
másikkal az Austriai Védseregloől, P iqué tü l kül-
dötte a' Petschen' szigetére , honnan az ellenség 
könnyen széllyel lohette volna ha jó-h idunkat ; En-
gerauba Major Czarnóezy alatt Gyulainak 2 Ba-
taillonát rendelte , mer t a' falu a' sánczolásból 
minden kilátást és útat meggátolván , oltalomba 
kellett legalább tsak addig is venni , míg a' ker-
telések és tsalitok le nem szaggattattak ; a' falu 
előtt pedig egy erős lovag osztályt állított f e l , 's 
ez Őreit Köpcsény felé tar tot ta . 
Tud ta az ellenség, melly káros légyen rá ja 
nézve , ha ezen a' ponton az Austriaiak erős ál-
lásra kapnak : a' tapasztalt mozgások miatt felette 
nyughatat lan kezde lenni , 's minél e lébb a' dol-
gok felől bizonyos hírt siete kapni. Jnnius ' 1-én 
tehát egy 4000 gyalogból álló tsapat *) , számos 
lovassággal 's ágyúkkal megerős í tve , két osztály-
ban jöt t visgálódni Hainburg és Farkasfalva felöl 
a' Köpcsényi úton. A' gyalogság' fele este 6 óra-
kor négy ágyúval tüzesen megtámadta Enge rau t , 
fele pedig a' lovassággal oltalomúl maradt hátra. 
Már egész óráig folyt a' viadal , a' né lkü l , hogy 
az ellenség vagy sánczainkhoz f é r h e t e t t , vagy 
Czarnóczyt a' falu közepénél bel jebb nyomhatta 
volna ; sot minekutánna Dukának 2 Compagniája, 
Schonbornénak eg«yje segítségül kü lde t e t t , tsak 
fél talpnyival sem jöhetet t közelebb , noha még 
egy óráig erőlködöt t , 's így este 8 óra után Far -
kasfalvi táborába vissza ment. Hogy illy soká is 
t sa tázha to t t , a' falu okoz ta , melly a' hidsántznak 
homlokát e l fedvén, az ágyúknak kevés hasznokat 
lehetett venn i ; tsak a' Petschen szigetből két 12 
*) A' 27-dik Tábori Tudósítás 10,000-re teszi. 
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fontos érdekelhette akadály nélkül az ellenségnek 
hal oldalát. Mi 9 halottat számláltunk, és 88 se-
best , 's e' között 4 Tisztet ; hogy az ellenség' 
"vesztesége nem kitsiny lehetet t , bizonyos a' tsata 
helyen hevert sok fegyverből. Fogoly egy részről 
sints. Major Czarnóczyt vitéz maga viseletéért a ' 
Generalissimus nem sokára második Obrist L ieu-
tenantságra emelte. 
Más nap , Jun. 2-án tsak némelly végörök 
mutatták magoka t , lövés nem eset t , a' Farkasfal-
vi tábor szaporodott. Részünkről Generál Báró 
Wimpfen , a' Generál Stab' Chefe, az Ármádia ' 
fo hadiszállásáról le jö t t , a' hidsántzot megvisgál-
ta , szükséges hidjain midjárt 2 Compagnia P ion i r -
ral dolgoztatott ; a' sántznak tökéletlenségén is 
akarván segíteni , Engerau' elejébe ú j sántzolást 
rende l t , 's még az nap este bele kapatott. 
Június' 3-án reggelre annyira kifejtett az ú j 
sántzolás, hogy az ellenség jól felvehette , melly 
hasznot Ígérhetnek belőle magoknak az Austriaiak, 
melly kárt a' Francziák. Tehát a' munkát elkészí-
teni meg nem engedhette , nem is készülhetett el . 
Már hajnalban egymásután több több lovas vadász 
detachement gyülekezett a' Farkasfalvi t ábo rbó l , 
végőreinkkel az O'Rei l ly Chevaux-legerekkel egész 
délután 4 óráig szünetlen puskáztak ; 's mivel az 
ellenség mindég szaporodott , végőreink is rege-
ment jökbol egy Eskadront kaptak , 's azon feljül 
Enge raut és a' tsalitot is 2 Bataillon Beaulieuval , 
és 2 ágyúval megrakta Bianchi. 
Ezen közben parantsolat érkezett Napóleon-
tó l , hogy akármibe kerüljön is , a' hídsántz elfog-
' laltassék , 's ha lehet Po'sony is ; mivel pedi^ az 
őrizetnek a' Dunán való vissza vonúlására nints 
a' repülő hídon kivül egyebe , az is fogságba es-
sen. Az ostromlókat délután 5 órakor kezdte az 
Auerstädti Herczeg , Marschall Davous t , mozog-
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tatni a' Farkasfalvi ú t o n , a1 liegy alatt való kerü-
lőn Köpcsény felé menet te , de ott három oszlop-
ban indította Po'sonynak. A' Dévéni és Po'sonyi 
observatorium , mintegy 18,000-re számlálta a' 
gyalogságot, azon kivül volt a' számos lovasság , 
és a' sok ágyú. Erezte Bianchi szorúlt á l lapot já t : 
a' sántz magában is tökéletlen, 's még úgy sem 
kész, és igen gyenge; a' víz' kiöntése, a' tartós 
száraz idők mia t t , felette t sekély , alig 2 f láb 
mély pedig ebben volt a' legnagyobb bizodalom ; 
a' sánczárok sem mélyebb a' köves földben 2 , 3 
lábnyinál ; az ellenség magát Engerauval takar-
hatván , akadály nélkül közel férhetett a' hidsántz-
hoz , és sebes rohanásokkal ostromolhatott . Ezek, 
és több más .okok, szükségessé tették Engeraut 
maga1 sorsára hagyni ; de a' hidsántznak legkemé-
nj 'ebb védelmezését eltökélette Bianchi , hogy 
megfelelhessen azon bizodalomnak , a' mit a' Ge-
neralissimus helyeztetett benne , midőn ezen fon-
tos pontot ügyelésére bízta. 
Vagy azt lehetett vá rn i , hogy Davoust a' híd-
sántzot sebes rohanással igyekszik bevenni , vagy 
bogy huzomos lövettetést fo ly ta t : Bianchi kihir-
det te , hogy az első esetbeli vakmerőségét sokba 
fogja neki keríteni , 's elveszteti kedvét ; a' máso-
dik esetben pedig ido lesz a' Generalissimus' to-
vábbi rendelésének bevárására. Davoust a' sebes 
rohanást választotta: az oszlopok' egyike a' hid-
sántzra víz' mentében tartott kele t ről , másika kö-
zépeit a' Köpcsény - Engeraui úton j ö t t , harma-
dika ezen úttól balra vo l t ; mind egyik előtt bi-
zonyos távúiságra Tirailleurok (eggyenként pus-
kázok) j á r t ak , az után következtek az ágyúk , 's 
utánnok a' Kolonne maga. Bianchi tehát a' szán-
tzon dolgozókát hátra küldöt te , minden őröket 
felszedett , 's teljesen a1 hídsántzba szállott Itt 
sajnáljuk 1 J Compagnia' vesztét. Mert ámbár 
Obes,ler 
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Ó b e s t e r F r o a u f , a ' b a l r ó l á l l ó B a t a i l l o n n a k j ó k o r 
j e l e n t é a ' r e n d e l é s t a ' s á n t z b a v o n u l á s r a , m é g i s , 
t u d v a n e m l é v ő o k o k b ó l , M a j o r C l i ap in a ' j e l e n -
t é s t n e m v e t t e . F r ö a u f t ö b b s z ö r m e g á l l o t t , ß i a n -
c h i is a ' M a j o r t e g y T i sz t á l t a l s i e t t e t t e ; ' s í g y 4 \ 
C o m p a g n i a u g y a n b e é r t , de a ' 1 ^ m é g a ' k o r seri i , 
m i d ő n a ' T i r a i l l e u r o k m á r F r ö a u f n a k s a r k á b a n 
v o l t a n a k . I l l y k ö z e l l évén a ' m e g t á m a d á s , 's a ' t á -
m a d ó k ' e l f o g a d á s á r a r e n d e t k e l l v é n a ' s á n t z b a n 
f o g n i : F r ö a u f b e v o n u l t m á r o l l y ké ö n , h o g y a ' 
s o r o n p a l i g h ú z a t t a t h a t o t t e l o , ' s l i idná l v o l t az 
e l l e n s é g . A ' s z e r e n t s é t l e n C o m p a n i a v e l e e g y ü t t 
é r t o d a , 's n a g y r é s z é i s a j á t á g y ú i n k d ö n t ö t l é k l e ; 
C h a p i n , 6 0 e m b e r r e l f o g s á g b a e s e t t , 's n y o m o n 
a ' F r a n e z i a f ő h a d i s z á l l á s r a , F b e r ^ d o r f b a , v i l e -
t e t t , h o l C h a p i n t , m é g a z o n é j j e l , ú g y m u t a t t á k 
b e N a p o l e o n n a k , m i n t A u s t r i a i G e n e r á l t . 
E s t e v o l t 7 ó r a , m i d ő n az e l l e n s é g t ö m ö t t e n , 
' s o s t r o m l é p é s s e l n y o m ú l t a ' f a l u b ó l e l ő , é s a ' 
k ö z é p k é t h i d a t v i t é z ü l m e g r o h a n t a . M o s t r i a s z t á k 
fe l a ' m é l y t s e n d e s s é g e t a ' k a r l á t s o k k a l t ö l t ö l t 
á g y ú k , a ' s á n t z f a l ( p a r a p e t ) m e g ü l a' g y a l o g s á g ' 
t ü z e s z a p o r á n r o p o g o t t , 's a ' j ó l a r á n y z o t t l ö v é s e k 
t e r j e s z t é k a ' h a l á l t . A ' G e n e r á l o k és S t a b á l i s o k 
o l l y l e l k e s í t ő p é l d á v a l j á r t a k e l ő l , k i v á l t a ' l e -
s z ó r t h í d d e s z k á k ' f e l r a k á s á b a n , h o g y a v a l ó a n v i -
t é z e l l e n s é g e g y f e r t á l y i g m e g á l l o l t az ö l d ö k l ő t i íz 
a l a t t . D i v i s i ó s G e n e r a l P e t i t e z e n e lső r o h a n á s -
b a n v e s z e t k a r t á t s m i a t t . 
D e az A u e r s t ä d t i g y ő z ö d e l m e s e g y n e h á n y p i l -
l a n t a t m ú l v a m á s o d s z o r r o h a n t e l o , ' s a' h í d a k l a l 
s e m m i t s e m g o n d o l v á n , az ö v i g s e m é r ő v íz k i -
ö n t é s n e k f u t t a t o t t és a ' s á n t z o t m á s z a t t a . B u z g ó -
s á g és m e r é s z s é g v o l t m i n d a ' k é t r é szen : a z e l -
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k e s k e n y m e l y t ö l t é s r e , a z é r t r e s z s z e r i n t , h o g y b i -
z o n y o s a b b a n l ő h e s s e n e k , é s a' k a p a s z k o d ó t b a j o -
n e t t e l d ö f j é k , r é s z s z e r i n t p e d i g , h o g y a ' . m á s o d i k 
s o r a ' B a n q u e t t e n t á g a s a b b h e l y e t n y e r j e n . A ' v í z -
b e n és t ö m ö t t r e n d b e n á l l ó e l l e n s é g e t m o s t sz in -
t e \ ó r á i g d ú l t á k k a r t á c s a i n k 17 á g y ú b ó l ; az övé j i 
j o b b o l d a l u n k r a k e r e s e t , m á s h o v a m a j d s e m m i t 
s e m t e h e t t e k ; 's t o v á b b n e m á l l h a t v á n , p u s k á j i t 
e g y n e h á n y s z o r k i l ő t t e , a z u t á n a k á r m i n t t a r t ó z t a t -
t á k is a ' G e n e r á l o k és S t a b á l i s o k , h i r t e l e n vissza 
s z a l a d t . M i n d az á l t a l a ' f a l u b a n e g y h a r m a d i k 
s e b e s r o h a n á s r a is r á v e t t é k a' T i s z t ek a ' l e g é n y t , 
a ' m i a z o n b a n t á v ú i r ó l s e m h a s o n l í t h a t a ' k é t e l -
s ö h e z ; a ' víz* szé lé tő l m á r 50 l é p é s n y i r e m e g á l -
l o t t , e g y n e h á n y a t l ő t t , 's i s m é t v e s z t v e f u t o t t a ' 
f a l u b a * ) . 
„ K i ű z i a z e l l e n s é g e t ? " e z t k i á l t á B i -
a n c h i , ki is a ' g y ő z e d e l m e t f o l y t a t n i a k a r v á n , 
á m b á r a l k o n y o d o t t , az i i z é s r e v á l l a l k o z ó k n a k s z a -
b a d s á g o t a d o t t . M i h e l y t e l t a s z í t a t o t t a ' s o r o n p , 
e l ső v o l t a ' h i d o n M a u r e r Z á s z l ó t a r t ó a ' G y u l a i -
b ó l , u t á n n a r e g e m e n t j é n e k egész b a l s z á r n y a , 
m e l l y a1 h í d m e l l e t t á l l o t t , ez u t á n S c h ö n b o r n 
B a t a i l l o n j á n a k j o b b s z á r n y á b ó l v a l ó k , a ' m i d ő n 
B i a n c h i a ' s o r o n p o t e l ő v o n t a , n e m b á t o r k o d v á n 
t ö b b e m b e r t ké t s éges k i m e n e t e l r e t e n n i , m í g az 
e l l e n s é g r ő l b i z o n y o s a b b a t m e g n e m t u d h a t o t t . 
M i n d ö s s z e m i n t e g y 1 2 0 s z a b a d a k a r a t u , ' s k ö z ö t t e 
s z á m o s T i s z t . A z e l l e n s é g a ' s ebes r o h a n á s t ó l t o -
l a t v a s z o m s z é d b e r k e k b e l a p ú l t , a ' f a l u f e l g y u l a d t , 
t ü z é n é l l á t s z o t t a ' h a l m o k b a n h e v e r ő sok h a l o t t , 
"s h o g y k ö z ö t t e t o v á b b l e h e s s e n m e n n i , f é l r e k e l -
l e t t a' t e s t e k e t h o r d a n i . S o k a t b e h o z t a k a ' s z a b a d -
a k a r a t ú a k s e b e s e t , n o h a t ö b b m i n t 4 0 0 0 e lv i t e -
#) E' s z e r i n t m i n d ö s s z e 4 v a g y 5 f e r t á l y i g á l l o t t k a r t á c s a l a t t ; 
a ' T á b . T u d . 3 ó r á r a teszi» 
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lett KÖpcsénybe és Farkasfalvára*, a' mint a' l a -
kosok mondották. Mi halottat , sebesedtet 's el-
fogottat 400 körül számláltunk. Üzoink 9 óra utáii 
tértek vissza, minekutánna több oldalról közelí-
tett az ellenség az égo Engerauhoz, ne hogy az 
éjjeli kétséges liarczban , Franczia és Austriai 
együtt menjen a sánczba. Tábori muzsika mellett 
pihentek meg fáradt vitézeink, 's azon frissítő i ta-
lokkal enyhítették magokat , a' miket a' városból 
küldöttek. „ É l j e n a m i j ó C s á s z á r u n k F e -
r e n c z ! é l j e n b a j n o k v e z é r ü n k K á r o l y ! " 
ezek voltak az örvendetes kiáltások. Károly Bian-
chinak, a' Stabálisoknak, és az Ingenieur tisztek-
nek megelégedését jelentette ; Maurer t pedig Á l -
Hadnaggyá tette. 
Midőn Davoust az ostromhoz készült , azt 
mondotta Bianchi, hogy a' sebes rohanást ineg-
hánatja vele.; Betelt a' mit mondo t t ; mert Davo-
ust a' hídsáneznak rohanással való megvételén egé-
szen fe ladot t , 's a' tartós lövettetést választotta. 
M indjárt a' következett napon , Június ' 4 én , a' 
napnak U órai keltekor 24 ágyút állított fel a' sí-
kon , sánczunktól nem szinte 200 ölnyire , 's tü-
zét két híd előtt Concentrálta. Artilleriánk az el-
lenségnek egynehány ágyújit már a'tüzelés' elején 
demontirozta; de Davoust újakkal pó to l ta , ' s hogy 
ügyes pattantyúsaink be ne lőhessenek, ágyújit 
bizonytalan arányban minden felé vitette. Már Ö 
óra' hosszát folyott az ágyúzás, okozott is a' liid-
sánezban valami romlás t ; de katonáinkban sem 
rendetlenséget , sem rémülést nem támaszthatott , 
*s lelkesedésokben tsak bajjal lehetett vissza nyom-
ni , hogy magokat a' golyóknak önkényt ki he 
tennék. így hallottunk 15 , sebesünk » 74 l e t t , 's 
e' között Fő Hadnagy Windrieh , a' Dukaiból« —^ 
Látván tehát Davoust , hogy a' sereg' bátorságai 
a' tartós lövetés sem tsökkentheti , azonban pedig 
* 2 
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é g e t t a ' h í d s á n e z o t m i n é l e l é b b b e v e n n i : o l l y m ó -
d o t v á l a s z t o t t , a ' m i n e k i n e m s o k b e t s u l e t e t s z e -
r e z , a ' v á r o s ' á g y u z t a t á s á t . M e r t ú g y v é l e k e d e t t , 
l i o g y t s a k a ' l e g s z e b b M a g y a r v á r o s o k ' e g y i k é n e k , 
P o ' s o n y n a k k e d v e z h e s s e n , f e l f o g n á B i a n e h i a d n i 
a ' h í d s á n c z o t . M i n d j á r t 10 ó r a k o r t e h á t , 4 , 8 , 1 2 
f o n t o s á g y u j i t , a ' s á n e z r ó l a ' v á r o s r a f o r d í t o t t a , 
a ' m i t m i h e l y t é s z r e v e t t B i a n e h i , t ö b b e t e g y e t 
s e m l ö v e t e t t , a k a r v á n D a v o u s t t a l é r t e t n i , h o g y 
a ' v á r o s s e m m i ö s s z e k ö t t e t é s b e n s i n t s e n a ' sánez* 
v é d e l m é v e l . A ' V á r o s ' T a n á t t s á h o z p e d i g k ö v e t k e -
z e n d ő l e v e l é t k ü l d ö t t e : 
B i a n e h i ' l e v e l e a ' P o ' s o n y i T a n á t s h o z * ) . 
, , P o ' s o n y K i r á l y i s z a b a d v á r o s á n a k n e m e s M a -
„ g i s t r a t u s a a d j a a ' l a k o s o k n a k a z o n m e g n y u g t a t ó 
, , b i z t a t á s t t u d t á r a , h o g y a ' m o s t a n i h e l y e z t e t é s ü n k 
„ e g y e d ü l a r r a v a l ó , h o g y e l l e n s é g e i n k n e k m e g -
„ m u t a s s u k , h o g y m i m o s t is a z o k Vagyunk , a* 
„ m i n e k e d d i g t a r t a t t u n k : h a z á n k n a k b u z g ó és igaz 
„ s z e r e t o j i ; á l l h a t a t o s v é d e l m e z ö j i , ' s e zen i n d u -
l a t u n k t ó l v i s e l t e t v é n , m e g m e n t o j i e g y o l l y a n 
„ r e n d n e k , m e l l y a ' m a g a ' n a g y s á g á t t sak a ' h í v -
„ s é g ' és k ö z l e l k e s e d é s ' é r z é s é b e n t a l á l j a . H o g y az 
„ e l l e n s é g P o ' s o n y v á r o s á b a k e z d e t t b o m b á k t 
h á n y n i , az n y i l v á n m e g m u t a t j a az Ö h a b o z ó a k a -
„ r a t j á t . M a j d j o b b r a , m a j d b a l r a h u r t z o l j a á g y ú -
, , j i t , ' s a z t g o n d o l j a , h o g y az A u s t r i a i h a d i n é -
„ p e t a z e l e j é b e k i s z a b o t t h a d i k ö t e l e s s é g é t ő l e l -
t á v o z t a t h a t j a , ha n e k i o l l y l á t v á n y o k a t m u t a t , 
„ m e l l y e k az e m b e r i s é g g e l és b e t s ű l e t t e l b i r ó s z í -
v e t m e g r á z k ó d t a t j á k : d e n e m t u d j a , h o g y az 
„ m é l t á n s z á m o t t a r t h a t e g y o l l y a n n e m z e t ' h a z a -
„ f i ú s á g á r a , m e l l y n e k v i t é z s é g é t m i n d a ' v i l á g m e g -
i s m e r i ; h o g y az t e g n a p m e g t a n ú l t a az ö h e l y -
* ) K u l c s á r ' Ú j s á g á b ó l , 1809. i - sö Fé l e sz t endÖ. 
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„ h e z t e t é s ö k n c k j a v a i t s z á m b a v e n n i , m e l l y ő k e t 
„ e l é g s é g e s s é t e t t e , h o g y az o d a t ó d u l ó o s t r o m l ó 
„ s o k a s á g o t s e m m i v é t e g y é k . T s a k a z o n az e g g y e n 
„ a g g ó d i k a ' P o ' s o n y i t á b o r , n e h o g y az e l l e n s é g 
„ h a t h a t ó s m e g t á m a d á s a i t f é l b e szakassza . H a e r r e 
„ e l é g e r ő s n e k l á t s z i k é r e z n i m a g á t , b i z o n n y á r a 
„ v a l a m i n t , a ' t e g n a p i n a p m e g b i z o n y í t o t t a , m é g 
„ t ö b b á g y ú j i n a k v e s z t é v e l f o g j a az Ö f u t a m o d á s á t 
„ p e t s é t e l n i . K ö l t A u b a n P o ' s o n y m e l l e t t , J u n , 
„ 4 . I 8 O 9 . " 
„ B i a n c h i G e n e r a l M a j o r . " 
M e g é r t e t t e D a v o u s t á g y ú i n k ' e l h a l l g a t á s á t , 's 
a* v á r o s d é l i 12 ó r á n á l n e m s z e n v e d e t t t o v á b b . 
T ü z u g y a n n e m t á m a d o t t ; d e m é g is sok k á r t v a l -
l o t t a k n e m t s a k a ' D u n a m e l l e t t , h a n e m b e l j e b b 
v a l ó h á z a k i s , a ' s é t á l ó n , a ' hosszú ú t s z á n , a ' S z . 
M i h á l y ' k a p u j á n k í v ü l a ' V á r m e g j ' e ' h á z a f e l é , a z 
A p á c z a ú t o n , a ' S z é p f a l v i ú t s z á b a n , d e m i n d e n e k 
f e l e t t a ' V e d r i c z i k a p u k ö r ü l . N e v e z e t e s e k a ' k á r -
v a l l á s b a n : G r ó f E r d ö d y ' , és G r ó f J a n k o v i c s n é * 
h á z a , az A c a d e m i a ' é p ü l e t e , a ' N a p V e n d é g f o g a -
d ó , a ' K á p t a l a n ' és a ' k e r e s z t e s B a r á t o k ' t e m p l o -
m a . A ' r e p ü l ő - h i d i s , n o h a ö r ö k ö s m o z g á s b a n 
v o l t , h o g y b i z o n y o s a n a r á n y o z n i n e l e h e s s e n , k a -
p o t t l ö v é s e k e t . A ' l a k o s o k közü l e g y n e h á n y a t r é -
s z é n t e l z ú z t a k , r é s z é n t s e b b e e j t e t t e k a ' g o l y ó k . 
A z e l l e n s é g d é l u t á n Zj. ó r a k o r e g y e n k é n t v i s z -
sza v i t t e á g y ú j i t ; ö s á t o r b a s z á l l o t t , á ' v á r o s i n é p 
p e d i g f é l t ö b b j ó s z á g a i t P o ' s o n y n a k t á v u l a b b f e k v ő 
r é s z e i b e t a k a r í t o t t a . B i a n c h i s e m h a g y t a h a s z o n 
v é t e l n é l k ü l az e l t s e n d e s e d é s t , m e r t m i n d j á r t e s t e 
n a g y s z á m ú p a r a s z t s á g g a l , és a ' k a t o n a s á g n a k e g y 
r é s z é v e l az á r k o k a t m é l y e b b r e á s a t t a , f e l j e b b r e 
' s s z é l e s s e b b r e t ö l t e t t e a ' s á n c z f a l a t , a ' h i b á k a t 
m e g i g a z í t a t t a . D e m á s f e l ö l m é g a z o n é j j e l az e l -
l e n s é g is s á n c z o l á s t k e z d e t t a ' h i d a k e l ő t t a z o n 
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h e l y e n j a honnan a' s á n e z o t é s a' v á r o s t l ö v e t t e . 
I l l y e n k é s z ü l e t e k k ö z ö t t f o l y t e l a z i d o J u n i u s ' 1 4 -
l u g , ' s az a l a t t s e m a' s á n c z , s e m a ' v á r o s e l l e n 
v a l a m i n e v e z e t e s n e m t ö r t é n t . P u s k á z t a k u g y a n a* 
T i r a i l l e u r o k a z o n v ö l g y e l é s e k b ö l , a ' m i k e t f ö l d b e 
á s t a k , e l ö l a ' k i h á n y t f ö l d d e l f e d e z t e k , ' s e g y b e 
h a t a n v a g y t í z e n f é r t e k ; de a ' s á n c z f a l a i n k o n f e l -
á l l í t g a t o t t h o m o k - z s á k o k t ö k é l e t e s v é d e l m ü l szo l -
g á l t a k . A z t o k o z t á k l e g i n k á b b , h o g y n e m l e h e -
t e t t s e g í t s é g ö k r e m e n n i a z o k n a k , k i k 3 - á n m i n d 
a' k é t r é s z r ő l s e b e k b e n a ' m e z o n f e k ü d t e k , ' s m é g 
b i z o n y o s j e l é t a d t á k az é l e t n e k . 
T ö r t é n t e z e n 10 n a p a l a t t a z i s , h o g y J u -
n i u s ' 6 - á n D a v o u s t f o s z á l í á s á t F a r k a s f a l v á r a t e t t e , 
t á b o r á t e g y n e h á n y e z e r r e l n e v e l t e , ' s a ' G ö r ö g és 
D é v é n i A u b a e r ő s o s z t á l y t s z á l l í t o t t á g y ú k k a l . K a -
p i t á n y R h e i n b a c h a ' P e t s c h e n s z i g e t é b ő l é s z r e v e t -
t e a ' G ö r ö g A a u f é s z k e l é s t , ' s e g y s z e r e n t s é t l e n 
t á m a d á s t t e t t t s a k m a g á t ó l . A z Ö 3 6 f e j b ő l á l l ó 
P a t r o l l é j á t , e g y F e l H a d n a g y a l a t t a ' V é d s e r e g - \ 
h o l , f é n y e s n a p p a l k ü l d ö t t e . A z e l l e n s é g l 4 0 0 -
b ó l á l l o t t , és e g y n e h á n y l ö v é s u t á n 4 — 5 0 0 l é p é s -
n y i r e h á t r á l t , d e t s ak a z é r t , h o g y k i s t s a p a t u n k a t 
b e t s a l j a ' s e l f o g j a . B e k e r í t e t v e t a l á l v á n m a g á t a ' 
T i s z t , t ö m ö t t r e n d b e n h a r t z o l v a l é p e t t a ' p a r t 
f e l é , 's o d a m á r e m b e r é n e k t s a k f e l e r é s z é v e l j u -
t o t t , a ' h o l n é g y i g össze l ö v e t t e t e t t , m i v e l m a g á t 
m e g n e m a d t a , 's az a ' n é g y f o g s á g b a e s e t t . A ' 
D u n á n a k t s a k t s e k é l y á g a v o l t P e t s c h e n és a ' G ö -
r ö g A u k ö z ö t t , ' s a z o n k e r e s z t ü l a ' K a p i t á n y p u s -
k á z n i k e z d e t t az e l l e n s é g r e ; d e á g y ú j a , t s a k e g y 
v o l t , h a m a r e l n é m í t a t o t t , m a g a a g y o n l ö v e t t e -
t e t t . A ' t ü z e l é s t az o d a s i e t e t t S t a b á l i s a i n k s z ü n -
t e t t é k m e g . 
J u n i u s ' 8^án é s Q-én a ' D é v é n i p a r t o n k i szá l -
l a n i , ' s á l l á s u n k a t e l v e n n i i g y e k e z e t t az e l l e n s é g , 
a z é r t h i h e t ő e n , h o g y o n n a n m i n d P o ' s o n v t , m i n d 
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a 'hídsánczot hátúiról e l fogla l ja , ' s táborunkat vagy 
magával v igye , vagy elmenni kényszerítse. Azért 
is éjfél után egy nagy hajóval közelített a' pa r t -
hoz , de mihelyt a' lövésekből a' hely' őriztetését 
észre vet te , nyomon vissza ment . Hitte Bianchi , 
hogy az ellenség megfogja újítani p róbá já t : annál 
fogva a' Dévéni Őrizetet Obergefell Védseregi Ba-
taillonának 2 Compagniájával még az nap megerő-
sítette ; más 2 Compagniáját pedig egy völgy to-
rokban állította fel. El is jö t t az ellenség Q-én, 
este 7 óra f e l é , 5 hajóval, mintegy 500 e m b e r ; 
de Obergefell a' 2 Compagniájának egy részét völ-
gyelésekben és bokrokban ki ter jesztvén, a' hajó-
kat olly helyes és heves tűzzel fogadta , hogy 
ámbár szaporán , még is kárral evezett vissza; és 
tsak ne egy óra múlva fogott a' Bataillonhoz ren-
deltetett 2 ágyú megérkezni, az a' kár sokkal is 
tetemesebbé lett volna *). 
Nem lévén a' kiszállásban szerentsés, még 
azon é j j e l , Q-dik és 10-dik Junius közöt t , a' híd-
sáncznak két hídját akarta e légetni ; de mivel a* 
lappangó gyújtók hamar felfedeztettek , tsak a' 
balhídnak szélső deszkáji égtek el /», 5 lábnyira. 
A' következett! éj jel pedig, valami 100 Franczia 
általkelt a* kitsiny Dióligetbe (Nussau); de onnan 
i s , mihelyt Po'sonyból és Dévénből tsapatok men-
tek , vissza tért . 
Ennyi megtámadtatásunk után ránk k e r ü l t , 
hogy mi tegyünk már egyszer támadást. Az el-
lenség' t áborában , Junius' 11-én 's utánna való 
két napon , mozgásokat 's változásokat lehetett 
tapasztalni; 12-én a' sánczaiból nagy osztályok és 
ágyúk takarodtak ki , kétségkívül a' Győri ütkö-
zetre , a' mit azon lö ágyúból lehetett gyanítani, 
*) A' 31-dik T á b . T u d . s z e r i n t , e z t a ' v i s s z a v o n u l á s t egyne? 
h á n y s z e r e n t s é s ágyúlüvések is o k q z t á k . 
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melly világosodó reggel indult Rajka felé. Akar-
ván tudni Bianchi , mennyire fogyott az ellenség, 
egy színlelt kirohanást rende l t : a' sáncz falakon 
a' Tirai l leurokat szaporította , 's kibotsátott sere-
geit heves ágyúzással követte. Allarmot vertek a' 
Francziák mindenfelé , 2 Bataillona Engeraunak 
és a' Battériának segítségére sietet t , ágyúj i vissza 
felel tek; 's mindenből kitetszett , hogy a' sánczok-
ban 11. á g y ú , és 5000 gyalogság vagyon , a' mit 
a* Farkasfalvi tábor egy óra alatt 2000-rel nevelt. 
A ' színlelt kirohanás tzélját é rvén, seregeink a' 
sántzba vissza mentek ; valódiabb támadásokról 
tovább gondolkodni sem lehetett. Ez úttal Enge-
raunak némelly szélső házai , mellyeket a' 3-dik 
Juniusi ágyúzás megkémél t , le égtek; de a' vá-
ltósra esett lövések , minden kár nélkül voltak. 
Illy apróságok között eljött végre Junius ' 14-
k e , 's nagyobbak kezdődtek. A' sántzok mind a* 
két részről elkészültek, az ellenség bevonatott dél-
után 0 mozsár ágyú t , és a' bombázásra mindent 
elrendelt. Ez este 10 órától reggel 4 óráig tartott, 
's n e m , a' mint reményleni kellet t , a* v á r o s r a , 
hanem a' hidsántzra. Az Örizetet elrémíteni 's fel-
adásra venni , vagy a' siirü kartáttsal az éjjeli Őrö-
ket elűzni 's a' hidakát felégetni : akár mellyik 
lehetett a' bombáztatás ' tzélja , kevés haszonnal 
jár t . A' bal h í d , minden mesterkedés mellett i s , 
épen marad t ; tsak a' középsőből égett el 5—6 öl 
hosszában. A ' lövetés még kétszer újúl t meg , 's 
mindenkor estétől fogva regge l ig , minekutánna 
nappalonként tsak félbe szakadó puskázások tör-
téntek. Junius ' 17-én sietve vitettek el a' mozsa-
rak Győr a lá , 's ez által a' hidsántz , mellyben a' 
kartátsok nem sok kárt tehettek, minden bombáz-
tatás alúl felszabadult. Hulottunk 5 , sebes nem 
több 2Ó-náI , mert a' helyes sántzok és töltések 
jól fedték a ' se rege t . E g y é b b a r á n y t , mivel Bian-
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chinak egy mozsara sem vo l t , a* bombázó bat té-
ria ellen minden haszonatlan ágyúzásnak békét 
hagyott. 
A' bombázás Junius* 26-ig elmaradt. Ezen 
ürességében parantsolatot vett Bianchi, hogy Dé-
vénnél egynehány száz embert által t egyen , Da-
voustnak Farkasfalvánál és Hainburgnál lévő se-
regeit vigyázza, 's a' GyÖr felé való küldözéseket 
nehezitse. Mert a' Generalissimus rendelést adott 
János Fö Berezegnek, hogy Győrrel az egyesü-
lést , Duna' jobb mentében, igyekezne felnyitni ; 
a' mi hogy annál könnyebben megeshessen; Ká-
r o l y , az ellenségnek Győrre intézett figyelmét, 
több oldalról való fenyegetéssel akarta széllyel-
vonni. Bianchi tehát é j j e l , 20-dik és 21-dik J u -
nius közö t t , egyszerre kettős fordulást tett az el-
lenség fe lé : egy nagyobbat Dévén e lőt t , kisebbet 
a' Petschen szigetből a' Görög füzes (Griechenau) 
ellen. Ennek partjaihoz a' fekvés, a' vízellenben 
való ha j t ás , és a' vigyázó számos Őrizet mia t t , 
tsak tsónakokon lehetett közelíteni , 's egynehány 
lövést tenni. — A' Dévéni füzesre nézve pedig , 
Stahl' regementjéből 4 5 0 , Obergefell ' védseregé-
bol 150 ember gyúlt közel a' Morva' torkánál 
össze. A' hajóra szállást 's evezést Pontonér Ma-
jor Rifkovich olly ügyesen igazgatta , hogy a' de-
tachement a' Duna' jobb partján tsak nem kiállott 
m á r , midőn észrevétetett , 's puskalövés történt . 
Nyomon megindúlt 2 tsapat: egyik Kapitány Baé-
sen alatt a' Stain' regeméntjéből , a' híd ellen , 
melly a' Dunának szélső, 3 öles ágán épült ; a' 
másik ugyan azon ágon a' gázlásokat megvisgálni, 
hol az ellenség talán hátunkra jöhetett volna. A ' 
híd' útja olly rejtve vo l t , hogy illy setétben még 
az sem könnyen találta volna meg , a' ki elég-
képpen esmerős a' t á j ja l ; de Baesent a' futó el-
lenseg pnsKajinak lobbanásaik kalauzolták. íiae-
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sennek többet kellett a' hídig 1200 lépésnél ten-
ni , 's ez okozta , hogy minden sietése mellett is 
időt nyert az ellenség a' felszaggatásra; azon fel-
jíil az Örsereg, mintegy 4 0 0 , tüzelni kezdett a1 
túlsó par t ró l , 's így az általkelés el lett zárva. 
De különben sem vol t , vagy a' hidat megtar tan i , 
vagy az ellenséget űzni , szándék. Az elesetteken 
kívül 2 Tiszt , és 30 legény jutott fogságunkba, 
mivel a' sebesen nyomuló Baesen elöl a' szélső 
Piquetek el nein futhattak , a' kik pedig bokrok 
közé lapultak , nappal estek kézre. Az egész tá-
b o r b a n veretett dobok értették velünk az ellenség-
nek állásunk miatt való nyughatatlanságát, az őr-
helye a' hídnál hirtelen 2 Bataíllonnal szaporítot-
t a , hídját 4 ágyújának szapora tüzelése alatt fel-
állítani igyekezett, de a' szélső fák megett álló 
Austriaiak miatt haszon nélkül. A' Generalissi-
musnak világos rendelése szer in t , nem járt ez a' 
fordúlás azzal a' tzéllal, hogy a' Köpcsényi par -
tok az Engeraui battériának tournirozására fo rd í - i 
tassanak, ne h o g y h a majd egy fő munkálkodásra 
kerülne a' dolog, ez a' haszon korán felfedeztes-
sék az ellenségnek. Bianchi t e h á t , minekutánna 
haszon 's veszteség nélkül tovább állani nem le-
he te t t , Baesennek visszavonúlást izent. Mert ha j -
nalra megszámlálhatatlan Tirailleurok az egész 
Dunapar tot a' füzes előtt e l lepték, 's mind két 
részről szünetlen pattogtak a' puskák : reggel pe-
dig 8 órakor 3—4000-ből álló Colonne , 12 ágyú-
val közelített Hainburgtól , mint szintén Hopcsény 
és Rajka felöl is több seregek tsapatonként mentek 
fel Engerau megett közel Farkasfalvához, 's egye-
dül tsak a* Déveni füzes volt minden gond. Heves 
hartz kezdődöt t , 's midőn Bianchi izent , már 8 
óráig tartot t . A' nagyobb sereg' elevezése alatt a' 
tartalékot 280-ból , Kapitány Baesen tette a' híd-
nál ; 's míg ö helyes renddel a' szálló parthoz 
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é l t , a 'h i r te len helyre állott hídon folyvást jött 
az ellenség1 gyalogsága, és elevenen tüzelt. Bae-
sen kevesebb kész hajót t a lá l t , mint a' mennyi 
kívántatott , 's feltelte hogy bevá r j a , hogy seregét 
együtt tartva hartzolhasson , 's így a' bizonyos 
fogságtól megmenthesse azokat , a' kik hátra ma-
radnának , ha hogy annyi t , a' mennyen a' hajók-
ba férnének , általszállítana. Hát me^ett a' Duna, 
elöl 's oldalról fél hold formára közel 2000 ellen-
ségtől bekerítve : tovább ~ óránál állott illyen 
lielyezetben Baesen , kit az ágyúk a' Déveni par-
tokról ; a' széles víz mia t t , tsak gyengén védel-
mezhettek. Mi okozta, hogy az ellenség vagy el 
nem fog ta , vagy a' vízbe nem to l t a , a' mihez 
tsak egy sebes rohanás kívántatott , megfoghatat-? 
lan. Elesett a' Védseregből i Felhadnagy, és 7 
legény a' Stain' regementjéből 1 Tiszt ; megsebe-
sedett mindöszve 4Q; fogságba esett 1 Strázsa-
mesterünk 13 legénnyel, midőn némelly elonyo-
múló Francziákat a' hajóba szálláskor megtáma-
dott 's messze távozott. Az ellenség' veszteségét 
illyen esetekben nem tudhatni , de i o fogságunk-
ba esett. 
Azonban Győr Junius ' 22-én feladat tatot t , a' 
mi Po'sonyra nézve fontos következéssel járt . A' 
Francziák azokon kivi'il, a' kik a' Köpcsényi tá-
bor t Győrrel összekötötték, fellakarodtak a' Du-
na' jobb p a r t j á n , 's Őket János Fo Berezeg az 
ármádiájával bal parton követ te; Junius ' 25-án 
IVsonyba é r t , és a' tégla-kementzéknél táborba 
szállott. Mindjár t az n a p o n , és a' kövelkezendön, 
azt a' vitéz 4 Brigadát , melly a' hidsántzot e' 
korig olly álhatatosan védelmezte, a' Fo ármádiá-
hoz rendel te ; 's újjal váltotta fel ugyan Bianchi' 
vezérsége a la t t ; az ó Auba seregeket kü ldö t t , St . 
Julien' regementjéböl i Bataillont 380 emberből 
Lonquevilltí Óbester alat t , '2 Compagniút em< 
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berbőt a* Varasdi végbeliek k ö z ü l , és három fon-
tos ágyút ke t tő t ; az erdőt jobban kinyi t ta t ta , a' 
szükséges helyeken ú j sántzolásokat hányato t t , *s 
ágyúkkal és haubitzokkal megrakta. 
Az ellenség attól kezdett ta r tan i , ne hogy 
midőn fo ütközete lészen a' Generalissimussal , 
János FŐ HerczegtŐl Po'sonyból a' Duna ' j obb 
par t ján háborgattasson *). A' hídsántzot jónak 
• ) J á n o s F ő H e r c z e g ' á r m á d i á j á t a z e l l e n s é g s o k k a l e r o s e b b -
n e k h i t t e , m i n t a ' m i l l y e n v a l ó s á g g a l v o l t . A ' m i n é v-
t e l e n T i s z t ü n k , a ' f ő k ú t f ő n k ' í r ó j a , k ö v e t k e z e n d ő k é p e n 
a d j a e l ő l e r e j é t : 
F e l d m a r s c h a l 
L i e u t e n a n t 
G e n e r a l 
d e V a u x 
G r ó f C o l l o -
r e d o 
G e n e r a l 
d e B e s t 
j O g u I i n o k — 
l A l v i n c z y — 
j S t r a s o l d a — 
{ 4 - d i k ) G r é c z i 
5 - d i k ) V é d s e r e g 
H o h e n l o h e B a r t e n -
s t e i n ' D e p o t d i v i s , 2^3 
V a r a s d i V é g b e l i e k 3 
t E s z t e r h á z y — ^ 3 
J S t . J u l i e n , a z e g é s z 
( r e g e m e n t b ő l a l k o t v a l 
/ jEIső B a n á l r e g e m , a 
J e l l a c h i c h \ G e n e r a l / J e l l a c h i c h F e r e n c z 
a B a t a i l l o n 
F e l d m a r s e h a l l » G e n e r a l 
L i e u t e n a n t / E k a r t h 
3 — 
3 — 
l — 
1 — 
1,500 e r a b . 
6 S 0 — 
53° 
165g 
$4° 
5oq 
1460 
1225 
43o 
517 
F r i r o o n t 
F e r e n c z 4 B j a n c h i ( U n g e r h o f e r V é d s e r . 
x L u s i g n a n — 
F e l d m a r c h a l / G e n e r a l / S z l u i n o k — 
L i e u t e n a n t 1 Lu t z 1 1 G r á n á t o s o k — 
1 A ' 9 - d i k V a d á s z Ba^ 
I t a i í l o n ' d e t a s c h e m e n t j e . 
/ O t t H u s z á r o k 8 E s k a d r o n 
Í F ö H e r c z e g J ó ' s e f 8 — 
H o h e n l o h e D r a g o n . 6 — 
S a v o y o k — 1 — 
H o h e n z q l l e r n C h e -
v a u s - l e g e r — t — 
a g D e V a u x I n f a n t . 2 B a t a i l l . 6 5 9 e m , 
a o j S c h o n b o r n V é d s . 1 — 079 — 
^ < [ F u c h s V é d s e r e g 1 — 49« — 
» J l ß e a u l i e u — 1 — 820 — 
JSt ips ios h u s z á r o k 5 E s k a d r . 2 16 ló 
T r e n c s é n y i n e m e s 
x
 h u s z á r o k 2 — 25o — 
A u s t r i a i a - i k 
V é d s e r e g 1 B a t a ü l . Igo e m . 
g ! 1 -so B a n á l , a ' f e l -
j e b b i k e t t ő b ő l v é l e . 
A z á g y ú k s z á m á r ó l s e m m i b i z o n y o i a t s e m l e h e t m o n d a n i . 
G e n e r a l 
B iancJ^ i 
Ó b e s t e r 
B e s a n 
G e n e r a l 
B a c h 
1 3 1 zj n 
X? 
V 
,) h 
/ A l a p f V 
f 1 -síi I 
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vélto e lnyern i , ' s azt Po'sonynah lövettetése által 
reményiet te , mer t még mindég azt gondol ta , 
hogy az Austriaiak feladnak egy olly fontos he-
lye t , melly a' Duna ' jobb par t jára egyetlen egy 
általjárás Komáromig , tsak hogy a' szép várost 
összeomlástól megmenthessék. A' Győrbe vitetett 
6 mozsár vissza j ö t t , a' Battériákban 18 á g y ú , 
és 6 haubicz felál lot t , Junius' 2Ö~án minden ké-
szen volt a' bombázásra Másfelől a' városban 
minden oltó intézet megtéte te t t , a' Király bel jebb 
menvén Magyar-országba , Wolkersdorfból jővén, 
délután megjelent , más napig megmarad t , és je-
lenléte annyival lelkesitöbb vo l t , mivel az ostrom 
miatt szenvedett házakat megbetsultetni rendelte , 
's a' kárvallásért elégtételt ígért *). 
Este 8 órakor Divisiós Generál JDessai írás-
ban felkivánt Bianchitól minden sánlzot a' Duna' 
jobb pa r t j án , és a' Petschen sz ige te t , m i v e l , 
úgymond , a z o n a' p a r t o n A u s t r i a i h a d i 
n é p e t m e g n e m s z e n v e d h e t . H a e g y ó r a 
a l a t t s e m a d a t t a t i k ó h a j t o t t v á l a s z , a' 
v á r o s ' p u s z t ú l á s a k e z d ő d i k ; Ts mivel a' 
felelet mintegy 2 óráig késelt , megindúlt egy 
heves bombázás. A' mint Bianchi' levele kézbe 
m e n t , megszűnt a' tüzelés ; mihelyt elolvastatott, 
ú j ra kezdődött. A ' F r a n c z i a h a d i e r ő n e k , 
úgy szóla Bianchi , k e v é s b e t s i i l e t é r e v á -
l i k , h a e g y v é d e l e m n é l k ü l v a l ó f e g y -
v e r t e l e n v á r o s t ö s s z e l ö v ö l d ö z t e t. A' 
legelső tűz a' Káptalan utszában, az után több 
helyen támadot t ; 's mind addig nem lehetett min-
denütt foganatosan ol tani , pedig a' szorgalomban 
és jó rendelésben fogyatkozás nem vol t , valamed-
dig más n a p , Juni . 27-én d é l b e n , a' \U óra hosz-
Ö M g a N é v e r y , U d v a r i T a n á c s o s é s R e f e » e n d á r i u s U r 
m e n t f e l a ' h á z - b e t s u l é s r e P e s t r ő l . 
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Äzat szakadatlanul fo lyó lövetés még nem szűnt. 
A' lakosok már 26-án éj jel Blumenthal kiilsö vá-
rosba vették magoka t , m e r t távúi fekte miatt a ' 
golyók nem é rhe t t ék ; más vagyonosabbak Blu-
m e n a u b a , Modorba , Bazinba , Szent G y ö r g y b e , 
Vagy jószágaikra mentek. A ' város' tanátsa is BIu-
menthalban , a' Jó'sef fundat iójának épüle tében 
kezdette Junius ' 27-en üléseit . 
Ez nap (Jun. 27.) Dessai viszont megúj í to t ta 
tegnapi kérelmét olly fenyegetéssel , bogy l ia m e g -
n y u g t a t ó f e l e l e t e t s z a p o r á n n e m k a p -
n a , k é s z a z e g é s z v á r o s t a v a g y a z é r t 
i s h a m u b a b o r í t a n i , m e r t P o ' s o n y e-
z e n s z e r a p i l l a n t a t b a n f e g y v e r g y ű j -
t é s n e k , é s n a g y h a d i k é s z ü l e t n e k h e-r 
l y e . — A z á I t a l a d á s , felele B i a n c h , l e h e -
t e t l e n . M i v e l p e d i g a' v á r o s ' p u s z t u l á -
s a n e m f ü g g a' s á n c z ' v é d e l m é v e l ö s z -
s z e , t s a k a' h a d i n é p e t v o l n a s z ü k s é g 
m e g t á m a d n i ; 's e l é r é s é t a n n a k a' e z é l -
n a k , m e l l y n e m a' v á r o s ' é p ü l e t e i b e n , 
h a n e m a' s á n t z o k b a n é s b a t t é r i á k b a n 
á l l a p í t a t i k , n e m a b b a n a' n y o m o r ú -
s á g b a n k e l l e n e n y o m o z n i , a' m i t s e n -
d e s l a k o s o k r a t e r j e s z t e t i k . E g y é b b 
a r á n y t a' v á r o s ' n é p e i s , m i n e k u t á n n a 
a' t e g n a p i b o m b á z á s b ó l t a p a s z t a l t a , 
m i k é n t b á n i k a' F r a n c z i a e g y é b b n e m-
z e t e k k e l , m á r s em r é m ü l n i , s e m t s ü g-
g e d n i n e m t u d . 
Éjfél tá jban a' bomba f e l r e p ü l t , 's mind sza-
porábban , mind hathatósabban a' múlt éjjelinél. 
Egymást tsapták a' go lyók , sok a' levegőben , sok 
a' házakban pattogott szél je l , 's vagy gyúj tot tak, 
vagy egyébb kárt okoztak. Éjfél után 2 órakor 
támadt első tűz a' várföldön , 's valahol kigyú-
l a d t ) oda rakással omlottak a' gránátok ; egész 
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útszák borultak l ángba , 's az elpattant bombák' 
darabjai sokat a' bá to r oltók közül vagy megse-
besítettek , vagy halálnak adtak. Elégett külömb-
féle helyeken mintegy hO ház, nevezetesen Báró 
Waltherskirchené ; de ha le nem fogtak a' láng7 
táplálatja elöl a' fedelek szórattatni , sokkal több 
emésztetett volna meg. Az irtóztató vas-aápor Ju-
nius' 28-án reggel 6 órakor állott meg. 
Dessai az a l a t t , míg ágyiijit hű tö t t e , har-
madszor kérte fel Bianchit. Azon fenyegetésére * 
h o g y m é g s z ö r n y e b b l é s z e n , az Austriai 
vezér , mint katona és ember , úgy fe le l t : állha^ 
tatosan és szánakozva. H a , úgymond , a z a' n y o -
m o r ú s á g , a' m i t m i n d e n r e m é n y l h e t Ö 
h a s z o n n é l k ü l b é k é s p o l g á r o k r a t e r -
j e s z t , 's a' m i e l é r z é k e n y í t m i n d e n 
e m b e r i s z í v e t , m e g n e m t u d j a D e s s a i t 
i l l e t n i : t s a k v é g e z z e m u n k á j á t , a n -
n y i v a l i s i n k á b b , m i v e l a' l a k o s o k n e m 
a k a r j á k a' v á r o s t m e g m e n t e n i ) , h a 
m e g m e n t é s e g y a l á z a t o s g y á v a s á g b a 
k e r ü l . — A ' bomba tehát délelőtt n órakor ú j -
ra felszállott , 's este Q óra körül szűnt meg *). 
Ekkor a' hidsánczból is folyvást hullottak a' b o m -
bák az ellenség' munká j i r a , de tsak a' Petschen-^ 
nek bal batteriáji árthattak valamit ; az ágyúkhoz 
felette nehéz volt f é r n i , mert széles sántzfalak me-
gett á l lot tak, és a' demonliroztattak helyett sza^ 
porán újak termettek. A' városban a' Prímás' pa-
lotájának hátulsó része , a' Tanácsház , 's t öbb 
nevezetes épület égett ; de ha tehetetlen jajgatás 
helj rett nem bajnoki elszánással fogtak a' lakosok 
oltani , a1 kár még nagyobbra ment volna. Ez 
Volt Po'sonynak utolsó bombáztatása; eléggé is 
*) K u l c s á r ' ú j s á g a s z e r i n t k e z d ő d ö t t r e g g e l 10 ó r a k o r , v é g -
ződöt t 6-kor. 
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szomorú már képe. Puszták az elégeti utszák ,. 's 
rajtok a' kormos fák rendetlenül hevertek ; a' há-
zak üresek , az ablakok töredezet tek, a' falak füs-
tösek és tsonkák. Halott i tsend feküt t mindenfelé, 
's ezt néhanéha tsak az általmenö fetskendők' zör-
gése , az omladó fa lak , 's a' lezuhanó elégett ge-
rendák zendítették meg. 
Mindössze a' háromszori bombázás 30 óráig 
t a r t o t t ; 4000 bomba és haubicz hul lo t t ; elégett 
123 h á z , de szenvedett a' többi i s , kivévén a' 
Blumenthal t ; 's minden kár , könnyen számlálva, 
egy milliom forintnál többre megy. 
Ez után Dessai viszont a' hidsánczra fordí tot-
ta figyelmét. Junius' 2Q-én ugyan egy régen óhaj -
tott tsendes nap vo l t , tsak a' végőrök sütötték el 
néha néha puskájikat: de 30-án még nem szürkült 
a' hajnal , midőn az Oroszvári útnál fekvő sán-
tzaink az ó Auból hirtelen megtámadtattak. A' D u -
nának á g a , azon feljül hogy magában is keskeny, 
igen ki volt száradva; jobb par t ján Junius' 24-től 
az ellenségnek sánczai készültek, hónnan a' mi 
végore inke t , kik a' bal par t felöl ál lot tak, kar-
tátsai fal a' parttól mindenkor távúi tar tot ta : kön-
nyű volt tehát az általszállásra készületet t enn ie , 
's nem is elébb vétethetett é sz re , hanem tsak 
midőn az utolsó deszkát vetette fel a' bekötptt 
két kis hajóra. Ezer ember a' hídon , tsónakokon 
pedig egynehány száz hirtelen által t e rmet t , úgy 
hogy mikorra Eonqueville feszített bajonetekkel 
a' hídhoz é r t , már magánál erősebb ellenségre 
ta lá l t , 's ennek és a' Battériának kereszt tüzébe 
esett. Seregünk, melly mindjár t be lett ker í tve , 
valameddig az őröket többnyi re mind fel nem 
szedte , ezt az öldöklő tüzet nagy állhatatossággal 
szenvedte; de 140 embert vesz te t t , nevezetesen 
magát Lonquevi l lé t , és Alleman Kapitányt a1 St . 
Julienböl , kik hőshalált hal tak; Zászlótartó Le-
hoczkyt 
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lioczkyt pedig sebesen hozta vissza. Kapitány La-
tour t az ellenség elhurtzolta ; mert mineku-cánna 
a' sereg tömött rendben hátrálni kezdet t , Latour 
egy néhányad magával a' Francziákat vitézül meg-
támadta , hogy az alatt a' többiek utat ny i tván , 
elmehessenek , a' mi meg is lett. Oda maradt a* > 
2 ágyú a' porszekerekkel együt t , mert a' lovak 
agyon lövet tet tek; de még a' sebeseket sem volt 
ido felszedni. Az ellenség' vesztesége nem tudatik. 
O mind addig nyomúlt e lő re , valameddig az e r -
dovágásnál ágyúink alá nem esett , 's onnan kevés; 
lövés után szaporán vonta vissza magát a ' bok rok -
ba , és így lett reggel 7 órakor a' tsatázásnak vége. 
Dessai még ezen reggel megrakta Tirai l leu-
rokkal az erdő ' széleit , hídját a' bal par ton fel-
sántzolta, hogy magát az ó Auban megerősítse. 
Azonban a' Wagrámi fo ütközet készült , 's nagy 
tsendesség vo l ta ' Po'sonyi táborban. A' Francziák 
már Julius' 2-án kezdettek takarodni Hainburgon. 
keresztül, a' mi 3-án még szembetűnőbb vo l t , 
magokkal vivén a' mozsarakat is. Fo Herezeg J á -
nos 5-dik és 6-dik Julius között éjjel indtilt ki 
Marcheck felé , a1 mit Po'sonynál egy megtámadó 
szándéka előzött meg. Erre határozta őtet az e l -
lenségnek nagy megritkúlása ; ugyan is az Enge-
raui sántzolásban tsak mintegy 2000 ember mara-
d o t t , az ó Aubeli hidsánlzot és battériát még ke-
vesebben Őrizték, az ó Au pedig egészen tiszta 
volt. A' F ö Herezeg annakokáért Julius' 5-án dél-
után 5 ó r a k o r , az ellenséges battériát ágyúztatni 
kezdte , a' Dunán egy hajóhídon dolgoztatott ; é j -
jel a' hídsántzba Bataillonokat költöztetett , 's a* 
támadásra minden készen állott. Azonban , nem 
tudatik mié r t , abba marad t ; talán mivel az a' liír 
j ö t t , hogy Győr felöl seregek vágynák ú t b a n , a* 
mint hogy Julius' 5-én hajnalban, valósággal -meg 
is jelent egy Colonne 4 Q 0 Q emberrel a' Köpcsényi 
T u t i . G y . X . K , 1827. 5 
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táborban , a' honnan alkonyaikor Hainburg felé 
tovább indu l t , minekulánna 2 óra hosszas kárlé-
tei nélkül lövet le a' várost. 
Felváltván azért , a' mint láttuk , 's magával 
vivén Fö Herczeg János a' hidsántznak 4 Brigádá-
j á t , ezeket hagyta helyetle : 
F ö G e n e r á l B i a n c h i . 
3 Bataillon Strasoldo — — 756 ember 
2 — Lusignan — — 580 — 
3 Compagnia Szluinok — — 204 — 
Klary' Austr . Védsereg Bataillona 214 — 
Ungerhofer — — — - 466 — 
Gyalogság — 2220 ember 
Elegendő Arti l ler ia ; 
A' Trencsén Vmegyei nemes Huszárokból l Divisio. 
A ' Wagrámi ütközetnek kimenetelét várván, 
mind a' két tábor veszteglett. Bianchi a' hajó h i -
dat felszedette, az ó Aut megrak ta , 's ott a' szél-
ső vigyázatra Klary' batail lonát rendelte. JVlás fe-
löl Baraguay d 'Hi l l ie rs , a' ki Posonyná l a' F ran -
czia vezérséget általvette , Julius1 6-án a' Köpcsé-
nyi táborba érkezett , 's ott nyugodott . Divisiója 
többny i re Olaszokból á l lo t t , 's ez a' lovassággal 
együt t 7000-re m e h e t e t t ; és így mostan Po'sony 
e l l e n , az Engeraui 2000- re l , 9000 ellenség volt 
készen dolgozni azokon k ivü l , a' kik a' hidsántz-
nak és battériának őrizetén voltak az ó Auban. 
Az elválasztó véres tüzes ütközet W a g r á m n á l 
Julius' 5-én és 6-án megese t t , balul nekünk. Ba -
raguay d'Hilliers a' eyözödelmet már 8 - á n , ha j -
nali ,3 óra tájban lövésekkel tisztelte az ó Auban , 
's még a' nap nem sütöt t f e l , midőn 7 ágyúval 
j obb szárnyunkat a' hídsánlzban lövette. Ennek 
azonban tsak titkolni kellett azt a' valóságos szán-
déko t , melly szerint az ó Auban lévő sántzaink 
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fogtak megtámadtatni ; a' mint hogy az az ágyúzás 
hamar is félbe szakadt , 's nem sokára az ó Auból 
egynehány magányos lövés után szapora puska tüz 
hallatott. Az l - sö és ?~dik Olasz Regement olly 
hévvel tört tsapatonként e lő , hogy a' 7-diknek 
eleje, mintegy 2 0 0 , együtt, nyomúlt Bataillonunk-
kal az erdőbe és sántzainkba. l l t Major Gries á l -
lott egy Bataillon Strasoldoval, a' Bataillon r e n -
detlenül há t rá l t , 's igy a' sántzban 2 Haubicz , és 
3 ágyú már az Olaszoké volt. A ' M a j o r , segítelve 
Tiszt je i tő l , a' Bataillont megál l í to t ta , 's rá tudta 
v e n n i , hogy az ellenséget homlokba tüzel je; ol-
dalába és hátába szórta pedig a' kartácsokat a' ki-
járásnál fekvő szélső ágyú , mellynek emberei 
megrendíthetetlen bátorsággal viselték magokat. 
A1 pusztúlástól elret tenve, a mit az ágyúnak kö-
zelsége okozot t , olly hirtelen szaladtak ki az Ola-
szok , a1 millyen hirtelen betódúltak , 's mindössze 
is tsak 5 minútig lehetvén b e n , az ágyúkra n e m 
tehették kezöket. Generál Bianchi sietve jött Un-
gerhofer ' Bataillonával, és Adju tan t Lieutenantja 
Vogel egy Bataillon Lusignannal ; de az ellenség 
már minden erejéből futott az erdőn túl való á l -
lásába , 's kartátsaink dúlták. A ' Bataillon Lusig-
nan űz t e , 's valameddig mélyen már ben az er -
dőben új seregek meg nem segítették , meg nem 
állhatott. Halottunk 17 legény, és Kapitány Ko-
tasek a' Strasoldoból; sebesünk 5 3 ; fogva vitetett 
38 , nevezetszerint Benczúr Óbes t e r , egy a' leg-
jobbik Ingenieur tiszteink közül. Benczúr olly fá-
radhatatlan 's buzgó vol t , hogy éjjel nappal a' 
sántzban vigyázot t ; ekkor i s , midőn az Olaszok 
berohantak , pallisadák' rakásával foglalatoskodott, 
's példájával igyekezett a' legénységet a' Barrieren 
marasztani , és ellenállásra buzdítani , a' mi elfő-, 
gattatását okozta. Mi elfogtuk az ellenségnek 5 
* 5 
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Tiszt jé t , 40 legényjé t ; halotja pedig és sebese 
40 fekiitt a' sántzon belül . 
Az ellenség egész nap igyekezett az erdőnek 
Urává l enn i , 's Tirailleurainkat a' vágásba vetni 
hol az apró 's ritka fák kevés védelmet ígérlek. 
Kétség sem volt abban , hogy szándékában ne 
boldogulna , mert erővel igen feljül múlt . Azon-
ban Bianchi az ellenségnek egy olly hibáját fedez-
te f e l , mellynél fogva ha elvetni sántzaink' beke-
rítésétől nem is , de tartóztatni 's kárába keríteni 
lehetett. Tudniillik , j obb oldala nem volt bátor-
ságban a' t öbb tsapatú 's össze nem függő eloha-
tások miatt ; bal oldalához a' sziget' tsaütjaiból 
lehetett észrevehetetlenül f é r n i , 's ha a' középből 
és bal szárnyról egyesülve lépnek el lene, rája sze-
rentsés tüzet reménytelen adni, Használta Bianchi, 
's a' dolog1 fekvése szerint támadást intézett. Észre 
Tehetetlenül felment tehát a' Duna parton az er-
d ő b e , este ? ó rakor , a' legerősebb Colonne 3 
Compagnia Szluinokból, és 1 Bataillon Lusignan-
b ó l , és mihelyt alkalmas helyre j u to t t , egy má-
sik Colonne 3 Compagnia Strasoldoból , 's ugyan 
annyi az Ungerhofer ' Bataillonából egy széles 
úton nyomúlt a' vágás ból az ó Auba. Sebesen vo-
nultak ez elől az ellenség' végőrei hátra , kiket 
addig űzött a' Colonne , mig egy számos álló tso-
por t tó l , jó tűzzel nem fogadtatott . Azon közben 
a ' sziget' tsalitjában lappangó legénység annyira 
men t , hogy a' keskeny parton egyszerre felállha-
t o t t , és az ellenség' baloldalának hátába hatható-
san tüzelhetett. Hátrált egy kevéssé , a' sziget el-
len pedig egy kis sereget küldött. De ennek tü-
zelése tsak azon egy szempillantásig t a r to t t , míg 
a' bal Colonnét , melly neki jobb oldalára 's há-
tára nyomul t , meg nem lá t t a ; az után igen sebe-
sén ment vissza , ne hogy elvágattassék a' hidsántz-
t ó l , a' h o l , a' mint igyekezett , általkelt. így lép-
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tiitok a' két sáníz között fekvő erdőnek biliokába, 
végÖreink este kiállottak, és minden megrohanás 
ellen bátorságban lettünk. Veszteségünk 1Q ha-
l o t t , 's Kapitány Paunovich a' Szluinok közül; 56 
sebes , nevezetesen l K a p i t á n y a ' Lus ignanból , és 
1 Tiszt a' Védseregbol. Az ellenségből sok ma-
rad t a' tsata helyen, fogságba esett 1 Tisztje és 
56 közvitézze az első könnyű Franezia gyalog re-
gementbol. Más nap is lehetett a' Várhegy' obser* 
vatoriumábóí látni , hogy sok szekéren vitettek a ' 
sebesek Köpesényre. 
Ez alatt ( Ju l i . 8. es te ) a' Wagrámi ütközet 
után , mellyben az elkésés miatt nem vett részt , 
vissza jött Fő Herczeg János a' tábornak nagyjá-
val Po ' sonyba , maradéka pedig más nap reggsl 
ért be. A' hidsántzba mindjár t számos sereget 
száll í tott , a' Dunán hajó-hídat köttetett b e , 's az 
egész tábornak a' Dunán való általkelésére min-
deneket elrendelt, így akarván Feldmarschall Lieu-
tenant Gróf Gyulaival , a' Horvát-országi Bánnal, 
( és Chastelerrel a' legrövidebb úton egyesülni. J ö n 
azonban 10-kén a' felsőbb rendelés, hogy ne tsak 
a' Fő Herczeg' tábora indúljon haladék nélkül Ko-
márom a lá , hanem Generál Bianehi is a' Dunán 
túl minden sántzolást elhagyjon. Ennél f ogva , 
mivel már este a' hajóhidat elbontani-, sot még a' 
repülőt is, éjjelre lebotsátani , nap' felkeltére pe-
dig Komáromnál kikötni kel le t t : az ágyúknak (25 
darab volt ezen utolsó napokban , többféle Cali-
berii) 's porszekereknek általhordásokba mindjár t 
délután kaptak. A' mozgás nagyobb vol t , mint 
sem hogy az ellenség' szemességét elkerülhette 
vo lna , 's még egy végső támadást készített a' sán-
tzok ellen. Bianehi már több helyről bevonta se-
r ege i t , midőn Baraguay d'Hiíliers este 8 órakor 
sok néppel és ágyúval dolgozni kezdett. Végőreinl^ 
az ó A u b ó l , a' hol hasonlóan megvoltak kevesit-
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ve ; a' nagy ei'Ö elöl hamar vonultak a' sántzok-
b a , hol Major l 'Hamaide egy Bataillonnal állott 
a' Jellachich' regemenljéböl , 2 Compagniával az 
1-sŐ Banál regementböl megerősítve, több mint 
QOÜ e m b e r , de ágyú nélkül. A' Franczia Generál, 
a' mint a' szűk hely engedte , 5 ágyút és 2 hau-
biczot állított fel a' sántz ellen ; de látván foga-
natlan voltát , helyette egy gyalog sereget tolott 
elő , hogy a' vágáson törjön által. Egyes vakme-
roek közel futottak a' sántzhoz, 's bokrok és fa -
torzsökök megül lődöztek , utóbb pedig a' hatha-
tós tűztől megrettenve, mindnyájan az ostromlók 
^ óráig folytattak puska-tíizet: de tsak az lett en-
nek következése, hogy az ellenség sokat vesztett 
m'ind holtakban 's mind sebesekben, sőt a' legelöl 
vitézkedő Tirailleurokat , kik a' sántzra is rohan-
tanak , a' hátrább állók magok agyon lőtték. A' 
Francziák tehát egymásután vissza futottak ; az 
ágyúk is , minekutánna még valami keveset lőttek 
a' sántzra, sot boszonkodásból a' városra is, el-
vitettek. Csak 2 ha lo t tunk, és 1 k sebesünk le t t ; 
de a' Francziák , a' mint némelly tisztjeik mon-
dották későbben, többet vesztettek 300-nál. Va-
lóan , a' Várhegyről más nap sok szekérrel látták 
a' sebeseket az ó Auból hordani. 
Végre 10 órakor éjjel megérkeztek Po'sony-
ból az általkelésre megkívántató hajók , 's egy óra 
nem telt be le , hogy Major l 'Hamaide az egész 
se rege t , és az említett 14 sebeset minden veszte-
ség nélkül felültette, 's által költöztette. Kevéssel 
a* kiszállás után, követte Somorja felé FŐ Her-
czeg János' t áborá t , mellynek gyalogsága 's artil-
leriája Julius' 11-én korán hajnalban indult meg , 
lovassága pedig este ment utánna. Maga Bianchi, 
Generál Bachnak Brigadájával , tovább is Po'sony-
ban maradot t , azé r t , hogy a' Morva' vizét meg-
rakja és crizze. 
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A z o n b a n m i n e k u t á n n a az ü r e s h i d s á n t z o t e l -
f o g l a l t á k a1 F r a n c z i á k , m á r m á s o l d a l r ó l , a ' D u -
n á n a k b a l p a r t j a f e lő l f e n y e g e t t e P .» ' sony t az O l a s z 
V i c e K i r á l y E ú g é n . Ez m i n d j á r t a ' W a g r á m i ü t -
k ö z e t u t á n , a' F r a n c z i a á r m á d i á n a k 2 D i v i s i o j á -
v a l , és a ' S z á s z s e r e g g e l , M o r v a v i z é h e z k ü l d e -
t e t t , J u l i u s ' 1 2 - é n M a r c h e c k n é l á l t a l j ö t t ; v é g -
ö r e i n k e t h á t r a n y o m t a , és S t o m f a m e g e t t á l l á s t 
f o g o t t . Más n a p 1 3 - á n n a p ' k e l t é v e l , sz in te ü t k ö -
z e t h e z k é s z ü l t , m á r ú t b a n v o l t a k o s z t á l y j a i , m i - , 
d o n D i v i s i ó s G e n e r á l G u i l l e m i n o t a ' f e g y v e r n y u g -
v á s ' h i r é t í r á s b a n k ü l d ö t t e m e g n e k i S c h l o s s h o f -
b ó l , B i a n c h i n a k p e d i g a ' Szá sz v e z é r r e l í j t j a t l a 
t u d t á r a . J u l i u s ' 1 4 - é n t e h á t , k ó r a f e l é d é l u t á n , 
sok levél v á l t o g a t á s u t á n , a* S z á s z o k S t o m f a i t á -
b o r j o k b ó l , é s e g y e r ő s F r a n c z i a C o l o n n e a ' M o r -
v á t ó l , e l ő n y o m u l t a k ; F r a n c z i a Ó b e s t e r G r e s s o t 
a ' B l u m e n a u n á l f e k v ő A u s t r i a i t á b o r h o z j ö t t , é s 
a ' f e g y v e r n y u g v á s ' k ö v e t k e z é s é b e n e ' t á j o n a ' h a -
t á r l i n e á t k i v o n t á k . M i h e l y t e l m e n t G r e s s o t , a* 
S z á s z o k m e g i n d ú l t a k P o ' s o n y b a , ' s m é ^ az n a p 
e s t e b e l e is s z á l l o t t a k , a ' F r a n c z i a t s a p a t o k p e d i g 
vissza k e l t e k a1 M o r v á n . A ' v á r o s ' k ö v e t s é g e f o -
g a d t a G n e r á l R e y n i e r t , P o ' s o n y n a k C o m m e p d a n -
s á t , ' s m e g í g é r t e , h o g y s e r e g é t m i n d e n k é p e n 
i g y e k s z i k f e n y í t é k b e n t a r t a n i . Á l t a l k e l t e k e z u t á n 
a z o k i s , a ' k ik az A u b a n B i a n c h i e l l e n v o l t a k , é s 
r é s z é n t a ' k a s z á r n y á b a n ; r é s z é n t a ' v á r b a n , s ő t 
p o l g á r i é p ü l e t e k b e n is t e l e p e d t e k m e g . J u l i u s ' 1 6 -
k á n a z o n s z e m p i l l a n t a t b a n , m e l l y b e n az O l a s z 
V i c e - K i r á l y P o ' s o n y b a n , a ' P r i r n á s ' p a l o t á j á b a n , 
m e g s z á l l o t t , t ö b b v o l t b e n és k o r n y é k é n 1 5 , 0 0 0 
e l l e n s é g n é l . M a g á t a' C s á s z á r t N a p ó l e o n t , A u g u s t . 
3 1 - é n l á t t á k a ' P o ' s o n y i u k f a l a ik k ö z ö t t ; ö r e g g e l 
5 \ ó r a k o r l ó h á t o n m e n t b e a ' r e p ü l ő - h í d o n , k a -
t o n á j i t megv izsgá l t a , a' v á r t és a' város 1 f e k v é s é t 
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m e g s z e m l é l t e , 's m á r 8 ó r a k o r a ' D u n á n i s m é t 
által G y ő r b e m e n t . 
V é g r e O c t o b e r ' 1 4 - é n B é c s b e n a ' b é k e s s é g 
m e g k é s z ü l t , 's é p e n e g y h o l d n a p r a k e z d ő d ö t t P o -
" s o n y n a k a ' f r a n c z i á k t ó l s z a k a s z o n k é n t v a l ó m e g -
s z a b a d u l á s a . L e g e l ő s z ö r is e l m e n t e k : 
N o v e m b e r 1 4 - é n a ' S z á s z s z e k e r e s e k é s á g y ú s o k , 
w 1 5 - é n G e n e r á l Z e s c h a u ' B r i g a d á j a , 
— l 6 - á n Ó b e s t e r K l e n g e l ' B r i g a d á j a , 
G e n e r a l R a y n i e r , v á r o s C o m m e n d á n s a , 
H a d i s e g é d j é v e l Ó b e s t e r G r e s s o t t a l ; Z e -
s c h w i t z , S z á s z G e n e r a l L i e u t e n a n t ; a ' 
p a t t a n t y ú s s e r e g , és a ' h a j ó s o k C h a p u i s 
f o t i s z t j ü k k e l . 
N o v e m b e r ' 1 7 - é n G e n e r á l S t a i n d l ' B r i g a d á j a , 
— 1 8 - á n G e n e r á l L e c o q u e ' B r i g a d á j a , v é g r e 
—<f l ( J - é n G e n , G u t s c h m i d t ' u t o l j á r ó s e r e g e . 
N a g y v o l t a ' v á r o s ' ö r ö m e , m i d ő n N o v e m b . 
2 0 - á n G e n e r á l B i a n c h i a ' V a r a s d i V é g b e l i e k b Ö l 1 
B a t a i l l o n t , és a' S t i p s i c s h u s z á r o k b ó l l E s k a d r o n t 
ő r i z e t ü l b e v e z e t e t t . K i v ü l a ' p o l g á r i V a d á s z s e r e g 
f o g a d t a , ' s a ' p o l g á r i M a j o r W a c h t l e r , s z ó b e l i 
k ö s z ö n t é s é v e l j e l e n t e t t e , h o g y n e k i e k n a g y ö r ö m 
a z t az A u s t r i a i B a j n o k o t k ö s z o n t h e t n i l e g e l ő s z ö r , 
a ' ki ő k e t l e g u t o l s z o r h a g y t a e l . B e é r v é n a ' v á r o s -
b a , az ú t s z á k o n a ' n e p t o l , a ' v á r o s ' h á z á n á l a ' 
T a n á c s t ó l , és a ' m e l l e t t e l é v ő I d v e z í t ő ' t e m p l o -
m á n á l t ö b b U r a s á g o k t ó l i d v e z e l t e t e t t . E r r e T e 
D e u m l a u d a m u s , ' s i s m é t e r r e a ' R e d o u t p a -
l o t á b a n a ' M á g n á s o k ' , T i s z t e k ' , és e g y é b b ú r i v e n -
d é g e k ' s z á m á r a , m i n d ö s s z e 8 4 s z e m é l y r e , é n e k 
é s m u z s i k a m e l l e t t n a g y e b é d k ö v e t k e z e t t . H e r -
e z e g G r a s s a l k o v i c s i v o t t a ' Cs. K i r . H á z ' e g é s s é -
g é é r t . U g y a n a ' B e r e z e g n e k és V á r o s n a k b ő k e z ű -
s é g é b ő l , m i n d e n k ö z v i t é z 1 f o r i n t o t , a ' K á p l á r 
2 - t ő t , a ' S t r á z s a m e s t e r p e d i g 3 - a t k a p o t t f e j e n -
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k é n t . B i a n c h i d i t s e r e t t e l e m l é k e z e t t a ' P o s o n y i 
n é p r ő l , ' s m e g k ö s z ö n t e n e k i , h o g y az o s t r o m a l a t t 
m i n d e n f é l e é t e l l e l 's i t a l l a l a ' s e r e g e t b ő v e n t a r -
t o t t a , a ' s e b e s e k e t h í v e n á p o l g a t t a ; k ü l ö n ö s e n a ' 
p o l g á r i k a t o n a s á g o t a z é r t m a g a s z t a l t a , m i v e l a ' 
V á r h e g y ' o b s e r v a t o r i u m á b a n ö n k é n y t t e t t o r d o -
n a n t z s z o l g á l a t o t , ' s v a l a m i t sak é s z r e v e h e t e t t az 
e l l e n s é g ' m o z g á s a i r ó l , Ötet s z o r g a l m a t o s a n t u d ó -
s í t o t t a . 
É r z e t t e j ó l ez a ' h ív n é p , h o g y a ' h á b o r ú n a k 
m i n d e n n y o m o r ú s á g á t ö r ö m é b e n e g é s z e n f e l e j t e n é , 
t s a k s z e r e t e t t K i r á l y j á t t i s z t e l h e t n é ú t s z á j i n . H o g y 
t e h á t k ü l s ő t s e n d e s s é g e u t á n s z í v b e l i n y u g a l m á t 
is v i s sza s z e r e z h e s s e : /*000 p e n g ő f o r i n t t a l u d v a -
r o l t O F e l s é g é n é l , ' s e s e d e z e t t , h o g y i d e i g v a l ó 
l a k á s á t v á l a s z t a n á P o ' s o n y b a n . 
A ' P o ' s o n y i T a n á c s ' l e v e l e Ö F e l s é g c t 
h e z *) : 
„ F e l s z e n t e l t C s á s z á r i K i r á l y i A p o s t o l i F e l s é g , 
k e g y e l m e t e s U r u n k ! S o k a t ö n k é n t és ö r ö m m e l 
s z e n v e d t ü n k a ' H a z á n k ' k e g y e s A t y j á é r t 5 t ö b b e t 
e l r a g a d o t t t ő l ü n k az e l l e n s é g n e k h a t a l m a : d e m i n d 
e z e n e r ő s z a k k a l e l v e t t , m i n d az Ö n k é n t t e t t á l d o -
z a t o k o n k i v ü l m e g m a r a d ó i t m é g e g y d r á g á b b k i n -
t s ü n k , m e l l y e t az e l l e n s é g n e k p u s z t í t ó d i i h ö s s é g e 
n e m t sak e l n e m v e t t , de m e g s e m k i s e b b í t h e t e t t . 
E z a ' m i igaz , n e m s z í n l e t t , s z íves s z e r e t e t ü n k . 
A z o n h í v , és az Ö j ó s á g o s F e j e d e l m ö k h e z e n g e -
de l m e s J o b b á g y o k n a k s z e r e t e t e , k ik s e m m i t i n -
k á b b n e m k i v á n n a k : h a n e m h o g y O Cs . K i r . F e l -
s é g é t , az Ö a l a t t v a l ó j i n a k igaz s z e r e t e t t A t y j á t , az 
O F e l s é g e s P á r j á v a l , a ' H a z á n a k m i n d e n e k t ő l sze-
r e t e t t A n y j á v a l , m e n n é l e l é b b é s h o s s z a b b i d e i g 
* ) E z , és a ' k ö v e t k e z e n d ő levelei t s z ó r ó l s z ó r a : K u l c s á r ' 
Ú j s á g a i b ó l , 1809 , 2 - d j k F é l e s z t e n d ó . 
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közöltök tisztelhessék. Ezen Felséges megjelenés 
lenne a z , mel lynek, elhitetjük magunkkal , az ég 
olly erőt ado t t , hogy minden szenvedett viszon-
tagságokat velünk elfelejtethesse, és az ellenség' 
vivása 's lövöldözése által szorongattatott 's meg-
károsí ta tot t , de meg nem győzetett városunk to-
vább is buzgó hazafiúi érzéseitől, 's a' Királyhoz 
és Hazához vonszó végtelen szeretetétől lelkesítet-
vén , ezen kegyelmet ditsekedve emlegethesse, 's 
illy ritka ditsoségtől újonnan felelevenítetvén, az 
ő fiúi szeretetének , tiszteletének , és jobbágyi ö rö -
kös hívségének több bizonyságait adhassa. Ezen 
nemes buzgóságtól lelkesítetvén bátorkodunk mély 
alázatossággal esedezni , hogy O Felsége, ha a' 
Státusnak és az O Felséges személyének java meg-
engedi ; lakásokat Po'sonyban választani , és min-
ket 's városunkat további atyai hajlandóságával Cs. 
Kir. kegyelmével oltalmazni méltóztattassék. Kik 
mélységes hívséggel 's engedelmességgel holtig 
Vagyunk. Po'sony Szabad Királyi Város' Taná-
tsának üléséből Nov. 7-kén 180Q. Felségednek 
legengedelmesebb N. N. Bíró , Polgár Mester és 
Tanáts'*. 
Megindúlással vette a' Felség hív jobbágyai-
nak ohaj tásokat ; íratott is Gróf Zichy K á r o l y , 
Ármádia Minister á l ta l , Gróf Szapári Jó'sef Ud-
vari Commissáriusnak: 
G r ó f Z i c h y ' l e v e l e G r ó f S z a p á r i h o z : 
„ T a t á b ó l , Novemb. 20-án 180Q. Én Po'sony 
városának azon kívánságát , hogy O Felsége oda 
vegye lakását, a' Felségnek elejébe terjesztettem. 
Megindúlt szívvel fogadta az igaz hívségnek ezen 
ú j kinyilatkoztatását; 's nekem azt a' kedves pa-
rantsoíatot adta , hogy Excellentiádat e r rő l tudó-
sítsam : hogy O Felsége maga a' napokban oda 
menvén , a' Po'sonyiaknak nyilván való bizony-
sógát kivánja adni , melly örömest múlat közöt-
tük. Tessék O Felségének ezen gondolkodását Po-
'sony városának tudtára adni. Gróf Zichy. s. k." 
A' benyújtott pénzbeli ajándék' következésé-
ben pedig maga O Felsége méltóztatott Gróf Sza-
párihoz í rn i : 
O F e l s é g e L e v e l e G r ó f S z a p á r i h o z : 
,,Kedves Szapári Jó'sef Grófom ! megindúlt 
szívem, midőn Gróf W r b n a Udvari Commissa-
riusomtól értet tem, liogy Po'sony városának Ta-
nátsa és a' Polgárság Conventios pénzben négy 
ezer forintot bemutatott a1 Státus' szükségeire. 
Ezen tselekedetet megismérem az ö tellyes mivol-
tában. Szemem előtt annál nagyobb a' betse , mi-
vel tudom , liogy Po'sony városa az elkerülhetet-
len hadi nyomorgattatasok miatt melly sokat szen-
vedett. A' Gróf hivja Össze a' Tanátsot, és gon-
dolkozásomat adja neki tudtára. Tatában , Novemb. 
20-án I8O9. Ferencz. s. k." , 
Örömnek, vendégségnek, múlatságnak , in-
neplésnek napja volt Posonjban November' 22-ke; 
mert valamint Gróf Szapári a' város' házánál reg-
gel jelentette, a' Felséges utazó délután 2 órakor 
az Auba érkezett, 's köszöntetvén a' városnak dí-
szes követségétől , gyalog ment a' Francziáktól 
megvásárlóit ha jó -h ídon által* Este a' város ki-
világositatott, kiváltképen szép tekintetet mutatott 
a' theátrom , mellynek egész homloka mestersége-
sen ki volt lámpásokkal rakva ; 's benne most a' 
Felség előtt T i t u s k e g y e s s é g é t játszották, 
és a' kedvelt Hirályi éneket is elénekelték. 
December' Ik-én reggel 7 \ órakor hagyta el 
Ö Felsége hív városát Po 'sonyt , 's mélyen vitte 
szivében Bécsbe amaz igaz mondásnak érzését , a' 
mit a' Tanátsházon lehetett a' kivilágosíláskor ol-
vasni : 
- ( kk ) -
Vincere fortuna est gentes; sed vincere c o r d a , 
Május in humano genere pondus habet. 
H o l é c z y , 
3 . , ; 
Az elme-szikra. 
A' mit a' Franezia : B o n - m o t n a k , a' Né-
met W i t znek nevez, azt mi talám így tehetnénk 
k i , a' míg encyclopaediásabb , és tárgy-képezőbb 
kifejezésre szert tehetünk. Az e lme-sz ikra olly 
tréfás előadás , melly különös volta miatt , nem 
tsak nevetségre ind i t , hanem álmélkodást is ger-
jeszt. Elválhatatlan tulajdona a z , hogy t a l á l ó s 
légyen. Ezen kifejezés : e 1 m e-s z i k r a, tselekedet-
re , indulatra , vagy külső tárgyra teljességgel 
nem alkalmaztatható ; igy p. o. senki se mondhat-
ja : Ez e g y e 1 m e-s z i k r á s t e t t ! c' e s t u n e 
a c t i o n s p i r i t u e l l e ! D i e s i s t e i n e w i t -
t z i g e H a n d l u n g , ámbár szomszédjaink ezen 
kitétel től : W i t t z i g e r S t r e i c h , nem idege-
genek; de ez helytelen kifejezés. 
Ha a' szó ejtés tsak nevetséget szül , nem pe-
dig megelégedést, vagy bámulás t , már nem B o n -
m o t , hanem B o u r l e s q u e (hahola-szó) nehéz 
ezt az elme - szikrától megkülomböztetni ; mer t 
némelly kitételek bennünket katzajra indíthatnak, 
tphát tetszenek, és igy elme szikráknak lálszat-
nak l enn i , még sem azok. A' legkomolyabb , a ' 
legtiszteletre méltóbb tárgyat is annyira bélehet 
ezzel zomántzolni , hogy az nem tsak tréfás , ha-
nem igen nevetséges is lesz. íllyen a' Scarron , és 
Blumauer t r a v e s t á 11 V j r g i l i u s s a és Tasso-
mnak S e c c h i a r a p i t á j a. Ezen Költök elébb 
- ( 45 ) -
magok nevetnek, Hogy Olvasójikat katzajra fakasz-
szák. Csokonainknak D o r o t t y á j a már más ne-
me a' mulatságos költeménynek ; mert ebben a' 
Poéta egy mindennapi történetet veszen tárgy úi 
f e l , és annak ba jnoknéjá t , egy már konya ró'sát 
nevetségessé tészen , midőn az egésszel liosi mód-
ra bíbelődik , és annak nagy fontosságot ád. Eb-
ben valamint a' B é k a - e g é r h a r t z b a n , a' 
tárgy , és a' véle való bánás közt lévő nagy Con-
trast az, a' mi homlokaink rántzait kideríti. — 
Hogy az e l m e - s z i k r a , és B o u r l e s q u e közt 
lévő külömbség kitessen, az utóbbiból írok elébb 
ide egy pá r mus t rá t : 
Ö olly fukar e m b e r , hogy a' miólta él 
Ajándékba semmit nem adot t ; ha fel kél 
így szóll keresztényi üdvözlés helyébe : 
„ Jó reggelt kivánok, de költsön fe jébe!" 
Moliére. 
a) O egy hamvába hólt tehetetlen Lélek ! 
b ) SŐtt nagyobb bajnokot nem lá t tam, mig élek; 
Ezt egy ollyan ember áliitani meri , 
A' ki az Urnái is Őt' jobban esméri, 
a) És ki az? b ) Önn' maga. Epopeás ének 
Vár e' jeles hősre ; Vitézi tettének 
En vagyok t anú ja ; midőn nagy erővel 
Egy valakit földre zúzott , véres fővel, 
a) Ki.vólt az? b) Önn' maga. E' letzkét úgy kapta, 
Hogy fejét ittason a' czölöphöz tsapta. 
Shakespeare. 
ismét : 
a) Emlékezel éltünk azon szép p o n t j á r a , 
Midőn felmásztunk a' Belgrádi bástyára 
'S onnan egy fél Hóidat hoztunk vatsorára , 
MellybŐl a1 pogánynak lelt iszonyú kára. 
b) Félhóldoddal Marqvis mit akarsz mondani ? 
Fél hóidért két Vitéz nem fog vért on tani ; 
- ( 1208 ) -
Mit szemérmeskedel ? volt egy nagy Holdvilág 
Mellyet le tz ipe l tünk, tudja mind a' Világ ! 
Moliére. 
Ez mind mosolygást bájol e l ő , de se bámu-
lás t , se belső megelégedést nem szül ; oka : mert 
nem valódi , nem találós; ugyan is: j ó r e g g e l t 
k ö l t s ö n a d n i ; f e j é t i t t a s a n b e t ö r n i 
v i t é z s é g j e l é ü l ; az e g é s z H ó i d a t l e -
t z i p e l n i , a 'valóval meg nem egyező gondola-
tok , és még Metonymiának is rendkívül merész 
kitételek. 
Az e lme-sz ikra minden mulató szó-ejtések 
közt a' legfinomabb. A' felállított kép vidámon 
hat a' lélekre, és gyönyörködtető lobbanásokra 
gerjeszti az t ; a' kedv szelíden duzzad ál tala , a' 
n é l k ü l , hogy erőltetést szenvedjen; vidám kör-
nyülmények közzé kerit bennünket , mellyek nem 
hogy eloszlatnák kellemetes helyheztelésünket, 
sött inkább megállapit ják, kellemetes foglalatos-
sággal lepik m e g , és megnyugtatják azt. 
Az elme-szikrának többféle neme vagyon. 
Egyik a' t ö r e d é k e l m e - s z i k r a , másik a' ki-
fe j t e t t ; melly* k majd jádzi képekkel, majd ismét 
tréfás szövevényekkel derítik fel az Olvasónak 
lelkét. 
A' jádzi képek, és Metaphorák, mellyek ben-
nünket szokatlanságok által lepnek m e g , egyedül 
a' képzelődő tehetségnek kitsapongó szüleményi, 
melly mint munkás , és korlátlan lelki e r ő , ezen 
alkalmaztatásra szerfelett használható. Ennek egy 
példája itt következik *). 
• ) V a l a m i n t exen v e r s e s f e l t é t e l , ú g y a ' k ö v e t k e z e n d ő a p r ó -
ságok , még e d d i g a n y a - n y e l v ü n k ö n n e m o l v a s t a t t a k , és 
va f ry e r e d e t i k é p e n t ő l e m k e r ü l t e k , v a g y i d e g e n n y e l -
v e k b ő l á l t a l a m f o r d í t t a t t a k le. 
- ( 1209 ) -
a) Gyanitád lyányomnak g}ors e l repülését? 
b) Gyanitáin e ' ? tudtam! látván remeklését 
A n n a k , a' ki néki olly szárnyat készített; l ) 
Mellyel a' berenán által is repített . 
Shakespeare. 
A' tréfás egybeszövés, és ellenvetés példá-
jául ez szolgál jon: 
A' praxisnak az is egy jeles oldala; 
Hogyha Doctor kéz közt a' beteg meghala , 
Elnémulva nyugszik, nem tesz panaszokat; 
Az örökös pedig fizeti azokat. 
és ez : 
Bámuljuk jóságát a' nöteleneknek ? 
Vagy nevezzük Őket tsak eszteleneknek 
Hogy roppant kintseket halmoznak azoknak 
Kik veszteket várják ezen Kamaszoknak! 
Mulatságos dolog phantasticus okokat szabni 
a' következéseknek, és épen azért a 'komoly mun-
kákhoz illetlen. Rosz ízlésű tehát ezen s í r - í rás , 
mellyet Cowley egy Angoly tudósra készített: 
A' tudományoknak elérte ha tá rá t , 
'S bővebbnek taláiá lelke öblös t á rá t : 
O-is mint Nagy Sándor azon sóhaj tozot t , 
Hogy több Világokon mással megosztozott; 
E z , ha korán e lhól t , ellehet gondolni 
Oká t , mert nem vala már mit meghódolni ; 
O is kimerítvén mindent nem élhete t t , 
Olympal váltá fel tehát az életet. 
Mennyivel jelesebb a1 Franklin Epi taphiuma: 
Mint egy betses Könyvnek tábla-borítéka 2) 
(Melly foglalat nélkül tsak tsekély portéka) ; 
Nyugszik itt — már férgek étke — Franklin teste; 
De majd ha pi tymal l ik , 's eloszlik az es te , 
Ezen jeles munka ismét elő kerül , 
( 48 ) -
M e l l y Amer ikának s z o l g á l a t ü k ö r ü l ; 
A r a n y o s k ö t é s b e l é s z e n b é b o r í t v a , 
És a' S z e r z ő által m é g m e g is j o b b í t v a . 
N é m e l l y e k k ö z ü l ö k k i t s a p o n g ó o k o s k o d á s o k 
által l e p n e k m e g ; p . o . 
a) E l f o g a d - é f ér jü l az a s s z o n y e n g e m e t ? 
b ) Tsak ú g y ta lá lhatnám az U r b a k e d v e m e t , 
H a a' k o z - n a p o k o n másra szert t e h e t n é k , 
É s i l ly p o m p á s Ú r r a l tsak ü n n e p e l h e t n é k . 
ú g y a' k ö v e t k e z e n d ő k is : 
a) K e r e s z t é n n y é l e t t e m , és m i n d e n s z e n n y e k e t 
L e m o s o t t a' szent v íz ; v á r o m a' m e n n y e k e t 
b ) Már f e l e s l eg v a g y u n k ; ha t ö b b e n m e g t é r n e k , 
A ' d i sznó vásáron a' v e v ő k n e m f é r n e k ; 
É s ha m i n d e n e m b e r sza lonnát f o g enni , 
A ' ser tésnek ára s z ö r n y e n fe l f o g m e n n i ; 
H a Z s i d ó , . ' s T ö r ö k k e l t e m p l o m a i n k t e l n e k , 
A ' szakátsok v é g r e f o g l y o t s e m sp ék e ln ek . 
S h a k e s p e a r e . 
A z O p e r e n t z i á n t ú l van e g y n a g y város ; 
> Lak ik abba K a l m á r , Yarga , A t s , M é s z á r o s ; 
M e g t u d h a t j u k n e v é t , ha fog juk k é r d e z n i , 
N e m szükség hát arró l t o v á b b é r t e k e z n i , 
M e r t akár ért e n g e m O l v a s ó m , akár s e m , 
I l l ő , h o g y i l l y e n n e l az időt n e töltserm 
H u d i b r a s , l . É n e k . 
H o l a' be t sü l e t l a k h e l y e ? 
Ez e g y ta lá lós m e s e ; 
A z e m b e r n e k a g y a , m e l l y e 
1
 Hordja a z t , v a g y a' v e s e ? 
K o r á n t s e m ! a' b é l n e k v é g e , 
A z arany ér r ú t insége 
Fedi annak l a k - v á r á t ; 
M e r t ha l á b h e g g y e l i l letjük 
A z t másnál , é s zrevehe t jük 
Miként o k o z z u k kárát. 
Mások 
- ( 4 9 ) - í 
Mások a* tsekély tárgyaknak fontosokkal való 
egyben kötések által múla tnak : 
Nagyobb bosszúságot még Ferentz sem é rze t t , 
Miclön Károly Császár békójában vérzett 5) 
Sem egy rá- tar tó szép, midőn azt e lé r te , 
Hogy már többé tsak egy szív se dobog é r t e , 
Vagy ha megfosztódik a' tüzes szerető
 x 
Azon tárgytól , mellyet egyedül szeret Ö ; 
Sem a' vén Dámák, ha fintoritást nyernek , 
Midőn ifjabbakkal egy mezőn legelnek; 
Olly kaján irigység , méreg , és diihosség 
Egy megbukott Tyrann kebelében sem ég : 
Melly reád Cynthia uzsorával omlott 
Midőn egy hajfürtöd a' minap megbomlott . 
Ollykor fontos okok helyett holmi leg/esség 
kerül elő ; úgymint ezekben : 
Generál Szeretsen a* fördokbe mene ; — 
Ugy-é ? mert táborba szállani kellene! —-
^ Kosz nyelvek tsitt! Őt' táin rágalmazni kár i s ; 
.Mert így lesz Szeretsen tsinos Generális. 4) 
A' K ö n y v - Í r ó O r v o s r a . 
/ 
A' miólta Cliáron mássá 
Egy rosz könyvet Írdogál 
Megszűnt a' halál dúlása , 
Mert már ki nern járdogál. 
Ilecensensek ditsérjétek 
E' köz hasznú múnkájá t , 
Es hogy folytassa kérjétek , 
Mert orvosi tsudáját 
Azólta félbe szakasztá , 
Es a' fogasra akasztá , 
Rettenetes kaszáját. 
Az elme szikra magát tetszetősen gyakorol-
hatja olly alkalommal i s , midőn valamelly nyil-
T u d . G y . X . K ö t . 1817. i 4 
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vánságos esetnek titkos rugóját kémélletlen tsipős-
séggel , és gúnyos nyílt-szívüséggel felfedezi, ll-
lyenkor n o n t a n t u m p a r t é m v e r i f a b u l a 
h a b e t . Remek példája ennek azon distyehon , 
mellyet a' Római pajkosok Nérónak , ezen elein-
tén kegyes Uralkodónak, ablakai alatt akkor éne-
keltek, midőn ö Othót Lusitánia ( Portugallia) 
Kórmánnyára kúldé. Ennek megértésére tudni kell, 
hogy Néró a' híres Poppaeába szeretvén, de azt 
feleségére , és talám Seneeára nézve Udvarába 
b é nem vihetvén, ezen nyalka bébillérhez azon 
okból adta feleségül, hogy Vele annál szabadab-
ban társalkodhasson ; de a' dolog oda ütött k i , 
hogy Othó és Poppaea egymást halálba megsze-
rették , mellynél fogva amannak elkellelt szép szín 
alatt távozni, itt a' pirongató pár vers: 
Cur Otho, fax popul i , mentito est exul honore? 
Vxoris moeehus eoeperat esse suae. 
áz az: 
Úrrá te l ték, 
?S számkiveték 
Othót a' Nép kedvessét; 
Miért érte 
Baj ? — mert élte 
Nos paráznán hitvessét ! 
Az elmés furtsaságnak egyik neme , ha az 
\ olvasó várakozásában megtsalattatik ; midőn t. i. 
egész más mondódik, mint a' megelőzés folyamat-
ja kívánja. Esmeretes neme az a' tréfának — úgy-
mond Cicero de Oratore L. 2-o Cap. 03. — >jmí-
dőn egész más fordúl elő , mint a' mit várna az 
ember. Önnön tévedésünk itt a 'nevetség indítója": 
A' nékem ajánlott Orvos 
Jó Deák, Zsidó, G ö r ö g j 
A* Chymiától már kormos, 
Nyelve tudósán pörög. 
- ( 5 1 ) -
Járatos a' P h y s i c á b a , 
T á t o s a* B o t a n i k á b a 
Pract izá l i s i m m á r r é g ; 
D e m a g a m r á n e m b í z h a t o m : 
, Okát t u d t o d r a adhatom : 
M e r t akarnék é ln i m é g . 
B ü r ö k h á z y r a : 
A ' l e g é n y ha rút is e lké l 
E g y l e á n y v o t u m á v a l $ 
D e B i i r ö k h á z y vissza é l 
P r i v i l é g i u m á v a l . 
É h - k o r t y T a m á s . 
E g y nap h ú s z s z o r is lezárja 
E h - k o r t y T a m á s s z e k r é n n y é t j 
T a l á m , h o g y n e l é g y e n kárja ! 
Tart ja e z e n t ö r v é n n y é t ? 
N e m találtad ! m e r t oka más .* 
A z é r t zárja- le azt T a m á s , 
H o g y m á s b é ne t e k i n t s e n , 
T i tká t é szre n e v e h e s s e , 
És s z e m é r e n e v e t h e s s e : 
H o g y m á r s e m m i j e s intsen. 
A ' s o r v a d ó D á m o n . 
A ' sorvadó D á m o n n e m r é g f e l ö l t ö z ö t t , 
'S o l l y v é g b ő l meze i házába kö l tözöt t : 
H o g y a' fr i ss l e v e g ő g y ó g y í t s a t ü d e j é t ; 
V é l v é n , h o g y ez n y ú j t j a é le te üdé jé t . 
Elhatározását k ö v e t é o l l y tsuda , 
H o g y hó l t t e s té t látá P e n t e l e , n e m B u d a . 
P i r o n K r i z i s s e. 
M e g k é r t é l B a r á t o m ! a' m i n a p e n g e m e t , 
H o g y keresztetskékkel t e n n é m j e g y z é s e m e t 
O t t , a'hol ta lá lom versed k i v e t o n e k ; 
* 4 
\ 
- ( 52 ) -
D e botsáss m e g ! tenni ezt n e m m é r é s z l e t t c m , 
» M e r t így l e n n e munkád , , a' m i n t é s z r e v e t t e m , 
Szakasztot t mássá e g y r o p p a n t t e m e t ő n e k . 
M i d ő n az e lme-sz ikra n e m ter jed az egész 
k i t é t e l r e , h a n e m tsak e g y szóba g ö r t s ö l ö d i k , az : 
S z ó - J á t é k n a k nevezte t ik . E z e n n e m e az e l m e -
szikrának o l l y a l é n szavaknak a lkalmaztatásából 
e r e d , m e l l y e k n e k k e t t ő s , v a g y t ö b b f é l e é r t e l m e k 
v a g y o n . Ezen m e s t e r k e d é s ál lal a' n y e l v o i l y 
s z e m f é n y v e s z t é s b e n vál tozást s z e n v e d , m e l l y n é l 
f o g v a az e g y s z e r ű ártatlan k i f e j e z é s e k , t r é f á s , tsi-
p ő s , o l l y k o r m a g a s z t a l ó , -le m i n d e n e s e t r e e g é s z 
m á s , és az e l ő b b i t ő l t e l j e s ségge l k ü l ö m b ö z ő l o r -
m a - r u h á t Öltenek. A z i l l ye tén t s eké ly t s e t s e -be t sék 
k i p i h e n t e t i k az e l t ikkadt e l m é t , e n n é l f o g v a ked-
v e i l i azokat az e m b e r , és szája í z é h e z va lóknak 
talá l ja . V a l ó b a n szerentsés tu la jdonsága áz a' n y e l -
v e k n e k , hogy a z o k b a n a' s z a v a k , n e m tsak hasz-
n o s a r a n y r a , ha n e m mulatságra is a lka lmatosok . 
A z é r t okoznak e z e n e g y é b b a r á n t m e g v e t e n d ő ap-
r ó s j á t é k o k , n é m e l l y e k n e k tsak k ö z v e t v e , m á s o k -
n a k e l l e n b e n m i n d e n k o r g y ö n y ö r k ö d t e t ő e l ragad-
ta tá s t , m e l l y a' l e l k e t fáradságos munkáj i u tán ki-
n y u g t a t j a , és annak feszü l t á l lapot ján tág í t . 
D e m é g arra is van pé lda , h o g y sárepés h y -
p ö c h o n d r i a c u s , ső t halá los b e t e g e k e g y e l m é s tré -
fa f e l fogására k iderü l t ek , és v e s z e d e l m e k b ő l l iosz-
szas é l e t r e f e l l á b b a d t a k . N e m e g y e d ü l Card iná l 
Sa lv ia t i a z , a' k inek a p o s t h é m á j a e g y katzagásra 
fe l fakadt K é r d e z t e s s e n e k m e g az O r v o s o k , majd 
m e g m o n d j á k , m e n n y i v e l h a s z n o s a b b a' d i a p h r a g -
mának z ö t y k ö l ő d é s e a' M e s m e r B a c q v e t j é n é l . 
Á m de a1 l e v e g ő n e k a' n e v e t é s l ihegése miat t 
o k o z o t t ö s z t ö n e ; a' vérnek t ó d ú l á s a , m e l l y ekkor 
a' f e je t e l l e p i , v é l e t l e n k imúlás t o k o z h a t ; igaz az 
m a g a m is o l v a s t a m L u c i a n u s b a n —- ha jól réml ik 
előttem — hogy egy Görög házi-gazda látván sza-
mará t , miként eszi a' f í igét , halálra nevette ma-
gát. Más oldalról az is tagadhatatlan , hogy sok 
jádzi-koma elmés gondolat jáér t , nyugodalma, elő-
menetele, szabadsága, sott élete vesztével lakolt. 
Tacitus esztendőnként való jegyzései nyiisögnek 
az illyetén ész-nyomorékok fátumaitól. C. Lu to -
r ius , és Fabius Vejento szomorú esetjeik elégsé-
gesek akárkinek is elrettentésére. Ezek tehát azon 
ketLŐs ellenvetések, mellyeket az elmefitogatásnak, 
a' test , és lélekre serkedő rosz következéseire néz-
ve lenni l e h e t ; de — a' mi az elsőt illeti — az 
öröm ( m e r t ez az, a1 mi katzajra fakaszt) több 
kárt tesz-é , mint más indúíatok ? kikövetkeztetné 
ennél fogva az örökös apathiába létei szükséges 
voltát? hát a' testnek egyéb ellentálhatatlan moz-
dúiati néni költoztetik-é váratlan el a' halandó 
gyász férget ? A' priisszentés közbe számtalan 
plethórás lelkek kanyarodtak ki az orr-szelelőn , 
és innen ered azon fontos szokás, hogy az ember 
egymásra r á kiáltsa a' „fogadj Istent" a' kis váro-
sokban , a' nagyokban pedig egy poklonyát vessen ; 
de váljon tette-é azért valaki félre dohány-pop-
szelentzéiét, hogy prüsszentés közbe ne íidvezül-
jön? az illyetén felesleg való gondoskodás hírére, 
bizonyösan sokan vesztekig nevetnének. -— Az er-
költsi következésekre nézve pedig Vegyük gondo-
lóra az t , hogy C. Lutoriust egy Tibérius ölelte 
meg idétlen t ré fá jáér t , Fabius Vejenlo egj' Néró 
uralkodása alatt küldetett számkivetésbe; Augu-
stus ellenben a' vért szomjúzó Triumvir - epigram-
máért epigrammával fizetett 5). V-dik Károly Csá-
szár pedig Aretinnek nyelveskedéséért, egy a' ha-
rapós Köllo által nagyon is könnyellett arany Ián-
tzot ajándékozott , és ha a' mi Nagy Lajosunk 
IV dik Károly Császárt egy zok-szóért örökös had-
dal fenyegeLte , az Európai mostani Fejedelmek
 f 
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ha szinte valaki kárhozatos nyelv-viszketegségböl 
egy Laerna-taj tékjába mártot t nyilat pattantana 
is e l , senkit még tsak nyelv váltságra se húzná-
nak. Ez a 'külömbség azon idők köz t , mellyekben 
, ,L. E n n i u s E q v e s M a j e s t a t i s p o s t u l a -
b a t u r , q v o d p r i n c i p i s e f f i g i e m p r o -
m i s c u u m i n u s u m a r g e n t i v e r t i s s e t " , 
és ezek közt , a' mellyekben: , , R a r a t e m p ó -
r u m f e l i c i t a t e , s e n t i r e q v a e v e l i s , e t 
q v a e s e n t i a s s c r i b e r e l i c e t ' . De külöm-
ben is egy Cató, és Domitius köz t , a' kik soha , 
és egy Democr i tus , vagy Scarron k ö z t , a' kik 
mindég enyelegtek, van egy ösvény ( t r a m e s ) 
q v e m u l t r a c i t r a q v e n e q v i t c o n s i s t e -
r e r e c t u m . De hogy ezen szépelkedö Episodá-
ról az előbbiekre t é r j ek : 
A' s z ó J á t é k , az elmeszikrának ezen alá-
való n e m e , minden nemzeteknél egy ide ig , t. i. 
add ig , mig azok a' Cultúrának finomabb erköl-
t s ö k r e , és ízlésre útasitó léptsöjén tar tózkodtak, 
betsben vólt u g y a n , d e abból idő jártával k iese t t , 
és a' megvetés' méltó tárgya leve. Mihelyt vala-
melly nyelv már alap-tételeiben nem ingadoz , és 
bizonyos Systémára húzódik , a' szavaknak ér te l -
me szorosabb meghatározást n y e r , azonnal nyú j -
tatik alkalom olly kifejezésekre; mel iyek, némelly 
szavak kettős értelménél fogva , a' legközönsége-
sebb gondolatoknak is olly tekintetet szereznek, 
mintha azok legújjabbak lennének ; az Olvasó * 
vagy halgató éles felfogásáról való hiedelmét ki 
elégítve tapasztalván, ha a' kettős értelmű kifeje-
zéseknek valóságos jelentését eltalálja. 
Rómában ezen aeqvivocumok nagy divatban 
voltak hajdan , és a' köz népnél szertelen kedves-
séget nyertek. Svetónius közli velünk azon pisz-
kos szó-ke!eptzét, mellyel a' t r iúmpháló Caesár 
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fiileit büntetlen sértegette a' hosánnáló nép , és 
katonaság : 
Gallias Caesar subeg i t , Nicomedes Caesarem ; 
Ecce Caesar nunc t r iumphat , qvi subegit Gallias, 
Nicomedes non t r iumphat , qvi subegit Caesarem^ 
Az egész Világ tudta a k k o r , hogy Caesáj-
ifjúságának kellemeit igen gyanús bókolások közt 
töltötte az antiphysicus gusztusú Nicomédes udva-
rában ; innen erede azon szónak: „subegit" gálád 
értelme. 
Octavianus , Caesárnak onoka fija, sem ké-
méltetett meg a' dallos Jahn-Hagel töl , melly an-
nak rémitő proscriptióját egy két szóval tsiposen 
felhányta : 
„ P a t e r A r g e n t a r i u s , i p s e C o r i n t h i a -
r i u s ' ! 
mellynek értelme ez : 
Atyád is pénzváltó vala , 
Te váltasz Görög reze t ; 
Mellyért sok polgár kihala; 
Foghatsz hát vele kezet. 
I t t a' lappangó Aeqvivocum: „ Q v a e s t o r " 
a z a z : pénz váltással, és Görög rézzel K e r e s -
k e d ő . A' tzélzás pedig azon számtalan gazdag 
Római polgárok embertelen meggyilkoltatására 
van intézve, kiknek fő hibájok az vala, hogy sok 
Cor in thus i , az ezüstnél fel jebb betsiilt értzel b i r -
tanak. Igy bünteté a' Világ' U r á t a' hatalmas , és 
kémélletlen köz vélekedés. 
Illyen a' Néró t érdeklő azon esméretes , és 
talám minden efféléket jelességével, találósságá-
v a l , és nemességével meghaladó , ezen kifejezés-
sel : „s u s t u 1 i t" űzött szó-játék: 
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Ovis neget Aeneae magna de Stirpe Neronem; 
Sustulit liic ma t rem, sustulit ille patrem. 
Midőn itt Nérónak örökös jaj szót hangoztató 
szülo-gyilkossága Aeneásnak fijúi meghódolásálioz 
hasonlítva , olly borzasztó ellen képet állit fel. 
Elmés egyébaránt ezen feslett e rköl t sü , de 
furtsa eszii Császárnak azon szó-ejtése
 } mellyet 
gyáva mostoha atyának, Claudius Császárnak tisz-
teletére tartot t halotti beszédjébe fűzö t t : „II i c 
( C l a u d i u s ) t a n d e m c e s s a v i t i n t e r h o -
ni i n e s m o r a r i , p r o d u c t a p r i m a s y l l a -
b a". Kettős lévén ezen szónak „ m o r a r i " értel-
m e , u. m. tartózkodni valahol: „ m o r a s n e c t e -
r e " ; és ha az első fogás hosszan mondatik ki 
„ m o r a r i " ) bolondoskodni : m o r i o n e m a g e-
r e " , melly a' Görögnek „^opo^'sából ered. Ugyan 
is olly közönséges hahotát szült ezen, az elhunyt-
nak esméretes együgyiiségéről tett emlékezet , az 
egész egyébaránt megilletődött freqventiánál , 
hogy a' pajkosan papoló Korona-örökös a' ditsérő 
beszédet (nevettébe maga is fuldokolván) el nem 
végezhette. 
Tsak ugyan ő nevezte a' szarvas - g o m b á t , 
mellyel most emiitett megelőzőjét a' fejedelemség-
ben , megétette , ingerlő gúnnyal ugyan , de aest-
heticai kettős ér te lemmel: ,,I s t e n i e l e d e l n e k " 
mint az étek kedvességére, mint annak kijelenté-
sére nézve, hogy ettől halván meg Claudius , a' 
C iesárokat illető szertartáshoz képest az Istenek 
számába bévétetett.~ 
Sehol se vólt ezen bárdolatlan ösztön a' ket-
tős értelmű szavak eránt elterjecítebb , mint An-
gliában , Er ' sébelh , és 1-sŐ Jakab uralkodása alatt. 
Ezt bizonyítják nem tsak Shakespeárnak , de az 
Isteni Tudomány akkori komoly fejtegetőjinek is 
munkáji . De ezen kitsapongás sehol se vólt tartós, 
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és maradandó; mer t mihelyt a' nyelv megér ik , 
és 'a ' szavak jelentése inkább, 's inkább meghatá-
roztat ik , megkevesedik az egy értelmű kilételek 
száma, és ha a' felesleg valók mar egyszer fenn 
forogtak , az Újság megszűnésével a' gyönyörkö-
dés is elenyészik. 
Valamint az elme-szikra már magában t ö b b 
osztályra szakad, úgy a' szó-játék i s , annak elin-
tézéséhez képest , kíilornbféle : egyik a' látszató 
h a s o n l a t o s s á g valamelly kifejezésnek kettős 
értelménél fogva ; illyen ezen sír i rás : 
E' kő alatt nyugszik szeretett hitvesem ; 
'S azólta nyugtomat én otlion keresem. 
2. A'látszató e 1 I e n k e zé s ugyan azon ok-
ból ; ezt Verbális antithesisnek is nevezhetni , 
melly a' nevetséges tárgyra nézve nem tsekély 
következést vonsz maga u tán : 
Magokat a' Nymphák ollykor 
Busásan erőltetik 
'S a' mit kaptak, azt most jókor 
A' mig lehet , ki — vetik 
Es ha ezt elhajthatják 
Diszeket feltarthatják 
The Dispensary. 
Itt a' tetsző ellenkezés : egy valaminek k iha j -
tása , hogy más valami megtartódjon. 
3. A' látszató , és ugyan azon okból serkede-
ző e g y b e-k ö t é s. 
A' W e s t m ü n s t e r i P a l o t á r a . 
Itt határozzák meg a' Tyrannak buktát 
'S azt, mellyik Kortsmában várják a' nap nyugtát 
Nagy Brittanniának elmés Ministeri , 
A ' szövevényeknek ezen fo mesteri. 
Itt ülsz te is Anna 6) kinek három Ország 
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T é r d e t , és fejet h a j t ; — te ravasz kis jószág! 
Hív Tanátsosidtól jól környékeztetve 
.És a' puneh szeszétől tsak nem eltemetve 
A' ha j - für t ragadás. 
£ x u l mentisqve, domusqve 
Ovid. Metam. L . g . 
Legbetsesebb bútor marad a' C a n a p é , 
Sok törődik azon, ha ott helyet kap -é ; 
Ha csigára húznák sokat elárúlna , 
Mint a' férges d ió , sok vendég lehulna : 
Ez a' hívségnek egy nagy Baromet ruma, 
A' hol a' gazdának tsekély a' vótuma. 
Köhögéseiket itt a' b i r á k , 's atyák 
Lelkisméretekkel álomba ringatják 
The Dispensary. 
Egy Hódolóra. 
A' hány csipet dohány por t v e t t az or rába 
Annyi várat v e t t el tőlünk hamarjába ; 
A' hány findzsa kávét f o g l a l t tágas gyomra 
Annyi Országokat f o g l a l t el potomra. 
A' szó-játék itt a' külömböző alkalmaztatású , 
és ér te lmií , de egy hangú ki tétel : „ v e t t " , és 
„ f o g l a l t " . 
Ly. A ' látszató e l l e n m o n d á s , hasonló el-
intézetnél fogva: e'félék a' következendők: 
a) Hány esztendős a' szép Iris 
Ki szívem' tépi széjjel? 
b) Húsznál , ha többel nem bi r is 
Nappa l , — ö tven , 's több éjjel. 
<v 
M i i i t a t o m n i s a m a n s . Paródia . 
A ' szerelemnek , és hadnak 
Van hasonlatossága 
A ' szelid hartznak , 's á' vadnak 
Egy a' dühe , 's kórsága 
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Tsak hogy ott a' győzedelmes 
Onn ' rabja elöl szalad; 
A' haldokló, a' sérelmes 
Uzi azt , 's el nem marad. 
Wal le r . 
Vád. 
Babonaság áldozatja 
Vagyok! eléggé mutatja 
Áz engem emésztő tüz ; 
Mellyet fagyos szép személyed 
Bennem gerjeszt azért féljed 
A ' fa boglyát 1) gőgös Szűz. 
Súgárt nem lövelhet a' j é g , 
És ha attól tsak a' haj ég 
Az merő tündér e rő! 
De midőn már a' szív gyullad 
A' jégtsaptól , — mondják róllad 
Jót kis méreg-keverö ? 
Cowley. 
Az illyetén helytelen elmésség a 'komoly köl-
teményt disztelenül tarkázza; azért nem lehet azon 
sír-írást , mellyet Pope egy korán elragadtatott 
szépre készített , ditsérettel emliteni: 
Ama szép mely e' Világot 
Melly lángba borította , 
Gyötre lmet , nyomorúságot 
Okozván , nem oltotta 
A ' harapódzó tüzeket ; 
Melly olvasztá a' szíveket, 
A' mit száz nap az Égen 
T e n n e ; — fekszik hidegen. 
Egy bizonyos szó más értelembe véve , mint 
a' mellyben már e lőkerü l t , egy a' legmulattatóbb 
neme az elmeszikrának, mert egy szer'smímí bá-
múlást is okoz. Illyen p. o. ezen E p i g r a m m a : , 
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Vulpiüs egy jeles bátor 
Kitanult régi Prókátor 
Mindég erősitette ; 
Hogy tsÄk „ j a v a m a t" akarja , 
Azért allegáló karja 
Nem rég ügyem' felvette. 
Tapasztaltam is azt végre, 
Jutván utolsó ínségre ; 
Mert eme' rókás mente 
I n g ó , 's ingatlan „ j a v a m a t " 
— Ah! hidjétek el szavamat; — 
Szemtelenül eltsente. 
Egy ollyas k i té te l , mellynek jelentése ket-
tős : egyik a' he lyes , és egyenes , másik a' hely-
telen , olly Öszvekottetésbe j ö h e t , mellynél fogva 
bennünket a' helytelen értelemnek felfogására in-
téz. A' hamis elmeszikrának ezen neme egy külön 
osztályt képez, és az Angoly nyelven külön név-
vel is b i r : a p u n . Shakespear ebben kimeríthe-
tetlen. Igy szóll t. i. azon darabjában, mellynek 
tz imje : „ T r o i l u s , é s C r e s s i d a" Paris Hele-
néhez : < 
Hellas 8) készíti torunkat 
Azért kedves Helene 
Szerezz béké t ; Rektorunkat 
Igy idején kellene 
„ L e f e g y v e r k e z t e t n i " ; eztet 
A ' veszélyt hozó keresztet 
Te tudnád megbá jo ln i ; 
Mert olly szívre-ható éked 
Hogy nints ember a' ki néked 
Ne fogjon meghajolni. 
Patyolat kis kezetskéddel 
Ezt hamarább teheted, 
Mint a' Görög Hősök; hidd el 
Öt' „ l e f e g y v e r k e z t e t e d", 
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T e sz iveket o l v a s z t ó b á b ! 
A g a m e m n o n n á l ez t i n k á b b 
' S e l é b b v é g h e z v ihe ted . 
Itt ezen szónak : ,,1 e í e g y v e r k e z t e t n i" 
kettős értelme van ; egyik • v a l a k i t f e g y v e r i 
k é s z ü l e t é b ő l r e á b e s z é l l é s s e l k i v e t -
k e z t e t n i ; a' másik: v a l a k i n e k f e g y v e r é t 
e r ő s z a k k a l l e h ú z n i , é s í g y g y ő z e d e l -
m e s k e d n i . Az elo-adás öszvekottetése az utóbbi 
értelmet határozza meg ; noha Helenére nézve 
tsak az elsőnek t. i. a r e á b e s z é l l é s n e k , le-
het helye , még egy pár példát iktatok ide : 
Esse nihi l , dicis , qvid qvid petis , improbe Cinna; 
Si n i l , Cinna pet is , nil t i b i , Cinna, nego. 
az a z : 
S e m m i s é g e t k é r e k , 's n e m szánsz: 
M o n d á d : j ó ! a n n y i t a d o k ; 
H a , C i n n a , „ s e r a m i t " s e m kivánsz , 
„ S e m m i t" m e g n e m tagadok. 
A' k o v e t k e z e n d ő t a' „ ß o n t i f e x b e" s z o r í -
to t t szó- já tékra nézve l e f o r d í t a n i l e h e t e t l e n : 
En Monachus geminum imposuit tibi Seqvana 
p o n t e m ; 
Hunc tu jure potes d ice re : P o n t i f i c e m . 
Hora t ius , első könyvének hetedik Satyrája 
úgy van szántszándékkal intézve, hogjr annak vé-
gével egy irtóztató szó-játék kerüljön elő. Dii me-
liora piis , erroremqve hostibus illum ! Az idézett 
gúnyos-költemény tárgya egy gyalázatos gonosz-
t évő , kinek neve : Rupilius Rex. Ez az: 
Persius exclamat: per magnós , Brute , deos te 
Oro , — qvi reges consveris tollere ; — cur non 
Hunc regem jugulas? Operum hoc, mihi "crede, 
tuorum es t . 
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N o h a a ' s z ó - j á t é k b i z o n y o s j e l e a ' t s e n d e s , 
é s m u l a t s á g o k r a h a j l a n d ó e l m é n e k , n e m k ö v e t k e -
zik , h o g y t e h á t m i n d e n s z ó - j á t é k n a k t r é f á s n a k kel l 
l e n n i 9 ) . A ' s zavak o l l y s z o r o s o s z v e k ö t t e t é s b e 
v a n n a k a ' g o n d o l a t t a l , h o g y e g y v a l ó b a n k o m o l y 
t á r g y , m é g i l l y e t é n H a r l e c j v i n k ö n t ö s b e n se f o g 
b e n n ü n k e t k i d e r í t e n i . A ' s e r i u m r a t e h á t m i n d é g 
a l k a l m a t l a n az e f f é l e k o m á z á s , és a* g o n d o l a t n a k 
a ' k i t é t e l l e l v a l ó e g y e n e t l e n s é g e m i a t t , k e l l e m e t -
l e n , s ö t t b o s s z a n t ó . í z e t l e n e k t e h á t S h a k e s p e á r -
n a k , g y a k r a n a ' l e g s z o m o r ú a b b , é s r é m i t ö b b d a -
r a b j a i b a n e l ő f o r d u l ó e l m é s k e d ő v i t z k á n d o z á s a i ; 
n e v e z e t e s e n a z , m e l l y e t a ' I V - d i k H e n r i k A n g o l y 
K i r á l y s i r a l m a s v i s z o n t a g s á g a i t á b r á z o l ó , érzéke-, 
n y i t ó D r á m á j á b a f ü z : 
S z e r e n t s é t l e n H a z á m ! m e l l y e t a ' b e l s ő H a d 
L á n g j a i b o r í t n a k ; ez á m a ' h a d d - e l h a d d ! 
M e r t h a a n n y i b o k r o s f e j e d e l m i „ g o n d o n " 
V é g r e m e g n e m i n d u l s z , h á l á d a t l a n L o n d o n ! 
M i lesz m é g b e l ő l e d , ha e g y „ g o n d o d " l é s zen 
A ' l á z z a d á s , m e l l y r e v a g y s z ü n t e l e n k é s z e n . 
A z e l m e - s z i k r á n a k i s m é t e g y n e m e e g y e d ü l 
a z é r t e l e m k ü l ö m b f é l e v o l t á b a n á l l , d e az t sak a ' 
P o e s i s b e n t a l á l t a t i k , m é g p e d i g t sak a ' r i m e s k ö l -
t e m é n y b e n , és az t o t t m e g is l e h e t s z e n v e d n i : de 
m i v e l ez e g y k i s m e g l e p e t é s n é l e g y e b e t n e m szül , 
és s e m a l m é l k o d á s t , s e m n e v e t s é g e t n e m o k o z , 
m é l t á n l e h e t k é t e l k e d n i , h a v é t e t o d h e t i k - é e l m e -
s z i k r á n a k . A ' k ö v e t k e z e n d ő e l é g b o k r o s , m e r t ke -
v é s s z a v a k b a n h á r o m p á r i l l y e n a l a k o s k i fe jezése- , 
k e t á l l i t e l ő : 
A ' G y ű l é s e n 
Áll a' résen 
Amaz, mint „ k é p v i s e l ő " 
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S o k jó t „ k é s z i t " 
M i n d é g ,,k é s z i t t " 
N a g y t e r l i e t is „ v i s e l ö*', 
M e r t n e m lesi 
A ' Szepes i 
Ki ü r ü l t K o r m á n y s z é k e t , 
N e m is „ k ö v e t " 
E ' n a g y „ K ö v e t " *) 
S o k o l ly d ö l y f ö s p r i b é k e t ' s a ' t . 
T . a ' C s á k y a k h o z . 
E g y m e g f o r d í t o t t s z e m r e - h á n y á s , v a g y f e l t é -
t e l , e l m é s l e h e t , d e a z é r t n e m f o g m a g á b a n e l m e -
sz ik rá t l a p p a n g t a t n i ; m e r t b á r h a az eíFéie v i s sza -
h a n g z á s o k g y a k r a n t s i p o s ö k is , m é g is e g y s z e r -
s m i n d k o m o l y a k m a r a d h a t n a k : I l l y e n e k e z e k : 
C r i t o n , ?s A n a c h a r s i s k ö z ö t t 
T á m a d v á n e g y s z ó - v i t a ; 
A m a z r á igy l ö v ö l d ö z ö t t : 
C s i t t ! t e b a l u s t y a 10) S c y t h a ! 
A n a c h a r s i s e r r e : h a n a g y 
H a z á m s iva tag t é r e 
N i n t s e n d í s z e m r e , t e se v a g y 
H e l l á s b e t s ü l e t é r e . 
D i d ó r a l l ) . 
K e d v e s e i d D i d ó f e j e d e t m é l y g y á s z b a b o r i t á k : 
E g y i k v é s z , ' s t e f u t o l , e l - f u t a m a z , ' s t e ve sze l . 
V é g r e : e g y töké l l e t e s é r t e l m ű f e l t é t e l , v a g y 
k e r e k - b e s z é d , a ' n é l k ü l , h o g y a b b a n tsak e g y e t l e n 
e g y ke t t ő s j e l e n t é s ű szó l é g y e n i s , o l ly k e l l e m e -
t e s a l k a l m a z t a t á s s a l k é t f e l é h a j o l h a t , h o g y az a* 
h a l l ó t , v a g y o l v a s ó t , a ' l e g v á r a t l a n a b b g y ö n y ö r -
k ö d t e t é s s e l e l t ö l t s e . E z az úgy, n e v e z e t t k i t e r j e -
d e t t e l m e - s z i k r a . M e r t n o h a a b b a n e g y szó 
*) Diaetai Követ. 
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se talál tat ik, melly elmés l enne , az egész azom-
ban minden efféléket: találósságával , jelességével, 
könnyen felfoghatósságával, diszével, igazságával, 
élességével meghalad. Szükség mind e' mel le t t , 
bogy erkoltsi szabást foglaljon magában: Itt a' 
gúnynak , fü t tynek , katzajnak, ingerlésnek lielye 
nints. A' legfelségesebb elméktől serkedeznek 
ezek; igen ritkák , és úgy állanak az Aesthesis 
bir tokában mások fe le t t , mint a' Czédrus , a' tüske 
bokrok közt. Két osztályra válnak , mellynek egyi-
kébe a' kétfelé haj Ins lappangó, és tsak a' kor -
nyülmények felfedezésével esmértetik : e l ter jedt 
elmeszikrának; a' másik nyilvánságosan áll a' ma-
ga ditso termetében. Az elsőre nézve Augustus 
Császártól veszek mus t rá t ; a' másodikat a' nagy 
Antoniustól költsonözöm. Annak a' késői világra 
lett szállítását Maeróbiusnak, az utóbbinak fen-
tartását Agelliusnak (Aulus Gellius) köszönhetjük. 
Augustus már tsendes uralkodása, közben — 
meglátogatván egykor egy jó barát ját , azt egy 
arczképnek, (portrait) elrejtésén lepte meg , mel-
lyet ö , a' Császár váratlan megjelenésére nézve, 
tsak ugyan el nem sikkaszthatott. A' kép Cicerót 
ábrázol ta , kit a' Császár, nevének örökös gyalá-
zatjára , még mint Triumvir megöletett. Megpil-
lantván Augustus Róma legnagyobb f i jának, az ö 
véres áldozatjának vonásait , feléled benne a' gyöt-
rő leikiesméret — (mert a' Tyrannokba ez a' lap-
pangó szikra) — és szemei könnyűbe lábbadván , 
így bátorí t ja megzavarodott Udvari bébi l lér-ba-
rá t ] á t : m i o k o n d u g g a t o d e z e n C o n s u -
l á r i s f é r j f i ú n a k k é p é t ? h a g y d ! l e b e g -
j e n a z m i n d e n e k s z e m e i e l ő t t . E z e g y 
v a l ó b a n j e l e s h a z a f i , é s n a g y s z ó s z ó 1-
1 ó v a l a 12); „Q v i s q v i s e n i m p r a e s e n -
t e m s t a t u m R e i p u b l i c a e t ú r b a r e n o n 
v u l t , e t C i v i s e t V i r b o n u s e s t " ; melly 
ki-
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kiterjedt elme-szikrájú kitételével, mind Cicerót 
megditsérte , a' ki a' Respublica' régi alkotmán-
nyának általa eszközlött fe lbontásá t , ámbár sike-
retlenül , megakarta gátolni ; mind pedig (ez a* 
második, és titkos alkalmaztatás) minden akkori 
Római taksást arra ösztönözött , bogy az általa 
már most felállított új egyes Kormányt (Auto-
cratiát) veszteg szenvedjék, bogy így bókolások 
által ugyan annyin elérjék azon díszt, mellyel o 
Cicerót , nolia ellenkező intézeténél fogva , ma-
gasztalta. 
A' Musónius (?) elmés mondása egyszerű , és 
semmi világosítást nem kíván: 
Si aliqvid pulchri cum laboré peregeris , la-
bo r per- t ransi t , púlchrum remane t ; si vero qvid-
piam turpe cum voluptate patraveris , voluptas 
per - t rans i t , turpi tudo vero in aeternum remanet . 
az az : 
Ha szép dolgot hajtasz végre nagy munkával ; 
A' munka megszűnvén, élhetsz & javával: 
Ellenben ha űzöl alávalóságot, 
Melly néked szerezhet , kedvet múlatfcságot; 
Az ebből serkedő gyönyörűség halad; 
Az alávalóság örökre fenn marad. 
Van e' olly megátalkodott gonosztévő , a' ki 
ezen alaptételt fe l fogván, el ne fogódjon, és a* 
virtus útjára ne t é r j e n ? 
V i l á g o s í t ó j e g y z é s e k . 
1) A' leány férjfi ruhában szökött el. 
2) Franklin Amerikának Cassiussa (ha Washington 
Brutus) mesterségére nézve Könyvkötő volt. 
3) I-sö Ferentz , Franczia Ország Királya meg-
verettetvén Paviánál V-dik Károly Cszásár által, 
fogságba esett. 
T u d . G y . X. K ö t . 1327. 5 
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4) Ezen hév: „ S z e r e t s e n " minden mellesleg 
való intézödés nélkül vétetett fel , tsak a' Phaed-
rus egyik meséjére való emlékezésnél fogva, 
mintha mosdásról vólna a' szó. 
5) Carmina Bibaculi , et Catulli referta contume-
liis Caesarum leguntur ; sed ipse divus Julius, 
ipse divus Augustus, tulere ista , et rel iqvere; 
liaud faeile dixerim : moderatione magis , an 
sapientia? Namqve spreta exolescunt, si iras-
care , aggnita videntur. Taeit. Ann . L . IV, 
6 ) Stuart Anna II-dik Jakab leánya, a' ki attyá-
nak elüzetése után nagy Britanniának Kórmán-
nyát által vette; egy alattomos poli t ikájú, de 
kegyes Uralkodó volt. 
7) Fa-boglya, deákúl: R o g u s . 
g) H e l l a s — Görög - ország. H e 1 e n o i — a' 
Görögség. H e l e n e : — Görög leány. 
q) Ámbár ezen szó: „ T r é f a " minden elenyészett, 
divatban lévő, és lehető nyelvek kozzül a1 leg-
ékesebből , t . i. a' Görögből van által véve; 
( t r yphe , kedv , mulatság) még is nem tudom 
miér t? de gálád, és fülsértő. Ebben a' német 
szebbel áll e lo, ha a' S p a ' s nints kedvére; 
ezzel : S c h e r t z . Az Erdély i : „ K o m a , kö-
rn á z á s " még alábbvaló. 
10) „ B a l u s t y a " Ez Debreczeni provinciálismus; 
egy tárgy-képzo, ezél-arányos kifejezés. Synony-
mája n in ts ; bu ta , és egyszer'smind ügyetlen, 
pimasz embert jelent. 
11) Sichaeusnak , Didó első fér jének, testvére: 
Pygmálion által történt megöletése okozta, 
hogy az a' Numidiai partokra vegye maqát, és 
ott Carthágót épitse; megérkezvén azután Ae-
neás is , midőn Őt' a' Királyné megakarná ma-
rasztani ; de az tsak ug}ran elszelelne , Didó 
magának halált adott. Ezt érdekli azon szép 
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D i s t y c h o n *). E n n y i a' M y t h o s ; a' valóság pe-
dig az j h o g y ök e g y m á s t soha s e látták , m e r t 
A e n e á s , és D i d ó közt száz e sz tendőné l több a* 
k ü l ö m b s é g . 
12) hoytog avriQ, xctt <f ikoncüpig, 
T o k o d y J á n o s . 
i 
Budának mellyik részében lakott NogyLa-
jos Király ? 
M i n e k e l ő t t e t z é l o m r ó l szó l lnék ; szükséges m e g -
m u t a t n o m : h o g y azon része O - B u d á n a k , m e l l y -
b e n valaha az Ó - B u d a i Vár. C a s t r u m B u d a e V e -
ter i s á l l o t t , — s o h a s e m hivat tatot t U j ~ v a g y N a g y 
Budának , h a n e m m i n d e n k o r Ó - B u d á n a k . -— I g y 
k e z d e m v i t a t á s o m a t : m i d ő n B é l a Király' n é v e t l e n 
{ J e g y z ő j e é l t ( ennek korát , h o g y m e l l y i k K i -
rá lynak Ca ncel lari i issa l ehete t t az e l ső h á r o m B é l a 
k ö z ü l ? s enk i sem határozta m e g : anny i b i z o n y o s , 
h o g y IV . Béla' uralkodása e lő t t élt . Lásd C o r n i d e s 
V i n d i c i á j á t , és Endl i cher A n o n y m u s s á t ) a' m o s t a -
ni B u d a ' várossának azon a' t á j á n , m e l l y e t Ú j v á -
r o s n a k , N e u s t i í í t , nevezünk (ez r é g e n t e n O - B u d a 
ré sze v o l t ; mer t az 1 2 1 2 . és 1 3 5 5 . e s z t e n d ő k b e n 
tartatot t határozások szerint O - B u d a a' f e l s ő m e -
l e g v i z e k i g , az az a' mái T s á s z á r - f e r d ő k i g é r t ) 
é p i t e t t az Ó - B u d a i Kápta lan a' mostan i Ú j v á r o s i 
p l é b á n i a t e m p l o m tájékán e g y V á r a t , m e l l y r ő l 
az egész V á r o s Budvárnak n e v e z t e t e t t el . — M á s 
é r t e l e m b e n n e m v e h e t e m én az emi i t e t t Í r ó - D e á k 
e m e s z a v a i t : q u a e ( c i v i t a s ) p e r l i n g u a m 
* ) I n f e l i x D i d ó ! n u l l i b e n e n n p t a m a r i t o ; J 
H o c p e r e u n t e f u g i s , h o c f u g i e n t e p e r i s . 
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H u n g a r i c a m d i c í t u r n u n c B u d u u a r , — 
Ki is h i n n é a z t , h o g y ezt a' várost tsak akkor 
kezdet ték Budának n e v e z n i ? sokkal r é g i b b ez az 
e lnevezés . — T . W a d a s i ö r e g e b b J a n k o v i c h M i k -
lós U r , Bé l M á t y á s , és S c h o n v i s n e r István sze-
r i n t , a' M a g y a r szó n e m z é s é b e n v i t a t j a : h o g y ez t 
a' v i z e s h e l y e t a' T ó t o k az eredet i A q u i n c u m 
n e v e z e t e után W o d a n a k , á' mi Őse ink p e d i g W . 
b e t ű t B r e e l v á l t o z t a t v á n , Budának n e v e z t é k . —• 
V a l ó b a n T . Katona I s tván Crit ica H i s t ó r i á j á b a n 
t ö b b D i p l o m á k r a akadhatni , m e l l y e k i l l y e n adás-
sal : „ D a t u m W u d e , az az Budae — v é g z ő d n e k " , 
Buda n e v é n e k tó t származásáról e ' k é p e n v é l e k e -
dett T u d ó s S c h o n v i s n e r István D e R u d e r i b u s L a -
c on ic i , Ca ldar i ique R o m a n i t z imü munkájában : 
, , A c mihi q u i d e m in m e n t e m v e n i t , ú g y m o n d , 
i s tud p r a e l e r e a op inar i , A q u i n c u m p r i m i s m o x 
t e m p o r i b n s a R o m a n i s d i c t u m fuisse h o c m u n i c i -
p i c u m e o , q u o d aquis c a l i d i s , i i sque s a l u b e r r i -
m i s a b u n d a r e t ; — I m m o ipsum fors i tan Budae 
n o m e n ab A q u i n c i adpe l la t ione pro f luxer i t . C u m 
e n i m in v e t u s t o C h r o n i c i Hung . MS. q u o d V i e n -
nae a d s e r v a t u r , pro B u d a legatur W b u d a , haec 
a u t e m v o x ab I l l y r i c o W o d a , q u o d aquaro s ign i -
£ c a t , der iva ta v i d e a t u r , p r o n u m es t e r e d é r e , 
i d e m , q u o d Lat in i A q u i n c u m d i c e b a n t , ab ali is 
e a d e m s i g n i f i c a t i o n e i d i o m a t e suo W o d a m , W u -
d a m , W b u d a m , ad d e n i q u e W . m u t a t ó , ut fit, in 
s o n u m B. B u d á m dici coep i s se . Et v e r o e x N o t i -
tia I m p e r i i c o n s t a t , s u b o c c a s u m R o m a n i Imperi i 
p l a g a m h a n c I l l y r i c o adser iptam f u i s s e , e t A q u i n c i 
praeter p a r t é m unara JLegionis II . Adiutr ic i s , 
e t iam A l a m E q u i t u m D a l m a t a r u m e x c u b a s s e " . 
Ez B u d a n e v e z e t é r ő l , g o n d o l a t o m s z e r i n t , 
l e g b i z o n y o s a b b e lőadás . O - B u d a t ehát a' R ó m a i -
aktól A q u i n c u m - nak h i v a t t a t v á n , a' T ó t o k t ó l 
W o d a n a k ; a' M a g y a r o k t ó l Budának 5 és az e m l i -
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telt Vár építésekor Budvarnak ; a1 Tatárjárás után 
pedig , minekutána a' mai U j - Budá t , későbben 
Országunk' fo várossál IV. Béla 12 47-ben fölépí-
t e t t e , — O - Budának neveztetett el — de erről 
alább bővebben. 
Ebbe az Ó-Budai Várba szoktak volt királ-
lyaink , midőn vagy ajtatoskodás vége i t , vagy 
pedig egyébb kötelességökben Budára,jöttek szál-
lani. Nem kell arról szollanqm , hogy ez elolt ki-
rállyaink Hazánkban i d e , 's lova, a' mint az al-
kalmatosság , vagy foglalatosságok megkívánta, 
utaztak ; vajának e' végre nevezetessebb városok-
ban királyi Paloták, i11ven Palolájok volt O-Bu-
dán is. Királlyaink' Buua várossában szokott la-
kások felöl II. András némelly adomány levelé-
ben így emlékezik: „Cum universas, ubique Lo-
corum in Christo construetas, regalibus beneficiis-
pium sít eonfovere Ecclesias; multo magis no-
sti-ae chislianitatis ineumbit officio, u t eas , quas 
a Praedecessoribus nostris Christianissimis Regi-
bus Hungáriáé íundatas , et crebriori inhabita-
tione ab iisdem frequentatas fuisse consta t , in 
suis dotibus augere , auetasque, ne minoren tu r , 
l iegio munimine roborare satagamus. Universo-
rum itaque nolitiae praesenti scripto volumus sig-
niíicare: quod Ecclesiam Budensem (még ekkor 
nem neveztetett Ó-Budának , mert Új-Buda akkor 
fon nem állott) utpote a Sanctis Hungáriáé Re-
gibus constructam (Szent István elkezdette , és Sz. 
László végbe vitte) et in cunctis llegni Nostri U r -
bibus magis olim s i tu , et nomine famosam , pleno 
Semper , et novo cupientes donare beneficio. — 
Mivel ez a' V á r , és a' Királyi Palota a' Káptalan 
leiekén feküdt — azért a' királyi Várnagy éven-
ként egy mark aranyat fizetett a' fölépítő félnek 
a' Káptalannak. , ,Ceterurn, quia Castrum in ip-
sius Civitatis, seu Oppidi constructum terr i tor ioj 
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úgy mond Nagy Lajos 1355. esztendőbeli levelé-
ben , a diéta Ecclesia Budensi olim aedificatum 
fuer i t et exstructurn, et ob hoc Castellanus noster 
nomine dicti Castri , quolibet anno unam marcam 
auri Praeposito et Capitulo solvere tenebatur". 
Hogy Ó-Budán tulajdon Palotájok volt Ki-
rál lyainknak, arról e' következendő levélből meg-
győződünk : 
Nos Agnes , Dei Gratia Regina Hungáriáé , 
significamus , quibus expedit , tenore praesen-
tium , Universis: quod cum Nos tertio die Octa-
varum Epiphaniae Domini, post obitum Domini 
nostri Andreáé , condam Illustris Begis Hungá-
r iáé , Consortis nostri charissimi inclytae recoi da-
t ionis , procurat ionem, seu conservationem Palatii 
Regalis in Veteri Buda reliquissemus et resignas-
fiemus: Magister Stephanus de Supronio ad peli-
t ionem Magistri Dominici Rolandt Yaivodae Ma-
gistri Tavernicorum nos t rorum, Thomáe Comilis 
3Nfitriensis et Borsiensis, Magistri Pauli de Koma-
r o n , Magistri Ladislai filii L u c a e , Magistrorum 
Pauli Praepositi Colocensis, Aulae Nostrae Vice 
•Cancellarii, et Nicolai Praepositi Bosuensis , di-
c tum Palatium in suam receperit procurationem 
«uis propriis expensis conservandam, et aedifi-
candam tam in opere ligneo , quam mura r io : 
idemque Rolandus Vaivoda, Magister Dominicus, 
Thomas Comes , Paulus et Ladislaus Magistri , ac 
Paulus et Nicolaus Praepositi promiser int : quod 
pecuniam, quam idem Magister Stephanus expen-
d i t , in conservationem, seu aedificationem Pala-
t i i memorati , eidem refundi procurabunt plena-
r i e , bona fide, et sine f raude, loco , et tempore 
oportunis. Datum Budae tertio die Octavaruni 
praedic tarum, Anno Domini MCCCI. 
E' levél szerii/t , melly Budán, azaz hazánk' 
várossában ada to t t , III, András Király' halála 
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1 3 0 1 . Januar ius Q. napján t ö r t é n t , a* m i t Pray 
György sem határozhatott meg. 
Gyakran megtörtént ollyan alkalmatossággal, 
midőn Királlyaink az O-Budai Várban mulat tak, 
hogy az udvari emberek; és a' Káptalan jobbá-
gyai között egyenetlenségek támadtak ; innen sok-
szor a' gyengébb fél nem kevés károkat szenve-
dett. — Nagy Lajos azért VI. Innocentius Pápát 
arra kér te : liogy a' Szent Széknek helyben hagyá-
sával , Somogy és Szala Vármegyékben fekvő 
Komár , Galambok, S. P é t e r , Káros ' s a ' t . hely-
ségeket Ó-Budának azon részéért , mellyben ez a* 
Vár vol t , mostanában az úgy nevezett Újváros-
é r t , Neust i í f t , tserében adhassa a Káptalann ak. 
— Ez a' tsere , valamint I. Lajos Diplomáját Mil-
ler János Epitome Vicissitudinum Budae . nevü 
könyvében láthatni , megtör tént , végbe is ment. 
— így tehát az Ó-Budai határ kétfelé osztatván, 
annak déli része, a' mái Ó-Budától fogva egészen 
a' Tsászár-ferdőkig, a' hol az Újváros , Neustiíft , 
fekszik — a1 Káptalan birtoka alól kivétetet t , és 
minden Jussától ment lett. Ezt az eltserélt Ó-Buda* 
részét Nagy Lajos 1355-Korona tulajdonává tette, 
és a' Királyné várossai számába fölvette : „quam 
quidem Oppidi , seu Civitatis partém sic nobis 
cedentem , Civitatem Reginalem constituimus".— 
Azon időtől fogva mindenkor Királynéink birták, 
és Királyné1 várossának , Reginalis Civitas Veteris 
Budensis neveztetett. — Török rabsága után 1703. 
szabad Királyi Buda Fő várossának egy részévé 
vált. — 
Hazánk' némelly Tudóssai abban a' vélekedés-
ben vannak , hogy hajdan ez volt az U j - v a g y 
Nagy Buda , mellyben I. Lajos Királyunk lakolt. 
— Ez a' tévelygés onnan eredeti , iriivel^ a' mái 
felső Város, melly hóstadjival együtt az U j , v a g y 
Nagy Buda alatt é r tődö t t , a* Diplomákban ve-
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gyelest már Gastrum Pestiense , vagy Castrum 
de Novo Monte Pestiensi , és Castrum Buden se 
hivattatott; meggyőződve e lhi t ték , hogy a' Pesti 
Újhegyen épült Város Budának azokban az idők-
ben sohasem neveztetet t : azért a' Castrum Bu-
dense alatt nem más t , hanem a' feljebb említett 
O-Budai Várat kell értenünk. Mindazonáltal ezt 
a* tsábító hibát erre lehet venni a' Diplomák fog-
lalatjokból , rnellyekböl mindenkor kitetszik , hogy 
az annyiszor nevezett O-Buda része, Nagy vagy 
Uj-Buda nem lehete t t , mert az Uj-Buda elneve-
zés tsak akkor jött szokásba , minekutánna az Uj-
Pesti Hegyen lévő Város a' Tatár-futás után 1247. 
fölépült — ekkor támadott egyszer'smind a1 meg-
külömbözteto Ö-Buda nevezet is. 
Hogy állitásomat merő kény szerint való vé-
lekedésen ne ép í t sem, egykorú , az az XI1L szá-
zadbéli , és későbbi Diplomákból szóllok , és mon-
dom : ámbár a' mái Budai Felső Város' Tanátsa 
magát hivatalbéli leveleiben Török rabságáig több-
nyire Castrum Novi Montis Pestiensis , az nz Pesti 
Újhegyi Városnak í r t a , valamint ez Zápolya Já-
nos 153 8-ban költ megerősítő leveléből e'képen 
bizonyos : „ ín quorum quidem Privilegiorrv.n 
p r i m o , íllustrissimi videlieet Principis , quondam 
Domini Quarti Belae Regis sub aurea Bulla sua 
in Anno Míllesimo, Ducentesimo, Quadragesimo 
Quarto , Regni sui Anno N o n o , et Octavo Ka-
lendas Decembris confecto , et pro parte praeno-
minatorum Civium , ac Inhabitatorum huius Civi-
tatis nostrae Budensis , quos ipse Pestienses tunc 
nominavit ; eoqite idem Dominus Bela Rex in 
aliis Litleris suis , super Constructione Monasterii 
Religiosarum Dominarum Sancti MonialiuYn de 
Insula Leporum (1255) edi t is , Civitatem hanc, 
Cas t rum, Populorum multitudine r e f e r t u m , at-
que decoratum appel lando, in Monte Pestiensi 
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se construxisse téstatur , et exinde, Noslro quo-
que aevo , haec eadem Civitas in cunctis Privile-
giis suis , se Castri Novi Montis Pestiensis int i tu-
lare , seribereqüe sólet ; emanato , hos Artieulos 
subscriptos vidimus". (Ezt a' megerősítő levele t , 
mellyben János tizen egy Privilégiumot , kettőt 
kivévén, egészen szóról szóra lemásolt, W e r b ö -
tzi István , Zápolya Cancellariussa tette föl) . — 
Vagyon még is több példánk , hogy ugyan ezen 
Város' Tanátsa már XIII . században éppen ezt a? 
Várost Castrum Budense nevezte: 12ÓH. Nos Co-
mes Wal therus , Rector Castri Budepsis, et Duo-
decim Jurati . — 1289- Comes Wernerius , Bec tor 
Castri Budensis, ugyan ez a' nevezet találtatik IV. 
Béla Diplomájiban is. Egy dátum nélkül való le-
vélben ezeket olvasom: Excellentissimo Domino 
eorum Andreae (III.) Dei Gratia lllustri Regi 
Hungár iáé , Judex, et Universi Hospites de Castro 
Budensi inclinationem , cum perpetua fidelitate". 
T ö b b leveleket fölmutathatok, mellyekböl nyil-
vános az , hogy Királlyaink' Diplomájikban ez a' 
Város vegyelest Castrum Pestiense , Castrum Novi 
M ontis Pestiensis, és Castrum Budense nevezte-
tik ; sőt találtatnak levelek , mellyekben Buda 
mind a' három néven íratlatik. — Lodomér Esz-
tergomi Érsek 128Q. és 1295. nevezi Castrum Bu-
dense; Kun László 1289- Castrum Budense; I í f . 
András 12Q1. Castrum Budense; VIII. Bonifacius 
Pápa 1299. Villa Budensis 5 Tamás Esztergomi 
Érsek 1513- Castrum Budense, és ugyan ebben 
a' levélben Castrum Pestiense; 1344. Civitas Bu -
dens is ,— Nagy Lajos 1564- Civitas Budensis .— 
'Sigmond Király 1405- Cives Civitatis Nostrae 
Novi Montis Pestiensis, seu Budensis; V. László 
Buda — ennek a' levelét, mivel Budára nézve 
nevezetes, egészen le í rom; az ifjú Király Budáról 
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tudósítja a' Prágai Város1 Taná t sá t , miképen fo-
gadtatott el a 'Magyaroktól Hazánkba jöve te lekor :
 t 
Honorabi les et P r u d e n t e s , Fideles Di lect i ! 
Quoniam prosperos successus r e r u m nostra-
rum Sincer i ta t i Vestrae iocondos esse non ambi-
g imus , u t cum iis , qu i Maiestatem Nos t ram di-
l i g u n t , gra tu lar i , laetar ique valeatis , notií ican-
dum vobis dux imus , Celsitudinem Nos t ram nu-
p e r elapsis diebus , Inclytum Hungár iáé Regnum 
adivisse, assistentibus Nobis Reverendissimo Ar-
clii Episcopo Strigoniensi ( C a r d i n a l e D i o n y -
s i o a S z é c s ) Comite Palatino ( L a d i s l a o 
G a r a ) aliisque Praela t is , P rocer ibus et Nobi l i -
bus Regni p raed ic t i , Ipsisque Sereni ta tem N o -
stram comitantibiis , cum laeto p o p u l o r u m occur-
s u , magnaque omnium exultatione usque Budám 
Regni ipsius praeclaram U r b e m pervenisse . I ta-
que praefat i Regni Nost r i nacti possessionem, ac-
cessu Nos t ro t ranquil la p a c e , et quiete Nobis 
íirmius salutamus. Haec vobis ad vest ram conso-
lat ionem , de Nostris prosper i ta t ibus nunc i a t a , 
a l i is , qui Vobiscum gauden t , nota facere non 
omittatis. Datum Budae die Octava Feb rua r i i R e -
gnorum Nos t ro rum Hungáriáé D e c i m o q u i n t o , 
Bohemiae vero t e r t í o , az az 1455-ben. 
F ö 1 í r á s : Honorabi l ibus et Prudent ibus 
Magistris Civium , et Consuíatui P r a g e n s i , Fide-
libus Nostr is Dilectis , Ladislaus D E I Gratia H u n -
gáriáé et Bohemiae R e x , Austr iae D u x , et Mo-
raviae Marchio . 
Ha tehát Hazánk' Fö várossá m á r XIII . szá-
zad derekától fogva a' Diplomákban jobbára Bu-
dá-nak í rat ta tot t , mi könnyebb elhinni ? hogy 
közbeszédben elejéntén a' nem régi kora miat t 
Üj -Budának , azért pedig , mivel nagyobb , né-
pessebb is volt Ó-Bydúnál — Nagy Budának el-
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neveztetett: jóllehet azt inkább Pesti Újhegyi Vá-
rosnak kelletett volna nevezni , mert embr ió ja , 
a' mái Tabán Pest-nek hívattatott , -— de inkább 
Uj-Budának tetszett elnevezni, hogy a' másik Duna 
par t ján fekvő Pest várossátói megkülomböztessék. 
— Azért tehát , hogy ez a' város majd minden 
levélben másképen írat tatot t , nem tsuda, ha még 
a' Diplomaticusokat is tévelygésben hozta — va-
lóban vigyázattal kell ollyan Diplomákat olvasni, 
hogy Buda he lye t t , Pestet , és néha néha O-Bu-
dát ne értsük. — Méltó följegyzésre: hogy ámbár 
ez a' Váfos magát Castrum Novi Montis Pestien-
sis írta , a' XV. századbeli leveleken látható pe-
tséteken mindazonáltal ez a' környül í rás látszatik : 
S. az az Sigillum Civium Budensium. — U j - é s 
Nagy Budának neveztetik már Szent Margit Bi-
ographussától 12Ö0. esztendőben — a' mi legfon-
tossabb ok,~ hogy közbeszédben így és nem 
másképen hivattatott. 
IIa valaki ezen kételkedne, és azt h inné: 
hogy a' mái Újváros volt hajdan az U j -vagy Nagy 
Buda , győződjön meg e' következendökbŐl : — 
Pál Veszprémi Püspök , Királyné Cancellariussa, 
és Farkas Mester Fejérvári Prépost , egyszer'smind 
Királyi Vice Cancellarius, Ó - B u d á t a' Nyulak-
szigete mellé némelly 12Ó8. esztendöbéli levelük-
ben így helyheztetik : quod Nobilis vir Par is , 
filius Alexandri — omnia praedia sua cessit , de-
d i t , t radidi t , et donavit — Monasterio Sancti-
monialium B. V. de Insula iuxta Veterem Budám. 
— Kun László is 127Ü- adomány levelében így 
szóll: Insulam — Leporum vulgariter nuncupa-
tam supra Danubio circa Veterem Budám existen-
tem. — Már pedig , ha a' mái Újváros , Neustiíft 
Ú j - v a g y Nagy Buda vol t , akkor a' Nyulak-szi-
getét nem O - Buda , — hanem Ú j , vagy Nagy 
l»uda mellé kelletett volna helyeztetni: mert ez 
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a' Sziget olly hosszan fekszik az Újváros eránya-
lj an , valamennyire az el ter jed. — De Agnes Ki-
rályné , I l l-dik András özvegye leveléből is más 
észre vehettük , hogy a' Királyi Palota nem Nagy, 
hanem O-Budán volt. — Conservationem Palalii 
Ilegalis in Veteri Buda reliquissemus 's a' t. 
Nagy Lajos 1555. esztendőbéli tsere levele-
b e n , mellj et Miller János Epitome vicissitudinum 
nevű könyvében g. lapon egészen e löád , ezt az 
O-Buda részét hasonlóképen O-Budának nevezi — 
úgy hívja azt Borbála , 'Sigmond Királyunknak 
Hitvesse is 1421-béli adomány levelében: ut Ca-
stellani Castri Nostri Yeteris Budae praedicti pro 
t empore constituti". — Ezen Királyné várossának 
Tanátsa magát egy IU3C). hivatalbéli levelében 
emigy tiszteli : Nos Dionysius dictus Tolvay Ju-
d e x , ac Nieolaus de É r d é l , Simon Zeg}' , Bene-
dictus Magas, et Benedictus Juhos , Jura t i , cete-
r i q u e Cives Civitatis Yeteris Budensis (ez a' be-
iktató levél szóll egy ház ró l , mellyet A lbe r t Ki-
rá ly ' özvegye Or ' sébe t , 'Sigmond Császár' Leá-
nya ezen város' Asszonya , János Mesternek aján-
dékozott). — Sokkal értelmessebben nevezi magát 
ugyan ezen város' Tanátsa egy más 1495- eszten-
dőbéli levelében: Nos Gregorius Judex , nec non 
Jura t i Cives Civitatis Keginalis Veteris Budensis". 
Gondolom, több bizonyság nem kel l , nem 
is szükséges annak megmutatására : hogy U j - v a g y 
Nagy Buda néven nem a' mái NeustiíFt , hanem 
a* mostani Felső város akkori részeivel együtt ér-
tetődött,; —• helyben hagyja vitatásomat YI . ln-
nocentius Pápa i s , a' ki 1352. esztendőbéli leve-
lébe n kefc különös Castrum-okról. — Castrum de 
Nova Buda , és Castrum aliud de Yeleri Buda 
tészen említést: — több Budai Várról eddig még 
senki sem emlíkezett. Tehát tsak az van még hát-
ra : hogy megmutassam : mellyik Castrumban , az 
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Új , vagy az Ó-Blidai Várban lakott-e Nagy Fa-
jos Kirá lyunk? a' megnevezett Pápa Ieve'o sze-
r i n t , a' mái felső városban, és nem az O-Budai 
Várban mulatott . — Innocenlius Pápa levelének 
ez a' foglalat ja : 
Innocentius Episcopus , Servus , Servorum Dei ! 
Venerabil ibus Fralr ibus Varadiensi e tZagra -
biensi , ac Vesprimiensi Episcopis Salutein , et 
Apostolicam Benedictionem. 
Exhibita nuper nobis pro parte Charissimi in 
Cliristo filii nostri Ludovici l legis, et charissima-
rum in Christo filiarum nostrarum Elisabeth Ma-
tris , et Elisabeth Co:«sortis llegis e iusdem, Regi-
narum i lungariae I l lus t r ium, petitio continebat : 
quod cum ipsi in Castro suo de Nova Buda Ves-
primiensis Dioecesis , infra dictum Regnum, cum 
suis familiaribus commorentur , ipsumque Ca-
strum situatum existat prope Castrum aliud de 
Veteri Buda nuncupa tum, ad Ecclesiam Beatae 
Mariae? ( Beati P e t r i ) de Veteri Buda , dictae 
Dioecesis, et eiusdem Ecclesiae Praepositum et 
Capitulum pertinens , et propter huiusmodi pro-
pinguitatem Castrorum ipsorum frequenter gen-
tes ipsius Ecclesiae , nonnulla damna pa t i , et su-
stinere contingat : ipseque Rex habens super iis 
conscientiam, desideret per viam permutationis 
alterius Castri , seu loci Begis e iusdem, praefa-
tae Ecclesiae, et genlibus praediclis , utilius p ro -
videri , ne damna , seu scandala eis propter vici-
nitatem huiusmodi valeant ulterius provenire. 
Nos de praemissis notitiam non habentes , Begis, 
et Beginarum praedictarum supplicationibus in-
clinati , Fraternitati Veslrae per Aposlolica scripta 
commit l imus, et mandamus : quatenus vos , vel 
duo vestrum , vocatis dictis Praeposito et Capitu-
l o . et a Iiis
 7 qui fue r in t evocandi, si ad hoc ip-
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sorúm Praepositi et Capitul i , et a l iorum, quos 
praemhsa contingunt , accedat assensus , et hoc 
pe t ie r in t , de praemissis singulís , et eorum cir-
cumstantiis, e t , si ex permutatione huiusmodi 
conditio eiusdem Ecclesiae et Personarum ipsius 
íieret melior et ut i l iör , super quibus , Vestras 
conscientias oneramus authoritate nostra , dili-
gentius informetis, et quidquid per informationem 
huiusmodi inveneri t is , illád nobis per vestras li-
te ras , harum seriem continentes , sub vestris Si -
gillis inclusum, fideliter destinare cure t is , ut hu-
iusmodi informatione ins t ruct i , consultius super 
iis agere valeamus. Datum apud Villám Novam 
Avinionensis Dioecesis , undecimo Calendas Sep-
t embr i s , Pontificatus Nostri Anno Primo (i. e. 
1 3 5 2 ) . 
Ezt a' Budára nézve igen jeles levelet, melly 
hazánk' Tudóssainak Nagy Lajos lakhelyéről í rot t 
véieménnyöket el t ö r ü l i , így fordítom anya nyel-
vünkre : 
Innotzentzius Püspök , Isten szolgájinak szolgája! 
Tiszteletes Atyánkfijainak , a' Váradi , Zágrá-
bi , és Veszprémi Egyházak Püspökeinek egéssé-
ge t , és Apostoli áldást. 
Megkérettünk minapában Lajos Magj rar-or-
szág' jeles Királlyá ; — Or'sébet Annya , és má-
t sík Or sébet Ilitvesse Ki rá lynék '— Kristusban a' 
mi legkedvessebb fijunknak , és leányinknak ré -
szükről : hogy mivel ők barátjaikkal Veszprém 
Egyháza Megyéjében fekvő Uj-Budai Várjokban 
laknának , a' melly' egy más O-Buda nevezetű , az 
odavaló Boldog Asszony (Szent Péter) Egyházá-
l ioz, ennek Prépos t jához , és Káptalanjához ta r -
tozandó Vár közelében volna, 's ezen szomszéd-
ság miatt az Egyház jobbágyai némelly károkat 
szenvednének: a' Király azér t , a' ki ezeket tud-
/ 
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j a , kívánna egy hasznossabb tsere által az emlí-
tett Egyház jobbágyain segí teni , hogy ez után 
több károkat , és boszonkodásokat ama két Vár 
szomszédsága miatt ne szenvedjenek. — Minékünk 
nem lévén ezekről elegendő tudományunk , meg-
lialgatván a' Kirá ly , és Királynék kérésöket , A-
tyaíiságtoknak ezen Apostoli írással meghagyjuk , 
és parantsol juk: hogy t i , vagy ketten közületek, 
meghíván a' nevezett P répos to t , Káptalant és az 
oda meghivandúkat , ha erre a' Prépos t , a' Káp-
talan , és azok, a' kiket ez a' dolog i l le t , reáálla-
nak és kérik, a' feljebb mondot takról , és azok-
nak környiilállásiról, ha ezen tsere az Egyház-
nak , .és hozzá tartozandó személlyeknek nagyobb 
hasznokra vá lna , és az által sorsok megjobbulna, 
bennünket leikiesméretetök szer int , mellyet mi 
azért terheljük , tudósítsátok , és a' mint a' dol-
got találjátok , azt ezen parantsolatunkat magában 
foglaló leveletökben, tulajdon petsétetök a la t t , 
úgy megírjátok , hogy azokat megértvén , a' do-
log felöl bátrabban ítélhessünk. Adatott Avinioni 
Megyében helyheztetett Újvárosban , 21-ik Octo-
b e r b e n , a' mi Fő Pásztorságunknak első eszten-
dejében (az az 13 52-ben). 
Bár az évet i s , mellyben az Uj-Budai Vár-
ban Vissegrádról által költözött , kitapogathattam 
vo lna , — de tsak gyaníthatjuk : hogy ez szeren-
tsés uralkodása' elején tör tént . E' dolog felől , 
többiek közöt t , Engel Keresztel Geschichte des 
Ungrischen Reiches II. Theil Wienn 1813. 82. és 
83. lapon így ír : „ U m eben diese Zeit ( l 3 5 l ) 
scheint der König Ludwig seine Residenz von „ 
Bl indenburg , oder Wyssegrád nach dem heuti-
gen Ofner Schlosse definitiv verlegt zu haben. 
Dieses Ofner Schloss hiess bis dahin gewöhnlich 
Novus Möns Pestiensis , weil der Schlossberg 
noch zu der alt Stadt Pesth (zu Deutsch Ofen , 
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denn Pesch t , wie es eigentlich heis t , vom alt 
Slavischen Pescht , bedeutet einen Ofen) gehörte, 
und die ersten Bewohner davon Colonisten waren, 
aus Alt Pesth ausgegangen. Die schöne erhabene 
Lage des Schlosses entschied für die Residenz, 
die schon Carl Robert aus dem sumpfigen ebenen 
Stuhlweissenburg nach dem liohen Schlosse Vys-
segrád verlegt hatte. Ludwig I. trennte n u n , wie 
es scheint , die Colonie von ihrer Mutterstadt 
Pesth , begabte sie mit einem eigenen von Pesth 
unabhängigen Magistrate , und führte den Spra-
chen - gebrauch e in ,dass seine Residenz vorzugs-
weise O f e n , Buda, Arx Budensis , das Alte Ezel-
b u r g oder Budvár aber Alt Ofen heissen, und 
Pesth seinen Nahmen auch im Deutschen behal-
ten sollte". 
Miképen egyez meg. ez a' vélekedés a' mi vi-
tatásunkkal ? kiki által látja , és észre vehette : 
hogy Buda várának támadásától fogva tulajdon 
Tanátsa volt. A' mi több ezen Város szabadságai-
val ajándékozta meg Nagy Lajos 1347. a' Kassaia-
kat. -— Piobert Károly pedig 1517-ben a' Sopro-
niaikat. — Kun László Buda várának Privilégiu-
m á t , mellyet 1244' VI. Béla Királytól nyer t na-
g y o b b szaloadságokkal 127Ó. megtódta. •— Ezt az 
igazságot haljuk magától a' Budai Taná ts tó l , a' 
\ ki 14Q8. esztendöbéli levelében ezeket m o n d j a : 
Nos Joannes Kanczlix Judex Supremus , Jo-
annes Arnoith Judex Pecuniarum , Georgius Swecz, 
Paulus Polyak, Barnabas Jó , Nicolaus Ebendor-
f e r , Demetrius Kalmar , Thomas Schau t , Joan-
nes Pechi , Joannes Garber , Petrus Theteny , Si-
g i s m u n d e Kronííelder , et Barnabas T h a r , Jurat i 
Cives Civitatis Castri Novi Montis Pestiensis at-
que Budensis , Omnibus Arris t i f idelibus, prae-
sentibus pari ter et futuris , praesentium notit iam 
habi tur is , salulem in eo , qui est salus, et Re-
demptor 
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d e m p t o r n o s t e r , s u b cu ius m a n u superíöra s u n t 
e t in fer iora , in o p l i m a regular i ta t i s m o d e r a t i o n e 
v i v u n t , e t e x i s t u n t ; p r o p t e r h o c ipse A l t i s s i m u s 
D e u s , de s u m m a e í u s b o n i t a t e , in qua hu ius I n -
c l i t i s s imi R e g n i H u n g á r i á é , h a n c ipsam C i v i t a -
t e m Budensem ( a d q u a m , p r o p t e r h o n o r i f i e u m e t 
n o t a b i l e m s i t u m , ac f u n d a t i o n e m , R e g e s H u n -
gáriáé p r o t e m p o r e e x i s t e n t e s , Prae la t ique n i h i -
l o m i n u s Barones d ic t i R e g n i H u n g á r i á é , N o b i l e s , 
e t M a g n a t e s c o n v e n i r e , et c o m m u n i t e r r e s i d e r e 
c o n s v e v e r u n t ) a d e o p r a e f e c i t , u t , q u e m a d m o d u m 
e a d e m ipsa Civ i tas Budensis i n t e r ceteras i s l i u s 
R e g n i Civitat.es S o l i u m R e g a l e , T h r o n u s q u e R e -
g i u s a p p e l l a t u r ; s i c e t iam e a e d e m Civitates d i c t í 
R e g n i Hungár iáé ad ipsam r e c u r s u m l iabent e t 
c o n f l u u n t : et praeser t im e x e o , quia p l u r i m a e 
h u i u s Regni H u n g á r i á é Civ i tates et Oppida ipsa , 
e a d e m Libertat i s grat ia , qua hac ipsa nos tra C i -
v i tas Budensis a D i v i s S e r e n i s s i m i s q u o n d a m D o -
m i n i s R e g i b u s f u l c i t a et d e c o r a t a e x i s t i t , — u t i , 
f ru i et g a u d e r e d i g n o s c u n t u r " . — 
Igaz t e h á t , a' mi t T u d ó s S c h w a r t n e r M á r t o n 
D i p l o m a t i c a ' I n t r o d u c t i o j á b a n 2 0 4 . lapon m o n d t 
L e g i autem c o m p l u r i u m U r b i u m Hungár iáé a n t i -
q u a Pr iv i l eg ia , q u a e adeo i n t e r se c o n s o n a n t 
ornn ia , ut c o m p e n d i i cau,ca in mult i s ad L i b e r t a -
tes tantum U r b i u m i l larum ve tus tarum , n i m i r u m 
C i v i u m de B u d a , et de Cassa , et sic p o r r o f iat 
p r o v o c a t i o ; u t p o t e q u a r u m iura et p r a e r o g a t i v a e 
i am long i s s imo usu erant c o g n i t a e , p r o b a t a e q u e " , 
— de m é g a' Kassaiak is a' Budaiak szabadsága i -
val é lnek a' m i n t már e m l í t e t t e m , — de e r r ő l 
m á s k o r t ö b b e t . — É s így iparkodtunk régi J e l e s -
s é g e i t hazánk h íres anya v á r o s s á n a k , m e l l y b e n 
m i g y e r m e k k o r u n k o r o s k o l á k b a jár tunk , m o s -
tanában p e d i g t i z enegy e s z t e n d ő t ő l fogva s z ü n t e -
l en lakunk ; C o m m e n t a r i u m D i p 1 o m a t i^ 
Tud. Gy. X. Köt.. 1827. 6 
1 
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c u m nevü munkánkban közre botsátani ; Je mi-
vel annak semmi kelete sein vo l t , következendő-
képen sajtó alá nem ju tha to t t , — azért abból il-
lyen töredékeket eránta való háládatosságunkból 
közlünk. 
P o d h r a d c z k y Jó ' se f , 
5. 
Néhány Levelek Balatonról , és Balaton 
melly ékről. 
Hís k ö r ű l á g y é r z é s ' o l t á r i t í i z é t l o b o g a t v á n , 
H o g y h a s e g í t m a g a s a b b l á n g , ö r ö m ü n k n e m e s e b b . 
I. *** Januar. 11-kén 182Ö. 
Felemelkedett érzéseinknek legelevenebb esz-
mélésével látjuk , Barátom , a' szép tájakat. Mint-
egy koze 'ebb véli magát a' lelkes vizsgáló véghe-
tetlen böllsességíi Teremtőjéhez , midőn bölts ha-
talmának ezen látható mivében, a' természetben 
is a' szebb mutatványokat , a' r i t k á b b , 's ugyan 
azért a' felsőbb érzéseknek megfelelőbb jelenete-
ket iparkodik kikeresni, 's azokon legeltetni hasz-
nos szemlélődéseit. Minden szín , minden öszhan-
goknak ideálösvényeik elevenebbek ekkor ; szól-
lóbb az égi böltsesség ; érezhetőbb a' körülöt-
tünk láthatatlan munkálódó kéz. Éltünk' kelleme-
tes részének eleven tükre a' szép t á j é k , melly, 
ha bár ollykor tsak verőfényü létre i s , kitsalja 
idyll létünknek gyönyörű á lmai t , mellyek egyéb-
eránt a' szomorú elzárkózásban , mint élvezhetet-
len , vagy rövid ideig tolongó füs t , eredetjek előtt 
szét oszolnának. Ezt tapasztaltuk mi i s , Barátom, 
azon kellemes hajnalnak hasadtától fogva , melly-
nek kifejíö k o r a , a' virágos ösvényü i f júság , az 
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i l l y érzéseknek g e r j e s z t é s é r e , 's táplálására f ő k é p 
alkalmatos . T u d o d Barátom , h o g y a' mi s z ö v e t s é -
g ü n k n e k , 's általa szült b o l d o g időszakaszunknak 
is akkor vo l t f ö m e g t ü z é s e ( C u l m i n a t i o ) , m i d ő n 
s z é p tájaknak t ö b b s z ö r i n é z é s é b e m e r ü l v e , i n n e -
pel t i ik barátságunk' b o l d o g n a p j a i t ; m i d ő n ot t az 
é v n e k m i n d e n r é s z e i , n e m t supán annak i f júsá -
ga , a' v i rágos t a v a s z , h a n e m m é g az é g e t ő n y á r 
i s , 's a' z o r d o n t é l , nyúj to t tak táplálatott a n d a l -
gás inknak ; m í g másut t e z e n évszakaszokban a' 
n é g y falak közöt t kell m e g e s n i m i n d e n m u l a t s á g -
nak , m e l l y t ö b b n y i r e m é g is erő l te te t t g y ö n y ö -
r ű s é g e t sz i i l , 's Hogy is l e h e t n e ez m á s , m i d ő n 
n e m másunnan jo , h a n e m o n n é t , a' ho l az az 
u n a l o m m a l e g y ö l b e n , ennek e l ű z é s é r e f o g a n t a t o t t ? 
Igaz az is , B a r á t o m , h o g y a' jónak 's s z é p -
nek k é s é r e t é b e n m é g k ie l ég í t é s soha se v o l t , ' s 
m i n d e n a d o m á n y a i k tsak arra v a l ó k , h o g y t i s z -
te léseknek annál n a g y o b b h ű s é g e t esküdjenek k ö -
v e t ő i k , — a' m i n t ezt t ö b b í z b e n tapasztaltuk s z é p 
táj vágyunknak soksorozot t látogatásunk s z e r i n t 
v a l ó n e v e k e d é s é v e l . M i d ő n p e d i g a' sorstól s z ü n -
te len hányattatunk , 's az e m l é k e z é s bájjá tsak 
azért iparkodik ke t tőzöt t m u n k á v a l a' m u l t a k r a 
m é g r a g y o g ó b b sz int fo lyatn i , h o g y a' v i s z o n t 
óhajtás g e r j e d e l m é t annál e l e v e n e b b é t e g y e ; — 
é n se halaszthattam sokáig u t ó b b i e lvá lásunk u t á n 
e z e n ó h a j t á s o m b é t ö l t é s é t ; m e g l á t o g a t á m i s m é t az 
i g é z ő B a l a t o n m e l l y é k é t . U , színben r a g y o g -
tak e l o m b e m i n d e n szépsége i , ámbár n e k e m a z o \ 
h á r o m évve l ez e lő t t i hosszasabb ott l é t e m t ő l fog-» 
v a e l é g g é e s m e r e t e s e k ; 's á m b á r távol l é t ed m i a t t 
n a g y vo l t a' l i i jány a' tá j szépségeknek v i s z o n t , 's 
u g y a n azért tsak f é l i g é r z é s e k b e n . Jó l l ehe t e z e n 
l i i jány miatt tsak n e m m e g t a g a d t a m Balaton m e l -
l y é k t ö l azon d i t s é r e l e t , m e l l y Ötet Magyar hazánk-
nak k iesebb tájai között e l s ő rangú szépségge l j e -
* 6 
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lel i ; — rtiert valljuk meg , hogy Ítéleteinkben nagy 
Ügyészek az érzemények , 's ha azok, meliyek 
boldog óráinkat szülték, nintsenek je len , a' pert 
hamar elvesztik a' tolok nem ápolt tárgyak; — 
még is diadalt vesz végre a' még szebbnek ugyan 
tsak érzéssé vált szemlélése , kivált ha annak es-
merésében tökéllelességben haladni kívánás vezé-
rel. Segített ezen állapotú igazságosabb ítélettéte-
lemben azon óhaj tás , hogy tégedet , kinek szemei 
még ezen tájnak látásában nem andaloghattak, 
véle bővebben megesinértethesselek ezen téli na-
pok' hosszú órái szülte leveleimben. 
II. Januar* 12-kén 
Ha Balaton mellyékét a' Magyar Eloidonek 
bájos Költői sziliében akarod látni , Barátom ; 
tellyes kielégítést lelsz halhatatlan Kisfaludynknak 
szerentsés etsetü Múzájában *). A' ki ezen ditső 
festésekkel esmeretes , az Balaton mellyékét kettő-
zött interesszével j á r j a , 's nem tsak, mint termé-
szet remekekben gyönyörködő — hanem mint haza-
finak is minden tekintetben nevezetes lészen. Az 
őszült kornak Géniuszával megesmerkedvén, nem 
tsak a' jelenvalónak szíik pillantatjára van ekkor 
határozva a' szép tájtól nyúj tot t gyönyörűség; 
hanem vissza szárnyalhatunk a' képzelődés' kar-
jaira fűzve a' multak sírja felé , 's éljük a' legfel-
ségesebb érzeményeket. Ezt tapasztalhatja az érző 
szív Balaton mellyékén, 's nem tsuda, ha azután 
a' felemelkedett érzeményeknek áldozó szív az illy 
helyeket nevezetesekké szokta tenni. Nagy az a' 
lélek, ki az illy nevezetességeket a' feledékeny* 
ség homályából kitudja vívni; rokonult érzelem 
nélkül ez lehetetlen. Fénylik azért örökké Kisfa-
* ) L. C s o h á n t z , T á t i k a , S z . M i h á l y h e g y e i R e m e t e : leg-
ú j a b b a n G y u l a ' s z e r e l m e . » 
ludynk' n e v e . — A z én to l lam tsak e g y két v o -
natot próbá l ezen g y ö n y ö r ű M ú z a b ö l t s o n e k m o s -
tani k é p é r ő l f e l v e n n i ; — r e m é n y l e m , segít i g y e n -
g e s é g é t a' l egk i s sebb rajzvonatoknak új m e g új 
k é p z e l o d é s t t e r e m t h e t ő e l even bája. 
I l i - U g y a n az nap . 
R a j z o l a t o m a t hasonl í tással k e z d e m . Ha n e m 
határoz is a' h a s o n l í t á s , de képze le te t b i z o n y o s a n 
g e r j e s z t , 's a' képze le te t valósithatja ú g y , ha a' 
hason la tosság m e n n é l e s m e r t e b b t á r g y r ó l szakasz-
tot t v irág . 
U g y g o n d o l o m , Balaton me l lyéke m e g é r d e m l i 
a' M a g y a r p a r a d i t s o m nevezete t . N i n t s e n e k i t t 
u g y a n borzasz tó m e r e d e k s é g ü , vad k o p á r sziklák; 
n intsenek s e b e s h e g y i p a t a k o k , z u h o g ó v í z - ö m l é -
s e k , é g i g n y ú l ó j e g e n y é k , 's vad f e n y v e s e k , m i n t 
M agyar f ö l d ü n k n e k vad k o r o n á j a , a' Karpathok 
k ö z ö t t ; ele v é l e m é n y e m s z e r i n t , va lamint m i n d e -
n ü t t , ú g y az A e s t h e t i c á b a n se k e d v e l h e t j ü k az 
e x c e s s u s t ; a' borzasz tó e l n y o m j a a' v i z s g á l ó d ó b a n 
a' lágy é r z e m é n y e k e t . A ' s z e l i d e b b P o z s o n y i v é g 
Karpathi h e g y e k e t , az alattok z u h o g ó f e l s é g e s 
D u n á t , 's a' k ö r ü l e z ö l d e l o l i ge teke t íe l j f i l m ú l j a 
Ba la ton m e l l y é k a ' természet i ke l l emeknek b ő v e b b 
k i i l ö m b ö z é s e , m e s s z e b b r e ter jedése , 's v í g a b b 
B a c e h u s z a ; f er tő m e l l y é k é t ped ig n a g y o b b hegj^ei, 
a' b ő s é g szarujának b ő v e b b e n ö m l é s e , 's az e l o -
idönek t ö b b maradványa i által. A z itt m i n d u n t a -
lan m e g j e l e n ő A n g l u s , Frantzia utazók b i z o n y í t -
ják ezt *). 
I V , Januar . 1 / i -kén 
Ba la ton m e l l y é k n e v e z e t k i terjed S a a l a , S o -
m o g y és V e s z p r i m V g y é k n e k m i n d a z o n r é s z e i i g 
L. Magr la S t a t i s t i o á j á t , S z á l a V g y ú n é l 
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r e , mellyek Balaton tavára d ű l n e k , 's magasan 
reá nyúló partjaikkal további terjedését gátolják. 
Napkeleti tsutsát Veszprim kerili kö rü l ; éjszaki 
part ja Szálához ; a' déli Somogj'hoz tartozik. A' 
hegyesebb 's kövesebb szalai rész ditsekedik a' 
természetnek , főkép Liber Attyánknak bővebb 
adományaival , ' s ugyan azért Balaton mellyék ne-
vezet alatt tulajdonképen tsak ez értetődik ; a' 
Somogyi sokkal alantabb , hegyei kevesebbek , 's 
a' követ nem ismeri , hanem azon termékeny ho-
mok motsár földet. A ' .Veszprémi az elsőhöz ha-
sonlít. 
Mind ezek nagy külÖmbséget vonnak a' két 
partok között. 
A' B a l a t o n ' T a v a nagyságára nézve mél-
tán Magyar Tenger ; 's hazánknak első álló vize. 
Hossza 12 mértföldet tesz RenesétŐl a' Keszthely-
hez nem messze lévő Fenéki révig. Az ezen túl 
lévő folytatás , melly inkább szakadékának néze-
tődhetik , Hidvégig , jó 5 órányi föld mellett ki-
nyúlik. Széle hosszához képest magast part jai tól 
igen keskenyre szoríttatott , 's kiilombféle, legfel-
jebb 2 mértföld Ti hányon feljut Füred 's Kenese 
felé se igen múlja fel a' Fertőnek tsak nem min-
denütt egyarányú szélességét. Az Eörs és Sió-Fok 
között QQOO ; Tihanynál 1Ó00 ; ezentúl mintegy 
/»000, Szigliget körül ismét szélesül. Az egésznek 
formájá t egy Czápa haléhoz lehetne hasonlítani , 
mellynek tsudás , testénél szélesebb négyszög fo r -
májú feje a' Ti hányon felül Keneséig való rész ; 
szük nyaka a' Tihanyi szoros m e d e r ; testéhez tar -
tozó farka a' Fenéktuli szakadékok. 
Szokottabb ált járások : a' Tihanyi , Akaii , 
Kovágó-Eörs-Boglári , és Fenéki. Az első, a' T. T. 
Benedek Szerzeté. Ez a' szorúlt partok miatt igen 
m é l y , 's ámbár az ált járás \ óránál nem igen ké-
sőbb, úgy hogy tsendes időben a' túlsó partról 
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nem tsak a' kulya ugatás , hanem a' beszéd is ált 
hallik, még is a' hajút ollykor meghányja. Ez a' 
kis tenger szoros gátolja a' Tihanyi félszigetnek 
további ter jedését , melly egyéberánt a' Balatont 
két kissebb tavakra osztaná. — A' másik álljárás 
a' T. T. Piaris táké, a' kiknek Akaiiban egy kül-
földön tanúit hajós mesterjek vagyon. — A' ha r -
madik a1 Köv-Eörsi birtokosoké, főkép Tek. J a n -
kovieh familiájé. Tengerre emlékeztető vitorlás 
hajók viszik itt az útast Somogyba, 's nagyon se-
gítnek rajtok szélveszes időkben, midőn itt rend--
szerint 3 óráig tartván az áltkelés , a' szél' e re jé -
től elkapott hajóknak a' sík vizén tartalékjok nem 
l enne , mint fenéknél , a' hol szép idővel a' Kom-
pokon 20 minutum alatt partot lehet érni , jól le-
het itt az útasok többnyire magok kéntelenitet-
nek 1 , 2 révész' iigyelése alatt a' hajót hajtani . 
Hogy ezen Révnél az igazi Balaton végződik , k i -
látszik onnét is , hogy a' tó egy részének Sió-Fok-
nál ez előtt k esztendővel történt letsapolása u tán , 
mellynek nyomai a' víztől még nem régen szaba-
dul t más szinü pa r tokon jól meglátszanak; nem 
igen szélesebb , mint a' Pozsonyi Duna , feneke 
pedig tsak a' közepén, mintegy i0 Öl szélességre, 
el nem érhető az evezővel. — Szoktak ezen kivi'il 
Szigligetnél is , leginkább a' Birtokos Uraság ok 
dolgában áltjárni. Veszedelmesnek már ezen ált— 
járásoknak egyikét se mondhatni , kivált miolta 
a' vitelre rendes hajók jobb karba hozattak , 's 
vitorlákkal igazgattatnak. Régi szerentsétlenség a' 
monda szer int , hogy a' Köv. Eörsi vízen egy tsa-
pat Somogyba indult arató rettenetesen belé ve-
szett. ^ 
Altaljában véve a' Szalai rész sokkal magaT 
sabb , 's szép sikság terül el innét szemeink előt t 
az általellenben fekvő Somogyi par ton , mellynek 
éjelenként imitt amott lobogó
 ? sokszor szerentsét-
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len tüzei réraito szép fénnyel világosítják a' vizel. 
.— Mélysége annál nagyobb a' Fer tőénél , melly 
egyeránt mindenütt 2 , 2 ^ öl. Ö t , hat ölnyire 
mutathat többnyire feneket a' méroszer , azonban 
vágynák sokkal mélyebb helyek is. — Igy p. o. 
Tihany körül 12—24 öl. Melly tsekély még ezen 
melység is a' Helvetziai tavakéhoz képest *). A' 
honnét a' tay.ikat környékező hegyek' kiilömbsé-
ge is képzelhető. És így a' mi hegyes Balaton 
mellékünk a' Helvetziai hegyekhez képest síkság. A' 
kiilömbíele mélység a' tónak eredetiségére mutat **). 
Több nagyobb , 's kissebb bele folyó patakok 
között nevezetesebb a' Szala vize , m elly Hidvég 
korul szakad beléje. A' Sió pedig és a' Sárvíz be -
lőle folynak , mellyeknek tsatornája k esztendővel 
ez előtt reguláztatván , sok vizet kivitt belőle, a' 
né lkül , hogy félteni lehetne tellyes kifogytál. A' 
Kov. Eörsi . részen , nem messze az Abrahámi 
hegyhez a' víztől szabadult földön egy kellemes 
ízü kis savanyú forrás támadott. A ' Fenéki ál t já-
rás pedig , melly Keszthelyhez jó f órányira va-
g y o n , a' Mélt. Uraság által hasznos töltésekkel 
annyira össze szoríttatott
 r hogy azolta felényi ido 
mindég ált viszi az útast a' túlsó par t ra . Az ott , 
's Hidvégig terjedő nádas zsombék fold pedig hasz-
nos tsatornák által megmetszetvén , sok ezer hold 
föld haszonvehetové változik. Örülhetünk Bará-
t o m , a' nemzeti szorgalom illy szép elohaladásá-
nak. Nem halgathatom itt el hasonlónak óhajtását, 
a' minek hírét ugyan már hallottuk , hogy Wi t t -
* ) ' I g y P« N e u e n b ü r g ! t ó n a k m é l y s é g e 4 o o ; a ' T i g u r u -
m i é és a ' W i e r w a l r l s t 4 t t e n i é 6t>0; a ' G e n e v a i é p e d i g 
l á b , — a ' m e l l y i58 ö l e t 's 2 I á h o t t e s z e n , a ' E o d a m i 
3^0 ö l . — C a n n a b i c h s z e r i n t . M e l l y n a g y k i i l ömbség í 
•*> B e y d e m n e u e n t s t a n d e n e n S e e k a m e n d i e K ö n i g e ( O t -
t o c a r u . L a d i s l a u s I V . ) z u s a m m e n - , — a z t m o u d j a F e s l e r 
F e r t ő r ő l . 
- ( 8 9 ) -
m a n U r , Fe l s . K á r o l y C s . K i r . F ö H e r t z e g U r a -
d a l m a i n a k R e g e n s e a1 F e r t ő i H a n s á g o t készül l e -
t s a p o l t a t n i , m e l l y n a g y m u n k a á l t a l 2 0 0 , 0 0 0 h o l d 
s z a b a d u l n a h a s z n á l a t r a . 
H a l a i B a l a t o n n a k , m e l i y e k koz i i l n é m e l l y e k -
n e k , m i n t a ' F o g a s n a k , e g y e d ü l i t t v a n h a z á t o k , 
n e v e z e t e s e k , h a n e m ú g y t a p a s z t a l t a m , h o g y m e s -
s z e b b , ' s l e g i n k á b b B é t s b e n , e s m é r e t e s e b b e k , 
m i n t h e l y b e n . A ' h a l á s z a t o t n y á r o n n e m űz ik a n -
n y i r a , m i n t t é l e n , a ' m i d ő n a ' p a r t o k n a k szép k o -
r o n á i , a ' t h y r z u s s z a l b ő v e n k o s z o r ú z o t t h e g y e k 
n y u g o s z n a k . M e g g y ő z i e k k o r a ' Z o r d o n é v r é s z a ' 
n y a k a s e l e m e n t u m o t , a ' sze lek ' v a d k é n y e s z e r i n t 
s o k f é l e m a g a s s á g r a h u l l á m z o t t h a b o k a t n y u g v ó 
t ü k ö r r e s i m í t j a . F e l s z a b a d u l e k k o r sze r t e szé t a z 
e g y é b k o r U , 5 h e l y e k r e s z o r í t o t t közösü lés , "s 
k ö z e l e b b hozza a ' té l S o m o s y o t S z á l á h o z . D e B a -
r á t o m , t sak f o n d o r k o d ó m a r a d az e l e m e n l u m , ' s 
é n e k k o r is t sak a z o k k a l t a r t o k , a ' k ik a z t m o n d -
j ák , h o g y száz m é r t f ö l d a' B a l a t o n . A z o n k í v ü l , 
l i o g y a ' s íkos j é g h á t m i n d u n t a l a n l á b t ö r é s s e l f e -
n y e g e t , n e m kell g o n d o l n i , h o g y az e g y s z e r b e -
f a g y o t t B a l a t o n egész t é l e n z á r v a m a r a d n a . M e r t 
a ' j ég a l a t t is d ú l n a k a ' h a b o k n y u g h a t a t l a n s z é l -
v e s z e s i d ő k b e n , 's j é g f e d e l e k ' n y ö s z ö r g é s é v e l o l l y 
i r t ó z t a t ó m o r a j t t á m a s z t n a k , h o g y a' kevéssé t á -
v o l a b b f a l u k b a is b e h a l l i k . E z e n téli z a j o s t ü n e -
m é n y t r í a d á s n a k n e v e z i k a ' B a l a t o n m e l l y é k i e k , 
' s e k k o r n a g y n y i l a s o k t á m a d n a k a ' j é g e n , m e l -
l y e k e t a ' t a p a s z t a l t l o v a k k a l k e r e s z t ü l s z o k n a k u g -
r a t n i , k ü l ö m b e n i r t ó z t a t ó v e s z é l y l e b e g az u t a s o -
k o n . A l t a l j á b a n v é v e a ' m i B a l a t o n u n k igen n y u g -
h a t a t l a n v í z , m i n d e n á l t j á r á s f é l b e s z a k a d a', z i v a -
t a r o k i d e j é n , m e l l y e k n e k n é m e l l y m e s s z e b b l é v ő 
b e g y e k , m i n t p . o . K e s z t h e l y f e l é , 's t ú l , B a l a -
t o n S z . G y ö r g y ö n , V o r s ö n ' s a ' t . a ' Be l ső S z á l a i ; 
D ö r g i u é n , M e u t s h e l y e n , a' B a k o n y r é s z é i l e > v 
- ( 00 )— 
K a p h e g y , f ü s t ö l g ő h o m á l y l e p l e i k á l t a l , e l ö l j á r ó 
p o s t á i k . M u l t N o v . h ó n a p b a n F e n é k n é l vissza j ő -
v é n S o m o g y b ó l , 3 n a p ke l l e v á r n i az u t a s o k n a k 
az á l t j ö v e t e l r e , ' s n e g j ? e d i k n a p is a ' kevéssé t s i l -
l a p o d o t t B o r e á s jó d a r a b r a l e f e l é h a j t o t t b e n n ü n -
k e t . „ J ó i d ő t r e m é n y l e n e k , m i d Ön a ' szél t s i l l a -
p o d v á n , a ' víz m é g is i gen e r ő s e n z a j o g ; m e r t 
e k k o r , a ' m i n t m o n d j á k , b e l e vész a ' szé lvész a ' 
B a l a t o n b a . A ' n a g y z á p o r o k i d e j é n p e d i g a ' p a r -
t o s u t a k o n e m b e r v e s z t ő ö z ö n - p a t a k o k szok tak t á -
m a d n i , m e l l y e k n a g y s e b e s s é g g e l l e r o h a n v á n , m é g 
B a k o n y b ó l is sok z á p o r v i ze t e l h o z n a k m a g o k k a l . 
T e t e m e s n e v e k e d é s m i n d a z o n á l t a l s o h a se lá t sz ik 
m i a t t o k a ' B a l a t o n o n , ' s á r a d á s o k r ó l a1 n a g y v íz 
m e l l e t t s e m m i t se t u d n a k . V i z e i t m e g s z e n v e d i a ' 
B a l a t o n , t s ak a ' b e l e h u l l o t t m á s n e m ű t e s t e k e t 
n e m . — S i ó - F o k n á l , ' s K e n e s é n é l f é n y e s f e -
k e t e f ö v é n y é t t a l á ln i , m e l l y e t a ' C a n c e l l á r i á k b a 
szé t e l h o r d n a k , 's i t z é j e h e l y b e n is e l k é l i 2 x r o n . 
— A ' v íz ' s z ine S o m o g y f e lő l s o k k a l h a r a g o s a b b , 
' s n e m o l l y kék a ' t ú l f e k v ő h e g y e k n e k á r n y é k a i k 
m i a t t . 
V . . J a n . l G - k á n 
S z a l a V g y é n e k B a l a t o n r a d ü l Ö r é s z e a ' M e -
g y é n e k k e l e t r e A l s ó E ö r s i g , n y u g o t r ó l n y ú l ó 
n y e l v f o r r a á j ú t s u t t s á t t e s z i , n e m e m l í t v e a ' d é l r e 
m e g h a j l ó s z a k a d é k o k , 's u g y a n a z é r t m á r n e m 
igaz i B a l a t o n m e l l e t t t e r ü l ő , h a s o n l ó k é p S z á l á h o z 
t a r t o z ó , S o m o g y n a k n y u g o t i r é s z é t b e f o g ó , s í k -
s á g o t . E z e n d a r a b f ö l d a ' n a g y , 1 0 0 D m é r t f . 
n a g y s a g ú V g y é n e k k i s r é s z e u g y a n , ' s n a g y o b b 
r é s z é n t e n n e k tsak a ' T a p o l t z a i j á r á s a , d e m i n d e n < 
t e k i n t e t b e n a ' t ö b b i n e k , m i n t a ' C z e t h a l ' f a r k a , 
f ő e r e j e . K e s z t h e l y t ő l f e l f e l é é j s z a k n a k sz in t e a ' 
J á n o s h á z á v a l h a t á r o s N y a v a l á d i g , m i n t e g y 10 
ó r á n y i m e s s z i s é g , m i n d S z á l á h o z t a r t o z i k ; Z á n -
- ( 11/. ) -
k á l ó i K a p o l t s f e l é m á r a n n a k f e l é i g ; D o r -
g i t s é t o l M e n t s h e l y i g ( m e l l y e k k ö z ö l t a z 
ú g y n e v e z e t t H a l o m s z é p s z ő l ő h e g y S z á l á t ó l k ö -
r ü l s z i g e t e l v e V e s z p r i m n e k r é s z e ) \ ó r á i g , o d á b b 
F ü r e d i g h a s o n l ó i d e i g t a r t ó s é t á l á s ig össze s z o r ú i 
a' S z á l á h o z t a r t o z ó B a l a t o n i n e l l y é k . S z é p e n a' t e r -
m é s z e t e t k ö v e t t é k V á r m e g y é k e t h a t á r o z ó E l e i n k 
e z e n h a t á r v o n a t b a n i s , m e l l y a ' B a l a t o n m e l l y é k é t 
é j s z a k t ó l h a s z n o s a n e l z á r ó , ' s k ö r ü l k o r o n á z ó s z o -
m o r ú B a k o n y h e g y s é g l á n t z a i n a k f o l y á s á b a n , B a -
l a t o n h o z k e l e t f e l é m i n d é g k ö z e l e b b t e r i i l é s é t k ö -
v e t i , é r e z v e az ezen h e g y s o r á l t a l o k o z t a t o t t k ü -
l o m b s é g é t a' ké t M e g y é n e k . A z á l t a l e l l e n b e n l é v ő 
S o m o g y i s ikság á l t a l a ' dé l i l a n g y s ze l eknek B a -
l a t o n r n e l l y é k e n y i l t a b b , a ' B a k o n y e l z á r v a v a -
g y o n ; o t t 2 hé t t e l is e l ő b b s z o k o t t l e n n i az a r a -
tás . H o g y B a c c h u s ezen h e g y e k e n - t ú l , a ' B a k o n y -
b a n j a v a i t m e g s z ü n t e t i , v a g y l e g a l á b b sokka l m o s -
t o h á b b a n osz t j a , e m l í t n e m n e m s z ü k s é g e s . 
VI. Jan. 18-kán 
T ö k é l l e l e s h e l y l e í r á s t , r e m é n y l e m , n e m k í -
v á n s z t ő l e m , B a r á t o m , i n i d o n e r r e t ö b b e s z t e n -
de i i t t l a k á s , 's t s e n d e s e n , d e a n n á l é l e s e b b e n 1 
v i z s g á l ó d ó s z e m l é l ő d é s a l k a l m a t o s . A n n á l ö r ö -
m e s t e b b k ö z l ö m v é l e d n é m e l l y t a p a s z t a l á s a i m a t , 
d e t s a k , m i n t az e g é s z r ő l i m i t t a m o t t s z e m e i m b e , 
t s i l l á m l ó é s z r e v é t e l t g e r j e s z t e t t t á r g y a t s k á k a t . 
K ö n n y e n el is r a g a d h a t j a az i l l y r o m á n t o s v i d é k 
a ' s z e m l é l ő d ő t i d e á l o s a n d a l g á s o k r a , i n k á b b é r e z -
n i , m i n t l e í rn i l e h e t az i l ly g y ö n y ö r ű t á j é k o t , a ' 
r e s u l t á t u m l e g f e l j e b b t sak e l v o n t ( a b s t r a c t ) e s m é -
r e l e k e t j e g y e z fe l a ' v i ssza s z ü l ő e m l é k e z e t n e k 
s z á m a d ó t á r á b a n , ' s i n k á b b t á j f e s t é s t s z ü l a ' 
s z e m l é l ő d é s b e u r a l k o d ó k i g e l e g y e d e t t k é p z e l ő d é s . 
A z egész t á j r a n é z v e az t l e h e t m e g j e g y e z n i , 
h o g y s o k k a l a l a n t a b b feksz ik , m i n t a' s z o m s z é d 
- ( 92 )— 
V a s , 's V e s z p r i m V á r m e g y e . M i h e l y e s t ezen M e -
g y é k b ő l k i l ép az u t a s , s z ü n t e l e n t s u p a l e j t ö k ö n 
m e g y . M é g h e g y e i n e k is tsak f e l s ő b b része ik l á t -
s z a n a k N . S o m l y ó r ó l ' s S á g h e g y r ő l . A z e z e n t á -
j é k i f é l n a p i g u n t a t ó sík fö ld í i e r d ő k b ő l k i é r v é n 
az ú t a s , e g y s z e r r e e l t ű n n e k az é j s z a k i t á v o l y s á g -
b a n m é g l á t s zó s í k s á g o k g y e n g e h a j l á s ú h e g y e i k -
k e l , ' s a ' l e g k e l l e m e t e s e b b e n m e g l e p ő v á l t o z á s s a l 
j u t a l m a z t a t i k m e g e z u t á n . K i n y í l i k d é l f e l é a ' I á i -
k o r , a ' l e g s z e b b h e g y e k e m e l i k Ö r v e n d e t e s e b b 
á l d á s ú s o r a i k a t a ' s z e m e l o l t , ' s az a l a l t o k e l n y ú l ó 
B a l a t o n t k e l l e m e t e s k é k s z í n n e l t ü k r ö z i k . O l l y k o r 
k is v ö l g y b e h a j o l v á n az ú t , k e v é s i d ő r e e l t ű n i k 
a ' B a l a t o n , h o g y í g y a ' t ú l f e k v ő S o m o g y i h e -
g y e k e t is á l t h a z u d h a s s a a ' s z e m n e k k e d v e s t s a l a -
t á s s a l . I l l y e n f e l v o n ó k a r p i t u e l l á t á s v a g y o n p . o . 
a ' C s i c s ó i n y í l á s o n , a ' k ü l ö n ö s m a g a s s á g ú f á k -
k a l t ö m ö t t e r d ő k ö z ü l . 
N é g y o s z t á l y b a n k é p z e l h e t j ü k m a g u n k n a k B a -
l a t o n m e l l y é k é t . A ' h e g y e k n e k k i i l ö m b ö z ő f e k v é s e k 
' s f o r m á j o k s z e r i n t m e g k ü l ö m b ö z t e t h e t j ü k e g y m á s -
t ó l : l ) A ' K e s z t h e l y S z i g l i g e t i . 2 . A ' 
S z i g e t h e g y i *) 5 . H e g y e s T ő - T i h a n y i . 
A z e z e n tú l k e l e t r e v é g z ő d ő B a l a t o n m e l l y é k é t . 
K é t v é g é n lá tsz ik B a l a t o n m e l l y é k n e k fő n e v e -
z e t e s s é g e , m i n t v a l a m i r a g y o g ó c s i l l a g : a' m e s s z e 
h í r e s F ü r e d i H y g i e a , ' s a ' n e m z e t i s z o r g a -
l o m ' fo d i s z e , K e s z t h e l y . 
A ' K e s z t h e l y i n e v e z e t e s s é g e k ' l e í r á s á r a , B a -
r á t o m szi'ik v o l n a ezen l e v e l e k n e k e n g e d e t t h e l y . 
S z a p o r o d v a g y a r a p o d n a k a z o k m i n d e g y r e m o s t is, 
N a g y F e s t e t i t s í i n k ' n e v e m é l t ó ö r ö k ö s é n e k á l h a t a -
t o s g o n d j a a l a t t . S z á m t a l a n m u n k á s o k t a l á l n a k 
* ) S z i g e t h e g y e k n e k n e v e z e m a ' t s o n k a t e k e f o r m á j ú , h o s s z a t 
l e j t ő s s z á r n y a k r a l e f o l y ó , m á s o k k a l össze n e m f ü g g ő h e -
g y e k e t . H lyének - . N a j y S o m l y ó , 's S á g h e g y , a' V u l c á n 
m a r a d i k . 
m i n d e g y r e d o l g o t k í í l o m b f é l e , r é s z i n t e g é s z e n ú j , 
r é s z i n t n a g y o b b í t a n d ó é p ü l e t e i b e n , m e l l y e k k ö -
z ö t t t sak a ' p o m p á s ú j M a g t á r t e m l í t e m , h o l a ' 
n e m r é g i b e n f e l t a l á l t m ó d s z e r i n t , k í g y ó z v a l e f o -
l y ó szele lő t s a t o r n á k á l l a l a ' g a b o n a t ö b b e s z t e n -
d ő k i g el ál l . E z e n M é l t . G r ó f k ö n n y í t e t t e m e g a' 
F e n é k i ált j á r á s t is , m e l l y n e k S o m o g y i r é s z é n n e m 
l é g i b e n H e l é n á n a k , a ' M é l t . G r ó f kedves l e á n y á -
nak e m l é k e z e t é r e e g y p o m p á s k ő s z o b o r á l l í t a t o t t 
fe l , a ' S o m o g y b a á l l k e l o k e t k e l l e m e t e s e n i d v e -
ze lve . 
R e m e k ü l r a j z o l á kö l t ő i e t s e t í e l a' K e s z t h e l y i 
s z é p v i d é k e t : B e r z s e n y i , a ' K e s z t h e l y i fíeü-
c o n b a n , 's D u k a i T a k á t s J u d i t h a ' m ú l t 
1 8 2 5 - k i H é b é b e n , v a l ó b a n , i t t m i n d e n m o s o l y o g , 
m i n t az a r a n y v i l á g . A ' K e s z t h e l y i ú j M a g t á r é -
p ü l n i k e z d ő d ö t t 1 8 1 7 - b e n ; v é g z ő d ö t t 182 5 - b e n . 
A z egész é p ü l e t áll e g y p in t zébŐl , melly b e n m o s t 
f á t t a r t a n a k , a z u t á n ké t e m e l e t b ő l ; h a r m a d i k a ' 
p a d l á s . E z e k b e n l e h e t t a r t a n i a' g a b o n á t s g y a p -
j ú t . Ezen ké t emele te iben k e r e s z t ü l a? p a d l á s i g 
m e n n e k h á r o m n é g y szegi! t sök , m e l l y e k e t t u b u s 
f a g o t i a n u s n a k h í v n a k . E z e k b e n el l ehe t t a r t a n i a* 
g a b o n á t 100 e s z t e n d e i g is . M e r t ha tsak a ' s z á j o k 
jó l b e t s i n á l t a l i k , h o g y t. i . a ' l e v e g ő b e l s e j e k b e 
n e f é r h e s s e n , a ' f a l a szénne l k e v e r t m a l t e r r e l l é -
v é n é p í t v e ; s e m m i l evegő i n e d v e s s é g e t n e m e r e s z t 
a ' b e n n e k t a r t a n d ó g a b o n á h o z , a' mi p e d i g e g y 
f ő segéd a' g a b o n á n a k s o k á i g v a l ó m e g t a r t á s á h o z . 
A ' s z é n n e k t. i.' a z o n t u l a j d o n s á g a van , h o g y m i n -
d e n l evegő i n e d v e s s é g e t m a g á b a s z í v , és i t t e z e n 
t s o b e n s e m m i n e d v e s s é g e t s e m h á g y k ö z ö s ü l n i a ' 
t s ő k b e n t a r t a n d ó g a b o n á v a l . 
A ' F e n é k i á l t j á r á s n á l a ' Ba l a ton szé le 2 1 7 ö l , 
m é l y s é g e 7 l á b . A ' tó l e l s a p o l á s a ál ta l a ' v íz ' l i -
b e l l é j a 3 l á b a t e s e t t ; a' v íz ' k i t e r j e d é s é n e k k e v e -
s ü l é s e á l ta l a ' M é l t . U r a s á g k a p o t t K e s z t h e l y k ö -
r u l 3 5 0 0 ; K e r e s z t u r o t t p e d i g a ' S o m o g y i r é s z e n 
7 0 0 h o l d a t . K e s z t h e l y a' S z á n t ó i J á r á s b a n feksz ik . 
A ' t ö b b i K e s z t h e l y i h e g y e k k i i l ö m b f é l e n e v e -
z e t a l a t t h ú z ó d n a k a B a l a t o n m e l l e t t , a l a t t o k f u t -
v á n t s u p a s z ő l l o s é g k ö z ö t t a ' F ü r e d i O r s z á g ú t , a ' 
K e s z t h e l y t ő l 3 ó r a m e s s z e s é g ü S z i g l i g e t i g , a ' 
h o l é j s z a k n a k t s a v a r o d v á n , az ú t a t is u g y a n é j -
s z a k n a k v o n j á k m a g o k k a l , m i v e l S z i g l i g e t t ő l s z i n - m 
t e K o v . E o r s i g a ' p a r t i g e n a l a t s o n y , ' s p o s v á n -
n y a l b ő v e l k e d i k , m e l l y e t e g y t s a t o r n a m é r s é k e l . 
S z . M i h á l y , B a l a t o n b a n y ú l ó kis g ö m b h e g y , 
s z i n t e f e l e ú t j a K e s z t h e l y n e k 's S z i g l i g e t n e k , a ' 
s zép kö l t ő i k é p z e l m é n y e k s z á m á r a p u s z t á n h a -
g y a t v a . A ' t e t e j é n l évő kis K á p o l n a a ' S z . M i h á l y 
h e g y i R e m e t é r e e m l é k e z t e t . — A z e m l í t e t t h e g y 
s o r o n f e l j i i l v a d a b b r o m á n t o s s á g u , 's e r d o s e b b 
h e g y s é g e k e n b ú s o n g n a k R e z i 's T á t i k a ' m a -
r a d v á n y i. E z e k a1 h e g y e k z á r j á k el B a l a t o n l á t á -
s á t a z o n s zép v ö l g y t ő l , m e l l y T ű r g y é t ő l s z in -
t e S ü m e g K e n d e k i g t a r t , ' s b é k e r i t ő h e g y e i n J 
m á r l á t szó t ő k é i j e l en t i k a ' t o v á b b i b ő s é g e t . E z e n 
v ö l g y a ' R e n d e k i h e g y s o r , 's az az t f e l v á l t ó n a g y 
e r d ő s é g á l t a l , m e l l y a' B a k o n y n a k e l e j e , szakasz-
t a t i k f é l b e ; h o z z á j a h a s o n l í t a z , m e l l y e z u t á n kez -
d ő d i k , 's D ö r ö g d , K a p o l t s , Y i g á n t , P é -
t e n d 's a ' t . h e l y s é g e k e t f o g l a l j a m a g á b a n . 
A ' S z i g e t h e g y e k t e r m ő i k a ' l e g n e m e s e b b b o -
r o k n a k . E g y k ö r b e n f e k ü s z n e k : B a d a t s o n y , 
m e l l y n e k r é s z e e g é s z e n a ' B a l a t o n r a f ü g g ; Sz . 
G y ö r g y , C s o b á n t z , a ' k é t G u 1 á t s i t s u -
t s o s h e g y e k ; f e l j e b b é j s z a k n a k : S ü m e g , H e -
g y e s d , k é t k e r e k h e g y e k , ' s H a l á p . S z i g l i g e -
t e t f é l s z i g e t h e g y n e k m o n d h a t n i . 
K ö v . E ö r s t ő 1 f o g v a , H e g y e s T ő k ö r ü l 
ismét j o b b a n k e z e t f o g n a k az e g y m á s t ó l k i i l ö n ö z ö 
h e g y e k ; e g y k ö r b e f u t v á n ö s z v e , i s m é t e g y n a g y 
kies v ö l g y e t f o r m á l n a k . I t t t e r e m n e k az A b r a h á -
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m i , F i l e p i , F i s é r i , S z . B é k á l y i , K é k k u l i 's a ' t . 
l í o r o k . — K ö v . E ö r s 's a ' B a l a l o n k ö z ö l t v a g v o n 
e g y ú j s a v a n y ú - v í z f o r r á s , az ú g y n e v e z e t t P á l -
k ö v e , m e l l y a ' l e t s a p o l á s á l t a l v iz lü l m e g s z a b a d ú l t 
k e l y e n t á m a d o t t , 's u g y a n tsak i s m é t e l ö n t e t e t t ; 
d e a ' m i n t h a l l o m a ' v í z p a r t t ó l b e l l y e b b , m é g 
p e d i g m i n t j o b b t u l a j d o n s á g ú , ú j r a f e l f e d e z t e t e t t 
Köv . E ö r s t ö l é j s z a k r a v a g y o n K é k k ú t , h a s o n l ó k é p 
s a v a n y ú v i zze l . 
A z e z u t á n í t á j n a k h e g y e i m á r t ö b b f e l é v e -
szik f u t á s o k a t , ' s t ö b b h e l y e k e n t e r m ő b o r a i k k a l 
n e m a l á b b v a l ó k a ' m o s t e m i i t e l t e k n é l . K ö v e s -
K á l 's A n t a l f a k ö z ö t t feksz ik H e g y e s - T ő , 
m e l l y n e k t s u t s á r ó l i gen szép k i l á t á s v a g y o n . 
T i h a n y ' s z i k l a , f é l s z ige t e , e g y a ' B a l a t o n b a 
n y ú l ó m a g a s h e g y s o r «is i gen s z e m b e - t i ' i n ö , m e l l y -
n e k r i a d ó l e á n y a a ' m a g a s p a r t , 's a ' k l a s t r o m m a l 
e g y ü t t l é v ő t e m p l o m k ö z ö t t m e g ü t k ö z ö t t h a n g b ó l , 
d e tsak* b i z o n y o s , j e l e l t h e l y e n é s z r e v e h e t ő , ' s 
l e g g y e n g é b b s z e l l ő b e n m á r e l h a l g a t j a a ' t s e n d e s 
i d ő b e n e g é s z e n v issza h a n g z o t t h a t o s v e r s n e k r é -
szé t . A ' t e m p l o m ' h á t u l j a , I - sö A n d r á s K i r á l y u n k 
t e t e m e i t z á r ó kis K á p o l n a , és a ' p a r t s z é l k ö z ö t t 
m á r m o s t t sak g y a l o g l e h e t j á r n i , m i n t h o g y a ' 
B a l a t o n ' h u l l á m a i m o s s á k a ' p a r t o t . V a n n a k T i -
h a n y i Ö r e g e k , a ' k ik o t t m é g ö k r ö s s z e k e r e k e t 
l á t t a k j á r n i . — A ' p a r t a l a t t s z e d e t n e k az ú g y n e -
v e z e t t k ő v é v á l t k e t s k e k ö r m ö k ; az i d e g e n e k e t 
é s z r e v e v ő g y e r m e k e k t ő l e l ege t k a p n i , ' s m á r f o r -
m á j u a k a t is , u . m . fökolöt ' s a ' t . 
T i h a n y t e r m é s z e t t ő l e r ő s í t e t t f e k v é s e á l t a l 
m e n t v o l t a ' T ö r ö k j á r á s s ú l l y á t ó l . A ' B a l a t o n ' 
p a r t j a i K e n e s é t k i v é v e s e h o l se m a g a s s a b b a k , m i n t 
i t t : a ' m i n t h a l l o m , e g y s z e r n a g y v i t á t á l l o t t k i 
s z e r e n t s é s e n , m e l l y r ö l s z e r e t n é k v a l a h o l b ő v e b b 
t u d ó s í t á s r a j u t n i . 
i 
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F ii r e (1 n y á r o n egész B á d e n , ' s k i p ó t o l j a a ' 
t se t ides B a l a t o n m e l l y é k n e k h i á n y á t a ' n a g y v á r o -
s o k b a n . 
O m l a d é k o k a t , r é g i t e m p l o m o k a t i gen s o k a t 
t a lá ln i , az i t t b ő v e n t e r m o k ö v e k b ő l k ö n n y ű v o l t 
n a g y o b b , 's e r ő s mi v e k e t f e l á l l í t a n i , m e l l y e k n e k 
m a r a d v á n y a i k is l a s s a b b a n p u s z t u l n a k . D e t o v á b b 
m u t a t j á k a1 s z o m o r ú v i s z o n t a g s á g o k n a k n y o m a i t 
i s , m e l l y e k e g y k o r h a z á n k a t k ö z ö n s é g e s e n s u j t o l -
t á k , v a l a m i n t a ' sok m a g á n á l ló p u s z t a t e m p l o -
m o k b i z o n y í t j á k az e l t ű n t , l e g a l á b b m e g v á l t o z o t t 
f e k v é s ű h e l y s é g e k ' v o l t á t . N a g y v á r o s n a k r e g é l i k 
az A k a i i h o z n e m m e s s z e v o l t S á g v á r t , m e l l y -
n e k n y o m a i t m o s t t s a k a sok á s á s , 's f ö l d h á n y á s 
m u t a t j a . M o n d j á k , h o g y s o k a n m e g g a z d a g o d t a k 
az i t t t a l á l t k iuLsekbo l . A ' b i z o n y o s , h o g y a ' F e l -
ső D ö r g i t s e i f a l u v é g t o l f o g v a a' m e z ő s é g e n s z á m -
t a l a n sok t s o n t o k a t f o r d í t ki m é g az e k e i s , m e l l y 
t s o n t o k r ó l az t b e s z é l i k , h o g y a z o k a ' p o l g á r i v i -
s z o n t a g s á g o k b a n e g y s z ö r n y ű v é r o n t á s k o r i t t e l -
e se t t S á g v á r i l a k o s o k é i l e n n é n e k . I g y f o s z t a t t a k 
m e g l a k o s a i k t ó l egész v i d é k e i n k , a z o n b o l d o g t a -
l a n i d ő k b e n , 's t s o n t j a i k f e l e t t s z á n t v e t a ' m a r a -
dék , a ' n é l k ü l , h o g y az t sokszo r t s a k t u d n á i s . 
S á g v á r m o s t e g y p u s z t a . 
. VII. Jan. 20-kán 
A ' f ö l d , a ' m i n t f e l j e b b is e m l í t é m , m i n d e -
n ü t t k ö v e s . A ' k ö v e k n é h o l , m i n t p . o . K e s z t h e -
l y e n f e l j ü l , K a r m a t s k ö r ü l o l l y l a p o s a k , m i n t 
a ' deszka , ' s h o s s z á b a n , m i n t a ' f a h é j , e g y m á s -
t ó l e l v á l ó k . K ü l ö n ö s , h o g y m i n d e z e n k ö v e s t á j 
m i a t t m é g is e s m e r e t e s e k i t t is C e r e s ' a d o m á n y a i , 
b ő k e z ű s é g é b e n . S o t a ' m i n t t ö b b h e l y e k e n h a l l o t -
t a m , m é g j o b b fizető , 's k é t a n n y i t t e r e m a7 
f ö l d , m i n t V a s V g y é b e n , v a g y m á s u t t , a' h o l 
f e k e t e m o t s á r f ö l d v a n . A ' h o l k o f e k s z i k , o d a 
mag 
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m a g n e m es ik v e t é s k o r , és í gy az a l a t t a lé rŐ f o l d 
n y u g o s z t a l t a t i k . S z i n t ú g y k ü l ö n ö s , h o g y a ' s z á n t ó 
v a s e z e n k ö v e s f ö l d s z á n t á s a k o r m i n d e n ké t h é t - ' 
b e n k ö s z ö r ü í t e t i k e g y s z e r , m i d ő n m á s u t t a ' l á g y 
h o m o k o s b a n m i n d e n n a p . A r a t n i m é g is á l l j á r -
n a k a ' b o S o m o g j ' b a , m e r t a ' l e g t ö b b , 's j o b b 
h e l y e k e t m é g is a ' h o n n o s B a c c h u s z f o g l a l t a e l . 
A ' s z ö l ő m í v e l é s i g e n k ü l ö m b ö z a ' F e r t ő m e l l é k i -
t o l , ' s e g y é r t e l m e s s z ö l ő m i v e s , a ' k i t egy U r a -
s á g S o p r o n y b ó l h o z a t o t t , s e m m i r e s e m e h e t e . B o r 
a ' m i n t k ö z ö n s é g e s e n t u d v a v a n , a n n y i t t e r e m , 
h o g y a ' k ik t sak n e m i szákosok , e l e g e t a d h a t n a k 
e l , ' s a z o n b a n m a g o k n a k is m a r a d h a t egész e s z -
t e n d ő r e . A z o n b a n a ' s z ü k s é g h a m a r e l ú t a z t a t j a a ' * 
j a v a b o r t , ' s m é g B a d a t s o n y t ö v é b e n is tsak f a -
n y a r a l l y á v a l k í n o z z a Á b r a h á m n a k n y e r e k e d ő m a -
r a d é k a a ' s z o m j ú h o z ó u t a s t . •— A ' t ő k é k t ö b n y i r e 
k a r ó n é l k ü l v á g y n á k . 
V I I I . U g y a n a z n a p . 
i, B a r á t o m , N é m e t e k is l a k n a k B a l a t o n m e l l é -
k é n , a ' M a g y a r T e n g e r m e l l e t t , p e d i g t ö b b h e l y -
s é g e k b e n , u . m . C s i c s ó n , a ' h o n n a n az e g y k o -
r i m a g y a r lakosok A n t a l f á r a k ö l t ö t t e k ; J a k a b -
f á n , B u d a v á r i n , ' s m é g l e j j e b b a1 viz m e l l e t t , 
A s z ó f o n , Ö r v é n y e s e n . I d e is e l s z i v á r o g n a k 
a ' m u n k á s S v á b o k , ' s t sak ö l t ö z e t j e k b e n m a g y a -
r o s o d n a k m é g e d d i g , d e n e m a ' n y e l v b e n . S ő t i n -
k á b b m é g j o b b a n k i t e r j e s z k e d n e k t i sz ta m a g y a r 
h e l y s é g e k b e i s , a ' t o l o k m e g n é p e s í t e t t V e s z p r é m i 
B a k o n y s á g b ó l . M u n k á s á g j o k a t i t t s e f e l e j t e k m é g 
e l . F a l u i k a t a ' n a g y o b b , t s i n o s a b b e lő l 3 a b l a k ú 
é p ü l e t e k r ő l m i n d j á r t k i e s m e r n i . K ü l ö n ö s , h o g y 
mindenben előbb Boldogulnak a' magyarnál. Sző-
lős pintzéik is n a g y o b b a k , 's t ö l tve vágynák m é g 
ó borokka l , midőn más Balaton mellyékieknél már 
az új is elfogyott. ' 
Tud. Gy, X. K. 1827. 7 
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E g y é b e r á n t a' B a l a t o n m e l l é k i M a g y a r n e m -
z e t i s é g é n e k m é g s o k k a l n a g y o b b e r e d e t i s é g é t m u -
t a t h a t j a , m i n t a ' k e v é s s e l f e l j e b b l a k ó V a s , ' s 
V e s z p r i m V g y e i . M e g t a r t o t t a m é g t e l l y e s m é r -
t é k b e n a ' M a g y a r v e n d é g s z e r e t é s t , m e l l y s z é p tu>-
l a j d o n s á g n e m z e t i C h a r a c t e r i i n k n e k f o b i l i v e g e . 
Ö r ü l , h a m á s t l á t k ö r ü l ö t t e ö r ü l n i , ' s t sak h o g y 
j ó k e d v e l e g y e n , e r ő v e l is i t a t j a l e g j o b b b o r á b ó l 
a' l e g e l ő s z ö r l á t o t t i d e g e n t i s , s o t t m e g b á n t o t n a k 
v é l i m a g á t , h a el n e m f o g a d j a . M e g k i i í o m b ö z l e t i 
Ő te t e g y é b b k ö z e l e b b i v i d é k i e k t ő l a ' t a r t ó s j ó 
k e d v , a r t z á j á n a k p i r o s a b b s z í n e , é s az e l e v e n s é g . 
M i n d e n m u n k á i b a n b o r r e n d s z e r i n t v a l ó i t a l a . 
N y e l v e is a ' B a l a t o n m e l l é k i n e k s o k k a l t i s z t á b b , 
m i n t a ' f e l s ő b b v i d é k i e k é . V a l a m i n t m a g a a ' n é p 
i t t j o b b a n m e g v o l t ó v a a ' m ú l t s z á z a d o k b é l i v i -
s z o n t a g s á g o k e l l e n a ' h e g y e k n e k b i z t o s a n r e j t ő 
ö l e i k b e n : s z i n t ú g y a ' n y e l v r e is k e v e s e b b é ^ha to t t 
e l a ' k ü l f ö l d r ő l á r a d ó r o n t á s , i t t e z e n f é l r é b b 
• f e k v ő t á j a k o n . K ü l ö n ö s e n m e g j e g y e z t e m az i t t 
m i n d e n k ö z e m b e r s z á j á b a n e l ő l f o r d u l ó , ' s k e l l e - Ji 
m e t e s e n h a n g z ó a l i g m u l t ' h a s z n á l á s á t * ) , a ' m i t 
m é g m á s u t t s e h o l se t a p a s z t a l t a m . A z a c c e n t u á l t 
é - t is i t t k i m o n d j á k t e r m é s z e t e s e n , n e m s ü v ö l t ő 
í - r e r o n t v a , m i n t e g y é b b D u n á n t ú l i t á j é k o k o n . 
T s a k az k e v e s e b b é h e l y b e h a g y h a t ó , h o g y az m 
b e t ű t , h a a ' szó v é l e k e z d ő d i k , k i s z o k j a k n é h o l 
h a g y n i , á m b á r i t t is a ' szó ' J á g y í t á s a a ' f o g a n t a t ó . 
V a g j ' n a k m é g i t t sok m á s d o l g o k n a k m a g y a r n e -
v e i k , m e l l y e k a ' f e l s ő b b v i d é k e k e n n é m e t ü l v a g y 
t ó t u l n e v e z t e t n e k ; í g y p . o . az i n t e r e s i t t is k a -
m a t , m i n t S o m o g y b a n , — a ' k ö z e m b e r s z á j á b a n , 
n e m t s a k a ' k ö n y v e k b e n . H a a ' n é m e t e k n é l , ' s 
m á s n e m z e t e k n é l a ' p ó r o k n a k n y e l v e k is p ó r , ' s 
*) Igy P- imént hozám bé a ' levest 5 a ' bátyámnál valék, 
's a ' t. 
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a l á b b v a l ó az í r á s b e l i n é l ; a k k o r n é m e l l y í r ó i n k a t 
j ó vo lna i d e u t a s í t a n i , m e r t i t t ezen t a p a s z t a l á s 
t s ak n e m m e g f o r d í t v a h a s z n á l h a t ó . 
V é g r e i t t m é g azt j e g y z e m m e g , h o g y a ' h a -
j ó s o k i t t is d u r v á k , ' s . g o r o m b á k ; t s u d á l k o z á s o m 
k ö z t a ' s z i t k o s A n g l u s 's m á s M a t r ó z o k j u t o t t a k * 
e s z e m b e , az u t a z ó k ' v a l l o m á s a i k s z e r i n t . H o n n é t 
v a n e z ? h á t m é g ez is az e l l e n s é g e s e l e m e n t u m 
b é f o l y á s a l e n n e ? 
I X . J a n . 2 4 - k é n 
L e g e m l é k e z e t e s e b b ' s ö r v e n d e t e s e b b r é s z e az 
é v n e k a ' B a l a t o n m e l l é k i e k r e n é z v e , e l g o n d o l h a -
t o d B a r á t o m , h o g y a ' s z ü r e t . Ez a z o n i d ő p o n t , 
m e l l y a ' s z e g é n y f ö l d m i v e s n e k i t t egész év i f á r a -
d o z á s á t v é g r e k o r o n á z z a , 's á ldás sa l b e f e j e z i ; a* 
t e h e t ő s e b b e k n e k e l l e n b e n a ' l e g k e l l e m e t e s e b b i d ő -
t ö l t é s t , 's m u l a t s á g o t , m e l l y e t a' s z a b a d t e r m é -
sze t ' k e b e l e n y ú j t h a t , m e g s z e r e z i . S z o k a t l a n e l e -
v e n s é g v i l l a n i k e k k o r e g y s z e r r e szét a ' s z ő l ő h e -
g y e k b e n , m e l l y e k n e k e g y é b k o r i m é l y t s e n d j e t s a k 
a ' m u n k á s o k ' e s z k ö z e i n e k z ö r g é s e i t ő l v á l t a t i k o l l y -
k o r fe l . I d e g e n e k j ő n e k s e r e g e s e n a ' f e l s ő v i d é -
k e k r ő l ; a ' k i k i t t s z á m o s a n b i r n a k s z ő l ő k e t ; ' s 
h o g y a' v í g k e d v n e k é b r e d e z ő sz ik rá i e g é s z e n f e l -
e l e v e n ü l j e n e k , n e m m u l a s z t j á k el a' m e g j e l e n é s t 
J u b á l n a k m é g a ' s z o m s z é d M e g y é k b e l i b a r n a b e -
a v a t o t t j a i is. F ő k é p B a d a t s o n y , ' s a ' t ö b b i h e g y e k , 
h o l s z á m o s a b b E o n e m e s s é g b i r t o k o s , egész v á -
r o s i n é p e s s é g i g e l e v e n ü l n e k . L e h e t e t l e n h o g y 
ez t l á t v á n , e s z ü n k b e n e j u s s o n m i n d é g a z , a ' m i -
r ő l m á r K i s f a l u d y n k C s o b á n t z a is e m l é k e z i k ; 
D u r r o g t a n a k a ' m o z s a r a k , 
H o g y a' b é r t z e k r o p o g t a k , 
K o n g t a k a ' m é g ü r e s ' h o r d ó k , 
A z o s t o r o k p a t t o g t a k . 
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S z ó l t a ' d u d a , t a p s o l t a ' t á n t z , 
A h e g e d ű k z e n g e n e k 
H a r s o g t a k a ' t á r o g a t ó k , 
A ' s a r k a n t y ú k p e n g é n e k . 
' S y a l ó b a n , ez m o s t is e g é s z e n ú g y v a g y o n . 
L e h e t e t l e n , h o g y h i d e g e n m a r a d j o n m i n d a z , a ' 
k i B a d a t s o n y i s z ü r e t b e n l é v é n , a ' t e r m é s z e t n e k 
r é s z v e v ő é r z e m é n j ^ e k k e l v i z s g á l ó b a r á t j a ; h o g y 
l e g k e d v e s e b b e l r a g a d t a t á s Ö z o n é b e n e m e r ü l j ö n , 
k i v á l t o t t , h o l ez n e m tsak a ' k ü l s ő t á r g y a k n a k 
k e l l e m e t e s h a r m ó n i á j á v a l , h a n e m a d o m á n y a i b a n 
is é d e s a n y a i s z e r e t e t t e l , 's t s u p a ü n n e p i p o m -
p á j ú j e l e n e t e k k e l b ő v e l k e d i k . I t t e l n é m u l o k , B a -
r á t o m , m e r t m á r az e m l é k e z é s m i n d e n m á s t á r -
g y a t k i r e k e s z t o l e g e l f o g j a egész v a l ó m a t , 's t sak 
a z t m o n d h a t o m m é g : , , j ö j j , és l áss" . — 
X . J a n . 2 6 - k n n 
A z ú j á l d á s s a l m e g t e l t p i n t z é k e t , j ó k e d v e k -
n e k b o t á r h á z á t , b ú g o n d j o k ' í e l e j t e t ő j é t e z u t á n 
s z o r g a l m a t o s a n l á t o g a t j á k a' B a l a t o n m e l l é k i e k , 
k i v á l t a ' s z e g é n y e b b e k , k i k n e k egész j ö v e d e l m e k 
' s g a z d a g s á g j o k e b b e n á l l ; e k k o r é l ik v i l á g j o k a t , 
' s ö r v e n d ő k u r j o n g a t á s a i k á l t a l h a n g o z t a t v á n a ' 
h e g y e k e t , m o s t m é g e l e v e n e b b a ' B a c c h u s ' á l d á -
s á t ó l s z e r z e t t ö r ö m . E z e n l á t o g a t á s o k a t ö r ö m e s t 
g y a k o r o l j á k , h a s z i n t e m á r h ó v a l l e p e t t e t n e k i s 
h e g y e i k . K ü l ö n ö s e n f u r t s a á l l a p o t b a r a g a d j a a ' 
b o r n a k e r ő s szesze a ' m a g o k r a n e m v i g y á z ó i d e -
g e n e k e t ; a' H i e n t z e k e t , k ik v á s á r o l n i l e j ö v é n , a ' 
h o r d ó k b a s zán t b o r t a z o n k í v ü l m á s f e l é t ö l t ö t t k is 
a p p e n d i x e k k e l j ó l m e g s z e r z i k . L e g k ö n n y e b b e n l e -
h e t a ' B a l a t o n m e l l é k i r e n é z v e u g y a n a z o n á l d á s , 
k ú t f e j e g a z d a g s á g n a k , de s z e g é n y s é g n e k is , h o g y 
h a e z e n f é l r e t ö l t ö t t f ü g g e l é k e k s o k s z o r g y a k o r o l -
t a t n a k . 
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XI. „ . > U g y a n a z n a p . 
A' kereskedés ilt , Iia némelly Öomogyból 
szokolt gabona szállításokat (p, o. a' Kov. Eorsi 
révnél , hol T. Jankovich Urnák nagy Tárháza 
vagyon) kiveszünk, egyedül a' bor ' eladásában 
ál l , 's ez is igen passiv , mellynek bizonysága az, 
hogy többnyire mind helyben adatik el a' termés, 
's a' bornak ára mindég a' Hientzektől , 's kaschá-
16 Zsidóktól határoztatik m e g , a' kik már szüret-
kor seregesen tódulnak ide. Innét vágj on , hogy 
ezen sok , 's nemes bor termő földön sints több 
pénz forgásban,, mint egyebütt . Lti le jőnek olly-* 
kor a' Sümegi 's Vázsonvi Bakonyból ennek sze-
gény lakosai is , 's ezek is tsak passiv kereskedés 
szerzők, mer t kedvökre isznak a' rémül t földnek 
izzadozása által keresett borából . 
Nem kaígathatom itt el azon véleményemet , 
's óhajtásomat, bogy melly könnyű volna a' Ba-
latonból kimenő Sió1 t sa tornájá t , Moliáts' tájáig 
a' Dunába vezetni , 's igy Balaton hosszat a' hon-
nosoknak termékeikkel lefelé is kereskedni. Ha 
bár azon tájon a' Szeremi hegységek is közelebb 
vágynák , még is , talán ezen borok is kelendők 
lennének a' könnyebb szállítás által. A' Balaton' 
mélysége elég nagy, jókora nagyságú hajókat el-
birni. Bizonyítják ezt Gróf Festetich László O 
Nagyságának szép , 's jókora Gályái. 
Nevezetesebb vásárok szoktak esni : Keszthe-
lyen , Gyula-Keszin , Csobántzhegy a la t t ; Süme-
gen 's a' t . A ' keleti tájakról eljárnak Nagy Vá-
zsonyba, Veszprimbe. A' többi vásárok többny i -
re inkább templominnepek, több a' néző , mint 
a' vásáros. 'Rugójok nem annyira a' speculans 
Mercur , mint Comnsznak víg szelleme, 's kesé-
re t j fkben vágynak a' muzsika' szózatokon ,kivül 
több mozgó , vagy vándor kor t smák, szabad ég 
alat t , útfélen. 
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E z e k e t v e d d B a r á t o m , t ő l e m a ' Sza la i B a l a -
t o n m e l l é k r ő l . K ü l ö n ö s e b b , ' s t u d o m á n y o s a b b t o -
p o g r a p h i a i r a j z o l a t r a e r e s z k e d n e m , a ' h e l y ' s t s e -
k é l y t e h e t s é g e m t i l t j a . M é g r e k e s z ü l e m l í t h e t e m , 
p . o . az u t a k r ó l , h o g y e z e k n e k t s i n á l t a t á s a n e m 
s o k b a k e r ü l a ' V á r m e g y é n e k , 's h o g y az u t a k , a ' 
f ö l d n e k k ö v e s m i n é m i i s é g é n é l f o g v a kész í t é s n é l -
k ü l h a s z n á l h a t ó k , — h a ö z ö n p a t a k o k ' r o h a n á s á -
n a k á r k á u l n e m k é n t e l e n i t e t n e k szo lgá ln i z á p o r o k ' 
i d e j é n , m e l l y e k a z o k a t k i l y u g g a s z t j á k . — T h e -
m i s z n e k m e g y e b é l i o l t á r a , Z a l a - E g e r s z e g m e s s z e 
v a g y o n . 
X I I . J a n . 3 1 - k é n 
S o m o g y V á r m e g y é n e k B a l a t o n r a 
d ű l ő r é s z é r ő l , m i n t B a l a t o n m e l l é k r ő l i t t 
n e m s o k a t m o n d h a t o k , B a r á t o m , r é s s z e r i n t , m i -
v e l a ' m i t k ö z ö n s é g e s é r t e l e m b e n B a l a t o n r ó l 's 
B a l a t o n m e l l é k r ő l m o n d h a t n i , a r r ó l m á r e l ő b b i 
l e v e l e i m b e n é r t e k e z t e m ; — r é s s z e r i n t p e d i g , m i -
v e l e z e n N e m e s M e g j ' é n e k B a l a t o n r a d ű l ő r é s z e 
a n n y i s z o r n e m j ö n e l ő e z e n n e v e z e t a l a t t ; — 's 
m i v e l k ü l ö m b f é l e t e r m é s z e t i j e l e n e t e k k e l , Iia a ' 
B a r i h e g y s é g e t k i v e s s z ü k , n e m is o l l y g a z d a g . 
M i n t h o g y V e s z p r i m n e k m é g k i s s e b b r é s z e d ü l 
B a l a t o n r a ; a z é r t a r r ó l s e m m i t se s zó l l ok . 
A n n á l t ö b b e t m o n d h a t n é k a ' t ö b b i S o m o g y -
r ó l , m i n t h o g y e z e n N s . M e g y e n é h á n y e s z t e n d ő k -
t ő l f o g v a a ' m í v e l t s é g n e k t ö b b á g a i b a n n e v e z e t e s 
e l ő m e n e t e l e k e t t e t t , ú g y , h o g y m á r m o s t S o m o g y 
n e m a m a ' k is v a d M a g y a r t u n g u s i a , a ' m i n e k m é g 
a ' r é g i b b h i r e k s z e r i n t k é p z e l h e t n é m i n d az , a ' 
k i m é g k e b e l é b e n n e m v o l t . — D e m i n t h o g y e z e k -
n e k l e í r a sa t ö b b i d ő t 's t a p a s z t a l á s t k i v á n , m á s -
k o r r a h a l a s s z u k . 
A ' t ö b b e k k ö z ö t t , i g e n s z e m b e t ű n ő e z e n N s . 
M e g y é n e k f á r a d o z á s a , a k á r m i F ő v á r o s ' k ö r é r e 
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beillietö utak készílelése ko ru l ; mellyek pedig itt 
annál költségesebbek, minthogy ko az egész Vár-
megyében igen ritka helyen találtalik. Sok pos-
ványok kiszárítatnak, a' ritkult erdők között sza-
porodik a' mivelt f o ld , 's ezen kivül az útfélen 
mindenütt egynehány ölre az utazók bátorságára 
a' fák levágattatnak , melly vágás utmutató is le-
het a' sürí'i e rdőségben .—A' közbátorságra nézve 
már tzélerányosabb intézetek tételtek. A' tudo-
mányoknak is Hertzeg Eszterházy, 's a' Nemesség' 
részvevésével Kaposvárott pálya ny i t ta to t t , 's p ro 
Coronide , kebelében él ezen Ns. Megyének első 
lantos Költőnk, a' halhatatlan nevű B e r z s e n y i . 
A' Balatonra dűlő részen a' már említett 
B a r j hegy az, mellynek kivált keletre végződő 
oldalán a' G o m b a i hegyen termo bor minden 
Somogyi termések között a' Szalai részen lévőkkel 
leginkább megmérközhetik. A' hegységnek tetejé-
ről igéző's szélesen ter jedő ellátás vagyon az. egész 
Balatonra, 's mellékére, j obbra , messze Hidvé-
gen a lá , balra Tihanyig , elöl pedig az fgész So-
mogyi síkságra. A' látkörnek délre tsak a1 Bara-
nyai hegyek vetnek határt . A' Bari hegytől ke-
letre vannak ugyan Balaton mellett a' sokkal kis-
sebb Fonyódi 's Boglári. — Ezek egyszer'smind 
Somogynak hegyei. 
A' természet ' javaiban való bőség Somogyban 
rendkívül nagy , tsak a' pénznek szűke igen érez-
he tő , 's a' kereskedés tsekély. Legtöbb termékek 
adatnak el Kanisán , de már Szalában , — a' szom-
széd Stájerok számára. Ha a' Magyar Tengerpar t 
felé felelevenülne a' Nemzeti szorgalom , 's a' ke-
reskedés, akkor Somogy igen sokat nyerhet. Bő-
ven vagyon bor is, ámbár ez már a' tul termővel 
fel nem é r h e t , 's ugyan azért jóval oltsóbb áron 
kél amannál. —- Dohányt a' kelet déli vidékeken 
leginkább a' Syábuk termesztnek.—Erdeje a' sok-
* 
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szőri irtások mellett mos t is igen számos , \-> an-
nyi , hogy sokszor nem is hordatik a' levágott fa 
h a z a , hanem helyben Összehordatva fe léget te t ik , 
vagy még álló korában felgyujtat ik. Szüntelen 
látni illyen füstölgő 's égő fákat. ISem fogja-e ezt 
Somogy is már 10 — 20 esztendő múlva megérez-
n i ? nem lehelne-e ezen sok szép fákat jobb he-
lyeken hamuvá té te tn i? melly sok természeti ado-
mány me«mentödne , mind egyes hazafiaknak bol -
dogulásokra , mind pedig a' nemzet ' gyarapodásá-
ra , — ezeknek tzélerá'nyosabb használásokkal. A' 
Magyar Tengerpar t már kinyílt út e n n e k végbe 
v i t e l é r e ; miért nem használjuk hazámfijai? 
Ennek nem sokára leendő tellyesedése óha j -
tásával bérekesztem leveleimet Bará tom. 
H r a b o v s z k y D á v i d . 
II. L i t e r a t u r a. 
A. H a z a i L i t e r a t ú r a. 
l ) K ö n y v - e s m e r t e t é s e k . 
i . G y ő r V á r m e g y e Fő I s p á n y a i r ó l é r t e k e z i k Czech J á n o s , 
S z a b . 's K i r . G y ő r V á r o s a ' T a n á t s o s a ' . G y ő r b e n S t r e i -
b i g L e o p o l d B e t ű i v e l , 1827. 1. 63. 8 - a d r é t . 
1. Senkise fogja kétségbe h o z n i , hogy az al-
kalmatosságra készült munkák közt leglzélerányo-
sabbak azok , mellyekben valamelly az alkalma-
tossággal összve köttetésben lévő tudományos 
tá rgy foglal ta t ik ; me r t az illyen munka olvasásra 
's fenn m a r a d á s r a méltó tárgya á l t a l , a' megtisz-
t e l t ed re is valódibb 's á l landóbb fény t hoz , min i -
sein a' tonindennapi 's azonnal elenyésző többny i re 
alalsonjr hízelkedésekből álló mogasztalások $ de 
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az Olvasó közönségnek is nagyobb hasznot 's gyö-
mörüsége t szereznek , mivel áltaíok többnyire va-
lami esmeretlen, vagy legalább homályos tárgy fel-
világosíltatik. Ezen tekintetek' mindegyikének ele-
get tett e' jelenvaló könyvetskének tudós Szerző-
j e ; mert szerényen véve (a' miről az írónak so-
ha se kellene elfelejtkezni) nem lehete a' jó ha -
zafi, N a g y M é l t ó s á g ú V á s o n k ö i G r ó f 
Z i c h y - F e r r a 1- i s F e r e n t z Ú r n a k , O Ts. 
Kir . F e l s é g e ' B e l s ő T i t k o s T a n á t s o s á -
n a k , é s A r a n y - k ú l t s o s FI i v é n e k , Sz. 
I s t v á n J e l e s R e n d j e ' V i t é z é n e k , E z e -
r e d e s K a p i t á n y n a k , a1 M a g y . N e m e s 
T e s t-ő r z ő S e r e g ' m á s o d i k H a d n a g y á -
n a k , és Tek. N. G y ő r V á r m e g y e F Ő-l s-
p á n y á n a k , a' G y ő r i F o - I s p á n y i Hivatal-
ba e' folyó esztendei September 17 kén F o M é l -
t ó s á g ú H e r t z e g G a l a n t h a i E s z t e r h á z y 
M i k i o s U r által végbe vitt beiktatását szebben 
< 's tiszteségessebben megditsoiteni , mint midőn a' 
Szerző GyÖr Vármegyének 's Fö Ispánnyainak, 
a' kiknek sorába a' Nagy Méltóságú Gróf épen 
akkor beiktat taték, rövid Históriáját az Olvasó 
közönség eleibe terjeszté , a' mit a' Szerző maga 
is ajánló levelének ezen szavaiban: „Neveli még 
inkább ezen fontosságot a' mai ünnep , mellyet 
méltóbban meg nem ü lhe tünk , mintha Megyénk' 
boldog jövendőjén való Örvendezésiink méltó ki-
fejezése mellett , egynehány pillantatokat azon 
derék férjfiak' emlékezetének is szentelünk , kik 
Megyénk' kormányát a ' l eg kétségesebb időkben is 
böltseséggel vezetvén , múlhatatlan hál ánkra mél-
tán számat tarthatnak. Sőt Excellentiádra nézve 
is szív emelő érzemény lehet , magát olly híres 
férjfiak sorához tsatolva, és mintegy velek egye-
sülve látni , 's azoknak magasztalásában azon j u -
talmat sejdí teni , mellyet a' jelen korral egyen-
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lően érzS késő maradék önnön fényes érdemei-
nek is valaha osztogatni fog." — érdekel , — 's 
hazánk Literatúrája is egy új eredeti kútfőkből 
"merített históriai munkával gazdagittatott meg. J 
G y ő r Vára' 's Vármegye ' nevezetének szár-
mazására három rendbel i vélekedést hoz elő a' 
Sze rző : G o r tót szóból E n e s s e i szer int , melly 
d o m b o t , magasságot jelent, — G y ő r talán elavúlt 
magyar helybeli tulajdonságot jelentő szóbó l ,— 
és a' régi G e u r , J e u r vagy G y ő r nemzetsé-
ge nevéből. De az első nem hihető, mivel , a' mint 
maga is állítja a' íQ-dik l apon , G y ő r Vármegye' 
lakossai között a' régi időkben is mindég a' Ma-
gyarok voltak legnagyobb számmal, 's magok a' 
Tótok se nevezik G y ő r Vármegyét G ó r n a k ; 
azért leghihetőbb a' második , vagy harmadik vé-
lekedés. 
Előadván a' Szerző G y ő r Vármegye törté-
n e t e i t , ' s a'FŐ Ispányok hatalom köré t , foglalatos-
ságait és jövedelmeit a' 34-dik lapig a' 3 5-dik la- > 
pon kezdi a' FŐ Ispányok elo számlálását. Ezeket 
három időszakaszra oszt ja , úgymin t : 
I. V i l á g i F ő I s p á n y o k a z 1001. e s z t e n -
d ő t ő l f o g v a a' 15-dik S z á z a d v é g é i g . 
1. V o I f g e r , H o m b u r g i Gróf a' H e d e r nem-
zetség Össe , Sz. István Kirá ly alatt . 
2. G y ö r g y , II. B é l a Király alatt . 
3. D a m i a n , mintegy 1188- esztendőben. 
4. K o r n é l , mintegy 11Q2. esztend. 
5. M á r t o n , I l dik A n d r á s Király alatt. 
6. M i k l ó s , ugyan azon Király alatt 
7. J u l a , R a t ó l t testvére , ugyan azon Király 
alatt . 
8. H e d r i k , a ' híres H e d e r v á r i nemzetségből, 
1223-dik esztendőtől fogva 125 i-dikig. 
g. S i in o n, mintegy 1232-dikben. 
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10. B u z á d , mintegy 1237-ikben. 
NB. Azon Fő I spányok , a' kik tsilíaggal jegyeztet-
nek m e g , az eddig való Győr Vármegye FŐ 
Ispányok' Lajs t romaiban nem foglaltatnak. 
11. M i k l ó s * e lőfordul II-dik A n d r á s Király-
nak 1259-dik esztendőben Junius 11-dikén 
( 3. Idus Junii ) költ levelében , mel lyben 
J V l j k l ó s n a k Z a t o m á r íijának megengedi , 
hogy minden vagyonát a' Templár iusoknak 
hagyhassa , H e v e n e s s i' kéziratai I-sÖ r é -
szének 380-dik lapján. Erre figyelmetesekké 
teszük azokot , a' kik a' Templariusok' t ö r t é -
netei t Magyar-országban szándékoznak leírni. 
12. M ó r i t z , IV. B é l a Király alatt. 
13. D e t r i k , ugyan azon Király alatt. 
14. L Ö r i n t z , * ugyan azon Király alat t . 
15. D i e n e s , mintegy 1271-ben. 
1Ö. S e I t a , vagy S e i k e mintegy 1274-ikben 
17. L á s z 1 ó , mintegy 1291-ben. 
18. P á l ,* mintegy 1299-dikben. 
19. S i m o n , mintegy 1300-ikban. 
20. H e d e r v á r i M i k l ó s , mintegy 1528-ikban. 
21. D r u g e t h W i l h e l m , mintegy 1330-ikban. 
22. B a k o n y M ó r i t z , mintegy 1357-ikben. 
23. H e d e r v á r y M i k l ó s , mintegy 1355-ikben. 
24. S i m o n , * mintegy 1357-ikben. 
25 . G e r s e i P e t h ő J á n o s , mintegy 1306-ikban 
20. J á n o s S u n y a i , T a m á s f i ja , mintegy 1378-
dikban. >> . 
27. R o s z g o n y i L á s z l ó, a' 14-ik század' végén, 
és a' i5- iknek elején. 
28. R o s z g o n y i I s t v á n , az előbbeninek fija, 
mintegy 1436-dikban , ennek felesége vólt 
azon liíre^ Magyar A m a z o n , S z e n t g y ö r -
g y i C z i c z e l e ( C e e i l i a ) . Ettől fogva a' 
többi világi Fő Ispányok esmeretlenek. 
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II. G y ő r i P ü s p ö k ö k , m i n t G y Ö r V á r m e -
g y e ' Ö r ö k ö s F ö I s p á n y a i , az 1510-dik 
e s z t e n d ő t ő l f o g v a 1783-dikig. 
2Q. F e l s ő S z e l e s t e i G o s z t o n y J á n o s , 
1510-dik esztendőben lett Győri Püspökké, 
és nem sokára a' Vármegye1 Fo Ispányává. 
30. P a k s i B á l á s , 1525-ben nyerte meg a ' G y ő -
r i Püspökséget , és véle a' Fő Ispányságot. 
31. Ú j l a k i F e r e n t z , mintegy 1540- ikben. 
32. G r e g o r i á n t z P á 1 , 1 555-iktól l5Ó5-ig. 
53. L i s z t h y J á n o s , 17 5 5-iktól 1578-ig. 
34. D r a s k o v i t s G y ö r g y , 1578-től 1587-ig. 
35 . H e r e s i n t z i P é t e r , 1587-tól l5Q0-dikig. 
30. K u t h a s s y J á n o s , 15Q2-től 1596-dikig. 
37. H e t e s i P e t h e M á r t o n , 1598-tól tÓ05-ig 
38. N a p r a g y D e m e t e r , i.607-tol l6 l ( j - ik ig . 
3Q. L é p e s B á l i n t , 1023-ban. 
40. D a l l o s M i k l ó s , 1Ó23-tól mintegy 1050-kig 
41. K i s S e n n y e i S e n n y e i I s t v á n, 1030-tól, 
1Ö3 5-ig. 
42- I f j a b b T r a k o s t y á n i D r a s k o v i t s 
G y ö r g y , Iö35- tö l 1050-dikig. 
/ |3. P ü s k i J á n o s , 1050-től l655-kig . 
44 . S z é t s é n y i G y ö r g y , 165Q-töi 1085-dikig. 
45. Gróf K o l o n i t s L e o p o 1 d , l6ö5-tÖi 16957 
dikig. 
46» Á g o s t o n K e r e s z t e l y , S a x o n i a i H e r -
t z e g , 1695-töi 1725-dikig. 
47. Gróf S z i n t z e n d o r f F ü l ö p L a j o s , 1726-
tól 1732-dikig. 
48- G r o l l A d o i f (a Saneto Georgío) 1735-tól 
1743-dikig. 
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III. I s m é t V i l á g i F ö I s p á n y o k 17 83-iktól 
f o g v a m o s t a n á i g . 
S0. Gróf V a s o n k ő i Z i c h y K á r o l y , 1783-
diktől fogva 1820-dikig. Ez az 
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5l-nek A' most beiktatott Gróf Z i c h y F e r r a -
r i s F e r e n t z n e k At tya vó l t , a' kinek a' 
Szerzővel együtt ezt kívánjuk: 
„Adja a' jó Isten , hogy azon O N. M. ei ánt 
való mély tisztelet és igaz szerele t , melly a' Győ-
r iek sziveit tökélíetesen elfoglalja , és őket örö-
möknek a' legnagyobb fénnyel való kiderítésére 
lelkesít i , O N. Méltósága szívét is é rdekel je , és 
mint inkább inkább hív tisztelőihez vonja , és en-
gedje hogy még sok évekig, vezető tsillagzatként 
a1 Megye' egén ragyogván, szívének legforróbb 
óhaj tását , a' Megyének a' virágzás legfőbb lép-
tsojére lett emelkedését elérhesse"! 
A' munka nyomtatasheli hibáktól tiszta; tsak 
két emlitésre méltót találtunk b e n n e , úgymint a' 
44-dik lapon az 5-dik sorban akiiről, a' hol a' Mo-
hátsi ütközet 1526-dik esztendei Augustus 24-kére 
tétetik , melly Augustus 2Q-kén történt , és az 
51-dik lapon a' (j-dik sorban a' hol 17 02-dik esz-
tendő helyett 1732-diknek kellene állani. 
A' mit a' Szerző az 58-dik lapon említ , hogy 
1805-dikben a' N. M. Gróf a" permanens Depu-
tátzióval a' Frantziák elejibe Ottevénvre kimenvén, 
szószólása 's közbenvetése által viszavonúlásókat 
eszközlotte, az azért t ö r t é n t , mivel Magyar-or-
szág O F e l s é g é n e k meghagyására is N e u -
t r á l i s n a k nyilatkoztattatott ki. 
Megvagyunk győződve hogy a'Szerző az aján-
ló levélben kinyilatkoztatott ezen Ígéretének : 
„Igyekeztem legalább minden gj'enge tehetségem-
től kitelhető erővel feltett tzélomat el ér v i , és an-
nál fogva szabad , ha nem tellyes megelégedést 
is , de legalább kedvezést reménylenem ; kivált 
ha tekintetbe vétetődik , melly nehéz légyen a' 
segéd eszközöknek olly nagy szűke mia t t , melly 
ki h inné? itt helyben magát leginkább érezte t i , 
valamit tsak távolról is a' tökéleteshez közelíthelöt 
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eI5 állítani. E r re szert tehetvén, azon fel l jül , 
hogy boldogságom tetézve leend, neki bátorodot-
tabbnak is fogom magamat érezni , Megyénk' és 
Városunk' viszontagságainak bővebb esmertetését 
tárgyazó, és már nagy részben elkészített mun-
káimnak folytatására és idővel a' tudós Világ elej-
be való t e r j e sz t é sé re" ,—még pedig Magyar nyel-
ven eleget fog tenni. 
-mutatás a* Fortepiano helyes játszására 62. gyakorlások-
ban , mellyeket HaendI , Rlementi , Kramer , Schmitt, 
Kallkbrenner , Seibelt, Moscheles, Beker, Pot te r , Rics , 
és Passy munkáikból válogatva , Tanitók és Tanulók 
számokra kiadott Dömény Sándor. Pesten találtatik a' 
Kiadónál a' Franciscanusok Piatzán Nro 438. és Miller 
Károly Művészi Kereskedőnél a' Kis-Hid útzában. 
Anweisung das Pianoforte richtig zu Spielen bestehend in 
62. Exercitien , gewählt aus den Werken von Haendel 
Ciementi etc. für Lehrer und Lehrnende herausgegeben 
von Alexander von Dömény. etc. 
A* Munka foglalatja e' következendő : 
A' muzsikai előadásról. Uiber den Musikalischen 
Vort rag: ide tartozik : 
1. A' játszásbeli készség. Die Fertigkeit im Spielen. 
2. Világosság. Die Deutlichkeit. 
3. Helyes hangoztatás. Die richtige Accentuation. 
4. Helyes megszaggatás. Die richtige Interpunction. 
5. Kifejezés. Der Ausdruck. 
A' Tempo feljegyzéséről. Uiber die Tempo-
bezeichnung. 
Ezen három árkusból álló rövid , de igen 
fontos és tudni minden valamire való Klavir 
játszóra nézve múlhatatlanul szükséges oktatás , 
magyar és német nyelven készült, 's igen szép 
nagy betűkkel a' M. Kir . Universitás be tü j ive l , 
szép fejér papirosra van nyomtatva. —- Ez után 
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jönnek a' feljebbi gyakorlások , mellyekbén job-r 
bára mindenütt fel van téve az rijjak rende , és a* 
következendő fo tárgyakra osztódnak: 
Az újjaknak függetlenségét szerezni. Um die 
Finger unabhängig zu machen. 
Az újjakat egyenlő erőbe hozni. Um den 
Fingern gleiche Kraf t zu geben. 
Az ujjakat feljiil és alól léptsonként, és ug-
rással tenni által. Die Finger StuíFen - und Sprung-
weise über und untersetzen. 
Ugyan azon Taszton, ú j ra ütéssel más más 
ujjakat váltani. Die Finger bey wiederholten No-
ten wechseln. 
Néma felváltás. Stilleinsetzen. 
Accordok. Accorde. 
Ugrások. Sprünge. » 
Elibeiitések. Vorschläge. 
Trillák. Tril ler. 
Egyik kezet a' másikon által venni. Die Hän-
de überschlagen. Kettős Fogások', Tertiákon qvar-
< tákon 's a' többi . Doppelgriffe mit 5-ten U-ten 
5-ten 6-ten 's a' t. 
Több hangzatú gyakorlások. Mehrstimmige 
Uibungen. Ezek tesznek 30 i , a' Texte l , Tzim-
táblával , és igen diszes Borítékkal együtt 35. Mu-
zsikai árkust. 
Ezen Munka figyelmet érdemel 1. a zé r t , mi-
vel ennek I-sŐ Késze a' kezdőknek tsupán magya-
rúl készülvén, most ezen II-dik Rész , a' vala-
mennyire gyakorlot t , úgy szinte a' már szép ját-
szásbeli készséggel biró Tanitók' és Tanúlók' szá-
mára , magyar és német nyelven jelent m e g : 
vajha ne lennének kéntelenek a' munkás Hazafiak 
szíves fáradságok jutalmát , sokkal biztosabban 
keresni fel a' külföldön, mint tulajdon Hazafiaik 
k ö z ö t t , kiknek ügyökben fáradoznak! 2. azér t , 
mivel ennek tzé l ja , a' mint a' gyakorlásoknak ki-
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válogatás«'», és elrendelése mutat ja a' For tepiánó 
Játszónak valóságos Művésszé leendő kimivelodésé, 
's ugyan ezen okon minden eddig való Klavir os-
koláktól kiilombözik , és mind a' Taní tókat , mind a' 
Tanu lóka t , a' több Szerzők által kiadott gyakor-
lásoknak ( E t u d e s , Exerc ices) külön külön drága 
pénzen való megszerzésétől m e g m e n t i , holott kü-
ÍÖmben sem egyik , sem más ik , szinte kipótolha-
tat lan fogyatkozás , és hátramaradás nélkül el nem 
lehetne. A' kiadás p o m p á s , ára a' külföldi Mu-
zsikálekéhez képest igen mérsékle t t , mer t tsak 5. 
fo r . C.pénzben. 
3, Ú t m u t a t á s a ' S z á m t u d o m á n y t a n í t á s á r a , P e s t a l o z z i F e n e k -
r e g u l á i s z e r i n t k i a d t a T a l y g a I s t v á n . EIsö D a r a b , — EIsS 
F o g á s T u d o m á n y o s R e n d n é l k ü l v a l ó ' S z á m v e t é s - R é v -
K o m á r o m b a n , n y o m t a t t a t o t t W e i n m ü l l e r I m r e B á l i n t ' 
b e t ü j i v e l . 1827. ' 5 2 - S - a d r é t . 
P e s t a l o z z i meghalt ; de lelke él és 
élni fog minden gyermekei ' boldogságát igazán 
szerető szülében, minden betsiiletes Tanítóban. 
P e s t a l o z z i n a k 's tanitása' módjának mind 
Német-országban mind másutt is igen sok ellensé-
gei vágynák ; mer t mindenütt mindén jónak vágy-
nák természetesen ellenségei , és arról többnyi re 
azok ítélnek , a' kik a' dologhoz legkissebbet se é r -
t enek , 's nem is igaz az a' r é g i , úgy is mintegy 
2000. esztendő előtti köz mondás : „Amicitia nisi 
inter bonos esse non potest ' : mivel épen a' go-
noszok közt áll fenn a' legállandóbb legszorosabb 
ba rá t ság , a' közös interessének végbevitelére, A -
zomban P e s t a l o z z i n a k tanítása' módja se nem 
egészen ú j ság , se nem boszorkányság; mert tsak 
azon 
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azon a' már régen esmert , 's minden jó tanító ál-
tal az elölt is gyakorlott alapon épíil, hogy a' 
gyermekre semmi felesleg valót vagy általa meg 
nem foghalót ne toljunk , hanem azon legyünk , 
hogy a 'gyermek minden tudni szükségest min tegy 
magából merítsen , és azt , a' mennyire tsak lehet, 
a' kiilsö nézlet tárgyáva tévén tökélletesen megfog-
hassa 's érthesse. Voltak ugyan sok majmolok, a' 
kik hírre 's névre szert akarván tenni , P e s t a 1 o z-
z i a n u s o k n a k vallották magokat , a' nélkül hogy 
Pestalozzit tsak legkissebbé is értették v ó l í a , 's 
ezek legtöbbet ártottak P e s t a l o z z i tanítása7 
módjának; mert a' rosz taní tóból , akárki követő-
jének is vallja magái , azért jó nem leszen, és a' leg-
jobb módhoz i s , ügj'es és szorgalmatos tanító kí-
vántatik: —- de hogy e' jelenvaló könyvnek Szer-
zője P e s t a l o z z i n a k lelkébe behato t t , ki tet-
szik munkájából , melly tökélletesen világos és é r -
te lmes, 's elöljáró beszédjének ezen szavaiból: 
„Oszvehasonlítottam továbbá ezen útmutatás' me-
netelének módját a' sikeres tanítás módjával , és 
azt ezzel egyezőnek találtam. — Mert a' melly 
tanításnak sikerének kell lenni , annak Őrizni kell 
a' fíépzelÖ-erŐt, mind a' megoszlat ta tás ,— mind 
az elfáradás-tói, - az Értelmet a' fejtodztetésben 
raj ta eshető erőszak szenvedésétől , 's az ez által 
történni szokott elhanyallástól, — az ItélÖ e r ő t , 
a' szunnyadozáslól, és a' mekhanismus jobbágy-
ságától , az Elmét , az okoskodásban való helytelen 
következtetésektől. — Ez az útmutatás pedig épen 
ezeket tselekeszi , midőn minden újjonnan kezdett 
módosításkor a' számol at elsőben kii lön külön a' 
külső nézlet tárgyaivá teszi , — annakutánna ter-
mészeti sortartással megy a' könnyebb gyakorlá-
sokról a' nehezebbekre fel , — továbbá változtatja 
a ' maga előadásait a' mennyiféleképen tsak lehet 
változtatni azokat, — végre tsupán illendően meg-
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esmertetett Tételekből , 's jól meghányt vetett 
praemissákból következtet. 
Igy lévén a' dolog könnyen reá esmérhettem 
a* Pestalozzi Útmutatásában azon rég óhajtott 
Számtudományra , melly a 'Prakt ika Logika nevet 
megérdemel je , mellyet a' ki t anú i , nem tsak szá-
mot vetni , hanem a' számvetésben és a' számvetés 
által gondolkodni tanulhasson. E' szerint abban 
a' reménységben is maradok , hogy a' ki a' Szám-
tudományból semmit többet nem végezhetett az 
Oskolában , mint a' mennyi t ez a' könyvetske, 
melly még tsak negyed részét teszi a' Pestalozzi 
Útmutatásának , magában foglal , már nem lész 
szüksége a' Kalendáriomokhoz kaptsolt Interes és 
pénz Cursusát mutató Táblákra $ — a' ki pedig 
még az ezt követő , nagyságára nézve mintegy 
ezen megjelenő Fogáshoz hasonló Fogás Tartal-
mát is kitanulhatja Tanúló korában, hasznosabb 
előmenetelt teszen minden tekintetben, mint azok 
a' kik Maró th i t , mellynél abban az időben tökél-
letesebb munkát kivánni se lehete t t , egész életek-
ben búvták". 
Óhajt juk, hogy e' jelenvaló közhasznú munká-
nak számos vevoji l egyenek , ' s ez által a' Szerző 
több Magyar oskolai munkáknak kiadására , a' mi-
hez , a* mint látjuk é r t , 's a' mire elkerülhetetlen 
szükségünk vagyon,serkentessék. ' 
T h a i s z . 
2. A j á n l á s r a m é l t ó K ö n y v e k . 
1. A' Magyar Nyelvbeli Előadás' Tudománya, 
í r ta Bitnitz Lajos , a' Szombathelyi Egyházi Me-
gye' Papja , Philosophia' Doctora , a' Boroszlói 
Tudós Társaság' T a g j a , a' Szombathelyi Királyi 
Lyeeumban Mathesis' és Magyar Nyelv Tudo-
mány' Tanítója. Pesten Petrózai Tra t tne r Mátyás 
betíijivel 1827. kük-
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2. A' Tudományok' Esméretére tanitó Könyv. 
Talprajzolat a' Tudományok' öszves előterjeszté-
sé re , Eschenburg Joachim János , Udvari Taná-
tsos , Kanonok , és Braunsvaigi Tanitó Ur által 
Német nyelven készíttetett. Harmadik kiadás sze-
r in t magyarul közli Lánghy István. Pesten nyom-
tattatott Petrózai Trat tner Mátyás betűivel 1827. 
1. 517. 
3. A' Nevelés Tudománnyá. írta Szilasy János, 
Szombathelyi Egyházi Megyebeli Áldozó Pap , az 
Egyházi Tudományok' Doctora, és Szombaihelyen a' 
Keresztény Erkölts , a' Lelki-Pásztorság' 's nevelés' 
Tudományának Tanítója. Első és Második Kötet 
Budán , a' Királyi Magyar Fő Oskolák' Betüjivel 
1Ü27. 
íl. Német Magyar és Magyar Német Szó-
könyv. A' többek között Hohzmann , Scheí ler , 
Parizpápai és Márton után dolgozva, mind a' két 
Nemzet hasznára kiadattatott. Első darab Német -
Magyar Rész. Pesten 1827. Hartleben Konrád 
Adolf Könyváros boltjában a' Vátzi útszában. 
Deutsch-Ungarisches und Ungarisch-Deutsches 
W ö r t e r b u c h , nach Holzmann, Sche l l e r , Pariz-
Pápai und von Márton bearbe i te t , und zum Ge-
brauche beider Nationen herausgegeben. Ers ter 
Band , oder Deutsch- Ungarischer Theil . Pes th , 
182 7. Im Verlage von Conr . Adolph Hartlebens 
Buchhandlung in der Weitznergasse. 
Ezen Szó-Könyvnek 2-dik tudniillik Magyar-
Német Része is már elkészült ' , 's a' szók bőségére, 
értelmeinek világos meghatározására , 's a' Syno-
nimák megkiilomböztetésére nézve , az eddig ki-
jöttek közül legtökélletesebb ; m e l l é r t , 's mérsék-
leti árára tekintve addig is míg erről bővebben 
szóllanánk, ajánlásra méltónak tartjuk. 
V - V ' *• -1 * • -
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5» História Tabulae Judiciariae Districtualis 
Trans Danubianae ab Instaurationis tempore , seu 
Anno MDCCXXIV. usqve Annum MDCCCXXIV. 
Conscripta per Franciscum Csergheö Assessorem. 
Soproniig 1824- Typis Catharinae Kúltsár. I. 31O. 
6. Ú j Imádságos Könyvetske , a' Helvetziai 
Vallástételt követő Keresztyének számára Lavater 
J .Gáspá r utánn, kiadta Kováts Pé ter , Hetényi Pré-
dikátor. Pestenn 1827- Pelrózai Trat tner Mátyás-
nál. 1. 1 6 0 . 
7. Előterjesztése azon Hasznoknak, mellyeket 
a' -Márvány-Hordók a' Fa-Hordókhoz képest aján-
lanak. í r ta Nemes Máyerfy Károly. Pesten, Füs-
kúti Landerer Lajos betűivel. 1. 3?. 
8. Darstellung der Vorlheile der Fässer aus 
Marmor im Verhältnisz zu den Holzfässern. Von 
Carl v. Mayerfy. Pesth gedruckt bey Ludwig Lan-
d e r e r , Edlen von Füskút. 1. 56. 
T h a i s z . 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
l ) K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
M o n a t h s c h r i f t d e r G e s e l l s c h a f t des V a t e r l ä n d i s c h e n M u s e u m s 
i n B ö h m e n . E r s t e r J a h r g a n g . P r a g , im V e r l a g des Böh-
m i s c h e n M u s e u m s . 1827. R e d a c t e u r : F. P a l a c k y ,v . S c h ö n -
f e l d s P a p i e r u n d D r u c k . 
Ezen nevezet alatt adatik ki a* C s e h - o r -
s z á g i N e m z e t i M u z e u m T á r s a s á g á n a k 
részéről , melly ez előtt 8« - esztendővel felállita-
tott , 's O Felsége által is helyben hagyatot t , e' 
folyó esztendőnek kezdetétől fogva egy hónapos 
folyó-írás , melly a* Li tera turára nézve közönsé-
gesen is , de különösen az Austriai Monarchiának 
Históriájára nézve igen örvendetes tünemény. 
Ezen folyó-írásban mind az
 7 a' mi a' Csehet mint 
- ( m ) -
Csehet érdekelheti , azon szabadlelküséggeí , 's 
azon mérsékléssel , melly az igaz 's tiszta lelkű 
hazafival vele született elő fog adatni. Azért mind 
az tárgya lészen ezen, a' mennyire tsak lehet va-
lóságos Nemzeti folyó-irásnak , a' mi a' Hazafiú-
ságot felserkentheti 's munkásságát elő segítheti, 
a' Tudományokat , müvészséget 's hazai szorgal-
mat elő mozdíthatja , Históriai emlékezetek a* 
múlt-, közlések a' jelenvaló időből , a' nép' lelki 
munkásságának örvendetes tüneményei ' s a' tudo-
mányok országában való felvilágosítások. 
Különösen pedig e' következendők lesznek, 
tárgyai ezen folyó-írásnak: 
1. H i s t ó r i a i É r t e k e z é s e k *s da ra ,* 
b o k C s e h - o r s z á g n a k t ö r t é n e t e i b ő l , az 
ők egész 's legszélesebb kiterjedésében. Azért ide 
nem tsak a ' régi 's mostani His tór ia , ' s annak min-
den részei, a' Diplomatikával és Numismatikával 
együt t , hanem a' Statistika , Geographia , és To-
pograph i a is fog tartozni, 
2. A' t e r m é s z e t ' t u d o m á n y a közönsé-
gesen véve. 
3. S z é p L i t e r a t ú r a i M ü v e k , de tsak 
ú g y , ha azok született Csehektől származtak , és 
vagy hazafiúi tárgyok által a' Nemzetet érdeklik, 
vagy pedig újságok 's originalitások , nem külöm-
ben igaz poetai érdemek ál ta l , a' Nemzet Költői 
teremtő tehetségének példányául szolgálhatnak. 
4- T u d o r n á n y b e l i j e l e n t é s e k , a' 
hova a' külföldi Lileraturának nevezetességei is 
tartoznak. Ezen osztályba tar tozik, a' mi megjegy-
zésre mél tó , Cseh-országnak Krónikája i s , neve-
zetesebb történeteiben. 
Ezen Német folyó-íráson kivül a' Társaság 
az esztendőnek minden negyedében egy_ C s e h , 
folyó-írást is ád ki , ezen Tzim alat t : „(Töfoptö 
fpolecnoftí wlaftciift'ci^o Htafemt t \v (£ecfyád> \ 
i 
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Mind a' kettőnek R e d a c t o r a P a i a t z k y 
F e r e n t z U r , igen jó h i r i i ,Li te rá tor , 's a' men-
nyire tudjuk született Magyar , és Ő vólt olly szí-
ves , hogy bennünket kedvezésével megelőzöt t , 's 
ezen íolyó-irás eddig kijött köteteit nekünk aján-
dékba megküldotte , a' miért mi nekie viszont Tu-
dományos Gyűjteményünkkel kedveskedünk. Ezen 
folyó-írásból hónaponként egy 7—8. ívből álló 
Hötet adatik ki , igen szép tiszta papiroson , tsi-
nos betűkkel , hibátlan nyomtatással, színes bor í -
tékba kötve, 's néha réz-metszések is kaptsoltat-
nak hozzá. Egész esztendei előfizetési ára Postán 
7 for. 20 xr ezüst-pénzben. A' munkának eddig 
kijött köteteiben tiszta nyelv , egyszerű szép sty-
lus , jó ízlés, tiszta hazafiúi lé lek, 's valódi tudo-
mányosság uralkodik , az egésznek elrendeltetése 
pedig mindenütt az okos, b e l á t ó , 's részrehajlat-
lan Redactiónak bélyegét viseli , melly az egyéb-
aránt tárgyokra nézve a' felvételre érdemes mun-
káka t , ha némellyben különözött vélekedésével 
meg nein egyeznek is , nem szokta félre ve tn i ; és 
így ezen folyó-írás , nem tsak tokélletesen felel 
meg feltett tzéljának , hanem több közhasznú köz-
lései , de főképen eredeti kútfőkből meritet t 's 
éles kritikával í r t , Diplomatico-Historiai érteke-
zései mia t t , nekünk Magyaroknak is , a' kik több 
időszakaszokban a' Csehekkel szoros összvekotte-
tésben vol tunk, 's a' kiknek történeteire Cseh 
országnak történetei igen nagy befolyással voltak, 
mint Históriai segéd kútfő igen ajánlható. — 
Mi ezentúl ezen folyó-írásnak egyes köte-
teivel is , Olvasóinkat megfogjuk esmerletni. 
Thaisz. 
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III. 
Tudománybeli Jelentéseb. 
í . 
T a l á l m á n y o k . 
A' B u d a i N é m e t Ú j s á g g a l j á r ó G e m e i n n ü t z i g e 
I U ä t t e r e k b e n , t ö b b s z ö r d i t s é r v e e m l í t e t t , ' s a j á n l ó i t , 
P e s t e n G r e i n e r K e r e s t e l y P h y s i k a i ü v e g M ű v é s z á l -
t a l k é s z ü l t , b é ^ n é l k ü l v a l ó L á m p á k t z é l e r á n y o s s á g á -
r ó l , ' s h i f l z n á r ó l m a g u n k m e g g y ő z ő d v é n , a z t e z e n -
n e l a j á n l j u k . E z e n l á m p á n a k e l s ő s é g e i e z e k , h o g y 
b é l r e n i n t s e n s z ü k s é g , t u d n i i l l i k ü v e g b ő l l é v é n a* 
b e l e , m e l l y m e g n e m é g h e t , h o g y e g y a r á n y o s v i l á g o s -
s á g g a l é g , h o g y a d d i g m í g t s a k a z o l a j t a r t e l n e m 
a l s z i k , h o g y f ü s t ö t ' s g ő z t n e m o k o z , ' s h o g y a l -
k a l m a s i n t g a z d a s á g o s a b b is . A z á r a 6. ü v e g b é l l e l , 
é* m e g g y ú j t á s á r a s z ü k s é g e s k a n ó t z t z a l e g y ü t t 1 l 'or . 
2 o x r . V . G z i<2-ted s z á m r a 12 f o r . V . C z . — M e g k a p -
h a t o k P e s t e n a ' M ű v é s z n é l m a g á n á l , a* K i g y ó ú t s z a * 
s z e g l e t é n 5 ^ 7 - d i k s z á m a l a t t , é s T o m a l a M ű v é s z i 
K e r e s k e d ő n é l a ' V á t z i ú t s z á b a n , n e m k ü l ö m b e n S z é -
kes E ' e j é r v á r o t t P i l h o f f e r F e r e n t z n é l , — E z e n k í v ü l , 
e z e n ü g y e s M ű v é s z n é l t a l á l n i m i n d e n f é l e p h y s i k a í 
ü v e g s z e r s z á m o k a t ' s m ü v e k e t , ú g y m i n t : A l l i o h o l o -
m e t e r t ( B o r s z e s z m é r ö ) R i c h t e r , T r a l l e s , G r e i n e r , 
és B e a u m é e s z e r i n t , b e l s ő T h e r m o m e t e r r e l e g y ü t t ; 
. N e h é z m é r ő t , R i c h t e r s z e r i n t , Z a e h a r o m e t e r t ( T z u -
k o n n é r ő ) T s e p m ^ r ő t ; t ö b b f é l e ú j n e m ű T h e r m o m e -
t e r e k e t és B a r o m é t e r e k e t ; n é g y - ö t l á b n y i h o s z a s á g á 
T h e r m o m e t e r e k e t , a ' S e r - f ő z ő k és P á l i n k a - é g e t ő k 
s z á m á r a e g é s z e n s á r g a r é z b e f o g l a l v a , ' s m o s t m á r 
a e t h e r t ' T e r m o m é t e r e k é t i s , m e l l y e k a ' m a g o k n e m é -
b e n a z e k k o r á i g k é s z ü l t e k k ö z t a ' l e g e l s ő v a l ó s á g o -
s o k , 's a1 k é n e s ő T h e r m o m e t e r e k k e ) m e g e g y e z n e k ; 
n e m k ü l ö m b e n az ő már e s i n e r e t e s B o r s z e s z l á m p á j i t , 
v a l a m i n t , m i n d e n f é l e G h e m i a i ' s P h y s i k a í m ü v e k h e a 
e l ő k é s z ü l e t e k e t , s z á m o s ü v e g m ü v e k k e l e g y ü t t . 
Thaisz. 
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2. A múlt 1826-dik esztendei Előlépte-
tésekhez , és Megtiszteltetésekhez még 
e3 következendők is tartoznak. 
M é l t ó s á g o s és Fö T i s z t e l e n d ő W u r m J ó ' s e f 
U r , akkor m é g N a g y - V á r a d i Deák s z e r t a r t á s ú P ü s p ö k , 
m é l t ó z t a t o t t a' mult e s z t e n d e i S e p t e m b e r h ó n a p j á b a n 
t a r t a t o t t Szen t -Szék i köz G y ű l é s b e n , s z o r g a l m a t o s 
L i t e r á t o r u n k a t Nagy T i s z t e l e t ű T u d ó s Á g o s t o n 
K e r . J á n o s ( I ra t S z e n t -András i P l é b á n u s t 's t ö b b 
T e t t e s Ns.. V á r m e g y é k ' T á b l a B í r á j á t , L i t e r a t ú r a i é r -
d e m e i n e k m e g j u t a l m a z t a t á s a f e j é b e n , a' Nagy-Váradi 
Deák s z e r t a r t á s ú F't ispöki Szen t -Szék A s s e s s o r á n a k 
n e v e z n i . Mi ezen derék L i t e r a t o r u n k , m e g t i s z t e l t e t é -
s é n e k nem t sak sz ívünkbő l ö r v e n d ü n k , h a n e m azt is 
ó h a j t j u k , h o g y az E l ő l é p t e t é s e k és M e g t i s z t e l t e t é s e k 
m i n d e n k o r t sak az é r d e m e s e k n e k l e g y e n e k j u t a lma i . 
A' m ú l t 18^6-dik e s z t e n d ő b e n , M é l t ó s á g o s K a -
p o s - M é r e i M é r e y S á n d o r Ú r , O T s . 's 
Apóst . Kir . F e l s é g e ' K a m a r á s á n a k , ' s a ' N a g y 
M é l t ó s á g ú M a g y a r K i r . H e l y t a r t ó T a n á t s n á l T a n á -
t s o s s á n a k , m i n t K i r á l y i B i z t o s n a k e l ö l ü l é s e a l a t t , 
Szabad K i r . S z e g e d Varosa r é szé rő l t a r t a t o t t T i s z t i 
• f á lasz lás al k t l i na to s ságáva l , T e k i n t e t e s K i s s J ó ' s e f 
Ú r , a', mi kedves L i t e r á t o r u n k n a k Kiss Káro ly H a d -
n a g y Ú r n a k édes Attya , 's Ts . Ns. E s z t e r g o m , C s o n -
g r á d , T s a n á d , Toror i t á l , és B é k é s V á r m e g y é k ' T á b l a 
B í r á j a , ' s a ' Szeged i N e m z e t i o s k o l á k ' D i r e c t o r a , 
e l ő s z ö r 74- vá l a sz tók közü l 70. á l ta l P o l g á r Mes te r -
nek , me l ly h iva ta l t már i3 e s z t e n d e i g v i s e l t , k é sőb -
b e n p e d i g t>3. vá lasz tó á l t a l ugyan a z o n Város ' F ö 
B i r á j á n a k v á l a s z t a t o t t . Ö r v e n d ü n k e g y i l ly At tya í i já-
n a k , ' s egy il ly fijú A t t y á n a k ! 
A* múl t 1826-dik e s z t e n d ő b e n , T s . Ns . P e s t Vár-
m e g y e ' r é s z é r ő l t a r t a t o t t Gyű lé s ' a l k a l m a t o s s á g á v a l 
k i h i r d e t t e t e t t 0 F e l s é g é n e k , T s . W i n d i s c h L e o -
p o l d U r , az e lő t t T s . Ns« Nyi t ra V á r m e g y e ' F ő 
O r v o s a ' , m o s t p e d i g a' Pes t i p o l g á r i K ó r - h á z ü g y e s 
^s jó l e l k ű D i r e e t o r a ' s z á m á r a kö l t N e m e s i t z imeres -
l e v e l e , me l ly a 1 k a i m a t o s s á g g a l a ' t i s z l e l t D i r e c t o r U r 
e ' k ö v e t k e z e n d ő Deák b e s z é d e t m o n d o t t a : 
• Ine ly t i S t a t . e t O r d i n e s ! ) 
C l e m e n t i s s i m e pe r S u a m M a t t e m S t m a m colnfam 
m i h i n o b i i i t a t i s P r a e r o g a t i v a m , q u a m l l lus t r i hac 
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Clongrega t ionc p e r l e c t a e nunc p a g e l l a e abunde c o n -
f i r m a n t , nun meis a d e o — l o n g o qu idem t e m p o r u m 
T r a c t u , e t d ive r s i s publ icarum T r i b u l a t i o n u m mo-
rnentis — rad ica t i s iVleritis t r i b u e n d a m v e n i r e , q u a m 
po l ius Cels iss imi Domin i P r i n c i p i s , Kegn i h u j u s P r i -
m a l i s pruepot i 'n t i I n t e r m e d i a t i o n i , ac Inc ly to rum 
P r o v i n c i á é N i i t r i en s i s Statu um et Ord inum eff ieacis-
s imae Commenda t ion i in accep t i s re fe r r i d e b e r e , 
p leno pec to re r e e o g n o s c o , et v e n e r a n d o hoc L o c o 
g r a t i i s i m o C o r d e prof i teor . 
P r o hoe , m i h i , meisque p r a e s t i f o Beneficio am-
pl i ss imo , Occas ione harum Armal ium pub l i ca t ion i s 
Summá s j a m , quas animus humánus capere p o t e s t , 
h a b u i g ra t i a s N i ' r i a e , ubi trig"inta , e t quod e x e e d i t 
a n n o r u m in t e r caped ine rem S a n i t a l i s publ ieam mihi 
c o n c r e d i t a m habu i . An divina nunc P r o v i d e n t i a , cu -
jus Sapien t i ss i mo nulu regi Semper v o l o , e dulc i 
Ni t r i ens ium T e r r a , cu jus b e n i g n o sinu cum Fami l i a . 
mea d iu t i s s ime et fplicissime i ' o v e b a r , r e g e n d i s ad 
Sanc tum Rochum atque L ibe rae ftegiaeque C iv i t a t i s 
h u ' u s Sani ta t is N e g o ' i i s h o r s u m d i s p o s i t u s , h i c q u e 
d i e s rneos t e r m i n a t u r u s ; id p raep r imi s et s u m m a e 
O b l i g a t i o n i s meae esse eensui , luc ly torum S t a t u u m 
e t Ordi.i um n o b i i i s - i m a e P r o v i n c i á é huius Pes t iensüs 
g r a t i o s a e Propens ion i , ampl iss imae P ro i ec t i on i , e t 
l o ' i i i s ^ ta tus Eques t r i s a m o r i , n ie , S t i rpemque m e a m , 
nobi l i t a i iä C h a r a c t e r e nunc o r n a t a m , humi l l ime com-
mendare . 
Imes t inmbi l ig bujua , omnfque respectu honor i f i e i 
Benef ic i i Valor^m aequa sub t i l i que Lance p o n d e ran -
do : quantum H o n o r i s , gravi ta t i« quantum in = it r e -
cog-noseendo ; v i r t u t u m etiam i l l a rum et* o b l i g a t i -
o n u r n , quaru.m d i l igen t i e t conecipnt ioso E x e r c i t i o 
ipsa Nobi l i t as p r imo nob i I i t a tu r et Venerabi i i s a f t ic i -
t u r , nul lo o m n i n o tempore o b l i t u r u s e ro . 
Hnmag ia lpm pro inde summo T e r r a e Pr ine ip i de-
b i t a m o h e d i e n t i a m , promptum in dulcis P a t r i a e Bo • 
num tendens se rv iend i S tud ium , pa t ien t ique huma-
ni tat i o m n i m o d e subveniendi Conamina m e a , p r o u t 
i n t e r p raec ipua Vitae meae Ofl ic ia r e f e r ebam Sem-
p e r , ita et h ic et in posterum R e g i Apostol ico Nostrio 
F i d e l i t a t e m in t ege r r imam , P a t r i a e amorem i n v a r i a -
b i l e m , et Inclytis S ta t ibus et O r d i n i b u s submiss ionen j 
p r o f u n d i s a i m a m palam et p u b l i c e tes ta r i , hasque 
B o n i P a t r i a e Fi l i i do tes mihi m a g i s , m a g i s q u e p rp-
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pr i a s r e d d e r e , ac p r o V i t a e N o r m a in s e r o s Fami -
l i ae meae nepotes h a e r e d i t a t e t r a n s m i t t e r e t o t u s con-
t e n d a m , ae in g e n e r e ea , q u a e Virum h o n e s t u m de-
c e n t , nobi lemque o r n a n t , q u a e Diis a t q u a M o r t a l i -
bu9 p i a c e n t , ea severa ac r e l i g i o s a S i n c e r i t a t e a c t u -
rus , ne augu3tiss imum u n q u a m p o e n i t e a t , me ad 
t u m D i s t i n c l i o n i s et F e l i c i t a r i s posuisse. g r a d u m , q u o 
C l e m e n t i a e j u s evee tus , efFect ive in3to. 
Q u a t e n u s p r o i n d e I n c l y t i S ta tus e t O r d i n e s , t o -
t u s q u e S t a tu s E q u e s t r i s in V e n e r a n d u m C a e t u m s u u m 
bono a n i m o me r e c i p e r e , p r o vero d i g n o q u e Nobi l i 
r e e o g n o s e e r e , Gra t i i s su is a t q u e f a v o r i b u s u h r o q u o -
q u e e t u s q u e T e r m i n u m m e u m c o m m e n d a t u m h a b e r e 
d i g n a r e n t u r , en ix Í9s ime o r o . 
L e o p o l d u s W i n d i s e h , 
A' t i s z t p l t D i r e c t o r U r m i n t O r v o s , a ' H a z á n a k 
t ö b b k ö r n y ü l á l l á s a i b a n , m i n t L i t e r á t o r p e d i g t ö b b 
O r v o s i v i sgá lódása i á l ta l , m e l l y e k nagyobb r é s z i n t a ' 
H e s p e r u s b a n je lentek m e g 1 , m e g k ü l ö m b ö z t e t t e m a g á t , 
' s m e g v a g y u n k g y ő z ő d v e , h o g y ezen tú l h a s z n o s ta-
p a s z t a l á s a i t 's f e l f e d e z é s e i t , ú g y a ' min t M n g y a r N e -
m e s h e z i l l ik , 's a ' mint m e g iä í g é r t e m a g y a r nyel-
ven f o g j a k ö z r e bo t sá tan i . , Tha i sz» 
5. J e l e s s é g e k . 
1) H a z a f i ú s á g a' K ü l f ö l d ö n . 
H ú s z o n n é g y Évek e l f o l y á s a a l a t t , N e m e s E z r e -
d ü n k b e n * ) E l ő l j á ró j inak t e l j e s m e g e l é g e d é s é v e l , 
T i sz t i t á - s a i n a k b a r á t s á g i v a l , a l a t t a v a l ó j i n a k t i s z t e -
l e t é v e l és s z e r e t e t é v e l , fo lyvás t b o r o s t y á n n a l t e t é z v e 
s z o l g á ó , m o s t e g é z s é g é n e k t s ü g g e d é s e m i a t t n y u g o -
d a l o m b a m e n e n d ő T s Ns. N e m z e t e s és V i t é z l ő S o l -
t é s z G y ö r g y H a d n a g y Úr , t ö b b T s . Ns. V m e g y é k ' 
T á b l a B i r á j a , E z e r e d ü n k t ő l v a l ó e lvá lása e l ő t t , m é g 
n e v é t azza l ö r ö k ö s í t e t t e , h o g y i g a z g a t á s a a l a t t Ez-
r e d ü n k Al - T i s z t e i b ő l , az a l k a l m a t o s o k a t k i v á l a s z t -
*) Nemes H e r t z e g E s z t e r h á z y Miklós ' ,32- d i k s zámú 
M a g y a r g y a l o g e z r e d e b e n . 
A* Red. 
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v á n , v é l e k f o l y ó e s z t e n d ő ' O c t o b e r 4 -kén F e l s é g e s 
U r a l k o d ó s z e r e t e t F e j e d e l m ű n k n e k Neve ' 
n a p j á n , K e m é n y S i m o n n e v e z e t ű , T . K i 9 f a 1 u d i 
K á r o l y r é g e n E z r e d ü n k b e n s z o l g á l t F e l - H a d n a g y Ú r 
á l t a l í r o t t e r e d e t i d a r a b o t 4 0 0 évvel R ó m a e l ő t t 
A n t e n o r T r a j á n u s á l t a l é p ü l t , m o s t a n i l a k h e -
l y ü n k ' P a d u a V á r o s á b a n , P o 1 o n e v e z e t ű D i l e t t á n s o k , 
é k e s e n k iv i l ág-os i to t t T h e a t r o m á b a n elő a d a t o t t . A ' d a -
r a b a ' n é z ő V e n d é g e k e g é s z m e g e l é g e d é s e k r e m ó -
d o s a n a d ó d o t t e l ő , a ' v é g é n ú j r a f e l h ú z ó d o t t a ' K á r -
p i t , és a ' J á t s z ó T á r s a s á g á l t a l az E z r e d ' B a n d á j á -
n a k k í s é r e t é v e l e l é n e k e l t e t e t t : , , I s t en t a r t s d m e g 
K i r á l y u n k a t ' s a ' t . " a ' k i n e k M e l y k é p e f é n y e s e n m e g 
v o l t v i l ágos í t va 
A' d a r a b b a n k ü l ö n ö s e n m e g f e l e l t e k R o l l é i o k n a k ; 
V a l t e r I s t v á n , m i n t H u n y a d i , T h ú r ó t z y 
P e r e n t z , mint. K e r e s z t i , nem k ü l ö m b e n d i t s é r e -
t e s e n j á t s z o t t a k T s i n t a l a n } m i n t Ö r e g K e m é n y , 
M a t y o v s z k y J o s . m i n t I d a * ) , Z a v o r s z k y 
J á n o 8 , m i n t M o h a i , S á n t a P é t e r , min t m á s o -
d i k A I - V e z é r , J o ó M á t y á s és H l e m e n t s i k , 
m i n t P a r a s z t o k és a ' S t r á z s a - M e s t e r R a p o s , 
f>. e s z t e n d ő s fiia , m i n t L a j o s . 
A' T h e á t r o m b a n az i t t f e k v ő P a p p G e n e r á l i s , 
S t a b á l i * Fő és AI - T i s z t e k s z á m o s a n vo l tak , e z e k e n k i v ü l 
p e d i g s z á m o s O l a s z U r a - á g o k j e l e n t e k meg , és á m b á t o r 
n y e l v ü n k e t m e g n e m é r t e t t é k , m é g is a1 j á t s z ó k n a k 
m o z d ú l a t j a i v a l t ö k é l l e t e s e n m e g v o l t a k e l é g e d v e , ' s 
a z é n e k végén h á r o m s z o r i É l j e n , és Viva l ' I m p e r a t o r e 
h > n g z o t t ; a z u t á n a ' J á t s z ó s z e m é l y e k k i t a p s o l t a t t a k , 
m e l l y r e T h ú r ó t z y F e r e n t z , az i g a z g a t ó H a d n a g y tfr 
á l t* l k é s z í ' e t t - , r ö v i d m e g k ö s z ö n ő b e s z é d e t e l m o n d t a , 
és í g y ú j r a É l j en ! U r a l k o d ó F e j e d e l m ü n k ' h a r s o g á s -
sa l v é g z ő d ö t t e z e n ö r v e n d e t e s n a p . 
P . és B. K a p i t á n y o k . 
*) A l k a l m a t o s m a g y a r a s szony n e m lévén P a d u á b a n
 t 
a ' m é g b a j u s z t a l a n M a t y o v s z k y k é n y t e l e n 
va la Ida s z e m é l y é t j á t s z a n i ' s a z t o l ly h e l y e s e n 
j á t s z o t t a , h o g y e g y a s s z o n y s e m j á t s z h a t t a v o l n a 
h e l y e s e b b e n , a ' mi i g e n k ü l ö n ö s . 
A' Red. 
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2) B u d á n a* V á r b a n f e l f e d e z e t t H u n n y n d i M á t y á s 
Hi rá ly e l ső l l i t v e s s é n e k , és P o d i e b r a d C s e h K i r á l y 
K u n i g u n d l e á n y á n a k s i r b o l t j a i r á n t k i a d o t t é r t e k e -
zése J * # * Ú r n a k , hozzá m e l l e k e l t e g y O r i e n t á l i s 
g y ö n g y ö k k e l , és k ü l ö m b s z i n ü r o m á n c z o k k a l h i m e -
z e t , g a z d a g o n m e g a r a n y o z o t t h a j t ű v e l , m e l l y a z o n 
s í r b a n t a l á l t a t o t t a ' P r á g a i C s e h íVluseumnak m e g -
k ü l d e t c t t : h o z z á m e l l é k e l t e t t e k m é g Ü l . Venczel 
C s e h K i r á l y n a k is azon pénz n e m e i , m e l l y e k e t ö 
m i n t M a g y a r K i r á l y , h a z á n k b a n v e r e t t e t e t t , és az 
A t t y á n a k 11. V e n e z e l a e k P r á g a i s z é l e s g a r a s s a i v a l 
e g y e t e m b e n i t t Budán a' S z e n t G e l l é r t h e g y é n e l r e j t -
ve , f e l t a l á l t a t t a k , ezen t a l á l m á n y t fel vi l á g o s i t ó Ma-
g y í r m u n h á t s k n a l . — Gróf S t e r n b e r g G á s p á r azon 
C - e h N e m z e t i M u s e u m n a k n a g y T u d o m á n y ú P r a e s i -
d e n s e , O E x c e l l e n t z i á j a m é l t ó z t a t o t t e z e n a j á n l á s t 
n e m t s a k k e g y e s s e n v e n n i , de e g y s z e r ' s m i n d a' M a -
g y a r í r ó i n k n a k a z o n t é v e l e d é s é t i s , h o g y K u n e g u u d 
P o d i e b r a d n a k n e m az e l ső s z ü l e t e t t S t e r n b e r g Hi t -
v e s i é t ő l , h a n e m a ' m á s o d i k K i r á l y n é t ó l , k i n e k 
N e m z e t s é g é t a z o m b a n n e m k ö z i é s / á r m a z o t t l é g y e n , 
a7. i g a z a b b ú ra v e z é r l e n i : m e l l y ú t a s í t a s á t , a z o n 
D i t s ö s é g e s H á z m é l t ó o n o k á j á n a k l e g n a g y o b b h i t e l -
le l e g y s z e r s m i n d és k ö s z ö n e t t e l f o g a d v a n J * * Ú r -
h o z k ü l d ö t t e r e d e t i l eve l é t m i n t T ö r t é n e t e i n k n e k va-
l ó d i t a n ú b i z o n y s á g á t ide b e i k t a t n i , és a ' T u d ó s s a -
i n k k a l anná l is i n k á b h k ö z ö l n i k í v á n t u k , h o g y n y i l -
v á n s á g o s j e l e n s é g é t a d j u k a n n a k , m e n n y i r e a ' k ü l -
f ö l d i k ö z l é s e k k e l , H a z á n k T ö r t é n e t e i v i l á g o s í t á s t , 
v a g y t é v e l e d é s e k b e n i g a z í t á s t n y e r h e t n e k . 
E u e r W o h Ige b o h r e n ! F ü h l e m i c h d o p p e l t v e r -
p f l i ch t e t f ü r d ie g e s e h i c h t l I c h w i c h t i g e n G e s c h e n k e 
w e l c h e s ie d e m B ö h m i s c h e n M u s e o auf e i n e so l i b e -
ra le W e i s e d a r g e b o t h e n h a b e n . —• A l l e r d i n g s ist d i e 
G e - c h i c h t e B ö h m e n s , mi t j e n e r U n g a r n s s e h r e n g e 
v e r b u n d e n u n d e r w e b t , u n d b e y d e N a t i o n e n , in d e -
nen ein e d l e s s t r e b e n e r w a c h t i s t , d i e H e i I i g t h ü-
m e r d e r V o r z e i t zu s a m m e l n , u n d a u f z u s t e l l e n , 
m ü s s e n a u c h d a h i n S t r e b e n , d i e n o c h u n a u s g e f ü l l t e n 
L ü c k e n i h r e r V a t e r l ä n d i s c h e n G e s c h i c h t e a u f z i i k l ä r e n * 
— Diet Epoche ; K ö n i g G e o r g 6 von P o d i e b r a ^ i s t w o h l 
e ine d e r i n t e r e s s a n t e s t e n , u n d b e y w e i t e m n o c h n icht 
eo b e a r b e i t e t , a l s s ie es zu seyn v e r d i e n t e . V ie l e s 
i s t i n d e s s e n zu d i e s e m Z w e c k s c h o n g e s a m m e l t , , u n d 
^iie Z e i t s c h r i f t d e s M u s e u m s h a t b e r e i t s a n g e f a n g e n 
e i n z e l n e L ü c k e n a u s den Z e i t e n K a i s e r s S i g i s m u n d s , 
- ( 125 ) -
d e 9 d a r a u f g e f o l g t e n I n t e r r e g n u m s , und d e r W a h l 
v o n L a d i s l a u s P o s t h u m u s a u f z u k l ä r e n . — D i e q r s t e 
G e m a h l i n Kön ig - P o d i e b r a d s w a r a l l e r d i n g s e i n e g e -
b o h r n e S t e r n b e r g , i h r e T o c h t e r a b e r h e u r a t h e t e d e n 
C h u r f ü r s t E r n s t v o n S a c h s e n , u n d w i r d d i e S t a m m • 
m u t t e r d e r j e t z t r e g i e r e n d e n E r n e s t i n i s c h e n L i n i e . 
D i t i K ö n i g i n n C u n i g u n d e in U n g a r n w a r aus d e r z w e i -
t e n E h e , d a r u m i n t e r e s s i r e t s i e u n s a b e r n i c h t w e n i 
g e r , a l s T o c h t e r P o d i e b r a d s . S c h l o s z B r z e z i n a 
d . 19. A u g . 1827. E r g e b e n s t e r D i e n e r G r . G •S te rnbe rg 1 . 
4. Magyar Muzsika. 
1) E r e d e t i M a g y a r N ó t á k F o r t e p i á n ó r a „ s z e r z i , 
é s T e t t e s B á r c z a i F n n e i s k a K i s a s s z o n y n a k a j á n l j a 
R ó z s a v ö l g y i M a r k . — A ' n é g y e l s ő d a r a b l a s s ú M a -
g y a r n ó t a , a z 6 - d i k l a s * ú M a g y a r ének , m e l l y n e k t e x -
t u s a : , ,Nyisd m e g E g f é n y k a p u i d a t " . E z e n s z é p e g y -
s z e r ű ' s k ivá l t K a r é n e k r e n a g y o n jó l a l k a l m a z t a t h a t ó 
é n e k m é l t ó a ' k ö z figyelemre. 
2) V a r i á t z i ó k e g y t e t s z e t ő s t á r g y r a : „ H u n n i a 
n y ö g l e t i p o r v a " , a ' n e m z e t i é n e k e s j á t é k B é l a f u t á s á -
b ó l é n e k s z ó r a a l k a l m a z t a t v a a ' F o r t e p i a n o m e l l e t t . 
— Ez a ' m u n k a ( S z e r z ő j e n i n t s n e v e z v e ) az e l s ő a* 
M a g y . M u z s i k a e z e n n e m é h e n , m e l l y n y o m t a t á s b a n , 
j e l e n t m e g . E l ő a d á s á r a ü g v e s S / o p r a n i s t a k í v á n t a t i k , 
m e r t a ' V a r i á t i ó k e l é g n e h e z e k , és az é n e k szó é g é s -
i e n a ' m a g o s h á r o m v o n á s ú o c t á v a E ' h a n g j á i g h a t 
fel. 
3) A u r ó r á n k n a k 1827 ki k ö t e t j é b e n m e g j e l e n t 
e z e n é n e k : , ,,A* F e l l e g e k h e z " . M u z s i k á j a W i n k h l e r 
K á r . An , Ú r t ó l . — Ezen M a g y a r é n e k az ú j a b b a n 
m e g j e l e n t s z e b b d a l j a i n k k ö z é t a r t o z i k A ' s z ó t a g o k 
jó l v a n n a k a ' k ó t á k r a f e l o s z t v a . E g y é b b a r á n t s o k k a l 
e s m e r e t e s e h b W i n k h l e r U r n a g y m í v é s z i t a l e n t o m a , 
m i n t s e m t ö b b a j á n l á s r a v o l n a s z ü k s é g e . 
. 4 ) T s u k l y J . M . V a r i a t i o n s B r i l l a n t e s p o u r l e P . 
F . s u r un t h é m e d e P O p e r a : C e n e r e n t o l a de R o s s i n i . 
O e u v . «2. d e d i é e s ä M r . C h . A n g . d e W i n k h l e r . — E z 
T s u k l y U r n á k f é n v é s e b b és n e h e z e b b m u n k á i k ö z é 
v a l ó , 's á l t a l a a J S z e r z ő é r d e m e s h e l y e t n y e r t H a -
zánk első Hangmüvészei közt . 
— ( 1 2 6 ) — 
5) R o n d e a u b r i l l a n t a l ' H o n g r o i s p o u r le P . F . 
C o m p , e t d e d . h M l l e . L o u i s e G y ü r k y d e L o s 3 o n c z 
p a r J M. T s u k l y . Oeuv . 4 . — E ' szép . é s m e s t e r s é g -
g e l d i s z l ő m u n k á t ö r ö m m e l a j á n l h a t j u k a ' m á r e l ő r e 
h a l a d t K l a v i r j á t s z ó k n a k . 
6) R o n d o h o n g r o i s p o u r le P . F . c o m p , e t ded . 
4 M m e . la C o m t e s s e A n t o i n e t t e de B a t t h y á n y n é e 
G s s e . d e B o l z a p a r J- N. B a t k a . O e u v . 2 0 . — A' de-
r é k S z e r z ő U r e s m e r t m i v é s z i t a l e n t o m á n a k e z e n 
ú j a b b b i z o n y s á g á t mé l l án a j á n l h a t j u k az e l ő r e h a l a d -
t a k n a k . 
7) M a g y a r N ó t á k Veszprém V g y é b ő l ' s a ' t X . 
F o g á s . R u z i t s k a (Jr á l t a l . — K í v á n n i l e h e t , h o g y e* 
j e l e s g y ű j t e m é n y soha se s z ű n j é k m e g , ' s M a g y a r 
N ó t á i n k n a k k ö z ö n s é g e s R e p e r t ó r i u m á v á v á l h a s s é k . 
8) H o i g r o i s e s ( V I I I , ) p o u r le P . F . c o m p , e t 
d e d . á Ml l e F a n n y de T o m t s á n y i p a r F r . d . P . L á n e r . 
— Két f r i s 3 ' s 6 l a s sú M a g y a r o k e z e k . — A l t a l j á b a n 
v é v e j o b b ú j N ó t á i n k k ö z é t a r t o z n a k . — A ' S z e r z ő a ' 
l a s s ú k n á l , ú g y l á t s z i k , T s u k l i J . M. U r í r á s m ó d i á t 
k ö v e t t e , m e r t n é g y f e r t á l y o s t a c t u s t v á l a s z t o t t k é t 
f e r t . h e l y e t t . 
9) U n g a r i s c h e W e r b u n g s T a e n z e a u s d e m Baro -
m e t t e r m a e h e r f ü r das P . F . •— E z e k b e n s e m m i ú j 
s i n t s , m e r t v a l a m e n n y i e n a ' m á r e d d i g n y o m t a t á s b a n 
m e g j e l e n t g y ü i t e m é n y e k b ő l v é t e t t e k , ' s n é m e l l y a p r ó 
h o z z á a d á s o k k a l m e g t o l d a t t a k . 
V e r b e g y i G . 
5. Tudós Foglalatosságok. 
T . T í B u g á t Pá l és R a n g F e r d i n a n d O r v o s D n -
c t o r o k , e ' k ö v e t k e z e n d ő m u n k á n a k k i a d á s á b a n f o g l a -
l a t o s k o d n a k : A z e g é s z s é g e s e m b e r i t e s t 
B o n c z t u d o m á n y á n a k E l v e i , — H e m p e l 
F r i d r i k A d o l f n e g y e d i k m e g j o b b í t o t t 
n é m e t k i a d a t j á b ó l m a g y a r r a f o r d í t v a 
— B u g á t P á l és R a n g F e r d i n a n d á l t a l . — 
K é t K ö t e t n e k e l ő f i z e t é s i á r a 8 f o r . V . C z . k é s ő b b e n 
f e l j e b b f o g e m e l t e t n i , m e l l y é r t H a z á n k f i j a i t e z e n ne -
v e z e t e s ú j m u n k á r a e l ő r e i s f i g y e l m e t e s e k h é a k a r -
t u k t e n n i . A ' m u n k a P e t r ó z a i T r a t t n e r M á t y á s n y o m -
t a t ó I n t é z e t é b e n t s i n o s a n k é s z ü l ' s o t t az e l ő f i z e t é -
s e k is f o g a d t a t n a k el . 
' Tha i sz . 
— ( 1 2 7 ) 
6. Petrózai Trattner Mátyásnál készült 
Uj Könyvek: 
4 3 ) C a r m e n , q u o A u g u s t i s s i m a c D o m u i A u -
s t r i a c a e in H u n g a r i a H e g n a n t i s T e r t i u m S e -
c u l u m d i e 3 - i a N o v e m b r i s , A n n i 18^7 -mi C o m p l e -
turii , P r o v i n c i a S c h o l a r u m P i a r u m H u n g a r i c a c e -
l e b r a v i t . l l e n r i c u s P a l e s , e S c h o l i s P i i s . 4 - t o 
8 l a p . 
44) A u r o r a , H a z a i A l m a n a c h k i a d á K i s f a -
l u d y K á r o l y j.828 e s z t e n d ő r e . 6 - d i k é v i 6 - o d r é t 
4 . r é z m e t t z é s s e l . 416 1. 
4 5 ) N é m e t - M a g y a r és M a g y a r - N é m e t S z ó -
k ö n y v , a ' t ö b b e k k ö z ö t t I l o l t z m a n n , S c h e l -
1 e r , P á r i z p á p a i é s M á r t o n u t á n d o l g o z v a , 
m i n d a ' k é t N e m z e t h a s z n á r a k i a d a t t a t o t t . M á s o d i k 
D a r a b , M a g y a r - N é m e t K é s z . 8 - v o 
D e u t s c h e s - U n g a r i s c h u n d U n g a r i s c h e s - D e u t -
s c h e s W ö r t e r b u c h , n a c h H o l z m a n n , S c h e l -
l e r , P á r i z p á p a i u n d v . M á r t o n b e a r b e i t e t , 
u n d z u m G e b r a u c h e b e i d e r N a t i o n e n h e r a u s g e g e b e n . 
Z w e y t e r B a n d , o d e r U n g a r i s c h D e u t s c h e r T e i l . Q-\o 
640 l a p . H a r t l e b e n G. A. H ö n y v á r o s n á l , 
4b) Az O r o s z B i r o d a l o m S t a t i s t i k a i - G e o g r a p h i a i 
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I. É r t e k e z é s e k , 
l . 
Magyar Diogenes Parisban. 
A' miólta Parisban lakom , már többszer kai-
lám azt a' kérdés t , kogy e s m e r e m - e h í res , neves 
liazámíiát , a' tudós Mandelyt ? — Felette különös 
embernek mondot ták , de mostani szálasát senki 
se tudta. Minapában Revue - Brítannirjue nevü 
Frantzia folyó-írásban (Mai. 18)27.) e' követke-
zendő tudósítást olvastam, melly a' New Monthly 
Magazinéból vagyon kivonva: 
„Egy tudós Magyarnak élete Párisban"* 
, ,—jjEgy fából épült ke r t i -házhoz j ö t t ü n k , 
(mond egy Anglus utazó) , meilynek egyik oldala 
egy szomszéd épülethez vagyon támasztva; általa 
mérője lehet vagy hét lábnyi. Ezt a' kis hajlékot 
a1 ház' tulajdonossá ingyen engedte által Menteili 
Urnák ; (az Anglus így írja a' nevet). A' társam 
kotzogatott 's beléptünk a' böltshez. Mi hárman 
alig találtunk helyet a' szi'ik kunyhóban. J o b b kéz 
felől egy fehér fa-láda állott a' szobának tsak nem 
egész szélében. A' Philosophus egy deszkán ült 
's lábát a1 ládában tartotta , mellyben egy ótska 
gyapjú-takaró feküdt. — A' háta annak a' háznak 
falához vólt támasztva, mellyhez a' kerti-ház hoz-
zá van építve. O előtte valami kis asztal állott a' 
ládán , 's azon egy író-ko-táblát láttunk , mellyen 
ö theorémáji t 's megfejtéseit í rdogál ja .—-Az idő-
* 1 
nek mostohasága az üveg-ablakot cs a' deszka-falat 
nagyon megrongál ta ^ a' Philosophus az illyen 
lyukakra és hasadékokra holmi papiros darabokat 
ragasztott , mellyeken a' legtsinosabb görög és 
arabs írás látszott. — A ' láda mellett ba lra egy 
régi kar-szék á l lo t t , mellynek k a r - f á j a , valamint 
a' szobának nagyobb része , mindenféle nagyságú 
könyvekkel vólt elborítva , a' nagy folio darabok-
tól fogva egészen a' parányi kis 18-tzad r é t i g , 
melly Blaeü'Sajtója alól ki jöt t . —• Ezt a' kar-szé-
ket ha jdanában Feseli Cardinális adta vólt Men-
teilinek. •—Egy darab czín , melly edény fo rmára 
vólt öszve h a j t v a , vas-dróton az asztal felet t f üg -
gött 's métsnek szolgált. Ezenkívül egy setét szeg-
le tben egy bádog-fazekat vet tünk észre , nem kü-
lömben egy vizes-korsót és egy darab fekeLe ke-
nyere t " . 
, ,Mentelli Ú r , monda bará tom minekutánna 
személyemet megesmértet te vólna vé le , Mentelli 
U r épen úgy beszéli anglusúl mint te avagy é n , 
noha talán kettőnkén kivül soha se látott an^lust ' ' . 
— Ez igaz is vólt. En vélem nagy könnyűséggel 
beszéllt , igen válogatott kifejezésekkel , minden 
F rancz ia idiotismus né lkü l , 's a' mi legtsudálla-
tosabbnak látszott semmi idegen accentussal. Ez 
a ' különös ember egyenlően beszéli deák , n é m e t , 
régi 's ú j görög , tót , a rabs , sanserit , p e r s a , 
olasz, magyar és franczia nyelveken , 's a' többi 
esmért nyelveket is nagyobb 
részint ért i . .A/^Sinai 
nyelvet is tanulta 's mintegy három ezer jeleit 
esméri ; legjár tasabb pedig a' mathematikai tudo-
mányokban és a' ,sortis ti kában. — O az életnek 
minden gyönyörűségei t a' tanúlásra való vágyásá-
nak felszentelte. -— Minden héten egy leezkét 
szokott adni a ' M a t h e s i s b ö l , 's azért há rom f r an -
kot kap. Ezen a' pénzen megveszi az egész hé t re 
való é le lmét ; melly két kenyé rbő l és egynehány 
- ( 5 )— 
f ö l d i a l m á b ó l ál l . „ H o g y h a , ú g y m o n d , m i n d e n 
n a p fr is k e n y e r e t v e n n é k , sokkal t ö b b e t e l tudnék 
k ö l t e n i ; a' k e m é n y k e n y e r e t azért s z e r e t e m , m e r t 
n e h e z e n l e h e t m e g e m é s z t e n i " . E g y , kétszer a' 
h é t b e n b á d o g - f a z e k á b a n k é t v a g y három f o l d i -
a lmát f o z magának a' méts' l á n g j á n á l , 's m á r azt 
is Luxusnak tartja. — E g y vas tag flanel r u h a v ó l t 
rajta . T é l e n a' ládájában h á l á l , n y á r o n tsak a' 
k a r - s z é k é b e n . I l l y e n n y o m o r ú k é l e t - m ó d és a' s o k 
éjtszakázás l e g k i s s e b b e t s e m árt e g é s z s é g é n e k ; az 
ábrázatja v i d á m , sz íne fr is és egészséges , k é p v o -
násai n y í l t - s z í v ü s é g r e m u t a t n a k , tes te é p e n n e i n 
s o v á n y . H o s s z ú haja a' vá l lára l e t s i i n g , b a r n a 
szakálla va lami m é l t ó s á g o t ád ábráza t jának , m e l l y 
a' rég i ség ' karaktere i re e m l é k e z t e t . G i r o d e t f e s t ő -
m ű h e l y é b e n gyakran m o d e l - n e k szolgál t , 's í g y 
is szerzet t magának v a l a m i t . A z t k é r d e z é m , h o g y 
m e g n e m ú n j a - e é lete ' m ó d j á t ? ö azt f e l e l t e 
h o g y é p e n n e m , h o g y m á r húsz e sz tendő iü l f o g -
v a í g y é l , h o g y az é l e tnek ö r ö m e i i gen k i v á n a -
tosak u g y a n , de m i n t h o g y azoknak m e g s z e r z é s e 
v é g e t t kénte l en l e l t v ó l n a a' drága i d ő t az u n a l -
m a s l e tzke-adásra f o r d í t a n i , i n k á b b tsak í g y akar-
ná lanúlását f o l y t a t n i , m e l l y r e m é g m o s t s e m ta-
lál e l e g e n d ő i d ő t , á m b á t o r u g y a n az egész n a p o t 
é s a' f é l é t z a k á t a' t u d o m á n y o k n a k szente l i . E g y é b - t 
eránt é p e n n e m tartja magát szerentséfclennek". 
„ I g y tehát k o r á n t s e m a' k ü l ö n ö s s é g ' a f f ek lá -
lása v i t te ő t e t e z e n k e m é n y regulájú é l e t r e ; ö 
tsak t u d o m á n y o s kinLseket akar egymásra h a l m o z -
ni , azoknak szapor í tásában talál m u l a t s á g o t ; a" 
f ö s v é n y e m b e r p é l d á j á r a , a' ki m i n d e n n y u g a l m á t 
's az egész é l e t é t a' p é n z n e k fe lá ldozza". 
, ,Azt b e s z é l l t e n e k e m , h o g y A n g l i á t k i v é v é n , 
Európának m i n d e n t a r t o m á n y a i t g y a l o g Öszve-
j á r l a ; — h o g y a' Franez ia A k a d é m i á n a k n é m e l l y 
tagjai l e g j o b b baráti , 's h o g y mind a' m e l l e t t is , 
- ( 6 ) -
h o g y ruhája o l l y rosz á l l a p o t b a n v a n , ök épen 
n e m átal l ják karon f o g v a v e l e sétá lni , 's társasá-
g o k b a n is sz ívesen látják. — Ez u g y a n pé ldául 
s zo lgá lhatna ar is tokrat icus Univers i tá sa inknak , 's 
a' sok d a n d y ( he tyke , t s e t s e b e l s ) P r o f e s s o r a i n k -
n a k , kik o l l y szép s zámmal vágynak A n g l i á b a n . 
ISfálunk a' ruha s z ü k s é g e s a' t u d o m á n y ' ékes í t é sé -
r e ; A n g l i á b a n m e g v e t i k a' t á l e n t o m o t lia r o n g y o -
san j á r ' . 
„A.' s z e g é n y Mente l l i e g y kis h i s tór iá t b e -
s z á l l t , m e l l y talán ide f o g i l l e n i : „ M i n a p á b a n , 
„ ú g y m o n d , e g y n e h á n y b a r á t i m m i n d e n f é l e ruhát 
„ k ü l d ö t t e k a jándékban. — E g y k é t s z e r m a g a m r a ve-
„ v é m , de n t in thogy az új k ö n y v e t m é g i n k á b b sze-
, , r e t t e m , m i n t az új r u h á t , tsak hamar arra szán-
„tani v o l t m a g a m a t , h o g y az a jándékozo t t p o r t é i 
„ k á t e l a d o m , 's az árán e g y n e h á n y k ö n y v e t v e -
„ s z e k , mellyé u tán m á r r é g e n s o p á n k o d t a m , —-
, , M a g a m r a v é v é n tehát régi k ö n t ö s ö m e t az új ru^ 
, , k á t e g y z s ibvásároshoz v i t t e m , a' ki , m i n e k -
„ u t á n n a a' f inom portékát n y o m o r u l t öltözetem-* 
„ m e l ö s z v e h a s o n l i t o t t a v ó l n a , n e k e m esett 7s 
, , m i n t to lvaj t a' Po l i cz iáná l b e v á d o l t . I g y áres-
„ t ó m b a j ö t t e m 's ott ü l t e m e g y egész hé t ig h o l -
„ m i k ó b o r l ó k k ö z ö t t , m i n t h o g y ba lgatag t se leke-
„ d e t e m mia t t s z é g y e n l e t t e m bará t imat s z o m o r ú 
„ á l l a p o t o m f e l ö l tudós í tani . — D e v é g t é r e észre^-
„ v é v é n , h o g y az i d ő m e t í g y e l v e s z t e g e t e m , tsak 
„ u g y a n p e n n á t fog tam , — 's e s m e r o s e i m tüstént 
„ s z a b a d í t o t t a k ki. — H o g y ha e g y k ü l ö n ö s tom-r 
„ l ö t z b e n tanú lásomat s zabadon f o l y t a t h a t t a m v o l -
„ n a , azt o l l y k ö n n y e n el n e m h a g y t a m volna. 
, , I g e n a lka lmatos*he lynek t a r t o m ; az e m b e r ot t 
„ i n g y e n é l , 's m i n d e n ide jé t a' tanulásra szánhatja". 
„ A z én b a r á t o m M e n t e i l i U r a t n é h a e b é d r e 
h í v t a , de az i l l y e n ' v e n d é g l é s n e k r e n d s z e r i n t ve-^ 
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szede lmes k ö v e t k e z é s e i va lának az Ö e g é s z s é g é r e 
n é z v e ; e g y p o h á r b o r t ó l f o r r ó - h i d e g b e esett". 
„ A n g l i á t i g e n kivánta lá tn i , — „jó l t u d v á n , 
, , ú g y m o n d , h o g y ot t drága az é l e t , száz ö t v e n 
„ F r a n k o t akarok reá szánni erre az ú t r a , 's az 
, , o t t a n va ló mulatásomra". — E n akaratom e l l e n 
is n e v e t é s r e f a k a d t a m , b i z o n y o s s á t é v é n ö t e t as 
f e l ö l , h o g y A n g l i á b a n e n n y i pénzze l b e é r n i t e l j e s 
l e h e t e t l e n s é g . — „ É n ( y g y m o n d a' P h i l o s o p h u s ) 
„a' p r o p o r t i ó h o z képes t e z e n summának h a r m a d -
„ r é s z é v e l az e g é s z C o n t i n e n s t bejártam. T u d o m 
„ h o g y A n g l i á b a n az e l e ség i g e n drága; — n e k e m 
„tsak k e n y é r k e l l , m e g v í z ; — é j t s z a k a , h a m e z o n 
„ v a g y o k , h o l m i s ö v é n y m e l l e t t is e lhálok , a' v á -
m o s o k b a n p e d i g és a' f a l u k o n a' t e m p l o m ' ajtajá-
„ h o z f ekszem". — U g y d e , m o n d é k é n , A n g l i á -
b a n l e g n a g y o b b bűnnek tartatik ám az , ha az 
e m b e r n e k p é n z e n intsen . A ' ki s z e g é n y , az s z ü k -
s é g k é p e n b i i n o s i s ; — t ö r v é n y e i n k tsak a' v a -
g y o n t o l t a l m a z z á k , n e m p e d i g a' s z e g é n y s é g e t . — 
11a valami fának árnyékában f o g h á l n i , m a j d ak-
k o r költik f e l , m i k o r a' t ö m l ö t z b e viszik. A' béke ' 
Lírája ú g y bán ik az Úrral m i n t valami k ó b o r l ó -
val vagy e g y Contrabandi s táva l . H a az U r m e g -
m o n d j a , h o g y ki l é g y e n , ö a' r o n g y o s r u h á j á r a 
f o g m u t a t n i , 's azzal o k v e t e t l e n ü l be f o g j a b i z o -
nyí tani , h o g y az U r hazudott . Ki tudja v é g r e ta-
lán valami k e m é n y b ü n t e t é s is fogja érni g o n d a t -
lan l épéseért . Én e s m é r e k e g y n e h á n y b irákat ay 
P r o v i n c i á b a n , a ' k ik az U r a t n a g y h ir te len a' p e l -
l e n g é r b e vet ik t supán tsak a z é r t , mert f e l ső ruhája 
n e m ér tíz v a g y t izenkét g u i n e á t . — M i k o r az U r 
A n g l i á b a m e g y , v i g y e n m a g á v a l gazdag r u h a b e í i 
k é s z ü l e t e t , és n e m o r o g j o n ha m i n d e n t , a' m i r e 
Szüksége l e h e t , ö t v a g y hatszorosan fogja fizetni". 
„ E z az i n t é s n e m m a r a d t siker né lkü l ; M e n -
teili egészen l e m o n d o t t ideá l i s p l a n u m á r ó l . — K é -
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s o b b e n is g y a k r a n l á t t a m ö t e t P a r i s b a n v a l ó m u -
l a t á s o m b a n . A r r a k é r t , h o g y e g y S a n s c r i t m u n -
k á t s z e r e z n é k m e g n e k i L o n d o n b a n ; f á j d a l m a m r a 
a z t o t t m e g n e m k a p h a t t a m " . 
, , M i n t h o g y n a g y d i a l e c t i k á v a l b i r , s o k s z o r 
i g e n r e n d k í v ü l v a l ó á l l í t á s o k a t f e l h o z , ' s eszé t 
a v v a l m u l a t j a . — M a g a v i s e l e t e sze l íd és e l r a g a -
d ó , h o s z ú - s z a k á l l a 's eszes és m é l t ó s á g o s á b r á z a t j a 
a z o k r a a ' k é p e k r e e m l é k e z t e t n e k , , m e l l y e k e t T i -
t i a n a ' m a g a i d e j e b é l i e m b e r e k r ő l k é s z í t e t t v a l a . — 
M i n d a ' m e l l e t t , h o g y az e m b e r e k e t és a ' t á r s a -
s á g o t s z e r e t i , m é g is egész é l e t é t , ' s m i n d e n ö r ö -
m e i t a ' t a n u l á s h o z v a l ó h a j l a n d ó s á g á n a k s z e n t e l i . 
T a l á n s o h a s e m é l t e g y e m b e r is a ' k i a ' t u d o -
m á n y o k a t i l l y e n t h u s i a s m u s s a l i m á d t a v ó l na , m i n -
d e n h a s z o n k e r e s é s és m i n d e n k é r k e d é s n é l k ü l . 
O t e t a ' t u d o m á n y o k ' t á r h á z á n a k l e h e t n e n e v e z n i . 
O f ö l d m é r ő , t e r m é s z e t - v i ' s g á l ó , n y e l v - t u d ó ; ö 
m i n d e n t o l v a s o t t , m i n d e n t t u d . K é r d e z z e m e g v a -
l ak i , h o g y a ' r é g i v a g y ú j a b b í r ó k m i n t Í t é l t ek 
l é g y e n i l l y e n v a g y a m o l l y a n t á r g y f e l ő l ? a z o n n a l 
e l m o n d j a s a j á t n y e l v e k e n s t u l a j d o n k i f e j e z é s e i k -
ke l m i n d e n t az t , a ' m i t a* k ü l ö m b k ü l ö m b f é l e 
n e m z e t b ő l v a l ó P r o s a i c u s o k v a g y v e r s s z e r z ő k 
e z e n d o l o g r ó l i r t a n a k . ' S í g y M e n t e i l i r e v a l ó b a n 
r e á i l l ik P i c d e l a . M i r a n d o I e * m o n d á s a : ö b e s z é l l -
h e t d e o m n i r e s c i b i l i " . — T u d o m á n n y á n a k r o p -
p a n t e l t e r j e d é s e p e d i g a n n á l n a g y o b b b á m u l á s t 
o k o z
 % h a a z t m e g g o n d o l j u k , h o g y n e k i s e m m i n e -
v e l é s e n e m v ó l t , h o g y ö m i n d e n t t s a k m a g á t ó l 
t a n u l t a " . 
E z e n kis é r t e k e z é s n e k o l v a s á s a m é g i n k á b b 
s e r k e n t e t t az ú j D i o g e n e s ' ki n y o m o z á s á r a , 's v é g -
r e , sok t e r h e s f u t k á r o z á s u t á n , ( m e r t P a r i s b a n 
a k á r k i r e is k ö n n j ^ e b b r e á a k a d n i , m i n t az i l l y e n 
- P h i l o s o p l u i s r a ) t s a k u g y a n r e á t a l á l t a m . M á r jó 
i d ő t ő l f o g v a az A r s e n a l b a n l a k i k , a ' h o l a ' B i b -
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l i o t h é k á t s z a b a d o n h a s z n á l h a t j a . E z t az e n g e d e l -
m e t és a ' s z a b a d l a k á s t a ' M i n i s t e r i u m ' p r o t e c t i ó -
j á n a k k ö s z ö n h e t i . A z A r s e n á l b a n l é v ő P o r t á s e g y 
k e s k e n y , k is a j t ó h o z v e z e t e t t a ' h á z ' g a r a d i t s a 
a l a t t . , , I m e , ú g j ^ m c n d , i t t a ' s z o b á j a " . — É n o t t 
i n k á b b f a - k a m a r á t k e r e s t e m v ó l n a m i n t e m b e r -
l a k á s t . Az a j t ó n s e m m i k i i i n t s ; k o p o g á s o m r a s e m -
m i f e l e l e t . „ T e s s é k m e g n y i t n i az a j t ó t " ! — m o n -
d á k f r a n c z i á ú l j ó l h a n g o s a n : — s e m m i v á l l a s z . 
— A z o m b a n a' s z o b á b a n v a l a m i z ö r g é s t h a l l o t -
t a m m i n t h a v a l a k i r a k o s g a t n a . E g y n e h á n y m i n u t a 
vitán m e g n y í l t az., a j t ó v a g y e g y a r a s z n y i r a . E g y 
s á p a d t á b r á z a t n é z e t t k i f e l é m , h o s s z ú , b a r n a 
s z a k á l l a l , b o r z a s h a j j a l , f é l é n k t e k i n t e t t e l : -— 
„ B o t s á n a t o t k é r e k , m o n d é k f r a n c z i á ú l , h o g y l á -
t o g a t á s o m m a l a l k a l m a t l a n k o d o m , az t h a l l o t t a m , 
„ h o g y az U r m a g y a r ; i gen k í v á n t a m P a r i s b a n e g y 
„ h a z á m f i á r a a k a d n i ' . A ' k o m o r k é p e g y k i t s i n t 
m e g v i d u l t . Ö r v e n d e k r a j t a , ú g y m o n d h a s o n l ó -
k é p e n f r a n c z i á ú l , h o g y m a g y a r t l á t h a t o k n á l l a m . 
— A z u t á n n é m e t n y e l v e n k é r d e m , h o g y b e s z é l l - e 
j ó l n é m e t ü l ? — j J g e n is b e s z é l l e k , v i s s z o n z a Ö 
u g y a n a z o n a ' n y e l v e n . — „ H á t m a g y a r u l t u d - e 
az U r ' ? k c r d é m m a g y a r u l . „ M á r n e m t u d o k 1 ' 
v ó l t a ' f e l e l e t t ö r ö t t m a g y a r a c c e n t u s s a l . ( A z A n -
g l u s ú t a z ó n e m s a j d í t h a t t a , h o g y e g y v a l a k i , a ' 
k i m a g y a r - o r s z á g b a n s z ü l e t e t t , m a g y a r u l n e t u d -
j o n . L á t s z i k , h o g y m é g n e m v ó l t n á l u n k ) . E k k o r 
b e l é p t e m a' s z o b á b a , m e l l y n e k szé le s sége a l i g h a 
m é r h á r o m l é p é s t , h o s s z a t a l á n ő t e t . A z a b l a k 
m e l l e t t a ' f ö l d ö n , ' s e g y kis a sz t a lka k ö r ü l m i n t -
e g y n y ó l t z v a n v a g y száz d a r a b k ö n y v v ó l t e g y -
m á s r a h a l m o z v a ; e g y P e r s a L e x i c o n ki v ó l t n y i t -
v a . A z a s z t a l k á n eg}^ j e g y z ő k o - t á b f a f e k ü d t , h á -
t ú i e g y r o s z szék á l l o t t h á t - t á m a s z n é l k ü l . E g y 
k e v é s s z a l m á t l á t t a m a ' f ö l d ö n h á r o m d e s z k á v a l 
b e s á n l z o l v a , 's e g y n e h á n y b a r n a r o n g g y a l b e t a -
I 
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karva. Sok koldus jobb ágyon hál. A' falon ftig-
Í50 d e s z k á n e g y k é t f e k e t e k e n y e r e t l á t t a m , m e l -
y e k k ö z ü l e g y m e g v o l t s z e g v e , d e a ' m i n t l á t -
s z o t t t s ak f o g g a l v a g y k ö r ö m m e l , n e m kés se l . A ' 
s z e g l e t b e n e g y v izes k o r s ó á l l o t t . —• F ö l d i m n e k 
t e s t é n n e m v ó l t e g y é b e g y ó t s k a , s z ü r k e k a t o n a 
k a p u i n á l , v e r e s h a j t ó k á r a , a ' l á b á n f a - p a p u t s , 
a ' m i n ő t F r a n c z i a - o r s z á ^ b a n a ' f a l u s i n é p s z o k t a 
h o r d a n i . — D i o g e n e s Ú r a' f a l hoz t á m a s z k o d o t t , 
k e z é t h á t r a t é v é n m i n t va l ak i a ' ki z ű r z a v a r b a n 
v a n ; m a g a m v a g y k é t l é p é s r e á l l o t t a m t ö l l e a ' 
s z o b a ' k ö z e p é n . Ü l é s r ő l n e m l e h e t e t t s z ó , m e r t 
az a ' r o s z szék t a l á n e g y e s e m b e r n e k is k e v é s l e t t 
v ó l n a . I t t e n h í v e n m e g j e g y z e m b e s z é l l g e t é s ü n k e t , 
me l ly r n é m e t n y e l v e n f o l y t . 
E n . V a l l j o n m e n n y i i d e j e l e h e t , h o g y h a z á j á t 
o d a h a g y t a ? 
Ö . M i n t e g y h a r t n i n c z e s z t e n d e j e . 
E n . H o l s z ü l e t e t t ? 
Ö. A z t n e m t u d n á m m e g m o n d a n i ; i g e n k i -
t s i n y v ó l t a m m i k o r e l t á v o z t a m o n n a n l i a z i i r ú j . 
M i n d e n t e l f e l e j t e t t e m . 
E n. V a l a m e l l y v á r o s r a t a l á n m é g is e m l é -
kez ik ? 
O . E g y k é t e s z t e n d e i g P o ' s o n v b a l a k t a m . A z t 
t u d o m , h o g y L e o p o l d T s á s z á r ' k o r o n á z á s a ' a l ka l -
m a t o s s á g á v a l P o ' s o n y b a n e g y h á z - f e d é l r Ö l l e e s t e m . 
E g y t o r o n y r ó l is e m l é k e z e m , m e l l y n e k t e t e j e g a z -
d a g o n m e g v ó l t a r a n y o z v a ; ú g y h i s z e m , h o g y a ' 
P o ' s o n y i C a t h e d r a l i s t e m p l o m ' t o r n y a . 
É n . G y e r m e k - k o r á b ó l s e m m i k ö r n y ü l á l l á s o k 
s e m j u t n a k e s z é b e ? 
Ö. A z t t u d o m , h o g y e g y d i ó f a á l l o t t u d v a -
r u n k b a n . — E n n e k a ' d i ó í á n a k k é p é t ez e l ő t t k é t 
e s z t e n d ő v e l b a j j a l t u d t a m k i v e r n i e s z e m b ő l ; s z ü n -
t e l e n a r r ó l g o n d o l k o z t a m . — E z e n k í v ü l m é g e g y 
k i s t o r o n y n a k e m l é k e z e t e is m e g m a r a d t e s z e m b e n 
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v a l a m e l l y á l o m k é p e n ; n e m is t u d o m b i z o n y o s a n , 
h o g y l á t t a m - e v a l a h a a ' m a g a v a l ó s á g á b a n . 
E n . H á n y e s z t e n d ő s l e h e t e t t m i k o r h a z á j á b ó l 
el m e n t ? 
O . M i n t e g y t i z e n h á r o m e s z t e n d ő s . 
É n. M i t s o d a o k b ó l t á v o z o t t el o n n a n h a z ú r ú i . 
O . É n t sak a ' v i l á g o t k i v á n t a m l á t n i . M o n d -
h a t o m , h o g y é n igazi á l d o z a t j a v a g y o k a ' t u d o -
m á n y n a k . 
E n . G y e r m e k - k o r á b a n h o l t a n ú i t . 
Ö . S e h o l ; - a d f iú v o l t a m , — l o v a k a t ő r i z t e m , 
E n . D e k é s ő b b e n tsak t a n ú i t v a l a h o l ? 
O . B e r l i n b e n k é t e s z t e n d e i g . 
É n . M i k é p e n í r j a a' m a g a n e v é t ? 
O . — M á r s z i n t e e l f e l e j t é m az t i s ; n i n t s is 
g o n d o m a r r a . — I t t M a n d e l n e k h í v n a k . — A z 
e m b e r n e k a z o n ke l l i p a r k o d n i , h o g y a ' m ú l t i d ő -
b ő l m i n d e n t s e k é l y s é g e k e t e l f e l e j t s e n . A z u t á n 
t ö b b e r e j e és a k a r a t j a l é szen a ' j e l e n v a l ó és a ' 
j ö v e n d ő d o l g o k ' v i ' s g á l á s á r a . 
É n . K e r e s z t - n e v é t t sak m é g is t u d j a ? 
O . I g n á c z n a k h í v n a k . — K é t e s z t e n d ő e l o l t 
a ' J e s u i t á k m e g a k a r t a k t é r í t e n i ; h o l m i t r a c t a t u s o ^ 
k a t k e l l e t t v é l e k o l v a s n o m a' S z e n t H á r o m s á g r ó l . 
O k D á v i d n a k n e v e z t e k el , 
( M e g l e h e t , h o g y a' P h i l o s o p h u s a ' k é t n e v e t 
i t t e n f e l v á l t v a e m l i t e l t e ; h i h e t ő b b n e k l á t s z ik , h o g y 
a ' J e s u i t á k I g n á c z ' n e v e z e t t e l f e l r u h á z t á k , ' s h o g y 
r é g i b b n e v e D á v i d v ó l t ) . 
É n . T e h á t n e m v o l t K a t h o l i k u s ? 
Ö . D e i g e n ; — h a n e m m á s d o l g o k k a l f o g l a -
l a t o s k o d t a m . — C i c e r o jól m o n d o t t a : C o m m e n t a 
d e l e t d i e s , v e r i t a t e r n c o n f i r m a t . 
É n . D e á k ú l is jó l b e s z é l i ? 
Ö . ( m o s o l y o g v a ) A ' m a g y a r o k k e v é l y k e d n e k 
d e á k n y e l v e k b e n . ( A z u t á n d e á k ú l s z ó l l o t t i g e n vá-
l o g a t o t t t e r m i n u s o k b a n ) . M i d ő n e b b e a ' v á r o s b a 
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j ö t t e m , m i n d e n t u d ó s o k a ' k ik h a l l o t t á k , h o g y m a -
g y a r v a g y o k , d e á k u l s z ó l l o t t a k h o z z á m . E b b ő l 
a z t Í t é l t e m , h o g y a ' m a g y a r n a k a ' d e á k n y e l v 
e r á n t v a l ó h a j l a n d ó s á g a k ü l s ő o r s z á g b a n is e s -
m e r e t e s . 
E n . I g e n s a j n á l o m , h o g y a ' m a g y a r n y e l v e t 
e g é s z e n a b b a n h a g y t a . 
O . N e m v ó l t s e m m i g y a k o r l á s o m , s e m m i 
k ö n y v e m ; 's a ' n y e l v n i n t s is k i p a l l é r o z v a . G y e r -
m e k k o r o m b a n ú g y t e t sz ik tsak m a g y a r u l b e s z é l l t e m . 
É n . D e tsak m o s t is é r t e g y n e h á n y m a g y a r szó l . 
O . M i d ő n m a g y a r b e s z é d e t h a l l o k , i g e n e s -
m e r e t e s e l ő t t e m m i n d e n s z ó , h a b á r n e m is é r -
t e m . — A ' m a g y a r n y e l v i g e n k ü l ö n ö s , — h a -
s o n l í t a ' n a p k e l e t i n y e l v e k h e z . 
£ n . A z U r é r t e g y n e h á n y n a p k e l e t i n y e l v e t ? 
O . A ' P e r s a n y e l v e t t a n u l t a m , — a ' S a n s c r i t -
t e l i s s o k a t b a j l ó d t a m ' s f ő k é p e n az A r a b s n y e l v v e l . 
É n . E z t t e h á t j ó l é r t i ? 
O . G o n d o l o m , h o g y j o b b a n t u d o m m i n t a ' n é -
m e t n y e l v e t . ( I t t e n m e g j e g y z e m , h o g y i g e n s z é p e n 
b e s z é l í t n é m e t ü l ) . A ' m i k o r k i m e g y e k m i n d é g 
a r a b s u l b e s z é l l e k m a g a m m a l . N é g y száz m i l l i o m 
e m b e r a ' f ö l d k e r e k é n a r a b s u l b e s z é l i j é r d e m e s 
h o g y az e m b e r j ó l m e g t a n u l j a . 
É n . T ó t ú l is t u d ? 
O . O r o s z ű l o l v a s o k és b e s z é l l e k i s . 
E n . M i v e l f o g l a l a t o s k o d i k m o s t l e g i n k á b b ? 
ö . A z a s t r o n o m i á v a l . 
É n . S z o k o t t - e s o k a t í r n i ? 
O . T s a k a ' k ö - t á b l á m r a í r o k m i n d e n t ; m i k o r 
'
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t e l e v a n , a ' s p o n g i á v a l i s m é t k i t ö r ö l ö m . C a l c u l a -
t o r v a g y o k . — A ' p a p i r o s s o k b a k e r ü l n e . T s a k 
m a g a m ' s z á m á r a t a n u l o k . 
É n . M e g e l é g s z i k - e s o r s á v a l ? é l -e b o l d o g u l ? 
O . A ' ki m a g a m a g á t m e g t u d j a g y ő z n i , m i n -
d é g b o l d o g . 
- ( 1 3 )— 
E n . T s u d á l k o z o m , h o g y i l l y e n n y u g h a t a t l a n 
n a g y v á r o s b a n l e t e l e p e d e t t . 
O . E z i g e n j ó h e l y r e á m n é z v e ; e l v e s z e k 
b e n n e m i n t e g y v í z - t s e p p a ' t e n g e r b e n . 
É n . M i b ő l é l ? 
O . A ' m a g a m ' p é n z é b ő l . — Az e l ő t t e g y k i s 
p é n z t s z e r e z t e m v ó l t m a g a m n a k l eczkézés á l t a l , ' s 
a z t az O r s z á g ' K i n t s - t á r á b a t e v é m . M o s t k é t s záz 
F r a n k i n t e r e s t h ú z o k b e l ő l e e s z t e n d ő n k é n t . 
É n . H á t a z e l é g ? 
O . Száz F r a n k o t s e m t u d o k e l k ö l t e n i e g y 
e s z t e n d ő a l a t t . A ' t ö b b i é r t k ö n y v e t s z o k t a m v e n n i . 
E n . S z o k o t t - e g y a k r a n k i j á r n i ? 
O . - J g e n r i t k á n . E g y s z e r a ' h é t b e n a ' P é k e m -
h e z m e g y e k a ' r u e d u ß a c - b a n : ( a ' S z a j n a 1 t ú l s ó 
o l d a l á n ) i g e n j ó f e k e t e k e n y e r e t s ü t . — A k k o r a n -
n y i t v e s z e k , a ' m e n n y i egész h é t r e s z ü k s é g e s . 
É n . J ö n - e v a l a k i m e g l á t o g a t n i ? 
O . I g e n is . —• D e m i ó l l a P á r i s b a n v a g y o k , 
t s a k k é t m a g y a r t l á t t a m i t t e n . A z e g y i k h é t v a g y 
n y ó l t z e s z t e n d ő e l ő t t v ó l t P á r i s b a n . A ' n e v e v a -
l a m i Ó r i á s t j e l e n t . 
É n . T a l á n N a g y ? > 
O . N e m az ; — v a l a m i vi — V i t é z n e v e z e t ű . 
— J ó e m b e r v ó l t , i t t n a g y Í n s é g b e j u t o t t ; m a -
g a m is s e g í t e t t e m Ötet . K é s ő b b e n azt h a l l o t t a m , 
h o g y m e g h a l t i t t P á r i s b a n ; a ' P o r t á s ' f e l e s é g e 
m o n d o t t a , n e m t u d o m h o g y i g a z - e v a g y s e m ? 
E n . A d - e m é g l e t z k é t ? 
O . N e m t ö b b é . E g y J o n e s n e v ű fiatal A n g l u s 
a r a b s u l t a n ú i t t o l l e m ; s z é p g y e r m e k v ó l t m i n d 
t e s t é r e mind . l e l k é r e n é z v e . I g e n jól t a n ú i t ; h é t 
v a g y n y ó l t z h e t e l ehe t h o g y m e g h a l t ; — a z ó l t a 
m i n d é g b ú s ú l o k . N a g y o n s z e r e l t e m v ó l t a ' fiút. 
N e m v ó l t t s a k 16 e s z t e n d ő s . 
É n . A t t ó l f é l e k , h o g y h a m a j d e g y s z e r m e g -
b e t e g s z i k , m i n d e n s eg í t s ég n é l k ü l í o g s z ű k ö l k ö d n i . 
- ( 1U ) -
Ő . ( m o s o l y o g v a ) A k k o r m a j d a z t m o n d o m 
£ ) i o g e n e s s e l : t e g y é t e k m e l l é m a' p á l t z á m a t , h o g y 
a ' m a d a r a k a t e l ű z h e s s e m > m e l l y e k h ó l t t e t e m i m e t 
f o g j á k h á b o r g a t n i . — E g y é b b e r á n t e g y i d ő t ő l f o g -
v a v a l ó b a n n e m j ó l é r z e m m a g a m a t . ( T a l á n ez 
v ó l t az o k a 5 h o g y é n a ' j á m b o r t n y o m o r u l t a b b á l -
l a p o t b a n t a l á l á m , m i n t az A n g l u s u t a z ó ) . 
É n . B á r t s a k h í r ü l a d h a t n á n é k e m h a r o s z -
s z a b b ú l t a l á l n a l e n n i . — — A ' R e v u e ß r i t a n n i q u e 
n e v i i f o l y ó - í r á s b a n e g y a r t i c u l u s t o l v a s t a m , m e l l y 
az Ú r f e l ő l szó l l . — A ' N e w M o n t h l y M a g a z i n é -
b ó l v a g y o n k i v o n v a . 
Ö . A ' t é l e n e g y A n g l u s e l o l v a s t a e l ő t t e m az 
o r i g i n á l t . 
É n . M á r i g e n is s o k i d ő t vesz t é n m i a t t a m . 
=— M i n d a z o n á l t a l h a m e g e n g e d i n é h a m e g l á t o g a -
t o m az U r a t . 
Ö . N e m v a g y o k v a d e m b e r . S z e r e t e m , h a v a -
l ak i h o z z á m j ö n . 
K e z é t m e g s z o r í t v á n e l b u t s ú z t a m t o l l e , 's k i -
m e n t e m a* s z o b á j á b ó l . O az a j t ó n á l m e g á l l o t t : 
„ n e m k i s í r h e t e m k i , ú g y m o n d , m e z í t e l e n v a g y o k . 
í m e ! e g y ú j D i o g e n e s . — A z Ő l á t á s a k ü l ö -
n ö s é r zé s t g e r j e s z t e t t b e n n e m . — K i l e h e t ez , a* 
k i a n n y i t t u d ' s a n n y i t e l f e l e j t e t t ; — a ' k i a ' r o p -
p a n t P á r i s b a n , a ' V i l ágnak l e g n y u g h a t a t l a n a b b 
p o n t j á n , h ú s z e s z t e n d ő t ő l f o g v a , t sak n e m o l l y 
m a g á n y o s s á g b a n él m i n t e g y A n a c h o r é t a T h é b a 5 
p u s z t á j i n ? — a ' ki E g e t , f ö l d e t a ' t u d o m á n y o k é r t 
o d a e n g e d i , ' s a ' d r á g á n s z e r z e t t k i n t s n e k s e m m i 
h a s z n á t n e m vesz i ? 
V a n e l é g p é l d a a r r a h o g y a ' f e j n e k m e g s é r t é -
s e á l t a l n é m e l l y e m b e r e k az e l m ú l t d o l g o k r ó l e g é - , 
s z e n e l f e l e j t k e z n e k . A ' h á z r ó l v a l ó l eesés , m e l l y -
r ő l a ' b e s z é l g e t é s ü n k b e n szó v ó l t , t a l á n h a s o n l ó 
d o l g o t o k o z o t t ? — A v a g y t sak t i t k o l n i a k a r v a -
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J a m i t ? az e l m ú l t d o l g o k a t a ' f e l e d é k e n y s é g í á t y o -
I áva l k i v á n n a b e t a k a r n i ? 
E s z e m b e j u t , h o g y m i n t e g y n y ó l t z e s z t e n d ő 
e l ő t t e g y M a n d e l n e v ű Z s i d ó t a n ú l ó t e s m é r t e m 
P o ' s o n y b a n ; — a' P h i l o s o p h u s t a l á n a tya f i a l e h e t ? 
d e n e k i é p e n s e m m i z s i d ó a c c e n t u s s a n i n t s e n , ' s 
a z t t a l á n l e h e t e t l e n v ó l n a e l t i t k o l n i l e g a l á b b n é -
m e t b e s z é d j é b e n . — K o r á r a n é z v e l e h e t v a g y n e g y -
v e n öfc e s z t e n d ő s . 
Tessed ik F e r e n c 
2 . 
A* Poázis* ideája. 
B e m e n e t e l . 
í r n i o l l y t á r g y r ó l , m e l l y r ő l s z á m t a l a n o k í r t a k 
s o k a k e l ő t t v i s z k e t e g n e k — é r t h e t ő e n 's v i l á g o s a n 
szó l ln i o l l y t á r g y r ó l , m e l l y n e k b e l s ő v a l ó s á g a 
n e m az é r t e l e m b e n , h a n e m e g y k i f e j t h e t e t l e n 
b e l s ő é r z é s b e n feksz ik , m é l t á n n e h é z n e k l á t s z h a -
t i k . I l l y t á r g y a ' P o é z i s , m e l l y n e k i d e á j á t t s e k é l y 
t e h e t s é g e m s z e r i n t e g é s z e g y e n e s s é g g e l , d e e g y ^ -
s z e r ' s m i n d egész s z e r é n y s é g g e l f e j t e g e t n i b á t o r * 
k o d o m , 
A ' P o é z i s a ' S z é p n e k e g y f ő n e m e 's t á r g y a 
l é v é n : m i d ő n a n n a k i d e á j á t f e j t e g e t n i i g y e k e z e m ; 
n e m l e h e t e g é s z e n e l m e l l ő z n ö m , h o g y a ' S z é p r ő l 
i s r ö v i d e n szó t n e t e g y e k . R ö v i d e n , m e r t a n n a k 
e g é s z k i f e j t é s e az e g y e t e m i A e s t h e t i k á n a k t á r g y a 
l é v é n , a ' P o é z i s m e l l e t t t s ak m a g y a r á z a t k é p e n 
f o g l a l h a t h e l y e t . N e h é z b a j u g y a n a ' S z é p r ő l k e -
v e s e t is m o n d a n i , é p e n ez l é v é n a ' m e g ü t k ö z é s -
n e k k ő s z i k l á j a , m e l l y e n e le i tő l f o g v a sok n a g y 
e l m é k m e g o s z l o t t a k > s o k a n h a j ó t t ö r t e k , ' s é n — 
a n n á l k e v é s b e b i z t a t h a t o m m a g a m a t a ' veszély* 
e l k e r ü l é s é v e l . D e m i n t h o g y p r ó b a t é t e l e k j seg i t ik 
e l ő a ' t z é l t , h a az t m i n d e n k o r e l n e m é r h e t i k is : 
é n is a ' p r ó b á t t s e k é l y t e h e t s é g e m s z e r i n t m e g t e -
s z e m ; a ' t z é l ' e l é r é s é t ö r ö m e s t n a g y o b b a k n a k e n -
g e d e m , 
A ' S z é p r ő l k ö z ö n s é g e s e n . 
R é g i m e g j e g y z é s e k az a ' p h i l o s o p h u s o k n a k , 
h o g y m i n d e n v a l ó ( v e r u m ) a ' s u b j e c t i v u m n a k az 
o b j e c t i v u m m a l , v a g y is a ' m i e l ő t e r j e s z t é s e i n k -
n e k a ' k ü l s ő t á r g y a k k a l v a l ó m e g e g y e z é s e k b e n á l l . 
E z a1 S z é p r e is , h a a z t t á r g y k é p e n v e s s z ü k , r e á 
i l l i k , p . o . szép p o é z i s , s zép m u z s i k a a z , m e l l y 
a ' s z é p n e k i d e á j á v a l m e g e g y e z ; d e e z z e l a n n a k 
m i v o l t á r a n é z v e a ' k é r d é s m e g n e m í e j t ő d i k , s ő t 
t u l a j d o n k é p e n t sak i t t k e z d ő d i k ; t u d n i i l l i k , h o g y 
m i l é g v e n a ' S z é p n e k a z o n m a g á n á l l ó v a l ó s á g a , 
a ' m e l l y e g y s z e r s m i n d m i n d e n s z é p m ü v n e k m e g -
í t é l é s é r e t s a l j i a t a t l a n n o r m á u l s z o l g á l j o n . M e r t EL 
m i n t e g y h o n n i T u d ó s u n k , a ' k i e ' t á r g y r ó l í r t , 
m e g j e g y z e t t e : , , A ' S z é p ' s z o r o s m e g h a t á r o z á s á t 
s e m m i s e m n e h e z í t i j o b b a n , m i n t e z e n k i t é t e l n e k 
a ' l e g k ü l ö n - n e m ü b b t á r g y a k r a v i t t a l k a l m a z t a t á -
s a " *) . E z e n ú g y l á t s z ó n e h é z s é g s o k a k a t a r r a 
v i t t , h o g y a ' S z é p n e k i d e á j á t h a t á r o z a t l a n u l h a g y -
j á k , és t s u p á n az e m b e r e k ' k ü l ö m b ö z ö Í z l é s e i t ő l 
f ü g g e s s z é k f e l . D e h a ez v a l ó b a n í g y v o l n a : j g e n 
n a g y t s o r b a e s n é k az e m b e r i v a l ó s á g o n , h o g y 
é p e n a ' S z é p * a ' m e l l y a ' m i l e l k ü n k n e k s z i n t o l l y 
f o n t o s t á r g y a , m i n t a ' v a l ó és j ó , és a ' m e l l y t o l 
s z i n t ú g y f ü g g az e m b e r i l é l ek ' t ö k é l l e t e s s é g e , v a -
l a m i n t a m a z o k t ó l ; t sak e g y v á l t o z é k o n y t á g k é p -
z e l e t , t s a k szesz és f a n t á z i a v o l n a . E z e n f o g y a t -
*) F e l s ő M a g y a r O r s z á g i M i n e r v a . II. Negyed 
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h o z á s t é r e z v é n sok igaz i n e v ű P h i l o s o p h n s o k , k ü -
l ö m b f é l e ó l a k o n i g y e k e z t é k az e m b e r i l é l e k ' e z e n 
s z ü k s é g e s t á r g y á n a k i d e á j á t k i f e j t e n i s l e h o z n i , 
m i n d t a p a s z t a l a t i , m i n d t a p a s z t a l á t f e l e t t i m ó d o n . 
E n r é s z e m r ő l t é v e l y g é s n e k t a r t o m a z o k n a k i g y e -
k e z e t ö k e t , a' k i k a ' s z é p n e k i d e á j á t a t á r g y v i -
l á g b ó l a k a r j á k f e j t e g e t n i és l e h o z n i , m i v e l i t t 
é p e n n e m az a' k é r d é s ' v e l e j e , h o g y ez m e g a m a z , 
m i t t a r t a ' t á r g y v i l á g b a n s z é p n e k , h a n e m h o g y 
m i t s o d a a ' s z é p n e k a z o n m a g á n á l l ó i d e á j a , a ' m i 
a ' S z é p e t b e n n ü n k és r a j t u n k k iv i ' i l , n e m t s ak 
t e r e m t i , h a n e m e s z m é l i és é r z i i s ? — A ' h o z -
k é p e s t n e m a ' t e s t v i l á g b a n , h a n e m ö n n ö n m a -
g u n k b a n ke l l . a n n a k u t ó b ó k ú t f e j é t n y o m o z n u n k ; 
d e m i v e l a ' t a p a s z t a l á s f e l e t t i o k o s k o d á s m ó d s o -
k a k n a k n e m t e t s z i k : p r ó b á t t e s z e k , a ' m i n t t s e -
k é l y t e h e t s é g e i n e n g e d i , a ' t e r m é s z e t ' ú t j á n , m e l l y 
m i n d e n figyelmes e m b e r n e k é r t h e t ő , e z e n b e l s ő 
f o r r á s h o z e l j u t n i , és a z t m e g f o g h a t á s ' t á r g y á v á 
t e n n i . ' 
E ' s z e r i n t l e g e l ő s z ö r is m e u kel l k i i l ö n j b o z -vJ V-/ 
t e l n ü n k , a ' m i l é n y ü n k b e n a ' k é t f o a l k o t ó r é s z e -
k e t : a ' l e l k e t és t e s t e t . A ' l é l e k az i d ő n e k , a ' t e s t 
a ' t é r n e k r e p r a e s e n t á n s a , k o v e l k e z é s k é p e n a ' l é -
l e k ' t u l a j d o n s á g a az e r ő v a g y m u n k á s s á g , a ' t e s t é 
a ' k i t e r j e d é s . I t t m á r l e g e l ő s z ö r is az a ' k é r d é s : 
v a l l j o n m i köt he t i - Öszve e z e n e g y m á s t ó l e g é s z e n 
k ü l ö n v á l t , és e g y m á s s a l t o k é l l e t e s e n e l l e n k e z ő 
r é s z e k e t ? M e g f e j t i e z t m a g a ez az e g g y e s í t o m u n -
k á s s á g , m e l l y n e m e g y é b b , h a n e m az é r z é s , v a g y 
O r g a n i s m u s , m i v e l az é r z é s , a ' m i n t t u d j u k az 
o r g a n i s a t i ó ' s z ü l e m é n y e , v a g y i g a z á b b a n k i t é v e , 
m a g a az o r g a n i s a t i ó . — A z o n b a n e z e n e g y e s ü l é s 
m e l l e t t i s , a ' m i n t n y i l v á n t a p a s z t a l j u k , m e g m a -
r a d e m b e r i v a l ó s á g u n k n a k m i n d e n m u n k á s s á g a i n 
's t ü n e m é n y e i n a ' k e t t ő s s é g ' b é l y e g e . M i m a g u n k 
k é t fő a l k o t ó r é s z e k b ő l á l l u n k , ' s e ' s z e r i n t m i n -
Tud Oy, XI. K. »027. 
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d e n g o n d o l a t o k n a k , m i n d e n t á r g y a k n a k , k e t t ő s 
o l d a l ú a k n a k k e l l e t i k l e n n i r e á n k n é z v e . M i n d e n -
b e n ke l l l e n n i b e l s ő n e k és k ü l s ő n e k ( k é p n e k é s 
t á r g y n a k ) , 's e ' n é l k ü l s e m m e g f o g á s u n k , s e m 
ö n n e s z m é l e t ü n k n e m l e h e t n e . E z t m i n d e n P h i l o -
s o p h u s o k e l e i t ő l f o g v a m e g is i s m e r t é k , a ' m i d ő n 
m i n d e n n e k s u b j e c t i v és o b j e c t i v o l d a l t t u l a j d o n í -
t o t t a k . D e n e m t e t t é k ez t ( l e g a l á b b e l e g e n d ő p o n -
t o s s á g g a l ) az e g y b e k ö t ő é r z é s r e v a g y o r g a n i s a t i ó r a 
n é z v e , a ' m e l l y n e k p e d i g t e r m é s z e t e s e n s z i n t ú g y 
k é t o l d a l ú n a k , ú g y m i n t k ü l s ő v a g y t e s t i , és b e l s ő 
v a g y le lki o r g a n i s a t i ó n a k k e l l e t i k l e n n i e ( m i v e l a* 
m i n t t u d j u k , e ' ké t o l d a l n é l k ü l n i n t s r e a l i t á s ) ; 
h o l o t t é p e n e z e n l e g e l s ő h á r m o n i á b ó l , m e l l y a ' 
k é t l e g e l l e n k e z ö b b a l k o t ó r é s z e k e t , az e r ő t és 
a n y a g o t ( l e l k e t és t e s t e t ) e g y b e k ö t i ; ke l l szi iksé-
g e s k é p e n m i n d e n h á r m o n i á t , és í gy a ' S z é p e t is 
k i m a g y a r á z n u n k . 
M i n d e n h o m á l y n a k és e l l e n v e t é s e k n e k e l m e l -
l o z é s é r e s z ü k s é g e l ő r e b o t s á t a n o m , h o g y a ' l é l ek 
f ü g g e t l e n u g y a n m a g á b a n ( v a g y á l t a l á n o s a n ) v é v e 
az é r z é s t ő l , d e e m b e r b e n , m i n t k é p e s t s é g e s l é n y -
b e n , tsak é r z é s á l ta l l ehe t m u n k á s . ' S ezen e l ő r e 
b o t s á t o t t j e g y z é s s e l f o l y t a t o m v i z s g á l ó d á s o m a t . 
A ' k ü l s ő é r z é s , a ' m i n t k ik i t u d j a , e g y b e k ö t 
b e n n ü n k e t a ' k ü l s ő v a g y tes t i v i l á g g a l , és e r r ő l 
a ' n é l k ü l s e m m i i s m e r e t ü n k n e m l e h e l n e . A ' l é -
l e k n e k a ki i lso é r z é s á l ta l v e t t é r d e k e l t e t é s e k k ö -
r ü l t e t t m u n k á s s á g a a z é r t e l e m , és e n n e k m u n -
k á j i ( e f f e c l u m a i ) a1 t á r g y m e g f o g á s o k ( c o n -
c e p t u s ) . í l a s o n l ó ú l a ' b e l s ő é r z é s e g y b e k ö t b e n -
n ü n k e t a ' b e l s ő v a g y le lk i v i l á g g a l , és e r r ő l a ' 
n é l k ü l s e m m i i s m e r e t ü n k n e m l e h e t n e . A ' l é l e k -
n e k e z e n b e l s ő é r z é s á l t a l v e t t é r d e k e l t e t é s e k k ö -
r ü l t e t t m u n k á s s á g a a z é s z , 's e n n e k m u n k á i í 
a ' k é p m e g f o g á s o k ( i d e á k ) , m e l l y e k az e m -
b e r i l é l e k n e k l e g f e n s ő b b h a t á r a i . Az é rzés t e h á t 
* - i 
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e m b e r b e n , é p e n n e m á m i l t a t á s o k ' kút fe je , m i h i 
n é m e l l y e k b a l u l v é l i k , h a n e m az az e g é s z í t ő , a ' 
m e l l y n é l k ü l sem testi
 i s e m lelki r é s z ü n k a ' m a -
ga t zé l j á t el n e m él h e t n é . A ' kül - v i l á g ' t á r g y a i -
n a k a' k ü l s ő é r z é s , — 's a ' lelki v i l ág ' t á r g y a i n a k 
a ' be l ső é r z é s e g y e d ü l v a l ó s i n ó r m é r t é k e mi b e n -
n ü n k e m b e r e k b e n ; és t s a lódás tsak a k k o r s z á r -
m a z i k , m i k o r az e m b e r i h i ú s p e c u l a t i ó ezen szo-
r o s a n e g y b e f ü g g ő ke t tős o l d a l t e lvá lasz t j a , ' s vagy 
e g y i k e t , vagy m á s i k a t teszi e g y e d ü l v a l ó s i n ó r -
m é r t é k ü l . D e e k k o r a' m i n t l á t h a t j u k , n e m az é r j 
zések tö l j h a n e m a' s p e c u l a t i ó t ó l jön a' tsalódás.—^ 
A z o n b a n ezek a ' t u l a j d o n k é p i p h i l o s o p h i á r a t a r -
t o z v á n , v i s s z a t é r e k az é r z é s n e k k ö z e l e b b i f e j t e -
g e t é s é r e , a1 m e l l y t ő l f ü g g t seké ly v é l e m é n y e m sze -
r i n t a' s zépnek i d e á j a . 
Az é r z é s n e k va lósága ( e s s e n t i á j a ) a ' I i á r m o -
n i a ; e b b e n v a n a n n a k k ú t f e j e $ és ez ád azt m i n -
d e n n e k . E z t a ' h á r m o n i á t é rz i a z , a ' k i b e n a ' b e l -
ső é r z é s i l l e n d ő k é p e n k i f e j t ö z ö t t * az ú g y n e v e z e t t 
S z é p b e n ; m e g v a l ó s í t v a p e d i g t a p a s z t a l h a t j a a ' 
k ü l s ő o r g a n i s a t i o b a n , a ' m e i l y n e m e g y é b 
v a l ó s u l t h a r m ó n i á n a k E ' né lkü l m i n d e n 
v a l ó s ( r e á l i s ) d o l o g , O v i d i u s k é n t r u d i s e t i n -
d i g e s t a m o l e s - sé vá lnék . — A ' b e l s ő h á r m o -
n i á t s z é p n e k ; a ' kü l ső t k e l l e m e t e s n e k n e -
v e z z ü k . K ö v e t k e z é s k é p e n , mi l égben a ' S z é p , 
az t a ' b e l s ő ; mi l é g y e n a' k e l l e m e t e s , azt a ' k ü l -
ső é r z é s í t é lhe t i e l , 's i t t vá l ik k ü l ö n a ' t u l a j d o n -
k é p e n való S z é p ( p u l c h r u m ) a ' k e l l e m e t e s t ö l ( j u -
e u n d u m ) , m e l l y u tó i só t a ' hozzá n e m é r t ő k a ' 
s z éppe l e g y b e z a v a r v á n , a n n a k m e g f o g á s á t t á g g á 
és ké t s éges sé t e t t é k ; a ' m i t u g y a n m á r K á n t is 
s ü r g e t e t t , de e l e g e n d ő f i g y e l e m r e n e m m i n d e n e -
k e t g e r j e s z t h e t e t t . 
A ' be l ső é r zé snek t u l a j d o n s á g a az e g y s é g ; a* 
k ü l s ő é a ' k ü l o m b f é l e s é g ; és í gy a' S z é p n e k n o r -
•ff 2 
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m á j a t s ak e g j ; a ' k e l l e m e t e s é v é g h e t e t l e n k i i l ö m b -
f é l e s é g i i ; — a 1 m i e g y n e k k e l l e m e t e s , a ' m á s i k n a k 
n e m a z , és m e g f o r d í t v a . ' S e r r e , n e m p e d i g az 
igaz i s z é p r e i l l i k , a' P r o f . M a g d a á l t a l o l l y i g e n 
s ü r g e t e t t L i c h t w e r m o n d á s a • S c h ö n i s t , w a s 
d a g i l t , w o w i r w o h n e n , e r r e a ' V o l t a i r e ' m u -
l a t s á g o s A e s t h e t i k á j a is *). 
A z o n b a n v a l a m i n t az ész a ' m a g a á l t a l á n o s 
e g y s é g é t a ' t e s t t e l va ló s z ü k s é g e s k é p i e g y b e k ö t t e -
t é s e m i a t t , s o h a , m i g tsak e m b e r e k l e s z ü n k , n e m 
r e á l i z á l h a t j a : é p e n így a ' b e l s ő é r z é s s e m . E s / e -
r i n t , v a l a m i n t az é s z , ú g y a ' b e l s ő é r z é s is ts;,k 
f o r m a l i t e r a d h a t e g y s é g e t a ' m i n d e n s é g n e k , d e 
r e a l i t e r soha s e m ; és így m i n d a ' k e t t ő n e k t á r -
g y a i az e m b e r b e n , m i n t e m b e r b e n m e g s o k s z o r o d -
n a k . H a n e m b á r m e l l y sok t á r g y a i l e h e t n e k 's l e -
g y e n e k is s z é p n e k : m i n d a z á l t a l a n n a k n o r m á j a 
s z ü n t e l e n e g y m a r a d , t u d n i i l l i k a n n a k b e l s ő v á l -
t o z h a t a t l a n f o r m á l i s e g y s é g e ; a ' m i a ' k e l l e m e l e s -
b e n n e m ú g y v a n , m i v e l ez e g y e n e s e n a ' k ü l s ő 
é r z é s e k t ő l f ü g g v é n , m i n d e n e m b e r b e n m á s m á s f é l e 
l e h e t , és l e g a l á b b g r á d i t s á r a n é z v e v a l ó b a n m i n -
d e n e m b e r b e n k ü l ö m b ö z i k i s , a' m i n t e z t a ' fi-
g y e l m e s v i z s g á l ó d ó k ö n n y e n é sz re v e h e t i . — D e 
t o v á b b m e g y e k f e j t e g e t é s e i m b e n . 
A ' S z é p , a ' m i n t l á t ó k , é r z é s ' d o l g a l é v é n , 
a n n a k b e l s ő v a l ó s á g á t s z a v a k k a l k i f e j e z n i n e m l e -
h e t , s e m p e d i g az é r t e l e m b e v a g y é s z b e á l t a l t e n -
n i , m i v e l ú g y a z o n n a l m e g f o g á s s á v a g y t u d o m á n -
n y á v á l t o z n é k , a ' mi n e m l e n n e t ö b b é m a g a a ' 
S z é p , h a n e m a n n a k t h e o r i á j a . I t t v a n a n n a k az 
o k a , h o g y á m b á r a ' s z é p n e k t h e o r i á j á t a' p h i l o -
s o p h u s o k a n n y i r a k i d o l g o z t á k m á r , h o g y a l ig l e -
h e t v a l a m i t h o z z á a d n i : m i n d a z á l t a l a n n a k v a l ó d i 
m i v o l t á r a n é z v e t ö k é l l e t e s e g y e s s é g r e n e m j u t h a t -
*) Lásd Felső M a g y a r - o r s z á g i M i n e r v á t . 1825. I I , N e g y e d . 125I. 
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t ak . T u d n i i l l i k a ' P h i l o s o p h u s o k a ' S z é p n e k n e m 
t s a k m a g y a r á z a t j á t , h a n e m v a l ó s á g á t is i g y e k e z -
v é n t e l j e s m e g f o g á s ' t á r g y á v á t e n n i , ug j - an ez á l -
ta l k i r a g a d t á k az t i gaz i h o n n á b ó l , és i d e g e n t a r -
t o m á n y b a t e t t é k á l l a l , a' ho l az k i m i v e l t e t e t t u g y a n 
a ' m e g f o g á s o k 's s z e m l é l ő d é s e k á l t a l , de a n n a k 
v a l ó s á g a é p e n ez á l t a l h o m á l y b a b o r í t t a t o t t . U g y a n 
is , a ' m i n t a ' figyelmes v i ' sgá ló k ö n n y e n é s z r e v e -
h e t i , a' s z é p n e k igaz i v a l ó s á g a é p e n a b b a n á l l , 
h o g y az t e l e v e n e n é r e z z ü k u g y a n , d e t ö k é l l e t e s e n 
k i n e m f e j t h e t j ü k ; m i h e l y t az t t ö k é l l e t e s e n kifejt— 
^ h e t n o k , a z o n n a l e l t ű n n é k a ' v i l á g n a k , 's az em-r 
b e r i s é g n e k m i n d e n b a j a , és (ha u g y a n a ' l é l e k n e k 
te>te e g y b e k o t t e t é s e é r z é s n é l k ü l l e h e t s é g e s v o l -
n a ) a ' t s u p a k o m o l y v a l ó s á g ( W i r k l i c h k e t ) á l l n a 
e l o , a' m e l l y b e n v a l a m i e g y e b e k l e h e t n é n k , m i n t 
m o s t , d e e m b e r e k u g y a n soha t ö b b é . — S e j t e t t e 
m á r ez t a m a m é l y l á t á s ú p h i l o s o p h u s K a n t i s , 
a ' m i d ő n a z t m o n d á : , ,Szép a z , a ' m i m e g f o g á s 
n é l k ü l s z ü k s é g e s k é p i g y ö n y ö r k ö d é s ' t á r g y á -
n a k i s m e r t e t i k ' ' . * ) ' S ha m i n d e n t , m é g az é r z é s ' 
t á r g y á t , a ' s z é p e t i s , t u d á s ' t á r g y á v á n e m a k a r t 
v o l n a t e n n i : m i n d e n b i z o n n y a l l o k é l l e t e s k u l t s á t 
í o g t a v o l n a a ' s z é p n e k é l ő n k b e a d n i . 
Á m b á r a ' l é l e k m i n d a ' l e l k i , m i n d a ' t e s t i 
v i l á g g a l az é r z é s á l t a l j u t e g y b e k ö l l e t é s h e ( e m b e r i 
l é l e k r ő l s zó l lok ) : m i n d a z á l t a l m a g a a ' l é lek az é r -
z é s e k e n t e r m é s z e t t e l f e l ü l v a n e m e l k e d v e ; é s a z 
é r t e l e m u g y a n , a ' k i i l so t á r g y v i l á g b ó l a ' m e g f o -
g á s o k n a k , az ész p e d i g a' b e l s ő v a g y le lk i t á r g y 
v i l á g b ó l a' t i sz ta i d e á k n a k o r s z á g á b a e m e l k e d i k , 
m e l l y az e m b e r i l é l e k n e k , m i n t f e l j e b b is e m l i -
t é m , l e g f ő b b l é p t s ő j e . A ' k ü l s ő t á r g y v i l á g b ó l 
Schön ist, was ohne Begriff, als Gegenstand eines n o t h-
w e n d i g e n Wohlgefallens erkannt wird. C r i t i k d e r 
U r t h e i l s k r a f t v o n E m m a n u e l K a n t . 8. Fraufc f, 
u. Leipz. S. 6tf. 
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t e h á t k é t - k é p e n l é p h e t k i az e m b e r , v a g y az é r -
t e l e m ' és ész* ú t j á n , m e l l y ő t e t a ' m e g f o g á s o k 1 é s 
i d e á k ' v i l á g á b a v e z e t i ; v a g y az é r zé s 1 ú t j á n , m e l l y 
Őtet a ' b e l s ő é r e z é s ' t á r g y a i r a v e z e t i , m e l l y e k k ö -
z ö n s é g e s e n i d e á l o k n a k n e v e z t e t n e k ; —- az e lső a ' 
p h i l o s o p h i á n a k , a ' m á s o d i k a' s z é p m ü v é s z s é g n e k 
ú t j a . £ ' s z e r i n t az i s m e r ő v a g y t u d o m á n y o s t e h e t -
s é g e k m a g o k b a n v é v e s z é p e t s o h a s e m a l k o t h a t -
nak , n e m is é r e z h e t n e k , h a n e m t s a k t u d h a t j á k 
a n n a k t h e ó r i á j á t . E z e n k é t f é l e ú t a t S c h e l l i n g 
is n y i l v á n k i f e j e z t e a ' m a g a t r a n s e e n d e n t a l i s I d e a -
l i z m u s á b a n . A u s d e r g e m e i n e n W i r k l i c h k e i t -— 
ú g y m o n d ő — g i e b t e s n u r zwe i A u s w e g e , d i e 
P o e s i e w e l c h e u n s in e i n e i d e a l i s c h e W e l t v e r -
s e t z t , u n d d i e P h i l o s o p h i e , w e l c h e d i e w i r k l i c h e 
W e l t g a n z v o r u n s v e r s c h w i n d e n l ä s z t . — A ' p h i -
l o s o p h i a i t e h e t s é g k ö z ö n s é g e s e n t i s z t a é s z n e k ; 
a' p o é t á i t e h e t s é g p e d i g k é p z e l ő d é s n e k n e -
v e z t e t i k . 
A ' k é p z e l ő d ő t e h e t s é g a z , a* m i a ' k i i l sö é r -
zés t a* b e l s ő v e l o s z v e k ö t i , az az , a ' k ü l s ő t á r -
g y a k a t i d e a ü z á l h a t ó k k á tesz i . 'S v a l a m i n t az i s m e -
r ő t e h e t s é g e t a z é r t , h o g y a' k i k b e n n i n t s e n i l l e n -
d ő e n k i f e j t o z v e és k i m í v e l v e , k ü l ö m b f é l e h a s z o n -
t a l a n és b a l v é l e m é n y e k e t szül , n e m k i á l t h a t j u k 
a l a t s o n y t e h e t s é g n e k : ú g y a ' k é p z e l ő d ő t e h e » s é g e t 
s e m , m i d ő n a z , h a s o n l ó o k o k m i a t t n e v e t s é g e s 
m e s é k e t és i d é t l e n c o m b i n a t i ó k a t s zü l . A ' k é p z e -
l o d é s , m e l l y a m a g a igazi é r t e l m é b e n v é v e az 
e m b e r t a ' t es t i t á r g y a k r ó l , a ' le lk i v i l á g ' b á j o s 
s p h a e r á j i r a r a g a d j a , és Őtet az i d e á l o k ' s z e n t s e j -
t é s e i v e l , és k i f e j e z h e t e t l e n 's t s u p á n é r e z h e t ő h á r -
m o n i á j i v a l e l t ö l t i , — igen n e m e s t e h e t s é g e az e m -
b e r i s z e l l e m n e k , m e l l y e t a' ki n e v e t s é g n e k í t é l , 
v a l ó b a n a ' l e g é r z é k e n y e b b s é r e l m e t e j t i m a g á n , 
m e g f o s z t v á n m a g á t a5 g y a r l ó e m b e r i s é g n e k l e g -
s z e b b ' s l e g é d e s b k l e n ó d í u m á t ó l . — A z t t a l á m 
e m i i l e n e m sem s z ü k s é g , Hogy az igazi k é p z e l ő -
d é s n e k az ésszel és é r t e l e m m e l h á r m o n i á b a n l e n n i 
ke l le l ik , de a ' mi m e g f o r d i l v a is igaz. M e r t v a l a -
m i n t a ' k é p z e l ő d és a t ö b b t ehe t s egekke l v a l ó h a r -
m ó n i a né lkü l b a l g a t a g á b r á n d o z á s s á 's e sze los ség -
g é : ú g y az é r t e l e m és ész is az é r zé sekke l v a l ó h á r -
i n o n i a n é l k ü l hó l t s e m m i v é , ö l d ö k l ő f a g g y á , v a g y 
S c h i l l e r k é n t k ő v é vá l t t á ( V e r s t e i n e r u n g ) l é szen . 
A ' d o l o g ' v e l e j e t e h á t e z : m i n d e n t e h e t s é g e -
i n k n e k e g y e n l ő k é p e n kell m i v e l Ő d n i , h o g y igaz i 
e m b e r e k l e h e s s ü n k , és e z e n h á r m o n i a n é l k ü l s e m 
igazi v a l ó t , s e m igazi s z é p e t n e m p r o d u c á l h a -
t u n k : m i n d a z á l t a l a' s z é p n e k e r e d e l i k ú t f e j e az 
é r z é s b e n , a v a l ó n a k k ú t f e j e az észben v a n , .— ' s 
m i n d k e t t ő n e k p r o d u c t u i n a i t is ezen k ü l ö m b ö z ö 
t e h e t s é g e k ' t e r m é s z e t e e g y m á s t ó l i n e g k ü l ö m b ö z -
t e l i , m e r t a' szép mi ivészség a ' k ü l s ő t á r g y a k a t é s 
é r z é s e k e t a' l e h e t s é g i g idea l i zá l j a u g y a n , d e a z é r t 
s o h a az érzés* k ö r é b ő l ki n e m hág ; az ész p e d i g 
az é r z é s e k e n t e r m é s z e t t e l f e lü l e m e l k e d i k , 's a" 
t r a n s c e n d e n t a l i s m u s ' v i l á g á b a h e l y h e l i - á l t a l m a g á t ; 
a ' m i n t S c h e 1 1 i n g m o n d j a : 1 üsst die w i r k l i c h e 
W e l t g a n z v o r u n s v e r s c h w i n d e n . 
A ' s z é p n e k t e h á t e l ső o k f ő j e ( p r i n c í p i u m a ) a7 
b e l s ő é r z é s , és v a l a m i n t be l ső é rzés n é l k ü l ( m i n t 
f e l j e b b f e j t e g e t t e m ) a ' lelki v i l á g g a l e g y b e k ö l t e t é -
s i ink n e m l e h e t : ú g y szép n é l k ü l az e m b e r i k i fe j l ő d -
z é s n e k ' s k i m i v e l ő d é s n e k f e l s ő b b l ép t sŐj i re n e m j u t -
h a t u n k , m i n t ezt b i z o n y í t j a t a p a s z t a l a t k é p e n is m i n -
d e n n e m z e t e k ' t ö r t é n e t e . M i n d e n ü t t a ' s z é p v ó l t az 
e l s ő k i fe j tőz te tÖ a l a p ; m i n d e n p h i l o s o p h i a , t u d o -
m á n y o s és e rko l t s i p a l l é r o z ó d á s a' szépen k e z d ő d i k ; 
a ' l e g e l s ő p h i l o s o p h u s o k p o é t á k v o l t a k , m i n t a ' G ö -
r ö g ö k n é l H o m e r u s , H e s i o d u s , 's m é g s o k -
ka l e l é b b O r p h e u s , k i t o l l y s zépen c h a r a k t e -
rizál H o r a t i u s az Ars poeticájában. Mig a' 
24 ) -
s z é p n e k n y o m a i t n e m l á t j u k , a d d i g igaz i C u l t u r á t 
h í j á b a k e r e s ü n k , ' s a1 l io l a ' s zép m é g e l r e j t v e 
h e e r , o t t a ' v a l ó d i e m b e r i s é g k i f e j t ő z v e ríintsen. 
' S e b b e n az é r t e l e m b e n , n e m p e d i g b e t ű s z e r i n t 
t u l a j d o n í t h a t u n k n é m i n e m ű i g a z s á g o t a ' u a g y 
K a n t a z o n v é l e k e d é s é n e k , h o g y g e n i e k tsak a ' 
s z é p b e n s z ü l e t h e t n e k ; a ' m e n n y i b e n t u d n i i l l i k a' 
s zép n y i t u t a t az i d e á k ' f e n t e b b v i l á g á b a , a ' m i n t 
h o g y S e h e I l i n g is n y í l v á n t a n í t j a , h o g y a ' 
t r a n s c e n d e n t á Ü s p h i l o s o p h i á n a k a z a e s t h é t i k a i 
é r z é k a' v a l ó d i o r g a n u m a . M e r t e g y é b k é n t m i -
é r t n e l e h e t n é n e k g e n i e k m á s f a k k o k b a n is ? v a g y , 
m i é r t f e j t ö z n e ki az i d e á l i s é r z é s e g y e d ü l tsak a ' 
s zép m ű v é s z e k b e n ? — L e g a l á b b a1 t a p a s z t a l á s az t 
m u t a t j a , h o g y az a' t u l a j d o n k é p i t u d o m á n y o s e l -
m é k b e n is s z i n t o l í y é l ő - - l e h e t . 'S ez l e t t e , h o g y 
m o s t t ö b b e t n e e m l í t s e k , a ' r é g i b b i d ő k b e n P y t -
h á g o r á s z t és P i á t ó n t , 's az ú j a b b a k b a n 
S c h e l l i n g e t (ki t a ' r i t k a t u d o m á n y t ! D r . R á c z 
I s t v á n i g e n m é l t á n és i g e n e l t a l á l v a n e v e z e t t 
va la I n a u g u r a l i s D i s s e r t a t i ó j á b a n P i n d a r u s p h i l o -
s o p h o r u m - n a k ) , g e n i e p h i l o , s o p h u s o k k á . 
S o k a t m o n d h a t n é k m é g a ' s z é p r ő l , a n n a k t u -
l a j d o n s á g a i r ó l , g r á d i t s a i r ó l , r é s z e i r ő l és t á r g y a i -
r ó l ; d e m i n t h o g y i t t a ' s z é p e t t s a k m a g y a r á z a t -
k é p e n v e v é m s z ó b a , t a l á m ez is s o k n a k t e t s z h e -
t ik n é m e l l y e k e lő t t . E z e k b ő l , a ' m e l l y e k e t m o n -
d é k , h a n e m a' d o l o g ' v a l ó s á g á t i s ; l e g a l á b b az 
é n v é l e m é n y e m e t k i v e h e t i a ' f i g y e l m e s o l v a s ó . T s a k 
a n n y i t a d o k t e h á t m é g h o z z á , h o g y h a é n n e m 
j ó l v e t t e m is s z e m r e a ' s z é p n e k e r e d e t i k ú t f e j é t ; 
l e g a l á b b a n n y i t n y i l v á n m e r e k á l l í t a n i , h o g y a ' 
s z é p n e k s z i n t ú g y ke l l e g y , b i z o n y o s k ú t f e j é n e k 
l e n n i , v a l a m i n t van a ' v a l ó n a k , és e g é s z e n h i b á s 
a z o k n a k v é l e k e d é s e k , a ' k i k a' s z é p r ő l v a l ó k ü -
l ö m b ö z ő Í t é l e t e k b ő l a z t k ö v e t k e z t e t t é k , h o g y a n -
n a k az e m b e r b e n s e m m i b i z o n y o s a l a p j a és n o r -
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m a t i v u m a n i n t s e n , h a n e m az t s u p a s zo k ás ' és 
c o n v e n t i ó ' d o l ^ a . A z t k é r d e m : n i n t s - e k i i l ö m b o -O 
zés az ész ' t á r g y a i r a n é z v e ? h á n y i d ió t a e m b e r 
n e v e t i a ' m a t h e s i s z n e k azon i g a z s á g á t , h o g y e ' m i 
f ö l d ü n k f o r o g a' n a p k ö r ü l ? h á n y m a t e r i a l i s t a 
p h i l o s o p h u s 's p l i y s i k u s t a n í t j a , h o g y az e r ö t s u -
p á n tsak a' t e s t e k ' t u l a j d o n s á g a ? és m é g is s e n k i 
s e m h o z t a k é t s é g b e , h o g y m i n d e n i s m e r e t e k n e k 
az é r t e l e m a' k ú t f e j e . — T u d n i v a l ó , h o g y m i -
h e l y t v a l a m i t i n d i v i d u u m b a n g o n d o l u n k , a z o n n a l 
k i i l ö m b ö z é s t ke l l s z ü k s é g e s k é p e n g o n d o l n u n k , és 
az i n d i v i d u u m o k é p e n tsak í g y á l l h a t n a k e g y ü t t 
f e l . A' lé lek u g y a n tsak e g y ; d e m i n d a n n a k , 
m i n d a ' ki i lso o r g a n í s a t i ó n a k k i f e j l ő d é s e k i i l ö m -
b ö z o , m e l l y e l ő t t ü n k egészen i s m e r e t l e n o k o k b ó l 
s z á r m a z i k *). A h o z k é p e s l , v a l a m i n t a' t u d o m á -
n y o s v é l e k e d é s e k k i i l ö m b ö z o k : ú g y a ' s zép i s , 
m i n d é r z é s b e n , m i n d Í t é l e t b e n ( í z l é s b e n ) s z ü k s é -
g e s k é p e n k t i l ö m b ö z ö , m i h e l y t i n d i v i d u u m b a n g o n -
d o l t a t i k , de az a n n a k v a l ó s á g á t le ne in r o n t j a , 
h a n e m tsak az i n d i v i d u u m n a k m i n é m ü s é g é t , é s 
k i f e j t ö d z é s é n e k m e n n y i s é g é t m u t a t j a . 
A ' P o é z i s r ó l r ö v i d e d e n . 
1. A ' P o é z i s ' m i v o l t a . 
M e g l é v é n az e m b e r b e n a ' t ö k é l l e t e s e d h e t é s , 
és az a r r a való f o r r ó k í v á n s á g , i g y e k s z i k ö , m i -
n e k u t á n n a a' m i v e l ő d é s ' ú t j á b a b e l e k a p o t t , a n n a k 
m i n d e n l e h e t ő g r á d i t s a i t á l l a l f u t n i , és m i n d e n 
*) Der Mensch hat unendliche Kraftanlagen , welche in 
diesem Lebengar nicht , oder nur zum Theit entwickelt 
werden. Sind wir denn nicht alle göttlichen Geschlechts? 
Wi r haben daher alle die nähmliehen Geisteskräfte, als 
Theilchen und Fünkchen von unserm Schöpfungsurlichte. 
Nur die günstige Entwicklungsperiode hängt an ganz 
unbekannten Ursachen. Q u i n t es s e n z a u s d e n W u n-
d e r c u r v e r s u c h e n d u r c h M i c h e l u n d Ho-
h e n l o h e . g. Leipzig. 18^2. S. 
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t e h e t s é g e i n e k e g y b e f o g l a l t g y a k o r l á s a ya p a l l é r o -
zása á l t a l , a* n e k i s z á n t t ö k é l l e t e s s é g n e k m i n é l 
f ő b b l é p t s ő j é r e j u t n i . F o a k a d á l y a l é v é n , a ' m i n t 
t u d j u k , a ' l é l e k ' t ö k é l l e t e s ü l é s é n e k a1 t e s t t e l v a l ó 
e g y e s s é g ; n e m l e h e t az é g n e k e g y e g y b e t s e s e b b 
a j á n d é k a n á l u n k , m i n t az a ' b e l s ő v a g y ideá l i s é r -
z é s , m e l l y b e n n ü n k e t a ' l e lk i v i l á g g a l e g y b e k ö t ; 
' s n e m l e h e t h a t á r o k közzé s z o r i t t a t o t t l é n y ü n k n e k 
e g y e g y n e m e s e b b ' s s z í v r e h a t ó b b i p a r k o d á s a , 
v a g y is e m e l k e d é s e a n n a l , m e l l y s z e r i n t az k i s z a -
k í t v á n m a g á t a ' tes t v i l ág ' k ö t e l e i b ő l az ö e r e d e t i 
h o n a f e l é , a m a l á t h a t a t l a n d i t s ö b b v i l á g f e l é r e -
p ü l , é s n e m tsak ö n n ö n é r z e l m e i t , h a n e m m i n -
d e n k ö r ü l ö t t e l évő t á r g y a k a t m a g á v a l e g y ü t t az 
i d e á l v i l á g b a e m e l n i , ' s a n n a k b á j o s f á t y o l á v a l 
b e v o n n i , é s e k k é p e n m i n d e n t , a ' m e n n y i r e l ehe t , 
m e g s z é p í t e n i , s z é p p é , l e l k i v é l e n n i i g y e k s z i k . É r -
zéki l é n y ü n k n e k ezen e m e l k e d é s é t , m e l l y a ' m a g a 
k i f e j t ő d z é s é b e n k ö z ö n s é g e s e n e n t h u s i a s m u s -
ii a k m o n d a t i k , i gen s z e r e n t s é s e n n e v e z t e a ' M a -
g y a r 1 e 1 k e s ü 1 é s n e k ; m e r t az n y i t l e g e l ő s z ö r 
ú t a t a* l á t h a t a t l a n v i l á g b a , ' s ez á d h á r m o n i á t az 
e g é s z n e k . — H a n e m a1 m i a n n a k m ó d j á t i l le t i , 
t u d n i i l l i k : m i k é p e n k e l l j e n ' s l e h e s s e n a ' k ü l s ő 
é r z é s ' t á r g y a i t i d e a l i z á l n i : az t i n k á b b é r z e n i , é s 
t e r e m t e n i l e h e t , m i n t t a n í t a n i . M e g v a n u g y a n 
a n n a k a l a p j a , az i d e á l i s v a g v b e l s ő é r z é s m i n d e n 
e m b e r b e n , d e n e m e g y e n l ő e n k i f e j t o d v e , h a n e m 
a* k ü l ö i n b f é l e s é g n e k s z á m b a - v e h e t e t l e n l é p t s ő j i é s 
c o m b i n á t i ó j i s z e r i n t ; s o t s o k a k b a n a lsz ik i s , é s 
ezek az e m b e r i m i v e l t s é g n e k l e g a l s ó g r á d i t s á n á l -
l a n a k ; d e o l l y e m b e r , há l a l é g y e n az e m b e r i s é g ' 
A l k o t ó j á n a k ! a ' k i b e n ö r ö k k é a l u d n é k , és v a g y 
e g y s z e r , v a g y m á s s z o r , k i s s e b b v a g y n a g y o b b 
m é r t é k b e n fe l n e é b r e d n e , n i n t s e n ; — é n l e g -
a l á b b i l l y e m b e r t n e m h i h e t e k , n e m k é p z e l h e t e k . 
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A ' p o é z i s n a k b e l s ő m i v o l t a e z e n i d e á l i s e r -
zé n e k m a g a s a b b v a g y t ö k é l l e t e s e b b k i f e j t ö z é s é t o l 
f ü g g v é n , az t a n n a k a ' k i n e k a r r a é r z é k e n i n t s , 
s e m t a n í t a n i , s e m t a n u l n i n e m l e h e t , — s ö t é r -
z e n i s e m m i n d e n n e k . N e m l e h e t t e h á t m i n d e n 
e m b e r p o é t a , — ' s n e m m i n d e n p o é t a l e h e t e g y 
k a r ú p o é t a . — A ' m i a ' p o é z i s n e k k ö z e l e b b i meg-r 
h a t á r o z á s á t i l le t i : é n a b b a n e m a v a t k o z o m ; m i -
ve l az e d d i g m o n d o t t a k b ó l a n n a k i d e á j á t , v a g y 
l e g a l á b b az é n a ' f e l ö l va ló i d e á m a t a k á r k i kön-i O ? 
n y e n k i v e h e t i . M e g l e h e t ő s k i t e r j e d é s s e l e l ő a d t a 
a z t V e r s e g h y i m e z s z a v a i v a l : , , A ' P o é z i s o l l y 
m e s t e r s é g , m e l l y a ' b e s z é d b e n e l ő a d h a t ó t á r g y a t , 
a ' K ö l t ő t k é p e k n e k , a* v á l o g a t o t t k i f e j e z é s e k n e k , 
és a ' l á b - m é r t é k n e k s e g e d e l m e á l t a l , a ' l e g é r z é -
k e n y e b b e r ő v e l f e l f e g y v e r k e z t e k . A ' P o é z i s n a k 
m i v o l t a t e h á t a ' b e s z é d b e l i m i n d e n k é p * 
é r z é k e n y é s é d e s g e t ő e l ő a d á s b ó l á l l . 
D e az t a n n a k t z é l j a h a t á r o z z a m e g s z o r o s a b b a n , 
m e l l y a b b a n á l l , h o g y az a ' g y e n g é b b o k o s k o d á -
s ú , d e e g y é b b e m b e r e k b e n is az é s z t é r z é k e n y 
m ó d o k k a l m e g v i l á g o s í t s a , a ' s z í v e t p e d i g h a t -
h a t ó s a n m e g i l l e s s e és m e g n e m e s i t s e " *). D e e b b e n 
e g y é b b t s o r b á k o n k iv í i l az is v a n , h o g y ö a z t 
v a l a m i L o g i k a i , ' s l l h e t o r i k a i m í v g y a n á n t t e k i n -
t e t t e , a ' mi á l t a l a z t é p e n a ' v a l ó s á g á t ó l , ú g y -
m i n t a ' J u v e n á l i s i n o n p u b l i c a v é n á t ó l 
f o s z t j a m e g . Én r é s z e m r ő l h e l y e s e b b e n k é p z e l e m 
m a g a m n a k a' p o e z i s t , ha azt ú g y v e s z e m f e l , m i n t 
a ' l e l k e s ü l é s n e k az i d ő b e n t e t t v a l ó s í t á s á t . Azon-r 
b a n n e m b í r ó s k o d o m . A n n y i b i z o n y o s , h o g y a ' 
k i b e n a ' l e l k e s ü l é s a c t i v e k i f e j t ő d i k , t sak az l e h e t 
s zép m ű v é s z . B o l d o g e m b e r , a ' k i b e n p a s s i v e k i -
f e j l ő d h e t i k i s ! az a z , a ' ki ha m a g a n e m s z e r e z h e t 
*) Mi a' P o é z i s ? és k i a z i g a z P o é t a ? egy rövid 
m é l k e d é s . 8. B u d á u . 1793. i t—14 l a p . 
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i s , d e a ' i n a s o k ' s z é p r e m e k e i t é r e z h e t i . D e ez 
s e m m i n d e n n e k a d a t o t t . 
H o g y a ' p o é t a n a k a ' k é p z e l o d é s ' m i n d e n g a z -
d a g s á g a m e l l e t t é r t e l m e s s é g g e l , i s m é r e t e k k e l és 
j ó z a n Í t é l e t t e l vagy íz lésse l is b í r n i a k e l l : az t ú g y 
t a r t o m , n e m s z ü k s é g e m l í t e n e m a z o k n a k , a ' k ik 
é s z r e v é t e l e i m e t e d d i g f i g y e l e m m e l k i s é r t é k . A z 
e m b e r n e k m i n d e n t e h e t s é g e s a j á t t u l a j i o n o k k a l 
b i r , de a z o n b a n i zo l á lva e g y i k is s e m m i t ö k é l l e -
t e s t n e m p r o d u c á l h a t . A ' m i n t e zen é r t e l m i é s 
é r z é s i t e h e t s é g e k köz t l é v ő h á r m o n i á t , m i n t a* 
s z é p n e k v á l ó s á g á r a t a r t o z ó d o l g o t , a ' n a g y K a n t 
is f e j t e g e t t e . 
2 . A ' P o é z i s ' k i f e j l é s e . 
M e g l é v é n az e m b e r b e n a ' b e l s ő v a g y i d e á l i s 
é r z é s , i ne l l y a' s z é p n e k k ú t f e j e , és a n n a k k é p v i -
s e l ő j e , a ' k é p z e l o d é s ; t e r m é s z e t e s e n j ó k o r k i f e j -
l ő d ö t t Ö b e n n e a z o n v á g y ó d á s , h o g y az e m b e r i 
m i v e l ő d é s n e k l e g a l s ó g r á d i t s á r ó l , az i g e n s z ű k 
k o r l á t o k közzé szőr i i t a t o t t test i e s z m é l e t r ő l , a ' 
k é p z e l o d é s ' s z á r n y a i n a ' m a g a h o n n á b a a ' l á t h a -
t a t l a n lelki v i l á g b a e m e l k e d n i i g y e k e z z é k . M i -
h e l y t az é r t e l e m v a l a m e n n y i r e k i f e j l ő d i k az e m -
b e r b e n , a z o n n a l m e g j e l e n i k az i d e á l i s é r z é s , a ' 
f e n t e b b és d i t s o b b v i l á g n a k s e j t é s e , m e l l y a' m a -
ga h o m á l y o s és t i t k o s f á t y o l á v a l , d e a z o n b a n i g e n 
e l e v e n e n é r e z h e t ő és e l l e n e á l l h a t a t l a n k e t s ü b á -
ja iva l m i n d e n t b e v o n n i , m e g s z é p í t e n i , és a ' h e r -
v a d h a t a t l a n v i r ú l á s ú m e n n y e i v i l á g n a k ö r ö k h á r -
m o n i á j i v a l e g y e s í t e n i k i v á n . K é t s é g k i v ü l h o g y az 
é r z é s - v i l á g ' k i f e j t o d z é s é b e n s z i n t ú g y v a n n a k g r á -
d i t sok , k ü l ö n ö s s é g e k , és á r n y é k o í a t o k , m i n t a ' 
t ö b b i t e h e t s é g e k ' k i f e j t o d z é s é b e n , d e e g y s z e r ' s m i n d . 
b i z o n y o s r e n d is v a g y o n , m e l l y az e m b e r i s é g ' k i -
f e j l é s é n e k t ö b b o l d a l a i v a l e g y h a n g z á s b a n v a n , 
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és az e m b e r i t e h e t s é g e k ' s z o r o s e g y b e k ö t t e t é s é n e k 
t e r m é s z e t e s k ö v e t k e z é s e . 
M á r a m a n a g y ö z ö n v í z e lo l t é l t 's e l e n y é -
sze t t v i l á g b ó l is f e l m a r a d t az e m b e r ' p o é t á i t ö r e -
k e d é s é n e k e g y t ö r e d é k e , a ' L a m e c l i ' é n e k e , ' s 
u g y a n e n n e k fija J ú b á l m á r a ' m u z s i k á t is f e l -
t a l á l t a ( 1 . M ó s . 4 . I Q , 2 1 « ) , m e l l y a ' b e n n ü n k 
l é t e z ő i d e á l i s é r z é s n e k ( a ' m e l l y e t m a g a v a l ó s á g á -
b a n s z a v a k k a l ki n e m f e j e z h e t ü n k ) l e g v a l ó b b k i -
f e j e z é s e . A ' p o é z i s n a k e z e n e l ső t ü n e m é n y é t a ' 
sok t u d o m á n y o k b a n j á r t a s M ó z e s j o b b a n k u n i -
Vei t e ; D á v i d , A s á f és S a l a m o n p e d i g aT 
l e g f ő b b t ö k é l l e t e s s é g r e v i t t e , e ' m e l l e t t az ö p o é -
zisek a' m u ' s i k á v a l is á l l a n d ó a n e g y b e k ö t t e t v e m a -
r a d t . A ' Z s i d ó P o é z i s n a k szépsége i t l e g h a t b a l o -
s a b b a n és I e g v e l ö s e b b e n k i f e j t e g e t t e a ' r i t k a t a -
l e n t o m ú H e r d e r . U g y a n Ö k e z d e t t b e n n ü n k e t az 
I n d u s o k ' k e l l e m e t e s p o e z i s é v e l is m e g i s m e r k e d - ' 
t e t n i , d e a'; m e l l y n e k t ö k é l l e l e s f e l v i l á g o s í t á s á t a ' 
m o s t k ü l ö n ö s g o n d d a l ű z ö t t S a n s k r i t n y e l v n e k h e -
l y e s i s m e r e t é t ő l v á r h a t j u k . E g y é b a r á n t a ' Z s i d ó 
p o e z i s b a n az e m b e r i n e m z e t n e k g y e r m e k i k o r á t 
l á t h a t j u k , d e a ' m e l l y n e k a ' M ó z e s á l t a l m e g -
á l l a p í t o t t M o n o t h e i s m u s és T h e o c r a t i a e g y k ü l ö -
n ö s s a j á t s á g o t a d o t t , m e l l y m i a t t az t t e r m é s z e t i 
k i f e j t o d z é s n e k n e m e g é s z e n n e v e z h e t j ü k . 
A ' P o é z i s ' t e r m é s z e t i k i f e j t ő d z é s é n e k e l s ő 
g r á d i t s á t a ' m a g a l e g s z e b b b á j á b a n , 's e g y s z e r -
s m i n d l e g f ő b b t ö k é l y é b e n a' t e r m é s z e t ' h ü / í j a i -
n á l , a ' G ö r ö g ö k n é l l á t j u k . B o l d o g é g h a j l a t , k ü -
l ö m b f é l e s z é p s é g e k k e l g a z d a g t e r m é s z e t , s z a b a d -
ság és e g y e n l ő s é g s e g í t v é n ő ná lok az e m b e r i k i -
f e j t o d z é s n e k t e r m é s z e t e s ú t j á t , e l é r t ék ök egész 
t ö k é l l e t e s s é g é b e n , és k ó s t o l t á k v i d á m s z í v v e l a n -
n a k e lső i d ő s z a k á t az á r t a t l a n t e r m é s z e t e s g y e r -
m e k i k o r t . A z é r t e l e m k i f e j t o z v é n b e n n e k , f e l é b -
r e d e t t b e n n e k a' f e n t e b b , l á t h a t a t l a n v i l á g f é l é 
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való f e l l e n g e z é s , és az i d e á k b a n é l ő 's m l i n k á l k o -
d ó k o m o l y é s z n e k h a t á r a i n m é g i n n e n l é v é n , a ' 
t e s t - v i l á g b a t e t t é k le a ' g y e r m e k i f e l l e n g e z ö é d e s 
k é p z e l ő d é s n e k g y ö n y ö r ű k ö l t é s e i t . Es é p e n ez az , 
a ' m i az Ö k ö l t é s ö k n e k e l l e n e á l l h a t a t l a n b a j t k o l -
t s o n o z , m e r t k i n e t e k i n t e n e e l r a g a d t a t v a és a ' 
l e g é d e s b b ó h a j t á s s a l vissza a ' m a g a g y e r m e k i k o -
r á r a , 's a n n a k m á r u g y a n e l e n y é s z e t t , d e m é g 
m o s t is e l m é n k r e k i m a g y a r á z h a t a t l a n é d e s s é g ü 
m á g i á v a l m u n k á l k o d ó g y ö n y ö r ű k é p e i r e ? — a' 
G ö r ö g kö l t é s p e d i g n e m e g y é b b az e m b e r i n e m -
z e t ' g y e r m e k i k o r á n a k é d e s á l o m - o r s z á g á n á l . E g y -
s z e r ' s m i n d ez t e s z i az t u t o l é r h e t e t l e n n é is , m e r t 
a ' m e g l e t t e m b e r , b á r m e n n y i r e á h i t s a is g y e r -
m e k i k o r á n a k b o l d o g á l m a i t ; a z o k a t t ö b b é tsak 
u g y a n el n e m é r h e t i . í g y a ' m e g l e t t k o r r a j u t o t t 
e m b e r i n e m z e t n e k is az Ö e l m ú l t g y e r m e k i k o r á r a 
n é z v e n e m m a r a d t h á t r a e g y é b b , h a n e m h o g y 
a n n a k e ' f e n n m a r a d o t t s zép m o n u m e n t u m á b a n 
g y ö n y ö r k ö d j é k . 
A z e m b e r i nemzet 4 n e v e l é s é t , a ' m i n t k i k i 
t u d j a , a ' K e r e s z t y é n va l lás v é g z e t t é b e , m e l l y az t 
a ' t e s t - v i l á g t ó l e g é s z e n e l v á l a s z t v á n , e r e d e t i h o n -
n á b a , a ' t i sz ta l e l k e k ' v i l á g á b a e m e l t e , 's k ö v e t -
k e z é s k é p e n a n n a k i deá l i s é r z é s é t is o d a f o r d í t v á n , 
a ' s z é p - m ü v é s z s é g n e k , 's k ü l ö n ö s e n a ' K ö l t é s n e k 
i s ú j c h a r a k t e r t , v a g y is m e g l e t t k o r t a d o t t . A ' 
g y e r m e k G ö r ö g ö k b e n s z i n t ú g y m e g v o l t a ' s z é p n e k 
k ú t f e j e , d e Ők a z t , m i n t g y e r m e k e k , m a g o k r a és 
m a g o k k ö r ü l l é v ő t á r g y a k r a s z a b t á k . O k m i n d e n 
h e l y e k e n , m i n d e n t e r m é s z e t i t á r g y a k b a n n y á j a s , 
é l t e t ő t ü n d é r e k e t l á t t ak és k é p z e l t e k , m i n d e n f o g -
l a l a t o s s á g n a k k ü l ö n ö s k o r m á n y o z ó I s t e n é t h i t t e k ; 
az ő I s t e n e i k az é g b e n l a k o z t a k , d e az é g e g y 
m a g a s h e g y n e k , az O l ü m p o s z n a k t e t e j é n v ó l t , a' 
h o n n a n azok az e m b e r e k h e z l e j á r t a k , a z o k n a k 
d o l g a i k b a n r é s z t v e i t e k , k ü l ö n ö s a j á n d é k o k a t tet-* 
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t e k , sőt velek Öszve is attya/ iasodtak. E g y szóval* 
m i n d e n a' g y e r m e k i k é p z e l o d é s szer int f o l y t . 
E l l e n b e n a' K e r e s z t y é n val lás k iragadván az e m -
b e r i s é g e t a' g y e r m e k i kornak s z é p , de h iú á l m a i -
b ó l , e zen t e r m é s z e t t e l e l e n y é s z ő földi k é p e k t ő l 
e g y l á tha ta t lan , d e örök szépségekke l v i r i t ó m e n -
n y e i v i lágba e m e l t e a z t , a' m e l l y va lamint m a g a 
h a t á r t a l a n , ú g y annak édes sége i i s határta lanok . 
E z az , a' mi az e m b e r n e k e g é s z sz ívét "s l e l k é t 
a' v é g h e t e t l e n h a t a l m ú és jóságú I s t e n h e z , az e m -
b e r e k ' láthatat lan , d e k imer í the te t l en i r g a l m ú 
A t t y á h o z , és annak láthatatlan örök o r s z á g á h o z 
v o n v á n , az ö c h a r a k l e r é v é a' val lásos é r z é s t t e t -
t e , — e g y s z e r ' s m i n d ama fö ld i vi lág' k o r m á n y á t j 
's szívek' h á r m o n i á j á t , a' s z e r e t e t e t i s , a' h a l h a -
tat lansággal e g y b e k ö t v é n , l e l k i v é , t i s z tává , t á n -
tor í thatat lanná , s z é p p é és s z e n t t é tette . 'S e z a' 
két k o r m á n y ( a' lel ki és testi v i lág ' k o r m á n y a ) , 
ú g y m i n t a' val lás és a' szerete t l eve az ú j a b b , 
ú g y neveze t t r o m á n t o s poéz i snak igazgató l e l k e . 
'S innen magyarázhat juk azt m e g , h o g y az t u l a j -
d o n k é p e n a' keresz te s háborúk' a lkalmával k e z -
det t ki fe j lődni , a' m e l l y b e n m i n d a' V i l á g ' I d v e -
z i to je ' sírjának a' p o g á n y o k t ó l l e h e t ő m e g m e n t é -
s e , a' v a l l á s t , -— m i n d az ezze l járó JLovantzság 
( R i t t e r s c h a f t ) , a' távo l f ö l d , az e l v á l á s o k , a' s z e -
re t e t e t m é g i n k á b b u r a l k o d ó v á tették a' s z e l í d 's 
k i f e j todzöt t s z é p é r z e l m ű l e l k e k b e n . 
A z o n b a n a' Poéz i s ' t ör téne te i t t u l a j d o n k é p e n 
e lőadni n e m t z é l o m , a' m i n t h o g y az nem is e g y 
k i sded é r t e k e z é s b e va ló . A ' ki p e d i g a' g ö r ö g és 
keresz tyén poéz i s ' k i i l ömbsége irŐl t ö b b e t t u d n i 
k iván , azt ama ritka t a l e n t o m ú 's nagy m é l t ó s á -
g ú honni T u d ó s u n k n a k G r ó f T e l e k y J ó z s e f -
n e k remek é r t e k e z é s é r e ú tas i tom , a' m e l l y e t írt 
a' r é g i é s ú j K ö l t é s ' k i i l ö m b s é g e i r Ő l * ) * 
L á s d : T u d . Gy. i g i g . I I . K ö t e t . 4 8 - 7 ^ l a P . 
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3. A ' P o é z i s ' m ti v é s z s é g e . 
H o g y a' szépnek va lós í tása , annak m i n d e n 
m ó d j a i b a n , k ö v e t k e z é s k é p e n a' p o é z i s b a n i s , m ü -
vészség által m e g y e n v é g h e z , azt- ú g y tartom , 
mindenk i tudja és hiszi , a' ki arról va ló jában 
g o n d o l k o z i k . A ' t u d o m á n y soha s e m l e h e t s zép , 
m i n t t u d o m á n y , h a n e m tsak re la t ive g y ö n y ö r k ö d -
te tő . Szép t u d o m á n y n a k v a l a m e l l y t u d o m á n y t tsak 
a n n y i b a n n e v e z h e t ü n k , a' m e n n y i b e n az a' szép-
ről vagy annak tárgyairó l t a n í t , de m a g á b a í i v é v e 
m i n t t u d o m á n y t épen n e m , inert az igaz i szép 
tsak m ü v é s z s é g által va lós i t ta that ik . - A ' szép , a' 
m i n t f e l j e b b r ö v i d e n f e j t e g e t é m az e r e d e t i hár-
m o n i á b a n áll , m e l l y n e k k é p v i s e l ő j e m i b e n n ü n k 
a' b e l s ő v a g y ideál is é r z é s , a' m e l l y e t t e rmésze t 
szer int ki n e m fe j ezhe tünk , m i n d a z á l t a l annak 
v a l ó s á g á t a' harmóniá t m i n d b e l s ő k é p e n , m i n d 
k ü l s ő k é p e n a' l e h e t s é g i g m e g kell v a l ó s i t a n u n k , és 
é p e n e b b e n áll a1 szép m ü v é s z s é g , tsak h o g y a' 
valós í tás m ó d a' s zépnek m i n d e n n e m e i b e n kíi-
l ombÖző . 
A ' mi a' poéz i s t i l l e t i : annak b e l s ő m ü v é s z -
s é g e a' g a z d a g és t e r m é k e n y k é p z e l ö d é s b e n á l l , a' 
m e l l y r ö l f e l j e b b s z ó l l o l t a m , és a' m e l l y a' ter-
m é s z e t n e k ajándéka l é v é n , róla taní tást adni nem 
l e h e t ; — k ü l s ő mi' ivészsége pedig a' V e r s e l é s -
b e n á l l , az a z , a b b a n , h o g y az b i z o n y o s számú 
és m e n n y i s é g ű s z ó - t a g o k b ó l e g y b e s z e r k e z e t t , és 
sorokra s z a g g a t o t t , v a g y egj' szóval k i t é v e hár-
m o n ! ás b e s z é d l é g y e n . S o k a n u g y a n azt h i s z i k , 
l i o g y P o é z i s t prósában is l ehet í r n i , a' m i b e n , 
ha a' p o é z i s t tsak az i d e á l o k b a n v a g y k é p z e l ö d é s -
b e n h e l y h e z t e t j ü k , n in t sen is s e m m i kétség'; de 
ha i smét e z e n ideálok' a lko tó v a l ó j á t , a' h á r m o -
niát fe lvesszük , azt kell h i n n ü n k , h o g y e' h á r m o -
niának va lós i tása né lkül a k á r m e l l y s z é p k ö l t e m é n y 
i s , 
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i s , l ö k é i l e t e s poé tá i ini'iv n e m l e h e t . A m vesse e l -
l e n e m valaki a' G fe s z n e r' prózás k ö l t e m é n y e i t : 
m e g i s m e r e m , h o g y azok a1 l e g s z e b b , 's l e g é d e s b b 
kö l té sek , 's igazi poézisi'i m u n k á k : de t ö k é l l e t e s 
poé tá i m ü v e k n e k tsak azokat i s m e r e m , a' m e l -
l y e k b e n a' h a r m ó n i a kü l sőképen is v a l ó s i t t a t o t t , 
's a' m i n é m ü e k az Ő Idylljei k ö z ö t t is ta lál tatnak; 
— I g a z , h o g y ez tsak külső f o r m a , mert a' v e r -
se lés m a g á b a n soha poézis t n e m alkothat , d e 
a z o n b a n m é g is s z ü k s é g e s , ha a' poéz i snak n e m 
tsak b e l s ő m á g i á j á t , hanem k ü l s ő szép m ű v é s z -
ségét is t ö k é l l e t e s s é g r e vinni a k a r j u k , — és ha 
m a g á b a n v é v e a' prózát poéz i s sé n e m teheti i s , 
de a' valódi p o é z i s n a k , k i m o n d h a t a t l a n bajt é s 
szép - z e n g é s t ád. 
A ' versnek , m i n t v e r s n e k , Va lósága a m é r -
t ékben j és r h y t h m u s b a n ( n u m e r u s ) áll . Ezek e l e i -
től f o g v a m i n d e n v e r s b e n m e g is tartattak. T s u -
pán a' mi új v a g y rornántos poéz i s í ink tért el a' 
m a g a kifej l é sében ezen versbeli h a r m ó n i á t ó l , é s 
azt a' v é g s ő szótagok' ki i lsö m e g e g y e z é s é v e l t se -
ré l te fel j a' m e l l y e l ( a k á r h e l y e s e n , akár n e m ) 
m i n d e n n e m z e t e k r ímnek (nálunk k ö z ö n s é g e s e n 
cadent iának) neveznek- IX. V i l b e l m Provánsz i 
G r ó f , a' ki e l ső vo l t az úgy n e v e z e t t I V o v e n c á l -
Kol tök k ö z t , kik azulan a T r o u b a d o u r es J o n g -
leur n é v alatt i s mere te sekké l e t t e k , vo l t k é t s é g -
kívül a' r í m n e k is fe l ta lá lója . Ez , ha a' m é r t é k -
nek h á r m o n i á j á t ki nem fejezhet i és el nem é r h e t i 
i s : m i n d a z á l t a l mutat ja a z t , h o g y a' kül>Ö m u j 
v é s z s é g a' tu la jdonképi poétái m ü v e k b e n m i n d e n -
kor s z ü k s é g e s tu lajdonságnak tar ta tot t . E z e n új 
poétá i m ü v é s z s é g e t a' Langvedok iak m é g i n k á b b 
k i m i v e l v é n , e l t e r j e d e t t az Olasz és F r a n c z i a - o r -
szágban , és idő' fo ly táva l e l f o g a d t a t o t t m i n d j u 
p a l l é r o z o t t Európa i nemzetektő l — E z e n új talál-
m á n y n a k sok e l l e n s é g e i voltak és vágynák m é g 
Tul. Gy. XI. Küfc. i8í7- 3 
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ma is ; de a' kik az e l l e n kel let inéi i n k á b b b u z -
gódnak n é m i n e m ű f é l s z e g s é g e t lát tatnak e láru ln i . 
M e r t ha ezen t a l á l m á n y n a k e r e d e t é t és t e r j e d é s é t 
"vizsgálóra vesszük , k ö n n y e n által láthatjuk , h o g y 
ez azon okbó l t ö r t é n t , hogj ' az e m l i l e t t nemzetek ' 
n y e l v e n e m vó l t a l k a l m a t o s a' m é r t é k r e , m e l l y 
az igazi versnek s z ü k s é g e s r e q u i s i t u m a . 'S h o g y 
ezt a' f o g y a t k o z á s t , a' m i n t l e h e t e t t , k i p ó t o l n i 
i g y e k e z t e k , azért n e m g ú n y t és s é r t e g e t é s t , ha-
n e m i n k á b b d i l s é r e l e t é r d e m l e n e k , és m i n d e n k o r 
mé l tók a1 T r o u b a d o u r v a g y T r o v á t o r névre . 
L e g k ü l ö n ö s e b b n e k te tszhetnék e l ő t t ü n k a z , D ' 
h o g y a r i m e s v e r s e l é s m é g a' mi magyarja inkra is 
k i i e r j e d e t t , h a n e m ha t u d n ó k , h o g y Ők i n k á b b 
v i l éz i d o l g o k k a l f o g l a l a t o s k o d v á n , h o n n i L i t e r a -
túrájokka l ( f á j d a l o m ! ) kevese t g o n d o l t a k , és azt 
a' maqok' ré s i k o r á b a n e l m u l a t v á n , u t ó b b k é n t e -r r 
lein k valának mások után e b r e d e z n i , és m á s o k 
után i u d ú l n n M e r t ha fe lvesszük é d e s honi n y e l -
v ü n k n e k m é r t é k e s v o l t á t , sz inte m e g f o g h a t a t l a n -
nak látszik e l ő t t ü n k , h o g y ők a' m o s t a n i ido t u d -
tára o l l y későn kezdték használni n y e l v ö k n e k e' s z e -
r e n t s é s t u l a j d o n s á g á t . Hátha m é g m e g g o n d o l j u k 
ama fáradhatat lan s z o r g a l m ú , é s L i t e r a t ú r á n k ' 
v a l ó b a n b á m ú l a t o s H ő s é n e k H o r v á t h I s t v á n -
n a k azon á l l í t á s á t , h o g y di tsö E l e i n k m á r az ő s z 
r é g i s é g b e n , a' m o s t a n i smeretes poéz i s ' tsak n e m 
e l s ő kezdőj inek n é m e l l y m é r t é k e s v e r s e k b e n m u s t -
rát a d t a n a k ! m é l t ó , h o g y a ' r e m e k munkának e g y 
két szava i t ide ik tassam , h o g y m i n d e n M a g y a r 
ö r ü l j ö n és b á m u l j o n ! : , , Ekkor kezde t t ek a' G ö r ö -
g ö k is Jász i \ ó t á r a ( S a l t u s Jonicus ) t á n c z o l n i ; e k -
k o r támadtak H e l l á s b a n a' vitézi Játékok ; e k k o r 
írtak P á r t u s ( A n a p a e s t i c u s P a r t h e n i a c u s ) , J á s z 
( V e r s u s J o n i c u s a M i n o r e ) , L ó f e j vi ( P h a l a e c i u s ) , 
M a g y a r ( C h o r e u s ) m é r t é k r e v e r s e k e t a' m e g h ó -
> 
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clíItatott Görögök" *). Melly szavaknak igazságo-
kat bizonyítja a p o s 11 i m i n i o is azon különös 
tünemény , liogy minden most ismeretes nyelvek 
közöt t , a' Magyar nyelv egyedül alkalmatos min-
denféle mértékű vers-nemekre. 
Örüljünk teliát nyelvünk' hármoniá jának , de 
azért minek kiáltanánk a' r i m e t barbar iesnek , 
's annak ártatlan feltalálójit bárdolatlanoknak , 
V e r s e g h y v e l ? annyival inkább , mivel az 
szükségből találtatott f e l , és az ú jabb időkben, 
kitol hogy lehetet t , a' mértékkel egyesit tetett , és 
annak szépségét nem ronto t ta , hanem édesebbé , 
lágyabbá tette. Én részemről úgy vélem , hogy ha 
a' mi honni nyelvünk igazi rímekben olly gazdag 
volna , mint mértékben , olly remekeket adna , 
melly a' legédesb muzsikát beszédben megvaló-
sitaná. Azonban magában értetődik , hogy itt az 
ú j poezisről szóllok , mert az eredeti Görög mér-
tékű versezeteknek az egészen kíilömbözo szelle-
mű új poézis' tollaival való tarki tását , vagy az 
úgy nevezett Leoninus verseket úgy tekintem , 
mint valóságos kortsositást , melly által az a' 
maga szellemétől, vagy tulajdonképi életétől meg-
fosztalak. 
A' verselés' mesterségére itt ki nem terjesz-
kedem, mivel annak helye e' rövid értekezésem-
ben nints. De egyébkint is azt tartom a' felöl , a' 
mit egykor L i c h t e n b e r g mondott a' maga el-
més írásaiban : , , D e Vorschriften , wie man Wer-
se machen soll , mögen wohl an sich gut seyn 
und Kenntnisse verrathen, aber mir kommen sie 
immer vor wie das sonst vortreffliche Sir D gby 
Recept Krebse zu machen: man nehme einige 
*) Rajzolatok a' Magyar N"emzet' legrégiebb történeteiből, 
figyelemgerjesztésül kiadta H o r v á t I s t v á n ü-vo Pes-
ten. ig25. 24 lap, 
* x 
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alle Kreb e , stosse sie Klein und gies?e Wasser 
darüber '. 
Ii. A' P o é z i s ' t á r g y a i . 
Minthogy a' belső vagy ideális érzés , melly 
a' szépnek valóságát teszi , a' mint feljebb láttuk, 
szóval ki nem fejeztethetik : tehát az a' szépnek 
alapja ugyan, de t á r g y a , úgy a' mint v a n , ma-
gában nem lehet. A' Poézis is tehát , hogy magát 
valósithassa , kéntelen a' reális világhoz és a' meg-
fogásokhoz folyamodni ; más kiilömben az marad -
na , a' mitsoda tulajdonképen , tudniillik ideális 
érzés , minden reálilás nélkül. Ezen valósitásnak 
veleje abban áll , hogy a' poéta mindent , akár 
megfogás, akár tapasztalásbeli dolog l egyen , a ' 
mennyire tsak lehet érzés' tárgyává tegyen (nem 
a' külső érzékről , hanem a' belső vagy ideál s é r -
zésről szóltok) ; a' mit ö az idealizálás állal ér el; 
és így minden, valamit tsak Ő az érzés' körein be-
lől idealizálhat, tárgya lehet a' poézisnek , és 
széppé tétethetik. Illyen tárgyak többek közöt t : 
l ) A' V a l l á s , melly legelső és legfelsé-
gesb tárgya a' poézisnek. I gaz , hogy ezen álli-
tásnak sok ellenségei vannak , a' kik a' poézis t , 
mellyet már a' régiek is Isteni dolognak , és a' 
poétákat Szenteknek ta r to t ták , (a' mint C i c e r ó 
mondja E n n i u s u t á n ) , nem ismervén; a' Val-
lá t a' poézis állal lealatsonyiltatni hitték , úgy 
hogy nem tsak G e s z n e r n e k , hanem még egy 
olly mennyei Költőnek is , mint a' Messiás' Ének-
l ő j e , apologizálniok kel letet t , hogy az égnek e' 
Jegkellemetesb a j ándéká t , a' poézist , annak leg-
nemeseb tárgyára fordították. Holott a' mint ki 
ki tudhatja , a' vallás inkább érzemény' dolga , 
mint tudományé; mert ha bár a' Theoíogiát a' 
legnemesebb és legszükségesebb tudománnyá teszi 
is annak fekéges tárgya a' Vallás , de annak lelke 
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és szépsége az érzésben lakozik , melly gyermeki 
ártatlansággal és bizodalommal szállong ama min-, 
deneket szerető Atyának láthatatlan , de az ideál-
érzésben egész bajjal feltűnő , és halhatatlanság-
gal virító mennyei országa felé. 
2) A' t e s t i é r z e m é n y e k és i n d u l a -
t o k , a' mellyeket egyedül a' poézis' bájos hatal-
ma szépit , és szabadit meg a' föld' porából 's kö-
teleiből a' maga gyönyörű ideál-világa által. A' 
szerelemben is az úgy nevezett P l á t ó i s z e r e - * 
l e m szép, inelly nem egyébb a' poétái szerelem-
né l , 's még szebb a' Keresztény vallás által meg-
tisztált és megszentelt poétái szerelem, a' mellyet 
a' maga utolérhetetlen bájában 's szépségében a' 
l ég ibb időkben P e t r a r c h a , az ú jabbakban 
ama fo keresztyén Költő K l o p s t o c k fejtett ki. 
így van a' dolog egyébb földi érzeményekre 's 
indulatokra nézve is. 
ä) A" k ü l v i l á g v a g y t e r m é s z e t , mel-
lyet egyedül a' poézis teszen széppé. — Miért 
szép nekem, ha derült napon a' tiszta kékei lő ég 
alatt sétálni megyek , az egymást kedvesen felvál-
tó hegyek, völgyek, e rdők , v i rágok, tsergő-pa-
lakok , 's a1 körültem vidámon zsibongó apró ál-
latok' látása ? — Azér t , mer t eszmélem magam-
ban a' szép é rzés t , 's annál fogva az egész termé-
szet ideál jelentést nyer környülem, és annak 
minden érzékimre ható részetskéje a' bennem lé-
vő Ideálnak valamelly húr já t illeti 's hármoniás 
érzésbe hozza, mellyet kifejezni nem t u d o k , de 
magamban az elragadtatásig érezek. Ellenben mi-
ér t nem szép az egy kondásnak , és miért gyö-
nyörködteti Őtet az engemet bájoló szép tájon 
Isupán tsak egy roskadt Uárdának látása , a 'me l ly -
ben bort mérnek ? azért mert az ö emberi kiiéi-
tődzése részint a' sors , részint a' hibás nevelés 
miatt elmulasztatván , aaaaz isteni súgárzal , u' 
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szép érzés is .'ufejtőzetlen szunnyad benne , 's en-
nél fogva tsak állati gyönyörködésekre alkalmatos. 
Miért gyönyörködtet engem az egymásra tornyo-
zott kőszirtek' látása az Ő lezuhanó vizeivel ? — 
mert a' bennem lévő szép érzés t , a' nagyo t , az 
örökkévalót , a' bámulatost költi fel. Ellenben 
miért ezerszerte szebb ama dúzs gazdára nézve, 
egy puszta száraz föld-darab' látása,? mert az neki 
búzát t e rem, a' kőszikla nem t e r e m , — 's ő a' 
Mammonnak áldozván , a' lelki tehetségekre és 
szükségekre soha ki nem terjeszkedhetik. Min-
den , a' mi bennünk az ideális érzést felgerjeszti, 
szép , és valami azt nem gerjeszthet , az nem is 
szép, és így a' kiben az kifejtőzve n in t s , annak 
lehetnek ugyan 's vannak is szintúgy testi gyö-
nyörködései 's kellemetes érzései , de a' valódi 
szépet soha sem érezheti. — Innen magyarázhat-
juk ki , hogy a' mi tőlünk távol van , sokkal na-
gyobb és édesebb ingerrel munkálkodik r e á n k , 
^őt sokszor még a' külömben szunnyadozó szép 
érzést is felkölti , mert ugyan is a z , a1 mi távol 
v a n , nem hatván közvetetlen kiilso érzékeinkre, 
annál erosebben hat ideális érzékünkre. — Ezért 
gerjeszt olly eleven poétái érzést a' távol hon , a' 
távol kedves — ezért a' S z e m e r e állal olly bá-
josan festett t i t k o s v i d é k . 
4) A z e g g y e s t á r g y a k , é s i n d i v i -
d u u m o k , mellyeknek ideálizálásokban mennyi-
re lehet m e n n i , azt kivált a' remek Eposzok és 
Drámák mutat ják. n 
5 ) A z e l v o n t t á r g y a k , mellyek szint-
úgy a' mennyiben érzés' tárgyaivá tétethetnek, 
széppé változhatnak. Hogy e' nemben olly nehéz 
jó poétái müveket adni, azt abbó l , a' mit feljebb 
az észnek és érzésnek relaliójáról szólloltam , kön-
nyű kifejteni. Ugyan is az ész' funct iója épen 
abban á l l , hogy az érzést ken felül emelkedjék a' 
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tiszta megfogások' világába, a* szép pedig termé-
szettel az érzés' körébe vonúl , a ' melly legíobb 
elevenségében is megfogássá nem válljatik. Mind-
azáltal serami kétséget sem szenved az , hogy az 
elvont vagy tudományos tárgyakat egy jó poéta 
szintúgy teheti érzés' tárgyaivá, vagy szépekké, 
mint ebben H o r a t i u s , L u c r e t i u s , valamint 
újobban is T i e d g e az Ő Urániájában sok má-
sokkal együtt gyönyörű példákat adtak. 
A' poézisnak ezen magyarázaljából , hogy 
annak veleje abban ál l , hogy mindent a' men-
nyire tsak lehet érzés' tárgyává tegyen, fe j the t -
j ü k - m e g azt i s , hogy az még a' külömben rút és 
alatsony dolgokat is szépekké, az az eleven érzés' 
tárgyaivá teheti. Ámbár a' poézisnak ez<n tulaj-
donságával sokan visszaélnek , mind a' lyrai 
mind a' drámai Költök közül: mindazáltal ezért 
magát a' poézist nem vádolhatjuk , hanem azokat 
az erkoltstelen Költőket , a' kikben az ideális é r -
zésnek kifejlozése mellett nem lévén meg a' többi 
lelki tehetségek' hármoniája , a' melly egyedül 
teheti az embert ember ré ; útálatos példáját ad-
ják azon visszaélésnek, mellyet az emberi r om-
lottság az égnek minden ajándékaira kiterjeszteti. 
A ' valódi poézis valamint mindent a' maga te r -
mészetéhez képest fes t : úgy mindent meg is hagy 
a' maga természeti és tzélerányos munkásságában, 
és midőn azt elevenebb érzés' tárgyává tesz i , 
ugyan akkor annak természeti munkásságát is hat-
hatósabban elömozdit ja ; p. o. mennél szebben 
idealizálja a* jó t , annál hathatósabban serkent an-
nak tsudálására 's követésére ; mennél szebben 
idealizálja a' gonoszt , annál elevenebben kitünteti 
annak természetes útálatosságát, 's annál hatható-
sabbá teszi természeti munkásságát, mellyel an-
nak minden igazi emberre nézve lennie kell , hogy 
tudniillik iszonyodást és messze kerülést okozzon. 
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—-Ne legyünk tehát olly gyarlók sem a* poézisra, 
sem az égnek egyébb ajándékaira nézve , hogy 
azokat önnön visszaéléseinkért megvessük vagy 
kárhoztassuk , mert ez romlottság' j e l e ; hanem 
kerüljük mindenben a' visszaélést. így fogjuk 
minden tehetségeinknek nem tsak való betseket 
megismerni , hanem kellemeit és hasznait is ör-
v e n d e z i tapasztalni. 
5. A' p o é z i s ' sz t i 1 j e. 
A5 poézisnak fő tzélja az érzés' ideálja lévén, 
szükség , hogy annak egész harmóniáját a' lelietsé-
gig megvalósítsa , következésképen neki a' szavak-
ban , 's szókötésben is néminemű ideálilásra kell 
igyekezni , mer t ö nem a' közönséges élet' beszé-
dét akarja tsevegni , hanem a1 benne lévő íellen-
'
 s/.b erőtől ragadtatik az Ideálok' kies Edenébe. 
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az egész melve t mintegy' újjá t e r emt i , 's meg-
szépíti ; új szóllásokat , ú j szóhelyhezéseket al-
kot , és az neki szabad , az neki szép. Igaz hogy 
itt is yz:im 1 á 1 haIa11 an a' visszaélők' serege, a' kik 
a' poézist úgy szól Iván a' képtelenségek' és maj-
molások' egybehalniozásában keresik. De a' visz-
szaélés. mint fel jebb is mondám, soha a' jó és 
igaz dolgot rosszá 's hamissá nein teheti. Szépen 
szólt e' tárgyról többek között nagy érdemű Köl-
tőnk és ékes írónk Superintendens K i s J á n o s 
azon kisded értekezésében , mellyet szerzett a z 
í r ó k ' j u s s a i r ó l a' n y e l v t s i n o s i t á s k ö -
r ü l . Egy két szavait ide ikta tom: ,,A' Költőknek 
messzebb ter jed szabadságok, mint a' folyó be-
szédbei i íróké. Ok a' gondolatoknak és érzések-
nek többféle fo rmá j i t , 's gyakran legapróbb ré -
szeit , 's legvékonyabb vonásait is tartoznak le-
írni ; 's annál kevesebbé lehet nekik vétkül tulaj-
donítani , ha szokatlanabb kiejtésekkel , meré-
szebb metaphorákkal , 's elavúlt vagy új szókkal 
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és szállásokkal élnek. Nálok a 'szók nem tsak han -
gok , hanem egyszer'smind színek , rhytmusok és 
melódiák". — Ismét alább : ,,A' Classicus í rók 
melleit mindenkor voltak sok izeveszett firkálok , 
kik képtelen újításokat próbáltak. De valamint a' 
visszaélés és értetlen majmolás a' jobbakat örökös 
iussaiktól meg nem foszthatta , úgy a' régihez fe-
lettébb ragaszkodók' zúgolódása is őket elkezdett 
törekedéseikben meg sem lankaszlolla" *). 
Ezzel azonban nem akarok senkit is hallgatás-
ra b i r n i , mer t a maga nyelvének dolgában ok-
kal és serénységgel mindennek szabad szóllni , ha-
nem az olly idétlen és értetlen gúnyolókat akar-
nám jobb gondolatokra birni , a' kik inondolalo-
kat faragnak , és a' Nemzet' lelki kinlsének gyön-
gyeit a* szemettel öszvekevervén, alalsony indú-
latjokat nyilván elárulják. Valóban kedvetlen tü-
nemény , hogy Literalúránknak ezen molskait nem 
légiben is az ú j s z e l l e m czimü idétlen páskvi-
lusnak Szerzője gyarapítani igyekezett , a' ki az 
edd'g vólt ízetlen sápilókat mind tudatlansággal, 
mind józan iléiŐ - tehetség' szükölkodésével felül-
múlván , méltó azon tsúfságos koszorúra , mellyet 
in;iga magának kötözött. Nem azért említem ezen 
nem annyira ú j , mint motskos szellemet, mintha 
az valami nagy figyelmet érdemlene . sem nem 
azon való bosszúállásból , hogy az én Ekesszóllás-
ról írt tsekély értekezésemnek némelly egyenes 
de szerény előterjesztéseit is a' Kakodaimon által 
izgatott rosz Magyar í rók ' sorába méltóztatta , 
mer t a' helyes és emberi módon közlött úlba iga-
zításokat mindenkor köszönettel veszem, és hasz-
nomra fordítom , ha a' páskyilus-koholókat érde-
mök szerint megvetem is; — hanem azé r t , hogy 
* ) F fi 1 síi M a g y a r O r s z á g i M i n e r v a 1325. I I . Ne -
gy»«i. 1 7 S - Í 7 4 Inp. 
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m o s t , midőn honni Li teratúránk a* külföld' fi-
gyelmét és részvételét is gerjeszteni kezdi , ezen 
tsintalan páskvilus - szerzőt , azon esetre ha Tudo-
mányos Gyűjteményt olvas , megkérjem barátsá-
gosan, hogy ő mint honnos , ne légyen tulajdon 
nemzetének megpiszkolója , ahozképest , ha még 
ezentúl írni aka r , tehát l ) ne írjon páskvilust, 
hanem értelmes és illendőséggel teljes komoly be-
szédet; 2) kiilomböztesse meg a' jót a' rosz tó l , 
melly nélkül Ítéletet nem tehe t ; páskvilust írni 
pedig a' valóban rósz ellen is alatsonyság; annyi-
val inkább a' jót a' rosszal egybekeverni , és bohó 
nevetés' tárgyává t enn i , vagy itélő-tehetség' fo-
gyatkozására , vagy szántszándékos rosz tzélra 
mutat , mellyek közül pedig egyik sem válik di-
szére. Ha ezen barátságos kérés szerint tselekszik, 
úgy én is , más is örömmel vesszük tőle az illen-
dő és fundamentomos tanításokat , de azon az 
ú t o n , a' m e l l e n indúl t , senki se •artl^atja egyéb-
nek , hanem nemzete' ditsosége' hitvány és tudat-
lan gyalázójának. 
Hogy a'poézis* stjlussa természettel külömbo-
zik a' tudományos stílustól és a' folyó beszédtől , 
azt elhiszi a z , a' ki a' poézis' természetét érti ; 
a' ki pedig tanításból hinni nem akarja , kezdje el 
a' Görög poétákon , és menjen végig minden nem-
zetek' poétájin : megfogja -tapasztalni , hogy a' 
poétái stilus eleitől fogva külötnbözö vólt a' pró-
sától , 's az is lesz mind végiglen. Minden nyelv-
nek a' poézisban vannak legkifejtozÖttebb , leg-
szebb 's leggazdagabb virágai. A' poézis nem tsak 
az emberi érzelmeknek , hanem a' qyelv' bájainak 
is örök tavasszal virító tündér kertje. A' valódi 
kimivelt poéták' poétái szabadságait nem is gán-
tsolta soha semmi józan Graminaticus , hanem 
tsak azokat a' kik minden jussokkal, méz azokkal / . • á ' ' ' ÍJ 
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i s , a' mellyekkel nem b i rnak , visszaélnek, és a' 
nyelvet igazán ront ják vagy rontani akarják. 
B e r e k e s z t é s . 
A' poézis tehát véleményem szerint középben 
áll a' mi testi le telünk, és lelki tudásunk k ö z ö l t , 
's valóságára nézve (mint érzés' szüleménye) nem 
egyébbezen két külombözőfö alkotó részek' egye-
sülésének hármoniájánál. Látni való t ehá t , melly 
szükséges ága ez az emberi Culturának , és melly 
nagy liijányt szül ennek ki nem fejlődése az em-
berben. Ha a' lelkesiilésig nem is (a' mi nem is 
jó volna az egész világra nézve), legalább az ér-
telemmel és ésszel harmóniában lévő szép képze-
lodésnek kisebb vagy nagyobb gráditsáig. De ki 
is fejtődzött ez az emberiségben , és minekután-
11a gyermeki korát a' Görög - országi boldog ég 
a la t t , annak bájoló szép tájékain által é l t e , 's a' 
serdűltség' éveit Rómának szerentsésb idokorá-
ban büszke fellengezéssel 's néminemű if júi hiú-
sággal ál talfutot ta; a' Keresztyénség által eljutott 
érettebb idökorára , mellyben folytatja előmene-
telét , nem kevés visszaemlékezéssel gyermeki kó-
lának elmúlt szép és boldog álmaira. 'S miért 
líltanók az emberiséget ezen visszaemlékezéstől ? 
miért tennők semmivé az emberiség' i f jú korának 
monumentumát , a' Görög mythologiát? — A'k ik 
ezt sürgetik az emberiségre nézve, épen olly fo r -
ma dolgot tesznek, mintha fiz érett időre jutott 
embernek megakarnák t i l tani , az ártatlan és egy-
szerű gyermek kor* napjaira való visszaemléke-
zést. — Az emberiség' gyermeki kora elmúlt , de 
a' mindeneket megemésztő időnek doledékei közt 
mozdúlatlanúl áll még annak örök szépséggel 's 
ifjúsággal viritó monumentuma, az ő együgyű, 
de ártatlan és vidám mosolygó képeivel. Ne ta-
podjuk cl idétlen komorsággal azt , a' mit soha 
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többé ki nem pótolhatnánk. így sem érhetjük el 
azt többé , de legalább ollykor ollykor visszabá-
jolhatjuk belé a' képzelodés' szárnyain magunkat, 
lia Önként meg nem vetjük az égnek e' betses 
a j á n d é k á t , melly az emberiségnek minden ido-
koraival egybeköt bennünket . — A m légyenek 
álmák az i f jú i képzeletnek e' felmaradolt képe i , 
de legalább az örök i f j ú s á g , mellyet nekünk a' 
szép' isten-asszonya n y ú j t , kifogyhatatlan forrása 
lúsz a' legédesb gyönyörűségeknek. 
A. Ualogh Sámuel. 
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A' Mezei Gazdaság. 
Hogy ezen felülírás valakit meg ne tsaljon , 
és itt valaki ollyat ne reményljen , a' mit soha 
sem nem látot t , sem nem hallot t : tehát legelső-
ben is arra teszek én itt mindent íigyelmetessé, 
hogy én koránt sem akarok valami gazdasági ú j 
találmányokról írni ; vagy a' gazdálkodásra nézve 
újonnan kigondolt regulákat előadni — annyi-
val inkább , mivel ezen matériában tudtomra már 
annyi az írott könyv , hogy azokból hazánknak 
minden kissebb kerületeire is jutna legalább egj'. 
— De az én Ítéletem szerint még ez nagyobb 
részt haszontalan még több kellene legalább an-
n y i , hogy minden határnak egy különös gazdasá-
got tanitó könyv ju tha tna ; még pedig ollyan a' 
mellj ' épen azon határ* termékenységére volna al-
kalmaztatva. Mert valaminthogy a' Kalendáriu-
mokkal az idő' j á rásá t , a' mi pedig a' gazdaság-
nak sarka és éltetője , minden határra nézve meg 
nem határozhatjuk: sokkal inkább nem tehetjük 
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közönséges bevételűvé valaminek termesztését 
minden határra nézve , a' gazdaságról irott köny-
vek által. 
Tanátsot adni mindég jó , sőt kötelesség; de 
azt mindenkor bevenni a' gazdaságban , sokszor 
igen káros , vagy nem is követhető. A' gazdaság-
ban uralkodik a' tapasztalás — az éghajlat — a' 
föld' fekvése és alkatása — és az időjárás -— a' 
mellyek közül az első és az utolsó olly bizonyta-
lanok , hogy azokra nézve már az ó ! időben ezt 
mondotta Bölts Salamon: — Vesd el a' te magodat 
későn , és korán , mer t nem tudod mellyik lesz 
j o b b , vagy mind a' kettő hasznos lészen. l ' réd. 
101. 6. De ez is tsak a' nagyobb birtokosoknak 
lehet jó regu la. Me rt a' ki keveset b i r ; az , ha 
munkájához kezd vagy későn , vagy korán , vagy 
középen , igen hamar elvégzi azt. De mondhatom, 
hogy vágynák ollyan gazdaságot taniló könyvek 
is , a' mellyek a' gazdálkodásnak egyedülvaló 
tzél jával , a' haszonnal egyenesen azon mértékben 
ellenkeznek; mint az ollyan e m b e r , a' ki ha se-
tétben egy krajtzárját a' konyhában szalma közzé 
elej tet te; a' Zsidótól egy garason hozat egy szál 
gye r tyá t , és az is e lég, mire a 'szalma k t i z é ejlett 
kraj tzár ját megtalálja. Még pedig e z , szerentsés 
volt annyiban , hogy megtalálta veszteségét; de 
ha sok könyv-írók' szavát áta ' jában fogadnók , 
mind a' m a g o t , mind a' költséget és fáradságot 
el vesztenők. Hogy a' nagy birtokosok ezt nem 
veszik észre; onnan van. Mert sok van nekiek , és 
a1 sok jövedelem közt alkalmas károk is elenyészik. 
De az illyek által a' kissebb vagyonos, a' mint 
mondják , egyszerre hasra esik. 
A' gazda ember' fő regulája ez legyen — min-
deneket megpróbálj — hogy ha magadtól a' p ró -
ba nem telik , vigyáz a' magad határába a' legta-
pasztaltabb , és mindenektől helybe hagyottabb 
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g a z d á r a — a' m i j ó , azt tartsd m e g ; é s ú g y t s e -
Jekedj — m e r t a' m á s határ s o k s z o r m e g t s a l h a t ; 
a' m i r e v i l á g o s p é l d á ú l e m l í t h e t e m tsak a' m i , é s 
•velünk s z o m s z é d o s h a t á r a i n k a t , m e l l y e k tsak n e m 
e g y e n l ő e n h o m o k o s o k , és h o l d o m b o s a b b , h o l 
h a j t á s o s a b b a k : m é g is , a' t ö b b e k k ö z ü l . ha m i 
b a b o t v e t ü n k ; a l ig n y e r ü n k v a l a m i v e l t ö b b e t é s 
r i t k á n két a n n y i t , m i n t a' v e t e t t m a g v o l t ; a' m i -
d ő n a' s z o m s z é d o k l e g a l á b b is t iz a n n y i t , s o t sok-* 
s z o r h u s z a n n y i t is n y e r n e k . — O s z t á n a' s z o m -
s z é d h a t á r b a n a' t a v a s z - b u z a , és a' s z a p o r a r o z s 
m e g b e t s í i l h e t e t l e n h a s z o n n a l fizet; a' m i d ő n m i , 
a' m a g u n k p r ó b á j a után k á r o s a n t a p a s z t a l t u k , 
h o g y k é t e s z t e n d e i v e t é s u t á n , a' m a g o t is m a j d 
m i n d e l v e s z t e t t ü k a' l e g j o b b a n m i v e l t f ö l d ü n k b e n 
is , ú g y a n n y i r a ; h o g y ha m é g h a r m a d i k e s z t e n -
d ő r e is p r ó b á t t e t tünk a z o n m a g g a l ; m á r e k k o r 
kasza alá v a l ó s e l e t t b e l ő l e . M e r t tsak e l f u t o t t 
a' f ö l d ö n , m i n t a' f ö l d i s z e d e r i n a . — E z e n k é t 
h a t á r b a n az é g h a j l a t , é s a' f ö l d a l k o t á s a m e g e g y e z ; 
m é g is a' tapasz ta lás k ü l o m b ö z ö t b i z o n y i t ; a n n y i -
v a l i n k á b b az időjárása — és úg_y g o n d o l o m , 
h o g y a' g o n d o s figyelmező, m a g á t ó l t ö b b i l l y e n 
p é l d á k r a i s ta lá lhat . 
De mivel az én tzélom, épen nem a1 mások' 
megtzáfolása , vagy a' vélekedésekkel, sot a' ta-
pasztalásokkal is ellenkező tapasztalásoknak fel-
hordása ; hanem hogy az illyen vetélkedéseket má-
soknak hagyván; írjak a r r ó l , a' mi a' gazdaság-
ban bizonyos, t. i. a' mezei gazdaság' kerületiben 
előfordúló minden dolgoknak magyar neveit , a' 
mint tőlem lehet , azoknak hasznaikkal egyiiLt, r ö -
videden elő számláljam. 
E z e n én t z é l o m e l ő r e lá tva is i g e n sokak e l ő t t 
f e l e s l e g v a l ó n a k , és m i n t m ú l h a t ó , az o l v a s á s r a 
is m é l t a t l a n n a k f o g l á t s z a n i ; d e ha m e g g o n d o l j á k 
az é n i n d í t ó o k a i m a t , a' m e l l y e k e n g e m e n n e k 
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írására h a t á r o z t a k ; ta lám azonnal k e d v e z ő b b b i -
r á i m m á lesznek. M e r t igaz a z , h o g y a' l e g r é g i b b 
időtő l f o g v a , a' m e l l y b o l tsak gazdaságról i ro t t 
k ö n y v e k e t v e h e t ü n k m i n d e' mi időnk ig is k e z ü n k -
b e , minden í r ó k az én tzéloüi' o l ly tsekély s égnek 
t a r t o t t á k , h o g y azt f e l j egyezn i , és a' késő v i l á g -
nak által adni , é n e n mél tat lannak tartották. M i -
v e l ped ig én m é g e d d i " , m i n d e n T u d o m á n y o k -
b a n , ú g y láttam , ha l lo t tam , és tanultam ; h o g y 
az a lkotó részek' m e g e s m é r e t e ^ és ezen m e g e s r n é -
retek e g y m á s t ó l m e g k ü l o m b ö z t e t ö jelei ujabb m e g -
e s m é r e t é n e k m e g s z e r z é s e n é l k ü l ; senki s e m h á g -
hat fel a' l e g f e l s ő b b p o l t z r a , a' m i n d e n m e g e s n i e -
retek s u m m á j á r a , az Ideákra; erre nézve a' T u -
d ó s v i lágnak é p e n e z e n majd m i n d e n n y e l v e k b e n 
v a l ó fogyatkozása által ö s z t ö n ö z t e t v é n $ akartam 
ezenne l a' meze i gazdaságró l va ló T u d o m á n y n a k 
á b é c é i é t le írni , és ez által a' M a g y a r n y e l v n e k 
m i n d e n r e e l é g s é g e s vo l tá t k i m u t a t n i , 's k i m a g y a -
rázni a z t , h o g y a' M a g y a r g a z d a , minden k ö r ü -
l ö t t e l é v ő l e g k i s s e b b d o l g o t , a' maga m e g k ü l ö m -
b ö z t e t e l t n e v é n t u d t a , és tudja k i je l enten i és m e g -
n e v e z n i . 
E g y Meze i gazdának t e h á t , m i n d e n e k n e k e -
l ö t t e szüksége van b i z o n y o s é p ü l e t e k r e , a' m e l -
l y e k n e k árpyéka á l t a l , mind m a g á t , mind ál lat-
j a i t , m ind e s z k ö z e i t , az ido' v i szontagságáva l m e g -
oltalmazhassa. A z o n é p ü l e t , a' m e l l y b e n maga la -
kik , mondat ik Háznak . Ennek t ö b b részei v á g y -
nák ; de t ö b b n y i r e e g y kü l ső b e m e n e t e l á l t a l , 
m i n d annyi b e m e n e t e l e k e n , a' t ö b b i b e is e l l e h e t 
j u t n i . Ezen b e m e n e t e l lyukakat be fed i t ö b b n y i r e 
há r o m s z á l , két 's harmadfé l új vas tagságra ; e g y 
és másfé l láb szé l e s ségny i e lhas í tott f a - deszka és 
h o g y ezen deszkák táb lában e r ő s e n e g y ü t t ál lja-
nak , fe l jü l és alól b i z o n y o s távolságra , k e r e s z t b e 
te t t n é g y 's öt új szé les deszkához , fa v a g y v a s -
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szegekkel oda szoríttatnak. Ezen keresztbe álló 
deszka a' Heveder ; és mind öszve ezen deszkák , 
az ajtó. A' mihez az ajtó támasztatik, alól feljül 
a' kiiszÖb ; két oldalról a' ragasztók , azon hor-
gas vasak az egyik ragasztóban, a' s a rk , mellye-
ken az ajtó fo rog , a' reá szegezett pántoknál fog-
va. Hogy az ajtó magától ki ne nyíljon , tesznek 
reá vagy í ábo l , vagy vasból bezá ró t , a' závár t , 
melly keresztbe vagy kézzel , vagy kulttsal taszít-
ható : vagy kil intset , a' melly fel 's alá billenhető 
— vagyon pléhzár is , a' mit kulttsal nyitnak és 
zárnak. Látni még itt egy 3 újnyi széles deszkák-
ból létz ritkán öszveszegezett vagy' hevederezett 
külső ajtót is ez a' saragja , serágja , mondják ve-
rötzének, cserénynek i s , ezt tsak úgy akasztják 
meg egj' horgas vassal, vagy bekaptsolják. Ennek 
az a' haszna, hogy midőn az ajtó kinyílva van is; 
ez bezárva sem fogja el a' világosságot; az álla-
tokat pedig a' szabadon bemeneteltől fenn tar-
tóztatja. 
Ezen ajtót tehát a' ki kinyitja , be lép a' 
gazda a' p i tvarába; és egj renest maga előtt l á t , 
vagy egy bóthaj tás t , vagy egy négy szegletre ki-
faragott erős fát gyámolfalakon állani — ez ge* 
renda , ez alatt a' ki általlép ; a' konyhában van ; 
itt látja a' tüzelés' he lyét , a' tüz-helyt , tüzet ; és 
az alatt a' siitő-kementzét. Ismét oldalról egy kis-
sebb tiizeletskén , olly móddal feljül lyukasan 
készült , és ugyan alól is az első részén lyukas 
épületetskét , a' mellynek felső lyukába ha vas-fa-
zék té te t ik , az a lat t , az alsó lyuk által tüzelni 
lehet — ez a' Katlan. — A' vas-fazékról érdemes 
itt megjegyezni, hogy az ámbár valósággal rézből 
álljon is , még is rendszerint vasfazéknak hívja a* 
Magyar; ez onnét lehet , mivel a' magyarnak el-
sőben eredeti vasból való fazeka volt , a' mellyel 
é l t , és ez a' Bográts : még is minekutánna más 
nem-
N e m z e t e k t ő l a' réz fazekat is megtanu l ta u g y a n 
azokra használni , a' m i k r e az Ö vas bográ t sá t 
használta ; a' r eze t is vasfazéknak , v a g y üs tnek 
nevez i . — U e van a' m á s s z e g e l e t b e n e g y n a -
g y o b b kat lanba b e l e t a p a s z t o t t , f ede l e s , s i sakos 
n a g y vas fazék i s ; e b b e pa ly inkát f ő z — e z a' K a -
z á n , és a' katlan m e l l e t t á l l ó v í z z e l t e l l y e s e g y 
f e n e k ű h o r d ó a' t sévés . — A ' rézbő l v a l ó vas fa -
zékra különös g o n d j o k van a' gazdasszonyoknak , 
h o g y a' p e n é s z , vagy rozsda m e g ne f o g j a , — m i v e l 
így igen m é r g e s , k í i l önössen a' b e n n e há l t v i z e t 
va laminek adni f e l e t t e v e s z e d e l m e s ; a' m i n t m á r 
ennek s z o m o r ú k ö v e t k e z é s é t sok g a z d a s s z o n y o k 
m e g s i r a t t á k ; a' m i d ő n az i l l yen e g y éjjel a' \ a*-
fazékban hált v izet inni a' disznaiknak a d t á k ; m i -
v e l azok attól m e g d ö g l ö t t e k . — H a n e m m o s t m i -
ve l a' k o n y h á b a n á l l u n k ; nézzünk f e l f e l é , és lá -
tunk fejünk fe l e t t e g y magassan f e l e m e l k e d e t t , 
sott az egész é p ü l e t t e te jé t m e g h a l a d ó ; itt alatt 
bóthaj tásokon , és e g y f e l ö l a' f a l o n , — m á s f e l ő l a' 
p i tvart a' k o n y h á t ó l e lvá lasz tó gerendán á l l ó a l -
k o t m á n y t , ez a' füs tnek a' k o n y h á b ó l k i e r e s z t ő 
h e l y e , a' k é m é n y , és e n n e k szűkebb és m a g o s -
s a b b része a' torkán felji'il a' k é m é n y s í p j a , azon 
fák p e d i g , v a g y v a s - r u d a k , a' m e l l y e k b e n n e ke -
resztül vágynák k e r e s z t f á k , v a s a k , r é s z i n t az a l -
kotmány' e r ő s s é g é r e va lók ; rész int p e d i g arra , 
b o g y a' g a z d a , azokra aggatja füs tö ln i v a l ó h ú -
sait ; m é g felji'il , h o g y az esső a' k é m é n y b e n e 
hulhasson , v a n f e d e l e , kalapja. 
A ' k o n y h a tehát a' k é m é n y alatt a' fűtés ' , f ő -
zésnek h e l y e ; az o s z l o p g e r e n d á n k ivü l p e d i g a' 
p i tvar , m i n d e n k o n y h á r a tartozó e d é n y e k ' h e l y e , 
és az a' h e l y , a' h o n n é t jobbra 's ba lra más m á s 
aj tókon l ehe t va lahová b é m e n n i . V a n hát a' p i t -
v a r b a n tál * ) , kanál v a g y k a l á n , a' m i v e l a' tál— 
A' tálasban. 
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b ó l m e r i g é l v e e ü z n e k , t á n y é r , a' t á n y é r o s b a rak-
v a , ezeken m e t é l í i k falatokra a' húst — f a z é k , na-
g y o b b és k i s e b b — ezen k i s e b b e k e t nevez ik p o -
hárnak , b ö g r é n e k , vagy t supornak is ; ez k a' l á b o -
sokka l e g y ü t t , m e l l y e k t serépbol vagy r é z b ő l á l ló 
t e r j e d t h á r o m l á b u f ő z ő e d é n y e k , s e r p e n y ő ^nyúj-
tó fa m i n d az o s z l o p gerendára f e l f ü g g e s z t e t t fazék 
p o l t z vag}' pó tzra rakattak fe l — a' s o d r ó deszka, 
m e l l y e n a' t é sz tá t nyújtják és meté l í ik *) — az a l -
m á r i o m , v a g y az a' deszkából f e l á l i i f o l t , és a j tó-
va l e lkészül t h e l y , a' m e l l y b e m i n d e n f ő z e l é k e t 
b e l e h e t zárni — a' dézsa v a g y s a j t á r , a' m e l l y b e n 
a' konyhán t iszta v i ze t tartanak ; ú g y a' kanna is , 
a' m e l l y e g y f ü l ű f é lkéz víz h o r d ó e d é n y , és e' 
k e l t ő , fa v a g y vas k a r i k á k k a l — a b r o n t s , abr int s , 
— v a n körül v é v e . Itt áll m é g a' t s á v a , v a g y o l l y 
e g y fenekű h o r d ó i s , a' m e l l y b e m i n d e n f é l e m o -
s a d é k o t , m o s l é k o t b e l e ö n t ö z n e k , h o g y azt a' 
d i sznóknak adhassák. Mert a' n y á r s , v a s - r o s t é l y 
a' p e t s e n y e s ü t é s r e ; a' n y e l e s v a s - s e r p e n y ő a' 
rántás k é s z i t l é s r e , ú g y a' f e d ő k , a' fazekak' f e -
d e z é s é r e , a' k o n y h a falán f ü g n e k . A ' vas-Iapitzko, 
t ü z - h i r g á l ó , ( v a l a m i horgas v a s ) és a' t s i p o - v a s , 
m e l l y e l a' t ü z e s szenet m e g f o g j á k ; a' t ű z h e l y e n 
maradnak a' fe j v a s o n , a' m e l l y r e a' tűzi fának 
e g y i k végét szoktak tenni , h o g y a' láng annál 
j o b b a n körül j á r h a s s a , és m e g f o g h a s s a . — A ' tűz-
h e l y e n áll a* m o z s á r vagy b ö s t ö r ö is , a' m e l l y b e n 
a' só t apróra m e g t ö r i k . 
D e hagyjuk i t t a' p i tvar t , p i tart , n y i s s u k 
fe l a' j obbra v a l ó ajtót — i m é ez a' gazda l a k h e -
l y e , a' szoba . — Látunk itt f a l a k a t , a' f a l a k o n 
k e r e s z t b e tett, g e r e n d á k a t , e z e k a' f o v a g y fiók 
g e r e n d á k ; ezek a lat t a' fa lakon hosszába n y ú l n a k 
*) A' uyújhó - fa. 
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a' sár-gerendák ; k ö z é p e n p e d i g , m e l l y amazok-» 
nak gvámola , e g y vas tagabb g e r e n d a ; a' mester-* 
g e r e n d a . Látunk a' g e r e n d á k o n fellji'il szép m ó d -
dal elrakva d e s z k á k a t — e z a' pad , pad lás , pal lás . 
, Látunk a' fa lakon n é g y s z e g l e t e s lyukakat i s , és 
e z e n lyukakban , l ikakban , v é k o n y a n k i faragot t 
f á k , a b l a k - r á m á k , közt ál ló üveg - táb lákat ;„ min-* 
den üveg tábla k ü l ö n külön ablak f i , f iók; azon 
fák p e d i g , m e l l y e k a' rámákat tar t ják , és a' fal -
ba vágynák b é r a k v a , az a b l a k - t o k o k , az e z e k b e 
ver t sarkokon f o r o g n a k a' r á m á k , és a' fordító-1 
Vassa l , u g y a n e z e k h e z s z o r í t t a t n a k , és í g y áll ké -
szen az ablak. Látunk a1 f a lon f ü g g e n i egy k ipa l -
l érozot t üveget r á m á b a n , m e l l y b e magunkat m e g -
lá that juk; ez a' t ü k ö r , — Van itt t ö b b o l lyan néí^y 
l á b o k o n álló deszka darab , a' m i r e l e ü l h e t ü n k — 
ez a' s z é k , és hátunkat is m e g v e t h e t j ü k rajta — 
ez a' szék-karja. D e amott áll a' f ö l d b e vert n é g y 
l á b a k o n , v a g y szabadon i s , e g y röv id szál d e s z -
ka , kar né lkül ; ezen n e m tsak ülni , de fáradt 
e m b e r n e k l e h e v e r e d n i is l e h e t — e z a' p a d , patka , 
lótza . — A' s z o b a közepén n é g y lábakon áil e g v 
t s inossan készü l t deszka táb la — ez az asztal , a' 
m e l l y r o l enn i s z o k t a k , m i d ő n azt e lősszor va lami 
vászonból Öszve varrott akkora ruhával bé ter i t t ik , 
a' mi az egész asztalt b e f o g j a — ez az a b r o s z — 
ekkor felrakják a' t á n y é r t , k é s t , k a l á n t , kanalat , 
v e l l á t , v i l l á t , s m e l l é ü lnek a' fe lhozot t e l e d e l -
nek , 's m i n e k u t á n n a m i n d e n m e g e l é g e d e t t , a' 
mot skos t k ihordják ; az asztal t f e l s z e d i k , az az 
m i n d e n t t isztára e lszednek ró l la , a' mit reá rak-
tak , és a' k é s t , vi l lát m e g t ö r ö l g e t v é n , b e l é te-
szik az a s z t a l f i á b a , f i jókjába
 } me l ly va lami rá-
m á k o n i l lően az asztal-alá taszittatik. Van rnég az 
asztal lábaira a lóiról koröl valami deszkátska sze -
g e z v e o l ly m ó d d a l , h o g y arra az asztalhoz ü l o , 
a' maga lábait reá t e h e t i , — ez az asztal -hídja. — 
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V á g y n á k m é g a ' s z o b á b a n alatson széketskék is , 
9L m e l l y e k r e a ' p i l i eno fáradt a ' maga lábai t tehet i , 
ezek közül a' magassabbak gyalog-székek , az ála-
t s o n y a b b a k z s á m o l y o k . Látn i itt ládát és a lmár io -
m o t , m e l i y e k b e a ' gazdasszony a' m a g a , és hozzá 
tar tozó inak ruhái t tartja. Látni n y o s z o l y á k a t , me l -
i y e k b e rakván á g y b e l i e k e t , éjjeli á lmaikat teszik, 
v a n e g y kerek ta lpakon á l l ó , és k ö n n y e n mozgat -
h a t ó k i sded n y o s z o l y á t s k a vs, e b b e nyugsz ik a* 
gazda* k i sdede — ez a' b ö l t s o . — Látszik a' falra 
f e l s zegeze t t és k in á l ló f e jes fa - szegekke l ritkán 
m e g r a k o t t deszkátska is — ez a ' f o g a s , a ' mire a* 
ruhákat s z o k t á k , sot t sok he lyeken tz i fra k o r s ó -
k a t , ivó e d é n y e k e t , f e laggatn i . D e látszik itt e g y 
k i s s e b b é p ü i e t e t s k e i s , a ' m e l l y által a ' téli h i -
d e g b e n , az egész szoba b e m e l e g i t t e t i k v a g y fi'ile-
t ik — ez a' Kályha — és m i v e l ez köze l áll az 
e g y i k oldal f a l h o z , az az ü r e s s é g , a' mi a' kály-
h a és a' fal közöt t marad , a' k u s z k o , k u t z k o , szur-
dik. Itt p e d i g a' fa lbó l látszik , egy a' fal fé lvas-
tagságára k ivájot t l yuk — ez a' vak-ab lak . Ha-
n e m n é m e l l y gazda s z o b á k b a n , a' kájhán k i v ü l , 
v a n m é g e g y k ü l ö n ö s a lko tású é p ü i e t e t s k e is ; ez, 
hátu lró l áll e g y kis v é k o n y fa lon , e g y i k oldalát 
a1 s zoba keresz t fa lához támasztja ; két k ü l s ő alsó 
o 'dala i n i n t s e n e k ; h a n e m tsak a' h á r o m szeg le tén , 
h á r o m fa v a g y vas l á b o k o n áll a ' t ű z h e l y é n , t e -
te je p e d i g a ' vá l lán fe l jü l hason ló a' kájhájéhoz 5 
e n n e k füs tö lő lyuka f e n t e b b szo lgá l a' k o n y h á r a , 
m i n t a' kájhájé — ez a' kanda l ló — ez a' házat 
is b é m e l e g i t t i , és alatta , b e l e l a' s z o b á b a is l e -
h e t főzni , d o h á n y o z n i p e d i g , ha a ' tüz i s ég 
alatta , tsupa mulat t ság m e l l e t t e . 
V a n a' gazdának t ö b b szobája is e g y n é l ; de 
sokszor a* s z o b á n k i v ü l , tsak a ' kamarája , kamrá-
j a v a g y o n . Ez az a' h e l y , a' ho l m i n d e n é l e l m é t , 
e s z k ö z e i t v a g y szerszámait tartja a' gazda. Itt van 
* 
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a' h o m b á r , vagy n a g y l iszt-tartó láda , a' szekrény, 
v a g y s za lonna és húst tartó- láda ; i tt van két végé-
nél f o g v a köte lekke l a' gerendákra fe lakasztva k é t 
e g y m á s t ó l egy láb szé lességre ö s z v e fog la l t létz , 
a1 ráts , m e l l y r e rakják az egerek e l ö l a' k e n y e r e -
ket . A ' s z o b á k , sö t t sok he lyeken a' kamrák f ö l d -
je i s , az e g é s z s é g ' é s t i s z t a s á g ' k e d v é é r t , t s i n o s s a n 
b é van deszkázva — ez a' p a d i m e n l o m v a g y p a l l ó . 
A z épüle tnek v a n fede le v a g y t e t e j e , és e n n e k 
l e g f e l s ő b b része v a g y órma be van s z e g v e s z e g é l l y e l . 
A z e g é s z tető feksz ik ormossan ö s z v e fog la l t f á -
kon , me l lyeknek a l só végek áll a' padlás g e r e n -
dájinak a' falaknál hosszabban k i n y ú l ó két v é g e i n 
— ezek a' szalu ( szaru) f á k , v a g y o l lók . D e v a n 
m é g e g y más f o r m a fedél készü le t is , a* m i d ő n 
az é p ü l e t két v é g é n é l egy egy e r ő s , és o l l y m a -
g a s s á g ú , a' m e l l y e t a' tető k iván , fe lá l l í to t t f e l -
j ü r ü l két águ f a ; a' s ze l emen á g a s , és e z e k r e az 
e g é s z t e tő hosszát v é g i g érő e g y gerenda ; a' s z e -
l e m e n - g e r e n d a , v a n reá téve . A z u t á n k é t , o l l ó 
f o r m á r a e lny i ló fák , közép fogla l tatásoknál f o g v a , 
e z e n gerendára felakasztatnak , m e l l y e k n e k a l só 
része ik , a' fa lakon v é g i g n y ú l ó s á r g e r e n d á k o n f e -
ki isznek , és m é g itt vége iket va lamive l a l á b b 
ereszt ik — ezek a' horog- fák ; e zeken feljül n y ú l -
nak hosszába n' l é t z e k , m e l l y e k e n nyugsz ik a' f e -
dé l v a g y tető. 
A' te tőnek a' f ö l d felöl va ló alsó vége a' t se -
p e g ö , s zerha , s z e r l i e , eszterhé , esztré. E n n e k a' 
f ö l d ö n va ló á r n y é k a a' t o r n á t z , t e r n á t z , í a la l l ja 
v a g y gádor . A' t e t ő alatt és padlás közt f e l l y ű r ü l 
v a l ó h é z a k v a g y ü r e s liely , a' h é , (h iú) pal lás ( p a d -
l á s ) . A z üregnek a ' fa lakhoz közel va ló allja , a1 r a g -
allja. A' héba v a g y pallisra f e l m e n n e k v a g y deszka 
f o g a s fe l támasztot t két f á n , a ' g r á d i t s o n , v a g y «V 
m e l l y e k n e k tsak g o m b i i l y ü f á b ó l a' fogai — ez a* 
l a j t o r j a , létra. A ' pallás ajtót l eg inkább re te s sze l , 
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vagy o l l y a n l ikas v é g ű vassal zárják b e , m e l l y n e k 
e g y i k v é g e , e g y k é t f e l é ny i l ó v a s - s z e g g f l , sas-
sal , az ajtó' deszkában van ragadva ; a' szabad 
v é g é n l é v ő lyuk p e d i g a' ragasztóban ver t ugyan 
likas v a s b a , a' r e t e s z - f e j b e , akaszlatik , és ezen 
r e t . s z - f e j r e tsukják a' lakatot . Van az i s tá l lókon 
egy fa -závár i s , a' kotz intza . 
V a n n a k a' gazda - ember ' é p ü l e t e k ö r ü l t ö b b 
t e r e h - e m e l ö f á k , és ezek közzül e g y i k n e k két ága 
van , a' másik e g y e n e s . A' két águaknak , ha magas -
sak agos , ha a la t sonyok fü le s a' n e v e k : az e g v e -
i es. iek , ha m a g a s o s z l o p , ha alatson , t z o b o r , dútz , 
a' n ve. 
g á t u n k itt e g y n a g y s í r - d o m b ' f o r m á r a fe l -
h a l m o z o t t , és b e g y e p e s e d e t t hosszan n y ú l ó a lkot-
m á n y t i s ; ennek is é p ü l e t n e k kell l e n n i ; m e r t 
k é m é n n y é és a' v é g é n a' f o l d színt ab lakok látsza-
nak — ez a' p u t r i ; e z t a' f ö l d b ő l ásatta a' gazda, 
és b e l ő l r ö l , szobáknak és konyhának e l r e g g e t t e t -
t e , l e p a d l á s o l t a t t a , b e m e s z e i t e t t e , és azután föl-
del i g y b e b o r i t t a t t a , h o g y itt az ö t se lédje i lak-
hassanak. — Kész í t t e t i l l y e t a' gazda az ö állatjai 
számára i s . H a n e m h o g y m á r most az i l l y e n p u t -
rik r i t k á b b a k , és sok h e l y e n e g é s z l e n e s m e r e t -
l enek . 
V a n m é g e g y e l ö l r ő l o ldal nélkül v a l ó é p ü -
le t ; ez az a' he ly a' hova a' nap és e s s ő e l ö l , a' 
szerszámait szokta b é r a k n i a' g a z d a , é s ez a' s z in , 
f é h a j , f é szer . D e van a' s z ü r ü n , s z e r ű n is e g y 
é p ü l e t ; ez a' s z e m h á z , garmada s z í n , m e l l y b e a' 
tisztítás' i d e j é i g , a' n y o m t a t o t t szemet b e h á n y j á k . 
I t t van a' n a g y p a j t a , c s i i t i s , m e l l y b e a' kévés 
jószágot is berakják . 
T ö b b é p ü l e t e i is v á g y n á k a' gazdának , m e l -
l y e k b e az ő ál latjait tartja — ezek az i s tá l lók. 
E b b e van a' jászol vagy j á s z ó , m e t l y h o l a' marhák 
e s z n e k , rriidöa a' ga^du az Ökreit ennek f e l ső g e -
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r e n d á j á h o z , a' s ü v e g f á h o z k ö t ö t t e , és az e l e d e l -
tar tóbó l a' k e t r e t z , k ö t r o t z , kerekjászóbo l e n n i e k 
vetet t . A z ö k ö r kö te l ének az a' d a r a b j a , m e l l y 
az ö k ö r szarvai' t^vire körül k ö t t e t i k ; a' ke lev iz ; 
ennek e g y i k v é g é n l é v ő f á t s k a , a' k e l e v i z - p ö t z o k , 
a' mit a más ik végén l é v ő lyukba vagy t sa tba a-
kasztanak , és az ö k ö r m e g van kötve . H a n e m a 
l ó n a k , a' f e j i b e húzzák a' kö to - f éke t . 
V á g y n á k m é g a' szárnyas ál latoknak is k é -
szített k i sded épü le te t skék : ezek az ólak. A' d i s z -
nóknak is ó l o k v a n , és i t t áll e g y e g é s s z e n desz -
kából készü l t n é g y c z o b o r r a , és gerendákra l e -
pa l lózot t é p ü l e t , m e l l y a' fö lde t s e m é r i , e l ő l p e -
dig az ajtaján tábláján b e l ő l , valami kiásott üres 
fa a' v á l ú , v á l y ú , ez a' h i d a s - ó l , a' m e l l y b e s z o k -
ták a' d i s znókat hizlalni . — Látszik amot t e g y k é -
r d é s is sz ínne l e g y ü t t , az az a k o l , m e l l y b e v a g y 
a' juhok t a r t ó z k o d n a k , vagy a' gazdának h e v e r ő 
n e v e n d é k ál latjai . 
Van a' gazda' udvarában egy m é l l y g ö d ö r is , 
a' m e l l y b o l v i ze t merí t ~ ez a' kút. Ez v a g y tsak 
fo ld , v a g y k ő v e l van a* fala kirakva , v a g y p e d i g 
deszkálokat — e z a' kútkámva. Van a' kút me l l e t t 
fe lá l l í tva e g y á g a s , a' k ú t á g o s , ennek ágai köz t 
nyúl ik e g y s z e g e n , valami hosszú yastagotska f a , 
a1 k ú t g é m , a' hátulsó v é g é n lóg ennek a' reá a -
k i s z t o t t t e r e h , a' kútkö lontz ; az e l s ő v é g é r ő l 
nyúl ik e g y v é k o n y , de o l l y hosszúságú f a , h o g y 
a' vizet e l ér je — ez a' sudárfa (o s tor ) , kankalék, 
ennek alsó v é g é r e van akasztva a' v e d e r , m e l l y b e 
m e r ü l a' vía , a' mit ez által a' kútbó l k i m e r í t e -
n e k , k i h ú z n a k , és a' kút mel l é he lyhez te t e l t i ta tó-
v á j u b a , v á l u b a b e l e t ö l t i k , h o g y az ál latok ihas-
sanak. A' l e í r t m ó d o n e l k é s z ü l t , akár ko , akár 
kámvás kutak l e g y e n e k is azok ; kankalékos f g é -
m e s ) kútaknak nevez te tnek . Mert vágynák o l lyan 
kútak i s , a' m e l l y e k n e k f e l s ő kámváik me l l é két 
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f e l ö l , á l ta le l l enben e g y e g y t z o b o r á l l í t ta i ik , é s 
ezeken keresztül e g y g ö m b ö l ü gerenda t é t e t i k , 
me l lyre e g y hosszú köté l vagy lántz akasztatik az 
egyik v é g é v e l ; a' másik végére p e d i g a' iántznak 
a 'kt í tveder foglal tat ik . I g y meg lévén , a ' k ö t é l v a g y 
lántz a' gerendára sorba fe l tekertet ik , és a' veder 
a' kú lba lógni k e z d , és a' mint a' g e r e n d á t vissza 
forogni e n g e d i k , a' veder a' m a g a nehézségéve l 
l e m e g y a' v í z b e , és m e g m e r ü l . A k k o r a ' g e r e n -
dának a' c z o b r o n k ivü l nyú ló v é g é r e , vagy va la-
mi forgató nyél , v a g y pedig egy kerék van oda 
s z e g e l v e , a' m e l l y n e k újra vissza f e l é forgatása 
által , a' lántz kezd a' gerendára tekeredni mind 
addig , míg a' v e d e r egésszen a' kút' száján fe l jül 
emelkedik , és így a' v ize t ki lehet b e l ő l e tö l t en i . 
— De van még o l lyan kút i s , a m e l l y b e két v e -
der jár o l l y f o r m á n , hogy a' k ú t kámvák me l l é 
fe lál l í tott magassabb két czobrok' tetején keresztül 
tett gerendára alól függesztet ik valami egy arasz-
nyi vastag fakar ika , a' mel ly a' maga tengeje k ö -
rül f o r o g h a t , és a' kerülete k ö z e p e annyira ki-
vája t ik , hogy a1 reá tett sántz vagy hosszú k ö t é l , a' 
vájásábol a' forgás közben ki ne m o z d ú l h a s s o n ; 
ekkor a' reá tett köté lnek vagy Iántznak, mi nd a' 
két végére e g y e g y v ö d ö r foglaltatik , mel lyek k ö -
zül , m i d ő n az egy ik a* f a k a r i k a , t s i g a , forgása 
által a' kútba e r e s z k e d i k , a' másik u g y a n akkor 
vízzel te le , a' húzás által a' kútból fe lemelkedik . 
— Ez mind a' két rendbel i k ú t ; csigás-kút' n e v e t 
v i se l . — V a n n a k m é g kivált v á r o s o k o n o l lyan kú-
tak i s , a' m e l l y e k b ő l a' v í z , n e m v e d e r , h a n e m 
mes ter ség által sz ivat ik ki — ezek a' sz ivárványos 
kutak. 
Tsinál a' gazda kerí téseket i s , a' kő és sár 
falakat e l h a l g a t v á n , vagy á r o k k a l , vagy n á d d a l , 
a' m i d ő n a' nád' tov i t a' fö ldbe á l l í t v á n , és két 's 
h á r o m Öl' távolságra , az erősség" kedvéért k ö z b e 
# 
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közbe c z o b o r o k a t ásván ; a' nádat két h e l y e n is 
v a g y l é t l z e l , vagy egy jó m a r o k nádat v é v é n , két 
f e l ő l , azt s ű r ű n tekert v a g y gúzs ve s szőve l e r o s s e n 
ö s z v e szorít ja , megkartsuzza vagy megkor tzo l ja . Ke-
i i t m e g h e g y e z e t t , és n a g y fe jes i ito fával a' su-
jokkal a' f ö l d b e vert f á k k a l , karókkal i s ; v a g y 
deszka f o r m á r a el hasogatott fákkal , has igatván-
nyal ; v a g y ezobrokra s z e g e z e t t deszkákkal — ez 
az alföldi b e r e n a k e r i t t é s , ez pedig m i n d a' há-
r o m , palánk név alatt is j ö n , noha sok h e l y e k e n 
a' palánk tsak karót tesz. D e van m é g trágyá-
b ó l vagy ganéj bál való ker i t t é s is — ez a' garád-
ja . — I l l y e n a' vesszőből v a l ó i s , hanem h o g y ez 
g á t n e v e t is v i s e l ; de ha a' v e s s z ő k , a' f ö l d b e 
sűrűn á l l í to t t karókra f o n y a t n a k ; már ez s ö v é n y 
n e v e t v i s e l ; h o g y ha p e d i g a' vesszők n a g y s ű r ű -
s é g g e l . g y ö k e r e s e k , és k i z ö l d e l l e n e k ; e k k o r e le -
v e n s ö v é n y az i l ly kerittés' n e v e . 
Látni va ló , sok dolga van e g y gazdának tsak 
az épü le tek k ö r ü l ; annyiva l inkább más f o g l a l a -
tosságaiba , n e m elég ő m a g a m i n d e n r e . M i t tse-
lekszik t e h á t , h o g y m i n d e n do lga r e n d b e m e n j e n ? 
t ö b b s e g i t t o e m b e r e k e t szerez . És e l s ő b e n f o g a d 
o l l y a n m u n k á s o k a t , a' kik b i z o n y o s f izetés' v a g y 
alkudt b é r é r t esztendőn által nála m u n k á l l o d n a k ; 
ü l j e n e k a' s z o l g á l l ó k , a' s z o l g á k v a g y b é r e s e k , a' 
kik k ö z ü l , a' kit a' gazda e l s ő n e k , és a' t ö b b i r e 
v igyázónak t e s z , ha sz inte é let ' ide jére a' t ö b b i -
né l fiatalabb i s ; öreg b é r e s , f a r a g ó , m a j o r o s , 
v a g y major gazda a' neve . V a n a' béresek közt ez 
a' n é v is nappal i , a' ki t . i. tsak nappal l ege l t e t i 
az ö k r ö k e t , és éjjel soha s e ; nevez ik ezt o s t o r o s -
nak is. Van szekeres b é r e s , v a g y a z , a' ki a' s z e -
kere t megrakja jószággal , a' m e l l y e t a' más ik f e l -
há n y , a' ki l ó g g ó s b é r e s n e v e t v ise l . E z e k h e z 
tartozik a' ko t s i s i s , a' ki a1 lovakkal bánik . Mert 
az i l iyek rendszerént egész esz tende i a lkura á l la-
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nak vagy s z e g ő d n e k ; és ezér t n e v e z t e t n e k átal jában 
házi t se lédeknek is. 
H a n e m , mive l az i l l yen e s z t e n d e i g f o g a d o t t 
e m b e r e m i n d e n gazdának tsak i g e n annyi s z á m ú 
v a n , a' m e n n y i n e k f o l y v á s t va ló d o l g o t a d h a t ; í gy 
l i á t , ha a' munka s z a p o r o d i k , akkor m é g ezt az 
e r ő t is más munkásokkal kel l p ó t o l n i . A z i l l y e n 
m u n k á s o k is sokfé le m ó d o n s z e g ő d n e k , n é m e l l y e k 
tsak e g y napra ; ezek a' n a p s z á m o s o k ; mások e g y 
h é t r e , ezek a' h e t e s e k . Mások va lamel ly m u n k á t 
á t a l j á b a n , s zakmánban f o g n a k f e l , ezek a' szak-
m á n y o s o k . V á g y n a k o l lyak i s , a' kik n e m fizeté-
s é r t , h a n e m azon jószágnak , ^mel lye l m u n k á l k o d -
t a k , va lamel ly r é s z é é r t d o l g o z n a k : e z e k , ha f e l i -
b e n alkudtak fe l e sek ; ha p e d i g k i ssebb r é s z é r t , 
r é s z e s e k , a' m i l l y e n e k p. o . az a r a t ó k , a' kik ma-
g o k m e l l é i smét új s e g i t t o k e t fogadnak ; és ezek 
a' k e t t ő z ö k ; de a' kik már fizetésért s e g i t t e n e k 
m i n d a' munka' v é g é i g . 
T e l e 
vannak a' gazda i s t á l l ó i , ó l a i , é s aklai 
á l la tokkal ; m e r t ú g y j ó , ha azok tele v á g y n á k ; 
járjuk el hát a z o k a t , és nézzük m e g m i t lá tunk 
azokban. — Itt a ' l ó v a g y lú i s tá l ló , látunk itt h i m 
és n ő s l é n y lovakat . A ' h ímnek neve t s ö d ö r , t z ő -
d o r , m o n y a s , m é n vagy m é n l ó , é i ez ha k iheré l -
tet ik heréit vagy paripa n e v e t vesz m a g á r a ; ámbár 
a' paripa néven m i n d e n f é l e hátán e m b e r t h o r d o z ó 
l ó is értet ik. A' n ő s t é n y , k a n t z a , név alatt van . A ' 
kantza ha a' fajzásra m e g i n d u l , akkor sál l ik ( s á -
r i t ) ; ha fiat f o g o t t , hasas v a g y v e m h e s ; ha m e g -
e l l i k , t s i k ó s , és a' fia t s i k ó , m e l l y n e v e t Öt esz-
t e n d ő s koráig v i s e l ; mert azután ló a' n e v e — m á -
s o d i k e s z t e n d e j é b e n , r ú g o t t , ny ire t t , 's tavali 
t s ikó a' n e v e ; m i v e l az e l s ő b e n szopos v o l t , az-
után való esz tende i p e d i g a ' l e g e l ő t ő l , v a g y fűtől a' 
h á n y a d i k o n t. i . azt l ege l i ,, számláltatnak így — 
b u r a i a d , n e g y e d — tized f ű ; azután p e d i g 1 1 , 
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12. 's a' t. e s z t e n d ő s ö k n e k mondatnak . Af n a g y o b b 
g a z d á k , a' k iknek t ö b b lova ik v á g y n a k , azokat 
szabadon a k o l b a tartják , ezek a' h e v e r ő , r i d e g -
lovak. Ezeknek nyájja , v a g y s e r e g e , m i k o r a' l e -
g e l ő n v á g y n á k , a' m é n e s , és a' l ege l t e lő jök vagy 
pász torok a' c s i k ó s , és ennek segédje a' b o j t á r , 
bujtár . A m i n t h o g y m i n d e n i l lyen pásztori s e g é -
dek boj tár , v a g y hujtár , n e v e t v i s e l n e k . — A ' m i n -
den pásztor né lkül szé l t ire széjjel kósza116 lovak, 
va lamint m i n d e n más o l l y a n állatok is , b i t a n g o k -
nak n e v e z t e t t e k . 
Hagyjuk itt a1 l o v a k a t , menjünk az ökör i s -
tá l lóba —- itt va lamit l á t u n k , az mind m a r h a ; de 
áll itt ezek közt e g y h í m , ez a' b i k a , a' m e l l y e t 
ha négy v a g y ö t , ' s h é t e s z t e n d ő s korában k i h e r é l -
n e k , lesz b e l ő l e czap ; ha pedig kis korában h e -
ré i te l ik k i , lesz b e l ő l e ökör -bor jú . V a n n a k i t t 
n ő s t é n y e k i s , ezek a' t e h e n e k ; a? m e l l y e k m i k o r 
a* fajzásra meg indú lnak , üzekednek ; ha fiat f o g -
nak hasasok , ha m e g e l l e n e k horjassak vagy fejossek, 
a' fiók b o r n y ú vagy b o r j ú , a' him b i k a ; ha ped ig 
kis korában ki herél tetik ö k ö r - b o r j ú , a' n ő s t é n y 
p e d i g e g é s z a' fajzásáig üsző , ü n ő v a g y bika a lá -
való n e v e t v i s e l t , a' m i d ő n osztán t ehén n e v e t 
vesz magára . A' heré l t borjúnak e l ső s zopos e s z -
tendején túl a' másod ikban , tavali v a g y r ú g o t t b o r -
jú a' n e v e ; az h a r m a d i k b a n a5 m i k o r m á r a' f ü -
ti'il számlálja idejét í g y , harmadfű 's a' t. e g é s z 
h e t e d f ü k o r á i g t ino v a g y tulok ; nyo l tzadik e s z t e n -
de jében v a g y n y o l t z a d f ű korában nyer i el az ö k ö r 
n e v e t , m e l l y e t v ise l azután egész é l e t é b e n , ha 
tsak m e g n e m h iz la l ják , mert akkor bőbő l - v a g y 
sörének mondják . —• A' me l ly gazdának t ö b b h e -
verő v a g y r i d e g - m a r h á i v á g y n á k , azokat a k o l b a 
szabadoii tartja; és ezt nevezik g u l y á n a k , ' s e z e k -
nek a' l e g e l ő n való pász torok a' g u l y á s . Az ö k r ö k 
nyájja p e d i g a' l e g e l ő n a tsordu
 t éo e n n e k 
tora a' t sordás , v a g y ökör t sordás , — Látni n é m e l l y 
gazdáknál b i a l o k a t , b iva lokat i s ; ezek m i n d azon 
n e v e k e t v ise lnek a* mit az ö k r ö k , és t e h e n e k ; 
h a n e m ezeknek gondv i se lő jük a' b ia lo s . — A z éj -
j e l e k e n kinháí ló pásztoroknak az a' h e l y e , a' 
m e l l y r e ők r e n d s z e r i n t minden e s t v e a' marhá ikat 
m e g s z o k t á k á l l i t t a n i , a' tanya , a' ho lo t t az ido 
v i szontagsága i e l l e n egjr kis h a j l é k o t k é s z i l t e n e k 
— ez a' k u n y h ó , ka ly iba . 
L á t u n k m é g a' gazda' fundusán e g y m á s aklot 
i s : ez a' birka v a g y juh-akol . Itt vágynák tehát 
a' j u h o k vagy b i r k á k ; itt áll köztök az Ö n a g y . f ü l ű 
v e z é r e k a ' s z a m á r is az ö v e m h é v e l , v a g y ts ikajával . 
A' b irkák' h imje a' k o s , a' m e l l y ha ki van h e -
r é l v e ü r ü ; a' n ő s t é n n y é tsak n y ö s t é n y n e k h ivat ik , 
E z e k n e k szőre a' gyapjú . A' n ő s t é n n y é e n n e k is 
üzeked ik , m i k o r a' fajzásra i n d ú l ; ha fiat f o g h a -
sas ; ha mege l l ik a' fia bárány e l s ő e s z t e n d e j é b e n , 
a' m á s o d i k b a n p e d i g t o k j u , t o k l u , t o k j o , t o k l o , 
azután harmad 's a' t. nyol tzadf i í b irka . A ' kos 
alá v a l ó név , a' két és harmadfű kor t j e l en t i . A ' 
m e l l y n ő s t é n y b irka annak ide jére n e m e l l i k , v a -
l a m i n t a' t ö b b i l l y e n á l lapotban l é v ő ál latok is , 
m e d d ő , v a g y m e d d ü n é v alatt jön . A ' birkák s e r e -
g e , a' n y á j , f a l k a , f ó k a ; a' p á s z t o r o k a' j u h á s z , 
v a g y ihász. A' l e g e l ő n a' rosz idő e l l e n á r n y é k n a k 
f e lá l l í to t t e g y e n e s , akár kígyó m e n é s ü ker i té s , 
a* s e l l e n l z vagy c s e r é n y . Szokot t i l l y e n a' m a r h á k ' 
számára is készü ln i . — Látni s o k s z o r a' b irkák 
közt ketskét i s ; d e m i v e l ez o l l y a n á l l a t , m e l l y 
a' disznók , és t ehenek közt sz inte ú g y m e g l e g e l ; 
mint a' birkák k ö z t ; ennek ritkán van ketske pász-
tora. — A ' ketske h i m j e a5 b a k , e z i s ü z e k e d i k , 
és ha m e g e l l i k , a' fia g e d a , g i d a , g ö d ö l l y e . 
E l h a g y v á n az aklokat , i s tá l lókat , t ek intsük 
m e g a' gazda' ólait is , é s imé itt l á t u n k e g y ó l b ó l 
az e t e t ő vájura k i rohanni ál latokat — ezek a d i s z -
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h ó k , sertések. Ezeknek h ímje a' k a n , az o n a g y 
foga iva l vagy agyara iva l ; a' n o s t é n n y e k az emse v a g y 
e m e , a' me l ly m i k o r a' fajzásra megindul , g ö r ö g 
v a g y b ú g , ha m e g h a s a s o d v á n m e g e l l i k , a' fiai ina la -
tzok , és ha ezek közü l a' kanokat kiherél l i k , á r -
t á n o k v a g y ártányok lesznek. Ezeknek nyája a' d i s z -
n ó - c s o r d a ; a' pász torok a' kanász v a g y kondás v a g y 
t sürhús . A' d i s z n ó k , m i g n e m híznak m a g l ó a' 
n e v e k ; ha p e d i g meghiz la l ta tnak , adják a' g a z -
dának a' zsírt vagy z s i r a d é k o t , a' magok k ö v é r s é -
g e k b ő l , m e l l y e t a' gazdasszony kiolvasztván , e g y 
arra készült fa edényébe , a1 v e n d o b e t ö l t ö g e t ; a d -
ják a' s z a l o n n á t , a' hájat a' m e l l y e k m i d ő n k i o l -
vasztatnak , ezeknek o lvadhata l lan része vagy t ö r k ö l e 
a' pörtz , c s ö r g e , t ö p ö r t y ü . Adnak a' d i s z n ó k 
hús t is ; kerül a' lapotzkájokból z s o d e r vagy s o d o r ; 
r a' t z o m b j a i k b ó l sonka vagy sunka ; a' v é k o n y a b b 
b e l e k b e töltött apróra vágot t h ú s o k b ó l , a' jó i z ü 
kalbász k o l b á s z , és a' vas tagabb be lekbe t ö l t ö t t , 
vérre l kevert a b á l é b e f o l t k ö l e s - k á s á b ó l , a' h u r -
k a ; valamint a1 g y o m o r b a t ö l t ö t t kásából a' g ö m -
b ö t z , tíittiis , v a g y pálannya. A b á l é n e k hívják azt 
a' f o r r ó v i z e t , m e l l y e l az apró lékos z s i rbó l a' 
n y e r s e s é g e t kiveszik , és így ez által m e g z s i r o s o -
d i k , a' disznó ké t esz tendős korában s i i ldo v a g y 
s ü d o nevet v i se l . A' s e r t é j e k b ö l lesz k e f e , és 
m e s z e l ő , a' ^ o r o s t a v a g y ö t se t a' haj f ü s ü l é s r e . 
Már most ér tünk a' s zárnyas állatok ó l á h o z . 
Ezek e g y s z ó v a l baromfiaknak vagy majorságnak is 
nevez te tnek . Ezeknek n ö s t é n n y e i k átaljában i é r t z e 
v a g y gértze n é v e n n e v e z t e t n e k ; hanem a ' h í m j e i k 
k i i l ö m b ö z ö m ó d o n . Mert a' t yúk ' vagy tik' h í m j e a' 
kakas , a' m e l l y ha kiherél tet ik kappan lesz b e l ő l e , 
a' lúd' hímje a' g u n á r , a' r é t ze , r u t z a , gó tza , 
k a t s a , k á t s i é , a' k a n ; úgy a' pujkáé v a g y p ó k á é 
is a' kan. Ezek tojás t vagy t y u k m o n t , vagy t i k m o n t 
tojnak , és a' m i d ő n a' tojás ü l é s r e tüzet kapnak , 
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kot lósoknak v a g y kotlani mondathab . A - t y ú k n a k a' 
t o j á s b ó l k ikö l to t t fiai a' tsirkék , t s i b é k , úgy a' 
p ó k á é i s , ho l fiak, hol ts irkék. A ' lúd fiai, a' 
l ibák , r ibák , zsibak. A ' kátsáé , k is -kátsa- í iak vagy 
k i s - k á t s á k . — Ezek közül a' lúd adja l eg inkább a' 
m a g a szárnya ibó l a' n a g y o b b t o l l a i t , az iró kezé-
b e , i róto l lnak , p e n n á n a k ; a' t ö b b to l l a in pedig, 
p á r n á k b a és vánkosokba rakattatván , magoknak 
i g e n sok emberek tsendes n y u g v á s t ta lá lnak. Mind-
nyájan p e d i g átaljában lia m e g k i z l a l t a t n a k , m i g 
sü lnek zsirrat tö l töget ik a' gazdasszony t serépbö l 
készü l t k ö t s ö g e i t ; mikor p e d i g m e g s ü l t e k , kivá-
n a t o s p e t s e n y é j e k k e l kínálják az asztalt körül ü l o 
v e n d é g e k e t . — Érdemes m é g itt m e g j e g y e z n i , 
h o g y ha e z e k n e k tojások az ü l é s k ö z b e n e lroml ik 
ú g y , h o g y a' fi korán m e g f u l l a d b e n n e , — ez a' 
v a k - t o j á s ; ha pedig m é g m i n e k e l ő t t e a' íi formál - i 
l ódhatna a' t o j á s b a n , annak b e l s ő része Öszve za-
v a r o d v á n r o thad ást és b ü s z h ö d é s t kap ez a' 
záp- to jás v a g y is palozsna. 
A ' g a l a m b tsak v e n d é g állat s z o k o t t a' gazdá-
ná l l enni ; h a n e m mivel sok gazda e z e k b e n is g y ö -
n y ö r k ö d i k m é g pedig a n n y i r a , h o g y kosarakat is 
aggat fe l s z á m o k r a fészkeknek , h o g y azokban sza-
p o r o d h a s s a n a k ; sőt n é m e l l y e k v a l a m e l l y t zobrok-
ra , e g y k is épüle te t skét is kész í t te tnek n é k i e k , a' 
m e l l y b e n lakjanak — ez a ' g a l a m b — d ú t z , — i l lőnek 
t a l á l t a m , e z e k r ő l is eml i t t é s t tenni . K ü l ö m b e n , 
m i v e l az épüle t ' tetejét a ' s z ü n t e l e n fe l 's ala mász-
kálásokkal n a g y o n rongálják , a z o m b a n a' b ü d ö s - j 
f é r g e t v a g y palatzkát igen terjeszt ik , m á r m o s t sok 
h e l y e k r ő l e l idegen i t t ik Őket. 
A ' gazda állatit m e g l á t v á n , s zedessük elé az 
ő s zerszámai t a' me l lyekke l do lgozn i s zokot t . És 
i m é itt van hosszabb n y é l b e a' f e j s ze ; e z z e l vágja 
é s hasogatja két kézre a' fát ; amot t r ö v i d e b b 
n y é l b e e g y k i s s e b b f e j s z é t s k e , a' b a l t a , b ó t a ; ez-
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zel e g y kézre faragja a' fát. B e van m é g e g y sfcé-
l e s s e b b táblájú faragó eszköze i s , ez a' s zeker tze , 
mer t a' szé les táblájú bárd az á tsoké és b o d n á r o k -
ké ; van a' mészárosoknak is h ú s - v á g ó b á r d j o k . 
Van a' gazdának o l l y n vissza g ö r b í t e t t e s z k ö z e 
i s , m e l l y e l a' fában méj és szé les vajasokat ts ná l , 
ez a' szalu , van a ' m i v e l faragás által vékony itja é s 
s imítja a' f á t , ez a' k é z v o n ó vagy vonókés . T a n a' 
mive l pa l lérozza , ez a' ráspoly . Van o l lyan k i s - é b b 
's n a g y o b b e s z k ö z e , me l lyekke l a' fán lyukat tsi~ 
nál , ez a' f u r ó v a g y íúrú , és az ez által esett ' yuk 
a' fúrás. Van o l l y a n i s , a' m e l l y é l ú g y ássa a p r ó -
d o n k é n t keresz tü l a' fá t , az eszköz fe l ső v é g é t , 
e g y kisded fa i ito e s z k ö z z e l , sujokkal v e r e g e t v é n 
—r ez a' v é s ő v a g y vési'i, az ez á l fa l lett lyuk , a' 
vésés . Van m é g e g y rámába fog la l t fogas vasa i s , 
a' mive l a1 fát keresztül metszi , ez a' f é lkéz f ü -
rész , e n n é l n a g y o b b a' két kéz f ü r é s z ; az ö r e g -
fi'irész p e d i g tsak n e m öt láb hosszú , és m á r e z , 
n ints is rámában . Vannak m é g horgas végi'i Vasai 
i s , a' me l lynek e g y i k horgát a' faragni va ló f á b a , 
a' másikat p e d i g a' faragó- tökébe ü tvén , a zo k k a l 
a' fát m e g f o g a t j a , h o g y ne h e n t e r e g j e n ; e z e k a* 
vas-kaptsok , az a' fából készül t eszköz p e d i g , 
m e l l y e l a' v é k o n y a b b fát m e g s z o r í t t a t j a , h o g y kéz* 
v o n y ó z h a s s o n , a ' v o n ó v. v o n y ó s z é k . 
A ' f ö l d m i v e l é s h e z Való kézi eszközei a' g a z -
dának , az á s ó , m e l l y e l a' f ö l d e t f e l h á n y j a ; e n n t k 
az a' fogója m e l l y b e a' f anye l e t ütik a' k ü p ü — 
második a' k a p a , m e l l y e l a' f ö l d e t o d á b b h ú z z a , 
v a g y fe lvágja ; e n n e k az a' lyuka , m e l l y b e n a' 
nyé l á l l , a' fü l e , és a' fülnek háta a' kapafok — 
t o v á b b a' l ikvágó (kétágú kapa) , m e l l y e l a' f a -
g y o s f ö l d e t á s s a ; és a' tsákán vatjy t sákány-kaj a , 
m e l l y e l a' fa t o r s o k é t vagy tuskóját ássa ki a' f ö l d -
b ő l , u g y a n ezzel fe j t követ is. V a n m é g e g y fá -
b ó l ts inál t széles tányéra eszköze i s ; ez a' lapát ) 
/ 
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m e l l y e l m i n d a' f ö l d e t , mind mást magátó l mesz -
sze e lhányhat . H a n e m ezek mind o l l y a n eszközök, 
a' mel lyekke l magok az emberek dolgoznak ; D e 
Nézegessük meg már a' gazdának azon eszkö-
zeit is , me l lyekke l az Ö állatjai által do lgoz ik . — 
I m é a' szín alatt áll a' k o t s i , és a' szekér . — A' 
kotsinak alkotó részei e z e k : az al lya v a g y is a' 
két t e n g ő , tengej , n é g y kerekekke l , és a ' t e n g e -
jeket öszve fog la ló e g y e n e s hosszatska fával a' 
nyúj tóva l együtt . A 1 tengejnek azon v é g e i , m e l -
l y e k e n a' kerekek f o r o g n a k , vagy is a' t e n g ö - f u -
tamotja , bébori t tat ik vasakkal; ezek a' m a r o k v a -
s a k , hanem fe lürül a' töv in van e g y horgával f e l -
f e l é ál ló , de a' fába* va lamenny ire b e l é sütött vas 
i s , ez az ütköző A z e l ső tengő derekára kétfe lö l 
az ütköző felál lásától n é g y újnyira vágynák h e l y -
heztetve a' rudszárnyak hárántékossan o l l y formán, 
mintha e lö lrő l öszve akarna a' végek menni , a* 
t e n g e j e n hátul p e d i g szélesre kiterjedni : ezeken 
fe l jü l tétetik e g y . l a p o s s a s f a , a' z s á m o l y vagy sá-
deszka , me l lynek két v é g e fúrás által a' rudszár-
nyakat a' t enge lyhez egj' faszeggel ( e z a' vakszeg) 
m e l l y e l által s z e g e l t e t i k , öszve szorítja. A' v a k -
szeg s e g í t s é g é r e , h o g y ha az eltalálna törni v a g y 
szakadni , a' rúd-szárnyakon keresztül a' t engő 
m e g e t t l e g k ö z e l e b b r ő l üt a' Hováts e g y lapos f e jű 
hosszú vas-szeget — ez a' segéd szeg a' z sámoly 
két végé t pedig a' t e n g e l y h e z szoríttatja a' f o g l a -
ló karikákkal. A ' rudszárnyak , e lső keskeny nvi lá-
sába t é t e t i k , e g y h o s s z ú , de nem igen vastag fa , 
a' r ú d , rudnyijja vagy n y e l v e , és errő l neveztet ik 
már az e l ső t e n g ő , rudastengejnek is. 
A' hátulsó tengej k ü l o m b ö z az e l s ő t ő l abban, 
h o g y erre a' rudszárnyak he lye t t e g y két águ fa, 
az ágos vagy szekér ágas t é t e t i k , és m á r ezt n e m 
z s á m o l y , hanem v á n k o s szorítja a' t engejhez a* 
f e l j e b b írt m ó d o n . A' vánkos két v é g e i r e egy e g y 
f e n 
fonál ló v é g ű vas karikát iit a' K o v á l s — ez a' ra-
kontza , a' m e l l y arra va ló , h o g y majd az o l d a -
lokba ü t ö t t karikák , rakontza f é s z k e k , e b b e akasz-
tatván az o lda lokat e g y ü t t tartják. Ekkor a' k é t 
tengej ö s z v e fogla l tat ik a' n y ú j t ó v a l , a' meí iyeri 
e g y k a r i k a , a' nyuj tokar ika l ó g , m e l l y arra v a l ó , 
h o g y az ágas' v é g é r e vonatván , azt a' nyúj tóhoz 
szorítsa , h o g y ne fintoroghasson, é s s eg í t s en az 
ágas - s z e g e n , m e l l y az ágast a' n y ú j t ó v a l ö s z v e 
s z e g e z i ; de ez kijáró s zeg : azután a' nyúj tó ' e l s ő 
v é g é t , a' r u d a s - t e n g o zsámolya' , és t e n g e j e k ö z i b e 
d u g v á n , e g y jó e r ő s , d e m o z d i t h a t ó g ö m b ö l ü 
lapos f e j ű s zegge l ( i l l y e n forma az ágas-sze^ i s , 
ámbár jóva l is k issebb) ez a' d e r é k s z e g , a' raj -
tok l é v ő fúráson ö s z v e f o g l a l t a t i k , h a n e m h o g y 
a' z s á m o l y o n f e l j ü l , m é g e g y e g é s z l e n szabad é s 
m o z d u l h a t ó n é g y s z e g l e t ű fa is van t é v e — ez a' 
f ö r g e t y ü v a g y förge tü ; ez t is d e r é k s z e g fog la l ja a' 
t engejhez ; ez a' f ö r g e t y ü arra va ló , h o g y az o l -
dalokat e g y a r á n y u s á g r a e m e l i , a' h á t u l j á v a l , m i -
ve l a' vánkos magassabbra emel te t ik a' z sámoly« 
n á l , a' h á t u l s ó kerekek' n a g y o b s á g á v a l ; de van 
m é g ezen k ivü l t ö b b haszna i s ; e g y i k a z , h o g y 
m i n t f o r o g h a t ó , a' kotsi' f ordu lásakor az o lda lokat 
m e n t i a' f e s z ü l é s t ő l , azokkal e g y ü t t a' m i n t lehet , 
az e g y e n e s s é g e t megtar tván ; másik a z , h o g y a1 
k é t v é g é b e e g y egy , az o ldatoknál hol m a g a s s a b b a n 
f e l n y ú l ó , h o l azoknál sokkal a l a t s o n y a b b fa ( m i n t 
a' s z e k é r b e n ) v é s e t i k , de tágabban , h o g y a' ma-* 
ga' szegjén m o z o g h a s s o n — ez az e l s ő r a k o n t z a , 
m e l l y az o l d a l o k a t tartja , é s az o l d a l o k o n fe l jül 
ö s z v e köt te t ik a' rakontza- lántza l . H a n e m h o g y a' 
r ú d is se alatt s e m f en t n e á l l j o n , s em j o b b r a se 
ba l ra jobban n e tartson , a' rudszárnyának hátra-
n y ú l ó k é t v é g é n k e r e s z t ü l , a' n y ú j t ó alatt o d a , a* 
ho l kívántatik tétet ik egy fa , a ' juha vagy kotsi-juha^ 
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és szegekke l is megerős í t t e t ik : nevez ik ezt a' Ga-
ran m e l l e t t n y o m f á n a k is. 
A ' kerekek az i l ly öszve f o g l a l á s k o r , m á r 
e l ő r e a' t e n g ő b e ve t t e tnek . A' keréknek van á g y a , 
a' h o n n é t a' sugárai a' kül lők v a g y küliik kiágaz-
nak , van t a l p a , az a' f a k a r i k a , m e l l y a' küllők* 
külső v é g é t magába veszi , ezt a' kováts a' m e l l y 
vas karikával körü l veszi , a' sin. A ' talp ha m e g -
h a s a d , v a g y e g y d a r a b k i e s i k , ki tsete l l ik b e l ő l e , 
akkor szakállot v é t , de ha a' gazda ennek e l e j é t 
akarja v e n n i , e g y szegge l Öszve húzatott karikát , 
vas p á n t o t , huzat reá . A ' k e r é k - á g y n a k két v é g e , 
annak s í p j a i , ha ezek b e l ö l r ö l e l k o p n a k , v a g y ki 
k o t r ó d n a k , a' b o d n á r szorossan te le üti f á v a l , és 
azt újra k i f ú r j a , ez a' p u s k a , és puskázás ; h a n e m 
h o g y a' keréknek e z e n ko tródásá t sokszor a1 kerék ' 
s ípja iba e lőre ver t vas-karikák által e lőz ik m e ^ . 
A ' kerék-talpak' v é g e i n lévő fúrásokba tétet ik e g y 
kis f a s z e g e t s k e , m e l l y a' ta lpakat e g y m á s k o z f o g -
la l ja — ez a' tsap. — H o g y a' kerék a' t e n g ő b ő l 
ki n e e s s e n , tartóztatja e g y s z e g , a1 k e r é k s z e g , 
m e l l y a1 tengej' v é g é n f u r o t t l yuk b a té l tet ik . 
E d d i g a' kots i ' a l j a , már a1 fe l seje m i b ő l ál l , 
azt tanuljuk ki. A z o lda lok v a g y egésszen e g y e n e -
sek alól 's f e l j ü l , v a g y p e d i g f e l ü r ü l g ö r b e f á b ó l 
v á g y n á k , azok az o l d a l o k b a eresz te t t g ö m b ö l ü fa 
szegek az o r s ó k , a' létz f o r m a fa darabok p e d i g a' 
z á p o k , me l lyek az oldal' a l l y á t , és fe l i t ö s z v e f o g -
la l ják. A z e g y e n e s o lda lhoz n é g y támasz-fa v a g y lots 
k ívántat ik ; a' l ő t s ö k n e k a' f e l s ő része a' lő t s - fe j , 
háránték b e f ű r é s z e l t e t i k , és kivéset ik ú g y , h o g y 
két ága l e g y e n , a' r ö v i d e b b és külső ága a' 1 öts— 
szakalla , az alsó vége p e d i g e g y hüveles v a g y köpi'is 
v a s - k a r i k á b a , a' l o t skámvába b e l e s z e g e z t e t i k , 's 
e k k o r a ' l o t s f e j azon karinába t e t t e t ik , a' m e l l y az 
o lda lba ereszte t t vas o r s ó n áll — ez a' lŐtskarika, 
a' kámva-karikája p e d i g a' t engő ' v é g i b e a ' k e r é k -
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szegen b e l ő l , és ú g y támasztja az o ldal t . Az egye-* 
nes o l d a l ó k a t n é g y löts t a r t j a , e lö l t. i. k e t t ő , 's 
hátul is k e t t ő ; d a' g ö r b e o lda lokat tsak hátul 
tartja k e t t ő , e lö l ped ig a' két h o s s z a b b rakontza. 
Van a' kotsinak feneke vagy deszkája , ez alatt a' k o -
Lsi derekán , a' deszkák' tartására keresztü l tétet ik, 
és az o ldalok' a l lyához köttet ik e g y f a , a' h a s l ó , 
ennek bal f e l ö l ' v a l ó v é g é r e van e g y vas r ú d , a' 
I sa l l l ó v a g y tsat l lás-vas akasztva , m e l l y n e k hátulsó 
karikás v é g e , a' k e r é k - szegen b e l ő l , a' hátulsó 
tengej ' v é g i b e akad : erre l ép egy l á b á v a l , a' ki a' 
kots ira fe lakar ü l n i , és azért nevezte t ik f e l h á g ó -
vasnak is. V a n hátulról a' kotsit bérekesz Ő, az 
o ldalok' magasságát f e l é r ő fa ros té lv , a' kots i - sa -
rágja , sei;ágja , ezt az o l d a l ' a l l y á n tart ják , az ó l -
dal' v é g é r e szegeze t t s a r a g j a - r a k o n t z á k , tartók , 
az oldal fe lén ped ig lántzok vagy kö te l ek . ElŐl a' 
kotsis' ü l é s e , v a g y d e s z k a , v a g y kis saragja. 
Már a' kotsi e g y ü t t á l l , de m é g lovat n e m 
lehet e l é b e f o g n i , mit tsinálnak hát e' v é g r e ? e g y 
öl hosszú fát keresztül tesznek e lö lrő l a' r ú d - s z á r -
nyakon a n n y i r a , h o g y az a' kerekek ' forgásá t sohu 
se akadályoztathassa — ez a' f e r h é t z , f o v h é t z , é s 
a' l eg derekán , a' f erhé tz szegge l a' rúd' ny i j ján 
l é v ő lyukhoz foglal ják. Ennek két végére vas r u -
dak , a' f erhé tz - vasak akasztatnak , mell veknek 
hátu l só karikás végek , az e l ső tengej' v é g é b e akasz-
tatnak a' kerék- szegen be lő l . A' f e r h é l z r e a' rú -
don két fe lő l e g y e g y két láb hosszú f e j e s - v é g ű 
f a , a' hámfa akasztatik , a' hápitii - karikák által . 
Ezen hámfákra aggatják a 'hám- i s t ráng ' t sat ja i t , és 
a' lónak a' h á m o t , m e l l y e n h ú z , a ' nyakába vet ik , 
és a' "nyaklót, v a g y azon köte le t vagy szijjat , a' m e l l y 
a' rud' órára akasz tva , m i n d a1 l ovat a' rud m e l -
le t t m e g t a r t j a , mind pedig valami v ö l g y n e k eresz -
k e d ő n , a' rudnál fogva 'a ' kotsit a' lovakkal tar« 
tóztatja. E z u t á n a' l ovat fe lzabolázzák , k a n t á p j z -
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zák , a' g y e p l ő szart a' markolatná l f o g v a , m e l l y -
nek tartalék-szijja , az á lom-sz í j ja m e g van az oldal' 
v é g i b e akasz tva , a1 kots is kez ibe fogván , fel ül az 
ü l é s b e ; f e l e m e l v é n o s t o r á t , két loval e l m o z d u l a' 
kots i és m e g y . Ilane'm szoktak a' kotsi e l é b e bá-
r o m l o v a t is e g y s z e r r e f o g n i , ez ú g y esik m e g , 
h o g y j o b b r ó l a' kots i ' o ldala m e l l e t t v é g i g n y ú j -
tanak e g y fát — ez a' l ó g g o ; e n n e k hátulja e g y 
k á m v á v a l , a* há tu l só tengő' v é g i b e , a' kerék- sze -
g e n b e l ő l akasztat ik; v a g y p e d i g lántzal , a' mi 
m é g j o b b , ugyan a z o n tenge i ' derekára , az e l s ő 
v é g é r e tsinálnak e g y h á m f á t , é s kész a' harmadik 
ló' h e l y e . D e fognak n é g y l ova t is e g y s z e r ' s m i n d : 
az ú g y történik , h o g y e g y h á r o m láb' h o s s z ú , 
hámfákka l fe lkészül t fát — ez a' kisafa , akaszta-
nak e g y karikánál f o g v a a' rúd' órára ; és kész a' 
két e l s ő lónak a' he lye . — M i k o r a' lovat szóva l ) 
ba lra h í v j á k , ezt mondják neki — h o z z á d ! — m i -
k o r p e d i g j o b b r a ; a k k o r — t i i l e d ! 
H a már e s m e r j ü k a' k o t s i t , esmerji ik m e g a' 
s zekere t is. A z ö k ö r - s z e k é r igen s o k b a n k i i l o m b ö z 
a' l ó s z é k é i t ő l v a g y kotsi tói . M e r t az ö k ö r -szekéré-
nek soha s ints s a r a g j á j a , s e m tsat lás v a s a , s e m 
f e r h é t t z e , sőt m i v e l a' rud' szárnyai hátulról i g e n 
r ö v i d e k i s , a z o m b a n a' rúdjának t e r m é s / e t e s s e n 
k ö n n y e n fe l 's alá b i l l e g h e t ö n e k kel l lenni ; e r r j 
n é z v e s e m juha v a g y n y o m f á j a , az oldalai p e d i g 
m i n d é g e g y e n e s s e k , és t ö b b s z ö r két öl' h o s s z ú k , 
m i n d e n k o r n é g y l ö t s ü ; a' t ö b b i a lkotója p e d i g 
e g y a' k o t s i é v a l , a' rúdját k i v é v é n . M e r t e n n e k 
r u d n y i j j a e l e i r e , ha t e r m é s z e t e s s e n o l l y a n fát n e m 
lebet kapni , m e s t e r s é g g e l is t s iná lnak e g y o l l y a u 
fát — ez a' rudfej — a ' m e l l y a' ny i j já t ágas f o r m á -
vá t e g y e ú g y , h o g y e g y jó h i ivejkes t enyérni köze 
l é g y e n , a' hova a ' j á r o m , m e l l y b e az ö k r ö t f o g -
ják e l f é r h e s s e n . 
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V a n e g y n é g y v a g y ö t láb hosszú f a , m e l l y e n 
a* ké l vége f e l é , az ö k ö r vállának he ly van f a r a g -
va , vagy ki vö lgye i ve ; a1 dereka lapossas g ö m b ö l í i ; 
ezen g ö m b ö l y ü s é g e n , a' v á l t ' k i v ö l g y e l é s e k h e z k ö -
zel e g y e g y véssés v a n , a' JegkÖzepin pedig e g y 
jó vastag f ú r á s ; ú g y a' vált ' faragáson kivül i s 
i l l y e n forma f ú r á s , a' fának m i n d a' két v é g é n ; 
ez a ' fa a' va lóságos járom v a g y i g a ; mert tsak e g y e -
dül ez ál lal von az ö k ö r , és a' több i liozzá l e t t 
f á k , tsak r e k e s z e k , h o g y az ö k ö r o l t ne hagyhas -
sa a' jármot E' v é g r e lettek a ló lró l e g y é p e n o l y -
lyan hosszú lélz f o r m a , de s z é l e s s e b b fát — e z az 
al-fa vagy a-fa , a ' m e l l y e n a ' k ö z é p fúráson kivfil , 
m i n d azok a' lyukak m e g v a g y n a k , a' mik a' j ár -
m o n . M á r m o s t a* v é s é s e k b e húznak valami a l ó l -
ró l b e v á l l a z o l t , n é g y új szé les f á k a t , a' b é f a k a t , 
m i v e l be lő l esnek az ökör ' nyakán , ezt o l lyan m a -
gasságra , a' m i n t az ökör' nyaka vastagsága , h o g y 
az ökör' g é g é j é t ne s z o r í t s a , kívánja , bevál lazzák , 
és í g y f e l s ő ré szé t h á r o m új szé lesre hagyják , 
h o g y a' járom' v é s é s é n i s , a' mi k issebb az a - f á é -
nak által m e n v é n , a' vi l lán a' jármot fen tar thas -
sa ; a' j ármon félj ül pedig a' b é f á n telt fúrásba , 
e g y a' k ö z e p é n , b é v á l l a z o t t s zege t ü t n e k , — ez a' 
b ö r t z s z e g , me l ly a' jármot f e l f e l é n e m ereszti : ha 
a' szükség úgy hozza magával , ütnek a' j á r m o n 
alól is e g y i l lyen b o r t z s z e g e t a' befába , h o g y a' 
járom alá se t sukódhasson; 's í gy kész a' j á r o m , 
tsak a' ké t szé l ső l y u k a k b a kel l m é g e g y e g y f e j e s 
s z e g , a1 járomszeg . E k k o r a' jármot a' rúd- f e j alá 
teszik , és a' k ö z é p fúrásokba eresztet t e rős f e j e s 
d e m o z g a t h a t ó s z e g g e l — e z a' n y a k s z e g , o d a f o g -
l a l j á k , azután fogják az ökör ' s zarvá t , a' n y a k á t 
a' f e l e m e l t j á r o m b a taszítják , és a' j á r o m s z e g g e l 
b e l e zár ják , 's az ökör b e van f o g v a , és ha ba l ra 
akarnak indulni , az ökröt m i n d e n k o r n e v é n szá l -
l í tván m o n d j á k , ha ! h a j s z ! hajszhó ! ba j o b b r a 
t s a ! tsáli ! tsál i l ió! 's az ökör arra i n d ú l , ós a' 
szekér is m e g y . 
D e fognak n é g y , h a t , 's t ö b b ökröt is e g y 
s z e k é r b e ; mit ts inálnak e k k o r ? kész i t tenek kis-
s e b b f e j e s r u d n y e l v e k e t ; ezek a' t é z s l á k , ezekre 
fog la l ják nyakszegge l a' j á r m o t ; a' más végeket 
p e d i g , vagy a' rájok t s inál t ujj vas tagságú vasból 
k é s z ü l t , n é g y , ö t ' s hat lántz -kar ikákbó l vagy lántz-
s z e m e k b ő l á l l ó , és e g y n a g y karikán v é g z ő d ő lántz 
á l t a l , m e l l y n e k köpüs kámvája a' tézslára szegez-
te te t t , a' rud' orrán fúrt l yukba , v a g y az e l ö b e ál ló 
f o g l a l ó s z e g g e l , a' rúd' órára fog la l ják ; és ékké-
p e n a' t ö b b i lántzos tézs lát is , e g y i k e t a' másik' 
órára . V a g y pedig ha a' tézslán lántz nints , ak-
kor kész i t tenek két más fé l láb hosszú f á b ó l , azo-
kat d e r é k o n e g y kisded béfával ö s z v e foglalván , 
és m i n d a' két végeken k i furdalván , e g y eszközt 
— ez a' t s ikoto vagy t s i k o t y u . Ennek szegge l egy ik 
v é g é t a' rud' órára f o g l a l j á k , másikat a' t ézs lára , 
és í g y t se lekesznek a' t ö b b i lézs lákkal i s , 's ekkor 
készen v á g y n á k . 
H a n e m a' takarodó szekér m é g í g y n ints ké-
szen ; t ö b b kell ahoz t i . ha kaszált jószágot akar 
hordani , kell három szál , köze l h á r o m öl hosszú 
erős fa. Ezek közül k e t t ő , ké t fe lő l a' l o t s ö k ö n ki-
v ü l , az oldat* végeire e lö l 's hátul gúzsok vagy köte -
lek 's lántzok által felakasztatnak o l l y f o r m á n , 
h o g y a' l ö t sok ' derekán v a l a m i v e l fe l j i i l l e g y e n e k 
- — e z e k a' v e n d é g - o l d a l o k , az harmadik p e d i g 
s zabadon a' szekérre fe i lasz i t tat ik , m e r t ennek 
akkor lesz haszna , ha a' szekér m e g t e r h e l t e t i k , 
a' midőn ezze l a' tereh l e n y o m a t i k o l l y f o r m á n , 
h o g y az e l s ő végére , az o lda lok ' v é g e i r e készitett 
e l ö k ö t é l v a g y rudazó lántz , a i iny ira reá t e k e r t e t i k , 
a' mint a' tereli' magassága e n g e d i ; e k k o r a' rud 
a' t erén v é g i g l enyomat ik , és a' h á t u l s ó v é g e a' 
hat 's hé t ö l e s rudazó köté l le l szorossan l evonat ik , 
és leköttet ik — ez a' n y o m ó - r ú d , ' ámbár a' r u d a -
l á s k o r , a' rnd' szori t tásba v e s z e d e l m e s l e h e t a' 
h e b e h u r g y a s á g ; m e r t ha v igyáza t lanú l r á n g a t j á k , 
v a g y a' kötél e l s z a k a d v á n , v a g y a' rud e l p a t t a n -
ván , ezen rúgással úgy ve tődhet ik a' nyorao - r ú d 
a' szekér e l o l t á l ló ökörre , h o g y azt e g y s z e r r e 
a g y o n tsapja. Ke l l enek m é g favel lák i s , és g e r e b -
je , a' m e l l y n e k n e l egyenek ritka fogai, h o g y az 
Öszve takarítás tsiriossan eshessen v e l e k . — D e ha 
kévés jószágot akar a' szekér h o r d a n i , i smét más 
f o r m á n kell azt e lkész i l teni t. i. az o ldalok' e l s ő 
és hátulsó v é g e i r e keresztbe kel l tenni e g y e g y , 
valami hét láb hosszú jó erős f á t , és ezt s z e g e k -
kel az o lda lokra fog la ln i — ezek a' keresz t - fák v a g y 
kar-fák. Mert m á r most a' lötsökrŐl e lve i t v e n d é g 
o lda lok ezekre tetetnek f e l , és azokat ezek tart 
ják; a z o m b a n már most a' fa -ve l lák helj^ett, e l é g 
a1 szekéren e g y vas-vel la is. M e g j e g y z é s t é r d e m e l 
i l ten az is : h o g y valamint a' vasalat lan kerék fa-
k ó - k e r é k , ú g y a' minden vas nélkül va ló s z e k é r 
v a g y kotsi , fakó-szekér vagy fakó-kotsi n e v e t ' v i s e l . 
L e h e t a' gazda' udvarában látni m é g o l l y a n 
e szköz t i s , a' me l lynek elöl egy kereke van , é s 
ho l deszkából van oldala 's f e n e k e , hol p e d i g 
tsak al lya van , m é g pedig zápozot t fából , és m i n d 
egy iknek két n y e l e , a' m e l l y e k e t közbe á l l v a , 
m e g f o g v á n e g y e m b e r terhet to lhat e l ő r e rajta. 
E z e k közzíi l az e l ső tali lska v a g y t a l i g a , más ik 
p e d i g a' targontza . 
A m o t h e v e r két ki faragott g ö r b é n fen á l ló 
orú f a , m e l l e k n e k fe lső részén e lő l 's hátúi e g y 
e g y vésés lá t sz ik , és a' v é s é s e k b e n állanak r ö v i d 
i z m o s , fe l i irűl m i n d k é t f e l ő l bevá l lazo t t v a g y tsa-
p o s fák. A' ké t e l sők a' szán v a g y szánka, s z á n k o -
t a l p a k , az u to l sók a' lábai , m e l l y e k n e k tsapjaiba 
keresztül tétet ik e g y egy izmos fa — e z e k a1 szán-, 
e p l é n y e k ; az ep lények ' t e t e j ébe ha deszkát tesz-
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r u k , 's a' v é g e i k b e rakontzákat ü t n e k , és rudat a' 
szán* ó r á r a , a' havas i d ő b e n lehet m i n d j á r t szán-
kázni. 
Most ér tünk m á r a' gazdának l e g s z ü k s é g e s -
s e b b eszközéhez az ekéhez . A z eke adta a' meze i 
gazdának ezen szép n e v e k e t — f ö l d m i v e l o és szán-
t ó v e t ő * ) , i l ló hát e n n e k részei t is m e g t e k i n t e -
nünk. A z eke áll két más fé l láb h o s s z ú , és h ü -
vejkes t e n y é r s z é l e s s é g ű e g y e n e s , de f e n á l ló á g u 
f a b o l , az e g y e n e s része az e k e f e j , az ágok az eke-
s z a r v a k , a' bal f e l ő l v a l ó anyaszarvnak m o n d a t i k , 
a' j obbró l va ló a' t i - s z a r v ; mondják u g y a n e z t , 
d e r o s s z ú l , f ű - s z a r v n a k is . Ezen két szarvak' fejei , 
m i d ő n e r o s s e n Öszve szegez te tnek és fe lá l l í t tatnak, 
az a' r é s z , a' m e l l y e n á l l a n a k , az e k e - t a l p a , a' há-
tu lsó részek p e d i g az e k e - f a r a . D e r é k ' t á j o n eresz-
tenek keresztül m i n d a' ké t szarvakon e g y orsót , y 
és azt jól m e g é k e l i k , h o g y a' szarvakat f e l ü r ü l 
is erossen tartsa — ez az ágas-szeg . 
A z a n y a - s z a r v o n k ö z e l a' fejen f e l i ü l , t s inál -
nak e g y m e g l e h e t ő s hos szú , de hátu lró l l e f e l é 
kárántékossan tartó vésés t . E b b e a' v é s é s b e eresz -
tik az eke' rúdjának a' g o r ö n d o n e k t s a p j á t , és a' 
, t sapba hátul e g y b o r t z - s z e g e t ütnek keresztü l , 
h o g y a' g ö r ö n d o t a' v é s é s b ő l ki ne ere s sze . U g y a n 
az anya-szarv' f e jé t is által vés ik , és ezen v é s é s -
se l m e g e g y e z ő l e g a' g ö r ö n d o t is. Ezen v é s é s e n a' 
ta lpáról az eke f e j en keresztü l eresztenek jó s z o -
r o s s a n , e g y ké t l áb hosszú o lda l -záp f o r m a f á t , 
a' k ö l d ö k ö t , ú g y h o g y a' g ö r ö n d o n is által m e n -
j e n , de m á r a' g ö r ö n d ő v é s é s é b e n m o z o g h a t ó l é -
g y e n ; hanem a' f e j b e eros sen kell neki á l lan i . A ' 
h o n n é t sokan a' f e j én o l d a l r ó l tett fúrás- által 
*) Valóban igen szép 's tiszteletre méltó nevelt főképen ha 
tudománnyal és szelíd erköttsel vágynák eg>he köttetve! 
— Beatus ille qui precul negotiis 's a' t. 
A* Ked. 
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szokták ezt belé szegezni, de ez nem bátorságos. 
Mert a' midőn a' béres a' köldöknél fogva akarja 
az ekét alább szállittani, igen könnyen megesik, 
liogy a' goromba ütés á l ta l , a' szeg az eketalpát 
elhasítja, tanátsosabb tehát az t , vagy okos fara-
gás által , vagy ékelés által úgy szorittani , hogy 
felfelé ne jöhessen; az a lá-menéstől pedig meg-
akadályoztatni közel a' frjen felji'il belevert börtz 
szeggel , a' mi osztán az ütéskor az egész fejet le-
felé nyomja. Mikor már jól áll az eke , a' görön-
do vésésbe is megszorítják a' köldököt melléje 
ütött ékkel. Ezek után az ekefejre rá vágják a* 
szántó-vasat vagy lapos vasat , mellyet a' raj ta lé-
vő lyukon alolról felfelé eresztett keskeny rud-
vassal, a' tzimer vagy kötő vassal, mellynek a* 
göröndon állal már kész a' vésés, a' göröndöhöz 
r foglalnak ú g y , hogy a' tzimer - vasnak alsó vége 
horgas lévén , megakad a* lapos-vas1 talpába , fel-
jiil ped ig , a' kováts sok lyukakat tsinálván r a j t a , 
ezek közül a' mellyik lyukba illik , abba dugnak 
keresztül egy vas-szeget, a' tzimer vagy kötővas-
szeget, vagy pedig némellyek a1 kqíovas' felső vé-r 
gét srófra ts inál tat ják, 's úgy szoritják reá a' sró-. 
f o t , és így tart a 'göröndo a* szántó vason. Van 
még a1 göröndön előbbre i s , a' szántó-vas' or rá-
nak tar tva , egy vésés, ebbe szoritják ékekkel an-
nak a' szántó késnek, a' tsoroszla' vagy tsorosziá-
nak felső végé t , melly a' földet a' lapos vas előtt 
hasítja. Midőn a' szántó vagy lapos vas , úgy a* 
tsoroszia , és az ösztöke annyira elkopnak, hogy 
a' kováts jó darab hozzá tett vagy forrasztott vas-
sal pótolja ki azokat az ő elébbeni nagyságokra , 
ez a' munka nádolás , nádlás , a1 kováts pedig nádol. 
Ekkor szegeinek két szeggel a1 köldökhöz jobb 
fe lő l , egy a' köldöktől fogva tsak nem az eke' fi-
szarváig , felürül fél hold formára kivölgyelt desz-
kát olly fo rmán , hogy pnnek eleje a' kölö -yus-
M 
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hoz ugy támaszkodjék, hogy a' lapos-vas által fel-
fordított földet azonnal által vehesse, és a ' g ö r ö n -
dö alatt úgy fekiigyék , hogy ennek fel 's alávaló 
illendő mozgását ne akadal yoztassa, az allya az 
ekefejet egésszen meglepje, hogy a' fold más útra 
ne fojhasson ; a' íiszarvon-tul pedig a' hátulsó vége 
fél fetske - fark ' formára feltsapatik , hogy a' földet 
ormossín hajthassa , — ez a' kormán deszka ,— ez 
arra való , hogy a7 felforgatott földet az eke után 
illendő sorba , és Isinossan kiforgassa 's ormossan 
lefektesse. Ennek mindég jobb ha a' íiszarvhoz 
nem szegeztetik; mert igy lehet mindenkor ki-
jebb is emelni vagy támasztani. — A' kormán' 
felszegelésével megkészült az eke-láda, melly az 
a' térség, a' melly van a' göröndö és a 'kormán kö-
zött ebbe veti 's tartja a' szántó az ösztökét vagy 
esztekét, nyelét az ágas - szegnek támasztva. Az T 
ösztöke az a' nyélbe ütött köpi'is , de lapos táb-
lájú vasatska, mellyel a' szántó a' lapos-vasra ra-
gadt f j l d e t , és minden gazt eltaszít , 7s a' kor-
mánról a' földet ledörgöli egy két taszitással, és 
a' tsoroszia elől is minden akadályokat elhárít . — 
Készen van az eke-kaloda is , melly a' kormán' 
hódja által formáltatik a' göröndö alat t ; ez arra 
való , hogy mikor az ekét vontatni akarják, vala-
mi kétágú , de jó hosszatska fának jobb ágát ezen 
által dugják , és bal ágában bizonyos magasságra 
ütött szegre , melly szeg az anya-szarvat fogja 
fentarlani , hogy a' földet ne é r j e , az eke reá 
iordittatik , és ezen a' két ágú fán tsúsz — ez az 
eke-ló. Az eke tsinállásban ámbár szükséges az 
okos és tsinos faragás ; de még ís a' fúrásoknak 
és véséseknek illendő eltalálása annyira megkivári-
tató , hogy ha ezek közül tsak egy elhibáztatik is, 
hibás lesz az egész munka. 
Már úgy látszik , az eke öszve van rakva , de 
még így nem lehet szántani rajta ; több kell hozzá. . 
Szükséges még az eke- ta l iga . Ez áll négy ' s ö t ö d -
fél láb hosszú könnyű tengőből 1*1 kerékkel, és 
a' jobb lengő - futamot 'vállába annyira be'é vágott 
l ö v i d , de fejes r ú d b ó l , bogy a' tengej' bal vál-
lára fellyülrűl t e t t , mintegy másfél ujj vastag, és 
négy ujj széles, behajtott kar fo rma , görbe f a , 
SL taliga-vezér magasságával egyenlőségben t a r t -
hassák, a' reájok tett taliga-vánkost , a' mellyen 
keresztül ó erős vakszegek menvén, mind a'taliga-
r u d , mind a' vezér , a' tengőhöz szöríttatik. A' 
vánkosnak jobb végén , legalább egy arasz jó erős 
fának kell egyenest felfelé állani, hogy a' neki tá -
maszkodó göröndő' végét , a' kerékre le ne eresz-
sze. A1 vezérnek , a' vakszegen foroghatónak kell 
lenni , mivel ez által larlatik fenn a' taliga kíván-
tató igazodása, a' minthogy a' t a l iga- rúdon ke-
t resztül heverő végén fúr t több lyukatskák is a r ra 
valók, hogy a' mint kívántatik, abba a' lyukba 
foglalja a szántó a' vezért a rúdhoz a' vezér-szeg-
ge l .— Yan még a' vezéren egy jó hoszszatska , és 
bő vésés is 5 ez arra való, hogy a' szántó bal tá já t 
ebbe tartja a' béres , mint szintén hogy az öszlo-
kéjét is ebbe teszi akkor , mikor az ekét felloval-
ta. -— De a' két kereke a' taligának sem egyenlő 
nagyságú. Mert mivel a' jobb felül való vagy a' 
hajszás - kerék mindég a' barázdába j á r , tehát a' 
balról való vagy tsálés keréknél mindég nagyobb 
és magassabb annyival , hogy a' taliga-vánkos' é - . 
rányos fekvését fenntarthassák 
Mikor már a' taliga ennyire készen v a n , -
illanna húzza annak a' szántó az ekét , é s a ' g o r ö n - , 
dő' vé gét reá teszi a' taliga vánkoson lévő helyére 
jobb felől. Megnézi mi 11 yen magasságban kívánja 
a' vánkos a' görondot fenntar tani ; ekkor megerő -
síti a' göröndonek az anya-szarvon keresztül e -
resztelt tsapját, két e' végre tsínosan készült ton-
ka ékekkel - ezek a' Far-ékek. — Ezek kőzúl ai6 
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egyiket hátulról a' tsapon alól üti a' vésésbe; a' 
másikat pedig elol , felyiilről a' t sapon, és igy 
akadályoztatja meg a' goröndönek fellyebb vagy 
alább billenhetöségét. Hej be sok számtalan szán-
tó nem tudja hogy a' farékek mire valók í és ezen 
tudatlanság miatt számtalan ekét agyon vernek; 
köldököket öszve meg öszve rontják , a' midőn az 
ekét vagy leszállítani , vagy fellyebb venni akar-
ván , a' farékeket nem mozdítják , hogy a' görön-
do billenésének engedjenek , hanem tsak a' köldö-
köt ütik verik a' balta - fokkal , holott annak vagy 
inkább a' göröndőnek , tsak egy kis kotzintás is 
e lég , ha a' farékek nem állanak szorossan. Szük-
ség ugj'an az alá eresztésben a' czímervas - szegre 
vagy srófra is vigyázni, vagy ha a" szeg alatt egy 
kis has í to t t -végű fátska , a' tsíptetö v a n , azt ki-
venni a' szeg alól ; úgy szinte a' köldök mellé ii- y 
tött éket is. Ebben is igen sok hibáz. Mert nem 
mind szántó az , a' ki az ekeszarvát fogja. Sok 
van azok közt föld és állat kínzó 's eszközt ron-
gálló. 
Reá kell már az ekét a' taligára foglalni. E ' 
végre fú r a' szántó a' göröndő' végén , a' taliga' 
vánkushoz közel kezdve, egymáshoz pedig két vagy 
három ujj távolságra , jó vastag három vngy négy 
l ikat ; de fúr a' jobb oldalon is egyet. A' három 
lyuk közül egybe tesz egy jó erős zömök - szeget', 
— ez az a' kaka t— a' likak pedig kakat-likak: az 
oldal lyuk arra való, hogy lovaláskor ebbe teszik 
a' kakatot — ezután a' rúdba is fúr egy hasonló 
likat közel a' tengej e lő t t , és ebbe alólról felfelé 
egy mozdúlhatatlan alá álló végű erős fa -szege t 
ü t , — ez az alsó kakat. Most már a' tekert vesz-
szöből vagy kötélből , vagy vasból készült szántó-
gúzst vagy lántzot a* mi még alkalmatosabb , ki-
vált ha apró szemű , a' gúzsnál, a' r úd ra húzván, 
az alsó kakatba megakasztja, és fellyül a' görön-
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donek a' vánkuson fekvő végé re , valamellyik lyu-
kon helol húzván , eleibe dugja a' kakatot ; és így 
az egész eke minden készületestül eggyütt áll, tsak 
ökör vagy ló kell elébe. 
A' lónak egy kisafát ragasztanak a ' t a l i ga - rúd -
ra , 's készen van. De hogy az ökröt ide foglal-
hassuk , szükség először a' rúd fejen egy jó nagy 
lyukat fúrni , a' mellybe jó vastag erős szeg a' 
cságotyu - szeg j á rhasson ; mivel ez a' szeg fogja 
húzni az egész t e r h e t , és azu tán , egy tézsla végén 
hasonló lyukat f ú r n i , hogy a' tságotyú ne szorul-
jon. Ez lessz a' tságotyús-lézsía, és ettől az ökrök, 
méllyé k raj ta vonnak , a' t ságo t \ús -ökrök; a* t ö b b 
e lőbbre való foglalás úgy m e g y , mint oda fel-
l y e b b . — M i k o r pedig már ennyire készen van az 
e k e , ki indí t ja a' gazda a' maga ekéjét a' szántó-
f földre szántani. 
De míg az eke a' fö ldre kibal lag, beszéljük 
el minemű környülállások közt van egy ha tárban 
a' gazda; és legelsőben is jegyezzük meg azt, hogy 
annak az embernek , a' ki az egész határ t a' b i -
tanglástól és kártételektől ő rz i , , csősz a' n e v e ; 
azután mondjuk e l , hogy a' melly gazda tsak m a -
qa gazdálkodik egy egész halárban , az a' maga 
tetszése szerént osztja fel az egész h a l á r t , á m b á r 
tsak igen azzal a' módda l , a' mellyel a' több egy 
határt mivelo gazdák szoklák a 'magok* ha tá roka t 
felosztani. — Elszakasztják tehát a' határnak egy 
részét szántóföldeknek ; ezeket ismét elosztják há-
rom nyomásra vagy szakaszra (a1 hol tsak a* ha tár 
kiterjedése engedi). Ezek közül az első nyomás 
az őszi alávaló , a' második a' tavaszi alávaló , a' 
harmadik pedig az esztendőnkent sorba p ihen le lö , 
vagy is az ugar. De sok határokban nem telik az 
ugar . Mer t az ollyan szántott f o ld , a' melly há-
rom , négy 's több esztendőkön is szántatlanúj. 
m a r a d , és begyepesedik , nem u g a r , hanem pal-
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lag, pa r rag , és czl mikor ismét megszántják, nem 
szántani, hanem mint a' gyepet , feltörni mon-
datnak. Szokás még a' szántó földeket hold, vagy 
hód számra is felosztani; egy holdba közép szám-
mal 1200 négyszeg ölet számlálván. Az illyen 
holdak' végeit egymástól elválasztó egy olyan szé-
lességű eleven fö ld , a' mellyen egy tal iga, sőt egy 
szekér is e lmehet , a' dű lő , és.így a' szántó fold 
több illyen dűlőkre osztatik fel. — A' fenn ma-
radt részéből a' határnak, hasíttanak, kukori tza, 
krumpli , kender és sok helyeken dinnye alá való 
földet is, a' hol pedig nagy a' ha tár , vető takar-
m á n y , mint moha r , köles és ló her alá valót is, 
A' lapossas és vizenyösebb helyen kerítenek ká-
poszta termo ker t e t ; a' felemelkedett dombon 
vagy hegyen pedig szőlőt plántálnak. Mind ezek-
ből végre a' maga portzióját kinek kinek kimutat- y 
ják és meghatározzák , elsőben ugyan két egy ásó 
nyomra kereken felfordított és egymásra tett gyep 
hantal —• ez a' komp vagy tsóva , azután pedig a' 
felszántott földek közt elevenen hagyot t , végig 
nyúló láb nyom keskeny halárral — e z a' megye 
vagy mesgye — A' mi még ezen osztályok után is 
fennmarad , annak egy részét elszakasztják rétnek 
vagy kaszállónak , a' többit pedig legelőnek, ba-
rom élőnek meghagyják. 'S így minden elrendel-
tetve lévén , mindenkor tudja a' szántó , mikor 
merre induljon és hová menjen, — A' minthogy 
most is ide jutottunk a' tavaszi földekhez, é s imé 
már ltozzá fogott az eke a' szántáshoz, vagy is 
most borozdol. 
És a' mint látjuk a' két mégyc mellé vetteti 
a' földet. Mivel pedig a' fold' végén való vissza 
forduláskor , az ökröt mindég bál i ra , vagy hajsz-
ra kell h ívni , most hajszra szánt; mert mikor a' 
szántó a' föld' közepén borozdol , mivel a' fordu-
láskor az ökvöt szüntelen jobbra vagy tsalira keli , 
1 
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hivni , akkor tsálira szántani mondatik. — Az az 
árkotska a' mit az eke után Játunk maradni , a' 
borozda , barázda , berázda; az a' szép módjával 
a' borozdából kikormányozott föld , a' fordítás az 
a' két egymáson fekvő fordítás közt kitetsző kes-
keny tsinos árkotska a' magház. Mennél sűrűbben 
esik a1 magház egymáshoz, és mentől kitetszob-
bek avagy nem földdel béhányatlak azok , annál 
szebb a' szántás és jobb , mivel a' mag annál sű-
rűbben és mélyebben esvén , a' kikelés is annál 
kedvesebb lehet a' gazda előtt. 
Meglévén a' föld szántva, elhinti a' magvető 
a' ma"a' magvát , ámbár sokszor kivált ha a' föld O O • 
igen száraz, elebb elveti a' magot , és azután 
szántja azt l e , a' midőn alája vetni mondat ik , a' 
szántás után pedig hegyibe vét. — Vét pedig ta^ 
vasszal árpát , zabot , tavasz-búzát vagy rozsot , 
ledneket vagy bükkönt , borsót és lentsét, és mi-
kor elvetette, a' magjá t , elébe fogat a' fogasnak 
vagy fogas - boronának , és ezzel az egész földjét 
megfogasolja. — A' fogas egy ollyan eszköz a' 
mellynek •( hogy a' legnagyobbat irjam l e , mert 
kissebbek is vágynák) ha a' két oldal fája hat láb 
hosszú , úgy jó ha a' hátulja is hat láb széles, az 
orra pedig mintegy másfélláb szélességűre öszve 
hanyatlik , és Öt vagy hét zápjai vágynák , a' 
mellyekbe állanak oszlán az egy araszt hosszú 
vas-szegek vagy fogak r ende t , az illyen fogas mind 
a' magot keveri a' földbe és oszlatja, mind a' föl-
det tömi , mind pedig azt a' haszontalan gazoktól 
tisztitja. — Van négyszeg fogas is, és ennek egyik 
szegletire foglalják a' tságotyus tézslát. — A' fo-
gas-munkának vége lévén , foglal a' szántó ugyan 
egy Öt hosszú tövisből font boronára , és ezzel a' 
földjét bésimitván , a' vetett magot betakarja. Ha-
nem hogy még némellyek a' tövis boronán kivi'il, 
egy - a' maga tengeje körül forgó nehéz gömbolü 
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fára a' henger vagy görgőre is foglalnak, és ezt a' 
földjökön végig végig vonatván , tömetik vele föld-
jüket. Ez mindenkor egyaránt hasznos e? azt nem 
tudom , söt kételkedem kivált nedvessebb időkben. 
A' tavaszi vetést elvégezvén a* gazda, szánt 
a' takarinánynak-való alá , ezt is mind elboronál-
ván , a 'kukori tza ' és krumpli' földjeit szánt ja , az-
után Május hónap' derekán a 'kender ' f ö l d j é t , de 
a' mit már korán tavaszon egyszer megugarolt, 
vagy elösször megszántott. Ekkor a' kender-mag-
ból elosször-a'földjét egyszer rendessen alája meg-
veti , és midőn szántás után vagy hegyibe ismét 
rendesen egyszer megvetette ; már harmadszor 
akár pergette meg akár sem, sürü kendert nyér 
munkája u t á n , kivált ha a' boronállás előtt itt 
is fogasol elébb. Es mikor mind ezeket elvégezte, 
liozzá fog az ugar-szántáshoz , majd a' mit aratás-
kor ismét másodszor meg fog szántani , vagy is 
megforgatja megkeveri , hogy Septemberben Őszi 
vető alá harmadszor is megszánthassa, hogy igy 
akkor búzá já t , rozsát , és Őszi árpáját bele vet-
hesse. 
Igy elvetett a' gazda minden t ; lássuk már 
m i t , és mitnódon takarit Öszve? legelsőben is Ju -
nius' hónapban kimegy a' ré t jé re a' gazda , és az 
ott nőtt füvet lekaszáltatja r e n d r e ; a' hol midőn 
a 'kaszás a' rét ' két széleit kaszával ki jelel i , nyilai, 
mikor pedig a' füvet ismét az elébbeni rendhez 
vágja , hát rendet-kaszál. A' lekaszált füvet rende-
ken négy Öt nap száradni engedvén , hogy jó szé-
na legyen belőle. Ekkor kivezeti favellákkal, ge-
reblyékkel , és kis rudatskákkal a ' m a g a gyű j tő i t , 
és ha még ekkor sein száradt jól által a' vastagabb 
rend , azt elsőben megforgattatja , hogy még a' 
vékonyabb rendeket öszve szedeti , amazok addig 
had száradjanak — vagy pedig ha nem forgatásra 
való ugyan a' r e n d , de még sem á r t , ha kevéssé 
fúva-
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ftlvakodik, hogy idővel penészt vagy keserűséget 
ne kap jon : tehát ekkor egy 's két r ende t , egy 
kis rakáskára vellázatba hány Öszve, — vége lévén 
a' vellázatba-i akásnak, a' vellázatokat öszve szedi 
•akkora rakásokba, petrentzékbe , a' mit két rudats-
kát, petrentze-fát alá taszítván, ezeknél fogva két 
ember a' nagyobb r akás ' , a ' bagja', bogja' feneké-
hez el emelhet 4s v ihe t ; — egy szekeres-bagjába 
raknak 20—20 petrentzét ; a' 8- 14 's 10 pet ren-
tzébol álló rakás nem bagja , hanem kissebb 's 
nagyobb kalangya vagy tsille. Elvégezvén a' gyű j -
tés t , minekutánna már a ' szénája bagjába is ki-
fuvalkodot t , haza hord ja , és a' kert jébe vagy is-
mét kereken és hegyessen nagy bagjaba , vagy 
pedig egy hosszan nyúló nagy rakásba , kazalba 
gondossan öszve r ak j a , hogy az esso bele ne me-
V hessen. — Igy bánik a' több vetett takarmányok-
kal is. 
Juliusban az arató is készitti a' maga szerszá-
mait. Ezek a' kasza és a' kasza követ (mellj'el a' 
kaszát köszörülik vagy fenik) tartó hüvely a' tok-
mány , és a' tokmánt tartó kis ágaska a' szolga-fa, 
úgy a' sallo vagy sa r ró , a' kalapáts és az ü l l ő , 
mellyen a' kasza' és salló' megvastagodott élit vé-
konyra kalapálja. — A' kaszával lekaszálja az a ra-
tó az árpát r e n d r e , a' kaszája' sarkához alkalmaz-
tatván egy három vagy négy nagyobb görbe fogú 
gerebjétskét, a' takarót , melly a' kasza altal le-
metszett jószágot igen tsinossan segitti a' földre 
lefekünni ; — ekkor a' kettőző szép rakáskákba 
markokba vág ja , \s minekutánna elég száraznak 
gondol ja , a' markokat öszve szedi 's kötélre rak-
ja , hogy így békotvén a' kévekötő f áva l , kéve 
legyen belöllök. 
A' búzát , rozsot , zabot sallóval aratja az 
a r a tó , és ha a' markába szorított búza - szárakat 
kétszer 's háromszor egy rakásra a' f ö l d r e fekteti, 
Tud. Gy. XI. Köt. i8«7. 6 
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ebből lesz a' m a r o k a ' kötélbe szedett és bé-
kottetett markokból a' kéve ; az öszve hordott és 
rakásba rakott kévékből a* kereszt — A' kereszt* 
rakása igen külombözö. Az egyik tovivel kifelé , 
és a' fejét egymásra rakván, kereszt' formába egy 
rakásra rak 17 kévét ú g y , hogy fe lürűl egy kéve 
• a' többi fejit egésszen béfedi, — ez az egy kéve 
a' pap , mellyet szabad sot szükséges a' béresnek 
vasvellával által szúrni a' rakodáskor; — a' másik 
arató 26 kévét számlált egy keresztnek , és az il-
lyen kereszt két rakásból , tsomóbol vagy félke-
resztbol á l l , és mindegyik tsomóban a' pappal 
együtt van 15 kéve. — Ha négy, hat 's több ke-
reszt áll egy fo j t ában , ez a' képe. De ha néha 
lágyas vagy zsengés a' jószág' szeme, hogy az an-
nál jobban és hamarébb megszáradhasson, ak-
kor olly formán is rakja öszve az arató a' kévé-
ke t , hogy két kévét a' földre tövivel egyenessen 
egymásmellé felállítván , ezeknek fenálló fejeit 
széjjel nyomkodja , hogy majd a' többinek táma-
szai lehessenek, a' minthogy azonnal a' több ké-
véket sorba , és mind fejjel felé ezekre és egy-
másra boroga t ja ,— ez a1 hajasba való rakás, — a* 
mit a' szárodás után ismét öszve kepéit. — Hlyen 
hajasba rakják a 'kender növök is , a' kinőtt , nyűtt , 
vagy felszaggatott és kévékbe kötött kendert is, 
hogy a' feje megszáradhasson, és a' magot kile-
hessen belőle verni. — Az arató után marad a* 
jószág töve a' talló, vagy tarró. 
Mig az arató a r a t , addig a* gazda a' kukori-
tzáját 's krumpliját másodszor megkapálja 's fel-
tölti , vagy is a' tovit reá vont fold halmotskával 
béfed i ; mert az első kapállása purhállás vol t , az-
után forgatót , vagy keverőt szánt , ezt is elvégez-
vén hozzá fog a' takarodáshoz vagy a' gabonájá-
nak behordásához. — A' gabona' szórót érdemes 
itt megjegyezni , hogy ez a' magyaroknál nem 
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eg3renlŐ je len tésű , mert a' Rába közbe tsak rozsot 
j e l e n t , — másut t a' gazdának minden őszi és tä^ 
vaszi szemes vetéseit ,-— másutt ismét tsak búzát 
jelent. Itt én a' szélessebb értelemben vévén mon^ 
dorn , hogy a' gazda a* maga gaboná já t , Vagy ter-* 
mését béhord ja a' k e r t j i b e , és ott vagy k e r e k , 
vagy tojás forma hosszú rakásba asztagba öszve 
rakja olly f o r m á n , hogy alólról a' kiilso kerüle-
tén 10 5 's 12 s o r b a n , a' kévéknek tovök áljon ki-
felé —* ez az a s z t a g ' f a l a , — e n n e k belső rakása a' 
völgy vagy völgyelés. A' mikor már a* fal elegen« 
do magas , akkor megfordí t ja a' kévé t , és a' fejét 
hagyja k i f e l é , és a' sorokat úgy rakja egymásután 
menetelessen be fe lé , 's ezt is bevölgj 'eli mind 
add ig , mig a' tető egész ormosságra Öszve nem 
j ő , hogy a' béteLézö egy sor felső kévéke t , a' pa -
T pokat reá nem rakha t j a ; hanem a* kerek ,vagy a' 
. mint mondják rátz-asztag, tsak egy pappal t e té -
ződik. —^  Raknak ollyan rátz-asztagot i s , a' hol 
az egész felső papig tövivel van ki felé a' kéve , 
ez a' madarak ellen ugyan jó , de az esső ellen fe -
lette, káros és veszedelmes; mert a' víz a' kiálló 
töveken , mind az asztag' belselejére megy mint -
• egy tsatornán , és o t t rothadást o k o z ; de a' hol 
a' kéve feje áll k i fe lé , vagy a' hajazatba nem kön^ 
nyen szivároghat bé a' nedvesség , sőt mivel sű-
rűn egymáson fekszik , tsak leszalad rólla az esső* 
Hanem a' hol t e l ik , mind a m a d a r a k , mind az 
esso ellen legjobb volna , ha a' gazda a' maga ga-
boná já t fedél alá vagy tsürbe r a k h a t n á , á m b á r a' 
madarak ' kár té te lé t , az egerek és patkányok sok* 
szor it t duplán is kipótolják. 
Be takarodván a' gazda, tisztogatja a' théplő 
vagy nyomtató helyet, a' szérűt vagy szürüt. Ezt 
tisztára kisepervén a' tséplő, megkezdi az aszta-
got és bizonyos számú kévét két sorba fejjel 
öszve fordítva lefektet a'szüri'i közepére, vagy be-
* 6 
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ágyaz. Ekkor k é l ' s három, legfeljebb egy ágyason 
vagy ágyazáson négy ember, kiáll szemközt egy-
másnak , és kezekbe vévén a' tsépet , azzal kiverik 
a' gabona - fejből a' szemet, és annak kiürül t szá-
rát kévékbe kötve zsúpnak nevezik, 's a' töredék-
jét zsup-szalmának. Mert a 'gabona ' szára , tsak ak-
kor veheti magára a' szalma nevet , ha öszve van 
zúzódva , rontso lódva , mint ez a' nyomtatással tör-
ténik raj ta : mer t p . o. helyesebb úgy mondani 
zsup , zsup-szál, mint zsup-szalma, a' mi egymás-
sal két ellenkező , ha tsak a' zsup' töredékjét nem 
ér t jük alatta. A' tsép egy hosszabb nyélre szíjjal 
vagy madzaggal kötőit másfél láb hosszú, és négy 
öt vas karikákkal megerősített . gömbölii fátska. 
Ezzel ütik vélik a' tséplok a' gabona' fejét mind 
addig , mig szemet gondolnak benne lenni ; akkor 
a' zsúpot ismét kévékbe kötvén azt ú j r a asztagba J 
rakják. 
A ' nyomtató is megkezdi az asztagot , és b i -
zonyos számú keresztet a' szürü közepére egymás-
ra fektetvén, a' kévéket fejjel felfelé , de a' kévé-
ket köteleikből kioldozva öszve rak vagy beágyaz. 
Ekkor reá vezeti a' lovakat , és azokat az ágyazá-
son karikába sorba járatván, hol jobbra hol bal-
ra , és úgy gázollatja ki a ' szemet. Meg is forgat-
ja háromszor a' gabonát , sőt ha nehezebben megy 
a' szem, sokszor négyszer is. Ekkor az ágyás' szé-
leit köröskörül a' közepire fe lhányja , és mikor 
már a' ló így is elegendően megnyomta , vagy 
meggyúrta , a' közepirol lehúzza a' szalmát körül , 
a ' szélire , és itt is ú j ra megütteti. Ekkor kezdi 
a ' szalmát apródonként lerázni , az elevenebb hát-
r a maradott szalmát, ha még vastagon v a n , vel-
lával felszaggatja, azután a' kész szalmát lehúzván, 
kirázza, és a' leg allyát még egyszer megfordí t ja . 
Ezt a ló jól megjárván , ez úttal elvégzi a' maga 
dolgát , és enni megy. De a' nyomtató a' kirázott-
• 
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szalmát petrentzékbe rakván a'kazal' fenékbe liord-
ja , af kova minden szalmáját öszve akarja rakni. 
Mig egy rész ezt tsinálja , a' másik görbe 's nagy 
fogú torek-liuzó gerebjével neki áll a' szemnek, 
és az a' közt maradt öszve tört apróbb szalmát a* 
töreket a' közül kigerebjéll i ; sok még s z ü r ü - s e p -
rűvel is lesepri vagy meghenyélli , és az így ki-
tisztított töreket nagy gondossan kirázza , vagy a' 
lörek-rostán kirostálja. Ekkor újra minden szemet 
az egész szi'irün öszve seper , és betolja a' szem-
házba vagy garmada - színbe , hogy ott bátorságba 
lehessen mig a' többit is nyomtatgatja , vagy a' 
jó szél el érkezik. 
Mikor már jó rakás garmadát nyomtatott , 
(mert a' szemnek rakása a' garmada) vagy a' szín-
je megtelt szemmel, és a' szél is elérkezett , fél-
be szakasztja a' nyomtató a' nyomtatást és szór, 
vagy is a' gazos szemet lapáttal magasra felhányja 
a' szélnek , hogy az a' szem közül a' gazt , vagy 
a' gabona fejről a' szemmel együtt letört szem-
tokokat a' polyvát , pelyvát , pelvát , polvát kivi-
gye Mert a' midőn valami jó vastag, de vékony-
ra kivájott fából a' tekenő , t eknő , teknyöbŐl e-
reszti szélnek a' jószágot, akkor szelelni monda-
tik. — Azomban míg az egyik szór , a' másik egy 
hosszú nyelű seprővel a' tiszta szemre áll háttal a' 
szélnek , hogy a' szemközé esett nagyobb gazokat 
arról szél után leseperje vagy lefelezze, fölözze. 
A* töreket, mel lye ta ' fö löző-seprű lehaj t , kis ge-
rebjétskével ismét egy ember félre tisztogatja , és 
azt rostán megrostálja. — Kötelessége a' szórónak, 
a' garmada szél után való kerületét vagy hátulját 
gyakran ú j ra felszórni, — a' garmadát felszakasz-
tani , — hogy a' gabona közt lévő sokféle haszon-
talan magok, — az otsu — el ne teinetődjék , és 
annál jobban kitisztuljon. Mikor a' szóró min-
dent fe l szór t , és az otsút is a' lehetőségig kivette : 
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a' tiszta szemet kerekgarmadába hányja és öszve 
sepri . Ekkor vagy zsákokra szedi , vagy a' kolsi-
jába ponyvát terítvén , abba méri vékával. — A' 
véka fél-mérő , mértze , mé tze , a' szemes-gabona' 
mértéke. Van a' rendes vékában 30 iltze vagy 72 
messzely , messzö, egy messzelybe két verdung, 
vagy negyedik rész. Ha a* yékáyal kétszer mé-
rünk » mi azt egy Po'sonyi mérőnek m o n d j u k , 
holott a' Fer tőtől kezdve Po'sonyon által egész a' 
Garanig ezt Köbölnek *) mondják. Mikor három 
vékát mérünk öszve, ez Budgi , akár Pesti vagy 
öreg-mérö. Ha négy vékát mérünk , ez a' Tiszán-
túl köböl , a' Balaton körül kila , a' Fertőtől fog-
va pedig a' Garan ' vizéig szapu nevet visel. — De 
akármint neveztessenek el a' mér tékek, tsak ugyan 
1 1
 :n gazda tudja , mennyi ga^ 
kipörkölt vermébe (vagy sért-vermébe) vagy kas-
s á b a , h o m b á r j á b a , padlássára, vagy élés-házába, 
gránári urnába. 
Az ezen a* tájon lakó gazdák, elhordván a* 
6zérürol a' tiszta szemet , nein hogy nem hagyják 
ott a' polyvát 's toreket is ; hanem azt szorgalma-
tosban megtakarí t ják, és bérakják a' polyva-szín-
be , hogy majd a' midőn ősszel a' niarhájok a* 
legelőről istállóra szorul , legelsőben is ezt adják 
azoknak (elváltva a* megtakarított és kupatzba 
rakott kévés kukoritza - szá r ra l ; mivel ez mind-
egyik ojlyan takarmány , a' mellyet tayasz fele 
nem igen szeret a' marha , ősszel pedig kivált fel-
váltva , a' legnagyobb Ízléssel eszi , 's nem is 
romlik tölle. 
A' nyomtatás által u j j magot szerezvén a' 
gazda magának, kimegy vetőt szántani, vagy az 
Nógrádban , Hevesben , Hontban kilánalí. 
a' már előre jól kiégetett > 
A' Red. 
r 
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u g a r j á n a k h a r m a d i k m e g s z á n t á s á r a S e p t e m b e r b e n , 
é s s o k s z o r s z á n t e g y e k é b e h a t ö k r ö t is f o g v á n , 
és a' m e l l y g y e r m e k i l l y e n k o r az ö k r ö k e t h a j t j a , 
a n n a k t z i m b o r a v a g y o s t o r o s a ' n e v e . A* r é g i 
g a z d á k ' i d o h a t á r a e r r e a ' m u n k á r a v o l t S z . M i -
h á l y n a p e l ő t t , és u t á n n a va ló ké t h é t ; é s én ú g y 
í t é l l e k : h o g y ez az i d o h a t á r a ' m i i d ő n k b e n is 
a ' l e g j o b b és l e g h a s z n o s a b b v o l n a , h a m e g á l l h a t -
n á n k ; d e m o s t sok h e l y e k e n s o k k a l is e l é b b e l -
k e z d i k az t . E k k o r t e h á t v a g y a l á j a az az s z á n t á s 
elŐLt, v a g y h e g y i b e az az s zán t á s u t á n e l v e t i a ' 
m a g o t , és a ' f e l y e b b l e i r t m ó d o n e l t a k a r í t j a . — 
E s ha az i d ő e n g e d i 's r e á é r , azon f ö l d j é t , m e l l y -
b ö l l e g k ö z e l e b b a ' b ú z á j á t v a g y r o z s á t k i a r a t t a , 
a ' j o v ö t a v a s z i ve t é s a l á l e s z á n t j a , h o g y így a ' 
s z á n t o t t f ö l d a ' t é l i n e d v e s s é g e t m a g á b a a n n á l j o b -
b a n b e v e h e s s e , és t avas sza l k o r á n a ' t é l i f a g y o k 
e l m u l t á v a l , a ' t avasz i m a g o t m i n d e n u j j s z á n t á s 
n é l k ü l , t s a k b e l e f o g a s o i h a s s a és b o r o n á l h a s s a , — 
M e r t a ' m e l l y f ö l d b ő l a ' t a v a s z i j á t a r a t t a , az á l -
l a n d ó u l u g a r n a k v a g y n y u g t a t ó n a k m a r a d , a* h o l 
u g y a n a1 f o l d ' f e l o s z t á l l y a í g y v a g y o n . M e r t a ' ho l 
t sak k é t r é s z r e o s z t a t o t t : *) o t t soha s i n t s u g a r . 
v a g y s o h a se p i h e n h e t a ' f ö l d . 
N e m h a g y j a k i n n a ' g a z d a a' k u k o r i t z á j á t is, 
h a n e m leszed i a ' s z á r á r ó l és haza h o r d j a ; a ' s zá -
r á t p e d i g l e v á g v á n k é v é k b e k ö t i , és m i n e k u t á n n a 
o d a haza m e g s z á r í t o t t a , v a g y h a a ' h a z a - h o r d á s k o r 
j ó i s z á r a z , e g y e n e s e n g ö m b ö l y ű h e g y e s k u p a l z b a 
r a k j a . A ' k u k o r i t z a - t s é v é k e t , t s o k e t , f e j e k e t a ' 
h a j a i k b ó l m e g f o s z t j a , és a' h a j á t , h é j j á t , l eve l i t 
s z á r í t á s u t á n a ' p o l y v á h o z r a k j a ; a ' k u k o r i t z a s za -
k a d o z o l j á t f e l h o r d j a a ' p a l l á s r a v a g y h é b a , és 
*) S ő t i g e n , a ' f e l e u g a r n a k m a r a d , t s a k Hogy a b b ó l v a l a -
m i t t a v a s z i n a k is h a s i t a u ^ k k i m i n d e n e s z t e n d ő b e n . 
A ' H e d , 
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h o g y p e n é s z t n e k a p j o n , a ' m i n t a1 h e l l y e n g e d i , 
v é k o n y a n e l t e r í t i ; a ' m e l l y t s Ö k o n p e d i g a ' h a j a 
m e g m a r a d , a z o k a t h o s s z a b b f a n á s o k b a f ü z é r e k b e 
Öszve f o n j a , és e z e n f ü z é r e k e t v a l a m e l l y r ú d r a , 
sze l lős h e l y e n á l t a l h á n y j a . ( A z i l l yen h o s z s z a b b , 
f o n á s , h a h a j m á b ó l , h a g y m á b ó l á l l f é r i t ö v a g y 
k o s z o r ú n e v e t v i s e l , ) K e v é s i d ő m ú l v a r e á k e -
r ü l a ' s o r a ' k u k o r i t z a ' m o r z s o l á s 1 , v a g y z s u r m o l á s r a , 
m e r t ke l l a ' h í z ó - d i s z n ó k n a k ; e k k o r a' g a z d a e l -
s ő b e n is l e h o r d a t j a a ' s z a k a d o z o t j á t , és e g y g y a l o g 
s z é k n e k az e g y i k v é g i b e , v a l a m i n y é l n é l k ü l v a l ó 
k é p v a s a t p i l i n g á t ü t t e t ; e z e n r á n g a t j á k v é g i g a ' 
t s é v é t , é s a ' s z e m l e h u l l a ' t u s k ó r ó l , t s u t k ó r ó l , 
t s u t k á r ó l , t s u t á r ó l , a* m i t t ü z e l ő n e k h a s z n á l a* 
s z o l g á l ó , m i n t s z i n t e a* k u k o r i t z a - s z á r n a k a z o n 
r é s z é t i s , m e l l y e t az ö k ö r m e g n e m e h e t i k , v a g y 
í z í k , i i s zékbe h a g y o t t , és í g y n e m e n g e d a ' g a z d a y 
s e m m i t a m a g a k u k o r i t z á j á b ó l , az e g y p o l y v á j á t 
k i v é v é n , h a s z o n t a l a n u l e l v e s z u i . H a n e m h o g y a ' 
g a z d a s s z o n y a ' l ú d j a i t n a g y o n Őrzi , h o g y a ' k u k o ^ 
r i t z a tsö ' v é g é n k i n y ú l ó h a j s z á l f o r m á t , a ' s e j m e t , 
k i v á l t g y e n g é j i b e , h o l o t t ez t a' l úd i g e n s z e r e t i 
e n n i , m e g n e e g y é k . M e r t v a l a m i n t a ' t ö k m a g t ó l , 
ú g y e t t ő l i s , m i n t s z in t e a* k á t s a i s , e l ő s z ö r t sak 
r é s z e s f o r m á n a k l á t s z i k , u t ó b b e l s z á r a d , és m e g -
d ö g l i k , k i v á l t h a f o l y v á s t a b h k a p j a . —» F e l s z e d i 
k r u m p l i j á t i s , és az t o l l y g o d ö r d e i g y e k e z i k l e n -
n i , h o g y s z e l l ő z ő l y u k a l e h e s s e n , m e r t k ü l ö m -
b e n k ö n n y e n r o t h a d á s t k a p h a t . 
D e k i n ö v e t i a n n a k i d e j é b e n k e n d e r é t i s , és 
a z t v í z b e e l á z t a t v á n , m i n e k u t á n n a a ' v i z b ö l k i -
m o s s a , és m e g s z á r í t o t t a , a ' k ó r ó j á t ó l , p o z d o r j á -
t ó l , ti lóval m e g t i s z t í t j a . A ' p o z d o r já t v a g y ó l t e -
t e j é r e f e d é l n e k , v a g y t ű z r e h a s z n á l j a ; a ' k e n d e r é t 
a p r ó s u j k o k ' v e r é s e v a g y g á z o l á s , i p r á s á l t a l m e g -
p u h í t v á n , v a g y k ü l ü b e n , a1 m e l l y e g y v a s t a g ki-» 
l y u k a s z t o t t f á n a k l y u k á b a j á r ó j ó vas tag tonka-órú*-
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f a , m e g v e r e t v é n , m e g g e r e b e n y e z t e t i , h é l ö t e t i « 
é s a' g e r e b e n a ló l k i k e r ü l t k e n d e r n e k az e l e j e a 
s z á l a ; a ' m á s o d r e n d b e l i a ' s z ö s z , l e g a l l y a a ' t s e -
p ü , t s Ö p ü , 's e z e k e t k ü l ö n s z o k t á k m e g f o n n i , és 
az o r s ó r ó l m o t ó i l á n , á s p á n r é f , r ö f s z á m r a f e l -
v e t n i , m o t o l l á l n i , á s p á l n i ; a z u t á n g o m b o l y a g o k -
b a g o m b o l y í t a n i , és ú g y a ' t a k á t s ' k e z é b e a ' s z ö -
v é s r e á l t a l a d n i , k o g y v á s z o n l e g y e n b e l ő l e . 
B e v á g j a u t o l j a f e l é a ' g a z d a k á p o s z t á j á t is, és 
a z t a' n a g y , saza l e v e l e i t ő l m e g t i s z t í t v á n , k é t ' s 
h á r o m n a p i f o n n y a d á s r a t i s z t a h e l y e n f é l r e t e sz i . 
E k k o r v a g y k i s d e d ka száva l a ' f e j e k e t l e a p r í t j a , 
v a g y p e d i g az a r r a k é s z ü l t k á p o s z t a g y a l u n m e g -
g y a l u l j a , v a g y p e d i g se t ska l á d a f o r m á n k a s z á v a l 
m e g m e t s z i ; ' s e k k o r jó l k i f o r r á z o t t és k i m o s o t t 
f é l f e n e k ü h o r d ó b a , a1 k á p o s z t á s - t u n g b a l e g á z o l j a 
v o l l y m ó d o n , h o g y e l ő s z ö r v a l a m i k e v é s e l h a s o g a -
t o t t t o r m á t , és b i r s a l m á t v e t a ' t u n g ' f e n e k é r e ; 
e z u t á n h á r o m l isz t s z i t áva l t ö l t b e l e a p r í t o t t k á -
p o s z t á t , ( m e r t r e n d s z e r é n t v a g y sz i t á t v a g y e g y 
n a g y t á l a t l á t t a m i l l y e n k o r m é r t é k n e k h a s z n á l n i ) 
e z t l e g á z o l j a a ' k á p o s z t a g y ú r ó , h a n e m e g y k i s 
m a r o k k o n y h a só is v o l t r e á h i n t v e , a ' m i t m i n -
d e n t é t e l k o r u j j í t a n i k e l l ; í g y o s z t á n a p r ó d o n k é n t 
m e g t e l i k a ' t u n g , h a n e m k ö z b e k ö z b e h á r o m v a g y 
n é g y s o r b a n is tesz a ' g a z d a s s z o n y p u h á b b f e j ű ^ 
d e s zép és e g é s s é g e s l e v e l ű k á p o s z t a - f e j e k e t , h a -
s á b o k a t , a ' m e l l y e k b ő l k é s z ü l a ' t ö l t ö t t k á p o s z t a 
v a g y t a k a r t . — A ' só m é r t é k é n e k o k o s e l t a l á l á s a , 
é s a ' jó l l e g á z o l t k á p o s z t á n a k e l e g e n d ő l e v e a d j á k 
a ' j ó í z l é s ű s a v a n y ú s á g o t . N é m e l l y e k az í z é r t k ö -
m é n y m a g o t is h i n t e n e k a ' t u n g b a ; d e e ' n é l k ü l 
i s m e g l e h e t , t s a k a1 g y a k o r i m o s á s , és t i s z t o g a t á s 
l é g y e n m e g k ö r ü l ö t t e . 
A ' k á p o s z t a ' v á g á s t , ' s a ' k u k o r i t z a ' s z e d é s t i s 
s z o k t á k s z ü r e t n e k m o n d a n i ; d e a ' v a l ó s á g o s s z ü r e t 
a ' s ző l lő t ö r ö l , t ö k é r ő l v a g y o n , és m i v e l m é g a ' 
—( QO )— 
s z ö l l ö r ö l s e m m i t s e m e m l í t e t t ü n k , l á s suk e ' k ö r ü l 
i s , m i k t ö r t é n n e k — A ' k i n e k n a g y t á b l a s z o l l e j e 
v a g y o n , é r d e m e s a b b a e g y o l l y a n e m b e r t f o g a d -
n i , a ' ki e s z t e n d ő n á l ta l m a g a is o t t d o l g o z z o n , — 
ez az ú g y n e v e z e t t v i n t z e l l é r , — v a g y k a az e l ő k e -
r ü l ő m u n k á r a ez m a g a n e m e l é g , a k k o r a ' g a z d a ' 
k ö l t s é g é n a ' m a g a s e g í t s é g é r e a n n a k i d e j é b e n 
m u n k á s o k a t f o g a d j o n . A ' v i n t z e l l é r t e h á t , h a a ' 
s z ö l l ő t ő k é k b e v a g y n a k f ö l d e l f e d v e , a z o k a t t a -
va s sza l e l ő s s z o r k i t a k a r t a t j a , k i n y i t t a t j a ; a z u t á n 
m e g m e t s z e t i , v a g y l e s z e d e t i késse l a ' v e s s z ő t r ó l o k . 
A ' s zö l l ő v e s s z ő m í g g y e n g e z ö l d , ú g y h o g y a ' 
h é j j á t l e f o s z t v á n r ó l a , a ' m e g e v o n e k g y e n g e sava -
n y u s á g o t á d , r e k e n y e , r ö k ö n y e n e v e t v i s e l ; m i -
k o r p e d i g m á r é r e t t e n a ' m e t t z ö a1 t ő k é r ő l l e -
m e t s z e t t e , v e n y e g e , v i n y i g e n e v e t vesz m a g á r a . — 
H a p e d i g őssze l b e n e m v o l t f e d v e a ' s z ő l l ő a k k o r 
e l é b b m e t s z e t a ' v i n t z e l l é r , és a z u t á n k a p á l t a t ; 
h a n e m a ' m e t s z ő k n e k m e g h a g y j a , h o g y a ' h o l 
h e l y e v a n , az a l k a l m a t o s j ó v e s s z ő k e t m e g h a g y j á k 
a* t ö k é n $ e z e k m e l l é o s z t á n k i s á r k o k a t á s a t v á n , 
a ' ve s szős t o k é t a z o k b a n e g é s z l e n l e d ö n t e t i , a ' 
v e s s z ő k e t az á r o k ' o l d a l á h o z v é g e i k k e l f e l á l l v a o d a 
t á m a s z t a t v á n , a ' h o l a ' t ő k e p ó t o l á s k í v á n t a t i k . 
e k k o r f ö l d e l e r ő s e n l e t ö m e t i , — ez a ' d ö n t é s , b u j ' 
t á s , — e z e n m u n k á t t s i n á l j á k s z ü r e t u t á n őssze l 
s ő t g y e n g é b b t é l b e n is . — V a g y p e d i g v a l a m i to* 
k é n c sak e g y , l e g f e l l y e b b k é t szál v e s s z ő t h a g y -
v á n , a ' t ő k é h e z köze l k i v é t jó k é t ásó n y o m f ö l -
d e t , és e k k o r a ' ve s sző d e r e k á t a ' g ö d ö r f e n e k é r e 
n y o m v á n , a z t e r ő s s e n l e t e m e t i , h o g y m a j d m i k o r 
i t t a ' ve s sző m e g g y ö k e r e d z i k , a z t az a n y a - t ö k é i ö l 
l e v á g j a , és e g y s z e r r e k é t u j j t ö k é j e l e g y e n , — ez 
a ' p o r h a j t á s , h o m l i t á s . — O l t ó ágga l is s z a p o r í t j á k 
a ' t o k é t , a ' j ó f a j t ú t a ' r o s z f a j t ú b a o l t v á n ; — ezen 
m u n k á k u t á n k a r ó k a t v é r a ' t ő k é k m e l l é , a ' m i k -
h e z m a j d a ' n ö v ő v e s s z ő k e t k ö t ö z i . M a j d a ' f a t t y ú 
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v a g y h a s z o n t a l a n v e s s z ő k t ő l t i s z t o g a t ; m a j d a ' s z ő -
l ő l evé l t ö v é r ő l k i j ö t t n ö v e v é n y e k e t , a ' h o n a j j a k a t 
k a t t s o k a t l e k a t t s o z z a ; m a j d a ' k a p a s z k o d ó k a p t s o -
k a t k e v e s í t i , és a ' b u j á l k o d ó v e s s z ő k e t m e g r o k í t j a 
' s a ' szŐllŐ f ö l d j é t egész s z ü r e t i g g y o m l á l j a , és o t -
t a n o t t a n m e g k a p á l j a . M e r t igaz a z , h o g y a ' 
s z ő l l ő s zo lgá t és n e m u r a t s z e r e t . — S o k f é l é k e t 
s z o k t a k a1 k i s s e b b gazdák a ' szolÖ k ö z z é ü l t e t n i , 
d e az m i n d á r t a l m a s ; k i v á l t e g y r e t e k ' n e m e a ' 
f a n t z i , f a n o s , a ' Ba l a ton m e l l e t t K o s z - m a t s k a , m i -
v e l e n n e k i g e n sok g y ö k e r e v a n , és a ' l e v e l e i is 
g a z d a g o k 's n a g y o k , ha s u r ü n és k ivá l t s z o r o s a b b 
h e l y e k r e ü l t e t t e t n e k , i gen k á r o s o k : m i n d a z é r t , 
h o g y a ' n e d v e s s é g e t e l s z í v j á k a ' t o k é t ó l ; m i n d 
a z é r t , h o g y l e v e l e i k ' á r n y é k á v a l a k a d á l y o z t a t j á k a ' 
szŐllŐ g e r e z d ' é r é s é t , 
t M i d ő n m á r a ' s z o l l ő - f e j , f ü r t , g e r é z d , m i n d e n 
a k a d á l y n é l k ü l e l é r t e a ' t ö k é l l e t e s é r é s t , l e s z e d i k 
v a g y s z ü r e t e l i k ; p u l t o n o k k a l a ' k á d b a h o r d j á k , 
m e g m u s z o l j á k , t s ö m ö s z ö l i k , ( t s o m o s z o l j á k ) a ' l e -
v e t . A ' m u s t o t c s e b e r b e l e e r e sz t i k , és a ' t ö r k o b o L 
( t ö r k ö l y b ő l ) z s á k b a r a k v á n a z t , a5 t ö b b i l e v e t k i -
n y o m j á k ; e k k o r a ' t ö r k ö t m é g e g y s z e r P r é s b e , 
s a j t ó b a ( s u t u b a ) t e sz ik , és i g y m i n d e n m u s t o t k i -
v e s z n e k b e l ő l e ; a ' m u s t o t p e d i g f á b ó l k é s z ü l t t ö -
l i k e n , ( t o l t s é r e n , h é b é n , l é v é n ) h o r d ó k h a t ö l t ö g e -
t i k . — A ' h o r d ó o l d a l ' d e s z k á i a ' d o n g á k , d u g á k ; 
a ' h o l a ' f e n é k a ' d u g á k k ö z é f o g l a l t a t i k , a ' h o r d ó 
c s i n n y a , a ' h o r d ó f e l s ő d o n g á j á n v a l ó l y u k , a ' h o l 
v a l a m i t a ' h o r d ó b a t ö l t e n e k , a ' s zá j a 's e n n e k d i | r 
g ó j a az a k o n a , ( s z á d a l l o ) ; az e g y i k f e n e k é n l é v ő , 
d e a' s z á j j á n a k e r á n n y á b a n v a l ó a l só l y u k , a ' t s a p 
l y u k , a ' m e l l y e n a ' b o r k i f o l y a ' h o r d ó b ó l ; e n n e k 
a ' l y u k n a k d u g ó j a , m i k o r c s a p n i n t s a ' h o r d ó b a 
ü t v e a ' v a k - t s a p . A ' b o r o s h o r d á i t , k i v á l t h a 
t e l e v á g y n á k , a' p i n t z é b e t a r t j a a ' g a z d a m i n d & 
szőlő j egyen , min4 od» h ^ a , valami g c r e n ^ ^ 
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a ? t s á n t é r , g á n t é r ( á s z o k ) f á k r a t é v e ; és m i k o r 
a z o k a t k o t s i r a a k a r j a f e l t e n n i , v a l a m i k é t v é g e i k -
n é l Öszve z á p o z o t t , és az e g y i k v é g e k n é l t e r e l i b i -
r ó l á b a k k a l f e l g y á m o l t g e r e n d á k n a k , v a g y l á b 
n é l k ü l v a l ó k n a k is a ' k ú t s o r j a , k o r t s o j a s e g í t s é g e 
á l t a l v isz i a z t v é g b e . M e r t h a ü r e s s e k a ' b o r d ó k , 
t a n á t s o s a b b n a k t a r t a n á m a z o k a t k i s z á r í t a n i , m i n t 
s e m a' p i n t z é b e n a ' s o k a n s l ó g g a l k i n o z n i . M e r t 
m e r e m á l l í t a n i , s o t m e g is t u d n á m az t t a p a s z t a l á -
s o m m a l m u t a t n i , h o g y a n n á l j o b b a ' b o r , m e n n é l 
k e v e s e b b á n s l ó g f é r t h o z z á , és a ' h o r d a j a j o b b a n 
k i v o l t s z á r a d v a . * ) I g e n jó a* h o r d ó t f o r r á z n i 
m e g y - f a l evé l l e l i s ; d e m a j d ki n e m t a l á l h a t ó j ó 
i l l a t o t és íz t á d a ' b o r n a k , h a a ' f o r r á z ó v i z b e 
m é g a ' v a s f a z é k b a n e g y m a r o k k a k u k f ü v e t t e t i k , 
é s az i l l y e n v ízze l a ' h o r d ó m e g f o r r á z t a t v á n , u j j r a 
h i d e g v ízze l k i ö b l í t t e t i k . A ' h i d e g p i n t z e m i n d é g 
j o b b b o r t t a r t , a ' h o n n a n a ' f ö l d b e m é l y e n á s o t t 
p i n t z é k j o b b a k a ' k ö p i n t z é k n é l . A ' m i k e v é s 
b o r o m t e r e m , azza l é n í g y s z o k t a m a ' f ö l d p i n -
t z é m b e b á n n i : a ' h o r d ó t m u s t a l a n n y i r a t ö l t ö m 
t e l e , h o g y f o r r á s k o r a b b ó l s e m m i ki n e j ö h e s s e n ; 
f o r r á s u t á n t s o r d ú l t i g t e l e t ö l t ö m , m i g m a g á t 
i g e n esz i m i n d e n n a p ú j r a m e g t ö l t ö m ; d e a ' s z á j á t 
n e m h o g y b e d u g n á m , d e m é g t s a k s o h a b e s e m 
J e d e m , í g y m i n d e n r o s s z a t k i p á r o l o g v á n m a g á b ó l , 
a z a ' h o r d ó ' l y u k á n k ö r ö s k ö r ü l r a g a d , és e n y v e s 
r a g a d ó m a t é r i á v á l e s s z : e z e n e n y e k e s s é g e t m i -
n e k e l ő t t e m e g t ö l t e n é m a ' h o r d ó t , a ' b o r b a m á r -
t o t t u j a m m a l e rÖsen és t i s z t á r a l e d ö r g ö l ö m és l e -
m o s o m ; e k k o r a' h o r d ó t h i r t e l e n ú g y t e l e t ö l t ö m , 
h o g y a z o n l e m o s o t t e n y e k e s s é g e t k i v i g y e és l e -
f o l y j o n , az t g o n d o l v á n , j o b b k e v é s ve sz t é s se l az 
e g é s z n e k ©gézségé t e l ő s e g í t e n i —• ez t m i n d e n t ö l -
t é s k o r i g y f o l y t a t o m , h a n e m h o g y u t ó b b e g y 
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h é t b e , s ő t h á r o m b a is a l i g v a n s z ü k s é g a ' b á d o g 
t ö l l s é r e n v a l ó t ö l t é s r e , és ezzel a z t n y e r e m , h o g y 
a ' f a l u n k b a s e m e r o s e b b , s e m t i s z t á b b , s e m j o b b 
í z ü b o r t az e n y i m n é l n e m t a l á l h a t n i . A n s l o g p e -
d i g a ' h o r d ó ' n a g y s á g á h o z k é p e s t a l i g van b e n n e ; 
és h a a b b a n m ó d o m v o l n a , d e az t n e m t e h e t e m , 
s z e r e t n é m az i gy n e v e l t b o r o m a t t s a k k é t e s z t e n -
d e i g is, az a n n y á n v a g y s e p r e j é n t a r t a n i , d e m o s t 
h a m a r le ke l l az t a ' s e p r ő r ő l v o n n i v a g y f e j t e n i . 
' A ' h o r d ó k ' k ü l s ő sz i l i ének a ' p e n é s z t ő l va ló t ö r ö l -
g e t é s e k ü l ö n ö s e n s z ü k s é g e s . A ' h o r d ó k ' b e l s ő r é -
s z é r e r a g a d t és s z á r a d t b o r s e p r o a ' b o r k ő . A ' b o r 
s e p r ő b ő l f ő z n e k p á l i n k á t , p á l y i n k á t , p a g y i n k á t , 
az ú g y m o n d a t o t t é g e t t b o r t , v a l a m i n t a ' s z ö l l o -
t ö r k ö l í ö l főz ik a ' r á k i t . 
A ' h o r d ó k ' m é r t é k e f e l e t t e k ü l o m b ö z Ő ; — 
i l l y e n az a k ó , a ' m e l l y b e n 6 4 i t t z é t s z á m l á l u n k , -— 
i l l y e n az ö r e g t s e b e r — 100 i t t z e , és a ' kis t s e b e r 
— 5 0 i t t z e — i l l y e n a ' G ö n t z i , a ' m i ú g y g o n d o -
l o m k ö z e l h á r o m a k ó t t e s z , és e h e z h a s o n l í t h a t a z 
á l t a l a g i s , * ) A' b o r ' m é r t é k e a ' K a n t a — 1 0 i t t z e ; 
a ' k u p a és a ' p i n t —- 2 i t t ze . H a l l o t t a m a ' b o r ' 
m é r t é k e k k ö z t v é k a n e v e t is , d e e z t n e m t u d o m 
h á n y i t t z é b o l á l l . A ' h o r d ó t h o g y h á n y akós , m e g -
m é r i k az a k o l ó vass'ái v a g y f á v a l . A ' h é b é r v a g y 
l o p o t ö k o n v a l ó s z i v o g á s n á l n i n t s a' b o r n a k n a g y o b b 
e l l e n s é g e , és i n k á b b üsse t s a p r a v a l a k i a ' k o r d a -
j á t , m i n t a b b ó l t ö b b í z b e h é b é r e z z e n . 
M í g a ' m e z e i g a z d a a ' m a g a h á z á n k ívü l m u n -
k á l k o d i k , v a g y tsak m i n t p a l l é r a ' m u n k á s o k r a 
v i g y á z , h o g y azok n e h e v e r j e n e k , v a g y a z o k a t 
a ' m u n k á h a n i g a z g a t j a ; o d a haza a ' h á z n á l a' j ó 
g a z d a s s z o n y sem h e v e r ; h a n e m f o z , ha f ő z e l é k j e 
v a n , ( í g y s zok ták e m l í t e n i e g y s z ó v a l a ' b a b o t , 
A' G ö n t z i 2 i f i a k ó , a z á l t a l a g e n n e k f e l e . 
A ' Red* 
- ( g í . ) -
l e n t s é t , b ó r s ó t , k á s á t , ' s a ' t . e l e d e l n e k v a l ó k a t ) é s 
s ü t i h a Ör lo l j e , é l e t j e v a g y o n a ' k a m r á j á b a n : í g y 
e m l í t i k a ' l i sz te t , a ' m i t a ' g a z d a s s z o n y b e l e s z i -
t á i t a t a ' s ü t ő t e k e n ő b e , m e l l y a ' d a g a s z t ó s z é k e n 
f e k s z i k , és a z u t á n k o v á s z t t esz j v a g y s a v a n y ú k o -
v á s s z a l , v a g y é l e s z t ő v e l , s ü t n i v a l ó v a l . A z é l e s z t ő 
t é s z t á v a l ö s z v e g y ú r t , j ó m e l e g v í z z e l m e g ö n t ö t t , 
é s n e m m e g f o r r á z o t t k o r p á b o l , m e l l y a ' l i s z t a l l ya , 
k é s z ü l ú g y , h o g y a ' g y ú r á s u t á n h a m e g f o r r o t t
 i 
v a g y is k e l t , k i s z a g g a t j á k a p r ó d a r a b o k r a , é s 
l i o g y t o v á b b e l á l j o n , jó l m e g s z á r í t j á k ; és m i k o r 
k o v á s z t a k a r n a k t e n n i , a ' m e n n y i s z ü k s é g e s , a n -
n y i t b e l ő l e m e g á z t a t n a k , és e n n e k l e v e f o g j a m e g 
p o s s a s z t a n i , f o r r á s r a ( f e r m e n t a t i o ) h o z n i a ' t é sz tá t . 
M i d ő n p e d i g m á r a ' t é sz t a m e g f o r r o t t , m e g k e l t , 
m e g k Ő t t ( F e r m e n t a t u m es t ) a ' h á t r a l é v ő l i sz te t is 
m i n d k o v á s s z á t e s z i , és a ' k ö l t k o v á s s z a l ö s s z e k e -
v e r v é n Ö s z v e g y ú r j a , d a g a s z t j a , h á r o m s z o r ' s n é g y -
s z e r m e g f o r d í t j a ; é s m i n d e n k o r u j j r a e r ö s s e n 
m e g d a g a s z t j a ( m e r t a ' k í a ' d a g a s z t á s b a n k é m é l l i 
a ' k e z é t és e r e j é t , az r o s s z k e n y é r s ü t ő ) é9 i l y e n -
k o r a ' s ü t ő v e g y í t . A ' v e g y í t é s n e k v é g e l é v é n , 
h o z z á f o g a ' s í i to h e m e n t z e f ű t é s é h e z , a d d i g a ' 
k o v á s s z á t i s m é t ke ln i v a g y Öszve f o r r n i , é r n i h a g y -
j a . M i k o r p e d i g m á r a ' f ű t é s s e l t sak n e m készen 
v a n s z a k a s z t , v a g y is a ' ke l t t é s z t á t a k k o r a d a r a -
b o k r a e l v a g d a l j a , a ' m e k k o r a k e n y e r e k e t a k a r 
s ü t n i , és e z e n d a r a b o k a t ú j r a g ö m b ö l y ű v é öszve 
g y ú r j a , 's így a ' s z a k a j t ó k o s a r a k b a b e l é r a k j a , 
h o g y o t t ú j r a k e l j e n e k m í g a ' k e m e n t z é j é t k i t i s z -
t í t j a . E k k o r o s z t á n b é v é t , v a g y i s a ' k e n j ' e r e k e t 
a ' s ü t ő - l a p á t o n b e r a k j a s o r b a a ' k e m e n t z é b e ; a ' 
h o l m i n e k u t á n n a m e g s ü l t e k , s z é p d o m b o r ú r a f e l -
e m e l k e d v e , k í v á n a t o s s e t é t s a r g a f e l r e p e d é s t , 
g y ü r k é t m u t a t n a k ; n g y a n a z o n l a p á t t a l k i s z e d i , 
é s p u h a k e n y e r e t esz ik m i n d m a g a , m i n d p e d i g 
e g é s z h á z a n é p e ; a ' g a z d a p e d i g a* g y ü r k e j i r ö l 
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m e t t z k e n y e r e t , és ka í lveg p a l a t z k j a v a g y cs ikó 
b o r o s k u l a t t s a t e l e van b o r r a l , j ó í z ű t i sz ik r e á j a * 
— V a l a m i n t a ' d a g a s z t a t l a n , ú g y a ' k e l e t l e n t é sz -
t á b ó l is s o h a s e m sül jó k e n y é r . 
A ' g a z d a s s z o n y ' k ö t e l e s s é g e a ' t s í n o s s á g is. —* 
I l l y e n a ' t a p a s z t á s , m e s z e l é s , a ' m o s á s v a g y sza -
p u l á s . E l ő s z e d i t. i . a ' g a z d a s s z o n y a ' b é s z e n n y e l t 
r u h á k a t , a ' s z e n n y e s t , és a z t v a l a m i k — 7 akós 
d é z s á b a , s a j t á r b a , a ' s z a p u l l ó - dézsa , s z a p u l l ó -
s a j t á r , s z a p u l l o , s z a p t i b a , m i n e k u t á n n a a z , az 
a r r a k é s z í t e t t s z a p u - s z é k r e f e l t é t e t e t t , b e l e r a k j a . 
E k k o r e g y l e p e d ő b e , a ' h a m u - r u h á b a f e l l y ü l r ö l 
j ó l tesz h a m u t , és e r r e sok i z b e n f o r r ó v i z e t , l ú -
g o t t ö l t ö g e t , m í g n e m a ' l ú g á l ta l a ' r u h a m e g k é l 
v a g y a n n y i r a e l ké szü l , h o g y a ' h i d e g v í z b e n v a l ó 
k i m o s á s á l t a l , m a g á b ó l m i n d e n s z e n n y e t k i b o t s á t , 
T és t i sz ta f e h é r r é l e s s z , h a m e g m o s a f á z z á k , v a g y 
-is e g y l a p o s f á t s k á v a l m e g v e r e g e t i k . 
A ' g a z d a s s z o n y ' k ö t e l e s s é g e m i n d a z o k r a is 
s z o r g a l m a t o s a n g o n d o t v i s e l n i , v a l a m i t t s a k a* g a z -
da a ' h á z h o z b e s z e r z e t t ; m i n t s z i n t e a z o k n a k t a -
k a r é k o s m a r o k k a l va ló k i a d á s á r a is. A z Ö d o l g a 
a ' t é j b ö l v a j a t k ö p ü l t e t n i , és azt k i o l v a s z t v á n v é n -
d ő r e t ö l t e n i «— (a ' k ö p ü v a l a m i f ü l n é l k ü l v a l ó f e -
d e l e s k a n n a , a ' m e l l y b e a ' t e j e t , a ' f e d e l é n v a l ó 
l y u k o n á l t a l e r e s z t e t t , a l ó l r ó l e g y k i f u r d a l t k a r i k á n 
v é g z ő d ő f a á l t a l a ' t e j e t m i n d a d d i g z a g y v a l j á k 
r á n g a t á s á l t a l , m i g a' v a j az Í r ó j á t ó l v a g y a l l y á t ó l 
el n e m v á l i k ) ú g y sz in te t ú r ó t és s a j t o t n y o m a t -
ni , h o g y e z e k n e k a l lya is a ' s avó jól ki m e n j e n . 
A 5 g a z d a s s z o n y ' d o l g a a ' b a r o m f i - e r e s z t é s , t e n y é s z -
t e t é s , ú g y a z o k n a k , m i n t a ' s e r t é s e k ' g o n d v i s e l é -
s e , n e m k ü l ö m b e n a' k u t y a és m a t s k a k ö j k e k ' , 
k ö l k e k ' n e v e l é s e , v a g y az a z o k ' é t e t é s é r e v a l ó f e l -
v i g y á z á s . V é g r e az Ő d o l g a a ' f o n á s , k ö t é s , v a r r á s 
t é l i i d ő b e n . 
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T é l e n p e d i g a ' g a z d a t r á g y a z t a t , v a g y is g a -
n y é t , g a n é j t , g a n é t , t r á g y á t h o r d a t i l l e n d ő e n 
m i n d e n f ö l d j e i r e , r é t j e i r e , ú g y a ' s z ő l l e j é b e is ; k i 
t a n ú i v á n a z t , m e l l y i k f ö l d n e k m i n é m ü t r á g y a h a s z -
n o s s a b b . T u d j a h o g y a ' r é t n e k a ' jó a p r ó v a g y 
p o r g a n é j h a s z n á l , v a g y h a g a n é - lével m e g ö n t ö z -
h e t i . A ' k e n d e r - f ö l d r e a ' l ó - t r á g y a ; — a ' k á p o s z t a -
f ö l d r e a1 s z ü r ü p a r t o n ö s z v e s e p r e t t m u r u g y g y a ; 
v a g y az e ' v é g r e r a k á s r a h á n y t 's Öszveé re t t p o l y -
v a 's m i n d e n f é l e s e p r e d é k : és h a igen s z é k e s s é l e t t 
a1 k á p o s z t a f ö l d j e , m e g t e r í t t e t i az t f a g y i d e j é n v a g y 
n é g y ú j n y i v a s t a g h o m o k k a l , ' s a z u t á n h o r d j a r e á 
a ' p o l y v a - t r á g y á t , a ' m i i g e n a l k a l m a t o s a ' s z o l -
l ő b e n i s , — és k i v á l t h a Ősszel m e g t a k a r í t o t t a a ' 
k e n d e r - p o l y v á t , i g e n a l k a l m a t o s azzal b é t e r í t e n i 
a z t a ' h e l y e t , a ' h o v á a ' t a r a t z k és p e r j e f ü b e s z ö -
k ö t t , m e r t a ' k e n d e r p o l y v a a ' t a r a t z k o t k i ö l i . — y 
I g e n j ó h a a ' g a z d a k i t a n ú l h a t j a az t i s , h o g y * a ' 
l ó g a n é j t a ' f ö l d j é n e k l a p o s s a b b v a g y f e l e m e l k e -
d e t t e b b r é s z e s z e r e t i e j o b b a n , és h o l s z ü k s é g e s 
a ' s z a l m á s t r á g y a , h o l n e m . M e r t a t r á g y a s e m 
e g y f o r m á n d o l g o z i k m i n d e n i k m i n d e n ü t t . H a a ' 
l ó h e r é t , l u t z e r n á j á t ló g a n é v a l t é l r e jó v a s t a g o n 
b e t a k a r j a a ' g a z d a , i g e n j ó t t s i n á l ; t sak h o g y az t 
a r r ó l k o r á n t a v a s s z a l l e t a k a r í t s a . M e r t í g y v e t e -
m é n n y é t m i n d a ' k i f a g y á s t ó l m e g o l t a l m a z z a , m i n d 
a ' t é l i b e l e s z i v á r g o t t z s í r o s n e d v e s s é g á l t a l a z t a ' 
t ö b s z ö r i k a s z á i h a t á s r a e lkész í t i . — A ' t r á g y á t é p e n 
n e m jó s o k á a p r ó r a k á s o k b a n , k u p a t z o k b a n ( m e l -
l y e k b e n a ' s z e k é r r ő l v a l a m i m e g g ö r b í t e t t k é t á g ú 
Vas v e l l á v a l , a ' k a p á t s a l v o n a t i k l e ) , a ' f ö l d ö n 
t a r t a n i ; h a s z n o s a b b a z t a z o n n a l e l t e r í t e n i . 
M i k o r a ' g a z d a ' t s e l é d j e i n e m t r á g y á z h a t n a k ; 
a z o k k a l , v a g y a ' m u l t n y á r o n e l t ö r t s z e r s z á m o k h e -
l y e t t u j j a k a t f a r a g t a t és k é s z í t t e t ; v a g y z s ú p b ó l 
k o s a r a k a t , v e s s z ő b ő l p e d i g v é k á k a t k ö t t e t ; v a g y 
az a r r a k é s z ü l t l á d á n a ' z s u p p o t 's m á s t a k a r m á n y t 
a p r ó r a 
I 
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a p r ó r a v á g a t j a , s e l s k á t m e t s z e t , v a g y k u k o r i t z á t 
m o r z s o l t á l ; v a g y ^ke r í t é s e i t i g a z g a t t a t j a 's a ' l . m i g 
az az i d o i s m é t e l ö jö , a ' m e l l y b e n e s z t e n d e i k i -
v ü l v a l ó m u n k á j á t ú j r a e l k e z d h e t i . 
E s i m é i t t v a n a ' m i t é n a ' m e z e i G a z d a s á g -
r ó l í r n i a k a r t a m . A ' m i t i t t f e l n e m j e g y z e t t e m , 
v a g y n e m t u d t a m , v a g y e s z e m b e n e m j u t o t t ; v a g y 
a ' m i d ő n a' b e s z é d e j t é s e k e t ( D i a l e c t u s ) a ' m e n -
n y i r e e s m e r t e m , f e l t e t t e m í s ; a ' t ö b b i t o l l y a n o k -
n a k t a r t o t t a m , a' m e l l y e k s e m m i m e s t e r - s z ó t , 
( t e c h n i c u i n v o c a b u l u m ) n e m m u t a t n a k , m i v e l m a -
g a a d t a a ' d o l o g a ' n e v e t az e s z k ö z n e k ; m i n t 
p . o . r e s z e l ő , s o d r ó - f a , s z é n a - m e t t z ö , v o n y o g ó , 
g a n é j - h á n y o - v e l l a , ö n t ö z ő - k a n n a , a ' m i v e l a ' f e -
h é r í t e n i v a l ó r u h á t é s a ' p l á n t á k a t ö n t ö z i k ; a ' 
m á n g o r l ó , m á n g o l l ó , a ' m i v e l a ' m o s á s u t á n m e g 
s z á r a d t k é r g e s r u h á t m e g p u h í t j á k , s i m á v á t e s z i k , 
m e g m á n g o l j á k ; az á l l ó - s z é k , m e l l y b e a ' m o s t á l -
l a n i t a n u l ó k i s g y e r m e k e t b e l e á l t a t j á k , 's t ö b b i l -
l y e n e k , é s e r r e n é z v e a ' m a g o k ' h e l y é n e l h a l l g a t -
t a m . — E l é g az h o z z á , m e g í t é l h e t i e z e k b ő l a k á r k i , 
m i b ő l á l l t s a k a ' l e g k i s s e b b g a z d a s á g i s , és a' j ö -
v e d e l e m h e z k é p e s t m e n n y i k ö l t s é g k í v á n t a t i k a n n a k 
j ó k a r b a n v a l ó t a r t á s á r a . H o g y h a p e d i g v a l a k i -
n e k e z t v é g i g o l v a s n i n a g y u n a l m a t o k o z o t t ú g y , 
h o g y m é g az í r ó n a k a z t is m o n d h a t n á , — j o b b l e t t 
v o l n a a d d i g m á s d o l g á h o z l á t o t t v o l n a , m í g e ' 
m i n d e n e k e l ő t t e s m e r e t e s , s ő t l e g k ö z ö n s é g e s e b b 
d o l g o k a t í r á s b a t e t t e ! m o n d h a t o m m e g t ö r t é n t a z 
is ; d e m o n d j a m e g ő is n é k e m : m i m ó d o n n e v e z -
t é k a ' r é g i G ö r ö g 's L a l á n m e z e i g a z d á k a1 m a g o k * 
e s z k ö z e i t , a z o k n a k r é s z e i t ? h o g y h í v j á k a z o k a t a ' 
m a i N e m z e t e k ? m i m ó d o n h í v t á k a ' m i s z á n t ó v e -
t ő S z i t t y a e l e i n k ? a ' m i t p e d i g t u d n i , e g y t u d ó s 
n a g y g y ö n y ö r ű s é g é n e k t a r t a n á , é s m i is t u d n á n k , 
m e l l y i k az e r e d e t i n e v e z e t ; é s h i d j e , h o g y e n n e k 
i r á s a n e k e m u n a l m a s a b b v o l t , m i n t ö n e k i az e l -
/ 
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o lvasása t e t s z i k , é s a' f é l b e h a g y á s á t ó l s z ü n t e l e n 
a n n a k m e g g o n d o l á s a t a r t ó z t a t o t t f e n , h o g y én i l -
l y e n f o r m á t a ' m e z e i g a z d a s á g r ó l m é g egy n y e l -
v e n s e m l á t t a m ; a z o m b a n m e g v o l t a m a r ró l is g y ö -
z e t t e t v e , hogy a ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y n e m 
t s ak a ' m o s t a n i , h a n e m a' késő e m b e r - k o r ' szá-
m á r a is g y ű j t e t i k ö s z v e , e r r e n é z v e u g y Í t é l t e m , 
h o g y j ó lesz a z t , a ' késő t a n u l n i k i v á n o e m b e r -
k o r r a l is m e g t u d a t n i , a ' m i t m o s t m i m i n t l e g k ö -
z ö n s é g e s e b b d o l g o t ú g y e s m e r i i n k , és t u d u n k . *) 
H a va l ak i az Í r á sbe l i n a g y o b b t s i n o s s á g o t k e r e s i 
i t t , az g o n d o l j a m e g , h o g y én a ' g a z d a s á g r ó l í r -
v á n , gazda i n y e l v e n í r n i m a g a m i g y e k e z t e m . A z 
e m b e r e k is e l s ő b e n tsak k u n y h ó t g a l y a b i t o l t a k , 
a z u t á n p u t r i t ás tak 's t o v á b b r a s á t o r o k a t e m e l t e k , 
és t s i n o s házaka t is é p i t e t t e k , m o s t ped ig m á r 
p o m p á s a n f e l e m e l k e d e t t K a s t é l y o k a t és P a l o t á k a t Y 
is t u d n a k az e m b e r i b á m u l á s ' t á r g y á v á f e l e m e l n i , 
d e é n e z e k r ő l , m i n t n e m az én t z é l o m r a t a r t o z ó k -
r ó l , n e m a k a r t a m í r n i . 
A ' g a z d a s á g - f o l y t a t á s á n a k r e g u l á i t , ha v a l a -
ki k í v á n h a t n á t ő l e m , a n n a k azt f é l e l e m ; hogy a ' 
j ó g a z d á n a k szól lókat i r á s o m ' e l e j é n egy két szó-
val e l m o n d o t t a m , a' r o s z g a z d á n a k p e d i g ha e z e r 
r e g u l á t í r n é k is tsak a n n y i , m i n t h a e g y b e t ű t s e m 
í r o k . M e r t a' t supa k ö n y v b ő l t a n u l t g a z d á t , é n 
é p e n o l l y a n n a k t a r t o m ; m i n t h a va l ak i a' d íszes 
és k o m o j negédességge l t e l lyes M a g y a r t á n t z o t , 
m i n d e n M a g y a r ízlés és t űz n é l k ü l t s u p á n tsak 
k ö n y v b ő l t a n u l n á m e g , és ú g y p r ó b á l g a t n á k ö n y v -
í r ó i e l ő t t , a ' kik m a g o k s e m p r ó b á l t á k a z t , s e m 
* ) I g a z s á g a v a g y o n , ' s m i i g e n k e d v e s e n v e t t ü k , so t t a r r a 
k é r j ü k t i s z t e l t H a z á n k f i j a i t , h o g y m i n d e n m e s t e r s é g n e k , 
m i n d e n f o g l a l a t o s s á g n a k t u l a j d o n s z a v a i t s z e d j é k ö s z v e ; 
m e r t f é l ő , h o g y e z e k is a ' n y e l v n e m t u d ó , n y e l v r o n t ó 
ú j í t ó k k e z é b e k e r ü l v é n , a z o k h e l y é b e m á s f r a n t z i á s 
v a g y g ö r ö g ö s s z a b á s ú s z ó k a t f a r a g n a k , 
A' Red. 
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llörrt é r e z n e k l i o z z á , 's í g y e g y s z e r k i a l v á n v a l a -
m e l l y M a g y a r íz lésű t á r s a s á g b a n a ' m a g a t ö k é l l e -
t e s s é g é t m u t a t n i , — k i n e v e t t e t n é k . •— Á ' m i k ö -
z ö n s é g e s e n a ' gazdaság 1 , s ö t t e g y h a t á r ' ' s h e l y s é g 
e l i n t é z é s é t i l l e t i , én e r r e j o b b f e n e k l e t é t e l e k e t , 
( p r i n c í p i u m o k a t ) e g y k i s s e b b , m i n t a ' n a g y o b b 
g a z d á r a ú g y a l k a l m a z t a t h a t ó k a t n e m l á t t a m , ' s 
n e m is k o m e n d á l h a t o k , m i n t a ' H a l l ó n a k B o l d o g 
e s t v é j e n e v ű k ö n y v é t . T a n u l h a t i t t m i n d e n , t s a k 
h o g y n e R o m á n t o l v a s s o n , h a n e m P a e d a g o g i k á t 
a ' S t a t i s z t i k á v a l f e l v á l t v a , F i l o s o í i á t a' T h e o l o g i á -
Val , a ' D o g m á t a ' F i s i k á v a l , a ' C u r a P a s t o r a l i s t 
a ' C h i r u r g u s i k ö t e l e s s é g g e l f e l t s e r é l v e , az Úrba-* 
r í o m á t a j o b b á g y i k ö t e l e s h ű s é g g e l , és a ' m i n d 
k é t r é s z r ő l e g y m á s e r á n t v i s e l t e t ő e m b e r i sz íves-
s é g g e l Öszve e l e g y e d v e ; a ' s z o m s z é d s á g o t fe leba- -
r á t i s z e r e t e t t ő l l e l k e s i t t e t v e , és a ' T i sz t i h i v a t a l t 
a ' h ű s é g ' t ü z é t ő l v e z é r e l t e t v e , m i n d e g y i k e t a ' 
m a g a k ö v e t k e z é s e i v e l e g y ü t t k e r e s s e és t a l á l j a f e l 
b e n n e , és a ' m i n t t e l ik t ő l e , a s z e r é n t i n t é z z e 
d o l g a i t . — H a n e m m i n d e z e k k e l én n e m a z t a k a -
r o m , h o g y a ' g a z d a s á g r ó l n e m j ó a' t a p a s z t a l á s o -
k a t Í r á s b a n k ö z ö n s é g e s s é t e n n i ; ső t i n k á b b i g e n 
j ó k azok ; m e r t f i g y e l m ü n k e t f e l é b r e s z t i k , t s a k 
h o g y m i n d e n e l o p r ó b a n é l k ü l , a zoka t m a g a ' r e -
g u l á i v á v á l a s z t a n i , n a g y h i b á j a a ' g a z d á n a k : t a -
p a s z t a l n i is ke l l a ' g azdának* 
D e h o g y Valaki azt n e m o n d j a , h o g y h o z s á 
s e m t u d o k a ' g a z d a s á g h o z szó l l an i , a n n a k k e d v é -
é r t i d e t e s z e m a z t , h o g y k e d v és h a j l a n d ó s á g 
ke l l a ' g a z d a s á g h o z , m e r t e z e k n é l k ü l a z t is e l -
vesz t i a ' g a z d a , a ' m i v e l a ' g a z d á s á g á h o z f o g o t t . 
K e l l a' t s i i g g e d h e t e t l e n i p a r k o d á s , n e h o g y e g y -
s z e r i s z e r e n t s é t l e n s é g e u t á n , k ivá l t ha i g y e k e z e t é 
is j ó m ó d j á v a l m e n t v é g b e , f e l h a g y j o n t z é l j á n a k 
t o v á b b i f o l y t a t á s á v a l . M e g ke l l a' g a z d á n a k t a n u l -
n i , m i k o r l e h e t k ö l t s é g é t k i s z é l e s i t t e n i , v a g y szo-
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r o s s a b b h a t á r o k k ö z é o k o s s a n v issza h ú z n i . M e r t 
az u g r á s n e v e t s é g e s , d e k á r o s is l e h e t . M i n d e n -
k o r a d d i g n y ú j t ó z z o n a ' m e d d i g
 (a' l e p e d ő j e é r ; 
m e r t a ' t a k a r ó n k i v ü l m é g a ' l égy is m e g t s í p h e t i 
a* l á b á t , h á t h a a ' d a r á z s is o d a é r k e z i k ! H a á r e n -
d á s , m i n d u n t a l a n a z o n l é g y e n , h o g y az á r e n d á -
v a l e g y i k e s z t e n d ő r ő l a ' m á s i k r a s o h a a d ó s n e m a -
r a d j o n , és i n k á b b m i n d e n h a s z o n t a l a n m a g a m u -
t o g a t á s á r a v a l ó k ö l t s é g e k r ő l m o n d j o n le , m i n t 
s e m az á r e n d a ' l e f i z e t é s n e k t sak e g j ' s z e r is h i j j a 
l e g y e n . M e r t h a eay>zer e l k e z d e t t h i b á z n i , n ö t -
t ö n n ő az a z u t á n , és e g y n e h á n y e s z t e n d ő k a l a t t 
a n n y i r a le l ik , h o g y d o b o t ü t t e t v é n o t t é r i ő t e t 
a ' k ó t y a v e t y e , a ' m e l l y i g e n k ö n n y e n t s u f o s ko l -
d u s b o t o t a d h a t k e z é b e , a ' m i t p e d i g o k o s v i g y á -
zása á l t a l m á s s a l is k i i é t e t h e t e t t v o l n a k e z é b ő l . A* 
g a z d a s á g á v a l k e v e s e t g o n d o l ó , a ' k o r h e l y , a ' v e s z -
t e g e t ő , m i n d e n k o r e lvesz t i az t i s , a ' m i j e v o l t , 
n e m h o g y t ö b b e t g y ü j t h e t n e . 
H a P l i n i u s a ' m a g a P a n e g y r i k á j á t a z o n k e z d -
h e t i : , ,A ' m i e l e i n k igen jó l és b ö l t s e n r e n d e l t é k 
„ a z t ; h o g y m i n d e n d o l o g h o z e l ő r e b o t s á t o t t k ö -
n y ö r g é s e k k e l f o g j a n a k , m i v e l az e m b e r e k a ' h a l -
h a t a t l a n I s t e n e k ' s e g e d e l m e , t a n á t s a és t i s z t e l e t e 
„ n é l k ü l , s e m m i h e z s em k e z d h e t n e k r e n d e s s e n , és 
„ o k o s s a n " : m e n n y i v e l i n k á b b a n n a k igaz t i s z t e -
l e t é r e b u z d í t h a t o k én m i n d e n m e z e i g a z d á t , a ' ki 
f e l h o z z a a ' m a g a n a p j á t m i n d a1 j ó k r a , m i n d a ' 
g o n o s z o k r a , és e s s ő t ád , m i n d az i g a z a k n a k m i n d 
a ' h a m i s s a k n a k f ö l d ö k r e , és a z o n m e n n y e i a t t y á -
b a n v a l ó o k o s b i z o d a l o m r a s e r k e n t h e t e k , a ' ki h a 
e g y i k k e z é b e n s u j t o l ó v e s s z ő t t a r t ; m i d ő n a ' m á -
s i k a t m e g n y i t j a , m i n d e n e k e t b e t ö l t b o v s é g e s e l e -
d e l l e l . — Köz a ' s z e r e n t s é l l e n s é g m i n d e n g a z d á -
v a l ; e n n e k t sak a ' m a g a s o r s á v a l v a l ó m e g e l é g e -
d é s , a ' b é k e s s é g e s t ű r é s , és az I s t e n b e n v a l ó o k o s 
m e g g y ő z ő d é s b ő l s z á r m a z o t t , és é p e n n e m v a l a m i 
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k é p z e l ő d é s e « f u n d á l t k é p z e l t b i z o d a l o m a ' flastro-
m a , m e r t ez a' g a z d á t a r r a s eg i t t i , h o g y m e g k e t -
t ő z t e t e t t i p a r k o d á s s a l i g y e k e z z e n ve t t s é r e l m é t 
h e l y r e p ó t o l n i , m e g l é v é n a r r ó l g y ő z e t t e t v e , h o g y 
a ' t e r m é s z e t i d o l g o k ' l á n t z s z e m e i ú g y v á g y n a k 
e g y m á s b a f o g l a l t a t v a , h o g y a z o k senk i k e d v é é r t 
e g y m á s t ó l el n e m s z a k a d h a t n a k , f e l n e m b o m o l -
h a t n a k , v a g y is h o g y senki k e d v é é r t s e m e s i k 
t s u d a ; — s e n k i n e k s e m r e p ü l m á r m a sü l t g a -
l a m b a ' s z á j á b a , h a n e m ha m a g a is i p a r k o d i k 
b í z v á n a b b a n , h o g y a1 jó i g y e k e z e t e t az I s t e n 
m i n d e n k o r jó v é g g e l k o r o n á z z a , é s ne l égyen b o -
l o n d S o l t . 14. 1 . m e r t Őtet e z e n b o l o n d s á g á n a k 
v e s z e d e l m e e l é b b u t ó b b u t ó i é r i . » 
D e v a n e g y v e s z e d e l m e a* g a z d a s á g n a k , a 
m e l l y r o s s z a b b a* t e s t b e e l h a t a l m a z o t t f e n é n é l 
v a g y é g e t ő r o t h a d á s n á l , m e r t e z tsak a ' t e s t e t 
e m é s z t i m e g , és v á g á s á l ta l a b b ó l is k i l ehe t v e n -
n i , a z o m b a n az i n a k a t m e n t e n h a g y j a , a ' m i d ő n 
e l l e n b e n a m a z l e g e l s ő b e n is a* g a z d a s á g ' f o l y t a t á -
s á n a k i n a i t s z a g g a t j a ö s z v e , és m i v e l ezen a ' g a z -
d a m i n d e n r e á f o r d í t o t t i p a r k o d á s a m e l l e t t s e m 
i g a z i t h a t s e m m i t , m e g e m é s z t i a ' g a z d á n a k ' a' g a z -
d a s á g ' f o l y t a t á s á r a v a l ó m i n d e n t ü z é t , és s e m m i v é 
tesz i m i n d e n i g y e k e z e t é t , t z é l j á t , és g o n d o l a t j á t . 
E r t e m azt a ' r e t t e n e t e s á l l a p o t o t , a ' m i d ő n a ' g a z -
d a t e r m e s z t é s e i a d á s a ' 's v e v é s é n e k f o l y a m o t j a . 
( C o m m e r c i u m ) m e g f o j t a t i k , f e l f i i g g e s z t e t i k , a ' 
m i d ő n e l l e n b e n a ' g a z d á n a k , v a l a m i t tsak s z e r e z n i 
k e l l , m i n d a h o z n a g v á r o n kel l j u t n i . E z e n r o s s z -
n a k í r j a e g y e d ü l a ' H a z a a t t y á n a k , a ' F e j e d e l e m -
n e k a l a t t va ló i b o l d o g s á g á n ö r ü l ő s z i v e ; m e l l y e t 
h o g y a ' M i n d e n h a t ó m i n d e n F e j e d e l m e k n e k a d j o n , 
és e ' v é g r e r e n d e l j e n m e l l é j e k b ö l t s és e g y e n e s 
s z í v ű T a n á t s o s o k a t , é s b o l o n d í t s a m e g a ' m a g o > 
k a t , n e m a' H a z a , s e m a' F e j e d e l e m , h a n e m a_ 
t s u p a t u l a j d o n s z e m é l l y e s m a g o k h a s z n o k é r t b é 
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s z i n l o A k h i t o f e l e k ' t a n á t s á t : a z é r t s z ü k s é g ső t t k ö -
t e l e s s é g m i n d e n a l a t t v a l ó k n a k á h i t a l o s s a n k ö n y ö -
r ö g q i ^ b í z v á n a b b a n , h o g y v a l a m i t k é r é n d e n e k a ' 
J é s u s ' n e v é b e n , n é k i e k m e g a d a t n a k , a n n y i v a l i n -
k á b b . M e r t a ' f ö l d n e k t e r m é s e m i n d e n e k n e k hasz -
n o s : a ' K i r á l y n a k is h a s z n á l a ' j ó m i v e l t m e z ő n e k 
g y ü m o l t s e . P r é d . 5 , Q, 
P e r e c s k e i F o d o r G á h o r , 
II. L i t e r a t u r a, 
A t H a z a i L i t e r a t u r a, 
v x . 
l ) K o n y y - e s m e r t e t é s . 
p i s q u i s i t i o p h i l o s o p h i c a d e caus i s s e r m o n i s L a t i n i , Gram--
í f t a t i c i s p h i l o s a p h i a e r a t e g o r i a s , P h i l o s o p h i s g r a m m a t i -
c a m e x p l i c a n s . S. P a t a k i n i . í m p r e s s a p e r A n d r e á m Nä-
d a s k a y . 1827, ß-vo l a p . 72, 
I s m é t e g y ú j s z ü l e m é n y e a m a r i t k a t e h e t s é -
g ű , m u n k á s H o n n i T u d ó s u n k n a k , S á r o s P a t a k i 
PhÜQsophiae P r o f e s s o r T . N y i r y I s t v á n U r -
n á k , 's e g y s z e r s m i n d t a n ú j a f á r a d h a t a t l a n philo-?-
s o p h i a i v i s g á l ó d á s a i n a k 's b e l á t á s a i n a k ! — Az a ' 
s z e r e n t s é s g o n d o l a t , m e l l y s z e r i n t e z e n tudós H a -
z á n k f i j a a' n a g y K a n t á l t a l v i l á g o s s á g r a h o z a t o t t , 
d e t ö k é l l e t e s e n ki n e m f e j t e t t K a t e g ó r i á k szer in t , 
az e d d i g k ü l ö n v á l t p h i l o s o p h i a i S y s t e m á k a t e g y 
g r á d i t s o n k é n t k i f e j t ö d z ö é lo t e s t b e f o g l a l t a —-
n y i t j a i t t is az ú t a t a' L a t á n n y e l v n e k p h i l o s o -
p h i á j á r a * ) , de a ' m e l l y m á s e g y é b n y e l v e k r e is 
*) D e á k n á l u n k a n n y i m i n t l i t e r á t u s , d e á k t a l a n illite-r 
r á t u s . G ö m ö r b e n az i s k o l á s g y e r m e k e t g y i á k g y e r e k -
n e k , g y i á k t s e l é d n e k h i v j á k . N e m a k a r t a m t e h á t 
e ' k é t e s k i f e j ezés se l a ' L a t i u m ' n y e l v é r e n é z v e é l n i , mi-, 
v e i m i a ' m a g u n k n y e l v é n a ' H e l l á s z ' n y e l v é t is d e á k 
n y e l v n e k m o n d h a t n ó k , m e l l y n á l u n k h a s o n l ó u l t u d ó s 
' n y e l v . 
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szintúgy alkalmaztatható. A' kitsiny kiterjedésű , 
de fontos tartalmú könyvnek foglalatja e' követ-
kezendő ; 
Praemonenda. 
Etymologia vocum Latinarum» 
Par t ium Orationis divisio. 
De Nomine. 
Formae Declinationum. 
Paradigmata Declinationum, 
De Pronominibus. 
Paradigmata pronominum. 
De Verbis. 
De relatione temporum. 
Qvalitas verborum. 
Relalio verborum. 
De Nominibus verbalibus. 
Schemata Conjugationum, 
De Particulis. 
De Adverbiis. 
De Conjunctionibus, 
De Praepositionibus. 
De Interjectionibus. 
De Syntaxi. 
I. Regimen Causalitatis. a) nominis. b ) verbi. 
II. Regimen Substantialitatis vei dativi a) nomi-
nis b) verbi. 
III. Regimen Modaljtatis, l ) accusalivi 2) cum 
ablativo. 
Epilógus. 
Méltó e' jeles m u n k a , hogy a' Hazától ismer-
tessék , mellyre nézve bővebben kivánom érde-
kelni annak foglalatját azoknak kedvekért , a' kik 
a ' philosophiai munkákban gyönyörködnek. 
A z é l ő i n t é s b e n (§. 1 — 3 ) a' nyelvnek 
ideája nagy méltósággal és fennséggel van felfog-
va , a' midőn azt mondja a' T. Szerző Ú r , hogy 
—c 104 )— 
a' számba - vehetetlen sok látmányok' ( intuitus ) , 
előterjesztések', megfogások', Ítéletek', következé-
sek' , 's systemák' elnevezései , és egyberakásai , 
mellyek korul a' beszéd forgolódik, szinte véghe-
tetlen karjára (potentia) mutatnak az emberi ész-
nek , — a' honnan vágynák, a' kik a' beszédet 
Isteni eredetűnek állítják , mint S ü s z m i 1 c h. — 
Innen lép osztán tzéljára, e lőadván, hogy a' már 
A r i s t ó t e l e s t o l is emlegetett , de K a n t által 
nagyobb fényre hozatott Kategóriák által a 'nye lv-
tudomány is a' Kritika szerint architectonice al-
kot talhat ik, — 's ezen Kategóriás grammatikának 
az a' jeles haszna lenne, hogy mind a' grammati-
k u s o k é ' magok alkotásait helyesebben érteni , 
philosophiára vinni , 's nevezetesen a 'Kri t ika phi-
losophia' tanulására serkentetni fognának; mind 
a' philosophusok az Ö tudományoknak ezen fo ré- í 
szét , t . i. az emberi beszédnek természetét a' 
grammatikából kitanulván , tudományoknak ú jabb 
alkalmaztatását nyernék. Ezen kettős hasznú 
könyvnek vezére tehát a' phi losophia, ahozképest 
ennek helyesebb értése végett ajánlja a' T. Szer-
ző Ur az általa készitett Philosophia' Conspectu-
sá t , különösebben pedig annak azon tzikkelj 'eit , 
mellyek a' Logikának alkotásáról és a' Kategóri-
ákról tanítanak , a' mellyekre e' könyvetskében 
világos útasítások is találtatnak. — Közöltetnek 
jegyzésben egynehány régibb és ú jabb Latán 
Grammatikusok is. 
Ezt követi a' nye lv- tudománynak felosztása 
(§. 4.), a' mellynek két részei vágynák: E t y m o -
l o g i a , melly a' szavaknak megkülömböztetések-
rÖl,-— és S y n t a x i s , melly a' szavaknak öszve-
rakásokról tanít. , 
A' b e s z é d ' r é s z e i n e k v a g y s z a v a k -
n a k f e l o s z t á s o k (§. 5.) A' szavak: 
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I . V á l t o z t a t h a t ó k (Variabilés). Ezek i s m é t : 
1) V a l ó s á g o t j e l e n t o k (Voces realitatis) , 
a' mellyek vagy tulajdonképen valók, dolgot 
jelentők = Nomina , vagy személyesek = 
Pronomina. 
2) M ó d o s u l á s t , vagy lelkünk* állapotjára 
való képestséget ( r e l a t i o ) jelentők. (Voces 
modalitatis = verba). 
5) A' modalitást valósággal (realitással) kifeje-
zők = Participia. 
II. N e m v á l t o z t a t h a t ó k (invariabiles voces, 
particulae) Ezek 
1) M o d a l i t á s t j e l e n t ő k , mellyek men-
nyiség, minémüség , 's képestség által öreg-
bítik a' név — és ige —• szók' értelmét = 
Adverbia. 
r 2) Ö s z v e k ö t ö s z ó - r é s z e t s k é k = Con~ 
junctiones. 
5) K o r m á n y o z ó s z ó - r é s z e t s k é k (Regi-
minum particulae = Praepositjones). 
4 ) Á l l a t i é r z é s e k * h a 11 g - s z a v a i = In -
terjectiones. 
D e N o m i n e (§. 6—18.) Azon nevek, mellyek 
puszta látást illetnek (intuitus) , t u l a j d o n n e -
v e k (Nomina p r o p r i a ) , a' mellyek megfogást il-
letnek k ö z n e v e k (Nomina appellativa). — Az 
ítélet' alkotására nézve vagy magokban érthetők 
( s u b j e c t a , subs tant iva) , vagy mással é r t he tők , 
a' millyenek többnyire a* praedicatumok (adje* 
c t i v a \ 
A ' szók' aecidentiáji (affectiones vocum) há-
rom Kategória alá jönnek: 
l ) A' mennyiség' Kategóriájára nésve a' szavak; 
a) Egyszerűek vagy öszvetettek (simplicia et 
composita). 
b) Egyesek vagy többesek (singularia et plU" 
ralia). 
/ 
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2) A' minémüségre nézve. — Ezen Kategória alá 
tartoznak a' mással érthetők , mellyek tu-
lajdonképen minémüség' szavai; — ezek: 
a) Mozgattatnak a' positivus, negativus és 
indifferens á l l apo t ra , (masculinum, femi-
ninum , neutrum). 
b ) Nevekednek egybehasonlitás' gráditsainál 
fogva. 
3) A' viszonzat' (relatio) Kategóriájára nézve ere-
detiek, vagy származékok (originalia et derivati-
va). — De kivállképen való kifejezése a' név-szók' 
viszonzatának az e j t e g e t é s (declinatio) , melly 
véghez megyén az ejtések (casus) által. Ezek közt 
a' JNTominativus es Vocativus magát a' dolgot vagy 
személyt nevezi — meg ; a 'Geni t ivus az okbeli vi-
szonyt (relationem causalitatis), a' Dativus a' mi-
vó|tbeli (substantíalitas) ; az Accusativus és Abla-
tivus a' módbeli viszonyt fe jez i -k i . Mind ezeket 
«^'viszonyokat mennél többféleképen fe jezhet i -ki 
valamelly nyelv , annál szövevényesebb és gazda-
gabb . Itt a' Eatán nyelvéi közöltetnek , az ejtege-
tések' formáj ival , paradigmájival , törvényeivel és 
anomáliájival együtt. 
A' s z e m é l y e s , n e v e k (pronojnina) hason-
lóul kategóriák szerint adatnak elő (§. 1Q. 20.) a' 
mennyiség' és képesség ' kategoriáji szerint , a' 
paradigmákkal 's némelly jegyzésekkel együtt . 
D e V e r b i s (§. 21—32). Az i g é k , mint 
jnodálitást; (bizonyos belső lelki á l lapotot , tselek-
vést vagy szenvedést) jelentők , a' nyelveknek 
priintegy másik pólusok gyanánt tekintethetnek. A' 
feltételekben (propositio) pedig mindenkor a ' sub-
jectumnak a* praedicatumhoz való képestségét (co-
pula) fe jez ik-k i . 
A' belső érzések' formája a z i d ő ; maga a' 
Jjelső állapot pedig m ó d o k .által fejezteLhelik-ki. 
Ezek tehát az igének szükséges tulajdonai. A' mó-
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dok vagy ha tározot tak , vagy határozatlanok. Az 
időben hármas kiilömbség vagyon, inert az vagy 
je lenvaló, vagy múlt vagy j ö v e n d ő ; a' jelenvaló 
tsak egy l e h e t , de a' múlt és jövendő külomb-
kü lömbfé le , melly időknek képestségeik a' 24 
ban philosophice előadatnak. Felveszi a' modali-
tás a' személyeket és számokat i s ; a' személy h á -
rom , a' szám kétféle. 
Ezután következik az igék' felosztása, miné-
müségekre 's képestségekre nézve. A' képestség 
leginkább kifejeztetik a' haj togatás ( c o n j u g a t i o ) 
által. Ezek után előadatnak az ige-nevek is (nor 
mina Verbal ia) , millyenek a' par t ic ip iumok, ge-
rundiumok és supinumok. Utol jára a' paradigmák, 
a' szükséges regulákkal , a' rendetlen igékkel, ano-
máliákkal 's deíectivumokkal együtt . A' pa r t i cu -
lák is rövideden megvilágosíttatnak ($. 33—50). 
A ' S y n t a x i s ( § . 3 7 — 4 2 . ) az ejtések' és 
igék' hajtogatásinak egybe fűzésekben állván, két 
nagy kormányra oszlik (régimén nominis et verbi) . 
Előre botsátván tehát a' nominativusnak , substan-
tivum verbumnak és Coneordantiának törvényei t , 
feloszlik a' syntaxis három k o r m á n y r a , me l iyek : 
reg 'men eausalitatis , régimen substantial i tat is , 
és régimén modalitatis. — A' két elsőnek egy kö -
zönséges regula botsáttalik e le ibe , 's ugy adatnak 
elő a' különös r e g u l á k ; az utolsó tsak különös 
regulákban adatik elő. A' két közönséges yegulát 
ide kiirom : 
R e g i m e n C a u s a l i t a t i s . Regula gene-
ra l i s : Nomina et v e r b a , eausalitatem vei eífectum, 
Suceessionem, statum praeeedentem , proprie ta tes 
successione acquisitas signiíicantia —• Geni t ivum 
casum postulant. (Consp. J. ÖQ. III . 2). 
R e g i m e n S u b s t a n t i a l i t a t i s v e i D a -
t i v i . Regula generalis : Si relat ionem perseve-
rantem , inhaerentiam , subsistentiam , s imulta-
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ne i t a t em, i l la , quae rebus ad t r ibuun tur , expri 
nie re debeamus : casu substantialitatis vei Dativo 
si^nificanda sunt. 
Ezen két első kormány a' név és ige , — az 
u to lsó , az accusativus és ablalivus szerént oszta-
tik f e l , mint a' feljebbi osztályban látni lehet. 
A' b e r e k e s z t é s b e n (pag. ?o—72) elő-
adatnak ezen philosopkica grammatikának hasznai. 
A ) A' Grammatikára nézve közönségesen: 
t ) Nem,tsak az , hogy a' beszédnek kiilömb-
féléjit (varia) , a1 philosophia által inkább meg-
érthet jük , hanem 
2 ) Azon tiszta megfogatokból , mellyek e' 
próbatételben az egész latán nyelven által alkal-
mazta t tak , a' Grammatikát , mint a* priori tudo-
mányt alkothatjuk. Sőt * 
3) A' kategóriák' alapjai megál lap i t ta tván ,— 
onnan a* minden nyelvek' közönséges grammati-
káját könnj/en öszve rakha t juk , — és 
4) Akármelly nyelvnek különös grammatiká-
ját is a* philosophiának ingadozhatatlan és félre 
nem vezető kormánya alatt készíthetjük. Ugyan 
is nem szükség e' szerint valamelly nyelvnek tu-
lajdonságait , más arra alkalmaztatott nyelvből 
származtatni (mint ollykor Magyar nyelvünkkel is 
t ö r t én t ) , hanem minden nyelv a' rnaga tulajdon 
rendszere (methodus) szerint vettethetik a' nyel-
veknek közönséges philosophiájok alá. 
B) A' Latán nyelvre nézve különösen: 
l ) Valamint az értelem az o k n a k , valóság-
nak (substantia) és módoknak gondolóra vételek-
ben forgolódik: úgy a' Római beszédet is , melly 
már tsak a' r ég i , és a' beszéd' philosophiájában 
jártas Klasszikusok' Írásaiban é l , ezen Kategóriák' 
alkalmaztatása által megérthetjük. 
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2) A' régi A n d o r o k ' kritikai tolmátsolatjaik, 
ezen kritika philosophiától vett grammatikánál 
fogva nem minden haszon nélkül , ú j jabb vi'sgá-
lat 's tanulmány alá vétetödhetnének. 
C) A' philosophiára nézve: 
1) A ' tapasztalással ellenkező philosophia ha-
szontalan lévén; midőn a 'philosophia a' holt nyel-
veknek legrejtettebb képestségeire is haszonnal 
alkalmaztatik ; legalább azokban , a' mellyek a' 
nyelvek' empíriájára alkalmaztatva igazak, maga 
is igaz lenni tartozik. — Ez is bizonyítja azt , hogy 
a' Kant' philosophiája a' képestség' kategóriájában 
consequent , 's tsupán a' modálilásra nézve hijá* 
nyos. (Consp. 50. 6 , 7. §• Qk) 
2) Mennyi világot önt ez a' grammatika a' 
r Kategóriák' használására nézve a' Kant' kritikájá-
r a ? mennyit az ok' és okozat' (causa et efFectus), 
a' mivolt' és tulajdonok' (substantia et accidentiae) 
ismeretére , mellyekben határozódik a' Transcen-
dentalis Logika is?— az e' könyvetskének figye'» 
mes megolvasásából ki fog tűnni. 
Tsak e' rövid kivonatból is lehet látni , mit 
nyert légyen e' derék munkátskával Literatúránk. 
INem tsak az, hogy a' grammatikánál fogva is a' 
philosophiának szeretetére se rkent , hanem meg is 
muta t ja , hogy a' nyelv-tudomány, valamint min-
den egyéb valóságos tudományok i s , a' philoso-
phiának része. Ugyan is , a' mint a' könyv' elején 
elŐadatik , a' nyelv az emberi látatoknak, előter-
jesztéseknek , ítéleteknek , okoskodásoknak és rend-
szereknek megvalósításokban 's organisálásokban 
ál lván, egy úton jár a' transcendentalis logikával, 
's tulajdonképen annak jelenetje. — A' gramma-
tikai régulák is , a' philosophiai okfokre való al-
kalmaztatás által rendszeres alakot nyernek , és 
sok emlékező-tehetséget szükségtelenül terhelő vi-
- ( no ) -
tatások magokban elenyésznek, a' mi minden te-
k in te tben n a g y nyereség ; — D e továbbá láthat-
juk ezen k ö n y v b ő l azt i s , b o g y a1 nye lvnek b e l s ő 
va lósága , a ' gondo lkozásnak Kategór iá ja szer int 
f e j t ö d i k és t ö k é l l e t e s e d i k , és akar a' m o d a l i t á s 
f e j tözzék ki e l ő s z ö r , m i n t H e r d e r v i ta t ja , akar 
a' r ea l i tá s , m i n t mások akarják , annyi b i z o n y o s , 
bogy m i n d e n ember i n y e l v b e n ezen Kategóriák-^ 
nak kel l ki fejtetniek , és h o g y annál t ö k é l l e l e s b -
nek mondhatunk v a l a m e l l y n y e l v e t , m e n n é l m é -
l y e b b e n és m e n n é l t ö b b o ldalró l látjuk b e n n e 
k i fe j tve és valósítva ezen Kategóriákat . Ezekné l 
fogva ta lám a' nye lvek ' atyafiságát is b izonyosabb 
b a n f e l í e d e z h e t n o k , m i v e l a' nye lv ' Kategor iá j i -
nak a* gondolkozás ' Kat^goriáj ival egyaráriyban 
ke l l k i f e j l e n i ; e l l e n b e n a ' szavak' hasonlatossága 
sok történetes o k o k b ó l , sőt vak szerentséböl is 
s zármazhatván , kevese t b i z o n y i t , a' hol tsalhatat-
lan hisztóriai vagy ph i losophia i d á t u m nints* — 
Í g y a ' N é m e t e k a' M a g y a r n y e l v e t , mive l mi T ó ^ 
t o k k ö z t l akunk , és azoknak n é m e l l y szavaikat b e 
i s v e t t ü k , e le i től fogva a ' T ó t nye lv ' l eányának 
tartották és h i rde t t ék , m e l l y bal vé lekedést m é g 
ú j a b b Tudósa ik kozzül is sokan n e m szégyenl ik 
n y i l v á n t a n í t a n i , a' mi p e d i g i g e n gyalázatos d o -
l o g , m e r t a ' ki va lamihez n e m tud , az *agy ta-
n d í j o n mineke lő t te tanítana , v a g y halgasson, — 
A z i l ly t éve lygések ' e losz latására , a ' h i s t ó r i á n k i -
v ü l a' phi losophia i grammat ika tehet l e g t ö b b e t . 
A', His tór iára nézve m i n d e n t várhatunk a' M a -
g y a r Litteratúra' b ü s z k e s é g é t ő l , hasonl í thatat lan 
H o r v á t I s t v á n u n k t ó l . Yaj ha azonként min-* 
dent várhathánk n y e l v ü n k ' phi losophiájára nézve 
i s , Va lamel ly é rdemes T u d ó s u n k t ó l ! A z o n b a n hi^ 
s z e m a z t , h o g y ez a' p á l m a is halhatatlan I i o r -
V á t u n k n a k jutand* 
- t i n 
A' könyv szép fejér nyomtató papiroson Van* 
csínos betűkkel ; kár hogy a' belük kopottak. De 
e' jeles munkát belső tartalma magában is ajánlja 
minden Tudósnak , 's kivált Philosophusnak. 
Balogh S á m u e l . 
B. K ü l f ö l d i L í t e r a t u f a . 
l ) K ö n y v - e s m e r t e t é s 4 
M o n a t s c h r i f t d e r ' G e s e l l s c h a f t d e s V a t e r * 
l a e n d i s c h e n M u s e u m s i n B ö h m e n : — E r s t e r 1 
J a h r g a n g , J a n u a r , F e b r u a r , M a r z . — P r a g , 
i m V e r l a g d e s B ö m i s c h e n M u s e u m s, 1817. 
0 A' C s e h M u z e u m* T á r s a s á g a ' Folyó 
írásának tzéljáról és elrendeléséről , melly ft' T u -
d o m á n y o s G y ű j t e m é n y ' tzéljával és eben-* 
delésével tökélletesen megegyez, már a' mult Kö^ 
tetben szóllollunk; — most az egyes Kötetek' fog-
lalatjával is megakarjuk esmertetni tiszlelt Olvasó-* 
j inkat ; későbben pedig azon tárgyakat ís
 t mel-4 
lyek mi reánk nézve figyelemre méltók fogjuk bő-
vebben közölni. — Nem tzélunk ugyan hosszabb 
vi'sgálalha ereszkedni , mivel ezt T u d o m á n y o s 
G y ű j t e m é n y ü n k n e k szük volta nem engedi
 i 
azomban vélekedésünket az egyes tárgyakra nézve 
is azon egyenességgel ki fogjuk nyilatkoztatni , 
mellyet másoktól is kedvesen veszünk. — Erre ben-* 
minket a' C s e h Nemzet 's minden tzélerányos* 
Tudományos intézet eránt való tisztelelünk buz-
d í t ; 's ezt annál bátrabban tehet jük, mivel ezen 
Folyó írás KíilsŐ Országban , 's reánk nézve idegen 
nyelven adatik ki , 's így ha jóakaró vélekedésün-
ket minden tartózkodás nélkül kinyilatkoztatjuk is* 
mind a' részrehajlás gyanújától , mind pedig az# 
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irigykedés szennyétől mentek leszünk. — Meg-
vall juk, hogy bennünket a' midőn a' Hazánkban 
kijövő akarmelly nyelven írt Könyveknek meges-
mertetését közöljük, egyenes vélekedésünknek ki-
nyilatkoztatásától, melly gyakran hasznos lehelne, 
főképen az tar tóztat , hogy az Olvasó Közönség 
még a' szerényebb szorossabb vizsgálatokat sem 
szereti ; a' Szerzők pedig tsak ditsértetni , még 
pedig igen nagyon, igen vastagon ditsértetni a-
karnak , és a' legkissebb útasitást , javítást, vagy 
akarmelly szelíden előadott hibának kijelelését sem 
szenvedhetik; — ellenben nem tsak eritizálni, ha-
nem kárhoztatni is más munkáját közönségesen 
véve készebbek: úgyhogy mi nálunk ílecensens 
igen sok vagyon , de a' ki a' Reeens ió t , — nem 
ért jük pedig a' durvá t , a' rágalmazót, mert az 
alatsonyság, — elszívelhetné, sem a' Szerzők, sem 
pedig az Olvasók közt nem igen találkozik: — 
*s ez oka , hogy tsak az ollyan könyveket szoktuk 
megesmertetni , inellyeket egy vagy más tekintet-
ből dítsérni lehet. — De e' jelenvaló Folyó írás* 
megvizsgálásában ezen tekintelek megszűnnek , 's 
reményijük , hogy annak tudós Szerzőji , — úgyis 
tsak távolról jövő egyenességünket annyival keve-
sebbé fogják nehezen venni , minthogy mi is ne-
kiek hasonlóra nem tsak szabadságot adunk , — 
hanem őket arra meg is kérjük : — mivel abban a* 
tökélletesedés reménnye is elenyészik, a' ki magát 
minden h iba , minden fogyatkozás nélkül valónak 
képzeli. 
Ezen Folyó írásnak tá rgya i , a' mint emliténk 
megegyeznek a' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é -
n y é i v e l , foglal tudniillik ez magában Értekezé-
seket , Okleveleket, Könyvesmertetéseket, Könyv-
vizsgálatokat, Szép Literatúrai darabokat , és Tu-
dományos Jelentéseket ugyan azon kiterjedésben , 
mint a' T u d o m á n y o s G y ü j t e m é n y , úgy-
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hogy a' N e m z e t i M u z e u m n a k , a' P r á g a i 
Játékszínnek és a* P r á g a i Universitás' Botanicus 
kertjének állapotját is időről időre közli. — 
Megütközhetnének tisztelt Olvasójink abban , 
hogy ezen Nemzeti Folyó írás német nyelven ada-
tik ki , — mert a' C s e h , a' mint mondánk tsak 
negyedes; — de szükséges itten tekintetbe venni , 
hogy C s e h O r s z á g n a k nagy része a' legrégibb 
időktől] fogva német vo l t , sőt P r á g á n a k i s , 
valamint mi nálunk B u d á n a k egy részét rég-
olta Németek lakták , 's C s e h O r s z á g minden-
kor N é m e t O r s z á g n a k egy részét tette. — 
'S innen e r ed t , hogy a' C s e h e k közt a ' l e g r é -
gibb időben is német nevű fő fö Nemzetségek ta-
lálkoztak, mint p. o. S t e r n b e r g , R o s e n -
b e r g 's a' t. másoknak nevei pedig Csehel és Né-
mettel vegyesek valának, mint p. o. ezen Köte-
tekben i s : J o h a n N o r b e r t Z a t o c s i l von 
L o e w e n b r u c k , B e n e s K r a b i c e , von 
W a i t m ü l ' s a ' t . azon megjegyzéssel mindazon-
által , hogy azon n é m e t , vagy vegyes nevű Nem-
zetségeknek is nem tsak nemzeti , hanem udvari 
és Diplomatikai nyelvek, egész az ú jabb ikokig 
a' C s e h vo l t , a' mi minden esetre, mivel a ' N e m -
zetiség minden Nemzetben szép és ditséretes , di-
tséretekre válik. — Mind a1 mellett a' közönséges 
életben a' Németek közt a' német nyelv sem volt 
kirekesztve, 's ámbár a' C s e h vérből származott 
F e j e d e l m e k , azt gyakran nyomták , 's IV-dik 
K á r o l y Tsászár a' C s e h nyelvet igen nagyon 
pár t fogol ta , t s ínos í to t ta , ' s gyarapította, úgyhogy 
ha utánna még egy ollyan Tsászár következik, 
a' már ekkor igen képzett C s e h nyelv, az akko-
ron és még sokáig azután is igen durva és fara-
gatlan német nyelvet , magában Német Országban 
is elnyomta volna ; — még se lehetett a' német 
nyelvet C s e h O r s z á g b ó l egészen kiirtani , 
Tud. Gy. XL Köt. 1327. 8 
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míglen az u jabb időkben tökélletesen uralkodóvá 
lett. — 
Ez reményijük elegendő leszen a' C s e h e k -
n e k mentegetésére, annyival is inkább, ha meg-
gondol juk, hogy mi nálunk is uralkodó a' német 
nye lv , és hogy tsak egy rövid ido olta szeretünk 
nemzeti nyelvünkkel bíbelődni ; — de ekkoráig is 
nem igen sokra mehettünk, úgyhogy még most 
is minálunk a' Német Literatúra legjobban dísz-
lik : — így tehát ezeket a' dolognak jobb meg-
érthetése végett előre bolsátván , által megyünk 
az előttünk lévő Köteleknek rövid megvi'sgálá-
sára. — 
Az Értekezések közt megkülömböztetik ma-
gokat : 
1-szÖr A' C s e h O r s z á g i h o s s z a s I n -
t e r r e g n u m (t/;3Q-töl 1/* 55-ig) H i s t ó r i á -
j á h o z t a r t o z ó k , e' folyó írás1 ditsért Reda-
ctorától, P a l a t z k y E e r e n t z t ő l , az 1-sŐ, és 
2-ik Kötetben , mellyet mivel némelly tekintet-
ben M a g y a r O r s z á g o t is érdekli , későbben 
bővebben fogunk közölni. 
2 ) M i t n y e r a1 C s e h H i s t ó r i a a' 
M o n u m e n t a G e r m a n i a e h i s t o r i c a á l -
t a l ? — A' C s e h de közönségesen is véve a' 
S z l á v n y e l v * és Literatúra' mezejében ma-
gának annyi sok érdemeket szerzett D o b r o -
v s z k y t ő l , az 1-sŐ Kötetben, mellyben ezen 
említett Német Országi Históriai Gyűjteményt , 
mint a' legrégibb Cseh Históriának legjobb kútfe-
jét igen ajánlja , 's melly a' mi Históriánkra néz-
ve is igen ajánlható. — A'derék Dobrovszkynak 
egyenes leiküségérŐl. 's mély históriai kritikájá-
ról ezen az 5'f-ik lapon álló nyílt szívű kinyilat-
koztatása is tehet tanú bizonyságot: '4 E' szerint 
tehát nekünk Cseheknek, a' földnek a' Szlávok ál-
tal lett elfoglalásától fogva egész a' IX-ik század' 
majd nem végéig volnának ugyan hazai Regéjink, 
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mellyeket a' tiszteletre méltó Cosmas fentörtott , dtí 
még nintsen igazi Históriánk , valamelly hiteles 
Tanúnak tudósításán építve. Kénytelenek vagyunk 
tehát legrégibb Históriánkat Német szomszéd-
jaink' évkönyveiből mer í teni ." — Hányadik úgy 
nevezett Historicus vallaná meg az igazat illy Ő-
szinte? — Avagy nem kötne-e inkább roszszúl értet t 
Hazafiúságból honni mesélője mellett kardot ? — 
Egyet vettünk itten észre, melly talán a' fáradha-
tatlan H o r v á t h I s t v á n n a k B e s z p r é m r ő 1 
írt Értekezéséhez ta r toznék , úgymint , hogy a 
Sz. G a l l i A n n a l i s o k b a n 104Q. B r a c i s 1 av 
vagy B r e t i s 1 a v Herezeg P e z p r e m o n a k ne*-
veztetik. — 
5) A' P i t y o k á n a k * v a g y k ö z ö n s é*-
g e s e n K r u m p 1 i n a k H a Z á j á r ó 1, 's E u r ó p á-
b a n e l t e r j e d é s é r ő l , G r ó f S t e r n b e r g 
G á s p á r á l ta l , a' 2-ik Köte tben ,egy bo olvasást 
's mély belátást mutató Értekezés, melly igen ér-
deklő voltára nézve Folyó írásunkban helyt érde-
melne* 
4) J e g y z é s e k r é g i M o r v a O r s z á g -
r ó l , a' fel jebb dítsért D o b r o v s z k y t Ő l , a' 
2-ik Kötetben, egy M a g y a r O r s z á g ' régi ál-
lapotját érdeklő tsínos meglzáfolása egy a' T a-
s c h e n b u c h f ü r d i e G e s c h i c h t e M a e l i -
r e n s und S c h l e s i e n s . (Erster Jahrgang, 1826. 
Brünn bei Trass ie r , ) nevii Munkában kijött É r -
tekezésnek. — 
A' több i , hasonlóképen figyelemre méltó Ér-
tekezések ezek : 
5) P r á g á n a k n é p e s s é g é r ő l , D o c t o r 
S t e l z i g F e r e n t z t ő l , 1 Köte t 
6) A' Cs. Kir. h a z a f i ú í g a z d a s á g i T á r -
s a s á g ' H i s t ó r i á j a , 2 Kötet* 
7) J e l e n t é s a z 1825 - diki I l i m l ö - o l -
t á s r ó l C s e h O r s z á g b a n , 2 Kötet. 
8 * 
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g) A' D é 1 A m e r i k a i B á n y á k ' m o s t a -
n i á l l a p o t j á r ó i , S o m m e r t ő 1. 5 Kötet, 
mellyben a' S a n P e d r ó N o l a s c ó i B á n y á -
s z o k nyomorult állapotja igen elevenen leíratik. 
Cj) K i v o n á s G y ö r g y C s e h K i r á l y ' 
XI-dik L a j o s , F r a n t z i a K i r á l y h o z k ü l -
d ö t t K ö v e t e i n e k N a p l ó - k ö n y v é b ő l , 
lü64-ben, 3 Kötet. Ezen Naplókönyvet Cseh nyel-
ven P o s z t u p i t z i K o s z t k a A l b e r t , a' Követ-
ség' fejének egy J a r o s z l a w nevű Apródja , 
(Edelknappe) írta. — Ezen Követség' tzélja volt 
egy Fejedelmi Törvény széknek, mellyen az Eu-
rópai Fejedelmek' dolgai , a' háborúnak elkerülése 
végett elintéztetnének felállítása , mellyet a' bölts 
P o d j e b r á d G y ö r g y sürgetett , 's mellynek 
rnássát a' mi kegyes Királyunk, a' többi Szövetsé-
ges Fejedelmekkel együt t , a' Szent Szövetség által 
olly jóltévoen s ikerei te t te .—Ebben a' mi ditsösé-
ges K i r á l y u n k M á t y á s , G y ö r g y n e k veje 
's K a z i m í r L e n g y e l K i r á l y is megegyeztek 
's ennek sikereltetésére megbízták A n t o n i o M a -
r i n i d e G r a z i ó 1 i t egy Olasz Nemes t , a' ki 
minden Fejedelmi Udvaroknál esmeretes volt , 's 
a' ki Xl-ik L a j o s , F r a n t z i a Ki r á I l y a l , a' 
L e n g y e l K i r á l y ' nevében la tánúl , a' M a -
g y a r K i r á l y é b a n pedig frantziáúl beszélIt. 
JJe a1 Követségnek nem sok sikere lelt XI-dik 
L a j o s n a k ravasz és hitszegő eharaktere miatt. 
10) C s e h O r s z á g n a k N é p e s s é g é r ő l , 
Dr . S t e l z i g F e r e n t z t ő l . 3 Kötet. — E' sze-
r int Cseh Országnak Népessége Prágán kiviil te-
szen 3,542,219. meliyek közt 1,663,301 fér j fi , 's 
l,878iQ18 asszonyi nemen való, 's így Cseh Or-
szágban a't ermészet viszszás rendje szerint több &z 
asszony mint a' férj f i , továbbá 3589 P a P? 1388. 
Nemes , 7799 Ilívatalbeli és Honorat ior , 59,985 
Polgár , művész és mesterember
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íi?6l zsellér, ezen Kivül idegen 30,314, Zsidó 
5 0,190. és Prágának Népessége 103,3 58. lészen 
léhát Cseh Országnak egész Népessége 3,7 3 2,0 61. 
— A' Szerző az élei' többi környülállásainak Sta-
tislicáját is adja elő igen tzélerányosan 's a' mel-
lett igen rövideden , úgy hogy Értekezése a' leg-
betsesebb munkák közzé tartozik , 's Hazánk • 
ban is követésre méltó lenne. 
A' Szép Literatúrai darabok is ezen Kötetek-
ben nem tsak figyelemre, hanem dítséretre is 
méltók, — 's így akaratunk és feltett szándékunk 
ellen is kénytelenek vagyunk mindent ditsérni; — 
de majd jön talán idő , hogy némellyeket kénytele-
nek leszünk nem dítsérni , 's ísry ez előre is men-
tségül fog nekünk szolgálni. De hogy minden szó 
nélkül el ne vá l junk , egyet még is említeni kény-
telenek vagyunk , a' mi inkább tsak a' magunk' 
érzése. — A' Szép Literatúrai darabok közt nem-
zeti darabok is vágynak, ámbár jól kidolgozva, 
de mi magvalljuk , hogy nem tsak igen sokat veszt 
a' Költemény, ha a' nemzeti tárgy idegen nyelven 
írat ik, ha tsak nem fordítás, hanem úgy k i r í , 
mint a' régi Mylhologia egy keresztyén imádság-
ból. — Nekünk legalább az effélék olvasása által 
megsebesíttetik érzésünk , 's vérzik szívünk, — 
a' helyet t , hogy lelkünk felemeltetnék. — A* 
Szép Literatúrai darabok ezek : 
l ) T ö r e d é k e k e g y W 1 a s z t a n e v ü 
E p o s z b ó l , E b é r t E g o n ' K á r o l y t ó l , az l s ö 
K ö t e t b e n , m e l l y b ö l ezeket iktatjuk ide : 
N u r G r o s z e s kann entarten zu g r o s z e r U n n a t u r , 
In e w i g g l e i c h e m G l e i s e b e w e g t s i c h K l e i n e s n u r , 
D i e h ö c h s t e K r a f t z e u g t S c h r e c k e n , der h ö c h s t e 
M u t h den G r ä u l , 
D i e G r i l l e kann n u r s c h r i l l e n , der L ö w e hat 
Geheul. 
1 1 6 ) — 
D rum will ich dennoch deu ten , das blutdurch-
drung 'ne Biid, 
Das, blindem Triebe folgend, die rasche Hand 
e n t h ü l l t , 
Und auch in diesem Bilde sey, meiner Väter Heerd, 
S e y , tbeures L^nd der Böhmen, im Liede mir 
verehrt. 
2. H o r i m i r , é s az o L o v a S e m i k > 
négy igen derék , de kár hogy nem Cseh 
Romantzákban , trochaeusokban , M ü l l e r A n r 
t a l P r o f e s s o r t ó l , a' 2-ik Kötetben. 
3) A* 12-ik Febr . F e l s é g e s K i r á I y u n V 
s z ü l e t é s e n a p j á r a , az elobbenitöl, a1 5-dik 
Kötetben. 
4) A' R o m , y a g y i s o m l a d é k , igen szép 
Komántos töredék , a' fel jebbbi E b e r 11 o I , a' 
3 -dik Kötetben. 
5) O g i e r , B a l l a d a M a c h á c s e k t ö l , 
N a g y K á r o l y Tsászár idejéből, a' 3-dik Kö-
tetben. 
Kötetlen beszédben vagyon itten két rövid 
Költeménnye M ü l l e r Professornak: D o r a l i c e , 
P r e s t i és M o n i k e , — mind a' kettő igen éles , 
hathatós színekkel az élet szerint írva. 
A' Stylus ezen Kötetekben a' tárgyakhoz ilo , 
egyszerű 's férjfias , és a' nyelv szebb , tisztább , 
és tsínosabb , mint a' Német Országiaké. 
Ezen Köteteknek többi részét aJ Tudomány-
beli Jelentések foglalják e l , —-'s K o l l á r J á n o s 
két Sonettjének fordítása W e n z i g J ó ' s e f t ő l . 
T h a i s z . 
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III. 
Tüdománybeli Jelentések. 
í . 
I n t é z e t e k . 
H a z á n k ' j o b b l e l k e i n e k a z o n é d e s ó h a j t á s á t , 
m e l l y n é l f o g v a ezek a ' p a l l é r o z o t t . K ü l f ö l d ' s z á m o s 
p é l d á i h o z k é p e s t m i n d e n T ö r v é n y h a t ó s á g i n k n á l köz 
h f t s zná lha t á sú n y i l v á n y o s K ö n y v t á r t , és i g y t u d o -
mányos m i v e l t e t é s i i n k ' l e g s z ü k s é g e s b s e g é d - e s z k ö -
ze inek s z a p o r o d á s á t k i v á n j á k , e l s ő , ki s z ü l ő - f ö l d é r e 
( K o m á r o m r a ) n é z v e t e l j e s í t e n i s z e r e n c s é s v o l t T e -
k i n t e t e s T u d ó s K u l t s á r I s t v á n U r , a ' M a g y a r 
N e m z e t i Ú j s á g n a k P e s t e n e l ső a l a p i t ó j a , l t toó ó t a 
e s ü g g e d h e t e t l e n s z o r g a l m ú i r ó j a , 's N e m z e t i s é g ü n k e t 
t á r g y a z ó m i n d e n S z é p n e k ' s J ó n a k h a t h a t ó s á p o l ó j i, 
t e r j e s z t ő j e , é l e t é n e k 68d ih ' s újság- s z e r k e z t e t é s i p i 
l y á j a ' 2 f idík e s z t e n d e j é t a z o n pé ldás haza f i t e t t e l d i -
c s ő í t v é n : h o g y k e d v e s t i s z t e l t F ö l d i e i n e k e s í n o s o d á -
eokra , a ' m á r n é h á n y evek e l ő t t a* o t t a n i R a j z - i s k o -
l á n a k a d o t t j e l e s m e n n y i s é g ű r a j z k é s z ü l e t e k e n , ' s 
p é l d á n y o k o n k ivül , m o s t l e n y d e r í t é s ü l 3 — 4 e z e r k ö -
t e t n y i g ö r ö g - , d e á k , f r a n e z i a , német. 's m a g y a r K ö n y v 
g y ű j t e m é n y t a j á n d é k o z o t t . Neve l i ezen s z é p a d o m á n y ' 
b e c s é t t e t e m e s e n a ' n a p i s , m e l l y e n az a j á n d é k i O k -
levél k ö l t , t u d n í l l i k : e ' f o l y ó 1827dlk O e t o b e r ' / j ike 
min t K e g y e l m e s K o r o n á s F e j e d e l m ü n k ' n é v n a p j a ; — 
n e v e l i a ' s z í v e s l e l h e s e l f o g a d á s , m e l l y r e a z t T e k . 
K o m á r o m V á r m e g y e ' H e n d e i v i szon - j u t a l m a z ó l a g 
m é l t a t á k ; — n e v e l i v é g r e a ' h o n - ' s h a z a s e r e t e t e n k i -
vül azon c z é l i r á n y o s g o n d o s k o d á s , m e l l y n é l t o g v a 
e ' K ö n y v t á r i n y i l v á n y o s I n t é z e t e t a ' N a g y É r d e m ű 
A i á n l ó 's P á r t f o g ó k h o n f i a i k n á l ve r seny i g y e k e z e t t e l 
m e g ö r ö k í t e n i ' s g y a r a p í t a n i s e r r n y k e s z n e k , ú g y an-
n y i r a : h o g y m i n d e z e k n e k i l l e t ő l e g é r t h e t é s ö k r e , d e 
h á l a - e m l é k ü l 's p é l d a - ö s z t ö n ü l i s . s z ü k s é g e s az e* 
t á r g y b a n kö l t A l a p í t v á n y - l e v e l e t a' T e k M e g y é n e k hi-
v a t a l o s I r o m á n y a i v a l e g y ü t t m e g i s m é r t e t n ü n k e g é s z 
e r e d e t i s é g ü k b e n : 
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I . ) Aján lás T . N . K o m á r o m V á r m e g y é h e z : 
Álmélkodva t a p a s z t a l v á n más N e m z e t e k n e k t u d o . 
m á n y b e l i c u h u r á j á t , é s z r e v e t t e m : h o g y ezen e l ő m e -
n e t e l t m indenü t t a ' s z á m o s a b b B i b l i o t h é k á h , és a7 
J u r i s d i e t i ó k n á l is t a l a l t a t ó 's köz haszná lá s ra m e g -
nyi to t t K ö n y v t á r a k s e g í t e t t é k . — Hazaf iúi i n d u l a t b ó l 
s z ü l ő - f ö l d e m n e k ó h a j t a n á m megnyi tni a ' dit ő s é g n e k 
azon ú t j á t , h o g y e l s ő l enne M a g y a r O r s z á g b a n egy 
n y i l v á n v a l ó , 's köz haszná lás ra m e g n y i t o t t Könyv-
t á r ' f e lá l l í t á sában . [Ilyen In téze t k ü l ö n ö s e n a ' N'.-mes 
V á r m e g y e ' i f j a b b T i sz tv i se lő inek , a' t u d o m á n y o k a t 
s z e r e t ő Város i P o l g á r o k n a k , k i v á l t k é p e n p e d i g a ' 
H a t b ó l , és Bel'. (}ymnasiumok' P r o f e s s o r a i n a k és 
T a n u l ó i n a k kedvező a l k a l m a t o s s á g o t n y ú j t h a t n a t u -
dománya ik ' b ő v í t é s é r e ' E n n é l f o g v a b á t o r k o d o m re-
m é n y i e m : h o g y a' Ns V á r m e g y é n e k Nagy É r d e m ű 
T a g j i nem fog ják i d e g e n s é g g e l f o g a d n i azon sz íves , 
á m b á r t s eké ly a j á n l á s o m a t , hogy én 3—4000 d a r a b 
t u d o m á n y o s és hasznos Könyveke t a j á n d é k o z n i kétiz 
va gyok K o m á r o m b a n köz haszná lás ra megny i t andó 
B i b l i o t h é k a ' f e l á l l í t á sá ra . A' K ö n y v e k e t már ö szve -
í ra tn i k e z d e t t e m , és h o g y a ' T e k i n t e t e s Ns V á r m e -
gye szives a j án l á somnak v a l ó s á g á r ó l m a g á t m e g g y ő z -
h e s s e , e z e r d a r a b o n k é n t bému ta tn i kész v a g y o k . —• 
Most ugyan ezek t u d o m á n y o s r end sze r in t e l r e n d e l v e 
n i n t s e n e k , m i n t h o g y ez kü lönös és n a g y o b b f á r a d s á -
g o t kíván ; de előre bizonyossá t ehe tem) a ' T e k i n t e t e s 
Nemes V á r m e g y é t : h o g y ezen a j á n d é k b a n k ü l d e n d ő 
Könyvek közöt t k i s sebb n a g y o b b T h e o l o g i c u m , Ju-
r i d i c u m , Medicum . His to r ieum . P h i l o s o p h i c u m , M a . 
t h e m a t i c u m , Aes the t i cum és P h i l o l o g i c u m m u n k á k 
t a l á l t a t n a k , és ezek közö t t r é g i b b éa ú j a b b Aue to -
r o k n a k jeles m u n k á i k . Ha tehát e z e n a j á n d é k o m a t a' 
T e k i n t e t e s Nemes V á r m e g y é n e k e l f o g a d n i t e t s z i k , 
azon f e l t é t e l r ő l m é l t ó z t a s s é k e n g e m bizonyossá t e n n i : 
1) h o g y ezen a j á n d é k o m a t mennél hamarább köz 
h a s z n á l á s r a f e l f o g j a á l l í t a n i ; 2) ezen K ö n y v g y ű j t e -
ményt az e lpusz tu l á s tó l m e g f o g j a men ten i . — E' v é g -
bő l ó h a j t a n á m : h o g y a ' T e k i n t e t e s Nemes V á r m e g y e 
a ' g o n d v i s e l é s t e g y T i s z t j é r e , p. o. a ' Vice Areh iva -
r i u s r a m é l t ó z t a t n é k bízni , a ' ki e sz tendőnként , a ' T e -
k i n t e t e s Nemes V á r m e g y e által k i r ende l endő D e p u t a -
t u s o k n a k , a' s zabad Királyi Város ' K é p v i s e l ő j e , a ' 
K a t h o l . G y m n a s i u m ' D i r e c t o r a , és a ' Ref . E k k l é z s i a ' 
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he lybe l i O u r a t o r a ' j e l e n l é t é b e n a ' B i b l i o t h é k a ' t ö -
k é l e t e s á I l a p o t járói s zámo l adni t a r t o z z é k ; m i n t h o g y 
az volna haza f iú i o h a j t á s o m , h o g y e z e n K ö n y v e k a ' 
T e k i n t e t e s N e m e s V a r m e g y e ' és s z a b a d Kir , V á r o s ' 
T a g j a i n a k , a ' V á r o s b a n levő m i n d e n Va l l á sú E g y h á -
zi F é r j f i a k n a k , P r o f e s s o r o h n a k , és a ' k é t Gymnas i -
u m b a n t a n u l ó i l ' j tknak k ivá l tképen s z o l g á l j a n a k . Nem 
k é t e l k e d e m , h o g y e z e n t s e k é l y A d o m á n y o m a' N s 
V a r h e g y é n e k és Városnak t ö b b N a g y l e l k ű F é r j f i a i t 
a r r a f o g j a s e r k e n t e n i , h o g y a ' m i t én kis t s e k é l y s é g -
g e l a' n a g y c z é l r a k e z d e t t e m , azt m á s o k g a z d a g a d a -
k o z á s o k k a l b ő v í t s é k , és ez ál ta l a' nemzet» c u l t ú r á t , 
' s M a r a d é k l i k n a k n a g y o b b t ö k é l e t e s e d é s é t h a t h a t ó -
s a b b a n s e g í t s é k . A' T T . Ns. V á r m e g y é n e k k e d v e z é s e 
é s egy i l l yen szen t c z é l r a a l k a l m a t o s é p ü l e t n e k f e l -
á l l í t á sa e z t a n n y i v a l h i h e t ő b b é t e s z i e l ő t t e m , m e n -
nyivel b i z o n y o s a b b , h o g y mind az I s k o l á b a n l é v ő , 
mind az I s k o l á k b ó l k i l é p e t t I f j ú s á g n a k n a g y o b b j ó -
t é t e m é n y t n e m n y u j t h a t u n k , m i n t , ha t u d o m á n y o s 
t ö k é l e t e s e d é s r e o t t , hol s e m m i e g y é b s e g e d e l m e k n i n -
t s e n e k , i l lyen kedvező a l k a l m a t o s s á g o t n y i t u n k . S e r -
k e n t ő p é l d á n k M i é t F r a n e z i a O r s z á g , h o l a ' c u l t ú r a 
o l ly n a g y r a e m e l k e d e t t , 's ho l m a j d m i n d e n V á r o s -
nak 3o—80 ,000 k ö t e t b ő l á l ló köz h a s z n á l á s r a s z o l g á -
ló B i b l i o t h é h á j a v a g y o n . Hlyen számos B i b l i o t h é k á k -
kal d i t s e k e d i k Angl ia és Német O r s z á g i s , h o l az 
I f j ú s á g a' k ö z ö n s é g e s H ö n y v t á r o k b ó l m i n d e n t u d o m á -
n y o k b a n s e g e d e l m e k e t m e r í t h e t . — H o g y i l lyen b u z -
d í t ó pé ldák a n n y i v a l f o g a n a t o s a b b a k l e h e s s e n e k , é n 
is A d o m á n y o m a t ú g y i n t é z t e m , h o g y a b b a n G ö r ö g , 
D e á k , F r a n e z i a , N é m e t é3 M a g y a r k ö n y v e k t a l á l t a s -
s anak ; ső t h o g y ezen n y e l v e k ' m e g t a n u l á s á r a is ú t a t 
n y i s s a k , m i n d e n i k b ő l G r a m m a t i k á k a t és L e x i k o n o -
kat is k ivánok a j á n d é k o z n i , és ez á l t a l a ' nye lvek ' 
m e g t a n u l á s á t k ö n n y e b b í t e n i . 
M é l t ó z t a s s é k a ' T e k i n t e t e s Ns V á r m e g y e nem tsak 
a j á n l á s o m a t , h a n e m a n n a k f e l s ő b b ezé l j á t is t e k i n t e t -
b e venn i , és m a g a b ö l t s m e g h a t á r o z á s á t t u d t o m r a 
a d n i , a ' ki v a g y o k mély t i s z t e l e t t e l a ' T e k . Nemes 
V á r m e g y é n e k Pesten O c t ó b e r ' 4 -d ikén 1827. a l á z a t o s 
s z o l g á j a K u l t f l á r I s t v á n , a ' P e s t i M a g y a r Nem-
z e t i Ú j s á g ' s z e r z ő j e . 
II.) Válasz az elfogadásról: 
T e k i n t e t e s Ú r , k ü l ö n ö s e n t i sz te l t U r a m ! F o l y ó 
e s z t e n d ő O c t o b e r e ' 9 - d i k é n t a r t a t o t t k ö z G y ű l é s ' a l -
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I ta lmatosság-ával f enn t i s z t e l t U r a s á g o d n a k azon ha-
jiaíiúi a j án l á sa , me l lye l ezen T e k i n t e t e s K o m á r o m 
V á r m e g y e ' K ö z ö n s é g é t m é l t ó z t a t o t t m e g d í s z e s l t e n i , 
m i n e m ű Ö r v e n d e z é s s e l és k é s z s é g g e l f o g a d t a t o t t a ' 
T e k i n t e t e s R e n d e k á l t a l , ezen ide j* a l a t t z á r t és á l -
t a l a m h iva ta losan k ö z l ö t t V é g z é s é b ő l a ' Nemes V á r -
m e g y é n e k b ő v e b b e n á l t a l l á tn i m é l t ó z t a t i k . L e g y e n az 
T e k i n t e t e s U r a s á g o d n a k t ö k é l e t e s m e g n y u g t a t á s á r a : 
h o g y a ' T e k i n t e t e s R e n d e k n é l jövendő i d ő k b e n is f enn 
f o g m a r a d n i a z o n d i c ső e m l é k e z e t e a ' I í aza i T u d ó s í -
t á s o k ' N a g y É r d e m ű í r ó j á n a k » a' ki e z e n d icső t e t t e 
á l t a l i3 é d e s H a z á j á r a f é n y t d e r í t e n i s i e t . — Adja a ' 
M i n d e n h a t ó , h o g y ezen szen t I g y e k e z e t é n e k t ö k é l e -
t e s í t é s é r e f r i s e g é s z s é g g e l és jó e r ő v e l késő i d ő k i g 
d i c s e k e d h e s s e k ! E g y é b a r á n t , h o g y ha son ló i g y e k e z e t -
r e más jó le lkű H a z a f i a k is ezen e l ső p é l d a á l ta l M a -
g y a r H a z á n k b a n b u z d í t t a s s a n a k , az l e n n e k é r é s e m , 
h o g y az t Ú j s á g - L e v e l e i b e n Í9 k ö z h í r r é bocsá t an i 
m é l t ó z t a s s é k . 
A* ki m a g a m a t beeses j ó v o l t á b a a i á n l v á n á l l a n -
d ó a n v a g y o k T e k i n t e t e s U r a s á g o d n a k Rév K o m á r o m -
b a n N o v e m b e r ' 11. I827. a l áza tos s z o l g á j a H o r v á t h y 
J á n o s F ő S z o l g a b í r ó . 
|II.) *lf J e g y z ő k ö n y v i K i v o n á s 
1827 d ik e s z t e n d e i O c f o b e r ' 9 -kén K o m á r o m b a n t a r t a -
t o t t köz G y ű l é s b ő l . 
igfí9. K u l t s á r I s tván U r a ' P e s t i N e m z e t i Ú j s á g ' 
S z e r z ő j e a ' N e m e s V á r m e g y é n e k 6 - 4 0 0 0 d a r a b t u d o -
mányos és h a s z n o s H ö n y v ' k i t a j á n d é k b a n a j a n l , 
Ijielly a j á n d é k a . h o g y m e n n é l h a m a r á b b k ö z - h a s z n á -
l á s ra f f l á l l í t i a s s é k , és ezen Könyv g y ű j t e m é n y az el-
p u s z t u l á s t ó l m e g m e n t e s s é k , k ö n y ö r ö g ; h o g y a ' N e m e s 
V á r m e g y e e g y G o n d v i s e l ő t r e n d e l n i mé l tóz t a s sék , a ' 
ki m i n d e n e s z t e n d ő b e n egy D e p u t a t z i ó n a k , a ' s z a -
bad K i r á l y i V á r o s ' K é p v i s e l ő j e , a ' K a t h o l i k u m G y m -
n a s i u m D i r e c t o r a , és a ' R e f o r m a t a E k k l é s i a ' h e l y b e l i 
G u r a t o r á n a k i e l e n l é t ö k b e n a ' B i b l i o t h é k á n a k t ö k é l e -
t e s á l l a p o t j á r ó i s z á m o t adni t a r t o z z é k . 
E z e n n e m e s a j á n l á s á t K u l t s á r I s tván U r n á k kö-
s z ö n e t t e l e l f o g a d v á n a ' T e k i n t e t e s R e n d e k , H o r v á t h y 
J á n o s Fq S z o l g a b i r q U r ál ta l t u d ó s í t t a t n i r e n d e l t e 
t i k , h o g y az a j á n l o t t K ö n y v e k e t a k á r m e l l y időben 
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K o m á r o m V á r o s á b a n l évő Nemes V á r m e g y e - h á z á h o z 
s z á l l í t t a t h a t j a , a j á n l t a t v a n azon c z é l r a T e k i n t e t e s e l s ő 
A t - l s p á n Ur á l t a l a z ő h iva t a los s z á l l á s á b ó l e g y a l k a l -
m a t o s s z o b a a d d i g is , m íg e z e n czé l ra ú j é p ü l e t 
á l l í t t a t n i f o g , — M e l l y n e k l e e n d ő f e l á l l í t á s á r a n é z v e 
B a t t á r y Pa l F ö l d m é r ő Ur p l á n u m o t kész í t en i , a' n é g y 
J á r á s b e l i Fő S z o l g a b í r ó Urak p e d i g j á r á s a i k b a n a ' 
M e g y e b e l i U r a d a l m a k a t , F ö l d e * I J r a s á g o k a t , és T . 
P a p i K e n d e t , ú g y a' Neme3 V á r o s t , ezen k ü l ö n ö s e n 
a' M e g y e b é l i I f j ú s á g n a k p a l l é r o z t a t á s a r a nézve h a s z -
nos e z é l n a k e l ő m o z d í t á s a ' t e k i n t e t é b ő l s z a b a d a d a k o -
z á s r a m e g k e r e s n i k ö t e l e z t e t n e k . K i a d t a : H u n y a d y L a -
j o s m . k t AI - J e g y z ő ; h i v a t a l o s a n k ö z l i : H o r v á t i 
II o r v á t h y J á n o s T . N. K o m á r o m V g y e ' F ő S z o l * 
g a b i r á j a . A' b o r í t é k o n : T e k . K o m á r o m V g y e C s a l l ó -
köz i J á r á s a * F ö S z o l g a b í r ó i h i v a t a l á t ó l : T e k i n t e t e s 
Nemes? N e m z e t e s K u l t s á r Is tván U r n á k a ' H a z a i és 
K ü l f ö l d i T u d ó s í t á s o k ' n a g y é r d e m ű Í r ó j á n a k k ü l ö n ö s 
t i s z t e l e t t e l . 
A d j a N e m z e t i e s í n o s o d á s u n k ' V é d i s t e n e : h o g y 
k é t t e s t v é r H a z á n k n a k minden V á r m e g y é j e , K e r ü l e t e , 
K á p t a l a n j a 's P ü s p ö k s z é k e , V á r o s a , és A k a d é m i á j a , 
L y c e u m a 's G y m n a s i u m a m e n n é l e l ő b b i l ly h a z a f i 
l e l k ű A d a k o z ó r a , ' s m i n d e n a d a k o z ó i l ly é d e s v i s z o n -
za tú IVléltatóra t a l á l j o n ! Ezen k í v á n a t o s i d ő s z a k a s z ' f e l -
d e r ü l é s e i g a z o n b a n , ' s m í g l e n p a z a r f é n y ű z ő k ü l - é s b e l -
f ö l d i h i ú p o m p á z g a t á s i k u a k l e g a l á b b e g y r é s z é t i l l y e n 
' s e g y é b k ö z h a s z n ú c z é l r a p. o. h o n n i f a b r i k a k ' - a l a p i , 
t á s o k r a , n e m z e t i e r ő - f e j t é s r e , s z o r g a l o m - é b r e s z t é s -
r e ' s j u t a l m a z á s r a f o r d í t a n d j á k nevők ' ö r ö k í t é s e 
m e l l e t t V a g y o n o s i n k , főkép s e r d ü l ő I f j a i n k ' e l ő m e -
n e t e l é r e n é z v e v i r u l h a t a t l a n d í s z t f ű z n é n e k h o m l o -
k a i k r a K á p t a l a n i a k , S z e m i n á r i u m i n k 's T a n í t ó S z e n -
z e t i n k ' Elö l já ró)» , m i n t e g y é b K e r e s z t y é n f e l e k e z e t ű 
H a z á n k f i a i : ha t a n í t ó I n t é z e t e i k n é l l é v ő , sok h e l y e n 
s z á m o s é s j e l e s K ö n y v - g y ü j t e m é n y e i k e t a ' S z é c s é n y i 
O r s z á g o s K ö n y v t á r ' s P e s t i M a g y a r Ki rá ly i F ö t u d o t -
m á n y s z é k ' p é l d á j a s z e r é n t az i f j ú s á g ' k ö z h a s z n á l á s á r a 
i l l e t ő p o n t o s ü g y e l é s m e l l e t t f e l n y i t n i m é l t ó z t a t n á -
n a k ! í g y e g y s z e r r e már a ' f e n l é v ö k e n k ivü l k ö z e l 
n y o l e z v a n r a s z a p o r o d n á n a k n y i l v á n y o s 
K ö n y v t á r a i n k a' ké t Haza ' k ü l ö n f é l e r é s z e i b e n ! 
n e v e n d é k p o l g á r t á r s a i n k ' 's k ö z v e t e t l e n ü l N e m z e -
t ü n k ' h o l d o ^ i t á s á r a f o r d í t t a t n á n a k a z o n z á r o s r e k e -
s z e k ' k i n c s e i , m e l l y e k t a l án nagy r é s z b e n m i a e k d d i g 
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s z ú m a r t a l é k u l s z o l g á l t a k . I l l y e t é n r o k o n v e t é l k e d é s -
se l b u z o g v a h a / a f i s á g i t i s z t k ö r ü n k b e n ' s f é r f i a s k e -
b e l l e l g y á m o l t a s i k e r e s í t v e a ' k ö z h a s z n ú I n t é z e t e k ' 
c z é l a i t , a z o n m a g a s s a g r a e m e l k e d h e t ü n k a ' t u d o m á -
nyok" m ű v é s z e t e k ' ' s m e s t e r s é g e k ' p á l y á j á n i s , me l 
l y en n y u g a t i N e m z e t - t á r s a i n k a t p é l d a 's k a l a u z k é n t 
t e l j e s ö n l é t ü s u g á r z a t b a n , 's n e m z e t i e r e i ö k ' d í s z o k ' 
' s m é l t ó s á g o k ' v a l ó d i a l a p ú ö n é r z e t é b e n f e l é n k t ü n -
d ö k l e n i , 's a z i d ő ' l e l k é h e z m é r s é k l e n d ő e l ő h a l a d á -
s u n k b a n c s i l l o g ó n y o m d o k a i k a t ' s r e m e k e i k e t v e z é r 
s z ö v é t n e k ü l e l ö n k b e r a g y o g n i s z e m l é l j ü k . P e s t e n 
I N o v e m b e r ' 2 0 - d i k á n 1827. 
II e 1 m e e z 7 . 
2. A3 mult 1826-dik esztendőben kihalt 
r 
Tudósok és írók. 
B u d á n B o l d o g A s s z o n y Hava 2 0 - d i k n a p j á n , h i r -
t e l e n v a l ó G u t a - ü t é s b e n m e g h a l t T . T . B i k f a l v i F a l -
ka S á m u e l U r , a ' K i r . M a g y a r U n i v e r s i t á s ' T y p o g r a -
p h i á j á n a k e g g y i k n a g y é r d e m ű T i s z t j e , é s a ' b e t ű -
a n y a g o k n a k ( t y p o r u m m a t r i c e s ) m e t s z ő j e . O ezen s z é p 
m e s t e r s é g e t H é t s b e n t a n ú l t a , ' s o t t az A k a d é m i a á l t a l 
r e m e k m u n k á j i é r t j u t a l o m m a l m e g k o r o n á z t a t o t t . B u -
dán az U n i v e r s i t á s ' T y p o g r a p h i á j a m e g b ö v í t t e t v é n , 
j e l e s d i t s é r e t e k k e l i de r e n d e l t e t e t t ; ' s az I n t é z e t n e k 
b e t s ü l e t é t a z á l t a l k ü l ö n ö s e n e m e l t e , h o g y s z e b b 
i ' o r m a j ú és t i s z t a k é s z ü l e t ü h e t ü k k e l m e g g a z d a g í t o t -
t a , m e l l y e k a z ö m e s t e r i t e h e t s é g é n e k ö r ö k ö s b i -
z o n y s á g a i l e s z n e k . O a ' S t e r e o t i p ' e l s ő h i r é r e , m i -
n e k e l ő t t e i d e p é l d á j i é r k e z t e k v ó l n a , b e n n e m a g a 
o k o s k o d á s a , é s s z o r g a l m a t o s s á g a á l t a l , ú g y s z ó l v á n 
e r e d e t i p é l d á t m u t a t o t t ; ' s e z e n n a g y I n t é z e t n e k a ' 
k ü l ö m b f é l e n y e l v e k r e k i t e r j e d ő á g a i t , t s a k n e m m i n d 
ú j , és s z é p b e t ű k k e l e m e l t e . K ü l ö n b e n e g y e n e s l e U 
h ü , j á m b o r e m b e r v o l t , és é r d e m e i n é l t o g v a m i n d 
a z o k e l ő t t , k i k a ' S z é p M e s t e r s é g e k b e l i m u n k á l k o -
d á s t b e t s ü l n i t u d t á k , m é l t ó t i s z t e l e t b e n t a r t a t o t t . K i t 
62. e s z t e n d e i g , é s J a n u a r i u s h ó n a p 2 2 - k é n d í s z e s 
h a l o t t i p o m p á v a l e l t e m e t t e t e t t . A' t e s t f e l e t t T i s z t e -
l e t e s T u d ó s H l e i n m a n n U r , a ' P e s t i R e f o r m . K k k l ó -
s>iának N é m e t P r é d i k a t o r a t a r t o t t j e l e * h a l o t t i b e -
s z é d e t . 
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E r d é l y b e n , J a n u a r i u s 2 0 - d i k n a p j á n , M é l t ó s á g o s 
G r ó f T h o r o t z k a y P á l , T s á s z . K i r . K a m a r á s U r , ós 
T . N. T o r d a V á r m e g y e F ö I s p á n y a : 
J a n u a r i u s 28 kán p e d i g - , N a g y M é l t ó s á g ú S z é k i 
G r ó l T e l e k y M i h á l y U r 0 E x c e l l á j a , T s á s z . K i r . K a -
m a r á s , T e U . Ns- M a r o s S z é k e l y - S z é k n e k F ö H i r a l y i 
B í r á j a , és a ' M a r o s i Nöuics R e f . T r a c t u s n a k Fö ln -
s p e c t o r C u r a l o r a O E x c e l l e n t z i á j a . i f i ú s á g á n a k z s e n -
g é j é b e l é p v é n , a' H a z a ' s z o l g á l a t j á b a n a ' K i r á l y i T á b -
la ' T ö r v é n y s z é k e m e l l e t t s o k e s z t e n d ő k i g d i t s é r e t e -
sen b í r á s k o d o t t , o n n a n a ' F ö T i s z t i M é l t ó s á g r a e m e l -
t e l e t , m e l l y e t ezen f é n y e s H i v a t a l n a k d í s z e , és t u -
l a j d o n a s z e r i n t h a l á l á i g f o l y t a t o t t . 
F e b r u a r i u 3 8 d ik n a p j á n , m e g l n j t M é l t ó s . M„ 
S z ö g y é n y i S z ö g y é n y i Z s i g m o n d U r , 0 Ts . K i r . F e l -
s é g é n e k b e l s ő S t a l u s T a n á t s o s a , a ' F e l s é g e s M a -
g y a r K i r á l y i Udvar i C a n c e l l a r i á n a k m á s o d i k V i c e -
C a n c e l l a r i u s s a , T e t t e s Ns . P e s t , P i l i s és S ó l t h t ö r -
vénycsen e g y e s ü l t V á r m e g y é k n e k A d m i n i s t r a t o r ; k i -
n e k f é n y e s pá lyá ján k i f e j t e t t j e l e s t u l a j d o n s á g a i , é s 
e z e k n é l f o g v a a K i r á l y és H a z a e r á n t t e t t j e l e s é r -
d e m e i m i n d e n k o r e m l é k e z e t b e n fen m a r a d n a k . Meg1 
h a l t m i n t f á r a d h a t a t l a n s z o r g a l m á n a k , ' s K i r á l l y á 
c r á n t va ló h ű s é g é n e k á l d o z a t j a . B i o g r a p h i á j á t é s ' k é -
p é t Közölni f o g j u k . 
B u d á n F e b r u á r i u s ' 22 kén h o s z n s t ü d ő n y a v a l y á -
b a n m e g h a l t S á g h y S á n d o r U r , a ' T ö r v é n y e s K i r á l y i 
T á b l a ' h i t e s J e g y z ő j e , T . T . S á g h i 's G = u k a P á k a i , 
S á g h y F e r e n t z Ú r n a k , a' M a g y a r Ki rá ly i U n i v e r z i t á s ' 
K ö n y v n y o m t a t ó I n t é z e t é b e n é r d e m e s T i s z t a r t ó n a k é s 
P e r c e p t o r n a k e g y e t l e n e g y f i a , é l e t é n e k 2.3. E s z t e n -
d e j é b e n . E z e n ifiú h a z a f i n a k h a l á l a köz s a i n á l k o d á s r a 
f a k a s z t o t t a mind a z o k a t , k ik ö t e t i s m e r t é k , m e r t e l -
m é j é t a ' T u d o m á n y o k b a n j e lesen t ö k é l l e t e s i t v é n , ha-
zá ja e r á n t is n a g y s a e r e r e t e t m u t a t o t t , m e l l y e t k ü l ö -
n ö s e n a' M a g y a r Nyelv e r á n t va ló b u z g ó s á g a á l t a l 
s z e m b e t ű n ő v é t e t t e , és az ál tal is ny i lván m e g b i z o -
n y í t o t t , h o g y néha i n a g y é r d e m ű Í r ó n k n a k V e r s e g h i 
F e r e n t z U r n á k m a r a d v á n y a i t s z o r g a l m a l o s s a n Öszve 
s z e d t e , és t u d o m á n y o s j e g y z é s e k k e l m e g b ő v i t e t t e * 
I l l y s z é p i g y e k e z e t ü , ' s i l l y s z o r g a l m a t o s 's m u n k á s 
l í i ú t ó l i d ő v e l t ö b b e k e t v á r h a t t a N e m z e t i L i t e r a t ú -
r á n k : de e z e n r e m é n y s é g e k v e l e e g y ü t t a ' s í r b a d ű l -
t e k , Barátinak 's Szülő inek nagy szomorúságára. 
- ( 1 2 6 
A' P é t s i N e m e s K á p t a l a n n a k e g g y i k ö r e g e b b K a -
n o n o k j a és C u s t o s a P a í f á n l g n á t z , az 1825 d ik E s z -
t e n d e i D e c e m b e r ' u tó lyán 8 6 - d i k E s z t e n d e j é b e n m e g -
h a l t . Ama" n e v e z e t e s P é t s i P ü s p ö k KI imo G y ö r g y , t a -
p a s z t a l v á n b e n n e a l k a l m a t o s v o l t á t , e l m é j é n e k é l é t ' , 
m é g B ó t n á b a is e l k ü i d ö t t e T h e o l o g i á r a , h o l T h e o l . 
D o e t o r s á g r a e m e l t e t e t t . M e g j ő v é n a ' M e g y é n e k h a s z -
nos és m u n k á s t a g j a v o l t , ' s m i n d e n f é l e P a p i h i v a t a -
l o k o n á l t a l m e n t , 's i g e n f o n t o s f o g l a l a t o s s á g o k a t 
v i t t v é g b e a ' P l é b á n i á k ' r e g u l á t i o j á b a n . A' K á p t a l a n b a 
j ő v é n , e l ő s z ö r aJ N e v e n d é k - P a p s á g ' P r a e f e c t u s a , a z -
u t á n K a p t a l a n ' D é k á n j a , v é g r e F ő T e m p l o m ' C u s t o s a 
v ó l t h a l á l i g . M i n e k e l ő t t e k i m ú l t v ó l n a , m i n d e n é r ő l 
r e n d e l é s t t e t t , és m é g o l l y a t i y , m e l l y h e z h a s o n l ó t 
m é g n e m t u d u n k , t a l án n in t s is e g é s z O r s z á g u n k b a n . 
M a g a l e l k é r ő l l e g e l s ő b b e n g o n d o s k o g o t t , a z u l á n Is* 
p i t á l y o k r a , S z e g é n y e k r e b ő v e n , 's e z e r e n k é n t h a g y o t t , 
és t s e l é d j e i r ö l h a s o n l ó k é p e n t e t t r e n d e l é s t . M i ó l t a 
K a n o n o k v ó l t , m i n d é g sok s z e g é n y s o r s ú D e á k o k a t 
é t e l l e l , é s k e n y é r r e l t a r t o t t , k i k b ő l s o k a n v i l á g i és 
P a p i h i v a t a l o k b a n e l ő b b m e n t e k . E v v e l nem e l é g e d e t t 
m e g , h a n e m h o l t a u t á n i s , h o g y l e g y e n s e g e d e l m e k , 
6ooo f o r i n t o t I n t e r e s r e h a g y o t t . — S o k T e m p l o m o k r a 
s z á z a n k é n t , és s z á z a n k é n t , a ' T e k . Káp ta l an Fő T e m -
p l o m , és S e m i u a r i u m U r a s á g ' s z e g é n y ebb so r sú J o b b á -
g y a i n a k is l o o o f o r i n t o t . De a' mi l e g n a g y o b b , , l e g n e -
v e z e t e s e b b , h a l l a t l a n és p é l d a n é l k ü l v a l ó , u g y a n a ' 
m o s t n e v e z e t t U r a s á g o k ' T i s z t j e i ' Ö z v e g y e i n e k , v a g y 
Á r v a í ' s z á m o k r a , g y á m o l i t á s ú l 2 0 , 0 0 0 f o r i n t o t , az az 
l o . o o ü f o r i n t (Kapital ist r e n d e l t , m e l l y n e k Interessé-* 
b ő i a z o k s e g í t t e s s e n e k . Es h o g y e z e n S u m m á n a k In-
t e r e s s e r e n d e s e n U i s z o l g á l t a s s é k , a r r a va ló v i g y á z ó t 
i s k ü l ö n ö s e n k i v á n t , és e n n e k is f á r a d s á g a ' j u t a l m á -
r a , 2 , v a g y oooo f o r i n t o k a t , m e l l y n e k I n t e r e s s é t f o g j a 
ez h ú z n i . T ö r t é n t v e l e , h o g y é l e t é b e n m i d ő n a C a p i -
t á l i s t v i s s z a v i n n é k nék i , az O b l i g á t i ó t e l ó b b az A d ó s -
n a k v i s sza a d t a , a z u t á n p e d i g a ' l e t e t t S u m m á t is ne -
k i a j á n d é k o z t a . V a n n a k o l l y a n o k , a ' k i k n e k az I n t e -
r e s t e l e n g e d t e m é g é l t é b e n ; v a n n a k , k i k r ő l a ' T e s t a -
m e n t o m b a n m e g h a g y t a , h o g y h a l á l a ' n a p j á i g I n t e r e s t 
n e v e g y e n e k , ki avval t a r t o z o t t . 
P o s o n y b a n , F e b r u a r i u s 2^-kán , v i z i b e t e g s é g b e n 
m e g h a l t n é h a i M é l t ó s á g o s C s é b i P o g á n y L a j o s Ű r , 
C s á s z . K i r . K a m a r á s , T e k . N e m e s M á r m i r o s Várme-
g y é n e k S u r r o g a t u s V, I spánya , és m o s t az O r s z á g ' 
G y ű l é s e n e U ő K ö v e t e , é l e t é n e k 5.3 E s z t e n d e j é b e n . 
- ( 12? )— 
5. Petrózai Trattner Mátyásnál készült 
Uj Könyvek: 
/\S) I n s t r u c t i o p r o D o m i n i s B e g n i c o 1 a -
r e m G o n s e r i p t i o n e m p e r a c t u r i s D e p u -
t a t i á , in s e q u e l a m a r t i c u l i 7 - m i iSi27-mi e l a r g i t a , 
f o l i o , i r ó - p a p i r o s o n , k ö t v e 10 k r . e z ü s t p é n z t . 
49) D i s s e r t a t i o d e S o d a I i t a t e 13 e a t a e M á -
r i á é V i r g i n Í 6 c o n s e r i p t a a P . M a r t i n o B o l l a 
S c h o l a r u m P i a r u m in H u n g a r i a P r O Y i n c i a l i , 8 - a d r é t 
l ap 16. 
5 0 ) E l ég i a í í o n o r i b u s E x c e l l e n t i s s i m i , I l l u s t r i s s i * 
m i íie R e v e r e n d i s s i m i D . D . P e t r i K l o b u s i c z k y 
d e E a d e m , M e t r o p o l i t a n a e G o l o c e n s i s e t B a e s i -
e n s i s E c c l e s i a r u m G a n o n i c e u n i t a r u m A r e h i - E p í -
s c o p i S . C . e t R . A. M . A e t u a l i s I n t i m i S t a t u s C o n -
s i l i a r i i , d u m I n s . O r d i n i s L e o p o l d i I m p e r a l o r i s M s g -
n a e C r u e i s E q u e s r e c e n t e r e r e a t u s e j u s q u e O r d i n i í 
I n s i g n i b u s o r n a t u s ad m u n u e G o - J u d i e i s p e n e s 
E x e e l s a m T a b u l a m S e p t e m v i r a l e m C a p e s s e n d u r n s o -
l e n n i t e r i n d u c e r e i u r a S e h o l i s P i i s d i e a t a J827. 
51 ) O d e , quam Í í o n o r i b u s E x c e l l e n t i s s i m i a e I I -
l u s t r i s s i m i D o m i n i C o m i t i s A n t o n i i C / i r á k y d e 
E a d e m et D i e n e s f a l v a , I n s . O r d i n i s S . S t e p h a n i R e g i s 
A p o s t o l i é i C o m m e n d a t o r i s , E q u i t i s A u r a t i , S . G. B . 
A. M . C a m e r a r i i , A c l u a l i s I n t i m i S t a t u s et ad E x e . 
C o n s i l i u m ß e g . L o e . M u n g . C o n s i l i a r i i , ad Exe . T a -
b u l a m S e p t e m v i r a l e m Co J u d i c i s e t 1. C o m i t a t u s Al -
b e n s i s S u p r e m i G o m i t i s , d u m M u n u s J u d i e i s 
C u r i a e H e g i a e g e r e r e s o l e n n i t e r i n e i p e r e t , o b -
t ú l i t P r o v i n c i a I l u n g a r i c a S c h o l a r u m P i a r u m A n n o 
1827. m e n s e N o v e m b r i . 
52) A' S z e n t M i s é n e k m i n d e n r é s z e i h e z a l k a l m a z -
t a t o t t h á r o m k i i l ö m b í e l e É n e k e k . 
5 3 ) IIctiSayLoyiy.A MCI&TJUATA, OWTE&ÉVTCT TMXQCÍ 
^ r e c p á v o v K o (á pi t] r a TOV Ix ( D d l a g , tx XwqctQxLciq 
F.IH Koxooiov, Kwuijg ŐÉ Ktocpwv. 4 1 § a XT Í x a V s O a 
K <x T i] % i\ G i g. JIEQLSXOVOCÍ , 0 Gct GvnßctlXovöiv elg 
txíyvwoiv ztjg tOcjTsgLxr/g xcci tíooTEQixtig eig SEOV la-* 
t Q E Í c t g TLOV 0'QÖoSóluv XQugavüv. 1827. VII I . K ö t e t 
n. 8-ad rét lap. 88* 
- ( 128 ) — 
XI. K ö t e t* F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) T e s s e d i k F e r e n t z . M a g y a r D i o g e n e s P a r i s b a n . I. 3, 
2) B a l o g h S á m u e l . A' P o é z i s ' I d e á j a . 1. 15. 
3) D e r e t s k e i F o d o r G á b o r . A ' M e z e i G a z d a s á g . I. 44. 
I I . L i t e r a t u r a . 
A ) H a z a i L i t e r a t ú r a . 
1. K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
1) P i s q v i s i t i o p h i l o s o p h i e a d e Caus i s S e r m o n i s L a t i n i , G r a m -
m a t i c i s P h i l o s o p h i a e C a t h e g o r i a s , P h i l o s o p h i s G r a m m a -
t i c a m e x p l i c a n s . e tc . 1. 102. 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
1) K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
1) M o n a t s c h r i f t d e r G e s e l l s c h a f t des V a t e r l ä n d i s c h e n M u -
s e u m s in B ö h m e n . E r s t e r J a h r g a n g , J a n u a r . F e b r u a r , 
M ä r z . e tc . 1. i n . 
III. T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
1) I n t é z e t e k . 1. 119. 
2) A ' m u l t 1826-dik e s z t e n d ő b e n k i h a l t T u d ó s o k és í r ó k . 1. 124* 
3 ) P e t r ó z a i T r a t t n e r M á t y á s n á l k é s z ü l t Ú j K ö n y v e k . 1. 127. 
N B . A ' S z é p - L i t e r a t u r a a ' j ö v ő k ö t e t t e l f o g k ö z ö l t e t n i . 
N B . A ' m á r a ' m ú l t K ö t e t b e n d i t s é r t M a g y a r S z í n j á t s z ó 
T á r s a s á g i t t m a r a d h a t á s á r a s e g e d e l e m - p é n z s z é d e t i k . — 
A j á n l j u k ez t a ' N e m z e t ' h a z a f i ú i é r z é s é b e , 's m i n d e n 
H ó n a p b a n a z e l ő m e n e t e l r ő l s z á m o l n i f o g u n k . — 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y 
• X 
1 8 2 7 . 
X I I . fí ö T E T . 
t 
F E S T E A , 7 
1» E T n Ó Z A 1 T 11A T T N li 11 M Á T Y Á S' b. l.'íj ivei 
és k ö l t s é g é v e l . 
A ' C s . K i r . F e l s é g ' k e g y e s E n g e d e l m é v e l 

I É r t e k e z é s e k . 
l . 
A' Magyar Parasztok3 Jakodalmi szokásaik. 
M i n e k u t á n a e ' f o l y ó ' í r á s b a n , a ' G ö m o r i m a -
g y a r p a r a s z t s á g ' l a k o d a l m i s z o k á s a i n a k i n t e r e s s z a n s 
r a j z o l a t j á t ; m e l l é j e p e d i g a ' t i l t . R e d a c t i ó n a k o l l y 
v i l á g o s k i n y i l a t k o z t a t á s á t o l v a s t a m , m e l y n é l f o g -
v a n e m t s a k h a s o n l ó t á r g y ú t ö b b l e í r á soka t ó h a j t , 
s ó t a f f é l e a p r ó l é k o k ' f e l j e g y z é s é t is , m i n é m ü e k e t 
a ' G ö r n o r i é r d . í r ó n e m t a r t o t t e l é g f o n t o s s á g ú 
o l v a s m á n y n a k , ö , m i n t f o n t o s a t , s z ivesen e l f o -
g a d : n e m k é s e m é n i s , t s e k é l y i r o m á n y a i m k ö -
zül a z o k a t b e k ü l d e n i , m e l l y e k e t , H a z á n k ' t ö b b 
k ü l ö n b f é l e v i d é k e i n l a k t o m b a n , e ' t á r g y r a g y ű } ' 
t en i a l k a l m a m vol t * ) . G ö m ö r b e n u g y a n n e m t a r -
t ó z k o d t a m , d e ö r v e n d e k e s m é r k e d h e t n i k ö z n é p p e l , 
m e l l y n e k szokása i o l l y g e n i á l i s o k , j e l e n t m é n n y e l 
t e l e d e s e k , e r e d e t i n e m z e t i s é g r e m u t a t ó k ; és a* 
m e l l y h i v e b b e n m e g ő r i z v e v a g y b ő v e b b e n k i f i j t -
v e g y a k o r o l j a és é l t e t i a z o k a t , a ' m i k m á s v i d é -
k e k e n v a g y e l h a g y o g a t á s , v a g y r o s z e r e d e t i s é g 
m i a t t t sak az ö r e g é b ő l t a r t a t n a k m e g . É n v i s z o n t 
T ó k ö z b e n , R á b a - k ö z b e n , R é p c z e - M e l l é k é t i , S o -
m o g y b a n , N ó g r á d b a n , P e s t és V e s z p r i m V á r m e -
g y é k b e n v a l é k s z e m m e l l á t ó t a n ú j a az e f f é l e p a -
r a s z t i s z o k á s o k n a k * H o z z á j o k a d á m m a g a m a t ez 
*> Igen nagyon kedvesen vészük. 
A' Red. 
* 1 
- ( k ) -
alrendti Hazánkfijailioz készakartva; a' mit erede-
tinek , poétainak , és akármi oldalról szépnek ta-
láltam , azt írásba tevém ; a" gyermekek' játékai-
kat elrejtezve megvigyázám , a' leányok' és legé-
nyek' szájából hallott jelesb közdanákat i s l e i rám, 
-—- t. i. textusokat, mer t melodiájokat lekotázni 
nem értém , és tsak emlékezetemben tarthatám 
meg *). A' mit immár az Ö házasság körül gya-
korlot t szokásaikról átal jánosan, a' Gömöri lako-
dalom' rajzolatja mel lé , megjegyezhetek, az ebből 
á l ló : 
1) Magyar (vagy talán minden nemzetü) pa-
rasztok között , a' íiatalok házassági öszvekelése 
mindenütt többet fiigg a' szüléktől, mint magok 
az iíjaktól. Ok t. i. közelebb járnak még ama' 
pátr iárchai állapothoz , mellyben az attyai hata-
lom a' gyermekeken határtalan. Ugyan ez okon 
épül a' Násznagynak , mint jobbára vén ember-
n e k , hatalma egyebeken; melly köztök hasonló-
képen minden tájon feltaláltató. 
2 ) A' házassági kötésen, leány-kiadáson való 
hosszas alkudozás, és kotzódás i s , mindenféle szo-
kások jámbor parasztjainknak. Ezzel ők nem tse-
lekesznek egyebet, mint az t , a' mit szoktak vala-
mi portéka' vagy állat' megvásárlása 's elárulása 
körül is. E' szokásokban pedig őket nézni és tűr-
ni tsak úgy nem unalmas és tsömorletes, ha a' 
Gömöri szemlélőnek szép érteményét bele visszük. 
3) Otthon lenni találtam köztök mindenüt t , 
a' ház-tüznézést, és kárlátóba menést is. Nem kü-
lönben a' lakodalmi vatsorában a' marha-palzalt 
és a' kását , vatsora után pedig a' szakátsnénak 
pénz-szedését bekötözött kézzel. 
*) Izek is m i n d k ö z l é s r e m é l t ó k . 
A' Red. 
- ( 80 ) -
U) A' Dunántúli magyar parasztság' rendsze-
rint való esküvő napja a' kedd ; azon okból , hogy 
kedves legyen a' házasság. 
5) Körülünk a' paraszti lakodalom' tartóssá-
ga egy , vagy két nappalra és éjjelre ha kiterjed. 
Még tsak Rába-közben indíttatnak néha több na-
pokig is eltartó lakodalmak. Az illyekbe majd 
nem az egész falu hivatalos ; és a' tántz , 's mu-
zsika-szó i s , a' fiatalok' seregével , a' lakodalmas 
háztól k i indulva , ' s a'hivatalos házaknál meg meg-
ál lva , víg lármázás és tsutora-hajtogatás közben , 
az egész falut bekerüli innepies menetellel. Ezt 
ty u k v e r ő n e k hívják *). 
0) Azon beszédek és versek , mellyeket kön^v 
nélkül mondanak (mer t olvasni sehol sem tapasz-
taltam) a' leány-kéréskor, menyasszony' elbutsúz-
tatásakor ( s i r a t ó n a k hivják) , vagy a' lakodal-
mi vendégség közben (ez az úgy nevezett v Ő f é 1-
l e v é l ) : minnyájan és minden vidéken megegyez-
nek a b b a n , hogy fölötte hosszúk, szószaporitás-
sal, allegóriákkal, vastag példázódásokkal, és Sz. 
írási históriák' bele - keverésével rukvák. Egvéb-
aránt annyifélék, a' hányféle a' vidék vagy Vár-
megye^ Hol szebbeket , hol silányokat tudnak és 
mondanak. A' Komáromi Könyvnyointató-mühely-
E z t is t y ú k v e r ö n e k h í v j á k u g y a n , v a g y i s i n k á b b a ' t á n -
t z á t , m i n t a z o n h í r a s n é v n a p i k ö s z ö n t é s b ő l k i t e t s z i k , 
m e l l y e t e g y f a l u s i o s k o l a m e s t e r n e k k ü l d t e k 's m e l l y -
b e n e z v a g y o n a n n a k v é g é n : ho l Á b r a h á m és I z s á k 
ú j d o n n a n ú j b á r s o n y b u g y o g ó k b a n j á r j á k el a ' h e t e d 
h é t o r s z á g r a szól ló h í r e s t v ú k v e r ő t i d e v a g y o n e g y 
m á s i k n e m e i s a ' t y ú k v e r ő n e k , m i d ó n t u d n i i l l i k e g y t u -
s u k o t a ' f ö l d b e v e r t t z ö v e k h e z k ö t n e k , e g y l e g é n y n e k 
s z e m e i t b e k ö t i k , k e z é b e e r e s z e t a d n a k , ő t a z u t á n a ' 
t y ú k t ó l e g y n e h á n y l é p é s n y i r e h á t r a v e z e t i k , ' s m e g f o r -
g a t j á k és r n e g h a g g y á k , h o g y a ' t y ú k o t a ' t s é p p e l a g y o n 
üsse . F,z n é m e l l y h e l y e k e n t é l i m u l a t s á g a s z o k o t t l e n n i 
a ' f a l u s i i f j ú s á g m k Pev v ' t r o s sa ' n a g y p i a t z á n sok n é -
z ő k r e a k a d n a 
A' Red. 
b e n k i n y o m t a t v a is o l v a s h a t n i , ' s t a l á l h a t n i a* 
k ö z n é p k e z e i b e n ; d e a z o k m á r ú j í t á s o k j o b b á r a , 
é s n e m r é g i e r e d e t i f o r m u l á k . 
A z o k n a k k e d v ö k é r t i m m á r . k i k e f f é l e í n n e -
p i e s p a r a s z t i s z ó l l á s o k a t ' s b e s z é d e k e t n e m h a l l o t -
t a k , v a g y m á s v i d é k e k é i v e l öszve h a s o n l i t t a n i k í -
v á n n a k : k ö z l ö k i t t e n m i n d e n i k f é l é b ő l e g y f o r -
m u l á r t , a zon s z e r i n t , v a l a m i n t az a ' p a r a s z t o k 
k ö z t s z á j r ó l s z á j r a a d a t v a , és e g y m á s t ó l l e í r a t v a 
l é t e z , — tsak az u n a l m a s a b b s z ó - i s m é t e l é s e k t o l , 
é s g r a m a t i c a i h i b á k t ó l v a l a m e n n y i r e m e g t i s z t í t v a . 
M á s v i d é k e k r ő l k ö z ö l j e n e k s z e b b e k e t ? 
I . L e á n y t - k é r ő f o r m u l a , W e s z p r i m 
V á r m e g y é b e n . 
( E l s ő f o r d u l ó k o r * ) ; a ' m e n y a s s z o n y i h á z h o z r e n d -
s z e r i n t b e k ö s z ö n v é n , szó l l a ' k é r ő e m b e r ) . 
, , E n k ö v e t v a g y o k k e g y e l m e t e k h e z , e z e n T e -
k i n t e t e s N e m e s W e s z p r i m V á r m e g y é b e n , V a n y o -
la i H e l y s é g b e n l a k o z ó , V a j d a I s t v á n n e v ű b e t s ü -
l e t e s i í j u t o l ; k i e z e k e t m o n d a t j a á l t a l a m k e g y e l -
m e t e k h e z . O is , t ö b b k e r e s z t y é n f e l e b a r á t i v a l 
e g y ü t t j á r v á n az I s t e n h á z á b a : h a l l o t t a j ó p á s z -
t o r á t ó l a m a z i g é k e t h i r d e t t e t n i , h o g y a ' b ö l t s U r 
I s t e n , m i n d j á r t a ' t e r e m t é s k o r , m i n d e n á l l a t n a k 
m a g á h o z i l lő t á r s a t r e n d e l t ; r e n d e l t t á r s a t az e l s ő 
f é r j f i e m b e r n e k , Á d á m n a k is. O is t e h á t , a z o n 
b o t s . i f j ú , k iván m a g á n a k t á r s a t k e r e s n i , k ive l 
t i s z t e s s é g e s házas i é l e t b e n é l h e s s e n ; és m i n d e n 
t i s z t á t a l a n e r k ö l t s ö t e l t á v o z t a t h a s s o n . M i n d e n e k -
n e k e l ő t t e a z e r á n t I s t e n é h e z f o h á s z k o d o t t , k é r v é n 
ö t e t b u z g ó i m á d s á g á b a n , r e n d e l n e n é k i e o l l y k e -
g y e s t á r s a t , k ive l m i n d l e l k é b e n m i n d t e s t é b e n 
m e g n y u g h a s s o n é s b o l d o g e l ő m e n e t e l e l e h e s s e n . 
H á r o m f o r d u l ó v a n ; m e l l y az e g y e z é s e n v a l ó k o t z ó d á s 
m i a t t szükséges , és e g y m á s u t á n t ö r t é n i k . 
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D e t a r t o t t a e1 fe lö l t a n á t s á t m á r az Ö v é r -
s z e r i n t va ló a t t y a í i j a i v a l i s , k é r v é n ő k e t , s z e r e z -
n é n e k n e k i v a l a m e l l y j á m b o r s z ü l é k n e k o l l y j<S 
g y e r m e k i t , k ive l I s t en ' s e m b e r e k ' e l ő t t t e t s z ő 
é l e t e t f o l y t a t h a s s o n . É s u g y a n a z o k is s z e r e z t é k 
n e k i e g y e n l ő a k a r a t t a l , a k e g y e l m e t e k ' a t l y a i a n n y a i 
h ó n a a l a t t f e l n ő t t l e á n y á t M a n c z á t , a1 k i t a zon i f j ú 
m a g a is m e g s z e m l é l e , t i sz tességes m a g a v i s e l é s é t 
m e g k e d v e l l é , és u g y a n t e h á t m o s t a n én á l t a l a m 
k é r e t i i s , m o s t e l o s z e r J e g y e s ü l , m á s o d s z o r i s , 
h a r m a d s z o r is j ö v e n d ő b e l i ö r ö k ö s h á z a s - t á r s u l . 
A z é r t , ha k e g y e l m e t e k n e k , és a ' k e g y e l m e t e k ' b ö -
t s ü l e t e s l e á n y z ó j á n a k ú g y t e t s z i k , a ' h o g y a n m i -
n e k ü n k ; k ü l ö n ö s e n , ha k e g y e l m e t e k a z o n i f j ú n a k 
b ö t s ü l e t é t é s e m b e r s é g é t m e g n e m v e t i k : m o s t 
k í v á n t a t i k o l l y s z ó t k i j e l e n t e n i , m e l l y b ö l a z o n 
b o t s ü l e t e s i f j ú t u d h a s s a m a g á t m i h e z a l k a l m a z t a t -
n i . E r r e t e h á t vá lasz t és f e l e l e t e t v á r u n k k e g y e l -
> m e t e k t o l . E l s ő b e n is i l l y e n m o n d á s a v o l t á l t a l u n k 
a z o n i f j ú n a k k e g y e l m e t e k h e z , b o t s ü l e t e s és t i s z t e -
l e t r e m é l t ó h á z i - g a z d a és k i a d ó U r a m 1 ' . 
E r r e a ' k i a d ó N á s z n a g y í g y f e l e l : „ I g e n s z é -
p e n m e g k ö s z ö n j ü k a ' k e g y e l m e t e k ' m a g a m e g a l á -
z á s á t , h o g y n e m s a j n á l t a k e g y e l m e t e k azon b ö t s . 
i f j ú m e l l e t t f á r a d s á g á t . A z U r I s t e n á l d j a m e g 
k e g y e l m e t e k e t , h o g y t ö b b i f j a k m e l l e t t is f á r a d o z -
h a s s o n k e g y e l m e l e k . — M i k o r o n i f j ú T ó b i á s m e g -
h á z a s o d o t t , h o z á n a k e lő - i r a ' shoz v a l ó s z e r s z á m o -
k a t , m e l l y n e k n e v e m i n á l u n k M ó r i n g : a z é r t 
m i is k é r ü n k k e g y e l m e t e k t ő l " . ( I t t e l ő -
s z á m l á l j á k , a ' m i t k é r n e k ; és e l k e z d ő d i k a ' h á -
zassági s z e r z ő d é s e n v a l ó k o t z ó d á s ) . 
M á s o d i k f o r d u l ó k o r : 
, , M á s o d s z o r is k e g y e l m e t e k h e z k ü l d ö t t k ö v e t -
je v a g y o k u g y a n azon m e g n e v e z e t t b o t s ü l e t e s i f j ú -
n a k , a ' k i is á l t a l a m e z e k e t m o n d a t j a k e g y e l m e -
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t e k n e k j bo-ts. H . G a z d a és k i a d ó U r a m . H á l á k a t 
ád I s t e n n e k , h o g y ö t e t k e r e s z t y é n s z ü l é k t ő l e n -
g e d t e s z ü l e t t e t n i , kik a ' tes t i s z ü l e t é s u t á n a ' l e lk i 
ú j o n n a n va ló s z ü l e t é s r e v i t t é k , a ' J é z u s ' z á s z l ó j a 
a lá b e í r a t t á k , a" K r i s z t u s b a m i n t n e m e s szÖlÖtÖbe 
b e p l á n t á l t á k . K i v á n is ezen m i i f j ú n k h a s z n o s s z ő -
l ő v e s s z ő l e n n i , és a Kr i s z tu s ' p a r a n t s o l a t a i n a k e n -
g e d e l m e s k e d n i . H a l l o t t a Ö , l e lk i p á s z t o r á t ó l t ö b -
b e k k ö z t az t a ' p a r a n t s o l a t j á t I s t e n é n e k , h o g y 
e m b e r e g y e d ü l n e é l j e n , h a n e m m a g á h o z h a s o n l ó 
f e l e s é g e t v e g y e n , h o g y l e g y e n e k k e t t e n e g y t e s t t é 
és e g y v é r é . E l v á l a s z t o t t a Ő m á r m a g á n a k e ' v é g -
r e a ' k e g y e l m e t e k b ö t s . l e á n y á t . A z é r t ha k e -
g y e l m e t e k n e k é s l e á n y z ó j o k n a k t e t sz ik : k í v á n t a -
tik o l ly b i z o n y o s s z ó t t e n n i , m e l l y b o l a z o n 
b ö t s . i f j ú t u d h a s s a m e g , h o g y a ' k e t t ő b ő l l e e n -
d ő e g y t e s t e t k e g y e l m e t e k n e m k í v á n j a e l r o n t a n i , 
h a n e m i n k á b b e g y e s i t t e n i . O r é s z é r ő l a r r a a j á n l j a 
m a g á t , h o g y , ha a' k e g y e l m e t e k ' l e á n y á v a l e g g y é 
l e h e t , t e h á t az A p o s t o l ' i n t é s e s z e r i n t , úgy f o g j a 
az t s z e r e t n i , m i n t az Ő t u l a j d o n t e s t é t . E r r e v á -
lasz t és f e l e l e t e t v á r u n k k e g y e l m e t e k t ő l . ' S i l l y e n 
m o n d á s a v o l t m á s o d s z o r is a z o n b ö t s . i f j ú n a k 
k e g y e l m e t e k h e z , b . H . G . és k . U r a m ' ' . 
H a r m a d s z o r i f o r d u l ó k o r i 
, , H a r m a d s z o r is k ö v e t v a g y o k k e g y e l m e t e k h e z 
a z o n b ö t s . » i f j ú t ó l , ki e zeke t m o n d a t j a á l t a l a m 
k e g y e l m e t e k n e k , böts i ' i le tes H . G . és k . U r a m . — 
M a g á r a v e t t e Ő is a ' Sz. í r á s n a k a m a ' m o n d á s á t : 
j o b b m e g h á z a s o d n i m i n t égn i . E l h i t e t t e m a g á v a l , 
h o g y j o b b t i s z t e s s é g e s h á z a s s á g b a n é ln i , m i n t p a -
r á z n a s á g ' v é t k e á l ta l az I s t e n ' í t é l e t e a lá k e r ü l n i . 
K í v á n j a is ez t t á v o z t a t n i a z z a l , h o g y , ha I s t e n -
n e k , k e g y e l m e t e k n e k , és a ' k e g y e l m e t e k ' l e á n y z ó -
j á n a k ú g y t e t s z e n é k , u g y a n ezen k e g y e l m e t e k ' l eá -
n y á v a l a ' í.zent h á z a s s á g ' r e n d é b e l é p n i s z á n d é k o -
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zik. M o n d j a tehát k e g y e l m e t e k E l i é z e r r e l : ha Is-
t en tő l v a g y o n ez a' d o l o g , mi n e m ál lhatunk e l -
l e n e ; és adjon vá lasz t e z e k r e , h o g y azon b ö t s . 
i f jú is tudhassa m a g á t mihez a lkalmaztatni . M o s -
tan t. i. várunk v a g y v i s s z a - m e n é s r e való j e l t , 
v a g y b i z o n y s á g o t , v a g y kézadást * ) . H a r m a d -
szor is i l lyen m o n d á s a van 's a' t." 
E k k o r a' l e á n y a' j e g y - k e s z k e n o t ' b e m u t a t j a 
a' kéi'Ő N á s z n a g y o k n a k , kik a z t , m i n t m e g l e t t 
e g y e z é s n e k és e lkészül t házassági s z e r z ő d é s n e k j e -
l é t , megv i sz ik a' V ő l e g é n y n e k ; és i l jyen s z ó t e -
vésse l adják neki á l t a l : „ M i k o r o n az U r Isten az 
e l s ő V i l á g o t özönv ízze l e l v e s z t e t t e : a ' k e g y e s N o é t 
h á z n é p é v e l együt t megtartá . Es m i k o r az ö z ö n - v í z 
m e g s z ű n t v o l n a , megá l la a' bárka az Ararát ' h e -
g y é n . N o e annakutána kibotsátta e g y Hol ló t . D e 
m i v e l a' H o l l ó h í i ségte len á l l a t , az ö U r a ' h a j l é -
kának m e g k e r e s é s é r e n e m tért vissza. A n n a k u t á n a 
kibotsátta. e g y g a l a m b o t . Mivel a' g a l a m b h ű s é -
ges ál lat , az Ö Ura 1 hajlékának m e g k e r e s é s é r e 
m e g f o r d u l t e g y zö ld o laj -ággal . — N o , mi is ke -
g y e l m e t e k t ő l k i b o t s á t t a t t u n k , és i m é ezen p á l m a -
ággal fordul tunk m e g . Ennek p e d i g ne nézze V ő -
l e g é n y U r a m kits iny és tsekély v o l t á t , h a n e m v e -
g y e jó n é v e n és v i s e l j e jó egészségge l" . 
II. K é z f o g á s k o r i s z ó t e v é s e a' k é r ő n e k . 
M i n e k u t á n a a' m e g h a t á r z o t t n a p o n a' V ő l e -
gény* f e l e i , kéz fogás v é g e t t m e g j e l e n t e k ; a' k é r ő 
e l ő r e e l m e n v é n a' l e á n y ' házához , i l l y e n szókat 
tészen , (az e l ő b o t s á t a n d ó k a t e l o b o t s á t v á n ) : 
, , M é g is v á g y n á k a' mi ^böts. V ő l e g é n y ü n k n e k 
i l lyen szavai k e g y e l m e t e k h e z 's t. Jó l e m l é k e z h e -
# ) V e ? n fínzbe a z É r d . O l v a s ó a' fc i lebb f ö l e b b l é p t e t é s t . 
E l s ő f o r d u l ó k o r k í v á n t a t o t t tsak s z ó , m á s o d i k k o r b i z o * 
n y o s s z ó , h a r m a d i k k o r m á r j e t , a z a z k e s z k e n ő . 
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tik kegyelmetek, hogy enuekelőtte néhány napok-
kal , névszerint Januarius 12-dikén az ö követje 
által szóllíttatta kegyelmeteket, mellyre azt felelte 
kegyelmetek, hogy tetszik a' mi Vőlegényünk, és 
beveszik az atyafiságjok közé; melly ajánlássokat 
bizonyos jellel és a' leánynak kézadásával meg is 
erősítettek kegyelmetek. Azolta tudósították ke-
gyelmetek Vőlegényünket, mint újonnan fogadott 
íijokat, mellyik napon akarnák az ö mátkáját ke-
zökröl kezére, kenyerök mellől kenyere mellé, 
asztaljok mellől asztala mellé, és minden hatal-
mok alól hatalma alá adni. Minthogy azon termi-
nált napok eljövének: kér jük, böts. H. G. és k. 
Ura im, kegyelmeteket, hogy a' házasság-kötéskor 
közöttünk szokásban lévő tzerernóniákat vigyük 
végbe. Adassék engedelem, hogy kis seregemmel 
úgymint a' Vőlegénnyel és annak hivatalos ven-
dégeivel , megjelenhessünk, ne hogy vagy a* mi 
népünk, vagy a' kegyelmetekéi között találtassék V 
valaki, ki botránkozást tenne : hanem hogy bé-
kességben megtisztelhessük kegyelmeteket , egy 
tisztességes köszöntéssel és kézfogással. — Illyen 
mondásunk és akaratunk van 's t." *). 
III. S i r a t ó k o r i s z ó v e t é s e e g y i k N á s z -
n a g y n a k . 
Vajda-hegedünek álljon meg zengése , 
A' sarkantyúnak is szűnjék meg pöngése, 
Mert butsuzásomnak most lészen kezdése, 
Legyünk tsöndességben, mig lészen végzése. 
Elsőbb' ís tehozzád nyújtom én szavamat, 
Kedves édes attyám! én butsuzásomat, » 
Mert t e , Isten u tán , viselted gondomat, 
'S mostan is sajnálod tőled válásomat. 
• ) K e n d ő - l a k á s , v a g y R e n d ö z é « , A' Ked. 
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Azért rád kívánom az Isten' áldását, 
Szállítsa r á d , mint a' bőv víz áradását 
A' mikor elvégzed életed'folyását, 
Adja meg lelkednek örökös szállását. 
Redves sziilő Annyám! már te hozzád térek, 
Mig új szállásomra tetőled elérek, 
Áldást Istenemtől én tereád kérek, 
A' kit én szívemből szüntelen ditsérek. 
Kedves dajkám voltál, szüntelen szerettél, 
Jóra tanitottál, a* rosztól intettél; 
Mint Annya leánnyal, velem tselekedtél, 
Most pedig szárnyamra magamat eresztél. 
Lá tod , kedves szülém , elvisznek mellöled, 
Botsánatot azért most kérek tetőled. 
De ha elmégyek is most , szülém, mellőled, 
Jó gondolatom lesz mindenkor felőled. 
A' mennyei Attya legyen mindég veled, 
Valamíg életed e' Világon éled , 
Mikor pedig élted' halállal tseréled, 
Adja meg Istened te örökös béred. 
Kedves lyán~barátim, hozzátok fordulok , 
Mert ha rátok nézek, ugyan megujulok; 
De azon szívemben már nagyon busulok, 
Hogy seregetektől más útra indulok. 
Nem lesz már veletek többé mulatásom, 
Már férjem' házánál lészen maradásom, 
Mint az Uram fújja , úgy lesz tántzolásom, 
Ja j ! be hamar elmúlt én leánykodásom. 
Az Űr tinéktek is jó hitves-társt adjon, 
Férjetekkel együtt soha el ne hagyjon, 
Áldása Istennek rajtatok maradjon, 
Végre az Egekbe magához fogadjon. 
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IV". V ő f é l - l e v é 1 , T ó k ö z b e n . 
M i d ő n m á r a' vatsorára m i n n v á j a n l e t e l e p e d -
t e n e k , V ő l e g é n y is M e n y a s s z o n y *) i s , e g y m á s 
m e l l é ü l t e t v e ; a' muzs ika pedig f o l y v á s t s z ó l l ; é s 
a' f iatalabbak m é g a? s zoba k ö z e p é n tántzolnak; 
dal iás j r i k o g a t á s , zaj , t sör l e té s van az e g é s z h á z -
nál k ívü l b e l ő l : hozza v é g r e a' V ö f é l az étkek' 
e l s ő f o g á s á t , e l ő t t e tér t t s i n á l n a k , az ajtót re -
t s e g o páltzával ver ik , je lü l , h o g y m o s t e lke l i 
t söndesedn i m i n d e n zajnak 's muzs ikának ; m e l l y -
r e azonnal az egész h á z n é p el is n é m u l , 's a' V o -
fé l m e g á l l a p o d v á n az ajtó' k ü s z ö b é n é l , szó l lani 
k e z d , jó es tvéve l b é k ö s z ö n t é s után : 
, , U r a m , U r a m , N á s z n a g y U r a m ! k e g y e l m e d -
hez va ló s z ó m v o l n a , ha m e g h a l g a t n á kmed" . 
N á s z n a g y : „ I g e n is m e g h a l g a t o m " . 
V Ő f é l : V a n - e ez háznak N á s z n a g y ja v a g y gazdája, 
E' b e g y ü l t s e r e g n e k igazgatására , 
B e n y ú j t a n d ó s zómnak megha lgatására , 
J ó k í v á n s á g o m n a k e l f o g a d á s á r a ? 
N . Igen is v a g y o n . 
V. T i s z t e l e t r e m é l t ó kedves N á s z n a g y U r a m , 
N e m k ü l ö n b e n bot sü le te s ház i -gazda U r a m , 
K e g y e l m e t e k h e z l enne e g y avagy két s z a v a m , 
Ha b é m e n e t e l r e engedte tnék u tam. 
Á b r a h á m m a l jó vénsége t ér t Öregek ; 
Sára' erkö l t séve l b i ró asszony - rendek ; 
Jó ' seP sze l idségé t követő l e g é n y e k ; 
• Sz üz e k , s z e m é r m e s s é g kiknek é k e s s é g ö k : 
S z e r e n t s é s jó e s t v é t I s tentő l m i n d e n n e k ! 
K í v á n o m , e' házba a' kik b e l é p t e n e k , 
*_) W e s z p r i m V á r m e g y é b e n e z e k n e k a z e g é s z v a t s o r a f ö l ö t t , 
n e m s z o k á s s e m e n n i , s e m i n n i : h o g y periig a ' közül ü k 
j ó í z í i n e v ő k e t , i v ó k a t k ö n n y e t s k é n n é z h e s s é k , e l ő r e k ü -
l ö n a' k a m a r á b a n m e g v e n d é g e l t e t n e f c . 
( 1 3 )— 
V ő l e g é n y U r a m m a l h o g y Ö r v e n d e z z e n e k , — 
Istentő l á ldatva m i n d n y á j a n l e g y e n e k . 
L á t t a m én i s z o n y ú é h s é g é t ez n é p n e k , 
M i n adám magamat nagy k e s e r ű s é g n e k , 
B u j d o s v á n e l jártam kerekségét f ö l d n e k , 
G y ü l e k e z e t é v e l k i t s iny s e r e g e m n e k . 
V é g r e Isten v i v e i gen b o l d o g h e l y r e , 
T e j j e l mézze l f o l y ó Kánánnak f ö l d é r e , 
H o l ta lá lék k e g y e s k ö n y ö r ü l ő férjfi 's asz-
s z o n y n é p r e 
Es n e m z e t s é g r e . 
A ' kik e n g e m l á t v á n , akképen s z ó l l á n a k , 
H o g y az éhes n é p e k kiéi v o l n á n a k , 
Én f e l e l é k : ezek mind N . n i l a k o s o k , 
D e az éhség miatt van nagy busulássok. 
Ezt h a l l v á n , minekünk e l e d e l t a d á n a k , 
4 F ü g e 's marsolával meggazdag i t tának , 
K e n y e r e t , húst b ő v e n z sákunkba adának; 
i l l y n a g y e m b e r s é g g e l v issza botsátának. 
M e l y b ő l ke lmeteknek is b ő v e n részt hoztunk, 
A z é r t , ha sz ívessen mi b é b o t s á t t a t u n k , 
A z chezŐ népnek vigasztalást n y u j t u n k ; 
/ H a n e m : majd e z e n n e l m á s f e l é utazunk. 
D e a' vatsoráló h á z , l á t o m , e l k é s z ü l t ; 
A 1 háznak szé le in sok asztal f e l é p ü l t ; 
T i s z t a abroszokkal fö le m e g é k e s í i l t , 
J ó l l e h e t az e lő t t é h s é g t ő l k i r é m ü l t . 
E lkészü l t asztalra tányérokat a d t a m , 
Kaláts ' tz ipó' b o v s é g é v e l m e g r a k a t t a m , 
K é s t , kalánt m e l l é j e h e l y e s s e n h o r d a t t a m ; 
A z é r t ha már m e g e n g e d n é N á s z n a g y U r a m ' , 
A ' h o z o t t e l ede l t s z ives sen b e a d o m , 
A ' m i az én t i s z t e m , azt e l n e m m u l a t o m 
(mulasztom), 
- ( XU ) -
Szorgalmatossággal a' népet biztatom, 
Örömre sziveket ekképen indittom. 
Már tsak az tisztünk, hogy kérjük Istenünket, 
Áldja , szaporítsa mi eledelünket, 
A' Fiju Ur Isten tartson meg bennünket, 
Szent Lélek szentelje meg mi beszédünket, 
•> Tegyen szerentséssé ditsö Szent Háromság, 
Távol legyen tőlünk mindenféle hívság, 
Igy lesz Isten előtt kedves a' mulatság. 
Most a* béhozott ételt által adja a' Násznagy-
nak, ki azt az asztalra leteszi. Ekkor imádkoznak; 
eltsöndesül minden, de a' kályha körül a' pajkos 
gyerkőtzék szokás szerint nem mulasztják el , a' 
szent tsondességet valami felrikoltással háborgat-
ni , és úgy evéshez kezdenek. A* muzsika szóII. 
Következvén a* második étek-fogás, melly rend-
szerint tyúk; azt a* Vöfél illyen szó-tevéssel adja be: 
„Uram, Uram, Násznagy Uram , kegyelmed-
hez 's t. Elmenék én egykor egy kertbe, felme-
nék egy buborka (ugorka) fára , hogy ott kört-
vélyt és almát szednék; megláta engem a' Kertész, 
kapá egy retket 's úgy megdobott egy répával , 
szinte ugyan kondúlt a' fejsze' foka a' hátamon, 
és elszaladék. — Onnét menék az u ton , feltekin-
ték egy fára , és azon odu vala, és abban sere- , 
gély-fijak valának. Gondolkodtam, hogyan vegyem 
magamhoz, de a* kezem semmiképen nem ment 
be le , hanem magam bújtam bele; hozzám vévén 
a' seregély-fijakat ; gondolkodtam, hogyan jöjjek 
ki belőle; eszembe jutott a' régi öreg attyánkról 
maradott szűrből szabott vászon-szekertze, melly-
nek Miskáék felé van köszörülve az éle, és haza 
szaladtam érte , kivágtam belőle magamat. És 
mikor jöttem volna az ú ton , egy helyen német 
mosók valának, mind azt kiálták: norungon fár-
- ( 1 5 ) -
sáng! En pedig arra értem : tágítsd íovél az öve-
det. Tágittám az övemet, a' seregély-fijak mind 
elrÖpülének ; mivel szárnyam nem levén , hogy 
utánnok repül jek, még is mind addig röpültem, 
hogy a' szakátsok' konyháján elértem, a' farkát 
megkaptam ; ki nem hiszi, itt a' jelensége. ,,Ek-
kor által adja az ételt. 
A' harmadik étek - fogás1 benyújtásakor így 
beszéli : 
,,Ilt van, Násznagy Uram, a* harmadik é t e l , 
,,Mig más következik, éljék egészséggel, 
„Szivessen adja ezt a' háznak gazdája, 
„Etelét italát tőlünk nem sajnálja". 
A' kását beadván így szóll: 
Jó a' sült petsenye a' vajas kásával, 
A' sárgarépa is disznónak farkával, 
Itt a' sült petsenye a' vajas kásával *). 
Egyenek belőle, mert Isten' áldása, 
A' ki ebből eszik , fordúljon hasznára. 
A* petsenyét illyen szó tevéssel állítja b e : 
,,Azt böltsen tudja kegyelmetek, hogy már 
mindenekről megelégítettem ; de én egy őszön 
három esztendeig mészáros - inas voltam, 's olly 
Országon jár tam, hol az ökörnek párját 6 pén-
zen megvettem , U pénzen a' húsát kimértem, 
mellyböl kegyelmeteknek is , ímé! bőven részt 
hoztam , kedves Násznagy Uram". 
Az étkek' felhordásának vége lévén, szót tesz 
pénz-szedéskor : 
l ) A' muzsikálók' számára így: „Elmenékén 
a' minapi napon muzsikásokat fogadni, hogy Vő-
*) Itt és mint hija van a' Versnek : de úgy adat ik , mint az 
eredetiben találtatott. 
< 16 ) -
l e g é n y U r a m n a k és az ö bÖcsi'iletes V e n d é g e i n e k 
m u l a t s á g o t szereznék ; e lo l ta lá lkozék v e l e m e g y 
t súnya v ö r ö s r ő t bajszú e m b e r , a1 ki n e k e m azt 
m o n d á : h'á m é g y s z - te é l h e t e t l e n V ö f é l ? Én azt 
m o n d á m : muzs ikásokat f o g a d n i . O m o n d a erre : 
n ints t e n e k e d annyi ér téked ; h o g y a' muzs ikások-
nak m e g t u d n á l f izetni ! Hagyjuk h a z u g s á g b a attyárn-
fijai azt a' t súnya rút bajszú e m b e r t , é n ihol m a -
g a m h e l y e t t le teszek e g y k a t o n a f o r i n t o t . " 
2 ) A' szakátsné s zámára így : 
É r d e m e s U r a i m , s z o m o r ú hír v a g y o n , 
A' Szakátsnénk keze s e b e s i g e n n a g y o n ; 
S z e g é n y ! h o g y a' kását o t lk in k e v e r g e t t e , 
A ' tűz a' j o b b kezét n a g y o n m e g é g e t t e . 
E n n e k a' számára m o s t e r s z é n y t o ldjanak , 
Garast és p e t á k o t számára adjanak , 
M e l l y e n majd Budáról f l a s t r o m o t h o z z a n a k , 
H o g y m é r g e s s ebe i jól begyógyul janak. -
^ 
M i k o r az asztal k ö r ű i f ó n n f o r g o l t és s zo lgá -
ló If jak' s e r e g é t , és a' m u z s i k á s o k a t , vatsorára 
k i k é r i ; í g y szó l l : „ U r a m ; U r a m , N á s z n a g y U -
r a m , 's a' t. A ' m e l l y jó é l ő f ö l d r ő l k e g y e l m e t e k e t 
é l t e t t e m , t á p l á l t a m : u g y a n azon jó é l ő f ö l d r e ki-
k í v á n k o z n á m az én kiLsiny s e r e g e m m e l , h o g y h a 
m e g l e n n e e n g e d v e N á s z n a g y u r a m t ó l . M a g a m he-
l y e t t mást á l l í t o k , p o h á r - t ö l t ő h e l y e t t p o h á r - t ő l -
t ő t , " (Ezt k i s - V ő f é l n e k szokás h í v n i ; és ek -
k o r k inevez i a' V ő f é l , a' N á s z n a g y n a k bemutat ja , 
ki is a' k i n e v e z e t t s z e m é l y t rendszer in t jóvá hagy-
j a ; ) , , m u z s i k á s o k he lye t t m u z s i k á s t n e m ál l í thatok 
h a n e m keresek o l l y m ó d o t , h o g y mulathassák m a -
gokat k e g y e l m e t e k . " Ekkor e l e i k b e n y ú j t e g y é n e -
kes k ö n y v e t , m e l l y b ő l r é g i e b b i d ő k b e n éneke l -
t ek is ez a l k a l o m m a l : d e m á r m o s t n e m szokás. 
E l -
- ( 1 ? ( 
E l l e n b e n a1 Kis V ő f é l e lő lá l lván , aza lat t m í g a' 
k ih ívatot tak v a t s o r á l n a k , i l l y e n versekke l m u l a t -
tatja a' v e n d é g e k e t , kik fo lyvás t vesz teg ü lnek az 
%
 a s z t a l n á l : 
V í g s á g g a l t ü n d ö k l ő m e n n y e k z ő s v e n d é g e k , 
E r d e m e k k e l ( N e m e s s é g g e l ) f é n y l ő é k e s N e i n z e t -
ségek , 
Ö r e g e k és i f j a k , v i d á m l e g é n y s é g e k , 
A' s zeren l se ' s zárnyán í o r g ó s z ü z e s s é g e k ! 
M i n t h o g y i m m á r l á t o m , a' muzs ika m e g s z ű n t , 
A ' V ő f é l U r a m is t ő l e t e k lám e l t ű n t ; 
T u d o m en .^ h o g y ezze l mos t n e m t s e l e k s z e m b ű n t , 
I l o g y a h i d e g szé len n e m á l ldogá lok könnt . 
I l a n e m ti hozzá tok e' házba b e l é p e k , 
O h e z e r jósággal megte téze t t n é p e k , 
K i k n é l a" v ő l e g é n y és m e n y a s s z o n y s z é p e k , 
K i k n e k , m i n t a n g y a l n a k , van o l l y de l i képek. 
M í g a' muzs ikások zs íros szakál lokat 
M e g t ö r ö l i k , 's hústo l penészes á l l ó k a t , 
H a m e g e n g e d t e t i k , m o n d o k újságokat . 
É n ama1 n a g y híres S z e n t Ge l l ér t h e g y é r ő l 
J ö t t e m ti hozzátok igen "agy m e s s z i r ő l , 
Közel h á r o m e z e r hatszáz m é r t f ö l d n y i r ő l ; 
A n n a k i s t e n t e l e n m a g a s te te jérő l . 
Tsak t e g n a p érkez tem , m e g s e m is n y u g h a t t a m , 
Már is h á r o m v a g y n é g y he lyre h ivat tat tam : 
D e ez t a' m e n y e k z o t é p e n n e m h a g y h a t t a m , 
A z é r t is i t t en m a g a m a t m e g m u t a t t a m . r 
M e g é r e z t e m szagát a' sül t p e t s e n y é n e k , 
A1 m e l l y b ő l i m m á r o n minnyájau e v é n e k , 
Öregek és i f jak m e l é g e d é n e k , 
D e az é n m a r k o m b a s e m m i t n e m t e v é n e k . 
T u d . Gy. X I I . K ö t . .8*7 
- ( XU ) -
H e j ! a' m i O r s z á g u n k te l j e s á m b ő v s é g g e l , 
M i n d e n n e m ű jeles drága e l e s s é g g e l , 
U g y a n o t t jó l laktam b i z o n y e l é g s é g g e l , 
D e m á r m e g h ű l t e m v i s z o n t t e l j e s ségge l . 
L a p á n y o s a' h a s a m , m i n t jól lá thatjátok, 
Bártsak e g y kis hússal e n g e m kínálnátok , 
T ö b b v e r s e t m o n d a n é k , ha i n n o m adnátok . 
( P a u z a . Inn ia n y ú j t a n a k , ) 
V ő l e g é n y t , m e n y a s s z o n y t j o b b a n m e g á l d a n á m , 
Es a' v é k a - á l d á s t reájok m o n d a n á m ; 
H a t o l o k is ezen á ldot t szót h a l l a n á m : 
I g y á l , j ó b a r á t o m , m e s s z i r ő l jö t t é l lám. 
( I s m é t inn ia adnak . ) 
H e j ! m i d ő n m i n á l u n k esik l a k o d a l o m , 
V a n akkor asztalon n a g y k a l i n k ó - h a l o m ; 
H o l o t t a' n é p e k e t m i n d a d d i g h u z d a l o m , 
M i g n e m a' kalátsból r é s z e m e t k i t sa lom. 
( I sz ik m e g i n t . ) 
Z s e b e m is n e m k i t s i n y , 's e l e g e n d ő n a g y v a n , 
E g y szeg l e t e h iré t más iknak n e m hallja , 
O l y tágas az b e l ő l m i n t a' B ő n y i pusz ta . 
M e n y a s s z o n y A s s z o n y o m ha k ö z e l e b b v o l n a , 
T u d o m , h o g y e n g e m e t m i n g y á r t m e g t s ó k o l n a , 
E g y a v a g y két pár szó t o t tan v e l e m s z ó l n a . 
Az ' tán a' z s e b e m b e ka lá t so t dugdosna . 
D e h o g y m e s s z e es ik t ő l e m , azt s a j n á l o m , 
H o g y m é g i s s z e m é r e n e j ö j j ö n az á l o m ; 
A z é r t b e s z é d e m e t m o s t a n u g y f o r m á l o m , 
H o g y v í g kedvé t n e k i s z é p e n e l ta lá l jam. 
H a m e g e n g e d t e t i k t o v á b b is itt á l l n i , 
É n n e k e m , e' házban k í v á n n é k s é t á l n i , 
- ( XU ) -
Ez á l d o t t s zobában m i n d add ig u g r á l n i , 
M í g n e m a' M e n y a s s z o n y ve l e h a g y n a hálni . 
D e e s n e k e m t u d o m , m e g n e m e n g e d t e t i k ; 
I n k á b b a' két l ábo in g ö r t s t o l s z e n v e d t e t i k , 
M e r t az i l l y e n d o l g o k V ő l e g é n y t i l l e t i k , 
K i t ő l az ugrá lás is jó l k i te lhet ik . 
N o de patvar v i g y e , b á t o r ez u g y l é g y e n , 
H a m o s t a n i d o l g o m h e l y e s e n n e m m é g y e n , 
S z ü k s é g , h o g y most t ő l e m m i n d e n áldást v é g j é n 
V ő l e g é n y , M e n y a s s z o n y ; — m e l l y n e k r e n d e l é g y e n 
« 
T e g n a p i g , k i v á n o m ; l e g y e t e k é p s é g b e n , 
M i n d e n k é p ' ál landó k ivánt e g é s z s é g b e n , 
Élhesse tek tiszta sötét f é n y e s s é g b e n , 
M i n d e n e k t ő l m e g u n t k í n o s k é n y e s s é g b e n . 
T e r e m j e n nektek a' száraz fűzfa a l m á t , 
A' kaszáló r é t is adjon e l é g s z a l m á t , 
1 A ' balhák' soksága ter jessze hata lmát , 
R a j t a t o k 's lássátok azoknak una lmát . 
K á s a - l e v e s , l entse l e g y e n é t e l e t e k , 
Ezze l h í re sedjék e g y ü t t l é t e l e t e k ; 
1\ . ni fa lu l e g y e n n y u g o v ó h e l y e t e k . 
A d j o n Isten néktek vasbó l a r a n y - g y ű r ű t , 
T i z e n k é t t e h é n b ő l h á r o m v a g y n é g y ü r ü t , 
N á d s z á l a k b ó l á l ló búzát i gen s ű r ű t , 
N y á r i n y o m t a t á s r a nagy sok ü r e s szérűt , 
B o r h e l y e t t o h Bakos ( B a c c h u s ) , adj ezeknek sok 
p o r t , 
K e n y é r h e l y e t t p e d i g k e n y é r s ü t ő z s o m b o r t , 
A d d m e g nekik érni a' t e g n a p - i l l y e n k o r t , 
H o g y a' pá l inkáva l ihassanak k á m f o r t . 
R u h a h e l y e t t t eremts nékiek zö ld laput , 
N e ke l l j en n e k i e k forrázniak s z a p u t , 
2 * 
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A d j f a g y o s sza lmábó l a* házzoknak k a p u t ; 
N e lássanak l e g é n y t tsak r o n g y o s kalaput . 
Kakasoknakis t é g y ö t v e n k é t t a r á j á t , 
H i z l a l t d isznójoknak harminczké t orjáját , 
A ' m e l y m e g ö l e t i k , f e l ne tátsa s z á j á t , 
S o t m é g akkoron is n a g y o b b í t s a báját. — 
E j n y e ! mi a' p a t v a r , beh e l b ó l i n t o t t a m ; 
H o g y a' b e s z é d e m e t igy e l b ó d í t o t t a m , 
H o l o t t n e m is i t tam, m á r e l t á n t o r o d t a m ; 
A ' r é s z e g s é g miat t n e m t u d o m m i t szóltam. 
A z é r t bo t s ánato t k é r e k , ha v é t e t t e m , 
A ' V ő l e g é n y e l l en rosszul t s e l e k e d t e m ; 
A v a g y a' m e n y a s s z o n y t h o g y h a m e g s é r t e t t e m 
B e s z é d e m m e l , m e l l y e t m o s t i t t e l k ö v e t t e m . 
M e g f o r d i t t o m u g y a n m o s t m á r én n y i l a m a t ; 
M i n t az o k o s m a d á r , ú g y t e s z e m s z a v a m a t ; 
M i n d e n e m b e r s é g b e n fog la lván magamat 
K i b e s z é l l e m m e g f ő t t jó g o n d o l a t o m a t . 
M e l l y Isten t i teket ö s z v e - h á z a s i t o t t , 
Ő r i z v é n t i teket í g y m e g p á r o s í t o t t : 
E' m u n k á v a l , t u d o m , m e g n e m k á r o s í t o t t , 
S o t inkább b e n n e t e k Őrömet ind í to t t . 
K í v á n o m , t o v á b b is j á m b o r é l te teknek 
L e g y e n ő r i z ő j e é s s z e m é l y e t e k n e k ; 
T s a k e g y sz ivet adjon m i n d a' ke t tő töknek . 
í g y ti b é k e s s é g g e l sok s z á m o s i d ő r e 
É l j e t e k m i n d k e t t e n , ö r ö m r e k e l l ő r e , 
E r v é n a' j ö v e n d ő t b o l d o g e s z t e n d ő r e : 
K e l l j e n k i lentz f o r i n t a' t z i f ra b ö l t s ö r e ! 
E d d i g van a' kis - V ő f é l rol lája . A ' vatsorá 
zásra k ih ivatot t s e r e g , m i n e k u t á n n a jol lakozot t 
i s m é t beveze t te t ik a' V e n d é g e s szobába a' rend 
szer int i V ő f é l á l t a l , ki akkor ezeket szó l l ja : 
- ( 103 ) — 
„ U r a m , U r a m , N á s z n a g y U r a m ! k e g y e l m e -
tekhez 's a ' t . A' m e l y jó é l o földre k e g y e l m e t e k -
től k i k í v á n k o z t a m , u g y a n azon jó é lÓfo ldrő l v i -
szont be is k í v á n k o z o m az én kits iny s e r e g e m m e l , 
hogyha m e g e n g e d v e l enne N á s z n a g y U r a m t ó l . N e 
vé l ekedjenek ( k é t e l k e d j e n e k ) e t t ü n k - e , a v a g y i t -
t u n k - é ? m e r t u g y a n m e g is mutatjuk azon é l o 
földnek z s o n g é j é t . " A l t a l á d e g y tsulora b o r t , ku l -
t sos kalátsokkal . 
Kis vártatva i smét rá kezd a' V ő f é l , és í g y 
tréfálkozik : 
„ V ő l e g é n y U r a m , l á t o m , szép személy m e l l e t t ül , 
A z t is lá tom , sz ive b i z o n y i g e n ö r ü l ; 
D e én b u s u l o k v e s z e t t ü l , 
M í g a' sor rám kerü l . 
Bártsak egy i tek m o n d a n á : ü l j az asztal m e l l é ; — 
A z t s e m b á n n á m , ha e s n é m a ' M e n y a s s z o n y m e l l é , 
^ D e n e m a' k e m e n t z e m e l l é , 
H a n e m a ' s z é p S z ü z e k k ö z ü l akármel ly ik m e l l é . 
V ő l e g é n y U r a m előt t a' l e p é n y majd e lhű l , 
M e n y a s s z o n y k á m ; a' k o r s ó - b o r e lőtte m a j d e l d ű l ; 
Köszönje r á m , t o r k o m h e v ü l , 
É s n e igya azt e g y e d ü l , 
Mert feje e l szédül . 
H id jé t ek e l , h o g y V ő l e g é n y b i z o n y én is l e s z e k , 
A k k o r zs íros p e t s e n y é i m t á n y é r o m o n l e s z n e k , 
A k k o r szüzek , s zép s z e m é l y e k , 
S o k hivata los V e n d é g e k 
E n g e m megt i s z t e lnek ." 
Most m á r következ ik az asztali ü l é s tő l v a l ó 
1 ontakozás és a' tántz. M i n d e n i k e t a' m e n y a s s z o n y 
kezdi meg. E' v é g r e a' V ő f é l kikéri tántzra a7 
I V e n y a s s z o n y t , é s í g y s z ó l l : „ U r a m , U r a m N á s z -
n a g y U r a m 's a' t. Immár Isten' k e g y e l m é b ő l a' 
vatsora e l k ö l t , és a' je les tántznak ideje v a g y o n : 
— C 2 2 > - < -
azért é n is k i k i v á n o m M e n y a s s z o n y A s s z o n y o m a t 
harmad m a g á v a l , h o g y t i s z t e l h e t n é m V ő l e g é n y 
U r a m a t , és a' m e l l e t t e ű l ö N á s z n a g y U r a m a t 
e g y b o t s ü l e t e s j á m b o r s z e m é l l y e l , ha k e g y e l m e d -
t ő l m e g l e n n e e n g e d v e , k e d v e s N á s z n a g y U r a m . " 
M e l y r e m i n e k u t á n n a a N á s z n a g y igenisse l f e l e l t , 
reákezd a* V ö f é l í m e' d a l r a , *) m e l y e t a' mu's i -
kások a c e o m p a g n i r o z n a k : 
K é r e m N á s z n a g y U r a m a t , 
M e n y a s s z o n y A s s z o n y o m a t , 
V é l e m u l a t s á g o m a t 
M o s t k e z d e m 's j á t é k o m a t : 
( A ' m e n y a s s z o n y k i l é p , a' V ő f é l kezéné l f o g j a , ' s 
f o lyvás t d a l l : ) 
K é r e m N á s z n a g y U r a m a t , 
N y o s z o l ó - l á n y A s s z o n y o m a t , 
V é l e m u l a t s á g o m a t , 
M o s t k e z d e m já tékomat . 
(A' n y o s z o l ó - l e á n y k i l é p , a' m e n y a s s z o n y k e z é b e 
f o g ó d z i k , a' V ő f é l p e d i g fo lyvás t dal l : ) 
K é r e m N á s z n a g y U r a m a t , 
N y o s z o l ó - A s s z o n y o m a t , • 
K e r í t s e n c z i r k a l j o m o t , 
Kerí tsen cz irka l jomot . 
(A' n y o s z o l y ó Asszony k i l é p , a' n y o s z o l ó - l eány ' 
k e z é b e f o g ó d z i k ; a' V ő f é l dall f o l y v á s t : ) 
D o l g o m f o l y j o n hasznossan , 
Lábom* rakjam m ó d o s s a n ; 
Ki r e m alázatossan , 
M e n y a s s z o n y t h o r d o z h a s s a m . 
*) Melód iá já t tudják a' C z i g á n y o k műiden fe lé . 
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í g y e lkezd ik a' t á n t z o l á s t hárman e g y ü t t ; u -
táiinok és ve lők azután t á n t z b a k e r e k e d i k m i n d e n 
valaki tsak akar és e l f ér . F o l y i k ez n é h á n y ó r á -
k ig , a' n é l k ü l , h o g y va lami n e v e z e t e s d o l o g k ö z -
b e n j ö n n e , vagy Vöfé l s zó l lana . H a n e m m i d ő n a* 
V ö f é l m á r ide jé t látja az e l h á l a t á s n a k , és a* M e n y -
asszonyt a' m u l a t ó s e r e g b ő l kiakarja kérn i l e f e k t e -
tés v é g e i t ; akkor i smét ö szveszed i m a g á t , és i l y 
verseket m o n d , az e l o - b o t s á t t a n d ó k a t e l ő - bo~ 
t sátván: 
T e k i n t s , U r a m I s t e n , H á z a s u l a n d ó k r a , 
Kik ez e s z t e n d ő b e n a' szent házasságra 
L é p t e n e k , á l ta lad e n g e d d b o H o g s á g r a 
Jussanak, 's te b e n n e d le lk i v idámságra . 
Á s m ó d i angya l tó l őr i zzed f e j ő k e t , 
H o g y az i r i g y Sátán n e sér t se l e l k o k e l , 
i R u t f ő r t e l m e s s é g r e n e e j t se t e s t ö k e t : 
E l l e n b e n sok jókkal áld m e g , U r a m , Őket. 
A z élet ' próbája 's egész o sko lá ja 
A ' házasság' d o l g a , 's I s t ennek m u n k á j a ; 
( ) rende l i , kinek ki l e g y e n m á t k á j a , 
jNála n é l k ü l vakra vet te t ik kotzkája . 
N e m m o n d o m , h o g y l e t t ez sz inte t ö r t é n e t b ő l , 
D e i n k á b b l e h e t e t t s z o k á s - ' s t e r m é s z e t b ő l 
l l é g i A t t y á i n k n a k vett e r e d e t ö k b ő l , 
A' n a g y U r Istennek te t t r e n d e l é s é b ő l . 
Ezekre p é l d á u l hozhatok e l o m á s t , | 
INem kerekek s o k a t , tsak i f j ú T ó b i á s t , 
'S n é k i e I s t e n t ő l adatott s zép Sárát . | 
Isten' r e n d e l t t é b o l h o g y Ösxve- ke lének 
I s e l ső é j tszakát a' in idon é r é n e k , 
M i n d e n e k e l ő t t is szo lgálnak I s t e n n e k , 
T e r m é s z e t r e n é z v e n y u g o d n i m e n t e n e k . 
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K i z ö n s é g e s s e n is ha l lo t tunk i l l y n ó t á t , 
K i k i maga érzi m a g a n y a v a l y á j á t : 
A ' ki v é g b e v i t te é t e l é t i t a l á t , 
I m m á r v é g b e v i t t e h ű s é g e s e n d o l g á t . 
N e m is tartóztatja már t o v á b b á m a g á t , 
A l o m r a botsáttá s z e m e i t és t a g j á t , 
D e m i v e l e g y e d ü l e lunta m á r m a g á t , 
K iér t farasztotta e l m é j é t é s g o n d j á t : 
M á r m e l l é j e várja Is ten-»adta társát , 
H i t t e l köte lezet t j e g y b e l i mátkáját . 
H o g y e b b e n s z o l g á l j a k , r é g e n kért e n g e m e t ; 
M e l y b e n fe l is t e t t e m kész e m b e r s é g e m e t , 
N e m is más i t tom m e g ezen h ű s é g e i m t , 
H a n e m v é g b e v i s z e m V ö f é l i t i s z temet . 
TVak N á s z n a g y U r a m a t k é r e m s z e r e t e t t e l , 
H o g y ne e l l enkezzék e z e n k é r é s e m m e l : 
M e n y a s s z o n y , a s s z o n y o m a t botsássa b é k é v e l 
O igaz t á r s á h o z , I s tennek h i r é v e l . 
N e m is kívánhatjuk e b b e n r ö v i d s é g é t ; 
N e m is gáto lhatjuk Isten' r e n d e l é s é t , 
S ő t i n k á b b mi kérjük Isten O F e l s é g é t , 
T ö l t s e b e Őneki k ivánt r e m é n y s é g é t . 
N y o s z o l v ó - a s s z o n y o m is t i s z t v i s e l é s é t , 
A ' m e n y a s s z o n n y a l te t t igaz s z ö v e t s é g é t , 
Mulas sa m e g mostan hozzája h ű s é g é t , 
A 1 n y o s z o l y ó - l á n n y a l két h á r o m l épésé t . 
E r r e f e l e l e te t k ívánok U r a m t ó l , 
E z e n R e g e m e n t n e k f ö - k a p i t á n j á t ó l , 
H o g y do lgom 1 tudhassam f o l y t a t n i b o l d o g u l , 
V i h e s s e m is v é g h e z , ' h e l y e s s e n , j á m b o r u l . 
Ekkor eresztik a' m e n y a s s z o n y t , kit m i d ő n 
á g y a s kamarába k i k í s é r n e k , a' V ő f é l e l ő t t e harc 
é g ő g y e r t y á v a l m é g y e n , a' muzs ikások p e d i g 
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kezdenek amaz e s m é r e t e s m e l ó d i á r a , m e l l y r e az 
e k k o r dalo l tatni s z o k o t t dana m o n d a t i k : „ M i , m i , 
m i ' k á t a* s z e r e l e m ' s a ' t . 
t i d v i l i l é i Pá l . 
2. 
Jász-Apáthi Várossának leírása. 
E z e n Jász - V á r o s , m e l l y hajdan j e l e s e n 
l /»tj3-dik e s z t e n d ő b e n Apáthi - Szál lásának n e v e z -
t e t e t t , e z e n n e v e z e t é t honnan v e t t e , és e n n e k 
megszá l lása m ikor t ö r t é n t , h o m á l y b a n v a g y o n ; 
anny i mindazonál ta l b i z o n y o s , Fe l s éges Z s i g m o n d 
K i r á l y n a k , és I s tván akkori N á d o r - I s p á n y n a k 
1 3 Q l - d i k e s z t e n d ő b e n k ö l t , és a' Budai K á p t a -
lanhoz botsá j to t t P a r a n t s o l a t i b ó l , h o g y m á r a z o n 
1 3 9 1 - d i k e s / t e n d o b e n Határ-új í tások tétettek A p á -
ti', K i s s é r , és N é g y Szállás' *) H e l y s é g e i k ö z ö t t , 
k ö v e t k e z ő e n e z e n város a' r é g i e b b e k közé s z á m l á l -
ható , m e l l y a' sok h á b o r g ó s v i szontagságok k ö -
zö l t is e l n e m pusztu l t soha. 
Feksz ik ezen V á r o s a' Jász-K&ríiletnek n a p -
ke l e t i r é s z é n , m e l l y e l határos S z e n t A n d r á s P u s z -
ta túl e g y , H e v e s várossátói l j » P é l y t u l 2 . Kiss-
é r várossátó i f é l , Mihá ly - Te l ek ' , Jákóhalma' , 
D ó s a ' é s Örs' h e l y s é g e i t ő l e g y m é r t f ö l d n y i r e , a z o n 
k ivu l Pes thez fekszik 8 . E g e r h e z U- G y ö n g y ö s h ö z 
3 . i f cért fö ldnyire . 
V a g y o n e z e n Városnak 5 határbeli b i r t o k a , 
j e l e s e n A p á t i b e l s ő h a t á r , H e v e s Ivány , és Ko-
tsér két egész puszták. - A z A p á t i h a t á r , m e l l y 
1 0 3 8 1 ho ld f ö l d b ő l á l l , két n y o m á s r a v a g y o n osz t . 
*) Négyszállás most már puszta , Jász - Berény és Jákólialm^ 
Közönségeinek birtokában vagyon, 
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va , és s ik, róna, áta l jában jó g a b o n á t t e r m o í o l d , 
de s zénábó l s zűkö lköd ik , a' mi e g y neveze te s 
c z i k k e l y e a' marhát t e n y é s z t ő Jász Gazdának , u -
gyan azér t kénte l en az A p á t i G a z d a s á g , ha jó ta-
k a r m á n y t akar marháiva l , juhaival é t e t n i , a' T i -
sza me l l ék i részekre m e n n i , a' ho l e l é g t eherre l 
juthat a' széna k a s z á l á s h o z , l e g i n k á b b , ha ottan is 
s z ű k é b e n mutat ja magát a' széna t e r m é s . 
H e v e s - Ivány puszta *) sz inte sik r ó n a , de 
már az A p á t i határnál s z é k e s s e b b fö ld ; ezen pusz-
t á t , m e l l y é p e n szomszédja napke le t f e l ő l az Apát i 
határnak , tanya számra szokta Apát i használni , 
ho l Gazdaságbe l i E p ü l e t e k , és lás v e t e m é n y e s ker -
tek e l ég s z á m m a l v á g y n á k . 
K o t s é r p u s z t a , m i n t e g y 5 m é r t f ö l d n y i r e esik 
A p á t i t ó l , N a g y Körös' V á r o s a ' , é s S z e n t Király 
* ) H e v e s I v á n y a ' T ö r ö k ' I g a a l a t t e l p u s z t u l t H e l y s é g m o s -
p u s z t a , a ' r é g i i d ő b e n a m a h í r e s P a l ó c z n e m e s N e m z e t 
« é g h e z t a r t o z o t t , m e l l y k i t e t s z i k a' V á r o s ' í r á s - t á r á b a n 
t a l á l t a t ó , é s a ' T e k i n t e t e s E g r i K á p t a l a n t ó l h i t e l e s p á r b a n 
k i v e t t Ok - L e v e l e k b ő l , j e l e s s e n m i d ő n F e l s é g e s C o r v i n u s 
M á t y á s K i r á l y n a k 1466-ik e s z t e n d ő b e n , ú g y F e l s é g e s U-
l á s z l ó n a k i 5 o i - i k e s z t e n d ő b e n , a z o n P a l ó c z n e m z e t s é g n e k 
k é r é s é r e I v á n y H e l y s é g n e k h a t á r a i ú j í t t a t t a k . — E z e n 
p u s z t a m i k é p e n k e r ü l t a ' T e k i n t e t e s E g r i K á p t a l a n n a k 
b i r t o k á b a a ' P a l ó c z n e m z e t s é g n e k k i h a l á s a , és m a g v a 
s z a k a d á s a u t á n , n e m t u d a t i k . — ' E z e n p u s z t á t A p á t i v á -
r o s s á a z 17,50-1 k e s z t e n d ő b e n m e g t s e r é l t e a z E e r i N e m e s 
K á p t a l a n n a l , A p á t i v á r o s s á h o z t a r t o z ó , é s M a j s a , K i s -
T e l e k H e l y s é g e i ; k ö z ö t t f e k v ő K ö m p ö t z p u s z t á é r t , m e l l y 
t s e r é t F e l s é g e s M á r i a T h e r e s i a u g y a n a z 1 7 5 0 - i k e s z t e n -
d ő i n F e l s é r r « C o r j s e n s u s á v a 1 m e g is e r ó s i t e t t . — R é g i 
T e m p l o m á n a k t sak m a r a d é k k ö v e i l á t t a t n a k a ' p u s z t a 
k ö z e p é n , h o l A p á t i V á r o s s á n a k T e l e k n é v a l a t t K e n d e r 
f ö Ide i v a n n a k o s z t v a . N e v e z e t e s a z A p á t i , é s H e v e s -
J v á n y i H a t á r o k o n k e r e s z t ü l , m é g m o s t is s o k h e l y e n 
é p s é g b e n l é v ő ú g y n e v e z e t t K i s - Á r o k , m e l l y V á c z t ó l 
k e z d ő d v é n , e g é s z a' T i s z á i g t e r j e d - , e z e n á r o k n i n t s o l y 
« a g y , m i n t a z ú g y n e v e z e t t C s ö r s z á r k a , m e l l y H e v e s 
V á r m e g y é b e n C s á n y h e l y s é g é t ő l k e z d ő d v é n , e g é s z a ' T i -
s z á i g Á r o k - T ő i g h ú z ó d i k , d e e z e n C s ö r s z á r k a n e m j ö n 
h a t á r a i n k o n k e r e s e t ü l . — L á s d e z e k r ő l H o r v á t h P é t e r t C o m -
m e n t a t i o d e I u i t i i s a c M a j o r i b u s J a z y g u m , c t C u m a u o -
rum pag. 194. 
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p u s z t a , úgy T ö r t e i ' s z o m s z é d s á g á b a n , ezen pusztát 
m i n t h o g y nagy részint h o m o k o s , marha l e g e l é s -
sel használja Apáti várossá , és kevés részben ka-
szálóval . Itt van már két nevendék erdotske , m e l -
lyek r e m é n y s é g e t nyújtanak arra , h o g y idővel a' 
m a r h á k n a k , és Juh nyájaknak , a1 rosz i d ő k b e n 
o l t a l o m ú l fognak szo lgálni , úgy is a' l e g e l ő b e n 
esvén azok. Itt látszik m é g egy puszta t e m p l o m , 
m e l l y azt mutatja , h o g y Kotsér h e l y s é g é t hajdant 
a' t ö b b i e z e n k ö r n y é k e n l évő he lységekke l e g y e -
t e m b e n , a1 tudva l é v ő hajdani háborgós idők pusz-
tává vá l toztat ták .— N e v e z e t e s ezen Pusztában nap 
kelet f e l ő l , ú g y neveze t t P á l f y - h a l m a , és azon 
ha lomtó l m é g most is jó é p s é g b e n l é v ő hosszú ár-
kolások , m e l l y e k azzal hitetik el a' s z e m l é l ő t , 
h o g y i t ten hajdan ütközet l e h e t e t t , a' ha lomban 
t emet t e tvén el a' hol t testek, és innen h ihető , h o g y 
Kotsér h e l y s é g e akkor puszt í t tatott e l , ez tör tén-
hete t t az i 6 7 u - d i k e s z t e n d ő környékén . 
A z Apát i határban v á g j on ezen városnak nap 
kelet fe lö l s z ő l l e j e , és a' mel le t t erdeje i s , m e l -
lyek igen jó karban v á g y n á k : szükség v o l n a ugyan 
m é g azokat szaporítani , de a' G a b o n a termesztő 
fö ldnek szűke azt g á t o l j a , h o m o k o s része pedig 
ezen határnak n i n t s , a' h o l e rdő és s zo l lő újonnan 
plántál tatna. 
T e m p l o m a ezen városnak két tornyára , és jó 
Ízléssel ép í te t t Front i sp ic iumára , úgy tágas , és jó 
karban l é v ő ko keri tésére n é z v e , szép tek inte tű . 
E z e n T e m p l o m az 17U5-dik esz tendőben kezdet te -
te t t é p í t t e t n i , és l?5Q-ik esz tendőben v é g r e is haj-
t a t o t t , sőt azon esztendőnek Junius hónapja 24kén 
n a g y emlékeze tű Országunk' P r í m á s s á , akkoron 
mindazáltal Egr i P ü s p ö k , N a g y Mél tóságú G r ó f 
B a r k ó c z y F e r e n t z által fel is szente l tetet t ( conse -
crá l tatot t ) , hossza vol t 20 öl egy l á b , szé le s sége 
ped ig íj öl k láb; — de ezen t e m p l o m immár a5 
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8 0 0 0 l e lkekhez közel l é v ő város' lakosinak szűk 
l é v é n , annak 11 ö lekke l és 2 lábakkal való m e g 
h o s s z a b b í t á s a , eze lőt t 2 esz tendőkkel e l k e z d e t t e -
t e k , és m á r e z e n f o l y ó 1 8 2 7 - d i k e s z t e n d ő b e n an-
ny ira f e l é p í t t e t e t t , Ifj . i i a b l K á r o l y , m a g á t j ó l 
é r tő G y ö n g y ö s i ép í tő mes ter á l t a l , h o g y a z , tsak 
a' fa t e t ő t várja, m e l l y e t nemes l í o m á l y o s i F e r e n t z 
S z o l n o k i Catneral is é r d e m e s A t s m e s t e r kész í te t t . 
Ezen új n a g y o h b i t á s n a k ta lpköve az 1 8 2 5 - i k e s z -
t e n d ő b e n , Május l 6 - d i k á n té te te t t l e , M é l t ó s á -
g o s és F o T i s z t e l e n d ő Ansariai Püspök , Cs. K ir . 
T a n á t s o s , akkor u g y a n a' F e l s é g e s S e p t e m v i r á l i s 
T á b l á n á l A s s e s s o r , mos t p e d i g a' F e l s é g e s U d v a r i 
M a g y a r Cancel lár iánál R e f e r e n d á r i u s , és Egr i 
K a n o n o k Gojzest i Madarasy F e r e n t z U r által , 
m e l l y n e v e z e t e s Szertartás t m e g e l ő z t e T i s z t e l e n d ő 
T u d ó s Ferentz i Jó'sef , Egri L y c e u m b é l i P r o f e s s o r , 
és T e k i n t e t e s H e v e s V á r m e g y e i T á b l a B í r ó U r n á k 
igen ékes m a g y a r s á g g a l , és je les k i fe jezésekke l , 
az ü n n e p h e z képest m o n d o t t Predikát'iója, f e l v e t t 
t extusa l évén a' T u d ó s U r n á k : A ' Király ' Titkát 
e l re j t en i j ó , az Isten' t se l ekedet i t p e d i g k i n y i l a t -
koztatni és megva l lan i t i sztességes . T o b i a e X I I . 7 . 
A ' s zép rende l véghez vitt t z e r e m ó n i á t , m e l l y e t 
n e m tsak a' s zomszéd h e l y e k r ő l e g y b e n g y ü l t P a p i 
s z e m é l y e k , h a n e m N e m e s M e g y é i n k ' f ő b b T i s z t 
U r a i n k ivü l e g y é b úri s z e m é l y e k is j e l en l é t ekke l 
m e g t i s z t e l t e k , két r é s z r ü l , j e lessen T i s z t e l e n d ő 
h e l y b e l i P l e b á n u s Fe jér I g n á t z U r , és a' V á r o s ' 
r é s z é r ő l k é s z í t t e t e t t , és két tágas é p ü l e t e k b e n fe l 
adat ta to t t e b é d köve t te . 
A z l7/+3-ik e s z t e n d ő e lő t t v o l t T e m p l o m a 
Jász A p á t h i v á r o s s á n a k , m i l l y k i ter jedésű l e h e -
te t t n e m t u d a t i k , hanetn az m é g az 1 4 9 3 - í h e sz -
t e n d ő b e n é p i t t e t e t t ; m e l l y e t t u d n i , és o lvashatn i 
az e g y i k t o r o n y n a k o lda lában berakot t k ö r e va ló 
f e l m e t s z é s r ő l , m e l l y e n ezek vannak : „ O p u s h o c í e -
< 2 9 ) -
ci t f ieri Lucas H o r v á t h Capi taneus de A p á t h y -
Szál lása , in h ö n o r e m nal iv i tat i s B. V i r g i n i s M á -
r iáé A n n o 14Q;*." Tsak ugyan a z o n t o r o n y , m e l l y e n 
e z e n fe l írás v a g y o n , m é g az 1 -dik e s z t e n d ő -
b e n é p í t t e t e t t , és ahoz az I 7 4 . v i k e s z t e n d ő b e n 
ép í te t t T e m p l o m h >z/á ra s z ta to t t ; de m i v e l a' 
T e m p l o m ' magasságához képest a la t sony vo l t , m e l l y 
m é g mos t is látszik , az a' mos tan i magasságára fe l 
e m e l t e t e t t , és a' m e l l e t t e l é v ő másik T o r o n y is 
sz inte o l l y magosra e f u n d a m e n t o f e l ép í t t e te t t , és 
m i n d a' k e t t ő az 1703-d ik e z t e n d ö b e n b á d o g alá 
v é t e t e t t , m e l l y s z é p f o r m á t ád m i n d a' két T o -
r o n y n a k . 
V á r o s i rangra Apát i v á i o s s a F e l s é g e s M á r i a 
T h e r é s i a Kirá lyné által az I 7 i i 6 . e s z t e n d ő b e n J u -
n ius l l - i k napján e m e l t e t e t t , m e l l y P r i v i l e g i u m 
szer int n é g y Országos vásárokat t a r t , m e l l y e k 
közül a' Jun ius H ó n a p b a n esni szokot t S z e n t I v á n 
n a p i , a' l e g n é p e s e b b és j e l e s e b b , m e l l y r e m i n t 
n e v e z e t e s vásárra , tul a' Duna i , és túl a' T i s z a i 
K e r e s k e d ő k is megszoktak je lenni . 
1 7 0 7 - d i k e s z t e n d ő b e n itten Grammat iká l i s o s -
kolák áll íttattak , Apát i várossá , és néhai jó e m -
l ékeze tű h e l y b e l i b i r tokos I d ő s b N e m e s D ó ' s a 
Pá l M e g y e b e l i K a p i t á n y U r által , de az m e g s z ű n t 
lenni az 1 7 8 7 . e s z t e n d ő b e n , m e r t Jász B e r é n y v á -
rossában akkor iban ál l í t tatott fe l a' Kirá ly i G y m -
n a s i u m . 
J e l e s ezen v á r o s o n kívül napke l e tnek f e k v ő 
T e m e t ő , ahoz f o g l a l t szép epres k e r t , a' K a l v a r i -
á v a l , és Kis Kápolnával együt t . — Ezen Kápolna az 
173Q-dik e s z t e n d ő b e n itten u r a l k o d o t t Pes t i s és 
n y a v a l y á n a k lett m e g s z ű n é s é v e l ép í t t e t e t t . A ' L a -
k o s o k b a n d i t sére te t é r d e m e l azon s z o r g a l m a t o s 's 
j ó s z o k á s , h o g y tavassza l , és Ősszel m í g fákat ü l -
t e tn i l e h e t , Halot t ja iknak s írjához fát szoktak ül-
tetni , és e z e n jó szoktatás által annyira b e ü l t e t -
- ( XU ) -
tetett m á r a' k i i l ömben is nagy tágas,ságú t emető 
hely , h o g y abban m i n d e n g y ö n y ö r k ö d h e t , úgy 
h o g y most már a' t e m e t ő t lassanként e r d ő v é f o r -
díttatja a' v á r o s , a' m e l l e t t e lévő E p r e s kert p e -
d i g , m e l l y e t N s Balajt i J ó ' s e f , M e g y e b e l i Erdő , 
és S e l y e m - Inspec tor U r , fáradhatatlan szorgalma 
által igen szép karban h e l y h e z t e t e t t , sétálás he -
l y ű i is szolgál a' Lakosoknak . 
A p á t i Lakossainak száma a' m u l t 1 8 2 6 - d i k 
e sz tende i fe l számlálás szerint 7Ö85- m e g y e n , kik 
1 . k ivű l mind K a t h o l i k u s o k , és t isztán b e s z é l l ö 
M a g y a r o k . Házak 1 3 1 1 . számmal vágynák . E p ü l e -
tei közöt t j e l e sebbek a' Város -háza , P a r o c h i a , 
v e n d é g f o g a d ó , O s k o l á k , Tiszt i quár té ly házak, 
m i n t p u b l i c u s Epüle tek . A' Lakosok l eg inkább 
szántásból , v e t é s b ő l és marha tartásból é lnek. —• 
Mester e m b e r e k annyi számmal v á g y n á k , a1 m e n -
n y i i l l yen városban szükséges . 
M i v e l f o l y ó v ize n intsen ezen v á r o s n a k , f) 
száraz m a l m o k b a n , m e l l y e k a' Községhez tartozók 
ő r ö l t e t n e k a' gabonák; — a' vízi m a l m o k is n e m 
messze vannak a' s zomszéd h e l y s é g e k b e n , a 'Tarna , 
és Z a g y v a m e n t é b e n . 
Emlékeze te t érdemelnek itten a' város házánál 
találtató ritkaságok, j e l e s sen : 
1 - s z ö r T h á r Ispán Paul inusnak k é p e , * ) m e l l y 
a' Tanáts i házban f e l függesz tve v a g y o n . 
* ) A l a t t a e z e n k é p n e k i l l y i r á s v a g y o n . V. F . J o a n n e s T h a -
r i s p a n C o m e s C u m a n o r n m , S a e c u l i g l ó r i a I l l u s t r i s s i m u s , 
p a t i e n t i a , h u m i l i t a t e , e x t r e m a p a u p e r t a t e c o m r a e n d a t u s , 
u t p r i m u m a u d i r e t , a n t l e g e r e t de P a s s i o n e s a l v a t o r i s , 
p r o t i n u s l a c r i m a r i s o l i t u s , Anná l - pag . 261 . A ' v á r o s Í r á s 
T á r á b a n peri ig i l y J e g y z é s t a l á l t a t i k r ó l a : E x t r a o t u s S i -
n o p s i s A n n a l i u m E r e m i - C o e n o b i t i e o r u m F. F. E r e m i t a r u m 
O r d i n i s S a n c t i P a u l i P r i m i E r e m i t a e , p e r R . P. F. F r a n -
c i s c u m O r o s z , O r d i n i s S a n c t i P a u l i 1. E r e m i t a e , P r o v i n -
c i á é H u n g a r i c a e n o v i t i o r u m M a g i s t r u m c o n c i n n . S o p r o -
n i i »747- Pafr. 99. Cap- 20. B e a t u s A l b e r t u s T h á r - I s p . ' n , 
i n s a e c u l o C a s t e l l a n u s C a s t r i B u d e n s i s , e t C o m e s C u m a -
( 3 1 
2 - s z o r A ' városnak í r á s - T á r á b a n ta lá l tató a -
zon L a j s t r o m , m e l l y b e n f e l j e g y e z v e vágynák e z e n 
városnak az 1 Of)5-dik e s z t e n d ő t ő l f ogva Bíró i é s 
N o t á r i u s i h ivata lokat m i n d ez ide ig v i s e l ő s z e m é -
lyek . — 
3 - s z o r . A ' város' háza ambi tussá f e l e t t f i i e g ö 
n a g y t s o n t , m e l l y n e k hossza 3 J l á b , vastagsi igá-
nak által m é r ő j e ^ láb , m e l l y mive l tsak láb szár -
nak l á t s z a t i k , azon á l latnak igen n a g y n a k ke l l e t t 
l e n n i , ta lá l ta to t t ezen n a g y t sont S z o l n o k m e l l e t t , 
a' Tisza f o l y ó part' o l d a l b a n , t ö b b azon ál latnak 
t sont r é s z e i v e l e g y ü t t , é s i t ten az 1 7 8 0 - d i k e s z -
t e n d ő t ő l f o g v a , f ü g v e az a m b i t u s f e l e t t kinek k i -
nek m e g t e k i n t é s é r e tartatik. 
E z e n v á r o s t , m i n d t ö r v é n y e s , m i n d e g y é b b 
ü g y e i b e n k o r m á n y o z z a e g y 12 tagokból á l ló T a -
n á t s , m e l l y n e k tagjai a' városnak é r d e m e s s e b b 
B i r t o k o s L a k o s s a i b ó l szoktak vá la sz ta tn i , k é t j e g y -
zőj ive l e g y ü t t ; e z e n T a n á t s repraesentá l ja e g y -
szersmind az E g y h á z i P a t r o n á t u s just is . 
Antal J ó z s e f . 
n o r u m , s a e c u l a r i e x i n d e g l ó r i a i l l u s t r i a s i m u s
 t i n o r d i -
n e v e r o h u m i l l i m u s R e l i g i o s u s , p a s s i ó m c h r i s t i a d d i c t i s -
s i m u s ; i t a , n t q u a m p r i m u m d e s a l v a t o r i s n o s t r i c o n t u -
m e i i i s , d o l o r i b u s , a c m o r t e a c e r b i s s i m e a u t l e g i s s e t i p s e , 
a u t a u d i v i s s e t a b a l i o , p r o t i n u s s o l u t o o c u l o r u m p r o f l u v i o , 
i n c o m m i s e r a t i o n e m a b r i p e r e t u r , p a t i e i j t i a e v r r o , e t e x -
t r e m a e p a u p e r t a t i s l a u d e c o m m e n d a t i s s i m u s : r e l i c t o a p u d 
o m n e s sui d e s i d e r i o , c i r c a a n n u m 1492.plen1.1s d i e r u m p i -
i s s i m e o b i i t . V o l u m i n e 1. p a g . 261 . u 
- ( XU ) -
3. 
AJ Moliammedánusok3 Theológiájaról. 
A ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y ' n a g y é r d e m ű 
R e d a e t i ó j a , az 182/ i -d ík e sz tende i F o l y a m a t ' 5 -d ik 
K ö t e t é n e k 3 2 - d i k lapján i l l y e n j e g y z é s t t e t t : 
L e g j o b b v o l n a , h a k i k i a ' m a g a F a c h -
j á b o l í r n a . Ehez képes t hát én i s , m i n t Va l la s 
tan í tó , irok ez úttal a' M o h a m m e d á n u s o k ' T h e o l ó -
g i á j á r ó l , — n e m ter jedvén ki a' t i la lom : h o g y a' 
G y ű j t e m é n y b e b é n e m v é t e t n e k a' Va l lásró l 's 
I g a z g a t á s r ó l va ló É r t e k e z é s e k ; m e r t h i szem lá m 
F o T i s z t e l e n d ő H o r v á t h J á n o s U r , n a g y t u -
d o m á n y ú Hazánkf i ja is , az e l ső e sz tende i f o l y a m a t ' 
2 -d ik K ö t e t é b e n írt a' rég i M a g y a r o k ' V a l l á s b e l i 
á l l a p o t j o k r ó l , m e l l y va lamint a' mai K e r e s z t y é n 
V a l l á s t n e m é r d e k l i , ú g y ez is attól távol l é s z e n . 
M i n e k e l ő t t e e z e n tsudás T h e o l ó g i a ' ré sze inek 
H e i d e g g e r , H o o r n b e e k , S t a p f e r , és 
F lü g g e u tán v a l ó l e í rásához kezdenék : s z ü k s é -
gesnek tar tom magának M o h a m m e d n e k s z ü l e t é s é -
ről , é l e t ' - i d e j é r ő l , új Val lása' m i m ó d o n f o r m á -
lásáról , ravaszságairól , m e l l y e k k e l é l t az uj Va l -
lás' f e lá l l í tá sában n é m e l l y e k e t e l ő r e bo t sá tan i . 
M i d ő n H o o r n b e e k n é l o l v a s o m az ö szü le té se 
i d e j e f e lő l v a l ó s o k f é l e k i i l o m b ö z ö á l l í tásokat , n e m 
g y ő z ö k rajta t súdálkozni ; h o g y e g y o l l y a n Val lás ' 
f u n d á l ó j á n a k szü le té se i d e j e , m e l l y Va l lá sró l azt 
m o n d j a S t a p f e r ; h o g y a z ' s z é l l y e l a' V i l á g o n 
l i gy e l t e r j e d t , h o g y t ö b b va l ló i v á g y n á k m é g ma 
i s , m i n t a' K e r e s z t y é n V a l l á s n a k , *) b i z o n y t a l a n -
<*) A l k a l m a s i n t a n n y i n i n t s a' M n s u l m á n m i n t a' K e r e s z -
t y é n . U g y a n i s a' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y E l ső E s z t e n -
d e i F o l y a m a t j á n a k 2 -d ik K ö t e t é n e k 172-ik L a p j á n t a l á l o m 
h o g y a' K e r e s z t y é n s é g 175. a ' M o h a m in e d á n u 3-
s á g p e d i g 160 m i l l i ó t t é s z e n . 
< 
- ( 3 3 ) — 
sággal t e l l yes . U g y a n i s , í gy kezd i H o o r n b e e k 
* ) : M o h a m m e d , a' mjnt b e n n e l e g t ö b b e n m e g -
e g y e z n e k , szü le te t t Krisztus U r u n k ' születése u t á n 
Ö20-dik e s z t e n d ő b e n . Mások azt m o n d j á k ; h o g y 
e k k o r m á r e l h í r e s e d e t t , de s z ü l e t e t t 5Q?-ben. B á -
r ó n i u s , halálát Ö30 -ra , F r é h e r és S c h I i n d -
l e r p e d i g 63'4-dikre teszik. E r p é n i u s 5 3 0 - d i k 
esz tendő' tájára teszi születését . E l m a c i n u s 5 7 1 -
dikre , kit sokan k ö v e t n e k , és B r o u g t h o n i s , 
ki re l ig ioj i L e x i c o n á b a n így szó l l ezen tárgyban : 
L e g h e l y e s e b b e n t s e l e k e s z n e k a z o k , 
k i k M o h a m m e d ' s z ü l e t é s e ' i d e j é t 5 7 1 -
d i k , v a g y 5 7 2 - d i k e s z t e n d ő r e t e s z i k : 
Imé tehát b i z o n y t a l a n mind szü le tése ' , mind h a l á -
la' ideje . 
Hazája , e g y k ö v e s v ö l g y b e a A r a b i a D e s e r t á -
ban , M e k k a , m e l l y r o l E r p é n i u s azt m o n d j a ; 
h o g y nagyságára n é z v e Amst .erdámhoz v o l t h a -
( son ló . Az attya' n e v e vo l t A b d a 1 1 a , az annj'a 
p e d i g E m i n a v a g y A m é n a V á h e b' l e á n y a . 
A b u l f a r a j u s , híres A r a b s Hi s tor i cus i r j a ; 
h o g y sokan a' Mohammed' fami l iá ját f e lv i s z ik 
sz inte I s m a e l r e , kit szül t Á b r a h á m n a k az Ő s z o l -
gálója H á g á r. Midőn attyát m á s o d i k , annyát p e -
dig nyo l t zad ik e sz t endős korában e l v e s z t e t t e v o l -
n a , nagyat tya iVl o t a 11 e b v e t t e g o n d j a a l á , d e 
ez is ha lá lához k ö z e l g e t v é n , b ízta e l s ő fijára A b u -
t á i e b r e « E z , a' k i l entz e sz tendős M o h a m m e d e t , 
A' D a r m s t a d t i A l l g e m e i n e K i r c h e n Z e i -
t u n g p e d i g , iÜ2Ö-diki F e b r u á r i u s i d a r a b b a n 263-dik l a -
p o n a' T u d . G y ű j t e m é n y ' e z á m j á t ó l j ó v a l is el r ú g , m e l l y 
a' K e r e s z t é n y e k e t 234,4^5,ooo. a' M o h a m m e d a n u s o k a t p e -
d i g tsak 115,120,000-re tesz i — n o h a a l á b b a z o n o l d a l o n 
a z t m o n d j a : h o g y a' M o h a m m e d a n u s o k a t m é g 20. m i l -
l i ó v a l t ö b b r e t e h e t n i . 
A' k ü l ö m b s é g a' k e t t ő k ö z ö t t s z e m b e t ű n ő , d e t sak 
u g y a n m i n d két h e l y e n t ö b b a' k e r e s z t é n y s é g . 
# ) I n S u m m a C o n t r o v e r s i a r u m pag. 7 I . 
Tud. Gy. XII. Köt. 1827. 3 
( 31. ) -
magával Mekkábó l Damaskusba e l v i l l e , m e l l y 
i i l jókban m i d ő n B o s r a n e v ű városba é r l e k , e g y 
B o h i r a , v a g y ß o h e i r a nevü l i ires N e s t o r i á -
n u s B a r á t , vagy más n é v e n S e r g i u s , M o h a m -
m e d n e k kezé t m e g s z o r o n g a t v á n , sokak e lő t t ezt 
m o n d o t t a f e l ő l e : V a l a m i n a g y d o l g o t f o g 
e z a' g y e r m e k i d ő v e l t s e 1 e k e d n i , m e 11 y -
n e k l i í r e n a p k e l e t r e *s n y ú g ó t r a e l -
t e r j e d , m e r t m i d ő n k ö z e l g e t n e , f e l h ő 
á r n y é k o z t a m e g . 
A z u t á n a' szerentse ' szeleitől i d e 's tova há-
nyat ta tván , e lőször lett e g y n e m e s gazdag K a -
d i g a n e v ű asszonynak s z o l g á j a , majd fér je . Majd 
vezér jekké választatott azoknak , kik H e r á k l i u s 
Tsászár e l l en f e g y v e r t fog tak . V é g r e l e t t ny i lván 
va ló parantso ló , Próféta , 's a' M i n d e n h a l ó Isten-
nek k ö v e t e : h o g y a' durva vad n é p e t , m e l l y e t 
e r ő v e l és f egyverre l hata lma alá v e h e t e t t , Isteni 
tekintette l és a' val lás' f é l e l m é v e l k i sze l íd í tené . ) 
í g y a' h o m á l y o s k e z d e t e t szemte len m é r é s z s e g g e l 
e lűzvén , v é g r e a' hata lom' fe l ső tsútsára e r ő l k ö -
döt t . T e r m e t e k ö z é p s z e r ű , magos-fej i ' i , képe bar -
n á s , e l e v e n s z í n e , h o s s z ú s zaká l la , 's m é g idős 
korában s e m ősz , m i n t h o g y az Őszséget kenetek-
kel tartóztat ta . V o l t v i r g o n t z e l m é j ű , na^y d o l -
gokra a l k a l m a t o s , é l e s - e s z ü . b á t o r , ső t v a k m e -
r ő m é g a' v e s z e d e l m e k b e n i s , s z ö r n y ű b u j a , a' 
k ö z ö n s é g e s e b b é r t e l e m szer int 17 f e l e s é g e i vol tak. 
M í g új val lását n e m k o h o l t a , addig a' rég i A r a b s 
va l láson volt . 
L á t v á n hazafi jainak vastag b á l v á n y o z á s o k a t , 
b a l g a t a g , é s b a b o n á s Isteni t i s z te l e töknek módját , 
és azt m e g ú n v a n 's m e g ú t á l v á n , m á s val lásokat 
kezdet t v i ' s g á l g a t n i , 's e' v o l t f e l t é t e l é n e k e l ső l é -
pése , a' P o g á n y - v a l l á s ' m e g j o b b i t á s á r ó l . Már akar 
ú g y l e g y e n , h o g y azért e lmebe l i b o n t a k o z á s b a 
e s e t t , 's va ló ságga l e l h i t t e , h o g y ő a' vallás' m e g -
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javí tására k ü l d e t e t t , vagy azért h á n y t o r g a t t a ; 
h o g y ö Prófé tája 's Követe I s t e n n e k , és annak 
kü ío tnb k ü l ö m b f é l e je lentése ive l k é r k e d e t t ; h o g y 
á lnok ravaszsággal g o n d o l a t i t t e r j e s z t h e t n é , a' b i -
z o n y o s ; h o g y m i d ő n iáit a , h o g y f e l t é t e l é b e n e l ő 
m e g y e n , annak m e g e r ő s í t é s é r e k i i l ömb k ü l ö m b -
f é l e tsalárdságokkal 's ravaszságokkal élt. E l s ő b e n 
a' M e k k a j i k a t tsak arra i n ! e t t e ; hogy a' v a s -
tag bá lványozás t e l h a g y v á n , az e g y Istent e s m e r -
nék m e g Azt m o n d j a M o s h e i m *) .
 V A ' m e ü y 
„val lás t M o h a m m e d szerzett nem o l lyan lett v o l n a , 
, ,a' m i l l y e n , ha szándékában n e m gáto l tatot t v o l -
„na : m e r t az Arabsoknak 'elejik' v é l e k e d é s é b e n 's 
„ T u d o m á n n y á b a n m e g r ö g z ö t t m a k a t s á g o k , é s az 
,,a' r e m é n y s é g , h o g y a' Zs idókat 's K e r e s z t é n y e -
d e t m a g á h o z v o n j a , arra vették Ötet; h o g y s o -
n k á t t ú r j o n , és p r ó b á l j o n , m e l l y e k e t ha ú g y t s e -
„ l e k e d h e t e t t v o l n a , a' mint a k a r t a , m e g v e t e t t , 's 
f „ e l t o r l ö t t vo lna". 
Ha azt keressük , mi l ehet az oka ; h o g y ez 
a' S e c t a , miér t h o g y annyira e l t e r j e d t , és h o g y 
majd az egész napke le ten ez a' T u d o m á n y m e g -
f u n d á l t a t o t t ? i g e n s o k adja magát e l o n k b e . N e m 
szó l lok arról a' n a g y tudat lanságról 's o s t o b a s á g -
ról , m e l l y b e n vo l tak a ' M o h a m m e d ' f ö l d i j e i , h a -
n e m azt m o n d o m ; h o g y l e g i n k á b b seg í te t te e n n e k 
plántál tatását a' keresz ténységnek egymássa l v a l ó 
k e s e r ű e l l enkezése , m e l l y által a1 napkelet i E k -
klé's ia n e m tsak t ö b b f é l e részekre s z a g g a t t a t o t t ; 
h a n e m a' k e r e s z t é n y T u d o m á n y t is azok a' s z ü n -
te l en va ló v e s z e k e d é s e k a' h i t e t l enek e lő t t i g e n 
g y ű l ö l e t e s s é tet ték. Ide járúl m i n d a z , h o g y M o -
h a m m e d a' régi Arabsok' va l lásábó l sokat m e g -
t a r t o t t , m e l l y v i l á g o s a' Mekkai bútsú - j á r á s b ó l , 
és a' R a m a d á n h ó n a p b a n va ló b ö j t b ő l , m i n d a z , 
<•) H i s t . E c c t . S e c u l . V I I . P a r t e 1. C a p . 2 . 3. p a g . m i h i 2 6 1 , 
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hogy a' Zs idók' m e s é i v e l t u d o m á n n y á t e l e g y í t e t t e , 
m i n d az , hogy az akkor ura lkodot t eg j ' éb va l lá -
sok' t u d o m á n n y á b ó l is sokat b e l e k e v e r t : m e r t , 
a' m i n t R e i n e c c i u s s z ó l l : Ez a' R a p s ó d i a a' 
P o g á n y o k ' , Zs idók' , és Keresz tények ' i g a z , és h a -
m i s v é l e k e d é s e i k b ő l va ló keverék , m e l l y e t n e v e l -
tek mind M o h a m m e d n e k , m i n d a' v e l e e g y ü t t 
d o l g o z ó Gnos t i cusnknak , N e s t ó r i a n u s o k n a k , 's 
t öbb i l y e n e k n e k á lmodozása ik . 
A z o n fe l jü l , a' m e l l y T ö r v é n y t ö h o z o t t , 
n e m tsak az emberek ' v é l e k e d é s e i k h e z ; h a n e m 
m é g a' n e m z e t e k n e k m e g r o m l o t t t e r m é s z e t ö k h ö z , 
e rkö l t sokhöz , 's m é g vé tke ikhez is a lkalmaztattak 
v o l t a k , és majd tsak a' külső g y a k o r l á s o k b a n ál-
lottak , m e l l y e k a' m e g t s e l e k v é s r e a' testi e m b e r -
nek k ö n n y e b b e k , m i n t azok a5 l e l k i e k , me l l } eket 
a' Sz. í r á s ir e l o n k b e . A z o n b a n n e m annyira a' 
maga t u d o m á n n y á n a k e g y ü g y ű ajánlásával 's m e g -
m u t a t á s á v a l , mint t s e l ekede t t az U r J é z u s , és az 
A p o s t o l o k , m i n t e r o hata lommal és f e g y v e r r e l 
ter jeszte t te M o h a m m e d a' m a g a val lását , m e l l y e t 
e' szerint szerentsés következésse l v é g h e z is v i t t 
sok T a r t o m á n y o k b a n . M a g o k a' N e s t o r i á n u s o k 's 
M o n o p h y s i t á k i s , k iket a' G ö r ö g ö k s o k f é l e m ó -
d o n n y o m t a k , seg i te t ték az Arabsokat sok T a r t o -
mányok ' e l fog la lá sában . 
E le t ének 40~dik e s z t e n d e j é b e n , k e z d e t t e M o -
h a m m e d hánytorgatn i a' nek i tet t j e l e n t é s e k e t 's 
P r ó f é t z i á k a t , m e l l y e k e t e l s ő b e n f e l e s é g é n e k kez-
det t k i j e l e n t g e t n i , m a j d azután m á s o k n a k . N e m 
h a g y o t t m a g a után e g y e b e t rakás t z é d u l á k n á l , 
m e l l y e k P r o f é t z i á j i t fog la l ták m a g o k b a , m e l l y e k e t 
következoj i szedtek a b b a a' r e n d b e , m e l l y b e n 
m o s t v a g y o n . Már azt m o n d j á k , h o g y azokat r é -
szenként 's e g y e n k é n t G á b r i e l A n g y a l h o r d o g a t l a 
's je lentget te m e g neki , k ive l igen n a g y barátság-
b a n v o l t , m a j d magátó l az Istentől v e L e , k ihez 
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t sudálatos lovaglással m e n t fel . Így beszé l l t e el 
ez t e g y k o r M o h a m m e d az ö v é j i n e k : h o g y ö te t e g y 
éjtszakán , in idon fe lesége i közöt t f eküdt vo lna , 
G á b r i e l f e l k ö l t ö t t e 's p a r a n t s o l t a ; h o g y ü l jön fel 
az A l - B ó r á k r a * ) , 's azon éjjel Jeruzsálem-
b e n t ermet t ra j ta , honnan e g y fö ld ig l e n y ú l ó laj-
tor ján m e n t fe l G á b r i e l l e l , ki ö te t keze ive l fogta , 
v a g y mások s z e r i n t , hátán v i t t e az e l ső ég ig . Itt 
talált az e l s ő e m b e r r e Á d á m r a , és m i n d e n földi 
d o l g o k n a k f o r m á j o k r a , e m b e r e k r e , á l la tokra 's a' 
t. A' t ö b b e k köztt vo l t ott e g y p l lyan n a g y kakas, 
ine i l y lábaival az alsó é g e n á l l o t t , és feje a' má-
sodik ege t é r t e , mel lynek é n e k l ő szavát köve t ték 
az ot t j e l e n l é v ő több kakas f iguráji i A n g y a l o k , 
kiknek hangjokra f e l é b r e d v é n a' földi kakasok , 
ú g y kukor iko l tak . Ment osz tán a' 2-dik é g b e , ho l 
jNóéra t a l á l t , kitől k ö l t s ö n o s ö l e l é s e k , 's maga 
ajánlások közöt t bútsút v é v é n , és a' t ö b b e k köz t i 
m e g j e g y e z v é n o t t egy o l lyan nagy A n g y a l t , k inek 
f e j e a' 5 -d ik é g b e f e l é r t , e l m e n t . H o g y a' 3 -d ik 
é g b e j u t o t t , o t t látta Á b r a h á m o t , és o l l y a n A n -
g y a l t , kinek két szemei e g y m á s t ó l 1 0 7 0 napi járó 
f ö l d n y i r e vol tak. V o l t ez a' Halál A n g y a l a , ki 
s zorga lmatosan jegyzet te az e m b e r e k e t , m i n d a' 
k ik szület tek , m i n d a' kik megha l tak . A ' 4 - d i k 
é g b e n , m e l l y egészen S m a r a g d v o l t , látta J ó z s e -
f e t , a' Jákób-Pátr iárka' fiját, és igen sok A n g y a -
l o k a t , és azok között e g y e t o l l y a t , ki s z ü n t e l e n 
s í r t , t. i. az e m b e r e k n e k b ű n e i n , és az e l k á r h o z -
taknak sorsán . A z 5-dik é g b e n Mózsest t a l á l t a , 
m é g sokkal t ö b b Angya lokka l . A' 6 -d ik é g b e n t a -
lá l t K e r e s z t e l ő Jánosra , m á s A n g y a l o k k a l . A' 7 -
dik é g b e n lakot t a' K r i s z t u s ki magát M o h a m -
m e d n e k a ján lo t ta , o d é b b i g y e k e z v é n az I s t e n h e z . 
• ) A z A I - B ó r á k v a g y tsak B o r á k , e m b e r , l ó , é s s z a -
m á r r é s z e k b ő l á l l ó t suda á l l a t . L á s d M o h a m m e d 
é l e t é b e n a z é n f o r d í t á s o m s z e r i n t , i J e s t , 
— c 3 8 ) — 
It t látott m i n d e n e k n é l n a g y o b b A n g y a l o k a t , kik 
az egész V i l á g n á l ezerszer is n a g y o b b a k voltak , 
kik közül m i n d e n i k n e k 7 0 , 0 0 0 fejei és n y e l v e i 
vo l tak , kik m i d ő n szózatot adtak , ú g y hangzot -
tak ; h o g y m e g k e l l e t t v o l n a miatta s iketü ln i , ha 
f ü l ö k e t b é n e m dugták v o l n a . Itt Gábr ie l M o h a m -
medtö l b ú t s ú t v e t t , kit t o v á b b neki követn i n e m 
v o l t szabad. M o h a m m e d p e d i g h o g y k ö z e l e b b já-
ru lna az I s t e n h e z , az I s tentő l hívattatván magas 
h e g y e k e n , h a v a k o n , v izeken , az Isten' k i rá ly i - s zé -
kihez annyira k ö z e l í t e t t , h o g y nem vo l t t o v á b b 
t ő l e két ny í l l ovésny i m e s s z e s é g n é l , és látta az 
Is tennek o r t z á j á t , m e l l y 7 0 , 0 0 0 mennye i v i l á g o s -
ság' l ep léve l v o l t b e v o n v a . A' K i r á l y i - s z é k e n eme' 
nevezetes szókat látta fe l í rva l e n n i : N i n t s m á s 
I s t e n ; h a n e m t s a k az I s t e n , és M o h a m -
m e d az ö P r ó f é t á j a. A z Isten f o g a d t a M o -
4 h a m m e d e t , és megtaní tot ta töké l l e t e sen a r r a , m i 
l é g y e n az Ö akarat ja , 's h o g y kell Őtet imádni . 
Gábr i e l v issza kísérté a' 7- e g e k e n J é z u s s a l , 's a' 
B o r á k o n Mekkába haza m e n t . 
M i d ő n e z e n e lbeszé l l é sé t n e m akartak h inni , 
e sküvésse l erős í te t te . V a l ó b a n lehet is t s u d á l n i ; 
h o g y józan e l m é j ű e m b e r h i te l t adhatot t neki , 
m e l l y e t e g y e d ü l azért k ö l t ö t t ; h o g y magának h i -
t e l e s sége t s z e r e z z e n , m e l l y e k ér t e t l en haszonta-
l a n s á g o k k a l , neve t t séges h a z u g s á g o k k a l , tsalárd-
s á g o k k a l , és a' Szent Próféták 's a' Krisz tus e l l en 
va ló hamis vádakkal 's káromlásokkal te l l jesek. 
D e jól van ; h o g y ezt a' m e s é t magok köztt a' Mo-
ha m m e d á n u s o k köztt is, sokan s z é g y e n l i k ' s tagad-
ják ; h o g y valaha az é g b e n M o h a m m e d az Is ten-
nel beszé l l e t t volna. N é m e l l y e k azt m o n d j á k ; 
h o g y a' T ö r v é n y G á b r i e l t ő l a d a t o t t , m á s o k , h o g y 
e m b e r e k készítették ; a' 2 2 - d i k S u r á b a n pedig 
a' v a n ; h o g y az Isten kész í t e t te 's G á b r i e l által 
küldötte az e m b e r e k h e z , e l s ő b e n ped ig M o h a m -
» 
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rnedhez , m é g ]>edig a 1 c h i d e r a' éjtszakáján , az 
a z , a' m i n d e n e k n é l s zerent sé sebb éjiszakán. 
M e g h o l t M a h o m m e d é le tének 0 3 - d i k e sz ten -
m U 
d e j é b e n , me l lyek közül 4 0 - n t e lkezdet t Prófé ta i 
hivatala e lő t t tö l tö t t el , 13 -mat M e k k á b a n , a' 
többi 10-ze t a' Hedzsra , v a g y futása után M é d i -
n á b a n . Halála után m i n d a' Mekkaiak , mind >a' 
Jéruzsá lemiek m igok k ö z ö l t akarták e l t emetn i . 
Kivált a' Jéruzsá lemiek azt á l l í t o t ták; hogj^ i l l y e n 
ec;y n a g y Prófé tának ott ke l l ene n y u g o d n i a1 ho l 
a' t ö b b i e k . D e a' Médinaiak akaratjok lett m e g , 
kik ö t e t A b u l f e d a ' b izonyí tása s z e r i n t , az A i -
j e s c h a ' *) házábsn temették e l , a' hol m e g h o l t 
v a l a , rá e m l é k e z v é n arra a' m i t é l t é b e n gyakran 
m o n d o t t : h o g y a' Prófé tákat azon h e l y e n kell e l -
temetni a' ho l meghol tanak. A ' mi t mások b e s z é l -
jenek az Ő vas-koporsójáró l ; h o g y az Mekkában 
a' l e v e g ő b e n f ü g g e n e , vagy tsuda által , vagy két 
egymássa l által e l l e n b e n l évő M á g n e s n e k v o n á s a 
; l t a l , magoknak a* keresz tyéneknek haszonta lan 
k ö l t e m é n n y ö k , kiknek hijjába va lóskodásokat m a -
r o k is sok M o h a m m e d á n u s o k nevet ik . G I e n a r -
d u s azt írja e g y l e v e l é b e n . L á t o m á s h o z Prae-
c e p t o r á h o z ; h o g y Ő o lvasot t e g y Arabs k ö n y v e t , 
m e l l y b e n az Ő Prófétájok o l ly v i lágosan levan írva 
és fes tve egész ' a' k ö r m é i g , h o g y m é g ősz haj-
szálait is m e g s z á m l á l t á k , m e l l y n e m v o l t , t ö b b \ k -
nél. E z e k e t igy e l ő r e b o t s á t v á n , m e n j ü n k m á r 
m o s t által T h e o l ó g i á j o k r a a' M o h a m m e d a n u s o k n a k . 
N e v e z i k ők az ö T h e o l o g i á j o k a t I s 1 a m i s -
m u s n a k , m e l l y igaz h i te t je lent . — K ö v e t ő i t p e -
dig Mus l imoknak , Is lamitáknak , M u s u l m a n o k -
n a k , az a z : igaz H í v ő k n e k . A r g u m e n t u m a a' M o -
*) A y e s h a e g y v o l t l e g k e d v e s e b b 17. f e l e s é g e i k ö z ö t t . H a -
l á l á t n é m e l l y e k h i d e g l e l é s b ő l k ö v e t k e z e t n e k m o n d j á k •, 
d e h o g y m e g m é r g e l t ü r ü ' hús ' m e g k ó s t o l á s a o k o z t a . L á s d 
a ' f e l j e b b e m l í t e t t F o r d í t á s o m b a n , l a p iy2 . 
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h a m m e d a n a T h e o l o g i á n a k a' R e l i g i o . Ok azt v a -
l a m e l l y k ö z ö n s é g e s n e k á l l í t ják , az az o l lyannak , 
m e l l y b e n m i n d e n i d v e z ü l h e t , és az Isteni k e g y e l -
m e t 's i rga lmasságot m e g n y e r h e t i , akár Z s i d ó , 
akár K e r e s z t é n y , akár M o h a m m e d á n u s l é g y e n , 
tsak h o g y az Á l - K o r á n t ó l más t ö r v é n y h e z e l 
n e hajo l jon . H a n e m i g a z , és o r t h o d o x a val lásnak 
a' m a g o k é t esmerik és tartják. 
Á l l ez , részszer int a' Hit' P r i n c í p i u m á b a n , . 
v a g y a' h inni való r e g u l á b a n , részszer int p e d i g 
D o g m á k b a n . A ' mi a' Hit ' reguláját i l l e t i , az k ö -
z ö n s é g e s e n m i n d e n e k ' m e g e g y e z ő auctor i tássával 
b é v e t t k e t t ő : a z í r á s , és H a g y o m á n y . A z 
írás áll ná lok 1 0 4 . k ö n y v e k b ő l , m e l l y e k b ö l azt 
m o n d j á k , Á d á m h o z az É g b ő l 10, k ü l d e t e t t , S e t h e z 
5 0 , É n ó k h o z 3 0 , Á b r a h á m h o z 10 , a' T ö r v é n y M ó -
zseshez , a' Zso l tárok D á v i d h o z , az E v a n g y é l i o m 
J é z u s h o z , az A l - k o r á n p e d i g M o h a m m e d h e z , a' 
t ö b b i e k n e k t e l l j e s s é g é h e z . A ' m e l l y e k Á d á m h o z , ) 
S e t h e z , É n ó k h o z , Á b r a h á m h o z küldet tek , azok 
k e l e t ö k b ő l k imentek. A ' T ö r v é n y t , az E v a n g y é -
l i o m o t , a' mint az a' Zs idóknak 's K e r e s z t é n y e k -
nek kezek közöt t van , m i n t a' m e l l y e k m e g v a g v -
nak v e s z t e g e t v e , m e g v e t i k ; m e r t m i n d a' Z s i d ó k -
nak m i n d a' Keresz tényeknek azt hányják s z e m ö k -
r e ; h o g y tsalárd kézze l nyú l lak h o z z á , sokat h o z -
zá a d t a k , n é m e l l y e k e t e lvet tek b e l ő l e , kivált m e g -
heré l ték azokat a' T e x t u s o k a t (castrál ták) m e l l y e k -
b e n M o h a m m e d t o l v i l á g o s szó van , és az Ö P r ó -
fétz iájának mé l tósága megá l lap í t ta to t t . K ü l ö n ö s e n 
panaszkodnak arról ; h o g y az Ú j T e s t a m e n t o m b a n 
M o h a m r n e d r ő l sehol s ints e m l é k e z e t . A z t m o n d -
r
 j á k : h o g y a' Krisztus szó l lo t t i l l y e n k é p e n : J ó 
h í r t h i r d e t e k n é k t e k , a' m e l l y A p o s -
t o l é s P r ó f é t a é n u t á n n a m j ő , a n n a k 
n e v e M o h a m m e d , 's kárhoztat ják ér te a' k e -
re sz tényeke t , h o g y k ivete t ték , azér t is m i n d e n 
- ( 1459 )— 
más K ö n y v e k e t hátra v e t v é n , a' M o h a m m e d n e k 
adatot t t ö r v é n y t , m i n t e g y e d ü l a u t h e n t i c á t , 's 
Canon icá t T h r ó n u s b a he lyhez te t ték . Azt ped ig m a -
g á b a foglalja amaz e s m e r e t e s és h íres A 1-K o r á n , 
v a g y ar t i cu lus n é l k ü l tsak K o r á n , m e l l y e t A l -
P h o r k á n a k is m o n d a n a k . Minden ik arabs szó , 
az e l s ő az o l v a s á s t ó l , az u t o l s ó a' Részektől , s za -
kaszoktó l vé vé n e r e d e t é t . M a g o k az Arabsok i g y 
írják le : K é t s é g n é l k ü l v a l ó i g a z s á g ú 
m e n n y e i K ö n y v , A n g y a l o k , ö r d ö g ö k , 
e m b e r e k n e h e z e n é r t i k , b i z o n j ' o s r é -
s z e k r e ' s v e r s e k r e o s z t a t o t t , é s a' m i n -
d e n N e m z e t e k ' k ö z ö n s é g e s A p o s t o l á -
h o z l e k ü l d e t e t t ; h o g y a' k i k a n n a k 
h i s z n e k , í d v e z ü l j e n e k , a' H i t e t l e n e k 
p e d i g i t t t ű z z e l v a s s a l k i g y o m l á l -
t a s s a n a k , a' m á s é l e t b e n ö r ö k b ü n t e -
t é s e k k e l m e g b ü n t e t t e s s e n e k , 
f U g y van , f o hibaja az az I z l a m i s m u s n a k , 
h o g y a' M o h a m m e d á n u s o k M o h a m m e d e t e s m e r i k 
's tartják m i n d e n P r ó f é t á k , 's Isten' Követe i f e -
l e t t l e g m é l t ó s á g o s a b b n a k , — és hogy annál a' 
K ö n y v n é l , m e l l y b e az Ő T ö r v é n y e f o g l a l t a t i k , 
s z e n t e b b n e k 's i s t e n i b b n e k s e m m i t se tartanak — 
és M o h a m m e d , 's az Ő K ö n y v e eránt o l l y a n tisz-r 
te let te l v i s e l t e t n e k , a', m i l l y e n n e l tsak l e h e t n é -
künk v i s e l t e t n ü n k az Isten , és az Ő szent b e s z é d e 
eránt . Innen megtetsz ik , h o g y a' Jézus K r i s z t u s t 
M o h a m m e d n e k utánna t e s z i k , kiről az 5 - d i k S u -
r á b a n M o h a m m e d n e k e' vo l t az é r t e l m e ; h o g y , 
n e m I s t e n , í g y szó l lván: H i t e t l e n e k v o l -
t a k a z o k , k í k a z t m o n d o t t á k , h o g y a' 
K r i s z t u s I s t e n . N e m e g y é b v o l t ; h a -
n e m I s t e n K ö v e t e. T s u d á k a t t e t t , m e g -
g y ó g y i t o t t a a' s z ü l e t é s é t ő l f o g v a v a -
l ó v a k o t é s b é l p o k l o s t , k i h o z t a a' k o -
p o r s ó b ó l a' h o l t t á k a t. É s m u g u J é z u s 
- ( 4 2 ) - , 
a' M á r i a' f i j a t é t e t e t t t s u d á v á. S a r a 23-
m á s o k n a k p é l d á v á . S u r a 4 5 . A z é r t j ö 11, 
h o g y a' P e n t a t e u e h u s t m e g e r ő s í t s e . 
S u r a 3. V a l ó s á g g a l n e m f e s z í t t e t e t t 
m e g , — o l l y a n f o r m á t t e t t e k a ' Z s i d ó k ' 
e 1 e i b e , é s ő t e t n e m Ö l t é k m e g v a l ó -
s á g g a l Sura 4- M á r i á v a l a' m a g o s s á g b a 
n y u g o d a l o m r a f e l v i t e t e t t . S u r a 25. 
M a g á r ó l ped ig a' k ö v e t k e z e n d o k e t m o n d j a : 
A ' S z e n t í r á s Ő t e t k i m u t a t t a . Sura 7. 
M a g á t v a l ó s á g o s K ö v e t n e k m o n d j a . 
Sura 44 . P r ó f é t á n a k n e v e z i S u r a 5. P r ó -
f é t á k ' p e t s é t j é n e k Sura 35 . G á b r i e l t ő l 
t a n í t t a t o t t Sura 53. S e m m i t s u d á t n e m 
t e t t . S u r a 2 . m e l l y n e k k ü l ö n ö s o k a i t 
a d j a . S u r a 4 - Ö.'s másutt . K i v á n j a s z i n t ú g y 
a z o b e n n e , m i n t az I s t e n b e v a l ó H i -
t e t : S u r a 5. 48 . é s S u r a 1 : 13. a' h o l í g y 
s z ó l l : E s a' k i n e m h i s z e n a z I s s t e n b e , 
é s a z Ő K ö v e t é b e , b i z o n y k é s z í t e t t ü n k 
a' h i t e t l e n e k n e k é g o t ü z e t . K í v á n j a a1 
m a g a t i s z t e l e t é t is S u r a 48- — A'Kr i sz tus 
fe le t t i l l yen Praerogat ivája mondat ik l epn i ; h o g y 
a' K o r á n i g a z g a t a r r a a z ú t r a , a ' m e l l y 
e g y e n e s e b b . S u r a 1 7 . 
M i n t h o g y a' Korán veze t az e g y e n e s ú t r a , 
m e g e r ő s í t v é n a' mi m e g e l ő z t e az O és U j Testa-
m e n t o m i Írásokban , és azt m e g k ö n n y i t e l t e , Sura 
2 . 3 . 6 k i h a g y v á n mel lyek azokban nehezek v o l -
tak. I n n e n a' Szent írást f é l r e téyén , t supán a' 
Koránhoz ragaszkodnak a' M o h a m m e d á n u s o k , 
m e l l y a' S z e n t írás' h e l y é b e k ö v e t k e z z e n , és azt 
az Istennek ö r ö k beszédéül ö l e l ik és t i szte l ik . S u -
r a 3. 
A ' K o r á n 1 1 4 Surákat v a g y ré szeke t foglal 
m a g á b a , ine l l yek közzül | nérae l lyek M e k k a i a k , 
n é m e l l y e k ^Médiaiak, — k ü l ö m b k ü l ö m b f é l e argu-
- ( XU ) -
m e n t u m ú a k , de tsudálatosan zavarosok . A z au-
c tor i tás sáró l 's é r t e l m é r ő l v a l ó Di sputá t iók kár-
hoza tosoknak tartatnak , mert ú g y mondanak: i g e n 
sokan v á g y n á k a' N é p k ö z ö t t , sot t ö b b n y i r e t u -
dat lanok , l u s t á k , s z i v e t l e n e k , a' k iktő l m i d ő n o -
kát k é r d e n é d e z e n f e l l e n g o s d o l g o k n a k , k ö n n y e n 
m e g z a v a r o d n á n a k , 's a' k e g y e s s é g t ő l e l v á ln á n a k , 
O l l y n a g y szentségü k ö n y v n e k tartatik a' M o -
h a m m e d á n u s o k n á l ; h o g y ahoz senkinek nyú ln i n e m 
szabad ; h a n e m tsak annak , a1 ki f e j é t ő l f ogva tal-
pá ig friss vizzel m e g m o s a k o d i k , 's tiszsa ruhával 
kezét b é g o n g y ö l g e t i . a' honnan kivi'il a1 táblájára 
nagy be tűkke l ezt szokták i rn i : N e i l l e s s e m á s ! 
h a n e m t s a k a1 t i s z t a . Ennek nagj' s z e n t s é g ü 
vo l tá t o n n a n is meg lehe t Ítélni , h o g y a' rnelly t e -
v e , e g y é b a j á n d é k o k k a l , a' T o r o k Szu l tántó l ver t 
arany táb lába köt te te t t Koránt m i n d e n 5-dik e s z -
t e n d ő b e n a' Mekkai Bútsura v i s zen , m i n t s z e n t 
állat s z a b a d o n b o t s á t t a t i k , a z a z : , senki t ö b b é rajta 
se n e m j á r h a t , s em ve le nem d o l g o z t a t h a t ; h a n e m 
a' m e z o n szabadon j á r , szabadon legel . 
V a l a h á n y s z o r a' T e m p l o m b a n K o r á n b ó l tsak 
kevese t o lvas is a' P a p , n a g y t s e n d e s s é g , n a g y 
f i g y e l m e t e s s é g v a n , és m i n d e n e k n e k b á m ú l á s a . — 
A' Pap p e d i g , m i n t e g y magán kivül ragadtatván, 
's a' K ö n y v e t magossan fe l tartván , nagy f i g y e l m e -
t e s s é g g e l olvassa , és az Övén alól eresz ten i nek i 
é p e n n e m szabad. V é g e z o d v é n az o lvasás , m e g t s ó -
k o l j a , és kü lönös tsndálkozással m e g s z e n t e l v é n , 
m a g o s h e l y r e he lyhez te t i . D e a' N é p n e k n e m sza-
b a d azt o l v a s n i , vagy házánál tartani k ü l ö m b k i i -
l ö m b f é l e o k o k é r t , me l lyek közöt t ezek a ' n a g y o b -
b a k : h o g y profánus a' n é p , a' k ö n y v t i t k o s , m a -
g o s , és a' köz e smére t tő l e l v o n a t o t t é r t e l m e k e t 
fog la l m a g á b a . Innen , annak olvasására adni v a -
lakinek magát közzülok , azt mondják , n a g y vesző-
- ( XU ) -
d e l e m m e l te l i jes d o l o g , és e g y út az E r e t n e k -
i g ^ . 
Másik P r i n c í p i u m o k a ' T r a d i t i o , H a g y o -
m á n y . A z t mondják : E b b ő l kell k i m a g y a r á z n i a ' 
K o r á n ' kétséges é r t e l m ű szavait , — e b b ő l ' k e l l k i -
p ó t o l n i a' f o g y a t k o z á s o k a t , a' hézagokat . N e v e z i k 
ö k ezt S u n á n a k , S u n n á n a k
 ( S o n n á n a k ; 
m e l l y is M o h a m m e d ' m i n d e n mondásainak 's t s e -
l e k e d e t e i n e k össze g y ű j t é s e . 
Ezen ke t tőhöz járúl m é g egy harmadik , de 
k e v e s e b b t e k i n t e t ű , t. i. A ' T á r s a k ' m e g e g j ' -
g y e z é s e , melJyhez szoktak f o l y a m o d n i a' t ö r -
v é n y e s kérdésekben , va lahányszor s e m a' K o r á n -
b a n , s em a' S u n n á b a n s e g e d e l e m r e n e m talá lnak. 
Ezek a' társak vol tak A l i , A b u b é k e r , O t m a n 
és O m á r. H o g y h a s e m a' K o r á n b a n , s e m a' S u -
n á b a n , s e m a' Társak' m e g e g y e z é s é b e n n e m t a l á l -
tatnak e r ő s s é g e k , m e l l y e k k e l a' kétséges P e r e k e l -
igaz í t ta thatnának , 4~ik P r i n c i p i u m r a , t. i. az o k o s -
ságra a p e l l á l n a k , de n e m közönségesen m i n d n y á -
jan , m e r t van a' M o h a m m e d á n u s o k k ö z ö t t e g y 
o l l y a n S e c t a , m e l l y a' T h e o l ó g i á b ó l az o k o s s á g -
ga l va ló é l é s t egészen k iküszöbö l i . E d d i g a' P r i n -
c í p i u m o k r ó l — m e n j ü n k a' D o g m á k r a . 
T a g a d v á n e' s z e r é n t , 's n e m tudván az igaz 
Val lás ' P r i n c í p i u m á t , n e m tsuda ha igen vakos -
k o d n a k a' Hi tnek e l ső T á r g y a az I s t e n fe lő l . A ' 
k i r ő l mindazá l ta l n in t s M o h a m m e d n e k o l l y vastag 
e s m é r e t e , m i n t annak a' N é p n e k a' m e l l y k ö z ö t t 
s z ü l e t e t t : h a n e m a' megt i s z t i t ta to t t T e r m é s z e t i 
V a l l á s h o z k ö z e l e b b j á r , m i d ő n a' sok I s t e n e k e t , 
's a' P o g á n y o k ' b á l v á n y o z á s á t o s t r o m o l j a . S u r a 
2. 6- 7- é s gyakran t ö b b más he lyeken is az igaz 
I s t e n n e k e g y s é g é t h i v e n állitja. Sura 4 . fi. l ó . és 
azt t a n í t j a , h o g y n in t s t ö b b Isten e g g y n é l j azaz 
az igaz I s t e n n é l , a' J e h o v á n á l . F e l l e n ^ ö s e n szóll 
az Is tennek tu la jdonság iró l . Sura 2• „ N i n t s Is ten 
- ( XU ) -
, , ú g y m o n d azon kivi'il é l ő , magátó l v a l ó , n e m 
„ s z u n n y a d o z i k , nem aluszik , m i n d e n ö v é , valami 
„ v a n m e n n y e n 's a' f ö ldön . Ki az a' ki k ö z b e n j á r -
h a s s o n Ö n á l a , hanemha az ö akaratja által. — 
„ T u d j a , a' mi volt e z e l ő t t , és a' mi lessz ezu-
„ t á n , és s e m m i do lgo t m e g n e m foghatnak az Ö 
„ T u d o m á n n y á r ó l ; hanem tsak a1 m e d d i g ö akarja. 
„ A z Ő -izéké k i t er jedésére n é z v e körül fogja az 
„ E g e k e t , é s a' f ö l d e t , 's n ints t erhére azoknak 
„ ő r i z e t e , O magosságos és n a g y . " Áz Is ten Essen-
„t iá ja e g y , n e m k ü l ö m b ö z ö , n e m s o k f é l e . A z 
„ I s t e n ö r ö k k é v a l ó , m i n d e n h a t ó , m i n d e n ü t t j e l en -
„ v a l ó , m i n d e n t u d ó , szívek' v i ' s g á l ó j a , j ó , i g a z ; 
„ T e r e m t ő j e 's Megtartója az egész v i l á g n a k ; az 
, ,árváknak 's Ö z v e g y e k n e k párt fogója , azér t is f o 
„ h i t t e l , k e g y e s s é g g e l 's iniádással kell t i szte lni ." 
Es ezek h e l y e s e n m o n d a t n a k , és igazán. D e b e z z e g 
a' k ö v e t k e z e n d ő k ugyan e lütnek ám ezektő l „ h o g y 
„az Isten' essent iája testi — h o g y keze i v á g y n á k , 
„'s g y a l o g székben hordoztat i k / ' A z Isten' irgal -
masságát e l m o t s k o l j á k , azt á l l í t v á n , h o g y az Is ten 
a' h i t e t l eneknek esetöket 's v e s z e d e l m ö k e t szereti 
é s n e m is k e g y e l m e z m e g a' n a p y o b b b ű n é r t „ 
m e l l y e t a' h ívek ejtenek. M é g az Istennek F e l s é g é t 
is s é r t i k , m i d ő n azt állítják , h o g y az I s t en e s k ü -
szik a' s ze l ekre , A n g y a l o k r a , S inai h e g y r e , Haj -
nal t s i l lagra , r m i n t a' P o g á n y o k Isteneik a' S t i x 
v i z é r e , az Egy ip tomia iak k u t y á k r a , matskákra. 
K ü l ö n ö s e n az Istennek igazságát motsko l ják b é , 
azt ál l í tván , h o g y az Isten m i n d e n e l é g t é t e l n é l -
kül botsát ja m e g a' b ű n ö s ö k e t . 
Az I s t e n n e k tu lajdonságiró l k é t f é l e e g y m á s -
tó l k i i l ö m b ö z ő v é l e k e d é s van közö t tök , ú g y m i n t 
a' M o a l a z á r o k é , é s S e f a t e n s o k é ; — ama-
zok m i n d e n tu la jdonságoktó l m e g f o s z t ák az Is-
t e n t , n e h o g y töb l j v é g h e t e t l e n 's ö r ö k k é va ló tu-
la jdonságokat ál l í tván , m é g t ö b b e k e t ke l l j en ál l í -
- ( 103 ) — 
t a n i , és igy t ö b b Isteneket is. Emezek e l l enben 
re t tenhete t lenül á l l í t ják , h o g y i l lenek Is tenhez a' 
tulajdonságok. 
A z Is tenségben való S z e m é l y e k r ő l fe le t te kü-
lömböznek tő lünk . Valamint az Istennek e g y es-
sent iá já t , úgy tsak egy személyé t hiszik. I n n e n , 
i g e n közönséges S y m b o l u m o k b a n ez.: N i n t s m á s 
I s t e n , h a n e m t s a k e g y , a' mel ly az I s ten-
nek essent iá járó l , igaz , és kegyes ; de a' s zemé-
l y e k r e nézve , n e m jó. I n n e n , a' K e r e s z t y é n e k e t 
M o h a m m e d csúfolja Assoc iánsoknak , mivel az A t -
tya Istenhez társítják a' F i ú t és a ' S z e n t L e l k e t , és 
társaságot tulajdonítani I s t e n n e k , azt m o n d j á k , 
n a g y Istentelenség. D e h o g y a' Szent H á r o m s á g -
ról vastag megfogása i vol tak Mohamraednek , és 
l i o g y azt egészen m e g v e t e t t e , n e m tsuda, m i n t -
h o g y a' Szent í r á s t , a' mint maga m e g v a l l j a , se 
n e m olvasta se ne in értet te . I g y szóll ugyanis Su-
ra 6. „ V a l ó s á g g a l lekűldetet t a' k ö n y v , t. i. a' 
, ,Pentateuchus , és az E v a n g y é l i o m két N e m z e t e k -
é h e z , t i. a' Z s i d ó k h o z , és Keresztyénekhez mi 
, , e lő t t i ink , és mi korhelyek voltunk azoknak o l -
v a s á s á b a n , n e m értvén a' nye lveket a' m e l y e k e n 
, ,Írattattak," Tudat lanúl os tromol ja hát a' Szent 
H á r o m s á g ' titkát Sora 4- 5. Ezen vastag tudatlan-
ságból lett az , h o g y t a g a d j a , a1 következendő 
okokra nézve , h o g y az Istennek fija lett v o l n a ; 
m e r t az Isten változhatatlan se n e m s z ü l , se n e m 
szi i lettel ik Sura 112 . mert f e l e sége nintsen. Sura 
6 . 18. 72. mert f iú nélkül n e m szűkölködik , m a -
gának e légséges l évén Sura 2. U. 10. 17. mer t ú g y 
tarthatna cz ivakodástól . S u r a 1 7 . 2 1 . 23 . Es a' 
S z e n t Lé lekrő l jó l lehet gyakran van emlékeze t a' 
K o r á n b a n ; de az nem S z e m é l y , hanem tsak a' 
Krisztussal közöl te te t t valami erő Prófétai t i szt i -
nek végrehajtás ira . 
A z e leve va ló e lválasztásról , a' M o h a m m c d á -
nusokná l két egymássa l e l l enkező vé lekedések v á g y -
nák. Egy ik azt egyáta l ján fogva tagadja , és m e g -
hagyja az e m b e r n e k t s e l e k e d e t e i i e nézve a' sza-
bad hatalmat . A' más ik azt állítja , hogy m i n d e n e k 
szükségesképen az Isten' D e c r e t o m á t ó l f o l y n a k , 
s e m m i szabadságok n e m hagyatván az e m b e r e k n e k 
az Ö t s e l e k e d e t e i k b e n . Mindenik rész a' m a g a é r -
t e l m é n e k m e g e r ő s í t é s é r e , harezo l a' K o r á n n a k 
7s S u n á n a k szava iva^ 
A' M e n n y , f ő i d , A n g y a l o k , emberek t e r e m -
t é s é r ő l való t u d o m á n y b a n mind a z o k a t , m• l l y e k e t 
a' Szent í r á s b ó l h a l l o t t , mind a' me l lyeke t az e l ő -
re b e v e t t v é l e k e d é s e k b ő l m e g t a r t ó t - , mind p e d i g 
a' m e l l y e k e t maga g o n d o l t k i , Öszve keverte M o -
h a m m e d . A z e g é s z Világ' t eremtésérő l e' van a' 
K o r á n b a n : I l o g y hat napokon teremtettek m i n -
denek , m é g p e d i g ú g y ; h o g y a' fö ld ' t e r e m t e t é s e 
m e g e l ő z t e az E g e k ' t e r e m t e t é s é t , az Egek v a l a m i 
m a t é r i á b ó l , m e l l y e t füstnek n e v e z . A z t á l l i t j a , 
h o g y 7 egek és 7 fö ldek teremtet tek . A z A n g y a -
lokról azt mondja , hogy azok valami tűzi m a t é -
r iábó l S u r a 15. 3 8 - , a' Gen iusok p e d i g , kik az 
A n g y a l o k 's e m b e r e k között e g y közép t e r m é s z e t e t 
t e s z n e k , t iszta t ű z b ő l teremtet tek S u r a 5 5 . A z 
A n g j aloknak az a' t isztök ; h o g y az e m b e r e k e t ö -
rizzék mind ez é l e t b e n m i n d a' más ikban. V á g y -
nák o l lyan A n g y a l o k , kik a' K o r á n t o lvassák . A z 
ö r d ö g ö k e t a' G é n i u s o k b ó l m o n d j a származtaknak, 
kiknek a' vo l t e l s ő b ű n ö k , h o g y Á d á m o t imádni 
n e m akarták, 's a z o n vágynák s z ü n t e l e n ; h o g y az 
e m b e r e k e t e lhaj t sák . N e v e z e t e s e n ez í g y adatik 
e l ő : A z Isten k ü l ö n hiván Á d á m o t , a' d o l g o k ' 
n e v e i t általadta n é k i , azután e l ő s z ó l í t o t t a az A n -
g y a l o k a t h o g y d i sputá l janak v e l e ! Kivel m i d ő n 
n e m b í r n á n a k , parant -o l ta n e k i k , hogy t i szte l jék 
*s imádják ! A' t ö b b i e k megt se l eked lék ; de l i e l z c -
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b u b az ö v é i v e l n e m , 's ekképen az Isten eránt 
való t i s z te l e te t levetkeztél*. E g y k e l y e n az e m b e r -
rő l azt ál l í tja , k o g y annak teste száraz a g y a g b ó l 
f o r m á l t a t o t t S u r a 15. száraz sárbó l m i n t a' szép 
e d é n y S u r a 55 . másutt p e d i g azt m o n d j a ; k o g y 
v í z b ő l S u r a 21 . 25 . A ' L e l k e k r ő l p e d i g azt , k o g y 
azok az I s t en i Essent iának részetskéi S u r a 32 . 
Sokat beszé l i a1 K o r á n a' T e r e m t é s r ő l , de 
azok i n k á b b tsudás v a l a m i k , m i n t i gazságok kez-
detben , azt m o n d j á k ,
 r hogy az I s t en n é g y e t 
t e r e m t e t t , ú g y m i n t I r ó - T o l l a t — Á d á m o t — 
az Isten' Kirá ly i Székét — a ' P a r a d i t s o m o t . A z író 
t o l l , m e l l y e l az Isten m i n d e n d o l g o k a t j e g y e z g e t , 
o l lyan h o s s z ú , h o g y 5 0 0 e sz tende ig l e h e t n e egyik 
végé tő l a' más ik ig útazni , 80 e s z t e n d e i g ped ig a' 
s zé l e s ségé ig Á d á m o t t e r e m t e t t e sok s z í n ű p o r b ó l 
innen l e t t , h o g y n é m e l l y e m b e r e k f e j é r e k , mások 
b a r n á k , m á s o k v e r e s s e k , mások j ó k , m á s o k ros-
szak. Majd i smét azt m o n d j a ; h o g y t e r e m t e t t e Is- } 
ten Á d á m o t i s z a p b ó l , az i szap lett t a j t é k b ó l , a' 
tajték s z é l v é s z b ő l , a' s zé lvész t e n g e r b ő l , a' t en-
ger s e t é t s e g b o l , a' se té t ség v i l ágos ságbó l . a' v i lá -
gosság a' b e s z é d b ő l , a' b e s z é d a' g o n d o l a t b ó l , aT 
g o n d o l a t H í á c z i n t h u s b ó l , a' h iacz inthus a' paran-
. t so la tbó l . A z Isten a' maga Királyi s z é k é t ú g y te-
r e m t e t t e , h o g y azt az A n g y a l o k h o r d o z z á k , kik-
nek o l lyan feje ik vágynák , h o g y a' m a d á r 1 0 0 0 
esz tende ig r e p ü l v é n egy ik f ü l ö k t ő l a' m á s i k i g al ig 
érhe tne e l . Á l l í t j á k , h o g y az A n g y a l o k is , az ör -
dögök is d ö g l e l e t e s v í z b ő l t e remte t t ek , o l t ö z e t j e -
i k r o l , f e l e s é g e i k r ő l s z ö r n y e n d i s p u t á l n a k , t ö b b -
nyire két h á r o m 's n é g y szárnyúak , f o r m á j o k o l -
l y a n mint az e m b e r é , l ó é , ö k ö r é , k a k a s é , 's más 
o l lyas á l l a t o k é , és m i n d e n i k o l l yan á l la tért jár 
közben az I s tenné l , a' m e l l y n e k f o r m á j á t visel i . 
A' fö ld k ö z é p pontját he lyhez te t ik a' f ö l d - alatti 
b ika s z a r v á n ; m e l l y m i k o r m e g m o z d u l f ö l d i n d ú -
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lást okoz. Á l l ez e g y r a g y o g ó k ö v ö n , me l ly alá<t 
van másik Hegy. Ez a' b ika artzal n a p - k e l e t f e l é 
n é z , és Z|.o szarvai 's a n n y i fogai v á g y n a k , és egy ik 
szarvátó l a' másikig 1 0 0 0 e sz tendő alatt utazhatni« 
M i n d e z e k tsupa n e v e t s é g e k , és hason lók a z o k h o z , 
m e l l y e k e t szoktak beszé l leni a' v é n a s szonyok a* 
g y e r m e k e k n e k , mikor azokat altatják. Végre a* 
P a r a d i t s o m o t a' b o l d o g o k é r t t e r e m t e t t e — de majd 
errő l a lább b ő v e b b e n . 
A z Isten u t á n , de i g e n m e s s z i r ő l nézik é s 
tsudálják a' 3 P r ó f é t á k a t , M ó z e s t , Jézus t és Mo-« 
h a m m e d e t * m i n d e n i k e t ú g y u g y a n m i n t e m b e r t } 
de a' k iknek magasabb sors engedte t e t t Istentől , 
m i n t e g y e b e k n e k . K ö z ö n s é g e s e n M ó z e s t úgy n e -
vez ik m i n t I s t e n n e l b e s z é l l ö t * mive l az 
I s t en t s z ínrő l sz ínre lá tván
 f azzal s z e m é l y e s e n b e -
szél let t . Es azt u g y a n M ó z s e s b e n más O Ttístamen-
t o m i Prófé ták felett s zépnek és j e l e snek ál l i tják. 
S o t ö b e n n e a' Prófé ta i m é l t ó s á g n a k f e l ső tsútsát 
szokták h e l y h e z t e t n i . A' h o n n a n a' K o r á n b a n Mó-
z e s r ő l , az ő tsudájiról , 's v ise l t do lga iró l g y a k o r t a 
v a n e m l é k e z e t , kivált a' lQ-ik S u r á b a n . 
A' mi megtar tó U r u n k Jézus Krisztusró l e z e -
k e t t u d j u k a' M o h a m m e d á n u s o k ' vé l ekedések utáni 
N e v e z i k ő te t Messiásnak v a g y Krisztusnak, Jézus -
nak a' Már ia ' f i j ának — Szü le t e t tnek m o n d j á k S z ű z 
Már iá tó l az Atyának k ö z b e j ö v é s e n é l k ü l , innen
 f 
ú g y az I s tentő l t e r e m t e t e t t n e k , m i n t e m b e r e k t ő l 
s zármazot tnak . A' Jézus Kr i sz tusban tsupán tsak 
e m b e r i t e r m é s z e t e t val lanak ; azt mindazál ta l meg' 
val l ják f e l ő l e , h o g y más e m b e r e k ' sorsa fele ü 
m a g o s a n f e l e m e l t e t e t t ; a' honnan k ikerese t t d i t sé -
retekkel ékes í t ik Nevez ik Szent János után Isten1 
I g é j é n e k , L e l k é n e k , A p o s t o l á n a k , de tagadják , 
h o g y Mózeshez hasonló le l t v o l n a , m e r t az Istent 
n e m lát ta , az Is tennel n e m b e s z é l l e t t ; hanem az 
Is tennek m i n d e n titkajit angya l vitte m e g néki . — 
Tud. Gy. XII. Köt. iga;. 4 
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Val l ják ; h o g y az I s ten a' J é z u s h o z kü ldö t t e az 
E v a n g y é l i o m o t , és -tsudatévŐ e r ő v e l f e l r u h á z t a , 
* h o g y annál fogva E v a n g y é l i o m á t az e m b e r e k k e l 
e l h i t e t h e t n é . M e g e n g e d i k , h o g y vo l tak A p o s t o l a j i , 
k iket e l k ü l d v é n , az e g é s z v i l ágon h i v e n préd iká l ták 
E v a n g y é l i o m á t . Az t f e l e t t e tagadják; h o g y a ' J é z u s 
m e g ö l e t e t t ' s m e g h o l t v o l n a , — m i n t f e l l j e b b is l á t -
t u k . — I g y szóll M o h a m m e d e g y S u r á b a n : „ M i 
„ m e g ö l t ü k a' Jézus Krisztust a' M á r i a f i j á t , h o l o t t 
„ s e m m e g n e m Ölték , s e m m e g n e m f e s z i t e t t é k , 
„ t s a k m a g o k n a k te t sze t t ú g y ; va lóságga l p e d i g 
„ m e g n e m ö l t é k , m e r t f e lve t t e I s t e n m a g á h o z , ki 
„ h a t a l m a s és bö l t s . ' S ő t i l l yen m e s é t m o n d a n a k 
r ó l a : H o g y m i d ő n a' Krisz lus a ' Z s i d ó k kezek k ö -
z ö t t v o l n a , mást ö l t ö z t e t e t t m a g a k é p é b e , s z a p o r a 
b é m e n é s t í g é r v é n annak a' P a r a d i t s o m b a , 's azt 
ö l t é k m e g , a' Krisztus p e d i g e l e v e n e n v i t e t e t t a' 
P a r a d i t s o m b a , köze l az I s tenség ' t h r ó n u s á h o z , a* 
Kol mondhata t lan d i t s o s é g g e l t ü n d ö k l i k , és az e m -
b e r e k é r t az I s tenné l k ö z b e n jár , onnan jő e l az 
u t o l s ó n a p e l ő t t , a' M o h a m m e d ' t u d o m á n n y á t 's 
p a r a n t s o l a t i t b é v e s z i , M o h a m m e d h e z k ö n y o r g é -
seke t n y ú j t ; m i n t h a az ő K ö v e t ő j i közül va ló v o l -
n a , 's azután lessz Í té let . 
D e már M o h a m m e d r o l , m i n t harmadik P r ó -
fé táró l sokkal n a g y o b b a k a t 's f e l s é g e s e b b e k e t m o n -
danak. H o g y t i , 6 a' Próféták' pe t sé t je , j e l e s e b b 
M ó z e s n é l , és a' Kr i sz tusná l is a' t e r e m t é s r e n é z v e 
e l s ő b b , noha a' k ü l d e t é s r e n é z v e u t o l s ó , m e r t 
g y a k r a n hallották társaji M o h a m m e d t ó l ezt a ' s z ó t : 
P r ó f é t a vo l tam én , m i k o r m é g Á d á m a' víz és sár 
k ö z ö t t le t t vo lna . A z t k ö l t ö t t e ; h o g y A d á m m i h e n t 
t e r e m t e t e t t , M o h a m m e d ' a p j á n a k h i v a t t a t o t t , ú g y -
m i n t a' k inek v i l á g o s s á g a , mint a* t eremte te t t d o l -
g o k n a k az i s t en ibb erede tnek l e g e l s ő része t ské je , 
m á r akkor az Á d á m ' h o m l o k á n ú g y f é n y l e t t , m i n t 
a' megtelt ho ldnak a' f é n n y é . 
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A z e m b e r i t e r m é s z e t ' r o m l o t t s á g á t , a' T o r -
v é n y n e k a' b ű n ö s ' megigaz i tására va ló t e h e t e t l e n -
s é g é t , a' k e g y e l e m ' szükséges vo l tá t t s a k t s e k é l y ü l 
i l let ik . A z idvezség ' útja n e m a' k e z e s ' e n g e d e l m e s -
s é g e á l t a l , — inert i l l yen kezest n e m e s m é r n e k , — 
h a n e m a1 M o h a m m e d ' parantsolat inak megtar tása 
által ny i l ik m e g . H o g y M o h a m m e d az i d v e z s é g ' o k a 
körü l i g e n vakoskodjék , az m á s k é p e n n e m is l e -
he te t t o l l y a n e m b e r t ő l , ki a' S z e n t í r á s t , m i n t 
f e l l j e b b is e m l i t é u i ; tu la jdon va l lás té te le s zer in t 
se n e m o lvasta , se n e m értet te $ és a' ki P o g á n y -
ságban sz i i l e t te tvén , azután Z s i d ó mes terekke l é l -
v é n m i n t társakkal a' m u n k á b a n , ú g y a1 Pogányok* 
m i n t a' Z s i d ó k ' v é l e k e d é s e k h e z alkalmaztatta m a -
gát — a' h o n n a n n e m a' mi idvezségünk' e g y e t l e n 
e g y és l e g t ö k é l l e t e s e b b okának ^ a' Jézus Kr i sz tus -
nak tu lajdoní t ja a' mi örök i d v e z s é g ü n k n e k e g é s z 
m u n k á j á t ; kanéin m i n d e n e k e t a' kü l ső szertartá-
soknak 's t z e r e m ó n i á k n a k . M e r t m i v e l a' Jézus* 
I s t enségé t t a g a d j a , ki nem e g y é b puszta e m b e r n é l , 
a' honnan á m b á r t sudálatosan fogantato t t és s z ü -
le t te te t t S u r a 3 . U)i és b ű n n é l k ü l , az e m b e r i 
n e m z e t é r t e l e g e t n e m t e h e t e t t , azért is t a g a d j a , 
h o g y a' Keresz t fán ére t tünk m e g h o l t v o l n a . S u -
r a 4 . M i n t h o g y hát a1 Krisztusnak m i é r e t t ü n k 
s e m m i e l é g t é t e l e 's é r d e m e n i n t s , i n n e n az ú j já -
s z ü l ő 's m e g i g a z í t ó H i t n e k igaz f u n d a m e n t o m a f e l 
forgat tat ik , m i d ő n hinni a' Jézusba n e m e g y é b , 
m i n t ő te t Isten 1 szo lgájának és k ö v e t é n e k e s m e r n i 
S u r a 3. /j* 5- A z I s t e n b e ped ig h inni a n n y i , 
m i n t b i z o d a l o m m a l l enn i az ő k e g y e l m e 's i rga l -
massága f e l ő l . S u r a 11. 46 . U g y h o g y az e m b e -
rek megigaz í t ta tnak 's i d v e z ü l ü e k az által a' k ö -
z ö n s é g e s hi t á l t a l ; és n é m e l l y v é g h e z v i t t s / e r t a i -
tások által. 
M o h a m m e d n e k B T ö r v é n y ' parantso lat i t s z á m -
lálják 1) H o g y m i n d e n e k n e k e l ő t t e az e g y Is tent 
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szeressék , annak k e g y e l m é t 's j ó t é t e m é n n y é t m é í l ó 
d i t séret te l magasz ta l ják , és az Ő A p o s t o l á t M o h a m -
m e d e t t iszte l jék. 2) H o g y m i n d e n h ű s é g g e l , betsi'i-
le t te l és t i sz te le t te l l é g y e n e k , a' m e n n y i r e l e h e t , 
szüléik e i á n t , k ü l ö n ö s e n o l ta lmazkodjanak szü le ik 
á t k o z á s á l ó l , m e l l y e t o l l y nagyra v e s z n e k ; h o g y 
azt s e m m i k e g y e s k e d é s s e l 'sí i m á d s á g o k k a l k i k e g y t s -
kedni n e m lehet . 5) T á r g y a z z a fe lebarátunk' s z e -
re te té t , h o g y senki , a1 mi t magának n e m akar , 
mással se t se lekedje . 4 ) H o g y a1 í e n d d t i d ő b e n 
kiki a' M o s c h é b a e l m e n j e n , és o t t az Isteni t i s z -
te l e te t k e g y e s e n és f i g y e l m e t e s e n v é g h e z v i g y e . — 
Ötször parantso l tatnak T e m p l o m b a menn i . N a p -
f e l k e l t e e l ő t t , dél tájba n , n a p l e m e n t e e lő t t s 
u t á n a , v é g r e az éjtszakának 2 -d ik ó r á j á n , m i d e n 
a' T e m p l o m b a va ló m e n é s n e k ide je j e l e n van , a' 
P a p f e l m e g y a' T e m p l o m ' t o r n y á b a , H i m n u s t é n t -
k e l , 's ú g y hívja a' n é p e t a' T e m p l o m b a . A ' kik * 
a' T e m p l o m b a m e n n e k , n é m e l l y s z e n t t z e r e m ó n i -
ákkal m a g o k a t e l ő r e e lkész í t ik ; e g é s z tes töket fr i s 
v ízze l m e g ö b l í t i k . A z e g é s z test' m e g ö b l i t é s e u tán 
kezekke l s zá jokat , o r r o k a t , or tzá ikat , karja ikat ; 
k ö n y ö k ö k i g , f ü l e i k e t , n y a k o k a t , lábszáraikat m e g -
mossák , azután a' s zent Övet fe lköt ik . í g y t s e n d e -
sen 's áhi tatosságra fesz i i l í ten m e n n e k a' t e m p l o m -
b a . Oda érvén ábrázatta l m i n d n y á j a n dc l re f o r -
dulnak , a' P a p a' I i i m n u s o k a t n a g y fe l szóva l m o n d -
ja e l ő t t ö k , kinek hangjára keze ike t m i n d n y á j a n az 
Övbe ö l t ik , 's f ö l d r e szegeze t t f ő v e l b á m u l n a k . 
A z u t á n más r e n d b e l i P a p kél f e l , ki más H i m n u s t 
- m o n d , k i n e k i s m é t más Pap v i ssza f e l e l ; — az o l -
vasás után m i n d n y á j a n fö ldre e s n e k , h á r o m s z o r 
m o n d v á n S u b á n a l l a h ! azaz : ó h irga lmas Is-
t e n ! l é g y k ö n y ö r ü l ő h o z z á n k ! M a j d i smét vissza 
t é r v é n az e l ső p a p , 's i s m é t a' H i m n u s t m o n d v á n 
f e l tápészo lódnak , 's az Is teni t i sz te le t v é g e z t é v e l 
az ö v b ő l keze iket k i v e s z i k , 's az é g f e l é f e l e m e l -
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* 
v é n f e n n y e n kiáltják: A m e n , 's kezökkel s zemöket 
i l l e tvén haza m e n n e k . 
ElsŐ r e n d b e l i Papjok , ki e g y s z e r s m i n d Bírá-
ja a' P o l g á r i ü g y e k n e k is C a l d e l e s c h e r , — 
utána a' M u f t i 3. C o d i , ki a ' n é p e t tanitja. 
4 . M o d e c i s 5. A n t i p p i , k ik a' ka ted rá k b ó l , 
v a g y a' T e m p l o m ' gráditsain a' M o h a m m e d ' val lásá-
nak részeit o l v a s s á k , k e z o k b e n m e z í t e l e n f e g y v e r t 
tartván. Ö. A z I m á n o k , kik a' t z e r e m ó n i á k a t 
v i sz ik . 7. M e i z i n u s o k , kik énekekke l a' tor-
n y o k b ó l a' n é p e t t e m p l o m b a hívják. 8. S o p h u -
s o k , kik a' H i m n o k a t éneke l ik . Vágynák s z e r z e -
tesse ik i s , de a' kiket k o r h e l y s é g ö k s más e g y é b 
a'félék miat t m e g v e t n e k . N a g y e löttök a' Mekkai 
's Jéru'sá lemi s zarándokoskodás is. A ' Mekkai 
T e m p l o m hoz v a l ó bútsú a' K o r á n b a n t ö b b h e l y e n 
p a r a n t s o l t a t i k , *s b i zonyos t z e r e m ó n i á k k a l 's t ö r -
v é n y e k k e l megá l l í t ta to t t arra a ' v é g r e , h o g y k e g y e s -
s é g ü k e t m e g p r ó b á l j á k 's gyakoro l ják . M e l l y s z e r -
t a r t á s , a' m i n t m a g o k m e g v a l l j á k , a' rég i A r a b -
sok p o g á n y t z e r e m ó n i á j i k b ó l tartatott m e g . A z 
e r á n t szabatot t T ö r v é n y o l l y s zoros ; h o g y m i n -
d e n igaz M o h a m m e d a n u s akár i f j ú , akár ö r e g , 
akar s z e g é n y , akar gazdag l é g y e n az , tartoz ik 
l e g a l á b b e g y s z e r é l e t é b e n a' M e k k a i b ú t s ú r a el 
m e n n i , Á b r a h á m ' Kápolnájában áldozni , a' H á -
g á r b ü d ö s kiUja' v i zébő l i n n i , M e d i n á b a n a' P r ó -
fé ta koporsójá t meg lá toga tn i , é s valaki e' s zen t 
k ö t e l e s s é g e t e l m ú l a t j a , a l á b b v a l ó n a k , gonoszabb^-
nak tartalik a' keresz tyénne l és Zs idóná l , 's l e h e -
t e t l e n , h o g y a' Paraditsorn d i t s o s s é g é b e n r é s z e -
sü lhessen . S u r a . 2. 3. 22. 
5) Parantso l tat ik a' b ö j t , m e l l y is R a m a d á n 
v a g y 7 -d ik h ó n a p b a n esik. Ezen a' napon m í g t s i l -
l a g o t n e m látnak se nem esznek se n e m isznak. 
A 1 ki n a p k ö z b e n enni talál , m e g v e s s z ő z i k ; d e 
éjtszaka osztán d o b z ó d n a k . 
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6) A l a m i s n á t parantso l . 7 ) A ' g y i l k o s s á g k e -
m é n y e n t i l tat ik . 
8) A' házas ságo t p a r a n t s o l j a , valakik a' 2 5 . 
e s z t e n d ő t m e g h a l a d t á k , házasságra k é n s z e r í t t e t -
n e k , 's nints a l á b b v a l ó e l ö t t ö k a' n ő t e l e n k e d o n é l . 
K e l t ő t , hármat 's t ö b b e t is házasodhatnak t ehe t -
t s é g ö k h ö z k é p e s t . Ü g y h o z o t t t. i. M o h a m m e d a' 
házasságról t ö r v é n y t , m i n t az az A s i a i g y ö n y ö r ű -
s é g b e m e r ü l t n é p e k h e z l e g i n k á b b i l l e t t , h o g y ré-
s z é r e haj thatná ő k e t , a' h o n n a n , mint m o n d á m , 
a' sok f e l e s é g ü s é g e t m e g e n g e d t e , a' h á n y a t t. i . 
tarthatnának. M e g e n g e d i a' r a b szo lgá lókkal va ló 
közösü lé s t akár asszonyok l é g y e n e k , akár l e á n y o k 
S u r a 4 . 2 3 . M e g e n g e d i a' fe leség' t s e r é l é s t is , 
S u r a 4» s z a b a d a' válás e l ű z é s i s , — az e l ü z ö t t e -
k e t szabad t ö b b s z ö r vissza v e n n i . 
A ' k ö r n y ü l - m e t é l k e d é s t , ú g y az Ismaél i ták' , 
m i n t a* r é g i Arabsok ' é s Z s i d ó k ' s zer tar tása ikbó l 
tartották m e g , me l lyro l a? Koránban s e m m i e m -
lékeze t n i n t s . A z e s z t e n d ő n k é n t va ló á l d o z a t , v é r -
t ő l , f ú l a d t l ó l , d i s z n ó - h ú s t ó l , b o r t ó l , m é z t ő l va ló 
tar tózkodás , t ö b b n y i r e a' Z s i d ó k t ó l v é t e t t e k . 
A z o k a* 4 0 . p u n c t u m o k , m e l l y e k b e fog la l ta 
M o h a m m e d a' m e l l y e k e t h inni 's t s e l e k e d n i kell , 
e z e k : i . H a hiszel az I s t e n b e . 2. H a h i szed az 
u t o l s ó n a p o t . 3. A' k o r á n t . 4 . A' Pró fé tákat . 5 . 
A ' f e l támadás t . 6 . A' g o n d v i s e l é s t . 7 . H a b i z o n y í -
t o d ; h o g y n in t s t ö b b I s t e n ; hanem tsak az Isten, 
é s én az Ö A p o s t o l a . 8. H a rende l t i d ő b e n i m á d -
k o z o l e l é b b m e g m o s a k o d v á n , és i l l e n d ő i d ő b e n 
ha j ladozások köztt m i n d e n i k i m á d s á g o d a t e l m o n -
dod Q. Ha dézmát adsz . 10 . Ha a7 R a m a d á n h ó -
n a p b a n b ö j t ö l s z . 11. H a m i k o r l ehet M e k k á b a b ú -
tsút jársz. 12. Ha m i n d e n nap ' 's éjtszaka' a' ren-
des R é k á t e l i m á d k o z o d , hármat p e d i g f e l e s l eg . 
15. Ha u z s o r á t n e m v e s z e l . 1 4 - H a b o r t n e m iszo l . 
15» H a az Is tenre h i j j á b a n e m e s k ü s z ö l . 16. H a 
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senki e l l e n az Istent t a n ú b i z o n y s á g u l n o m h í v o d . 
1 7 . Ha h i r t e l e n k e d v e n e m íté lsz , l g . Ha at tyádf i ját 
m e g n e m tsalod. i g , H a tiszta f e l e s é g e d e t e l n e m 
i izod. 20 . Ha senki h ibájá t n e m g y a l á z o d . 2 1 . H a 
senk i t ki n e m g ú n y o l s z . 22 . Ha az I s t e n ' f é l e l m é t 
u k á r m e l l y baja id k ö z t , e l n e m ve ted . 2 3 . Ha n e m 
p l e t y k á z o l . 2 4. Ha hálát adsz I s tennek m i n d e n j ó 
l é t e m é n y i é r t . 2 5 . H a békes séges - turö lesze l . 2 0 . 
IIa az Isten i rga lmasságáró l n e m k é t s é g e s k e d e l . 27 . 
IIa m e g e s m e r e d , h o g y valami rajtad esett m e g é r -
d e m l e t t e d . 28- Ha a' t eremtet t d o l g o k é r t az Is ten' 
haragját magadra n e m v o n o d . 2Q. Ha a' m á s é l e t -
né l ezt f e l l j e b b n e m b e t s ü l ö d . 30 . Ha a' ki k é r 
t ő l e d , f ö s v é n y ü l t ő l e el n e m tagadod . 3 1 . H a a' 
val lás' d o l g á b a n figyelmezel arra , ki f e l e t t e d v a n , 
a' v i lág i d o l g o k b a n p e d i g , ki alattad van . 32 . H a 
n e m esküszö l . 33 . Ha a' Nátánnal s zöve t t s ége t n e m 
köt sz . 3 z*. H a a 'h i j jába va lóskodásnak b ú t s ú t adsz. 
3 5 . H a az árvák' javai t el n e m r a g a d o z o d . 5 6 . H a 
a' h a l l o t t kiáltást e l n e m n y o m o d . 37* H a f a m í -
l iádat 's g y e r m e k i d e t tanítod azokra , m e l i y e k n é -
kiek használatosok az I s t e n n é l , és azokat az I s -
t e n h e z v e z é r l e d . 38- Ha szomszéd idda l jól t e s z e l , 
é s ha i r g a l m a s s á g o d né lkül s zűkö lködnek , t o l o k * 
m e g n e m v o n o d . 3Q. Ha s e m m i t e r e m t é s t m e g 
n e i n káromlasz . 4 0 . Ha az Isten' d i t sére té t 's m a -
gaszta lását m e g s o k a s í t o d , ha az A l - K o r á n b ó l m i n -
den á l lapotban m i n d é g o l v a s o l ; h a n e m ha t i s z t á -
ta lan l e j é n d e s z , ha a' G y ü l e k e z e t ' ker í t é sé t el n e m 
h a g y o d — v é g r e : ha másokkal azt t s e l e k e s z e d , a' 
m i k e d v e s l e n n e n é k e d , ha v e l e d t s e l e k e d n é k . — 
T é g v i i k u t á n n a : í g y szerentsés és b o l d o g l e s z e l . 
— Es m e l l y s zépek vágynák k ö z t t ö k ! k e r e s z t y é n -
n y e k is tsak azokkoz ke l l ene tartani m a g á t , 's Ö 
is b o l d o g l e n n e . 
D e majd m e g i n t jönnek e l o k ü l ö n ö s ö k , ha 
majd látunk a' h a l á l r ó l , a' f e l támadás ig v a l ó ál la-
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p ó t r ó l , a' fe l támadás' i d e j é r ő l , j e l e i r ő l , v a l l y o n 
f e l t á m a d n a k - e m i n d e n e k , mi m ó d o l i és hol t á m a d -
nak fel ? az Í té le trő l 's annak köve tkezés > S z i r á l h 
h í d j á r ó l , a' h i t e t l e n e k n e k 's m e g v e t i e t t e k n e k b ü n -
te tésökrő l , a' bünte té s ' tartósságáról , a' h ívok' b o l -
dogságáró l , 's a1 P a r a d i t s o m r ó l : Lássuk hát 
r e n d d e l ! 
M i k o r az e m b e r ' é l e te ' határa k ö z e l g e t , e l j o 
a' halál' A n g y a l a é lete ' fona lá t e l m e t s z e n i . R e t t e -
ne tes az o m e g j e l e n é s e a' h i t e t l e n e k n e k 's i s t en te -
l eneknek , kiknek ö kárhoztató sentent iá jokat hir-
det i , m á s k é p e n je lenik m e g a' h í v ő k n e k a' halál' 
óráján ez t kiáltja nékiek : N e fé l j e tek , i n k á b b 
örü l je tek a' nektek m e g í g é r t Parad i t somnak , hol 
in nden k ívánság i tok be tö l t e tnek , m i n d e n kéré -
seitek megha l lga t ta tnak . 
A ' fe l támadásnak jelei lesznek a' G ó g ' és M á -
g ó g ' m e g j e l e n é s e , és a' Krisztus' e l j ö v e t e l e . M e g -
lesz az í t é l e t i s , de m i k o r ? n e m tudat ik . A z t tsak 
az Isten t u d j a , ki a z i d o t meghatároz ta . A z í té let ' 
napjának 5 0 , 0 0 0 . e s z t e n d e i g kell tartani a' 70-
S u p a s z e r i n t , a' 3 2 - d i k szer int p e d i g tsak 1 0 0 0 
esztendeig- A z í té le te t e g y f ö l d - i n d ú l á s m e g e l ő z i , 
íj A n g y a l o k h o r d o z z á k az Isten' k irá ly i - szék i t . Két-
szer szol lal m e g a' t r o m b i t a , a' m á s o d i k r a m i n -
den halottak f e l támadnak . A z A n g y a l o k l e szá l la -
nak. M i n d e n e k n e k az A n g y a l t kell köve tn i az Íté-
l e t r e , n é m e l l y e k fe jér , mások fekete ábrázatta l 
f o g n a k m e g j e l e n n i . B i z o n y s á g o k köve t ik ő k e t . 
M i n d e n n e k két A n g y a l a van , kik t s e l e k e d e t e i t 
j egyz ik , m i n d e n v i l ágosságra jő , senki m a g á t m e g 
n e m szabadithatja . S e m m i vál tság b e n e m v é te l ik . 
S e m m i m e n t s é g n e m segí t . M é r ő s e r p e n y ő b e n 
f o gnak m e g m é r e t t e t n i az e m b e r e k n e k t s e l e k e d e -
teik. Lesznek grádus i a' ju ta lomnak 's b ü n t e t é s -
nek. L e g i n k á b b azok lesznek b o l d o g o k , kik a' 
va l lásért m i n d e n t m e r t e k . A z igazaknak lesz Pa-
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r a d i t s o m o k , a b b a n o l l y a n v i z ű f o l y ó k , m e l l y 
m e g n e m r o m o l h a t , téj - f o l y ó k , k e d v e s b o r - í z ű e k 
's t iszta m é z ű e k . A ' l e g k i e s e b b k e r t b e n , fognak a' 
b o l d o g o k a' k i terjeszkedet t ágak' árnyékában , a* 
m i n d e n k o r f o l y ó k ú t - f ő me l l e t t l a k n i ; n a g y és f e -
kete s z e m ű 's t e l lyes t se t sü l e á n y o k fognak n e k i k 
s z o l g á l n i , kik soha m e g n e m v é n ü l n e k . I n g e r e k e t 
soha el n e m veszt ik . A ' b o l d o g o k a' l e g s z e b b r u -
hákat v ise l ik , l e g p u h á b b v á n k o s o k o n n y ú g o s z n a k , 
é d e s d e d e n esznek és i sznak. Egy ik e b é d e l ő Szá la 
a' másik f e l e t t lesz . D e a' mi l e g t ö b b , é lnek az 
Isten' jó t e t s z é s é v e l . M i n d e n hívok , akár Z s i d ó k , 
akár k e r e s z t y é n e k , akár S z á b e u s o k l é g y e n e k , ha 
tsak hiszik az Is tent 's az uto l só n a p o t , és t s e l e -
keszik a' m i jó és h e l y e s , jutalmat v e s z n e k . A ' 
P a r a d i t s o m 's P o k o l közö t t egy e lvá lasz tó fal l e sz . 
A ' P o k o l n a k ké t kapuja v a n , m i n d e n i k e n t ó d u l -
nak b e az e lkárhoztak . Lesznek strázsák is , a' h i -
t e t l e n e k n e k l e j e n d ő b ü n t e t é s ö k ú g y írat ik l e , m i n t 
i g e n r e t t e n t ő 's borzasz tó . Á t o k l e s z az ö juta l -
m o k , ö r ö k r e a' poko l ' t ü z é b e n m a r a d n a k . V a l a -
h á n y s z o r b ő r ö k l e é g , újjal vonat ik b e testök. 
Megk ÖtÖztetve , t ű z b e ö l t ö z t e t v e , d ö g ö t esznek 's 
f o r r ó v i ze t isznak. 1Q A n g y a l o k v igyáznak k ínzá-
sokra. L e j j e b b t ö b b e t m i n d k e t t ő r ő l . 
A' f e l támadás ig v a l ó á l l apotró l í g y hisznek : 
IIa A z r a i l az A r a b s o k ' h a l á l - A n g y a l a , a' t e s te t 
' s l e lket megvá lasz to t ta e g y m á s t ó l , és a' test s í rba 
té te te t t , N e k i r és M o n k i r köze l í t enek a' t e s t -
h e z , f e l e g y e n e s í t i k , és megkérd ik h i t e f e lö l . IIa 
m a g a t hí v ő n e k lenni m e g b i z o n í t j a , megfr i s s i t ik 
a' Parad i t som' l e v e g ő j e v e i 's b é k e s s é g b e n hagyják 
n y u g o d n i . H a n e m — megver ik á l m á b a n vas pá l -
tzával a n n y i r a ; h o g y a' fá jdalom miat t b ő g n i 
k e z d , 's n a p k e l e t t ő l n y ú g o t i g e l h a l l i k ; de az e m ; 
b e r e k n e m hallják. Ha a' megho l tak ' teste ik m e g -
égtek is , vad-áHaluk megették is, temetetlen ix^? 
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radtak is , m i n d ez s e m m i t se tesz . IIa ezeknek 
tsak e g y r é s z e tartatot t is m e g , ez is m e g h a l l h a t -
ja az A n g y a l ' szavát , 's az egész tes te t képze l Lel-
heti , a' m i n t ez a' s ír' b ü n t e t é s é t s z e n v e d i . A k k o r 
9 0 h i g y ó k rá e s n e k , körü l ker í t ik , mardossák , 
fa ldossák az í té le t ' n a p j á i g . 
A z Is lamismus' l e lke azt t a n í t j a ; h o g y a z o k 
n e m M u s u l m a n n o k , kik azokat a' r e t t e n e t e s k í n o -
kat s zenved ik az í t é l e t ' napjáig^ de az i s t e n t e l e n -
s é g b e n m e g h a l t M u s u l m a n n a k is h i rde t ik k á r h o -
z a t j á t , 's üt ik szakadat lanul t e s té t tűzze l sz ikrázó 
pá l tzával . A ' h í v ó M u s u l m a n n a k h irdet ik az ö r ö k 
b o l d o g s á g o t , de ú g y , h o g y azok k ö z t t , kik a' ke -
g y e l e m ' á l lapot jában vágynák , és azok k ö z t t , kik 
b ű n ö k k e l vágynák m e g r a k v a , k ü l ö m b s é g e t tesz-
nek A z e l s ő b b e k n e k le lkeik a' b o l d o g s á g n a k kez -
d e t é t m i n d j á r t k ó s t o l j á k , m e l l y b o l a' test is é r e z 
v a l a m i t a' s í rban . A m a z o k e l l e n b e n szenved ik a' 
s z ü n t e l e n va ló g y ö t r e l m e t , míg b ű n e i k e t m e g b á n -
ják 's l e lke ik m e g t i s z t ú l n a k . 
T ö b b külörnbség van a' tes t tő l m e g v á l t l é l ek ' 
á l íapot ja fe lö l v a l ó v é l e k e d é s ü k b e n , Megvá lása 
k ö n n y e b b ha k e g y e s v o l t , k e s e r ű b b 's f á j d a l m a -
s a b b ha rosz vo l t . M o s t m e n n e k m á r a' ß a r -
c z a k b a , m e l l y a' halál 's f e l t á m a d á s közö t t v a l ó 
i d ő köz . A ' h í v ő k ' l e lke ik b o l d o g és g y ö n y ö r ű -
s é g g e l t e l l yes n a p o k a t várnak. M i d ő n a' B a r c z a k -
b a l é p n e k , két A n g y a l o k m e n n e k e l e i k b e , b o l d o g -
ságok' m é r t é k é t é r d e m o k s z e r i n t v e l e k k ö z l e n i , 
m e r t a' h í v ő k ' l e l k e i k koztt is van grádus , van c las -
sis . A ' Prófé ták ' l e i k e i k , m e l i y e k teszik az e l s ő 
c l a s s i s t , mindjárt a' P a r a d i t s o m b a v i te tnek . A ' m á -
sik c lass i s v a g y is a' Márt írok' le lkeik , azt m o n d -
ja a' S u n a , n y u g o s z n a k z ö l d m a d a r a k ' t e s -
t e i k b e n , és friss ít ik magokat a' P a r a d i t s o m ' g y ü -
m ö l t s e i v e l 's f o l y ó v ize ive l . A ' m á s h ívőknek s o r -
sa k ü l ö m b k i i l ö m b f é l e k é p e n adatik e l ő . \ ) S í r -
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halmaik koru l kel l m a r a d n i o k ; de van szabadsá-
gok te t szésök szerint i d e 's tova v á n d o r o l n i . M o -
h a m m e d s z e r i n t , a' s í r -ha lmokná l ú g y k ö s z ö n t e t -
n e k , m i n t h a é lők v o l n á n a k , ' s e l fogadhatnák a' k ö -
s z ö n t é s t , és a' mi m é g m o s t u r a l k o d ó szokás az 
Ö k ö v e t ő i k ö z ö t t , barátjaiknuk l e ike ike t megláto-r 
gatni . P o c o c k azt j e g y z i ide m e g : h o g y n é h a 
a ' l e l k e k n e k e lhagyot t l a k h e l y e i k b e n , kel l m é g b i -
z o n y o s i d e i g tar tózkodniok m e g l á t n i : ha v a l l j o n 
az ö r ö k ö s ö k a' T e s t a m e n t o m ' fe l t é te l e i t t e l lyes í t ik 
e ? e s z t e n d e i g ped ig s í r - h a l m a i k b a n megtapasztald 
n i , v a l l j o n , i m á d k o z n a k e éret tek 's ha lá lokat 
sajnálják e ? 2 ) Á d á m m a l a? 7 egek k o z z ü l az a l -
s ó b b i k b a n laknak a' f e l támadás ig . Itt látta a' P r ó -
féta az ö égi út jában a' hívők ? l e lke ike t . Á d á m ' 
jobbja f e l ő l , a' kárhozot takét ba l keze f e l ö l . Ez 
az é g , m e l l y is a' B a r c z a k , v o l n a m á r a' M o -
h a m m e d á n u s o k ? H á d e s s e ú g y , h o g y a' f e l t á m a -
dás e lő t t s e m M e n n y s e m P o k o l n i n t s , a ' Barczak r 
b a n kel l a' l e lkeknek m a g o k a t k i n y ú g o d n i az é l e t -
nek m i n d e n terhe i tő l . 3 ) E g y más e l ő t e r j e s z t é s , 
de a' m e l l y ere tnekségge l b é l y e g e z t e t e t t , azt tart -
j a ; h o g y a' h ívőknek l e lke ik e g y Z e m z e n n e v ű 
k ú t b a n , a? h i te t lenekéi p e d i g B o r h ú t n e v ű k ú t -
ba n tartatnak a' f e l t á m a d á s i g . M á s o k azt tar t -
ják ; h o g y 7. nap* tar tózkodnak s írhalmaik m e l -
l e t t , a' n é l k ü l ; h o g y tudnák azután h o v á l e s z n e k . 
5 ) Mások azt m o n d j á k ; h o g y a' t r o m b i t á b a n n y ú -
g o s z n a k , m í g l e n annak hangja által a" test te l e g y -
gy i i t t f e l é b r e s z l e t n e k . 6 ) V é g r e : a' h í v ő k n e k l e l -
keik fe jér madarak' k é p é b e n , a' f e l támadás ig az 
Isten' T h r ó n u s a alatt laknak. 
N é m e l l y e k a' f e l h o r d o t t vé l ekedések k o z z ü l , 
tartoznak e g y s z e r ' s m i n d a' h i t e t l enek ' le lkeik' á l la-
pót jára . D e k ö z ö n s é g e s e b b az az e l ő a d á s ; h o g y 
m i v e l az é g és a' fö ld Őket mint t i sztátalanokat b e 
nen* akarja f p g a d n i , m é l y e n a' f ö l d a l a t t , y a g y ií* 
a' 7 -d ik f ö l d i g alá f e l é e g y S a j i n n e v ü Bar lang-
b a n , i n e l l y e g y z ö l d kősz ik la alatt v a n , — v a g y 
m á s o k s z e r i n t , az ö r d ö g ' bos szúá l lá sába ve t t e tnek , 
é s ott g y ö t r e t t e t n e k a' f e l t á m a d á s i g . 
Ál l í tanak e g y k ö z é p classist is a' h ívők és 
h i t e t l e n e k között . Ezeknek e g y b i z o n y o s A r a f 
n e v ü h e l y e n kel l t a r t ó z k o d n i o k , a' h o n n a n az i d -
vezi i j t tek' b o l d o g s á g á t láthatják , d e a b b a n n e m 
r é s z e s ü l h e t n e k akármint kívánják. E z e n n e m t e l -
l y e s e d h e t o k ívánságban áll b ü n t e t é s ö k . 
V é g r e a' k ö z ö n s é g e s í t é l e t ' n a p j á n , m. e. m e g -
í t é l t e tnének az Isten e l ő t t f ö l d r e b o r ú i n a k 's Őtet 
i m á d j á k , m e l l y nekik é r d e m ü l t u l a j d o n í t t a t i k , és 
az í té le t ' s e r p e n y ő j é b e n az 5 jó t s e l e k e d e t ö k n e k 
azt a' n y o m á s t a d j a k , h o g y a* h í v ő k közzé s z á m -
láltathassanak. 
E' v o l n a hát sorsok a' l e lkeknek és t e s t eknek 
a' f e l támadás ig . D e m f e. a' f e l támadásró l m e g -
f o g á s t terjesztenék e l ő , annak n é m e l l y je le i t 's a' 
f e l támadás ' idejét e l ő r e b o t s á t o m . 
A ' K o r á n S z e r i n t , a' m i n t l á t t u k , a' f e l -
támadás' ideje tsak az Is ten e l ő t t van tudva . 
M a g a G á b r i e l Angya l m e g v a l l o t t a a' Prófé tának ; 
h o g y n e m tudja , m i d ő n a' f e l ö l m e g k é r d e z t e . D e 
a' k ö z e l e b b i M o h a m m e d á n u s o k ' b ö l t s e s f é g e keres -
g é l ö d i k ezután — n o h a . az I s tennek t itkait n e m 
mer í the t i ki —• n é m e l l y e l ő r e va ló je leknek f e l -
h o r d á s a á l t a l , m e l l y e k ezt m e g e l ő z i k , 's h i r d e t n i 
f o g j á k az Istenség' p l á n u m á t , a' ha landók' s z e m e i -
hez k ö z e l e b b v í v é n Ezeket a' j e l eket k i s s e b b e k r e 
's n a g y o b b a k r a oszták. A ' k i s s e b b e k a' t ö b b e k 
k ö z ö t t : a' t á m a d á s o k , f e lke l é sek — a' T ö r ö k ö k -
kel va ló hartz — n a g y szükség és inség — h i tnek 
a l á b b szállása — az a láva ló e m b e r e k n e k n a g y 
m é l t ó s á g r a való f e l e m e l k e d é s ö k . A' n a g y o b b a k: 
fV n a p , a' ho l m o s t l e m e g y , ot t kél fel . — E g y 
^itkos állat fog a' f ö l d b ő l a' Mekkai T e m p l o m b a n , 
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v a g y más h e l y e n f e l j ö n n i , némel lydk s z e r i n t lsak 
4 0 öl m a g o s s á g ú lessz ; m á s o k szerint egesz az 
ég ig ér. T s u d a ál lat l e ssz ez: Bika' f e j e , E l e f á n t i 
f ü l e i — s z a r v a s ' szarvai , Struttz ' nyaka ; Orosz lán ' 
m e l j e , t i g r i s ' s z í n e , teve' lába i , szamár' szava 1s a* fc. 
S e n k i el n e m futhat e l ő t t e , mind a' h í v e k e t m i n d 
a' h i t e t l eneke t k i m u t a t j a . — A z A n t i k r i s z t u s ' m e g -
je lenése . — A ' Jézusnak a' f ö l d r e való v i s s z a j ö v e -
t e l e , és az I s lamismusra v a l ó t é r é s e : ez fog ja m a -
gával hozni az a r a n y i d ő t — f ü s t , és göz f o g j a az 
egész v i l á g o t m e g t ö l t e n i ; — A ' hold m e g s e t é t e d i k . 
— A' s z e r e t s e n y e k a' K a a b á t elpusztítják i — az 
á l l a t o k , és az é l e t né lkül va ló do lgok b e s z é l l e n e k . 
— A z Isten kü ld e g y s z e l e t , m e l l y a1 h i v ő k ' l e l -
köke t e lv i sz i . E z e k , 's az ezekhez h a s o n l ó k lesz -
nek a' fe l támadás' n a g y napjának e lő jelei *, de az 
i d ő t és az órát m e g n e m határozhatják. A z u t o l s ó 
t rombi ta h á r o m s z o r f o g harsogni , és a' n a g y i d ő 
p o n t nints m á r messze . E l s ő szavára m i n d a ' m e n -
n y e n mind a' f ö l d ö n m i n d e n e k e lámulnak , a' f o l d 
m e g m o z d u l , az egek a' h é v s é g miatt e l o l v a d n a k , 
a' n a p , h o l d , a' t s i l lagok a' t e n g e r b e hu l lanak ' s 
kiszárasztják. Más ik h a n g j a k o r — k i v é v é n a z o k a t , 
k iket Isten a' k ö z ö n s é g e s t ö r t é n e t alá n e m v e t e t t , 
— m e g h a l n a k , v a g y s e m m i v é lesznek. S e m m i se 
lessz t ö b b é tsak maga az Is'.en, a' di tsőség' t h r ó n u -
s a , a' paradi t som' , és pokol" lakosaival. E z u t á n 4 0 
e sz t endőve l m e e s z ó l l a l harmadszor a' t r o m b i t a , é s 
a' f e l támadás fúvása megha l l ik . Ez a' hang a' s z é -
lye l szór t t p o r o k a t ö szveh iv ja , a1 Lelkek m i n d ö s z -
vegyi'ilnek a' t r o m b i t á b a , és az u t o l s ó hangra , 
m i n t a' m é h e k k i r e p ü l n e k ; az egész t ér sége t az ég 
és a' f ö l d közö t t betö l t ik , és az Ő f ö l d b ő l f e l e -
m e l k e d ő t e s t e ike t i s m é t mege l even í t ik 4 0 e s z t e n -
d e i g , — mások szerént tsak 4 0 napig — esik az e>5 
a' fö ldre a z o n é l ő v i z b o l , m e l l y az Isten t h r ó n u s a 
alatt fo ly . Ez az e s ő az e lrothadt testek' ts iráí t 
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m e g e l e v e n í t i , és a' L é l e k ' v issza fogadására alkal-
m a l o s o k k á tesz i . M o h a m m e d n e k ke l l l e g e l ő s z ö r 
f e l t á m a d n i . 
A ' f e l t á m a d á s k ö z ö n s é g e s lessz , és k i t er jed 
m i n d e n V a l ó s á g o k r a , a n g y a l o k r a , g e n i u s o k r a , e m -
b e r e k r e , á l la tokra . A' Koránra c i tá lnak az ál latok 
f e l támadása ' m e g m u t a t á s á r a ; d e e z e n h e l l y e k n e k 
m e g m u t a t ó e r e j e gyakran e r o t e l e n ; é s n e m r i tkán 
e l l e n k e z ő t m u t a t , azért is a' f e l támadás ' h i s tór iá -
jának e l ő a d á s á b a n hallgatással e l m e l l o z t e t n e k . A n -
nak l e h e t ő s é g é r e , h o g y az Is ten az e m b e r i tes tnek 
szé l je l s zór t pora i t i smét v issza f o r m á l h a t j a , — 
m i n t a' Z s i d ó k — a' t e s tnek e « y t sontjára veszik 
m e n e d é k h e l y ö k e t , m e l l y e t ők e n n e k f u n d a m e n t o -
m á n a k tar tanak . A z a' 4 0 napi e s o ezt f e l d a g a s z t -
ja , újra m e g e l e v e n í t i , és a' t e s teke t m i n t a' p lán-
tákat a' f ö l d b ő l kitsiráztatja. M i n d e n L é l e k osztán 
az ö üjra f o r m a i t t e s tébe m e g y e n , 's ú jra abbun 
lakik . 
A ' h e l y e n , a' ho l ez t ö r t é n i k m e g n e m e g y e z -
h e t n e k . E z e n a' határozatlan h e l y e n kel l m á r az 
e m b e r e k n e k az ő t e s t e i k k e l , és e g é s z e n a b b a n az 
á l l a p o t b a n , a' m e l l y b e n szü le t tek , azaz m e z í t e l e n , 
és kÖrnyül m e t é l e t l e n ü l , d e a b b a n a' K o r b a n ; 
m e l l y b e n m e g h o l t a n a k f e l t á m a d n i . M á s o k azt á l -
l í t j á k , h o g y a' m i n t f e l ö l t ö z k ö d v e v o l t a k , ú g y tá-
m a d n a k fe l . A ' m e g p r ó b á l t h i v ö k n e k készen lesz-
nek f e l n y e r g e l t f e jér t evé ik , ' s a z o k o n j e l e n n e k m e g . 
A ' másik Class i sbe l i h ivők g y a l o g m e n n e k . A ' h i -
t e t l enek ; m i n t a' f é rgek a' f ö l d ö n m á s z k á l n a k , és 
m é g n é m e l l y e k , v a k o n , s ike ten , n é m á n j e l e n n e k 
m e g . Ez a' Classis vé tke inek k ü l ö m b f é l e s é g e sze-
r é n t k ü l ö m b f é l e ábrázatban j e l en ik m e g ; p . o. az 
uzsorások ö s s z e r á n t z o l t ábrázattal 's Ö s s z e f o n ó d o t t 
l á b a k k a l , a' h a m i s tanúk fa karókhoz l án tzo l ta tva 
' s a ' t . M i n d e z e k b e n az a' t z é l , h o g y az e m b e r e k ' 
juta lmát v e g y é k a' mit t se lekedtek. 
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A z Ítéletnek tar tós ságát n é m e l l y e k Uo. m á -
sok 70 . mások 3 0 0 . m á s o k i smét 5 0 , 0 0 0 e s z t e n -
d ő r e tesz ik . Ezen i d o - k ö z alatt m i n d n y á j a n m o z -
dúlhatat lanúl á l l a n a k , 's az é g f e l é n é z n e k , és e g y -
aránt m i n d a' h ivők m i n d a' h i t e t l enek f á j d a l m a -
kat s z e n v e d n e k : mindazá l ta l a' h i v ő k ' testeik f é n y -
l e n e k 's s zenvedésök k e v é s ide ig tart. F e k e t e á b -
rázatta l ál lanak a' h i t e t l e n e k , 's tette ik' é r d e m e 
s z e r é n t , v a g y inkább v a g y k e v é s b b é izzadnak. A ' 
N a p igen köze l lessz hozzájok ?s s zünte l en é g e t i 
ő k e t , de a ' h i v o k e t n e m b á n t j a , m e r t azokat az 
Is ten' thronusának á r n y é k a paizsozza , a' k e g y e t l e n 
é h s é g szomjúsan , és a' f o j tó L e v e g ő neve l i m é g 
kinjaikat az I s tente leknek . 
E z e n idő köznek e l t e l é s e után v é g r e m e g j e -
l e n i k az Isten a n g y a l o k t ó l korul v é t e t v e az í t é l e t -
r e , és M o h a m m e d m i n t K ö z b e n j á r ó fog ja k ö v e t n i . 
A ' K i t á l nevü K ö n y v , m e l l y b e az angyalok m i n -
den e m b e r n e k jó és rossz t s e l e k e d e t e i t f e l j e g y z e t -
ték , az í t é l e tnek napján m i n d e n e k n e k k e z e i k b e a d a t -
tatnak , a' h ívőknek j o b b k e z ö k b e , a' h i t t e t l e n e k -
nek hátra kötöt t ba l k e z ö k b e , köve tkez ik a' k i -
k é r d e z é s ' ( S o u a l ) tartása. Senki innen ki n e m 
m a r a d . A z Isten , ki a' h í v ő k e t i rga lmasságának 
ö l t ö z e t é v e l b e f e d e z t e , m e g k é r d i ő k e t , h o g y ez 
v a g y ama' bi'int n e m t s e l e k e d t é k - e ? 's va l lás té te -
lök után azt mondja , h o g y ő a' v i l á g o n i r g a l m a s 
v o l t h o z z á j o k , és h o g y a' nagy í té let ' napján is a' 
l e s s z . A z u t á n e g y i r t ó z t a t ó szózat hal lati k a% h i -
t e t l e n e k h e z 's m e g v e t t e t t e k h e z ; Itt vágynák az Is -
t e n e l l e n pár to t ü tö t tek , az I s tennek átka száll a' 
R e b e l l i s e k r e , az i s t e n t e l e n e k r e , a' g o n o s z va lósá -
gokra . M i n t éltek az i d ő v e l és a' gazdagsággal? M i 
hasznát v e t t é k , a' m i t a ' L é l e k a1 testről és a ' n y e r t 
t u d o m á n y r ó l t u d o t t ? Ezek lesznek a' fo p o n t o k , 
m e l l y e k r o l ki fognak hal lgat tatn i . Fé l n a p , a v a g y 
tsak e g y s z e m p i l l a n t á s n y i i d ő is e l é g lesz erre. 
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G á b r i e l A n g y a l fog ja tartani a' m é r ő s e r p e -
n y ő t j m e l l y b e n az e m b e r e k n e k j ó é s rosz t se l eke -
dete ik m e g m é r e t t e t n e k - Egy ik rúdja lessz a' Para -
d i t s o m f e l e t t , a' más ik a' p o k o l f e l e t t . A' K i t á b 
R o n y v a' s e r p e n y ő b e vettet ik , és a' m i n t az v a g y 
f e l e m e l k e d i k , v a g y l e s z á l l , a' s z e r i n t mondat ik ki 
az Í té let is. S e m m i jó t s e l e k e d e t s e marad j u t a l o m 
n é l k ü l ; h a n e m az i s t ente l enek a' mi jót tettek, a n -
nak j u t a l m á t e lve t ték a' f ö l d ö n . Mindennek t s e l e -
k e d e t e szer int f i z e tnek . A' ki mássa l igazságtalan-
s á g o t t s e l e k e d e t t , jó t s e l e k e d e t e i b ő l annyi e lvé té^ 
t i k , 's a' ki azt s z e n v e d t e t ő l e , annak font jába t é -
te t ik . 
M i k o r a' h ivők 's h i t e t l e n e k > a' kegyesek 's 
i s t e n t e l e n e k e g y m á s t ó l e lvá lasztatnak , m i n d n y á -
joknak a' S z i r á t h h idján kel l á l ta lmenniek . Ez 
a' h í d a' p o k o l fe le t t á l l , f i n o m a b b a' h a j s z á l n á l , 
é l e s e b b a' f e g y v e r n é l , tövises s ö v é n y n é l , A' h ivők 
és k e g y e s e k szél és v i l l á m s e b e s s é g g e l által ke lnek 
rajta; M o h a m m e d m é g y e n e lő l ?s útat m u t a t ; a* 
h i t e t l enek 's m e g v e t t e t t e k p e d i g a' h íd alatt é g ö 
ö r ö k k é v a l ó tűzbe l erohannak . 
A1 poko l , m e l l y lakos ival soha el n e m v é s z , 
n e v e z t e t i k a ' M u s u l m a n n o k t ó l , v a l a m i n t a ' Z s i d ó k -
tó l is Gehennának . Ez a' m e g v e t t e t t e k k ü l ö m b ö z ö 
Class i sok szerint ? o s z t á l y o k b ó l áll . Első azoké a' 
M u s u l m á n n o k é , kik b ű n e i k e t m e g b á n j á k , és m e g -
t i s z tu lván az é g b e m e h e t n e k . E z az osz tá ly e' s z e -
r int L a k o s a i t ó l e g y k o r üresen m a r a d . E z n e v e z t e -
tik D j e h e n n á n a k . A ' másik L é z a , a' K e r e s z -
t y é n e k é . A' harmadik H o u t i m e a' Z s i d ó k é . A' 
n e g y e d i k S a y r a' S á b e u s o k é . A z ö töd ik S a k a r , 
a' M á g u s o k é v a g y G h é b e r e k é . A ' hatodik D j e -
a h h i m a' P o g á n y o k é v a g y B á l v á n y o z ó k é . A ' 7 - i k 
és l e g u t o l s ó , l e g a l á b b v a l ó és l e g m é l y e b b H a w i v e , 
a' h i t e t l e n k é p m u t a t ó k é , kik é l e t e k b e n tsupán a' 
Vallás* 
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Vallás* lárváját v i se l ték . A' p o k l o n u r a l k o d ó A n -
gyal ' neve T Ii a b e k li. • 
E l ő r e lehet g o n d o l n i ; b o g y a' m e g v e t t e t t e k ' 
b ü n t e t é s i a' vétek' grádusa s z e r é n t vagy i n k á b b , 
v a g y k e v e s b b é f o g n a k ret tentők l enn i . D e e z e n 
n e m soká k é s e m ; h a n e m m e g e l é g s z e m v e l e , b o g y 
annak e g y k ö z ö n s é g e s rajzát teszem. Ü g y tetszik: 
h o g y tsak ez is e r ő s b é n y o m á s t ts inál az e m b e r i 
é r z é s b e . A ' poko l - tüz ' tavába f o g n a k a' r e n d k í v ü l 
v a l ó hosszúságú n e h é z lántzokkal a' kárhozttak az 
A n g y a l o k t ó l , kik az Ö kínjaikon l ege l t e t ik s z e m e i -
ke t , f o r g a t t a t n i , vonat ta tn i . Ot t d ü h ö s k ö d n e k a' 
k é n k ö v e s f o l y ó k , — tüzes tsizmák l á b a i k o n , — f e j 
kaponyá ik tüzesen sz ikráznak .— keserű g y ü m ö l t s ö k 
ö r d ö g - fej' f o r m á b a n , me l iyek b e l s ő r é s z e i k b e n 
d ü h ö s k ö d n e k , — é g e t ő s z e l e k , — f e k e t e füstnek á r -
n y é k a , m e l l y a' h e l y e t t h o g y h i d e g í l e n e , m é g 
szapor í t ja a' k inokat , — s z ü n t e l e n v a l ó ordítása a' 
v l s szahangzó panaszoknak. Ezek azok a' képek , m e l -
lyekné l f o g v a a' m e g m o n d h a t a t l a n fá jda lomnak é r -
z é s é t k é p z e l h e t j ü k , m e l l y magát e g y v é g t e l e n tar-
tósság' e lő ter jesz tése ál la l vég te l en g r á d u s i g e m e l -
het i , — 
E g y Kőfal , m e l l y O r f n a k nevez te t ik , vá la sz t -
j a e l a' P a r a d i t s o m o t a' p o k o l t ó l ; d e meg n e m 
a k a d á l y o z t a t j a , h o g y a' B o l d o g o k és a' m e g v e -
tettek e g y m á s s a l b e s z é l l h e s s e n e k . 
D e vágynák p a l l é r o z o t t a b b K ö v e t ő i n az I s la -
m i s m u s n a k , kik a' kárhozottaknak az Istentől v a -
l ó e l v á l a s z t a t á s á t , m e l l y e t ők F e r á k-nak n e v e z -
n e k , tartják l e g n a g y o b b bo ldogta lanságnak . V a s -
tag s e t é t s é g veszi ő k e t k o r n y ü l , ú g y h o g y ők m a -
g o k a t , az Isten' b o l d o g í t ó l á t á s á v a l , m e l l y lesz i 
a' b o l d o g o k ' töké l l e te s b o l d o g s á g á t , n e m ö r v e n -
dezte thet ik . 
IIa a' vá lasz to l t h ívek v i l lám' s e b e s s é g g e l a' 
S z i r á t h h ídján által keltek, e l ő s z ö r m e n n e k e g y 
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H a w o u z K e \ v z e r nevi'i k a i h o z , m e l l y kerek , 
és 30 n a p n y i m e s s z e s é g r e tart. V i z e f e j érebb a' 
t e j n é l , szaga k e l l e m e t e s e b b a1 M o s e h u s n á l , az i v ó 
e d é n y e k , me l lyek köríi l karikában á l lanak , s zá -
m o k r a n é z v e tsillag sokaságúak , és a' kik abból 
i s z n a k , t ö b b é soha örökké nem szomjúhoznak .—• 
D e ez m é g tsak e lokósto lása annak a' b o l d o g s á g -
nak , m e l l y a' Parad i t somban várakozik reájok. 
A' Parad i t som az egész K o r á n b a n úgy íratik 
l e , h o g y egészen test i g y ö n y ö r ű s é g e k k e l m e g t o l -
te tet tnek láttassék. Feksz ik ez T egek f e l e l t , és a* 
k ö z ö n s é g e s e b b é r t e l e m szerént öröktő l fogva te-
remte te t t . F e n e k e , v a g y p á d i m e n t o m a , a ' l e g f i n o -
m a b b b ú z a l isztből , vagy a' l eg t i s z tább M o s c h u s -
b ó l , v a g y mások szerént sá fránybó l van. K ö v e k 
h e l y e t t itt g y ö n g y ö k 's g y é m á n t o k vágynák , a' 
m á r v á n y épületek arannyal 's ezüstel pompáskod-
n a k , — aranyból vágynák az é lőfáknak törzsökéi . 
A ' Prófé ta ' palotája' udvarán van a' bo ldogságnak > 
T u b a f á j a , m e l l y n e k m i n d e n n e m ű g y ü m o l t s ö k -
ke l ékeskedő ágai kiterjeszkednek a' hivők fe l e l t , 
és a ' m i l l y e n g y ü m ö l t s o k e t k í v á n n a k , o l lyakkal 
szolgálnak nekiek. S e l y e m öl tözetek , drága szer-
számokkal fe lkészült l o v a k ' s tevék , ugranak e lo e -
zen fa g y ü m o l t s e i b Ö l , mel ly o l ly n a g y , hogy a' 
l e g s e b e s e b b e n n y a r g a l ó paripa is á r n y é k á t , m e l -
l y e t v e t , 100 esz tendő alatt b é n e m futhatná. A ' 
l e g j o b b B o r o k , a' l e g m e s t e r s é g e s e b b e n kész í t te -
tett e l ede lek , a' m e l l y e k e t tsak kívánhatnak t ö l -
tik b e kívánságokat . A ' Tuba-fa' g y ö k e r é r ő l e r e d -
n e d a' Paraditsom' f o l y ó v i z e i , v í z z e l , t e j je l , b o r -
ral , m é z z e l fo lynak azok. Mindenütt buzognak a' 
források és p a t a k o k , mel lyek R u b i n t o k a t , S m a -
ragdokat h e m p e l y g e t n e k . 
M i n d e n h ívőnek bo ldogsága é le iének 's halá-
lának szentsébe s zerént határoztal ik. A ' 10 Evan-
g y é l i s l á k , kivált a' 4 e l ső Kal i fák, az égnek l e g -
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m a g a s a b b 's l e g i n g e r l ö b b T a r t o m á n y a i t f o g j á k lak-
ni . Ezeknek b o l d o g s á g o k m i n d e n e m b e r i m e g f o -
gást fe l jül h a l a d . Minden iknek van 70 p o m p á s , 
arannyal 's drága kövekke l f é n y l ő Pav i l l onja , — 
m i n d e n i k b e n 7 0 0 drága ágyak v á g y n á k , 's m i n -
denik á g y h o z 7 0 0 H o u r i s o k v a g y m e n n y e i l eá-
n y o k . A' l e g t s e k é l y e b b H í v ő n e k is lessz 7 2 fekete 
s z e m ű , f é n y e s á b r á z a t ú , v i r á g z ó ifiúsági'i , r e n d 
k ívül f i n o m é r z é s ű FI o u r i s s a , kik ö ér t té a' leg 
t i s z tább M o s c h u s b ó l t eremte t t ek . A ' g y ö n y ö r ű -
s é g n e k e g y szempi l lantása ezer e sz tende ig va ló tar-
tósságra e m e l t e t i k , és az azzal való é lésre v a l ó t e -
h e t s é g százszorosan m e g n e v e l k e d i k , h o g y Őtet b o l -
dogságára é r d e m e s s é t e g y e . 
H a így van a' d o l o g , hát a' M u s u l m a n n o k 
f e l e s é g e i k e l ő t t bé l e sznek zárva a' Parad i t somnak 
k a p u i ? Ezt a' s zép N e m e l l en v a l ó ross indu la t já t 
gyakran s z e m é r e hányták a' P r ó f é t á n a k , és a' M u -
\ s u l m a n n o k n a k annak állítása is t u l a j d o n í t t a t i k , 
m i n t h a az A s s z o n y o k n a k n e m v o l n a lelkok. L e g a -
l á b b annyi i g a z , h o g y n e m hiszik h o g y H o u r i s -
sa ikban hajdani f e l e sége ike t ö l e lnék . D e az is igaz 
a' Korán ' v i lágos k i fe jezése s z e r é n t ; h o g y az A s -
s z o n y o k , m i n t a' Férf iak ju ta lom-f i ze tés ' á l l a p o t -
jára várakoznak. Igyekeztek a' k e g y e s A s s z o n y o k -
nak e g y b i z o n y o s h e l y e t k i m u t a t n i , hol b o l d o g o k 
l e n n é n e k , 's a' g y ö n y ö r ű s é g n e k m i n d e n n e m e i v e l 
é l n é n e k ; de n in t s D á t u m , m e l l y tsak távo lró l is 
ezen e l ő t e r j e s z t é s r e vezére lhe tne . Majd a' H o u r i -
sokat az A s s z o n y o k k a l f e l v á l t j á k , de hozzá t é v e : 
h o g y M o h a m m e d n e m találta jónak, a' Fér f i N e m e t 
a' vá lasztot t A s s z o n y o k h o z közel he lykyz te tn i , h o g y 
e l ő b b i Házastársaiknak fé l tésé t fel ne g e r j e s s z e , 
v a g y b o l d o g s á g o k a t az ö r ö k k é t a r t ó ös szeköt te té s ' 
gondo la t jáva l megzavar ja . Ez az e lőadás n é m e l l y 
megszor í tássa l igaznak látszik, és m e g e r ő s í t t e t i k 
azon fe l e l e t á l t a l , m e l l y e t adot t M o h a m m e d e g y 
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vén Asszonynak , ki azon k ö n y ö r g ö t t neki ; h o g y 
fogadja b e a ' P a r a d i t s o m b a ! A z t m o n d o t t a t. i. 
neki , h o g y m i n e k e l ő t t e s zabad l enne nek i b é -
m e n n i a' P a r a d i t s o m b a , az Is tentő l m e g k e l l e n e i f -
j í ttatnia. A ' b o l d o g Musu l inannoknak Hour i s sa ik 
e ' szerént t ehát azok a' F e l e s é g e i k l e n n é n e k , kik 
a ' f ö ldön v o l t a k ; de azzal a k i i l ö m b s é g g e l , h o g y 
a' f e l t á m a d á s k o r új és t ö k é l l e t e s e b b te s te t n y e r -
nek , a' m i n t azt a' b o l d o g o k n a k f i n o m a b b é r z é -
se ik k ivánnák , és h o g y a z o k , m i n t f iatal l e á n y o k 
ú g y támadnak f e l , és m a c á b a n a' P a r a d i t s o m b a n 
m i n d e n r e g g e l m i n t f i a ta lok ú g y ébrednek f e l , és 
a ' földi é l e t n e k terhe i t s o h a se fogják é r e z n i . 
A' f e n n f o r g ó k , v a g y i n a s o k , kik e z ü s t e d é -
n y e k k e l 's poharakkal f o r o g n a k a' b o l d o g o k körül , 
a' l e g f i n o m a b b zö ld s e l y e m ruhákba ö l t ö z k ö d v e , a-
r a n y o s e z ü s t ö s karkötökke l f e l ékes í tve , ö r ö k r e if-
júságok' v i r á g j á b a n m a r a d n a k ; — p o m p á s ágyak , 
m e l l y e k e n n y ú g o s z n a k a' b o l d o g o k , — b o r r a l t e lyes 
p o h a r a k , m e l l y b o r d r á g a fűszerszámokka l e l e -
gy i t t e t ik , — p o m p á v a l t e l l j e s 's g y ö n y ö r k ö d t e t ő 
I n n e p e k , — z e n g é s e k , m e l l y e k az é r z é s e k e t b á j o l -
ják, — ö r ö k ö s I f júság, — és t ö b b más v o n á s o k ' n e -
m e i , — a' m i t tsak a' N a p k e l e t i e k n e k t ü z e s F á n t á -
ziájok k i g o n d o l h a t ; — e z e k azok , m e l l y e k ama Pa-
rad i t somi ö r ö k b o l d o g s á g n a k rajzolását te l l jes í te-
ni segít ik . 
V á g y n á k , m i n t m á r f e l l j ebb is l á t t u k , a' 
M o h a m m e d ' később i 's o k o s a b b k ö v e t ő i k ö z ü l , 
k i k ezt a' test i 's fa j ta lanságga l te l l jes P a r a d i t s o -
m o t s z é g y e n l i k , kik azt m o n d j á k ; h o g y m i n d e z e -
ket a l l e g o r i c e kell m a g y a r á z n i és é r t e n i , és a ' b o l -
dogságnak l e g f ő b b g r á d u s á t az Is ten' lá tásában 
h e l y h e z t e t i k , a' ' h o v á tar toz ik magának M o h a m -
mednek v a l a m e l l y m o n d á s a P o c o c k i u s n á 1 i n 
N o t i s m i s c e l l a n e i s a d P o r t á m M o s i s 
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„ d ú s o n van a z , ki k e r t j e i t , f e l e s é g e i t , j a v a i t , 
„ s z o l g a i t , szekereit 1 0 0 0 e sz tende ig tar ló ú t ' t é r j é n 
„vi ' sgál tat ja; de l e g n a g y o b b be t sü le tben v a n I s -
t e n n é l köziiíök , ki az Ö ortzáját regge l és es tve 
„néze l l i ." 
Mindazáltal egészen a l i g , sö t al ig s e m m e n -
t ő d h e t i k ki M o h a m m e d , m i d ő n a' Koránban m i n -
d e n ü l t ezen alsó grádus' l e í rásában ál lapodik m e g , 
m e l l y e t n e m lehet n e m b e t ű szerént érteni , és az 
Isten' lá tásának, 's a' neki va ló tetszésnek alig van 
valahol emlékezete . A ' honnan a' többi M o h a m -
medanusoktó l ezen n^mel lyeknek al legóriea magya-
rázatja megvet te t ik . — N o h a m é g sokat í r h a t n é k ; 
d e bérekesz tem már, — m i v e l talán már eddig is 
v i s szaé l tem az Olvasók' fígyelmetességökkel s b é -
kességes tűrésekkel , — b é r e k e s z t e m m o n d o m ezzel 
a' s z í v e s , és buzgó hálával : Hálá , örök hálá l é -
g y e n T e n é k e d Mennye i S z e n t A t y á m ! h o g y en- -
g e m e t nem M o h a m m e d n e k , hanem a' te szerel -
m e s Szent Fijadnak, az U r Jézus Krisztusnak k ö -
ve tő i között engedté l sz i i le t tetnem , n e v e l t e t n e m , 
's szentséges T u d o m á n n y á r a tani t ta tnom. Hálá l é -
g y e n , h o g y n e m a' Koránnak ; hanem a' te Szent 
Beszédednek h irdetőjévé tet té l . O h U r a m ! v i lá -
gos í t sd m e g a' s e t é t ségben ü l ő k e t , és hozd b e 
miné l e l é b b a' K e r e s z t y é n E k k l é z s i á b a 
m i n d ő k e t ! 
K o v á t * S á m u e l . 
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Magyar al-vi tézek ' hos- te t te i az újjabb 
üdos?akban. 
N e m t á r g y a m i t t a ' M a g y a r sereg ' v a g y e g y e s 
Ezeredek* a* v é r - m e z o n tett d i t s ő s é g e s v i s e l e t e k e t 
f e s t en i , tudja azt egész E u r ó p a , m a g y a r ka to -
náink a' l egderekabbak k ö z ö t t f ény le t t ek m i n d e n -
kor . — N e m tárgyiam M a g y a r e z e r e d e i n k ' í o t iszt-
je inek n e v e z e t e s t s e l ekede te i t f e l j e g y z e n i , ök m i n -
d e n k o r te l jes i te t ték szent k ö t e l e s s é g e i k e t , s z e r é n y 
l e l k ü s é g g e í vezet ték alattvalóikat a ' g y o z e d e l m e k r e , 
azok' tettei résszer int már kozh irre j ö t t e k , ré s sze -
ri nt m á s a lka lommal m e g j e l e n d e n e k ; t á r g y a m itt 
egyedi'jl a l -v i téze ink' és a l s ó b b s o r s ú Hazánkfijai-
nak b á t o r , 's d i t séretes m a g o k ' v i s e l e t jöke t a' 
Haza' o l tárára á ldozatúl l e t e n n i , h o g y azok a' 
j e l e n 's j ö v e n d ő kor' f e lbuzd i tására p é l d á u l ég je -
nek . A z ókor' a l -v i téze inek n e v e z e t e s s é g e i , a' n e m -
zet' arisztokratái h e l y h e z t e t é s e miat t f e l n e m j e -
g y e z t e t v é n , — j o b b a d o n f e l e j d é k e n y s é g b e n jöt tek . 
N a g g y a i n k ' hős te t te i f ény lenek e g y e d ü l , m i n t h a 
azoknak ts i l lámlásokra m e l l é k 's a l s ó b b f é n y 
s z ü k s é g e s n e m l e n n e , p e d i g n e m is k é t e l k e d h e -
t ü n k , h o g y az akkori h ö s s z e l l e m az e g é s z n e m -
z e t b e n k ö z ö n s é g e s ne le t t v o l n a , v a g y h o g y azon 
Örök e m l é k r e é r d e m e s t e t t e k e t , N a g g y a i n k m i n d e n 
a l s ó b b - h a t ó s á g né lkül v é g b e v i h e t t é k , Ha azon héj -
zakot ki n e m p ó t o l h a t j u k , h a t a l m u n k b a n v a g y o n 
a z o n b a n , a' mostanság ' szép hadi tette i t o l l y h i v e n 
f e l j e g y z e n i , h o g y azokban az a l sóbb rendi'ieknek 
v i t é z s é g e i is s z e m b e t ü n n j e n e k . Tudja jól azt 
m i n d e n részre n e m hajló H a z a f i , m e n n y i á ldoza -
tokat tész a' köznép a' Haza' javára , i l ló tehát 
annak n e v e z e t e s s é let t fiait is az örök emlékeze t ' 
t e m p l o m á b a veze tn i . 
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M é l t á n várhatjuk tehát , h o g y £}'alog , 's l o -
vas m a g y a r Ezrede ink ' ö n t o r t é n e t j e i k e t f e l j e g y e z -
g e t v é n közhírre b o t s á s s á k , e g y k e t t ő már e z e n 
k ö t e l e s s é g é t h íven te l jes i té , a' t ö b b i t ő l p e d i g , 
m i v e l ők is tagjai a' M a g y a r e g é s z n e k j ö -
v e n d ő b e n r e m é l j ü k ; m í g az m e g t ö r t é n i k , n e m z e -
t i s é g e m t ő l buzd i ta tván , Magyarja ink ' ( ide s zámlá -
l ó m a' K o r o n á h o z tar tozó m i n d e n n e m z e t e k e t ) 
a l -v i t éze inek , az ú j j a b b időszakban t ő l e m k i f ü r -
készhete t t n e v e z e t e s e b b tetteit , m i n d e n idő , 's a l -
k a l o m rendje né lkül a p r ó d o n k é n t Hazám' tudtára 
b o t s á t o r a ; kitsin fáratsa'gomat f e l e s l e g m e g j u t a l -
mazot tnak t e k i n t e m , ha az o l l y sz ívve l v é t e t i k , 
m i l l y e n n e l én azt á t n y ú j t o m . 
1 . Á r o n M i k l ó s . 
1 7 8 8 - d i k évi T ö r ö k - h á b o r ú b a n , a 37-dik M a -
g y a r G y a l o g E z e r e d ' ( Báró M a r i á s s y ) Gránátos 
osztályja**) Káránsebesné l , a* m i n d i n k á b b n a g y o b -
^ b o d ó ere jé tő l az e l l e n s é g n e k hátra n y o m a t t a t o t t , 
m e g n e m h á b o r o d o t t h i d e g - vér i i s égge l h á t r á l ó 
o s z t á l y már ingadozn i k e z d e t t , n é m e j l y tsapa tok 
( Z í i g e **) már e l b o m l a n a k , m i d ő n Á r o n M i k -
l ó s S trázsames ter e g y n e h á n y b á t r a k k a l , — az o s z -
tá lyt k o r m á n y o z ó Kapi tány ' e n g e d e l m é b o l , — a' 
l e g e l ő b b r e n y o m u l t T ö r ö k - t s o p o r t r a r o h a n t , azt 
m i n d addig m e g á t a l k o d o t t m e r é s s z é g g e l f e l tar tóz -
tatta , v a l a m e d d i g az osztá ly m a g á t új r e n d b e 
s z e d v é n , a' további v é d e l e m r e a lkalmatossá te t te . 
Á r o n t ö b b v e s z e d e l m e s sebet k a p o t t , m e l l y e k -
b e n ő r ö v i d i d ő m ú l v a mint e l f e l e j t h e l e t l e n á l -
dozat ja , és ö r ö k r e f e n m a r a d o t t pé ldá ja a' n a g y 
l e l k ü s é g n e k , m e g is halt . 
O s z t á l y - D i v i s i o — k 4 t s z á z a r i b ó l á l l ó t e s t — 3 o s z t á l y b ó l 
á l l e g y Z á s z l ó a l j a — B a t a i l l o n — a' G y a l o g s á g n á l . 
**) C s a p a t — Z u g — n e g y e d r é s z e e g y s z á z a d n a k ; az o s z t á l y 
t e h á t á l l 8 t s a p a t b ó l . 
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2. N a g y G y ö r g y *). 
L e c h f o l y ó ' hídja e l ő t t 1 7 9 5 . 2 2 - d i k A u g u s z -
tusán t ö r t é n t tsata a lka lmával , N a g y G y ö r g y 
— Káplár a' 3-dik H u s z á r EzeredbŐl, ( F ő H e r c z e g 
F e r d i n a n d de Este) m i n d e n j e l e n v a l ó k a t m é l t ó 
á lmé lkodásra indí tot t e l s z á n t s á g a , és v i t éz sége á l -
tal. A z e l l e n s é g ' e l ő s e r e g é n e k egész lovassága zárt 
t sapatokban n y o m u l t azon ú t o n e l ő r e , m e l l y 
A u g s b u r g ' falai alatt az eml í te t t h í d h o z veze t . 
M i n d e n k i általlátta , h o g y e lmulhata t lanú l akár 
m e l l y k e v é s i d ő r e is e l l e n e k e l l e n e ál lani , annál 
is i n k á b b , m i v e l e g y o sz tá ly nehéz lovasság a' v í -
zen tú l L a n d s p e r g f e l é k ü l ö n l é v é n k ü l d v e , a n -
nak a' hátrálásra e g y é b útja n e m v o l t azon h í d -
nál , a' m e l l y f e l é az e l l e n s é g o l l y n a g y e r ő v e l 
n y o m u l t e l ő r e , d e o l l y t seké ly e r ő v e l , mint a' 
m e l l y j e l e n v o l t e z e n tzél' e l é r é s é t r e m é n y l e n i 
s e m l e h e t e t t j i l l y k ö z ö n s é g e s Jb izonyta lanságban, 
N a g y G y ö r g y m e g v e t v é n m i n d e n ü r e s b ö l t s e l - j 
k e d é s t , e g y e d ü l ő n b á t o r s á g á b a n , 's n é h á n y ö n -
ként v á l a l k o z o t t ( F r e i w i l l i g e ) b á t o r Huszárok* 
h í v s é g é b e n b í zván , fe l ta lá l ta azon m ó d o t , m e l l y 
e ' fé le ké t séges k o r n y ü l m é n y e k b e n r i tkán szokta 
m e g t s a l n i a' merész r e m é n y s é g e t . V i l l á m g y o r s a -
sággal neki bá tor í tván az ö t k ö v e t ő 12 Huszár t , 
az e l l e n s é g r e r o h a n t , az e l s ő t sapatbó l t ö b b e k e t 
l e v a g d a l t , a' l ehul lo t t e m b e r e k 's lovak e lrekesz -
te t ték az ú t a t , a' m e l l y e n Öszve zavarva t ó d u l t , 
's m e g n y o m u l t a' k ö v e t k e z ő t s a p a t , a' magasra 
f e l t ö l t ö t t út ' karfái e l l e n t n e m á l lhatván az erősza -
kos n y o m á s n a k , Öszve t ö r e d e z t e k ; — í g y s z á m o -
* ) L á s d a ' T u d . G y ű j t . 1R22; V . Köt . 2o l a p . h o l a' 5 - d i k 
H u s z á r E z e r e d ' t ö r t é n e t e r ö v i d e d e n l e v a g y o n í r v a sa j -
n á l j u k , h o g y o t t t ö b b d e r é k a l - v i t é z e k n e k is t e t t e i t , 
p e d i g a z é r d e m e s E z e r e d t ö b b o l l y a k k a l d i l s e k e d h e t i k , 
n e m t a l á l h a t t a m , m e l l y e k n e k v é l e m k ö z l é s é é r t a' t ö r t é -
n e t ' v i t é i í r ó j a b a r á t s á g o s a n m e g k é r e t t e t i k . 
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san lovas tó l a' me l l ék m é l y árkokba b u k t a k , kik 
t ö b b é a' m e r e d e k s é g e n fel n e m jöhet tek . A ' H u -
szárok a z o n b a n vagdalták a' m e g r é m ü l t e l l enség ' 
e l s ő b b sora i t , — a' h o l l t e t e m e k ' halma akadályt 
v e t e t t í g y az e l l enségnek az e l ő b b n y o m u l á s r a , 
a' hartz m a g á t ó l megszűnt . N a g y G y ö r g y l e -
g é n n y e i t , kik közül már 4 e l e s e t t , r e n d b e szed-
v é n h á t r á b b i n d u l t , de m i d ő n l á t t a , h o g y az 
e l l e n s é g f é l re húzván az a k a d á l y o k a t , új m e g t á -
madásra készü l , vissza f o r d u l t , 's újra halá l t , r é -
mi i l é s t t er jesz te t t . N a g y e l l e n , mint e l ő l v a g -
da lkozó e l l e n , száz kardok v i l l o g t a k , kik e l l en ő 
m a g á t derekasan o l ta lmazta u g y a n , d e v á l l á r a , 
f e j é r e erős vágást kapván , majd h o g y le n e m b u -
kot t l o v á r ó l , de O k e n k a G á b o r , a' n y o l t z 
bajnok' e g y i k e , s eg í t s égére o t t t e r m e l t , m e g m e n t -
v e a' h i d o n keresz tü l v e z p t t e ; a' t ö b b i i s , az e l -
érkeze t t n e h é z lovasságtó l s eg í t sége t k a p v á n , a' 
n y i l v á n o s v e s z é l y b ő l megszabadú l t . N a g y G y ö r -
g y ö n m a g á n 23 seb v o l t , a' többi k ö z ü l is e g y 
s e m vo l t n a g y o b b vagy k i s s e b b seb né lkü l . E z e n 
derék b a j n o k n a k , és 12. v i t é z társa inak, kik kö-
zül az é l e t b e n maradot tak m é l t á n m e g j u t a l m a z t a t -
tak , e m l é k e k ö r ö k r e f e n m a r a d a z é r d e m e s H u s z á r -
Ezered ' tagjai s z í v ö k b e n , kár h o g y n e v ö k e t n e m 
tudjuk . 
3 . F r ö h l i c h F e r e n c z. 
A' L i p c s e i n a g y ütközet ' harmadik napján , 
( l 8 - d i k O c t o b e r 1 8 1 3 . ) a' II -dik M a g y a r g y a l o g 
Ezered ' ( S á n d o r Császár) mozdulat jának e l o s e g é l é -
s ére , F ő H a d n a g y P e ö c z *) F r ö h l i c h S t r á s a-
m e s t e r t 12 l e g é n n y e l e l ő r e k ü l d ö t t e ; bá tran 
l é p e t t e z , és ü t k ö z e t r e g y ú l l a d o t t kedve l az e l -
l e n s é g ' állása f e l é , örömi l i e l várta azon a lkalmat , 
#) M o s t K a p i t á n y a* 3 7 - d i k M. G y a l o g E z e r é i n é l . 
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m e l l y b e n a1 v e s z é l l y e l s z e m b e szálván , m a g á n a k 
b í r t , 's n e v e t s zerezhessen . N e m is ke l l e t e t t neki 
i l l y a lkalomra soká v á r a k o z n i , mert tsak hamar 
t ö b b á g y ú k b ó l á l ló t ű z h e l y r e bukkant , mellye-
nek v é d e l m é r e e g y L e n g y e l Gránátos század vo l t 
f e l á l l í t v a ; de F r ö h l i c h n e m tsak h o g y m e g 
n e m r e t t e n t , h a n e m álhatatosan fel is t e t t e m a -
gában , o n n é t m i n d addig e l n e m t á v o z n i , m í g 
tsak a' Fo H a d n a g y hozzá n e m érkezend. F r ö h -
l i c h tehát ki ts in t soport já t szét osztván , t ö b b t ü -
ze t adatott az ágyúk e l l e n , és á m b á r ezek e l l e n e 
t ö b b lövéseket is teLtek , r e t t e n h e t e t l e n ü l m e g á l -
lo t t . Az e l l e n s é g e z e n b á t o r t soportnak á lhata tos -
s á g á t , és megalázhatat lan m e r é s z s é g é t l á t v á n , a' 
századának fe l é t o s t r o m l é p é s e k k e l e l l e n e k ü l d ö t -
t e , de F r ö h l i c h öszve s z e d v é n n é p é t e z e k n e k 
is eller/e á l lo t t m i n d a d d i g , m í g a' F o H a d n a g y 
od a n e m é r k e z e . A ' tsata' formája m e g v á l t o z o t t 
e k k o r , az e d d i g megtámadtat tak rohantak m o s t 
f e l b á t o r o d o t t l é lekkel a' t é továzatba jöt t e l l e n -
s é g r e , kit e g y n e h á n y f o g a n a t o s lövésse l a' szala-
dásra k é n s z e r i t e t t é k , az á g y ú k a t mind e l f o g l a l t á k . 
F r ö h l i c h e z e n , és már t ö b b s z e r m e g b i z o n y í -
to t t hos te t téér t , u. m. azon év' 2Í)-dik A u g u s z t u -
sán a' Drézdai árkolás' o s t romlásáná l , a' v e s z e d e l -
m e s e n m e gsebes í t t e t e t t B á r ó D u b s k i Jó 'sef Kapi -
tányt , a' n y i l v á n v a l ó fogságtó l m e g s z a b a d í t o t t a az-
zal , hogy ő a' Kapi tányt az ágyúk' , 's a p r ó f e g y -
v e r e k ' sűrű l ö v ö l d ö z é s e i k ö z ö t t hátán b á t o r s á g o -
s a b b he lyre e m e l t e , a' R u l m i ü tköze tben példa' 
a d á s á v a l , a' hátra n y o m a t l a t o t t széjjel s z ó r v a t i i -
ze l lok '—• T i r a i l l o r ö k ' — lántzát e lőre b á t o r i l á , — 
arany m e l y - p é n z z e l — ( M a d a i l l e ) ju ta lmazta to t t 
m e g F r ö h l i c h ii n k L i o n n á l F r a n c z i a - o r s z á g -
b a n , hol újra v i t éz ségének próbájá t adta , e g y 
l ö v é s t bal lábára , e g y Bajonét szúrást p e d i g f e j é -
r e kapott. 
- ( 75 ) 
h. és 5 . M i k u l i c h J a k a b , é s P r i c z a S a m -
v i l l a . 
180Q-diki év ' 28 -d ik Májusán, a' Francziák 
kénte len í te t ték az O g u l i n i határorzök' Zász lóa l já t , 
D o b r o v o c z városá t annak kitsin várával e g y ü t t — 
D a l m a t z i á b a n — e l h a g y n i , 's m a g á t Z e r m a i n o f o -
l y ó n általhúzni ; az e l l enség g y ő z e d e l m e s e n a' v á -
r o s b a szá l lot t . H o g y a' városba érkezet t F r a n -
cziák'" ere jérő l b i z o n y o s tudós í tás t nyerhes sen a' 
Zász lóal j M i k u l i c h , és P r i c z a al t iszteket k i -
f ü r k é z é s okáért e l k ü l d e t t e , ők p e d i g e g y D a l m a t a 
parasztot r á b e s z é l t e k , kinek ö n n ö n v a g y o n j o k b ó l 
15 f o r i n t o t a d t a k , h o g y l o p ó d z n é k b é a' v á r o s b a , 
és k é r d e n é ki az e l l enség ' erejét . A ' paraszt l e g -
n a g y o b b v igyáza t ta l teljesíté a ' r e á b í z o t t d o l g o t , 
vissza térvén tudtára adá az a l - t i s z t e k n e k , h o g y a' 
v á r o s b a n 180 e m b e r , de a' vár egészen üres l e -
g y e n . M i k u l i c h ezen hírt hasznára akarván f o r -
dítani e l t ö k é l l e t t e , b o g y Ő az üres v á r b a b é -
m e g y e n , P r i c z a , az e l o b b e n i k é m , 's m á s 4 
paraszt m a g o k a t hozzá t sato lván , v é g b e n v i t t e 
szándékát a' l e g n a g y o b b s z e r e n t s é v e l . Ök b é z á r -
ták azonnal a' vár k a p u i t , és az alatt f e k v ő vá-
rosra l ö v ö l d ö z n i kezdének , a' vé l e t l en tüze l é s f é -
l e l m e t gerjesztet t a' városba s^ált e l l e n s é g k ö -
zött . M a j d h o g y n e m lehet len h inn i , de v a l ó s á g -
gal b e v a g y o n b izony í tva , h o g y azon hét v a k m e r ő 
l e g é n y szapora l ö v ö l d ö z é s e i k k e l , kiáltásaikkal az 
e l l e n s é g e t azon g y a n ú r a v e t t e , mintha a' v á r b a n 
s z á m o s katonaság a' Zász lóa l jnak e lhúzódása után 
t s e lbe m a r a d o t t vo lna . M i v e l ped ig a' v á r o s b ó l 
k i m e n ő két út é p e n a' vár falai alatt v i szen el , 
h o n n é t azokra tüzelni l e h e t , m a g o k a t a' Francz iák 
e lzárva l enni g o n d o l t á k , a lkudozás vége t t s z ó s z ó l -
ló t kü ldöt tek a várhoz , M i k u l i c h a' falról le 
m e g á l n i parantso lá a' s z ó s z ó l l ó t , és m i n e k u t á n n a 
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f enszóva l m e g i n t e t t e v o l n a b a j t á r s i t , h o g y n y ű -
göt tan , de e g y s z e r ' s m i n d készen l é g y e n e k , ő az 
alatt alkut köt az e l l e n s é g g e l , m e l l y u g y a n tsak 
azon e g y e t l e n fe l té te l alatt töké l l e te s ségre is j ö t t , 
h o g y a' Franez iák a' v á r o s piartzán f e g y v e r e k e t 
rakják le , és magokat f o g v a megadják , más v a -
g y o n j o k t ó l a z o n b a n m e g n e m fosz tatnak. A' f o -
l y ó n túl m e g á l l o t t Zász lóa l j mive l se a' k ikü ldöt t 
fürkésző ké t al-t iszt v issza n e m jőve , se p e d i g az 
e l l enség tő l u tánnok jönni senki t sem l á t o t t , t ö b b 
l ö v ö l d ö z é s e k e t azonban h a l l o t t , i smét vissza j ő v e 
a' f o l y ó n , 's m i n d e n akadály né lkül é p e n akkor 
szál lotta m e g a# v á r o s t , m i d ő n a' 1 8 0 Francz ia 
minden f e g y v e r é t lerakta. Ezen r e n d k í v ü l va ló 
t s e l e k e d e t é r t , me l lye l b á t o r s á g , h a d i - f o r t é l y — és 
szerentse e g y i t v e valának, M i k u l i c h és P r i c z a 
arany mely-péVizt , az ö t b á t o r f ö l d m i v e l ö k p e d i g 
n e v e z e t e s s u m m a pénzt juta lmul n y e r t e n e k . 
6 . R á k M á r t o n . 
A' s zerent sé t l en lHOQ-iki h a d é v b e n , a' Fran-
czia sereg k á r t é k o n y h u l l á m k é n t e l b o r i t á Hazánk' 
is e g y r é s z é t , a' N e m e s e k ' íelkelÖ s e r e g é n e k e g y -
nehány a' f e g y v e r b e n é p e n n e m g y a k o r l o t t ap-
r ó b b t soport ja i , a' G y ő r i ü t k ö z e t után s zé t b o m -
bának , azoknak t ö b b a' r e n d h e z nem s z o k o t t [tag-
jai e l f e l e j t k e z v é n szent k ö t e l e s s é g e i k r ő l , a* hadi 
s erege t e l h a g y v á n , h o n n y o k b a s i e t é n e k . R á k 
M á r t o n n a k , n y u g o d a l o m r a bo t sá to t t ö r e g 
katonának ké t íija is azon r e n d e t l e n e k k ö z ö t t v a -
lának. D e az attya fiijainak i l l y g y a l á z a t o s haza 
érkezetek m i a t t f e l b o s z o n k o d v a n , őket k e m é n y e n 
m e g f e d t e , Ö m a g a jól e m l é k e z v é n a1 hadi s ereg -
nek szoros k ö t e l e s s é g é r e , a' h ív ségre , halá l vesze-
de lme ' m e g v e t é s é r e , a' Zász ló ' el nein hagyására , 
's annak h o l t i g tartozó v é d e l m é r e le tet t e s k ü v é s -
r e , szeme e l ő t t tartvun H a z á j á h o z , N e m z e t é h e z 
ö r ö k ö s tartozásait ö n m a g a által adta fiját a' t o r -
v é n y hatóságnak á' m é l t ó b ü n t e t é s r e . A ' F ö l d e s 
U r a s á g az Öregnek hazaf iúságát é r d e m e s i t e n i t u d -
ván , azt jutalmasan m e g a j á n d é k o z t a , mert n e m 
tsak n e v e z e t e s s u m m a pénzt a d a t o t t , hanem m é g 
szép t e r m é k e n y j o b b á g y i te lket is , örökös j u s -
sal által engede t t neki . 
7. G o n d a F e r e n c z . 
T á p é h e l y s é g é b e n lM13-kán, a* m e g k í v á n t a -
to t t katonaság' száma ki pót lására, a' t e m p l o m b a n 
ö s z v e g y ű l t l e g é n y s é g a' lelki pásztor hathatós i n -
tése után sorsot h ú z o t t . G o n d a F e r e n c z s ze -
g é n y l e g é n y is a' sor s húzók közt v o l t , ö i ireset 
n y e r t , d e m i d ő n a' h e l y s é g ' j e g y z ő j e , h o g y azok , 
kik ü r e s sorsot h u z á n a k szabadok , h á z c k b a 
vissza m e h e t n e k , k inyi latkoztat ta — , ,Ha szabad 
v a g y o k — m o n d á G o n d a — l é g y e n szabad n é -
k e m tehát katonává l ennem". Ezt e g y v a g y o n o s 
gazda halván , kinek fiját katonává határozta a' 
s o r s , f é l r e szólIitú G o n d á t l C O tal lért igért nek i , 
ha fija h e l y e t t katona lenne . — , , N é k e m n e m k e l -
, , l e t ik p é n z — f e l e l e G o n d a — m i v e l ha e n g e m 
, , t s o n k a - b é n á v á v á g n a a' 
Fra nczia , magamnak 
„ s z e m r e h á n y á s t t e h e t n é k , mintha pénzér t á r u l -
, , t a m v o l n a el egé sz séges tagomat . E n katona aka-
, , rok lenni , mivel g o n d o l o m h o g y k ö t e l e s s é g e m . 
„ A p á m a t is n é g y e sz tendők e lő t t B é c s n é l lő t ték 
„ a g y o n ; én mást n e m k i v á n o k , tsak hogy h á b o -
r ú n k ' v é g é v e l haza jöhessek , gazdám , kit az 
„ I s t en á ld jon m e g , szo lgá lat jába vissza v e g j e n '. 
— „ S z í v e s e n Ferke — m o n d á az o t t jelen v o l t 
„gazdája — l e á n y o m a t ped ig f e l e s é g ü l adom". 
G o n d a F e r e n c z b á t o r katona l e t t , azon év' 
O c t o b e r l 6 - k á n vi téz l e lkének L i p c s é n é l b i z o n y -
ságát adta . L i n d e n a u he ly ség ' m e r é s z o s t r o m l ó i i 
- ( XU ) -
között v o l t , m i d ő n az ó n a' h ő s - l e g é n y t h o m l o k -
b a n t a l á l t a , 's meghal t . 
8- B a r á t h I s t v á n . 
1 8 0 9 - b e n Pápán b e n t valósággal a' tüz -he lyér t 
o l tárért verekedtek a' Hazafiak a' g y ő z e d e l m e s e l -
l e n s é g g e l . Veszprémi L o v a s Ezered' Káplárja B a -
r á t h I s t v á n — Pápai s z ü l e t é s , t ö b b g y e r m e -
kek' a t t y a , v.ágyakodván hozzá tartozandói t l á t n i , 
k ö z ö t t ö k i l ly veszé l lye l teljes i d ő b e n holmi szük-
séges rende léseket t e n n i , házához nyargal t ; v á -
rat lanul je lent meg a' tsata' v é g é t f é l e l e m m e l , 's 
r e szke tve váró kedvel t je i közö l t , az egész ház 
m e g v i d u l t megérkeze tén , az ipa , 's f e lesége kér-
v e kénszer i ték Őt a' hon maradásra . , ,A' Haza 
, , ú g y is már — m o n d á k Ők — e l v a g y o n vesztve , 
„ tar t sd m e g magad g y e r m e k e i d é r t , hijjában n e 
, , á ldozd fel ezek e lő t t o l l y betses é leted". A' t e r -
m é s z e t ö sz töne hatalmasan m u n k á l k o d o t t ugyan 
az é r z é k e n y m e l y b e n , de tsak hamar f e l ébrede t t 
b e n n e a' kötelesség' és a' hadi b e t s ' érzése . „ N i n t s 
„ m é g e l v e s z t v e — férjf ias töké i le t te l szol lá Ö — a ' 
„ H a z á n a k korosabb , 's n a g y o b b jussa v a g y o n 
„ h o z z á m , mint nektek minnyájatoknak , ezerek 
„ k é s z e k meghalni a' H a z á é r t , azon ezerek' va ló -
s á g o s akaratjok m e g m e n t i k Őtet'. Hir te len k i fe j té 
m a g á t az Öt ÖlelŐk karjai k ö z ü l , és sebes vág ta t -
va bajtársai ' verekedő soraikban
 % kikkel a' tsatát , 
m e l l y egész éjjel ig tarta , bátran kiá l lot la . 
(Fo ly ta tása köve tkez ik ) . 
Kiss K á r o l y . 
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5. 
Mikor számláltattak a Szabad Királyi 
Városok közé Debreczen , Korpona, 
Szeged, és Trencséa Városok ? 
A z e l t ű n t századok' mos tohasága igen sok le-
v e l ü n k e t e m é s z t e t t e e l , ez a' k ö z ö n s é g e s v e s z e d e l e m 
V á r o s a i n k a t is m e g f o s z t o t t a eredet i L e v e l e i k t ő l , — 
i n n e n v a g y o n , h o g y V a r a s d o n , S z a t h m á r o n , é s 
N a g y S z o m b a t o n k i v ű l , azon i d ő r ő l , m e l l y a' 
Tatárjárást m e g e l ő z t e , e g y V á r o s u n k s e m mutat -
hat l e v e l e t ; p e d i g bizony« s , hogy akkor m á r H a -
zánkban t ö b b szabad K i r á l y i V á r o s o k vol tak. — 
Ezekhez tartoznak D e b r e c z e n , K o r p o n a , S z e g e d , 
és T r e n c s é n , a' me l lyek II. A n d r á s Kirá lytó l n y e r -
ték s z a b a d s á g a i k a t , de azokról szó l ló erede t i D i -
p lómáj ikat h a s o n l ó k é p e n e lvesztet ték. — M i t s o d a 
je lekrő l l e h e s s e n azt észre v e n n i , h o g y ezeke t a' 
V á r o s o k a t II . A n d r á s szabadí la l ta f ö l ? r ö v i d e d e n 
e l ő a d o m . 
A b b a n t ö b b n y i r e m e g e g y e z t e k Hazánk' V á r o -
sai n é m e l l y M o n o s t o r o k , K á p t a l a n o k , és K ü l f ö l -
d ö n l é v ő V á r o s o k ' rég i s zokás iva l , h o g y pe t sé t -
je ikre p á r t f o g ó 's o l ta lmazó S z e n t j e i k e t , azoknak 
képe ike t tudni i l l ik , a' kiknek e m l é k ö k r e p l eban ia 
t e m p l o m a i k a t fe l szente l ték ; — Országunk v a g y Őket 
f ö l s z a b a d í t ó Fe jede lme ink ' t z í m e r e i t ; — v a g y p e -
d ig azokra t o r n y o s V á r ó k a t és k a p u k a t , a v v a g y 
n e v e z e t j e i k r e és v idékje ikre mutató , és o l l yan ter-
mésze t áldását , m e l l y e l b ő v o l k e d n e k , k é p z e l ő s ze -
reket v á g a t t a k ; e l e in tén ugyan szabad tetszésük 
s z e r i n t , és ez az o k a , h o g y a' régi V á r o s o k k ö -
zü l i g e n k e v é s muta that tz ímerérő l Ok - l e v e l e t : 
k é s ő b b e n p e d i g Kirá l lya ink' e n g e d e l m ö k mel l e t t . 
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r _ , 
A ' f e l j e b b e m l í t e t t j e l e k e t , ha tsak Várossa ínk ' 
pe t sé t j e ikre v i sgá ló szemekkel valaki t e k i n t e t t , 
tapasztalhatta . H l y e n jegyek j o b b á r a f e l f ö d ö z i k , 
h o g y Várossa ínk kinek köszönik szabadságaikat ? — 
l e g a l á b b g y a n í t h a t j u k ; mikor j ö t t e k s z o k á s b a , és 
k i tő l származnak t ^ i m e r e i k : f ő k é p e n , ha v a l a -
m e l l y F e j e d e l e m ' rokonjának t z í m e r é t , v a g y annak 
va lami részét v i se l ik pe l sé t j e iken : v a g y m á s k ü l ö -
n ö s j e l e k e t , m e l i y e k kinyi latkoztat ják e r e d e t ű k e t , 
f og la lnak m a g o k b a n . 
D e b r e c z e n , K o r p o n a , S z e g e d , és T r e n t s é n 
a' t ö b b i Városok r é g i szokás i tó l e lá l lot tak : ezek 
H ú s v é t i B á r á n y t metsze t t ek t z i m e r e i k r e , m i l l y e u t 
s e m K i r á l y a i n k , s e m más valaki n e m v i se l t p e -
t sé t j én . Ezt a' k ö z ö n s é g e s szokástó l va ló e l t á v o -
zást t ehát k ü l ö n ö s t ö r t é n e t b e n , és arra o k o t a d ó 
a l k a l m a t o s s á g b a n ke l l keresnünk. — II. A n d r á s F e -
j e d e l m ü n k ' e z ü s t D é n á r j á n jon l e g e l ő s z ö r e l o a' 
H ú s v é t i Bárány Keresz tes zászlójával . — M i t o la 
történet ' a lkalmával veret te te t t a' Húsvét i b á r á n y 
II . András ' ezüst p é n z é r e ? Ezt a' kérdés t m a g a a' 
s zen t f ö l d r e ú tazo t t szarándok Kirá ly II. A n d r á s 
f e l v i l á g o s í t j a , a' ki M e g v á l t ó n k ' d i t s o s é g e s F e l t á -
madása' t itkának t i sz te le tére , n y ú l t az akkor i g e n 
n a g y szokásban l é v ő szarándok' p á l l z á h o z , és azért 
v e t t e Jéru ' sá lem f e l é , a' hova el n e m é r t , út ját . 
— A' Húsvét i b á r á n y mi e g y é b , h a n e m a' f e l t á -
m a d o t t Ü d v ö z í t ő n k ' k é p e ? a' zász ló ped ig m i m á s , 
h a n e m a ' g y ő z e d e l e m ' j e l e ? Hazánk' e l h u n y t 
T u d ó s s á F. T . S c h o n v i s n e r Is tván U r ; N o t i t i a 
H u n g a r i e a e B e i N u m a r i a e t z i m ű K ö n y v é b e n . III . 
R . 1 3 1 . lap. e z e n t ö r t é n e t , és jel f e l ö l í g y i r : 
, , A g n u s v e x i l l i f e r , ú g y m o n d , in h o c D e n a r i o s y m -
b o l u m est D o m i n i c a e R e s u r r e c t i o n i s , cujus o b ve— 
n e r a t i o n e m rnysterii R e x A n d r e a s II. ad s a c r a m 
e x p e d i t i o n e m p r o f e c t u s erat. A p u d Gal lo s M o n e -
tae , Paschal i i d g e n u s A g n o s i g n a t a e , v o c a b a n t u r 
A g n t ' l i , 
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A g n e l l i , e t earuin o r i g o re ferebatur ad S . L u d o -
v i c u m I X . nos tr i s R e g i b u s A n d r e a e II . e t ß e l a e 
IV. S y n c h r o n o r u m , in história b e l l o r u m , p r o r e -
c u p e r a t i o n e T e r r a e Sanc tae ges torum, n o t i s s i m u m . 
D e hae o r i g i n e nu l lun i v idetur d u b i u m spectat i s 
verb i s u n i u s Edict i m o n e t a l i s de d ie 2 2 . Jan . 1 3 1 0 
a L e B l a n c e R e g i o Tabu lar io P a r i s i n o p r o d u -
ctis quae s i c h a b e n t : A q u e l s que n o u s fa isons f o r -
ger c o m m e au t eny i s de S. L o u i s p o u r X V I . sols . 
etc. Sed m o n e t a e L u d o v i c i IX. h u j u s q u e S u c c e s -
sorura P h i l i p p i IV . L u d o v i c i X . Carol i I V . J o a n -
nis et Carol i VI . R e g u m F r a n c i a e , i m a g i n e A g n i 
s ignatae , aureae e r a n t ; nostri v e r o R e g e s A n -
dreas II. , B e l a l V . , e t pau lo ser ius Caro lus R o b e r -
t u s , A g n u m in a r g e n t e a dumtaxat m o n e t a sua e x -
presserunt ." 
M á s o d i k A n d r á s n a k fija IV. B é l a , és e n n e k 
unokájátó l Máriátó l V . István K i r á l y ' L e á n y á t ó l 
származot t B ó b e r t K á r o l y , hason lóképen H ú s v é t i 
Bárány' k é p é t ü t te t ték p é n z ö k r e , de a' I V . B é l a 
Kirá ly ' B á r á n n y á balra á l l , és zász ló h e l y e t t k e -
resztet v i s e l ; R ó b e r t ' báránnyá u g y a n zásalós , d e 
ez is balra f o r d u l t , II András' D é n á r j á n p e d i g a* 
b á r á n y z á s z l ó s , és j o b b r a állvan v i s s z a n é z , é p e n 
ú g y , va lamint S z a b a d Kir . K o r p o n a , é s T r e n t s é n 
Városok ' p e t s é t j ö k ö n látszatik. — S z e g e d Városa* 
t z í m e r é n ba lra f o r d ú l t a' b á r á n y , és s e m zász ló ja 
s e m kereszt je s intsen ; D e b r e c z e n ' t z i m e r é n u g y a n 
zász lós a' b á r á n y , de azon is balra áll — ezek a' 
változások' oka iró l a l á b b szóllok. 
E z e k e t m e g f o n t o l v á n , más okát n e m lá tha tom 
én annak , m i é r t é p e n a' f e l jebb e m i i t e t t V á r o s o k ' 
p e t s é t j ö k ö n jön e lo a' Húsvét i b á r á n y ? h a n e m , 
h o g y a' S z e n t f ö l d r e k ö l t ö z ő Király' h a z a j ö v e t e l e 
u t á n , a' mi 1 2 1 8 . e s z t e n d ő b e n t ö r t é n t , m i n e k -
e lő t te 1 2 1 7 - b e n A u g u s l u s hónapban o d a i n d u l t 
v o l n a , — K ü l ö n ö s é r d e m ö k miatt f e l s z a b a d í t v á n 
Tud. Gy. XII . Köt. 1827. 6 
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azokat , ennek a' bútsújárásnak örök e m l í k é r e , a -
jándékozta m e g e z z e l a' Szent je l le l . — H a valaki 
azt v é l n é , k o g y m á r ez e lo l t szokásban l ehete t t 
a ' H ú s v é t i b á r á n y k é p e a* p e t s é t e k e n , k é r d e z h e t -
n é m t ő l e : V á r a s d Városa m i é r t n e m vise l i azt 
t z ímerén ? ez is II. András tó l n y e r t e szabadsága i t 
120Q. e s z t e n d ő b e n . —• Annak p e d i g , h o g y S z a t -
m á r - N é m e t i e k s e m válalták fel pe t sé t j ekre a' H ú s -
véti bárány' je lé t , az az o k a , m i v e l ez a' V á r o s , 
m e l l y hajdan két k ü l ö n ö s V á r o s b ó l á l l o t t , — 1 2 3 0 
ban kapot t s z a b a d s á g o k a t ; tehát t i zenkét e s z t e n -
dővel k é s ő b b e n a' bútsújárás u t á n : azért itt m á r 
n e m v o l t az arra s z o l g á l ó a l k a l m a t o s s á g , k ö v e t k e -
zendŐképen a' v é g r e rende l t jel is e lmaradot t . — 
I g y , és n e m m á s k é p kel l a' t ö b b i V á r o s o k f e l ö l 
is v é l e k e d n ü n k , ha valamel ly ik II. A n d r á s t ó l szár-
maztathat ja szabadsága i t . 
M é l t ó a' f e l l j e b b eml i l e t t é szrevé te l t is m e g -
g o n d o l n i , h o g y I V . Béla Fe jede lmünk' D é n á r j a i r a 
n e m z á s z l ó s , h a n e m keresztes b á r á n y t v e r e t e t t , — 
R ó b e r t Káro ly ' p é n z é n ugyan zász lós a ' b á r á n y , d e 
m i n d a' két K i r á l y ' báránnyá ba lra áll . — II. A n -
drás' e z ü s t p é n z é n p e d i g jobbra f o r d u l t és v i s s za -
néz , v a l a m i n t a' m e g n e v e z e t t két V á r o s ' pe t sé t j én 
v a g y o n . M e r t , h o g y S z e g e d V á r o s a ' t z i m e r é n ba lra 
zász ló n é l k ü l — D e b r e c z e n ' pe t sé t j én p e d i g zász -
lós , de sz inte ba lra áll a' b á r á n y , ezen v i t a t á s o m -
m a l s e m m i t s e m e l l e n k e z i k , m i v e l azok k é s ő b b e n 
e l ford i t ta t tak , a' m i n t ezt a lább b ő v e b b e n e l ő f o -
g o m adni . 
H o g y D e b r e c z e n , és S z e g e d e r e d e t i k é p e n 
szabadságaikat n e m nyerték I V . Béla K i r á l y t ó l , 
o n n a n t u d o m , m e r t annak báránnyá zász ló h e l y e t t 
k e r e s z t e t h o r d o z . D e R ó b e r t K á r o l y n a k s e m k ö -
szönik ők eredet i P r i v i l é g i u m j a i k a t , m i v e l azok a' 
V á r o s o k , m e l l y e k e t az A n d e g a v i a i házbó l s zár -
m a z o t t K i r á l y o k f e l s z a b a d í t o t t a k , azok' p e t s é t j é n 
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az Ani l ia i L i l i o m o k mái napiglan is látszatnak : ha 
Szakol tzát és K ő s z e g e t kiveszed , m e r t amaz ket -
tő s k e r e s z t e t , a' m i l l y e n t fe l szabadi tója N a g y L a -
jos v i s e l t , hordoz petsé t jén ; ennek ped ig , m i d ő n 
Ostr iához b i r a t t a t o t t , 111. Fridrik új tzimert , m e l -
l y e n e g y erős t o r n y o s Vár á l l , a j á n d é k o z o t t : de a' 
t ö b b i V á r o s o k , ú g y m i n t Kassa , L i b e t - Brezno -
K ö r m ö t z B á n y a , Kaproncza m o s t a n á i g is más j e -
lek m e l l e i t az Andia i L i l i o m o k a t mutat ják p e l s é t -
j o k ö n . — 
E z e k b ő l tehát m i n d e n erő l t e té s né lkü l k i l ehe t 
h o z n i , h o g y , v a l a m i n t Hazánkkban II. András l e g -
e l ő s z ö r v e r e t t e p é n z é r e a' Húsvét i b á r á n y t ; s z in te 
ú g y ama Városok ' szabadságaik is n e m mástól , ha-
n e m II. A n d r á s t ó l e rednek . — Ha p e d i g tsak a' 
t z i m e r ö k e t vették t ő l e , — s z ü k s é g e s , h o g y m é g 
r é g i e b b e k n e k t i s z t e l t e s senek: de a z o n b a n b i z o n y o s 
h o g y akkor m i n d e n város f e l szabadi tó ja e m l é k é r e , 
ha tsak k ü l ö n ö s l evé l m e l l e t t , a v a g y je les o k o k 
miat t más petséte t n e m kapot t , az a latta s zokásban 
l é v ő szereke t vágatták t z imerekre , m i n d ezek a' 
k ö v e t k e z e n d Ő k b ö l m é g jobban k i f o g n a k tetszeni . 
A ' Korponaiak' rég i Pr iv i l ég iumja ikró l n e m 
kel l s z ó l l a n o m , inert I V . Béla Király' l eve lé t , m e -
l y e i ő s e i k r ő l reájok maradott szabadságaik Tatár -
járás után 1 2 4 4 - b e n vissza adat ta t tak , már n a g y 
é r d e m ű B é l Mátyás k ö z r e botsátot ta . — T z i m e r ö -
ket p e d i g , m e l l y e n hármas zöld d o m b m a g a s s a b b 
t e t e j én e g y f o d o r í t o t t fe jér gyapjas Húsvé t i b á r á n y 
h á r o m l á b o n á l l , 's az e lső jobb lábáva l k e r e s z -
tes zászlót vá l lon f o g v a viszen , és azt szemlé l i — 
alatta p e d i g a' zö ld d o m b o n egy arany k e h e l y va-
g y o n . — II. Mátyás Király 1 6 0 9 - b e n m e g e r ő s í t e t -
te , és azt két e g y f o r m a nagyságú részre f e l o s z t o t t 
pa j sa l , m e l l y n e k f e l s ő veres részén a' rég i t z í m e r , 
— a' kék sz ínű alján azonban e g y erős n e g y s z e g -
l e l e s k ö b ö l é p ü l t f e jér vár f«d, m e l l y e n e g y vasas 
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és fe jér v ö r ö s ro j tos sisakkal f o d ö z ö t t vitéz kö l -
dökig á l l , a' ki j o b b j á b a n kirántott k a r d o t , ba l 
k e z é b e n pedig arany ""koronát t a r t ; a' p a j s o n , 
me l lye t két szárnyas A n g y a l egyik egyik kezével 
i l l e t i , a' másikában ped ig egy egy pálma ágat tart , 
más n a g y o b b Korona látszik — megtóldta . A' D i -
p loma szavai ezek : 
A d humi l l imam , i taque e o r u n d e m ( K o r p o -
n e n s i u m ) Instantiam et s n p p l i c a t i o n e m , ve tus ta 
et ant iqua , dictae Civitatis nostrae Corpona I n -
s ignia ita l o e a n d a , i l lus tranda , e t a u g e n d a , e a -
q u e ipsis Civibus n o s t r i s , ut i l l is d e i n c e p s , r i t e 
uti et gaudere q u e a n t , b e n i g n e danda et c o n c e -
denda duximus : S c u t u m n imirum eree tum , l i n e a 
per m e d i u m transversum ducta , d iv i sum, in c u -
jus superior i rubra scuti area , supra t r i j u g e m v i -
r idis co lor i s co l l em , s ive m o n t i c u l u m , in m e d i o 
scuti , et jugo e m í n e n t i o r i , albus A g n i c u l u s tr i -
' bus ins is tendo p e d i b u s , ac in s in is trum scuti la tus 
conversus ereete stare , dextro v e r o anteriori p e d e 
e levato , vex i l lum a l b u m rubea cruce s ignatum, e t 
aureae Cruci instar lanceae a p p l i c a t u m , ceu b u -
mer i s i n c u m b e n s t e n e r e , subtus v e r o A g n u m i n 
co l l e v ir idi Calix aureus positus esse consp ic i tur . 
H a e q u e v e t e r a ex i s tunt dictae Civitatis nostrae C o r -
p o n a ns ignia . In scuti v e r o inferiori coelest ini c o l o -
ris p a r t e , in fundo e jus Murus a l b u s , e x q u u d r a t o 
lapide constructus e s s e , in cuius m e d i o Miles ca -
taphractus , armis i n d u t u s , et caput Galea, rnbr i s 
e t a lbis cristis ornata , t e c t u s , dextra manu e l e -
vata p r o t e n s a , F r a m e a m nudam v i b r a r e , s in is tra 
v e r o , D i a d e m a a u r e u m t e n e r e ; p u b e t e n u s q u e 
p r o m i n e r e cerni tur , S c u t o incumbi t Corona R e -
g i a , q u o d bini A n g e l i splendidiss imi , alis e x p a n -
s i s , s to l i sque biss in is h inc n i v e i , i l l inc aurei c o -
l o r u m i n d u t i , q u i l i b e t una manu S c u t u m i p s u m 
i 
f 
- ( ' 8 5 ) -
c o m p l e c t e r e , altera vero v ir idem P a l m a e r a m u m 
tenere conspic iuntur" . 
H o g y ez a' rég i tz imer sem maradott erede t i 
egyi'igyü á l l a p o t i á b a n , a' kehe lyro l é szrevehetn i ; 
tehát rrrar II. Mátyás e lőtt azza l , és két A n g y a l -
lal f e l ékes í l e te t t : Hirállyaink közöt t V. Lász ló 
kezdett a' pajsok' o l ta lmára Angya lokat állítani , 
a' mint ezt t ö b b városok' levelei b i zony í t ják ; a' 
r o j t o k , för tök , me l lyek a' tzimerek' o ldala iró l l e -
í ü g g e n e k , va lamive l későbbek. 
A ' D e b r e t z e n i e k ' régi p a j s o k o n a' Bárány 
l igy á l l o t t , va lamint II. András' p é n z é n ; tu-
d o m ezt II. R u d o l f Királyunknak löOO.ban köl t 
l e v e l é b ő l , a' ki ezt a' régi paj'sot ekképen e lvá l -
toztatta : h o g y a' zászlós Húsvéti Bárány két f e l -
nyi tot t k ö n y v v ö n ál l jon ; a' p a j Y tetején l ikatsos 
sisak l egyen ; és a' K o r o n á n egy kiterjesztett szár-
n y ú , m e l l y é n zö ld borostyán koszorút v i s e l ő , 
f e l e m e l t f e j ő , k i látot t szá jú , jószagú fákbó l t ü -
zet i l lesztő 's magát e l ége tő Féniks-madár á l l jon ; 
a' Sisak' f ö l érő l p e d i g innen voros és fejér , amon-
nan pedig aranyos , és kék rojtok leereszkedjenek 
és f i igjenek : II. R u d o l f Király szavai ezek : 
Quia praefatos Cives memorat i Oppid i D e -
breczen , ab ant iquo , h u c u s q u e , p r o ips i s Oppid i 
Ins ign i i s : S c u t o e r e c t o coelest ini c o l o r i s , in cu ius 
f u n d o , super v i r i d e m campum , in f o r m á m tr i -
jugi Collis e l e v a t u m , Agnus P a s c h a l i s , a l b o in-
cr i spa lo v e l l e r e , et radiante S a n c t o r u m c i r c u l o 
ver t ice t enus c o n s p i c u u s , disposit is p e d i b u s , in 
dextrum latus Scut i progredient i s i m i l i s , to ta c o r -
poris m o l e tr ibus ped ibus ins i s tere , et d e x t r o au-
teriori pede e levato et incurvato , t a m q u a m super 
humer i s b a c u l u m crucis aurei c o l o r i s , c u m d e -
p e n d e n t e , e t e x p a n s o rubro vex i l lo , alba C r u c e 
i n s i g n i t o , t e n e r e , et converso capite , V e x i l l u m 
intueri v i s i lur j usos fuisse ben igne inteUigamus.: 
- ( 103 ) — 
N o s e x u b e r i o r i N o s t r a G r a t i a , tali m o d o , i l la 
a u g e r e , e t ornare v o l u i m u s , n i m i r u m : LJt A g n u s 
ipse d u o b u s apert is L i b r i s super c o l l e m pos i l i s 
ins is tere d e b e a t ; supra S c u t u m vero Ga lea c la -
thrata , s i ve aperta , R e g i a Corona e m i n e a t , a t q u e 
in C o r o n a A v i s P h o e n i x natura l i s , e x p a n s i s a l i s , 
ac capi te e l e v a t o , r o s t r o q u e aperto , ac v ir id i 
l aureo s e r t o in p e c t o r e ornata , ex o d o r i f e r i s l ign i s 
ignem s ibi alis e x c i t a n s , s e ipsam c o m b u r e r e c o n -
Spic ia tur; a s u m m i t a t e v e r o , seu c o n o G a l e a e , 
Lac in i i s , seu L e r o n i s c i s , h i n c rubri et a lbi , i l -
Jinc v e r o aiirei e t c o e l e s t i n i co lorura , in scu l i 
oram d e f l u e n l i b u s , i l l u d q u e a p p r i m e a d o r n a n -
tibus". 
N a g y L e o p o l d D e b r e t z e n t a' S z a b a d Királyi 
Városok k ö z é lÖQS. számlálván , ezt a' t z í m e r t 
e g y P á l m a - f á v a l f ö l é k e s í t e t t e ; í gy szól l a' D i p l o m a : 
Q u o v e r o p e r p e t u u m L i b e r t a t i o n i s h u i u s , 
Grat iaeque N o s t r a e Caesareae atque R e g i e , erga 
hanc C i v i t a t e m N o s t r a m , et i l l ius C i v e s , ac I n -
habi ta tores b e n i g n e e larg i tae exstet T e s t i m o n i u m , 
ant iqua e t i a m , q u i b u s hactenus usi f u e r u n t , 
A r m o r u m Insignia , n o n soluiiz c l e m e n t e r a p p r o -
b^vimus , r o b o r a v i m u s , e t rat i í lcavimus : v e r u m 
et iam in tegra v i rent i s P a l m a e arbore a u x i m u s et 
e x o r n a v i m u s , i n q u e h u n c , qui s equ i tur m o d u m , 
j)osthac h a b e n d a , e t d e f e r e n d a conCedimi i s e t 
e l a r g i m u s : S c u t u m n i m i r u m mi l i tare e r e c t u m 
coe le s t in i c o l o r i s , f u n d u m il l ius T r i i u g i v ir id i 
m o n t i c u l o i n t e r o c c u p a n t e , e cu ius m e d i t u l l i o 
p r o c e r a P a l m a e a r b o r natural i p a t u l a r u m f r o n -
d i u m víVore a d u m b r a t a , subter q u a m A g n u s P a s -
chalis a l b o incr i spato v e l l e r e , et r a d i a n t e S a n -
c t o r u m c i r c u l o v e r t i c e t e n u s c o n s p i c u u s , g e m i n i s 
a p e r t i s , ac in plana praeat tac t i m o n t i c u l i s u p e r -
ficie c o l l o c a t i s L i b r i s i n s i s t e r e , g r a d i e n t i q u e s i -
m i l i s , d e x t r o anteri.ori p e d e p a u l i s p e r e l e v a t o , 
- ( 8 7 ' ) - - • 
ac i n c u r v a l o , Bacu lum Crucis aurei Co lor i s , c u m 
d e p e n d e n t e , et e x p a n s o r u b r o V e x i l l o a lba Cruce 
í n s i g n i t o t e u e r e , to taque -corporis m o l e in 4 e x -
t r a m S c u t i o r a m conve'rsa, C a p i t e n i h i l o m i n u s 
r e t o r t o , v e x i l l u m intueri v i s i tur . S c u t o d e m u m 
i n c u m b e n t e m G a í e a m mi l i t arem c la t l i ra tam, s ive 
a p e r t a m , R e g i o Diademate A l i t e m P h o e n i c e m na-
tura l i t er e f í i g i a t u m , expans is a l i s , e t c a p i t e e l e -
v a t o , r o s t r o q u e a d a p e r t o , ac v i r id i laureo S e r t o 
p e c t o r e t e n u s p r a e c i n c t u m , e x l ignis o d o r i f e r i s , 
ad so l i s ab a l to radiant is a.estum i g n e m s ib i alis 
e x c i t a n t e m , ac crepi tant ibus flammis , se i p s u m 
e x u r e n t e m p r o f e r e n t e ornatum. A summita te v e -
r ő , s ive C o n o G a l e a e lacini is , s e u l e m n i s c i s , h inc 
rubr i et a l b i , i l l inc autem aure i et c o e l e s t i n i 
c o l o r u r n , in S c u t i ex tremi ta tes se se p iac idé d i f -
f u n d e n t i b u s , S c u l u m q u e i p s u m d e c e n t e r , ac v e -
nuste c x o r n a n t i b u s . 
Mint a' II. R u d o l f , m i n t p e d i g N a g y L e o -
p o l d ' b i z o n s á g o k szerint a' H ú s v é t i Bárány a' 
D e b -
r e c z e n i e k ' paj ' sokon is j o b b részre áll és v i ssza-
n é z , é p e n ú g y , valamint a' I L A n d r á s ' e z ü s t D é -
n á r j á n ; tehát azt tsak a' p e t s é t - v á g ó f o r d í t o t t a 
m e g . — - E z e n V á r o s ' töredék H i s t ó r i á j á t , m e l l y e t 
t u l a j d o n D i p l o m á j i m b ó l m e r i t e t t e m , a l á b b , m i -
nekutánna a' pe t sé tekrö l s z ó l l ó é r t e k e z é s e m e t e l -
v é g e z t e m , r ö v i d e d e n e lo f o g o m adni . 
H o g y S z e g e d már T a t á r - f u t á s e lőt t S z a b a d 
V á r o s v o l t , b i zonyossá tészen b e n n ü n k e t a* p e -
tsét jén á l ló B á r á n y , és II. U l á s z l ó Kirá ly ' 
b a n adatot t l e v e l é b e n , a' m e l l y b e n n y i l v á n m e g -
val l ja : h o g y a' S z e g e d i e k , A n d r á s és Béla Kirá-
lyok ' e n g e d e l m ü k b ő l o l lyan szabadságokkal é l n e k , 
v a l a m i n t a' Fejérvári — és B u d a i P o l g á r o k . — 
Ezen Város' h a j d a n i , f ö l ü r ő l k é t részre o s z t o t t 
p e t s é t j é t , m e l l y n e k egyik u d v a r á n kék m e z ő n két 
i ' o i y ó - v í z , Tisza tudn i i l l ik , és Maros f o l y d o g á l , 
- ( 103 ) — 
a' fe jér bal r é szén p e d i g e g y két fe lé v á g o t t Sas , 
m e l l y K i r á l y i aranyos pá l t zá t tart k ö r m e i b e n lát-
szik ; a' paj's' h e g y é n l ika t sos S i s a k , a z o n p e d i g 
K i r á l y i K o r o n a v a g y o n ; e z e n áll a' f e jér B á r á n y ; 
-— a' Sisak' te tejéről i n n e n fe jér és v ö r ö s , a m o n -
nan p e d i g sárga és kék r o j t o k függenek , a' k e r ü -
l e t é t p e d i g ez a' k o r n y ü l - írás : S i g i l l u m R e g i a e 
Civ i ta t i s S z e g e d i e n s i s 1 2 0 0 . díszesít i . — 1 7 0 4 - b e n 
a' Halászok huszták ki a' T i s z á b ó l ; VI . Káro ly 
Császár', és M a g y a r Király* 171Q. évi D i p l o m á -
jában i g y írattatik le e z a' rég i t z i m e r : 
Q u o vero p e r p e t u u m , et c e l e b r i u s huius 
N o s t r a e Benign i ta t i s e t C l e m e n t i a e , erga prae fa -
t a m C i v i t a t e m N o s t r a m dec iaratae e x t e t D o c u -
m e n t u m , e a d e m q u e p l e n i o r e bene f i c io d e e o r a t a , 
c lar ius in o e u l o s i n c u r r a t H o m i n u m , A n t i q u a 
A r m o r u m e i u s d e m , q u i b u s antehae d u d u m a 
D i v i s o l i m H u n g á r i á é R e g i b u s c o n d e c o r a t a et n o -
b i l i ta ta , ac i i s d e m ab a n n o 1200 . usa fű i t In-
s ignia , q u a e q u i d e m i n i u r i a , et v i c i s s i t u d i n i b u s 
s u p e r i o r u m t e m p o r u m ab i i s d e m f a t a l i , q u o c u n -
q u e m o d o , deperd i ta , r e c e n t e r tamen in anno 
1 7 0 4 . per P i sca tores e f l u v i o T i c i o , s eu T y b i s c o , 
c a s u o m n i n o f o r t u i t o et i n s p e r a t o r e t i b u s ex tra -
c ta
 ? ad manus m o d e r n o r u m Civ ium et H o s p i t u m 
N o s t r o r u m r e d d i t a , ac c o r a i n N o b i s i n spec ie 
r e p r o d u c t a , attrita q u a m v i s , v e r u m e f f i g i e m c u m 
una ! c i r c u m f e r e n t i a , s e u i n s c r i p t i o n e : S i g i l l u m 
R e g i a e Civi tat is S z e g e d i e n s i s , et p r a e n ö t a t u m 
a n n u m c lare r e p r a e s e n t a n t i a , c l e m e n t e r a p p r o -
b a v i m u s , ac in v i c é m e i u s d e m , v e l u t ve tus tate 
t e m p o r i s a t t r i t i , in c o n f o r m i t a t e e i u s d e m , N ó -
v u m S i g i l l u m e f í l g i e n d i , e t in h a n c , ut i s e q u i -
t u r , fonnám i m p o s t e r u m e t i a m futuris , ac p e r -
p e t u i s s emper t e m p o r i b u s , a c usum Cerae R u b r a e , 
i n quav i s S ig i l l i e o r u n d e m i m p r e s s i o n e , b e n i g n e 
concessimus: S c u t u m v i d e l i c e t Mi l i tare e r e c t u m 
- ( 103 ) — 
b i p a r t i t o d i v i s u m , i n c u i u s d e x t r a d u o f l u v i i , 
T y b i s c u m et M a r u t i u m d e s i g n a n t e s , in c a e r u l e o 
c a m p o d e c u r r e r e et def luere ; — i n s inistra v e r o 
Sci i t i par t ibus d imid ia ta A q u i l a c u m ala e x p a n s a , 
e t p e d e d e a u r a t u m sceptruin u n g u e t e n u s t e n e n t e , 
in a l b o c a m p o natura l i t er depic ta esse c e r n u n t u r : 
ac in c i r c u m f e r e n t i a , seu c i r c u l o r o t u n d o , e x 
v ir idi l auro c o u s t a n t e , to tam Scut i p e r i p h e r i a m 
a m b i e n t e , s e q u e n t i a verba auro d e p i c t a : S i g i l -
lurn I l e g i a e Civ i ta t i s Szeged iens i s 1 2 0 0 . l e g u n t u r . 
S c u t o d e m u m i n c u m b e n t e m G a l e a m M i l i t a r e m 
clatratana , seu adaper tam , R e g i o D i a d e m a t e , 
u n u m c a n d i d u m Agnura. supra C o r o n a m s t a n t e m , 
p r a e f e r e n t e o r n a t a m . A summitate v e r o , s eu c o n o 
G a l e a e L a c i n i i s , s e u L e m n i s c i s , h i n c candid i s e£ 
r u b r i s , i l l i n c v e r o f l a v i s , et c a e r u l e i s ad S c u t i 
e x t r e m i t a t e s se se p i a c i d é d i í í u n d e n t i b u s , i l l u d -
q u e i p s u m d e c e n t e r , ac venus te e x o r n a n t i b u s " . 
M i h e l y e s t e z e n l eve le t m e g k a p t a m , a z o n n a l 
k é t e l k e d t e m én e n n e k a' p e t s é t - n y o m ó n a k X I I I . 
századbe l i r é g i s é g é r ő l ; mert a' ki a' petsétek' tu-
d o m á n n y á b a n n e m é p e n j á r a t l a n , s z e m b e t ű n ő k é -
pen é s z r e vehet i : h o g y a' rajta k ivágot t j e l ek 
H a z á n k b a n sokkal k é s ő b b e k . E l e j é n t é n arra a' 
g o n d o l a t r a j ö t t e m , n e talántán ezt is VI . K á r o l y 
Császár és K i r á l y a z o n a l k a l m a t o s s á g g a l , m i d ő n 
e' Városnak l 7 l Q - b e n ú j D i p l o m á t a d o t t , m e g -
v á l t o z t a t t a ; de m i n e k u t á n n a e z e n N e m e s Város* 
T a n á t s a e n g e m e t arró l b i z o n y o s s á t e t t , h o g y a' 
mos tan i Város ' t z i m e r e , az 1 7 0 4 - b e n m e g t a l á l t a -
tot t p e t s é t - n y o m ó r ó l v a g y o n l e m á s o l v a , a' m i n t 
ez Káro ly K i r á l y u n k ' e l ő a d o t t s z a v a i b ó l is v i l á g o s -
san kitetszik ; m á r n e m k é t e l k e d t e m , h a n e m t e l i -
j e s s é g g e l m e g g y ő z ő d t e m . a b b a n , h o g y e z e n a 
p e t s é t e n k ivágott 1 2 0 0 . e s z t e n d ő h e l y e t t 1 5 0 0 , 
é v n e k kel l l e n n i , — és hogy a' P e t s é t - v á g ó , h i -
bássan ve t t e azt az e sz tendőt 1 5 0 0 . év g y a n á n t 
—C 90 ) -
(Fe lsŐ B á n y a V á r o s s á n a k k i s s e b b p e t s é t - n y o m ó -
jára i t t az 1 5 5 5 - é v h e l y e t t , 1 2 2 2 - k é t v é s t e a' v i -
' g y á z t a l a n v á g ó , v a l a m i n t ezt a' h i b á t m a g a a' 
iMemes V á r o s ' T a n á t s a e g y h o z z á n k a d o t t l e v e l é -
b e n k i n y i l a t k o z t a t t a ) a' h e l y e t t , h o g y 1 5 0 0 . v é s e t t 
v o l n a , az ö t ö s t e l f o r d i t o t t a 7 — é s i n n e n t á m a -
d o t t az 1 7 0 0 . e s z t e n d ő . — 
H o g y t ö b b é s z r e v e h e t ő k é s ő b b i j e l e k r ő l n e 
s z ó l l j a k , m á r a' f é l S a s i s e lh i t e t i v e l ü n k , h o g y 
ez a' p e t s é t - n y o m ó C s e h L á s z l ó ' u r a l k o d á s á n á l n e m 
r é g i b b , — k ö v e t k e z e n d o k é p e n azt I m r e K i r á l y u n k -
n a k , a' ki 1 1 9 6 . e s z t e n d ő t ő l f o g v a 1 2 0 5 - k i g u r a l -
k o d o t t , n e m t u l a j d o n i t h a t j u k . A ' f é l S a s t t u d n i -
i l l ik II , U l á s z l ó ' n e m z e t s é g e * t z i m e r é b ő l a j á n d é -
koz ta a' S z e g e d i e k n e k . K i n e m tudja , h o g y ez a' 
L e n g y e l Sas ? D o b ' s e L á s z l ó L e n g y e l K i r á l y o k n a k 
v é r é b ő l s z á r m a z o t t . — 
A ' S z e g e d i e k ' p e t s é t j ö k , a ' v a g y t z i m e r ö k f e l ő l 
t e h á t í g y kel l g o n d o l k o d n u n k : h o g y azon II . 
U l á s z l ó e l ő t t az a n n y i s z o r m e g n e v e z e t t H ú s v é t i 
B á r á n y v o l t ; de 1 5 0 0 - b a n , m i d ő n C s e h L á s z l ó , 
a? ki a' t z i m e r e k ' o s z t o g a t á s á b a n l e g a d a k o d ó b b 
v á l l a , e n n e k a' V á r o s n a k h í v s é g e m i a t t új t z i m e r t 
a j á n d é k o z o t t , azt a' m o s t a n i f o r m á r a ú g y e l v á l -
t o z t a t t a , h o g y a' f e j é r B á r á n y o n k í v ü l , a' H ú s -
v é t i B á r á n y 1 r é g i j e l e i t e l h a g y v á n , s e m m i s e m 
m a r a d o t t m e g a' ha jdani t z i m e r b ő l . — A ' L e n g y e l 
Sasnak í e l é t l á t h a t o d a' Kassaiak' p e t s é t j ö k ö n i s , 
e z e k n e k U l á s z l ó 1 5 0 2 . adta azt a' t z i m e r t , m e l -
l y e l m o s t a n á i g is é l n e k . — A z 1 2 0 0 . e s z t e n d ő 1 ki -
v á g á s á b a n e l k ö v e t e t t h i b á t , — a k k o r , m i d ő n S z e -
g e d V á r o s a a' T ö r ö k r a b s á g u t á n , ú j r a S z a b a d 
K i r á l y i V á r o s o k k ö z é s z á m l á l t a t o t t , senki s e m 
v e t t e é s z r e ; — az i d ő tehát m i n d e n e k e t fel l ő d ö z . 
T r e n t s é n V á r o s a , t z i m e r e f e l ö l s e m m i l e -
v e l e t s e m m u t a t h a t ; a' zász lós H ú s v é t i B á r á n y , 
e k k o r á i g az e r e d e t i e g y ü g y ü á l l a p o t j á b a n m e g m a -
- ( XU ) -
r a d o t t , — n e m látszatik azon s e m m i e g y é b h e -
raldikai t u l a j d o n s á g . — V ö r ö s viasszal v a l ó é lés t 
f ö l d e s U r á t ó l Z á p o l y a J á n o s t ó l , m i n e k u t á n n a 
m e g k o r o n á z t a t o t t , 1 5 2 7 - b e n n y e r t e m e g . 
K ö v e t k e z i k P e b r e t z e n V á r o s á p a k töredék h i s t ó -
riája. 
D e b r e t z e n , a' m i n t P e t s é t j e vallja , m á r X I I I . 
század' másod ik t i z e d é b e n város i jussal b ir t ; O k -
l e v e l e k k e l mindazonál ta l f ö l l j e b b n e m v i l i e t e m 
szabadságai t X V . századnál : ama hires 1 4 0 5 - b e n 
tartatott k ö z - g y ű l é s b e n n y e r t e m e g Buda Városa ' 
s z a b a d s á g a i t ; akkor az is r e n d e l t e t e t t f e l ő l e , h o g y 
kőfalakkal b e k e r í t e s s é k ; a' D i p l o m á b a n m á r V á -
rosnak nevez te t ik — eredet i L e v e l é t t e h á t , m i -
v e l arról senki s e m emlékez ik , a' m i n d e n e k e t f e l -
b o n t ó i d ő e m é s z t e t t e el. — N y e r t szabadságaikkal 
u g y a n é lhe t t ek a' D e b r e t z e n i e k , de h o g y a' V á -
ros' falai f e l é p ü l t e k volna n e m h i h e t e m ; m e r t 
' S i g m o n d K i r á l y , a' ki m i n d e n k o r pénz n é l k ü l 
s z ű k ö l k ö d ö t t , m á r 1 4 1 0 - b e n B a l i e z k y A n d r á s n a k , 
S k l a b o n y a ' V á r á v a l e g y ü t t , t i z e n h á r o m e z e r f o -
r i n t é r t , z á l o g b a ve te t t e D e b r e t z e n t . — Ri tka 
V á r o s az H a z á n k b a n , m e l l y i l l y e n iga a l á , e l é b b , 
v a g y u t ó b b n e m eset t v o l n a ; n e m t s u d a , ha t zé -
lókat e lh ibázták . — 
A m a halhatat lan e m l é k e z e t ű M a g y a r H o s , 
ITunyady J á n o s is birta D e b r e t z e n t , — azt R á t z 
Ország' U r a l k o d ó j á t ó l , D e s p o t a R a s e i a e , v e t t e á l -
t a l , — Jánosró l Sz i lágy i E r ' s é b e t r e , hátra m a r a -
dot t ö z v e g y j é r e szállott . — Mátyás Kirá ly ' a d o -
mán nyábó l Z á p o l y a János v e t t e meg . — Mátyás ' 
halá la után p e d i g 14Q0. az Ország ' R e n d j e i C o r -
v i n u s Jánosnak ajándékozták — ez 14Q2- D e b r e -
t zen t más fa lukkal e g y ü t t D e r e c h e n y I m r é n e k 
n y o l t z ezer a r a n y for intért e l z á l o g o s i t o l t a ; — de 
m e g i n t Z á p o j y á r a jutott. -—II . La jos e l c s e t e utáii^ 
- ( 103 ) — 
Z á p o l y a J á n o s a' h í v s é g t e l e n e k számában m e g m a -
radván , a' S z é k e s - F e j é r v á r i g y ű l é s b e n t ö r v é n y e s 
K i r á l y j á n a k , és az Országnak n y i l v á n y o s e l l e n s é -
g é v é k i h i r d e t t e t e t t , és l e v e l e s é t é t e t e t t — követ -
k e z e n d ö k é p e n m i n d e n urada lmai t e lvesz te t t e . — 
D e b r e c z e n t teliát I. F e r d i n á n d Clievlai M o r e L á s z -
lónak oda ajándékozta. — Z á p o l y a J á n o s p e d i g ezt 
a* Város t m á r g y e n g e országlása ' e l e j é n A r t h a n d y 
Pálnak M á r m n r o s i F ő I s p á n y n a k a d t a ; e z t h o g y 
m a g á h o z vonja F e r d i n a n d , D e b r e t z e n ' b i r t o k á b a n 
í g é r ő K i r á l y i a d o m á n y a m e l l e t t m e g e r ő s í t e t t e , d e 
m i v e l A r t h a n d i i n g a d o z ó á lhatat lansága m á r Já-
n o s h o z t s a p o t t , m á r p e d i g Ferdinand' r é s z é r e á l -
l o t t — n e m g o n d o l n á m h o g y D e b r e t z e n ' á l landó 
b i r t o k á b a n maradhato t t v o l n a . 
D e b r e c z e n ' b ir tokosa i közö t t o l v a s o m S e r e d y 
Gáspárt is — ennek I . F e r d i n á n d t ö b b i z b e n é l -
zá log i to t ta D e b r e c z e n V á r o s á t . — A z 1 5 5 8 - b a n 
t ö r t é n t , és 1 5 5 2 . m e g ú j í t o t t e g y e s ü l é s k ö v e t k e z é -
s é b e n D e b r e c z e n II. Jánosnak , Z á p o l y a ö r ö k ö s é -
nek vissza adattatot t . — e n n e k holta u tán m i n d é g 
az Erdé ly Országi F e j e d e l m e k bírták — v é g t é r e 
Koronánk alá j u t o t t , és m i n e k e l ő t t e II. R u d o l f 
lŐOO-ban — és I- L e o p o t d lÖ8tJ-ben régi s z a b a d -
ságai t új adománnva ikka l m e g e r ő s í t e t t é k — sokfé le 
v i szontagságai után 1ÖQ3. a' t ö b b i s z a b a d Király i 
Városok közé újra f e lvé te te t t . — Ezeket h i t e l e s l e -
ve lekbő l t u d o m : annak i d e j é b e n azokat erede t i 
n y e l v e n közre b o t s á t o m — h o g y hires D e b r e c z e n 
V á r o s a je lessége i ' le írását t e h e t s é g e m s z e r i n t e l ő -
s eg í t s em. *) 
P o d h r a d e z k y J ó ' s e f . 
E' r é s z b e n T e k i n t e t e s F á y J á n o s P o l g á r M e s t e r , é s 
P o r o s z l a y F r i d r i k F ö J e g y z ő U r a k , m i n t a ' L i te -
r a t u r a ' b a r á t j a i s e g í t h e t n é n e k b e n n ü n k e t e l ü t m e l l y u-
t o l s ó n a k k é s z s é g é b ő l k ö z ö l h e t j ü k i t t e n a' D e b r e c z e n i Bí -
r á k ' N e v e i t , ú g y a' m i u t v á g y n a k , d e á k . n y e l v e n . 
—C 03 )— 
Cata logus J u d i c u m P r i m a r i o r u m L i b e r a e ac R e -
giae Civ i tat i s D e b r e c z i n e n s i s . 
A n n o . N o m e n e t C o g n o m e n . 
i 4 8 6 . B a r t h o l o m a e u s Sartor . 
1 5 1 7 . Ladis laus K ó l l s . 
1 5 i g . Ladis laus Szi i ts . 
1 5 4 6 . Gregor ius S z u t s . 
1 5 4 7 . Mathias J á n o s D e á k 
1 5 4 8 . Franc i s cus Szi i ts . N o t a r . Greg. L i terátus 
1 5 4 9 . Mathias J á n o s D e á k . 
1 5 5 0 . S tephanus Bakócz i . 
1 5 5 1 . Mathias J á n o s D e á k . P h i l i p p u s P o n g r á t z . 
1 5 5 2 . Pe trus F e r e n c z i . 
1 5 5 3 . S t e p h a n u s K a l m á r . Notar . Mart inus 
Li terátus . 
1554« G r e g o r i u s L i t erá tus . 
15 55. S t e p h a n u s T h a s s y . 
1 5 5 6 . S tephanus K a l m á r . 
1 5 6 4 . Blasius L i terat i . 
156*5. Gregor ius L i t e r a t i . 
15ÖÖ- D a v i d S z a b ó . 
15Ő7. Franc i scus D u s k á s . 
13Ö8. D a v i d S z a b ó . 
1570« Franc i s cus D u s k á s . N o t a r . J o a n n e s 
T h o r k o s . 
1 5 7 1 . V a l e n t i n u s G o m b o s . 
1 5 7 2 . F r a n c i s c u s Duskás . 
1 5 7 3 . Blasius N a g y . 
1 5 7 4 ' D a v i d S z a b ó . 
1575» N i c o l á u s Sza b ó . 
1 5 8 0 . dto d t o . 
158Ö. Ladis laus C s o r b a . N o t a r . Joannes L i -
terati . 
1 5 8 7 . S tephanus N a g y Gál . „ 
1588* Bened ic tus M é s z á r o s . 
- ( 103 ) — 
A n n o N o m e n et C o g n o m e n . 
158Q. S t e p h a n u s T ó t h f a l u s i . 
1 5 q o . B e n e d i c t u s M é s z á r o s . 
15Q1. G e o r g i a s T ú r i . 
1 5 9 2 . S t e p h a n u s T ó t h f a l u s i . 
1 5 9 3 . B e n e d i c t u s M é s z á r o s . 
1 5 9 4 . S t e p h a n u s D u s k á s . N ó t á r i u s Joannes 
D e b r e c z e n i . 
1 5 9 5 . M i c h a e l Koh. 
1 5 9 6 . S t e p h a n u s D u s k á s . 
1597!. S t e p h a n u s N a g y Gál . N ó t á r i u s Andreas 
T i b a i . 
1598* S tephanus D u s k á s . 
1 5 9 9 . S t e p h a n u s N a g y Gál . 
l 6 0 Ö . G e o r g i u s Mészáros . 
1 6 0 7 . Michae l T ó t . 
1 6 0 8 . B e n e d i c t u s M é s z á r o s . 
1 6 0 9 . E m e r i c u s L i t e r á t u s de T h o l n a . 
1 6 1 0 . B e n e d i c t u s M é s z á r o s . 
1Ö18. E m e r i c u s L i t e r á t u s de T h o l n a . Notar . 
Joannes Csorba , 
l ö i g . P a u l u s Mike . 
1 6 2 0 . G e o r g i u s S z ű t s . 
1 6 2 1 . P a u l u s M i k e . 
1 6 2 2 . G e o r g i u s Szűts . 
1Ő23. P a u l u s M i k e . 
1 6 2 4 . G e o r g i u s Szűts . 
1Ö25. E m e r i c u s L i t e r á t u s de Tho lna . 
1 6 2 6 . P a u l u s M i k e . N o t a r . Mathaeus Makar. 
1Ó27. Franc i scus J u h o s . 
1 6 2 8 . Joannes B a c h i o . 
1 6 2 9 . P a u l u s M i k e . 
1Ó30. Franc i scus J u h o s . 
1 6 3 1 . Joannes B a c h i o . 
1Ö32. Pau lus Mike . 
1633* Franc i scus Juhos . 
1 6 3 4 . Paulus M i k e . 
- ( XU ) -
A n n o N o m e n et C o g n o m e n . 
i 6 3 5. Franc i s cus Juhos . 
1Ó5Ö. S t e p h a n u s F e k e t e . 
l 0 3 7 . Franc i scus Jul ios . 
1Ö3». S tephanus F e k e t e . N o t a r . Ladis laus 
ßantzos Tl iur i . 
1Ö3CJ. Franc iscus Jul ios . 
1Ő40. S t e p h a n u s Feke te . 
1641. Joannes Bornemisza. 
1 6 4 2 . S t e p h a n u s F e k e t e . 
1Ö43. J o a n n e s B o r n e m i s z a . N ó t á r i u s D a n i e l 
Varsány . 
l 6 4 4 . Caspar S z e g e d i . 
1Ö45. G e o r g i u s Gáspár . 
l 6 4 Ó . Michae l R e r e k e s . 
1 6 4 7 . G e o r g i u s Gáspár . 
1Ó48. M i c h a e l Kerekes. 
1 6 4 9 . G e o r g i u s Gáspár . 
1Ö50. M i c h a e l Kerekes . 
1Ó51. G e o r g i u s Gáspár . 
1Ó52. S tephanus D o b o z y . 
1Ó53. d to dto 
1 Ö 5 d t o d t o 
l 6 5 5 . d to d to 
1Ó5Ö. S t e p h a n u s D o b o z y . 
1Ó57. dto dto 
1Ö58. S t e p h a n u s D o b o z y . 
1 6 5 9 . dto d to 
1 6 6 0 . d to dto 
1 6 6 1 . Michael V í g k e d v ű . 
1662. dto dto 
1ÓÖ5. S t e p h a n u s B iczó . 
1 6 6 4 . S t ephanus D o b o z y . 
1ÖÖ5. Joannes E r d ő d y . 
1 6 6 6 . Andreas Bá ly ik . 
1 6 6 7 . Joannes E r d ő d y . 
1ÖÖ8. A n d r e a s Bá ly ik . 
- ( 9 6 ) -
A n n o N o m i n a e t C o g n o m i n a . 
1 6 6 9 . S t e p h a n u s D o b o z y . 
1 6 7 0 . A n d r e a s Bá ly ik . 
1 6 7 1 . S t e p h a n u s D o b o z y . 
1Ö72 . A n d r e a s Bá ly ik . 
1Ö75. S t e p h a n u s D o b o z y » 
1Ö74. A n d r e a s B á l y i k . 
1Ö75. S t e p h a n u s D o b o z y . 
1Ö7Ö. A n d r e a s Bály ik . 
1 6 7 7 . S t e p h a n u s M u n k á t s y . 
1Ö78 . A n d r e a s B á l y i k . 
1 6 7 9 . S t e p h a n u s M u n k á t s y . 
1Ó80. Andreas Bá ly ik . 
1Ö81. Pau lus Pataki . 
1Ö82. A n d r e a s B á l y i k . 
1Ó83. S tephanus C o m á r o m i . 
l 0 8 4 * Andreas B á l y i k . 
1Ö85. S tephanus C o m á r o m i . 
1Ö8Ö. Balsthasarus Bartha . 
l G 8 7 . Andreas B á l y i k . 
1Ó88. S t e p h a n u s C o m á r o m i . 
1Ö89» Balthasarus Bartha . 
1ÖQO. M i c h a e l B a r a n y i . 
l 0 9 1 - S tephanus C o m á r o m i . 
1 6 9 2 . M i c h a e l B a r a n y i et S t e p h . T e x t o r i s . 
1693^ S tephanus Takáts . 
1 6 9 4 . dto d t o 
1 6 9 5 . S t e p h a n u s D o b o z y . 
1 6 9 6 . dto d t o 
1 6 9 7 . dto d t o 
1 6 9 8 . S t e p h a n u s K o m á r o m i . 
1 6 9 9 . d to d to 
1 7 0 0 . S t e p h a n u s D o b o z y . 
1 7 0 1 . G e o r g i u s Cs. K o m á r o m i . 
1 7 0 2 . dto d to 
1 7 0 3 - S tephanus D o b o z y . 
1 7 0 4 . dto d to 
1 7 0 6 , 
- c 9 ? 
A n n o N o m i n a et C o g n o m i n a . 
1 7 0 5 . S t e p l i a n u s D o b o z y . 
170Ö- S a m u e l D i ó s z e g i . 
1 7 0 7 . S tep l ianus D o b o z j . 
1 7 0 8 . d t o dto 
1 7 0 9 . S á m u e l D i ó s z e g i . 
1 7 1 0 . G e o r g i u s Cs. K o m á r o m i . 
1 7 1 1 . d t o d to 
1 7 1 2 S á m u e l D i ó s z e g i . 
1 7 1 3 . G e o r g i u s Cs. K o m á r o m i . 
1 7 1 4 ' S á m u e l D i ó s z e g i . 
1 7 1 5 . G e o r g i u s Cs. K o m á r o m i . 
1 7 1 6 . S á m u e l D i ó s z e g i . 
1 7 1 7 . G e o r g i u s Cs. K o m á r o m i » 
1 7 1 8 . d t o d t o 
1 7 1 9 . d t o d t o 
1 7 2 0 . d to d to 
1 7 2 1 . d t o d to 
1 7 2 2 . d to d to 
1 7 2 3 . d t o d t o 
1 7 2 4 . 
1 7 2 5 . 
172Ö. M i c h a e l B á r á n y i . N ó t á r i u s S á m u e l S z e -
remi e y . 
1 7 2 7 . Michae l B á r á n y i . 
1 7 2 8 . dto d t o 
172f) . d to d t o 
1 7 3 0 . d to d t o 
1 7 3 1 . G e o r g i u s M a r ó t h i , 
1 7 3 2 . Michae l Bárány i . 
1 7 3 3 . d to d t o 
1 7 3 4 - dto d t o 
1 7 3 5 . Mart inus D o m o k o s . 
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6. 
Függelékül Füredről 's Tilianyről. 
X I I I . F ü r e d J u l i u s b a n 182Ö. 
Ba la ton m e l l e t t v a g y o k i s m é t , B a r á t o m , m é g 
p e d i g annak e g g y i k l e g n e v e z e t e s e b b h e l y é n , F ü -
l e d e n . K é t e l ő b b i tar tózkodásom Bala ton m e l l é -
k é n , o l l yan évszakban t ö r t é n v é n , a' m i d ő n a' 
v e n d é g e k m á r e l s z é l e d t e k , l á t o g a t á s o m e lhalasz-
t ó d o l t m o s t a n r a . 
N a g y o n m e g l e p ő a' t s e n d e s ' B a l a t o n mel lék' 
e s m e r ő j é n e k azon z a j , m e l l y Ötet F ü r e d e n e g y -
szerre m e g l e p i , s azon s o k tájii v e n d é g e k n e k kü-
l Ö m b f é l e s é g e . A z o n b a n m e g kel l v a l l a n o m , F ü -
rednek k ü l s ő j e nem fe le l m e g egészen a' várako-
zásnak. A ' d i t so tájék sz in te V e s z p r i m k e z fél ó r á -
ny ira m á r ny i tva v a g y o n a' s z e m n e k , a' s ü r ü e n ' 
e g y m á s t v á l t ó faluk k ö r ü l imi t t a m o t t t s inös n a -
g y o b b é p ü l e t e k e t l á t n i , f ü r g é n n y o m o z z a a' s zem 
F ü r e d e t , azt véli v é g r e , h o g y n e m a' kereset t 
t á jon jár , 's midőn e l fáradva a' Balaton' s ikján 
n y u g o s z t a l j a s z e m l é l ő d é s e i t , egy kis e r d ő h e z v i -
tet ik le a' Balatont e l é r ő le j tős Ösvényen , 's ez a' 
Füredi Park , me l ly m e g é a' v o l g j ' b e v o n u l t I l y -
g ieának s z e r é n y e g y s z e r ű s é g ű lakása. S e m a' m e -
l e g F e r d Ő - h á z , s é m a ' lakó h e l y e k , e g y e t ket tőt 
k i v é v e , kü lönös p o m p á j ú a k . A z o n b a n anny iva l 
k e d v e s e b b a' mive l t ség ' béavatot t ja inak , 's a' f ő b b 
read ' sorsos inak k i e l é g í t é s e * a' kik itt a1 vá loga -
to t t társaságban várakozásoknak t e l l yes m e g f e l e l é -
sé t ér ik . Kivál t ezen n y á r o n , ha azon szerentsénk' 
e l m a r a d á s á t , O Cs. K i r . F ő H e r l z e g s é g e ' , O r s z á -
g ú n / Nádorának j e l en n e m l é i é t , 's a' m i n d e n * 
n a p i a k i g nézőknek p a n a s z a i t , a' kevés v e n d é g e k 
m i a t t , k ive szűk * — i g e n in teres száns az itt l é t e i . 
( 
f íazánk' t u d o m á n y o s egének t ö b b t s i l l a g a i v a j , 
K i s f a l u d y S á n d o r r a l , V i t k o v i t l s a l ^ 
F á y - a l * l e h e t e s z e r e n t s é m e s m e r k e d n i . S z e m é -
l y e s e n t i szte lhetjük i s m é t Super . K i s t i s , az i g a z 
é r d e m n e k e g y r e m e k é t . 
F ü r e d n e k orvos i t ek inte tbén l e e n d ő b ő v e b b 
i n e g e s m e r é s e v é g e t t FNstroviehnak , e g y Orvosnak 
F ü r e d r ő l irt É r t e k e z é s é r e utusítlak. A ' savariyú 
v íznek ezen É r t e k e z é s b e n azért adatik más i g e n 
Iii r e s , mint p. o. a' P y r m o n t i 's a' t. s a v a n y ú vi -
zeken fe le t t való e l s ő s é g , mive l b e n n e g y p s z n e m 
találtatván , t z é l e r á n y o s a b b . —• M e g j e g y z é s r e m é l -
tó F ü r e d n e k v e r e s - a g y a g nevű fö ld je i s , a' m i l -
l yen e g y é b b ü t t n e m tu lajdona a* Ba la ton - mel léd 
ki tájnak. A' téglája m é g is t ö r é k e n y , A s z ó f ő n ^ 
F ü r e d h e z n y u g o t t r a , a' hol az a g y a g m á r k e v é s s é 
v e r e s e l l i k , jó téglává éget tet ik m e g . — A ' h i d e g 
f e r d o a' Balatonra á l l í t tatot t* hat o sz tá lyná l m é g 
sokkal t ö b b l ehe tne haszná lható . Á ' Ba la tont ú g y 
t e k i n t h e t n i , m i n t v a s - f e r d o t , Yas ér tze l igen b ő -
v e l k e d ő f e n e k é n é l f o g v a ; innét a' szé lvészkor i hái-
ragos szine. I g e n a ján lható . — L o v a s fa lu körül , 
F ü r e d h e z napke le tre m á r v á n y szinü kŐ is találtatik* 
V I V ; U . o. 
Barátságosari m o s o l y o g által F ü r e d a' k o m o -
l y a b b , de m é g szebb táju T ihanyra a' k ö z ö l t ö k 
zajgó hul lámoknak síkján állal , 's e n n e k amaz 
sokszori v e n d é g e k e t juttat . A ' fé l sz ige tnek f o r m á -
ja 's he lyhez te t é se a z o n v é l e m é n y r e adot t a lkal -
m a t o s s á g o t , h o g y e g y k ia ludot t t u z - o k á d ó lett 
l é g y e n , m e l l y n e k f ö l d b ő l erőszakos k ibukása a* 
Balatont szerezte . Ki tudja
 i nein f o g - e ez e g y k o r 
a' V é r t e s - h e g y e k közöt t is t ö r t é n n i , a' hol i d ő -
r ő l időre sok fö ldalatt i morgások hal latszanak 
m é r t f ö l d n y i r e , — A' k e t s k e körmök al ig ha kovó 
- ( 103 ) — 
•vált t s i g á k , ha l lom , h o g y a' B a k o n y b a n e g y h e g y -
b e n u g y a n o l l y a n o k a t l ehe tne ta lá ln i . 
JNem lesz talán h e l y e n k i v ü l , ha i d e ik ta tok 
e g y kis m o n d á t , m e l l y az akkori s z o m o r ú i d ő k -
nek ra jzo la t jához e g y kis vonat l e h e t . 
T i h a n y b a n P i s z k i Kap i tány parantso l t . S o -
m o g y b ó l az E n d r ő d i Basa azt i z e n t e n e k i , h o g y 
l e g y e n barát ja . O e n n e k disznó farkat k ü l d ö t t . 
A ' Basa e g y f e n j 7 e g e t ö d z o levé l le l v á l a s z o l t , m e l l y -
nek t z i m j e , , ,a ' h i t e t l e n e b h e z " v o l t ú tas í tva . 
N e m sokára azután h á r o m T ö r ö k K é m e k a' t e m -
p l o m k ö r ü l m e g f o g a t t a t v á n , e g y d o m b o n f e l n y á r -
saltattak , m e l l y m á i nap is nyárs d o m b n a k h i v a t -
tatik. A ' f e n y e g e t o d z é s ' k ö v e t k e z é s e m e g t á m a d á s 
le t t . 
A z ú g y n e v e z e t t r e m e t e lakások F ü r e d f e l é 
i n k á b b ő r h e l y e k l ehe t t ek a' T ö r ö k ö k e l l en . 
A i \ d r á s K i r á l y u n k ' fö ldi s á t o r á b ó l , m e l l y i t t 
t é t e t t e n y u g o d a l o m r a , T i h a n y m é g két lábszárt 's 
e g y k i s s e b b t s o n t o t b i r , 's ezen m a r a d é k o k a z o n 
k o p o r s ó b ó l v a l ó k , m e l l y 1 7 3 5 k ö r ü l m e g t a l á l t a -
tot t , 's az akkori A p á t á l t a l , e l é g g o n d a t l a n u l , 
e l r o n t a t o t t , a' m e l l y m i n d e n b i z o n y s á g o k s z e r i n t 
I - s ö A n d r á s K i r á l y u n k n a k koporsó ja vala. 
K ü l ö n ö s az i s , h o g y T i h a n y ' f é l s z i g e t é n e g y 
kis t ó b a n az e g é s z B a l a t o n n a k , T i h a n n y a l e g y ü t t , 
m i n i a t ű r j é t l á t h a t n i , sött T i h a n y n a k sok e g y e s 
h e g y e i is v i se l ik az egész f é l s z i g e t formájá t . 
F ü r e d n e k é s T ihanynak rajzo la t já t lá that juk 
T e k . K i s f a l u d y K á r o l y Úrnak 1 8 2 2 - d i k i A u r o r á -
j á b a n , m e l l y e t , a' m i n t ott is f e l v a g y o n j e l e l v e , 
M é l t . G e n . Maj. ( m o s t már F. M . L . ) P e t r i c h 
U r n á k , a' ki Ba la tonnak t ö b b e g y e s tájait is f e l -
v e t t e , k ö s z ö n h e t ü n k . 
L é g y jó e g é s z s é g g e l , B a r á t o m , o l l yanna l , a' 
m i l l y e n báj - h e l y h e z t e t é s b e i g é z i az érző v i ' sgá ló t 
a' k e l l e m e s B a l a t o n mel lék . 
- ( 1 0 1 ) — 
II. L i t e r a t u r a, 
A. H a z a i L i t e r a t u r » . 
l ) K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
* 
F e l s ä M a g y a r - o r s z á g i M i n e r v a . N e m z e t i F o l y ó - í r á s , 1827. 
H a r m a d i k e s z t e n d e i f o l y a m a t . — 3 - d i k N e g y e d . J u l i u s z , 
A u g u s z t u s , S z e p t e m b e r » A ' F e l s é g e s K i r . M a g y a r H e l y -
t a r t ó T a n á t s ' h e g y e s e n g e d e l m é v e l . K a s s á n E l l i n g e r I s t -
v á n ' T s . K i r . p r i v . K ö n y v - n y o m t a t ó ' é s á r o s ' b e t ű i v e l '$ 
k ö l t s é g e i n . 
Fog la la t ja a5 3 -d ik N e g y e d n e k 1 8 2 7 . 
Kis Vi tza i V i tzay J ó ' s e f T e k . T o r n a V á r m e g y e ' és 
Szab . Kir. Kassa' Városa' r e n d e s O r v o s - D o c t o r a ' 
Elet - rajza. 
H e t e d i k Füzet . Jú l iusz . 
1 . A ' F ö l d i - b o l d o g s á g ' ideájának f e j t ege té se . (E .J .P . ) 
2 . A z Ö r ö m ö k ' k ü l ö m b f é l e n e m e i r ő l . (S . K . J . ) 
3. P r ó b á k Socrates ' n e v e z e t e s s é g e i b ő l . ( S . K . J . ) 
A' F e l o s z t o t t szeretet . ( D u k a i Takáts Á d á m 
V a s - V á r m e g y e i T á b l a - B i r ó ) . 
N y ó l t z a d i k Füzet . A u g u s z t u s z . 
5 . N a g y - D a r ó t z i Kováck F lór ián ' Szatmár i Püs -
pök' , 's S z e n t - J ó b b i A p á t ' é le te ' rajza. ( D e -
b r e c z e n i Bárány Á g o s t o n ) . 
6 . N é m e l l y J e g y z é s e k a' B e v i t e l i - t i l a l o m r ó l és a' 
B e v i t e l i n a g y V á m o k r ó l ( B . J . ) 
7 . Fo ly ta tása á' Minerva ' 53Ö. lapján e lkezdet t 
Remin i scent iáknak . ( K ö v y S á n d o r ) . 
8 . P o l y k l e t u s ' utazása , v a g y R ó m a i L e v e l e k . 
Fo lytatás . (S . K. J . ) 
g . E g y t ek in te t a' Magyar -ország i Cul turára a' 
X I - d i k i Században . (B, N a g y Pál . ) 
— ( 1 0 2 ) — * 
10. A ' M ü y é s z s é g ' p a r á t j a i h o z . ( K a z i n c z y Férentx ) 
1 1 . G r ó f Kornis M i h á l y h o z ! 1821 . ( K a z i n c z y Fe-> 
rent?) 
K i l e n t z e d i k Fi izet . S z e p t e m b e r . 
1 2 « G á s p á r . S ü l l j ' e d é s e . ( D e b r e t z e n i B á r á n y B e r t a l a n ) 
13« P o í y k l e t u s ' Utazása , v a g y R ó m a i L e v e l e k . 
Fo ly ta tás . ( S . K. J.) 
1 4 . A' Munkáts i Várró l . (Ba laj thy Jó ' se f ) 
1 5 . Hazaf iú i s z ó , i d e g e n n y e l v ű lakos T á r s a i m -
hoz. ( T e r h e s S á m u e l ) . 
16 . K ö n y v - b i r á l á s . ( K a z i n t z y F e r e n t z ) . 
. 1 7 . Harátz L e v e l e P i s ó h o ^ é s annak f i ja ihoz . (S. 
K. J . ) 
Ezen K ö t e t e lő t t áll Kis -Vi tza i V i t z a y Jó'sef ' , 
T o r n a V á r m e g y e ' és Kassa Városa' O r v o s á n a k 
r é z r e metsze t t k é p e , ( f e s t e t t e Szekeres 17Q3. m e t -
sze t te Cze t t er S á m u e l Orosház i f i B é t s b e n ) . E z e n 
ia tán a lá írássa l : 
V i ro. A n t i q v a e , V ir tu t i s . Constant i . I n t r e p i d o 
S e r v a t o r i . C i v i u m . F r a n c . Kazintzy . U t I n t u e n t í u m . 
A n i m i A d L i u s . E x e m p l u m . A c c e n d a n l i i r . M D C C C l í I . 
/ 
's B iographiá já t a' Kiadó é s a' R e d a c t o r adta ki . 
I d e ér tvén m i n d e n k o r a z t , h o g y ezen Köte t i s , 
m é l t á n részesül az e l ö b b e n i Kötetek' é r d e m é b e n ; 
's a' R ó m a i L e v e l e k az O l v a s ó t m i n d e n k o r g y ö -
n y ö r k ö d t e t v e oktatják , ind iv idua l i tásunkra n é z v e 
a' mi l e g n a g y o b b f i g y e l m ü n k e t a' R e m i n i s c e n t i á k ' 
f o l y t a t á s a , t a g a d h a t a t l a n , és m á r m o s t , az ú j a b b 
íz lés ' k ö v e t k e z é s é b e n szűnni k e z d ő genia l i tása á l -
tal , vonta m a g á r a , ú g y h o g y ha a' h e l y ' szűke 
m e g e n g e d n é , k ö n n y e n p l á g i u m o t is köve tnénk e l . 
K ivonásban adni ezen d a r a b o t lehetet len , m e r t ez 
m a g a is a' g o n d o l a t o k n a k e g é s z t á r h á z a , o l l y m e -
rész s z ö k é s e k k e l , m e l l y e k e t tsak a' r o k o n - lé lek 
é r h e t töké l l e t e sen utó i ; é s m e n n y i tagadhatat lan 
-( ' 1 0 3 ) -
'$ megtzáfolbatat lan igazság v a g y o n e z e k b e n , a* 
l egke l l emeteseb l } legártatlanabb Naivsággal e l ő -
adva! — MegvalljuK , hogy ezen munkára j e g y -
zéseket tettünk , 's legalább n é m e l l y he lye i t akar-
tuk Olvasó inkkal m e g e s m e r t e t n i ; de attól is tar-
tottunk , ne h o g y az i l ly darabos kivonás által , 
a' m u n k á n a k betse tsonkúlást szenvedjen ? azér t 
n e m tehetünk e g y e b e t , tsak h o g y Olvasój inkat 
ezen munkának f igye lmetes olvasására utasítsuk. 
.Az 13 24-d ik lapon a' jegyzésben l évő ezen állítás, 
h o g y Hunyadi Lászlónak Bé t sben vették fejét , 
a lkalmasint nyomtatásbe l i hiba ; mert a' m i n t 
t u d j u k , ez Budán a' Szent György ' piatzán t ö r -
tént. A ' többi , hasonlóképen d í t sére ire mé l tó , 
munkák közt Kazintzy Ferentznek Gróf Hornis 
Mihá lyhoz írt lelkes 's tiszta érzéssel te ljes Ep i s to -
lája
 ? diszesíti ezen Kötetet . 
Thaiss. 
B. K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
l ) K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
M o n a t s c h r i f t d e r G e s e l l s c h a f t des V a t e r l ä n d i s c h e n M u -
s e u m s i n B ö h m e n . — E r s t e r J a h r g a n g — Apri l , M a i , 
J u n i . — P r a g im V e r l a g des b ö m i s c h e n M u s e u m s 1827. 
A' Cseh Museum' Társasága' Folyó- írásának 
e<;en Köte te iben e' következendő értekezések v á g y -
nak : 
A z A p r i l i s i b e n : 
1. L ö w e n b r u c k i Z a t o t s i l N o r b e r t 
J á n o s n a k N a p l ó - k ö n y v e , Prága' v ívásáról a' 
Sve' lek által IÖ'iR. e sz tendőben , k ivonva R i t -
t e r s b e r g i R i t t e r J. által , m e l l y a' Júniusi 
—( 11/» )— 
K ö t e t b e n be fe jez te t ik , 's m e l l y b e n Prágának mind 
Po lgár ja i , m i n d Papjai , m i n d ped ig és f ő k é p e n 
D e ákja i ö r ö k emlékeze tre m é l t ó V i t é z tetteik á l -
tal m e g k ü l ö m b ö z t e t t é k magokat . A ' t ö b b i V i t é z 
Papok közt P l a c h y G y ö r g y J e s u i t a , a' ki hat 
l á b n y i és hat h ü v e l y k n y i magasságú v ó l t , l egna-
g y o b b tsudákat tett . L e f e s t e t t k é p e körül e z e n 
írás o lvastat ik : , ,R. P. G e o r g i u s F r a n c . P I a -
c h y B u d w i c . e S o c . J e s u , in o b s i d i o n e Pragens i 
d e f e n s o r P a t r i a e , Pater mi i i tant i s juventut i s aeade. 
P r a g . 104 8 ." K é p e alatt e z e n V e r s e k á l l a n a k : 
Q v e m s ibi Co l l egam be l l i admisere D y n a s t a e , 
J u r e seqvi po tu i t g e n s S t ú d i ó s a d u c e m , 
P r o patria a tqve D e o Sacra in arma paratu 
H o r r u e r a n t ipsi nati A q v i l o n e D u c e s . 
2. E j j e l i - b á t o r s á g - i n t é z e t e k P r á -
g á b a n az e l ő időben . ]VL M - t ő l . Ezpk közt va -
g y o n ; 1 l - d i k S o b e s 1 a w H e r t z e g ' ( m e g h a l t 1 1 8 0 . 
e s z t e n d ő b e n ) P r i v i l é g i u m a a' P r á g á b a n lakó N é -
m e t e k ' s z á m á r a , m e l l y b e n ez á l l : „ S i per V i c o s 
T e u t o n i c o r u m al iqvis iret de n o c t e , e t f acem n o n 
h a b u e r i t , si i l le o c c i d i t u r , T e u t o n i c i s int i n c u l -
pabi l e s" , és W e s t p h a l i a i Konrád , 's W a c I i i n g 
B e r t h o 1 d a' Prágai Univers i tás" Rec tora i á l tal 
S e p t e m b e r ' 2Ő-án 1 3 7 4 . ('s í g y I V - d i k Károly ' i d e -
j é b e n ) kiadott C o n c o r d a t u m b a n e' k ö v e t k e z e n d ő 
r e n d e l é s : „ P r a e t e r e a o r d i n a v e r u n t praedict i j u d e x 
e t s c a b i n i , q v o d si qv i s t u d e n t i u m aut s e r v i t o -
r u m e o r u m d e m , t e m p o r e n o c t i s , post t e r t i u m 
p u l s u m c a m p a n a e ( jud ic i s ) in p late i s s ine l u m i n e 
p e r e o s ( s c i l i c e t j u d i c e m et s c a b i n o s ) aut e o r u i n 
s e r v i t o r e s deprehens i f u e r i n t , e t se s t u d e n t e s 
a p p e l l a v e r i n t , a b s q v e ul la v i o l e n t i a et injuria p e r -
s o n a l i , d e b e a n t in d o m o j u d i c u m in a l i q v o h o -
n e s t a c o m m o d o s ine v i n c u l i s e t l ae s ione c o r p o r i s 
c u s t o d i r i u s q v e m a n e , e t t u n c , s i cut i i n v e n t i 
- ( 103 ) — 
fVicrint c u m rebus s u i s , a b s q v e ulla p o e n a ab e i s -
d e m e x a c t a , suo R e e t o r i praesentar i . Q v o s si 
R e c l o r s tudente s juxta m o d u m p r a e d i c t u m inve-
n e r i t , ca s t i gab i t . Si v e r o tales n o n f u e r i n t , de 
e o r u m d e f e n s a et j u d i c i o ea v i c e se n u l i a t e n u s in- ( 
tromittat". 
3. M a i d s t e i n - V á r á n a k o m l a d é k a . 
M. M-tŐl. 
U. A ' T r o p a u i H e r t z e g s é g ' e l ő b b e n i 
v i s z o n j á r ó l C s e h O r s z á g h o z , E n s F . 
T r o p a u i Pro fe s sor tó l , D . J. Magyarázata ival 's j e g y -
z é s e i v e l . 
5. W a i t m ü l i K r a b i t z e B e n e s r ö l D . 
J- tö l . 
6 . A z e l ő b b e n i é s m o s t a n i E r d Ö 
m i v é l é s r ő l Cseh-országban . 
7. A ' B r u s k a - s ó n a k k ö z e l e b b i v i 's-
g á l a t a i G . F. B — d - t ő l . 
A1 M á j u s i b a n . 
1. C s e h - O r s z á g n a k t e r m e s z t é s e , 
e m é s z t é s e é s k e r e s k e d é s e , a' íQ-dik szá-
zad1 e l s ő n e g y e d é b e n , N e u m a n n A . K. K o r -
m á n y - s z é k i Tanát sos tó l . H a va lami é r d e m e v a -
g y o n a' F e l s é g e s Aus tr ia i H á z n a k , az az é r d e m e 
tsak u g y a n t a g a d h a t a t l a n , h o g y a' n é p ' s zorga l -
m á t e m e l n i , 's az egész V i l á g o n e l n y o m a t t a t o t t 
F ö l d - m i v e l ö ' á l l a p o t j á t , ha n e m i s , a' m i n t e z e n 
e m b e r i é r z é s ű 's szel íd l e l k ű F e j e d e l m i - H á z óhaj-
tot ta v ó l n a , e g é s z e n j ó v á , l ega lább t ű r h e t ő v é 
t enn i i g y e k e z e t t . E z e n e m b e r - s z e r e t ő jó t é t e m é n y -
b e n C s e h - o r s z á g n a g y m é r t é k b e n r é s z e s ü l t , ú g y 
h o g y m i n e k ü n k annak n é m e l l y n e m e i r ő l m é g m e g -
f o g á s u n k s i n t s e n . C s e h - o r s z á g b a n 1 7 0 8 - d i k e sz -
t e n d ő b e n r e n d e l t e t e t t ; h o g y a' községek' par iagai 
a' lakosok k ö z t f e lo sz ta t tas sanak , 's s z á n t ó - f ö l d e k é 
's ré teké ál tal v á l t ó z t a t t a s s a n a k , e' v é g r e 2 5 . e sz -
( ipG ) -
t e n d ő r e m i n d e n adó és dézma alól f e l s zabad i l ta í -
tak. A z ugarnak e t ö r l é s e , a' m e s t e r s é g e s takar-
m á n y - t e r m e s z t é s , 's a.' markának i s tá lóban v a l ó 
( tartása a ján l ta to t t ; miná lunk p e d i g m é g a' f e l f ö l -
d ö n i s , a' ho l a' határok igen s z o r o s a k , a' k ö z -
ség' pariagai m é g m o s t is b i tango l ta lnak , az u g a r 
f e n n á l l , a' marhának i s tá lóban va ló tartásáról 
szó s in t sen , 's a' takarmány' m e s t e r s é g e s t e r m e s z -
t é se tsak most kezdőd ik . S p a n y o l és Páduai j u h o k 
osztattak ki C s e h - o r s z á g b a n , 's a' C s e h - o r s z á g b a n 
k v á r t é l y o z ó lovas R e g e m e n t e k ' kü l fö ld i 's n e m e s 
fajú t sodöre inek használása e l e i n t e m e g e n g e d t e t e t t , 
k é s ő b b e n parantso l ta tot t is. í g y javult a' m e z e i -
g a z d a s á g , n e m e s e d t e k a ' l o v a k és juhok. 1 7 6 9 - b e n 
a ' f ö l d m i v e l é s ' társasága á l l í t tatot t fe l . l ? 7 5 - b e n 
a' Prágai Un ivers i tá sná l a' m e z e i - g a z d a s á g n a k , 's 
1 7 8 5 - b e n a' b a r o m - o r v o s l á s n a k Pro fe s sora i l é p -
tek h ivata lba ; s o t ezen g o n d o s k o d á s 1 8 1 1 - b e n 
anny ira terjesztetet t k i , h o g y a' L e i t m e r i t z i , K ö -
n iggrä tz i , 's B u d w e i s i P ü s p ö k i S e m i n a r i u m o k -
h a n is gazdaság - tanítók ál l í t tattak. 1 8 0 0 - b a n a' 
P o l y t e c h n i e a i I n t é z e t ny i t ta to t t f e l , m e l l y 1 8 2 0 -
d i k i g 7272. t anú ló t neve l t . 1818-ban a' N e m z e t i 
M u z e u m ál lapí t tatot t m e g . 1 8 2 5 - b e n az Ország lás ' 
iga^gatá^a alatt Cseh-országnak m á r 347 m é r t f ö l d -
ny i m e s t e r s é g e s Ország - ú t a i v o l t a k , m e l i y e k a' 
m e l l é k útakkal e g y ü t t m i n t e g y 5 0 0 m é r t f ö l d e t 
tesznek , nálunk p e d i g m i l l y e n á l l apotban v á g y n á k 
m é g az Ország-útak ? Ma ho lnap a' Vas -ú t is e l k é -
szül , a' Duna' és Moldva' v ize i közt. A z Elba' 
v ixén va ló hajókázás is , 's ez, által a' Portékák' 
k iv i t e l e a' k ü l f ö l d r e is , t e t e m e s e n m e g k ö n n y í -
t e t e t t ; mi p e d i g az Európai f o l y ó k ' Rirá l lyának a' 
D u n á n a k , m é g se vehet jük t z é l a r á n y o s hasznát . 
C s e h - o r s z á g Q5Ó • rnértfö ldet t évén , e b b ő l 
778- n é g y s z e g ű m é r t f ö l d t o k é l l e t e s e n h a s z o n v e h e -
Ipyé t é t e t e t t , 's ^ szántó - f ö l d n e k erdőnek 
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kaszá l lónak , 's y ^ kertnek , szől lőnek , lege-
lőnek használtat ik. Cseh-országnak n é p e s s é g e te l t 
176'2-ben 1 ,Ó40,60Q, 's 1 8 2 6 - b a n már 3 , 6 3 0 , 2 2 5 . 
Cseh-országnak erdei m i n t e g y két mi l l ió öl i tűz i -
fát adnak. Szénája mintegy ki lentz mi l l ió mázsá-
n y i , é lete pepiig Schnabe l szer int 3 0 , 7 2 0 0 0 0 m é -
rő nyi terem. 
Lóhere magért kap Cseh-ország a' kü l fö ld tő l 
e s z t e n d ő n k é n t , min tegy 1 , 0 0 0 0 0 0 íltot V . C z . , k o m -
lóbó l pedig 1 8 2 5 - b e n 11,QCJ2 mázsa v i l e te t t a' 
kü l fö ldre , 's 181 l - b e n 0 , 8 2 5 szekér friss , 's 2 0 , 0 2 4 
mázsa aszalt g y ü m ö l t s . 1 8 2 5 - b e n Q02,325 szarvas-
marha 140,89O l ó , 's 1 , 2 4 6 , 2 7 7 juh számláltatott , 
A' fnegei-gazdaságon kivül a' szorgalomnak m i n -
den nemei v irágzásban v á g y n á k Cseh-országban , 
m e l l y e k e t i t t en e lő adni hosszas l e n n e , 's m e l l y 
n y o m o r u l t á l lapotban m i n á l u n k ! azért Hazánk' 
több i Nagya inak és Urainak is , Cs. Kir. F o Her -
tzeg Károly', a' kinek M a g y a r Övári gazdaságbel i 
Intézete m é g m o s t is v i r á g z i k , a' halhatatlan G r ó f 
Fpsztetits G y ö r g y ' , a' ki a' Keszthe ly i G e o r g i c o n t 
felál l í totta , fija Gróf Fesztet i ts László' , a' ki azt 
n e m e s le lküen fentart ja , ső t ö r e g b í t i , 's más je-
les hazafijak' pé ldáj i t kovetn íek , 's a' hazai s zor -
ga lom' ébresz tésén 's e lőmozdí tásán íparkodniok 
k e l l e n e , va lamint azt a' n a g y lelkű Csehek te te -
m e s áldozatokkal tették és teszik. 
2. A' C s e h N e m z e t i M u s e u m ' T á r -
s a s á g á n a k 5-dik G y ű l é s e M a r t i u s ' 28 -án 
1827«, m e l l y b e n : 1. M i l a u e r M i k s á n a k az 
Igazgatónak előadása olvastatott fel , 's e b b e n a' 
Társaságban történt változások a' l egköze l ebb múlt 
esztendő a l a t t , 's annak és G y ü t e m é n y j é n e k g y a -
rapítása adattak elő . 2. Olvastatot t fe l az E l ö l -
ü l ő n e k G r ó f S t e r n b e r g G á s p á r n a k beszé-. 
d e , m e l l y b e n a' Museum' G y ü j t e m é n y j é b e n l é v ő 
neveze te sebb tárgyakat írja le , neveze tesen A , 
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alatt a' D o d e k a e d r i Cseh Gránátnak k ü l o m b f é l e -
s é g é t , ß . alatt a' I i exaedr i Granátnak Schernáját , 
's C. alatt a z o n á s v á n y o k a t , m e l l y e k a' Hexaeidri 
G r á n á t o t a' k ö z é p h e g y e k b e n követ ik . É h e z va -
g y o n tsato lva m é g e g y réz t á b l a i s , m e l l y e n az 
1 - s ő szám alatt e g y E l e f á n t - a g y a r v a g y o n l era j -
z o l v a , m e l l y a' f ö l d b ő l k iásatot t , ' s G r ó f H a r t m a n 
P r o k o p által k ü l d e t e t t a' M u s e u m n a k , a' 2 - d i k 
s z ám alatt v a g y o n lerajzolva e g y szarvas f o g y o l y -
m a d á r n a k f e j e , m e l l y a1 C h u d e n i t z i U r a d a l o m b a n 
a' Klattaui k e r ü l e t b e n l ö v e t e t t , 's G r ó f C z e r n i n 
E u g e n által a jándékozta to t t a' M u s e u m n a k , 's a* 
3 - d i k szám alatt v a g y o n l era jzo lva e g y n y a r g a l ó t z -
nak ( R e n t h i e r ) s z a r v a , m e l l y e g y C s e h - o r s z á g i Kas-
t é l y b a n t a l á l t a t o t t , 's B á r ó H i l d b r a n d F e r d i n a n d 
által a jándékoz ta to t t a' M u s e u m n a k . E g y é b a r á n t 
az e g é s z b e s z é d t u d o m á n n y a l é s tanúí t ságokkal 
t e l j e s , ú g y h o g y azt r ö v i d e d e n k i v o n n i majd n e m 
l e h e t e t l e n . A ' t ö b b e k közt m e g t z á f o l t a t i k e z e n ál -
l í tás i s , m i n t h a l l - d i k S o b j e s l a w H e r t z e g ( 1 1 7 4 — 
1 1 7 8 ) le t t v o l n a a z , a' ki t ö r v é n y t h o z o t t v ó l n a , 
h o g y m i n d e n N é m e t n e k o r r a e lvágat tassék , 's 
h o g y a' C s e h e k e t a' N é m e t e k ' k i i r tására b á t o r í t s a , 
m i n d e n 1 0 0 N é m e t orrér t 1 0 0 e z ü s t Girát fizetett 
v ó l n a . 
3. T u d ó s í t á s H a e n k e T h a d d é ' h a -
1 á 1 á r 61. 
A ' J u n i u s i b a n . 
1. M a r i e n - B á d r ó l D o c t o r H e i d -
l e r t o l . 
2. K o s m a s - K r o n i k á j á n a k e g g y i k 
é r t h e t e t l e n h e l y é r ő l , D o b r o v s z k y J -
től. Ezen hely a ' Krónikában így vagyon írva : 
„ q v i d s t a s , a n a n o c a y p a c , q v a r e n o n 
a d j u v a s f r a t r e m t u u m" , 's ő ezen helyet, 
öszve vetvén Boetius de Consolatione philosophiae 
— ( l o g > — 
l - s ö k ö n y v é t a' ho l e z e n szók u t á n : „ s e n t i s n e , 
i n q v i t , h a e c , a tqve a n i m o i l l abuntur t u o " ? deák 
b e t ű k k e l m é g ez v a g y o n írva : , , a n o n o c 
a y p a r " , m á s j o b b k é z i r a t o k b a n p e d i g ez á l l : 
„ E s n e orog TtQog Xvoav' í g y i g a z í t j a , „ q v i d stas 
an órog At/^ccg, q v a r e n o n adjuvas f r a t r e m t u u m " . 
A ' S z é p - L i t e r a t ú r a i darabok e z e k : 
1 . H o l g e r , a' G a z d a g , éjszaki R e g e H ú g ó 
K á r o l y t ó l , az Á p r i l i s i k ö t e t b e n 10 i g e n g y ö n y ö -
r ű é n e k e k b e n , t ö b b f é l e n e m ű 's a' t á r g y h o z i l l ő 
V e r s e k b e n . 
2 . A ' K ö l t é s ' n e m e i n e k v e r s e n g é s e , 
D r . Je i t t e l e s L a j o s t ó l , l e g a l á b b v é l e k e d é s ü n k sze-
r in t igen s z e r e n t s é t l e n p r ó b a t é t e l ; de lássuk : 
D a s E p o s . 
W e l t er | s ch l i t t ernden | U n t e r ' g a n g u n d | f r ö h l i c h 
E m | p o r b l ü h i i 
M ä c h t i g e r ] R e i c h e , | des | G o t t e s | Hass u n d d e r | 
M e n s c h h e i t E r l ö s u n g , 
T h a t e n derj H e i d e n , da | r o b d e r | s t a u n e n d e | E r d -
kre i s | still s t e h t , 
S i n g i ch . | N i c h t m e h r g e | z i e m t m i r f ü r | m e i n e | 
W ü r d e zu | s t r e i t e n . 
M e l l y ros szu l character izál ják e z e n V e r s e k az 
E p o s t , 's l e g a l á b b a' P r o s o d i a e l l e n n e h i b á z o t t 
v ó l n a a' K ö l t ő , d e ö m é g a' m e h r - t is r ö v i d n e k 
v e t t e ! O l l y a n s z e g é n y a' Ba l láda i s , a' K ö l t é s m i n -
d e n n a p i , a' V e r s e k h i b á s a k ; m e l l y p r o s a i c u s p . 
o . e z e n V e r s i s : 
W o F r a u e n s i n d , da p f l e g e n 
D i e S ä n g e r n i c h t fern z u s e y n ; 
E s tritt e i n j u n g e r H a r f n e r 
In d e n K ö n i g s a a l here in . 
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A z ének is m i n d e n íz lés n é l k ü l v a l ó , sÖt talán 
m é g t ö b b e t is l e h e t n e r ó l a m o n d a n i p . o . 
Z w e i L i e b e n d e w a n d e l n z u m ersten M a l A l l e i n , 
D e s f reuen s i c h H i m m e l u n d Berg und T h a l und 
H e i n . 
D e r H i m m e l , i c h geb ' e u c h m e i n Kleid v o n Azur1, 
A u s r i e f ; 
S c h o n D a n k , w i r schauen in's A u g e n u r U n s t ief . 
D a s B l ü m l e i n : m e i n ' S e e l ' , i ch geb' e u c h zur 
Stund' d e n D d f t ! 
S c h ö n D a n k , w i r h a u c h e n uns w e g v o n JVlund 
die L u f t . 
D i e Beere v e r g i s s t ihr H e r z b l u t und b e u t Genuss; 
S c h ö n Dank , F r a u B e e r e , v i e l m e h r e r f r e u t Ein 
Kuss. 
Mi l lyen aljas n y e l v , m e l l y r e n d e t l e n g o n d o l a t o k ! 
's itt m é g v e r g i e s z t h e l y e t t v e r g i s s t ál l . 
D e kár l e n n e a' t ö b b i v e l a' papiros t v e s z t e g e t n i . 
V a l ó b a n a' ki l o g i c e g o n d o l k o d n i n e m tud $ ar 
n y e l v h e z n e m é r t , söt m é g Verseke t se tud fa -
ragni , az h a g g y o n fe l a' Kö l t é s se l ; A ' S z e r z ő az 
Ó d á b a n e z t : 
H ö rtet ihr w o h l v o m D i c h t e r p f e r d e s p r e c h e n j 
W e l c h e s den u n g e w o h n t e n R e i t e r a b w i r f t , 
a lkalmasint magáró l ér te t t e ; 
3 . K l e i n s k a l , S w o b o d a V e n t z e l t ö í . 
A z e le je Kle inskal ' V i d é k é n e k röv id le írása p r o -
sában , m e l l y e t egy k e l l e m e t e s 's ü g y e s V e r s e z e t 
E l e g i a c u m b a n f e j e z - b e . 
4 . A' S z í v és a' V i r á g , áy m á r az e l ő b -
b e n i K ö t e t b e n is m e g d i t s é r t E b é r t E g o n K á -
r o l y t ó l , m e l l y b e n a' sz ív a' v i rágga l e l m é s e n 
's k e l l e m e t e s e n hasonl í t ta l ik egybe ; 
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5 . A z e 1 Ii a g y a l o t t , P f i fcz m a y c r 
Á g o s t t ó 1, e g y é r z é s s e l t e l j e s , t ö k é l l e t e s e n k i -
d o l g o z o t t V e r s e z e t , m e l l y a ' l e f o r d í t á s t is m e g é r -
d e m e l n é , m i n d a ' J ú n i u s i K ö t e t b e n . 
E z e n K ö t e t e k ' t ö b b i r é s z e i t a1 t u d o m á n y b e l i * 
j e l e n t é s e k f o g l a l j á k e l . 
T h a i s z . 
III. 
Tudománybeli Jelentések, 
í * 
As múlt 1 8 2 6 - d i k esztendőben kihalt 
Tudósok és írók. 
S z é k e s F e j é r v á r o t t , F e b r u á r i u l u t o l s ó napján , sok 
e s z t e n d ő k i g t a r t o t t e l g y e n g ü l e s e utón m e g h a l t , F ö 
T i s z t e l e n d ő S z a b ó J ó z s e f Ú r , Soóvá r i A p á t ú r , és a ' 
F e j é r v á r í Káp ta l annak Lectora és K a n o n o k j a , a ' F h i -
l o s o p h i á n a k M e s t e r e , a ' T h e o l ó g i á n a k Bacédábreusa , 
é l e t é n e k 76- ik e s z t e n d e j é b e n . E z e n j e l e s f e r j f i ú , ili-
abb k o r i b a n ama h a l h a t a t l a n e m l é k e z e t ű Nagy I g n á t z 
e l ső P ü s p ö k Úr m e l l e t t , min t O z e r e m o n i a r i u s és T i -
t o k n o k a ' M e g y é n e k i g e n hasznos s z o l g á l a t o k a t t e t t . 
U t ó b b az úgy n e v e z e t t Budai f e l ső v á r o s b a n e l ső 
P l e b á n u s v o l t , m e l l j h e z v o n s z ó h a j l a n d ó s á g á t , K a -
n o n o k s á g a b a n is i gaz papi b u z g ó s á g g a l m e g b i z o n y í -
t o t t a ; m e r t nem t s ak az ú j t emp lom* épités.ét h a t h a t ó -
san s e g i t e t t e , hanem a b b a h a r a n g o k a t is maga köl-
t s é g é n Ö n t e t e t t , ú g y h o g y e g y s z e r s m i n d h a z a f i ú s á g á t 
is m e g b i z o n y í t a n á , a ' nagy h a r a n g ' f e l í r á s á t m a g y a r 
nye lven t é t e t v é n . K ü l Ö m b e n j ö v e d e l m e i t a1 s z e g e n y 
t a n u l ó i f j a k ' n e v e l é s é r e , és más ü g y e f o g y o t t a k n a k 
f c l s e g é l é a c r e szánta . M e l l y b ö a d a k o z á s a ö t e t az e g é s z 
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V á r o s b a n a ' s z e r e t e t n e k cs t i s z t e l e t n e k t á r g y á v á l e t -
t e , o l l y a n n y i r a , h o g y e l t e m e t t e t é s e k o r o l l y s zá -
m o s k e s e r g ő k k i s é r n é k ; h o g y az ö r e g e m b e r e k ' v a l -
l á sa s z e r i n t , ama k e d v e s e m l é k e z e t ű N a g y I g n á t z 
P ü s p ö k n e k t e m e t é s é t ő l f o g v a , F e j é r v á r i l l y n a g y k í -
s é r e t e t n e m l á t o t t . A z ö e m l é k e z e t e m i n d e n k o r á l d á s -
ban m a r a d . 
N y i t r á n J a n u á r i u l 8 -d iká t í , m e g h a l t N a g y T i s z t e -
l e t ű G u u l J á n o 3 , az Á j t a t o s I s k o l a k n a k s z e r z e t e s P a p -
j a , é l e t é n e k 72 ik S z e r z e t e s s é g é n e k 5 o - i k e s z t e n d e -
j é b e n . — S z ü l e t e t t N a g y V á r a d o n , é s f i a t a l k o r á b a n 
e z e n h a s z n o s és m u n k á s S z e r z e t b e l é p v é n , Napy K á -
r o l y b a n , K o l o s v á r o t t , é s D e b r e t z e n b e n ú g y V e s z p r é m -
ben is» m a j d az a l s ó b b , m a j d a ' f e l s ő b b C l a s s i s o k a t 
t a n í t o t t a : u t ó b b p e d i g K o l o s v á r o t t a ' K i r á l y i L y e e u m -
b a n a ' v i l á g ' k ö z ö n s é g e s h i s t ó r i á j á t i 5 e s z t e n d e i g n a g y 
h a s z o n n a l t a n i t á , és H a l l g a t ó i n a k k e d v é é r t , , C h r o n o -
l o g i a T h e o r e t i c o P r a c t i c a " n é v a l a t t az i dő s z á m l á -
l á s r ó l s z é p , m u n k á t k é s z í t e t t , me l ly i 8 2 o . ki is n y o m -
t a t t a t o t t . O a ' S z e r z e t b e n s z é p h i v a t a l o k a t v i s e l t ; 
m e r t K o l o s v á r o t t H e c t o r é s a ' G o n v i c t u s ' R e g e n s e 
7 e s z t e n d e i g v o l t ; V á t z o n p e d i g m i n t A s s > s t e n s , ú g y 
N y i t r á n is A s s i s t e n s és R e c t o r v o l t . A' h o l e g é s s é -
g e e l g y e n g ü l v é n , h a s z n o s és m u n k á s é l e t é t b é r e k e s z -
t e t t e , S z e r z e t e s T á r s a i n a k , és s o k jó b a r á t i n a k b á n a -
t á r a . — 
M é l t ó s á g o s L o s s o n t z i i d f i s b b L. B. fíánffy L á s z l ó , 
G s . Ki r . Kamara ' s Ú r , a z E r d é l y i N a g y F e j e d e l e m s é g -
b e l i Fő I g a z g a t ó T a n á t s ' v a l ó s á g o s T a n á t s o s a , a ' 
M é l t ó s á g o s R e f o r m a t u m F ö G o n s i s t ó r i u m ' E l ö l ü l l ö j e , 
é s a ' K o l o s v á r i N e m e s R e f o r m a t u m G o l l e g i u m ' l n s p e -
c t o r C u r á t o r a , F e b r u á r í u s h ó n a p ' 9 - i k nap ján é l e t é n e k 
68- ik e s z t e n d e j é b e n , a z ö r ö k k é v a l ó s á g b a á l t a l k ö l t ö -
z ö t t . A ' ki e g é s z b e t s e s é l e t é n e k n a p j a i t , a ' k ö z t e r -
h e s h i v a t a l o k n a k v i s e l é s é r e s z e n t e l v é n , v o l t a ' M é l -
t ó s á g o s t ö r v é n y e s K i r á l y i T á b l a ' A s s e s s o r * , N e m e s 
K r a s z n a V á r m e g y é n e k F ö I s p á n y a , ' s e z e n h i v a t a l o k -
b a n t e t t é r d e m e i u t á n a ' G u b e r n i a l i s C o n s i l i á r i u s i h i -
v a t a l t n y e r t e e l . 
Nagy V á r a d o n F ö T i s z t e l e n d ő M o l n á r J ó ' s e f T o r -
m o v a i A p á t u r és G u s t ó s U r , a ' k i Z i l a h V á r o s á n a k 
17 e s z t e n d e i g m e g k í i l ö m b ö z t e t e t t é r d e m ű P l e b á n n s a 
v o l t , é s 1 8 0 7 - i k b e n Ö T s á s z . F e l s é g e á l t a l , N a g y V á -
r a d i K a n o n o k s á g r a é s K i s P r e p o s t s á g r a , 's a z z a l 
ö s z v e k a p t e o l t D e b r e t z e n i P l e b á n u s s á g r a e m e l t e t e t t : 
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i t t is o l ly j * l e s b ö l t s e s s é g g e l , sze l i d e g g e l , és i o t * -
v0seg-rr.il s z i n t e 17 e s z t e n d ő k i g f o l y t a t t a l e l k i p á s z -
t o r s á g á t , h o g y m i n d e n e k n e k t i>» te l ^ t ^ t , és k o s ö n e -
t é t m e g é r d e m l e n é ; ra t t ő a' s z ű k ö l k ö d ő k n e k k é s z 
s e g í t ő j e , és a ' n y o m o r ú l L a k n ik v í g i s z t a l ó , 's e y h i t o 
a ' t y a v ó l t Kiv I t k p e n k i l ű n d ö u l ö t t a ' D e b r v t z e u i 
k e t t ő z ' a l k a l m a os-1 »gával a ' k á r v a l l o t t a k e r a n i n a g y 
l e l k ű j ó t é v ö s é g e , k ik b e n n e és á l t a l a n e m ts .k vi-
g a s z t a l á s t , h i n e m h a t h a t ó s s e g e d e l m e t i-t n y e r e k . 
K ü l ö n ö s ö r ö k h a l a d á s t é r d e m e l a z o n b ő k e z ű s é g e , 
h o g y a s z e g n y e b b és j e l e s e b b i g y e k e z e t ü t a n ú l ó k 
k ö z ö t t a ' ü e b r e t z e n i P . P . P i a r i s t á k ' G y m n i s iu rnában 
e s z t e n d ő n k é n t io>o f o r i n t o t o s z t o g a t o t t k i ; ú g y a ' 
T a n í t ó k a t is a d a k o z á s a i v a l b u z d í t o t t a . E r e i é n e k el-
g y e n g ü l é s é t é r e z v é n , tf.24 he a' K á p t a l a n b a v i s sza 
t é r t , és M á r t i m ' l i d i k é n g u t a - ü t é s b ő l s z á r m a z o t t 
r öv id b e t e g s é g é b e n é l e t é n e k j ó t é t e m é n y e k k e l t e l j e s 
67. e s z t e n d e j é b e n m e g h a l t . E l e r syészho te t l en l é szen 
e m l é k e z e t e ! 
U g y a n o t t F e b r u a r i u s ' 4 - d i k n a p j á n me h ó l t FÖ 
T i s z t e l . n d i K l o b u - i t z i K l o b u > i t z k y G> ö r g y Ú r , a ' k i -
n e k B i o g r a p h i á j á t a* X d i k k ö t e t b e n k ö z l ö t t ü n k . 
G ö m ö r V a r m e g y é b e n M í r t i u s ' 29 d i k n a p j á n , k e -
vés n a p o k i g t a r t o t t f o r r ó h i d e g l e l é s b e n , m e g h a l t , 
M é l t ó s á g o s J e k e l f a l v a i J e k e l f a t u s s y J ó ' s e f Ú r , T s . H i r . 
K a m a r á s , é l e t é n e k fit- e s z t e n d e j é b e n , F e l e d e n , a ' 
hova kedves Te t v é r é n e k J e k e l f a l v a i J e k e l t ó l u s s y J á -
n o s n a k s z e m é l y ' s l á t o g a t á s á r a ké t h é t t e l ezen g y á -
szos ese t e l ő t t e g é s z JJr i f a m í l i á j á v a l m e g é r k e z e t t . 
F á j l a l j a az ö e l h u n y t á t 5 n e v e l e t l e n á rvá iva l e g y ü t t 
b á n a t o s ö z v e g y s é g r e j u t o t t h i t v e s e , M é l t ó s á g o s Gró f 
C s á k y Anna A s s z o n y ; v u l a m i n t a t tya f i j a i , ú g y n e m 
k ü l o m b e n b a r á t i , és t i s z t e l ő i s z o m o r ú a n g y á s z o l j á k 
ezen d i t s ő Haza f inak h a l á l á t , k i n e k a' H^za ' d o l g a i -
ban t e t t , és k ö z ö n s é g e s e n m e g i s m e r t j e l e s é r d e m e i 
e l f e l e j t h e t e t l e n e k t o g n a k m r a d n i E leven e m l é k e z e t -
b e n v a g y o n az ö m e g k ü l ö m b ö z r e t e t t , ' s d í t s é r e t e s 
h a z a f i ú i b u z g ó s á g a , m e l l y e l t ö b b O r s z á g ' g y ű l é s e k e n 
min t Követ m ^ g j e l e n é n , a ' köz jó t és a ' h a s a ' di • 
t s ő s é g é t e l ő m o z d í t a n i f á r a d h a t a t l a n ú l i p a r k o d t t , 
T u d v a v a n n a k a m a z á l d o z a t o k , m e l l y e k e t a" b o l d o -
g ú l t mind a ' Lu l o v i e e a A k a d é m i á n a k f e l á l l í t á s á r a , 
in ind a' N e m z e t i M ü z l i m ' g y a r a p í t á s á r a , p é l d á s bő-
k e z ű s é g g e l a ' Haza ' o l t á r á r a l e ' e t t . H a s o n l ó h a z a f i ú i 
é r z é s t ő l l e l k e s i t t e t v e m u n k á l k o d o t t ő m i n d a ' t ö b b -
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szőr i I n s u r r e e t i ó k " f e l á l l í t á s á n , m i n d m á s köz h a s z n ú 
I n t é z e t e k n e k m e g á l l a p í t á s á n . Mind e z e k e n kivül s z á m -
t a l a n e g y e s s z e m é l y e k ' h e s e r ö s é g ö k n e k e n y h í t ő j é t ; 
s z e g é n y s é g ü k n e k f e l s ^ g í t ő j é t , és l e g n a g y o b b J ó l t é -
v ö j ö k e t m i n d e n k o r f e l t a l á l l a k ö b e n n e , a ' k ik h á l á -
d a t o s k ö n n y e k k e l és z o k o g ó s ó h a j t á s o k k a l g y á s z o l j á k 
h a l á l á t . L e g y e n e k á l d o t t á k h a m v a i ! ! ! 
V e s z p r é m b e n áp r i l i s ' 12 kén m e g h o l t T i s z t e l e n d ő 
T u d ó s H e g y i J ó ' s e f Ű r , az Á j t a t o s I s k o l á k ' S z e r z e t é -
nek je les é r d e m ű t a g j a , a ' * ki «756. M á j u s ' i 5 - k é n 
H e g y f a l u b a n N e m e s Vas V á r m e g y é b e n s z ü l e t e t t ; még1 
g y e n g e i f i jús r tgaban ezen m u n k á s S z e r z e t b e á l l o t t , ' á 
a b b a n az a l s ó I s k o l á k a t o l l y b u z g ó s á g g a l t a n í t o t t a , 
h o g y e g y s z e r s m i n d m a g á n a k k i t e t s z ő e l ő m e n e t e l t 
s z e r e z n e a' f e l s ő b b T u d o m á n y o k b a n ; a z é r t a ' S z e -
g e d i L y c e u m b a n a ' H i s t ó r i á n a k P r o f e s s o r á v á n e v e z -
t e t e t t . Í g y e l t ö l t v é n a ' T a n i t ó - h i v a t a l b a n 3o . e s z t e n 
d ö t , e l ő b b D e b r e t z e n i R e c t o r ' és D i r e c t o r ' h i v a t a l l a l 
t i s z t e l t e t e t t m e g ; o n n a n B e s z t e r t z é r e k ü l d e t e t t , a ' 
ho l R e e t o r , D i r e e t n r , és P l é b á n u s h á t m a s H i v a t a l t , 
e g é s z s z o r g a l m a t o s s á g g a l 's p é l d á s a n v ise l t . Ö r e g s é -
g é n e k g y e n g e s é g e k ö z e l g e t v é n , V e s z p r é m b e n Vice, 
R e c t o r n a k t é t e t e t t , és o t t is a* Sz . Anna ' K á p o l n á j á -
b a n j á m b o r k e g y e « , és E g y h á z i f é r j l i ú h o z m é l t ó , 
p é l d á s é l e t é v e l m i n d e n e k ' s z e r e t e t é t m a g á r a v o n t a . 
M é g t a n i t ó H i v a t a l á b a n k ü l ö n ö s s z o r g a l m a t o s s á g g a l 
i g y e k e z e t t a ' M a g y a r nye lvben is m u n k á l k o d n i , me l ly -
n e k p é l d á j i n y o m t a t á s b a n k i j ö t t k ö v e t k e z e n d ő k ö n y -
v e k : C i c e r o L e v e l e i ; F l e u r i s H i s t ó r i a i K a t e c h i s m u s a , 
és G e b b a r d i * M a g y a r - o r s z á g ' H i s t ó r i á j á n a k f o r d í t á s a ; 
— de v a n n a k t ö b b m u n k á j i is k é z í r á s b a n , m e l l y e k 
k ö z ö t t a z i f j ú s á g h o z t a r t a t o t t d e á k P r é d i k á t z i ó k , és 
a ' D e b r e t z e n i P i á r i e t a C o l l e g i u m ' H i s t ó r i á j á n a k j e l e s 
k i d o l g o z á s a e m l í t é s t é r d e m e l n e k . I l ly F é r j f i ú n a k v a -
l a m i n t é l e t e h a s z n o s v o l t , ú g y e m l é k e z e t e t i s z t e l e t -
b e n m a r a d . 
Ó - B u d á n T s . R i r . T a n á t s o a , és a ' K i r á l y i K o r o -
n a U r a d a l m á n a k P r a e f e c t u s a , N y é k i ISémet S á n d o r 
Ú r , h o s s z a s b e t e g e s k e d é s e u t á n M á j u s ' 5 d i k n a p j á n , 
é l e t é n e k 63. e s z t e n d e j é b e n m e g h a l t ; és a ' m i n t h o g y 
t ö b b jeles h i v a t a l o k b a n , a ' F i u m e i K o r m á n y s z é k n é l 
i s , i g e n d i t s é r e t e ^ e n f o r g o t t ; 's k i i l ö m b e n is e g y e -
nes l e l k e , jó « z í v e , és h i y a t a l b e l i s z o r g a l m a t o s s á g a , 
's a ' k ö z jóra e z á n t iparkodáf ia s z e m b e t ű n ő t u l a j d o n -
s á g a i v a l á n a k , az ö ha lá l a k ö z v e s z t e s s é g n e k t a r t a t -
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h á t i k ; d e az ö e m l é k e z e t é t k i v á l t k é p e n f e l f o g j a t a r -
t a n i a z o n j e l e s ú t , m e l l y az ö t a n á t s a , és l'Ö i g a z -
g a t á s a a l a t t Ns . P e s t V á r m e g y e á l t a l V i s e g r á d f e ló 
k é s z í t t e t e t t ; úgy h o g y a' b o l d o g ú l t e l m o n d h a t t a 5 
, , N o n o m n Í 3 m o r i o r " . A.' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y -
n e k s z o r g a l m a t o s í r ó j a és O lvasó j a v o l t . 
T e k i n t e t e s T u d ó s K o v á t s J á n o s U r , T s . Na . A r a d 
V á r m e g y é n e k n é h a i é r d e m e s e l s ő A l l - I s p á n j a , S e p -
t e m b e r h ó n a p 4 - d i k n a p j á n A r a d o n m e g h a l t . 
N a g y - V á r a d m e l l e t t S z é k e l y h i d o n , S e p t e m b e r ' 
l 6 - d i k n a p j á n m e g h a l t T . T . K o s z t i n T a m á s Ú r , a ' 
Szép T u d o m á n y o k n a k és P h i l o s o p h i á n ^ k D o c t o r o , e l ő b b 
B e l é n y e s i , m o s t S z é k e l y h í d i F i s k á l i s , v i r á g z ó f é r j -
fijúi i d e i é b e n , a ' k i s o k f é l e T u d o m á n y o k b a n j e l e s e n 
j á t t a s v o l t , h i v a t a l b e l i d o l g a i b a n h í v és s z o r g a l m a -
t o s . az e m b e r e k k e l v a l ó b á n á s b a n s z e l í d , j á m b o r , 
és j ó t é v ü . K ü l ö n ö s e n a* j o b b á g y o k e r á n t n a g y az o 
é r d e m e , k i k e t n a g y k é m é l l e s ^ e l , s z e l í d s é g g e l , é s 
h o z z á j o k va ló l e e r e s z k e d é s s e l i g a z g a t o t t , \s a ' m e n -
n y i r e i d e j e és a l k a l m a t o s s á g a v o l t , a ' j ó n a k m e g e s -
m é r é s é r e é s k i v e t é s é r e o k t a t o t t . B e t « ü l t e az e m b e r t 
m i n d e n e m b e r b e n , é s az e m b e r i s é g e i t i s z t e l t e ; a z é r t 
á l d á s b a n m a r a d e m l é k e z e t e . 
B u d á n O c t o b e r ' 2 5 d ik n a p j á n , N a g y s á g o s S w o b o -
da J á n o s Ú r , K i r á l y i T a n á t s o s , O b e r s t L i e u t e n a n t , 
és a ' M a g y a r K i r á l y i O r s z á g o s - É p í t ő Fő - H i v a t a l n a k 
I g a z g a t ó j a , h o s s z ú b e t e g e s k e d é s e u t á n é l e t é n e k 76-
d i k e s z t e n d e j é b e n m e g h a l t . A ' K i r á l y , a' Haza , ( K s z é 
ki s z ü l e t é s v ó l t ) , 's a z Épi tö* M e s t e r s é g ' T u d o m á n y a 
b e n n e olly f é r j f i t v e s z t e t t el , ki k ü l ö n ö s e n n a g y r a 
v i t t t a p a s z t a l á s a i t ö s z v e t u d t a k a p t s o l n i az a l a p o s t u -
d o m á n y b e l í i s m é r e t e k k e l , és a' b u z g ó m u n k á s s á g g a l . 
Az e l s ő r ő l a ' t ö b b e k köz t b i z o n y s á g o t t e s z e n F r a n -
c z i a o r s z á g b a n , A n g l i á b a n , Sz P é t e r v á r á b ^ n t ö b b 
e s z t e n d ő k i g t a r t ó z k o d á s a ; a ' m á s o d i k r ó l a ' T s . K i r . 
N é m e t Ú j h e l y i K a t o n a A k a d é m i á b a n v ó l t ej^y'<ori 
P r o f e s s o r i h i v a t a l a ; a ' h a r m a d i k r ó l egy h i v a t a l b e l i 
ú t a z á s a , m e l l y e t m e g b e t e g e d é s e e l ő t t n e m s o U k i l 
t e t t jó e g é s z s é g b e n . H i d e g t e t e m e i 24 -d ikben p o m p á -
s a n e l t a k a r i t t a t t a k . 
Kassán N o v e m b e r ' 2 k á n r a g a d t a t o t t ki az é l ő k ' 
8 ó r á b ó l T i s z t . , T u d ó s , é6 T e k . Ns . N z e t e s M i h á l y i 
K o v á t s I s tván U r , R e f o r m . P r é d i k á t o r , T s . Ns. A b a ú j 
V m e g y e ' T á b l a B í r á j a , é l e t é n e k 71 d ik e s z t e n d ő r e 
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h i n y a t l o t t Öregsége' , P a p i h iva ta lának 5 7 - d i k , h zas -
s á g á n a k 34-d ik e s z t e n d r j é b e n . — S z ü l e t e t t 1705 ikben 
Z e m p l é n V á r m e g y e ' Mihály i h e l y s é g é b e n . Az a lso éa 
Í'ílaö t u d o m á n y o k a t H a z á n k b a n v é g e z v é n na yohb tö 
k ó l l e t e s í t é s e v é g e t t a' Hala i Akadémiában t a n ú i t . 
V i a s z a j ő v é n , a' K a s s a i Helvefziai Val lás t t a r ' ó 
F.kklésia hiVta meg P r é d i k á t o r á n a k , k é s ő b b D i a e t a i 
P a p p á v á l a - z ' a t o t t , — m a j d a ' Nagy l i sz t . A b a ú j i 
T r a c t u l e Cons i« to r iumná l a ' Fő J e g y z ő i h ivata l t 20 , 
e ^ é s z e s z t e n d e i g , — a n n a k u t á n n a pedig" a ' T i sza -
ir ie l léki F ő T i s z t . S u p e r i n t e n d e n t i á b a n a* Gene ra l i s 
No tá r iu s t ságo t d i l só r e t e sen f o l y t a t t a , m ^ g v é g r e h a -
lá la e lő t t 5 e sz t endőve l ezen fontos h i v a t a l o k t ó l b ú -
t s ú t \ e t t , és n y u g o d a l o m r a l e p e t t , 's t s u p á n t sak 
Kassai P r é i i k á ' o r s ó g a t f o l y t a t v á n , 4 napi b e t e g s é g e 
u l á n , e g y jó k e r e s z t é n y h e z i l lő t s e n d ^ b é k e - b é g b e n 
f o g a d t a el a ' senki t meg nem kimélö ha l á l t . — E g é s z 
é te le a' k ö z - j ó n a k , 's a T u d m á n y o k n a k volt s zen -
t e lve Kinek e m l é k e z e t e s o k a k n á l á l d á s b a n m a r a d t . 
H a l ó é i n O c t o b e r 26-kán m e g h a l t F ő T i s z t e l e n d ő 
D e m e r i t z ' í a -e ( J r , a ' K a l o t s a i É r s e k i H á p ' a l m n a k 
t 3 n i t ó .u.iíMja , é l e t é n e k 40 e s z t e n d t j é b e n . E z e n 
E g y h á z i férjei ' - pé ldás j á m b o r é l e t é re , j e l e s t u d o m á -
n y á r a , és raás d i t s e n - t e s t u l a j d o n s á g a i r a n é z v e , min-
d e n e k é l ő i t k e d v e s s é g b e n és s z e r e t e t b e n v ó i t . 
T h a i s z . 
2. J e l e n t é s 
a' Tudom&nyoa G y u i t e m é n y n e k 1828-dik e s z t e n d e i 
F o l y t a t á s á r ó l . 
T i z e n e g y e d i k e sz t ende j e m ú l i k , h o g y a* T u d o -
m á n y o s G y ű j t e m é n y f o l y a m a t b a t é t e t e t t , '9 
m o s t t i z e n k e t t ő d i k é v i F o l y t a t á s á t j e l en t -
i ü k : - e^ o l l yan s / e r e n t s e . a ' mi l lvc nel m é g a ' H ü l -
föl :i T u d o m á n y o s F o l y ó í r á s o k is r ó k á b b a n d i t s e k e d -
h e t n e k . Mi t t e l j e s í t e t t ezen i d ő a l a t t a' T u d o m á -
n y o s G y ű j t e m é n y , — m i l l y e n be fo lyássa l vó l t 
a ' N e m z e t i L i t e r a t ú r á n a k ( e r j e s z t é s é r e *8 
g y a r a p í t á s i r a , —f»zt e k k o r á i g k i iÖt t k ö t e t e i n e k h o s z -
szú s >ra, me l l y magjában is e ^ y kis K ö n y v - t á r t t é -
8í5?n, d a' T a l o i u á n y n a k , éa iu.Jui m é l t ó i u k m i n d é -
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á g a i b ' d , ha nem is l ö k é l l e t e e e n kimerített munkákat, 
d e l e g >labb ha^zt-. >p e l ő k é s z ü l e t e k e t , figyelmezteté-
s e k e t , s e r k e n t é s e k e t , ' s ú t m u t a t á s o k a t fogl . i l m a g á -
b a n , iru»?lyek mos t H n a g y u b b k i t e r j e d é s ű m u n k á k * 
t á r g y a i n a k h a s z n á l h a t ó k , —• 's j ö v e n d ő b e n a ' M a -
g y a r L i t e r a r i a H i s t ó r i á n a k , l e g b ő v e b b , 
l e g b i z o n y o s a b b k ú t f e j e i i s i n e k , b i z o n y í t h a t j a . — 
T á ^ o l l- gyei i a z o m b a n tő i ink , h o g y mi e z e n F o l y ó -
í r i s u n k ' m- igas / t a l á sa á l t a l .1' M a g y a r k ö z ö n s é g * 
í t é l e t é t m e g e l ő z n i a k a r n ó k , sőt i n k á b b bé lyege s t -
n ú j a l évén ezen F o l y ó í r á sunk a ' M a g y a r N e m z e t * 
t u l o m á n y o s k é p z é s é n e k 's i ró i s z o r g a l m á n a k , és í g y 
az e g é s z M a g y a r k ö z ö n s é g ' e g y b e n f o g l a l t 
m u n k a l ó d . ' í s u u k T á r h á z a ; — az ö b e t s é n e k , az ö é r -
d e m é n e k m e g í t é l é s é t i s , u g y a n azon M a g y a r k ö z ö n -
s é g r e b í z z u k , a1 k inek e z , k e z d e t e t , é l e t é t , í e n á l l á -
sá t k ö s z ö n h e t i , — ' s r é s z ü n k r ő l t sak a r r ó l lévén m e g -
g y ő z ő d v e , h o g y ezen Fo lvó í r á sunk* e r e d e t i t z é l j á " . , 
r e n d e l t e t é s é t , e g y b e s z e i k e z l e t é s é t m i n d e n k o r s z e -
m ü n k e l ő t t t a r t v á n , a ' M a g y a r n y e l v ' g y a r a p í t á s t , 
t e r i e ^ z ' é s - ' t , — az í g i z H a z a f i ú s á g ' é l e s z t é s é % m e g -
á l l i j i i t á s á t , az i g a z n a k 's va lód i t u d o m a n y n a k m e g -
v i J á g o s í t á á t , m e g g y ö k e e s i t é s é t , a sze l íd e m b e r i -
s é g n e k k i f - j t ö d é s é t , ni' g k e d v e l t e t é s é t , 's F e l s é g e s 
K i r á l y u n k e r á n t , m i n d e n i g a z M a g y a r 1 s z í v é b e n 
ö r ö k ö s e n b e o l t o t t » t á n t o r í t h a t a t l a n h ű s é g n e k , s z í v e s , 
l e l k e s k i ü S n t r t é í é r m i n d e n h a t a l m u n k b a n lévő a l k a l -
m a t o s s á g g a l el " i g e g i t e ' t ü k , — és a ' N e m z e t ' ! g e n 
b e t s s b i z o d a l m á n á l ü k á r m e l l y v i s z o n t a g o s 'a t e r h e s 
k ö r n y ü á l l á e o k b a n is soha sem é l t ü n k \ i s ? z a ; — t s e n -
d e - le k i e s m é r e t t e l és n y u g o d t « I m é v H m e g y ü r k á l t a l 
e z e n F o l y ó i r á s u n k ' T á r g y a i n a k e l ő s z á m l . l á sá ra , a* 
m i n t a z o k e z e n F o l y ó í r á s u n k k e z d e t e k o r m e g h a t á -
r o z t a t t a k 's 0 F e l s é g é n e k k e g y e s e n g e d e l m e á l t a l 
is m e g e r ő s í t e t t e k . 
I. É r t e k e z é s e k , 
M e l l y e k e r á n t s z ü k s é g e s m e g j e g y e z n i : 
1. Hogy e r e d e t i e k , nem p e d i g f o r d í t á s o k é s az 
E s m é r e t e k n e k , 's T u d o m á n y o k n a k moaian i á l l a p o t -
j o k h o z k é p e s t d o l g o z t a s s a n a k ki j ó l , és a ' l e g ú j a b b , 
' s l e g t ö k é l l e t e s e b b Í r ó k r a u t a s í t s a n a k ; 
2* H o g y r ö v i d e k , f o n t o s a k , és v e l ő s ö k l e g y e -
n e k , 's a* s z ó s z a p o r í t á s e l k e r ü l t e s s é k ; 
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3. Ne s z ó l l j a n a k merő a b s t r a e t u m o k r ó l , m e l l y e k 
rf i l i n k á b b k ö n y v e k e t l e h e t í rn i , h a n e m azon u t ó b b 
s z e r k e z t e t v e elö számlá l t t á r g y a k r ó l a ' m á r b e b i z o -
n y o d o t t , v a g y
 Bbe b i z o n y í t h a t ó i g a z s á g o k a t t e r j e s s z é k ; 
4. H o g y a" m u n k á k , é r t e l m e s k i f e j e z é s e k k e l , t i s z -
tán 'e o l v a s h a t ó l a g le í rva , és a' S z e r z ő k n e k va lósá-
gos n e v e i v e l a lá í rva l e g y e n e k j 
5- H o g y minden i l l e t l e n s é g e k , v a g y személyes 
s é r t e g e t é s e k e l k e r ü l h e s s e n e k , nem k ü l ö m b e n a' B i r o -
d a l o m ' m o s t a n i k o r m á n y o z á s a ba lu l m e g ne Í t é l t e s -
sék , a' R e l i g i o p e d i g , és a' t i s z t a e r k ö l t s i s é g , m i n -
d e n k o r a ' l e g n a g y o b b t i s z t e l e t b e n t a r t a s s é k ; ez m a -
g á t ó l is é r t e t ő d v é n , h o g y a k á r m i f é l e Va 11 ás be 1 i f e -
s z e g e l é s e k is , t e l j e s é g g e l el nem f o g a d l a t n a k . 
A z É r t e k e z é s e k ' t á r g y a i , a ' T u d o m á n y o k ' 
f ö n e m e i s z e r i n t f e l o s z t v a e' k ö v e t k e -
z e n d ő k , -
A. P h i l o l o g i a (Nyelv - T u d o m á n y ) . 
1« K ö z ö n s é g e s e n 
a . N y e l v 's í r ás t u d o m á n y . 
b . Nyelv 's í r á s t ö r t é n e t e i , e r e d e t e 's a' t . 
c . M a g y a r á z á s t u d o m á n y ( l n t e r p r e t a t i o ) . 
1. K ü l ö n ö s e n . 
a) M a g y a r P k i l o l o g i a . 
M a g y a r Nyelv ' s í r á s t u d o m á n y . 
fi, M a g y a r N y e l v 's í r á s t ö r t é n e t e i . 
y. M a g y a r G r a m m a t i k a , B h e t o r i k a , Poes i s . 
b . D e á k , G ö r ö g , N é m e t , l ' r a n c z i a , 's t . e . 
P h i l o l o g i a . 
B . P h i l o 3 o p h i a ( É s z - t u d o m á n y ) * 
1. T h e o r e t i c a ( N é z l e t i ) . 
a . P s y c h o l o g i a ( L é l e k - t u d o m á n y ) . 
b . L o g i c a ( G o n d o l k o z á s - t u d o m á n y ) . 
e. M e t h a p h y s i c a ( T e r m é s z e t t ú l i - t u d o m á n y ) . 
2 . P r a c t i c a ( G y a k o r l a t i ) , 
a. J u s N a t u r a l e ( T e r m é s z e t i - T ö r v é n y - t u -
d o m á n y ) , 
h . E t h i c a ( E r k o l t s - t u d o m á n y ) . 
e . A u t h r o p o l o g i a ( E m b e r - t u d o m á n y ) . 
d . P a e d a g o g i c a ( N e v e l é 6 - t u d o i n á n y ) . 
( u g ) -
H i s t ó r i a ( T ö r t é n e t - t u d o m á n y ) . 
» 
1. K ö z ö n s é g e s e n . 
a . Civ i l i s ( P o l g á r i ' ) . 
b . E c c l e ú a s t i e a ( E g y h á z i ) . 
c . L j t e r a r i a ( T u d o m á n y b e l i ) . 
1, K ü l ö n ö s e n . 
a . N e m z e t e k r e n é z v e . 
a a ) A' M a g y a r o k ' P o l g á r i , E g y h á z i , 'a 
T u d o m á n y i h i s t ó r i á j a , 
b b ) A' t ö b b i N e m z e t e k ' ' s n é p e k ' Po lgá r ig 
E g y h á z i ' s T u d o m á n y i h i s t ó r i á j a . 
b . N e m z e t s é g e k r e nézve ( G e n e a l ó g i a , S t e m -
m a t o g r a p h i a ) . 
aa . A' M a g y a r o k ' ide j ö v e t e l e k e lő t t i t t 1a r 
k o t t N e m z e t s é g e k * e r e d e t ű k n e k , éa 
t ö r t é n e t e i k n e k l e í r á s a : u . m. C e j t a k é , 
P a n n o n o k é , G o t h o k é , L o n g o b a r d o k é , 
H u n n o k é , A v a r o k é , K a z á r o k é , 's t ö b ^ 
b e k é . 
bb . A' m o s t i t t l a k ó N e m z e t s é g e k * e r e d e -
t e k n e k , és t ö r t é n e t e i k n e k le í rása , u. m . 
l ) A' M a g y a r o k é , K u n o k é , J á s z o k é , 
S z é k e l y e k é , P a l ó t z o k é , B a r a n y a i a k é , 
R á b a — és C s a l l ó k ö z i e k é , 'a t ö b b e k é , 
«) a' N é m e t e k é , 3) a* Sz lávoké , m i n t 
T ó t o k é , H o r v á t o k é , S z e r b l u s o k é , O r o -
s z o k é , D a l m a t á k é ,w ' s t ö b b e k é , 4 ) a z 
O l á h o k é , 5) az Ö r m é n y e k é , éa 6) a ' 
C s i g á n y o k é . 
c. S z e m é l y e k r e nézve ( B i o g r a p h i a ) . 
5. Subs id ia H i s t ó r i á é ( H i s t ó r i a i E s z k ö z ö k ) . 
a . G e o g r a p h i a (Fö ld i r á s ) r é g i és m o s t a n i . 
b. C h r o n o l o g i a ( I d ő s z á m l á l á s ) . 
Ide j á r u l v á n a ' V i d é k e k ' , V á r m e g y é k ' , V á r a k ' , 
V á r o s o k ' , H e l y s é g e k ' , V izek ' 's más h e -
lyek* m o s t a n i és r é g i neveik ' , s z á r m a z á -
soknak és j e l e n t e t e k n e k f e l f edezése . 
c. S t a t Í 8 t i e a ( O r s z á g á l l a p o t - t u d o m á n y ) . 
d . D i p l o m a t i e a ( O k l e v é l - t u d o m á n y ) . 
e. S p h r a g i s t i e a , é s H e r a l d i c a ( P e t s é t ' s T z i -
m e r - t u d o m á n y ) . 
f. A r c h a e o l o g i a , és Numisma t i ea ( R é g i s é g 'a 
p f n z - t u d o m á n y ) F e g y v e r e k ' , Edények* , 
Ö l t ö z e t e k ' , 's t ö b b e ' f é l é k ' , l e í r á s a . 
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D. Ju r i sp ruden t i a (Tőrvény tudomány) a1 mennyire Ma-
gya r Or szágo t i l leti . 
, a. A' rég i és mostani Magyar Törvény közönsége-
sen , annak h is tór iá jával e g y ü t t , különösen p e d i g : 
a i . Jus Publ icum (ny.lv.inos l t . ) 
bb J u Pr iva tum (kü ö n ö / ö t t I t ) . 
a. J is Civile pr ivatum (k i iöuözöt t P o l g á r i I t ) 
/?, J u s ' G r i m i n a l e (Bün - I t ) . 
Nem külömben Ju ra Municipalia , J u r a et Pr ivi le-
gia t a m Personarum , quam Dist r ic tuum part ieula-
riutn , cum Jur ibus Con.-vet u d i n a r i i s , a tque praxi 
Cur ia l i eujusvis For i . 
b. P o l i t i a (Orszagszer - tudomány ) 
c. O e c o n o m i a Status e tc . ( Ország - gazdaság - tudo-
m á n y . ) 
E. Medica ( O r v o s tudomány.) 
a . His tór ia et L i te ra tura Medicináé in genere . 
b« Medic inae par tes in spec i e ; 
A n a t ó m i a 
Phys io log ia . 
Anthropolngia - e t 
Psychologia Medica. 
D iae t e t i ca (Hygieine) . 
Pa thologia genera l i s medica. 
Nosologia , 
Aethio logia . 
Symptomato log ia . 
Therapia genéra l i s medica . 
Pharmacologia . 
Pharmaco - C a t a g r a p h o l o g i a . 
Pha rmac i a . 
Clinotechnia ete. 
P a t h o l o g i a , ae * 
T h e r a p i a Specialis Médipa . 
C. Chi rurg ia . 
Hi« tor ia e t Li teratura Ghi ru rg iae . 
Pa tho log ia et Therapia gene ra l i s , ac 
Specia l i s G h i r u r g i c a . 
Matér ia G h i r u r g i c a . 
P h a r m a c i a Ghirurgica . 
Acolog ia . 
d. Ocul i s t i ca . 
e . Obste t r ic ia . 
f. Medicina fo rens i s . 
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g . Po l i t i a Med ica . 
h . V e t e r i n a r i a . 
F . T e r m é s z e t és Művész T u d o m á n y . 
1. Phys iea ( T e r m é s z e t - t u d o m á n y . ) 
2. His tór ia Natura l i s g e n e r a l i s , G f O g r a p h i a P h y -
s iea ( k ö z ö n s é g e s t e r m é s z e t - i rás és t e rmésze t i f ö l d -
irás. ) 
3. História Natura l i s spec ia l i s (különös t e r m é s z e t -
i rás . ) 
A n t h r . pologia sensu la t i s s imo ( E m b e r - t u d o m á n y , 
legszé lesebb é r t e l emben ) 
Z o o l o g i a (Al lat irás.) 
Bo tan iea ( N ö v e v é n y - i r á s . ) 
Minera logia (Ásvány i r á s , ) 
Chpmia (Öszlatás t u d o m á n y . ) 
4. O e e o n o m i a ru s t i ea ( M e z e i gazdaság . ) 
5. Techno lóg ia ( G a z d a s á g i Szer tudomány . ) 
6. Sc ien t ia Commerei i ( K e r e s k e d é s - t u d o m á n y . ) 
G . M a t h e s i s a ' Hadi tudománnya l . 
1. T h e o r e t i c a fNéz le t i ) 
A l g e b r a , G e o m e t r i a p u r a e t c . 
2. P r a c t i c a (Gyakor l a t i . ) 
a. Geome t r i a ( F ö l d m é r é s . ) 
b . M e c h a n i c a ( M o z t o n t u d o m á n y . ) 
c . As t ronomia ( T s i l l a g tudomány . ) 
d . Ars mi l i ta r i s (Hadi tudomány . ) 
H. Aes the t i ea ( S z é p - m ü v e k ' t u d o m á n y a . ) 
I I . L i t e r a t u r a . 
A . H a z a i L i 14e r a t ú r a. 
A' T u d o m á n y o s Gyüj teményne l i ezen része , K ö n y v -
v i e g á l a t o l i a t , Könyv - e s m e r t e t é s e k e t , 's Hönyv a j án -
l á soka t fogla l m a g á b a n , ezen meg jegyzés se l : 
1. Hogy a ' t á rgyú l ve t t Hönyv , vagy Müv, Magy»r 
o r s z á g o t i l l r tö , vagy Magyarok á l t a l , akármel ly n y e l r 
ven vagy helyen ír t vagy készü l t ú j a b b munka legyen. 
2. A' m e g v i s g á l a n d ó m u n k á n a k e rede t i t z í m e , Szer» 
zö jének n e v e , k iada iasáuak h e l y e és i d e j e , a ' U iadópak 
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n e v é v e l e g y ü t t , t ovább a ' m u n k á n a k f o r m á j a , l a p j a i ' 
n ak s z á m o k á l t a l k i j egyze t t n a g y s á g a , éa ha l e h e t á ra 
is töké l l e t e sen elöadassék. 
3 . A' Könyv v isgá la t á l t a l , a* m u n k á n a k f o g l a l a t a 
t e l j e s e n m e g e s m e r t e s s é k . 
A' K ö n y v - v i s g á l a t b a n , a zon t u d o m á n y n a k , 
mc l ly ro l a ' Munka szól l , m o s t a n i á l l a p o t j a , más t u d ó s 
N e m z e t e k n é l k ö z ö n s é g e s e n , k ü l ö n ö s e n p e d i g a n n a k H a -
z á n k b a n léyö sorsa írassék le . 
5« A' Könyv - v i s g a l a t b a n i g y e k e z n i ke l l a n n a k 
m e g m u t a t á s á n ; megfe le l t e a ' megv i sgá l t m u n k a , az 
á l ta la e l ő a d o t t t u d o m á n y ' m o s t a n i á l l a p o t j á n a k ? m e n n y i -
r e ? 's miképen ? 
6 . A ' K ö n y v - v i s g á l a t b a n m e g ke l l m u t a t n i , mi l lyen 
r e n d - s z e r r e l a d j a e lő a ' S z e r z ő m u n k á j á b a n a* t á r g y a l t 
t u d o m á n y t , m i l l y e n tollal (S ty lussa l ) él n y e l v é r e , ' s a z 
e l ő a d o t t T u d o m á n y ' t é r m é s z e t é r e n é z v e . 
7. A ' Könyv - v i sgá l a tban m e g kel l m u t a t n i , n y e r t -
e ezen t u d o m á n y azon m u n k a á l ta l v a l a m i t ? ' s e z e n 
n y e r e s é g é t n e v e z e t s z e r i n t e lő k e l l adn i . 
8. A' Könyv - v i s g á l a t b a n , a* m u n k á b a n n e t a l á n e lö 
f o r d u l ó h i b á k a t n e m tsak k i j e l e l n i , h a n e m l e g a l á b b a ' 
n e v e z e t e s e b b e k e t m e g ís kel l j o b b í t a n i -
9. A ' Könyv - v i ' s g á l a t o k , u g y a n az i t t e l ő s z á m -
l á l t j e l e s s é g e k k e l , a' m e n n y i r e t s a k l e h e t d í s ze sked j e -
n e k , ' s a' t á r g y t e r m é s z e t é h e z k é p e s t l egyenek kész í t -
ve , a z o m b a n tő t u l a j d o n i a ' h e l y e s Köny v - v i ' s g á i a t n a k 
a* s o k a t m o n d ó r ö v i d s é g , a ' b e t s ü l e t e s s z e l í d s é g , a ' 
t i s z t a s á g m i n d e n s z e m é l y e s s é r t e g e t é s t ő l , a ' mi e l l en 
t sak ugyan h í b á z t a n a k vol t e g y n e h á n y s z o r a ' Könyv-
v i ' s g á l ó k . 
10. A' Könyv e s m e r t e t é s e k t e r m é s z e t e k r e n é z v e rö-
v i d e b b f o g l a l a t n a k a' Könyv v i ' s g á l a t o k n á l , ' s t s a k a* 
K ö n y v ' v a g y Muv ' röv id t a r t a l m á t , l e g f e l j e b b e g y n e -
l iány j e g y z é s e k k e l közl ik az O l v a s ó k k a l . 
11. A ' K ö n y v - a jánlások t s ak o l lyan Könyvek re é s 
M ü v e k r e t e r j e d h e t n e k k i , a ' m e l l y e k az t m e g é r d e m l i k 
' s kü lönösen a ' R e d a c t i ó n a k d o l g a ; ezen m e g j e g y z é s -
s e l , h o g y h a k ü l ö m b e n a ' m u n k a j ó i s , de s z e r f e l e t t 
d r á g a , a ' m i t f á j d a l o m m a l e g y n e h á n y i z b e n t a p a s z -
t a l t u u k , a ' k ö z h a s z o n v e h e t ö s é g ' 's t u d o m á n y ' t e r j e s z t é -
se ' t e k i n t e t é b ő l n e m i g e n a j á n l h a t ó . 
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B. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
A' T u d o m á n y o s Gyűj teménynek ezen Szakasszában 
k ö z ö l t e t n e k nem tsak azon Reeens ióknak , mellyek Ma-
g y a r Országban kijött vagy ez fe löl í ra to t t könyvekrő l 
t e t e t t e k , kivonásaik (Ex t rac tus ) , h a n e m minden külső 
Tudományos Újságban t e t t Könyv - visgálatoknak ve le i 
is , a' mennyi re ezek a' tudományok' , vagy Mes te r sé -
gek ' e l ő m e n e t e l é t , és ezzel a' böz h a s z n o t , és az el-
mének tökél le tesedésé t eszközl ik . 
I I I . T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
Ezen Szakasz alá t a r toznak a' Meg tzá fo lá sok , 
I g a z i t á s o k , (Ant ic r i t ikák j ha rövidek velősek, nem s é r -
t e g e t ö k , 's a ' t u d o m á n y t rnagát é r d e k l i k , a' J u t a l o m -
t é t e l e k , J u t a l m a z t a t á s o k , T a l á l m á n y o k , I n t é z e t e k , 
E lő lép te t é sek , és Megt iszte l te tések , kihal t Tudósok 1 
és írók' e m l é k e z e t e , vagy rövid B i o g r a p h i á j o k , nem 
külömben Rég i ségek , J e l e s ségek , Tudománybe l i ké-
r e l m e k , H a z a n k ' M ű h e l y e i b e n n y o m t a t o t t Új Könyvek, 
Új Müvek 's a' t . 
I V . T u d o m á n y b e l i R a g a s z t é k . 
Ide tar toznak az Ant ier i t ikákra a d o t t F e l e l e t e k , 
Könyv ' 's Müvek' hosszabb j e l en t é se i , 's e g y é b l e g i n -
kább a ' kü lönözöt teke t i l le tő Tudománybe l i t á rgyak ; 
de ez^k tsak a' Tudományos Gyűj temény ' 8 ívein k ivül 
a ' bekü ldők ' kö l t sége in n y o m t a t t a t h a t n a k k i . 
A' Tudományos Gyűjtemény* köteteivel j á r a ' S z é p 
L i t e r a t ú r a i A j á n d é k is , mel lynek tárgyául 
szolgál közönségesen véve a ' Szép L i t e r a t ú r á n a k egész 
mezeje , de neveze tesen : Rövid e rede t i 's jeles E l b e -
szé lések , (E rzäh lungen) , R e g é k , S z í n j á t é k o k , Me-
ssék, B a l l a d á k , komoly 'a fur tsa Epopoeák , A l l egór i ák 
E p i g r a m m á k , elmés Gondola tok , Fur t saságok, (Schwan-
ke) R e j t e t t Szók , Találós M e s é k , C h a r a k t e r fes tések, 
R o m a n t z í k , Dalok, N e m z e t e k ' Gharac te re inek le í rása i 
Chara l i t e r í s t ika i igaz Anecdoták , je lesebb Napi tör té-
netek , ollyan je lességek , mellyeknek tudománybeli 
érdemük nintsen ugyan , de még is méltók feljegyea 
- ( 12k ) — 
t e t é s r e , T u d ó s í t á s o k a ' M a g y a r S z í n - j á t s z ó T á r s a s á -
g o k n a k hol l e t e k r ő l , á l l a p o t j o k r ó l , 'a E l ő a d á s a i k n a k 
E s m e r t e i é s e i , V i ' s g á l a t a í , Magyar é s E r d é l y O r s z á g -
b a n , ' s v é g r e m i n d e n f é l e V e r s e k , de t s a k úgy, ha a z o k 
j e l e s e n k ivagynak d o l g o z v a . 
A' T ú d o m á r y o s G v ü i t é m é n y b ö l e / e n t ú l i s , m i n d e n 
h ó n a p b a n egy 8. ivbö l á l ló K ö t e t , ' s e g y ív S z é p L i -
t e r a t n r a i A j á n d é k f o g k i a d a t n i ; a z o n h ívü l a ' r é z m e t -
s z é s e k ' k i adásá r a is k ü l ö n ö s g o n d o t f o g u n k f o r d í t a n i . 
Az e g é s z e s z t e n d e i f o l y a m a t ' e l ő f i z e t é s i á ra s z í n e s 
b o r í t é k b a b e k ö t v e , P o s t á n 18 f o r . V. Cz . h e l y b e n 14 
l o r . V. C z . Velin p a p i r o s o n P o s t á n 36 f o r . V. Cz he ly -
b e n 3z f o r . V C/-. A ' T, T . E l ő f i z e t ő U r a k ' neve i ö r ö k 
e n l é k e z e ' ü l az u t o l s ó k ö t e t b e n k i f o g n a k n y o m t a t t a t n i . 
E ' ö f i z e t n i l ehe t a ' K i a d ó n á l P e ' r ó z a i T r a t t n e r 
M á t y á s n á l P e s t e n , v a g y a ' T s . K i r . Pos t a h i v a t a -
l o k n á l , és azon b u z g ó H a z a f i a k n a i , a' k i k e d d i g is a z 
E l ő f i z e t é s t b e s z e d n i m é l t ó z t a t t a k . 
E g y é b a r á n t , m i n d a ' T* T S z e r z ő , mind az E l ő f i -
z e t ő U t a k ' h a z a f i ú i b u z g ó s á g o k é r t s z í v e s k ö s z ö n e t ü n -
k e t k i n y i l a t k o z t a t v á n , e z e n i n t é z e t ü n k e t t o v á b b i b e -
t s^ s p á r t f o g á s o k b a a j á n l j u k . P e s t e n O c t . 3 1 - i k é n 1827. 
T h a i s z A n d r é s r r , k . Pv e d a c t o r . 
PeLróza i T r a t t n e r M á t y á s m. k . K i a d ó . 
3 . U j K ö n y v e k . 
14) D e l e e t u s P o e t a r u m . P a r s P r i m a S a l e s P ' e t í e i P r o -
v e r b i a l e s e l J o e o s i . Ad c o n d i i n e n t u 1 1 H o n e s t a e C o n -
v e i s a t i o n i s , R e c r e a t i o n e m e t E r u d i t i i . n e m s i m u l s t ú -
d i ó s á é J u v e n t u t i s C o l l e e t i A J o s é p h o G a t t i H o r e n t i -
n o . E d i t i o s e c u n d a au<.ta e t e m e n d a t a p e r S t e p h a n u m 
J j á n g h y . B u d a e T y p i s T y p g r a p h i a e K e g i a e U n i v e r s i t a -
t i s H u n g a r i e a e 18^6, 
E z e n K ö n y v e t m á r a ' m u l l lR2fidik E s z t e n d e i T u -
d o m á n y o s G y ű j t e m é n y ' XI. K ö t e t é b e n is é r d e m e s z e -
r i n t m e g e s m e r t e t t ü k 's m e g d i t s ^ r t ü k , s va lóban , h a 
v a l a m e l l y K ö n y v k ö z h a s z n ú v o l t á r a n e z v e a j á n l á s r a 
m é l t ó , ez a1 l e g a j á n l h a t ó b b a k k ö z z é t a t o z í k ; m e r t 
n e i n t s a k a ' l e g n a g y o b b s z o r g t l o m m a l k é s / ü l t , 's a ' 
R ó r i j a i Klass ikus p o é t á k ' l e g s z e b b v i r á g a i v a l d í s z e s k e -
d i k , h a n e m é p e n e z a l t a l az é l t e s e b b O lvasónak g y ö -
—( 11/» )— 
n y ö r ü s é g e t s z e r e z , a z i f j ú t a n ú l ó t per i ig a ' R ó m a i 
p o é t á k ' J e l l e m e i v e l m e g e s m e r t e t i , sü l t a ' k ü l f ö l d ö n 
is n a g y k e d v e s s é g g e l f o g a d t a t o t t . 
i 5 ) A' két B á t h o r y . H i s t ó r i a i s z o m o r ú J á t é k öt 
F e l v o n á s b a n . Fay A n d r á s t ó l . P e s t e n F ü s k ú t i L a n d e i e r 
La josná l - 18:27. 
1^)) T ö r e d é k e k a ' szent F J ö ü d ö b ő L G c h o n , N i n i -
v e . B e t h u l i a . I r t a P a k r ó e z y i \ep . J á n o s . Székes F e -
j é r v á r o t t . ftyomt. S z á m m e r Pál b ö t ü i v e l . IP27. 
17) Fe lső M a g y a r o r s z i g i Minerva N e m z e t i F o -
l y ó - l r á s . 1827. H a r m »d k E s z t e n d e i F o l y a m a t . 5 d i k 
N e g y e d . J u l i u s z , A u g u s z t u - z . S e p ' e m b e r . K a s s á n , 
EHing ' e r István , Cs. K i r . priv. K ö n y v n y o m t a t ó fcés 
Á r o s ' j B e t ü i v e l 's K ö l t s é g e i n . 
18) M a g y a r A m a z o n o k n a k T ö r t é n e t e . I r ' a H i t e l e s 
H ú l f o r r á s b ó í P e r e t s e n y i Nagy L á s z l ó , T s . Ns. A r a d 
V á r m e g y e ' S z o l g a b i r á j a . A r a d o n , nyomt Klapka J ó -
' s e f , Cs . Kir. p r i v . K ö n y v n y o m t a t ó B e t ű i v e l . 
19) P r e d i g t in d e u t s c h e r S p r a c h e g e h a l t e n a m 
7> F e b r . 1827- von dem H o c h w ü r d i g e n H e r r n O b e r . 
H a b b i n " r Á b r a h á m F r e y s t a d t I , bey g e l e g e n -
h e i t der K i n h e i l i g u n g d e r S y n a g o g e in Koinorn. H o -
m o r n , g e d r u c k t m i t W e i n m ü l l e : s e h e n S c h r i t t e n ö -vo 
l a p 28-
20) T i sz t e l e t - K o s z o r ú , me l lye l T e k i n t e t e s N s . 
é s Vi téz lő B e r n á t h f a l v i Fö ldvá ry Miklós U r n á k , T s . 
P e a t , P i l i s és S ó i t e g y e s ű i t V á r m e g y e ' e l sőbb T á b l a -
b i r á j á n a k , a ' Nagy T i s z t e l e t ű Ágos ta i Va l l á s t é t e l t t a r -
t ó Pes t i , E g y h á z i iVlegye' k e b e l é b e n , F ő I n s p e c t o r i 
M é l t ó s á g r a e m e l t e t é s e 's be ik ta t á sa Innepén u d v a r o l -
ni k ívánt H. J. H a r t a i P r é d i k á t o r . P e s t e n , F ü s k ú t i 
L a n d e r e r L a j o s b e t ű i v e l 18^7 
2L) H á l a - D a l , m e l l y e j T e k i n t e t e s , és N a g y é r -
d e m ű T o m t s á n y i Á d á m Urnák a ' P e s t i M a g y a r Ki -
r á l y i E g y e t e m n é l a ' T e r m é s z e t - T u d o m á n y * Nyi lvános , 
és R e n d e s T a n í t ó j á n a k Neve ' Ü n n e p é n igaz t i s z t e l e t ' 
j e l éü l a d á n a k h á l á d a t o s Tan í tv n y i , a ' B ö l t s e s e é g - T u -
d o m á n y ' II. e sz t . H a H g a t ó j i 1827. Pe s t en , F ü s k ú t i 
L a n d e r e r L a j o s ' b e t ű i v e l . 
2«) T e k i n t e t e s Nemes N e m z e t e s és V i t é z l ő Assa -
és Ablan tz Kür th i Ghyczy F e r e n t z E l s ő Al - I spány , ég 
S z o m o r i é s S o m o d o r i P á z m á n d y D i e n e s T á b l a -
B i r ó U r a k n a k , T e k i n t e t e s Ns. K o m á r o m V á r m e g y e 
- ( 103 ) — 
T e k i n t e t e s R e n d j e i á l t a l az Ország- g y ű l é s é r e köz 
b i z o d a l o m m a l v á l a s z t a t o t t , ' s onnan s z e r e n t s é s e n 
m e g é r k e z e t t Hív K ö v e t e k n e k t i s z t e l e t é r e . 1827-dik 
e s z t e n d ő O c t o b e r ' h ó n a p j a ' 9-kén K o m á r o m b a n , 
W e i n m ü l l e r I rare Bá l i n t ' b e t ü j i i e l . 
23) A u d i t o r e s J u r i d i c a e et P h i l o s o p h i e a e F a e u l -
ta t i s in Lyeeo A g r i e n s i s e e u n d u m E x a m i n a , a n n u u m -
q u e P r o g r e s s u m in C l a s s e s D í s t r i b u t i . A n n o 1827. 
•24) F ö I spán i F e n y - K n s z o r ú , m e l l y e t N a g y Mél -
t ó s á g ú Vázsonyköi Gró f Z i c h y F e r r a r i s F e r e n e z Ú r -
n a k , S z e n t I s tván K i r . R e n d e ' V i t é z é n e k , Gs . K i r . 
Arany ku lc sosnak , V a l ó s á g o s Be lső T i t k o s T a n á c s o s -
nak , é s E z r e d e s K a p i t á n y n a k , a' M a g y a r Nemes T e s t 
ő r z ő s e r e g n é l másod ik H a d n a g y n a k , T s . Ns. Győr 
V á r m e g y e * F ö I s p á n j á n a k , O E x c e l l e n t z i á j á n a k , u g y a n 
ezen T s Ns. Vgyei F ő Ispáni h i v t a l b a S e p t . 17 kén 
1827. l e t t b e i k t a t á s á n a k Innep ies a lka lmára v e r s e k b e n 
f o g l a l v a , m é l y a l á z a t o s s á g g a l n y ú j t o t t E d v i I l lés Pál . 
S t r e i b i g L e o p o l d b e t ű i v e l . 
25) Das Bi ld e i n e r c h r i s t l i c h e n J u n g f r a u . E ine 
P r e d i g t , am T a g e M a r i a H i m m e l f a h r t im J a h r e I827-. 
g e h a l t e n von J o h a n n K o l l á r . Aus d e m S l a w i s c h e n 
ü b e r s e t z t von Alexander v. Blaskovi t s . P e s t h , g e d r u c k t 
m i t L u d v i g v. L a n d e r e r s c h e n L e t t e r n 1827. 
26) „ D e n Ge i s t d ä m p f e t n i c h t " ! T h e s . V. ig . F Jne 
P r e d i g t , v o r g e t r a g e n am 16. Ju l i ISS". v o r d e r D i s t r i -
e t u a l - V e r s a m m l u n g des T h e i s z e r Bez i rks A u g s b . G o n f . 
in de r B e r g s t a d t Göln i t z , von Samuel K l e i n , N o ' a e r 
des Z i p s e r X I I I . S t ä d t e r S e n i o r a t s , und P r e d i g e r 
in F e l k a . G e d r u c k t auf Hos ten des h o c h w o h l g e b . H e r r n 
M a r t i n S t u r m á n v. Gzd , S r . k. k. A p o s t o l . M a j e s t ä t 
R a t h e s , h o c h v e r d i e n t e n Inspec tor« d e r T h e i s z e r S u -
p e r i n t e n d e n z A. G. e t c . O f e n , 1827. g e d r u c k t mi t 
S c h r i f t e n d e r h o n . Un iv . B u c h d r u k e r e y . 
27) N a g y M é l t ó s á g ú , M é l t ó s á g o s , és F ő T i s z t e l e -
t ű Felső Eör i P y r k e r J á n o s Lász ló Úr", E g r i Érsek* 
a ' Gsászár i Aus t r i a i Vas K o r o n * ' J e l e s K e n d é n e k E l s ő 
k a r ú V i t é z e ' , Cs. H i r B e l s ő T i t k o s T a n á c s o s ' , és T s . 
Ns. H e v e s és kii 1 S z o l n o k T ö r v é n y e s e n E g y e s ü l t Vár-
m e g y é k ' ö r ö k ö s F ö I s p á n j a ' T i s z t e l e t é r e , m időn Ér-
seki 's Fö, I spáni s z é k é b e ju tna , h ó d o l ó h ű s é g g e l 
s zen t e l i É r sek i E g e r Városa 1827-dik É v b e n . E g e r -
b e n , az É r s e k i L y c c u m b e t ü j i v e l . 
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4. Petrózai Trat tner Mátyásnál készült 
Új Könyvek: 
48) S c h e m a t i s m u s V e n e r a b i í i s C l e r i A r c h i - D i o e -
cesÍ3 G o l o e e n s i s e t B a c s i e n s i s ad a n n u m J e s u C h r i s t i 
1828. 
49) V e r z e i c h n i s « n e u e r 9 c h i e n e n e r B ü c h e r 
aus a l l e n W i s s e n s c h a f t e n , w e l c h e zu d e n in C o n v . 
M ü n z e b e i g e s e t z t e n P r e i s e n in d e r B ü c h h a n d l u n g von 
B o n r a d A d o l p h H a r t l e b e n in P e s t h zu b e -
k o m m e n s i n d . 8 -vo l o ö l ap . 
5 0 ) G e s ä n g e z u r T o d t e n f e y e r d e r w e i l a n d 
H o c h g e b o r n e n F r a u K a r o l i n e , g e b o r n e n F r e y i n n v o n 
R o s e n f e l d de3 w e i l a n d H o r h g - b o r n e n H e r r n F r a n z 
F r e y h e r r n von W e n c k h e i m , k. k. G e n e r a l - F ' e l d -
m a r a c h a l l - L i e u t e n a n t s , R e g i m e n t s - I n h a b e r s u n d 
K i t t e r s d e s M a r i a T h e r e s i e n o r d e n s , h i n t e r l a s s e n e n 
W i t w e . 8 - v o 16 l ap . 
51 ) R e d e u n d f e y e r l i c h e D a n k s a g u n g e i n e s K i n . 
d e s an s e i n e E l t e r n . Geha l t en v o n S i m o n G r a -
n i c h s t ä t e n an s e i n e m d r e y z e h n t e n G e b u r t e t a g e . 8 - 0 
8 l a p . 
52) F a m i l i a e C l e r i c o r u m R e g u l a r i u m S c h o l a -
r u m P i a r u m P r o v i n c i á é H u n g á r i á é , e t T r a n s i l v a -
n i a e p r o A n n o M.DCCC.XXV111. 
55) N e m z e t i Ú j s á g , m e l l y e t Haza i ' s K ü l -
f ö l d i T u d ó s í t á s o k b ó l a ' M ü g y a r N e m z e t n e k k ö z j o -
vá^a i r t , ' s k i a d o t t K u l t s á r I s t v á n , m á s o d i k 
F é l e s z t e n d ő . 18*7- 4-0 408 l a p . 
f
 5 4 ) H a s z n o s M u l a t s á g o k . A' H a z a i ' s K ü l -
f ö l d i T u d ó s í t á s o k h o z T o l d a l é k u l í r t a , ' s ki a ri-
t e K u l t s á r I s t v á n , m á s o d i k F é l e s z t e n d ö 1827« 
8 - v o 4 0 8 lap . 
55) P e s t e r K u n d s c h a f t s u n d A u c t i o n s B l a t t . 
H e r a u s g e g e b e n v o n F r a n z L e c h n e r . 4 t o . 
56) K ö z h a s z n ú és M u l a t t a t ó H a z a i vagy N e m z e t i 
K a l e n d á r i o m , mind a ' ké t M a g y a r H a z á b a n l a k ó 
H a t h o l i k u ^ o k ' , P r o t e s t á n s o k ' és Ó h i t ű e k ' s z á m i r a , 
H r i s z t u « U r u n k ' s z ü l e t é s e u t á n iS'iti d ik e s z t e n d ő r e 
e g y M a g y a r T i s z t i K a l e n d á r i o m m a l . 4 - t o . 
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XTI. K ö t e t 3 F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) E d v i I l l é s P á l . M a g y a r P a r a s z t o k ' l a k a d a l m i . s z o k á s a i k . 
1. 3. 
2 ) A n t a l J ó ' s e f . J á s z - A p á t h i V á r o s s á n a k l e i r á s a . I. 25. 
3 ) K o v á t s S á m u e l . A ' M o h a m m e d a n u s o k * T h e o l o g i á j á r ó l . I. 3 2 . 
4 ) Kis s K á r o l y . M a g y a r A l - V i t é z e k ' h ö s - t e t t e i a z u j j a b b 
i d ő s z a k b a n . 1. 70. 
5) P o d h r a t z k y J ó ' s e f . M i k o r s z á m l á l t a t t a k a ' s z a b a d K i r á -
l y i V á r o s o k k ö z é D e b r e t z e n , K a r p o n a , S z e g e d é s T r e u -
t s i n V á r o s o k . 1. 79 . 
6 ) H r a b o v s z k y D á v i d . F ü g g e l é k ü l F ü r e d r ő l 's T i h a n y r ó l . 
1. 98. 
II. L i t e r a t ú r a. 
A ) H a z a i L i t e r a t ú r a . 
1. K ö n y v - e s m e r t e t é * . 
1) Fe l ső M a g y a r - o r s z á g i M i n e r v a . N e m z e t i F o l y ó - í r á s . 18:7. 
H a r m a d i k e s z t e n d e i f o l y a m a t . — 3 - d i k N e g y e d , J u l i u s z , 
A u g u s z t u s , S z e p t e m b e r 's a ' t . 1. 101, 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
t ) K ö n y v - e s m e r t e t é í . 
l ) M o n a t s c h r i f t d e r G e s e l l s c h a f t d e s V a t e r l ä n d i s c h e n M u -
s e u m s i n B ö h m e n . — E r s t e r J a h r g a n g . —- A p r i l , M a i , 
J u n i , 's a ' t . 1. 103. 
I I I . T u d o m á n y b e l i J e l e n t é s e k . 
1 ) A* m u l t 1826-d ik e s z t e n d ő b e n k i h a l t T u d ó s o k és í r ó k . 1. 111 . 
2 ) J e l e n t é s a' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y n e k l ß z a - d i k e s z t e n -
d e i F o l y t a t á s á r ó l . 1. 116. 
3 ) Ú j K ö n y v e k . 1. 124. 
4 ) P e t r ó z a i T r a t t n e r M á t y á s n á l k é s z ü l t Uj K ö n y v e k . 1. »27. 
A z o n T u d ó s F é r j f i a k , k i k e ' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y t 
a l k a l m a t o s m u n k á j i k k a l e l ő s e g í t i k , t ő l e m m i n d e n i k í v -
n y i t ő l 4. f o r i n t o k k a l t i s z t e l t e t n e k m e g e z ü s t p é n z b e n ; 
t s a k a r r a k é r e m a' T u d ó s í r ó k a t , h o g y a' b e k ü l d e n d ő 
M u n k á k k ö z h a s z n ú t á r g y a t f o g l a l j a n a k m a g o k b a n , t ö -
fcélletesen k i d o l g o z t a s s a n a k 's t i s z t á n , t s i n o s a n 
é s h i b á t l a n ú l l e i r a t t a s s a n a k . 
E ' G y ű j t e m é n y b ő l m i n d e n h ó n a p v é g é v e l e g y 7 — 8 , 
í v n y i K ö t e t , j e l e n l é v ő f o r m á b a n , é s b o r í t é k b a n a d a -
t i k k i ; m e l l y r e i t t h e l y b e n i 4 - f o r i n t o k , a ' p o s t á n e l k ű l -
d e t é s s e l p e d i g 18 f o r i n t o k fizettetnek e l ő B é c s i é r t é k 
s z e r i n t . 
P e t r ó z a i T r a t t n e r M á t y á s . 
P e s t e n , 
T r a t t n e r M á t y á s n á l . 
